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はじめに 
１ 概括 
 本冊子は、平成 24 年度、25 年度、26 年度の科学研究費補助金「西村茂樹における洋学
の基礎的研究（基盤研究（C））」にかかる研究成果報告書である。 
主要な内容は、西村茂樹（文政 11〔1828〕年－明治 35〔1902〕年）による英語原書から
の翻訳の手書き稿本の翻刻である。 
西村による洋書からの翻訳の多くは、日本弘道会編『増補改訂 西村茂樹全集』（思文閣
出版、平成 16〔2004〕年－25〔2013〕年）に収載されている。具体的には、同『全集』第
5 巻、6 巻、7 巻、8 巻、9 巻、11 巻に、英語とオランダ語の原書からの翻訳が「訳述書」
として収載されており、全 12巻からなる同『全集』のかなり多くの部分を占めている。同
『全集』に収載された資料は、既刊のものも含むが、手書き稿本からの翻刻も多く、幕末か
ら明治前期にかけての洋学研究にとって重要な意義をもっている。だが、同『全集』に収載
されていない、西村による洋書からの翻訳も、手書き稿本の形で、なお多く存在している。 
本研究の目的は、前掲『全集』に未収録となった、英語原書からの西村による翻訳の手書
き稿本を翻刻するとともに、翻訳原書を探索し、翻訳の仕方の特徴を示すことで、西村にお
ける洋学の実態をより明らかにすることであった。英語原書からの手書き原稿の翻刻と限
定したのは、本研究担当者の能力によることでもあるが、『泰西史鑑』（前掲『全集』第 7巻
として収載）の翻訳刊行は別として、明治期に入ってからの西村の研究対象は、英語原書に
限定されているからである。 
計画段階で翻刻対象としていたものは、基本的に翻刻できたが、分量が思いのほか多かっ
ために、翻訳の特徴の分析に立ち入ることはできなかった。ただ、西村が、分類して順序立
てて教えるところに、西洋の道徳学の重要な特徴を認めていることに鑑みて（「德學講義」
『増補改訂 西村茂樹全集』第 2巻、236頁以下）、「解題」においては、原書に立てられて
いる章節区分の翻訳の仕方に言及しておいた。 
翻訳原書の探索には相当に難渋したものもあったが、確認できたものは思いのほか多か
った。未だ確認できないものの残っていることは遺憾なことである。 
本冊子は、前掲『全集』未収録の手書き稿本のかなり多くのものを翻刻しているが、西村
による翻訳原稿は、なお、少なからず存在する。このたび、それらを翻刻しなかった理由と
しては、時間的な制約によることもあるが、断片的なものであることや解読不能な箇所の多
いことも大きかった。 
本冊子の形における研究成果は、翻訳の特徴分析の不足、原書の確認できない資料の残っ
たこと、解読できない文字の残ったことなど、十分満足のいくものではない。だが、最も重
要な課題としていた手書き稿本の翻刻については、当初の目論見以上に達成できた。これが、
西村茂樹における洋学、ひいては近代日本における思想形成、ひいては近代日本形成の研究
の一助となれば幸いである。 
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６ 凡例 
 ○翻刻のために使用した原本は、国立国会図書館古典籍資料室所蔵の稿本である。 
 ○稿本は、電子書籍となっており、大半は公開されているので、公開資料はインターネッ
ト上でダウンロードした。 
ただし、一部は、館内閲覧のみで公開されていないため、それについては、依頼した
複写資料に拠る。 
　　　　　　　 　　　　　　　
２研究組織
研究代表者高橋文博（就実大学教育学部教授）
所属機関・身分平成24年4月～3月岡山大学大学院社会文化科学研究科教授
平成25年4月～9月山陽学園大学総合人間学部教授
平成25年10月～平成26年3月岡山大学大学院社会文化科学
研究科客員研究員
平成26年4月～平成27年3月就実大学敎育学部教授
３研究経費
平成24年度：2,470,000円 (直接経費：1,900,000円, 間接経費：570,000円)
平成25年度：1,300.000円 (直接経費：1,000,000円, 間接経費：300,000円)
平成26年度：  780,000円 (直接経費： 600,000円, 間接経費：180,000円)
４研究発表
高橋文博「「明治時代の道徳」を読む」「弘道」第1079号、日本弘道会、平成24年8月、
20-21 頁
高橋文博『近代日本の倫理思想―主従道徳と国家』思文閣出版、平成24年9月、313頁
高橋文博「『増補改訂西村茂樹全集』とわたくしの課題」「弘道」第1085号、日本弘道
会、平成25年8月、20-21頁
高橋文博「現世を生きる－近世的死生観の傾向」『岩波講座日本の思想』第五巻、岩波
書店、平成25年9月、233-263頁
高橋文博「理想主義者としての西村茂樹」「　　弘道」1089号、日本弘道会、平
成26年3月、11-16頁
高橋文博「近代日本における倫理思想の特質」コルネリヤ・イチン、山崎佳代子編『東方
からの光：日本文化と我々』ベオグラード大学文学学部、2014年6月、5-13頁
（セルビア語）（日本語版は『近代日本の倫理思想―主従道徳と国家』所収）
高橋文博「近代日本の思想を考える」「日本思想史研究会会報」第31号、日本思想史研究
会、平成27年1月、1-9頁
５研究成果　本冊子
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いずれにせよ、電子化されている資料は、現物を確認できないという事情にある。 
 ○翻刻原本の冊子は、少なくとも、三段階の編纂を経ていると推定する。 
   第 1 段階は、西村茂樹の自筆稿本のとりまとめである。この最初にとりまとめた冊
子の表紙部分、あるいは表紙のない場合は本文部分に、泊翁蔵書の印章が押されている。 
本文の開始頁に、大抵、次の三つの印が押されている。一つは、上段にやや大きめの
四角い「帝國圖書館」とある。下段に二重丸の印で、「帝圖」と真ん中にあり、外側に
「昭和 六・一五」とある。帝國圖書館は、国立国会図書館の源流の一つである。 
下段の欄外に印により「伯爵松平直亮氏寄贈本」とあり、伯爵松平直亮氏は手書きで
ある。この印は、次の第 2段階につけられた表紙の裏側に押されていることもある。 
第 2 段階は、第 1 段階のまとまりに表紙を付けている。この表紙には、資料のタイ
トルと「西村茂樹先生自筆」という記載がある。「貴重品」というラベルと、国立国会
図書館（旧帝國圖書館）の請求記号のラベルとが貼ってある。 
第 3 段階は、第 2 段階につけられた表紙の外側に、また表紙をつけている。第 2 段
階の編纂のタイトルと同じタイトルが付けられている。ここにも第 2 段階に貼られて
いるのと同じ請求記号のラベルが貼ってある。 
 ○翻刻原本の編纂の過程を踏まえると、次のことがいえる。 
第 1 段階の編纂における表紙につけられているタイトル、そこに含まれている個別資
料名は、西村のつけたものである。 
第 2 段階につけられた表紙にある「西村茂樹先生自筆」の文字が西村自筆でないのは
当然であり、「貴重品」のラベル等も西村の付けたものではあり得ない。 
この段階の表紙に、資料名としてつけられたタイトルは、「西村先生自筆」の文字と類
似する筆で記されているので、西村のものでない可能性がある。しかし、西村の書き
癖に似ているところもあり、西村のつけたタイトルでないと断定することに躊躇す
るところがある。 
  第 3段階の表紙に記されているタイトルは、西村自身がつけたものではない。 
 ○本冊子では、翻刻資料のタイトルとして、第 1 段階の編纂で西村のつけた表紙のタイ
トル、あるいは、そのうちにある個別資料名とし、それを標題とよぶ。この標題の後に、
西村がタイトルをつけているものを内題とよぶ。 
 ○同一の資料名の場合は、原著者の名前を付している。 
○第２、第３の段階の編纂で付けられたタイトル、つまり国立国会図書館（あるいは帝國
圖書館）において表記している資料名は、請求記号を冠した形で表記する。 
例えば、「哲學語解」であれば、八二七－一一六「哲學語解」とする。 
○本冊子における資料の配列は、国立国会図書館の請求記号の順におおむね従っている
が、同一原書による資料をまとめている場合がある。 
○用字は、原本を尊重したが、使用したWordのフォントにより、西村の書き癖、旧字が
表示できない場合がある。 
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○〔 〕によるルビは、高橋がほどこしている。 
○〔 〕は、原則的に、高橋が施しており、西村による頭注、見出し、補注などである。 
○変体仮名は、通行の字体に改めている。 
○翻訳原書の探索のために使用した、主な図書館の検索システムは、次のものである。 
・国立国会図書館蔵書検索システム 
・ミシガン大学 : Mirlyn Classics 
・Explorer British library 
・オックスフォード大学 : SOlO 
・ハーバード大学 : HOLLIS 
・コロンビア大学 : CLIO legacy 
○「解題」にあたって直接的に参照したのは、次のものである。 
・Online Encyclopædia Britannica. 
・Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
・Wikipedia, the free Encyclopedia. 
・A History of English Philosophy, by W. R. Sorley, 1921. 
・ The Continuum Encyclopedia of British Philosophy. Continuum International 
Publishing Group, 2006. 
・A History of American Philosophy, by Herbert W. Schneider: Indian Edition 1969. 
・ Dictionary of Early American Philosophers, by John R. Shook, Bloomsbury 
Publishing,2012. 
・『岩波 世界人名大辞典』 
○「解題」のために参照した個別論文は、当該の箇所に記しておいた。 
○西村の手書き稿本を、Wordへの最初の文字起こしをして下さったのは、下に掲げる個
人と会社である。個人の身分は、作業実施時期のもので、敬称は略している。 
 翻刻の成果についての責任は高橋にあるが、この最初の文字起こしの作業なくしては、
この研究を遂行することはできなかった。記して感謝の意を表する。 
 
「英國憲法ノ主要ナル原理」…株式会社横浜クレセール 
「政体通論」…株式会社横浜クレセール 
「道德學 Alexander Bain」…株式会社横浜クレセール 
「哈里斯氏文明論講義」…岡山大学大学院社会文化科学研究科大学院生 松本一徳 
「人間交際」…株式会社横浜クレセール 
「學之門」…岡山大学大学院社会文化科学研究科大学院生 後藤智絵 
「利知曼氏洛日克第一」…株式会社横浜クレセール 
「彌爾氏洛日克撮要」…株式会社横浜クレセール 
「殷斯婁氏道徳學二」…株式会社横浜クレセール 
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「道徳學Hubbard Winslow」…株式会社横浜クレセール 
「谷蔽氏洛日克 一」…岡山大学農学部学生 田中正浩 
「谷蔽氏洛日克入門第二冊」…株式会社横浜クレセール 
「倍因氏洛日克 一」…山陽学園大学総合人間学部卒業生 竹内涼子 
「哲學語解」…岡山大学大学院社会文化科学研究科大学院生 松本一徳 
「社會學」…株式会社横浜クレセール 
「社會學譯稿 一」…岡山大学農学部学生 大田真平 
「道徳理學」…株式会社横浜クレセール 
「修身學」…株式会社横浜クレセール 
「修徳學」…株式会社横浜クレセール 
「顕利爹氏道德學」…山陽学園大学総合人間学部卒業生 竹内涼子 
「徳學綱要」…株式会社横浜クレセール 
「宇宙哲學第一冊」…岡山大学農学部学生 大田真平 
「宇宙理學前輯」…株式会社横浜クレセール 
「斯丟亞的性理學 第一綴」…山陽学園大学総合人間学部卒業生 竹内涼子 
「道義之學叙言」…山陽学園大学総合人間学部卒業生 竹内涼子 
「修徳之學」…山陽学園大学総合人間学部卒業生 竹内涼子 
「福氏道徳學講義第一冊」…山陽学園大学総合人間学部卒業生 竹内涼子 
「修治學 第二編」…株式会社横浜クレセール 
「西國道學纂論 上」…株式会社横浜クレセール 
「聖語録第一冊」…株式会社横浜クレセール 
「実在理學譯觧」…株式会社横浜クレセール 
「政治學一」…株式会社横浜クレセール 
「演知學一」…株式会社横浜クレセール 
「致知學即洛日克 百科新編 七十一」…株式会社横浜クレセール 
「英國心學」…博士・法学(岡山大学) 安養寺信俊 
「埋尓黒氏道德學」…山陽学園大学総合人間学部卒業生 竹内涼子 
「道學大意譯稿」…岡山大学大学院社会文化科学研究科大学院生 後藤智絵 
 
〔付記〕 
本冊子は、就実大学ホームページに掲載することとしている。 
本報告書にかんして、原書、関連文献、誤謬その他の情報提供先は、下記である。 
 
〒703-8516 岡山県岡山市中区西川原 1-6-1 
就実大学敎育学部 高橋文博 研究室 
E-mail    fumihiro@shujitsu.ac.jp 
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1 
 
英
国
憲
法
ノ
主
要
ナ
ル
原
理 
 
〇
英
国
ノ
憲
法
ヲ
学
ブ
所
ノ
生
徒
ハ
、
常
ニ
注
目
ス
ベ
キ
主
要
ノ
原
理
ア
リ
、
故
ニ
今
此
書
ヲ
著
ハ
ス
ニ
方
リ
、
先
ツ
其
原
理
ヲ
簡
易
ニ
數
ヘ
立
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
其
原
理
ノ
個
條
ハ
左
ノ
如
シ
、 
一 
英
国
ハ
傳
統
ノ
君
主
ヲ
以
テ
之
ヲ
管
治
セ
シ
ム
ベ
シ
、 
一 
国
君
ハ
巴パー
力リ
門
メ
ン
ト
ノ
同
意
ヲ
得
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
擅
ニ
法
律
ヲ
造
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、 
又
民
ニ
租
税
ヲ
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、 
一 
国
君
ハ
国
ノ
法
律
ニ
従
テ
国
土
ヲ
治
メ
政
務
ヲ
處
分
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
国
ノ
為
ス
所
法
律
ニ
違
フ
ト
キ
ハ
、
評
議
役
又
ハ
名
代
人
タ
ル
者
其
責
ニ
任
ゼ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
一 
巴
力
門
ハ
国
君
ノ
招
呼
ヲ
受
ク
ル
ノ
外
ノ
權
理
ニ
因
テ
、
巴
力
門
ノ
中
ニ
入
ル
ベ
キ
名
義
ヲ
所
有
セ
ル
ノ
人
、
又
ハ
其
他
ノ
位
号
ヲ
所
有
セ
ル
人
々
相
合
シ
テ
形
ヲ
成
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
但
シ
其
權
理
位
号
ア
レ
ド
モ
之
ニ
入
ル
コ
ト
ヲ
好
マ
ザ
ル
者
ハ
勝
手
ニ
辞
退
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
一 
巴
力
門
ノ
人
員
ノ
一
分
ハ
平
民
多
數
ノ
保
擧
ニ
因
テ
之
ヲ
選
定
ス
、
即
チ
平
民
ノ
羣
中
ヨ
リ
之
ヲ
取
ル
ナ
リ
、 
一 
裁
判
ノ
事
ハ
獨
立
セ
ル
司
法
衙
門
ニ
於
テ
純
粹
ニ
疾
速
ニ
自
由
ニ
之
ヲ
執
行
フ
ナ
リ
、 
一 
法
律
ニ
協
ヒ
タ
ル
審
問
ノ
後
ニ
非
ザ
レ
バ
誰
人
ニ
テ
モ
気
侭
ニ
罰
金
ヲ
言
付
ケ
、
又
入
牢
サ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
、
又
誰
人
ニ
テ
モ
其
財
産
ト
自
由
ト
ヲ
傷
ツ
ケ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
、
又
誰
人
ニ
テ
モ
軽
重
ノ
諸
刑
罰
ヲ
受
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
〇
学
師
プ
ロ
ヘ
ッ
ソ
ル
格
列
西
ク
レ
シ
イ
曰
ク
、
英
国
ノ
憲
法
ノ
大
原
理
ハ
「
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
」
ノ
法
英
王
約
翰
ノ
時
ノ
法
及
ヒ
其
追
加
ナ
ル
「
コ
ン
ヒ
ル
マ
シ
オ
、
カ
ル
タ
リ
ユ
ム
」
ノ
法
ノ
中
ニ
載
タ
ル
、
明
言
ノ
約
束
ト
含
蓄
シ
タ
ル
意
味
ト
ノ
二
ツ
ニ
因
リ
テ
立
チ
タ
ル
者
ナ
リ
、
夫
々
以
後
追
々
ニ
成
立
シ
タ
ル
法
律
、
就
中
「
ペ
チ
シ
ヨ
ン
、
オ
フ
、
ラ
イ
ト
」
査
尓
斯
第
一
ノ
時
及
ヒ
「
ビ
ル
、
オ
フ
、
ラ
イ
ト
」
維
廉
第
三 
馬
利
ノ
時
ノ
二
律
ノ
助
ニ
由
テ
益
整
備
ニ
至
レ
リ
、
是
等
ノ
法
ノ
成
リ
シ
ハ
、
何
レ
モ
国
家
安
危
ノ
分
界
ノ
時
ニ
シ
テ
、
英
国
ノ
人
民
能
ク
嚴
格
ニ
自
己
ノ
權
理
ヲ
説
出
シ
、
又
嚴
格
ニ
自
己
ノ
義
務
ヲ
認
識
シ
、
以
テ
善
美
ノ
結
果
ヲ
得
タ
リ
、
此
權
理
ト
義
務
ト
ノ
二
者
ハ
、
尋
常
ノ
法
律
ノ
個
條
中
ニ
組
入
ル
ベ
キ
者
ニ
ハ
非
ザ
レ
ド
モ
、
憲
法
ノ
実
体
ト
為
ル
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
、
人
民
自
ラ
之
ヲ
発
明
シ
之
ヲ
固
定
ス
ル
ノ
人
ト
為
リ
テ
、
是
ヲ
以
テ
政
治
上
ノ
大
免
許
ト
為
セ
シ
者
ナ
リ
、 
〇
刑
法
ノ
律
ニ
付
テ
ハ
一
千
七
百
零
一
年
ニ
定
メ
シ
「
ハ
ベ
ス
、
コ
ル
ポ
ス
」
ノ
律
、
及
ヒ
「
セ
ツ
ト
ル
メ
ン
ト
」
ノ
律
ハ
倶
ニ
上
ノ
諸
法
ト
同
シ
功
益
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
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発
端 学
士
浩
伯
コ
ウ
べ
ル
曰
ク
、
自
由
ハ
我
等
ノ
快
楽
ノ
性
命
ノ
花
ニ
光
彩
ト
芬
香
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
自
由
ナ
ケ
レ
バ
我
等
ノ
性
命
ハ
宛
モ
雜
草
ニ
斉
シ
キ
者
ナ
リ
、 
又
曰
ク
、
天
下
衆
民
ノ
中
ニ
、
幸
福
ア
リ
テ
且
衆
人
ノ
上
ニ
立
ツ
民
ヲ
見
ル
ニ
、
必
自
由
得
タ
ル
ノ
民
ナ
リ
、
吾
英
国
ノ
民
ノ
如
キ
ハ
、
地
球
上
ニ
於
テ
災
害
ナ
キ
地
ニ
生
レ
タ
ル
民
ト
謂
フ
ベ
シ 
問 
政
治
及
ヒ
憲
法
ト
ハ
如
何
ナ
ル
物
ゾ
、 
答 
立
法
會
ノ
成
立
、
立
法
ノ
事
ヲ
掌
ル
議
員
ノ
權
理
義
務
、
司
法
院
ノ
成
立
目
的
威
權
等
ニ
就
テ
定
メ
タ
ル
国
ノ
法
度
ヲ
云
フ
、 
学
師
格
列
西
曰
ク
、
憲
法
ト
ハ
上
古
ノ
時
ヨ
リ
今
日
ニ
至
ル
マ
デ
吾
等
ノ
国
民
ノ
間
ニ
成
立
シ
タ
ル
重
大
ナ
ル
原
理
ナ
リ
、
其
原
理
ト
云
フ
ハ
、
人
民
ノ
交
際
ト
礼
儀
ト
ヲ
開
展
シ
、且
ツ
適
當
ニ
シ
、其
躰
質
ト
精
神
ト
ハ
昔
ノ
侭
ヲ
替
ヘ
ス
シ
テ
、
唯
其
開
発
ヲ
進
メ
陋
習
ヲ
変
ズ
ル
ニ
在
ル
ナ
リ
、 
問 
英
国
ノ
憲
法
ハ
如
何
ナ
ル
性
質
ノ
者
ナ
ル
ヤ
、 
答 
制
限
ア
ル
君
主
政
治
ナ
リ
、
則
チ
英
国
ハ
制
限
ア
ル
權
威
ヲ
所
持
セ
ル
君
主
ノ
管
治
ス
ル
所
ナ
リ
、 
問 
君
主
ノ
威
權
ヲ
制
限
ス
ル
ハ
何
人
ナ
ル
ヤ
、 
答
「
ア
リ
ス
ト
カ
ラ
シ
イ
」
即
チ
貴
族
ト
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
」
即
チ
平
民
ト
ナ
リ
、 
労
尓
徳
保
林
伯
羅
克
ロ
ー
ル
ド
ボ
ー
リ
ン
グ
ブ
ロ
ー
ク
曰
ク
、
制
限
ア
ル
君
主
政
治
ハ
政
体
ノ
中
正
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
此
中
正
ヲ
失
ヒ
、
一
方
ニ
偏
ス
ル
ト
キ
ハ
暴
虐
タ
イ
ラ
ン
ニ
イ
ト
為
リ
、
他
ノ
一
方
ニ
偏
ス
ル
時
ハ
壊
亂
ア
ナ
ル
キ
イ
ト
為
ル
ナ
リ
、 
問 
英
国
ノ
憲
法
ノ
勝
レ
タ
ル
秀
美
ヲ
得
タ
ル
ニ
ハ
如
何
ナ
ル
道
理
ア
リ
ヤ
、 
答 
人
民
ノ
自
由
、
法
律
ノ
公
正
、
陪
審
ニ
由
テ
審
判
ノ
允
當
、
是
ナ
リ
、 
問 
人
民
一
個
ノ
權
理
ト
ハ
如
何
ナ
ル
物
ゾ
、 
答 
人
民
自
然
ノ
有
様
ノ
中
ニ
生
活
シ
ア
ル
ト
キ
、
銘
々
其
人
ニ
附
属
シ
ア
ル
權
理
ヲ
云
フ
ナ
リ
、
此
權
理
ハ
交
際
ノ
外
ニ
在
リ
テ
モ
、
交
際
ノ
内
ニ
在
リ
テ
モ
、
共
ニ
受
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ノ
理
ア
ル
者
ナ
リ
、 
問 
英
国
ノ
人
民
ハ
如
何
ナ
ル
權
理
ヲ
許
サ
レ
テ
ア
ル
カ
、 
答 
人
身
安
全
ノ
權
理
財
産
ノ
權
理
、
自
由
ノ
權
理
是
ナ
リ
、
人
身
安
全
ノ
權
理
ト
ハ
、
人
民
自
己
ノ
生
命
、
肢
節
、
身
体
、
健
康
、
名
譽
ヲ
全
フ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
權
理
ナ
リ
、
財
産
ノ
權
理
ト
ハ
人
民
自
己
ノ
力
ニ
テ
得
タ
ル
物
品
ハ
、
之
ヲ
禁
止
シ
、
又
ハ
之
ヲ
減
少
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
国
土
ノ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
保
護
シ
、
自
由
ニ
之
ヲ
用
ヒ
、
之
ヲ
受
ケ
、
之
ヲ
處
分
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ノ
權
理
ナ
リ
、
自
由
ノ
權
理
ハ
所
謂
国
民
ノ
自
由
ナ
シ
ョ
ナ
ル
リ
ベ
ル
チ
イ
ト
云
フ
者
ト
同
ジ
カ
ラ
ス
、
国
民
ノ
自
由
ト
云
フ
ハ
、
暴
虐
ナ
ル
君
相
ノ
支
配
ヲ
免
カ
ル
ヽ
ヲ
謂
フ
コ
ト
ニ
テ
文
明
ノ
国
ニ
ハ
是
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
學
士
駱ロー
克キ
ハ
国
民
ノ
自
由
ヲ
名
ケ
テ
社
會
上
ノ
人
民
ノ
自
由
ト
云
ヘ
リ
、
是
ハ
立
法
權
ノ
下
ニ
立
ツ
コ
ト
ナ
ク
、
唯
衆
人
協
同
シ
テ
自
由
ヲ
保
ツ
コ
ト
ヲ
言
フ
ナ
リ
、 
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「
英
國
憲
法
ノ
主
要
ナ
ル
原
理
」
解
題 
「
英
國
憲
法
ノ
主
要
ナ
ル
原
理
」
は
、
八
二
七
ー
一
〇
三
「
雜
綴
」
八
號
に
、「
社
會
學
第
二
冊
」「
道
德
學A
lex
a
n
d
er B
a
in
」
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
西
村
が
翻
訳
に
お
い
て
依
拠
し
た
原
書
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。 
                
政
体
通
論
巻
之
一 
西
村
茂
樹 
譯
述 
 
総
論 
〇
凡
ソ
人
ノ
性
タ
ル
皆
羣
居
聚
合
以
テ
此
世
ヲ
過
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
単
身
孤
立
以
テ
此
生
ヲ
終
フ
ベ
キ
者
ニ
非
ス
、
遠
ク
ハ
古
代
ノ
史
傳
ヲ
読
ミ
、
近
ク
ハ
其
身
ノ
実
驗
ス
ル
処
ニ
據
ル
ニ
皆
然
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
今
地
球
ノ
面
ニ
生
活
ス
ル
処
ノ
人
民
其
数
億
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
皆
其
首
領
頭
目
ノ
下
ニ
立
チ
一
定
ノ
規
則
ヲ
奉
ジ
テ
其
生
ヲ
送
ラ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
是
ニ
依
テ
見
レ
ハ
、
人
類
ニ
羣
居
聚
合
ノ
性
ア
ル
ハ
葢
シ
偶
然
ノ
事
ニ
非
ズ
シ
テ
其
天
賦
人
類
固
有
ノ
性
質
タ
ル
ヲ
知
ル
ベ
キ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
天
下
人
民
ノ
衆
キ
、
其
内
賢
ナ
ル
者
ア
リ
、
愚
ナ
ル
者
ア
リ
、
蒙
昧
ナ
ル
者
ア
リ
、
礼
義
ニ
進
ム
者
ア
リ
、
其
人
品
ノ
斉
シ
カ
ラ
ザ
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
其
政
治
ノ
状
法
度
ノ
道
亦
各
同
シ
カ
ラ
ス 
〇
所
謂
人
品
ノ
斉
シ
カ
ラ
ザ
ル
者
ハ
天
下
ノ
人
物
ハ
万
国
ノ
人
物
ハ
種
類
ヲ
以
テ
其
優
劣
ヲ
定
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
優
劣
ヲ
分
ツ
ノ
道
三
ア
リ
、曰
ク
身
ヲ
修
ム
ル
孰
レ
カ
正
シ
キ
、智
慮
孰
レ
カ
秀
タ
ル
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
身
體
孰
レ
カ
強
健
ナ
ル
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
此
三
者
ノ
勝
レ
タ
ル
ヲ
優
等
ノ
民
ト
シ
、
此
三
者
ノ
及
バ
ザ
ル
ヲ
劣
等
ノ
民
ト
ス
、
故
ニ
天
下
万
国
ノ
政
体
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
ハ
先
ツ
其
国
民
交
際
ノ
良
否
、
智
識
ノ
明
暗
、
歴
史
ノ
事
蹟
国
土
ノ
位
置
ヲ
詳
ニ
シ
、
然
ル
後
政
体
ノ
事
ニ
論
ジ
及
ブ
ベ
シ
、
盖
シ
此
四
者
ハ
政
体
ノ
由
テ
生
ス
ル
処
ナ
リ
、 
○
今
政
治
ヲ
以
テ
一
ノ
学
術
ト
為
シ
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
其
内
ニ
二
個
ノ
原
質
ヲ
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含
有
セ
リ
、
曰
ク
變
不
變
、
、
、
、
曰
ク
礼
義
経
済
、
、
、
、
是
ナ
リ
、
凡
ソ
民
ノ
羣
居
聚
合
セ
ル
者
ヲ
治
ム
ル
ニ
、
其
之
ヲ
治
ム
ル
所
以
ノ
方
ハ
至
美
ナ
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
其
方
ヲ
立
ル
所
以
ノ
理
ハ
至
善
ナ
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
亦
立
法
ノ
智
愚
ノ
度
ニ
従
テ
各
地
各
異
ノ
政
治
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
例
ス
ル
ニ
大
比
利
敦
〔
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
〕
ノ
政
治
ヲ
以
テ
之
ヲ
赤
色
ノ
印
甸
土
番
ニ
施
ス
ト
キ
ハ
大
ニ
其
方
ヲ
誤
ル
ベ
シ
、
然
ル
ニ
印
甸
土
番
ノ
如
キ
モ
亦
其
国
ニ
法
度
ア
リ
政
治
ア
リ
、
土
番
等
之
ヲ
視
テ
完
備
ノ
政
治
ト
為
ス
コ
ト
ハ
猶
比
利
敦
人
ノ
自
国
ノ
政
治
ヲ
以
テ
完
備
ト
ス
ル
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
古
代
ノ
歴
史
ヲ
觀
ル
ニ
、
良
善
ノ
政
法
ト
雖
ド
モ
、
時
勢
ニ
合
ハ
ス
、
遂
ニ
廃
格
ス
ル
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
政
法
ハ
或
ハ
地
ヲ
異
ニ
シ
、
或
ハ
時
ヲ
異
ニ
セ
バ
、
頗
ル
行
ハ
ル
可
キ
者
ノ
如
シ
ト
雖
ド
モ
、
苟
モ
一
時
廃
格
ス
ル
時
ハ
他
人
復
之
ヲ
行
フ
者
ナ
シ
、 第
一
節 
政
治
ノ
義 
○
上
文
ニ
論
ス
ル
処
ニ
據
レ
バ
人
類
タ
ル
者
ハ
皆
羣
居
聚
合
ノ
性
ヲ
具
セ
ル
コ
ト
明
ナ
リ
、
既
ニ
羣
居
聚
合
ス
ル
ト
キ
ハ
其
羣
居
聚
合
ヲ
管
理
ス
ル
ノ
法
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
政
治
ナ
ル
者
ハ
宜
シ
ク
之
有
ル
ベ
シ
、
宜
シ
ク
コ
レ
無
カ
ル
ベ
シ
ト
ヲ
論
ス
ル
ヲ
須
ヒ
ズ
、
唯
其
旨
趣
意
向
如
何
ン
ヲ
論
ズ
ベ
キ
ノ
ミ
、
凡
ソ
政
治
ハ
其
初
メ
已
ム
可
カ
ラ
ザ
ル
、
、
、
、
、
、
、
ヨ
リ
起
ル
者
ナ
リ
、
、
、
、
、
、
、
、
故
ニ
政
治
ナ
ル
者
ヲ
立
テ
民
ヲ
治
メ
ン
ト
イ
フ
ニ
ハ
非
ズ
、
唯
民
ノ
為
メ
ニ
政
治
ト
イ
フ
者
無
カ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
ラ
ハ
政
治
ナ
ル
者
ハ
果
シ
テ
何
如
ナ
ル
者
ゾ
、 
○
民
ノ
羣
居
聚
合
ヲ
整
理
ス
ル
者
ヲ
総
テ
名
ケ
テ
法
度
ト
イ
フ
、
法
度
ヲ
民
ニ
施
ス
ノ
道
ヲ
政
治
ト
イ
フ
、
今
爰
ニ
二
国
ア
リ
、
其
法
度
ハ
同
ジ
ケ
レ
ド
モ
、
其
政
治
ハ
大
ニ
異
ナ
ル
者
ア
リ
、或
ハ
政
治
ハ
同
ジ
ケ
レ
ド
モ
、法
度
ハ
大
ニ
異
ナ
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
事
ハ
目
今
天
下
ノ
諸
国
ニ
於
テ
多
ク
見
ル
所
ナ
リ
、 
○
政
治
ノ
原
語
ヲ
「
ガ
ブ
ル
ン
メ
ン
ト
」
ト
云
フ
、
此
語
ニ
三
義
ア
リ
、
一
ハ
法
度
命
令
ヲ
施
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
ノ
ミ
ノ
義
、
二
ハ
法
度
ヲ
行
フ
政
事
ノ
体
ヲ
云
ヒ
、
三
ハ
政
事
ヲ
施
行
ス
ル
処
ノ
人
ヲ
云
フ
、 
第
二
節 
政
治
ノ
旨
趣 
○
屢
〻
歴
史
上
ヨ
リ
シ
テ
之
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
政
治
ノ
旨
趣
ハ
、
其
管
理
セ
ル
万
類
、
、
、
、
、
、
、
ノ
便
宜
利
益
ヲ
謀
ル
、
、
、
、
、
、
、
、
ノ
外
ナ
シ
、
道
理
上
ヨ
リ
シ
テ
之
ヲ
論
ス
ル
時
ハ
其
説
種
々
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
猶
深
ク
之
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
共
ニ
一
理
ニ
帰
ス
ベ
シ
、
羅ロー
基キ
英
国
ノ
理
学
ノ
大
家
及
ヒ
美ミ
尓ル
敦トン
英
国
ノ
詩
学
ノ
大
家
ノ
二
家
之
ヲ
論
シ
テ
或
ハ
曰
ク
、
公、
衆
ノ
為
メ
ニ
善
キ
コ
ト
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
或
曰
ク
最
モ
多
數
ノ
為
メ
ニ
善
キ
コ
ト
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
或
ハ
曰
ク
羣
居
、
、
聚
合
ノ
全
体
ノ
為
メ
ニ
善
キ
コ
ト
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
或
曰
ク
最
モ
多
數
ノ
為
メ
ニ
最
モ
善
キ
コ
ト
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
其
説
各
異
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
合
セ
テ
之
ヲ
論
ス
ル
ト
キ
ハ
、
凡
ソ
政
治
ハ
羣
居
聚
合
ノ
全
体
ヲ
安
全
ニ
ス
ル
為
ト
イ
フ
一
語
ニ
帰
ス
ベ
シ
、
又
前
ノ
諸
論
ニ
憑
ル
ト
キ
ハ
政
治
ノ
要
ハ
最
モ
善
キ
コ
ト
ト
イ
フ
ニ
外
ナ
ラ
ズ
、
然
ル
ニ
唯
此
最
善
ト
イ
フ
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
語
意
意
未
タ
明
亮
ナ
ラ
サ
レ
ハ
更
ニ
其
義
ヲ
詳
説
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
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○
政
治
上
ニ
生
ス
ル
処
ノ
善
ナ
ル
者
ヲ
尋
ヌ
ル
ニ
其
目
二
ア
リ
、
此
二
者
共
ニ
人
間
自
然
ノ
性
ニ
根
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
一
国
ノ
民
多
少
其
義
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
其
一
ハ
義
法
ヲ
以
テ
民
ヲ
治
ム
ル
コ
ト
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
其
二
ハ
人
民
交
道
国
ノ
安
全
幸
福
ヲ
進
ム
ル
コ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ト、
是
ナ
リ
、」 
○
政
治
上
ニ
就
テ
之
ヲ
論
ス
ル
ト
キ
ハ
、
第
一
條
ハ
陰
ニ
属
シ
テ
檢
束
ノ
事
ナ
リ
、
第
二
條
ハ
陽
ニ
属
シ
テ
擴
張
ノ
事
ナ
リ
、
検
束
ノ
事
ハ
、
国
民
ヲ
シ
テ
他
人
ノ
威
力
譎
詐
ノ
害
ヲ
受
ザ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
擴
張
ノ
事
ハ
、
国
民
ノ
力
ヲ
合
セ
、
全
国
一
体
ノ
事
功
ヲ
立
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
其
故
ハ
其
力
ヲ
聚
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
獨
力
事
ヲ
為
ス
ヨ
リ
ハ
、
能
ク
許
大
ノ
事
業
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
此
區
別
ア
ル
ヲ
以
テ
、
凡
ソ
政
府
ノ
事
務
ハ
分
ツ
テ
二
綱
ト
為
サ
ヽ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
一
綱
ハ
法
律
審
判
、
、
、
、
ノ
事
ニ
シ
テ
民
法
刑
法
等
ノ
目
之
ニ
属
ス
、
其
二
綱
ハ
、
租
税
ノ
、
、
、
事、
ニ
シ
テ
、
法
律
審
判
ノ
事
ノ
外
ニ
総
テ
政
府
ノ
成
立
ス
ル
所
以
ノ
事
尽
ク
之
ニ
属
ス
、
然
レ
ド
モ
此
二
綱
ハ
共
ニ
法
度
ニ
従
テ
之
ヲ
定
メ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
其
所
謂
法
度
ナ
ル
者
ハ
、
一
ハ
国
民
ノ
習
慣
ニ
憑
リ
、
一
ハ
公
正
ノ
道
理
ニ
據
テ
之
ヲ
立
定
セ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
立
法
ノ
事
ハ
審
判
收
税
ノ
事
ノ
由
テ
生
ス
ル
処
ナ
レ
バ
政
治
中
ニ
於
テ
最
モ
至
重
ノ
コ
ト
ト
為
ス
ベ
シ
、 
○
此
二
件
ハ
政
治
中
ノ
緊
要
ノ
旨
趣
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
此
外
ニ
政
治
ノ
旨
趣
ナ
シ
ト
イ
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
政
治
ア
ル
ノ
所
ハ
必
ラ
ス
其
土
地
ノ
界
限
ア
リ
、
又
其
政
治
ヲ
受
ク
ル
民
數
ノ
界
限
ア
リ
、
此
異
限
ノ
外
ハ
又
他
ノ
政
治
ア
リ
、
故
ニ
政
治
ナ
ル
者
ハ
聳
立
特
抜
ノ
者
ニ
非
ズ
シ
テ
聚
合
連
結
ノ
者
ナ
リ
、
天
下
政
治
ヲ
立
ル
者
多
シ
ト
雖
ド
モ
土
地
人
民
ノ
界
限
ナ
キ
者
ハ
一
モ
有
ル
コ
ト
ナ
シ
、
今
航
海
者
、
大
洋
ノ
上
ニ
在
ル
時
ハ
、
其
身
ハ
政
治
ノ
界
限
外
ノ
地
ニ
居
ル
ト
雖
ド
モ
、
猶
其
自
国
ノ
法
度
ヲ
守
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ハ
政
治
ノ
及
バ
ザ
ル
地
ト
雖
ド
モ
猶
人
ノ
上
ニ
政
治
ア
ル
コ
ト
明
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
土
地
人
民
ヲ
束
ネ
テ
一
体
ヲ
為
ス
者
ヲ
、
或
ハ
「
ス
テ
ー
ト
」
ト
称
シ
、
或
ハ
「
レ
ル
ム
」
ト
称
シ
、
或
ハ
「
キ
ン
グ
ダ
ム
」
ト
称
シ
、
或
ハ
「
ヱ
ム
パ
イ
ル
」
ト
称
シ
、
或
ハ
「
レ
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
ト
称
ス
、
共
ニ
譯
シ
テ
国
ト
イ
フ
、
然
レ
ド
モ
細
カ
ニ
之
ヲ
分
ツ
ト
キ
ハ
、「
ス
テ
ー
ト
」
ハ
一
政
ノ
下
ニ
立
ツ
民
ヲ
イ
ヒ
、「
レ
ル
ム
」
ハ
王
ノ
領
ス
ル
土
地
ヲ
イ
ヒ
、「
キ
ン
グ
ド
ム
」
ハ
一
王
ノ
下
ニ
合
シ
タ
ル
數
地
ヲ
イ
ヒ
、「
ヱ
ム
パ
イ
ル
」
ハ
無
限
ノ
威
權
ヲ
以
テ
管
理
セ
ル
国
ヲ
イ
ヒ
、「
レ
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
ハ
民
主
政
治
ヲ
以
テ
管
理
セ
ル
国
ヲ
イ
フ
、
又
人
民
ハ
相
集
合
ス
レ
ド
モ
土
地
ニ
界
限
ナ
キ
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ヲ
称
シ
テ
部
落
ト
云
フ
、
部
落
ノ
民
ハ
一
定
ノ
家
居
ナ
キ
者
多
シ
、
然
レ
ド
モ
一
部
落
内
ノ
民
ハ
互
ニ
協
和
合
同
シ
テ
一
團
ヲ
為
ス
ヲ
見
レ
バ
、
其
形
チ
較
〻
一
国
ノ
民
ニ
似
タ
リ
、 
○
地
球
上
ニ
万
国
並
ビ
立
ツ
ヨ
リ
シ
テ
、
上
ノ
二
件
ノ
外
、
各
国
ノ
政
治
上
ニ
又
一
ノ
旨
趣
ヲ
生
セ
リ
、
即
チ
他
国
ノ
侵
寇
ヲ
防
ク
ノ
義
、
、
、
、
、
、
、
是
ナ
リ
、
此
旨
趣
ヨ
リ
シ
テ
此
何
レ
ノ
国
モ
軍
兵
ノ
備
ナ
キ
者
ナ
シ
、
然
ラ
ハ
自
国
ノ
土
地
ヲ
防
禦
シ
テ
其
民
ヲ
保
護
ス
ル
ハ
政
治
ノ
旨
趣
ノ
第
三
件
ト
知
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
政
府
ノ
命
ニ
服
従
ス
ル
処
ノ
民
ハ
、
其
政
府
ノ
保
護
ヲ
受
ク
ベ
キ
ノ
理
ア
リ
、
故
ニ
君
主
政
治
ノ
下
ニ
立
ツ
臣
隷
ハ
、
其
君
主
兵
力
ノ
保
護
ヲ
受
ク
ベ
ク
、
共
和
政
治
ノ
下
ニ
立
ツ
人
民
ハ
其
共
和
兵
力
ノ
保
護
ヲ
受
ク
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
上
ニ
記
セ
ル
三
件
ノ
外
猶
政
治
ヲ
為
ス
ノ
旨
趣
一
條
ア
リ
、
光
栄
ノ
、
、
、
頒
與
、
、
是
ナ
リ
、
人
或
ハ
曰
ク
、
光
栄
ハ
虚
名
ニ
シ
テ
実
效
ナ
キ
者
ナ
リ
ト
、
然
レ
ド
モ
遠
ク
古
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代
ノ
歴
史
ヲ
讀
ミ
近
ク
開
化
セ
ル
諸
国
ノ
風
習
ヲ
見
ル
ニ
、
光
栄
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ハ
政
治
中
ノ
一
要
件
ナ
ル
コ
ト
信
ニ
疑
ヒ
ナ
シ
ト
ス
、
天
下
ノ
人
、
栄
名
ヲ
以
テ
冨
貴
ヨ
リ
重
シ
ト
ス
ル
者
多
シ
、
凡
ソ
国
ノ
為
メ
ニ
格
別
ニ
尽
力
ス
ル
人
ア
リ
テ
他
人
モ
其
人
ノ
尽
力
セ
ル
ヲ
許
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
人
ニ
相
當
ノ
賞
譽
ヲ
與
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
凡
ソ
非
常
ノ
事
功
ヲ
立
ル
者
ハ
其
間
財
力
ヲ
徒
労
徒
費
ス
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
此
ノ
如
キ
人
ハ
、
其
徒
労
徒
費
ノ
過
ヲ
責
メ
ズ
シ
テ
、
国
ノ
為
民
ノ
為
ニ
公
益
ヲ
為
ス
ノ
功
ヲ
稱
シ
、
若
シ
其
功
果
シ
テ
大
ナ
ラ
バ
之
ヲ
全
国
ニ
公
告
シ
テ
民
ヲ
シ
テ
其
人
ノ
恩
ヲ
知
ラ
シ
ム
ベ
シ
、 
○
上
文
ニ
論
ス
ル
処
ニ
據
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
政
治
ヲ
為
ス
ノ
旨
趣
左
ノ
四
件
ニ
帰
ス 
其
一 
刑
法
民
法
ノ
如
キ
義
法
ヲ
以
テ
檢
束
審
斷
ス
ル
コ
ト 
其
二 
人
民
交
通
ノ
良
善
及
ヒ
其
幸
福
ヲ
進
ム
ル
コ
ト 
其
三 
兵
力
ヲ
以
テ
国
ヲ
防
守
ス
ル
コ
ト 
其
四 
光
栄
ヲ
頒
與
ス
ル
コ
ト 
凡
ソ
政
治
ハ
総
テ
此
四
件
ノ
旨
趣
ヲ
以
テ
行
フ
者
ナ
リ
、
此
外
ニ
又
立
法
ノ
事
ア
リ
、
法
度
ハ
政
治
ノ
規
則
ニ
シ
テ
四
件
ノ
旨
趣
モ
法
度
ニ
由
テ
成
リ
、
法
度
ノ
力
ニ
依
テ
行
ハ
ル
ヽ
者
ナ
レ
バ
、
立
法
ノ
事
ハ
政
治
ノ
根
礎
ナ
リ
、
故
ニ
政
治
ノ
旨
趣
ハ
四
件
ア
リ
ト
雖
ト
モ
約
シ
テ
之
ヲ
曰
ハ
ヽ
良
善
ノ
法
度
ヲ
立
テ
確
実
ニ
之
ヲ
施
行
ス
ル
ニ
外
ナ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
此
外
ニ
猶
法
度
ノ
善
不
善
ヲ
論
定
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、 
○
然
ル
ニ
史
藉
ニ
據
テ
考
フ
ル
ニ
古
ヨ
リ
政
治
ヲ
為
ス
ノ
旨
趣
ハ
大
概
一
様
ナ
レ
ド
モ
未
タ
政
治
ノ
旨
趣
ヲ
完
全
ニ
行
ヒ
得
タ
ル
者
ナ
シ
、
是
ニ
依
テ
觀
レ
バ
政
治
ナ
ル
者
ハ
他
ノ
学
術
ト
同
シ
ク
原
来
不
全
不
完
ノ
者
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
歳
月
ヲ
經
ル
ニ
随
ヒ
、
漸
々
粗
ヲ
去
テ
精
ニ
帰
シ
、
缺
ヲ
補
フ
テ
完
ニ
至
ル
コ
ト
亦
他
ノ
学
術
ニ
同
シ
キ
者
ベ
シ
〔
マ
マ
〕
、
凡
ソ
政
治
ノ
進
歩
、
開
擴
、
政
体
ノ
成
立
其
衰
敗
、
及
ヒ
其
再
興
、
良
政
治
ノ
徐
々
ノ
開
發
等
ハ
史
ヲ
読
ム
者
ノ
殊
ニ
注
意
ス
ベ
キ
処
ナ
リ
、
政
治
ノ
史
ハ
他
ノ
学
術
ノ
史
ニ
比
ス
レ
ハ
之
ヲ
読
ム
ニ
最
モ
力
ヲ
用
ヒ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
若
シ
史
ヲ
讀
ン
テ
政
治
ノ
進
歩
變
化
ニ
注
意
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
智
識
ヲ
発
明
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
讀
史
ノ
益
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
政
治
ノ
變
化
ハ
、
治
国
ノ
道
ヲ
侵
犯
妨
障
ス
ル
カ
如
ク
見
ユ
レ
ド
モ
、
良
政
美
法
ナ
ル
者
ハ
許
多
ノ
變
化
ヲ
經
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ナ
リ
、 
第
三
節 
政
治
ノ
根
原 
○
政
治
ノ
根
原
ハ
民
ノ
羣
居
通
交
ニ
基
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
上
文
既
ニ
之
ヲ
論
ゼ
リ
、 
此
説
ハ
政
治
ノ
起
ル
所
以
ト
政
治
ノ
無
カ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
以
ト
ヲ
論
ス
ル
ノ
通
説
ナ
リ
、
此
外
ニ
猶
政
治
ノ
根
原
ヲ
論
ス
ル
者
二
様
ア
リ
、
一
ハ
歴
史
上
ノ
実
迹
ニ
據
テ
之
ヲ
論
ジ
、
一
ハ
学
問
上
ノ
道
理
ニ
據
テ
之
ヲ
論
ズ
、
古
代
ノ
史
藉
ヲ
通
覧
シ
政
治
ノ
起
ル
所
以
ヲ
尋
ヌ
ル
ニ
、
其
始
メ
多
ク
戦
伐
争
闘
軍
 
事
ヨ
リ
起
リ
テ
、
其
中
ノ
勇
猛
智
畧
ア
ル
者
毎
ニ
政
治
ノ
權
ヲ
握
リ
テ
諸
民
ヲ
統
理
ス
ル
ノ
人
ト
為
ル
、
唯
斉
家
法
ノ
政
治
同
種
族
ノ
民
相
聚
マ
リ
テ
一
国
ノ
状
ヲ
為
セ
ル
者
ニ
テ
、
其
状
恰
モ
一
家
ノ
如
キ
ヲ
イ
フ
、
古
代
ノ
猶
大
ノ
民
ノ
如
キ
是
ナ
リ
ニ
於
テ
ハ
、
差
〻
是
ト
異
ニ
シ
テ
其
族
中
ノ
長
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老
タ
ル
者
、
常
ニ
全
族
ヲ
統
理
シ
テ
、
政
治
ノ
權
常
ニ
長
男
ノ
家
ニ
帰
ス
、
亜
刺
伯
〔
ア
ラ
ビ
ア
〕
ノ
民
ノ
如
キ
及
ヒ
総
テ
一
種
族
ヲ
以
テ
一
国
ヲ
為
ス
処
ノ
民
ハ
皆
此
斉
家
法
ヲ
用
ヒ
、
今
日
ニ
至
テ
モ
猶
此
法
ヲ
改
メ
ザ
ル
者
ア
リ
、
唯
蠻
夷
ノ
国
然
ル
ニ
非
ズ
、
礼
義
ノ
国
ト
雖
ド
モ
、
猶
此
法
ヲ
用
フ
ル
者
ア
リ
、
方
今
立
君
政
体
ノ
諸
国
ニ
於
テ
皆
長
者
ヲ
撰
ヒ
テ
位
ニ
登
ラ
シ
ム
ル
者
ハ
、
盖
シ
古
代
ノ
斉
家
政
治
ノ
遺
法
ノ
存
留
セ
ル
者
ナ
ル
ベ
シ
、
又
子
タ
ル
者
ハ
自
然
ニ
父
ノ
威
權
ヲ
継
承
ス
ベ
キ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
欧
羅
巴
ノ
君
主
政
治
ヲ
立
定
ス
ル
基
本
ノ
一
ニ
シ
テ
、
其
原
ハ
亦
斉
家
法
ノ
初
メ
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
所
謂
斉
家
法
ノ
治
法
ハ
今
詳
カ
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
雖
ド
モ
、
若
シ
其
長
老
タ
ル
者
、
唯
自
己
ノ
意
ヲ
以
テ
政
ヲ
為
シ
、
断
テ
法
度
ヲ
顧
ミ
ザ
ル
者
ナ
ラ
バ
、
其
政
タ
ル
全
ク
規
則
制
度
ナ
ク
シ
テ
、
長
子
ノ
權
ヲ
保
存
ス
ル
ノ
コ
ト
モ
亦
有
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
若
シ
長
老
タ
ル
者
、
唯
偏
ニ
己
カ
意
ノ
ミ
ヲ
用
ヒ
ズ
、
法
度
、
風
習
、
公
道
ヲ
以
テ
事
ヲ
行
ヒ
シ
者
ナ
ラ
バ
、
所
謂
長
老
ナ
ル
者
ハ
法
度
ヲ
以
テ
政
治
ヲ
行
フ
ノ
魁
首
ニ
シ
テ
、
其
斉
家
法
ヲ
用
ヒ
シ
ハ
却
テ
偶
然
ノ
意
想
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ト
為
ス
ベ
シ
、 
○
史
藉
上
ノ
実
蹟
ニ
據
テ
考
フ
ル
ニ
、
軍
事
ヨ
リ
シ
テ
起
リ
タ
ル
大
将
ハ
、
常
ニ
、
羣
居
聚
處
セ
ル
民
ノ
全
体
ヲ
統
轄
ス
、
斉
家
法
ノ
長
老
ト
軍
事
ノ
大
将
ト
ノ
区
別
ヲ
論
ス
レ
バ
、
長
老
ノ
事
ヲ
行
フ
ハ
常
ニ
親
戚
ノ
事
ヲ
主
ト
シ
、
大
将
ノ
事
ヲ
行
フ
ハ 
職
守
ノ
事
ヲ
専
ラ
ト
ス
、
盖
シ
大
将
タ
ル
者
ハ
親
戚
ノ
縁
故
ニ
菅
セ
ズ
職
任
ノ
法
ヲ
建
置
セ
シ
最
初
ノ
人
ナ
ル
ベ
シ
、
是
ニ
依
テ
見
レ
ハ
軍
事
ノ
大
将
ハ
政
治
ノ
体
ヲ
創
立
セ
シ
人
ニ
シ
テ
、
尓
後
數
囬
ノ
變
化
ヲ
經
テ
国
民
ヲ
保
護
安
全
ス
ル
ノ
法
漸
々
ニ
完
備
シ
、
終
ニ
ハ
政
治
軍
事
ト
全
ク
分
レ
テ
二
ト
為
リ
、
大
将
ノ
名
ハ
唯
軍
事
ノ
上
ニ
存
留
ス
ル
ニ
至
リ
シ
者
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
或
ハ
軍
事
ニ
長
ジ
、
或
ハ
勢
力
ア
ル
ノ
人
、
其
一
團
聚
ヲ
指
揮
官
轄
セ
ル
大
将
ト
為
ル
ハ
自
然
ノ
勢
ナ
リ
、
此
大
将
ノ
職
、
或
ハ
之
ヲ
血
統
ノ
者
ニ
傳
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
或
ハ
其
人
ノ
噐
ニ
因
テ
得
ベ
キ
者
ト
為
シ
、
一
團
聚
中
ノ
最
モ
威
力
ア
ル
者
ノ
ミ
其
職
ヲ
襲
グ
コ
ト
ア
リ
、
軍
事
ニ
原
ヅ
キ
テ
政
治
ヲ
立
ハ
敢
テ
古
代
ノ
民
ニ
限
ル
ニ
非
ス
、
近
代
ニ
於
テ
智
識
ノ
最
モ
開
ケ
タ
ル
民
ノ
間
ニ
モ
亦
之
ヲ
行
フ
者
ア
リ
、
譬
ヘ
ハ
華
盛
頓
〔ﾜ
ｼ
ﾝ
ﾄ
ﾝ
〕
ノ
如
キ
ハ
初
メ
亜
米
利
加
ノ
大
将
ト
為
リ
、
遂
ニ
合
衆
国
ノ
最
初
ノ
大
統
領
ニ
撰
擧
セ
ラ
ル
、
拿
破
良
保
那
巴
ナ
ポ
レ
ヲ
ン
ボ
ナ
パ
ル
テ
ノ
如
キ
モ
初
メ
ハ
法
蘭
西
ノ
大
将
タ
リ
シ
ガ
、
後
ニ
其
国
ノ
皇
帝
ト
為
ル
、
又
瑞
典
〔
ス
エ
ー
デ
ン
〕
ノ
王
伯バル
拿ナ
脱ドッ
多ト
ノ
如
キ
モ
其
始
メ
ハ
大
将
ヨ
リ
出
シ
者
ナ
リ
、
又
南
米
利
加
ノ
合
衆
国
ノ
如
キ
ハ
諸
部
ノ
大
将
皆
大
統
領
ノ
位
ヲ
得
ン
ト
欲
シ
、
智
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
争
フ
コ
ト
ハ
、
恰
モ
獵
者
ノ
鹿
ヲ
逐
フ
状
ニ
同
ジ
、 
○
道
理
ニ
據
テ
政
治
ノ
根
元
ヲ
論
ス
ル
者
ハ
其
説
全
ク
是
ニ
異
ナ
リ
、
此
説
ニ
於
テ
ハ
政
治
ヲ
以
テ
一
ノ
学
問
ト
為
シ
テ
之
ヲ
論
ス
ル
者
ニ
シ
テ
先
第
一
ニ
、
政
治
ノ
權
力
ノ
生
ス
ル
根
原
ヲ
究
メ
論
ゼ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」 
○
世
ノ
学
者
、
政
治
ノ
權
力
ノ
生
ス
ル
根
原
ヲ
論
ス
ル
ニ
方
リ
、
自
然
ニ
其
説
ニ
岐
異
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
民
主
政
治
ヲ
主
張
ス
ル
者
ハ
皆
謂
ヘ
ラ
ク
、
国
ノ
權
力
ノ
原
ハ
民
ニ
在
リ
、
故
ニ
全
国
一
様
ニ
政
治
ノ
權
ヲ
執
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
ト
、
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君
主
政
治
ヲ
主
張
ス
ル
者
ハ
皆
謂
ヘ
リ
、
民
ヲ
治
ム
ル
ハ
威
嚴
ヲ
用
ヒ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
ト
、
因
テ
諸
ノ
共
和
政
治
ノ
敗
ル
ヽ
者
ト
威
逼
政
治
ノ
成
ル
者
ノ
例
ヲ
擧
テ
其
説
ノ
證
ト
為
ス
、
此
二
説
ノ
外
別
ニ
一
説
ヲ
立
ル
者
ア
リ
、
曰
ク
凡
ソ
政
治
ハ
其
民
ノ
智
慮
賢
不
肖
ノ
度
ニ
応
シ
自
然
ニ
立
ツ
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
初
メ
ヨ
リ
道
理
ノ
ミ
ニ
憑
依
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
又
曰
ク
、
政
治
ナ
ル
者
ハ
固
ヨ
リ
合
和
ヲ
以
テ
体
ト
為
ス
者
ナ
レ
バ
、
時
勢
、
土
地
、
民
情
及
ヒ
習
俗
ニ
従
テ
之
ヲ
酌
量
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
曰
ク
既
ニ
民
ノ
智
愚
ノ
度
ニ
従
テ
政
治
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
必
ラ
ス
多
少
正
理
ヲ
離
レ
、
実
驗
上
ニ
憑
リ
テ
事
ヲ
為
サ
ヽ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
曰
ク
共
和
政
治
ハ
道
理
ヲ
以
テ
論
ス
ル
ト
キ
ハ
極
メ
テ
公
正
ナ
ル
者
ナ
リ
、
威
逼
政
治
ハ
（
未
開
ノ
民
ニ
於
テ
ハ
）
頗
ル
成
功
ヲ
奏
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
曰
ク
、
凡
ソ
政
治
ハ
民
ノ
之
ニ
応
ズ
ル
所
以
ノ
状
ニ
因
テ
其
良
否
ヲ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
善
キ
敎
育
ヲ
被
ム
リ
智
識
開
明
セ
ル
民
ハ
年
々
歳
々
其
自
主
ノ
力
ヲ
長
シ
自
然
ニ
民
權
ヲ
長
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
又
愚
蒙
半
化
ノ
民
ハ
自
ラ
其
身
ヲ
治
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ハ
、
鉄
棍
政
治
ヲ
以
テ
鉄
棍
政
治
ト
ハ
鉄
ノ
棒
ニ
テ
叩
キ
伏
セ
ル
如
キ
凌
壓
ノ
政
治
ヲ
イ
フ
其
民
ヲ
威
制
ス
ト
雖
ド
モ
、
其
民
亦
甘
ン
ジ
テ
之
ニ
服
従
ス
ベ
シ
、 
○
是
ニ
依
テ
見
レ
ハ
理
学
上
ノ
政
治
論
ニ
両
極
ア
ル
コ
ト
ハ
恰
モ
地
球
上
ニ
両
極
ア
ル
カ
如
ク
其
向
フ
処
全
ク
相
反
ス
、
所
謂
両
極
ハ
一
ヲ
民
權
政
治
ト
イ
ヒ
、
一
ヲ
君
權
政
治
ト
イ
フ
、
此
両
極
ノ
外
又
其
中
道
ニ
立
ル
処
ノ
一
説
ア
リ
、
其
説
ハ
君
民
ノ
力
ヲ
均
齊
シ
テ
其
過
強
ナ
ル
者
ヲ
抑
フ
ル
ト
イ
ヘ
ル
者
ナ
リ
、
民
主
政
治
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ノ
曰
ク
、
凡
ソ
全
国
ノ
最
上
權
ハ
、
全
国
ノ
民
ノ
心
ニ
在
リ
、
或
ハ
政
府
ノ
便
利
ヲ
用
ヒ
、
或
ハ
人
君
ノ
思
慮
ヲ
以
テ
政
治
ヲ
行
フ
ハ
道
ニ
背
ク
ノ
大
ナ
ル
者
ナ
リ
ト
、
比
利
敦
ノ
政
体
ハ
、
全
世
界
中
、
他
ニ
比
擬
ス
ベ
キ
者
ナ
キ
一
種
ノ
政
体
ニ
シ
テ
、
民
主
政
治
ヲ
主
ト
ス
ル
者
モ
之
ヲ
非
ト
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
君
主
政
治
ヲ
主
ト
ス
ル
者
モ
之
ヲ
可
ト
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
政
体
タ
ル
三
種
ノ
權
力
ノ
合
湊
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
内
最
モ
大
ナ
ル
一
種
ハ
民
權
ナ
レ
ド
モ
其
權
ヲ
執
ル
者
ハ
国
民
中
ノ
少
數
ニ
過
ギ
ズ
、
他
ノ
一
種
ハ
世
襲
ノ
權
ニ
シ
テ
殊
ニ
貴
族
ノ
中
ニ
在
リ
、
第
三
ノ
一
種
国
王
健
業
ノ
權
ニ
シ
テ
、
其
權
ニ
及
ブ
処
最
モ
廣
シ
、
合
セ
テ
之
ヲ
論
ス
レ
ハ
比
利
敦
ノ
政
体
ノ
旨
趣
ハ
、
貴
賤
尊
卑
ノ
別
ナ
ク
全
国
惣
体
ノ
自
主
ノ
心
ヲ
保
佑
ス
ル
者
ニ
シ
テ
即
チ
公
正
不
偏
ノ
旨
趣
ヲ
以
テ
政
体
ヲ
立
シ
者
ナ
リ
、 
○
然
レ
ハ
理
学
ヲ
以
テ
政
治
ノ
原
ヲ
論
ス
ル
者
ハ
固
ク
君
主
民
主
ノ
一
ヲ
執
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
必
ラ
ス
人
民
ノ
為
メ
ニ
己
ム
所
ア
ラ
ザ
ル
者
ト
、
公
平
無
我
ノ
心
ヲ
以
テ
民
ノ
賢
愚
ノ
度
ヲ
料
ル
コ
ト
ト
、
各
地
各
国
ノ
其
時
ノ
国
地
ノ
情
状
ヲ
考
フ
ル
ト
ニ
由
テ
是
ヲ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
君
主
政
治
ト
民
主
政
治
ト
ノ
間
ノ
境
界
ハ
甚
廣
キ
モ
ノ
ナ
リ
、
諸
国
ノ
政
治
ヲ
觀
ル
ニ
此
中
間
ニ
在
ル
者
甚
多
シ
、
其
民
ノ
智
愚
ノ
度
ニ
従
テ
或
ハ
民
主
政
治
ニ
近
キ
者
ア
リ
、
或
ハ
君
主
政
治
ニ
近
キ
者
ア
リ
、 
○
凡
ソ
新
造
ノ
国
ハ
、
其
民
強
健
ニ
シ
テ
、
土
地
日
ニ
開
ケ
、
人
口
日
ニ
増
シ
、
常
ニ
嚴
ナ
ル
気
候
ヲ
冒
シ
、
粗
暴
ナ
ル
夷
民
ト
戦
ヒ
、
以
テ
国
基
ヲ
開
張
ス
、
此
ノ
如
キ
国
ノ
民
ハ
、
民
主
政
治
ヲ
好
ム
者
多
シ
、
民
主
政
治
ハ
他
人
ノ
力
ヲ
假
ラ
ス
人
民
自
己
ノ
心
ヲ
以
テ
自
由
ノ
親
和
ヲ
長
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
甚
タ
道
理
法
度
ニ
違
フ
ノ
コ
ト
ナ
ケ
レ
ハ
、
嚴
刻
ノ
君
主
政
治
ニ
勝
ル
コ
ト
疑
ヒ
ナ
シ
ト
ス
、
然
レ
ド
モ
民
主
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政
治
ヲ
立
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
其
民
聡
明
ニ
シ
テ
能
ク
道
理
ニ
通
シ
、
全
国
ノ
意
向
大
抵
一
ニ
帰
シ
、
自
然
ニ
協
和
一
致
ノ
形
ヲ
為
ス
者
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
難
シ
、
又
旧
国
ノ
民
ハ
久
シ
ク
法
度
ノ
束
縛
ニ
慣
レ
、
人
生
務
ム
ヘ
キ
事
業
中
ノ
一
分
ノ
ミ
ヲ
行
ヒ
テ
其
全
体
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
其
生
業
ヲ
営
ム
ニ
大
小
尊
卑
ノ
別
ア
リ
、
人
々
各
自
ニ
其
業
ヲ
為
シ
、
協
力
シ
テ
事
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
務
メ
ス
、
此
ノ
如
キ
民
ハ
威
權
政
治
ノ
下
ニ
立
テ
能
ク
之
ニ
服
従
ス
、
威
權
政
治
ト
ハ
、
政
治
ノ
權
、
一
人
又
ハ
僅
々
數
人
ノ
手
ニ
在
リ
テ
公
義
ヲ
モ
法
度
ヲ
モ
共
ニ
政
治
ノ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
制
ス
ル
者
ナ
リ
、
威
權
政
治
ハ
固
ヨ
リ
良
政
ニ
非
ス
ト
雖
ド
モ
政
治
ヲ
為
ス
者
能
ク
良
善
ノ
法
度
ヲ
撰
用
シ
、
公
平
ノ
心
ヲ
以
テ
民
ヲ
治
ム
ル
ト
キ
ハ
頗
ル
良
政
治
ヲ
觀
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
此
政
体
ハ
全
国
ノ
權
、
偏
ニ
在
上
ノ
人
ノ
手
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
、
動
モ
ス
レ
ハ
道
理
ニ
合
ハ
ザ
ル
ノ
悪
政
ヲ
行
ヒ
、
豪
傑
ノ
士
、
民
ノ
為
メ
ニ
暴
虐
ヲ
除
カ
ン
ト
ス
ル
者
起
ル
コ
ト
多
シ
、 
○
今
試
ミ
ニ
理
論
上
ノ
政
治
ノ
根
元
ト
為
ル
者
ハ
何
ゾ
、
又
国
ヲ
治
ム
ル
者
何
ヲ
以
テ
政
治
ノ
根
原
ト
セ
ハ
可
ナ
ラ
ン
ト
問
フ
ニ
、
一
定
ノ
総
則
ヲ
立
テ
之
ニ
ハ
答
フ
ル
ハ
極
メ
テ
為
シ
難
キ
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
唯
政
治
ナ
ル
者
ハ
国
民
ノ
景
、
、
、
、
況
ニ
応
シ
タ
、
、
、
、
、
ル
一
種
ノ
機
関
状
ノ
構
成
セ
ル
者
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ヲ
以
テ
之
ヲ
答
フ
ベ
シ
、
美ミ
尓ル
敦トン
、
羅ロー
基キ
、
特デ
何ホー
、
及
ヒ
其
他
ノ
民
主
政
治
ヲ
主
ト
ス
ル
者
皆
曰
ク
、
政
治
ノ
根
原
ハ
民
ノ
心
ニ
在
リ
ト
、
霍
畢
寺
ホ
ツ
ベ
ス
、
菲
尓
麥
ヒ
ル
メ
ル
、
及
ヒ
墺
地
利
〔
オ
ー
ス
ト
リ
ア
〕
ノ
問
答
書
、
嗹
国
デ
ン
マ
ー
ク
ノ
政
体
、
其
他
威
權
政
治
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ハ
皆
曰
ク
、
政
治
ノ
根
原
ハ
君
ノ
心
ニ
在
リ
、
、
、
、
、
、
ト
、
此
両
説
ハ
共
ニ
一
偏
ニ
倚
ル
処
ニ
シ
テ
未
タ
正
理
ニ
協
ト
為
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
吾
儕
ノ
考
フ
ル
ニ
ハ
、
政
治
ノ
根
元
ハ
国
民
ノ
聡
明
ノ
度
ニ
因
ル
者
ナ
リ
ト
為
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
聡
明
ノ
度
如
何
ナ
レ
ハ
、
何
様
ノ
政
治
ヲ
立
ツ
ヘ
シ
ト
イ
フ
確
説
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
唯
民
ノ
智
識
能
ク
開
ケ
、
行
事
能
ク
治
マ
リ
、
能
ク
人
々
皆
治
国
ノ
材
噐
ヲ
具
フ
ル
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
、
能
ク
何
ノ
政
体
ヲ
立
チ
得
ベ
キ
カ
、
是
レ
明
ラ
カ
ニ
推
知
ス
ベ
キ
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
、
政
治
ノ
根
原
ヲ
以
テ
或
ハ
民
ノ
心
ニ
在
リ
、
或
ハ
君
ノ
心
ニ
在
リ
ト
ス
ル
者
ハ
、
其
説
堅
確
ナ
ル
ガ
如
シ
雖
ド
モ
、
要
ス
ル
ニ
固
僻
ノ
理
説
ニ
属
シ
テ
人
民
ノ
実
況
ニ
適
応
セ
ザ
ル
ノ
論
ナ
リ
、
吾
故
ニ
曰
ク
、
良
政
治
ハ
機
関
ノ
好
ク
構
成
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
原
ハ
人
民
ノ
聡
明
ノ
度
ニ
在
ル
者
ナ
リ
ト
、 
第
四
節 
政
治
ノ
種
類 
○
政
治
ノ
種
類
ハ
通
常
分
チ
テ
三
ト
為
ス
、
一
ヲ
君
主
政
治
、
、
、
、
ト
イ
フ
、
一
人
ヲ
以
テ
万
機
行
フ
者
ナ
リ
、
二
ヲ
貴
族
政
治
、
、
、
、
ト
イ
フ
、
国
中
少
數
ノ
人
、
其
特
權
ヲ
以
テ
政
治
ヲ
行
フ
者
ナ
リ
、
三
ヲ
民
主
政
治
、
、
、
、
ト
イ
フ
、
全
国
ノ
民
力
ヲ
合
セ
テ
政
治
ヲ
行
フ
者
ナ
リ
、
此
三
種
ノ
區
別
、
甚
タ
疎
闊
ナ
ル
ガ
如
シ
ト
雖
ド
モ
、
諸
国
ノ
政
治
ノ
状
、
及
ヒ
其
旨
趣
ヲ
云
フ
ニ
ハ
、
極
メ
テ
適
當
ナ
ル
區
別
ニ
シ
テ
、
諸
国
ノ
政
体
、
大
抵
此
三
者
ノ
外
ニ
出
ル
者
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
其
国
名
地
名
ヲ
指
シ
テ
単
純
ナ
ル
君
主
政
治
、
貴
族
政
治
民
主
政
治
ヲ
求
メ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
亦
甚
ダ
難
キ
処
ナ
リ
、
譬
ヘ
ハ
今
共
和
政
治
ノ
利
ヲ
論
ズ
ル
者
ア
リ
、
不
利
ヲ
論
ズ
ル
者
ア
リ
、
其
之
ヲ
論
ス
ル
者
ハ
共
ニ
古
代
ノ
共
和
政
治
ヲ
引
テ
證
例
ト
ス
、
然
レ
ド
モ
詳
カ
ニ
之
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
古
代
ノ
共
和
政
治
ナ
ル
者
ハ
其
名
ハ
共
和
ナ
レ
ド
モ
其
実
ハ
共
和
ニ
非
ズ
、
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事
ヲ
論
ズ
ル
者
唯
其
名
ヲ
假
リ
テ
己
ガ
説
ノ
憑
據
ト
為
ス
ニ
過
ギ
ズ
、
古
代
ノ
共
和
政
治
ハ
其
中
ニ
奴
隷
ナ
ル
者
ア
リ
テ
全
ク
民
權
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
国
ノ
政
治
ハ
唯
特
權
ヲ
有
セ
ル
都
人
ガ
共
和
政
治
ヲ
管
理
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
実
ハ
多
數
ノ
貴
族
政
治
ト
少
シ
モ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
又
君
主
政
治
ノ
如
キ
モ
同
様
ニ
シ
テ
単
純
ナ
ル
君
主
政
治
ハ
甚
タ
稀
ナ
リ
、
満
朝
ノ
百
官
尽
ク
一
君
ノ
意
ニ
従
ヒ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
何
レ
ノ
時
何
レ
ノ
国
ニ
於
テ
有
リ
シ
コ
ト
ナ
ル
カ
、
今
之
ヲ
考
フ
ル
コ
ト
ハ
極
メ
テ
難
シ
、
万
国
ノ
状
ヲ
觀
ル
ニ
、
君
主
政
治
ノ
国
ト
雖
ド
モ
必
ラ
ス
宰
相
或
ハ
議
長
ナ
ル
者
ア
リ
テ
或
ハ
君
主
ノ
及
ハ
ザ
ル
ヲ
助
ケ
、
或
ハ
君
主
ノ
意
ヲ
制
抑
ス
、
以
テ
君
主
一
人
ノ
權
ヲ
奮
フ
者
ナ
シ
、
魯
西
亜
国
ノ
宰
相
ノ
如
キ
ハ
、
最
モ
擴
狉
ノ
風
ヲ
有
セ
シ
者
ニ
シ
テ
其
法
ハ
貴
族
握
權
ニ
シ
テ
殺
戮
ヲ
以
テ
相
交
代
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
法
最
モ
擴
狉
ノ
蠻
風
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
宰
相
ノ
人
君
ノ
意
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
ハ
今
ニ
至
テ
猶
其
法
ヲ
改
メ
ズ
、
是
ニ
依
テ
觀
レ
ハ
君
主
政
治
ノ
国
ニ
於
テ
モ
国
人
ノ
多
數
ハ
君
主
ノ
意
ニ
服
従
ス
レ
ド
モ
全
国
尽
ク
君
主
ノ
意
ニ
服
従
ス
ト
イ
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
大
将
ノ
如
キ
ハ
一
人
軍
事
ノ
權
ヲ
握
リ
、
其
下
ニ
立
ツ
処
ノ
将
卒
ニ
百
事
尽
ク
大
将
ノ
意
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
人
君
ノ
如
キ
ハ
其
權
至
重
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
未
タ
大
将
ノ
士
卒
ヲ
馭
ス
ル
カ
如
キ
者
ヲ
聞
カ
ズ
、
土
耳
其
〔
ト
ル
コ
〕
魯
西
亜
ノ
如
キ
ハ
人
君
ノ
威
權
至
尊
ノ
極
ニ
近
ク
、
国
民
ノ
身
分
至
卑
ノ
極
ニ
近
シ
ト
雖
ド
モ
、
猶
其
間
ニ
權
衡
ア
リ
テ
君
民
共
ニ
尊
卑
ノ
極
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
若
シ
目
今
ノ
地
位
ヨ
リ
差
〻
尊
卑
ノ
度
ヲ
増
ス
時
ハ
、
自
然
ニ
其
過
重
ヲ
抑
制
ス
ル
者
起
リ
テ
其
權
衡
ヲ
均
整
ス
、
二
国
ノ
外
猶
此
ノ
如
キ
国
多
シ
、
又
藉
土
ノ
法
ノ
如
キ
ハ
藉
土
ノ
法
ハ
戦
国
ノ
餘
風
ニ
テ
人
君
其
土
地
ヲ
臣
下
ニ
借
與
シ
其
土
地
ノ
大
小
ニ
応
シ
兵
士
甲
ヲ
出
シ
テ
軍
役
ヲ
勤
メ
シ
ム
ル
者
ニ
シ
テ
畧
本
邦
幕
府
ノ
時
ノ
封
建
ノ
制
ニ
同
ジ
キ
者
ナ
リ
、
其
名
ハ
君
主
政
治
ナ
レ
ド
モ
巴バ
侖ロン
人
君
ヨ
リ
土
地
ヲ
借
リ
タ
ル
者
ニ
テ
本
邦
ノ
諸
矦
ノ
如
キ
者
ナ
リ
タ
ル
者
各
固
有
ノ
特
權
ア
リ
テ
人
君
ノ
威
權
ヲ
限
制
ス
、
英
王
約
翰
ヨ
ハ
ン
ノ
時
一
千
二
百
十
五
年
巴
侖
等
魯
尼
米
多
リ
ュ
ー
ニ
ミ
ー
ド
英
国
ノ
地
名
ニ
會
シ
馬マ
格グ
那ナ
査
チ
ャ
ル
達タ
ノ
法
ヲ
制
シ
、
国
王
ノ
意
思
ノ
權
ハ
人
民
ノ
利
益
ノ
權
ニ
勝
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
議
定
セ
ル
カ
如
キ
是
ナ
リ
、
羅
馬
ノ
敎
王
ノ
如
キ
ハ
君
主
政
治
ノ
威
權
ア
ル
者
ナ
レ
ド
モ
亦
敎
宰
カ
ル
ヂ
ナ
ル
ノ
議
會
ア
リ
、
威
尼
斯
ウ
ェ
ー
ニ
ス
ノ
如
キ
ハ
豪
族
政
治
ナ
レ
ド
モ
又
其
内
ニ
首
長
ド
ー
ヂ
ア
リ
、
不
羅
温
薩
プ
ロ
ウ
イ
ン
サ
ハ
共
和
政
治
ナ
レ
ド
モ
亦
其
中
ニ
総
督
ア
リ
、
亜
米
利
加
合
衆
国
ハ
民
主
政
治
ナ
レ
ド
モ
亦
其
中
ニ
大
統
領
ト
元
老
ト
ア
リ
、
法
蘭
西
ノ
王
路
易
〔
ル
イ
〕
第
十
四
ハ
大
ニ
君
權
ヲ
奮
ヒ
シ
人
ナ
レ
ド
モ
、
其
時
亦
国
法
ト
議
事
院
ア
リ
、 
自
註
ニ
曰
ク
拿
破
侖
第
一
ノ
時
ニ
発
行
セ
シ
五
弗フ
蘭
ラ
ン
ク
ノ
貨
幣
ノ
一
個
ニ
當
時
法
国
政
体
ノ
混
合
政
体
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ヘ
キ
者
ア
リ
、
其
貨
幣
ノ
背
ニ
ハ
、
法
蘭
西
ノ
共
和
政
治
ト
記
シ
、
面
ニ
ハ
皇
帝
拿
破
侖
ト
記
セ
リ
、 
○
故
ニ
理
学
ノ
論
ヲ
以
テ
天
下
ノ
政
体
ヲ
分
ツ
テ
人
君
獨
裁
、
豪
族
専
治
、
平
民
合
和
ノ
三
種
ト
為
ス
者
ハ
、
天
下
ヲ
通
觀
シ
テ
政
体
ノ
極
処
ノ
名
ヲ
定
メ
シ
者
ナ
リ
、
譬
ヘ
ハ
万
物
ノ
形
ヲ
名
ケ
テ
方
円
曲
直
ト
イ
フ
カ
如
シ
、
方
円
曲
直
ノ
外
ニ
物
ノ
形
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
、
真
正
ニ
方
円
曲
直
ナ
ル
者
ハ
亦
甚
ダ
罕
ナ
リ
、
諸
国
ノ
史
藉
ヲ
見
ル
ニ
、
或
ハ
君
主
獨
裁
ニ
近
キ
者
ア
リ
、
或
ハ
豪
族
専
治
ニ
近
キ
者
ア
リ
、
或
ハ
平
民
合
和
ニ
近
キ
者
ア
ル
ノ
ミ
ニ
テ
真
ニ
純
粹
ナ
ル
三
種
特
別
ノ
政
体
ヲ
立
ル
者
ハ
未
タ
甞
テ
見
ザ
ル
処
ナ
リ
、
故
ニ
此
三
種
ノ
者
ハ
政
体
ヲ
編
成
ス
ル
ノ
原
貭
ニ
シ
テ
其
配
合
ノ
分
量
多
少
一
様
ナ
ラ
ズ
、
此
国
ニ
ハ
人
君
獨
裁
ヲ
多
量
ニ
配
合
シ
、
彼
国
ニ
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ハ
豪
族
専
治
ヲ
多
量
ニ
配
合
シ
、
又
彼
国
ニ
ハ
平
民
合
和
ヲ
多
量
ニ
配
合
ス
ル
ヲ
見
ル
、
故
ニ
人
意
ヲ
以
テ
推
度
ス
ル
時
ハ
、
此
三
政
体
ヲ
以
テ
共
ニ
完
全
ナ
ル
者
ト
ス
レ
ド
モ
実
迹
上
ニ
據
テ
案
ス
ル
ト
キ
ハ
竟
ニ
此
ノ
如
キ
純
粹
特
別
ノ
者
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
シ
、
毎
ニ
三
体
混
合
シ
テ
一
ノ
政
体
ト
為
ル
者
多
シ
、
但
シ
三
体
配
合
ノ
多
少
ハ
固
ヨ
リ
一
様
ナ
ル
者
ナ
シ
、
是
ヲ
以
テ
見
レ
バ
、
政
体
ノ
種
類
ヲ
精
密
ニ
論
究
ス
ル
時
ハ
、
理
學
ヲ
以
テ
政
治
ノ
根
原
ヲ
論
ス
ル
ガ
如
ク
、
初
メ
ヨ
リ
一
定
ノ
形
体
ナ
ク
、
惟
各
ノ
国
民
実
際
ノ
景
況
ニ
従
テ
其
形
ヲ
為
セ
ル
者
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
君
主
獨
裁
ノ
政
体
ニ
ハ
君
主
獨
裁
ノ
元
貭
ヲ
現
ハ
シ
豪
族
専
治
ノ
政
体
ニ
ハ
豪
族
専
治
ノ
原
貭
ヲ
顕
ハ
ス
、
人
民
合
和
ノ
政
体
モ
亦
然
リ
、 
○
凡
ソ
人
君
ナ
ル
者
ハ
全
国
ノ
人
民
ヲ
統
轄
シ
、
其
国
ノ
治
体
ヲ
堅
固
ニ
シ
、
行
政
ノ
根
元
ト
為
リ
、
公
義
ノ
事
ハ
其
名
ヲ
以
テ
行
ヒ
、
軍
旅
ノ
元
帥
ト
為
リ
、
他
国
ト
ノ
事
務
ニ
管
シ
、
交
親
ヲ
通
ジ
、
和
好
ヲ
結
ビ
、
戦
争
ヲ
起
シ
、
人
ニ
位
階
名
譽
ノ
栄
光
ヲ
與
フ
ル
ノ
原
ト
為
ル
、
又
其
国
ニ
実
ノ
君
主
ナ
ク
、
諸
民
ノ
公
擧
ニ
由
テ
撰
立
シ
タ
ル
大
統
領
首
長
総
督
等
ノ
類
ノ
如
キ
モ
其
名
ハ
各
異
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
行
フ
処
ノ
事
務
ハ
君
主
ノ
為
ス
処
ニ
異
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
君
主
タ
ル
者
ハ
他
国
ト
ノ
交
際
ニ
於
テ
ハ
、
唯
要
緊
ナ
ル
志
意
ヲ
顕
ハ
シ
、
国
内 
ノ
政
事
ニ
於
テ
ハ
公
義
ヲ
顕
ハ
ス
、
君
位
ヲ
以
テ
子
孫
ニ
傳
フ
ル
ノ
法
ハ
常
ニ
自
然
ニ
出
ル
カ
如
ク
ニ
シ
テ
其
成
功
甚
タ
容
易
ナ
リ
、
然
ル
所
以
ノ
者
ハ
祖
孫
相
継
テ
人
君
ト
為
ル
時
ハ
、
其
公
義
ノ
法
永
久
不
朽
ノ
如
キ
者
ト
為
リ
テ
何
レ
ノ
時
ニ
於
テ
モ
初
世
ノ
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
裁
断
ス
ベ
シ
、
凡
ソ
政
治
ノ
固
定
セ
サ
ル
ノ
国
、
又
一
時
或
ハ
黨
與
ヲ
分
チ
、
或
ハ
敎
學
ヲ
興
シ
、
或
ハ
理
説
ヲ
唱
フ
ル
者
ハ
皆
公
正
ヲ
行
フ
ヲ
以
テ
永
世
不
朽
ノ
職
務
ト
為
ス
、
故
ニ
永
世
不
朽
ノ
人
ノ
名
ヲ
以
テ
公
正
ノ
事
ヲ
行
フ
ハ
、
理
ニ
於
テ
不
当
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
ト
ス
、
凡
ソ
王
者
ハ
不
死
ノ
稱
ア
リ
テ
、
髙
上
ナ
ル
政
學
ノ
体
ヲ
具
フ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
国
民
ノ
永
續
ト
、
公
正
ノ
永
世
不
朽
ヲ
行
フ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
是
ニ
反
シ
テ
兵
力
ヲ
以
テ
一
時
諸
民
ノ
上
ニ
立
ツ
者
ノ
如
キ
ハ
、
其
身
死
ス
ル
時
ニ
後
死
者
互
ニ
争
闘
ヲ
興
シ
、
其
中
ニ
於
テ
勝
利
ヲ
得
テ
最
上
ノ
權
ヲ
執
ル
者
己
力
意
ヲ
以
テ
、
又
政
治
ノ
法
ヲ
改
メ
行
フ
、 
○
然
レ
ド
モ
人
君
ノ
威
權
ニ
就
テ
ハ
猶
其
義
ヲ
尋
繹
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
人
君
タ
ル
者
ハ
公
義
ノ
永
續
ヲ
保
持
ス
ル
ノ
人
ナ
ラ
バ
、
唯
其
下
ニ
君
臨
ス
ベ
シ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
其
民
、
、
ヲ
管
治
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
人
君
タ
ル
者
強
テ
己
カ
意
ヲ
主
張
セ
ン
ト
欲
シ
、
又
ハ
意
ニ
任
セ
テ
擅
ニ
政
務
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
、
遂
ニ
其
臣
民
ノ
心
ヲ
失
フ
テ
其
位
ヲ
保
ツ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ニ
至
ル
、
凡
ソ
君
主
ナ
ル
者
ハ
一
ノ
尊
貴
ナ
ル
職
掌
ト
為
シ
テ
之
ヲ
視
ル
ベ
シ
、
尊
貴
ナ
ル
人
ト
為
シ
テ
之
ヲ
視
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
惟
其
職
掌
ナ
リ
、
故
ニ
曰
ク
、
君
主
ハ
悪
事
ヲ
為
ス
者
ニ
非
ズ
ト
、
凡
ソ
何
ノ
官
職
タ
リ
ト
モ
、
悪
事
ヲ
為
ス
ハ
其
人
ニ
在
リ
テ
官
職
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
シ
、
且
ツ
君
主
ノ
職
ハ
唯
行
政
ノ
權
ア
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
立
法
ノ
權
又
ハ
無
上
ノ
權
ヲ
握
ル
コ
ト
無
シ
、
故
ニ
其
国
ノ
法
度
ニ
悪
法
ナ
ク
、
君
主
能
ク
其
官
職
ノ
制
限
ヲ
守
リ
テ
政
ヲ
為
ス
時
ハ
、
君
主
タ
ル
者
ハ
自
ラ
悪
事
ヲ
為
ス
コ
ト
無
カ
ル
ベ
シ
、 
○
凡
ソ
人
君
獨
裁
ノ
政
体
ハ
、
全
国
ノ
人
民
ヲ
一
人
ノ
手
ニ
統
轄
ス
ル
者
ナ
リ
、
豪
族
専
治
ノ
政
体
ハ
、
国
ノ
威
力
位
階
ヲ
以
テ
數
人
ノ
手
ニ
分
配
ス
ル
者
ナ
リ
、
軍
事
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ノ
時
ハ
、
豪
族
タ
ル
者
其
軍
ノ
大
将
タ
ル
コ
ト
ハ
君
主
ニ
異
ナ
ラ
ズ
、
故
ニ
君
主
一
国
中
ノ
軍
事
ノ
全
權
ヲ
統
轄
ス
ル
者
ナ
リ
、
豪
族
ハ
国
中
軍
事
ノ
分
權
ヲ
掌
握
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
藉
土
ノ
法
ニ
於
テ
ハ
、
君
主
ハ
全
国
総
概
ノ
主
ナ
リ
、
貴
族
ハ
一
州
一
郡
ノ
主
ナ
リ
、
政
治
ノ
主
意
ノ
第
三
條
ニ
本
国
ヲ
防
守
ス
ル
ノ
件
ア
リ
、
藉
土
ノ
法
ハ
、
其
貴
族
皆
一
州
一
郡
ニ
占
據
セ
ル
ヲ
以
テ
、
敵
人
ヲ
防
禦
シ
テ
自
己
ノ
土
地
ヲ
守
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
政
治
多
シ
、
藉
土
ノ
法
ノ
初
メ
テ
起
リ
シ
時
ハ
、
其
職
ハ
子
孫
世
及
ノ
者
ニ
非
ズ
、
其
土
地
モ
貴
族
等
ノ
自
己
ノ
所
有
物
ニ
非
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
然
ル
ニ
其
後
貴
族
等
漸
々
ニ
其
職
ヲ
世
襲
ス
ル
コ
ト
ト
為
リ
、
貴
族
ノ
特
權
ヨ
リ
、
自
然
ニ
其
土
地
ヲ
以
テ
自
己
ノ
家
産
ト
為
ス
ニ
至
ル
、
此
事
始
メ
ハ
習
慣
ニ
依
テ
成
リ
、
後
ハ
君
主
ヨ
リ
賜
與
ス
ル
処
ニ
依
テ
之
ヲ
得
タ
リ
、
英
国
ノ
如
キ
ハ
、
査
理
斯
〔
チ
ャ
ー
ル
ズ
〕
第
二
王
ノ
時
、
貴
族
ハ
軍
役
ヲ
免
サ
レ
、
自
由
律
及
ヒ
常
用
律
ト
イ
ヘ
ル
法
律
ニ
因
テ
其
土
地
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
旧
ノ
如
ク
ナ
リ
シ
ナ
リ
、 
○
豪
族
政
治
ノ
真
正
ノ
景
状
ヲ
求
ム
ル
ニ
三
種
ノ
情
状
ア
リ
、
第
一
ハ
全
国
ノ
土
地
ヲ
分
ケ
領
ス
、
第
二
ハ
国
王
ノ
下
ニ
立
テ
国
權
ヲ
分
チ
執
ル
、
第
三
ハ
全
国
ノ
兵
力
ヲ
分
チ
管
ス
、
此
三
者
ハ
藉
土
法
ニ
據
リ
タ
ル
豪
族
政
治
ノ
体
ナ
リ
、
又
全
国
ノ
政
体
、
軍
法
ヨ
リ
成
リ
、
国
中
州
郡
ノ
建
置
モ
亦
軍
法
ニ
依
リ
テ
定
メ
タ
ル
国
ニ
於
テ
ハ
、
豪
族
政
治
ナ
ル
者
ハ
人
民
ノ
景
況
ニ
応
シ
タ
ル
増
進
ニ
テ
此
政
体
ヲ
為
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
当
時
ノ
望
ム
処
ニ
副
ヒ
シ
処
ノ
者
タ
ル
コ
ト
明
ナ
リ
、
又
豪
族
政
治
ヲ
以
テ
政
体
ヲ
編
成
ス
ル
原
質
ト
為
シ
テ
之
ヲ
論
ス
ル
時
ハ
、
此
政
權
ハ
固
定
セ
ル
土
地
ノ
産
業
ノ
替
人
ニ
シ
テ
、
其
土
地
土
地
ノ
冨
貲
ハ
其
人
ノ
威
權
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
シ
得
ベ
シ
、
但
シ
是
ヲ
為
ス
ハ
或
ハ
公
告
或
ハ
暗
指
共
ニ
之
ヲ
行
フ
ベ
シ
、
故
ニ
豪
族
政
治
ナ
ル
政
体
ノ
原
質
ハ
、
豪
族
タ
ル
者
、
自
ラ
其
威
權
ヲ
専
ラ
ス
ル
ト
専
ラ
ニ
セ
ザ
ル
ト
ヲ
論
セ
ズ
、
公
然
認
承
ス
ベ
キ
威
權
ヲ
保
持
シ
得
ル
者
ト
知
ル
ベ
シ
、 
○
此
論
ハ
豪
族
政
治
ノ
根
原
ト
主
意
ト
ヲ
論
ス
ル
適
當
ノ
説
ナ
ル
ベ
シ
、
而
ル
ニ
有
名
無
実
ノ
豪
族
ナ
ク
、
又
子
孫
世
及
ノ
官
爵
ナ
キ
国
ニ
於
テ
モ
亦
豪
族
政
治
ニ
類
セ
ル
制
度
ヲ
立
ル
者
ア
リ
、
亜
米
利
加
合
衆
国
ノ
如
キ
ハ
全
国
ヲ
分
ツ
テ
數
十
州
ト
為
ス
、
其
一
州
毎
ニ
太
守
ア
リ
、
又
元
老
ア
リ
、
太
守
ハ
行
法
ノ
權
ヲ
執
リ
、
元
老
ハ
立
法
ノ
權
ヲ
握
ル
、
此
両
個
ノ
官
ハ
、
自
然
ニ
豪
族
政
治
ノ
形
ヲ
具
フ
、
若
シ
此
官
ヲ
以
テ
子
孫
世
及
ノ
職
ト
定
ム
ル
ト
キ
ハ
、
純
然
タ
ル
豪
族
政
治
ト
為
ル
ベ
シ
、
又
華
盛
頓
ノ
如
キ
モ
永
ク
大
統
領
ノ
官
ニ
居
リ
、
又
此
官
ヲ
定
メ
テ
子
孫
世
及
ノ
者
ト
為
ル
ト
キ
ハ
純
然
タ
ル
君
主
政
治
ト
為
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
是
特
ニ
人
意
ヲ
以
テ
推
度
ス
ル
者
ニ
テ
其
事
ノ
果
シ
テ
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
キ
ヤ
否
ハ
、
之
ヲ
臆
断
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
唯
法
蘭
西
ノ
近
世
ノ
史
ハ
、
其
事
迹
、
恰
モ
今
論
ズ
ル
処
ニ
適
合
ス
、
初
メ
其
在
職
ノ
年
限
ヲ
定
メ
テ
大
統
領
ヲ
立
シ
ガ
、
其
大
統
領
タ
ル
者
、
諸
民
ノ
望
ニ
依
テ
、
皇
帝
ノ
位
ニ
登
リ
、
且
ツ
其
位
ヲ
定
メ
テ
子
孫
世
及
ノ
者
ト
セ
リ
、 
○
然
ル
ニ
豪
族
政
治
ト
イ
フ
者
ハ
初
メ
ハ
其
国
交
際
ノ
情
状
要
領
ニ
因
テ
成
リ
シ
者
ナ
レ
ド
モ
、
多
ク
ハ
變
シ
テ
固
形
体
ノ
者
ト
為
リ
、
或
ハ
豪
族
中
ノ
一
家
、
其
冨
裕
名
望
他
族
ニ
異
ナ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
種
類
職
分
自
ラ
他
ノ
豪
族
ニ
勝
レ
タ
リ
ト
為
シ
テ
専
ラ
国
權
ヲ
執
リ
、
或
ハ
交
際
ノ
利
益
ヲ
謀
ラ
ズ
シ
テ
、
唯
數
家
ノ
豪
族
ヲ
以
テ
全
国
ノ
政
權
ヲ
握
ル
等
ノ
コ
ト
ト
為
ル
、
此
ノ
如
キ
者
ヲ
名
ケ
テ
真
正
ノ
豪
族
政
治
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ト
イ
フ
、
此
政
体
ニ
ハ
、
必
ラ
ス
多
少
ノ
弊
害
流
出
シ
、
遂
ニ
平
民
政
治
ノ
亂
起
リ
テ
、
早
晩
其
国
ノ
政
体
ノ
滅
亡
ヲ
致
ス
者
ナ
リ
、
凡
ソ
一
国
ノ
中
ニ
於
テ
僅
々
數
家
ヲ
定
メ
テ
是
ニ
威
力
ト
特
權
ト
ヲ
與
フ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
交
際
ノ
機
関
ノ
生
長
ヲ
破
懐
ス
ル
ノ
道
ナ
リ
、
是
ヲ
為
ス
者
ハ
、
造
物
者
之
ヲ
變
革
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
事
ヲ
、
人
力
ヲ
以
テ
強
テ
之
ヲ
永
續
セ
シ
メ
ン
ト
欲
シ
、
又
豪
族
等
偶
然
ニ
得
タ
ル
幸
ヲ
以
テ
、
全
国
人
民
ノ
真
正
ノ
智
慮
ニ
替
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
又
上
ニ
君
主
ア
リ
、
下
ニ
民
會
ア
ル
ノ
国
ニ
於
テ
豪
族
政
治
ヲ
行
フ
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
者
、
単
ニ
豪
族
ノ
ミ
ヲ
以
テ
政
治
ヲ
行
フ
者
ト
其
景
況
大
ニ
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
君
主
ナ
ル
者
ハ
政
治
ヲ
固
定
ス
ル
ノ
力
ア
リ
、
国
民
等
一
時
激
動
シ
テ
大
事
ニ
及
バ
ン
ト
ス
ル
時
、
君
主
ノ
威
ニ
因
テ
容
易
ニ
鎮
靖
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
、 
○
土
地
ノ
權
、
財
産
ノ
權
ハ
固
ヨ
リ
国
政
ノ
權
ヲ
軽
重
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
ト
雖
ド
モ
、
他
ノ
權
行
ハ
レ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
此
二
物
ノ
權
、
或
ハ
国
政
ノ
權
ヲ
軽
重
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
盖
シ
土
地
財
産
ハ
政
治
ノ
一
原
貭
ニ
シ
テ
政
体
ヲ
立
ル
ノ
一
主
意
ナ
レ
バ
、
国
政
上
ニ
多
少
ノ
軽
重
ヲ
為
ス
ト
イ
フ
ハ
理
ニ
於
テ
不
可
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
或
ハ
貴
族
タ
ル
者
ハ
土
地
ヲ
掌
管
ス
ル
為
メ
ニ
生
シ
タ
ル
者
ト
為
シ
、
或
ハ
首
領
ハ
木
偶
人
ニ
シ
テ
国
民
ハ
数
フ
ル
ニ
足
ラ
ス
ト
為
シ
、
或
ハ
官
職
勢
力
ハ
種
族
ニ
由
テ
得
ベ
キ
者
ト
為
シ
、
或
ハ
特
權
ア
ル
家
門
ト
、
特
權
ナ
キ
家
門
ト
ノ
間
ニ
踰
ユ
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
界
限
ヲ
立
テ
、
或
ハ
品
級
ノ
權
ハ
、
他
ノ
權
ノ
上
ニ
在
リ
ト
シ
、
或
ハ
自
尊
ヲ
以
テ
下
ニ
臨
ム
ノ
主
要
ト
為
ス
者
ノ
如
キ
ハ
、
豪
族
政
治
中
ノ
最
モ
弊
悪
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
自
ラ
其
政
体
ヲ
破
壊
ス
ル
者
ト
云
フ
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
政
治
ヲ
行
フ
ノ
国
ハ
、
其
交
際
、
造
化
ノ
寛
容
セ
サ
ル
状
態
ト
為
リ
、
民
權
ヲ
改
復
ス
ル
ノ
方
術
ナ
ク
、
国
力
ノ
生
長
開
達
ノ
気
、
萎
縮
シ
、
其
政
府
遂
ニ
滅
亡
シ
テ
緑
苔
ノ
生
セ
ル
廃
墟
ト
為
リ
、
後
人
ヲ
シ
テ
空
シ
ク
古
代
ノ
盛
大
華
麗
ヲ
想
像
セ
シ
ム
ル
ノ
地
ト
為
ル
ベ
シ
、 
○
君
主
政
治
ト
豪
族
政
治
ヲ
以
テ
成
レ
ル
交
際
ノ
原
貭
ハ
以
上
論
ス
ル
処
ヲ
以
テ
大
約
其
要
ヲ
尽
シ
タ
リ
ト
イ
フ
ベ
シ
、
猶
論
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ハ
平
民
政
治
ノ
性
質
ナ
リ
、
所
謂
平
民
政
治
ナ
ル
政
体
ノ
一
原
質
ハ
、
君
主
政
治
豪
族
政
治
ト
同
ジ
ク
、
別
ニ
自
ラ
一
個
ノ
主
意
ア
リ
テ
之
ヲ
建
立
セ
シ
者
ナ
リ
、
其
主
意
ハ
交
際
ノ
良
善
幸
福
ノ
伸
発
是
ナ
リ
、
民
主
政
治
ヲ
行
フ
ノ
民
ハ
、
何
故
ニ
政
權
ヲ
君
主
ニ
委
託
セ
ズ
シ
テ
自
ラ
其
身
ヲ
管
理
セ
ン
ト
ス
ル
ヤ
、
人
民
ノ
權
利
、
全
ク
政
府
ノ
威
力
ニ
依
テ
交
渉
擾
累
ラ
ル
ヽ
ノ
コ
ト
ヲ
想
像
シ
タ
後
ニ
此
問
ニ
答
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
国
中
ノ
人
々
皆
權
利
尽
ク
抑
制
セ
ラ
レ
テ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
生
命
、
自
由
、
財
産
、
声
名
、
共
ニ
政
府
ノ
交
渉
ス
ル
所
ト
為
ル
ト
キ
ハ
、
自
己
固
有
ノ
意
ヲ
奮
起
シ
、
平
民
政
治
ノ
コ
ト
ニ
思
ヒ
到
リ
、
自
己
ノ
意
ニ
由
テ
平
民
政
治
ヲ
建
立
ス
ル
コ
ト
ノ
理
ア
ル
コ
ト
ヲ
考
定
ス
、 
○
或
ハ
曰
ク
、
人
民
ノ
意
ハ
全
国
中
最
重
ノ
權
威
ナ
リ
ト
、
或
ハ
曰
ク
、
一
国
ノ
事
尽
ク
人
民
ノ
意
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
ト
、
或
ハ
曰
ク
民
ノ
言
ハ
即
チ
上
帝
ノ
言
ナ
リ
ト
、
是
等
ノ
言
ハ
之
ヲ
聞
ク
ト
キ
ハ
甚
タ
美
ナ
ル
ガ
如
シ
ト
雖
ド
モ
到
底
実
事
ニ
行
フ
コ
ト
能 
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「
政
体
通
論
巻
之
一
」
解
題 
「
政
体
通
論
巻
之
一
」
は
、
八
二
七
ー
一
〇
三
「
雜
綴
」
八
號
に
、「
英
國
憲
法
ノ
主
要
ナ
ル
原
理
」「
社
會
學
第
二
冊
」「
道
德
學A
lex
a
n
d
er B
a
in
」
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
西
村
が
翻
訳
で
依
拠
し
た
原
書
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。 
               
道
徳
學A
lex
a
n
d
er  
B
a
in
 
亜
勒
山
得 
便
〔
ア
レ
ク
サ
ン
タ
ー 
ベ
イ
ン
〕 
著 
西
村
茂
樹
䕃
畒 
 
譯 
第
一
編 道
學
ノ
理 
第
一
觧 
道
学
ノ
疑
問
ノ
前
言 
○
諸
家
ノ
道
学
ノ
結
構
シ
ス
テ
ム
ノ
前
引
ト
シ
テ
、
并
ヒ
ニ
諸
説
ヲ
比
較
シ
タ
ル
上
ノ
整
頓
ノ
主
義
ノ
前
引
ト
シ
テ
、
余
儕
今
下
ニ
考
究
ヨ
リ
起
ル
所
ノ
疑
問
ヲ
擧
ク
ベ
シ
○まる
第
一
Ⅰ
． 
先
ツ
最
初
ニ
問
フ
ベ
キ
ハ
道
徳
ノ
準
度
エ
チ
カ
ル
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ナ
リ
、
問
、
正〇
ラ
イ
ト
ト
邪〇
ロ
ン
グ
ト
ヲ
定
ム
ル
所
ノ
元
極
テ
ス
ト
標
識
ク
リ
テ
リ
オ
ン
裁
断
人
ア
ム
パ
イ
ル
上
裁
ア
ッ
ピ
ー
ル
即
チ
準
度
如
何
ン
、
又
問
フ
巴
理
パ
ー
リ
イ
曰
フ
、
何
故
ニ
余
ハ
余
カ
言
辞
ヲ
守
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、
此
二
問
ニ
答
フ
ル
ヲ
名
ケ
テ
正
邪
ノ
理
テ
オ
リ
イ
ト
云
ヒ
、
道
学
ノ
結
構
ノ
要
部
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、 
○
余
儕
、
今
マ
道
学
、
殊
ニ
今
世
ノ
道
学
ノ
最
要
ナ
ル
疑
問
ヲ
説
明
シ
兼
テ
簡
約
ニ
之
ヲ
述
ベ
ン
カ
為
ニ
主
要
ナ
ル
答
辞
ヲ
挙
ケ
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
、 
其
一 
聖
經
ニ
記
ス
ル
ガ
如
キ
、
上
帝
ノ
勝
手
ナ
ル
存
意
〇
〇
ウ
井
ル
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
至
極
ノ
準
度
ト
為
ス
、
此
説
ニ
従
フ
時
ハ
、
凡
ソ
上
帝
ノ
命
ズ
ル
所
ハ
、
其
後
ノ
結
果
如
何
ン
ヲ
問
ハ
ズ
、
又
吾
等
ノ
感
覚
及
ヒ
推
理
ト
抵
牾
ス
ト
雖
ド
モ
、
尽
ク
之
ヲ
以
テ
正〇
ラ
イ
ト
ト
定
ム
ル
ナ
リ
、 
其
二 
霍ホッ
畢ペス
士
ハ
以
為
ク
、
人
君
ナ
ル
者
ハ
上
帝
ノ
責
任
ヲ
擔
任
ス
ル
者
ニ
テ
、
真
ニ
正
ト
邪
ト
ヲ
判
決
ス
ル
ノ
人
ナ
リ
、
故
ニ
道
徳
ト
云
フ
モ
、
君
權
ト
云
フ
モ
一
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様
ナ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
道
徳
ハ
即
チ
法
律
及
ヒ
君
權
ノ
別
名
ナ
リ
ト
、
霍
畢
士
ノ
言
ニ
従
フ
時
ハ
、
人
君
ナ
ル
者
ハ
特
殊
ノ
威
權
ヲ
有
シ
、人
類
ヨ
リ
ノ
責
任
ヲ
受
ケ
ズ
、
人
力
ヲ
以
テ
移
動
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
文
明
ノ
民
ノ
大
ニ
悪
ム
所
ノ
専
權
ノ
君
ノ
状
態
ヲ
指
シ
テ
之
ヲ
言
フ
者
ノ
如
シ
、 
其
三 
凡
ソ
人
ノ
悟
性
〇
〇
ト
道
理
〇
〇
ト
ヲ
定
メ
タ
ル
行
為
ノ
中
ニ
、
甚
タ
適
當
合
宜
○
○
○
〇
ノ
処
ア
リ
フ
ヒ
ッ
ト
ネ
ス
、
理
学
者
是
ヲ
以
テ
至
極
ノ
準
度
ト
定
タ
ル
者
多
シ
、
例
ヘ
ハ
人
ア
リ
テ
善
ク
前
言
ヲ
守
ル
時
ハ
、
其
行
為
ト
折
合
ト
ノ
間
、
約
ヲ
為
ス
ト
約
ヲ
仕
遂
ク
ル
ト
ノ
間
ニ
、
自
ラ
一
致
協
合
ノ
處
ア
リ
、
而
シ
テ
此
ノ
如
キ
一
致
協
合
ノ
明
白
ナ
ル
所
ニ
ハ
、
其
行
為
自
ラ
正
理
ニ
協
フ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
古
托
屋
斯
ク
ー
ド
ウ
オ
ル
ス
、
格
拉
克
ク
ラ
ー
ク
、
布
来
斯
プ
ラ
イ
ス
ノ
諸
儒
皆
此
説
ヲ
遵
フ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
心
イ
ン
テ
ル
知
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
ノ
理
論
、
一
名
依
ラ
シ
ョ
ヨ
理ナル
ノ
理
論
ト
云
フ
、 
○
同
上
ト
同
シ
理
論
ニ
原
キ
テ
特
殊
ノ
体
ヲ
有
セ
ル
者
ハ
坎カン
徳ト
ノ
説
ナ
リ
、
坎
徳
ノ
言
ニ
曰
ク
、
汝
ノ
行
為
ヲ
シ
テ
、
衆
人
ノ
法
則
ト
為
サ
シ
ム
ベ
キ
者
ハ
即
チ
道
徳
ノ
準
度
ナ
リ
ト
、 
其
四 
凡
ソ
人
ノ
心
ニ
ハ
自
然
ニ
天
聡
イ
ン
ト
イ
シ
ョ
ン
即
チ
覚
性
イ
ン
ス
チ
ン
ク
ト
ト
フ
者
ヲ
具
有
シ
、
之
ヲ
以
テ
直
チ
ニ
正
ト
邪
ト
ヲ
區
別
シ
得
ル
者
ナ
リ
ト
云
フ
、
此
理
論
ハ
之
ヲ
道
徳
ノ
知
覚
モ
ラ
ル
セ
ン
ス
又
道
徳
ノ
感
覚
モ
ラ
ル
セ
ン
チ
メ
ン
ト
ト
名
ケ
、
以
前
ノ
理
論
ト
ハ
全
ク
異
ナ
ル
者
ナ
リ
、
此
説
ハ
理
学
者
或
ハ
之
ヲ
主
持
ス
ル
ノ
外
ニ
、
民
間
ニ
行
ハ
ル
ヽ
理
論
モ
亦
之
ヲ
可
ト
ス
ル
者
多
シ
、
是
ヲ
以
テ
此
理
論
ニ
他
ノ
理
論
ヨ
リ
モ
之
ヲ
信
ス
ル
者
甚
多
シ
、
唯
其
義
ヲ
觧
釋
ス
ル
ニ
精
密
ヲ
得
ル
コ
ト
難
キ
ヨ
リ
シ
テ
、
此
理
論
ニ
ハ
許
多
ノ
支
派
ア
ル
コ
ト
下
文
ニ
於
テ
論
ス
ル
ガ
如
シ
、
其
中
沙
弗
的
不
利
シ
ャ
フ
テ
ス
ブ
リ
イ
ト
許
切
孫
ヒ
ュ
ー
チ
ェ
ソ
ン
ト
ノ
ミ
ハ
其
説
、
目
今
世
ニ
行
ハ
ル
ヽ
者
ト
其
旨
趣
ヲ
一
ニ
セ
リ
、 
其
五 
曼
得
維
尓
マ
ン
デ
ウ
井
ル
ハ
利
己
〇
〇
セ
ル
フ
、
イ
ン
テ
レ
ス
ト
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
正
理
ノ
極
ト
為
ス
、
人
間
第
一
ノ
法
則
ハ
我
身
ヲ
保
存
ス
ル
○
○
○
〇
セ
ル
フ
、
プ
レ
セ
ル
ベ
ー
シ
ョ
ン
コ
ト
ナ
リ
、
他
人
ヲ
善
ク
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
力
ヲ
尽
ス
モ
、
其
目
的
ハ
猶
常
ニ
己
ヲ
利
ス
ル
○
○
○
○
〇
ニ
在
ル
ト
云
フ
、 
其
六 
利
益
〇
〇
ユ
チ
リ
チ
イ
一
名
要
益
〇
〇
ユ
チ
リ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
ト
云
ヘ
ル
理
論
ハ
人
類
全
体
ノ
安
全
幸
福
ヲ
得
ル
ヲ
主
ト
為
シ
、
是
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
至
極
ノ
準
度
ト
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
所
謂
利
益
ナ
ル
者
ハ
自
己
ノ
幸
福
ト
他
人
ノ
幸
福
ト
ヲ
兼
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
適
當
ノ
情
勢
ア
ル
ニ
逢
ヘ
バ
、
自
己
ノ
利
益
ヲ
以
テ
他
人
ノ
利
益
ノ
下
ニ
置
ク
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
此
理
論
ハ
総
テ
前
ニ
擧
タ
ル
理
論
ト
ハ
大
ニ
相
反
ス
ル
ノ
義
ア
レ
ド
モ
、
其
自
己
ノ
疆
界
中
ニ
甚
タ
大
ナ
ル
横
幅
ヲ
含
有
セ
リ
、
士
兊
克
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
ノ
学
派
、
耶
卑
克
利
エ
ピ
ク
レ
ア
ン
ニ
ズ
ム
ノ
学
派
ノ
如
キ
ハ
、
共
ニ
此
利
益
ノ
理
論
ノ
指
針
ノ
内
ニ
在
リ
、 
○
以
上
諸
説
ノ
中
ニ
於
テ
最
後
ノ
二
説
（
利
己
ト
利
益
）
ハ
行
為
ヨ
リ
起
レ
ル
效
驗
ヲ
主
ト
シ
テ
論
シ
、
其
他
ノ
説
ハ
直
チ
ニ
其
下
ニ
従
属
セ
ル
定
説
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ヲ
以
テ
效
驗
ト
為
シ
テ
説
ヲ
立
タ
ル
者
ナ
リ
、
外
面
〇
〇
及
ヒ
従
属
〇
〇
ト
イ
フ
語
ハ
、
幸
福
ヲ
得
ル
目
的
ニ
用
フ
ル
ノ
語
利
己
、
利
益
ニ
関
ス
ニ
シ
テ
、
内
部
及
ヒ
獨
立
ト
イ
フ
語
ハ
反
対
シ
タ
ル
意
味
ニ
用
フ
ル
ノ
語
其
他
ノ
理
論
ニ
管
ス
ナ
リ
、 
○
第
二
Ⅱ
． 
道
徳
ノ
理
論
ニ
、
単
純
ナ
ル
心
性
学
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ヲ
以
テ
基
本
ト
ス
ル
者
ア
リ
、 
其
一 
良
心
〇
〇
又
道
徳
ノ
感
覚
○
○
○
〇
〇
モ
ラ
ル
セ
ン
ス
其
他
種
々
ノ
名
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
、
正〇
ト
邪〇
ト
ヲ
分
別
シ
、
兼
テ
邪
ヲ
棄
テ
正
ニ
就
カ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ノ
意
思
〇
〇
ム
ー
チ
ブ
ヲ
生
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ス
ル
所
ノ
天
性
〇
〇
フ
ハ
コ
ル
チ
イ
ヲ
指
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
此
天
性
ノ
ア
ル
コ
ト
ハ
衆
人
ノ
共
ニ
信
ズ
ル
所
ナ
リ
、
唯
此
天
性
ハ
、
心
ノ
中
ノ
何
レ
ノ
場
所
ニ
存
シ
テ
、
其
根
原
ハ
何
レ
ヨ
リ
来
ル
カ
ト
イ
ヘ
ル
疑
問
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、 
○
此
觧
ヲ
為
ス
者
ニ
大
要
二
説
ア
リ
、
其
一
説
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
良
心
〇
〇
ト
云
フ
者
ハ
心
ノ
特
立
至
極
ノ
力
ニ
シ
テ
、
猶
抵
抗
〇
〇
ノ
感
、
味
道
〇
〇
ノ
知
、
協
和
〇
〇
ノ
覚
ト
同
様
ナ
ル
者
ナ
リ
ト
、
他
ノ
一
説
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
良
心
ハ
、
心
ノ
他
ノ
性
ニ
基
キ
テ
生
長
シ
、
夫
ヨ
リ
傳
来
セ
ル
者
ナ
リ
ト
、
初
メ
ニ
記
セ
ル
道
徳
ノ
知
覚
ト
名
ケ
タ
ル
理
論（
其
四
）
ハ
此
第
一
説
ニ
同
ジ
キ
者
ニ
シ
テ
、
此
理
論
ニ
據
レ
ハ
道
徳
ノ
準
度
ト
道
徳
ノ
天
性
ト
云
フ
者
ヲ
合
セ
テ
一
ト
為
シ
テ
之
ヲ
論
ジ
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
他
ノ
理
論
ハ
多
少
良
心
ヲ
以
テ
集
合
物
又
ハ
傳
来
物
ト
シ
テ
考
ヘ
タ
ル
者
ナ
リ
、
利
益
ノ
理
論
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ハ
、
殊
ニ
此
両
者
中
ノ
一
個
ヲ
選
ヒ
取
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
其
二 
道
徳
ノ
當
務
モ
ラ
ル
、
オ
ブ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ハ
心
性
學
ニ
基
ス
ト
イ
ヘ
ル
第
二
ノ
疑
問
ハ
、
意
思
ノ
選
擇
ノ
自
由
○
○
○
○
〇
〇
〇
〇
ゼ
、
フ
リ
ー
ド
ム
、
オ
ス
、
ゼ
、
ウ
井
ル
ナ
リ
、（
殊
ニ
坎
徳
〔
カ
ン
ト
〕
ノ
説
）
此
箇
條
ニ
付
テ
ノ
想
案
ノ
記
事
ハ
前
ニ
已
ニ
其
大
要
ヲ
述
ベ
タ
リ
、 
其
三 
心
性
学
ヲ
以
テ
根
拠
ト
ス
ル
時
ニ
ハ
、
或
ハ
、
仁
恵
ノ
行
為
○
○
○
○
〇
ヲ
以
テ
又
我
身
ノ
為
メ
○
○
○
○
〇
ト
モ
自
己
ヲ
敬
ス
ル
○
○
○
〇
〇
〇
セ
ル
フ
、
レ
ガ
ー
ド
ノ
至
極
ナ
方
法
ト
為
ス
者
ア
リ
、
或
ハ
人
心
ノ
内
ニ
ハ
、
純
清
ナ
ル
無
私
〇
〇
ノ
行
為
ノ
根
源
ア
リ
ト
為
ス
者
ア
リ
、
第
一
説
、
即
チ
自
己
ニ
向
ヒ
テ
仁
恵
ヲ
行
フ
ト
イ
フ
説
ニ
ハ
、
又
其
論
説
ノ
階
級
種
類
ア
ル
コ
ト
下
ノ
如
シ
、 
（
１
） 
仁
恵
ノ
行
為
ヲ
為
ス
ニ
就
キ
テ
ハ
、
我
ヨ
リ
彼
ニ
尽
シ
タ
ル
ト
恰
モ
一
様
ナ
ル
好
報
ヲ
得
ベ
キ
ノ
理
ナ
リ
、
時
ニ
依
リ
テ
、
此
好
報
、
我
行
ヒ
タ
ル
ト
全
ク
同
種
類
ノ
者
ヲ
以
テ
得
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
多
ク
ハ
（
曼
得
維
尓
ノ
説
）
賞
讃
ヲ
以
テ
之
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
此
賞
讃
ノ
言
ハ
頗
ル
能
ク
人
心
ニ
感
ズ
ル
者
ナ
リ
、 
（
２
） 
人
類
ノ
構
造
ノ
自
然
ニ
由
リ
テ
、
人
タ
ル
者
、
目
前
ニ
人
ノ
難
儀
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
我
心
ニ
苦
悩
ノ
感
ヲ
起
シ
、
他
人
ノ
難
儀
ヲ
救
ヒ
テ
我
心
ノ
苦
悩
ヲ
免
カ
レ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
説
ハ
霍
畢
士
ノ
採
ル
所
ニ
シ
テ
、
曼
得
維
尓
ハ
亦
是
説
ヲ
以
テ
第
二
ノ
意
思
ト
為
シ
テ
之
ヲ
説
ケ
リ
、 
（
３
） 
吾
儕
、
仁
恵
ノ
行
ヲ
為
シ
テ
心
ニ
快
楽
ヲ
覚
エ
ル
コ
ト
ハ
、
温
気
ニ
觸
レ
、
花
ヲ
見
、
楽
ヲ
聞
テ
快
楽
ヲ
覚
エ
ル
ト
恰
モ
同
様
ナ
リ
、
故
ニ
我
儕
ノ
仁
恵
ヲ
行
フ
ハ
、
全
ク
吾
内
部
ノ
快
楽
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
行
フ
者
ニ
シ
テ
、
外
物
ノ
管
係
ニ
由
リ
テ
行
フ
者
ニ
非
ズ
、 
○
本ベン
棠タム
、
仁
恵
ノ
快
楽
苦
悩
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
言
ヘ
リ
、
其
快
楽
ハ
他
人
ニ
快
楽
ヲ
與
フ
ル
ヨ
リ
生
シ
テ
、
苦
悩
ハ
、
他
人
ノ
苦
悩
ノ
状
ヲ
目
撃
ス
ル
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、 
（
４
） 
吾
儕
ノ
自
然
ニ
ハ
純
粹
ナ
ル
無
私
〇
〇
ノ
性
ア
ル
ニ
非
ザ
レ
ト
モ
、
惟
交
際
ト
習
慣
ト
ニ
由
リ
テ
全
ク
無
私
〇
〇
ノ
状
ヲ
現
出
ス
ル
コ
ト
ハ
、
恰
モ
最
後
ノ
目
的
ノ
為
メ
ニ
其
方
法
ヲ
変
換
ス
ル
ニ
似
タ
リ
、
即
チ
金
錢
ノ
受
授
等
ニ
於
テ
現
ハ
ル
ヽ
ガ
如
シ
、
此
説
ハ
惹
米
士 
彌
尓
〔
ジ
ェ
ー
ム
ス 
ミ
ル
〕
、
馬
均
多
西
マ
ッ
キ
ン
ト
シ
共
ニ
之
ニ
従
ヘ
リ
、 
○
自
己
ニ
向
ヒ
テ
仁
恵
ヲ
行
フ
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
數
説
ア
ル
コ
ト
ハ
今
己
ニ
之
ヲ
論
ジ
、
且
此
説
ハ
己
ニ
衆
人
ノ
許
允
ス
ル
所
ト
ナ
レ
リ
、
是
ニ
由
リ
テ
抜
多
勒
バ
ッ
ト
レ
ル
、
休
摸
ヒ
ュ
ー
ム
、
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亜
當
斯
密
士
〔
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
〕
及
ヒ
其
他
ノ
学
士
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
人
タ
ル
者
ハ
（
甚
タ
不
斉
ナ
レ
ド
モ
）
我
身
ヲ
敬
重
ス
ル
ノ
外
、
又
他
人
ノ
苦
悩
ヲ
救
ヒ
、
他
人
ノ
快
楽
ヲ
増
サ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ノ
提
撕
性
プ
ロ
ム
プ
チ
ン
グ
ア
リ
、
而
シ
テ
此
ノ
如
キ
提
撕
性
ハ
自
己
ヲ
恭
敬
ス
ル
コ
ト
ト
相
関
シ
テ
生
ス
ル
者
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
、 
○
上
古
ノ
時
ハ
無
私
〇
〇
ノ
行
為
ハ
道
徳
ノ
理
論
ニ
於
テ
ハ
深
ク
之
ヲ
説
カ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
習
慣
ニ
由
リ
テ
能
ク
之
ヲ
行
フ
者
多
シ
、
首
要
ナ
ル
徳
ヲ
算
ス
ル
時
ニ
於
テ
モ
仁
恵
〇
〇
ベ
ネ
ボ
ー
レ
ン
ス
ハ
其
一
ニ
筭
ヘ
ズ
、
惟
勇
気
〇
〇
ト
己
ヲ
捨
ツ
ル
○
○
○
〇
〇
セ
ル
フ
、
サ
ク
リ
フ
ヒ
ス
ト
イ
ヘ
ル
二
徳
ノ
内
ニ
含
有
セ
ル
者
ト
為
セ
リ
、
愛
国
ノ
為
ニ
己
ヲ
献
ズ
ル
○
○
○
〇
○
〇
〇
〇
〇
〇
ト
、
仁
愛
〇
〇
ラブ
ト
友
情
〇
〇
ト
ヲ
以
テ
勝
レ
タ
ル
徳
ト
為
シ
テ
之
ヲ
尊
ベ
リ
、
西
塞
魯
〔
キ
ケ
ロ
〕
、
塞
内
加
〔
セ
ネ
カ
〕
、
馬
古 
奥
勒
流
〔
マ
ル
ク
ス 
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
〕
ハ
共
ニ
一
般
ノ
仁
恵
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
可
ナ
リ
ト
セ
リ
、 
○
今
マ
デ
論
シ
タ
ル
二
大
題
目
（
道
徳
ノ
準
度
及
ヒ
心
性
学
ニ
管
セ
ル
道
徳
性
）
ハ
之
ヲ
以
テ
方
今
ノ
道
徳
説
ヲ
大
抵
包
括
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
シ
、
斯
密
士
、
斯
的
瓦
多
〔
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
〕
、
抹
均
多
西
〔
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
〕
ハ
此
二
題
目
ニ
付
テ
更
ニ
左
ノ
疑
問
ヲ
発
セ
リ
、
第
一
題
ニ
付
テ
ハ
、
問
、
徳
ト
イ
フ
者
ハ
、
何
ノ
内
ニ
成
立
ス
ル
者
ナ
ル
カ
、
第
二
題
ニ
付
テ
ハ
問
、
徳
ヲ
発
見
シ
、
又
之
ヲ
進
励
ス
ル
所
ノ
心
ノ
力
、
即
チ
心
ノ
良
能
ハ
イ
カ
ナ
ル
者
カ
、 
○
然
レ
ド
モ
此
二
題
目
ハ
古
代
ノ
道
徳
論
ニ
依
着
ス
ル
者
ナ
リ
ト
シ
テ
、
未
タ
之
ヲ
充
分
ナ
ラ
ズ
ト
ス
ル
者
ア
リ
、
今
其
不
足
ヲ
医
治
シ
、
道
徳
ノ
通
覧
ヲ
完
全
ニ
ス
ル
為
メ
ニ
明
亮
ナ
ル
觧
説
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
更
ニ
左
ノ
數
題
目
ヲ
加
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
Ⅲ
． 
生
命
上
ノ
最
上
ノ
目
的
、
即
チ
善
、
又
最
上
ノ
善
ト
云
フ
者
ハ
何
者
ノ
中
ニ
成
立
ス
ル
カ
ト
イ
ヘ
ル
理
論
ニ
シ
テ
、
古
代
モ
近
世
モ
此
問
題
ニ
答
フ
ル
主
意
ノ
異
ナ
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
其
学
派
ヲ
分
ツ
ニ
至
レ
リ
、
例
ヘ
ハ
ス
ト
イ
ク
ト
エ
ピ
キ
ュ
レ
ア
ン
ス
ト
ノ
両
学
派
ノ
異
ナ
ル
モ
此
見
込
ノ
異
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
生
ジ
タ
ル
者
ナ
リ
、
幸
福
〇
〇
ハ
人
生
最
髙
ノ
目
的
ニ
非
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
近
代
抜
多
勒
〔
バ
ト
ラ
ー
〕
及
ヒ
其
他
ノ
学
士
ノ
論
説
ス
ル
所
ニ
シ
テ
而
シ
テ
利
益
〇
〇
ユ
チ
リ
テ
イ
ノ
理
論
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ハ
亦
全
ク
之
ト
相
反
セ
リ
、
又
嚴
刻
ナ
ル
法
、
即
チ
隠
逸
者
ノ
修
身
法
ト
イ
フ
者
ハ
、
徳
ヲ
他
人
ニ
施
シ
テ
幸
福
ヲ
得
シ
ム
ル
ノ
外
ハ
、
吾
身
ニ
幸
福
及
ヒ
快
楽
ヲ
求
ム
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
一
切
之
ヲ
禁
止
セ
リ
、
唯
昔
ヨ
リ
今
ニ
至
ル
マ
デ
最
モ
多
ク
行
ハ
ル
ヽ
ノ
理
論
ハ
、
人
タ
ル
者
ス
ベ
テ
己
カ
等
儕
ニ
対
シ
テ
己
カ
職
分
ヲ
尽
シ
能
ク
之
ヲ
為
シ
得
ル
ト
キ
ハ
吾
身
ニ
快
楽
ヲ
覚
エ
ル
者
ニ
テ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
徳
ト
云
フ
ト
イ
ヘ
ル
ノ
説
ナ
リ
、（
人
心
ノ
法
則
ヲ
以
テ
幸
福
ノ
理
論
ニ
貼
合
ス
ル
コ
ト
ハ
附
録
ヲ
Ｃ
ヲ
参
看
ス
ベ
シ
） 
Ⅳ
． 
職
分
ノ
種
類
ハ
学
派
ノ
異
ナ
ル
ト
理
学
者
ト
ノ
意
見
ト
ニ
由
リ
テ
一
様
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
古
代
ノ
道
学
説
ニ
ハ
四
大
徳
ト
云
フ
モ
ノ
ア
リ
、
曰
ク
智〇
プ
リ
ュ
ー
デ
ン
ス
曰
ク
勇〇
カ
ウ
レ
ジ
曰
ク
節〇
テ
ム
ペ
ラ
ン
ス
曰
ク
義〇
ジ
ャ
ス
チ
ス
是
ナ
リ
、
近
代
ノ
基
督
学
ノ
道
学
者
ハ
之
ヲ
分
ツ
テ
、
上
帝
ヘ
ノ
職
分
、
他
人
ヘ
ノ
職
分
、
我
身
ヘ
ノ
職
分
ト
為
セ
リ
、 
○
夫
ノ
ミ
同
シ
道
徳
ノ
内
ニ
テ
モ
、
其
実
ニ
行
フ
ベ
キ
事
柄
ニ
亦
多
少
ノ
差
異
ア
リ
、
基
督
敎
ノ
道
徳
ノ
條
規
ハ
、
猶
太
敎
或
ハ
偶
像
敎
ノ
道
徳
ノ
條
規
ト
相
同
ジ
カ
ラ
ズ
、 
Ⅴ
．
道
学
ト
政
学
ト
ノ
管
係
ハ
甚
親
密
ニ
シ
テ
、
此
両
学
ノ
差
異
ノ
点
ハ
亦
甚
タ
緊
要
ナ
ル
者
ア
リ
、
布
拉
多
〔
プ
ラ
ト
ン
〕
ハ
此
両
学
ノ
主
意
ハ
分
觧
ス
ヘ
カ
ラ
ズ
ト
セ
リ
、
亜
立
度
徳
〔
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
〕
ハ
更
ニ
両
学
ヲ
混
淆
シ
テ
説
ケ
リ
、
霍
比
士
ハ
又
道
徳
学
ト
政
学
ト
ヲ
以
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テ
一
法
ト
為
シ
テ
之
ヲ
説
ケ
リ
、 
Ⅵ
．
道
学
ト
神
学
ト
ノ
関
係
ニ
付
テ
ハ
、
方
今
ノ
理
学
ノ
説
亦
一
様
ナ
ラ
ズ
、
敎
法
学
校
ノ
敎
師
ノ
如
キ
ハ
聖
經
ニ
載
ル
所
ヲ
遺
傳
ニ
據
リ
テ
之
ヲ
尊
信
シ
、
上
帝
ノ
明
命
ニ
向
ヒ
テ
自
己
ノ
判
断
ヲ
下
サ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ナ
シ
、
故
ニ
此
輩
ハ
、
専
ラ
聖
經
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
規
矩
ト
為
シ
、
或
ハ
聖
經
ニ
記
ス
ル
所
ニ
更
ニ
附
録
ヲ
加
ヘ
テ
其
義
ヲ
敷
衍
ス
ル
者
ア
リ
、 
○
近
世
ノ
理
学
者
ハ
多
ク
謂
ヘ
ラ
ク
、
上
命
ノ
明
命
セ
ル
道
徳
ノ
事
ハ
、
専
ラ
神
道
ノ
為
メ
ニ
益
ア
ル
者
ア
リ
、
故
ニ
道
徳
ナ
ル
者
ハ
敎
法
ヲ
離
レ
テ
獨
立
シ
、
専
ラ
人
類
ノ
性
ヲ
根
元
ト
シ
テ
其
敎
ヲ
立
テ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
ト
、
道
徳
ノ
法
則
ハ
聖
經
ヨ
リ
出
タ
ル
者
カ
、
道
徳
ノ
法
則
ヲ
以
テ
聖
經
ヲ
試
ム
ベ
キ
者
ナ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
循
環
極
リ
ナ
キ
ノ
推
理
論
ナ
リ
、 
○
神
道
ハ
、
道
徳
ノ
職
分
中
ニ
於
テ
、
一
個
ノ
副
加
物
ト
為
リ
、
殊
ニ
特
別
ノ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
ハ
シ
ム
ベ
キ
コ
ト
ト
為
シ
、
道
徳
ノ
條
目
中
ニ
特
殊
ノ
條
目
ヲ
立
テ
神
道
ヲ
信
ズ
ル
者
ノ
外
ハ
強
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
要
セ
ザ
ル
者
ト
セ
リ
、
即
チ
方
今
道
徳
ノ
種
類
ヲ
分
チ
タ
ル
中
ニ
、
上
帝
ニ
対
セ
ル
職
分
ト
イ
ヘ
ル
條
目
ヲ
立
テ
他
ノ
職
分
ト
區
別
シ
ア
ル
者
是
ナ
リ
、 
第
二
編 道
徳
ノ
準
度
エ
チ
カ
ル
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド 
○
第
一 
道
徳
学
ハ
行
為
プ
ラ
ク
チ
ス
ノ
一
派
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
他
ノ
行
為
ノ
諸
派
ト
同
ジ
ク
目
的
エ
ン
ト
ヲ
立
テ
之
ヲ
定
ム
ル
ナ
リ
、 
道
徳
学
ハ
、
天
文
学
生
噐
学
心
性
学
ト
異
ニ
シ
テ
、
唯
知
識
考
想
ノ
ミ
ニ
テ
止
ム
ベ
キ
者
ニ
ア
ラ
ズ
、
必
ス
其
知
識
ヲ
行
為
ニ
施
シ
、
即
チ
必
要
ナ
ル
目
的
ニ
之
ヲ
施
行
ス
ル
コ
ト
、
航
海
学
医
学
政
治
学
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
此
ノ
如
キ
行
為
ニ
属
セ
ル
コ
ト
ハ
各
其
学
ニ
要
用
ナ
ル
目
的
ア
リ
テ
、
此
目
的
ノ
説
明
ハ
、
即
チ
其
学
術
ノ
觧
義
ナ
リ
、
航
海
学
ノ
如
キ
ハ
其
種
々
ノ
知
識
種
々
ノ
工
夫
ヲ
以
テ
、
尽
ク
海
上
ヲ
航
行
ス
ル
ノ
目
的
ニ
用
フ
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
二 
道
徳
学
ノ
目
的
ハ
、
適
當
ニ
敎
誡
セ
ル
行
為
ノ
規
則
ヲ
実
行
シ
テ
社
會
間
ニ
生
活
セ
ル
人
類
ノ
安
全
ヲ
得
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、 
道
徳
学
ノ
主
意
ハ
、
人
類
ノ
為
メ
ニ
宜
シ
キ
ニ
在
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
甚
明
白
ナ
リ
、
盗
賊
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ス
、
人
ヲ
殺
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
同
意
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
完
成
ス
ベ
シ
、
誠
実
ヲ
言
フ
ベ
シ
等
ノ
告
誡
ノ
如
キ
ハ
假
令
別
ニ
道
理
ア
ル
ト
モ
、
到
底
交
際
上
ニ
於
テ
起
ル
所
ノ
大
ナ
ル
悪
事
ヲ
防
ク
ニ
外
ナ
ラ
ズ
、」 
又
其
他
道
徳
ニ
於
テ
ハ
善
ナ
リ
ト
ス
ル
所
ハ
、
此
人
ヨ
リ
彼
人
ニ
対
シ
テ
行
フ
所
ノ
規
則
ヲ
守
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
規
則
ハ
或
ハ
各
人
各
個
ノ
意
向
ニ
ハ
相
反
対
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
、
務
メ
テ
此
規
則
ニ
同
意
セ
ン
コ
ト
ノ
適
当
ナ
ル
誘
導
ヲ
具
ヘ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ
、 
道
徳
学
ノ
目
的
ハ
或
ハ
之
ヲ
正
邪
ノ
準
度
、正
邪
ノ
法
則
、
正
邪
ノ
元
極
ト
名
ケ
、
道
徳
学
中
ニ
種
々
ノ
異
論
ノ
生
ス
ル
ハ
常
ニ
此
準
度
ノ
中
ニ
在
リ
、 
○
第
三 
道
徳
ノ
規
則
ハ
又
之
ヲ
法
則
ラウ
諸
法
則
ラ
ウ
ス
道
徳
ノ
法
則
モ
ラ
ル
、
ラ
ウ
ス
、
ト
名
ケ
、
之
ニ
二
個
ノ
種
類
ア
リ
、
其
一
ハ
此
規
則
ヲ
怠
リ
、
又
ハ
之
ヲ
破
ル
者
ニ
施
ス
所
ノ
罪
ペ
ナ
ル
チ
イ
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ノ
規
則
ナ
リ
、
此
之
ヲ
名
ケ
テ
刑
罰
〇
〇
ヒ
ュ
ー
ニ
シ
メ
ン
ト
ト
云
フ
、
此
刑
罰
ヲ
施
行
ス
ル
所
ノ
者
ヲ
政
府
〇
〇
ガ
ブ
ア
ン
メ
ン
ト
又
政
權
〇
〇
ア
ウ
ソ
リ
チ
イ
ト
云
フ
、
之
ヲ
施
設
執
行
ス
ル
所
ノ
規
則
ヲ
本
来
ノ
法
則
○
○
○
○
〇
ラ
ウ
ス
、
プ
ロ
パ
ー
本
来
ノ
道
徳
○
○
○
○
〇
モ
ラ
リ
チ
イ
、
プ
ロ
パ
ー
當
務
ノ
道
徳
○
○
○
〇
〇
オ
ブ
リ
ガ
ト
リ 
モ
ラ
リ
チ
イ
職
分
〇
〇
ヂ
ェ
ー
チ
イ
ト
云
フ
、 
○
第
四 
其
二
ハ
外
面
ヨ
リ
称
美
〇
〇
レ
ワ
ー
ド
ヲ
以
テ
支
持
ス
ル
所
ノ
規
則
ニ
シ
テ
選
取
セ
ル
道
徳
○
○
○
○
〇
〇
オ
ッ
プ
シ
ョ
ナ
ル 
モ
ラ
リ
チ
イ
功
績
〇
〇
メ
リ
ッ
ト
徳〇
ワ
ー
チ
ュ
ー
尊
ノ
ー
ブ
ル
貴ネス
ヲ
為
ス
所
ノ
者
ナ
リ
、 
道
徳
ノ
職
分
〇
〇
○
〇
〇
ト
イ
フ
ハ
、
人
ノ
行
為
ヲ
以
テ
、
或
ル
範
囲
〇
〇
即
チ
境
界
〇
〇
ノ
内
ニ
指
定
ス
ル
所
ノ
規
則
、
戒
勅
、
條
規
ノ
一
組
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
此
規
則
ヲ
施
行
ス
ル
ニ
ハ
全
ク
殊
別
ナ
ル
二
個
ノ
意
思
ノ
力
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
仕
遂
ケ
シ
ム
ル
ナ
リ
、 
其
一 
此
規
則
ノ
第
一
種
ハ
、
モ
シ
此
規
則
ヲ
怠
リ
或
ハ
破
ル
ト
キ
ハ
苦
悩
〇
〇
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
強
テ
之
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
ナ
リ
、
此
苦
悩
ヲ
刑
罰
又
刑
律
ト
名
ク
、
此
事
ハ
社
會
ニ
生
活
セ
ル
人
民
ノ
常
ニ
能
ク
熟
知
セ
ル
所
ナ
リ
、 
此
ノ
如
キ
規
則
ヲ
行
フ
ノ
所
、
即
チ
職
分
ヲ
怠
リ
破
ル
者
ニ
刑
罰
ヲ
行
フ
所
ハ
、
是
ヲ
政
府
又
政
權
〇
〇
ア
ウ
ソ
リ
チ
イ
ト
云
フ
、
而
シ
テ
其
規
則
ハ
皆
威
權
ア
リ
ア
ウ
ソ
ー
テ
ー
チ
ブ
即
チ
為
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
オ
ブ
リ
ガ
ト
リ
イ
ナ
リ
、
之
ヲ
嚴
密
ニ
言
フ
ト
キ
ハ
法
律
又
本
来
ノ
法
律
ラ
ウ
、
プ
ロ
パ
ー
ト
称
ス
ベ
シ
、
故
ニ
刑
罰
、
政
府
、
政
權
、
最
上
權
シ
ュ
ー
ペ
リ
オ
リ
チ
イ
本
分
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
、
法
律
、
職
分
、
等
ノ
數
語
ハ
、
相
互
ニ
觧
釋
ス
ベ
キ
ノ
語
ニ
シ
テ
、
其
管
係
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
其
語
ヲ
異
ニ
ス
ト
雖
ト
モ
、
其
指
ス
所
ハ
全
ク
同
一
ノ
事
ナ
リ
、 
故
ニ
道
学
ハ
、
民
政
〇
〇
シ
ビ
ル
、
ガ
ワ
ー
ン
メ
ン
ト
或
ハ
国
法
〇
〇
ゼ
、
ラ
ウ
、
オ
フ
、
ゼ
、
ラ
ン
ド
ト
相
類
似
セ
リ
、
惟
相
似
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
政
權
ポ
リ
チ
カ
ル
、
ア
ウ
ソ
リ
チ
イ
ト
全
ク
一
ニ
帰
セ
ル
所
多
シ
、
今
此
二
者
ト
相
合
一
セ
ル
所
ト
相
合
一
セ
ザ
ル
所
ヲ
簡
畧
ニ
説
ク
コ
ト
左
ノ
如
シ
、 
（
一
） 
道
徳
学
ノ
要
用
ナ
ル
部
ハ
、
国
法
ニ
於
テ
モ
、
亦
之
ヲ
承
認
シ
テ
、
人
身
、
財
産
ノ
保
護
約
束
ノ
践
履
、
相
互
ノ
義
務
ノ
完
成
ノ
若
キ
ハ
政
府
ノ
法
律
規
則
ニ
載
ル
所
ニ
シ
テ
、
政
府
自
己
ノ
械
噐
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
運
用
セ
リ
、
又
政
權
ノ
力
ニ
由
リ
テ
施
行
ス
ル
所
ノ
刑
罰
ハ
、
総
テ
之
ヲ
政
權
ノ
執
行
○
○
○
○
〇
ポ
リ
チ
カ
ル
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
ト
名
ク
、
他
ニ
テ
行
ヘ
ル
罰
則
ニ
比
ス
レ
バ
、
最
モ
嚴
正
ニ
シ
テ
最
モ
人
情
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ト
セ
リ
、 
（
二
） 
道
徳
ノ
職
分
ノ
中
ニ
於
テ
、
政
府
即
チ
官
吏
ノ
威
權
ヲ
以
テ
勅
令
エ
ン
ホ
ル
ス
セ
シ
メ
ス
、
唯
社
會
上
ノ
私
論
ヲ
以
テ
之
ヲ
勅
令
セ
シ
ム
ル
者
ア
リ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
栄
誉
ノ
法
則
○
○
○
○
〇
ゼ
、
ラ
ウ
ス
、
オ
フ
、
ホ
ノ
ウ
ル
ト
名
ク
、其
故
ハ
若
シ
此
條
ノ
道
徳
ノ
法
則
ヲ
破
ル
ト
キ
ハ
、
其
同
儕
ヨ
リ
ノ
尊
恭
栄
誉
ヲ
失
フ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
一
身
ニ
付
テ
ノ
勇
気
、
智
慮
、
意
思
ニ
付
テ
ノ
貞
潔
、
虔
信
、
及
ヒ
味
道
、
風
俗
ニ
適
合
ス
ル
等
ノ
諸
件
ハ
、
社
會
上
ニ
於
テ
多
少
之
ヲ
記
認
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
是
等
ニ
付
キ
テ
道
徳
ヲ
破
ル
ト
キ
ハ
、
交
際
間
ニ
テ
之
ヲ
賎
辱
シ
、
或
ハ
之
ト
交
際
ス
ル
者
ナ
キ
ニ
至
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ヲ
名
ケ
テ
交
際
上
ノ
執
行
○
○
○
○
〇
〇
ソ
ー
シ
ャ
ル 
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
或
ハ
民
間
ノ
執
行
○
○
○
○
〇
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ル
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、
此
交
際
上
ノ
法
則
ハ
全
ク
政
治
上
ノ
法
則
ニ
異
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
奥
士
丁
ア
ウ
ス
チ
ン
ハ
之
ヲ
名
ケ
テ
固
定
セ
ル
道
徳
学
○
○
○
〇
〇
〇
〇
ポ
ジ
チ
ー
ブ
モ
ラ
リ
チ
イ
又
ハ
本
来
ノ
道
徳
学
○
○
○
○
〇
〇
モ
ラ
リ
チ
イ
プ
ロ
パ
ー
ル
ト
云
フ
、 
公
衆
ノ
思
想
○
○
○
○
〇
パ
ブ
リ
ッ
ク
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
或
ハ
国
法
ト
一
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、然
ル
ト
キ
ハ
若
シ
国
ノ
法
律
、
人
民
ノ
感
覚
ト
相
柢
觸
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
民
間
ノ
執
行
ヲ
以
テ
、
国
法
ノ
刑
罰
ノ
上
ニ
加
フ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
者
ハ
、
国
法
ヲ
以
テ
刑
罰
ヲ
受
タ
ル
上
ニ
、
更
ニ
交
際
上
ノ
賎
侮
ヲ
以
テ
其
刑
ヲ
重
ヌ
ル
ナ
リ
、 
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刑
罰
ヲ
以
テ
之
ヲ
要
ス
ル
所
ノ
当
務
ノ
道
徳
○
○
○
○
〇
オ
ブ
リ
ガ
ト
リ 
モ
ラ
リ
チ
イ
ハ
其
種
類
ヲ
擧
グ
ル
ト
キ
ハ
大
畧
左
ノ
如
シ
、 
国
法
ノ
内
ニ
管
領
ス
ル
所
ノ
者
ハ
（
Ａ
）
傷
害
ヲ
防
グ
諸
件
（
ａ
）
故
意
ヲ
以
テ
為
シ
タ
ル
傷
害
、
即
チ
ク
ラ
イ
ム
、（
ｂ
）
故
意
ニ
非
ズ
シ
テ
為
シ
タ
ル
傷
害
、
即
チ
ロ
ン
グ
是
ハ
破
損
、
又
ハ
價
還
ヲ
以
テ
恢
復
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、（
Ｂ
）
服
役
ヲ
為
ス
ノ
諸
件
（
ａ
）
約
束
又
ハ
相
談
ヲ
践
履
ス
ル
コ
ト
、（
ｂ
）
以
前
吾
為
メ
ニ
役
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
還
ス
コ
ト
、
但
シ
其
人
ヨ
リ
之
ヲ
要
求
ス
ル
ニ
非
ズ
、
例
ヘ
ハ
子
タ
ル
者
ノ
職
分
ノ
如
シ
、（
ｃ
）
至
極
ノ
要
用
ナ
ル
場
合
、
即
チ
父
母
ノ
職
分
、
又
ハ
患
難
窮
乏
者
ヲ
救
助
ス
ル
ガ
如
シ
、 
民
間
ノ
施
行
ニ
於
テ
ハ
下
ニ
記
ス
ル
ガ
如
キ
者
ヲ
以
テ
職
分
ト
為
ス
、（
１
）
小
ナ
ル
社
會
ノ
間
ノ
礼
儀
（
２
）
敎
法
ノ
信
心
、
安
息
日
ノ
礼
拝
（
３
）
不
貞
潔
、
男
女
ノ
間
ノ
礼
儀
ヲ
失
フ
コ
ト
、
不
作
法
ナ
ル
コ
ト
、
貞
潔
ヲ
危
ス
ル
所
ノ
諸
件
、
殊
ニ
婦
人
ニ
於
テ
然
リ
、（
４
）
父
母
ノ
其
子
ニ
対
セ
ル
職
分
、
子
ノ
其
父
母
ニ
対
セ
ル
職
分
、但
シ
国
法
ニ
テ
要
ス
ル
所
ノ
外
、（
５
）自
殺
、
若
シ
自
ラ
思
ヒ
立
チ
テ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
身
ノ
罪
、
他
ヨ
リ
為
サ
シ
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
管
係
セ
ル
者
ノ
罪
（
６
）
大
酒
、
及
ヒ
己
ガ
活
計
ノ
方
法
ヲ
怠
リ
タ
ル
者
、（
７
）
大
ナ
ル
不
人
情
、
以
上
ノ
七
條
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
罰
ス
ル
ハ
皆
社
會
ニ
在
リ
、
或
ハ
只
之
ヲ
嫌
ヒ
悪
ム
ノ
ミ
デ
、
公
然
ト
事
実
ニ
顕
ハ
サ
ヾ
ル
者
ア
リ
、
或
ハ
全
ク
交
際
ヲ
絶
チ
、
良
善
ナ
ル
役
目
ヲ
行
ハ
シ
メ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、 
其
二 
規
則
ノ
第
二
種
ハ
、
刑
罰
ヲ
以
テ
支
持
セ
ズ
シ
テ
、
賞
誉
ニ
由
リ
テ
支
持
ス
ル
者
ナ
リ
、
社
會
ニ
於
テ
ハ
、
恵
施
セ
ス
仁
愛
ナ
キ
人
ヲ
罰
ス
ル
ニ
代
ヘ
テ
、
恵
施
ヲ
行
ヒ
仁
愛
ア
ル
所
ノ
人
ヲ
賞
美
賛
譽
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
仁
恵
〇
〇
ハ
固
ヨ
リ
道
徳
中
ノ
事
ナ
レ
ド
モ
、
是
ヲ
以
テ
本
来
ノ
法
律
〇
〇
ト
名
ク
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
當
務
〇
〇
オ
ブ
リ
ガ
ト
リ
、
威
權
〇
〇
ア
ウ
ソ
リ
テ
ー
チ
ブ
結
縛
〇
〇
ビ
ン
ヂ
ン
グ
ノ
道
徳
ニ
非
ズ
、
唯
単
純
ナ
ル
自
由
○
○
○
〇
〇
〇
ヒ
ュ
ー
ル
リ
、
ボ
リ
ュ
テ
タ
リ
イ
ノ
道
徳
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
名
ケ
テ
、
功
績
〇
〇
メ
リ
ッ
ト
徳〇
ワ
ー
チ
ュ
ー
髙
崇
ナ
ル
行
為
○
○
○
○
〇
〇
ノ
ー
ブ
ル
コ
ン
ダ
ク
ト
ト
言
フ
ベ
キ
ノ
ミ
、 
此
處
ニ
在
テ
ハ
、
交
際
上
ノ
社
會
、
官
職
ニ
非
ル
ノ
材
能
ヲ
以
テ
、
首
要
ナ
ル
權
治
者
○
〇
〇
エ
ー
ゼ
ン
ト
即
チ
主
管
者
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
ト
ル
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
国
ノ
法
律
ハ
自
己
ノ
當
務
ノ
規
則
ヲ
、
自
己
ノ
刑
罰
ノ
機
関
ニ
由
リ
テ
、
十
分
ニ
人
ヲ
勅
令
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
私
社
會
ノ
人
々
ハ
能
ク
人
ヲ
賞
美
シ
、
尊
敬
シ
、
褒
誉
シ
、
称
賛
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
罕
レ
ニ
ハ
政
府
ニ
於
テ
、
官
職
、
位
階
、
年
金
等
ヲ
以
テ
人
ヲ
褒
賞
ス
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、
此
事
ハ
定
例
外
ノ
事
ニ
シ
テ
且
其
疆
界
モ
至
テ
狹
シ
、
社
會
上
ノ
賞
美
ヲ
受
ク
ル
所
ノ
行
為
ハ
仁
恵
ノ
事
ヲ
多
シ
ト
ス
、
凡
ソ
他
人
ノ
為
メ
ニ
、
我
身
ニ
属
ス
ル
者
ヲ
棄
ツ
ル
ト
、
又
他
人
ノ
為
メ
ニ
労
力
ス
ル
ト
ハ
、
共
ニ
其
人
ノ
感
恩
ヲ
得
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
公
衆
ニ
於
テ
共
ニ
之
ヲ
賞
賛
ス
ル
ナ
リ
、
最
モ
嚴
正
ニ
且
ツ
誠
実
ニ
人
々
ノ
職
分
ヲ
尽
シ
守
ル
ト
キ
ハ
、
殊
ニ
公
同
ノ
尊
敬
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
単
ナ
ル
礼
儀
ノ
如
キ
モ
若
シ
能
ク
其
身
分
ニ
適
当
シ
テ
恭
順
ノ
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
、
衆
人
ニ
勝
レ
ル
ト
キ
ハ
、
大
ニ
衆
人
ノ
賞
譽
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
リ
、 
選
擇
ノ
道
徳
○
○
○
○
○
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
モ
ラ
ル
チ
イ
、
一
名
賞
譽
ノ
道
徳
○
○
○
○
〇
モ
ラ
リ
チ
イ
、
オ
フ
、
レ
ワ
ー
ド
ハ
其
一
二
ノ
例
ヲ
擧
ク
レ
ハ
、
左
ノ
如
キ
者
是
ナ
リ
、 
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（
Ａ
）
自
己
ノ
了
簡
ヲ
以
テ
適
當
ナ
ル
職
分
ヲ
善
ク
行
フ
者
（
ａ
）
年
老
タ
ル
父
母
ヲ
能
ク
助
ク
ル
者
、
此
事
ハ
国
法
上
ニ
於
テ
モ
頗
ル
之
ヲ
稱
誉
ス
ト
雖
ド
モ
、
要
ス
ル
ニ
人
民
一
己
ノ
徳
ニ
シ
テ
公
衆
ノ
稱
賛
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、（
ｂ
）
又
家
倫
ニ
属
セ
ル
職
分
ヲ
善
ク
尽
ス
者
モ
同
ク
公
衆
ノ
賞
誉
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
（
ｂ
）
法
律
ヲ
以
テ
償
還
サ
セ
難
キ
処
ノ
負
債
ヲ
償
還
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
ハ
之
ヲ
償
還
ス
ル
ト
キ
ハ
其
人
ハ
忽
チ
破
産
ス
ル
ガ
如
キ
ノ
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
為
ス
ナ
リ
、 
爰
ニ
記
ス
ル
所
ノ
證
例
ハ
（
１
）
此
事
ニ
付
テ
ハ
一
定
ノ
法
律
ナ
キ
者
又
ハ
法
律
ア
レ
ド
モ
、
此
中
ノ
小
部
分
ニ
管
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
者
、（
２
）
其
證
迹
及
ヒ
行
為
ノ
規
則
ノ
為
ニ
、
法
律
自
ラ
其
抑
制
ヲ
受
ケ
居
ル
者
ノ
類
、
総
テ
之
ニ
属
セ
リ
、
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
社
會
ト
云
フ
者
之
ヲ
賞
譽
ス
ル
ノ
地
位
ニ
進
入
ス
ル
ナ
リ
、 
（
Ｂ
）
単
純
ナ
ル
徳
、
即
チ
仁
恵
、
約
束
ナ
ク
、
賞
譽
ナ
キ
ニ
、
能
ク
他
人
ヲ
恵
ム
所
ノ
行
為
、
一
人
或
ハ
社
會
衆
人
ノ
為
メ
ニ
、
苦
難
ヲ
救
ヒ
、
善
事
ヲ
髙
ム
ル
コ
ト
、
総
テ
社
會
上
ノ
最
髙
キ
尊
恭
ヲ
得
ル
ハ
、
社
會
ノ
為
メ
ニ
最
髙
キ
用
立
チ
ヲ
為
ス
ニ
由
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
第
五 
修
徳
ノ
目
的
○
○
○
〇
〇
エ
チ
カ
ル
、
エ
ン
ド
即
チ
修
徳
ノ
道
○
○
○
〇
モ
ラ
リ
チ
イ
ハ
、
其
一
分
ハ
安
全
〇
〇
ウ
エ
ル
、
ベ
ー
ン
グ
即
チ
利
益
〇
〇
ユ
ー
チ
リ
テ
イ
ヲ
以
テ
根
礎
ト
為
シ
、
其
一
分
ハ
感
覚
〇
〇
セ
ン
チ
メ
ン
ト
ヲ
以
テ
根
礎
ト
シ
テ
其
上
ニ
樹
立
ス
、 
道
徳
ノ
一
分
ハ
人
類
ノ
災
阨
ヲ
防
キ
、
幸
福
ヲ
進
ム
ル
ヲ
以
テ
主
意
ト
ス
ル
コ
ト
ニ
衆
人
ノ
已
ニ
知
リ
テ
甚
タ
明
白
ナ
ル
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
是
ハ
道
徳
ノ
全
体
ニ
ハ
非
ズ
、 
感
覚
シ
、
又
ハ
任
意
ニ
好
悪
ヲ
生
ズ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
総
テ
之
ヲ
感
覚
ト
名
ク
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
此
感
覚
ハ
主
意
目
的
オ
ブ
ゼ
ク
ト
ヨ
リ
起
ラ
ズ
シ
テ
、
敎
育
、
風
習
、
意
思
ノ
力
ト
、
或
ハ
相
結
合
シ
、
或
ハ
相
結
合
セ
ズ
シ
テ
起
ル
者
ナ
リ
、
人
心
ノ
変
轉
ス
ル
コ
ト
、
例
ヘ
ハ
猶
太
人
ニ
於
テ
ハ
豚
肉
ヲ
食
フ
コ
ト
ヲ
厭
ヒ
、
欧
羅
巴
人
ニ
於
テ
ハ
馬
肉
ヲ
食
フ
コ
ト
ヲ
厭
フ
ガ
如
キ
ハ
、
餓
飢
ノ
苦
、
寒
ノ
苦
、
音
楽
ノ
不
調
ノ
苦
ノ
如
キ
天
然
ノ
感
覚
ニ
非
ス
シ
テ
、
専
ラ
人
為
ニ
係
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
風
習
ナ
ル
者
或
ハ
之
ヲ
為
サ
シ
メ
、
或
ハ
之
ヲ
為
サ
シ
メ
ザ
ル
ナ
リ
、
適
度
ニ
動
作
シ
テ
疲
労
ヲ
覚
ユ
ル
ハ
天
然
ノ
感
覚
ナ
リ
、
カ
ス
テ
人
民
ノ
種
族
ノ
分
チ
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
、
労
作
ヲ
厭
倦
ス
ル
ハ
人
造
ニ
出
タ
ル
者
ナ
リ
、
軍
職
ニ
附
着
セ
ル
尊
栄
ト
、
執
刑
者
ニ
附
着
セ
ル
賤
蔑
ト
ハ
、
共
ニ
任
意
ニ
シ
テ
感
覚
ニ
属
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
吾
等
ノ
老
年
ノ
衰
頽
ヲ
安
慰
セ
ン
カ
為
メ
ノ
預
見
ハ
正
実
ノ
利
益
ヲ
指
定
シ
、
死
後
ノ
身
体
ノ
處
置
ノ
感
ハ
、
全
ク
人
造
ニ
シ
テ
感
覚
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
感
覚
ハ
吾
等
ノ
本
来
ノ
力
ノ
中
ニ
在
リ
、
彼
ス
ト
イ
ク
ノ
学
派
ニ
テ
、
都
テ
善
悪
〇
〇
ハ
同
シ
光〇
ラ
イ
ト
ノ
中
ニ
在
リ
ト
説
ケ
ル
ハ
、
其
学
ノ
大
ナ
ル
謬
誤
ナ
リ
、 
○
第
六 
道
徳
ノ
目
的
○
○
○
○
〇
エ
チ
カ
ル
、
エ
ン
ド
ハ
素
ヨ
リ
利
益
〇
〇
ユ
チ
リ
チ
イ
ヲ
以
テ
定
準
ト
為
ス
ト
雖
ド
モ
、
道
徳
ノ
管
治
○
○
○
○
〇
モ
ラ
ル
、
カ
ワ
ー
ン
メ
ン
ト
即
チ
威
權
〇
〇
ア
ウ
ソ
リ
チ
イ
ノ
主
意
ヨ
リ
、
見
込
ヲ
立
ツ
ル
ト
キ
ハ
更
ニ
其
界
限
ヲ
廣
ク
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、 
凡
ソ
一
般
ノ
要
用
○
○
○
〇
〇
ゼ
ネ
ラ
ル
ユ
ー
ス
フ
ル
ニ
管
ス
ル
事
ノ
外
ハ
、
道
徳
上
ニ
於
テ
必
ス
做
ス
ベ
キ
○
○
○
〇
ヲ
ブ
リ
ガ
ト
リ
イ
ト
イ
フ
事
ハ
ナ
キ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
然
レ
ド
モ
此
言
モ
亦
強
チ
ニ
之
ヲ
主
持
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ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
例
ヘ
ハ
大
気
中
ニ
於
テ
日
々
身
体
ヲ
運
動
サ
ス
ル
コ
ト
ハ
甚
タ
要
用
ノ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
衆
人
ヲ
強
テ
是
非
共
之
ヲ
行
ハ
シ
ム
ベ
シ
ト
イ
フ
国
法
モ
ナ
ク
、
亦
公
衆
ノ
意
見
モ
ナ
シ
、
道
路
ノ
善
良
ナ
ル
ハ
利
益
〇
〇
ノ
大
ナ
ル
助
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
人
々
ニ
必
ス
道
路
ヲ
修
補
ス
ベ
シ
ト
イ
ヘ
ル
義
務
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
制
抑
ノ
噐
械
ハ
通
常
利
益
〇
〇
ノ
助
ナ
リ
ト
シ
テ
理
會
ス
ル
コ
ト
ハ
至
テ
難
シ
、
然
レ
ド
モ
其
噐
械
ノ
用
法
理
ニ
背
カ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
是
ヲ
以
テ
利
益
中
ノ
選
抜
セ
ル
種
類
セ
レ
ク
ト
ク
ラ
ッ
ス
ト
ナ
シ
テ
之
ヲ
看
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
利
益
〇
〇
中
ノ
或
ル
者
ハ
人
類
社
會
ノ
成
立
ニ
於
テ
決
シ
テ
闕
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
人
類
相
交
際
シ
テ
此
世
ニ
生
活
シ
、
禽
獣
ノ
如
ク
只
大
羣
ニ
彷
徨
散
遊
ス
ル
者
ニ
非
サ
ル
ト
キ
ハ
道
徳
ノ
重
ナ
ル
職
分
ハ
或
ル
階
級
マ
デ
ハ
能
ク
注
目
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
保
守
〇
〇
セ
キ
ュ
ー
リ
チ
イ
ト
イ
ヘ
ル
事
ノ
稗
益
ハ
、
人
類
交
際
ニ
付
テ
、
最
第
一
ニ
シ
テ
且
ツ
勒
従
プ
レ
ッ
シ
ン
グ
ノ
法
ナ
リ
、
総
テ
此
保
守
ノ
主
意
ニ
管
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
交
際
中
ニ
テ
要
需
ノ
地
位
ヲ
領
ス
ル
ナ
リ
、
然
ル
ニ
保
守
ハ
進
善
〇
〇
イ
ム
プ
ル
ー
ブ
メ
ン
ト
ト
ハ
反
對
ノ
意
ア
リ
、
凡
ソ
保
守
ニ
属
ス
ル
ノ
コ
ト
ハ
正
當
ラ
イ
ト
ナ
リ
ト
言
フ
ベ
ク
、
進
善
ニ
属
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
便
宜
〇
〇
エ
キ
ス
ペ
ヂ
ー
ン
ト
ナ
リ
ト
言
フ
ベ
シ
、
此
二
者
相
合
シ
テ
所
謂
利
益
〇
〇
ヲ
造
成
ス
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
中
ニ
テ
一
ハ
要
迫
〇
〇
プ
レ
ッ
シ
ン
ク
ニ
シ
テ
且
ツ
免
不
得
○
〇
〇
イ
ン
ヂ
ス
ベ
ン
サ
ブ
ル
ナ
リ
、
一
ハ
選
取
〇
〇
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ナ
リ
、
此
二
者
ノ
異
ナ
ル
所
以
ヲ
又
他
ノ
語
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
一
ハ
現
在
〇
〇
ベ
ー
ン
ク
ニ
シ
テ
一
ハ
好
在
ウ
エ
ル
、
ベ
ー
ン
グ
ナ
リ
、
一
ハ
現
有
〇
〇
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
ニ
シ
テ
一
ハ
栄
昌
ナ
ル
現
有
○
○
○
○
〇
〇
プ
ロ
ス
ペ
ル
ス
、
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
ナ
リ
、
一
ハ
基
礎
〇
〇
ホ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
ス
即
チ
現
体
〇
〇
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ス
ニ
シ
テ
一
ハ
精
細
〇
〇
サ
ー
カ
ム
ス
タ
ン
シ
ャ
ル
ス
ナ
リ
、
路
上
ニ
人
ヲ
劫
ス
者
ハ
刑
罰
ヲ
受
ク
ベ
キ
コ
ト
ト
云
フ
ハ
現
在
ナ
リ
、
道
路
ヲ
能
ク
修
補
ス
ベ
シ
ト
云
フ
ハ
好
在
ナ
リ
、
公
義
〇
〇
ハ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
ハ
現
有
ナ
リ
、
農
人
商
人
各
自
己
ノ
職
業
ヲ
以
テ
政
府
ノ
統
計
ニ
記
入
ス
ベ
シ
ト
イ
フ
ハ
栄
昌
ナ
ル
現
有
〇
〇
ナ
リ
、 
威
權
ヲ
以
テ
強
勒
ス
ベ
キ
人
ノ
行
為
ノ
規
則
ハ
、法
理
〇
〇
ジ
ャ
リ
ス
プ
リ
ュ
ー
デ
ン
ス
ノ
書
ニ
於
テ
残
リ
ナ
ク
之
ヲ
記
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
規
則
ハ
全
ク
道
徳
ノ
理
論
ニ
相
管
係
セ
ル
者
ニ
非
ズ
、
凡
ソ
其
規
則
ヲ
置
ク
ノ
適
宜
ハ
、
其
噐
械
ノ
値
ト
比
較
シ
テ
、
肝
要
ナ
ル
コ
ト
ノ
軽
重
如
何
ニ
準
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
、
人
ノ
行
為
ノ
或
ル
一
列
ラ
イ
ン
ハ
、
甚
タ
世
上
ニ
利
益
ア
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
之
ヲ
強
勒
シ
テ
行
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
例
ヘ
バ
法
律
ナ
ル
者
ハ
、
唯
用
立
セ
ル
ビ
ス
ノ
細
小
分
ノ
ミ
ヲ
勒
令
シ
得
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
若
シ
其
細
小
ノ
部
分
、
法
律
上
ニ
於
テ
無
用
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
勒
令
ス
ル
コ
ト
ヲ
止
メ
テ
、
全
ク
世
人
ノ
自
由
ノ
感
覚
ニ
任
セ
、
称
讃
名
誉
ノ
ミ
ニ
付
托
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
難
破
ノ
舩
ヲ
助
ケ
、
年
老
タ
ル
父
母
ヲ
養
育
ス
ル
ノ
類
是
ナ
リ
、
又
悪
事
ニ
付
テ
言
フ
時
ハ
、
法
律
ニ
テ
ハ
、
其
性
質
ニ
従
ヒ
、
明
白
ニ
其
罪
状
ヲ
審
明
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
傲
慢
、
譏
誹
其
他
軽
侮
ノ
類
ノ
所
行
ニ
至
リ
テ
其
罪
状
ヲ
審
ニ
シ
テ
之
ヲ
証
明
ス
ル
コ
ト
極
メ
テ
難
シ
、
又
法
律
ニ
罰
ス
ル
所
ノ
悪
事
ハ
推
究
シ
テ
證
迹
ヲ
得
ル
コ
ト
ノ
易
キ
者
ニ
シ
テ
、
衆
人
ノ
犯
罪
者
其
罪
名
ヲ
逭
ル
ヽ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ニ
限
ル
ベ
シ
、
故
ニ
私
通
ノ
如
キ
ハ
法
律
ノ
界
限
ノ
外
ニ
出
サ
ヾ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、 
道
徳
ノ
規
則
ニ
能
ク
注
意
シ
テ
、
其
内
ノ
一
二
條
或
ハ
道
徳
ノ
真
正
ノ
目
的
ヲ
失
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フ
コ
ト
ナ
キ
カ
ヲ
吟
味
ス
ル
コ
ト
ハ
極
メ
テ
適
当
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
又
其
通
リ
ニ
ア
ル
ト
イ
ヘ
ル
道
徳
〇
〇
○
〇
〇
○
〇
〇
〇
〇
〇
〇
ト
イ
ッ
ト
、
ハ
ス
、
ベ
ー
ン
、
加
様
ニ
セ
ネ
ハ
ナ
ラ
ヌ
○
〇
〇
○
○
○
〇
○
〇
ト〇
イ
ッ
ト
、
ヲ
ウ
ト
、
ツ
ー
、
ビ
ー
ー
、
イ
ヘ
ル
道
徳
○
○
○
〇
〇
ト
ノ
界
限
ヲ
推
廣
ム
ル
コ
ト
モ
極
メ
テ
適
當
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
法
律
ノ
規
則
モ
、
道
徳
ノ
規
則
モ
之
ヲ
必
行
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、必
ス
強
勒
ノ
力
○
○
○
〇
パ
ワ
ー
、
オ
フ
、
コ
エ
ル
シ
ョ
ン
ヲ
要
ス
ル
者
ニ
テ
、
此
力
ハ
或
ル
人
一
人
又
ハ
衆
人
ノ
手
中
ニ
存
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
力
ヲ
有
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
或
ハ
誤
ツ
テ
、
公
衆
ノ
安
全
、
即
チ
一
般
ノ
堅
固
ニ
要
用
ナ
ル
コ
ト
ヨ
リ
過
ギ
タ
ル
コ
ト
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
リ
、
凡
ソ
国
民
ノ
道
徳
路
上
ニ
在
ル
所
ノ
出
来
心
、
想
像
心
、
礼
儀
、
好
愛
、
嫌
悪
等
ノ
如
キ
、
或
ハ
一
個
ノ
人
民
ノ
勝
手
ノ
意
想
ニ
起
リ
、
遂
ニ
其
小
社
會
上
ニ
於
テ
大
ナ
ル
威
權
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
、
全
体
ノ
社
會
ノ
如
キ
ハ
天
然
ノ
力
ニ
テ
成
リ
タ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
猶
自
ラ
無
用
ナ
ル
禁
制
ヲ
其
中
ニ
置
キ
、
人
民
一
個
ノ
自
由
ヲ
得
ル
ヨ
リ
ハ
、
其
社
會
ノ
威
力
ノ
行
ハ
ル
ヽ
ヲ
喜
ブ
者
ア
リ
、 
第
七 
道
徳
学
ハ
其
正
真
ノ
部
分
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル 
パ
ー
ト
ハ
永
久
変
更
エ
テ
ハ
ナ
ル
、
エ
ン
ド
、
イ
ム
ミ
ュ
ー
タ
ブ
ル
ス
ベ
カ
ラ
サ
ル
者
ナ
リ
、
又
其
他
ノ
一
部
ハ
風
俗
ト
共
ニ
変
更
ス
ル
者
ナ
リ
、 
（
１
）
吾
身
ヲ
防
護
シ
テ
他
人
ヨ
リ
ノ
傷
害
ヲ
免
カ
レ
、公
義
ヲ
務
メ
行
ハ
シ
メ
、
約
束
ヲ
堅
ク
守
ル
等
ノ
為
メ
ニ
定
メ
タ
ル
規
則
ハ
、
正
真
ニ
シ
テ
根
礎
ト
ナ
ル
部
分
ニ
テ
、
永
久
変
更
ス
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
道
徳
ナ
リ
、
是
等
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
其
規
則
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
風
俗
ノ
専
行
ヲ
以
テ
其
規
則
ヲ
変
更
ス
ル
ト
キ
ハ
其
目
的
モ
従
テ
破
壊
ス
ル
ナ
リ
、
此
規
則
ノ
社
會
ニ
要
用
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
恰
モ
食
物
ノ
一
身
ノ
生
活
ニ
要
用
ナ
ル
、
両
性
相
交
ハ
ル
ト
、
母
ノ
注
意
ト
ノ
人
類
ノ
保
続
ニ
要
用
ナ
ル
ガ
如
シ
、
第
一
ノ
道
徳
ノ
規
則
ハ
、
兇
殺
、
豪
奪
、
不
義
不
信
ヲ
行
ハ
シ
メ
、
及
ヒ
約
束
ヲ
廃
棄
セ
シ
ム
ル
ノ
規
則
ヲ
以
テ
之
ニ
代
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
何
則
兇
殺
云
々
ノ
規
則
ハ
、
忽
チ
社
會
ヲ
粉
虀
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
（
２
）
此
第
一
ノ
道
徳
ノ
規
則
ヲ
以
テ
之
ヲ
実
際
ニ
行
ハ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ハ
、
其
民
ノ
風
俗
ニ
従
ヒ
テ
差
異
ア
リ
、
甲
ノ
社
會
ハ
其
機
噐
粗
ニ
シ
テ
不
完
全
ナ
レ
ト
モ
、
乙
ノ
社
會
ハ
大
ニ
進
歩
シ
ア
ル
ト
云
フ
ガ
如
キ
コ
ト
ア
リ
、
希
臘
人
ハ
法
律
ノ
機
噐
ヲ
進
善
ス
ル
ノ
首
導
者
ニ
シ
テ
、
羅
馬
人
ハ
其
後
ニ
従
ヒ
テ
行
キ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
現
在
○
〇
ビ
ー
ン
ク
ニ
ハ
緊
要
ナ
ラ
ザ
レ
ト
モ
、
好
在
○
〇
ウ
エ
ル
、
ベ
ー
ン
ク
ニ
ハ
甚
タ
緊
要
ナ
ル
規
則
ア
リ
テ
、
風
俗
上
ニ
於
テ
其
間
ノ
差
異
甚
大
ナ
ル
者
ア
リ
、
男
女
ニ
管
係
セ
ル
一
件
ヲ
以
テ
十
分
ニ
此
事
ヲ
証
拠
ヲ
示
ス
ニ
足
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
一
家
ノ
成
立
ハ
、
社
會
全
体
ノ
成
立
ニ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
成
立
ノ
模
様
ニ
由
リ
、
此
家
ノ
組
立
方
ハ
彼
家
ノ
組
立
方
ヨ
リ
社
會
全
体
ノ
幸
福
ニ
益
多
シ
ト
云
フ
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
イ
カ
ナ
ル
家
ノ
組
立
方
ヲ
以
テ
全
体
ノ
為
ニ
最
利
益
ア
リ
ト
ス
ル
カ
ニ
至
リ
テ
人
々
ノ
意
見
甚
一
様
ナ
ラ
ズ
、
最
モ
開
進
セ
ル
国
民
ハ
一
夫
一
婦
ヲ
以
テ
、
必
ス
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
ノ
務
ト
ナ
シ
、
此
法
則
ヲ
執
行
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
多
少
ノ
威
權
ヲ
其
説
ニ
附
ス
、
然
レ
ド
モ
、
一
男
ヲ
以
テ
一
女
ニ
配
ス
ル
コ
ト
ハ
、
永
世
不
朽
ノ
道
徳
ノ
部
分
ナ
リ
ト
定
言
ス
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
道
徳
ノ
交
際
ノ
建
制
法
則
イ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
任
意
ノ
法
則
ニ
ハ
非
ズ
、 
○
第
八 
利
益
○
〇
ユ
ー
チ
リ
テ
イ
即
チ
人
類
ノ
幸
福
○
〇
ヒ
ュ
ー
マ
ン
、
ハ
ッ
ピ
ネ
ス
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、（
或
ル
界
限
ヲ
定
メ
テ
）
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道
徳
ノ
適
當
ナ
ル
準
則
ク
リ
テ
リ
オ
ン
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
上
文
既
ニ
之
ヲ
説
ケ
リ
、
此
説
ノ
憑
證
ヲ
示
ス
ノ
前
ニ
先
ツ
道
徳
ノ
準
度
ニ
付
テ
感
覚
ス
ヘ
キ
証
拠
ノ
種
類
ハ
何
々
ナ
ル
カ
ト
言
フ
コ
ト
ヲ
穿
索
ス
ル
ハ
至
テ
簡
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
是
マ
テ
擧
ケ
タ
ル
利
益
○
〇
ノ
義
ハ
唯
全
ク
其
全
体
ヲ
説
キ
タ
ル
ノ
ミ
、
故
ニ
是
ヨ
リ
ハ
、
将
ニ
其
義
ヲ
助
ク
ル
所
ノ
証
拠
ト
、
其
義
ヲ
破
ル
所
ノ
異
説
ヲ
擧
示
セ
ン
ト
ス
、
併
シ
、
証
拠
ノ
何
レ
ノ
種
類
ヲ
以
テ
此
問
題
ニ
答
フ
ベ
キ
カ
ヲ
知
ル
ハ
、
亦
要
用
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
暗
想
即
チ
理
論
ノ
学
科
ニ
於
テ
ハ
、
其
他
ノ
学
科
ノ
説
ヲ
引
用
シ
テ
自
己
ノ
説
ヲ
証
シ
、
以
テ
至
極
ノ
端
ニ
至
レ
ル
定
説
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
余
儕
、
今
能
ク
欧
克
立
得
〔
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
〕
ノ
比
較
法
ヲ
証
ス
ベ
ク
、
重
量
ノ
法
則
ヲ
証
ス
ベ
ク
、
分
子
ノ
比
例
ノ
法
則
ヲ
証
ス
ベ
ク
、
交
際
ノ
法
則
ヲ
証
明
シ
得
ベ
シ
、
余
儕
ハ
今
我
身
ノ
現
在
ノ
感
覚
ヲ
証
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
吾
身
ノ
現
在
ス
ル
所
ノ
コ
ト
及
ヒ
猶
現
有
シ
得
ベ
キ
所
ヲ
確
説
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
至
極
ノ
定
論
デ
タ
ハ
到
底
、
自
証
○
〇
セ
ル
フ
、
エ
ビ
デ
ン
ス
ニ
憑
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
即
チ
其
憑
論
ス
ル
所
ハ
、
人
タ
ル
者
ハ
感
覚
ヲ
生
ス
ベ
キ
様
ニ
造
為
シ
ア
ル
者
ナ
リ
ト
云
フ
ヨ
リ
ハ
、
更
ニ
髙
上
ナ
ル
証
論
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
実
験
ノ
学
科
プ
ラ
ク
チ
カ
ル 
サ
イ
エ
ン
ス
ニ
於
テ
ハ
、
其
主
義
ヲ
立
ツ
ル
ニ
、
天
然
ノ
順
序
ニ
於
テ
セ
ズ
シ
テ
、
人
ノ
行
為
ノ
目
的
ニ
従
ツ
テ
順
序
ヲ
立
ツ
、
此
学
科
ニ
ハ
分
派
ノ
目
的
○
○
○
〇
〇
デ
ラ
イ
ブ
ト
エ
ン
ド
ト
至
極
ノ
目
的
○
〇
○
〇
〇
ア
ル
チ
メ
ー
ト
エ
ン
ド
ト
ア
リ
、
分
派
ノ
目
的
ハ
至
極
ノ
目
的
ヨ
リ
分
派
シ
来
ル
者
証
据
ト
ナ
ル
ベ
キ
試
験
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
至
極
ノ
目
的
ハ
此
ノ
如
キ
試
験
ヲ
為
シ
得
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
者
ハ
唯
自
証
○
〇
セ
ル
フ
、
エ
ビ
デ
ン
ト
ヲ
以
テ
之
ヲ
得
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
其
純
粹
ナ
ル
威
權
ア
ウ
ソ
リ
チ
ー
ニ
之
ヲ
得
タ
ル
所
ノ
人
ニ
有
ス
ル
ナ
リ
、
実
験
ノ
諸
学
科
ニ
於
テ
ハ
、
分
派
ノ
目
的
ヲ
有
ス
ル
者
多
シ
、
例
ヘ
ハ
医
術
ノ
目
的
ハ
健
康
ニ
在
リ
テ
、
此
目
的
ハ
、人
類
ノ
幸
福
ナ
ル
最
後
目
的
ノ
給
助
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、其
他
航
海
術
、
政
治
学
、敎
育
術
等
ニ
於
テ
モ
亦
皆
此
ノ
如
キ
者
ア
リ
、是
等
ノ
諸
学
ニ
於
テ
モ
、
皆
安
全
○
〇
ウ
エ
ル
フ
エ
ー
ル
即
チ
幸
福
ヲ
以
テ
、
通
用
ノ
目
的
、
包
含
廣
キ
目
的
、
終
極
ノ
目
的
ト
為
ス
ナ
リ
、
利
益
ノ
理
論
ニ
従
フ
ト
キ
ハ
、
道
徳
モ
亦
此
幸
福
ト
イ
ヘ
ル
目
的
ノ
管
下
ニ
立
ツ
者
ト
セ
リ
、 
幸
福
ハ
人
類
行
為
ノ
適
當
ノ
目
的
ニ
シ
テ
且
ツ
方
正
ナ
ル
所
行
ノ
標
識
○
〇
ク
リ
テ
リ
オ
ン
ト
ナ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
明
確
ナ
ル
試
驗
ヲ
為
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
唯
人
類
タ
ル
者
自
身
一
個
ノ
判
断
ニ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
ヲ
以
テ
、
至
極
ノ
納
受
ア
ッ
サ
ム
プ
シ
ョ
ン
即
終
尾
ノ
納
受
ト
為
ス
コ
ト
ナ
リ
、 
人
類
ノ
願
望
ニ
於
テ
、
幸
福
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
総
テ
ノ
行
為
ノ
最
髙
ノ
目
的
ナ
リ
ト
定
マ
ル
時
ハ
、
彼
利
益
ノ
理
論
ハ
確
カ
ナ
ル
試
驗
プ
ル
ー
フ
カ
得
タ
ル
者
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
○
第
九 
凡
ソ
世
人
ノ
、
人
類
ノ
行
為
ノ
最
上
ノ
目
的
ヲ
論
ス
ル
者
ハ
、
道
徳
ニ
就
キ
テ
之
ヲ
論
ズ
ル
時
ハ
、
常
ニ
幸
福
○
〇
ニ
帰
着
ス
ル
者
多
シ
、
然
レ
ド
モ
直
接
ニ
幸
福
ト
言
ハ
ズ
シ
テ
、是
ヲ
節
宜
○
〇
ニ
言
出
シ
、又
ハ
其
義
ヲ
薀
畜
シ
テ
之
ヲ
言
フ
者
多
シ
、
又
此
幸
福
ニ
付
キ
テ
十
分
ナ
ル
衆
説
一
致
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
人
類
ノ
行
為
ノ
目
的
ニ
就
テ
ノ
質
問
ニ
ハ
、
思
念
○
〇
ウ
井
ル
ノ
起
意
○
〇
ム
ー
チ
ブ
ノ
理
説
ヲ
以
テ
之
ニ
答
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
思
念
ノ
第
一
ノ
法
則
ニ
拠
テ
言
フ
時
ハ
、
凡
ソ
我
輩
人
類
タ
ル
者
ハ
自
己
ノ
為
メ
ニ
現
在
及
ヒ
将
来
共
ニ
、
快
楽
ヲ
求
メ
テ
苦
悩
ヲ
避
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ク
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
此
法
律
ハ
、
感
覚
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
定
意
○
〇
フ
ヒ
ツ
キ
ス
ド
ア
イ
ヂ
ア
ノ
働
キ
ノ
為
メ
ニ
妨
ゲ
ラ
ル
ヽ
者
ニ
シ
テ
、
是
ヨ
リ
シ
テ
忿
恚
、
虚
大
、
不
條
理
等
ノ
起
意
即
チ
目
的
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
、
此
感
覚
ヨ
リ
生
ス
ル
中
ニ
於
テ
唯
一
個
ノ
者
ア
リ
テ
、
徳
行
ノ
源
ト
為
リ
、
且
一
般
衆
人
ニ
称
誉
セ
ラ
ル
ヽ
者
ア
リ
、
即
チ
相
憐
○
〇
シ
ム
パ
チ
イ
是
ナ
リ
、 
定
意
○
〇
ノ
中
ニ
ハ
又
名
誉
○
〇
ヂ
グ
ニ
チ
イ
ノ
感
覚
ア
リ
、
此
感
覚
ハ
或
ハ
快
楽
ヲ
棄
テ
苦
悩
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
吾
儕
ハ
布
拉
多
ノ
所
謂
安
全
ナ
ル
牡
蠣
ノ
如
キ
生
涯
ヲ
願
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
即
チ
（
亜
立
斯
度
徳
ノ
證
例
ヲ
用
フ
）
永
世
小
児
ノ
如
キ
有
様
ヲ
以
テ
満
足
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
小
児
ノ
幸
福
ヲ
以
テ
幸
福
ト
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
○
第
十 
道
徳
ノ
目
的
ノ
衆
人
ノ
傾
向
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
伏
藏
ス
ル
所
ナ
ク
之
ヲ
引
受
ク
ル
所
ノ
者
ハ
、
人
類
ノ
安
全
○
〇
ウ
エ
ル
フ
エ
ー
ル
幸
福
、
即
チ
現
在
○
〇
ベ
ー
ン
ク
好
在
○
〇
ウ
エ
ル
ビ
ー
ン
ク
ノ
聚
合
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
一
言
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ 
利
益
○
〇
ユ
ー
チ
リ
テ
イ
是
ナ
リ
、 
此
実
事
ノ
証
拠
ハ
下
ニ
記
ス
ル
ガ
如
シ
、 
（
１
）
凡
ソ
往
昔
ヨ
リ
今
日
ニ
至
リ
、
又
世
界
ノ
各
国
ニ
於
テ
道
徳
ノ
敎
ヲ
説
ク
者
ハ
大
抵
社
會
ノ
安
全
ニ
帰
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
異
敎
ニ
迷
溺
シ
、
或
ハ
激
情
ニ
起
リ
、
或
ハ
任
意
ノ
壓
抑
政
治
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
亦
其
政
治
及
ヒ
道
徳
ニ
付
キ
テ
ノ
命
令
ハ
、
人
ヲ
シ
テ
他
人
ノ
妨
害
ヲ
防
ガ
シ
ム
、
人
ト
人
ト
ノ
間
ニ
公
義
ヲ
守
ラ
シ
ム
ル
等
ノ
コ
ト
ニ
非
ル
ハ
ナ
シ
、
此
如
キ
目
的
、
或
ハ
治
者
ノ
為
メ
ニ
被
治
者
其
壓
制
ヲ
受
ケ
テ
之
ヲ
悪
壊
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
政
治
ノ
目
的
ハ
猶
常
ニ
此
処
ニ
在
リ
テ
、
或
ハ
偶
然
ニ
政
府
ニ
テ
之
ヲ
保
護
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
上
帝
ノ
十
誡
ノ
如
キ
モ
其
中
ノ
四
條
ハ
敎
法
信
向
ノ
事
ヲ
菅
シ
、
其
余
ノ
六
條
ハ
全
ク
利
益
○
〇
ノ
事
ヲ
説
ケ
リ
、
即
チ
悪
害
ヲ
除
キ
去
リ
、
人
類
ノ
好
善
○
〇
グ
ツ
ト
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
ヲ
説
キ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
（
２
）
公
衆
全
体
ノ
安
全
ゼ
ネ
ラ
ル
、
ウ
エ
ル
フ
ェ
ー
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
昔
ヨ
リ
今
ニ
至
リ
道
徳
ノ
規
則
ノ
堅
固
一
定
ノ
論
ニ
シ
テ
、
其
規
則
ニ
服
従
セ
シ
ム
ル
ノ
意
思
モ
是
ヨ
リ
シ
テ
発
ス
ル
者
ナ
リ
、
法
律
及
ヒ
道
徳
ヲ
保
守
ス
ル
説
ノ
世
上
通
行
セ
ル
者
ノ
左
ノ
如
シ
、
若
シ
兇
殺
人
、
盗
賊
等
ヲ
宥
シ
テ
之
ヲ
罸
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
人
々
其
性
命
ト
財
産
ト
ヲ
安
全
ニ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ベ
シ
、
人
々
毎
ニ
争
闘
ヲ
為
シ
テ
絶
ユ
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
工
業
ハ
廃
絶
ス
ベ
シ
、
社
會
ハ
忽
チ
其
終
リ
告
ク
ベ
シ
、 
是
ヨ
リ
更
ニ
暴
虐
ノ
国
ニ
於
テ
モ
、
利
益
○
〇
ノ
道
理
ニ
由
リ
テ
、
感
覚
ヨ
リ
生
セ
ル
願
望
ヲ
補
給
ス
ル
コ
ト
ノ
為
メ
ニ
ハ
、
甚
タ
強
盛
ナ
ル
性
質
○
〇
ヂ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ア
リ
、 
東
方
諸
国
ノ
民
悪
シ
キ
洗
濯
法
モ
、
其
主
意
ハ
猶
浄
潔
ヲ
保
ツ
ニ
根
基
セ
リ
、
人
君
ヲ
以
テ
神
聖
ナ
リ
ト
ス
ル
モ
、
社
會
ノ
服
従
ノ
為
メ
ニ
助
ケ
ト
ナ
ル
ノ
趣
意
ナ
リ
、
賣
奴
ノ
法
モ
、
一
時
工
業
ノ
衰
廃
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
行
フ
ト
イ
ヘ
ル
言
譯
ア
リ
、
夫
婦
ノ
離
縁
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
利
益
ヨ
リ
ハ
感
覚
ニ
基
ク
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
是
ヲ
主
張
ス
ル
者
ノ
説
ハ
一
般
ニ
利
益
ヲ
以
テ
根
拠
ト
セ
リ
、 
（
３
）
新
ナ
ル
場
合
、
即
チ
感
覚
又
ハ
情
ノ
働
ヲ
為
サ
ヾ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
獨
リ
利
益
○
〇
ノ
ミ
ニ
倚
頼
ス
ル
ナ
リ
、
今
日
ノ
活
新
ナ
ル
命
令
ニ
於
テ
ハ
、
社
會
ノ
好
善
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ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
唯
利
益
ニ
聴
従
ス
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
權
宜
○
〇
ノ
道
ジ
ャ
ス
チ
ヒ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ト
為
セ
リ
、
今
耶
穌
敎
ヲ
奉
ス
ル
ノ
国
ヲ
シ
テ
全
ク
豚
肉
ヲ
食
フ
コ
ト
ヲ
禁
ゼ
シ
ム
ル
時
ハ
、
人
々
ノ
心
ニ
於
テ
、
大
ナ
ル
公
衆
ノ
障
害
ヲ
起
シ
タ
リ
ト
謂
モ
フ
ベ
シ
、
若
シ
豚
肉
ヲ
食
フ
時
ハ
「
ト
リ
キ
ニ
ア
動
物
ノ
筋
ニ
生
ス
ル
有
害
ノ
物
ノ
為
メ
ニ
、
果
シ
テ
、
許
多
ノ
防
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
害
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
ラ
バ
、
此
開
化
セ
ル
民
ガ
亜
拉
伯
人
ヲ
イ
フ
豚
肉
ヲ
養
フ
ヲ
以
テ
道
徳
ニ
背
キ
タ
ル
悪
事
ナ
リ
ト
定
ム
ル
コ
ト
ハ
道
理
ナ
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
併
シ
今
此
豚
肉
ヲ
食
ハ
ザ
ル
民
ノ
中
ニ
テ
モ
、
己
ノ
自
由
ノ
感
覚
○
〇
上
ヨ
リ
豚
肉
ヲ
嫌
ヒ
悪
マ
ザ
ル
者
ハ
甚
多
カ
ル
ベ
シ
、 
（
４
）
単
純
ニ
感
覚
ノ
ミ
ヲ
根
基
ト
シ
テ
、
人
類
ノ
安
全
ト
相
結
合
セ
ザ
ル
所
ノ
理
論
ハ
次
第
々
々
ニ
之
ヲ
除
去
ル
ノ
方
ニ
向
ヘ
リ
、 
先
ツ
人
主
ヲ
以
テ
神
聖
ナ
リ
ト
ス
ル
所
ノ
見
ヲ
除
ケ
リ
、
又
異
敎
ヲ
信
ズ
ル
者
或
ハ
魔
ヲ
使
役
ス
ル
者
ヲ
絶
交
芟
滅
ス
ル
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
職
分
ト
ス
ル
ノ
見
ヲ
除
ケ
リ
、
又
基
督
敎
ノ
安
息
日
ノ
法
ハ
古
代
ハ
甚
タ
嚴
刻
ナ
リ
シ
ガ
、
近
年
ハ
法
律
及
ヒ
民
間
ノ
習
俗
共
ニ
其
嚴
刻
ノ
法
ヲ
廃
ス
ル
ノ
利
益
多
キ
意
見
ヲ
発
セ
リ
、
安
息
日
ヲ
守
ル
ノ
定
論
ハ
、
漸
々
ニ
世
間
ノ
利
益
ヲ
主
ト
ス
ル
ノ
説
ニ
駆
逐
セ
ラ
レ
タ
リ
、 
此
如
キ
ノ
意
見
、
都
テ
進
歩
ノ
論
旨
ヲ
助
ク
ル
者
ト
一
致
ス
ル
時
ハ
、
即
チ
此
意
見
ハ
、
利
益
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
準
度
ト
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
他
ノ
道
徳
ノ
準
度
ノ
利
益
ノ
説
ニ
相
反
ス
ル
者
モ
同
シ
ク
人
類
ノ
意
見
ト
習
行
ト
ニ
據
リ
テ
其
説
ヲ
立
テ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
十
一 
道
徳
ノ
準
度
ニ
就
キ
テ
、
利
益
○
〇
ノ
主
義
ニ
抗
敵
ス
ル
ノ
論
ハ
、
大
抵
、
上
文
ニ
其
意
ヲ
示
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
詳
ニ
之
ヲ
言
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
猶
更
ニ
左
ノ
數
條
ヲ
述
ベ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
Ⅰ
 
人
類
ノ
行
為
ノ
単
純
ナ
ル
標
的
、
即
チ
事
業
○
〇
フ
ハ
ク
ト
ト
公
義
○
〇
ラ
イ
ト
ト
ノ
両
者
ノ
中
ニ
ハ
利
益
○
〇
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
人
タ
ル
者
ハ
、
的
実
ニ
、
勘
考
シ
テ
、
又
良
心
ノ
選
檡
ヲ
以
テ
、
利
益
ニ
非
サ
ル
他
ノ
目
的
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
例
ヘ
ハ
徳
ナ
ル
者
ハ
自
己
ニ
於
テ
ノ
目
的
ニ
シ
テ
利
益
ニ
関
係
ス
ル
者
ニ
非
ス
ト
イ
ヘ
ル
説
ノ
如
シ
、 
此
主
意
ニ
付
キ
テ
ハ
左
ノ
條
々
ヲ
觀
視
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
（
１
）
此
書
ニ
屢
〻
記
ス
ル
所
ヲ
見
レ
バ
、
今
言
フ
所
ノ
定
説
ハ
、
甚
タ
正
実
ノ
論
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
人
タ
ル
者
ハ
啻
、
快
楽
ト
苦
悩
ト
ノ
二
者
ノ
為
ノ
ミ
ニ
行
為
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
其
他
尚
情
感
ヨ
リ
起
ル
所
ノ
幾
多
ノ
行
為
ア
リ
、
其
中
殊
ニ
著
ル
キ
ハ
、
他
人
ノ
苦
悩
ト
快
楽
ト
ノ
為
メ
ニ
同
情
相
憐
ノ
心
ヲ
発
ス
ル
者
是
ナ
リ
、
若
シ
此
ノ
如
キ
感
情
モ
、
人
ノ
思
念
○
〇
ウ
井
ル
ノ
定
則
ヨ
リ
変
化
シ
出
テ
来
ル
者
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
或
ハ
人
ノ
起
念
ハ
常
ニ
幸
福
○
〇
ニ
在
リ
ト
イ
フ
説
ヲ
保
持
ス
ベ
キ
カ
如
ク
ナ
レ
ド
モ
、
イ
カ
ン
セ
ン
此
感
情
ノ
性
質
ハ
必
シ
モ
利
益
○
〇
ニ
非
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
、余
輩
又
數
〻
世
人
カ
自
己
并
ヒ
ニ
他
人
ノ
幸
福
ニ
抗
敵
シ
テ
行
為
ス
ル
者
ア
ル
ヲ
見
タ
リ
、
即
チ
甚
シ
ク
恐
惧
ス
ル
時
、
又
ハ
忿
恚
、
或
ハ
不
和
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
行
為
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
堅
固
ニ
シ
テ
保
守
ス
ベ
キ
定
説
ハ
左
ノ
如
シ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
、
能
ク
前
後
ヲ
勘
弁
シ
テ
、
己
ガ
行
為
ノ
後
続
ヲ
秤
リ
合
セ
テ
、
最
モ
良
キ
方
法
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
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ニ
ハ
、
或
ル
動
物
、
又
ハ
他
人
ノ
幸
福
ニ
意
ヲ
用
ヒ
、
之
ヲ
勉
強
ノ
目
的
ト
シ
テ
動
ク
ノ
性
ヲ
具
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
母
ハ
全
ク
自
己
ノ
幸
福
ノ
ミ
ニ
意
ヲ
用
ヒ
ズ
専
ラ
其
子
ノ
幸
福
ニ
意
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、
何
瓦
多
ホ
ワ
ー
ド
ハ
我
身
ノ
快
楽
ヲ
棄
テ
、
同
シ
動
物
ノ
困
窮
ヲ
軽
ク
セ
ン
コ
ト
ヲ
思
ヘ
リ
、 
（
２
）
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
徳
ヲ
以
テ
全
ク
我
身
ノ
目
的
ト
為
シ
、
敢
テ
之
ヲ
以
テ
幸
福
ヲ
得
ル
ノ
方
法
ト
為
サ
ズ
、
然
レ
ド
モ
実
事
上
ヨ
リ
言
フ
時
ハ
、
接
合
○
〇
コ
ン
チ
ゴ
イ
チ
ト
イ
ヘ
ル
交
際
○
〇
ア
ッ
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
ノ
定
法
ヲ
出
ル
コ
ト
ナ
シ
、
此
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
同
シ
種
類
ノ
上
ニ
猶
幾
多
ノ
證
例
ア
リ
、
例
ヘ
バ
金
錢
ヲ
愛
好
ス
ル
ガ
如
シ
、
公
義
、
信
実
及
ヒ
其
他
ノ
諸
徳
ハ
、
多
少
社
會
ノ
現
在
ニ
要
用
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
福
祉
ア
ル
現
在
ヲ
望
ム
ト
キ
ハ
更
ニ
其
徳
ノ
廣
大
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
方
法
○
〇
ハ
、
目
的
中
ノ
要
部
ヲ
分
チ
取
リ
、
方
法
○
〇
ヲ
以
テ
目
的
ト
看
做
シ
テ
可
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、 
（
３
）
義
務
ノ
大
ナ
ル
數
個
ノ
者
ハ
、
其
位
格
ハ
人
類
ノ
安
全
ヲ
得
ル
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
其
最
第
一
ノ
目
ヲ
擧
ク
レ
バ
信
実
○
〇
ベ
ラ
シ
チ
イ
即
チ
誠
実
○
〇
是
ナ
リ
、
道
徳
ノ
職
分
上
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
此
者
ハ
十
分
獨
立
ノ
望
ア
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
、
若
シ
戦
争
ニ
於
テ
ノ
己
カ
仇
敵
、
狂
人
、
強
盗
等
ヲ
欺
キ
得
ル
ト
キ
ハ
、
衆
人
皆
之
ヲ
稱
誉
ス
ベ
シ
、
又
秘
密
隠
匿
ト
云
フ
コ
ト
モ
、
或
ハ
其
意
ヲ
觧
シ
誤
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、
若
シ
甚
シ
キ
悪
事
ヲ
引
起
ス
ニ
非
サ
レ
バ
、
人
皆
之
ヲ
允
許
セ
リ
、
而
シ
テ
此
等
ノ
事
ハ
、
社
會
上
ニ
於
テ
他
ノ
極
悪
ヲ
防
ク
為
メ
ニ
要
用
ナ
リ
シ
テ
、
人
却
テ
之
ヲ
望
メ
リ
、
然
レ
ド
モ
十
分
ナ
ル
信
実
ノ
準
度
ヨ
リ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
信
実
○
〇
ト
秘
密
○
〇
、
或
ハ
変
形
○
〇
ト
ハ
両
立
シ
難
キ
者
ナ
リ
、
思
想
、
行
為
ノ
十
分
ナ
ル
開
豁
公
明
ニ
ハ
反
ス
レ
ド
モ
、
其
時
ノ
模
様
ニ
由
リ
和
順
シ
タ
ル
信
実
、
即
チ
宜
ニ
適
ヒ
タ
ル
信
実
ヲ
為
サ
ン
ガ
為
メ
ニ
、思
想
ノ
ミ
ノ
○
○
○
〇
〇
誠
実
○
〇
ア
イ
ヂ
ア
ル 
ツ
ル
ー
ス
ヲ
賞
用
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
則
チ
誠
実
ノ
挙
動
ハ
、
社
會
ノ
一
般
ノ
好
在
○
〇
ヲ
主
ト
シ
テ
行
フ
ベ
キ
所
以
ナ
リ
、 
公
義
○
〇
ノ
コ
ト
ノ
利
益
○
〇
ニ
相
管
係
セ
ザ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
更
ニ
罕
ナ
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、若
シ
公
義
ナ
ル
者
人
々
自
然
ニ
固
有
セ
ル
者
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、人
ノ
起
意
○
〇
ム
ー
チ
フ
ハ
人
々
ノ
為
メ
ニ
其
不
幸
ヲ
防
ク 
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「
道
德
學A
lex
a
n
d
er B
a
in
」
解
題 
「
道
德
學A
lex
a
n
d
er B
a
in
」
は
、
八
二
七
ー
一
〇
三
「
雜
綴
」
八
號
に
、「
英
國
憲
法
ノ
主
要
ナ
ル
原
理
」「
政
体
通
論
巻
之
一
」「
社
會
學
第
二
冊
」
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
こ
の
資
料
は
、A
lex
a
n
d
er B
a
in
 
（
一
八
一
八
―
一
九
〇
三
） 
の
著
述M
en
ta
l  
a
n
d
 M
ora
l  S
cien
ce. A
  C
om
p
en
d
iu
m
  of  P
sy
ch
olog
y
 a
n
d
 E
th
ics.
の
後
半M
ora
l  
S
cien
ce
部
門
の
部
分
訳
で
あ
る
。 
原
書
は
、
書
名
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、P
sy
ch
olog
y
 
とM
ora
l  
S
cien
ce
の
二
部
門
か
ら
な
っ
て
お
り
、
序
文
、
三
二
頁
に
及
ぶ
詳
細
な
内
容
目
次
、
本
文
七
五
一
頁
、
附
録
九
九
頁
か
ら
な
る
大
冊
で
あ
る
。
一
八
六
八
年
に
初
版
が
出
た
後
、
P
sy
ch
olog
y
の
部
門
が
、
同
年
に
M
en
ta
l S
cien
ce : A
 C
om
p
en
d
iu
m
 of 
P
sy
ch
olog
y, a
n
d
 th
e H
istory
 of P
h
ilosop
h
y
と
し
て
独
立
し
た
一
冊
と
な
っ
た
。
翌
一
八
六
九
年
に
M
ora
l 
 
S
cien
ce
の
部
門
が
M
ora
l S
cien
ce : A
 
C
om
p
en
d
iu
m
 of E
th
ics
と
し
て
独
立
し
た
一
冊
と
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
版
を
重
ね
て
い
る
。 
こ
こ
で
西
村
が
翻
訳
し
た
の
は
M
ora
l  S
cien
ce
の
部
門
で
あ
る
が
、
西
村
が
依
拠
し
た
も
の
が
、
初
版
か
、
単
行
本
と
し
て
独
立
し
た
版
か
は
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
村
翻
訳
と
の
矛
盾
は
な
い
。 
M
o
ra
l  S
cien
ce
は
、P
a
rt I.
とP
a
rt II.
の
二
つ
の
パ
ー
ト
か
ら
な
り
、P
a
rt 
I.
に
はC
h
a
p
ter I
か
らC
h
a
p
te
r III
が
あ
っ
て
倫
理
学
の
基
本
問
題
を
概
説
し
、
P
a
rt II
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
シ
モ
ン
・
ジ
ュ
フ
ロ
ア
ま
で
の
倫
理
学
説
を
た
ど
っ
て
い
る
。  
西
村
が
翻
訳
し
た
の
は
、P
a
rt I
のC
h
a
p
ter I
とC
h
a
p
ter II
の
中
途
ま
で
で
あ
る
。
二
部
門
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
初
版
で
は
、
四
二
九
頁
か
ら
四
四
五
頁
の
中
途
ま
で
、
単
行
本
で
は
十
五
頁
か
ら
開
始
さ
れ
る
本
文
冒
頭
か
ら
三
一
頁
の
中
途
ま
で
で
あ
る
。 
訳
語
に
つ
い
て
は
、E
th
ics
の
訳
語
と
し
て
道
學
を
当
て
る
こ
と
も
あ
れ
ば
道
德
學
を
あ
て
る
こ
と
も
あ
り
、
必
ず
し
も
一
貫
し
て
い
な
い
。P
a
rt
を
編
、C
h
a
p
ter
を
觧
と
訳
し
て
い
る
。 
A
lex
a
n
d
e
r  
B
a
in
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
心
理
学
者
、
哲
学
者
で
、
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
大
学
の
論
理
学
、
英
語
学
の
教
授
を
勤
め
た
。
心
理
學
は
、
従
来
、
哲
学
者
、
生
理
学
者
の
副
次
的
仕
事
で
あ
っ
さ
た
が
、
こ
れ
を
専
門
の
仕
事
と
し
た
の
は
、
彼
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
。B
a
in
 
 
添
田
壽
一
訳
述
『
倍
因
氏
倫
理
学
』(
二
巻
本)(
明
治
二
十
一
〔
一
八
八
八
〕
年)
は
、
M
en
ta
l  a
n
d
 M
ora
l  S
cien
ce.
のM
ora
l  S
cien
ce
の
部
門
の
翻
訳
で
あ
る
。 
 
ま
た
、
添
田
壽
一
は
、E
d
u
ca
tion
 a
s a
 S
cien
ce
の
一
八
七
八
版
を
翻
訳
し
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
に
『
教
育
學
』
と
し
て
出
版
し
て
い
る
。 
「
倍
因
氏
洛
日
克 
一
」「
心
學
及
道
學
」
を
参
照
。 
  
に
つ
い
て
は
、
「
心
學
及
道
學
」
も
参
照
の
こ
と
。
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哈
里
斯
氏
文
明
論
講
義 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      
西
村
茂
樹 
講
述 
 
 
第
一
篇 
 
 
 
文
明
ノ
性
質
及
ヒ
其
形
相 
 
 
 
一 
 
人
ハ
改
善
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
動
物
ナ
リ 
人
類
ノ
他
ノ
動
物
ト
大
ニ
異
ナ
ル
ハ
、
唯
其
智
ノ
勝
レ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
非
ズ
シ
テ
、
漸
〻
ニ
改
進
シ
テ
完
全
○
○
（
仏
語
ノ
円
満
○
○
ニ
同
ジ
）
ニ
赴
ク
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
天
性
ヲ
有
ス
レ
バ
ナ
リ
、
禽
獣
ノ
如
キ
ハ
昔
モ
今
モ
同
シ
状
態
ニ
テ
、
千
年
以
前
ノ
馬
ト
今
日
ノ
馬
ト
別
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
三
千
年
以
前
ノ
犬
ハ
無
学
ナ
レ
ド
モ
、
今
日
ノ
犬
ハ
学
問
ア
リ
ト
云
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、然
ル
ニ
人
類
ノ
如
キ
ハ
、開
闢
ノ
時
ハ
文
字
モ
ナ
ク
、
家
屋
モ
ナ
ク
、
衣
服
ヲ
無
カ
リ
シ
ナ
リ
、
今
日
ノ
状
態
ヲ
見
ル
ニ
、
開
闢
ノ
時
ト
ハ
、
実
二
雲
泥
ノ
差
ア
リ
、
以
テ
其
改
良
ノ
天
性
ア
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ベ
シ
、
人
類
ノ
改
善
ハ
第
一
ニ
其
心○
ニ
在
リ
テ
、
夫
ヨ
リ
身
体
モ
才
能
モ
随
ツ
テ
改
良
ス
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
其
本
ヲ
推
ス
ト
キ
ハ
、
全
ク
其
心
ヲ
養
成
ス
ル
ヨ
リ
外
ナ
ラ
ズ
、
心
ニ
二
ア
リ
、
一
ヲ
英
語
ニ
マ
イ
ン
ド
ト
云
ヒ
、
一
ヲ
英
語
ニ
イ
ン
ス
チ
ン
ク
ト
ト
云
フ
、
マ
イ
ン
ド
ハ
今
言
フ
所
ノ
心○
ニ
シ
テ
、
イ
ン
ス
チ
ン
ク
ト
ハ
和
漢
ノ
學
者
未
タ
之
ヲ
説
キ
タ
ル
者
ア
ラ
ズ
、
西
説
ニ
依
リ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
イ
ン
ス
チ
ン
ク
ト
ハ
自
識
○
○
セ
ザ
ル
所
ノ
働
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
バ
小
児
ノ
生
ル
ヽ
ト
直
チ
ニ
乳
汁
ヲ
吸
ヒ
、
危
難
ニ
逢
フ
ト
キ
、
或
ハ
目
ヲ
閉
ヂ
、
或
ハ
手
ヲ
擧
ゲ
、
或
ハ
身
ヲ
躱
避
ス
ル
ガ
如
キ
、
又
禽
獣
ニ
付
テ
言
ワ
ヽ゛
、
雛
ノ
殻
ヲ
出
ル
ト
直
チ
ニ
啄
ミ
、
雁
ノ
時
ヲ
知
リ
テ
南
北
ニ
遷
ル
ガ
如
キ
皆
是
ナ
リ
、
支
那
ニ
ハ
此
語
ニ
当
ル
ベ
キ
字
ナ
シ
、
佛
語
ニ
業
通
○
○
ト
イ
フ
者
稍
相
似
タ
レ
ド
モ
亦
異
ナ
ル
所
ア
リ
、
余
ハ
之
ヲ
譯
シ
テ
気
性
○
○
ト
イ
フ
、
心○
ト
イ
フ
者
ハ
之
ヲ
養
育
ス
ル
ト
キ
ハ
、
段
々
ニ
改
良
ス
ベ
キ
者
ナ
レ
ド
モ
、
此
気
性
○
○
ナ
ル
者
ハ
、
最
初
ニ
開
発
シ
タ
ル
限
リ
ニ
テ
、
更
ニ
教
養
ヲ
施
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
二 
人
ト
国
ト
天
然
ノ
類
似 
 
○
人
類
ト
イ
フ
者
ハ
此
ノ
如
ク
改
良
進
歩
ヲ
為
シ
得
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
何
レ
ノ
人
ノ
心
ニ
付
テ
モ
皆
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ニ
テ
、
千
人
万
人
ノ
心
皆
改
良
進
歩
ヲ
為
シ
得
ル
ノ
天
性
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
人
類
ノ
聚
マ
リ
タ
ル
者
ヲ
国
ト
モ
社
會
ト
モ
言
フ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
国
モ
社
会
モ
亦
一
個
人
同
様
ニ
改
良
進
歩
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
国
力
ノ
生
長
ス
ル
ト
カ
、
国
勢
ノ
進
歩
シ
タ
リ
ト
云
フ
ト
キ
ハ
、
即
チ
其
国
民
ノ
心
ノ
生
長
進
歩
シ
タ
ル
ナ
リ
、
歴
史
ニ
據
リ
テ
見
ル
ニ
、
国
力
ノ
進
歩
ノ
階
級
ヲ
逐
ヒ
テ
漸
々
ニ
進
ム
コ
ト
ハ
、人
心
ノ
階
級
ヲ
追
ヒ
テ
漸
〻
ニ
開
発
ス
ル
ト
大
ニ
相
似
タ
ル
所
ア
リ
、
其
階
級
ヲ
經
ル
間
ニ
、
或
ハ
猝
然
ニ
変
化
ヲ
起
シ
、
或
ハ
特
別
ノ
状
態
ヲ
現
ハ
ス
コ
ト
ハ
、
国
ノ
有
様
ト
一
人
ノ
心
ト
甚
タ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
ル
ニ
一
个
人
ト
一
国
ト
ハ
又
大
ニ
異
ナ
ル
所
ア
リ
、
即
チ
其
時
ノ
事
情
、
一
人
ニ
関
ス
ル
ト
全
国
ニ
関
ス
ル
ト
ハ
、
大
ニ
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
所
ア
リ
テ
、
或
ハ
相
互
ニ
衝
突
ヲ
為
シ
、
民
心
ハ
改
進
ニ
向
カ
フ
モ
国
勢
之
ヲ
妨
ク
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
カ
為
メ
ニ
国
民
ハ
進
歩
ス
ル
モ
、
国
ハ
進
歩
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、（
例
ハ
近
年
王
政
維
新
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ノ
時
モ
シ
旧
時
ノ
公
家
政
治
カ
武
家
政
治
ヲ
再
興
ス
ル
カ
、
封
建
ヲ
持
続
ス
ル
等
ノ
コ
ト
ア
ラ
バ
、
国
民
ノ
知
識
ハ
開
発
ス
ル
モ
、
国
勢
ニ
妨
ケ
ラ
レ
テ
、
今
日
ノ
開
明
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
サ
リ
シ
ナ
ル
ベ
シ
）、
又
民
モ
国
モ
共
ニ
改
進
ヲ
熱
望
ス
ル
ノ
時
ニ
方
リ
、
或
ハ
大
障
碍
来
リ
テ
之
ヲ
妨
ケ
、
是
ガ
為
メ
ニ
天
然
ノ
進
歩
ヲ
躊
躇
彷
徨
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、（
例
ヘ
ハ
朝
鮮
国
ノ
如
キ
、
若
シ
幸
ニ
シ
テ
、
君
民
共
ニ
文
明
ヲ
望
ム
コ
ト
ア
ル
モ
、
支
那
ノ
勢
力
ニ
支
ヘ
ラ
レ
テ
、
容
易
ニ
其
志
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ガ
如
シ
）、
是
ニ
由
テ
視
レ
ハ
文
明
ノ
進
歩
ニ
三
様
ア
リ
、
一
ハ
民
心
ト
国
勢
ト
同
一
ニ
進
歩
ス
ル
者
、二
ハ
国
勢
ト
民
心
ト
其
進
歩
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
、
三
ハ
、
他
ノ
妨
害
ニ
由
リ
テ
其
進
歩
ヲ
遅
ク
ス
ル
者
是
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
文
明
ニ
進
ム
ベ
キ
原
因
○
○
ハ
、
獨
リ
一
二
ノ
国
ニ
ノ
ミ
之
ア
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
人
類
ノ
在
ル
所
ニ
ハ
皆
文
明
ノ
原
因
ア
リ
、
文
明
ハ
又
一
時
代
ヲ
以
テ
其
歩
ヲ
停
ム
ル
者
ニ
非
ズ
、
永
久
ニ
シ
テ
其
進
歩
ノ
限
リ
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
文
明
ノ
原
理
ハ
、
或
ル
人
種
ノ
ミ
之
ヲ
利
用
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
文
明
ノ
原
理
ヲ
利
用
ス
ル
ハ
、
人
類
ノ
生
レ
付
キ
ノ
權
理
ニ
シ
テ
、
又
天
與
ノ
幸
福
ナ
リ
、
文
明
ハ
後
来
必
ス
人
類
ノ
栖
息
ス
ル
ノ
限
リ
ハ
弘
マ
リ
テ
、
遂
ニ
ハ
世
界
ノ
各
国
、
皆
合
シ
テ
一
箇
ノ
大
社
会
ヲ
為
シ
、
相
親
シ
ミ
相
安
ン
シ
テ
、
交
際
ヲ
為
ス
ニ
至
ル
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
今
日
ヨ
リ
之
ヲ
推
知
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
 
 
三 
 
文
明
ニ
種
類
ア
リ 
○
文
明
ハ
漸
々
ニ
全
世
界
ニ
弘
マ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
吾
等
ガ
信
ジ
テ
疑
ハ
ザ
ル
所
ナ
レ
ド
モ
、
国
ニ
依
リ
テ
其
文
明
ノ
度
ヲ
異
ニ
シ
、
全
世
界
同
時
ニ
同
等
ノ
文
明
ニ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
亦
吾
儕
ノ
信
ズ
ル
所
ナ
リ
、
然
ル
所
以
ノ
者
ハ
、
国
々
ノ
国
民
ノ
性
質
、
及
ヒ
其
国
ノ
状
態
、
并
ヒ
ニ
其
国
ヲ
囲
遶
ス
ル
諸
種
ノ
景
象
何
レ
モ
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
又
人
種
ノ
差
異
ハ
是
ヨ
リ
大
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
文
明
ニ
適
ス
ル
ノ
度
甚
一
様
ナ
ラ
ズ
、
其
適
ス
ル
者
ハ
（
白
人
ノ
如
キ
）
容
易
ニ
文
明
ニ
進
ム
ベ
ク
シ
テ
、
適
セ
ザ
ル
者
ハ
（
黒
人
ノ
如
キ
）
容
易
ニ
文
明
ニ
進
ム
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
文
明
中
ノ
或
ル
箇
条
ノ
ミ
之
ニ
適
合
ス
ル
ノ
人
種
ア
リ
（
印
度
ノ
民
ノ
想
像
ニ
長
シ
、埃
及
ノ
民
ノ
建
築
ニ
長
セ
ル
ガ
如
シ
）以
上
論
ス
ル
所
ノ
如
キ
ハ
、
古
来
ヨ
リ
ノ
歴
史
ヲ
把
リ
、
時
代
ノ
変
遷
ニ
由
リ
テ
現
ハ
ル
ヽ
所
ノ
変
化
ヲ
見
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
○
或
人
ノ
説
ニ
曰
ク
、
世
界
中
ニ
ハ
文
明
ニ
赴
ク
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
人
種
ア
リ
ト
、
此
説
斐
学
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
ノ
理
ニ
合
ハ
ザ
ル
ノ
説
ニ
シ
テ
、
人
類
ノ
天
性
ニ
通
セ
ザ
ル
ノ
論
ナ
リ
、
現
今
ノ
英
国
法
国
ノ
如
キ
、
古
代
ノ
希
臘
羅
馬
ノ
如
キ
モ
、
或
ハ
時
代
ニ
於
テ
ハ
一
向
ナ
ル
野
蛮
ノ
民
ニ
シ
テ
、
現
今
ノ
阿
弗
利
加
及
ヒ
印
度
諸
島
ノ
蛮
民
ノ
如
キ
有
様
ナ
リ
シ
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
四
国
ノ
古
代
ト
今
代
ト
ニ
於
テ
文
明
ノ
途
ニ
進
ミ
シ
コ
ト
此
ノ
如
ク
甚
盛
ン
ナ
リ
シ
ハ
衆
人
ノ
知
ル
所
ナ
リ
、
然
レ
ハ
阿
弗
利
加
印
度
諸
島
ノ
民
ノ
如
キ
モ
、
現
今
欧
州
ニ
テ
行
ハ
ル
ヽ
文
明
ハ
之
ニ
適
セ
ザ
ル
モ
、
文
明
中
ノ
或
ル
箇
条
ハ
之
ヲ
行
フ
ハ
必
ス
難
キ
コ
ト
ニ
非
ザ
ル
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
文
明
ノ
コ
ト
ハ
教
育
ノ
コ
ト
ト
相
似
タ
ル
所
ア
リ
、
今
衆
多
ノ
生
徒
ヲ
集
メ
テ
教
育
ヲ
施
サ
ン
ニ
、
其
年
齢
モ
異
ナ
リ
、
才
智
モ
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
又
以
前
ニ
教
育
ヲ
受
タ
ル
者
モ
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
生
徒
ニ
、
同
一
ノ
学
科
ヲ
教
ヘ
、
学
藝
上
ニ
同
一
ノ
進
歩
ヲ
望
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ム
ハ
固
ヨ
リ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
レ
ド
モ
、
全
ク
教
育
ヲ
施
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
イ
フ
生
徒
ハ
一
人
モ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
是
ト
同
様
ニ
テ
、
諸
種
諸
国
ノ
民
共
ニ
同
一
ノ
文
明
ニ
進
ム
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
ル
所
ア
レ
ド
モ
、
全
ク
文
明
ニ
進
ム
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
国
ハ
一
モ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
即
チ
黒
人
モ
白
人
モ
、
阿
非
利
加
モ
欧
羅
巴
モ
共
ニ
文
明
ニ
入
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ナ
リ
、
然
レ
バ
甲
ノ
国
ニ
テ
十
分
ニ
行
ヒ
得
ル
所
ノ
文
明
ノ
个
條
ハ
、
乙
ノ
国
ニ
於
テ
ハ
、
或
ハ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
乙
ノ
国
ノ
文
明
ノ
箇
条
ハ
、
甲
ノ
国
ノ
个
條
ト
全
ク
異
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
二
者
ノ
箇
条
ヲ
比
較
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
文
明
ノ
位
格
ニ
付
キ
テ
、
大
ニ
其
價
値
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
其
劣
者
ト
イ
ヘ
ド
モ
終
ニ
ハ
必
ス
其
優
者
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ハ
其
理
甚
タ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
 
三 
 
人
ヲ
視
ル
ニ
三
様
ア
リ
、 
○
文
明
ノ
性
質
形
体
ヲ
論
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ツ
人
類
ノ
幹
能
ト
其
適
合
ス
ル
所
ト
ヲ
考
究
ゼ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
是
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
 
ハ
、
先
ツ
人
ノ
位
地
身
分
ヲ
以
テ
左
ノ
三
種
 
ニ
分
ツ
テ
之
ヲ
見
ル
ヲ
宜
シ
ト
ス
ベ
シ
、 
 
 
其
一 
人
ヲ
以
テ
一
個
人
ト
シ
テ
之
ヲ
見
ル
者 
 
 
其
二 
人
ヲ
聚
合
シ
タ
ル
体
ヨ
リ
之
ヲ
看
ル
、
即
チ
一
社
會
ノ
上
ヨ
リ
之
ヲ 
 
 
 
 
 
見
ル
者 
 
 
其
三 
人
ヲ
以
テ
国
ノ
タ
イ
プ
ト
為
シ
テ
之
ヲ
見
ル
者 
○
〔
其
一
〕 
文
明
ニ
依
リ
テ
一
個
人
ノ
上
ニ
得
タ
ル
所
ノ
利
益
イ
カ
ン
ト
云
フ
コ
ト
ハ
此
処
ニ
テ
ハ
之
ヲ
論
ゼ
ズ
、
唯
一
个
人
ノ
上
ニ
就
テ
見
タ
ル
所
ニ
テ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
何
事
モ
皆
文
明
ニ
進
ム
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
イ
フ
ハ
、
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
人
ハ
本
ヨ
リ
寒
暑
風
雨
ヲ
防
グ
為
メ
ニ
家
屋
ヲ
造
リ
、
衣
服
ヲ
製
ス
ル
ノ
能
ア
リ
、
夫
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
其
身
体
ノ
構
造
ハ
是
非
ト
モ
ニ
文
明
ノ
力
ヲ
要
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
又
其
身
体
ノ
保
護
ヲ
満
足
ニ
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
必
ス
許
多
ノ
工
藝
ヲ
要
ス
ル
ニ
至
ル
者
ナ
リ
、
禽
獣
ノ
如
キ
ハ
、
天
然
ニ
毛
羽
蹄
角
ノ
如
キ
利
噐
ア
レ
ド
モ
、
人
類
ハ
全
ク
裸
体
ニ
シ
テ
、
是
等
ノ
利
噐
ナ
シ
、
其
裸
体
タ
ル
ニ
由
リ
テ
、
其
身
体
ヲ
保
護
セ
ン
為
メ
ニ
、
自
然
ニ
奮
励
ノ
心
ヲ
衝
動
シ
、
以
テ
工
藝
上
ノ
発
明
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
禽
獣
ノ
其
自
然
ノ
利
噐
ニ
依
頼
シ
テ
自
ラ
奮
勉
セ
ザ
ル
者
ト
大
ニ
同
シ
カ
ラ
ズ
、
然
ラ
バ
人
身
ノ
裸
体
タ
ル
ハ
亦
文
明
ニ
赴
ク
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
天
然
ノ
助
ナ
リ
、
亜
立
士
度
徳
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
ガ
其
ホ
リ
チ
ッ
ク
ノ
書
ニ
曰
ク
、
文
明
ノ
保
護
ヲ
得
タ
ル
上
ヨ
リ
視
ル
ト
キ
ハ
、
人
類
ハ
動
物
中
ノ
最
上
ノ
者
ナ
レ
ド
モ
、
若
シ
此
世
界
ニ
生
レ
タ
ル
侭
ノ
姿
ヨ
リ
視
レ
バ
、
動
物
中
ノ
最
下
等
ノ
者
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
、
文
明
ト
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
人
心
ノ
働
モ
力
モ
共
ニ
強
盛
ト
ナ
リ
、
野
蛮
ノ
時
ノ
状
態
ヲ
囬
顧
ス
レ
バ
、
人
心
ノ
働
甚
タ
鈍
ク
シ
テ
、
躄
者
ト
健
足
者
程
ノ
相
違
ア
リ
、
故
ニ
文
明
ト
イ
フ
者
ハ
、
人
類
ノ
最
髙
ノ
状
態
タ
ル
ハ
勿
論
ノ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
又
人
類
天
然
ノ
状
態
ニ
シ
テ
、
敢
テ
作
為
シ
テ
之
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
即
チ
人
類
ガ
天
賜
ノ
才
能
ト
幸
福
ト
ノ
十
分
ニ
成
就
シ
タ
ル
所
ヲ
言
フ
者
ナ
リ
、
野
蛮
ノ
状
態
ト
イ
フ
モ
、
人
類
天
然
ノ
状
態
ナ
レ
ド
モ
、
野
蛮
ノ
ト
キ
ハ
、
只
其
動
物
性
ノ
才
智
情
欲
、
即
チ
下
等
ノ
衝
動
力
ノ
ミ
開
発
シ
テ
（
此
才
情
ハ
皆
制
抑
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
）
吾
身
ハ
其
為
ニ
ノ
ミ
動
作
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
到
底
文
明
ノ
時
ノ
心
智
ノ
発
達
ト
ハ
、
日
ヲ
同
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フ
シ
テ
語
ル
ヘ
キ
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
〔
其
二
〕 
人
類
聚
合
シ
テ
一
社
會
、
即
チ
一
国
民
ト
ナ
リ
タ
ル
上
ヨ
リ
視
察
ヲ
下
ス
ニ
二
様
ノ
方
法
ア
リ
、
其
一
方
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
、
人
民
聚
合
シ
テ
一
社
会
ヲ
為
ス
ト
雖
ト
モ
、
文
明
ノ
度
ノ
進
ム
ト
キ
ハ
、
一
个
〻
〻
毎
ニ
其
天
賦
ノ
知
識
才
能
ヲ
開
発
ス
ル
ヲ
見
ル
、
又
他
ノ
一
方
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
、
其
初
メ
ハ
一
个
ノ
知
力
性
識
能
力
ヲ
聚
メ
テ
成
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
已
ニ
聚
合
シ
テ
一
社
會
ト
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
其
社
会
上
ニ
於
テ
開
発
セ
ル
文
明
ア
リ
テ
、
其
社
会
上
ニ
開
発
セ
ザ
ル
所
ハ
、
睡
眠
シ
テ
未
タ
世
ニ
発
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
同
一
人
ニ
テ
モ
、
社
會
上
ニ
立
ツ
ト
キ
ハ
、
一
个
人
ノ
資
格
ニ
テ
コ
ト
ヲ
為
ス
ト
キ
ト
ハ
、
其
行
為
全
ク
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
、
例
ヘ
バ
、今
社
會
ノ
文
明
ノ
公
論
ハ
、
道
路
ヲ
開
通
ス
ル
ニ
在
リ
ト
云
フ
点
ニ
在
リ
、
然
レ
ト
モ
一
个
〻
〻
ノ
人
ノ
意
見
ヲ
問
フ
ト
キ
ハ
、
或
ハ
道
路
開
通
ノ
外
ニ
猶
他
ノ
意
見
ヲ
抱
持
ス
ル
者
モ
多
カ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ト
モ
社
會
ノ
文
明
正
ニ
道
路
開
通
ノ
点
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
、
何
人
ニ
テ
モ
、
社
會
ニ
出
テ
ヽ
コ
ト
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
道
路
開
通
ノ
コ
ト
ヲ
為
サ
ヾ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
人
一
个
人
ノ
資
格
ニ
テ
其
郷
土
ニ
在
リ
テ
コ
ト
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
或
ハ
学
校
ヲ
開
ク
ト
カ
、
或
ハ
農
産
ヲ
殖
ス
ト
カ
イ
フ
コ
ト
ヲ
為
ス
者
モ
ア
ル
ベ
シ
、 
○
一
個
人
ハ
此
社
會
ノ
一
分
子
ナ
リ
、
此
一
分
子
ナ
ル
一
個
人
ノ
合
シ
テ
社
會
ヲ
成
ス
所
以
ハ
、
畢
竟
単
独
ニ
テ
ハ
、
事
欠
ク
ル
ニ
由
リ
テ
、
自
然
ニ
聚
合
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
人
々
皆
自
己
ノ
需
用
ダ
ケ
ヲ
満
足
ス
ル
ノ
幹
能
ア
ラ
バ
、
敢
テ
他
人
ノ
助
ヲ
望
ム
コ
ト
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
、
然
ル
ニ
人
ハ
一
身
ヲ
以
テ
自
己
ノ
需
用
ダ
ケ
ヲ
満
足
ス
ル
ノ
幹
能
ナ
キ
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ
聚
合
シ
テ
社
會
ヲ
成
ス
ニ
至
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
最
初
ハ
一
村
一
郷
相
合
シ
テ
、
社
會
ヲ
成
シ
、
次
ニ
全
国
合
シ
テ
一
社
會
ヲ
成
シ
、
夫
ヨ
リ
二
三
ノ
邦
国
ト
相
結
ン
テ
連
合
ヲ
成
シ
、
遂
ニ
世
界
万
国
何
レ
モ
或
ル
連
合
ノ
度
ヲ
以
テ
、
巨
大
ナ
ル
社
會
ヲ
造
成
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
文
明
ノ
度
ノ
進
ム
ニ
従
ヒ
、
社
會
ノ
結
合
ハ
漸
〻
廣
大
ト
ナ
リ
、
其
廣
大
ト
ナ
ル
ニ
従
ヒ
、
其
連
合
ノ
方
法
モ
漸
〻
完
全
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
社
会
ヲ
組
立
ツ
ル
コ
ト
ハ
、
文
明
ニ
進
ム
ノ
精
神
 
サ
ウ
ル
ナ
リ
、
社
会
ヲ
組
成
セ
ザ
レ
バ
文
明
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
ル
ニ
社
會
ノ
組
立
ニ
モ
大
小
精
粗
其
等
級
甚
多
シ
、
其
人
民
ノ
知
識
甚
タ
乏
キ
者
ハ
、
其
社
會
ノ
範
囲
太
タ
狹
小
ナ
リ
、
禽
獣
ハ
（
本
ヨ
リ
人
類
ト
其
智
ヲ
比
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
ト
イ
ヘ
ト
モ
）
其
生
レ
付
ノ
侭
ニ
テ
、
少
シ
モ
文
明
ニ
進
ム
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
其
社
会
ヲ
為
ス
コ
ト
甚
タ
小
ナ
ル
ハ
、
人
ノ
知
ル
所
ナ
リ
、 
〔
其
三
〕 
人
ヲ
以
テ
国
ノ
タ
イ
プ
ト
為
シ
テ
見
ル
ト
ハ
、
凡
ソ
国
ハ
一
个
人
ヲ
聚
合
シ
テ
、
一
社
會
ト
ナ
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
一
社
會
又
ハ
其
一
個
人
ヲ
保
護
ス
ル
為
メ
ニ
、
法
律
ヲ
立
テ
之
ヲ
管
理
ス
ル
者
ナ
リ
、
是
即
チ
一
个
ノ
国
ニ
シ
テ
、
其
国
中
ニ
在
ル
所
ノ
人
ハ
皆
此
国
ヲ
造
成
ス
ル
所
ノ
タ
イ
プ
ナ
リ
、
偖
此
一
国
ト
、
国
中
ノ
一
個
人
ト
ヲ
比
シ
テ
之
ヲ
見
ル
ニ
、
甚
タ
相
似
タ
ル
所
ア
リ
、
先
第
一
ニ
一
国
モ
一
个
人
モ
皆
共
ニ
幼
年
少
年
壮
年
老
年
ノ
時
代
ア
リ
、
先
ツ
其
幼
年
ノ
時
ハ
、
国
モ
人
モ
共
ニ
其
力
量
甚
タ
弱
シ
、
段
々
生
長
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
其
力
量
モ
増
シ
、
従
ツ
テ
智
慧
モ
増
シ
、
其
所
有
物
モ
増
加
ス
ル
ナ
リ
、
其
幼
年
ヨ
リ
壮
年
ニ
至
ル
ノ
間
ハ
、
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国
モ
人
モ
段
々
ノ
階
級
ヲ
踏
ミ
、
段
々
変
化
ヲ
經
ル
者
ニ
シ
テ
、
又
其
間
ニ
種
々
ノ
困
難
ニ
モ
出
逢
ヒ
、
又
種
々
ノ
便
益
ヲ
得
ル
コ
ト
モ
ア
リ
テ
、
決
シ
テ
一
挙
ニ
幼
年
ヨ
リ
壮
年
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ニ
非
ズ
、
彼
希
臘
ノ
有
名
ナ
ル
辨
士
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
ガ
第
二
ノ
オ
リ
ン
チ
ア
ツ
ク
ニ
於
テ
演
説
シ
タ
ル
語
中
ニ
吾
等
ノ
身
体
ト
一
国
ノ
身
体
ト
甚
相
似
タ
ル
所
ア
リ
、
吾
身
体
ノ
健
全
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
体
中
ニ
不
調
和
ノ
所
ア
ル
モ
、
容
易
ニ
発
生
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
若
シ
疾
病
ニ
罹
ル
ト
キ
ハ
、
攣
急
疼
痛
其
他
ノ
不
快
並
ヒ
起
ル
者
ナ
リ
、
一
国
ノ
如
キ
モ
亦
之
ニ
同
ジ
ト
言
ヘ
リ
、
又
人
類
ガ
段
々
生
長
ス
ル
ノ
間
ニ
、
種
々
ノ
疼
痛
ニ
罹
ル
ト
同
ジ
ク
、
国
モ
亦
其
生
長
ス
ル
ノ
間
ニ
ハ
、
種
々
ノ
疾
病
ニ
罹
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
国
ノ
少
壮
ナ
ル
間
ハ
其
疾
病
ニ
罹
ル
コ
ト
少
ナ
ク
、
恰
モ
少
年
ノ
人
ハ
老
年
ノ
人
ヨ
リ
疾
病
ニ
罹
ル
コ
ト
少
キ
ガ
如
シ
、
又
国
モ
人
モ
其
少
年
ノ
時
ハ
、
其
所
有
物
モ
事
業
モ
甚
タ
簡
単
ナ
ル
ヲ
以
テ
簡
単
ノ
法
則
ヲ
以
テ
之
ヲ
支
配
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
雖
ト
モ
、
其
漸
々
ニ
生
長
ス
ル
ニ
及
ン
デ
、
其
所
有
物
モ
事
業
モ
段
々
錯
雑
セ
ル
ヲ
以
テ
、
最
初
ノ
如
キ
簡
単
ノ
法
則
ヲ
以
テ
之
ヲ
支
配
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
国
ノ
幼
年
ナ
ル
間
ハ
、
常
ニ
隣
近
ノ
諸
国
ト
小
戦
争
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
、
恰
モ
幼
児
ガ
常
ニ
其
朋
友
ト
喧
争
ス
ル
ガ
如
シ
、
喧
争
ス
ル
コ
ト
ハ
甚
多
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
其
和
睦
ヲ
為
ス
コ
ト
モ
甚
速
カ
ナ
リ
、
夫
ヨ
リ
後
ハ
人
モ
国
モ
次
第
ニ
生
長
シ
テ
幸
福
ヲ
髙
メ
、
力
モ
十
分
ニ
増
盛
シ
、
諸
事
不
足
ナ
ク
完
備
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
其
完
備
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
即
チ
其
衰
退
ヲ
初
ム
ル
ノ
時
ニ
シ
テ
、
是
ヨ
リ
次
第
ニ
衰
弱
ニ
向
ヒ
テ
、
終
リ
ニ
至
リ
テ
遂
ニ
死
亡
ス
ル
ナ
リ
、
又
国
ト
人
ト
ハ
共
ニ
其
自
然
ノ
生
長
衰
老
ア
ル
ノ
外
ニ
、
命
運
ニ
関
ス
ル
所
ノ
不
時
ノ
災
害
ニ
逢
フ
コ
ト
ア
リ
、
此
災
害
ハ
遂
ニ
其
一
身
一
国
ノ
滅
亡
ノ
原
因
ト
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
（
徳
川
政
府
ノ
時
代
ニ
亜
米
利
加
ノ
使
者
ノ
来
リ
シ
類
）
又
一
国
ト
一
身
ノ
生
命
ノ
間
ニ
ハ
、
毎
ニ
健
全
ト
疾
病
、
幸
福
ト
不
幸
、
冬
ト
夏
ト
ノ
交
代
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
晝
夜
ノ
交
代
ノ
如
キ
コ
ト
モ
免
カ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
或
ル
一
個
人
ガ
其
品
性
才
智
、
自
ラ
他
ノ
一
個
人
ト
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
ガ
如
ク
、
或
ル
一
国
ノ
民
モ
其
品
性
才
智
、
自
ラ
他
ノ
国
ト
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
所
ア
リ
、
其
一
国
ノ
民
ノ
品
性
ノ
、
他
ノ
国
ニ
異
ナ
ル
所
以
ハ
、
畢
竟
ハ
其
国
中
ノ
一
个
人
ノ
品
性
ノ
他
国
ノ
民
ニ
異
ナ
ル
ヨ
リ
来
レ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
其
国
ニ
在
リ
テ
法
律
ヲ
作
ル
ノ
人
ハ
、
此
国
民
ノ
品
性
ヲ
知
リ
、
之
ニ
従
ヒ
テ
法
律
ヲ
作
ル
ハ
極
メ
テ
必
要
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
又
一
国
ノ
事
業
モ
、
一
个
人
ノ
事
業
モ
同
様
ナ
ル
所
ア
リ
、
即
チ
其
目
的
ヲ
立
タ
ル
方
ニ
向
ヒ
テ
其
働
ヲ
進
ム
ル
者
ナ
リ
、
又
其
勢
力
ト
利
益
ト
ノ
望
ミ
ノ
如
キ
モ
国
ト
人
ト
同
様
ニ
シ
テ
、
何
レ
モ
他
人
ヨ
リ
 
、
ハ
勢
力
モ
利
益
モ
多
ク
得
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
、
其
極
処
ヲ
言
ヘ
バ
、
全
世
界
中
ニ
於
テ
最
高
ノ
勢
力
ト
利
益
ト
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ニ
在
リ
、
今
古
今
ノ
哲
学
士
ノ
所
為
ニ
倣
ヒ
テ
、
国
ト
人
ト
ノ
比
喩
ヲ
立
テ
見
ル
ニ
、
人
ノ
脳
ハ
国
ノ
首
都
ニ
同
ジ
ク
、
人
ノ
神
經
ハ
国
ノ
知
識
ノ
噐
械
交
通
ノ
方
法
ニ
同
ジ
ク
、
四
支
及
ヒ
天
然
ノ
防
禦
ノ
噐
ハ
海
陸
軍
ニ
同
ジ
ク
、
消
化
噐
呼
吸
噐
等
ノ
内
藏
ハ
工
作
通
商
ノ
事
業
ニ
同
ジ
、
筋
維
脉
絡
ハ
道
路
河
渠
ニ
同
ジ
ク
五
官
ハ
国
ノ
港
口
ニ
同
ジ
、 
 
 
 
 
 
第
五 
 
争
競 
○
凡
ソ
一
国
ニ
テ
モ
一
身
ニ
テ
モ
、
其
中
ニ
常
ニ
必
ス
勢
力
ト
利
益
ト
ノ
争
ア
リ
、
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一
国
中
ノ
人
民
ヲ
通
観
ス
ル
ニ
、
大
約
三
等
ノ
別
ア
リ
、
身
分
宜
シ
キ
カ
智
徳
勝
レ
タ
ル
人
ハ
上
等
ニ
シ
テ
、
之
ニ
反
シ
タ
ル
者
ハ
下
等
ナ
リ
、
上
等
ト
下
等
ト
ノ
中
間
ニ
在
ル
者
ハ
中
等
ノ
民
ナ
リ
、
此
三
等
ノ
民
常
ニ
国
中
ニ
在
リ
テ
各
其
勢
力
ト
利
益
ト
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
相
争
フ
者
ナ
リ
、（
此
事
西
洋
諸
国
ニ
ハ
毎
ニ
有
ル
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
、
東
方
諸
国
ニ
ハ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
罕
ナ
リ
）、
然
ル
ニ
上
等
ノ
民
上
位
ニ
居
リ
、
其
威
権
ヲ
以
テ
下
民
ヲ
支
配
シ
、
中
等
ノ
民
ハ
其
中
間
ニ
居
テ
上
下
ノ
間
ヲ
調
和
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
国
必
ス
治
平
ナ
リ
、
若
シ
之
ニ
反
シ
テ
身
分
賤
シ
キ
者
智
徳
ナ
キ
者
上
位
ニ
居
リ
テ
上
等
ノ
民
ヲ
支
配
シ
、
中
等
ノ
民
ハ
唯
其
威
権
ノ
強
キ
者
ニ
附
着
シ
自
己
ノ
分
ヲ
尽
サ
ヾ
ル
ト
キ
ハ
、
其
国
大
乱
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
人
ノ
一
身
ニ
付
テ
モ
亦
同
様
ノ
コ
ト
ア
リ
、
人
ノ
明
智
（
道
理
性
）、
物
欲
（
動
物
性
）
ハ
共
ニ
争
ヒ
テ
獨
リ
其
勢
力
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
者
ナ
リ
、
人
ノ
心
ノ
活
動
ス
ル
ト
キ
ニ
当
リ
、
輙
モ
ス
レ
バ
動
物
性
ノ
欲
ニ
誘
惑
セ
ラ
ル
ヽ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
然
レ
ト
モ
道
理
ノ
性
ト
云
フ
者
道
徳
ノ
援
助
ヲ
假
リ
テ
管
理
ノ
威
権
ヲ
有
シ
、
以
テ
情
欲
物
欲
ヲ
制
シ
テ
縦
逸
ナ
ラ
ザ
ラ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
其
身
修
マ
リ
テ
其
智
モ
明
カ
ナ
リ
、
若
シ
之
ニ
反
シ
テ
情
欲
物
欲
等
吾
身
ヲ
管
理
ス
ル
ト
キ
ハ
、
道
理
性
ハ
其
位
ヲ
失
ヒ
、
動
物
性
ノ
力
ヨ
ク
吾
心
ノ
明
智
ヲ
奪
ヒ
、
道
徳
及
ヒ
良
心
ト
イ
フ
者
ハ
隠
レ
テ
発
見
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
国
ニ
於
テ
モ
人
ニ
於
テ
モ
、
上
等
ノ
位
格
ヲ
有
ス
ル
者
、
常
ニ
他
ヲ
支
配
ス
ル
ノ
威
権
ヲ
有
シ
、
即
チ
学
問
ヲ
為
シ
タ
ル
智
ト
、
純
粋
ナ
ル
道
徳
ノ
性
ト
ハ
、
必
ス
他
ヲ
命
令
ス
ル
ノ
権
ヲ
把
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
鄙
劣
ナ
ル
習
慣
又
ハ
無
学
ノ
智
ハ
、
決
シ
テ
其
醜
悪
ナ
ル
威
権
ヲ
振
ハ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ト
モ
動
物
性
ノ
情
欲
ト
イ
フ
者
モ
ヨ
ク
之
ヲ
制
馭
シ
テ
適
宜
ニ
発
動
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
亦
吾
身
ニ
利
益
ア
ル
者
ナ
リ
、
心
ト
イ
フ
者
モ
シ
吾
有
形
ノ
身
体
ヲ
忘
レ
テ
其
働
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
反
ツ
テ
吾
身
ノ
害
ト
ナ
リ
、
或
ハ
其
全
身
ヲ
損
シ
、又
ハ
身
体
ノ
一
分
ヲ
損
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ
動
物
性
モ
ヨ
ク
道
理
性
ノ
管
理
ノ
内
ニ
納
レ
テ
其
働
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
相
応
ノ
利
益
ヲ
得
ル
コ
ト
明
ナ
リ
、
凡
ソ
知
識
ノ
勝
レ
タ
ル
者
ハ
、
知
識
ノ
劣
リ
タ
ル
者
ニ
先
タ
チ
テ
之
ヲ
導
ク
ハ
自
然
ノ
勢
ナ
リ
、（
孟
子
ノ
所
謂
先
覚
ヲ
シ
テ
後
覚
ヲ
覚
サ
シ
ム
ル
ト
同
義
）
譬
バ
人
類
ガ
禽
獣
ヲ
支
配
ス
ル
ト
恰
モ
相
同
ジ
、
然
レ
ト
モ
智
者
カ
愚
者
ニ
及
ボ
ス
所
ハ
唯
其
感
化
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
愚
者
ハ
依
然
ト
シ
テ
智
者
ノ
下
ニ
立
チ
、
是
ニ
由
リ
、
愚
者
ト
智
者
ト
全
ク
其
地
位
ヲ
易
ル
ト
云
フ
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
吾
儕
今
猫
犬
ノ
類
ヲ
飼
馴
ス
、
然
レ
ト
モ
其
猫
犬
ハ
依
然
タ
ル
猫
犬
ニ
シ
テ
、
其
習
慣
性
質
ト
モ
旧
ニ
依
リ
テ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
キ
ナ
リ
、
国
民
ヲ
文
明
ニ
導
ク
ハ
恰
モ
猫
犬
ヲ
飼
馴
ス
ル
ト
相
同
シ
、
然
レ
ト
モ
飼
馴
ス
ル
ト
キ
ハ
、
猫
犬
ノ
天
然
ノ
力
ヲ
軟
弱
ニ
ス
レ
ド
モ
、
文
明
ノ
如
キ
ハ
、
之
ニ
異
ニ
シ
テ
、
反
ツ
テ
国
民
ノ
力
ヲ
強
盛
ニ
ナ
ス
者
ナ
リ
、
一
国
ノ
上
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
、
知
識
ノ
勝
レ
タ
ル
者
ハ
、
自
然
ニ
愚
者
ノ
上
ニ
立
チ
テ
其
威
権
ヲ
愚
者
ノ
上
ニ
及
ボ
ス
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
国
中
多
數
ノ
愚
者
ハ
、
上
ニ
在
ル
智
者
ノ
所
為
ニ
倣
フ
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
全
ク
其
性
質
智
力
ヲ
変
化
シ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
又
悉
ク
愚
者
ノ
事
業
ヲ
閉
塞
セ
シ
メ
タ
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
唯
其
方
向
ヲ
替
ヘ
シ
メ
タ
ル
者
ナ
リ
、
今
人
ノ
一
身
上
ニ
就
テ
見
ル
ニ
、
其
中
ノ
最
髙
ナ
ル
性
能
（
道
理
性
ト
カ
道
徳
性
ト
カ
云
フ
ガ
如
キ
）
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
決
シ
テ
最
下
ナ
ル
動
物
性
ノ
妨
碍
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
、
其
働
ヲ
逞
フ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
夫
ト
同
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様
ニ
、
一
国
ノ
上
ニ
テ
モ
、
智
者
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
決
シ
テ
愚
者
ノ
抵
抗
ナ
シ
ニ
、
善
ク
其
国
政
ヲ
施
行
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
亜
立
士
度
徳
ノ
金
言
ニ
、
〝
凡
ソ
良
善
ナ
ル
国
ト
云
フ
ハ
、
中
等
人
種
ノ
最
モ
多
數
ナ
ル
国
ニ
如
ク
者
ナ
シ
〟
ト
、
又
曰
ク
〝
凡
ソ
国
民
ノ
比
例
ニ
於
テ
、
中
等
人
種
ノ
最
モ
勢
力
ア
ル
国
ハ
幸
福
多
キ
ノ
国
ナ
リ
、
其
故
ハ
中
等
人
種
ハ
ヨ
ク
貴
族
ノ
傲
慢
ト
壓
制
ト
ヲ
抑
ヘ
、
又
下
等
ノ
人
ノ
貪
欲
ト
躁
暴
ト
ヲ
制
ス
ル
ノ
力
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
〟
ト
、（
吾
邦
ノ
士
族
ヲ
以
テ
其
例
ト
為
ス
ベ
シ
、）
故
ニ
一
个
人
ニ
シ
テ
、
若
シ
縝
密
ニ
己
ガ
一
身
ヲ
善
ク
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
獨
リ
最
髙
ノ
道
理
性
ニ
ノ
ミ
其
身
ヲ
委
託
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
必
ス
第
二
等
ノ
天
性
ト
道
徳
ノ
力
ト
ノ
援
助
ヲ
假
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
（
苦
学
シ
テ
身
体
ヲ
顧
ミ
ズ
、
戒
律
ヲ
守
リ
テ
身
体
ヲ
苦
ム
ル
ガ
如
キ
類
ハ
最
髙
ノ
道
理
性
ニ
ノ
ミ
其
身
ヲ
委
託
シ
タ
ル
者
ナ
リ
）
又
人
タ
ル
者
ハ
其
頭
部
又
ハ
生
活
ニ
要
用
ナ
ル
生
噐
ニ
病
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
、
其
身
体
ハ
必
ス
健
康
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
国
モ
亦
其
如
ク
、
其
上
位
ニ
在
ル
ノ
人
、
其
心
術
腐
壊
シ
、
又
ハ
軟
弱
、
又
ハ
動
乱
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
国
ハ
決
シ
テ
太
平
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
万
民
ト
イ
フ
者
ハ
、
悪
事
ヲ
見
習
フ
コ
ト
ハ
至
テ
易
ク
、
其
上
ニ
立
ツ
人
ニ
悪
徳
ア
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
真
似
ス
ル
コ
ト
甚
タ
速
ナ
リ
、
総
テ
下
民
ハ
在
上
ノ
人
ノ
行
為
ニ
注
目
擬
似
シ
テ
、
以
テ
己
ノ
固
有
ノ
性
ヲ
多
少
変
換
ス
ル
ノ
癖
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
人
ト
国
ト
其
状
態
ヲ
変
化
ス
ル
ニ
付
キ
テ
、
両
者
共
ニ
甚
タ
相
似
タ
ル
所
ア
リ
、
亜
立
士
度
徳
曰
ク
〝
此
人
ト
彼
人
ト
其
徳
性
智
慧
ヲ
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
差
異
太
多
カ
ラ
ズ
、
同
一
人
ノ
徳
性
智
慧
ヲ
其
人
ノ
一
生
間
ノ
或
ル
時
期
ニ
於
テ
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
差
異
反
テ
多
シ
〟
ト
、 
○
一
国
及
ヒ
一
個
人
ハ
共
ニ
自
己
ノ
財
産
ト
自
己
ノ
土
地
ト
ヲ
有
セ
リ
、
又
甲
ノ
国
或
ハ
甲
ノ
人
ハ
、
乙
ノ
国
又
ハ
乙
ノ
人
ニ
従
属
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
国
モ
人
モ
他
ト
共
ニ
互
ニ
和
好
ヲ
結
ブ
コ
ト
ア
リ
、戦
争
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
リ
、是
等
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
其
尤
モ
注
目
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
形
体
上
ノ
力
ヨ
リ
ハ
文
明
進
歩
ノ
度
如
何
ト
イ
フ
ニ
在
リ
、
又
二
者
ノ
差
異
ハ
智
慧
ノ
教
育
道
徳
ノ
教
育
ノ
優
 
、
劣
如
何
ン
ニ
在
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
 
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
 
第
六 
 
道
徳
ノ
感
化 
○
人
類
ノ
天
性
ヲ
考
究
シ
タ
ル
由
リ
シ
 
テ
、
政
事
学
ト
文
明
ト
ノ
二
者
ニ
於
テ
、
必
要
ノ
條
件
ヲ
了
觧
シ
得
タ
リ
、
又
此
二
者
ノ
学
問
ハ
、（
人
学
ト
政
学
）
其
中
ニ
密
ニ
相
結
合
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ト
、
又
必
ス
結
合
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ト
ヲ
了
觧
シ
得
タ
リ
、
故
ニ
一
国
モ
一
人
モ
同
様
ナ
ル
方
法
ノ
支
配
ヲ
受
ク
ベ
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
又
同
様
ナ
ル
主
義
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、（
此
事
ハ
已
ニ
十
分
ニ
之
ヲ
觧
説
セ
リ
）、 
○
凡
ソ
今
日
ノ
文
明
ニ
テ
ハ
、
国
モ
民
モ
共
ニ
法
律
ノ
支
配
ヲ
受
ケ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
居
レ
ド
モ
、
最
初
ヨ
リ
此
ノ
如
キ
者
ニ
ハ
非
ズ
、
最
初
ノ
野
蛮
ノ
時
ハ
本
ヨ
リ
言
フ
ベ
キ
程
ノ
コ
ト
モ
ナ
シ
、
夫
ヨ
リ
後
ハ
道
徳
ノ
感
化
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
尤
モ
多
ク
シ
テ
法
律
ハ
未
タ
全
ク
其
形
ヲ
成
サ
ズ
、
道
徳
ノ
支
配
ヲ
受
ケ
シ
時
モ
亦
其
時
ダ
ケ
ノ
文
明
ニ
シ
テ
、
道
徳
ノ
支
配
ノ
内
ニ
、
已
ニ
切
要
ト
廣
大
ト
位
格
ト
ノ
最
高
位
ヲ
包
含
セ
リ
、
切
要
ト
ハ
君
臣
父
子
ノ
倫
理
ヲ
定
ム
ル
ノ
類
、
廣
大
ト
ハ
其
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徳
ヲ
擴
メ
テ
天
ノ
覆
フ
所
、
地
ノ
載
ス
ル
所
ニ
及
ボ
サ
ン
ト
ス
ル
ノ
類
、
位
格
ト
ハ
人
品
ヲ
髙
ク
シ
テ
禽
獣
ト
異
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
類
ナ
リ
、
此
道
徳
ノ
感
化
ニ
由
リ
テ
、
国
モ
人
モ
唯
之
ニ
感
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
大
ニ
状
態
ヲ
変
化
シ
、
国
ハ
徳
政
ヲ
行
ヒ
、人
ハ
徳
行
ヲ
行
フ
ニ
至
ル
ナ
リ
、又
此
道
徳
ノ
感
化
ニ
由
リ
テ
動
カ
サ
ル
ヽ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
其
徳
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
道
徳
ヲ
以
テ
支
配
ス
ル
ハ
文
明
ノ
一
時
期
ニ
シ
テ
、
其
時
ハ
法
律
ノ
時
期
ノ
前
ニ
在
リ
テ
、
法
律
ノ
根
元
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、（
支
那
ノ
堯
舜
三
代
、
埃
及
〔
エ
ジ
プ
ト
〕
ノ
黄
金
時
代
、
瑣
羅
門
〔
ソ
ロ
モ
ン
〕
ノ
聖
智
時
代
ノ
如
キ
是
ナ
リ
）、 
 
 
第
七 
 
文
明
ノ
起
原 
○
一
人
又
ハ
一
国
ノ
文
明
ノ
根
元
ハ
何
物
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
穿
索
ニ
付
テ
ハ
、
古
来
ヨ
リ
学
士
ノ
説
區
々
ニ
シ
テ
一
定
セ
ズ
、
大
敎
長
准
多
利
ウ
エ
ー
ト
リ
イ
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
人
類
ノ
文
明
ニ
進
ム
ハ
、
上
帝
ガ
地
上
ノ
最
初
ノ
住
民
ニ
知
告
ス
ル
所
ナ
リ
、
若
シ
上
帝
ノ
告
示
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
人
類
ノ
開
化
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
決
シ
テ
無
キ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
ト
テ
、
固
ク
其
説
ヲ
主
持
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
准
多
利
ノ
説
ハ
未
タ
確
論
ト
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
上
帝
ガ
古
代
ノ
民
ニ
敎
ヘ
タ
ル
文
明
ノ
コ
ト
ハ
、
文
明
中
ノ
小
部
分
ニ
シ
テ
、
其
訓
語
ヲ
精
察
シ
タ
ル
上
ナ
ラ
デ
ハ
、
其
果
シ
テ
文
明
ヲ
敎
フ
ル
コ
ト
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
程
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
若
シ
其
言
ニ
依
リ
テ
、
上
帝
ノ
意
ヲ
推
ス
ト
キ
ハ
、
上
帝
ノ
敎
フ
ル
所
ノ
文
明
ハ
甚
タ
不
十
分
ノ
文
明
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
了
觧
ス
ベ
シ
、
又
一
方
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
後
世
ニ
至
リ
、
段
々
ニ
達
シ
タ
ル
文
明
ノ
髙
度
ハ
、
上
帝
ノ
訓
告
ノ
外
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
全
ク
人
類
ノ
智
力
ヲ
以
テ
、
追
々
ニ
進
ミ
至
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
テ
視
レ
バ
、
准
多
利
ノ
理
論
ハ
、
甚
タ
不
適
当
ノ
説
ト
称
ス
ベ
シ
、
凡
ソ
文
明
ノ
根
元
ハ
、
他
国
ト
交
際
ス
ル
ニ
在
リ
、
早
ク
他
国
ト
交
際
ス
ル
ノ
国
ハ
早
ク
文
明
ニ
進
ミ
、
遅
ク
他
国
ト
交
際
ス
ル
ノ
国
ハ
遅
ク
文
明
ニ
進
ム
者
ナ
リ
、
又
国
民
文
明
ニ
進
ム
ト
キ
ハ
、
其
国
ノ
工
藝
必
ス
上
進
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
レ
ト
モ
、
或
ハ
特
別
ノ
コ
ト
情
ア
リ
テ
、
全
体
ノ
文
明
ハ
甚
タ
上
進
シ
居
レ
ド
モ
、
其
中
ノ
或
ル
工
藝
ハ
却
テ
久
シ
ク
進
歩
セ
ザ
ル
者
ア
リ
、
又
工
藝
中
ノ
或
ル
物
ハ
至
テ
上
進
シ
居
レ
ド
モ
、
国
ノ
全
体
ハ
未
タ
文
明
ニ
進
マ
ザ
ル
者
ア
リ
、
故
ニ
工
藝
ノ
巧
拙
ノ
ミ
ヲ
以
テ
国
ノ
文
明
ヲ
ト
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
英
国
ノ
如
キ
ハ
、
全
体
ノ
文
明
ハ
甚
タ
上
進
シ
タ
レ
ド
モ
、
其
中
ノ
或
ル
工
藝
職
業
ハ
其
進
歩
甚
遅
ク
、
今
ニ
至
リ
、
未
タ
完
全
ノ
地
位
ニ
進
マ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
第
八 
外
国
交
際
ノ
感
化 
○
或
ル
国
ニ
於
テ
、
一
二
ノ
工
藝
ノ
特
別
ニ
進
歩
ス
ル
モ
、
又
国
ノ
文
明
ノ
全
体
ニ
進
歩
ス
ル
モ
、
共
ニ
他
国
ト
交
際
ス
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
コ
ト
ハ
上
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
之
ニ
依
リ
テ
、
或
人
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
何
レ
ノ
国
ニ
於
テ
モ
、
文
明
又
ハ
工
藝
ノ
進
歩
ス
ル
ハ
、
皆
此
例
ニ
依
ル
者
ナ
リ
ト
、
又
或
人
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
国
民
自
己
ノ
発
明
ニ
於
テ
、
文
明
又
ハ
工
藝
ノ
進
歩
ヲ
致
ス
ハ
決
シ
テ
有
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
、
因
テ
其
例
ヲ
引
キ
テ
希
臘
ノ
工
藝
ハ
埃
及
ノ
工
藝
ヲ
学
ヒ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
進
歩
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
世
界
何
レ
ノ
国
ニ
於
テ
モ
、
工
藝
ノ
進
歩
ス
ル
ト
イ
フ
ハ
、
何
レ
モ
他
国
ノ
民
ノ
工
藝
ヲ
模
範
ト
シ
テ
之
ヲ
学
ブ
ニ
非
ザ
ル
者
ナ
シ
ト
、
然
レ
ト
モ
古
今
ノ
事
実
ニ
據
リ
テ
考
フ
ル
ニ
、
一
个
人
ニ
テ
モ
一
国
民
ニ
テ
モ
、
一
二
ノ
工
藝
学
術
、
又
ハ
文
明
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ト
結
合
セ
ル
職
業
ハ
、
或
ハ
其
国
民
自
己
ニ
之
ヲ
発
見
ス
ル
者
ア
リ
、
或
ハ
他
国
ノ
民
ノ
所
為
ヲ
学
ブ
者
ア
リ
、
諸
国
ノ
実
状
ヲ
視
ル
ニ
、
工
藝
ニ
テ
モ
文
明
ニ
テ
モ
、
其
半
分
ハ
其
根
元
ヲ
自
国
ニ
有
シ
、
半
分
ハ
他
国
ヨ
リ
借
ル
者
ヲ
多
シ
ト
ス
、
自
国
ニ
テ
発
明
ス
ル
ト
他
国
ヨ
リ
借
用
ス
ル
ノ
比
例
ノ
多
寡
ハ
、
大
抵
其
国
民
ノ
品
性
ニ
由
リ
テ
異
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
発
明
ノ
多
ク
シ
テ
借
用
ノ
少
キ
モ
ア
リ
、
借
用
ノ
多
ク
シ
テ
発
明
ノ
少
キ
モ
ア
リ
、
一
概
ニ
之
ヲ
論
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、 
第
九 
 
文
明
ノ
刺
衝
物 
○
国
民
ノ
文
明
ニ
進
ム
ニ
付
キ
テ
ハ
、
最
初
ニ
要
用
ナ
ル
者
ハ
、
国
民
相
互
ノ
交
際
ニ
関
ス
ル
コ
ト
多
シ
ト
ス
、
初
メ
人
口
ノ
漸
〻
増
殖
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
其
都
邑
ノ
段
〻
接
近
ス
ル
コ
ト
ト
、
人
民
相
互
ニ
競
争
ノ
為
メ
ニ
刺
衝
ヲ
受
ケ
、
又
相
互
ニ
思
想
ヲ
交
換
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
、
殊
ニ
文
明
ノ
為
メ
ニ
要
用
ナ
ル
者
ナ
リ
、
国
民
相
互
ノ
交
際
漸
〻 
廣
張
シ
テ
他
国
ト
ノ
交
際
ヲ
為
ス
ニ
至
リ
、
初
メ
テ
真
ノ
文
明
進
歩
形
相
ヲ
現
ハ
ス
ナ
リ
、又
其
外
ニ
何
レ
ノ
国
民
ニ
テ
モ
、
身
体
上
ノ
必
須
物
ヲ
備
フ
ル
ノ
外
ニ
、
心
ノ
要
須
物
ニ
注
意
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
餘
暇
ア
ル
コ
ト
ハ
亦
文
明
ノ
為
メ
ニ
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
是
等
ノ
方
法
ニ
由
リ
テ
、
人
民
或
ハ
国
中
、
或
ハ
他
国
ト
交
際
ス
ル
コ
ト
ハ
、
文
明
ニ
赴
ク
コ
ト
ノ
二
個
ノ
原
質
ニ
シ
テ
、
其
コ
ト
ハ
猶
後
ニ
於
テ
之
ヲ
説
ク
ベ
シ
、 
○
或
人
曰
ク
、
野
蛮
ノ
民
ハ
文
明
ノ
民
ニ
比
ス
レ
バ
獨
リ
其
開
化
ノ
後
レ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
非
ズ
、
其
智
力
モ
養
育
ヲ
受
タ
ル
民
ニ
比
ス
レ
バ
至
テ
微
弱
ニ
シ
テ
、
到
底
其
野
蛮
ノ
状
態
ヲ
脱
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
力
ナ
キ
者
ナ
リ
ト
、
余
ハ
之
ニ
答
ヘ
テ
曰
ハ
ン
ト
ス
、
人
タ
ル
者
モ
シ
其
智
ヲ
養
育
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
力
増
加
シ
、
其
力
増
加
ス
ル
ト
キ
ハ
、
自
ラ
文
明
ニ
進
ム
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
場
合
ニ
於
テ
文
明
ニ
進
ム
為
メ
ノ
欠
乏
ハ
、
力○
ニ
非
ス
シ
テ
刺
衝
○
○
ナ
リ
、
野
蛮
ノ
民
モ
亦
活
動
ス
ル
ノ
能
力
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
能
力
ナ
ル
者
ハ
迫
リ
テ
活
動
セ
シ
ム
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
自
ラ
活
動
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
人
類
ノ
状
態
ヲ
考
フ
ル
ニ
、
要
望
ス
ベ
キ
ダ
ケ
ノ
物
ハ
其
身
体
ニ
具
備
セ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
更
ニ
強
キ
要
望
ヲ
為
ス
ニ
非
ザ
レ
バ
其
状
態
ハ
依
然
ト
シ
テ
旧
時
ノ
位
地
ニ
止
マ
ル
者
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
古
来
ヨ
リ
經
験
ニ
拠
ル
ニ
、
已
ニ
得
タ
ル
幸
福
ヲ
保
持
ス
ル
ヨ
リ
ハ
、
未
タ
得
ザ
ル
幸
福
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ノ
反
ツ
テ
易
キ
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
国
ノ
初
メ
テ
起
ル
ト
キ
ヲ
見
ル
ニ
、
何
レ
モ
百
戦
ノ
患
難
ヲ
經
テ
其
業
ヲ
興
ス
ヲ
見
ル
、
然
ル
ニ
已
ニ
之
ヲ
得
タ
ル
後
、
長
ク
之
ヲ
保
守
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
シ
テ
、
忽
チ
之
ヲ
失
フ
者
多
シ
、
其
故
ハ
創
業
ノ
時
ハ
、
他
ニ
刺
衝
ス
ル
物
甚
多
キ
ヲ
以
テ
、
奮
発
激
励
シ
テ
以
テ
功
業
ヲ
成
ス
コ
ト
ヲ
得
レ
ト
モ
、
已
ニ
之
ヲ
得
タ
ル
後
ハ
、
他
ヨ
リ
刺
衝
ス
ル
物
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
其
心
怠
慢
シ
テ
忽
チ
之
ヲ
失
フ
ナ
リ
、 
○
一
身
ニ
テ
モ
一
国
ニ
テ
モ
、
総
テ
不
足
欠
乏
ヲ
感
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
遂
ニ
文
明
ニ
進
ム
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
欠
乏
ノ
感
覚
ハ
、
同
時
ニ
吾
心
ヲ
刺
衝
シ
テ
之
ヲ
充
足
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
意
ヲ
提
起
シ
、
其
刺
衝
ハ
奮
励
ヲ
引
起
シ
、
奮
励
ハ
進
歩
ヲ
引
起
シ
、
進
歩
ハ
文
明
ヲ
導
ク
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
凡
ソ
不
足
ナ
キ
所
ノ
人
ハ
活
動
ノ
気
ニ
乏
シ
ク
、
常
ニ
受
動
ノ
有
様
ニ
止
マ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
モ
シ
不
足
ト
イ
フ
物
ニ
刺
衝
セ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
之
ニ
由
リ
テ
奮
力
ヲ
起
シ
、
竟
ニ
文
明
ヲ
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進
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
者
ナ
リ
、
一
国
ニ
於
テ
モ
其
状
態
ハ
亦
之
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
凡
ソ
社
會
成
立
ノ
初
ニ
於
テ
、
其
社
会
ノ
上
ニ
被
ブ
ル
所
ノ
障
害
ハ
、
皆
人
類
ノ
為
メ
ノ
刺
衝
ト
ナ
リ
テ
、
文
明
ニ
進
ム
ノ
助
ケ
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
即
チ
此
ノ
如
キ
障
害
ニ
逢
フ
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
免
カ
レ
ン
ト
シ
テ
奮
力
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
遂
ニ
人
智
ノ
進
歩
ヲ
起
シ
、
人
智
ノ
進
歩
ヨ
リ
シ
テ
文
明
ニ
昇
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
故
ニ
一
国
ノ
災
難
ハ
反
テ
其
国
ノ
幸
福
ヲ
進
ム
ル
ノ
基
本
ト
ナ
リ
テ
、
一
国
ノ
国
難
ハ
永
久
ノ
改
革
ノ
原
因
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
 
第
十 
 
文
明
ハ
人
ノ
天
然
ノ
状
態 
○
文
明
ト
云
フ
者
ハ
、
人
類
ノ
最
初
ノ
状
態
ニ
非
ズ
シ
テ
、
或
ハ
人
類
ノ
天
然
ノ
状
態
ニ
背
ク
者
ナ
キ
ニ
非
ス
ト
雖
ト
モ
、
之
ヲ
野
蛮
ノ
状
態
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
天
然
ノ
状
態
ニ
近
キ
コ
ト
ハ
甚
多
シ
、
不
開
化
ノ
民
ノ
風
俗
習
慣
ハ
、
人
類
ノ
天
性
ニ
付
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
其
天
然
ニ
反
ス
ル
コ
ト
多
ク
、
甚
シ
キ
ハ
、
大
ニ
天
然
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ア
リ
（
或
ハ
面
ニ
黥
シ
、
或
ハ
不
消
化
ノ
物
ヲ
食
フ
ノ
類
）
文
明
ノ
社
會
ノ
風
俗
習
慣
ハ
、
此
ノ
如
キ
コ
ト
ナ
シ
、
或
ハ
文
明
ノ
状
ニ
由
リ
テ
人
工
ノ
風
俗
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
亦
野
蛮
ノ
時
ノ
如
ク
、
人
ノ
天
性
ニ
背
ク
コ
ト
ナ
シ
、
又
文
明
ノ
社
會
ト
テ
モ
或
ハ
其
時
ノ
勢
ニ
テ
、
天
然
ニ
逆
フ
ノ
風
俗
習
慣
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
早
ク
其
不
可
ナ
ル
コ
ト
ヲ
察
シ
、
務
メ
テ
天
然
ノ
状
態
ニ
復
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
者
ナ
リ
、
道
理
○
○
ト
イ
フ
者
ハ
、
文
明
ト
野
蛮
ト
ノ
区
別
ヲ
定
ム
ル
者
ナ
リ
、
文
明
ノ
社
會
ニ
テ
ハ
道
理
ト
イ
フ
物
大
ニ
勢
力
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
野
蛮
ノ
社
會
ニ
テ
ハ
、
道
理
ハ
全
ク
隠
レ
テ
世
ニ
現
ハ
レ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
第
十
一 
 
文
明
ノ
形
相 
○
文
明
ノ
真
ノ
形
相
ハ
如
何
ナ
ル
者
カ
、
之
ヲ
考
究
ス
ル
ハ
極
メ
テ
肝
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
文
明
ハ
シ
ビ
ル
ラ
イ
フ
、
即
チ
衣
食
住
○
○
○
ノ
完
備
シ
タ
ル
ヲ
言
ハ
ン
カ
、
盖
シ
然
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
衣
食
住
ハ
文
明
ノ
度
ノ
少
シ
ク
進
ミ
タ
ル
時
代
ニ
於
テ
、
已
ニ
或
ル
度
ニ
マ
デ
開
ケ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
是
ヲ
以
テ
文
明
ノ
形
相
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
ラ
ハ
進
歩
○
○
ヲ
以
テ
文
明
ノ
形
相
ト
為
ス
ベ
キ
カ
、
進
歩
ハ
文
明
ノ
度
ノ
髙
キ
国
ニ
テ
モ
之
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
低
キ
度
ノ
国
ニ
テ
モ
、
之
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
故
ニ
進
歩
ヲ
以
テ
、
文
明
ノ
形
相
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
其
実
ハ
、
文
明
ノ
低
度
ヨ
リ
髙
度
ニ
登
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
国
ハ
、
其
進
歩
ノ
度
速
カ
ニ
、
已
ニ
文
明
ニ
至
リ
タ
ル
国
ハ
其
進
歩
ノ
度
遅
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
進
歩
ノ
度
ノ
遅
キ
ハ
髙
等
ナ
ル
国
民
ノ
欠
点
ナ
リ
、
又
奢
侈
○
○
ヲ
以
テ
文
明
ノ
形
相
ナ
リ
ト
ス
ル
カ
、
是
大
ニ
然
ラ
ズ
、
奢
侈
ハ
文
明
ノ
満
足
ト
ハ
其
途
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
文
明
ノ
衰
退
ノ
前
兆
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
又
巧
術
○
○
ア
ー
テ
ィ
フ
ヒ
カ
ル
ヲ
以
テ
文
明
ノ
形
相
ト
セ
ン
カ
、
是
又
然
ラ
ズ
、
文
明
ハ
真
実
ニ
シ
テ
規
則
正
シ
ク
、
又
人
類
ノ
天
然
ノ
状
態
ヲ
保
ツ
者
ナ
レ
バ
、
人
智
ノ
巧
ヲ
用
フ
ル
者
ハ
、
決
シ
テ
文
明
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
○
或
ハ
曰
フ
、
文
明
ノ
形
相
ハ
、
野
蛮
ノ
時
ノ
習
行
ヲ
廃
絶
ス
ル
ニ
在
リ
、
戦
争
ノ
如
キ
、
猟
ノ
如
キ
、
人
民
移
住
ノ
如
キ
ハ
、
皆
野
蛮
ノ
民
ノ
習
行
ナ
リ
ト
、
然
レ
ト
モ
是
等
ノ
習
慣
ヲ
廃
絶
シ
タ
リ
ト
モ
、
之
ヲ
以
テ
文
明
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
此
ノ
如
キ
習
慣
ハ
実
ニ
文
明
ト
両
立
シ
難
キ
者
ナ
リ
ト
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
唯
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文
明
ニ
進
ム
ト
キ
ハ
、
是
等
ノ
習
慣
ニ
變
化
ヲ
生
シ
、
従
前
ハ
野
蛮
ノ
風
ナ
リ
シ
者
モ
、
漸
〻
精
巧
髙
崇
ノ
地
位
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
○
戦
争
ハ
文
明
ノ
欠
乏
ノ
試
験
物
ニ
非
ズ
シ
テ
、
国
民
ノ
活
動
及
ヒ
真
実
ノ
力
ノ
良
善
ナ
ル
試
験
物
ナ
リ
、
凡
ソ
戦
争
ヲ
起
ス
ト
キ
ハ
、
其
敵
国
ニ
對
シ
テ
我
有
ラ
ン
限
リ
ノ
力
ヲ
出
シ
、
以
テ
其
成
功
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
ナ
リ
、
故
ニ
其
形
体
ノ
力
モ
固
ヨ
リ
必
要
ナ
ル
ガ
上
ニ
、
其
学
術
上
ノ
錬
摩
モ
亦
必
要
ノ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
古
代
ノ
著
名
ノ
大
国
希
臘
羅
馬
ノ
如
キ
ハ
、
獨
リ
其
文
学
智
巧
ヲ
以
テ
世
ニ
称
セ
ラ
レ
シ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
兼
テ
其
武
功
ニ
由
リ
テ
、
世
間
ニ
尊
重
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
問
、
然
ラ
バ
文
明
ト
イ
フ
物
ノ
形
相
ハ
如
何
ナ
ル
者
ゾ
、
答
、
文
明
ハ
一
個
人
ニ
付
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
敎
育
ニ
由
リ
テ 、
、
知
慧
ノ
力
、
道
徳
ノ
力
ヲ
開
発
奮
興
シ
タ
ル
ヨ
リ
来
ル
所
ノ
結
果
ニ
シ
テ
、
外
ニ
向
ヒ
テ
ハ
、
其
心
ノ
働
、
身
体
ノ
働
ト
モ
十
分
ニ
完
成
シ
、
内
ニ
向
ヒ
テ
ハ
、
動
物
性
ヲ
適
宜
ニ
制
抑
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
一
国
ニ
付
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
文
明
ハ
同
ジ
ク
敎
育
ノ
力
ニ
基
ス
ル
者
ニ
シ
テ
奮
発
興
起
ノ
力
ニ
由
リ
テ
、
其
国
民
ノ
知
慧
ト
道
徳
ト
ノ
力
ヲ
進
メ
テ
、
他
国
ヨ
リ
殊
ニ
超
勝
ナ
ラ
シ
メ
、
又
其
政
体
法
律
風
俗
習
慣
ヲ
シ
テ
、
同
ジ
ク
他
国
ノ
上
ニ
出
デ
シ
メ
、
其
国
民
ハ
髙
崇
ナ
ル
治
国
ノ
主
義
ニ
適
當
シ
（
例
ヘ
バ
愛
国
心
ノ
深
キ
ト
カ
、
殖
産
興
業
ノ
コ
ト
ニ
勉
強
ス
ル
ト
カ
ノ
類
）、
其
下
等
ノ
種
類
ト
イ
ヘ
ト
モ
猶
罪
悪
、
無
知
、
腐
敗
等
ノ
穢
悪
ナ
ル
感
化
ヲ
脱
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
是
ナ
リ
、 
○
故
ニ
文
明
ヲ
造
成
ス
ル
所
ノ
第
一
ノ
成
分
ハ
、
一
個
人
ニ
於
テ
モ
、
一
国
ニ
於
テ
モ
共
ニ
知
識
○
○
ヲ
得
ル
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
リ
、
所
謂
知
識
ハ
普
通
ノ
敎
育
、
又
ハ
専
 
門
ノ
職
業
ノ
敎
育
、
及
ヒ
諸
学
諸
術
ノ
如
キ
皆
是
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
知
識
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
文
明
ト
イ
フ
者
ハ
決
シ
テ
成
立
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
知
識
ト
イ
フ
物
一
個
ノ
ミ
ニ
テ
文
明
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
知
識
ハ
文
明
ニ
進
ム
所
ノ
第
一
歩
ナ
リ
、
其
次
ノ
文
明
ノ
成
分
ハ
、
已
ニ
知
識
ヲ
得
タ
ル
後
ニ
、
道
徳
ノ
状
態
ト
、
交
際
ノ
状
態
ト
ヲ
共
ニ
清
浄
ニ
 
シ
（
汚
穢
ヲ
去
リ
テ
）
以
テ
其
度
ヲ
髙
ク
ス
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、
是
ニ
依
リ
、
一
個
人
、
又
ハ
一
国
民
ノ
心
温
和
ト
ナ
リ
、（
西
人
ハ
野
蛮
ヲ
以
テ
甚
タ
残
酷
ナ
ル
者
ト
定
ム
）
髙
崇
ト
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
一
国
ノ
交
際
ハ
、
相
互
ニ
援
助
交
親
ス
ル
為
メ
ニ
合
シ
テ
一
体
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
若
シ
之
ニ
反
シ
テ
人
々
ノ
交
際
互
ニ
分
裂
破
壊
ス
ル
ト
キ
ハ
、
決
シ
テ
文
明
ヲ
 
致
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
世
間
ノ
人
事
ハ
甚
多
ク
シ
テ
一
〻
指
数
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
其
知
識
○
○
ト
道
徳
○
○
ト
親
厚
ノ
交
際
○
○
ト
ヨ
リ
出
タ
ル
事
ハ
、
何
レ
モ
文
明
ヲ
完
全
ニ
ス
ル
ノ
補
助
ト
ナ
ラ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
此
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
文
明
ノ
最
後
ノ
結
果
ハ
、
一
身
ニ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
其
最
髙
ノ
天
賦
、
其
位
格
ヲ
占
メ
、
最
下
ノ
性
ハ
之
ニ
服
従
ス
ル
ニ
在
リ
、
一
国
ニ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
上
等
ノ
地
位
ニ
立
ツ
者
ハ
、
其
知
識
徳
行
共
ニ
最
上
等
ノ
地
位
ヲ
占
メ
、
下
等
ノ
身
分
ノ
者
ハ
、
尽
ク
之
ニ
服
従
ス
ル
ニ
在
リ
、
所
謂
君
子
之
徳
風
、
小
人
之
徳
草
ト
言
フ
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、 
○
文
明
ヲ
以
テ
猶
十
分
ナ
ル
有
様
ニ
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
凡
ソ
一
国
ノ
風
俗
習
慣
幷
ビ
ニ
其
国
民
ノ
好
尚
ス
ル
所
ノ
趣
味
ノ
如
キ
モ
、
亦
汚
穢
ヲ
去
リ
テ
浄
潔
ト
為
シ
、
卑
陋
ヲ
脱
シ
テ
髙
尚
ニ
達
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
事
ハ
猶
後
篇
ニ
於
テ
之
ヲ
詳
論
ス
ベ
シ
、 
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○
又
文
明
ト
イ
フ
者
ハ
、
実
ニ
全
世
界
何
レ
ノ
国
ニ
モ
擴
張
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
決
シ
テ
或
ル
地
方
、
或
ル
国
民
ニ
限
ル
者
ニ
非
ズ
、
諸
国
ノ
状
ヲ
観
ル
ニ
、
其
国
民
ノ
大
部
ハ
、
無
学
ニ
シ
テ
蠢
愚
ナ
ル
ニ
、
其
中
ニ
文
明
開
化
セ
ル
民
数
人
ア
ル
コ
ト
ハ
常
ニ
見
ル
所
ナ
リ
、
或
ル
国
民
或
ル
時
代
ヲ
以
テ
、
他
ノ
国
民
他
ノ
時
代
ト
比
較
シ
テ
見
ル
ニ
、
彼
レ
ヨ
リ
此
レ
ノ
方
、
大
ニ
文
明
ニ
進
ミ
タ
ル
者
ア
リ
、
凡
ソ
文
明
ノ
度
ヲ
比
較
ス
ル
ハ
、
国
民
全
体
ノ
度
ニ
於
テ
之
ヲ
観
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
中
ニ
特
別
ノ
者
（
劣
等
）
ア
ル
ハ
、
敢
テ
之
ヲ
論
ゼ
ザ
ル
ナ
リ
、
又
国
民
中
ニ
智
識
ノ
勝
レ
タ
ル
者
ア
ル
モ
、
全
国
ノ
民
智
、
平
均
度
ノ
下
〻
在
ル
ト
キ
ハ
猶
文
明
ノ
下
等
ヲ
以
テ
之
ヲ
論
ゼ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、
又
大
光
明
ハ
多
ク
昏
暗
ノ
世
ニ
発
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
古
来
ヨ
リ
敎
ヲ
説
テ
世
ヲ
済
フ
ノ
聖
賢
、
毎
ニ
必
ス
争
戦
又
ハ
昏
濁
ノ
世
ニ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、（
孔
子
ノ
如
キ
耶
蘇
ノ
如
キ
皆
然
リ
）、
然
レ
ト
モ
文
明
ノ
弘
衍
シ
タ
ル
ト
言
フ
ハ
、
此
ノ
如
キ
卓
越
ノ
人
ノ
少
數
ア
ル
ヲ
指
ス
ニ
非
ズ
シ
テ
、
全
体
ノ
民
智
ノ
度
ノ
少
シ
ニ
テ
モ
髙
上
シ
タ
ル
ヲ
指
ス
者
ト
知
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
文
明
ノ
開
弘
ハ
、
ア
ラ
ユ
ル
世
界
ノ
各
国
ニ
及
フ
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
其
国
民
ノ
開
化
ノ
度
ハ
、
大
ニ
異
ナ
レ
ド
モ
、
竟
ニ
必
ス
平
等
ノ
度
ニ
至
ル
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
亦
疑
ナ
キ
所
ナ
リ
、 
 
 
 
 
 
第
十
二 
 
 
文
明
ノ
須
要 
○
凡
ソ
文
明
ヲ
得
ル
ニ
ハ
、
之
ヲ
組
立
ル
所
ノ
元
質
ア
リ
、
爰
ニ
言
フ
所
ノ
物
ハ
、
其
元
質
ニ
ハ
非
ザ
レ
ド
モ
、
文
明
ヲ
得
ル
ニ
ハ
又
須
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
乃
チ
人
民
ノ
一
所
ニ
集
マ
リ
テ
都
府
ヲ
為
ス
コ
ト
是
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
人
々
ノ
心
互
ニ
相
觸
合
ヒ
テ
、
夫
ヨ
リ
競
争
ノ
念
ヲ
生
シ
、
随
ツ
テ
種
〻
開
化
ニ
需
用
ノ
コ
ト
起
ル
ナ
リ
、
之
ヲ
物
ニ
譬
フ
ル
ニ
、
従
前
ハ
踈
鬆
流
動
ニ
ア
リ
シ
物
ヲ
、
一
所
ニ
聚
メ
テ
之
ヲ
壓
搾
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
物
堅
実
ト
ナ
リ
テ
又
固
有
ノ
力
ヲ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
人
民
知
識
ノ
発
達
ノ
状
モ
亦
之
ニ
似
タ
ル
コ
ト
ア
リ
、 
○
凡
ソ
文
明
ニ
進
マ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
道
徳
ヲ
完
全
ニ
シ
、
罪
悪
ヲ
消
滅
ス
ベ
キ
ハ
勿
論
ノ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
是
ノ
ミ
ヲ
以
テ
髙
等
ノ
文
明
ニ
進
ム
コ
ト
能
ハ
ズ
、
之
ヲ
実
際
ニ
徴
ス
ル
ニ
、
文
明
○
○
ハ
罪
悪
ト
両
立
ス
ル
○
○
○
○
○
○
○
者
ニ
シ
テ
、
罪
悪
ノ
行
ハ
ル
ヽ
間
ニ
於
テ
、
文
明
ハ
ヤ
ハ
リ
相
応
ニ
進
歩
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
罪
悪
ハ
永
ク
文
明
ト
両
立
ス
ベ
シ
ト
云
フ
ニ
ハ
非
ズ
、
完
全
ナ
ル
文
明
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
其
中
ニ
罪
悪
ノ
分
子
ヲ
留
存
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
文
明
ノ
正
シ
キ
方
向
ハ
、
罪
悪
全
ク
消
滅
ス
ル
ニ
在
リ
テ
、否
ラ
ザ
ル
モ
、亦
罪
悪
ヲ
生
ス
ル
ノ
途
ヲ
減
少
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
 
 
第
十
三 
 
文
明
ノ
元
質 
○
文
明
ノ
形
相
ヲ
以
テ
有
形
無
形
ノ
二
者
ニ
分
ツ
者
ア
リ
、
又
有
形
ヲ
以
テ
文
明
ノ
形
相
ト
シ
、
無
形
ヲ
以
テ
文
明
ノ
方
法
ト
ス
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
此
區
分
ハ
適
当
ノ
法
ニ
非
ズ
、
新
旧
約
書
ニ
テ
ハ
之
ニ
反
シ
、
此
術
ノ
方
法
ハ
有
形
ニ
シ
テ
、
其
知
慧
ノ
秀
美
ト
趣
味
ノ
髙
崇
ヲ
為
シ
タ
ル
形
相
ハ
純
然
タ
ル
無
形
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、 
○
文
明
ヲ
進
歩
セ
シ
メ
、
且
ツ
之
ヲ
髙
崇
ニ
ス
ル
所
ノ
本
来
ノ
原
理
ハ
左
ノ
四
種
ノ
内
ニ
包
含
セ
リ
、
其
一
ハ
知
慧
、
其
二
ハ
道
徳
、
其
三
ハ
法
律
、
其
四
ハ
土
地
、
是
ナ
リ
、
知
慧
ノ
コ
ト
ハ
次
篇
ノ
第
一
第
三
第
四
第
五
第
六
第
七
段
ニ
於
テ
之
ヲ
論
シ
、
道
徳
ノ
コ
ト
ハ
同
ク
第
一
第
二
第
三
第
五
第
八
段
ニ
於
テ
之
ヲ
論
シ
、
法
律
ノ
コ
ト
ハ
、
同
ク
第
五
第
八
段
ニ
於
テ
之
ヲ
論
シ
、
土
地
ノ
コ
ト
ハ
第
九
第
十
段
ニ
於
テ
之
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ヲ
論
ズ
ベ
シ
、 
 
 
 
 
第
十
四 
 
地
勢 
○
今
マ
古
代
ノ
歴
史
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ノ
人
ア
リ
テ
、
世
界
ノ
地
図
ヲ
披
キ
テ
之
ヲ
閲
セ
シ
ニ
、
単
ニ
其
地
図
ノ
ミ
ヲ
以
テ
左
ノ
如
キ
推
度
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
亜
細
亜
ハ
、
其
人
口
ハ
最
初
ニ
於
テ
已
ニ
多
数
ト
ナ
リ
、
文
明
ハ
早
ク
開
発
シ
タ
リ
シ
ナ
ル
ベ
シ
、
其
故
ハ
此
大
陸
ハ
其
地
位
中
央
ニ
在
リ
テ
、
何
レ
ノ
地
方
ヨ
リ
モ
容
易
ニ
近
寄
ル
コ
ト
ヲ
得
レ
バ
ナ
リ
、
欧
羅
巴
ハ
其
気
候
ハ
自
然
ニ
文
明
ニ
適
シ
、
其
中
ニ
於
テ
希
臘
ハ
其
位
置
善
ク
シ
テ
、
諸
方
ノ
民
、
海
上
ヨ
リ
モ
陸
地
ヨ
リ
モ
之
ニ
近
寄
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
又
其
気
候
モ
良
善
ニ
シ
テ
、
人
身
ニ
利
ア
ル
コ
ト
多
シ
、
以
大
利
モ
希
臘
ト
地
勢
ノ
利
益
同
様
ナ
ル
ガ
上
ニ
、
其
国
ノ
境
域
ノ
廣
サ
宜
シ
キ
ニ
適
セ
ル
ヲ
以
テ
、
此
二
国
ハ
古
代
ニ
於
テ
早
ク
髙
等
ナ
ル
文
明
ノ
地
位
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
英
国
ノ
如
キ
ハ
、
島
嶼
ノ
国
ニ
シ
テ
、
又
希
臘
以
大
利
ト
甚
タ
遠
隔
セ
ル
ヲ
以
テ
、
此
二
国
ヨ
リ
民
ヲ
徙
ス
コ
ト
モ
ナ
ク
、
又
此
二
国
ノ
人
ノ
来
ル
コ
ト
モ
少
ナ
カ
リ
シ
ヲ
以
テ
、
其
開
明
ス
ル
コ
ト
甚
遅
ク
、
久
シ
ク
野
蛮
ノ
状
態
ニ
存
セ
リ
、
然
レ
ト
モ
一
度
文
明
ノ
種
子
ノ
此
地
ニ
下
リ
シ
ヨ
リ
、
忽
チ
其
根
ヲ
生
シ
、
堅
固
ナ
ル
文
明
ノ
花
ヲ
開
ケ
リ
、 
 
 
 
 
第
十
五 
 
英
国
ノ
位
置 
 
 
 
 
畧
ス 
 
 
 
 
第
十
六 
 
人
種
ノ
混
合 
○
他
ノ
人
種
ヲ
相
互
ニ
混
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
文
明
ノ
完
成
ニ
大
ナ
ル
利
益
ヲ
得
、
モ
シ
之
ニ
反
シ
テ
単
純
ノ
人
種
ノ
ミ
ヲ
繁
殖
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
大
ニ
其
品
位
ヲ
悪
ク
ス
ト
云
ヘ
ル
理
論
ハ
之
ヲ
主
持
ス
ル
者
甚
多
シ
、
此
理
論
ハ
之
ヲ
今
日
家
畜
ヲ
飼
養
ス
ル
法
ニ
照
シ
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
頗
ル
其
実
際
ニ
適
セ
ル
ヲ
覚
ユ
、
凡
ソ
家
畜
ヲ
養
フ
ニ
、
其
種
族
ヲ
混
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
単
純
ノ
者
ノ
ミ
ヲ
飼
養
ス
ル
ヨ
リ
、
必
ス
良
品
ノ
者
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
畜
類
ヲ
飼
養
シ
テ
殊
ニ
良
善
ノ
種
類
ヲ
生
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
他
種
ヲ
混
合
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
、
人
種
ヲ
養
成
ス
ル
モ
同
シ
規
則
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ト
モ
人
類
ノ
品
種
ヲ
造
ル
ト
、
畜
類
ノ
品
種
ヲ
造
ル
ト
ハ
、
少
シ
ク
其
管
理
ノ
法
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
、
人
種
ノ
新
造
ノ
如
キ
ハ
、
之
ヲ
混
合
シ
タ
リ
ト
テ
、
一
々
精
密
ニ
其
良
品
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
期
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ト
モ
人
種
ヲ
混
合
ス
ル
コ
ト
ハ
、
実
ニ
人
類
ノ
為
ニ
利
益
ア
ル
コ
ト
ニ
テ
、従
前
敎
育
ヲ
受
ケ
ザ
ル
種
族
ト
、文
明
ノ
感
化
ヲ
受
タ
ル
人
種
ノ
子
孫
ト
、
其
種
ヲ
混
合
ス
ル
ト
キ
ハ
其
智
力
品
格
其
〻
発
達
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
野
蛮
ノ
人
種
ガ
其
混
合
ニ
由
リ
テ
、
文
明
ノ
人
種
ヨ
リ
智
力
ノ
強
健
ヲ
受
ル
ガ
如
ク
、
亦
之
ニ
反
轉
シ
テ
、
文
明
ノ
人
種
、
野
蛮
ノ
人
種
ト
混
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
同
シ
度
ヲ
以
テ
、
少
ナ
ク
モ
其
形
体
上
ノ
善
良
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
二
様
ノ
人
種
ヲ
混
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
一
ハ
其
種
類
ヲ
変
化
シ
、
一
ハ
新
ナ
ル
種
類
ヲ
造
成
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
又
両
種
ニ
属
ス
ル
性
質
（
形
体
道
徳
知
慧
ヲ
併
セ
テ
）
ヲ
堅
固
ニ
ス
ル
ノ
益
ア
リ
、
故
ニ
人
種
ヲ
混
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
夫
ニ
依
リ
テ
両
種
ニ
属
ス
ル
性
質
ヲ
モ
混
合
シ
、
以
テ
新
鮮
ナ
ル
元
質
ヲ
造
成
シ
、
新
ナ
ル
性
質
ヲ
開
発
ス
ル
ハ
疑
ナ
キ
所
ナ
リ
、 
○
又
人
種
ノ
混
合
ニ
由
リ
テ
、
敎
育
ナ
キ
人
種
ノ
為
メ
ニ
價
値
ア
ル
知
慧
ノ
性
相
ヲ
発
生
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
其
故
ハ
野
蛮
ノ
民
ハ
、
従
前
ハ
十
分
ニ
其
知
慧
ヲ
働
カ
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ス
ル
ノ
機
會
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
他
ノ
文
明
ノ
民
ヨ
リ
何
モ
感
化
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
、
已
ニ
文
明
民
ト
交
通
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
刺
衝
ニ
由
リ
テ
、
従
前
未
タ
発
セ
ザ
ル
ノ
智
ヲ
開
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
レ
バ
ナ
リ
、
又
不
開
ノ
民
ト
文
明
ノ
民
ト
其
人
種
ヲ
混
合
ス
ル
ニ
由
リ
テ
、
其
品
性
モ
相
互
ニ
混
合
シ
、
即
チ
従
前
未
タ
播
種
セ
ザ
ル
ノ
種
子
ヲ
蒔
キ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
従
前
未
タ
覩
ザ
ル
所
ノ
物
産
ヲ
発
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
英
国
ノ
如
キ
ハ
、
三
国
合
併
ノ
コ
ト
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
此
事
ハ
些
細
ノ
混
合
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
著
ル
キ
功
験
ヲ
見
ズ
、
只
其
以
前
、
数
〻
他
国
ヨ
リ
侵
攻
ヲ
被
フ
リ
シ
ヲ
以
テ
、
是
ニ
由
リ
テ
比
利
敦
人
種
ニ
許
多
ノ
混
合
ヲ
生
シ
、
以
テ
今
日
ノ
如
キ
、
有
為
ノ
人
種
ヲ
造
成
ス
ル
ニ
至
リ
シ
ナ
リ
、 
 
 
 
 
 
第
十
七 
 
 
気
候
ノ
感
化 
          
「
哈
里
斯
氏
文
明
論
講
義
」
解
題 
「
哈
里
斯
氏
文
明
論
講
義
」
は
、
八
二
七
ー
一
〇
三
「
雜
綴
」
十
四
號
に
「
西
國
學
術
語
林
」
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
「
哈
里
斯
氏
文
明
論
講
義
」
は
、
講
義
と
名
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
西
村
茂
樹
講
述
と
記
載
も
さ
れ
て
い
る
が
、G
eo
rg
e H
a
rris
（
一
八
〇
九
―
一
八
九
〇
）
の
著
述
に
な
る C
iv
iliza
tion
 C
on
sid
ered
 a
s S
cien
ce
を
か
な
り
自
由
に
意
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。 
こ
の
翻
訳
原
書
の
初
版
は
、
一
八
六
一
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
確
認
で
き
た
一
八
七
二
年
版
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
西
村
翻
訳
と
内
容
的
に
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
西
村
翻
訳
で
は
、
第
一
篇
と
始
め
て
第
一
か
ら
第
十
七
ま
で
項
目
を
立
て
て
い
る
が
、
原
書
一
八
七
二
年
版
で
は
そ
の
よ
う
な
番
号
を
つ
け
た
項
目
区
分
を
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
原
書
で
は
、
目
次
で
、
か
な
り
詳
し
い
内
容
見
出
し 
を
立
て
て
い
る
。
他
の
版
を
み
な
い
限
り
確
実
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
目
次
の
内
容
見
出
し
に
も
と
づ
い
て
、
西
村
自
身
が
、
本
文
に
番
号
づ
け
を
し
て
見
出
し
を
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
資
料
の
〔 
〕
は
西
村
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 
 
G
eo
rg
e
 H
a
rris
は
、イ
ギ
リ
ス
の
ラ
グ
ビ
ー
出
身
の
法
廷
弁
護
士
で
あ
っ
た
が
、
ロ
ン
ド
ン
人
類
学
協
会
の
活
動
的
な
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。
著
書
に
、
西
村
翻
訳
の
原
書
の
他
に
、T
h
e T
ru
e T
h
eory
 of R
ep
resen
ta
tion
 in
 a
 S
ta
te
, 
やT
h
e 
T
h
eory
 of th
e A
rts; or, A
rt in
 rela
tion
 to N
a
tu
re, C
iv
iliza
tion
, a
n
d
 M
a
n
、
な
ど
が
あ
り
、
自
伝T
h
e A
u
tob
iog
ra
p
h
y
 of G
eorg
e H
a
rris
を
書
い
て
い
る
。 
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人
間
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際 
一 
 
亜
米
利
加
ニ
於
テ
翻
刻
ス
ル
為
メ
ノ
緒
言 
○
余
今
亜
米
利
加
ノ
生
徒
ノ
為
メ
ニ
此
書
ヲ
翻
刻
ス
レ
ド
モ
、
此
書
固
ヨ
リ
明
詳
完
全
ノ
書
ナ
レ
バ
原
来
ノ
趣
意
ニ
至
テ
ハ
少
シ
モ
之
ヲ
改
ム
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
一
モ
吾
臆
説
ヲ
附
添
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
唯
通
寳
尺
度
商
賣
等
ニ
管
係
シ
タ
ル
ノ
其
要
用
ナ
ル
者
ハ
、
英
吉
利
語
ヲ
以
テ
亜
米
利
加
語
ニ
改
メ
、
以
テ
亜
米
利
加
ノ
形
勢
ニ
適
合
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
亜
米
利
加
ノ
生
徒
ノ
此
書
ヲ
讀
ム
者
ハ
、「
パ
オ
ン
ト 
ス
テ
ル
リ
ン
ー
グ
」「
ス
ト
ー
ン
ウ
エ
イ
ト
」
等
ノ
語
ヲ
解
セ
ザ
ル
者
ナ
キ
コ
ト
ハ
余
モ
亦
之
ヲ
知
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
書
ハ
原
ト
道
理
ヲ
論
ズ
ル
ノ
書
ニ
シ
テ
、
價
値
等
ヲ
比
較
ス
ル
ノ
書
ニ
非
サ
レ
バ
、
余
ガ
通
宝
尺
度
等
ヲ
亜
米
利
加
ノ
法
ニ
改
ム
ル
者
ハ
、
生
徒
ヲ
シ
テ
無
益
ノ
穿
鑿
ニ
時
日
ヲ
費
ス
ノ
損
ヲ
免
カ
レ
シ
メ
ン
ト
ノ
微
意
ナ
リ
、 
○
此
書
ノ
趣
意
精
神
共
ニ
秀
美
ト
称
ス
ベ
ク
、
其
立
論
単
純
透
明
ニ
シ
テ
能
ク
髙
等
ノ
学
科
ト
相
通
ズ
、
亜
米
利
加
ノ
少
年
能
ク
此
書
ヲ
讀
ミ
テ
其
道
理
ヲ
會
得
ス
ル
時
ハ
、
彼
思
慮
清
潔
ナ
ル
都
人
、
智
識
超
羣
ナ
ル
立
法
者
ト
為
ル
ノ
基
礎
ヲ
建
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
一
千
八
百
七
十
二
年
六
月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プ
ッ
ト
ナ
ム
識 
  
自
序 
○
此
小
冊
子
ヲ
編
著
セ
シ
主
意
ハ
、
少
年
輩
ノ
為
メ
ニ
人
間
交
際
ノ
学
問
ノ
下
地
ヲ
敎
フ
ル
ト
、
又
此
學
問
ニ
用
フ
ル
言
語
ト
其
書
物
ノ
体
裁
ト
ヲ
敎
ヘ
ン
ガ
為
メ
ナ
リ
、
此
読
本
ハ
數
段
ニ
之
ヲ
分
チ
其
一
段
中
ニ
於
テ
一
讀
キ
ニ
於
テ
論
ス
ベ
キ
ノ
コ
ト
ハ
尽
ク
詳
カ
ニ
之
ヲ
論
ジ
タ
リ
、
故
ニ
此
書
ヲ
読
ム
ノ
生
徒
ハ
先
始
メ
ノ
一
段
ヲ
熟
讀
シ
能
ク
會
得
シ
タ
ル
上
ニ
テ
次
ノ
一
段
ニ
及
ブ
ベ
シ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
遂
ニ
全
篇
ヲ
読
ミ
終
ル
ニ
至
ラ
バ
、
人
間
ノ
交
際
ヲ
整
フ
ル
処
ノ
法
則
ナ
ル
者
ハ
如
何
ナ
ル
者
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
了
解
シ
得
ン
コ
ト
ハ
、
余
カ
深
ク
生
徒
ニ
望
ム
所
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
知
識
ア
ル
人
ハ
必
ラ
ス
皆
謹
慎
ニ
シ
テ
且
ツ
聡
明
ナ
リ
ト
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
併
シ
ナ
カ
ラ
謹
慎
ニ
シ
テ
聡
明
ナ
ル
人
ハ
必
ラ
ス
知
識
ヲ
具
ヘ
タ
ル
人
ナ
リ
、
人
間
タ
ル
者
其
一
身
ノ
生
活
ヲ
利
益
ス
ル
為
ニ
要
須
ナ
ル
事
ヲ
知
リ
得
ル
ノ
後
ハ
、
更
ニ
人
類
相
與
ニ
文
明
ノ
交
際
中
ニ
生
活
シ
、
相
互
ニ
利
恵
ヲ
交
際
ス
ル
ノ
知
識
ヲ
開
ク
ノ
外
、
他
ニ
要
用
ナ
ル
コ
ト
ハ
無
カ
ル
ベ
シ
、
余
カ
此
全
篇
ニ
逐
次
ニ
記
録
ス
ル
所
ハ
即
チ
其
知
識
ヲ
暢
達
ス
ル
所
以
ノ
者
ナ
リ
、 
一
千
八
百
七
十
一
年
十
二
月
一
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
阿
斯
福
〔
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
〕
ニ
於
テ
識
ス
、 
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目
録 
第
一 
野
蛮
及
ヒ
文
明
ノ
生
涯 
第
二 
麺
包 
第
三 
麺
包
ノ
分
配 
借
料 
第
四 
工
人
ノ
分
派 
第
五 
進
歩
ノ
行
路 
第
六 
職
業
ノ
種
類 
第
七 
工
錢
ノ
髙
低 
第
八 
價
ヲ
償
ハ
ザ
ル
工
作 
第
九 
労
作
ノ
意
思 
第
十 
労
作
ノ
合
伴 
第
十
一 
物
價
ヲ
定
ム
ル
賣
主
ノ
權
理 
第
十
二 
職
業
ノ
價
値 
第
十
三 
金
銀
ノ
用 
第
十
四 
貨
幣 
第
十
五 
貨
幣
ノ
代
用 
第
十
六 
自
主
及
ヒ
奴
隷 
第
十
七 
親
子 
第
十
八 
公
同
共
ノ
敎
育 
第
十
九 
各
種
ノ
学
問 
第
二
十 
発
明
及
ヒ
書
籍 
第
二
十
一 
賣
買
上
ノ
拘
束 
第
二
十
二 
公
共
ノ
恵
施 
第
二
十
三 
政
府
ノ
事
務 
第
二
十
四 
租
税 
第
二
十
五 
租
税
ハ
何
レ
ヨ
リ
来
ル 
第
二
十
六 
罪
人
ノ
刑
罰 
第
二
十
七 
刑
罰
ノ
理 
第
二
十
八 
自
由
上
ノ
拘
束 
第
二
十
九 
職
業
手
藝
上
ノ
拘
束 
第
三
十 
 
價
値
ヲ
定
ム
ル
ノ
法 
第
三
十
一 
職
業
上
ノ
規
則 
第
三
十
二 
職
業
ノ
禁
制 
第
三
十
三 
邏
卒
ノ
警
視
ノ
下
ニ
在
ル
職
業 
第
三
十
四 
貧
窮
法 
第
三
十
五 
微
弱
ノ
保
護 
第
三
十
六 
徙
居 
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人
間
交
際 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
西
村
茂
樹 
譯 
 
第
一 野
蛮
及
ヒ
文
明
ノ
生
涯 
○
此
書
ヲ
讀
ム
人
ノ
中
ニ
ハ
稀
レ
ニ
ハ
都
邑
ト
云
フ
者
ヲ
見
ザ
ル
者
人
モ
ア
ル
ベ
ケ
レ
ド
モ
、
多
分
ハ
大
都
廣
邑
ノ
中
ニ
住
居
ス
ル
カ
、
或
ハ
然
ラ
サ
ル
モ
必
ラ
ズ
大
都
廣
邑
ヲ
一
見
セ
シ
コ
ト
ア
リ
シ
人
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
然
ル
ニ
此
亜
米
利
加
州
ハ
二
百
年
以
前
マ
デ
ハ
国
中
ニ
都
邑
モ
ナ
ク
城
市
モ
ナ
ク
、
其
居
民
ト
云
フ
ハ
皆
方
今
ノ
所
謂
因
底
亜
イ
ン
デ
ア
土
番
ニ
シ
テ
、
或
ハ
山
野
ノ
獣
ヲ
猟
シ
、
或
ハ
河
海
ノ
魚
ヲ
漁
リ
、
又
ハ
草
木
ノ
根
ヲ
掘
リ
テ
食
物
ト
為
セ
シ
者
シ
ナ
リ
、
此
事
ハ
古
今
ノ
亜
墨
利
加
ノ
童
児
女
ハ
大
抵
之
ヲ
知
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
又
他
ノ
大
州
ニ
於
テ
英
吉
利
〔
イ
ギ
リ
ス
〕
、
法
蘭
西
〔
フ
ラ
ン
ス
〕
、
日
耳
曼
〔
ゲ
ル
マ
ン
〕
等
ノ
諸
国
ノ
事
ヲ
考
フ
ル
ニ
、
其
国
ニ
都
邑
ノ
建
チ
シ
ハ
、
大
ニ
亜
米
利
加
ニ
先
ダ
ツ
ト
雖
ド
モ
、
數
百
年
前
ノ
昔
ハ
猶
或
ハ
獣
ヲ
猟
シ
魚
ヲ
漁
シ
、
又
牧
草
ノ
蕃
茂
セ
ル
土
地
ニ
於
テ
ハ
、
大
ニ
畜
類
ヲ
牧
飼
シ
、
夫
ヲ
以
テ
其
身
ノ
生
計
ヲ
立
シ
者
ナ
リ
、 
○
英
吉
利
ノ
如
キ
モ
、
古
代
ノ
猟
獣
牧
畜
ヲ
以
テ
生
活
ヲ
為
セ
シ
頃
ハ
、
其
人
口
甚
少
ク
シ
テ
、
全
国
ヲ
擧
テ
僅
ニ
方
今
ノ
中
等
ノ
都
邑
ト
其
人
口
ノ
多
サ
ヲ
比
ス
ベ
カ
リ
シ
ナ
リ
、
又
人
口
ノ
少
キ
頃
ハ
其
割
合
ニ
准
シ
テ
生
活
ノ
道
モ
甚
少
カ
リ
シ
者
ナ
リ
、
若
シ
夏
日
ニ
於
テ
旱
魃
連
続
ス
ル
カ
、
又
ハ
春
月
ニ
於
テ
寒
気
嚴
烈
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
人
民
餓
死
ノ
患
ヲ
免
カ
ル
ヽ
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
往
古
ノ
時
ハ
英
倫
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〕
ト
威
勒
斯
〔
ウ
ェ
ー
ル
ズ
〕
ト
ヲ
合
セ
テ
其
人
口
ノ
數
、方
今
ノ
百
分
一
ニ
過
ク
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
百
分
一
ノ
人
民
ナ
ル
者
其
幸
福
安
全
ヲ
得
ル
ノ
度
、
方
今
ノ
英
吉
利
人
ニ
比
ス
レ
ハ
亦
百
分
ノ
一
ニ
過
ク
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
今
日
猶
世
界
上
ニ
英
吉
利
人
ノ
祖
先
ガ
数
百
年
前
ニ
在
リ
シ
如
キ
生
涯
ヲ
為
ス
者
、
亦
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
亜
米
利
加
ノ
印
甸
土
番
部
ハ
阿
弗
利
加
ノ
大
部
、
亜
細
亜
ノ
中
央
ノ
諸
部
ノ
民
ノ
如
キ
ハ
即
チ
是
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
未
タ
開
墾
セ
ザ
ル
ノ
地
ニ
居
リ
、
其
居
民
ノ
数
、
土
地
ノ
大
ニ
比
ス
レ
ハ
甚
稀
踈
ナ
ル
者
ヲ
野
蛮
ノ
民
ト
云
フ
、
居
民
甚
密
接
シ
其
生
計
ノ
状
、
方
今
英
国
ノ
如
ク
上
進
シ
タ
ル
者
ヲ
文
明
ノ
民
ト
云
フ
、
野
蛮
ノ
民
ハ
貧
窮
、
愚
昧
ニ
シ
テ
、
日
々
ノ
生
計
ヲ
其
日
ニ
営
ム
者
ナ
リ
、
文
明
ノ
民
ハ
、
野
蛮
ノ
民
ニ
比
ス
レ
ハ
、
富
饒
ニ
シ
テ
智
慮
ア
リ
、
其
生
計
ノ
如
キ
モ
亦
後
日
ノ
預
備
ヲ
貯
フ
ル
者
ナ
リ
、
同
シ
ク
人
類
ニ
シ
テ
野
蛮
ノ
民
ト
文
明
ノ
民
ト
此
ノ
如
キ
差
異
ヲ
生
ス
ル
ノ
原
因
ハ
如
何
、 
○
余
今
此
小
冊
子
ニ
於
テ
此
大
ナ
ル
差
異
ヲ
生
ス
ル
所
以
ノ
原
因
ヲ
述
ベ
ン
ト
ス
、
然
レ
ド
モ
其
原
因
ヲ
集
メ
テ
尽
ク
悉
シ
テ
之
ヲ
叙
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
固
ヨ
リ
此
小
冊
子
ノ
能
ク
望
ム
ニ
非
ズ
、
又
其
原
因
ヲ
論
ス
ル
ニ
一
條
毎
ニ
分
ツ
テ
之
ヲ
説
ク
ハ
、
混
合
シ
テ
之
ヲ
説
ク
ニ
勝
レ
リ
ト
雖
ド
モ
、
是
又
、
此
書
ノ
能
ク
為
シ
得
ル
所
ニ
非
ズ
、
例
ヘ
ハ
政
府
良
善
ニ
シ
テ
公
平
ナ
ル
法
度
ヲ
立
テ
睿
明
ニ
シ
テ
誠
信
ナ
ル
政
治
法
ヲ
行
ヒ
、
人
民
善
徳
ア
リ
テ
尊
敬
ス
ベ
キ
行
ヲ
為
ス
ハ
文
明
ヲ
致
ス
原
因
ノ
最
大
ア
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
余
ハ
此
書
ニ
於
テ
法
律
政
治
修
身
ノ
事
ハ
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舎
テ
論
ゼ
ズ
、
唯
野
蛮
ノ
民
一
人
ノ
住
居
ニ
過
サ
ル
廣
サ
ノ
土
地
ニ
於
テ
、
文
明
ノ
民
百
人
ノ
住
居
ヲ
為
ス
所
以
ノ
者
ハ
其
理
如
何
、
野
蛮
ノ
民
ハ
僅
ナ
ル
隣
境
ノ
人
民
ヲ
悪
ミ
或
ハ
之
ヲ
恐
ル
ヽ
ニ
、
文
明
ノ
民
、
大
都
邑
ノ
中
ニ
同
居
シ
、
又
能
ク
其
隣
人
ニ
交
ル
所
以
ノ
者
ハ
其
理
如
何
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
論
ズ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
今
野
蛮
ノ
民
ト
文
明
ノ
民
ノ
状
ト
ヲ
一
言
ニ
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
野
蛮
ノ
民
ハ
已
ガ
要
用
ナ
ル
者
ハ
皆
自
身
ニ
之
ヲ
作
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
文
明
ノ
民
ハ
総
テ
他
人
ノ
作
レ
ル
許
多
ノ
物
ヲ
取
テ
已
ガ
用
ニ
供
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
凡
ソ
人
類
ノ
生
活
ニ
最
モ
必
用
ナ
ル
者
ハ
食
物
ト
衣
服
ト
家
屋
ノ
三
物
ナ
リ
、
人
々
ノ
労
作
ヲ
為
ス
ハ
皆
此
三
物
ヲ
得
テ
已
カ
要
須
ニ
供
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
但
シ
之
ヲ
得
ル
ニ
直
接
ト
間
接
ノ
両
様
ア
リ
、
例
ヘ
ハ
農
夫
ガ
田
ヲ
耕
シ
テ
小
麦
ヲ
種
ル
ハ
、
直
チ
ニ
已
カ
食
物
ヲ
得
ル
為
ニ
労
作
ス
ル
者
ニ
テ
則
チ
直
接
ノ
労
作
ナ
リ
、
鍛
工
ガ
犂
ヲ
造
ル
ハ
、
耕
作
ヲ
為
シ
、
然
ル
後
食
物
ヲ
得
ル
者
ニ
テ
則
チ
間
接
ノ
労
作
ナ
リ
、
又
羊
毛
ヲ
剪
ル
者
ト
棉
花
ヲ
植
ル
者
ハ
衣
服
ヲ
製
ス
ル
ニ
直
接
ノ
労
作
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
紡
織
ノ
械
噐
ヲ
造
ル
者
ハ
衣
服
ヲ
製
ス
ル
ニ
間
接
ノ
労
作
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、 
○
野
蛮
ノ
民
ハ
自
ラ
已
カ
食
物
ヲ
作
リ
、
又
自
ラ
食
物
ヲ
得
ル
ニ
要
用
ナ
ル
噐
械
ヲ
作
リ
、
又
自
ラ
衣
服
ヲ
造
製
シ
、又
獣
皮
ヲ
縫
合
ハ
ス
ル
ニ
要
用
ノ
針
線
ヲ
造
ル
、
文
明
ノ
民
ハ
已
カ
生
活
ニ
要
用
ナ
ル
許
多
ノ
物
件
ヲ
尽
ク
他
人
ノ
手
ヨ
リ
得
、
己
ハ
又
他
人
ノ
為
メ
ニ
要
用
ナ
ル
物
件
ヲ
造
ル
ナ
リ
、
野
蛮
ノ
世
界
ニ
在
ル
物
品
ト
文
明
ノ
世
界
ニ
在
ル
物
品
ト
ヲ
比
ス
ル
ニ
、
文
明
ノ
世
界
ニ
在
ル
者
ハ
常
ニ
能
ク
整
備
シ
、
其
成
ル
コ
ト
速
カ
ニ
其
品
充
足
シ
、
其
値
必
ス
廉
ナ
ル
コ
ト
大
ニ
野
蛮
ノ
世
界
ニ
在
ル
者
ニ
勝
レ
リ
、 
○
文
明
ノ
民
ハ
已
カ
要
須
ノ
物
ヲ
廉
價
ニ
得
ル
所
大
ニ
野
蛮
ノ
民
ニ
勝
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
要
須
ノ
物
ヲ
得
ル
ニ
常
度
ヲ
違
ヘ
サ
ル
コ
ト
モ
大
ニ
野
蛮
ノ
民
ニ
勝
レ
リ
、
例
ヘ
ハ
新
約
克
〔
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
〕
ノ
如
キ
大
都
邑
ニ
テ
ハ
、
常
ニ
居
民
ノ
食
物
及
ヒ
民
ノ
衣
服
ノ
料
ト
家
屋
ノ
料
ト
ニ
至
ル
マ
デ
一
モ
此
地
ニ
生
ス
ル
者
ナ
ク
皆
他
ノ
土
地
ヨ
リ
取
リ
テ
此
地
ノ
用
ニ
供
ス
、
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
凡
ソ
居
民
要
須
ノ
諸
物
ハ
尽
ク
給
ヲ
他
所
ニ
仰
ガ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
然
ル
ニ
其
諸
物
ノ
他
所
ヨ
リ
此
地
ニ
輸
送
ス
ル
コ
ト
時
辰
儀
ノ
常
度
ヲ
誤
ラ
ザ
ル
ガ
如
ク
源
々
ト
シ
テ
来
リ
决
シ
缺
乏
ヲ
患
フ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
野
蛮
ノ
生
計
ヲ
為
ス
ノ
民
又
ハ
一
半
ハ
文
明
ニ
シ
テ
一
半
ハ
野
蛮
ナ
ル
民
ノ
状
ハ
大
ニ
是
ト
異
ナ
レ
バ
、
若
シ
餓
饉
ニ
逢
フ
ト
キ
ハ
一
半
ノ
民
尽
ク
餓
死
シ
、
或
ハ
疾
疫
ニ
由
テ
一
郷
ノ
民
多
ク
死
亡
ス
ル
時
ハ
其
疾
疫
ニ
染
マ
ザ
ル
ノ
民
モ
亦
生
ヲ
聊
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ニ
至
ル
、
却
テ
此
ノ
如
キ
民
ハ
天
災
ニ
罹
ル
ト
キ
ハ
其
禍
害
ヲ
受
ル
コ
ト
文
明
ノ
民
ヨ
リ
甚
シ
キ
者
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
人
民
タ
ル
者
ハ
夫
々
ノ
職
業
ア
リ
テ
、
例
ヘ
ハ
店
ヲ
開
テ
商
賣
ヲ
為
シ
、
或
ハ
商
家
ノ
書
記
ヲ
務
ム
ル
如
キ
等
其
他
百
般
ノ
職
業
ア
リ
テ
、
人
々
各
其
志
ス
所
ニ
従
テ
其
業
ヲ
執
ル
ナ
リ
、
何
ノ
職
業
ヲ
論
セ
ズ
、
総
テ
其
業
ヲ
以
テ
己
カ
生
計
ヲ
立
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
皆
熱
心
ニ
其
業
ニ
勉
強
シ
、
唯
善
ク
其
業
ヲ
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
ノ
外
、
他
ニ
少
シ
モ
念
慮
ヲ
労
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
ル
ニ
天
下
或
ハ
法
度
ノ
確
定
セ
ザ
ル
国
ア
リ
、
人
間
ノ
交
際
ヲ
保
護
ス
ル
ハ
法
度
ヨ
リ
善
キ
者
ナ
シ
、
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然
ル
ニ
此
法
度
ナ
ル
者
確
定
セ
ザ
ル
時
ハ
、
強
逼
ト
云
フ
者
国
中
ニ
行
ハ
レ
、
是
カ
為
ニ
人
々
恐
惧
孤
疑
ノ
心
ヲ
懐
キ
、
自
ラ
防
護
ス
ル
ノ
計
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
レ
ハ
、
是
カ
為
メ
ニ
已
カ
職
業
ノ
妨
碍
ヲ
為
ス
コ
ト
甚
大
ナ
リ
、 
○
此
ノ
如
キ
法
度
ナ
キ
国
ニ
於
テ
ハ
人
民
生
活
ノ
道
ヲ
立
ル
コ
ト
甚
タ
踈
拙
ニ
シ
テ
其
生
活
ノ
方
法
モ
甚
不
規
則
ナ
ル
者
ナ
リ
、
又
労
作
ヲ
為
ス
者
、
常
ニ
兵
噐
等
ヲ
執
テ
能
ク
警
察
防
守
セ
サ
ル
時
ハ
已
カ
職
業
ヲ
安
全
ニ
営
ム
コ
ト
能
ハ
ズ
、
凡
ソ
多
數
ノ
人
民
、
一
所
ニ
集
合
羣
居
シ
、
順
序
規
則
ヲ
整
ヘ
テ
混
乱
ノ
患
ナ
ク
、
又
能
ク
其
職
業
ニ
安
ン
ジ
テ
危
害
ノ
慮
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ヲ
考
究
ス
ル
者
ハ
、
交
際
学
ノ
大
主
意
ナ
リ
、 
 
 
第
二 
 
 
 
麺
包 
○
尓
今
日
ニ
食
フ
所
ノ
麺
包
ヲ
取
リ
、
此
麺
包
ヲ
製
シ
テ
食
用
ニ
供
ス
ベ
キ
ニ
至
ル
ニ
幾
人
ノ
工
力
ヲ
費
セ
シ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
此
麺
包
ノ
為
メ
ニ
費
シ
タ
ル
人
工
力
ハ
甚
多
キ
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
先
麺
包
ヲ
製
ス
ル
ニ
最
要
ナ
ル
工
人
ハ
農
夫
、
磨
車
工
、
焼
麺
者
ノ
三
員
ナ
リ
、
農
夫
ハ
麺
包
ノ
料
ト
為
ル
ベ
キ
麺
粉
穀
物
ヲ
得
ル
為
ニ
人
力
ト
獣
畜
ノ
力
ト
ヲ
併
セ
テ
共
シ
之
ヲ
労
セ
リ
、
農
夫
ハ
亦
農
具
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
農
具
ハ
木
匠
ト
鍛
工
ノ
力
ヲ
労
作
ヲ
以
テ
之
ヲ
成
ス
者
ナ
リ
、
近
年
ニ
至
リ
テ
ハ
農
具
モ
大
抵
械
噐
ヲ
用
フ
レ
バ
、
木
匠
鍛
工
ノ
外
又
機
噐
師
ノ
労
力
ヲ
假
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
鍛
工
ハ
常
ニ
鐵
ト
石
炭
ト
ヲ
用
フ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
之
カ
為
メ
ニ
又
銕
ト
石
炭
ト
ヲ
採
ル
工
人
ノ
力
ト
其
錬
磨
ノ
功
ト
ヲ
假
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
又
磨
車
工
ハ
麺
粉
ヲ
磨
ス
ル
為
ニ
良
品
ノ
石
ヲ
得
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
麺
粉
ヲ
篩
フ
カ
為
メ
ニ
細
布
ヲ
織
ル
織
工
ノ
力
ト
、
金
類
ノ
線
ヲ
作
ル
工
人
ノ
力
ト
ヲ
假
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
穀
物
及
ヒ
麺
粉
ヲ
貯
フ
ル
為
メ
ニ
嚢
袋
ヲ
織
ル
織
工
ノ
力
ヲ
假
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、又
磨
車
工
カ
工
作
ヲ
為
ス
磨
車
ハ
更
ニ
他
ノ
工
人
、
即
チ
木
匠
ダ
イ
ク
、
小
木
匠
サ
シ
モ
ノ
シ
、
車
匠
、
石
工
、
磚
工
等
ノ
労
力
ヲ
假
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
水
力
ヲ
用
ヒ
テ
磨
車
ヲ
運
轉
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
流
水
或
ハ
落
水
ノ
力
ヲ
用
フ
ル
為
ニ
許
多
ノ
錬
熟
ヲ
要
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
風
ノ
力
ヲ
用
ヒ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
風
ヲ
受
ル
幟
ヲ
作
ル
ニ
織
工
ノ
労
ヲ
假
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
蒸
気
ノ
力
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
風
水
ニ
比
ス
レ
ハ
更
ニ
許
多
ノ
学
術
ニ
錬
熟
セ
ル
人
ノ
力
ヲ
假
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
炕
麺
工
モ
亦
其
業
ヲ
執
ル
ノ
前
ニ
衆
人
ノ
助
力
ヲ
仰
カ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
先
ツ
其
麺
包
ヲ
木
盂
ノ
内
ニ
煉
ル
時
ニ
、
桶
工
ノ
力
ヲ
假
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
又
炕
麺
ノ
爐
ヲ
造
ル
為
ニ
石
又
ハ
磚
ヲ
用
ヒ
テ
之
ガ
為
ニ
磚
工
或
ハ
石
工
ノ
力
ヲ
假
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
鐵
ヲ
以
テ
爐
ヲ
造
ル
時
ハ
、
礦
工
ト
鍛
工
ト
ノ
力
ヲ
假
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
麺
包
ノ
形
ヲ
作
ル
ニ
又
他
ノ
労
作
ヲ
要
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
若
シ
械
噐
ヲ
以
テ
之
ヲ
作
ル
ト
キ
ハ
（
近
年
良
品
ノ
麺
包
ハ
多
ク
械
噐
ヲ
用
テ
其
形
ヲ
造
ル
）
又
他
ノ
工
人
ノ
力
ヲ
用
ヒ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
炕
麺
工
又
其
麺
包
ヲ
製
ス
ル
時
ト
賣
ル
時
ニ
於
テ
麺
包
ノ
量
ヲ
秤
ル
ヲ
以
テ
是
カ
為
ニ
稱
ト
秤
ト
ヲ
作
ル
他
ノ
工
人
ノ
力
ヲ
用
ヒ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
此
他
猶
之
ニ
用
フ
ル
ヘ
キ
工
人
ノ
數
許
多
ア
リ
、 
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○
更
ニ
一
層
ノ
先
ヲ
考
フ
ル
時
ハ
、
是
等
ノ
工
力
ヲ
假
ル
ニ
ハ
何
レ
モ
貨
幣
ナ
ク
シ
テ
ハ
决
シ
テ
得
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
事
ナ
リ
、
貨
幣
ハ
金
類
ヲ
以
テ
造
レ
ル
者
ニ
シ
テ
、
金
類
ハ
大
抵
ハ
遐
遠
荒
僻
ノ
地
ニ
産
シ
、
其
地
ニ
於
テ
別
ニ
工
作
ノ
一
境
ヲ
開
キ
鎧
工
ノ
労
力
ヲ
用
ヒ
テ
工
作
シ
テ
之
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
既
ニ
一
境
ヲ
開
ク
ト
キ
ハ
其
工
人
ノ
為
メ
ニ
食
物
其
他
要
用
ノ
物
ヲ
送
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
シ
テ
之
ヲ
送
ル
ニ
ハ
多
ク
舟
舩
ノ
力
ニ
依
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
舩
舶
ヲ
建
造
ス
ル
ノ
術
ハ
極
メ
テ
煩
重
紛
錯
ノ
工
ニ
シ
テ
其
術
ノ
容
易
ナ
ラ
サ
ル
ハ
、
此
書
ヲ
讀
ム
ノ
少
年
ハ
大
抵
已
ニ
了
解
シ
居
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
金
銀
ノ
類
已
ニ
鑛
山
ノ
工
作
ヲ
経
テ
都
邑
ノ
地
ニ
来
ル
時
ハ
、
更
ニ
都
下
人
ノ
工
人
ノ
労
力
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
純
清
ニ
シ
、
之
ニ
形
ヲ
與
ヘ
、
又
之
ニ
極
印
ヲ
打
ツ
如
キ
精
緻
工
妙
ノ
工
作
ヲ
要
シ
テ
初
メ
テ
貨
幣
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
○
以
上
記
ス
ル
所
ハ
人
間
生
活
ノ
要
物
中
ニ
於
テ
最
簡
単
ナ
ル
者
要
物
ヲ
擧
ケ
、
其
単
簡
ナ
ル 
物
ヲ
造
ル
ニ
無
カ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
工
力
ヲ
記
セ
シ
者
ナ
リ
、 
○
然
ル
ニ
上
ニ
記
セ
ル
工
人
ハ
皆
手
ヲ
以
テ
労
作
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
此
外
ニ
猶
頭
脳
ヲ
以
テ
労
作
ス
ル
工
人
者
ア
リ
テ
又
必
ス
其
工
人
ノ
力
ヲ
假
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
頭
脳
ヲ
以
テ
労
作
ス
ル
者
ハ
通
常
之
ヲ
頭
人
エ
ム
プ
ロ
エ
ル
ト
称
シ
、
又
或
ハ
財
主
カ
ピ
タ
リ
ス
ト
ト
称
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
工
人
ハ
常
ニ
他
ノ
工
人
ニ
命
令
ヲ
施
シ
、
或
ハ
工
作
セ
ル
物
ヲ
市
場
ニ
出
シ
、
其
物
ノ
價
値
ヲ
定
メ
、
常
ニ
其
物
ノ
人
生
ノ
需
用
ニ
應
シ
テ
間
断
ス
ル
コ
ト
無
キ
ヲ
要
ス
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
此
ノ
如
キ
人
ア
リ
テ
其
工
作
セ
ル
物
ヲ
貿
易
ノ
場
ニ
出
ス
コ
ト
無
ケ
レ
バ
、
人
間
生
活
ノ
為
メ
ニ
闕
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
要
物
品
ノ
堅
固
ナ
ル
利
益
ト
規
則
ア
ル
供
給
ハ
决
シ
テ
得
難
キ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
余
儕
上
ニ
野
蛮
ノ
民
ハ
愚
昧
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
愚
昧
ナ
ル
ガ
故
ニ
野
蛮
ナ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
民
ハ
其
子
孫
連
続
シ
テ
敎
育
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
遂
ニ
文
明
開
化
ノ
利
益
ヲ
享
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ベ
シ
、
今
一
個
ノ
社
會
ア
リ
テ
敢
テ
其
児
子
ヲ
敎
育
セ
ズ
、
又
已
カ
知
ル
所
ノ
事
ヲ
以
テ
其
子
孫
ニ
傳
ヘ
サ
ル
時
ハ
、
此
社
會
ノ
子
孫
ハ
忽
変
シ
テ
野
蛮
ノ
民
ト
為
ル
ベ
シ
、
又
之
ニ
反
シ
、
祖
先
ノ
智
識
ヲ
継
承
ス
ル
コ
ト
、
祖
先
ノ
財
産
ヲ
継
承
ス
ル
カ
如
ク
、
益
之
ヲ
擴
張
ス
ル
ト
キ
ハ
、
逆
ニ
文
明
ノ
民
ト
為
ル
ベ
シ
、
其
智
識
ナ
ル
者
ニ
二
種
ア
リ
、
一
ハ
熟
練
セ
ル
工
人
ノ
力
ニ
由
テ
之
ヲ
得
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
或
ハ
年
期
ヲ
定
メ
又
ハ
年
期
ヲ
定
メ
ズ
シ
テ
工
人
ノ
徒
弟
ト
為
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
是
ハ
知
識
ノ
最
小
ナ
ル
一
部
ニ
シ
テ
深
ク
崇
フ
ニ
足
ラ
ズ
、
其
最
大
ナ
ル
部
ハ
未
来
ノ
社
會
ノ
為
メ
ニ
其
職
務
ヲ
尽
セ
ル
学
校
敎
師
ノ
力
ニ
由
テ
之
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
上
文
ノ
觧
説
ニ
由
テ
、
麺
包
ヲ
製
シ
、
又
之
ヲ
供
給
ス
ル
ニ
用
フ
ル
所
ノ
人
力
ハ
甚
ダ
許
多
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ベ
シ
、 
○
凡
ソ
文
明
ノ
民
ハ
其
交
際
中
ニ
在
テ
互
ニ
相
為
メ
ニ
シ
、
互
ニ
相
利
益
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
事
業
ハ
至
テ
廣
宏
ナ
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
今
文
明
交
際
ノ
事
ヲ
説
ク
ニ
、
唯
麺
包
ノ
一
物
ノ
ミ
ヲ
掲
ケ
出
シ
テ
此
廣
宏
ナ
ル
事
ヲ
総
ベ
ン
ト
セ
バ
、
恐
ク
ハ
讀
ム
者
ノ
疑
ヲ
致
サ
ン
、 
○
余
此
書
ノ
始
ニ
於
テ
文
明
ノ
民
ハ
、
同
シ
廣
サ
ノ
土
地
ニ
於
テ
野
蛮
ノ
民
ヨ
リ
、
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密
接
シ
テ
住
居
ス
ル
コ
ト
百
倍
ノ
多
ク
ニ
至
ル
ト
言
フ
コ
ト
ヲ
記
セ
リ
、
唯
其
住
居
ス
ル
コ
ト
百
倍
ノ
多
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
其
食
物
モ
亦
百
倍
ノ
多
サ
ヲ
以
テ
節
度
ヲ
誤
ラ
ズ
シ
テ
其
他
ニ
供
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
故
ニ
一
地
方
一
都
邑
ニ
居
住
ス
ル
人
民
ノ
多
サ
ヲ
量
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
、
先
ツ
其
民
ノ
製
ス
ル
所
ト
買
フ
所
ノ
麺
包
ノ
多
少
ヲ
量
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
亜
米
利
加
全
国
ヲ
シ
テ
人
民
ノ
幅
湊
ス
ル
コ
ト
新
約
克
ノ
如
ク
ナ
ラ
シ
メ
バ
、食
物
ニ
不
足
セ
ザ
ル 
充
足
ス
ル
ノ
民
ハ
至
テ
少
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
文
明
交
際
ノ
状
ヲ
説
ク
ニ
ハ
先
麺
包
ヲ
以
テ
始
メ
ト
シ
、
又
此
麺
包
ノ
一
物
、
文
明
交
際
ノ
大
部
ヲ
領
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
 
第
三 
 
 
 
麺
包
ノ
分
配 
借
料 
○
凡
ソ
麺
包
ヲ
製
ス
ル
ニ
之
ニ
助
力
ス
ル
所
ノ
諸
工
人
ハ
各
其
麺
包
ノ
價
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
諸
工
人
ノ
受
ル
所
ノ
麺
包
ノ
代
價
ノ
割
合
ハ
至
テ
少
ナ
キ
者
ナ
レ
ド
モ
受
取
ル
コ
ト
ハ
决
シ
テ
相
違
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
曰
ク
麺
包
ノ
價
ハ
、
総
テ
麺
包
ヲ
製
ス
ル
ニ
力
ヲ
併
セ
タ
ル
者
ノ
頭
ノ
上
ニ
配
當
ス
ル
者
ナ
リ
ト
、
然
ル
ニ
又
麺
包
ヲ
製
ス
ル
ニ
力
ヲ
併
セ
サ
レ
ド
モ
其
價
ノ
割
合
ヲ
受
取
ル
者
ア
リ
、
此
者
ハ
則
チ
田
主
ナ
リ
、
田
主
タ
ル
者
ハ
决
シ
テ
慥
カ
ニ
麺
包
ノ
其
價
ノ
割
合
ヲ
受
ル
ノ
権
理
ア
ル
者
ニ
シ
テ
、
他
人
ヨ
リ
ノ
力
ヲ
以
テ
其
人
ノ
財
産
ニ
妨
ヲ
為
ス
ト
云
フ
コ
ト
ハ
决
シ
テ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
若
シ
麺
包
ヲ
製
ス
ル
ニ
助
力
セ
サ
ル
人
、
又
ハ
唯
田
地
ヲ
耕
作
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
麺
包
ノ
價
ノ
配
當
ヲ
受
ク
ヘ
キ
理
ア
リ
ト
云
フ
者
ハ
、
必
ス
田
主
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
麺
包
ノ
代
價
配
分
ノ
姿
実
ニ
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
、
吾
身
ノ
住
居
セ
ザ
ル
他
国
ノ
事
ヲ
見
テ
之
ヲ
考
フ
ル
時
ハ
容
易
ニ
之
ヲ
了
會
得
シ
得
ベ
シ
、 
○
凡
ソ
天
下
ニ
於
テ
極
メ
テ
貴
重
ニ
シ
テ
極
メ
テ
人
間
ニ
切
用
ナ
ル
物
ト
雖
ド
モ
、
人
ノ
労
力
ヲ
経
ス
シ
テ
成
タ
ル
物
ハ
、
敢
テ
價
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
大
気
ノ
如
キ
最
モ
人
間
ニ
切
用
ニ
シ
テ
若
シ
二
分
間
大
気
ナ
キ
時
ハ
人
類
必
ラ
ス
生
活
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
レ
ド
モ
人
類
タ
ル
者
通
常
自
在
ニ
大
気
ヲ
用
井
テ
毫
モ
其
價
ヲ
出
ス
者
ナ
シ
、
水
ガ
大
気
ニ
次
テ
人
間
ニ
切
用
ナ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
亜
米
利
加
合
衆
国
及
ヒ
欧
羅
巴
ノ
諸
国
ニ
於
テ
ハ
水
ヲ
得
ル
コ
ト
容
易
ナ
ル
ヲ
以
テ
水
ニ
價
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
但
シ
欧
羅
巴
ノ
大
都
邑
殊
ニ
倫
敦
〔
ロ
ン
ド
ン
〕
ノ
如
キ
ハ
水
ニ
價
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
水
ヲ
需
ム
ル
者
ノ
要
用
ニ
比
ス
レ
ハ
水
ノ
其
價
ハ
至
テ
僅
少
ナ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
甚
ダ
吝
嗇
ナ
ル
者
ノ
外
ハ
、
敢
テ
水
價
ノ
為
ニ
苦
情
ヲ
言
フ
者
ナ
ク
、
價
ヲ
出
サ
ズ
シ
テ
其
水
ヲ
飲
マ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ナ
シ
、 
○
今
新
西
蘭
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
羣
島
中
ノ
中
央
ニ
ア
ル
一
島
ノ
事
ヲ
援
キ
テ
麺
包
分
配
ノ
事
ヲ
證
セ
ン
ト
ス
、
始
メ
英
国
ヨ
リ
此
地
ニ
還
リ
シ
者
、
此
島
ニ
唯
少
数
ノ
野
蛮
ノ
民
ア
ル
ヲ
見
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
島
ノ
気
候
ハ
温
和
シ
テ
宛
モ
英
国
ノ
気
候
ノ
如
ク
、
其
土
性
ヲ
観
ル
ニ
能
ク
英
国
ノ
植
物
ヲ
種
ウ
ル
ニ
適
セ
リ
、
島
中
密
林
多
ケ
レ
ド
モ
廣
闊
ノ
地
亦
少
ナ
カ
ラ
ズ
、 
○
欧
羅
巴
ヨ
リ
始
メ
テ
此
地
ニ
遷
居
セ
シ
民
ハ
已
カ
望
ミ
次
第
ニ
地
面
ヲ
領
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
又
其
地
面
ヲ
得
ル
ニ
些
少
ノ
價
ヲ
出
ス
コ
ト
ナ
シ
、
而
シ
テ
其
地
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面
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
生
産
力
ノ
利
益
ノ
外
ハ
其
他
ニ
又
望
ム
ヘ
キ
ノ
利
益
ア
レ
ド
モ
、
最
初
ノ
移
民
ニ
ハ
其
望
ミ
ハ
猶
得
難
キ
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
追
々
時
ノ
遷
移
ニ
由
テ
其
地
面
上
ニ
幾
多
ノ
変
化
ヲ
生
ス
ル
時
ハ
、
其
地
面
ニ
就
テ
大
ニ
望
ム
ベ
キ
ノ
利
益
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
変
化
ノ
ア
ル
ハ
、
殊
ニ
初
メ
テ
都
邑
ヲ
建
創
ス
ル
時
ニ
在
リ
、
都
邑
ヲ
建
ル
ニ
ハ
先
ツ
道
路
ヲ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
道
路
已
ニ
定
マ
ル
時
ハ
、
道
路
ニ
近
キ
地
面
ハ
、
道
路
ニ
遠
キ
地
面
ヨ
リ
ハ
、
自
然
ニ
其
位
價
ヲ
髙
ク
ス
、
若
シ
都
邑
ニ
海
港
ア
ル
時
ハ
海
ニ
近
キ
土
地
ハ
、
海
ニ
遠
キ
土
地
ヨ
リ
、
自
然
ニ
其
位
價
ヲ
崇
フ
シ
、
又
都
邑
ニ
市
場
ア
ル
時
ハ
市
場
ニ
近
キ
地
面
ハ
市
場
ニ
遠
キ
地
面
ヨ
リ
ハ
人
ノ
之
ヲ
望
ム
者
多
シ
、
此
ノ
如
キ
都
合
ニ
出
逢
フ
時
ハ
、
同
シ
地
面
ニ
於
テ
モ
利
益
ノ
多
少
大
ニ
懸
絶
ス
ル
コ
ト
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
テ
、
是
ヨ
リ
地
面
ヲ
人
ニ
貸
シ
テ
借
料
ヲ
収
ム
ル
ノ
事
ニ
及
フ
ナ
リ
、 
○
始
メ
テ
開
ケ
シ
国
ニ
於
テ
ハ
、
土
地
ノ
借
貸
ハ
唯
都
邑
ノ
地
ニ
限
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
是
レ
土
地
ヲ
借
貸
ス
ル
ノ
原
因
ハ
本
ト
都
邑
ヨ
リ
起
リ
シ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
時
ノ
推
遷
ル
ニ
従
ヒ
、土
地
借
貸
ノ
コ
ト
、
都
邑
ヨ
リ
擴
カ
リ
テ
田
舎
ノ
地
ニ
及
ボ
シ
、
都
邑
ニ
近
キ
耕
地
ハ
、
都
邑
ニ
遠
キ
耕
地
ヨ
リ
其
位
價
自
然
ニ
貴
ク
ナ
レ
リ
、
其
故
ハ
都
邑
ニ
近
キ
耕
地
ト
テ
モ
、
多
ク
穀
物
ヲ
生
ス
ル
ト
云
フ
ニ
ハ
非
ズ
、
唯
其
穀
物
ヲ
市
場
ニ
輸
送
ス
ル
ニ
其
費
少
キ
ニ
由
レ
リ
、
又
都
邑
ニ
近
キ
耕
地
ハ
其
地
味
皆
肥
沃
ナ
リ
ト
云
フ
ニ
ハ
非
サ
レ
ド
モ
、
人
力
ヲ
以
テ
土
地
ヲ
肥
ス
ノ
方
法
ヲ
得
ル
ノ
益
ア
ル
ニ
由
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
地
ヲ
有
セ
ル
田
主
ハ
、
其
穀
物
ヲ
市
場
ニ
出
ス
コ
ト
常
ニ
容
易
ニ
シ
テ
、
肥
糞
或
ハ
耕
作
ノ
械
噐
ヲ
其
田
地
ニ
輸
送
ス
ル
ニ
許
多
ノ
費
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
其
田
主
、
若
シ
其
田
ヲ
人
ヲ
ニ
賣
ラ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
田
地
ニ
掛
リ
タ
ル
諸
雜
費
ノ
外
、
又
運
送
ニ
便
利
ヨ
キ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
之
ヲ
代
價
ノ
中
ニ
算
入
シ
、
以
テ
其
賣
販
ノ
價
ヲ
定
ム
ル
ヲ
常
ト
ス
、 
○
人
民
ノ
数
増
加
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
其
他
ノ
土
地
モ
漸
々
ニ
之
ヲ
借
ル
者
多
ク
、
自
然
ニ
土
地
ノ
利
益
ヲ
増
ス
ニ
至
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
ナ
ル
時
ハ
、
其
土
地
ヨ
リ
産
ス
ル
物
ハ
其
價
貴
カ
ラ
ズ
シ
テ
却
テ
漸
々
ニ
低
價
ト
為
ル
ナ
リ
、
以
前
ノ
コ
ト
ヲ
顧
レ
バ
、
借
人
ナ
キ
ノ
時
ハ
此
土
地
ヨ
リ
生
セ
シ
産
物
ハ
皆
至
テ
髙
價
ナ
リ
シ
者
ニ
テ
、
凡
ソ
小
麦
、
牛
酪
、
羊
毛
、
及
ヒ
其
他
ノ
諸
物
ノ
價
、
皆
甚
貴
ク
シ
テ
此
地
ヲ
借
ル
ト
雖
ド
モ
其
産
物
ヲ
以
テ
利
益
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
者
ナ
リ
、 
○
最
後
ニ
至
レ
バ
、
凡
ソ
労
力
ニ
由
リ
テ
産
物
ヲ
生
シ
得
ベ
キ
ノ
土
地
ハ
尽
ク
之
ヲ
借
リ
テ
餘
リ
ナ
キ
ニ
至
ル
、
其
土
地
ヲ
以
テ
最
モ
利
益
ヲ
生
ス
ル
ノ
土
地
ト
為
ス
コ
ト
ハ
農
夫
ハ
ー
マ
ル
ノ
事
業
ニ
シ
テ
、
若
シ
能
ク
之
ヲ
為
シ
得
ル
ト
キ
ハ
、
土
地
ノ
所
有
者
モ
、
農
夫
ノ
勉
力
ノ
為
メ
ニ
自
己
ニ
モ
其
利
益
ヲ
頒
チ
得
ル
ノ
利
ア
リ
、
譬
ヘ
バ
、
開
店
商
ノ
如
キ
モ
、
其
開
店
ノ
事
業
ヨ
リ
、
大
ニ
其
商
業
ノ
利
益
ヲ
得
、
其
利
益
ハ
、
多
ク
地
勢
ノ
便
ニ
出
ル
コ
ト
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
土
地
ノ
所
有
者
モ
亦
利
益
ヲ
分
チ
得
ル
ノ
理
ナ
リ
、 
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「
人
間
交
際
」
解
題 
「
人
間
交
際
」
は
、
八
二
七
ー
一
〇
三
「
雜
綴
」
二
十
四
號
に
、「
西
国
道
德
学
講
義
第
一
冊
」「
學
之
門
」「
利
知
曼
氏
洛
日
克
第
一
」「
彌
爾
氏
洛
日
克
撮
要
」
な
ど
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
西
国
道
徳
学
講
義
第
一
冊
」
は
、『
増
補
改
訂 
西
村
茂
樹
全
集
』
第
２
巻
に
翻
刻
収
録
さ
れ
て
い
る
。 
「
人
間
交
際
」
は
、Ja
m
es E
d
w
in
 T
h
orold
 R
og
ers
（
一
八
二
三
―
一
八
九
〇
） 
の
著
述
で
あ
るS
ocia
l E
con
om
y
の
部
分
訳
で
あ
る
。
本
書
は
、
出
版
人
で
あ
る
パ
ト
ナ
ム
が
「
ま
え
が
き
」
で
い
う
よ
う
に
、R
og
ers
の
イ
ギ
リ
ス
で
の
原
著
を
通
貨
な
ど
の
単
位
を
ア
メ
リ
カ
流
に
変
更
し
た
改
訂
版
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
原
著
を
確
認
で
き
て
い
な
い
。
西
村
は
「
人
間
交
際
目
録
」
と
し
て
原
書
の
L
esson
 I
か
らX
X
X
V
I
ま
で
の
項
目
全
部
を
掲
げ
て
い
る
が
、
実
際
に
訳
し
た
の
は
、L
esson
 III
の
中
途
ま
で
で
あ
る
。 
R
og
ers
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
政
治
経
済
学
の
教
授
を
つ
と
め
た
が
、
自
由
貿
易
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
コ
ブ
デ
ン
と
の
親
し
い
関
係
も
あ
り
、
政
治
運
動
に
も
関
与
し
た
。
経
済
学
史
の
上
で
は
、
彼
は
、
経
済
史
研
究
の
「
草
分
け
」
的
な
立
場
に
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
経
済
学
理
論
で
は
、
古
典
派
経
済
学
か
ら
イ
ギ
リ
ス
歴
史
主
義
学
派
へ
の
過
渡
的
位
置
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。 
 
こ
の
原
書
の
翻
訳
に
は
、
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年
に
小
山
雄
が
「
社
會
經
濟
要
略
」
と
題
し
て
、L
esson
 I
か
らL
esson
 X
X
I
ま
で
を
訳
し
た
上
下
２
冊
本
が
あ
る
。
ま
た
、R
og
ers
の
著
書A
 M
a
n
u
a
l of P
olitica
l E
con
om
ic F
or S
ch
ool
は
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
か
ら
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
に
か
け
て
高
橋
達
郎
が
「
泰
西
経
濟
新
論
」
と
し
て
翻
訳
出
版
し
て
い
る
。 
参
照 
岸
田
理「
ソ
ロ
ル
ド
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
一
研
究
」「
經
済
學
論
叢
」
（
七
六
―
六
） 
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學
之
門 
英
国 
哈
克
士
黎
〔
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
〕
 
 
著 
日
本 
 
西
村
茂
樹 
 
 
譯 
 
 
第
一
篇 
 
自
然
○
○
ナ
チ
ュ
ー
ル 
ト
物○
学
サ
イ
エ
ン
ス  
 
 
 
 
第
一 
 
知
覚
○
○
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン 
ト
物○
シ
ン
グ
ス 
○
余
儕
醒
覚
ノ
間
ニ
ハ
、
五
官
ノ
力
ヲ
以
テ
、
吾
等
ガ
生
活
セ
ル
世
界
ノ
事
物
ト
、
又
其
世
界
ヲ
造
成
セ
ル
所
ノ
事
物
ニ
付
キ
テ
多
少
知
得
ス
ル
所
ア
リ
、
余
儕
ハ
常
々
事
物
ニ
感
ジ
、
声
ヲ
聞
キ
、
香
ヲ
嗅
ギ
、
明
処
ニ
於
テ
物
ヲ
見
、
又
時
ト
シ
テ
物
ヲ
味
フ
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
名
ケ
テ
知
覚
○
○
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン
ト
云
フ
、 
○
此
ノ
如
キ
知
覚
ヲ
得
ル
ト
キ
、
余
儕
之
ヲ
物
ヲ
感
シ
、
物
ヲ
聞
キ
、
物
ヲ
見
、
物
ヲ
嗅
ギ
、
物
ヲ
味
フ
ト
云
フ
、
或
ル
臭
気
ヲ
嗅
キ
テ
ハ
葱
ノ
臭
ヲ
嗅
ク
ト
云
ヒ
、
或
ル
風
味
ヲ
嘗
メ
テ
ハ
平
果
ヲ
味
フ
ト
云
ヒ
、
或
ル
声
ヲ
聞
テ
車
声
ヲ
聞
ク
ト
云
フ
、
或
ル
物
ノ
目
前
ニ
現
ハ
レ
タ
ル
ヲ
樹
木
ヲ
見
ル
ト
云
フ
、
吾
儕
ガ
五
官
ノ
助
ニ
由
リ
テ
此
ノ
如
ヲ
感
受
ス
ル
所
ノ
物
ヲ
物
○
シ
ン
グ
又
ハ
對
身
オ
ブ
ゼ
ク
ト 
ト
云
フ
、 
 
 
 
第
二 
原
因
應
效
カ
ウ
ズ
、
エ
ン
ド 
エ
ッ
フ
ェ
ク
ト 
 
○
余
儕
、此
等
ノ
物
ヲ
以
テ
知
覚
○
○
ノ
原
因
ト
称
シ
、
知
覚
ヲ
以
テ
物
ノ
応
效
ト
称
ス
、
例
ヘ
ハ
若
シ
或
ル
音
声
ヲ
聞
ケ
バ
、
此
ハ
車
ノ
路
上
ヲ
走
ル
ヨ
リ
起
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
声
ハ
通
行
ス
ル
車
ノ
応
效
ナ
リ
ト
云
フ
、
又
或
ル
焦
気
ヲ
嗅
ク
時
ハ
、
或
ル
物
ノ
火
ニ
焼
ク
ル
ナ
ラ
ン
ト
想
像
シ
、
其
原
因
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
務
ム
、
又
一
ノ
樹
木
ヲ
見
ル
時
ハ
、
或
ル
物
ノ
吾
眼
界
ニ
發
現
ス
ル
ノ
原
因
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、 
第
三 
物
ノ
理
ゼ
、
リ
ー
ズ
ン 
ホ
ワ
イ 
 
 
其
了
觧
説
エ
ク
ス
プ
ラ
ネ
ー
シ
ヨ
ン  
○
焦
気
ヲ
嗅
ク
時
ニ
当
リ
、
余
儕
或
ル
物
ノ
火
中
ニ
焼
ク
ル
ヲ
看
出
ス
時
ハ
、
之
ヲ
焦
気
ノ
原
因
ヲ
検
出
シ
タ
リ
ト
云
フ
、
或
ハ
此
焦
気
ヲ
嗅
グ
ハ
何
故
ナ
ル
ヤ
ノ
理
ヲ
知
レ
リ
ト
云
ヒ
、
又
ハ
之
ヲ
了
觧
シ
タ
リ
ト
言
フ
、
故
ニ
事
物
ノ
理
ヲ
知
リ
、
又
ハ
之
ヲ
了
觧
ス
ル
ト
ハ
、
其
原
因
ヲ
知
ル
ヲ
云
フ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
事
物
ノ
原
因
ハ
又
他
ノ
事
物
ノ
応
效
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
今
若
シ
焼
焦
ゲ
タ
ル
藳
ヲ
見
出
シ
、
之
ヲ
前
ノ
焦
気
ノ
原
因
ナ
リ
ト
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
更
ニ
進
ン
テ
何
物
ヲ
以
テ
焼
キ
タ
ル
ヤ
ト
其
焼
焦
ゲ
タ
ル
所
以
ヲ
問
フ
ベ
シ
、
或
ハ
発
火
ノ
原
因
ナ
リ
ト
言
フ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
此
引
火
奴
ハ
人
ア
リ
テ
之
ヲ
為
サ
ヾ
レ
ハ
、
自
然
ニ
発
火
シ
テ
藳
ノ
上
ニ
落
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
引
火
奴
ノ
藳
ノ
上
ニ
落
チ
タ
ル
ハ
、
或
人
ノ
為
シ
タ
ル
応
效
ナ
リ
、
而
シ
テ
又
此
人
ハ
何
故
ニ
此
引
火
奴
ヲ
藁
ノ
上
ニ
投
ジ
タ
ル
ヤ
、
偶
然
ニ
之
ヲ
為
シ
タ
ル
カ
、
故
意
ニ
之
ヲ
為
シ
タ
ル
カ
、
若
シ
故
意
ナ
ラ
ハ
其
意
ハ
何
如
ン
、
其
意
ハ
即
チ
此
人
ガ
引
火
奴
ヲ
投
ジ
タ
ル
原
因
ナ
リ
、
而
シ
テ
又
此
人
ハ
何
故
ニ
此
ノ
如
キ
意
ア
リ
シ
ヤ
、
此
ノ
如
ク
一
問
ヨ
リ
一
問
ヲ
引
出
ス
ト
キ
ハ
殆
ン
ト
其
際
限
ヲ
見
ズ
、 
○
故
ニ
凡
ソ
事
件
ハ
、
皆
之
ニ
先
ツ
所
ノ
原
因
ノ
応
效
ニ
シ
テ
、
此
ノ
如
ク
推
考
ス
ル
ト
キ
ハ
何
レ
ノ
所
マ
デ
モ
因
果
ノ
源
ニ
遡
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
凡
ソ
、
或
ル
事
件
ノ
原
因
ヲ
発
見
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
事
ヲ
了
觧
シ
タ
リ
ト
云
ヒ
、
又
ハ
其
現
存
エ
キ
シ
ス
ト 
ノ
理
ヲ
得
タ
リ
ト
言
フ
ナ
リ
、
若
シ
其
原
因
ノ
原
因
ヲ
発
見
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
了
觧
ハ
更
ニ
明
詳
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
因
果
ノ
連
続
ヲ
検
出
ス
ル
コ
ト
益
々
遠
ケ
レ
バ
、
此
了
觧
益
々
完
全
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
人
類
ノ
知
識
ハ
其
完
美
ナ
ル
者
ト
イ
ヘ
ド
モ
事
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物
ノ
本
原
ヲ
討
究
シ
得
ル
ノ
力
ハ
甚
タ
微
々
タ
ル
者
ナ
レ
バ
到
底
、
十
分
ナ
ル
事
物
ノ
了
觧
ハ
為
シ
得
ザ
ル
者
ト
知
ル
ベ
シ
、 
 
 
第
四 
物
ノ
性○
フ
ロ
パ
ー
チ
イ 
ト
力○
パ
ワ
ー 
 
○
今
一
物
ア
リ
テ
、
特
別
ノ
応
效
ヲ
呈
ス
ル
ト
キ
ハ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
其
物
ノ
性○
又
ハ
其
物
ノ
力○
ト
云
フ
、
葱
ニ
臭
気
ア
ル
ハ
葱
ノ
性
ナ
リ
、
即
チ
葱
ヲ
鼻
ニ
近
ツ
ク
レ
ハ
此
特
別
ノ
知
覚
ヲ
起
ス
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
又
流
水
ハ
水
車
ヲ
囬
轉
ス
ル
ノ
力
ア
リ
ト
云
フ
、
是
常
ニ
水
車
ヲ
囬
轉
セ
シ
ム
ル
ノ
実
況
ア
レ
バ
ナ
リ
、
又
毒
蛇
ハ
人
ヲ
殺
ス
ノ
性
ア
リ
ト
云
フ
、
是
其
刺
衝
ニ
逢
ヒ
テ
死
ス
ル
者
ア
ル
ガ
故
ナ
リ
、
故
ニ
物
ノ
性○
ト
力 ○
ト
ハ
、
是
ヲ
有
ス
ル
物
ノ
起
発
セ
ル
応
效
ナ
リ
、 
 
 
第
五 
人
造
物
天
造
物
ア
ー
チ
フ
ヒ
カ
ル
、
エ
ン
ト
、
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル
、
オ
ブ
ゼ
ク
ツ
、
天
然
物
ナ
チ
ュ
ー
ル
又
造
化 
○
五
官
ニ
テ
知
ル
所
ノ
諸
物
ノ
中
ニ
於
テ
家
屋
、
家
具
、
車
、
機
噐
ノ
如
キ
ハ
、
之
ヲ
人
造
物
ト
名
ク
、
是
人
類
ノ
工
藝
ア
ー
ト
ヲ
以
テ
造
リ
タ
ル
物
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
而
シ
テ
通
常
之
ヲ
人
ノ
作
為
シ
タ
ル
物
ト
言
フ
、
然
レ
ド
モ
此
外
ニ
人
力
ニ
由
ラ
ズ
シ
テ
成
レ
ル
物
ア
リ
テ
、
其
數
ハ
更
ニ
甚
多
ク
、
其
存
在
ハ
、
人
類
ノ
存
在
ス
ル
ト
セ
ザ
ル
ト
ニ
関
係
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
天
ノ
如
キ
、
雲
ノ
如
キ
、
日
月
星
辰
ノ
如
キ
、
海
及
ヒ
其
岩
礁
沙
汀
ノ
如
キ
、
山
谷
ノ
如
キ
、
草
木
禽
獣
ノ
如
キ
皆
是
ナ
リ
、
是
等
ノ
物
ヲ
天
造
物
ト
云
ヒ
、
又
之
ヲ
総
稱
シ
テ
天
然
物
○
○
○
ト
云
フ
、 
 
 
第
六 
人
造
物
ト
ハ
、
人
類
ノ
力
ヲ
以
テ
、
天
然
物
ニ
別
様
ノ
形
ヲ
與
ヘ
、
或
ハ
之
ヲ
聚
合
シ
、
又
ハ
之
ヲ
分
觧
シ
タ
ル
物
ナ
リ
、 
○
天
然
ト
工
藝
ト
、
天
造
物
ト
人
造
物
ト
ノ
区
別
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
極
メ
テ
容
易
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
到
底
人
類
ハ
盡
ク
萬
物
ヲ
天
然
ニ
仰
グ
ト
言
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
、
凡
ソ
人
力
ヲ
以
テ
作
リ
タ
リ
ト
イ
フ
物
モ
、
其
物
ハ
皆
天
造
物
ニ
シ
テ
、
人
ハ
唯
之
ニ
工
術
ヲ
施
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
創
造
ノ
趣
意
、
即
チ
従
前
ナ
キ
物
ヲ
新
タ
ニ
造
ル
ノ
趣
意
ヨ
リ
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
人
類
ハ
一
物
ヲ
モ
創
造
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
又
人
類
ガ
天
造
物
ヲ
取
リ
テ
之
ヲ
工
作
ス
ル
モ
、
其
天
造
物
ガ
自
己
ニ
固
有
セ
ル
性
貭
ニ
據
リ
テ
之
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、 
○
人
造
物
ト
イ
フ
者
ハ
、
実
ニ
天
造
物
ノ
一
種
ナ
ル
人
類
ト
云
フ
者
、
其
工
力
ヲ
他
ノ
天
造
物
ニ
施
シ
テ
之
ヲ
成
ス
者
ナ
リ
、 
○
余
儕
今
木
ヲ
削
リ
、
之
ニ
釘
シ
テ
凾
ト
イ
ヘ
ル
人
造
物
ヲ
作
ル
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
其
言
當
レ
リ
ト
イ
フ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
木
ハ
天
造
物
ニ
シ
テ
、
釘
ノ
鐵
モ
亦
天
造
物
ナ
リ
、
時
辰
鏢
ハ
、
黄
金
及
ヒ
其
他
ノ
金
類
、
沙
、
青
塩
ソ
ー
ダ
、
紅ル
宝
石
ビ
ー
、
等
ノ
天
造
物
ヲ
以
テ
作
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
袍
コ
ー
ト
ハ
天
造
ノ
羊
毛
ヲ
以
テ
製
シ
、
大
衫
フ
ロ
ツ
ク
ハ
天
造
ナ
ル
綿
又
絹
ヲ
以
テ
造
ル
、
又
是
等
ノ
物
ヲ
造
レ
ル
人
モ
亦
天
造
物
ノ
一
ナ
リ
、 
○
木
工
靴
工
及
ヒ
其
他
ノ
工
人
画
工
等
ハ
、
皆
天
造
物
ノ
性
ト
力
ト
ヲ
知
リ
、
天
然
ノ
原
因
応
效
ノ
連
続
ヲ
了
得
シ
テ
、
種
々
ノ
天
造
物
ヲ
蒐
輯
シ
工
作
シ
テ
人
間
必
要
ノ
人
造
物
ヲ
作
為
ス
ル
ナ
リ
、 
○
木
工
ハ
木
材
ノ
性
ト
力
ト
ヲ
知
ラ
ザ
レ
バ
椅
子
ヲ
造
ル
コ
ト
能
ハ
ス
、
鍛
工
ハ
、
銕
ヲ
赤
熾
ス
レ
バ
柔
軟
ト
ナ
ル
ノ
性
ア
ル
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
馬
蹄
鐵
ヲ
造
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
煉
瓦
工
ハ
粘
土
ノ
性
ヲ
知
ラ
ザ
レ
ハ
其
工
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
鉛
工
ハ
鉛
ニ
柔
軟
ノ
性
ア
リ
テ
中
等
ノ
熱
度
ニ
熔
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
レ
バ
、
亦
其
工
ヲ
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施
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○
故
ニ
一
事
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
必
ス
、
天
然
ノ
因
果
ノ
法
ヲ
知
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
工
藝
ノ
進
歩
ハ
、
大
抵
、
天
造
物
ノ
性
力
ヲ
了
得
シ
、
其
性
力
及
ヒ
原
因
応
效
ノ
関
係
ヲ
以
テ
人
生
ノ
用
ニ
供
ス
ル
ノ
度
ニ
准
ズ
ル
物
ナ
リ
、 
 
 
第
七 
許
多
ノ
天
造
物
及
ヒ
原
因
応
效
ノ
連
続
ハ
、
人
智
ノ
及
バ
ザ
ル
所
ノ
者
多
シ
、 
○
天
造
物
ノ
中
ニ
ハ
、
余
儕
カ
之
ヲ
試
檢
シ
筭
用
シ
得
ル
者
亦
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
天
然
物
中
ニ
於
テ
甚
タ
巨
大
ナ
ル
物
、
及
ヒ
其
物
ノ
因
果
ノ
干
係
ニ
至
リ
テ
ハ
、
全
ク
人
ノ
智
力
ノ
及
ハ
ザ
ル
所
ノ
者
ア
リ
、
太
陽
ノ
東
西
ニ
出
没
シ
、
月
星
ノ
空
中
ニ
運
行
シ
、
快
晴
ト
暴
風
雨
ト
寒
ト
暑
ト
互
ニ
相
変
化
シ
、
又
海
上
ハ
風
ノ
強
弱
ノ
変
換
ニ
由
リ
テ
、
或
ハ
洪
浪
ヲ
起
シ
、
或
ハ
平
穏
ト
為
リ
、
無
數
ノ
草
木
禽
獣
ハ
一
度
ハ
生
シ
、
一
度
ハ
死
ス
、
是
等
ノ
事
ニ
管
シ
テ
吾
儕
人
類
ハ
造
化
ノ
大
事
業
上
ニ
些
少
ノ
感
化
ヲ
モ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
又
颶
風
ハ
或
ル
所
ヲ
損
シ
、
地
震
ハ
他
ノ
所
ヲ
壊
リ
、
火
山
ハ
破
壊
シ
テ
又
他
ノ
所
ヲ
埋
没
ス
、
順
和
ノ
気
候
ハ
此
地
ニ
豊
饒
ヲ
致
シ
、
旱
魃
ハ
彼
地
ニ
疫
ト
飢
饉
ト
ヲ
招
ク
、
是
等
ノ
時
ニ
當
リ
テ
ハ
、
人
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
如
何
ン
ト
モ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
到
底
人
類
ガ
全
ク
造
化
ノ
法
則
ニ
通
セ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
造
物
者
ノ
大
勢
力
ノ
玩
弄
物
タ
ル
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
ベ
シ
、 
第
八 
造
化
ノ
順
序 
 
事
物
ハ
偶
然
ニ
起
ラ
ズ
、
又
不
意
ノ
事
件
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
然
レ
ド
モ
余
儕
若
シ
深
ク
注
意
シ
テ
造
化
ノ
理
ヲ
窮
メ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
先
ヅ
事
物
ノ
起
ル
ニ
ハ
一
定
ノ
順
序
ア
リ
テ
、
同
一
ノ
原
因
ハ
常
ニ
同
一
ノ
応
效
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
見
得
ベ
シ
、
太
陽
ハ
常
ニ
天
ノ
一
方
ニ
出
テ
、
他
ノ
一
方
ニ
没
シ
、
月
ノ
盈
虧
ニ
ハ
次
序
ア
リ
テ
其
変
毎
ニ
其
時
ヲ
同
フ
シ
、
星
ニ
ハ
常
ニ
余
等
ノ
住
居
セ
ル
地
平
線
ノ
下
ニ
沈
マ
ザ
ル
者
ア
リ
、
四
時
ノ
順
序
ハ
其
規
則
畧
〻
正
シ
ク
、
水
ハ
常
ニ
下
キ
ニ
就
キ
、
火
ハ
常
ニ
炎
上
シ
、
草
木
ハ
常
ニ
種
ヨ
リ
生
シ
、
又
更
ニ
種
ヲ
生
シ
テ
再
ヒ
之
ト
同
シ
草
木
ヲ
生
ス
、
禽
獣
ハ
生
長
ノ
後
ハ
必
ス
死
亡
ス
、
此
ノ
如
キ
造
化
ノ
順
序
及
ヒ
事
物
ノ
因
果
ノ
関
係
ノ
確
固
ナ
ル
コ
ト
ハ
漸
ク
已
ニ
人
心
ニ
習
熟
セ
リ
、
此
順
序
ノ
範
囲
内
ニ
在
ル
事
物
ハ
之
ヲ
了
觧
シ
得
タ
リ
ト
称
シ
、
了
觧
シ
得
ザ
ル
所
ノ
事
物
ハ
、
之
ヲ
偶
然
ノ
事
物
、
又
不
意
ノ
事
件
ト
言
フ
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
猶
一
層
精
密
ニ
天
然
ノ
事
物
ヲ
考
察
ス
ル
ト
キ
ハ
、
猶
廣
大
ニ
普
及
シ
、
従
前
順
序
ナ
シ
ト
為
シ
タ
ル
者
ハ
、
順
序
ナ
キ
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
順
序
ノ
甚
タ
錯
雑
シ
タ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ベ
シ
、
故
ニ
今
日
ニ
至
リ
テ
ハ
、
原
因
ナ
ク
シ
テ
起
リ
タ
ル
偶
然
ノ
事
件
ア
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
信
ス
ル
如
キ
愚
人
ハ
ア
ラ
サ
ル
ベ
シ
、
若
シ
今
偶
然
ノ
事
件
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
其
原
因
、
即
チ
其
因
テ
起
ル
所
以
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ノ
事
件
ト
イ
フ
義
ナ
リ
、
葢
シ
偶
然
ノ
事
件
ト
ハ
無
知
者
ノ
名
ケ
タ
ル
異
名
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
余
今
窓
外
ヲ
望
ム
ニ
風
雨
大
ニ
至
リ
、
樹
木
ノ
枝
大
ニ
揺
撼
ス
、
或
ハ
此
樹
下
ニ
風
雨
ヲ
避
ク
ル
者
ア
ラ
ン
、
若
シ
風
雨
更
ニ
烈
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
此
樹
枝
ハ
摧
折
シ
テ
、
其
人
ノ
頭
上
ニ
落
チ
之
ヲ
損
傷
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
、
果
シ
テ
然
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
不
意
ノ
事
件
ト
云
ヒ
、
此
樹
下
ニ
憩
ヒ
シ
人
ハ
偶
然
ニ
出
行
シ
テ
風
雨
ヲ
爰
ニ
避
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ケ
、
不
意
ニ
此
災
害
ニ
偶
ヒ
タ
リ
ト
言
ハ
ン
、
然
レ
ド
モ
是
皆
不
意
ノ
事
件
ニ
非
ラ
ズ
、
風
雨
ハ
大
気
上
ニ
運
行
セ
ル
或
ル
原
因
ノ
結
果
ニ
シ
テ
、
其
原
因
ハ
盖
シ
數
百
里
ノ
外
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
木
葉
ノ
振
動
ス
ル
ハ
、
風
ニ
向
ヒ
タ
ル
葉
ノ
面
ニ
加
ハ
レ
ル
風
力
ノ
応
效
ナ
リ
、
樹
枝
ノ
折
ル
ヽ
ハ
風
力
ト
枝
ト
ノ
強
弱
ノ
干
係
ノ
応
效
ナ
リ
、
此
枝
ノ
其
人
ノ
上
ニ
落
ル
モ
、
亦
或
ル
天
然
固
有
ノ
原
因
ヨ
リ
生
ゼ
ル
者
ニ
シ
テ
、此
人
ノ
此
樹
木
ニ
来
リ
シ
ハ
、拾
モ
此
原
因
応
效
ノ
連
続
ノ
最
終
ニ
當
リ
、
其
因
応
ハ
、
本
ヨ
リ
天
然
ノ
順
序
ニ
従
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
其
人
ノ
出
行
セ
シ
ニ
テ
モ
原
因
ア
リ
テ
、
此
樹
木
ノ
下
ニ
来
リ
シ
モ
亦
原
因
ア
ル
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
余
儕
ノ
知
識
ハ
未
タ
此
錯
雑
ニ
シ
テ
永
続
セ
ル
因
應
ニ
由
リ
テ
樹
枝
ノ
其
人
ノ
上
ニ
落
シ
コ
ト
ヲ
全
ク
了
觧
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ガ
故
ニ
、
唯
之
ヲ
不
意
ノ
事
件
ト
云
フ
ナ
リ
、 
第
九 
 
天
然
ノ
法
則
ラ
ウ
ス
、
オ
フ
、
ナ
チ
ュ
ー
ル 
 
法
則
ハ
原
因
ニ
非
ズ
、 
今
精
密
ナ
ル
觀
察
ヲ
以
テ
、
或
ル
事
物
ハ
、
或
ル
応
效
ノ
原
因
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
又
或
ル
事
件
ハ
、
常
ニ
同
一
ノ
順
序
ヲ
經
テ
起
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
余
儕
是
ニ
由
リ
テ
発
見
シ
タ
ル
真
理
ヲ
名
ケ
テ
天
然
○
○
ノ
法
則
○
○
ト
云
フ
、
彼
重
量
ア
ル
物
ヲ
支
ヘ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
物
直
チ
ニ
地
上
ニ
落
ル
ガ
如
キ
ハ
天
然
ノ
法
則
ナ
リ
、
通
常
鉛
ノ
軟
ニ
シ
テ
且
ツ
重
ク
、
燧
石
ノ
硬
ク
シ
テ
且
ツ
脆
キ
モ
亦
天
然
ノ
法
則
ナ
リ
、
其
故
ハ
凡
ソ
重
キ
物
ヲ
支
ヘ
サ
レ
バ
常
ニ
地
ニ
落
チ
、
鉛
ノ
軟
ニ
シ
テ
、
燧
石
ノ
硬
キ
ハ
、
吾
儕
カ
是
ニ
經
験
ス
ル
所
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
故
ニ
吾
儕
ガ
天
造
物
ノ
性
力
、
及
ヒ
天
然
ノ
順
序
ニ
就
テ
知
ル
所
ノ
事
物
ハ
、
皆
之
ヲ
天
然
ノ
法
則
ト
云
フ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
天
然
ノ
法
則
ハ
、
造
化
ノ
順
序
ニ
非
ズ
シ
テ
、
唯
此
順
序
ヲ
以
テ
成
リ
タ
ル
事
物
ニ
付
キ
テ
定
言
セ
ル
者
ナ
リ
、
石
ノ
地
ニ
落
ル
ハ
、
天
然
ノ
法
則
ノ
應
効
ナ
リ
ト
ハ
、
世
人
ノ
漫
ニ
言
フ
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
法
則
ト
イ
フ
ハ
、
凡
ソ
重
量
ア
ル
物
ノ
地
ノ
表
面
ニ
向
ヒ
テ
常
ニ
動
ク
所
ノ
現
象
ヲ
定
言
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
現
象
ノ
原
因
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
此
点
ヨ
リ
之
ヲ
観
レ
バ
、
天
然
ノ
法
則
ハ
、
人
類
カ
相
互
ニ
其
行
為
ヲ
制
セ
ン
カ
為
ニ
作
リ
タ
ル
法
律
ト
相
類
ス
ル
所
ア
リ
、
租
税
ニ
法
律
ア
リ
、
竊
盗
兇
殺
ニ
法
律
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
法
律
ハ
人
民
ガ
租
税
ヲ
納
ム
ル
ノ
原
因
ニ
非
ズ
、
又
竊
盗
兇
殺
ヲ
慎
ム
ノ
原
因
ニ
非
ズ
、
唯
人
民
カ
租
税
ヲ
納
メ
サ
ル
時
ト
、
竊
盗
兇
殺
ヲ
行
ヒ
タ
ル
時
ニ
於
テ
、
其
人
ニ
對
シ
テ
施
ス
所
ノ
事
ヲ
記
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
人
民
カ
能
ク
租
税
ヲ
納
メ
、
又
竊
盗
兇
殺
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ノ
原
因
ハ
（
苟
モ
一
層
善
良
ノ
情
意
ア
ル
ニ
非
サ
レ
バ
）
彼
等
ガ
此
法
律
ノ
應
効
ヲ
畏
ル
ヽ
ニ
在
リ
、
即
チ
此
法
律
ノ
必
ス
行
ハ
ル
ベ
キ
ヲ
信
ス
ル
ニ
在
ル
ナ
リ
、
人
類
ノ
法
律
ハ
、
或
景
況
ニ
付
キ
テ
社
會
ハ
如
何
ナ
ル
處
置
ヲ
為
ス
カ
ヲ
人
ニ
知
ラ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
天
然
ノ
法
則
ハ
、
或
ル
景
況
ニ
付
キ
テ
天
造
者
ガ
何
事
ヲ
為
ス
カ
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
是
等
ハ
何
レ
モ
吾
人
ノ
識
性
ニ
知
告
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
若
シ
吾
人
ノ
識
性
ヲ
感
動
セ
シ
メ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
唯
音
声
又
ハ
文
字
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
右
ノ
如
ク
天
然
ノ
法
則
ト
人
間
ノ
法
律
ト
ノ
間
ニ
ハ
相
似
タ
ル
所
ア
レ
ド
モ
、
亦
大
ニ
異
ナ
ル
所
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
人
類
ノ
法
律
ハ
有
意
ノ
物
ニ
告
ク
ル
命
令
ニ
シ
テ
、
其
人
ハ
或
ハ
之
ニ
従
ヒ
或
ハ
之
ニ
背
ク
コ
ト
ア
リ
、
而
シ
テ
法
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律
ハ
之
ニ
背
ク
者
ア
ル
ガ
為
ニ
消
滅
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
天
然
ノ
法
則
ハ
命
令
ニ
非
ズ
シ
テ
、
天
然
不
易
ノ
秩
序
ノ
變
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
其
秩
序
ノ
不
變
ヲ
表
シ
得
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
法
則
ト
言
フ
ナ
リ
、
故
ニ
天
然
ノ
法
則
ヲ
破
リ
或
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
ト
イ
フ
ハ
妄
言
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
語
ヲ
発
ス
ル
ハ
、
其
人
此
法
則
中
ニ
真
理
ニ
協
ハ
ザ
ル
所
ア
ル
ヲ
見
ル
ニ
由
レ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
真
理
ニ
協
ハ
ズ
ト
思
フ
者
ハ
、
造
花
ノ
秩
序
混
乱
セ
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
吾
人
ガ
其
秩
序
ヲ
表
出
ス
ル
ニ
其
観
察
ヲ
誤
マ
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
天
然
ノ
法
則
ハ
萬
物
画
一
ニ
帰
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
中
ニ
格
外
ノ
物
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
人
類
ノ
法
律
ハ
人
間
社
會
ヲ
離
レ
テ
別
ニ
存
立
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
天
然
ノ
法
則
ハ
造
化
全
体
ノ
運
用
ヲ
叙
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
人
間
社
會
ハ
唯
其
中
ノ
一
少
部
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
第
十 
 
天
然
ノ
法
則
ヲ
知
ル
ハ
實
行
ノ
先
導
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
世
間
ノ
事
ハ
一
モ
偶
然
ニ
起
ル
者
ナ
ク
、
必
ス
一
定
ナ
ル
順
序
ニ
循
ヒ
テ
起
ル
者
ナ
リ
、
天
然
ノ
法
則
ハ
此
順
序
ニ
就
キ
テ
吾
儕
カ
了
得
セ
ル
所
ヲ
精
密
ニ
叙
述
シ
タ
ル
者
ナ
此
天
然
ノ
法
則
ヲ
以
テ
吾
等
ノ
行
為
ノ
先
導
ト
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
吾
等
ノ
知
力
ノ
及
ブ
限
リ
ハ
務
メ
テ
多
ク
此
法
則
ヲ
知
ル
ハ
必
用
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
何
人
ヲ
論
セ
ズ
、
一
国
ニ
居
住
シ
テ
其
国
ノ
法
律
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
困
阨
ニ
罹
ル
ベ
シ
、
若
シ
之
ニ
由
リ
テ
罰
金
禁
獄
又
ハ
絞
罪
ニ
処
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ア
ル
モ
、
有
識
ノ
人
ハ
此
人
ノ
愚
蒙
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
ト
言
フ
ベ
シ
、
是
ト
同
シ
ク
世
人
若
シ
天
然
ノ
法
則
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
、
此
地
球
上
ニ
生
活
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
生
命
ヲ
稟
ク
ル
モ
長
久
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
シ
テ
、
且
ツ
其
間
ニ
常
ニ
苦
悩
ヲ
感
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、
天
然
ノ
法
則
ト
人
造
ノ
法
則
ト
ノ
差
異
ハ
、
唯
天
則
ニ
召
喚
審
理
ナ
ク
シ
テ
直
ニ
現
罰
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
実
ニ
天
則
中
ノ
或
ル
者
ヲ
守
ラ
サ
レ
バ
、
人
類
ハ
半
日
モ
生
活
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
今
日
數
千
ノ
人
類
ノ
日
〻
ニ
死
亡
シ
、
死
亡
セ
ザ
ル
モ
亦
困
苦
ヲ
窮
ム
ル
ハ
、
畢
竟
ハ
未
ダ
人
類
ガ
造
化
ノ
法
則
ヲ
研
究
ス
ル
ニ
熱
心
ナ
ラ
ザ
ル
ノ
致
ス
所
ナ
リ
、 
○
前
ニ
モ
言
シ
如
ク
、
工
藝
ト
イ
フ
者
ハ
吾
等
ノ
能
ク
天
造
物
ノ
性
ヲ
知
リ
テ
之
ヲ
製
作
シ
之
ヲ
構
造
ス
ル
ニ
由
リ
テ
成
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
天
造
物
ノ
廣
大
ナ
ル
者
及
ヒ
天
則
中
ノ
原
因
應
効
ノ
連
続
ノ
上
ニ
ハ
、
吾
儕
直
チ
ニ
力
ヲ
及
ボ
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
此
ノ
如
キ
天
造
物
ノ
性
力
、及
ヒ
事
件
ノ
起
滅
ノ
順
序
ヲ
了
得
ス
ル
ト
キ
ハ
、
能
ク
其
害
ヲ
避
ケ
其
利
ヲ
享
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
吾
儕
ハ
四
時
ノ
順
序
ヲ
轉
倒
シ
草
木
ノ
生
長
ヲ
變
改
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
是
等
ノ
事
ニ
付
キ
造
化
ノ
順
序
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
之
ニ
従
ヒ
テ
耕
種
収
穫
ノ
功
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
吾
儕
ハ
己
ノ
力
ヲ
以
テ
風
ヲ
起
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
風
ノ
起
ル
時
ハ
其
力
ト
方
向
ト
ニ
依
リ
テ
、
船
帆
ヲ
掛
ケ
風
車
ヲ
旋
轉
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
吾
儕
ハ
雷
ヲ
緝
捕
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
ト
雖
ド
モ
、
避
雷
杆
ヲ
作
リ
、
雷
ノ
害
ヲ
避
ケ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
避
雷
杆
ヲ
造
ラ
ン
ト
セ
バ
、
先
ツ
雷
ノ
由
テ
生
ス
ル
電
気
ノ
法
則
ヲ
熟
知
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
諺
ニ
曰
ク
前
知
ハ
預
防
ナ
リ
ト
、
蓋
シ
天
則
ヲ
知
ル
ハ
、
吾
儕
カ
天
造
物
ニ
接
ス
ル
際
ニ
起
ル
ベ
キ
事
件
ノ
預
防
ナ
リ
、 
 
第
十
一 
 
学
問
サ
イ
エ
ン
ス
ト
ハ
視
察
オ
ブ
ザ
ベ
ー
シ
ヨ
ン
、
ト
試
験
エ
キ
ス
ペ
リ
メ
ン
ト
、
ト
推
理
リ
ー
ズ
ニ
ン
グ
ト
ニ
由
リ
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テ
、
天
然
ノ
法
則
ノ
知
識
○
○
ノ
ウ
レ
ー
ヂ 
ヲ
得
タ
ル
ヲ
云
フ
、 
○
尋
常
ノ
知
識
ト
学
問
上
ノ
知
識
ト
ハ
其
間
ニ
分
界
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
尋
常
ノ
推
理
ト
学
問
上
ノ
推
理
ト
ノ
如
キ
モ
亦
然
リ
、
詳
密
ニ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
総
テ
精
密
ナ
ル
知
識
ハ
学
問
上
ノ
知
識
ナ
リ
、
精
密
ナ
ル
推
理
ハ
、
学
問
上
ノ
推
理
ナ
リ
、
視
察
ト
試
験
ト
ハ
学
問
ニ
必
要
ノ
者
ナ
レ
ド
モ
、
亦
民
間
常
用
ノ
視
察
試
験
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
只
其
研
磨
精
審
ヲ
異
ニ
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
今
幼
児
ニ
新
ナ
ル
玩
具
ヲ
與
フ
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
其
性
ヲ
検
シ
其
用
ヲ
試
ム
ベ
シ
、
余
儕
ガ
一
物
ヲ
見
ル
毎
ニ
之
ヲ
視
察
試
験
ス
ル
ハ
亦
之
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
然
レ
ド
モ
事
物
ヲ
精
密
ニ
視
察
ス
ル
ニ
慣
ハ
ザ
ル
ノ
人
ハ
、
頗
ル
之
ヲ
以
テ
困
難
ナ
ル
コ
ト
ト
思
フ
ベ
シ
、
是
ヲ
以
テ
尋
常
ノ
事
実
ニ
テ
モ
之
ヲ
精
密
ニ
視
察
ス
ル
人
ハ
蓋
シ
百
人
中
ニ
一
人
モ
之
ヲ
見
ザ
ル
ナ
リ
、
其
視
察
ス
ル
ト
イ
フ
ハ
、
或
ハ
其
事
ト
共
ニ
起
リ
タ
ル
要
用
ナ
ル
事
実
ヲ
遺
漏
ス
ル
者
ア
リ
、
今
二
人
訟
庭
ニ
訴
フ
ル
者
ア
ラ
ン
ニ
、
二
人
共
ニ
誠
実
ノ
者
ナ
レ
ド
モ
其
言
フ
所
互
ニ
矛
盾
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
是
レ
其
訟
者
ノ
一
人
、
或
ハ
双
方
共
ニ
、
現
ニ
目
撃
セ
シ
事
ト
、
目
撃
セ
シ
コ
ト
ヨ
リ
推
度
セ
シ
事
ト
ヲ
混
同
ス
ル
ニ
因
レ
ル
者
ナ
リ
、
甲
ノ
訟
者
ハ
、
乙
ガ
己
ノ
財
嚢
ヲ
竊
ミ
タ
リ
ト
言
フ
、
甲
ノ
此
ノ
如
ク
言
フ
ハ
、
乙
カ
甲
ノ
傍
ニ
在
リ
シ
ト
キ
、
甲
ノ
襯
袋
ポ
ケ
ッ
ト
ニ
其
手
ヲ
觸
レ
タ
ル
ヲ
見
タ
ル
ニ
據
レ
リ
、
然
ル
ニ
其
実
ハ
甲
ノ
財
嚢
ヲ
竊
ミ
シ
ハ
丙
ニ
シ
テ
乙
ニ
ハ
非
ズ
、
甲
ハ
全
ク
丙
ノ
竊
ミ
シ
ヲ
認
メ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
凡
ソ
練
磨
ナ
キ
人
ハ
、
自
己
ノ
所
見
ヨ
リ
推
度
セ
シ
コ
ト
ト
、
真
正
ノ
実
見
ト
ヲ
混
合
ス
ル
コ
ト
此
ノ
如
キ
者
ア
リ
、
此
事
ハ
老
錬
ニ
シ
テ
且
ツ
注
意
ノ
深
キ
人
ニ
テ
モ
、
或
ハ
同
一
ノ
誤
ニ
陥
ル
コ
ト
ア
リ
、 
○
学
問
上
ノ
視
察
ハ
、
初
メ
ヨ
リ
十
分
精
密
ニ
シ
テ
、
此
ノ
如
キ
空
想
ノ
推
度
ニ
陥
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
試
驗
○
○
ト
ハ
吾
儕
、
故
ラ
ニ
天
造
物
ヲ
或
ハ
聚
合
シ
、
或
ハ
分
離
シ
、
或
ハ
其
状
態
ヲ
変
シ
テ
其
際
ニ
生
ス
ル
事
実
ヲ
視
察
ス
ル
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
故
ニ
学
問
上
ノ
試
験
ト
イ
フ
ハ
人
工
ヲ
加
ヘ
テ
精
密
ニ
知
リ
タ
ル
学
問
上
ノ
視
察
○
○
ナ
リ
、 
○
水
ノ
時
ア
リ
テ
凍
ル
ハ
、
尋
常
ノ
視
察
ヲ
以
テ
知
ル
所
ナ
リ
、
若
シ
水
ノ
變
化
シ
テ
冰
ト
ナ
ル
ベ
キ
状
態
ヲ
精
密
ニ
檢
定
ス
ル
ト
キ
ハ
、
学
問
上
ノ
視
察
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
木
片
ヲ
水
ニ
入
レ
テ
其
水
上
ニ
浮
ブ
ヲ
知
ル
ハ
、
最
モ
尋
常
ノ
試
験
ナ
リ
、
其
水
上
ニ
浮
ブ
時
ニ
於
テ
、
木
片
ガ
其
同
重
量
ノ
水
ヲ
排
擠
ス
ル
ヲ
知
ル
ハ
、
学
問
上
ノ
試
験
ナ
リ
、 
○
学
問
上
ノ
推
理
ト
尋
常
ノ
推
理
ト
ノ
間
ニ
差
異
ア
ル
コ
ト
ハ
、
恰
モ
学
問
上
ノ
視
察
ト
試
験
ト
、
尋
常
ノ
視
察
ト
試
験
ト
ノ
間
ノ
差
異
ノ
如
シ
、
其
差
異
ト
イ
フ
者
ハ
学
問
上
ノ
推
理
ハ
、
其
精
密
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
精
密
ニ
推
理
ス
ル
コ
ト
ノ
難
キ
ハ
亦
精
密
ニ
視
察
ス
ル
ノ
難
キ
ト
相
同
シ
、 
○
学
問
上
ノ
推
理
ニ
於
テ
ハ
、
総
テ
各
個
○
○
ニ
視
察
セ
ル
事
実
ヲ
聚
メ
テ
総
共
○
○
ノ
規
則
ヲ
立
ツ
ル
ヲ
法
ト
ス
、
已
ニ
此
規
則
ヲ
立
タ
ル
上
ハ
、
此
規
則
ヨ
リ
推
シ
テ
決
定
○
○
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
、
尋
常
ノ
推
理
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
今
小
兒
ノ
大
理
石
ハ
堅
キ
物
ナ
リ
ト
言
フ
ト
キ
、
彼
已
ニ
、
一
個
ノ
大
理
石
ヲ
視
且
ツ
之
ニ
觸
レ
タ
ル
ヨ
リ
推
シ
テ
大
理
石
ノ
全
類
ニ
及
ボ
シ
タ
ル
決
定
ニ
シ
テ
、
此
推
理
ノ
法
ヲ
学
術
ノ
語
ニ
テ
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帰
納
法
○
○
○
イ
ン
ダ
ク
シ
ヨ
ン
ト
云
フ
、
若
シ
此
小
兒
、
其
齒
ヲ
以
テ
大
理
石
ヲ
噬
ム
コ
ト
ヲ
肯
ン
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
彼
或
ハ
自
識
シ
、
或
ハ
自
識
セ
ズ
シ
テ
、
大
理
石
ハ
甚
堅
ク
シ
テ
人
ノ
齒
ヲ
破
ル
ニ
足
ル
ト
イ
ヘ
ル
総
共
ノ
規
則
ヨ
リ
シ
テ
、
帰
納
法
ノ
反
面
ナ
ル
演 ○
澤
法
○
○
デ
ダ
ク
シ
ヨ
ン 
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ナ
リ
、 
○
是
等
ノ
推
理
法
ハ
、
洛
日
克
ノ
書
ニ
於
テ
詳
ニ
之
ヲ
論
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
宜
シ
ク
就
テ
之
ヲ
學
フ
ベ
シ
、
今
此
篇
ニ
ハ
、
天
然
ノ
法
則
ト
ハ
、
天
造
物
ノ
性
貭
ニ
付
テ
行
ハ
ル
ヽ
総
共
ノ
規
則
ニ
シ
テ
、
無
數
ノ
視
察
ト
試
験
ト
ヲ
聚
メ
テ
得
タ
ル
者
、
即
チ
観
察
ト
試
験
ト
ヨ
リ
帰
納
シ
テ
得
タ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
、
凡
ソ
学
問
上
ノ
理
論
及
ヒ
習
行
ト
ノ
結
果
ハ
、
皆
此
総
共
ノ
規
則
ヨ
リ
演
澤
シ
タ
ル
推
理
ノ
産
物
ナ
リ
、 
○
故
ニ
学
問
上
ノ
考
察
ト
常
人
ノ
考
察
ト
ハ
、
世
人
ノ
想
像
ス
ル
ガ
如
ク
全
ク
相
表
裏
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
学
問
上
ノ
考
察
ハ
、常
人
ノ
考
案
ノ
完
全
ト
ナ
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
学
問
上
ノ
推
理
ト
ハ
、
尋
常
ノ
推
理
ヲ
最
モ
精
密
ニ
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
尋
常
ノ
知
識
モ
、
其
精
密
ト
完
全
ト
ナ
ル
度
ニ
従
ヒ
テ
、
学
問
上
ノ
知
識
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
故
ニ
学
問
ニ
入
ル
ノ
道
ハ
、
尋
常
ノ
知
識
ヲ
得
ル
ノ
上
ニ
在
ル
ナ
リ
、
吾
儕
学
問
上
ノ
知
識
ヲ
得
ン
ト
欲
セ
バ
、
先
ツ
丁
寧
ナ
ル
視
察
ト
試
験
ト
ヲ
用
ヒ
テ
尋
常
ノ
知
識
ヲ
開
張
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
精
細
ニ
推
究
シ
テ
天
然
ノ
法
則
即
チ
規
則
ノ
結
果
ヲ
論
定
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
此
規
則
ヨ
リ
シ
テ
精
密
ニ
推
理
シ
、
以
テ
造
化
ノ
現
象
ニ
真
正
ノ
觧
説
ヲ
下
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
始
メ
テ
人
間
日
用
行
為
ノ
先
導
ト
ナ
ル
ニ
足
ル
ナ
リ
、 
 
第
三
篇 
 
物
貭
○
○ 
有
形
物
○
○
○
マ
テ
リ
ア
ル
、
オ
ブ
ゼ
ク
ト 
〔
甲
〕
鑛
物
ミ
ネ
ラ
ル
、
ボ
ヂ
ー
ス 
 
 
第
十
二 
 
水
（
天
造
物
）
ウ
オ
ー
タ
ル 
○
天
造
物
中
ニ
於
テ
、
吾
儕
カ
最
モ
常
ニ
見
ル
所
ノ
物
ハ
水○
ナ
リ
、
水
ハ
何
人
ヲ
限
ラ
ス
日
〻
之
ヲ
用
フ
ル
ヲ
以
テ
人
ハ
、
之
ニ
就
テ
其
大
畧
ヲ
知
レ
リ
、
即
チ
水
ニ
就
テ
尋
常
ノ
知
識
○
○
ヲ
有
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
、
衆
人
ハ
猶
水
ニ
就
テ
注
意
セ
ザ
ル
部
分
多
カ
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
水
ニ
就
テ
知
識
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ル
ノ
人
ハ
日
々
之
ヲ
用
フ
ル
モ
、
水
ノ
性
力
、
及
ヒ
其
発
現
ス
ル
天
然
ノ
法
則
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
其
淺
易
ナ
ル
コ
ト
モ
亦
了
觧
セ
ザ
ル
者
多
シ
、
余
儕
因
テ
格
物
ノ
学
ヲ
講
ス
ル
ノ
初
メ
ニ
於
テ
、
首
ト
シ
テ
水
ヲ
説
カ
ン
ト
欲
ス
ル
ナ
リ
、 
 
第
十
三 
一
杯
ノ
水 
○
今
人
爰
ニ
硝
子
杯
ニ
半
分
ノ
水
ア
ラ
ン
ニ
、
此
硝
子
杯
ハ
人
造
物
（
五
章
）
ナ
リ
、
詳
ニ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
硝
子
杯
ハ
、
工
人
ガ
天
造
物
ヲ
聚
メ
、
之
ヲ
熱
シ
、
之
ヲ
鎔
シ
テ
硝
子
ト
為
シ
、
以
テ
此
形
ヲ
造
成
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
水
ハ
之
ニ
異
ニ
シ
テ
天
造
物
ニ
シ
テ
、
川
池
泉
等
ヨ
リ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
或
ハ
檐
溜
ヨ
リ
得
ル
コ
ト
モ
ア
リ
、 
○
水
ハ
許
多
ノ
特
性
○
○
ペ
キ
ュ
リ
ア
ル
チ
ー
ス
ア
リ
、
其
一
二
ヲ
舉
ク
レ
バ
水
ハ
透
明
ニ
シ
テ
吾
儕
常
ニ
之
ヲ
透
視
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
之
ニ
觸
ル
レ
ハ
冷
ヲ
感
シ
、
能
ク
渇
ヲ
止
メ
、
又
沙
糖
ヲ
溶
觧
ス
、
然
レ
ド
モ
是
等
ノ
持
性
ハ
、
首
ト
シ
テ
述
フ
ル
ニ
必
要
ナ
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
第
十
四 
 
水
ハ
空
處
○
○
ス
ペ
ー
ス
ヲ
占
領
シ
、
物
ニ
抵
抗
シ
、
重
量
ヲ
有
シ
、
且
ツ
其
受
ケ
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タ
ル
運
動
ヲ
他
ニ
傳
送
ス
、
故
ニ
有
形
物
中
ノ
一
ナ
リ
、 
○
吾
儕
カ
現
ニ
見
ル
ガ
如
ク
、
水
ハ
硝
子
杯
ノ
中
ニ
満
チ
テ
其
深
サ
ノ
半
ニ
上
レ
リ
、
故
ハ
空
処
○
○
ス
ペ
ー
ス
ヲ
占
領
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
即
チ
其
容
積
○
○
ボ
リ
ュ
ー
ム 
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
今
若
シ
此
杯
ト
殆
ン
ト
同
シ
大
サ
ナ
ル
杯
ヲ
此
杯
中
ニ
入
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
其
底
ノ
水
面
ニ
達
ス
ル
ト
キ
、
其
杯
ニ
抵
抗
シ
、
水
ノ
幾
許
ヲ
出
ス
ニ
非
ザ
レ
バ
此
杯
全
ク
入
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
髙
処
ヨ
リ
水
中
ニ
投
ズ
ル
人
、
其
水
面
ニ
達
ス
ル
ト
キ
、
強
キ
搪
撃
ヲ
受
ク
ベ
シ
、
是
レ
水
ガ
低○
抗
力
○
○
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
ヲ
有
ス
ル
ノ
證
ナ
リ
、 
○
今
モ
シ
杯
中
ノ
水
ヲ
出
シ
盡
ス
ト
キ
ハ
、
杯
ノ
甚
タ
軽
ク
ナ
リ
タ
ル
ヲ
覚
ユ
、
是
水
ノ
重
量
○
○
ヲ
ウ
エ
ー
ト
有
ス
ル
ノ
證
ナ
リ
、 
○
又
若
シ
此
杯
中
ノ
水
ヲ
以
テ
、
弱
ク
支
ヘ
タ
ル
物
ノ
上
ニ
傾
ク
ル
ト
キ
ハ
、
水
ハ
此
物
ヲ
打
落
ス
ベ
シ
、
是
ニ
由
リ
、
水
ハ
運
動
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
其
運
動
モ
ー
シ
ヨ
ン
ヲ
他
物
ニ
傳
送
○
○
タ
ラ
ン
ス
フ
ハ
ー
ル
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
自
然
ニ
発
ス
ル
所
ノ
現
象
○
○
フ
エ
ノ
メ
ナ
ハ
水
ガ
其
原
因
○
○
ト
ナ
リ
テ
生
ス
ル
所
ノ
應
效
○
○
ナ
リ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
者
ヲ
名
ケ
テ
水○
ノ
性
○
○
フ
ロ
パ
チ
ー
ズ 
オ
フ
、
ウ
オ
ー
タ
（
四
章
）
ト
云
フ
、 
○
凡
ソ
物
ノ
空
処
ヲ
占
領
シ
、
抵
抗
ヲ
為
シ
、
重
量
ヲ
有
シ
、
他
物
ニ
觸
レ
テ
之
ニ
運
動
ヲ
傳
送
ス
ル
物
ヲ
総
テ
物
貭
○
○
マ
ッ
タ
ー
或
ハ
有
形
体
○
○
○
マ
テ
リ
ア
ル 
オ
ブ 
ゼ
ク
ト
ト
云
フ
、
故
ニ
水
モ
亦
物
貭
ノ
一
種
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
 
 
 
第
十
五 
 
水
ハ
流○
動
体
○
○
リ
コ
イ
ド 
ナ
リ
、 
○
水
ハ
容
易
ニ
空
処
ヲ
占
領
ス
レ
ト
モ
、
一
定
ノ
形
ヲ
有
セ
ズ
、
唯
之
ヲ
盛
リ
タ
ル
噐
ノ
形
ニ
従
ヒ
テ
其
形
ヲ
為
ス
、
若
シ
其
杯
圓
柱
形
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
此
杯
ヲ
直
立
ス
レ
バ
、
水
ノ
外
面
ノ
形
ハ
円
形
ヲ
成
ス
、
又
少
シ
ク
其
杯
ヲ
傾
ム
ク
レ
バ
、
水
ハ
些
少
ノ
破
綻
ナ
ク
シ
テ
、
楕
円
形
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
又
如
何
ナ
ル
噐
ニ
入
ル
ヽ
モ
、
水
ハ
常
ニ
其
噐
ノ
内
邊
ニ
密
接
シ
テ
其
中
ニ
充
ツ
ル
ナ
リ
、
若
シ
指
ヲ
水
中
ニ
入
レ
テ
輪
轉
ス
ル
モ
、
殆
ト
其
妨
碍
ヲ
覚
エ
ザ
ル
ガ
如
シ
、
指
ヲ
水
中
ヨ
リ
抽
キ
出
ス
モ
、
別
ニ
水
中
ニ
孔
穴
ヲ
留
メ
ズ
、
水
四
方
ヨ
リ
進
ミ
来
リ
テ
指
ノ
孔
ヲ
填
ム
ル
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
一
掬
ノ
水
ヲ
擧
グ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
指
ノ
間
ヨ
リ
漏
出
ス
レ
バ
ナ
リ
、
又
水
ヲ
平
地
ニ
積
堆
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
水
ノ
全
部
容
易
ニ
流
動
ス
レ
バ
ナ
リ
、
今
若
シ
水
ヲ
盛
リ
タ
ル
杯
ヲ
少
シ
ク
傾
ケ
テ
、水
ノ
表
面
、杯
ノ
縁
ヨ
リ
上
ニ
出
ツ
ル
ト
キ
ハ
、
此
水
ハ
支
撑
ス
ル
物
ナ
キ
ヲ
以
テ
直
チ
ニ
流
出
シ
、
地
ニ
落
チ
テ
擴
散
シ
、
最
モ
低
キ
所
ニ
帰
ス
ル
カ
、
或
ハ
地
ノ
罅
隙
ニ
蘸
入
ス
ベ
シ
、 
○
水
ハ
此
ノ
如
ク
常
ニ
滑
脱
ス
ト
雖
ト
モ
、
亦
幾
何
カ
相
抱
着
ス
ル
ノ
性
ア
リ
、
今
モ
シ
指
ヲ
以
テ
水
面
ニ
觸
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
些
少
ノ
水
ハ
其
指
ニ
粘
着
ス
ル
ナ
リ
、
モ
シ
其
時
指
ヲ
徐
々
ニ
水
中
ヨ
リ
引
擧
ク
レ
バ
、
指
ニ
粘
着
シ
タ
ル
水
ハ
、
細
柱
ト
ナ
リ
テ
直
立
シ
、
暫
時
指
ヲ
離
レ
ザ
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
又
早
朝
露
多
キ
ト
キ
、
菜
葉
又
ハ
草
葉
ニ
点
ス
ル
球
形
ノ
水
滴
ノ
相
互
ニ
聚
合
ス
ル
ヲ
見
レ
バ
、
又
其
抱
着
ノ
性
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
○
凡
ソ
物
ノ
中
ニ
於
テ
、其
全
体
ノ
諸
部
ノ
容
易
ニ
運
動
シ
、之
ヲ
噐
物
ニ
盛
レ
バ
、
常
ニ
噐
ノ
内
辺
ニ
密
接
シ
テ
充
満
シ
、
噐
ニ
盛
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
直
チ
ニ
走
散
ス
ル
物
ヲ
流○
動
体
○
○
フ
ロ
イ
ド
ト
イ
フ
、
流
動
体
ノ
中
ニ
於
テ
、
其
諸
部
ノ
飛
散
セ
ズ
シ
テ
互
ニ
相
抱
着
ス
ル
物
ヲ
液
体
○
○
リ
コ
イ
ド
ト
云
フ
、
故
ニ
水
ハ
液
体
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、 
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第
十
六 
 
水
ハ
之
ヲ
壓
搾
ス
ル
コ
ト
難
シ 
○
水
ハ
他
ノ
物
体
ノ
如
ク
他
物
ノ
来
リ
テ
侵
入
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
抵
抗
ス
ル
ノ
性
ア
ル
コ
ト
ハ
已
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
然
レ
ド
モ
諸
物
中
抵
抗
力
ア
ル
物
ニ
テ
モ
之
ヲ
壓
搾
ス
レ
バ
其
容
積
ヲ
縮
小
シ
得
ベ
キ
者
多
シ
、
水
及
ヒ
其
他
ノ
液
体
ニ
至
リ
テ
、
之
ヲ
壓
搾
ス
ル
モ
其
容
積
ヲ
縮
小
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
即
チ
液
体
ノ
容
積
ヲ
些
少
ニ
テ
モ
減
少
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
非
常
ノ
壓
力
ヲ
要
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
水
ノ
如
ク
柔
順
ナ
ル
物
ニ
シ
テ
、
其
壓
搾
シ
難
キ
コ
ト
ハ
、
鐵
ヨ
リ
モ
甚
シ
ト
イ
フ
ハ
頗
ル
奇
異
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
水
ノ
柔
順
ナ
ル
ガ
如
ク
見
ユ
ル
ハ
、
其
容
易
ニ
形
ヲ
變
ス
ル
ニ
由
ル
ナ
リ
、
若
シ
水
ヲ
シ
テ
其
形
ヲ
變
セ
ザ
ラ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
壓
搾
ス
ル
ノ
極
メ
テ
難
事
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ベ
シ
、
今
水
ヲ
緊
密
ナ
ル
噐
中
ニ
入
レ
、
一
寸
イ
ン
チ
方
面
ニ
十
五
斤
ポ
ン
ド
ノ
壓
力
ヲ
加
フ
ル
モ
、
只
其
容
積
ノ
二
萬
分
一
ヲ
減
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ノ
ミ
、
爰
ニ
水
銃
ノ
例
ヲ
擧
ケ
ン
、
今
水
銃
ノ
内
部
ノ
圓
筒
ニ
適
合
ス
ル
円
栓
ア
ラ
ン
ニ
、
水
ヲ
筒
中
ニ
蓄
フ
ル
為
メ
ニ
水
銃
ノ
此
角
ヲ
水
中
ニ
入
レ
テ
円
栓
ヲ
引
キ
上
ク
ベ
シ
、其
時
銃
ノ
此
角
ヲ
上
ニ
向
ケ
テ
、
些
少
ノ
水
ノ
出
ル
マ
デ
、
其
圓
栓
ヲ
推
シ
以
テ
其
中
ニ
水
ノ
ミ
ア
ル
コ
ト
ヲ
證
シ
、
其
後
指
ヲ
以
テ
其
此
角
口
ヲ
固
塞
シ
、
夫
ヨ
リ
円
栓
ヲ
前
ニ
推
進
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
非
常
ノ
力
ヲ
用
ヒ
サ
レ
バ
之
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
此
円
栓
動
ク
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
是
水
ノ
栓
ニ
傍
ヒ
テ
漏
出
ス
ル
ニ
由
レ
リ
、
今
若
シ
此
円
栓
一
寸
イ
ン
チ
方
ノ
表
面
ア
リ
テ
、
緊
密
ニ
圓
筒
ニ
適
シ
、
円
筒
中
ノ
水
ノ
深
ガ
一
寸
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
深
サ
ノ
十
分
ノ
一
ヲ
減
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
三
萬
斤
ノ
壓
力
ヲ
要
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
第
十
七 
 
重
量
○
○
ウ
エ
ー
ト
ノ
義 
○
今
重
量
ノ
性
ヲ
説
ク
ベ
シ
、
余
儕
物
ヲ
地
上
ヨ
リ
引
揚
ゲ
、
又
ハ
之
ヲ
手
中
ニ
保
持
ス
ル
ニ
、
力
ヲ
出
ス
コ
ト
ヲ
覚
エ
ル
モ
ノ
ヲ
名
ケ
テ
重
量
ア
リ
ト
云
フ
、
又
地
上
ヨ
リ
髙
キ
所
ニ
物
ヲ
支
持
シ
置
キ
、
其
支
ヘ
タ
ル
者
ヲ
取
除
ク
ル
ト
キ
ハ
、
其
物
ハ
地
上
ニ
落
ル
ナ
リ
、
余
儕
此
物
ヲ
モ
亦
重
量
ア
リ
ト
言
フ
、
爰
ニ
地
ト
イ
フ
ハ
、
地
球
ノ
表
面
ヲ
指
ス
ナ
リ
、
凡
ソ
重
量
ア
ル
物
ハ
、
地
上
ヨ
リ
離
レ
タ
ル
ト
キ
、
之
ヲ
支
フ
ル
物
ナ
ケ
レ
バ
、直
チ
ニ
地
上
ニ
落
ツ
、
故
ニ
余
儕
ハ
総
テ
重
量
ア
ル
物
体
ハ
、
此
如
ク
ニ
落
チ
ン
ト
ス
ル
ノ
傾
ア
リ
ト
言
フ
ナ
リ
、
此
重
量
ノ
試
験
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
何
レ
ノ
地
ニ
於
ケ
ル
モ
、
毫
モ
差
異
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
夫
レ
雨
ハ
水
滴
ナ
リ
、
風
無
キ
ノ
時
ニ
落
ル
驟
雨
ノ
状
ハ
、
英
国
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
モ
新
西
蘭
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
モ
其
差
異
ヲ
見
ス
、
即
チ
雨
滴
ハ
常
ニ
余
儕
ト
對
址
ノ
地
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
故
ニ
新
西
蘭
ト
英
国
ト
同
時
ニ
驟
雨
ノ
降
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
雨
滴
ハ
互
ニ
相
反
對
セ
ル
方
向
ニ
落
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
即
チ
両
地
ノ
中
間
ニ
在
ル
地
球
ノ
中
心
ニ
向
フ
テ
落
ル
ナ
リ
、
総
テ
重
量
ア
ル
物
ハ
実
ニ
地
球
ノ
中
心
ニ
向
ヒ
テ
落
ル
ノ
傾
ア
リ
、
即
チ
其
物
体
ヲ
支
フ
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
雨
点
ノ
如
ク
、
常
ニ
地
ニ
落
ル
ナ
リ
、
余
儕
カ
物
ニ
重
量
ア
リ
ト
言
フ
ハ
、
此
落
ン
ト
ス
ル
ノ
傾
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
物
ヲ
重
シ
ト
イ
フ
ハ
、
モ
シ
其
物
ヲ
支
持
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
地
上
ニ
落
ル
ヲ
期
ス
ベ
シ
ト
言
フ
ニ
同
ジ
、
或
ハ
之
ヲ
支
持
ス
ル
ト
キ
ハ
、
力
ヲ
出
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
言
フ
ニ
同
シ
、 
 
 
 
第
十
八 
 
重
力
○
○
グ
レ
ブ
ヒ
チ
イ 
 
引○
重〇
力○
グ
レ
ブ
ヒ
テ
ー
シ
ョ
ン 
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○
重
力
○
○
ト
ハ
元
来
重
量
○
○
ト
全
ク
同
意
ナ
リ
、
即
チ
重
量
ア
ル
物
ノ
、
地
ノ
中
心
ニ
向
ッ
テ
落
ル
ヲ
云
フ
ナ
リ
、
然
ル
ニ
近
時
ニ
至
リ
、
重
力
ハ
重
量
ヨ
リ
廣
キ
意
味
ト
ナ
レ
リ
、
其
故
ハ
近
来
許
多
ノ
精
密
ナ
ル
視
察
ト
試
験
ト
ニ
由
リ
造
化
ノ
普
通
ノ
法
則
ヲ
知
リ
、凡
ソ
有
形
ノ
諸
物
ハ
、常
ニ
他
ノ
有
形
ノ
諸
物
ニ
接
近
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
、
拾
モ
猶
雨
滴
ノ
地
上
ニ
落
ル
ニ
同
ジ
キ
コ
ト
ヲ
證
シ
、
又
二
個
ノ
物
体
ハ
、
其
物
性
ノ
如
何
ニ
関
セ
ズ
、
他
ニ
之
ヲ
阻
碍
ス
ル
物
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
必
ス
相
接
近
セ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
證
セ
リ
、 
○
此
理
ヲ
更
ニ
明
白
ニ
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
吾
儕
今
此
宇
宙
間
ニ
其
円
徑
一
寸
ノ
十
分
一
ナ
ル
水
滴
ノ
二
球
ノ
ミ
ア
リ
ト
想
像
ス
ベ
シ
、
此
二
水
球
ノ
容
積
ハ
互
ニ
相
同
ジ
ク
、
其
物
貭
ノ
分
量
モ
亦
同
ジ
、
然
ル
時
ハ
此
二
滴
ノ
水
、
其
間
何
程
相
離
ル
ヽ
ト
モ
、
必
ス
互
ニ
相
接
近
ト
シ
、
其
相
近
ク
ニ
及
ビ
其
進
行
ノ
速
度
漸
々
ニ
増
加
シ
、
遂
ニ
其
距
離
ノ
正
中
ニ
於
テ
、
雨
滴
互
ニ
會
合
ス
ベ
シ
、
若
シ
此
雨
滴
中
ニ
於
テ
、
一
滴
ノ
容
積
、
他
ノ
滴
ノ
容
積
ヨ
リ
大
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
大
ナ
ル
者
ハ
其
動
ク
コ
ト
小
ナ
ル
者
ヨ
リ
遅
ク
シ
テ
、
二
滴
會
合
ノ
點
ハ
、
必
ス
大
ナ
ル
者
ノ
方
ニ
近
カ
ル
ベ
シ
、
今
若
シ
一
方
ノ
水
滴
ノ
大
サ
地
球
ノ
如
ク
、
他
ノ
一
方
ハ
元
ノ
如
ク
雨
滴
ノ
如
ク
小
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
地
球
大
ノ
者
ハ
、
其
小
滴
ノ
方
ニ
向
ツ
テ
動
ク
コ
ト
甚
タ
微
小
ニ
シ
テ
、
殆
ン
ト
覚
知
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
其
状
ハ
、
大
ナ
ル
者
全
ク
動
カ
ズ
シ
テ
小
ナ
ル
者
ヲ
引
寄
ス
ル
ガ
如
ク
見
ユ
ル
ナ
リ
、
是
則
チ
一
滴
ノ
雨
點
ノ
、
一
英
里
ノ
距
離
ニ
ア
ル
雲
際
ヨ
リ
地
上
ニ
落
ル
時
ノ
如
シ
、
此
時
ハ
地
球
モ
亦
此
水
滴
ニ
向
ッ
テ
、
両
物
ノ
中
心
ヲ
繋
ク
直
線
上
ニ
於
動
ク
コ
ト
、
水
滴
ガ
地
球
ニ
向
ッ
テ
動
ク
ニ
同
ジ
、
唯
此
両
物
ガ
其
線
上
ニ
動
ク
ノ
多
少
ハ
、
其
両
物
ガ
含
有
セ
ル
物
貭
ノ
多
少
ト
轉○
比
例
○
○
イ
ン
バ
ー
ス
リ
、
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ヲ
相
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
物
愈
多
ケ
レ
バ
、
其
動
ク
コ
ト
愈
少
ナ
シ
、
即
チ
三
合
計
ノ
規
則
ル
ー
ル
、
オ
フ
、
ス
リ
ー
、
サ
ム
、
ニ
合
フ
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
地
球
ノ
含
有
セ
ル
物
貭
ノ
少
量
ノ
、
一
滴
ノ
水
ノ
含
有
セ
ル
分
量
ニ
於
ケ
ル
ハ
、
猶
一
英
里
ノ
距
離
ト
、
地
球
ノ
動
ク
距
離
ト
ノ
如
シ
、
今
此
合
計
ヲ
筭
ヘ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
此
第
四
語
（
地
球
ノ
動
ク
距
離
）
ハ
実
ニ
覚
知
シ
能
ハ
ザ
ル
程
ノ
細
微
文
数
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
故
ニ
実
地
ノ
測
筭
ニ
シ
テ
ハ
、
降
下
セ
ル
物
ニ
對
シ
テ
、
地
球
ハ
不
動
ナ
リ
ト
看
做
シ
テ
可
ナ
リ
、
其
ハ
降
下
物
ノ
物
貭
ハ
、
地
球
ノ
物
貭
ニ
比
ス
レ
バ
甚
少
量
ニ
シ
テ
筭
ス
ル
ニ
足
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
吾
儕
ノ
知
ル
所
ニ
據
レ
バ
、
水
ニ
就
テ
真
正
ナ
ル
事
ハ
其
他
ノ
物
ニ
就
キ
テ
モ
亦
皆
真
正
ナ
リ
、
是
ニ
依
リ
、
吾
儕
ハ
、
凡
ソ
萬
物
ハ
皆
重
力
○
○
ヲ○
有○
ス○
ト
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
語
ヲ
易
ヘ
テ
言
ヘ
バ
、
物
体
ハ
、
其
二
個
常
ニ
互
ニ
相
接
近
セ
ン
ト
シ
、
其
接
近
ス
ル
ニ
当
リ
、
多
量
ノ
物
貭
ヲ
含
有
セ
ル
物
ノ
速
度
ハ
、
物
貭
少
キ
物
ノ
運
動
ヨ
リ
舒
緩
ナ
リ
、
又
其
運
動
ノ
速
度
ハ
二
物
ノ
相
近
ヅ
ク
ニ
従
ヒ
、
益
々
其
速
度
ヲ
進
ム
ル
者
ナ
リ
、 
○
余
儕
カ
通
常
引○
重
力
○
○
ノ
法
則
ト
イ
フ
者
ハ
、
右
等
ノ
類
ノ
視
察
シ
タ
ル
事
実
ノ
完
全
ナ
ル
定
論
ナ
リ
、（
小
学
ノ
格
物
書
ヲ
参
看
ス
ベ
シ
）、 
 
 
 
第
十
九 
 
重
量
ウ
エ
ー
ト
ノ
原
因 
 
引
力
○
○
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
即
チ
原
力
○
○
ホ
ー
ル
ス 
○
余
儕
ハ
、
物
体
ニ
重
量
ア
ル
ノ
理
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
凡
ソ
物
体
ノ
地
ニ
落
ル
ハ
、
引
重
力
ノ
法
則
ア
ル
ガ
為
メ
ニ
非
ズ
（
九
章
ヲ
参
看
ス
ベ
シ
）
物
体
ノ
重
力
ハ
、
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物
体
ノ
落
ル
所
以
ヲ
觧
説
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
已
ニ
述
ベ
タ
ル
ガ
如
ク
、
重
力
○
○
グ
ラ
ビ
チ
イ
ト
ハ
唯
重
量
ノ
名
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
引
重
力
ノ
法
則
ト
ハ
唯
物
体
ノ
相
互
ニ
接
近
ス
ル
ノ
状
態
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
何
ノ
故
ナ
ル
コ
ト
ヲ
説
キ
タ
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
重
力
ヲ
称
シ
テ
又
之
ヲ
引
力
○
○
ア
ト
ラ
ク
シ
ヨ
ン
ト
云
フ
、
又
地
球
ハ
物
体
ヲ
引
ク
ガ
故
ニ
、
物
体
ハ
地
上
ニ
落
ル
ト
云
フ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
「
引
ク
」
ト
イ
フ
語
ハ
唯
「
其
方
ニ
依
ル
」
ノ
意
味
ニ
シ
テ
、「
引
力
」
ト
イ
フ
ハ
唯
「
其
方
ニ
引
寄
ル
ノ
力
」
ト
イ
フ
ノ
義
ニ
過
ギ
ズ
「
二
物
互
ニ
相
引
ク
」
ト
イ
フ
ハ
、「
二
物
互
ニ
相
接
近
ス
」
ト
イ
フ
ノ
意
ニ
シ
テ
、
共
ニ
唯
其
事
実
ヲ
記
シ
タ
ル
ノ
ミ
ノ
者
ニ
シ
テ
、
其
原
因
ノ
如
何
ン
ヲ
知
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
猶
前
ニ
同
シ
、
是
ニ
付
キ
テ
精
神
ノ
注
意
ヲ
加
ヘ
サ
レ
ハ
却
テ
事
実
ヲ
誤
ル
コ
ト
ア
リ
、
例
ヘ
ハ
引〇
力○
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
縄
又
ハ
鈎
ニ
テ
引
ク
コ
ト
ノ
思
想
ヲ
起
シ
、
物
体
ノ
相
近
接
ス
ル
ニ
モ
亦
見
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
機
具
ノ
存
在
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
ト
ノ
想
像
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、 
○
余
儕
引
重
力
ヲ
謂
ヒ
テ
原
力
○
○
ホ
ー
ル
ス
ト
イ
フ
、
原
力
ノ
字
常
ニ
用
フ
ル
所
ナ
レ
バ
、
其
義
ヲ
了
觧
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
人
若
シ
或
ル
物
ヲ
推
シ
、
或
ハ
之
ヲ
引
キ
、
或
ハ
之
ヲ
壓
シ
、
或
ハ
之
ヲ
動
カ
ス
ト
キ
ハ
、
原
力
○
○
ヲ
用○
フ○
ト
イ
フ
、
角
觝
者
ノ
原
力
ハ
、
其
相
搏
ス
ル
ニ
因
ヲ
知
リ
、
投
球
者
ノ
原
力
ハ
、
球
ノ
運
動
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
ナ
リ
、 
○
故
ニ
原
力
ト
ハ
或
運
動
ヲ
起
サ
ン
ト
シ
、
或
ハ
推
壓
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ニ
、
是
カ
原
因
ヲ
為
ス
力
ナ
リ
、
重
力
ト
ハ
、
吾
身
体
ニ
テ
物
ヲ
支
フ
ル
ト
キ
吾
身
ニ
覚
ユ
ル
推
壓
ノ
原
因
ナ
リ
、
又
是
等
ノ
物
ヲ
放
ッ
テ
自
由
ナ
ラ
シ
ム
ル
ト
キ
、
其
物
ガ
地
球
ノ
中
心
ニ
向
ヒ
テ
動
ク
ノ
原
因
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
現
象
ヲ
発
ス
ル
ノ
原
因
ハ
余
儕
終
ニ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
引
力
原
力
等
ノ
語
ハ
、
或
ハ
之
ヲ
誤
用
シ
テ
、
天
造
ノ
実
物
ノ
外
ニ
存
在
セ
ル
者
ト
シ
、
或
ハ
余
儕
カ
視
察
セ
ル
原
因
応
効
ノ
連
続
ノ
外
ニ
在
リ
ト
ス
ル
者
ア
リ
、
是
等
皆
謬
見
ニ
シ
テ
、
所
謂
引
力
原
力
ハ
、
実
ハ
或
ル
現
象
ノ
、
知
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
原
因
ノ
名
タ
ル
ニ
過
キ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
学
問
ノ
初
メ
ニ
於
テ
、
此
等
ノ
件
ニ
明
白
ナ
ル
了
觧
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
勉
ム
ル
ハ
、
必
要
ノ
事
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
両
個
ノ
物
ヲ
許
シ
テ
自
由
ニ
運
動
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
漸
〻
互
ニ
相
接
近
シ
、
其
接
近
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
其
進
行
ノ
速
度
モ
漸
〻
ニ
増
加
シ
、
両
物
相
會
ス
ル
ノ
前
ニ
至
レ
バ
、
其
各
物
ノ
進
行
セ
ル
道
路
ノ
長
短
ハ
、
其
物
ヲ
含
有
セ
ル
物
貭
ト
轉
比
例
ヲ
為
ス
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
是
即
チ
天
然
ノ
法
則
ナ
リ
ト
言
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
引
重
力
ト
ハ
即
チ
此
ノ
如
キ
事
実
ノ
通
稱
ナ
リ
、
原
力
ト
ハ
、
此
事
実
ニ
就
キ
、
余
儕
カ
知
ル
能
ハ
ザ
ル
所
ノ
原
因
ニ
付
ス
ル
ノ
名
ナ
リ
、
是
等
ノ
事
実
ヲ
知
ル
コ
ト
ハ
此
學
ニ
於
テ
必
要
ノ
事
ナ
レ
ド
モ
名
ノ
如
キ
ハ
単
ニ
名
目
ニ
シ
テ
事
実
ニ
非
ザ
レ
バ
、
甚
シ
キ
要
用
ノ
コ
ト
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
第
二
十 
 
氷
ノ
重
量
ハ
其
容
積
○
○
バ
ル
ク
ト
相
比
例
ス 
○
余
儕
今
姑
ク
重
量
ノ
全
体
ヲ
措
テ
、
特
ニ
水
ノ
重
量
ノ
ミ
ヲ
説
ク
ベ
シ
、
余
儕
水
ヲ
充
チ
タ
ル
杯
ヲ
指
シ
テ
空
杯
ヨ
リ
重
シ
ト
言
フ
、
是
レ
水
ヲ
充
チ
タ
ル
杯
ヲ
擧
ク
ル
ニ
ハ
、
空
杯
ヲ
擧
ク
ル
ヨ
リ
多
ク
力
ヲ
用
フ
ル
ガ
故
ナ
リ
、
此
杯
水
ノ
分
量
愈
多
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キ
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
擧
ク
ル
ノ
力
モ
亦
愈
大
ナ
リ
、
若
シ
小
桶
ニ
水
ヲ
満
テ
、
之
ヲ
擧
ケ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
力
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
更
ニ
大
ナ
リ
、
更
ニ
大
桶
ヲ
水
ヲ
湛
フ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
動
カ
ス
コ
ト
モ
亦
難
カ
ル
ベ
シ
、
是
ニ
由
テ
観
レ
バ
、
大
容
積
ノ
水
ハ
其
重
量
大
ニ
シ
テ
、
小
容
積
ノ
水
ハ
、
其
量
小
ナ
ル
コ
ト
至
テ
明
白
ナ
リ
、
今
一
滴
ノ
水
ヲ
掌
上
ニ
載
ル
ト
キ
ハ
、
少
シ
モ
其
重
量
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
モ
シ
此
水
滴
ヲ
掌
上
ヨ
リ
翻
ヘ
セ
バ
、
忽
チ
地
上
ニ
向
ッ
テ
落
ツ
、
然
レ
ハ
此
一
滴
モ
亦
重
量
ア
ル
ハ
明
カ
ナ
リ
、
今
此
水
滴
千
個
ヲ
合
ス
レ
バ
、
以
テ
杯
ニ
満
タ
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
一
杯
ノ
水
ニ
重
量
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
バ
、
一
滴
ノ
水
ノ
量
ハ
、
一
杯
ノ
水
ノ
千
分
一
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ベ
シ
、
余
儕
ガ
力
ヲ
用
フ
ル
ヲ
覚
エ
ル
ハ
、
重
量
ヲ
測
ル
ノ
踈
法
ニ
シ
テ
、
重
量
ニ
就
キ
テ
微
小
ノ
差
異
ヲ
比
較
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
極
小
ノ
重
量
ヲ
知
覚
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
重
量
ヲ
精
密
ニ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
、
其
為
ニ
造
リ
タ
ル
精
密
ノ
噐
具
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
第
二
十
一 
 
重
量
ノ
測
定 
 
天
平 
○
其
噐
具
ト
イ
フ
ハ
即
チ
天
平
バ
ラ
ン
ス
ニ
シ
テ
、
雜
貨
店
ニ
テ
用
フ
ル
者
是
ナ
リ
、
此
噐
ハ
一
ノ
細
杆
ニ
シ
テ
、
小
柱
ヲ
以
テ
其
中
央
ヲ
支
ヘ
、
自
由
ニ
動
ク
コ
ト
ヲ
得
シ
メ
、
其
両
端
ニ
各
〻
銅
皿
ヲ
掛
ケ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
銅
皿
両
ツ
ナ
ガ
ラ
空
虚
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
此
杆
ハ
正
ク
水
平
ヲ
保
テ
リ
、
若
シ
銅
皿
ノ
一
方
ニ
重
量
ア
ル
物
ヲ
入
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
此
皿
ハ
直
ニ
降
下
シ
、
他
ノ
皿
ハ
却
テ
上
ニ
昇
ル
ヲ
見
ル
、
然
レ
ド
モ
其
空
皿
ヲ
推
下
ク
ル
ト
キ
ハ
、
再
ヒ
杆
ヲ
水
平
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
是
ヲ
水
平
ニ
ス
ル
ノ
力
ハ
、
他
ノ
皿
ニ
入
レ
タ
ル
物
ノ
重
量
ノ
大
小
ニ
従
ヒ
テ
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
例
ヘ
ハ
他
ノ
皿
ニ
一
両
オ
ン
ス
ノ
物
ヲ
載
セ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
一
指
ニ
テ
之
ヲ
引
上
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
一
斤
ポ
ン
ド
ノ
物
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
更
ニ
大
ナ
ル
指
ノ
力
ヲ
要
シ
、
十
斤
ノ
物
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
腕
ノ
力
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
五
十
斤
ノ
物
ヲ
擧
ク
ル
ニ
ハ
更
ニ
多
ク
ノ
力
ヲ
要
シ
、
二
百
斤
ニ
及
ブ
ト
キ
ハ
、
空
皿
ヲ
引
下
ゲ
ン
ト
ス
ル
モ
、
容
易
ニ
之
ヲ
動
カ
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○
手
ヲ
以
テ
空
皿
ヲ
推
下
グ
ル
ノ
代
リ
ニ
、
重
量
ア
ル
物
ヲ
其
上
ニ
置
ク
ト
キ
、
若
シ
其
物
ノ
重
量
、
他
皿
ノ
上
ニ
在
ル
物
ト
其
重
量
ヲ
斉
フ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
杆
ハ
恰
モ
其
水
平
ヲ
保
ツ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
一
方
ノ
皿
ガ
地
球
ノ
中
心
ニ
向
ツ
テ
動
カ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
他
ノ
一
方
ノ
皿
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
若
シ
一
方
ノ
皿
、
他
ノ
皿
ヲ
或
ハ
引
下
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
両
皿
ハ
自
然
ニ
平
均
ノ
勢
ヲ
保
ツ
コ
ト
ア
リ
、
譬
ヘ
ハ
同
シ
膂
力
ノ
小
児
ガ
互
ノ
物
ヲ
引
キ
合
フ
ト
同
ジ
、
其
力
ノ
均
シ
キ
間
ハ
、
孰
レ
モ
他
ノ
者
ヲ
引
寄
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
少
シ
ニ
テ
モ
一
方
ノ
者
ニ
力
ヲ
添
ユ
ル
ト
キ
ハ
、
忽
チ
他
ノ
者
ヲ
引
寄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
 
 
第
二
十
二 
 
同
一
ノ
事
状
ニ
於
テ
、
同
容
積
ノ
水
ノ
重
量
ハ
常
ニ
同
一
ナ
リ 
 
塊
圑
○
○
マ
ツ
ス 
密
度
○
○
デ
ン
シ
チ
イ 
○
度
分
ヲ
盛
リ
タ
ル
二
個
ノ
細
キ
硝
子
管
ヲ
天
平
ノ
皿
ニ
載
セ
テ
、
能
ク
平
均
ノ
勢
ヲ
整
ヘ
、其
後
一
滴
ノ
水
ヲ
一
個
ノ
管
ニ
入
ル
ヽ
ト
キ
、一
天
平
善
良
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
此
管
ヲ
載
セ
タ
ル
皿
ハ
少
シ
ク
降
下
ス
ベ
シ
、
若
シ
此
管
ニ
盛
リ
タ
ル
度
分
精
密
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
一
管
中
ニ
幾
何
ノ
容
積
ノ
水
ヲ
入
レ
、
其
杆
ヲ
水
平
ニ
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
他
ノ
管
ニ
亦
同
様
幾
何
ノ
容
積
ノ
水
ヲ
入
レ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
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コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
是
ヲ
同
一
ノ
事
状
ニ
於
テ
同
容
積
ノ
水
ハ
、
常
ニ
同
重
量
ナ
リ
ト
言
フ
ナ
リ
、 
○
第
十
八
章
ニ
於
テ
、
凡
ソ
物
体
ハ
、
相
互
ニ
或
ル
速
度
ヲ
以
テ
接
近
シ
、
其
速
度
ハ
物
体
ニ
含
有
セ
ル
物
貭
マ
ッ
タ
ー
ノ
分
量
ト
轉
比
例
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
説
キ
タ
リ
、 
速
度
ペ
ロ
シ
チ
イ
、
オ
ア
、
ス
井
フ
ト
ネ
ス
ト
ハ
物
体
ガ
或
ル
時
間
ニ
於
テ
經
過
セ
ル
距
離
ヲ
以
テ
測
定
ス
ル
速
サ
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
爰
ニ
二
物
ア
リ
テ
、
其
一
ハ
一
秒
時
ニ
一
尺
ノ
距
離
ヲ
經
過
シ
、他
ノ
一
ハ
同
時
間
ニ
二
尺
ヲ
經
過
ス
ル
ト
キ
ハ
、
第
二
ノ
物
ヲ
以
テ
、
大
ナ
ル
速
度
ヲ
具
ス
ト
言
フ
ナ
リ
、 
然
ル
ニ
此
物
貭
ノ
分
量
ハ
如
何
ン
シ
テ
之
ヲ
測
ル
ベ
キ
、
其
占
領
セ
ル
空
處
即
チ
容
積
ヲ
以
テ
之
ヲ
測
ル
ベ
キ
ヤ
、
将
タ
其
重
量
ヲ
以
テ
ス
ベ
キ
ヤ
、
凡
ソ
諸
物
体
ノ
容
積
ハ
他
ノ
物
体
ノ
壓
搾
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
、
其
大
小
ヲ
變
ジ
、
殊
ニ
熱
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
、
其
変
化
最
モ
著
シ
、
重
量
ニ
至
リ
テ
ハ
、
之
ヲ
異
ニ
シ
テ
、
地
球
ノ
表
面
ノ
同
點
ニ
於
テ
ハ
、
同
一
ノ
物
ハ
常
ニ
同
一
ノ
量
ヲ
保
テ
リ
、
故
ニ
吾
儕
、
物
ノ
重
量
ヲ
以
テ
、
其
中
ニ
含
有
セ
ル
物
貭
ノ
分
量
ヲ
測
定
ス
ル
ナ
リ
、
此
理
ニ
由
リ
テ
、
凡
ソ
同
重
量
ノ
物
体
ハ
、
其
容
積
ノ
大
ナ
ル
者
ハ
、
其
割
合
ニ
比
ス
レ
バ
物
貭
ノ
分
量
少
ナ
ク
、
其
容
積
小
ナ
ル
者
ハ
物
貭
ノ
分
量
多
シ
、
此
容
積
ト
重
量
ト
ノ
比
例
ヲ
名
ケ
テ
密
度
○
○
ト
イ
フ
、 
○
右
ノ
如
ク
水
ニ
付
キ
テ
論
シ
タ
ル
理
ハ
、
他
ニ
有
形
物
ニ
於
テ
モ
亦
同
一
ノ
理
ナ
リ
、
今
モ
シ
右
ノ
一
管
ヲ
空
虚
ニ
シ
（
一
管
ハ
本
ノ
如
ク
水
ヲ
貯
ヘ
置
キ
）
再
ヒ
之
ヲ
皿
上
ニ
置
キ
、
更
ニ
小
ナ
ル
鉛
片
ヲ
取
リ
テ
其
中
ニ
入
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
再
ヒ
横
杆
ヲ
シ
テ
水
平
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
故
ニ
此
鉛
片
ハ
恰
モ
若
干
ノ
水
ノ
重
量
ト
同
一
ナ
ル
重
量
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、
鐵
片
又
ハ
真
鍮
片
ト
釣
合
フ
モ
ノ
ハ
水
ノ
重
量
、
鉛
片
ノ
重
量
ト
同
一
ナ
ル
重
量
ヲ
有
セ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
鉛
銕
真
鍮
ノ
片
ハ
、
之
ト
平
均
セ
ル
水
ノ
容
積
ニ
比
ス
レ
バ
甚
タ
小
ナ
リ
、
故
ニ
此
等
ノ
金
類
ノ
密
度
、
即
チ
同
容
積
中
ニ
含
有
セ
ル
物
貭
ノ
分
量
ハ
、
水
ニ
比
ス
レ
バ
、
甚
大
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
○
商
業
上
ニ
用
フ
ル
所
ノ
重
錘
ウ
ェ
ー
ト
ハ
、
鉛
鐵
又
ハ
真
鍮
ノ
片
ニ
シ
テ
、
一
定
セ
ル
水
ノ
容
積
ノ
重
量
ト
斉
シ
ク
作
リ
タ
ル
物
ナ
リ
、
故
ニ
一
加
侖
ガ
ル
ロ
ン
ノ
水
ノ
重
量
ハ
十
磅
ポ
ン
ド
ニ
シ
テ
、
一
芬ピン
多ト
ノ
水
ハ
一
磅
ト
其
四
分
ノ
一
ノ
重
量
ア
リ
、 
 
 
 
第
二
十
三 
 
各
種
ノ
実
形
物
ハ
、
其
容
積
同
ジ
キ
モ
、
其
重
量
ハ
同
ジ
カ
ラ
ズ 
 
各
種
ノ
物
ノ
密
度
ハ
各
相
同
ジ
カ
ラ
ズ
、 
○
今
述
ベ
タ
ル
事
実
ヲ
一
層
明
詳
ニ
説
ク
ベ
シ
、
已
ニ
言
ヒ
タ
ル
ガ
如
ク
、
一
芬
多
ノ
升
ハ
、
一
磅
ト
其
四
分
一
ノ
重
量
ア
ル
水
ノ
占
領
ス
ベ
キ
空
処
ヲ
有
ス
、
此
空
処
ハ
即
チ
此
重
量
ヲ
有
セ
ル
水
ノ
容
積
ナ
リ
、
然
ル
ニ
今
通
常
ノ
一
磅
ノ
錘
ト
其
四
分
一
ノ
錘
ト
ヲ
一
芬
多
ノ
升
中
ニ
置
ク
ト
キ
ハ
其
中
ニ
充
満
セ
ズ
シ
テ
、
只
升
中
空
処
ノ
小
部
分
ヲ
占
領
ス
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
故
ニ
一
磅
四
分
ノ
一
ノ
重
サ
ア
ル
鉛
鐵
真
鍮
ノ
容
積
ハ
同
量
ノ
水
ノ
容
積
ヨ
リ
甚
小
サ
シ
、
即
チ
金
類
ハ
水
ヨ
リ
其
貭
甚
タ
緻
密
ナ
ル
ナ
リ
、
金
類
ト
水
ノ
同
容
積
ヲ
比
較
ス
レ
バ
、
金
類
ハ
水
ヨ
リ
大
ナ
ル
重
力
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、
又
一
個
ノ
杯
ニ
水
ヲ
半
分
充
タ
シ
メ
、
此
水
ノ
上
面
ヲ
杯
ノ
邊
ニ
標
記
シ
テ
之
ヲ
天
平
ノ
皿
ニ
載
セ
、
他
ノ
皿
ニ
ハ
錘
ヲ
載
セ
テ
其
平
均
ヲ
得
シ
ム
ベ
シ
、
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次
ニ
此
水
ヲ
去
リ
、
杯
ヲ
乾
カ
シ
テ
、
砂
ヲ
其
中
ニ
入
レ
、
前
ニ
標
記
シ
タ
ル
面
マ
デ
充
タ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
此
沙
ノ
容
積
ハ
水
ノ
容
積
ト
相
同
シ
、
然
レ
ド
モ
以
前
ノ
錘
ハ
此
沙
ト
平
均
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
其
平
均
ヲ
得
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
更
ニ
錘
ノ
量
ヲ
加
ヘ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
、
故
ニ
同
シ
容
積
ヲ
以
テ
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
沙
ハ
水
ヨ
リ
重
キ
コ
ト
明
カ
ナ
リ
、
又
沙
ヲ
去
リ
テ
更
ニ
鋸
屑
ヲ
入
ル
ト
キ
ハ
、
水
ト
平
均
シ
タ
ル
ト
キ
ヨ
リ
、
錘
ノ
重
量
ヲ
減
シ
テ
初
メ
テ
其
平
均
ヲ
保
ツ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
故
ニ
同
シ
容
積
ヲ
以
テ
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
鋸
屑
ハ
水
ヨ
リ
軽
キ
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
更
ニ
此
試
驗
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
酒
精
、
油
等
ハ
水
ヨ
リ
軽
ク
、
蜜
ハ
水
ヨ
リ
重
ク
、
水
銀
ハ
水
ヨ
リ
大
ニ
重
キ
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ベ
シ
、 
 
 
 
第
二
十
四 
 
軽
重
ノ
意
義 
 
比
重
○
○
ス
ペ
シ
フ
ヒ
ッ
ク 
グ
ラ
ブ
ヒ
チ
イ 
○
余
儕
常
ニ
粗
畧
ニ
軽
重
ト
イ
ヘ
ル
語
ヲ
用
ヒ
、
其
容
易
ニ
堤
擧
ス
ベ
キ
物
ヲ
軽 ○
シ ○
ト
云
ヒ
、
堤
擧
シ
難
キ
物
ヲ
重
シ
○
○
ト
言
フ
、
又
風
ノ
為
メ
ニ
散
乱
セ
ル
沙
ヲ
軽
シ
ト
云
ヒ
、
木
塊
ヲ
重
シ
ト
云
フ
、
然
レ
ド
モ
已
ニ
述
ベ
タ
ル
ガ
如
ク
、
沙
ト
木
ト
其
容
積
同
シ
キ
ト
キ
ハ
、
沙
ハ
重
キ
物
ナ
リ
、
此
重
複
ノ
意
義
ヲ
除
カ
ン
ガ
為
メ
ニ
比
重
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
定
ム
、
今
或
ル
温
度
ト
壓
力
ト
ヲ
受
ケ
居
ル
水
ノ
一
定
ノ
容
積
ノ
重
量
ト
、
或
ル
他
ノ
液
体
固
形
体
ノ
物
ノ
一
定
ノ
容
積
ノ
重
量
ト
ヲ
比
較
シ
タ
ル
者
ヲ
比
重
ト
云
フ
、
水
ヲ
一
位
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
水
ト
同
容
積
ニ
シ
テ
二
倍
ノ
重
量
ア
ル
物
ハ
、
其
比
重
ヲ
二
ト
シ
、
三
倍
ア
ル
物
ハ
、
三
ト
シ
、
四
倍
半
ア
ル
物
ハ
、
四
、
半
ト
ス
、
故
ニ
液
体
固
形
体
ノ
物
ノ
比
重
ト
ハ
、
水
ノ
密
度
ト
相
比
例
シ
タ
ル
密
度
ヲ
標
ス
ル
者
ナ
リ
、
鋸
屑
、
油
、
酒
精
等
ハ
水
ヨ
リ
低
度
ノ
比
重
ヲ
有
シ
、
蜜
、
沙
、
水
銀
等
ハ
水
ヨ
リ
高
度
ノ
比
重
ヲ
有
ス
、
此
義
ニ
由
リ
テ
、前
ノ
三
物
ヲ
軽
シ
ト
言
ヒ
、
後
ノ
三
物
ヲ
重
シ
ト
言
フ
ナ
リ
、 
 
 
 
第
二
十
五 
 
水
ヨ
リ
高
度
ノ
比
重
ヲ
有
ス
ル
物
ハ
水
中
ニ
沈
ミ
、
低
度
ノ
比
重
ヲ
有
ス
ル
物
ハ
水
上
ニ
浮
ブ
、 
○
今
二
杯
ノ
水
ア
ラ
ン
ニ
、
其
一
ニ
沙
ヲ
投
シ
、
其
一
ニ
鋸
屑
ヲ
投
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
状
如
何
、
沙
ハ
水
底
ニ
沈
ミ
、
鋸
屑
ハ
水
上
ニ
浮
フ
ベ
シ
、
更
ニ
其
水
ヲ
撹
動
ス
ル
モ
、
終
ニ
沙
ハ
水
底
ニ
沈
ミ
、
鋸
屑
ハ
水
上
ニ
浮
フ
ベ
シ
、
故
ニ
其
同
容
積
ヲ
比
較
シ
、
水
ヨ
リ
軽
キ
物
ハ
浮
ビ
、
水
ヨ
リ
重
キ
物
ハ
沈
ム
ナ
リ
、
又
油
ヲ
水
ニ
加
フ
レ
ハ
浮
ビ
、
色
彩
セ
ル
酒
精
ヲ
水
ニ
注
ケ
ハ
又
浮
ブ
、
是
ニ
反
シ
テ
蜜
及
ヒ
水
銀
ハ
水
底
ニ
沈
ミ
、
鐵
屑
ノ
如
キ
モ
亦
沈
ム
ハ
皆
此
理
ナ
リ
、 
余
儕
銕
屑
ノ
常
ニ
水
ニ
沈
ム
ヲ
見
ル
、
是
レ
鐵
ハ
水
ヨ
リ
重
キ
ガ
故
ナ
リ
、
今
爰
ニ
薄
キ
銕
葉
ノ
片
ア
リ
、
之
ヲ
水
ニ
投
ス
ル
ト
キ
ハ
如
何
、
此
片
ハ
同
容
積
ノ
水
ヨ
リ
重
キ
ガ
故
ニ
、
忽
チ
水
中
ニ
沈
ム
ナ
リ
、 
○
然
ル
ニ
今
鐵
葉
ヲ
以
テ
造
リ
タ
ル
箱
ヲ
取
テ
之
ヲ
水
中
ニ
投
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
箱
ハ
全
ク
水
底
ニ
沈
マ
ズ
、
其
頭
ヲ
水
上
ニ
浮
ブ
コ
ト
猶
木
桎
コ
ル
ク
ノ
如
シ
、
此
事
頗
ル
人
ヲ
惑
ハ
シ
ム
、
吾
儕
ハ
已
ニ
鐵
ノ
水
ヨ
リ
重
キ
コ
ト
ヲ
明
白
ニ
認
メ
タ
リ
、
然
ル
ニ
今
鉄
葉
箱
ノ
水
上
ニ
浮
ブ
ハ
、
天
然 ○
ノ
法
則
ノ
外
ノ
コ
ト
ナ
ル
カ
、
葢
シ
然
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
余
儕
ガ
説
ク
所
ハ
、
何
物
ニ
テ
モ
、
其
容
積
、
水
ノ
同
容
積
ヨ
リ
軽
キ
ト
キ
ハ
、
皆
水
ニ
浮
ブ
ト
言
フ
コ
ト
ナ
リ
、
今
此
箱
ノ
重
量
ヲ
量
リ
、
後
ニ
此
箱
ノ
容
積
ニ
斉
シ
キ
水
ノ
重
量
ヲ
量
ル
ト
キ
ハ
、
其
重
量
幾
何
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
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シ
、
此
箱
ノ
銕
葉
ハ
甚
タ
薄
キ
者
ナ
レ
バ
、
箱
ノ
内
部
ノ
廣
サ
ハ
、
其
全
体
ノ
大
サ
ト
殆
ン
ト
相
同
ジ
カ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
此
箱
中
ニ
水
ヲ
充
テ
ヽ
之
ヲ
量
ル
ト
キ
ハ
、
此
箱
ト
同
容
積
ノ
水
ノ
重
量
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
其
時
其
水
ノ
重
量
ヲ
檢
ス
ル
ト
キ
ハ
、
箱
ノ
重
量
ヨ
リ
遥
ニ
大
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
故
ニ
此
箱
ハ
鐵
葉
ヲ
以
テ
造
リ
タ
レ
ド
モ
、
其
容
積
ノ
割
合
ヲ
以
テ
筭
ス
ル
ト
キ
ハ
其
重
量
ハ
水
ヨ
リ
軽
シ
、
是
其
水
面
ニ
浮
ブ
所
以
ナ
リ
、 
○
現
今
通
用
ス
ル
鐵
艦
ハ
厚
キ
鐵
板
ヲ
綴
合
シ
テ
造
リ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
重
サ
數
千
頓
ニ
登
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
猶
能
ク
水
底
ニ
沈
マ
ザ
ル
ハ
聞
ク
者
ヲ
シ
テ
驚
訝
セ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
、
然
レ
ド
モ
是
唯
極
メ
テ
大
ナ
ル
鐵
葉
箱
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
其
水
上
ニ
浮
フ
所
以
ハ
、
此
鐵
艦
ノ
重
量
ハ
、
之
ト
同
容
積
ノ
水
ヨ
リ
軽
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、 
○
水
ニ
ハ
自
身
ヨ
リ
軽
キ
物
ヲ
支
持
ス
ル
ノ
性
ア
リ
、
又
其
分
子
ノ
容
易
ニ
動
揺
ス
ル
ノ
性
ア
リ
、
此
二
性
ア
ル
ニ
由
リ
テ
、
海
河
渠
溝
ノ
如
キ
モ
皆
人
間
ノ
為
メ
ニ
大
道
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
○
若
シ
水
ヲ
盛
ル
ベ
キ
箱
ノ
重
サ
ト
、
之
ト
同
容
積
ノ
水
ノ
重
サ
ト
ヲ
量
リ
テ
、
箱
ノ
方
少
シ
ニ
テ
モ
軽
キ
ト
キ
ハ
、
決
シ
テ
水
上
ニ
浮
フ
能
ハ
ザ
ル
ノ
重
量
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
水
ハ
、
之
ヲ
浮
フ
ル
ニ
適
シ
タ
ル
重
量
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ハ
、
其
分
子
ハ
自
由
ニ
動
揺
シ
、
風
力
、 
舵
力
、
橈
力
ニ
由
リ
テ
、
容
易
ニ
其
物
ヲ
運
送
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
第
二
十
六 
 
水
上
ニ
浮
フ
所
ノ
物
ハ
、水
面
ヨ
リ
下
ニ
於
テ
或
ハ
空
地
ヲ
領
ス
、
其
空
地
ハ
、
其
物
ノ
重
量
ト
同
一
ナ
ル
重
量
ア 
 
ル
水
ノ
容
積
ト
同
一
ナ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
其
物
体
ハ
、
其
同
重
量
ノ
水
ヲ
排
除
ス
ル
ナ
リ
、 
○
水
ノ
一
立
方
寸
イ
ン
チ
ハ
二
百
五
十
二
厘
グ
レ
ー
ン
半
ノ
重
量
ア
リ
、
今
モ
シ
前
ニ
出
セ
ル
銕
葉
ノ
箱
ヲ
平
方
面
ノ
モ
ノ
ト
シ
、
百
立
方
寸
ノ
容
積
ア
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
之
ト
同
容
積
ノ
水
ノ
重
量
ハ
二
万
五
千
二
百
五
十
厘
ナ
リ
、
此
箱
モ
シ
八
千
四
百
十
六
厘
ノ
重
量
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
容
積
ノ
三
分
ノ
一
ハ
水
中
ニ
沈
ム
ベ
シ
、
一
万
二
千
六
百
二
十
五
厘
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
半
ヲ
沈
メ
、
一
万
六
千
八
百
三
十
二
厘
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
容
積
ノ
三
分
ノ
二
ヲ
沈
ム
ベ
シ
、
其
他
ハ
之
ニ
准
シ
テ
知
ル
ベ
シ
、
今
其
箱
ノ
浮
ビ
タ
ル
ト
キ
、
水
面
ノ
線
ヲ
箱
ノ
側
面
ニ
標
記
ス
ル
ト
キ
ハ
、
水
平
ノ
下
ニ
沈
ミ
タ
ル
箱
ノ
容
積
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
今
其
沈
ミ
タ
ル
部
分
ヲ
以
テ
三
十
立
方
寸
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
箱
ノ
重
量
ハ
三
十
ニ
二
百
五
十
二
半
ヲ
乗
ジ
タ
ル
モ
ノ
、
即
チ
七
千
五
百
七
十
五
厘
ナ
リ
、
故
ニ
水
上
ニ
浮
ヒ
タ
ル
物
体
ノ
其
水
底
ニ
沈
メ
ル
部
分
ハ
、
排
除
シ
タ
ル
水
ノ
地
ヲ
占
メ
テ
其
水
ノ
代
リ
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
今
若
シ
此
箱
ヲ
水
底
ニ
壓
下
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
水
中
ニ
沈
ム
ト
キ
抵
抗
力
ア
ル
ヲ
覚
ユ
ベ
シ
、
其
壓
力
ヲ
止
ム
ル
ト
キ
ハ
、
箱
ハ
直
チ
ニ
復
タ
浮
ブ
ベ
シ
、
是
レ
水
ハ
其
物
ノ
底
ヲ
推
上
ク
ル
ガ
故
ナ
リ
、
然
ル
ニ
水
ハ
又
箱
ノ
側
面
ヲ
モ
推
ス
者
ナ
リ
、
何
則
箱
ノ
側
板
甚
薄
キ
ト
キ
ハ
凹
陥
ス
ル
コ
ト
ア
レ
バ
ナ
リ
、
又
空
瓶
ニ
堅
ク
栓
ヲ
施
シ
テ
之
ヲ
水
底
ニ
沈
ム
ル
ト
キ
ハ
、
其
栓
ハ
瓶
中
ニ
没
入
ス
ル
カ
、
然
ラ
ザ
レ
バ
、
其
瓶
ハ
破
碎
ス
ベ
シ
、 
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「
學
之
門
」
解
題 
「
學
之
門
」
は
、
八
二
七
ー
一
〇
三
「
雜
綴
」
二
十
四
號
に
、「
人
間
交
際
」「
學
之
門
」「
利
知
曼
氏
洛
日
克
第
一
」「
彌
爾
氏
洛
日
克
撮
要
」
な
ど
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
 
 
 
「
學
之
門
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
生
物
学
者T
h
om
a
s H
en
ry
 H
u
x
ley
(
一
八
二
五
―
一
八
九
五)
の
著
述
で
あ
るS
cien
ce P
rim
ers: In
trod
u
ctory.
の
部
分
訳
で
あ
る
。
S
cien
ce P
rim
ers
は
、H
u
x
ley
が
イ
ギ
リ
ス
の
化
学
者H
en
ry
 E
n
field
 R
oscoe
（
一
八
三
三
―
一
九
一
五
）
と
物
理
学
者
・
気
象
学
者 B
a
lfou
r S
te
w
a
rt
（
一
八
二
八
―
一
八
八
七
）
と
と
も
に
編
集
し
た 
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
に
つ
い
て
の
入
門
書
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
共
編
者
のR
oscoe
は
化
学
を
、S
tew
a
rt
は
物
理
学
を
担
当
し
て
い
る
が
、
他
に
論
理
学
は
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
が
担
当
す
る
な
ど
、
当
時
の
代
表
的
な
学
者
が
執
筆
し
て
い
る
。 
 
H
u
x
le
y
はIn
trod
u
ctory
を
担
当
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
学
問
一
般
の
入
門
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
一
八
八
〇
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
た
後
、
ア
メ
リ
カ
で
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
西
村
が
依
拠
し
た
版
が
ど
れ
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。 
 
確
認
で
き
た
ア
メ
リ
カ
出
版
の
も
の
に
よ
っ
て
み
る
と
、
原
書
は
、
詳
細
な
目
次
の
後
に
本
文
九
四
頁
が
大
き
く
三
部
門
に
分
か
れ
て
お
り
、I 
が
N
a
tu
re  
a
n
d
 
S
cien
ce
、II
がM
a
teria
l  
O
b
jects III
がIm
m
a
teria
l O
b
jects
と
な
っ
て
い
る
。
全
体
を
通
し
番
号
で
六
七
の
項
目
を
立
て
て
い
る
が
、III
の
部
門
は
、M
en
ta
l  
P
h
en
om
en
a
とP
sy
ch
olog
y
の
二
つ
の
項
目
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
西
村
の
翻
訳
し
た
の
は
、
最
初
か
ら
は
じ
め
て
第
二
六
番
目
の
項
目
ま
で
で
あ
る
。 
H
u
x
ley
は
、ダ
ー
ウ
イ
ン
の
進
化
論
の
擁
護
者
と
し
て
知
ら
れ
る
生
物
学
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
立
場
が
自
ず
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 
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利
知
曼
氏
洛
日
克
第
一 
西
村
茂
樹 
譯
稿 
 
 
 
 
序
論 
○
凡
ソ
諸
学
科
中
ニ
於
テ
、
誤
想
ト
遺
忘
ト
ヲ
受
タ
ル
コ
ト
ハ
洛
日
克
ヨ
リ
甚
シ
キ
者
ナ
シ
、
故
ニ
今
此
学
ノ
天
性
ト
目
的
ト
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ト
、
此
学
ニ
管
セ
ル
誤
謬
ヲ
釐
正
ス
ル
コ
ト
ト
ハ
、
此
學
ヲ
為
ス
者
ニ
望
ム
所
ノ
第
一
ノ
注
意
ナ
リ
、 
(
洛
日
克
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
種
々
ノ
意
義) 
○
洛
日
克
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
希
臘
語（
λ
ο
ｙ
ο
ｓ
，）ヨ
リ
出
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、道
理
リ
ー
ズ
ン
ト
イ
ヘ
ル
意
義
ヲ
表
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
道
理
ノ
語
ハ
數
様
ノ
意
義
ヲ
包
含
セ
リ
、
其
一
ノ
道
理
ト
ハ
人
ノ
識
性
中
ノ
或
ル
性
能
ヲ
指
ス
者
ニ
シ
テ
（
此
時
ハ
理
性
ト
譯
ス
ベ
シ
）
明
理
学
ラ
シ
ョ
ナ
リ
チ
イ
ノ
為
メ
ニ
根
基
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
其
次
ノ
道
理
○
○
ト
ハ
事
物
ノ
結
局
ヲ
定
ム
ル
為
メ
ノ
証
論
即
チ
憑
證
ト
ナ
ル
（
此
時
ハ
理
由
又
條
理
ト
譯
ス
ベ
シ
）
者
ナ
リ
、
其
次
ノ
道
理
○
○
ハ
推○
理○
リ
ー
ゾ
ニ
ン
ク
ノ
意
味
ニ
シ
テ
、
以
前
ニ
已
ニ
知
リ
タ
ル
（
或
ハ
許
シ
タ
ル
）
所
ノ
事
実
或
ハ
意
見
ヨ
リ
シ
テ
推
度
ヲ
為
ス
所
ノ
心
ノ
働
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
是
等
ノ
事
ア
ル
ニ
由
リ
テ
、
洛
日
克
ト
イ
ヘ
ル
名
目
ハ
夫
々
ノ
時
代
ニ
於
テ
之
ヲ
講
究
ス
ル
学
士
ノ
見
込
ニ
従
ヒ
テ
多
少
其
範
囲
ヲ
開
張
シ
タ
リ
、
或
ル
学
士
ハ
洛
日
克
ヲ
以
テ
「
理
識
ノ
正
シ
キ
用
法
」
ヲ
敎
フ
ル
者
ト
為
シ
、
総
テ
人
類
ノ
識
性
ヲ
包
括
ス
ル
者
ト
為
シ
、
或
ル
学
士
ハ
、
唯
前
提
○
○
ニ
依
リ
テ
終
結
○
○
ヲ
定
ム
ル
所
ノ
要
法
ニ
過
ギ
ズ
ト
為
シ
、
又
或
人
ハ
、
既
ニ
允
許
シ
タ
ル
真
理
ヨ
リ
シ
テ
、
他
ノ
真
理
（
是
ニ
由
リ
前
ニ
真
理
中
ニ
包
含
セ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
）
ヲ
推
演
ス
ル
者
ナ
リ
ト
セ
リ
、 
(
意
義
ノ
異
ナ
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
結
果) 
○
此
ノ
如
ク
諸
学
士
中
ニ
於
テ
洛
日
克
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
用
法
ノ
異
ナ
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
自
然
ニ
其
間
ニ
混
雑
ト
反
對
ト
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
是
ニ
由
リ
獨
リ
其
名
目
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
此
学
ノ
天
性
及
ヒ
目
的
ニ
於
テ
モ
多
少
ノ
過
誤
ヲ
生
シ
、
其
結
果
ニ
至
リ
テ
ハ
更
ニ
大
ナ
ル
誤
謬
ヲ
為
ス
ヲ
見
タ
リ
、
凡
ソ
洛
日
克
ノ
学
士
中
ニ
於
テ
此
学
ノ
範
囲
ヲ
明
白
ニ
定
メ
ザ
ル
者
、
又
ハ
他
ノ
学
問
ト
ノ
界
限
ヲ
明
白
ニ
区
別
セ
ザ
ル
者
ハ
、
多
ク
ハ
此
学
ノ
境
域
ヲ
適
當
ノ
界
線
ノ
外
ニ
擴
張
シ
、
力
ノ
及
ハ
ザ
ル
所
ノ
約
束
ヲ
完
成
セ
ン
ト
シ
テ
成
ラ
ザ
ル
ヨ
リ
、
遂
ニ
此
学
ヲ
賎
ミ
テ
之
ヲ
委
棄
ス
ル
者
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
余
儕
ハ
此
学
ノ
門
口
ニ
於
テ
、
此
ノ
如
キ
無
益
ノ
口
実
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
余
儕
ハ
此
學
ニ
於
テ
、
総
テ
ノ
問
題
ニ
付
テ
精
密
ナ
ル
規
則
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
明
言
セ
ズ
、
又
総
テ
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
或
ハ
総
テ
ノ
題
目
ニ
於
テ
正
當
ナ
ル
判
断
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
言
ハ
ズ
、
又
総
テ
ノ
真
理
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
、
廣
闊
ナ
ル
官
道
ヲ
開
キ
タ
ル
コ
ト
ヲ
言
ハ
ズ
、
凡
ソ
此
ノ
如
キ
約
束
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
遂
ニ
ハ
尽
ク
失
望
ヲ
招
ク
ニ
至
レ
バ
ナ
リ
、
余
儕
ハ
洛
日
克
ト
名
目
ト
其
界
域
ト
ヲ
以
テ
、
或
ハ
他
ノ
真
理
ヨ
リ
、
此
真
理
ヲ
推
度
ス
ル
心
ノ
働
ニ
マ
デ
限
線
ヲ
定
メ
、
又
、
以
前
ニ
允
許
シ
タ
ル
定
論
○
○
ニ
ヨ
リ
、
夫
ヨ
リ
流
出
シ
タ
ル
、
又
ハ
夫
々
其
上
ニ
固
定
シ
タ
ル
或
ル
定
論
ニ
マ
デ
進
行
セ
ル
心
ノ
働
ヲ
以
テ
界
限
ト
セ
リ
、
故
ニ
洛
日
克
ノ
適
当
ナ
ル
事
業
ハ
推
理
○
○
リ
ー
ヅ
ニ
ン
グ
即
チ
論
定
○
○
ア
ー
ギ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
是
ナ
リ
、 
(
洛
日
克
ノ
適
当
ナ
ル
事
業
ハ
単
ニ
推
理
○
〇
ナ
リ) 
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(
推
理
ヲ
組
成
ス
ル
所
ノ
原
貭) 
○
余
儕
ハ
推
理
○
○
ニ
依
リ
テ
（
余
儕
カ
此
所
ニ
用
フ
ル
意
味
ニ
従
ヒ
）
其
推
理
ヲ
綴
合
ス
ル
所
ノ
凡
テ
ノ
原
貭
ヲ
理
會
ス
ル
ナ
リ
、
何
レ
ノ
推
理
ノ
働
ニ
於
テ
モ
、
終
結
○
○
コ
ン
ク
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ハ
必
ス
前
提
○
○
プ
レ
マ
イ
セ
ス
ヨ
リ
得
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
前
提
ハ
皆
判○
言○
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ス
ヨ
リ
成
ル
ナ
リ
、
又
其
判
言
ハ
名
目
○
○
テ
ル
ム
ス
ヨ
リ
成
ル
ナ
リ
、
是
等
ノ
各
個
ハ
即
チ
論
定
○
○
ノ
成
分
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
総
テ
洛
日
克
ノ
界
域
内
ニ
入
ル
者
ト
定
ム
ル
ナ
リ
、 
(
論
定) 
○
判
言
ヲ
造
ル
所
ノ
名
目
○
○
ト
、
其
判
言
ノ
自
身
ト
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
未
タ
推
理
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
人
、
保
那
巴
〔
ボ
ナ
パ
ル
ト
〕
、
矜
髙
、
不
幸
等
ノ
如
キ
ハ
皆
名
目
ナ
リ
、
「
保
那
巴
ハ
不
幸
ナ
ル
人
ナ
リ
、」「
保
那
巴
ハ
矜
髙
ナ
ル
人
ナ
リ
」
此
ノ
如
キ
ハ
共
ニ
判
言
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
語
中
ニ
ハ
推
理
ノ
働
ヲ
含
有
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
名
目
ト
、
名
目
ヲ
集
メ
テ
単
ナ
ル
判
言
ト
ナ
シ
タ
ル
ト
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
、
何
程
改
調
ス
ト
モ
、
推
理
ノ
意
義
ヲ
見
ザ
ル
ナ
リ
、 
(
論
定
ノ
諸
分
ノ
間
ニ
成
立
セ
ル
結
合) 
若
シ
推
理
ヲ
為
サ
ン
ト
欲
ス
レ
バ
、
判
言
ト
判
言
ト
ノ
間
ニ
成
レ
ル
或
ル
結
合
ニ
シ
テ
論
定
ノ
形
ヲ
為
ス
者
無
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
内
ニ
包
含
セ
ル
事
物
ヲ
明
白
ニ
觧
説
シ
、
又
ハ
已
ニ
保
證
シ
タ
ル
事
物
ヨ
リ
シ
テ
推
度
即
チ
終
决
ヲ
取
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
凡
ソ
論
定
ハ
皆
二
個
ノ
部
分
ヨ
リ
成
ル
、
其
一
ハ
試
定
サ
ル
ヽ
者
、
其
二
ハ
試
定
サ
ル
ヽ
者
ノ
手
立
ヲ
以
テ
試
定
ヲ
為
ス
者
是
ナ
リ
、
最
初
ニ
言
述
ス
ル
所
ハ
、
推
理
ノ
行
為
中
ノ
堅
固
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
或
時
ハ
、
試
定
サ
ル
ヽ
事
物
ヲ
最
初
ニ
出
シ
、
其
後
ニ
道
理
即
チ
試
定
来
リ
継
グ
者
ア
リ
、
或
時
ハ
最
初
ニ
試
定
ヲ
為
シ
、
其
後
ニ
推
度
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
収
結
○
○
ニ
至
リ
テ
ハ
、
其
初
ニ
在
ル
ト
後
ニ
在
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
其
辨
識
シ
易
カ
ラ
ン
ガ
為
メ
ニ
、「
夫
故
ニ
」「
夫
ニ
依
テ
」「
如
何
ト
ナ
レ
バ
」
ノ
如
キ
虚
字
ヲ
加
ヘ
テ
之
ヲ
標
示
ス
、
此
ノ
如
キ
結
合
、
適
当
ノ
法
ニ
由
リ
テ
成
立
セ
ザ
ル
時
ハ
、
名
目
ト
判
言
ト
ノ
数
、
順
序
、
意
味
ハ
如
何
ニ
相
当
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
之
ヲ
論
定
○
○
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
(
推
理
ハ
弁
論
ニ
限
ラ
ズ) 
○
凡
ソ
推
理
、
即
チ
論
定
ハ
専
ラ
辯
論
ニ
ノ
ミ
限
リ
テ
用
フ
ル
者
ト
假
定
セ
ル
ハ
全
ク
ノ
誤
謬
ナ
リ
、
数
学
士
ハ
常
ニ
推
理
ヲ
事
ト
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
彼
ハ
其
試
定
ヲ
以
テ
其
判
言
ヲ
堅
固
ニ
シ
、
其
反
對
ノ
成
立
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
マ
デ
精
密
ニ
之
ヲ
為
セ
リ
、
吾
儕
平
日
多
少
自
已
ノ
意
見
ニ
道
理
ヲ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
為
シ
、
又
吾
等
カ
知
ル
所
ノ
事
物
ヨ
リ
シ
テ
終○
决○
ヲ
引
取
シ
、
又
或
ル
試
定
ノ
種
類
ヲ
以
テ
此
終
决
ヲ
支
持
シ
、
又
吾
ニ
反
對
セ
ル
言
論
ニ
対
シ
テ
之
ニ
返
答
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
説
話
及
ヒ
是
ニ
類
セ
ル
要
用
ナ
ル
言
語
ハ
凡
テ
推
理
○
○
ニ
干
係
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
此
ノ
如
キ
時
ニ
於
テ
、
如
何
ン
シ
テ
道
理
ヲ
演
述
ス
ベ
キ
カ
、
如
何
ン
シ
テ
明
白
精
密
ニ
発
言
ス
ベ
キ
カ
ヲ
敎
フ
ル
ハ
、
即
チ
洛
日
克
ノ
界
域
ナ
リ
、 
(
洛
日
克
家
ノ
職
分
ハ
形
而
上
家
修
辞
家
ノ
職
分
ニ
異
ナ
リ
、) 
○
然
レ
ド
モ
洛
日
克
ノ
適
当
ナ
ル
目
的
ヲ
造
ル
コ
ト
ハ
、
推
理
ノ
働
ナ
リ
、
推
理
ニ
用
フ
ル
所
ノ
心
力
ヲ
分
觧
シ
、
而
シ
テ
其
種
々
ノ
現
象
ヲ
考
究
ス
ル
ハ
、
メ
タ
フ
ィ
ジ
シ
ア
ン
ノ
管
ス
ル
所
ナ
リ
、
其
中
ニ
於
テ
専
ラ
推
理
ノ
法
則
ニ
従
フ
者
ダ
ケ
ハ
、
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洛
日
克
家
ノ
注
意
ヲ
望
ム
所
ナ
リ
、
凡
ソ
論
定
ノ
基
礎
ト
ナ
ル
所
ノ
原
理
ヲ
分
觧
シ
、
而
シ
テ
恒
久
、
一
般
、
最
初
ノ
需
用
ニ
、
吾
等
ヲ
導
引
シ
、
保
持
セ
シ
ム
ル
規
則
ヲ
定
ム
ル
ハ
、
洛
日
克
家
ノ
職
分
ナ
リ
、
洛
日
克
ハ
多
ク
ハ
、
上
ニ
記
セ
ル
界
限
中
ニ
在
ル
思
想
ノ
法
則
ヲ
以
テ
其
事
業
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
言
語
ハ
思
想
ノ
駕
車
ナ
ル
ガ
如
ク
、
洛
日
克
ハ
又
或
ル
度
ニ
於
テ
、
交
際
ノ
媒
介
ノ
助
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
洛
日
克
ハ
其
為
メ
ニ
第
二
ノ
目
的
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
其
故
ハ
言
語
ハ
洛
日
克
カ
直
接
ニ
干
係
ヲ
為
ス
思
想
ヲ
発
出
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
洛
日
克
ハ
自
ラ
言
語
ノ
下
ニ
属
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
言
語
ノ
理
学
ハ
文
法
家
修
辞
家
ノ
関
カ
ル
所
ナ
リ
、 
(
推
理
ノ
方
法
ハ
何
レ
ノ
時
モ
同
一
ナ
リ
、) 
○
推
理
ノ
行
為
ニ
於
テ
ハ
、
其
題
目
ハ
、
如
何
ニ
差
異
ア
ル
モ
、
其
方
法
ハ
何
レ
モ
畫
一
○
○
ナ
リ
、
其
題
目
ハ
敎
法
ナ
ル
モ
、
法
律
ナ
ル
モ
、
政
事
ナ
ル
モ
、
又
ハ
文
字
ナ
ル
モ
、
実
学
ナ
ル
モ
、
又
心
ノ
学
ナ
ル
モ
、
物
貭
ノ
学
ナ
ル
モ
、
其
差
異
ハ
何
程
大
ナ
ル
モ
、
推
理
○
○
ト
イ
ヘ
ル
ハ
語
ノ
正
當
ノ
意
義
ヲ
以
テ
限
リ
ト
シ
、
其
方
法
ハ
何
レ
ノ
時
モ
皆
同
一
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
算
術
ニ
於
テ
モ
ハ
、
其
算
法
ハ
、
人
ニ
付
テ
ス
ル
モ
、
貨
幣
ニ
付
テ
ス
ル
モ
、
里
法
ニ
付
テ
ス
ル
モ
常
ニ
必
ス
同
一
ノ
方
法
ヲ
用
フ
、
又
文
法
ニ
於
テ
ハ
、
文
辞
ヲ
分
觧
ス
ル
ニ
ハ
、
史
書
ニ
付
テ
モ
、
詩
ニ
付
テ
モ
、
化
学
ニ
付
テ
モ
、
神
学
ニ
付
テ
モ
、
其
方
法
ハ
何
レ
モ
同
一
ナ
リ
、
其
他
何
レ
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
推
理
ノ
方
法
ハ
皆
然
ラ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
凡
ソ
吾
等
カ
為
ス
所
ノ
論
定
○
○
ハ
、
皆
或
ル
他
ノ
事
物
ヨ
リ
或
ル
此
事
物
ヲ
推
度
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
其
推
度
ハ
甞
テ
允
許
シ
タ
ル
事
実
又
ハ
言
論
ヨ
リ
之
ヲ
取
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
吾
等
カ
推
度
○
○
ヲ
為
ス
所
ノ
事
物
ヲ
名
ケ
テ
前
提
○
○
ト
イ
フ
、
其
故
ハ
此
語
ハ
順
序
ニ
於
テ
常
ニ
最
初
ニ
居
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
又
其
推
度
○
○
ヲ
名
ケ
テ
終
結
○
○
ト
イ
フ
、
其
故
ハ
論
定
ニ
於
テ
常
ニ
終
結
ノ
地
ニ
立
チ
、
又
試
定
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
晴
雨
針
ノ
上
昇
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
大
気
ノ
乾
燥
セ
ル
ヲ
推
度
ス
、
又
朝
ニ
於
テ
天
色
赤
ク
シ
テ
低
ク
見
ユ
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
其
雨
ノ
降
ル
ベ
キ
コ
ト
ヲ
推
度
ス
、此
ノ
如
キ
際
ニ
於
テ
、最
初
ノ
定
言
ハ
前
提
○
○
ニ
シ
テ
、
後
ノ
定
言
ハ
終
結
○
○
ナ
リ
、 
(
其
例) 
○
此
例
ニ
依
リ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
終
結
○
○
ハ
単
ニ
必
ス
一
個
ノ
前
提
○
○
ヨ
リ
定
ム
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
其
故
ハ
此
所
ニ
テ
、
唯
一
个
ノ
前
提
ノ
ミ
ヲ
発
言
シ
タ
レ
バ
ナ
リ
、
而
シ
テ
論
定
ノ
形
姿
ハ
此
ノ
如
ク
シ
テ
、
已
ニ
成
ル
コ
ト
ヲ
得
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
更
ニ
少
シ
ク
反
想
ス
ル
ト
キ
ハ
、
左
ノ
コ
ト
ヲ
考
ヘ
得
ベ
シ
、
即
チ
若
シ
之
ヲ
拒
否
ス
ル
ト
キ
ハ
、
更
ニ
論
定
ノ
堅
固
ヲ
被
ル
ベ
キ
前
提
○
○
ア
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
ヘ
得
ベ
シ
、
吾
儕
晴
雨
針
ノ
上
昇
ス
ル
ニ
依
リ
テ
、
空
気
ノ
乾
燥
ヲ
推
度
ス
ル
ト
キ
、
吾
等
ノ
心
中
ニ
、「
凡
ソ
晴
雨
針
ノ
上
昇
ス
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
空
気
ハ
乾
燥
セ
ル
者
」
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
保
存
ス
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
普
通
ノ
判
言
、
モ
シ
伏
匿
セ
ル
判
言
ニ
由
リ
テ
拒
否
セ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
其
発
表
セ
ル
判
言
ニ
於
テ
之
ヲ
試
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、
モ
シ
此
両
个
ノ
判
言
ニ
於
テ
共
ニ
之
ヲ
允
許
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
終
結
ハ
必
ハ
成
就
ス
ル
ナ
リ
、 
(
前
提
ト
終
結) 
○
吾
儕
モ
シ
、「
保
那
巴
ハ
矜
髙
ノ
人
ナ
リ
、故
ニ
彼
ハ
不
幸
ナ
リ
」ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
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吾
儕
ハ
其
終
結
ハ
矜
髙
ハ
法
国
皇
帝
ノ
心
中
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
、
不
幸
ハ
同
人
ノ
上
ニ
成
立
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
モ
シ
又
此
論
定
ス
ル
所
ニ
抵
抗
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
或
ハ
其
定
言
ヲ
拒
否
ス
ル
カ
、
又
ハ
其
定
言
ヨ
リ
引
ク
所
ノ
推
度
ヲ
疑
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
依
テ
其
抵
抗
者
ハ
之
ニ
答
ヘ
テ
、「
余
ハ
、
汝
ガ
、
保
那
巴
ハ
矜
髙
ナ
リ
ト
イ
フ
定
言
ヲ
拒
否
ス
、」
或
ハ
「
余
ハ
保
那
巴
カ
矜
髙
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
允
許
ス
、
然
レ
ド
モ
之
ヲ
以
テ
爾
ノ
終
結
ヲ
証
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
拒
否
ス
、」
最
初
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
抵
抗
ハ
其
発
言
セ
ル
前
提
ニ
対
シ
テ
之
ヲ
行
フ
、
其
前
提
ハ
論
定
ヲ
終
結
ス
ル
ノ
前
ニ
證
定
允
許
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
第
二
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
隠
伏
セ
ル
前
提
ニ
対
シ
テ
抵
抗
ヲ
為
ス
、
即
チ
「
矜
髙
ノ
人
ハ
皆
不
幸
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
ル
コ
ト
ヲ
拒
否
シ
タ
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
モ
シ
此
事
モ
允
許
サ
レ
、
保
那
巴
ノ
矜
髙
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
モ
允
許
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
夫
ヨ
リ
引
キ
タ
ル
終
結
ハ
抵
抗
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
故
ニ
、
凡
ソ
論
定
ヲ
為
ス
ニ
ハ
、
必
ス
本○
位○
デ
ー
タ
ト
イ
フ
者
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
吾
等
ノ
前
提
ハ
、
発
言
ス
ル
者
モ
伏
匿
セ
ル
者
モ
共
ニ
允
許
承
認
セ
ラ
レ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
其
二
者
共
ニ
拒
否
セ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
証
定
プ
ル
ー
フ
ハ
敗
懐
ス
ル
ナ
リ
、
又
二
者
共
ニ
允
許
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
是
ヨ
リ
引
キ
タ
ル
正
シ
キ
推
度
ハ
、
疑
惑
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
ク
、
又
拒
否
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
(
推
理
ノ
行
為
ヲ
、
完
全
ナ
ル
体
ト
正
シ
キ
順
序
ト
ニ
由
リ
テ
為
ス
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
推
測
式
ト
イ
フ) 
○
故
ニ
推
理
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
何
レ
モ
皆
他
ノ
話
説
ヨ
リ
シ
テ
、
此
話
説
ヲ
推
度
セ
ル
心
ノ
働
ナ
リ
、
此
事
実
ハ
、
以
前
ニ
證
明
承
認
シ
タ
ル
他
ノ
事
実
ヨ
リ
引
キ
、
又
其
事
実
ト
結
合
セ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
見
タ
ル
所
ノ
心
ノ
働
ナ
リ
、
推
理
ノ
行
為
ヲ
以
テ
、
若
シ
規
則
ニ
依
リ
テ
十
分
ニ
説
話
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
三
個
ノ
判
言
、
即
チ
二
个
ノ
前
提
ト
一
个
ノ
終
結
ト
ヲ
用
ヒ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
名
ケ
テ
推
測
式
ト
イ
フ
ナ
リ
、 
 
 
矜
髙
ノ
人
ハ
皆
不
幸
ナ
リ
、 
 
 
保
那
巴
ハ
矜
髙
ノ
人
ナ
リ
、
故
ニ 
 
 
保
那
巴
ハ
不
幸
ノ
人
ナ
リ
、 
「
正
シ
キ
推
理
ノ
堅
固
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
言
語
ノ
意
味
ニ
属
セ
ズ
シ
テ
、
前
提
ト
終
結
ト
ノ
間
ニ
成
立
セ
ル
結
合
ニ
在
リ
」 
○
凡
ソ
正
當
ナ
ル
推
理
ノ
法
ハ
皆
此
形
式
ニ
帰
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
其
論
題
ハ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
、
此
ノ
如
キ
形
式
ノ
者
ハ
皆
堅
固
ナ
ル
推
理
ト
名
ケ
テ
可
ナ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
論
定
ノ
堅
固
ハ
、
必
シ
モ
名
目
ノ
意
味
ト
判
言
ノ
真
理
ト
ヲ
認
識
ス
ル
ノ
ミ
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
得
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
凡
ソ
判
言
ハ
明
白
ナ
ル
言
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
発
出
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
十
分
ニ
明
了
ナ
ラ
ザ
ル
言
語
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
全
ク
理
会
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
言
語
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
前
提
ハ
明
白
ニ
誤
謬
又
不
條
理
ナ
ル
カ
、
或
ハ
意
味
ノ
ナ
キ
任
意
ノ
符
号
ヲ
用
ヒ
又
ハ
前
提
ニ
貼
用
ス
ベ
キ
或
ル
意
味
ヲ
有
セ
ル
者
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
時
ト
イ
ヘ
ド
モ
若
シ
其
前
提
允
許
ヲ
得
テ
、
正
シ
キ
推
度
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
、
終
結
ハ
自
然
ニ
之
ニ
従
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、
上
文
ノ
例
ニ
於
テ
ハ
、
誤
觧
セ
ザ
ル
言
語
ヲ
用
ヒ
テ
説
話
セ
ル
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論
定
ノ
例
ヲ
示
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
中
ニ
於
テ
前
提
ヲ
允
許
シ
、
終
結
ヲ
拒
否
ス
ル
如
キ
コ
ト
ハ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
(
其
例) 
○
今
後
ニ
其
名
目
言
語
ノ
曖
昧
ナ
ル
者
ノ
例
ヲ
擧
示
ス
ベ
シ
、 
 
 
酸
気
ア
ル
礦
泉
ハ
皆
炭
酸
ニ
冨
メ
リ
、 
 
 
此
液
ハ
酸
気
ア
ル
礦
泉
ナ
リ
、
故
ニ 
 
 
此
液
ハ
炭
酸
ニ
冨
メ
リ
、 
此
例
ニ
於
テ
、「
酸
気
ア
ル
礦
泉
」
ト
イ
フ
語
ノ
意
味
ヲ
明
白
ニ
了
觧
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
「
炭
酸
」
ト
イ
フ
語
モ
甚
タ
意
味
ノ
ナ
キ
言
語
ト
ナ
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
モ
シ
此
前
提
ヲ
允
許
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
終
結
ハ
之
ニ
抵
抗
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
者
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
○
又
更
ニ
前
提
ノ
全
ク
誤
謬
ナ
ル
例
ヲ
示
ス
ベ
シ
、 
 
 
四
足
獣
ハ
皆
羽
翼
ア
リ
、 
 
 
人
ハ
四
足
獣
ナ
リ
、 
故
ニ 
 
 
人
ハ
皆
羽
翼
ア
リ
、 
此
判
言
ノ
一
個
毎
ニ
皆
不
條
理
ナ
ル
ハ
、
人
々
容
易
ニ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
其
終
結
ヲ
前
提
ヨ
リ
引
ク
ノ
法
ハ
正
シ
ク
シ
テ
規
則
ニ
戻
ル
コ
ト
ナ
シ
、
推
理
○
○
ハ
正
當
ナ
リ
、
本○
位○
ノ
誤
謬
ナ
リ
、
前
提
モ
シ
真
理
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
推
度
ハ
同
様
ニ
真
理
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
又
余
等
ハ
ア
ル
ハ
ベ
ト
ノ
文
字
ヲ
以
テ
、
総
テ
吾
等
カ
用
ヒ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
語
ニ
代
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
而
シ
テ
其
方
法
正
當
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
是
ヲ
以
テ
其
推
理
ハ
完
全
ナ
ル
終
結
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
故
ニ
数
学
ニ
於
テ
余
等
ハ
、
Ａ
ハ
Ｂ
ニ
斉
シ
ク
、
Ｃ
ハ
Ａ
ニ
斉
シ
、
故
ニ
Ｃ
ハ
Ｂ
ニ
斉
シ
ト
イ
フ
、
是
ニ
由
リ
吾
等
Ｃ
ノ
Ｂ
ニ
斉
シ
キ
コ
ト
ヲ
正
シ
ク
推
度
ス
、
其
故
ハ
二
者
各
Ａ
ニ
斉
シ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
符
号
ハ
何
ナ
ル
モ
、
正
シ
キ
規
則
ニ
合
フ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
若
シ
推
理
ノ
行
為
ヲ
完
全
ニ
又
適
当
ノ
形
式
ニ
言
ハ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
左
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
、 
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
 
Ｃ
ハ
皆
Ａ
ナ
リ
、 
故
ニ 
Ｃ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
此
推
測
式
ニ
於
テ
Ａ
ヲ
以
テ
悪
キ
人
ニ
代
用
シ
、
Ｂ
ヲ
不
幸
ニ
代
用
シ
、
Ｃ
ヲ
暴
政
者
ニ
代
用
シ
、
適
当
ノ
形
姿
ニ
従
ヒ
テ
整
次
ス
ル
ト
キ
ハ
、
左
ノ
堅
固
ナ
ル
論
定
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
悪
シ
キ
人
ハ
皆
不
幸
ナ
リ 
 
暴
政
者
ハ
皆
悪
キ
人
ナ
リ
、 
故
ニ 
暴
政
者
ハ
皆
不
幸
ナ
リ
、 
爾
ハ
Ａ
Ｂ
Ｃ
ノ
文
字
ノ
代
リ
ニ
、
何
ノ
語
ヲ
モ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
若
シ
適
当
ノ
形
姿
ヲ
失
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
爾
ノ
推
理
ハ
常
ニ
同
様
ナ
ル
終
結
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
(
推
理
ノ
一
般
ノ
原
理) 
○
是
ニ
由
テ
観
レ
バ
、
正
当
ナ
ル
推
理
ノ
堅
固
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
言
語
ノ
意
味
○
○
ニ
関
ス
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
前
提
ト
終
結
ト
ノ
間
ニ
ア
ル
結
合
○
○
ニ
関
ス
ル
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
上
ノ
例
ニ
於
テ
第
一
ノ
前
提
ノ
Ａ
ハ
何
事
ヲ
現
ハ
ス
モ
、
其
全
体
ニ
付
テ
ハ
、
Ｂ
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ル
ナ
リ
、
故
ニ
「
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ
」
ト
イ
フ
、
第
二
ノ
前
提
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ニ
於
テ
ハ
、
Ｃ
ハ
何
事
ヲ
現
ハ
ス
モ
、
総
テ
Ａ
ノ
内
ニ
包
含
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
Ｃ
ハ
Ａ
ノ
一
分
ナ
リ
、
故
ニ
「
Ｃ
ハ
皆
Ａ
ナ
リ
」
ト
イ
フ
、
其
後
其
全
体
ニ
付
キ
テ
又
ハ
全
体
中
ノ
或
ル
部
ニ
付
キ
テ
何
事
ヲ
言
フ
モ
、
終
結
ヲ
以
テ
之
ヲ
决
定
堅
固
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
故
ニ
「
Ｃ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ
」
ト
云
フ
ナ
リ
、 
○
否
定
ノ
論
定
法
ニ
於
テ
モ
其
方
法
ハ
肯
定
ノ
法
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
詐
偽
ノ
人
ハ
幸
福
ニ
非
ス 
此
人
ハ
詐
偽
ナ
リ
、 
故
ニ 
彼
ハ
幸
福
ニ
非
ズ
、 
是
ト
同
價
ヲ
有
セ
ル
形
式
ハ 
Ａ
ハ
Ｂ
ニ
非
ス 
 
Ｃ
ハ
Ａ
ナ
リ
、
故
ニ 
Ｃ
ハ
Ｂ
ニ
非
ズ 
此
式
ハ
否
定
ノ
終
結
ヲ
用
ヒ
タ
ル
論
定
ノ
堅
固
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
决
定
ノ
法
ハ
全
ク
上
ニ
記
セ
ル
者
ト
同
一
ノ
原
理
ニ
帰
ス
ル
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
左
ノ
格
言
ヲ
以
テ
一
般
ニ
貼
用
ス
ベ
キ
物
ト
定
メ
タ
リ
、「
或
ル
種
類
ニ
付
キ
テ
一
般
ニ
肯
定
シ
又
ハ
否
定
ス
ル
ト
キ
、
其
事
物
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
、
其
種
類
中
ニ
包
括
セ
ル
或
ル
事
物
ヲ
肯
定
シ
又
ハ
否
定
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
」
其
論
定
法
何
程
ニ
廣
衍
錯
雜
ス
ル
ト
モ
、
此
格
言
ハ
凡
テ
ノ
推
理
ニ
用
フ
ベ
キ
一
般
ノ
原
理
ナ
リ
、
若
シ
能
ク
注
意
シ
テ
成
形
ノ
原
貭
ヲ
経
験
発
表
折
減
ス
ル
ト
キ
ハ
、
速
カ
ニ
前
進
セ
ル
推
理
ノ
最
モ
長
キ
一
連
ハ
、
唯
此
単
一
ナ
ル
働
ノ
反
復
ニ
由
リ
テ
成
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ベ
シ
、
余
儕
法
則
ニ
従
ヒ
テ
或
ル
点
ヲ
證
明
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
事
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
、
単
ニ
其
中
ニ
包
括
セ
ル
種
類
ニ
干
係
シ
、
其
種
類
ノ
全
体
ニ
付
キ
テ
、肯
定
否
定
共
ニ
、
其
終
結
ヲ
言
顕
ハ
ス
ナ
リ
、 
(
通
常
急
速
ノ
事
ニ
用
フ
ル
終
結
ノ
論
定) 
○
然
レ
ド
モ
推
理
ト
イ
フ
者
ハ
何
レ
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
、
推
測
式
ノ
形
式
ノ
外
ニ
擴
張
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
吾
儕
必
要
ナ
リ
ト
思
フ
ト
キ
ニ
於
テ
モ
、
本
来
ノ
定
則
ヲ
或
ハ
延
長
シ
或
ハ
經
縮
ス
ル
コ
ト
ハ
甚
タ
遠
慮
ス
ル
所
ナ
リ
、
幸
ニ
シ
テ
其
事
ハ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
シ
、
又
時
ト
シ
テ
ハ
一
個
○
○
ノ
論
定
ト
名
ケ
シ
者
ニ
テ
モ
、
猶
数
個
ノ
成
句
ヲ
聚
合
シ
タ
ル
数
多
○
○
ノ
論
定
タ
ル
コ
ト
ア
リ
、
尋
常
経
簡
ノ
形
式
ヲ
以
テ
説
話
ス
ル
者
ハ
、
其
推
理
ヲ
為
ス
ニ
二
個
ノ
判
言
ヲ
用
フ
ル
者
多
シ
、
其
前
提
ト
終
結
ト
ノ
結
合
ハ
、
同
時
ニ
之
ヲ
認
識
允
許
サ
ル
ヽ
者
ナ
リ
、
此
語
法
ハ
洛
日
克
ノ
法
ニ
テ
原
因
ト
応
効
ト
ノ
間
ノ
結
合
ヲ
発
言
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
バ
、
寒
暑
針
ハ
三
十
二
度
ノ
下
ニ
在
リ
、
故
ニ
其
物
ハ
冰
レ
リ
ト
、
此
語
法
ニ
テ
ハ
、
応
効
ヨ
リ
シ
テ
原
因
ヲ
推
度
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
寒
気
強
ク
シ
テ
其
物
ハ
冰
レ
リ
、
其
故
ニ
寒
暑
針
ハ
三
十
二
度
ノ
下
ニ
降
レ
リ
ト
、
此
語
法
ニ
テ
余
儕
ハ
其
原
因
ヨ
リ
シ
テ
応
効
ヲ
推
度
ス
ル
ナ
リ
、 
○
此
二
者
ノ
語
法
ニ
於
テ
、
其
肯
定
ノ
結
合
ニ
疑
ヲ
生
ス
ル
ト
キ
ハ
、
余
儕
ハ
、
各
个
ノ
推
度
ヲ
包
含
セ
ル
総
共
ノ
判
言
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
左
ノ
如
キ
完
全
ナ
ル
推
測
式
ノ
論
定
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
何
ノ
時
ヲ
論
セ
ズ
、
寒
暑
針
三
十
二
度
ノ
下
ニ
在
ル
時
ハ
其
物
ハ
冰
ル
ナ
リ
、 
 
 
現
今
ハ
、
寒
暑
針
三
十
二
度
ノ
下
ニ
在
リ
、 
故
ニ 
其
物
ハ
冰
レ
リ
、 
更
ニ
一
例
ヲ
示
サ
ン 
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何
ノ
時
ヲ
論
セ
ズ
、
寒
気
強
ク
シ
テ
其
物
ノ
冰
ル
ト
キ
ハ
、
寒
暑
針
ハ
三
十
二
度
ノ
下
ニ
在
リ
、 
其
物
ハ
今
冰
レ
リ
、 
故
ニ 
寒
暑
針
ハ
三
十
二
度
ノ
下
ニ
在
ル
ナ
リ
、 
此
語
法
ハ
、
総
共
ノ
判
言
ト
各
個
別
ノ
判
言
ト
ノ
間
ノ
洛
日
克
ノ
結
合
法
ナ
リ
、「
矜
髙
ノ
人
ハ
皆
不
幸
ナ
リ
、
故
ニ
入
畧
塞
撤
〔
ジ
ュ
リ
ア
ス 
シ
ー
ザ
ー
〕
ハ
不
幸
ナ
リ
」
ト
言
フ
ニ
同
シ
、
即
チ
「
入
畧
塞
撤
ハ
矜
髙
ノ
人
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
ル
結
合
ヲ
其
中
ニ
包
含
セ
ル
者
ナ
リ
、
又
其
一
ハ
各
個
ノ
判
言
ト
各
個
ノ
判
言
ト
ノ
間
ノ
結
合
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、恰
モ「
入
畧
塞
撤
ハ
矜
髙
ナ
リ
、
故
ニ
彼
ハ
不
幸
ナ
リ
、」
ト
イ
フ
ニ
同
ジ
ク
シ
テ
、「
矜
髙
ノ
人
ハ
皆
不
幸
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
ル
結
合
ヲ
其
内
ニ
包
含
セ
ル
者
ナ
リ
、 
(
誤
謬
ア
ル
論
定
ノ
例) 
○
然
ル
ニ
其
論
定
ハ
甚
不
堅
固
ナ
レ
ド
モ
、
前
提
ト
終
結
ト
ノ
間
ニ
見
セ
カ
ケ
ノ
結
合
ノ
成
ル
ト
イ
フ
ハ
、
屢
〻
見
ル
所
ナ
リ
、
若
シ
此
外
見
ノ
ミ
ノ
論
定
、
修
辞
ノ
花
ヲ
以
テ
飾
リ
、
能
辯
ノ
証
拠
ニ
依
リ
テ
進
ム
ト
キ
ハ
、
才
智
小
心
ノ
人
モ
其
守
リ
ヲ
失
フ
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
大
胆
ナ
ル
証
言
及
ヒ
単
獨
ナ
ル
議
論
、
自
ラ
終
結
ア
ル
推
理
ノ
肖
似
ト
特
権
ヲ
占
領
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
加
之
、
若
シ
初
メ
ヨ
リ
論
定
ノ
中
ニ
誤
謬
ノ
隠
伏
セ
ル
コ
ト
ヲ
信
シ
之
ヲ
期
待
ス
ル
ノ
人
ト
雖
ド
モ
、
若
シ
能
辯
者
ノ
多
言
ニ
由
リ
テ
破
覆
セ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
堅
固
ナ
ル
論
定
ノ
原
理
法
則
ヲ
自
得
ス
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ヨ
リ
ハ
、
竟
ニ
其
誤
謬
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
シ
テ
止
ム
ニ
至
ル
ベ
シ
、
次
ノ
誤
謬
ナ
ル
論
定
ヲ
以
テ
例
ト
ス
ベ
シ
、 
有
徳
ノ
少
年
ハ
何
レ
モ
已
ノ
学
問
ニ
注
意
ス 
此
少
年
ハ
己
ノ
学
問
ニ
注
意
セ
リ
、
故
ニ 
彼
ハ
有
徳
ノ
少
年
ナ
リ
、 
○
論
説
ノ
熱
ニ
依
リ
テ
、
此
ノ
如
キ
論
定
モ
亦
堅
固
ナ
リ
ト
シ
テ
通
用
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
殊
ニ
其
終
結
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
余
儕
ハ
真
理
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
信
シ
、
或
ハ
其
真
理
ナ
ル
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ
、
而
シ
テ
或
人
ハ
此
論
定
ノ
誤
謬
ヲ
分
觧
表
明
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
其
意
ニ
於
テ
已
ニ
此
説
ノ
不
堅
固
ナ
ラ
ン
カ
ヲ
疑
フ
時
ト
イ
ヘ
ド
モ
猶
其
然
リ
、
然
ル
ニ
此
論
定
ハ
推
理
上
ノ
干
係
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
左
ノ
式
ト
同
一
ノ
者
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
象
ハ
何
レ
モ
皆
呼
吸
ス 
鷲
ハ
呼
吸
ス
、 
故
ニ 
鷲
ハ
象
ナ
リ 
上
文
ノ
形
式
（
有
徳
ノ
少
年
）
ノ
如
キ
モ
、
人
ノ
天
然
ノ
智
ニ
由
リ
、
他
ノ
同
一
ノ
例
（
象
ハ
）
ヲ
引
キ
テ
之
ヲ
比
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
終
結
ノ
甚
不
條
理
ニ
シ
テ
其
推
理
ノ
全
ク
誤
謬
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
、
此
法
ヲ
用
ヒ
テ
誤
謬
ヲ
判
ス
ル
ハ
、
至
テ
適
当
ニ
シ
テ
要
用
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
更
ニ
画
一
○
○
ノ
試
定
法
○
○
○
ユ
ニ
ブ
ル
ザ
ル
テ
ス
ト
ヲ
用
ヒ
テ
、
此
ノ
如
キ
外
見
ノ
論
定
ニ
用
ヒ
テ
、
一
時
ニ
其
誤
謬
ヲ
発
見
ス
ル
ハ
、
更
ニ
良
善
ナ
リ
ト
ス
、
此
試
定
法
ハ
洛
日
克
ノ
中
ニ
自
ラ
之
ヲ
具
備
セ
リ
、
今
上
文
ニ
記
セ
ル
所
ノ
格
言
ニ
依
リ
テ
推
理
ノ
法
ヲ
照
ラ
ス
ト
キ
ハ
、
ヨ
ク
其
中
ニ
隠
伏
セ
ル
誤
謬
ヲ
発
見
シ
、
其
口
実
ヲ
剥
脱
シ
テ
其
真
体
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
是
ヲ
為
ス
ニ
ハ
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先
ツ
正
格
ナ
ル
推
測
式
ニ
従
ヒ
テ
論
定
ヲ
発
言
ス
ベ
シ
、
モ
シ
其
論
定
堅
固
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
上
文
ノ
格
言
ハ
能
ク
之
ニ
貼
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
或
ハ
其
意
味
ヲ
変
ゼ
ズ
シ
テ
、
洛
日
克
ノ
規
則
ニ
依
リ
、
其
貼
用
セ
ン
ト
ス
ル
形
式
ニ
改
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
推
理
ノ
終
結
ハ
、
発
言
ノ
形
式
ニ
由
リ
テ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
誤
謬
ア
ル
論
定
ノ
如
キ
ハ
、
决
シ
テ
此
形
式
ニ
改
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
若
シ
甚
タ
誤
謬
ニ
近
キ
ト
キ
、
及
ヒ
符
号
ヲ
以
テ
、
欺
网
ス
ベ
キ
言
語
ニ
代
用
ス
ル
ト
キ
ハ
、
画
一
ナ
ル
推
理
ノ
法
則
ヲ
造
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
其
論
定
ノ
不
堅
固
ナ
ル
ハ
容
易
ニ
之
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
上
文
ノ
例
ヲ
更
ニ
引
用
ス
ベ
シ
、 
有
徳
ナ
ル
少
年
ハ
何
レ
モ
己
ノ
学
問
ニ
注
意
ス 
此
少
年
ハ
彼
ノ
学
問
ニ
注
意
セ
リ
、 
故
ニ 
彼
ハ
有
徳
ノ
少
年
ナ
リ
、 
是
ト
同
一
ナ
ル
推
理
ノ
例
ハ
左
ノ
如
シ
、 
象
ハ
何
レ
モ
呼
吸
ス 
鷲
ハ
呼
吸
ス
、 
故
ニ 
鷲
ハ
象
ナ
リ 
此
形
式
ヲ
以
テ
符
号
ニ
代
用
ス
ル
ト
キ
ハ
、
左
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
、「
Ａ
ハ
Ｂ
ナ
リ
、
Ｃ
ハ
Ｂ
ナ
リ
、
故
ニ
Ｃ
ハ
Ａ
ナ
リ
、」
正
シ
キ
推
理
ニ
用
フ
ベ
キ
一
般
ノ
規
則
ハ
左
ノ
如
シ
、「
凡
ソ
全
種
類
ニ
付
テ
肯
定
或
ハ
否
定
ス
ル
者
ハ
、其
事
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
、
其
種
類
中
ニ
包
含
セ
ル
事
ニ
付
テ
肯
定
或
ハ
否
定
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
、
以
上
ノ
例
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、Ｂ
ハ
、Ａ
ノ
種
類
ニ
付
キ
テ
一
般
ニ
肯
定
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
Ｂ
ハ
総
テ
Ａ
ノ
種
類
中
ニ
包
含
セ
ル
各
個
ノ
事
ニ
付
キ
テ
之
ヲ
肯
定
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
ニ
次
ノ
前
提
ニ
於
テ
ハ
、
Ａ
ニ
干
係
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
Ｂ
ハ
全
ク
他
ノ
種
類
ナ
ル
Ｃ
ヲ
肯
定
ス
ル
ヲ
以
テ
、
此
Ｃ
ハ
Ａ
ト
毫
モ
結
合
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
是
ニ
由
リ
テ
推
度
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
縦
令
真
正
ニ
全
種
類
ニ
付
キ
テ
肯
定
セ
ル
事
物
ヲ
以
テ
、
其
種
類
中
ニ
包
含
セ
ル
各
個
ノ
事
物
ヲ
肯
定
ス
ル
モ
、
是
ヲ
以
テ
全
ク
殊
別
ナ
ル
他
ノ
種
類
ニ
付
キ
テ
同
シ
物
ヲ
肯
定
ス
ル
ヲ
以
テ
、
二
個
ノ
種
類
ニ
於
テ
同
一
ノ
見
込
ヲ
有
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
、
是
其
大
ニ
誤
謬
ヲ
生
ス
ル
所
以
ナ
リ
、
以
上
ノ
例
ニ
於
テ
ハ
、
結
合
セ
サ
ル
所
ノ
二
個
ノ
判
言
ヲ
有
シ
、
二
個
ノ
殊
別
ナ
ル
題
目
ニ
付
キ
テ
、
同
一
ノ
肯
定
ヲ
反
復
ス
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
形
式
ニ
テ
ハ
、
何
事
ヲ
モ
推
度
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ハ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
左
ニ
詭
詐
ノ
推
理
ニ
付
キ
テ
更
ニ
一
例
ヲ
示
ス
ベ
シ
、 
傲
慢
ナ
ル
人
ハ
何
レ
モ
不
幸
ナ
リ
、 
此
人
ハ
傲
慢
ニ
非
ス
、
故
ニ 
彼
ハ
不
幸
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
此
論
定
ハ
左
ノ
推
理
ト
恰
モ
同
一
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
、 
犬
ハ
何
レ
モ
動
物
ナ
リ
、 
狐
ハ
犬
ニ
非
ズ
、
故
ニ 
狐
ハ
動
物
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
(
第
二
ノ
判
言
ニ
於
テ
ハ
Ａ
ノ
中
ニ
包
含
セ
ル
者
ニ
付
キ
テ
何
ゴ
ト
ヲ
モ
言
ハ
ズ) 
○
是
ヲ
符
号
ヲ
以
テ
記
ス
ル
ト
キ
ハ
、「
Ａ
ハ
何
レ
モ
Ｂ
ナ
リ
、
Ｃ
ハ
Ａ
ニ
非
ズ
、
故
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ニ
Ｃ
ハ
Ｂ
ニ
非
ズ
、」
此
式
ニ
於
テ
Ｂ
ハ
Ａ
ノ
全
体
ヲ
肯
定
ス
、
故
ニ
上
文
ノ
規
則
ニ
従
ヘ
バ
、
Ａ
ノ
中
ニ
包
含
セ
ル
各
個
ノ
事
物
ヲ
肯
定
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
第
二
ノ
判
言
ニ
於
テ
ハ
Ａ
ノ
中
ニ
包
含
セ
ル
者
ニ
付
キ
テ
何
事
ヲ
モ
言
ハ
ズ
、
Ｃ
ノ
如
キ
ハ
全
ク
Ａ
ノ
表
出
セ
ル
種
類
ノ
外
ニ
在
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
是
ニ
付
キ
テ
論
定
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
数
ハ
凡
ソ
全
種
類
ニ
付
キ
テ
真
理
ナ
リ
ト
肯
定
セ
ル
者
ハ
、
獨
リ
其
種
類
中
ニ
包
含
セ
ル
事
ニ
於
テ
真
理
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
他
ノ
種
類
ニ
於
テ
モ
亦
真
理
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ト
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
見
セ
カ
ケ
ノ
論
定
ニ
付
キ
テ
ハ
、
其
終
結
ハ
真
理
ナ
ル
モ
、
虚
偽
ナ
ル
モ
、
前
提
ヲ
以
テ
保
證
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
論
定
ハ
所
謂
誤
謬
○
○
ト
名
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
(
洛
日
克
ノ
規
則
及
ヒ
噐
具
ハ
、
其
企
謀
ノ
為
ニ
必
要
ナ
リ
、) 
○
以
上
ノ
諸
例
ニ
依
リ
テ
、
洛
日
克
ナ
ル
者
ノ
完
成
ス
ベ
キ
ハ
何
事
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
見
得
べ
シ
、
洛
日
克
ノ
目
的
ハ
、
堅
固
ナ
ル
論
定
ヲ
構
造
シ
證
定
シ
、
又
其
誤
謬
ヲ
発
見
シ
表
示
ス
ル
ニ
在
リ
、
此
企
謀
ヨ
リ
シ
テ
、
其
重
要
ナ
ル
事
業
ハ
、
前
提
○
○
ト
是
ヨ
リ
正
ク
引
ク
所
ノ
終
結
○
○
ト
ノ
間
ノ
洛
日
克
法
ノ
結
合
ヲ
明
白
表
示
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
、
上
ニ
記
セ
ル
正
シ
キ
推
理
ノ
一
般
ノ
原
理
ヲ
觧
明
シ
貼
用
ス
ル
ニ
在
リ
、
此
事
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
明
白
ニ
シ
テ
精
密
ナ
ル
種
々
ノ
洛
日
克
ノ
噐
具
ヲ
必
用
ナ
リ
ト
ス
、
学
術
上
ノ
言
語
ハ
之
ヲ
用
ヒ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
(
洛
日
克
ニ
於
テ
用
フ
ル
術
語
ハ
、
他
ノ
学
ニ
於
テ
用
フ
ル
者
ヨ
リ
難
カ
ラ
ズ) 
分
觧
ト
區
別
ト
ハ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
一
般
ノ
規
則
ハ
之
ヲ
設
置
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
、
吾
等
ノ
進
歩
ハ
、
峻
速
安
全
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
其
開
達
ハ
吾
等
ガ
進
行
ス
ル
ノ
度
ニ
従
フ
テ
之
ヲ
得
ベ
シ
、
然
ル
ニ
此
推
理
ノ
為
メ
ノ
補
助
（
噐
具
）
ト
ナ
ル
者
ハ
、
他
ノ
要
用
ナ
ル
学
科
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
数
モ
多
カ
ラ
ズ
シ
テ
、
錯
雑
ス
ル
コ
ト
モ
又
甚
シ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
文
法
学
、
算
術
、
化
学
ノ
学
術
語
及
ヒ
其
規
則
ハ
、
洛
日
克
ノ
術
語
規
則
ニ
比
ス
レ
バ
、
之
ヲ
理
会
シ
、
之
ヲ
記
憶
シ
、
之
ヲ
貼
用
ス
ル
コ
ト
甚
タ
容
易
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
洛
日
克
ノ
噐
具
ハ
、
最
初
ニ
於
テ
明
白
ニ
理
会
ヲ
為
ス
ベ
シ
、
又
之
ヲ
記
憶
ノ
中
ニ
堅
固
ニ
定
ム
ベ
シ
、
又
其
習
熟
ト
堅
定
ト
ニ
由
リ
テ
、
其
精
密
ナ
ル
貼
用
ニ
熟
練
シ
迅
速
ナ
ル
ベ
シ
、而
シ
テ
其
噐
具
ニ
論
定
ヲ
為
ス
ト
キ
ニ
於
テ
、
吾
等
ヲ
誤
リ
ナ
ク
導
ク
コ
ト
ト
、
吾
等
ノ
嘱
託
ヨ
リ
守
護
ス
ル
コ
ト
ト
ノ
両
様
ニ
於
テ
、
廣
大
ナ
ル
必
要
ヲ
失
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ベ
シ
、 
(
洛
日
克
ハ
何
ノ
関
係
ニ
於
テ
学○
ニ
シ
テ
何
ノ
干
係
ニ
於
テ
術○
ナ
ル
ヤ) 
○
洛
日
克
ハ
学○
ナ
ル
カ
術○
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
古
代
ヨ
リ
今
日
ニ
至
ル
マ
テ
争
論
ノ
决
セ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
或
人
ハ
之
ヲ
学○
ナ
リ
ト
言
ヒ
、
或
人
ハ
単
ニ
術○
ナ
リ
ト
イ
ヒ
、
或
人
ハ
学
ニ
モ
術
ニ
モ
非
ス
ト
言
ヒ
、
或
人
ハ
学
ト
術
ト
ヲ
兼
タ
リ
ト
言
フ
、
余
儕
ハ
此
最
後
ノ
説
ニ
同
意
ス
ル
ナ
リ
、
推
理
ノ
理
論
ヲ
考
索
シ
、
原
理
ノ
分
觧
ヲ
作
為
ス
ル
ノ
間
ハ
、
洛
日
克
ハ
正
シ
キ
学○
ナ
リ
、
其
推
度
ヲ
為
ス
ニ
方
リ
、
誤
謬
ニ
陥
ラ
ザ
ル
カ
為
メ
ニ
、
習
行
上
ノ
規
則
ヲ
執
行
ス
ル
ハ
全
ク
術○
ナ
リ
、
洛
日
克
ヲ
以
テ
学
ト
ス
ル
ト
キ
モ
、
術
ト
ス
ル
ト
キ
モ
、
其
性
貭
境
域
、
用
法
ニ
於
テ
ハ
、
共
ニ
同
時
ニ
混
合
シ
テ
之
ヲ
行
フ
ナ
リ
、 
○
洛
日
克
ハ
学○
ト
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
正
シ
キ
論
定
ノ
判
言
ノ
間
ニ
成
立
セ
サ
ル
ベ
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カ
ラ
サ
ル
結
合
ヲ
證
定
表
示
ス
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
又
此
判
言
ガ
他
ノ
判
言
ヨ
リ
推
度
セ
ラ
ル
ヽ
所
ノ
原
理
ヲ
指
定
シ
、
何
故
ニ
此
ノ
如
キ
前
提
ヲ
以
テ
引
出
セ
ル
終
結
ハ
抵
抗
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
ル
カ
ト
イ
ヘ
ル
原
理
ヲ
モ
指
定
ス
ル
ナ
リ
、
洛
日
克
ハ
又
学○
ト
シ
テ
ハ
、
其
題
目
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
、
推
理
ノ
行
為
ニ
於
テ
得
タ
ル
法
則
○
○
ト
共
ニ
其
働
キ
ヲ
為
シ
、
而
シ
テ
其
法
則
ハ
前
ニ
モ
言
タ
ル
ガ
如
ク
、
一
般
同
一
ノ
者
ナ
ル
ベ
シ
、
又
洛
日
克
ハ
学○
ト
シ
テ
ハ
、
推
理
自
身
ヲ
以
テ
行
為
シ
、
術○
ト
シ
テ
ハ
、
終
結
ヲ
破
壊
ス
ル
所
ノ
種
々
ノ
誤
謬
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
規
則
ヲ
設
置
ス
ル
ナ
リ
、
又
学○
ト
シ
テ
ハ
、
自
已
ニ
明
白
ナ
ル
原
理
ヨ
リ
起
上
シ
、
術○
ト
シ
テ
ハ
、
名
目
ト
判
言
ト
ノ
品
性
ヲ
定
メ
、
推
理
ノ
駕
車
ヲ
整
理
ス
、
推
理
ノ
駕
車
ト
ハ
言
語
ニ
シ
テ
、
洛
日
克
ノ
種
々
ノ
形
式
ニ
於
テ
引
受
ケ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
又
学○
ト
シ
テ
ハ
、
此
ノ
如
キ
規
則
（
術○
ニ
テ
得
ベ
キ
規
則
）
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
推
理
ニ
於
テ
、
余
等
ニ
習
行
上
ノ
益
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
術○
ト
シ
テ
、
根
元
ニ
シ
テ
ノ
自
己
明
白
ナ
ル
原
理
ニ
據
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
理
論
上
ノ
觧
説
ニ
於
テ
余
等
ノ
要
望
ヲ
満
足
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
学○
ト
術○
ト
ヲ
合
セ
タ
ル
者
ト
シ
テ
、
或
ハ
行
為
上
ノ
学
ト
ナ
リ
、
或
ハ
学
問
上
ノ
術
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
学
術
併
合
ノ
者
ハ
、
余
等
カ
已
ニ
知○
ル○
所
ノ
知
識
ヲ
交
通
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
之
ヲ
以
テ
習
行
ニ
マ
デ
導
キ
得
ル
者
ナ
リ
、
又
余
等
ノ
知
慧
ヲ
以
テ
自
已
ノ
推
理
ヲ
導
ク
為
メ
ニ
、
余
等
ヲ
助
ク
ル
大
力
ノ
噐
具
ナ
リ
ト
シ
テ
自
賛
シ
、
又
吾
等
ノ
心
ヲ
満
足
セ
シ
ム
ル
ト
、
余
等
ノ
推
理
ヲ
他
人
ノ
心
ニ
貼
用
シ
テ
恰
当
ヲ
得
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
総
テ
他
人
ニ
於
テ
之
ヲ
用
ヒ
タ
ル
ト
キ
、
互
ヲ
證
験
ス
ル
為
メ
ニ
、
余
等
ノ
助
ク
ル
大
力
ノ
噐
具
ナ
リ
ト
シ
テ
自
ラ
称
賛
ス
ル
ナ
リ
、 
○
此
ノ
如
ク
シ
テ
洛
日
克
ノ
性
貭
ト
目
的
ト
ヲ
定
メ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
、
又
其
適
当
ノ
界
限
ヲ
定
メ
タ
ル
上
ニ
テ
、
余
儕
ハ
其
歴
史
ニ
於
テ
簡
単
ノ
記
録
ヲ
為
シ
、
其
後
之
ニ
関
セ
ル
託
言
ト
誤
謬
ト
ノ
駆
除
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ナ
リ
、 
○
洛
日
克
ノ
事
ヲ
記
シ
タ
ル
最
古
ノ
書
ハ
熱
那
以
利
亜
ゼ
ノ
、
ゼ
、
エ
リ
ア
チ
ッ
ク
ナ
リ
、
熱
那
ノ
書
ハ
此
題
目
ヲ
三
部
ニ
分
テ
リ
、
第
一
篇
ハ
效
験
○
○
コ
ン
ス
ク
エ
ン
ス
ヲ
論
ジ
、
第
二
篇
ハ
會
話
ニ
付
テ
ノ
論
定
ヲ
説
キ
、
第
三
篇
ハ
争
辯
○
○
ノ
法
○
○
メ
ソ
ー
ド
、
オ
フ
、
ラ
ン
グ
リ
ン
グ
ヲ
論
ズ
、
其
法
ハ
詭
巧
ノ
推
理
ヲ
以
テ
、
敵
手
ノ
説
ヲ
混
亂
セ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
、
此
熱
那
ノ
洛
日
克
ヨ
リ
シ
テ
所
謂
詭
辯
家
ソ
フ
ィ
ス
ト
ナ
ル
者
起
ル
、
此
詭
弁
家
ハ
、
争
弁
ニ
用
フ
ル
武
噐
ヲ
十
分
ニ
貯
藏
シ
、
熱
心
ヲ
以
テ
、
最
モ
隠
伏
セ
ル
題
目
、
又
ハ
最
モ
價
ナ
キ
題
目
ヲ
考
究
ス
ル
者
ナ
リ
、
希
臘
人
ハ
詭
弁
家
ヲ
以
テ
賢
才
ナ
ル
人
智
ノ
再
造
者
ナ
リ
ト
考
ヘ
、
娯
楽
ヲ
為
ス
コ
ト
ト
智
力
ノ
養
成
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
是
ヲ
以
テ
単
一
ノ
道
筋
ナ
リ
ト
ス
、
是
ニ
由
リ
詭
弁
ヲ
信
ス
ル
コ
ト
其
度
ニ
過
ギ
、
時
ト
シ
テ
ハ
價
ナ
キ
志
謀
ヲ
試
ミ
シ
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
術
ニ
依
リ
テ
、
洛
日
克
ハ
、
其
隠
伏
セ
ル
不
條
理
ヲ
発
見
表
示
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
詭
弁
家
ガ
哲
学
ノ
地
位
ヲ
領
ス
ル
コ
ト
ハ
、
阿
林
皮
オ
リ
ン
ピ
ア
ノ
第
三
十
五
ヨ
リ
九
十
ノ
時
ニ
達
セ
リ
、 
○
此
詭
弁
家
ノ
説
ノ
洛
日
克
ニ
合
セ
シ
ハ
、
唯
熱
那
ノ
第
二
部
ノ
ミ
ナ
リ
、
熱
那
ガ
初
メ
タ
ル
論
弁
ノ
問
答
法
ハ
、
全
ク
洛
日
克
ノ
原
理
ヲ
基
礎
ト
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
瑣
克
拉
的
ガ
行
ヒ
タ
ル
推
理
ノ
法
ハ
、
全
ク
熱
那
ノ
問
答
法
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ナ
リ
、
瑣
氏
ハ
紀
元
前
四
百
年
ノ
比
其
説
ヲ
弘
メ
、
上
古
ノ
哲
学
士
ノ
中
ニ
於
テ
殊
ニ
卓
出
ナ
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ル
者
ト
稱
セ
ラ
レ
タ
リ
、
其
論
定
ノ
方
法
○
○
ト
事
物
○
○
ト
共
ニ
氏
ノ
才
徳
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
瑣
氏
ハ
数
々
公
衆
集
會
ノ
席
ニ
出
テ
、
其
利
益
ヲ
與
ヘ
ン
ト
欲
ス
ル
公
衆
ト
相
交
ハ
レ
リ
、
瑣
氏
衆
人
ト
公
共
ノ
談
話
ヲ
為
シ
、
単
一
ナ
ル
疑
問
ヲ
設
ケ
、
公
衆
ヲ
シ
テ
自
然
ニ
其
悪
意
ヲ
罰
シ
、
其
誤
謬
ヲ
発
見
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
瑣
家
○
○
ノ
問
答
法
○
○
○
ソ
ク
ラ
チ
ッ
ク
、
ダ
イ
ア
ロ
ヂ
イ
ト
称
ス
ル
者
ハ
此
人
ノ
名
誉
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
秀
逸
ナ
ル
遺
言
ハ
、
色
諾
分
〔
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
〕
ト
布
拉
多
ト
ノ
書
中
ニ
散
見
セ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
瑣
氏
カ
推
理
ノ
方
法
ハ
久
シ
カ
ラ
ズ
シ
テ
壊
乱
セ
リ
、
麥
伽
拉
〔
メ
ガ
ラ
〕
ノ
欧
克
立
得
〔
ユ
ー
ク
レ
イ
デ
ス
〕
、
及
ヒ
其
他
ノ
瑣
氏
ノ
門
人
等
錯
綜
紛
乱
セ
ル
誤
謬
ノ
敎
義
ヲ
取
リ
、
瑣
氏
ガ
世
界
ニ
衣
被
セ
ル
哲
学
ヲ
其
本
国
ヨ
リ
駆
逐
セ
リ
、 
○
瑣
氏
ノ
門
人
皆
尽
ク
此
ノ
如
ク
ナ
リ
ト
言
フ
ニ
非
ズ
、
其
中
ニ
於
テ
布
拉
多
ハ
殊
ニ
衆
ニ
抽
ン
デ
タ
ル
者
ナ
リ
、
布
氏
ハ
其
考
究
セ
ル
他
ノ
学
科
ニ
加
フ
ル
ニ
、
推
理
ノ
術
ト
内
部
ノ
親
密
ト
為
セ
リ
、
布
氏
ハ
洛
日
克
ニ
付
キ
テ
顕
著
ナ
ル
論
説
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
、
口
ヲ
極
メ
テ
洛
日
克
ヲ
稱
賛
シ
、
其
哲
学
上
ノ
考
究
ニ
依
リ
テ
、
其
洛
日
克
ノ
開
発
ノ
為
メ
ニ
道
路
ヲ
造
レ
リ
、
大
凡
布
氏
ノ
時
代
ニ
於
テ
、
思
想
ノ
定
義
○
○
、
分
觧
○
○
、
彙
類
○
○
ニ
付
キ
テ
、
其
規
則
ヲ
発
明
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
推
理
○
○
ノ
規
則
ニ
付
キ
テ
ハ
、
著
名
ナ
ル
推
測
式
○
○
○
ノ
発
見
ア
ル
マ
デ
ハ
、
未
タ
一
モ
完
全
ナ
ル
規
則
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
リ
シ
ナ
リ
、 
○
亜
立
士
度
徳
ハ
大
約
紀
元
前
三
百
八
十
五
年
ス
タ
ギ
ラ
ニ
生
ル
、
亜
氏
ハ
馬
基
頓
〔
マ
ケ
ド
ニ
ア
〕
ノ
王
宮
ニ
養
ハ
レ
、
二
十
年
間
布
拉
多
ノ
恵
ヲ
カ
ケ
シ
門
人
ナ
リ
、
後
亜
歴
山
徳
〔
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
〕
大
王
ノ
師
傳
ト
ナ
ル
、
王
ガ
哲
学
上
ノ
考
究
ニ
付
キ
必
要
ノ
習
学
法
ヲ
得
タ
ル
ハ
亜
氏
ノ
力
ナ
リ
、
亜
氏
ガ
師
範
タ
ル
ノ
才
智
ト
、
及
ヒ
其
改
進
ニ
付
キ
好
機
會
ヲ
得
タ
ル
ト
ニ
依
リ
テ
、
王
ヲ
此
時
代
ノ
第
一
ノ
精
気
ス
ピ
リ
ッ
ト
ト
為
セ
リ
、
亜
氏
ハ
倦
疲
セ
サ
ル
ノ
勤
勉
者
ニ
シ
テ
測
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
博
学
者
ナ
リ
、
其
死
後
二
千
年
ノ
間
、
人
類
ノ
考
思
ノ
界
域
ノ
上
ニ
其
最
上
権
ヲ
執
リ
シ
コ
ト
ハ
、
恰
モ
其
生
時
ニ
於
テ
、
其
門
人
ナ
ル
馬
基
頓
王
ニ
国
民
ノ
自
由
ト
幸
福
ト
ヲ
知
ラ
シ
メ
タ
ル
ガ
如
シ
、 
○
亜
氏
ノ
著
書
ハ
、
大
抵
諸
ノ
学
科
ヲ
包
括
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
其
中
ニ
於
テ
最
モ
名
誉
ヲ
博
シ
タ
ル
ハ
其
論
理
術
○
○
○
ダ
イ
ア
レ
ク
チ
ク
ス
ナ
リ
、
余
儕
ハ
推
理
ノ
学
ノ
主
要
ナ
ル
原
理
ヲ
以
テ
尽
ク
亜
氏
ニ
帰
セ
ン
ト
欲
ス
、
其
結
構
ニ
用
フ
ル
材
料
中
ノ
或
ル
物
ハ
、
亜
氏
ノ
以
前
ニ
於
テ
之
ヲ
准
備
セ
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
亜
氏
ハ
之
ニ
基
礎
ヲ
置
キ
タ
リ
、
而
シ
テ
其
基
礎
ハ
今
日
ニ
至
ル
モ
、
猶
亜
氏
カ
初
メ
テ
其
門
人
ニ
遺
留
セ
シ
時
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
亜
立
士
度
徳
ノ
洛
日
克
ハ
其
同
時
ノ
人
ハ
深
ク
之
ニ
意
ヲ
留
ム
ル
者
ハ
無
カ
リ
シ
ガ
如
ク
ニ
見
ユ
、
亜
氏
ノ
没
ス
ル
ニ
臨
ミ
、
其
書
ヲ
以
テ
其
門
人
ニ
シ
テ
傳
説
人
ナ
ル
帖
疴
テ
オ
弗
拉
士
多
フ
ラ
ス
ト
ス
ニ
傳
フ
、
帖
氏
之
ヲ
以
テ
塞
布
西
セ
ッ
プ
シ
ス
ノ
尼
流
士
ニ
リ
ュ
ー
ス
ニ
傳
フ
、
尼
流
士
ハ
哲
学
士
ニ
非
ズ
ト
雖
ド
モ
、
此
價
ア
ル
宝
貨
ヲ
得
タ
ル
ヲ
以
テ
深
ク
之
ヲ
喜
ベ
リ
、
此
時
百
伽
摩
ペ
ル
ガ
モ
ス
ノ
王
亜
勒
山
的
黎
〔
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
〕
ノ
図
書
館
ニ
古
人
ノ
手
書
ヲ
聚
藏
セ
リ
、
尼
流
士
、
亜
氏
ノ
書
ヲ
奪
ハ
レ
ン
コ
ト
ヲ
恐
レ
テ
之
ヲ
窖
中
ニ
隠
匿
セ
リ
、
是
ヨ
リ
亜
氏
ノ
書
窖
中
ニ
在
ル
コ
ト
大
約
一
百
三
十
餘
年
ナ
リ
、
此
書
ノ
窖
中
ヲ
出
テ
シ
ハ
、
何
レ
ノ
時
ニ
シ
テ
誰
人
ノ
所
為
ナ
ル
カ
ヲ
審
ニ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
レ
ド
モ
其
間
湿
気
ト
蟲
蝕
ト
ノ
害
ヲ
被
フ
ル
コ
ト
甚
少
ナ
カ
リ
シ
コ
ト
ハ
明
白
ナ
リ
、
其
後
ニ
至
リ
此
書
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賣
ラ
レ
テ
亜
百
利
昆
〔
ア
ペ
リ
コ
ン
〕
ノ
手
ニ
帰
セ
リ
、
此
人
ハ
書
籍
ヲ
愛
ス
ル
ニ
甚
タ
熱
心
ナ
リ
、
亜
百
氏
此
書
ニ
校
正
挿
入
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
甚
多
カ
リ
シ
ト
言
ヘ
リ
、
是
ニ
由
リ
此
書
ノ
真
面
目
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
、
却
テ
往
年
窖
中
ニ
在
リ
シ
時
ヨ
リ
甚
シ
ト
イ
ヘ
リ
、
其
後
羅
馬
ノ
大
元
帥
蘇
拉
シ
ル
ラ
此
書
ヲ
羅
馬
ニ
携
帰
ヘ
リ
、
然
レ
ド
モ
羅
馬
人
ハ
亜
立
士
度
徳
ノ
大
名
ヲ
深
ク
稱
譽
セ
ズ
、
西
塞
魯
シ
セ
ロ
ハ
其
著
書
ニ
猶
此
書
ノ
コ
ト
ヲ
称
シ
テ
、
讀
ム
ベ
キ
ノ
値
ア
ル
者
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
、
然
レ
ド
モ
国
人
ハ
未
タ
推
理
ノ
学
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
シ
、
耶
穌
紀
元
ノ
第
五
期
ニ
於
テ
伯
周
士
ベ
チ
ュ
ー
ス
、
初
メ
テ
亜
氏
ノ
洛
日
克
ヲ
拉
丁
〔
ラ
テ
ン
〕
文
ニ
譯
セ
リ
、
伯
周
士
ハ
上
古
ノ
代
ニ
於
テ
最
後
ノ
知
識
ト
称
セ
ラ
レ
シ
人
ナ
リ
、
羅
馬
帝
国
ノ
滅
亡
ス
ル
ニ
及
ヒ
、
所
謂
暗
世
ト
ナ
リ
テ
世
界
皆
無
智
ノ
世
ニ
沈
メ
リ
、
是
ヨ
リ
東
方
ニ
於
テ
撒
拉
斯
〔
サ
ラ
セ
ン
〕
人
亜
拉
伯
〔
ア
ラ
ビ
ア
〕
人
ノ
間
ニ
於
テ
知
識
ノ
天
明
ニ
逢
フ
マ
デ
ハ
、
洛
日
克
ノ
学
ニ
就
テ
其
踪
迹
ヲ
求
ム
ベ
キ
所
ナ
シ
、 
○
東
方
ニ
於
テ
文
学
ノ
隆
興
セ
シ
ハ
、
第
九
期
ヨ
リ
第
十
三
期
ノ
終
リ
ニ
至
レ
リ
、
撒
拉
斯
ノ
王
亜
尓
馬
門
ア
ル 
マ
ム
ー
ン
希
臘
ノ
哲
学
士
ノ
著
書
ヲ
以
テ
叙
利
亜
〔
シ
リ
ア
〕
語
ト
亜
拉
伯
語
ト
ニ
譯
シ
、
八
塔
〔
バ
グ
ダ
ッ
ド
〕
及
ヒ
大
改
羅
〔
グ
ラ
ン
ド 
カ
イ
ロ
〕
ノ
文
学
院
コ
レ
ー
ジ
ニ
於
テ
之
ヲ
習
学
セ
シ
メ
タ
リ
、
其
中
ニ
於
テ
亜
立
士
度
徳
ハ
衆
人
之
ヲ
愛
重
シ
、
其
洛
日
克
ノ
書
ハ
殊
ニ
之
ヲ
尊
重
セ
リ
、
因
テ
推
測
式
ヲ
以
テ
可
蘭
〔
コ
ラ
ー
ン
〕
ノ
書
ヲ
觧
説
論
定
ス
ル
為
メ
ノ
最
良
ノ
噐
具
ト
セ
リ
、
然
ル
ニ
亜
拉
伯
人
ノ
尊
重
ハ
反
テ
洛
日
克
ノ
為
メ
ニ
妨
害
ヲ
為
セ
リ
、
亜
尓
馬
門
王
洛
日
克
ノ
原
本
ヲ
破
残
ス
ル
コ
ト
ヲ
初
メ
、
又
撒
拉
斯
人
カ
西
羅
馬
ヲ
滅
ホ
シ
タ
ル
後
、
誤
謬
ア
ル
譯
本
ヲ
取
リ
テ
之
習
学
セ
シ
ヲ
以
テ
、
亜
氏
ノ
洛
日
克
ハ
大
ニ
其
真
面
目
ヲ
失
ヒ
、
遂
ニ
後
世
、
此
洛
日
克
ニ
付
キ
テ
諸
学
士
ノ
間
ニ
大
ナ
ル
争
論
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
中
古
ノ
時
ニ
至
リ
、
種
々
ノ
反
抗
異
論
、
学
士
ノ
胸
中
ニ
活
動
セ
リ
、
此
争
論
ヲ
処
ス
ル
為
メ
ニ
熟
練
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ノ
目
的
ハ
、
専
ラ
自
由
敎
育
ニ
在
リ
、
然
ル
ニ
幾
ク
モ
ナ
ク
シ
テ
、
此
争
論
ノ
種
類
ヲ
助
ケ
タ
ル
ハ
、
推
測
式
ノ
変
性
ニ
ア
ル
コ
ト
ヲ
注
目
セ
リ
、
是
ヨ
リ
此
利
益
ナ
ル
噐
具
ヲ
善
ク
使
用
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
、
人
々
矜
髙
ノ
目
的
ト
ナ
レ
リ
、
此
時
争
論
ハ
獨
リ
学
校
ノ
墻
壁
ノ
内
ヲ
以
テ
限
リ
ト
セ
ズ
、
凡
ソ
美
麗
、
位
階
、
流
行
等
ヨ
リ
成
ル
所
ノ
大
ナ
ル
公
會
ニ
於
テ
ハ
皆
其
争
論
者
ノ
勝
利
ヲ
稱
美
シ
證
定
ス
ル
ヲ
以
テ
事
ト
セ
リ
、
是
ニ
由
リ
其
勝
者
ハ
、
武
技
ニ
勝
利
ヲ
得
タ
ル
騎
士
ノ
如
ク
、
諸
所
ヲ
徘
徊
シ
、
推
測
式
ニ
勝
レ
タ
ル
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
聞
ク
ト
キ
ハ
之
ト
論
辯
ヲ
較
ヘ
ル
ト
ス
ル
者
多
シ
、 
○
此
議
論
ニ
用
フ
ル
所
ノ
問
題
ハ
、
其
時
ニ
於
テ
貴
重
注
意
ス
ル
所
ノ
者
ヲ
撰
ブ
、
余
儕
今
天
然
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル
神
學
テ
オ
ロ
ジ
イ
ニ
付
キ
テ
其
一
二
ノ
例
ヲ
示
ス
ベ
シ
、
此
学
ハ
此
頃
ハ
之
ヲ
ア
ン
ゲ
ロ
グ
ラ
フ
ヒ
イ
ト
名
ケ
タ
リ
、
其
疑
問
ノ
條
ハ
、「
一
人
ヨ
リ
以
上
ノ
天
使
、
時
ノ
同
一
ト
、
有
形
貭
ノ
同
点
ト
ニ
於
テ
、
成
立
ス
ル
コ
ト
ア
リ
ヤ
、」「
天
使
ハ
暗
中
ニ
於
テ
、
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
物
貭
ナ
ル
ヤ
、」「
天
使
ハ
虚
空
ノ
此
点
ヨ
リ
彼
点
ニ
向
ヒ
、
中
間
ノ
点
ヲ
歩
ム
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
経
過
シ
得
ル
ヤ
、」
此
ノ
如
キ
類
ノ
要
用
ナ
ル
疑
問
ヲ
発
ス
ル
ト
キ
ハ
、
或
ハ
之
ニ
同
意
シ
、
或
ハ
之
ニ
反
抗
ス
ル
ナ
リ
、
争
論
者
ハ
相
対
シ
テ
其
位
置
ヲ
占
メ
、
其
争
論
ノ
激
烈
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
或
ハ
之
ニ
由
リ
テ
一
般
ノ
平
和
ヲ
敗
リ
、
政
府
ノ
干
渉
ヲ
煩
ハ
ス
コ
ト
ア
リ
、 
○
推
測
式
ハ
此
争
論
ヲ
処
分
ス
ル
為
メ
ニ
必
要
ノ
利
噐
ニ
シ
テ
、
善
ク
之
ヲ
運
用
ス
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ル
ト
キ
ハ
、
常
ニ
捷
利
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
衆
人
之
ヲ
以
テ
、
人
智
ノ
最
貴
ノ
功
勣
ト
為
セ
リ
、
故
ニ
推
測
式
ヲ
名
ケ
テ
、
学
問
ノ
総
概
ノ
機
関
又
ハ
知
慧
ノ
眼
、
太
陽
ノ
如
ク
世
界
ノ
光
ヲ
為
ス
者
ト
称
セ
リ
、
是
ニ
由
リ
亜
立
士
度
徳
ノ
一
身
ノ
上
ニ
重
積
セ
ル
稱
賛
ハ
、
過
度
不
條
理
ニ
非
ズ
シ
テ
真
実
ヲ
得
タ
ル
者
多
シ
、
〝
亜
立
士
度
徳
ノ
世
ニ
出
ル
ノ
前
ハ
、
造
化
ハ
未
タ
完
全
ノ
域
ニ
達
セ
ズ
、
氏
ノ
生
ル
ニ
及
ン
デ
、
造
化
ハ
氏
ヨ
リ
最
後
ノ
一
打
ヲ
受
ケ
、
是
ヨ
リ
後
ハ
復
進
歩
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
〟 
○
亜
立
士
度
徳
ガ
文
学
、
学
問
、
又
敎
法
ニ
於
テ
得
タ
ル
所
ノ
権
勢
ハ
反
テ
其
害
ヲ
為
セ
リ
、
若
シ
、
尋
常
ノ
知
覚
ア
ル
人
、
羇
軛
（
亜
氏
ノ
勢
力
ヲ
言
フ
）
ニ
堪
ヘ
ザ
ル
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
、
如
何
ニ
驚
ク
ベ
キ
コ
ト
ア
ラ
ザ
ル
カ
、
此
ノ
如
キ
人
ノ
起
ル
ハ
待
ツ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ニ
非
ズ
、
其
人
ハ
一
个
ノ
鞭
ヲ
揮
フ
テ
、
現
今
変
性
シ
テ
不
條
理
ナ
ル
所
ノ
結
構
（
亜
氏
）
ヲ
脱
ス
ル
コ
ト
ヲ
為
サ
ヾ
ル
カ
、
此
事
ハ
現
実
ニ
其
興
起
ス
ル
ヲ
見
タ
リ
、 
(
文
学
ノ
再
興) 
○
第
十
五
期
ノ
時
ニ
及
ビ
、
其
事
件
ノ
利
益
ア
ル
者
甚
多
ク
、
是
ニ
由
リ
文
学
ノ
蘇
生
ノ
導
ケ
リ
、
即
チ
洛
日
克
ノ
史
ニ
於
テ
要
用
ナ
ル
景
況
ヲ
見
タ
リ
、
千
四
百
五
十
三
年
君
士
但
丁
〔
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
〕
ノ
陥
落
ス
ル
ニ
及
ビ
、
希
臘
ノ
学
士
多
ク
、
以
大
利
〔
イ
タ
リ
ア
〕
及
ヒ
欧
州
ノ
西
部
ニ
遁
レ
タ
リ
、
此
学
士
ノ
力
ニ
由
リ
テ
、
希
臘
ノ
哲
学
士
ノ
著
書
、
再
ヒ
世
人
ノ
注
目
ス
ル
所
ト
ナ
リ
、
此
擬
似
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
産
物
ヲ
学
ブ
為
メ
ニ
、
幸
ナ
ル
結
果
ヲ
得
タ
リ
、
敎
法
ノ
改
正
、
亜
米
利
加
ノ
檢
出
、
印
刷
ノ
発
明
ノ
如
キ
ハ
大
ニ
諸
学
諸
術
ニ
利
益
ア
ル
感
化
ヲ
與
ヘ
タ
リ
、 
(
エ
ラ
ス
ム
ス
、
ル
テ
ル) 
是
ヨ
リ
又
世
界
ニ
多
ク
ノ
学
士
ヲ
出
シ
、
其
智
巧
ト
、
証
論
ト
、
抵
抗
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
雄
弁
ト
ヲ
以
テ
、
敢
然
ト
シ
テ
推
測
式
ノ
作
者
（
亜
立
士
度
徳
）
ヲ
攻
撃
セ
リ
、
エ
ラ
ス
ム
ス
ト
路
惕
〔
ル
タ
ー
〕
ト
ハ
、
殊
ニ
世
人
ノ
尊
重
ヲ
受
タ
リ
、
路
惕
ハ
、
敎
法
ト
哲
学
ト
ノ
双
方
ニ
於
テ
敎
皇
ヲ
拒
絶
セ
リ
、
路
惕
又
剛
膽
ヲ
張
リ
、
以
テ
推
測
式
ヲ
攻
撃
ス
、
若
シ
メ
ラ
ン
ク
ト
ン
ノ
在
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
路
惕
ハ
必
ス
洛
日
克
ニ
十
分
ナ
ル
改
革
ヲ
為
シ
タ
リ
シ
ナ
ル
ベ
シ
、 
(
ラ
ミ
ュ
ー
、
デ
カ
ル
ト
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、) 
法
蘭
西
ニ
於
テ
、
ラ
ミ
ュ
ー
、
デ
カ
ル
ト
、
徳
逸
ニ
於
テ
莱
伯
尼
士
〔
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
〕
ハ
共
ニ
路
惕
ト
同
一
ノ
軌
道
ニ
循
ヒ
、
而
シ
テ
英
国
ニ
於
テ
不
朽
ナ
ル
労
尓
徳
倍
根
〔
ロ
ー
ド 
ベ
ー
コ
ン
〕
ハ
、
世
界
ノ
学
者
ヲ
シ
テ
、
ス
コ
ラ
ッ
チ
ッ
ク
ノ
不
條
理
ナ
ル
奴
隷
ヲ
脱
セ
シ
メ
タ
リ
、 
(
ス
ク
ー
ル
メ
ン
ノ
誤
謬) 
(
労
尓
徳
倍
根
ノ
洛
日
克
ノ
学) 
○
ス
ク
ー
ル
メ
ン
ノ
誤
謬
ハ
、
嚴○
酷○
ニ
在
リ
ト
イ
フ
攻
撃
ハ
之
ヲ
言
防
グ
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
誤
謬
ハ
、
洛
日
克
ヲ
学
習
シ
称
賛
ス
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
洛
日
克
ノ
性
貭
ト
目
的
ト
ヲ
誤
マ
ル
ニ
在
リ
、
ス
ク
ー
ル
メ
ン
ハ
、
洛
日
克
ヲ
以
テ
或
ハ
巧
妙
ナ
ル
戯
言
ニ
適
ス
ベ
キ
噐
具
上
ノ
術
ナ
リ
ト
シ
、
之
ヲ
賎
シ
メ
、
或
ハ
有
形
物
ノ
考
究
、
真
理
ノ
発
明
ニ
必
要
ナ
ル
噐
具
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
尊
重
セ
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
労
尓
徳
倍
根
ガ
此
学
ノ
結
構
ノ
誤
謬
顛
倒
ヲ
論
ゼ
ル
者
ト
ハ
全
ク
其
主
意
ヲ
異
ニ
セ
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リ
、
但
シ
倍
根
ノ
名
ノ
重
キ
ニ
由
リ
テ
洛
日
克
ヲ
誹
謗
ス
ル
ノ
其
度
ニ
過
ギ
タ
ル
コ
ト
ハ
之
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
、
倍
根
ハ
洛
日
克
ノ
正
シ
キ
習
学
ハ
之
ヲ
非
ト
セ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
其
故
ハ
此
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
不
條
理
ノ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
倍
根
ノ
智
ヲ
以
テ
ハ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
倍
根
ガ
髙
陞
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
シ
ハ
、
此
学
ヲ
改
正
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
此
学
ヲ
破
壊
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ニ
非
ズ
、
其
著
書
デ 
ア
ウ
グ
メ
ン
チ
ス 
サ
イ
エ
ン
チ
ア
リ
ユ
ム
ノ
中
ニ
之
ヲ
論
ズ
ル
ノ
條
甚
タ
多
ク
、
且
ツ
其
中
ニ
ハ
洛
日
克
ノ
学
問
ト
其
卓
越
セ
ル
記
者
（
亜
立
士
度
徳
）
ト
ヲ
稱
賛
ス
ル
ノ
語
モ
亦
少
ナ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
(
此
題
目
ニ
付
キ
テ
駱
克
ノ
誤
觧) 
○
労
尓
徳
倍
根
ノ
後
ニ
於
テ
、
亜
立
士
氏
ノ
洛
日
克
ニ
断
然
敵
抗
セ
シ
ハ
駱
克
ナ
リ
、
駱
克
ハ
、
著
名
ナ
ル
人
智
論
ノ
著
者
ナ
リ
、
今
駱
氏
ノ
注
釋
ヲ
読
ム
ニ
、
盖
シ
自
已
ノ
誤
觧
ノ
上
ニ
立
テ
事
ヲ
論
ゼ
ル
者
ノ
如
シ
、
其
論
ス
ル
所
ヲ
見
ル
ニ
、
皆
宥
許
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
モ
シ
他
ノ
洛
日
克
家
ガ
此
ノ
如
キ
同
様
ナ
ル
説
モ
立
ツ
ル
モ
大
人
ノ
眼
ニ
テ
ハ
皆
宥
恕
ス
ル
限
内
ニ
在
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
駱
氏
カ
此
学
ニ
付
キ
テ
ノ
反
抗
説
ハ
、
当
時
ヨ
リ
現
今
ニ
至
ル
マ
デ
、
注
目
ス
ベ
キ
價
ヲ
重
積
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
駱
克
ハ
、「
推
測
式
ト
イ
フ
者
ハ
真
理
ヲ
発
見
ス
ル
為
メ
ノ
推
理
ノ
適
当
ノ
噐
械
ニ
非
ズ
、」
ト
言
ヒ
テ
之
ヲ
誹
議
セ
リ
、
吾
儕
モ
亦
然
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
然
ラ
ハ
推
測
式
ハ
何
物
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
駱
克
ハ
之
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ニ
似
タ
リ
、
化
学
ハ
数
学
ヲ
練
磨
ス
ル
為
メ
ニ
益
ヲ
與
ヘ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
之
ヲ
以
テ
化
学
ヲ
非
謗
ス
ベ
キ
カ
、
視
学
ハ
吾
等
ニ
地
球
ノ
形
成
体
ニ
付
キ
テ
何
事
ヲ
モ
知
ラ
セ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
之
ヲ
以
テ
視
学
ハ
全
ク
廃
棄
ス
ベ
キ
者
ナ
ル
カ
、
真
理
ヲ
発
明
シ
、
又
ハ
吾
等
ノ
知
識
ヲ
廣
大
ニ
ス
ル
所
ノ
適
当
ノ
噐
械
ハ
観
察
○
○
ト
経
験
○
○
ト
ノ
二
者
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
以
テ
、
帰
納
ノ
哲
学
ヲ
応
用
シ
テ
、
造
化
ノ
万
物
ヲ
知
得
ス
ル
ナ
リ
、
洛
日
克
ノ
界
域
ノ
如
キ
ハ
全
ク
此
ノ
如
キ
者
ト
異
ニ
シ
テ
、
惟
専
ラ
推
理
○
○
ノ
一
事
ニ
在
リ
、
故
ニ
此
学
ニ
属
セ
ザ
ル
所
ノ
目
的
ヲ
完
成
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
テ
、
是
ヲ
以
テ
其
学
ニ
対
セ
ル
堅
固
ナ
ル
抵
抗
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
駱
克
ハ
又
「
推
理
ノ
特
別
ノ
方
法
ハ
、
尋
常
ノ
論
辯
ニ
代
用
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
」
ト
考
ヘ
テ
抵
抗
論
ヲ
發
シ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
好
ン
テ
行
フ
ハ
、
推
理
ノ
特
別
ノ
方
法
ニ
非
ズ
、
都
テ
正
當
ナ
ル
推
理
ハ
皆
洛
日
克
法
ナ
リ
、
吾
等
ノ
尋
常
ノ
論
説
ノ
如
ク
十
分
ナ
ル
長
語
ヲ
以
テ
発
言
セ
ル
推
測
式
ヲ
作
ル
コ
ト
ハ
洛
日
克
ノ
主
意
ニ
非
ズ
、
恰
モ
数
學
ニ
於
テ
其
実
試
セ
ル
元
理
或
ハ
判
言
ヲ
、
完
全
ナ
ル
長
語
ヲ
以
テ
記
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ト
其
理
適
ニ
同
ジ
、
即
チ
文
典
法
ヲ
以
テ
発
言
セ
ル
者
ハ
吾
等
ノ
発
言
ノ
各
句
ヲ
分
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
指
シ
得
ル
ガ
如
シ
、
是
ニ
由
テ
観
レ
バ
、
駱
克
ガ
尋
常
ノ
推
理
ノ
単
純
ニ
シ
テ
天
然
ノ
整
置
ト
、
推
測
式
ノ
推
理
ノ
錯
綜
セ
ル
反
復
混
雑
ハ
共
ニ
用
ヲ
為
サ
ヾ
ル
者
ナ
リ
、 
○
此
他
駱
克
ガ
此
学
ニ
付
キ
テ
反
対
説
ヲ
立
テ
シ
ハ
、「
凡
ソ
世
間
ニ
ハ
推
測
式
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
、
明
白
正
当
ニ
推
理
ヲ
為
シ
得
ル
ノ
人
ア
リ
」
ト
イ
フ
ニ
在
リ
、
此
論
ハ
今
日
ニ
於
テ
殆
ン
ド
人
ヲ
シ
テ
洛
日
克
ノ
学
ヲ
無
益
ニ
帰
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
勢
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
動
機
学
ニ
於
テ
見
ル
ニ
、
学
術
上
ノ
知
識
ナ
キ
モ
、
能
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ク
峻
速
ニ
其
工
事
ヲ
成
ス
者
ハ
ア
ラ
ザ
ル
カ
、
又
音
楽
工
ガ
其
術
ノ
法
則
ヲ
知
ラ
ズ
、
唯
其
味
道
ト
天
然
ノ
才
能
ト
後
ニ
得
タ
ル
習
慣
ト
ノ
ミ
ニ
依
頼
シ
テ
、
其
工
藝
ノ
卓
越
ニ
達
ス
ル
者
ア
ル
カ
、
是
皆
决
シ
テ
然
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
学
問
上
ノ
知
識
ヨ
リ
出
タ
ル
規
則
ノ
結
構
ト
其
手
藝
ト
相
交
親
ヲ
為
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
各
人
共
ニ
必
要
ナ
ル
ハ
明
白
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
唯
習
熟
ノ
智
ト
一
般
ノ
知
覚
ト
、
援
助
ナ
キ
経
驗
ト
ノ
ミ
ニ
依
頼
シ
テ
、
結
構
ア
ル
知
識
ヲ
廃
棄
セ
ン
ト
ス
ル
人
ハ
、
嘲
笑
又
ハ
哀
憫
ヲ
受
ケ
ル
ノ
物
体
ト
ナ
ル
ニ
過
キ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
人
類
ノ
知
恵
ノ
事
業
ト
モ
名
ク
ベ
キ
推
理
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
何
故
ニ
学
問
上
ノ
知
識
ヲ
以
テ
必
要
ニ
非
ズ
ト
ス
ル
ヤ
、
論
定
ノ
分
子
ヲ
分
觧
ス
ル
ノ
能
ア
リ
、
又
論
定
ノ
安
ン
ズ
ル
理
論
ヲ
理
会
ス
ル
ノ
能
ア
リ
、
又
其
構
造
セ
ル
規
則
ヲ
知
ル
ノ
能
ア
リ
、又
吾
等
ガ
日
々
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
ノ
事
ヲ
善
ク
習
知
セ
シ
ム
ル
ノ
能
ア
ル
所
ノ
者
ヲ
以
テ
何
故
ニ
之
ヲ
不
用
ナ
リ
ト
ス
ル
ヤ
、
此
原
理
ヲ
貼
用
ス
ル
ニ
方
リ
、
之
ヲ
完
成
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
此
学
問
ノ
規
則
ノ
外
ニ
猶
善
良
ノ
知
覚
ト
天
然
ノ
才
智
ト
無
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
此
原
理
ト
相
親
和
ス
ル
ト
キ
ハ
、
論
定
ヲ
為
ス
ト
キ
ニ
於
テ
、
吾
等
ノ
練
摩
ト
堅
固
ト
ニ
噐
械
上
ノ
援
助
ヲ
得
ル
コ
ト
多
カ
ル
ベ
シ
、 
(
瓦
都
ノ
洛
日
克) 
○
洛
日
克
ニ
付
キ
テ
此
後
ニ
記
ス
ベ
キ
所
ノ
学
士
ハ
瓦
都
ワ
ッ
ツ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
洛
日
克
ハ
、
其
朋
友
ナ
リ
ト
公
言
セ
ル
者
ヨ
リ
モ
、
仇
敵
ナ
リ
ト
公
言
セ
ル
人
ニ
於
テ
、
多
ク
不
幸
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
瓦
都
ノ
論
説
ノ
如
キ
ハ
頗
ル
著
名
ノ
者
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
此
学
問
ニ
多
ク
ノ
損
害
ヲ
為
シ
タ
リ
、
瓦
都
ガ
駱
克
ガ
推
測
式
ヲ
攻
撃
セ
ル
論
ノ
外
面
ノ
巧
ミ
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
之
ニ
眩
惑
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
見
ユ
、駱
克
ハ「
上
帝
ガ
人
ヲ
造
リ
テ
双
脚
ノ
動
物
ト
為
シ
、
亜
立
士
度
徳
ニ
委
托
シ
テ
之
ヲ
道
理
ア
ル
動
物
ト
為
セ
リ
」
ト
イ
フ
想
念
ヲ
嘲
笑
セ
リ
、
瓦
都
ハ
早
ク
亜
立
氏
ノ
洛
日
克
ハ
廣
大
ナ
ル
事
物
ヲ
為
ス
ニ
不
十
分
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
認
識
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
亜
立
氏
ノ
推
理
ノ
中
ニ
隠
伏
セ
ル
誤
謬
ハ
之
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
瓦
氏
ハ
人
ヲ
道
理
ア
ル
動
物
ニ
為
ス
コ
ト
ハ
洛
日
克
ノ
界
域
中
ノ
事
ニ
非
ズ
、
又
其
目
的
ニ
非
ズ
ト
言
ハ
ズ
シ
テ
、
反
テ
洛
日
克
ノ
位
格
ヲ
髙
ク
シ
、
所
謂
ゼ
、
ラ
イ
ト
、
ユ
ー
ズ
、
オ
フ
、
リ
ー
ズ
ン
ト
イ
ヘ
ル
結
構
ヲ
造
成
シ
、
人
類
ノ
智
力
ヲ
進
修
シ
、
一
ハ
吾
身
ノ
為
メ
ニ
真
理
ヲ
求
ム
ル
ノ
助
ヲ
為
シ
、
一
ハ
之
ヲ
他
人
ニ
分
與
ス
ル
ノ
助
ヲ
為
サ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
瓦
氏
曰
ク
「
洛
日
克
ノ
目
的
ハ
吾
等
ノ
理
識
、
即
チ
智
力
ノ
正
當
ナ
ル
用
法
ヲ
敎
ヘ
、
又
自
身
及
他
人
ニ
於
テ
、
智
力
ノ
進
修
ヲ
敎
フ
ル
ニ
在
リ
、」
此
目
的
ハ
実
ニ
一
個
ノ
学
問
ニ
於
テ
完
成
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
過
大
ノ
目
的
ナ
リ
、
此
事
ハ
、
集
合
セ
ル
力
ヲ
以
テ
、
学
問
ノ
全
範
囲
ヲ
包
括
ス
ル
所
ノ
目
的
ナ
リ
、
故
ニ
洛
日
克
ノ
境
界
ヲ
進
メ
テ
此
地
ニ
至
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
実
行
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
所
ノ
希
望
ヲ
起
シ
、
此
学
ヲ
以
テ
功
勣
ナ
キ
誹
謗
ニ
陥
ラ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
瓦
都
ガ
、
想
念
ト
、
我
意
ト
、
判
断
ノ
規
則
ニ
付
テ
定
メ
タ
ル
規
則
ハ
甚
タ
必
要
ノ
者
ニ
シ
テ
或
ル
干
係
ニ
於
テ
ハ
洛
日
克
ト
結
合
ス
ル
者
モ
亦
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
想
念
ノ
宝
庫
ヲ
得
ル
コ
ト
、
我
意
誤
謬
ノ
原
ヲ
除
ク
コ
ト
、
各
ノ
判
言
ノ
真
理
ト
誤
謬
ト
ニ
付
テ
十
分
ナ
ル
堅
固
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
等
ヲ
吾
等
ニ
敎
フ
ル
ハ
洛
日
克
ノ
目
的
ニ
非
ズ
、
規
則
ノ
結
構
ニ
於
テ
一
モ
之
ヲ
成
就
ス
ベ
キ
者
ナ
シ
、
凡
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ソ
人
類
ノ
心
ノ
従
来
ノ
位
地
ノ
侭
ニ
ア
リ
、
誤
謬
ノ
根
元
猶
甚
タ
多
キ
間
ハ
、
学
問
上
ノ
原
理
ヲ
結
合
ス
ト
モ
、
各
個
ノ
題
目
ニ
付
キ
テ
十
分
ナ
ル
堅
固
ヲ
以
テ
判
断
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
洛
日
克
ヲ
以
テ
、
此
目
的
ニ
適
合
セ
ル
総
概
ノ
知
識
ノ
結
構
ナ
リ
ト
ス
ル
ハ
、
実
ニ
此
題
目
ニ
関
シ
テ
ノ
誤
見
ナ
リ
、
然
ル
ニ
瓦
都
ノ
論
説
ハ
到
底
此
誤
見
ヲ
以
テ
通
貫
ス
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
推
理
ニ
関
セ
ル
誤
謬
ハ
其
根
元
二
様
ア
リ
、
其
一
ハ
推
理
セ
ラ
ル
ヽ
所
ノ
主○
身○
ヨ
リ
起
リ
、
其
二
ハ
推
理
ヲ
為
ス
所
ノ
方
法
○
○
ヨ
リ
生
ス
、
而
シ
テ
洛
日
克
ガ
、
適
当
ニ
干
係
ヲ
為
ス
者
ハ
、
後
ニ
記
セ
ル
者
是
ナ
リ
、
凡
ソ
洛
日
克
ハ
、
人
類
学
問
ノ
諸
科
ニ
貼
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
目
的
ハ
、
其
為
シ
タ
ル
論
説
ノ
真
理
ナ
ル
カ
虚
偽
ナ
ル
カ
、
正
當
ナ
ル
カ
不
正
当
ナ
ル
カ
ヲ
决
定
ス
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
惟
其
論
説
ヨ
リ
引
ク
所
ノ
推
度
ノ
果
シ
テ
正
當
ナ
ル
コ
ト
ヲ
見
ル
ニ
在
リ
、
若
シ
前
提
真
理
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
収
結
モ
（
洛
日
克
ノ
法
ニ
テ
推
ス
ト
キ
ハ
）
亦
同
様
ニ
真
理
ナ
ル
ベ
シ
、
若
シ
前
提
虚
偽
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
論
説
ハ
実
ニ
誤
謬
ア
ル
モ
、
其
収
結
ハ
洛
日
克
法
ニ
於
テ
正
当
ナ
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
其
為
シ
タ
ル
論
説
ト
、
其
引
ク
所
ノ
推
度
ト
ノ
間
ニ
誤
謬
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
洛
日
克
ハ
其
工
事
ヲ
完
成
シ
タ
ル
者
ト
イ
フ
ベ
シ
、
其
論
説
ノ
真
理
ナ
ル
ト
、
虚
偽
ナ
ル
ト
ハ
復
之
ヲ
問
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
誤
謬
ノ
原
由
ハ
重
モ
ニ
主
体
○
○
サ
ブ
ゼ
ク
ト
マ
ッ
タ
ー
ヨ
リ
生
シ
、
推
理
ノ
法
ヨ
リ
生
ゼ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
甚
タ
明
白
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
瓦
都
ノ
時
代
以
来
、
多
ク
ノ
才
学
ア
ル
著
述
家
ハ
洛
日
克
ヲ
軽
賎
ス
ル
者
多
シ
、
其
故
ハ
、
洛
日
克
ハ
吾
儕
ノ
論
定
ニ
付
キ
テ
真
理
ト
堅
固
ト
ヲ
得
ル
為
メ
ノ
大
ナ
ル
障
碍
ヲ
除
去
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
、
為
シ
難
キ
事
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
、
或
ル
学
問
ヲ
罪
ス
ル
ハ
、
果
シ
テ
正
當
ナ
ル
コ
ト
カ
、
凡
ソ
自
已
ノ
範
囲
内
ニ
在
ル
コ
ト
ハ
、
何
レ
ノ
学
モ
皆
能
ク
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
是
ヲ
為
ス
ニ
ハ
、
敢
テ
他
ノ
学
ノ
力
ヲ
假
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
、
此
理
甚
タ
明
白
ナ
ル
ニ
、
何
故
ニ
洛
日
克
ニ
付
キ
テ
ハ
、
之
ヲ
不
十
分
ナ
リ
ト
ス
ル
ヤ
、
化
学
ハ
其
己
カ
分
觧
シ
結
合
ス
ル
所
ノ
物
貭
ヲ
准
備
○
○
セ
ザ
ル
○
○
○
ト
イ
フ
ヲ
以
テ
罸
責
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
、
其
故
ハ
此
物
貭
ハ
皆
単
一
ニ
非
ズ
、
又
皆
混
合
ニ
非
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
若
シ
此
物
貭
、
化
学
者
ノ
前
ニ
現
出
ス
ル
ト
キ
ハ
、
化
学
ノ
工
事
起
ル
、
而
シ
テ
化
学
士
ハ
其
分
觧
ト
聚
合
ト
ノ
工
事
ニ
由
リ
或
ハ
単
一
ノ
物
貭
、
或
ハ
混
合
ノ
物
貭
ヲ
造
出
ス
ル
ト
キ
ハ
、
是
ニ
由
テ
其
目
的
ヲ
完
成
ス
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
推
理
ト
イ
フ
者
ハ
、
其
事
実
ノ
真
理
ト
虚
偽
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
総
テ
知
識
ノ
根
基
ノ
上
ニ
立
タ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
此
知
識
ヲ
得
ル
コ
ト
ト
、
此
事
実
ノ
真
理
ト
虚
偽
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
、
洛
日
克
ハ
、
何
事
ヲ
モ
為
ス
コ
ト
ナ
シ
、
総
テ
是
等
ノ
コ
ト
ハ
、
人
々
ガ
知
識
ト
理
會
ト
ヲ
得
ル
他
ノ
方
法
ニ
依
リ
テ
其
准
備
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
知
識
ヲ
得
タ
ル
時
ニ
於
テ
、
洛
日
克
家
ハ
之
ニ
依
據
シ
テ
其
働
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
其
知
識
ノ
前
ニ
発
現
シ
タ
ル
ト
キ
ニ
於
テ
、
洛
日
克
家
ハ
其
術
ノ
規
則
又
ハ
其
学
ノ
原
理
ニ
従
ヒ
テ
或
ハ
之
ヲ
聚
合
シ
、
或
ハ
之
ヲ
分
觧
シ
、
夫
ヨ
リ
洛
日
克
ガ
適
当
ニ
保
證
ス
ル
所
ノ
推
度
ヲ
為
ス
ナ
リ
、若
シ
其
論
定
ヲ
為
ス
ト
キ
ニ
方
リ
、不
堅
固
ノ
方
法
、
其
推
理
ノ
扱
ノ
中
ニ
竄
入
ス
ル
ト
キ
ハ
、
真
理
ト
虚
偽
ト
緻
密
ニ
混
合
シ
、
其
虚
偽
ハ
溶
觧
シ
テ
（
化
学
ノ
語
ヲ
用
フ
）
之
ヲ
分
タ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
時
ニ
於
テ
洛
日
克
ノ
一
滴
ハ
、
実
ニ
此
混
合
物
ヲ
分
離
ス
ル
ノ
薬
法
ニ
シ
テ
、
是
ニ
由
リ
テ
其
混
合
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物
ハ
、
人
目
ヲ
以
テ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
シ
テ
、
遂
ニ
離
レ
テ
噐
底
ニ
沈
澱
ス
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ヲ
以
テ
適
當
ナ
ル
洛
日
克
ノ
範
囲
ト
云
フ
ナ
リ
、
若
シ
洛
日
克
ナ
ル
者
、
ヨ
ク
此
目
的
ヲ
得
ル
ニ
適
当
セ
ル
ト
キ
ハ
、
縦
令
余
儕
ニ
画
一
ノ
総
共
ノ
真
理
ヲ
與
ヘ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
モ
、
能
ク
人
ヲ
シ
テ
洛
日
克
ヲ
遺
忘
セ
シ
メ
ザ
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
十
分
ナ
ル
必
要
ヲ
有
ス
ト
言
フ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
反
対
論
者
ハ
是
ヲ
以
テ
満
足
ス
ル
コ
ト
ヲ
好
マ
ザ
ル
ベ
シ
、 
(
彌
尓
ノ
シ
ス
テ
ム
、
オ
ブ
、
ロ
ジ
ッ
ク
、) 
○
余
儕
カ
短
簡
ニ
記
載
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
著
述
者
ハ
彌
尓
ミ
ル
ナ
リ
、
其
著
書
ノ
シ
ス
テ
ム 
オ
フ 
ロ
ジ
ッ
ク
、
ラ
シ
ョ
シ
ネ
チ
ー
ブ
、
エ
ン
ド
、
イ
ン
ダ
ク
チ
ー
ブ
ハ
近
頃
印
行
セ
リ
、
此
書
ハ
記
者
ガ
忍
耐
ニ
シ
テ
透
徹
ナ
ル
思
想
ヲ
現
ハ
シ
、
心
学
、
形
学
、
徳
学
ト
相
結
合
セ
ル
種
々
ノ
抽
象
的
又
困
難
的
ノ
問
題
ニ
付
キ
、
合
冝
、
透
明
、
緊
切
ナ
ル
觧
説
ヲ
為
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
大
ニ
稱
誉
ヲ
受
タ
リ
、
此
書
ハ
要
ス
ル
ニ
洛
日
克
ノ
為
メ
ニ
過
大
ノ
田
野
ヲ
占
領
セ
リ
、
故
ニ
才
智
ア
ル
読
者
ハ
適
当
ノ
詮
議
ニ
由
リ
テ
、
此
中
ヨ
リ
快
楽
モ
利
益
ヲ
モ
得
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
記
者
ノ
説
ニ
従
フ
者
少
ナ
シ
、
余
儕
モ
記
者
ガ
推
測
式
ニ
付
キ
テ
深
遠
ノ
説
ヲ
為
シ
タ
ル
意
見
ニ
同
意
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
此
書
ノ
他
ノ
部
分
ニ
於
テ
簡
畧
ニ
之
ヲ
説
キ
タ
ル
通
リ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
余
儕
ハ
彌
爾
ノ
著
名
ナ
ル
書
ノ
世
ニ
出
タ
ル
ハ
、
洛
日
克
ノ
習
学
ニ
付
キ
テ
大
ナ
ル
利
益
ア
ル
コ
ト
ヲ
見
タ
リ
、
此
書
ニ
依
リ
テ
此
題
目
ニ
切
要
ノ
件
々
ヲ
提
起
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
至
テ
明
白
ナ
リ
、
或
人
ハ
洛
日
克
ノ
値
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
過
大
ニ
シ
テ
、
又
或
人
ハ
之
ヲ
賎
シ
ム
コ
ト
過
度
ナ
リ
、
此
二
者
共
ニ
誤
マ
レ
リ
ト
雖
ド
モ
、
此
二
者
ノ
有
ル
ニ
由
リ
テ
、
洛
日
克
ハ
初
メ
テ
其
真
実
ノ
功
能
ト
切
要
ト
ノ
適
当
ノ
價
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
此
学
ノ
嚴
密
ナ
ル
学
問
上
ノ
品
性
ノ
左
ノ
諸
事
ニ
由
リ
テ
證
明
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
推
理
ノ
法
ハ
、
其
言
語
ノ
意
味
ノ
如
何
ニ
関
セ
ズ
、
随
意
ノ
符
号
ヲ
用
ヒ
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
学
ノ
適
当
ノ
界
域
ハ
、
其
記
者
タ
ル
者
他
ノ
学
科
ノ
田
野
ヲ
彷
徨
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
自
已
適
応
ノ
家
内
ヲ
限
リ
テ
之
ヲ
承
諾
固
定
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
洛
日
克
ノ
朋
友
ノ
不
適
當
ノ
過
称
ニ
由
リ
テ
、過
当
ノ
希
望
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
、道
理
ア
ル
界
限
ノ
内
ニ
沈
没
ス
ル
者
ナ
リ
、
洛
日
克
ノ
仇
敵
ナ
ル
根
深
キ
謬
説
ハ
、
銷
滅
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
状
ニ
赴
ケ
リ
、
現
今
ノ
著
述
家
ノ
中
ニ
於
テ
幸
福
ア
ル
結
果
ヲ
此
学
ニ
興
ス
ベ
キ
者
ハ
ド
ク
ト
ル
准
多
利
ウ
ェ
ー
ト
リ
イ
ナ
リ
、
此
人
ハ
都
伯
林
〔
ダ
ブ
リ
ン
〕
ノ
大
敎
長
ナ
リ
、
此
人
ノ
洛
日
克
ノ
著
書
ハ
、
此
学
ヲ
以
テ
、
忘
失
ト
謬
誤
ト
ヨ
リ
觧
脱
セ
シ
メ
、
是
ヲ
学
ブ
者
ノ
為
メ
ニ
、
新
ナ
ル
生
命
ト
方
向
ト
ヲ
與
ヘ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
洛
日
克
ノ
学
ハ
直
チ
ニ
民
間
一
般
ニ
行
ハ
レ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
希
待
ス
ベ
キ
所
ニ
非
ズ
、
凡
ソ
人
ノ
想
像
ニ
盈
チ
知
覚
ヲ
打
ツ
所
ノ
趣
味
ヲ
楽
ム
者
ハ
其
数
至
テ
少
ナ
シ
、
詩
ノ
美
好
、
天
文
ノ
超
勝
奇
怪
、
化
学
ノ
奇
ナ
ル
経
験
ノ
如
キ
ハ
、
皆
人
ヲ
シ
テ
其
学
ニ
熱
心
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
、
洛
日
克
ノ
如
キ
ハ
之
ニ
異
ニ
シ
テ
、
唯
尋
常
ニ
シ
テ
衆
人
ノ
了
知
ス
ル
所
ノ
コ
ト
ヲ
論
ズ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
好
ン
テ
洛
日
克
ノ
此
ノ
如
キ
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
又
其
方
法
ヲ
完
成
セ
ル
コ
ト
ヲ
企
ツ
ル
者
ハ
甚
僅
少
ニ
シ
テ
、
多
数
ノ
人
ハ
皆
其
知
識
ヲ
得
ル
ハ
皆
他
ノ
学
科
ノ
力
ニ
由
ル
者
ニ
シ
テ
、
洛
日
克
ハ
之
ヲ
補
助
ス
ル
ノ
功
ナ
キ
者
ト
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
余
儕
ハ
、
洛
日
克
ハ
能
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ク
之
ヲ
了
知
シ
、
正
當
ナ
ル
主
義
ヲ
以
テ
之
ヲ
学
ブ
ト
キ
ハ
漸
々
ニ
名
誉
ヲ
得
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
信
ゼ
リ
、
推
理
ノ
理
論
ト
、
其
基
礎
ト
ナ
ル
原
理
ト
、
其
推
演
ヲ
為
ス
所
ノ
規
則
ト
ヲ
了
觧
ス
ル
コ
ト
ハ
、
人
類
タ
ル
者
ノ
注
意
ニ
値
價
ア
ル
目
的
ナ
リ
、
是
等
ノ
諸
分
ヲ
包
括
セ
ル
学
問
ヨ
リ
生
出
セ
ル
利
益
ハ
、
自
由
敎
育
ノ
要
部
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
稱
誉
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
心
ノ
活
用
ヲ
論
ズ 
○
凡
ソ
論
定
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
其
心
ノ
活
用
ニ
三
様
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
其
一
ハ
単
一
○
○
ナ
ル
○
理○
會○
シ
ム
プ
ル
、
ア
ッ
プ
レ
ヘ
ン
シ
ョ
ン
ニ
由
リ
テ
、
自
已
ノ
意
見
、
即
チ
想
念
ヲ
得
、
其
二
ハ
判
断
○
○
ジ
ャ
ヂ
メ
ン
ト
ニ
由
リ
テ
吾
等
ノ
想
念
ヲ
比
較
シ
、
又
吾
等
ノ
同
意
不
同
意
ヲ
発
言
ス
、
其
三
ハ
推
理
○
○
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
ニ
由
リ
テ
、
或
ル
判
断
ヨ
リ
他
ノ
判
断
ニ
進
行
ス
、
但
シ
第
二
ノ
判
断
ハ
第
一
ノ
判
断
ヲ
以
テ
根
基
ト
シ
、
又
ハ
第
一
ノ
判
断
ノ
後
ニ
従
属
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
単
純
ナ
ル
心
智
ノ
活
動
ノ
上
ニ
付
キ
テ
此
ノ
如
キ
心
ノ
働
ヲ
分
觧
シ
、
又
ハ
其
現
象
ヲ
考
索
ス
ル
コ
ト
ハ
他
ノ
学
科
ノ
管
ス
ル
所
ナ
リ
、
洛
日
克
ノ
界
域
ノ
中
ニ
在
ル
者
ハ
唯
推
理
○
○
ノ
働
ニ
属
ス
ル
者
ノ
ミ
ナ
リ
、
単
一
ナ
ル
理
會
ヲ
国
語
ヲ
以
テ
発
言
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
名
目
○
○
タ
ー
ム
ト
名
ク
、判
断
ノ
働
ヲ
外
ニ
発
言
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
判○
言○
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
名
ク
、
推
理
ノ
働
ハ
之
ヲ
論
定
○
○
ア
ー
ギ
ュ
メ
ン
ト
ト
名
ク
、 
○
然
ル
ニ
是
等
ノ
者
ハ
何
レ
モ
多
少
ノ
欠
失
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
名
目
ハ
不
明
○
○
了○
イ
ン
ヂ
ス
チ
ン
ク
ト
ニ
陥
ル
コ
ト
ア
リ
、
判
言
ハ
虚○
偽○
フ
ハ
ル
ス
ト
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、
論
定
ハ
誤
謬
○
○
フ
ハ
ラ
シ
ウ
ス
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ
吾
等
カ
工
夫
セ
ル
方
法
ニ
依
リ
テ
、
此
ノ
如
キ
欠
失
ニ
陥
ラ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
ハ
尤
モ
相
当
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
此
洛
日
克
モ
亦
学○
ノ
原
理
ニ
本
ケ
ル
規
則
ニ
依
據
シ
テ
之
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
故
ニ
洛
日
克
ハ
之
ヲ
三
部
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
或
ハ
上
ニ
記
セ
ル
心
智
ノ
三
様
ノ
働
ニ
随
ヒ
テ
其
名
ヲ
命
ス
ベ
シ
、
第
一
ハ
名
目
○
○
ヲ
論
シ
、
第
二
ハ
判○
言○
ヲ
論
シ
、
第
三
ハ
論
定
○
○
ヲ
論
ズ
ル
ナ
リ
、 
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「
利
知
曼
氏
洛
日
克
第
一
」
解
題 
「
利
知
曼
氏
洛
日
克
第
一
」
は
、
八
二
七
ー
一
〇
三
「
雜
綴
」
二
十
四
號
に
、「
人
間
交
際
」「
學
之
門
」「
彌
爾
氏
洛
日
克
撮
要
」
な
ど
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
「
利
知
曼
氏
洛
日
克
第
一
」
は
、J
oh
n
 L
ee
ch
m
a
n
(
一
八
〇
三
―
一
八
七
四)
の
著
述
に
な
るL
og
ic: d
esig
n
ed
 a
s a
n
 in
trod
u
ction
 to th
e stu
d
y
 of rea
son
in
g
.
の
部
分
訳
で
あ
る
。
確
認
で
き
た
の
は
一
八
六
四
年
発
行
の
第
四
版
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
第
二
版
、
第
三
版
の
発
行
に
向
け
て
の
序
文
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
四
四
年
、
一
八
四
六
年
の
年
次
を
付
し
て
い
る
。
第
四
版
の
た
め
の
序
文
で
は
、
応
用
の
た
め
の
練
習
問
題
等
を
追
加
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。 
西
村
の
翻
訳
し
た
箇
所
は
、
本
文
冒
頭
の
一
頁
か
ら
二
四
頁
に
至
る
In
trod
u
ction
の
全
部
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
入
手
で
き
た
第
四
版
と
変
更
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。 
原
書
の
は
じ
め
に
は
、
西
村
が
翻
訳
を
手
が
け
た
、
次
の
書
籍
の
紹
介
が
あ
る
。 
O
u
tlin
es of M
ora
l P
h
ilosop
h
y. B
y
 D
u
g
a
ld
 
S
te
w
a
rt 
O
u
tlin
es of M
en
ta
l a
n
d
 M
ora
l S
cien
ce, w
ith
 L
ex
icon
 of T
erm
s, B
y
 
D
a
v
id
 S
tu
a
rt. 
J
oh
n
 L
e
ech
m
a
n
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
出
身
の
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
聖
職
者
で
あ
り
、
伝
道
師
で
あ
る
。
彼
は
、
一
八
三
二
年
か
ら
一
八
三
七
年
ま
で
、
宣
教
師
と
し
て
イ
ン
ド
の
伝
道
根
拠
地
セ
ラ
ン
ポ
ー
ル
に
派
遣
さ
れ
、
こ
こ
で
大
学
の
チ
ュ
ー
タ
ー
の
勤
め
も
し
て
い
た
。
一
八
三
六
年
に
セ
ラ
ン
ポ
ー
ル
で
出
版
さ
れ
た
E
lem
en
ts of log
ic. C
om
p
iled
 for th
e u
se of y
ou
th
s in
 In
d
ia
は
そ
の
折
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
ろ
う
。
一
八
三
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
も
ど
っ
た
後
に
も
、
伝
道
活
動
を
続
け
た
が
、
論
理
学
の
研
究
を
継
続
し
た
の
で
あ
る
。 
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彌
爾
氏
洛
日
克
撮
要 
 
 
序
論 
○
凡
ソ
事
物
ノ
性
貭
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
其
事
物
ニ
適
当
ノ
定
義
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、其
以
前
ニ
之
ヲ
定
ム
ベ
キ
者
ハ
唯
其
考
究
ノ
目
的
ノ
ミ
ナ
リ
、洛
日
克
ハ
、
或
ハ
之
ヲ
推
理
ノ
学○
ト
為
シ
、
或
ハ
之
ヲ
推
理
ノ
術○
ト
為
ス
ベ
シ
、
其
学
ト
為
ス
者
ハ
、
余
儕
推
理
ノ
為
ス
ト
キ
ニ
当
リ
其
心
ノ
運
用
ヲ
分
觧
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
術
ト
為
ス
者
ハ
運
用
ノ
為
メ
ノ
規
則
ヲ
理
会
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
推
理
○
○
ノ
語
ハ
其
包
メ
ル
所
未
タ
尽
サ
ヾ
ル
所
ア
リ
、
推
理
ノ
語
ハ
推
測
ス
ル
コ
ト
、
即
チ
（
更
ニ
真
正
ノ
意
味
ニ
於
テ
）
己
ニ
允
許
シ
タ
ル
固
言
ヨ
リ
シ
テ
推
度
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
亜
立
士
度
徳
及
ヒ
学
校
派
ス
コ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ノ
洛
日
克
家
ハ
洛
日
克
ノ
内
ニ
名
目
○
○
ト
陳○
意○
ト
ヲ
包
括
シ
、
ポ
ル
ト 
ロ
ー
ヤ
ル
ノ
洛
日
克
家
ハ
洛
日
克
ヲ
以
テ
思
考
○
○
ノ
術
○
○
ト
同
一
ノ
者
ト
為
ス
、
通
常
ノ
意
見
ニ
於
テ
モ
、
彙
類
ノ
精
密
ナ
ル
ト
、
前
提
ニ
付
キ
テ
ノ
命
令
ノ
廣
衍
ト
ハ
演
澤
ノ
精
密
ヨ
リ
ハ
、
洛
日
克
ノ
力
ノ
明
白
ナ
ル
表
号
ナ
リ
ト
セ
リ
、
又
一
方
ニ
於
テ
、
洛
日
克
ノ
定
義
ヲ
以
テ
「
真
理
ノ
考
索
ニ
於
ル
理
會
ノ
働
ノ
取
扱
ノ
学
」
ト
為
ス
者
ハ
、
其
語
ノ
包
含
ハ
極
メ
テ
廣
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
直
覚
ヨ
リ
知
リ
タ
ル
真
理
ヲ
其
中
ニ
入
ル
ヽ
ヲ
以
テ
、
遂
ニ
誤
觧
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ナ
ル
ベ
シ
、
其
故
ハ
外
面
ニ
現
ハ
ル
ヽ
直
覚
ハ
多
ク
推
度
ノ
働
ヨ
リ
得
ル
者
ナ
レ
ト
モ
、
何
物
カ
真○
ノ○
直
覚
○
○
ナ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
求
ス
ル
ハ
、
形
而
上
ノ
学
ニ
属
シ
テ
洛
日
克
ニ
属
セ
ザ
レ
ハ
ナ
リ
、 
○
洛
日
克
ハ
信○
ベ
リ
ー
フ
ノ
学
ニ
非
ズ
シ
テ
、
證○
定○
プ
ル
ー
フ
即
チ
證
拠
○
○
エ
ビ
デ
ン
ス
ノ
学
ナ
リ
、
凡
ソ
学
科
ト
イ
フ
者
ハ
大
抵
ハ
推
度
○
○
ニ
非
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
此
点
ニ
於
テ
ハ
洛
日
克
ノ
田
野
ト
他
ノ
学
科
ノ
田
野
ト
相
符
合
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
異
ナ
ル
所
ハ
、
洛
日
克
ハ
証
據
ヲ
発
見
ス
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
證
據
ニ
就
キ
テ
判
断
ス
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
学○
ハ
皆
デ
ー
タ
ヲ
以
テ
組
成
シ
テ
、
是
ヨ
リ
シ
テ
其
决○
定○
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
洛
日
克
ハ
此
デ
ー
タ
ノ
間
ニ
如
何
ナ
ル
干
係
ノ
成
立
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
表
示
ス
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
推
度
ヲ
為
ス
所
ノ
諸
学
ハ
、
洛
日
克
ノ
法
則
ニ
従
フ
カ
従
ハ
ザ
ル
カ
ニ
由
リ
テ
、
或
ハ
真
正
ト
ナ
リ
、
或
ハ
否
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
倍
根
〔
ベ
ー
コ
ン
〕
ハ
洛
日
克
ヲ
称
シ
テ
、
ア
ル
ス 
ア
ル
チ
ュ
ー
ム
ト
言
フ
、
諸
学
ノ
学
ト
イ
ヘ
ル
義
ナ
リ
、
敏
才
ゼ
ニ
ュ
ー
ス
ノ
人
ハ
、
時
ト
シ
テ
ハ
、
自
ラ
知
ラ
ズ
シ
テ
洛
日
克
ノ
法
則
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
夫
ハ
唯
敏
才
者
ノ
ミ
ナ
リ
、
学
問
ノ
進
歩
ハ
、
其
学
ニ
貼
用
ス
ベ
キ
洛
日
克
ノ
法
則
ヲ
十
分
ニ
知
悉
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
一
般
ノ
規
則
ナ
リ
、
是
ニ
由
テ
見
レ
バ
、
洛
日
克
ハ
證
據
ノ
價
値
ヲ
助
ク
ル
理
會
ノ
働
ノ
学
ト
称
シ
テ
可
ナ
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、
洛
日
克
ハ
獨
リ
、
已
ニ
知
レ
ル
ヨ
リ
未
タ
知
ラ
ザ
ル
ニ
進
ム
ノ
活
用
ノ
ミ
ニ
非
ズ
、
其
補
助
ト
シ
テ
名
目
○
○
、
定
義
○
○
、
彙
類
○
○
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
概
念
、
記
憶
及
ヒ
其
余
ノ
心
ノ
性
能
ハ
、
洛
日
克
ヲ
以
テ
其
働
ヲ
為
ス
ニ
非
ズ
、
洛
日
克
ハ
唯
是
等
ノ
性
能
ヲ
假
定
ス
ル
者
ナ
リ
、故
ニ
余
等
ノ
目
的
ハ
、
證
據
ニ
依
リ
テ
定
則
ヲ
作
ル
ノ
外
ニ
、
推
度
及
ヒ
之
ヲ
助
成
ス
ル
働
ノ
運
用
ヲ
分
觧
ス
ル
ニ
在
リ
、
然
レ
ド
モ
余
儕
ハ
此
分
觧
ヲ
以
テ
、
洛
日
克
ノ
実
用
ニ
付
テ
要
須
ナ
ル
者
ノ
外
ニ
出
ス
コ
ト
ヲ
欲
セ
ズ
、
其
故
ハ
、
分
觧
ニ
於
テ
ノ
一
歩
ハ
、第
二
歩
ヲ
假
ラ
ズ
シ
テ
良
善
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
而
シ
テ
吾
等
ノ
志
望
ハ
単
ニ
推
度
ノ
運
用
ノ
良
ト
否
ト
ノ
差
別
ヲ
見
ル
ニ
過
ギ
ザ
レ
88 
 
バ
ナ
リ
、
是
ヨ
リ
細
密
ナ
ル
分
觧
ハ
形
而
上
学
ノ
関
カ
ル
所
ナ
リ
、
若
シ
此
学
、
自
已
ノ
自
識
ノ
吟
味
ノ
外
ニ
出
テ
、
又
ハ
吾
等
ノ
記
憶
ノ
外
ニ
出
ツ
ル
ト
キ
ハ
、
他
ノ
学
問
ト
同
ジ
ク
洛
日
克
ニ
於
テ
引
受
ク
ベ
キ
ノ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
                 
「
彌
爾
氏
洛
日
克
撮
要
」
解
題 
「
彌
爾
氏
洛
日
克
撮
要
」
は
、
八
二
七
ー
一
〇
三
「
雜
綴
」
二
十
四
號
に
、「
人
間
交
際
」「
學
之
門
」「
利
知
曼
氏
洛
日
克
第
一
」「
彌
爾
氏
洛
日
克
撮
要
」
な
ど
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。W
illia
m
 S
teb
b
in
g
（
一
八
三
二
―
一
九
二
六
）
の
著
述
で
あ
るA
n
a
ly
sis  of  M
ill's S
y
stem
 of L
og
ic
の
部
分
訳
で
あ
る
。 
本
書
に
は
一
八
六
四
年
版
が
あ
り
、
そ
れ
が
初
版
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
確
認
で
き
た
の
は
一
八
八
八
年
発
行
のN
ew
 
E
d
ition
で
あ
る
。 
こ
の
版
に
よ
る
と
、
本
書
は
、
ミ
ル
の
「
論
理
学
体
系
」
を
読
者
の
読
解
に
便
宜
を
は
か
る
よ
う
に
圧
縮
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
幅
な
省
略
も
あ
る
が
、
論
理
学
体
系
の
順
序
に
そ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。西
村
が
翻
訳
し
た
箇
所
は
、In
trod
u
ction
の
全
部
で
あ
る
。 
W
illia
m
 S
teb
b
in
g
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、S
ir W
a
lter 
R
a
leig
h
 : a
 b
iog
ra
p
h
y
、 S
om
e m
a
sterp
ieces of L
a
tin
 p
oetry
 : th
ou
g
h
t 
in
to E
n
g
lish
 v
erse
、T
h
e p
oets : G
eoffrey
 C
h
a
u
cer to A
lfred
 T
en
n
y
son
, 
1
3
4
0
-1
8
9
2
  
と
い
っ
た
著
述
を
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
し
て
い
る
。 
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殷
斯
婁
氏
道
徳
學
二 
 
 
 
 
 
 
西
村
茂
樹 
講
義 
第
三
釋 
病
ヲ
受
ケ
タ
ル
嗜
欲 
〔
第
三
章 
四
三
頁
ヨ
リ
〕 
嗜
欲
ハ
天
然
ノ
有
様
ヲ
失
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
固
ヨ
リ
徳
性
ニ
害
ナ
キ
コ
ト
ハ
、
第
二
釋
ニ
詳
ニ
之
ヲ
論
ゼ
リ
、
其
道
徳
ニ
害
ア
ル
者
ハ
病
ヲ
受
ケ
タ
ル
嗜
欲
即
チ
腐
敗
セ
ル
嗜
欲
是
ナ
リ
、
因
テ
第
三
釋
ニ
於
テ
、
詳
ニ
此
病
害
ヲ
説
カ
ン
ト
欲
ス
、 
 
 
 
第
一
章 
病
ヲ
受
ク
ル
ノ
義
ヲ
論
ズ 
 
 
 
 
第
一
節 
病
ヲ
受
ク
ル
ニ
二
様
ア
リ 
嗜
欲
ノ
病
ヲ
受
ク
ル
ト
云
フ
語
ニ
二
様
ノ
意
味
ア
リ
、
其
一
ハ
嗜
欲
ノ
生
噐
、
真
ニ 
疾
病
ヲ
受
ク
ル
ヲ
云
ヒ
、
其
二
ハ
、
自
ラ
戒
慎
セ
ズ
シ
テ
其
度
ヲ
敗
ル
ヲ
云
フ
、
道
徳
ノ
學
ヲ
論
ズ
ル
ニ
ハ
、
必
ス
此
二
者
ノ
病
ヲ
併
セ
擧
ゲ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
先
ヅ
初
メ
ニ
云
ヘ
ル
嗜
欲
ノ
生
噐
真
ニ
疾
病
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
、
嗜
欲
発
作
ノ
状
、
天
然
ノ
有
様
ニ
異
ニ
シ
テ
、
或
ハ
強
キ
ニ
過
ギ
、
或
ハ
弱
キ
ニ
過
ギ
、
或
ハ
其
一
ハ
強
ク
シ
テ
其
一
ハ
弱
ク
、
或
ハ
何
レ
モ
偏
倚
ノ
性
ヲ
現
ハ
シ
テ
常
人
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、
譬
ヘ
バ
視
官
ノ
機
関
、
病
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
視
力
ニ
變
動
ヲ
生
シ
、
聴
官
ノ
機
関
、
病
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
聴
力
ニ
變
動
ヲ
生
ス
ル
ト
相
同
ジ
、
第
二
ニ
言
フ
所
ノ
自
ラ
戒
慎
セ
ズ
シ
テ
其
度
ヲ
敗
ル
者
ハ
、
操
持
○
○
ノ
力
○
○
ノ
微
弱
ナ
ル
ヨ
リ
起
ル
者
ナ
リ
、
操
持
ノ
力
元
来
微
弱
ナ
ル
ヨ
リ
シ
テ
嗜
欲
ノ
放
縦
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
漸
々
其
放
縦
ヲ
重
ネ
テ
、
遂
ニ
全
ク
悪
シ
キ
習
慣
ヲ
造
成
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
二
者
ハ
相
互
ニ
感
化
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
嗜
欲
ノ
敗
度
ハ
嗜
欲
ノ
疾
病
ヲ
増
シ
、
嗜
欲
ノ
疾
病
ハ
亦
嗜
欲
ノ
敗
度
ヲ
誘
引
ス
ル
者
ナ
リ
、
但
シ
嗜
欲
ハ
一
次
病
ヲ
受
ク
ル
（
疾
病
ト
敗
度
ト
ノ
双
方
ヲ
指
ス
）
ト
雖
ド
モ
、
醫
薬
ノ
力
ト
克
己
○
○
ノ
力
ト
ニ
由
リ
テ
健
康
ノ
姿
態
ニ
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
爰
ニ
記
ス
ル
所
ハ
、
皆
未
タ
健
康
ニ
復
セ
ザ
ル
以
前
ノ
姿
態
ヲ
言
ヒ
、
以
テ
醫
薬
ト
克
己
ト
ヲ
用
ヒ
ン
コ
ト
ヲ
切
望
ス
ル
者
ナ
リ
、 第
二
節 
生
後
ニ
得
タ
ル
嗜
欲 
ス
テ
ワ
ー
ト
氏
ハ
、
此
ノ
如
ク
病
ヲ
受
ケ
タ
ル
嗜
欲
ヲ
名
ケ
テ
生
後
○
○
ニ○
得○
タ
ル
○
嗜○
欲○
ト
稱
ス
、
其
言
ニ
曰
ク
〝
吾
儕
ノ
嗜
欲
ハ
、
天
然
固
有
ノ
者
ノ
外
ニ
、
更
ニ
生
後
ニ
至
リ
テ
得
タ
ル
者
ア
リ
、烟
草
阿
片
其
他
、人
ヲ
酔
ハ
シ
ム
ル
薬
ヲ
嗜
ム
ガ
如
キ
ハ
、
皆
吾
等
ガ
生
前
ヨ
リ
固
有
セ
ル
嗜
欲
ニ
非
ズ
シ
テ
、
生
後
ニ
及
ン
デ
新
ニ
之
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
総
テ
是
等
ノ
物
（
烟
草
阿
片
ノ
類
ヲ
指
ス
）
ハ
人
ノ
神
經
ヲ
刺
衝
シ
テ
其
部
ヲ
昏
眊
セ
シ
ム
、
是
ニ
由
リ
尋
常
ノ
分
量
ニ
テ
ハ
快
楽
ヲ
覚
エ
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
遂
ニ
分
量
ヲ
多
ク
シ
、
其
度
數
ヲ
繁
ク
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
〟
此
ノ
如
キ
人
ハ
嗜
欲
ヨ
リ
貪
欲
（
是
ハ
飲
食
等
ノ
ミ
ノ
貪
欲
ヲ
言
フ
コ
ト
ニ
テ
、
金
銭
等
ノ
貪
欲
ヲ
言
フ
ニ
ハ
非
ズ
）
ヲ
起
シ
、
嗜
欲
貪
欲
合
シ
テ
一
体
ト
ナ
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
飲
食
ハ
吾
身
ヲ
養
フ
物
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
忘
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
之
ヲ
忘
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
其
嗜
欲
放
縦
ト
ナ
リ
、
遂
ニ
吾
身
體
ヲ
害
ス
ル
所
ノ
貪
欲
過
度
ヲ
為
ス
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
、
酒
、
阿
片
、
烟
草
、
及
ビ
味
ノ
濃
美
ナ
ル
食
物
ハ
、
輙
モ
ス
レ
バ
、
保
養
ノ
本
旨
ヲ
失
ヒ
テ
、
身
体
ヲ
傷
害
ス
ル
ノ
過
度
ニ
赴
キ
易
キ
者
ナ
リ
、 
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第
二
章 
生
前
ニ
病
ヲ
受
ケ
タ
ル
嗜
欲 
嗜
欲
ハ
吾
身
ノ
未
ダ
生
レ
ザ
ル
前
ニ
於
テ
已
ニ
病
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ア
リ
ト
曰
ハ
バ
、
之
ヲ
疑
フ
ノ
人
ア
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
造
化
ノ
天
則
ニ
依
ル
ニ
、
人
ノ
父
母
タ
ル
者
ハ
、
其
身
體
及
ヒ
精
神
中
ノ
幾
分
カ
ヲ
其
子
孫
ニ
遺
傳
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
人
ノ
子
孫
ノ
其
形
体
性
質
ノ
其
父
母
ニ
肖
似
ス
ル
所
ア
ル
ハ
、
此
天
則
ニ
基
ケ
ル
者
ナ
リ
、
人
ノ
父
母
タ
ル
者
淫
蕩
放
恣
ノ
悪
例
ヲ
行
ヒ
テ
之
ヲ
示
ス
ト
キ
ハ
、
其
子
ハ
亦
之
ニ
傚
ヒ
テ
淫
蕩
放
恣
ト
ナ
ル
ハ
勿
論
ノ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
其
子
ノ
淫
蕩
放
恣
ト
ナ
ル
ハ
、
其
父
ノ
悪
例
ヲ
見
習
フ
ヨ
リ
ハ
、
其
父
ノ
悪
シ
キ
血
筋
ヲ
受
ク
ル
ニ
由
リ
テ
然
ル
ヲ
多
シ
ト
ス
、
若
シ
淫
蕩
ナ
ル
一
父
ア
リ
テ
、
五
人
ノ
子
ア
ル
時
ハ
、
一
人
ノ
悪
シ
キ
血
筋
ヲ
弘
メ
テ
五
人
ト
為
ス
ノ
理
ナ
リ
、
西
國
ノ
古
語
ニ
、
人
ノ
父
タ
ル
者
悪
事
ヲ
犯
セ
バ
、
上
帝
其
罪
ヲ
罸
シ
テ
三
世
四
世
ノ
子
孫
ニ
至
ラ
シ
ム
ト
言
ヘ
リ
、
人
ノ
子
孫
ガ
生
前
ニ
於
テ
其
嗜
欲
ニ
病
ヲ
受
ク
ル
ガ
如
キ
モ
、
即
チ
上
帝
ノ
譴
罰
中
ノ
一
事
ナ
リ
ト
知
ル
ベ
シ
、
人
タ
ル
者
ハ
誰
モ
禍
ヲ
子
孫
ニ
遺
サ
ン
コ
ト
ヲ
願
フ
者
ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
已
ニ
餘
殃
ノ
子
孫
ニ
及
バ
ン
コ
ト
ヲ
悪
ミ
ナ
ガ
ラ
、
吾
身
ヲ
酒
色
ニ
沈
溺
セ
シ
メ
テ
其
嗜
欲
ヲ
腐
壊
セ
シ
ム
ル
ハ
、
熱
ヲ
悪
ン
デ
火
ニ
近
ヅ
キ
、
混
ヲ
悪
ン
デ
水
ニ
入
ル
ト
同
様
ノ
誤
謬
ナ
リ
、 
第
三
章 
嬰
児
ノ
時
ニ
病
ヲ
受
ケ
タ
ル
嗜
欲 
人
ノ
嗜
欲
ハ
父
祖
ノ
悪
シ
キ
傳
来
ニ
由
リ
テ
多
少
壊
悪
ト
ナ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
上
章
ニ
述
ベ
タ
ル
ガ
如
シ
、
然
ル
ニ
父
祖
ノ
傳
来
ノ
外
ニ
又
嬰
孩
ノ
時
ノ
養
育
ノ
仕
方
ト
其
時
ノ
習
慣
ト
ニ
由
リ
テ
モ
亦
多
少
壊
悪
ト
ナ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
葢
シ
疑
ナ
キ
所
ナ
リ
、
凡
ソ
嗜
欲
放
縦
ト
云
ヘ
ル
病
ノ
種
子
ハ
、未
ダ
物
事
ノ
勘
辨
ナ
キ
嬰
孩
ノ
時
、
已
ニ
之
ヲ
體
中
ニ
蒔
ク
者
ニ
シ
テ
、
母
タ
ル
者
モ
シ
好
ン
デ
精
神
ヲ
昏
酔
セ
シ
ム
ル
ノ
飲
料
（
酒
、
鴉
片
ノ
類
ヲ
云
フ
）
ヲ
飲
ム
ト
キ
ハ
、
其
乳
ヲ
吸
フ
所
ノ
嬰
児
ハ
、
母
ノ
飲
ミ
タ
ル
飲
料
ノ
幾
分
ヲ
吸
入
シ
、
自
然
ニ
此
ノ
如
キ
飲
料
ヲ
服
ス
ル
ノ
習
慣
ヲ
為
シ
、
是
ニ
於
テ
初
メ
テ
嗜
欲
ヲ
壊
悪
ニ
ス
ル
病
ノ
種
子
ヲ
体
中
ニ
植
ヱ
是
ヨ
リ
以
来
、
此
種
子
年
ヲ
遂
ヒ
テ
成
長
シ
、
少
年
ト
為
リ
、
壮
年
ト
為
ル
ニ
及
ン
デ
、
其
嗜
欲
放
縦
ニ
慣
レ
、
多
量
ノ
酒
ヲ
飲
マ
ザ
レ
バ
止
マ
ザ
ル
ニ
至
ル
、
此
時
ニ
至
リ
、
之
ヲ
檢
束
シ
テ
適
度
ヲ
守
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
非
常
ノ
力
ヲ
用
フ
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
其
放
縦
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
而
シ
テ
世
間
ノ
人
ヲ
見
ル
ニ
、
爰
ニ
至
レ
バ
、
多
ク
ハ
其
放
縦
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
シ
テ
許
多
ノ
悪
事
ヲ
引
キ
出
シ
、
甚
シ
キ
ハ
其
身
ヲ
亡
ボ
ス
ニ
至
ル
者
ア
ル
ハ
、
実
ニ
憫
レ
ム
ベ
キ
ノ
至
ナ
リ
、 
故
ニ
凡
ソ
兒
子
ヲ
養
育
ス
ル
ノ
人
ハ
、
其
児
子
ノ
為
ニ
注
意
ヲ
要
ス
ル
ノ
件
々
少
ナ
カ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
児
子
ノ
嗜
欲
ヲ
造
成
ス
ル
ノ
コ
ト
モ
亦
大
切
ノ
責
任
ナ
リ
ト
シ
テ
、
决
シ
テ
之
ヲ
怠
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
盖
シ
人
ノ
幼
ナ
ル
ヤ
、
其
最
初
ニ
方
リ
、
善
悪
ニ
感
ズ
ル
ノ
心
ハ
、
未
ダ
十
分
ニ
開
発
セ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
飲
食
ノ
嗜
欲
ハ
己
ニ
盛
ン
ニ
開
發
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
之
ヲ
制
シ
テ
悪
習
ニ
陥
ラ
ザ
ラ
シ
ム
ル
ハ
、
養
育
上
ニ
於
テ
極
メ
テ
肝
要
ノ
コ
ト
ト
云
フ
ベ
シ
、
醫
師
ノ
注
意
深
キ
者
ハ
、
嬰
児
ノ
母
タ
ル
者
ニ
酔
酊
ス
ル
ノ
飲
料
ヲ
飲
マ
シ
メ
ズ
、
又
妄
リ
ニ
小
兒
ニ
薬
剤
ヲ
飲
マ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
禁
ズ
ル
ハ
良
ニ
故
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
純
清
ナ
ル
大
氣
ニ
當
リ
、
淡
薄
ナ
ル
食
物
ヲ
喫
シ
、身
体
ヲ
強
ム
ル
運
動
ヲ
為
シ
、快
楽
ナ
ル
朋
友
ノ
交
遊
ヲ
為
ス
ノ
類
ハ
、
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人
ノ
嗜
欲
ノ
病
害
ヲ
除
キ
、
天
然
ノ
健
全
ヲ
保
持
ス
ル
ニ
必
要
ノ
諸
件
ナ
リ
、 
第
四
章 
少
年
ノ
時
ニ
病
ヲ
受
ケ
タ
ル
嗜
欲 
第
一
節 
遺
傳
ト
習
慣
ト
ノ
病
ハ
醫
治
ス
ル
コ
ト
難
カ
ラ
ズ
、 
人
ノ
嗜
欲
ハ
、
父
母
ノ
遺
傳
ニ
由
リ
テ
壊
悪
ト
為
リ
、
又
ハ
嬰
児
ノ
時
ノ
習
慣
ニ
因
リ
テ
腐
敗
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
是
ガ
為
メ
ニ
後
年
ニ
至
リ
テ
治
療
シ
難
シ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
决
シ
テ
無
キ
コ
ト
ナ
リ
、其
治
療
ノ
要
法
ハ
、
先
ヅ
我
身
年
己
ニ
長
ジ
タ
ル
時
、
己
ガ
嗜
欲
ノ
遺
傳
又
ハ
習
慣
ニ
由
リ
テ
病
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
バ
、
力
ヲ
極
メ
テ
已
ノ
私
ニ
克
チ
、
必
ス
其
病
ヲ
去
リ
テ
徳
義
ヲ
養
成
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
志
ヲ
確
定
ス
ベ
シ
、
是
ヨ
リ
常
ニ
道
理
ノ
諌
言
ニ
従
ヒ
テ
嗜
欲
ノ
諌
言
ニ
従
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
上
帝
ノ
命
令
、
即
チ
吾
良
心
ノ
命
令
ニ
聴
順
シ
、
断
然
ト
他
ノ
誘
惑
ヲ
拒
絶
シ
、
専
心
一
意
ニ
吾
職
分
ト
相
欵
洽
ス
ベ
シ
、
嗜
欲
ト
戦
フ
時
ニ
當
リ
、
嗜
欲
ノ
抵
抗
力
甚
タ
弱
キ
時
ハ
、
之
ニ
克
ツ
モ
格
別
ノ
功
勲
ヲ
見
ズ
、
若
シ
嗜
欲
ノ
力
甚
強
ク
シ
テ
其
争
愈
大
ナ
ル
時
ハ
、
其
勝
利
ノ
功
勲
愈
光
輝
ア
リ
テ
、
其
栄
譽
愈
髙
大
ナ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
已
ノ
私
欲
ニ
克
タ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
敵
ノ
強
勢
ヲ
畏
レ
ズ
、
益
奮
ツ
テ
之
ニ
勝
タ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ベ
キ
ナ
リ
、 
故
ニ
嗜
欲
ハ
、
父
母
ノ
遺
傳
ト
、
嬰
児
ノ
時
ノ
習
慣
ト
ニ
由
リ
テ
敗
壊
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
後
来
ニ
至
リ
道
徳
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
制
ス
ル
ト
キ
ハ
、
能
ク
其
敗
壊
ヲ
醫
治
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
醫
治
ノ
果
シ
テ
能
ク
功
ヲ
奏
ス
ル
ヤ
否
ト
ニ
至
リ
テ
ハ
、
人
々
己
ガ
志
ヲ
立
ツ
ル
ノ
堅
固
○
○
ト
不
堅
固
○
○
○
ト
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
其
志
ノ
不
堅
固
ナ
ル
者
ハ
、
縦
令
能
ク
之
ヲ
療
治
ス
ベ
キ
ノ
理
ア
ル
ト
モ
、
竟
ニ
快
復
ノ
功
ヲ
見
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
第
二
節 
少
年
ノ
時
ノ
病
ハ
醫
治
ス
ル
コ
ト
至
テ
難
シ 
然
ル
ニ
人
ノ
少
年
ノ
際
、
即
チ
大
約
十
歳
ヨ
リ
二
十
五
歳
ニ
至
ル
ノ
間
ハ
、
嗜
欲
ノ
勢
最
モ
烈
シ
ク
、
道
理
ノ
力
未
ダ
熟
セ
ズ
、
故
ニ
自
已
ノ
氣
儘
ニ
任
セ
テ
其
欲
ス
ル
所
ヲ
行
ヒ
、
遂
ニ
放
縦
ニ
流
レ
テ
悪
道
ニ
堕
落
ス
ル
者
甚
多
シ
、
論
語
ニ
少
時
血
氣
未
レ
定
戒
レ
之
在
レ
色
ト
ア
リ
テ
、
色
欲
ニ
陥
溺
ス
ル
ハ
固
ヨ
リ
此
年
時
ニ
在
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
加
フ
ル
ニ
飲
食
ノ
過
度
ニ
由
リ
テ
其
身
體
ヲ
害
ス
ル
モ
亦
此
時
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
此
年
時
ハ
実
ニ
人
生
至
危
ノ
時
ト
云
フ
ベ
シ
、
今
嗜
欲
ヲ
制
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ニ
由
リ
テ
漸
々
悪
道
ニ
侵
陥
ス
ル
ノ
順
序
ノ
大
畧
ヲ
記
シ
、
以
テ
年
少
ノ
輩
ヲ
儆
戒
セ
ン
ト
ス
、 
第
三
節 
第
一
歩 
目
前
ノ
快
楽
ヲ
取
ラ
ン
ガ
為
ニ
節
度
ナ
キ
欲
望
ヲ
起
ス 
 
目
前
ノ
快
楽
ヲ
取
ラ
ン
ガ
為
メ
ニ
嗜
欲
ヲ
容
ル
シ
テ
放
恣
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
風
俗
ノ
人
ノ
通
情
ナ
リ
、
少
年
ノ
時
ハ
、
欲
望
ノ
甚
タ
強
キ
ト
先
見
ノ
甚
タ
短
キ
ヲ
以
テ
、
輙
モ
ス
レ
バ
此
災
害
ニ
罹
リ
易
シ
、
少
年
ノ
初
メ
テ
其
嗜
欲
ヲ
縦
ニ
ス
ル
ヤ
、
唯
其
甘
味
ノ
ミ
ヲ
嘗
メ
テ
未
ダ
苦
味
ヲ
嘗
ム
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
之
ガ
為
メ
ニ
罪
業
ヲ
犯
シ
タ
ル
ノ
感
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
其
時
ニ
當
テ
ハ
、
父
母
敎
師
ノ
敎
誨
ヲ
モ
聴
カ
ズ
、
上
帝
ノ
命
令
ニ
モ
順
ハ
ズ
、
良
心
ノ
規
戒
ヲ
モ
用
ヒ
ズ
、
唯
自
身
ノ
快
意
佚
楽
ヲ
取
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
外
、
他
ニ
顧
ミ
ル
所
ナ
シ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
漸
々
其
放
恣
ノ
増
長
ス
ル
ト
キ
ハ
、
是
マ
デ
嗜
欲
ヲ
過
度
ニ
セ
シ
報
應
ト
シ
テ
嗜
欲
ニ
一
種
ノ
悪
癖
ヲ
生
シ
、
此
悪
癖
其
韁
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ヲ
執
リ
テ
嗜
欲
ヲ
馭
シ
、
従
前
ハ
少
シ
ク
他
人
ノ
譏
ヲ
顧
ミ
シ
モ
、
此
時
ヨ
リ
ハ
、
反
テ
大
膽
不
敵
ト
為
リ
、
一
身
敗
滅
ノ
方
ニ
向
ヒ
テ
、
駸
々
ト
其
歩
ヲ
進
ム
ル
ニ
至
ル
モ
ノ
ナ
リ
、 
第
四
節 
第
二
歩 
悪
シ
キ
手
本
ノ
感
化 
 
已
ニ
嗜
欲
ヲ
肆
ニ
シ
テ
之
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
是
ヨ
リ
又
悪
キ
友
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
、悪
キ
友
ハ
已
ガ
嗜
欲
ヲ
助
ク
ル
ヲ
以
テ
、
之
ト
親
ム
コ
ト
甚
タ
易
シ
、
已
一
人
ニ
シ
テ
嗜
欲
ヲ
恣
ニ
セ
シ
時
ハ
、
其
放
蕩
未
タ
甚
シ
カ
ラ
ザ
レ
ド
モ
、
悪
友
ア
リ
テ
之
ヲ
導
ク
ト
キ
ハ
、
其
悪
ニ
赴
ク
ノ
速
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
水
ノ
下
キ
ニ
就
ク
ガ
如
シ
、
初
メ
吾
一
人
ニ
テ
放
恣
ニ
陥
リ
タ
ル
ハ
特
ニ
道
徳
ノ
路
ヲ
踏
違
ヘ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
之
ヲ
迷
誤
ト
稱
ス
ベ
ク
シ
テ
、
其
悪
ニ
進
ム
ノ
力
、
未
ダ
甚
タ
強
カ
ラ
ザ
レ
ド
モ
、
悪
友
ア
リ
テ
悪
キ
手
本
ヲ
出
シ
、
其
手
本
ヲ
目
的
ト
シ
テ
放
蕩
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
、
己
レ
心
ヲ
定
メ
テ
嗜
欲
ヲ
恣
ニ
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
悪
ニ
進
ム
ノ
力
甚
タ
強
シ
、
吾
身
己
ニ
嗜
欲
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
悪
友
又
吾
為
メ
ニ
悪
例
ヲ
出
シ
テ
吾
ニ
示
シ
、
二
人
相
結
ン
デ
共
ニ
嗜
欲
上
ノ
快
楽
ヲ
求
メ
ン
コ
ト
ヲ
謀
ル
ト
キ
ハ
、
其
悪
ヲ
為
ス
勢
力
ノ
強
キ
コ
ト
、
何
物
モ
之
ニ
抵
抗
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
古
語
ニ
曰
ク
、
愚
人
ノ
交
リ
ハ
、
共
ニ
其
身
ヲ
亡
ボ
ス
ノ
交
ナ
リ
ト
、
信
ナ
ル
カ
ナ
、
此
ノ
如
ク
已
ニ
嗜
欲
ノ
罠
ニ
罹
リ
タ
ル
人
ヲ
救
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ツ
其
悪
友
ト
絶
交
セ
シ
ム
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
終
ニ
之
ヲ
救
フ
ノ
途
ナ
シ
、 
第
五
節 
第
三
歩 
正
シ
カ
ラ
ザ
ル
意
想 
 
少
年
ノ
輩
ハ
、
輙
モ
ス
レ
バ
、
冨
貴
ノ
家
ニ
生
ル
ヽ
者
、
又
ハ
他
ヨ
リ
制
抑
ヲ
受
ケ
ザ
ル
者
ノ
、
恣
ニ
放
蕩
ヲ
盡
ス
ヲ
見
テ
、
益
々
已
ガ
嗜
欲
ヲ
発
動
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
世
間
ニ
ハ
髙
貴
又
ハ
豪
冨
ノ
子
弟
ナ
ド
、
衣
服
風
采
共
ニ
當
時
ノ
流
行
ニ
随
ヒ
テ
美
麗
ヲ
極
メ
、
豪
華
放
逸
ヲ
行
フ
者
ア
リ
、
定
見
ナ
キ
少
年
輩
ハ
真
正
ノ
秀
美
ナ
ル
者
ヲ
知
ラ
ズ
、
此
輩
ガ
他
ノ
制
抑
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
放
蕩
ヲ
盡
ス
ヲ
羨
ミ
、道
徳
ノ
貴
ブ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
モ
、罪
悪
ノ
賎
シ
ム
ベ
キ
コ
ト
ヲ
モ
知
ラ
ズ
、
一
意
ニ
之
ヲ
羨
ミ
テ
其
放
蕩
ヲ
師
ト
シ
、
若
シ
望
ミ
通
リ
嗜
欲
ヲ
恣
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
、
唯
之
ヲ
以
テ
快
楽
ト
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
之
ヲ
以
テ
人
ニ
誇
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
世
間
ニ
若
シ
己
ガ
嗜
欲
ヲ
制
シ
堅
ク
其
身
ヲ
慎
ム
人
ア
レ
バ
、
却
テ
之
ヲ
詆
リ
テ
偏
固
愚
迷
ト
ナ
シ
、
或
ハ
其
金
銭
ヲ
奢
費
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
嘲
リ
テ
貧
陋
吝
嗇
ト
ナ
シ
、
己
レ
ハ
他
ニ
檢
束
セ
ラ
レ
ズ
シ
テ
放
蕩
ヲ
盡
ス
ヲ
以
テ
人
間
尊
貴
ノ
地
ニ
立
テ
リ
ト
為
ス
、
此
ノ
如
キ
人
ハ
所
謂
恥
辱
○
○
ヲ○
以○
テ○
栄
譽
○
○
ト○
為○
ス○
者
ニ
シ
テ
己
ガ
驕
慢
ト
嗜
欲
ト
相
合
シ
テ
其
身
ヲ
敗
滅
ノ
方
ニ
驅
進
ス
ル
者
ナ
リ
、 
第
六
節 
第
四
歩 
悪
シ
キ
想
念 
 
此
ノ
如
ク
ナ
ル
時
ハ
、
其
人
ノ
想
念
、
己
ニ
本
道
ヲ
取
失
ヒ
、
専
ラ
悪
キ
方
ニ
向
ヒ
テ
勇
進
シ
、
吾
身
ヲ
滅
亡
セ
シ
ム
ベ
キ
所
ノ
想
念
、
盡
ク
吾
心
中
ニ
充
満
ス
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
酒
ト
云
ヒ
、
肉
ト
云
ヒ
、
色
ト
云
ヒ
、
豪
奢
ト
云
ヒ
、
怡
遊
ト
云
フ
ガ
如
キ
ハ
、
皆
少
年
輩
ガ
想
念
ノ
赴
ク
所
ニ
シ
テ
、
其
嗜
欲
ヲ
腐
敗
セ
シ
ム
ル
ノ
物
ナ
リ
、
是
等
ノ
物
ハ
、吾
等
ノ
想
念
ニ
由
リ
テ
誘
惑
ノ
力
ヲ
増
ス
者
ニ
シ
テ
、
其
物
ガ
自
已
ニ
具
有
セ
ル
快
楽
ヨ
リ
ハ
、
少
年
輩
ノ
嗜
欲
ヲ
発
動
ス
ル
ノ
力
反
テ
甚
タ
強
キ
コ
ト
ア
リ
、
想
念
ナ
ル
者
ハ
吾
精
神
ヲ
髙
崇
ニ
ス
ル
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
能
性
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ナ
ル
ニ
、
若
シ
誤
テ
此
ノ
如
キ
方
ニ
向
ヒ
テ
進
動
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
吾
精
神
ヲ
養
フ
者
ヲ
轉
用
シ
テ
吾
身
ヲ
破
壊
ス
ル
ノ
噐
具
ト
為
ス
者
ナ
リ
、 
第
七
節 
第
五
歩 
後
来
ヲ
忘
卻
ス 
 
嗜
欲
全
ク
其
天
性
ヲ
失
フ
ト
キ
ハ
、
殆
ン
ド
狂
人
ト
其
態
ヲ
同
ク
シ
、
唯
目
前
ノ
快
楽
ニ
ノ
ミ
惑
溺
シ
テ
明
日
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
危
ブ
ム
ベ
キ
コ
ト
ア
レ
ド
モ
危
ブ
マ
ズ
シ
テ
之
ヲ
冒
シ
、
恐
ル
ベ
キ
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、
恐
レ
ズ
シ
テ
之
ニ
觸
ル
、
此
ノ
如
キ
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
、
吾
嗜
欲
ノ
病
患
ハ
、
十
分
ニ
成
熟
シ
、
敗
滅
ノ
期
已
ニ
近
ヅ
キ
、
生
命
ヲ
此
地
上
ニ
保
ツ
ノ
日
将
ニ
多
カ
ラ
ザ
ラ
ン
ト
ス
、
縦
令
猶
許
多
ノ
生
命
ヲ
保
チ
得
ル
モ
、
决
シ
テ
其
未
ダ
病
ヲ
受
ケ
ザ
リ
シ
日
ノ
生
命
ニ
及
ブ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
嗜
欲
ノ
未
ダ
病
ヲ
受
ケ
ザ
ル
ノ
時
ヲ
無
罪
ノ
日
、
又
有
望
ノ
日
ト
云
ヒ
、
己
ニ
病
ヲ
受
ケ
テ
本
性
ヲ
失
ヒ
タ
ル
後
ヲ
有
罪
ノ
日
又
無
望
ノ
日
ト
云
フ
、
有
罪
ノ
日
ト
ナ
リ
タ
ル
後
ハ
、
太
陽
ノ
耀
輝
、
黄
金
ノ
光
ヲ
其
頭
上
ニ
放
ツ
コ
ト
ナ
ク
、
伽
陵
頻
伽
〔
か
り
ょ
う
び
ん
が
〕
ノ
如
キ
天
上
ノ
音
楽
ノ
聲
ハ
、
變
シ
テ
生
命
ヲ
破
滅
ス
ル
苦
悩
ノ
声
ト
ナ
リ
、
一
時
緑
葉
繁
茂
シ
、
紅
花
艶
発
セ
ル
草
木
モ
、
今
ハ
凋
零
萎
衰
シ
、
而
シ
テ
敗
滅
ノ
證
候
數
々
出
現
シ
、
悔
恨
ノ
苦
痛
其
身
ヲ
責
メ
、
此
世
界
ヲ
去
リ
テ
墓
中
ニ
埋
メ
ラ
レ
ン
ト
ス
ル
ノ
恐
怖
ヲ
抱
キ
、
獨
リ
天
ニ
向
ヒ
テ
大
息
ヲ
発
ス
ル
ノ
外
他
計
ナ
シ
、
此
ノ
如
キ
人
ハ
若
シ
巴
黎
パ
リ
イ
ニ
在
ラ
バ
、
誤
リ
テ
賭
博
場
ノ
穴
中
ニ
入
リ
、
明
朝
ハ
其
屍
ヲ
勝
戦
門
（
巴
黎
ニ
在
リ
）
ノ
趾
カ
、
又
ハ
塞
納
セ
イ
ネ
河
（
法
蘭
西
国
ノ
大
河
）
上
ニ
見
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、 
第
八
節 
第
六
歩 
結
尾 
然
レ
ド
モ
若
シ
幸
ニ
シ
テ
亜
米
利
加
ニ
生
レ
テ
基
督
ノ
敎
化
ニ
逢
フ
ト
キ
ハ
（
著
者
ハ
亜
米
利
加
人
ナ
ル
ヲ
以
テ
此
ノ
如
ク
自
國
ヲ
稱
賛
ス
、
又
基
督
敎
ヲ
稱
賛 
ス
ル
ハ
彼
国
人
ノ
常
ナ
リ
）、
此
ノ
如
キ
自
業
自
得
ノ
死
ヲ
取
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
道
徳
ノ
罪
過
ヲ
犯
セ
ド
モ
、
禍
害
ノ
報
ノ
来
ル
ハ
至
ツ
テ
徐
緩
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
、
中
途
ニ
シ
テ
已
ガ
罪
過
ヲ
悟
ル
ト
キ
ハ
、
禍
害
ノ
報
ヲ
免
カ
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
世
人
多
ク
最
初
ニ
嗜
欲
ヲ
放
縦
ニ
シ
テ
已
ガ
快
楽
ヲ
極
メ
ン
ト
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
漸
々
ニ
已
ガ
財
産
ヲ
傾
倒
シ
、
復
タ
嗜
欲
ニ
浪
費
ス
ル
ノ
餘
財
ナ
キ
ニ
至
ル
、
而
ル
ト
キ
ハ
、
一
方
ヨ
リ
ハ
已
ガ
良
心
起
リ
テ
痛
ク
吾
身
ヲ
譴
責
シ
、
一
方
ヨ
リ
ハ
已
ガ
嗜
欲
未
ダ
満
足
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
更
ニ
之
ヲ
満
足
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
欲
心
来
リ
攻
メ
、
其
心
中
ノ
苦
悩
言
ハ
ン
方
ナ
シ
、
此
ノ
如
キ
攻
撃
ニ
遭
遇
ス
ル
ハ
、
則
チ
造
物
者
ガ
奇
異
ノ
術
ヲ
以
テ
世
人
ヲ
陥
溺
ノ
中
ニ
拯
フ
所
以
ナ
リ
、
既
ニ
嗜
欲
ノ
放
縦
シ
タ
ル
人
ト
雖
ド
モ
、
此
場
合
ニ
至
レ
バ
左
支
右
牾
シ
テ
如
何
ト
モ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
是
ニ
於
テ
初
メ
テ
後
悔
ノ
念
ヲ
發
シ
、
恍
然
ト
シ
テ
往
日
ノ
非
ヲ
悟
リ
、
久
シ
ク
遺
忘
セ
シ
道
徳
ノ
正
路
ニ
再
ヒ
立
返
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
惑
溺
ノ
極
處
ニ
近
ヅ
キ
、
一
時
ノ
悔
悟
ニ
由
リ
テ
頓
ニ
正
人
ト
為
リ
タ
ル
者
ハ
其
例
甚
タ
少
ナ
シ
、
大
抵
嗜
欲
ヲ
縦
ニ
シ
道
徳
ノ
悪
業
ヲ
犯
ス
者
ハ
、
畢
生
其
非
ヲ
悟
ラ
ズ
、
酔
生
夢
死
ヲ
以
テ
其
生
涯
ヲ
了
シ
、
親
戚
朋
友
ハ
其
迷
溺
ノ
中
ニ
在
リ
テ
世
ヲ
没
ス
ル
ヲ
悲
シ
ミ
、
天
上
ノ
惠
風
ハ
空
シ
ク
此
賎
丈
夫
ノ
墓
上
ヲ
吹
過
グ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、 
第
五
章 
嗜
欲
ノ
病
ヲ
快
復
ス
ル
ノ
法 
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第
一
節 
心
霊
ヲ
以
テ
肉
体
ヲ
馭
ス
ベ
シ 
前
ニ
少
年
ノ
輩
ガ
其
嗜
欲
ニ
病
ヲ
受
ケ
タ
ル
後
漸
次
ニ
壊
悪
ニ
陥
ル
コ
ト
ヲ
説
ケ
リ
、
然
レ
ド
モ
嗜
欲
病
ヲ
受
ル
モ
、
早
ク
之
ヲ
快
復
ス
ル
ト
キ
ハ
、
前
文
ノ
如
キ
禍
害
ニ
罹
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
則
チ
一
旦
罪
業
ヲ
犯
シ
タ
レ
ド
モ
、
自
已
ノ
力
ニ
由
リ
テ
其
罪
悪
ヲ
消
滅
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
若
シ
果
シ
テ
此
ノ
如
ク
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
バ
、
再
ビ
有
徳
者
ト
ナ
リ
、
髙
崇
ノ
思
想
ヲ
壊
ク
者
ト
ナ
リ
、
幸
福
ノ
人
ト
ナ
リ
、
一
家
ノ
主
人
タ
ル
ニ
適
當
ナ
ル
人
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
実
ニ
之
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ヅ
其
初
ニ
一
身
中
ニ
テ
徳
性
ト
罪
悪
ト
烈
シ
キ
戦
争
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
戦
争
ノ
時
ニ
當
リ
、
最
モ
堅
固
ナ
ル
忍
耐
心
ヲ
起
シ
、
総
テ
吾
肉
體
ヲ
以
テ
吾
心
靈
ノ
下
ニ
服
従
セ
シ
メ
、
凡
ソ
道
徳
ヲ
損
ス
ベ
キ
快
楽
ハ
如
何
ナ
ル
者
ニ
テ
モ
皆
賎
陋
汚
穢
ナ
ル
物
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
心
ニ
了
得
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
第
二
節 
驕
奢
放
逸
ヲ
賎
視
ス
ベ
シ
、 
又
従
前
吾
身
ヲ
惑
溺
セ
シ
流
行
様
ノ
驕
奢
、
冨
豪
様
ノ
放
逸
ノ
如
キ
ハ
、
速
ニ
之
ト
断
縁
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
キ
驕
奢
放
逸
ハ
、
頗
ル
俗
人
ノ
稱
譽
ヲ
受
ケ
、
或
ハ
是
ニ
由
リ
テ
公
衆
中
ニ
威
權
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
决
シ
テ
之
ヲ
以
テ
尊
貴
髙
崇
ノ
モ
ノ
ナ
リ
ト
誤
觧
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
明
カ
ニ
良
心
ノ
眼
ヲ
開
キ
テ
、
此
事
ハ
道
徳
上
ノ
罪
悪
ニ
シ
テ
賎
汚
鄙
劣
ナ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
断
定
ス
ベ
シ
、
己○
ヲ○
尊○
恭○
ス○
ト
云
ヘ
ル
訓
語
ハ
、
此
時
ニ
當
リ
能
ク
罪
悪
ニ
抵
敵
シ
得
ベ
キ
ノ
甲
冑
ナ
リ
、
賎
汚
鄙
劣
ノ
行
為
ヲ
以
テ
我
身
ヲ
穢
ス
ハ
、
已
ヲ
尊
恭
ス
ル
所
以
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
第
三
節 
想
念
ヲ
善
路
ニ
指
向
ス
ベ
シ
、 
又
已
ガ
想
念
ノ
悪
路
ニ
彷
徨
セ
ル
者
ヲ
制
シ
、
能
ク
之
ヲ
導
キ
テ
純
清
髙
崇
ノ
目
的
ヲ
得
ル
方
ニ
指
向
ス
ベ
シ
、
悪
路
ニ
向
フ
ノ
想
念
ハ
、極
メ
テ
熱
心
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
、
善
路
ニ
向
フ
ニ
モ
、
同
ジ
ク
其
熱
心
ニ
以
テ
進
行
シ
、
中
途
ニ
放
棄
シ
テ
冷
淡
ナ
ラ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
小
説
、
図
画
、
歌
謡
、
音
曲
、
劇
場
等
ノ
類
、
其
他
実
事
ヲ
記
シ
タ
ル
書
ニ
テ
モ
、
総
テ
人
ノ
想
念
ヲ
悪
ク
シ
、
嗜
欲
ノ
放
縦
ヲ
助
ク
ル
者
ハ
、
一
切
之
ニ
近
ヅ
カ
ズ
、
之
ヲ
畏
ル
ヽ
コ
ト
宛
モ
疫
病
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
、
疫
病
ハ
冥
々
ノ
中
ニ
感
染
シ
テ
人
身
ヲ
害
シ
、
小
説
圖
画
等
ノ
諸
件
ハ
、
冥
々
中
ニ
人
心
ヲ
損
壊
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
害
タ
ル
决
シ
テ
疫
病
ニ
下
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
第
四
節 
悪
友
ニ
遠
ザ
カ
ル
ベ
シ 
又
悪
シ
キ
朋
友
ニ
遠
ザ
カ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
吾
身
ノ
悪
キ
習
慣
未
ダ
全
ク
消
去
セ
ズ
、
良
善
ノ
習
慣
未
ダ
全
ク
堅
固
ナ
ラ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
悪
キ
朋
友
ハ
數
々
吾
ヲ
誘
惑
シ
テ
悪
道
ニ
導
カ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
時
ハ
、
無
益
ナ
ル
曖
昧
ノ
交
際
ヲ
為
ス
者
、
及
ヒ
肉
體
ノ
快
楽
ヲ
喜
ブ
所
ノ
交
友
ハ
断
然
ト
之
ヲ
謝
絶
シ
、
心
ヲ
傾
ケ
テ
嚴
正
ナ
ル
道
徳
家
ト
相
親
シ
ミ
相
交
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
古
語
ニ
曰
ク
、
智
者
ト
共
ニ
事
ヲ
為
ス
人
ハ
、
即
チ
智
者
ナ
リ
、
愚
人
ト
交
ハ
ル
者
ハ
遂
ニ
其
身
ヲ
破
滅
ス
ベ
シ
ト
ハ
此
事
ナ
リ
、 
第
五
節 
無
罪
ノ
遊
娯
ハ
禁
ズ
ベ
カ
ラ
ズ
、 
然
レ
ド
モ
余
ハ
全
ク
人
ノ
天
性
ニ
逆
ヒ
、
耳
目
鼻
口
ノ
欲
ヲ
断
チ
、
木
食
水
飲
シ
テ
山
中
ニ
隠
居
ス
ベ
シ
ト
曰
フ
ニ
非
ズ
、
無
罪
ノ
遊
娯
ヲ
為
シ
、
及
ヒ
健
康
ヲ
助
ク
ル
為
メ
ノ
快
楽
ノ
如
キ
ハ
、
决
シ
テ
禁
ズ
ル
所
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
遊
娯
ト
快
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楽
ト
ハ
、
唯
少
年
ノ
為
ニ
禁
ゼ
ザ
ル
ノ
ミ
ニ
非
ズ
、
又
之
ヲ
勧
メ
テ
行
ハ
シ
ム
ベ
キ
所
ノ
者
ナ
リ
、
若
シ
無
罪
ナ
ル
遊
娯
ヲ
モ
全
ク
禁
止
ス
ル
ト
キ
ハ
、
人
ノ
天
性
ニ
逆
フ
ヲ
以
テ
、
別
ニ
反
動
ヲ
起
シ
テ
過
度
ニ
其
快
楽
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、
若
シ
此
形
ノ
快
楽
ニ
於
テ
、
其
形
ヲ
現
ハ
サ
ヾ
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
他
ノ
快
楽
ニ
於
テ
其
形
ヲ
現
ハ
ス
ベ
シ
、
若
シ
遊
娯
ナ
ル
者
、
無
罪
ノ
姿
ニ
テ
現
ハ
ル
ヽ
ト
キ
之
ヲ
禁
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
有
罪
ノ
姿
ヲ
以
テ
現
ハ
ル
ヽ
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、 
 
 
 
第
六
節 
善
キ
楽
ミ
ヲ
楽
シ
ム
ベ
シ 
故
ニ
少
年
ノ
輩
ニ
ハ
、
先
ツ
宜
シ
ク
飲
食
男
女
ノ
嗜
欲
ノ
快
楽
ノ
外
ニ
、
更
ニ
髙
等
ナ
ル
快
楽
ア
リ
テ
、
之
ヲ
養
成
シ
之
ヲ
寛
容
ス
ル
モ
、
毫
モ
吾
天
性
ニ
害
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
却
テ
吾
心
身
ノ
益
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
平
常
ノ
職
業
ノ
外
ニ
従
事
ス
ベ
キ
髙
等
ナ
ル
快
楽
ハ
、
先
ヅ
諸
国
ノ
文
章
其
他
文
學
ニ
属
ス
ル
ノ
コ
ト
、
趣
味
ヲ
有
セ
ル
百
般
ノ
技
藝
ノ
コ
ト
、
詩
歌
ノ
コ
ト
、
音
楽
ノ
コ
ト
、
交
際
上
ノ
戯
遊
ノ
純
清
ナ
ル
者
等
ニ
シ
テ
、
是
等
ヲ
以
テ
快
楽
ト
ス
ル
ノ
心
ヲ
養
成
ス
ル
コ
ト
尤
モ
肝
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
又
少
年
輩
ニ
ハ
能
ク
造
化
ノ
万
物
（
山
水
花
鳥
ノ
類
）
ノ
美
麗
ト
、
人
工
ノ
趣
味
ヲ
有
セ
ル
物
ト
ヲ
以
テ
、
己
ノ
想
念
ヲ
満
足
セ
シ
メ
、
己
ガ
願
欲
ヲ
髙
崇
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
メ
シ
ム
ベ
シ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
、
其
道
理
心
ヲ
以
テ
髙
崇
ナ
ル
快
楽
ヲ
楽
ム
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
遂
ニ
彼
鄙
劣
汚
穢
ニ
シ
テ
、
且
ツ
鬼
魅
ノ
窟
穴
ニ
陥
ル
ノ
恐
レ
ア
ル
肉
體
ノ
快
楽
ハ
、
自
然
ニ
之
ヲ
棄
テ
テ
顧
ミ
ザ
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、 
第
七
節 
二
釋
ヲ
總
論
ス 
前
ノ
第
二
釋
ニ
於
テ
ハ
天
然
ノ
嗜
欲
ヲ
説
キ
、
之
ヲ
管
理
制
馭
ス
ル
所
以
ノ
方
法
ヲ
示
シ
、
第
三
釋
ニ
於
テ
ハ
、
病
ヲ
受
ケ
タ
ル
嗜
欲
ヲ
説
キ
、
其
病
ヲ
醫
治
シ
テ
天
然
ノ
健
康
ニ
復
ス
ル
所
以
ノ
法
ヲ
示
セ
リ
、
少
年
輩
ノ
其
身
ヲ
善
ク
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
、
能
ク
此
二
釋
ニ
述
ブ
ル
所
ノ
告
示
ヲ
取
リ
テ
、
之
ヲ
今
日
ノ
実
行
ニ
驗
シ
、
之
ヲ
要
ス
ル
ノ
時
ニ
當
リ
テ
、
能
ク
之
ヲ
吾
身
上
ニ
打
貼
シ
、
以
テ
吾
嗜
欲
ヲ
治
ム
ル
ノ
道
ヲ
了
得
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ
、 
 
第
四
釋 
第
一
章 
天
然
ノ
真
情 
真
情
○
○
又
感
情
○
○
ト
譯
ス
ベ
シ
、
原
語
ヲ
ア
ッ
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、（
第
一
冊
十
三
葉
ニ
出
ヅ
ル
關○
情○
ト
云
フ
者
是
ナ
リ
、
關
情
ノ
譯
字
未
ダ
穏
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
真
情
○
○
ト
改
ム
、
以
下
皆
同
ジ
）、
人
ヲ
愛
シ
人
ヲ
憎
ム
ノ
情
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
此
真
情
ト
云
フ
者
ハ
常
ニ
多
少
感
動
○
○
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
（
名
義
第
一
冊
二
十
六
葉
ニ
見
ユ
其
詳
ナ
ル
コ
ト
ハ
下
ノ
第
六
釋
ニ
出
ヅ
）
ト
相
伴
ヒ
テ
發
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
発
ス
ル
時
ニ
當
リ
、
感
動
ノ
原
質
ヲ
、
含
ム
コ
ト
強
キ
ト
キ
ハ
、
別
ニ
一
種
ノ
情
ヲ
現
ハ
ス
、
是
ヲ
熱
情
○
○
又
過○
情○
パ
ッ
シ
ョ
ン
ト
云
フ
（
支
那
ニ
テ
ハ
情
ノ
目
ニ
ハ
七
情
八
情
等
ア
レ
ド
モ
、
情
ノ
種
類
ハ
唯
一
個
ニ
シ
テ
、
即
チ
情
ノ
一
字
ヲ
以
テ
之
ヲ
包
括
セ
リ
、
西
国
ノ
心
學
ニ
テ
ハ
、
情
ヲ
分
チ
ア
ッ
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
ノ
二
種
ト
為
ス
、
今
適
當
ノ
譯
字
ナ
キ
ヲ
以
テ
姑
ク
真
情
○
○
熱
情
○
○
ノ
二
語
ヲ
以
テ
之
ニ
填
ツ
、
真
情
ハ
人
ヲ
愛
憎
ス
ル
ノ
情
ニ
シ
テ
、
熱
情
ハ
喜
怒
哀
怨
驚
懼
等
ノ
情
ナ
リ
、
其
觧
義
ハ
後
ニ
至
リ
テ
詳
ナ
リ
）、
熱
情
ハ
情
ノ
力
ノ
強
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大
ナ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
其
情
ヲ
興
セ
ル
物
ニ
對
シ
テ
仁
慈
ノ
念
ヲ
發
ス
ル
コ
ト
甚
少
ナ
シ
、又
熱
情
ハ
衝
進
ノ
力
ノ
強
キ
真
情
ニ
シ
テ
屢
〻
変
性
シ
テ
淫
欲
ニ
陥
ル
コ
ト
ア
ル
者
ナ
リ
、
忿
怒
ノ
如
キ
モ
亦
熱
情
中
ノ
一
ニ
シ
テ
、
人
ヲ
敵
視
ス
ル
ノ
感
覚
甚
強
ク
、
道
理
ヲ
辨
ズ
ル
ノ
力
、
大
ニ
兦
失
シ
、
是
カ
為
ニ
心
ノ
智
識
全
ク
晦
ラ
ミ
、
恰
モ
狂
人
ノ
如
ク
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、
真
情
ハ
全
ク
之
ニ
異
ニ
シ
テ
、
固
ヨ
リ
本
来
ノ
性
能
ナ
レ
バ
、
他
ノ
感
覚
ノ
来
リ
テ
撹
動
ス
ル
コ
ト
無
ケ
レ
バ
、
熱
情
ノ
如
キ
悪
性
ヲ
現
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
第
二
章 
真
情
ト
願
欲
ト
ノ
區
別 
第
一
節 
區
別
ノ
常
法 
真
情
ハ
総
テ
人
類
○
○
ニ
向
ヒ
テ
發
シ
、
願
欲
ハ
幸
福
利
益
又
ハ
苦
痛
困
難
ナ
ル
事
物
ニ
付
キ
テ
發
ス
、
是
ヲ
二
者
區
別
ノ
定
式
ト
為
ス
、
例
ヘ
バ
吾
等
ハ
或
人
ヲ
愛
シ
或
人
ヲ
憎
ム
（
真
情
）、
吾
等
ハ
或
人
ノ
貨
財
ノ
冨
、
田
園
ノ
美
ヲ
見
聞
シ
テ
之
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
（
願
欲
）、
吾
等
ノ
我
ガ
兒
子
ヲ
愛
シ
（
真
情
）、
又
児
子
ガ
後
来
ノ
幸
福
ヲ
願
フ
（
願
欲
）、
此
例
ニ
據
リ
テ
真
情
ト
願
欲
ト
ノ
差
別
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
即
チ
真
情
ノ
目
指
ス
所
ハ
活
物
ニ
シ
テ
、
願
欲
ノ
目
指
ス
所
ハ
活
動
セ
ザ
ル
事
物
ナ
リ
、
人
類
ノ
外
又
禽
獣
ニ
對
シ
テ
發
ス
ル
所
ノ
真
情
ア
リ
、
凡
ソ
禽
獣
ニ
對
シ
テ
少
シ
モ
愛
憐
ノ
情
ナ
キ
人
ハ
、
其
心
性
中
ノ
良
善
ノ
要
部
ヲ
闕
ク
ノ
人
ナ
リ
、
然
レ
バ
禽
獣
ヲ
愛
ス
ル
ハ
亦
人
ノ
常
性
ト
云
フ
ベ
シ
、
併
シ
一
様
ノ
真
情
ナ
ガ
ラ
、
道
理
ア
ル
動
物
（
人
類
）
ニ
對
シ
テ
發
ス
ル
者
ト
、
道
理
ナ
キ
動
物
（
禽
獣
）
ニ
向
ヒ
テ
發
ス
ル
者
ハ
其
性
少
シ
ク
異
ナ
ル
所
ア
リ
、
或
人
ハ
其
飼
犬
ガ
已
レ
ニ
忠
実
ナ
ル
ヲ
以
テ
甚
之
ヲ
愛
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
人
ガ
已
ノ
兒
子
ヲ
愛
ス
ル
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
真
情
自
ラ
一
様
ナ
ラ
ザ
ル
所
ア
リ
、
又
或
ル
女
子
ハ
猫
児
ガ
其
翫
弄
ニ
適
ス
ル
ヲ
以
テ
甚
之
ヲ
愛
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
己
ガ
幼
キ
弟
妹
ヲ
愛
ス
ル
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
真
情
自
ラ
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
所
ア
リ
、 
第
二
節 
事
物
ニ
對
ス
ル
真
情 
又
人
ノ
常
語
ニ
、
余
ハ
食
物
ノ
何
々
ヲ
愛
シ
、
飲
料
ノ
何
々
ヲ
愛
ス
ト
云
フ
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
愛
ハ
真
情
ノ
愛
ニ
非
ズ
シ
テ
、
只
其
物
ヲ
嗜
好
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ
レ
バ
、
是
ヲ
愛○
ス○
ト
謂
フ
ヨ
リ
ハ
、
之
ヲ
好
ム
○
○
ト
謂
フ
ヲ
以
テ
適
當
ナ
リ
ト
ス
、
又
人
ノ
常
語
ニ
吾
儕
ハ
余
ノ
家
ヲ
愛
シ
、
冬
日
ニ
ハ
火
ノ
近
傍
ヲ
愛
シ
、
朋
友
ノ
画
像
ヲ
愛
シ
、
田
舎
ノ
閑
静
ナ
ル
ヲ
愛
シ
、
樹
下
ノ
道
路
ヲ
愛
シ
、
山
色
ノ
明
媚
ヲ
愛
シ
、
溪
流
ノ
清
キ
ヲ
愛
ス
ト
云
フ
コ
ト
ア
リ
、
此
愛
ハ
全
ク
真
情
ヲ
相
離
レ
ザ
ル
ノ
愛
ナ
リ
、
前
ニ
真
情
ハ
単
ニ
活
物
ニ
ノ
ミ
對
シ
テ
発
ス
ト
言
ヒ
シ
ニ
、
今
此
ノ
如
キ
非
動
物
ニ
對
シ
テ
發
ス
ル
ハ
、
如
何
ナ
ル
故
ゾ
ト
尋
ヌ
ル
ニ
、
畢
竟
爰
ニ
列
記
ス
ル
所
ノ
諸
物
ハ
、
皆
人
ノ
精
神
ト
感
覚
ヲ
交
フ
ル
者
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
自
然
ニ
人
ノ
真
情
ヲ
發
動
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
頑
然
タ
ル
死
物
ニ
シ
テ
、
少
シ
モ
人
ノ
精
神
ニ
関
係
ナ
キ
者
ナ
レ
バ
、
决
シ
テ
人
ノ
真
情
ヲ
起
ス
ノ
理
ナ
シ
、
又
民
間
ノ
常
語
ニ
、
此
人
ハ
金
銭
ヲ
愛
シ
、
彼
人
ハ
人
ニ
稱
譽
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
愛
ス
ト
云
ヘ
リ
、細
カ
ニ
考
究
ス
レ
バ
、
此
二
者
モ
亦
実
ノ
真
情
ニ
非
ズ
、
金
銭
ヲ
愛
ス
ル
ハ
願
欲
中
ノ
貪
婪
○
○
部
分
○
○
ニ
シ
テ
、
稱
譽
ヲ
愛
ス
ル
ハ
亦
願
欲
中
ノ
虚
誇
○
○
部
分
○
○
ナ
リ
、 
第
三
節 
真
情
ノ
憎
ニ
属
セ
ル
者 
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真
情
ハ
前
ニ
モ
言
フ
ガ
如
ク
特
リ
愛○
ノ
一
方
ノ
ミ
ニ
非
ズ
シ
テ
、
又
憎○
ノ
方
ニ
付
キ
テ
モ
發
ス
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
情
モ
亦
専
ラ
動
物
ニ
関
シ
テ
發
ス
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
吾
等
ハ
或
人
ノ
傲
慢
ナ
ル
ヲ
憎
ム
、
或
人
ノ
狡
黠
ナ
ル
ヲ
憎
ム
、又
吾
等
ハ
蝮
蛇
、
蜂
蠆
蜥
蜴
ノ
如
キ
動
物
ヲ
悪
ム
ト
謂
フ
、
即
チ
真
情
ノ
憎
ニ
属
セ
ル
者
ナ
リ
、
其
非
動
物
ニ
關
シ
テ
發
セ
ザ
ル
コ
ト
ハ
愛
ノ
真
情
ニ
異
ナ
ラ
ズ
、
故
ニ
吾
等
ハ
山
水
草
木
金
石
ヲ
憎
ム
ト
謂
ハ
ズ
、 
第
四
節 
禽
獣
ノ
真
情 
禽
獣
モ
亦
天
然
ノ
真
情
ヲ
有
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
真
情
中
ニ
道
徳
ノ
性
ヲ
寓
セ
ズ
、
禽
獣
ハ
原
来
道
理
ノ
性
ナ
ク
、
又
良
心
ナ
シ
、
故
ニ
其
真
情
ナ
ル
者
モ
道
徳
ノ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
調
整
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
禽
獣
ノ
真
情
ハ
之
ヲ
氣○
性○
ノ
部
ニ
属
シ
テ
人
類
ノ
真
情
ト
一
様
ニ
之
ヲ
論
ゼ
ズ
、 
第
三
章 
天
然
ノ
真
情
ノ
區
分 
天
然
ノ
真
情
ノ
最
要
ノ
目
ヲ
擧
グ
レ
バ
左
ノ
如
シ
、 
第
一 
父
母
ノ
真
情 
第
二 
子
ノ
真
情 
第
三 
兄
弟
姉
妹
ノ
真
情 
第
四 
夫
妻
ノ
真
情 
第
五 
交
際
上
ノ
真
情 
以
下
此
順
ヲ
逐
ヒ
テ
詳
ニ
此
五
目
ヲ
説
ク
ベ
シ
、 
第
四
章 
父
母
ノ
真
情 
第
一
節 
真
情
ノ
由
テ
起
ル
所
以
ヲ
論
ズ 
父
母
ノ
真
情
ト
ハ
、
父
母
タ
ル
者
ガ
其
子
ヲ
愛
ス
ル
ノ
情
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
此
情
ハ
吾
儕
人
類
ノ
ミ
ニ
限
ラ
ズ
、
禽
獣
モ
亦
同
ジ
ク
之
ヲ
有
セ
リ
、
此
情
ハ
父
母
ト
其
子
ト
血
縁
ア
ル
ノ
ミ
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
我
ハ
親
ナ
リ
彼
ハ
子
ナ
リ
ト
信
ス
ル
ヨ
リ
起
リ
、
又
ハ
之
ヲ
養
育
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
今
牝
雞
ア
リ
テ
幾
頭
ノ
雛
ヲ
養
育
セ
ン
ニ
、
最
初
其
母
雞
ノ
未
ダ
知
ラ
ザ
ル
間
ニ
、
他
雞
ノ
雛
ヲ
取
リ
テ
其
母
雞
ノ
雛
ト
共
ニ
置
ク
ト
キ
ハ
、
母
雞
ハ
之
ヲ
愛
育
ス
ル
コ
ト
已
ガ
雛
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
是
其
己
ガ
子
ナ
リ
ト
信
ズ
ル
ヨ
リ
シ
テ
此
情
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
其
他
ノ
鳥
獣
モ
大
抵
皆
然
リ
、
又
人
類
ニ
就
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
嬰
児
生
レ
テ
其
母
死
シ
タ
ル
ト
キ
、
他
ノ
母
其
嬰
兒
ヲ
乳
養
シ
テ
生
長
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
其
乳
養
セ
シ
母
ノ
其
子
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
真
ノ
母
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
是
其
養
育
ス
ル
ニ
由
リ
テ
此
情
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
然
レ
バ
実
ノ
父
母
ニ
シ
テ
養
育
ノ
恩
ヲ
兼
ヌ
ル
者
ハ
其
愛
情
ノ
深
キ
、
固
ヨ
リ
言
ヲ
待
タ
ザ
ル
ナ
リ
、 
第
二
節 
區
別
心
ヲ
主
ト
ス
ル
ノ
誤
謬 
或
人
謂
フ
、
凡
ソ
人
ニ
ハ
彼
此
ヲ
分
界
ス
ル
ノ
區○
別○
心○
ト
云
フ
者
ア
リ
、
此
區
別
心
ア
ル
ニ
由
リ
テ
我
子
ト
他
人
ノ
子
ト
ノ
間
ニ
格
段
ノ
注
意
ヲ
異
ニ
シ
、
是
ヨ
リ
五
官
ノ
知
覺
ヲ
離
レ
テ
専
ラ
我
子
ノ
ミ
ニ
深
キ
愛
情
ヲ
發
ス
、
故
ニ
父
母
ノ
真
情
ノ
本
ハ
區
別
心
ヨ
リ
起
ル
者
ナ
リ
ト
、
此
説
一
理
ア
ル
ガ
如
ク
聞
ユ
レ
ド
モ
、
要
ス
ル
ニ
謬
説
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
父
母
ノ
真
情
ノ
發
ス
ル
根
元
ヲ
尋
タ
ル
ニ
、
父
母
タ
ル
者
、
其
孩
児
ヲ
以
テ
我
子
ナ
リ
ト
認
ム
ル
時
、
直
チ
ニ
其
心
中
ニ
特
別
ノ
感
覺
ヲ
生
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ス
ル
ナ
リ
、
其
感
覺
ハ
即
チ
父
母
ノ
真
情
ニ
シ
テ
、
區
別
心
ノ
如
キ
一
層
膜
ヲ
隔
テ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
人
心
ニ
此
真
情
ア
ル
ハ
、
人
類
タ
ル
者
ノ
天
賦
ニ
シ
テ
、
譬
ヘ
バ
血
液
ノ
自
然
ニ
身
體
ヲ
循
環
シ
、
胃
腑
ノ
自
然
ニ
食
物
ヲ
願
欲
ス
ル
ト
毫
モ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
第
三
節 
父
母
ノ
真
情
ハ
時
ニ
依
リ
テ
少
シ
ク
其
状
ヲ
變
ズ 
父
母
ノ
真
情
ノ
發
ス
ル
根
元
ハ
前
ニ
記
ス
ル
ガ
如
シ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
皆
其
子
ヲ
愛
憐
養
育
シ
テ
其
生
長
ヲ
遂
ゲ
シ
ム
ル
ノ
真
情
ヲ
具
ヘ
タ
ル
コ
ト
ハ
自
然
ノ
天
則
ニ
シ
テ
、
即
チ
人
タ
ル
者
ハ
皆
子
ヲ
産
ス
ル
ノ
体
格
ヲ
具
ヘ
タ
ル
コ
ト
ト
、
其
天
則
タ
ル
ハ
恰
モ
相
同
ジ
、
然
レ
ド
モ
其
幼
児
或
ハ
病
死
ス
ル
カ
、
或
ハ
故
ア
リ
テ
遠
ク
膝
下
ヲ
離
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
父
母
ガ
其
子
ニ
関
セ
ル
ノ
真
情
ハ
、
年
ヲ
經
ル
ニ
随
ヒ
、
漸
々
ニ
減
少
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
愛
情
ノ
漸
々
ニ
減
消
ス
ル
ハ
、
葢
シ
造
物
者
ガ
人
類
ヲ
恵
ム
所
以
ニ
シ
テ
、若
シ
然
ラ
ズ
シ
テ
、
其
死
兒
去
児
ヲ
悲
哀
思
慕
ス
ル
ノ
情
、
久
フ
シ
テ
變
ズ
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
其
父
母
タ
ル
者
ハ
、
之
ガ
為
メ
ニ
已
ガ
生
命
ヲ
傷
害
ス
ル
者
多
カ
ル
ベ
シ
、 
又
是
ト
異
ニ
シ
テ
、
其
小
兒
ヲ
以
テ
幼
年
ノ
時
ヨ
リ
、
養
父
母
ニ
托
シ
テ
養
育
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
養
父
母
ハ
其
小
兒
ニ
對
シ
テ
日
々
心
中
ニ
愛
情
ヲ
生
シ
、
其
小
兒
ノ
一
笑
一
啼
一
喜
一
驚
皆
其
養
父
母
ノ
愛
情
ヲ
増
加
セ
シ
ム
ル
ニ
非
ザ
ル
者
ナ
シ
、
是
亦
造
化
者
ガ
人
類
ニ
恵
與
ス
ル
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
此
愛
情
ヨ
リ
シ
テ
其
小
児
ノ
身
上
ニ
精
密
ナ
ル
注
意
ト
深
切
ナ
ル
心
配
ヲ
加
ヘ
、
以
テ
其
小
兒
ヲ
保
育
シ
テ
成
長
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
第
四
節 
父
母
ノ
真
情
ノ
要
用
一 
此
真
情
ハ
父
母
タ
ル
者
ガ
其
子
ヲ
保
護
ス
ル
為
ニ
必
要
ナ
ル
注
意
ヲ
喚
起
サ
シ
ム
ル
ノ
用
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
禽
獣
ノ
其
子
ヲ
育
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
、
其
愛
情
ノ
ミ
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
保
護
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
愛
情
ナ
ケ
レ
バ
保
護
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
保
護
ス
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
バ
、
禽
獣
ノ
子
ハ
皆
死
シ
盡
ク
ス
ベ
シ
、 
人
類
ハ
道
徳
性
ア
レ
バ
、
其
子
ヲ
保
護
養
育
ス
ル
コ
ト
ハ
父
母
タ
ル
者
ノ
職
分
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
併
シ
父
母
ノ
其
子
ヲ
養
育
保
護
ス
ル
ハ
、
全
ク
已
ノ
職
分
ヲ
行
フ
ト
云
フ
意
ノ
ミ
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
者
ニ
非
ズ
、
無
智
ノ
愚
民
ハ
、
父
母
タ
ル
者
ニ
此
職
分
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
多
シ
、
又
其
職
分
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
者
モ
、
其
人
ノ
年
齢
ニ
由
リ
、
或
ル
一
時
期
ノ
間
ハ
、
其
職
分
ヲ
盡
サ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
念
其
薄
キ
コ
ト
ア
リ
、
此
時
ニ
當
リ
、
若
シ
父
母
ノ
真
情
ト
イ
フ
者
ア
リ
テ
、
其
職
分
ノ
力
ヲ
助
ケ
、
又
ハ
其
職
分
ノ
代
理
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
世
間
ノ
嬰
兒
タ
ル
者
ハ
、（
父
母
ノ
愛
育
保
護
ニ
依
ラ
ザ
レ
バ
生
活
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
）
皆
甚
シ
キ
困
苦
ヲ
受
ケ
、
又
ハ
死
亡
ニ
至
ル
者
ア
ル
ベ
シ
、 
第
五
節 
其
二 
此
真
情
ハ
亦
父
母
ガ
其
職
分
ヲ
行
フ
ニ
大
ナ
ル
助
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
凡
ソ
母
タ
ル
者
ガ
其
子
ニ
付
キ
テ
為
ス
所
ノ
労
苦
ハ
実
ニ
非
常
ノ
難
行
ナ
リ
、
母
タ
ル
者
モ
シ
唯
已
ガ
職
分
ヲ
盡
ス
ト
云
フ
ノ
ミ
ノ
心
ニ
テ
之
ヲ
為
ス
時
ハ
、
决
シ
テ
此
ノ
如
ク
綿
密
ニ
気
配
注
意
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
又
父
タ
ル
者
ガ
、
其
子
孫
ノ
計
ヲ
為
ス
ガ
タ
メ
ニ
、
歳
月
ノ
久
シ
キ
間
、
日
々
労
動
シ
テ
厭
ハ
ザ
ル
者
ハ
、
其
子
孫
ヲ
愛
ス
ル
ノ
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真
情
深
キ
ニ
非
ザ
レ
バ
、
决
シ
テ
為
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
又
人
ノ
父
タ
ル
者
、
終
日
職
業
ニ
奔
走
シ
夕
ニ
家
ニ
帰
ル
ト
キ
、
其
小
兒
ヲ
膝
前
ニ
擁
ス
ル
ノ
快
楽
ハ
、
聊
カ
以
テ
畫
日
ノ
労
ヲ
償
フ
ニ
足
ル
ト
云
フ
モ
、
其
天
然
ノ
真
情
ア
ル
ニ
由
リ
テ
然
ル
ヲ
致
ス
者
ナ
リ
、 
小
兒
ヲ
養
育
ス
ル
ニ
當
リ
テ
ハ
、
母
ノ
気
配
苦
労
常
ニ
父
ニ
勝
リ
、
是
カ
為
メ
ニ
困
苦
艱
難
ヲ
受
ク
ル
モ
、
堪
忍
シ
テ
能
ク
之
ニ
耐
フ
、
是
ニ
依
テ
見
レ
バ
、
父
母
タ
ル
者
ノ
愛
情
ハ
、
母
ノ
有
ス
ル
所
ノ
分
量
、父
ノ
有
ス
ル
分
量
ヨ
リ
多
キ
コ
ト
ヲ
知
ル
、
慈
愛
深
キ
母
ノ
心
ハ
、
古
人
之
ヲ
造
物
○
○
ノ○
工
事
中
○
○
○
ノ○
最
工
○
○
妙○
ナ
ル
者
○
○
○
ト
名
ケ
シ
ハ
、
恐
ク
ハ
過
稱
ニ
非
ザ
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
人
道
中
慈
愛
ト
名
ク
ル
者
ハ
、
何
物
モ
之
ニ
比
ス
ベ
キ
者
ハ
非
ザ
ル
ベ
ク
、
精
密
ニ
寫
シ
出
シ
タ
ル
天
神
ノ
肖
像
ト
ハ
、
盖
シ
之
ヲ
言
フ
ナ
ル
ベ
シ
、 
父
母
ガ
其
子
ヲ
愛
ス
ル
ノ
心
ハ
、
其
子
ガ
父
母
ヲ
愛
ス
ル
ノ
心
ニ
勝
レ
リ
ト
ハ
、
世
人
ノ
常
ニ
言
フ
所
ナ
リ
、
父
母
タ
ル
者
其
子
ヲ
深
愛
ス
ル
ノ
心
ア
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
其
事
ニ
發
ス
ル
者
慈
恵
ノ
意
ア
ル
ニ
非
ザ
ル
者
ナ
シ
、
凡
ソ
父
母
ガ
其
子
ニ
對
シ
テ
為
ス
所
ノ
事
ハ
、
子
ガ
其
父
母
ニ
對
シ
テ
為
ス
所
ノ
事
ヨ
リ
多
シ
、
児
子
ノ
為
メ
ニ
衣
食
ヲ
具
ヘ
、
注
意
配
慮
シ
、
心
痛
劬
労
シ
、
堪
忍
辛
抱
シ
、
吾
身
ノ
安
全
ヲ
抛
擲
シ
、
吾
身
ノ
生
命
ヲ
忘
卻
ス
ル
ニ
至
ル
等
ノ
コ
ト
ハ
、
大
抵
ハ
父
母
ガ
其
子
ニ
對
シ
テ
行
フ
所
ノ
事
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
事
ヲ
行
フ
テ
自
ラ
厭
ハ
ザ
ル
ハ
、
勝
レ
タ
ル
愛
情
ア
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
父
母
ガ
其
子
ニ
對
ス
ル
ノ
愛
情
ト
、
子
ガ
其
父
母
ニ
對
ス
ル
ノ
愛
情
ト
其
多
少
ヲ
比
較
ス
レ
バ
、
父
母
ノ
愛
情
其
多
量
ヲ
占
ム
ル
ハ
、
蓋
シ
天
然
ノ
法
則
ナ
リ
、 
第
六
節 
其
三 
父
母
ノ
真
情
ハ
、
道
徳
及
ヒ
敎
法
ノ
目
的
ヲ
助
ク
ル
ノ
益
ア
リ
、
凡
ソ
父
母
タ
ル
者
深
ク
其
子
ヲ
愛
ス
ル
時
ハ
、
必
ス
其
後
来
ノ
事
ニ
慮
リ
及
ブ
、
後
来
ノ
事
ヲ
慮
ル
時
ハ
、
必
ス
其
子
ガ
後
年
ニ
守
ル
ベ
キ
道
徳
ノ
旨
趣
ヲ
敎
フ
ル
コ
ト
ニ
盡
力
ス
ル
ナ
リ
、
造
物
者
、
人
類
ヲ
シ
テ
其
務
ム
ベ
キ
職
分
ヲ
行
ハ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
先
ヅ
人
ノ
父
母
タ
ル
者
ノ
道
徳
心
ヲ
提
起
ス
、
是
其
道
徳
ノ
最
モ
能
ク
行
ハ
ル
ヽ
所
以
ノ
良
法
ナ
リ
、
古
ヨ
リ
母
ノ
真
情
ヲ
以
テ
其
子
ヲ
敎
訓
シ
、
是
ニ
由
リ
テ
人
子
ノ
其
身
ヲ
亡
滅
セ
ン
ト
ス
ル
者
ヲ
救
ヒ
上
ゲ
ン
コ
ト
、
其
數
幾
ン
ト
量
リ
難
カ
ル
ベ
シ
、 
第
三
章 
子
ノ
真
情 
第
一
節 
子
ノ
真
情
ノ
起
發 
子
ノ
真
情
ト
ハ
人
ノ
子
タ
ル
者
ガ
其
父
母
ヲ
愛
ス
ル
ノ
情
ヲ
謂
フ
ナ
リ
、
子
ノ
真
情
モ
亦
父
母
ノ
真
情
ト
同
ジ
ク
、
唯
血
縁
ア
ル
ガ
為
ノ
ミ
ニ
テ
發
ス
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
父
母
タ
リ
子
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ヨ
リ
シ
テ
發
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
小
児
、
其
己
レ
ヲ
乳
養
ス
ル
者
ハ
己
ガ
母
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
其
時
母
ニ
向
ヒ
テ
自
己
天
然
ノ
愛
情
ヲ
傾
注
ス
ル
ナ
リ
、
父
ニ
於
ケ
ル
モ
同
様
ノ
コ
ト
ニ
テ
、
其
已
ガ
父
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
後
ニ
於
テ
、
父
ニ
對
シ
テ
其
愛
情
ヲ
發
ス
ル
ナ
リ
、
故
ハ
是
ハ
我○
父
、
是
ハ
我○
母
ト
イ
ヘ
ル
想
像
ノ
發
シ
タ
ル
ト
キ
、
初
メ
テ
子
ノ
真
情
ト
イ
フ
者
ハ
發
生
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
第
二
節 
子
ノ
真
情
ノ
開
達 
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子
ノ
真
情
ハ
父
母
ノ
真
情
ト
同
ジ
ク
人
類
固
有
ノ
氣
性
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
生
レ
テ
直
チ
ニ
開
達
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
上
ニ
モ
言
フ
ガ
如
ク
、
此
情
ハ
単
ニ
血
縁
ノ
ミ
ニ
由
リ
テ
發
ス
ル
者
ニ
非
ス
、
其
親
子
タ
ル
ヲ
知
ル
ニ
依
リ
テ
発
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
小
兒
ガ
親
子
タ
ル
ヲ
知
ル
ダ
ケ
ノ
年
齢
ニ
達
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
開
暢
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
其
最
初
ニ
發
ス
ル
時
ノ
有
様
ハ
、
父
母
ノ
真
情
ト
較
々
異
ニ
シ
テ
、
父
母
ノ
真
情
ハ
慈
恵
ノ
分
多
ケ
レ
ド
モ
、
子
ノ
真
情
ハ
熱
情
○
○
（
觧
義
本
釋
ノ
第
一
章
ニ
出
ヅ
）
ノ
分
多
シ
、
熱
情
ノ
分
多
キ
ヲ
以
テ
、
小
兒
ノ
時
ハ
、
其
父
ヲ
愛
ス
ル
ヨ
リ
ハ
其
母
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
深
シ
、
其
故
ハ
母
ガ
日
夜
小
兒
ヲ
愛
撫
シ
、
之
ニ
乳
ヲ
與
ヘ
、
之
ニ
甘
味
ノ
食
ヲ
與
フ
ル
等
ノ
恩
ハ
、
小
児
ノ
為
メ
、
甚
タ
親
切
ニ
感
徹
シ
、
父
ガ
小
児
ノ
衣
食
ノ
為
メ
ニ
労
動
ス
ル
コ
ト
ハ
、
未
ダ
小
児
ノ
心
ニ
感
ズ
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
小
兒
年
已
ニ
長
ジ
、
其
父
ガ
吾
為
メ
ニ
労
動
ス
ル
ノ
恩
ヲ
知
リ
、
是
ニ
於
テ
其
愛
情
ヲ
父
ト
母
ト
ニ
平
等
ニ
分
ツ
ニ
至
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
嬰
孩
ノ
時
、
母
ガ
慈
愛
ノ
恩
ハ
早
ク
ヨ
リ
深
ク
小
兒
ノ
心
中
ニ
蘸
入
シ
、
畢
生
消
磨
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
者
ナ
リ
、
或
ハ
年
長
ズ
ル
ノ
後
、母
ノ
厚
恩
ヲ
忘
ル
ヽ
者
ノ
如
キ
ハ
、真
ニ
罕
有
ノ
事
ト
云
フ
ベ
シ
、 
第
三
節 
男
兒
女
兒
其
愛
ス
ル
所
ヲ
異
ニ
ス
、 
凡
ソ
女
子
ハ
、
其
父
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
母
ヲ
愛
ス
ル
ニ
過
ギ
、
男
子
ハ
其
母
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
父
ヲ
愛
ス
ル
ニ
過
グ
ル
者
ナ
リ
ト
ハ
、
世
人
ノ
常
ニ
言
フ
所
ナ
リ
、
此
事
若
シ
実
ニ
然
ラ
バ
一
理
ア
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
葢
シ
此
ノ
如
キ
コ
ト
ノ
ア
ル
ハ
、
男
女
互
ニ
相
愛
ス
ル
ノ
性
ヨ
リ
来
ル
者
ニ
シ
テ
、
婦
人
ノ
柔
軟
ナ
ル
性
質
ト
、
男
子
ノ
強
剛
ナ
ル
性
質
ト
互
ニ
利
益
ヲ
相
為
ス
ニ
由
リ
テ
然
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
實
事
上
ヨ
リ
見
ル
時
ハ
、
父
ハ
常
ニ
其
男
子
ヲ
管
理
シ
、
母
ハ
常
ニ
其
女
子
ヲ
管
理
ス
、
此
事
タ
ル
、
恐
ラ
ク
ハ
男
女
相
互
ニ
助
ヲ
為
ス
所
ノ
天
然
ノ
傾
向
ヲ
妨
ク
ル
者
ニ
近
カ
ラ
ン
、
凡
ソ
敖
惰
ナ
ル
小
兒
ハ
真
誠
ニ
其
父
母
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
少
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
其
父
母
ノ
何
レ
ノ
方
ヲ
問
ハ
ズ
、
己
ヲ
罰
責
ス
ル
コ
ト
ノ
軽
キ
者
ニ
向
ヒ
テ
其
愛
情
ヲ
呈
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ハ
剛
柔
互
ニ
利
益
ヲ
相
為
ス
ノ
理
ハ
、
亦
強
ユ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
ル
ニ
似
タ
リ
、 
第
四
節 
子
ノ
真
情
ノ
要
用
一 
子
ノ
真
情
ハ
、
子
タ
ル
者
ガ
其
父
母
ニ
服
従
ス
ル
為
ニ
甚
タ
要
用
ナ
ル
者
ナ
リ
、
今
鳥
獣
ノ
子
ノ
如
キ
モ
、
若
シ
生
レ
ナ
ガ
ラ
ニ
シ
テ
其
父
母
ヲ
慕
フ
ノ
情
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
或
ハ
日
ニ
照
ラ
サ
レ
、
或
ハ
飢
餓
シ
テ
殪
ル
ヽ
ナ
ル
ベ
シ
、
是
ニ
依
テ
見
レ
バ
、
総
テ
己
ヲ
保
護
ス
ル
者
ニ
倚
頼
シ
、
其
命
令
ニ
聴
従
ス
ル
ハ
、
其
身
ヲ
安
全
ニ
ス
ル
為
ニ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
人
類
ノ
子
ニ
於
テ
モ
、
亦
鳥
獣
ノ
子
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
其
幼
孩
ノ
時
ハ
、
自
已
ノ
存
意
ヲ
以
テ
其
身
ヲ
安
全
ニ
ス
ル
ノ
智
ナ
キ
者
ナ
レ
バ
、
其
父
母
ノ
存
意
ニ
随
ヒ
テ
、
其
命
令
ニ
聴
従
セ
ザ
ル
時
ハ
、
决
シ
テ
安
穏
ニ
成
長
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
而
シ
テ
子
タ
ル
者
ノ
真
情
ハ
、
實
ニ
此
服
従
ヲ
堅
固
ニ
ス
ル
ノ
力
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、 
第
五
節 
其
二 
又
此
愛
情
ハ
、
子
ガ
父
母
ニ
服
従
ス
ル
為
メ
ニ
、
幸
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
此
愛
情
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
子
タ
ル
者
欣
喜
快
慰
シ
テ
其
父
母
ニ
服
従
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
子
タ
ル
者
ガ
常
ニ
怡
々
ト
シ
テ
其
父
母
ニ
聴
従
ス
ル
ハ
畢
竟
此
真
情
ア
ル
ガ
為
ナ
リ
、
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若
シ
此
真
情
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
鎖
ニ
テ
繋
ガ
レ
タ
ル
懲
役
人
ノ
如
ク
、
已
ム
ヲ
得
ズ
シ
テ
聴
従
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
聴
従
モ
其
子
ノ
幸
福
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
子
ノ
愛
情
ハ
又
道
徳
及
ビ
敎
法
ノ
目
的
ヲ
助
ク
ル
ノ
益
ア
リ
、
凡
ソ
人
ノ
父
母
タ
ル
者
ハ
常
ニ
其
子
ヲ
訓
誨
シ
、
悪
行
ト
敗
亡
ト
ニ
陥
ラ
ザ
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
其
子
ニ
父
母
ヲ
愛
ス
ル
ノ
真
情
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
子
ノ
心
中
ニ
拂
戻
ノ
意
ヲ
生
シ
テ
、
深
切
ナ
ル
父
母
ノ
訓
誨
モ
其
用
ヲ
為
ス
コ
ト
少
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
道
徳
及
ヒ
敎
法
ノ
旨
趣
ヲ
人
ノ
子
ニ
敎
ヘ
込
マ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
父
母
ノ
子
ヲ
愛
ス
ル
ノ
情
ト
、
子
ノ
父
母
ヲ
愛
ス
ル
ノ
情
ト
、
互
ニ
相
合
シ
テ
初
メ
テ
能
ク
其
功
ヲ
奏
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ハ
子
ノ
愛
情
ノ
道
徳
ニ
益
ア
ル
コ
ト
ハ
、
父
母
ノ
愛
情
ニ
於
ケ
ル
ト
実
ニ
大
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
 
第
四
章 
同
胞
ノ
真
情 
第
一
節 
其
觧
義 
同
胞
ノ
真
情
ト
ハ
、
一
家
ノ
内
ニ
在
ル
児
子
、
即
チ
兄
弟
姉
妹
ノ
間
ニ
生
ス
ル
所
ノ
愛
情
ヲ
謂
フ
、
此
愛
情
モ
前
ノ
親
子
ノ
愛
情
ト
同
ジ
ク
、
彼
ハ
我
兄
ナ
リ
、
我
ハ
彼
ノ
弟
ナ
リ
、
彼
ハ
我
姉
ナ
リ
、
彼
ハ
我
妹
ナ
リ
ト
云
ヘ
ル
血
縁
ヲ
知
ル
ヨ
リ
シ
テ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
貪
慾
妬
忌
等
ノ
悪
念
相
互
ノ
間
ニ
發
ス
ル
ト
キ
ハ
、
或
ハ
此
真
情
ヲ
破
滅
ス
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、
此
ノ
如
キ
不
幸
ニ
逢
ハ
ザ
ル
時
ハ
、
此
愛
情
ハ
生
涯
連
續
シ
テ
中
絶
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
者
ナ
リ
、 
禽
獣
ニ
ハ
此
同
胞
ノ
愛
情
ア
ル
コ
ト
ヲ
見
ズ
、
唯
其
初
生
ノ
兒
子
ガ
其
父
母
ノ
周
圍
ニ
在
リ
テ
生
長
ス
ル
ノ
間
ハ
、
相
互
ニ
愛
憐
ノ
情
ア
ル
ヲ
見
ル
ト
雖
ド
モ
、
是
ハ
真
ニ
同
胞
ノ
愛
情
ト
言
フ
者
ニ
非
ズ
、
其
故
ハ
禽
獣
ノ
子
ハ
已
ニ
成
長
シ
ア
ル
ノ
後
ハ
、
互
ニ
其
同
胞
ヲ
知
ル
コ
ト
ナ
シ
、
況
シ
テ
愛
情
ノ
生
ス
ベ
キ
謂
ハ
レ
ア
ラ
ン
ヤ
、
其
少
時
ニ
相
愛
ス
ル
ガ
如
キ
者
ハ
、
唯
日
々
親
シ
ク
相
交
ハ
ル
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
所
ノ
愛
情
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、 
第
二
節 
同
胞
ノ
真
情
ノ
要
用 
凡
ソ
一
家
ノ
内
ニ
生
ス
ル
兄
弟
姉
妹
ハ
、
常
ニ
其
相
利
害
ヲ
共
ニ
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
初
メ
ハ
同
ジ
母
ノ
乳
ヲ
吸
ヒ
、
同
ジ
一
家
ノ
内
ニ
團
欒
シ
、
父
母
没
ス
ル
ノ
後
ハ
同
ジ
ク
其
遺
物
ヲ
分
チ
、
喜
ブ
ベ
キ
事
モ
歎
ク
ベ
キ
事
モ
、
同
一
ニ
之
ヲ
負
擔
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
若
シ
此
真
實
ノ
愛
情
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
必
ス
相
争
ヒ
相
害
シ
、
骨
肉
ノ
間
ニ
大
ナ
ル
不
幸
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、 
凡
ソ
兄
弟
姉
妹
ガ
相
互
ニ
安
全
ヲ
為
シ
、
一
家
ノ
利
益
ヲ
増
進
ス
ル
ハ
其
和
合
ニ
基
ク
者
ニ
シ
テ
、
此
和
合
ト
云
フ
者
ハ
愛
情
ナ
ケ
レ
バ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
此
愛
情
、
信
實
ニ
シ
テ
永
久
渝
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
同
胞
間
ニ
現
出
セ
ル
和
楽
ノ
光
景
ハ
、
実
ニ
世
界
上
ニ
於
テ
類
ヒ
希
ナ
ル
美
好
ノ
景
色
ナ
ル
ベ
シ
、
今
マ
人
ノ
姉
タ
ル
者
ガ
其
幼
弟
ニ
對
シ
テ
深
切
和
柔
ナ
ル
取
扱
ヲ
為
シ
、
又
人
ノ
兄
タ
ル
者
ガ
、
其
幼
妹
ノ
幸
福
或
ハ
欠
乏
ニ
付
キ
テ
懇
到
周
密
ナ
ル
氣
配
リ
ヲ
為
ス
ノ
状
ヲ
見
レ
バ
、
明
ラ
カ
ニ
人
類
天
賦
ノ
美
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
シ
テ
、
観
ル
者
ヲ
シ
テ
愉
快
ノ
心
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
同
胞
ノ
真
情
ヲ
以
テ
夫
婦
ノ
真
情
ニ
比
ス
ル
ニ
、
熱
情
ハ
夫
婦
ヨ
リ
少
ク
シ
テ
、
慈
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愛
ハ
夫
婦
ヨ
リ
多
シ
、
此
真
情
ハ
他
ニ
破
ル
者
ナ
ケ
レ
バ
、
生
涯
消
滅
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
常
ト
シ
、
而
シ
テ
又
能
ク
人
ノ
兄
弟
姉
妹
ヲ
シ
テ
、
各
自
已
ノ
利
益
ヲ
棄
テ
、
其
兄
弟
姉
妹
ノ
利
益
ヲ
謀
ル
ノ
心
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
葢
シ
己
ノ
利
益
ヲ
棄
テ
他
人
ノ
利
益
ヲ
謀
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
一
家
族
ノ
外
ニ
ハ
、
之
ヲ
見
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
同
胞
ノ
愛
情
ナ
ル
者
ハ
愛
情
中
ノ
最
強
ナ
ル
者
ノ
一
ツ
ト
シ
テ
之
ヲ
算
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
第
五
章 
夫
婦
ノ
真
情 
第
一
節 
其
觧
義 
夫
婦
ノ
真
情
ト
ハ
夫
ト
妻
ト
ノ
間
ニ
生
ス
ル
所
ノ
愛
情
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
凡
ソ
夫
婦
タ
ル
者
ハ
自
己
本
来
ノ
身
分
ノ
愛
情
（
人
ノ
子
タ
リ
人
ノ
兄
弟
姉
妹
タ
ル
ノ
愛
情
）
ヲ
有
ス
ル
ノ
外
ニ
、
男
女
相
嫁
娶
ス
ル
ノ
後
ニ
至
リ
、
別
ニ
夫
婦
ノ
愛
情
ヲ
發
ス
ル
ナ
リ
、
夫
婦
ノ
愛
情
ハ
、
夫
婦
ト
ナ
リ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
愛
情
ヲ
發
シ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
愛
情
ア
ル
ニ
由
リ
テ
夫
婦
ト
ナ
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
夫
婦
ノ
真
情
ハ
基
本
ハ
男
女
相
愛
ス
ル
ノ
情
ヨ
リ
起
ル
、
故
ニ
未
ダ
夫
婦
ト
ナ
ラ
ザ
ル
以
前
ハ
、
之
ヲ
男
女
ノ
真
情
ト
稱
ス
ベ
シ
、
故
ニ
其
初
メ
（
男
女
未
ダ
婚
嫁
セ
ザ
ル
ノ
間
）
ニ
於
テ
ハ
、
親
子
同
胞
ノ
真
情
ニ
比
ス
レ
バ
、
此
男
女
ノ
真
情
ハ
、
熱
情
多
ク
シ
テ
親
切
少
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
已
ニ
禮
儀
ニ
由
リ
テ
相
婚
嫁
シ
タ
ル
後
ハ
、
各
自
己
ノ
願
望
ヲ
果
シ
タ
ル
思
ヒ
ヲ
為
シ
、
是
ヨ
リ
後
ハ
、
従
前
ノ
男
女
ノ
愛
情
ノ
上
ニ
更
ニ
正
シ
キ
感
想
ヲ
増
シ
、
男
女
ノ
愛
情
變
ジ
テ
夫
婦
ノ
愛
情
ト
ナ
ル
、
已
ニ
夫
婦
ノ
真
情
ト
ナ
リ
タ
ル
後
ハ
、
其
情
次
第
ニ
清
貞
ト
ナ
リ
、
純
潔
ト
ナ
リ
、
親
切
ト
ナ
リ
堅
固
ト
ナ
リ
、
遂
ニ
人
類
ノ
感
情
中
ニ
於
テ
、
殊
ニ
勢
力
ア
リ
、
殊
ニ
永
續
ス
ル
者
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
第
二
節 
嫁
娶
ヲ
為
サ
ヾ
ル
者 
凡
ソ
男
女
年
已
ニ
長
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
形
體
精
神
共
ニ
婚
嫁
ヲ
為
ス
ニ
適
シ
、
夫
婦
ノ
愛
情
ヲ
起
ス
ベ
キ
仕
組
ト
ナ
リ
居
レ
ド
モ
、
其
婚
嫁
ヲ
為
ス
ト
為
サ
ヾ
ル
ト
ハ
、
人
々
ノ
好
ム
所
ニ
任
セ
テ
造
物
者
モ
之
ヲ
強
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
世
間
多
ク
自
ラ
好
ン
デ
婚
嫁
ヲ
為
サ
ズ
、
夫
婦
ノ
愛
情
ノ
味
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
其
生
ヲ
畢
ハ
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
人
類
ノ
體
格
心
思
ハ
自
然
ニ
婚
嫁
ヲ
為
ス
ニ
適
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
婚
嫁
ハ
造
物
者
ノ
意
ナ
ル
コ
ト
明
白
ナ
リ
、
然
レ
ハ
男
女
相
應
ノ
年
齢
ニ
至
リ
テ
婚
嫁
ヲ
為
ス
ハ
人
類
ノ
天
則
ニ
シ
テ
、
生
涯
ノ
幸
福
モ
殊
ニ
是
ヨ
リ
出
ヅ
ル
者
ノ
多
キ
ハ
、
亦
疑
ヲ
容
レ
ザ
ル
所
ナ
リ
、 
第
三
節 
夫
婦
ノ
愛
情
ノ
要
用 
夫
婦
ノ
愛
情
ノ
人
間
ニ
要
用
ナ
ル
件
ヲ
擧
グ
レ
バ
大
畧
左
ノ
如
シ
、
第
一
ニ
人
類
ノ
永
續
ス
ル
コ
ト
、
第
二
ニ
二
親
心
ヲ
合
セ
テ
其
兒
子
ヲ
養
育
ス
ル
コ
ト
、
第
三
ニ
夫
婦
互
ニ
幸
福
ヲ
相
為
シ
、
是
ニ
由
リ
其
子
モ
亦
幸
福
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
、
第
四
ニ
一
家
総
体
ノ
和
睦
ニ
益
ア
ル
コ
ト
、
是
ナ
リ
、
世
ニ
曰
フ
、
造
物
者
初
メ
男
子
ヲ
造
リ
、
之
ヲ
補
助
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
其
配
偶
ト
ナ
ル
ベ
キ
女
子
ヲ
造
レ
リ
ト
、
此
言
未
ダ
盡
サ
ヾ
ル
ニ
似
タ
リ
、
唯
其
配
偶
ト
ナ
ル
ベ
キ
者
ヲ
造
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
其
男
女
ノ
心
中
ニ
愛
情
ヲ
造
リ
成
サ
ヾ
ル
ト
キ
ハ
、
夫
婦
ノ
倫
ト
云
フ
者
ハ
、
己
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
課
業
ノ
如
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
是
ニ
依
リ
テ
和
合
ノ
楽
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、 
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若
シ
人
類
ニ
夫
婦
ノ
愛
情
ト
云
フ
モ
ノ
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
男
女
結
ン
デ
夫
婦
ト
為
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
人
類
ノ
義
務
一
偏
ノ
コ
ト
ト
ナ
リ
、
男
女
共
ニ
婚
嫁
ノ
念
ヲ
起
ス
者
少
ナ
ク
、
遂
ニ
夫
婦
ト
ナ
ル
者
ノ
數
大
ニ
減
少
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
夫
婦
ノ
愛
情
ノ
功
ハ
、
人
々
ノ
享
福
ヲ
髙
ク
シ
、
人
々
ノ
困
難
ヲ
軽
ク
シ
、
人
々
ノ
注
意
ヲ
分
チ
、（
一
個
ノ
家
事
ヲ
二
人
ニ
テ
注
意
ス
ル
ヲ
以
テ
其
事
ニ
手
落
少
ナ
シ
、
是
本
文
ノ
義
ナ
リ
）、
人
々
ノ
苦
労
ヲ
慰
サ
メ
、
人
々
ノ
悲
哀
ヲ
和
ラ
ゲ
、
人
生
ノ
艱
難
ナ
ル
道
路
ノ
上
ニ
天
上
ノ
好
花
ヲ
散
ズ
ル
ノ
状
ヲ
現
ハ
ス
者
ナ
リ
、 
第
四
節 
一
家
内
ノ
真
情
ノ
結
論 
以
上
記
ス
ル
所
ノ
一
家
内
ニ
属
セ
ル
真
情
ハ
、
一
家
ノ
結
合
ヲ
造
成
シ
、
之
ヲ
保
護
シ
、
又
之
ニ
幸
福
ヲ
與
フ
ル
所
ノ
者
ナ
リ
、
一
家
ノ
結
合
ハ
、
世
界
上
ニ
於
テ
最
モ
大
切
ナ
ル
結
合
ニ
シ
テ
、其
他
ノ
結
合
ハ
、皆
此
一
家
ノ
結
合
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
造
物
主
ガ
尤
モ
喜
悦
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
又
人
類
ノ
為
ニ
尤
モ
利
益
ア
ル
所
ノ
モ
ノ
ハ
、
父
子
夫
婦
兄
弟
ノ
真
情
十
分
ニ
開
暢
シ
テ
、
相
與
ニ
和
楽
協
合
ノ
状
ヲ
現
ハ
シ
タ
ル
一
家
ニ
勝
レ
ル
者
ナ
シ
、
其
故
ハ
一
家
内
ノ
真
情
ハ
造
物
主
ノ
造
為
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
其
真
情
ノ
開
暢
セ
ル
所
ニ
幸
福
ヲ
與
フ
ル
ハ
造
物
主
ノ
意
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
幸
福
ア
ル
一
家
ハ
、
即
チ
幸
福
ア
ル
社
會
、
幸
福
ア
ル
邦
國
、
幸
福
ア
ル
衆
庶
ノ
萌
芽
ナ
リ
、
故
ニ
凡
ソ
一
国
ニ
付
キ
、
世
界
ニ
付
キ
テ
望
ム
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
皆
之
ヲ
一
家
ニ
反
ヘ
シ
テ
望
ム
ベ
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
其
一
家
ニ
望
ム
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
皆
其
一
家
ノ
真
情
ニ
帰
着
ス
ル
ノ
コ
ト
ノ
ミ
ナ
リ
、 
第
六
章 
交
際
上
ノ
真
情 
第
一
節 
其
觧
義 
凡
ソ
愛
情
ハ
、
吾
身
ニ
特
別
ナ
ル
関
係
ノ
遠
ザ
カ
ル
ニ
従
ヒ
テ
次
第
ニ
菲
薄
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
人
タ
ル
者
ハ
、
吾
疎
遠
ナ
ル
親
類
ニ
對
シ
テ
モ
多
少
ノ
愛
情
ア
リ
、
吾
同
郷
ノ
人
ニ
對
シ
テ
モ
多
少
ノ
愛
情
ア
リ
、
吾
同
國
ノ
人
ニ
對
シ
テ
モ
多
少
ノ
愛
情
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
是
等
ノ
愛
情
ヲ
以
テ
、
吾
一
家
内
ニ
ア
リ
父
子
夫
婦
兄
弟
ノ
愛
情
ニ
比
ス
レ
バ
其
厚
薄
大
ニ
差
等
ア
リ
、
併
シ
厚
薄
ハ
ア
レ
ド
モ
、
共
ニ
天
然
ノ
愛
情
ニ
シ
テ
、
他
ヨ
リ
借
リ
来
リ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
吾
等
、
他
人
ヨ
リ
我
従
兄
弟
ヲ
愛
ス
ル
ハ
、
吾
等
ガ
一
家
ノ
血
液
其
人
ノ
血
管
中
ニ
流
注
セ
ル
コ
ト
ヲ
感
ズ
レ
バ
ナ
リ
、
此
感
ハ
即
チ
前
ニ
言
ヘ
ル
同
胞
ノ
愛
情
中
ノ
一
分
ヨ
リ
来
レ
ル
者
ナ
リ
、
吾
等
、
又
吾
等
ノ
同
種
類
（
黒
人
ト
カ
白
人
ト
カ
）
ノ
人
ヲ
愛
ス
ル
モ
是
ト
同
シ
理
ニ
シ
テ
、
亜
米
利
加
人
ノ
如
キ
ハ
、
印
度
人
合
丁
多
ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ
ト
人
ヨ
リ
モ
英
吉
利
人
ヲ
愛
セ
リ
、
是
一
ハ
其
状
貌
性
質
ノ
相
似
タ
ル
ニ
由
リ
、
一
ハ
英
吉
利
人
ノ
血
液
ハ
、
亜
米
利
加
人
ノ
血
管
中
ニ
流
通
シ
ア
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、 
按
ズ
ル
ニ
歐
米
人
ハ
同
種
族
ヲ
愛
ス
ル
ノ
説
ア
レ
ド
モ
、
吾
邦
人
ノ
如
キ
ハ
是
ト
異
ニ
シ
テ
、
其
學
問
ノ
異
同
ニ
由
リ
テ
愛
情
ノ
厚
薄
ヲ
生
ズ
ル
者
ニ
似
タ
リ
、
即
チ
漢
學
ヲ
修
ム
ル
者
ハ
支
那
人
ニ
親
シ
ク
、
洋
學
ヲ
修
ム
ル
者
ハ
欧
米
人
ニ
親
シ
キ
ガ
如
シ
、
全
ク
學
問
ナ
キ
ノ
人
ハ
欧
米
人
ト
支
那
人
ト
ヲ
見
ル
コ
ト
共
ニ
同
一
ニ
シ
テ
其
間
ニ
愛
情
ノ
厚
薄
ア
ル
ヲ
見
ズ
、
或
ハ
支
那
朝
鮮
ハ
同
文
ノ
國
ナ
レ
バ
相
親
和
シ
テ
欧
人
ノ
跋
扈
ヲ
制
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
曰
フ
者
ア
レ
ド
モ
、
是
ハ
政
治
上
ノ
方
略
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
道
徳
ノ
感
覚
ヲ
言
ヒ
タ
ル
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者
ニ
非
ズ
、
是
吾
邦
習
慣
ノ
欧
米
人
ニ
異
ナ
ル
ニ
由
ル
者
カ
、
又
ハ
歐
米
人
ノ
言
フ
所
未
タ
真
理
ニ
協
ハ
ザ
ル
者
ア
ル
カ
、
未
ダ
明
ラ
カ
ニ
之
ヲ
判
断
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
第
二
節 
他
種
ノ
民
ノ
婚
嫁 
是
ヲ
以
テ
若
シ
交
際
ノ
状
常
法
ニ
異
ニ
シ
テ
、
天
然
ノ
定
規
ニ
従
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
真
情
ノ
感
モ
或
ハ
能
ク
発
達
セ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、人
ノ
通
常
、同
種
ノ
民
ト
婚
嫁
シ
、
夫
婦
共
ニ
一
様
ノ
国
民
タ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ハ
、
上
節
ニ
言
フ
如
キ
理
ア
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
然
ル
ニ
若
シ
他
種
ノ
男
子
ト
他
種
ノ
女
子
、
例
ヘ
バ
英
吉
利
人
ト
支
那
人
ト
婚
姻
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
、
其
望
ム
所
ノ
幸
福
利
益
共
大
ニ
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
所
ア
ル
ヲ
以
テ
、
夫
婦
間
ノ
真
情
、
大
ニ
尋
常
ノ
者
ニ
及
ブ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
ノ
如
キ
婚
姻
ハ
交
際
ノ
常
法
ニ
違
ヒ
、
夫
婦
ノ
氣
性
協
和
シ
難
キ
所
多
キ
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
名
ケ
テ
自
然
ニ
違
フ
ノ
婚
姻
ト
言
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、 
第
三
節 
近
キ
親
族
間
ノ
婚
嫁 
又
甚
近
キ
親
族
ノ
間
ノ
婚
姻
ハ
、
元
来
其
血
縁
ノ
方
ニ
於
テ
相
互
ニ
愛
情
ヲ
有
シ
居
ル
ヲ
以
テ
、
自
然
ニ
夫
婦
タ
ル
ノ
愛
情
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
近
親
間
ノ
婚
姻
ハ
何
レ
ノ
國
ニ
於
テ
モ
、
昔
ヨ
リ
之
ヲ
禁
ズ
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
盖
シ
近
親
間
ニ
於
テ
婚
姻
ヲ
結
ブ
ト
キ
ハ
、精
神
身
體
共
ニ
之
ガ
為
メ
ニ
損
壊
シ
、
其
極
処
ニ
至
レ
バ
、
遂
ニ
其
種
族
ノ
絶
滅
ヲ
来
タ
ス
ノ
恐
ア
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ハ
夫
婦
ノ
愛
情
ハ
、
男
女
共
ニ
同
ジ
國
民
ニ
シ
テ
、
其
養
育
モ
趣
好
モ
大
抵
相
同
ジ
ク
、
而
シ
テ
一
家
族
ニ
非
ザ
ル
者
ヲ
以
テ
結
縁
シ
タ
ル
者
ノ
間
ニ
發
ス
ル
ヲ
、
殊
ニ
真
正
ノ
者
ナ
リ
ト
ス
ベ
シ
、 
第
四
節 
同
郷
ノ
人
、
同
學
ノ
人 
凡
ソ
吾
同
村
同
郷
同
國
ノ
人
ニ
對
シ
テ
真
情
ノ
發
ス
ル
ハ
、
其
理
甚
タ
觧
シ
易
シ
、
盖
シ
同
村
同
郷
同
國
ノ
人
ハ
、
平
生
常
ニ
交
際
ヲ
相
為
ス
ト
、
又
其
利
害
ヲ
齋
シ
ク
ス
ル
ト
ニ
由
リ
テ
相
互
ニ
愛
情
ヲ
發
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
同
村
同
郷
同
國
ノ
人
ハ
、
常
ニ
意
見
ヲ
同
ク
シ
、
趣
好
ヲ
同
ク
シ
、
主
義
ヲ
同
ク
シ
、
習
慣
ヲ
同
ク
シ
、
加
フ
ル
ニ
、
其
平
生
ノ
生
計
ノ
状
態
、
貧
冨
ノ
内
情
ヲ
モ
了
知
セ
ル
ヲ
以
テ
、
他
村
他
郷
他
國
ノ
人
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
愛
情
自
然
ニ
親
厚
ナ
リ
、
又
親
戚
ニ
モ
非
ズ
シ
テ
、
他
ノ
同
村
同
郷
同
國
ノ
人
ヨ
リ
、
更
ニ
親
シ
キ
愛
情
ヲ
発
ス
ル
ハ
、
學
問
ヲ
同
ジ
ク
ス
ル
ノ
人
ニ
シ
テ
、
或
ハ
直
チ
ニ
相
交
ハ
リ
、
或
ハ
他
ノ
方
法
ニ
由
リ
テ
同
學
ノ
友
ト
ナ
ル
者
是
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
同
門
ノ
學
友
、
同
シ
學
社
ノ
會
友
、
同
シ
宗
敎
ノ
門
徒
ノ
如
キ
ハ
、
同
一
ノ
意
見
、
同
一
ノ
趣
好
ヲ
有
シ
、
又
其
交
情
ヲ
提
起
ス
ル
ニ
利
ア
ル
會
合
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
、
其
親
愛
ノ
情
、
他
ノ
常
人
ニ
比
ス
レ
バ
甚
タ
厚
キ
者
ナ
リ
、
吾
同
村
同
郷
同
國
ノ
人
ハ
普
通
ノ
愛
情
ア
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
親
戚
ノ
如
キ
特
別
ノ
愛
情
ア
ル
者
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
是
等
ノ
人
ノ
中
ニ
テ
遠
ク
他
國
ニ
赴
キ
、
多
少
ノ
年
ヲ
經
テ
帰
國
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
、
吾
等
其
人
ニ
對
シ
テ
特
別
ニ
親
愛
ノ
情
ヲ
發
ス
ル
者
ナ
リ
、又
平
日
ハ
深
ク
相
交
ハ
ラ
ズ
、言
語
ヲ
通
ズ
ル
コ
ト
稀
ナ
ル
ノ
人
ニ
テ
モ
、
若
シ
数
千
里
外
ノ
他
國
ニ
於
テ
其
人
ニ
邂
逅
ス
ル
ト
キ
ハ
、
相
互
ニ
特
別
ノ
親
愛
ノ
情
ヲ
發
ス
ル
者
ナ
リ
、 
第
五
節 
吾
本
國
ニ
對
セ
ル
愛
情
即
チ
愛
國
心 
凢
ソ
利
害
得
失
ニ
関
シ
、
法
律
制
度
ニ
関
シ
、
艱
難
辛
苦
ニ
関
シ
、
勝
利
功
勲
ニ
関
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シ
、
幸
福
ニ
関
シ
、
吾
本
國
ノ
民
ニ
對
シ
テ
特
別
ノ
感
覚
ヲ
有
ス
ル
ヲ
名
ケ
テ
愛
國
心
ト
曰
フ
、
想
像
イ
メ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ト
交
親
ア
ッ
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
ト
ノ
二
性
殊
ニ
首
ト
シ
テ
此
愛
國
心
ヲ
導
キ
出
ス
者
ナ
リ
、 
大
國
ノ
民
ヨ
リ
ハ
、
小
國
ノ
民
ハ
愛
國
心
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
真
実
ニ
シ
テ
且
ツ
強
烈
ナ
リ
、
沃
土
ノ
民
ヨ
リ
ハ
、
瘠
土
ノ
民
ハ
愛
國
心
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
同
ジ
ク
真
實
ニ
シ
テ
強
烈
ナ
リ
、
小
國
ノ
民
ハ
、
平
生
常
ニ
相
接
ス
ル
コ
ト
大
國
ノ
民
ヨ
リ
親
シ
ク
、
且
ツ
其
利
害
ヲ
共
ニ
ス
ル
コ
ト
モ
、
大
國
ノ
民
ヨ
リ
ハ
互
ニ
相
近
シ
、
加
フ
ル
ニ
其
國
力
ノ
微
弱
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
互
ニ
倚
頼
シ
テ
力
ヲ
相
為
ス
ノ
心
亦
深
シ
、
是
其
愛
國
心
ノ
真
實
ニ
シ
テ
強
烈
ナ
ル
所
以
ナ
リ
、
又
瘠
土
ノ
民
ハ
、
平
日
職
業
ニ
労
動
ス
ル
コ
ト
甚
タ
強
ク
、
即
チ
共
ニ
患
難
ヲ
與
ニ
ス
ル
所
ノ
民
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
同
情
相
憐
ム
ノ
意
殊
ニ
深
シ
、
瑞
西
ス
イ
ス
ノ
民
蘇
格
蘭
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
ノ
民
、
拉
比
蘭
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
ノ
民
ノ
如
キ
、
其
相
憐
愛
ス
ル
ノ
情
甚
タ
厚
キ
者
ハ
、
葢
シ
是
ニ
基
ス
ル
者
ナ
リ
、 
然
ル
ニ
古
代
ノ
羅
馬
、
現
今
ノ
比
利
敦
ブ
リ
テ
ン
及
ビ
亜
米
利
加
ノ
合
衆
國
ノ
如
ク
、
彊
土
廣
大
ニ
シ
テ
、
其
國
勢
髙
ク
他
國
ノ
上
ニ
出
ヅ
ル
者
ハ
、
其
國
民
ノ
一
致
協
合
ス
ル
ノ
状
全
ク
小
國
ト
異
ニ
シ
テ
、
國
民
皆
本
國
ノ
光
栄
ヲ
以
テ
心
ト
為
ス
、
此
心
ヨ
リ
シ
テ
本
國
ヲ
愛
シ
、
國
法
ヲ
尊
ブ
ノ
念
ヲ
強
感
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
、 
第
六
節 
真
情
ノ
総
論 
凡
ソ
天
性
ニ
出
ヅ
ル
所
ノ
真
情
中
ノ
重
ナ
ル
者
ト
、
及
ヒ
其
主
要
ノ
在
ル
所
ト
ハ
、
上
文
ニ
於
テ
已
ニ
悉
ク
之
ヲ
説
ケ
リ
、
若
シ
天
性
中
ニ
全
ク
此
真
情
ナ
キ
時
ハ
、
人
類
ハ
早
ク
既
ニ
此
地
上
ニ
其
種
ヲ
断
絶
ス
ベ
シ
、
或
ハ
幸
ニ
シ
テ
然
ラ
ザ
ル
モ
、
人
類
ノ
状
態
ハ
全
ク
歓
喜
温
和
ノ
景
色
ヲ
失
ヒ
テ
、
凄
凉
愁
惨
ノ
有
様
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
真
情
ナ
ル
者
ハ
全
ク
天
賜
ニ
シ
テ
、
人
類
ノ
造
為
セ
シ
者
ニ
非
ザ
レ
バ
、
真
情
ノ
秀
美
ヲ
稱
擧
ス
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
、
人
類
自
ラ
其
功
ニ
當
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
シ
テ
、
其
栄
譽
ハ
悉
ク
之
ヲ
上
帝
ニ
帰
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
人
類
ニ
真
情
ア
リ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
、
未
ダ
全
ク
道
徳
ノ
尊
位
ヲ
得
タ
リ
ト
稱
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
若
シ
全
ク
真
情
ナ
キ
カ
、
或
ハ
其
真
情
ヲ
誤
用
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
其
人
ノ
状
態
ハ
果
シ
何
如
ン
、
只
罪
悪
ヲ
以
テ
己
ガ
天
性
ヲ
傷
害
シ
、
人
間
ノ
棄
物
ト
為
リ
テ
止
マ
ン
ノ
ミ
、
耶
穌
敎
ノ
經
書
ニ
、
天
性
ノ
真
情
ナ
キ
人
ハ
、
人
類
中
ノ
最
下
等
ニ
位
ス
ル
者
ナ
リ
ト
曰
ヘ
ル
ハ
、
是
ガ
為
ナ
リ
、 
真
情
ハ
上
帝
ノ
命
令
ニ
由
リ
テ
其
働
ヲ
為
ス
者
ナ
レ
バ
、
之
ヲ
制
抑
シ
之
ヲ
顛
壊
ス
ル
ハ
道
徳
ニ
背
ケ
ル
罪
業
タ
ル
コ
ト
固
ヨ
リ
言
ヲ
待
タ
ズ
、
上
帝
ノ
命
ニ
服
従
ス
ル
ノ
意
ヲ
以
テ
真
情
ヲ
働
カ
シ
ム
ル
ハ
、
道
徳
ニ
於
テ
モ
、
敎
法
ニ
於
テ
モ
共
ニ
稱
美
ス
ル
所
ナ
リ
、
凡
ソ
人
類
ノ
行
為
ノ
至
善
ト
謂
フ
者
ハ
、
皆
天
理
ニ
従
ヒ
テ
真
情
ヲ
使
用
ス
ル
ニ
由
リ
テ
得
ル
者
ナ
リ
、
其
他
此
地
上
ノ
歓
楽
ノ
純
清
ナ
ル
者
、
及
ビ
天
上
ノ
歓
楽
ノ
神
妙
ナ
ル
者
モ
、
皆
髙
崇
至
靈
ナ
ル
真
情
ヨ
リ
涌
出
ス
ル
ニ
非
ザ
ル
者
ナ
シ
、 
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u
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b
a
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 W
in
slo
w
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
米
国 
哈
巴
多
殷
斯
婁
〔
ハ
バ
ー
ド 
ウ
イ
ン
ス
ロ
ウ
〕 
著 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日
本 
西
村
茂
樹 
 
 
 
譯 
〔
総
論 
発
端
〕〔
原
本 
十
九
頁 
冒
頭
〕 
〔
第
一
節 
道
徳
学
之
本
旨
觧
義
〕〔
以
下
〔 
〕
は
頭
註
の
語
で
あ
る
。
西
村
が
本
文
を
整
理
し
て
い
る
。〕 
○
道
徳
ノ
理
学
モ
ラ
ル
、
フ
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
ハ
、
人
類
ノ
責
任
○
○
レ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
チ
イ
ト
職
分
○
○
ヂ
ュ
ー
チ
イ
ト
ヲ
論
ス
ル
ノ 
學
ナ
リ
、（
責
任
ハ
曽
子
ノ
任
重
而
途
遠
ノ
任○
ノ
如
シ
、
職
分
ハ
朱
子
大
学
ノ
序
ノ
、 
無
不
有
以
知
其
性
分
之
所
固
有
、
職
分
○
○
之
所
当
為
、
而
各
俛
焉
以
尽
其
力
ノ
職
分
ニ
仝
シ
）
此
学
ハ
道
徳
ノ
主
義
○
○
プ
リ
ン
シ
プ
ル
（
又
本
義
、
本
旨
、
帰
趣
）
ヲ
考
究
稽
察
シ
、
其
或
ハ
不
可
己
○
○
○
ネ
セ
ッ
シ
チ
イ
ヨ
リ
成
ル
カ
、
事
物
ノ
天
然
ヨ
リ
成
ル
カ
ヲ
知
リ
、
又
其
主
義
ハ
、
是
ニ
服
従
ス
ベ
キ
所
ノ
一
定
ノ
法
則
○
○
イ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ナ
ル
カ
ヲ
考
定
ス
ル
ナ
リ
、 
此
次
ニ
三
節
ア
リ
、
敎
法
ノ
コ
ト
ニ
渉
リ
、国
人
ニ
其
益
少
キ
ヲ
以
テ
之
ヲ
畧
ス
、
〔
宗
敎
ニ
関
ス
ル
内
容
で
あ
る
の
で
省
略
し
た
の
で
あ
ろ
う
〕 
〔
第
二
節 
行
為
之
差
別
〕 
○
道
徳
學
ハ
又
人
類
ノ
行
為
ノ
本
原
ヲ
考
究
シ
、
是
ヲ
自
然
○
○
ノ
行
為
○
○
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル 
ア
ク
シ
ョ
ン
ト
道
徳
○
○
ノ
行
為
○
○
モ
ラ
ル
、
ア
ク
シ
ョ
ン
ト
ノ
二
個
ヲ
分
チ
道
徳
ノ
行
為
ヲ
、
又
分
チ
テ
正○
ラ
イ
ト
ト
邪○
ロ
ン
グ
ト
ノ
二
者
ニ
分
ツ
、
而
シ
テ
之
ヲ
敎
フ
ル
ニ
ハ
、
順
序
次
第
ヲ
立
テ
、
其
組
立
ノ
適
当
協
合
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
、 
○
余
輩
ガ
定
ム
ル
所
ニ
テ
ハ
、
道
学
ノ
全
部
ヲ
五
段
ニ
分
チ
テ
敎
フ
ル
ヲ
以
テ
適
当
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
リ
、 
〔
第
三
節 
区
分
〕 
〔
天
然
ノ
意
ノ
力
〕 
〔
・
・
・
・
〕 
第
一 
天
然
ノ
意
ノ
力
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル
、
モ
ー
チ
ー
ブ
、
ポ
ワ
ー
ル 
第
二 
道
理
ア
ル
意
ノ
力
ラ
シ
ョ
ナ
ル
、
モ
ー
チ
ー
ブ
、
ポ
ワ
ー
ル 
第
三 
道
徳
ノ
行
為
モ
ラ
ル
、
ア
ク
シ
ョ
ン 
第
四 
道
徳
ノ
本
旨
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ス
、
オ
フ
、
モ
ラ
リ
チ
イ 
第
五 
職
分
ノ
條
目
コ
ー
ド
、
オ
フ
、
ヂ
ュ
ー
チ
ー
ス 
 
 
 
 
 
 
 
第
一
段
パ
ー
ト 
天
然
ノ
意
ノ
力
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル
、
モ
チ
ー
ブ
、
パ
ワ
ー
ル
ス 
第
一
篇
チ
ャ
プ
タ
ル 
 
知
メ
ン
タ
ル
ノ
力
ト
、
知
ノ
働)
ト
ヲ
區
別
ス
、（
第
一
章
） 
〔
第
一
篇
〕 
 
 
〔
第
一
釋
〕 
〔
第
一
章
〕 
〔
第
一
節 
心
智
㚑
能
ヲ
知
ト
意
ト
ニ
分
ツ
〕 
○
人
智
ノ
㚑○
能○
フ
ハ
コ
ル
チ
イ
ハ
、
概
シ
テ
之
ヲ
二
個
ニ
分
ツ
、
一
ヲ
知○
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ー
ブ
ト
イ
ヒ
、
一
ヲ
意○
モ
ー
チ
ー
ブ
ト
イ
フ
、
知○
ハ
知○
ル
ノ
㚑
能
ニ
シ
テ
、
吾
儕
此
㚑
能
ノ
直
接
ノ
力
ヲ
以
テ
、
能
ク
事
物
ヲ
知
リ
得
ル
ナ
リ
、
又
意○
ハ
動○
ク○
ノ
㚑
能
ム
ー
ビ
ン
グ 
フ
ハ
カ
ル
チ
イ
ニ
シ
テ
、
吾
輩
、
此
㚑
能
ノ
直
接
ノ
力
ニ
由
リ
テ
、
能
ク
活
動
ス
ル
ナ
リ
、
或
ハ
理
学
上
ノ
精
究
ヨ
リ
シ
テ
、
此
二
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者
ヲ
合
セ
テ
一
ト
為
シ
、
活
溌
ナ
ル
意
想
ノ
感
覚
○
○
ヲ
以
テ
之
ヲ
兼
ネ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
実
事
上
ヨ
リ
判
断
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
合
一
ノ
説
ハ
、
要
用
ノ
者
ニ
非
サ
レ
バ
、
吾
輩
ハ
之
ヲ
以
テ
髙
閣
ニ
束
ヌ
ベ
キ
者
ト
為
セ
リ
、 
 
 
〔
第
二
節 
知
ノ
活
動
性
意
ノ
活
動
性
〕 
○
此
種
ノ
心
智
ノ
力
ハ
、
共
ニ
活
動
性
○
○
○
ア
ク
チ
ー
ブ
ノ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
活
動
ノ
状
ハ
、
二
知
各
異
ナ
リ
、
知○
ノ
活
動
性
○
○
○
ハ
、
思
考
○
○
ス
ペ
キ
ュ
レ
ー
チ
ー
ブ
ニ
属
シ
、
其
目
的
ハ
知
識
○
○
ノ
上
ニ
在
リ
、意○
ノ
活
動
ハ
行○
実○
プ
ラ
ク
チ
カ
ル
ニ
属
シ
、其
目
的
ハ
行
為
○
○
ア
ク
シ
ョ
ン
ノ
上
ニ
在
リ
、知
ノ
試
験
ハ
、
心○
知
学
○
○
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ュ
ー
ル 
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
ニ
属
シ
、
意
ノ
試
験
ハ
道
徳
学
ニ
属
ス
、 
 
 
〔
第
三
節 
道
徳
ノ
力
〕 
○
凡
ソ
責
任
ヲ
有
ス
ル
所
ノ
行
為
ハ
、
尽
ク
意○
ヨ
リ
出
ツ
ル
ヲ
以
テ
、
或
ハ
意
ヲ
名
ケ
テ
道
徳
○
○
ノ
力○
モ
ラ
ル
、
パ
ワ
ー
ス
ト
イ
フ
、
然
レ
ド
モ
意○
ノ
中
ニ
モ
、
亦
道
徳
ノ
性
相
ヲ
有
セ
ズ
シ
テ
、
要
用
ナ
ル
所
ノ
役
目
ア
リ
、
朮
伽
多
士
低
瓦
〔
デ
ュ
ガ
ル
ド 
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
〕
ハ
、
意○
ヲ
称
シ
テ
活
動
○
○
ノ
力○
ア
ク
チ
ー
ブ 
パ
ワ
ー
ス
ト
イ
ヘ
リ
、
然
レ
ド
モ
知○
ノ
力
モ
、
其
方
向
ハ
異
ナ
レ
ド
モ
、
亦
活
動
ノ
力
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
、
士
低
瓦
ノ
名
義
ハ
未
タ
当
ラ
ザ
ル
ニ
似
タ
リ
、 
 
力○
ト
㚑○
能○
ト
ノ
語
意
（
第
二
章
） 
畧
ス 
 
意○
ノ
力
○
○
ノ
義
ニ
用
ヒ
タ
ル
種
々
ノ
語
（
第
三
章
） 
畧
ス 
 
意○
ノ
力
○
○
ノ
二
種
（
第
四
章
） 
 
〔
第
一
節 
意
力
ノ
第
一
種
〕 
○
吾
儕
ノ
意○
ノ
力
○
○
ハ
、
知○
ノ
力
○
○
ト
同
ジ
ク
、
二
個
ノ
種
類
ア
リ
、
其
一
ハ
吾
等
ヨ
リ
劣
等
ナ
ル
禽
獣
ト
共
有
ス
ル
者
、
其
二
ハ
言
譯
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
動
物
ノ
ミ
専
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
第
一
種
ニ
属
ス
ル
者
ハ
、
欲○
ア
ッ
ペ
タ
イ
ト
情○
ア
ッ
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
願
望
○
○
デ
ザ
イ
ル
决
意
○
○
ボ
リ
シ
ョ
ン
ナ
リ
、
吾
儕
是
等
ニ
名
ク
ル
ニ
自
然
○
○
ノ
意○
ノ
力○
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル
、
モ
ー
チ
ブ
、
パ
ワ
ー
ス
ヲ
以
テ
セ
リ
、〔
原
書
二
十
四
頁
〕 
〔
第
二
節 
意
力
ノ
第
二
種
〕 
○
其
第
二
種
ニ
属
ス
ル
者
ハ
、
良
心
○
○
コ
ン
セ
ン
ス
趣
味
○
○
テ
ー
ス
ト
道
理
○
○
ア
ル
志○
意○
ラ
シ
ョ
ナ
ル
ウ
井
ル
ナ
リ
、
余
儕
今 
爰
ニ
於
テ
、
志○
意○
ト
禽
獣
○
○
ノ
決
意
○
○
ト
ニ
分
チ
テ
別
種
ノ
者
ト
ス
、
盖
シ
志
意
ハ
、
推
理
○
○ 
リ
ー
ソ
ン
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
レ
バ
、
之
ヲ
道
理
○
○
ア
ル
者
ト
為
ス
、
决○
意○
ノ
如
キ
ハ
全
ク
気
性
○
○
イ
ン
ス
チ
ン
ク
ト
ノ
管
理
ヲ
受
ク
ル
者
ナ
レ
バ
、
之
ヲ
禽
獣
ニ
属
ス
ル
ナ
リ
、
此
第
二
種
ノ
者
ヲ
、
吾
儕
名
ケ
テ
、
道○
理○
ア
ル
○
意○
ノ
力
○
○
ラ
シ
ョ
ナ
ル
、
モ
ー
チ
ブ
、
ポ
ワ
ー
ス
ト
云
フ
、 
 
 
意
ノ
力
ノ
用
（
第
五
章
） 
 
〔
第
一
節 
知
力
ノ
想
像
〕 
○
吾
儕
今
マ
、
意
ノ
力
ナ
ク
シ
テ
、
単
ニ
知
ノ
力
ノ
ミ
ヲ
有
ス
ル
動
物
ノ
状
ヲ
想
像
セ
ン
、
但
シ
此
ノ
如
キ
動
物
ノ
世
上
ニ
成
立
セ
ル
コ
ト
ハ
未
タ
聞
カ
ザ
ル
所
ニ
シ
テ
、
只
之
ヲ
假
立
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
動
物
ハ
、
道
徳
及
ヒ
宗
敎
ノ
品
性
ヲ
得
ル
ニ
適
セ
ズ
、
又
情○
ト
感
動
○
○
ト
ノ
諸
種
ヲ
発
ス
ル
ニ
適
セ
サ
ル
ベ
シ
、
唯
寒
冷
ニ
シ
テ
枯
燥
セ
ル
知○
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
其
状
ハ
宛
モ
沍
寒
冰
結
セ
ル
北
極
地
方
ノ
如
ク
、
唯
凍
沍
シ
テ
娯
楽
ナ
キ
月
光
ノ
照
耀
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ル
ベ
シ
、 
〔
第
二
節 
意
力
ノ
性
相
〕 
○
是
ニ
由
リ
我
儕
今
左
ノ
記
ス
ル
ガ
如
キ
コ
ト
ヲ
考
驗
ス
ベ
キ
所
ノ
㚑○
能○
ヲ
求
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
勢
ニ
迫
レ
リ
、
則
チ
我
心
ニ
美
麗
○
○
ビ
ュ
ー
チ
フ
ル
髙○
大○
グ
ラ
ン
ド
愛
喜
○
○
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
等
ヲ
起
サ
シ
メ
、
又
天
命
ヲ
以
テ
、
恩
典
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ノ
心
ヲ
起
サ
シ
メ
、
又
労
苦
ヲ
救
108 
 
ヒ
、性
命
上
ノ
重
担
バ
ル
デ
ン
ヲ
軽
ク
セ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ノ
心
ヲ
作
リ
、又
交
際
上
ニ
於
テ
、
情
深
キ
哀
憐
ト
温
暖
ナ
ル
施
舎
ト
ノ
如
キ
貴
珍
ナ
ル
念
ヲ
生
セ
シ
メ
、
又
殊
ニ
道
徳
ト
宗
敎
ト
ノ
品
性
ヲ
保
持
ス
ル
為
メ
ニ
卓
越
ナ
ル
栄
誉
ヲ
得
、
兼
テ
仁
愛
ナ
ル
上
帝
ノ
髙
崇
ニ
シ
テ
不
朽
ナ
ル
幸
福
ヲ
得
ン
コ
ト
ノ
念
ヲ
造
為
ス
ル
所
ノ
㚑○
能○
ヲ
求
尋
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
キ
㚑
能
ハ
即
チ
意○
ノ
力
ニ
シ
テ
、
是
ヨ
リ
以
下
、
当
ニ
詳
ニ
之
ヲ
考
究
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ナ
リ
、 
 
 
最
初
ニ
働
ク
所
ノ
㚑○
能○
ハ
何
者
ゾ
（
第
六
章
） 
〔
原
書
二
十
四
頁
〕 
 
〔
第
一
節 
知
力
ト
意
力
ト
ノ
関
係
〕 
○
知○
ノ
力
ト
意○
ノ
力
ト
ハ
常
ニ
親
密
ニ
相
結
合
シ
、
相
互
ニ
係
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
吾
ガ
感
情
○
○
、
願
望
○
○
心○
懐○
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
ノ
如
キ
、
共ニ
意○
ニ
属
ス
、
愈
々
熱
心
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
吾
ガ
認
識
○
○
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
ハ
（
知
ニ
属
ス
）
愈
々
活
溌
ト
ナ
ル
、
又
吾
等
ノ
認
識
愈
々
明
白
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
吾
等
ノ
感
覚
○
○
（
意
ニ
属
ス
）
ハ
愈
鋭
烈
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
乍
併
其
活
動
ノ
前
後
ヲ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
知
力
○
○
先
キ
ニ
動
ク
カ
意
力
○
○
先
キ
ニ
動
ク
カ
、
諸
家
ノ
論
ズ
ル
所
未
タ
一
ニ
帰
セ
ズ
、
丟
伽
多
士
低
瓦
デ
ュ
ガ
ル
ド 
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
ハ
、
意
力
○
○
先
キ
ニ
動
ク
ト
為
シ
、
其
言
ニ
曰
ク
〝
吾
等
ノ
活
動
セ
ル
心○
向○
プ
ロ
ペ
ン
シ
チ
イ
ハ
意○
ナ
リ
、
意
ハ
吾
等
ヲ
導
キ
テ
、
知
力
○
○
ヲ
発
動
セ
シ
ム
、
故
ニ
知
力
○
○
ハ
、
心○
向○
ノ
欲
ス
ル
所
ノ
目
的
ヲ
得
ル
為
メ
ノ
噐
具
ナ
リ
、
〟 
 
〔
第
二
節 
知
力
ト
意
力
ト
ノ
前
後
〕 
○
此
説
ハ
、
真
理
○
○
ニ
協
ヘ
リ
、
然
レ
ド
モ
全
体
皆
真
理
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
総
テ
感
覚
○
○
ノ
働
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
、
即
チ
感
覚
ニ
由
リ
テ
心
智
ノ
働
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
意
力
○
○
先
ツ
其
働
ヲ
為
ス
、
其
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
都
テ
知
力
○
○
先
ツ
其
働
ヲ
為
ス
、
例
ヘ
バ
、
物
欲
○
○
先
ツ
願
望
○
○
ヲ
起
発
シ
、
此
願
望
（
意
ニ
属
ス
）
其
物
欲
ヲ
充
タ
シ
メ
ン
為
メ
ニ
思
想
○
○
ヲ
発
ス
ル
ナ
リ
、
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
、意
力
○
○
先
導
者
タ
リ
、
又
其
他
ノ
場
合
ニ
テ
ハ
、
直
覚
○
○
ナ
ル
真○
ト
偽○
ト
ノ
認
識
（
知
ニ
属
ス
）
各
々
夫
ニ
相
応
シ
タ
ル
心○
懐○
ヲ
発
動
ス
、
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
知
力
○
○
先
ツ
其
働
ヲ
為
ス
ナ
リ
、 
 
〔
第
三
節 
知
ノ
諸
性
〕 
○
故
ニ
知○
ハ
、
数
〻
能
ク
心○
向○
ヲ
提
起
ス
ル
ノ
方
法
ト
為
リ
、
心○
向○
ハ
亦
其
目
的
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
、
知○
ヲ
以
テ
噐
具
ト
為
シ
テ
、
再
ヒ
其
働
ヲ
為
ス
、
乍
併
、
最
初
ニ
発
ス
ル
知○
ト
後
ニ
用
フ
ル
知○
ト
ハ
、
同
シ
㚑
能
ノ
知○
ニ
非
ズ
、
最
初
ニ
発
ス
ル
者
ハ
、
則
チ
直
覚
○
○
イ
ン
ト
イ
シ
ョ
ン
ノ
力
○
○
ナ
リ
、
後
ニ
用
フ
ル
者
ハ
、
其
目
的
ヲ
得
ル
方
法
ニ
供
ス
ル
図○
謀○
ノ
力○
コ
ン
ド
リ
ビ
ン
グ
即
チ
適
合
○
○
ノ
力○
ア
ダ
ッ
プ
チ
ン
グ
ナ
リ
、後
ニ
用
フ
ル
者
ハ
、単
一
ノ
㚑
能
ニ
非
ズ
シ
テ
、
原
来
ノ
㚑
能
ヲ
集
合
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
吾
儕
是
ニ
於
テ
、
如
何
ニ
知○
ヲ
用
フ
ル
カ
ヲ
注
意
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
唯
之
ヲ
既
ニ
願
望
○
○
セ
ル
目
的
ヲ
保
持
ス
ル
為
メ
ノ
噐
具
○
○
ニ
用
フ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
其
願
望
ヲ
発
起
ス
ル
為
ノ
方
法
○
○
ト
シ
テ
之
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、
是
ニ
用
フ
ル
知
力
○
○
ハ
直
覚
○
○
ノ
外
更
ニ
諸
力
ヲ
用
フ
ベ
ク
シ
テ
、
想
像
○
○
イ
メ
ヂ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ノ
如
キ
ハ
其
尤
ナ
ル
者
ナ
リ
、 
 
〔
第
四
節 
実
貭
物 
空
想
物 
知
力 
意
力 
行
為
〕 
○
知
力
○
○
ノ
働
キ
ノ
直
接
ノ
目
的
ハ
知
識
○
○
ノ
ウ
レ
ヂ
イ
ナ
リ
、
知
識
○
○
ハ
意
力
○
○
ヲ
発
起
シ
、
意
力
○
○
ハ
行
為
○
○
ヲ
発
起
ス
、
知
力
○
○
ノ
中
ニ
於
テ
、
想
像
○
○
ト
名
ク
ル
者
ノ
直
接
ノ
目
的
ハ
知
識
ノ
代
権
者
○
○
○
サ
ブ
ス
チ
チ
ュ
ー
ト
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
審
ニ
言
ヘ
バ
、
実
貭
物
○
○
○
リ
ー
リ
チ
イ
ノ
代
リ
ニ
空
想
物
○
○
○
フ
ハ
ン
シ
ー
ド
、
オ
ブ
ゼ
ク
ト
ヲ
出
シ
テ
其
場
所
ニ
置
ク
ナ
リ
、
故
ニ
此
想
像
○
○
ハ
知
識
○
○
ノ
如
ク
、
感
覚
○
○
ヲ
動
カ
ス
109 
 
ニ
適
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
願
望
○
○
及
ヒ
心○
懐○
ヲ
発
動
ス
ル
ノ
切
ハ
、
却
テ
実
貭
ノ
知
識
ヨ
リ
多
キ
コ
ト
ヲ
屢
〻
実
驗
セ
リ
、 
 
意
ノ
力
ノ
働
キ
ニ
、
天
然
○
○
ト
道
徳
ノ
別
ア
リ
（
第
七
章
）〔
原
書
二
十
六
頁
〕 
〔
第
一
節 
意
ノ
力
ニ
、
天
然
ト
道
徳
ト
ノ
別
ア
リ
〕 
○
吾
儕
、
已
ニ
意○
ノ
力
ト
知○
ノ
力
ト
ヲ
区
別
シ
畢
リ
、
更
ニ
意○
ノ
力
ノ
働○
即
チ
有
様
○
○
ノ
中
ニ
、
単
純
ナ
ル
天
然
○
○
ノ
者
ト
、
道
徳
○
○
ノ
性
相
○
○
ヲ
具
フ
ル
者
ト
ヲ
区
別
シ
テ
説
カ
ン
ト
欲
ス
、
因
テ
先
ヅ
、
イ
カ
ナ
ル
者
ヲ
天
然
ノ
行
為
ト
シ
、
イ
カ
ナ
ル
者
ヲ
道
徳
ノ
働
ト
ス
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
示
ス
ベ
シ
、 
〔
第
二
節 
天
然
ノ
意
力
ヲ
説
ク
〕 
○
天
然
○
○
ノ
働○
即
行
為
○
○
ト
云
フ
モ
、
敢
テ
美
麗
ニ
ア
ラ
ズ
、
愛
ス
ベ
キ
ニ
非
ズ
、
欲
ス
ベ
キ
ニ
非
ズ
ト
イ
ヘ
ル
行
為
ヲ
指
ス
ニ
非
ズ
、
又
智
慧
ア
ル
願
望
○
○
道
徳
ノ
秀
美
ヲ
包
含
セ
ザ
ル
働
ノ
ミ
ヲ
指
ス
ニ
非
ズ
、
天
然
ノ
行
為
○
○
中
ニ
於
テ
、
自
ノ
最
髙
ノ
位
地
ニ
進
ム
者
ア
リ
、
蜜
蜂
ノ
気
性
○
○
及
ヒ
其
他
ノ
禽
獣
ニ
モ
亦
之
ニ
類
シ
タ
ル
最
髙
ノ
智
徳
ヲ
顕
ハ
ス
者
ア
リ
、
又
人
類
ノ
単
純
ナ
ル
気
性
○
○
ニ
於
テ
モ
、之
ヲ
見
ル
コ
ト
ア
リ
テ
、
此
ノ
如
キ
者
ハ
皆
単
ニ
、
人
類
天
然
ノ
構
造
上
ノ
活
動
ヨ
リ
出
ル
者
ニ
シ
テ
、
全
ク
上
帝
ガ
直
接
ノ
造
作
指
導
ニ
帰
ス
ル
者
ナ
リ
、
果
シ
テ
、
是
ヲ
以
テ
、
天
然
ニ
出
テ
、
人
造
ノ
品
性
ニ
係
ラ
ザ
ル
者
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
ノ
如
キ
行
為
○
○
ハ
、
道
徳
ノ
位
格
ヲ
有
セ
ル
動
物
○
○
ノ
愛
ス
ベ
キ
○
○
○
気
性
○
○
ト
名
ク
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
人
類
ノ
道
徳
○
○
ノ○
位○
格○
ト
ハ
自
ラ
差
別
ノ
ア
ル
者
ナ
リ
、
人
類
ノ
良
心
○
○
即
チ
人
間
ノ
職
分
ニ
管
ス
ル
ノ
コ
ト
ハ
、
総
テ
此
天
然
○
○
ノ
行
為
ノ
中
ニ
入
込
ム
コ
ト
ナ
キ
コ
ト
、
脉
ノ
打
撃
ニ
於
テ
、
意
ノ
力
ヲ
為
ス
ヨ
リ
多
キ
コ
ト
ナ
シ
、 
〔
第
三
節 
道
徳
ノ
意
力
ヲ
説
ク
〕 
○
道
徳
○
○
ノ
行
為
○
○
ハ
、
人
タ
ル
者
ハ
自
ラ
道
徳
○
○
ノ
執
行
人
○
○
○
エ
ー
ゼ
ン
ト
ト
為
リ
、
其
身
ニ
責
任
ヲ
負
擔
ス
ル
ノ
義
ヨ
リ
生
ス
ル
部
分
ナ
リ
、
故
ニ
其
行
為
、
若
シ
能
ク
正
理
○
○
ノ
規
則
○
○
ニ
協
フ
ト
キ
ハ
、
其
身
ニ
道
徳
○
○
ノ
秀
美
○
○
ヲ
附
着
シ
、
若
シ
然
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
身
ニ
道
徳
ノ
罪
悪
ヲ
付
着
ス
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
道
徳
上
ノ
各
個
ノ
行
為
状
態
尽
ク
皆
正
理
邪
曲
ノ
二
者
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
之
ヲ
行
フ
テ
其
責
任
ヲ
擔
フ
人
ハ
、
即
チ
執
行
者
自
已
ノ
身
ナ
リ
、 
〔
第
四
節 
意
ノ
天
然
、
非
天
然
、
及
其
正
邪
〕 
○
吾
等
ノ
情○
、
欲○
、
懐○
、
决○
意○
ノ
如
キ
者
、
単
ニ
自
然
ニ
発
起
シ
テ
別
ニ
意
想
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
是
等
ノ
諸
意
、
皆
天
然
○
○
ノ
意
力
ニ
シ
テ
、
品
性
○
○
カ
ラ
ク
テ
ル
ノ
者
ニ
非
ズ
、
此
諸
意
能
ク
吾
等
ヲ
提
起
シ
テ
、
性
命
ヲ
保
存
防
護
セ
シ
メ
、
干
係
ヲ
養
育
保
護
セ
シ
メ
、
災
害
ヲ
軽
フ
ス
ル
コ
ト
ヲ
求
メ
シ
メ
、
吾
儕
天
然
ノ
欠
乏
ヲ
備
フ
ル
コ
ト
ヲ
求
メ
シ
ム
、
○
若
シ
然
ラ
ズ
シ
テ
為
ス
ト
キ
ハ
之
ヲ
非
天
然
○
○
○
ア
ン
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル
ト
名
ク
、
若
シ
人
タ
ル
者
深
ク
其
職
分
ヲ
守
ル
ベ
キ
コ
ト
ヲ
信
ジ
、
光
明
ナ
ル
良
心
ニ
服
従
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
諸
意
ハ
皆
道
徳
ノ
正
理
ナ
リ
、
若
シ
良
心
ノ
法
則
ヲ
破
ル
コ
ト
ヲ
許
シ
テ
恣
ニ
之
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
此
諸
意
ハ
道
徳
ノ
邪
曲
ナ
リ
、
故
ニ
是
等
ノ
諸
意
、
或
ハ
放
縦
シ
テ
其
度
ヲ
過
ギ
、
又
ハ
鄙
劣
或
ハ
禁
制
ス
ベ
キ
事
物
ニ
向
ヒ
テ
発
ス
ル
時
ハ
、
即
チ
邪
曲
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
〔
第
五
節 
道
徳
ノ
意
力
モ
亦
天
賜
ナ
ル
コ
ト
ヲ
説
ク
〕〔
原
書
二
十
七
頁
〕 
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○
上
ニ
記
セ
ル
規
則
ヲ
貼
用
シ
タ
ル
所
ニ
テ
、
吾
儕
其
中
ニ
、
仁
恵
ア
リ
、
愛
ス
ベ
ク
、
美
麗
ナ
ル
所
ノ
感
覚
○
○
ト
行
為
○
○
ト
ノ
許
多
ノ
類
ア
ル
ヲ
見
タ
リ
、
是
等
ハ
上
帝
ガ
純
ニ
万
物
ニ
賜
與
ス
ル
所
ノ
物
ニ
シ
テ
、
彼
動
物
ニ
賜
與
ス
ル
所
ノ
気
性
○
○
ト
敢
テ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
是
等
ノ
諸
意
ハ
、
上
帝
ガ
造
為
シ
賜
與
セ
ル
精
純
ナ
ル
性
貭
ノ
者
ナ
レ
ド
モ
其
人
身
ニ
附
着
シ
テ
道
徳
ノ
位
格
ヲ
為
ス
ニ
至
リ
テ
ハ
、
皮
膚
○
○
ノ
色○
ノ
天
然
ナ
ル
ニ
及
ブ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
是
等
ノ
者
ハ
、
実
ニ
上
帝
ノ
創
作
ノ
工
事
ニ
シ
テ
、
其
工
作
セ
ル
万
物
ノ
中
ニ
於
テ
、
万
物
自
已
ニ
其
行
為
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、 
 
天
然
ト
道
徳
ト
ノ
區
別
ノ
詳
觧
（
第
六
章
）〔
原
書
二
十
七
頁
〕 
〔
第
一
節 
尊
重
ノ
天
然
及
ヒ
其
道
徳
上
ノ
悪
〕 
○
単
一
ニ
身
体
ノ
構
造
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
尊
重
○
○
エ
ス
チ
ー
ム
ノ
願
欲
ハ
、
本
来
ハ
道
徳
ノ
性
相
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
此
願
欲
ノ
、心
ノ
為
メ
ニ
天
然
ニ
シ
テ
旦
ツ
要
用
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
身
体
ノ
吸
収
ニ
於
ル
ガ
如
シ
、
今
尊
重
○
○
ノ
欲○
ト
呼
吸
ト
ヲ
比
較
シ
テ
見
ル
ニ
、
其
道
徳
ノ
品
性
ヲ
具
ヘ
ザ
ル
コ
ト
ハ
一
様
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
此
尊
重
○
○
ノ
願
欲
ヲ
以
テ
、
或
ハ
卑
劣
ナ
ル
目
的
ノ
方
ニ
向
ケ
、
又
ハ
他
人
ノ
称
誉
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
甚
シ
ク
之
ヲ
熱
求
ス
ル
ト
キ
ハ
、
忽
チ
正
直
ノ
主
義
ヲ
顛
倒
シ
テ
、
道
徳
上
ノ
邪
悪
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 〔
第
二
節 
勢
力
ノ
天
然
及
ヒ
其
道
徳
上
ノ
悪
〕 
○
又
勢
力
○
○
ノ
願
欲
ノ
如
キ
モ
、
其
初
メ
自
然
ノ
構
造
ヨ
リ
発
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
全
ク
無
罪
ニ
シ
テ
唯
必
要
ナ
ル
利
用
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
此
勢
力
ヲ
以
テ
、
悪
シ
キ
方
ニ
向
ケ
、
或
ハ
已
ガ
情
勢
ヲ
管
理
シ
、
又
ハ
公
義
ト
仁
愛
ト
ヲ
乗
リ
越
ス
ト
キ
ハ
、
甚
シ
キ
悪
事
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ト
キ
ハ
、
此
力
勢
ノ
願
欲
ハ
謀
反
及
ヒ
暴
政
ノ
巨
大
ナ
ル
起○
意○
ナ
リ
、 
〔
第
三
節 
尊
重
ノ
道
徳
上
ノ
善
〕 
○
今
試
ミ
ニ
前
文
ノ
場
合
ヲ
反
轉
シ
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
大
ニ
異
ナ
ル
所
ア
リ
、
尊
重
○
○
ノ
願
欲
ノ
如
キ
モ
、
正
路
ニ
其
方
向
ヲ
取
ル
ト
キ
ハ
、
人
ノ
品
性
上
ニ
於
テ
最
モ
髙
上
貴
重
ナ
ル
感
覚
ヲ
引
起
ス
者
ナ
リ
、
若
シ
之
ヲ
以
テ
上
帝
ノ
方
ニ
向
ク
ル
ト
キ
ハ
、
道
徳
及
ヒ
敬
虔
ノ
最
髙
ナ
原
貭
ノ
一
ト
為
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
〝
上
帝
ヨ
リ
来
ル
所
ノ
栄
誉
ヲ
求
ム
ル
〟
ヨ
リ
光
明
髙
大
ナ
ル
事
業
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
〔
第
四
節 
勢
力
ノ
道
徳
上
ノ
善
〕 
○
勢
力
○
○
ノ
願
欲
ハ
、
頗
ル
危
険
ニ
陥
ル
ノ
恐
ア
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
若
シ
能
ク
之
ヲ
仁
恵
○
○
ノ
目
的
ノ
方
ニ
向
ク
ル
ト
キ
ハ
、
其
品
性
ニ
強
力
○
○
ト
廣○
大○
ト
ヲ
配
與
シ
、
屢
〻
其
旨
趣
ヲ
以
テ
、
人
類
ノ
大
慈
恵
者
ト
為
ス
コ
ト
ナ
リ
、
其
身
ヲ
公
衆
ノ
前
ニ
出
シ
廣○
大○
ナ
ル
仁
慈
者
ト
ナ
ラ
ン
コ
ト
ノ
力
勢
○
○
ト
利
勢
○
○
ト
ヲ
願
望
シ
、
又
其
願
欲
ノ
純
情
ト
起
見
ノ
誠
実
○
○
ト
ヲ
保
守
ス
ル
コ
ト
ハ
、
著
名
ナ
ル
華
盛
敦
〔
ワ
シ
ン
ト
ン
〕
ガ
品
性
ニ
同
ジ
キ
品
性
ヲ
造
成
ス
ル
ノ
方
ナ
リ
、 
〔
第
五
節 
天
然
ノ
感
情
〕 
○
天
性
○
○
ノ
感
情
○
○
ア
ッ
フ
ェ
ツ
シ
ョ
ン
ハ
、
唯
無
罪
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
若
シ
此
感
情
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
人
ハ
鬼
魅
ト
為
ル
ベ
キ
ホ
ド
、
人
類
ニ
大
切
ノ
者
ナ
リ
、
母
ノ
其
小
児
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ハ
、本
来
ニ
シ
テ
且
ツ
単
純
ナ
ル
氣○
性○
ナ
リ
、若
シ
正
シ
ク
之
ヲ
管
理
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
感
情
ハ
品
性
中
ノ
最
モ
美
麗
ナ
ル
原
貭
ノ
一
個
ナ
リ
、
凢
ソ
感
情
深
キ
所
ノ
母
タ
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ル
者
、
其
幼
弱
ノ
孩
児
ノ
為
メ
ニ
、
心
遣
ヒ
シ
テ
労
ル
コ
ト
ナ
キ
誠
心
ヨ
リ
出
タ
ル
顔
色
ハ
、
其
快
楽
ノ
状
、
他
ニ
之
ニ
及
ブ
者
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
又
此
母
タ
ル
者
、
其
小
児
ノ
我
侭
ニ
堪
ヘ
、
其
罪
過
ヲ
忘
レ
、
其
苦
痛
ヲ
軽
ク
シ
、
其
快
楽
ヲ
喜
ビ
、
又
常
ニ
相
憐
○
○
シ
ム
パ
チ
イ
温
ナ
ル
ノ
流
水
ト
、
成
熟
セ
ル
敎
諭
ノ
智
ト
テ
以
テ
、
小
児
ノ
精
神
ノ
孔
中
ニ
注
入
シ
、
其
幼
年
ヨ
リ
成
長
ニ
至
ル
マ
デ
、
性
命
上
ノ
誘
惑
、
患
難
ト
戟
ヒ
勝
タ
ン
コ
ト
ノ
祈
願
ヲ
怠
ル
コ
ト
ナ
キ
ハ
、
母
ノ
心
肝
中
ニ
天
與
ノ
最
貴
ナ
ル
感
覚
ア
ル
ニ
非
ン
バ
、
安
ソ
能
ク
此
ノ
如
ク
我
身
ヲ
忘
レ
テ
児
子
ノ
為
メ
ニ
心
ヲ 
尽
ス
コ
ト
ヲ
得
ン
ヤ
、 
〔
第
六
節 
感
情
ノ
道
徳
上
ノ
悪
〕 
○
然
レ
ド
モ
感
情
○
○
ハ
若
シ
其
度
ヲ
過
ゴ
ス
ト
キ
ハ
、
痴
情
ノ
愛
ト
為
リ
、
唯
其
小
児
ノ
過
悪
ニ
堪
フ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
反
テ
其
過
悪
ヲ
賞
讃
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
小
児
ノ
為
メ
ニ
此
適
当
ナ
ル
感
情
ヲ
保
守
ス
ル
ニ
非
ラ
ズ
シ
テ
、
自
己
ノ
為
メ
ニ
感
情
ヲ
保
守
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
、
又
更
ニ
髙
崇
ナ
ル
上
帝
ニ
対
セ
ル
感
情
ヲ
棄
去
リ
、
若
シ
其
小
児
、
吾
愚
痴
ヲ
受
ケ
ザ
ル
時
、
反
テ
其
小
児
ニ
対
シ
テ
喃
々
怨
語
ス
、
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
感
情
○
○
ハ
全
ク
道
徳
上
ノ
罪
悪
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
感
情
○
○
吾
心
ヲ
支
配
ス
ル
ト
キ
ハ
、
都
テ
精
妙
ナ
ル
心
ノ
感
覚
○
○
ヲ
奪
ヒ
、
道
徳
ト
宗
敎
ト
ノ
主
義
ヲ
倒
壊
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
天
然
ノ
感
情
○
○
ハ
仁
愛
ア
リ
テ
甚
タ
大
切
ノ
者
ナ
レ
ド
モ
、
或
ハ
愚
痴
ト
ナ
リ
、
或
ハ
自
分
勝
手
ト
ナ
リ
、
或
ハ
他
ヲ
除
キ
去
リ
テ
一
個
ニ
偏
ス
ル
ト
キ
ハ
、
遂
ニ
悲
観
ス
ベ
キ
結
果
ヲ
得
ル
ニ
傾
ク
者
ナ
リ
、 
○
故
ニ
耶
穌
基
督
曰
ク
〝
吾
ヨ
リ
父
母
ヲ
愛
ス
ル
所
ノ
人
ハ
、
吾
見
ル
所
ニ
テ
ハ
、
價
ア
ル
者
ニ
ア
ラ
ズ
、
又
吾
ヨ
リ
、
子
女
ヲ
愛
ス
ル
所
ノ
人
ハ
、
吾
見
ル
所
ニ
テ
ハ
價
ア
ル
者
ニ
非
ズ
〟 
〔
第
七
節 
感
情
ノ
道
徳
上
ノ
善
〕 
○
今
、
人
ノ
母
タ
ル
者
ヲ
シ
テ
、
其
子
ヲ
愛
ス
ル
ノ
感
情
ヲ
易
ヘ
テ
、
之
ヲ
上
帝
ヲ
愛
ス
ル
ノ
感
情
ト
ナ
シ
、
其
目
的
ノ
性
ヲ
改
式
シ
、
自
ラ
責
メ
、
自
ラ
謙
シ
、
以
テ
之
ヲ
勉
ム
ル
ト
キ
ハ
、
登
リ
テ
上
帝
ニ
対
セ
ル
聖
道
ノ
敬
虔
ト
為
ル
ヲ
得
ベ
シ
、
此
敬
虔
ハ
上
帝
獨
リ
之
ヲ
要
求
ス
ル
ノ
権
理
ア
ル
者
ニ
シ
テ
、
母
タ
ル
者
、
亦
獨
リ
此
敬
虔
ヲ
尽
ス
ベ
キ
ノ
権
理
ア
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
母
タ
ル
者
ノ
感
情
ハ
、
其
適
用
ノ
範
囲
ノ
内
ニ
帰
シ
、
正
シ
キ
品
性
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
、
此
ノ
如
シ
ト
雖
ド
モ
、
其
母
ハ
之
ニ
由
リ
テ
其
子
ノ
愛
ヲ
減
削
ス
ル
ニ
非
ズ
、
母
ハ
固
ヨ
リ
上
帝
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
已
ガ
子
ヨ
リ
甚
シ
ト
雖
ド
モ
、
母
ノ
慈
愛
心
ハ
、
為
メ
ニ
道
徳
ノ
理
ニ
因
リ
テ
整
頓
セ
ラ
レ
、
即
チ
基
督
○
○
敎○
ノ〇
感
情
○
○
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
○
此
感
情
○
○
ハ
、
小
児
ノ
過
悪
ヲ
賞
誉
シ
又
之
ヲ
保
護
ス
ル
ガ
如
キ
ノ
感
情
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
此
感
情
モ
亦
真
実
鋭
烈
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
痴
愛
ノ
感
情
ト
ハ
自
ラ
差
別
ア
ル
ナ
リ
、
又
决
シ
テ
他
人
ニ
対
シ
テ
己
ガ
心
肝
ノ
泉
源
ヲ
閉
鎖
ス
ル
所
ノ
感
情
ニ
非
ズ
シ
テ
、
総
テ
ノ
人
類
ニ
対
シ
テ
、
已
ガ
心
肝
ヲ
開
闊
廣
張
ス
ル
所
ノ
感
情
ナ
リ
、
又
上
帝
ノ
意
思
ニ
抵
抗
シ
、
其
法
則
ト
天
命
ニ
抵
捂
シ
、
又
自
已
ノ
目
的
ヲ
頑
守
ス
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
快
楽
ノ
心
ヲ
以
テ
、
上
帝
ガ
崇
髙
ナ
ル
要
望
ヲ
認
識
シ
、
最
値
ア
ル
浮
世
ノ
目
的
ヲ
放
棄
シ
、
唯
〝
上
帝
之
ヲ
與
ヘ
、
上
帝
之
ヲ
奪
ヒ
、
獨
上
帝
ノ
名
ヲ
歓
喜
ス
〟
ト
イ
フ
ノ
ミ
、
是
則
チ
真
正
ノ
道
徳
ノ
秀
美
○
○
ニ
シ
テ
、
卓
越
ナ
ル
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美
麗
ト
云
フ
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
〔
第
八
節 
道
徳
学
ノ
觧
義
ノ
結
〕 
○
道
徳
理
学
ノ
、
真
正
ニ
シ
テ
完
全
ナ
ル
結
構
ハ
〝
人
ハ
如
何
ナ
ル
物
ナ
ル
カ
、
人
ハ
如
何
ナ
ル
コ
ト
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
物
ナ
ル
カ
、
人
ハ
如
何
ナ
ル
物
ト
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
〟
ト
ヲ
并
セ
説
カ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
道
徳
ノ
主
義
ハ
、
天
然
○
○
ト
黙
示
○
○
ト
ノ
二
者
ナ
ル
コ
ト
明
白
ナ
リ
、 
 
第
二
釋 
天
然
ノ
嗜
欲
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル
、
ア
ッ
ペ
タ
イ
ト 
〔
第
二
釋 
天
然
ノ
嗜
欲
ヲ
論
ス
〕 
〔
第
一
章 
嗜
欲
ノ
性
ヲ
説
ク
〕 
〔
第
一
節 
嗜
欲
ニ
二
ア
リ
〕 
○
嗜
欲
ハ
吾
等
ノ
天
然
ノ
一
種
ノ
偏
性
プ
ロ
ペ
ン
シ
チ
イ
ニ
シ
テ
、
其
目
的
ハ
、
吾
身
ノ
消
費
ウ
ェ
ー
ス
ト
ヲ
補
給
ス
ル
ト
、
吾
種
族
ヲ
永
續
セ
シ
ム
ル
ト
ニ
在
リ
、
吾
等
ガ
今
所
有
ス
ル
二
個
ノ
嗜
欲
ハ
恰
モ
爰
ニ
記
セ
ル
目
的
ニ
適
合
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
中
ノ
一
個
ハ
幼
時
ヨ
リ
早
ク
已
ニ
活
動
シ
他
ノ
一
個
ハ
成
年
ニ
至
リ
テ
始
メ
テ
開
發
ス
、
此
ノ
如
ク
開
発
ニ
前
後
ア
レ
ド
モ
、
二
者
共
ニ
同
ク
本
来
ノ
構
造
中
ニ
具
備
セ
ル
者
ナ
リ
、 
〔
第
二
節 
嗜
欲
ト
願
欲
ト
ノ
差
別
〕 
○
或
ル
学
士
ハ
渇○
ヲ
以
テ
饑○
ト
ハ
別
種
ノ
者
ナ
リ
ト
シ
、
嗜
欲
ノ
數
ヲ
以
テ
三
個
ナ
リ
ト
ス
、
嗜
欲
ハ
、
是
ニ
由
リ
テ
願○
欲○
デ
ザ
イ
ル
ヲ
発
動
シ
、
嗜
欲
願
欲
相
混
合
シ
テ
始
メ
テ
結
果
ヲ
現
ス
、
身
体
ノ
消
費
ヲ
補
給
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
偏
性
ハ
、
平
常
身
体
ノ
構
造
ノ
中
ニ
存
在
ス
、
願
欲
ハ
此
偏
性
ノ
提
起
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、平
常
身
体
中
ニ
存
在
セ
ズ
、
只
其
格
別
ノ
身
体
ノ
有
様
及
ヒ
心
智
ノ
有
様
ノ
上
ニ
存
在
ス
ル
ナ
リ
、
身
体
ノ
有
様
ニ
依
リ
テ
、
嗜
欲
ハ
、
願
欲
ヲ
流
動
物
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
提
起
シ
、
或
ハ
固
形
物
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
提
起
ス
、
嗜
欲
ヨ
リ
生
ス
ル
願
欲
ノ
個
々
ハ
其
數
許
多
ニ
シ
テ
量
リ
難
シ
、
然
レ
ド
モ
消
費
ヲ
補
給
セ
ン
為
メ
ノ
偏
性
ハ
、
何
レ
ノ
時
ニ
於
テ
モ
唯
一
個
ニ
過
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
爰
ニ
記
セ
ル
嗜
欲
ト
願
欲
ト
ノ
差
別
ハ
甚
肝
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
嗜
欲
ノ
自
体
ハ
、
天
然
ニ
シ
テ
且
ツ
無
罪
イ
ン
ノ
セ
ン
ト
ナ
リ
、
只
嗜
欲
ニ
由
リ
テ
発
ス
ル
所
ノ
願
欲
ハ
、
其
方
向
ノ
正
ト
不
正
ト
ニ
従
ヒ
テ
、
或
ハ
善
徳
ト
為
リ
、
或
ハ
罪
悪
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
説
明
ハ
天
然
ノ
嗜
欲
ト
天
然
ノ
願
欲
ト
ノ
両
件
ニ
貼
用
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
 
嗜
欲
ノ
己
ム
所
ア
ラ
ザ
ル
コ
ト 
〔
第
二
章 
嗜
欲
ニ
付
キ
テ
ノ
疑
問
〕 
○
道
理
○
○
ト
経
験
○
○
ナ
ル
者
ハ
、
吾
等
ノ
性
命
ヲ
保
存
シ
、
吾
等
ノ
種
族
ヲ
永
續
サ
ス
ル
為
メ
ニ
十
分
ナ
ル
方
法
ヲ
指
定
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
嗜○
欲○
ナ
ル
者
ハ
、
吾
等
カ
為
メ
ニ
ハ
過
剰
○
○
ナ
ル
者
ナ
ル
ベ
シ
、
問
、
嗜
欲
ハ
数
々
吾
等
ヲ
奴
隷
ニ
シ
、
吾
等
ヲ
苦
悩
サ
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
何
故
ニ
此
物
、
吾
等
ノ
天
性
中
ニ
固
植
シ
ア
ル
ヤ
、
又
問
、
吾
等
、
常
ニ
嗜
欲
ノ
支
配
ヲ
受
ク
ル
人
ヲ
賎
シ
ム
、
吾
等
ノ
身
体
ノ
構
造
ハ
、
髙
崇
ナ
ル
道
理
ト
良
心
ト
ノ
指
向
ニ
由
リ
テ
活
動
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
何
故
ニ
吾
等
ノ
身
体
中
ヨ
リ
此
嗜
欲
ナ
ル
者
ヲ
除
キ
去
ラ
ザ
ル
ヤ
、
以
下
論
説
ス
ル
所
ハ
、
此
疑
問
上
ニ
多
少
ノ
光
輝
ヲ
以
テ
照
耀
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
嗜
欲
ハ
提
起
者
プ
ロ
ム
プ
テ
ル
ナ
リ
、 
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〔
第
三
章
〕 
○
若
シ
嗜
欲
ノ
力
ア
リ
テ
之
ヲ
提
起
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
、
道
理
力
ノ
精
密
モ
、
経
験
ノ
學
問
モ
、
共
ニ
其
嘗
テ
熟
考
セ
ル
所
ノ
、
要
用
ナ
ル
目
的
ヲ
達
ス
ベ
キ
方
法
ヲ
、
思
ヒ
出
ス
コ
ト
ノ
功
ヲ
失
フ
ベ
ベ
シ
、
若
シ
已
ニ
利
ア
ル
目
的
ニ
付
キ
テ
、
烈
シ
ク
事
ヲ
務
メ
、
又
ハ
其
内
ニ
併
呑
セ
ラ
レ
居
ル
時
、
或
ハ
之
ニ
反
シ
テ
吾
性
命
ヲ
保
持
ス
ル
ニ
甚
艱
難
ナ
ル
景
況
ノ
内
ニ
在
ル
時
、
強
キ
嗜
欲
ノ
提
起
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
吾
身
ハ
栄
養
ノ
不
足
ス
ル
ニ
由
リ
テ
忽
チ
死
亡
ニ
赴
ク
ベ
シ
、
故
ニ
嗜
欲
ナ
ル
者
ハ
其
天
性
ニ
於
テ
、
又
其
健
康
ナ
ル
有
様
ニ
於
テ
ハ
、
價
ヲ
立
テ
難
キ
程
ノ
提
起
者
ナ
リ
、
嗜
欲
ハ
、
道
理
ノ
力
ヨ
リ
見
レ
バ
、
賎
ム
ベ
キ
者
ナ
レ
ド
モ
、
若
シ
此
物
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
人
類
ハ
永
ク
此
地
ニ
消
滅
シ
タ
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
          
「
殷
斯
婁
氏
道
徳
學
二
」
解
題 
「
道
徳
學H
u
b
b
a
rd
 W
in
slow
」
解
題 
「
殷
斯
婁
氏
道
徳
學
二
」
は
、
八
二
七
ー
一
〇
四
「
殷
斯
婁
氏
道
徳
學
二 
樝
寧
氏
道
徳
學
」
の
う
ち
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。「
樝
寧
氏
道
徳
學
」
は
、『
増
補
改
訂 
西
村
茂
樹
全
集
』
第
８
巻
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。「
樝
寧
氏
道
徳
学
」
に
つ
い
て
は
「
ジ
ャ
ネ
イ
道
德
學
」
の
「
解
題
」
で
言
及
す
る
。 
「
道
徳
學H
u
b
b
a
rd
 W
in
slow
」
は
、
一
三
五
「
実
在
理
學
譯
觧 
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」
の
う
ち
に
「
実
在
理
學
譯
觧
」「
政
治
學
一
」「
宇
宙
理
學
前
輯
」
「
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」「
演
知
學
」「
道
徳
學
」
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 「
殷
斯
婁
氏
道
徳
學
二
」「
道
徳
學
」H
u
b
b
a
rd
 W
in
slow
は
、H
u
b
b
a
rd
 
W
in
slow
（
一
七
九
九
―
一
八
六
四
）
の
著
述
に
な
る 
E
lem
en
ts of M
ora
l 
P
h
ilosop
h
y
 ; A
n
a
ly
tica
l, S
y
n
th
etica
l, a
n
d
 P
ra
ctica
l.
の
部
分
訳
で
あ
る
。
本
書
の
初
版
は
、
一
八
五
六
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
西
村
翻
訳
は
、
初
版
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。 
初
版
に
よ
っ
て
、
本
書
の
構
成
を
み
る
と
、P
refa
ce
の
後
に
、
詳
細
な
内
容
目
次
を
置
き
、
本
文
と
し
て
、In
trod
u
ction
を
掲
げ
た
後
に
、P
a
rt I
か
らP
a
rt V
の
五
部
門
を
立
て
、
各P
a
rt
の
下
に
い
く
つ
か
のC
h
a
p
ter
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
C
h
a
p
ter
の
中
は
さ
ら
に
見
出
し
を
付
け
て
分
節
し
て
い
る
が
、P
a
rt
や
C
h
a
p
ter
と
は
違
っ
て
、
見
出
し
に
番
号
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。 
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「
殷
斯
婁
氏
道
徳
學
二
」
は
、
原
書
のP
a
rt I
のC
h
a
p
ter III
か
らIV
ま
で
の
部
分
を
翻
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
前
の
部
分
、
つ
ま
り
、In
trod
u
ction
と
C
h
a
p
ter I
とII
の
部
分
は
、『
増
補
改
訂 
西
村
茂
樹
全
集
』
第
８
巻
に
「
新
須
婁
氏
道
徳
学
」
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
た
び
翻
刻
し
た
「
殷
斯
婁
氏
道
徳
學
二
」
は
、
こ
の
『
全
集
』
収
載
分
を
直
接
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
全
集
』
収
載
分
は
、
単
な
る
翻
訳
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
講
義
稿
本
で
あ
る
。
「
殷
氏
ハ
」
と
い
う
よ
う
に
、
基
本
的
に
翻
訳
し
な
が
ら
も
、
西
村
がW
in
slow
の
説
を
紹
介
す
る
形
を
と
り
、
時
折
、
彼
の
意
見
を
交
え
も
し
て
い
る
。 
「
道
徳
學H
u
b
b
a
rd
 W
in
slow
」は
、原
書
のIn
trod
u
ction
の
冒
頭
か
らP
a
rt 
I
のC
h
a
p
ter II
の
第
二
頁
ま
で
、
つ
ま
り
原
書
本
文
三
三
頁
末
ま
で
を
訳
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
は
、『
全
集
』
収
載
分
に
包
含
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
全
集
』
収
載
分
は
、
講
義
稿
本
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
資
料
は
、
若
干
の
省
略
を
含
み
な
が
ら
、
翻
訳
と
し
て
の
形
を
と
っ
て
い
る
。 
そ
し
て
、「
道
徳
學H
u
b
b
a
rd
 W
in
slo
w
」
は
、
講
義
稿
本
の
前
段
階
と
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
道
徳
學H
u
b
b
a
rd
 W
in
slow
」
で
は
、P
a
rt
を
段
、C
h
a
p
ter
を
篇
と
訳
し
て
い
る
が
、『
全
集
』
収
載
分
で
は
、P
a
rt
は
篇
、C
h
a
p
ter
は
釈
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
頭
註
に
お
い
て
、P
a
rt
を
篇
、C
h
a
p
ter
を
釋
と
記
し
て
い
る
。
『
全
集
』
収
載
分
が
頭
註
に
し
た
が
っ
て
改
訂
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。 
な
お
、「
道
徳
學H
u
b
b
a
rd
 W
in
slo
w
」
で
は
、n
a
tu
re
な
い
しn
a
tu
ra
l
の
訳
語
に
、
は
じ
め
は
自
然
を
当
て
て
い
る
が
、
後
に
天
然
と
改
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
頭
註
で
は
、
天
然
へ
の
修
正
を
一
貫
し
て
お
り
、
そ
れ
は
『
全
集
』
収
載
分
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。 
H
u
b
b
a
rd
 W
in
slow
は
、
ア
メ
リ
カ
の
バ
ー
モ
ン
ト
州
生
ま
れ
の
牧
師
・
著
述
家
で
あ
る
。一
八
三
四
年
に
出
版
し
たD
iscou
rses on
 th
e N
a
tu
re, E
v
id
en
ce, a
n
d
 
m
ora
l V
a
lu
e of th
e D
octrin
e of th
e T
rin
ity
 
に
よ
っ
て
一
躍
注
目
さ
れ
て
、
次
第
に
評
判
を
上
げ
て
い
っ
た
。
哲
学
関
係
の
書
物
に
は
、
西
村
の
翻
訳
し
た
原
書
と
同
年
一
八
五
六
年
に
出
版
し
た
E
lem
en
ts of In
tellectu
a
l P
h
ilosop
h
y
 : 
d
esig
n
ed
 for a
 T
ex
t-B
ook
 a
n
d
 for P
riv
a
te R
ea
d
in
g
.
な
ど
が
あ
る
。 
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谷
蔽
氏
洛
日
克 
一 
 
谷
蔽
氏
洛
日
克
第
一
冊
目
録 
 
第
一
篇 
 
 
 
洛
日
克
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
義
及
ヒ
其
目
的 
 
（
一
）
洛
日
克
ト
イ
ヘ
ル
語 
 
（
二
）
誤
謬
ノ
原
因 
 
（
三
）
洛
日
克
及
ヒ
斐
洛
所
斐 
 
（
四
）
洛
日
克
及
ヒ
勦
多
立
克
〔
レ
ト
リ
ッ
ク
〕 
 
（
五
）
洛
日
克
ヲ
以
テ
術
ト
ス
ル
ノ
説
ニ
抵
抗
ス 
 
（
六
）
天
然
ノ
洛
日
克 
 
（
七
）
整
定
セ
ル
誤
謬
ノ
形
姿 
（
八
）
方
法 
 
（
九
）
分
觧
法
聚
合
法 
 
（
十
）
洛
日
克
ニ
応
用
セ
ル
分
觧
法
聚
合
法 
 
 
 
一 
分
觧
法 
 
二 
聚
合
法 
 
三 
史
傳 
第
二
篇 
 
 
 
洛
日
克
ノ
分
觧
法 
 
（
十
一
）
分
觧
セ
ル
推
理
法 
 
亜
立
士
度
徳
〔
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
〕
ノ
定
規 
第
三
篇 
 
 
洛
日
克
ノ
聚
合
法 
 
（
十
二
）
定
言
ヲ
為
ス
時
ニ
於
テ
心
ノ
或
ル
作
用
及
ヒ
其
状
態 
 
 
 
一 
領
會 
 
二 
判
斷 
 
三 
推
理 
第
四
篇 
（
十
三
）
名
辭 
（
十
四
）
単
一
ナ
ル
名
辞
ノ
區
分 
（
十
五
）
名
辞
ノ
性
貭
及
ヒ
分
量 
第
五
篇 
 
 
名
辞
ト
干
係
セ
ル
洛
日
克
ノ
活
用 
（
十
六
）
抽
象
概
括 
（
十
七
）
綱
目
特
性 
（
十
八
）
固
有
偶
有 
（
十
九
）
綱
及
ヒ
目
ノ
種
々
ノ
階
級 
（
二
十
）
実
体
論
名
目
論 
（
廿
一
）
名
辞
ノ
定
規 
（
廿
二
）
名
目
及
ヒ
実
体
の
定
義 
（
廿
三
）
定
規
ノ
規
義 
（
廿
四
）
區
分 
（
廿
五
）
簡
畧
ナ
ル
再
説 
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谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
一
冊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
西
村
茂
樹 
 
譯
稿 
  
 
第
一
篇 
 
 
 
 
洛
日
克
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
義
及
ヒ
此
学
ノ
目
的 
 
洛
日
克
ト
イ
ヘ
ル
語 
○
洛
日
克
ハ
希
臘
ノλ
ο
γ
ι
χ
η
ヽ
ト
イ
ヘ
ル
状
詞
ヨ
リ
立
タ
ル
者
ニ
シ
テ
此
状
詞
ハ
、
学 ○
サ
イ
エ
ン
ス
ト
術 ○
ア
ー
ト
ト
ノ
両
義
ヲ
兼
タ
ル
者
ナ
リ
、
又
此
状
詞
ハL
og
os
ト
イ
ヘ
ル
名
詞
ヨ
リ
出
タ
リ
、
ロ
ゴ
ス
ハ
思
想
○
○
サ
ウ
ト
ト
説
話
ス
ピ
ー
チ
ト
ノ
両
義
ヲ
兼
ヌ
、
故
ニ
古
代
ノ
学
士
ハ
是
ヲ
心
中
ノ
事
物
○
○
○
○
○
ト
心
外
ノ
事
物
○
○
○
○
ト
ニ
区
別
シ
タ
リ
、
此
二
者
ヲ
併
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
ロ
ゴ
ス
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
談
話
ヂ
ス
コ
ー
ル
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ト
為
ル
、
是
ニ
由
リ
或
ハ
学
士
ハ
洛
日
克
ヲ
以
テ
単
ニ
「
国
語
ヲ
話
シ
又
之
ヲ
記
ス
ル
ノ
学
ト
為
ス
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
洛
日
克
ハ
其
一
分
ハ
修
辞
レ
ト
リ
ッ
ク
ト
混
シ
、
又
、
文
法
学
グ
ラ
ム
マ
ト
混
ス
ル
ノ
恐
ア
リ
、
又
或
ハ
学
士
、
談
話
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
、
単
ニ
記
号
ヲ
書
シ
、
音
声
ヲ
以
テ
語
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
思
想
○
○
ヲ
発
表
ス
ル
者
ナ
リ
ト
シ
テ
、
洛
日
克
ヲ
以
テ
思
想
ノ
法
○
○
○
則
ノ
学
○
○
○
ナ
リ
ト
セ
リ
、
即
チ
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
ス
ノ
一
派
ニ
シ
テ
心
ノ
働
ヲ
穿
索
シ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
、
是
ハ
上
ノ
説
ヨ
リ
ハ
差
〻
正
当
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
他
ノ
多
数
ノ
学
士
ハ
、
洛
日
克
ハ
言
語
ト
思
想
ト
ヲ
併
合
シ
テ
真
理
ツ
ル
ー
ス
ヲ
推
講
デ
ダ
ク
シ
ョ
ン
ス
ル
者
ナ
リ
ト
シ
テ
学
問
研
究
ノ
主
位
○
○
○
○
○
○
ニ
立
ツ
テ
事
ヲ
為
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
要
望
ス
ル
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
、
洛
日
克
ヲ
以
テ
有
形
無
形
及
ヒ
修
徳
ノ
哲
学
ノ
事
業
ノ
混
淆
ス
ル
ヨ
リ
ハ
更
ニ
廣
キ
誤
謬
ヲ
生
シ
、
是
等
ノ
諸
学
ノ
役
ヲ
為
ス
噐
具
ナ
リ
ト
セ
ズ
シ
テ
、
実
ニ
是
等
諸
学
ノ
事
ヲ
有
セ
リ
ト
ス
ル
ニ
至
ル
者
ア
リ
、 
〇
故
ニ
此
学
ヲ
研
究
ス
ル
ノ
初
ニ
於
テ
、
先
ツ
洛
日
克
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
意
義
ト
此
学
ノ
真
正
ノ
職
掌
ト
ヲ
定
メ
、
然
ル
後
此
学
ノ
習
学
ニ
取
掛
ル
ヲ
以
テ
必
要
ト
ス
ベ
シ
、
恰
モ
我
身
ヲ
囲
遶
セ
ル
濃
霧
ノ
外
ニ
我
身
ヲ
挺
シ
デ
、
然
ル
後
吾
工
作
ヲ
為
ス
ベ
キ
田
野
ニ
就
キ
テ
労
作
ヲ
為
ス
ベ
キ
ガ
如
シ
、 
 
 
 
（
二
）
誤
謬
ノ
原
因 
○
世
ノ
著
名
ナ
ル
思
考
者
、
多
ク
書
ヲ
著
ル
シ
テ
、
却
テ
学
者
ノ
心
思
ヲ
混
雜
セ
シ
メ
タ
リ
、
其
故
ハ
其
学
生
ハ
、
洛
日
克
ノ
結
構
ニ
付
キ
テ
、
自
己
ニ
正
当
ノ
意
見
ヲ
立
テ
シ
ニ
、
著
述
者
ハ
反
テ
古
代
ノ
誤
謬
ト
擾
雜
ト
ノ
説
ヲ
以
テ
之
ニ
示
シ
、
又
他
ニ
精
妙
ノ
説
ア
ル
ヲ
知
ラ
ズ
、
惟
自
己
ノ
所
見
ノ
ミ
ヲ
以
テ
真
正
ノ
洛
日
克
ト
シ
、
他
人
ノ
説
ヲ
以
テ
誤
謬
ト
セ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
又
或
ハ
偏
ニ
哲
学
士
ノ
意
見
ト
調
和
セ
ン
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
務
ム
ル
者
ア
リ
テ
、
其
情
ハ
愛
ス
ベ
シ
ト
雖
ド
モ
、
其
本
ハ
無
学
ノ
精
神
ヨ
リ
来
レ
ル
ヲ
以
テ
、
其
結
果
ニ
至
リ
テ
ハ
、
誤
謬
粗
漏
ノ
結
構
タ
ル
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
者
ア
リ
、 
○
哲
学
ノ
諸
大
家
ノ
定
メ
タ
ル
結
構
ハ
是
ニ
異
ニ
シ
テ
、
彼
此
互
ニ
其
助
ヲ
為
ス
者
ア
リ
テ
、
其
相
協
合
ス
ル
上
ニ
於
テ
真
正
ノ
学
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
猶
其
中
ニ
多
少
誤
謬
ア
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
読
ム
者
ハ
、
其
名
ノ
大
ナ
ル
ニ
眩
シ
テ
其
誤
謬
ヲ
標
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
忘
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
余
儕
ハ
先
ヅ
識
性
中
ノ
諸
ノ
機
能
ヲ
区
別
ス
ル
コ
ト
、
百
物
ヲ
其
定
名
ニ
依
リ
テ
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称
呼
ス
ル
ガ
如
ク
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
シ
、
総
テ
フ
ヒ
ジ
ツ
ク
ス 
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ツ
ク
ス
ニ
属
ス
ル
所
ノ
者
ハ
洛
日
克
ノ
名
目
ノ
中
ニ
ハ
包
括
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
唯
洛
日
克
ト
イ
ヘ
ル
語
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
結
構
ノ
界
域
ヲ
最
初
ニ
於
テ
表
出
セ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
能
ク
此
事
ヲ
為
シ
得
ル
ト
キ
ハ
、
最
初
ニ
於
テ
為
ス
ベ
キ
事
業
ヲ
完
成
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
是
ヨ
リ
此
学
ノ
事
業
ハ
容
易
ニ
進
前
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ナ
リ
、 
○
洛
日
克
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
、
半
明
半
暗
ノ
意
ア
ル
ヲ
以
テ
、
此
語
ノ
意
義
ヲ
正
当
ニ
理
會
ス
ル
ハ
殊
ニ
要
用
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
目
今
ノ
哲
学
士
ガ
亜
立
士
度
徳
ノ
ロ
ジ
ッ
ク
ヲ
以
テ
倍
根
ノ
ロ
ジ
ッ
ク
ニ
比
較
ス
ル
ト
云
フ
ガ
如
キ
ハ
、
正
ニ
誤
謬
ノ
中
ニ
落
チ
タ
ル
者
ナ
リ
、
亜
氏
ハ
其
オ
ル
ガ
ノ
ン
ニ
於
テ
、
洛
日
克
ノ
意
見
ヲ
述
ベ
、
倍
根
ハ
ノ
ビ
ユ
ム 
オ
ル
ガ
ノ
ン
即
チ
新
オ
ル
ガ
ノ
ン
ニ
於
テ
其
意
見
ヲ
述
ベ
タ
ル
ガ
如
キ
ハ
、
現
時
ノ
哲
学
士
ノ
誤
謬
ヲ
養
ヒ
成
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
洛
日
克
ハ
人
類
ニ
賜
與
セ
ラ
レ
タ
ル
推
理
ノ
原
理
ヲ
支
配
ス
ル
ノ
學
ナ
リ
、
造
物
者
ガ
人
類
ニ
推
理
ノ
原
理
ヲ
賜
與
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
、
人
類
ニ
言
語
ヲ
賜
與
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
恰
モ
相
同
ジ
、
故
ニ
洛
日
克
ト
云
フ
者
ハ
固
ヨ
リ
亜
立
氏
ノ
洛
日
克
ニ
モ
非
ズ
、
又
倍
根
ノ
洛
日
克
ニ
モ
非
ズ
、
惟
理
識
ノ
規
則
ト
シ
テ
人
類
ニ
賜
與
セ
ラ
レ
タ
ル
一
般
ノ
洛
日
克
ニ
シ
テ
、
何
レ
ノ
時
何
レ
ノ
人
ト
雖
ド
モ
、
協
合
工
妙
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
 
 
 
 
（
三
）
洛
日
克
及
ヒ
斐
洛
所
斐
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ 
○
凡
ソ
真
理
ノ
境
域
中
ニ
於
テ
心
ノ
前
進
ヲ
現
ハ
ス
ニ
要
用
ナ
ル
斐
洛
所
斐
（
哲
学
）
ノ
語
是
ナ
リ
、
此
語
ハ
斐
洛
所
法
（
哲
学
士
）
ト
イ
ヘ
ル
語
ト
共
ニ
古
代
ノ
賢
哲
（
比
答
臥
拉
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
）
ノ
用
ヒ
シ
者
ニ
シ
テ
、
其
頃
希
獵
ニ
テ
用
ヒ
シ
聖〇
セ
ー
ジ
ト
イ
フ
語
ハ
、
混
雜
ヲ
生
シ
易
キ
ヲ
以
テ
、
哲
学
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ィ
イ
ノ
語
ヲ
撰
用
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
哲
学
ノ
語
ハ
、
百
科
ノ
學
ニ
用
フ
ベ
ク
シ
テ
、
心
学
、
道
徳
、
実
物
ノ
諸
学
ニ
於
テ
、
殊
ニ
高
座
ヲ
占
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
但
シ
哲
学
士
ト
イ
フ
語
ハ
、
智
性
ノ
事
業
中
ノ
或
ル
一
事
ヲ
求
ム
ル
者
ヲ
指
シ
、
哲
学
ノ
語
ハ
、或
ル
事
物
を
指
ス
ニ
不
適
當
ト
ナ
ル
カ
、
或
ハ
一
物
ヲ
モ
指
サ
ザ
ル
ニ
至
ル
時
ハ
、
復
其
上
座
ノ
地
位
ヲ
全
フ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
然
ル
ニ
哲
学
ト
イ
フ
語
ハ
、
不
精
密
不
足
ニ
シ
テ
、
洛
日
克
ト
イ
ヘ
ル
語
ト
常
ニ
相
混
雜
シ
、
争
論
ノ
際
ニ
於
テ
、
明
白
ナ
ル
定
義
ヲ
欠
ク
ヲ
以
テ
、
哲
学
ト
洛
日
克
ト
ニ
於
テ
、
共
ニ
不
精
密
、
牽
強
、
衝
突
ノ
結
構
ヲ
生
ス
ル
ノ
患
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
此
学
ノ
志
望
ヲ
混
乱
セ
シ
メ
、
学
者
ヲ
シ
テ
動
モ
ス
レ
バ
困
難
危
苦
ノ
中
ニ
陥
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
哲
学
洛
日
克
ノ
二
語
ニ
明
白
ナ
ル
区
別
ト
定
義
ト
ヲ
興
ヘ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
布
拉
多
〔
プ
ラ
ト
ン
〕
ノ
門
人
ハ
、
洛
日
克
ヲ
以
テ
、
哲
学
ノ
一
分
ニ
シ
テ
、
又
其
噐
械
ナ
リ
ト
論
定
セ
リ
、
又
ス
ト
イ
ク
ノ
学
派
ニ
テ
ハ
、
哲
学
ヲ
三
派
ニ
分
テ
リ
、
其
一
ヲ
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
ス
即
チ
理
論
上
ノ
哲
学
、
其
二
ヲ
エ
チ
ッ
ク
ス
即
チ
実
行
上
ノ
哲
学
、
其
三
ヲ
ロ
ジ
ッ
ク
、
即
チ
他
ノ
二
学
ノ
補
助
分
ニ
シ
テ
、
又
其
噐
械
ナ
リ
、 
○
哲
学
洛
日
克
ノ
二
語
、
及
ヒ
此
二
語
ノ
用
法
ノ
誤
謬
ニ
付
キ
テ
ハ
、
人
心
ノ
向
慕
ト
軟
弱
ト
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
人
々
ガ
真
理
ヲ
考
究
シ
整
定
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
願
望
ハ
常
ニ
暗
昧
疑
惑
ト
結
合
シ
、
是
ニ
由
リ
テ
毎
歩
ニ
其
考
究
ヲ
困
難
ナ
ラ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
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゛ 
○
希
臘
語
ハ
至
テ
精
密
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
東
方
ノ
勢
力
ア
ル
学
術
ハ
多
ク
之
ヲ
以
テ
移
植
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
哲
学
洛
日
克
ノ
語
ニ
付
キ
テ
ハ
、
左
ニ
訳
セ
ル
ヨ
リ
明
白
ナ
ル
觧
義
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
曰
ク
哲
学
ハ
知
識
ヲ
得
ル
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
知
識
ヲ
愛
ス
ル
ノ
義
ニ
シ
テ
、
是
ニ
由
リ
テ
真
理
ヨ
リ
真
理
ヲ
推
歩
シ
、
疑
惑
不
明
ノ
海
ノ
中
ニ
テ
一
層
ハ
一
層
ヨ
リ
前
進
ス
ル
所
ノ
術
ナ
リ
、
洛
日
克
ハ
言
辞
談
話
ノ
術
ニ
シ
テ
、
其
真
正
ナ
ル
者
ハ
、
明
白
ナ
ラ
ザ
ル
疑
問
ヲ
觧
キ
、
之
ヲ
理
會
ス
ル
ニ
、
二
個
ノ
反
対
ノ
意
見
ヲ
域
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
○
哲
学
ノ
義
ハ
許
多
ノ
觧
義
ア
レ
ド
モ
、
余
儕
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
「
哲
学
ハ
最
後
ハ
イ
ナ
ル
ノ
原
因
ヲ
求
ム
ル
ノ
学
ニ
シ
テ
、
最
後
ノ
原
因
ハ
、
人
心
ノ
最
初
ノ
法
則
ト
同
一
ニ
帰
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
万
物
ノ
原
因
ヲ
討
索
シ
、
又
衆
学
ヲ
以
テ
獨
一
ニ
帰
着
服
従
セ
シ
ム
ル
ノ
傾
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、」
此
觧
義
ハ
真
理
ノ
考
究
（
主
観
ト
シ
テ
）、
物
料
ノ
比
較
、
觀
察
經
験
ノ
彙
類
會
聚
ト
ヲ
包
括
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
○
洛
日
克
ハ
、
吾
儕
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
判
断
ニ
由
リ
テ
、
思
想
ノ
働
ヲ
単
一
ナ
ル
直
覚
理
會
ヨ
リ
導
キ
テ
単
一
ナ
ル
推
理
ニ
至
ラ
シ
メ
、
夫
ヨ
リ
此
推
理
ノ
働
ニ
由
リ
、
既
ニ
知
リ
タ
ル
真
理
ヨ
リ
未
タ
知
ラ
ザ
ル
真
理
ニ
進
行
シ
、
又
之
ニ
由
リ
言
論
ノ
誤
謬
ヲ
防
ク
所
ノ
学
ナ
リ
ト
、 
 
 
 
（
四
）
洛
日
克
及
ヒ
修
辞
レ
ト
リ
ッ
ク 
○
洛
日
克
ト
修
辞
ト
ノ
間
ニ
精
密
ナ
ル
線
ヲ
画
ス
ル
コ
ト
ハ
従
来
難
シ
ト
ス
ル
所
ナ
リ
、
今
両
語
ノ
区
別
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
、
修
辞
ハ
談
話
ヂ
ス
コ
ー
ル
ス
ニ
於
テ
思
想
ヲ
造
為
シ
、
整
頓
シ
、
発
言
ス
ル
ノ
術
ニ
シ
テ
、
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
談
話
ノ
術
○
○
○
ゼ
、
ア
ー
ト
、
オ
フ
、
ヂ
ス
コ
ー
ス
ナ
リ
、
修
辞
ハ
又
談
話
ヲ
構
造
ス
ル
ニ
付
キ
テ
、
名
目
判
言
論
定
ヲ
定
メ
、
或
ル
結
果
ヲ
生
ス
ル
カ
為
メ
ニ
、
言
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
整
理
シ
之
ヲ
衣
被
ス
、
○
洛
日
克
ノ
職
分
ハ
修
辞
ニ
テ
為
シ
タ
ル
働
ヲ
証
定
シ
、
其
論
定
ノ
堅
固
ナ
ル
カ
不
堅
固
ナ
ル
カ
ヲ
觧
明
ス
ル
ニ
在
リ
、
修
辞
ト
ノ
干
係
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
洛
日
克
ハ
攻
駁
ナ
リ
、
試
験
ナ
リ
、
道
理
ノ
争
論
ノ
仲
裁
人
ナ
リ
、
誤
謬
虚
偽
ノ
表
明
人
ナ
リ
、 
○
此
見
込
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
修
辞
ハ
文
法
ヲ
包
括
ス
、
故
ニ
談
話
ハ
文
法
ニ
因
リ
テ
正
當
ト
ナ
リ
、
修
辞
ニ
因
リ
テ
美
好
ト
為
ル
、
然
レ
ド
モ
其
誤
謬
ア
ル
コ
ト
ハ
猶
洛
日
克
ニ
於
ケ
ル
ガ
如
シ
、 
○
故
ニ
洛
日
克
ノ
名
ハ
、
其
大
体
ハ
気
侭
ノ
名
ニ
シ
テ
、
若
シ
言
辞
論
エ
チ
モ
ロ
ジ
イ
ヲ
以
テ
之
ニ
當
ル
ト
キ
ハ
、
其
主
意
ヲ
了
觧
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
是
ニ
由
テ
見
レ
バ
洛
日
克
ハ
言
語
ウ
オ
ル
ド
ノ
ミ
ヲ
以
テ
ハ
何
事
ヲ
モ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
（
判
言
ト
論
争
ト
ニ
於
テ
、
名
目
ヲ
以
テ
之
ヲ
整
理
ス
ル
ノ
外
ハ
）、
又
意
義
ミ
ー
ニ
ン
グ
言
語
ノ
意
義
カ
ノ
ミ
ヲ
以
テ
、
何
事
ヲ
モ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
（
但
シ
推
論
ニ
干
係
ス
ル
コ
ト
ハ
格
外
ナ
リ
、
即
チ
正
ニ
知
リ
タ
ル
二
個
ノ
者
ヨ
リ
、
是
ト
結
合
ヲ
有
セ
ル
第
三
ノ
者
ニ
及
ブ
ガ
如
キ
是
ナ
リ
）、
此
觧
説
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
洛
日
克
ト
云
ヘ
ル
語
ノ
觧
義
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
、
即
チ
洛
日
克
ハ
推
理
ノ
學
ニ
シ
テ
又
其
術
○
○
○
○
○
○
○
○
ナ
リ
、
推
理
ハ
真
理
ヲ
求
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
、
思
想
ノ
至
極
ナ
ル
働
ニ
シ
テ
、
真
理
ナ
ル
者
ハ
、
吾
等
ガ
考
認
ノ
能
力
ニ
由
リ
テ
得
ル
所
ノ
目
的
ナ
リ
、 
○
学
ト
術
ト
イ
ヘ
ル
二
語
ノ
義
ヲ
考
フ
ル
ニ
、
精
密
ナ
ル
意
味
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
術
ハ
学
ヨ
リ
其
義
廣
シ
、
其
故
ハ
術
ノ
習
行
○
○
ハ
学
ノ
原
理
○
○
ノ
貼
用
ヲ
包
括
シ
、
学
ハ
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、 
又
理
論
○
○
ノ
状
態
ノ
ミ
ヲ
為
シ
テ
、
習
行
ノ
事
ハ
之
ヲ
講
ゼ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
学
ハ
全
ク
人
心
ヲ
以
テ
基
本
ト
シ
テ
推
理
ス
ル
所
ノ
原
理
ヲ
考
究
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
実
行
上
ノ
規
則
ヲ
定
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
此
原
理
ヲ
貼
用
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
洛
日
克
ハ
単
一
ニ
言
フ
ト
キ
ハ
推
理
ノ
術
○
○
○
○
ト
名
ク
ベ
シ
、
己
ニ
術
ト
名
ク
ル
ト
キ
ハ
、
実
行
ノ
法
則
及
ヒ
方
法
ニ
関
セ
ル
ヨ
リ
ハ
、
人
ノ
推
理
ノ
組
立
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ハ
甚
タ
少
々
ナ
リ
ト
知
ル
ベ
シ
、 
○
洛
日
克
ノ
結
構
ハ
亜
立
士
度
徳
ノ
時
ヨ
リ
自
己
ニ
開
発
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
今
之
ヲ
觧
説
ス
ル
ノ
前
ニ
於
テ
、
先
ツ
此
構
造
ニ
対
シ
テ
抵
抗
セ
ル
論
議
ノ
道 、
理
ニ
類
セ
ル
者
ヲ
舉
テ
之
ヲ
示
ス
ベ
シ
、 
 
 
（
五
）
洛
日
克
ヲ
以
テ
術
ト
ス
ル
ノ
説
ニ
抵
抗
ス
ル
ノ
論 
○
人
タ
ル
者
ハ
世
界
一
様
ニ
皆
推
理
ヲ
賜
與
セ
ラ
レ
タ
リ
、
此
賜
與
ア
ル
ニ
由
リ
テ
人
々
皆
其
思
想
ト
思
想
ト
ヲ
結
合
シ
、
適
当
ナ
ル
收
結
○
○
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
又
言
語
ノ
賜
與
ア
ル
ニ
由
リ
、
人
々
ノ
間
ニ
其
意
ヲ
通
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
、
是
ニ
由
リ
人
々
自
己
ノ
洛
日
克
ヲ
以
テ
、
自
己
ニ
用
フ
ル
ヲ
得
ル
コ
ト
、
恰
モ
上
帝
ノ
直
接
ノ
賜
與
ノ
如
キ
者
ア
リ
、 
○
人
々
皆
推
理
ヲ
為
サ
ヾ
ル
者
ナ
シ
、
其
中
ニ
於
テ
又
其
自
ラ
用
フ
ル
洛
日
克
ニ
注
意
セ
ザ
ル
者
甚
多
シ
、
此
ノ
如
キ
有
様
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
鋭
敏
ナ
ル
人
ト
雖
ド
モ
、
洛
日
克
ニ
対
シ
テ
抵
抗
説
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
其
人
ノ
意
ニ
謂
ヘ
ラ
ク
、
人
ハ
洛
日
克
ノ
規
則
ヲ
知
ラ
ズ
、
又
洛
日
克
ノ
活
用
ヲ
知
ラ
ザ
ル
モ
、
猶
推
理
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
、
善
ク
推
理
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
、
然
ル
ト
キ
ハ
洛
日
克
ノ
規
則
ト
イ
フ
者
ハ
甚
タ
不
要
用
ノ
者
ナ
リ
ト
、 
○
此
抵
抗
論
ハ
道
理
ニ
合
フ
様
ニ
見
ユ
レ
ド
モ
、
其
実
ハ
許
多
ノ
謬
見
ヲ
含
メ
リ
、
此
論
ハ
洛
日
克
ニ
限
ラ
ズ
、
総
テ
他
ノ
術
ニ
対
シ
テ
抵
抗
ス
ル
者
ヲ
以
テ
、
余
儕
ハ
他
ノ
証
例
ヲ
出
シ
テ
明
白
ニ
其
誤
ヲ
正
ス
コ
ト
ヲ
為
ス
ベ
シ
、
凡
ソ
小
児
ノ
中
ニ
、
未
タ
文
法
ヲ
学
バ
ズ
シ
テ
適
当
精
密
ニ
説
話
ス
ル
者
多
シ
、
筭
術
ヲ
学
バ
ズ
シ
テ
計
筭
ヲ
為
ス
ニ
驚
ク
ベ
キ
力
ヲ
有
ス
ル
人
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
文
法
学
ト
算
術
ト
ハ
之
ガ
為
メ
ニ
廃
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
而
シ
テ
此
二
学
ノ
規
則
ハ
、
精
密
ニ
説
話
シ
正
當
ニ
算
計
ス
ル
為
メ
ニ
動
カ
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
基
礎
ナ
レ
バ
、
是
ニ
由
リ
微
弱
ニ
シ
テ
遅
鈍
ナ
ル
智
性
（
人
類
ノ
多
数
ハ
皆
是
ナ
リ
）
ヲ
導
キ
テ
虚
飾
ノ
誤
謬
ヲ
免
カ
レ
シ
ム
ル
カ
為
メ
ニ
必
要
ノ
者
ナ
リ
、
此
外
ニ
又
音
楽
ノ
如
キ
モ
同
一
ノ
理
ニ
シ
テ
、
此
二
術
ニ
於
テ
モ
、
天
性
甚
タ
敏
捷
ノ
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
猶
人
々
歌
詞
繪
画
ノ
大
家
ノ
定
メ
タ
ル
法
則
（
音
声
ト
耳
ト
眼
ト
ノ
原
理
ニ
據
リ
テ
定
メ
タ
ル
者
）
ニ
従
ヒ
テ
苦
學
ス
ル
者
ヲ
非
ト
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
但
シ
其
法
則
ハ
特
別
ニ
其
術
ニ
秀
抜
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ミ
タ
ル
者
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
今
認
識
ノ
能
力
明
白
ニ
シ
テ
、
速
カ
ニ
其
判
断
ヲ
成
シ
得
ル
人
ハ
、
規
則
ニ
依
ラ
ザ
ル
モ
精
密
ニ
推
理
ス
ル
者
多
シ
、
然
レ
ド
モ
益
〻
其
精
密
ヲ
堅
固
ニ
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
不
變
ノ
基
礎
ヲ
求
メ
テ
之
ニ
據
ル
者
亦
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
敏
捷
ナ
レ
ド
モ
、
蕩
揺
ノ
心
ヲ
有
ス
ル
者
ア
リ
テ
、
極
メ
テ
精
密
ナ
ル
試
法
ヲ
用
フ
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
、
其
誤
謬
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ガ
如
キ
危
殆
ノ
推
理
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
此
推
論
ハ
、
自
身
ニ
テ
ハ
勿
論
其
誤
謬
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
精
密
ノ
試
法
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、 
ハ
固
ヨ
リ
衆
人
皆
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ニ
非
ザ
レ
バ
、
遂
ニ
ハ
自
身
ヲ
欺
キ
又
他
人
ヲ
モ
欺
ク
ニ
至
ル
者
ナ
リ
、
是
皆
洛
日
克
ノ
尋
常
ノ
法
則
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ニ
因
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
宗
敎
ノ
信
用
ノ
妄
想
、
社
會
ノ
交
際
上
ノ
謬
見
、
政
事
ノ
理
論
ノ
怪
僻
ナ
ル
ガ
如
キ
ハ
、
一
タ
ビ
洛
日
克
ノ
法
則
ヲ
以
テ
之
ヲ
照
ラ
ス
ト
キ
ハ
、
忽
チ
其
誤
謬
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
○
加
フ
ル
ニ
洛
日
克
ハ
、
推
理
ノ
全
体
ノ
原
理
ヲ
開
発
ス
ル
ノ
学 ○
ニ
シ
テ
、
総
テ
精○ 
密○
即
チ
帰
納
○
○
ノ
諸
学
ニ
一
様
ニ
貼
用
ス
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
、
是
（
洛
日
克
）
ニ
依
リ
テ
吾
等
ヲ
指
導
ス
ル
所
ノ
規
則
ノ
完
全
ニ
シ
テ
誤
謬
ナ
キ
者
ヲ
定
ム
ル
ハ
、
極
メ
テ
必
要
ノ
ト
コ
ト
ニ
シ
テ
、
彼
上
文
ニ
記
セ
ル
異
論
者
ノ
説
ヨ
リ
起
ル
所
ノ
種
々
ノ
誤
謬
ハ
亦
能
ク
之
ヲ
防
禦
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
（
六
）
天
然
ノ
洛
日
克
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル
、
ロ
ジ
ッ
ク 
○
余
儕
ガ
推
理
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
、
人
心
ヲ
支
配
ス
ル
天
然
ノ
法
則
ア
リ
、
洛
日
克
構
造
ロ
ジ
カ
ル
シ
ス
テ
ム
ノ
反
對
者
ハ
之
ヲ
名
ケ
テ
天
然
ノ
洛
日
克
ト
イ
フ
、
余
儕
ハ
此
名
ヲ
採
用
シ
、
又
此
法
則
ニ
従
フ
ト
キ
ハ
、
其
推
理
ハ
正
當
ニ
シ
テ
且
ツ
十
分
ニ
此
法
則
ヲ
貼
用
ス
ル
ノ
力
ア
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
現
今
人
類
ノ
零
落
セ
ル
有
様
ニ
於
テ
ハ
、
其
為
ス
所
ノ
推
理
、
或
ハ
僻
見
ニ
因
リ
テ
偏
頗
シ
、
或
ハ
熱
情
ノ
為
メ
ニ
混
乱
シ
、
以
テ
公
然
ノ
誤
謬
ノ
中
ニ
陥
入
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
、
故
ニ
或
ル
題
目
ニ
付
キ
テ
正
當
ニ
推
理
ス
ル
ト
イ
フ
者
ハ
、
多
ク
ハ
自
己
ノ
利
益
、
流
行
、
想
像
ノ
勝
レ
タ
ル
等
ヲ
用
ヒ
テ
之
ヲ
為
シ
得
ル
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
同
等
ナ
ル
心
思
ノ
明
白
ナ
ル
人
ニ
於
テ
、
同
一
ナ
ル
前
提
ヨ
リ
殊
異
ノ
收
結
ヲ
為
シ
、
又
ハ
殊
異
ノ
前
提
ヨ
リ
同
一
ノ
收
結
ヲ
取
ル
者
ア
リ
、
故
ニ
又
同
一
ノ
人
ニ
シ
テ
別
異
ノ
時
ニ
在
リ
テ
、
其
景
況
ノ
異
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
、
殊
別
ノ
推
理
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
原
因
ヨ
リ
シ
テ
、
人
々
ノ
天
然
ノ
法
則
ト
イ
フ
者
ハ
、
其
推
理
ヲ
為
ス
ニ
當
リ
テ
、
完
全
ナ
ル
指
導
ト
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
他
又
推
理
ハ
此
根
元
ノ
法
則
ヨ
リ
出
タ
ル
直
接
ノ
収
結
ヲ
以
テ
限
リ
ト
セ
ズ
、
猶
甲
ノ
收
結
ヨ
リ
乙
ノ
收
結
ヲ
引
ク
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ
推
理
ハ
其
誤
謬
ヲ
防
ク
ガ
為
ニ
ハ
、
天
然
ノ
法
則
ノ
外
ニ
、
猶
其
他
ノ
法
則
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
洛
日
克
ノ
学
ヲ
構
成
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
必
ス
此
天
然
ノ
法
則
、
即
チ
順
序
整
ヒ
タ
ル
心
ノ
正
當
ナ
ル
推
理
ノ
援
助
ニ
本
ヅ
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
此
心
ヲ
以
テ
正
当
ナ
ル
観
察
ヲ
為
シ
、
以
テ
各
個
ノ
場
合
ニ
於
テ
誤
謬
ノ
原 
因
ヲ
除
カ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
、
善
ク
推
理
ノ
為
メ
ニ
規
則
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
、
此
規
則
ヲ
以
テ
他
ノ
場
合
ニ
モ
貼
用
ス
ル
ト
キ
ハ
、
誤
謬
ノ
原
因
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
虚
偽
ノ
論
証
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
凡
ソ
規
則
ヲ
支
配
ス
ル
法
則
ヲ
仕
組
ム
ノ
以
前
ニ
一
ノ
道
理
リ
ー
ズ
ン
ア
ル
コ
ト
ハ
、
恰
モ
文
法
ヲ
作
ル
ノ
前
ニ
言
語
ア
ル
ガ
如
シ
、
其
道
理
ハ
推
理
ヲ
組
立
ル
者
ナ
リ
、
天
然
ノ
洛
日
克
ヲ
整
定
ス
ル
者
ナ
リ
、
殊
ニ
推
理
ノ
力
ニ
依
リ
テ
誤
謬
ヲ
防
禦
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
推
理
ハ
完
全
ナ
ル
洛
日
克
ノ
学
ヲ
構
成
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
余
儕
ハ
是
マ
デ
洛
日
克
ノ
誤
觧
ヨ
リ
生
ス
ル
混
雜
誤
謬
ノ
全
体
ニ
付
キ
テ
之
ヲ
論
ゼ
リ
、
各
別
ニ
付
キ
テ
ノ
誤
謬
ハ
、
総
テ
此
全
体
ノ
誤
謬
ヲ
構
造
セ
ン
ト
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、 
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（
七
）
整
定
セ
ル
誤
謬
ノ
形
姿 
○
尋
常
ノ
不
適
当
ノ
語
ニ
テ
数
学
ノ
推
理
、
道
徳
学
ノ
推
理
、
推
測
式
ノ
推
理
、
帰
納
法
ノ
推
理
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
言
ヘ
リ
、
是
ハ
人
ヲ
誤
マ
ラ
シ
メ
テ
、
推
理
ハ
許
多
ノ
種
類
ア
リ
ト
想
ハ
シ
ム
ル
ニ
至
ル
者
ナ
リ
、
是
則
チ
十
分
ナ
ル
誤
謬
ノ
原
因
ナ
リ
、 
○
此
ノ
如
キ
種
々
ノ
推
理
ノ
名
ア
ル
ハ
、惟
洛
日
克
ヲ
以
テ
、思
想
ノ
種
々
ノ
題
目
、
及
ヒ
種
々
ノ
状
態
ニ
貼
用
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
洛
日
克
ハ
何
レ
モ
同
一
ナ
リ
、
題
目
ハ
各
々
差
異
ア
リ
、 
○
此
種
々
ノ
名
目
ノ
上
ニ
久
シ
ク
留
住
ス
ル
ハ
無
益
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
是
ヲ
以
テ
明
白
ニ
言
論
シ
注
意
シ
テ
思
考
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
ハ
、
世
間
一
般
ノ
誤
觧
ナ
ル
ヲ
、
洛
日
克
ノ
著
者
ハ
反
テ
書
ヲ
以
テ
廣
ク
其
説
ヲ
世
ニ
弘
メ
タ
リ
、 
○
余
儕
今
良
善
ナ
ル
数
学
士
ノ
コ
ト
ヲ
イ
フ
ト
キ
ハ
、
其
人
ハ
数
ト
量
ト
ノ
考
究
ニ
付
キ
テ
迅
速
且
ツ
堅
固
ニ
洛
日
克
ヲ
用
フ
ル
者
ヲ
指
ス
ナ
リ
、
又
神
学
ノ
大
家
ナ
リ
ト
言
フ
ト
キ
ニ
、
其
人
ハ
許
多
ノ
神
学
ノ
学
力
ヲ
積
重
シ
、
夫
ヲ
完
成
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
洛
日
克
ヲ
貼
用
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
其
他
ノ
学
科
ニ
於
テ
モ
皆
同
様
ノ 
コ
ト
ナ
リ
、 
○
概
シ
テ
之
ヲ
観
ル
ニ
、
造
化
ノ
界
域
ト
人
心
ノ
界
域
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
、
是
ヲ
深
思
熟
考
ス
ル
モ
、
猶
動
揺
シ
テ
定
マ
ラ
ザ
ル
所
ア
ル
者
ハ
（
積
聚
セ
ル
貯
畜
ノ
量
ニ
ハ
異
同
ア
レ
ド
モ
）
何
レ
モ
皆
其
車
輪
ヲ
推
シ
テ
洛
日
克
ノ
法
度
ノ
中
心
ニ
向
ハ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
其
利
益
ヲ
聚
合
利
用
ス
ル
ノ
前
ニ
於
テ
、
其
法
言
ヲ
貼
用
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
洛
日
克
ノ
利
益
ハ
、
学
問
上
ニ
於
テ
其
條
目
甚
多
シ
、
獨
リ
論
定
ノ
堅
固
ナ
ル
試
法
ト
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
其
結
構
ト
方
法
ト
ヲ
得
タ
ル
ニ
由
リ
テ
、
人
心
ヲ
強
健
ニ
シ
テ
又
之
ヲ
習
練
ス
ル
ナ
リ
、
又
一
般
ニ
用
フ
ル
言
語
ノ
意
義
ヲ
定
メ
、
総
テ
ノ
学
科
ニ
此
学
ノ
規
則
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
カ
ラ
シ
ム
、
故
ニ
何
レ
ノ
学
科
ニ
於
ケ
ル
モ
、
画
一
ノ
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
考
究
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
 
 
（
八
）
方
法
メ
ソ
ー
ド 
○
方
法
○
○
ハ
或
ル
結
果
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
ガ
為
メ
、
新
ナ
ル
真
理
ヲ
定
ム
ル
ガ
為
メ
、
又
此
両
真
理
ヲ
觧
明
敎
示
ス
ル
為
ニ
、
事
実
ヲ
秩
序
シ
整
定
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
語
ハ
希
臘
ノμ
ε
θ
ο
δ
ο
ν
 
ヨ
リ
出
ヅ
、
此
語
ハ
、「
或
ル
結
果
ヲ
得
ン
為
メ
ニ
通
行
ス
ル
道
路
」ト
イ
ヘ
ル
義
ナ
リ
、方
法
ハ
何
レ
ノ
学
科
ニ
テ
モ
皆
之
ヲ
用
フ
レ
ド
モ
、
洛
日
克
ニ
於
テ
ハ
殊
ニ
大
切
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
利
益
ア
ル
知
識
ヲ
得
、理
論
ヲ
以
テ
実
行
ニ
施
シ
、
又
学
科
ニ
付
キ
テ
明
白
、
区
別
、
結
合
、
ノ
想
念
ヲ
得
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
如
何
様
ニ
其
脚
歩
ヲ
取
ル
ト
モ
、
必
ス
方
法
ヲ
立
テ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
方
法
ノ
語
ノ
界
域
ハ
、
其
用
フ
所
ノ
題
旨
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
廣
狭
一
様
ナ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
〇
考
究
ノ
方
イ
ン
ベ
ス
チ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
法
ハ
学
科
ノ
種
類
ニ
由
リ
テ
些
少
少
ノ
差
異
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
通
常
ハ
之
ヲ
二
綱
ニ
分
ツ
、
其
一
ヲ
分
觧
法
○
○
○
ア
ナ
リ
シ
ス
ト
イ
ヒ
、
其
二
ヲ
聚
合
法
○
○
○
シ
ン
テ
シ
ス
ト
云
フ
、
分
觧
法
ハ
通
常
真
理
ノ
秘
密
ノ
考
究
ニ
用
ヒ
、
聚
合
法
ハ
、
敎
示
ノ
目
的
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、 
○
或
ル
学
科
ノ
発
明
進
歩
ノ
固
定
ノ
段
階
ハ
之
ヲ
三
級
ニ
分
ツ
、
曰
ク
觧
説
○
○
デ
ス
ク
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、 
リ
プ
チ
ー
ブ
曰
ク
帰
納
○
○
イ
ン
ダ
ク
チ
ー
ブ
（
又
經
験
ト
名
ク
）
曰
ク
演
繹
○
○
デ
ダ
ク
チ
ー
ブ
又
精
密
ナ
ル
階
級
ト
云
フ
、 
○
先
ツ
初
メ
ニ
觧
説
ニ
依
リ
テ
学
科
ノ
現
今
ノ
状
態
、
其
欠
ノ
之
須
要
、
明
白
ナ
ラ
ザ
ル
原
因
等
ヲ
話
シ
タ
ル
後
、
更
ニ
經
験
即
チ
帰
納
ノ
観
察
ニ
進
ム
ナ
リ
、
是
ニ
テ
許
多
ノ
特
別
ノ
事
実
及
ヒ
例
證
ヲ
聚
合
シ
テ
総
概
ノ
法
則
ヲ
定
メ
タ
ル
後
、
更
ニ
進
ン
テ
、
此
法
則
ニ
據
リ
テ
猶
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
特
別
ノ
事
実
ヲ
演
繹
ス
ル
ナ
リ
、 
○
此
考
究
ノ
段
階
ハ
実
物
学
道
徳
学
ニ
於
テ
、
同
様
ニ
之
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
但
シ
其
実
際
ニ
於
テ
、
両
者
些
小
ノ
差
異
ナ
キ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
道
徳
学
ハ
、
動
揺
混
雜
セ
ル
心
智
精
神
社
會
ノ
現
象
ニ
属
セ
ル
ヲ
以
テ
、
吾
等
ヲ
囲
遶
セ
ル
外
世
界
（
実
物
）
ノ
學
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
法
則
ヲ
求
ム
ル
ニ
、(
其
法
則
ヲ
求
ム
ル
ニ)
最
モ
精
密
堅
固
ノ
才
智
ヲ
要
ス
レ
バ
ナ
リ
、 
○
又
其
經
験
ノ
根
元
ニ
至
リ
テ
モ
、
両
者
共
ニ
同
一
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
吾
儕
ハ
此
両
者
ニ
付
キ
テ
、
全
ク
相
反
対
セ
ル
者
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
造
化
ノ
世
界
（
実
物
）
ハ
動
揺
シ
テ
變
化
シ
易
シ
、
然
レ
ド
モ
明
白
ニ
吾
等
ノ
五
官
ニ
現
ハ
ル
ヽ
ナ
リ
、
又
之
ヲ
管
理
ス
ル
所
ノ
法
則
ハ
神
異
ニ
シ
テ
㚑
妙
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
恒
久
ニ
シ
テ
不
變
ノ
者
ナ
リ
、
道
徳
界
ハ
變
化
ナ
ク
シ
テ
永
遠
ノ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
モ
シ
助
ナ
キ
道
理
ヲ
以
テ
考
究
經
験
ス
ル
ト
キ
ハ
、
蕩
揺
シ
テ
且
ツ
暗
昧
ナ
リ
、
又
之
ニ
付
キ
、
実
在
ニ
シ
テ
抵
抗
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
ス
ル
所
ノ
抽
象
ノ
決
定
ハ
惟
僅
少
ニ
シ
テ
不
満
足
ノ
者
ナ
リ
、 
○
余
儕
ハ
此
後
ニ
於
テ
方
法
○
○
ノ
題
目
ニ
付
キ
更
ニ
明
細
ナ
ル
觧
説
ヲ
為
ス
ベ
キ
機
會
ア
ル
ベ
シ
、
惟
此
所
ニ
於
テ
ハ
、
洛
日
克
ニ
貼
用
ス
ベ
キ
方
法
ヲ
説
ク
ノ
ミ
ヲ
以
テ
其
希
図
ト
ス
ル
所
ナ
リ
、 
○
余
儕
ハ
今
単
一
ナ
ル
学
科
ノ
方
法
ヲ
説
ク
ベ
シ
、
此
方
法
ハ
諸
学
科
ヲ
彙
類
ス
ル
為
メ
ノ
道
路
ヲ
作
ル
ベ
キ
者
ト
ナ
シ
、
総
テ
ノ
学
科
ニ
貼
用
ス
ベ
キ
者
ト
シ
テ
之
ヲ
説
ク
ナ
リ
、
各
个
ノ
考
究
ニ
於
テ
、
方
法
ヲ
分
觧
聚
合
ノ
二
類
ニ
分
ツ
コ
ト
ハ
、
何
レ
ノ
学
科
ニ
於
テ
モ
同
一
ニ
用
フ
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
（
九
）
分
觧
法
ア
ナ
リ
シ
ス 
 
聚
合
法
シ
ン
テ
シ
ス 
○
此
二
法
ノ
性
貭
ヲ
明
白
ニ
觧
説
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
日
常
ノ
事
ヲ
引
テ
其
例
ト
ス
ベ
シ
、
今
或
人
ニ
甚
タ
錯
雜
セ
ル
噐
具
、
例
ヘ
ハ
、
船
ノ
如
キ
物
ヲ
作
ル
コ
ト
ト
使
用
ス
ル
コ
ト
ト
ヲ
敎
ヘ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
（
此
人
ハ
未
タ
船
ト
イ
フ
物
ヲ
見
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
假
定
シ
）
其
第
一
歩
ニ
ハ
先
ツ
十
分
ニ
建
造
シ
タ
ル
船
ニ
シ
テ
、
将
ニ
海
上
ニ
浮
ベ
ン
ト
ス
ル
准
俻
ヲ
為
シ
尽
、
ク
船
具
ヲ
備
ヘ
、
人
数
ヲ
配
リ
タ
ル
完
全
ノ
現
状
ト
、
至
極
ノ
希
謀
ト
、
用
法
ト
ヲ
示
ス
ベ
シ
、
即
チ
之
ヲ
造
作
ス
ル
為
メ
ニ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
尽
ク
知
ラ
シ
ム
ベ
シ
、
是
則
チ
船
舶
建
造
ノ
学
問
ノ
第
一
敎
ナ
リ
、
其
第
二
歩
ハ
船
ノ
一
部
分
ヲ
取
崩
シ
、
更
ニ
全
体
ヲ
觧
キ
テ
各
個
ノ
小
片
ト
為
シ
、
其
組
立
タ
ル
各
部
ト
、
其
構
造
ニ
於
ケ
ル
諸
部
相
互
ノ
管
係
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
、 
○
其
第
三
歩
ハ
如
何
シ
テ
此
各
部
ヲ
製
作
ス
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
示
シ
、
又
各
部
ヲ
以
テ
、
船
舶
再
造
ノ
法
式
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
綴
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
敎
フ
ル
ニ
在
リ
、 
○
此
一
續
キ
ノ
方
法
ヲ
分
觧
法
ト
名
ク
、
或
ル
事
物
ヲ
分
觧
シ
テ
其
元
貭
ニ
至 
ラ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
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○
或
ル
学
科
ノ
考
究
ニ
於
テ
此
法
ハ
至
極
大
切
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
最
初
ニ
整
斉
ナ
ル
順
序
ヲ
以
テ
其
学
科
ヲ
分
觧
シ
テ
元
貭
ニ
至
ラ
シ
メ
、
以
テ
其
学
ノ
志
謀
ト
目
的
ト
ヲ
現
ハ
シ
、
是
ニ
由
リ
吾
等
ヲ
シ
テ
審
カ
ニ
其
種
々
ノ
形
姿
ニ
付
キ
テ
習
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
ナ
リ
、 
○
此
働
（
分
觧
法
）
ハ
又
学
科
ノ
単
一
○
○
シ
ム
プ
リ
シ
チ
イ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
現
ハ
シ
、
其
単
一
ハ
全
ク
造
化
ノ
敎
示
ニ
因
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
ム
、
今
此
世
界
ニ
動
物
植
物
ノ
無
数
ノ
形
姿
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
造
化
ガ
其
上
ニ
為
ス
所
ノ
分
觧
ハ
、
只
其
工
事
中
ノ
少
数
ノ
部
分
、
即
チ
少
数
ノ
元
貭
ニ
過
ギ
ズ
、
其
無
数
各
異
ノ
形
姿
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
ハ
、
各
異
ノ
配
合
ヲ
以
テ
同
一
ノ
元
貭
ヲ
綴
合
ス
ル
ニ
由
ル
ナ
リ
、
是
即
チ
造
化
ノ
大
ナ
ル
単
一
法
○
○
○
ナ
リ
、
凡
ソ
有
形
、
心
智
、
道
徳
、
ノ
諸
学
ニ
於
テ
、
何
レ
モ
許
多
ノ
形
姿
ヲ
現
ハ
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
実
ハ
造
化
及
ヒ
心
智
共
ニ
少
数
ノ
元
貭
ヨ
リ
聚
合
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
然
ル
所
ヲ
以
テ
明
示
ス
ル
ハ
、
即
チ
分
觧
法
ノ
力
ナ
リ
、 
○
有
形
学
ノ
分
觧
法
ハ
殊
ニ
精
密
ニ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
又
其
物
ハ
何
レ
モ
知
覚
ニ
入
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
心
智
精
神
ノ
学
ニ
比
ス
レ
バ
、
之
ヲ
理
會
ス
ル
コ
ト
至
テ
易
シ
、
有
形
物
ノ
分
觧
法
ハ
其
大
種
類
（
キ
ン
グ
ド
ム
或
ハ
ハ
イ
ゼ
ネ
ラ
ノ
如
キ
）
ヨ
リ
始
メ
テ
、
認
識
シ
難
キ
ホ
ド
ノ
小
細
ナ
ル
微
塵
ニ
至
ル
マ
デ
之
ヲ
視
察
ス
ル
ナ
リ
、
此
微
塵
ハ
、
其
物
ヲ
再
造
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
本
原
ノ
元
貭
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
精
密
ナ
ル
分
觧
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
忍
耐
強
キ
労
力
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
ル
ニ
偶
然
ナ
ル
經
験
ニ
由
リ
テ
、
或
ハ
偉
大
ナ
ル
結
果
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
其
事
ハ
注
意
セ
ル
分
觧
ニ
反
ス
ル
ヨ
リ
ハ
、
寧
ロ
分
觧
ノ
証
據
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
ロ
ー
ジ
ヤ
ル
ベ
ー
コ
ン
ガ
火
薬
ヲ
創
製
シ
タ
ル
ハ
、
之
ヲ
求
メ
タ
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
偶
然
ノ
コ
ト
ニ
出
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
火
薬
ハ
偶
然
ノ
発
明
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
之
ヲ
廃
止
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
之
ヲ
分
觧
シ
テ
硝
石
木
炭
硫
黄
ト
為
サ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
一
度
此
成
分
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
ハ
随
意
ニ
火
薬
ヲ
製
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
学
科
サ
イ
エ
ン
ス
ハ
決
シ
テ
偶
然
ノ
上
ニ
進
行
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
変
化
ナ
キ
恒
久
ノ
法
則
ニ
随
ヒ
テ
運
動
ス
ル
ト
キ
ハ
、
学
科
ノ
運
動
ハ
常
ニ
安
全
ナ
リ
、 
○
不
完
全
ナ
ル
分
觧
法
ハ
、
盲
目
ノ
意
見
ヨ
リ
ハ
却
テ
大
ナ
ル
誤
謬
ヲ
発
出
持
続
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
徃
昔
歌
白
尼
コ
ー
ペ
ル
ニ
コ
ス
ト
伽
利
略
ガ
リ
レ
オ
ト
ガ
太
陽
中
心
ノ
真
正
ナ
ル
理
論
ヲ
定
メ
シ
コ
ト
ニ
於
テ
、
之
ヲ
徴
ス
ベ
シ
、
此
時
ヨ
リ
以
前
ニ
ハ
天
文
学
字
ニ
付
キ
テ
不
完
全
ニ
シ
テ
虚
偽
ナ
ル
分
觧
法
ア
リ
テ
、
星
象
ノ
感
觸
ニ
付
キ
信
用
ヲ
堅
ク
シ
、
是
ニ
依
リ
テ
正
当
ナ
ル
分
觧
法
ヲ
排
除
シ
、
多
利
買
ト
レ
ミ
イ
ノ
時
代
ヨ
リ
幾
多
ノ
学
士
ヲ
シ
テ
天
象
ノ
動
機
ニ
関
シ
テ
虚
偽
ノ
結
構
ヲ
造
ラ
シ
メ
、
以
テ
真
正
ノ
学
科
ノ
車
輪
ノ
運
轉
ヲ
阻
礙
シ
タ
リ
、 
○
分
觧
ノ
法
既
ニ
畢
リ
タ
ル
後
、
余
儕
ハ
自
然
ニ
聚
合
法
○
○
○
ニ
移
リ
行
カ
ザ
ル
コ
ト 
ヲ
得
ズ
、 
○
既
ニ
分
觧
シ
テ
一
片
〻
ト
為
シ
タ
ル
後
、
更
ニ
再
造
ノ
工
事
ヲ
為
サ
ザ
ル
ベ
カ
ラ 
ズ
、
各
個
ノ
元
貭
ヲ
取
リ
テ
細
密
ニ
之
ヲ
考
験
シ
、
是
ヲ
以
テ
再
造
ノ
科
ニ
足
ル
ベ
キ
コ
ト
ヲ
十
分
ニ
了
觧
シ
、
其
後
之
ヲ
以
テ
再
造
ノ
工
事
ニ
取
掛
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
片
ヲ
以
テ
彼
片
ニ
合
セ
、
許
多
ノ
心
力
ヲ
労
シ
テ
徐
々
ニ
船
舶
ヲ
建
造
シ
、
以
テ
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、 
其
全
ク
落
成
ス
ル
ニ
至
ル
、
其
後
之
ヲ
水
ニ
浮
ベ
、
其
帆
ヲ
風
ニ
張
リ
、
実
際
ニ
其
運
行
ヲ
見
、
是
ニ
至
リ
余
儕
ハ
始
メ
テ
船
ヲ
建
造
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
総
テ
此
ノ
如
キ
利
用
ア
ル
物
ヲ
造
ル
ノ
幹
能
ヲ
得
タ
リ
ト
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
此
作
用
ヲ
聚
合
法
ト
名
ク
、
此
法
ハ
種
々
ノ
形
状
性
貭
ノ
材
料
ヲ
聚
メ
テ
再
造
ノ
功
ヲ
成
ス
ノ
工
事
ナ
リ
ト
イ
フ
ハ
、
自
ラ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
世
間
ノ
學
士
、
学
科
ヲ
考
究
ス
ル
カ
、
為
メ
ニ
、
専
ラ
聚
合
法
ノ
ミ
ヲ
採
リ
テ
分
觧
法
ヲ
怠
棄
ス
ル
者
多
シ
、
然
レ
ド
モ
学
科
ノ
分
觧
法
ハ
、
聚
合
法
ノ
為
メ
ニ
大
ナ
ル
准
備
ヲ
與
フ
ル
者
ニ
シ
テ
、
現
今
学
科
ノ
著
書
ヲ
此
順
序
ニ
従
ヒ
テ
編
成
セ
ル
者
ハ
吾
等
ノ
為
メ
ニ
真
実
ノ
敎
学
法
ヲ
與
ヘ
タ
ル
者
ト
云
フ
ベ
シ
、
一
二
ノ
学
科
ニ
於
テ
、
聚
合
法
ノ
真
正
ナ
ル
ハ
、
分
觧
法
ノ
堅
固
適
當
ナ
ル
比
例
ニ
由
リ
テ
得
ル
者
ナ
レ
バ
、
専
ラ
分
觧
法
ヲ
行
ヒ
テ
、
或
ル
学
術
ヲ
理
會
ス
ル
ノ
規
則
ヲ
定
メ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
頗
ル
適
当
ノ
コ
ト
ト
称
ス
ベ
シ
、 
○
分
觧
法
ノ
規
則
ハ
要
ス
ル
ニ
、
左
ノ
数
項
ニ
帰
宿
ス
ベ
シ
、 
其
一 
 
凡
テ
学
科
ノ
総
共
ノ
論
説
ノ
憑
據
プ
ル
ー
フ
ナ
キ
者
ハ
一
切
之
ヲ
信
ゼ
ズ
、
其
憑 
據
ハ
、
適
当
ナ
ル
明
証
エ
ピ
デ
ン
ス
ノ
原
理
ニ
由
リ
テ
定
メ
タ
ル
者
ニ
限
ル
ベ
シ
、 
其
二 
 
学
科
上
ノ
各
個
ノ
件
ハ
、
是
ヲ
分
觧
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
ヲ
度
ト
シ
テ
、
或
ハ
之
ヲ
幾
多
ノ
部
分
、
又
ハ
許
多
ノ
元
貭
ニ
分
觧
ス
ベ
シ
、 
其
三 
 
此
ノ
如
キ
元
貭
ヲ
明
白
ニ
了
觧
シ
、
又
ハ
相
互
ニ
有
ス
ル
所
ノ
干
係
ヲ
理 
会
シ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
、
之
ヲ
方
法
様
メ
ソ
ヂ
カ
ル
ニ
整
頓
ス
ベ
シ
、 
此
ノ
如
ク
為
シ
タ
ル
後
ニ
、
聚
合
法
ニ
モ
亦
之
ト
一
對
ノ
規
則
ア
リ
、 
其
一 
 
元
貭
ノ
分
子
ト
名
目
ネ
ー
ム
ヲ
付
ス
ベ
シ
、
其
名
目
ハ
曖
昧
ノ
意
ナ
キ
ヲ
要
ス
、 
其
二 
 
此
分
子
ヲ
綴
合
ス
ル
ニ
、
他
ヨ
リ
異
議
ヲ
容
ル
ヽ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
明
白
ナ
ル
定
則
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
行
フ
ベ
シ
、 
其
三 
 
此
名
目
ト
定
則
ト
ヲ
用
ヒ
テ
其
收
結
ニ
達
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
必
ス
證
據
ニ
憑
リ
テ
之
ヲ
試
定
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
此
分
觧
ト
聚
合
ト
ノ
法
ハ
、
学
科
ヲ
考
究
ス
ル
ニ
於
テ
活
動
セ
ル
方
法
ノ
二
個
ノ
職
分
ニ
シ
テ
、
又
総
テ
ノ
学
科
ノ
為
メ
ノ
必
要
ナ
ル
噐
具
ナ
リ
、
分
觧
聚
合
ノ
両
規
則
ヲ
適
当
ニ
貼
用
ス
ル
ト
キ
ハ
、
吾
等
ノ
学
問
ニ
大
ナ
ル
利
益
ヲ
起
シ
、
吾
等
ヲ
シ
テ
誤
謬
ニ
遠
ザ
カ
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
、
分
觧
法
ト
聚
合
法
ト
ハ
、
抽
象
概
括
定
義
區
分
ノ
諸
方
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
其
事
ハ
後
ニ
之
ヲ
説
ク
ベ
シ
、
此
所
ニ
於
テ
、
余
儕
ハ
方
法
○
○
ノ
題
目
ノ
ミ
ヲ
論
ズ
、
其
故
ハ
方
法
ヲ
以
テ
洛
日
克
ノ
学
ニ
貼
用
セ
ン
ト
欲
ス
レ
バ
ナ
リ
、
洛
日
克
ハ
之
ヲ
学
科
ト
シ
テ
習
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
此
方
法
ノ
規
則
ニ
據
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
（
十
）
洛
日
克
ニ
貼
用
セ
ル
分
觧
法
聚
合
法 
○
余
儕
今
此
方
法
ヲ
以
テ
洛
日
克
ノ
学
ニ
貼
用
セ
ン
ト
ス
、
抽
象
即
チ
方
正
ホ
ル
マ
ル
ノ
洛
日
克
ハ
或
ル
題
目
ニ
干
係
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
専
ラ
思
想
ノ
法
則
ト
推
理
ノ
規
則
ト
ヲ
觧
説
ス
ル
者
ナ
リ
、
応
用
ノ
洛
日
克
ハ
此
規
則
ヲ
以
テ
学
科
ノ
考
究
ニ
関
セ
ル
諸
題
目
ニ
貼
用
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
余
儕
目
今
觧
説
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
其
第
一
ノ
者
ノ
ミ
ナ
リ
、 
○
余
儕
善
ク
此
方
法
ヲ
学
ハ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
後
来
連
続
セ
ル
歩
々
ヲ
領
會
ス
ル
ノ
前
ニ
於
テ
、
先
ツ
本
題
ノ
全
体
ヲ
以
テ
左
ノ
如
ク
之
ヲ
区
分
ス
ル
ヲ
必
要
ナ
リ
ト
ス
、 
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其
一 
洛
日
克
ノ
分
觧
法 
○
分
觧
法
ニ
於
テ
先
ツ
此
学
ノ
図
謀
ト
活
動
ト
ヲ
示
シ
、
而
シ
テ
其
希
図
ト
目
的
ト
ヲ
顕
ハ
シ
タ
ル
後
、
之
ヲ
分
觧
シ
テ
種
々
ノ
小
分
子
ト
為
シ
、
是
々
ノ
小
分
子
ハ
之
ヲ
綴
合
シ
テ
何
々
ノ
希
図
ニ
達
セ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
説
ク
者
ナ
リ
、 
 
 
 
 
 
其
二 
方
正
ホ
ル
マ
ル
ノ
洛
日
克
ノ
聚
合
法 
○
聚
合
法
ハ
全
ク
分
觧
法
ヲ
反
轉
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
ノ
如
キ
分
觧
法
ハ
、
聚
合
法
ヲ
以
テ
堅
定
ス
ベ
キ
学
問
ノ
総
共
ノ
目
的
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
レ
バ
、
余
儕
ハ
洛
日
克
ノ
分
觧
法
ハ
簡
短
ニ
シ
テ
総
概
ナ
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
シ
、
聚
合
法
ハ
精
細
ニ
シ
テ
綿
密
ナ
ル
注
意
ヲ
要
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
者
ト
ス
、
余
儕
ハ
分
觧
法
ニ
標
示
シ
タ
ル
小
分
子
ヲ
個
々
ニ
考
察
シ
、
以
テ
適
当
ナ
ル
干
係
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
綴
合
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
余
儕
ガ
既
ニ
知
ル
所
ノ
題
目
ニ
付
キ
テ
研
究
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
殊
ニ
聚
合
法
ヲ
以
テ
適
当
ノ
手
段
ト
ス
、
故
ニ
此
時
ニ
ハ
最
モ
精
細
詳
密
ニ
此
法
ヲ
講
求
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
未
タ
知
ラ
ザ
ル
所
ノ
学
科
ヲ
考
究
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
分
觧
法
ハ
殊
ニ
必
要
ニ
シ
テ
價
値
ア
ル
手
段
ナ
リ
ト
知
ル
ベ
シ
、 
○
洛
日
克
ノ
総
共
ノ
聚
合
法
ニ
付
キ
テ
ハ
又
誤
謬
ヲ
論
ス
ル
ノ
篇
中
ニ
之
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
推
測
式
ノ
用
法
及
ヒ
学
科
上
ノ
成
語
ヲ
モ
其
処
ニ
於
テ
之
ヲ
記
述
ス
ベ
シ
、 
 
 
 
 
 
其
三 
洛
日
克
ノ
史
傳 
○
洛
日
克
ノ
史
ハ
通
常
ハ
篇
首
ニ
置
ク
ナ
レ
ド
モ
、
余
儕
ハ
之
ヲ
以
テ
方
正
ノ
洛
日
克
ノ
後
ニ
之
ヲ
出
セ
リ
、其
故
ハ
余
儕
ハ
史
傳
ヲ
以
テ
、惟
吾
儕
ガ
知
ル
所
ヲ
託
シ
、
又
此
学
ノ
誤
謬
ト
障
碍
ト
ノ
原
因
ヲ
善
ク
理
會
シ
得
ル
ダ
ケ
ノ
者
ト
定
メ
タ
レ
バ
ナ
リ
、
余
儕
モ
シ
洛
日
克
ト
ハ
如
何
ナ
ル
者
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
其
歴
史
ハ
甚
タ
要
用
ニ
シ
テ
利
益
ア
リ
、
モ
シ
然
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
要
用
モ
利
益
モ
ナ
キ
者
ナ
リ
、 
○
洛
日
克
ハ
其
主
要
ナ
ル
時
代
ニ
於
テ
斐
学
（
哲
学
）
ノ
他
ノ
種
類
ト
混
淆
錯
雜
ス
ル
ヲ
以
テ
、
尋
常
ノ
歴
史
ヲ
読
ム
者
ニ
シ
テ
、
其
混
雜
セ
ル
他
ノ
学
科
ヨ
リ
洛
日
克
ヲ
分
離
セ
シ
ム
ル
ノ
智
見
ナ
キ
者
ハ
、
其
歴
史
ヲ
読
ム
モ
無
用
ナ
ル
労
力
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
第
二
篇 
 
 
 
 
洛
日
克
ノ
分
觧
法 
 
 
（
十
一
）
分
觧
セ
ル
推
理
法 
○
洛
日
克
ヲ
以
テ
一
個
ノ
術
ト
シ
テ
之
ヲ
学
ブ
ニ
、
分
觧
法
ヲ
用
ヒ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ヅ
「
洛
日
克
ハ
推
理
ノ
術
ア
ー
ト
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
ル
定
義
ヲ
立
ツ
ル
ヲ
以
テ
第
一
ト
ス
ベ
シ
、 
○
推
理
ハ
、
既
ニ
知
リ
タ
ル
二
個
ノ
判
斷
ヲ
綴
合
シ
テ
、
之
ヲ
推
演
シ
テ
第
三
ノ
者
ヲ
造
リ
出
ス
ナ
リ
、
此
推
理
ヲ
以
テ
言
語
ニ
発
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
定
言
ト
云
フ
、 
○
定
言
ヲ
以
テ
、
単
一
ナ
ル
最
後
ノ
形
姿
ヲ
作
ル
ヲ
、
洛
日
克
ノ
語
ニ
シ
テ
推
測
式
○
○
○
シ
ロ
シ
ズ
ム
ト
名
ク
、
更
ニ
廣
キ
意
味
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
推
理
ハ
、
数
多
ノ
定
言
ヲ
綴
合
ア
ー
ギ
ュ 
メ
ン
ト 
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連
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
モ
包
括
ス
ル
ナ
リ
、 
○
推
測
式
ハ
三
個
ノ
表
言
○
○
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ヨ
リ
成
ル
所
ノ
定
言
ナ
リ
、
其
第
一
ノ
表
言
ヲ
大○
前
提
○
○
マ
ジ
ョ
ル
、
プ
レ
マ
イ
ス
ト
名
ケ
、
第
二
ノ
表
言
ヲ
小
前
提
○
○
○
マ
イ
ノ
ル
、
プ
レ
マ
イ
ス
ト
名
ケ
、
第
三
ノ
表
言
ヲ
收
結
○
○
コ
ン
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
ト
名
ク
、
此
ノ
如
キ
ハ
前
提
ノ
通
常
ノ
順
序
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
推
理
ハ
時
ニ
依
リ
テ
此
順
序
ヲ
變
改
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、 
 
 
大
前
提 
 
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
＝ 
人
ハ
皆
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ 
 
 
小
前
提 
 
Ｃ
ハ
皆
Ａ
ナ
リ 
＝ 
印
度
人
ハ
皆
人
ナ
リ 
 
 
收
結 
故
ニ
Ｃ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
＝ 
印
度
人
ハ
皆
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ 
○
表
言
ハ
何
レ
モ
二
個
ノ
単
辞
ヨ
リ
成
ル
、
一
ヲ
題
目
○
○
サ
ブ
ゼ
ク
ト
ト
云
ヒ
、
二
ヲ
觧
釋
○
○
プ
レ
ヂ
ケ
ー
ト
ト
云
フ
、
人
ハ
自
己
ノ
心
ヲ
満
足
セ
ン
ガ
為
メ
、
又
真
理
ヲ
論
證
セ
ン
ガ
為
メ
、
又
誤
謬
ヲ
除
カ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
推
理
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
此
ヲ
為
サ
ン
ガ
タ
メ
ニ
、
数
多
ノ
推
測
式
ヲ
綴
合
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
ヲ
聚
合
定
言
○
○
○
○
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
、
ア
ー
ギ
ュ
メ
ン
ト
ト
云
フ
、
聚
合
定
言
ハ
之
ヲ
分
觧
シ
テ
単
一
定
言
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
単
一
ナ
ル
推
測
式
ニ
於
テ
、
両
前
提
中
ノ
一
個
ヲ
以
テ
、
既
ニ
領
會
セ
ル
者
ト
為
シ
テ
之
ヲ
発
言
セ
ズ
、
以
テ
短
縮
セ
ル
推
測
式
ヲ
作
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
ヲ
簡
畧
推
測
式
○
○
○
○
エ
ン
チ
ミ
ー
ム
ト
云
フ
、
例
ヘ
バ 
 
 
（
小
前
提
） 
塞
撤
〔
カ
エ
サ
ル
〕
ハ
人
ナ
リ 
 
 
 
故
ニ 
 
 
塞
撤
ハ
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ 
○
此
例
ハ
大
前
提
ヲ
隠
匿
シ
タ
ル
簡
畧
推
測
式
ナ
リ
、
其
大
前
提
ハ
「
人
ハ
皆
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
ル
語
ナ
リ
、
此
語
ニ
本
ヅ
キ
「
塞
撤
ハ
人
ナ
リ
」
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
由
リ
テ
「
塞
撤
ハ
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
」
ト
イ
フ
語
ヲ
以
テ
收
結
シ
得
ベ
シ
ト
信
ジ
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
此
簡
畧
推
測
式
総
テ
不
分
明
ニ
見
エ
ル
ト
キ
ハ
、
隠
匿
セ
ル
前
提
ハ
尽
ク
之
ヲ
掲
出
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
シ
テ
、
定
言
ノ
堅
固
不
堅
固
ハ
其
前
提
ニ
由
リ
テ
定
マ
ル
ナ
リ
、
聚
合
ノ
定
言
○
○
○
○
ハ
、
通
常
完
全
ニ
発
言
シ
タ
ル
推
測
式
ヲ
用
ヒ
ズ
シ
テ
、
簡
畧
推
測
式
ノ
数
个
ヲ
合
セ
用
フ
ル
者
ナ
リ
、 
○
推
測
式
ノ
根
元
ト
ナ
ル
者
ハ
亜
立
士
度
徳
ノ
定
規
○
○
ヂ
ク
チ
ュ
ム
ナ
リ
、
即
チ
亜
氏
ガ
定
言
ノ
為
メ
ニ
立
タ
ル
総
共
ノ
根
法
ナ
リ
、 
○
此
所
ニ
テ
ハ
未
タ
洛
日
克
ノ
史
（
經
験
ト
誤
謬
ト
ノ
史
）
ヲ
説
ク
ノ
順
序
ニ
非
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
此
学
ノ
初
メ
テ
明
白
ナ
ル
表
章
ヲ
得
タ
ル
ノ
時
ト
、
此
学
ニ
付
テ
定
立
ノ
功
ア
ル
人
ト
ヲ
知
ル
ハ
、
極
メ
テ
利
益
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
希
臘
ノ
光
明
ナ
ル
時
代
、
即
チ
布
拉
多
プ
ラ
ト
ー
ノ
数
学
、
希
臘
人
ノ
心
ヲ
進
メ
テ
、
亜
立
氏
ノ
出
世
ノ
待
ツ
ノ
准
備
ヲ
為
サ
シ
メ
、腓
立
フ
ヒ
リ
ツ
プ
ノ
奮
勉
、亜
歴
山
大
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
ノ
功
業
ノ
前
途
ヲ
開
キ
シ
時
代
ニ
於
テ
、
洛
日
克
ノ
結
構
初
メ
テ
成
レ
リ
、
此
結
構
ハ
其
後
永
年
ノ
間
、
強
烈
ナ
ル
試
験
ヲ
經
験
シ
、
大
ナ
ル
變
化
ナ
ク
シ
テ
今
日
ニ
現
存
セ
ル
者
ナ
リ
、
此
学
（
洛
日
克
）
ハ
欧
羅
巴
ノ
宗
敎
迷
信
ト
無
知
文
盲
ノ
時
代
ニ
於
テ
、
一
時
伏
匿
シ
シ
テ
其
形
ヲ
隠
ク
セ
リ
、
加
フ
ル
ニ
ス
ク
ー
ル
ノ
理
家
ト
宗
敎
家
ト
共
ニ
甚
シ
ク
之
ヲ
攻
撃
セ
シ
カ
ド
モ
、
幸
ニ
シ
テ
真
理
ノ
生
気
ニ
頼
リ
テ
、
道
徳
ノ
破
壊
、
哲
学
ノ
妄
想
、
異
敎
ノ
怪
論
ノ
中
ニ
在
リ
テ
時
世
ノ
打
隳
ニ
遇
ハ
ズ
シ
テ
今
日
ニ
存
在
セ
リ
、
亜
立
氏
ノ
分
觧
法
ハ
、
今
日
ニ
在
リ
テ
洛
日
克
ノ
全
圏
ヲ
作
ル
コ
ト
、
恰
モ
従
前
ノ
衆
多
ノ
時
世
ニ
於
ケ
ル
ガ
如
シ
、 
○
亜
立
氏
ハ
、
数
年
ノ
間
辛
苦
考
究
シ
タ
ル
ノ
後
ニ
於
テ
ヂ
ク
チ
ユ
ム 
デ 
オ
ム
ニ 
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エ
ト
ニ
ユ
ル
ロ
ノ
法
ヲ
定
メ
タ
リ
、
デ 
オ
ム
ニ 
ハ
肯
定
ノ
推
理
法
ニ
シ
テ
デ 
ニ
ユ
ル
ロ
ハ
否
定
ノ
推
理
法
ナ
リ
、
通
常
ノ
符
号
ヲ
以
テ
記
ス
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
、 
 
 
 
 
 
 
亜
立
士
度
徳
ノ
定
規 
 
 
肯
定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
否
定 
 
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ
ハ
Ｂ
ニ
ア
ラ
ズ 
 
Ｃ
ハ
（
一
）
皆
（
二
）
或
ハ
Ａ
ナ
リ 
 
 
Ｃ
ハ
（
一
）
皆
（
二
）
或
ハ
Ａ
ナ
リ 
 
故
ニ
Ｃ
ハ
（
一
）
皆
（
二
）
或
ハ
Ｂ
ナ
リ 
故
ニ
Ｃ
ハ
（
一
）
Ｂ
ニ
ア
ラ
ズ
、（
二
）
或
ル
Ｃ
ハ
Ｂ
ニ
ア
ラ
ズ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
ア
ラ
ズ 
  
 
 
肯
定
否
定
ヲ
分
チ
テ
記
ス
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
如
シ 
 
 
 
 
 
 
肯
定 
(
一)  
 
 
 
 
 
 
（
二
） 
 
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
 
 
 
 
 
 
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
 
Ｃ
ハ
皆
Ａ
ナ
リ 
 
 
 
 
 
 
或
ル
Ｃ
ハ
Ａ
ナ
リ 
 
Ｃ
ハ
Ｂ
ニ
ア
ラ
ズ 
 
 
 
 
 
或
ル
Ｃ
ハ
Ｂ
ニ
ア
ラ
ズ 
 
 
 
 
 
 
否
定 
 
 
 
（
三
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
） 
 
Ａ
ハ
Ｂ
ニ
ア
ラ
ズ 
 
 
 
 
 
Ａ
ハ
Ｂ
ニ
ア
ラ
ズ 
 
Ｃ
ハ
皆
Ａ
ナ
リ 
 
 
 
 
 
 
或
ル
Ｃ
ハ
Ａ
ナ
リ 
 
Ｃ
ハ
Ｂ
ニ
ア
ラ
ズ 
 
 
 
 
 
或
ル
Ｃ
ハ
Ｂ
ニ
ア
ラ
ズ 
○
若
シ
幾
何
学
ノ
意
味
ニ
依
リ
テ
此
推
測
式
ヲ
記
ス
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
如
ク
ナ
ル
ナ
リ 
 
 
 
 
一 
 
 
 
 
二 
 
 
 
 
 
 
三 
 
 
 
 
 
 
 
四 
       
此
定
規
ノ
義
ヲ
觧
説
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
之
ヲ
譯
出
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
、 
○
全
体
ホ
ー
ル
ク
ラ
ッ
ス
ニ
付
キ
テ
ノ
觧
釈
ハ
イ
カ
様
ニ
之
ヲ
為
ス
ト
モ
、
必
ス
其
全
体
ノ
間
ニ
包
括
セ
ル
全
個
或
ハ
数
個
ニ
付
キ
テ
之
カ
觧
釈
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
觧
釈
ハ
或
ハ
肯
定
シ
或
ハ
否
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
、 
○
故
ニ
肯
定
ノ
定
規
ニ
付
キ
テ
見
ル
ニ
、
其
大
前
提
ニ
於
テ
ハ
、
Ｂ
ハ
Ａ
ノ
全
体
ヲ
觧
釈
、
即
チ
肯
定
ス
、
其
小
前
提
ニ
於
テ
ハ
、
Ｃ
ノ
全
個
又
ハ
数
個
ハ
Ａ
ノ
全
体
ノ
中
ニ
包
括
セ
ル
一
分
又
ハ
数
分
ナ
リ
、
其
收
結
ニ
於
テ
ハ
Ｂ
ノ
数
分
ヲ
觧
釈
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
大
前
提
ニ
於
テ
ハ
此
数
分
ヲ
包
含
シ
タ
ル
全
体
ヲ
觧
釈
シ
タ
ル
ナ
リ
、 
○
此
亜
立
氏
ノ
簡
単
ナ
ル
定
規
ハ
推
測
式
ノ
根
基
ニ
シ
テ
、
推
測
式
ハ
推
理
ノ
共
通
ノ
原
理
ナ
リ
、
此
所
ニ
テ
ハ
唯
其
事
実
ヲ
述
フ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
足
レ
リ
ト
シ
、
其
証
定
C 
Ｃ 
Ａ 
Ｂ 
Ａ 
Ｃ 
Ｂ 
Ａ 
Ａ 
Ｃ 
Ｂ 
Ｃ 
Ａ 
Ｃ 
Ｂ 
Ａ 
Ｃ 
Ｂ 
Ａ 
Ｂ 
B 
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ハ
後
ニ
於
テ
詳
ニ
之
ヲ
説
ク
ベ
シ
、
推
測
式
ヲ
作
ル
所
ノ
表
言
ハ
、
更
ニ
之
ヲ
分
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
此
表
言
ハ
二
個
ノ
名
辞
タ
ー
ム
ト
一
個
ノ
連
辞
コ
ピ
ユ
ラ
ト
ヲ
以
テ
成
ル
、
初
メ
ノ
名
辞
ハ
之
ヲ
題
目
サ
ブ
ゼ
ッ
ト
ト
名
ケ
、
後
ノ
名
辞
ニ
之
ヲ
觧
釈
プ
レ
ヂ
ケ
ー
ト
ト
名
ケ
、
此
二
語
ノ
間
ニ
在
リ
テ
之
ヲ
接
合
ス
ル
ノ
語
ヲ
連
辞
ト
名
ク
、 
 
 
 
 
 
 
 
題
目 
 
 
 
 
 
 
 
 
連
辞 
 
 
 
 
 
 
 
 
觧
釈 
 
 
 
 
 
( 
 
Men 
 
)          
( are )               (Mortal) 
 
 
       
 
題
目 
 
 
 
 
 
 
 
 
連
辞 
 
 
 
 
 
 
 
觧
釈 
( 
 
Men 
 
)         
( are   not )            (trees) 
○
亜
氏
ノ
定
規
ハ
推
測
式
ノ
根
基
ニ
シ
テ
、
推
測
式
ハ
推
理
ノ
一
般
ノ
原
理
ナ
ル
コ
ト
ハ
上
文
ニ
已
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
是
ニ
付
テ
左
ノ
義
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
凡
ソ
定
言
ノ
堅
固
ナ
ル
者
ハ
、
其
本
来
ノ
形
姿
ノ
如
何
ニ
管
セ
ズ
、
総
テ
推
測
式
ノ
形
姿
ノ
中
ニ
置
カ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
而
シ
テ
亜
氏
ノ
定
義
ハ
直
チ
ニ
推
測
式
ノ
形
ニ
貼
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
又
一
方
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
若
シ
其
定
言
、
此
形
姿
ニ
従
ハ
シ
ム
ル
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
定
言
ハ
不
堅
固
ノ
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
定
言
ハ
獨
リ
適
当
ナ
ル
推
理
ノ
車
駕
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
洛
日
克
ニ
於
テ
誤
謬
ノ
試
験
法
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
吾
儕
ハ
定
言
ノ
形
姿
ヲ
考
案
ス
ル
毎
ニ
必
ス
此
試
験
法
ヲ
囬
想
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
吾
儕
カ
数
学
ヲ
学
ブ
ニ
於
テ
、
特
別
ナ
ル
筭
数
字
ヲ
用
フ
ル
ノ
道
理
ハ
左
ノ
如
シ
、
第
一
ニ
ハ
其
仕
事
ノ
簡
単
ニ
シ
テ
迅
速
ナ
ル
コ
ト
、
第
二
容
易
ク
是
ヲ
概
括
シ
得
ル
コ
ト
ナ
リ
、
洛
日
克
ニ
於
テ
符
号
ヲ
用
フ
ル
モ
、
亦
全
ク
之
ト
同
シ
理
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
、
余
今
左
ノ
推
測
式
ヲ
記
ス
ル
ニ 
 
 
 
善
良
ナ
ル
人
ハ
皆
幸
福
ア
リ 
 
 
 
約
翰
ハ
善
良
ナ
ル
人
ナ
リ 
 
 
 
故
ニ
約
翰
ハ
幸
福
ア
リ
、 
余
ガ
此
定
言
ハ
惟
「
約
翰
ハ
善
良
ナ
ル
人
ニ
シ
テ
又
幸
福
ア
リ
」
ト
イ
フ
一
事
ニ
限
リ
テ
言
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
、
余
若
シ 
 
 
 
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
Ｃ
ハ
Ａ
ナ
リ 
 
 
 
故
ニ
Ｃ
ハ
Ｂ
ナ
リ 
ト
記
ス
ル
ト
キ
ハ
総
通
ノ
形
式
ホ
ル
ミ
ュ
ラ
ト
ナ
リ
テ
、
其
題
目
ト
其
尋
問
ノ
事
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
許
多
ノ
場
合
ニ
貼
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
故
ニ
此
学
ニ
従
事
ス
ル
者
ハ
、
此
総
通
ノ
形
式
ニ
従
ヒ
テ
個
々
ノ
例
ヲ
作
リ
、
而
シ
テ
此
形
式
ヲ
心
中
ニ
定
住
シ
、
各
个
ノ
場
合
ニ
於
テ
洛
日
克
ノ
貼
用
法
ニ
習
熟
ス
ル
ヲ
以
テ
肝
要
ノ
コ
ト
ト
ス
ベ
シ
、 
○
亜
氏
ノ
定
言
ハ
是
ニ
據
リ
テ
堅
固
ノ
定
言
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
レ
ド
モ
、
或
ハ
精
密
ニ
此
定
義
ニ
適
合
セ
ザ
ル
場
合
モ
ア
リ
、
因
テ
此
定
規
ノ
外
ニ
、
更
ニ
誤
謬
ヲ
発
見
シ
、
定
言
ノ
堅
固
ヲ
定
ム
ル
為
ノ
規
則
数
條
ヲ
後
篇
ニ
記
シ
以
テ
之
ヲ
示
サ
ン
ト
ス
、
洛
日
克
ヲ
學
ブ
者
ハ
宜
シ
ク
是
ニ
據
リ
亜
氏
ノ
定
規
ヲ
以
テ
最
後
ノ
証
憑
ト
為
シ
テ
、
之
ヲ
貯
蔵
シ
置
キ
、
以
テ
狡
猾
ナ
ル
詭
辯
家
ノ
説
ニ
抗
敵
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ベ
シ
、
若
シ
人
ア
リ
テ
洛
日
克
ヲ
知
ラ
ザ
ル
人
ハ
定
言
ノ
堅
固
不
堅
固
ヲ
定
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
許
多
ノ
労
力
ト
迂
遠
ノ
語
ト
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
、
且
ツ
大
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、、 
ニ
誤
謬
ニ
陥
ル
ノ
恐
ア
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
ニ
、
洛
日
克
ニ
熟
セ
ル
者
ハ
、
其
時
ニ
説
話
ノ
題
目
ニ
吟
味
ス
ル
ニ
及
バ
ズ
シ
テ
、
直
チ
ニ
亜
氏
ノ
定
言
ヲ
用
ヒ
テ
推
理
ノ
体
格
ヲ
造
成
シ
、
明
カ
ニ
其
定
言
ノ
缺
失
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
而
シ
テ
先
ツ
Ａ
Ｂ
Ｃ
ノ
如
キ
符
号
ノ
文
字
ヲ
以
テ
総
通
ノ
形
式
ノ
堅
固
不
堅
固
ヲ
定
メ
タ
ル
後
、
又
此
形
式
ニ
属
ス
ル
所
ノ
各
個
ノ
例
ニ
就
キ
テ
モ
、
一
々
其
堅
固
不
堅
固
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
今
洛
日
克
ノ
分
觧
法
ヲ
畧
説
シ
タ
ル
後
ニ
、
更
ニ
是
マ
テ
説
明
シ
タ
ル
件
ヲ 、
再
ヒ
簡
畧
ニ
之
ヲ
摘
説
ス
ベ
シ
、
曰
ク
、
洛
日
克
ハ
推
理
ノ
術
ナ
リ
、
推
理
ニ
付
キ
テ
ハ
簡
単
ナ
ル
共
総
ノ
原
理
ア
リ
、
推
理
ハ
其
中
ニ
名
辞
ト
表
言
ト
定
言
ト
ヲ
包
含
ス
、
名
辞
ハ
直
覚
ト
概
念
ト
ノ
二
様
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
名
辞
ハ
、
判
断
ノ
働
ヲ
以
テ
之
ヲ
結
合
シ
テ
種
々
ノ
表
現
ヲ
作
ル
、
而
シ
テ
表
言
ハ
前
提
ト
收
結
ト
ヲ
接
合
シ
テ
定
言
ヲ
作
ル
ナ
リ
、
以
上
ノ
作
用
ハ
何
レ
モ
思
想
ノ
法
則
ト
一
致
シ
テ
進
行
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
推
理
ノ
根
基
ト
ナ
ル
者
ハ
亜
立
氏
ノ
定
規
ヂ
ク
チ
ュ
ム
ナ
リ
、
此
定
規
ハ
推
測
式
ノ
単
一
ナ
ル
形
姿
ナ
リ
、 
○
推
測
式
ハ
二
個
ノ
前
提
ト
一
個
ノ
收
結
ト
ヲ
以
テ
成
ル
、
此
三
個
ハ
表
現
ナ
リ
、
而
シ
テ
表
言
ハ
何
レ
モ
三
部
ヨ
リ
成
ル
、
二
个
ノ
名
辞
ト
一
个
ノ
連
辞
是
ナ
リ
、
余
儕
今
洛
日
克
ノ
形
式
ノ
元
貭
ヲ
説
ク
ニ
、
此
順
序
ヲ
反
轉
シ
テ
、
名
辞
○
○
ヨ
リ
シ
テ
始
メ
ン
ト
ス
、 
 
 
第
三
篇 
 
 
 
 
洛
日
克
ノ
聚
合
法
シ
ン
テ
シ
ス 
 
 
（
十
二
）
定
言
ヲ
為
ス
時
ニ
於
テ
心
ノ
或
ル
作
用
及
ヒ
其
状
態 
○
推
理
ノ
作
用
ノ
聚
合
法
ヲ
論
ス
ル
ニ
方
リ
、
吾
儕
ハ
先
ツ
定
言
ニ
近
ヅ
ク
ト
キ
ノ
心
ノ
或
ル
働
キ
ト
状
態
ト
ヲ
理
會
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
洛
日
克
家
ハ
其
干
係
ノ
近
キ
者
ニ
従
ヒ
テ
許
多
ノ
名
ヲ
舉
ゲ
シ
ガ
、
余
儕
ハ
其
数
ヲ
減
ジ
、
定
メ
テ
三
個
ト
為
サ
ン
ト
ス
、 
○
所
謂
三
個
ハ
、
其
一
ハ
領
會
○
○
ア
ッ
プ
レ
ヘ
ン
シ
ョ
ン
其
三
ハ
判
斷
○
○
ジ
ャ
ジ
メ
ン
ト
其
三
ハ
推
理
○
○
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
即
チ
明
理
○
○
ラ
シ
ョ
ネ
ー
シ
ョ
ン
是
ナ
リ
、
此
三
者
ノ
未
タ
發
セ
ザ
ル
前
ニ
當
リ
テ
、
注
意
○
○
ア
ッ
テ
ン
シ
ョ
ン
ト
イ
フ
者
ア
リ
テ
、
三
者
ノ
先
行
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
注
意
ハ
特
立
ノ
性
能
ニ
非
ズ
、
惟
智
性
ニ
属
セ
ル
意
思
ノ
働
ナ
リ
、
領
會
ハ
事
物
ニ
付
キ
テ
単
純
ノ
念
ナ
リ
、
五
官
ニ
テ
認
識
シ
タ
ル
事
物
モ
、
心
ニ
テ
自
識
シ
タ
ル
事
物
モ
共
ニ
同
一
ニ
領
會
ス
ル
ナ
リ
、
想
念
○
○
ア
イ
デ
ア
ハ
此
領
會
ヨ
リ
生
レ
タ
ル
心
ノ
働
ノ
果
実
ナ
リ
、 
○
吾
身
体
ニ
具
セ
ル
五
官
ノ
働
ニ
由
リ
テ
、
吾
等
ヲ
囲
遶
セ
ル
身
外
ノ
万
物
ヲ
知
ル
、
此
知
識
ヲ
得
ル
最
初
ノ
一
歩
ハ
知
覚
○
○
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
是
ナ
リ
、
知
覚
ハ
五
官
ノ
生
噐
ノ
上
ニ
感
ス
ル
印
象
ナ
リ
、
知
覚
ハ
不
可
知
ノ
方
法
ヲ
以
テ
其
知
覚
セ
ル
万
物
ヲ
心
ニ
還
リ
以
テ
認
識
ヲ
生
ス
、
心
ト
五
官
ト
ノ
結
合
ニ
由
リ
テ
事
物
ヲ
認
識
ス
ル
ト
同
時
ニ
、
心
ニ
於
テ
其
事
物
ヲ
領
會
ス
、
即
チ
心
ニ
之
ヲ
保
持
ス
ル
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
テ
心
中
ニ
想
念
○
○
ナ
ル
者
ヲ
作
ル
、
即
チ
其
事
物
ノ
智
性
ノ
知
識
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
、 
○
想
念
ニ
ハ
単
一
ト
重
複
ノ
二
様
ア
リ
、単
一
ナ
ル
想
念
ハ
一
個
ノ
事
物
、又
ハ
個
々
相
干
係
セ
ザ
ル
数
個
ノ
事
物
ノ
念
ナ
リ
、
此
念
ハ
通
常
一
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
発
言
ス
、
例
ヘ
ハ
約
翰
、
人
、
川
、
ノ
如
シ
、
或
ハ
接
続
詞
ニ
テ
結
合
セ
ル
数
語
ヲ
以
テ
発
言
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ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
例
ヘ
バ
、
約
翰
并
ヒ
ニ
彼
得
ピ
ー
タ
ー
、
人
及
ヒ
小
児
ノ
如
シ
、
重
複
ノ
想
念
ハ
、
彼
此
相
互
ニ
干
係
セ
ル
数
個
ノ
事
物
ヨ
リ
成
ル
、
例
ヘ
ハ
逍
遥
ス
ル
人
、
樹
枝
ノ
一
束
ノ
如
シ
、 
○
領
會
ノ
働
ニ
由
リ
テ
生
シ
タ
ル
想
念
ヲ
、
言
語
ヲ
以
テ
発
表
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
名
辞
○
○
タ
ー
ム
ト
名
ク
、
然
ル
ニ
名
辞
ヲ
表
ス
ル
所
ノ
言
語
ニ
、
或
ル
ハ 、
曖
昧
不
明
ナ
ル
者
ア
ル
モ
、
洛
日
克
ノ
管
ス
ル
所
ニ
非
ズ
、
其
故
ハ
洛
日
克
ハ
、
惟
概
括
名
辞
、
又
ハ
抽
象
名
辞
ヲ
以
テ
事
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
言
語
ノ
明
白
不
明
白
ヲ
区
別
ス
ル
ノ
学
ニ
非
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
故
ニ
洛
日
克
ニ
於
テ
、
名
辞
ハ
明
白
ニ
シ
テ
曖
昧
ノ
意
義
ナ
キ
者
ト
シ
テ
之
ヲ
扱
フ
コ
ト
ナ
リ
、
洛
日
克
ノ
名
辞
ハ
、
領
會
ノ
作
用
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
想
念
ヲ
、
言
語
ヲ
以
テ
発
表
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
 
 
二 
判
斷
ジ
ャ
ジ
メ
ン
ト 
○
判
断
ハ
或
ル
心
ノ
作
用
ニ
シ
テ
、
モ
シ
領
會
即
チ
名
辞
ニ
二
個
ノ
事
物
ア
リ
テ
、
共
ニ
余
カ
知
ル
所
ノ
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
二
個
相
互
ニ
協
合
ス
ル
カ
協
合
セ
ザ
ル
カ
ヲ
表
明
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
余
モ
シ
何
人
ガ
約
翰
○
○
ニ
シ
テ
、
豪
傑
○
○
ト
ハ
イ
カ
ナ
ル
物
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
左
ノ
如
ク
表
明
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
 
 
 
約
翰
ハ
豪
傑
ナ
リ 
 
或
ハ 
 
約
翰
ハ
豪
傑
ニ
非
ズ 
故
ニ
判
斷
ニ
ハ
二
種
ア
リ
、
二
個
ノ
名
辞
相
協
合
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
肯
定
○
○
ア
ッ
フ
ル
メ
ー
シ
ョ
ン
ト
名
ケ
、
二
個
ノ
名
辞
相
協
合
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
否
定
○
○
ネ
ガ
チ
ー
ブ
ト
名
ク
、
判
斷
ノ
作
用
ヲ
言
語
ニ
発
出
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
表
言
○
○
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
名
ク
、 
○
此
條
ニ
於
テ
更
ニ
注
目
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
洛
日
克
ハ
専
ラ
其
形
式 
ニ
於
テ
発
言
セ
ル
抽
象
ノ
表
言
ヲ
ハ
承
認
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
其
表
言
ノ
真
理
ト
虚
偽
ト
ヲ
辨
論
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
即
チ
表
言
ニ
於
テ
真
理
ナ
リ
ト
シ
テ
採
用
ス
ル
ト
キ
ハ
、
随
ツ
テ
之
ヲ
免
許
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
例
ヘ
バ
今
「
Ａ
ハ
Ｂ
ナ
リ
」
ト
云
フ
表
言
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
洛
日
克
ハ
Ａ
ハ
実
ニ
Ｂ
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
引
受
ク
ル
ナ
リ
、
若
シ
此
共
通
ノ
形
式
ヲ
以
テ
一
个
ノ
事
物
ニ
貼
用
シ
タ
ル
ト
キ
、
其
事
ノ
虚
偽
ト
ナ
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
洛
日
克
ハ
此
虚
偽
ニ
付
キ
テ
其
責
ニ
任
ゼ
ズ
、
又
虚
偽
ノ
前
提
ヲ
用
ヒ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
定
言
ノ
中
ニ
誤
謬
ノ
点
ヲ
見
出
ス
コ
ト
ア
リ
モ
、
又
其
責
ニ
任
ゼ
ザ
ル
ナ
リ
、
世
ノ
人
多
ク
誤
リ
テ
洛
日
克
ハ
直
チ
ニ
言
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
判
斷
ハ
言
語
ヲ
以
テ
表
出
ス
ル
者
ナ
リ
ト
想
フ
ヨ
リ
シ
テ
更
ニ
大
ナ
ル
誤
謬
ニ
陥
ル
ナ
リ
、
代
数
学
ハ
預
シ
メ
方
程
式
エ
ク
ワ
ー
シ
ヨ
ン
ヲ
以
テ
適
当
ノ
コ
ト
ナ
リ
ト
定
メ
、
然
ル
後
ｘ
及
ヒ
ｙ
ハ
其
式
ヲ
固
定
ス
ル
ノ
價
値
ア
ル
者
ト
シ
テ
之
ヲ
発
開
ス
ル
ナ
リ
、
洛
日
克
ノ
形
式
モ
亦
代
数
学
ノ
如
ク
抽
象
ト
概
括
ト
ノ
ミ
ヲ
用
ヒ
、
洛
日
克
ノ
表
言
ハ
常
ニ
真
正
ノ
者
ト
シ
テ
之
ヲ
引
受
ク
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
 
三 
明
理
ラ
シ
ョ
ネ
ー
シ
ョ
ン 
○
明
理
ハ
二
个
以
上
ノ
判
斷
（
即
チ
二
个
以
上
ノ
表
言
）
ヲ
有
シ
タ
ル
ト
キ
、
甲
ノ
判
斷
ヲ
根
基
ト
シ
テ
乙
ノ
判
斷
ニ
進
行
シ
、
又
其
二
者
ノ
結
合
ヨ
リ
シ
テ
進
前
ス
ル
所
ノ
心
ノ
作
用
ナ
リ
、
故
ニ
左
ノ
如
キ
二
个
ノ
表
言
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
、 
 
 
 
人
ハ
皆
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
 
 
 
塞
撤
ハ
人
ナ
リ 
余
儕
ハ
此
二
个
ノ
表
言
中
ニ
包
括
セ
ル
事
実
ヲ
考
ヘ
、
二
个
ノ
表
言
ノ
結
合
ヨ
リ
シ 
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テ
「「
塞
撤
ハ
人
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
ル
最
後
ノ
表
言
ヲ
推
演
ス
ル
ナ
リ
、 
○
明
理
ノ
作
用
ヲ
以
テ
言
語
ニ
発
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
定
言
○
○
ア
ー
ギ
ュ
メ
ン
ト
ト
云
フ
、
此
定
言
ヲ
以
テ
単
純
ナ
ル
洛
日
克
ノ
形
式
ヲ
作
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
推
測
式
○
○
○
シ
ロ
シ
ズ
ム
ト
云
フ
、
此
単
純
ナ
ル
洛
日
克
ノ
形
式
ハ
其
前
提
ト
收
結
ト
ヲ
作
ル
為
メ
ニ
一
定
ノ
順
序
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
、 
○
今
左
ノ
如
キ
推
測
式
ヲ
作
ル
ト
キ
ハ 
 
 
 
大
前
提 
 
Ａ
ハ
Ｂ
ナ
リ 
 
 
人
ハ
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ 
 
 
 
小
前
提 
 
Ｃ
ハ
Ａ
ナ
リ 
 
 
塞
撤
ハ
人
ナ
リ 
 
 
 
收
結 
 
 
Ｃ
ハ
Ｂ
ナ
リ 
 
 
塞
撤
ハ
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ 
余
儕
此
推
測
式
ハ
三
个
ノ
表
言
ト
三
個
ノ
名
辞
ト
ヨ
リ
成
ル
ヲ
見
ル
、
三
个
ノ
表
言
ハ
大
前
提
小
前
提
收
結
ニ
シ
テ
三
个
ノ
名
辞
ハ
Ａ
Ｂ
Ｃ
ナ
リ
、
推
測
式
ニ
於
テ
此
名
辞
ヲ
何
レ
モ
二
囬
ツー
繰
返
シ
テ
用
フ
ル
ナ
リ
大
前
提
ト
收
結
ト
ニ
用
フ
ル
名
辞
（
Ｂ
）
ヲ
大
名
辞
ト
名
ケ
、
小
前
提
ト
收
結
ト
ニ
用
フ
ル
名
辞
（
Ｃ
）
ヲ
小
名
辞
ト
名
ケ
、
両
前
提
ニ
テ
用
フ
ル
名
辞(
Ａ)
ヲ
中
名
辞
ト
名
ク
、大
名
辞
ハ
常
ニ
收
結
ノ
觧
釈
ト
ナ
リ
、
小
名
辞
ハ
題
目
ノ
觧
釈
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
○
明
理
ノ
働
ヲ
廣
張
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
、
洛
日
克
ノ
法
則
ニ
従
ヒ
テ
此
推
測
式
即
チ
收
結
ヲ
許
多
連
接
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
為
シ
得
ベ
シ
、 
第
四
篇 
 
 
（
十
三
）
名
辞
タ
ー
ム 
○
名
辞
ハ
言
語
ヲ
以
テ
発
出
セ
ル
想
念
○
○
ナ
リ
、
是
ニ
単
一
ト
複
雜
ト
ノ
二
種
ア
リ
、
二
个
ノ
名
辞
ヲ
合
セ
テ
表
言
ヲ
作
ル
、
此
事
ヨ
リ
シ
テ
名
目
○
○
ネ
ー
ム
ヲ
生
ス
、
其
故
ハ
二
個
ノ
名
辞
ハ
表
言
ノ
界
段
ヲ
作
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
単
一
ノ
名
辞
ハ
吾
領
會
セ
ル
単
一
ノ
事
物
ヲ
言
フ
者
ニ
シ
テ
、
通
常
一
語
ヲ
以
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
人
、
馬
、
野
、
等
ノ
如
シ
、
複
雜
ノ
名
辞
ハ
吾
領
會
セ
ル
数
个
ノ
事
物
ヲ
、
其
互
ノ
干
係
ニ
於
テ
発
言
ス
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
善
キ
少
年
、
走
ル
馬
、
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
○
名
辞
ハ
任
意
ノ
者
ナ
リ
、
吾
領
會
ヲ
他
人
ニ
傳
送
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ニ
ノ
ミ
用
フ
ル
者
ニ
シ
テ
、
若
シ
国
語
ノ
異
ナ
ル
ト
キ
ハ
同
一
ノ
事
物
ヲ
別
異
ノ
語
ヲ
以
テ
言
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
故
ニ
英
国
ニ
テ
ホ
ル
ス
（
馬
）
ト
名
ク
ル
物
ヲ
法
国
ニ
テ
ハ
シ
エ
バ
ル
ト
イ
フ
語
ヲ
用
ヒ
、
西
班
牙
ニ
テ
ハ
カ
バ
ロ
ト
イ
フ
語
ヲ
用
ヒ
テ
之
ヲ
表
出
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
言
語
ハ
領
會
ノ
作
用
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
作
用
ヲ
表
出
セ
ン
ガ
為
メ
ノ
任
意
ノ
符
号
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
言
語
ハ
推
理
ヲ
作
ル
為
メ
ニ
必
須
ノ
者
ナ
リ
、
言
語
ノ
装
飾
ヲ
採
用
セ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
推
理
ヲ
応
用
シ
、
又
試
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
専
ラ
名
辞
ト
シ
テ
用
フ
ル
ノ
力
ア
ル
言
語
ハ
之
ヲ
自
用
語
○
○
○
カ
テ
ゴ
レ
マ
チ
ッ
ク
ト
名
ケ
、
他
ノ
名
辞
ヲ
作
ル
補
助
ヲ
為
ス
ノ
語
ハ
之
ヲ
副
用
語
○
○
○
シ
ン
カ
テ
ゴ
レ
マ
チ
ッ
ク
ト
名
ク
、
故
ニ
人
、
馬
、
約
翰
、
ハ
自
用
語
ニ
シ
テ
、
此
處
○
○
、
與
フ
○
○
、
及
ビ
○
○
ハ
副
用
語
ナ
リ
、 
○
偶
然
ノ
經
験
ニ
由
リ
テ
言
辞
ノ
種
類
ノ
上
ニ
モ
亦
左
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
発
見
セ
リ 
 
其
一 
名
詞
ナ
ウ
ン 
 
主
位
ニ
ノ
ミ
ネ
チ
ー
ブ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
名
詞
ハ
自
用
語
ト
ナ
ル
、
有
位
ポ
ゼ
ッ
シ
ー
ブ
ニ
於
テ
ハ
「
人
ノ
」
ト
言
フ
ガ
如
ク
其
人
ノ
所
有
セ
ル
事
物
ヲ
示
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
客
位
オ
ブ
ゼ
ク
チ
ー
ブ
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
支
配
ス
ル
語
ヲ
示
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
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其
二 
状
詞
ア
ド
ゼ
ク
チ
ー
フ 
 
状
詞
ハ
何
レ
モ
副
用
語
ナ
リ
、「
約
翰
ハ
善
良
ナ
リ
」
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
状
詞
ハ
自
用
語
ト
ナ
ル
ガ
如
ク
見
ユ
レ
ド
モ
、
善
良
ナ
ル
人
又
ハ
少
年
ヲ
指
ス
コ
ト
ナ
レ
バ
、
畢
竟
ハ
副
用
語
ナ
リ
、 
 
其
三 
活
詞
ワ
ー
ブ 
 
自
用
語
ノ
更
ニ
過
度
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
或
ハ
之
ヲ
過
自
用
語
○
○
○
○
ハ
イ
ペ
ル
、
カ
テ
ゴ
レ
マ
チ
ッ
ク
ト
称
ス
ベ
シ
、
其
故
ハ
活
詞
ハ
数
連
辞
ト
觧
釈
ト
ヲ
其
中
ニ
包
合
ス
レ
バ
ナ
リ
、
「
人
ガ
逍
遥
ス
」
ト
イ
ヘ
ル
句
ノ
如
キ
ハ
「
逍
遥
ス
」
ノ
一
語
ハ
「
逍
遥
シ
ア
リ
」
ト
イ
ヘ
ル
二
語
ト
同
シ
勢
力
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
「
逍
遥
シ
」
ハ
觧
釈
ニ
シ
テ
「
ア
リ
」
ハ
連
語
ナ
リ
、 
○
活
詞
ノ
不
定
法
ハ
其
実
ハ
活
詞
ニ
非
ズ
シ
テ
、
名
詞
ノ
主
位
ト
ナ
ル
ナ
リ
、「
自
国
ノ
為
メ
ニ
死
ス
ル
○
○
○
ハ
幸
福
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
ル
句
ノ
如
キ
ハ
、「
自
国
ノ
為
メ
ノ
死
○
ハ
幸
福
ナ
リ
」
ト
言
フ
ニ
同
ジ
、「
死
ス
ル
」
ト
イ
ヘ
ル
不
定
法
ハ
「
死
」
ト
云
ヘ
ル
名
詞
ヲ
以
テ
十
分
ニ
発
言
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
 
其
四 
其
他
ノ
言
辞
ノ
種
類
ハ
何
レ
モ
副
用
語
ニ
シ
テ
、
他
ノ
語
ト
結
合
シ
名
辞
ヲ
作
ル
コ
ト
ニ
ノ
ミ
之
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、
現
在
分
詞
ノ
形
ヲ
為
ス
所
ノ
語
ハ
或
時
ハ
不
定
法
ト
為
シ
、
或
時
ハ
名
詞
ト
為
シ
テ
之
ヲ
用
フ
、
余
儕
ハ
是
ヲ
以
テ
上
ノ
例
ニ
代
用
ス
ル
ノ
法
ヲ
示
ス
ベ
シ
、「
自
国
ノ
為
メ
ニ
死
ス
ル
コ
ト
○
○
○
○
ハ
幸
福
ナ
リ
」
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
上
ノ
二
例
ト
同
様
ノ
義
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
 
 
（
十
四
）
単
一
ナ
ル
名
辞
ノ
區
分 
○
単
一
ナ
ル
名
辞
シ
ム
プ
ル
、
タ
ー
ム
ス
ハ
是
ヲ
分
ツ
テ
特
別
シ
ン
ギ
ュ
ー
ラ
ル
ト
普
通
○
○
コ
ム
モ
ン
ト
ノ
二
者
ト
ス
、 
○
特
別
ノ
名
辞
ハ
特
別
ナ
ル
一
個
ノ
物
ヲ
言
フ
ノ
辞
ニ
シ
テ
、
通
常
人
名
地
名 
物
名
等
ナ
リ
、
即
チ
約
翰
、
費
拉
特
費
〔
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
〕
、
特
拉
華
〔
デ
ラ
ウ
エ
ア
〕
ノ
如
シ
、 
○
普
通
名
辞
ハ
、
全
種
類
中
ノ
一
个
又
ハ
数
个
ヲ
言
フ
ノ
辞
ナ
リ
、
即
チ
、
人
、
人
類
、軍
隊
等
ノ
如
シ
、普
通
名
辞
ヲ
以
テ
特
別
名
辞
ト
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、「
此
」
ト
イ
ヘ
ル
指
示
代
詞
ヲ
普
通
辞
ノ
前
ニ
加
フ
ル
ナ
リ
、
即
チ
此
人
此
河
ノ
如
シ
、
此
ノ
如
ク
ス
ル
ト
キ
ハ
、
人
ト
河
ト
ノ
名
ヲ
言
フ
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
即
チ
此
人
ハ
約
翰
ナ
リ
、
此
河
ハ
特
拉
華
ナ
リ
、
普
通
名
辞
ハ
種
類
ヲ
表
ス
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
或
ハ
、
之
ヲ
通
名
○
○
ア
ッ
ペ
ラ
チ
ー
フ
ト
名
ク
、
数
多
ノ
事
物
ニ
共
通
ノ
名
ヲ
與
フ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
故
ニ
此
通
名
ハ
、
数
多
ノ
事
物
ニ
共
通
セ
ル
性
貭
ア
ル
ヲ
発
見
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
特
異
ノ
性
貭
ハ
之
ヲ
注
目
セ
ズ
、
此
数
多
ノ
事
物
ニ
惟
一
個
ノ
名
ヲ
命
ス
ル
ヲ
以
テ
、
學
問
ノ
則
ヲ
為
ス
コ
ト
甚
大
ナ
リ
、
此
名
ヲ
称
シ
テ
普
通
名
辞
ト
言
フ
ナ
リ
、
普
通
名
辞
ハ
又
其
着
目
ノ
次
第
ニ
依
リ
テ
、
綱○
ゼ
ニ
ュ
ー
ス
或
ハ
目○
ス
ペ
シ
ー
ス
ト
名
ク
ル
ナ
リ
、 
○
普
通
名
辞
ハ
其
性
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
、
之
ヲ
抽
象
○
○
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
ト
具
体
○
○
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ト
ニ
分
ツ
、
抽
象
名
辞
ハ
、
理
想
ノ
語
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
以
テ
其
事
物
ニ
固
着
セ
ル
性
貭
ヲ
抽
象
シ
テ
言
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
、敢
テ
其
事
物
ノ
本
体
ニ
ハ
管
係
ヲ
有
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
堅
キ
コ
ト
長
キ
コ
ト
美
麗
ナ
ル
コ
ト
等
ハ
抽
象
名
辞
ナ
リ
、
此
語
ハ
許
多
ノ
事
物
ニ
固
着
セ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
直
チ
ニ
其
何
々
ノ
事
物
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
之
ヲ
指
定
セ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
具
体
ノ
名
辞
ハ
同
ジ
ク
事
物
ニ
固
着
セ
ル
性
貭
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
事
物
ト
同
時
ニ
吾
心
中
ニ
現
ハ
ル
ヽ
所
ノ
者
ナ
リ
、
故
ニ
堅
キ
、
長
キ
、
美
麗
ナ
ル
等
ハ
具
体
ノ
名
辞
ナ
リ
、
是
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
或
ハ
堅
キ
或
ハ
長
キ
或
ハ
美
麗
ナ
ル
或
ル
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事
物
ヲ
モ
共
ニ
連
帶
シ
テ
発
言
ス
ル
ナ
リ
、 
○
具
体
ノ
名
辞
ハ
又
表
出
名
辞
○
○
○
○
デ
ノ
テ
ー
チ
ー
ブ
ト
含
蓄
名
辞
○
○
○
○
コ
ン
ノ
テ
ー
チ
ー
ブ
ノ
称
ア
リ
、
其
故
ハ
或
ハ
抽
象
セ
ル
性
貭
ヲ
表
出
シ
、
或
ハ
其
事
物
ノ
意
味
ヲ
包
容
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
故
ニ
「
堅
キ
コ
ト
」
ト
イ
フ
ハ
抽
象
名
辞
ニ
シ
テ
、
理
想 、
ノ
名
詞
ナ
リ
、
惟
堅
キ
コ
ト
言
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
何
ノ
事
物
ヲ
モ
指
定
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
以
テ
空
漠
ノ
想
念
タ
ル
ヲ
免
カ
レ
ス
、
若
シ
「
堅
キ
」
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
自
然
ニ
何
物
カ
堅
キ
ト
イ
ヘ
ル
問
ヲ
発
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
答
ヘ
テ
「
名
」
ナ
リ
ト
言
フ
ベ
シ
、
故
ニ
堅
キ
ト
イ
ヘ
ル
具
体
語
ハ
、
堅
キ
コ
ト
言
ヘ
ル
性
貭
ヲ
表
出
シ
、
名
ト
イ
フ
語
ハ
、
其
性
貭
ノ
固
着
セ
ル
物
体
ヲ
含
蓄
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
名
辞
ハ
又
之
ヲ
絶
對
○
○
ア
ブ
ソ
リ
ュ
ー
ト
ト
管
係
○
○
リ
レ
ー
チ
ー
ブ
ト
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
絶
対
ノ
語
ト
ハ
少
シ
モ
他
ノ
事
物
ニ
干
係
ヲ
有
セ
ザ
ル
ノ
語
ナ
リ
、
管
係
ノ
名
辞
ト
ハ
他
ノ
事
物
ニ
干
係
シ
、
又
ハ
事
物
ト
錯
綜
セ
ル
語
ヲ
イ
フ
、
又
二
者
相
互
ニ
必
要
ノ
干
係
ヲ
有
ス
ル
ヲ
對
立
○
○
ノ
語
コ
ル
レ
レ
ー
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、
父
ト
子
、
君
ト
臣
、
兄
弟
ト
姉
妹
ト
ノ
如
キ
ハ
対
立
ノ
語
ナ
リ
、
或
ハ
一
語
ニ
シ
テ
、
一
物
ヨ
リ
多
キ
干
係
、
即
チ
、
対
立
ヲ
有
ス
ル
者
ア
リ
、
例
ヘ
バ
、
姪
ト
イ
フ
語
ハ
、
伯
父
伯
母
ト
相
干
係
シ
、
父
ノ
因
ミ
母
ノ
因
ミ
ト
イ
フ
語
ハ
兄
弟
姉
妹
ト
相
干
係
ス
ル
ナ
リ
、 
 
 
（
十
五
）
名
辞
ノ
性
貭
及
ヒ
分
量 
○
名
辞
ハ
更
ニ
之
ヲ
分
量
○
○
ト
性
貭
○
○
ト
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
名
辞
ノ
分
量
ハ
、
多
少
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
案
ノ
中
ニ
取
ル
所
ノ
語
ナ
リ
、
名
辞
ノ
性
貭
ハ
其
事
物
ノ
状
態
ニ
付
キ
テ
ノ
想
念
ナ
リ
、 
○
性
貭
ニ
ハ
常
在
○
○
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ト
偶
有
○
○
ア
ク
シ
デ
ン
タ
ル
ト
ノ
二
者
ア
リ
、
常
在
ノ
性
貭
ハ
、
其
性
貭
ナ
キ
ト
キ
ハ
、其
事
物
ノ
現
存
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ナ
ザ
ル
者
ニ
シ
テ
、即
チ
人
ニ
於
テ
知
覚
、
知
慧
、
物
ニ
於
テ
長
サ
廣
サ
等
ノ
如
キ
者
是
ナ
リ
、
偶
有
ノ
性
貭
ハ
、
事
物
ガ
或
ル
一
時
ニ
於
テ
有
ス
ル
所
ノ
性
貭
ニ
シ
テ
、其
他
ノ
時
ニ
ハ
、
之
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
墻
壁
ノ
白
色
ナ
ル
コ
ト
、
人
身
ノ
健
全
ナ
ル
コ
ト
等
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
○
又
同
意
義
○
○
○
シ
ノ
ニ
モ
ウ
ス
ノ
名
辞
ア
リ
、
是
ハ
同
一
ノ
領
會
ヲ
発
言
ス
ル
ニ
二
様
ノ
言
辞
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
通
常
ノ
習
慣
ニ
於
テ
ハ
、
此
ノ
如
キ
語
ニ
精
密
ノ
区 
別
ヲ
立
テ
ズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
洛
日
克
ニ
於
テ
ハ
、
是
ヲ
意
義
ノ
小
種
類
ト
為
シ
テ
區
別
ヲ
立
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
ハ
ッ
ピ
ネ
ス
ト
フ
ェ
リ
シ
チ
イ
ノ
如
キ
ハ
同
意
義
ノ
語
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
言
辞
学
エ
チ
モ
ロ
ジ
イ
ニ
於
テ
ハ
、
其
意
義
ヲ
區
別
シ
テ
之
ヲ
説
ク
ナ
リ
、
即
チ
ハ
ッ
ピ
ネ
ス
ノ
語
ハ
己
レ
ノ
快
楽
ヲ
其
好
運
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
フ
ェ
リ
シ
チ
イ
ハ
単
ニ
快
楽
ノ
状
態
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
不
両
立
○
○
○
ノ
名
辞
ハ
同
シ
題
目
ノ
上
ニ
觧
釈
ト
シ
テ
両
辞
ヲ
並
ベ
用
ヒ
難
キ
者
ナ
リ
、
即
チ
熱
ト
冷
、
覚
ト
睡
ト
ノ
如
シ
、
正
面
○
○
ノ
名
辞
ポ
ジ
チ
ー
ブ
其
前
ニ
現
セ
ル
事
物
ノ
真
ノ
存
在
ヲ
言
フ
所
ノ
語
ナ
リ
、
其
反
對
ヲ
反
面
○
○
ネ
ガ
チ
ー
ブ
ノ
語
ト
イ
フ
或
ル
事
物
又
ハ
性
貭
ノ
存
在
ヲ
拒
否
シ
、
又
ハ
其
不
在
ヲ
固
言
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
又
失
亡
○
○
プ
リ
ベ
ー
チ
ー
ブ
ト
名
ク
ル
名
辞
ア
リ
、
此
語
ハ
屢
〻
反
面
語
ト
混
雜
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
二
語
ノ
間
ニ
ハ
要
用
ナ
ル
実
ノ
区
別
ア
リ
、
失
亡
語
ハ
其
種
類
ノ
一
個
物
ニ
缺
失
セ
ル
或
ル
性
貭
色
相
ヲ
言
フ
者
ニ
シ
テ
例
ヘ
ハ
、
唖
ノ
如
キ
痴
呆
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
其
故
ハ
人
タ
ル
者
ハ
通
常
言
語
ト
智
慧
ト
ノ
賜
與
ヲ
受
ケ
居
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
イ
ン
コ
ム 
パ
ヂ
フ
ル 
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反
面
語
ハ
之
ニ
異
ニ
シ
テ
、
其
題
目
ニ
帰
セ
ザ
ル
所
ノ
分
量
又
ハ
性
貭
ノ
欠
亡
ヲ
表
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
名
辞
ハ
其
分
量
ニ
従
ヒ
テ
幾
多
ノ
種
類
ニ
区
別
シ
、
以
テ
其
數
ト
大
小
ト
ヲ
発
言
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
余
儕
ハ
通
常
数○
ト
順
序
○
○
ト
ノ
区
別
ヲ
為
セ
リ
、
即
チ
二
十
、
一
百
、
二
、
ノ
如
シ
、
又
固
定
ポ
ジ
チ
ー
プ
（
文
法
書
ノ
意
義
ニ
依
ル
）、
比
較
、
超
勝
ノ
言
辞
ア
リ
、
即
チ
、
善
良
、
ヨ
リ
善
シ
、
最
モ
善
シ
等
ノ
如
シ
、 
○
殊
ニ
洛
日
克
ノ
法
ニ
協
フ
所
ノ
区
別
ハ
全
称
語
○
○
○
ヂ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
テ
ッ
ト
ト
分
称
語
○
○
○
ア
ン
ヂ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
テ
ッ
ト
ト
是
ナ
リ
、
全
称
語
ハ
領
會
セ
ル
事
物
ノ
全
体
ヲ
言
フ
者
ニ
シ
テ
分
称
語
ハ
其
一
分
ヲ
称
ス
ル
ノ
語
ナ
リ
、
此
一
分
ハ
通
常
不
定
ノ
分
ニ
シ
テ
、
或
ル
○
○
サム
僅
カ
ヒ
ュ
ー 
種
々
○
○
セ
ブ
ラ
ル
等
ノ
語
ヲ
以
テ
発
言
ス
ル
ナ
リ
、
総
テ
ノ
人
○
○
○
ハ
全
称
語
ニ
シ
テ
或
ル
人
○
○
○
ハ
分
称
語
ナ
リ
、 
 
 
第
五
篇 
 
 
 
名
辞
ト
相
管
係
セ
ル
洛
日
克
ノ
効
用 
 
 
（
十
六
）
抽
象
概
括
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
エ
ン
ド
、
ゼ
ネ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン 
○
認
識
○
○
コ
グ
ニ
シ
ョ
ン 
直
覚
○
○
イ
ン
チ
ュ
イ
シ
ョ
ン 
概
括
○
○
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
認
識
ハ
吾
等
ノ
心
ニ
事
物
ノ
感
觸
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
即
チ
其
事
物
ヲ
知
ル
コ
ト
ナ
リ
、
直
覚
ハ
一
個
ノ
事
物
、
例
ヘ
バ
此
家
、
官
廰
、
約
翰
〔
ジ
ョ
ン
〕
、
哈
徳
遜
〔
ハ
ド
ソ
ン
〕
河
等
ノ
如
キ
一
個
ノ
事
物
ヲ
認
識
シ
、
即
チ
知
ル
コ
ト
ナ
リ
、
吾
心
単
一
ニ
一
个
物
ノ
ミ
ニ
向
ヒ
テ
注
ク
ト
キ
ハ
直
覚
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
是
直
覚
ト
イ
ヘ
ル
術
語
ノ
用
法
ナ
リ
、
概
念
ハ
種
々
ノ
事
物
ヲ
聚
合
シ
テ
一
個
ト
為
シ
テ
心
ニ
造
ル
所
ノ
念
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
川
、
人
、
家
、
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
此
概
念
ハ
抽
象
ト
概
括
ト
ノ
作
用
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
○
抽
象
ハ
或
ル
事
物
ノ
性
貭
ヲ
見
テ
、
其
中
ノ
一
二
ヲ
抽
キ
取
リ
、
其
餘
ヲ
打
棄
タ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
吾
儕
薔
薇
ヲ
見
ル
ニ
、
其
色
ト
香
ト
ノ
ミ
ニ
注
目
シ
、
其
餘
ノ
品
性
ハ
一
切
棄
テ
顧
ミ
ズ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
抽
象
法
ヲ
行
ヒ
得
ル
ナ
リ
、
吾
儕
今
或
ル
花
ニ
就
キ
テ
其
色
ト
香
ト
ヲ
抽
キ
取
リ
、
他
ノ
花
ニ
於
テ
モ
亦
此
ノ
如
ク
ナ
シ
、
許
多
ノ
花
ニ
於
テ
モ
亦
此
如
ク
為
ス
ト
キ
ハ
何
レ
ノ
花
ニ
於
テ
モ
皆
同
様
ノ
物
（
色
香
）
ア
ル
ヲ
発
見
ス
、
是
ニ
於
テ
是
等
ノ
花
ニ
薔
薇
ト
イ
ヘ
ル
共
通
ノ
名
ヲ
與
フ
、
此
ノ
如
キ
ト
キ
ハ
即
チ
概
括
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
抽
象
ハ
総
テ
混
合
コ
ン
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ヨ
リ
分
別
ヂ
ス
チ
ン
ク
ト
ニ
赴
ク
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
之
ヲ
区
別
シ
、
単
一
ニ
ス
ル
ナ
リ
、
抽
象
ニ
ハ
正
面
反
面
ノ
両
者
ア
リ
、
即
チ
他
ノ
物
ヲ
反
拒
シ
テ
、
此
一
二
ノ
ミ
ヲ
採
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
概
括
ハ
許
多
ノ
事
物
ア
ル
ト
キ
、
其
間
ノ
差
異
ヲ
注
目
セ
ズ
、
唯
或
ル
性
貭
ノ
同
一
ナ
ル
所
ノ
ミ
ヲ
注
目
シ
、
其
同
一
ナ
ル
所
ニ
依
リ
テ
之
ニ
共
通
ノ
名
ヲ
命
ズ
ル
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
テ
総
体
即
チ
一
般
ノ
想
念
ト
イ
フ
者
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
○
抽
象
ハ
概
括
ノ
働
ヲ
完
成
セ
ザ
ル
モ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
概
括
ハ
抽
象
ナ
シ
ニ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
レ
ド
モ
普
通
ノ
場
合
ニ
テ
ハ
、
概
括
ヲ
為
サ
ン
ガ
為
メ
ニ
抽
象
ヲ
為
ス
ヲ
常
法
ト
ス
、
凡
ソ
物
ノ
共
通
コ
ム
モ
ン
（
又
普
遍
）
ノ
名
目
、
即
チ
種
類
ノ
名
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
抽
象
概
括
ノ
二
法
ヲ
用
ヒ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
総
テ
共
通
ノ
名
ト
イ
フ
者
ハ
、
或
ハ
高
等
或
ハ
下
等
ナ
ル
概
括
法
ヲ
行
フ
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
結
果
ナ
リ
、
故
ニ
下
等
ノ
概
括
法
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
、
茶
薔
薇
チ
ー
ロ
ー
ズ
ト
イ
ヘ
ル
通
名
ヲ
得
、
較
〻
高
キ
概
括
法
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
薔
薇
ロ
ー
ズ
ノ
名
ヲ
得
、
更
ニ
高
キ
法
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
花○
ノ
名
ヲ
得
、
夫
ヨ
リ
一
等
高
キ
概
括
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
植
物
○
○
ノ
名
ヲ
得
ル
ガ
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如
キ
是
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
通
名
ヲ
以
テ
種
類
ノ
名
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
更
ニ
之
分
ツ
テ
目○
ス
ペ
シ
ー
ス
ト
シ
綱○
ゼ
ネ
ラ
ト
為
ス
ベ
シ
、
又
此
目
ヲ
綱
ト
ニ
属
ス
ル
或
ル
物
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
又
之
ヲ
特
性
○
○
ヂ
フ
ェ
レ
ン
ス
固
有
○
○
プ
ロ
パ
チ
イ
偶
有
○
○
ア
ク
シ
デ
ン
ト
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
或
ル
学
士
ハ
名
辞
ノ
本
体
ヲ
領
會
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
名
辞
中
ノ
物
体
ヲ
以
テ
常
在
ノ
部
エ
ッ
セ
ン
シ
ヤ
ル
パ
ー
ト
又
本
貭
○
○
エ
ッ
セ
ン
ス
ト
名
ク
、 
○
普
通
名
辞
ニ
テ
称
ス
ル
種
類
○
○
ク
ラ
ッ
ス
ト
イ
フ
語
ハ
、
之
ヲ
内
包
○
○
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン
外
包
○
○
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
ノ
二
様
ニ
分
チ
テ
領
會
ス
ベ
シ
、
内
包
ト
ハ
（
又
包
含
○
○
コ
ム
プ
レ
ヘ
ン
シ
ョ
ン
ト
名
ク
）
其
間
ニ
事
物
ノ
小
ナ
ル
種
類
ニ
シ
テ
、
更
ニ
多
ク
ノ
種
類
ヲ
有
ス
ル
者
ヲ
包
含
シ
、
外
包
ト
ハ
事
物
ノ
大
ナ
ル
種
類
ニ
シ
テ
、
其
下
ニ
些
少
ノ
小
差
異
ヲ
有
ス
ル
者
ヲ
包
括
ス
、
故
ハ
目○
ハ
綱○
ヨ
リ
ハ
多
ク
ノ
内
包
ヲ
有
シ
、
綱
ハ
目
ヨ
リ
ハ
多
ク
ノ
外
色
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、 
 
 
（
十
七
）
目○
ス
ペ
シ
ー
ス 
 
綱○
ゼ
ニ
ェ
ー
ス 
特
性
○
○
ヂ
フ
ェ
レ
ン
チ
ア 
○
目○
ハ
概
括
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
種
類
ニ
シ
テ
、
其
内
ニ
ハ
唯
一
个
物
、
又
ハ
附
属
ノ
種
類
ノ
ミ
ヲ
包
含
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、「
其
自
身（
目
）ハ
全
ク
綱
ノ
内
ニ
包
含
セ
ラ
ル
」
者
ナ
リ
、
故
ニ
亜
拉
伯
ア
ラ
ビ
ア
馬
ハ
馬
ノ
目
ニ
シ
テ
、
馬
ハ
四
足
獣
ノ
目
ナ
リ
、
而
シ
テ
四
足
獣
ハ
又
動
物
ノ
目
ナ
リ
、
綱○
ハ
夫
ヨ
リ
高
等
ノ
概
括
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
種
類
ニ
シ
テ
、
其
下
ニ
二
個
又
ハ
其
以
上
ノ
目
ヲ
包
括
セ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
動
物
ハ
四
足
獣
及
ヒ
二
足
獣
ノ
綱
ニ
シ
テ
、
四
足
獣
ハ
馬
、
牛
、
鹿
等
ノ
綱
ナ
リ
、
而
シ
テ
二
足
獣
ハ
人
ノ
綱
ナ
リ
、 
○
或
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
目○
反
テ
て
綱○
ヨ
リ
多
ク
ノ
意
義
ヲ
包
含
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
例
ヘ
ハ
今
四
足
獣
ハ
綱
ニ
シ
テ
馬
ハ
目
ナ
ル
ト
キ
、
馬
ハ
総
テ
四
足
獣
ノ
意
義
ヲ
包
括
シ
、 
其
上
ニ
又
専
ラ
形
状
、
大
小
、
習
慣
等
ノ
如
キ
特
ニ
馬
ニ
ノ
ミ
属
セ
ル
意
義
ヲ
モ 
包
括
ス
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
専
ラ
馬
ニ
ノ
ミ
属
ス
ル
形
状
大
小
等
ハ
一
般
ノ
四
足
獣 
ニ
ハ
属
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
是
故
ハ
目○
ハ
物
ノ
全
体
ヲ
言
ヒ
、
綱
ハ
物
ノ
全
体
中
ノ
一
分
ヲ
言
フ
者
ナ
リ
、
其 
一
分
ト
イ
フ
ハ
、
材
貭
ア
マ
リ
ア
ル
〔
マ
テ
リ
ア
ル
〕
ノ
部
分
ニ
シ
テ
、
同
一
ノ
綱
ノ
下
ニ
立
ツ
目
ニ
ハ
総
テ
同
様
ニ
所
有
ス
ル
分
ナ
リ
、
故
ニ
マ
ン
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
此
名
ニ
負
ヘ
ル
動
物
ノ
全
体
、
即
チ
完
全
ナ
ル
本
体
ヲ
言
フ
者
ニ
シ
テ
、
ア
ニ
マ
ル
ト
言
フ
ト
キ
ハ
惟
マ
ン
ノ
材
貭
ノ
分
ノ
ミ
ヲ
指
ス
コ
ト
ト
ナ
ル
、
此
材
貭
ハ
マ
ン
ヲ
以
テ
動
物
ノ
種
類
ノ
内
ニ
入
ル
コ
ト
ダ
ケ
ヲ
以
テ
限
リ
ト
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
物
ノ
特
性
○
○
ヂ
フ
ェ
レ
ン
チ
ア
ハ
其
物
ノ
他
物
ニ
特
異
ナ
ル
部
分
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
以
テ
其
特
性
ナ
キ
者
ト
其
種
類
ヲ
区
別
ス
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
若
シ
此
特
性
ヲ
以
テ
物
ノ
綱○
、
即
チ
物
ノ
材
貭
分
ト
ヲ
結
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、是
ニ
依
リ
テ
目○
、
即
チ
全
体
ヲ
造
成
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
人
ハ
目
ニ
シ
テ
、
動
物
ハ
綱
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
賢
キ
○
○
ラ
シ
ョ
ナ
ル
ハ
特
性
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
人(
目)
ハ
賢
キ
（
特
性
）
動
物
（
綱
）
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
ナ
リ
、
此
例
ニ
由
リ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
綱
ハ
幾
多
ノ
目
ヲ
包
含
シ
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
目
モ
亦
綱
ト
特
性
ト
ヲ
包
含
セ
ル
ヲ
以
テ
、
其
包
括
セ
ル
所
ハ
反
テ
綱
ヨ
リ
多
シ
、
綱
ノ
如
キ
ハ
唯
材
貭
ノ
分
、
即
チ
其
全
体
ニ
通
用
ス
ル
分
ヲ
言
フ
ニ
過
キ
ザ
ル
ナ
リ
、
綱
ハ
大
ナ
ル
外
包
ヲ
有
ス
、
即
チ
多
ク
ノ
種
類
ト
多
ク
ノ
一
個
物
ト
ヲ
包
括
ス
、
目
ハ
許
多
ノ
内
包
ヲ
有
ス
、
即
チ
特
例
ノ
差
異
ノ
外
ニ
綱
ニ
テ
発
言
セ
ル
部
分
ヲ
包
括
セ
リ
、 
○
特
性
ニ
ハ
三
種
ノ
区
別
ア
リ
、
其
一
ハ
綱
ニ
属
ス
ル
者
ゼ
ネ
リ
ッ
ク
、
例
ヘ
ハ
人
ト
木
ト
ノ
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間
ノ
差
異
ノ
如
シ
、
其
二
ハ
目
ニ
属
ス
ル
者
ス
ペ
シ
フ
ヒ
ッ
ク
、
例
ヘ
ハ
馬
ト
牛
ト
ノ
差
異
ノ
如
シ
、
其
三
ハ
一
個
物
ニ
属
ス
ル
者
イ
ン
ヂ
ビ
ヂ
ュ
ア
ル
例
ヘ
ハ
両
詩
人
ノ
排
倫
バ
イ
ロ
ン
ト
摩
尓
モ
ー
ル
ト
ノ
間
ノ
差
異
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
数
者
ハ
上
ノ
綱
ノ
干
係
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
三
者
共
ニ
目
ニ
属
セ
ル
差
異
ト
称
ス
ベ
キ
ナ
リ
、 
 
 
 
 
（
十
八
）
固
有
○
○
プ
ロ
パ
チ
イ
偶
有
○
○
ア
ク
シ
デ
ン
ト 
○
今
綱
ト
目
、
及
ヒ
特
性
ノ
間
ノ
差
異
ヲ
、
普
通
名
辞
ヲ
以
テ
言
フ
ノ
法
ヲ
述
ベ
タ
ル
後
、
更
ニ
目
ト
相
結
合
セ
ル
事
ヲ
説
カ
ン
ト
ス
、
其
事
ハ
之
ヲ
二
様
に
分
ツ
、
其
一
固
有
○
○ 
 
一
般
ニ
此
体
（
目
）
ニ
結
合
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
目
中
ノ
各
個
物
ニ
属
セ
ル
者
ナ
リ
、
其
二
偶
有
○
○
ニ
シ
テ
、
唯
偶
然
ニ
目
中
ノ
一
個
物
又
ハ
数
個
物
ニ
ノ
ミ
結
合
シ
テ
全
目
ト
相
結
合
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
固
有
ハ
又
ハ
之
ヲ
二
様
ニ
分
ツ
、
其
一
ハ
一
切
○
○
ユ
ニ
ブ
ル
サ
ル
即
チ
目
中
ノ
悉
皆
ノ
一
个
物
ニ
属
シ
テ
、
特
別
ニ
或
ル
目
ニ
限
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
呼
吸
ノ
如
シ
、
総
テ
人
タ
ル
者
ニ
悉
ク
属
ス
ル
事
ナ
レ
ド
モ
、
又
必
シ
モ
人
ト
イ
ヘ
ル
目
ニ
限
レ
ル
者
ニ
非
ズ
、
其
二
ハ
一
切
及
○
○
○
ヒ
特
別
○
○
○
ノ
者
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
ハ
言
語
ノ
力
ノ
如
シ
、
此
事
ハ
人
ト
イ
ヘ
ル
目
ノ
所
有
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
又
特
別
人
ニ
限
レ
ル
者
ナ
リ
、
或
人
ハ
是
ニ
又
第
三
ノ
種
類
ヲ
加
フ
ル
者
ア
リ
、
特
別
ニ
シ
テ
一
切
ナ
ラ
ザ
ル
○
○
○
○
○
○
○
○
性
ヲ
イ
フ
、
例
ヘ
ハ
詩
ヲ
作
ル
才
能
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
説
ハ
誤
謬
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
何
則
此
才
能
ハ
一
個
人
ニ
限
ル
者
ニ
シ
テ
、
目
ニ
属
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
故
ニ
固
有
ニ
非
ズ
シ
テ
偶
有
性
ノ
者
ナ
リ
、 
○
其
二
偶
有
○
○ 
 
偶
然
ニ
目
ニ
結
合
ス
ル
者
、
或
ハ
其
中
ノ
或
ル
一
个
物
ニ
ノ
ミ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
偶
有
ニ
二
様
ア
リ
、
一
ハ
分
離
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
二
ハ
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
分
離
ス
ベ
キ
偶
有
ハ
一
個
人
ト
ノ
具
体
ナ
ル
コ
ト
ヲ
感
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
其
人
ニ
付
キ
ニ
一
般
ノ
念
ヲ
変
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
分
離
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
状
態
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
約
翰
ハ
逍
遥
ス
、
或
ハ
休
息
ス
、
此
例
ニ
於
テ
逍
遥
ス
ル
ト
休
息
ス
ル
ト
イ
ヘ
ル
偶
然
ノ
状
態
ハ
一
個
人
ノ
必
要
ノ
部
分
ニ
非
ズ
、
若
シ
此
人
此
二
個
ノ
行
為
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ト
キ
ハ
此
二
个
ノ
状
態
ハ
忽
チ
之
ヲ
分
離
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
偶
有
ハ
一
个
人
ヨ
リ
分
離
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
費
拉
特
費
〔
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
〕
ニ
生
レ
タ
リ
、
一
千
八
百
年
ニ
生
レ
タ
リ
ト
イ
フ
ガ
如
シ
、
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
偶
有
ハ
其
人
ノ
一
代
ノ
記
録
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
是
ヲ
言
フ
ニ
ハ
綿
密
ナ
ラ
ン
ヨ
リ
ハ
恰
当
ナ
ラ
ン
コ
ト
ニ
注
目
ス
ベ
シ
、
其
故
ハ
一
個
人
ノ
生
活
上
ニ
現
ハ
ル
ヽ
分
離
ス
ベ
キ
偶
有
モ
、
其
誤
謬
ニ
依
リ
テ
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
偶
有
ト
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
故
ニ
若
シ
約
翰
ハ
、
或
ル
日
都
府
ヲ
逍
遥
セ
リ
、
又
ハ
疲
労
シ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
其
後
休
息
シ
タ
リ
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
其
人
ノ
一
代
ノ
記
録
ヨ
リ
除
キ
去
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
事
実
ニ
シ
テ
、
或
ル
土
地
、
又
ハ
或
ル
時
日
ニ
生
レ
タ
リ
ト
言
フ
者
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
其
事
ノ
要
用
ニ
非
ザ
ル
ガ
故
ニ
、
是
ヲ
以
テ
其
人
ノ
一
代
ノ
記
録
ニ
登
載
セ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
上
文
ノ
諸
章
ニ
於
テ
綱○
ゼ
ニ
ェ
ー
ス
目○
ス
ペ
シ
ー
ス
真
体
○
○
エ
ッ
セ
ン
ス
特
性
○
○
ヂ
フ
ェ
レ
ン
ス
固
有
○
○
プ
ロ
パ
チ
イ
偶
有
○
○
ア
ク
シ
デ
ン
ト
ノ
意
義
ヲ
觧
明
シ
タ
ル
ニ
由
リ
、
更
ニ
此
觧
明
ヲ
明
白
適
当
ニ
セ
ン
ガ
為
メ
、
是
等
ノ
普
通
名
辞
ヲ
聚
合
シ
テ
一
ノ
文
章
ヲ
作
ル
、
学
者
之
ヲ
以
テ
模
範
ト
為
シ
、
更
ニ
自
ラ
幾
多
ノ
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例
ヲ
作
ル
ヲ
宜
シ
ト
ス
ベ
シ
、
此
文
章
ハ
兼
テ
又
概
括
ノ
諸
方
ヲ
聚
合
シ
テ
一
個
ノ
体
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
約
翰
（
一
個
物
）
ハ
人
（
目
）
ナ
リ
＝
呼
吸
ス
ル
（
一
切
ニ
シ
テ
特
別
ニ
非
サ
ル 
 
 
 
固
有
）
所
ノ
賢
キ
（
特
性
）
動
物
（
綱
）
ハ
言
語
ノ
能
力
（
一
切
ニ
シ
テ
且
ツ
特
別
ナ
ル
固
有
）
ヲ
有
シ
、
睡
椅
〔
ソ
フ
ァ
〕
ノ
上
ニ
居
リ
（
分
離
ス
ベ
キ
偶
有
）
而
シ
テ
費
拉
特
費
ニ
生
レ
タ
リ
（
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
偶
有
） 
○
綱
、
目
、
特
性
、
固
有
、
偶
有
ヲ
現
ハ
シ
タ
ル
各
个
ノ
普
通
名
辞
ニ
與
ヘ
タ
ル
洛
日
克
ノ
名
目
ハ
觧
釈
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
即
チ
觧
釈
ヲ
為
シ
得
ル
所
ノ
或
ル
事
実
ナ
リ
、 
 
 
（
十
九
）
綱
及
ヒ
目
ノ
種
々
ノ
階
級 
○
最
高
級
ノ
綱
○
○
○
○
サ
ム
モ
ン 
ゼ
ニ
エ
ス
ハ
衆
物
ノ
最
上
種
類
ニ
シ
テ
、
此
上
ニ
更
ニ
綱
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
綱
ト
目
ト
ヲ
同
時
ニ
発
言
ス
ル
所
ノ
名
辞
ハ
之
ヲ
従
属
○
○
ノ
サ
ブ
ア
ル
テ
ル
ン
綱
及
ビ
○
○
○
目○
ト
名
ケ
、
例
ヘ
バ
四
足
獣
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
馬
ノ
綱
ニ
シ
テ
、
動
物
ノ
目
ナ
リ
、 
○
最
高
級
ヨ
リ
漸
々
降
下
セ
ル
下
等
ノ
綱
ヲ
従
属
ノ
綱
○
○
○
ト
名
ク
、
最
下
ノ
目
ヨ
リ
漸
々
降
下
セ
ル
目
ヲ
従
属
ノ
目
○
○
○
ト
名
ク
、 
○
綱
ヲ
以
テ
幾
多
ノ
目
ニ
分
ツ
ト
キ
ハ
其
幾
多
ノ
目
ハ
之
ヲ
同
列
ナ
ル
目
○
○
○
○
コ
オ
ル
ヂ
ネ
ー
ト
又
均○
斉
ナ
ル
目
○
○
○
コ
ク
ネ
ー
ト
ト
名
ケ
、
以
テ
此
数
目
ハ
互
ニ
従
属
ス
ル
者
サ
ブ
オ
ル
ヂ
ネ
ー
ト
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
、
故
ニ
四
足
獣
ヲ
以
テ
馬
、
牛
、
獅
、
等
ニ
分
ツ
ト
キ
ハ
、
是
ヲ
馬
科
○
○
エ
コ
イ
ネ
猫
科
○
○
フ
ェ
リ
ネ
洞
角
科
○
○
○
ワ
ッ
シ
ネ
ヲ
表
出
ス
ル
者
ト
シ
テ
、
之
ヲ
同
列
ノ
目
ト
名
ク
、 
○
目
ノ
中
ニ
テ
、
自
身
ノ
下
ニ
ハ
復
、
他
ノ
目
ヲ
有
セ
ズ
、
惟
一
个
物
ヲ
表
セ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
者
ハ
之
ヲ
最
下
目
○
○
○
イ
ン
フ
ヒ
マ
ト
名
ク
、
然
レ
ド
モ
或
ル
学
科
上
ノ
考
究
ニ
於
テ
、
上
下
ノ
界
限
ノ
中
ニ
位
ス
ル
者
（
真
正
ノ
最
高
位
最
下
位
ニ
非
ザ
ル
モ
）
ハ
、
便
利
ニ
従
ヒ
テ
、
其
界
限
ノ
上
方
ニ
在
ル
者
ヲ
最
高
綱
ト
名
ケ
、
其
下
方
ニ
在
ル
者
ヲ
最
下
目
ト
名
ケ
ル
コ
ト
ア
リ
、
或
ル
事
ヲ
考
究
ス
ル
ト
キ
ニ
、
假
リ
ニ
Ａ
ヲ
以
テ
最
高
綱
ト
シ
、
Ｃ
ヲ
以
テ
最
下
目
ト
ス
ル
ガ
如
シ
、
又
普
通
ノ
用
法
ニ
近
接
綱
○
○
○
プ
ロ
キ
シ
ニ
ュ
ム 
ゼ
ニ
ュ
ー
ス
遠
距
綱
○
○
○
リ
モ
ー
ト 
ゼ
ニ
ユ
ー
ス
、
ト
イ
フ
コ
ト
ア
リ
、
近
接
綱
ハ
己
ノ
上
方
ニ
最
モ
近
キ
綱
ニ
シ
テ
、
遠
距
綱
ト
ハ
目
ヨ
リ
最
遠
キ
綱
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
故
ニ
四
足
獣
ハ
馬
ノ
近
接
綱
ニ
シ
テ
、
動
物
ハ
馬
ノ
遠
距
綱
ナ
リ
、
近
接
綱
ハ
目
ノ
上
ニ
最
モ
近
キ
綱
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
遠
距
綱
ハ
遠
ク
離
レ
タ
ル
綱
ナ
レ
ド
モ
、
亦
必
シ
モ
最
高
綱
ヲ
指
ス
ニ
非
ズ
、
最
高
綱
ハ
最
モ
遠
ク
離
レ
タ
ル
綱
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
綱
目
特
性
固
有
偶
有
ノ
如
キ
普
通
（
共
通
）
名
辞
ハ
何
レ
モ
相
干
係
シ
テ
之
ヲ
用
フ
ル
者
ナ
リ
、
是
等
ノ
語
ハ
一
ノ
文
章
ニ
於
テ
、
此
意
義
（
綱
目
等
）
中
ノ
一
个
ヲ
以
テ
之
ヲ
用
フ
ル
者
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
若
シ
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
全
ク
他
ノ
意
義
（
此
文
章
ニ
テ
ハ
綱
ト
ナ
ル
者
ヲ
、
他
ノ
文
章
ニ
テ
ハ
、
目
ト
為
ス
ガ
如
キ
）
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
モ
妨
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
今
赤○
ト
イ
フ
語
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
其
場
合
ニ
依
リ
テ
或
ハ
綱
ト
シ
、
或
ハ
目
ト
シ
テ
之
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、 
○
赤○
ハ
綱
ナ
リ
、
其
下
ニ
薔
薇
色
、
猩
紅
、
朱
、
ノ
如
キ
幾
許
ノ
目
ヲ
有
セ
リ
、
又
赤○
ハ
色○
ト
イ
ヘ
ル
綱
ニ
属
ス
ル
目
ナ
リ
、
白
青
黄
等
ト
共
ニ
同
列
ノ
目
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
赤○
ハ
又
赤
薔
薇
ノ
特
性
ナ
リ
、
赤
薔
薇
ハ
他
ノ
薔
薇
ト
ハ
区
別
ア
リ
、
赤○
ハ
又
血
ノ
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固
有
○
○
ニ
シ
テ
、
家
ノ
偶
有
○
○
ナ
リ
、
但
シ
其
家
ヲ
赤
色
ニ
塗
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
分
離
ス
ベ
キ
偶
有
ト
ナ
リ
、
赤
キ
名
ヲ
以
テ
作
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
偶
有
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
文
章
ヲ
分
觧
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
、
能
ク
注
意
シ
、
其
中
ニ
用
ヒ
タ
ル
普
通
名
辞
ニ
真
正
ノ
價
値
ヲ
立
テ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
（
二
十
）
実
体
論
○
○
○
リ
ア
リ
ズ
ム 
名
目
論
○
○
○
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム 
○
普
通
コ
モ
ン
名
辞
タ
ー
ム
ノ
題
目
ニ
付
キ
テ
年
久
シ
キ
争
論
ア
リ
、
一
ヲ
実
体
論
ト
云
ヒ
、
一
ヲ
名
目
論
ト
云
フ
、
此
二
者
深
ク
神
学
及
ヒ
敎
法
ノ
政
畧
ト
相
淆
雜
ス
レ
ド
モ
、
元
来
ハ
全
ク
普
通
名
辞
ノ
意
義
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
争
論
ハ
終
ニ
ハ
歴
史
上
ニ
於
テ
著
ル
キ
記
載
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
リ
、
実
体
論
者
ハ
謂
フ
、
普
通
名
辞
ハ
何
レ
モ
実
ニ
現
在
セ
ル
事
物
ナ
リ
、綱
モ
目
モ
共
ニ
実
ノ
事
物
ナ
リ
ト
、
名
目
論
者
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
普
通
名
辞
ハ
或
ル
無
形
ニ
シ
テ
不
定
ナ
ル
念
ヲ
表
出
ス
ル
為
ノ
者
ニ
シ
テ
、
其
指
ス
所
ノ
一
物
ナ
レ
ド
モ
、
能
ク
衆
物
ニ
貼
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
目
ト
イ
ヒ
綱
ト
イ
フ
モ
、
共
ニ
天
地
間
ニ
之
ニ
對
称
ス
ル
実
物
ナ
キ
者
ノ
名
ナ
リ
ト
、 
○
争
論
ノ
題
目
ハ
此
ノ
如
ク
價
値
ナ
ク
見
ユ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
深
ク
之
ヲ
点
檢
ス
ル
ト
キ
、
其
中
ニ
困
難
ト
詭
謀
ト
ノ
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
此
争
論
ハ
其
決
着
セ
ル
効
験
ヨ
リ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
其
効
能
ノ
甚
タ
乏
シ
キ
コ
ト
ハ
他
ノ
詭
計
ア
ル
争
論
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
争
論
ヲ
好
メ
ル
希
臘
人
殊
ニ
其
甚
シ
キ
ス
ク
ー
ル
メ
ン
ガ
此
論
題
ニ
付
キ
テ
能
ク
人
ヲ
惑
ハ
ス
ニ
足
ル
ノ
巧
猾
ナ
ル
説
ヲ
有
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
説
ノ
價
値
ハ
猶
至
テ
低
キ
者
ナ
リ
、 
○
余
儕
今
学
者
ノ
為
メ
ニ
此
問
題
ノ
真
正
ノ
性
貭
ヲ
述
ベ
、
更
ニ
左
ノ
觧
説
ヲ
ヲ
以
テ
此
困
難
ヲ
觧
カ
ン
ト
欲
ス
、
綱
ト
目
ト
ハ
固
ヨ
リ
単
ニ
一
般
ノ
想
念
ニ
シ
テ
、
心
中
ニ
ノ
ミ
成
立
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
名
辞
ハ
此
ノ
如
キ
想
念
ハ
普
通
名
辞
ヲ
以
テ
之
ヲ
表
出
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
名
辞
ハ
其
実
ノ
根
礎
ヲ
実
ノ
一
個
物
ニ
取
リ
、
此
根
礎
ヨ
リ
シ
テ
其
名
辞
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、 
 
 
（
二
十
一
）
名
辞
ノ
定
義
デ
フ
ヒ
ニ
ー
シ
ョ
ン 
オ
フ 
タ
ー
ム 
○
定
義
ハ
専
ラ
洛
日
克
ニ
用
フ
ル
言
辞
ノ
義
ヲ
定
ム
ル
ナ
リ
、
其
方
法
ハ
此
名
辞
ヲ
以
テ
或
ル
他
ノ
名
辞
ト
区
別
シ
得
ル
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
名
辞
ノ
用
法
ノ
区
別
ナ
キ
ヨ
リ
起
ル
所
ノ
誤
謬
、
及
ヒ
人
々
其
名
辞
ヲ
種
々
ノ
意
味
ニ
用
フ
ル
等
ノ
事
実
ア
ル
ニ
由
リ
、
其
反
対
ノ
意
義
ア
ル
両
者
ヲ
結
合
シ
テ
一
ノ
定
義
ノ
中
ニ
帰
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
甚
タ
大
切
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
定
義
ハ
通
常
合
成
ノ
表
言
○
○
○
○
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル 
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
、
ノ
形
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
其
題
目
ト
ナ
ル
ハ
、
今
定
義
ヲ
立
ン
ト
ス
ル
名
辞
ニ
シ
テ
、
其
觧
釈
ハ
本
来
ノ
定
義
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
、「
人
ハ
賢
キ
動
物
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
ル
ガ
如
キ
、
此
全
句
ヲ
以
テ
定
義
ト
称
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
細
密
ニ
言
フ
ト
キ
ハ
、
全
句
ヲ
以
テ
定
義
ト
ス
ル
ハ
未
タ
当
ラ
ザ
ル
所
ア
リ
、
今
「
人
ト
イ
ヘ
ル
者
ノ
意
義
ハ
如
何
ン
」
ト
問
フ
者
ア
ル
ト
キ
ハ
「
賢
キ
動
物
ナ
リ
」
ト
答
フ
ベ
シ
、
此
答
語
ノ
ミ
人
ト
イ
ヘ
ル
語
ニ
付
キ
テ
ノ
真
正
ノ
定
義
ト
云
フ
ベ
シ
、 
○
定
義
ハ
先
ツ
第
一
ニ
之
ヲ
二
種
ニ
分
ツ
一
ヲ
常
在
○
○
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ト
云
ヒ
、
二
ヲ
偶
有
○
○
ア
ク
シ
デ
ン
タ
ル
ト
イ
フ
、
常
在
ノ
定
義
ハ
又
之
ヲ
分
ツ
テ
形
貭
○
○
フ
ィ
ジ
カ
ル
ト
洛
日
克
○
○
○
ロ
ジ
カ
ル
ト
ノ
二
者
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
定
義
ノ
第
二
ノ
区
分
ハ
名
目
○
○
ノ
ミ
ナ
ル
ト
実
体
○
○
リ
ア
ル
ト
是
ナ
リ
、
此
区
別
ノ
義
ヲ
觧
説
ス
ル
ノ
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前
ニ
於
テ
、
通
考
ニ
便
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
先
ツ
表
様
ヲ
作
リ
テ
之
ヲ
学
者
ニ
示
ス
ベ
シ
、 
       
○
常
在
ノ
定
義
ハ
今
定
義
ヲ
立
テ
ン
ト
ス
ル
事
物
ニ
常
在
セ
ル
部
分
ヲ
示
ス
語
ニ
付
キ
テ
定
ム
ル
所
ナ
リ
、
故
ニ
汽
船
ト
イ
フ
語
ハ
、
船
身
、
機
関
、
輪
屋
、
烟
筩
等
ヲ
以
テ
成
ル
所
ノ
物
ナ
リ
、
又
蒸
気
ノ
力
ヲ
以
テ
水
上
ヲ
駛
行
ス
ル
舩
ナ
リ
ト
意
義
ヲ
定
ム
ベ
シ
、
此
二
様
ノ
定
義
ハ
其
問
ヲ
発
ス
ル
人
ノ
品
性
ト
其
知
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
事
柄
ト
ニ
従
ヒ
テ
何
レ
ニ
カ
適
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
何
レ
モ
名
辞
ノ
指
定
セ
ル
物
体
（
舩
）
ニ
常
在
セ
ル
部
分
ニ
依
リ
テ
其
定
義
ヲ
立
テ
タ
ル
ニ
非
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
又
此
常
在
ノ
部
分
ハ
互
ニ
差
異
ア
ル
二
様
ノ
種
類
ア
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
注
目
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
即
チ
其
一
ハ
形
貭
部
ニ
シ
テ
其
二
ハ
洛
日
加
部
ナ
リ
、
形
貭
部
ハ
実
ニ
手
ヲ
以
テ
之
ヲ
分
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
部
ニ
シ
テ
、
洛
日
加
部
ハ
、
唯
心
ノ
ミ
ヲ
以
テ
分
觧
シ
得
ベ
キ
部
ナ
リ
、
又
船
ニ
付
キ
テ
形
貭
部
ノ
常
在
定
義
ヲ
立
ン
ニ
、
「
船
身
、
船
具
、
檣
等
ヨ
リ
成
ル
所
ノ
物
」
ト
云
フ
ベ
ク
シ
テ
、
是
等
ハ
皆
形
貭
上
ニ
於
テ
分
觧
ス
ベ
キ
部
分
ナ
リ
、
又
洛
日
加
部
ノ
常
在
定
義
ヲ
立
ン
ニ
ハ
、
之
ヲ
綱
目
特
性
ニ
分
タ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
其
綱
ハ
航
海
具
ニ
シ
テ
、
其
特
性
ハ
、
特
別
ノ
建
造
ナ
リ
、
其
特
別
ノ
建
造
ヲ
聚
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、船
ト
イ
ヘ
ル
目
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
 
船
（
目
）
ハ
航
海
具
（
綱
）
ニ
シ
テ
、
特
別
ノ
建
造
（
特
性
）
ア
リ
、 
○
故
ニ
洛
日
加
部
ノ
常
在
定
義
ハ
何
レ
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
綱
ト
特
性
ト
ヨ
リ
成
ル
コ
ト
ナ
リ
、
洛
日
克
ハ
全
ク
洛
日
加
部
ノ
定
義
ノ
ミ
ニ
干
係
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
又
洛
日
加
部
ノ
定
義
ノ
区
別
ヲ
知
ラ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
他
部
ヲ
モ
考
験
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
時
ト
シ
テ
形
貭
部
ノ
定
義
ト
洛
日
加
部
ノ
定
義
ト
相
符
合
ス
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、
是
ハ
至
テ
罕
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
偶
有
ノ
定
義
○
○
○
○
ア
ク
シ
デ
ン
タ
ル 
デ
フ
ヒ
ニ
ー
シ
ョ
ン
即
チ
記
誌
○
○
デ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
ハ
其
目
的
タ
ル
物
ニ
属
ス
ル
景
況
ヲ
表
出
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
其
物
ノ
固
有
○
○
プ
ロ
パ
チ
イ
ト
偶
然
○
○
ア
ク
シ
デ
ン
ト
ト
是
ナ
リ
、
此
定
義
ハ
動
物
又
ハ
物
体
ヲ
記
載
ス
ル
ニ
、
其
材
貭
部
○
○
○
マ
テ
リ
ア
ル 
P
パ
ー
ト
（
即
チ
綱
）
ヨ
リ
ハ
審
カ
ニ
之
ヲ
記
ス
ル
コ
ト
得
ル
者
ナ
リ
、
又
其
目
的
ト
ナ
ル
物
ノ
特
性
○
○
ニ
シ
テ
、
是
ニ
由
リ
テ
、
其
同
列
ノ
目
ヨ
リ
此
目
ヲ
区
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
○
上
文
ニ
記
シ
タ
ル
所
ニ
由
リ
テ
左
ノ
事
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
吾
儕
事
物
ノ
目
ヲ
記
載
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
方
リ
、
其
一
個
物
ノ
ミ
ニ
固
着
セ
ル
偶
然
○
○
ヲ
以
テ
固
有
○
○
ト
シ
テ
之
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
、
別
ニ
其
全
目
ノ
毎
個
物
ニ
通
有
ス
ル
固
有
ア
レ
ト
モ
、
是
ハ
全
ク
注
目
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
外
ニ
又
一
般
ノ
固
有
ト
特
別
ノ
固
有
ト
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
其
故
ハ
此
二
者
ハ
目
中
ノ
各
一
个
物
ニ
属
シ
、
是
ヲ
以
テ
其
物
ノ
品
性
ヲ
看
出
ス
者
ニ
シ
テ
、若
シ
此
固
有
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
其
一
个
物
ヲ
モ
認
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
一
般
ノ
固
有
ノ
ミ
ヲ
用
ヒ
テ
、
特
別
ノ
固
有
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
定
義 
第
二
区
分 
第
一
区
分 
、 
実
体 
名
目 
偶
有 
常
在 
洛
日
克 
形
貭 
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惟
其
目
ニ
共
通
ス
ル
所
ノ
品
性
ヲ
標
識
ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
其
中
ノ
一
个
物
ヲ
定
示
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
若
シ
人
ヲ
以
テ
、
只
生
活
シ
テ
呼
吸
ス
ル
者
ナ
リ
ト
記
載
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
人
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
人
名
傳
ノ
如
キ
一
個
人
ノ
事
ヲ
記
載
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
分
離
ス
ベ
キ
偶
有
ノ
定
義
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
定
義
ハ
其
人
ニ
固
着
セ
ル
部
分
ニ
非
ズ
、
又
必
須
ナ
ル
部
分
ニ
非
サ
レ
ド
モ
、
其
人
ヲ
記
載
ス
ル
ニ
方
リ
テ
ハ
、
其
人
ノ
為
メ
ニ
固
着
シ
テ
其
必
須
ニ
シ
テ
分
離
ス
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
偶
有
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
、「
維
廉
〔
ウ
ィ
リ
ア
ム
〕
ハ
諾
満
的
〔
ノ
ル
マ
ン
デ
イ
ー
〕
ノ
丟
克
〔
デ
ュ
ー
ク
〕
ニ
シ
テ
、
一
千
零
六
十
六
年
、
英
国
ヲ
戡
取
セ
リ
」
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
諾
満
的
ノ
丟
克
及
ヒ
英
国
ヲ
戡
取
セ
ル
ト
イ
ヘ
ル
、
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
偶
有
ヲ
以
テ
之
ヲ
記
載
ス
ル
ナ
リ
、 
 
 
（
二
十
二
）
名
目
及
ヒ
実
体
ノ
定
義
ノ
ミ
ナ
ル
、
エ
ン
ド
、
リ
ア
ル
、
デ
フ
ヒ
ニ
ー
シ
ョ
ン 
○
吾
儕
今
定
義
ノ
第
二
ノ
区
分
、
即
チ
名
目
ト
実
体
ト
ノ
定
義
ヲ
説
ク
ベ
シ
、
名
目
○
○
ノ
定
義
ハ
事
物
ノ
名
ト
シ
テ
用
ヒ
タ
ル
名
辞
ノ
意
義
ヲ
示
ス
者
ナ
リ
、
簡
単
ニ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
名
目
ヲ
定
○
○
○
○
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
「
千
里
鏡
ハ
遠
距
ノ
物
体
ヲ
見
ル
噐
械
ナ
リ
、」「
撮
影
術
ハ
太
陽
ノ
光
ニ
依
リ
、
感
シ
易
キ
板
上
ニ
印
セ
ル
画
ナ
リ
、」
デ
カ
ロ
ギ
イ
〔
十
戒
〕
ハ
天
ノ
訓
誡
ヲ
記
シ
タ
ル
卓
ナ
リ
、」 
○
実
体
ノ
定
義
ハ
事
物
ノ
自
身
ヲ
分
觧
シ
觧
説
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
事
物
ノ
名
目
ヲ
分
觧
シ
觧
説
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
故
ニ
千
里
鏡
ノ
実
体
ノ
定
義
ハ
其
製
作
、
其
力
勢
、
及
ヒ
此
噐
具
ノ
用
法
ヲ
觧
説
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
デ
カ
ロ
ギ
イ
ノ
実
体
ノ
定
義
ハ
惟
其
訓
誡
ノ
語
ヲ
訊
誦
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、 
○
学
科
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
研
究
ニ
於
テ
ハ
、
其
目
的
ハ
実
体
ノ
定
義
ヲ
得
ル
ニ
在
リ
、
而
シ
テ
其
定
義
ノ
満
足
完
全
ナ
ル
ホ
ド
其
研
究
ノ
價
値
ハ
高
大
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
洛
日
克
ノ
如
キ
ハ
只
事
物
ノ
名
目
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
シ
、
題
目
ノ
実
物
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
者
ナ
レ
バ
、
獨
リ
名
目
ノ
定
義
ノ
ミ
ヲ
以
テ
実
体
ノ
定
義
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
実
ニ
一
般
ノ
事
理
ヲ
通
考
ス
ル
ニ
、
名
目
ノ
定
義
ノ
ミ
ニ
テ
、
反
抗
ノ
意
見
ヲ
鎮
定
ス
ル
為
メ
ニ
十
分
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
其
故
ハ
其
論
題
ハ
一
個
物
又
ハ
一
種
類
ノ
指
示
ス
ル
所
ノ
名
目
ニ
在
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
定
義
ハ
直
チ
ニ
其
名
目
ヲ
觧
説
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
 
（
二
十
三
）
定
義
ニ
付
キ
テ
ノ
規
則 
○
洛
日
克
家
ハ
定
義
ニ
付
キ
テ
ノ
規
則
ヲ
定
メ
テ
三
條
ト
為
シ
、
若
シ
定
義
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
是
ニ
依
リ
テ
公
正
適
當
ノ
定
義
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ナ
リ
、 
○
其
一 
 
定
義
ト
イ
フ
者
ハ
総
テ
其
物
ノ
名
○
ヨ
リ
ハ
更
ニ
明
白
ナ
ル
念
ヲ
心
ニ
得
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
或
ハ
是
ニ
由
リ
テ
其
本
来
ノ
名
ハ
、
不
用
ト
ナ
ル
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
ヲ
肝
要
ト
ス
、
定
義
ノ
明
白
ナ
ル
ハ
、
之
ニ
反
面
ノ
属
性
ヲ
加
フ
ル
ト
キ
ハ
、
全
ク
反
対
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
人
ト
イ
フ
語
ヲ
定
メ
テ
四
足
獣
ニ
非
ズ
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
未
タ
此
意
義
ヲ
満
足
ス
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
学
術
上
ニ
於
テ
ハ
、
多
ク
通
常
ノ
語
ヲ
以
テ
学
術
ノ
語
ヲ
觧
釈
シ
、
以
テ
知
識
ナ
キ
人
ノ
為
ニ
便
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
衆
人
ノ
皆
知
レ
ル
牛コウ
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
定
義
ヲ
属
ス
ニ
牛
ハ
再
噛
○
○
リ
エ
ミ
ナ
ン
ト
ノ
四
足
獣
ク
ワ
ー
ド
リ
エ
ー
プ
ド
ナ
リ
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
此
規
則
ヲ
破
ル
コ
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
学
術
ノ
辞
書
ニ
ハ
、
尋
常
ノ
語
法
ニ
テ
ハ
許
多
ノ
言
語
ヲ
費
セ
ル
者
ヲ
一
言
ニ
テ
之
ヲ
了
ス
ル
者
ア
リ
、
更
ニ
此
規
則
ニ
伴
行
ス
ル
所
ノ
精
密
ナ
ル
注
意
ア
リ
、
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定
義
ノ
性
貭
ハ
我
対
話
ス
ル
所
ノ
題
目
、
及
ヒ
其
人
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
是
ナ
リ
、 
○
其
二 
 
定
義
ヲ
須
ク
恰
當
○
○
ア
ド
ク
エ
ー
ト
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
今
定
義
ヲ
立
ル
ニ
必
要
ナ
ル
事
物
ノ
外
ハ
之
ヲ
包
合
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
定
義
ヲ
立
ル
ニ
必
要
ナ
ル
觧
釈
ヲ
排
除
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
余
、
鳥○
ト
イ
フ
語
ノ
定
義
ヲ
立
テ
、「
翼
ヲ
以
テ
大
気
中
ニ
飛
フ
所
ノ
動
物
」
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
此
定
義
ハ
廣
キ
ニ
過
ギ
タ
ル
者
ト
イ
フ
ベ
シ
、
此
ノ
如
ク
言
フ
ト
キ
ハ
、
鳥
ノ
外
ノ
動
物
、
蝙
蝠
、
飛
魚
等
ノ
如
キ
モ
、
此
内
ニ
包
合
ス
レ
バ
ナ
リ
、
又
「
翼
ア
リ
テ
能
ク
歌
フ
所
ノ
動
物
」
ナ
リ
ト
定
義
ヲ
立
ツ
ル
ト
キ
ハ
狭
キ
ニ
過
グ
ル
ノ
病
ア
リ
、
鳥
ノ
中
ニ
モ
歌
ハ
ザ
ル
者
ア
レ
バ
ナ
リ
、 
○
其
三 
 
第
三
ノ
規
則
ハ
、
此
如
キ
規
則
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
他
ノ
二
事
ヨ
リ
生
レ
タ
ル
注
意
是
ナ
リ
、
即
チ
定
義
ニ
用
フ
ル
所
ノ
語
ハ
、
其
事
物
ヲ
定
ム
ル
為
メ
ニ
完
全
ニ
シ
テ
且
ツ
適
当
ナ
ル
種
類
ノ
語
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
余
儕
モ
シ
過
剰
ノ
言
語
ヲ
用
フ
ル
時
ハ
、
其
意
義
ヲ
混
淆
シ
贅
言
○
○
タ
ウ
ト
ロ
ジ
イ
ノ
病
ヲ
犯
ス
コ
ト
ト
ナ
ル
、
若
シ
又
過
少
ノ
言
語
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
オ
ブ
ス
キ
ュ
ー
リ
チ
イ
曖
昧
○
○
ノ
病
ヲ
犯
ス
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、故
ニ
今「
四
角
シ
ケ
ー
ル
ハ
平
等
ナ
ル
側
面
ヲ
有
ス
ル
四
个
側
面
ノ
形
ナ
リ
」
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
真
理
ニ
ハ
協
ヘ
ド
モ
、
定
義
ハ
不
完
全
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
定
義
ヲ
立
ツ
ル
ト
キ
ハ
、
平
等
ナ
ル
側
面
ヲ
有
シ
テ
正
角
ナ
ラ
ザ
ル
所
ノ
他
ノ
平
行
方
形
○
○
○
○
パ
ラ
レ
ロ
グ
ラ
ム
ヲ
モ
此
内
ニ
包
括
ス
レ
バ
ナ
リ
、
又
平
行
方
形
ハ
四
个
ノ
側
面
ヲ
有
ス
ル
形
ニ
シ
テ
、
其
反
対
セ
ル
側
面
ハ
平
等
ニ
シ
テ
且
ツ
平
行
セ
リ
」
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
此
定
義
ハ
過
剰
ノ
言
語
ヲ
用
ヒ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
側
面
ノ
平
等
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
已
ニ
其
中
ニ
平
行
方
形
ヲ
包
括
ス
ル
ナ
リ
、 
○
第
一
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
四
角
ノ
定
義
ニ
於
テ
、
総
テ
ノ
他
ノ
形
体
ヲ
排
除
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
此
誤
ヲ
生
セ
リ
、
第
二
ニ
於
テ
ハ
、
凡
テ
四
个
ノ
側
面
ヲ
有
セ
ル
形
体
ニ
シ
テ
、
其
反
対
ノ
側
面
ハ
平
等
ナ
ル
モ
、
平
行
ナ
ラ
ザ
ル
所
ノ
物
ヲ
モ
之
ヲ
許
容
ス
ル
ヲ
以
テ
此
誤
ヲ
致
シ
ヽ
ナ
リ
、
贅
言
ノ
病
ハ
通
常
ハ
循
環
定
義
○
○
○
○
デ
フ
ヒ
ニ
ン
グ
、
イ
ン
、
エ
、
サ
ー
ク
ル
ヲ
用
フ
ル
ヲ
多
シ
ト
ス
、
循
環
定
義
ト
ハ
、
定
義
ニ
於
テ
已
ニ
定
マ
リ
タ
ル
語
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ナ
リ
、「
権
理
ハ
或
ハ
之
ヲ
為
シ
或
ハ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
所
ノ
人
類
ノ
力
ナ
リ
」「
法
律
ハ
正
当
ナ
ル
命
令
ナ
リ
、」「
悪
ハ
善
ニ
非
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
」、 
○
爰
ニ
記
ス
ル
所
ノ
例
ハ
、
通
常
誤
謬
ノ
定
義
ト
シ
テ
引
用
ス
ル
所
ノ
者
ニ
比
ス
レ
バ
寛
闊
ニ
シ
テ
且
明
白
ナ
ル
ガ
如
ク
見
ユ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
例
ハ
誤
謬
ヲ
見
ル
ニ
最
モ
分
明
ニ
シ
テ
又
規
避
ス
ベ
キ
危
難
ノ
性
貭
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
為
メ
ニ
殊
ニ
適
当
ノ
者
ナ
リ
、 
○
余
儕
若
シ
定
義
ヲ
用
フ
ル
必
要
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
是
ニ
付
テ
又
尋
常
説
話
ニ
用
フ
ル
所
ノ
定
義
ニ
、
或
ハ
不
精
ニ
シ
テ
胡
乱
ナ
ル
者
ア
ル
ヲ
見
タ
リ
、
其
語
ハ
流
行
ニ
従
ヒ
テ
、
其
意
義
ヲ
牽
強
シ
テ
用
フ
ル
者
ヲ
多
シ
ト
ス
、
余
儕
此
ノ
如
キ
者
ヲ
総
称
シ
テ
言
語
上
ノ
虚
偽
○
○
○
○
○
ワ
ー
バ
ル 
フ
ハ
ラ
キ
イ
ト
イ
フ
、
余
儕
ハ
今
之
ニ
付
キ
テ
精
密
ナ
ル
定
義
ノ
價
値
ア
ル
コ
ト
ヲ
説
カ
ン
ト
ス
、
因
テ
ネ
セ
ツ
シ
チ
イ
ト
ネ
セ
ツ
サ
リ
イ
ト
イ
ヘ
ル
二
語
ヲ
引
キ
テ
其
例
ト
為
ス
ベ
シ
、
此
二
語
ヲ
用
フ
ル
者
、
其
上
帝
ヲ
信
ズ
ル
ト
、
信
ゼ
ザ
ル
ト
ニ
由
リ
テ
、
或
ハ
之
ヲ
以
テ
變
化
ナ
キ
上
帝
ノ
法
則
ニ
協
合
セ
ル
ノ
義
ト
シ
、
或
ハ
運
命
ニ
関
セ
ル
盲
目
ノ
命
令
ニ
従
フ
義
ト
セ
リ
、
政
治
学
ノ
意
味
ニ
於
テ
ハ
、
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ネ
セ
ツ
サ
リ
イ
ト
イ
ヘ
ル
状
詞
ヲ
以
テ
比
較
ノ
階
級
ニ
用
フ
ベ
キ
者
ト
シ
、
合
衆
国
ノ
国
立
銀
行
ノ
利
益
ヲ
論
ズ
ル
ニ
、
豫
メ
国
憲
ノ
同
意
ヲ
得
ル
ノ
必
須
ナ
ル
コ
ト
ヲ
言
ヒ
、
其
必
須
ヲ
三
様
ニ
分
チ
、
甚
タ
必
須
○
○
○
ベ
リ
、
ネ
セ
ッ
サ
リ
勝
レ
テ
必
須
○
○
○
○
○
ア
ブ
ソ
リ
ュ
ー
ト
リ 
ネ
セ
ッ
サ
リ
不
可
無
ノ
○
○
○
○
必
須
○
○
イ
ン
ジ
ス
ペ
ン
サ
ブ
リ 
ネ
セ
ッ
サ
リ
イ
ト
セ
リ
、
又
敎
法
二
於
テ
或
ル
者
ハ
之
ヲ
救
拯
ス
ル
ニ
普
通
ニ
○
○
○
必
須
○
○
ゼ
ネ
ラ
リ 
ネ
セ
ッ
サ
リ
イ
ニ
シ
テ
或
ル
者
ハ
之
ヲ
救
極
ス
ル
ニ
勝
レ
テ
必
須
○
○
○
○
ア
ブ
ソ
リ
ュ
ー
ト 
ネ
セ
ッ
サ
リ
イ
ト
イ
ヘ
リ
、
必
須
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
本
ヨ
リ
勝
レ
テ
○
○
○
ノ
義
ニ
用
フ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
他
ニ
此
ノ
如
キ
者
ナ
キ
ヲ
標
ス
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
固
ヨ
リ
比
較
ス
ベ
キ
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
ル
ニ
上
文
ノ
如
キ
用
法
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
已
ニ
此
述
語
ノ
本
意
ヲ
失
ヘ
リ
、
若
シ
余
儕
不
定
ニ
シ
テ
誤
謬
多
キ
例
ヲ
集
メ
テ
明
白
ナ
ル
定
義
ヲ
立
ン
ト
セ
バ
、
奇
怪
ナ
ル
法
国
革
命
乱
ノ
軍
閧
ニ
用
ヒ
タ
ル
自
由
○
○
リ
ベ
ル
チ
イ
平
等
○
○
イ
コ
ー
リ
チ
イ
友
愛
○
○
フ
ラ
テ
ル
ニ
チ
イ
ノ
語
ヲ
用
フ
ル
ヲ
宜
シ
ト
ス
、
是
等
ノ
語
ニ
付
キ
テ
ハ
何
人
モ
決
シ
テ
他
ノ
想
念
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
明
白
ナ
ル
定
義
ト
ス
ル
ニ
堪
フ
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
適
当
ナ
ル
定
義
ノ
至
テ
大
切
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
上
ニ
言
フ
ガ
如
ク
ナ
レ
バ
、
余
儕
ハ
其
定
義
ニ
付
キ
テ
反
対
ノ
定
義
ヲ
立
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
空
漠
ニ
シ
テ
不
定
ナ
ル
意
見
ヲ
発
言
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
其
言
論
ノ
間
、
常
ニ
其
定
義
ニ
一
致
セ
ル
意
味
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
（
二
十
四
）
區
分
ヂ
ビ
ジ
ョ
ン 
○
凡
ソ
種
類
ヲ
示
ス
所
ノ
普
通
名
辞
ヲ
以
テ
幾
多
ノ
部
分
、
即
チ
意
義
ニ
区
分
ス
ル
ト
イ
フ
ハ
、
至
テ
大
切
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
一
个
物
ハ
、
其
名
ヲ
以
テ
知
ル
ベ
キ
ガ
如
ク
、
洛
日
加
ノ
区
分
ニ
適
当
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
普
通
名
辞
ハ
要
ス
ル
ニ
目
ト
綱
ト
ニ
過
ギ
ズ
、（
一
般
ノ
語
ニ
テ
ハ
種
類
○
○
ト
称
ス
）
是
其
区
分
ス
ベ
キ
所
ナ
リ
、 
○
区
分
法
ハ
之
ヲ
二
様
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
一
ヲ
形
貭
フ
ヒ
ジ
カ
ル
ト
イ
ヒ
、
二
ヲ
洛
日
加
ロ
ジ
カ
ル
ト
イ
フ
、
或
ル
学
士
ハ
之
ニ
数
ノ
区
分
○
○
○
ニ
ュ
ー
メ
ト
リ
カ
ル
ヲ
加
ヘ
タ
レ
ド
モ
適
当
ニ
非
ズ
、 
○
形
貭
ノ
区
分
ハ
又
之
ヲ
分
割
○
○
パ
ル
チ
シ
ョ
ン
４
ト
名
ク
、
万
物
ヲ
其
組
立
タ
ル
形
貭
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
分
ツ
者
ナ
リ
、
一
個
物
ハ
固
ヨ
リ
形
貭
ノ
区
分
ニ
適
当
セ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
一
个
ノ
樹
木
、
例
ヘ
ハ
橡
ノ
如
キ
ハ
是
ヲ
幹
、
枝
、
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
此
二
者
ハ
又
皮
、
心
、
葉
等
ニ
細
分
ス
ベ
シ
、
又
一
個
ノ
人
、
例
ヘ
ハ
約
翰
ノ
如
キ
ハ
、
形
貭
上
ヨ
リ
之
ヲ
頭
、
腕
、
胴
、
脚
等
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
此
種
ノ
区
分
法
ニ
テ
ハ
洛
日
克
ハ
何
事
ヲ
モ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○
洛
日
加
ノ
区
分
ハ
唯
心
中
ニ
於
テ
ノ
ミ
之
ヲ
為
シ
、
獨
リ
種
類
ニ
関
シ
テ
之
ヲ
用
フ
、
即
チ
綱
ヲ
分
チ
テ
幾
多
ノ
目
ト
為
シ
、
目
ヲ
分
チ
テ
幾
多
ノ
一
个
物
ト
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
正
シ
キ
順
序
ニ
於
テ
最
高
綱
○
○
○
サ
ム
モ
ン
、
ゼ
ニ
ュ
ー
ス
ヨ
リ
起
リ
テ
最
下
目
○
○
○
イ
ン
フ
ヒ
マ 
ス
ペ
シ
ー
ス
ニ
至
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
木○
ト
イ
ヘ
ル
綱
ハ
洛
日
加
ノ
法
ニ
テ
ハ
、
橡
、
楓
、
ヘ
ム
ロ
ッ
ク
、
松
、
杉
、
楡
、
等
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
其
橡○
ト
イ
ヘ
ル
目
ハ
、
赤
橡
、
白
橡
生
橡
、
賎
橡
等
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
而
シ
テ
此
諸
種
ノ
橡
ハ
又
一
個
ノ
橡
木
ニ
細
分
ス
ベ
シ
、 
○
適
当
ナ
ル
区
分
法
ニ
於
テ
ハ
、
其
分
子
○
○
（
目
ヲ
表
セ
ル
）
ハ
綱
ヲ
為
ス
所
ノ
全
体
○
○
ヨ
リ
ハ
少
レ
ツ
ス
ナ
ル
ベ
ク
、
其
分
子
ノ
一
個
（
一
个
物
ヲ
表
ス
ル
）
ハ
目
ヲ
作
ル
所
ノ
全
体
ヨ
リ
少
ナ
○
○
ル
ベ
シ
、
而
シ
テ
此
区
分
ノ
正
當
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
定
セ
ン
ニ
ハ
、
分
子
（
目
）
ノ
或
ル
物
ニ
付
キ
、
其
最
高
綱
ヲ
表
出
ス
ル
ニ
適
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
例
ヘ
ハ
今
木○
ヲ
以
テ
最
高
綱
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
橡
木
、
生
橡
或
ハ
生
橡
ノ
一
個
ヲ
表
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出
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
同
一
ノ
名
辞
ニ
テ
モ
、
洛
日
克
上
ニ
テ
ハ
、
人
種
敎
法
等
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
分
タ
ザ
ル
ベ
ガ
ラ
ズ
、
即
チ
人
種
ニ
於
テ
ハ
高
加
索
〔
コ
ー
カ
サ
ス
〕
人
、
馬
来
〔
マ
レ
ー
〕
人
抔
ニ
分
ツ
ベ
ク
、
敎
法
ニ
テ
ハ
儒
敎
宗
人
、
猶
太
宗
人
、
囬
敎
宗
人
、
基
督
宗
人
等
ニ
分
ツ
ベ
ク
、
邦
国
ニ
テ
ハ
亜
米
利
加
人
、
英
吉
利
人
、
仏
蘭
西
人
等
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
縦
横
ノ
区
分
○
○
○
○
ク
ロ
ッ
ス
、
ヂ
ビ
ジ
ョ
ン
ハ
、
互
ニ
之
ヲ
錯
雜
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
例
ヘ
ハ
人
類
ヲ
以
テ
高
加
索
人
囬
敎
人
亜
米
利
加
人
等
ニ
分
ツ
ハ
虚
偽
ニ
テ
且
ツ
無
益
ノ
區
分
法
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
区
分
法
ノ
原
理
ヲ
左
ノ
表
様
（
樹
木
ヲ
反
轉
シ
テ
示
ス
）
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
示
ス
ベ
シ
、
此
表
様
ハ
明
白
均
斉
ニ
シ
テ
自
恣
ナ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
以
テ
能
ク
区
分
ノ
諸
部
分
ヲ
整
頓
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
木 
  
 
 
 
 
 
橡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
楓 
 
 
 
 
 
 
松
等 
  
 
 
 
生
橡
、
白
橡
、
赤
橡
等 
 
 
 
糖
楓 
常
楓
等 
  
 
 
 
 
 
毎
一
個
木 
 
 
 
 
 
毎
一
個
木 
 
○
区
分
法
ニ
於
テ
、
従
ヒ
テ
ト
イ
フ
助
詞
ノ
熟
語
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ハ
、
誤
謬
ヲ
避
ク
ル
ノ
単
一
ナ
ル
手
段
ナ
リ
、
故
ニ
人
類
ハ
是
ヲ
種
族
、
敎
法
、
邦
国
等
ノ
中
ニ
○
○
イ
ン
ツ
ー
区
分
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
唯
之
ニ
従
ヒ
テ
○
○
○
○
区
分
ス
ベ
シ
、 
  
 
 
 
 
 
 
 
最
高
綱 
 
 
 
 
 
 
人
類 
  
 
 
種
族 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
敎
法 
 
 
 
 
 
 
 
邦
国 
 
 
 
高
加
索
、
馬
来
等 
 
 
 
 
猶
太
、
基
督
、
囬
敎 
 
英
吉
利
、
法
蘭
西
、
日
耳
曼 
○
同
列
ノ
目
ハ
最
高
網
ニ
対
シ
テ
ハ
何
レ
モ
同
一
ノ
線
ニ
立
タ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
彼
ト
同
一
ノ
干
係
ノ
地
位
ニ
立
タ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
従
属
ノ
網
○
○
○
○
サ
ブ
ア
ル
テ
ン 
ゼ
ニ
ュ
ー
ス
ト
イ
フ
者
ハ
之
ヲ
廃
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
此
綱
ハ
必
ス
其
干
係
ノ
地
位
ニ
之
ヲ
置
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、今
木○
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
区
分
ニ
橡○
ヲ
出
ス
ト
キ
ハ
、適
当
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
若
シ
木
ト
イ
ヘ
ル
綱
ヨ
リ
直
チ
ニ
糖
楓
ト
イ
ヘ
ル
目
ヲ
出
ス
ト
キ
ハ
、
此
間
ニ
於
テ
橡
ト
同
列
ナ
ル
楓
ヲ
脱
ス
ル
ヲ
以
テ
、
不
都
合
ノ
区
分
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
即
チ
或
ル
同
列
ノ
目
ヲ
以
テ
或
ル
従
属
ノ
目
ト
同
一
ノ
地
位
ニ
置
キ
タ
ル
ナ
リ
、
他
語
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
綱
ト
目
ト
一
個
物
ト
ノ
差
異
ハ
、
各
正
当
ナ
ル
整
頓
法
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
要
ヲ
摘
ン
テ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、 
 
 
第
一 
 
凡
ソ
目
ハ
綱
ヲ
構
成
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
目
ト
目
ト
ハ
互
ニ
相
排
除
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
第
二 
 
総
テ
ノ
目
ヲ
総
括
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
其
目
ヲ
分
テ
ル
綱
ト
同
一
ニ
帰
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
ア
ッ
コ
ル
ヂ
ン 
グ 
ツ
ー 
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第
三 
 
区
分
法
ハ
一
个
ノ
単
純
ナ
ル
原
理
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
為
サ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
以
上
言
フ
所
ニ
依
レ
バ
、
区
分
法
ト
概
括
法
ト
ハ
全
ク
反
対
ノ
状
態
ヲ
為
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
概
括
法
ハ
許
多
ノ
一
个
物
ノ
間
ノ
差
異
、
及
ヒ
許
多
ノ
目
ト
目
ト
ノ
間
ノ
差
異
ハ
之
ヲ
注
目
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
惟
彼
等
ガ
共
通
シ
テ
所
有
ス
ル
所
ノ
性
貭
ヲ
注
目
シ
、
（
此
共
通
ノ
性
貭
ハ
綱
ト
目
ト
ヲ
造
ル
者
ナ
リ
）
其
物
ニ
共
通
ノ
名
ヲ
與
フ
ル
ナ
リ
、
区
分
法
ハ
前
ノ
概
括
法
ニ
依
リ
テ
得
タ
ル
綱
ヲ
注
目
シ
、
概
括
法
ニ
テ
排
除
シ
タ
ル
種
々
ノ
差
異
ヲ
以
テ
之
ニ
加
ヘ
、
其
差
異
ハ
之
ヲ
種
々
ノ
分
子
パ
ー
ト
ト
シ
テ
之
ニ
別
々
ノ
名
ヲ
命
ス
ル
ナ
リ
、 
○
概
括
ト
区
分
ト
ハ
全
ク
反
轉
ノ
状
ヲ
為
ス
者
ナ
レ
バ
、
今
一
ノ
表
様
、
即
チ
重
複
セ
ル
樹
木
ノ
一
例
ヲ
出
シ
テ
之
ヲ
示
ス
ベ
シ
、
此
例
ニ
由
リ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
一
个
物
ノ
木
ヲ
概
括
シ
テ
樹
木
ト
イ
ヘ
ル
綱
ヲ
作
リ
、
樹
木
灌
木
及
ヒ
其
他
ノ
草
木
ヲ
概
括
シ
テ
植
物
ト
イ
ヘ
ル
最
高
綱
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
 
 
概
括
及
ヒ
區
分
ノ
表
様 
 
 
毎
一
个
ノ
木 
 
 
 
 
 
毎
一
个
ノ
木 
 
 
 
 
 
毎
一
个
ノ
木 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生
橡
赤
橡
等 
 
 
 
 
 
糖
楓
常
楓
等 
 
 
 
 
白
松
黄
松
等 
  
 
 
 
 
橡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
楓 
 
 
 
 
 
 
 
 
松 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
樹
木 
 
   
 
 
 
 
橡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
楓 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
松 
 
 
 
生
橡
赤
橡
等 
 
 
 
 
 
糖
楓
常
楓
等 
 
 
 
 
 
 
白
松
黄
松
等 
 
 
毎
一
个
ノ
木 
 
 
 
 
 
 
毎
一
个
ノ
木 
 
 
 
 
 
 
毎
一
个
ノ
木 
○
所
謂
数
学
上
マ
テ
マ
チ
カ
ル
ノ
区
分
、
即
チ
数
ニ
付
キ
ニ
ユ
ー
メ
リ
カ
ル
テ
ノ
区
分
ト
イ
フ
者
ハ
、
惟
形
貭
上
ノ
姿
態
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
故
ニ
余
ハ
麺
包
ヲ
以
テ
薄
片
ス
ラ
イ
ス
ニ
分
チ
、
平
果
〔
リ
ン
ゴ
〕
ヲ
以
テ
片
ピ
ー
セ
ス
ニ
分
ツ
コ
ト
ヲ
得
、
但
シ
其
片
ノ
平
等
、
又
ハ
相
互
ノ
大
小
ニ
或
ハ
干
係
シ
、
或
ハ
干
係
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
若
シ
是
ニ
付
キ
テ
平
等
又
ハ
干
係
ニ
注
目
ス
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
数
ニ
付
キ
テ
ノ
区
分
ト
イ
フ
、
然
レ
ド
モ
是
ハ
惟
形
貭
上
ノ
区
分
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
バ
半
分
、
三
分
ノ
一
、
十
倍
ト
イ
フ
類
ノ
如
キ
者
ナ
リ
、 
○
区
分
ト
定
義
ト
イ
ヘ
ル
二
個
ノ
題
目
ヲ
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
区
分
ハ
総
テ
ノ
後
ニ
在
リ
テ
、
定
義
ノ
為
メ
ニ
、
順
序
ノ
整
ヒ
タ
ル
種
類
○
○
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
其
故
ハ
今
樹
木
○
○
ノ
意
味
ヲ
觧
説
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
目
前
ニ
於
テ
洛
日
加
法
ノ
区
分
ヲ
為
シ
、
以
テ
総
テ
ノ
目
ヨ
リ
下
リ
テ
一
个
ノ
樹
木
ト
為
ス
ノ
外
ニ
良
善
ノ
方
法
ア
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
洛
日
克
ノ
名
辞
ノ
区
分
法
ハ
是
ヲ
用
フ
ル
学
科
ノ
種
類
ニ
従
ヒ
テ
其
彙
類
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
人
種
学
士
ハ
人
類
ノ
種
族
〔
レ
ー
ス
〕
ヲ
以
テ
分
チ
、
神
学
士
ハ
敎
法
ヲ
以
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テ
分
チ
、
政
治
学
士
ハ
邦
国
ヲ
以
テ
分
テ
リ
、
此
ノ
如
ク
其
区
分
法
ハ
異
ナ
ル
モ
其
原
理
ハ
皆
同
一
ナ
リ
、
但
シ
前
ニ
言
ヒ
タ
ル
縦
横
区
分
法
ハ
全
ク
之
ト
其
原
理
ヲ
異
ニ
セ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
（
二
十
六
）〔
二
十
五
〕
簡
畧
ナ
ル
再
説 
○
今
此
名
辞
ノ
篇
ニ
於
テ
既
ニ
述
ベ
タ
ル
コ
ト
、
及
ヒ
之
ニ
管
セ
ル
諸
種
ノ
活
用
ノ
コ
ト
ヲ
再
ヒ
簡
畧
ニ
之
ヲ
説
カ
ン
ト
欲
ス
、 
 
 
第
一 
 
名
辞
ハ
心
ニ
領
會
セ
ル
事
物
ヲ
発
言
ス
ル
為
メ
ノ
者
ナ
ル
コ
ト
、
及
ヒ
正
シ
キ
区
分
法
ニ
由
リ
テ
、
名
辞
ノ
幾
多
ノ
種
類
ヲ
觧
説
ス
ル
コ
ト
、 
 
 
第
二 
 
普
通
名
辞
ハ
抽
象
ト
概
括
ト
ノ
作
用
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト 
 
 
第
三 
 
綱
目
特
性
等
ノ
間
ノ
区
別 
 
 
第
四 
 
名
辞
ノ
定
義
及
ヒ
定
義
ヲ
為
ス
ニ
・
・
付
キ
正
当
ナ
ル
規
則 
 
 
第
五 
 
形
貭
及
ヒ
洛
日
加
ノ
差
異
ヲ
有
セ
ル
名
辞
ノ
区
分
、
及
ヒ
洛
日
加
ノ
區
分
ノ
特
別
ノ
注
意 
○
此
次
ノ
篇
ニ
於
テ
ハ
名
辞
ヲ
合
セ
テ
表
言
ヲ
作
ル
ノ
事
ヲ
論
ゼ
ン
ト
ス
、
即
チ
二
個
ノ
名
辞
ノ
知
識
ヨ
リ
シ
テ
、
之
ニ
付
キ
テ
同
意
不
同
意
ヲ
固
言
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
    
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
西
村
茂
樹 
譯
稿 
 
第
六
篇 
 
（
廿
六
）
表
言
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ス 
○
表
言
ハ
「
言
語
ニ
発
セ
ル
判
断
ノ
行
為
」
ニ
シ
テ
、
三
部
ヲ
以
テ
成
ル
、
一
ハ
題
目
○
○
サ
ブ
ゼ
ク
ト
二
ハ
觧
釋
○
○
プ
レ
ヂ
ケ
ー
ト
三
ハ
連
辞
○
○
コ
ピ
ュ
ラ
ナ
リ
、
題
目
ト
觧
釈
ト
ヲ
表
言
ノ
名
辞
○
○
タ
ー
ム
ス
又
両
端
ト
名
ク
ル
ナ
リ
、 
○
題
目
ハ
、
最
初
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
適
当
ノ
位
置
ト
ス
、
即
チ
觧
釈
ヲ
要
ス
ル
（
或
ハ
肯
定
シ
或
ハ
否
定
ス
ル
）
或
ル
事
物
ヲ
指
ス
言
辞
ナ
リ
、
觧
釈
ハ
其
事
物
ヲ
、
或
ハ
肯
定
シ
、
或
ハ
否
定
ス
ル
所
ノ
言
辞
ナ
リ
、 
○
連
辞
○
○
ハ
正
格
ノ
表
言
ニ
於
テ
ハ
、
題
目
ト
觧
釈
ト
ノ
協
意
不
協
意
ノ
発
言
ヲ
結
合
ス
ル
言
辞
ニ
シ
テ
、
常
ニto b
e
ト
イ
ヘ
ル
活
詞
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、
モ
シ
連
辞
ニ
肯
定
ノ
語
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
協
意
ヲ
発
言
シ
、
否
定
ノ
語
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
不
協
意
ヲ
発
言
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
題 
連 
觧 
 
題 
 
連 
 
觧 
A
  is  B
＝
（C
a
esa
r
）is
（a
 ty
ra
n
t
）. 
題 
 
連 
觧 
 
 
 
題 
 
 
連 
 
 
 
觧 
A
（is n
ot
）B
＝
（C
a
esa
r
）（is n
o
t
）（a
 ty
ra
n
t
）. 
否
定
ノ
小
詞
（n
ot
）
ハ
、
連
辞
ノ
一
分
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
凡
ソ
尋
常
ノ
語
法
ニ
テ
ハ
単
一
ノ
表
言
ノ
如
ク
見
ユ
ル
者
モ
、
単
一
ナ
ル
洛
日
克
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ノ
形
態
ヲ
以
テ
発
言
ス
ル
ト
キ
ハ
其
語
ヲ
轉
倒
シ
、
又
ハ
省
畧
ノ
語
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニI h
op
e to
 see
 y
ou
, I d
esire to
 re
m
a
in
.
ト
云
フ
ト
キ
ハ
其
題
目
ハ
常
ニ
最
後
ニ
在
リ
、
然
ル
ニ
其
真
ノ
意
義
ハ
左
ノ
如
シ
、 
題 
 
 
 
連 
 
 
 
 
 
觧 
（T
o se
e y
ou
）is
（th
e th
in
g
 w
h
a
t I h
op
e
, or m
y
 h
op
e
）. 
○
又
轉
倒
ノ
一
例
ト
シ
テit
ト
イ
ヘ
ル
中
性
ノ
代
名
詞
ヲ
用
フ
ル
ノ
格
ヲ
示
ス
ベ
シ
、
尋
常
ノ
語
法
ニ
テIt is tru
e th
a
t I th
in
k
 so. 
真
正
ノ
洛
日
克
ノ
形
態
ハ
左
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
題 
        
連 
   
觧 
（T
h
a
t I th
in
k
 so
）is
（a
 tru
e
 th
in
g
）. 
○
学
士
中
ニ
ハ
、
否
定
ノ
判
断
ト
イ
フ
者
ハ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
言
ヒ
、
依
テ
連
辞
ニ
附
属
セ
ル
拒
否
ノ
文
字
ヲ
以
テ
非
ナ
リ
ト
ス
ル
者
多
シ
、
謂
ヘ
ラ
ク J
oh
n
 is n
ot 
h
a
p
p
y.
（
否
定
ノ
表
言
）
ハJ
oh
n
 is u
n
h
a
p
p
y
（
此
ノ
如
ク
ス
レ
バ
肯
定
ト
ナ
ル
）
ト
同
一
ノ
意
義
ヲ
表
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
惟
其
拒
否
ノ
語
ヲ
以
テ
連
辞
ヨ
リ
觧
釈
ニ
移
シ
タ
ル
マ
デ
ノ
コ
ト
ナ
リ
ト
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
ク
為
シ
タ
レ
バ
ト
テ
、
是
ヲ
以
テ
全
ク
否
定
法
ヲ
消
滅
シ
タ
リ
ト
イ
フ
ニ
ハ
非
ズ
、
而
シ
テ
此
ノ
如
キ
場
合
ハ
判
断
上
ニ
甚
多
キ
事
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
肯
定
ノ
言
辞
ハ
常
ニ
界
限
ア
リ
テ
且
ツ
明
白
ナ
リ
、
否
定
ノ
言
辞
ハ
界
限
ナ
ク
シ
テ
且
ツ
否
定
ナ
リ
、
故
ニm
a
n
ト
言
ヘ
バ
把
持
シ
得
ベ
キ
言
辞
語
ナ
レ
ド
モ
、n
ot  m
a
n
ト
云
フ
ト
キ
ハ
、
凡
ソ
天
地
間
ニ
於
テ
人
類
ニ
非
ル
者
ハ
悉
ク
之
ヲ
包
括
ス
ル
ノ
語
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
○
連
辞
コ
ピ
ュ
ラ 
連
辞
ハ
通
常to
  b
e
ナ
ル
活
辞
ノ
指
示
法
ノ
現
在
ヲ
用
ヒ
、
過
去
ト
未
来
ト
ハ
共
ニ
之
ヲ
用
ヒ
ズ
、
故
ニ
C
a
esa
r  w
a
s  th
e
  con
q
u
eror  of  G
a
u
l,
ト
言
フ
ハ
、C
a
esa
r 
 
is 
 
th
e
 
 
h
istoric 
 
p
erson
a
g
e
 
 
th
e 
 
con
q
u
ered
    
G
a
u
l,
ト
同
シ
價
値
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、
又I sh
a
ll  b
e
  g
la
d
  to
  see
  y
ou
,
ト
言
フ
ハ
、I a
m
  th
e
  p
e
rson
  w
h
o
  w
ill  b
e
  g
la
d
  to
  see
  y
ou
,
ト
言
フ
ニ
同
ジ
、
然
レ
ド
モ
モ
シ
現
在
時
ノ
不
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
見
出
ス
ト
キ
ハ
、
他
ノ
時
ヲ
以
テ
發
言
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
連
辞
ト
觧
釈
ト
共
ニ
一
言
ヲ
以
テ
之
ヲ
言
フ
コ
ト
多
シ
、
例
ヘ
ハT
h
e  su
n
  sh
in
es
ト
イ
ヘ
ル
表
言
ニ
於
テsh
in
es
ト
イ
フ
語
ハ
之
ヲ
分
ツ
テis  sh
in
in
g
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハis
ハ
連
辞
ニ
シ
テsh
in
in
g
ハ
觧
釈
ナ
リ
、
又
拉
丁
希
臘
ノ
語
ニ
於
テ
ハ
、
一
語
ヲ
以
テ
表
語
ヲ
作
ル
コ
ト
ア
リ
、
例
ヘ
バ a
m
o
,
（I lo
v
e
  o
r  I a
m
 lo
v
in
g
）
τυ
π
τ
ω
,
（I a
m
  strik
in
g
）
ノ
如
シ
、
然
レ
ド
モ
普
通
ノ
法
則
ニ
テ
、
表
言
ハ
題
目
觧
釈
連
辞
ノ
三
部
ヲ
以
テ
発
言
ス
ル
ヲ
以
テ
常
ト
セ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
表
言
ヲ
以
テ
題
目
等
ノ
三
部
ヨ
リ
成
レ
ル
一
句
ナ
リ
ト
言
フ
コ
ト
ハ
、 
全
ク
形
体
フ
ヒ
ジ
カ
ル
上
ノ
定
義
ニ
シ
テ
、
此
学
ノ
趣
意
ノ
完
全
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
洛
日
加
ノ
定
義
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、「
表
言
ハ
或
ハ
肯
定
シ
或
ハ
否
定
ス
ル
ノ
句
」
ナ
リ
ト
云
フ
ベ
シ
、
而
シ
テ
表
言
ハ
目
、
句
ハ
綱
ニ
シ
テ
、
或
ハ
肯
定
シ
或
ハ
否
定
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
特
性
ヂ
フ
ェ
レ
ン
チ
ア
、
即
チ
此
句
ト
彼
句
ト
ノ
差
異
ヲ
確
言
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
表
言
ト
イ
フ
語
ハ
、
言
語
論
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
此
ノ
如
キ
嚴
密
ノ
意
義
ヲ
有
セ
ズ
、
惟
寛
ニ
句○
ノ
諸
類
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
洛
日
克
ニ
於
テ
ハ
、
上
ニ
言
ヘ
ル
カ
如
キ
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定
義
ノ
界
限
ヲ
立
テ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
テ
吾
儕
ハ
謂
フ
、
合
成
正
格
ナ
ル
表
言
ハ
其
文
法
ノ
意
味
ニ
於
テ
ハ
、
指
示
法
イ
ン
ヂ
ケ
ー
チ
ブ
、
ム
ー
ド
ヲ
包
括
ス
、
其
故
ハ
特
別
ナ
ル
肯
定
及
ヒ
否
定
ハ
、
唯
此
法
（
指
示
法
）
ノ
ミ
ヲ
以
テ
発
言
シ
得
レ
バ
ナ
リ
、
故
ニ
命
令
法
、
接
続
法
、
不
定
法
ノ
如
キ
ハ
皆
之
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
余
儕
此
法
（
指
示
法
）
ヲ
更
ニ
細
密
ニ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
此
法
中
ニ
包
括
セ
ル
疑
問
○
○
ノ
形○
イ
ン
タ
、
ロ
ゲ
ー
チ
ー
ブ
、
ホ
ー
ム
ハ
之
ヲ
除
去
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、其
故
ハ
疑
問
ノ
形
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
表
言
中
ノ
一
分
ヲ
缺
失
シ
、
之
ヲ
補
フ
ニ
應
答
ノ
語
ヲ
以
テ
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
単
一
ナ
ル
疑
問
ノ
形
ハ
左
ノ
如
シ
、 
Is A
 B
? 
＝Is  m
a
n
  m
orta
l  ? 
是
ニ
付
キ
テ
、
モ
シ
其
応
答
肯
定
ナ
ル
ト
キ
ハ
、is
ト
イ
ヘ
ル
連
辞
ヲ
用
フ
ル
ヲ
通
法
ト
ス
、
此
連
辞
ハ
上
ノ
疑
問
形
ニ
ハ
缺
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
如
ク
書
ス
ベ
シ
、 
A
  is B
＝M
a
n
  is  m
o
rta
l. 
此
他
疑
問
ニ
ハ
更
ニ
左
ノ
諸
形
ア
リ
、W
h
a
t  is  A
  ?  
W
h
a
t is B
?
ノ
如
シ
、
是
ニ
応
答
ス
ル
ハ
、
觧
釋
ト
題
目
ト
ヲ
用
ヒ
テ
之
ヲ
補
充
ス
ベ
シ
、
又
接
続
法
○
○
○
シ
ャ
ブ
ヂ
ャ
ン
ク
チ
ー
ブ
、
ム
ー
ド
ニ
於
テ
、
左
ノ
形
姿
ヲ
取
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
法
ハ
之
ヲ
擬○
定
法
○
○
ヒ
ポ
テ
シ
ス
ト
名
ケ
、
聚
合
表
○
○
○
言○
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
、
プ
ロ
ホ
ー
ジ
シ
ョ
ン
ノ
種
類
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、 
If A
 is B
, C
 is D
. 
尋
常
ノ
場
合
ニ
テ
ハ
、
擬
定
法
ハ
接
続
法
ヨ
リ
モ
指
示
法
ヲ
用
フ
ル
ヲ
多
シ
ト
ス
、 
 
If  A
  is B
,  C
  is  D
ト
言
フ
ヨ
リ
ハ
、
寧
ロ 
 
If  A
  b
e
  B
,  C
  w
ill  b
e
  D
.
ト
言
フ
者
多
シ
、 
○
不
定
法
ニ
ハ
種
々
ノ
形
姿
ア
リ
、
故
ニto
  rid
e
  is  p
lea
sa
n
t
ノ
表
言
ハ
、
rid
in
g
 
 
is 
 
p
lea
sa
n
t, 
 
h
orse
b
a
ck
 
 
ex
e
rcise
 
 
is 
 
p
lea
sa
n
t 
等
ノ
形
ヲ
以
テ
之
ヲ
発
言
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
不
定
法
ハ
活
詞
ノ
形
体
ナ
レ
ド
モ
、
名
詞
ノ
價
値
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
（
廿
七
）
表
言
ヲ
以
テ
単
一
シ
ム
プ
ル
ト
聚
合
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
ト
ニ
分
ツ 
○
吾
儕
今
表
言
ノ
形
体
ニ
付
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
表
言
ハ
其
形
体
ニ
従
ヒ
テ
単
一
○
○
ト 
聚
合
○
○
ト
ノ
二
種
ニ
分
ツ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、 
○
単
一
ノ
表
言
ハ
唯
一
个
ノ
題
目
ト
觧
釈
ト
ノ
ミ
ア
リ
テis
又
ハis  n
ot
ト
イ
ヘ
ル
連
辭
ヲ
以
テ
結
合
ス
ル
者
ナ
リ
、
単
一
ノ
表
言
ハ
又
合
式
○
○
ノ
表
言
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
ト
名
ク
、
即
チ
題
目
ト
觧
釈
ト
ノ
間
ニ
一
致
セ
ル
単
一
ノ
肯
定
ト
否
定
ト
ノ
二
者
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、 
○
聚
合
ノ
表
言
ハ
、
一
個
ヨ
リ
多
キ
題
目
ト
一
个
ヨ
リ
多
キ
觧
釈
ト
ア
リ
テ
、
単
一
ナ
ル
表
言
ヲ
二
個
以
上
併
合
セ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ T
h
e
  D
ela
w
a
re
  a
n
d
  th
e  
S
ch
u
y
lk
ill 
 
a
re
 
 riv
ers 
 in
 
 
P
en
n
sy
lv
a
n
ia
. 
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
聚
合
ノ
表
言
ハ
、
其
形
体
ニ
従
ヒ
テ
更
ニ
之
ヲ
合
式
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
方
法
○
○
モ
ー
ダ
ル
約
束
○
○
コ
ン
ヂ
シ
ョ
ナ
ル
原
因
○
○
カ
ウ
ザ
ル
離
接
○
○
ヂ
ス
ジ
ャ
ン
ク
チ
ー
ブ
等
ニ
区
分
ス
ル
ナ
リ
、 
○
聚
合
ノ
合
式
表
言
ハ
、
単
一
ノ
合
式
表
言
ノ
如
ク
、
其
觧
釈
ハ
単
一
ニ
題
目
ノ
堅 
固
ヲ
或
ハ
肯
定
シ
或
ハ
否
定
ス
ル
ナ
リ
、Alex
a
n
d
er,  C
a
esa
r  a
n
d
 N
a
p
oleon
  
w
ere
  a
m
b
itiou
s  o
f  m
ilita
ry
  g
lo
ry. 
○
方
法
ノ
表
言
ハ
題
目
ト
觧
釈
ト
ノ
間
ニ
於
テ
、
或
ハ
同
意
シ
或
ハ
同
意
セ
ザ
ル
方
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法
ヲ
言
フ
者
ナ
リ
、
即
チ 
C
a
esa
r 
 
con
q
u
ers 
 
P
om
p
ey
 
 
b
y
 
 
u
n
fa
ir  
m
e
a
n
s.
ト
言
フ
ガ
如
シ
、 
○
約
束
ノ
表
言
ハ
、単
一
ナ
ル
合
式
ノ
発
言
ヲ  if  
ト
イ
ヘ
ル
接
続
詞
ニ
テ
連
続
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ If  A
  is B
, C
  is D
. 
右
ノ
如
ク
便
利
ノ
為
メ
、
接
続
詞
ヲ
初
頭
ニ
置
ク
ヲ
通
法
ト
ス
、
最
初
ノ
合
式
ノ
表
言
（A
  is B
）
ヲ
前○
行○
ア
ン
テ
シ
デ
ン
ト
ト
名
ク
、
後
ノ
表
言
（C
  is  D
）
ヲ
後
継
○
○
コ
ン
ス
ク
エ
ン
ト
ト
名
ク
、 
○
原
因
ノ
表
言
ハ
単
一
ナ
ル
表
言
ノ
、
真
実
ナ
ル
道
理
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
B
eca
u
se
  A
  is  
 B
,  
C
  is  
 D
. 
○
離
接
ノ
表
言
ハ
二
個
又
ハ
其
以
上
ノ
表
言
中
ノ
一
個
ヲ
以
テ
真
実
ナ
リ
ト
言
定
ム
ル
者
ナ
リ
、
故
ニE
ith
er  A
  
is  
 B
,  
 or  
 C
  is  
 D
. 
此
表
言
ニ
ハeith
er
又
ハor
ト
イ
ヘ
ル
接
続
詞
ヲ
用
フ
ル
ヲ
常
在
ト
ス
、 
○
表
言
ハ
猶
此
外
ニ
亜
立
士
度
徳
〔
ア
リ
イ
ト
テ
レ
ス
〕
ノ
二
種
ノ
法
式
ニ
依
リ
テ
（
此
法
式
ハ
後
ニ
之
ヲ
記
ス
）
是
ヲ
分
量
○
○
コ
オ
ア
ン
テ
チ
イ
ト
性
貭
○
○
ク
オ
リ
チ
イ
ト
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
分
量
ト
ハ
題
目
中
ノ
幾
多
ヲ
、
觧
釈
ニ
於
テ
或
ハ
肯
定
シ
或
ハ
否
定
ス
ル
ナ
リ
、som
e
  or  a
ll A
  is  
 B
. 
○
性
貭
ハ
觧
釈
ノ
種
類
方
法
、
即
チ
其
觧
釈
ハ
肯
定
ナ
ル
カ
否
定
ナ
ル
カ
ニ
関
ス
ル
者
ナ
リ
、w
h
eth
er  A
  is  or  is  n
o
t  B
. 
 
（
廿
八
）
表
言
ノ
分
量
及
ヒ
性
貭 
○
表
言
ノ
分
量
ハ
其
題
目
ノ
全
部
又
ハ
一
分
ヲ
指
ス
ニ
由
リ
テ
定
マ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
其
觧
釈
題
目
ノ
全
部
ヲ
同
意
シ
、或
ハ
同
意
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
、其
表
言
ハ
之
ヲ
総
稱
○
○
ユ
ー
ニ
ブ
ル
サ
ル
ト
名
ク
、 A
ll  m
en
  a
re
  m
o
rta
l,  n
o
  m
en
  a
re
  trees. 
此
ノ
如
キ
ハ
総
稱
ノ
表
言
ナ
リ
、
其
故
ハ
題
目
ノ
全
体
ヲ
指
定
シ
タ
レ
バ
ナ
リ
、
若
シ
其
觧
釈
、
唯
題
目
ノ
一
分
ヲ
同
意
シ
或
ハ
同
意
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
表
言
ハ
之
ヲ
特
稱
○
○
パ
ー
テ
キ
ュ
ラ
ー
ル
ト
名
ク
、som
e
 
 
m
en
 
 
a
re
 
 
b
ra
v
e
, 
 
fe
w
 
 
m
en
 
 
a
re
 
 
g
o
od
,  
m
a
n
y
 m
en
  a
re
  n
o
t  p
ru
d
en
t, 
ノ
如
キ
特
稱
ノ
表
言
ノ
例
ナ
リ
、 
○
表
言
ノ
性
貭
ニ
ハ
又
二
个
ノ
種
類
ア
リ
、
題
目
ノ
性
貭
ト
觧
釈
ノ
性
貭
ト
是
ナ
リ
、
表
言
ハ
題
目
ノ
性
貭
ニ
従
ヒ
テ
又
之
ヲ
真
実
○
○
ツ
ル
ー
ト
虚○
偽○
フ
ハ
ル
ス
ト
ニ
分
チ
、
觧
釈
ノ
性
貭
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
肯
定
○
○
ア
ッ
ハ
メ
ー
シ
ョ
ン
ト
否
定
○
○
ネ
ガ
チ
ー
ブ
ト
ニ
分
ツ
、 
○
洛
日
克
ハ
題
目
ノ
性
貭
ニ
付
キ
テ
ハ
、
直
接
ニ
ハ
何
事
ヲ
モ
為
サ
ヾ
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
A
  is  B
ト
イ
フ
表
言
ノ
形
式
ハ
洛
日
克
ニ
於
テ
既
ニ
真
正
ノ
者
ト
允
許
サ
レ
、
此
形
式
ニ
ヨ
リ
テ
説
話
ヲ
為
ス
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
洛
日
克
ハ
説
話
ノ
細
密
ニ
付
キ
之
ニ
干
係
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
既
ニ
表
言
ノ
真
実
ヲ
允
許
シ
タ
ル
後
ハ
、
唯
其
表
言
ヲ
適
当
ニ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
ノ
ミ
、
若
シ
其
中
ニ
虚
偽
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
害
ハ
定
言
○
○
ア
ー
ギ
ュ
メ
ン
ト
ニ
及
ボ
ス
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
事
ハ
洛
日
克
ノ
誤
謬
ニ
ハ
非
ズ
、
洛
日
克
ニ
於
テ
ハ
、
題
目
ノ
性
貭
ハ
偶
然
○
○
ノ
者
ニ
シ
テ
、
常
在
○
○
エ
ッ
セ
ン
ス
ノ
者
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
洛
日
克
ニ
於
テ
表
言
ノ
常
在
ノ
性
貭
ハ
、
其
発
言
（
觧
釈
）
ノ
性
貭
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
性
貭
ハ
上
ニ
モ
言
タ
ル
ガ
如
ク
、
連
辞
ノ
状
ニ
管
ス
ル
ナ
リ
、
モ
シ
連
辞
肯
定
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
表
言
モ
亦
肯
定
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
 
A
ll A
 is B
. 
S
om
e
 A
 is B
. 
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若
シ
連
辞
否
定
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
表
言
モ
亦
否
定
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
N
o
 A
 is B
. 
S
om
e
 A
 is n
ot B
. 
○
分
量
ト
性
貭
ト
ニ
従
ヒ
テ
此
区
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ノ
為
メ
、
及
ヒ
定
言
ヲ
作
ル
ガ
為
メ
ニ
用
フ
ル
未
来
ノ
働
ヲ
簡
単
ニ
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
余
儕
符
号
ノ
字
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
表
言
ハ
何
レ
モ
総
稱
○
○
ト
特
稱
○
○
ト
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
是
ト
同
時
ニ
肯
定
○
○
ト
否
定
○
○
ト
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
是
ヲ
合
セ
テ
四
個
ト
ナ
ル
、
此
四
個
ハ
単
一
ナ
ル
表
言
ニ
属
ス
ル
種
類
ニ
シ
テ
、
以
下
ニ
符
号
ヲ
以
テ
示
ス
者
是
ナ
リ
、 
 
総
稱
肯
定 
A
ll  X
  is  Y
 
符
号A
. 
 
総
稱
否
定 
N
o
  X
  is  Y
 
 
同  E
. 
 
特
稱
肯
定 
S
om
e
  X
  is  Y
 
同  I. 
 
特
稱
否
定 
S
om
e X
  is  n
o
t  Y
 
同 O
. 
総
稱
表
言
ノ
符
号
ハ
全
包
語
○
○
○
ヂ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
テ
ッ
ト 
タ
ー
ム
ノ
符
号
ト
同
一
ノ
者
ナ
リ
、
即
チ
総
称
ノ
肯
定
ニ
於
テ
ハa
ll
又
ハev
e
ry
ヲ
前
ニ
加
ヘ
、
総
稱
ノ
否
定
ニ
於
テ
ハ
、n
o
ヲ
加
フ
、 
○
是
ニ
付
キ
テ
特
別
ニ
注
目
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
件
ア
リ
、
総
稱
ノ
否
定
ハn
o
  A
  
is  
B
ト
記
ス
ル
形
式
ヲ
以
テ
正
ト
ス
ベ
シ
、
此
形
式
ハ
一
見
シ
タ
ル
所
ニ
テ
ハ
、
a
ll  
 A
  is  n
o
t  
B
ト
同
様
ナ
ル
ガ
如
ク
ニ
見
ユ
、然
レ
ド
モ
其
実
ハ
同
一
ニ
非
ズ
（
或
ハ
同
一
ノ
意
味
ニ
用
フ
ル
コ
ト
ア
ル
モ
）
故
ニ a
ll  sold
iers  a
re
  n
ot  
cru
el
ト
云
フ
コ
ト
ハ n
o
t  sold
iers  a
re
  
cru
el 
ト
云
フ
コ
ト
ト
ハ
其
意
味
ヲ
異
ニ
セ
リ
、
初
ノ
語
ハ
総
稱
ノ
表
言
ニ
非
ズ
シ
テ
、
特
稱
ノ
表
言
ナ
リ
、
其
故
ハ
或
ル
兵
卒
ハ
暴
悪
ナ
レ
ド
モ
、
或
ル
兵
卒
ハ
暴
悪
ナ
ラ
ズ
ト
イ
ヘ
ル
ニ
意
義
ヲ
包
含
ス
レ
バ
ナ
リ
、 
○
英
国
ノ
聖
經
ノ
反
譯
者
ハ
、
或
ハ
罕
レ
ニ
、
総
稱
ノ
法
ヲ
以
テ
言
フ
ベ
キ
所
ニ
、
此
式
ヲ
用
フ
ル
者
ア
レ
ド
モ
、
甚
不
適
当
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
希
伯
来
〔
ヘ
ブ
ラ
イ
〕
ノ
詩
篇
ニ
、
悪
人
ヲ
言
フ
所
ニ
、A
ll  h
is  th
ou
g
h
ts  a
re
  is  n
o
  G
od
 
〔
原
本
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。A
ll  
h
is  th
ou
g
h
ts  a
re
  ‘th
ere
  is  n
o
  G
od
;’
〕
ト
ア
ル
ヲ
、
反
譯
者
ハ G
od
  is  n
o
t  in
  a
ll  
h
is  
th
ou
g
h
ts
ト
記
セ
リ
、
反
譯
者
ノ
意
味
ハG
od
  is  n
o
t  in
  a
n
y
  o
f  h
is  
 th
ou
g
h
ts
ト
云
フ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
特
稱
ノ
表
言
ノ
符
号
ハ
、
不
全
○
○
包
語
○
○
ア
ン
ヂ
ス
ト
リ
ヒ
ユ
ー
テ
ッ
ト
、
タ
ー
ム
ノ
符
号
ト
同
ジ
、
即
チ
特
称
ノ
肯
定
表
言
ハ
、
全
体
中
ノ
一
分
ヲ
指
シ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、som
e,  few
, sev
e
ra
l,  m
a
n
y,
等
ノ
語
ヲ
前
頭
ニ
置
キ
、
特
稱
ノ
否
定
ニ
ハ
否
定
ノ
連
辞
ヲ
前
頭
ニ
置
ク
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
或
ハ
表
言
ニ
前
詞
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
余
儕
表
言
ノ
題
目
ニ
於
テ
総
稱
カ
特
稱
カ
ト
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
止
ム
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
其
分
量
ヲ
包
括
ス
ル
ノ
前
詞
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
表
言
ヲ
不
定
○
○
ノ
表○
言○
イ
ン
テ
フ
ヒ
ニ
ー
ト 
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、
此
表
言
ハ
洛
日
克
ノ
式
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
其
分
量
ヲ
了
觧
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
余
儕
其
時
ハ
其
表
言
ノ
意
義
ヲ
察
シ
、
イ
カ
ナ
ル
前
詞
ガ
之
ニ
適
当
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
見
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
例
ヘ
バm
en
  a
re
  a
rtists.
ノ
如
シ
、 
○
此
表
言
ノ
意
義
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、som
e
  m
en
  a
re
  a
rtists
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
此
前
詞
ヲ
加
ヘ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
特
稱
ノ
表
言
ト
称
シ
テ
恰
当
ナ
150 
 
ル
ベ
シ
、 
○B
ird
s  fly.  
此
表
言
ハ
何
レ
ノ
鳥
ニ
モ
真
実
ナ
リ
、
是
ニ
恰
当
セ
ナ
ルa
ll
ノ
語
ヲ
前
ニ
加
フ
ル
ト
キ
ハ
、
明
白
ニ
総
稱
ノ
表
言
ナ
ル
コ
ト
ヲ
指
示
シ
得
ベ
シ
、 
○
単
一
ナ
ル
表
言
○
○
○
○
シ
ン
ギ
ュ
ー
ラ
ル
、
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
ハ
単
一
ノ
名
辞
タ
ー
ム
ヲ
以
テ
題
目
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、 
A
lex
a
n
d
e
r w
a
s a
 con
q
u
eror. 
C
a
esa
r w
a
s a
m
b
itiou
s. 
此
表
言
ノ
分
量
ニ
付
キ
テ
ハ
、
最
初
ニ
見
タ
ル
所
ニ
テ
ハ
、
之
ヲ
特
稱
ノ
表
言
ナ
リ
ト
思
フ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
其
見
込
ハ
誤
リ
ニ
シ
テ
、
其
実
ハ
総
称
ノ
表
言
ナ
リ
、
其
故
ハ
若
シ A
lex
a
n
d
er  w
a
s  a
  con
q
u
eror
ト
云
フ
ト
キ
ハ
、
亜
歴
山
大
ノ
全
体
ヲ
指
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
亜
歴
山
大
ト
イ
フ
語
ハ
、
其
人
ノ
十
分
ノ
廣
サ
ニ
就
キ
テ
言
ヒ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
故
ニ
一
般
ノ
規
則
ト
シ
テ
単
一
ノ
表
言
ハ
常
ニ
総
稱
ノ
表
言
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
外
ニ
尚
表
言
ニ
付
キ
テ
幾
多
ノ
區
分
ア
リ
ト
雖
ド
モ
、
皆
奇
異
ノ
例
ニ
シ
テ
必
要
ノ
例
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
言
ハ
ズ
、
以
上
記
ス
ル
所
ハ
後
篇
ニ
論
述
セ
ン
ト
ス
ル
洛
日
克
ノ
用
法
ヲ
理
會
ス
ル
為
メ
ニ
、
何
レ
モ
闕
キ
難
キ
者
ナ
リ
、 
 
（
廿
九
）
表
言
ノ
名
辞
ノ
包
合
ヂ
ス
ト
リ
ヒ
ュ
ー
シ
ョ
ン 
○
既
ニ
表
言
ノ
分
量
ト
性
貭
ト
ヲ
論
シ
、
又
此
表
言
ハ
後
ニ
論
セ
ン
ト
ス
ル
推
測
式
ヲ
作
ル
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
注
目
シ
タ
ル
後
、
更
ニ
表
言
ノ
名
辭
ノ
包
合
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
了
觧
シ
、
此
包
合
ニ
付
キ
テ
規
則
ヲ
定
メ
ン
ト
欲
ス
、
若
シ
四
個
ノ
合
式
ノ
表
言
ヲ
幾
何
學
ノ
意
味
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
觧
ク
ト
キ
ハ
、 
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最
初
ハ
先
ツ
其
題
目
ニ
付
テ
論
ゼ
シ
ニ
、
Ａ
ト
Ｅ
ト
ハ
、
今
考
案
ス
ル
題
目
ノ
全
体
ヲ
指
ス
者
ニ
シ
テ
、
此
題
目
ハa
ll
又
ハn
o
ノ
前
詞
ヲ
以
テ
示
セ
ル
ガ
如
ク
、
全
包
セ
ル
ノ
語
ナ
リ
、
又
Ｉ
ト
Ｏ
ト
ノ
題
目
ハsom
e
ト
イ
ヘ
ル
前
詞
ニ
テ
示
セ
ル
ガ
如
ク
、
唯
其
一
分
ヲ
指
ス
者
ニ
シ
テ
全
包
セ
ザ
ル
ノ
語
ナ
リ
、 
○
是
ニ
付
キ
テ
ノ
規
則
ハ
、
今
題
目
ノ
形
ニ
於
テ
見
タ
ル
ガ
如
ク
至
テ
簡
単
ノ
者
ナ
リ
、
曰
ク
、
凡
ソ
総
稱
ノ
表
言
ハ
、
其
題
目
ハ
全
包
語
ナ
リ
、
特
稱
ノ
表
言
ノ
題
目
ハ
全
包
語
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
表
言
ノ
觧
釈
ハ
此
ノ
如
キ
前
詞
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
如
何
ン
シ
テ
其
全
包
ナ
ル
カ
、
全
包
ナ
ラ
ザ
ル
カ
ヲ
判
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ヤ
、
各
个
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
題
目
ト
觧
釈
ト
ノ
干
係
ヲ
檢
査
ス
ル
ト
キ
ハ
題
目
ノ
全
包
ハ
、
其
中
ニ
觧
釈
ノ
全
包
ヲ
含
マ
ザ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
見
得
ベ
シ
、 
Y 
 
 
Y 
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○
余
儕
今
第
一
ニA
ll  X
  is  Y
ト
定
言
ス
ル
ト
キ
ハ
、
决
シ
テ
Ｙ
ノ
内
ニ
包
括
シ
ア
ラ
ザ
ル
他
ノ
事
物
ヲ
言
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
其
故
ニ
固
ヨ
リ
Ｘ
ハ
尽
ク
Ｙ
ナ
レ
ド
モ
、
Ｗ
モ
亦
Ｙ
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
Ｚ
モ
亦
Ｙ
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
今
幾
何
學
ノ
図
ヲ
以
テ
之
ヲ
示
ス
時
ハ 
    
此
図
ニ
示
ス
ガ
如
ク
、
Ｙ
ノ
内
ニ
包
括
ス
ベ
キ
事
物
ハ
Ｘ
ノ
外
ニ
尚
甚
タ
許
多
ノ
空
地
ヲ
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
見
ル
ベ
シ
、
故
ニ
Ｙ
ノ
全
体
ハ
、all  X
  is  Y
ト
イ
ヘ
ル
表
言
ヲ
以
テ
尽
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
又
觧
釈
ノ
Ｙ
ハ
総
稱
ノ
肯
定
表
言
ニ
於
テ
ハ
全
包
ノ
語
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
若
シ
S
om
e
  
X
  
is  
 Y
ト
イ
ヘ
ル
表
言
ヲ
擧
ク
ル
ト
キ
ニ
於
テ
モ
亦
同
様
ナ
ル
推
理
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
其
故
ハ
此S
om
e  
 X
ノ
外
ニ
尚Y
ニ
属
ス
ベ
キ
許
多
ノ
事
物
ア
レ
バ
ナ
リ
、
図
ヲ
以
テ
示
ス
ト
キ
ハ
、 
       
 
 
   
○
然
ル
ト
キ
ハ
Ｙ
ノ
全
体
ハ
、
此
場
合
ニ
於
テ
擧
用
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
而
シ
テ
特
稱
ノ
肯
定
表
言
ノ
觧
釈
モ
全
包
ノ
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
肯
定
ノ
表
言
ハ
其
総
稱
ト
特
稱
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
何
レ
モ
其
觧
釈
ハ
全
包
ノ
語
ト
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
今
又n
o X
  is  Y
ト
イ
ヘ
ル
総
稱
ノ
否
定
ニ
付
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
甲
ノ
一
分
ハ
乙
ノ
一
分
ニ
属
セ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
定
言
ス
ル
ノ
前
ニ
於
テ
Ｘ
ノ
全
体
ト
Ｙ
ノ
全
体
ト
ヲ
了
得
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ 
吾
儕
前
ニ
既
ニ
Ｘ
ナ
ル
題
目
ノ
全
包
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
言
ヘ
リ
、又
是
ニ
依
リ
テ
「
凡
ソ
総
稱
ノ
否
定
表
言
ニ
於
テ
ハ
、
其
觧
釈
モ
亦
全
包
ナ
ル
コ
ト 
ヲ
知
ル
ベ
シ
、」 
 
題
目
ノ
全
体
ト
觧
釈
ノ
全
体
ト
搪
觸
シ
テ
相
入
ラ
ズ
、
即
チ
吾
儕
ハ
全
ク
二
者
ノ 
一
致
ヲ
拒
否
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
又S
om
e X
 is n
o
t  Y
ト
イ
ヘ
ル
特
稱
ノ
否
定
表
言
ヲ
觧
釈
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
、
上
文
ト
同
一
ノ
推
理
ヲ
用
ヒ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
吾
儕
ハ
Ｙ
ノ
一
分
ハsom
e
 X
ニ
属
セ
ス
ト
断
言
ス
ル
ノ
前
ニ
、
先
ツ
Ｙ
ノ
全
体
ヲ
了
知
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
是
ニ
由
リ
テ
特
稱
ノ
否
定
表
言
ノ
觧
釈
モ
亦
全
包
ト
ナ
ル  
ベ
キ
コ
ト
ヲ
見
ル
ベ
シ
、 
 
○
以
上
ノ
四
個
ノ
結
果
ヲ
合
セ
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
二
個
ノ
規
則
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ         
得
ベ
シ
、 
其
一 
総
稱
表
言
ノ
題
目
ニ
シ
テ
、
特
稱
ノ
表
言
ニ
非
ザ
ル
ノ
題
目
ハ
全
包
ト
ナ
ル
Y X 
W 
 
Z 
 
Y 
 
 
 
X 
Ｘ 
Y X 
Ｙ 
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コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
其
二 
否
定
表
言
ノ
觧
釈
ニ
シ
テ
肯
定
表
言
ニ
非
ザ
ル
觧
釈
ハ
全
包
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
凡
テ
総
稱
ニ
於
テ
ハ
題
目
ヲ
全
包
ト
シ
、
否
定
觧
釈
ニ
於
テ
ハ
觧
釈
ヲ
全
包
ト
ス
、 
○
今
適
当
ナ
ル
管
係
ヲ
知
ラ
シ
メ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
形
式
ニ
依
リ
テ
名
辭
ノ
包
合
廣
張
ヲ
示
シ
、
以
テ
之
ヲ
学
者
ノ
心
中
ニ
固
定
セ
シ
メ
ン
ト
ス
、 
 
合
式
ノ
四
種 
表
言 
題
目 
觧
釈 
 
 
 
単
一
ノ
形
式 
Ａ 
総
稱
肯
定 
全
包 
不
全
包 
 
A
ll  X
  is  Y
. 
Ｅ 
総
稱
否
定 
全
包 
全
包 
    N
o
  X
  is  Y
. 
Ｉ 
特
稱
肯
定 
不
全
包 
不
全
包 
S
om
e
  X
  is  Y
. 
Ｏ 
特
稱
否
定 
不
全
包 
全
包  
S
om
e
  X
  is  n
ot  Y
. 
○
又
此
外
ニ
尚
洛
日
克
ノ
方
式
ア
リ
、
是
ハ
専
ラ
表
言
ノ
上
ニ
関
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
主
意
ハ
定
言
ヲ
作
ル
ガ
為
メ
ニ
表
言
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
轉
換
○
○
コ
ン
バ
ー
シ
ョ
ン
ト
言
フ
、
余
等
ハ
名
辞
ヲ
轉
換
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
或
ル
記
者
ガ
為
ス
如
ク
定
言
ノ
轉
換
ニ
付
キ
テ
、
学
術
ノ
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
説
ク
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
（
三
十
）
轉
換
コ
ン
ヴ
ハ
ー
シ
ョ
ン 
○
轉
換
ハ
題
目
ヲ
以
テ
觧
釈
ト
為
シ
、
觧
釈
ヲ
以
テ
題
目
ト
為
シ
、
以
テ
表
言
ノ
位
置
ヲ
轉
換
ス
ル
者
ナ
リ
、故
ニA
  is  B
ト
イ
ヘ
ル
表
言
ヲ
轉
換
シ
テB
  is A
ト
ス
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
轉
換
ノ
外
ニ
他
ノ
變
化
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
単
一
ナ
ル
轉
換
ト
云
フ
、
然
レ
ド
モ
四
種
ノ
合
式
ノ
表
言
ノ
実
験
ニ
依
ル
ニ
、
単
一
ノ
轉
換
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
事
足
ラ
ズ
、
必
ス
轉
換
○
○
シ
タ
ル
表
言
○
○
○
即
チ
コ
ン
バ
ー
ス
ノ
中
ニ
、
本
来
○
○
ノ
表○
言○
即
チ
エ
キ
ス
ポ
ジ
タ
ノ
真
理
ヲ
保
有
ス
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
単
一
ナ
ル
表
言
ノ
例
ハ
、 
 
A
ll m
en
 a
re m
orta
l. 
此
ノ
如
キ
表
言
ハ
之
ヲ
左
ノ
如
ク
轉
換
シ
テ
記
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
 
A
ll m
o
rta
ls a
re m
en
. 
○
洛
日
克
ニ
於
テ
ハ
推
度
○
○
イ
ル
レ
チ
ー
ブ
ト
名
ク
ル
形
式
ノ
外
ハ
之
ヲ
轉
換
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ズ
、本
来
ノ
表
言
エ
キ
ス
ポ
ジ
タ
ノ
真
理
ヨ
リ
轉
換
セ
ル
表
言
コ
ン
バ
ー
ス
ノ
真
理
ヲ
推
度
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
此
理
ヲ
簡
明
ニ
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
此
表
言
ヲ
代
ル
々
々
轉
換
シ
テ
示
ス
ベ
シ
、 
１
．（
Ａ
）A
ll  X
  is  Y
.
＝A
ll  m
en
  a
re  
 m
orta
ls. 
是
ハ
前
ニ
モ
言
タ
ル
ガ
如
ク
、
此
表
言
ハ
単
一
ニ
之
ヲ
轉
換
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
是
ヲ
轉
換
ス
レ
バ
、
左
ノ
如
ク
ナ
ル
ナ
リ
、 
 
A
ll  
 Y
 
 is  
 X
＝A
ll  
 m
orta
ls  a
re
  m
en
. 
其
故
ハ
Ｙ
（
即
死
朽
）
ハ
人
類
ノ
外
猶
他
ノ
種
族
ヲ
モ
包
括
ス
レ
バ
ナ
リ
、 
○
故
ニ
余
儕
ハ
表
言
ノ
分
量
ヲ
限
リ
テ
総
稱
ヨ
リ
特
稱
ニ
至
ラ
シ
ム
、
即
Ｙ
ノ
如
キ
ハ
本
来
ノ
表
言
ニ
於
テ
不
全
包
ノ
者
ナ
レ
バ
、
之
ヲ
轉
換
ス
ル
ニ
方
リ
テ
、
総
稱
ヨ
リ
限
リ
テ
特
稱
ト
ス
ル
ナ
リ
、
是
ヲ
為
ス
ニ
ハ
Ｙ
ノ
上
ニsom
e
ト
イ
ヘ
ル
前
詞
ヲ
加
ヘ
テ
之
ヲ
轉
換
ス
ベ
シ
、 
 
S
om
e
  Y
  is  X
＝S
om
e  m
orta
ls  a
re
  m
en
. 
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此
ノ
如
キ
推
度
法
ノ
形
式
ハ
、
其
性
貭
ヨ
リ
シ
テ
之
ヲ
制
限
ノ
轉
換
ト
名
ク
コ
ン
バ
ー
シ
ョ
ン
、
バ
イ
、
リ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
、 
○
是
ヲ
以
テ
観
ル
ト
キ
ハ
、
総
稱
ノ
肯
定
ノ
轉
換
ハ
特
稱
ノ
轉
換
ト
ナ
ル
、
即
チ
Ａ
ハ
轉
換
ス
ル
ト
キ
ハ
Ｉ
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
又
総
稱
ノ
否
定
ヲ
轉
換
ス
ル
ト
キ
ハ
、 
２
．（
Ｅ
）N
o  X
  is  Y
＝N
o
  m
en
  a
re
  trees. 
Ｘ
ト
Ｙ
ト
ハ
共
ニ
十
分
ニ
廣
衍
シ
即
チ
全
包
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
単
一
ニ
之
ヲ
轉
換
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
N
o
  Y
  is  X
＝N
o
  trees  a
re
  m
en
. 
総
稱
否
定
ノ
轉
換
ハ
、
同
シ
ク
総
稱
ノ
否
定
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
特
稱
ノ
肯
定
ニ
於
テ
モ
亦
仝
シ 
３
．（
Ｉ
）S
om
e
  X
  is Y
＝S
om
e
  m
en
  a
re
  cru
el. 
此
表
言
ハ
題
目
モ
觧
釈
モ
共
ニ
十
分
ノ
廣
衍
、
即
チ
全
包
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ヲ
見
ル
ベ
シ
、
故
ニ
此
表
言
ハ
単
一
ニ
之
ヲ
轉
換
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
S
om
e
  Y
  is  X
＝S
om
e
  cru
el
（b
ein
g
s
）a
re
  m
en
. 
凡
ソ
特
稱
ノ
肯
定
ノ
轉
換
ハ
、
特
稱
ノ
肯
定
ヲ
保
持
ス
、
特
稱
ノ
否
定
ハ
別
ニ
之
ヲ
言
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
４
．
（
Ｏ
）S
om
e
 X
 
 
is 
 
n
o
t 
 
Y
＝S
om
e
 
 
q
u
a
d
ru
p
ed
s 
 
a
re
 
 
n
o
t  
h
orses. 
此
表
言
ハ
特
別
ノ
困
難
ヲ
現
ハ
ス
ナ
リ
、
余
儕
此
表
言
ヲ
以
テ
単
一
ニ
Ｅ
及
ヒ
Ｉ
ニ
於
テ
ノ
如
ク
轉
換
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
此
ノ
如
ク
ス
ル
ト
キ
ハ
、
Ｘ
ナ
ル
者
ハ
本
来
ノ
表
言
ニ
於
テ
全
包
ト
ナ
リ
、
轉
換
シ
タ
ル
表
言
ニ
於
テ
ハ
全
包
ト
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
左
ノ
如
キ
不
都
合
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
、 
S
om
e
  Y
  is  n
ot  X
＝S
om
e
  h
orses  a
re
  n
ot  q
u
a
d
ru
p
ed
s. 
又
Ａ
（
Ｉ
）
ノ
場
合
ニ
於
ル
ガ
如
ク
、
界
限
ヲ
設
ケ
テ
轉
換
ノ
法
ヲ
反
轉
シ
テ
之
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
特
稱
ヨ
リ
総
稱
ニ
移
レ
バ
ナ
リ
、 
A
ll  Y
  is  n
o
t  X
＝A
ll  h
orses  a
re
  n
o
t  q
u
a
d
ru
p
ed
s. 
此
困
難
ニ
打
勝
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、n
o
t
ト
イ
ヘ
ル
否
定
ノ
小
詞
ヲ
以
テ
連
辞
ヨ
リ
取
除
ケ
、
之
ヲ
觧
釋
ノ
語
ニ
附
着
セ
シ
ム
ベ
シ
、
故
ニ
尋
常
ノ
S
om
e
  X
  is  n
ot  
Y
ノ
代
リ
ニ
左
ノ
如
ク
書
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
S
om
e
  X
  is
（n
ot Y
）
＝S
om
e
  q
u
a
d
ru
p
ed
s  a
re
（n
o
t  h
orses
）. 
此
ノ
如
ク
ス
ル
ト
キ
ハ
、O
ナ
ル
表
言
、
即
チ
特
稱
ノ
否
定
ヲ
止
メ
テ
、
Ｉ
即
チ
特
稱
ノ
肯
定
ト
為
ス
ナ
リ
、
其
故
ニ
（n
ot  Y
）
ノ
場
所
ニ
ハ
、
他
ノ
符
号
Ｚ
ノ
類
ヲ
置
キ
、
単
一
ナ
ル
轉
換
法
ニ
由
リ
テ
置
替
ル
コ
ト
ヲ
得
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
轉
換
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
労
苦
ナ
シ
ニ
、
左
ノ
如
ク
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
S
om
e
（n
ot  Y
）is  X
＝S
om
e
（n
ot  h
orses
）a
re
  q
u
a
d
ru
p
ed
s. 
是
ヲ
尋
常
ノ
語
法
ニ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
其
意
味
ヲ
完
全
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
S
om
e
（b
ein
g
 w
h
ich
 a
re
）n
o
t  h
orses  a
re
  q
u
a
d
ru
p
ed
s. 
此
ノ
如
キ
者
ヲ
反
対
ノ
位
置
、
即
チ
不○
是○
ネ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
以
テ
為
シ
タ
ル
轉
換
ト
云
フ
、 
○
吾
儕
ハ
此
方
法
ニ
由
リ
テ
推
度
ノ
轉
換
ノ
規
則
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
曰
ク
、
凡
ソ
本
来
ノ
表
言
ニ
於
テ
全
包
ナ
ラ
ザ
ル
所
ノ
語
ハ
、
轉
換
シ
タ
ル
表
言
ニ
於
テ
ハ
、
决
シ
テ
全
包
ト
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
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○
推
度
ノ
轉
換
ノ
諸
種
ヲ
管
筒
状
ニ
整
頓
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
其
関
係
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
簡
明
ニ
記
載
ス
ベ
シ
、
Ｐ
ノ
字
ヲ
以
テ
界
限
ノ
轉
換
ト
シ
、
Ｓ
ヲ
以
テ
単
一
ナ
ル
轉
換
ト
シ
、
不
ヲ
以
テ
不
是
ノ
轉
換
ト
シ
、
以
テ
左
ノ
表
ヲ
作
レ
リ
、 
 
   
推
度
ノ
轉
換
法
イ
ル
レ
チ
ー
ブ 
コ
ン
バ
ー
シ
ョ
ン 
本
来
ノ
表
言            
   
轉
換
ノ
方
式 
    
轉
換
シ
タ
ル
表
言 
（
Ａ
）All  X
  is  Y
.  
          
P
.  
       
S
om
e
  Y
  is  X
.  
 
（
Ｉ
） 
（
Ｅ
）N
o  X
  is  Y
.  
          
S
.  
       
N
o
  Y
  is  X
.  
    
（
Ｅ
） 
（
Ｉ
）Som
e
  X
  is  Y
.  
       
S
.    
   
 S
om
e Y
  is  X
.  
   
（
Ｉ
） 
（
Ｏ
）Som
e
  X
  is  n
ot  Y
.  
   K
.  
     
S
om
e
（n
ot Y
）is  X
.   
（
Ｉ
） 
爰
ニ
記
セ
ル
者
ハ
正
格
ナ
ル
轉
換
ノ
形
式
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
猶
此
外
ニ
附
加
ス
ベ
キ
轉
換
ノ
方
法
ア
リ
、
其
法
ハ
総
稱
ノ
肯
定
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
ベ
シ
、 
A
ll  X
  is  Y
＝A
ll  m
en
  a
re
  m
orta
ls. 
此
表
言
ハ
上
ノ
規
則
ノ
外
ノ
方
式
ヲ
以
テ
轉
換
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
即
チ
題
目
ノ
上
ニ
モ
、
觧
釈
ノ
上
ニ
モ
共
ニ
否
定
ノ
小
詞
ナ
ルn
ot
ト
イ
フ
字
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
其
轉
換
ノ
形
式
ハ
左
ノ
如
シ
、 
 
A
ll
（n
ot
）Y
  is
（n
ot
）X
＝A
ll
（n
ot
）m
orta
ls  a
re
（n
ot
） m
en
; 
詳
ニ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、A
ll
（w
h
o a
re
 n
o
t
）m
orta
ls  a
re
  n
o
t 
 m
en
; 
是
ヲ
尋
常
ノ
語
法
ト
為
ス
ト
キ
ハ
N
on
e
 
b
u
t 
 
Y
 
 
ca
n
 
 
b
e
 
 
X
＝n
on
e 
 
b
u
t  
m
o
rta
ls  ca
n
  b
e
  m
en
. 
○
（
Ｅ
）
ハ
単
一
ニ
轉
換
ス
ベ
キ
者
ナ
レ
ド
モ
、
亦
界
限
ヲ
立
テ
テ
之
ヲ
轉
換
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
若
シ
総
稱
ノ
形
式
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
、 
 
N
o
  A
  is  B
＝N
o
  m
en
  a
re
  tre
es. 
右
ノ
如
キ
形
式
ニ
ハ
、
左
ノ
如
ク
轉
換
ス
ル
ヲ
通
法
ト
ス
、 
 
N
o
  B
  is  A
＝N
o  trees  a
re
  m
en
. 
然
レ
ド
モ
夫
ヨ
リ
小
ナ
ル
者
ヲ
指
ス
ト
キ
ハ
、
又
左
ノ
如
ク
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
S
om
e
  B
  is  n
ot  A
＝S
om
e
  trees  a
re
  n
o
t  m
en
. 
○
学
術
上
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
此
ノ
如
キ
所
ニ
ハ
総
稱
ヲ
用
フ
ル
ノ
理
ア
ル
モ
、
特
稱
ヲ
用
フ
ル
ヲ
以
テ
更
ニ
宜
シ
ト
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
総
稱
ノ
成
立
セ
ル
ヲ
以
テ
、
夫
ヨ
リ
特
稱
ヲ
推
度
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
更
ニ
此
外
ニ
轉
換
法
ノ
題
目
ニ
付
キ
テ
特
ニ
示
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
夫
ハ
Ａ
ノ
形
式
即
チ
総
稱
ノ
肯
定
ヲ
標
ス
ル
所
ノ
表
言
ニ
モ
、
罕
ニ
ハ
単
一
ノ
轉
換
法
ヲ
行
フ
ベ
キ
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
表
言
ノ
名
辞
ヲ
、
轉
換
ス
ベ
キ
名
辞
ト
名
ク
、
即
チ
題
目
モ
觧
釈
モ
同
一
ノ
勢
力
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
A
ll 
 
com
m
on
 
 
sa
lt 
 
is  
ch
lo
rid
e
 
 
o
f 
 
sod
iu
m
ト
イ
ヘ
ル
表
言
ニ
於
テ
、
吾
儕
ハ
之
ヲ
轉
換
シ
テ
a
ll  
ch
lo
rid
e
 
 
of 
 
sod
iu
m
 
 
is 
 
com
m
on
 
 
sa
lt.
ト
イ
フ
ベ
キ
正
理
ヲ
有
セ
リ
、
A
ll  th
e
  g
ood
  a
re
  sa
v
ed
ト
云
ヘ
ル
表
言
ヨ
リ
シ
テA
ll
（w
h
o a
re
）sa
v
ed
  
a
re
  g
ood
,
ト
イ
ヘ
ル
推
度
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
正
理
ヲ
有
セ
リ
、
適
当
ナ
ル
定
義
ハ
多
ク
此
種
類
ノ
中
ニ
ア
リ
、
是
等
ノ
表
言
ノ
外
ニ
更
ニ
数
学
上
ノ
表
言
ア
リ
テ
、
轉
換
セ
ル
名
辞
ヲ
以
テ
、
単
一
ノ
二
个
ノ
表
言
ヲ
作
レ
リ
、
但
シ
此
二
个
ノ
表
言
ハ
轉
換
ノ
如
ク
見
ユ
レ
ド
モ
、
実
ハ
別
々
ノ
表
言
ニ
シ
テ
、
別
々
ニ
證
明
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
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ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
A
ll  eq
u
ila
tera
l  tria
n
g
les  a
re
  eq
u
i-a
n
g
u
la
r. 
此
表
言
ニ
付
キ
テ
、
見
セ
カ
ケ
ノ
轉
換
法
ハ
、A
ll eq
u
i-a
n
g
u
la
rtria
n
g
les 
 
a
re  
eq
u
ila
tera
l
ニ
シ
テ
、
真
理
ニ
協
ヘ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
本
来
ノ
表
言
ヨ
リ
推
度
セ
シ
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
幾
何
學
士
ガ
別
々
ニ
考
案
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
表
言
ノ
轉
換
シ
タ
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
別
々
ノ
表
言
ヲ
述
ベ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
上
ニ
記
シ
タ
ル
轉
換
法
ハ
専
ラ
単
一
ナ
ル
合
式
ノ
表
言
ヲ
示
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
外
ニ
尚
聚
合
ノ
表
言
モ
亦
此
法
ヲ
貼
用
ス
ベ
キ
ノ
理
ナ
リ
、
若
シ
然
ル
ト
キ
ハ
如
何
ン
シ
テ
之
ヲ
轉
換
ス
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
考
ヘ
到
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
聚
合
ノ
表
言
ハ
、
之
ヲ
觧
キ
テ
単
一
ノ
表
言
ト
為
シ
得
ベ
キ
ヲ
以
テ
、
能
ク
単
一
ノ
表
言
ヲ
轉
換
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
バ
、
聚
合
ノ
表
言
モ
亦
之
ヲ
轉
換
ス
ル
ノ
法
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
此
法
ハ
亦
轉
換
法
ノ
如
ク
、
表
言
ヲ
合
セ
テ
定
言
○
○
ア
ー
ギ
ュ
メ
ン
ト
ヲ
作
ル
ト
キ
ニ
於
テ
特
別
ノ
價
値
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、 
      
（
卅
一
）
反
對
オ
ッ
ポ
ジ
シ
ョ
ン 
 
Ｅ 
               
     
       
    
Ｏ 
FN
TI
FC 
對
反
量
分 
 
 
 
 
FN
TI
TC 
    
性 
  
交 
 
 
 
 
對 
 
小 
 
 
質 
 
 
互 
 
反 
 
 
 
反 
 
 
反 
 
 
互 
 
反 
 
 
 
對 
 
對 
交 
 
 
 
 
 
對 
NT 
IF
CF  
對
反
量
分 
 
 
 
 
NT
IF
CF 
Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｉ 
此
図
式
ニ
記
ス
ル
所
ヲ
釋
セ
ン
ニ
、
総
稱
表
言
ノ
Ａ
ト
Ｅ
ト
ハ
性
貭
反
對
○
○
○
〇
コ
ン
ト
ラ
リ
ー
ス
ト
名
ケ
、
肯
定
ト
否
定
ト
ノ
関
係
ニ
、
於
テ
只
性
貭
ニ
ノ
ミ
差
異
ア
ル
ナ
リ
、
第
二
ハ
特
稱
ノ
Ｉ
ト
Ｏ
ト
ニ
テ
之
ヲ
小
反
對
○
○
○
サ
ブ
コ
ン
ト
ラ
リ
ー
ス
ト
名
ク
、
是
又
獨
リ
性
貭
ニ
ノ
ミ
差
異
ア
ル
ナ
リ
、
二
個
ノ
肯
定
ト
二
个
ノ
否
定
ト
ハ
共
ニ
分○
量
反
對
○
○
○
サ
ブ
ア
ル
タ
ー
ン
ス
ト
名
ク
、
分
量
ニ
ノ
ミ
差
異
ア
ル
ナ
リ
、
総
稱
ノ
肯
定
ト
特
稱
ノ
否
定
、
及
ヒ
総
稱
ノ
否
定
ト
特
稱
ノ
肯
定
ト
ハ
共
ニ
之
ヲ
交
互
反
對
○
○
○
○
コ
ン
ト
ラ
ヂ
ク
ト
リ
ー
ス
ト
名
ク
、
分
量
性
貭
共
ニ
差
異
ア
ル
ナ
リ
、 
○
吾
儕
応
用
ノ
洛
日
克
ニ
於
テ
言
ヒ
シ
如
ク
、
表
言
ノ
真
正
ト
虚
偽
ト
ヲ
定
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
表
言
ノ
体
裁
○
○
マ
ッ
タ
ー
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
次
ニ
之
ヲ
述
フ
ベ
シ
、 
 
（
卅
二
）
表
言
ノ
体
裁
マ
ッ
タ
ー 
○
表
言
ノ
体
裁
ハ
、
表
言
ニ
用
フ
ル
名
辞
ノ
結
合
ノ
性
貭
ナ
リ
、
尋
常
ノ
語
ニ
テ
ハ
、
之
ヲ
「
表
言
ノ
精
密
ナ
ル
意
義
ミ
ー
ニ
ン
グ
」
ト
イ
フ
、 
○
名
辞
ノ
結
合
ノ
性
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
之
ニ
三
個
ノ
種
類
ア
ル
ヲ
見
出
セ
リ
、
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一
ヲ
必
須
○
○
ネ
セ
ッ
サ
リ
イ
ト
イ
フ
、
肯
定
ノ
表
言
ヲ
以
テ
発
言
ス
ル
者
ナ
リ
、
二
ヲ
不
能
○
○
イ
ム
ポ
ッ
シ
ブ
ル 
ト
云
フ
、
否
定
ノ
表
言
ヲ
以
テ
発
言
ス
ル
者
ナ
リ
、
三
ヲ
偶
然
○
○
コ
ン
チ
ン
ゼ
ン
ト
ト
云
フ
、
特
稱
ノ
表
言
ヲ
以
テ
発
言
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
余
儕
今m
en
及
ヒm
orta
l
ト
イ
ヘ
ル
二
个
ノ
名
辞
ヲ
用
ヒ
、
連
辞
ヲ
以
テ
之
ヲ
接
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
二
個
ノ
接
合
ノ
性
貭
ハ
何
ノ
種
類
ニ
属
ス
ル
ヤ
、
答
、
是
則
チ
必
須
○
○
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
肯
定
ノ
連
辞
ト
a
ll
ト
イ
ヘ
ル
小
詞
ヲ
前
ニ
加
ヘ
テ
此
表
言
ヲ
述
ブ
ル
ナ
リ
、 
 
A
ll m
en
 a
re m
orta
l. 
○
又
吾
儕
前
ト
相
似
タ
ル
表
言
ヲ
作
ル
為
メ
ニm
en
及
ヒtrees
ト
イ
フ
名
辞
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
此
二
語
ヲ
連
接
ス
ル
ノ
性
ハ
不
能
○
○
ニ
属
ス
ル
ナ
リ
、
即
チ
N
o
ト
イ
ヘ
ル
前
詞
ヲ
用
ヒ
テ
其
做
不
得
コ
ト
ヲ
発
言
ス
ル
ナ
リ
、 
N
o
 m
en
 a
re
 trees. 
○
又m
en
及
ヒh
a
n
d
som
e
ト
云
フ
語
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
結
合
ノ
性
貭
ハ
偶
然
○
○
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
或
人
ハ
美
麗
ナ
リ
、
或
人
ハ
美
麗
ナ
ラ
ズ
ト
云
フ
ガ
如
シ
、
故
ニ
偶
然
ノ
体
裁
ヲ
発
言
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
表
言
ニsom
e
ト
イ
ヘ
ル
小
詞
ヲ
加
フ
ル
ヲ
法
ト
ス
、 
 
S
om
e m
en
 a
re
 h
a
n
d
som
e
. 
 
S
om
e m
en
 a
re
 n
o
t h
a
n
d
som
e. 
○
今
表
言
ノ
三
様
ノ
体
裁
ヲ
験
視
ス
ル
ト
キ
ハ
、
左
ノ
事
実
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
必
須
ノ
体
裁
ニ
於
テ
ハ
、
凡
テ
肯
定
ハ
真
実
ニ
シ
テ
、
否
定
ハ
虚
偽
ナ
リ
、 
 
必
須
ノ
体
裁 
真
実 
           
     
  
       
  
虚
偽 
（
Ａ
）A
ll  m
en
  a
re
  m
orta
l.  
    
（
Ｅ
）N
o
  m
en
  a
re
  m
orta
l. 
（
Ｉ
）S
om
e
  m
en
  a
re
  m
o
rta
l.  
（
Ｏ
）S
om
e  
m
en
 a
re n
o
t  m
orta
l. 
不
能
ノ
体
裁
ニ
於
テ
ハ
、
凡
テ
否
定
ハ
真
実
ニ
シ
テ
肯
定
ハ
虚
偽
ナ
リ
、 
 
 
 
 
 
 
 
不
能
ノ
体
裁 
    
真
実 
            
  
       
     
    
虚
偽 
（
Ｅ
）N
o  m
en
  a
re
  trees.  
  
（
Ａ
）A
ll  m
en
  a
re
  trees. 
（
Ｏ
）S
om
e
  m
en
  a
re
  trees.  
（
Ｉ
）S
om
e
  m
en
  a
re
  tre
es. 
偶
然
ノ
体
裁
ニ
於
テ
ハ
、
凡
ソ
特
稱
ハ
真
実
ニ
シ
テ
、
総
稱
ハ
虚
偽
ナ
リ
、 
 
 
 
 
 
 
偶
然
ノ
体
裁 
真
実 
           
     
  
       
    
虚
偽 
（
Ｉ
）S
om
e
 m
en
 a
re
  h
a
n
d
som
e
.  
（
Ａ
）A
ll m
en
 a
re
  h
a
n
d
som
e
. 
（
Ｏ
）Som
e
  m
en
 a
re n
o
t h
a
n
d
som
e
.
（
Ｅ
）N
o  m
en
  a
re
  h
a
n
d
som
e
. 
此
実
験
ニ
由
リ
、
吾
等
カ
認
識
ス
ル
所
ハ
左
ノ
如
シ
、
若
シ
性
貭
反
對
ニ
於
テ
、
甲
ノ
一
個
真
実
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
乙
ノ
一
个
ハ
虚
偽
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
モ
シ
甲
ノ
反
対
虚
偽
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
乙
モ
亦
虚
偽
ナ
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
小
反
對
ニ
於
テ
、
甲
ノ
一
個
虚
偽
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
乙
ノ
一
个
ハ
真
実
ナ
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
甲
モ
シ
真
実
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
乙
モ
亦
真
実
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
交
互
反
対
ニ
於
テ
ハ
、
若
シ
甲
ノ
一
個
或
ハ
真
実
或
ハ
虚
偽
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
他
ノ
一
个
ハ
全
ク
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之
ニ
反
シ
、
或
ハ
虚
偽
、
或
ハ
真
実
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
更
ニ
分
量
反
対
ノ
コ
ト
ヲ
言
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
総
称
（
Ａ
或
ハ
Ｅ
）
真
実
ナ
ル
ト
キ
ハ
特
稱
（
Ｉ
或
ハ
Ｏ
）
モ
亦
真
実
ナ
ル
ベ
シ
、 
（
Ａ
）A
ll 
 
m
en
 
 
a
re
 
 
m
orta
l
ト
言
フ
ト
キ
ハ
（
Ｉ
）S
om
e
 
 
m
en
 
 
a
re  
m
o
rta
l
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
其
内
ニ
包
括
ス
、 
（
Ｅ
）N
o  m
en
  a
re
  trees
ト
言
フ
ト
キ
ハ
（
Ｏ
）Som
e
  m
en
  a
re
  n
o
t  
trees
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
其
中
ニ
包
括
ス 
○
若
シ
特
稱
（
Ｉ
或
ハ
Ｏ
）
真
実
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
総
稱
（
Ａ
或
ハ
Ｅ
）
ハ
真
実
ニ
非
ズ
、 
（
Ｉ
）S
om
e
  isla
n
d
s  a
re  fertile
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
之
ヲ
推
度
シ
テ
（
Ａ
）
A
ll  isla
n
d
s  a
re
  fe
rtile
ト
云
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
（
Ｏ
）Som
e
  isla
n
d
s  a
re
  n
o
t  fertile
ト
云
フ
コ
ト
ハ（
Ｅ
）N
o  isla
n
d
s   
a
re
  fertile
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
其
内
ニ
包
括
セ
ズ
、 
○
然
レ
ド
モ
特
稱
モ
シ
虚
偽
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
総
稱
モ
亦
虚
偽
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
故
ニsom
e  m
en
  a
re
  trees
ト
云
ヘ
ル
虚
偽
ノ
特
稱
ハ
、又A
ll  m
en
  a
re  
trees
ト
云
ヘ
ル
虚
偽
ノ
総
稱
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
、 
○
以
上
ノ
推
度
法
ヲ
合
セ
見
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
規
則
ヲ
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
規
則
ハ
還
元
法
○
○
○
レ
ダ
ク
シ
ョ
ン
ノ
題
目
ニ
近
接
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
之
ヲ
記
憶
ニ
存
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
第
一 
性
貭
反
對
ハ
共
ニ
虚
偽
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
共
ニ
真
実
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
カ
ラ
ズ
、 
第
二 
小
反
對
ハ
共
ニ
真
実
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
共
ニ
虚
偽
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
カ
ラ
ズ
、 
第
三 
交
互
反
對
ハ
モ
シ
此
一
個
虚
偽
ナ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
一
个
ハ
必
ス
真
実
ナ
リ
、
此
一
个
真
実
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
他
ノ
一
個
ハ
必
ス
虚
偽
ナ
リ
、 
第
四 
分
量
反
對
ニ
於
テ
ハ
、
惟
総
稱
ノ
肯
定
ヨ
リ
シ
テ
特
稱
ノ
肯
定
ヲ 
推
度
シ
、
特
稱
ノ
否
定
ヨ
リ
シ
テ
総
稱
ノ
否
定
ヲ
推
度
ス
ル
ナ
リ
、 
○
図
ノ
四
隅
ニ
記
セ
ル
Ｎ
（
必
）
Ｉ
（
不
）
Ｃ
（
偶
）
ノ
文
字
ハ
必
須
、
不
能
、
偶
然
ノ
体
裁
ヲ
標
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
又
Ｔ
ハ
真
実
ニ
シ
テ
Ｆ
ハ
虚
偽
ノ
標
ナ
リ
、 
○
轉
換
及
ヒ
反
対
ニ
於
テ
此
表
言
ヨ
リ
他
ノ
表
言
ニ
赴
ク
所
ノ
道
路
ハ
、
或
ル
学
士
ハ
之
ヲ
直
接
ノ
推
度
ト
名
ク
、 
○
此
反
対
ノ
コ
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
、
聚
合
○
○
ノ
表○
言○
ニ
於
テ
モ
亦
其
義
ヲ
説
ク
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
聚
合
ノ
表
言
ハ
単
純
ナ
ル
合
式
ノ
表
言
ト
ハ
其
形
式
ヲ
同
フ
セ
ザ
レ
ト
モ
、
又
容
易
ニ
之
ヲ
分
觧
シ
テ
単
一
ノ
表
言
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
是
等
ハ
共
ニ
下
篇
ニ
於
テ
之
ヲ
説
ク
ベ
シ
、 
 
（
卅
三
）
聚
合
ノ
表
言
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
、
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン 
○
聚
合
ノ
表
言
ハ
二
个
以
上
ノ
表
言
ヲ
単
一
ノ
連
辞
ヲ
以
テ
接
合
シ
、
又
ハ
擬
定
法
ヒ
ポ
テ
シ
ス
ヲ
表
示
セ
ル
接
続
詞
ニ
由
リ
テ
接
合
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
故
ニ
聚
合
ノ
表
言
ハ
之
ヲ
二
種
ニ
分
ツ
、
一
ヲ
合
式
ノ
表
言
ト
云
ヒ
、
二
ツ
擬
定
ノ
表
言
ト
云
フ
、 
○
聚
合
ノ
合
式
表
言
ハ
又
之
ヲ
二
種
ニ
分
ツ
、
一
ヲ
綴
合
○
○
コ
ピ
ュ
ラ
チ
ー
ブ
ト
云
ヒ
、
二
ヲ
反
意
○
○ 
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ヂ
ス
ク
レ
チ
ー
ブ
ト
云
フ
、 
○
綴
合
ノ
表
言
ハ
、
接
合
ノ 
性
ア
ル
接
続
詞
ヲ
以
テ
、
二
个
以
上
ノ
題
目
ヲ
同
一
ノ
觧
釈
ニ
綴
合
シ
、
又
ハ
二
個
以
上
ノ
觧
釈
ニ
綴
合
ル
者
ナ
リ
、 
 
M
en
, h
orses a
n
d
 b
ird
s a
re
 a
n
im
a
ls. 
○
反
意
ノ
表
言
ハ
二
个
ノ
単
一
ナ
ル
表
言
ニ
シ
テ
、
其
外
面
ハ
互
ニ
反
対
シ
テ
両
立
シ
難
ク
見
ユ
ル
ヲ
合
セ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
 
F
ox
, th
ou
g
h
 d
issolu
te
, w
a
s a
 p
a
triot. 
此
例
ノ
中
ニ
第
三
ノ
表
言
ヲ
包
括
セ
リ
、
即
チd
issolu
ten
ess
トp
a
triotism
ト
ハ
通
常
両
立
シ
難
キ
者
ナ
リ
、 
○
聚
合
ノ
表
言
ニ
ハ
沈
黙
即
チ
包
含
ノ
意
ヲ
存
ス
ル
者
多
シ
、
是
ヲ
以
テ
其
意
ハ 
聚
合
ナ
ル
モ
、
単
一
ノ
形
式
ヲ
為
ス
者
多
シ
、 
○
擬
定
ノ
表
言
ハ
、
二
个
以
上
ノ
単
一
ナ
ル
表
言
ヲ
、
接
続
詞
ニ
テ
結
合
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
接
続
詞
ハ
通
常
表
言
ノ
首
ニ
之
ヲ
置
ク
ナ
リ
、 
○
擬
定
ノ
表
言
ハ
、
之
ヲ
約
束
状
コ
ン
ヂ
シ
ョ
ナ
ル
、
離
接
状
ヂ
ス
ジ
ャ
ン
ク
チ
ー
ブ
、
原
因
状
カ
ウ
サ
ル
ノ
三
種
ニ
分
ツ
、
此
三
種
ノ
名
ハ
、
擬
定
法
ヲ
発
言
ス
ル
接
続
詞
ノ
性
ヨ
リ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
約
束
状
ノ
表
言
ハif
ト
イ
ヘ
ル
接
続
詞
ヲ
以
テ
之
ヲ
発
言
ス
、 
 
If  A
  is B
,  C
  is D
＝If  J
oh
n
  re
tu
rn
,  H
a
rry
  w
ill  g
o
. 
離
接
状
ノ
表
言
ハeith
er
及
ヒor
ト
イ
ヘ
ル
接
続
詞
ヲ
以
テ
発
言
ス 
 
E
ith
er  A
  is B
,  or  C
  is  D
＝E
ith
e
r  th
e
 d
a
y
 
 w
ill  b
e
  fin
e  
or  clou
d
y. 
原
因
状
ノ
表
言
ハb
eca
u
se
ト
イ
ヘ
ル
接
続
詞
ヲ
以
テ
其
支
節
ヲ
接
合
ス 
 
A
 is B
 b
e
ca
u
se
 C
 is D
. 
 
J
oh
n
 is w
ell b
eca
u
se
 h
e
 is p
ru
d
en
t. 
○
合
式
ノ
表
言
ニ
於
テ
ハ
、
其
聚
合
セ
ル
所
ノ
表
言
ヲ
分
觧
シ
テ
各
个
単
一
ノ
表
言
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
即
チ
上
文
ニ
記
セ
ル
接
合
ノ
表
言
ノ
如
キ
モ
是
ヲ
分
チ
テ
左
ノ
如
キ
三
個
ノ
表
言
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
M
en
 a
re
 a
n
im
a
ls. 
 
H
orses a
re
 a
n
im
a
ls. 
 
B
ird
s a
re
 a
n
im
a
ls. 
又
反
意
ノ
表
言
ニ
於
テ
ハ
、
之
ヲ
二
个
ニ
分
ツ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
F
ox
 w
a
s d
issolu
te
. 
 
F
ox
 w
a
s a
 p
a
triot. 
○
擬
定
ノ
表
言
ハ
合
式
ノ
表
言
ト
異
ニ
シ
テ
、
其
自
体
中
ニ
定
言
ノ
萌
芽
ヲ
含
ミ
、
而
シ
テ
其
擬
定
ハ
収
結
ニ
達
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
堅
固
ナ
ル
カ
、
不
堅
固
ナ
ル
カ
ヲ
望
ム
ニ
在
リ
、
故
ニ 
 
If A
 is B
, C
 is D
. 
此
表
言
ニ
於
テ
ハ
C
  is  D
ナ
ル
定
言
、
即
チ
収
結
ヲ
言
ハ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
ハ
、
惟
ヨ
ク 
A
  is  B
ヲ
知
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
、 
○
約
束
状
ノ
表
言
ハ
、
之
ヲ
総
稱
肯
定
ノ
合
式
表
言
ト
看
做
シ
テ
、
合
式
ノ
形
式
ニ
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變
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
夫
ニ
付
キ
其
前
行
ハ
題
目
ニ
シ
テ
後
継
ハ
觧
釋
ト
ナ
ル
、
然
ル
ト
キ
ハ
、Th
e
  ca
se
  of
ト
イ
フ
三
語
ヲ
用
ヒ
テ
、
約
束
ノ
形
式
ヲ
廃
ス
ル
ナ
リ
、
即
チIf  A
  is B
,  C
  is  D
ト
云
フ
ニ
代
ヘ
テ 
（T
h
e
  ca
se
  o
f
）A
  b
ein
g
  B
,  
is
（th
e
  ca
se
  o
f
）C
  b
ein
g
  D
. 
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
純
粋
ナ
ル
合
式
ノ
形
式
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
○
離
接
ノ
表
言
ハ
之
ヲ
約
束
状
ニ
変
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
E
ith
e
r  A
  is  B
, or C
  is D
, is  eq
u
iv
a
len
t  to
  if A
  is  n
ot  
B
, 
C
  is  D
. 
又
左
ノ
如
ク
ス
ル
ト
キ
ハ
、
重
複
ノ
発
言
ヲ
要
セ
ズ
シ
テ
、
合
式
ノ
形
体
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
T
h
e  tw
o 
 p
ossib
le 
 ca
ses  in
 
 th
is  m
a
tter 
 a
re
  
th
a
t A
 
 is B
,  
a
n
d
  th
a
t  C
  is  D
. 
通
常
ノ
法
ニ
於
テ
又
離
接
ヲ
以
テ
約
束
ノ
形
式
ヲ
變
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
法
ハ
殊
ニ
自
然
ニ
近
キ
者
ナ
リ
、 
○
原
因
ノ
表
言
ハ 
 
B
eca
u
se
 A
 is B
, C
 is D
. 
此
表
言
ハ
モ
シb
eca
u
se
ヲ
以
テ
真
実
ナ
リ
ト
定
ム
ル
ト
キ
ハ
合
式
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
故
ニ 
 
A
 is B
, th
e
re
for C
 is D
. 
二○
句
法
○
○
エ
ン
チ
ミ
ー
ム
ニ
於
テ
題
目
ヲ
有
シ
タ
ル
ト
キ
、
欠
失
ノ
前
提
ヲ
供
給
ス
、
即
チ
原
因
ノ
表
言
ハ
若
シ
其
原
因
（A
  is  B
ト
イ
ヘ
ル
第
一
ノ
表
言
ニ
テ
示
シ
タ
ル
）
疑
ハ
シ
キ
ト
キ
ハ
、
直
チ
ニ
約
束
状
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
 
If A
 is B
, C
 is D
. 
此
表
言
ノ
如
キ
ハ
全
ク
約
束
状
ト
為
シ
テ
之
ヲ
見
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
此
ノ
如
ク
シ
テ
何
レ
ノ
表
言
モ
皆
約
束
状
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
、
如
何
ン
シ
テ
轉
換
法
ヲ
是
等
ノ
約
束
状
ノ
表
言
ニ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
カ
、
若
シ
約
束
状
ニ
轉
換
法
ヲ
用
ヒ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
尽
ク
否
定
法
ニ
轉
換
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ 
 
If  J
oh
n
  h
a
s  th
e
  sm
a
llp
o
x
  h
e
  is  sick
, 
ト
イ
ヘ
ル
表
言
ハ 
 
If J
oh
n
 is n
ot sick
 h
e
 h
a
s n
ot sm
a
llp
o
x
 
ト
轉
換
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
轉
換
法
ニ
於
テ
ハ
、
其
後
継
ノ
否
定
ヨ
リ
推
シ
テ
前
行
ノ
否
定
ニ
及
ブ
者
ナ
リ
、 
○
此
否
定
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ト
キ
ハ
轉
換
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
余
儕
ハ
後
継
ノ
肯
定
ヲ
推
シ
テ
前
行
ノ
肯
定
ニ
及
ボ
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
故
ニ 
 
If joh
n
 is sick
 h
e
 h
a
s th
e
 sm
a
llp
o
x
. 
此
後
継
（sick
n
ess
）
ハsm
a
llp
ox
ノ
外
他
ノ
前
行
ヨ
リ
発
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
 
（
卅
四
）
新
ナ
ル
分
觧
ニ
ュ
ー
、
ア
ナ
リ
チ
ッ
ク 
○
表
言
ノ
題
目
ヲ
終
ル
ノ
前
ニ
於
テ
觧
釈
ニ
或
ル
度
ノ
分
量
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ハ
又
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
即
チ
觧
釈
ノ
前
ニ
前
詞
ヲ
置
ク
コ
ト
、
恰
モ
題
目
ノ
前
ニ
前
詞
ヲ
置
ク
ト
同
ジ
ク
シ
テ
、
其
全
包
ト
不
全
包
ト
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
、
是
ニ
由
リ
テ
合
式
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ノ
表
言
ニ
新
ナ
ル
形
式
ヲ
増
加
セ
リ
、
故
ニa
ll  m
en
  a
re  a
n
im
a
ls
ト
イ
ヘ
ル
代
リ
ニa
ll  m
en
  a
re
  som
e
  a
n
im
a
ls
ト
書
ス
ル
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
テ
洛
日
克
ノ
語
法
ニ
精
密
ヲ
加
フ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
或
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
別
種
ノ
表
言
ヲ
定
ム
ル
ニ
精
密
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
バ 
 
A
ll  A
  is
（a
ll
）B
. 
時
ト
シ
テ
ハ
此
ノ
如
ク
觧
釈
ニ
分
量
ヲ
加
フ
ル
ニ
由
リ
テ
他
ノ
想
念
ヲ
知
告
シ
得
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
ク
變
化
シ
タ
ル
表
言
ノ
中
ニ
包
含
セ
ザ
ル
コ
ト
ノ
ミ
知
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
A
ll m
en
 a
re sin
n
e
rs, 
此
表
言
ハ
吾
等
ノ
規
則
ニ
由
リ
テsom
e
  sin
n
ers
ト
書
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
若
シ
此
ノ
如
キ
前
詞
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
意
味
ニ
付
キ
テ
疑
問
起
ル
ナ
リ
、
即
チ
天
使
ト
悪
魔
ト
ハ
其
内
ニ
包
含
セ
ル
ヤ
セ
ザ
ル
ヤ
、
又
禽
獣
ノ
悪
行
ハ
其
中
ヨ
リ
除
去
セ
ル
ヤ
否
ヤ
ト
、
然
レ
ド
モ
若
シ
左
ノ
如
ク
書
ス
ル
ト
キ
ハ
、 
 
A
ll  m
en
  a
re
（a
ll
）sin
n
ers, 
吾
儕
ハ
此
合
式
法
ヨ
リ
シ
テ
、
総
テ
他
ノ
動
物
ヲ
除
去
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
此
觧
説
ノ
分
量
ハ
旧
式
ニ
於
テ
自
ラ
其
文
中
ニ
包
含
セ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
若
シ
発
言
ニ
顕
ハ
ス
ト
キ
ハ
新
思
想
即
チ
新
判
断
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
新
判
断
ハ
本
来
ノ
形
式
ノ
基
礎
ノ
上
ニ
坐
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
旧
式
ノ
表
言
ノ
外
ニ
別
ニ
何
物
ヲ
モ
生
出
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
觧
釈
ニ
分
量
ヲ
加
ヘ
テ
其
表
言
ヲ
廣
ク
ス
ル
モ
一
モ
利
益
ヲ
得
ル
所
ナ
ク
、
反
テ
判
断
ノ
混
淆
ト
洛
日
克
ノ
形
式
ノ
錯
雜
ヲ
生
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、 
○
吾
儕
モ
シ
合
式
ノ
表
言
ニ
於
テ
觧
釈
ニ
分
量
ヲ
付
ス
ル
ト
キ
ハ
、
是
ニ
付
キ
定
式
ノ
外
更
ニ
四
个
ノ
形
式
ヲ
作
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
固
定
ノ
形
式 
             
新
形
式 
Ａ
．A
ll  A
  is  B
.  
 
       
A
ll  A
  is  a
ll  B
.          
Ｘ
． 
Ｅ
．N
o  A
  is  B
.  
 
       
N
o
  A
  is  som
e
 B
.         
Ｙ
． 
Ｉ
．S
om
e
  A
  is  B
.  
 
    S
o
m
e
  A
  is  a
ll  B
.        
Ｕ
． 
Ｕ
．S
om
e
 A
  is  n
ot  B
.  
 
S
om
e
  A
  is  n
o
t  som
e
  B
.  
Ｚ
． 
此
新
形
式
ニ
於
テ
、
余
儕
ハ
Ｘ
ノ
式
ニ
於
テ
此
ノ
如
ク
言
ハ
ン
ト
欲
ス
、 
 
A
ll  eq
u
ila
tera
l  a
re
（a
ll
） eq
u
i-a
n
g
u
la
r, 
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「
谷
蔽
氏
洛
日
克 
一
」
解
題 
「
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」
解
題 
「
谷
蔽
氏
洛
日
克 
一
」
は
、
八
二
七
ー
一
一
二
「
谷
蔽
氏
洛
日
克
」
に
単
独
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
内
題
は
「
谷
蔽
氏
洛
日
克
第
一
冊
」
と
な
っ
て
い
る
。 
「
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」
は
、
一
三
五
「
実
在
理
學
譯
觧 
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」
の
う
ち
に
「
実
在
理
學
譯
觧
」「
政
治
學
一
」「
道
徳
學H
u
b
b
a
rd
 
W
in
slo
w
」「
宇
宙
理
學
前
輯
」「
演
知
學
」
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
谷
蔽
氏
洛
日
克 
一
」「
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」
は
、
記
述
の
様
式
も
ま
っ
た
く
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
一
連
の
も
の
と
し
て
翻
訳
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
。 
こ
れ
ら
は
、H
en
ry
 C
op
p
ée
（
一
八
二
一
―
一
八
九
五
）
の
著
述
で
あ
る
E
lem
en
ts of log
ic; d
esig
n
ed
 a
s a
 m
a
n
u
a
l of in
stru
ction
.
の
部
分
訳
で
あ
る
。 
本
書
に
つ
い
て
確
認
で
き
た
の
は
、
一
八
七
二
年
出
版
の
改
訂
版
で
あ
る
。
初
版
に
寄
せ
た
序
文
の
日
付
は
一
八
五
七
年
に
な
っ
て
い
る
。
西
村
翻
訳
は
、
確
認
で
き
た
一
九
七
二
年
版
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。 
一
八
七
二
年
版
に
よ
っ
て
み
る
と
、
本
文
は
、C
h
a
p
ter I
か
らC
h
a
p
ter X
III
ま
で
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
のC
h
a
p
ter
に
わ
た
っ
て
通
し
番
号
を
つ
け
て
S
ection
と
し
て
区
分
を
し
、
そ
れ
ぞ
れ
のS
ection
に
は
見
出
し
を
つ
け
て
い
る
。
一
部
のS
ection
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
小
区
分
を
設
け
て
い
る
。 
西
村
は
、C
h
a
p
ter
を
篇
と
訳
し
、Section
を
通
し
番
号
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 
 
「
谷
蔽
氏
洛
日
克 
一
」
はC
h
a
p
ter I
か
らC
h
a
p
ter V
ま
で
を
翻
訳
し
て
い
る
。「
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」
は
引
き
続
き
のC
h
a
p
ter V
I
を
翻
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
H
en
ry
 C
op
p
ée
は
、
フ
ラ
ン
ス
系
の
ア
メ
リ
カ
人
で
、
教
育
者
、
著
述
家
で
あ
る
。
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
で
イ
ギ
リ
ス
の
文
学
と
歴
史
の
教
授
を
つ
と
め
た
後
、
L
eh
ig
h
 U
n
iv
ersity
（
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
に
あ
る
）
の
初
代
が
学
長
と
な
っ
て
い
る
。 
な
お
、明
治
二
三（
一
八
九
〇
）年
に
、Elem
en
ts of log
ic; d
esig
n
ed
 a
s a
 m
a
n
u
a
l 
of in
stru
ction
.
に
依
拠
し
た
清
水
友
輔
訳
述
「
論
理
學
」
上
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
内
題
に
は
、「
論
理
學 
第
壹
巻
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
下
巻
な
い
し
第
二
巻
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。
原
書
の
一
八
七
二
版
に
依
拠
し
て
お
り
、
西
村
の
訳
さ
な
か
っ
た
序
文
を
訳
し
て
い
る
が
、
本
文
の
翻
訳
箇
所
はS
ection
三
四
ま
で
、
つ
ま
り
西
村
の
翻
訳
し
た
と
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
。 
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倍
因
氏
洛
日
克 
 
一 
 
演
繹
洛
日
克
第
一
冊 
 
 
 
 
 
 
 
 
亜
勒
山
徳 
 
倍
因 
著 
西
村
茂
樹 
 
蔭
畝 
譯 
 
序
論 
[
一
章]
洛
日
克
ハ
簡
畧
ニ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
真
理
○
○
ツ
ル
ー
ス
ニ
干
係
シ
タ
ル
敎
義
ノ
形
体
及
ヒ
其
規
則
ヲ
論
ズ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
洛
日
克
ノ
職
分
ハ
後
文
ニ
於
テ
区
分
ヲ
立
テ
、
精
密
ニ
之
ヲ
論
ス
ベ
シ
、
現 
 
今
ノ
所
ニ
テ
ハ
、
余
儕
ノ
洛
日
克
ハ
其
主
觀
ノ
何
事
タ
ル
ニ
関
セ
ズ
、
総
テ
事
物
ノ
真
理
ニ
関
シ
テ
論
ス
ル
者
ナ
リ
ト
見
テ
可
ナ
ル
ベ
シ
、
又
洛
日
克
ハ
一
方
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
理
論
性
ノ
者
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
施
行
ス
ル
ノ
目
的
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
実
行
性
ノ
者
ナ
リ
、 
 
 
此
序
論
ニ
於
テ
余
儕
カ
論
ス
ル
所
ハ
左
ノ
如
シ
、 
 
 
 
（
甲
）
洛
日
克
ノ
心
学
上
ノ
デ
ー
タ
、
即
チ
其
原
基 
 
 
 
（
乙
）
洛
日
克
ノ
第
一
ノ
主
義 
 
 
 
（
丙
）
学
科
ノ
彙
類 
 
 
 
 (
丁) 
洛
日
克
ノ
範
囲
ニ
付
キ
種
〻
ノ
意
見 
 
 
 
（
戊
）
洛
日
克
ノ
區
分 
 
 
 
 
 
 
（
甲
）
洛
日
克
ノ
心
學
上
ノ
デ
ー
タ 
[
二
章] 
洛
日
克
ハ
心
ノ
法
則
、
及
ヒ
其
働
ノ
干
係
ヲ
論
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
又
是
ニ
由
リ
次
第
〻
〻
ニ
其
範
囲
ヲ
拡
張
ス
ル
者
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
衆
説
皆
同
シ
、 
 
 
学
校
用
ノ
尋
常
ノ
洛
日
克
、
即
チ
推
測
法
○
○
○
シ
ロ
ヂ
ス
チ
ッ
ク
一
名
演
繹
○
○
デ
タ
ク
チ
ー
ブ
ノ
洛
日
克
ニ
於
テ
ハ
其
之
ヲ
觧
説
ス
ル
ニ
左
ノ
識
性
ノ
働
ヲ
要
ス
、
其
一
ハ
認
識
○
○
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
即
チ
単
一
ナ
ル
理
會
、
其
二
ハ
抽
象
○
○
ア
ブ
ス
ト
テ
ク
シ
ョ
ン
即
チ
念
ノ
造
成
、
其
三
ハ
判
断
○
○
ジ
ャ
ッ
ヂ
メ
ン
ト
、
即
チ
詮
言
ノ
設
置
、
其
四
ハ
推
理
○
○
リ
ー
ブ
ニ
ン
グ
即
チ
前
提
ヨ
リ
シ
テ
推
度
ヲ
為
ス
コ
ト
、
是
ナ
リ
、 
帰
納
○
○
ノ
洛
日
克
イ
ン
ダ
ク
チ
ー
ブ 
ロ
ジ
ッ
ク
ニ
於
テ
ハ
其
造
成
ノ
法
ハ
原
因
○
○
カ
ウ
ズ
ト
イ
ヘ
ル
想
念
ニ
基
ク
者
ニ
シ
テ
、
其
原
因
ト
結
合
セ
ル
所
ノ
心
ノ
知
識
ノ
根
元
ニ
付
テ
ハ
、
二
個
ノ
反
対
セ
ル
意
見
ア
リ
、
其
一
ハ
全
ク
經
験
ヨ
リ
出
ル
知
識
ナ
リ
ト
シ
、
其
二
ハ
、
其
一
分
ハ
直
覚
○
○
ト
気
性
○
○
ヨ
リ
生
ス
ル
知
識
ナ
リ
ト
ス
ル
者
是
ナ
リ
、 
万
物
ノ
現
象
ヲ
觧
説
シ
、
其
理
論
ト
界
限
ト
ヲ
表
出
ス
ル
コ
ト
ハ
、
洛
日
克
ノ
一
分
ナ
リ
、
是
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
心
智
ノ
構
造
ニ
干
係
シ
テ
其
説
ヲ
立
テ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
事
ハ
駱
克
〔
ロ
ッ
ク
〕
ガ
明
言
ス
ル
所
ノ
目
的
ニ
シ
テ
、
其
著
書
エ
ッ
セ
イ
ニ
於
テ
之
ヲ
述
ベ
タ
リ
、
此
エ
ッ
セ
イ
ハ
心
ノ
學
ニ
於
テ
大
ナ
ル
助
ケ
ヲ
為
シ
〻
者
ナ
リ
、 
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
心
學
ノ
諸
部
ハ
、
洛
日
克
ノ
規
則
方
法
ト
相
錯
綜
シ
居
レ
ト
モ
、
其
最
初
ニ
於
テ
尽
ク
発
現
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
心
学
ニ
属
セ
ル
觧
説
ハ
自
然
ニ
簡
畧
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
 
 
 
（
伊
）
差
異
○
○
、
関
係
○
○
ヂ
ス
ク
リ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
リ
レ
ー
チ
ブ
リ
イ 
[
三
章]
吾
等
ニ
感
覚
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ニ
ハ
印
象
○
○
イ
ム
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
ニ
変
化
ヲ
生
セ
シ
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
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ズ
、
是
ニ
由
リ
感
覚
ニ
両
面
ヲ
生
ス
、
是
ヲ
差
異
ト
関
係
ト
ノ
法
則
ト
名
ク
、 
 
 
凡
ソ
同
一
ノ
印
象
ヲ
久
シ
ク
連
続
ス
ル
ト
キ
ハ
、
自
然
ニ
其
自
識
ヲ
亡
失
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
変
化
ス
ル
コ
ト
ノ
大
ナ
ル
ニ
随
ヒ
テ
、
自
識
ス
ル
コ
ト
モ
亦
大
ナ
ル
者
ナ
リ
、
変
化
ナ
キ
觸
、同
調
ノ
音
声
ハ
自
ラ
其
感
覚
ヲ
止
ム
ル
者
ナ
リ
、
寒
温
ノ
感
覚
ノ
如
キ
モ
、
同
一
ナ
ル
者
連
続
ス
ル
ト
キ
ハ
、
熱
ト
寒
ト
ノ
自
識
ヲ
失
フ
ナ
リ
、
又
之
ニ
反
シ
テ
印
象
ノ
変
化
ノ
如
キ
ハ
、
其
不
意
ナ
ル
ト
大
ナ
ル
ト
ノ
度
ニ
准
シ
テ
、
感
覚
ニ
大
小
ノ
差
ヲ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
急
峻
ナ
ル
変
換
ハ
聳
動
刺
衝
ヲ
起
ス
者
ニ
シ
テ
、
暗
室
ニ
在
リ
タ
ル
後
、
太
陽
ノ
光
ニ
面
ス
ル
一
瞬
、
渇
シ
タ
ル
後
、
水
ノ
最
初
ノ
一
口
、
貧
窮
ヨ
リ
富
裕
ニ
ナ
リ
タ
ル
最
初
ノ
時
間
ノ
如
キ
ハ
、
総
テ
最
高
ナ
ル
感
覚
ノ
度
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
夫
ヨ
リ
後
ハ
其
聳
動
ノ
度
漸
〻
ニ
弛
緩
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
ル
ナ
リ
、 
 
 
是
ニ
由
テ
觀
レ
バ
余
儕
ノ
知
覚
及
ヒ
感
覚
ノ
働
ノ
状
態
ハ
、
其
感
覚
ノ
度
ノ
正 
 
シ
キ
証
據
ト
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
必
ス
現
今
又
ハ
以
前
ノ
状
態
ヲ
併
セ
考
ヘ
テ
其
説
ヲ
立
テ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
今
日
百
磅
ヲ
所
有
セ
ル
人
ア
リ
、
其
人
自
ラ
富
裕
ナ
リ
ト
思
ヒ
居
レ
ド
モ
其
感
覚
ハ
決
シ
テ
十
分
ナ
ル
定
規
ト
ナ
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
人
ハ
数
年
以
前
ハ
、
至
テ
貧
窮
ノ
人
ナ
リ
、
然
ル
ニ
今
別
ニ
人
ア
リ
テ
、
以
前
ハ
千
磅
ト
ナ
レ
リ
、
此
両
人
共
ニ
百
磅
ノ
所
有
者
ナ
レ
ド
モ
、
其
感
覚
ハ
両
人
甚
タ
相
同
ジ
カ
ラ
サ
ル
者
ア
ル
ベ
シ 
[
四
章] 
知
識
○
○
ノ
ウ
レ
ー
ジ
ニ
於
テ
モ
亦
感
覚
ト
同
様
ニ
変
化
、
即
チ
移
動
ア
リ
、
而
シ
テ
知
ル
コ
ト
ノ
働
ハ
、
常
ニ
両
個
ノ
事
ヲ
包
含
セ
リ
、 
 
 
吾
儕
今
知
識
ト
イ
フ
者
ヲ
以
テ
吾
心
ノ
状
態
ナ
リ
ト
シ
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
亦
感
覚
ト
同
様
ナ
ル
法
則
ニ
従
フ
者
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
寒
ヨ
リ
ノ
変
化
ニ
由
リ
テ 
 
熱
ヲ
知
リ
、
暗
ヨ
リ
ノ
經
過
ニ
由
リ
テ
明
ヲ
知
リ
、
卑
ノ
反
対
ニ
由
リ
テ
髙
ヲ 
 
知
ル
、
世
間
ニ
ハ
他
ノ
干
係
ヲ
離
レ
獨
立
絶
対
ノ
物
ノ
知
識
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
シ
、
余
儕
モ
シ
静
定
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
運
動
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
知
識
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
 
 
吾
儕
ハ
配
偶
中
ニ
於
テ
、
其
一
个
ヲ
他
ノ
一
个
ヨ
リ
多
ク
注
意
ス
、
此
場
合 
 
ニ
於
テ
ハ
、
吾
儕
唯
一
个
人
ノ
性
貭
ノ
ミ
ヲ
考
フ
ル
ナ
リ
、
又
余
儕
寒
ヨ
リ
ハ
熱
ヲ
思
考
シ
、
曲
線
ヨ
リ
ハ
直
線
ヲ
注
意
ス
、
一
ハ
吾
思
想
ノ
顕○
明○
エ
ク
ス
プ
リ
シ
ッ
ト
ノ
主
觀
ニ
シ
テ
、
一
ハ
幽
陰
イ
ム
プ
リ
シ
ッ
ト
ノ
主
觀
ナ
リ
、
吾
等
ノ
移
動
ニ
二
個
ノ
方
向
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
、
即
チ
熱
ヨ
リ
寒
ニ
赴
ク
ト
キ
ト
、
寒
ヨ
リ
熱
ニ
赴
ク
ト
キ
ハ
、
此 
 
二
個
ノ
場
合
ニ
於
テ
別
〻
ノ
感
覚
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
上
昇
ノ
方
ニ
赴
ク
ト
キ
ハ
熱
ヲ
自
識
ス
ル
コ
ト
多
ク
、
下
降
ノ
方
ニ
赴
ク
ト
キ
ハ
寒
ヲ
自
識
ス
ル
コ
ト
多
シ
、
其
方
ニ
向
ヒ
テ
進
ム
ト
キ
ハ
顕
明
ノ
自
識
ヲ
有
シ
、
其
方
ヨ
リ
来
ル
ト
キ
ハ
、
幽
陰
ノ
自
識
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、 
 
 
関
係
○
○
ノ
主
義
ハ
、
洛
日
克
ニ
於
テ
ハ
廣
衍
ニ
シ
テ
切
要
ノ
題
目
ナ
リ
、
故
ニ
其 
 
事
ハ
名
目
○
○
ネ
ー
ム
ノ
條
ニ
記
シ
、
定
義
デ
フ
ヒ
ニ
ー
シ
ョ
ン
ノ
條
ニ
記
シ
、
詮
言
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
即
チ
肯
定
ノ
條
ニ
記
ス
、
又
誤
謬
ノ
大
分
ヲ
修
正
ス
ル
ノ
條
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
記
ス
、 
 
 
 
 
 
 
 
（
呂
）
同
一
即
チ
比
似
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
、
オ
ア
、
シ
ミ
ラ
リ
チ
イ 
[
五
章]
凡
ソ
印
着
ヲ
受
ル
ニ
、
中
間
ニ
多
少
ノ
時
ヲ
隔
テ
、
再
ヒ
是
ヲ
反
復
ス
ル
ト
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キ
ハ
吾
儕
其
時
新
ナ
ル
自
識
即
チ
別
殊
ノ
自
識
ヲ
感
ズ
、
此
感
覚
ハ
、
別
異
ノ
時
ニ
於
テ
、
同
一
ノ
自
識
ヲ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
余
儕
、
今
燃
焼
セ
ル
蝋
燭
ヲ
見
タ
リ
、
然
ル
ニ
人
ア
リ
テ
其
蝋
燭
ヲ
持
去
リ
、 
時
ヲ
過
ギ
テ
再
之
ヲ
吾
前
ニ
致
セ
リ
、
吾
儕
ハ
其
時
光
輝
ノ
現
在
ヲ
見
ル
ノ
外
ニ
以
前
ノ
蝋
燭
ト
同
一
○
○
及
ヒ
反
復
○
○
ト
イ
フ
感
覚
ヲ
生
セ
リ
、
此
感
覚
ハ
吾
知 
性
ノ
働
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ハ
、
前
ニ
出
セ
ル
差
異
○
○
ノ
感
ト
其
力
大
抵
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
又
吾
儕
ハ
印
着
ヲ
反
復
ス
ル
ト
キ
ニ
最
初
ノ
景
況
ヲ
多
少
変
化
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
經
験
セ
リ
、
而
シ
テ
其
変
化
ノ
大
小
ニ
応
ジ
テ
、
感
覚
ニ
モ
亦
大
小
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
此
同
一
ノ
自
識
ノ
度
ハ
甚
タ
廣
キ
者
ニ
テ
、
今
日
ノ
昨
日
ニ
同
ジ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
最
低
ノ
自
識
ヨ
リ
シ
テ
、一
物
○
○
不
変
○
○
ア
イ
デ
ン
チ
フ
ヒ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ノ
如
キ
高
等
ノ
知
識
ニ
及
ブ
コ
ト
、
譬
ヘ
バ
牛
董
ニ
ュ
ー
ト
ン
ガ
石
ノ
地
ニ
落
ル
コ
ト
ノ
一
様
ナ
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
月
ノ
地
球
ノ
方
ニ
傾
ク
ノ
理
ヲ
考
究
シ
得
タ
ル
ガ
如
シ
、 
 
 
 
 
（
波
）
知
識
ハ
差
異
○
○
ト
同
一
○
○
ト
ヲ
結
合
ス 
[
六
章]
吾
等
ガ
事
実
○
○
ニ
付
テ
ノ
知
識
ト
云
フ
者
ハ
、
差
異
ナ
ル
事
実
ヲ
差
異
ナ
リ
ト
シ
、
同
一
ナ
ル
事
実
ヲ
同
一
ナ
リ
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
此
外
ニ
又
知
識
ノ
根
原
ト
ナ
ル
者
ア
リ
、
即
チ
差
異
ト
同
一
ト
ヲ
包
括
セ
ル
心
ノ
留
記
力
○
○
○
レ
ー
テ
ン
チ
ー
ブ 
パ
ワ
ー
一
名
記
憶
○
○
メ
モ
リ
イ
是
ナ
リ
、 
 
 
熱
ヲ
知
識
ス
ル
コ
ト
ハ
其
一
ハ
熱
ト
寒
ト
差
異
ノ
感
觸
ノ
連
続
ナ
リ
、
其
二
ハ
別
〻
ノ
景
況
ニ
在
テ
同
一
ノ
感
觸
ヲ
受
ク
ル
所
ノ
反
復
ナ
リ
、 
 
 
熱
ト
寒
ト
ノ
移
動
ハ
、
熱
ノ
第
一
ノ
考
認
ナ
リ
、
然
ル
ニ
此
移
動
ノ
外
ニ
他
ノ
移
動
ア
リ
テ
他
ノ
感
覚
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
余
儕
或
時
ハ
温
ノ
知
覚
ア
リ
光
ノ
知
覚
ニ
移
動
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
温
ト
光
ト
ハ
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
物
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
此
二
物
ヨ
リ
シ
テ
我
身
ニ
新
ナ
ル
差
異
ノ
自
識
ヲ
生
シ
、
是
ニ
由
リ
温
ニ
新
ナ
ル
意
味
ヲ
生
シ
、
光
ニ
モ
新
ナ
ル
意
味
ヲ
生
ス
、
熱
ナ
ル
者
ハ
単
ニ
寒
ノ
反
対
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
光
輝
ノ
感
覚
ノ
反
対
ナ
リ
、
故
ニ
凡
ソ
熱
ヨ
リ
移
リ
行
ク
所
ノ
新
規
ノ
知
覚
ハ
、
其
差
異
ノ
自
識
ヨ
リ
シ
テ
熱
ノ
為
メ
ニ
拒
否
ノ
意
味
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ハ
味
ニ
非
ス
、
嗅
ニ
非
ス
、
堅
硬
ニ
非
ス
、
音
声
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
凡
ソ
吾
心
智
上
ノ
印
象
、
知
識
、
時
令
シ
ル
リ
ン
グ
ノ
想
念
ノ
如
キ
ハ
、
皆
之
ト
相
比
較
ス
ル
物
ト
或
ハ
相
反
対
シ
、
或
ハ
相
合
ス
ル
所
ノ
差
異
ノ
合
計
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
或 
ル
物
ヲ
圓○
ト
名
ク
、
其
物
ハ
方
形
長
方
楕
円
等
ト
名
ク
ル
物
ニ
異
ニ
シ
テ
、
総
テ
他
ノ
円○
ト
名
ク
ル
物
ト
同
一
ナ
リ
、
則
チ
余
儕
數
見
タ
ル
種
〻
ノ
物
ト
結
合
セ
ル
中
ニ
於
テ
、
此
形
状
ハ
何
レ
モ
皆
同
一
ニ
シ
テ
、
特
ニ
吾
等
ニ
感
觸
ス
ル
所
ノ
者
ナ
リ
時
令
ノ
重
量
ニ
関
シ
テ
モ
、
亦
同
様
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
分
量
ニ
差
異
ア
ル
コ
ト
ト 
同
一
ア
ル
コ
ト
ト
ヲ
知
レ
リ
、
余
儕
時
令
ハ
或
ル
物
ヨ
リ
重
ク
、
或
ル
物
ヨ
リ
軽
キ
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、是
則
チ
差
異
ナ
リ
、而
シ
テ
第
三
ノ
物
ハ
、
心
ニ
時
令
ト
同
シ
量
ナ
リ
、
是
即
チ
同
一
ナ
リ
、 
 
 
或
ル
結
聚
コ
ン
ク
リ
ー
ト
セ
ル
物
体
ノ
知
識
、
想
念
及
ヒ
囬
想
ハ
、
差
異
ト
同
一
ト
ノ
心
ノ
働
ヲ
併
合
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
心
ノ
働
ハ
、
留
住
性
即
チ
記
憶
ト
名
ク
ル
力
ニ
由
リ
テ
、
人
心
ノ
中
ニ
固
定
保
持
シ
得
ル
者
ナ
リ
、
此
留
住
ノ
力
ニ
由
リ
テ
現
今
ノ
印
象
ヲ
以
テ
、
過
去
ノ
印
象
ト
比
較
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
是
ニ
由
リ
テ
想
念
、
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知
識
、
思
想
ト
名
ク
ル
所
ノ
心
ノ
貯
蓄
ヲ
積
重
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
（
仁
）
主○
身○
サ
ブ
ゼ
ク
チ
ー
フ 
客○
身○
オ
ブ
ゼ
ク
チ
ー
ブ 
ト
名
ク
ル
二
様
ノ
知
識 
[
七
章]
時
令
シ
ル
リ
ン
グ
、家
、山
、星
ノ
如
キ
物
ヲ
知
ル
知
識
ハ
之
ヲ
客
身
又
ハ
客
觀
ト
名
ク
、
是
等
ノ
物
ハ
皆
有
形
物
ニ
シ
テ
、
吾
身
外
ニ
在
ル
者
ナ
リ
、
快
楽
、
苦
悩
、
想
念
ノ
如
キ
ハ
主
身
又
主
觀
ト
名
ク
、
即
チ
吾
等
ガ
身
内
ノ
物
ナ
リ
、
余
儕
此
二
種
ノ
物
ヲ
以
テ
許
大
ニ
積
聚
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
然
レ
ド
モ
或
人
ノ
心
ノ
客
觀
ヨ
リ
ハ
客
觀
ヲ
多
ク
積
重
シ
、
或
人
ノ
心
ノ
客
觀
ヨ
リ
ハ
主
觀
ヲ
多
ク
積
重
セ
リ
、 
 
 
（
保
）
一
個
○
○
即
チ
結
聚
○
○
イ
ン
ヂ
ビ
ヂ
ュ
ア
ル
、
エ
ン
ド
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
認
識
（
一
）
概
括
○
○
及
抽
象
ゼ
ネ
ラ
ル
、
エ
ン
ド
、
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト 
ノ
知
識 
[
八
章]
一
定
ノ
時
ニ
於
テ
室
中
ニ
几
案
ア
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
知
識
ハ
一
個
及
ヒ
結
聚
ノ
知
識
ノ
最
高
等
ノ
者
ナ
リ
、
或
ル
時
ニ
於
テ
、
或
ル
几
案
ニ
干
係
ス
ル
ノ
知
識
ハ 
概
括
及
ヒ
抽
象
ノ
知
識
ナ
リ
、
同
一
○
○
ト
イ
フ
ハ
心
智
ノ
力
ニ
依
リ
テ
種
〻
各
个
ノ
几
案
ヲ
心
中
ニ
持
チ
来
ス
ナ
リ
、
夫
等
ノ
几
案
ハ
互
ニ
不
同
ノ
点
ハ
固
ヨ
リ
多
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
中
ニ
一
個
共
通
セ
ル
同
一
ノ
点
ア
ル
ニ
由
リ
、
其
点
ニ
注
目
シ
テ
之
ヲ
心
中
ニ
持
来
タ
シ
、
其
几
案
ニ
ハ
尽
ク
共
通
セ
ル
性
貭
ア
ル
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
ナ
リ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
心
ノ
概
括
力
○
○
○
ト
イ
フ
、
此
力
ハ
吾
等
ノ
知
性
中
ニ
於
テ
最
著
ル
キ
機
能
ノ
一
個
ニ
シ
テ
、
同
一
○
○
又
ハ
一
様
ト
名
ケ
タ
ル
力
ノ
、
実
ニ
外
面
ニ
発
表
セ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
 
（
○
）
概
括
ノ
知
識
、
一
名
抽
象
ノ
想
念
ト
名
ク
ル
者
ノ
性
貭
ニ
付
テ
ノ 
 
 
 
 
 
争
論 
[
九
章]
概
括
ノ
知
識
ハ
、
密
ニ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
許
多
ノ
単○
特○
ノ
聚
合
シ
タ
ル
中
ニ
存
ス
ル
同
一
○
○
ノ
事
実
ヲ
言
フ
ニ
過
ギ
ズ
シ
テ
、
此
外
ニ
ハ
一
物
モ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
其
同
一
ノ
事
実
ハ
共
通
○
○
ノ
名
ヲ
用
ヒ
テ
之
ヲ
標
示
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
凡
ソ
圏
ト
云
ヒ
、
円
ト
云
ヒ
、
動
物
ト
云
ヒ
、
聖
智
ト
云
フ
ガ
如
キ
概
括
ノ
名
ハ
、
或
ル
状
態
ニ
於
テ
一
致
セ
ル
者
ニ
名
ケ
テ
、
其
同
一
ヲ
表
ス
ル
者
ナ
リ
、
但
シ
其
物
状
態
中
ニ
於
テ
、
一
致
セ
ザ
ル
分
ハ
措
テ
之
ヲ
顧
ミ
ザ
ル
ナ
リ
、 
其
事
物
ノ
状
態
中
ノ
同
一
ナ
ル
点
ト
云
フ
者
ハ
、
其
事
物
ノ
本
体
ヨ
リ
ハ
分
離
シ
テ
成
立
セ
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
意
見
ヲ
持
ス
ル
者
ヲ
実
体
學
リ
ア
リ
ズ
ム
ト
名
ク
、 
 
 
実
体
学
ハ
布
拉
プ
ラ
多トー
ヨ
リ
出
タ
ル
哲
學
ノ
或
ル
学
派
ニ
テ
信
ス
ル
所
ノ
敎
義
ナ 
リ
、
其
意
ニ
謂
ヘ
ラ
ク
、
凡
テ
天
地
間
ノ
万
有
ノ
中
ニ
、
概
括
シ
テ
圏
ト
名
ク
ル
物
ア
リ
、
其
物
ハ
質
体
モ
ナ
ク
、
大
小
モ
ナ
ク
、
色
モ
ナ
ク
、
唯
圏
ノ
形
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
人
類
ノ
模
範
ト
ス
ル
公
正
ト
カ
善
良
ト
カ
云
ヘ
ル
物
ノ
現
存
セ
ル
モ
亦
之
ト
同
シ
理
ナ
リ
ト
、
然
ル
ニ
「
ス
コ
ラ
チ
ッ
ク
」
ノ
敎
義
ニ
於
テ
甚
シ
ク
之
ヲ
駁
撃
シ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
、
実
体
学
ノ
敎
義
ハ
一
時
消
滅
シ
タ
リ
、 
 
 
 
 
然
レ
ド
モ
此
実
体
学
ハ
更
ニ
外
界
○
○
ノ○
獨○
立○
、
又
ハ
心
神
○
○
別○
在〇
等
ノ
敎
義
ニ
由
リ 
テ
其
遺
意
ヲ
存
シ
、
凡
ソ
外
界
ノ
物
ハ
単
ニ
吾
知
覚
ノ
認
識
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
リ
、
心
灵
ハ
唯
其
形
体
ト
ノ
結
合
ニ
於
テ
ノ
ミ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
云
フ
説
ヲ
立
テ
タ
リ
、 
又
他
ノ
一
説
ハ
凡
ソ
差
異
○
○
ノ
間
ニ
存
ス
ル
一
致
○
○
コ
ム
ミ
ュ
ニ
チ
イ
ノ
事
実
ト
イ
フ
者
ハ
唯
其
同
一
ノ
点
ノ
ミ
ヲ
吾
意
想
ノ
中
ニ
現
出
セ
シ
メ
、
其
差
異
ノ
点
ハ
全
ク
措
テ
顧
ミ
ザ
ル
者
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ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
意
見
ヲ
概
念
学
○
○
○
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ト
云
フ
、 
 
 
単
一
ナ
ル
圏○
ト
イ
フ
物
ハ
、
世
間
ニ
現
存
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
吾
儕
ハ
各
个
ノ
圏
体
物
ノ
所
有
セ
ル
物
貭
、
色
、大
小
等
ノ
如
キ
性
貭
ヲ
外
ニ
シ
テ
、
唯
丸
キ
形
ノ
ミ
ヲ
考
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
 
此
考
案
ハ
正
当
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
凡
ソ
心
ノ
力
ハ
車
輪
ノ
如
キ
時
令
ノ
如
キ
結
聚
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
、
此
心
ノ
力
ヲ
餘
リ
過
大
ニ
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
円〇
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
ハ
多
ク
注
目
シ
、
其
大
サ
ニ
ハ
少
シ
ク
注
目
ス
、
然
レ
ド
モ
大
小
又
ハ
色
ヲ
少
シ
モ
考
フ
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
、
唯
円
ノ
ミ
ヲ
考
フ
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、 
 
 
抽
象
ノ
考
案
、
即
チ
或
ル
性
貭
ノ
上
ニ
吾
心
ヲ
聚
合
ス
ル
ノ
尋
常
ノ
方
法
ニ
凡 
 
ソ
性
貭
ヲ
有
セ
ル
各
種
ノ
物
体
ニ
付
テ
、
相
互
ニ
代
ル
〳
〵
考
ヘ
得
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
余
儕
ハ
種
〻
ノ
円
キ
物
ヲ
見
込
ニ
由
リ
、
能
ク
円○
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
へ
得
タ
リ
、
但
シ
其
種
〻
ノ
円
キ
物
ハ
、
其
物
貭
、
大
小
、
色
等
ハ
皆
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
余
儕
各
個
ノ
円
キ
物
ヲ
見
ル
ニ
、
其
中
ニ
円
ト
イ
ヘ
ル
コ
ト
他
ニ
勝
レ
テ
見
エ
、
其
他
ノ
性
貭
ハ
大
ニ
劣
等
ノ
地
位
ニ
立
ツ
、
然
レ
ド
モ
全
ク
消
滅
シ
タ
ル
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
其
吾
等
ガ
或
ル
物
ノ
上
ニ
一
往
一
来
セ
ル
心
ノ
働
ノ
結
果
ナ
リ
、
常
ニ
抽
象
ノ
支
架
ト
ナ
ル
所
ノ
大
ナ
ル
事
実
ハ
、
差
異
ノ
中
ニ
於
テ
同
一
ナ
ル
処
ア
ル
事
物
ヲ
聚
合
ス
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、 
 
 
吾
儕
常
ニ
単
一
ナ
ル
事
物
ヲ
用
ヒ
テ
、
衆
多
ノ
表
様
ト
ナ
ス
コ
ト
ハ
恰
モ
幾
何
学
ニ
於
テ
図
式
ヲ
用
フ
ル
ガ
如
シ
、
余
儕
ハ
幾
何
学
ノ
推
理
法
ニ
於
テ
、
許
多
ノ
圏
状
ノ
物
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
考
案
ノ
中
ニ
置
ク
コ
ト
ナ
シ
、
余
儕
圏
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
唯
一
個
ノ
形
ノ
ミ
ヲ
以
テ
之
ヲ
學
ブ
、
大
小
、
色
、
物
貭
ノ
如
キ
ハ
単
獨
ノ
図
式
ニ
於
テ
モ
亦
離
ル
〻
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
事
実
ナ
レ
ド
モ
、
猶
此
ノ
如
キ
者
ニ
ハ
少
シ
モ
注
意
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
洛
日
克
家
ガ
総
念
、
概
念
、
抽
象
ノ
想
念
等
ノ
語
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
此
語
中
ニ
ハ
数
多
ノ
事
物
ニ
於
テ
同
一
ナ
ル
性
貭
ノ
外
ニ
ア
ル
或
ル
物
ヲ
包
含
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
〻
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
（
土
）
一
個
ハ
概
括
ノ
聚
合
ナ
リ
ト
イ
フ
想
念 
[
十
章]
今
個
物
、
例
ヘ
ハ
樹
木
ヲ
認
識
ス
ル
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
其
認
識
ハ
唯
其
瞬
間
ニ
在
リ
テ
為
セ
ル
単
一
ナ
ル
知
覚
ノ
印
象
ノ
ミ
ニ
非
ズ
シ
テ
、
許
多
ノ
概
括
セ
ル
印
象
ノ
聚
マ
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
余
儕
今
樹
木
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
其
種
ノ
相
、
即
チ
其
色
、
形
状
、
大
小
等
ヲ
感
ズ
ル
ナ
リ
、
此
種
〻
ノ
印
象
ハ
、
吾
等
ノ
同
一
、
則
チ
比
似
ト
イ
ヘ
ル
心
ノ
働
ニ
由
リ
テ
、
従
前
受
タ
ル
印
象
ヲ
喚
起
ス
者
ナ
リ
、
故
ニ
樹
木
ト
イ
ヘ
ル
想
念
ハ
単
一
ナ
ル
本
原
ノ
知
覚
ヲ
以
テ
現
出
シ
タ
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
従
前
ノ
知
覚
ト
混
和
シ
テ
現
出
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
樹
木
ノ
各
個
ノ
相
ハ
樹
木
ノ
種
類
ヲ
定
ム
ル
者
ナ
リ
、
緑
色
棕
色
ノ
如
キ
ハ
唯
色
ノ
小
種
類
ノ
印
象
タ
ル
ニ
過
キ
ザ
ル
ナ
リ
、 
故
ニ
吾
等
ノ
心
中
ニ
ハ
結
聚
ト
抽
象
ト
ノ
二
者
相
混
合
シ
テ
分
觧
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
単
純
ナ
ル
結
聚
ハ
彙
類
ト
抽
象
ト
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ヲ
以
テ
經
験
ノ
用
ニ
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供
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
凡
ソ
吾
等
ノ
知
識
ハ
、
同
時
ニ
二
道
ヲ
歩
ム
者
ナ
リ
、
即
チ
単
一
ハ
概
括
ヲ
生
シ
、
概
括
ハ
又
単
一
ヲ
反
生
ス
、
若
シ
世
間
ニ
一
个
ノ
結
聚
物
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
已
ニ
知
リ
タ
ル
他
ノ
結
聚
物
ト
共
通
セ
ル
性
貭
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
余
儕
ハ
只
其
結
聚
物
ノ
上
ニ
ノ
ミ
注
目
シ
、
専
ラ
結
聚
物
ノ
自
身
ヲ
以
テ
比
較
シ
概
括
ノ
想
念
ナ
キ
所
ニ
於
テ
、
結
聚
セ
ル
単
一
物
ノ
想
念
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、併
シ
ナ
ガ
ラ
、
此
ノ
如
キ
結
聚
ハ
、
余
儕
カ
甞
テ
知
リ
タ
ル
結
聚
ト
ハ
決
シ
テ
同
様
ノ
物
ニ
非
ザ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
余
儕
ハ
此
ノ
如
キ
想
念
ヲ
作
ル
ノ
位
置
ニ
適
セ
ザ
ル
ナ
リ
、 
[
十
一
章] 
結
聚
セ
ル
一
個
物
ノ
特
別
ス
ペ
シ
チ
ア
リ
チ
イ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
他
ノ
一
個
物
ト
混
淆
セ
ザ
ル
所
ノ
一
定
デ
ヒ
ニ
ー
ト
ノ
會
聚
ア
ッ
グ
レ
ゲ
ー
ト
セ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
一
个
物
ノ
上
ニ
指
定
セ
ル
、
許
多
概
括
ノ
性
貭
ハ
之
ヲ
以
テ
不
定
又
ハ
共
通
ノ 
 
者
ト
シ
テ
委
棄
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
必
ス
一
定
又
ハ
特
別
ノ
性
貭
ト
シ
テ
之
ヲ
認
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
余
ハ
今
見
タ
ル
所
ノ
樹
木
ハ
、
嘗
テ
実
体
ト
ナ
ラ
ザ
リ
シ
所
ノ
性
貭
ヲ
聚
合
セ
ル
ニ
由
リ
テ
、
他
物
ノ
外
ニ
獨
立
シ
タ
ル
ナ
リ
、
若
シ
又
此
ノ
如
キ
聚
合
ニ
由
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
認
識
ノ
時
之
ニ
伴
ヒ
タ
ル
外
面
ノ
状
、
及
ヒ
其
時
ト
場
所
ト
ノ
模
様
ニ
由
リ
テ
他
物
ノ
外
ニ
獨
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
時
令
ノ
如
キ
ハ
場
所
ト
時
ト
ノ
添
加
物
ニ
由
リ
テ
獨
立
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
[
十
二
章]
現
出
○
○
プ
レ
セ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ト
再
現
○
○
レ
プ
レ
セ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ト
ノ
区
別
ハ
概
括
ノ
一
定
ノ
會
合
ト
不
定
ノ
會
合
ト
ノ
間
ニ
在
リ
、 
 
今
余
ガ
手
中
ニ
在
ル
或
時
令
ハ
現
出
ナ
リ
、
国
ノ
一
般
ノ
通
貨
ト
ナ
レ
バ
時 
令
ハ
再
現
ナ
リ
、
此
事
ハ
何
レ
ノ
場
所
、
何
レ
ノ
景
況
ニ
モ
通
用
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
或
ル
一
定
ノ
場
所
、
一
定
ノ
時
間
ニ
限
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
[
十
三
章]
一
个
物
ノ
名
ハ
概
括
ノ
會
合
コ
ン
フ
リ
ュ
ー
ク
ス
ヲ
以
テ
其
品
性
ト
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
二
者
ハ
互
ニ
相
一
致
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
罕
レ
ニ
ハ
概
括
ニ
干
係
セ
ザ
ル
ノ
名
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
即
チ
一
個
ノ
人
ニ
シ
テ
愷
撒
〔
カ
エ
サ
ル
〕
ト
名
ク
ル
ガ
如
シ
、
此
ノ
如
キ
ハ
固
有
名
、
即
チ
意
味
ナ
キ
名
ニ
シ
テ
、
譬
ヘ
バ
此
物
ト
彼
物
ト
ヲ
区
別
ス
ル
カ
為
メ
ニ
、
意
味
ナ
キ
符
合
ヲ
用
フ
ル
ガ
如
シ
、
然
レ
ド
モ
大
抵
ハ
物
ノ
名
ハ
、
認
識
セ
ル
其
物
ノ
状
態
ニ
従
フ
者
ナ
リ
、
即
チ
會
聚
セ
ル
概
括
ヲ
指
シ
テ
名
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、
大
ナ
ル
峩ゴー
特チク
法
ノ
建
築
、
四
十
ノ
剛
強
ナ
ル
男
、
或
ル
堅
固
ト
特
別
ナ
ル
重
量
ト
ヲ
有
シ
、
或
ル
形
体
ヲ
以
テ
現
ハ
レ
タ
ル
六
角
ノ
水
晶
ノ
如
キ
ハ
、
其
物
ノ
想
念
ト
精
密
ニ
一
致
セ
ル
名
ノ
例
ト
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
博
言
学
ノ
説
ニ
依
レ
バ
、
凡
ソ
結
聚
セ
ル
物
体
ノ
最
初
ノ
名
、
即
チ
日
月
父
母
ノ
如
キ
モ
概
括
ノ
意
味
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
ム
ー
ン
ハ
測
度
ス
ル
物
、
フ
ハ
ー
ザ
ハ
養
育
ス
ル
人
ト
云
フ
義
ヨ
リ
出
タ
リ
、
凡
ソ
一
物
ヲ
念
ズ
ル
ニ
、
其
同
時
ニ
於
テ
彙
類
ト
概
括
ト
ノ
意
味
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
一
個
ノ
名
ハ
、
其
中
ニ
一
个
物
ト
概
括
ト
ノ
二
ツ
ノ
意
味
ヲ
包
括
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
 
（
知
）
同
一
○
○
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
即
チ
比○
似○
シ
ミ
ラ
ル
チ
イ
ト
イ
ヘ
ル
心
ノ
機
能
ハ
推
理
○
○
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
ノ
根
元 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
リ 
[
十
四
章]
推
理
○
○
ハ
何
レ
ノ
姿
態
ニ
付
テ
見
ハ
ル
〻
モ
皆
同
一
○
○
ノ
働
ナ
リ
ト
ス
ベ
シ
、
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即
チ
一
物
ヲ
以
テ
、
或
ル
他
物
ニ
比
シ
テ
其
同
一
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ノ
働
、是
ナ
リ
、 
 
 
推
理
ノ
一
般
ノ
表
様
ハ
、
或
ル
特
別
ノ
事
実
ヨ
リ
シ
テ
同
シ
種
類
ノ
他
ノ
特 
別
ノ
事
実
ヲ
推
度
ス
ル
者
是
ナ
リ
、
其
二
个
ノ
事
実
ハ
、
其
知
告
ノ
方
法
モ
同
シ
ク
、
其
性
貭
ノ
移
過
ノ
推
義
モ
同
様
ナ
ル
者
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
余
今
石
ヲ
池
中 
ニ
投
ゼ
ン
ニ
先
ツ
激
動
ノ
響
ヲ
発
シ
テ
水
底
ニ
沈
ミ
、
其
石
ノ
落
チ
タ
ル
所
ヨ
リ
シ
テ
波
紋
ヲ
四
方
ニ
開
帳
ス
ル
ナ
ル
、
余
儕
他
ノ
石
ヲ
以
テ
同
シ
池
ニ
投
ス
ル
ト
キ
ハ
、
同
様
ナ
ル
効
験
ノ
一
連
ヲ
生
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
推
度
シ
、
推
理
シ
、
又
假
定
ス
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
吾
儕
ハ
又
此
推
度
ヲ
廣
メ
テ
、
他
ノ
池
、
又
ハ
他
ノ
水
ノ
渟
蓄
セ
ル
所
ニ
マ
テ
及
ボ
ス
ナ
リ
、
是
則
チ
推
度
○
○
ス〇
ル
コ
ト
ナ
リ
、
推
理
ス
○
○
○
ル
コ
ト
ナ
リ
、
実
際
ノ
經
験
ノ
上
ニ
超
越
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
知
ラ
ザ
ル
事
ニ
付
キ
テ
証
説
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、此
時
心
ハ
、其
場
合
ノ
同
様
ナ
ル
ニ
由
リ
、
午
後
必
ス
生
ス
ベ
キ
事
ヲ
前
見
ス
ル
ノ
進
歩
ヲ
取
ル
為
メ
ニ
提
起
セ
ラ
ル
〻
ナ
リ
、
今
一
掬
ノ
乾
葉
ヲ
取
リ
テ
之
ヲ
池
ニ
投
ス
ル
ニ
、
石
ヲ
投
ス
ル
ト
同
様
ノ
効
験
ヲ
現
ハ
ス
ベ
シ
ト
イ
ヘ
ル
推
度
ヲ
為
ス
者
ハ
決
シ
テ
之
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
、
吾
儕
ハ
気
性
上
ノ
信
用
ニ
於
テ
モ
世
界
上
ノ
經
験
ニ
依
リ
テ
モ
、
差
異
ア
ル
景
況
ノ
下
ニ
同
一
ノ
應
效
ヲ
生
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
決
シ
テ
期
待
ス
ル
コ
ト
無
カ
ル
ベ
シ
、 
推
理
ノ
此
方
法
（
同
一
ヲ
根
元
ト
ス
ル
法
）
ハ
恒
久
常
由
ノ
法
ニ
シ
テ
、
禽
獣
ノ
知
性
ニ
モ
亦
及
ブ
ベ
キ
者
ナ
リ
、
或
ハ
禽
獣
ハ
林
莽
ノ
中
ニ
於
テ
、
其
休
蔭
所
ヲ
求
ム
ル
ニ
慣
ヘ
リ
、
是
其
甲
ノ
林
莽
中
ニ
蔭
所
ア
ル
ヲ
以
テ
、
甲
ト
同
一
ナ
ル
乙
ノ
林
莽
中
ニ
モ
亦
陰
所
ア
ル
ベ
キ
ヲ
推
度
シ
テ
之
ヲ
求
メ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
狗
ハ
生
面
ノ
人
ニ
、
異
状
ノ
杖
ヲ
以
テ
威
サ
ル
〻
ト
キ
ハ
大
ニ
恐
怖
ヲ
生
ス
、
是
ニ
由
リ
、
以
前
ノ
人
ニ
半
ハ
類
似
セ
ル
人
ニ
逢
フ
ト
キ
ハ
復
旧
ノ
如
キ
恐
怖
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、 
 
 
推
理
ノ
第
二
ノ
方
法
ハ
、
一
個
又
ハ
少
数
ノ
場
合
ヨ
リ
シ
テ
、
全
体
ノ
場
合
ヲ
推
度
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
ハ
余
儕
数
囬
ノ
試
験
ノ
後
ニ
、
凡
テ
石
ハ
皆
水
ニ
沈
ム
者
ナ
リ
、
植
物
ヲ
以
テ
本
原
ト
ス
ル
物
ハ
、
皆
燃
焼
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
凡
ソ
動
物
ハ
皆
他
ノ
動
物
ヨ
リ
轉
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
決
定
ス
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
帰
納
法
○
○
○
イ
ン
ダ
ク
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、
更
ニ
学
術
ノ
意
義
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
単○
特○
パ
ー
チ
キ
ュ
ラ
ー
ル
ヨ
リ
他
ノ
単
特
ヲ
推
度
ス
ル
ニ
非
ス
シ
テ
、
単
特
ヨ
リ
総
体
○
○
ユ
ニ
ブ
ル
サ
ル
ヲ
推
度
ス
ル
者
ナ
リ
、
帰
納
法
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
心
ノ
活
用
ハ
ヤ
ハ
リ
比
似
ナ
リ
、
即
チ
一
事
ヨ
リ
シ
テ
、
他
ノ
同
一
ナ
ル
事
物
ヲ
知
ル
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
吾
等
ノ
知
識
ノ
中
ニ
来
ル
全
種
類
ノ
事
実
ヲ
、
心
ノ
中
ニ
聚
合
ス
ル
コ
ト
ハ
比
似
ノ
働
ナ
リ
、
余
儕
之
ニ
由
リ
、
精
密
ナ
ル
一
般
ノ
定
論
ト
ス
ル
ノ
見
込
、
即
チ
帰
納
ノ
詮
言
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ヲ
以
テ
一
致
ノ
点
ヲ
比
較
ス
ル
ヲ
得
ル
ノ
能
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、 
推
理
ノ
第
三
ノ
方
法
ヲ
演
繹
○
○
デ
ダ
ク
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、
是
亦
比
似
ヲ
求
ム
ル
ヲ
以
テ
其
法
ノ
根
基
ト
ス
ル
ナ
リ
、
今
石
ノ
水
ニ
沈
ム
コ
ト
ア
ル
ニ
由
リ
、
余
儕
、
或
ル
物
体
ハ
水
ニ
沈
ム
ナ
ル
ベ
シ
ト
推
度
ス
、
（
是
則
チ
演
繹
ナ
リ
）
其
物
ハ
皆
肖
似
セ
ル
者
ニ
シ
テ
即
チ
一
般
ニ
石
ト
名
ク
ル
物
ノ
通
有
セ
ル
諸
点
ヲ
有
ス
ル
者
皆
是
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ナ
リ
、
余
儕
已
ニ
一
般
ノ
原
理
ヲ
會
得
シ
タ
ル
後
、
其
原
理
ヲ
貼
用
ス
ベ
キ
場
合
ヲ
見
出
ス
コ
ト
、
及
ヒ
此
ノ
如
ク
シ
テ
吾
知
識
ヲ
演
繹
様
ニ
開
衍
ス
ル
コ
ト
ハ
、
皆
比
似
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
 
 
（
利
）
知
識
ノ
根
元
ハ
經
験
ニ
在
リ 
［
十
五
章
］
吾
等
ガ
世
界
万
物
ノ
知
識
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
其
実
物
タ
ル
ト
心
タ
ル
ト
ノ
別
ナ
ク
、
皆
自
識
セ
ル
經
験
ノ
結
果
ナ
リ
、 
 
有
形
物
即
チ
外
世
界
ノ
物
ニ
付
テ
ハ
、
吾
等
カ
活
動
ニ
伴
ヒ
タ
ル
固
有
ノ
五
官 
ヲ
用
ヒ
、
差
異
、
同
一
、
留
住
ト
イ
ヘ
ル
知
性
ノ
三
法
ニ
依
リ
テ
其
知
識
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
能
ク
視
、
能
ク
聴
キ
、
能
ク
觸
レ
、
能
ク
味
ヒ
、
能
ク
嗅
ギ
、
又
吾
運
動
ヲ
抵
抗
ス
ル
物
ト
廣
張
セ
ル
物
ト
ニ
由
リ
テ
、
吾
等
ノ
自
動
力
ヲ
起
シ
、
又
其
印
象
ヲ
或
ハ
区
分
シ
或
ハ
一
様
ナ
リ
ト
シ
、
又
恒
久
ニ
聚
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
為
シ
、
及
ヒ
目
前
ノ
物
ヲ
以
テ
他
ノ
物
ト
相
結
合
シ
、
総
テ
此
ノ
如
キ
仕
方
ニ
由
リ
テ
（
其
詳
ナ
ル
コ
ト
ハ
後
篇
ノ
心
象
学
ノ
條
ニ
於
テ
之
ヲ
述
ブ
）
想
像
、
想
念
、
思
想
及
ヒ
知
覚
ニ
テ
經
験
セ
ル
諸
物
ノ
貯
蓄
ヲ
聚
積
ス
ル
ナ
リ
、 
心
、
即
チ
内
部
ヲ
知
ル
コ
ト
ノ
知
識
ニ
至
リ
テ
ハ
五
官
ノ
力
ハ
之
ニ
働
キ
及
ブ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
吾
等
ハ
直
接
間
接
ニ
吾
等
ノ
感
覚
、
思
想
、
発
意
ヲ
自
識
シ
、
及
ヒ
常
ニ
是
等
ヲ
聚
合
シ
テ
貯
蓄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
吾
儕
ハ
又
種
〻
ノ
快
楽
苦
痛
、
及
ヒ
其
発
動
ノ
順
序
ヲ
囬
想
シ
、
又
単
ニ
事
物
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
其
事
物
ノ
想
念
ヲ
知
リ
、
又
此
概
念
ノ
起
発
連
続
ノ
方
則
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
故
ニ
吾
儕
ハ
吾
心
何
程
強
ク
実
物
ノ
中
ニ
透
入
シ
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
容
易
ニ
之
ヲ
呼
返
ス
コ
ト
ヲ
得
、
是
吾
心
即
チ
主
觀
ノ
活
動
ノ
事
実
ナ
リ
、 
［
十
六
章
］
或
ル
人
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
吾
等
ノ
知
識
ノ
或
ル
部
分
ハ
經
験
ノ
結
果
ニ
非
ズ
シ
テ
、
直
覚
○
○
イ
ン
チ
ュ
イ
チ
ー
ブ
即
チ
吾
心
ニ
固
有
セ
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ハ
、
全
ク
実
物
ニ
関
セ
ル
五
官
ノ
働
キ
ヲ
離
レ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
乃
チ
主
觀
ノ
自
識
ニ
属
セ
ル
特
別
ノ
現
象
ナ
リ
ト
、 
 
哲
学
ノ
進
歩
ノ
種
〻
ノ
時
代
ニ
於
テ
、
直
覚
即
チ
知
識
ノ
先
天
ノ
元
貭
ニ
関
シ
テ
種
〻
ノ
論
説
ア
リ
、現
今
ニ
至
リ
テ
ハ
、全
ク
其
論
説
ニ
反
対
ノ
説
起
レ
リ
、
其
反
対
ノ
説
ア
ル
者
ハ
、
殊
ニ
時
、
空
、
貭
体
サ
ブ
ス
タ
ン
ス
、
原
因
ノ
四
個
ノ
念
ナ
リ
、 
 
 
其
古
説
ニ
謂
フ
、
此
四
个
ノ
念
ニ
付
キ
テ
ハ
經
験
ニ
因
ラ
ザ
ル
所
ノ
者
ア
リ
、
故
ニ
此
物
ニ
付
テ
ハ
、
特
別
ノ
根
元
ヲ
求
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
又
其
新
説
、
即
チ
經
験
ノ
理
論
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ノ
説
ニ
ハ
活
動
ノ
力
ト
、
五
官 
及
ヒ
自
識
ノ
力
ト
相
合
シ
、
識
性
ノ
能
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
助
ク
ル
ト
キ
ハ
、
総
テ
是
等
（
時
空
等
）
ノ
念
ヲ
造
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
、 
 
今
此
四
件
ノ
念
ヲ
逐
一
ニ
説
カ
ン
ニ
、
先
ツ
時○
ト
イ
フ
者
ハ
抽
象
ナ
リ
、
則
チ 
 
他
ノ
抽
象
ト
同
ジ
ク
、
各
個
ノ
物
、
即
チ
心
ノ
感
覚
ノ
中
ニ
於
テ
、
或
ル
同
一
ナ
ル
点
ヲ
注
目
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
吾
等
ノ
經
験
ハ
、主
觀
客
觀
ヲ
論
ゼ
ズ
、
多
少
連
続
ス
ル
者
ト
考
察
セ
リ
、
時
ト
イ
フ
者
ノ
性
貭
ハ
、
連
続
セ
ル
物
ノ
、
連
続
セ
ル
状
態
ヲ
彙
類
シ
、
比
似
シ
タ
ル
ニ
外
ナ
ラ
ズ
、
此
連
続
セ
ル
物
ノ
差
異
同
一
ノ
經
験
ヲ
離
レ
テ
別
ニ
時
ト
イ
フ
物
ア
ル
ナ
シ
、
但
シ
実
体
学
リ
ア
リ
ズ
ム
ノ
僻
説
ハ
、
姑
ク
舎
テ
之
ヲ
論
ゼ
ス
、
又
自
己
ニ
成
立
セ
ル
時
ノ
念
ト
イ
フ
物
ア
ル
コ
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ト
ナ
シ
、但
シ
概
念
学
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ノ
誤
謬
ノ
見
ハ
之
ヲ
取
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、連
続
セ
ル
物
、
及
ヒ
連
続
セ
ル
有
様
ナ
ク
シ
テ
、
時
ノ
直
覚
ア
リ
ト
言
フ
ハ
、
自
己
搪
着
ノ
誤
ニ
陥
レ
リ
、
又
連
続
セ
ル
物
ノ
經
験
ノ
現
在
セ
ル
前
ニ
於
テ
、
連
続
ノ
点
ヲ
区
別
シ
、
又
ハ
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
余
等
ハ
時
ノ
想
念
ヲ
造
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
其
次
ハ
空
間
○
○
即
チ
廣○
張○
エ
キ
ス
テ
ン
ド
ナ
リ
、
是
ハ
総
テ
物
貭
○
○
ニ
通
用
シ
テ
心
ニ
属
セ
ザ
ル
事
実
ナ
リ
、
廣
張
ハ
堅
固
ナ
ル
物
貭
ト
、
及
ヒ
其
物
貭
ノ
塊
ノ
間
ノ
空
隙
ト
ニ
属
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
共
ニ
同
様
ノ
感
覚
ヲ
以
テ
之
ヲ
測
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
即
チ
受
動
ノ
知
覚
ノ
助
ヲ
假
リ
テ
、
筋
ニ
属
セ
ル
運
動
ノ
感
覚
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
ナ
リ
、 
先
天
ノ
哲
学
者
ハ
、
空
間
ヲ
以
テ
実
験
ヨ
リ
来
ル
者
ニ
非
ズ
、
或
ル
物
ヲ
認
識
ス
ル
前
ニ
於
テ
心
ノ
中
ニ
固
有
セ
ル
知
覚
ニ
シ
テ
、
即
チ
外
物
ヲ
認
識
ス
ル
為
メ
ノ
心
ノ
有
様
ナ
リ
イ
フ
コ
ト
ヲ
主
張
セ
リ
、 
此
意
見
ニ
反
対
セ
ル
ノ
説
ニ
謂
ヘ
ラ
ク
、
空
間
ハ
抽
象
ヲ
以
テ
見
ル
ト
キ
ハ
廣
張
セ
ル
物
体
ト
同
一
ノ
者
ニ
シ
テ
、
其
間
ノ
空
隙
ハ
、
通
常
空
虚
ト
名
ク
ル
者
ト
同
一
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
是
等
ノ
物
（
空
間
、
廣
張
セ
ル
物
体
、
空
虚
）
ヲ
以
テ
其
一
致
セ
ル
各
個
ノ
点
ヲ
比
較
シ
得
、
又
ハ
事
ニ
臨
ン
デ
其
等
ノ
物
ヲ
比
較
ノ
上
ニ
テ
考
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
余
儕
ハ
空
間
ト
イ
フ
物
ヲ
考
フ
ル
ナ
リ
、
是
則
チ
名
目
学
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
ト
相
適
合
ス
ル
ノ
意
見
ナ
リ
、
生
レ
得
テ
空
間
ヲ
知
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
概
念
学
ノ
種
類
ナ
リ
、 
単
純
ナ
ル
直
覚
説
ヲ
言
フ
者
ハ
、
空
間
ヲ
以
テ
知
識
ノ
根
元
及
ヒ
幾
何
学
ノ
定
理
ノ
根
元
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
葢
シ
直
覚
ヨ
リ
出
ル
ト
キ
ハ
、
經
験
ヲ
以
テ
觧
説
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
品
性
ヲ
有
ス
レ
バ
ナ
リ
、
此
定
理
ニ
付
テ
ハ
、
先
天
ノ
黙
示
ハ
獨
リ
総
念
ノ
姿
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
原
理
ノ
形
ヲ
為
セ
リ
、
其
見
込
ハ
異
ナ
レ
ド
モ
、
事
実
ニ
至
リ
テ
ハ
同
様
ナ
リ
、
二
個
ノ
直
線
ハ
空
間
ヲ
閉
ヅ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
「
同
ジ
物
ト
斉
シ
キ
所
ノ
物
ハ
皆
相
互
ニ
斉
シ
」
ト
イ
フ
ガ
如
キ
ハ
空
間
ノ
直
覚
ヲ
非
ト
ス
ル
者
ノ
主
持
セ
ル
意
見
ナ
リ
、 
原
因
○
○
ノ
想
念
ニ
付
テ
モ
亦
直
覚
ノ
論
者
ア
リ
テ
之
ヲ
主
持
ス
、
原
因
ノ
想
念
、
専
ラ
総
念
ニ
依
ル
者
ア
リ
、
又
原
理
ニ
依
ル
者
ア
リ
、
「
凡
ソ
效
験
ハ
、
何
レ
モ
皆
其
原
因
ヲ
有
ス
」
ト
イ
フ
カ
如
キ
語
ハ
、
総
念
ト
原
理
ト
ニ
通
ス
ル
ノ
語
ナ
リ
、
又
「
造
物
ハ
画
一
ノ
者
ナ
リ
」
ト
云
フ
コ
ト
ト
「
嘗
テ
有
リ
シ
所
ノ
事
ハ
、
必
ニ
将
ニ
有
ル
ベ
キ
ノ
事
ナ
リ
」
ト
云
フ
ハ
、
其
語
ハ
異
ナ
レ
ド
モ
、
同
一
ノ
義
ヲ
表
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
原
因
ニ
付
テ
ノ
争
論
ハ
左
ノ
如
シ
、
經
験
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ハ
、
各
個
ノ
效
験
ハ
必
ス
原
因
ノ
法
則
、
即
チ
画
一
ノ
法
則
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
注
目
セ
リ
、
直
覚
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ハ
、
各
個
ノ
效
験
ハ
原
因
ヲ
有
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
經
験
ヨ
リ
来
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
既
ニ
有
リ
シ
所
ノ
事
ハ
復
必
ス
有
ル
ベ
シ
ト
云
ヘ
ル
見
込
ヨ
リ
起
ル
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、 
貭
体
○
○
ノ
想
念
○
○
ト
ハ
実
物
○
○
ト
心〇
ト
ノ
現
象
ノ
基
底
ニ
、
知
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
下
層
ア
リ
テ
之
ヲ
貭
体
又
ハ
実
体
又
ハ
恒
久
ノ
存
在
物
ト
名
ク
ル
ト
イ
フ
コ
ト
是
ナ
リ
、
此
想
念
ハ
經
験
ヲ
以
テ
得
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
即
チ
此
想
念
ハ
全
ク
經
験
ノ
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外
ニ
在
ル
者
ナ
リ
、
然
ハ
或
ル
哲
学
家
ハ
是
等
ノ
想
念
ハ
皆
信
用
ス
ベ
ク
又
之
ヲ
採
取
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
シ
テ
其
説
ヲ
主
持
セ
リ
、 
心
ニ
就
テ
言
フ
ニ
、
所
謂
貭
体
ト
ハ
、
人
身
同
一
ペ
ル
ソ
ナ
ル
、
ア
イ
デ
ン
チ
チ
イ
ノ
別
名
、
即
チ
人
ノ
心
性
現
存
ト
言
ヘ
ル
コ
ト
ノ
別
名
ナ
リ
、
此
貭
体
ハ
自
識
セ
ル
生
命
ノ
流
動
ヲ
為
セ
ル
感
覚
思
想
意
向
ヲ
尽
ク
受
容
包
括
セ
ル
帆
布
ナ
リ
、 
是
ニ
反
対
セ
ル
論
者
ノ
言
ニ
曰
ク
、貭
体
ト
云
ヘ
ル
念
ハ
全
ク
幻
想
、
不
相
応
、
不
要
用
ノ
者
ナ
リ
、
貭
体
ト
云
フ
コ
ト
ノ
真
正
ノ
意
味
ハ
実
物
○
○
ニ
付
キ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
総
テ
有
形
ナ
ル
物
体
ニ
共
通
ス
ル
所
ノ
点
ニ
シ
テ
、
是
等
ノ
物
ヲ
尽
ク
概
括
ス
ベ
キ
事
実
ナ
リ
、
即
チ
抵
抗
力
、
鈍
性
、
運
動
力
、
動
機
性
ト
名
ク
ル
者
是
ナ
リ
、
貭
体
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
心
ノ
上
ニ
付
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
心
ノ
概
括
セ
ル
性
貭
ニ
シ
テ
、
総
テ
心
ト
云
フ
者
ヲ
比
例
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
尽
ク
同
一
ナ
ル
事
実
ア
リ
、
乃
チ
実
物
ニ
反
対
シ
テ
、
心
ト
云
フ
名
ヲ
下
ス
ベ
キ
所
ノ
標
識
ナ
リ
、
其
一
致
概
括
セ
ル
点
ハ
、
感
覚
発
意
識
性
ニ
シ
テ
、
此
三
種
性
ハ
種
〻
ノ
度
ヲ
以
テ
心
ニ
固
着
セ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
 
（
奴
）
知
識
ノ
根
元
ニ
反
セ
ル
信
用
○
○
ベ
リ
ー
ブ
ノ
性 
［
十
七
章
］
凡
ソ
人
心
ニ
ハ
經
験
ニ
於
テ
知
ル
ヨ
リ
モ
、
反
テ
多
ク
信
用
ニ
傾
ク
ノ
性
ア
ル
者
ナ
リ 
人
身
ノ
信
用
ニ
付
テ
ハ
最
初
ニ
一
種
ノ
偏
性
ア
リ
、
乃
チ
何
物
ニ
拘
ラ
ズ
皆
何
レ
モ
永
続
ス
ベ
シ
、
此
地
此
日
ニ
於
テ
存
在
セ
ル
所
ノ
物
ハ
、
何
レ
ノ
時
ニ
於
テ
モ
亦
存
在
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
ト
云
フ
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
全
ク
生
得
ノ
信
用
ハ
經
験
ノ
力
ニ
由
リ
テ
阻
碍
短
縮
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、
即
チ
經
験
ヲ
得
タ
ル
上
ニ
テ
、
従
前
過
度
ニ
信
用
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
、
次
第
〻
〻
ニ
其
信
用
ヲ
退
去
セ
シ
メ
、
事
物
ノ
真
実
ノ
見
込
ヲ
受
用
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、 
次
ニ
記
ス
ル
者
ハ
、
此
ノ
如
キ
傾
キ
ノ
一
般
ノ
通
例
ナ
リ
、
未
タ
經
験
セ
ザ
ル
ノ
前
ニ
、
吾
等
ハ
現
今
ニ
感
ス
ル
ガ
如
ク
、
何
レ
ノ
時
モ
同
様
ニ
感
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
他
人
ノ
感
ス
ル
コ
ト
モ
、
吾
等
ト
同
様
ナ
ル
ベ
シ
、
吾
等
ノ
前
ニ
起
発
ス
ル
コ
ト
ハ
、
衆
人
ノ
前
ニ
モ
同
様
ニ
起
発
ス
ベ
シ
、
或
人
カ
吾
等
ニ
語
ル
所
ハ
皆
真
実
ナ
ル
ベ
シ
等
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
天
然
ノ
心
ノ
強
力
ニ
由
リ
テ
心
中
ニ
此
保
証
ヲ
作
ル
ナ
リ
、
經
験
ハ
此
信
用
ヲ
造
成
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
反
テ
此
信
用
ヲ
阻
碍
シ
テ
又
之
ヲ
寛
和
ス
ル
者
ナ
リ
、 
吾
儕
ガ
一
部
分
ノ
經
験
ヲ
為
シ
テ
是
ヲ
以
テ
全
体
ノ
証
據
ナ
リ
ト
思
フ
コ
ト
ハ
、
盲
目
ナ
ル
気
性
状
ノ
軽
率
ヨ
リ
起
ル
コ
ト
ニ
テ
、
此
ノ
如
キ
意
見
ハ
世
間
ニ
実
ニ
在
ル
事
物
ノ
証
據
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
吾
等
ハ
右
ノ
如
ク
自
己
ノ
信
用
ヲ
事
実
ノ
外
ニ
開
擴
ス
ル
ノ
性
ア
ル
者
ナ
レ
バ
、
又
吾
等
ガ
一
分
ノ
偏
見
ヲ
以
テ
天
下
公
共
ノ
論
説
ニ
抵
抗
ス
ル
コ
ト
ア
ル
者
ナ
リ
、
是
則
チ
人
類
天
性
ノ
虚
弱
ナ
ル
所
ニ
シ
テ
、
数
〻
誤
謬
ノ
僻
見
ニ
陥
ル
所
以
ナ
リ
、 
吾
等
ハ
現
事
ヲ
以
テ
各
個
ノ
原
因
ニ
貼
用
セ
ン
ト
欲
シ
、
屢
〻
原
因
応
效
ノ
一
般
ノ
論
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
其
考
フ
ル
所
ノ
説
ヲ
以
テ
他
事
ニ
貼
用
ス
ル
ニ
、
或
ハ
自
身
ニ
モ
甚
シ
ク
相
合
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ
真
実
ナ
ル
原
因
ノ
法
則
ハ
吾
等
カ
天
性
ノ
信
用
ト
ハ
全
ク
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
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所
ニ
存
ル
者
ト
知
ル
ベ
シ
、 
 
 
（
留
）
經
験
ノ
証
拠
ヲ
除
キ
テ
ハ
、
其
他
ニ
真
実
ノ
事
物
ア
ル
コ
ト
ナ
シ 
［
十
八
章
］
吾
等
ガ
信
用
ノ
偏
性
ハ
、
数
〻
吾
等
ヲ
誤
謬
ノ
中
ニ
導
ク
者
ナ
レ
バ
、 
吾
等
ハ
吾
等
ノ
気
性
ノ
如
何
ニ
管
セ
ズ
、
獨
リ
經
験
○
○
ノ
ミ
ヲ
以
テ
真
実
ヲ
定
ム
ル
ノ
準
度
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
信
用
ノ
天
然
及
ヒ
其
根
元
ヨ
リ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
上
文
ノ
如
キ
理
ニ
帰
ス
ル
コ 
 
 
 
 
 
 
 
ト
ハ
、
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
現
今
ノ
天
賦
○
○
イ
ン
ネ
ー
ト
ノ
主
義
ヲ
保
持
ス
ル
人
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
猶
天
賦
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
原
理
ハ
、
其
人
カ
実
ノ
事
物
ト
相
逢
フ
ト
キ
ニ
非
サ
レ
バ
起
発
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
云
ヘ
リ
、
是
則
チ
天
賦
ノ
意
見
ハ
全
ク
經
験
ノ
尺
度
ニ
従
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
ヘ
ル
義
ニ
適
ヘ
ル
者
ニ
シ
テ
、
実
ノ
事
物
ニ
ハ
天
然
ニ
知
ル
ベ
キ
者
ハ
、
一
モ
有
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
余
儕
カ
原
因
ニ
付
テ
ノ
直
覚
ト
イ
フ
者
ハ
唯
其
原
因
応
效
ノ
許
多
ノ
事
実
ヲ
觀
察
シ
タ
ル
時
ニ
於
テ
ノ
ミ
発
現
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
其
直
覚
ア
ル
者
ハ
常
ニ
吾
等
ノ
經
験
ト
交
錯
混
合
シ
テ
其
獨
立
ノ
位
置
ヲ
保
チ
難
キ
状
態
ノ
者
ナ
リ
、
余
儕
、
直
覚
ハ
イ
カ
ナ
ル
事
物
ヲ
自
身
ニ
指
令
ス
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
発
見
ス
ル
ノ
方
法
ナ
シ
、
故
ニ
洛
日
克
上
ノ
確
実
ヲ
求
ム
ル
二
方
リ
テ
ハ
、
直
覚
ト
イ
フ
者
ヲ
其
中
ニ
筭
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
其
確
実
ヲ
求
ム
ベ
キ
者
ハ
、
唯
觀
察
ト
經
験
ト
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
（
遠
）
吾
等
ノ
知
識
ハ
吾
等
ノ
知
覚
ヲ
以
テ
限
ト
ス
、 
［
十
九
章
］
余
儕
ハ
、
如
何
ナ
ル
物
ガ
吾
等
ノ
諸
種
ノ
知
覚
ニ
觸
レ
、
イ
カ
ナ
ル
物
ガ
其
知
覚
ト
調
和
シ
在
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
リ
、
又
吾
知
識
ハ
其
知
覚
ヨ
リ
遠
ク
擴
張
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、 
 
 
吾
等
ハ
五
官
（
受
動
）
ト
筋
（
自
動
）
ト
ニ
於
テ
数
个
ノ
知
覚
ヲ
有
セ
リ
、
其
中
ノ
或
ル
者
、
モ
シ
其
感
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
ハ
知
識
即
チ
經
験
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
能
ク
視
、
能
ク
聴
キ
、
能
ク
味
ヒ
、
能
ク
嗅
キ
、
其
他
種
〻
ノ
生
噐
上
ノ
感
觸
ヲ
知
レ
リ
、
余
儕
ハ
又
抵
抗
ト
活
動
ト
ヲ
知
レ
リ
、
余
儕
ハ
種
〻
ノ
感
動
ノ
状
態
、
即
チ
愛
、
怒
、
恐
等
ヲ
知
レ
リ
、
余
儕
ハ
自
己
ノ
区
分
比
似
ノ
働
ヨ
リ
シ
テ
多
ク
ノ
經
験
ヲ
得
タ
リ
、
余
等
ハ
是
ニ
由
リ
テ
知
識
ノ
ア
ル
ハ
ベ
ツ
ト
ヲ
有
セ
リ
、
吾
等
ハ
又
最
初
ノ
感
覚
ヲ
結
合
シ
テ
、
會
聚
セ
ル
体
ヲ
構
造
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
吾
儕
橙
子
〔
オ
レ
ン
ジ
〕
、
人
類
、
及
ヒ
全
地
球
ノ
想
念
ニ
マ
デ
達
ス
ル
ト
キ
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
又
吾
儕
何
程
勉
力
ス
ル
ト
モ
、
此
最
初
ノ
知
覚
ノ
外
ニ
知
識
ヲ
及
ボ
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
天
地
間
ノ
万
物
、
吾
等
ノ
五
官
ニ
印
着
ス
ル
ノ
性
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
余
儕
其
万
物
ノ
性
貭
ヲ
認
知
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
失
フ
ナ
ル
ベ
シ
、 
此
理
ニ
依
リ
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
万
物
ノ
性
相
ヲ
離
レ
テ
獨
リ
其
貭
体
ノ
ミ
ヲ
注
目
ス
ル
コ
ト
ハ
、
竟
ニ
為
ス
能
ハ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
余
等
ハ
知
覚
ス
ベ
キ
性
相
ニ
由
リ
テ
其
物
体
ヲ
知
リ
、
感
覚
思
想
発
意
等
ヲ
自
識
ス
ル
ニ
由
リ
テ
心
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
此
五
官
ト
自
識
ト
ニ
感
セ
ザ
ル
所
ノ
物
ハ
、
一
モ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
（
乙
）
洛
日
克
ノ
第
一
ノ
原
理
ホ
ル
ス
ト
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル 
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［
二
十
章
］
洛
日
克
ニ
ハ
普
通
ノ
原
理
ヲ
有
セ
リ
、
其
一
、
其
名
ニ
協
ヘ
ル
学
科
ヲ
造
成
ス
ル
ノ
原
理
ニ
シ
テ
、
其
二
ハ
実
行
上
ノ
規
則
方
法
ノ
基
礎
ト
ナ
ル
所
ノ
原
理
ナ
リ
、 
 
此
原
理
ニ
ハ
種
〻
ノ
名
ヲ
命
セ
リ
、
或
ハ
思
想
ノ
法
則
ト
イ
ヒ
、
或
ハ
推
理
ノ
根
元
定
理
ト
云
フ
、
洛
日
克
ハ
此
ノ
如
ク
各
種
ノ
学
科
ヲ
通
貫
シ
、
又
学
科
上
ノ
方
法
規
則
ヲ
定
ム
ル
所
ノ
共
通
ノ
原
理
ヲ
包
含
ス
ル
ヲ
以
テ
諸
学
ヲ
包
括
ス
ル
ノ
学
ト
称
セ
ラ
レ
タ
リ
、 
洛
日
克
ノ
第
一
ノ
原
理
ハ
左
ノ
如
シ 
 
（
子
）
成
形
コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
イ
又
ハ
整
合
ノ
原
理
即
チ
必
須
ネ
セ
ッ
サ
リ
イ
ノ
真
理 
 
（
丑
）
演
繹
ノ
原
理 
 
（
寅
）
帰
納
ノ
原
理 
 
 
（
子
）
整
合
コ
ン
シ
ス
チ
シ
シ
イ
ノ
原
理 
 
必
至
ノ
真
理
ネ
セ
ッ
サ
リ
イ 
［
二
十
一
章
］
凡
ソ
言
辞
ノ
或
ル
姿
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
所
ノ
事
実
ハ
、
他
ノ
姿
ヲ
用
ヒ
テ
之
ヲ
言
フ
モ
亦
同
様
ノ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
事
ハ
説
話
ニ
由
リ
テ
其
意
ヲ
通
ス
ル
ト
同
ジ
ク
、
推
理
ヲ
為
ス
タ
メ
ニ
ハ
根
元
ノ
要
須
ナ
リ
、 
 
凡
ソ
言
語
ハ
同
シ
事
実
ヲ
言
フ
ニ
、
別
異
ノ
語
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、
其
義
ハ
一
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
円○
ト
圏〇
ト
ハ
其
語
ハ
異
ナ
レ
ド
モ
意
味
ハ
相
通
ズ
、
故
ニ
円
ナ
ル
物
ト
イ
フ
ハ
圏
ナ
ル
物
ト
同
一
物
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
物
貭
ハ
重
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ト
、
物
貭
ハ
引
力
ヲ
有
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
言
語
ハ
異
ナ
レ
ド
モ
意
義
ハ
全
ク
同
ジ
コ
ト
ナ
リ
、
モ
シ
其
一
方
ノ
語
真
理
ニ
協
ヘ
ル
ナ
ラ
バ
、他
ノ
一
方
ノ
語
モ
亦
真
理
ニ
協
ヘ
ル
ナ
リ
、是
ヲ
整
合
ノ
力
ト
云
フ
、
又
数
多
ノ
事
実
ヲ
一
个
〻
〻
ニ
定
ム
ル
ノ
代
リ
ニ
、
総
括
セ
ル
一
語
ヲ
以
テ
尽
ク
之
ヲ
肯
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ア
リ
、
則
チ
水
星
ハ
楕
円
形
ニ
囬
轉
ス
、
金
星
モ
楕
円
形
ニ
囬
轉
ス
ト
云
フ
ノ
代
リ
ニ
行
星
ハ
皆
楕
円
形
ニ
囬
轉
ス
ト
イ
ヘ
ル
総
括
ノ
一
語
ヲ
以
テ
其
事
実
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
此
総
括
ノ
定
言
ヲ
推
シ
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
整
合
ノ
法
則
ニ
由
リ
テ
各
個
ノ
事
実
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
即
チ
「
土
星
ノ
軌
道
ハ
楕
円
ナ
リ
」
ト
知
ル
ガ
如
シ
、
其
他
之
ニ
準
シ
テ
知
ル
ベ
シ
、
」 
此
整
合
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
此
人
ト
彼
人
ト
ノ
間
ニ
知
慧
ノ
交
通
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ベ
シ
、
若
シ
肯
定
ヲ
為
ス
者
、
其
言
語
ノ
差
異
ア
ル
ニ
関
セ
ズ
シ
テ
肯
定
ス
ル
ニ
非
ズ
ン
バ
、
他
人
ハ
其
人
ノ
思
フ
所
ヲ
察
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
推
理
論
弁
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
決
シ
テ
為
シ
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、 
自
己
整
合
ハ
種
〻
ノ
言
語
ヲ
用
フ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
之
ヲ
肯
定
ス
ル
ニ
ハ
必
至
ノ
真
理
ネ
セ
ッ
サ
リ
イ 
ツ
ル
ー
ス
ヲ
用
ヒ
テ
書
記
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
「
凡
テ
ノ
実
物
ハ
皆
重
シ
、
故
ニ
実
物
ノ
一
分
ハ
亦
重
シ
」
ト
此
ノ
如
キ
ヲ
名
ケ
テ
必
至
ノ
推
度
ト
イ
フ
ナ
リ
、
尚
精
密
ニ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
同
價
、
暗
示
イ
ム
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
自
己
整
合
ノ
定
言
ト
名
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
必
至
ノ
真
理
ニ
ハ
、
同
一
ノ
事
実
ヲ
言
フ
ニ
、
甲
ノ
形
ヨ
リ
乙
ノ
形
ニ
移
リ
行
ク
ト
、
別
〻
ノ
事
実
ヲ
言
フ
ニ
、甲
ノ
形
ヨ
リ
乙
ノ
形
ニ
移
リ
行
ク
ト
ノ
間
ニ
、
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明
白
ナ
ル
差
異
ア
リ
、
若
シ
吾
儕
「
何
者
Ａ
及
ヒ
Ｂ
ハ
共
ニ
朽
腐
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
Ａ
ハ
朽
腐
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
」
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
唯
自
身
ニ
Ａ
ヲ
反
復
シ
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
又
、
「
何
則
Ａ
ハ
朽
腐
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
Ｂ
ハ
朽
腐
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
云
フ
ト
キ
ハ
、
同
一
ノ
事
実
ヲ
肯
定
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
同
一
ノ
事
実
ヲ
肯
定
ス
ル
ノ
根
基
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
此
一
躍
ヲ
為
ス
タ
メ
ニ
ハ
、
余
儕
ハ
唯
言
語
ノ
意
味
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
要
ト
シ
、
他
ノ
一
躍
ヲ
為
ス
ニ
ハ
、
世
界
ノ
事
実
ヲ
商
量
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
暗
指
、
即
チ
整
合
ノ
真
理
（
不
適
当
ニ
必
至
ノ
真
理
ト
名
ク
ル
者
）
ハ
、
万
物
ノ
法
則
ヲ
注
目
ス
ル
ノ
力
ト
ハ
、
全
ク
別
種
ナ
ル
心
ノ
力
ヲ
以
テ
同
價
ノ
言
語
ヨ
リ
得
ル
所
ノ
臆
度
ニ
シ
テ
、
此
為
ニ
特
別
ノ
気
性
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
此
真
理
ヲ
発
現
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
此
真
理
ヲ
信
用
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ル
臆
説
ハ
、
一
時
盛
ン
ニ
丗
ニ
出
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
臆
説
ニ
ハ
完
全
ナ
ル
根
基
ト
イ
フ
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
縦
令
特
別
ノ
気
性
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
言
語
ノ
整
合
ハ
之
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
他
人
ト
交
話
ス
ル
ノ
際
ニ
於
テ
、
他
義
ヲ
以
テ
觧
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
所
ノ
言
語
ハ
、
勢
必
ス
整
合
ノ
方
法
ニ
帰
セ
シ
メ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
否
ラ
ザ
ル
モ
其
或
ル
点
ニ
マ
デ
向
ハ
シ
メ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
此
時
ニ
於
テ
ハ
自
己
保
存
セ
ル
フ
、
プ
レ
ザ
ル
ベ
ー
シ
ョ
ン
ト
イ
ヘ
ル
漠
然
タ
ル
気
性
ノ
外
ニ
ハ
別
ニ
他
ノ
気
性
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
若
シ
自
己
保
存
ノ
気
性
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
恐
ク
ハ
必
至
ノ
真
理
ヲ
觀
察
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
注
意
ヲ
起
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
若
シ
余
儕
ノ
言
語
ノ
此
姿
態
ニ
於
テ
、
吾
意
見
ヲ
保
持
シ
、
他
ノ
姿
態
ニ
於
テ
之
ヲ
拒
否
ス
ル
ト
キ
ハ
、
吾
心
ノ
中
ニ
於
テ
自
己
反
對
ノ
事
物
ヲ
発
現
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
純
粹
ニ
經
験
ヲ
主
持
ス
ル
所
ノ
哲
学
ト
、
吾
等
ノ
習
慣
上
ノ
事
実
ト
ヲ
合
セ
取
リ
テ
考
フ
ル
ニ
、
吾
等
ノ
性
能
ニ
、
言
語
ノ
種
〻
ノ
姿
態
ニ
於
テ
、
吾
等
ノ
見
込
ヲ
定
ム
ル
ニ
十
分
ナ
ル
働
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、 
［
二
十
二
章
］
整
合
ノ
理
ニ
付
テ
ハ
「
思
想
ノ
法
則
」
ト
名
ク
ル
定
則
ア
リ
、
同
一
ノ
原
理
、
反
対
ノ
原
理
、
排
除
エ
キ
ス
ク
リ
ュ
ー
デ
ッ
ト
ノ
原
理
是
ナ
リ
、 
 
同
一
ノ
原
理
ハ
「
Ａ
ハ
Ａ
ナ
リ
」
「
有
ル
物
ハ
物
ナ
リ
」
「
人
ハ
人
ナ
リ
」
ト
云
フ
如
キ
姿
ハ
、
即
是
ナ
リ
、
布
拉
多
〔
プ
ラ
ト
ン
〕
ノ
言
ニ
依
レ
バ
「
想
念
ハ
自
身
ト
一
様
ナ
リ
」
ト
云
フ
モ
亦
此
中
ニ
筭
入
ス
ベ
シ
、 
 
 
適
当
ノ
語
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
是
等
ノ
例
ハ
整
合
ノ
原
理
ト
シ
テ
考
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
是
等
ハ
他
ノ
言
語
ヲ
以
テ
同
シ
事
実
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
同
シ
言
語
ヲ
以
テ
同
シ
事
実
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
同
シ
言
語
ヲ
以
テ
同
シ
意
味
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
全
ク
同
シ
事
ト
ナ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
過
剰
ノ
肯
定
法
ナ
リ
、
吾
等
ガ
注
意
シ
テ
防
ガ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
種
〻
ノ
言
語
ヲ
以
テ
同
一
ノ
事
実
ヲ
言
フ
コ
ト
ノ
誤
觧
ナ
リ
、 
此
評
語
ハ
妥
当
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
陳
説
ノ
意
ヲ
觧
説
ス
ル
ト
キ
ハ
、
同
一
ノ
姿
態
ニ
其
原
理
ノ
有
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
乃
チ
其
意
味
ヲ
述
ヘ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
Ａ
ナ
ル
物
ハ
其
言
辞
ノ
上
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
一
様
ナ
ラ
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
帰
ス
ル
所
ハ
ヤ
ハ
リ
Ａ
ナ
リ
ト
云
フ
義
ナ
リ
、
是
則
チ
整
合
ノ
一
般
ノ
法
則
ヲ
言
フ
所
ノ
粗
ナ
ル
仕
方
ナ
リ
、
若
シ
Ａ
ハ
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
等
ニ
斉
シ
ク
、
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又
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
等
ヲ
包
含
ス
ル
ト
キ
ハ
、
余
ハ
少
シ
ク
語
法
ヲ
易
ヘ
テ
Ａ
ハ
其
包
括
セ
ル
物
ノ
全
部
ニ
斉
シ
ト
言
フ
ナ
リ
、
凡
ソ
全
体
ハ
一
分
ノ
合
致
ナ
リ
、
組
織
シ
タ
ル
物
貭
ハ
、
単
一
ノ
性
貭
ノ
聚
合
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
反
對
ノ
原
理
ニ
於
テ
、「
同
一
ノ
事
物
ハ
Ａ
ト
非
Ａ
ト
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
」「
此
室
ハ
熱
ト
非
熱
即
チ
寒
ト
共
ニ
存
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
」
若
シ
余
儕
或
ル
事
実
ヲ
肯
定
ス
ル
ト
キ
ハ
、
同
時
ニ
於
テ
其
事
実
ニ
否
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
イ
フ
ハ
、
整
合
ノ
原
理
ノ
望
ム
所
ナ
リ
、
余
儕
確
言
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
此
原
理
ニ
由
リ
テ
持
続
サ
ル
〻
ナ
リ
、
此
原
理
ハ
又
更
ニ
一
歩
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
、
凡
ソ
各
个
ノ
事
物
ト
各
個
ノ
肯
定
ト
ハ
関
係
ノ
法
則
ニ
由
リ
テ
各
反
対
ノ
意
見
又
ハ
反
對
ノ
肯
定
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
吾
等
ガ
直
線
○
○
ト
名
ク
ル
物
ニ
ハ
、
其
反
対
ナ
ル
、
即
チ
否
定
ナ
ル
曲
線
○
○
ト
イ
フ
物
ア
リ
テ
之
ニ
応
答
ス
ル
ナ
リ
、
余
儕
モ
シ
或
物
ヲ
以
テ
直
線
ナ
リ
ト
肯
定
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
物
ヲ
曲
線
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
否
定
ス
ル
ノ
准
備
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
此
人
ハ
智
者
ナ
リ
ト
肯
定
ス
ル
ト
キ
ハ
、
又
此
人
ハ
愚
者
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
否
定
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
是
ハ
洛
日
克
ノ
中
ニ
其
大
分
ヲ
領
ス
ル
所
ノ
同
勢
○
○
ノ
形
○
○
姿○
エ
コ
イ
バ
レ
ン
ト
、
ホ
ー
ム
ト
称
ス
ル
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
テ
觀
レ
バ
反
對
ノ
法
則
ハ
包
含
ノ
意
味
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
意
味
ハ
同○
一○
ノ○
法
則
○
○
ニ
ハ
甚
乏
シ
キ
所
ナ
リ
、 
排
除
○
○
ノ○
原
理
○
○
ハ
イ
カ
ン
、
凡
ソ
事
物
ハ
有○
ト
無
有
○
○
ト
ノ
何
レ
カ
一
ニ
帰
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、反
対
説
ノ
一
个
真
理
ナ
ル
ト
キ
ハ
、他
ノ
一
説
ハ
誤
謬
ナ
ル
ベ
シ
、 
此
法
則
ハ
全
体
ノ
分
量
ニ
付
キ
テ
ノ
判
言
ト
、
各
个
ノ
分
量
ニ
付
テ
ノ
判
言
ノ
相
反
セ
ル
者
ヲ
示
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、例
ヘ
バ
凡
テ
ノ
人
ト
、
或
ル
人
ト
ノ
如
シ
、
則
反
対
ノ
原
理
ノ
通
法
ナ
リ
、
若
シ
全
体
ノ
分
量
、
各
个
ノ
分
量
ノ
或
ル
者
ニ
反
對
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
反
対
ハ
通
貫
セ
ル
反
対
ニ
非
ス
、
即
チ
十
分
ナ
ル
反
對
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
十
分
ナ
ル
反
対
ハ
、
「
凡
テ
ノ
人
ハ
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
」
、
「
人
ハ
決
シ
テ
死
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
」
ト
云
フ
ガ
如
キ
反
対
是
ナ
リ
、
一
分
、
即
チ
不
十
分
ノ
反
対
ハ
、
「
凡
テ
ノ
人
ハ
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
」
「
或
ル
人
ハ
死
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
」又
、「
凡
テ
人
ハ
死
ス
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、」
「
或
ル
人
ハ
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
」
ト
言
フ
ガ
如
シ
、
此
一
分
ノ
反
對
ニ
於
テ
ハ
中
間
ノ
肯
定
ト
イ
フ
モ
ノ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
若
シ
其
一
个
真
理
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
、
又
モ
シ
凡
テ
ノ
人
ハ
死
ス
ベ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
真
理
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
或
人
ハ
死
セ
ザ
ル
ベ
シ
ト
言
フ
コ
ト
ハ
真
理
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
此
間
ニ
ハ
第
三
ノ
真
理
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
全
体
ノ
反
対
ニ
於
テ
ハ
例
ヘ
バ
、「
凡
テ
ノ
金
剛
石
ハ
珍
貴
ナ
リ
、
金
剛
石
ハ
皆
珍
貴
ナ
ラ
ズ
」
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
其
中
人
ト
為
ル
ベ
キ
中
間
ノ
判
言
ア
リ
、
「
或
ル
金
剛
石
ハ
珍
貴
ニ
シ
テ
、
或
ル
金
剛
石
ハ
珍
貴
ナ
ラ
ズ
」
ト
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
故
ニ
排
除
ノ
法
則
ハ
、
不
完
全
ナ
ル
整
合
ノ
偶
然
事
ナ
リ
、
亜
立
士
度
徳
、
是
ヲ
以
テ
分
量
ニ
属
セ
ル
判
言
ノ
彙
類
ヨ
リ
出
ル
者
ト
ナ
シ
、
最
初
ノ
法
則
ニ
由
リ
テ
過
重
ニ
之
ヲ
尊
ビ
タ
リ
、 
整
合
ノ
原
理
ハ
、
洛
日
克
ノ
部
門
ノ
根
基
ト
シ
テ
、
之
ヲ
直
接
ノ
推
度
（
間
接
ノ
推
度
、
即
チ
推
測
式
ト
相
反
セ
ル
者
）
ト
名
ケ
、
「
同
價
ヲ
有
セ
ル
判
言
ノ
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姿
態
」
ト
名
ク
、
其
名
ノ
此
ノ
如
ク
一
様
ナ
ラ
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
詳
義
ハ
同
一
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
、
判
言
ノ
変
改
ノ
義
ハ
、
重
モ
ナ
ル
題
目
ノ
一
个
ナ
リ
、 
 
 
（
丑
）
演
繹
ノ
第
一
ノ
原
理
ホ
ー
ス
ト
プ
リ
ン
シ
プ
ル
、
オ
フ
、
デ
タ
ク
シ
ョ
ン 
［
二
十
三
章
］
演
繹
ノ
法
ハ
総
概
ノ
判
言
ヲ
以
テ
、
其
下
ニ
来
ル
各
個
ノ
場
合
ニ
貼
用
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
下
ニ
記
ス
ル
所
ハ
演
繹
ナ
リ
、
「
凡
テ
信
石
ハ
皆
毒
ア
リ
」
、
「
此
物
貭
ハ
信
石
ナ
リ
、
」
「
故
ニ
此
物
貭
ハ
毒
ア
リ
」
此
事
ハ
前
ニ
出
セ
ル
言
語
ノ
整
合
、
暗
示
、
同
價
ト
ハ
別
ノ
事
ナ
リ
、 
 
 
「
凡
テ
信
石
ハ
皆
毒
ア
リ
」
「
故
ニ
或
ル
信
石
ハ
毒
ア
リ
」
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
同
價
ノ
肯
定
ヲ
有
セ
リ
、
併
シ
演
繹
ニ
於
テ
ハ
、
其
他
ノ
意
ヲ
取
リ
、
「
此
物
貭
ハ
毒
ア
リ
」
ト
イ
フ
決
定
ヲ
為
ス
ノ
前
ニ
、
「
此
物
貭
ハ
信
石
ナ
リ
」
ト
イ
フ
第
二
ノ
確
言
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
整
合
ニ
テ
ハ
、
言
語
ノ
変
化
ヲ
以
テ
、
最
初
ノ
肯
定
ヲ
引
出
ス
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
演
繹
ニ
於
テ
ハ
、
最
初
ノ
二
个
ノ
肯
定
ヨ
リ
肯
定
ヲ
引
出
ス
コ
ト
ナ
リ
、故
ニ
演
繹
ニ
テ
ハ
、決
定
ヲ
為
ス
タ
メ
ニ
、
正
當
ナ
ル
姿
態
ヲ
以
テ
二
个
相
互
ニ
干
係
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
 
此
方
法
ヲ
名
ケ
テ
間
接
○
○
ノ○
推
度
○
○
メ
ヂ
ェ
ー
ト
、
イ
ン
フ
ェ
レ
ン
ス
ト
イ
フ
、
則
チ
最
初
ノ
判
言
ト
決
定
ト
ノ
間
ニ
中
間
ノ
系
帯
、即
チ
踏
梁
ア
ル
ナ
リ
、
余
儕
単
純
ナ
ル
整
合
法
ヲ
以
テ
、
「
凡
テ
信
石
ハ
皆
毒
ア
リ
」
ト
云
フ
コ
ト
ニ
依
リ
、
「
此
壺
中
ノ
物
貭
ハ
毒
ナ
リ
」
ト
定
断
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
「
実
貭
ハ
皆
滅
尽
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
」
ト
言
フ
コ
ト
由
リ
シ
テ
、
「
精
気
ハ
滅
尽
ス
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
定
断
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
両
者
共
ニ
中
間
ノ
繋
帯
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
「
壺
中
ニ
在
ル
物
貭
ハ
信
石
ナ
リ
」
「
精
気
ハ
実
貭
ナ
リ
」
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
言
ハ
ザ
レ
バ
、
上
言
ニ
付
テ
決
定
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、 
［
廿
四
章
］
演
繹
法
ノ
格
言
根○
理○
ア
キ
シ
オ
ム
即
チ
第
一
ノ
原
理
ハ
、
其
発
言
ノ
状
ニ
由
リ
テ
其
形
態
甚
多
シ
、
今
之
ヲ
合
セ
テ
二
種
ニ
帰
セ
シ
ム
、 
 
（
其
一
）
凡
ソ
全
種
類
ニ
於
テ
真
実
ナ
ル
物
ハ
、
其
下
ニ
属
セ
ル
小
種
類
ニ
於
テ
モ
尽
ク
真
実
ナ
リ
、 
 
（
其
二
）
凡
ソ
同
シ
事
物
ト
同
在
○
○
コ
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
セ
ル
事
物
ハ
、
何
レ
モ
相
互
ニ
皆
同
在
セ
ル
者
ナ
リ
、
○
此
觧
説
ハ
否
定
ノ
推
理
ニ
於
テ
モ
之
ト
同
勢
ノ
形
体
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、 
第
一
ノ
形
姿
ハ
、
推
測
式
ノ
觧
説
ニ
適
当
セ
ル
者
ノ
一
ナ
リ
、
此
姿
ハ
推
理
ノ
演
繹
ノ
表
様
ニ
シ
テ
、
総
概
ノ
原
理
ハ
其
下
ニ
来
リ
属
ス
ベ
キ
景
況
ノ
上
ニ
働
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
顕
ハ
ス
者
ナ
リ
、 
 
 
第
二
ノ
形
姿
ハ
第
一
ノ
者
ト
同
一
ノ
勢
價
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
法
ハ
演
繹
ノ
推
度
ノ
間
接
性
ヲ
髙
ム
ル
為
メ
ニ
利
益
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
彼
直
接
ノ
推
度
及
ヒ
整
合
法
ノ
同
一
ナ
ル
判
言
ニ
反
対
ス
ル
者
ナ
リ
、
今
二
個
ノ
事
物
ア
リ
テ
、
其
同
時
ニ
現
存
セ
ル
コ
ト
ヲ
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
或
ル
第
三
ノ
事
物
ト
同
在
セ
ル
ヲ
見
テ
、
其
二
個
同
時
ニ
現
存
セ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
其
義
ヲ
理
會
ス
ル
ト
キ
ハ
、
忽
チ
其
原
理
ヲ
モ
信
用
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
実
ハ
人
〻
ノ
經
験
ヨ
リ
之
ヲ
信
用
ス
ル
ニ
堪
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
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此
第
二
ノ
形
姿
ヲ
其
反
面
ノ
姿
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
左
ノ
如
シ
、
（
其
二
）
凡
ソ
其
全
種
類
ニ
非
ナ
リ
ト
ス
ル
所
ノ
事
物
ハ
其
種
類
ノ
下
ニ
属
セ
ル
小
種
類
ニ
於
テ
モ
亦
非
ナ
リ
（
其
二
）
第
二
ノ
事
物
ト
同
在
セ
ル
第
一
ノ
事
物
ア
リ
、
此
第
二
ノ
事
物
ニ
由
リ
、
第
三
ノ
事
物
同
在
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
第
一
ノ
事
物
ハ
第
三
ノ
事
物
ト
假
定
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
［
二
十
五
章
］
演
繹
ノ
根
理
ハ
、
万
物
ヲ
画
一
ナ
リ
ト
、
假
定
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
此
根
理
モ
シ
經
験
ニ
依
リ
テ
立
ツ
ト
キ
ハ
、
此
本
分
ノ
義
ハ
甚
明
白
ナ
リ
、
余
儕
数
〻
同
シ
事
物
ト
一
致
ス
ル
所
ノ
事
物
ハ
、
又
相
互
ニ
一
致
セ
ル
コ
ト
ヲ
注
目
ス
、
然
レ
ド
モ
何
レ
ノ
時
モ
皆
然
リ
ト
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
吾
等
ハ
此
世
ニ
生
シ
ザ
ル
以
前
ノ
事
物
ハ
注
目
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
吾
等
ノ
智
力
ノ
達
セ
ザ
ル
所
ノ
事
物
ハ
注
目
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
上
ニ
更
ニ
生
ス
ベ
キ
所
ノ
事
物
ハ
注
目
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
吾
等
カ
注
目
シ
タ
ル
場
合
ヨ
リ
、
推
シ
テ
未
タ
注
目
セ
ザ
ル
場
合
ニ
推
廣
ム
ル
ハ
敢
テ
之
ヲ
遅
疑
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
余
儕
故
ニ
「
万
物
ハ
画
一
ユ
ニ
ホ
ー
ム
ナ
リ
」
ト
定
メ
、
「
凡
ソ
今
日
見
ル
所
ノ
事
物
ハ
、
景
況
総
テ
変
ゼ
ザ
ル
ト
キ
ハ
明
日
モ
亦
必
ス
之
ヲ
見
ル
ベ
シ
」
ト
定
ム
ル
ナ
リ
、 
余
儕
ハ
又
此
根
理
ハ
、
經
験
上
ノ
物
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ト
、
及
ヒ
直
覚
性
ナ
リ
ト
名
ク
ル
コ
ト
ト
ヲ
拒
否
セ
リ
、
凡
ソ
直
覚
ハ
猶
万
物
ノ
画
一
ナ
ル
コ
ト
ヲ
假
定
セ
リ
、
若
シ
万
物
画
一
ナ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
直
覚
ヲ
以
テ
認
知
信
用
ス
ル
処
ノ
事
物
ハ
真
理
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
吾
等
ガ
洛
日
克
（
及
ヒ
数
学
）
ノ
推
理
ノ
假
定
説
ニ
於
テ
、
其
真
理
ハ
更
ニ
廣
深
ニ
シ
テ
、
乃
チ
万
物
ハ
画
一
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
是
ナ
リ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
根
理
ハ
至
極
ノ
原
理
ニ
非
ス
シ
テ
只
第
二
ノ
原
理
、
次
位
ノ
原
理
ナ
リ
、
又
他
ノ
枝
ヲ
有
セ
ル
幹
ヨ
リ
分
出
セ
ル
原
理
ナ
リ
、
此
根
理
モ
シ
真
理
ナ
ラ
バ
、
此
上
ニ
更
ニ
真
理
ア
リ
、
是
ヨ
リ
廣
キ
原
理
ノ
コ
ト
ハ
、
其
応
效
ヲ
示
ス
ガ
為
メ
ニ
更
ニ
後
ニ
於
テ
之
ヲ
説
ク
ベ
シ
、 
(
寅)
帰
納
ノ
、
第
一
ノ
原
理
ホ
ー
ス
ト
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル 
[
二
十
六
章] 
余
儕
今
已
ニ
知
リ
タ
ル
事
実
ヨ
リ
シ
テ
、
未
タ
知
ラ
ザ
ル
他
ノ
事
実
ヲ
推
度
ラ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
余
儕
ハ
或
ル
証
人
ヲ
有
ス
ル
処
ノ
、
真
正
ノ
推
度
法
ヲ
行
フ
ナ
リ
、
純
粹
ナ
ル
証
人
ハ
造
化
ノ
画
一
ユ
ニ
ホ
ル
ミ
チ
イ
、
オ
フ
、
ナ
チ
ュ
ー
ル
ト
云
フ
コ
ト
是
ナ
リ
、 
 
今
一
木
片
ヲ
火
中
ニ
投
ス
レ
ハ
、
其
木
片
ノ
焼
滅
ス
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
余
儕
此
時
他
ノ
木
片
ヲ
投
ス
ル
モ
、
同
様
ニ
焼
滅
ス
ル
コ
ト
ヲ
推
度
ス
、
此
事
ハ
即
チ
凡
ソ
一
囬
発
生
シ
タ
ル
事
ハ
、
其
状
況
同
シ
キ
ト
キ
ハ
、
又
再
ヒ
発
生
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
ニ
因
ル
ナ
リ
、
他
語
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
造
化
ハ
画
一
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
是
ナ
リ
、 
 
万
物
（
造
化
）
ノ
画
一
ハ
竟
ニ
二
項
ニ
帰
ス
、
（
其
一
）
同
在
コ
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
ノ
画
一
、
（
其
二
）
ハ
接
続
サ
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
ノ
画
一
是
ナ
リ
、
先
ツ
同
在
ノ
画
一
ヲ
説
カ
ン
ニ
、
「
自
動
セ
ザ
ル
ノ
物
貭
ハ
重
力
ヲ
有
ス
」
ト
云
フ
コ
ト
、
是
ハ
「
不
自
動
」
ト
名
ク
ル
物
貭
ノ
特
別
ノ
性
ハ
、
何
レ
ノ
時
、
物
ニ
於
テ
モ
、
重
量
ト
イ
ヘ
ル
性
ト
組
合
フ
者
ナ
リ
」
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
此
同
在
ノ
画
一
ト
イ
ヘ
ル
証
憑
ハ
、
各
个
ノ
画
一
ニ
付
キ
テ
特
別
ニ
為
セ
ル
觀
察
ナ
リ
、或
ル
場
合
ニ
於
テ
、二
個
ノ
物
体
相
互
ニ
結
合
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
ニ
、
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余
儕
ハ
此
物
体
ハ
常
ニ
必○
ス○
相
互
ニ
結
合
ス
ル
者
ナ
リ
ト
ハ
断
定
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
余
儕
ハ
種
〻
ノ
時
、
種
〻
ノ
場
所
、
種
〻
ノ
景
況
ニ
於
テ
、
別
〻
ニ
モ
相
結
合
ヲ
注
目
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
、
若
シ
十
分
ナ
ル
究
索
ノ
後
ニ
於
テ
、
一
个
モ
反
對
ノ
景
況
ヲ
見
ル
ト
キ
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
其
時
、
其
結
合
ハ
万
物
ニ
通
シ
テ
流
行
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
決
定
ス
ル
ナ
リ
、 
[
二
十
七
章]
接
続
ノ
画
一
ニ
付
テ
ハ
、
其
考
究
ノ
労
ヲ
短
縮
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
発
見
セ
リ
、
是
ヲ
原
因
應
効
○
○
○
○
カ
ウ
ズ
、
エ
ン
ド
、
エ
ッ
フ
ェ
ク
ト
ノ
法
則
、
一
名
推
度
○
○
カ
ウ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
ノ
法
則
ト
名
ク
、
今
是
ヲ
演
述
ス
レ
バ
、
「
各
個
ノ
現
事
イ
ブ
ン
ト
ハ
或
ル
他
ノ
現
事
ア
リ
テ
、
之
ニ
先
行
セ
リ
」
「
各
个
ノ
現
事
ニ
ハ
必
ス
或
ル
前
件
ア
ン
テ
シ
デ
ン
ト
ア
リ
、
其
前
件
ノ
発
ス
ル
ニ
由
リ
テ
、
此
現
事
ヲ
生
ス
ル
者
ナ
リ
」
、 
「
各
個
ノ
応
効
ハ
其
原
因
ヲ
有
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
イ
フ
猶
疑
問
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
ノ
言
ナ
リ
、
原
因
ナ
ル
語
ハ
、
応
効
ヲ
包
含
シ
、
応
効
ナ
ル
語
ハ
原
因
ヲ
包
括
ス
レ
バ
ナ
リ
、
此
語
ヲ
改
正
ス
ル
ト
キ
ハ
、
「
各
個
ノ
現
事
ニ
ハ
、
以
前
ノ
現
事
ア
リ
テ
相
照
応
ス
、
以
前
ノ
現
事
ヲ
生
シ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
今
ノ
現
事
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
」
、
又
「
以
前
ノ
現
事
起
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
今
ノ
現
事
ハ
発
生
セ
ザ
ル
ベ
シ
」「
凡
ソ
先
項
ハ
許
多
ノ
景
況
ノ
聚
合
ナ
リ
、
譬
ヘ
ハ
人
ノ
健
全
ハ
、
許
多
ノ
状
況
ノ
応
効
ナ
ル
ガ
如
シ
」 
応
効
ニ
ハ
又
重
複
ノ
原
因
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
其
情
景
ニ
由
リ
テ
画
一
ノ
原
理
モ
或
ル
制
限
ヲ
受
ク
、
又
ハ
改
調
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ
人
ノ
死
（
応
効
）
ハ
、
飢
餓
、
或
ハ
打
撃
、
或
ハ
毒
薬
等
ノ
數
原
因
ヲ
有
セ
リ
、
故
ニ
以
上
ノ
諸
件
ノ
内
、
何
レ
ニ
テ
モ
十
分
ニ
之
ニ
罹
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
死
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
卒
然
ノ
死
ハ
、
必
シ
モ
其
飢
餓
タ
ル
コ
ト
ヲ
試
定
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
惟
其
卒
然
ニ
於
テ
ハ
、
各
个
ノ
応
効
ヲ
生
ス
ル
処
ノ
凡
テ
ノ
原
因
ハ
皆
之
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
原
因
ノ
法
則
ヨ
リ
シ
テ
此
ノ
如
キ
數
件
ヲ
引
キ
出
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
「
若
シ
原
因
在
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
応
効
モ
亦
在
ラ
ザ
ル
ベ
シ
」
「
若
シ
原
因
存
在
ス
ル
ト
キ
ハ
、
応
効
モ
亦
存
在
ス
ベ
シ
」
「
凡
ソ
応
効
ノ
止
息
ノ
外
ニ
除
去
シ
能
ハ
ザ
ル
処
ノ
力
ハ
皆
原
因
又
ハ
原
因
ノ
一
分
ト
ナ
ル
ベ
シ
」
「
凡
ソ
応
効
ノ
止
息
ノ
外
ニ
除
去
シ
得
ル
処
ノ
力
ハ
原
因
ニ
ハ
非
ザ
ル
ベ
シ
」
「
原
因
ト
応
効
ト
ハ
相
互
ニ
比
例
ヲ
以
テ
入
レ
替
ル
者
ナ
リ
」 
［
二
十
八
章
］
画
一
ト
原
因
ノ
法
則
ハ
、
其
干
係
ニ
付
キ
許
多
包
含
セ
ル
姿
態
ヲ
以
テ
現
ハ
ル
〻
者
ナ
リ
、
則
チ
力
ノ
保
存
、
力
ノ
頑
固
、
力
ノ
関
係
、
力
ノ
同
勢
等
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
 
此
説
ハ
輓
近
ニ
於
テ
成
立
シ
タ
ル
概
括
論
ナ
リ
、 
 
伽
利
畧
牛
董
〔
ガ
リ
レ
オ 
ニ
ュ
ー
ト
ン
〕
ハ
物
貭
力
○
○
○
又
ハ
（
動
機
力
）メ
カ
ニ
カ
ル
ホ
ル
ス
即
チ
塊
ヲ
成
シ
タ
ル
物
貭
上
ノ
力
ニ
就
テ
ハ
其
力
ノ
保
存
ノ
法
則
ヲ
定
メ
タ
ル
者
ト
ナ
ス
ベ
シ
、
若
シ
一
個
ノ
球
走
リ
テ
他
ノ
球
ニ
觸
レ
、
以
テ
之
ヲ
動
カ
ス
ト
キ
ハ
、
第
二
ノ
球
ニ
與
ヘ
タ
ル
力
ハ
、
第
一
ノ
球
ノ
失
セ
シ
力
ト
全
ク
相
均
シ
、 
 
拉
破
西
ラ
ボ
ア
ジ
イ
ハ
凡
ソ
重
量
ア
ル
物
貭
ハ
、
皆
永
存
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
物
貭
ノ
微
分
ハ
決
シ
テ
消
滅
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
又
新
タ
ニ
生
出
ス
ル
者
ニ
モ
非
ズ
ト
論
定
セ
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リ
、
或
ハ
焚
焼
シ
、
或
ハ
蒸
発
ス
ル
モ
、
其
微
分
ハ
只
其
位
置
ヲ
変
ズ
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
其
物
ニ
固
有
セ
ル
不
自
動
及
ヒ
重
量
ト
イ
ヘ
ル
性
ヲ
失
フ
コ
ト
ナ
シ
、 
 
 
近
年
ニ
至
リ
此
物
貭
力
（
動
機
力
）
ノ
外
ノ
諸
力
、
即
チ
熱
、
化
力
、
電
気
、
神
經
力
ノ
如
キ
モ
亦
皆
同
様
ニ
永
存
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
定
セ
リ
、
乃
チ
是
等
ノ
力
ハ
新
ニ
生
出
ス
ル
コ
ト
モ
ナ
ク
又
消
滅
ス
ル
コ
ト
モ
ナ
シ
、
唯
或
ル
度
ニ
於
テ
互
ニ
変
化
ヲ
為
ス
ノ
ミ
ナ
リ
、
熱
ハ
動
機
力
ヲ
生
ス
ル
ノ
力
ア
リ
、
化
力
ハ
熱
ヲ
生
シ
、
電
気
ハ
総
テ
他
ノ
力
ニ
変
成
ス
、
其
変
化
ノ
際
ニ
当
リ
、
其
力
ハ
毫
モ
亡
失
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
毫
モ
生
出
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
熱
ハ
蒸
気
機
ニ
於
テ
ハ
最
初
ノ
起
動
者
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
忽
ニ
シ
テ
熱
ノ
姿
ヲ
失
フ
、
又
物
貭
力
消
滅
ス
ル
カ
如
ク
見
ユ
ル
ト
キ
、
例
ヘ
バ
大
砲
ノ
弾
丸
、
大
岩
石
ニ
中
ル
ト
キ
ハ
其
動
機
力
ヲ
費
シ
尽
ス
ガ
如
シ
、
然
レ
ド
モ
其
弾
丸
ノ
運
動
力
ハ
変
シ
テ
熱
ト
ナ
リ
、
石
ト
弾
丸
ト
相
觸
ル
〻
ノ
処
ニ
於
テ
其
熱
度
髙
フ
ス
ル
コ
ト
、
恰
モ
其
打
撃
セ
ル
運
動
力
ノ
比
例
ニ
準
ス
ル
者
ナ
リ
、 
此
力
ノ
分
量
保
持
ノ
法
則
ハ
、
帰
納
ノ
洛
日
克
ニ
於
テ
、
勝
レ
タ
ル
要
点
ヲ
占
ム
ル
者
ナ
リ
、
又
此
法
則
ハ
総
テ
ノ
実
形
ノ
諸
学
ヲ
囲
擁
シ
、
又
之
ヲ
痛
貫
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
学
ノ
一
科
ハ
、
只
此
法
則
ノ
一
分
ヲ
開
達
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
（
丙
）
知
識
○
○
ノ
ウ
レ
ー
チ
ノ
性
、
及
ヒ
其
彙
類 
［
二
十
九
章
］
知
識
ハ
萬
物
ノ
点
検
ニ
付
キ
テ
ノ
肯
定
○
○
ア
ッ
ハ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
ヨ
リ
成
ル
者
ナ
リ
、
此
肯
定
ハ
信
用
ノ
主
觀
ト
ナ
ル
、
其
信
用
ノ
至
極
ノ
標
号
ハ
行
為
ア
ク
シ
ョ
ン
ナ
リ
、 
 
二
ヲ
二
囬
ス
レ
バ
四
ナ
リ
、
太
陽
ハ
或
ハ
昇
リ
或
ハ
降
ル
、
依
ル
所
ナ
キ
物
件
ハ
地
上
ニ
落
ツ
、熱
ハ
水
ヲ
沸
騰
セ
シ
ム
、動
物
ハ
食
物
ト
大
氣
ト
ニ
養
ハ
ル
、
調
和
ハ
心
ニ
協
フ
者
ナ
リ
、
是
ノ
如
キ
類
ハ
万
物
ニ
付
キ
テ
ノ
肯
定
、
即
チ
知
識
ナ
リ
、
余
等
ハ
彼
等
ヲ
信
ズ
、
而
シ
テ
彼
ニ
対
セ
ル
行
為
ニ
由
リ
テ
、
余
等
ノ
信
用
ヲ
標
示
ス
、
余
儕
モ
シ
水
ヲ
沸
騰
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
必
ス
火
ヲ
用
フ
、
是
ノ
如
キ
ハ
吾
等
ノ
肯
定
ノ
信
用
ナ
リ
、 
［
三
十
章
］
第
一
ニ
知
識
ニ
要
ス
ル
処
ノ
者
ハ
真
理
ツ
ル
ー
ス
是
ナ
リ
、 
 
 
其
肯
定
ス
ル
処
ヲ
以
テ
実
地
ニ
試
ム
ル
ニ
、
能
ク
事
実
フ
ハ
ク
ト
ニ
一
致
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
肯
定
ハ
真
理
ナ
リ
、
是
則
チ
直
接
ノ
試
験
ナ
リ
、
又
肯
定
ノ
真
理
ヲ
試
ム
ル
ニ
、他
ノ
者
ト
比
較
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
ヲ
間
接
ノ
試
験
ト
イ
フ
、
凡
ソ
其
事
実
ニ
反
對
ス
ル
処
ノ
者
ハ
何
レ
モ
皆
虚
偽
ナ
リ
、 
［
三
十
一
章
］
知
識
ニ
ハ
各
個
○
○
パ
ー
テ
キ
ュ
ラ
ー
ト
総
体
○
○
ゼ
ネ
ラ
ル
ト
ノ
二
者
ア
リ
、 
凡
ソ
一
個
ノ
事
物
ニ
関
ス
ル
ノ
肯
定
、
例
ヘ
バ
此
家
ハ
堅
固
ナ
リ
、
愷
撤
ハ
勇
猛
ナ
リ
、
或
ル
病
者
ハ
恢
復
セ
ザ
ル
ベ
シ
ノ
如
キ
ハ
各
個
ノ
肯
定
、
即
チ
一
个
ノ
肯
定
ナ
リ
、
其
肯
定
ス
ル
所
、
一
ノ
題
目
ニ
止
マ
レ
バ
ナ
リ
、
又
事
物
ノ
全
種
類
ニ
関
ス
ル
ノ
肯
定
ハ
、
例
ハ
「
建
築
物
ハ
其
重
力
ノ
中
心
線
、
其
基
礎
ノ
外
ニ
出
テ
ザ
ル
ト
キ
ハ
必
ス
堅
固
ナ
リ
、
」
「
総
テ
著
名
ノ
大
将
ハ
皆
勇
猛
ナ
リ
」
「
四
肢
ノ
硬
直
ナ
ル
ハ
死
ノ
標
ナ
リ
」
ノ
如
キ
ハ
、
総
体
ノ
肯
定
ナ
リ
、
其
故
ハ
是
等
ハ
皆
数
限
ノ
外
ニ
廣
張
ス
レ
バ
ナ
リ
、 
［
三
十
二
章
］
同
一
ノ
事
物
ト
同
一
ノ
思
考
ト
ヲ
数
〻
反
復
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
無
数
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ノ
総
体
ト
イ
フ
者
ヲ
知
ル
ナ
リ
、 
 
 
若
シ
世
間
ニ
全
ク
単
獨
ナ
ル
物
ア
リ
テ
他
ニ
之
ニ
比
似
ス
ヘ
キ
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
其
物
ハ
自
身
一
己
ヲ
以
テ
法
則
ヲ
立
テ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
又
川
海
泉
湖
ニ
ア
ル
水
ト
イ
ヘ
ル
通
常
ノ
物
貭
ノ
代
リ
ニ
、
別
ニ
千
種
ノ
物
貭
ア
ラ
シ
メ
バ
、
余
儕
ハ
天
ニ
従
ヒ
テ
肯
定
ヲ
増
加
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
又
現
今
人
ノ
知
レ
ル
六
十
三
原
貭
ノ
代
リ
ニ
、
此
原
貭
ヲ
改
調
シ
テ
六
千
原
貭
ト
為
シ
、
以
テ
此
地
球
ヲ
造
成
ス
ル
ト
キ
ハ
、
余
等
ノ
知
識
ノ
容
量
ニ
大
ナ
ル
増
加
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
又
六
十
三
原
貭
ノ
代
リ
ニ
、
只
六
個
ノ
原
貭
ノ
ミ
有
ラ
シ
メ
バ
、
吾
等
ノ
実
物
ニ
付
キ
テ
ノ
知
識
ハ
甚
タ
少
数
ノ
肯
定
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
［
三
十
三
章
］
最
モ
髙
等
ナ
ル
概
括
○
○
ニ
依
リ
テ
知
識
ヲ
得
ル
ト
イ
フ
ハ
、
甚
タ
望
ム
ベ
キ
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
此
道
理
ハ
明
白
ナ
リ
、
総
体
○
○
ノ
肯
定
ト
イ
フ
ハ
、
多
数
ノ
各
個
○
○
ノ
肯
定
ヲ
合
シ 
テ
一
ト
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
法
ハ
人
類
ガ
了
識
ヲ
為
ス
ニ
至
テ
倹
約
ノ
術
ナ
リ
、
総
体
〇
〇
ノ
法
則
ハ
吾
等
ヲ
威
勢
ア
ル
髙
処
ニ
置
ク
、
是
ニ
由
リ
一
見
シ
テ
、
事
実
ノ
廣
大
ナ
ル
排
列
ヲ
通
覧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
重
力
ノ
法
則
、
力
ノ
保
存
ノ
法
則
、
化
学
ニ
於
テ
一
定
ノ
比
例
ノ
法
則
、
心
ノ
干
係
ノ
法
則
ノ
如
キ
ハ
、
何
レ
モ
数
千
ノ
小
肯
定
ヲ
包
含
セ
ル
者
ナ
リ
、 
［
三
十
四
章
］
知
識
ノ
完
全
ナ
ル
姿
態
ハ
學○
サ
イ
エ
ン
ス
ナ
リ
、
学
ノ
特
別
ナ
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
、 
（
其
一
）
学○
ハ
知
識
ニ
真
理
ヲ
與
フ
ル
ガ
為
メ
ニ
、
特
別
ノ
方
法
ニ
及
ヒ
貼
用
ヲ
行
フ
、 
 
学
問
セ
ザ
ル
ノ
人
ハ
事
物
ヲ
試
定
ス
ル
ノ
心
配
ナ
ク
シ
テ
、
容
易
ニ
肯
定
ヲ
為
ス
、 
 
 
学
問
ア
ル
人
ハ
之
ニ
異
ニ
シ
テ
試
験
ヲ
為
ス
ニ
通
常
ノ
方
法
ヲ
用
フ
ル
ノ
ミ 
 
 
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
自
己
ノ
学
ニ
関
セ
ル
知
識
ヲ
試
定
セ
ン
カ
為
メ
ニ
、
明
白
ナ
ル
言
語
上
ノ
噐
械
ヲ
用
フ
、
此
噐
械
ハ
、
或
ル
廣
サ
マ
デ
ハ
、
凡
テ
ノ
学
科
ニ
適
用
ス
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
又
或
ル
廣
サ
マ
デ
ハ
各
個
ノ
学
科
ニ
特
別
ニ
適
合
ス
ル
者 
 
 
ナ
リ
、
此
通
常
ノ
噐
械
ハ
洛
日
克
ノ
内
ニ
包
有
セ
リ
、 
［
三
十
五
章
］（
其
二
）
学○
ノ
姿
態
ニ
於
ケ
ル
知
識
ハ
務
メ
テ
総○
概○
ゼ
ネ
ラ
ル
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
、 
 
 
単
一
ノ
事
実
ナ
リ
ト
モ
、
モ
シ
真
理
ニ
協
フ
ト
キ
ハ
、
学
ニ
於
テ
ハ
、
之
ヲ
斥
去
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
之
ニ
反
シ
テ
学
ハ
常
ニ
此
ノ
如
キ
事
実
ヲ
聚
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
学
ハ
事
実
ヲ
総
概
ス
ル
コ
ト
ノ
利
益
ア
リ
テ
且
ツ
勢
力
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ヲ
以
テ
、
其
総
概
ノ
働
ヲ
進
メ
テ
其
極
端
ニ
至
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
者
ナ
リ
、
両
三
個
ノ
事
実
ヲ
精
妙
ニ
注
意
シ
テ
其
真
理
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ハ
、
其
事
実
ダ
ケ
ニ
ハ
價
値
ア
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
其
法
ヲ
以
テ
学
科
ヲ
組
立
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
［
三
十
六
章
］
（
其
三
）
学
ハ
万
物
ノ
夫
〻
ノ
本
分
○
○
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ヲ
包
括
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
相
類
似
セ
ル
処
ノ
事
実
ト
総
概
ト
ヲ
聚
合
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
凡
ソ
万
物
ノ
行
動
勢
力
ハ
、
其
天
性
ニ
随
ヒ
テ
各
別
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
、
各
別
ニ
之
ヲ
考
究
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
天
上
ノ
星
象
ヲ
保
持
ス
ル
所
ノ
力
ハ
、
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燃
焼
、
磁
石
、
植
物
動
物
ノ
生
長
力
ト
ハ
別
種
ノ
力
ナ
リ
、
心
ノ
機
能
ノ
如
キ
モ
、
亦
他
ニ
之
ニ
比
ス
ベ
キ
者
ハ
甚
罕
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
世
界
ノ
万
物
ニ
付
キ
テ
ノ
肯
定
即
チ
真
理
ハ
分
レ
テ
種
〻
ノ
部
分
ト
ナ
ル
、
而
シ
テ
其
区
別
ヲ
觀
察
ス
ル
コ
ト
、
及
ヒ
其
類
似
セ
ル
事
実
ヲ
合
セ
テ
彙
類
ス
ル
ニ
、
明
白
ナ
ル
合
宜
ア
リ
、
行
星
ニ
関
セ
ル
事
実
ト
、
人
心
ニ
関
セ
ル
事
実
ト
ヲ
聚
合
シ
テ
考
察
ス
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
吾
了
識
ヲ
混
乱
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
［
三
十
七
章
］
（
其
四
）
凡
ソ
学
ハ
吾
知
識
ヲ
蒐
輯
シ
、
分
類
シ
交
通
セ
シ
ム
ル
ノ
目
的
ニ
適
セ
ン
カ
為
メ
ニ
、
題
目
サ
ブ
ゼ
ク
ト
ニ
付
キ
テ
順
序
即
チ
整
頓
ヲ
要
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
現
象
ノ
部
分
ニ
干
係
セ
ル
事
実
ト
総
概
ト
ヲ
聚
合
ス
ル
ノ
外
ニ
、
学
ハ
更
ニ
其
材
料
ヲ
適
當
ナ
ル
整
頓
ノ
中
ニ
置
カ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、 
 
 
此
整
頓
法
ハ
種
〻
ノ
学
科
ニ
随
ヒ
テ
同
シ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
其
整
頓
ノ
全
体
ニ
付
キ
テ
、
下
ノ
諸
点
ニ
注
意
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、 
（
其
一
）
容
易
ニ
知
リ
得
ベ
キ
コ
ト
ヨ
リ
始
メ
テ
、
漸
〻
ニ
容
易
ニ
知
リ
得
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ニ
及
ブ
ベ
シ
、
若
シ
或
ル
事
物
、
又
ハ
総
概
ス
ル
所
、
他
ノ
事
実
ニ
従
属
シ
、
又
ハ
豫
メ
之
ヲ
假
定
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
他
ノ
者
ヲ
以
テ
最
初
ニ
説
話
ヲ
始
ム
ベ
シ
、 
（
其
二
）
或
ル
敎
義
ヲ
試
定
ス
ル
為
メ
ニ
要
須
ナ
ル
物
ハ
、
試
定
ヲ
受
ク
ル
事
物
ニ
先
立
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
相
連
結
ス
ル
ノ
学
、
即
チ
演
繹
ノ
学
（
例
ヘ
ハ
幾
何
学
ノ
如
キ
）
ニ
於
テ
ハ
、
各
个
ノ
肯
定
ハ
、
総
テ
其
前
行
セ
ル
或
ル
物
ニ
従
属
ス
、
故
ニ
其
学
ノ
進
化
ハ
、
方
法
状
及
ヒ
規
則
状
ニ
開
発
ス
ル
ナ
リ
、 
（
其
三
）
言
語
タ
ー
ム
ノ
意
味
ハ
、
夫
ニ
使
用
ス
ル
ノ
前
ニ
明
白
ニ
之
ヲ
示
サ
ヾ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
故
ニ
主
要
ナ
ル
語
ノ
觧
義
ヲ
以
テ
始
メ
ト
ス
ル
ハ
、
通
常
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
［
三
十
八
章
］
学
科
ノ
彙
類
ハ
上
ニ
記
セ
ル
見
込
ト
相
合
一
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
、
乃
チ
第
一
ニ
ハ
、
造
化
ノ
法
則
ヲ
以
テ
其
（
学
）
部
ヲ
分
タ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
第
二
ニ
ハ
其
部
中
ニ
於
テ
、
干
係
セ
ル
単
獨
ノ
順
序
及
ヒ
相
互
ノ
従
属
ノ
順
序
ニ
従
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
若
シ
造
化
ノ
働
ニ
於
テ
、
全
ク
彼
此
ニ
分
裂
シ
テ
相
接
セ
ザ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
、
学
科
ノ
特
別
ノ
順
序
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
各
種
ノ
力
、
即
チ
重
量
、
熱
、
動
物
成
長
、
心
、
等
ノ
如
キ
者
ハ
、
其
働
ヲ
為
ス
ニ
於
テ
、
相
互
ニ
混
合
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
凡
ソ
現
象
ト
イ
フ
者
ハ
何
程
ア
ル
モ
、
皆
分
量
○
○
ノ
法
則
ニ
従
ハ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
故
ニ
分
量
ト
イ
フ
者
ハ
事
物
ノ
或
ル
種
類
ト
ハ
全
ク
離
レ
テ
考
究
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
是
ニ
由
リ
分
量
ノ
法
則
ハ
凡
テ
ノ
学
科
ノ
部
ニ
於
テ
、
尽
ク
其
准
備
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
分
量
ノ
法
則
ハ 
 
此
学
ガ
他
ノ
学
ノ
為
メ
ニ
基
址
ヲ
作
ル
ノ
単
一
ナ
ル
方
法
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
夫
故
ニ
種
〻
ノ
学
科
ノ
中
ニ
ハ
、
従
属
ノ
順
序
ア
リ
テ
、
学
者
ノ
為
メ
ニ
、
或
ル
度
ニ
マ
デ
其
連
続
ヲ
指
定
シ
、
学
科
上
ノ
研
究
ノ
中
ニ
於
テ
、
段
〻
ノ
進
化
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ア
ル
ナ
リ
、 
［
三
十
九
章
］
学
科
ニ
ハ
抽
象
○
○
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
ト
聚
結
○
○
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ト
ノ
二
者
ア
リ
、 
 
数
学
ハ
専
ラ
分
量
ヲ
論
ズ
ル
者
ニ
シ
テ
、
長
サ
、
重
サ
、
熱
、
等
ノ
如
キ
分
量
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ノ
特
別
ノ
種
類
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
者
ナ
レ
バ
、
之
ヲ
抽
象
ノ
学
ト
イ
フ
ナ
リ
、
此
学
ハ
全
ク
他
ノ
学
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
、
凡
テ
ノ
学
中
ノ
尤
モ
抽
象
ナ
ル
者
ト
称
ス
ベ
シ
、
此
学
ニ
於
テ
論
ス
ル
所
ノ
性
貭
ハ
、
凡
テ
ノ
性
貭
中
ニ
於
テ
尤
モ
総
概
ナ
ル
性
貭
（
物
ノ
数
ヲ
言
フ
）
ニ
シ
テ
、
相
補
助
セ
ル
他
ノ
属
性
ト
ハ
、
分
離
ノ
最
髙
度
ニ
居
ル
者
ナ
リ
、
是
ニ
反
シ
テ
動
物
学
ハ
実
動
ノ
事
物
、
即
チ
聚
結
セ
ル
物
ノ
大
部
（
動
物
ノ
全
世
界
）
ヲ
彙
類
シ
記
載
シ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
是
ヲ
聚
結
ノ
学
ト
名
ク
ベ
シ
、 
抽
象
ノ
二
点
ニ
於
テ
、
数
学
ト
相
争
賽
ス
ベ
キ
者
ハ
洛
日
克
ナ
リ
、
洛
日
克
ノ
第
一
ノ
原
理
ハ
、
上
ニ
モ
言
ヒ
タ
ル
ガ
如
ク
、
整
合
ノ
法
則
、
演
繹
ノ
法
則
、
画
一
ノ
法
則
ヲ
包
括
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
衆
学
中
ノ
最
勝
ノ
者
ナ
リ
、
此
三
个
ノ
法
則
ハ
、
分
量
ノ
法
則
ヨ
リ
モ
更
ニ
廣
キ
者
ナ
リ
、 
分
量
ニ
次
テ
造
化
物
ニ
有
セ
ル
総
概
ノ
性
ノ
運
動
○
○
モ
ー
シ
ョ
ン
ナ
リ
、
凡
ソ
有
形
ノ
物 
ハ
運
動
セ
ザ
ル
者
ナ
シ
、或
ハ
其
塊
体
ニ
於
テ
シ
、
或
ハ
其
微
分
子
ニ
於
テ
シ
、
或
ハ
両
者
ヲ
兼
テ
運
動
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
運
動
ノ
法
則
モ
亦
分
量
ノ
法
則
ノ
如
ク
、
各
个
ノ
物
体
ニ
干
係
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
、
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
運
動
ニ
付
キ
テ
抽
象
ノ
学
ヲ
立
ル
コ
ト
ヲ
得
、
是
ヲ
或
ハ
抽
象
ノ
動
機
力
、
或
ハ
理
論
ノ
動
機
力
又
ハ
道
理
上
ノ
動
機
力
ト
イ
フ
、
其
意
義
ハ
「
キ
ネ
マ
チ
ッ
ク
ス
」
ノ
義
ナ
リ
、
又
運
動
ノ
原
理
ヲ
、
実
ノ
物
体
、
即
チ
固
形
流
動
気
状
ノ
物
ニ
貼
用
ス
ル
ト
キ
ハ
、
夫
〻
ノ
名
称
ヲ
有
ス
ル
処
ノ
、
結
聚
ノ
動
機
力
ヲ
構
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
抽
象
ハ
又
之
ヲ
単
一
ト
称
シ
、
結
聚
ハ
又
之
ヲ
複
雑
ト
称
ス
、
若
シ
抽
象
ニ
於
テ
真
理
ナ
ル
者
、
結
聚
ニ
於
テ
真
理
ナ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
其
道
理
ハ
偶
然
ニ
在
リ
テ
必
然
○
○
ニ
非
ス
、
抽
象
ニ
於
テ
真
理
ナ
ル
者
ハ
、
実
ニ
結
聚
ニ
於
テ
モ
亦
真
理
ヲ
指
定
ス
ル
者
ナ
リ
、
抽
象
ハ
唯
結
聚
ト
相
一
致
シ
タ
ル
ノ
名
ナ
リ
、
故
ニ
抽
象
ニ
於
テ
真
理
ナ
ル
法
則
ハ
、
モ
シ
結
聚
ニ
於
テ
真
理
ナ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
抗
逆
ノ
言
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
結
聚
ニ
於
テ
反
対
ノ
力
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ハ
ア
ル
ナ
リ
、
則
チ
単
一
ニ
働
キ
タ
ル
力
ト
複
雑
ヲ
以
テ
働
キ
タ
ル
力
ト
ハ
、
其
中
ニ
実
ニ
反
対
ノ
点
ア
ル
ナ
リ
、
今
運
動
ノ
抽
象
法
則
ヲ
言
ハ
ン
ニ
、
現
今
ノ
状
態
ナ
ル
物
体
ノ
堅
固
ハ
摩
擦
或
ハ
反
対
ノ
障
碍
ニ
由
リ
テ
其
結
聚
ヲ
失
フ
ナ
リ
、
堅
固
ニ
ナ
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
傾
キ
ハ
、
他
ノ
力
ノ
感
化
ト
ノ
組
合
ニ
由
ル
者
ニ
シ
テ
、
吾
儕
之
ヲ
和
合
ノ
結
果
ナ
リ
ト
筭
ス
ル
ナ
リ
、
自
ラ
好
ン
テ
為
ス
所
ノ
働
ノ
ミ
ハ
或
ル
效
験
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
聚
合
ス
ル
ノ
原
貭
ハ
其
效
験
ニ
付
キ
テ
ハ
、
復
タ
其
責
任
ヲ
有
セ
ザ
ル
ナ
リ
、 
［
四
十
章
］
現
今
ノ
定
意
ニ
テ
ハ
、
学
科
ハ
左
ノ
如
ク
彙
類
ス
ベ
キ
コ
ト
ト
ス
、
第
一
洛
日
克
、
第
二
数
学
、
第
三
動
機
学
メ
カ
ニ
ッ
ク
ス
即
チ
動
機
格
物
学
メ
カ
ニ
カ
ル 
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
ス
、
第
四
微
分
格
物
学
モ
ー
ル
キ
ュ
ラ
ー
ル
、
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
ス
第
五
化
学
、
第
六
生
理
学
バ
イ
オ
ロ
シ
イ
、
第
七
心
学
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
、
是
ナ
リ
、
此
各
个
ノ
學
ニ
於
テ
、
夫
〻
ノ
現
象
ノ
本
分
ア
リ
、
合
セ
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
是
等
ノ
学
科
ハ
総
テ
知
リ
得
タ
ル
現
象
ヲ
包
含
ス
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
今
定
メ
タ
ル
順
序
ハ
、
単
一
ヨ
リ
始
メ
テ
複
雑
ニ
進
ム
者
ニ
シ
テ
、
又
獨
立
ヨ
リ
、
従
属
ニ
赴
ク
者
ナ
リ
、
是
則
チ
習
学
及
ヒ
進
化
ノ
順
序
ナ
リ
、 
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（
其
一
）
洛
日
克
ハ
前
ニ
モ
述
ベ
タ
ル
ガ
如
ク
、
凡
テ
ノ
原
理
ヲ
最
モ
普
通
ニ
シ
テ
最
モ
根
元
ノ
者
ヲ
包
含
ス
ル
学
ニ
シ
テ
、
即
チ
整
合
演
繹
画
一
ノ
原
理
是
ナ
リ
、
洛
日
克
ハ
、
自
己
ヨ
リ
更
ニ
根
元
ト
ナ
ル
者
ナ
ク
シ
テ
、
凡
テ
ノ
他
ノ
学
科
ニ
根
元
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
明
言
ス
ル
ト
セ
ザ
ル
ト
ニ
論
ナ
ク
、
洛
日
克
ノ
デ
ー
タ
ヲ
取
ラ
ズ
シ
テ
、
其
他
ニ
学
科
ヲ
立
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
（
其
二
）
数
学
ハ
分
量
ノ
抽
象
学
ニ
シ
テ
、
分
量
ノ
法
則
ハ
毎
ニ
務
メ
テ
聚
合
ヲ
要
ス
ル
者
ナ
リ
、 
（
其
三
）
動
機
学
又
動
機
物
理
学
又
動
機
哲
学
メ
カ
ニ
カ
ル
、
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
ハ
運
動
○
○
モ
ー
シ
ョ
ン
ト
力〇
ホ
ル
ス
ト
ノ
学
ナ
リ
、
運
動
ハ
物
ヲ
以
テ
一
塊
体
ト
為
シ
テ
見
タ
ル
上
ヨ
リ
言
フ
所
ノ
運
動
ニ
シ
テ
、
力
ハ
運
動
セ
ル
物
塊
ノ
力
ヲ
指
ス
者
ナ
リ
、
此
学
ニ
モ
抽
象
ト
結
聚
ト
ノ
二
者
ア
リ
、
抽
象
ハ
即
チ
理
論
上
ノ
部
ニ
シ
テ
（
キ
ネ
マ
チ
ッ
ク
ス
）
平
均
ノ
法
則
ト
運
動
ノ
法
則
ト
ヲ
論
ス
ル
者
ナ
リ
、
是
ハ
物
ヲ
一
塊
物
ト
シ
テ
見
タ
ル
上
ヨ
リ
言
ヒ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
物
ノ
特
別
ナ
ル
種
類
ニ
ハ
干
係
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
動
機
学
ノ
結
聚
法
ヲ
用
ヒ
タ
ル
者
ハ
天
文
学
、
地
上
隕
石
ノ
学
、
静
重
学
、
水
静
学
、
動
重
学
、
水
動
学
、
音
學
ノ
如
キ
者
、
是
ナ
リ
、 
（
其
四
）
微
分
格
物
学
ハ
有
形
物
ノ
微
分
子
ノ
運
動
、
及
ヒ
其
整
排
法
ヲ
論
ジ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
学
ハ
固
形
、
流
動
、
気
状
ノ
三
体
ノ
構
造
ノ
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
凝
結
力
ト
粘
着
力
ト
ヲ
論
シ
、
又
熱
、
光
、
電
気
等
ノ
諸
学
ヲ
モ
此
中
ニ
包
括
ス
ル
ナ
リ
、 
 
（
其
五
）
化
学
ハ
微
分
学
ノ
続
キ
ニ
シ
テ
、
化
成
ト
名
ケ
タ
ル
特
別
ノ
結
合
力
ト
分
觧
力
ト
ア
リ
テ
、
物
ノ
性
貭
ヲ
変
化
ス
ル
コ
ト
ヲ
説
キ
、
以
テ
此
学
ノ
特
性
ト
為
ス
、 
造
化
ノ
哲
学
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル 
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
ィ
ト
名
ケ
タ
ル
学
科
ハ
久
ク
世
ニ
行
ハ
レ
タ
ル
者
ナ
ル
ガ
、
此
学
ノ
中
ニ
動
機
学
ト
微
分
学
ト
ハ
包
括
シ
ア
レ
ド
モ
、
化
学
ハ
之
ヲ
包
括
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
平
心
ニ
考
フ
ル
ニ
、
化
学
ヲ
以
テ
微
分
学
ノ
一
分
ト
シ
テ
論
ヲ
立
ル
モ
、
頗
ル
適
当
ナ
ル
整
定
法
ナ
ル
ベ
シ
、
又
事
実
上
ヨ
リ
觀
ル
ト
キ
ハ
、
化
学
ノ
働
ハ
熱
ト
電
気
ト
相
結
合
シ
テ
離
レ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
但
シ
尋
常
ノ
觧
説
ニ
テ
ハ
、
熱
ト
電
気
ト
ハ
全
ク
化
学
ト
ハ
別
種
ノ
物
ト
シ
テ
之
ヲ
論
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
動
機
格
物
学
ト
微
分
格
物
学
ト
併
セ
テ
之
ヲ
觀
ル
ト
キ
ハ
、
彼
力
ノ
永
存
ト
イ
ヘ
ル
大
敎
義
ノ
根
原
ノ
景
況
ヲ
尽
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
（
其
六
）
生
理
学
バ
イ
オ
ロ
ジ
イ
ハ
現
象
ノ
新
田
地
、
即
チ
生
命
ノ
現
象
、
生
活
セ
ル
形
体 
ノ
現
象
ヲ
論
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
生
噐
ヲ
以
テ
作
リ
タ
ル
構
造
物
ト
及
ヒ
其
恒
久
ノ
進
化
ト
、
再
生
ト
ノ
説
ヲ
其
内
ニ
包
含
セ
リ
、
此
学
科
ハ
前
ノ
諸
学
科
ノ
後
ニ
在
ル
ヘ
キ
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
生
活
セ
ル
形
体
動
機
ト
微
分
ト
ノ
格
物
学
ノ
法
則
ニ
従
ヒ
之
ニ
生
命
ト
イ
ヘ
ル
特
別
ノ
法
則
ヲ
加
ヘ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
生
理
学
ハ
之
ヲ
植
物
生
理
学
動
物
生
理
学
ノ
二
種
ニ
分
ツ
、
一
ハ
植
物
ノ
構
造
分
類
記
載
ヲ
尽
シ
、
一
ハ
動
物
ノ
構
造
分
類
記
載
ヲ
包
含
セ
ル
者
ナ
リ
、
植
物
学
、
動
物
学
、
人
類
觧
体
学
、
生
噐
学
ハ
何
レ
モ
生
理
学
中
ノ
結
聚
ノ
部
分
ニ
シ
テ
、
学
科
ノ
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
部
ナ
リ
、
此
生
理
学
ニ
ハ
抽
象
ノ
姿
ヲ
具
フ
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ル
者
ナ
シ
、
葢
シ
生
命
ノ
法
則
ハ
、
生
活
セ
ル
植
物
動
物
ヲ
離
レ
テ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
生
理
学
ヲ
以
テ
結
聚
抽
象
ニ
分
タ
ン
ト
ス
ル
ニ
最
モ
近
キ
者
ハ
、
一
方
ニ
於
テ
ハ
、
生
噐
学
（
植
物
動
物
共
ニ
）
ニ
シ
テ
、
他
ノ
一
方
ニ
於
テ
ハ
植
物
動
物
ノ
分
類
ト
其
詳
細
ナ
ル
記
録
ト
是
ナ
リ
、 
（
其
七
）
「
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
」
即
チ
心
ノ
學
ハ
、
造
化
ノ
現
象
中
ニ
於
テ
無
對
○
○
ノ
部
分
ナ
リ
、
此
学
科
ヲ
以
テ
諸
学
ノ
最
後
ニ
置
ク
ハ
、
左
ノ
二
条
ノ
理
由
ニ
由
ル
者
ナ
リ
、
其
一
ハ
悪
キ
偏
性
ノ
力
ニ
依
リ
テ
、
此
学
ヲ
増
大
ニ
シ
、
以
テ
大
ナ
ル
聚
合
体
ト
為
セ
リ
、
是
ニ
由
リ
、
学
者
ハ
此
学
ヲ
以
テ
、
以
前
ニ
記
シ
タ
ル
諸
学
ヨ
リ
供
給
ヲ
受
ク
ル
者
ト
為
シ
、
諸
学
ノ
習
学
ヲ
以
テ
此
学
ノ
准
備
ト
為
ス
ナ
リ
、
其
二
ハ
心
ハ
固
ヨ
リ
無
対
ノ
主
身
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
有
形
ノ
生
噐
ハ
尽
ク
之
ト
相
結
合
セ
ル
ヲ
以
テ
、
此
学
ヲ
以
テ
聚
合
体
ノ
者
ト
シ
テ
之
ヲ
考
フ
ル
ナ
リ
、
目
今
ハ
其
有
形
ノ
生
噐
ハ
、
人
身
生
噐
学
ト
名
ケ
テ
、
生
理
学
ノ
最
後
ノ
部
中
ニ
加
入
セ
リ
、 
以
上
ノ
七
種
ノ
学
科
ハ
、
其
物
貭
タ
ル
ト
心
タ
ル
ト
ヲ
論
ゼ
ズ
、
皆
世
界
ニ
於
テ
嘗
テ
已
ニ
知
リ
タ
ル
処
ノ
法
則
ニ
基
キ
、
而
シ
テ
其
法
則
ヲ
最
モ
都
合
ヨ
ク
習
学
シ
理
會
セ
シ
ム
ル
為
ニ
適
当
ナ
ル
順
序
ヲ
定
メ
テ
表
示
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
学
科
ニ
通
暁
セ
ル
人
ノ
為
ニ
ハ
、
如
何
ナ
ル
現
象
モ
決
シ
テ
奇
怪
ト
イ
フ
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
今
適
当
ノ
語
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
凡
ソ
現
象
ノ
法
則
ハ
四
項
ノ
中
ニ
理
會
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、其
一
ハ
摩
壓
ノ
動
機
力
モ
ー
ラ
ル
、
メ
カ
ニ
ッ
ク
ス
其
二
ハ
微
分
ノ
動
機
力
（
即
チ
格
物
学
）
其
三
ハ
生
理
学
、
其
四
ハ
心
学
ナ
リ
、
洛
日
克
ト
数
学
ト
ハ
、
現
実
ノ
事
物
ヲ
善
ク
理
会
ス
ル
為
メ
ノ
補
助
学
ナ
リ
、 
奥
吉
士
都
坤
篤
ア
ウ
ゴ
ス
ト
コ
ン
ト
ハ
、
天
文
学
ヲ
以
テ
動
機
学
ニ
属
セ
ル
ト
イ
フ
通
常
ノ
説
ヲ
斥
ケ
、
是
ヲ
以
テ
特
別
ノ
学
科
ノ
一
種
ト
セ
リ
、
其
理
由
ハ
、
天
文
学
ハ
全
ク
重
力
ヲ
以
テ
主
ト
シ
、
他
ノ
学
科
ト
異
ナ
ル
特
別
ノ
現
象
ヲ
有
シ
、
単
ニ
数
学
ト
抽
象
ノ
動
機
学
ト
ノ
ミ
ノ
助
ヲ
以
テ
開
発
ス
ル
者
ナ
リ
ト
言
フ
ニ
在
リ
、
坤
篤
ノ
意
見
ハ
或
ハ
必
要
ナ
ラ
ザ
ル
卓
見
ナ
リ
ト
考
フ
ル
者
ア
レ
ト
モ
、
然
レ
ド
モ
其
理
由
ハ
、
実
ニ
疑
ヒ
ナ
ク
又
甚
タ
明
白
ナ
ル
事
実
ヲ
保
ツ
者
ナ
リ
、
引
重
ノ
力
ハ
特
殊
ニ
シ
テ
且
別
立
ノ
者
ナ
リ
、
此
力
ハ
他
ノ
力
ト
合
併
セ
ズ
シ
テ
、
獨
リ
天
象
ノ
上
ニ
働
キ
、
以
テ
天
文
学
ニ
著
ル
キ
獨
一
ノ
品
性
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、 
［
四
十
一
章
］
聚
結
ノ
学
科
ハ
種
〻
ノ
附
添
ノ
題
目
ヲ
以
テ
成
レ
ル
者
ニ
シ
テ
、
気
象
学
、
礦
物
学
、
地
貭
学
、
地
理
学
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
是
等
ノ
学
科
ハ
根
元
ノ
諸
学
ニ
於
テ
説
ク
所
ノ
外
ニ
於
テ
、
別
種
ノ
働
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
 
 
此
諸
学
ハ
何
レ
モ
其
学
ニ
於
テ
特
別
ニ
習
学
ス
ベ
キ
一
羣
毎
ノ
現
象
ア
リ
、
気
象
学
ハ
大
気
ニ
付
キ
テ
論
ジ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
現
象
ハ
動
機
学
ト
微
分
ノ
格
物
学
ト
ノ
法
則
ニ
従
フ
者
ナ
リ
、
礦
物
学
ノ
如
キ
モ
同
シ
法
則
ニ
従
フ
者
ニ
シ
テ
、
動
機
学
ト
微
分
格
物
学
ノ
法
則
ノ
外
ニ
ハ
礦
物
ヲ
構
成
ス
ル
他
ノ
造
化
力
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
此
学
ノ
目
的
ハ
礦
産
ノ
諸
物
ヲ
彙
類
シ
、
記
述
ス
ル
為
メ
ニ
整
然
タ
ル
仕
組
ヲ
定
メ
、
以
テ
能
ク
之
ヲ
理
会
考
認
セ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
、
地
貭
学
ハ
格
物
学
ニ
生
理
学
ヲ
添
加
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
論
ス
ル
処
ノ
場
所
ハ
、
地
球
ノ
殻
ニ
シ
テ
、
人
ノ
近
ク
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ヲ
以
テ
限
リ
ト
セ
ル
者
ナ
リ
、
地
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貭
学
ハ
、
大
地
ノ
表
面
ノ
学
ニ
シ
テ
、
又
前
ノ
二
学
ノ
如
ク
記
述
セ
ル
所
ノ
学
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
現
象
ニ
付
キ
テ
別
ニ
新
ナ
ル
法
則
ア
ル
ニ
非
ズ
、 
聚
結
ノ
学
ニ
於
テ
、
殊
ニ
其
人
心
ニ
干
係
ス
ル
者
ハ
、
交
際
○
○
ノ
学
○
○
、
即
チ
政
治
学
及
ヒ
社
會
学
ナ
リ
、
此
学
ハ
人
心
ノ
法
則
ヲ
以
テ
、
増
大
セ
ル
社
會
ノ
上
ニ
貼
用
セ
ル
者
ナ
リ
、
此
他
又
言○
語○
学○
ヒ
ロ
ロ
ジ
イ
ア
リ
、
即
チ
全
世
界
ノ
言
語
ノ
理
論
ニ
シ
テ
、
兼
テ
目
今
人
ノ
言
フ
処
ノ
国
語
ヲ
彙
類
ス
ル
者
ナ
リ
、 
［
四
十
二
章
］
以
上
ニ
述
フ
ル
処
ノ
学
科
ハ
、
未
タ
知
識
ノ
全
体
ヲ
尽
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
更
ニ
習○
行
上
○
○
ノ
学
○
○
プ
ラ
ク
チ
カ
ル 
サ
イ
エ
ン
ス
ト
イ
フ
者
ナ
リ
、 
 
 
最
後
ニ
記
ス
ベ
キ
知
識
ハ
、
習
行
、
即
チ
行
為
ノ
先
導
タ
ル
所
ノ
学
ナ
リ
、
此
学
モ
人
類
ノ
要
須
ニ
応
シ
テ
幾
多
ノ
部
類
ア
リ
、
而
シ
テ
又
多
少
知
識
ノ
精
密
ヲ
要
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
学
ノ
一
名
ヲ
術
ア
ー
ト
ト
云
フ
、 
知
識
ノ
形
相
ニ
依
リ
テ
考
フ
ル
ニ
、
此
術
ハ
実
験
上
ノ
術
、
又
ハ
学
科
上
ノ
術
ト
名
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、
実
験
上
ノ
術
ハ
専
ラ
其
術
ノ
練
習
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
所
ノ
知
識
ノ
進
ミ
タ
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
術
ハ
、
学
ト
ナ
ル
以
前
ハ
何
レ
モ
皆
実
験
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
農
業
、
航
海
、
冶
金
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
此
外
ニ
尚
実
験
ノ
術
ア
リ
、
医
学
ノ
大
部
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
若
シ
学
ヲ
以
テ
術
ノ
上
ニ
加
フ
ル
ト
キ
ハ
、
其
術
ハ
学
科
上
ノ
術
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
航
海
術
ノ
如
キ
、
数
学
、
動
機
学
、
天
文
学
、
視
学
、
気
象
学
ヲ
以
テ
之
ヲ
助
ク
ル
ト
キ
ハ
、
学
科
上
ノ
術
ト
ナ
ル
、
土
木
術
、
建
築
術
、
染
術
、
及
ヒ
一
般
ノ
工
術
ノ
諸
派
ノ
如
キ
ハ
皆
学
科
上
ニ
立
ツ
処
ノ
術
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
学
上
ノ
術
、
即
チ
習
行
上
ノ
学
ト
名
ク
ル
ナ
リ
、
其
他
此
学
ノ
殊
ニ
人
心
ト
相
結
合
セ
ル
者
ハ
、
道
徳
学
、
洛
日
克
（
習
行
ノ
上
ヨ
リ
見
タ
ル
所
）
、
味
道
学
〔
美
学
〕
、
文
法
学
、
敎
育
学
、
政
治
学
、
法
理
学
、
法
律
学
、
理
財
学
ノ
如
キ
者
、
皆
是
ナ
リ
、 
今
記
シ
タ
ル
諸
学
（
道
徳
学
以
下
）
ハ
、
或
ハ
理
論
上
ノ
結
聚
学
、
或
ハ
習
行
ノ
学
ト
称
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
其
表
様
ノ
状
ニ
由
リ
テ
、
或
ハ
理
論
上
ノ
結
聚
ニ
属
ス
ル
者
ア
リ
、
或
ハ
習
行
ノ
学
ニ
属
ス
ル
者
ア
リ
、
故
ニ
政
治
学
ハ
政
治
ヲ
敎
フ
ル
処
ノ
順
序
ア
ル
形
体
ニ
シ
テ
、
其
根
元
ノ
真
理
ヨ
リ
間
断
ナ
ク
開
達
セ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
動
機
学
化
学
心
学
ト
相
似
タ
リ
、
此
学
ハ
殊
ニ
為
政
ヲ
以
テ
目
的
ト
シ
テ
編
制
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
政
治
ノ
術
ノ
為
メ
ニ
根
理
及
ヒ
指
向
ノ
一
揃
ヲ
造
立
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
又
多
少
ノ
学
科
上
ノ
敎
義
ト
総
概
ノ
推
理
ト
ノ
補
助
ヲ
假
ル
者
ナ
リ
、
此
注
目
ハ
理
財
学
法
理
学
道
徳
学
ニ
於
テ
モ
亦
適
合
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
［
四
十
三
章
］
習
行
ノ
学
ニ
於
テ
ハ
、
其
知
識
ハ
、
専
ラ
其
見
込
タ
ル
事
物
ト
ノ
干
係
ヲ
以
テ
選
擇
整
排
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
習
行
ノ
学
ノ
定
義
ハ
其
目
的
○
○
エ
ン
ド
ニ
在
ル
ナ
リ
、 
 
理
論
ノ
学
（
抽
象
結
聚
共
ニ
）
ト
習
行
ノ
学
ト
ハ
、
其
題
目
ノ
選
擇
ニ
付
キ
テ
大
ナ
ル
差
異
ア
リ
、
甲
ノ
学
ニ
於
テ
ハ
、
其
知
識
ト
ナ
ル
者
ハ
殊
ニ
天
然
ノ
現
象
ノ
或
ル
部
ヲ
目
ザ
ス
コ
ト
ニ
テ
、
即
チ
運
動
、
生
活
、
心
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
乙
ノ
学
ニ
於
テ
ハ
、
其
知
識
ト
ナ
ル
者
ハ
、
理
論
ノ
学
ノ
中
ヨ
リ
選
擇
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
以
テ
其
自
己
ノ
目
的
ニ
適
合
セ
ル
順
序
ヲ
以
テ
排
列
ス
ル
ナ
リ
、
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理
論
ノ
学
ニ
於
テ
ハ
、
殊
ニ
節
畧
シ
テ
且
ツ
理
會
シ
易
キ
姿
ヲ
以
テ
、
同
種
類
ノ
現
象
ノ
一
羣
ニ
関
セ
ル
知
識
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
知
識
ハ
諸
種
ノ
術
ニ
貼
用
ス
ベ
キ
モ
、
単
一
ナ
ル
一
個
ノ
術
ヲ
限
リ
テ
貼
用
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
習
行
ノ
学
ニ
於
テ
ハ
、
其
知
識
ハ
其
企
謀
セ
ル
術
ヲ
助
ク
ル
ヲ
以
テ
主
要
ト
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
習
行
ノ
学
ノ
定
義
ハ
其
目
的
ニ
在
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
亜
立
士
度
徳
カ
其
論
説
ニ
於
テ
主
持
ス
ル
所
ナ
リ
、
故
ニ
徳
学
ニ
於
テ
、
余
ハ
最
初
ニ
テ
ロ
ス
、
即
チ
道
徳
ノ
目
的
ヲ
定
メ
其
上
ニ
道
徳
ニ
関
セ
ル
種
〻
ノ
意
見
ヲ
帰
宿
セ
シ
ム
ル
ナ
リ
、
洛
日
克
ハ
、
理
論
ノ
方
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
其
天
然
ノ
分
際
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ヲ
論
定
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
習
行
即
チ
術
ノ
方
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
（
実
験
上
ト
学
術
上
ト
共
ニ
）
其
目
的
ヲ
以
テ
論
定
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
（
丁
）
洛
日
克
ノ
定
義
、
及
ヒ
其
範
囲
ニ
付
キ
テ
種
〻
ノ
意
見 
［
四
十
四
章
］
洛
日
克
ハ
第
一
ニ
ハ
推
理
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
ノ
術
ト
名
ク
ベ
ク
、
第
二
ニ
ハ
推
理
ノ
術
及
ヒ
学
ト
名
ク
ベ
シ
、 
 
第
一
ノ
説
ハ
「
ア
ル
ド
リ
ッ
ク
」
ノ
定
義
ニ
シ
テ
、
第
二
ノ
説
ハ
准
ホ
ユ
ー
多
利
ト
リ
イ
ノ
改
正
説
ナ
リ
、
両
説
共
ニ
洛
日
克
ニ
習
行
ノ
性
ア
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
許
セ
リ
、
第
二
ノ
説
ニ
於
テ
ハ
、
習
行
ハ
学
ヲ
以
テ
根
基
ト
ス
ル
者
ナ
リ
ト
云
フ
義
ニ
シ
テ
、
他
語
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
「
洛
日
克
ハ
習
行
ノ
学
」
ト
名
ク
ベ
シ
、 
［
四
十
五
章
］
推
理
ト
イ
フ
語
ハ
不
十
分
ナ
リ
、
其
一
ハ
一
個
ノ
觧
説
ヨ
リ
ハ
多
ク
ノ
事
ヲ
受
用
シ
、
其
二
ハ
洛
日
克
ノ
目
的
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
狹
隘
ニ
過
グ
ル
ノ
患
ア
リ
、 
 
 
推
理
ノ
語
ハ
、
或
ハ
単
ニ
演
繹
ニ
於
テ
ノ
ミ
之
ヲ
用
ヒ
、
或
ハ
演
繹
ト
帰
納
ト
合
シ
タ
ル
全
体
ノ
推
度
ニ
於
テ
之
ヲ
用
フ
、
狹
キ
意
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
洛
日
克
ナ
ル
者
ハ
、
演
繹
ノ
推
理
、
即
チ
推
測
式
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
廣
キ
意
味
ニ
テ
、其
中
ニ
帰
納
ヲ
モ
包
含
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、此
狹
キ
意
味
ハ
、
通
常
洛
日
克
ノ
論
法
ニ
用
フ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
必
ス
此
説
ヲ
用
フ
ベ
シ
ト
主
張
ス
ル
者
モ
亦
至
テ
少
ナ
シ
、
帰
納
法
又
ハ
応
用
ノ
洛
日
克
ト
イ
ヘ
ル
名
ニ
於
テ
、
帰
納
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ノ
觧
義
ハ
准
多
利
〔
ウ
ェ
ー
ト
リ
ー
〕
、
哈
米
尓
敦
〔
ハ
ミ
ル
ト
ン
〕
、
覃
孫
〔
ト
ム
ソ
ン
〕
及
ヒ
其
他
ノ
諸
家
ノ
考
案
セ
ル
処
ナ
リ
、 
 
 
又
洛
日
克
ノ
最
廣
キ
意
味
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
推
理
ノ
語
ハ
猶
狹
キ
ニ
過
ギ
タ
リ
、
余
儕
、
洛
日
克
ノ
書
ニ
於
テ
、
常
ニ
推
理
ノ
語
ヲ
以
テ
包
括
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
題
目
ア
ル
ヲ
見
タ
リ
、
彙
類
、
定
義
、
区
分
等
ノ
コ
ト
ハ
、
推
理
ノ
内
ニ
包
括
シ
難
キ
者
ニ
シ
テ
、
各
其
規
則
ヲ
有
シ
、
或
ハ
善
ク
成
就
シ
、
或
ハ
悪
ク
成
就
ス
ル
者
ナ
リ
、
余
儕
ハ
「
洛
日
克
ニ
属
セ
ル
」
ト
イ
フ
語
ヲ
定
義
并
ニ
確
言
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、 
［
四
十
六
章
］
其
三
洛
日
克
ヲ
以
テ
「
思
想
ノ
法
則
ノ
学
」
ト
為
ス
、 
 
此
觧
義
ハ
前
ニ
出
セ
ル
推
理
ヲ
以
テ
洛
日
克
ト
為
セ
ル
狹
隘
ノ
見
ヲ
療
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
思
想
ト
云
ヘ
ル
語
ハ
洛
日
克
ノ
中
ニ
包
含
セ
ル
心
ノ
働
ヲ
葢
フ
ニ
十
分
ナ
ル
廣
サ
ア
リ
、
加
之
、
思
想
ハ
猶
洛
日
克
以
外
ノ
事
ヲ
モ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
凡
ソ
識
性
ト
同
在
セ
ル
心
ノ
働
ハ
、
皆
其
中
ニ
包
括
ス
ル
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
彼
記
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憶
ト
イ
ヒ
想
像
ト
云
フ
ガ
如
キ
ハ
皆
思
想
中
ノ
一
分
ナ
リ
、
故
ニ
思
想
ノ
語
ヲ
専
ラ
洛
日
克
ノ
ミ
ニ
用
ヒ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、「
道
理
ニ
立
テ
ノ
思
想
ヂ
ス
カ
ル
ジ
ー
ブ
、
サ
ウ
ト
又
「
精
密
ニ
仕
上
タ
ル
思
想
」エ
ラ
ボ
レ
チ
ー
ブ
、
サ
ウ
ト
等
ノ
語
ヲ
用
ヒ
テ
其
意
味
ヲ
狹
隘
ニ
シ
、
思
想
ヲ
以
テ
特
ニ
学
術
上
ノ
働
ヲ
為
シ
、
専
ラ
真
理
ヲ
得
ル
所
ノ
性
能
ト
シ
テ
考
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
ク
考
ヘ
タ
ル
所
ニ
テ
、
思
想
ハ
二
様
ノ
働
ア
ル
者
ト
為
ス
、
其
一
ハ
抽
象
ニ
シ
テ
、
其
二
ハ
推
理
ナ
リ
、
而
シ
テ
抽
象
ト
名
ク
ル
力
ハ
廣
キ
意
味
ヲ
用
フ
ル
モ
、
猶
其
全
部
ヲ
葢
フ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
此
ノ
如
ク
思
想
ノ
語
ニ
其
界
限
ヲ
立
ル
モ
、「
思
想
ノ
法
則
」
ト
云
ヘ
ル
語
ハ
、
猶
他
ノ
駁
論
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
ナ
リ
、
乃
チ
思
想
ノ
法
則
ノ
語
ヲ
明
白
ニ
觧
説
ス
ル
ト
キ
ハ
洛
日
克
ニ
属
ス
ル
ヨ
リ
ハ
、
寧
ロ
心
学
ニ
属
ス
ル
ヲ
以
テ
適
当
ト
ス
ベ
キ
ニ
似
タ
リ
、
思
想
ノ
法
則
、
又
ハ
思
考
ノ
法
則
ト
云
フ
ト
キ
ハ
、
自
然
ニ
心
学
ニ
於
テ
吾
等
ノ
思
想
ノ
起
発
連
続
法
則
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
、
即
チ
想
念
ノ
伴
生
ノ
法
則
ヲ
觧
説
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
 
此
困
難
ハ
畢
竟
思
想
ノ
法
則
ト
云
フ
語
ヲ
勝
手
ニ
觧
説
ス
ル
ニ
由
リ
テ
起
ル 
所
ナ
リ
、
或
人
ハ
正
格
ナ
ル
言
語
ヲ
以
テ
此
語
ヲ
觧
説
シ
、
以
テ
其
困
難
ヲ
避
ケ
ン
ト
ス
レ
ド
モ
、
猶
全
ク
混
雜
ヲ
免
カ
ル
ヽ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
問
、
思
想
ノ
法
則
ト
ハ
、
思
想
ニ
有
ス
ル
所
ノ
法
則
ナ
ル
カ
、
又
ハ
思
想
ハ
此
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
法
則
ナ
ル
カ
、
モ
シ
思
想
ノ
法
則
ハ
此
ノ
如
キ
者
ナ
リ
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
純
粹
ナ
ル
心
学
ナ
リ
、
若
シ
思
想
ハ
此
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
心
ノ
自
然
ノ
発
動
ヲ
制
馭
ス
ル
為
メ
ニ
、
或
ル
原
理
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
原
理
ハ
、
洛
日
克
ノ
為
メ
ニ
最
要
ノ
元
貭
ニ
シ
テ
、
明
白
ニ
論
定
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
以
上
記
ス
ル
カ
如
キ
種
〻
ノ
觧
説
ヲ
費
シ
テ
、
初
メ
テ
「
思
想
ノ
法
則
」
ト
イ
ヘ
ル
意
味
ノ
疑
ハ
シ
キ
成
語
ヲ
觧
擇
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
若
シ
此
語
ニ
適
当
ノ
界
限
ヲ
施
ス
ト
キ
ハ
、
今
言
フ
所
ノ
意
義
ニ
適
合
セ
ル
成
語
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
故
ニ
「
思
想
ハ
此
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
言
フ
ト
キ
ハ
適
当
ノ
思
考
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
又
其
思
想
ニ
付
キ
テ
準
度
ヲ
示
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
其
準
度
ハ
真
理
ナ
ル
カ
虚
偽
ナ
ル
カ
ノ
界
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
リ
、
哈
米
尓
敦
〔
ハ
ミ
ル
ト
ン
〕
曰
ク
、
思
想
ノ
目
的
ハ
真
理
ニ
在
リ
ト
、
是
ナ
リ
、 
［
四
十
七
章
］
其
四
ハ
洛
日
克
ハ
「
真
理
ヲ
追
趕
ス
ル
ニ
於
テ
、
了
識
ノ
働
ノ
学
」
ト
定
義
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、 
 
 
此
定
義
ニ
付
キ
テ
三
個
ノ
コ
ト
ア
リ
、
其
一
ハ
洛
日
克
ハ
学
科
ノ
法
ヲ
以
テ
為
セ
ル
習
プ
ラ
ク
行
チ
ク
ス
ノ
分
際
ニ
シ
テ
、
即
チ
習
行
ノ
学
ナ
リ
、
其
二
ハ
凡
ソ
習
行
ノ
学
及
ヒ
各
個
ノ
術
ハ
、
学
科
ニ
関
ス
ル
ト
関
セ
ザ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
皆
夫
〻
ノ
目
的
ヲ
有
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
洛
日
克
ノ
目
的
ハ
真
理
ヲ
得
ル
ニ
在
リ
、
其
三
ハ
此
追
趕
ニ
於
テ
用
フ
ル
所
ノ
方
法
ハ
、
人
類
ノ
了
識
ノ
働
ノ
中
ニ
之
ヲ
考
究
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
第
一
第
二
ノ
説
ハ
、
之
ニ
反
対
論
ヲ
發
ス
ル
コ
ト
ハ
至
テ
難
シ
、
洛
日
克
ハ
現
今
考
究
シ
タ
ル
処
ニ
テ
、
或
ル
理
論
上
ノ
形
相
ヲ
有
ス
ル
ハ
疑
ナ
キ
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
主
要
ナ
ル
目
的
ハ
習
行
ニ
在
ル
ナ
リ
、
若
シ
真
理
ヲ
求
ム
ル
為
メ
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ニ
学
科
上
ノ
考
究
ハ
必
要
ニ
非
ズ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
洛
日
克
ト
イ
フ
者
ハ
、
成
立
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ベ
シ
、 
第
三
ノ
説
、
即
チ
洛
日
克
ノ
方
法
ハ
了
識
ノ
働
ノ
中
ニ
於
テ
之
ヲ
求
ム
ベ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
或
ル
一
个
ノ
方
法
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
許
ス
ベ
キ
モ
、
此
学
ニ
必
須
ナ
ル
単
純
ノ
方
法
ナ
リ
ト
定
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、 
［
四
十
八
章
］
上
文
ノ
定
義
ハ
真
理
ノ
種
類
ニ
由
リ
テ
少
シ
ク
改
調
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
真
理
ノ
種
類
ニ
二
ア
リ
、
一
ヲ
直
接
ト
イ
フ
、
直
覚
即
チ
直
接
ノ
自
識
ニ
由
リ
テ
知
ル
者
、
二
ヲ
間
接
ト
イ
フ
、
他
ノ
真
理
ノ
媒
介
ニ
由
リ
テ
知
ル
者
ナ
リ
、 
 
此
二
者
ノ
区
別
ハ
根
元
ノ
者
ニ
シ
テ
、
又
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
自
識
上
ニ
現
出 
 
 
 
 
 
セ
ル
事
実
ハ
、
例
ヘ
ハ
余
ハ
飢
タ
リ
、
余
ハ
音
ヲ
聞
ケ
リ
、
余
ハ
楽
メ
リ
、
余
ハ
談
話
セ
リ
等
ノ
如
キ
ハ
、
法
則
又
規
則
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
、
之
ニ
返
答
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
是
等
ハ
皆
其
事
ノ
自
体
ニ
於
テ
、
最
後
ノ
決
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
余
儕
此
ノ
如
キ
知
識
ヲ
避
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
此
事
ノ
証
拠
ヲ
他
ノ
方
法
ニ
求
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
上
ニ
記
セ
ル
如
キ
直
覚
ノ
自
識
ハ
、
即
チ
至
極
ノ
「
デ
ー
タ
」
ナ
リ
、 
 
 
第
二
ノ
種
類
ハ
直
覚
ノ
自
識
ニ
非
ズ
シ
テ
或
ル
他
ノ
事
実
ノ
媒
介
ニ
由
リ
テ 
得
ル
処
ノ
真
理
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
太
陽
ガ
地
上
ニ
昇
リ
タ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
間
隔
、
即
チ
間
接
ノ
知
識
ナ
リ
、
其
直
覚
ヲ
以
テ
知
ル
ベ
キ
者
ハ
光
線
ノ
知
覚
ナ
リ
、
此
直
覚
ノ
事
実
ヨ
リ
シ
テ
、
他
ノ
事
実
、
即
チ
「
太
陽
地
平
線
ノ
上
ニ
在
リ
」
ト
云
フ
事
実
ヲ
推
度
ス
ル
ナ
リ
、
余
ハ
「
寒
気
ヲ
感
ス
」
ト
云
フ
ハ
直
接
ノ
真
理
ナ
リ
、
他
人
カ
寒
気
ヲ
感
ス
ル
ト
イ
フ
ハ
間
接
ノ
推
度
ナ
リ
、
直
接
ノ
事
実
ハ
視
ト
聴
ト
ノ
知
覚
ナ
リ
、
此
知
覚
ヨ
リ
シ
テ
、
余
ハ
他
人
ガ
寒
気
ヲ
感
ス
ル
ノ
事
実
ヲ
推
度
ス
ル
ナ
リ
、
他
人
ノ
感
覚
思
想
ハ
総
テ
此
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
ナ
リ
、 
吾
身
ノ
在
ラ
ザ
ル
時
ニ
於
テ
起
発
セ
ル
事
ヲ
知
ル
ハ
、
皆
間
接
ノ
知
識
ナ
リ
、
又
直
覚
ノ
知
識
ハ
総
テ
現
在
ノ
時
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
、
過
去
ノ
知
識
、
未
来
ノ
知
識
ハ
皆
間
接
ノ
者
ナ
リ
、 
故
ニ
間
接
ノ
真
理
ハ
皆
推
度
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
今
或
ル
事
物
ア
リ
テ
、
其
自
体
ニ
於
テ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
事
物
ニ
干
係
セ
ル
第
二
ノ
事
物
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
其
知
識
ハ
間
接
、
即
チ
推
度
ノ
者
ナ
リ
、
其
時
直
覚
ノ
事
実
ハ
今
推
度
セ
ル
事
実
ノ
試
験
、
即
チ
証
據
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
今
大
気
ノ
温
度
、
花
氏
ノ
三
十
二
度
ノ
下
ニ
在
ル
ト
イ
フ
事
実
ハ
雪
ノ
降
ル
ト
イ
フ
現
象
ニ
由
リ
テ
推
度
ス
ル
ナ
リ
、
雪
ハ
推
度
ノ
媒
介
ニ
シ
テ
、
大
気
ノ
寒
冷
ト
ナ
リ
シ
試
験
、
即
チ
証
據
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
雪
ノ
溶
觧
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
大
気
ノ
少
シ
温
暖
ト
ナ
リ
タ
ル
コ
ト
ノ
証
據
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
凡
ソ
此
ノ
如
キ
推
度
ハ
種
〻
ノ
現
象
ト
現
象
ト
ヲ
結
合
ス
ル
所
ノ
系
帯
ナ
リ
、
若
シ
Ａ
ガ
Ｂ
ノ
証
據
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
Ａ
ト
Ｂ
ト
ハ
事
物
ノ
天
性
ニ
於
テ
相
結
合
セ
ル
者
ナ
リ
ト
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
キ
結
合
ノ
系
帯
ヲ
保
固
ニ
ス
ル
為
ニ
ハ
或
ル
心
ノ
働
ヲ
要
ス
、
即
チ
觀
察
、
帰
納
、
演
繹
是
ナ
リ
、
此
働
ヲ
成
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
方
リ
、
吾
儕
数
〻
差
錯
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ
之
カ
為
メ
ニ
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預
メ
用
心
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
用
心
ハ
即
チ
洛
日
克
ノ
規
則
ナ
リ
、 
直
接
ノ
真
理
ニ
付
キ
テ
ハ
、
此
ノ
如
キ
用
心
、
即
チ
規
則
ハ
必
要
ノ
者
ニ
非
ズ
、
此
事
ニ
関
シ
テ
生
ス
ベ
キ
主
要
ノ
差
錯
ミ
ス
テ
ー
キ
（
差
錯
ハ
数
〻
誤
謬
エ
ル
ロ
ル
ノ
根
元
ト
ナ
ル
）
ハ
、
直
接
ノ
真
理
ト
推
度
ノ
真
理
ト
ヲ
混
淆
ス
ル
ニ
在
リ
、
余
儕
ハ
専
ラ
推
度
シ
テ
知
ル
所
ノ
事
物
ヲ
直
接
自
識
ス
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
最
モ
著
ル
キ
一
例
ヲ
挙
ク
レ
バ
、
余
ハ
距
離
○
○
ヂ
ス
タ
ン
ス
ヲ
見○
ル○
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
自
信
ス
、
然
レ
ド
モ
其
実
ハ
（
巴
結
バ
ー
ケ
黎レイ
其
他
学
識
ア
ル
衆
人
ノ
説
）
全
ク
距
離
ヲ
推
度
○
○
シ
タ
ル
ナ
リ
、
此
時
余
ノ
直
接
ノ
自
識
ハ
唯
色〇
ト
筋〇
ノ
引
張
運
動
ト
ニ
過
ギ
ズ
、
是
等
共
ニ
距
離
ノ
表
号
○
○
サ
イ
ン
ス
ナ
レ
ド
モ
、
直
チ
ニ
是
等
ヲ
以
テ
距
離
ノ
事
実
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
今
爰
ニ
直
覚
即
チ
直
接
ノ
自
識
ヲ
以
テ
知
ル
ベ
キ
所
ノ
物
ア
リ
、
即
チ
最
初
ノ
状
態
ナ
ル
吾
等
ノ
知
覚
及
ヒ
動
感
ノ
如
シ
、
又
他
ニ
推
度
即
チ
間
接
ノ
考
認
ヲ
以
テ
知
ル
ベ
キ
所
ノ
物
ア
リ
、
則
チ
他
人
ノ
感
覚
、
証
據
ノ
事
実
、
学
科
ノ
概
括
ノ
如
シ
、
又
其
間
ニ
常
〻
中
間
ノ
地
面
、
即
チ
両
物
ノ
外
端
ア
リ
テ
、
直
覚
ト
推
度
ト
ヲ
相
混
合
ス
ル
者
ア
リ
、
又
甲
ノ
人
ハ
直
覚
ナ
リ
ト
シ
、
乙
ノ
人
ハ
推
度
ナ
リ
ト
ス
ル
者
ア
リ
、
此
事
モ
殊
ニ
名
髙
キ
疑
問
ノ
中
ニ
在
リ
、
神
ノ
現
存
ノ
如
キ
ハ
、
或
人
ハ
直
覚
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
、
即
チ
自
識
ノ
直
接
ノ
黙
示
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
、
此
判
断
ハ
先
天
ニ
属
セ
リ
、
或
人
ハ
意
思
ヨ
リ
之
ヲ
推
度
セ
リ
、
此
判
断
ハ
後
天
ニ
属
セ
リ
、
通
常
ノ
意
見
ハ
此
二
者
ヲ
合
セ
タ
ル
者
ヲ
以
テ
最
モ
多
シ
ト
ス
ル
ナ
リ
、
又
余
儕
カ
有
形
世
界
ヲ
認
識
ス
ル
コ
ト
ハ
黎
徳
〔
リ
ー
ド
〕
、
哈
米
尓
敦
ハ
共
ニ
直
覚
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
リ
、
他
ノ
諸
人
ハ
之
ヲ
非
ト
シ
、
心
ヲ
留
メ
タ
ル
五
官
ヲ
以
テ
之
ヲ
直
覚
ス
ル
者
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
、
実
ニ
知
識
ノ
根
元
ニ
付
キ
テ
ノ
反
対
ノ
意
見
ハ
、
皆
直
覚
ト
推
度
ト
ノ
中
間
ノ
地
ニ
在
ル
疑
題
ナ
リ
、 
［
四
十
九
章
］
洛
日
克
ハ
専
ラ
推
度
ヲ
以
テ
事
ト
ス
ル
者
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
定
義
ハ
（
彌
尓
ノ
説
ニ
據
リ
、
前
ニ
記
シ
タ
ル
諸
説
ヲ
改
正
シ
テ
）
左
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
「
洛
日
克
ハ
了
識
ノ
働
ノ
学
ニ
シ
テ
、
其
働
ノ
証
拠
ノ
價
位
エ
ス
チ
メ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
助
ケ
ル
者
ナ
リ
、
」 
 
証
據
ノ
價
位
ハ
、
洛
日
克
家
ノ
大
ナ
ル
職
分
ナ
ル
ハ
、
明
白
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
真
理
ヲ
固
定
ス
ル
ノ
見
込
ヲ
以
テ
、
真
偽
虚
偽
ノ
試
験
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
洛
日
克
ノ
事
業
ナ
リ
、 
洛
日
克
家
ハ
発
明
ヂ
ス
カ
バ
リ
イ
ニ
付
テ
知
告
ヲ
為
ス
者
ナ
ル
カ
、
又
ハ
洛
日
克
ノ
試
法
ニ
依
レ
ル
堅
固
ナ
ル
方
法
ヲ
知
告
ス
ル
者
ナ
ル
カ
、
此
事
ハ
公
然
タ
ル
疑
問
ナ
リ
、
彌
尓
ハ
其
觧
義
ノ
中
ニ
明
白
ニ
之
ヲ
言
述
セ
ザ
レ
ド
モ
、
其
書
ノ
題
目
中
ニ
ハ
左
ノ
二
項
ヲ
別
々
ニ
掲
載
セ
リ
、
其
一
ハ
「
証
拠
ノ
原
理
」
其
二
ハ
「
学
問
上
ノ
考
究
ノ
方
法
」
是
ナ
リ
、 
［
五
十
章
］
現
今
ノ
書
ニ
於
テ
洛
日
克
ハ
左
ノ
如
ク
ニ
之
ヲ
見
ル
ベ
キ
者
ト
ス
、 
第
一
ハ 
理
論
ニ
属
セ
ル
抽
象
ノ
学
ト
シ
テ
之
ヲ
見
ル
、 
第
二
ハ 
試
験
即
チ
証
據
ニ
関
セ
ル
習
行
ノ
学
ト
シ
テ
之
ヲ
見
ル
、 
第
三
ハ 
真
理
ヲ
求
ム
ル
ノ
助
ト
ナ
ル
方
法
ノ
体
ト
シ
テ
之
ヲ
見
ル
、 
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第
一
洛
日
克
ハ
前
ニ
モ
言
ヒ
タ
ル
ガ
如
ク
、
凡
テ
ノ
肯
定
ニ
付
キ
テ
其
根
元
ノ
法
則
ヲ
定
メ
、
此
法
則
ヨ
リ
シ
テ
推
度
ヲ
為
シ
、
以
テ
適
当
ナ
ル
形
式
ヲ
作
ル
者
ナ
リ
、
此
見
込
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
洛
日
克
ハ
数
学
ト
共
ニ
理
論
ノ
学
ナ
ル
ヲ
以
テ
、其
開
達
貼
用
ノ
廣
サ
ニ
至
リ
テ
ハ
、
大
ニ
数
学
ニ
及
バ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
或
ル
点
ニ
於
テ
、
一
様
ノ
學
ト
シ
テ
考
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
推
測
式
ノ
進
化
ハ
理
論
ノ
働
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
形
式
ハ
演
繹
法
ノ
最
勝
ノ
法
則
、
即
チ
根
理
ヨ
リ
導
キ
タ
ル
者
ナ
リ
、
又
同
様
ノ
方
法
ヲ
以
テ
原
因
ノ
帰
納
法
ヨ
リ
、
帰
納
排
去
イ
ン
タ
ク
チ
ー
ブ 
エ
リ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ノ
規
則
ニ
変
化
ス
ル
所
ノ
推
度
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
 
爰
ニ
記
セ
ル
洛
日
克
ノ
理
論
上
ノ
形
相
ニ
付
キ
、
古
代
ノ
洛
日
克
家
ハ
之
ヲ
敎
示
チ
ー
ヂ
ン
グ
ト
指
導
○
○
ゴ
イ
ヂ
ン
グ
ト
ノ
二
者
ニ
分
ツ
、
敎
示
ハ
暗
想
ニ
属
シ
、
指
導
ハ
習
行
ニ
属
セ
リ
、
近
代
ニ
至
リ
托
摩
尓
侃
ド 
モ
ル
ガ
ン
及
ヒ
吥
爾
ブ
ー
ル
ハ
理
論
上
ノ
開
発
ヲ
証
例
シ
テ
觧
説
シ
、
又
洛
日
克
ト
数
学
ト
密
ニ
同
一
ノ
所
ア
ル
コ
ト
ヲ
説
キ
、
二
者
ヲ
以
テ
勝
レ
タ
ル
抽
象
ノ
学
ト
セ
リ
、 
 
 
第
二
洛
日
克
ヲ
以
テ
、
試
験
即
チ
証
據
ニ
属
セ
ル
習
行
ノ
学
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
、
凡
ソ
理
論
上
ノ
洛
日
克
ノ
決
定
ハ
、
真
理
ト
虚
偽
、
完
全
ノ
証
據
ト
不
完
全
ノ
証
據
ト
ヲ
区
別
ス
ル
所
ニ
其
價
位
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
事
ハ
推
測
式
并
ニ
帰
納
ノ
排
去
、
及
ヒ
定
義
ノ
理
論
等
ノ
必
要
ノ
部
ナ
リ
、
托
摩
尓
侃
及
ヒ
吥
爾
ノ
理
論
ノ
開
達
ハ
、
余
儕
ノ
知
識
ノ
現
今
ノ
状
態
ニ
於
テ
洛
日
克
ニ
貼
用
ス
ル
ヨ
リ
ハ
、
更
ニ
其
上
ニ
超
出
セ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
二
人
ノ
説
ノ
如
キ
モ
、
譬
ヘ
ハ
二
千
年
以
来
用
フ
ル
コ
ト
ナ
キ
円
錐
分
コ
ニ
ッ
ク
、
セ
ク
シ
ョ
ン
ノ
如
ク
、
此
精
密
ニ
構
成
セ
ル
形
式
モ
一
旦
習
行
ノ
説
ニ
反
轉
ス
ル
ニ
至
レ
ル
ナ
リ
、 
現
今
ノ
書
ニ
據
ル
ト
キ
ハ
、
証
據
ノ
方
法
ト
イ
フ
者
ハ
、
廣
闊
ナ
ル
円
鐶
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
テ
、
演
繹
モ
帰
納
モ
共
ニ
其
内
ニ
包
含
ス
ル
ナ
リ
、
其
道
理
ハ
左
ノ
如
シ
、
其
一
ハ
帰
納
法
ハ
適
当
ニ
言
フ
ト
キ
ハ
、
凡
テ
ノ
知
識
ノ
根
基
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
其
二
ハ
、
帰
納
ノ
法
モ
数
〻
誤
謬
ニ
罹
ル
コ
ト
ア
リ
、
而
シ
テ
之
ヲ
改
正
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
恰
モ
演
繹
法
ノ
誤
謬
ニ
同
ジ
、
其
三
ハ
、
洛
日
克
ノ
利
便
ヲ
以
テ
専
ラ
演
繹
ニ
限
レ
ル
ト
ス
ル
者
ハ
古
来
ノ
著
述
ニ
徴
ス
ル
モ
其
数
甚
タ
少
ナ
シ
、 
第
三
洛
日
克
ハ
方
法
○
○
メ
ソ
ー
ド
即
チ
辨
理
プ
ロ
セ
ヂ
ュ
ー
ル
ノ
形
体
ナ
リ
、洛
日
克
ハ
真
理
ヲ
試
ム
ル
コ
ト
ニ
於
テ
モ
、
亦
之
ヲ
開
発
ス
ル
コ
ト
ニ
於
テ
モ
、
共
ニ
余
儕
ノ
了
識
ヲ
助
ク
ル
者
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
已
ニ
適
当
ノ
説
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
允
許
ス
ル
所
ナ
リ
、
若
シ
其
法
、
総
概
ノ
法
ニ
シ
テ
、
凡
テ
ノ
学
問
知
識
ニ
適
ス
ベ
キ
ト
キ
ハ
、
殊
ニ
然
リ
ト
ス
、
但
シ
特
別
ノ
学
科
ニ
適
用
セ
ル
特
殊
ノ
意
義
ヲ
混
合
ス
ル
者
ハ
此
限
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
洛
日
克
ヲ
以
テ
方
法
ノ
用
ト
為
ス
ノ
説
、
此
外
ニ
モ
猶
許
多
ア
リ
、
哈
美
尓
敦
ガ
「
思
想
ニ
於
テ
黙
識
シ
居
ル
者
ヲ
、
論
説
ニ
於
テ
之
ヲ
公
白
セ
シ
ム
ル
」
ト
イ
フ
ガ
如
キ
モ
亦
其
一
ナ
リ
、
通
常
ノ
推
理
ニ
於
テ
ハ
屢
〻
遺
漏
缺
失
ア
リ
、
困
難
曖
昧
ニ
逢
フ
ニ
及
ビ
テ
初
メ
テ
此
遺
漏
ヲ
補
給
ス
ル
コ
ト
ノ
要
用
ナ
ル
ヲ
知
ル
ナ
リ
、 
方
法
説
ノ
第
二
點
ハ
推
理
ノ
証
論
ア
ー
ギ
ュ
メ
ン
ト
即
チ
連
鎖
ヲ
以
テ
決
定
不
決
定
ヲ
心
ニ
現
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ハ
ス
容
態
ナ
リ
ト
稱
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
推
測
式
ハ
此
用
法
ノ
大
ナ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
推
測
式
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ル
者
ニ
非
ス
、
帰
納
ノ
元
則
ハ
、
帰
納
法
ヲ
用
ヒ
テ
事
実
ヲ
識
定
ス
ル
為
ノ
方
法
ニ
付
キ
テ
十
分
ナ
ル
説
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
試
定
法
ヲ
以
テ
適
当
ナ
ル
綱
領
ノ
下
ニ
従
ハ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
余
儕
ハ
明
カ
ニ
幾
許
ノ
量
ニ
至
ル
ベ
キ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ベ
シ
、
是
ト
同
様
ナ
ル
元
則
ニ
據
リ
テ
、
試
験
ノ
何
ノ
種
類
ガ
此
場
合
ニ
於
テ
注
目
セ
ル
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ベ
シ
、 
更
ニ
方
法
ノ
コ
ト
ヲ
説
カ
ン
ニ
、
吾
心
ヲ
以
テ
、
已
ニ
知
リ
タ
ル
事
実
、
及
ヒ
前
提
ヲ
吾
心
ニ
発
現
セ
シ
メ
、
以
テ
其
中
ニ
包
容
ス
ル
決
定
ヲ
報
告
シ
、
又
ハ
黙
識
セ
ル
事
物
ヲ
発
シ
テ
証
論
ト
ナ
ス
為
メ
ニ
或
ル
方
法
ヲ
有
セ
リ
、
此
方
法
ハ
発
明
ヲ
為
ス
ニ
至
テ
慥
ナ
ル
援
助
ナ
リ
、 
思
想
ノ
伴
生
ノ
法
則
ハ
、
演
繹
及
ヒ
帰
納
ノ
発
明
ヲ
助
ク
ル
為
メ
ニ
貼
用
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
演
繹
学
ノ
大
目
的
ハ
事
実
ト
原
理
ト
ノ
二
者
ニ
シ
テ
、
共
ニ
真
理
ノ
大
數
ヲ
開
発
ス
ル
為
ノ
用
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
而
シ
テ
識
性
ノ
力
ハ
或
ル
方
法
ノ
姿
態
ヲ
引
受
ル
ニ
由
リ
テ
、
援
助
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
余
儕
ハ
最
後
ノ
附
録
ニ
於
テ
洛
日
克
ノ
方
法
ヲ
以
テ
、
発
明
ノ
術
ト
為
シ
テ
、
之
ヲ
論
述
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、 
 
 
（
戊
）
洛
日
克
ノ
区
分 
［
五
十
一
章
］
知
識
ヲ
発
見
シ
、及
ヒ
証
明
ス
ル
為
メ
ニ
四
個
ノ
主
要
ナ
ル
働
ア
リ
、
其
一
ハ
事
実
ニ
関
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
二
ハ
事
実
ノ
概
括
ニ
関
セ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
第
一
ハ
觀
察
、
此
中
ニ
經
験
ヲ
包
含
ス
、
第
二
ニ
定
義
、
即
チ
抽
象
、
第
三
ニ
帰
納
、
第
四
ニ
演
繹
ナ
リ
、 
 
 
（
壹
）
觀
察
オ
ブ
サ
ベ
ー
シ
ョ
ン 
［
五
十
二
章
］
若
シ
総
テ
ノ
学
科
及
ヒ
題
目
ニ
通
シ
テ
觀
察
ス
ル
ノ
規
則
ア
ル
ト
キ
ハ
觀
察
ハ
帰
納
ノ
洛
日
克
ノ
一
分
ナ
ル
ベ
シ
、 
 
事
実
ヲ
確
固
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
凡
テ
ノ
学
科
ニ
付
キ
テ
根
基
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
 
是
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
觀
察
及
ヒ
經
験
ニ
依
頼
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
有
形
世
界
ノ
事
物
ニ
付
キ
テ
ハ
、
此
二
者
ハ
覚
官
ノ
働
ニ
由
リ
、
主
体
ノ
心
ニ
付
キ
テ
ハ
、
自
識
ノ
力
ヲ
假
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、四
個
ノ
主
要
ナ
ル
働
ノ
中
ニ
於
テ
、
洛
日
克
ノ
為
メ
ニ
、
觀
察
ハ
其
留
意
ス
ル
コ
ト
多
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
モ
シ
觀
察
ト
イ
フ
者
、
全
ク
直
覚
ノ
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
（
一
分
ハ
直
覚
ノ
者
ナ
リ
）
觀
察
ハ
尽
ク
洛
日
克
ノ
外
ニ
駆
出
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
觀
察
ハ
実
ニ
直
覚
ヨ
リ
ハ
許
多
ノ
事
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、 
凡
ソ
余
儕
カ
事
実
○
○
又
ハ
觀
察
○
○
ト
名
ク
ル
者
ハ
、
罕
レ
ニ
ハ
単
一
ナ
ル
自
識
ノ
印
象
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
リ
、
余
儕
今
黎
斯
リ
ー
ス
ノ
髙
潮
ハ
、
倫
敦
ノ
髙
潮
ヨ
リ
其
時
間
ハ
少
シ
ク
後
ニ
在
リ
ト
云
フ
事
実
ヲ
話
ル
ベ
シ
、
此
事
ハ
覚
官
ノ
上
ニ
感
ス
ル
単
一
ノ
印
象
ノ
外
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
事
ハ
廣
キ
界
囲
ノ
概
括
ニ
シ
テ
、
種
〻
ノ
觀
察
ヲ
比
較
シ
タ
ル
結
果
ナ
リ
、
即
チ
或
ル
高
等
ノ
概
括
ニ
干
係
セ
ル
事
実
ナ
リ
、
即
チ
此
地
球
ノ
上
ニ
消
長
セ
ル
潮
汐
ノ
法
則
ニ
干
係
セ
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
事
実
ヲ
確
固
ニ
ス
ル
為
メ
ニ
ハ
、
帰
納
ノ
働
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
凡
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ソ
試
験
ヲ
慥
ニ
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
皆
之
ヲ
使
用
ス
ル
ナ
リ
、
殻
倉
ノ
戸
ノ
前
ニ
在
ル
牝
雞
ガ
其
雛
ナ
ル
卵
ヲ
生
シ
タ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
同
シ
ク
帰
納
法
ノ
概
括
ナ
リ
、
此
事
実
ヲ
確
固
ニ
ス
ル
為
メ
ニ
ハ
、
幾
多
ノ
觀
察
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
獨
リ
単
一
ノ
成
分
ヨ
リ
出
テ
、
更
ニ
廣
キ
所
ノ
概
括
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
其
差
異
ハ
唯
概
括
ノ
度
ノ
髙
低
ノ
差
異
ニ
在
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、 
觀
察
ニ
付
キ
テ
ノ
最
後
ノ
意
見
ヲ
述
フ
ル
ト
キ
ハ
、
觀
察
ナ
ル
者
ハ
窮
屈
ニ
言
フ
ト
キ
ハ
、
単
獨
○
○
イ
ン
ヂ
ビ
ヂ
ュ
ア
ル
ノ
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
歴
史
上
ノ
事
件
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
ベ
シ
、
即
チ
耶
路
撤
冷
〔
エ
ル
サ
レ
ム
〕
ノ
攻
取
ノ
如
キ
ハ
単
獨
ノ
働
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
働
ハ
直
覚
ニ
非
ス
、
其
故
ハ
今
予
ハ
北
方
ヲ
指
ス
磁
針
ヲ
觀
察
ス
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
余
ハ
覚
官
ノ
上
ニ
受
タ
ル
印
象
ヲ
以
テ
以
前
ノ
知
識
ヨ
リ
得
タ
ル
推
度
ノ
中
ニ
包
括
ス
、
余
儕
ノ
磁
針
ニ
就
テ
見
ル
コ
ト
ト
磁
針
ノ
方
位
ハ
北
ニ
在
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ハ
、従
前
ノ
知
識
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、故
ニ
単
一
ナ
ル
觀
察
ハ
、
直
覚
ト
推
度
ト
ノ
混
合
ナ
リ
、
而
シ
テ
余
等
ガ
此
二
者
ヲ
結
合
ス
ル
ノ
習
慣
ハ
、
觀
察
ノ
働
ニ
誤
謬
ヲ
生
ス
ル
原
因
ノ
一
個
ナ
リ
、 
凡
ソ
觀
察
ハ
何
レ
モ
皆
（
有
形
界
ニ
就
テ
言
フ
）
覚
官
ノ
習
練
ヲ
要
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
觀
察
ノ
精
密
ナ
ル
ハ
、
覚
官
ノ
分
別
力
ノ
精
密
ナ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
覚
官
ノ
鋭
敏
ナ
ル
者
ハ
、
一
分
ハ
天
性
ニ
シ
テ
、
一
分
ハ
特
別
ノ
物
体
上
ニ
為
ス
習
練
ノ
結
果
ナ
リ
、
天
象
ノ
觀
察
者
ハ
、
觀
象
臺
ニ
於
テ
習
練
ノ
、
格
物
者
化
学
者
ハ
、
各
其
工
場
ニ
於
テ
習
練
シ
、
觧
体
家
ハ
其
觧
剖
室
ニ
於
テ
習
練
シ
、
博
物
家
ハ
或
ハ
山
野
或
ハ
博
物
館
ニ
於
テ
習
練
シ
、
医
者
ハ
病
院
ニ
於
テ
習
練
ス
、 
覚
官
ヲ
以
テ
分
別
ス
ル
ノ
外
ニ
、
良
善
ノ
觀
察
者
ハ
、
更
ニ
推
度
ト
觀
察
ト
ノ
混
合
ヲ
防
ギ
、
以
テ
其
欺
罔
ヲ
避
ケ
ン
コ
ト
ヲ
学
ブ
ナ
リ
、
又
高
等
ナ
ル
精
密
ヲ
得
ン
カ
為
メ
ニ
或
ル
工
術
上
ノ
規
則
及
ヒ
其
豫
防
ヲ
学
ヒ
知
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
觀
察
ヲ
反
復
ス
ル
ト
比
較
ス
ル
ト
ノ
如
キ
、
中
数
ヲ
取
ル
ガ
如
キ
、
噐
械
ノ
偏
重
ノ
原
因
ヲ
除
キ
去
ル
ガ
如
キ
者
ニ
シ
テ
、
是
ニ
数
学
ノ
信
ズ
ベ
キ
或
ル
形
式
ヲ
加
フ
ル
ナ
リ
、
其
形
式
ハ
觀
察
セ
ル
事
実
ノ
堅
固
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
更
ニ
其
助
ト
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
此
規
則
ハ
又
大
抵
種
〻
ノ
主
觀
ニ
付
キ
テ
モ
適
合
ス
ル
者
ナ
リ
、 
「
何
ヲ
觀
察
ト
云
フ
」
コ
ト
ヲ
知
ル
ハ
、
何
レ
ノ
学
科
ニ
於
テ
モ
特
別
ノ
陪
伴
ア
ッ
コ
ム
パ
ニ
メ
ン
ト
ナ
リ
、
所
謂
觀
察
ト
ハ
、
錯
雑
セ
ル
夥
中
ヨ
リ
、
其
主
要
ノ
形
相
ヲ
選
擇
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
古
来
ヨ
リ
過
キ
去
リ
シ
処
ノ
世
界
ノ
人
民
ノ
数
ハ
其
多
キ
コ
ト
殆
ン
ト
海
濱
ノ
砂
ノ
如
シ
、
政
治
学
家
歴
史
学
家
ハ
、
此
無
数
ノ
人
民
中
ニ
於
テ
、
政
治
学
ノ
元
極
ト
ナ
ル
ベ
キ
事
ヲ
政
治
学
ノ
事
実
ト
シ
テ
之
ヲ
注
意
シ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
政
治
学
上
ノ
觀
察
ニ
用
フ
ル
力
ノ
名
ヲ
、
或
ハ
分
析
シ
タ
ル
推
理
ト
云
フ
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
識
性
ノ
能
力
ハ
、
工
術
又
ハ
規
則
ノ
助
ヲ
假
リ
テ
成
ル
者
ニ
非
ル
ナ
リ
、 
凡
ソ
学
問
ナ
キ
心
ニ
テ
ハ
、
屢
〻
觀
察
ニ
誤
謬
ヲ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
觀
察
ヲ
習
練
ス
ル
ハ
、
普
通
ノ
觀
察
ニ
於
テ
モ
、
一
学
科
ニ
於
テ
習
練
ヲ
為
ス
ト
同
様
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
敎
育
ヲ
受
タ
ル
人
ハ
、
少
ナ
ク
モ
觀
察
、
即
チ
經
験
ノ
学
ノ
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一
科
ニ
付
キ
テ
、
習
行
上
ノ
手
術
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
所
謂
觀
察
ノ
学
ト
ハ
、
博
物
学
、
格
物
学
、
化
学
、
生
噐
学
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
或
ル
洛
日
克
家
ハ
、
洛
日
克
ノ
範
囲
中
ニ
帰
納
法
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ヲ
非
ナ
リ
ト
シ
、
帰
納
法
ハ
各
箇
ノ
学
科
ニ
別
〻
ニ
存
ス
ル
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
此
語
ハ
觀
察
ニ
付
キ
テ
論
ス
ル
説
ヲ
反
復
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
觀
察
ト
帰
納
ト
ハ
其
場
合
同
シ
カ
ラ
ズ
、
觀
察
ノ
方
法
ハ
学
科
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
差
異
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
帰
納
ノ
方
法
ハ
、
觀
察
ノ
如
ク
差
異
ア
ラ
ズ
、
天
文
学
ニ
於
テ
ノ
帰
納
法
ハ
化
学
生
噐
学
心
学
ニ
於
テ
ノ
帰
納
法
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
帰
納
ノ
問
題
ノ
区
別
ハ
、
帰
納
ノ
学
科
ヲ
分
タ
ザ
ル
所
ノ
区
別
ナ
リ
、
故
ニ
帰
納
ニ
ハ
普
通
ノ
洛
日
克
ア
レ
ド
モ
、
觀
察
ニ
ハ
普
通
ノ
觀
察
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
 
 
（
貮
）
繹
義
デ
フ
ヒ
ニ
ー
シ
ョ
ン 
［
五
十
三
章
］
繹
義
ハ
或
ハ
単
一
ナ
ル
性
貭
ヲ
限
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
概
括
シ
、
或
ハ
許
多
ノ
性
貭
ヲ
合
セ
テ
一
夥
ト
為
シ
、
以
テ
之
ヲ
概
括
ス
ル
所
ノ
働
ナ
リ
、 
 
繹
義
ハ
、
概
括
セ
ル
働
ノ
最
初
ノ
者
ニ
シ
テ
、
又
単
一
ノ
者
ナ
リ
、
今
各
個
ノ
事
物
ヲ
取
リ
、
其
単
一
ナ
ル
性
貭
、
即
チ
円
ノ
如
キ
、
白
ノ
如
キ
、
重
ノ
如
キ
辛
辣
ノ
如
キ
者
ヲ
以
テ
互
ニ
相
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
結
果
ニ
於
テ
一
ノ
総
念
○
○
ノ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
作
ル
、
其
総
念
ハ
即
チ
繹
義
ナ
リ
、
故
ニ
此
総
念
ナ
ル
者
ハ
、
混
合
セ
ル
者
、
即
チ
一
致
セ
ル
許
多
ノ
点
ヲ
表
出
シ
タ
ル
者
ニ
テ
、
例
ヘ
バ
「
生
活
」
ト
イ
フ
念
ノ
如
シ
、
然
レ
ド
モ
此
生
活
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
許
多
湊
合
ス
ル
モ
、
生
活
ト
イ
フ
念
ハ
、
猶
総
念
タ
ル
コ
ト
ヲ
失
ハ
ズ
、 
総
念
ノ
見
込
ヲ
以
テ
為
シ
タ
ル
概
括
ノ
働
ハ
、
左
ノ
形
相
ヲ
取
ル
、
曰
ク
彙
類
曰
ク
抽
象
曰
ク
概
括
名
曰
ク
繹
義
是
ナ
リ
、
此
中
ニ
於
テ
最
後
ノ
繹
義
ト
イ
ヘ
ル
語
ヲ
以
テ
、
以
上
ノ
諸
語
ノ
代
理
ト
シ
テ
之
ヲ
引
受
ク
ル
ナ
リ
、 
単
一
単
純
ノ
態
ヲ
以
テ
比
似
ト
概
括
ト
ノ
働
ヲ
見
ル
コ
ト
ハ
、
此
部
分
ニ
於
テ
、
之
ヲ
説
キ
、
他
ノ
働
ト
結
合
シ
テ
現
ハ
ル
ヽ
、
概
括
ハ
次
ノ
部
分
ニ
於
テ
之
ヲ
説
ク
ナ
リ
、 
総
念
ハ
総
テ
「
分
觧
」
ア
ナ
リ
ン
ス
ト
名
ク
ル
コ
ト
ト
相
干
係
ス
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
分
觧
ナ
ル
働
ガ
総
念
ノ
概
括
ト
相
連
結
ス
ル
所
以
ハ
、
下
文
ニ
於
テ
畧
説
ス
ベ
シ
、 
分
觧
ハ
抽
象
ノ
添
加
物
ニ
シ
テ
、
且
ツ
其
結
果
ナ
リ
、
分
觧
ノ
語
モ
二
様
ノ
意
義
ア
リ
、
其
一
ハ
具
体
ナ
ル
コ
ン
ク
リ
ー
ト
実
物
ヲ
分
觧
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
例
ヘ
バ
水
ヲ
分
觧
ス
ル
ニ
於
テ
其
水
中
ニ
包
含
セ
ル
塩
分
ト
汚
穢
物
ト
ヲ
分
離
ス
ル
ガ
如
シ
、
此
事
ハ
至
極
ノ
知
識
ト
精
密
ノ
手
術
ヲ
要
ス
ル
所
ノ
巧
ミ
ナ
ル
工
事
ナ
リ
、
又
此
事
ハ
実
ノ
分
觧
ニ
シ
テ
、
其
混
合
物
ヲ
取
リ
、
之
ヲ
別
々
ニ
為
シ
テ
見
ス
ル
ナ
リ
、 
分
觧
ノ
第
二
類
ハ
、
抽
象
ヲ
以
テ
為
ス
所
ノ
分
觧
ナ
リ
、
此
法
ハ
全
ク
心
知
上
ノ
働
ニ
シ
テ
、
其
混
合
物
ヲ
分
離
シ
テ
見
セ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
余
儕
今
抽
象
法
ニ
依
リ
、
重
量
、
流
動
、
透
明
、
屈
折
力
、
溶
觧
力
ノ
如
キ
種
〻
ノ
性
貭
（
何
レ
モ
水
ニ
付
テ
言
フ
）
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
余
儕
ハ
吾
心
ノ
中
ニ
於
テ
、
水
ト
名
ケ
タ
ル
（
純
清
ナ
ル
）
具
体
物
ヲ
分
離
シ
テ
、
種
〻
ノ
性
貭
ト
為
ス
ナ
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リ
、
然
レ
ド
モ
其
実
ハ
之
ヲ
分
觧
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
見
ル
ト
キ
ハ
水
ト
イ
フ
物
ハ
、
之
ヲ
幾
夥
ニ
分
チ
テ
之
ヲ
彙
類
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
一
分
ハ
皆
水
ノ
属
性
ト
名
ク
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
水
ト
イ
ヘ
ル
具
体
物
ハ
、
種
〻
ノ
力
ノ
集
合
結
聚
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
若
シ
其
力
ヲ
別
〻
ニ
述
ブ
ル
ト
キ
ハ
其
具
体
ハ
抽
象
様
心
智
上
ニ
於
テ
分
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
モ
、
真
実
ニ
之
ヲ
分
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、 
故
ニ
分
觧
ハ
概
括
ノ
属
性
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
常
ニ
概
括
ヨ
リ
成
長
ス
ル
ナ
リ
、
或
ハ
彙
類
シ
、
或
ハ
概
括
ス
ル
ノ
行
為
ハ
、
其
天
性
ヲ
抽
象
様
ニ
分
割
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
余
、
時
令
シ
ル
リ
ン
グ
ヲ
彙
類
ス
ル
ニ
、
或
ハ
円
体
ヲ
以
テ
シ
、
或
ハ
白
体
ヲ
以
テ
シ
、
或
ハ
直
径
ヲ
有
ス
ル
体
ヲ
以
テ
シ
、
或
ハ
銀
ニ
テ
造
レ
ル
体
ヲ
以
テ
シ
、
或
ハ
貨
幣
タ
ル
体
ヲ
以
テ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
余
ハ
此
具
体
セ
ル
時
令
ヲ
、
円
、
白
、
大
、
物
貭
、
貨
幣
等
ノ
属
性
、
即
チ
抽
象
ニ
由
リ
テ
分
觧
ス
ル
ナ
リ
、 
原
因
ノ
排
除
及
ヒ
生
産
ノ
能
力
ハ
皆
帰
納
ノ
問
題
ノ
一
部
ナ
リ
、
若
シ
是
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
心
ヲ
以
テ
先
項
ト
分
離
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
亦
准
備
セ
ル
分
離
ヲ
以
テ
必
要
ト
ス
ル
ナ
リ
、
今
或
ル
不
潔
ノ
水
ハ
病
ヲ
生
ス
ル
源
ナ
ル
コ
ト
ヲ
発
見
ス
ル
ト
キ
ハ
、
最
初
ニ
先
ツ
其
水
ヲ
分
觧
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
此
水
中
ニ
種
〻
ノ
物
貭
ノ
混
合
ス
ル
ヲ
見
ル
マ
デ
ハ
其
中
ノ
如
何
ナ
ル
成
分
ガ
毒
ヲ
有
ス
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
穿
索
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
例
ハ
具
体
ノ
分
觧
ニ
適
用
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
又
余
儕
、
石
灰
ガ
水
ニ
溶
觧
ス
ル
ノ
原
因
ヲ
穿
索
ス
ル
ト
キ
ハ
、
余
ハ
心
ノ
中
ニ
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
水
ノ
性
貭
ヲ
分
觧
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
余
儕
ハ
化
学
親
和
力
ヨ
リ
シ
テ
、
水
ノ
溶
觧
力
ヲ
区
別
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
後
ニ
此
二
者
又
ハ
或
ル
性
貭
ヲ
考
究
ス
ル
コ
ト
ニ
進
ム
ハ
、
石
灰
ノ
溶
觧
ノ
先
項
ナ
リ
、 
 
 
 
（
参
）
帰
納 
［
五
十
四
章
］
帰
納
ハ
単
一
ノ
場
合
ヲ
注
目
ス
ル
ニ
方
リ
、
結
合
セ
ル
性
貭
ヲ
概
括
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
 
帰
納
ニ
於
テ
、
余
ハ
常
ニ
二
個
ノ
事
実
、
又
ハ
二
个
ノ
性
貭
ノ
判
言
、
即
チ
一
致
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
、
此
事
ハ
単
一
ナ
ル
性
貭
ヨ
リ
成
レ
ル
総
念
ト
ハ
全
ク
相
反
セ
ル
者
ナ
リ
、 
「
鉄
ハ
隕
石
ノ
性
貭
ヲ
引
受
ク
」
ト
イ
ヘ
ル
ハ
、
鉄
ト
磁
石
ト
ノ
二
個
ノ
性
貭
ヲ
結
合
シ
タ
ル
総
念
ノ
判
言
ナ
リ
、
此
念
ノ
中
ノ
一
個
ノ
ミ
ニ
テ
モ
単
一
ニ
繹
義
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
帰
納
ノ
法
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
繹
義
ト
帰
納
ト
ニ
共
通
ス
ル
状
態
ハ
概
括
○
○
ナ
リ
、
単
个
ニ
離
立
シ
タ
ル
場
合
ハ
、
判
言
上
ノ
結
合
ヲ
為
シ
得
レ
ド
モ
、
帰
納
ヲ
バ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、「
此
磁
針
ハ
鉄
ヲ
以
テ
造
リ
タ
ル
者
ナ
リ
」
ト
イ
フ
判
言
ハ
、
帰
納
ト
ハ
ナ
ラ
ズ
、
其
故
ハ
此
判
言
ハ
単
一
ノ
事
実
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
学
科
ノ
考
究
ノ
大
部
ハ
、
帰
納
法
ノ
概
括
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
此
時
ハ
、
総
念
ハ
帰
納
ノ
判
言
ノ
為
メ
ニ
切
要
ノ
成
分
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
 
 
（
肆
）
演
繹 
［
五
十
五
章
］
演
繹
ハ
帰
納
ノ
貼
用
ト
廣
延
ト
ニ
付
キ
、
新
ナ
ル
場
合
ヲ
與
フ
ル
者
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ナ
リ
、 
 
 
今
総
概
ノ
判
言
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
之
ニ
次
ケ
ル
働
ハ
、
其
判
言
ヲ
以
テ
新
ナ
ル
場
合
ニ
持
来
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
余
儕
ハ
帰
納
方
法
ノ
助
ニ
由
リ
テ
「
鉄
ハ
磁
気
ヲ
有
セ
ル
物
貭
ナ
リ
」
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
満
足
ス
、
而
シ
テ
余
儕
ハ
又
判
言
ヲ
以
テ
（
望
マ
レ
タ
ル
時
期
ニ
於
テ
）
鉄
ノ
単
獨
ノ
標
本
ト
為
ス
、
是
ニ
由
リ
、
全
世
界
ノ
鉄
ヲ
聚
メ
テ
考
フ
ル
ニ
、
皆
此
判
言
ノ
下
ニ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
地
球
ノ
磁
気
ノ
原
因
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
方
法
ハ
演
繹
ノ
働
ニ
シ
テ
、
推
測
式
ヲ
以
テ
之
ヲ
開
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
○
此
（
戌
）
号
ニ
録
セ
ル
洛
日
克
ノ
区
分
中
ニ
テ
、
觀
察
ハ
洛
日
克
ノ
一
分
ト
為
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
其
題
目
ハ
三
個
ニ
帰
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
、
其
一
ハ
繹
義
、
其
二
ハ
帰
納
、
其
三
ハ
演
繹
是
ナ
リ
、
然
ル
ニ
此
釈
義
ヲ
以
テ
始
メ
、
演
繹
ヲ
以
テ
終
ル
ト
イ
ヘ
ル
順
序
ハ
、
之
ヲ
觧
説
ス
ル
為
メ
ニ
甚
タ
都
合
ヨ
キ
コ
ト
ナ
リ
、若
シ
洛
日
克
ヲ
以
テ
最
初
ニ
学
ブ
コ
ト
ナ
シ
、
即
チ
瑣
克
拉
的
〔
ソ
ク
ラ
テ
ス
〕
ノ
説
ニ
依
リ
テ
此
学
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
順
序
ハ
全
ク
天
然
ノ
順
序
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
景
況
ニ
由
リ
テ
此
順
序
ヲ
反
轉
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
即
チ
演
繹
帰
納
繹
義
ト
ナ
ス
コ
ト
ナ
リ
、
亜
立
士
度
徳
ハ
自
身
ハ
此
学
（
洛
日
克
）
ノ
諸
部
ヲ
尽
ク
研
究
シ
タ
リ
シ
ナ
レ
ド
モ
、
其
最
モ
力
ヲ
用
ヒ
シ
ハ
、
推
測
式
ニ
在
リ
、
是
ヲ
以
テ
其
門
人
等
ハ
帰
納
ト
釈
義
ト
ヲ
棄
テ
専
ラ
推
測
式
ノ
ミ
ヲ
研
究
セ
リ
、
其
後
帰
納
釈
義
ノ
二
部
ノ
再
興
ス
ル
ニ
及
ビ
、
是
ヲ
以
テ
推
測
式
ノ
後
ニ
在
ル
ベ
ク
シ
テ
、
前
ニ
在
ル
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
ト
定
メ
タ
リ
、 
 
其
他
ニ
此
順
序
ヲ
反
轉
サ
ス
ル
ノ
理
ハ
、
正
格
ナ
ル
演
繹
ノ
品
性
ヨ
リ
シ
テ
之
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、総
概
ノ
判
言
ヲ
為
ス
ハ
、
帰
納
ノ
法
ヲ
假
ラ
ズ
シ
テ
、
能
ク
其
働
ヲ
為
シ
得
ベ
シ
ト
イ
フ
ニ
基
キ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
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「
倍
因
氏
洛
日
克 
一
」
解
題 
「
倍
因
氏
洛
日
克 
一
」
は
、
八
二
七
ー
一
一
四
「
倍
因
氏
洛
日
克
」
に
単
独
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
内
題
は
、「
演
繹
洛
日
克
第
一
冊
」
で
あ
る
。 
「
倍
因
氏
洛
日
克 
一
」
は
、A
lex
a
n
d
er B
a
in
の
著
述
に
な
る
L
og
ic: 
D
ed
u
ctiv
e a
n
d
 In
d
u
ctiv
e.
の
部
分
訳
で
あ
る
。
本
書
は
、
も
と
も
とD
ed
u
ctiv
e
とIn
d
u
ctiv
e
と
二
つ
の
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
書
物
と
し
て
、一
八
七
〇
年
に
、
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
た
が
、
恐
ら
く
同
じ
年
に
合
冊
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
確
認
で
き
た
版
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
一
八
八
七
年
に
出
版
さ
れ
た
改
訂
で 
あ
る
が
、B
a
in
が
序
文
で
二
つ
の
部
分
を
包
含
し
た
旨
の
記
述
を
し
て
お
り
、
そ
の
年
次
が
一
八
七
〇
年
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 
 
西
村
が
翻
訳
に
際
し
て
依
拠
し
た
も
の
は
、
合
冊
本
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
読
書
次
第
」
に
お
い
て
、
論
理
學
を
学
ぶ
書
物
に
つ
い
て
、
ベ
イ
ン
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
こ
と
を
大
冊
で
読
み
が
た
い
と
す
る
一
方
、W
h
a
tley
 
の
E
lem
en
ts of  
L
og
ic
とJ
e
v
on
s
の E
lem
en
ta
ry
 L
esson
s in
 L
og
ic
を
簡
易
の
書
で
あ
る
か
ら
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
の
が
よ
い
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（『
増
補
改
訂 
西
村
茂
樹
全
集
』
第
５
巻
）
ベ
イ
ン
の
論
理
学
書
が
分
冊
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
書
に
比
べ
て
大
冊
と
い
う
程
の
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。 
 
確
認
で
き
た
合
冊
本
は
、
本
文
と
し
て
、P
a
rt. 
I 
D
ed
u
ction
 
と
P
a
rt 
II.In
d
u
ction
の
二 
部
門
か
ら
な
り
、P
a
rt
に
はIn
trod
u
ction
とB
ook
 I
とII
が
あ
り
、P
a
rt II
に
はB
ook
 III
か
らV
I
ま
で
が
あ
る
。 
西
村
が
翻
訳
し
た
の
は
、In
trod
u
ction
だ
け
で
あ
る
。
小
区
分
し
て
五
五
ま
で
番
号
を
付
し
て
お
り
、
こ
れ
を
章
と
訳
し
て
い
る
。 
「
倍
因
氏
洛
日
克 
一
」
の
内
題
は
「
演
繹
洛
日
克
第
一
冊
」
で
あ
る
が
、
こ
の
冊
は
原
書
の
分
冊
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
の
例
に
照
ら
し
て
、
西
村
の
翻
訳
の
第
一
冊
の
意
味
で
あ
り
、
引
き
続
き
翻
訳
を
続
け
る
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 ベ
イ
ン
の
論
理
学
は
、「
心
ノ
法
則
、
及
ビ
其
働
キ
」（
西
村
翻
訳
の
第
二
章
）
を
視
野
に
入
れ
て
お
り
、
普
通
に
論
理
学
と
考
え
る
も
の
よ
り
は
範
囲
が
広
く
な
っ
て
い
る
。
原
書
のB
ook
 V
に
はlo
g
ic of  th
e
 S
cien
ce
を
設
け
て
、
数
学
、
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
、
心
理
学
、
分
類
、
実
践
、
政
治
學
、
医
学
の
そ
れ
ぞ
れ
論
理
学
を
記
述
し
て
い
る
。 
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
森
田
隆
智
訳
釈
「
政
治
論
理
法
」
は
、
こ
の
原
書
のB
ook
 V
のL
og
ic  
of  
P
olitics
つ
ま
り
政
治
学
の
部
分
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。 
「
道
徳
學A
lex
a
n
d
er B
a
in
」「
心
學
及
道
學
」
を
参
照
。 
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哲
學
語
解 
  
 
 
 
緒
言 
一 
本
書
ハ
全
ク
日
本
弘
道
會
々
員
ノ
為
メ
ニ
講
演
ス
ル
所
ノ
稿
本
ナ
リ
、
近
年
哲
學
大
ニ
本
邦
ニ
流
行
シ
、
著
書
ニ
演
説
ニ
、
哲
學
ヲ
説
ク
者
甚
多
シ
、
然
レ
ド
モ
哲
學
ハ
素
ト
深
遠
ノ
學
ナ
レ
バ
、
一
二
ノ
西
人
ノ
著
書
ヲ
以
テ
其
全
躰
ヲ
尽
ク
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
況
シ
テ
譯
書
ノ
如
キ
ハ
、
能
ク
原
書
ノ
真
意
ヲ
寫
シ
出
セ
ル
者
ハ
極
メ
テ
少
ナ
シ
、
是
ヲ
以
テ
世
ノ
哲
學
ト
稱
ス
ル
者
、
或
ハ
其
論
ノ
一
偏
ニ
僻
ス
ル
者
ア
リ
、
或
ハ
全
ク
誤
謬
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
者
ア
リ
、
余
常
ニ
之
ヲ
憂
ヒ
、
哲
學
ノ
真
面
目
ヲ
寫
シ
テ
人
ニ
示
サ
ン
ト
欲
シ
、
哲
學
ノ
書
ヲ
読
ム
毎
ニ
其
ヲ
摘
録
シ
テ
數
巻
ヲ
成
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
稿
本
蕪
雜
ニ
シ
テ
且
ツ
遺
漏
多
ク
、
未
タ
以
テ
人
ニ
示
ス
ニ
足
ラ
ズ
、
此
比
英
国
人
ラ
ツ
ト
ホ
ル
ド 
ト
ム
ソ
ン
ノ
著
ハ
セ
ル
哲
學
大
全
ヲ
得
タ
リ
、
其
書
ハ
千
八
百
八
十
七
年
（
明
治
二
十
年
）
倫
敦
ニ
テ
発
行
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
古
来
ヨ
リ
哲
學
名
家
ノ
説
ヲ
網
羅
シ
テ
殆
ン
ド
完
備
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
余
因
テ
此
書
ヲ
以
テ
原
本
ト
為
シ
、
又
嘗
テ
摘
録
セ
ル
所
ノ
草
稿
ヲ
参
考
シ
、
以
テ
此
講
筵
ヲ
開
ク
コ
ト
ト
定
メ
タ
リ
、 
一 
現
今
本
邦
ニ
テ
用
フ
ル
諸
學
諸
術
ノ
譯
語
ハ
妥
當
ナ
ラ
ザ
ル
者
極
メ
テ
多
シ
、
現
ニ
本
講
ノ
本
題
タ
ル
哲
學
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
如
キ
モ
、
西
語
ノ 
フ
ㇶ
ロ
ソ
フ
ㇶ
イ 
ヲ
譯
シ
タ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
甚
タ
不
穏
當
ノ
語
ニ
シ
テ
、
文
學
者
ノ
嗤
笑
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
其
他
サ
イ
エ
ン
ス
ヲ
科
學
ト
譯
シ
、
フ
ㇶ
ジ
ッ
ク
ス
ヲ
理
學
ト
譯
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
皆
其
本
義
ニ
協
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
其
他
此
ノ
如
キ
類
、
枚
擧
ニ
遑
ア
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
已
ニ
習
慣
ヲ
成
セ
ル
者
モ
多
ケ
レ
バ
、
今
遽
カ
ニ
之
ヲ
改
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ
シ
テ
、
俗
間
ノ
譯
語
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
モ
ア
レ
ド
モ
、
講
義
ノ
時
ハ
務
メ
テ
原
語
ヲ
用
ヒ
テ
演
述
シ
、
怪
僻
ノ
譯
字
ヲ
用
ヒ
ザ
ラ
ン
ト
欲
ス
、 
一 
日
本
弘
道
會
ノ
本
意
ハ
道
徳
ヲ
國
中
ニ
弘
ム
ル
ニ
在
リ
、
哲
學
ノ 
 
ノ
如
キ
ハ
道
徳
ノ
為
ス
ニ
至
テ
必
要
ノ
者
ナ
レ
ド
モ
、
日
本
道
徳
ノ
敎
ハ
別
ニ
考
究
ス
ル
所
ア
リ
テ
、
專
ラ
哲
學
ノ
説
ノ
ミ
ニ
依
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ア
リ
、
本
講
ヲ
聴
ク
者
ハ
余
ガ
意
ヲ
誤
觧
セ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ
、 
明
治
二
十
二
年
一
月 
 
 
六
十
二
老
人
西
村
茂
樹
識
ス 
 
 
緒
言
ニ
言
フ
所
ノ
趣
意
ヲ
以
テ
此
草
稿
ヲ
編
輯
セ
シ
ガ
後
思
フ
所
ア
リ
テ
弘
道
會
員
ニ
講
演
ス
ル
コ
ト
ヲ
止
メ
專
ラ
ト
ム
ソ
ン
氏
ノ
著
書
ヲ
譯
ス
ル
コ
ト
ト
セ
リ
、
現
ニ
序
論
ノ
第
三
觧
ノ
後
半
ヨ
リ
ハ
專
ラ
反
譯
文
ノ
ミ
ナ
リ
、
因
テ
題
号
ヲ
モ
改
メ
テ
哲
學
語
觧
ト
云
フ
、 
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哲
學
語
觧
第
一
冊
目
録 
  
 
序
論 
 
 
 
第
一
觧 
斐
洛
瑣
斐
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
ト
云
ヘ
ル
語
ノ
觧
義 
 
 
 
第
二
觧 
理
學
（
哲
學
）
ノ
區
分 
 
 
 
第
三
觧 
理
學
（
哲
學
）
ノ
原
始 
 
 
 
第
四
觧 
哲
學
ノ
畧
史 
 
 
 
第
五
觧 
現
今
英
国
哲
學
ノ
状
況 
  
哲
學
語
觧
解
稿
本
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東
京 
西
村
茂
樹 
手
記 
  
 
序
論 
 
 
 
第
一
觧 
 
 
 
 
斐
洛
瑣
斐
フ
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
ー
（
哲
學
又
理
學
）
ト
云
ヘ
ル
語
ノ
觧
義 
○
斐
洛
瑣
斐
（
以
下
単
ニ
斐
學
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
又
理
學
ト
記
ス
）
ト
云
フ
語
ハ
古
来
ヨ
リ
學
士
ノ
用
法
一
定
セ
ズ
、
此
語
ハ
元
来
希
臘
ヨ
リ
出
シ
者
ニ
シ
テ
、
其
原
義
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
分
觧
ス
レ
バ
智
ヲ
愛
ス
○
○
○
○
ト
云
ヘ
ル
義
ナ
リ
、
希
臘
ノ
古
賢
比
答
臥
拉
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
曰
ク
、
余
ハ
自
智
者
ト
稱
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
惟
智
ヲ
愛
ス
ル
者
○
○
○
○
○
○
○
ト
稱
シ
テ
可
ナ
ル
ベ
シ
ト
、
此
智
ヲ
愛
ス
ル
ノ
原
語
ハ
即
チ
斐
洛
瑣
斐
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
智
ヲ
愛
ス
ル
ヲ
以
テ
直
ニ
斐
學
ト
名
ク
ベ
カ
ラ
ズ
、
智
ヲ
愛
ス
ル
ハ
斐
學
ノ
語
ノ
根
原
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
、
古
代
ヨ
リ
學
士
ノ
斐
學
ヲ
觧
ス
ル
者
ノ
言
ニ
曰
ク
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
誰
人
モ
知
識
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
願
ハ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
無
知
○
○
ハ
甚
タ
苦
悩
ノ
者
ナ
リ
、
知
識
ハ
甚
タ
愉
快
ナ
ル
者
ナ
リ
、
人
タ
ル
者
ハ
皆
万
物
ノ
現
象
ヲ
以
テ
囲
遶
セ
ラ
レ
、
其
現
象
ハ
又
常
ニ
変
化
シ
テ
止
ム
コ
ト
ナ
シ
、
因
テ
先
其
現
象
ト
原
因
ト
ヲ
知
ラ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
、
多
々
ノ
種
類
ヲ
以
テ
一
個
ノ
法
則
ニ
帰
宿
セ
シ
メ
、
更
ニ
其
万
有
ヲ
以
テ
、
束
ネ
テ
一
元
ニ
纏
メ
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
此
ノ
如
ク
勉
強
ス
ル
ト
キ
ハ
其
事
ハ
即
チ
理
學
○
○
ナ
リ
、
斯
兌
古
ス
ト
イ
ク
派
ノ
理
學
家
ハ
斐
洛
瑣
斐
ノ
語
ヲ
以
テ
三
種
ノ
學
ヲ
包
含
ス
ト
説
ケ
リ
、
其
一
ハ
洛
日
克
ロ
ジ
ッ
ク
、
即
チ
思
想
ノ
學
、
其
二
ハ
希
日
克
ヒ
ジ
ッ
ク
、
即
チ
万
有
ノ
學
、
其
三
ハ
耶
底
克
エ
チ
ッ
ク
ス
、
即
チ
行
為
ノ
學
、
是
ナ
リ
、 
○
老
尓
徳
倍
根
ロ
ー
ル
ド 
ベ
ー
コ
ン
曰
ク
、
人
ハ
理
學
（
斐
學
）
ノ
力
ニ
依
リ
テ
、
一
方
ハ
上
帝
ノ
事
、
及
ヒ
吾
身
ヲ
囲
遶
セ
ル
万
有
ノ
中
ニ
進
入
シ
、
一
方
ハ
其
光
ヲ
吾
身
ニ
反
照
シ
テ
、
之
ヲ
考
察
ス
ル
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
総
テ
研
究
ス
ベ
キ
事
ヲ
聚
合
シ
テ
之
ヲ
三
個
ノ
學
ニ
帰
セ
シ
ム
、
一
ハ
上
帝
ノ
理
學
、
二
ハ
万
有
ノ
理
學
、
三
ハ
人
類
ノ
理
學
、
是
ナ
リ
、
是
ニ
由
テ
視
レ
バ
、
理
學
ノ
研
究
ノ
對
身
ト
ナ
ル
者
ハ
一
ニ
上
帝
、
二
ニ
万
有
、
三
ニ
人
類
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
理
學
ノ
意
義
ヲ
擴
張
ス
ル
コ
ト
大
ニ
行
ハ
レ
タ
リ
シ
ハ
、
當
時
ノ
書
籍
ヲ
閲
ス
ル
者
ハ
自
ラ
知
ル
所
ナ
ラ
ン
、 
○
吾
等
ノ
學
問
ヲ
以
テ
尽
ク
此
三
種
ノ
内
ニ
包
括
ス
ト
イ
ヘ
ル
説
ニ
付
テ
ハ
敢
テ
異
論
ヲ
発
ス
ル
者
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
、
其
後
ニ
至
リ
、此
三
種
ノ
上
ニ
更
ニ
頭
初
○
○
ノ
理
學
○
○
○
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ト
イ
フ
者
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
万
有
ノ
原
因
ト
此
學
問
ノ
原
理
ヲ
求
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
説
起
レ
リ
、遂
ニ
斐
學
ヲ
以
テ
第
一
ノ
原
理
ノ
學
問
○
○
○
○
○
ホ
ー
ス
ト 
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ト
イ
ヘ
ル
定
義
ヲ
立
テ
一
時
一
定
ノ
姿
ヲ
成
セ
リ
、
第
一
ノ
原
理
ト
ハ
萬
殊
中
ヂ
ワ
シ
チ
イ
ノ
一
帰
ユ
ニ
ー
チ
ト
イ
ヘ
ル
ト
同
一
ノ
義
ニ
シ
テ
、
全
世
界
ノ
万
物
ノ
根
元
ヲ
推
極
ム
ル
ノ
意
ナ
リ
、
是
ヨ
リ
以
来
此
學
ノ
觧
義
ヲ
為
ス
者
ハ
大 
約
左
ノ
如
シ
、
曰
ク
、
斐
洛
學
ハ
原
因
及
ヒ
原
理
ノ
學
ナ
リ
、
曰
ク
此
學
ハ
総
体
ノ
學
問
、
総
体
ノ
物
象
ガ
其
上
ニ
安
着
セ
ル
原
理
ヲ
考
究
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
學
ハ
推
理
ノ
力
ヲ
用
ヒ
、
人
智
ヲ
以
テ
理
會
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
最
髙
等
ノ
問
題
ヲ
觧
釋
ス
ル
者
ナ
リ
、
曰
ク
此
學
ハ
人
類
ノ
知
識
ノ
確
実
ナ
ル
根
元
ヲ
經
験
シ
、
又
人
類
ノ
知
識
ノ
真
理
ニ
協
フ
ベ
キ
價
値
ア
ル
コ
ト
ヲ
確
実
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
、
曰
ク
此
學
ハ
万
有
ノ
原
因
ヲ
考
究
シ
、
総
テ
ノ
現
事
物
ヲ
束
ネ
テ
一
元
ニ
帰
セ
シ
メ
、
以
テ
其
性
貭
ヲ
確
実
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
、
曰
ク
此
學
ハ
特
別
ナ
ル
一
科
ノ
學
術
ニ
用
フ
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
學
問
全
体
ニ
通
用
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
人
タ
ル
者
ハ
第
一
ニ
事
物
ノ
現
象
ヲ
験
ス
、
然
レ
ド
モ
此
現
象
ノ
ミ
ヲ
以
テ
満
足
セ
ズ
、必
ス
其
原
因
ヲ
推
考
シ
、既
ニ
其
原
因
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ハ
、
己
ガ
得
タ
ル
知
識
ノ
價
値
ヲ
定
メ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
ナ
リ
、
故
ニ
斐
洛
瑣
斐
ハ
材
袁
サ
イ
エ
ン
ス
（
例
言
ニ
出
ヅ
）
ノ
母
ニ
シ
テ
、
材
袁
ヲ
支
配
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
材
袁
ノ
材
袁
ナ
リ
、
哈
巴
多
ハ
バ
ー
ト
士
邊
撒
ス
ペ
ン
サ
ー
ハ
更
ニ
其
義
ヲ
精
密
ニ
定
メ
ン
ト
欲
シ
、
概
括
法
○
○
○
ゼ
ネ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
ノ
最
髙
度
ノ
學
問
○
○
○
○
○
○
ト
シ
、
因
テ
曰
ク
、
材
袁
ハ
一
部
ヲ
総
括
シ
タ
ル
ノ
學
問
ナ
リ
、
斐
洛
ハ
全
体
ヲ
総
括
シ
タ
ル
ノ
學
ナ
リ
ト
、 
○
以
上
ノ
諸
説
ニ
因
リ
テ
理
學
ノ
何
物
タ
ル
カ
ヲ
了
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
推
理
學
ノ
範
囲
ノ
大
小
ヲ
論
ズ
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
、
諸
家
大
ニ
其
説
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ア
リ
、 
坤
篤
コ
ン
ト
派
ノ
學
士
ハ
活
物
學
○
○
○
バ
イ
オ
ロ
ジ
イ
社
會
學
○
○
○
ソ
シ
オ
ロ
ジ
イ
ヲ
以
テ
理
學
ノ
内
ニ
加
ヘ
ズ
、是
ニ
反
シ
テ
黒
傑
尓
ヘ
ー
ゲ
ル
派
ノ
學
士
ハ
理
學
ノ
記
録
ハ
理
學
ナ
リ
ト
云
ヒ
、
法
式
ニ
因
リ
タ
ル
人
類
ノ
想
ヲ
連
續
シ
、
以
テ
理
學
ノ
全
系
ヲ
作
ル
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
覃
孫
タ
ム
ソ
ン
曰
ク
理
學
ノ
範
囲
ヲ
定
ム
ル
ニ
左
右
ノ
両
極
端
ニ
走
ル
コ
ト
ヲ
戒
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
一
ハ
人
類
學
問
ノ
全
体
ヲ
包
括
セ
ン
ト
シ
、
一
ハ
理
學
ヲ
以
テ
単
ニ
無
形
學
○
○
○
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ク
ス
ニ
限
レ
ル
ガ
如
ク
論
ズ
ル
者
是
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
其
中
道
ヲ
歩
ミ
、
理
學
ヲ
以
テ
、
人
類
ノ
知
識
○
○
ト
行
為
○
○
ト
ノ
原
理
○
○
ヲ
究
ム
ル
ノ
學
問
ナ
リ
ト
定
メ
ン
ト
欲
ス
、
然
ル
ト
キ
ハ
理
學
ノ
事
業
ハ
左
ノ
二
問
ニ
答
フ
ル
ニ
在
リ
、
曰
ク
吾
等
ハ
何
事
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ヤ
、
曰
ク
吾
等
ハ
何
事
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、
曰
ク
吾
等
ハ
何
事
ヲ
望
ム
ベ
キ
カ
、
是
ナ
リ
、 
○
以
上
ノ
觧
義
ニ
依
リ
、
理
學
ガ
他
ノ
學
術
知
識
ト
異
ナ
ル
点
ハ
左
ノ
如
シ
、
第
一
知
慧
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
ス
ト
異
ナ
ル
所
ハ
、
知
慧
ハ
全
ク
天
稟
ニ
基
シ
、
理
學
ハ
道
理
ニ
據
リ
テ
之
ヲ
論
ズ
、
第
二
万
有
學
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル 
サ
イ
エ
ン
ス
ト
異
ナ
ル
所
ハ
、
万
有
學
ハ
万
物
ノ
最
初
ノ
原
因
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ニ
非
ズ
、
第
三
、
技
術
ア
ー
ト
ト
異
ナ
ル
所
ハ
、
技
術
ハ
原
因
即
チ
原
理
ヲ
考
究
ス
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
惟
其
法
則
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
學
ブ
者
ナ
リ
、
第
四
宗
敎
レ
リ
ジ
ョ
ン
ト
異
ナ
ル
所
ハ
、
宗
敎
ハ
証
據
ヲ
尋
ネ
ズ
、
専
ラ
本
尊
ト
ス
ル
者
ヲ
信
仰
ス
ル
者
ナ
リ
、
第
五
、
通
常
一
般
道
理
ヲ
考
究
ス
ル
者
（
理
屈
好
キ
）
ト
異
ナ
ル
所
ハ
、
彼
ハ
學
問
上
ノ
結
構
ヲ
以
テ
道
理
ヲ
論
ズ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
 
 
第
二
觧 
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理
學
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
ノ
區
分 
○
理
學
ノ
名
稱
ハ
上
ニ
記
セ
ル
ガ
如
ク
、
其
觧
義
人
々
異
ニ
シ
テ
、
到
底
一
定
ノ
説
ヲ
得
ル
コ
ト
難
シ
、
然
レ
ド
モ
諸
家
ノ
觧
義
ヲ
通
考
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
學
問
ハ
大
要
ハ
之
ヲ
領
會
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
是
ヨ
リ
以
下
理
學
ノ
区
分
ニ
付
キ
テ
其
綱
要
ヲ
觧
釋
セ
ン
ト
ス
、 
○
第
一 
心
象
學
○
○
○
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ 
心
象
學
ハ
現
今
世
間
ニ
言
フ
所
ノ
心
理
學
ナ 
リ
、
心
ノ
學
ニ
二
ア
リ
、
一
ヲ
無
形
學
（
墨
大
希
日
克
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
）
ト
イ
ヒ
、
二
ヲ
心
象
學
（
賽
格
洛
示
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
）
ト
云
フ
、
無
形
學
ハ
専
ラ
空
想
ヲ
以
テ
人
心
ヲ
説
キ
、
心
象
學
ハ
人
心
ノ
現
象
○
○
フ
ェ
ノ
ミ
ナ
ヲ
知
リ
、
又
現
象
ヲ
概
括
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
學
フ
學
ナ
リ
、 
○
近
世
諸
方
ニ
於
テ
暗
想
ノ
理
學
ス
ペ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
即
チ
無
形
學
ヲ
賎
ム
者
多
ク
起
リ
、
之
ト
同
時
ニ
有
形
ノ
諸
學
大
ニ
其
勢
力
ヲ
増
シ
、
其
考
究
ヲ
精
密
ニ
シ
、
頗
ル
世
人
ノ
耳
目
ヲ
驚
カ
セ
リ
、
又
是
ヨ
リ
シ
テ
心
ノ
現
象
ヲ
験
シ
、
種
々
ノ
學
科
ヲ
以
テ
此
學
（
心
象
學
）
ニ
結
合
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
考
案
セ
リ
、
法
國
ニ
於
テ
ハ
奥
古
都
坤
篤
ア
ウ
ゴ
ス
ト
 
コ
ン
ト
殊
ニ
無
形
學
ヲ
嘲
笑
シ
、
其
大
著
述
ニ
於
テ
、
人
類
ノ
天
性
ハ
其
尋
常
社
會
上
ノ
生
活
ニ
於
テ
觀
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
論
ジ
テ
、
大
ニ
社
會
學
ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
倡
道
セ
リ
、
徳
國
ニ
テ
更
ニ
是
ヨ
リ
精
密
ナ
ル
考
究
ヲ
為
シ
、
殊
ニ
知
覚
○
○
ト
運
動
○
○
ト
ノ
現
象
ニ
付
キ
テ
ハ
、
詳
細
ナ
ル
觧
釋
ヲ
付
シ
タ
ル
者
ア
リ
、
現
今
徳
國
ニ
テ
行
ハ
ル
ヽ
心
象
學
ノ
課
業
書
ハ
、
此
法
ニ
依
リ
テ
得
タ
ル
概
括
説
ヲ
多
シ
ト
ス
、
其
中
或
ハ
數
學
○
○
ノ
法
則
ニ
據
リ
テ
説
ヲ
立
ツ
ル
者
ア
リ
、
英
国
ニ
於
テ
発
行
セ
ル
心
象
學
ノ 
書
ハ
徳
人
ノ
考
究
ニ
基
キ
、
更
ニ
獨
立
ノ
意
見
ヲ
以
テ
成
ル
者
多
シ
、
亜
米
利
加
及
ヒ
印
度
ニ
於
テ
モ
、
心
象
學
ノ
研
究
ハ
英
国
ト
其
法
ヲ
同
フ
ス
ル
者
頗
ル
多
シ
、 
○
心
象
學
者
ハ
或
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
凡
ソ
心
ニ
管
セ
ル
學
問
ハ
無
形
學
家
ノ
説
ヲ
採
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
、
心
象
學
ノ
ミ
ヲ
以
テ
十
分
ニ
之
ヲ
觧
釈
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
、
然
レ
ド
モ
是
等
ノ
人
ノ
著
ハ
セ
ル
理
學
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
ノ
書
ヲ
視
ル
ニ
、
多
ク
無
形
學
ノ
種
子
ニ
依
リ
テ
其
礎
ヲ
成
シ
タ
ル
者
ア
レ
バ
、
其
揚
言
ト
事
実
ト
ハ
全
ク
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
見
ル
ベ
シ
、
今
日
、
世
ノ
心
象
學
者
ハ
動
モ
ス
レ
バ
、
自
己
ノ
意
見
ヲ
伸
張
シ
、
其
反
對
家
ヨ
リ
援
助
ヲ
假
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
、
十
分
ニ
其
學
科
ノ
全
躰
ヲ
構
造
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
者
多
シ
、
然
ル
ニ
其
結
果
ノ
如
何
ヲ
視
レ
バ
、
其
成
功
至
テ
小
ニ
シ
テ
、
其
深
ク
考
ヘ
タ
ル
志
謀
ハ
尚
中
途
ニ
懸
リ
テ
未
タ
其
帰
着
ス
ル
所
ヲ
見
ズ
、
其
事
実
ニ
至
リ
テ
ハ
無
形
學
ヲ
信
ズ
ル
無
智
者
ト
其
効
験
同
一
ノ
度
ニ
在
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
マ
ス
タ
ル
瓦
尓
度
ワ
ル
ド
ハ
其
著
ハ
セ
ル
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
チ
ア 
ブ
リ
タ
ニ
カ
ニ
於
テ
、
撤
黎
サ
レ
イ
ハ
其
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
ス
ニ
於
テ
、
共
ニ
心
ノ
存
在
○
○
○
○
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス 
オ
フ 
マ
イ
ン
ド 
（
無
形
學
家
ノ
主
義
）
ヲ
説
ケ
リ
、 
○
現
今
已
ニ
少
シ
ク
心
象
學
ノ
志
謀
ヲ
制
限
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ノ
傾
ア
ル
ニ
際
シ
、
更
ニ
一
方
ニ
於
テ
ハ
、
無
形
學
ノ
志
謀
ヲ
大
ニ
シ
、
完
全
ナ
ル
學
問
ト
為
サ
ン
ト
ス
ル
者
ア
リ
、
故
ニ
哈
未
尓
敦
ハ
ミ
ル
ト
ン
ハ
実
貭
學
○
○
○
オ
ン
ト
ロ
ヂ
イ
及
ヒ
無
形
學
○
○
○
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
ヲ
以
テ
推
度
○
○
ノ○
心
象
學
○
○
○
イ
ン
フ
ェ
レ
ン
チ
ア
ル 
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ト
稱
シ
、
曼
塞
尓
マ
ン
セ
ル
ハ
此
學
ヲ
以
テ
精
神
ノ
真
ノ
天
性
ヲ
考
フ
ル
者
ト
為
シ
、
之
ヲ
道
理
上
ノ
心
象
學
○
○
○
○
○
○
○
ラ
シ
ョ
ナ
ル
、
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ト
名
ク
、
若
シ
無
形
學
家
ノ
説
ヲ
十
分
ニ
開
暢
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
心
象
學
サ
イ
コ
ロ
ヂ
イ
ノ
名
ヲ
用
フ
ル
ヲ
以
テ
真
ノ
利
益
ト
ス
ベ
キ
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カ
、
或
ハ
心
象
學
ノ
語
モ
、
無
形
學
ノ
語
ト
同
様
ニ
其
意
味
曖
昧
ト
ナ
ル
カ
、
共
ニ
未
タ
知
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
第
二 
洛
日
克
○
○
○
ロ
ジ
ッ
ク
ハ
古
今
ノ
學
士
皆
之
ヲ
以
テ
斐
洛
瑣
斐
ノ
中
ニ
加 
フ
ベ
キ
者
ト
定
メ
タ
リ
、
此
學
ノ
目
的
ハ
論
理
ノ
智
○
○
○
○
ヂ
ス
カ
ル
チ
ー
ブ
、
イ
ン
テ
レ
ク
ト
ノ
法
則
ヲ
考
究
ス
ル
ニ
在
リ
、
希
臘
ノ
時
ニ
於
テ
、
世
ノ
學
士
早
ク
辯
論
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
ノ
方
法
ノ
コ
ト
ニ
注
意
シ
、
亜
立
士
度
徳
〔
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
〕
ノ
出
ル
ニ
及
ビ
、抜
羣
ノ
學
識
ヲ
以
テ
、洛
日
克
ノ
術
ヲ
発
明
セ
リ
、
其
洛
日
克
ハ
今
日
言
フ
所
ノ
演
繹
法
○
○
○
デ
ダ
ク
チ
ー
ブ
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
法
ニ
於
テ
ハ
、
亜
立
氏
一
代
ニ
シ
テ
已
ニ
完
全
ノ
地
位
ニ
達
セ
リ
、
世
人
此
洛
日
克
ヲ
以
テ
事
理
ヲ
精
密
ニ
聚
合
區
分
ス
ル
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
學
科
ト
為
シ
、
布
拉
多(
プ
ラ
ト
ー)
、
亜
立
士
ノ
二
派
學
校
ニ
於
テ
ハ
、
常
ニ
之
ヲ
考
究
ス
ル
コ
ト
ト
為
セ
リ
、 
 
○
希
臘
ニ
テ
ハ
、
一
時
大
ニ
學
士
間
ニ
討
論
辯
説
ノ
流
行
セ
シ
コ
ト
ア
リ
、
是
ニ
於
テ
洛
日
克
ハ
論
敵
ニ
勝
利
ヲ
得
ル
ノ
要
術
ト
稱
セ
ラ
レ
、
法
律
ニ
於
テ
モ
敎
法
ニ
於
テ
モ
、
又
其
他
ノ
意
見
ヲ
述
ブ
ル
ニ
於
テ
モ
、
學
士
ノ
集
會
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
者
ナ
キ
ニ
至
レ
リ
、
然
ル
ニ
洛
日
克
ニ
據
リ
テ
得
タ
ル
所
ノ
勝
利
ハ
之
ヲ
真
理
〇
○
ト
比
較
ス
ル
ニ
、
其
中
ニ
真
理
ノ
分
子
ヲ
含
有
ス
ル
コ
ト
甚
多
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
ク
ニ
テ
ハ
、
終
ニ
ハ
洛
日
克
ノ
價
値
ヲ
墜
サ
ン
コ
ト
ヲ
慮
リ
、
更
ニ
良
法
ヲ
発
明
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
者
多
シ
、
然
レ
ド
モ
洛
日
克
ハ
人
智
ノ
活
動
ヲ
分
析
シ
テ
其
判
斷
ヲ
得
ル
所
以
ヲ
究
メ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
得
タ
ル
所
ノ
價
値
ハ
偶
然
ニ
非
ズ
シ
テ
、
実
ニ
真
價
ア
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
洛
日
克
ガ
簡
単
ナ
ル
方
式
ヲ
以
テ
錯
雜
ナ
ル
智
力
ノ
働
ヲ
指
定
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
學
問
上
ニ
於
テ
甚
タ
利
益
ア
ル
コ
ト
ト
云
フ
ベ
シ
、 
○
凡
ソ
人
ノ
知
識
ハ
原
理
ヨ
リ
降
リ
テ
事
実
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
リ
、
事
実
ヨ
リ
登
リ
テ
原
理
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ
演
繹
法
ノ
洛
日
克
ハ
、
他
ノ
洛
日
克
、
即
チ
學
術
上
ノ
発
明
ヲ
以
テ
得
タ
ル
洛
日
克
ノ
助
ヲ
假
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
ニ
古
代
ノ
事
物
ノ
考
究
ハ
偶
然
ニ
出
タ
ル
者
多
キ
ヲ
以
テ
、
後
世
ノ
經
験
觀
察
シ
テ
得
タ
ル
者
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
確
実
ナ
ル
コ
ト
之
ニ
及
バ
ズ
、
是
ヲ
以
テ
後
世
ノ
考
究
ハ
、
亜
立
氏
ノ
推
測
法
シ
ロ
ヂ
ズ
ム
ト
相
合
ハ
ザ
ル
所
ア
リ
テ
、
是
カ
為
メ
ニ
、
此
推
測
法
ヲ
疑
フ
者
多
ク
起
ル
ニ
至
レ
リ
、
此
時
ニ
於
テ
世
人
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
現
今
世
ニ
行
ハ
ル
、
所
ノ
洛
日
克
ハ
、
一
偏
ノ
學
問
ニ
シ
テ
、
真
理
ノ
洛
日
克
ハ
更
ニ
此
外
ニ
在
ル
者
ナ
リ
ト
、
故
ニ
弁
論
ノ
種
類
ハ
、
現
今
ノ
推
測
法
ヲ
以
テ
盡
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
當
時
ノ
問
題
ト
ナ
レ
リ
、
遂
ニ
洛
日
克
ノ
全
躰
ノ
法
則
及
ヒ
大
前
提
マ
ジ
ョ
ル
、
プ
レ
マ
イ
ス
ノ
形
成
ヲ
改
造
シ
テ
學
問
上
ノ
考
究
ニ
適
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
志
謀
、
大
ニ
學
士
間
ニ
起
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
倍
根
ベ
ー
コ
ン
ノ
時
ニ
至
リ
、
所
謂
帰
納
○
○
イ
ン
ダ
ク
チ
ー
ブ
ノ
目
的
ヲ
以
テ
考
究
ス
ル
ノ
コ
ト
起
リ
、
世
ノ
學
者
ノ
志
望
ヲ
充
タ
ス
コ
ト
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ノ
傾
ヲ
生
セ
リ
、
此
帰
納
法
ハ
今
日
ニ
至
ル
マ
デ
、
世
ノ
學
士
之
ヲ
考
究
シ
、
以
テ
古
代
ノ
法
ノ
闕
失
ヲ
補
ヒ
テ
、
其
完
全
ニ
達
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
者
ナ
リ
、
此
時
ニ
至
ル
マ
デ
材
袁
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
學
士
ハ
、
専
ラ
自
己
ノ
道
上
ヲ
進
ミ
テ
他
ヲ
顧
ミ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
只
自
己
ノ
經
験
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
指
導
ニ
依
頼
シ
、
其
知
識
ノ
正
當
ナ
ル
ト
正
當
ナ
ラ
ザ
ル
ト
ノ
道
理
ハ
何
ニ
由
リ
テ
定
ム
ル
カ
ヲ
觧
説
ス
ル
者
少
ナ
シ
、
又
洛
日
克
家
モ
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専
ラ
自
己
ノ
道
路
ノ
ミ
ヲ
進
行
シ
テ
他
ヲ
顧
ル
コ
ト
ナ
ク
、
新
ナ
材
袁
ノ
知
識
ヲ
得
ル
コ
ト
ニ
注
意
セ
ズ
、
又
其
後
ヲ
継
グ
者
ヲ
シ
テ
、
同
ジ
ク
確
実
ナ
ル
知
識
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
メ
ザ
ル
者
多
シ
、 
○
然
ル
ニ
近
年
ニ
至
リ
、
理
學
ノ
諸
家
ノ
勉
強
ト
學
才
ト
ニ
由
リ
テ
、
以
上
ノ
缺
處
ヲ
救
済
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
此
十
九
世
紀
ニ
至
リ
、
所
謂
帰
納
法
○
○
○
ノ
洛
日
○
○
克○
イ
ン
ダ
ク
チ
ー
ブ 
ロ
ジ
ッ
ク
ト
云
フ
物
、
初
メ
テ
世
上
ニ
成
立
セ
リ
、
始
メ
演
繹
法
ト
帰
納
法
ト
ハ
其
論
理
上
ニ
於
テ
両
立
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
姿
ヲ
現
ハ
シ
ヽ
ガ
、
深
ク
之
ヲ
考
究
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
二
法
ヲ
結
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
能
ク
人
類
ノ
知
識
ヲ
調
均
ス
ル
ノ
功
ア
リ
、
又
既
ニ
認
許
サ
レ
タ
ル
法
則
ノ
範
囲
中
ニ
在
リ
テ
、
能
ク
人
智
ノ
活
動
ヲ
自
在
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
益
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
因
テ
洛
日
克
ノ
改
進
ヲ
為
ス
ハ
全
ク
此
方
向
ニ
従
フ
ベ
キ
ヲ
假
定
セ
リ
、
已
ニ
シ
テ
万
物
ト
人
智
ト
相
互
ノ
関
係
ヲ
知
リ
、
又
人
ノ
知
識
ハ
造
物
者
ノ
思
想
ノ
寫
本
ナ
ル
コ
ト
ヲ
十
分
ニ
領
會
ス
ル
ニ
至
リ
シ
カ
バ
、
演
繹
帰
納
二
法
ノ
両
立
セ
ザ
ル
ト
云
フ
考
案
ハ
自
然
ニ
消
滅
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
近
年
洛
日
克
ノ
著
書
多
ク
世
ニ
出
 
、
テ
、
此
學
ヲ
改
正
シ
擴
大
シ
、
以
テ
能
ク
諸
ノ
學
科
ニ
適
合
ス
ル
ヲ
得
ベ
カ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
此
學
ノ
品
位
利
益
共
ニ
前
代
ニ
於
テ
未
ダ
達
セ
ザ
ル
ノ
地
位
ニ
達
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
○
第
三 
無
形
學
○
○
○
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ツ
ク
ス 
ハ
斐
洛
瑣
斐
ノ
如
ク
意
味
ノ
一
定
セ
ザ
ル
語
ナ
リ
、
元
来
ハ
「
有
形
學
ノ
後
」
ト
云
フ
義
ニ
シ
テ
、
亜
立
氏
ノ
學
問
ニ
此
名
ヲ
用
ヒ
物 ○
ビ
ー
ン
グ
ヲ
物 ○
ト
シ
テ
學
ブ
ノ
學
問
ナ
リ
ト
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
尚
其
他
ノ
意
味
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
者
モ
ア
リ
、
然
ル
ニ
世
間
ノ
習
慣
ニ
由
リ
、
自
然
ニ
此
語
ノ
意
味
ヲ
擴
メ
テ
、
凡
ソ
実
形
ナ
キ
物
ヲ
學
ブ
ノ
學
問
ニ
皆
此
名
ヲ
命
ジ
、
心
性
ノ
學
、
道
徳
ノ
學
ノ
如
キ
モ
皆
此
名
ノ
内
ニ
包
括
ス
ル
者
ア
リ
、
或
ハ
心
知
ノ
法
則
ノ
學
ノ
ミ
ニ
此
名
ヲ
命
ジ
テ
心
知
ノ
斐
學
○
○
○
○
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
、
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
ト
名
ク
ル
者
ア
リ
、 
○
無
形
學
ハ
古
代
之
ヲ
總
概
ゼ
ネ
ラ
ル
ト
各
別
ス
ペ
シ
ア
ル
ト
ノ
二
種
ニ
分
テ
リ
、
其
總
概
ノ
者
ハ
之
ヲ
オ
ン
ト
ロ
ジ
イ
ト
名
ケ
、
凡
ソ
宇
宙
ニ
ア
ル
現
物
ビ
ー
ン
グ
ハ
其
有
限
ト
無
限
ト
精
㚑
ト
形
体
ト
ヲ
論
ゼ
ズ
、
悉
ク
之
ヲ
研
究
シ
、
又
此
ノ
如
キ
現
物
ヲ
通
觀
シ
テ
、
既
成
エ
ン
チ
チ
イ
未
成
ノ
ン
エ
ン
チ
チ
イ
本
貭
エ
ス
セ
ン
ス
存
在
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス 
 
獨
一
ユ
ニ
ー
チ
同
一
ア
イ
デ
ン
チ
チ
イ
殊
異
ジ
ワ
ー
シ
チ
イ
等
ト
シ
テ
考
察
ス
ル
ノ
學
ナ
リ
、
各
別
ノ
無
形
學
ハ
或
ハ
之
ヲ
ニ
ュ
ー
マ
ト
ロ
ジ
イ
ト
名
ク
、
之
ヲ
三
部
ニ
分
ツ
、
其
一
ヲ
天
然
神
學
○
○
○
○
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル
、
テ
オ
ロ
ジ
イ
ト
云
ヒ
、
其
二
ヲ
理
識
宇
宙
學
ラ
シ
ョ
ナ
ル
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
イ
ト
云
フ
、
宇
宙
ノ
根
元
及
ヒ
順
序
ヲ
考
究
ス
ル
ノ
學
ナ
リ
、
其
三
理
識
ノ
心
學
ラ
シ
ョ
ナ
ル
、
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ト
云
フ
、
心
ノ
天
性
、
能
力
、
命
運
ヲ
考
究
ス
ル
ノ
學
ナ
リ
、
此
各
別
ノ
無
形
學
ノ
對
身
ト
ナ
ル
者
ハ
、
一
ハ
神
、
二
ハ
世
界
、
三
ハ
人
心
ナ
リ
、
此
説
ハ
坎
徳
カ
ン
ト
ノ
純
粋
道
理
○
○
○
○
ピ
ュ
ー
ル
リ
ー
ズ
ン
ニ
記
セ
ル
三
想
念
ノ
説
ト
相
符
合
セ
リ
、 
○
近
年
ニ
至
リ
、
墨
大
希
メ
タ
フ
ㇶ
ジ
ッ
ク
ス
（
無
形
學
）
ノ
語
ニ
制
限
ヲ
立
テ
、
専
ラ
知
性
及
ヒ
道
徳
性
（
坎
徳
ノ
メ
タ
フ
ㇶ
ジ
ッ
ク
ス 
オ
フ 
エ
チ
ッ
ク
ス
ノ
如
キ
）
ノ
究
竟
ア
ル
チ
メ
ー
ト
及
ヒ
必
至
ネ
セ
ツ
シ
チ
イ
ノ
原
理
、
并
ヒ
ニ
是
等
ノ
物
ノ
自
成
ノ
存
躰
（
現
象
ト
異
ナ
ル
）
ヲ
指
ス
時
ニ
ノ
ミ
之
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、 
○
然
ル
ニ
実
験
ヲ
主
ト
ス
ル
所
ノ
心
象
學
盛
ン
ニ
起
ル
ニ
及
ビ
、
材
袁
ヲ
依
據
ト
シ
テ
其
説
ヲ
立
テ
、
墨
大
希
ヲ
以
テ
実
用
ナ
キ
空
論
ナ
リ
ト
シ
テ
、
大
ニ
之
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ヲ
擯
斥
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
虚
㚑
學
、
神
學
ヲ
奉
ズ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
其
説
大
ニ
実
験
家
ノ
言
ト
異
ナ
ル
者
ア
リ
、
今
其
一
二
ヲ
擧
グ
レ
バ
無
形
學
ノ
想
念
ハ
一
定
セ
ル
了
識
ノ
定
義
ヲ
推
度
イ
ン
フ
ェ
レ
ン
ス
シ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
云
フ
者
ア
リ
、
又
不
朽
ノ
魂
魄
、
恒
久
ノ
上
帝
、
物
ノ
範
囲
ニ
付
テ
ハ
心
象
學
家
ノ
証
據
ハ
蓋
然
プ
ロ
バ
ブ
ル
ノ
者
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
ト
言
フ
者
ア
リ
、
又
此
外
ニ
超
絶
ノ
○
○
○
哲
學
○
○
タ
ラ
ン
ス
セ
ン
デ
ン
タ
ル
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
云
フ
者
ア
リ
、
諸
種
ノ
実
験
ハ
、
此
ノ
如
キ
結
果
ヲ
生
ス
ル
者
ニ
非
ズ
ト
言
ヒ
、
又
人
類
ノ
心
ハ
直
覚
イ
ン
チ
ュ
イ
シ
ョ
ン
ノ
能
ヲ
稟
ケ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
其
真
実
ヲ
証
定
ス
ル
コ
ト
ハ
經
験
上
ノ
事
実
ニ
勝
レ
リ
ト
云
フ
者
ア
リ
、 
○
無
形
學
ニ
ハ
類
似
ノ
學
科
ア
リ
、
其
一
ヲ
推
考
學
○
○
○
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
イ
ト
云
フ
、
此
語
ハ
或
ハ
無
形
學
ト
同
一
ノ
考
究
ヲ
為
ス
學
科
ニ
用
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
要
ス
ル
ニ
推
考
學
ハ
無
形
學
ト
多
少
同
様
ノ
性
貭
ヲ
有
ス
ル
學
問
ナ
リ
、
其
二
ヲ
実
貭
學
○
○
○
オ
ン
ト
ロ
ジ
ー
ト
云
フ
、
物
ビ
ー
ン
グ
ノ
學
ニ
シ
テ
、
人
智
ヲ
以
テ
量
ル
ベ
キ
物
ヨ
リ
其
量
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
物
ヲ
引
抽
シ
テ
、
此
學
ヲ
立
タ
ル
者
ナ
リ
、
英
国
ノ
心
象
學
者
ハ
皆
此
実
貭
學
ヲ
以
テ
空
想
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
廃
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
近
キ
數
年
間
ニ
於
テ
此
學
ニ
多
少
ノ
改
革
ヲ
加
ヘ
タ
リ
ト
雖
ド
モ
、
畢
竟
ハ
日
耳
曼
ノ
學
派
ヲ
信
ジ
タ
ル
或
ル
少
數
ノ
人
士
ノ
之
ヲ
考
究
ス
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
然
レ
ド
モ
亦
此
世
期
ニ
於
テ
、
蘇
国
ニ
著
名
ノ
學
士 
プ
ロ
フ
ェ
ッ
ソ
ル
偞
理
尓
フ
ェ
リ
ー
ル
出
テ
、
実
貭
學
ニ
於
テ
幾
多
ノ
著
書
ア
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
抹
却
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
偞
氏
ノ
出
シ
以
来
、
英
国
ニ
在
ル
黒
傑
尓
ヘ
ー
ゲ
ル
派
ノ
學
者
ハ
知
識
ノ
ウ
レ
ヂ
イ
ト
存
在
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
ト
互
ニ
関
係
ア
リ
ト
云
ヘ
ル
哲
學
ノ
説
ヲ
研
究
ス
ル
者
多
シ
、
故
ニ
今
日
ニ
在
リ
テ
ハ
、
知
識
ト
存
在
ト
ノ
究
竟
ノ
暗
想
ハ
、
未
タ
消
滅
ス
ル
ノ
期
ヲ
見
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
第
四 
道
徳
學
○
○
○
エ
チ
ッ
ク
ス
、
オ
ア
、
モ
ラ
ー
ル
、
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
ハ
人
類
ノ
行
為
○
○
ト
處
世
○
○
ト
ノ
道
理
ヲ
論
究
ス
ル
ノ
學
問
ナ
リ
、
此
學
ハ
必
ス
実
行
ト
相
伴
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
徒
ニ
理
論
ノ
ミ
ヲ
説
ク
者
ニ
比
ス
レ
バ
一
般
ニ
利
益
ヲ
為
ス
コ
ト
甚
タ
大
ナ
ル
ベ
シ
、
或
ハ
謂
フ
、
道
徳
學
ハ
何
物
カ
有
ル
ト
言
フ
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
「
何
物
カ
有
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
究
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
現
実
ノ
事
ヲ
説
ク
ヨ
リ
ハ
、
理
想
ヲ
以
テ
説
ク
ヲ
必
要
ト
ス
ベ
シ
ト
言
ヘ
リ
、
此
説
ニ
反
對
ス
ル
者
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
若
シ
以
上
ノ
説
ヲ
シ
テ
果
シ
テ
適
当
ナ
ラ
シ
メ
バ
、
道
徳
學
ハ
材
袁
サ
イ
エ
ン
ス
ト
シ
テ
視
ル
ト
キ
ハ
、
其
力
甚
弱
キ
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
材
袁
ハ
現
実
ノ
知
識
即
チ
事
実
ノ
學
○
○
○
○
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
學
識
ア
ル
ノ
士
ハ
、
此
學
問
ハ
道
徳
ノ
品
性
、
状
態
、
行
為
ヲ
聚
成
ス
ル
為
メ
ニ
甚
深
ノ
利
益
ア
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
一
般
ニ
之
ヲ
信
ス
ル
所
ナ
リ
、 
○
道
徳
學
ハ
其
低
度
ノ
処
ニ
就
テ
之
ヲ
言
フ
モ
、
一
個
人
ノ
幸
福
ト
社
會
ノ
福
祉
ト
ヲ
増
進
ス
ル
ニ
足
ル
者
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
何
人
モ
之
ヲ
拒
否
ス
ル
者
ハ
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
道
徳
ノ
善
悪
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
認
識
ノ
理
論
ト
、
思
想
ノ
連
合
ニ
注
意
セ
ザ
ル
人
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
亦
之
ヲ
以
テ
同
一
ノ
物
ナ
リ
ト
言
フ
者
ハ
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
徳
ト
ハ
何
物
ゾ
、
罪
悪
ト
ハ
何
物
ゾ
、
良
心
ノ
威
権
ト
ハ
イ
カ
ナ
ル
物
ゾ
、
道
徳
ノ
法
則
ノ
根
元
ハ
何
物
ゾ
ト
云
ヘ
ル
ガ
如
キ
問
題
ハ
、
際
限
ナ
キ
必
要
ノ
問
題
ニ
シ
テ
、
無
差
別
ニ
之
ヲ
聞
ク
者
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
、
又
是
等
ノ
問
題
ハ
、
凡
ソ
人
類
ノ
性
貭
才
能
ニ
付
キ
テ
適
当
ナ
ル
見
觧
ヲ
有
ス
ル
ノ
人
ハ
、
皆
之
ヲ
以
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テ
、
髙
ク
浮
世
ノ
利
益
ノ
上
ニ
置
ク
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
○
実
行
上
ノ
目
的
ニ
付
キ
テ
、
人
ハ
何
事
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、
又
何
事
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
ト
云
ヘ
ル
問
題
ハ
、
極
メ
テ
尋
常
ノ
問
題
ノ
如
ク
ナ
レ
ド
モ
、
是
ニ
付
キ
テ
種
々
ノ
異
見
ア
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
今
モ
シ
正
当
ナ
ル
行
為
ハ
如
何
ナ
ル
物
ゾ
、
何
ノ
道
理
ア
リ
テ
其
行
為
ヲ
正
當
ナ
リ
ト
ス
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
研
究
ス
ル
ト
キ
ハ
、
直
チ
ニ
之
ニ
管
シ
テ
哲
學
上
ノ
異
論
ハ
蜂
起
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
人
ハ
唯
習
慣
ニ
従
ヒ
テ
ノ
ミ
行
為
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
必
ス
道
理
ニ
従
ヒ
テ
行
為
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
言
フ
説
ノ
起
ル
ト
キ
ハ
、
哲
學
ハ
必
ス
道
理
ノ
基
礎
、
人
ノ
天
性
ノ
究
竟
ノ
理
想
ヲ
考
究
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
此
事
ニ
付
キ
テ
ハ
、
希
臘
ノ
暗
想
時
代
ヨ
リ
、
許
多
ノ
疑
問
モ
起
リ
議
論
モ
生
セ
シ
ナ
リ
、
基
督
敎
ノ
西
国
ニ
行
ハ
ル
ヽ
ニ
及
ビ
、
其
敎
化
ノ
力
ハ
極
メ
テ
大
ナ
リ
シ
カ
ド
モ
、
猶
許
多
ノ
道
徳
上
ノ
異
論
ヲ
合
セ
テ
一
定
ニ
帰
セ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
古
代
ニ
於
テ
道
徳
ノ
學
派
ニ
士
兊
格
ス
ト
イ
ク
派
ア
リ
、
耶
卑
古
勒
エ
ピ
キ
ュ
レ
ア
ン
派
等
ア
リ
シ
ガ
如
ク
、
近
世
ニ
至
リ
テ
モ
亦
直
覚
派
、
利
益
派
、
超
絶
派
ト
ラ
ン
ス
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ス
ト 
 
 
 
 
 
 
形
貭
派
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
等
ノ
諸
學
派
ア
リ
、
是
等
ノ
諸
派
ノ
學
士
ノ
中
ニ
ハ
、
道
徳
ノ
勢
力
ハ
、
人
類
ノ
形
貭
ノ
構
造
ニ
出
ヅ
ル
ト
ス
ル
者
ア
リ
、
人
類
ノ
職
分
ハ
政
治
上
ノ
法
律
及
ヒ
形
躰
上
ノ
罰
責
ヨ
リ
生
ス
ル
ト
ス
ル
者
ア
リ
、
人
類
ノ
義
務
ハ
、
最
上
ノ
法
則
、
即
チ
上
帝
ノ
恒
久
ノ
道
理
ニ
出
ズ
ル
ト
ス
ル
者
ア
リ
、 
○
道
徳
ノ
學
ハ
、
或
ハ
人
類
社
會
ノ
状
態
ニ
従
ヒ
テ
其
変
化
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
多
シ
、
古
代
ノ
希
臘
ノ
都
府
、
羅
馬
ノ
王
国
、
及
ヒ
近
代
ノ
欧
州
諸
国
ノ
制
度
風
俗
ハ
、
其
時
ノ
道
徳
ノ
趣
意
形
体
ニ
感
化
ヲ
及
ボ
ス
コ
ト
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
中
古
耶
穌
敎
門
ノ
勢
力
ノ
隆
盛
ナ
リ
シ
比
ハ
、
其
時
代
ノ
道
徳
ニ
敎
法
ノ
意
味
ヲ
混
ジ
タ
ル
コ
ト
ハ
衆
人
ノ
知
ル
所
ナ
リ
、
又
敎
法
ノ
中
ニ
テ
モ
其
宗
派
ノ
異
ナ
レ
ル
ニ
従
ヒ
テ
、
道
徳
ノ
理
論
、
道
徳
ノ
行
為
ヲ
説
ク
コ
ト
各
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
其
差
異
ハ
政
事
ト
宗
敎
ト
ノ
差
異
ヨ
リ
モ
却
テ
深
キ
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
古
来
ヨ
リ
経
歴
セ
ル
時
代
ノ
中
ニ
於
テ
、
其
社
會
ノ
状
ハ
、或
ハ
道
徳
ト
宗
敎
ト
ヲ
別
々
ニ
理
會
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
ハ
全
社
會
ト
一
個
人
ト
ヲ
論
ゼ
ズ
、
宗
敎
ノ
思
想
深
ク
其
中
ニ
透
入
シ
、
善
ト
云
ヒ
悪
ト
云
フ
モ
、
一
ニ
宗
敎
ノ
旨
趣
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
定
メ
タ
ル
時
代
ア
リ
、又
宗
敎
自
身
ノ
如
キ
モ
、或
ル
時
代
ニ
於
テ
ハ
、
専
ラ
敎
化
ヲ
主
ト
セ
シ
コ
ト
ア
リ
、
或
ル
時
代
ニ
於
テ
ハ
、
専
ラ
㚑
魂
ノ
事
ヲ
考
究
セ
シ
コ
ト
ア
リ
、
耶
穌
僧
徒
ノ
力
ニ
依
リ
テ
宗
敎
的
ノ
道
徳
ノ
社
會
ニ
及
ビ
タ
ル
状
態
イ
カ
ン
、
之
ニ
反
シ
テ
心
理
學
ノ
理
ヨ
リ
推
シ
テ
道
徳
ノ
原
理
ヲ
開
発
シ
タ
ル
状
態
イ
カ
ン
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
敎
門
ノ
歴
史
ニ
因
リ
テ
知
ル
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
専
ラ
道
徳
ノ
學
ヲ
為
ス
者
モ
亦
能
ク
知
ル
所
ナ
リ
、
現
今
學
士
ノ
論
ズ
ル
所
ノ
社
會
ハ
敎
法
ノ
威
権
ヲ
以
テ
根
礎
ト
セ
ズ
シ
テ
、
全
般
ノ
快
楽
ヲ
以
テ
根
礎
ト
シ
、
此
目
的
ヲ
達
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
人
、
相
互
ノ
義
務
ヲ
尽
ス
ベ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
今
人
ガ
道
徳
ノ
敎
義
及
ヒ
道
徳
ノ
準
度
ヲ
變
化
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
勢
ニ
向
ヒ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
此
勢
ヲ
知
ル
モ
亦
道
徳
學
ノ
為
メ
ニ
必
要
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
或
ル
哲
學
士
ハ
道
徳
學
ヲ
以
テ
、
心
象
學
ヨ
リ
開
発
セ
ル
者
ナ
リ
ト
言
ヒ
、
或
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ル
學
士
ハ
道
徳
ノ
法
則
ハ
人
類
社
會
ノ
関
係
ヨ
リ
生
ズ
ル
ト
言
ヘ
リ
、
後
ノ
論
ハ
最
近
ノ
學
士
ノ
多
ク
言
フ
所
ナ
リ
、 
○
第
五 
社
會
學
○
○
○
ソ
シ
オ
ロ
ジ
イ
ハ
社
會
ヲ
成
シ
タ
ル
上
ニ
就
テ
、
人
類
ノ
関
係
ト
状
態
ト
ヲ
論
ジ
タ
ル
學
問
ナ
リ
、
近
来
此
學
ヲ
為
ス
者
ハ
、
社
會
ノ
未
ダ
進
歩
セ
ザ
ル
人
民
ノ
習
慣
定
例
等
ニ
注
意
シ
、
或
ハ
野
蛮
ノ
民
ノ
交
際
ノ
状
ヲ
モ
考
察
ス
ル
者
多
シ
、
或
ル
學
士
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
審
カ
ニ
道
徳
ノ
感
覚
、
想
念
ノ
根
元
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
、
初
世
ノ
人
民
ノ
風
俗
習
慣
ヲ
考
察
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
然
レ
ド
モ
學
士
ノ
多
數
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
人
民
行
為
ノ
良
否
ハ
、
其
時
代
々
々
ノ
社
會
ノ
状
態
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
考
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
而
シ
テ
凡
ソ
社
會
學
ノ
語
ヲ
採
用
ス
ル
ノ
學
士
ハ
皆
、
道
徳
學
ハ
觀
察
○
○
ヲ
以
テ
基
礎
ト
シ
タ
ル
學
問
ニ
シ
テ
、
其
奉
ズ
ル
所
ノ
法
則
ハ
、
威
権
ア
ル
訓
誡
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
実
験
上
ノ
概
括
ニ
出
ル
者
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
信
ゼ
リ
、 
○
第
六 
政
治
學
○
○
○
ポ
リ
チ
カ
ル
フ
ㇶ
ロ
ソ
フ
ㇶ
イ
ハ
盟
約
上
ヨ
リ
結
合
ヲ
成
セ
ル
人
類
ノ
状
態
ヲ
論
ジ
タ
ル
ノ
學
問
ニ
シ
テ
、
小
ニ
シ
テ
一
族
民
、
大
ニ
シ
テ
一
国
民
、
共
ニ
此
盟
約
ヨ
リ
生
出
シ
タ
ル
相
互
ノ
義
務
ト
干
係
ト
ヲ
論
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
文
明
ノ
社
會
ニ
テ
言
フ
所
ノ
國
家
ス
テ
ー
ト
ト
イ
フ
者
ハ
、
人
類
ノ
交
際
性
ノ
開
発
ト
全
体
ノ
安
全
ニ
管
セ
ル
巨
大
ナ
ル
勢
力
ト
相
合
シ
テ
、
利
益
及
ヒ
尊
重
ノ
性
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
政
治
ノ
躰
ニ
至
リ
テ
モ
、
人
々
ノ
見
ル
所
同
シ
カ
ラ
ズ
、
或
人
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
政
治
ハ
至
テ
尊
貴
ニ
シ
テ
、
神
聖
ノ
実
ア
ル
者
ナ
リ
ト
、
或
人
ハ
謂
フ
、
政
治
ハ
其
自
身
ニ
固
有
セ
ル
品
性
勢
力
ニ
シ
テ
国
民
ノ
威
権
ナ
リ
ト
、
或
ハ
謂
フ
、
政
治
ハ
単
ニ
警
察
ノ
事
ニ
過
ギ
ザ
ル
者
ナ
リ
ト
、 
○
政
治
學
ハ
通
常
道
徳
學
ト
相
結
合
セ
ル
者
ト
シ
テ
之
ヲ
論
セ
リ
、
支
那
ノ
儒
道
ノ
如
キ
、
亦
然
リ
、
布
拉
多
ノ 
レ
パ
ブ
リ
ッ
ク 
ト
イ
ヘ
ル
書
ヲ
見
ル
ニ
、
此
二
者
ヲ
分
ツ
テ
二
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
言
ハ
ズ
、
亜
立
士
氏
ノ
如
キ
ハ
道
徳
學
ヲ
以
テ
政
治
學
ノ
入
門
ト
セ
リ
、
近
代
英
国
ノ
哲
學
書
ヲ
読
ミ
タ
ル
者
ハ
彼
利
ペ
イ
リ
イ
ガ
道
徳
ト
政
治
ト
ヲ
合
セ
テ
一
書
ト
為
シ
、
本
棠
ベ
ン
タ
ム
ノ
如
キ
モ
、
道
徳
ト
法
律
ト
ヲ
合
セ
テ
一
書
ヲ
作
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
記
憶
セ
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
又
道
徳
ノ
根
元
ハ
政
治
學
ニ
在
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
主
張
セ
ル
學
士
ノ
如
キ
モ
亦
此
二
學
ヲ
分
チ
テ
殊
別
ノ
者
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
今
日
全
体
ノ
學
士
ノ
議
論
ヲ
見
ル
ニ
、
古
来
ノ
論
旨
ノ
如
何
ン
ニ
管
セ
ズ
、
二
學
ヲ
分
ツ
テ
之
ヲ
論
究
セ
ン
ト
ス
ル
者
甚
多
キ
ニ
至
レ
リ
、 
○
第
七 
天
然
神
學
○
○
○
○
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル
、
テ
オ
ロ
ジ
イ
ハ
法
国
ノ
語
ニ
テ 
テ
オ
チ
ゼ
イ 
ト
言
ヒ
テ
亦
之
ヲ
哲
學
ノ
部
内
ニ
加
フ
ベ
キ
者
ト
定
メ
タ
リ
、
此
學
ノ
目
的
ハ
、
黙
示
レ
ベ
レ
ー
シ
ヨ
ン
、
即
チ
神
託
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
離
レ
テ
、
専
ラ
上
帝
ト
イ
フ
物
ヲ
知
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
人
類
知
識
ノ
最
上
頭
ヲ
占
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
學
問
ナ
リ
、
凡
ソ
有
神
敎
○
○
○
テ
イ
ズ
ム
ヲ
信
ズ
ル
學
派
ノ
中
ニ
於
テ
モ
、
其
上
帝
ノ
存
在
、
性
貭
、
法
則
、
ヲ
定
ム
ル
所
ノ
定
規
ハ
各
多
少
ノ
異
同
ア
リ
ト
雖
ド
モ
、
人
心
ニ
神 ○
ト
イ
ヘ
ル
念
ヲ
生
セ
シ
メ
、
道
徳
ノ
感
覚
ト
證
拠
ト
ニ
依
リ
テ
此
念
ヲ
堅
固
ニ
セ
シ
メ
タ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
何
レ
モ
其
説
ヲ
一
ニ
セ
リ
、
不
可
思
議
説
○
○
○
○
ア
グ
ノ
ス
チ
ツ
ク
ヲ
信
ズ
ル
者
ニ
於
テ
ハ
、
有
神
敎
者
ト
少
シ
ク
其
説
ヲ
異
ニ
ス
レ
ド
モ
、
亦
人
智
ノ
構
造
活
動
ヲ
基
本
ト
シ
テ
（
黙
示
ヲ
取
除
キ
）
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神
ノ
存
在
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
信
セ
リ
、
一
神
敎
○
○
○
モ
ノ
テ
イ
ス
ト
ト
万
有
神
敎
○
○
○
○
パ
ン
テ
イ
ス
ト
ト
ハ
其
敎
義
同
シ
カ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
天
神
ガ
人
類
ノ
知
識
ト
宇
宙
ノ
秩
序
ノ
基
礎
ヲ
定
ム
ル
ト
イ
フ
ニ
至
リ
テ
ハ
、
共
ニ
同
一
ニ
帰
シ
、
又
上
帝
ヲ
無
シ
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
全
ク
哲
學
ヲ
顛
覆
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
両
敎
共
ニ
言
フ
所
ナ
リ
、
今
公
正
ノ
見
ヲ
以
テ
考
フ
ル
ニ
、
宇
宙
間
ニ
ハ
実
ニ
智
慧
、
公
正
、
仁
愛
、
ヲ
具
ヘ
タ
ル
無
限
ノ
勢
力
ア
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
衆
人
ノ
信
ス
ル
所
ナ
リ
、
此
推
究
ハ
有
形
上
ノ
定
則
ヨ
リ
ハ
、
寧
ロ
無
形
上
ノ
定
則
ニ
出
ル
ヲ
多
シ
ト
ス
、
又
蘇
国
ノ
學
士
ニ
ハ
黒
傑
尓
ヘ
ー
ゲ
ル
ノ
説
ト
其
見
ヲ
同
フ
ス
ル
者
ア
リ
、
謂
ヘ
ラ
ク
、
凡
ソ
宇
宙
間
ニ
ハ
精
㚑
ニ
属
セ
ル
原
氣
ア
リ
テ
ス
ピ
リ
チ
ュ
ー
ア
ル 
フ
リ
ン
シ
プ
ル
、
其
間
ニ
磅
礴
シ
、
吾
等
ノ
髙
等
ノ
性
ハ
、
之
ト
相
合
シ
テ
以
テ
敏
慧
イ
ン
テ
リ
ジ
フ
ル
ノ
力
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
ト
、
輓
近
ニ
至
リ
、
世
人
ノ
暗
想
ハ
、
宇
宙
間
ニ
在
ル
究
竟
力
○
○
○
ア
ル
チ
メ
ー
ト
、
パ
ワ
ー
ノ
性
貭
ヲ
知
ラ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
コ
ト
ヲ
多
ク
、
是
ニ
由
リ
、
一
方
ニ
ハ
少
數
ノ
無
神
論
者
ア
リ
、
他
ノ
一
方
ニ
ハ 
超
勝
ト
ラ
ン
ス
セ
ン
デ
ン
ト 
ノ
力
量
及
ヒ
至
極
ノ
原
因
ニ
付
キ
テ
其
理
論
ヲ
考
究
ス
ル
者
頗
ル
多
シ
、
但
シ
是
等
ハ
耶
穌
ノ
宗
教
ヲ
信
ス
ル
者
ト
ハ
、
其
説
全
ク
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
第
三
觧 
 
 
 
 
理
學
（
哲
學
）
ノ
原
始 
○
上
古
人
類
ノ
此
世
ニ
生
ス
ル
ノ
始
、
身
躰
ヲ
養
フ
ノ
具
初
メ
テ
備
ハ
リ
、
社
會
ノ
状
態
、
安
静
ニ
至
ル
時
、
人
、
初
メ
テ
其
己
レ
ノ
性
貭
ト
其
境
遇
ト
ニ
由
リ
テ
知
ル
所
ノ
事
物
ヲ
考
究
ス
ル
ノ
念
ヲ
発
ス
ル
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
人
々
獨
リ
心
中
ニ
考
フ
ル
所
ト
、
人
心
ト
人
心
ト
相
搪
觸
摩
擦
ス
ル
所
ト
ハ
、
共
ニ
能
ク
人
ヲ
シ
テ
其
思
想
意
念
○
○
○
○
ヲ
発
セ
シ
ム
ル
ナ
リ
、
其
初
ニ
方
リ
、
事
物
ヲ
思
考
想
察
ス
ル
ノ
人
シ
ン
ケ
ル
ハ
、
先
ツ
其
思
想
ヲ
、
廣
大
ナ
ル
宇
宙
ノ
事
ニ
向
ケ
、
宇
宙
ハ
其
動
静
ニ
由
リ
テ
、
或
ル
光
景
ア
ス
ペ
ク
ト
ト
或
ル
片
屑
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
ト
ヲ
示
セ
リ
、
吾
等
ハ
五
官
ノ
能
ニ
由
リ
テ
、
此
光
景
ト
片
屑
ト
ヲ
知
リ
、
又
万
物
ノ
變
化
ヲ
見
テ
奇
異
ノ
念
ヲ
発
セ
リ
、
天
地
間
ノ
現
象
ハ
其
數
限
リ
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
、
人
智
ノ
㚑
妙
ナ
ル
ヤ
、
自
然
ニ
之
ヲ
知
リ
之
ニ
通
ズ
ル
ニ
至
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
人
類
ノ
智
力
ハ
惟
之
ヲ
知
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
満
足
セ
、
更
ニ
其
知
リ
タ
ル
所
ヲ
聚
合
シ
テ
、
之
ヲ
理
会
シ
、
又
之
ヲ
觧
説
シ
、
又
之
ヲ
調
整
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
タ
リ
、
是
ニ
由
リ
暗
想
推
考
ス
ペ
キ
ユ
レ
ー
シ
ヨ
ン
（
多
少
材
袁
〔
サ
イ
エ
ン
ス
〕
ノ
性
貭
ヲ
含
メ
リ
）
ト
云
フ
コ
ト
起
リ
、
以
テ
斐
學
ヒ
ロ
ソ
フ
ㇶ
イ
ノ
曙
光
ヲ
発
セ
リ
、
人
ノ
知
識
ノ
進
ム
ニ
従
ヒ
、
有
形
學
フ
ㇶ
ジ
カ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
範
囲
ヲ
明
カ
ニ
定
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ト
ナ
シ
、
凡
ソ
此
世
界
中
ニ
同
時
ニ
相
並
ン
デ
存
ス
ル
モ
、
前
後
相
継
続
シ
テ
生
存
ス
ル
モ
、
総
テ
同
一
ノ
事
実
ト
同
一
ノ
法
則
ニ
従
フ
所
ノ
物
ヲ
考
究
ス
ル
ヲ
以
テ
、
有
形
學
ノ
界
域
ト
為
サ
ン
ト
セ
リ
、
然
ル
ニ
有
形
學
士
ノ
中
ニ
、
又
熱
心
ナ
ル
暗
想
家
ア
リ
テ
、
有
形
學
ヲ
以
テ
此
ノ
如
キ
範
囲
ノ
中
ニ
限
レ
ル
ヲ
不
可
ト
ス
ル
者
ア
リ
、 
○
然
ル
ニ
其
後
ニ
至
リ
、學
士
間
ニ
自
身
○
○
ヒ
ム
セ
ル
フ
ヲ
以
テ
万
物
○
○
ユ
ー
ニ
ブ
ル
ス 
ト
区
別
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
ノ
考
ヲ
発
シ
、
遂
ニ
人
類
ノ
行
為
ヒ
ュ
ー
マ
ン 
コ
ン
ダ
ク
ト
ト
天
地
ノ
運
用
コ
ス
ミ
カ
ル 
プ
ロ
セ
ッ
ス
ト
ノ
間
ニ
明
白
ナ
ル
區
別
ヲ
立
ン
ト
欲
シ
、
是
カ
為
メ
ニ
潜
心
思
考
ス
ル
者
甚
多
シ
、
人
類
ノ
自
識
ノ
力
セ
ル
フ
コ
ン
シ
ユ
ス
ネ
ス
ハ
、
至
テ
強
盛
明
瞭
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
常
ニ
変
乱
セ
ズ
消
滅
セ
ザ
ル
所
ノ
証
據
ヲ
現
ハ
セ
リ
、
是
ニ
由
リ
、
人
々
自
身
ヲ
以
テ
万
物
ノ
照
鏡
ニ
シ
テ
又
勢
力
ノ
中
心
ナ
ル
コ
ト
ヲ
了
知
シ
、
人
心
ノ
能
ハ
実
ニ
㚑
妙
ニ
シ
テ
、
人
々
ノ
經
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験
ス
ル
所
百
殊
百
異
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
其
中
常
ニ
同
一
ニ
シ
テ
替
ラ
ザ
ル
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
學
ビ
知
レ
リ
、
世
間
或
ハ
人
身
ハ
廣
大
ナ
ル
天
地
間
ノ
一
塵
埃
ニ
シ
テ
、
僅
ニ
自
ラ
呼
吸
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
動
物
ナ
リ
ト
言
フ
者
ア
リ
、
或
ハ
人
身
ハ
決
シ
テ
、
天
地
ノ
無
限
ナ
ル
大
力
妙
用
ト
、
其
力
量
変
化
ヲ
比
較
ス
ベ
キ
ノ
價
ア
ル
物
ニ
非
ズ
ト
イ
フ
者
ア
リ
、
或
ハ
人
類
ハ
唯
時
限
ヲ
定
メ
テ
此
世
ニ
生
出
シ
タ
ル
受
造
物
ニ
シ
テ
、
彼
天
地
ノ
界
限
ナ
ク
始
終
ナ
キ
廣
大
無
辺
ノ
物
ト
並
ベ
論
ス
ベ
キ
物
ニ
ハ
非
ズ
ト
イ
フ
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
是
等
ノ
見
ハ
妄
断
ノ
見
ト
言
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
キ
説
ヲ
述
フ
ル
者
ト
テ
モ
、
其
中
心
ハ
蓋
シ
必
ス
此
説
ヲ
以
テ
満
足
セ
ル
ニ
ハ
非
サ
ル
ベ
シ
、
人
類
ノ
勢
力
ハ
、
此
ノ
如
キ
詭
弁
ニ
屈
服
ス
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
人
類
ハ
小
天
地
ニ
シ
テ
宇
宙
ノ
大
天
地
ト
相
一
致
ス
ル
者
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
衆
人
ノ
中
ニ
自
然
ニ
発
生
ス
ル
所
ノ
感
覚
ナ
リ
、
獨
リ
是
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
心
ハ
能
ク
万
物
ヲ
支
配
ス
、
心
ハ
万
物
ヲ
抑
制
シ
、
指
向
シ
、
強
迫
ス
、
心
ハ
万
物
ヲ
認
識
シ
、
領
會
ス
、
心
ハ
又
智
慧
ノ
力
ニ
依
リ
テ
、
万
物
ニ
意
義
ヲ
與
ヘ
、
又
万
物
ノ
現
実
ナ
ル
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
等
ノ
意
見
ハ
、
衆
人
ノ
信
ジ
テ
疑
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
衆
人
皆
心
ハ
有
形
物
ヲ
離
レ
テ
獨
立
セ
ル
物
ナ
ル
ヲ
觧
説
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
物
ノ
実
貭
ニ
至
リ
テ
ハ
、
心
ト
イ
フ
語
ノ
外
ハ
、
明
カ
ニ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
深
思
熟
考
ノ
力
ハ
能
ク
心
ノ
根
元
ト
心
ノ
本
貭
ト
ヲ
明
カ
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
カ
、
得
ザ
ル
カ
此
事
ハ
學
士
ガ
其
精
力
ヲ
尽
シ
テ
已
ム
時
ナ
キ
ノ
問
題
ナ
ル
ベ
シ
、
瑣
克
拉
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
通
常
此
人
ヲ
以
テ
、
人
身
ヲ
考
究
ス
ル
斐
學
ノ
始
祖
ト
ス
）
以
来
、
世
ノ
學
士
輩
出
シ
、
何
レ
モ
人
類
ノ
天
性
生
命
ヲ
以
テ
研
究
ノ
問
題
ト
為
シ
、
人
類
ノ
万
物
ニ
超
絶
ス
ル
所
以
ヲ
証
験
セ
ン
ト
欲
シ
テ
止
ム
時
ナ
シ
、
是
ヨ
リ
シ
テ
世
間
ニ
心
象
學
、
社
會
學
、
道
徳
學
ノ
諸
學
士
ノ
踵
ヲ
接
シ
テ
現
ハ
ル
ヽ
ニ
至
レ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
是
等
ノ
研
究
ハ
未
タ
以
テ
斐
學
上
ノ
動
力
ヲ
発
洩
シ
尽
ス
ニ
足
ラ
ズ
、
年
久
シ
キ
人
智
ノ
經
験
ニ
因
リ
テ
、心
ト
イ
フ
者
ハ
、天
地
間
ノ
万
物
、自
己（
心
）
ノ
勢
力
、
及
ヒ
其
活
動
ヲ
考
究
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
満
足
セ
ズ
、
進
ン
テ
是
ヨ
リ
髙
等
ナ
ル
獨
一
、
万
物
ヲ
包
含
セ
ル
原
因
、
即
チ
上
帝
ヲ
知
ラ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
ニ
至
レ
リ
、
此
上
帝
ノ
説
ニ
至
リ
テ
ハ
、
諸
家
ノ
考
フ
ル
所
大
ニ
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
、
或
ハ
曰
フ
、
人
ノ
上
帝
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
ハ
、
其
迷
想
ヨ
リ
出
ル
者
ニ
シ
テ
、
決
シ
テ
完
全
堅
固
ナ
ル
結
果
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
、
或
ハ
曰
フ
、
人
類
ガ
自
然
ニ
上
帝
ノ
存
在
セ
ル
コ
ト
ヲ
考
出
ザ
ル
者
ハ
、（
知
識
ノ
開
発
或
ル
度
ニ
在
ル
者
ハ
何
レ
モ
同
様
ニ
）
人
類
ノ
智
ノ
造
化
ノ
界
域
ニ
進
出
ス
ル
ノ
徴
ニ
シ
テ
、
要
ス
ル
ニ
心
象
學
ノ
法
則
ニ
背
ク
者
ニ
非
ズ
ト
、
或
ハ
曰
フ
、
吾
儕
理
外
ノ
理
○
○
○
○
シ
ユ
ー
ペ
ル
、
ナ
チ
ユ
ー
ラ
ル
ヲ
究
メ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
、
良
善
ナ
ル
方
法
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
上
帝
ノ
事
モ
之
ト
同
様
ニ
シ
テ
、
吾
等
ノ
想
像
ト
動
感
ト
ノ
外
ニ
出
ル
コ
ト
ナ
シ
、
吾
儕
ガ
事
理
ヲ
領
ア
ン
タ
ー
ス
タ
ン
會
ヂ
ン
グ
ス
ル
ハ
、
万
有
ト
人
身
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
必
ス
観
察
ト
經
験
ト
ノ
二
者
ニ
依
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
上
帝
ニ
ハ
此
二
者
ヲ
施
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
バ
、
竟
ニ
領
會
ノ
地
ニ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
ト
、
是
等
ノ
諸
論
、
近
代
ニ
至
リ
漸
々
ニ
整
頓
シ
テ
材
焉
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
姿
ヲ
成
シ
、
遂
ニ
所
謂
不
可
思
議
論
ア
グ
ノ
ス
チ
シ
ズ
ム
（
造
化
ノ
力
ハ
人
類
ノ
智
ヲ
以
テ
測
リ
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
ス
ル
者
）
ノ
基
礎
ヲ
為
セ
リ
、
此
敎
義
（
不
可
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思
議
論
）
ハ
、
吾
等
ノ
知
識
ハ
、
知
覚
ト
現
象
ト
ヲ
以
テ
限
リ
ト
シ
、
法
則
ニ
合
ハ
ザ
ル
説
ト
、
想
像
ト
ハ
、
全
ク
之
ヲ
廃
棄
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
是
ニ
由
テ
観
レ
バ
、
不
可
思
議
論
ハ
、
今
日
ニ
在
リ
テ
、
學
問
上
ノ
考
察
ヲ
主
ト
セ
ル
諸
名
家
ノ
大
抵
同
意
ス
ル
所
ナ
リ
ト
云
フ
ハ
明
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
古
来
ヨ
リ
ノ
歴
史
ヲ
視
ル
ニ
、
知
覚
以
上
ノ
力
○
○
○
○
○
シ
ユ
ー
ペ
ル
、
セ
ン
シ
ブ
ル
ヲ
考
究
シ
、
又
万
物
ノ
原
因
ト
帰
一
ト
ヲ
尋
繹
セ
ン
ト
欲
ス
ル
コ
ト
ハ
、
人
類
ノ
天
性
ニ
深
ク
固
有
ス
ル
所
ノ
動
力
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
之
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
第
四
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斐
學
（
哲
學
）
ノ
畧
史 
○
従
来
斐
學
ノ
史
ヲ
記
ス
ル
者
ハ
、
希
臘
人
ヲ
以
テ
始
メ
ト
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
、
然
ル
ニ
近
年
ニ
至
リ
、
帰
納
法
ノ
考
究
ノ
範
囲
ヲ
廣
ム
ル
ト
、
學
問
上
ニ
比
較
法
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ノ
傾
キ
ヲ
生
セ
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
東
國
人
ノ
暗
想
學
○
○
○
〔speculation
〕
ヲ
以
テ
、
斐
學
ノ
原
始
ノ
中
ニ
加
ヘ
ン
ト
ス
ル
ノ
意
ヲ
発
セ
リ
、
実
ニ
印
度
人
ノ
性
貭
ハ
、
無
形
學
ノ
想
案
ニ
於
テ
特
別
ナ
ル
嗜
好
ヲ
有
セ
ル
ハ
、
至
テ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
＊
印
度
ノ
宗
敎
、
印
度
ノ
哲
學
ト
云
フ
者
ハ
、
其
大
体
ヨ
リ
視
レ
バ
共
ニ
同
一
ノ
物
ナ
リ
、
韋
陀
ウ
エ
ダ
ス
及
ヒ 
ウ
エ
ダ
ン
タ
ス 
ト
イ
フ
ハ
、
婆
羅
門
僧
徒
（
及
ヒ
哲
學
士
）
ノ
文
學
ノ
宝
庫
ニ
シ
テ
、
物 ○
ビ
ー
ン
グ
ノ
妙
用
ノ
想
考
ヲ
包
含
ス
ル
コ
ト
甚
多
シ
、
此
書
ハ
実
ニ
認
識
○
○
ノ
問
題
ヨ
リ
ハ
現
存
○
○
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
ノ
問
題
ニ
関
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
認
識
ノ
事
モ
亦
印
度
人
ガ
深
ク
注
意
ス
ル
所
ナ
リ
、
又
印
度
人
ハ
哲
學
上
ノ
心
性
ト
道
徳
ト
ノ
原
貭
ヲ
区
別
ス
ル
コ
ト
ハ
、
心
ノ
自
体
ヲ
区
別
ス
ル
ヨ
リ
却
テ
粗
ナ
リ
、
東
国
ニ
於
テ
二
大
競
争
ノ
學
問
ト
モ
稱
ス
ベ
キ
婆
羅
門
ト
佛
敎
ト
ノ
二
者
ハ
本
ヨ
リ
同
一
ノ
者
ニ
ハ
非
ザ
レ
ド
モ
、
左
ノ
点
ニ
至
リ
テ
ハ
、
亦
互
ニ
相
一
致
セ
リ
、
即
チ
暗
想
ト
実
際
ト
ヲ
以
テ
、
人
類
思
想
ノ
混
雑
ナ
ル
ト
、
人
類
生
命
ノ
艱
難
ナ
ル
ト
ヲ
觧
釈
セ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
、
二
敎
共
ニ
相
同
ジ
、 
〔
西
村
に
よ
る
頭
註
〕
＊
印
度
ニ
ハ
又
摩マ
奴
ニ
ユ
ー
ノ
古
典
ア
リ
、
又
迦
毘
羅
仙
人
ノ
数
論
、
温
露
迦
ウ
ロ
キ
ヤ
仙
人
ノ
勝
論
、 
○
希
臘
ノ
民
ハ
古
代
ニ
於
テ
知
識
ト
趣
味
ト
ニ
於
テ
、
勝
レ
タ
ル
天
性
ヲ
有
ス
ル
者
ト
稱
セ
ラ
ル
、
希
臘
ノ
民
ハ
建
築
ト
彫
像
ト
ニ
於
テ
尤
モ
完
全
ナ
ル
形
式
ヲ
作
リ
出
シ
、
又
戯
曲
ノ
如
キ
ハ
暫
時
ニ
シ
テ
其
最
髙
点
ニ
達
セ
リ
、
人
能
ク
文
學
ニ
長
ジ
、
事
実
ノ
記
録
、
想
像
ノ
文
章
共
ニ
極
メ
テ
髙
妙
ナ
リ
、
単
ニ
思
想
ノ
力
ノ
ミ
ニ
就
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
希
臘
ノ
民
未
ダ
必
シ
モ
諸
国
ノ
民
ニ
超
越
セ
リ
ト
云
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
唯
希
臘
ノ
民
ハ
、
文
學
上
ニ
於
テ
一
ノ
模
型
ヲ
造
リ
、
他
国
ノ
民
ノ
知
識
ヲ
聚
メ
テ
、
尽
ク
其
模
型
ノ
中
ニ
入
レ
タ
リ
、
熱
勒
ゼ
レ
ル
ノ
言
ニ
依
ル
ニ
、
希
臘
ノ
宗
敎
ハ
殊
ニ
理○
想○
ア
イ
デ
ア
ル
ノ
性
貭
ヲ
帯
ビ
、
是
ヲ
以
テ
職
業
ト
セ
ル
僧
侶
モ
ナ
ク
、
又
神
敎
風
ノ
獨
断
ド
グ
マ
チ
ズ
ム
モ
ナ
シ
、
是
則
チ
此
山
国
ノ
民
ガ
思
想
ノ
自
由
ヲ
馳
騁
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
一
原
因
ナ
リ
、
希
臘
国
ノ
社
會
ノ
間
ニ
現
出
セ
ル
人
事
ノ
變
化
ハ
甚
多
キ
ヲ
以
テ
、
是
ニ
由
リ
剛
勇
奮
勉
創
始
ノ
精
神
ヲ
発
出
シ
、
以
テ
人
類
ノ
好
奇
暗
想
ヲ
発
動
ス
ル
所
ノ
万
有
ノ
現
象
ヲ
、
統
一
シ
觧
釋
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
カ
ラ
シ
メ
タ
リ
、 
○
世
界
形
貭
論
○
○
○
○
○
コ
ス
モ
ロ
ヂ
イ
ハ
希
臘
ノ
古
代
ノ
詩
人
殊
ニ
＊
黒
西
窩
ヘ
シ
オ
ド
ガ
神
奇
状
ニ
之
ヲ
説
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キ
シ
ヲ
始
メ
ト
ス
、
道
徳
ノ
學
ハ
、
此
國
ノ
聖
人
ト
稱
セ
ラ
ル
ヽ
人
ノ
訓
言
ヲ
以
テ
始
メ
ト
ス
、
又
人
類
ノ
性
貭
ヲ
深
ク
考
究
シ
タ
ル
ハ
、
＊
＊
和
墨
耳
ホ
ー
メ
ル
ス
ノ
詩
篇
ニ
於
テ
、
始
メ
テ
之
ヲ
見
ル
、
然
レ
ド
モ
古
代
ニ
於
テ
所
謂
斐
學
ナ
ル
者
ノ
発
達
セ
ル
ハ
、
希
臘
ノ
本
國
ヨ
リ
ハ
、
小
亜
細
亜
ニ
ア
ル
以
阿
尼
イ
オ
ニ
イ
人
（
希
臘
ノ
植
民
地
ノ
民
）
ヲ
早
シ
ト
為
ス
、
吾
等
此
時
代
ノ
學
士
ノ
暗
想
ニ
付
キ
テ
得
タ
ル
知
識
ハ
、
猶
浮
動
シ
テ
定
マ
ラ
ザ
ル
者
多
キ
ヲ
見
ル
、
然
レ
ド
モ
其
考
究
ノ
目
的
ト
シ
タ
ル
者
ハ
、
何
レ
モ
造
化
ノ
大
ニ
在
リ
、
其
學
士
ノ
視
察
考
究
ヲ
提
起
シ
タ
ル
所
ノ
萬
有
ノ
現
象
ハ
、
近
代
人
智
ノ
大
ニ
進
歩
セ
ル
時
ニ
方
リ
テ
モ
、
猶
完
全
ノ
発
明
ア
ル
者
多
カ
ラ
ザ
ル
ニ
、
以
阿
尼
ノ
聖
賢
セ
ー
ジ
ハ
耶
穌
生
前
六
世
期
ニ
於
テ
、
已
ニ
自
己
ノ
智
ヲ
以
テ
悉
ク
其
理
ヲ
判
断
セ
ン
コ
ト
ヲ
試
ミ
タ
リ
、
米
勒
多
ミ
レ
ト
ス
ノ
＊
＊
＊
大
列
士
タ
ー
レ
ス
ハ
、
水 ○
ヲ
以
テ
万
物
ノ
根
元
ニ
シ
テ
、
又
其
原
貭
ナ
リ
ト
為
シ
、
亜
拿
西
ア
ナ
キ
シ
曼
得
マ
ン
デ
ル
ハ
混
沌
無
定
ヲ
以
テ
造
化
ノ
究
竟
ノ
原
貭
ト
為
シ
、
＊
＊
＊
＊
亜
拿
西
麥
尼
ア
ナ
キ
シ
メ
ネ
ス
ハ
、
大
氣
ヲ
以
テ
万
物
ノ
原
因
ニ
シ
テ
、
又
其
勢
力
ナ
リ
ト
セ
リ
、
是
等
ノ
想
考
者
ノ
考
究
ス
ル
所
ハ
、
何
レ
モ
同
一
ノ
線
路
上
ニ
在
ル
者
ニ
シ
テ
、
余
儕
ヨ
リ
之
ヲ
視
レ
バ
、
何
レ
モ
材
焉
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
法
則
ニ
合
ハ
ザ
ル
者
ト
看
做
サ
ヾ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
是
等
ノ
學
士
ハ
、
万
有
ノ
神
奇
ノ
秘
密
ヲ
觧
釋
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
万
殊
○
○
ヲ
合
セ
テ
一
元
○
○
ニ
帰
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
セ
リ
、
是
ハ
學
士
等
ノ
目
的
○
○
ニ
シ
テ
其
決
定
○
○
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
〔
西
村
に
よ
る
頭
註
〕
＊
黒
氏
、
紀
元
前
八
世
期
ノ
人
ナ
リ
ト
イ
フ
、 
            
＊
＊
和
氏
前
ト
同
時
代
） 
＊
＊
＊
大
氏
、
六
百
四
十
年
前
、
神
武
二
十
一
年 
＊
＊
＊
＊
亜
氏
六
百
十
年 
神
武
五
十
一
年 
○
以
阿
尼
イ
オ
ニ
イ
派
ハ
希
臘
ノ
斐
學
ノ
初
階
ニ
シ
テ
、
吾
知
覚
○
○
ニ
入
ル
所
ノ
事
物
ニ
初
メ
テ
考
察
ヲ
加
ヘ
蒙
昧
ノ
人
民
ノ
為
メ
ニ
牖
戸
ヲ
開
キ
タ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
未
タ
其
想
像
ヲ
觧
釈
シ
、
道
徳
ニ
合
ハ
ス
ル
コ
ト
ノ
智
力
ヲ
有
セ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
此
諸
學
士
ハ
何
レ
モ
万
有
ノ
総
躰
ヲ
観
察
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
実
物
學
派
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
ニ
近
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
未
タ
虚
㚑
○
○
ト
実
物
○
○
ト
ノ
區
別
ヲ
明
白
ニ
注
目
セ
ザ
リ
シ
ヲ
以
テ
、
真
ノ
実
物
論
ト
名
ク
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
是
ヨ
リ
後
ニ
起
ル
學
士
ニ
ハ
其
暗
想
発
達
シ
テ
漸
々
髙
妙
ノ
地
ニ
進
ム
ヲ
見
ル
ナ
リ
、 
○
以
阿
尼
派
ニ
繼
デ
起
ル
者
ハ
＊
比
答
臥
拉
○
○
○
○
派
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
ナ
リ
、
此
學
派
モ
世
界
形
貭
論
者
ナ
レ
ド
モ
、
其
前
ノ
諸
家
ト
異
ナ
ル
所
ハ
數 ○
ナ
ム
バ
ー
ヲ
以
テ
万
物
ノ
本
貭
ト
為
ス
ニ
在
リ
、
數
ノ
性
貭
ハ
甚
駭
ク
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
算
術
ニ
由
リ
テ
得
ル
所
ノ
結
果
モ
亦
甚
タ
駭
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
当
時
ノ
數
學
者
ハ
數
ヲ
以
テ
最
髙
等
ノ
徳
ト
利
益
ト
ヲ
具
ヘ
タ
ル
者
ト
為
セ
リ
、
比
答
臥
拉
ノ
説
ハ
、
他
ノ
數
學
者
ト
異
ニ
シ
テ
、
數
ヲ
以
テ
天
地
間
万
物
ノ
原
貭
ト
為
シ
テ
之
ヲ
觧
釈
セ
リ
、
比
氏
ノ
數
ヲ
論
ス
ル
コ
ト
廣
大
ニ
過
グ
ル
ヨ
リ
、
遂
ニ
空
想
ノ
誤
見
ヲ
生
シ
、
學
問
中
ニ
包
含
セ
ル
必
要
ノ
利
益
ヲ
見
ル
コ
ト
難
カ
ラ
シ
ム
ル
ニ
至
レ
リ
、 
〔
西
村
に
よ
る
頭
註
〕
＊
比
氏
五
百
七
十
年 
綏
靖
十
二
年 
○
比
答
臥
拉
派
ノ
哲
學
ノ
史
ニ
必
要
ナ
ル
ハ
、
此
外
更
ニ
道
徳
ト
宗
敎
ト
ノ
意
見
ヲ
述
ベ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
學
派
ガ
道
徳
ニ
付
キ
テ
信
ズ
ル
所
ハ
獨
リ
徳
誼
ノ
事
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ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
髙
逸
離
俗
ア
ス
セ
チ
ズ
ム
ノ
コ
ト
ニ
ア
リ
、
又
學
派
ニ
テ
言
フ
所
ノ
宗
敎
レ
リ
ジ
ヨ
ン
ナ
ル
者
ハ
現
今
ノ
欧
人
ガ
言
フ
所
ノ
宗
敎
ノ
語
ト
少
シ
ク
其
意
義
ヲ
異
ニ
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
學
派
ニ
テ
ハ
魂
魄
ノ
輪
廻
ヲ
信
ジ
、
是
ヲ
以
テ
人
ヲ
道
徳
ニ
進
ム
ル
為
メ
ニ
必
要
ナ
リ
ト
説
ケ
リ
、 
○
然
ル
ニ
希
臘
ノ
斐
學
士
ノ
中
ニ
ハ
、
以
阿
尼
家
ノ
実
物
學
○
○
○
ト
比
答
臥
拉 
派
ノ
神
秘
學
○
○
○
ミ
ス
チ
シ
ズ
ム
ト
相
反
対
セ
ル
意
見
ヲ
主
持
セ
ル
ノ
間
ニ
立
チ
テ
、*
単
純
ナ
ル
宇
宙
ノ
知
識
○
○
ヲ
以
テ
其
學
ノ
主
旨
ト
ス
ル
者
ア
リ
、
此
學
派
ヲ
耶
列
亜
的
エ
レ
ア
チ
ツ
ク
ト
云
フ
、
即
チ
希
臘
斐
學
中
ノ
唯
識
論
○
○
○
ア
イ
デ
ア
リ
ス
ト
ナ
リ
、
此
學
派
中
ニ
於
テ
殊
ニ
著
名
ナ
ル
ハ**
熱
那
発
尼
ゼ
ノ
フ
ハ
ネ
ス
ト
巴
麥
尼
的
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
ナ
リ
、
熱
氏
ハ
此
學
派
中
ノ
神
學
者
ト
稱
セ
ラ
レ
、
巴
氏
ハ
無
形
學
者
ト
稱
セ
ラ
レ
タ
リ
、
巴
氏
ハ
思
想
○
○
ト
思
想
ス
ル
所
ノ
事
物
○
○
○
○
○
○（
即
チ
思
考
○
○
シ
ン
キ
ン
グ
ト
物○
ビ
ー
ン
グ
）
ト
ハ
共
ニ
同
一
ノ
物
ナ
リ
ト
説
ケ
リ
、
此
學
派
ニ
ハ
熱
那
○
○
及
ヒ
麥
立
穌
メ
リ
ツ
シ
ユ
ス
ノ
諸
家
出
デ
、
其
後
ヲ
繼
ゲ
リ
、 
〔
西
村
に
よ
る
頭
註
〕
＊
ピ
ユ
ー
ル 
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
、
ビ
ュ
ー
、
オ
フ
、
ユ
ー
ニ
バ
ー
ス
、 
＊
＊
熱
氏
四
百
九
十
年 
懿
徳
二
十
一
年 
○
耶
列
亜
的
派
ノ
説
ト
左
右
ノ
両
端
ニ
立
テ
ル
所
ノ
斐
學
家
ハ*
黒
拉
古
利
多
ヘ
ラ
ク
リ
ト
ス
ナ
リ
、
耶
列
亜
的
ハ
獨
一
○
○
ユ
ニ
イ
チ
イ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
主
持
シ
テ
多
數
○
○
プ
リ
ユ
ー
ラ
リ
チ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
排
撃
シ
、
又
有
ル
○
○
ビ
ー
ン
グ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
主
ト
シ
テ
、
成
ル
○
○
ベ
カ
ミ
ン
グ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
拒
否
セ
リ
、 
 
黒
氏
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
本
貭
○
○
サ
ブ
ス
タ
ン
ス
ハ
一
個
ナ
レ
ト
モ
常
ニ
活
動
シ
、
常
ニ
變
化
ス
ル
者
ナ
リ
、
万
物
ハ
皆
流
動
体
ニ
シ
テ
、
永
久
ニ
物
ヲ
成
ス
ハ
造
化
ノ
法
則
ナ
リ
、
此
間
断
ナ
キ
變
化
ヲ
於
テ
常
ニ
其
用
ヲ
為
ス
者
ハ
火○
ナ
リ
、
火
ニ
因
リ
テ
万
物
生
シ
、
終
ニ
再
ヒ
火
ニ
帰
宿
ス
、
純
粋
ナ
ル
火
ハ
精
神
ノ
本
貭
ナ
リ
ト
、
此
意
見
ニ
就
キ
テ
ハ
、
黒
氏
ノ
説
ト
同
時
ノ
以
阿
尼
ノ
諸
哲
家
ノ
説
ト
相
契
合
セ
ル
所
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
黒
氏
ノ
説
ハ
耶
列
亜
派
ト
相
類
ス
ル
所
ア
リ
、
即
チ
黒
氏
ハ
本
貭
ノ
単
一
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
信
ジ
、
又
天
地
間
ニ
ハ
道
理
ニ
協
ヘ
ル
法
則
ノ
流
行
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
信
ゼ
リ
、
黒
氏
ハ
蓋
シ
想
考
ニ
冨
メ
ル
ノ
哲
家
ナ
ル
ベ
シ
、
其
残
缺
セ
ル
遺
言
ヲ
看
ル
ニ
、
智
見
ノ
髙
尚
ナ
ル
ト
コ
ロ
ヲ
知
リ
得
ベ
シ
、
黒
氏
ハ
民
間
ニ
之
ヲ
「
泣
哲
家
」
ト
称
シ
テ
其
区
別
セ
リ
、 
〔
西
村
に
よ
る
頭
註
〕
＊
黒
氏
五
百
年 
懿
徳
十
一
年 
○
其
次
ニ
記
ス
ベ
キ
大
家
ハ
西
斉
里
シ
シ
リ
ー
ノ
哲
家 
淹
百
多
克
勒
エ
ム
ペ
ド
キ
レ
ス
ナ
リ
、
淹
氏
ハ
上
ノ
両
説
（
耶
列
亜
ト
黒
氏
）
ヲ
推
究
シ
テ
其
効
果
ヲ
見
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
タ
リ
、
淹
氏
ハ
又
初
メ
テ
四
元
貭
○
○
○
ノ
説
テ
立
テ
、
万
物
ノ
元
貭
ハ
水
土
火
気
ノ
四
者
ニ
在
リ
ト
言
ヒ
、
此
四
元
貭
ヲ
通
貫
シ
テ
愛○
ラ
ブ
ト
憎○
ヘ
ー
ト
ト
ノ
二
個
ノ
原
理
流
行
セ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
淹
氏
ノ
四
元
貭
ハ
佛
家
ノ
地
水
火
風
ノ
四
大
ト
其
説
ヲ
同
フ
セ
リ
、
此
新
奇
ナ
ル
万
物
ノ
結
合
論
ハ
、後
年
ニ
至
リ
遂
ニ
空
漠
ナ
ル
幻
想
論
ト
ナ
レ
リ
、淹
氏
ハ
其
性
、
物
ニ
感
ズ
ル
コ
ト
至
テ
強
キ
人
ニ
シ
テ
、
世
ニ
傳
フ
ル
所
ニ
依
レ
バ
、自
ラ
挨
徳
納
エ
ト
ナ
山
ノ
火
坑
ニ
踊
リ
入
リ
テ
死
セ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
若
シ
此
言
ヲ
以
テ
信
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
淹
氏
ノ
詩
篇
ニ
記
セ
ル
上
帝
ニ
對
セ
ル
願
望
ト
宛
モ
相
符
合
セ
ル
者
ナ
リ
、 
○
微
塵
論
ア
ト
ミ
ズ
ム 
又
分
子
論
ハ
亦
希
臘
時
代
ノ
勢
力
ア
ル
哲
學
論
ナ
リ
、
全
体
ノ
原
理
ハ
千
七
百
年
代
ノ
末
ニ
法
国
ニ
起
リ
、
其
後
更
ニ
日
耳
曼
ニ
テ
再
興
セ
ル
無
神
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ノ
実
躰
論
ノ
為
メ
ニ
前
路
ヲ
開
キ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
學
派
ノ
創
立
者
ハ
留
瑟
布
リ
ユ
ー
シ
ッ
プ
ス
ニ
シ
テ
、
更
ニ
之
ヲ
詳
明
シ
タ
ル
者
ハ
＊
特
摩
古
利
多
デ
モ
ク
リ
ト
ス
（
笑
哲
家
ラ
ウ
イ
ン
グ
、
フ
井
ロ
ソ
フ
ェ
イ
ル
ト
称
ス
）
ナ
リ
、
是
等
ノ
二
人
ハ
天
地
間
ニ
於
テ
微
塵
ア
ト
ム
ト
空
虚
ポ
イ
ド
ト
ノ
外
ハ
一
モ
之
ヲ
考
究
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
又
天
地
間
ノ
万
物
ヲ
以
テ
微
塵
ト
空
虚
ト
ニ
帰
ス
ル
ノ
外
ニ
他
ニ
之
ヲ
論
説
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
此
學
派
ニ
テ
説
ク
所
ノ
有
形
マ
テ
リ
ア
ル
ト
動
機
メ
カ
ニ
カ
ル
ト
ノ
原
理
ヲ
以
テ
万
物
ヲ
觧
釋
ス
ル
コ
ト
ハ
、
現
今
世
ニ
流
行
ス
ル
學
理
ト
不
思
議
ニ
暗
合
セ
ル
所
ア
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
、 
〔
西
村
に
よ
る
頭
註
〕
＊
特
氏
四
百
六
十
年 
孝
昭
十
六
年 
○
此
時
代
ニ
於
テ
実
形
ノ
理
ヲ
主
張
ス
ル
所
ノ
學
士
ハ
多
ク
謂
ヘ
ラ
ク
、
凡
ソ
万
物
ハ
自
己
ニ
其
造
形
ノ
力
ヲ
有
シ
、
又
精
神
ヲ
モ
存
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
、
其
力
ハ
宇
宙
ノ
自
然
ノ
秩
序
ヨ
リ
流
出
ス
ル
者
ナ
リ
ト
、
＊
此
説
ニ
付
キ
テ
ハ
、
＊
亜
那
撒
莪
拉
ア
ナ
キ
サ
ゴ
ラ
ス
殊
ニ
堅
固
ナ
ル
意
見
ヲ
定
メ
、
他
人
ニ
比
ス
レ
バ
、
道
理
ニ
協
ヘ
ル
説
ヲ
述
ベ
タ
リ
、亜
那
氏
ハ
謂
へ
ラ
ク
、
心
ハ
万
物
ヲ
構
成
ス
ル
所
ノ
力
ニ
シ
テ
、
兼
テ
其
運
動
ト
秩
序
ト
ノ
原
因
ナ
リ
ト
、 
〔
西
村
に
よ
る
頭
註
〕
＊
五
百
年
、
懿
徳
十
一
年 
○
以
上
、
列
擧
セ
ル
所
ノ
四
人
（
黒
拉
古
利
多
ヘ
ラ
ク
リ
ト
ス
、
淹
百
多
克
勒
エ
ム
ペ
ド
キ
レ
ス
、
留
瑟
布
リ
ユ
ー
シ
ッ
プ
ス
、
特
摩
古
利
多
デ
モ
ク
リ
ト
ス
）
ハ
世
ニ
之
ヲ
称
シ
テ
以
阿
尼
イ
オ
ニ
イ
派
ノ
暗
想
家
ノ
第
二
ノ
開
發
者
ト
云
ヘ
リ
、 
○
上
ニ
記
セ
ル
所
ノ
希
臘
ノ
古
代
ノ
斐
學
家
ハ
、
宇
宙
全
躰
ノ
理
ヲ
観
察
セ
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
、
又
有
形
物
ノ
事
実
ヲ
究
メ
、
以
テ
実
貭
ト
精
㚑
ト
ノ
觧
釋
ヲ
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
此
考
察
法
ハ
其
根
基
ト
ス
ル
所
不
十
分
ニ
シ
テ
、
此
法
ニ
由
リ
テ
発
見
ス
ル
所
ノ
理
ハ
、
未
タ
確
実
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
者
ア
リ
、
其
後
更
ニ
有
力
ノ
考
察
者
（
哲
家
）
出
ル
ニ
及
ビ
、
従
前
専
ラ
宇
宙
ノ
万
物
ニ
向
ヒ
テ
為
シ
ヽ
注
意
ヲ
轉
ジ
テ
、
之
ヲ
人
類
ノ
要
需
ニ
関
セ
ル
事
物
ニ
向
ケ
タ
リ
、
初
メ
テ
此
變
化
ヲ
起
シ
タ
リ
シ
ハ
所
謂
詭
辨
家
○
○
○
ソ
フ
ィ
ス
ト
ニ
シ
テ
、
此
派
ノ
學
士
此
説
ヲ
以
テ
大
ニ
雅
典
ア
テ
ン
ス
（
希
臘
ノ
名
都
）
ノ
人
民
ノ
注
意
ヲ
喚
起
セ
リ
、
此
學
士
ハ
皆
斐
學
ノ
思
想
ヲ
以
テ
、
公
衆
ニ
對
シ
テ
講
談
ヲ
為
シ
、
以
テ
自
己
ノ
學
派
ノ
擴
張
ヲ
謀
リ
シ
者
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
、
要
ス
ル
ニ
其
人
ハ
大
抵
能
ク
敎
育
ヲ
受
ケ
、
能
弁
ニ
シ
テ
巧
思
ア
リ
、
又
好
名
ノ
性
ヲ
有
セ
ル
者
ナ
リ
、
此
派
ノ
學
士
ノ
功
過
ニ
至
リ
テ
ハ
、
世
論
甚
タ
一
致
セ
ズ
、
或
ハ
世
ニ
大
功
ア
リ
ト
云
フ
者
ア
リ
、
或
ハ
大
害
ヲ
為
シ
タ
リ
ト
云
フ
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
學
士
ガ
、
人
ニ
考
究
ノ
念
ヲ
起
サ
シ
メ
、
其
知
識
ヲ
開
擴
シ
、
又
政
事
ノ
學
ヲ
進
メ
テ
髙
等
ノ
地
ニ
達
セ
シ
メ
、
雅
典
ノ
冨
者
少
年
ニ
辯
論
ノ
術
ヲ
敎
ヘ
タ
ル
コ
ト
ハ
、
疑
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
事
実
ナ
リ
、 
此
派
ノ
學
士
中
ニ
於
テ
最
モ
卓
越
セ
ル
ハ
、＊
布
羅
大
莪
拉
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
、咢
尓
若
ゴ
ル
ヂ
ア
ス
、布
禄
拿
孤
プ
ロ
ナ
コ
ス
、
希
比
亜
ヒ
ッ
ピ
ア
ス
ノ
四
人
ニ
シ
テ
、
布
羅
氏
ハ
道
徳
ノ
敎
ヲ
以
テ
名
ア
リ
、
咢
氏
ハ
革
文
ト
政
事
學
ニ
長
シ
、
布
禄
氏
ハ
文
法
語
學
ニ
邃
ク
、
希
氏
ハ
博
ク
諸
藝
ニ
通
ゼ
リ
、
蓋
シ
詭
弁
家
ノ
説
ノ
自
ラ
懐
疑
派
○
○
○
ス
ケ
ツ
プ
チ
シ
ズ
ム
ニ
傾
ケ
ル
ハ
、
疑
ナ
キ
所
ニ
シ
テ
、
其
論
ス
ル
所
ヲ
視
ル
ニ
、
何
レ
モ
堅
固
ナ
ル
信
用
○
○
ベ
リ
ー
フ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
尽
ク
之
ヲ
破
壊
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、 
 
 
＊
〔
西
村
に
よ
る
頭
註
〕
＊
布
氏
四
百
八
十
年 
懿
徳
三
十
一
年 
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○
耶
穌
生
前
第
五
期
ノ
時
、
希
臘
ニ
一
ノ
聖
賢
出
テ
、
以
テ
斐
學
ニ
一
ノ
大
分
界
時
ヲ
為
セ
リ
、
其
人
ハ
＊
瑣
克
拉
底
ソ
ク
ラ
テ
ス
ニ
シ
テ
、
其
言
行
ハ
、
瑣
氏
ノ
門
人
ナ
ル
折
諾
分
ゼ
ノ
ホ
ン
、
布
拉
多
プ
ラ
ト
ー
ノ
筆
ニ
記
セ
ル
所
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
瑣
氏
ハ
深
ク
理
想
ア
イ
デ
ア
ル
ニ
冨
メ
ル
ノ
人
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
甞
テ
書
ヲ
著
ハ
シ
タ
ル
コ
ト
モ
ナ
ク
、
講
説
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
モ
ナ
シ
、
惟
常
ニ
雅
典
ノ
市
ニ
出
テ
、
其
説
ヲ
聞
カ
ン
ト
欲
ス
ル
者
、又
ハ
其
問
ニ
答
ヘ
ン
ト
欲
ス
ル
者（
瑣
氏
ハ
自
ラ
問
ヲ
発
シ
テ
、
人
ヲ
シ
テ
之
ニ
答
ヘ
シ
メ
、
以
テ
其
智
ヲ
啓
発
セ
シ
メ
タ
リ
）
ト
相
談
話
セ
リ
、
瑣
氏
ノ
與
ニ
交
ハ
ル
所
ハ
、
中
等
以
下
ノ
都
人
、
少
年
ノ
政
事
家
、
及
ヒ
著
名
ナ
ル
詭
弁
家
等
ニ
シ
テ
、
何
レ
モ
能
ク
瑣
氏
ノ
鋭
利
ニ
シ
テ
諷
刺
ヲ
含
ミ
、
且
ツ
誠
実
ナ
ル
疑
問
ニ
信
服
セ
リ
、
瑣
氏
ガ
此
疑
問
ノ
意
ハ
、
假
託
ノ
言
ノ
中
ヨ
リ
真
正
ノ
知
識
ヲ
篩
ヒ
出
シ
、
又
少
年
輩
ニ
考
察
思
念
ノ
力
ヲ
発
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、」 
〔
西
村
に
よ
る
頭
註
〕
＊
瑣
氏
四
百
六
十
五
年
、
孝
昭
十
一
年
、
孔
子
没
後
十
三
年
、 
○
瑣
氏
ハ
斐
學
ヲ
地
上
ニ
擴
メ
、
又
之
ヲ
人
類
ノ
上
ニ
弘
メ
タ
リ
、
瑣
氏
ハ
従
前
此
国
ニ
出
タ
ル
先
哲
ノ
考
究
セ
シ
所
ニ
（
天
地
間
ノ
万
物
）
於
テ
、
敢
テ
深
ク
注
意
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
シ
、
其
最
モ
力
ヲ
用
ヒ
タ
ル
所
ハ
、
人
類
ノ
性
貭
、
人
類
ノ
生
活
、
人
類
ノ
徳
不
徳
、
人
類
ノ
思
想
知
識
等
ニ
ア
リ
、
瑣
氏
ノ
人
ニ
勝
レ
タ
ル
ハ
知
ル
所
ノ
事
物
○
○
○
○
ニ
非
ズ
シ
テ
、
事
物
ヲ
知
ル
ノ
力
○
○
○
○
○
○
ナ
リ
、
氏
ハ
知
識
ノ
考
究
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
考
究
ニ
結
合
シ
、
又
其
自
身
ト
門
人
等
ガ
自
己
ニ
經
験
ス
ル
所
ニ
據
リ
テ
、
事
物
ノ
真
実
○
○
リ
ー
リ
チ
イ
ヲ
発
見
シ
、
又
通
俗
ノ
見
ニ
因
リ
テ
真
理
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト
ヲ
發
見
セ
リ
、
瑣
氏
ノ
尤
モ
力
ヲ
用
ヒ
タ
ル
ハ
道
徳
ノ
學
ニ
シ
テ
、
其
考
究
ノ
要
ハ
、
知
識
○
○
ト
徳○
ト
ヲ
以
テ
同
一
ニ
帰
セ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
、
瑣
氏
ハ
真
正
ノ
哲
學
家
ナ
リ
、
何
則
能
ク
聖
智
ヲ
愛
シ
タ
レ
バ
ナ
リ
、
又
同
氏
ハ
真
正
ノ
道
徳
家
ナ
リ
、
其
故
ハ
其
道
徳
ノ
品
性
ハ
髙
ク
當
時
ノ
社
會
ノ
上
ニ
秀
テ
、
自
ラ
其
身
ニ
道
徳
ヲ
行
ヒ
、
又
之
ヲ
以
テ
人
ヲ
敎
ヘ
タ
レ
バ
ナ
リ
、
瑣
氏
ハ
政
事
家
（
尋
常
ノ
語
法
ニ
テ
言
フ
）
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
国
家
ス
テ
ー
ト
ニ
対
セ
ル
忠
義
ノ
誠
ハ
至
テ
深
カ
リ
シ
ナ
リ
、
又
宗
敎
ニ
関
シ
テ
ハ
、
㚑
妙
不
測
ノ
一
神
物
ア
リ
ト
云
フ
ハ
、
之
ヲ
信
ゼ
シ
コ
ト
明
カ
ナ
リ
、
世
人
ガ
瑣
氏
ヲ
罪
ス
ル
ニ
、
神
ヲ
無
ス
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
セ
シ
ハ
、
蓋
シ
瑣
氏
ガ
、
世
人
ノ
万
物
ヲ
神
ト
ス
ル
ノ
説
ヲ
非
ト
シ
タ
ル
ニ
因
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
当
時
此
国
ニ
ハ
反
テ
無
宗
敎
ノ
者
モ
甚
多
カ
リ
シ
カ
ド
モ
、
瑣
氏
ハ
決
シ
テ
不
信
心
者
ニ
ハ
非
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
瑣
氏
ノ
言
行
ハ
皆
哲
學
家
ノ
言
行
ナ
リ
、
其
罪
死
ハ
真
理
ト
忠
義
ト
ニ
殉
シ
タ
ル
髙
崇
ナ
ル
死
ナ
リ
、
瑣
氏
ハ
実
ニ
心
性
學
ト
道
徳
學
ト
ノ
原
泉
ニ
シ
テ
、
此
二
學
ガ
數
千
年
ノ
後
ニ
至
ル
マ
デ
、
人
類
ノ
歴
史
ト
共
ニ
社
會
ニ
流
行
ス
ル
ハ
、
全
ク
瑣
氏
ノ
功
ト
言
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、 
○
瑣
氏
ノ
學
ヲ
承
ケ
テ
其
一
偏
ヲ
得
タ
ル
所
ノ
學
派
ニ
二
種
ア
リ
、
一
ヲ
居 キ
匿
ニ
ツ
ク
ト
云
ヒ
、居
勒
内
克
キ
レ
ネ
ー
ク
ト
云
フ
、居
匿
ノ
學
派
ヲ
傳
フ
ル
者
ハ
、安
底
的
尼
ア
ン
チ
ス
テ
ネ
ス
、日
疴
熱
尼
ジ
オ
ゼ
ネ
ス
、
及
ヒ
其
門
人
等
ナ
リ
、
此
學
派
ハ
棄
世
離
俗
ノ
所
行
ヲ
是
ト
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
獨
リ
身
体
ノ
欲
ヲ
去
ル
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
世
間
ノ
習
慣
風
俗
亦
皆
之
ヲ
賎
ミ
、
嚴
粛
ナ
ル
道
徳
ト
、
獨
居
ノ
生
活
ト
ヲ
行
フ
ヲ
以
テ
、
其
學
ノ
貴
フ
所
ト
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ス
ル
ナ
リ
、
居
勒
内
克
ノ
學
派
ヲ
唱
フ
ル
者
ハ
、
亜
利
貭
甫
ア
リ
ス
チ
ッ
プ
ス
ナ
リ
、
此
學
派
ハ
居
匿
ノ
學
派
ト
全
ク
相
反
シ
、
快
楽
ヲ
以
テ
人
類
第
一
ノ
善
ト
為
ス
者
ナ
リ
、
此
両
學
派
ニ
於
テ
説
ク
所
ノ
心
性
ト
行
為
ト
ニ
就
キ
テ
ノ
意
見
ハ
一
旦
消
滅
シ
タ
リ
シ
ガ
、
上
古
ノ
時
ニ
於
テ
甞
テ
一
時
再
興
シ
、
近
代
ニ
至
リ
テ
更
ニ
再
興
ス
ル
ヲ
見
タ
リ
、
此
二
學
派
ハ
何
レ
モ
知
性
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
ノ
暗
想
ノ
ミ
ヲ
主
ト
シ
、
之
ニ
賴
リ
テ
道
徳
學
ノ
結
構
ヲ
立
テ
、
又
道
徳
ノ
格
言
及
ヒ
行
為
ヲ
モ
定
メ
タ
リ
、
是
其
此
ノ
如
ク
左
右
ノ
両
端
ニ
偏
倚
ス
ル
所
以
ナ
リ
、 
○
此
ノ
如
キ
敎
學
ハ
素
ヨ
リ
瑣
氏
ノ
學
ノ
一
偏
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
是
ヲ
以
テ
瑣
氏
ノ
學
ノ
正
統
ト
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
瑣
氏
ノ
學
ノ
正
統
ト
為
ス
ベ
キ
者
ハ
、
＊
布
拉
多
プ
ラ
ト
ー
、
亜
立
士
度
徳
ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
ノ
二
人
ニ
シ
テ
、
此
二
人
ハ
実
ニ
全
世
界
ノ
大
哲
學
家
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
全
歴
代
中
ノ
大
哲
學
家
ト
称
シ
テ
可
ナ
ル
者
ナ
リ
、 
○
＊
布
拉
多
プ
ラ
ト
ー
ハ
理
想
ノ
大
家
ナ
リ
、
此
人
、
吾
知
覚
ニ
感
シ
、
又
変
化
無
常
ナ
ル
万
有
ヲ
以
テ
、
人
類
ノ
知
識
ノ
限
リ
ト
セ
ズ
、
更
ニ
道
理
リ
ー
ズ
ン
ト
イ
フ
物
ア
リ
テ
、
恒
久
不
変
ノ
真
理
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
リ
、
布
氏
ガ
理
想
ア
イ
ヂ
ア
ス
ノ
理
論
、
囬
想
レ
ミ
ニ
ス
セ
ン
ス
ノ
理
論
、
無
形
ノ
善
メ
タ
フ
ㇶ
ジ
カ
ル 
グ
ッ
ト
ノ
理
論
ハ
、
此
人
ノ
特
殊
ノ
考
究
ニ
出
シ
者
ニ
シ
テ
、
其
問
答
書
ヂ
ア
ロ
ギ
ユ
ー
ハ
、
其
文
義
極
メ
テ
艱
深
ナ
レ
バ
、
善
ク
之
ヲ
読
ム
ニ
非
ザ
レ
バ
、
其
義
ヲ
領
會
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
道
徳
ノ
事
ニ
付
キ
テ
ハ
、
布
氏
ハ
謂
フ
、
国
家
ス
テ
ー
ト
ハ
道
徳
上
最
髙
ノ
利
益
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
一
個
人
ハ
公
衆
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
家
ハ
一
團
ノ
全
体
ニ
シ
テ
、
其
中
ノ
種
々
ノ
道
徳
ヲ
聚
合
シ
、
又
之
ヲ
発
散
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
ト
、 
〔
西
村
に
よ
る
頭
註
〕
＊
布
氏
四
百
二
十
九
年 
孝
昭
四
十
七
年 
○
古
代
ノ
賢
哲
ノ
中
ニ
於
テ
、
布
氏
ハ
素
ヨ
リ
卓
越
ノ
識
者
ナ
レ
ド
モ
、
＊
亜
立
士
度
徳
ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
ノ
如
キ
ハ
、
更
ニ
博
大
ノ
識
者
ト
稱
ス
ベ
キ
ナ
リ
、
亜
氏
ハ
布
氏
ノ
門
人
ナ
リ
シ
ヲ
以
テ
、
常
ニ
布
氏
ヲ
恭
敬
シ
、
其
意
見
ノ
異
ナ
ル
時
ト
イ
ヘ
ド
モ
亦
其
恭
敬
ヲ
失
フ
コ
ト
ナ
シ
、
其
著
書
ヲ
視
ル
ト
キ
ハ
、
其
師
ノ
感
化
ヲ
受
シ
コ
ト
甚
深
キ
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
此
事
ハ
布
氏
ガ
瑣
氏
ニ
於
ケ
ル
モ
亦
然
リ
、
亜
氏
ノ
如
キ
ハ
当
時
世
人
ノ
所
有
ス
ル
所
ノ
知
識
ハ
、
何
レ
モ
其
一
身
ニ
具
有
セ
ザ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
亜
氏
有
形
學
、
無
形
學
、
洛
日
克
、
華
文
學
、
道
徳
學
、
政
事
學
ニ
於
テ
皆
著
書
ア
リ
、
此
諸
學
科
ノ
中
ニ
於
テ
、
全
ク
亜
氏
ガ
創
立
セ
ル
學
科
モ
亦
之
ア
リ
、
亜
氏
ガ
學
問
ノ
方
法
メ
ソ
ー
ド
ノ
特
性
ハ
、
総
テ
經
験
ヲ
以
テ
本
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
而
シ
テ
亜
氏
ガ
哲
學
ノ
主
旨
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
、
其
結
果
ニ
於
テ
見
ル
ヨ
リ
ハ
、
其
方
法
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
後
来
ノ
諸
學
士
ノ
言
ニ
依
ル
ニ
、
亜
氏
ノ
道
徳
ノ
學
ハ
希
臘
ノ
昔
ヨ
リ
今
日
ニ
至
ル
マ
デ
、
許
多
ノ
學
士
ノ
著
述
セ
ル
許
多
ノ
書
ノ
中
ニ
於
テ
殊
ニ
價
値
ア
ル
者
ト
認
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
ナ
リ
、
亜
氏
ハ
主
楽
學
派
ヘ
ド
ニ
ス
ト
ノ
人
ニ
非
ズ
、
其
説
ニ
依
ル
ニ
、
凡
ソ
人
類
ノ
行
為
ノ
目
的
ハ
、
幸
福
ハ
ツ
ピ
ネ
ス
即
チ
安
全
ウ
エ
ル
フ
エ
ー
ル
ニ
在
リ
、
是
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
人
類
ノ
能
力
、
即
チ
道
理
ト
イ
ヘ
ル
物
ノ
活
動
ニ
因
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
亜
氏
ノ
理
想
ハ
専
ラ
合
理
ラ
シ
ヨ
ナ
ル
ノ
活
動
ヲ
主
ト
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
亦
貴
重
ニ
シ
テ
自
由
ナ
ル
天
性
ノ
働
ヲ
妨
碍
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
ト
ナ
リ
、 
〔
西
村
に
よ
る
頭
註
〕
＊
三
百
八
十
四
年 
孝
安
九
年 
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○
布
拉
多
亜
立
士
度
徳
二
氏
ヨ
リ
後
、
希
臘
ノ
諸
哲
家
ノ
説
ハ
、
漸
々
其
考
究
ノ
範
囲
ヲ
狹
ク
シ
タ
リ
、
希
臘
ノ
初
世
ノ
哲
學
家
ハ
、
其
目
的
ハ
皆
宇
宙
ノ
理
ヲ
觧
釈
ス
ル
ニ
在
リ
、
瑣
氏
及
ヒ
其
門
流
ナ
ル
布
亜
ノ
二
氏
ハ
殊
ニ
人
類
ノ
知
識
ノ
性
貭
ト
其
堅
固
ト
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
然
ル
ニ
其
後
ノ
諸
學
士
ハ
此
ノ
如
ク
廣
博
ニ
シ
テ
錯
綜
セ
ル
學
問
ヲ
変
改
シ
、
専
ラ
一
个
人
上
ノ
事
ニ
注
意
ヲ
用
ヒ
タ
リ
、
是
ニ
由
リ
其
考
究
ノ
精
密
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
却
テ
前
代
ノ
諸
大
家
ニ
勝
レ
ル
者
多
シ
、 
○
耶
穌
生
前
三
百
年
ノ
頃
、
熱
那
ゼ
ノ
ト
イ
ヘ
ル
哲
家
出
テ
雅
典
ニ
於
テ
、
大
ニ
講
説
ヲ
開
ケ
リ
、
此
人
ノ
學
派
ハ
之
ヲ
士
兌
格
ス
ト
イ
ク
ト
称
ス
、
斯
兌
格
ト
ハ
、
苦
楽
ヲ
同
視
ス
ル
ノ
義
ナ
リ
、
熱
那
及
ヒ
其
門
人
ナ
ル
古
倫
的
、
基
利
失
朴
ク
リ
ー
ン
テ
ス
ク
リ
シ
ツ
プ
ス
等
ノ
著
ハ
セ
シ
哲
學
ノ
書
ハ
希
臘
ヨ
リ
羅
馬
ニ
傳
ハ
リ
、
数
百
年
ノ
間
、
著
名
ノ
學
士
ノ
考
究
ス
ル
ノ
物
ト
ナ
レ
リ
、
斯
兌
格
ノ
學
ハ
古
代
ノ
希
臘
ノ
哲
家
ノ
如
ク
、
宇
宙
間
ノ
万
物
ニ
付
キ
テ
考
究
ヲ
為
シ
、
其
説
ヲ
定
メ
テ
曰
ク
、
世
界
ハ
上
帝
ノ
身
体
ナ
リ
、
上
帝
ハ
世
界
ノ
精
神
ナ
リ
ト
、
因
テ
之
ヲ
万
神
敎
○
○
○
ノ
実
物
○
○
學○
パ
ン
テ
イ
ス
チ
ッ
ク
、
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
ト
称
セ
リ
、
其
道
徳
ノ
説
ハ
、
道
理
○
○
リ
ー
ズ
ン
秩
序
○
○
オ
ル
ダ
ル
法
則
○
○
ラ
ー
ウ
三
者
ヲ
以
テ
、
宇
宙
間
ニ
貫
通
流
行
ス
ル
者
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
信
ゼ
リ
、
斯
兌
格
ノ
學
ノ
修
身
ノ
要
ハ
、
天
然
○
○
ナ
チ
ュ
ー
ル
ト
相
協
合
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
ニ
在
リ
、
謂
ヘ
ラ
ク
道
理
ハ
有
形
ノ
万
物
ヲ
支
配
シ
、
天
然
ハ
人
ノ
精
神
ト
生
命
ト
ヲ
支
配
ス
ル
者
ナ
リ
ト
、
又
此
學
派
ニ
ハ
徳 ○
ワ
ー
チ
ュ
ー
ト
イ
フ
者
ヲ
非
常
ニ
崇
重
シ
、
彼
居
匿
キ
ニ
ツ
ク
ノ
ア
ラ
ユ
ル
快
楽
ヲ
尽
ク
棄
捐
ス
ベ
シ
ト
言
フ
ガ
如
キ
ニ
ハ
非
ザ
レ
ド
モ
、
又
人
タ
ル
者
ハ
事
情
○
○
シ
ル
カ
ム
ス
タ
ン
ス
ヲ
離
レ
テ
獨
立
シ
、
其
安
全
○
○
ヲ
天
然
ト
道
理
ト
ノ
上
ニ
求
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
言
ヘ
リ
、
斯
兌
格
ハ
又
洛
日
克
ノ
學
ヲ
進
歩
セ
シ
メ
タ
ル
コ
ト
ニ
於
テ
其
名
後
世
ニ
著
シ
、 
○
斯
兌
格
ト
同
時
ニ
シ
テ
互
ニ
其
意
見
ヲ
異
ニ
ス
ル
ノ
學
派
ア
リ
、
之
ヲ
耶
卑
古
連
エ
ピ
キ
ュ
レ
ア
ン
ト
云
フ
、
此
學
派
ハ
耶
卑
古
路
エ
ピ
キ
ユ
ル
ス
及
ヒ
其
門
人
ノ
建
ル
所
ナ
リ
、
耶
氏
ハ
其
行
為
簡
率
ニ
シ
テ
当
時
世
上
ニ
名
誉
髙
カ
リ
シ
人
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
學
派
ハ
永
ク
後
代
ノ
誹
議
ス
ル
所
ト
ナ
レ
リ
、
有
形
學
ハ
此
學
派
ニ
テ
習
學
ス
ル
所
ナ
レ
ド
モ
、
其
主
意
ハ
重
ニ
世
人
ノ
迷
信
ヨ
リ
出
ル
恐
怖
ヲ
諭
シ
、
天
命
天
災
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
、
其
道
徳
ノ
説
ハ
、
究
竟
善
ヲ
以
テ
快
楽
○
○
プ
レ
ヂ
ュ
ー
ル
ニ
ア
リ
ト
為
シ
、
徳
ヲ
以
テ
快
楽
ヲ
求
ム
ル
ノ
方
法
ナ
リ
ト
説
ケ
リ
、
故
ニ
此
學
ノ
敎
義
ハ
現
今
ノ
主
楽
敎
ヘ
ド
ニ
ス
ト 
及
ヒ
利
益
ユ
ー
チ
リ
チ
イ
論
ト
甚
相
似
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
道
徳
及
ヒ
仁
愛
ノ
品
性
ト
イ
フ
モ
、
総
テ
快
楽
ト
利
益
ト
ヲ
根
本
ト
シ
テ
之
ヲ
造
成
セ
リ
、
然
ル
ニ
此
敎
義
ノ
結
果
ハ
、
道
徳
ノ
獨
立
ノ
根
基
ヲ
破
壊
シ
、
人
類
ノ
感
覚
○
○
ヲ
以
テ
正
理
ノ
天
則
○
○
ニ
代
ヘ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
竟
ニ
腐
敗
ノ
害
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、 
○
布
拉
多
ノ
學
派
ヲ
亜
加
特
美
ア
カ
デ
ミ
ア
ト
云
ヒ
、
亜
立
士
度
徳
ノ
學
派
ヲ
理
究
リ
キ
ユ
ー
ム
、
又
伯
利
巴
的
底
ペ
リ
パ
テ
チ
ツ
ク
ス
ト
云
フ
、
之
ニ
斯
兌
格
ト
耶
卑
古
連
ト
ノ
二
學
派
ヲ
加
ヘ
テ
是
ヲ
希
臘
ノ
四
大
學
派
ト
稱
ス
、
雅
典
ニ
於
テ
ハ
、
此
四
大
學
派
ノ
行
ハ
ル
ヽ
コ
ト
数
百
年
ノ
久
シ
キ
ニ
及
ベ
リ
、
此
他
尚
著
名
ナ
ル
一
學
派
ア
リ
、
懐
疑
派
○
○
○
ス
ケ
ツ
プ
チ
ツ
ク
ス
ト
称
ス
ル
者
是
ナ
リ
、
此
學
派
ヲ
創
メ
シ
者
ハ
比
羅
ピ
ル
ロ
ニ
シ
テ
、
其
後
ニ
至
リ
、
耶
西
的
摩
エ
ネ
シ
デ
モ
ス
、
亜
革
力
巴
ア
グ
リ
ツ
パ
、
塞
内
多
セ
ネ
ス
ト
ス
、
炎
比
利
孤
エ
ム
ピ
リ
コ
ス
等
ノ
諸
家
ヲ
出
セ
リ
、 
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○
希
臘
ノ
是
等
ノ
哲
學
ノ
諸
大
家
ハ
何
レ
モ
其
學
業
ヲ
以
テ
羅
馬
ノ
學
士
ニ
傳
ヘ
タ
リ
、
羅
馬
人
ハ
武
勇
ニ
、
法
律
ニ
、
信
心
ニ
於
テ
ハ
、
他
国
ニ
勝
レ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
想
考
（
暗
想
）
ト
辯
舌
ノ
才
ト
ニ
至
リ
テ
ハ
、
大
ニ
上
ノ
三
者
ニ
及
バ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
是
等
ノ
事
ハ
、
常
ニ
之
ヲ
其
属
国
ノ
民
（
此
時
希
臘
ハ
羅
馬
ニ
亡
ボ
サ
レ
テ
其
属
国
ト
ナ
レ
リ
）
ヨ
リ
學
ベ
リ
、
布
拉
多
派
ノ
加
尓
尼
得
カ
ル
ニ
ー
デ
ス
、
亜
立
士
派
ノ
古
利
多
労
ク
リ
ト
ラ
ウ
ス
、
斯
兌
格
派
ノ
直
窩
尼
熱
ヂ
オ
ニ
ゼ
ネ
ス
ノ
如
キ
ハ
、
希
臘
學
ヨ
リ
出
タ
ル
羅
馬
ノ
哲
學
家
中
ニ
於
テ
、
殊
ニ
著
名
ノ
者
ナ
リ
、
又
耶
卑
古
連
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ニ
モ
路
古
勒
周
リ
ユ
ク
レ
チ
ユ
ー
ス
ト
イ
ヘ
ル
名
家
ア
リ
、
此
人
ハ
殊
ニ
詩
學
ニ
長
ジ
、
其
作
ル
所
ノ
韵
語
ハ
、能
ク
特
摩
古
利
多
デ
モ
ク
リ
ト
ス
、耶
卑
古
路
エ
ピ
ク
ル
ス
ノ
主
意
ヲ
演
述
セ
リ
、其
後
ニ
至
リ
、
斯
兌
格
ノ
學
派
ヲ
奉
ズ
ル
者
ニ
三
人
ノ
大
家
ヲ
出
セ
リ
、
其
一
ヲ
塞
内
加
セ
ネ
カ
ト
云
ヒ
、
差
〻
後
レ
テ
馬
古
奥
勒
流
マ
ル
ク
ス 
ア
ウ
レ
リ
ユ
ー
ス
、
耶
卑
古
的
多
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
ノ
二
人
ア
リ
、
是
等
ノ
斯
兌
格
學
ノ
著
書
ハ
、
皆
耶
穌
ノ
敎
義
ヲ
奉
ズ
ル
者
ニ
非
ザ
レ
ト
モ
、
其
論
説
ノ
位
格
ハ
最
髙
等
ノ
地
位
ニ
達
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
名
家
ノ
著
書
ト
信
仰
ト
ハ
、
大
ニ
社
會
ニ
感
化
ヲ
及
ボ
サ
ズ
シ
テ
止
ミ
タ
リ
、 
○
西
塞
禄
シ
セ
ロ
ハ
拉
丁
ノ
哲
學
家
中
ニ
於
テ
最
モ
卓
越
ノ
名
ア
ル
者
ナ
リ
、
西
氏
ハ
自
ラ
新
亜
加
特
美
ア
カ
デ
ミ
イ
ノ
門
流
ト
稱
ス
レ
ド
モ
、
其
実
ハ
反
テ
斯
兌
格
ト
相
似
タ
ル
所
多
シ
、
西
氏
ヨ
リ
以
前
ニ
出
タ
ル
哲
家
ノ
事
迹
ト
學
説
ト
ハ
、
西
氏
ノ
書
ニ
依
リ
テ
後
ニ
傳
ハ
ル
者
多
シ
、 
○
基
督
敎
ノ
起
ル
ニ
及
ビ
、
世
界
ノ
万
事
ヲ
一
新
セ
リ
、
此
敎
義
ハ
人
類
ノ
知
識
ノ
髙
等
ナ
ル
力
ヲ
進
メ
テ
、
全
ク
従
前
ノ
習
慣
ヲ
變
化
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
又
此
敎
法
ハ
一
個
人
ト
社
會
ト
ニ
通
ジ
テ
深
厚
ナ
ル
道
徳
ノ
基
礎
ヲ
建
テ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
敎
法
ニ
テ
為
シ
タ
ル
事
業
ヲ
以
テ
、
単
ニ
道
徳
力
ノ
ミ
ノ
功
績
ナ
リ
ト
思
フ
ハ
皮
相
ノ
見
ナ
リ
、
此
敎
義
ハ
上
帝
ノ
黙
示
ナ
ル
コ
ト
ヲ
自
ラ
明
言
セ
リ
、
降
生
○
○
ト
贖
罪
ト
ノ
二
事
ハ
、
上
帝
ガ
、
人
類
ト
聖
㚑
ト
ノ
間
ノ
通
路
ヲ
准
備
セ
ル
橋
梁
ナ
リ
、上
帝
ハ
明
カ
ニ
人
類
ニ
告
知
シ
、人
類
ハ
尽
ク
上
帝
ニ
服
従
ス
、神
學
○
○
テ
オ
ロ
ジ
イ
ト
㚑
魂
學
○
○
○
ネ
ウ
マ
ト
ロ
ジ
イ
（
或
ハ
之
ヲ
完
全
ナ
ル
心
象
學
ト
稱
ス
）
ト
ハ
此
敎
法
ノ
光
輝
ヲ
反
射
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
敎
義
ニ
於
テ
ハ
世
界
ヲ
以
テ
上
帝
ノ
工
作
物
ニ
シ
テ
、
人
類
ノ
為
メ
ニ
㚑
魂
ノ
敎
育
ヲ
指
示
ス
ル
ノ
方
法
ナ
リ
ト
セ
リ
、 
○
基
督
ノ
敎
法
ヲ
信
ズ
ル
者
、
及
ヒ
基
督
時
代
ニ
在
リ
テ
此
敎
義
ノ
保
護
者
タ
リ
シ
諸
家
ハ
総
テ
哲
學
ノ
想
念
ヲ
以
テ
其
防
禦
ノ
材
料
ト
為
シ
、
又
哲
學
ノ
疑
問
ハ
、
黙
示
ノ
佑
助
ヲ
以
テ
之
ヲ
觧
釈
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
ト
セ
リ
、
如
斯
丁
馬
尓
底
ジ
ユ
ス
チ
ン
マ
ル
チ
ル
ハ
自
ラ
曰
ク
他
ノ
學
問
ニ
於
テ
之
ヲ
求
ム
ル
モ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
事
ハ
、
基
督
敎
ノ
中
ニ
於
テ
之
ヲ
発
見
セ
リ
ト
、
克
勒
面
亜
勒
山
得
模
ク
レ
メ
ン
ス 
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ム
ス
ハ
其
著
書
ニ
於
テ
曰
ヘ
ラ
ク
、
天
則
ハ
猶
太
人
ノ
敎
師
ニ
シ
テ
、
斐
學
ハ
異
敎
者
ヲ
諭
シ
テ
基
督
敎
ニ
帰
セ
シ
ム
ル
為
メ
ノ
敎
師
ナ
リ
ト
、
拉
丁
ノ
師
父
ノ
中
ニ
於
テ
奥
古
斯
丁
ア
ウ
ゴ
ス
チ
ン
ハ
其
斐
學
ニ
博
通
セ
ル
ト
、
斐
學
ノ
精
神
ニ
貫
徹
ス
ル
ヲ
以
テ
諸
人
ニ
勝
レ
タ
リ
ト
云
ヘ
リ
、
総
テ
基
督
敎
ノ
神
學
家
ハ
古
代
ノ
哲
學
者
ノ
中
ニ
於
テ
殊
ニ
布
拉
多
ノ
學
説
ヲ
尊
重
セ
リ
、 
○
第
三
世
期
ヨ
リ
第
六
世
期
ノ
間
ニ
於
テ
、
亜
勒
山
徳
黎
〔
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
〕
、
羅
馬
、
雅
典
ニ
新
布
拉
多
派
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ツ
ク
ト
称
ス
ル
學
派
起
リ
テ
、
専
ラ
人
ノ
知
識
力
ト
精
神
力
ト
ノ
事
ヲ
考
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究
セ
リ
、
新
布
拉
多
派
ハ
、
古
代
ノ
哲
學
ノ
精
神
ヲ
傳
ヘ
タ
ル
最
後
ノ
學
派
ニ
シ
テ
、
当
時
専
ラ
耶
穌
宗
敎
ト
反
對
ノ
地
ニ
立
テ
リ
、
此
學
派
ノ
初
期
ニ
於
テ
有
名
ナ
ル
學
士
ハ
、
布
羅
底
那
プ
ロ
チ
ノ
ス
、
剝
尓
非
利
ポ
ル
ヒ
リ
イ
ノ
二
人
ニ
シ
テ
、
終
期
ニ
於
テ
著
名
ナ
ル
ハ
揚
不
利
孤
ヤ
ン
ブ
リ
キ
コ
ス
、
布
禄
克
路
プ
ロ
ク
リ
ユ
ス
ノ
二
人
ナ
リ
、
新
布
拉
多
派
ノ
學
士
ハ
、
又
神
秘
學
○
○
○
ミ
ス
チ
シ
ズ
ム
ト
云
ヘ
ル
武
噐
ヲ
執
テ
、
当
時
流
行
セ
ル
懐
疑
派
ノ
説
ヲ
攻
撃
セ
リ
、
此
學
派
（
新
布
拉
多
派
）
ニ
テ
言
フ
所
ノ
、
直
覚
ヲ
以
テ
絶
対
ノ
真
理
ヲ
知
ル
ベ
キ
コ
ト
ト
、
純
清
透
明
ナ
ル
精
神
ヲ
以
テ
、
上
帝
ノ
示
現
ヲ
知
ル
ベ
キ
コ
ト
ト
ノ
二
説
ハ
、
当
時
其
歩
ヲ
止
メ
タ
ル
心
學
ヲ
シ
テ
、
其
位
置
ヲ
移
動
セ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
者
ナ
リ
シ
、
此
學
派
ノ
致
知
學
即
チ
知
識
ノ
學
ト
云
フ
者
果
シ
テ
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
宇
宙
學
○
○
○
コ
ス
モ
ロ
ジ
イ
ナ
ル
者
ハ
、
多
少
抽
象
的
超
絶
的
ノ
者
ナ
ル
ベ
シ
、
其
説
ニ
曰
フ
獨
一
上
帝
ヨ
リ
道
理
リ
ー
ズ
ン
ヲ
生
シ
、
道
理
ヨ
リ
世
界
ノ
精
神
ウ
オ
ー
ル
ド
サ
ウ
ル
ヲ
生
シ
、
世
界
ノ
精
神
ヨ
リ
有
形
ノ
万
物
ヲ
生
ス
、
一
個
人
ノ
精
神
ハ
道
理
性
ト
知
覚
ト
ヲ
兼
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
善
ク
情
欲
ヲ
滅
絶
ス
ル
ト
キ
ハ
、
恒
久
不
朽
ノ
神
ト
交
通
結
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
是
ヨ
リ
後
、
羅
馬
ノ
滅
亡
セ
ル
コ
ト
ト
、
基
督
敎
ノ
欧
州
諸
国
ニ
開
弘
ス
ル
コ
ト
ト
ハ
、
数
百
年
間
専
ラ
歴
史
上
ノ
事
迹
ナ
リ
シ
、
此
時
代
ハ
一
モ
哲
學
進
前
ノ
兆
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
ク
、
只
数
名
ノ
哲
學
家
ノ
僅
ニ
其
名
ヲ
後
世
ニ
傳
フ
ル
者
ア
ル
ノ
ミ
、
第
六
世
期
ノ
時
伯
周
ア
リ
ベ
チ
ユ
ー
ス
〔
ボ
エ
チ
ウ
ス
〕
、
古
經
典
ノ
最
後
ノ
學
士
ト
稱
セ
ラ
ル
、
第
九
世
期
ニ
約
翰
耶
里
熱
那
ジ
ョ
ン
 
エ
リ
ゼ
ナ
ア
リ
、
宗
敎
哲
學
○
○
○
○
ス
コ
ラ
ス
チ
ツ
ク
ノ
天
明
ニ
現
シ
タ
ル
晨
星
ナ
リ
ト
稱
セ
ラ
ル
、
此
二
人
ノ
外
ハ
世
ニ
哲
學
ヲ
以
テ
人
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
者
ナ
シ
、 
○
第
十
一
世
期
ニ
安
泄
侖
ア
ン
セ
ル
ム
ノ
出
シ
ヨ
リ
、
第
十
四
世
期
ニ
維
克
力
弗
ウ
井
ク
リ
ツ
フ
ノ
出
シ
マ
デ
ノ
間
ヲ
宗
敎
哲
學
ノ
時
代
ト
称
ス
、
此
三
百
年
間
ノ
哲
學
ハ
、
神
學
テ
オ
ロ
ジ
イ
ノ
侍
婢
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
其
哲
學
ヲ
學
ブ
者
ハ
皆
宗
敎
者
ニ
シ
テ
、
唯
是
ヲ
以
テ
宗
敎
ノ
觧
釈
ト
防
護
ト
ニ
用
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
間
ニ
一
人
モ
大
問
題
ヲ
発
シ
テ
、
哲
學
ヲ
以
テ
宗
敎
ヨ
リ
獨
立
セ
シ
ム
ル
ノ
識
見
ヲ
開
キ
タ
ル
者
ハ
無
カ
リ
シ
ナ
リ
、
當
時
ノ
哲
學
者
ノ
中
ニ
於
テ
、
亜
伯
拉
ア
ベ
ラ
ル
ド
ノ
敏
捷
ナ
ル
洛
日
克
、
聖
維
古
セ
ン
ト
ウ
井
ク
多トル
ノ
休
額
ヒ
ユ
ー
ゴ
ノ
深
奥
ナ
ル
神
秘
論
、
倫
巴
的
〔
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
〕
ノ
彼
得
ピ
ー
ト
ル
ノ
鋭
利
ナ
ル
神
學
、
亜
尓
伯
多
馬
格
那
ア
ル
ベ
ル
ト
ス 
マ
グ
ノ
ス
ノ
廣
博
ナ
ル
學
術
全
書
、
托
馬
亜
基
拿
ト
ー
マ
ス 
ア
ク
イ
ナ
ス
ノ
獨
斷
ナ
ル
反
抗
論
、
同
蘇
各
多
ド
ン
ス
コ
ツ
ト
ノ
工
妙
ナ
ル
医
術
ノ
如
キ
ハ
、
基
督
敎
ノ
歴
史
中
ニ
ハ
一
モ
之
ニ
勝
レ
ル
者
ア
ル
ヲ
見
ザ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
波
羅
特
士
敦
〔
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〕
敎
ノ
全
体
ノ
意
見
ニ
ハ
、
宗
敎
哲
學
ノ
才
幹
學
力
ハ
此
頃
大
ニ
衰
ヘ
タ
リ
ト
云
ヘ
リ
、
近
世
ノ
神
學
ノ
精
細
ナ
ル
方
法
ハ
、
其
定
義
、
演
繹
、
証
論
、
共
ニ
大
ニ
中
古
ノ
時
ニ
異
ナ
レ
リ
、
此
宗
敎
哲
學
ノ
初
期
ニ
於
テ
ハ
、
欧
州
ノ
學
士
ハ
、
亜
拉
伯
〔
ア
ラ
ビ
ア
〕
學
士
ノ
尽
力
ニ
由
リ
テ
僅
カ
ニ
亜
立
士
度
徳
ノ
書
ヲ
見
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
リ
シ
ガ
、
其
後
半
期
ニ
至
リ
テ
ハ
、
此
學
派
ニ
テ
ハ
、
何
レ
モ
亜
立
氏
ノ
書
ヲ
信
奉
シ
テ
、
卓
越
ナ
ル
名
論
ト
セ
リ
、
又
之
ト
同
時
ニ
宗
敎
哲
學
ノ
或
ル
大
家
ノ
中
ニ
ハ
深
ク
布
拉
多
ノ
説
ヲ
信
ジ
テ
之
ヲ
奉
ズ
ル
者
モ
ア
リ
シ
ナ
リ
、 
○
実
躰
學
リ
ア
リ
ズ
ム
、
名
目
學
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
ノ
異
見
ハ
、
中
古
ノ
時
ニ
於
テ
、
屢
〻
大
ナ
ル
争
論
ヲ
起
シ
タ
リ
、
実
躰
學
ハ
本
ト
宗
敎
ヨ
リ
来
レ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
大
ニ
之
ニ
抵
抗
ス
ル
者
ア
リ
タ
リ
、
第
十
一
世
期
ノ
終
ニ
魯
泄
林
ロ
ツ
セ
リ
ン
出
デ
、
初
メ
テ
名
目
學
ヲ
唱
ヘ
、
尋
テ
第
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十
四
世
期
ノ
時
ニ
於
テ
、
阿
坎
オ
ツ
カ
ム
力
ヲ
尽
シ
テ
実
体
學
ノ
根
礎
ヲ
破
壊
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
亜
伯
拉
ア
ベ
ラ
ル
ド
出
テ
、
想
念
學
コ
ン
セ
プ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
ヲ
唱
ヘ
、
其
説
ヲ
、
前
ノ
両
極
端
ノ
説
ノ
中
間
ニ
立
テ
タ
リ
、 
○
道
理
ト
云
フ
者
、
漸
々
ニ
威
権
ア
ウ
ソ
リ
チ
イ
ト
云
フ
者
ニ
反
対
シ
テ
其
位
置
ヲ
占
ム
ル
ニ
至
レ
リ
、
中
古
ノ
時
代
ニ
於
テ
、
敎
門
ノ
威
権
及
ヒ
聖
書
又
ハ
敎
門
ノ
諸
師
ノ
著
ハ
セ
ル
諸
書
ノ
威
権
ノ
如
キ
モ
皆
道
理
ニ
依
リ
テ
其
威
権
ヲ
保
ツ
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
是
ニ
因
リ
テ
學
士
想
考
ノ
法
差
〻
変
改
シ
、
従
前
久
シ
ク
持
続
セ
シ
挾
制
ハ
、
之
ヲ
軽
視
ス
ル
ノ
時
節
到
来
セ
リ
、學
問
ノ
蘇
生
ト
、獨
立
思
想
ノ
蘇
生
ト
伴
ヒ
起
リ
、
遂
ニ
敎
法
改
革
ノ
大
擧
ア
ル
ニ
至
レ
リ
、
第
十
五
世
期
ノ
中
葉
ニ
於
テ
、
希
臘
ノ
學
士
等
欧
州
ノ
西
部
ニ
来
リ
、
偶
〻
印
書
法
ノ
発
明
ア
リ
テ
、
大
ニ
人
智
ノ
上
ニ
活
動
ヲ
起
シ
、
中
古
ノ
世
ノ
鎖
杻
ハ
棄
擲
セ
ラ
レ
、
自
由
ノ
時
代
将
ニ
来
ラ
ン
ト
セ
リ
、
此
時
ヨ
リ
布
拉
多
ノ
學
説
大
ニ
流
行
シ
、
従
前
久
シ
ク
行
ハ
レ
シ
亜
立
士
度
徳
ノ
學
説
ニ
代
ハ
レ
リ
、
蓋
シ
布
氏
ノ
説
ハ
自
由
ノ
義
ヲ
説
ク
ニ
頗
ル
便
利
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
万
有
ヲ
考
索
ス
ル
コ
ト
ハ
、
或
ル
妄
想
ノ
口
実
ニ
之
ヲ
用
ヒ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
又
改
革
ノ
口
実
ニ
モ
之
ヲ
用
ヒ
タ
ル
者
ナ
キ
ニ
非
ズ
、
其
中
或
ハ
天
文
學
宇
宙
學
ノ
為
メ
ニ
真
正
ノ
基
礎
ヲ
立
タ
ル
者
モ
ア
リ
、
是
ニ
由
リ
一
般
ノ
知
識
力
活
溌
ト
ナ
リ
、
困
難
ノ
問
題
ト
利
益
ア
ル
問
題
ト
ヲ
觧
釈
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
大
ニ
獨
立
ノ
思
想
ヲ
奮
起
セ
リ
、
是
近
世
哲
學
ノ
之
ニ
繼
テ
起
リ
シ
所
以
ナ
リ
、 
○
英
國
ノ
労
尓
徳
倍
根
ロ
ー
ル
ト 
ベ
ー
コ
ン
、
其
著
書
ニ
於
テ
、
初
メ
テ
學
問
ノ
性
質
上
ニ
新
法
ヲ
案
シ
出
セ
リ
、
是
ヲ
哲
學
ノ
新
紀
元
ノ
初
メ
ト
ス
、
倍
根
ノ
方
法
ハ
猶
未
熟
ナ
ル
者
ア
レ
ド
モ
、
是
ヨ
リ
改
革
ノ
端
ヲ
開
キ
、
古
代
ノ
威
権
ノ
支
配
○
○
○
○
ゼ
、
レ
ー
ン
、
オ
フ
、
ア
ウ
ソ
リ
チ
イ
ヲ
漸
々
ニ
除
キ
去
リ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
人
心
ニ
関
シ
、
全
ク
經
験
上
ノ
理
學
ヲ
用
ヒ
シ
ハ
、
法
国
ノ
徳
加
多
デ
カ
ル
ト
ヲ
以
テ
其
始
祖
ト
為
ス
ベ
シ
、
徳
氏
ハ
獨
リ
人
心
ノ
考
究
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
其
疑
点
、
其
信
仰
、
其
理
想
ノ
根
脚
、
其
二
元
論
ヂ
ユ
ア
リ
ズ
ム
ノ
結
構
、
共
ニ
後
代
ノ
衆
理
學
者
ノ
則
ヲ
取
ル
所
ト
ナ
レ
リ
、
徳
氏
ハ
己
ガ
一
身
ノ
現
存
ヲ
信
ズ
ル
ノ
外
ハ
、
尽
ク
他
ノ
万
物
ノ
現
存
ヲ
疑
ヘ
リ
、
而
シ
テ
此
一
事
実
ヨ
リ
シ
テ
上
帝
ヲ
信
シ
、
更
ニ
此
宇
宙
ヲ
信
ゼ
リ
、
徳
氏
ノ
敎
義
ハ
、
凡
ソ
万
有
ハ
其
大
サ
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
其
区
別
ヲ
立
テ
、
思
想
ヲ
以
テ
本
性
ト
ス
ル
心 ○
ト
ハ
、
全
ク
別
物
ニ
シ
テ
、
万
世
ヲ
亘
ル
モ
、
竟
ニ
合
シ
テ
一
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
説
ケ
リ
、
此
説
ハ
徳
氏
ニ
創
マ
リ
、
欧
州
大
陸
ノ
諸
理
家
ニ
ハ
此
偏
説
ヲ
信
ズ
ル
者
多
シ
、
心
ト
物
ト
ノ
間
ノ
鴻
溝
ニ
橋
梁
ヲ
架
セ
ン
ト
欲
シ
、
稽
林
斯
ギ
エ
ー
リ
ン
ク
ス
ハ
偶
然
ノ
原
因
○
○
○
○
オ
ツ
ケ
シ
ヨ
ナ
ル
、
カ
ウ
ゼ
ス 
 
 
 
 
 
ノ
理
論
ヲ
説
キ
、
馬
勒
伯
朗
マ
レ
ブ
ラ
ン
ス
ハ
万
物
ハ
上
帝
ノ
中
ニ
在
リ
ト
イ
ヘ
ル
理
想
ノ
敎
義
ヲ
創
案
セ
リ
、
右
等
ノ
諸
説
ハ
、
遂
ニ
徳
氏
ノ
二
元
論
ニ
反
対
ス
ル
所
ノ
一
元
論
モ
ニ
ズ
ム
及
ヒ
士
畢
那
撒
ス
ピ
ノ
ザ
ノ
万
有
神
敎
パ
ン
テ
イ
ズ
ム
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
士
氏
ノ
敎
義
ノ
簡
単
ナ
ル
ト
深
奥
ナ
ル
ト
及
ヒ
其
万
物
ノ
元
貭
サ
ブ
ス
タ
ン
ス
ア
ル
コ
ト
ヲ
信
ジ
、
物
ト
心
ト
ハ
特
ニ
原
貭
ノ
形
状
ナ
リ
ト
説
ク
コ
ト
、
又
道
徳
ハ
絶
對
ノ
必
至
ネ
セ
ツ
シ
チ
イ
ナ
リ
ト
説
ク
コ
ト
ハ
、
今
世
期
ノ
諸
學
士
中
ニ
モ
之
ヲ
信
ス
ル
者
多
ク
、
再
ヒ
世
間
ニ
蘇
生
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
英
国
ニ
於
テ
理
學
（
哲
學
）
ノ
進
路
ハ
種
〻
ノ
流
派
ニ
分
レ
タ
リ
、
概
シ
テ
之
ヲ
見
レ
バ
、
此
国
ノ
理
學
論
ハ
心
象
學
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ニ
傾
ク
者
多
ク
シ
テ
、
実
貭
學
オ
ン
ト
ロ
ジ
イ
ニ
傾
ク
者
少
ナ
シ
、
自
立
○
○
イ
ン
ヂ
ビ
ヂ
ユ
ア
リ
チ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
此
国
ノ
學
問
ノ
要
鍵
ナ
リ
、
駱
克
ロ
ツ
キ
ノ
論
説
エ
ツ
セ
イ
ハ
獨
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リ
英
国
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
大
ニ
欧
州
ノ
諸
国
ニ
行
ハ
レ
タ
レ
ド
モ
、
之
ニ
抵
抗
ス
ル
者
モ
亦
常
ニ
多
カ
リ
シ
ナ
リ
、
駱
克
ノ
徳
加
尓
的
デ
カ
ル
ト
ニ
於
ケ
ル
、
老
徳
希
伯
爾
ロ
ル
ド 
ヘ
ル
ベ
ル
ト
ノ
塞
尓
菩
利
セ
ル
ビ
ユ
リ
イ
ニ
於
ケ
ル
、
其
意
見
ノ
相
反
ス
ル
ノ
状
如
何
ン
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
明
詳
ニ
之
ヲ
判
断
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
レ
ド
モ
駱
氏
ガ
無
知
ノ
平
民
ノ
悟
性
ト
観
察
ト
ニ
訴
フ
ル
コ
ト
ト
、
其
想
念
ノ
新
道
路
ト
、
衆
想
念
カ
総
テ
感
覚
ト
囬
想
ト
（
經
験
ノ
二
方
）
ニ
干
係
ス
ル
コ
ト
ト
、
知
識
ノ
種
類
ノ
觧
釋
ノ
コ
ト
ト
ハ
、
吾
等
ガ
見
ル
所
ニ
テ
ハ
、
或
ハ
謬
迷
ノ
説
モ
ア
リ
、
或
ハ
不
完
全
ノ
説
モ
ア
ル
ガ
如
ク
ナ
レ
ド
モ
、
其
説
ク
所
ハ
、
当
時
英
国
人
ノ
資
貭
ニ
適
合
ス
ル
ヲ
以
テ
、
其
學
説
ハ
久
シ
ク
此
国
ニ
行
ハ
レ
タ
リ
、
駱
氏
ハ
又
懐
疑
派
ノ
為
メ
ニ
其
道
路
ヲ
開
キ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
氏
ハ
自
ラ
懐
疑
派
ヲ
信
ス
ル
者
ニ
ハ
非
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
伯
基
黎
ベ
ル
ケ
レ
イ
ハ
有
形
ノ
元
貭
○
○
○
○
マ
テ
リ
ア
ル 
サ
ブ
ス
タ
ン
ス
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
却
ケ
タ
リ
、
駱
克
ハ
信
用
ベ
リ
ー
フ
ノ
基
礎
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
取
ラ
ズ
、
信
用
ト
ハ
何
物
ナ
ル
カ
ヲ
知
ラ
ズ
ト
説
キ
タ
レ
ド
モ
、
有
形
ノ
元
貭
ハ
反
テ
之
ヲ
信
ゼ
リ
、
休
慕
ヒ
ユ
ー
ム
ハ
信
用
ニ
付
キ
、
駱
氏
ト
同
シ
道
路
ニ
従
ヒ
、
更
ニ
性
㚑
ノ
元
貭
、
有
形
ノ
元
貭
ヲ
併
セ
テ
、
共
ニ
之
ヲ
信
ゼ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
休
慕
ハ
哲
學
士
ト
シ
テ
ハ
、
純
粹
ナ
ル
現
象
家
○
○
○
○
フ
エ
ノ
メ
ニ
ス
ト
ニ
シ
テ
、
後
ニ
懐
疑
家
ト
ナ
レ
リ
、
故
ニ
此
人
ノ
説
ニ
於
テ
、
道
理
ト
イ
ヘ
ル
声
ハ
、
常
ニ
天
然
ト
イ
フ
声
ニ
反
抗
セ
リ
、 
○
上
ニ
記
シ
タ
ル
哲
學
ノ
理
論
ト
、
殆
ン
ト
同
一
ノ
流
行
ヲ
為
シ
タ
ル
ハ
、
道
徳
ノ
思
想
及
ヒ
其
理
論
ナ
リ
、
霍
畢
士
ホ
ッ
ブ
ス
ハ
、
古
代
ノ
道
徳
主
義
ノ
敎
法
ニ
根
ス
ル
ノ
説
ヲ
改
革
シ
、
道
徳
ノ
根
基
ヲ
人
類
ノ
利
益
ト
国
家
ノ
最
上
權
ノ
上
ニ
定
メ
タ
リ
、
謂
ヘ
ラ
ク
国
家
ノ
最
上
權
ハ
正
邪
ヲ
造
ル
ニ
十
分
ノ
力
ア
ル
者
ナ
リ
ト
、
駱
克
ハ
知
識
ノ
本
ハ
一
個
人
ノ
感
覚
ニ
在
リ
ト
定
メ
タ
リ
シ
ガ
、
道
徳
モ
亦
根
元
ハ
知
識
ニ
同
シ
ト
言
ヘ
リ
、
駱
克
ハ
又
快
楽
ヲ
以
テ
道
徳
上
ノ
善
ノ
証
験
ナ
リ
ト
セ
リ
、
此
説
ニ
依
リ
、
駱
氏
ハ
近
世
ノ
主
楽
敎
ヘ
ド
ニ
ス
ト
及
ヒ
利
益
敎
ノ
発
明
者
ト
稱
セ
ラ
レ
タ
リ
、 
○
霍
畢
士
駱
克
ノ
説
、
一
時
大
ニ
世
ニ
流
行
シ
タ
レ
ド
モ
、
之
ニ
抗
論
ス
ル
者
モ
亦
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
道
徳
ノ
善
、
即
チ
正○
ト
イ
フ
者
ハ
、
獨
立
ノ
基
礎
ヲ
有
ス
ル
ト
云
フ
説
ヲ
唱
フ
ル
者
ア
リ
、
岡
比
蘭
カ
ム
ベ
ル
ラ
ン
ド
及
ヒ
摩
爾
モ
ー
ル
ハ
、
仁
愛
ヲ
以
テ
、
上
帝
ノ
指
定
シ
タ
ル
法
則
、
即
チ
原
理
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
抜
多
勒
バ
ッ
ト
レ
ル
ハ
良
心
ハ
獨
リ
他
ニ
超
越
シ
テ
、
之
ニ
従
属
セ
ル
諸
性
能
ヲ
管
理
ス
ル
ノ
権
勢
ア
ル
コ
ト
ヲ
説
ケ
リ
、
此
二
者
ノ
中
間
ニ
立
チ
テ
、
第
十
八
世
期
ノ
時
ニ
著
名
ナ
ル
道
徳
ノ
感
覚
○
○
○
○
モ
ラ
ル
、
セ
ン
ス
ノ
學
説
行
ハ
レ
タ
リ
、
此
説
ハ
常
ニ
沙
的
士
不
利
シ
ヤ
フ
テ
ス
ブ
リ
イ
、
夫
底
遜
フ
チ
ソ
ン
ノ
名
ト
相
結
合
セ
リ
、
亜
當
斯
蜜
帖
ア
タ
ム
ス
ミ
ス
ノ
同
情
〇
〇
ハ
道
徳
ニ
十
分
ナ
ル
觧
釈
ヲ
與
フ
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
云
ヘ
ル
説
ハ
、
上
ノ
道
徳
感
覚
ノ
説
ト
相
密
着
ス
ル
者
ナ
リ
、
感
覚
ノ
道
徳
説
ハ
、
休
慕
ニ
至
リ
テ
其
最
後
ノ
開
発
ニ
達
シ
タ
リ
ト
云
フ
ベ
シ
、
休
慕
ガ
道
徳
ニ
関
セ
ル
論
旨
ハ
、
其
識
性
理
學
ニ
於
テ
論
ス
ル
所
ト
其
意
ヲ
同
フ
セ
リ
、
休
慕
ノ
暗
想
ノ
思
考
ハ
第
十
八
世
期
ノ
敎
學
ニ
於
テ
其
極
端
ニ
達
セ
リ
、
是
ニ
因
リ
遂
ニ
之
ニ
抵
抗
ス
ル
ノ
諸
論
ヲ
提
起
セ
リ
、 
○
徳
逸
ニ
於
テ
第
十
八
世
期
ノ
間
ニ
流
行
セ
ル
哲
學
ハ
、
莱
伯
尼
子
ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
ノ
學
ニ
シ
テ
、
其
後
窩
尓
弗
ウ
オ
ル
フ
少
シ
ク
其
學
ヲ
改
定
セ
リ
、
莱
氏
ハ
心
ト
物
ト
ノ
間
ノ
交
通
ヲ
論
ジ
テ
、
偶
然
ノ
原
因
○
○
○
〇
〇
オ
ツ
カ
シ
ヨ
ナ
ル
カ
ウ
セ
ス
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
非
ト
シ
、
著
名
ナ
ル
前
定
ノ
調
和
○
○
○
○
○
プ
レ
エ
ス
タ
ブ
リ
ス
ト
、
ハ
ー
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モ
ニ
イ
ト
元
子
〇
〇
モ
ナ
ッ
ト
ト
ノ
敎
義
ヲ
説
ケ
リ
、
又
學
師
改
爾
多
カ
イ
ル
ド
ノ
言
タ
ル
ガ
如
ク
、
連
続
セ
ル
奇
怪
○
○
○
○
○
コ
ン
チ
ニ
ユ
ー
イ
ン
グ
、
ミ
ラ
ク
ル
ノ
説
ヲ
廃
シ
テ
、
全
体
ヲ
包
含
セ
ル
奇
怪
○
○
○
○
○
○
○
ノ
説
ヲ
立
テ
タ
リ
、
改
氏
ハ
又
窩
尓
弗
ノ
敎
學
ヲ
以
テ
、
宗
敎
哲
學
ノ
蘇
生
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、 
○
徳
逸
ニ
ハ
此
頃
ヨ
リ
新
ナ
ル
運
動
起
レ
リ
、
坎
徳
〔
カ
ン
ト
〕
ハ
初
メ
当
時
流
行
セ
ル
獨
断
敎
○
○
○
ド
グ
マ
チ
ズ
ム
楽
天
敎
○
○
○
オ
プ
チ
ミ
ズ
ム
ノ
路
ニ
循
ヒ
テ
敎
導
セ
リ
、然
ル
ニ
坎
氏
ハ
休
慕
ノ
為
メ
ニ
其
睡
眠
ヲ
喚
起
セ
ラ
レ
テ
、
尓
後
大
ニ
其
學
識
ヲ
進
長
セ
リ
、
坎
徳
ハ
初
メ
ハ
宗
敎
哲
學
ヲ
學
ヒ
タ
レ
ド
モ
、
敢
テ
之
ニ
依
着
セ
ズ
、
又
懐
疑
ノ
説
ノ
如
キ
単
一
ナ
ル
識
性
論
モ
亦
之
ヲ
信
受
セ
ズ
、
以
テ
哲
學
ノ
一
世
期
ヲ
開
キ
、
其
學
説
ハ
当
時
諸
哲
家
ノ
最
上
頭
ニ
位
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
坎
徳
ガ
決
定
セ
ル
所
ノ
者
モ
未
タ
一
般
ノ
信
認
ス
ル
所
ト
ナ
ラ
ザ
ル
者
少
ナ
カ
ラ
ズ
、 
○
坎
徳
ノ
理
學
（
哲
學
）
ハ
純
粋
ノ
道
理
ト
習
行
ノ
道
理
ト
ノ
両
者
ヲ
鍳
定
評
論
ス
ル
ヲ
以
テ
評
論
學
ク
リ
チ
シ
ズ
ム
ノ
名
ヲ
以
テ
世
ニ
知
ラ
ル
、
坎
氏
ノ
目
的
ハ
、
人
類
ノ
知
識
ニ
付
テ
堅
固
ナ
ル
定
説
ヲ
立
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
テ
、
殊
ニ
經
験
ノ
ミ
ヲ
以
テ
知
識
ヲ
説
ク
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
ニ
ア
リ
、
其
故
ハ
人
心
ノ
状
態
、
形
状
、
順
序
ノ
如
キ
ハ
、
經
験
ヲ
為
ス
タ
メ
、
即
チ
經
験
自
身
ノ
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
又
坎
徳
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
凡
ソ
知
識
ハ
皆
相
関
リ
レ
ー
チ
ブ
リ
ノ
者
ナ
リ
、
事
物
ノ
本
躰
ハ
吾
等
ノ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
故
ニ
上
帝
ノ
知
識
（
上
帝
ノ
知
ル
コ
ト
）
不
朽
ノ
知
識
ノ
如
キ
ハ
純
粹
ノ
道
理
ノ
根
礎
ト
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
ト
、
然
レ
ド
モ
道
徳
ノ
天
性
ノ
コ
ト
ニ
至
リ
テ
ハ
、
坎
氏
ハ
其
他
ノ
知
識
ヨ
リ
ハ
深
奥
ノ
処
ニ
透
入
シ
テ
之
ヲ
説
ケ
リ
、
坎
氏
ハ
又
自
由
ト
職
分
ト
上
帝
ト
ヲ
以
テ
総
テ
ノ
実
体
○
○
リ
ア
リ
チ
イ
中
ノ
最
モ
神
聖
ナ
ル
者
ト
為
シ
、
良
心
ノ
命
令
ハ
最
モ
威
権
ア
リ
テ
十
分
ナ
ル
管
制
ヲ
為
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
説
ケ
リ
、
坎
氏
ノ
道
徳
ノ
後
験
説
コ
ン
ス
ク
エ
ン
ス
ニ
至
リ
テ
ハ
、
未
タ
一
人
モ
断
然
ト
シ
テ
之
ニ
抵
抗
ス
ル
者
ハ
ア
ラ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、 
○
休
慕
ヒ
ユ
ー
ム
ノ
懐
疑
論
ノ
反
動
ト
シ
テ
、
蘇
国
及
ヒ
徳
国
ニ
於
テ
異
説
ヲ
唱
フ
ル
者
甚
多
カ
リ
シ
ナ
リ
、
黎
徳
〔
リ
ー
ド
〕
ノ
常
識
論
コ
ム
モ
ン
セ
ン
ス
ハ
殊
ニ
衆
人
ノ
尊
重
ス
ル
所
ト
ナ
リ
シ
、
黎
徳
ノ
説
ハ
全
般
ノ
同
意
ヲ
以
テ
、
人
類
ノ
通
常
ノ
信
奉
ノ
基
礎
ト
定
メ
タ
リ
、
黎
氏
ノ
學
説
ハ
士
的
瓦
多
〔
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
〕
又
之
ヲ
継
ゲ
リ
、
哈
未
尓
敦
ハ
ミ
ル
ト
ン
ハ
蘇
国
ノ
哲
學
ノ
敎
義
ヲ
更
ニ
廣
博
ニ
セ
ン
ト
欲
シ
、
天
然
ノ
実
躰
學
、
即
チ
二
元
論
ト
知
識
ノ
相
関
ト
ノ
二
學
説
（
少
シ
ク
両
立
シ
難
キ
所
ア
レ
ド
モ
）
ヲ
合
セ
テ
一
ト
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、 
○
再
ヒ
法
国
ニ
返
リ
テ
哲
學
ノ
状
ヲ
見
ル
ニ
、
此
国
ノ
學
ハ
英
国
ヨ
リ
其
衝
動
ヲ
受
シ
者
ナ
レ
ド
モ
、
第
十
八
世
期
ニ
於
テ
、
此
国
ノ
哲
學
ノ
運
動
ハ
、
頗
ル
奇
異
ノ
状
ヲ
現
ハ
セ
リ
、
昆
底
軋
コ
ン
ヂ
ヤ
ツ
ク
ノ
感
覚
説
○
○
○
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
ハ
歴
史
ニ
依
リ
テ
按
ス
ル
ニ
、
昆
氏
ノ
學
ハ
噶
仙
底
ガ
ッ
セ
ン
ヂ
ヨ
リ
出
デ
ズ
シ
テ
、
却
テ
駱
克
ヨ
リ
出
タ
リ
、
昆
氏
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
凡
ソ
人
心
ノ
知
識
ハ
皆
知
覚
セ
ン
ス
ヨ
リ
之
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
心
ノ
真
ノ
能
力
ト
云
フ
者
ハ
、
知
覚
ノ
變
化
シ
タ
ル
ニ
外
ナ
ラ
ズ
ト
、
此
語
ハ
頗
ル
放
恣
ナ
ル
説
ナ
レ
ド
モ
是
ヨ
リ
猶
放
恣
ナ
ル
説
出
デ
、
其
後
ヲ
継
ゲ
リ
、
萬
學
派
ア
ン
シ
コ
ロ
ペ
ヂ
ス
ト
（
日
特
婁
ヂ
デ
ロ
ー
ノ
立
タ
ル
學
派
ノ
名
）
ノ
懐
疑
説
ニ
於
ケ
ル
、
特
拉
麥
多
利
デ
ラ
メ
ト
リ
イ
、
鐸
尓
巴
ド
ル
バ
ツ
ク
、
的
士
丟
垤
多
拉
西
テ
ス
チ
ユ
ツ
ト
デ
ト
ラ
シ
イ
ノ
唯
物
論
ニ
於
ケ
ル
、
黒
尓
勿
丟
ヘ
ル
ウ
ェ
チ
ュ
ー
ノ
利
已
道
徳
ノ
如
キ
皆
是
ナ
リ
、 
○
法
国
ニ
於
テ
ハ
今
世
期
ノ
初
メ
ニ
於
テ
、
唯
物
論
ト
感
覚
論
ト
ニ
抵
抗
ス
ル
ノ
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諸
説
連
リ
ニ
起
レ
リ
、
緬
垤
毘
蘭
メ
ー
ン
デ
ビ
ラ
ン
ハ
觀
念
學
ア
イ
デ
オ
ロ
ジ
イ
ノ
泥
濘
ヲ
出
テ
、
虚
㚑
學
ノ
岩
石
ノ
上
ニ
基
礎
ヲ
定
ム
ル
マ
デ
ニ
其
學
識
ヲ
進
メ
タ
リ
、
古
参
ク
ー
ザ
ン
ハ
蘇
国
ノ
黎
徳
ト
徳
国
ノ
坎
徳
ヨ
リ
其
學
識
ヲ
受
ケ
、
遂
ニ
折
中
學
○
○
○
エ
ク
レ
ク
チ
ツ
ク
ト
名
ク
ル
一
ノ
理
學
ヲ
建
テ
タ
リ
、
汝
弗
罍
ジ
ヨ
フ
ロ
イ
ト
羅
雅
哥
尓
耶
ロ
ー
ヤ
ル 
コ
ル
ヤ
ー
ハ
其
心
思
ノ
髙
崇
ナ
ル
ヲ
以
テ
世
ニ
稱
セ
ラ
レ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
二
人
ノ
理
學
ハ
寧
ロ
文
學
ノ
方
ニ
傾
キ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
今
世
期
ノ
中
葉
ニ
於
テ
、
法
国
ニ
卓
越
ナ
ル
學
士
出
テ
、
大
ニ
従
前
ノ
敎
學
法
ヲ
改
革
セ
リ
、
其
人
ハ
奥
古
士
都
坤
篤
ア
ウ
ゴ
ス
ト
 
コ
ン
ト
ニ
シ
テ
、
坤
氏
ハ
蓋
シ
現
今
ノ
學
問
上
ノ
精
神
ノ
為
メ
ニ
降
生
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
學
理
哲
學
○
○
○
○
ポ
ジ
チ
ー
ブ
フ
ㇶ
ロ
ソ
フ
ㇶ
イ
（
人
類
ノ
信
仰
、
即
チ
宗
敎
ヨ
リ
離
レ
テ
考
ヘ
タ
ル
者
）
ハ
、
凡
ソ
觀
察
ハ
皆
學
問
上
ノ
実
験
ヲ
以
テ
定
ム
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
説
ケ
リ
、
是
則
チ
坤
氏
ガ
學
科
彙
類
法
ノ
由
テ
起
ル
所
ニ
シ
テ
、
殊
ニ
心
象
學
ノ
如
キ
ハ
、
社
會
學
ト
結
合
セ
ル
生
理
學
バ
イ
オ
ロ
ジ
イ
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
説
ケ
リ
、 
○
英
国
ノ
今
世
期
ノ
斐
學
（
哲
學
）
ハ
覇
結
黎
バ
ー
ケ
レ
イ
、
哈
多
黎
ハ
ル
ト
レ
イ
、
休
慕
ヒ
ユ
ー
ム
ノ
説
キ
タ
ル
道
路
ニ
循
フ
ニ
ア
リ
、
但
シ
英
国
ノ
哲
家
ハ
、
覇
氏
ノ
學
中
其
神
學
ノ
一
部
ハ
之
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
多
ク
、
之
ニ
由
リ
其
想
念
論
ヨ
リ
出
タ
ル
世
界
ノ
秩
序
ノ
如
キ
ハ
、
他
説
ヲ
以
テ
之
ニ
代
ル
者
少
ナ
シ
、
又
休
慕
ノ
説
ノ
中
ニ
テ
、
社
會
ノ
毒
害
ヲ
為
ス
ベ
キ
懐
疑
的
虚
無
論
ス
ケ
プ
チ
カ
ル 
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
ハ
幸
ニ
シ
テ
之
ヲ
信
ス
ル
者
ナ
カ
リ
シ
ナ
リ
、
又
休
氏
ノ
敎
學
ノ
特
殊
ナ
リ
シ
コ
ト
ハ
、
經
験
的
心
象
學
ニ
深
ク
意
ヲ
注
キ
、
之
ヲ
以
テ
瓜
蔓
想
〔a
s
s
o
c
i
at
i
o
n
 
連
合
〕
ノ
原
理
ヲ
発
見
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
タ
リ
ニ
在
リ
、
哈
多
黎
ト
休
慕
ト
ノ
定
メ
タ
ル
原
理
ハ
、
其
後
彌
爾
ミ
ル
ノ
父
子
及
ヒ
倍
因
ベ
イ
ン
等
之
ヲ
用
ヒ
テ
心
象
學
ノ
疑
問
ヲ
觧
釈
ス
ル
ノ
材
料
ト
セ
リ
、
又
三
家
ハ
之
ニ
因
リ
テ
、
心
ノ
内
部
ノ
能
力
ノ
想
像
論
ニ
許
多
ノ
不
要
ノ
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
発
見
セ
リ
、 
○
進
化
イ
ボ
リ
ユ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
理
ヲ
以
テ
心
性
及
ヒ
道
徳
ノ
事
ニ
貼
用
セ
ル
ハ
、
哲
學
家
ガ
近
時
ノ
務
ム
ル
所
ナ
リ
、
其
事
ハ
次
ノ
觧
ニ
於
テ
之
ヲ
詳
説
ス
ベ
シ
、 
○
徳
国
ノ
斐
學
ノ
状
ハ
、
坎
徳
以
来
著
ル
ク
進
歩
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
系
統
順
序
ヲ
審
ニ
ス
ル
ハ
極
メ
テ
困
難
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
要
ヲ
摘
ス
レ
バ
下
ノ
五
條
ニ
帰
着
ス
ル
ガ
如
シ
、（
一
）
徳
国
ノ
想
念
學
○
○
○
イ
テ
ア
リ
ズ
ム
（
又
理
想
學
）
ハ
速
ニ
成
長
セ
リ
、
希
克
的
フ
ヒ 
ヒ 
テ
ノ
學
ハ
主
観
ノ
想
念
學
ナ
リ
シ
ガ
、
舎
尓
林
シ
エ
ル
リ
ン
グ
ハ
客
観
ノ
想
念
學
ヲ
以
テ
之
ニ
繼
ギ
、
黒
傑
尓
ヘ
ー
ゲ
ル
ハ
絶
対
ノ
想
念
學
ヲ
以
テ
之
ニ
継
ゲ
リ
、
然
レ
ド
モ
三
家
ノ
想
念
學
ニ
是
等
ノ
区
別
ア
ル
コ
ト
ハ
通
常
ノ
読
者
ハ
了
觧
シ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、（
二
）
此
想
念
學
ニ
反
対
シ
テ
現
今
徳
国
ニ
行
ハ
ル
ヽ
実
物
論
○
○
○
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
起
ル
、
是
ヲ
唱
フ
ル
者
ハ
摩
勒
芍
多
モ
ル
レ
シ
ヨ
ツ
ト
、
何
矻
多
ホ
グ
ト
、
蒲
希
尼
ビ
ユ
ヒ
ネ
ル
等
ノ
諸
家
ニ
シ
テ
、
其
説
ノ
主
ト
ス
ル
所
ハ
古
代
ノ
微
塵
論
ア
ト
ミ
ズ
ム
ヲ
改
良
シ
テ
、
現
今
ノ
學
術
ニ
協
ハ
シ
メ
タ
ル
者
ナ
リ
、（
三
）
坎
徳
ノ
斐
學
ノ
中
ニ
於
テ
其
一
邉
ノ
ミ
開
発
シ
タ
ル
者
ハ
宵
辺
浩
尓
シ
ヨ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
、
及
ヒ
芬
花
多
曼
フ
オ
ン
ハ
ー
ト
マ
ン
ノ
厭
世
敎
○
○
○
ペ
ツ
シ
ミ
ズ
ム
ナ
リ
、
宵
氏
ノ
説
ニ
依
レ
バ
坎
徳
ガ
不
可
知
的
ア
ン
ノ
ー
ン
ト
ス
ル
所
ノ
絶
対
ノ
成
立
ア
ブ
ソ
リ
ユ
ー
ト
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
ト
イ
フ
者
ハ
他
物
ニ
非
ズ
、
即
チ
意
思
○
○
ウ
井
ル
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
、
芬
氏
ハ
不
可
識
ア
ン
コ
ン
シ
エ
ス
ネ
ス
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
キ
テ
大
ナ
ル
考
究
ヲ
為
シ
タ
リ
、
此
二
家
ハ
殊
ニ
人
ノ
生
命
ニ
関
セ
ル
理
論
ニ
於
テ
名
ヲ
得
タ
リ
、
又
此
二
家
ハ
何
レ
モ
人
ノ
生
命
ヲ
以
テ
憂
愁
多
ク
シ
テ
其
望
少
キ
者
ナ
リ
ト
シ
テ
其
説
ヲ
立
タ
リ
、（
四
）
黒
尓
巴
ヘ
ル
バ
ル
ト
ハ
坎
徳
以
後
ノ
想
念
學
ノ
進
歩
ノ
伴
侶
ニ
ア
ラ
ズ
、
西
物
勒
シ
ウ
エ
グ
レ
ル
ハ
黒
氏
ヲ
以
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テ
莱
伯
尼
士
ノ
微
塵
（
元
子
）
論
ノ
進
歩
シ
タ
ル
者
ト
セ
リ
、（
五
）
烏
尓
利
知
ウ
ル
リ
チ
及
ヒ
洛
泄
ロ
ツ
ツ
エ
ハ
共
ニ
虚
㚑
説
ノ
觧
釈
ニ
従
事
ス
ル
哲
學
者
ト
シ
テ
世
ニ
顕
ハ
レ
タ
ル
人
ナ
リ
、 
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五
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現
今
英
国
斐
學
ノ
状
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○
最
後
ノ
半
世
期
ニ
於
テ
、
英
国
ニ
テ
哲
學
再
興
ノ
運
ヲ
開
ケ
リ
、
此
ノ
如
ク
人
智
ノ
開
發
セ
シ
ハ
其
原
因
一
様
ナ
ラ
ザ
レ
ド
モ
、
其
初
メ
ハ
維
廉
〔
ウ
イ
リ
ア
ム
〕
哈
未
尓
敦
ハ
ミ
ル
ト
ン
ガ
臺
丁
堡
〔
エ
ジ
ン
バ
ラ
〕
ノ
大
學
校
ニ
於
テ
為
シ
タ
ル
講
義
ト
、
同
氏
ガ
臺
丁
堡
評
論
レ
ビ
ユ
ー
ヲ
助
ケ
タ
ル
ニ
在
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
是
ニ
由
リ
斐
學
ノ
歴
史
ト
無
形
學
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ツ
ク
ス
論
理
學
ノ
問
題
ト
ノ
考
究
ニ
関
シ
テ
大
ニ
人
心
ヲ
開
誘
シ
タ
リ
、
又
英
国
ニ
於
テ
、
有
形
學
ニ
モ
光
輝
ア
ル
進
歩
ヲ
為
シ
タ
リ
シ
ガ
、
其
事
ハ
二
條
ノ
道
路
ニ
循
ヒ
テ
進
メ
リ
、
其
一
路
ハ
有
形
學
ノ
進
歩
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
総
テ
學
者
ヲ
シ
テ
嚴
密
ナ
ル
學
問
ヲ
為
サ
ヽ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
ヘ
ル
心
ヲ
提
起
セ
シ
メ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
又
是
ニ
由
リ
一
方
ニ
於
テ
ハ
、
古
来
ヨ
リ
観
察
經
験
ノ
及
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
ト
為
シ
タ
ル
題
目
、
即
チ
吾
等
ノ
人
体
ノ
存
在
、
㚑
魂
ノ
存
在
、
有
形
ノ
万
物
、
上
帝
ノ
存
在
ト
其
命
令
ト
ノ
如
キ
、
従
前
ハ
専
ラ
信
心
ノ
基
礎
ト
シ
タ
リ
シ
者
ニ
就
キ
テ
、
更
ニ
進
ン
テ
暗
想
ヲ
試
ミ
ン
ト
ス
ル
ノ
心
ヲ
提
起
シ
タ
リ
、
他
ノ
一
路
ハ
「
阿
斯
佛
〔
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
〕
ノ
再
興
」
オ
ク
ス
ホ
ル
ド
、
レ
バ
イ
バ
ル
ニ
基
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
再
興
ハ
殊
ニ
歴
史
上
ノ
考
究
ヲ
主
ト
セ
シ
者
ナ
レ
ド
モ
、
又
総
テ
要
用
ナ
ル
學
問
上
ノ
問
題
ニ
関
シ
テ
獨
立
ノ
思
想
ヲ
奮
起
セ
シ
メ
タ
リ
、
今
世
期
ノ
間
ニ
於
テ
、
欧
州
大
陸
ノ
學
術
ニ
秀
デ
タ
ル
国
民
ト
交
際
日
ニ
繁
キ
ニ
依
リ
テ
、
斐
學
ノ
如
キ
モ
、
其
他
ノ
學
術
ト
同
ジ
ク
、
廣
ク
思
想
ノ
交
通
ヲ
為
セ
リ
、
日
耳
曼
〔
ゲ
ル
マ
ン
〕
ノ
思
想
ニ
関
セ
ル
諸
書
、
超
勝
、
実
験
、
厭
世
、
唯
物
、
耶
穌
ノ
如
キ
諸
敎
學
ハ
、
尽
ク
英
国
ノ
語
ニ
譯
シ
、
国
人
ノ
著
ル
キ
要
望
ニ
應
ジ
タ
リ
、
亜
米
利
加
人
モ
亦
斐
學
ノ
書
ヲ
著
ハ
シ
テ
英
国
ニ
送
ル
者
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
此
国
ノ
斐
學
ハ
蘇
国
ノ
斐
學
ニ
基
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
常
識
○
○
コ
ム
モ
ン
セ
ン
ス
ノ
原
理
ニ
依
ル
者
ナ
リ
、
其
外
ニ
又
英
国
ノ
瓦
勒
斯
ワ
レ
ー
ス
、
達
因
ダ
ー
ウ
井
ン
、
斯
邊
撒
ノ
進
化
主
義
ヲ
取
リ
、
之
ヲ
觧
釋
シ
之
ヲ
批
評
シ
、
之
ヲ
擴
張
ス
ル
者
亦
多
シ
、
又
印
度
及
ヒ
其
他
ノ
植
民
地
ニ
於
テ
モ
、
惟
本
国
ト
政
治
貿
易
ノ
干
係
ヲ
通
ズ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
兼
テ
利
益
少
キ
哲
學
ノ
関
係
ヲ
モ
交
通
セ
リ
、
英
国
ノ
學
生
ハ
、
學
師
格
拉
克
ク
ラ
ー
ク
、
馬
黎
マ
ー
レ
イ
及
ヒ
葱
尓
佃
ジ
ヤ
ル
ダ
イ
ン
ノ
著
書
ヲ
見
テ
英
人
ノ
堅
固
ニ
シ
テ
獨
立
セ
ル
思
想
ノ
遠
ク
異
邦
ニ
及
ヒ
タ
ル
ノ
証
ト
シ
テ
大
ニ
之
ヲ
喜
ベ
リ
、 
○
此
頃
ヨ
リ
シ
テ
英
国
ノ
學
生
間
ニ
ハ
、
心
象
學
ヲ
以
テ
廣
漠
ナ
ル
哲
學
ニ
代
ヘ
ン
ト
ス
ル
ノ
傾
キ
ヲ
生
セ
リ
、
是
レ
其
初
メ
倫
敦
ノ
大
學
校
ノ
經
験
ヨ
リ
出
デ
、
廣
キ
地
面
ニ
蔓
延
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
意
見
ハ
蓋
シ
當
時
ノ
不
可
思
議
ア
グ
ノ
ス
チ
シ
ズ
ム
論
ヨ
リ
起
リ
シ
者
ニ
シ
テ
、
遂
ニ
実
質
學
オ
ン
ト
ロ
ジ
イ
ヲ
以
テ
無
益
ノ
者
ト
為
シ
、
無
形
學
ノ
問
題
ヲ
以
テ
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ト
為
シ
、
両
學
共
ニ
人
類
ノ
注
意
勉
力
ヲ
費
ス
ノ
價
ナ
シ
ト
為
シ
ヽ
者
ナ
リ
、是
ニ
由
リ
従
来
稱
ス
ル
所
ノ
心
性
學
○
○
○
メ
ン
タ
ル
、
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ㇶ
イ
ト
イ
フ
者
ヲ
以
テ
造
化
學
○
○
○
ナ
チ
ユ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
イ
ノ
一
派
、
即
チ
人
類
學
ノ
一
派
ト
為
シ
、
観
察
ト
經
験
ト
ノ
方
法
ヲ
以
テ
其
義
ヲ
明
瞭
ニ
シ
、
人
類
ノ
天
性
ト
品
貭
ト
ヲ
顕
ハ
ス
所
ノ
現
象
ヲ
彙
類
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
至
リ
、
是
ト
同
時
ニ
心
ノ
現
存
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
形
体
ノ
外
ニ
自
立
ス
ル
ノ
義
ノ
説
ノ
取
ル
ベ
カ
ラ
ザ
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ル
ノ
義
ヲ
公
然
ト
問
題
ニ
掲
出
セ
リ
、
此
心
ノ
説
及
ヒ
其
他
ノ
無
形
學
ノ
諸
説
ハ
、
共
ニ
他
ノ
學
問
、
即
チ
本
来
ノ
斐
學
フ
ㇶ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
、
プ
ロ
パ
ー
ト
云
フ
者
ノ
中
ニ
駆
逐
セ
ラ
レ
、
心
象
學
ノ
ミ
ハ
全
ク
獨
立
ノ
地
位
ヲ
保
ツ
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
心
象
學
ノ
考
究
ハ
、
哲
學
ノ
論
定
ヲ
假
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
成
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
身
性
ノ
併
立
及
ヒ
其
応
効
ノ
如
キ
ハ
、
殊
ニ
學
問
上
ノ
知
識
ト
シ
テ
之
ヲ
取
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
是
ニ
由
リ
雲
度
淮
都
ウ
ン
ド
、
ウ
エ
イ
ツ
、
何
古
曼
ホ
ル
ク
マ
ン
（
共
ニ
徳
人
）
ノ
心
象
學
ニ
関
セ
ル
諸
説
ノ
如
キ
ハ
、
英
国
ノ
万
有
學
ナ
チ
ユ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
イ
ノ
為
メ
ニ
冨
饒
ナ
ル
鑛
原
ヲ
與
ヘ
タ
リ
、
又
物
別
尓
ウ
エ
ー
ベ
ル
ガ
觸
ノ
方
法
ニ
由
リ
テ
知
ル
所
ノ
区
別
ノ
力
ノ
説
、
赫
希
尼
フ
エ
ヒ
ネ
ル
ガ
刺
衝
ト
之
ト
相
通
ゼ
ル
知
覚
ト
ノ
関
係
ノ
法
則
ノ
説
ノ
如
キ
ハ
、
英
国
ノ
學
校
ノ
課
業
書
ニ
於
テ
、
久
シ
ク
衆
人
ノ
知
ル
所
ト
ナ
レ
リ
、
的
因
テ
ー
ン
ノ
才
智
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
ス
ト
イ
ヘ
ル
書
ハ
、
法
国
ノ
書
ヲ
譯
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
能
ク
心
象
學
ノ
事
実
ヲ
備
ヘ
、
又
其
本
原
ノ
確
ナ
ル
ト
、
書
法
ノ
良
ナ
ル
ト
ヲ
以
テ
、
此
種
類
ノ
書
中
ニ
於
テ
、
凡
庸
ノ
書
ニ
非
ズ
ト
認
メ
ラ
レ
タ
リ
、
此
外
ニ
撒
黎
サ
レ
イ
ノ
如
キ
モ
、
其
數
部
ノ
著
書
ニ
因
リ
テ
心
象
學
者
ノ
中
ニ
其
地
位
ヲ
占
メ
タ
リ
、 
○
當
代
ニ
於
テ
觧
剖
學
、
生
噐
學
、
病
理
學
ノ
三
者
ノ
進
歩
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
自
然
ニ
方
ニ
於
テ
ハ
心
ノ
活
動
ト
、
一
方
ニ
於
テ
ハ
神
經
ト
脳
ト
ノ
間
ノ
學
問
ヲ
結
合
ス
ル
ニ
至
ル
ノ
傾
ア
リ
、
凡
ソ
人
心
ヲ
論
ズ
ル
所
ノ
學
士
ハ
、
此
両
者
ヲ
結
合
ス
ル
コ
ト
ニ
付
テ
同
意
ヲ
表
セ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
但
シ
其
中
ニ
ハ
、
其
學
説
ニ
於
テ
決
定
ス
ル
所
、
其
前
提
ニ
適
合
セ
ズ
ト
言
ヒ
テ
之
ヲ
議
ス
ル
者
ナ
キ
ニ
非
ズ
、
博
士
加
邊
打
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
ノ
心
性
生
噐
學
メ
ン
タ
ル 
ヒ
ジ
オ
ロ
シ
イ
ハ
此
主
義
ヲ
以
テ
論
定
セ
ル
書
中
ニ
於
テ
最
モ
世
間
ニ
廣
ク
行
ハ
レ
シ
者
ナ
リ
、
博
士
毛
示
黎
モ
ウ
ズ
レ
イ
ノ
心
ノ
生
噐
學
ハ
此
事
ニ
管
シ
、
必
要
ナ
ル
事
実
ヲ
擧
ク
ル
コ
ト
多
シ
、
博
士
肥
利
爾
フ
エ
リ
ー
ル
ノ
脳
ノ
官
能
ハ
數
囬
ノ
印
刷
ヲ
為
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
書
ハ
深
奥
ナ
ル
敎
義
ヲ
示
ス
ヨ
リ
ハ
、
理
論
者
ノ
為
メ
ニ
材
料
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
却
テ
多
シ
、
博
士
加
得
烏
カ
ル
デ
ル
ウ
ー
ド
ガ
心
ト
脳
ト
ノ
管
係
ハ
虚
㚑
學
家
ノ
朋
友
タ
ル
ノ
地
位
ヲ
以
テ
其
事
実
ヲ
表
示
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
博
士
抜
士
底
安
バ
ス
チ
ア
ン
ノ
「
脳
ハ
心
ノ
機
関
」
ハ
単
純
ニ
生
噐
學
ノ
法
ニ
依
リ
テ
其
説
ヲ
立
テ
、
心
ハ
脳
及
ヒ
神
經
ノ
功
用
ニ
シ
テ
、
自
識
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
神
經
ノ
働
ハ
、
心
ノ
中
ニ
包
藏
ス
ル
者
ナ
リ
ト
説
ケ
リ
、
此
説
ハ
全
ク
唯
物
論
ナ
リ
、 
○
現
今
學
者
ノ
間
ニ
普
ク
行
ハ
レ
タ
ル
哲
學
ノ
状
態
ハ
、
進
化
的
不
可
思
議
エ
ボ
リ
ユ
ー
シ
ヨ
ナ
ル
、
ア
グ
ノ
ス
チ
シ
ズ
ム
説
ナ
リ
、
心
象
學
者
ハ
単
ニ
心
ノ
事
実
ヲ
記
シ
、又
之
ヲ
彙
類
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
、
嚴
密
ナ
ル
哲
學
上
ノ
疑
問
ヲ
觧
釋
ス
ル
コ
ト
ヲ
為
サ
ズ
、
不
可
思
議
家
ハ
、
經
験
ノ
領
地
ノ
外
ニ
ア
ル
所
ノ
事
物
ヲ
知
ル
ノ
能
ナ
シ
ト
説
ケ
リ
、
実
理
家
即
チ
坤
篤
〔
コ
ン
ト
〕
ノ
學
ヲ
奉
ス
ル
者（
総
テ
坤
氏
ノ
初
年
ノ
説
ヲ
信
ジ
、
晩
年
ノ
説
ヲ
奉
ゼ
ザ
ル
者
）
ハ
皆
何
レ
モ
神
學
ト
無
形
學
ト
ハ
之
ヲ
擲
棄
セ
リ
、
哈
巴
多
斯
辺
撒
〔
ハ
ー
バ
ー
ト 
ス
ペ
ン
サ
ー
〕
ハ
、
謂
ヘ
ラ
ク
、
余
ハ
、
凡
ソ
天
地
間
ニ
不
可
知
ア
ン
ノ
ウ
ウ
エ
ブ
ル
ナ
ル
者
ノ
存
在
シ
テ
又
其
働
ア
ル
コ
ト
ヲ
信
セ
リ
、
即
チ
万
物
ニ
通
セ
ル
主
観
客
観
、
及
ヒ
上
帝
ノ
自
身
ノ
如
キ
ハ
、
其
現
存
セ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
推
察
ス
レ
ド
モ
、
其
如
何
ナ
ル
物
ナ
ル
カ
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
斯
氏
又
言
フ
、
体
形
、
即
チ
実
物
ノ
性
相
ノ
結
合
ハ
經
験
ニ
於
テ
之
ヲ
知
ル
ト
雖
ド
モ
、
其
之
ヲ
結
合
セ
ル
所
ノ
形
迹
ハ
不
可
知
ノ
者
ナ
リ
、
又
通
常
表
示
セ
ル
心
ト
イ
フ
物
ノ
中
ニ
於
テ
、
知
覚
、
観
念
等
ヲ
結
合
ス
ル
所
ノ
形
迹
ハ
、
又
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不
可
知
ノ
者
ナ
リ
、
吾
等
ガ
領
會
セ
ル
所
ノ
事
実
ハ
此
哲
學
ニ
於
テ
ハ
、
之
ヲ
名
ケ
テ
単
ニ
不
可
知
ノ
表
現
ア
ン
ノ
ウ
ウ
エ
ブ
ル
、
マ
ニ
ヘ
ス
テ
ー
シ
ヨ
ン
ト
名
ク
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
事
物
ハ
、
表
現
ノ
外
ニ
何
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
キ
ヤ
ト
問
ハ
ヾ
、
吾
儕
ハ
之
ニ
答
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
世
人
ハ
大
抵
全
ク
表
現
ノ
ミ
ヲ
以
テ
此
ノ
如
キ
知
識
ヲ
得
タ
リ
ト
為
ス
ナ
ル
ベ
シ
、
又
表
現
ナ
キ
所
ノ
事
物
ハ
、
其
存
在
セ
ル
コ
ト
ヲ
疑
フ
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
斯
辺
撒
ノ
斐
學
ハ
不
可
思
議
説
ヨ
リ
ハ
、
進
化
説
ニ
據
ル
コ
ト
多
ク
、
積
極
ノ
元
貭
ハ
、
消
極
ノ
元
貭
ヨ
リ
之
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト
多
シ
、
斐
學
ニ
テ
之
ヲ
論
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
人
ノ
説
ハ
、
學
術
ノ
決
定
ノ
髙
等
ナ
ル
概
括
ヲ
以
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
総
テ
觧
説
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
所
ノ
法
則
、
及
ヒ
上
帝
ノ
智
力
ニ
帰
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
所
ノ
法
則
ハ
、
尽
ク
天
然
及
ヒ
人
心
ノ
働
ノ
至
極
ノ
能
力
即
チ
道
理
ト
シ
テ
之
ヲ
論
ズ
ル
ナ
リ
、
実
物
ト
人
心
ト
ノ
間
ノ
溝
渠
ニ
橋
梁
ヲ
架
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
敢
テ
之
ヲ
望
マ
ザ
ル
ナ
リ
、
斯
氏
ハ
有
力
ナ
ル
実
体
説
リ
ア
リ
ズ
ム
ノ
防
護
者
ナ
リ
、
但
シ
其
敵
論
ナ
ル
想
念
説
ア
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ニ
管
セ
ル
理
論
ハ
或
ル
誤
解
セ
ル
ガ
如
ク
見
ユ
ル
者
ア
リ
、
二
元
論
ヂ
ユ
ア
リ
ズ
ム
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
以
テ
二
不
可
知
ノ
表
現
ノ
重
複
セ
ル
者
ト
考
ヘ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
物
ト
心
ト
ハ
共
ニ
進
化
ト
溶
化
ヂ
ツ
ソ
リ
ユ
ー
シ
ヨ
ン
ト
ノ
最
髙
ノ
法
則
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ト
セ
リ
、
凡
ソ
天
地
間
ニ
ア
ル
有
生
天
生
ノ
諸
物
ノ
運
動
、
又
ハ
人
心
ノ
活
動
、
及
ヒ
社
會
ノ
形
体
ト
變
化
ト
ノ
如
キ
、
進
化
學
者
ハ
何
レ
モ
皆
節
調
リ
ス
ミ
ツ
ク
ノ
法
則
ノ
下
ニ
属
ス
ル
者
ト
為
シ
、
依
テ
哲
學
ヲ
以
テ
諸
學
ノ
學
、
即
チ
知
識
ノ
全
体
中
ノ
勝
レ
タ
ル
知
識
ナ
リ
ト
考
定
セ
リ
、 
○
留
斯
リ
ユ
ー
ス
ハ
、
哲
學
ノ
浮
虚
ヲ
證
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
「
哲
學
ノ
人
物
史
」
ヲ
著
ハ
シ
、
又
心
象
學
ハ
単
ニ
生
理
學
バ
イ
オ
ロ
ジ
イ
ノ
発
達
シ
タ
ル
者
ト
云
フ
コ
ト
ト
、
心
ノ
有
形
ノ
根
礎
ハ
何
物
ナ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
証
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
「
生
命
ト
心
ト
ノ
疑
問
」
ト
云
ヘ
ル
書
五
冊
ヲ
著
ハ
セ
リ
、
此
學
士
ハ
、
最
初
ノ
歩
級
及
ヒ
學
科
上
ノ
歩
級
ニ
於
テ
ハ
坤
篤
ノ
説
ヲ
奉
ジ
、
進
化
ノ
理
論
ニ
於
テ
ハ
、
達
因
ト
斯
辺
撒
ト
ノ
説
ヲ
採
レ
リ
、 
○
米
国
ニ
於
テ
進
化
哲
學
ノ
説
ヲ
表
現
シ
タ
ル
者
ハ
、
希
士
格
フ
ヒ
ス
ク
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
人
ハ
英
国
ノ
進
化
學
士
ノ
如
キ
不
可
思
議
説
ハ
之
ヲ
取
ラ
ズ
、
其
著
書
ナ
ル
「
宇
宙
哲
學
」
ハ
進
化
説
ガ
太
西
洋
ヲ
踰
エ
テ
對
岸
ノ
學
士
ヲ
把
握
シ
タ
ル
明
白
ノ
證
ト
シ
テ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
以
上
ノ
説
ハ
節
調
リ
ス
ミ
ツ
ク
ノ
主
義
ト
大
ニ
相
協
合
セ
ル
ヲ
見
ル
、
此
節
調
ノ
主
義
ハ
、
生
噐
的
心
象
學
及
ヒ
進
化
的
不
可
思
議
論
ノ
極
端
ニ
走
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
是
ニ
由
リ
遂
ニ
他
ニ
反
對
ノ
意
見
ヲ
抱
ク
者
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
學
師
弗
拉
色
フ
ラ
セ
ル
ガ
之
ニ
付
テ
論
シ
タ
ル
ガ
如
ク
、
当
時
ノ
學
者
間
ニ
ハ
、
前
説
ニ
反
シ
テ
不
可
思
議
論
及
ヒ
諾
斯
士
論
ノ
ス
チ
シ
ズ
ム
ヲ
撰
取
ス
ル
者
多
シ
、
又
人
類
ノ
無
知
ナ
リ
ト
イ
フ
説
ニ
抵
抗
シ
テ
、
今
代
ノ
學
士
ノ
中
ニ
於
テ
、
人
類
ノ
、
純
全
ノ
真
理
ヲ
知
ル
ノ
能
ア
リ
ト
主
張
ス
ル
者
ア
リ
、
英
国
蘇
国
ノ
後
坎
徳
ポ
ス
ト
カ
ン
チ
ア
ン
即
チ
黒
傑
尓
〔
ヘ
ー
ゲ
ル
〕
ノ
説
ヲ
奉
ズ
ル
者
ハ
所
謂
道
理
的
想
念
論
ラ
シ
ヨ
ナ
ル
、
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
家
ニ
シ
テ
、
覇
結
黎
バ
ー
ケ
レ
イ
ノ
主
観
的
及
ヒ
神
學
的
想
念
論
ト
大
ニ
異
ナ
ル
所
ア
リ
、
又
墨
泄
尓
メ
ツ
セ
ル
ス
ノ
知
覚
的
想
念
論
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
ト
モ
更
ニ
異
ナ
ル
所
ア
リ
、
彌
尓
及
ヒ
倍
因
ハ
覇
結
黎
ノ
真
統
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
其
神
學
士
ノ
意
味
ヲ
取
ラ
ズ
シ
テ
、
反
テ
大
闢
休
模
デ
ビ
ッ
ド 
ヒ
ュ
ー
ム
ノ
懐
疑
説
ヲ
取
レ
リ
、
彌
尓
倍
因
ノ
説
ハ
、
黒
傑
尓
ノ
絶
対
ノ
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想
念
説
ヨ
リ
出
タ
ル
コ
ト
ハ
疑
ナ
キ
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
二
人
ノ
説
ハ
、
徳
国
ノ
先
輩
ヨ
リ
ハ
、
英
国
ノ
先
輩
ノ
説
ト
比
シ
テ
、
哲
學
ノ
別
種
ノ
形
式
ヲ
作
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
論
法
ニ
於
テ
ハ
殊
ニ
然
リ
、
休
模
ノ
敎
義
ハ
、
英
国
ノ
學
者
、
殊
ニ
學
問
ノ
理
論
ヲ
専
ト
シ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
採
レ
リ
、
若
シ
學
師
哈
士
黎
ハ
ク
ス
レ
イ
ガ
休
模
ノ
書
ノ
批
評
及
ヒ
斐
學
ノ
疑
問
ニ
付
キ
テ
ノ
一
時
ノ
発
言
ヲ
以
テ
、
此
人
ノ
正
當
ノ
様
式
ト
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
此
時
ノ
英
国
ノ
學
者
ハ
、
休
模
ノ
現
象
説
実
験
説
ノ
破
裂
ノ
為
メ
ニ
、
全
ク
感
動
ヲ
受
ケ
ザ
リ
シ
者
ト
見
エ
タ
リ
、
蓋
シ
休
氏
ノ
説
ハ
、
当
時
英
国
及
ヒ
欧
州
ノ
大
陸
ニ
普
ク
傳
播
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
或
人
ハ
謂
フ
、知
識
ハ（
習
慣
及
ヒ
連
想
ノ
外
ハ
）尽
ク
知
覚
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン
ヨ
リ
成
ル
ト
、
或
人
ハ
謂
フ
、
經
験
ハ
（
其
印
象
又
ハ
冩
像
ノ
如
キ
狹
キ
意
味
ニ
テ
）
識
性
ノ
所
得
ノ
全
部
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
ト
、
或
ハ
言
フ
人
類
及
ヒ
上
帝
ヲ
以
テ
人
体
ト
為
シ
テ
信
ズ
ル
ハ
無
益
ナ
ル
迷
想
ナ
リ
ト
、
現
今
ノ
推
理
的
ラ
シ
ヨ
ナ
ル
及
ヒ
理
想
的
派
ア
イ
デ
ア
リ
ス
ト
ノ
學
士
ハ
、
是
等
ノ
説
ヲ
以
テ
全
ク
誤
見
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
論
ゼ
リ
、
學
士
格
倫
グ
リ
ー
ン
ハ
休
模
ノ
哲
學
書
ノ
序
文
ト
、
其
道
徳
ノ
叙
畧
プ
レ
ロ
ゴ
メ
ナ
、
オ
フ
、
エ
シ
ツ
ク
ス
ト
ニ
於
テ
曰
フ
、
經
験
ハ
、
經
験
ヲ
作
ル
ノ
力
、
即
チ
心
ノ
本
来
所
有
セ
ル
力
ヲ
造
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
曰
フ
、
識
性
ノ
干
係
（
知
覚
ノ
印
象
ニ
非
ズ
）
ハ
、
真
実
ノ
本
貭
ヲ
作
ル
者
ナ
リ
ト
、
又
此
人
及
ヒ
同
シ
學
派
ノ
學
士
、
十
分
ノ
精
力
ヲ
奮
ヒ
テ
、
実
物
ハ
尽
ク
心
ニ
付
属
セ
ル
者
ナ
リ
ト
説
キ
タ
リ
、
此
ノ
如
キ
理
想
説
ハ
獨
リ
感
覚
説
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
ヲ
顛
覆
セ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
兼
テ
唯
物
説
ヲ
モ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、
蓋
シ
唯
物
論
ハ
現
時
大
ニ
民
間
ニ
行
ハ
レ
テ
、
其
中
ニ
ハ
或
ル
反
対
ノ
相
ヲ
現
ス
ル
者
モ
亦
少
ナ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
現
今
ノ
理
想
説
ハ
、
阿
斯
佛
〔
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ド
〕
ノ
大
學
校
ト
格
拉
斯
奇
〔
グ
ラ
ス
ゴ
ー
〕
ノ
大
學
校
ト
ニ
テ
養
成
セ
ラ
レ
タ
リ
、
甲
ノ
大
學
校
ニ
テ
ハ
學
師
瓦ワ
勒
士
レ
ー
ス
、
格
倫
グ
リ
ー
ン
ノ
二
人
、
哲
學
ノ
學
生
ヲ
敎
フ
ル
ニ
、
英
国
風
ノ
黒
傑
尓
學
ヲ
以
テ
セ
リ
、
乙
ノ
大
學
校
ニ
於
テ
ハ
敎
頭
敬
爾
多
ケ
ー
ル
ド
、
學
師
義
徳
瓦
圭
尓
多
イ
ド
ワ
ー
ド 
ケ
ー
ル
ド
殊
ニ
流
行
ノ
感
覚
説
実
験
説
ニ
反
對
シ
テ
其
説
ヲ
立
テ
タ
リ
、
此
諸
學
士
ノ
以
前
ニ
於
テ
聖
安
多
流
ア
ン
ド
リ
ユ
ー
ス
ノ
學
師
肥
利
尓
フ
エ
リ
ー
ル
、
其
堅
固
ナ
ル
想
見
ヲ
以
テ
大
ニ
感
覚
論
ニ
抵
抗
ヲ
為
シ
タ
リ
、
博
士
夫
底
遜
フ
チ
ソ
ン
斯
打
林
 
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ハ
「
黒
傑
尓
ノ
秘
密
」
ト
イ
ヘ
ル
書
ヲ
英
国
ニ
弘
メ
タ
ル
ヲ
以
テ
信
用
ヲ
得
タ
ル
人
ナ
ル
ガ
、
此
學
士
又
当
時
ヤ
ヽ
衰
色
ヲ
呈
シ
タ
ル
唯
物
説
ノ
為
メ
ニ
明
白
ナ
ル
応
答
ヲ
為
シ
タ
リ
、
學
士
哈
合
的
ハ
バ
ー
ト
ノ
「
經
験
學
者
ノ
真
実
ノ
意
見
」
ト
云
ヘ
ル
書
ハ
、
緻
密
ニ
シ
テ 
有
力
ナ
ル
証
論
ヲ
載
セ
、
世
間
ニ
行
ハ
ル
ヽ
謬
説
ノ
最
モ
甚
シ
キ
者
ヲ
挙
テ
其
誤
ヲ
辨
ジ
タ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
上
ニ
記
シ
タ
ル
極
端
ノ
諸
論
ハ
廣
ク
哲
學
思
想
ノ
田
野
ニ
分
配
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
レ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
蘇
国
ノ
學
流
ハ
未
タ
全
ク
消
滅
セ
ズ
、（
此
學
流
ハ
着
実
ナ
ル
観
察
ノ
上
ニ
進
行
シ
、
絶
対
ナ
ル
理
想
説
ノ
先
天
論
ヲ
信
ゼ
ズ
シ
テ
、
是
ト
同
時
ニ
英
国
ノ
學
士
ガ
多
ク
執
ル
所
ノ
感
覚
的
実
験
論
ニ
反
抗
ス
ル
者
ナ
リ
、）
臺
丁
不
〔
エ
ジ
ン
バ
ラ
〕
ノ
學
師
弗
拉
色
フ
ラ
セ
ル
ハ
覇
結
黎
ノ
出
版
者
ナ
ル
ガ
、
其
著
者
ハ
自
己
ノ
本
来
ノ
意
見
ヲ
記
ス
ル
ヨ
リ
ハ
、
寧
ロ
他
人
ノ
書
ヲ
批
評
ス
ル
コ
ト
多
シ
、
然
レ
ド
モ
其
書
ヲ
読
ム
ト
キ
ハ
、
弗
氏
ハ
虚
㚑
哲
學
ノ
弁
護
人
タ
ル
ノ
證
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
直
覚
派
ノ
道
徳
論
ト
非
唯
物
派
ノ
心
象
學
説
ノ
要
論
ハ
學
師
加
得
烏
カ
ー
デ
ル
ウ
ー
ド
ノ
著
書
ヲ
見
テ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
學
師
設
得
セ
ツ
ト
ハ
黎
徳
〔
リ
ー
ド
〕
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
意
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ヲ
以
テ
、
蘇
国
ノ
學
士
ノ
希
望
ヲ
述
ベ
タ
リ
、
其
論
ズ
ル
所
ハ
蓋
シ
坎
徳
ノ
説
ニ
依
リ
テ
、
休
模
ノ
説
ニ
答
フ
ル
ニ
ア
リ
、 
○
博
士
馬
奇
西
マ
ツ
コ
シ
ハ
白
哈
斯
ベ
ル
ハ
ス
ト
ヨ
リ
布
林
士
敦
プ
リ
ン
ス
ト
ン
ニ
迀
リ
、
久
シ
ク
其
地
ニ
敎
授
シ
タ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
之
ヲ
目
シ
テ
阿
尓
蘭
〔
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
〕
人
亜
米
利
加
人
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
人
ノ
文
學
敎
法
哲
學
ハ
共
ニ
純
然
タ
ル
蘇
各
蘭
〔
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
〕
人
ナ
リ
、
馬
氏
ノ
著
ハ
シ
タ
ル
、
蘇
国
ノ
哲
學
ト
云
ヘ
ル
書
ハ
、
北
比
利
敦
〔
ブ
リ
テ
ン
〕
ニ
於
ケ
ル
無
形
學
ノ
廣
博
ニ
シ
テ
注
意
深
キ
ノ
証
ト
ス
ベ
ク
シ
テ
、
馬
氏
ハ
更
ニ
其
學
ニ
就
キ
テ
、
新
道
路
ヲ
踏
開
キ
タ
ル
コ
ト
ヲ
見
ル
ヲ
得
ベ
シ
、
又
馬
氏
ハ
其
年
久
シ
キ
講
學
ノ
間
ニ
於
テ
、
天
然
宗
敎
ノ
真
理
ヲ
証
明
シ
、
又
之
ニ
依
リ
テ
種
々
ノ
誤
見
ヲ
モ
立
定
セ
リ
、
此
誤
見
ハ
其
門
派
ノ
間
ニ
ハ
一
時
大
ニ
信
用
ヲ
得
タ
リ
、
馬
氏
ハ
又
其
「
心
ノ
直
覚
」
ト
云
ヘ
ル
書
ニ
於
テ
哲
學
ヲ
構
造
ス
ル
ノ
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
又
其
心
象
學
ト
動
感
ト
ニ
付
キ
テ
著
ハ
セ
ル
課
業
書
ハ
、
其
久
シ
ク
従
事
セ
シ
學
校
ニ
於
テ
大
ニ
声
譽
ヲ
博
シ
タ
リ
、 
彙
尓
エ
ー
ル
大
學
校
ノ
博
士
諾
亜
波
尓
的
ノ
ア
 
ポ
ル
テ
ル
ハ
馬
氏
ト
相
似
タ
ル
ノ
説
ヲ
把
持
シ
、
馬
氏
ノ
説
ニ
付
テ
大
ニ
相
反
対
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
諾
氏
ハ
其
「
人
ノ
識
性
」
ト
云
ヘ
ル
書
ニ
於
テ
、
心
象
學
ノ
倉
庫
ニ
大
ナ
ル
助
勢
ヲ
與
ヘ
タ
リ
、 
○
博
士
麻
底
紐
マ
ル
チ
ニ
ユ
ー
ノ
説
ハ
特
殊
ノ
者
ナ
リ
、
麻
氏
ハ
哈
多
黎
ハ
ル
ト
リ
イ
、
布
利
士
多
黎
プ
リ
イ
ス
ト
レ
イ
、
本
棠
ベ
ン
ザ
ム
等
ノ
諸
家
ノ
學
ヲ
修
メ
、
晩
年
ニ
至
リ
、
其
早
年
ニ
受
タ
ル
學
問
ノ
鎖
杻
ヲ
觧
脱
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
麻
氏
ハ
自
ラ
精
神
ノ
自
由
ス
ピ
リ
チ
ユ
ー
ア
ル
、
リ
ベ
ル
チ
イ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
、
遂
ニ
他
人
ニ
モ
同
様
ノ
自
由
ヲ
求
メ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
已
ニ
哲
學
ノ
變
更
ヲ
為
シ
タ
ル
後
ニ
、
麻
氏
ハ
不
適
当
ナ
ル
有
形
學
フ
ヒ
ジ
ツ
ク
ス
ノ
説
ヲ
哲
學
ニ
貼
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
廢
シ
、
又
定
道
説
デ
テ
ル
シ
ニ
ズ
ム
ヲ
以
テ
、
道
徳
ノ
自
識
ト
両
立
シ
難
キ
者
ト
為
シ
テ
之
ヲ
卻
ケ
、
更
ニ
有
形
學
ノ
法
則
ハ
、
認
識
、
味
道
、
道
徳
ノ
法
則
ニ
貼
用
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
發
見
ゼ
リ
、 
○
洛
日
克
ハ
古
代
、
即
チ
亜
立
士
子
ノ
光
輝
ヲ
尊
敬
ス
ル
者
ナ
リ
ト
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
近
代
ノ
論
説
ニ
付
キ
テ
ハ
、
要
用
ト
認
ム
ベ
キ
者
甚
多
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
世
ニ
行
ハ
ル
ヽ
所
ノ
此
學
ノ
課
業
書
ハ
、
古
代
ノ
者
ヲ
再
刻
シ
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
シ
テ
、
近
代
ノ
課
業
書
ト
云
フ
モ
、
唯
古
代
ノ
書
ノ
迹
ニ
随
ヒ
テ
之
ヲ
記
シ
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
、
襄
曼
塞
尓
ヂ
ア
ン 
マ
ン
セ
ル
、
其
洛
日
克
総
論
プ
レ
ロ
ゴ
メ
ナ
、
ロ
ジ
カ
ト
云
ヘ
ル
著
書
ニ
於
テ
、
総
テ
ノ
推
理
ノ
根
元
ヲ
考
究
セ
リ
、
近
代
演
繹
ノ
洛
日
克
ニ
於
テ
、
新
ニ
増
加
シ
タ
ル
者
ハ
賓
位
プ
レ
ヂ
ケ
ー
ト
ノ
分
量
ヲ
測
ル
ノ
敎
義
ナ
リ
、
此
敎
義
ハ
哈
美
尓
敦
ノ
発
見
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
其
門
人
斯
邊
撒
ス
ペ
ン
サ
ル
倍
尼
士
 
ベ
イ
ネ
ス
其
著
書
、「
洛
日
克
ノ
形
成
ノ
新
分
析
」
ニ
於
テ
詳
ニ
之
ヲ
觧
釈
セ
リ
、
學
師
摩
尓
侃
モ
ル
ガ
ン
モ
亦
此
敎
義
ノ
発
見
者
ナ
リ
、
此
法
ハ
大
敎
長
坦
孫
ト
ム
ソ
ン
其
著
書
「
思
想
ノ
法
」
ノ
中
ニ
新
形
式
ヲ
作
リ
テ
之
ヲ
標
示
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
敎
義
ハ
一
般
ニ
ハ
唯
洛
日
克
中
ノ
一
奇
説
ト
シ
テ
之
ヲ
観
ル
ニ
過
キ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
其
後
學
師
士
坦
黎
ス
タ
ン
レ
イ 
熱
本
ゼ
ボ
ン
ス
其
「
同
一
ノ
変
置
」
ト
イ
ヘ
ル
著
書
ニ
於
テ
、
尋
常
ノ
洛
日
克
ノ
正
格
ナ
ル
形
式
ヲ
觧
釋
シ
、
謂
ヘ
ラ
ク
凡
ソ
推
理
ハ
皆
言
辞
ノ
同
一
ト
変
更
ト
ノ
上
ニ
成
ル
者
ナ
リ
ト
、 
○
帰
納
法
ノ
洛
日
克
ハ
休
物
尓
ヒ
ユ
ー
ウ
エ
ル
、
彌
尓
ミ
ル
、
熱
本
ゼ
ボ
ン
ス
ノ
勉
力
ニ
由
リ
テ
、
大
ナ
ル
進
歩
ヲ
為
シ
、
観
察
者
考
究
者
ノ
為
メ
ニ
幾
多
ノ
定
則
ヲ
立
テ
タ
リ
、
是
ヨ
リ
帰
納
法
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ナ
ル
者
ハ
復
タ
臆
測
ノ
工
事
ニ
非
ズ
、
又
庸
医
ノ
仁
術
ニ
非
ザ
ル
者
ト
ナ
レ
リ
、 
○
英
国
ニ
於
テ
、
現
今
道
徳
哲
學
ノ
状
態
ハ
、
心
性
哲
學
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
エ
ー
ル
ト
同
様
ニ
シ
テ
、
其
根
基
ノ
論
ニ
管
シ
、
諸
學
士
ノ
考
フ
ル
所
大
ニ
相
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
、
凡
ソ
道
徳
學
ニ
管
セ
ル
疑
問
ハ
、
甚
多
ク
シ
テ
、
皆
錯
綜
セ
ル
疑
問
ナ
リ
、
曰
ク
至
善
チ
ー
フ
グ
ツ
ト
ト
ハ
何
物
ゾ
、
曰
ク
生
活
ラ
イ
フ
上
ノ
法
則
ハ
何
物
ゾ
、
曰
ク
正
シ
キ
行
為
ノ
準
度
ハ
何
如
、
曰
ク
善
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
心
性
中
ニ
在
ル
カ
、
行
為
ノ
上
ニ
ア
ル
カ
、
曰
ク
道
徳
ノ
性
相
ハ
道
理
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
カ
、
又
感
覚
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
名
ク
ル
カ
、
曰
ク
道
徳
ノ
能
力
フ
ハ
カ
ル
チ
イ
即
チ
良
心
ハ
、
単
一
ナ
ル
者
カ
、
複
雑
ナ
ル
者
カ
、
曰
ク
良
心
ハ
敎
育
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
カ
、
得
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、
曰
ク
良
心
ハ
固
有
ノ
者
カ
、
後
ニ
得
タ
ル
者
カ
、
曰
ク
良
心
ハ
外
部
ノ
反
射
即
チ
社
會
又
ハ
政
治
ノ
勢
力
ノ
反
射
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
他
ノ
物
ナ
ル
カ
、
曰
ク
道
徳
ハ
宗
敎
ノ
信
仰
、
宗
敎
ノ
准
許
ヲ
離
レ
テ
成
立
ス
ル
者
カ
、
曰
ク
快
楽
ハ
正
理
ノ
最
上
ノ
効
験
ナ
ル
カ
、
曰
ク
快
楽
ヲ
シ
テ
苦
痛
ヨ
リ
多
カ
ラ
シ
ム
ル
ハ
、
一
般
人
類
ノ
力
ニ
テ
為
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ナ
ル
カ
、
又
ハ
人
類
ノ
力
ノ
及
バ
ザ
ル
所
ナ
ル
カ
、
曰
ク
吾
快
楽
ハ
吾
苦
痛
ヲ
償
フ
ノ
方
法
ア
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
吾
性
命
ハ
價
値
ア
ル
者
ナ
リ
ヤ
、
曰
ク
道
徳
ヲ
行
フ
ニ
、
人
類
ヲ
以
テ
、
単
ニ
知
覚
ア
ル
動
物
ナ
リ
ト
見
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
キ
カ
、
又
ハ
永
世
不
朽
ノ
天
父
ノ
子
ナ
リ
ト
見
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
キ
カ
、
曰
ク
基
督
敎
ハ
道
徳
ヲ
十
分
ニ
発
達
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
者
カ
、
曰
ク
吾
等
ハ
道
徳
ニ
付
キ
、
進
化
説
唯
理
説
ナ
チ
ユ
ラ
リ
ズ
ム
ニ
依
ル
ベ
キ
カ
、
又
ハ
道
徳
ノ
形
躰
、
道
徳
ノ
法
則
ハ
道
理
以
上
ニ
在
ル
者
ト
ス
ベ
キ
カ
、 
○
以
上
ハ
何
レ
モ
緊
要
ノ
問
題
ニ
シ
テ
、
吾
同
国
（
英
国
）
吾
同
時
ノ
諸
學
士
ノ
間
ニ
各
異
論
ア
ル
所
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
疑
問
ノ
起
ル
ハ
、
現
時
上
等
ノ
地
位
ニ
ア
ル
學
者
ガ
勉
心
熱
望
ヲ
以
テ
、
學
問
ニ
力
ヲ
用
フ
ル
ノ
徴
ヲ
見
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、
今
英
国
ノ
道
徳
學
士
ノ
説
ヲ
通
観
ス
ル
ニ
、
道
徳
哲
學
ト
宗
敎
ノ
根
原
ト
ノ
間
ニ
ハ
密
着
ノ
結
合
ア
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
信
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
今
日
唯
理
ナ
チ
ユ
ラ
リ
ズ
ム
ノ
道
徳
ト
称
ス
ル
敎
旨
ノ
中
ニ
ハ
、
宗
敎
ノ
証
據
ト
、
宗
敎
ノ
生
命
ト
ノ
為
メ
ニ
危
険
ヲ
與
フ
ベ
キ
徴
候
ノ
隠
伏
セ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
之
ヲ
察
セ
ザ
ル
者
ノ
多
キ
ガ
如
シ
、
然
ル
ニ
目
今
人
類
ノ
性
貭
ト
人
類
ノ
生
命
ト
ノ
事
ニ
管
シ
テ
二
様
ノ
理
論
ア
リ
、
此
論
ハ
二
个
相
互
ニ
反
対
ノ
方
向
ニ
進
行
シ
、
決
シ
テ
和
熟
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
勢
ア
ル
者
ナ
リ
、
其
一
説
ニ
曰
ク
、
人
類
ハ
一
個
ノ
動
物
ニ
シ
テ
、
惟
他
ノ
動
物
ヨ
リ
髙
等
ノ
構
造
ヲ
受
ケ
タ
ル
ノ
ミ
、
其
快
楽
ト
苦
痛
ト
ノ
感
覚
ノ
度
モ
、
他
ノ
動
物
ヨ
リ
ハ
至
テ
大
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
是
ガ
為
メ
ニ
発
ス
ル
所
ノ
衝
動
力
モ
、
更
ニ
遠
大
ノ
境
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
ト
、
此
説
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
、
道
徳
ナ
ル
者
ハ
進
化
ノ
元
貭
ノ
要
部
タ
ル
ニ
過
キ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
他
ノ
一
説
ハ
曰
フ
、
凡
ソ
人
類
ハ
道
理
ト
良
心
ト
ノ
特
権
ヲ
有
シ
、
造
物
者
ガ
人
類
ヲ
特
ニ
造
成
シ
タ
ル
惠
ニ
対
シ
テ
責
任
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
感
覚
上
ノ
現
象
ハ
皆
服
属
性
ノ
者
ニ
シ
テ
、
人
類
真
成
ノ
生
命
ト
イ
フ
者
ハ
、
正
理
ト
、
職
分
ト
、
仁
義
ト
ヲ
以
テ
觧
説
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
、 
○
現
時
ノ
主
楽
敎
ヘ
ド
ニ
ズ
ム
ハ
即
チ
利
益
學
ユ
ー
チ
リ
チ
イ
ト
名
ク
ル
者
ニ
シ
テ
、
多
ク
ハ
今
日
ノ
実
験
エ
ム
ピ
リ
カ
ル
哲
學
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ㇶ
イ
ヲ
信
ズ
ル
者
ノ
執
ル
所
ナ
リ
、
本
棠
ベ
ン
タ
ム
ノ
単
純
ナ
ル
主
楽
敎
ハ
其
伸
張
頗
ル
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其
度
ニ
過
ギ
、
是
ニ
依
リ
之
ヲ
調
和
均
斉
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
モ
亦
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
彌
尓
ノ
利
益
説
ハ
、
一
方
ニ
ハ
「
最
多
數
ノ
最
大
幸
福
」
ト
云
ヘ
ル
一
般
人
民
ノ
感
想
ヲ
以
テ
基
ト
シ
、
一
方
ニ
ハ
本
棠
ガ
快
楽
ハ
其
性
貭
ヲ
以
テ
論
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
唯
其
分
量
ヲ
以
テ
論
ス
ベ
シ
ト
云
ヘ
ル
奇
怪
ナ
ル
説
ヲ
破
リ
シ
ヲ
以
テ
、
大
ニ
世
人
ニ
賞
揚
セ
ラ
レ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
彌
尓
ガ
最
後
ノ
説
ハ
、
単
純
ナ
ル
主
楽
敎
ト
両
立
シ
難
キ
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
所
謂
最
大
ノ
幸
福
ト
イ
フ
者
ハ
実
際
ニ
之
ヲ
適
用
ス
ル
ノ
至
難
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
甚
タ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
一
般
ノ
主
楽
敎
ニ
左
袒
ス
ル
者
ハ
マ
ス
タ
ル
西
日
威
克
シ
ヂ
ウ
井
ツ
ク
、
マ
ス
タ
ル
勒
士
利
レ
ス
リ
イ
士
提
反
 
ス
テ
ヘ
ン
等
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
主
義
ニ
於
テ
最
モ
學
問
上
ノ
発
達
ヲ
得
タ
ル
ハ
、
哈
巴
多
ハ
バ
ー
ト
斯
辺
撒
 
ス
ペ
ン
サ
ル
ノ
説
ニ
シ
テ
、
斯
氏
ハ
之
ヲ
道
理
的
ラ
シ
ヨ
ナ
ル
利
益
説
ト
名
付
タ
リ
、
本
棠
ト
彌
爾
ト
ハ
行
為
ノ
結
果
ヲ
算
シ
テ
、
之
ヲ
以
テ
正
ト
邪
ト
ヲ
定
メ
ン
ト
欲
シ
タ
リ
シ
モ
、
斯
氏
ノ
此
ノ
如
キ
方
法
ハ
、
學
問
上
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
実
験
上
ニ
帰
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
道
徳
學
ト
イ
フ
者
ハ
「
原
因
ノ
普
ユ
ニ
ブ
ル
サ
リ
チ
イ
、
通
」
ト
云
ヘ
ル
オ
フ
、
カ
ウ
ゼ
ー
シ
ヨ
ン
コ
ト
ヲ
認
識
セ
ル
方
法
ノ
上
ニ
在
ル
者
ナ
リ
ト
論
ゼ
リ
、
故
ニ
斯
氏
ハ
進
化
ハ
道
徳
ノ
真
正
ノ
證
據
ニ
シ
テ
、
人
間
社
會
ノ
完
全
ナ
ル
有
様
ノ
中
ニ
ア
リ
テ
、
「
完
全
ナ
ル
生
命
」
コ
ム
プ
レ
ー
ト
、
リ
ビ
ン
グ
ヲ
進
ム
ル
所
ノ
行
為
ヲ
以
テ
、
是
ヲ
正
シ
キ
行
為
ト
名
ク
ベ
シ
ト
論
定
シ
タ
リ
、
斯
氏
ガ
利
己
○
○
エ
ゴ
イ
ズ
ム 
 
 
利
他
○
○
ア
ル
ト
ロ
イ
ズ
ム
ノ
両
主
義
ノ
干
係
ヲ
論
ジ
タ
ル
説
ハ
甚
タ
利
益
ア
ル
者
ニ
シ
テ
、
社
會
ノ
分
裂
ノ
危
険
ヲ
除
キ
テ
、
其
他
ニ
ハ
之
ヲ
許
容
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
説
ケ
リ
、
然
レ
ド
モ
斯
氏
ノ
全
体
ノ
論
旨
ヲ
考
フ
レ
バ
、 
本
来
ハ
終
ニ
利
他
ノ
勝
利
ニ
帰
ス
ル
ト
説
キ
タ
ル
者
ノ
如
シ
、
斯
氏
ガ
最
モ
奇
怪
ナ
ル
説
ハ
、
其
デ
ー
タ 
オ
フ 
エ
シ
ッ
ク
ス 
ニ
言
フ
所
ノ
「
進
化
ハ
遂
ニ
義
務
ヲ
破
壊
ス
ベ
シ
」
ト
云
ヘ
ル
預
言
是
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
斯
氏
ハ
倍
因
ト
同
ジ
ク
、
義
務
ハ
或
ハ
地
上
或
ハ
天
上
ヨ
リ
ノ
責
罰
ヲ
恐
ル
ヽ
ヨ
リ
生
ス
ト
言
ヘ
ル
コ
ト
ハ
宜
シ
ク
記
憶
ス
ベ
キ
所
ナ
リ
、
此
言
ハ
「
效
験
ノ
道
徳
」
 
モ
ラ
リ
チ
イ
、
オ
フ
、
コ
ン
ス
コ
エ
ン
ス
、
ヲ
説
ク
者
、
更
ニ
其
意
ヲ
張
大
ニ
シ
テ
、
道
理
ノ
外
ニ
馳
出
ス
ル
者
甚
多
キ
ヲ
見
ル
ナ
リ
、 
○
実
理
學
○
○
○
ポ
ジ
チ
ビ
チ
イ
モ
亦
其
道
徳
ノ
敎
義
ヲ
有
セ
リ
、
汎
ク
之
ヲ
観
ル
ト
キ
ハ
何
レ
モ
其
先
生
（
坤
篤
）
ノ
主
義
ヲ
奉
ジ
、
一
個
人
ト
一
国
民
ト
ノ
道
徳
ヲ
併
セ
説
ケ
リ
、
「
他
人
ノ
為
メ
ニ
生
活
セ
ヨ
」
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
此
學
派
ノ
格
言
ニ
シ
テ
、「
利
他
」
ハ
即
チ
其
學
ノ
表
章
ナ
リ
、
此
言
ハ
人
類
ノ
利
已
心
ヲ
破
ル
ニ
ハ
、
價
ア
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
是
ヲ
以
テ
絶
対
ノ
道
理
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
彼
基
督
ガ
「
汝
ハ
隣
人
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
汝
ノ
身
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
」
ト
言
ヘ
ル
社
會
ノ
生
活
ノ
法
則
ニ
比
ス
レ
バ
、
劣
等
ノ
言
タ
ル
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
此
學
派
ガ
利
己
説
ニ
抵
敵
ス
ル
ハ
價
値
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
基
督
敎
ヲ
以
テ
利
己
ノ
宗
敎
ナ
リ
ト
言
ヘ
ル
ハ
、
正
理
ヲ
誤
レ
ル
者
ニ
シ
テ
、
実
理
學
ハ
恐
ク
ハ
之
ヲ
以
テ
自
己
ノ
信
用
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
英
国
ニ
テ
此
學
派
ヲ
信
ズ
ル
所
ノ
諸
學
士
ハ
、
貪
慾
ト
誇
大
ト
ノ
學
説
ト
ヲ
防
禦
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
何
レ
モ
大
ナ
ル
勇
気
ヲ
顕
ハ
セ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
利
益
敎
ハ
全
ク
道
徳
ノ
田
野
ヲ
占
領
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
此
學
説
ニ
抵
抗
ス
ル
者
多
キ
中
ニ
於
テ
、
學
師
毛
里
西
マ
ウ
リ
ス
ハ
其
「
良
心
」
ト
云
ヘ
ル
著
書
ニ
於
テ
、
學
師
倍
因
ガ
道
徳
ノ
義
務
ト
云
フ
コ
ト
ハ
廃
棄
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
云
フ
説
ヲ
駁
論
セ
リ
、
倍
因
ノ
説
ニ
依
レ
バ
、
良
心
ハ
全
ク
敎
育
ト
習
慣
ト
ノ
結
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果
ニ
シ
テ
、
責
罰
ヲ
恐
レ
、
又
ハ
之
ヲ
經
験
ス
ル
ヨ
リ
起
レ
ル
畏
懼
心
ニ
由
リ
テ
固
定
セ
ル
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
毛
里
西
ハ
、
倍
因
ガ
此
説
ノ
不
正
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
白
剴
切
ニ
論
駁
シ
、
倍
氏
ノ
書
ヲ
読
ム
者
ニ
善
キ
判
斷
ヲ
與
ヘ
タ
リ
、
今
道
徳
及
ヒ
勇
氣
ノ
最
髙
ノ
衝
力
ハ
責
罰
苦
難
ヲ
畏
ル
ヽ
ヨ
リ
生
ス
ト
言
ヒ
テ
、
勢
力
マ
イ
ト
ト
正
理
ラ
イ
ト
ト
ノ
区
別
ヲ
破
壊
シ
タ
ル
所
ノ
敎
義
ニ
敵
シ
テ
、
與
ニ
正
當
ノ
道
理
ヲ
防
護
ス
ル
所
ノ
人
ハ
誰
ナ
ル
ヤ
、 
○
主
楽
敎
ガ
其
學
ノ
基
礎
ト
セ
ル
快
楽
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
準
度
ト
ス
ル
ノ
説
ハ
、
四
方
ヨ
リ
有
力
ノ
攻
撃
ヲ
受
タ
リ
、
列
幾
レ
ツ
キ
イ
ガ
其
「
欧
州
道
徳
史
」
ニ
記
セ
ル
ガ
如
キ
一
時
ノ
攻
撃
ハ
姑
ク
之
ヲ
畧
ス
ト
ス
ル
モ
、
學
師
格
羅
多
グ
ロ
ー
ト
ノ
説
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
採
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
人
ハ
其
深
奥
ノ
學
力
ヲ
以
テ
、
利
益
敎
義
ヲ
排
撃
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
其
著
書
「
道
徳
理
想
」
ニ
於
テ
新
ナ
ル
道
徳
ノ
敎
義
ヲ
創
立
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
格
氏
ハ
又
主
楽
敎
派
ガ
（
道
徳
ハ
其
結
果
ニ
於
テ
観
ル
ベ
シ
ト
云
ヘ
ル
見
ヨ
リ
シ
テ
）
主
張
セ
ル
習
慣
ト
云
フ
説
ヲ
非
難
シ
、
力
ノ
働
ト
理
想
ノ
目
的
ト
ハ
能
ク
習
慣
ヲ
尊
ク
シ
、
又
之
ヲ
支
配
ス
ル
者
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
リ
、 
○
現
今
ノ
哲
學
論
、
即
チ
「
阿
斯
佛
〔
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
〕
ノ
黒
傑
尓
ヘ
ー
ゲ
ル
派
」
ト
名
ク
ル
者
ノ
中
ニ
於
テ
、
學
師
額
倫
グ
リ
ー
ン
ト
伯
拉
多
黎
ブ
ラ
ツ
ド
レ
イ
ト
ノ
二
人
ハ
、
殊
ニ
其
著
書
ニ
於
テ
、
主
楽
敎
ノ
唱
フ
ル
所
ヨ
リ
更
ニ
秀
美
ナ
ル
説
ヲ
述
ベ
タ
リ
、
今
額
倫
ト
彌
爾
ト
ノ
説
ノ
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
根
元
ヲ
尋
タ
ル
ニ
額
倫
ノ
説
ニ
依
レ
バ
、
人
ハ
天
地
間
万
有
中
ノ
一
分
ニ
非
ズ
シ
テ
、
永
世
不
朽
ノ
自
識
（
造
物
者
ノ
知
識
）
ガ
、
自
身
ヲ
再
生
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
知
ル
所
ノ
物
貭
ハ
必
シ
モ
定
マ
リ
タ
ル
原
因
ア
ル
者
ニ
非
ズ
、
意
思
ハ
知
識
ニ
非
ズ
、
願
欲
ニ
非
ズ
、
又
二
者
ノ
相
結
合
セ
ル
者
ニ
非
ズ
、
唯
人
タ
ル
者
ガ
自
ラ
善○
ナ
リ
ト
想
念
シ
タ
ル
者
ヲ
実
行
ス
ル
為
メ
ノ
モ
ノ
ナ
リ
、
額
倫
ノ
説
ハ
、
坎
徳
ガ
「
全
力
ヲ
良
善
ナ
ル
意
思
ノ
上
ニ
用
フ
」
ト
云
ヘ
ル
説
ト
相
一
致
ス
ル
者
ナ
リ
、
利
益
學
ニ
於
テ
道
徳
ノ
善
ヲ
以
テ
快
楽
ナ
リ
ト
定
メ
タ
ル
モ
、
理
想
家
ニ
於
テ
ハ
「
定
義
ヲ
立
ツ
ル
ハ
難
ケ
レ
ド
モ
、
能
ク
満
足
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
或
ル
物
」
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
、
又
其
敎
ニ
テ
ハ
一
個
人
ノ
完
全
、
社
會
ノ
進
善
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
上
帝
ノ
自
識
ノ
中
ニ
生
ス
ル
理
想
ニ
シ
テ
、
一
個
人
ノ
心
中
ニ
モ
多
少
完
全
ニ
再
生
ス
ル
所
ノ
者
ナ
リ
、
道
徳
ノ
善
ハ
之
ヲ
推
シ
上
ゲ
テ
、
道
徳
ノ
目
的
、
即
チ
道
徳
ノ
理
想
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
額
倫
ハ
馬
底
紐
マ
ル
チ
ニ
ユ
ー
ト
同
様
ニ
、
道
徳
ノ
性
相
ヲ
定
ム
ル
ニ
、
行
為
ノ
結
果
ニ
依
ラ
ズ
シ
テ
、
意
端
モ
ー
チ
ー
ブ
ニ
於
テ
之
ヲ
求
メ
ン
コ
ト
ヲ
勉
メ
タ
リ
、
額
氏
ハ
、「
效
験
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
善
ヲ
定
ム
ル
」
ト
イ
フ
説
ヲ
非
ナ
リ
ト
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
又
謂
ヘ
ラ
ク
、
道
徳
ハ
其
効
験
ニ
就
キ
テ
之
ヲ
見
ル
モ
、
決
シ
テ
吾
等
ノ
意
見
ヲ
呑
滅
ス
ル
ガ
如
キ
十
分
ナ
ル
快
楽
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
ト
、 
○
理
想
ア
イ
デ
ア
ル
ノ
道
徳
ト
効
験
コ
ン
セ
コ
エ
ン
ス
ノ
道
徳
ト
ノ
間
ノ
疑
問
ハ
、
學
師
索
尓
勒
ソ
ル
レ
イ
其
「
唯
理
ノ
道
徳
」
エ
シ
ツ
ク
ス
、
オ
フ
、
ナ
チ
ユ
ラ
リ
ズ
ム
ト
イ
ヘ
ル
書
ニ
於
テ
明
詳
ニ
之
ヲ
論
ゼ
リ
、
其
中
ニ
人
ハ
天
然
ノ
法
則
ニ
従
ヘ
ル
天
然
ノ
力
ノ
産
物
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
哲
學
ハ
、
極
メ
テ
道
理
ニ
合
ハ
ザ
ル
ノ
説
ナ
リ
ト
論
ゼ
リ
、 
○
博
士
馬
底
紐
マ
ル
チ
ニ
ユ
ー
ハ
他
ノ
學
士
ト
離
立
セ
ル
道
徳
學
家
ナ
リ
、
馬
氏
ガ
其
論
文
エ
ツ
セ
イ
ニ
於
テ
述
ヘ
タ
ル
理
論
ハ
、
後
来
更
ニ
精
究
シ
テ
「
道
徳
理
論
ノ
形
式
」
タ
イ
プ
ス
、
オ
フ
、
エ
チ
カ
ル
、
テ
オ
リ
イ
、
ト
イ
フ
書
ニ
229 
 
記
載
セ
リ
、
馬
氏
ハ
彼
道
徳
ハ
快
楽
苦
痛
ノ
性
ヲ
具
ヘ
タ
ル
行
為
ノ
結
果
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
ベ
シ
ト
云
フ
説
ヲ
非
ナ
リ
ト
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
亦
人
ハ
行
為
ノ
正
邪
ヲ
認
識
ス
ル
為
メ
ニ
直
覚
ノ
能
力
ヲ
賜
與
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
イ
フ
説
ヲ
取
ラ
ズ
、
謂
ヘ
ラ
ク
、
人
ハ
其
人
品
ノ
髙
下
ニ
従
ヒ
、
其
意
端
ノ
力
ニ
由
リ
テ
正
邪
ヲ
判
断
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
徳
ト
云
フ
者
ハ
劣
等
ナ
ル
意
端
ヲ
卻
ケ
テ
、
髙
等
ナ
ル
意
端
ヲ
取
ル
ニ
在
リ
ト
、
是
ニ
由
リ
テ
馬
氏
ノ
説
ヲ
名
ケ
テ
道
徳
ノ
選
擇
理
論
ト
イ
ヘ
リ
、
馬
氏
ハ
又
曰
フ
、
意
端
ノ
度
ノ
何
如
ハ
、
規
則
正
シ
キ
昇
進
ノ
法
ニ
依
リ
テ
其
髙
低
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
行
為
ナ
ル
者
ハ
、
意
端
ノ
希
望
及
ヒ
主
義
ノ
為
メ
ニ
提
起
セ
ラ
レ
テ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
公
正
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
髙
等
ナ
ル
意
端
ヲ
選
取
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
成
ル
者
ナ
リ
ト
、 
○
直
覚
派
ノ
道
徳
論
モ
現
今
有
力
ノ
學
士
ノ
之
ヲ
維
持
ス
ル
者
多
シ
、
博
士
休
物
尓
〔
ヒ
ュ
ー
ウ
エ
ル
〕
ハ
知
識
ト
道
徳
ト
ノ
両
界
ニ
於
テ
、
共
ニ
人
心
ニ
生
得
ノ
力
ヲ
有
セ
リ
ト
イ
フ
説
ヲ
持
セ
リ
、
蘇
国
ニ
於
テ
ハ
學
師
加
特
烏
カ
ー
デ
ル
ウ
ー
ド
「
道
徳
哲
學
ノ
手
冊
」
ト
イ
ヘ
ル
書
ニ
於
テ
（
明
白
ナ
ル
法
則
ヲ
有
セ
ズ
ト
雖
ド
モ
）
堅
固
ナ
ル
考
案
ト
、
才
力
ア
ル
論
説
ト
ヲ
載
タ
リ
、
此
人
ノ
説
ハ
全
ク
道
理
ラ
シ
ヨ
ナ
ル
上
ノ
道
徳
論
ヲ
表
出
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
凡
ソ
道
徳
ノ
法
則
ハ
永
世
不
變
ノ
干
係
ヲ
有
セ
ル
事
物
ノ
天
性
ノ
上
ニ
在
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
法
則
ハ
全
ク
道
理
ノ
ミ
○
○
○
○
ヲ
以
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
ト
言
ヘ
リ
、
此
説
ハ
主
楽
敎
ニ
反
ス
ル
ノ
ミ
ニ
非
ズ
、
又
感
覚
説
ノ
道
徳
論
ニ
モ
反
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
學
派
ハ
即
チ
直
覚
主
義
ト
稱
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
識
性
ナ
ル
者
ハ
、
直
覚
ヲ
以
テ
、
道
徳
ノ
行
為
ニ
生
ス
ル
所
ノ
干
係
ト
区
別
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
、
又
此
ノ
如
キ
行
為
ト
、
之
ヲ
成
就
シ
之
ヲ
敗
壊
ス
ル
所
ノ
法
則
ト
ノ
間
ノ
干
係
ト
區
別
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
ト
ス
、
亜
尓
岐
ア
ル
ギ
ル
ノ
丟
克
〔
デ
ュ
ー
ク
〕
ハ
其
「
万
有
ノ
一
致
」
ト
イ
ヘ
ル
著
書
ニ
於
テ
、
力
ヲ
極
メ
テ
道
徳
ノ
獨
立
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
説
キ
、
殊
ニ
義
務
ト
イ
ヘ
ル
想
念
感
覚
等
ノ
獨
立
ナ
ル
コ
ト
ヲ
論
ゼ
リ
、 
○
上
文
ニ
記
ス
ル
所
ニ
由
リ
テ
観
レ
バ
、
現
今
ノ
道
徳
學
ニ
ハ
二
個
反
對
ノ
敎
義
ア
ル
コ
ト
ハ
明
白
ナ
リ
、
其
一
ハ
、
人
ハ
万
物
ノ
一
分
ニ
シ
テ
、
其
行
為
ハ
意
端
ノ
管
理
ヲ
受
ク
ル
者
ナ
リ
、
其
意
端
ヲ
分
析
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
快
楽
ト
苦
痛
ト
イ
ヘ
ル
感
覚
ノ
外
ニ
出
デ
ズ
、
故
ニ
人
ハ
已
ム
ベ
カ
ラ
ザ
ル
為
ニ
生
レ
テ
、
已
ム
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
其
一
ハ
人
ハ
精
㚑
ア
リ
テ
道
理
ヲ
具
ヘ
タ
ル
動
物
ニ
シ
テ
、
上
帝
ノ
法
則
ヲ
理
會
シ
、
尊
敬
シ
、
自
己
ノ
意
端
ヲ
或
ハ
採
リ
或
ハ
棄
テ
、
獨
立
ノ
人
類
タ
ル
コ
ト
ヲ
行
ヒ
、
自
ラ
好
ン
デ
道
徳
ノ
理
想
ヲ
執
ル
者
ナ
リ
ト
説
ケ
リ
、
此
後
説
ハ
亦
其
中
ニ
分
派
ア
リ
テ
、
其
差
異
ハ
、
無
形
學
ノ
學
派
ノ
異
ヨ
リ
出
タ
リ
、
即
チ
嚴
格
ナ
ル
蘇
国
ノ
敎
義
ハ
、
一
個
人
ヲ
主
ト
シ
テ
其
説
ヲ
立
テ
、
黒
傑
尓
派
ノ
敎
義
ハ
、
人
類
全
体
ト
、
永
世
無
究
ノ
主
義
ト
ノ
中
ニ
一
個
人
ノ
主
義
ヲ
雑
ヘ
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
敎
義
ヲ
執
ル
者
ハ
何
レ
モ
世
ニ
稱
ス
ル
科
學
敎
義
サ
井
エ
ン
チ
ヒ
ツ
ク
、
ド
ク
ト
リ
ン
ニ
言
フ
所
ノ
人
ハ
全
ク
万
有
中
ノ
一
物
ニ
シ
テ
、
有
形
諸
物
ト
同
ジ
ク
、
重
學
ノ
法
則
及
ビ
不
抵
抗
ノ
法
則
ノ
支
配
ヲ
受
ク
ル
者
ト
イ
ヘ
ル
説
ヲ
非
斥
セ
リ
、 
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「
哲
學
語
解
」
解
題 
「
哲
學
語
解
」
は
八
二
七
ー
一
一
六
「
哲
學
語
解
」
に
単
独
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 
「
哲
學
語
解
」
は
、J
oh
n
 R
a
d
fo
rd
 T
h
om
son
（
？
―
一
九
一
八
）
の
著
述 A
 
D
iction
a
ry
 of P
h
ilosop
h
y
 in
 th
e W
ord
s of P
h
ilosop
h
ers.1
8
8
7
の
部
分
訳
で
あ
り
、In
trod
u
ction
だ
け
を
す
べ
て
翻
訳
し
て
い
る
。
本
書
は
、
哲
学
用
語
の
辞
典
で
あ
る
が
、
西
村
の
翻
訳
し
た
箇
所
で
あ
るIn
trod
u
ction
は
、
簡
略
で
は
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
哲
学
の
歴
史
を
辿
り
、
当
代
の
イ
ギ
リ
ス
哲
学
の
状
況
に
及
ん
で
い
る
。
進
化
論
の
影
響
に
も
言
及
し
、J
oh
n
 F
isk
e
の
「
宇
宙
哲
学
」
に
触
れ
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。 
 
西
村
は
、
こ
の
資
料
の
内
題
を
、
は
じ
め
は
「
哲
学
全
論
講
義
」
と
し
て
い
た
が
、
全
論
講
義
を
赤
線
で
見
え
消
し
し
て
語
解
に
改
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
資
料
の
冒
頭
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
純
然
た
る
翻
訳
で
は
な
く
、
原
書
の
哲
学
概
説
な
い
し
哲
学
史
を
も
と
に
講
演
原
稿
と
す
る
た
め
に
翻
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
J
oh
n
 R
a
d
ford
 T
h
om
son
は
、N
ew
 C
olleg
e
で
聖
職
者
と
し
て
の
教
育
を
受
け
、
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
で
も
学
ん
だ
。
彼
は
、M
ill H
ill 
の
著
名
な
牧
師
と
い
わ
れ
、
ま
た
、N
ew
 C
olle
g
e
とH
a
ck
n
e
y
 C
olle
g
e
で
心
理
学
と
道
徳
哲
学
の
教
授
を
つ
と
め
た
。
彼
は
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
人
類
教
を
無
神
論
と
偶
像
崇
拝
で
あ
る
と
し
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
批
判
す
る
な
ど
、
反
キ
リ
ス
ト
教
的
思
想
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
性
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
。 
社
会
學
譯
稿 
一 
 
社
㑹
學
第
一
冊
目
録 
 
 
 
第
一
篇 
 
 
 
 
 
此
學
科
ノ
定
義
及
ヒ
歷
史 
第
一
章
ヨ
リ
第
六
章
ニ
至
ル 
 
 
定
義 
 
 
第
七
章
ヨ
リ
第
十
七
章
ニ
至
ル 
 
歷
史 
 
 
 
 
 
第
七
章 
貿
易
法
 
 
第
八
章 
 
節
儉
法
フ
ヒ
ジ
オ
ク
レ
ー
ト
ス 
 
第
九
章
ヨ
リ
十
三
章
ニ
至
ル 
亜
當
斯
密
帖
及
ヒ
全
世
界
ノ
敎
義 
第
十
四
章
ヨ
リ
十
七
章
ニ
至
ル 
 
 
邦
國
学
ノ
敎
義 
 
 
 
 
第
二
篇 
 
 
 
社
㑹
ノ
開
發 
 
邦
國 
第
十
八
章
ヨ
リ
二
十
二
章
ニ
至
ル 
 
 
社
㑹
ノ
開
暢 
第
二
十
三
章
ヨ
リ
二
十
九
章
ニ
至
ル 
 
邦
國
、
及
ヒ
其
性
質
、
其
根
元
、
其
事
業 
第
三
十
章
ヨ
リ
三
十
五
章
ニ
至
ル 
 
 
邦
國
進
歩
ノ
方
法
及
其
目
的 
 
 
 
 
第
三
篇 
 
 
 
財
貨
及
ヒ
其
性
質 
第
三
十
六
章
ヨ
リ 
 
 
 
財
貨
及
ヒ
價
値
ノ
定
義 
第
三
十
七
章
三
十
八
章 
 
 
 
人
類
ガ
造
化
ノ
要
須 
メ
ル
カ
ン
テ
ル 
シ
ス
テ
ム 
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第
三
十
九
章
ヨ
リ
四
十
三
章
ニ
至
ル 
 
肥
沃
ニ
ス
ル
ノ
方
法 
第
四
十
四
章
ヨ
リ
四
十
八
章
ニ
至
ル 
人
類
ノ
頑
固
、
造
化
ノ
恩
恵
ヲ
破
ル 
 
 
 
第
四
篇 
 
 
人
口
ノ
學
及
ヒ
其
經
済 
 
第
四
十
九
章
ヨ
リ
五
十
二
章
ニ
至
ル 
 
人
口
ノ
増
加
ニ
因
リ
テ
財
貨
ノ
増
加 
 
第
五
十
三
章
ヨ
リ
五
十
五
章
ニ
至
ル 
 
健
全
ト
生
命
ニ
関
セ
ル
政
府
ノ
職 
 
第
五
十
六
章
ヨ
リ
六
十
一
章
ニ
至
ル 
 
 
馬
爾
索
マ
ル
サ
ス
ノ
人
口
法
則 
 
第
六
十
二
章
ヨ
リ
六
十
六
章
ニ
至
ル 
 
 
經
験
ニ
依
據
シ
テ
馬
氏
ノ
說
ヲ
黜
ク 
 
第
六
十
七
章
ヨ
リ
七
十
三
章
ニ
至
ル 
 
 
 
馬
氏
ノ
說
ハ
事
物
ノ
道
理
ニ
及
ス 
           
社
㑹
學
第
一
冊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北
米
合
衆
国 
耶
利
覃
孫 
著 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日
本 
 
 
 
西
村
茂
樹 
譯 
 
 
 
第
一
篇 
 
 
 
 
社
㑹
學
○
○
○
ソ
ー
シ
ア
ル
、
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
定
義 
○
第
一
章 
社
㑹
学
ハ
（
吾
儕
ガ
此
語
ヲ
用
フ
ル
ノ
意
味
ニ
従
ヘ
バ
）
人
類
ノ
學
問
○
○
○
○
ゼ
、
サ
イ
エ
ン
ス
、
オ
フ
、
マ
ン
ノ
一
派
ニ
シ
テ
、
人
類
ヲ
以
テ
、
社
㑹
ヲ
成
ス
者
ト
見
做
シ
、
又
其
有
形
物
ノ
要
須
マ
テ
リ
ア
ル
、
ウ
オ
ン
ツ
ト
其
安
全
ト
ノ
干
係
ヲ
論
ズ
ル
者
ナ
リ
、此
学
ヲ
以
テ
実
用
ニ
供
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ニ
採
用
ス
ベ
キ
ノ
術○
ハ
邦
国
○
○
ノ
經
済
○
○
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
エ
コ
ノ
ミ
イ
即
チ
政
治
上
ノ
經
済
ポ
リ
チ
カ
ル
、
エ
コ
ノ
ミ
イ
是
ナ
リ
、
其
名
義
ノ
如
キ
ハ
、
余
儕
ハ
邦
国
經
済
ノ
名
ヲ
撰
用
ス
ル
ナ
リ
、 
○
第
二
章 
或
人
ハ
、
人
ノ
学
問
ト
云
フ
者
ナ
シ
ト
言
ヒ
テ
此
說
ニ
抵
抗
セ
リ
、
其
言
ニ
曰
ク
〝
凡
ソ
学○
ト
イ
フ
者
ハ
、
前
以
テ
其
働
ト
其
反
動
ト
ノ
見
ユ
ル
物
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
、
余
儕
其
事
物
ノ
働
ト
反
動
ト
ヲ
見
テ
、
其
事
物
ヲ
管
理
ス
ル
所
ノ
法
則
ヲ
考
定
ス
ル
ナ
リ
、
坤
篤
コ
ン
ト
ガ
学
問
ノ
試
験
ハ
預
言
ノ
力
ナ
リ
ト
言
ヒ
シ
ハ
、
是
ナ
リ
、
故
ニ
化
学
ト
云
ヘ
バ
、
或
ル
化
合
ハ
二
個
ノ
元
質
ノ
結
聚
ス
ル
ニ
由
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
前
言
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
然
ル
ニ
人
類
ハ
此
ノ
如
キ
法
則
ヲ
以
テ
之
ヲ
管
理
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
人
ハ
感
情
ト
意
思
ト
ヲ
有
シ
、
自
己
ノ
意
ヲ
以
テ
自
由
ニ
活
動
ス
ル
ヲ
以
テ
、
他
人
ヨ
リ
シ
テ
其
活
動
ヲ
前
言
ス
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
〟 
○
此
抵
抗
說
ハ
事
相
ヨ
リ
除
キ
去
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
所
ノ
真
理
ナ
リ
、
余
儕
モ
シ
此
ア
ー
ト 
 
サ
イ
エ
ン
ス 
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理
（
人
ト
物
ト
同
一
ナ
ラ
ザ
ル
ノ
）
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
人
類
ガ
事
物
上
ノ
安
全
ヲ
成
就
ス
ル
ノ
状
態
ヲ
誤
觧
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
若
シ
人
ヲ
以
テ
物
ト
為
シ
テ
之
ヲ
考
ヘ
又
之
ヲ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
人
タ
ル
者
ハ
物
ヲ
利
用
ス
ル
ノ
便
ヲ
失
フ
ベ
シ
、
人
ヲ
以
テ
物
ト
為
ス
ト
キ
ハ
、
人
ヲ
不
幸
ニ
陥
レ
、
又
道
徳
上
ノ
位
格
ヲ
下
ス
ナ
ル
ベ
シ
、
其
故
ハ
凡
ソ
人
ガ
善
行
智
計
ヲ
為
ス
ハ
、
其
自
由
ノ
意
思
ヲ
以
テ
、
其
望
ム
所
ノ
方
向
ニ
働
カ
シ
ム
ル
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
、「
人
ノ
学
」
ト
イ
フ
者
ヲ
造
立
ス
ル
ハ
、
各
個
人
ノ
為
ス
所
ノ
行
為
ノ
筋
ヲ
先
見
ス
ル
ノ
力
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ニ
非
ズ
、
凡
ソ
人
ノ
此
世
界
ニ
在
ル
、
其
意
思
ヲ
以
テ
物
ヲ
創
造
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
造
化
ノ
結
構
及
ヒ
天
然
ノ
進
路
ノ
如
キ
ハ
、
人
ノ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
變
化
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
人
タ
ル
者
モ
シ
造
化
ノ
法
則
ヲ
破
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
其
ニ
応
セ
ル
罪
責
ヲ
受
ク
ル
ナ
リ
、
故
ニ
若
シ
人
タ
ル
者
、
其
道
徳
性
ノ
結
構
ニ
反
シ
タ
ル
行
為
ヲ
犯
ス
ト
キ
ハ
、
其
人
ノ
道
徳
ハ
大
ニ
降
リ
、
不
幸
ト
後
悔
ト
ノ
結
果
ヲ
得
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
其
故
ハ
天
地
間
ニ
「
道
徳
ノ
結
果
及
ヒ
其
天
造
ノ
進
路
」
ア
ル
ニ
由
リ
、
之
ニ
依
リ
テ
道
徳
ノ
学
ト
イ
フ
者
ア
リ
テ
吾
等
ニ
預
言
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
其
預
言
ハ
人
々
ノ
行
為
ヲ
各
个
ニ
說
キ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
人
類
ノ
行
為
ノ
全
体
ニ
就
キ
テ
其
応
効
ヲ
說
キ
タ
ル
者
ナ
リ
、
又
人
間
社
㑹
ノ
上
ニ
ハ
「
經
済
上
ノ
結
構
及
ヒ
其
天
然
ノ
進
路
」
ア
リ
テ
、
其
法
則
ヲ
奉
ス
ル
所
ノ
民
ハ
、
有
形
物
ノ
安
全
、
即
チ
冨
ヲ
得
、
其
法
則
ニ
従
ハ
ザ
ル
者
ハ
、
一
人
ノ
上
ニ
モ
、
全
国
民
ノ
上
ニ
モ
貧
乏
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
其
法
則
ト
ハ
如
何
ナ
ル
物
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
学
ブ
ハ
、
社
㑹
学
ノ
事
業
ナ
リ
、
其
法
則
ニ
従
ヒ
テ
国
民
ヲ
管
理
ス
ル
ハ
政
事
家
ノ
事
業
ナ
リ
、
是
ヲ
国○
民○
經○
済○
ノ
術○
ト
云
フ
、 
○
人
類
ハ
意
思
ヲ
有
セ
ル
動
物
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
其
行
為
ハ
皆
自
己
ノ
起
意
ヨ
リ
シ
テ
生
ス
ル
ナ
リ
、
此
事
ハ
将
ニ
有
形
ノ
冨
ニ
干
セ
ル
行
為
ニ
於
テ
然
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
満
天
下
無
數
ノ
人
類
ハ
皆
同
一
ノ
起
意
ヲ
以
テ
結
合
ス
ル
ヲ
見
ル
、
衆
人
ノ
缺
乏
ス
ル
所
モ
皆
同
一
ナ
リ
、
衆
人
ノ
望
ム
所
モ
亦
皆
同
一
ナ
リ
、
其
故
ハ
人
々
、
其
為
サ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ヲ
先
見
ス
ル
ノ
力
ハ
大
抵
同
様
ナ
ル
コ
ト
、
他
ノ
学
科
ニ
於
テ
物
ノ
行
為
ヲ
先
見
ス
ル
ト
相
同
シ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
衆
人
大
概
ハ
同
一
ナ
レ
ド
モ
、
全
ク
同
一
ナ
リ
ト
云
フ
ニ
非
ズ
、
其
故
ハ
衆
人
其
目
的
○
○
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ハ
同
一
ナ
レ
ド
モ
、
其
方
法
ニ
異
同
ア
レ
バ
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
テ
其
行
為
上
ニ
智○
ト
不
智
○
○
ト
ノ
差
別
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、 
○
第
三
章 
社
㑹
学
ハ
他
ノ
天
然
ノ
学
ト
比
シ
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
其
確 ○
然 ○
サ
ー
テ
ン
チ
ィ
ヲ
欠
ク
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
其
利
益
○
○
イ
ン
テ
レ
ス
ト
（
利
益
〇
〇
又
感
得
〇
〇
ト
譯
ス
ベ
シ
）
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
他
ノ
学
問
ノ
提
起
シ
タ
ル
ヨ
リ
髙
等
ノ
利
益
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
凡
ソ
吾
人
類
ノ
種
類
ニ
付
キ
テ
特
別
ニ
之
ヲ
論
ジ
、
又
吾
等
ガ
命
運
ニ
関
シ
テ
論
ス
ル
所
ノ
学
ハ
、
甚
タ
吾
身
ト
密
接
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
凡
ソ
吾
等
ノ
国
民
、
又
ハ
人
種
ノ
奨
来
ニ
付
キ
テ
論
ス
ル
所
ノ
学
科
ハ
、
日
月
食
ヤ
、
化
学
ノ
発
明
ヲ
前
言
シ
タ
ル
者
ア
リ
、
吾
身
ニ
感
ス
ル
コ
ト
甚
タ
深
切
ナ
リ
、
縦
令
卓
越
光
明
ナ
ル
化
学
天
文
学
ノ
確 ○
然 ○
タ
リ
ト
モ
、
英
国
人
民
ニ
感
ス
ル
コ
ト
馬
髙
礼
マ
カ
ウ
レ
イ
ノ
推
考
ニ
及
バ
ザ
ル
ナ
リ
、
馬
氏
曰
ク
〝
新
西
蘭
〔
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
〕
ノ
旅
人
、
英
国
ニ
来
リ
、
破
壊
セ
ル
惟
士
関
斯
徳
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
テ
ル
ノ
橋
上
ニ
立
チ
、
聖
セ
ン
ト
、
保ボ
羅ウル
ノ
礼
拝
堂
ノ
廃
墟
ヲ
寫
ス
ノ
時
ア
ル
ベ
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シ
〟
ト
、（
馬
氏
ノ
言
ハ
、
国
民
盛
衰
ノ
コ
ト
ニ
直
接
ニ
関
ス
ル
ヲ
以
テ
、
天
文
等
ノ
学
ニ
比
ス
レ
バ
人
ヲ
動
カ
ス
コ
ト
切
ナ
リ
）、
凡
ソ
他
ノ
学
科
（
人
生
学
ノ
外
）
ハ
皆
獨
立
ノ
價
値
ヲ
有
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
物
ヲ
以
テ
人
類
ノ
所
有
ト
ナ
シ
、
又
ハ
人
類
ノ
幸
福
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ニ
用
フ
ル
時
ニ
及
ビ
初
メ
テ
ノ
人
類
ニ
利
益
感
化
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
吾
儕
今
化
學
士
ニ
問
ハ
ン
ト
ス
、
光
ト
温
ト
ハ
炭
氣
ヨ
リ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
水
ノ
分
觧
ヨ
リ
シ
テ
生
出
ス
ル
ノ
時
節
ニ
逢
フ
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
カ
、又
格
物
学
士
ニ
問
ハ
ン
ト
ス
、電
気
ハ
何
処
ニ
モ
周
遍
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
遂
ニ
ハ
電
気
ヲ
以
テ
吾
起
意
モ
ー
チ
ー
ブ
ト
シ
テ
用
フ
ル
ノ
時
ア
ル
ベ
キ
カ
、
軽
気
球
ヲ
以
テ
安
全
且
ツ
迅
速
ニ
大
気
中
ヲ
通
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
時
ア
ル
ベ
キ
カ
、
是
等
ノ
疑
問
ハ
、
其
学
問
ニ
於
テ
ハ
、
敢
テ
至
大
ノ
問
題
ト
イ
フ
ニ
ハ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
余
儕
ノ
為
ニ
感
覚
ヲ
起
ス
コ
ト
ハ
、
其
他
ノ
抽
象
ノ
問
題
ニ
比
ス
レ
ベ
、
却
テ
甚
タ
大
ナ
リ
、 
○
第
四
章 
吾
儕
カ
所
謂
社
㑹
学
ハ
、
人
類
ヲ
以
テ
社
㑹
ノ
中
ニ
成
立
ス
ル
者
（
社 
㑹
ヲ
成
シ
タ
ル
者
）
ト
シ
テ
之
ヲ
看
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
他
ノ
有
様
ヲ
以
テ
ハ
之
ヲ
看
ザ
ル
ナ
リ
、
古
代
ノ
法
学
者
及
ヒ
政
治
学
士
等
、
上
古
ノ
人
民
ノ
天
性
ト
、
野
蛮
ノ
時
ノ
状
態
ト
ヲ
說
キ
、
夫
ヨ
リ
相
互
ノ
約
束
ト
イ
フ
コ
ト
起
リ
、
其
約
束
ニ
依
リ
テ
初
メ
テ
社
㑹
ト
イ
フ
者
ノ
成
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
說
ケ
リ
、
此
事
ハ
世
界
皆
同
一
ニ
シ
テ
別
ニ
異
說
ア
ル
コ
ト
ヲ
聞
カ
ズ
、
即
チ
何
レ
ノ
所
ノ
人
民
モ
皆
多
少
完
全
ニ
組
織
セ
ル
社
㑹
ノ
中
ニ
成
立
ス
ル
ナ
リ
、
人
民
ハ
其
初
メ
ハ
一
家
ノ
社
㑹
ノ
中
ニ
生
ル
、
此
社
㑹
ハ
己
カ
選
擇
ヲ
以
テ
得
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
是
ヨ
リ
一
族
ノ
社
㑹
ト
ナ
リ
、
一
国
ノ
社
㑹
ト
ナ
レ
ド
モ
、
皆
一
家
ノ
社
㑹
ノ
増
大
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
人
類
ノ
有
形
ノ
冨
ト
イ
フ
者
ハ
、
全
ク
此
事
実
（
社
㑹
ノ
構
造
ヲ
云
フ
）
ノ
上
ニ
定
マ
ル
者
ニ
シ
テ
、
而
シ
テ
此
事
実
ト
相
結
合
ス
ル
者
ナ
リ
、
人
民
其
初
メ
野
蛮
ノ
貧
窮
ヨ
リ
シ
テ
冨
饒
ト
ナ
ル
ノ
助
ヲ
為
ス
者
ハ
、
社
㑹
ノ
力
ニ
シ
テ
、
即
チ
其
冨
ヲ
防
䕶
ス
ル
ノ
力
ナ
リ
、
毎
一
個
人
ノ
安
全
堅
固
ト
云
フ
コ
ト 
ハ
、
其
国
ノ
政
治
ノ
方
法
ノ
巧
ミ
ナ
ル
ト
、
治
術
ノ
物
ヲ
成
就
セ
シ
ム
ル
ト
ノ
働
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
民
ノ
財
産
ニ
權
利
ヲ
與
ヘ
、
是
ニ
由
リ
其
財
産
ヲ
シ
テ
永
続
ノ
物
ト
為
サ
シ
ム
ル
ハ
社
㑹
ノ
力
ニ
頼
ル
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
有
形
ノ
冨
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
、
此
一
代
ヨ
リ
他
ノ
一
代
ニ
分
配
ス
ル
所
ノ
運
送
法
ハ
（
真
実
ノ
財
産
、
知
識
及
ヒ
職
業
ノ
練
熟
、
方
法
）
惟
此
世
ニ
永
ク
生
残
リ
テ
恒
久
ヲ
目
的
ト
ス
ル
物
体
（
社
㑹
）
ノ
外
ハ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
又
或
ル
他
ノ
一
代
ハ
新
ニ
其
基
礎
ヲ
始
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、
是
ニ
由
リ
社
㑹
学
ト
イ
フ
者
ハ
、
社
㑹
ノ
有
様
ヲ
理
會
ス
ル
ヲ
以
テ
始
メ
ト
シ
、
特
別
ニ
冨
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
学
問
ヲ
為
ス 
ニ
非
ズ
、
又
一
個
人
ノ
状
態
及
ヒ
願
望
ニ
付
キ
テ
之
ヲ
論
ズ
ル
者
ニ
非
ズ
、 
○
社
㑹
学
ハ
実
行
ス
ル
上
ニ
就
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
国
民
經
済
ノ
術
ナ
リ
、
經
済
、
即
チ
一
家
ノ
節
儉
○
○
○
○
○
ハ
ウ
ス 
ス
リ
フ
ト
ト
云
フ
語
ハ
、
善
ク
貯
蓄
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
善
ク
費
ス
コ
ト
ヲ
モ
指
ス
ノ
名
ナ
リ
、
此
語
ハ
人
類
社
㑹
ノ
最
モ
単
一
ニ
シ
テ
他
ノ
社
㑹
ハ
皆
是
ヨ
リ
発
生
ス
ル
者
（
一
家
）
ヨ
リ
借
用
シ
タ
ル
ナ
リ
、
国
民
○
○
ネ
ー
シ
ョ
ン
ト
イ
フ
状
詞
ハ
、
節
儉
ノ
義
ヲ
擴
メ
テ
全
社
㑹
ニ
及
ボ
ス
ノ
意
ニ
シ
テ
、
所
謂
全
社
㑹
ハ
公
義
ヲ
以
テ
相
交
ハ
リ
、
天
然
ノ
權
利
ヲ
保
全
ス
ル
ノ
所
ニ
シ
テ
、
社
㑹
ノ
主
意
ハ
、
全
国
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民
ノ
生
命
ト
財
産
ト
ヲ
以
テ
之
ニ
信
任
ス
ル
ノ
義
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
六
章 
国
民
ノ
經
済
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
社
㑹
学
ト
云
フ
者
ニ
比
ス
レ
バ
、
甚
タ
古
代
ノ
者
ナ
リ
、
甲
ハ
国
民
ノ
成
立
セ
シ
ト
同
時
ニ
有
ル
者
ニ
シ
テ
、
乙
ハ
大
約
亜
米
利
加
検
出
ノ
比
ヨ
リ
之
ヲ
考
ヘ
初
メ
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
立
テ
ヽ
一
ノ
學
問
ト
シ
タ
リ
シ
ハ
、
僅
ニ
一
百
年
以
前
程
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
此
事
ハ
他
ノ
学
問
ト
同
様
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
総
テ
學○
ハ
術○
ニ
比
ス
レ
バ
甚
タ
後
世
ニ
至
リ
テ
定
マ
ル
者
ナ
リ
、
地
未
斯
多
其
利
テ
ミ
ス
ト
キ
レ
ス
ガ
小
都
府
ヲ
以
テ
大
都
府
ニ
為
ス
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
（
術
）
ト
言
ヒ
シ
ハ
、
布
拉
多
、
亜
立
士
度
徳
ガ
政
治
學
ヲ
立
テ
タ
ル
ヨ
リ
ハ
遥
カ
ニ
以
前
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
布
匹
ヲ
染
メ
食
物
ヲ
煮
ル
コ
ト
、
其
他
許
多
ノ
化
学
上
ノ
應
用
ハ
、
古
代
ノ
歷
史
ニ
於
テ
見
ル
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
ド
ク
ト
ル
、
プ
リ
イ
ス
ト
レ
イ
ガ
初
メ
テ
養
気
ヲ
発
見
シ
テ
、
化
学
ノ
根
基
ヲ
立
タ
リ
シ
ハ
、
僅
カ
百
年
以
前
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
近
時
ノ
著
名
ノ
事
件
ナ
リ
、
或
時
ハ
學 ○
ト
術 ○
ト
ノ
二
者
、
久
シ
キ
年
月
ノ
間
、
互
ニ
些
少
ノ
干
係
ヲ
為
シ
、
又
ハ
干
係
ヲ
為
サ
ズ
シ
テ
成
立
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
數
百
年
前
、
音
楽
ノ
學
ト
イ
フ
者
ア
リ
、
之
ヲ
學
ブ
者
ハ
、
何
レ
モ
実
ニ
練
熟
セ
ル
楽
人
ニ
非
ズ
、
又
其
時
ノ
音
楽
ノ
術
ト
イ
フ
者
ハ
、
少
シ
モ
音
楽
ノ
學
力
ア
ル
者
ニ
非
ザ
リ
シ
コ
ト
ア
リ
、 
○
凡
ソ
人
類
ノ
經
験
ニ
依
ル
ニ
、
學 ○
ト
イ
フ
者
ハ
、
其
干
係
ノ
術 ○
ニ
大
ナ
ル
仕
役
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
化
学
ノ
如
キ
モ
、其
初
メ
ハ
工
業
上
ニ
テ
之
ヲ
施
用
シ
タ
リ
シ
ガ
、
プ
リ
イ
ス
ト
レ
イ
、
ラ
ボ
ア
シ
イ
等
ノ
大
家
出
テ
其
法
則
ヲ
定
メ
タ
ル
ヨ
リ
、
従
前
ノ
工
術
ニ
大
ナ
ル
進
歩
ヲ
為
シ
タ
リ
、
是
ト
同
シ
ク
經
済
学
ノ
如
キ
モ
、
社
㑹
上
ノ
財
貨
ヲ
支
配
ス
ル
ノ
法
則
ヲ
発
見
シ
タ
ル
以
来
、
国
民
ノ
經
済
法
ニ
大
ナ
ル
良
善
ノ
變
化
ヲ
為
シ
タ
リ
、
古
代
ノ
実
験
規
則
○
○
○
○
エ
ム
プ
リ
カ
ル
、
ル
ー
ル 
家
ノ
或
ル
者
ハ
、
經
済
学
ヲ
以
テ
正
當
ノ
者
ト
シ
、
又
他
ノ
者
ハ
之
ヲ
邪
ナ
ル
者
ト
シ
テ
之
ヲ
罪
シ
タ
リ
、
而
シ
テ
此
邪
ナ
リ
ト
ス
ル
ノ
意
見
、
一
時
大
ニ
諸
方
ニ
弘
マ
レ
リ
、
是
ニ
由
リ
此
ノ
如
キ
明
白
ニ
正
當
ナ
ル
方
法
ヲ
モ
之
ヲ
棄
擲
ス
ル
ノ
危
難
ニ
近
ツ
キ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
能
ク
精
密
ニ
注
意
シ
テ
其
事
実
ヲ
通
覧
ス
ル
ニ
由
リ
テ
、
能
ク
之
ヲ
防
禦
ス
ル
コ
ト
得
タ
リ
、 
○
此
學
ノ
最
初
ノ
歩
度
、
即
チ
動
機
○
○
メ
カ
ニ
カ
ル
ト
名
ク
ル
時
代
ニ
於
テ
ハ
、
所
謂
実 ○
験 ○
ノ ○
規
則
○
○
ト
称
ス
ル
者
、
敎
義
中
ニ
於
テ
将
ニ
其
首
位
ヲ
占
メ
タ
リ
、
然
レ
ト
モ
漸
々
ニ
単
純
ニ
シ
テ
少
數
ナ
ル
学
問
上
○
○
○
ノ
原
理
○
○
サ
イ
エ
ン
チ
フ
ヒ
ッ
ク
、
プ
リ
ン
シ
プ
ウ
ル
ヲ
発
見
ス
ル
ニ
及
ビ
、
竟
ニ
実
験
ノ
規
則
ヲ
是
下
ニ
置
ク
ニ
至
レ
リ
、
一
タ
ビ
此
ノ
如
キ
原
理
ヲ
把
握
シ
テ
ヨ
リ
、
此
原
理
ニ
依
リ
テ
試
定
セ
ル
規
則
ハ
極
メ
テ
平
易
ニ
シ
テ
且
ツ
安
全
ナ
ル
者
ト
ナ
レ
リ
、
是
ニ
至
リ
テ
經
済
学
ハ
進
ン
デ
動○
重
学
○
○
ヂ
ナ
ミ
カ
ル 
ス
テ
ー
ジ
ノ
地
位
ニ
至
レ
リ
、 
○
第
七
章 
上
古
ノ
民
ハ
未
タ
政
治
經
済
、
即
チ
国
民
經
済
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
惟
其
經
済
ノ
義
ヲ
說
キ
タ
ル
者
ハ
、
其
時
代
ノ
人
ノ
文
章
ノ
中
ニ
散
見
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
即
チ
労
力
ヲ
分
ツ
ノ
利
益
、
物
品
交
易
ヨ
リ
變
ジ
テ
貨
幣
ヲ
用
フ
ル
ニ
至
ル
ノ
次
第
、
價
値
ト
利
益
ト
ノ
差
異
ノ
如
キ
ハ
、
皆
經
済
上
ノ
事
実
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
将
ニ
亜
立
士
度
徳
ハ
能
ク
此
事
ニ
注
意
シ
タ
リ
、
是
等
ノ
意
見
ハ
即
チ
社
㑹
学
ノ
萌
芽
ヲ
為
ス
者
ナ
レ
ド
モ
、
之
ニ
継
キ
テ
其
法
則
ヲ
考
究
ス
ル
者
ハ
久
シ
ク
起
ラ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、 
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○
威
尼
斯
〔
ベ
ニ
ス
〕
、
熱
那
亜
〔
ジ
ェ
ノ
バ
〕
ノ
両
都
邑
ノ
冨
盛
ヲ
致
シ
ヽ
ヨ
リ
、
欧
羅
巴
ノ
諸
国
競
争
ノ
念
ヲ
生
シ
、
是
ニ
於
テ
初
メ
テ
經
済
ノ
学
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ノ
意
ヲ
発
セ
リ
、
此
事
ハ
第
十
六
期
ノ
以
大
利
、
西
班
牙
、
仏
蘭
西
、
英
吉
利
ノ
文
學
ノ
書
ニ
於
テ
見
ル
所
ナ
リ
、
此
時
代
ノ
社
㑹
ノ
景
況
ニ
由
リ
テ
、
經
済
学
ト
イ
フ
者
、
其
形
体
ヲ
成
ス
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
此
時
代
ハ
歷
史
上
ニ
所
謂
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
ノ
時
ナ
リ
、
欧
羅
巴
人
初
メ
テ
世
界
一
層
ノ
意
見
ヲ
棄
テ
、
各
国
別
々
ノ
語
言
文
学
ヲ
以
テ
、
數
個
獨
立
ノ
邦
国
ヲ
立
テ
、
敎
法
ノ
如
キ
モ
亦
国
ニ
依
リ
テ
別
立
ス
ル
ノ
意
見
ヲ
立
テ
タ
リ
、
ハ
西
班
牙
風
ノ
事
物
、
是
ハ
英
吉
利
風
ノ
事
物
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
西
班
牙
英
吉
利
人
ノ
耳
ニ
於
テ
、
甚
タ
称
誉
ス
ベ
キ
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
他
国
ノ
土
地
ヲ
費
シ
テ
獨
リ
自
国
ノ
疆
域
ヲ
廣
大
ニ
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
如
何
セ
バ
可
ナ
ラ
ン
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
當
時
政
治
家
ノ
大
問
題
ト
ナ
レ
リ
、
将
ニ
敎
法
ノ
熱
心
ヨ
リ
シ
テ
欧
州
ノ
全
部
ヲ
二
個
ノ
敵
国
ニ
分
チ
タ
ル
ト
キ
ニ
於
テ
ハ
、
此
思
想
最
モ
深
カ
リ
シ
ナ
リ
、
此
目
的
ヲ
達
セ
ン
ト
ス
ル
方
法
中
ニ
於
テ
貨
幣
ヲ
饒
多
ニ
貯
蓄
セ
ン
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
将
ニ
良
巧
ノ
方
法
ナ
リ
ト
見
エ
タ
リ
、
貨
幣
ノ
飢
饉
ト
イ
フ
コ
ト
、
耶
蘇
ノ
紀
元
ノ
頃
ニ
始
マ
リ
、
第
十
五
世
ノ
頃
ニ
至
リ
テ
其
極
ニ
達
セ
シ
ニ
、
幸
ニ
シ
テ
亜
米
利
加
及
ヒ
東
印
度
ノ
発
見
ア
リ
シ
ニ
因
リ
、
急
ニ
貨
幣
ノ
供
給
ヲ
得
、
将
ニ
西
班
牙
ハ
特
ニ
非
常
ノ
冨
ヲ
致
シ
、
是
ニ
由
リ
欧
州
諸
国
ノ
民
、
何
レ
モ
其
生
業
ノ
面
目
ヲ
改
メ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
他
国
ト
ノ
貿
易
ヲ
営
ム
ニ
由
リ
、
自
国
ト
他
国
ト
ノ
貨
財
ノ
均
勢
ハ
、
何
ヲ
以
テ
之
ヲ
得
ベ
キ
カ
、
国
中
ノ
貨
幣
ノ
循
環
及
ヒ
必
要
ノ
時
ニ
当
リ
、
国
民
ノ
之
ヲ
使
用
ス
ル
ノ
法
如
何
セ
ハ
可
ナ
ラ
ン
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
此
時
ノ
問
題
ト
ナ
レ
リ
、
此
時
ニ
当
リ
所
謂
貿
易
法
○
○
○
メ
ル
カ
ン
テ
ル
、
シ
ス
テ
ム
ト
イ
フ
者
起
リ
テ
此
問
題
ニ
方
法
ニ
立
テ
タ
リ
、
此
貿
易
法
ハ
、
其
定
ム
ル
所
ノ
規
則
ハ
、
大
ニ
従
前
ノ
誤
謬
ヲ
正
シ
、
且
ツ
主
ト
ス
ル
所
ハ
、
間
接
ノ
方
法
ヲ
用
ヒ
テ
国
内
ノ
職
業
ヲ
勸
励
シ
、
外
国
ニ
発
賣
ス
ベ
キ
商
品
ヲ
饒
多
ニ
シ
、
他
国
ノ
貨
幣
ニ
プ
レ
ミ
エ
ー
ム
ヲ
置
ク
コ
ト
ナ
リ
、
自
国
ノ
金
ノ
輸
出
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
云
フ
ニ
在
リ
、
此
敎
義
ハ
今
真
実
ノ
学 ○
ト
ナ
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
未
タ
所
謂
動
機
メ
カ
ニ
ナ
ル
ノ
時
期
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
此
学
科
ハ
此
時
代
ニ
ハ
、
其
勢
力
自
ラ
政
治
学
ノ
下
ニ
付
属
シ
、
政
治
ノ
目
的
ハ
能
ク
經
済
学
ノ
見
込
ヲ
左
右
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
故
ニ
經
済
学
ニ
於
テ
考
究
ス
ル
所
ノ
題
目
ハ
、
此
学
ノ
自
己
ニ
立
案
ス
ル
所
ノ
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
大
抵
政
治
界
ノ
威
權
ヲ
有
セ
ル
者
ノ
立
案
ス
ル
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
時
代
此
学
ニ
於
テ
考
究
ス
ル
所
ハ
、
未
タ
經
済
学
ノ
要
ハ
、
国
民
ノ
安
全
ヲ
求
ム
ル
ニ
在
リ
ト
イ
ヘ
ル
意
見
ヲ
十
分
ニ
主
張
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
最
後
ノ
目
的
ト
イ
フ
ハ
、
理
論
ニ
於
テ
モ
、
実
際
ニ
於
テ
モ
、
共
ニ
王
家
ノ
金
庫
ニ
貨
幣
ヲ
充
満
セ
シ
ム
ル
ト
イ
フ
ニ
過
ギ
ズ
、
而
シ
テ
其
実
際
ハ
又
遥
カ
ニ
其
理
論
ノ
後
ニ
落
チ
タ
リ
、
故
ニ
其
初
メ
ハ
此
ノ
如
キ
不
合
理
ノ
理
論
モ
未
タ
其
搪
觸
ス
ル
所
ア
ル
コ
ト
ヲ
覚
エ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
其
後
獨
賣
買
モ
ノ
ポ
リ
イ
ノ
權
ヲ
恣
ニ
定
メ
又
ハ
之
ヲ
他
国
人
ニ
賣
リ
、
一
国
中
ノ
州
ト
州
ト
ノ
交
易
ニ
モ
亦
関
税
ヲ
課
ス
ル
コ
ト
、
他
国
ト
ノ
貿
易
ノ
如
ク
、
穀
物
ノ
輸
出
ノ
如
キ
モ
全
ク
輸
出
ス
ル
ト
同
様
ニ
禁
止
セ
ラ
レ
、
以
テ
其
價
格
ノ 
甚
タ
低
下
ス
ル
ヲ
致
セ
リ
、
是
ニ
由
リ
、
一
方
ノ
手
ヲ
以
テ
養
成
ス
ル
所
ノ
勉
業
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ノ
如
キ
モ
、
過
重
ノ
税
ト
任
意
ノ
規
則
ヲ
立
ツ
ル
ト
ニ
由
リ
テ
、
他
ノ
一
方
ノ
手
ヲ
以
テ
之
ヲ
破
壊
ス
ル
ガ
如
シ
、
當
時
政
治
ノ
大
家
コ
ル
ベ
ル
ノ
如
キ
ハ
、
此
敎
義
中
ニ
於
テ
、
良
善
ノ
法
ハ
盡
ク
行
ヒ
、
不
良
ノ
法
モ
其
一
二
ヲ
行
ヒ
タ
ル
人
ナ
ル
ガ
、
王
家
ノ
矜
驕
ニ
由
リ
テ
、
国
民
ノ
軍
儲
ヲ
費
消
シ
、
王
家
ノ
迷
溺
ニ
由
リ
テ
、
良
善
ナ
ル
勉
業
人
ヨ
リ
數
百
万
ヲ
奪
ヒ
シ
ヲ
以
テ
、
此
人
ノ
志
謀
モ
全
ク
瓦
觧
シ
、
遂
ニ
傷
心
ニ
シ
テ
死
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
第
八
章 
經
済
学
ノ
第
二
ノ
敎
義
ハ
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
一
名
フ
ヒ
ジ
オ
ク
ラ
ト
ス
ト
イ
フ
学
派
ニ
シ
テ
、
法
国
ノ
路
易
第
十
五
ノ
時
、
医
師
ニ
シ
テ
考
究
家
ナ
ル
ク
エ
ス
ネ
イ
ノ
立
タ
ル
所
ナ
リ
、
従
前
ノ
貿
易
法
ハ
、
其
度
ヲ
過
ゴ
シ
テ
術
ノ
下
ニ
服
属
セ
シ
ヲ
以
テ
、
此
節
儉
法
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
ハ
全
ク
其
反
対
ニ
出
テ
、
是
ニ
由
リ
両
学
派
ノ
間
ニ
大
ナ
ル
隔
絶
ヲ
生
シ
タ
リ
、
此
敎
義
ハ
其
初
メ
些
少
ナ
ル
単
純
ノ
想
念
ヲ
以
テ
此
学
ノ
正
鵠
ト
考
ヘ
、
幻
想
ヲ
以
テ
演
繹
法
ノ
理
論
ヲ
作
リ
、
遂
ニ
活
動
セ
ル
社
㑹
ト
與
ニ
運
動
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
說
ヲ
立
タ
リ
、
此
敎
義
ニ
テ
宣
言
ス
ル
所
ノ
目
的
ハ
、「
思
想
ノ
天
然
ノ
道
筋
コ
ウ
ル
ス
ヲ
得
ル
」
ト
イ
フ
ニ
在
リ
、
此
時
代
ニ
於
テ
天
然
ト
イ
フ
語
ハ
、
開
化
○
○
シ
ビ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
ト
イ
フ
語
ト
反
対
ノ
意
義
ヲ
有
ス
ル
者
ト
セ
リ
、 
○
ク
エ
ス
ネ
イ
ノ
意
見
ニ
テ
、
天
然
ハ
（
ク
エ
ス
ネ
イ
ハ
土
地
ノ
生
産
力
ヲ
以
テ
天
然
ト
考
ヘ
タ
リ
）
国
民
ノ
冨
ノ
根
元
ニ
シ
テ
、
耕
作
ノ
労
ノ
ミ
獨
リ
生
産
ノ
勉
力
ト
名
ク
ベ
ク
、
其
他
ハ
皆
枯
瘠
ノ
勉
力
ト
称
ス
ベ
シ
ト
、
此
勉
力
（
生
産
ノ
勉
力
）
ヲ
以
テ
生
産
セ
ル
物
ノ
中
ニ
テ
、
其
農
人
及
ヒ
其
家
計
ノ
費
用
ヲ
引
キ
去
リ
、
其
餘
ニ
得
ル
所
ノ
物
ヲ
以
テ
貨
財
ノ
根
元
ト
ス
、
即
チ
土
地
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
利
益
ノ
産
物
ト
名
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、
此
他
ノ
労
力
ニ
因
リ
テ
生
ス
ル
所
ノ
價
値
ハ
、
其
原
物
○
○
ロ
ウ
、
マ
テ
リ
ア
ル
ト
其
労
作
者
ノ
食
用
ノ
費
ト
ヲ
照
シ
テ
其
多
少
ヲ
量
ル
ベ
シ
、
故
ニ
棉
糸
ヲ
以
テ
織
リ
タ
ル
布
ハ
、
其
レ
ニ
用
ヒ
タ
ル
生
粗
ノ
棉
糸
ト
、
其
レ
ニ
費
シ
タ
ル
穀
物
（
工
人
ノ
食
ヒ
タ
ル
分
）
ト
ノ
形
ヲ
變
ジ
タ
ル
マ
デ
ノ
物
ニ
シ
テ
、
其
價
値
ハ
共
ニ
同
一
ナ
リ
、
此
新
形
体
（
織
物
）
ヨ
リ
得
ル
所
ノ
利
益
ハ
原
物
ト
食
物
（
工
人
ノ
）
ト
ヨ
リ
多
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
冨
ノ
分
量
ハ
共
ニ
同
一
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
ク
エ
ス
ネ
イ
ハ
断
ジ
テ
謂
ヘ
ラ
ク
、
治
国
ノ
術
ハ
、
此
ノ
如
キ
枯
瘠
ノ
勉
力
ヲ
労
シ
テ
通
商
工
作
ヲ
営
ム
コ
ト
ヲ
止
メ
、
但
農
業
耕
作
及
ヒ
穀
物
ノ
貿
易
ニ 
付
キ
テ
ノ
抑
制
ヲ
除
キ
去
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
最
良
法
ト
ス
ベ
シ
ト
、
耕
作
ノ
業
ノ
ミ
獨
リ
冨
ヲ
生
ス
ベ
キ
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
農
業
ノ
ミ
獨
リ
国
ノ
重
荷
ヲ
負
擔
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ル
者
ナ
リ
（
其
負
擔
ノ
法
ハ
種
々
ア
レ
ド
モ
）、
チ
ュ
ル
ゴ
ー
ハ
ク
エ
ス
ネ
イ
ノ
髙
弟
ナ
リ
シ
ガ
、
其
理
論
中
、
幻
想
ニ
渉
ル
者
ヲ
棄
テ
、
其
理
財
ノ
宰
相
ト
ナ
ル
ニ
及
ビ
、
其
師
ノ
敎
義
中
ニ
於
テ
、
獨
リ
専
賣
ノ
法
、
密
ナ
ル
組
合
、
輸
出
ノ
税
ヲ
廃
ス
ル
ノ
件
々
ノ
ミ
ヲ
採
用
セ
リ
、 
○
第
九
章 
經
済
学
ノ
第
三
ノ
敎
義
ハ
亜
當
斯
密
士
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
ノ
立
タ
ル
所
ナ
リ
、
斯
氏
ハ
蘇
各
蘭
ノ
学
師
ニ
シ
テ
、
ク
エ
ス
ネ
イ
ノ
朋
友
ナ
リ
、
斯
氏
ノ
大
著
述
ウ
エ
ル
ス
、
オ
フ
、
ネ
ー
シ
ヨ
ン
ハ
五
年
ノ
歳
月
ヲ
費
シ
タ
リ
ト
イ
フ
、
其
書
ニ
依
ル
ニ
氏
ハ
其
初
ハ
フ
ヒ
ジ
オ
ク
ラ
ト
ス
ノ
敎
ヲ
受
タ
リ
シ
ガ
、
其
中
ヨ
リ
自
己
ノ
特
見
ヲ
以
テ
此
学
ノ
進
歩
ヲ
看
出
セ
リ
、
氏
ハ
冨
ノ
根
元
ハ
勉
力
ノ
三
大
業
（
農
工
商
）
ノ
中
ニ
在
ル
ト
イ
フ
說
ヲ
主
張
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
最
初
ハ
生
産
ノ
力
ヲ
農
業
ニ
帰
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シ
、
最
後
ハ
外
国
ノ
貿
易
ニ
帰
シ
、
商
品
ノ
生
産
ト
交
易
ト
ノ
用
ヲ
為
サ
ヾ
ル
勉
力
ハ
総
テ
不
生
産
○
○
○
ア
ン
プ
ロ
ダ
ク
チ
ー
ブ
ト
名
ケ
テ
之
ヲ
殊
別
セ
リ
、
氏
ハ
又
勉
力
ノ
三
大
業
ノ
天
然
ノ
成
長
ニ
因
リ
テ
、
人
類
ハ
野
蠻
ノ
貧
究
ヨ
リ
シ
テ
、
有
形
ノ
冨
饒
ニ
至
ル
者
ナ
リ
ト
考
ヘ
、
政
府
ガ
三
者
中
ノ
或
ル
者
ヲ
指
定
シ
養
育
ス
ル
コ
ト
ハ
、
衆
多
ヨ
リ
出
タ
ル
財
本
ヲ
、
狭
小
ナ
ル
海
峡
ノ
中
ニ
投
入
ス
ル
ガ
如
シ
ト
言
ヒ
テ
之
ヲ
非
議
セ
リ
、
氏
ハ
又
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
ト
同
ジ
ク
、
人
民
ノ
勉
業
生
活
ニ
関
シ
テ
ハ
、
政
府
ハ
純
然
タ
ル
受
動
ノ
姿
ノ
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
國
民
ヲ
シ
テ
悉
ク
自
己
ノ
好
ム
所
ニ
従
ヒ
テ
勉
業
ヲ
為
サ
シ
メ
、
其
得
ル
所
ハ
、
自
己
ニ
テ
最
モ
利
益
ア
リ
ト
考
フ
ル
コ
ト
ニ
用
ヒ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
社
㑹
ハ
大
ナ
ル
利
益
ヲ
受
ク
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
氏
ハ
競
争
ノ
自
由
ヲ
許
ス
ト
イ
ヘ
ル
主
義
ヲ
以
テ
、
国
民
勉
強
ヲ
為
ス
ノ
直
根
タ
ッ
プ
ル
ー
ト
ヲ
発
見
セ
リ
、
一
個
人
ハ
合
シ
テ
社
㑹
ヲ
為
ス
者
ナ
レ
バ
、
其
一
個
人
ノ
光
明
活
発
ナ
ル
利
己
セ
ル
フ
ヒ
ス
ハ
全
体
ノ
豊
冨
ノ
根
元
ナ
リ
、
一
個
人
ノ
為
メ
ニ
善
キ
事
ハ
、
全
社
㑹
ノ
為
メ
ニ
モ
亦
善
キ
者
ナ
リ
、
若
シ
其
所
ニ
利
益
價
値
ノ
不
平
等
ア
ル
ト
キ
ハ
、
財
力
又
労
力
ハ
、
海
峡
ヲ
過
ギ
テ
其
一
方
ニ
流
レ
、
以
テ
天
然
ノ
平
均
ヲ
得
ル
ニ
至
リ
テ
止
ム
ベ
シ
、 
 
○
斯
密
士
ノ
重
ナ
ル
誤
謬
ハ
、
其
表
題
ニ
於
テ
約
束
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
仕
遂
ケ
ザ
ル
ニ
在
リ
、
ウ
エ
ル
ス 
オ
フ 
ネ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
義
ヲ
論
ズ
ル
ノ
約
束
ナ
リ
シ
ニ
、
国
民
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
忘
レ
タ
ル
ガ
如
ク
、
総
テ
全
体
ノ
文
面
ハ
国
民
ト
イ
ヘ
ル
形
体
ボ
デ
イ
ハ
全
ク
無
キ
ガ
如
ク
見
ユ
ル
ナ
リ
、
斯
氏
ノ
說
ク
所
ニ
テ
ハ
、
世
界
ハ
惟
一
政
府
ノ
下
ニ
立
チ
、
労
力
ト
財
本
ト
ノ
運
用
ヲ
制
ス
ル
所
ノ
界
限
ナ
ク
、
国
民
ノ
開
化
ト
勉
力
ノ
状
態
ト
ノ
不
齊
ナ
ク
、
生
産
者
ト
生
産
ト
ノ
間
ニ
競
争
ト
イ
フ
者
無
キ
ガ
如
ク
ニ
見
ユ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
斯
氏
ハ
其
表
題
ニ
関
シ
テ
觧
說
ス
ベ
キ
要
用
ノ
題
目
ヲ
忘
卻
シ
タ
リ
、
斯
氏
ハ
メ
ル
カ
ン
テ
ル
ノ
敎
義
ノ
専
ラ
政
治
上
ノ
目
的
ニ
ノ
ミ
偏
ス
ル
ヲ
非
ナ
リ
ト
シ
テ
、
フ
ヒ
ジ
オ
ク
ラ
ト
ス
派
ト
（
此
点
ニ
付
テ
ハ
）
其
意
見
ヲ
同
フ
シ
、
更
ニ
進
ン
テ
他
ノ
一
方
ノ
極
端
ニ
走
リ
、
遂
ニ
其
論
ス
ル
所
ハ
国
民
經
済
、又
政
治
經
済
ニ
非
ズ
シ
テ
、全
世
界
ノ
民
コ
ス
モ
ポ
リ
チ
カ
ル
ノ
經
済
ト
ナ
リ
、
其
事
ハ
歷
史
上
ノ
実
迹
ニ
於
テ
見
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
後
来
モ
成
立
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ノ
事
ヲ
論
ズ
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、 
○
斯
氏
カ
此
考
案
ハ
、
其
時
代
ニ
於
テ
大
ニ
人
心
ニ
協
ヒ
タ
リ
、
此
時
欧
羅
巴
ハ
前
世
期
ニ
行
ハ
レ
タ
ル
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
ノ
意
見
ノ
反
動
ヲ
起
シ
タ
ル
時
ニ
シ
テ
、
此
後
法
国
ノ
革
命
亂
ニ
於
テ
、
致
知
学
ロ
ジ
カ
ル
法
ノ
応
効
エ
ツ
フ
エ
ク
ト
ヲ
以
テ
精
密
ナ
ル
理
論
ヲ
為
シ
、
最
モ
位
價
ア
ル
說
ヲ
顕
明
ス
ル
ニ
至
ル
マ
デ
ハ
、
此
意
見
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ハ
無
カ
リ
シ
ナ
リ
、
此
時
欧
州
ニ
テ
敎
育
ヲ
受
タ
ル
人
ノ
矜
髙
及
ヒ
先
導
ト
ナ
ル
人
ノ
心
（
例
ヘ
バ 
レ
ツ
シ
ン
グ
、
ゲ
ー
テ
ノ
如
キ
）
ニ
ハ
、
愛
国
心
ヲ
以
テ
、
光
明
ナ
ル
開
化
ニ
價
値
ナ
キ
物
ト
シ
テ
之
ヲ
棄
去
リ
、「
世
界
ノ
都
人
士
シ
チ
ゼ
ン
、
オ
フ
、
ウ
オ
ー
ル
ド
」
タ
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
自
ラ
期
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
第
十
章 
前
代
ノ
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
ノ
反
動
ニ
テ
、
バ
ル
ク
、
ヒ
ヒ
テ
ノ
二
人
コ
ス
モ
ホ
リ
チ
カ
ル
ノ
主
義
ヲ
始
メ
シ
ガ
、
衆
人
此
說
ニ
左
袒
ス
ル
者
甚
多
カ
リ
シ
ナ
リ
、
此
敎
義
ノ
世
ニ
行
ハ
ル
ヽ
コ
ト
殆
ン
ド
一
百
年
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
信
ス
ル
者
ハ
将
ニ
英
国
人
ニ
多
ク
、
又
欧
州
ノ
大
陸
及
ヒ
亜
米
利
加
ノ
学
士
ニ
モ
之
ヲ
賛
成
国
民
ノ
冨 
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ス
ル
者
甚
多
カ
リ
シ
ナ
リ
、 
○
法
蘭
西
ニ
テ
ハ 
ジ
ヤ
ン 
バ
ツ
プ
チ
ス
ト 
セ
イ
、
更
ニ 
ス
ミ
ス 
ノ
論
ヲ
整
頓
シ
、
其
言
說
ヲ
明
白
ニ
シ
、
其
形
体
ヲ
完
全
ニ
セ
リ
、
是
ニ
由
リ
法
国
ノ
文
学
大
ニ
其
名
ヲ
揚
ゲ
タ
リ
、
セ
イ
ノ
著
論
ニ
由
リ
テ
世
界
經
済
コ
ス
モ
ポ
リ
チ
カ
ル
ノ
学
其
完
全
ノ
地
ニ
達
シ
、
其
書
ノ
首
ニ
於
テ
国
民
ネ
ー
シ
ヨ
ン
ト
言
フ
語
ハ
、
甚
タ
厭
フ
ベ
キ
ノ
語
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
除
キ
、
財
貨
ノ
生
産
、
及
ヒ
其
分
配
其
消
費
ハ
、
総
テ
抽
象
状
○
○
○
ニ
之
ヲ
考
フ
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
書
ハ
猶
政
治
經
済
ホ
リ
チ
カ
ル
エ
コ
ノ
ミ
イ
ノ
名
ヲ
存
セ
リ
、
セ
イ
ハ
更
ニ
冨
ノ
意
義
ヲ
廣
メ
、
無
形
ノ
物
ヲ
モ
亦
冨
ノ
中
ニ
筭
入
セ
リ
、
此
時
外
国
ト
ノ
貿
易
ニ
權
衝
ヲ
失
ハ
シ
ム
ル
ハ
其
罪
首
ト
シ
テ
受
動
ノ
政
術
ニ
在
リ
ト
シ
テ
、
衆
人
将
ニ
之
ヲ
攻
撃
セ
ル
ヲ
以
テ
、
氏
ハ
貿
易
ノ
理
論
ニ
最
モ
深
ク
意
ヲ
注
キ
タ
リ
、
氏
初
メ
テ
商
品
ハ
悉
ク
商
品
ト
易
フ
ル
者
ナ
リ
ト
ノ
理
ヲ
考
ヘ
、
貨
物
ノ
輸
入 
ニ
制
限
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ツ
其
輸
出
ノ
力
ニ
同
様
ノ
制
限
ヲ
立
テ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
言
ヘ
リ
、セ
イ
ノ
後
ニ
出
タ
ル
法
国
ノ
學
士
ハ
多
ク
英
国
ノ
理
論
（
ス
ミ
ス
氏
ノ
）
ヲ
精
密
ニ
仕
上
ケ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
テ
、
其
上
ニ
許
多
ノ
増
加
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
無
カ
リ
シ
ナ
リ
、
法
国
ノ
文
学
社
㑹
ニ
ハ
、
世
界
經
済
ノ
說
ヲ
、
防
護
加
勢
ス
ル
者
却
テ
英
国
ノ
人
ヨ
リ
多
シ
ト
雖
ド
モ
、
セ
イ
以
来
ハ
単
純
ニ
此
敎
義
ヲ
主
持
ス
ル
人
ハ
亦
之
ヲ
見
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
英
国
ニ
於
テ
ハ 
マ
ル
サ
ス
、
前
人
ノ
見
込
ノ
反
面
ニ
於
テ
其
論
說
ヲ
立
テ
、
国
民
○
○
ノ ○
貧 ○
究 ○
ゼ
、
ポ
ヴ
チ
ス
、
オ
フ
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
論
ジ
タ
リ
、（
国
民
ノ 
エ
ツ
セ
イ 
オ
フ
・
ポ
ピ
ユ
レ
ー
シ
ヨ
ン
ニ
出
ヅ
、
此
書
ハ
一
千
七
百
九
十
八
年
ヨ
リ
一
千
八
百
廿
六
年
マ
デ
ニ
五
囬
ノ
印
刷
ア
リ
）、此
比
、欧
州
ノ
貧
民
ノ
種
族
ハ
、政
府
ノ
政
治
悪
シ
ク
、
以
テ
国
民
ノ
貧
究
ヲ
来
シ
ヽ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
唱
ヘ
、
囂
々
政
府
ヲ
責
メ
、
以
テ
政
治
上
ノ
混
雜
ヲ
致
シ
タ
ル
時
ニ
方
リ
、
マ
ル
サ
ス
（
保
守
黨
員
）
挺
出
シ
テ
經
済
ノ
理
ヲ
說
キ
、
貧
窮
ノ
原
因
ヲ
論
ジ
、
其
貧
窮
ヲ
来
タ
シ
ヽ
ハ
、
全
ク
政
府
ノ
管
理
ノ
外
ニ
在
ル
コ
ト
ニ
テ
、
政
府
ハ
其
責
ニ
任
ズ
ベ
キ
者
ニ
非
ス
ト
言
ヒ
、
以
テ
囂
々
者
ノ
口
ヲ
閉
ヂ
シ
メ
タ
リ
、
氏
ノ
意
ニ
謂
ヘ
ラ
ク
、
貧
窮
ノ
原
因
ハ
人
口
ノ
過
多
ニ
増
加
シ
タ
ル
ニ
在
リ
、
人
口
ノ
過
多
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
、
生
活
ニ
必
要
ノ
物
品
ノ
不
足
ヲ
生
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
下
等
ノ
民
族
ハ
自
ラ
制
御
シ
テ
人
口
ノ
増
加
ヲ
防
ガ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
此
頃
衆
人
ノ
意
見
ハ
、
大
抵
政
府
ハ
国
民
ノ
栄
誉
安
全
ヲ
保
護
ス
ル
ト
同
ジ
ク
、
又
其
財
貨
ヲ
モ
保
護
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
惟
受
動
ノ
政
治
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
、
未
タ
十
分
ニ
其
職
任
ヲ
尽
シ
タ
リ
ト
稱
ス
ベ
カ
ラ
ス
ト
言
ヒ
、
相
一
致
シ
テ
政
府
ト
經
済
家
ト
ヲ
責
ル
ヲ
以
テ
、
頗
ル
危
殆
ノ
景
況
ニ
陷
ラ
ン
ト
セ
シ
ヲ
、
マ
ル
サ
ス
ノ
発
明
ニ
因
リ
テ
、
此
景
況 
ヲ
転
化
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
故
ニ
マ
ル
サ
ス
ノ
此
発
明
ハ
コ
ス
モ
ポ
リ
チ
カ
ル
ノ
敎
義
ニ
於
テ
ハ
、
実
ニ
天
降
ノ
名
論
ト
言
フ
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
マ
ル
サ
ス
ノ
意
見
ニ
テ
、
国
民
ノ
全
体
ノ
状
ハ
、
常
ニ
安
楽
ト
貧
窮
ト
ノ
間
ニ
揺
擺
セ
リ
、其
冨
饒
ニ
疾
速
ノ
増
加
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
、
忽
チ
将
来
ノ
事
ヲ
亡
失
シ
テ
、
俄
ニ
人
口
ノ
増
加
ヲ
致
ス
、
是
ニ
由
リ
、
困
究
ノ
年
ハ
、
切
カ
ニ
豊
饒
ノ
年
ノ
後
ニ
継
グ
ナ
リ
、
凡
ソ
工
銭
○
○
ウ
ェ
ー
ジ
ト
イ
フ
者
ハ
、
揺
擺
ノ
中
間
ニ
天
然
ノ
定
度
ア
リ
テ
、
若
シ
其
工
銭
、
此
定
度
ノ
上
又
ハ
下
ニ
在
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
久
シ
キ
ヲ
保
ツ
コ
ト
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能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
財
本
○
○
カ
ピ
タ
ル
ハ
労
動
者
ノ
工
銭
ト
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
所
謂
工
銭
財
本
○
○
○
○
ウ
エ
ー
ジ 
フ
ォ
ン
ド
ト
稱
ス
ル
者
ハ
、
自
ラ
其
国
ニ
定
數
ア
リ
、
若
シ
工
銭
ノ
度
ヲ
髙
ク
セ
ン
ト
欲
セ
バ
、
財
本
ヲ
増
加
ス
ル
カ
、
財
本
ヲ
配
分
ス
ル
国
民
ノ
數
ヲ
減
ス
ル
カ
ノ
二
法
ノ
外
ニ
他
術
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
是
ヨ
リ
少
シ
後
レ
テ
大
闢
利
加
多
ダ
ビ
ツ
ト
リ
カ
ル
ド
出
テ
、
此
題
目
ニ
付
キ
テ
更
ニ
考
究
ヲ
加 
ヘ
、
社
㑹
中
ノ
諸
種
ノ
等
類
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
、
其
状
態
（
貧
冨
）
ノ
甚
タ
平
等
ナ
ラ
ザ
ル
ノ
原
因
ヲ
探
ラ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
馬
撒
マ
ル
サ
ス
ハ
多
利
ト
ー
リ
ス
黨
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
其
言
フ
所
彼
ノ
如
シ
、
利
加
多
ハ
輝
格
ホ
イ
グ
ス
党
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
言
フ
所
之
ニ
反
シ
、
謂
ヘ
ラ
ク
貧
冨
ノ
均
斉
ナ
ラ
ザ
ル
ハ
、
自
然
ニ
シ
テ
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
原
因
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
惟
人
造
ノ
専
賣
法
モ
ノ
ポ
リ
イ
ト
借
地
法
レ
ン
ト
ヨ
リ
出
タ
ル
結
果
ナ
リ
、
最
初
ニ
其
土
地
ニ
住
居
セ
ル
民
ノ
中
ニ
於
テ
、
幸
ニ
肥
沃
ノ
地
ヲ
得
タ
ル
所
ノ
小
數
ノ
民
ハ
、
自
ラ
専
權
ヲ
有
ス
ル
ノ
種
族
ト
ナ
リ
、
其
民
ハ
怠
惰
ニ
シ
テ
、
他
民
ノ
労
力
ノ
上
ニ
生
活
シ
、
他
民
ハ
天
然
ノ
肥
沃
ノ
土
地
（
専
權
ノ
民
ノ
所
有
セ
ル
）
ヲ
借
用
ス
ル
ヲ
以
テ
多
ク
ノ
借
地
料
ヲ
地
主
ニ
納
メ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
ト
、
此
理
論
ハ
馬
撒
ノ
論
ト
ハ
、
全
ク
其
起
意
ヲ
異
ニ
ス
レ
ド
モ
、
又
馬
撒
ノ
主
義
ノ
補
助
ト
シ
テ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
葢
シ
二
者
ノ
論
ハ
、
凡
ソ
社
㑹
上
ノ
不
合
理
ノ
コ
ト
ハ
、「
天
然
ノ
景
気
」
又
ハ
「
天
然
ノ
景
況
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
ル
」
コ
ト
ヨ
リ
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
表
示
シ
、
最
後
ノ
決
定
ニ
於
テ
、
競
争
ノ
主
義
ハ
両
者
ニ
於
テ
、
共
ニ 
勉
業
ノ
直
根
ナ
ル
コ
ト
ヲ
現
ハ
シ
、
又
受
動
ノ
政
治
パ
ツ
シ
ー
ブ
ポ
リ
シ
イ
ハ
両
者
共
ニ
良
善
ナ
ル
法
ナ 
ル
コ
ト
ヲ
証
シ
、
国
民
ノ
干
渉
ハ
勝
ツ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
事
実
ニ
敵
シ
テ
戦
フ
者
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
悪
メ
リ
、 
○
利
加
多
ハ
（
セ
イ
及
ヒ
ト
ル
レ
ン
ス
ノ
説
ニ
従
ヒ
）
又
外
国
貿
易
ノ
理
論
ヲ
精
究 
セ
リ
、
謂
ヘ
ラ
ク
貨
幣
ハ
交
易
ニ
於
テ
ハ
、
純
粋
ナ
ル
受
動
ノ
噐
具
ニ
シ
テ
、
其
土
地
ニ
所
有
ス
ル
ノ
分
量
ニ
従
ヒ
テ
、
其
買
入
ノ
力
ヲ
變
ズ
ル
者
ナ
リ
ト
、
故
ニ
其
国
ノ
貨
幣
ヲ
枯
渇
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
両
国
共
ニ
利
益
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
惟
商
品
ト
其
多
少
ヲ
比
較
シ
、
若
シ
賣
ル
ト
キ
、
其
国
ノ
有
様
ヲ
悪
ク
シ
、
買
フ
ト
キ
ハ
、
其
国
ノ
有
様
ヲ
善
ク
ス
ル
ノ
度
ニ
於
テ
、
貨
幣
ノ
買
入
力
ヲ
増
加
ス
ル
ト
キ
ハ
、
以
テ
其
弊
ヲ
救
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
英
国
ノ
構
造
○
○
時
代
○
○
コ
ン
ス
ト
リ
ェ
ク
チ
ー
ブ
、
ペ
リ
オ
ド
ハ
利
加
多
ヲ
以
テ
其
終
リ
ト
為
シ
、
是
ヨ
リ
後
ノ
學
士
ハ
、
大
抵
ハ
古
人
ノ
敎
義
ニ
付
キ
テ
觧
釋
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
所
謂
評
決
時
代
○
○
○
○
ク
リ
チ
カ
ル
、
ペ
リ
オ
ド
ト
イ
フ
者
始
マ
レ
リ
、 
○
第
十
一
章 
一
千
八
百
三
十
三
年
ノ
比
、
英
国
ノ
考
思
家
ハ
新
ナ
ル
論
説
ノ
道 
路
ヲ
取
レ
リ
、
其
説
ハ
噐
械
ニ
偏
シ
枯
燥
ニ
陥
ル
コ
ト
少
ナ
ク
、
新
鮮
ニ
シ
テ
堅
固
且
ツ
軽
快
ナ
リ
、
而
シ
テ
經
済
ノ
学
モ
亦
其
風
ノ
一
分
ヲ
得
タ
リ
、
千
八
百
三
十
五
年
セ
ニ
オ
ル
、
初
メ
テ
馬
撒
ト
利
加
多
ト
二
人
ノ
説
ニ
付
キ
テ
有
力
ナ
ル
評
決
ヲ
下
セ
リ
、
セ
ニ
オ
ル
ハ
殊
ニ
經
済
ノ
学
ニ
於
テ
、
冨
（
財
貨
）
ト
イ
フ
者
ハ
、
抽
象
状
ニ
考
ヘ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
政
治
ノ
意
味
ハ
全
ク
此
中
ニ
加
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
冨
ハ
政
治
ノ
範
囲
内
ニ
進
入
ス
ベ
キ
道
理
ア
ル
者
ニ
非
ズ
、
特
ニ
政
治
家
之
ト
協
同
シ
テ
其
政
事
ヲ
行
フ
ニ
過
ギ
ズ
、
故
ニ
冨
ハ
政
治
家
ニ
干
係
セ
ル
許
多
ノ
考
案
中
ノ
一
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
者
ト
主
張
セ
リ
、
是
ニ
由
リ
英
国
ノ
經
済
敎
義
ニ
於
テ
、
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明
白
ニ
学
ヲ
以
テ
術
ヨ
リ
分
離
ス
ル
コ
ト
、
恰
モ
一
時
音
楽
ノ
学
ヲ
以
テ
術
ヨ
リ
分
離
セ
シ
ト
相
同
シ
、
然
レ
ド
モ
此
精
密
ナ
ル
區
別
ハ
（
冨
ヲ
以
テ
政
治
ヨ
リ
分
離
ス
ル
コ
ト
ノ
）
學
士
等
モ
之
ヲ
認
定
ス
ル
者
少
ナ
ク
、
政
治
家
ノ
如
キ
モ
、
其
説
ニ
従
フ
者
ハ
殆
ン
ト
之
ヲ
見
ザ
ル
ガ
如
シ
、 
○
托
馬
〔
ト
マ
ス
〕
ツ
ー
ク
（
ヒ
ス
ト
リ
イ 
オ
フ 
プ
ラ
イ
ス
）
ハ
其
著
書
ニ
於
テ
、
彼
ノ
貨
幣
ハ
勉
業
ニ
對
シ
テ
全
ク
受
動
ノ
姿
ニ
シ
テ
、
勉
業
増
加
ス
ル
ト
キ
ハ
、
貨
幣
ノ
位
格
ヲ
増
シ
、
勉
業
衰
退
ス
ル
ト
キ
ハ
、
貨
幣
ノ
位
格
ヲ
減
ズ
ル
ト
イ
フ
説
ヲ
駁
論
セ
リ
、
故
ニ
氏
ノ
説
ハ
、
間
接
ニ
ハ
貿
易
上
ノ
不
平
均
ハ
国
民
ニ
害
ヲ
為
ス
者
ニ
非
ズ
ト
イ
フ
理
論
ヲ
助
ク
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
○
杜ト
侖ルン
敦トン
ハ
、
工
銭
ニ
ハ
天
然
及
ヒ
必
要
ノ
度
ア
リ
ト
イ
フ
理
論
ハ
、
左
ノ
事
実
ア
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
防
護
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
ト
言
ヘ
リ
、
其
事
実
ハ
、
一
ニ
ハ
其
度
ト
云
フ
者
ハ
人
々
ノ
勝
手
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
画
一
ト
イ
フ
コ
ト
ア
ル
ナ
シ
、
二
ニ
ハ
労
働
者
単
一
ニ
現
ハ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
財
本
ハ
、
其
工
銭
ヲ
、
妥
當
ニ
シ
テ
天
然
ナ
ル
度
ノ
下
ニ
押
シ
付
ク
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
其
労
動
者
結
合
シ
テ
現
ハ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
其
工
銭
ヲ
髙
上
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
故
ニ
工
銭
貨
本
ハ
、
財
本
ノ
増
ス
ニ
従
ツ
テ
変
化
シ
、
国
中
ノ
労
動
人
ノ
中
ニ
其
割
合
ヲ
以
テ
分
配
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
イ
フ
理
論
ハ
全
ク
空
想
ナ
リ
、
将
ニ
英
国
人
ハ
此
理
論
ニ
依
リ
テ
、
人
民
ノ
一
地 
聚
合
ス
ル
ヲ
止
メ
、
各
処
ノ
小
田
地
ニ
分
散
シ
テ
其
労
作
ヲ
為
サ
シ
メ
シ
ハ
、
反
テ
農
業
上
ニ
不
幸
ノ
結
果
ヲ
生
シ
タ
リ
、 
○
恰
巴
的
斯
邉
撒
ハ
バ
ー
ト
ス
ペ
ン
サ
ー
ハ
（
半
分
ハ
セ
ニ
オ
ル
、
及
ヒ
パ
ウ
レ
ツ
ト
、
ス
ク
ロ
ー
プ
之
ニ
先
行
シ
、
グ
レ
グ
之
ニ
後
継
セ
リ
）、
事
実
ノ
証
據
ヲ
擧
テ
、
マ
ル
サ
ス
ノ
理
論
ヲ
駁
シ
タ
リ
、
氏
ハ
曰
ク
、
社
㑹
ノ
最
初
ニ
於
テ
ハ
、
人
力
ノ
寡
少
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
、
生
活
ノ
必
要
物
ニ
不
足
ヲ
生
セ
シ
コ
ト
ア
リ
シ
カ
ド
モ
、
夫
ハ
其
時
代
ニ
限
ル
コ
ト
ニ
テ
、
人
口
ノ
増
加
ス
ル
ト
交
際
ノ
親
密
ナ
ル
ト
ニ
由
リ
テ
、
其
不
足
ヲ
漸
々
ニ
減
少
ス
ル
ニ
至
リ
タ
リ
ト
、 
○
日
耳
曼
及
ヒ
英
国
ノ
借
地
ノ
歷
史
ヲ
講
ス
ル
者
ハ
皆
謂
ヘ
ラ
ク
、
利リ
加カル
多ド
カ
論
ゼ
シ
地
代
レ
ン
ト
ノ
原
因
及
ヒ
其
性
質
ハ
歷
史
ニ
據
リ
テ
之
ヲ
保
護
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
上
古
ノ
時
ノ
土
地
ノ
約
束
ハ
今
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
地
代
ヲ
地
主
ニ
納
メ
シ
ハ
、
盖
シ
習
慣
ニ
由
リ
テ
定
メ
シ
者
ニ
シ
テ
、
競
争
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
又
其
習
慣
法
ノ
變
シ
テ
自
由
ノ
約
束
ト
ナ
リ
シ
ハ
、
社
㑹
ノ
進
歩
ニ
由
リ
テ
勤
業
ノ
目
的
ノ
立
チ
シ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
變
化
ハ
甚
タ
完
全
ナ
ラ
ズ
シ
テ
、
其
擅
取
ニ
至
リ
テ
ハ
、
或
ハ
審
官
或
ハ
經
済
家
ノ
定
ム
ル
所
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
貧
民
ニ
對
シ
テ
不
利
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
ハ
、
十
分
ナ
ル
原
因
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
潤
ジ
ヨ
ン
斯
丟
亜
的
彌
尓
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
ミ
ル
ハ
、
セ
ニ
オ
ル
ガ
学
ヲ
以
テ
術
ト
分
チ
タ
ル
コ
ト
ニ
付
キ
、
力
ヲ
極
メ
テ
之
ヲ
論
ジ
タ
ル
ノ
外
ニ
、
更
ニ
労
力
ト
財
本
ト
ヨ
リ
出
タ
ル
産
物
ノ
分
配
法
ノ
全
体
ヲ
以
テ
、
人
造
力
ニ
シ
テ
、
行
廃
共
ニ
殆
ト
意
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
キ
者
ト
セ
リ
、
氏
ハ
又
マ
ル
サ
ス
ト
リ
カ
ル
ド
ト
ノ
説
ヲ
採
用
シ
、
謂
ヘ
ラ
ク
現
今
ノ
工
銭
ノ
方
法
ニ
従
フ
ト
キ
ハ
、
労
作
者
ガ
後
来
ノ
幸
福
ヲ
卜
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
、
因
テ
若
シ
実
試
ス
ベ
キ
良
法
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
工
銭
ノ
方
法
ヲ
廃
ス
ル
ニ
如
カ
ズ
ト
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言
ヘ
リ
、
此
意
見
ア
ル
ニ
由
リ
テ
、
ミ
ル
ノ
説
ハ
、
其
一
半
ハ
社
㑹
党
ソ
ー
シ
ア
リ
ス
ト
ノ
奉
守
ス
ル
所
ト
ナ
リ
タ
リ
、
社
㑹
党
ノ
望
ム
所
ハ
、
現
今
ノ
社
㑹
ヲ
改
造
シ
、
政
府
ノ
管
理
ヲ
擴
メ
テ
、
勉
業
ノ
指
令
ヲ
モ
為
サ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、 
○
其
中
正
ノ
見
ヲ
立
ツ
ル
者
ハ
何
レ
モ
現
今
ノ
競
争
、
約
束
、
工
銭
ノ
結
構
共
ニ
敗 
壊
セ
ル
ヲ
見
テ
、
更
ニ
其
交
際
法
ヲ
變
革
シ
、
人
々
自
ラ
其
需
用
者
ト
モ
ナ
リ
、
又
其
供
給
者
タ
ル
ノ
自
由
ヲ
與
ヘ
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
リ
、 
○
是
等
ノ
説
ヲ
立
ツ
ル
者
ハ
皆
彌
尓
ノ
敎
義
ニ
テ
認
許
シ
敎
授
シ
タ
ル
精
神
ト
方 
法
ト
ヨ
リ
発
出
セ
ル
者
ナ
リ
、
此
學
士
等
ハ
勉
業
者
ノ
生
活
上
ノ
事
実
ニ
付
キ
、
帰
納
法
ヲ
用
ヒ
テ
決
定
ヲ
為
シ
、
以
テ
従
前
、
一
端
ノ
前
提
ヨ
リ
推
度
ス
ル
所
ノ
演
繹
法
ニ
代
ヘ
タ
リ
、
学
師
ケ
ー
ル
ン
ハ
、
舊
時
ノ
諸
学
士
ノ
方
法
ト
決
定
ト
ヲ
（
其
中
ニ
於
テ
改
調
ト
廣
延
ト
ヲ
為
ス
ハ
免
カ
レ
難
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
）
採
用
シ
、
後
世
ノ
記
者
ノ
不
幸
ナ
ル
論
説
ヲ
除
カ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、 
○
第
十
二
章 
亜
米
利
加
ニ
テ
、
世
界
民
コ
ス
モ
ポ
リ
チ
カ
ル
ノ
敎
義
ヲ
信
ス
ル
者
多
ク
、
其
中
惟
汎
ク
此
主
義
ヲ
防
護
ス
ル
為
メ
ニ
書
ヲ
著
ハ
シ
タ
ル
人
ハ
少
ナ
カ
ラ
ザ
レ
ド
モ
、
学
問
上
ノ
点
ヨ
リ
其
要
旨
ヲ
論
定
シ
タ
ル
者
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
法
蘭
西
ノ
信
仰
者
ヨ
リ
ハ
、
此
敎
義
ヲ
為
メ
ニ
助
ヲ
為
ス
コ
ト
少
ナ
シ
、
何
則
亜
米
利
加
人
ハ
其
敎
授
法
ニ
付
キ
テ
、
一
モ
材
料
ヲ
増
加
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
其
論
説
ノ
力
ト
形
姿
ノ
巧
ト
ハ
、
英
国
ノ
先
輩
ニ
勝
ル
者
無
ケ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
 
 
此
中
ニ
記
入
ス
ベ
キ
者
ハ
コ
ン
デ
イ
、
ラ
ゲ
ツ
ト
、
ト
ー
マ
ス
、
ク
ー
パ
ー
、
ラ
ウ
レ
ン
ス
、
ウ
エ
イ
ラ
ン
ド
、
ブ
リ
ア
ン
ト
、
ウ
オ
ー
カ
ル
、
ペ
リ
イ
、
ウ
エ
ル
ス
等
ナ
リ
、 
○
第
十
三
章 
以
上
記
載
シ
タ
ル
諸
学
士
ハ
、
一
人
モ
亜
當
斯
密
士
ガ
誤
謬
ノ
要
点
ヲ
指
摘
シ
タ
ル
者
ア
ラ
ズ
、
但
シ
其
中
ニ
於
テ
マ
ル
サ
ス
、
セ
イ
、
リ
カ
ル
ド
ノ
如
キ
ハ
、
皆
ス
ミ
ス
ノ
説
ヲ
基
礎
ト
シ
タ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
其
一
部
分
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
、
互
ニ
差
異
ア
ル
ヲ
以
テ
、
其
差
異
ノ
点
ニ
至
リ
テ
ハ
、
互
ニ
異
見
ヲ
懐
ケ
ル
コ
ト
ハ
之
ア
リ
、
合
シ
テ
之
ヲ
見
レ
バ
、
此
諸
學
士
ハ
何
レ
モ
世
界
民
ノ
敎
派
ニ
属
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
説
ハ
専
ラ
単
獨
ナ
ル
冨○
ノ
義
ニ
シ
テ
国
民
ノ
冨
○
○
○
○
ヲ
説
ク
者
ニ
非
ズ
、
故
ニ
此
敎
派
モ
亦
學○
ト
術○
ト
ノ
間
ニ
全
ク
分
離
ヲ
為
シ
、
其
学○
ヲ
説
ク
ニ
、
他
ノ
考
案
ヲ
多
ク
其
中
ニ
雜
ヘ
、
錯
綜
シ
テ
以
テ
其
義
ヲ
定
メ
、
然
ル
後
ニ
術○
ニ
及
ブ
ナ
リ
、
經
済
学
ノ
結
構
ト
イ
フ
者
モ
シ
生
活
力
ヲ
有
ス
ル
者
ナ 
ル
ト
キ
ハ
、
此
論
旨
（
著
者
ノ
論
旨
）
ハ
其
生
活
セ
ル
部
分
ニ
関
係
ス
ベ
シ
、
又
此
論
旨
ノ
一
部
、
洛
日
克
ノ
成
蹟
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
一
部
ハ
衆
人
ノ
降
服
ヲ
受
ク
ル
ニ
堪
ヘ
タ
ル
洛
日
克
ノ
力
量
ヲ
現
ハ
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
吾
儕
モ
シ
此
決
定
ヲ
以
テ
經
済
学
ノ
全
体
ヲ
決
ス
ル
ト
キ
ハ
、
コ
ス
モ
ポ
リ
チ
カ
ル
ノ
敎
義
ノ
如
キ
ハ
、
惟
空
漠
ナ
ル
意
見
エ
ー
ア
ノ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
外
ハ
、
何
物
モ
存
在
ス
ル
者
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
所
謂
空
漠
ノ
意
見
ト
ハ
、
一
個
人
ニ
利
益
ア
ル
所
ノ
貿
易
ハ
、
全
社
㑹
ヲ
モ
利
益
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
政
事
家
ノ
一
个
ノ
職
分
ハ
、
専
ラ
勤
業
ヲ
允
許
シ
テ
自
由
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
ト
言
フ
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
此
敎
派
ノ
有
名
ナ
ル
門
下
ノ
人
ハ
、
相
継
続
シ
テ
此
空
漠
ノ
意
見
ヲ
以
テ
此
学
ノ
根
基
及
ヒ
支
柱
ト
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
、
吾
等
ノ
明
カ
ニ
之
ヲ
見
ル
所
ナ
リ
、 
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○
第
十
四
章 
經
済
学
ノ
国
民
○
○
ノ○
敎
義
○
○
ハ
、
亜
米
利
加
日
耳
曼
ノ
近
世
ノ
学
士
及
ヒ
政
治
家
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
、
然
レ
ド
モ
余
儕
ハ
猶
亜
當
斯
密
士
ヲ
以
テ
此
敎
義 
元
祖
ト
定
メ
ン
ト
ス
、
其
故
ハ
ス
ミ
ス
ガ
二
説
両
立
セ
ザ
ル
ノ
意
見
ヲ
立
テ
ヽ
、
殆
ン
ト
此
両
主
義
ノ
帰
ス
ル
所
ヲ
定
メ
ン
ト
セ
シ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
斯
氏
ヨ
リ
少
シ
以
前
ニ
出
タ
ル
コ
ロ
イ
ニ
イ
（
阿
尓
蘭
）
ノ
大
敎
長
バ
ー
ク
レ
イ
（
其
問
人
ク
エ
リ
ス
ト
ト
イ
フ
書
ハ
一
七
三
五
ト
一
七
五
二
ト
ニ
出
版
セ
リ
）、
国
民
政
治
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
ポ
リ
シ
イ
ノ
意
義
ヲ
説
キ
、
又
之
ニ
據
リ
テ
經
済
ノ
道
理
ヲ
説
ケ
リ
、
故
ニ
国
民
主
義
ハ
ス
ミ
ス
ヨ
リ
早
ク
バ
ー
ク
レ
イ
ニ
其
栄
誉
ヲ
與
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
バ
ー
ク
レ
イ
ノ
書
ハ
、
主
要
ナ
ル
疑
問
六
百
條
ヲ
連
続
シ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
読
ム
者
ハ
其
中
ノ
經
済
ノ
主
意
ヲ
注
目
セ
ズ
シ
テ
看
過
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
バ
ー
ク
レ
イ
ノ
諸
説
、
将
ニ
貨
幣
ノ 
性
質
功
能
ノ
説
ノ
如
キ
ハ
、
其
卓
出
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
近
代
ノ
貨
幣
ノ
説
ノ
先
鞭
ト
モ
稱
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
政
治
家
及
ヒ
政
事
報
告
等
ノ
書
ヲ
觀
ル
ト
キ
ハ
、
日
耳
曼
ノ
哲
学
ノ
大
家
ナ
ル 
フ
ィ
ヒ
テ
ノ
如
キ
モ
亦
国
民
学
家
○
○
○
○
ヲ
主
張
ス
ル
ノ
人
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
同
氏
カ
千
八
百
〇
一
年
ニ
発
行
セ
ル
デ
ル 
ゲ
シ
ロ
ツ
セ
ネ 
ハ
ル
デ
ル
ス
ス
タ
ー
ト
ノ
書
ハ
、
専
ラ
經
済
ヲ
論
ジ
タ
ル
者
ニ
ハ
非
ザ
レ
ド
モ
、
其
序
文
ニ
モ
言
フ
如
ク
、
其
附
録
ニ
於
テ
法
理
ヲ
論
ジ
、
又
政
事
論
ノ
緒
端
ヲ
示
セ
リ
、
氏
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
国
民
ノ
冨
ハ
三
大
勤
業
ス
リ
ー
、
グ
レ
ー
ド
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
ス
ノ
均
勢
ヲ
得
ル
ニ
在
リ
テ
、
政
府
ハ
完
全
ナ
ル
法
律
ヲ
立
テ
、
其
生
産
ト
永
続
ト
ヲ
堅
固
ニ
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
ト
、
又
本
国
物
産
ノ
交
易
（
同
緯
度
ノ
内
ニ
生
産
セ
ザ
ル
物
ノ
外
）
ヲ
以
テ
野
蠻
ノ
異
物
ナ
リ
ト
シ
、
又
現
時
欧
州
ニ
行
ハ
ル
ヽ
自
由
貿
易
ハ
、
上
古
国
ノ
形
体
ヲ
成
サ
ヾ
ル
以
前
ニ
成
ル
者 
ナ
リ
ト
考
ヘ
、
金
銀
ノ
代
リ
ニ
紙
幣
ヲ
代
用
ス
ル
ト
キ
ハ
、
忽
チ
之
ヲ
閉
止
ス
ベ
シ
ト
言
ヘ
リ
、
葢
シ
紙
幣
ハ
一
国
内
ヲ
限
リ
テ
通
用
シ
、
金
銀
ハ
何
レ
ノ
国
ニ
モ
通
用
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
又
コ
ス
モ
ポ
リ
チ
シ
ズ
ム
ノ
意
見
ノ
如
キ
モ
、
是
ト
同
ジ
ク
天
下
ニ
國
及
ヒ
国
民
ト
イ
フ
者
ノ
成
立
シ
タ
ル
時
ニ
於
テ
始
メ
テ
之
ヲ
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
若
シ
強
テ
何
レ
ノ
土
地
ニ
モ
、
ア
ラ
ユ
ル
物
ヲ
流
通
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
却
テ
何
レ
ノ
土
地
ニ
モ
何
物
モ
存
立
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
至
ル
ベ
シ
、 
 
 
 
其
他
日
耳
曼
ノ
哲
学
士
ニ
テ
フ
ラ
ン
ツ
、
バ
ー
テ
ル
、
ワ
グ
ネ
ル
、
ク
ラ
ウ
ス
、
エ
ツ
セ
ン
マ
ー
エ
ル
、
政
治
學
士
ニ
テ
ア
ダ
ム
、
ミ
ユ
ー
レ
ル 
ロ
ベ
ル
ト
、
フ
ォ
ン
、
モ
ー
ル 
經
済
學
士
ニ
テ
ス
ト
ロ
イ
ン
セ
ー
、
ネ
ベ
ニ
ユ
ー
ス
、
ヘ
ル
マ
ン
、
ビ
ユ
ー
シ
等
ハ
皆
受
動
理
学
ニ
抵
抗
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
○
撒
毎
耳
迭
羅
〔
サ
ム
エ
ル 
テ
イ
ラ
ー
〕
コ
レ
リ
ヂ
イ
ハ
英
国
ノ
詩
人
ニ
シ
テ
、
尋
テ
哲
学
士
ナ
リ
、
此
人
千
八
百
十
七
年
ニ
書
ヲ
著
ハ
シ
テ
、
深
ク
當
時
英
国
ノ
政
事
家
ガ
貿
易
ニ
関
セ
ル
精
神
ノ
（
理
論
実
際
共
ニ
）
平
均
ヲ
失
ヘ
ル
コ
ト
ヲ
歎
息
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
未
タ
精
密
ニ
其
經
済
法
ヲ
医
治
ス
ル
ノ
説
ヲ
述
ベ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
氏
又
政
治
家
ノ
此
精
神
ハ
、
邦
国
民
ノ
精
神
ヲ
以
テ
之
ヲ
反
抗
照
明
シ
、
理
論
実
際
共
ニ
其
進
善
ヲ
為
サ
シ
ム
ベ
キ
コ
ト
ヲ
説
ケ
リ
、
氏
謂
ヘ
ラ
ク
、
此
敎
義
（
世
界
民
ノ
敎
義
）
ニ
テ
根
元
ノ
格
言
ト
シ
テ
尊
重
セ
ル
者
モ
尚
幾
多
ノ
精
察
ヲ
要
ス
ベ
キ
者
ア
リ
ト
、
故
ニ
此
敎
義
ニ
テ
言
フ
所
ノ
「
事
物
ハ
総
テ
其
基
源
レ
ー
ベ
ル
ニ
遇
着
ス
」
ト
イ
ヘ
ル
格
言
ノ
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如
キ
モ
、
左
ノ
如
ク
言
フ
ト
キ
ハ
、
更
ニ
明
白
確
実
ナ
ル
ベ
シ
、「
事
物
ハ
常
ニ
其
反
対
者
ノ
觧
説
嘲
笑
ニ
由
リ
テ
、
其
基
源
ヲ
發
見
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
人
ハ
事
物
ニ
非
ズ
、
人
ハ
人
ノ
基
源
ヲ
発
見
ス
ル
者
ニ
非
ズ
」
ト
、
氏
ノ
髙
弟
モ
ウ
リ
ス
ハ
全
ク
氏
ノ
精
神
ヲ
傅
ヘ
シ
者
ナ
リ
、
氏
ポ
リ
チ
カ
ル 
エ
コ
ノ
ミ
イ
ト
イ
ヘ
ル
学
ノ
中
ニ
種
〻
ノ
敎
義
ア
ル
コ
ト
ヲ
言
ヘ
リ
、
曰
ク
、
其
一
ハ
疑
ナ
キ
事
実
ノ
説
話
ナ
リ
、
其
一
ハ
事
実
ニ
付
キ
テ
必
要
又
ハ
奇
怪
ナ
ル
視
察
ナ
リ
、
其
一
ハ
事
実
ヨ
リ
シ
テ
法
則
ヲ
求
メ
ン
ト
シ
、
多
少
其
效
験
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
一
ハ
生
粗
ニ
シ
テ
冷
淡
ナ
ル
道
徳
ノ
奇
言
ナ
リ
、 
○
第
十
五
章 
日
耳
曼
ニ
テ
ハ
、
千
八
百
十
五
年
ノ
和
議
以
来
、
受
動
政
治
ノ
主
義 
固
守
セ
シ
ニ
由
リ
、
自
ラ
世
界
民
ノ
法
ヲ
學
ブ
コ
ト
ト
ナ
リ
シ
ガ
、
フ
レ
デ
リ
ツ
キ
、
リ
ス
ト
出
ル
ニ
及
ビ
、
大
ニ
国
民
主
義
ノ
要
用
ヲ
説
キ
、
邦
国
民
經
済
ノ
法
ヲ
学○
ノ
根
礎
ノ
上
ニ
建
立
シ
、
以
テ
之
ヲ
防
護
セ
リ
、
リ
ス
ト
氏
幾
多
ノ
議
論
ニ
勝
利
ヲ
得
テ
、
ツ
オ
ル
ウ
エ
ラ
イ
ン
（
列
国
会
議
シ
テ
海
関
税
ノ
法
ヲ
一
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
言
フ
）
ノ
基
礎
ヲ
定
メ
タ
ル
ノ
後
、
千
八
百
二
十
五
年
、
氏
ハ
合
衆
国
ニ
赴
キ
、
此
新
世
界
ニ
於
テ
実
行
ス
ル
社
㑹
成
長
ノ
法
則
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
ス
、此
国
、
国
民
政
治
ノ
保
護
法
ニ
因
リ
テ
速
ニ
其
冨
ヲ
増
加
シ
タ
ル
ヲ
見
テ
、
大
ニ
其
学
問
ノ
田
地
ヲ
廣
ム
ル
事
ヲ
得
、
千
八
百
二
十
七
年
「
オ
ー
ト
ラ
イ
ン
、
オ
フ
、
ア
メ
リ
カ
ン
、
ポ
リ
チ
カ
ル
、
エ
コ
ノ
ミ
イ
」
ト
イ
ヘ
ル
小
冊
子
ヲ
著
ハ
セ
リ
、
此
小
冊
子
ハ
氏
ガ
後
年
ニ
著
述
セ
ル
「
ダ
ス
、
ナ
シ
ヨ
ナ
ー
レ
、
シ
ス
テ
ム
、
デ
ル
、
ポ
リ
チ
セ
ン
、
エ
コ
ノ
ミ
イ
」
ト
イ
ヘ
ル
書
ノ
萌
芽
ナ
リ
、
此
書
ノ
題
号
ヲ
以
テ
、
書
中
ノ
旨
趣
ト
、
リ
ス
ト
ノ
意
想
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
リ
ス
ト
ノ
意
見
ニ
従
ヘ
バ
、
国
民
ト
イ
フ
者
ハ
、
勤
業
ト
政
治
ト
ノ
大
塊
ニ
シ
テ
、
其
勤
業
ノ
能
力
ノ
平
均
ニ
由
リ
テ
標
識
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
モ
シ
自
国
ノ
民
ノ
間
ニ
用
ヲ
為
ス
相
互
ノ
交
易
ニ
付
キ
テ
其
妨
碍
ヲ
除
キ
去
ル
ト
キ
ハ
、
冨
裕
幸
福
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、
若
シ
衆
多
ノ
国
民
、
何
レ
モ
其
人
員
、
財
本
、
勤
業
ノ
開
達
ニ
於
テ
同
一
ノ
地
位
ニ
在
ル
ト
キ
ハ
、
何
レ
ノ
国
民
モ
相
互
ニ
自
由
貿
易
ヲ
為
シ
テ
少
シ
モ
障
碍
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
歷
史
上
ノ
実
蹟
ニ
依
ル
ニ
、
常
ニ
小
數
ノ
国
ノ
民
、
巨
額
ノ
冨
ヲ
有
シ
、
其
財
本
ノ
力
ヲ
以
テ
他
ノ
国
民
ノ
勤
業
ヲ
壓
シ
テ
己
レ
ニ
附
属
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
力
ト
意
ト
ヲ
兼
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
モ
シ
貧
ナ
ル
国
民
、
其
国
ニ
於
テ
自
由
貿
易
ヲ
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ト
キ
ハ
、
其
国
民
ノ
勤
業
ノ
如
ク
、
受
動
ノ
状
態
ニ
存
留
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
第
十
六
章 
亜
米
利
加
ノ
学
士
ニ
ハ
此
國
ノ
建
国
ノ
以
前
ヨ
リ
、
經
済
学
ニ
付
キ
テ
邦
国
主
義
ヲ
防
護
ス
ル
者
頗
ル
多
シ
、
其
中
ニ
於
テ
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
テ
ン
チ
、
コ
ク
ス 
マ
ツ
テ
ウ
、
ケ
レ
イ 
チ
ヤ
ー
ル
ス
、
イ
ン
ゼ
ル
ソ
ル
ノ
如
キ
ハ
其
尤
ナ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
是
等
ノ
学
士
ノ
主
旨
ハ
、
学
問
上
ヨ
リ
邦
国
經
済
ノ
根
基
ヲ
論
ジ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
惟
直
接
ニ
シ
テ
明
白
ナ
ル
利
益
ノ
目
的
ヨ
リ
シ
テ
、
經
済
ノ
畧
ヲ
説
キ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
学
問
上
ヨ
リ
邦
国
經
済
ノ
根
基
ヲ
論
ズ
ル
コ
ト
ハ
ヘ
ン
リ
イ
、
ケ
レ
イ
初
メ
テ
是
ヲ
為
セ
リ
、
其
著
書
ヲ
見
ル
ニ
、
邦
国
經
済
ノ
学
ヲ
、
動
機
ヨ
リ
初
メ
テ
動
重
学
ノ
位
地
ニ
至
リ
シ
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
真
正
ノ
学
ト
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
氏
ハ
「
メ
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ル
カ
ン
テ
ル
ス
ク
ー
ル
」
ニ
於
テ
見
ル
所
ノ
実
験
上
ノ
規
則
ヲ
取
ラ
ズ
、
又
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
ノ
敎
義
及
ヒ
亜
当
斯
密
士
ノ
敎
義
ニ
於
テ 
言
フ
所
ノ
邦
国
ノ
習
慣
生
活
ニ
活
気
ヲ
與
ヘ
ザ
ル
幼
細
ノ
暗
想
ヲ
取
ラ
ズ
、
惟
少
數
ナ
ル
大
原
理
ノ
上
ニ
立
ツ
所
ノ
經
済
ノ
敎
義
ヲ
提
出
シ
テ
人
ニ
表
示
セ
リ
、
其
原
理
ハ
人
類
生
活
ノ
態
ノ
実
状
ヲ
察
シ
、
何
レ
ノ
地
ニ
於
テ
モ
、
直
チ
ニ
之
ヲ
実
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
視
察
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
原
理
ハ
經
済
ト
イ
ヘ
ル
事
ノ
天
然
ノ
構
造
及
ヒ
其
進
路
ヲ
支
配
ス
ル
所
ノ
法
則
○
○
ナ
リ
、
又
人
類
ノ
天
性
ト
、
其
天
性
ニ
相
協
合
シ
テ
造
為
セ
ラ
レ
タ
ル
外
物
ト
ノ
法
則
ナ
リ
、 
○
此
原
理
ノ
発
見
ハ
、
其
中
ニ
「
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
、
ス
ク
ー
ル
」
ト
名
ク
ル
先
論
ノ
決
断
ヲ
包
含
シ
、
又
「
ヂ
ス
マ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
」
ト
名
ク
ル
決
定
ヲ
包
含
セ
リ
、
其
故
ハ
上
ニ
記
シ
タ
ル
天
然
ノ
法
則
ハ
、
国
民
ガ
冨
ニ
赴
キ
、
又
冨
ノ
均
斉
ヲ
得
ル
ノ
法
則
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
此
法
則
ヲ
自
由
完
全
ニ
行
フ
ト
キ
ハ
、
何
レ
ノ
国
モ
貧
窮
岑
寂
無
法
ヨ
リ
昇
リ
テ
冨
裕
社
會
秩
序
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
人
類
ノ
經
済
ノ
歷
史
ト
イ
フ
者
ハ
、
自
然
○
○
ニ
随
従
セ
ル
野
蠻
ノ
状
態
ヨ
リ
自
然
○
○
ノ
力
ヲ
使
用
ス
ル
都
人
士
ノ
地
位
ニ
登
ル
ノ
説
話
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
進
歩
ス
ル
毎
ニ
最
多
數
ノ
民
、
即
チ
最
モ
貧
窮
ナ
ル
人
民
、
将
ニ
殊
ニ
大
ナ
ル
利
益
ヲ
受
ク
ル
ナ
リ
、
此
事
ハ
、
上
帝
ガ
人
類
ニ
対
セ
ル
政
治
ヲ
証
見
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
ク
、
又
彼
「
ソ
ー
シ
ア
リ
ス
ト
」「
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ス
ト
」
ノ
如
キ
破
壊
主
義
ニ
抗
敵
シ
テ
、
人
民
開
化
ノ
進
歩
ス
ル
ヲ
証
見
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
 
○
凡
ソ
野
蠻
ノ
状
態
ノ
久
シ
ク
留
存
セ
ル
ト
、
文
明
ノ
界
域
内
ニ
野
蛮
ノ
風
ノ
再 
現
ス
ル
ト
ハ
、
天
然
ノ
法
則
ノ
応
効
ニ
非
ズ
シ
テ
、
天
然
ノ
法
則
ヲ
破
リ
タ
ル
ヨ
リ
起
ル
者
ナ
リ
、或
ル
一
国
又
ハ
更
ニ
廣
キ
境
界
ニ
於
テ
、
悪
キ
法
律
ヲ
建
ル
ト
、
法
律
ノ
欠
失
ト
ニ
依
リ
テ
、
冨
裕
均
斉
及
ヒ
勉
業
ノ
平
稱
ヨ
リ
生
ス
ル
利
益
ノ
調
和
ヲ
妨
ク
ル
者
ハ
數
々
之
ヲ
見
ル
所
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
勉
業
ノ
進
路
ノ
活
動
ニ
関
セ
ル
妨
碍
ヲ
除
去
ス
ル
コ
ト
ハ
政
府
ノ
単
純
ナ
ル
職
分
ナ
リ
、 
 
 
 
マ
ス
タ
ル 
ケ
ー
リ
イ
ノ
著
書
ノ
主
要
ナ
ル
者
ハ
欧
州
ノ
八
国
ノ
言
語
ニ
テ
既
ニ
之
ヲ
反
譯
セ
リ
、
又
此
人
ノ
敎
義
ヲ
奉
ス
ル
者
ハ
英
法
徳
伊
ノ
諸
国
ニ
甚
多
ク
之
ヲ
見
ル
、 
○
第
十
七
章 
此
二
敎
義
（
世
界
敎
義
ト
邦
国
敎
義
）
ノ
差
異
ハ
惟
其
說
ノ
詳
畧
ニ
於
テ
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
実
ニ
其
基
礎
及
ヒ
原
理
ニ
於
テ
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
、
何
レ
ノ
敎
義
ニ
於
テ
モ
、
共
ニ
自
己
ノ
敎
義
ヲ
以
テ
學○
ノ
名
ト
位
格
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ト
シ
、
他
ノ
敎
義
ヲ
以
テ
學
ノ
名
ト
位
格
ト
ヲ
許
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ト
セ
リ
、 
○
此
二
敎
義
ハ
又
其
方
法
○
○
メ
ソ
ー
ド
ニ
於
テ
差
異
ア
リ
、
英
国
ノ
敎
義
ハ
數
学
ノ
演
繹
法
ヲ
取
レ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
初
メ
ニ
原
理
ヲ
執
持
シ
、
以
テ
特
殊
ノ
事
実
ニ
配
当
セ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
學
ハ
先
ヅ
己
ガ
知
ル
所
ニ
依
リ
テ
人
類
ノ
品
性
ト
傾
向
ト
ハ
此
ノ
如
キ
者
ナ
リ
、
社
㑹
ヲ
成
セ
ル
人
類
ノ
經
済
法
ヲ
管
理
指
導
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
原
理
ハ
此
ノ
如
キ
者
ナ
リ
ト
定
メ
テ
己
ガ
手
ニ
把
持
シ
、
己
ガ
意
見
ヨ
リ
外
ノ
原
質
ハ
皆
不
定
ノ
者
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
委
棄
シ
、
獨
リ
己
カ
見
込
タ
ル
者
ノ
ミ
ヲ
以
テ
確
然
ノ
者
ナ
リ
ト
ス
ル
ナ
リ
、
サ
ン
デ
ー 
レ
ビ
ュ
ー
ニ
所
謂
「
執 
意
ニ
建
立
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セ
ル
学
」
ト
稱
シ
、
彌
尓
ガ
「
執
意
ヨ
リ
出
タ
ル
道
理
ニ
シ
テ
、
事
実 
リ
出
タ
ル
道
理
ニ
非
ズ
」
ト
イ
ヘ
ル
ハ
、
適
ニ
此
敎
義
ニ
当
ル
者
ナ
リ
、 
○
亜
米
利
加
及
ヒ
日
耳
曼
ノ
敎
義
ハ
觀
察
ト
概
括
ト
ノ
帰
納
法
ヲ
用
ヒ
タ
ル
者
ニ 
シ
テ
、
此
法
ハ
是
ニ
由
リ
テ
天
造
ノ
諸
学
ニ
、
光
輝
ア
ル
結
果
ヲ
生
セ
シ
者
ナ
リ
、 
 
 
 
 
 
此
二
国
ノ
敎
義
ハ
先
初
メ
ニ
廣
ク
經
済
力
ノ
活
動
ノ
事
実
ヲ
考
ヘ
、
其
集
合
錯
綜
セ
ル
事
実
ヲ
以
テ
、
經
済
ノ
全
体
ヲ
管
理
セ
ル
一
般
ノ
法
則
ヲ
推
サ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
学
ハ
執
意
ノ
原
理
ノ
上
ニ
人
工
ノ
方
法
ヲ
工
夫
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
専
ラ
天
然
ノ
構
造
ト
進
路
ト
ニ
従
ヒ
テ
其
說
ヲ
立
ル
者
ナ
リ
、 
○
此
差
異
ハ
以
下
ノ
篇
ニ
於
テ
詳
ニ
之
ヲ
說
ク
ベ
シ
、 
 
 
 
 
 
 
第
二
篇 
 
 
 
 
 
社
㑹
ノ
発
達 
 
邦
國 
○
第
十
八
章 
亜
立
士
度
徳
曰
ク
「
人
ハ
政
治
ノ
動
物
ポ
リ
チ
カ
ル
ア
ニ
マ
ル
ナ
リ
」
ト
、
人
類
タ
ル
者
ハ
政
治
ノ
結
構
ヲ
以
テ
組
織
セ
ル
同
儕
ト
相
交
際
セ
ザ
ル
ノ
間
ハ
其
天
性
ノ
完
全
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
凡
ソ
立
国
ノ
根
元
ヲ
論
ズ
ル
ニ
、
其
歷
史
上
ノ
状
態
ハ
種
々
一
様
ナ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
人
類
ノ
天
性
ニ
付
キ
テ
ノ
事
実
ハ
、
十
分
ナ
ル
原
因
ト
シ
テ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
社
㑹
ノ
最
初
ノ
形
姿
ハ
一
家
○
○
は
フ
ァ
ミ
リ
イ
ナ
リ
、
家
ハ
国
ト
同
ジ
ク
全
ク
天
然
ノ
者
ナ
リ
、
一
家
ノ
交
際
ト
イ
フ
者
ハ
、
其
家
中
ノ
分
子
タ
ル
者
ノ
相
互
ノ
反
射
ノ
行
為
ニ
由
リ
テ
成
立
セ
ル
者 
ニ
非
ズ
、
人
タ
ル
者
ハ
誰
人
モ
好
ン
テ
家
ヲ
成
シ
又
ハ
家
ヲ
成
サ
ヾ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
テ
生
レ
出
タ
ル
者
ア
ラ
ズ
、
但
シ
後
年
自
己
ノ
行
為
ヲ
以
テ
、
家
ノ
界
域
ヲ
脱
出
ス
ル
コ
ト
ハ
、
之
ヲ
能
ク
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
家
ハ
道
徳
上
ノ
人
体
ト
ナ
リ
、又
獨
立
ノ
生
命
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
国
ト
同
ジ
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
家
ハ
其
分
子
ニ
包
含
セ
ル
多
量
ノ
者
ヲ
包
含
セ
ル
所
ノ
全
体
ナ
リ
、
即
チ
構
造
物
ニ
シ
テ
、
増
進
物
ア
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
第
十
九
章 
一
家
ノ
廣
大
セ
ル
者
ハ
一
族
○
○
ト
ラ
イ
ブ
ナ
リ
、
凡
ソ
一
家
ノ
相
合
シ
テ
數
家
ト
ナ
レ
ル
者
ト
、
又
ハ
此
家
ト
他
ノ
家
ト
相
隣
接
ス
ル
ノ
干
係
ヨ
リ
シ
テ
、
其
隣
交
ノ
情
感
ト
相
互
ノ
保
護
ノ
必
要
ト
ニ
由
リ
テ
數
家
相
聚
合
シ
、
殊
ニ
政
治
上
ノ
必
須
ト
其
天
然
ノ
気
性
ト
ニ
由
リ
テ
結
合
シ
テ
一
個
ノ
族
ト
イ
ヘ
ル
全
体
ヲ
成
ス
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
一
族
ヲ
以
テ
、
法
ニ
協
ヒ
タ
ル
想
像
ヲ
以
テ
一
家
ノ
伴
侶
ト
考
ヘ
、
其
衆
子
ヲ
以
テ
一
家
長
ノ
下
ニ
立
テ
ル
者
ト
為
セ
リ
、
其
家
長
ハ
衆
子
共
有
ノ
父
ニ
シ
テ
、
生
死
共
ニ
此
父
ヲ
尊
ン
デ
勇
武
ノ
神
徳
ア
ル
者
ト
シ
、
敎
法
ノ
旨
趣
ヲ
以
テ
其
全
族
ヲ
結
合
ス
ル
ナ
リ
、
其
生
活
セ
ル
首
長
ハ
、
争
訟
ア
ル
毎
ニ
之
ヲ
裁
判
ス
ル
ノ
神
命
ヲ
受
タ
ル
者
ト
シ
、
其
裁
判
ス
ル
所
ノ
條
例
ハ
、
神
命
ナ
リ
ト
シ
テ
尊
重
ス
ル
所
ノ
法
律
ト
ナ
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、 
○
第
二
十
章 
族
ト
ラ
イ
ブ
ト
イ
フ
者
漸
々
擴
マ
リ
テ
（
悉
皆
ニ
ハ
非
ザ
レ
ト
モ
）
都
邑
シ
チ
イ
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
初
メ
敵
兵
ノ
不
意
ノ
攻
襲
ニ
備
フ
ル
為
メ
ニ
此
上
ニ
作
リ
シ
城
塞
ハ
聚
合
ノ
中
点
ト
ナ
リ
、
人
民
爰
ニ
其
居
ヲ
定
ム
ル
ニ
至
ル
、
隣
敵
ニ
勝
利
ヲ
得
タ
ル
人
、
又
ハ
隣
敵
ノ
帰
降
ヲ
受
タ
ル
者
ハ
、
其
人
民
ノ
数
ヲ
増
シ
、
随
ツ
テ
其
勢
モ
強
威
ト
ナ
リ
、
其
民
衆
ノ
居
処
ハ
、
防
禦
ニ
便
ナ
ル
塁
壁
ヲ
以
テ
之
ヲ
囲
遶
ス
ペ
ル
ソ
ナ 
リ
チ
イ 
オ
ル
ガ 
ニ
ズ
ム 
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ル
ニ
至
レ
リ
、
其
居
民
ノ
本
族
○
○
ノ
奉
ズ
ル
神
ハ
、
其
都
邑
ノ
守
護
神
ト
シ
テ
之
ヲ
崇
敬
ス
、
其
新
民
ノ
如
キ
各
其
本
来
ノ
民
族
ノ
奉 
ス
ル
所
ノ
神
ヲ
尊
崇
ス
ル
ナ
リ
、
都
府
ノ
最
初
ノ
住
民
ハ
、
其
本
土
ノ
民
ト
イ
フ
ヲ
以
テ
、
其
威
權
自
ラ
新
来
ノ
民
ニ
勝
リ
、
又
其
都
邑
ノ
法
律
ト
神
道
ト
ニ
通
ゼ
ル
ト
イ
フ
ヲ
以
テ
、
遂
ニ
貴
族
政
治
ノ
基
本
ヲ
開
ク
ニ
至
レ
リ
、
然
ル
ニ
此
事
ヨ
リ
新
古
ノ
居
民
ノ
間
ニ
争
議
ヲ
生
シ
、
年
久
ク
シ
テ
遂
ニ
相
議
シ
テ
一
ノ
條
規
ヲ
定
メ
、
其
新
民
モ
亦
多
少
ノ
權
理
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
第
二
十
一
章 
 
他
ノ
都
邑
ヲ
攻
伐
シ
テ
之
ヲ
取
リ
以
テ
許
多
ノ
都
邑
ヲ
併
合
ス 
ル
ト
キ
ハ
、
其
捷
利
ヲ
得
タ
ル
都
邑
ハ
時
ト
シ
テ
帝
国
ノ
位
格
ヲ
作
ル
コ
ト
ア
リ
、
或
ハ
又
数
多
ノ
都
邑
相
合
シ
、
互
ニ
相
保
護
ス
ル
為
メ
ニ
條
約
ヲ
定
メ
、
交
戦
ノ
事
ヲ
以
テ
中
央
議
㑹
ニ
委
托
シ
、
衆
都
邑
共
有
ノ
金
庫
ヲ
置
ク
コ
ト
ア
リ
、
初
メ
族
ト
ナ
リ
、
都
邑
ト
ナ
ル
間
ハ
、
未
タ
国
ノ
形
体
ヲ
成
サ
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
攻
伐
ト
協
和
ト
ニ
由
リ
テ
衆
都
邑
相
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
始
メ
テ
国
ノ
形
体
ヲ
完
成
ス
ル
ナ
リ
、
上
古
ノ
歷
史
ヲ
觀
ル
ニ
、
猶
太
ト
埃
及
ト
ノ
外
ハ
国
ノ
形
ヲ
成
シ
タ
ル
者
甚
少
ナ
シ
、
而
シ
テ
此
二
國
ニ
於
テ
、
其
国
中
ノ
各
個
ノ
民
族
ハ
猶
其
自
家
ノ
系
ヲ
保
チ
テ
永
久
消
滅
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
第
二
十
二
章 
羅
馬
帝
国
ノ
滅
亡
後
、
欧
羅
巴
ノ
西
部
ニ
於
テ
真
正
ノ
邦
国
ノ 
形
ヲ
造
成
セ
シ
ハ
、
丟
度
尼
チ
ユ
ー
ト
ニ
ッ
ク
族
ノ
建
立
セ
シ
諸
王
国
ヲ
以
テ
第
一
ト
ス
、
丟
度
尼
族
ハ
都
邑
ニ
居
ル
コ
ト
ヲ
厭
ヒ
、
常
ニ
廣
闊
ナ
ル
原
野
ヲ
愛
セ
リ
、
其
後
都
邑
ヲ
造
ル
ニ
及
ビ
、
其
都
邑
ヲ
以
テ
旧
来
ノ
土
地
ノ
保
有
者
ニ
委
托
シ
、
此
保
有
者
ニ
貢
税
ヲ
納
ム
ル
コ
ト
ト
ス
、
丟
度
尼
族
ハ
其
廣
闊
ナ
ル
原
野
ヲ
以
テ
分
ツ
テ
マ
ル
ク
ト
為
ス
、
分
配
ノ
義
ナ
リ
、
其
一
マ
ル
ク
中
ノ
保
有
者
ハ
、
或
ル
一
家
族
ノ
仲
間
ニ
シ
テ
、
皆
同
一
ノ
名
ヲ
稱
セ
リ
、
此
マ
ル
ク
ノ
數
部
、
人
民
政
治
思
想
ノ
力
ニ
由
リ
、
合
シ
テ
ハ
ン
ド
レ
ッ
ト
ト
ナ
リ
、
ハ
ン
ド
レ
ッ
ト
ハ
又
合
シ
テ
シ
ヤ
ー
ル
ト
為
リ
、
シ
ヤ
ー
ル
ハ
又
合
シ 
テ
国
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
シ
ヤ
ー
ル
以
下
ノ
区
域
ノ
内
ニ
於
テ
ハ
、
或
ハ
長
者
或
ハ
長
老
、
或
ハ
首
長
ト
イ
フ
者
、
各
其
上
座
ヲ
占
ム
ル
ナ
リ
、
此
方
法
ニ
由
リ
テ
、
人
種
○
○
ト
イ
フ
者
ハ
、
小
ナ
ル
一
族
ヨ
リ
大
ナ
ル
邦
国
ノ
構
造
ニ
及
ブ
マ
デ
行
キ
渡
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
強
力
ア
ル
都
邑
ノ
政
治
ト
イ
フ
者
ハ
未
タ
十
分
ニ
開
暢
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
都
邑
ノ
政
治
ト
イ
フ
者
ハ
軍
法
ノ
壓
制
、
国
帝
ノ
壓
制
ノ
外
ニ
於
テ
、
都
邑
ヨ
リ
大
ナ
ル
政
治
ノ
形
体
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
妨
ク
ル
者
ナ
リ
、 
○
丟
度
尼
ノ
マ
ル
ク
ノ
民
治
ハ
上
古
ノ
世
界
ノ
仕
方
ト
同
様
ノ
方
ヲ
以
テ
漸
々
ニ
成
長
シ
、
人
種
ノ
政
治
ヲ
限
リ
テ
都
邑
政
治
ヲ
建
ル
ニ
至
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
都
邑
政
治
、
邦
国
ノ
成
長
ヲ
妨
ク
ル
ニ
十
分
ナ
ル
勢
力
有
ス
ル
ノ
前
ニ
於
テ
、
邦
国
ハ
己
ニ
固
定
セ
ル
実
体
ヲ
立
テ
タ
リ
、
邦
国
併
合
ノ
第
二
ノ
障
碍
ハ
籍
土
ノ
法
ナ
リ
、
此
法
ハ
其
保
有
セ
ル
ヨ
リ
寧
ロ
戡
取
セ
ル
土
地
ニ
於
テ
其
土
地
ノ
豪
族
バ
ロ
ン
ニ
大
ナ
ル
勢
力
ヲ
與
ヘ
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
日
耳
曼
ノ
外
、
丟
度
尼
ノ
諸
国
ニ
於
テ
ハ
、
皆
国
王
ハ
国
民
ト
結
合
ノ
勉
力
ニ
由
リ
テ
分
地
ノ
勢
力
ヲ
棄
擲
シ
、
中
央
政
府
ノ
力
ヲ
以
テ
最
第
一
ノ
地
位
ニ
置
ケ
リ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
邦
国
ノ
感
覚
ト
イ
フ
者
、
其
他
ノ
政
治
上
ノ
集
合
ヲ
廃
絶
セ
シ
ム
ル
ニ
至
レ
リ
、 
レ
ー 
ス 
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○
第
二
十
三
章 
 
邦
国
ハ
現
今
ニ
テ
ハ
、
一
個
ノ
固
定
ノ
形
体
ニ
シ
テ
、
恰
モ
古
代
ノ
時
ノ
都
邑
ニ
於
ケ
ル
、
歷
史
以
前
ノ
時
代
ノ
民
族
ニ
於
ケ
ル
ガ
如
シ
、
邦
国
ノ
性
質
ニ
付
キ
テ
種
々
ノ
不
精
密
ノ
定
義
ノ
外
ニ
、
尚
各
界
ノ
位
地
ヨ
リ
考
フ
ル
所
ノ
意
見
ア
リ
、
其
別
左
ノ
如
シ
、 
 
（
一
）
地
理
学
上
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
邦
国
ハ
同
一
ノ
語
ヲ
言
ヒ
、
同
一
ノ
政
治
ノ
下
ニ
立
チ
、
變
改
ナ
キ
土
地
ノ
面
ニ
住
居
ス
ル
所
ノ
民
ナ
リ
、
其
地
面
ハ
獨
立
ノ
民
ノ
為
メ
ニ
要
用
ナ
ル
天
然
ノ
分
界
ナ
リ
、 
 
（
二
）
政
治
学
上
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
邦
国
ハ
外
面
ヨ
リ
妨
碍
ヲ
防
禦
シ
、
自
己
相
互
ノ
間
ニ
公
義
ヲ
行
フ
為
メ
ノ
構
造
ナ
リ
、
凡
ソ
人
類
ノ
天
性
ハ
皆
正
理
ラ
イ
ト
ヲ
有
セ
リ
、
此
正
理
ヲ
循
守
シ
堅
固
ニ
セ
ン
為
メ
ニ
、
国
民
ハ
政
治
上
ニ
於
テ
ハ
、
合
シ
テ
一
体
ト
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
（
三
）
道
徳
学
上
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
邦
国
ハ
責
任
ト
威
權
ト
ヲ
具
ヘ
タ
ル
道
徳
ノ
人
体
ペ
ル
ソ
ナ
リ
ナチイ
リ
、
其
生
命
ハ
国
民
各
個
ノ
中
ニ
之
ヲ
有
セ
ズ
シ
テ
、
邦
国
全
体
ノ
中
ニ
之
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
二
十
四
章 
 
以
上
三
條
ノ
意
見
、
及
ヒ
此
他
ノ
意
見
ハ
、
邦
国
ニ
付
キ
テ
、
歷
史
上
ノ
意
見
ノ
元
質
ナ
リ
、
歷
史
上
ノ
邦
国
ハ
一
ノ
構
造
体
ニ
シ
テ
、
即
チ
自
己
ノ
生
命
ヲ
以
テ
活
動
セ
ル
政
治
ノ
形
体
ナ
リ
、
故
ニ
邦
国
ハ
一
人
ノ
系
統
ノ
ミ
ニ
付
キ
テ
見
ヲ
立
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
衆
人
ノ
系
統
ヲ
合
セ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
或
ハ
死
シ
、
或
ハ
未
タ
生
レ
ズ
、
或
ハ
今
生
活
セ
ル
者
モ
皆
其
中
ニ
包
括
セ
リ
、
邦
国
ハ
又
自
己
ノ
恒
久
○
○
ナ
ル
コ
ト
ヲ
考
定
シ
、
自
己
保
存
セ
ル
フ
、
プ
レ
サ
ー
ベ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
以
テ
第
一
ノ
法
則
ト
為
シ
、
自
己
ノ
死
亡
消
滅
ニ
付
キ
テ
一
モ
防
備
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
其
性
質
中
ニ
「
現
存
ノ
形
ヲ
廃
止
ス
」
ト
イ
フ
道
理
ヲ
有
セ
ズ
、
一
個
人
ノ
生
以
テ
之
ニ
比
擬
ス
ル
ト
キ
ハ
、
極
メ
テ
其
當
ヲ
失
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
邦
國
ノ
目
的
ハ
自
身
ノ
完
全
○
○
ペ
ル
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
ニ
在
リ
、
此
目
的
ヲ
達
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
常
ニ 
益
々
大
ニ
益
々
自
由
ナ
ル
生
命
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
方
ニ
傾
向
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
邦
國
ハ
其
法
則
ニ
依
リ
、
其
政
治
上
ノ
正
理
ラ
イ
ト
ヲ
以
テ
天
然
ノ
正
理
ヲ
実
ニ
セ
ン
コ
ト
務
ム
ル
者 
ナ
リ
、
其
政
体
上
ニ
緩
徐
又
急
劇
ノ
變
化
ア
ル
毎
ニ
、
管
理
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
缼
失
ヲ
補
ヒ
、
又
ハ
勢
力
ヲ
増
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
又
勉
業
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
ニ
付
キ
テ
ハ
、
常
ニ
其
土
地
ノ
性
ト
民
ノ
力
ト
ヲ
開
発
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
メ
、
以
テ
人
民
ノ
要
須
ハ
、
皆
獨
立
シ
テ
自
由
ニ
十
分
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ニ
至
ル
ナ
リ
、 
○
第
二
十
五
章 
 
邦
国
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
形
体
ト
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
其
他
ノ
道
徳
ノ
形
体
ト
同
ジ
ク
、
必
ス
至
極
○
○
ノ
本○
原○
ア
ル
チ
メ
ー
ト
、
オ
リ
ヂ
ン
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
本
原
ハ
或
ハ
上
帝
ノ
直
接
ノ
造
作
ナ
リ
ト
考
フ
ル
者
ア
リ
、
或
ハ
上
帝
ノ
受
造
物
ガ
構
作
ス
ル
所
ナ
リ
ト
考
フ
ル
者
ア
リ
、
吾
等
ガ
知
ル
所
ノ
古
代
ノ
都
邑
ニ
残
レ
ル
傅
說
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
或
ハ
上
帝
ノ
獨
一
ヲ
以
テ
造
レ
ル
カ
、
或
ハ
上
帝
ノ
法
則
ニ
依
リ
テ
成
レ
ル
カ
、
何
レ
ニ
モ
其
本
原
ハ
神
慮
ニ
出
ツ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ベ
シ
、
而
シ
テ
凡
ソ
今
日
上
帝
ノ
意
志
ヲ
以
テ
支
配
セ
ル
世
界
ヲ
内
ニ
生
活
ス
ル
者
ハ
、
一
人
モ
邦
国
ハ
上
帝
ノ
意
志
ノ
続
キ
ニ
由
リ
テ
成
立
セ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
疑
フ
者
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
、
上
帝
ハ
、
最
初
ノ
単
獨
ノ
人
民
ヲ
以
テ
一
家
族
ト
為
サ
シ
メ
タ
リ
、
上
帝
ハ
邦
国
ノ
、
境
界
ヲ
定
メ
タ
リ
、
然
ル
ニ
依
リ
テ
邦
国
ノ
法
律
ハ
威
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權
ア
ル
者
ト
ナ
レ
リ
、
其
故
ハ
此
法
律
ハ
上
帝
ノ
意
志
ヨ
リ
生
出
シ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
邦
国
ノ
法
律
ハ
其
外
貌
ハ
全
ク
国
民
ノ
造
為
シ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
上
帝
ノ
意
志
ハ
内
ニ
隠
伏
シ
テ
外
ニ
発
見
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
邦
国
ノ
權ライ
理ト
ハ
国
中
人
民
ノ
權
理
ニ
勝
リ
、
又
其
中
ニ
人
民
ノ
社
員
ヲ
所
有
ス
ル
ノ
權
理 
ア
ル
ハ
是
ガ
為
ナ
リ
、
故
ニ
邦
国
ハ
既
ニ
生
命
ヲ
賜
與
セ
ラ
レ
タ
ル
上
帝
ヨ
リ
、
又
威
權
ヲ
モ
賜
與
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、 
○
第
二
十
六
章 
 
国
ノ
創
立
ニ
両
說
ア
リ
、
其
一
ハ
曰
フ
、
国
ハ
上
帝
ノ
造
ル
所
ナ
リ
、
上
帝
ヨ
リ
差
遣
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
威
權
限
ル
所
ア
リ
、
其
一
ハ
曰
フ
、
国
ハ
全
体
皆
上
帝
ノ
造
レ
ル
所
ニ
非
ズ
、
自
己
ニ
本
原
○
○
ヲ
有
セ
ル
ヲ
以
テ
、
其
威
權
ニ
限
制
セ
ラ
ル
ヽ
所
ナ
シ
、
其
第
二
ノ
意
見
ニ
従
ヘ
バ
国
ノ
為
ス
所
ニ
ハ
邪
曲
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
其
故
ハ
国
ノ
意
思
ノ
上
、
又
ハ
意
思
ノ
外
ニ
依
據
ス
ベ
キ
法
律
モ
ナ
ク
道
徳
モ
ア
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
凡
ソ
国
ノ
法
律
ヨ
リ
髙
等
ナ
ル
法
律
ニ
訴
フ
ル
者
ハ
之
ヲ
反
逆
ト
シ
テ
罪
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
無
神
ノ
理
論
ハ
動
モ
ス
レ
バ
国
ノ
勢
力
ヲ
以
テ
壓
制
ノ
政
治
ニ
導
ク
者
ナ
リ
、
今
日
ニ
在
リ
テ
ハ
、
無
神
ノ
主
義
ヲ
執
ル
所
ノ
人
、
幸
ニ
シ
テ
其
主
義
ノ
本
意
ニ
反
シ
、
政
論
ニ
於
テ
自
由
ノ
說
ヲ
執
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
人
モ
シ
勢
力
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
、
其
位
地
ノ
變
ニ
由
リ
テ
其
人
ヲ
導
キ
テ
壓
制
ノ
政
畧
ヲ
執
ラ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
恒
久
ニ
シ
テ
壊
レ
ザ
ル
自
由
主
義
ヲ
保
持
ス
ル
者
ハ
、
獨
リ
国
ヲ
以
テ
上
帝
ノ
創
造
威
權
ニ
成
レ
リ
ト
信
ズ
ル
所
ノ
人
ノ
ミ
ナ
リ
、
実
ニ
国
ト
イ
フ
者
ハ
上
帝
ノ
威
權
ヲ
以
テ
管
理
ノ
委
托
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
此
主
義
ヲ
奉
ス
ル
ノ
人
ハ 
壓
制
ノ
志
望
ヲ
助
ク
ル
ニ
ハ
適
当
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
旧
約
全
書
ノ
敎
義
ハ
左
ノ
如
シ
、
國
ハ
人
民
相
合
シ
テ
一
体
ヲ
為
ス
ニ
由
リ
テ
成
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
政
治
ト
イ
フ
者
ハ
此
事
実
ノ
結
果
ニ
シ
テ
、
又
其
帰
數
ナ
リ
、
執
政
者
ハ
言
語
ノ
本
義
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
舟
ノ
舵
工
ノ
如
キ
者
ニ
シ
テ
、
其
舟
ニ
通
路
ヲ
指
定
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
国
ノ
舟
ニ
運
動
力
ヲ
與
フ
ル
ハ
執
政
者
ノ
職
務
ニ
非
ズ
、
其
運
動
力
ハ
政
治
ノ
全
体
ノ
生
活
力
ニ
由
リ
テ
発
生
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
二
十
七
章 
 
上
帝
邦
国
ヲ
造
ル
ト
為
ス
ト
キ
ハ
、
必
ス
之
ヲ
造
ル
ノ
趣
意
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
趣
意
ニ
二
ア
リ
、
一
ハ
総
テ
ノ
邦
国
ニ
共
通
セ
ル
或
ル
元
質
ニ
付
テ
之
ヲ
見
、
一
ハ
或
ル
邦
国
ニ
存
セ
ル
特
別
ナ
ル
元
質
ニ
付
テ
之
ヲ
見
ル
、
各
個
ノ
邦
国
ハ
各
个
ノ
人
ト
同
ジ
ク
各
其
事
業
ボ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
ア
リ
、
各
個
ノ
邦
国
ハ
皆
選
擇
セ
ラ
レ
タ
ル
人
民
ナ
リ
、
其
国
民
ハ
何
レ
モ
世
界
ノ
道
徳
ニ
於
テ
其
固
有
ノ
部
分
ヲ
執
レ
リ
、
若
シ
其
国
民
上
帝
ノ
趣
意
ア
ル
コ
ト
ヲ
認
識
ス
ル
ト
キ
ハ
、
希
伯
来
ノ
語
ニ
テ
之
ヲ
「
上
帝
ト
盟
約
セ
ル
民
」
ト
イ
フ
、
旧
約
全
書
ノ
主
要
ナ
ル
旨
趣
ハ
、
此
ノ
如
キ
国
民
ノ
風
俗
ト
、
此
民
ヲ
管
理
セ
ル
道
徳
ノ
法
則
ヲ
表
示
ス
ル
ニ
在
リ
、
即
チ
其
書
ハ
猶
太
ノ
国
民
ニ
特
有
セ
ル
風
俗
上
ニ
於
テ
、
上
帝
ト
盟
約
セ
ル
民
ノ
真
心
ノ
状
態
ヲ
現
ハ
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
二
十
八
章 
 
 
邦
国
ノ
事
業
タ
ル
ベ
キ
共
通
ノ
元
質
ハ
正
理
○
○
ノ
結
構
○
○
ゼ
、
イ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
、
オ
フ
、
ラ
イ
ト
ト
イ
ヘ
ル
語
ニ
於
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
邦
国
ノ
一
家
ト
異
ナ
ル
所
以
ハ
、
一
家
ハ
情○
感○
ノ
結
構
○
○
ゼ
、
イ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
、
オ
フ
、
ア
ッ
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
又
邦
国
ハ
廣
大
ナ
ル
人
類
○
○
マ
ン
カ
イ
ン
ド
ト
イ
ヘ
ル
稱
ニ
異
ナ
リ
、
其
故
ハ
邦
国
ノ
成
立
ス
ル
ニ
及
ン
デ
、
正
理
ト
イ
フ
者
始
メ
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テ
其
体
ヲ
成
シ
テ
堅
固
ト
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
公
義
ヂ
ャ
ス
チ
ス
即
チ
正
理
ト
イ
フ
語
ハ
、
布
拉
多
ノ
創
造
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
実
ニ
邦
国
ノ
元
氣
ナ
リ
、
故
ニ
邦
国
ノ
事
業
ハ
、
国
民
ノ
良
心
ニ
由
リ
テ
公
義
ナ
リ
ト
理
會
セ
ル
理
想
○
○
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
此
理
想
ハ
国
民
ガ
其
事
ヲ
実
行
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
毎
ニ
、
明
白
ト
完
全
ト
ノ
度
ヲ
進
ム
ル
者
ナ
リ
、
其
初
ニ
於
テ
ハ
、
此
理
想
ノ
望
ム
所
ハ
、
惟
正
理
ヲ
以
テ
其
国
民
ヲ
取
扱
フ
ノ
ミ
ニ
在
リ
、
其
後
ニ
至
リ
、
分
觧
法
ヲ
用
ヒ
テ
、
邦
国
ハ
人
ト
人
ト
ノ
間
ノ
コ
ト
ヲ
判
断
シ
、
上
帝
ハ
国
ト
国
ト
ノ
間
ノ
コ
ト
ヲ
判
断
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
是
ヨ
リ
国
ト
国
ト
ノ
間
ニ
行
ハ
ル
ヽ
法
則
ト
イ 
フ
者
ヲ
立
ツ
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
公
義
ハ
邦
国
ノ
元
氣
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
公
義
ヲ
破
ル
ト
、
我
侭
ナ
ル
ト
（
即
チ
邦
国
ノ
不
正
理
）
ハ
国
民
ノ
生
活
ト
其
現
存
ト
ノ
災
害
タ
ル
コ
ト
明
カ
ナ
リ
、
此
不
正
理
ハ
人
々
ノ
間
ヲ
連
結
ス
ル
所
ノ
綁
帯
ヲ
弱
ク
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
国
民
生
活
ノ
要
用
ハ
、
此
ノ
如
キ
連
結
ヲ
寛
フ
ス
ル
ニ
在
リ
ト
說
ク
者
ハ
、
邦
国
ハ
惟
破
壊
ス
ル
ニ
由
リ
テ
保
持
ス
ル
者
ナ
リ
ト
說
ク
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
若
シ
邦
国
ニ
テ
其
正
理
ヲ
要
望
ス
ル
コ
ト
ヲ
止
ム
ル
ト
キ
ハ
、
レ
ー
ゾ
ン 
デ
ト
レ
ヲ
委
棄
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
実
行
上
ニ
テ
全
ク
反
対
ノ
状
ヲ
現
ハ
ス
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ト
キ
ハ
、
政
治
ノ
形
体
ヲ
失
ヒ
テ
盗
賊
ノ
羣
ト
ナ
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
、 
○
第
二
十
九
章 
 
公
義
ニ
二
様
ア
リ
、
其
一
ハ
邦
国
ノ
職
分
ハ
、
其
自
己
ノ
界
域
ノ
内
（
或
ハ
外
）
ニ
テ
悪
事
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ヲ
処
ス
ル
ニ
公
義
ヲ
以
テ
シ
、
既
徃
ニ
於
テ
他
人
ノ
正
理
ヲ
犯
シ
、
将
来
ニ
於
テ
之
ヲ
犯
サ
ン
コ
ト
ヲ
防
グ
ガ
為
メ
ニ
之
ヲ
罰
ス
ル
ナ
リ
、
其
二
ハ
邦
国
自
己
ニ
公
義
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
テ
、
良
好
ナ
ル
方
向
ニ
於
テ
国
民
ノ
生
活
ヲ
完
全
且
ツ
自
由
ニ
開
発
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
ナ
リ
、
邦
国
ノ
第
一
ノ
職
分
ハ
自
己
保
存
○
○
○
セ
ル
フ
、
プ
レ
ザ
ル
ペ
ー
シ
ョ
ン
ニ
在
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
職
分
ノ
中
ニ
「
国
民
生
活
ノ
進
歩
」
ヲ
包
括
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、「
邦
国
ノ
目
的
ハ
惟
生
活
ス
ル
ノ
ミ
ニ
非
ズ
シ
テ
、
髙
上
ニ
生
活
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、」 
○
第
三
十
章 
 
 
「
造
化
ノ
命
令
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
、
事
物
ノ
進
歩
ハ
、
生
活
機
関
ノ
各
部
相
互
ノ
差
異
ト
、
各
部
ト
全
体
ト
ノ
差
異
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
髙
等
ノ
生
活
物
ハ
、
造
化
ノ
順
序
力
ニ
由
リ
テ
、
其
機
関
ノ
各
部
ト
各
部
ト
ノ
差
異
、
及
ヒ
其
各
部
ト
全
体
ト
ノ
差
異
甚
大
ナ
リ
、
下
等
ノ
生
活
物
ハ
、
其
機
関
ノ
各
部
ト
各
部
ト
ノ
差
異
、
及
ヒ
其
各
部
ト
全
体
ト
ノ
差
異
太
タ
多
カ
ラ
ズ
、」
（
ゲ
ー
テ
）、 
○
「
ウ
オ
ル
フ 
ゲ
ー
テ 
フ
オ
ン
ベ
ー
ル
等
ノ
諸
家
ノ
考
究
ニ
由
リ
テ
、
凡
ソ
變
化
ノ
続
キ
ハ
、種
子
開
発
シ
テ
草
木
ト
ナ
リ
、卵
子
開
発
シ
テ
動
物
ト
ナ
ル
ガ
如
ク
、
総
テ
一
様
○
○
ノ
構
造
ヨ
リ
進
ン
テ
各
異
○
○
ノ
構
造
ト
ナ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
真
理
ナ
ル
ヲ
見
定
メ
タ
リ
、
故
ニ
最
初
ニ
於
テ
惟
此
二
個
ノ
物
質
ノ
部
分
ノ
間
ニ
差
異
ア
ル
コ
ト
ヲ
見
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
此
構
造
物
ノ
進
歩
ノ
法
則
ハ
即
チ
万
物
ノ
進
歩
ノ
法
則
ナ
リ
、
凡
ソ
此
地
球
ノ
開
進
歩
、
其
面
ニ
住
居
セ
ル
人
民
ノ
開
進
、
社
會
ノ
開
進
、
政
治
、
工
業
、
商
業
、
言
語
、
文
学
、
諸
学
諸
術
ノ
開
進
ハ
、
何
レ
モ
同
様
ニ
シ
テ
、
皆
単
一
ヨ
リ
進
化
シ
テ
錯
綜
ニ
趣
キ
タ
ル
者
ナ
リ
、
上
古
ノ
天
地
草
昧
ノ
時
ヨ
リ
、
變
化
シ
テ
後
世
ノ
文
明
ニ
至
リ
シ
ハ
、
開
進
ノ
実
ニ
成
立
セ
ル
ニ
由
ル
ナ
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リ
、
吾
儕
最
下
等
ノ
社
會
ナ
ル
野
蛮
ノ
状
態
ヲ
見
ル
ニ
、
同
一
ノ
智
力
、
同
一
ノ
職
業
（
但
シ
男
女
ハ
其
職
業
ヲ
異
ニ
ス
）
ヲ
所
ノ
人
民
、
相
聚
合
シ
テ
同
一
ナ
ル
社
會
ノ
形
体
ヲ
為
ス
ニ
非
ザ
ル
者
ナ
シ
、
其
人
民
ハ
何
レ
モ
兵
士
ナ
リ
、
猟
人
ナ
リ
、
漁
人
ナ
リ
、
作
噐
者
ナ
リ
、
建
築
者
ナ
リ
、
婦
人
ハ
皆
何
レ
モ
賎
役
ヲ
執
ル
ノ
人
ナ
リ
、
其
一
家
ハ
何
レ
モ
自
身
ノ
満
足
ノ
為
メ
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
聚
合
ト
防
禦
ト
ノ
目
的
ノ
外
ニ
ハ
他
家
ヲ
離
レ
テ
別
々
ニ
生
活
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ア
ル
ノ
ミ
」
（
恰
巴
的
斯
辺
撒
） 
○
以
上
ノ
諸
論
ハ
、
国
民
ノ
生
命
ニ
付
キ
テ
、
其
実
質
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ハ
真
理
ニ
協
フ
コ
ト
多
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
精
神
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ハ
、
其
真
理
ニ
協
フ
コ
ト
少
キ
モ
ノ
ト
ス
、
此
事
ハ
殊
ニ
社
會
学
ノ
主
意
ト
ス
ル
（
第
二
章
ヲ
看
ル
ベ
シ
）
直
接
ニ
天
然
ノ
法
則
ノ
管
理
ヲ
受
ク
ル
所
ノ
管
係
ニ
貼
用
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
国
民
生
命
ノ
髙
等
、
即
チ
其
精
神
ニ
於
テ
ハ
、
完
全
ナ
ル
国
民
ノ
品
位
ハ
、
或
ル
意
味
ニ
於
テ
、
成
形
セ
ル
政
治
体
ノ
再
生
物
ナ
リ
、
即
チ
其
者
ハ
自
由
ナ
ル
道
徳
ノ
成
形
ナ
ル
ガ
如
シ
、 
然
レ
ド
モ
使
徒
保
羅
〔
パ
ウ
ロ
〕
ハ
社
會
ノ
精
神
上
ノ
形
姿
ノ
同
一
ナ
ル
コ
ト
ヲ
言
ヘ
リ
、
曰
ク
形
体
ハ
一
肢
節
ニ
非
ズ
シ
テ
、
衆
肢
節
ヲ
以
テ
成
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
衆
肢
節
ハ
何
レ
モ
同
一
ノ
職
務
ヲ
為
ス
者
ニ
非
ズ
、
眼
ハ
手
ニ
向
ヒ
テ
、
余
ハ
汝
ヲ
不
要
ナ
リ
ト
ス
ト
言
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
第
三
十
一
章 
 
 
邦
国
ノ
品
位
ノ
十
分
ニ
開
達
セ
ル
姿
態
ハ
、
即
チ
其
生
活
上
ノ
錯○
雜○
セ
ル
姿
態
ニ
シ
テ
、
其
原
質
ハ
分
ツ
テ
三
種
ト
為
ス
ベ
シ
、
一
ヲ
勉
業
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ノアル
質
ト
云
ヒ
、
二
ヲ
法
律
ジ
ュ
ー
ラ
ル
ノ
質
ト
イ
ヒ
、
三
ヲ
養
育
カ
ル
チ
ュ
ー
ル
ノ
質
ト
云
フ
、
第
二
ノ
質
ハ
其
中
ニ
政
治
ノ
生
活
ノ
質
、
人
民
ノ
自
由
ト
道
徳
ト
ノ
進
歩
、
立
法
ニ
関
シ
テ
開
暢
等
ヲ
包
括
シ
、
第
三
ノ
質
ハ
識
性
ノ
活
動
、
革
術
文
章
及
ヒ
諸
学
ノ
進
歩
ヲ
包
括
シ
、
第
一
ノ
質
ハ
形
噐
上
ノ
人
民
ノ
幸
福
ヲ
包
括
セ
リ
、
此
三
質
ノ
各
個
ノ
十
分
ノ
開
発
ハ
、
政
治
体
ノ
最
髙
ノ
幸
福
ニ
必
要
ノ
者
ナ
リ
、 
○
第
三
十
二
章 
 
主
要
ナ
ル
目
的
ヲ
以
テ
邦
国
生
命
ノ
十
分
ナ
ル
開
達
ヲ
求
ム
ル
ト
キ
ハ
利
己
○
○
セ
ル
フ
ヒ
シ
ネ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
敵
ヲ
罪
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
総
テ
其
身
分
ノ
界
限
ノ
中
ニ
就
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
人
ノ
情
感
ハ
殊
ニ
強
烈
勇
猛
ノ
者
タ
ル
ハ
自
然
ノ
理
ナ
リ
、
一
家
内
ノ
生
活
ニ
付
キ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
自
己
ノ
妻
ヨ
リ
他
人
ノ
妻
ヲ
愛
ス
ル
者
ハ
道
徳
ニ
背
ク
ノ
人
タ
ル
ベ
シ
、
又
他
人
ノ
子
ヨ
リ
自
己
ノ
子
ニ
於
テ
情
感
ノ
薄
キ
ト
云
フ
ハ
天
然
ニ
反
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
自
己
ノ
国
民
ノ
為
メ
ニ
給
備
シ
、
殊
ニ
自
己
ノ
一
家
内
ノ
者
ノ
為
メ
ニ
給
備
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
国
民
ノ
首
長
及
ヒ
其
仲
間
タ
ル
者
ノ
第
一
ノ
職
分
ニ
シ
テ
、
一
家
ニ
於
ケ
ル
モ
、
亦
是
ト
同
様
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
○
自
己
ノ
国
民
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
行
動
ス
ル
ヲ
以
テ
第
一
義
ト
ス
レ
ド
モ
、
又
他
ノ
国
民
ノ
開
発
ヲ
妨
碍
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
人
タ
ル
者
ハ
常
ニ
他
ノ
邦
国
ノ
安
全
ニ
付
キ
、
温
和
ノ
心
ヲ
以
テ
之
ヲ
求
望
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
テ
、
其
之
ヲ
妨
碍
ス
ル
ノ
行
為
ハ
務
メ
テ
之
ヲ
除
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
自
国
ノ
民
ノ
為
メ
ニ
強
猛
純
情
ノ
情
感
ヲ
発
ス
ル
ト
キ
ハ
、
他
国
ノ
愛
国
心
ア
ル
民
ノ
為
メ
ニ
ハ
又
同
一
ノ
同
情
発
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
近
年
マ
ウ
リ
ス
ノ
言
ニ
曰
ク
、
〝
余
ハ
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英
吉
利
人
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
世
人
ノ
皆
英
吉
利
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
、
余
ハ
法
朗
西
人
ガ
世
人
ノ
皆
法
朗
西
人
タ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ミ
、
日
耳
曼
人
ガ
世
人
ノ
皆
日
耳
曼
人
タ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ヲ
知
リ
、
又
能
ク
此
二
国
ノ
人
ヲ
敬
重
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
余
ハ
毎
ニ
是
等
国
人
ノ
位
地
ノ
髙
貴
光
明
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
益
々
自
己
ノ
位
地
ノ
髙
貴
光
明
ナ
ル
コ
ト
ノ
價
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
吾
等
ハ
區
別
心
ヲ
立
テ
ヽ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
吾
等
ハ
他
国
ノ
為
メ
ニ
ハ
少
シ
モ
用
ヲ
為
ス
者
ニ
非
ズ
、
吾
等
ハ
他
国
人
ト
ハ
別
々
ノ
道
路
ヲ
歩
ム
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
吾
等
ハ
人
類
共
通
ノ
倉
庫
ノ
内
ニ
其
分
頭
ヲ
輸
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ナ
リ
、
〟 
○
第
三
十
三
章 
 
 
勉
業
ノ
事
務
ハ
本
業
三
個
ノ
種
類
ヲ
包
括
ス
、
曰
ク
農
業 
曰
ク
工
業
曰
ク
商
業
是
ナ
リ
、
邦
国
ノ
勉
業
上
ノ
等
級
ハ
、
此
三
業
ノ
善
ク
平
均
ニ
開
發
現
存
ス
ル
状
ヲ
以
テ
其
髙
下
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
三
業
中
ノ
或
ル
者
、
其
開
發
ヲ
妨
ケ
ラ
レ
テ
、
善
ク
伸
張
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
政
治
ノ
体
ハ
為
メ
ニ
困
難
ヲ
受
ク
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ト
キ
ハ
、
此
者
一
個
ノ
失
費
ニ
依
リ
テ
他
ノ
者
ノ
利
益
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
邦
国
ハ
固
ヨ
リ
一
個
ノ
生
活
体
ニ
シ
テ
、
衆
多
ノ
死
体
ノ
聚
合
セ
ル
物
ニ
非
ザ
レ
バ
、
社
員
ノ
一
人
ハ
、
幸
ニ
シ
テ
是
ニ
由
リ
テ
難
義
ヲ
受
ケ
ザ
ル
モ
、
社
會
ノ
全
体
ハ
、
自
ラ
難
義
ヲ
受
ケ 
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
○
第
三
十
四
章 
 
邦
国
ヲ
構
造
セ
ル
分
子
中
ノ
一
個
（
一
個
人
ヲ
イ
フ
）
ハ
、
何
レ
モ
相
互
ノ
倚
托
ト
相
互
ノ
援
助
ト
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、
獣
類
ノ
一
羣
ハ
一
個
獣
ノ
聚
合
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
其
羣
ノ
全
体
ヲ
見
ル
ニ
、
各
異
ノ
分
子
ヨ
リ
成
ル
者
ニ
非
ズ
、
惟
其
一
个
獣
ノ
多
数
ニ
聚
マ
リ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
盗
賊
ノ
羣
ノ
如
キ
モ
、
真
正
ナ
ル 
構
造
ノ
法
式
ニ
ハ
合
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
惟
兇
暴
無
法
ナ
ル
一
個
人
ノ
夥
多
聚
合
シ
テ
盗
賊
ノ
全
体
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
邦
国
ノ
如
キ
ハ
是
ニ
異
ニ
シ
テ
、
其
中
ニ
在
ル
人
ハ
、
各
異
ノ
職
業
ヲ
有
シ
、
又
各
異
ノ
獨
人
体
ペ
ル
ソ
ナ
リ
チ
イ
ヲ
有
シ
、
人
々
何
レ
モ
邦
国
ノ
全
体
ニ
対
シ
、
夫
々
ノ
職
務
ヲ
為
ス
ベ
キ
ノ
地
位
ヲ
有
セ
リ
、
故
ニ
其
分
ノ
状
態
ノ
殊
異
益
々
大
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
邦
国
全
体
ノ
結
合
益
々
堅
固
ナ
リ
、
国
内
ノ
社
員
相
互
ニ
職
務
ヲ
以
テ
相
助
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
、
惟
他
ノ
国
ノ
社
員
ノ
為
メ
ニ
力
ヲ
出
ス
ト
キ
ハ
、
勉
業
上
ニ
於
テ
、
其
国
ハ
下
等
ノ
地
位
ニ
居
ル
者
ト
言
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、 
○
第
三
十
五
章 
 
 
古
今
ノ
歷
史
ニ
依
リ
テ
考
フ
ル
ニ
、
邦
国
ノ
進
長
ハ
皆
内
部
○
○ 
ヨ
リ
発
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
見
タ
リ
、
国
ト
国
ト
相
接
ス
ル
ト
キ
ハ
、
互
ニ
幸
福
ヲ
交
換
シ
刺
衝
ヲ
相
為
ス
ハ
常
ニ
見
ル
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
他
国
ヨ
リ
受
ク
ル
感
化
ハ
或
ル
定
限
ア
リ
テ
、
夫
ヨ
リ
以
上
ハ
却
テ
妨
碍
ヲ
受
ケ
、
又
ハ
国
民
ノ
気
性
ヨ
リ
シ
テ
、
互
ニ
妬
忌
ヲ
生
シ
、
以
テ
害
ヲ
自
国
ニ
被
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
、
工
藝
文
学
言
語
法
律
政
治
学
等
諸
歷
史
、
及
ヒ
国
民
生
活
ノ
上
ニ
於
テ
常
ニ
見
ル
所
ナ
リ
、 
 
○
人
民
生
活
ノ
或
ル
図
謀
、人
類
改
良
ノ
或
ル
計
画
ニ
付
キ
テ
、帝
王
ノ
威
權
ト
、 
世
界
同
視
ノ
兼
愛
ト
ヲ
主
張
ス
ル
者
ハ
、
共
ニ
邦
國
ノ
建
立
ハ
、
天
命
ヲ
以
テ
成
レ
ル
世
界
造
成
ノ
一
分
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
意
見
ハ
常
ニ
誤
謬
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ニ
シ
テ
又
甚
タ
混
雜
ナ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
  
 
 
第
三
篇 
 
 
 
 
 
財
貨
ウ
エ
ル
ス
及
ヒ
其
性ナチ
質
エ
ー
ル 
○
第
三
十
六
章 
 
吾
儕
ハ
今
進
ン
テ
「
邦
国
ノ
財
貨
ノ
性
質
ト
其
原
因
」
ト
ヲ
說
ク
ノ
場
合
ニ
至
レ
リ
、
財
貨
ト
云
ヘ
ル
語
ニ
ハ
二
様
ノ
意
味
ア
リ
、
其
一
ハ
「
人
類
ガ
其
必○
要○
ト
趣
味
○
○
ト
ノ
為
メ
ニ
供
給
セ
ル
所
有
物
ノ
會
聚
」
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
其
二
ハ
「
此
ノ
如
キ
物
ノ
甚
タ
多
量
」
ナ
ル
ヲ
言
フ
コ
ト
ナ
リ
、
第
一
ノ
語
ハ
民
間
常
用
ノ
語
ニ
シ
テ
、
財
貨
ハ
、
人
類
ノ
性
質
ニ
付
キ
テ
其
勢
力
ヲ
量
ル
ノ
尺
度
ナ
リ
、
第
二
ノ
語
ハ
学
問
上
ノ
語
ニ
シ
テ
、
中
等
ノ
度
ヨ
リ
多
ク
伸
張
シ
タ
ル
勢
力
ヲ
指
ス
者
ナ
リ
、 
 
○
財
貨
ノ
語
ト
密
ニ
相
結
合
セ
ル
ハ
價
値
○
○
ヴ
ハ
リ
ュ
ー
ト
云
ヘ
ル
語
ニ
シ
テ
、
此
二
語
ハ
互
ニ
反
対
ノ
意
義
ヲ
有
セ
リ
、
故
ニ
財
貨
ヲ
以
テ
人
ノ
性
質
ノ
上
ニ
付
テ
其
勢
力
ヲ
量
ル
ノ
尺
度
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
價
値
ハ
人
類
ノ
性
質
ノ
勢
力
ヲ
量
ル
ノ
尺
度
ナ
リ
ト
言
フ
ベ
シ
、
即
チ
財
貨
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
努
力
ス
ル
ト
キ
ハ
、
之
ニ
対
シ
テ
現
ハ
ル
ヽ
所
ノ
抵
抗
ナ
リ
、
天
造
物
ノ
中
ニ
テ
或
ハ
何
レ
ノ
地
何
レ
ノ
時
ニ
モ
發
生
シ
テ
人
類
ノ
消
費
ニ
供
ス
ル
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
物
ハ
、
人
類
ニ
ハ
甚
タ
利
益
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
甞
テ
價
値
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
又
水
ノ
如
キ
モ
、
大
都
邑
ノ
用
ニ
供
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
、
其
湧
出
汲
取
ノ
場
所
ヲ
變
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
物
ハ
其
運
送
ノ
費
用
ニ
准
シ
テ
、
其
水
ニ
價
値
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、
又
或
ハ
其
場
所
ヲ
變
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
工
作
ノ
力
ニ
依
リ
テ
其
形
体
ヲ
變
ズ
ル
コ
ト 
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
時
ハ
其
價
値
更
ニ
髙
シ
、
又
或
ハ
其
抵
抗
ヨ
リ
シ
テ
、
不
足
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
或
ル
度
ヨ
リ
下
ニ
低
落
セ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
ル
ト
キ
ハ
其
價
値
ハ
更
ニ
昂
貴
ス
ベ
シ
、 
○
第
三
十
七
章 
 
人
ハ
身
体
ノ
所
有
者
ト
シ
テ
、
造
化
ト
緊
密
ナ
ル
関
係
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
身
体
ハ
有
形
界
ノ
一
分
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
故
ニ
人
ハ
常
ニ
造
化
ノ
供
給
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
、
人
ノ
身
体
ハ
代
ル
／
＼
耗
損
シ
又
囬
復
シ
テ
止
ム
コ
ト
ナ
シ
、
運
動
ノ
呼
吸
、
知
覚
、
消
化
、
血
液
ノ
運
行
、
及
ヒ
思
想
ノ
如
キ
モ
、
皆
身
体
ノ
組
織
ヲ
耗
損
ス
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
其
耗
損
ヲ
囬
復
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
自
然
ニ
消
磨
シ
テ
死
亡
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、 
○
其
他
又
人
ノ
生
活
力
ハ
、
或
ル
分
量
ノ
動
物
熱
ア
ル
ニ
由
リ
テ
増
進
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
此
熱
ハ
内
部
ヨ
リ
ノ
供
給
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
又
外
面
ニ
於
テ
、
過
度
ノ
光
線
（
多
ク
ノ
気
候
ニ
於
テ
）
ヲ
防
ク
コ
ト
干
盾
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
身
体
ヲ
構
造
ス
ル
所
ノ
化
成
ノ
物
質
ハ
、
殊
ニ
養
気
軽
氣
炭
気
淡
気
〔
酸
素
水
素
炭
素
窒
素
〕
ヲ
多 
 
 
シ
ト
ス
、
初
メ
ノ
二
質
ハ
水
ヲ
造
レ
ル
物
ニ
シ
テ
、
全
身
百
分
中
ノ
七
十
五
分
ヲ
領
シ
、
尋
常
食
物
ニ
於
テ
、
百
分
中
ノ
八
十
三
分
ヲ
領
ス
ル
者
ナ
リ
ペ
ル
ゼ
リ
ユ
ー
ス 
ハ
曰
フ
、
生
活
セ
ル
形
体
ハ
、
水
中
ニ
散
漫
セ
ル
塊
物
ト
シ
テ
之
ヲ
見
ル
ベ
シ
ト
、 
 
 
 
他
ノ
化
学
士
ハ
又
戯
言
ヲ
以
テ
之
ヲ
述
ベ
テ
曰
ク
、
人
ハ
六
桶
バ
ケ
ツ
ト
ニ
充
満
セ
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ル
水
中
ニ
五
十
斤
ノ
炭
気
ト
淡
気
ト
ヲ
浮
ベ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
、 
糊
ス
タ
ー
チ
ハ
尋
常
食
物
ニ
於
テ
多
量
ノ
元
質
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
此 
 
 
物
ハ
毫
モ
形
体
組
織
ノ
中
ニ
入
ル
コ
ト
ナ
シ
、
惟
生
活
熱
ヲ
生
ス
ル
カ
為
メ
ニ
、
全
ク
肺
臓
中
ニ
テ
消
費
シ
、
炭
酸
ト
ナ
リ
テ
吐
出
ス
ル
ナ
リ
、 
○
第
三
十
八
章 
 
是
ニ
由
リ
テ
見
レ
バ
物
質
ニ
属
セ
ル
人
生
ノ
必
須
ハ
食
物
ト
衣
服
ト
ニ
在
ル
コ
ト
明
カ
ナ
リ
、
此
二
者
ヲ
求
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
発
ス
ル
所
ノ
意
端
ハ
、 
人
類
ノ
大
ナ
ル
動
作
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
人
類
ノ
脳
ノ
廣
大
シ
、
其
交
際
ノ
開
張
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
其
他
ノ
物
欲
ハ
身
体
ノ
中
ニ
發
生
シ
、
意
端
ハ
進
ン
デ
行
為 
ト
ナ
ル
、
然
レ
ド
モ
其
中
ニ
於
テ
衣
食
ノ
二
者
ノ
何
ノ
人
類
ニ
モ
行
渡
ラ
ザ
ル
所
ナ
シ
、
他
ノ
物
欲
ハ
之
ヲ
好
ム
モ
好
マ
ザ
ル
モ
自
由
ナ
レ
ド
モ
、
衣
食
ノ
二
者
ハ
飢
ト
寒
ト
ニ
逼
ラ
ル
ヽ
ヲ
以
テ
、
止
メ
ン
ト
欲
シ
テ
止
ム
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
他
ノ
物
欲
ハ
安
慰
ノ
為
メ
奢
侈
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
者
多
ケ
レ
ド
モ
、
衣
食
ノ
二
者
ハ
必
須
ニ
シ
テ
、
決
シ
テ
廃
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
造
化
ノ
三
物
（
動
植
礦
物
）
ハ
同
様
ニ
此
要
望
ヲ
充
タ
シ
ム
ル
者
ニ
非
ズ
、
人
類
ノ
衣
服
食
物
ハ
全
ク
動
物
植
物
ヨ
リ
之
ヲ
得
ル
ト
云
フ
モ
可
ナ
ル
ベ
シ
、（
但
シ 
此
中
ニ
除
了
ス
ベ
キ
件
ア
ル
ハ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
）、
動
物
ハ
全
ク
植
物
ノ
供
養
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
シ
テ
、
植
物
ハ
動
植
質
ノ
多
量
ニ
混
合
セ
ル
土
壌
ソ
イ
ル
ヨ
リ
其
供
養 
ヲ
受
ク
ル
ナ
リ
、
惟
植
物
中
ノ
最
下
等
ノ
者
ハ
、
或
ハ
礦
物
ノ
ミ
ヲ
以
テ
自
ラ
養 
フ
者
ア
リ
、 
○
第
三
十
九
章 
 
余
儕
此
地
球
ノ
開
發
ノ
傅
說
ヲ
尋
ネ
テ
、
植
物
、
即
チ
土
壌
ソ
イ
ル
ノ
未
タ
其
面
ニ
成
立
セ
ザ
ル
ノ
前
ニ
及
ブ
コ
ト
ヲ
得
、
其
時
ニ
当
リ
、造
化
ノ
大
力
、
已
ニ
此
土
壌
ヲ
造
成
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
其
働
ヲ
為
セ
リ
、
凍
結
ノ
力
、
及
ヒ
其
他
ノ
猛
力
、
岩
石
中
ニ
侵
入
シ
、
岩
石
ノ
大
塊
ヲ
砕
キ
テ
、
細
末
ナ
ル
沙
ト
為
シ
、
岩
石
中
ニ
吸
入
セ
ル
水
ハ
、
大
寒
ノ
為
メ
ニ
卒
然
ト
膨
張
シ
、
以
テ
岩
石
ノ
稜
角
ト
平
面
ト
ヲ
磨
消
シ
去
レ
リ
、 
○
植
物
ノ
初
メ
ハ
石
耳
リ
チ
エ
ン
ト
苔
蘇
モ
ツ
ス
ト
ナ
リ
、
是
等
ノ
物
、
初
メ
テ
岩
石
ノ
面
ニ
其
生
ヲ
托
シ
、
徐
々
ニ
其
堅
剛
ノ
石
塊
ヲ
破
砕
シ
テ
沙
粒
ト
ナ
シ
（
石
耳
等
ノ
内
ニ
含
蓄
セ
ル
酸
気
ノ
力
ニ
由
リ
テ
）
自
身
ノ
衰
落
セ
ル
灰
ヲ
以
テ
之
ニ
混
和
シ
、
以
テ
其
色
ヲ
染
ム
、
是
則
チ
此
後
ニ
生
ス
ル
較
々
髙
等
ノ
植
物
ノ
為
メ
ニ
准
備
セ
ル
最
初
ノ
土
壌
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
植
物
ノ
類
連
続
生
育
シ
テ
、
其
土
壌
ハ
次
第
々
々
ニ
深
ク
シ
テ
又
肥
沃
ト
ナ
レ
リ
、 
 
 
 
ゲ
ー
テ
ハ
進
歩
ノ
法
則
ヲ
論
ジ
テ
、
各
部
ト
全
体
ト
ノ
差
異
、
各
部
相
互
ノ 
 
 
差
異
ニ
在
リ
ト
セ
ン
ガ
（
第
三
十
章
ヲ
参
看
ス
ベ
シ
）
オ
ー
ケ
ン
ハ
更
ニ
大
ナ
ル
彙
類
ヲ
立
テ
ヽ
其
開
發
ノ
階
級
ヲ
論
ゼ
リ
、
先
ツ
最
初
ニ
生
ス
ル
者
ハ
「
ア
コ
チ
レ
ド
ン
ス
」（
石
耳
苔
蘇
ノ
類
）
ナ
リ
、
是
等
ハ
根
ナ
ク
幹
ナ
ク
皮
ナ
ク
材
ナ
ク
葉
ナ
ク
種
子
ナ
シ
、
其
次
ニ
生
ス
ル
者
ハ
「
モ
ノ
コ
チ
レ
ド
ン
ス
」（
草
、
百
花
、
椰
子
ノ
類
）
ナ
リ
、
是
等
ハ
枝
ナ
ク
、
又
真
ノ
葉
ナ
ケ
レ
ド
モ
、
木
ノ
如
キ
幹
ト
、
脉
管
ア
ル
皮
ヲ
有
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
一
種
ニ
シ
テ
此
三
者
ヲ
併
有
ス
ル
者
ア
ラ
ズ
、
第
三
ニ
生
ス
ル
者
ハ「
ヂ
コ
チ
レ
ド
ン
ス
」
（
果
木
、
材
木
等
）
ナ
リ
、
是
等
ハ
以
上
ノ
諸
部
ヲ
一
身
ノ
中
ニ
具
有
ス
ル
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者
ナ
リ
、 
○
此
ノ
如
ク
植
物
ノ
連
続
シ
テ
成
長
ス
ル
ニ
由
リ
、
岩
石
ノ
面
ニ
土
壌
ヲ
造
成
ス
ル 
コ
ト
ハ
、
太
平
洋
中
ノ
珊
胡
島
ニ
於
テ
モ
亦
見
ル
所
ナ
リ
、（
少
シ
ク
其
趣
ヲ
異
ニ
ス
レ
ド
モ
）、
其
初
メ
珊
瑚
蟲
ノ
貝
殻
、
海
水
ノ
平
面
ノ
上
ニ
岩
石
ノ
壁
ヲ
現
出
ス
ル
ニ
及
ビ
、
波
浪
ニ
破
碎
セ
ラ
レ
シ
砂
塵
忽
チ
来
リ
聚
マ
リ
、
其
中
ニ
他
ノ
珊
瑚
ノ
残
片
モ
之
ニ
混
合
セ
リ
、
椰
子
ノ
海
水
ニ
漂
ヘ
ル
者
、
此
海
濱
ニ
流
レ
着
シ
、
遂
ニ
根
ヲ
此
処
ニ
托
ス
、
其
葉
ノ
凋
落
セ
ル
者
積
ミ
テ
新
ナ
ル
土
壌
ト
ナ
リ
、
其
枝
上
ニ
宿
ス
ル
鳥
ハ
、
其
ノ
植
物
ノ
種
子
ヲ
衘
ミ
来
リ
、
是
ニ
由
リ
初
メ
ハ
荒
瘠
ナ
リ
シ
岩
石
ノ
上
ニ
許
多
ノ
草
木
ノ
生
長
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
第
四
十
章 
 
植
物
ガ
其
成
長
ノ
為
メ
ニ
礦
物
ヨ
リ
取
ル
所
ノ
養
料
ハ
、
獨
リ
其 
根
ニ
因
リ
テ
土
壌
ヨ
リ
取
ル
ノ
ミ
ニ
非
ズ
、
其
葉
ニ
依
リ
テ
大
気
中
ヨ
リ
取
ル
者
モ
亦
多
シ
、
若
シ
然
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
植
物
ノ
根
ノ
達
ス
ル
所
ハ
、
土
壌
ノ
深
サ
ヲ
以
テ
限
リ
ト
シ
、
夫
ヨ
リ
以
下
ハ
成
長
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ベ
シ
、
然
ル
ニ
西
半
球
ノ
曠
野
ニ
於
テ
、
土
壌
ノ
深
サ
六
尺
ニ
至
ル
ヲ
常
ト
ス
、
然
レ
ド
モ
植
物
ノ
根
ハ
猶
其
生
長
ヲ
増
ス
コ
ト
ア
リ
、
植
物
ノ
食
料
ニ
テ
主
要
ナ
ル
者
ハ
大
気
ノ
元
質
ノ
一
個
ナ
ル
炭
酸
○
○
カ
ル
ボ
テ
ッ
ク
ア
サ
イ
ド
ナ
リ
、
此
炭
酸
ハ
上
古
ノ
地
質
学
時
代
ニ
於
テ
ハ
、
其
分
量
甚
多
ク
、
地
面
ノ
植
物
ハ
、
是
ノ
ミ
ニ
テ
成
長
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
最
初
地
面
ニ
生
シ
タ
ル
植
物
ハ
、
苔
蘇
モ
ツ
ス
羊
齒
ヘ
ル
ン
ノ
類
ニ
シ
テ
、
多
量
ノ
炭
酸
ヲ
吸
収
シ
、
迅
速
ニ
成
長
シ
テ
一
時
大
ニ
繁
茂
ヲ
極
メ
タ
リ
、
此
植
物
ノ
枯
朽
セ
ル
遺
体
ハ
、
無
數
ノ
歳
月
ノ
間
ニ
受
タ
ル
重
壓
ニ
依
リ
、
現
今
人
ノ
知
ル
所
ノ
石
炭
ト
為
レ
リ
、
吾
儕
此
石
炭
ヲ
以
テ
薪
材
ト
ス
ル
ニ
由
リ
、
一
旦
之
ヲ
造
ル
ガ
為
メ
ニ
大
気
ヨ
リ
給
與
シ
タ
ル
炭
酸
ノ
少
分
ヲ
再
ヒ
大
気
ニ
償
還
セ
リ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
上
古
ノ
時
繁
茂
シ
タ
ル
植
物
ノ
体
中
ヨ
リ
今
日
ノ
新
ナ
ル
植
物
ノ
食
料
ヲ
給
備
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
此
地
面
ノ
上
ニ
於
テ
枯
朽
シ
タ
ル
所
ノ
物
ハ
、
其
実
ハ
決
シ
テ
消
滅
シ
タ
ル
ニ
非
ズ
、
海
中
ニ
沈
没
シ
タ
ル
者
ノ
外
ハ
決
シ
テ
消
滅
ス
ル
者
ア
ラ
ズ
、
“
大
氣
ハ
巨
大
ナ
ル
受
物
ノ
噐
ニ
シ
テ
、
万
物
ハ
是
ヨ
リ
生
シ
、
又
此
中
ニ
還
帰
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
大
気
ハ
植
物
ノ
為
メ
ノ
揺
籃
ニ
シ
テ
、
動
物
ノ
為
メ
ノ
柩
棺
ナ
リ
、”（
ド
ク
ト
ル
、
ド
レ
ー
ペ
ル
） 
 
 
 
炭
酸
ハ
化
学
ノ
法
ニ
由
リ
テ
量
ル
ト
キ
ハ
、
大
気
中
ノ
千
分
ノ
一
ヲ
領
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
四
十
一
章 
 
植
物
ノ
葉
ハ
、
動
物
ノ
口
ト
肺
ト
ノ
用
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
葉
ノ
面
ヨ
リ
多
量
ノ
大
気
ヲ
吸
ヒ
、
以
テ
其
内
ニ
在
ル
炭
酸
ヲ
飲
ミ
、
之
ト
其
材
中
ノ
繊
維
ニ
送
ル
ナ
リ
、
若
シ
夏
ノ
初
ニ
於
テ
、悉
ク
植
物
ノ
葉
ヲ
摘
ミ
取
ル
ト
キ
ハ
、
其
植
物
ハ
窒
息
ト
飢
餓
ト
ニ
由
リ
テ
枯
死
ス
ベ
シ
、
植
物
ハ
洪
大
ナ
ル
大
気
ノ
倉
庫
ヨ
リ
其
食
物
ヲ
取
リ
、
大
気
ハ
又
其
亡
失
ス
ル
所
ノ
分
ヲ
、
他
ノ
植
物
ノ
枯
死
ト
、
動
物
ノ
呼
吸
ト
、
木
材
石
炭
ガ
薪
ト
ナ
リ
テ
ノ
費
消
ト
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
償
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
若
シ
植
物
枯
死
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
百
分
一
ノ
小
部
分
ハ
再
ヒ
大
気
ノ
中
ニ
還
リ
、
其
大
塊
ハ
土
ニ
帰
シ
テ
、
初
メ
ハ
土
壌
ヨ
リ
取
ル
所
ハ
少
ナ
カ
リ
シ
カ
ド
モ
、
今
ハ
土
壌
ニ
其
冨
ヲ
加
フ
ル
ナ
リ
、 
○
植
物
ガ
養
料
ヲ
取
ル
ノ
分
量
ヲ
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
大
気
ヨ
リ
取
ル
者
大
約
十
分 
255 
 
ノ
九
ニ
居
ル
コ
ト
ヲ
經
験
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
リ
タ
リ
、
或
時
柳
樹
ノ
重
サ
五
斤
ナ
ル
者
ヲ
箱
ノ
中
ニ
栽
エ
、
善
ク
乾
カ
シ
タ
ル
土
壌
重
サ
二
百
斤
ヲ
精
密
ニ
量
リ
テ
、
箱
ノ
中
ニ
入
レ
、
塵
沙
等
ノ
入
リ
来
リ
テ
土
壌
ノ
分
量
ヲ
變
ゼ
ン
コ
ト
ヲ
慮
リ
、
金
類
ノ
板
ヲ
以
テ
其
箱
ヲ
葢
ヒ
、
大
気
ノ
流
通
ノ
為
メ
ニ
其
板
ニ
細
小
ナ
ル
穴
ヲ
多
ク
穿
チ
、
之
ヲ
湿
潤
ス
ル
ハ
獨
リ
雨
ノ
ミ
ニ
頼
レ
リ
、
數
年
ノ
後
ニ
其
樹
ヲ
抜
キ
、
其
土
ハ
精
密
ニ
聚
拾
シ
テ
之
ヲ
乾
カ
シ
、
後
之
ヲ
量
リ
シ
ニ
、
柳
樹
ハ
六
十
七
斤
ノ
重
サ
ト
ナ
リ
テ
、
土
壌
ハ
僅
八
両
オ
ン
ス
ヲ
減
ズ
ル
ニ
過
ギ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、 
 
 
プ
ロ
フ
エ
ッ
ソ
ル 
フ
レ
ー
ゼ
ル
氏
余
ニ
語
リ
テ
曰
ク
、
氏
ガ
賓
西
洼
尼
〔
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
〕
ニ
テ
地
質
ヲ
調
査
シ
タ
リ
シ
ト
キ
、
岩
石
ノ
罅
隙
ニ
柳
樹
ノ
生
ス
ル
ヲ
見
タ
リ
、
其
処
ニ
ハ
少
シ
モ
土
壌
ア
ル
コ
ト
ナ
ク
、
惟
絶
エ
ス
水
ノ
灌
注
シ
テ
此
罅
隙
ヲ
湿
ス
ノ
ミ
ナ
リ
ト
、 
○
第
四
十
二
章 
故
ニ
土
地
ノ
肥
沃
ハ
人
力
ヲ
以
テ
成
シ
得
タ
ル
事
実
ニ
非
ズ
シ 
テ
、
既
徃
ノ
大
運
動
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
成
シ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
モ
シ
人
類
現
今
ノ
有 
様
ヨ
リ
更
ニ
大
ナ
ル
要
望
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
、
造
化
ハ
其
用
ニ
供
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ダ
ケ
ノ
准
備
ヲ
為
シ
置
ク
コ
ト
ナ
リ
、
或
ハ
土
地
ノ
一
分
、
其
用
法
ヲ
悪
ク
シ
テ
其
肥
沃
ヲ
失
フ
ト
キ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
造
化
ハ
猶
之
ヲ
恢
復
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
其
力
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
東
勿
吉
尼
バ
ー
ジ
ニ
ア
ノ
烟
草
田
ノ
如
キ
ハ
、
是
ニ
由
リ
テ
大
ニ
其
地
味
ヲ
悪
ク
シ
タ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
地
ニ
ハ
自
然
ニ
松
杉
叢
生
シ
、
其
長
キ
直
根
ハ
、
其
悪
ク
シ
タ
ル
土
壌
ヨ
リ
更
ニ
深
ク
生
長
シ
、
礦
物
ノ
在
ル
所
ニ
達
シ
、
其
葉
ノ
枯
落
シ
其
幹
ノ
腐
敗
シ
タ
ル
後
ニ
、
其
上
面
ノ
土
地
ヲ
肥
沃
ニ
ス
ル
ナ
リ
、
又
園
圃
家
ガ
種
ウ
ル
苜
ク
ロ
ー
ベ
蓿ル
ノ
如
キ
モ
、
同
ジ
ク
造
化
ノ
與
ヘ
タ
ル
土
性
恢
復
ノ
噐
械
ニ
シ
テ
、
其
根
ヲ
深
ク
土
壌
ノ
下
層
ニ
達
セ
シ
メ
、
全
ク
礦
物
ノ
ミ
ヲ
以
テ
其
養
料
ト
為
ス
ナ
リ
、 
○
第
四
十
三
章 
 
土
壌
ハ
既
ニ
言
ヒ
タ
ル
ガ
如
ク
、
礦
物
植
物
ノ
混
合
セ
ル
者 
ナ
リ
、
礦
物
ハ
其
分
量
ハ
至
テ
少
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
、
其
要
用
ノ
目
的
ニ
對
シ
テ
ハ
、
少
シ
モ
不
足
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
礦
物
ハ
土
壌
ヨ
リ
下
層
ノ
地
ニ
甚
多
シ
、
而
シ
テ
良
善
ナ
ル
土
壌
ニ
於
テ
ハ
、
多
ク
珪
シ
リ
シ
ウ
ス
沙
サ
ン
ド
及
ヒ
粘
土
ク
レ
イ
ト
ナ
リ
テ
発
見
ス
ル
ナ
リ
、
礦
物
ノ
第
一
ノ
用
ハ
、
土
壌
ニ
気
孔
ヲ
通
ゼ
シ
メ
、
又
容
収
ノ
能
ヲ
生
セ
シ
ム
、
植
物
ノ
用
ハ
、
土
壌
ヲ
緻
密
ニ
為
シ
、
能
ク
保
持
ス
ル
ニ
堪
ヘ
シ
ム
、
此
二
物
ノ
常
ニ
過
量
ナ
ル
ハ
、
其
土
壌
ニ
欠
乏
ア
ル
ト
キ
、
適
宜
ニ
之
ヲ
分
配
セ
ン
ガ
為
ナ
リ
、 
○
珪
酸
シ
レ
キ
ス
即
チ
沙
ノ
火
石
ハ
、
植
物
ノ
体
中
ニ
ハ
骨
骸
ト
ナ
リ
テ
再
現
ス
、
穀
物
又
ハ
草
類
ノ
茎
ノ
弱
ク
シ
テ
折
レ
易
キ
者
モ
珪
酸
シ
リ
カ
ノ
薄
キ
被
覆
ニ
依
リ
テ
、
種
子
ノ
実
ノ
ル
時
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
猶
直
立
ノ
姿
ヲ
失
ハ
ズ
、
一
埃
加
エ
ー
ク
ル
ノ
小
麥
ニ
大
約
九
十
三 
斤
ヨ
リ
百
五
十
斤
ノ
珪
酸
ヲ
包
含
ス
、
土
壌
ヨ
リ
得
ル
所
ノ
果
実
又
ハ
種
子
ニ 
至
リ
テ
ハ
、
礦
物
ノ
元
質
ヲ
含
有
ス
ル
コ
ト
甚
少
ナ
シ
、
樹
木
ノ
幹
ト
身
ト
ニ
於
テ
ハ
、
礦
物
ノ
分
量
較
々
多
シ
、
其
礦
物
ノ
分
量
ノ
尤
モ
多
キ
ハ
葉
ナ
リ
、
葉
ハ
即
時
ニ
土
壌
ニ
變
化
ス
ル
コ
ト
モ
ア
リ
、
又
ハ
一
時
獣
畜
ノ
食
物
ト
ナ
リ
テ
後
ニ
土
壌
ニ
變
ズ
ル
コ
ト
モ
ア
リ
、
樹
木
ノ
葉
ハ
礦
物
ヲ
含
ム
コ
ト
其
身
ヨ
リ
ハ
十
五
倍
多
シ
、 
256 
 
○
第
四
十
四
章 
 
人
類
ノ
頑
固
ニ
シ
テ
遅
鈍
ナ
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
造
化
ノ
仁
恵
ア
ル
趣
意
ニ
對
シ
テ
能
ク
其
恩
意
ニ
奉
答
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
土
壌
ノ
肥
沃
ノ
如
キ
ハ
、
永
久
ニ
シ
テ
廣
延
ナ
ル
モ
、
猶
之
ヲ
破
壊
シ
テ
其
性
ヲ
悪
ク
ス
ル
コ
ト
ハ
、
一
ニ 
シ
テ
足
ラ
ズ
、 
（
一
） 
輪
轉
シ
テ
種
植
ス
ル
ノ
法
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ニ
因
ル
、
例
ヘ
ハ
小
麥 
ノ
如
キ 
 
畑
草
ノ
如
キ
、
其
他
此
ノ
如
キ
同
一
ノ
植
物
ヲ
年
ニ
同
一
ノ
地
ニ
種
植
ス
ル
ニ
由
リ
テ
、
土
壌
中
ノ
或
ル
同
一
ノ
元
貭
ヲ
失
ヒ
去
ル
ナ
リ
、
亜
巴
尼
ア
ル
バ
ニ
イ
ノ
近
旁
ノ
地
ニ
一
時
ハ
一
埃
加
ニ
小
麥
五
十
五
ブ
ツ
セ
ル
一
ブ
ツ
セ
ル
ハ
一
斗
九
升
四
合
ヲ
穫
シ
ガ
、現
今
其
量
大
ニ
減
ジ
テ
僅
ニ
十
五
ブ
ツ
セ
ル
ニ
過
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
、
又
輓
近
ノ
内
亂
ニ
於
テ
屢
々
戦
争
ア
リ
シ
諸
地
ノ
如
キ
ハ
烟
草
ノ
ミ
ヲ
植
ル
ニ
由
リ
テ
大
ニ
其
ニ
地
力
ヲ
弱
ク
セ
リ
、
総
テ
合
衆
国
ノ
南
部
ニ
テ
奴
隷
ヲ
使
用
シ
テ
耕
作
ス
ル
ノ
土
地
ハ
何
レ
モ
同
一
ノ
悪
結
果
ヲ
得
タ
リ
、 
○
第
四
十
四
章
（
二
）
土
壌
ヨ
リ
恒
久
ニ
肥
沃
ノ
原
質
ヲ
奪
ヒ
テ
之
ヲ
囬
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
為
ザ
ル
ニ
因
ル
、
若
シ
、
土
壌
ノ
中
ニ
於
テ
植
物
ヲ
養
成
ス
ベ
キ
元
質
中
ノ
一
个
ヲ
失
フ
ト
キ
ハ
、
其
成
長
ヲ
妨
ク
ル
コ
ト
、
元
質
ノ
全
部
ヲ
失
フ
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
〝
野
外
ヨ
リ
十
四
頓
ノ
秣
草
ヲ
刈
リ
去
ル
ト
キ
ハ
、
是
ニ
由
リ
テ
其
土
壌
ニ
鹻
沙
ポ
ッ
ト
ア
ス
二
桶
カ
ス
ク
、
石
灰
二
桶
、
青
塩
ソ
ー
ダ
一
桶
、
緑
礬
一
壜
カ
ル
ボ
イ
、
燐
酸
一
糜
大
壜
デ
ミ
チ
ヨ
ー
ン 
及
ヒ
其
他
ノ
成
分
ヲ
失
フ
、
〟
（
学
師
ジ
ヨ
ン
ス
ト
ン
）、 
○
凡
ソ
鳥
獣
ノ
食
物
ニ
必
要
ナ
ル
所
ノ
物
質
ハ
土
壌
ノ
肥
沃
ヲ
保
持
ス
ル
ニ
モ
亦
必
要
ナ
ル
者
ナ
リ
、
是
等
ノ
食
物
、
動
物
ノ
消
化
噐
ヲ
通
行
ス
ル
ノ
際
ニ
於
テ
穈
碎
シ
テ
細
末
ナ
ル
分
子
ト
ナ
リ
、
之
ニ
有
機
ノ
元
質
ヲ
加
ヘ
テ
其
性
肥
膏
ト
ナ
ル
、
此
元
質
ハ
動
物
ガ
大
気
中
ヨ
リ
取
ル
所
ニ
シ
テ
、
食
物
ヨ
リ
ハ
淡
気
ニ
冨
メ
リ
、
英
国
ノ
或
ル
地
方
ニ
於
テ
、
油
餅
オ
イ
ル
カ
ス
ク
及
ヒ
其
他
ノ
髙
價
ナ
ル
物
ヲ
以
テ
畜
類
ヲ
飼
フ
、
其
目
的
ハ
専
ラ
土
地
ヲ
肥
ス
ニ
在
リ
、
此
方
法
ニ
由
リ
テ
、
蘭ラン
加
社
カ
シ
ヤ
ー
ノ
沼
澤
地
ハ
髙
等
ナ
ル
肥
沃
ノ
土
地
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、 
○
故
ニ
土
壌
ノ
産
物
ヲ
以
テ
田
圃
ノ
近
旁
ニ
於
テ
之
ヲ
消
費
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
土 
壌
ノ
肥
沃
ヲ
保
持
シ
、
又
ハ
其
肥
沃
ヲ
増
加
ス
ル
ノ
方
術
ヲ
手
中
ニ
掌
握
ス
ル
者
ト
云
フ
ベ
シ
、
若
シ
之
ニ
反
シ
テ
、
其
物
産
ヲ
消
費
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
、
之
ヲ
遠
方 
ニ
運
送
ス
ル
ト
キ
ハ
、
土
壌
ノ
肥
沃
ヲ
恢
復
ス
ル
ノ
力
ハ
明
ラ
カ
ニ
減
卻
ス
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
極
メ
テ
肥
沃
ノ
土
壌
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
若
シ
其
所
有
者
、
其
天
造
ノ
産
物
ヲ
以
テ
、
或
ハ
陸
ニ
或
ハ
海
ニ
、
遠
隔
ノ
市
場
ニ
運
送
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
土
壌
ハ
、
次
第
々
々
ニ
枯
衰
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、 
○
第
四
十
六
章 
 
 
土
壌
ノ
肥
沃
ヲ
囬
復
ス
ル
ノ
方
法
モ
力
モ
此
ノ
如
ク
具
備 
シ
居
レ
ト
モ
、
常
ニ
十
分
ニ
之
ヲ
使
用
ス
ル
ト
イ
フ
ハ
甚
タ
罕
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
余
ガ
国
ノ
大
都
邑
ニ
在
ル
溝
渠
ハ
何
レ
モ
多
量
ノ
肥
沃
ノ
料
ヲ
流
シ
テ
河
ニ
入
リ
、 
其
末
ハ
尽
ク
海
ニ
帰
シ
テ
肥
沃
ノ
料
ヲ
亡
失
ス
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
市
加
俄
シ
カ
ゴ
府
ノ
如 
キ
ハ
其
近
旁
ノ
地
ハ
天
然
ニ
瘠
土
ナ
リ
、
屠
場
ノ
残
骨
遺
膏
ニ
冨
メ
ル
ヲ
以
テ
、 
此
都
府
ハ
、
近
旁
ノ
地
ヲ
十
分
ニ
肥
沃
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
方
術
ヲ
有
ス
ル
者
ト
云
フ
ベ
シ
、
然
ル
ニ
莫
大
ノ
費
用
ヲ
以
テ
大
ナ
ル
装
置
ヲ
為
シ
、
此
ノ
如
キ
肥
料
ノ
全
額
ヲ
以
テ
尽
ク
伊
理
奈
イ
リ
ノ
イ
ス
河
ト
未
西
必
失
ミ
ス
シ
ッ
ピ
河
ニ
流
シ
、
其
末
ヲ
以
テ
墨
西
〔
メ
キ
シ
コ
〕
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湾
中
ニ
帰
セ
シ
ム
、
然
ル
ニ
一
方
ニ
於
テ
ハ
、
此
土
工
ヲ
以
テ
剛
膽
ニ
シ
テ
智
慮
ア
ル
者
ト
シ
テ
之
ヲ
稱
賛
セ
リ
、
比
利
時
ベ
ル
ヂ
ユ
ー
ム
人
ハ
開
化
ノ
人
民
中
ニ
於
テ
獨
リ
此
法
（
都
府
ノ
肥
料
ヲ
使
用
ス
ル
ノ
法
）
ノ
要
用
ナ
ル
コ
ト
ヲ
能
ク
注
目
セ
リ
、
英
吉
利
人
ハ
比
利
時
人
ノ
所
為
ニ
倣
フ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
其
国
民
ニ
命
令
セ
リ
、 
○
第
四
十
七
章 
（
三
）
土
地
ノ
肥
沃
ハ
又
樹
木
ヲ
斬
伐
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ 
失
フ
コ
ト
多
シ
、
盖
シ
樹
木
ハ
地
ノ
表
面
ニ
降
ル
雨
ノ
分
量
ニ
大
ナ
ル
干
係
ヲ
為 
ス
者
ナ
リ
、
髙
印
度
ノ
或
ル
部
ニ
於
テ
ハ
、
樹
木
ヲ
全
ク
斬
伐
セ
ル
ヨ
リ
シ
テ
井
水
ハ
涸
レ
、
雨
ノ
降
ル
コ
ト
ナ
シ
、
是
ニ
由
リ
其
土
地
ハ
将
ニ
荒
原
ニ
變
ゼ
ン
ト
ス
ル
ノ
状
態
ニ
逼
レ
リ
、
本
若
ポ
ン
ジ
ヤ
ブ
ノ
地
モ
是
ト
殆
ン
ト
同
シ
災
運
ニ
遭
ヘ
リ
、
英
軍
ガ
其
地
ヲ
取
リ
シ
ト
キ
、
廣
大
ナ
ル
地
面
ニ
一
个
ノ
樹
木
ヲ
モ
見
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
此
時
モ
シ
樹
木
ヲ
植
ル
コ
ト
ヲ
始
メ
テ
其
荒
蕪
ヲ
防
護
セ
シ
ニ
非
ザ
レ
バ
、
其
地
ハ
忽
チ
沙
漠
ト
ナ
リ
シ 
ナ
ル
ベ
シ
、
弩
比
亜
〔
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
〕
、
巴
比
侖
〔
バ
ビ
ロ
ン
〕
ノ
平
原
、
猶
太
ノ
地
ハ
、
古
代
ノ
傅
說
ニ
據
レ
バ
一
時
ハ
甚
タ
肥
沃
ノ
地
ナ
リ
シ
ガ
如
シ
、
然
ル
ニ
目
今
ハ
樹
木
ヲ
伐
リ
尽
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
悉
ク
瘠
土
ト
ナ
レ
リ
、
欧
羅
巴
人
ガ
、
初
メ
テ
威ウエ
尓ル
的ド
岬
、
加
那
黎
〔
カ
ナ
リ
ア
〕
島
、
三
厄
里
那
〔
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
〕
島
ニ
居
ヲ
定
メ
シ
頃
ハ
、
是
等
ノ
諸
島
ハ
何
レ
モ
樹
木
多
ク
、
且
ツ
土
地
モ
肥
エ
タ
リ
、
然
ル
ニ
妄
リ
ニ
樹
木
ヲ
斬
伐
セ
シ
ヨ
リ
常
ニ
早
魃
ノ
患
ア
リ
、
是
ニ
由
リ
巨
多
ノ
居
民
ヲ
養
フ
ニ
足
ル
ベ
キ
地
力
ハ
尽
ク
消
磨
シ
去
レ
リ
、
法
蘭
西
、
倫
巴
多
〔
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
〕
、
及
ヒ
西
班
牙
ノ
大
部
ノ
地
味
ノ
漸
々
ニ
痩
瘠
セ
ル
ハ
、
其
原
因
ハ
上
ニ
記
セ
ル
ト
皆
同
一
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
倫
巴
多
ニ
於
テ
ハ
、
其
土
質
ハ
軽
鬆
ニ
シ
テ
碎
キ
易
キ
性
ナ
ル
ニ
、
樹
木
ヲ
斬
伐
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
其
土
壌
ノ
流
レ
テ
玻ポー
河
及
ヒ
其
支
流
ニ
入
リ
、
終
ニ
亜
得
亜
ア
ド
リ
ア
海
ニ
帰
ス
ル
ノ
勢
ヲ
促
ガ
シ
タ
リ
、
是
ニ
依
リ
テ
此
国
ノ
農
業
ニ
甚
シ
キ
損
害
ヲ
與
ヘ
、
其
損
害
ハ
後
来
モ
益
々
増
進
ス
ル
ノ
恐
レ
ア
リ
、
天
然
ノ
法
則
ニ
於
テ
、
樹
木
ノ
ナ
キ
所
ハ
、
降
雨
ヲ
中
點
ニ
集
メ
テ
大
ナ
ル
風
雨
ヲ
起
シ
、
適
宜
ニ
湿
潤
セ
ル
驟
雨
ヲ
閉
止
ス
ル
ニ
至
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
土
地
ノ
河
川
ハ
、
或
ハ
暴
漲
シ
、
或
ハ
涸
渇
シ
常
ニ
適
度
ノ
水
量
ヲ
保
ツ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
亜
拉
伯
人
ハ
、
早
ク
旱
魃
ト
樹
木
ノ
無
キ
ト
ハ
互
ニ
相
依
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
注
目
シ
、
古
代
全
国
ニ
通
行
セ
ル
法
律
ノ
中
ニ
於
テ
此
預
防
ヲ
記
載
セ
ル
條
目
ア
リ
、
先
知
者
及
ヒ
大
敎
師
等
ガ
他
国
ヲ
征
伐
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
師
ヲ
出
ス
毎
ニ
、
其
大
将
ニ
此
事
ヲ
命
ジ
、
若
シ
之
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
者
ハ
背
敎
ヲ
以
テ
論
ス
ベ
シ
ト
言
ヒ
テ
之
ヲ
戒
メ
タ
リ
、 
○
第
四
十
八
章 
 
 
此
ノ
如
キ
土
壌
ヲ
壊
悪
ニ
ス
ル
ノ
行
為
ハ
、
皆
政
府
ノ
力 
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
抑
制
シ
之
ヲ
改
正
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
一
個
人
ノ
利
己
ノ
見
ハ
、
其
見
ル
所
甚
タ
短
シ
、
邦
国
ハ
其
土
地
ノ
最
上
ノ
所
有
者
ナ
レ
バ
、
無
益
ニ
地
力
ヲ
費
消
ス
ル
コ
ト
ヲ
防
禦
ス
ル
ニ
十
分
ノ
權
利
ヲ
有
セ
リ
、
政
府
ハ
国
土
ノ
所
有
者
ナ
リ
、
但
シ
一
個
人
ノ
所
有
者
ト
ハ
其
所
有
ノ
意
味
ヲ
異
ニ
セ
リ
、
凡
ソ
一
个
人
ノ
所
有
ニ
適
セ
ザ
ル
ノ
地
ハ
邦
国
ノ
財
産
ナ
リ
、
河
川
及
ヒ
国
内
ノ
諸
水
、
并
ヒ
ニ
港
澳
漁
場
等
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
 
○
殊
ニ
農
人
ト
工
人
ト
ヲ
相
隣
並
シ
テ
住
居
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
、
土
産
ノ
消
費
ヲ
田
圃
ヨ
リ
甚
タ
遠
カ
ラ
ザ
ル
ノ
地
ニ
於
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ト
ハ
、
邦
国
政
治
ノ
一
疑
問
ナ
リ
、
其
故
ハ
此
事
ハ
一
個
人
ノ
力
ノ
能
ク
及
ブ
所
ニ
非
ザ
レ
バ
ナ
リ
、 
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四
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人
口
學
及
ヒ
其
經
済 
○
第
四
十
九
章 
吾
等
ノ
行
星
上
（
地
球
ノ
面
）
ノ
生
活
物
ノ
進
化
ハ
、
初
メ
ニ
植 
物
、
次
テ
動
物
（
禽
獣
）
ノ
順
序
ヲ
畢
リ
、
遂
ニ
人
類
ノ
發
生
ニ
至
レ
リ
、
是
即
チ
社
會
学
ノ
題
目
ノ
根
元
ナ
リ
、
凡
ソ
人
類
生
出
ノ
以
前
ニ
現
ハ
レ
タ
ル
造
化
ノ 
大
活
動
力
ハ
、
全
ク
人
類
ニ
シ
テ
此
地
上
ニ
住
居
ス
ル
ニ
適
セ
シ
メ
、
又
造
化
ガ
人
類
ニ
與
ヘ
タ
ル
智
力
ヲ
十
分
ニ
働
カ
シ
メ
シ
カ
為
メ
ノ
准
備
ナ
ル
ガ
如
シ
、
土
地
ハ
尽
ク
人
類
ノ
手
ニ
賜
與
セ
ラ
レ
、
大
ニ
人
類
ノ
数
ヲ
増
加
シ
、
以
テ
土
地
ヲ
服
従
ス
ル
コ
ト
ノ
命
令
ヲ
受
タ
リ
、 
○
第
五
十
章 
 
土
地
ヲ
服
従
シ
テ
造
化
ノ
万
物
ノ
主
人
ト
為
ル
コ
ト
ハ
、
即
チ 
余
ガ
前
ニ
述
ベ
タ
ル
貧
乏
ヨ
リ
冨
饒
ニ
還
ル
ト
イ
ヘ
ル
ト
同
シ
意
ニ
シ
テ
、
惟
其
言
語
ヲ
易
ヘ
タ
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
造
化
ノ
命
令
中
ニ
包
含
セ
ル
ガ
如
ク
、
貧
冨
ノ
進
迁
ハ
、
人
口
ニ
増
加
ニ
従
ヒ
テ
都
合
ヨ
ク
行
進
セ
リ
、
社
會
ノ
最
初
ノ
階
段
ニ
於
テ
、
人
類
ハ
惟
其
同
儕
ト
互
ニ
相
離
レ
テ
住
居
シ
、
造
化
ノ
大
勢
力
ヲ
利
用
ス
ル
ノ
力
足
ラ
ズ
、
是
ヲ
以
テ
其
衣
食
常
ニ
窮
乏
ナ
リ
、
民
ノ
家
室
フ
ハ
ミ
リ
イ
ハ
処
々
ニ
散
在
シ
、
其
民
族
ト
ラ
イ
ブ
ハ
単
獨
寂
莫
ノ
姿
ヲ
為
セ
ル
ヲ
以
テ
造
化
ノ
援
助
ヲ
得
ル
コ
ト
毎
ニ
不
斉
ナ
リ
、
其
故
ハ
是
等
ノ
民
ガ
造
化
ヲ
得
ル
所
ノ
衣
食
ハ
、
大
概
ハ
後
効
ナ 
ク
又
荒
残
ニ
類
セ
ル
労
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
取
リ
タ
ル
物
ニ
過
キ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
最
初
ニ
採
リ
テ
己
ガ
用
ニ
供
シ
タ
ル
物
ハ
野
獣
禽
鳥
及
ヒ
林
中
ノ
果
実
ノ
類
ナ
リ
、
其
後
馴
養
ス
ベ
キ
家
畜
ノ
皮
ヲ
剝
ギ
テ
衣
服
ト
ナ
シ
、
其
乳
ト
肉
ト
ヲ
以
テ
食
料
ト 
セ
リ
、
礦
物
ノ
開
掘
、
穀
物
及
ヒ
棉
花
ノ
種
植
等
ノ
コ
ト
ハ
、
未
ダ
全
ク
之
ヲ
知 
ラ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、 
○
第
五
十
一
章 
 
然
ル
ニ
人
口
ノ
漸
々
増
加
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
土
地
ノ
天
然
ノ
物
産 
ニ
テ
ハ
其
生
ヲ
養
フ
ニ
足
ラ
ズ
、
是
ニ
至
リ
、
還
リ
テ
農
業
ニ
力
ヲ
尽
ス
ノ
コ
ト
起
ル
、
従
前
人
民
ノ
僅
少
ナ
ル
ガ
為
メ
、
土
地
ヲ
管
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
ゼ
ラ
レ
シ
ガ
如
ク
見
エ
タ
ル
者
モ
、
今
ハ
人
類
ノ
勉
励
ヲ
以
テ
造
化
ノ
力
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
初
メ
ハ
、
野
生
ノ
獣
ヲ
殺
シ
テ
食
用
ニ
供
セ
シ
ノ
ミ
ナ
リ
シ
ヲ
、
今
ハ
之
ヲ
養
ヒ
、
或
ハ
耕
耘
シ
、
或
ハ
輓
車
ノ
労
ニ
服
セ
シ
メ
、
初
メ
ハ
山
岡
ノ
腹
ニ
野
生
セ
シ
草
木
モ
、
今
ハ
之
ヲ
育
種
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
メ
、
其
種
子
ヲ
擇
ビ
、
養
法
ヲ
改
良
シ
、
以
テ
食
料
衣
料
ノ
量
ヲ
増
加
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
岩
石
ノ
上
ニ
落
ル
瀑
布
ト
、
無
益
ニ
吹
キ
過
ク
ル
風
ノ
如
キ
ハ
、
共
ニ
用
ヒ
テ
磨
車
ヲ
動
カ
サ
シ
メ
、
人
ノ
怠
棄
シ
タ
ル
泥
炭
石
炭
ハ
共
ニ
採
リ
テ
薪
材
ノ
料
ニ
供
セ
リ
、労○
力○
ノ
分○
配○（
即
チ
分
業
）
ハ
社
會
ノ
顆
伴
ヲ
シ
テ
、
其
職
業
ヲ
區
別
セ
シ
メ
、
工
事
ノ
分
類
セ
シ
ヨ
リ
、
人
々
各
個
ノ
業
ニ
十
分
ノ
時
間
ト
注
意
ト
ヲ
用
フ
ル
ヲ
以
テ
、
其
事
業
ハ
何
レ
モ
生
産
多
ク
成
功
著
ル
キ
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
噐
具
ノ
如
キ
モ
幾
多
ノ
発
明
ア
リ
、
其
最
後
ニ
機
噐
ノ
創
造
ア
リ
テ
、
夫
ヨ
リ
生
ス
ル
偉
大
ノ
力
ハ
、
尽
ク
人
類
ノ
用
ヲ
為
シ
、
以
テ
筋
力
ノ
用
ニ
代
リ
、是
ニ
由
リ
必
要
ノ
物
品
ハ
其
價
低
下
シ
、
以
テ
多
數
ノ
人
民
ヲ
シ
テ
多
量
ニ
之
ヲ
購
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
カ
ラ
シ
ム
、 
○
第
五
十
二
章 
 
人
類
ノ
勉
業
ノ
開
發
ノ
初
歩
ニ
於
テ
ハ
、
人
口
ト
財
貨
ト
ノ
數
、
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共
ニ
同
一
ノ
大
歩
ヲ
以
テ
進
行
セ
リ
、
是
ニ
於
テ
其
衣
食
ノ
方
法
ヲ
得
ル
ヨ
リ
ハ
、
人
口
ノ
増
加
ニ
由
リ
テ
其
不
足
ヲ
感
ス
ル
ノ
苦
痛
ヲ
生
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
幸
ニ
シ
テ
、
人
々
互
ニ
密
接
シ
テ
其
居
ヲ
定
メ
、
交
際
ヲ
為
シ
テ
相
援
助
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
シ
ヨ
リ
、
其
衣
食
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
幾
多
ノ
良
法
ヲ
工
夫
シ
出
セ
リ
、
是
ヨ
リ
改
革
進
歩
ヲ
為
ス
毎
ニ
、
社
會
運
動
ノ
迅
速
ノ
力
ニ
由
リ
テ
、
抵
抗
ト
ナ
ル
ベ
キ
物
ハ
、
漸
々
ニ
減
消
ス
ル
ヲ
以
テ
、
其
效
験
ヲ
得
ル
コ
ト
甚
タ
多
シ
、
人
々
皆
自
己
一
生
ノ
為
メ
ニ
労
動
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
シ
テ
、
又
其
子
孫
ノ
為
メ
ニ
モ
之
ヲ
為
セ
リ
、
而
シ
テ
其
労
力
ノ
良
善
ナ
ル
結
果
ハ
、
其
子
孫
タ
ル
者
カ
事
業
ヲ
為
ス
ニ
極
メ
テ
容
易
ニ
シ
テ
、
且
ツ
成
功
ヲ
為
シ
易
キ
ノ
利
益
ア
リ
、
〝
他
人
ハ
労
力
セ
リ
、
爾
ハ
他
人
ノ
労
力
ノ
中
ニ
入
リ
込
ミ
タ
リ
、
〟
〔「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
四:
三
八
〕 
○
第
五
十
三
章 
 
故
ニ
国
民
ノ
生
命
ト
健
全
ト
ヲ
守
〃
護
シ
、
人
口
ノ
増
盛
ヲ
妨
ク
ル
事
物
ヲ
除
キ
去
ル
コ
ト
ハ
道
徳
ノ
意
見
ヲ
離
レ
タ
ル
邦
国
ノ
經
済
政
畧
ノ
巧
ナ
ル
者
ナ
リ
、
己
レ
ノ
生
命
ト
身
体
ト
ハ
自
己
ニ
防
護
ス
ベ
シ
ト
命
令
ス
ル
コ
ト
ハ
、
実
ニ
其
權
理
ト
相
干
係
セ
ル
義
務
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
見
込
ヨ
リ
シ
テ
、
軍
事
ノ
剛
健
、
勉
業
ノ
幸
福
、
国
民
ノ
満
足
ニ
マ
デ
及
ボ
ス
コ
ト
ハ
良
善
ノ
政
術
ナ
リ
、
凡
ソ
何
レ
ノ
国
民
ニ
テ
モ
、
生
産
ノ
為
メ
ニ
土
地
ヲ
能
ク
耕
種
ス
ル
者
ハ
、
国
民
一
個
人
ノ
上
ニ
分
配
セ
ル
食
物
衣
服
其
他
必
要
安
慰
物
ノ
分
量
ハ
必
ズ
多
數
ナ
リ
、
又
何
レ
ノ
事
由
ヲ
論
ゼ
ズ
、
総
テ
人
口
ヲ
減
少
ス
ル
ノ
コ
ト
、
及
ヒ
国
民
ノ
健
全
ト
力
量
ト
ヲ
減
ズ
ル
ノ
コ
ト
ハ
、
皆
其
交
際
ト
援
助
ト
ノ
力
ヲ
減
少
ス
ル
コ
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
必
ス
貧
困
ニ
傾
ク
ノ
理
ア
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
古
代
ノ
人
口
稀
少
ニ
返
ル
者
ハ
即
チ
古
代
ノ
貧
乏
ニ
返
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
五
十
四
章 
 
〝
然
レ
ド
モ
又
左
ノ
問
ヲ
発
ス
ル
者
ア
ラ
ン
、
此
事
ニ
政
府
ノ
関
渉
ス
ル
ハ
如
何
ナ
ル
必
要
ア
リ
ヤ
ト
、
凡
ソ
人
ノ
胸
中
ニ
ハ
自
身
ヲ
保
守
ス
ル
ノ
気
性
ヲ
禀
ケ
居
ル
者
ニ
シ
テ
、
是
ニ
由
リ
テ
常
ニ
吾
身
ノ
事
ニ
深
ク
注
意
ス
ル
ナ
リ
、
此
自
身
保
守
ノ
コ
ト
ハ
、
我
身
一
人
ノ
働
ト
、
人
々
随
意
ノ
援
助
ト
ニ
頼
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
〟
若
シ
我
目
前
ニ
危
難
ノ
事
現
ハ
ル
ヽ
カ
、
又
ハ
心
ニ
危
難
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
此
気
性
ハ
直
チ
ニ
其
力
ヲ
逞
フ
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
危
難
隠
伏
シ
テ
外
ニ
現
ハ
レ
ザ
ル
ト
キ
ハ
（
実
ニ
其
危
難
ア
レ
ド
モ
）
此
気
性
ハ
安
穏
ノ
状
ヲ
保
テ
リ
、
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
、
其
危
難
ヲ
免
カ
レ
安
全
ヲ
保
タ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
学
問
上
ヨ
リ
得
タ
ル
生
命
ト
健
康
ト
ノ
精
密
ナ
ル
知
識
ヲ
以
テ
之
ヲ
囬
想
前
見
シ
、
之
ニ
関
セ
ル
准
備
ヲ
為
ス
ニ
非
ザ
レ
ハ
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
、
政
府
ハ
良
善
ナ
ル
判
断
ヲ
以
テ
其
意
見
ヲ
命
令
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
其
意
見
ハ
全
局
ヲ
通
觀
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
人
民
ノ
偏
固
ナ
ル
意
見
ニ
勝
ル
コ
ト
遠
シ
、
故
ニ
政
府
ノ
行
為
ハ
其
全
体
上
ノ
利
益
ヲ
為
ス
コ
ト
多
シ
、
政
府
ハ
此
ノ
如
キ
事
ヲ
為
ス
モ
、
敢
テ
人
民
自
己
ノ
為
メ
ニ
謀
レ
ル
判
断
ヲ
踏
破
ス
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
判
断
ヲ
助
ケ
テ
成
功
ヲ
得
シ
メ
タ
ル
者
ナ
リ
、
人
民
ハ
會
議
ノ
外
ハ
自
己
ノ
事
ニ
效
験
ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
ル
ニ
其
會
議
ナ
ル
者
モ
亦
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
堅
固
執
行
セ
シ
ム
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
其
実
功
ヲ
奏
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
〟
（
潤
士
丟
亜
的
弥
爾
）、
故
ニ
英
国
ニ
於
テ
新
タ
ニ
法
律
ヲ
立
テ
ヽ
磨
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車
場
工
作
場
ニ
於
テ
、
既
ニ
嫁
シ
タ
ル
婦
人
ノ
為
メ
ニ
執
業
ノ
時
間
ヲ
定
メ
タ
ル
ガ
如
キ
ハ
、
是
等
ノ
種
類
ノ
人
民
ノ
為
メ
ニ
助
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
元
来
此
ノ
如
キ
婦
人
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
磨
車
ノ
主
人
ト
、
自
由
ニ
己
ガ
意
ヲ
以
テ
其
約
束
ヲ
定
ム
ル
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
事
実
ニ
於
テ
ハ
、
過
度
ノ
労
作
ヲ
禁
ス
ル
ノ
法
律
ア
ラ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
其
自
由
ヲ
享
有
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、 
○
其
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
、
政
府
干
渉
ノ
道
理
ハ
、
法
律
ト
其
基
礎
ヲ
同
フ
シ
テ
、
人
民
カ
自
死
ス
ル
ヲ
禁
止
シ
又
之
ヲ
預
防
ス
ル
ニ
在
リ
、
今
其
窓
前
ニ
糞
堆
ヲ
置
キ
、
窓
下
ニ
汚
溝
ヲ
貯
ヘ
テ
之
ヲ
除
カ
ン
ト
モ
セ
ズ
、
又
ハ
塵
埃
充
満
シ
、
或
ハ
大
気
ノ
流
通
悪
キ
家
屋
ニ
住
居
ス
ル
ノ
民
ハ
、
皆
其
人
ノ
無
知
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
、
政
府
ノ
職
分
ハ
、
此
ノ
如
キ
民
ヲ
強
ヒ
テ
、
其
自
己
ノ
手
ヨ
リ
毒
薬
ヲ
出
ス
ガ
如
キ
所
行
ヲ
改
メ
シ
ム
ル
ノ
權
理
ア
リ
、
或
ル
場
合
於
テ
ハ
、
無
知
ニ
非
ズ
シ
テ
此
ノ
如
キ
事
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
セ
ッ
フ
ヒ
ー
ル
ド
ニ
於
テ
刀
刃
ヲ
磨
ス
ル
工
人
ノ 
如
キ
ハ
至
テ
髙
キ
給
料
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
此
工
事
ハ
至
テ
危
險
ニ
シ
テ
、
十
年
或
ハ
十
五
年
ノ
間
ニ
多
ク
ハ
禍
害
ニ
罹
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
ル
ニ
若
シ
其
死
亡
ノ
危
難
ヲ
減
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
言
フ
者
ア
レ
バ
、
工
人
ハ
之
ガ
為
メ
ニ 
其
工
價
ノ
減
セ
ン
コ
ト
ヲ
恐
レ
、
力
ヲ
極
メ
テ
其
說
ニ
抵
抗
ス
ル
ナ
リ
、
〝
短
カ
キ
生
命
、
欣
喜
ナ
ル
生
命
〟
ト
イ
フ
語
〔
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
B
a
rth
olo
m
ew
 R
ob
erts
の
言
葉
〕
ハ
、
此
ノ
如
キ
危
難
ヲ
甘
ン
ズ
ル
人
民
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
五
十
五
章 
 
然
ル
ト
キ
ハ
政
府
ナ
ル
者
ハ
国
民
毎
一
個
ノ
生
命
ト
健
全
ト
ノ
保
管
者
ナ
リ
、
政
府
ハ
其
職
務
ヲ
尽
ス
ガ
為
メ
ニ
幾
多
ノ
條
目
ア
リ
、（
一
）
公
共
ノ
浄
潔
ヲ
勸
メ
、
溝
渠
ノ
開
通
ヲ
利
シ
、
旅
人
ノ
為
メ
ニ
良
善
ノ
道
路
ヲ
作
ル
コ
ト
ニ
テ
、
是
等
ハ
夫
々
ノ
都
府
又
ハ
土
地
ヲ
限
リ
タ
ル
政
治
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、（
二
）
傅
染
病
ノ
流
行
セ
ル
土
地
ヨ
リ
来
レ
ル
船
舶
及
ヒ
旅
人 
共
ニ
檢
疫
消
毒
ノ
法
ヲ
行
フ
コ
ト
、（
三
）
傅
染
病
ノ
流
行
ス
ル
ト
キ
ハ
、
預
防
ノ
方
法
（
浄
潔
ニ
ス
ル
コ
ト
、
種
痘
ス
ル
コ
ト
等
ノ
類
）
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
、（
四
）
医
術
ヲ
學
フ
ニ
適
當
ナ
ル
学
校
ヲ
免
許
シ
、
医
士
ニ
學
位
ヲ
與
ヘ
、
葬
埋
ノ
前
ニ
於
テ
、
死
者
ト
其
死
ノ
原
因
ト
ノ
証
書
ヲ
記
セ
シ
ム
ル
コ
ト
、（
五
）
不
熟
過
熟
腐
敗
混
淆
セ
ル
食
物
ヲ
賣
ル
コ
ト
ヲ
禁
ズ
ル
コ
ト
、（
六
）
婦
人
小
児
ニ
過
度
ノ
労
力
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
、
及
ヒ
工
作
場
ニ
於
テ
、
是
等
ノ
者
ニ
夜
業
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ヲ
禁
ズ
ル
コ
ト
、（
七
）
危
險
ナ
ル
職
業
ト
破
裂
シ
易
キ
機
噐
ト
ハ
、
預
ジ
メ
工
人
ト
公
衆
ト
ノ
安
全
ヲ
料
リ
タ
ル
上
ニ
テ
之
ヲ
許
シ
、
常
ニ
政
府
ノ
監
督
ヲ
怠
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
○
今
記
ス
ル
所
ハ
国
民
ノ
生
命
ト
健
全
ト
ノ
害
ヲ
防
ガ
ン
カ
為
メ
ニ
退
守
ネ
ガ
チ
ー
フ
ノ
方
法
ヲ
述
ベ
タ
ル
者
ナ
リ
、
更
ニ
同
シ
目
的
ヲ
達
セ
シ
メ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
進
取
ホ
ジ
チ
ー
ブ
ノ
方 
法
ヲ
モ
述
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
法
ハ
幼
者
ノ
為
メ
ニ
摂
生
ノ
法
ヲ
公
然
敎
示
ス
ベ
シ
、
公
共
ノ
浴
場
、
園
囿
、
体
操
場
ヲ
建
築
ス
ベ
シ
、
都
府
ニ
ハ
必
ス
清
浄
ノ
水
ヲ
多
量
ニ
貯
ヘ
、
以
テ
各
家
ニ
供
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ベ
シ
、 
 
 
凡
ソ
免
許
ノ
薬
剤
ト
イ
フ
者
ハ
尽
ク
政
府
ニ
テ
之
ヲ
免
許
ス
ベ
キ
者
ナ
ル
カ
ト 
 
イ
フ
コ
ト
ハ
一
個
ノ
疑
問
ナ
リ
、
薬
剤
ナ
ル
者
ハ
大
抵
ハ
疾
病
ノ
或
ル
場
合
ニ
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於
テ
功
能
ア
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
適
當
ナ
ル
助
言
者
ナ
ク
、
無
分
別
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
大
ナ
ル
危
害
ヲ
招
ク
ノ
恐
レ
ア
リ
、
其
他
又
全
ク
虚
偽
ヲ
唱
ヘ
、
善
モ
悪
モ
少
シ
モ
効
能
ナ
キ
者
モ
ア
リ
、 
○
第
五
十
六
章 
 
然
ル
ニ
以
上
ノ
法
案
ニ
抵
抗
セ
ル
総
共
ノ
反
對
論
ア
リ
テ
、 
此
題
目
ノ
論
說
ノ
大
分
ヲ
占
領
セ
リ
、
其
論
ニ
曰
ク
、
凡
ソ
人
口
ノ
増
加
ヲ
破
滅
ス
ル
ノ
勢
力
ヲ
妨
ケ
、
其
増
加
ヲ
養
成
ス
ル
ノ
方
法
ハ
、
国
民
ノ
利
益
ヲ
為
サ
ズ 
シ
テ
、
却
テ
其
不
幸
ヲ
促
ガ
ス
者
ナ
リ
、
若
シ
天
下
ニ
人
口
ノ
増
加
ヲ
防
グ
ノ
勢 
力
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
国
民
ノ
口
數
ハ
、
十
五
年
毎
ニ
其
數
ヲ
倍
シ
、
其
割
合
ハ
幾
何
學
ノ
法
ニ
従
ヒ
テ
進
ミ
、
此
人
口
ヲ
度
活
ス
ル
所
ノ
需
要
物
ハ
、
僅
カ
ニ
筭
術
ノ
割
合
ヲ
以
テ
増
加
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
二
百
年
ノ
間
、
全
地
球
ヲ
通
觀
シ
テ
現
今
ノ
人
口
ヲ
十
億
ト
為
シ
、
他
ニ
其
増
加
ヲ
妨
ク
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
其
増
加
ノ
割
合
ハ
左
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
、
一
、
二
、
四
、
八
、
十
六
、
三
十
二
、
六
十
四
、
百
二
十
八
、
二
百
五
十
六
ノ
如
シ
、
又
其
需
要
物
ノ
如
キ
ハ
、
一
、
二
、
三
、
四
、
五
、
六
、
七
、
八
ノ
割
合
ヲ
以
テ
増
加
ス
ベ
シ
、
故
ニ
二
百
年
ノ
間
ニ
、
人
口
ハ
二
百
五
十
六
倍
ヲ
増
シ
、
需
要
物
ハ
僅
ニ
九
倍
ヲ
増
シ
、
三
百
年
間
ニ
ハ
、
人
口
ハ
四
千
〇
九
十
六
倍
ヲ
増
シ
、
需
要
物
ハ
僅
ニ
十
三
倍
ヲ
増
ス
ニ
過
ギ
ズ
、
二
千
年
ノ
久
シ
キ
ニ
至
レ
バ
、
両
者
ノ
差
違
ハ
殆
ン
ト
筭
数
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
（
レ
ビ
ユ
ー 
チ
ー
ア
ル 
マ
ル
サ
ス
）、 
 
 
 
馬
尓
索
マ
ル
サ
ス
ノ 
エ
ッ
セ
イ 
オ
フ 
ポ
ピ
ユ
レ
ー
シ
ヨ
ン
ハ
、
千
七
百
九
十
八
年
ニ
發
行
セ
リ
、
馬
氏
ノ
主
義
ハ
是
ヨ
リ
先
キ
ヘ
ル
レ
ン
シ
ワ
ン
ド
（
蓋
シ
法
国
人
）
既
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、（
千
七
百
八
十
六
年
ニ
発
行
セ
ル
同
人
ノ
著
書
）、
然
レ
ド
モ
廣
ク
世
ニ
行
ハ
レ
シ
ハ
馬
氏
ノ
說
ヲ
多
シ
ト
ス
、
初
メ
テ
馬
氏
ノ
說
ヲ
駁
セ
シ
ハ 
ゴ
ツ
ト
ウ
井
ン 
ナ
リ
（
其
著
書
ホ○
リ
チ
カ
ル 
ジ
ヤ
ス
チ
ス
ニ
於
テ
）、
是
ヨ
リ 
サ
ツ
ド
レ
ル
、
ア
リ
ソ
ン
、
ド
ウ
フ
ル
デ
イ
、
セ
ニ
オ
ル
、
ク
エ
テ
レ
ツ
ト
ノ
諸
家
出
テ
、
交
々
之
ヲ
攻
撃
セ
リ
、
英
国
ニ
於
テ 
 
 
最
後
ニ
馬
氏
ノ
說
ヲ
駁
セ
シ
ハ
恰
巴
的
斯
邉
撒
ト
倶
勒
格
グ
レ
グ
ト
ナ
リ
、
倶
氏 
 
 
曰
ク
、
馬
氏
ノ
說
ハ
、
理
財
ニ
著
名
ナ
ル
學
士
多
ク
之
ヲ
信
用
セ
リ
、
又
曰
ク
、
馬
氏
ノ
說
ヲ
疑
問
シ
、
又
ハ
之
ヲ
攻
撃
ス
ル
学
士
多
キ
モ
、
未
タ
衆
人
ノ
心
中
ノ
凝
結
ヲ
破
碎
ス
ル
力
ヲ
具
ヘ
タ
ル
者
ナ
シ
、
又
曰
ク
敎
育
ヲ
受
タ
ル
人
ノ
中
ニ
モ
猶
堅
固
ニ
其
說
ヲ
信
ズ
ル
者
多
シ
、 
○
第
五
十
七
章 
 
若
シ
馬
氏
ノ
意
見
ヲ
以
テ
正
當
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
国
民 
ノ
幸
福
ヲ
得
ル
ハ
、
人
口
ノ
増
盛
ニ
非
ズ
シ
テ
、
反
ツ
テ
其
増
加
ヲ
防
遏
ス
ル
ノ 
効
能
ナ
リ
ト
言
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
防
遏
ニ
二
法
ア
リ
、（
一
）
ハ
定ポジ
在チー
法フ
ニ
シ
テ
戦
争
飢
饉
流
行
病
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、（
二
）
ハ
防
禦
法
プ
レ
ベ
ン
チ
ー
ブ
ニ
シ
テ
、
男
女
ノ
穢
行
、
又
ハ
自
ラ
好
ン
デ
獨
身
ヲ
守
ル
ガ
如
キ
者
是
ナ
リ
、
馬
尓
索
及
ヒ
其
門
人
ガ
其
理
論
ヨ
リ
推
度
シ
タ
ル
実
際
論
ニ
據
レ
バ
、
政
府
タ
ル
者
ハ
人
民
ノ
自
由
ヲ
妨
グ
ル 
コ
ト
ナ
ク
、
其
為
サ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ニ
任
セ
テ
人
口
ノ
増
加
ヲ
防
ガ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
言
ヘ
リ
、
此
說
ハ
氏
ノ
貧
窮
ヲ
以
テ
人
口
過
多
ノ
結
果
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
総
テ
公
私
ヲ
問
ハ
ズ
、
貧
民
ノ
為
メ
ニ
防
備
ヲ
為
ス
ノ
說
ニ
反
對
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、又
其
貧
窮
ハ
其
注
意
踈
漏
ニ
シ
テ
、自
ラ
放
縦
ス
ル
ノ
応
報
ニ
シ
テ
、
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又
上
帝
ノ
法
則
ヲ
破
ル
者
（
貧
民
ヲ
指
ス
）
ト
、
上
帝
ノ
責
罰
ト
ノ
間
ニ
無
益
ノ
干
渉
ヲ
為
ス
ノ
應
報
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
貧
民
ノ
為
メ
ニ
防
備
ヲ
為
サ
ン
ト
欲
セ
バ
、
貧
民
ノ
種
類
ノ
増
加
セ
ザ
ル
方
法
ヲ
立
ツ
ル
ヲ
以
テ
必
要
ト
ス
ベ
シ
、
此
論
ヲ
主
張
ス
ル
者
ハ
、
公
衆
ヲ
シ
テ
此
題
目
ニ
付
テ
、
強
ク
其
意
見
ヲ
起
サ
シ
メ
、
又
貧
冨
ノ
別
ナ
ク
、
総
テ
国
民
ノ
間
ニ
此
說
ヲ
弘
メ
ン
コ
ト
ヲ
望
メ
リ
、
ジ
ヨ
ン 
ス
チ
ユ
ア
ー
ト 
ミ
ル
モ
亦
物
産
ヲ
生
ス
ル
大
家
ノ
、
過
酒
或
ハ
其
他
ノ
体
欲
ノ
過
度
ニ
付
キ
テ
ハ
、
同
様
ノ
感
覚
ア
ル
コ
ト
ヲ
述
ベ
タ
リ
、 
○
以
上
ノ
理
論
ヨ
リ
シ
テ
又
一
個
ノ
推
度
ヲ
生
セ
リ
、
即
チ
工
銭
ウ
エ
ー
ジ
ノ
至
テ
髙
キ
ハ
甚
タ
喜
フ
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
ト
イ
フ
是
ナ
リ
、
其
故
ハ
モ
シ
工
人
過
多
ノ
工
銭
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
、
自
然
ニ
後
来
ヲ
慮
ル
ノ
念
ヲ
亡
失
ス
レ
バ
ナ
リ
、
又
工
銭
ノ
値
大
ニ 
増
ス
ト
キ
ハ
、
労
力
ヲ
為
ス
ノ
市
場
ハ
忽
チ
充
満
シ
、
是
ニ
由
リ
テ
工
銭
ハ
再
ビ
其
天
然
ノ
値
ヨ
リ
下
リ
テ
工
人
ハ
皆
其
苦
ヲ
受
ク
ベ
シ
、
故
ニ
工
銭
ノ
髙
キ
ハ
偶
然
一
時
ノ
コ
ト
タ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
工
銭
ノ
髙
キ
ニ
慣
ル
レ
バ
、
其
後
ハ
我
身
ヲ
制
ス
ル
ノ
力
ヲ
失
ヒ
、
終
ニ
ハ
其
不
幸
貧
窮
ヲ
増
加
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、 
○
第
五
十
八
章 
 
 
此
理
論
（
馬
尓
索
ノ
論
）
ハ
英
国
及
ヒ
其
他
ノ
諸
国
ニ
行
ハ 
レ
、
皆
人
民
ノ
困
窮
ス
ル
ハ
、
欧
羅
巴
ノ
諸
国
ニ
住
民
ノ
過
多
ナ
ル
ニ
出
ル
者
ニ
シ
テ
、
善
ク
之
ヲ
觧
明
セ
ル
名
論
ナ
リ
ト
セ
リ
、
此
理
論
ハ
敢
テ
政
治
社
會
ノ
上 
ニ
立
ツ
主
張
ヲ
誹
議
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
貧
民
ヲ
處
置
ス
ル
方
法
ニ
付
キ
テ
其 
失
計
ヲ
責
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
他
ノ
主
義
ヲ
持
ス
ル
ノ
人
ニ
シ
テ
、
亦
真
実
ニ
此 
理
論
ヲ
喜
ブ
人
ア
リ
、
カ
ル
メ
ル
ス
及
ヒ
少
ミ
ル
ノ
如
キ
ハ
常
ニ
社
會
ノ
上
進
ト
国
民
ノ
幸
福
ト
ヲ
求
メ
ン
ガ
為
ニ
心
ヲ
労
シ
タ
ル
人
ナ
レ
ド
モ
、
亦
馬
尓
索
ノ
說
ヲ
採
ル
コ
ト
ア
リ
、 
○
第
五
十
九
章 
 
馬
尓
索
及
ヒ
其
最
初
ノ
門
人
ハ
、
人
口
ノ
増
加
、
需
要
物
ノ
數
ニ
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
、
国
民
ノ
幸
福
ノ
為
メ
ニ
甚
シ
キ
妨
碍
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
ト
云 
フ
コ
ト
ヲ
主
張
シ
テ
止
マ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
馬
氏
ノ
著
書
ノ
エ
ツ
セ
イ 
オ
フ 
ポ
ピ
ユ
レ
ー
シ
ヨ
ン
ハ
数
々
改
版
セ
シ
ガ
、
其
中
或
ハ
反
抗
論
者
ヲ
攻
撃
ス
ル
ノ
声
音
稍
低
キ
者
ア
リ
シ
カ
ド
モ
、
最
後
ノ
出
版
ニ
至
リ
テ
ハ
、
猶
馬
氏
ガ
本
来
ノ
論
旨
ヲ
執
リ
テ
少
シ
モ
変
セ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
馬
氏
実
ニ
其
意
ノ
如
ク
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
マ
バ
、
社
會
ノ
敎
育
ト
知
識
ト
其
度
ヲ
進
メ
、
世
人
尽
ク
馬
氏
ノ
書
ヲ
読
ミ
、
其
義
ヲ
了
得
シ
、
自
ラ
好
ン
テ
人
口
ノ
増
加
ヲ
防
ガ
ン
ト
ス
ル
ノ
意
ヲ
発
ス
ル
ノ
後
ニ
非
ザ
レ
バ
、
其
說
ヲ
実
行
ス
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、（
馬
氏
自
ラ
十
一
人
ノ
子
ヲ
設
ケ
タ
リ
ト
ノ
コ
ト
ハ
、
ド 
シ
ス
モ
ン
ヂ
、
余
ニ
語
レ
リ
）、
マ
ツ
ク
ロ
ー
フ
又
謂
ヘ
ラ
ク
、「
人
類
ガ
其
數
ヲ
増
加
ス
ル
ノ
力
ハ
、
需
要
物
ノ
増
加
ニ
超
越
ス
ト
イ
フ
原
理
ハ
、
永
年
ノ
間
ニ
於
テ
之
ヲ
試
験
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
決
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
ト
、
葱
米
斯
彌
尓
〔
ジ
ェ
ー
ム
ズ 
ミ
ル
〕
ハ
言
フ
「
国
民
ノ
貧
窮
ニ
陷
ル
原
因
ニ
付
キ
テ
ハ
左
ノ
二
說
ア
リ
、
其
一
ハ
人
口
ノ
増
加
ハ
財
本
カ
ピ
タ
ル
ノ
増
加
ニ
比
ス
レ
ハ
其
度
甚
タ
速
ナ
リ
、
其
二
ハ
財
本
ノ
増
加
ハ
他
ニ
之
ヲ
妨
碍
ス
ル
者
ア
リ
テ
、
其
天
然
ノ
力
ニ
従
ヒ
テ
増
加
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
国
民
ノ
貧
乏
ハ
必
ス
此
二
者
中
ノ
一
個
ニ
在
ル
ベ
シ
、」
弥
爾
氏
ハ
此
中
ノ
後
說
ヲ
黜
ケ
、前
說
ヲ
以
テ
其
事
実
ニ
適
当
セ
リ
ト
ス
、
其
言
ニ
曰
ク
、「
人
口
ノ
増
加
何
程
徐
緩
ナ
リ
ト
イ
フ
ト
モ
、
財
本
ノ
増
加
ハ
更
ニ
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徐
緩
ナ
リ
、
故
ヲ
以
テ
工
銭
ハ
甚
タ
低
下
シ
、
国
民
ノ
或
ル
部
分
ハ
衣
食
足
ラ
ズ
シ
テ
死
亡
ニ
至
ル
ガ
如
キ
者
ア
リ
、」 
○
第
六
十
章 
 
馬
氏
ノ
門
人
ノ
中
ニ
於
テ
モ
、
其
後
ニ
出
タ
ル
者
ハ
、
全
ク
其
師
ト
反
對
ノ
意
見
ヲ
懐
ク
ニ
至
レ
リ
、
例
ヘ
ハ
需
要
物
ノ
増
加
ハ
、
人
口
ノ
増
加
ヲ
妨
ク
ル
者
ナ
リ
ト
言
フ
ガ
如
シ
、
大
敎
長
准
多
利
ウ
エ
ー
ト
リ
イ
ハ
此
反
対
セ
ル
両
說
ニ
付
キ
、
其
說
ヲ
為
シ
テ
、
此
二
說
ハ
恰
モ
求
心
力
離
心
力
ノ
反
対
ノ
二
力
ア
リ
テ
、
地
球
ヲ
同
一
ノ
軌
道
ノ
中
ニ
保
ツ
ガ
如
シ
ト
、
因
テ
謂
ヘ
ラ
ク
、
余
等
ノ
人
口
ハ
此
五
百
年
ノ
間
ニ
大
ニ
増
加
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
需
要
物
ガ
此
五
百
年
ノ
間
ニ
増
加
シ
タ
ル
割
合
ハ
、
大
ニ
人
口
ニ
及
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、」
塞
尼
阿
セ
ニ
オ
ル
モ
亦
同
様
ノ
見
込
ヲ
以
テ
其
說
ヲ
述
ベ
テ
曰
ク
、「
余
人
口
増
加
ノ
現
実
ノ
力
ハ
、
需
用
物
ノ
増
加
ヲ
壓
ス
ル
コ
ト
ヲ
信
ゼ
リ
、
余
ハ
通
例
ノ
意
見
ヲ
拒
否
セ
リ
、
余
ハ
之
ニ
反
対
ス
ル
ノ
意
見
ヲ
信
ゼ
リ
、」
然
レ
ド
モ
塞
尼
阿
又
言
ヘ
ル
コ
ト
ア
リ
、「
欧
羅
巴
ノ
小
部
分
ニ
人
口
ノ
少
キ
国
ア
レ
ド
モ
、
其
国
必
シ
モ
他
国
ヨ
リ
冨
メ
リ
ト
云
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
後
或
ル
方
法
ヲ
設
ケ
テ
、
人
口
ノ
増
加
ヲ
防
ギ
タ
リ
ト
モ
、
是
ニ
依
リ
テ
其
国
ノ
冨
ヲ
致
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
第
六
十
一
章 
 
潤
士
丟
亜
的
彌
尓
ハ
、
此
題
目
ニ
付
キ
テ
英
国
ノ
学
士
ノ
諸
說 
ヲ
尽
ク
蒐
メ
テ
之
ヲ
出
セ
リ
、
弥
尓
ハ
因
テ
謂
ヘ
ラ
ク
、
馬
尓
索
ノ
述
ブ
ル
所
ノ
意
見
ハ
、
此
疑
問
ニ
付
キ
テ
ノ
堅
固
ナ
ル
元
質
ナ
リ
、
其
他
ノ
說
ハ
大
抵
不
堅
固
ニ
シ
テ
変
化
シ
易
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
其
抵
抗
者
ノ
說
ニ
ハ
、
一
モ
馬
氏
ノ
說
ヲ
打
破
シ
テ
望
ナ
キ
ニ
至
ラ
シ
ム
ベ
キ
ノ
確
論
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
若
シ
社
會
ノ
全
体
真
ニ
光
明
ナ
ル
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
、
必
ズ
人
々
自
ラ
制
御
シ
テ
不
幸
危
難
ノ
傾
ニ
至
ル
ヲ
防
禦
ス
ル
ニ
ハ
十
分
ノ
成
効
ヲ
奏
ス
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
人
類
開
化
ノ
上
進
ト
イ
フ
者
ハ
、
人
ノ
髙
等
ノ
性
質
、
其
下
等
ノ
性
質
ニ
打
勝
ツ
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、人
類
ハ
此
事
ニ
付
キ
、其
未
来
ノ
成
果
ハ
之
ヲ
自
己
ノ
掌
中
ニ
有
セ
リ
、
若
シ
人
々
此
事
実
ノ
干
係
如
何
ン
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
自
己
ノ
智
ヲ
以
テ
能
ク
自
身
ヲ
制
馭
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
社
會
道
徳
家
ハ
此
事
ニ
付
キ
テ
異
說
ヲ
述
ベ
タ
リ
、
曰
ク
、
髙
等
ノ
性
質
ア
ル
人
ガ
、
是
ニ
付
キ
テ
常
ニ
勝
利
ヲ
得
ル
ト
云
フ
ハ
、
彌
尓
氏
ガ
言
フ
如
キ
自
ラ
抑
制
ス
ル
コ
ト
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
人
ノ
ミ
能
ク
之
ニ
勝
ツ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
如
キ
人
ハ
是
ニ
由
リ
、
或
ル
吝
嗇
又
ハ
利
己
ニ
陥
ル
ノ
患
ア
リ
ト
、
欧
州
大
陸
ノ
中
ニ
テ
或
ル
国
ノ
制
法
規
律
ハ
ミ
ル
ガ
之
ヲ
賞
揚
ス
ル
所
ナ
リ
、
夫
等
ノ
国
ニ
於
テ
、
哲
学
者
ノ
為
セ
ル
獨
居
生
活
ノ
法
ハ
其
敎
義
ノ
如
何
ニ
関
セ
ズ
、
不
幸
ニ
モ
社
會
ノ
公
衆
ノ
為
メ
ニ
ハ
降
辱
落
下
ニ
赴
ク
ノ
道
路
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
余
儕
ハ
狭
隘
ナ
ル
經
済
学
ノ
界
域
ノ
内
ト
、
ミ
ル
ガ
皮
相
ノ
見
ト
ニ
據
リ
テ
定
論
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
ズ
、
此
事
ニ
付
キ
テ
天
然
ノ
法
則
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
、
才
學
ノ
士
喋
々
ト
シ
テ
己
ガ
說
ノ
適
当
ナ
ル
ヲ
說
ク
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
世
間
ノ
公
衆
ハ
、
竟
ニ
其
說
ヲ
信
ジ
テ
之
ニ
従
フ
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
彌
尓
ガ
言
フ
如
ク
、
社
會
ノ
実
際
ニ
就
キ
テ
其
現
状
ノ
如
何
ン
ヲ
見
テ
、
之
ヲ
彼
理
論
ニ
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
理
論
ハ
遂
ニ
其
自
說
ヲ
防
守
シ
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、「
社
會
ノ
実
際
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
、
此
事
ニ
付
キ
、
法
則
ナ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
之
ヲ
証
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
惟
或
ル
反
対
ノ
原
理
ア
リ
テ
法
則
ニ
反
對
ス
ル
ノ
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方
法
ヲ
作
ル
ノ
用
ヲ
為
ス
ベ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
之
ヲ
証
定
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
彼
（
盖
シ
馬
尓
索
）
ハ
物
料
ノ
開
進
マ
テ
リ
ア
ル
、
シ
ビ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
以
テ
破
格
即
チ
反
対
ノ
原
理
ト
為
ス
、
即
チ
人
類
ノ
力
ノ
成
長
シ
テ
天
造
物
及
ヒ
其
利
益
ニ
越
ユ
ル
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
彼
ハ
物
料
ノ
開
化
進
歩
ヲ
以
テ
破
格
ナ
リ
ト
言
フ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
是
則
チ
法
則
ナ
リ
、
貧
窮
ニ
赴
ク
ヲ
以
テ
法
則
ナ
リ
ト
言
フ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
是
則
チ
徒
然
タ
ル
破
格
ナ
リ
、
此
点
ニ
付
テ
同
シ
英
国
人
ノ
中
ニ
モ
、
本
題
ヲ
主
張
ス
ル
者
（
貧
窮
ニ
赴
ク
ヲ
以
テ
法
則
ト
ス
ル
者
）
ト
、
今
此
処
ニ
於
テ
論
說
ス
ル
者
（
開
化
進
歩
ヲ
以
テ
法
則
ト
ス
ル
者
）
ト
ハ
其
思
想
ノ
根
原
ニ
於
テ
大
ナ
ル
差
異
ア
リ
、
乙
ノ
論
者
ガ
、
人
類
ノ
未
来
ヲ
以
テ
甚
タ
望
ミ
ア
ル
者
ト
考
ヘ
、
益
々
其
道
筋
ニ
従
ヒ
テ
上
進
シ
、
其
界
限
底
止
ス
ル
所
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
ト
前
見
セ
リ
、
甲
ノ
論
者
ハ
、
未
来
ヲ
以
テ
望
ナ
キ
者
ト
考
ヘ
、
然
ラ
ザ
ル
モ
甚
タ
暗
昧
夢
中
ノ
如
キ
者
ナ
リ
ト
シ
、
造
化
ノ
力
ハ
竟
ニ
人
類
ヲ
シ
テ
貧
窮
ニ
陥
ラ
シ
メ
、
又
之
ヲ
廃
滅
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
ト
前
見
セ
リ
、 
○
第
六
十
二
章 
 
馬
氏
ノ
理
論
ハ
古
来
ノ
実
験
ニ
徴
ス
ル
ニ
頗
ル
其
信
シ
難
キ
ヲ
覚
ユ
、
人
口
ヲ
以
テ
需
要
物
ヲ
壓
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
人
口
ノ
最
モ
寡
少
ナ
ル 
時
代
ト
、
其
場
所
ト
ニ
限
レ
ル
特
別
ノ
状
態
ニ
シ
テ
、
人
口
稠
密
ナ
ル
時
ニ
於
テ
見
ル
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
マ
ス
タ
ル 
マ
ッ
コ
ル
ロ
ッ
ク
言
ヘ
リ
「
若
シ
上
ノ
如
キ
理
論
ヲ
主
持
ス
ル
人
ア
ラ
バ
、
其
人
ハ
英
国
及
ヒ
欧
州
全
部
ノ
五
百
年
又
ハ
千
年
以
前
ノ
状
態
ヲ
以
テ
、
今
日
ニ
比
較
シ
テ
見
ル
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
其
驚
ク
ベ
キ
進
歩
ヲ
見
テ
、
己
カ
說
ノ
非
ナ
ル
ヲ
悟
ル
ベ
シ
、
此
五
百
年
或
ハ
千
年
ノ
間
ニ
於
テ
、
需
要
物
ノ
増
加
ハ
却
テ
人
口
ノ
増
加
ニ
勝
リ
、
労
力
社
會
ノ
徒
ノ
如
キ
ハ
、
一
般
ニ
相
応
ノ
財
産
ヲ
有
シ
、
往
昔
冨
裕
ノ
大
族
ニ
テ
モ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ノ
奢
侈
ヲ
為
ス
ニ
至
レ
リ
、」 
○
其
至
極
ノ
例
ト
シ
テ
比
利
時
ノ
コ
ト
ヲ
援
引
ス
ベ
シ
、
此
国
ノ
発
蘭
徳
フ
レ
ミ
シ
州
ハ
、
土 
壌
ハ
甚
タ
狭
ク
シ
テ
其
人
口
ノ
稠
密
ナ
ル
コ
ト
ハ
全
世
界
ニ
冠
タ
リ
、
大
ナ
ル
工
業
及
ヒ
盛
ナ
ル
農
業
ヲ
営
ム
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
ド
モ
、
其
人
民
ノ
快
安
コ
ム
ホ
ル
ト
ノ
度
ハ
至
テ
髙
ク
、
更
ニ
猶
増
進
ス
ル
ノ
勢
ア
リ
、
端
西
〔
ス
イ
ス
〕
ハ
其
人
口
ノ
稠
密
ナ
ル
ト
、
国
民
全
体
ニ
快
安
ヲ
得
ル
ノ
度
ト
ハ
此
弗
勒
美
州
ニ
次
ゲ
リ
、
欧
羅
巴
ノ
人
口
今
日
ニ
二
倍
ス
ル
モ
、
其
土
壌
ハ
以
テ
其
人
民
ヲ
養
フ
ニ
足
ラ
ザ
ル
ノ
患
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
今
欧
羅
巴
ノ
土
壌
ノ
中
ニ
テ
、
其
三
分
ノ
一
ヲ
以
テ
耕
種
ニ
適
セ
ズ
ト
シ
テ
、
之
ヲ
除
キ
去
リ
、
其
三
分
ノ
ニ
ヲ
以
テ
毎
人
ニ
二
埃
加
エ
ー
ク
ル
ヲ
配
当
ス
ル
コ
ト
ハ
、
八
億
人
ニ
分
ツ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
即
チ
現
今
欧
州
人
口
ノ
三
倍
ナ
リ
、
併
シ
蘇
黎
シ
ユ
ー
リ
ツ
ク
ノ
如
キ
ハ
一
人
ニ
シ
テ
一
埃
加
ト
四
分
ノ
一
ヲ
所
有
セ
リ
、 
 
 
 
比
利
時
ハ
一
方
里
ニ
人
口
四
百
四
十
ニ
シ
テ
其
発
蘭
徳
州
ハ
一
千
八
百
ナ
リ
、 
端
西
ノ
四
州
ハ
其
中
數
ハ
殆
ン
ド
比
利
時
ニ
近
シ
、
即
チ
巴
悉
バ
セ
ル
ハ
四
百
二
十
、 
亜アル
尓ゴ
疴ビイ
ハ
三
百
九
十
八
、獨ト
尓ルゴ
疴ビイ
ハ
三
百
六
十
八
、
蘇
黎
シ
ユ
リ
ツ
ク
ハ
三
百
六
十
五
ナ
リ
、 
又
倫
巴
多
ハ
三
百
七
十
、
英
倫
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〕
及
ヒ
威
尓
斯
〔
ウ
ェ
ー
ル
ズ
〕
ハ
三
百
五
十
、荷
蘭
ハ
三
百
、
伊
大
利
ハ
二
百
二
十
五
、
法
蘭
西
日
耳
曼
阿
尓
蘭
ハ
一
百
八
十
、
墺
地
利
ハ
一
百
六
十
四
、
端
西
ハ
一
百
五
十
七
、
西
班
牙
ハ
九
十
、
欧
羅
巴
土
尓
其
ハ
七
十
六
、
魯
西
亜
ハ
三
十
、
端
典
ハ
二
十
二
ナ
リ
、 
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○
亜
細
亜
ハ
人
民
發
生
ノ
最
初
ノ
地
ナ
ル
コ
ト
ハ
普
通
ノ
說
ナ
リ
、然
ル
ト
キ
ハ（
或
ル
土
地
ニ
於
テ
ハ
）
最
モ
年
久
シ
キ
間
、
人
口
ノ
次
第
ニ
増
加
セ
ル
ヲ
以
テ
殊
ニ
悲
愴
ノ
状
ヲ
現
ハ
ス
ベ
キ
ノ
理
ナ
リ
、
然
ル
ニ
亜
細
亜
ノ
人
口
ハ
欧
羅
巴
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
稠
密
ノ
度
ハ
三
分
ノ
一
ニ
過
ギ
ズ
、
亜
細
亜
ノ
中
ニ
テ
殊
ニ
人
口
ノ
衆
多
ナ
ル
地
、
即
チ
印
度
ノ
如
キ
ハ
却
テ
此
多
數
ノ
人
口
ニ
給
ス
ル
ノ
需
要
物
ニ
冨
メ
リ
、 
 
 
 
支
那
ノ
人
口
ノ
多
少
ニ
付
キ
テ
ハ
、
此
国
ノ
其
他
ノ
傅
說
ト
同
ジ
ク
甚
タ
信
用
シ
難
シ
、
千
八
百
六
十
四
年
ノ
民
籍
ニ
依
レ
バ
、
方
一
里
ニ
付
キ
二
百
六
十
人
ト
記
ス
レ
ド
モ
、
其
統
計
表
モ
亦
信
ヲ
置
ク
ニ
足
ラ
ズ
、
千
八
百
十
二
年
ノ
民
籍
ニ
依
レ
バ
方
一
里
ニ
付
キ
二
百
八
十
三
人
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
亜
米
利
加
亜
弗
利
加
墺
大
利
〔
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
〕
ハ
其
人
口
甚
タ
稀
薄
ナ
リ
、
是
等
ノ
諸
国
ハ
需
用
物
ノ
數
能
ク
其
人
口
ヲ
養
フ
ニ
足
ル
ベ
キ
ヤ
否
ハ
、
未
タ
之
ヲ
筭
定
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
第
六
十
三
章 
 
現
今
実
ニ
既
ニ
開
墾
セ
ル
土
壌
ハ
、
農
学
ノ
進
歩
今
日
ノ
度
ニ
至
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
全
地
面
ニ
比
ス
レ
ベ
、
其
割
合
ハ
甚
少
ナ
キ
ヲ
見
ル
、
英
国
ニ
於
テ
小
麥
ノ
生
産
ノ
中
數
ハ
一
埃
加
ニ
二
十
六
ブ
ッ
セ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
五
十
七
又
ハ
六
十
ブ
ッ
セ
ル
ノ
生
産
ア
ル
ト
キ
ハ
、
他
国
ヨ
リ
麺
包
料
ノ
為
メ
ニ
四
分
ノ
一
ノ
輸
入
ヲ
仰
ク
コ
ト
ハ
甚
タ
無
益
ノ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
英
国
ノ
中
ニ
テ
、
学
問
上
ヨ
リ
為
シ
タ
ル
耕
種
ノ
地
ハ
甚
タ
僅
小
ナ
リ
、
千
八
百
七
十
三
年
ノ
官
府
ノ
報
告
ニ
據
ル
ニ
、
全
国
ノ
地
面
ハ
七
百
五
十
万
埃
加
ア
リ
テ
、
其
沃
土
ノ
半
分
以
上
ハ
未
タ
開
墾
ニ
及
バ
ザ
リ
シ
ト
ア
リ
、
塞
尼
阿
セ
ニ
オ
ル
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
百
年
以
来
、
食
物
ノ
生
産
四
倍
ヲ
増
シ
、
千
八
百
三
十
五
年
以
来
ハ
、
殆
ン
ド
十
倍
ヲ
増
シ
タ
リ
、
土
性
ノ
甚
タ
瘠
タ
ル
地
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
農
業
化
学
ノ
熟
練
ニ
由
リ
テ
、
變
シ
テ
沃
土
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
ト
、
故
ニ
ハ
ク
ス
タ
ブ
ル
謂
フ
、
白
堊
ノ
原
野
ニ
テ
惟
牧
羊
ニ
ノ
ミ
適
セ
ル
地
ニ
テ
モ
、
二
年
ノ
間
ニ
一
埃
加
ノ
地
ヨ
リ
、 
蕪
菁
二
十
五
頓
ヲ
産
出
セ
リ
、
是
ヲ
為
ス
ニ
、
沃
土
ニ
些
少
ノ
収
納
ヲ
求
ム
ル
ヨ
リ
モ
少
数
ノ
費
用
ヲ
以
テ
之
ヲ
得
タ
リ
ト
、 
○
此
ノ
如
キ
良
善
ナ
ル
方
法
ハ
、
人
口
稠
密
ニ
シ
テ
、
互
ニ
援
助
ス
ル
ニ
易
ク
、
人
心
皆
進
取
ノ
気
ヲ
提
起
シ
タ
ル
時
代
ニ
於
テ
ノ
ミ
之
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
大
比
利
敦
ノ
地
面
ハ
五
千
六
百
八
十
一
万
五
千
三
百
五
十
三
埃
加
ア
リ
、
其
中
既
ニ
開
墾
セ
ル
者
ハ
三
千
一
百
十
万
二
千
六
百
埃
加
ニ
過
ギ
ズ
、
其
二
百
十
八
万
一
千
零
七
十
八
埃
加
ハ
材
木
ヲ
得
ル
為
ノ
森
林
又
ハ
畋
猟
ノ
地
ト
ナ
シ
、
残
餘
ノ
二
千
三
百
五
十
二
万
五
千
六
百
七
十
五
埃
加
ハ
猶
天
然
ノ
侭
ニ
ア
リ
、
此
中
ニ
テ
威
爾
斯
ハ
大
約
二
百
万
埃
加
、
英
倫
ハ
大
約
七
百
五
十
万
埃
加
ニ
シ
テ
、
其
余
ハ
蘇
各
蘭
ナ
リ
、
此
国
ノ
北
部
ト
西
南
部
ハ
殊
ニ
山
岳
多
シ
、
其
沃
土
ノ
中
ニ
於
テ
百
分
ノ
十
八
ハ
既
ク
開
墾
セ
リ
、
斯
干
的
那
維
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
井
ー
ノ
諸
国
ハ
其
外
面
ノ
地
勢
ハ
蘇
各
蘭
ト
相
比
ス
ベ
シ
、
欧
羅
巴
ノ
諸
国
中
、
其
統
計
ノ
確
実
ナ
ル
国 
 
ヲ
以
テ
視
ル
ニ
、
未
タ
其
土
地
ヲ
自
然
ニ
放
棄
ス
ル
コ
ト
此
国
（
斯
干
的
那
紡
維
）
ノ
如
キ
者
ア
ラ
ズ
、
墺
地
利
ハ
百
分
ノ
八
ヲ
開
墾
シ
、
巴
威
畧
〔
バ
ヴ
ア
リ
ア
〕
ハ
百
分
ノ
大
半
、
威
敦
堡
〔
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
〕
ハ
五
分
弱
ヲ
開
墾
セ
リ
、 
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○
第
六
十
四
章 
 
 
文
明
国
ノ
古
代
ノ
記
録
、
及
ヒ
現
今
ノ
野
蛮
国
ノ
状
態
ヲ
見
ル
ニ
、
常
ニ
平
時
ノ
貧
乏
、
屢
次
ノ
飢
饉
、
連
続
ノ
疾
病
ニ
逢
ハ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、 
薩
趣
〔
サ
ク
ソ
ン
〕
ノ
古
史
及
ヒ
中
古
ノ
史
家
ノ
記
ス
ル
所
ヲ
見
ル
ニ
、
此
国
ニ
ハ
年
々
同
様
ナ
ル
飢
饉
ノ
禍
ア
リ
、
英
国
ノ
如
キ
モ
亦
欧
州
諸
国
ト
同
一
ニ
此
災
ヲ
受
ケ
タ
リ
、
其
後
人
口
増
加
シ
、
或
ハ
三
倍
或
ハ
四
倍
ト
ナ
ル
ニ
及
ヒ
、
端
典
波
斯
ノ
如
キ
人
口
稀
少
ナ
ル
国
ノ
外
ハ
、
復
旧
時
ノ
如
キ
飢
饉
ノ
事
ヲ
聞
ク
コ
ト
罕
ナ
リ
、
若
シ
飢
饉
ノ
禍
ア
リ
ト
聞
カ
バ
、
其
原
因
ハ
旱
魃
カ
又
ハ
先
見
シ
難
キ
災
難
ニ
在
リ
、
其
他
又
其
人
民
ノ
荒
廃
ス
ル
ハ
、
其
国
人
經
済
学
ノ
理
ニ
達
セ
ズ
、
巨
多
ノ
人
民
ヲ
一
個
ノ
地
ニ
聚
合
シ
、
以
テ
単
一
ナ
ル
食
料
ニ
倚
頼
ス
ル
ニ
由
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
若
シ
不
幸
ニ
シ
テ
其
倚
頼
セ
ル
食
物
ヲ
獲
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
人
民
ハ
悉
ク
飢
餓
ニ
陥
ル
ノ
患
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
ハ
未
開
ナ
ル
社
會
ノ
常
態
ニ
シ
テ
、
勉
業
ノ
已
ニ
開
発
セ
ル
社
會
ハ
其
物
産
ノ
増
加
ト
人
口
ノ
増
加
ト
相
伴
フ
ヲ
以
テ
、
此
ノ
如
キ
禍
患
ニ
逢
フ
コ
ト
ナ
シ
、「
阿
尓
蘭
ノ
如
キ
ハ
貧
乏
ニ
シ
テ
人
口
甚
多
キ
国
ナ
レ
ド
モ
、
人
口
八
百
万
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
（
千
八
百
二
十
九
年
）
ヲ
以
テ
、
古
代
ノ
人
口
稀
少
ニ
シ
テ
、
惟
猟
獣
捕
魚
ヲ
業
ト
ス
ル
民
ノ
ミ
ア
リ
シ
時
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
需
用
物
ノ
欠
乏
ハ
反
テ
甚
タ
少
ナ
キ
ヲ
見
ル
ナ
リ
、」
吾
等
ノ
本
国
（
北
米
合
衆
国
）
ノ
如
キ
モ
、
最
初
欧
州
ヨ
リ
来
リ
シ
移
民
ノ
大
分
ハ
飢
餓
等
ノ
為
メ
ニ
死
亡
シ
、
其
植
民
地
ハ
一
旦
破
滅
セ
リ
、
其
故
ハ
民
數
稀
少
ニ
シ
テ
相
援
助
ス
ル
ノ
力
ニ
乏
シ
カ
リ
シ
ヲ
以
テ
、
竟
ニ
気
候
風
土
ノ
侵
撃
ニ
抵
抗
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
其
後
ニ
生
レ
タ
ル
者
ハ
、
其
生
命
ヲ
保
全
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
患
難
辛
苦
ニ
耐
ヘ
忍
ブ
コ
ト
年
久
シ
カ
リ
シ
ナ
リ
、
人
口
ノ
増
加
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
飢
饉
ハ
減
少
シ
、
今
ヨ
リ
百
年
前
ニ
至
リ
シ
比
ハ
、
二
三
百
万
ノ
人
民
ハ
衣
食
ノ
供
給
ニ
不
足
ヲ
告
グ
ル
コ
ト
ナ
カ
リ
シ
ナ
リ
、
是
等
ノ
土
地
ハ
徃
昔
白
人
ノ
未
タ
来
ラ
ザ
ル
ノ
前
ハ
、
僅
ニ
四
万
許
ノ
印
甸
土
蕃
ヲ
養
フ
ニ
過
キ
ザ
リ
シ
所
ナ
リ
、
今
日
ニ
至
リ
テ
ハ
、
此
同
一
ナ
ル
地
面
ノ
上
ニ
猶
幾
多
ノ
人
口
ヲ
増
加
シ
此
人
民
ニ
給
ス
ル
所
ノ
需
用
物
ハ
古
代
ヨ
リ
益
々
豊
饒
ナ
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
「
土
地
ヨ
リ
産
ス
ル
天
造
物
ヲ
進
長
ス
ル
方
ニ
向
ク
ル
コ
ト
ト
、
其
居
民
ノ
企
謀
ノ
精
神
ヲ
喚
起
ス
ル
コ
ト
ト
、
相
互
ノ
援
助
ノ
縄
索
ヲ
以
テ
共
通
ノ
利
益
ヲ
結
合
ス
ル
コ
ト
ト
ハ
、
其
方
法
ノ
如
何
ン
ニ
管
セ
ズ
、
何
レ
モ
飢
饉
ノ
災
禍
ヲ
軽
ク
ス
ル
ニ
足
ル
者
ナ
リ
、
此
全
論
ハ
惟
四
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
尽
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
曰
ク
光
明
ナ
ル
政
治
ト
現
今
ノ
開
化
ト
是
ナ
リ
、
此
四
語
ハ
飢
饉
ノ
為
メ
ニ
単
一
ノ
方
剤
ナ
リ
、
若
シ
此
四
語
全
ク
成
立
ス
ル
ト
キ
ハ
、
縦
令
食
物
遺
乏
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
人
民
ヲ
勦
絶
ス
ル
ガ
如
キ
コ
ト
ナ
シ
、
又
此
四
語
成
立
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
政
府
ニ
テ
非
常
ノ
尽
力
ヲ
以
テ
或
ハ
之
ヲ
軽
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
モ
全
ク
之
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
」（
翰
他
ハ
ン
タ
ー
ノ
ア
ン
ナ
ル
ス 
オ
フ 
ル
ー
ラ
ル 
ベ
ン
ガ
ル
）、 
○
第
六
十
五
章 
 
歷
史
ニ
據
リ
テ
按
ズ
ル
ニ
、
古
代
ヨ
リ
其
国
ノ
人
口
大
ニ
減
少 
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
馬
尓
索
ノ
固
定
防
禦
法
ノ
主
意
ニ
ハ
適
フ
ベ
キ
モ
、
其
実
ハ
甚
タ
危
殆
ノ
運
ニ
陥
リ
タ
ル
ナ
リ
、
ヂ
ユ
ロ
ウ
、
ド
、
ラ
、
マ
ュ
エ
及
ヒ 
ザ
ム
プ
ト
ガ
考
究
ス
ル
所
ニ
據
レ
バ
、
左
ノ
事
件
ハ 
ス
コ
ラ
ル
ス
ガ
一
般
ニ
論
定
シ
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テ
誤
謬
ナ
キ
コ
ト
ト
セ
ル
者
ナ
リ
、
曰
フ
、
羅
馬
帝
国
ガ
夷
狄
ノ
為
メ
ニ
滅
ボ
サ
レ
タ
ル
主
要
ナ
ル
原
因
（
此
原
因
ノ
ミ
ニ
限
リ
タ
ル
ニ
ハ
非
ズ
）
ハ
、
其
人
口
ノ
大
ニ
減
少
シ
タ
ル
ニ
在
リ
、
希
臘
ガ
衰
亡
シ
タ
ル
ハ
、波
斯
ト
ノ
戦
争
ノ
時
ヨ
リ
、
其
人
口
ノ
大
ニ
減
ジ
タ
ル
ニ
由
レ
リ
、
又
伊
大
利
ノ
如
キ
モ
加
達
額
〔
カ
ル
タ
ゴ
〕
ト
ノ
戦
ヨ
リ
其
人
口
大
ニ
減
少
セ
リ
、
伊
大
利
ノ
自
由
ノ
民
（
シ
ス
ア
ル
ピ
ン 
ガ
ウ
ル
ヲ
除
キ
）
ハ
此
比
ハ
大
約
三
百
〔
万
〕
人
ア
リ
、
其
人
口
ノ
大
ニ
減
ジ
タ
ル
ハ
、
ジ
ヤ
ス 
ト
リ
ユ
ー
ム 
リ
ベ
ロ
リ
ユ
ム
ノ
法
律
ヲ
作
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
此
法
律
ハ
婚
嫁
セ
ル
者
ニ
利
益
ヲ
與
ヘ
テ
、
獨
身
生
活
ス
ル
者
ヲ
落
膽
セ
シ
ム
ル
ノ
法
ナ
リ
、
セ
ン
ソ
ル 
メ
テ
ル
リ
ユ
ス 
ガ
婚
姻
ハ
快
楽
ナ
ラ
ザ
ル
人
ノ
為
メ
ノ
義
務
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
演
說
シ
、
其
後
奥
古
士
都
愷
撒
〔
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス 
カ
エ
サ
ル
〕
ノ
議
政
官
再
ヒ
之
ヲ
誦
読
シ
、
更
ニ
之
ガ
為
メ
ニ
幾
條
ノ
法
律
ヲ
発
行
シ
タ
レ
ド
モ
、
竟
ニ
永
続
セ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
亜
多
尼
約
ア
ン
ト
ニ
ア
ス
ノ
大
飢
饉
ト
大
疫
疾
ト
ハ
羅
馬
帝
国
ノ
破
壊
ヲ
為
シ
タ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
當
時
ノ
疑
問
ナ
リ
、
基
督
敎
ノ
弘
衍
ス
ル
ヨ
リ
、
公
衆
ノ
道
徳
ヲ
恢
復
シ
、
一
家
ノ
生
活
ヲ
清
浄
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
希
待
セ
シ
ニ
、
獨
居
ヲ
以
テ
敎
法
上
ノ
美
徳
ト
為
シ
ヽ
ヨ
リ
、
此
希
待
ハ
遂
ニ
画
餅
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
リ
、
最
後
ニ
至
リ
「
羅
馬
ハ
人
ノ
缺
亡
ニ
由
リ
テ
滅
亡
セ
リ
、」 
 
 
 
施
黎
シ
ー
レ
イ
ノ
ロ
ー
マ
ン 
イ
ム
ベ
リ
ア
リ
ズ
ム
ヲ
看
ル
ベ
シ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ト
ト
イ
フ
ハ
、
羅
馬
ノ
人
民
中
ノ
最
下
ノ
種
族
ニ
與
ヘ
タ
ル
名
ナ
リ
、
此
種
族
ハ
最
モ
怠
惰
ニ
安
ン
ズ
ル
ノ
民
ナ
レ
ド
モ
、
其
子
ヲ
生
ム
ニ
及
ン
デ
、
較
々
其
強
力
ヲ
発
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
「
羅
馬
ノ
諸
州
郡
ガ
安
多
尼
約
ノ
時
ヨ
リ
甚
シ
ク
其
人
口
ヲ
減
ゼ
シ
コ
ト
ハ
馬
尓 
索
ノ
臆
說
ヨ
リ
見
レ
バ
甚
タ
奇
異
ナ
リ
ト
ス
ル
所
ナ
リ
、
羅
馬
ノ
隆
盛
ノ
時
ハ
、
亜
弗
利
加
ノ
北
部
ハ
殊
ニ
人
口
繁
庶
ニ
シ
テ
、
小
亜
細
亜
、
叙
利
亜
ノ
如
キ
モ
、
其
人
口
亦
甚
タ
多
カ
リ
シ
ナ
リ
、
メ
リ
ヴ
ェ
ー
ル
ノ
說
ニ
依
ル
ニ
、
小
亜
細
亜
ノ
地
ハ
、
一
時
ハ
二
千
七
百
万
ノ
人
口
ア
リ
、
マ
ッ
コ
ル
ロ
フ
ノ
說
ニ
従
ヘ
バ
、
現
今
小
亜
細
亜
ノ
人
口
ハ
其
四
分
ノ
一
ニ
過
ギ
ズ
ト
、
然
レ
ド
モ
今
日
此
地
ノ
気
候
不
良
ト
ナ
リ
、
土
性
磽
瘠
ト
ナ
リ
タ
ル
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
」（
格
勒
克
グ
レ
グ
） 
○
以
上
記
ス
ル
所
ノ
諸
說
ハ
皆
防
禦
法
（
馬
尓
索
ノ
說
）
ノ
勢
力
ア
ル
効
能
ヲ
見
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、
凡
ソ
吾
儕
ガ
社
會
ノ
廃
滅
セ
ン
ト
ス
ル
大
害
ヲ
恐
ル
ヽ
ハ
、
人
口
ノ
増
長
ヨ
リ
ハ
、
寧
ロ
防
禁
法
ノ
増
長
ニ
赴
ク
ノ
時
ニ
在
ル
ナ
リ
、 
○
第
六
十
六
章 
 
現
今
諸
国
ノ
人
口
ノ
増
加
ヲ
其
官
府
ノ
記
録
ニ
依
リ
テ
見
ル
ニ
其
差
異
甚
シ
ク
シ
テ
、
一
般
増
加
ノ
度
ヲ
定
ム
ル
ノ
法
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル 
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
差
異
ハ
決
シ
テ
防
禁
法
ノ
力
ニ
由
リ
テ
然
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、英
国
ニ
於
テ
ハ
、一
時
ハ
四
十
七
年
ノ
間
ニ
其
人
口
ノ
二
倍
セ
シ
コ
ト
ア
リ
、
其
時
年
々
死
者
ノ
数
ハ
四
十
四
人
ニ
一
人
ノ
割
合
ナ
リ
、
法
蘭
西
ニ
テ
ハ
、
其
死
者
ノ
數
ハ
同
様
ナ
レ
ド
モ
、
其
増
加
ハ
英
国
ニ
及
バ
ズ
、
但
シ
之
カ
為
メ
ニ
衰
微
ヲ
為
ス
ニ
ハ
至
ラ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
普
魯
西
ニ
テ
、
増
加
ノ
数
ハ
英
国
ニ
同
ジ
、
但
シ
其
死
者
ノ
數
ハ
三
十
二
人
ニ
付
キ
一
人
ナ
リ
、
合
衆
国
及
ヒ
下
加
拿
他
〔
カ
ナ
ダ
〕
ニ
於
テ
他
国
ノ
民
ノ
移
住
ヲ
許
セ
ル
ヲ
以
テ
四
十
年
ノ
間
ニ
二
倍
ノ
人
口
ヲ
増
加
セ
リ
、
墨
西
奇
ノ
或
ル
部
ハ
其
増
加
是
ヨ
リ
多
シ
、 
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○
羅
馬
ノ
時
代
ニ
於
テ●
盧
ガ
ウ
ル
ノ
人
口
ハ
大
約
一
千
三
百
万
ナ
リ
、耶
穌
生
後
第
十
四
期
ノ
比
ハ
法
蘭
西
ノ
界
域
ハ
現
今
ノ
三
分
一
ニ
過
ギ
ズ
、
其
戸
數
ハ
二
百
五
十
万
ニ
シ
テ
、
人
口
ハ
一
千
万
又
ハ
一
千
一
百
万
ノ
間
ニ
在
リ
、
其
稠
密
ノ
度
ハ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
英
国
ノ
一
方
里
ノ
八
分
三
ヨ
リ
ハ
多
シ
）
ニ
三
十
二
人
ト
ス
、
千
五
百
十
五
年
ニ
於
テ
ハ
、
其
人
口
較
々
減
シ
テ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ニ
三
十
人
ト
ナ
レ
リ
、
千
五
百
九
十
九
年
ニ
ハ
三
十
四
人
、
千
六
百
九
十
八
年
ニ
ハ
三
十
九
人
、
千
七
百
七
十
二
年
ニ
ハ
四
十
五
人
、
千
八
百
五
十
年
ニ
ハ
六
十
四
人
、
千
八
百
六
十
七
年
ニ
ハ
七
十
一
人
四
分
、
千
八
百
七
十
二
年
ニ
ハ
六
十
七
人
三
分
ナ
リ
、
人
口
ノ
俄
ニ
増
シ
タ
ル
ハ
千
八
百
十
六
年
ヨ
リ
千
八
百
二
十
五
年
マ
デ
十
年
ノ
間
ニ
シ
テ
、
即
チ
拿
破
侖
ノ
大
戦
争
ノ
後
ナ
リ
、
此
間
ニ
ハ
年
々
ノ
増
加
一
千
ニ
付
キ
七
半
ナ
リ
、
千
八
百
四
十
八
年
ニ
ハ
其
増
加
減
シ
テ
三
分
ノ
一
ニ
至
リ
、
千
八
百
七
十
年
ニ
ハ
、
其
増
加
全
ク
停
止
セ
リ
、 
 
○
英
国
ニ
於
テ
ハ
都
鐸
尓
ト
ド
ル
ノ
朝
ニ
ハ
人
口
ノ
増
加
セ
シ
コ
ト
ナ
シ
ト
云
ヘ
リ
、
現
今
ノ
世
期
ニ
於
テ
、
千
八
百
十
一
年
ヲ
初
メ
ト
シ
、
六
個
ノ
民
籍
ニ
依
リ
テ
見
ル
ニ
、
十
年
毎
ニ
其
増
加
ノ
度
ハ
百
分
ノ
十
四
、
十
八
、
十
六
、
十
四
、
十
三
、
十
二
ト
ナ
レ
リ
、
是
ニ
由
リ
テ
見
レ
バ
此
国
モ
亦
法
国
ト
同
シ
ク
、
拿
破
侖
ノ
戦
乱
ノ
間
ハ
其
数
大
ニ
減
シ
、
戦
乱
ノ
後
ニ
急
ニ
増
加
シ
タ
ル
者
ナ
ル
ベ
シ
、
夫
ヨ
リ
後
ハ
増
加
ノ
度
頓
ニ
減
ジ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
止
マ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
遂
ニ
人
口
ノ
増
加
ヲ
停
ム
ル
コ
ト
モ
亦
法
国
ノ
如
キ
ニ
至
ル
ノ
時
ア
ル
ベ
シ
、 
 
○
阿
尓
蘭
ノ
人
口
ハ
馬
尓
索
ガ
数
々
引
用
ス
ル
所
ナ
リ
、
第
十
八
世
ノ
後
ノ
四 
分
一
時
ニ
於
テ
、
此
国
ノ
繁
昌
ノ
運
ニ
向
ヒ
シ
ト
キ
ハ
、
其
人
口
ハ
千
七
百
七
十
七
年
ニ
ハ
二
百
六
十
九
万
零
五
百
五
十
六
ナ
リ
シ
ガ
、
千
八
百
零
五
年
ニ
ハ
、
五
百
三
十
九
万
五
千
四
百
五
十
六
ノ
数
ニ
昇
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
統
計
ハ
官
府
ノ
記
録
ニ
出
タ
ル
者
ニ
非
ザ
レ
バ
、
是
ヲ
以
テ
確
実
ト
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
第
一
ノ
統
計
ハ
家
税
ノ
額
ニ
由
リ
テ
筭
定
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
第
二
ノ
統
計
ハ
或
ル
一
個
人
ノ
記
録
ニ
出
タ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
此
記
録
ヲ
以
テ
真
実
ナ
リ
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
、
此
国
ノ
人
口
ハ
近
キ
三
十
六
年
ノ
間
ニ
百
分
ノ
五
十
一
ヲ
増
加
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
千
八
百
四
十
一
年
ニ
ハ
其
人
口
八
百
十
七
万
五
千
二
百
四
十
一
ト
ナ
レ
リ
、
其
後
千
八
百
四
十
六
年
八
月
五
日
、
一
夜
ノ
蝗
虫
ノ
為
メ
ニ
番
薯
ニ
大
害
ヲ
受
タ
リ
、
是
ニ
由
リ
其
明
年
此
国
民
ハ
大
ニ
飢
餓
ニ
困
メ
リ
、
盖
シ
番
薯
ハ
阿
尓
蘭
人
ガ
生
命
ノ
杖
ト
ス
ル
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
時
代
ニ
於
テ
阿
尓
蘭
ノ
人
民
ハ
其
稠
密
ノ
度
英
倫
ニ
及
バ
ズ
、
是
ヲ
以
テ
未
タ
人
口
ノ
過
多
ヲ
以
テ
需
用
物
ヲ
壓
ス
ル
ノ
害
ヲ
見
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
其
故
ハ
阿
尓
蘭
人
ハ
此
時
多
量
ノ
穀
物
ヲ
英
倫
ニ
輸
出
シ
、
其
本
国
ニ
於
テ
猶
甚
シ
キ
食
物
ノ
不
足
ヲ
見
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
千
八
百
七
十
四
年
ニ
至
リ
、此
国
ノ
人
口
大
ニ
減
ジ（
重
モ
ニ
亜
米
利
加
ニ
移
住
シ
タ
ル
ニ
由
リ
）
五
百
三
十
万
一
千
三
百
三
十
六
人
ニ
至
レ
リ
、
即
チ
百
人
ニ
付
キ
三
十
七
半
ヲ
減
ジ
タ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
馬
尓
索
ノ
說
正
理
ニ
協
フ
コ
ト
ナ
ラ
バ
、
此
ノ
如
ク
人
口
ノ
減
ジ
テ
需
用
物
ノ
壓
潰
ヲ
除
キ
去
ル
ト
キ
ハ
、
幸
福
ア
ル
結
果
ヲ
生
ス
ベ
キ
ノ
理
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
ガ
ル
ウ
エ
イ
ノ
学
師
ケ
イ
ル
ン
氏
ガ
千
八
百
六
十
五
年
ノ
著
書
ニ
左
ノ
如
ク
言
ヘ
リ
、
〝
余
儕
ハ
今
日
ノ
阿
尓
蘭
ノ
労
力
者
ノ
現
状
ヲ
以
テ
之
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ヲ
二
十
年
以
前
ノ
労
力
者
ニ
比
ス
ル
ニ
、
未
タ
堅
固
ナ
ル
進
歩
ヲ
見
ル
コ
ト
能
ハ
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
亦
進
歩
ノ
状
ノ
徴
ス
ベ
キ
者
ナ
キ
ニ
非
ズ
、
工
銭
ハ
騰
貴
シ
、
食
物
モ
之
ニ
准
シ
テ
美
好
ト
ナ
リ
、
衣
服
ハ
廉
價
ト
ナ
リ
、
其
形
体
上
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
其
状
態
ハ
少
シ
ク
髙
上
シ
タ
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
〟 
○
第
六
十
七
章 
 
 
馬
尓
索
ノ
理
論
ノ
真
理
ニ
合
ハ
ズ
シ
テ
、
其
事
実
ノ
実
際
ト
異
ナ
ル
所
ハ
左
ノ
理
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
 
○
凡
ソ
天
地
間
ニ
或
ル
一
定
ノ
法
則
ア
リ
テ
、
若
シ
現
在
セ
ル
所
ノ
生
活
物
、
劣
等
ノ
姿
態
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
増
加
弘
衍
ス
ル
コ
ト
甚
多
ク
、
髙
等
ノ
姿
態
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
増
加
ノ
度
大
ニ
之
ニ
及
バ
ズ
、
故
ニ
植
物
ノ
如
キ
ハ
、
其
全
体
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
、
動
物
ヨ
リ
ハ
其
増
加
ス
ル
コ
ト
甚
速
ナ
リ
、
番
薯
ノ
芽
ノ
如
キ
ハ
一
年
ノ
間
ニ
十
二
倍
ヲ
増
加
シ
、
小
麥
ノ
粒
ハ
モ
シ
豊
作
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
二
百
倍
ヲ
増
加
ス
、
植
物
ヲ
自
由
ニ
繁
殖
セ
シ
ム
ル
所
ノ
園
丁
ハ
其
植
物
ヲ
枯
死
セ
シ
ム
、
然
レ
ド
モ
深
キ
注
意
ヲ
以
テ
其
花
瓣
ヲ
倍
シ
、
人
工
ヲ
以
テ
之
ヲ
完
全
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
所
ノ
園
丁
ハ
、
植
物
ノ
成
実
ヲ
妨
ク
ル
ナ
リ
、
曠
原
ニ
生
ス
ル
野
薔
薇
ハ
常
ニ
完
全
ノ
子
実
ヲ
得
レ
ド
モ
、
園
中
ノ
薔
薇
ハ
是
ト
同
一
ノ
子
実
ヲ
産
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
 
○
動
物
ニ
於
テ
モ
亦
同
様
ナ
リ
、
鯨
兎
ク
リ
オ
ボ
レ
リ
ス
（
小
魚
ノ
名
）
ハ
其
大
羣
ハ
僅
ニ
鯨
魚 
ノ
一
口
ニ
供
ス
ベ
キ
者
ナ
ル
ガ
、
其
増
加
ハ
常
ニ
百
万
ヲ
以
テ
筭
フ
、
鯨
魚
ノ
如
キ
ハ
之
ニ
異
ニ
シ
テ
、
其
増
加
ノ
遅
キ
コ
ト
ハ
人
類
ニ
同
シ
、
家
兎
ノ
牝
牡
ハ
數
年
ノ
中
ニ
其
増
加
ス
ル
コ
ト
千
ヲ
以
テ
數
フ
ベ
シ
、
野
象
ノ
牝
牡
ハ
十
二
頭
ニ
過
ギ
ズ
、
家
象
ニ
至
リ
テ
ハ
、
能
ク
注
意
シ
テ
之
ヲ
養
ヒ
、
頗
ル
自
由
ヲ
與
フ
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
遂
ニ
生
産
ヲ
止
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、 
○
第
六
十
八
章 
 
此
天
然
ノ
法
則
ハ
、
動
物
ノ
最
髙
等
ヲ
以
テ
自
餘
ノ
者
ト
比
較
ス
ル
時
ニ
於
テ
、
猶
其
力
ノ
現
存
ス
ル
者
ナ
リ
ヤ
、
造
化
万
物
ノ
品
等
ハ
何
故
ニ
人
類
ノ
品
等
ト
相
反
對
ス
ル
ヤ
、
凡
ソ
人
類
ノ
食
物
ト
ナ
ル
所
ノ
物
ハ
、
造
化
ノ
命
令
ニ
由
リ
テ
人
類
ノ
下
ニ
附
属
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
増
加
ハ
自
ラ
人
類
ノ
増
加 
ヨ
リ
速
カ
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
理
ア
リ
、 
 
○
此
法
則
ハ
人
類
ト
他
ノ
動
物
ト
比
較
ノ
間
ニ
成
立
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
人
ト
人 
ト
ノ
間
ノ
比
較
ニ
モ
亦
成
立
ス
ル
者
ナ
リ
、
人
類
ノ
中
ニ
テ
其
髙
等
ノ
者
ハ
其 
増
加
ノ
度
甚
タ
遅
シ
、
或
ル
国
民
又
ハ
国
民
中
ノ
或
ル
種
族
ノ
開
達
敎
育
ノ
髙
等
ニ
位
ス
ル
者
ハ
増
加
セ
ズ
シ
テ
却
テ
減
少
シ
、
或
ハ
其
種
族
ノ
消
滅
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、「
英
才
ノ
人
ハ
永
存
ノ
幸
福
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
」
ト
イ
フ
ハ
俗
諺
ナ
リ
、
古
代
ノ
希
臘
ト
伊
大
利
ト
ニ
於
テ
ハ
、
冨
豪
ノ
民
、
又
ハ
特
權
ヲ
得
タ
ル
家
ハ
、
常
ニ
消
滅
ニ
赴
ク
ノ
勢
ア
リ
、
奥
古
士
都
ノ
時
、
元
老
セ
ネ
ー
ト
ト
ナ
ル
ベ
キ
世
家
ハ
大
ニ
減
ジ
テ
僅
ニ
五
十
戸
ト
ナ
リ
シ
ヲ
以
テ
、
平
民
ノ
内
ヨ
リ
シ
テ
羅
馬
ノ
元
老
ヲ
撰
擧
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
、
法
蘭
西
ニ
於
テ
ハ
ド 
ト
ー
ケ
ウ
井
ル
ハ
或
ル
一
地
方
ノ
ミ
ニ
テ
二
百
年
ノ
舊
家
ヲ
尋
ネ
シ
ニ
、
種
々
ノ
原
因
ニ
因
リ
テ
一
百
年
ノ
間
ニ
消
滅
シ
尽
セ
リ
、
マ
ス
タ
ル 
グ
レ
グ
ハ
謂
フ
、
法
国
ニ
於
テ
加
尓
力
ガ
ル
リ
ツ
ク
ノ
品
性
ハ
此
地
ニ
其
名
ヲ
得
タ
ル
所
以
ニ
シ
テ
、
貴
族
籍
土
ノ
法
ノ
行
ハ
ル
ヽ
間
連
続
シ
タ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
近
年
髙
等
ナ
ル
佛
郎
克
フ
ラ
ン
キ
種
族
ノ
消
滅
シ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
此
品
性
モ
共
ニ
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消
滅
シ
タ
リ
ト
、英
国
ニ
於
テ
ハ
玫
瑰
花
ノ
戦
ノ
時
之
ニ
加
ハ
リ
シ
巴
侖
バ
ロ
ン
（
貴
族
）
ハ
英
国
貴
族
政
治
ノ
時
尚
少
數
ヲ
有
セ
シ
ガ
、
其
血
統
ノ
子
孫
ハ
都
鐸
尓
ノ
朝
ヨ
リ
後
ニ
ハ
留
存
セ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
又
維
廉
勝
主
ト
共
ニ
来
リ
シ
諾
満
的
ノ
ル
マ
ン
ヂ
イ
ノ
英
族
ハ
其
数
、
全
国
民
四
十
二
人
ノ
一
ニ
当
リ
シ
ガ
、
大
闢
休
模
ダ
ビ
ツ
ト
ヒ
ユ
ー
ム
ノ
時
ニ
至
リ
テ
ハ
其
子
孫
ノ
存
ス
ル
者
惟
一
人
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
、
此
国
ノ
貴
族
ハ
新
ニ
選
任
セ
ラ
ル
ヽ
者
ア
ル
ニ
管
セ
ズ
、
其
全
国
民
ト
ノ
割
合
ハ
第
十
五
世
ノ
始
ニ
於
テ
ハ
八
十
八
人
ノ
一
ニ
減
ジ
、
現
世
期
ノ
初
ニ
ハ
一
万
二
千
五
百
人
ノ
一
ニ
減
ゼ
リ
、
此
ノ
如
キ
世
家
ノ
断
絶
ス
ル
ハ
其
嗣
子
ナ
キ
ニ
因
ル
者
多
シ
、
又
千
六
百
十
一
年
ヨ
リ
千
八
百
十
九
年
ニ
至
ル
マ
デ
新
ニ
貴
族
ト
ナ
ル
者
一
千
四
百
人
ニ
シ
テ
、
此
中
七
百
八
十
三
家
ハ
今
日
既
ニ
断
絶
セ
リ
、
合
衆
国
ニ
於
テ
ハ
人
口
ノ
増
加
殊
ニ
他
国
ニ
勝
ル
レ
ド
モ
全
国
同
一
ニ
此
ノ
如
ク
増
加
セ
ル
ニ
ハ
非
ズ
、
新
英
〔
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
〕
ノ
諸
州
ニ
於
テ
ハ
二
百
年
以
来
、
其
自
国
ノ
民
ノ
増
加
ス
ル
者
四
万
五
千
ヨ
リ
四
百
万
ニ
昇
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
今
日
増
加
ノ
度
却
テ
甚
タ
遅
シ
、
其
近
年
増
加
ノ
減
ゼ
シ
ハ
、
他
ノ
地
方
ニ
移
住
ス
ル
者
甚
多
キ
ニ
因
ス
ル
ト
イ
フ
、
又
是
ヲ
以
テ
婚
姻
ノ
間
ニ
生
ス
ル
生
子
ノ
数
ニ
帰
ス
ル
者
ア
レ
ド
モ
其
道
理
ハ
未
タ
十
分
ナ
ラ
ズ
、
最
モ
精
密 
ナ
ル
考
案
ニ
據
ル
ニ
、
最
初
ノ
時
代
ニ
ハ
、
夫
婦
ノ
間
ニ
平
均
六
人
ノ
子
ヲ
設
ケ
シ
モ
、
近
年
ニ
至
リ
テ
ハ
減
ジ
テ
四
人
ト
ナ
レ
リ
、
佛
蘭
格
林
曰
ク
（
千
七
百
五
十
一
年
）
〝
亜
米
利
加
人
ノ
婚
姻
ハ
欧
羅
巴
人
ニ
比
ス
レ
バ
殊
ニ
能
ク
行
渡
リ
、
其
年
齢
モ
一
般
ニ
早
キ
方
ナ
リ
、
若
シ
欧
羅
巴
ニ
於
テ
毎
年
百
人
中
ニ
一
ノ
婚
姻
ア
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
亜
米
利
加
ニ
於
テ
、
二
ノ
婚
姻
ア
ル
ノ
割
合
ナ
リ
、
若
シ
欧
州
ニ
テ
夫
婦
ノ
間
ニ
四
人
ノ
子
ヲ
産
ス
ル
ト
キ
ハ
、（
其
婚
姻
ス
ル
ノ
年
齢
ハ
大
抵
遅
シ
）
亜
国
ニ
於
テ
ハ
八
人
ト
筭
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
〟
又
他
国
ヨ
リ
移
住
セ
ル
民
ハ
其
人
口
ノ
増
加
ス
ル
コ
ト
甚
速
ナ
リ
、是
等
ノ
民
、其
敎
育
生
養
ノ
度
、
亜
国
ノ
民
ト
同
等
ノ
地
位
ニ
登
ラ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
其
増
加
ノ
力
ハ
猶
永
ク
連
続
ス
ベ
シ
、
新
約
克
〔
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
〕
ニ
於
テ
千
八
百
六
十
五
年
ノ
民
籍
ニ
據
ル
ニ
ハ
、
此
国
ノ
夫
婦
ノ
四
分
ノ
一
ニ
近
ク
ハ
皆
子
ナ
シ
、
其
四
分
ノ
三
ノ
餘
ノ
者
モ
、
平
均
シ
テ
筭
ス
ル
ト
キ
ハ
、
一
人
ヨ
リ
多
ク
子
ア
ル
者
ハ
甚
タ
少
ナ
シ
、 
 
 
 
其
極
端
ニ
就
キ
テ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
吾
身
ニ
付
キ
テ
利
害
ヲ
考
フ
ル
ノ
智
増
進
ス
ル
ト
キ
ハ
、
自
然
ニ
婚
姻
ヲ
避
ケ
又
ハ
之
ヲ
遅
ク
セ
ン
ト
ス
ル
念
ヲ
生
シ
、
是
ニ
由
リ
テ
人
口
ノ
増
加
ヲ
減
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
社
會
ノ
財
貨
増
殖
シ
、
又
財
貨
ヲ
以
テ
自
己
ノ
身
分
ノ
元
質
ナ
リ
ト
考
フ
ル
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
、
少
年
輩
ハ
其
父
母
ガ
初
メ
タ
ル
所
ニ
於
テ
生
計
ヲ
初
ム
ル
コ
ト
ヲ
好
マ
ズ
、
其
先
人
ガ
休
止
ス
ル
所
ニ
於
テ
生
計
ヲ
初
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
馬
尓
索
ガ
道
徳
ヲ
以
テ
人
口
ヲ
阻
遏
ス
ル
ノ
意
見
ニ
付
キ
、
吾
等
ガ
之
ニ
抵
抗
ス
ル
ノ
点
ハ
、
此
ノ
如
キ
人
巧
ニ
シ
テ
過
度
ナ
ル
智
慮
ハ
、
社
會
ノ
悪
キ
傾
向
ノ
為
メ
ニ
、
良
善
ナ
ル
阻
遏
ト
ナ
ラ
ズ
シ
テ
、
其
阻
遏
ト
イ
フ
者
、
己
ニ
甚
タ
悪
ク
シ
テ
又
哀
シ
ム
ベ
キ
方
法
ニ
シ
テ
、
是
ニ
由
リ
テ
社
會 
 
ノ
健
全
幸
福
道
徳
ヲ
低
落
セ
シ
ム
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
第
六
十
九
章 
 
 
種
類
ク
ラ
ッ
ス
ニ
付
キ
テ
觀
察
ス
ル
モ
、
邦
国
ニ
付
テ
觀
察
ス
ル
ニ 
異
ナ
ラ
ズ
、
開
化
ノ
髙
等
ト
心
智
養
成
ノ
髙
度
ト
ハ
人
口
増
加
ノ
上
ニ
自
然
ノ
阻
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遏
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
心
ノ
進
長
ト
人
数
ノ
増
殖
ト
ハ
均
稱
ノ
力
ヲ
為
シ
テ
、
二
者
相
互
ニ
其
反
對
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
社
會
ノ
悪
シ
キ
經
済
ヲ
以
テ
、
全
ク
造
化
ノ
構
造
ト
進
路
ト
ヲ
妨
ゲ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
心
ノ
進
長
ハ
亦
人
口
ノ
増
殖
ノ
天
然
ノ
結
果
ナ
リ
、
人
類
ノ
天
性
ニ
ハ
自
ラ
貧
窮
野
蠻
ヨ
リ
進
ン
デ
冨
饒
開
化
ニ
至
ル
ベ
キ
傾
キ
ヲ
固
有
セ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
傾
ハ
惟
人
々
其
儕
輩
ノ
相
互
ノ
援
助
協
同
ニ
倚
頼
シ
、
造
化
ノ
力
ニ
勝
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
、
及
ヒ
其
交
際
協
同
ガ
人
工
ノ
為
メ
ニ
妨
碍
ヲ
受
ケ
ザ
ル
時
ノ
ミ
、
其
働
ヲ
顕
ハ
ス
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
土
地
ノ
料
理
其
宜
キ
ヲ
得
タ
ル
所
ニ
テ
ハ
、
其
人
口
甚
多
ク
（
其
数
ハ
従
前
甞
テ
之
ニ
達
シ
タ
ル
所
ノ
数
及
ヒ
其
達
ス
ベ
キ
ヲ
願
フ
所
ノ
数
ヲ
指
ス
）
勉
業
ノ
法
工
ミ
ニ
起
リ
タ
ル
土
地
ニ
テ
ハ
、
其
居
民
皆
其
衣
食
ニ
豊
ナ
リ
、
此
場
合
ニ
於
テ
、
其
民
数
多
ケ
レ
バ
多
キ
ホ
ド
人
力
ヲ
以
テ
天
然
ニ
勝
ツ
ノ
力
益
々
大
ニ
シ
テ
、
人
々
ニ
分
配
ス
ル
所
ノ
需
用
物
ノ
量
モ
益
々
多
シ
、 
○
故
ニ
吾
儕
是
ニ
依
リ
、
人
口
ノ
増
減
ハ
人
民
自
己
ノ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
管
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
発
見
セ
リ
、
人
口
ノ
増
加
ハ
開
化
ニ
進
ム
者
ニ
シ
テ
、
開
化
ハ
不
適
当
ノ
人
口
ノ
増
加
ヲ
阻
遏
ス
ル
為
メ
ニ
一
ノ
效
験
ア
ル
方
法
ナ
リ
、
〝
豊
盛
ノ
過
度
ナ
ル
コ
ト
ハ
自
然
ニ
開
化
ノ
進
歩
ヲ
為
シ
、
開
化
ノ
進
歩
ハ
自
然
ニ
豊
盛
ノ
度
ヲ
減
ジ
、
終
ニ
ハ
其
過
度
ダ
ケ
ヲ
消
滅
ス
ル
ナ
リ
〟
（
恰
巴
的
斯
邉
撒
） 
○
第
七
十
章 
 
 
マ
ス
タ
ル 
ダ
ブ
ル
デ
イ
ハ
初
メ
テ
生
噐
学
ノ
道
理
ヲ
根
據
ト
シ
テ
左
ノ
事
実
ア
ル
コ
ト
ヲ
主
張
セ
リ
、
曰
ク
豊
饒
ニ
シ
テ
完
全
ナ
ル
食
物
ハ
人
類
ノ
繁
殖
ヲ
減
ズ
ル
ノ
效
験
ア
リ
、
此
事
ニ
就
キ
テ
ハ
明
カ
ニ
示
ス
ベ
キ
事
実
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
脳
ノ
開
発
果
シ
テ
此
傾
キ
ヲ
有
ス
ル
ヤ
否
ニ
至
リ
テ
ハ
猶
未
タ
確
然
タ
ラ
ザ
ル
所
ア
リ
、
此
事
ハ
人
類
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
髙
等
ノ
禽
獣
ニ
於
テ
モ
亦
然
リ
、
此
ノ
如
キ
例
ハ
印
度
ニ
於
テ
豢
養
セ
ル
象
ニ
於
テ
見
ル
所
ナ
リ
、
凡
ソ
人
類
ノ
脳
ノ
開
張
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
其
欲
望
ノ
目
的
ト
ナ
ル
者
其
数
ヲ
増
ス
、
其
数
ヲ
増
ス
ト
キ
ハ
人
類
一
切
ニ
共
通
セ
ル
天
然
ノ
欲
望
ハ
却
テ
強
熱
ノ
力
ヲ
減
ズ
ル
者
ナ
リ
、
人
類
ハ
一
時
過
度
ニ
シ
テ
當
然
ナ
ラ
ザ
ル
力
ヲ
以
テ
現
存
セ
シ
コ
ト
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
自
ラ
制
抑
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
久
シ
ク
放
恣
ニ
任
セ
シ
時
代
ノ
結
果
ニ
シ
テ
、
又
野
蠻
ノ
時
代
ノ
遺
物
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
酒
精
ア
ル
コ
ー
ル
ノ
類
甚
シ
ク
嗜
好
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
、
古
代
ノ
有
形
物
ヲ
以
テ
歓
楽
ヲ
取
ル
野
鄙
無
智
ノ
俗
ヲ
僅
ニ
免
カ
レ
酩
酊
ヲ
以
テ
歓
楽
ト
ス
ル
時
代
ノ
遺
物
ナ
ル
コ
ト
ヲ
證
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
此
特
別
ナ
ル
事
情
ニ
付
キ
テ
、
人
類
体
格
中
ノ
化
成
ノ
元
質
（
殊
ニ
燐
）
ノ
如
キ
ハ
此
考
究
ト
密
ニ
相
結
着
ス
ル
コ
ト
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
余
儕
ハ
マ
ス
タ
ル 
グ
レ
グ
ト
共
ニ
生
噐
学
上
ニ
於
テ
、
人
口
繁
殖
ニ
反
對
セ
ル
他
ノ
原
因
ノ
ア
ル
コ
ト
、
及
ヒ
民
族
、
邦
国
、
家
族
ガ
其
原
因
ナ
キ
モ
死
亡
セ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
発
見
セ
リ
、 
○
第
七
十
一
章 
 
 
又
造
化
ノ
償
還
法
則
○
○
○
○
コ
ム
ペ
ン
サ
ト
リ
イ
ト
イ
フ
者
ア
リ
テ
、
其
生
産
ノ
数
ノ
少
キ
ホ
ド
ニ
、
其
一
個
物
ノ
生
命
ハ
長
キ
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
造
物
者
ハ
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之
ヲ
産
出
ス
ル
ニ
力
ヲ
労
ス
ル
者
ハ
注
意
ヲ
加
ヘ
テ
之
ヲ
保
護
ス
ル
ナ
リ
、 
○
此
法
則
ハ
又
人
類
ノ
品
種
ノ
間
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
數
百
年
以
来
、
人
類
ノ
生
命
ハ
、
其
中
數
ニ
於
テ
、
或
ハ
数
日
、
或
ハ
数
月
、
或
ハ
数
年
、
其
長
サ
ヲ
増
シ
タ
リ
、
是
ハ
其
半
分
ハ
造
化
ノ
測
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
原
因
ヨ
リ
来
リ
、
其
半
分
ハ
医
学
ノ
進
歩
ト
人
々
摂
生
法
ヲ
知
リ
テ
之
ヲ
行
フ
ニ
由
レ
リ
、
故
ニ
馬
髙
礼
マ
コ
ウ
レ
イ
ガ
言
シ
如
ク
、
倫
敦
ニ
於
テ
第
十
七
世
紀
ノ
平
常
ノ
年
ノ
死
亡
ノ
度
ハ
、
第
十
九
世
紀
ノ
痧
病
コ
レ
ラ
ノ
流
行
セ
ル
年
ヨ
リ
多
シ
、
現
時
ノ
貧
窮
ナ
ル
婦
人
ハ
、
其
良
善
ナ
ル
医
療
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
第
十
七
世
紀
ノ
時
ノ
女
王
ノ
受
タ
ル
医
療
ニ
勝
レ
リ
ト
、
千
六
百
五
十
五
年
ヨ
リ
千
八
百
四
十
五
年
ニ
至
ル
間
ノ
死
亡
ノ
度
ハ
、
二
十
三
人
ノ
一
ヨ
リ
減
ジ
テ
四
十
人
ノ
一
ニ
降
レ
リ
、
法
蘭
西
日
耳
曼
ノ
統
計
表
ヲ
見
ル
ニ
、
冨
裕
ニ
シ
テ
敎
育
ヲ
受
タ
ル
人
民
ハ
、
貧
窮
ニ
シ
テ
敎
育
ナ
キ
人
民
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
生
命
ノ
長
キ
コ
ト
少
ク
モ
三
分
ノ
一
ニ
及
ベ
リ
、 
○
又
異
敎
ヲ
奉
ズ
ル
国
ノ
界
域
中
ニ
悪
キ
疫
疾
ノ
発
生
セ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
他
ノ
敎
法 
ト
比
シ
テ
基
督
敎
ノ
大
ニ
進
前
セ
シ
徴
候
ナ
リ
、
基
督
敎
ノ
政
府
ハ
常
ニ
人
民
ノ
健
全
ヲ
謀
ル
ノ
政
ヲ
行
フ
ニ
、
囬
敎
及
ヒ
其
他
ノ
異
敎
者
ハ
常
ニ
行
賽
又
ハ
祭
日
ヲ
祝
ヒ
テ
、
為
メ
ニ
悪
疫
ヲ
養
成
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
ル
ニ
基
督
敎
ノ
其
地
ニ
入
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
此
ノ
如
キ
風
俗
ハ
忽
チ
廃
絶
ス
ル
ニ
由
リ
テ
ナ
リ
、 
○ 
第
七
十
三
〔
七
十
二
〕
章 
 
 
社
會
ノ
悪
キ
經
済
法
ハ
、
国
民
ノ
全
体
ガ
智
能
ヲ
開
キ
文
明
ニ
向
フ
ノ
妨
碍
ヲ
為
ス
者
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
既
ニ
假
定
セ
リ
、
是
ニ
由
リ
テ
此
国
民
ノ
上
ニ
イ
カ
ナ
ル
結
果
ヲ
生
ス
ル
カ
、
其
事
ハ
之
ニ
属
ス
ル
人
民
ノ
種
族
ノ
生
活
力
ト
弾
力
ト
ニ
由
リ
テ
其
結
果
ハ
同
一
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
シ
、 
 
（
一
）
囬
敎
ノ
政
治
ノ
下
ニ
立
テ
ル
州
郡
ノ
如
キ
ハ
、
其
壓
制
ヲ
受
ク
ル
ガ
為
メ
ニ
精
神
及
ヒ
神
經
力
ノ
屈
抑
ヲ
生
シ
、
是
ニ
由
リ
生
気
ナ
キ
感
化
ヲ
人
民
ニ
及
ボ
ス
コ
ト
ナ
リ
、
敵
ニ
攻
囲
セ
ラ
レ
タ
ル
都
府
ノ
民
ハ
明
カ
ニ
生
気
ナ
キ
者
ナ
リ
、 
 
（
二
）
然
レ
ド
モ
通
常
真
正
ナ
ル
阻
遏
法
ノ
除
却
、
智
性
ノ
進
長
安
慰
ノ
増
加
ハ
人
口
ノ
急
速
ナ
ル
増
加
ヲ
致
ス
者
ナ
リ
、
枯
死
セ
ル
人
ス
タ
ル
ブ
ド
マ
ン
ハ
枯
死
セ
ル
植
物
ト
同
ジ
ク
随
意
ニ
蕃
殖
ス
ル
者
ナ
リ
、
人
類
ノ
品
性
ヲ
降
シ
テ
禽
獣
ト
同
等
ノ
物
ト
為
ス
ト
キ
ハ
、
其
蕃
殖
ス
ル
コ
ト
亦
禽
獣
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
、
人
類
ノ
數
実
ニ
其
度
ヲ
過
グ
ル
ト
キ
ハ
、
社
㑹
ノ
全
体
ハ
深
ク
貧
窮
ノ
底
ニ
沈
ム
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
結
果
ハ
殊
ニ
邦
国
ノ
財
貨
、
少
數
ノ
人
民
ノ
手
ニ
聚
マ
ル
ト
キ
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
若
シ
邦
国
ノ
財
貨
、
人
民
ノ
全
頭
ニ
分
配
シ
テ
平
均
ヲ
得
ル
ニ
近
キ
時
ハ
、
其
結
果
ハ
全
ク
之
ニ
反
ス
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
コ
ト
ヨ
リ
シ
テ
人
口
ノ
過
剰
ト
ナ
ル
ハ
、
天
然
ノ
法
則
ノ
效
験
ニ
非
ズ
シ
テ
、
我
侭
ニ
其
法
則
ヲ
障
碍
ス
ル
ニ
由
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
七
十
八
〔
七
十
三
〕
章 
 
 
人
類
ガ
食
物
ヲ
生
産
ス
ル
ノ
歷
史
ハ
通
常
之
ヲ
三
世
期
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
初
世
期
ニ
於
テ
ハ
、
人
類
ガ
其
食
ヲ
得
ル
ハ
惟
随
意
ノ
猟
獲
ニ
在
リ
、
故
ニ
地
上
ノ
産
物
中
ニ
於
テ
、
人
類
ノ
食
用
ト
ナ
ル
物
ハ
其
小
部
分
ニ
過
ギ
ザ
ル 
ナ
リ
、
第
二
世
期
ニ
至
レ
バ
、
牧
畜
ノ
業
起
ル
、
是
ニ
至
レ
バ
人
々
其
許
多
ノ
指
揮
ト
些
少
ノ
労
力
ト
ヲ
用
ヒ
テ
其
欠
乏
ヲ
充
タ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
然
レ
ド
モ
若
シ
新
ニ
牧
場
ヲ
発
見
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
親
族
ヲ
率
井
テ
移
轉
セ
ザ
ル
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コ
ト
ヲ
得
ズ
、
而
シ
テ
又
其
輩
儕
ヲ
保
護
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
權
理
ヲ
有
セ
ズ
、
並
ビ
ニ
安
全
ヲ
有
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
第
三
世
期
ニ
至
リ
、土
地
ヲ
耕
耘
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
政
治
体
ノ
伴
侶
ヲ
為
シ
、一
定
ノ
家
居
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、其
第
一
期
ニ
於
テ
、
一
埃
加
ノ
地
ノ
産
物
ヲ
以
テ
百
人
ノ
食
ニ
供
セ
シ
ガ
、
第
二
期
ニ
至
リ
、
是
ヲ
以
テ
十
人
ノ
食
ニ
供
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
又
他
人
ノ
覉
管
ヲ
離
レ
テ
獨
立
ニ
労
力
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
又
他
人
ト
親
シ
ク
交
際
ヲ
結
ブ
コ
ト
ヲ
得
、
交
際
ノ
運
動
速
カ
ニ
流
行
シ
、
是
ニ
由
リ
更
ニ
其
勢
力
ヲ
強
ク
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
造
化
ノ
抵
抗
ハ
減
少
シ
、需
用
物
ノ
上
ニ
人
口
ノ
壓
迫
ス
ル
コ
ト
ハ（
第
一
期
ニ
於
テ
甚
強
ク
、
第
二
期
ニ
於
テ
モ
猶
強
カ
リ
シ
モ
ノ
）
今
ハ
大
ニ
消
退
セ
リ
、
是
ニ
由
リ
人
類
ノ
天
然
ノ
惰
性
ニ
克
チ
、
進
前
ス
ル
ノ
力
ヲ
添
ヘ
タ
リ
、
是
ニ
由
リ
テ
見
レ
バ
、
土
地
ガ
荊
棘
ノ
叢
ト
ナ
ル
ノ
運
命
ハ
已
ニ
尽
キ
、
人
類
土
地
ノ
領
土
ト
ナ
ル
ニ
依
リ
テ
是
ヲ
耕
耘
ス
ル
ノ
困
難
ハ
、
以
テ
能
ク
人
類
ノ
力
ヲ
開
発
伸
張
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
○
第
七
十
四
章 
 
 
人
類
ガ
其
力
ヲ
以
テ
勝
ヲ
造
化
ニ
制
ス
ル
コ
ト
ハ
、
社
會
ノ
周
密
堅
固
ト
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
、
益
々
其
成
長
ヲ
連
続
ス
ル
ナ
リ
、
社
會
ノ
進
歩
ス
ル
ト
キ
ハ
、
鐡
ノ
如
キ
石
炭
ノ
如
キ
家
ノ
如
キ
船
ノ
如
キ
羊
毛
ノ
如
キ
棉
花
ノ
如
キ
、
皆
旧
時
ニ
比
ス
レ
バ
僅
少
ノ
労
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
取
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
人
口
大
ニ
稠
密
ト
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
鉄
管
ヲ
都
府
ノ
中
央
ニ
貫
キ
、
以
テ
水
ヲ
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
是
ヲ
人
々
河
辺
ニ
就
キ
、
桶
ヲ
以
テ
水
ヲ
運
送
ス
ル
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
労
力
ノ
少
キ
ハ
言
ハ
ズ
シ
テ
知
ル
ベ
キ
ナ
リ
、
又
抽
水
噐
ポ
ム
プ
ヲ
以
テ
水
ヲ
汲
ム
ガ
如
キ
ハ
、
社
會
進
歩
ノ
一
段
落
ナ
レ
ド
モ
、
之
ヲ
鉄
管
ノ
法
ニ
比
ス
レ
バ
尚
大
ニ
不
便
利
ナ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
故
ニ
人
口
ノ
増
加
ニ
従
ヒ
テ「
時
ヲ
節
用
ス
ル
」
ノ
事
モ
随
ツ
テ
起
ル
、
例
ヘ
バ
大
直
錘
ヲ
石
炭
床
ニ
下
ス
ト
キ
ハ
、
是
ニ
由
リ
薪
料
ニ
木
材
ヲ
費
シ
之
ヲ
伐
ル
ニ
労
力
ヲ
費
ス
等
ノ
コ
ト
ナ
シ
、
而
シ
テ
此
事
ニ
費
シ
タ
ル
時
ヲ
以
テ
木
材
ヲ
鋸
截
シ
、
又
ハ
其
他
必
要
ノ
工
事
ニ
轉
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
磨
車
ノ
製
ノ
未
タ
興
ラ
ザ
ル
以
前
ハ
、
數
千
人
ノ
手
ハ
穀
物
ヲ
磨
碎
ス
ル
コ
ト
ニ
費
シ
タ
リ
、
然
ル
ニ
磨
車
ノ
成
リ
シ
以
来
ハ
、
此
事
業
ハ
少
数
ノ
人
ノ
工
事
ト
ナ
リ
、
其
餘
ノ
人
ハ
従
前
手
磨
ヲ
轉
廻
セ
シ
ヨ
リ
ハ
、
良
善
ナ
ル
工
事
ニ
就
ク
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
以
上
記
ス
ル
所
ノ
事
ノ
如
キ
ハ
、
社
會
ノ
全
運
動
ヲ
現
ハ
ス
事
実
ノ
標
本
タ
ル
ニ
過
キ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
恰
巴
斯
辺
撒
ハ
謂
フ
〝
人
口
ノ
強
壓
ハ
開
進
ノ
直
接
ノ
原
因
ナ
リ
、
先
第
一
是
ニ
由
リ
種
族
ノ
廣
布
ヲ
興
シ
、
次
ニ
人
ヲ
シ
テ
従
前
ノ
奪
掠
ノ
風
ヲ
棄
テ
ヽ
耕
作
ニ
従
事
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
メ
、
次
ニ
地
上
ノ
表
面
ヲ
浄
潔
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
メ
、
次
ニ
人
ヲ
シ
テ
社
會
ノ
構
造
ヲ
為
サ
シ
メ
、
社
會
ノ
感
覚
ヲ
発
セ
シ
ム
、
次
ニ
物
産
ノ
改
良
進
歩
ヲ
為
サ
シ
メ
、
又
練
熟
ト
智
慮
ト
ヲ
増
サ
シ
ム
、
次
ニ
社
會
ノ
周
密
ナ
ル
交
際
ヲ
為
シ
、
相
互
ニ
援
助
ス
ル
ノ
風
ヲ
起
サ
シ
ム
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
地
球
上
ニ
適
当
ノ
人
口
生
殖
シ
、
其
風
俗
習
慣
ヲ
以
テ
髙
等
ノ
状
態
ニ
上
セ
タ
ル
後
、
總
テ
人
類
ノ
要
領
ノ
事
物
ヲ
以
テ
完
全
ノ
方
法
ニ
為
シ
タ
ル
後
、
自
身
工
事
ト
感
覚
ト
ヲ
以
テ
社
會
ノ
生
活
ニ
適
当
セ
シ
ム
ル
ホ
ド
ニ
其
智
慧
ノ
開
發
シ
タ
ル
後
、
人
口
ノ
強
壓
ハ
漸
々
其
終
リ
ヲ
告
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
〟 
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社
會
學
第
二
冊 
耶
利
覃
孫 
著 
西
村
茂
樹 
譯 
第
五
篇 
土
地
ノ
經
済 
○
第
七
十
五
章 
余
儕
既
ニ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
以
テ
、
永
続
セ
ル
地
面
ヲ
占
領
ス
ル
ノ
民
ナ
リ
ト
イ
フ
定
義
ヲ
立
テ
、
又
ネ
ー
シ
ョ
ン
ト
云
フ
ト
キ
ハ
シ
チ
ゼ
ン
ト
云
フ
ヨ
リ
モ
更
ニ
超
勝
ナ
ル
意
義
ヲ
以
テ
之
ニ
帰
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
定
メ
タ
リ
、
此
ネ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
供
養
ス
ル
經
済
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
廣
ク
一
般
ノ
農
業
經
済
ヲ
通
觀
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
、
殊
ニ
注
意
シ
テ
農
業
ノ
進
歩
ト
其
農
業
ヲ
営
ム
人
民
ノ
進
歩
ノ
為
メ
ニ
障
碍
ト
ナ
ル
者
（
殊
ニ
法
律
上
ノ
障
碍
）
ヲ
除
去
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
一
個
人
ノ
行
為
ヲ
以
テ
容
易
ニ
為
シ
難
キ
進
歩
ノ
方
法
ヲ
求
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
如
キ
コ
ト
ハ
国
民
ノ
勉
業
ニ
関
シ
、
政
府
ノ
行
フ
ベ
キ
適
当
ノ
職
分
ト
イ
フ
ベ
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
農
業
ノ
コ
ト
ハ
、
国
民
ノ
保
存
ニ
付
キ
、
特
殊
ノ
管
係
ア
ル
ヲ
以
テ
、
政
府
ハ
之
ニ
付
キ
更
ニ
大
ナ
ル
責
任
ノ
上
ニ
立
ツ
コ
ト
ナ
リ
、
世
間
ニ
ハ
政
府
ヲ
以
テ
、
勉
業
ノ
利
益
ノ
範
囲
ノ
外
ニ
置
ク
コ
ト
ヲ
好
ム
人
多
シ
、
是
等
ノ
人
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
凡
ソ
公
共
ノ
政
治
ノ
意
見
ニ
テ
民
事
ニ
干
渉
ス
ル
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
所
ニ
テ
ハ
、
土
地
ノ
所
有
者
ヲ
以
テ
、
国
民
ノ
財
産
ノ
保
管
者
ト
シ
テ
之
ヲ
取
扱
ヒ
、
特
別
ニ
所
有
者
ト
シ
テ
之
ヲ
取
扱
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
第
七
十
六
章 
凡
ソ
勉
業
ノ
方
法
ノ
一
般
ノ
進
歩
ハ
、
是
ヲ
助
ク
ル
者
ノ
數
ト
其
力
ト
ノ
増
加
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
得
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
前
篇
ニ
於
テ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
其
言
ハ
実
ニ
農
作
ノ
事
ニ
於
テ
適
合
セ
リ
、
時
ノ
進
歩
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
従
前
所
有
セ
シ
土
地
ノ
上
ニ
於
テ
、
少
キ
費
用
ヲ
以
テ
多
キ
収
穫
ヲ
取
ル
コ
ト
ヲ
得
、
又
従
前
ハ
耕
作
ニ
適
セ
ザ
ル
ノ
地
モ
今
ハ
之
ヲ
浄
掃
シ
乾
燥
ニ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
労
力
ト
貲
本
ト
ノ
分
量
ノ
多
キ
ト
共
ニ
夫
々
ノ
利
益
ヲ
為
シ
、
収
穫
ハ
常
ニ
大
ニ
其
割
合
ヲ
増
ス
ヲ
以
テ
、同
一
ナ
ル
田
地
ノ
上
ニ
、極
メ
テ
安
全
ナ
ル
見
込
ヲ
以
テ
、
其
貲
本
ヲ
用
フ
ル
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
殊
ニ
労
力
ノ
分
配
ハ
農
業
ニ
其
助
ヲ
為
ス
コ
ト
多
シ
、
古
代
ノ
耕
作
ノ
業
ハ
、
諸
ノ
生
業
中
ニ
於
テ
、
殊
ニ
人
ノ
愚
ト
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
又
一
个
ノ
頭
人
ト
ナ
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
リ
シ
者
ナ
リ
、
其
家
屋
、
其
衣
服
、
其
粗
拙
ナ
ル
噐
具
、
其
他
農
人
ガ
所
有
セ
ル
物
ハ
、
皆
何
レ
モ
自
身
ニ
テ
製
作
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
夫
々
ノ
工
業
ニ
練
熟
セ
ル
者
ノ
出
ル
ニ
及
ビ
、
農
人
ノ
為
メ
ニ
種
々
ノ
農
具
ヲ
作
リ
テ
之
ニ
供
セ
ル
ヲ
以
テ
、
農
人
ハ
其
労
力
ヲ
費
ス
コ
ト
少
ナ
ク
シ
テ
、
精
巧
ナ
ル
噐
具
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
第
七
十
七
章 
古
代
ノ
耕
作
ハ
所
謂
廣
衍
方
法
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ー
ブ
ナ
リ
、
即
チ
少
量
ノ
貲
本
ヲ
廣
大
ナ
ル
地
面
ニ
用
フ
ル
者
ナ
リ
、
猟
人
ハ
其
地
面
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
牧
人
ヨ
リ
廣
大
ナ
ル
ベ
シ
、
牧
人
ハ
又
其
地
面
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
農
人
ヨ
リ
廣
大
ナ
ル
ベ
シ
、
半
蠻
時
代
ノ
拙
陋
ナ
ル
農
業
ハ
後
世
耕
作
ノ
術
大
ニ
開
ケ
、
農
人
多
ク
ノ
貲
本
ヲ
投
ス
ル
時
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
地
面
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
廣
大
ナ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
古
代
ノ
半
蛮
ノ
民
ガ
飢
饉
ノ
為
メ
ニ
住
居
シ
難
キ
土
地
モ
、
今
日
ニ
至
リ
テ
ハ
人
口
稠
密
ノ
土
地
ト
ナ
ル
者
多
シ
、 
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○
英
国
ノ
中
古
ノ
時
ノ
耕
作
ハ
即
チ
此
点
ニ
在
ル
者
ナ
リ
、
其
時
土
地
ニ
小
麦
ヲ
植
ル
者
ハ
、
凡
ソ
一
百
五
十
万
ノ
人
口
ヲ
養
フ
ニ
足
ル
ヲ
以
テ
十
分
ナ
リ
ト
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
当
時
ノ
人
口
ハ
二
百
万
或
ハ
一
百
五
十
万
ノ
間
ニ
在
リ
、
而
シ
テ
此
人
民
ハ
何
レ
モ
大
抵
食
物
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
其
業
ト
セ
リ
、
都
府
ノ
民
ノ
如
キ
モ
、
又
田
舎
ニ
出
デ
其
収
穫
ノ
工
事
ヲ
助
ケ
、
大
学
校
ノ
長
キ
休
業
ロ
ン
グ
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ハ
、
其
三
万
ノ
生
徒
ヲ
シ
テ
家
ニ
帰
リ
農
事
ヲ
助
ケ
シ
ム
ル
為
メ
ニ
設
ケ
タ
ル
者
ナ
リ
、
穀
物
ノ
種
子
ヲ
田
地
ニ
蒔
ク
ハ
今
日
ノ
如
ク
ナ
レ
ド
モ
、
其
収
穫
ノ
利
益
ハ
大
約
今
日
ノ
四
分
ノ
一
ニ
過
ギ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
当
時
英
国
ノ
気
候
ハ
他
ノ
欧
州
北
部
ノ
気
候
ト
共
ニ
今
日
ヨ
リ
ハ
温
暖
ニ
シ
テ
、
被
覆
ナ
ク
シ
テ
葡
萄
ヨ
ク
生
熟
シ
、
葡
萄
酒
ノ
如
キ
モ
、
法
蘭
西
製
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
製
出
シ
得
タ
リ
〝
地
面
ノ
水
抜
ハ
甚
タ
不
十
分
ニ
シ
テ
、
耕
耘
ス
ル
コ
ト
モ
至
テ
浅
ク
、
肥
料
ヲ
用
フ
ル
モ
其
土
地
ニ
限
リ
ア
リ
、
〟
佛
蘭
徳
〔
フ
ラ
ン
ド
ル
〕
ノ
農
民
、
英
国
ノ
糞
土
ヲ
輸
入
セ
ル
時
ノ
如
シ
、
〝
収
穫
ハ
至
テ
貧
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
費
消
ス
ル
コ
ト
モ
亦
速
ナ
リ
、
此
時
ハ
土
地
ノ
半
分
ハ
耕
作
セ
ズ
シ
テ
荒
蕪
セ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
得
タ
ル
収
穫
ハ
巨
多
ノ
費
用
ヲ
掛
ケ
ザ
レ
バ
之
ヲ
貯
藏
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
〟
農
作
ノ
噐
具
ハ
甚
タ
粗
拙
ニ
シ
テ
、
鋤
ノ
如
キ
モ
重
大
ナ
ル
木
ト
鉄
ト
ノ
工
作
物
ナ
リ
、
四
馬
ヲ
以
テ
僅
ニ
地
上
ヲ
曳
ク
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ノ
ミ
ニ
テ
、
地
ヲ
深
ク
鑿
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
金
類
ハ
至
テ
少
ナ
ク
、
僅
ニ
諾
満
的
〔
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
〕
ヨ
リ
輸
入
ス
ル
ノ
ミ
ナ
レ
バ
、
旱
魃
ノ
年
ニ
於
テ
鋤
鉄
ノ
摩
損
破
毀
ハ
、
農
事
費
用
簿
ノ
大
分
ヲ
填
メ
タ
リ
、
冬
時
ニ
至
レ
バ
、
僅
少
ノ
枯
草
ア
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
青
草
ハ
全
ク
無
キ
ヲ
以
テ
、
羊
ノ
如
キ
ハ
大
抵
マ
ル
チ
ン
マ
ス
祭
日
ノ
名
、
十
一
月
十
一
日
ニ
ア
リ
ニ
於
テ
之
ヲ
殺
ス
ヲ
常
ト
ス
、
此
時
生
存
ス
ル
者
ハ
、
大
抵
冬
寒
ノ
間
ニ
餓
死
ス
、
牛
ノ
如
キ
モ
亦
同
シ
、
牧
畜
改
良
ノ
事
ハ
敢
テ
之
ヲ
行
フ
者
ナ
シ
、
千
五
百
四
十
七
年
ノ
末
ニ
於
テ
、
海
軍
ノ
為
メ
ニ
買
ヒ
シ
犢
牛
ハ
、
其
値
四
百
磅
ニ
下
ラ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
園
菜
ハ
僅
ニ
之
ヲ
栽
培
シ
、
以
利
沙
伯
〔
エ
リ
ザ
ベ
ス
〕
女
王
ノ
時
ニ
於
テ
モ
猶
貴
人
ノ
食
饍
ニ
供
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
、
園
菜
ヲ
大
陸
ヨ
リ
輸
入
セ
シ
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
菜
蔬
ノ
不
足
、
及
ヒ
一
般
塩
漬
ノ
食
ヲ
用
ヒ
シ
ヨ
リ
、
民
間
ニ
壊
血
病
又
ハ
癩
病
流
行
セ
シ
ナ
リ
、 
プ
ロ
ヘ
ッ
ソ
ル 
ソ
ロ
ル
ド 
ロ
ー
ジ
ャ
ル
ガ
英
国
農
業
史
ヲ
参
看
ス
ベ
シ
、 
○
第
七
十
八
章 
後
世
ノ
農
業
ハ
用
力
法
イ
ン
テ
ン
シ
ー
ブ
ナ
リ
、
即
チ
多
量
ノ
貲
本
ヲ
僅
少
ノ
地
面
ニ
費
ス
者
ナ
リ
、
此
法
ハ
其
貯
蓄
ヲ
以
テ
其
田
地
ノ
管
理
ニ
用
ヒ
、
其
得
ル
所
ハ
其
費
ス
所
ヨ
リ
多
キ
ヲ
以
テ
、
始
メ
テ
貨
財
ノ
原
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
得
、
又
此
法
ハ
上
面
ノ
土
壌
ヲ
廣
ム
ル
ヨ
リ
モ
、
却
テ
深
ク
下
層
ノ
土
壌
ニ
入
リ
、
舊
田
地
ノ
下
ニ
新
田
地
ヲ
得
、
又
此
法
ハ
易
作
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
ノ
術
ヲ
発
見
シ
、
年
々
交
代
シ
テ
土
地
ヲ
耕
作
シ
、
土
地
ニ
間
澤
ナ
ル
賠
償
ヲ
與
フ
ル
ヲ
以
テ
、
一
年
両
度
ノ
収
穫
ヲ
得
ル
ノ
益
ア
リ
、
又
此
法
ハ
田
園
中
ニ
牧
畜
ノ
數
ヲ
増
加
シ
、
畜
類
ヲ
以
テ
、
被
覆
ア
ル
所
ニ
養
フ
ヲ
以
テ
、
自
然
ニ
土
地
ノ
疲
瘠
ヲ
改
治
シ
、
其
肥
力
ヲ
益
ス
ノ
方
法
ヲ
得
、
此
法
ハ
又
人
工
ヲ
以
テ
水
抜
ヲ
作
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
土
地
ノ
寒
冷
及
ヒ
粘
土
又
ハ
低
下
ナ
ル
土
地
ノ
不
利
ヲ
改
良
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
テ
、
収
穫
ノ
利
益
ヲ
増
シ
、
又
秋
雨
ノ
害
ヲ
除
ク
コ
ト
ヲ
得
、
此
法
ハ
又
牲
畜
ノ
種
子
、
噐
具
ノ
改
良
ニ
付
キ
テ
髙
等
ナ
ル
功
績
ヲ
収
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
、
〝
此
ノ
如
キ
農
業
ノ
習
熟
ハ
、
唯
耕
作
ヲ
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業
ト
ス
ル
人
民
ノ
多
數
ナ
ル
土
地
ニ
於
テ
ノ
ミ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
又
一
方
ヨ
ク
見
ル
ト
キ
ハ
、
農
事
ハ
此
ノ
如
キ
習
熟
ニ
由
リ
テ
初
メ
テ
為
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
〟
（
ラ
ヴ
エ
レ
イ
）、 
○
第
七
十
九
章 
耕
作
ニ
於
テ
良
善
ナ
ル
結
果
ヲ
得
ル
ハ
、
著
大
ナ
ル
地
面
ニ
著
大
ナ
ル
貲
本
ヲ
投
ズ
ル
（
撒
遜
〔
ザ
ク
セ
ン
〕
ノ
一
分
ノ
如
ク
）
ニ
由
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
耕
作
ノ
実
際
上
ヨ
リ
觀
レ
バ
、
全
体
ノ
好
結
果
ヲ
得
ル
ハ
、
其
田
地
ノ
小
ニ
シ
テ
、
其
所
有
者
ハ
実
ニ
耕
作
ニ
熟
ス
ル
者
タ
ル
ニ
在
リ
、
土
地
ノ
区
分
ニ
付
キ
テ
進
歩
ヲ
為
ス
ハ
、（
或
ル
界
限
ヲ
以
テ
）
農
業
上
ノ
利
益
ナ
リ
、
之
ニ
反
對
セ
ル
者
ハ
農
業
ニ
退
歩
ヲ
為
ス
ナ
リ
、 
○
此
事
実
ハ
上
古
ノ
時
ニ
於
テ
モ
、
已
ニ
之
ヲ
知
レ
リ
、
瑣
羅
門
〔
ソ
ロ
モ
ン
〕
王
ノ
言
ニ
多
量
ノ
食
物
ハ
少
量
ノ
土
地
ヲ
耕
作
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ベ
シ
ト
ア
ル
ハ
此
事
ア
リ
、
又
摩
西
〔
モ
ー
ゼ
〕
ノ
法
律
ハ
、
人
民
ニ
土
地
ヲ
分
配
シ
タ
ル
後
、
再
之
ヲ
他
人
ニ
渡
ス
コ
ト
ヲ
禁
ゼ
リ
、
然
レ
ド
モ
人
々
其
資
産
ヲ
増
殖
セ
ン
ト
ス
ル
熱
心
ア
ル
ニ
由
リ
テ
、
此
法
律
ハ
遂
ニ
無
効
ニ
帰
セ
リ
、
又
以
賽
亜
イ
サ
イ
ア
ハ
家
ヲ
以
テ
家
ニ
合
セ
、
田
野
ヲ
以
テ
田
野
ニ
合
セ
、
国
土
ノ
中
央
ニ
居
ル
ノ
外
、
復
其
所
ナ
キ
ニ
至
ル
ヲ
以
テ
、
人
民
ノ
災
禍
ト
シ
、
此
ノ
如
キ
災
禍
ハ
土
地
ヲ
荒
廃
シ
、
人
民
ノ
食
料
ノ
平
均
數
ヲ
減
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
（
Ｖ
、
八
ヨ
リ
十
ニ
至
ル
）、 
○
羅
馬
人
ガ
以
大
利
ノ
地
ヲ
占
領
ス
ル
ニ
及
ビ
、
国
中
ノ
小
大
所
有
地
ハ
、
貴
族
ノ
大
ナ
ル
産
業
ノ
中
ニ
併
呑
セ
ラ
ル
、
額
拉
起
グ
ラ
ツ
キ
貧
民
ノ
産
業
ヲ
保
持
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
其
力
ヲ
労
セ
シ
モ
其
益
ナ
カ
リ
シ
ナ
リ
、
其
最
初
ノ
方
法
ハ
共
同
ノ
土
地
ヲ
取
込
ム
ニ
在
リ
、
従
来
以
大
利
ハ
衆
民
共
同
ノ
土
地
ア
リ
テ
、
牧
畜
ヲ
為
シ
、
農
業
ノ
為
メ
ニ
必
要
ナ
リ
シ
者
ナ
リ
（
此
ノ
如
キ
仕
方
ハ
古
代
ノ
亜
的
架
〔
ア
ッ
テ
ィ
カ
〕
ニ
於
テ
、
棱
倫
ソ
ロ
ン
法
律
ヲ
立
テ
、
之
ヲ
禁
ジ
タ
リ
シ
モ
、
拉
塞
特
蒙
ラ
セ
デ
モ
ン
ニ
於
テ
、
反
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
允
許
セ
リ
）
布
利
尼
プ
リ
ニ
イ
此
仕
方
ノ
結
果
ヲ
述
ベ
テ
曰
ク
、
〝
巨
大
ナ
ル
産
業
ハ
以
大
利
ヲ
傾
倒
セ
シ
メ
タ
リ
〟
ト
、
此
言
ノ
如
ク
以
大
利
ノ
半
島
国
ハ
、
貨
財
物
産
ノ
総
テ
ノ
原
貭
ヲ
大
ニ
衰
微
セ
シ
メ
タ
リ
、
是
ニ
由
リ
羅
馬
ノ
諸
帝
ハ
、
国
民
ノ
食
料
ニ
供
セ
ン
ガ
為
ニ
亜
弗
利
加
及
ヒ
埃
及
ヨ
リ
小
麦
ヲ
買
ヒ
入
タ
リ
ト
云
ヘ
リ
、
其
後
夷
狄
ノ
此
国
ニ
攻
入
ス
ル
ニ
當
リ
、
此
巨
大
ナ
ル
産
業
ヲ
破
壊
シ
、
再
ヒ
小
民
ニ
分
配
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
以
大
利
ノ
民
ノ
子
孫
、
復
其
食
ヲ
得
ル
コ
ト
旧
時
ノ
如
ク
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、 
○
第
八
十
章 
欧
羅
巴
ノ
西
部
ニ
於
テ
英
吉
利
ト
西
班
牙
ノ
二
国
ハ
、
古
代
ノ
以
大
利
ノ
実
迹
ヲ
再
演
シ
、
殊
ニ
英
国
ニ
於
テ
、
政
治
上
ニ
於
テ
此
ノ
如
キ
事
ヲ
施
行
シ
タ
リ
、 
○
此
二
国
ニ
於
テ
（
社
會
ノ
初
歩
ニ
於
テ
ハ
全
国
大
抵
同
様
ニ
）
土
地
ハ
国
民
各
個
ニ
所
有
ス
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
多
ク
ハ
村
里
ニ
住
居
セ
ル
自
主
ノ
民
ノ
聚
合
体
ニ
於
テ
之
ヲ
所
有
セ
リ
、
此
ノ
如
キ
土
地
ハ
、
其
村
里
ノ
周
囲
ニ
在
リ
テ
二
重
ノ
圏
ヲ
画
シ
テ
之
ヲ
其
村
里
ニ
属
セ
リ
、
其
外
囲
ノ
大
圏
ハ
共
同
ノ
地
ニ
シ
テ
牧
畜
ヲ
為
ス
ノ
所
ナ
リ
、
其
内
囲
ノ
小
圏
即
チ
村
里
ニ
接
ス
ル
所
ハ
之
ヲ
三
部
ニ
分
チ
、
村
民
各
之
ヲ
所
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
然
レ
ド
モ
其
全
体
ノ
田
地
ハ
、
習
慣
ノ
方
法
ニ
依
リ
、
一
村
共
同
シ
テ
之
ヲ
耕
作
シ
、
又
囬
轉
法
ヲ
以
テ
収
穫
ヲ
得
ル
ヲ
以
テ
、
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其
三
分
ノ
一
ハ
年
々
之
ヲ
耕
作
セ
ズ
、
代
ル
々
々
牧
地
ト
シ
テ
之
ヲ
留
存
ス
ル
ナ
リ
、
村
里
中
ニ
在
ル
各
个
人
民
ノ
居
宅
ト
其
庭
ト
ハ
其
民
ノ
所
有
物
ニ
シ
テ
、
之
ニ
ハ
租
税
ヲ
課
セ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
村
民
ノ
産
業
ト
位
格
ト
ノ
漸
々
同
等
ニ
登
ル
ニ
及
ビ
テ
、
遂
ニ
社
會
中
ニ
豪
族
政
治
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
チ
ッ
ク
ノ
結
構
ヲ
現
出
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
其
豪
族
ノ
居
宅
ハ
多
ク
城
郭
ニ
シ
テ
、
其
近
傍
ニ
在
ル
他
ノ
人
民
ノ
家
ニ
勝
レ
、
村
里
中
ノ
利
益
ア
ル
分
配
ハ
皆
豪
族
ノ
手
ニ
帰
シ
、
土
地
ヲ
耕
作
ス
ル
労
働
ノ
事
業
ハ
、
劣
等
ノ
村
民
ノ
負
擔
ト
ナ
ル
コ
ト
、
恰
モ
此
民
カ
此
事
業
ニ
固
有
セ
ル
ガ
如
シ
、
英
国
ニ
於
テ
諾
尓
曼
〔
ノ
ル
マ
ン
〕
攻
戡
ノ
如
キ
社
會
ノ
改
革
ア
ル
モ
、
貧
民
ノ
負
擔
ハ
其
重
量
ヲ
除
カ
ズ
シ
テ
、
却
テ
之
ヲ
増
加
セ
リ
、
後
ニ
至
リ
、
此
小
民
ハ
皆
借
地
人
ウ
井
レ
ー
ン
ス
ト
ナ
リ
、
其
耕
作
セ
ル
土
地
ハ
豪
族
ノ
所
有
者
ヨ
リ
借
リ
タ
ル
ノ
義
ト
ナ
リ
、
其
借
料
ノ
為
メ
ニ
税
ヲ
豪
族
ニ
納
ム
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
小
民
ノ
労
力
ノ
價
ハ
甚
タ
低
廉
ノ
者
ト
ナ
リ
、
地
主
自
己
ノ
好
ミ
ヲ
以
テ
其
労
力
ノ
値
ヲ
變
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
、
是
ニ
由
リ
借
地
人
ハ
一
定
ノ
借
料
ヲ
以
テ
帳
簿
ニ
登
記
サ
ル
ヽ
所
ノ
借
地
ノ
身
分
ト
ナ
レ
リ
、
社
會
ノ
改
進
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
労
力
ハ
其
値
ヲ
増
シ
、
労
力
ヨ
リ
多
ク
物
産
ヲ
生
ス
ル
ヲ
以
テ
、
土
地
ハ
物
産
ノ
數
ヲ
減
ゼ
リ
、
是
ヨ
リ
下
民
ハ
漸
〻
冨
裕
ニ
向
ヒ
、
地
主
ハ
反
テ
貧
乏
ニ
赴
ケ
リ
、
農
人
ハ
其
初
メ
借
地
人
タ
リ
シ
者
、
今
ハ
自
由
ノ
田
地
所
有
者
ト
ナ
ル
者
ア
リ
、
其
故
ハ
豪
族
ハ
數
〻
金
銭
ニ
事
欠
ク
コ
ト
ア
リ
シ
ヨ
リ
シ
テ
、
大
ナ
ル
田
地
ヲ
以
テ
古
キ
襪
子
貴
族
ヲ
指
ス
ノ
中
ヨ
リ
出
シ
テ
廬
舎
小
民
ヲ
イ
フ
ノ
中
ニ
轉
入
ス
ル
コ
ト
ア
レ
バ
ナ
リ
、
〝
藉
土
ノ
貴
族
ノ
土
地
ハ
大
抵
小
ナ
ル
区
画
ニ
配
分
サ
レ
タ
リ
ト
イ
フ
ハ
事
実
ナ
リ
、
此
結
果
ヲ
為
シ
タ
ル
ハ
其
原
因
甚
多
シ
、
〟
（
ソ
ロ
ル
ド
、
ロ
ー
ジ
ャ
ル
ス
）、
地
主
ハ
多
ク
（
殊
ニ
黒
疫
〔
ペ
ス
ト
〕
ノ
流
行
ニ
テ
死
人
多
ク
、
労
力
供
給
ノ
大
ニ
減
ジ
タ
ル
後
）
此
約
束
ヲ
廃
シ
、
借
地
人
ヲ
以
テ
奴
僕
ト
為
シ
、
其
人
ノ
手
ヲ
以
テ
旧
時
ノ
奉
仕
ヲ
為
サ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
望
メ
リ
、
然
ル
ニ
下
民
ノ
為
メ
ニ
幸
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
旧
時
ノ
習
慣
ナ
ル
者
ハ
甚
タ
勢
力
ア
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
時
未
タ
自
由
ノ
知
識
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
此
習
慣
ト
イ
フ
者
強
盛
ナ
ル
權
利
ヲ
有
セ
リ
、
借
地
ノ
形
式
及
ヒ
其
大
小
ヲ
定
ム
ル
所
ノ
習
慣
至
テ
堅
固
ニ
シ
テ
、
貴
族
ヲ
シ
テ
能
ク
其
産
業
ヲ
守
ラ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
（
妄
リ
テ
兼
併
ヲ
行
フ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
義
）、
ワ
ッ
ト 
タ
イ
レ
ル
ガ
新
法
ヲ
立
ル
ニ
及
ビ
、
国
民
之
ニ
抵
抗
シ
テ
争
乱
ヲ
起
セ
リ
、
此
亂
ハ
幾
ク
モ
ナ
ク
シ
テ
撲
滅
サ
レ
シ
カ
ド
モ
、
貴
族
ハ
此
ノ
如
キ
争
乱
（
保
守
ノ
主
義
ヨ
リ
出
タ
ル
）
ヲ
深
ク
悪
マ
ズ
シ
テ
、
却
テ
己
ノ
要
望
ヲ
廃
棄
セ
リ
、 
○
第
八
十
一
章 
平
民
ガ
再
ヒ
土
地
ヲ
領
取
ス
ル
コ
ト
ヲ
間
接
ニ
防
ガ
ン
ガ
為
メ
ニ
所
謂
占
地
エ
ン
ク
ロ
ジ
ュ
ー
ル
ノ
法
作
ル
、
此
法
ハ
顕
利
〔
ヘ
ン
リ
ー
〕
第
三
ノ
時
、
著
名
ナ
ル
メ
ル
ト
ン
ノ
法
律
ト
稱
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
法
律
ニ
依
リ
テ
、
貴
族
ハ
村
里
ノ
外
圏
ノ
地
ニ
テ
、
其
地
ノ
借
地
人
又
ハ
自
主
ノ
民
ノ
為
メ
ニ
必
要
ナ
ラ
ズ
ト
認
ム
ル
地
ハ
、
其
幾
分
ヲ
囲
ヒ
取
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
其
後
又
発
行
セ
ル
法
律
ニ
依
リ
テ
、
マ
ル
ク
〔
共
有
地
〕
ノ
中
ニ
在
ル
貴
族
ノ
土
地
モ
亦
囲
ヒ
取
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ル
、
是
ニ
由
リ
古
代
ノ
衆
人
共
耕
ノ
習
慣
ハ
遂
ニ
廃
絶
ニ
帰
セ
リ
、
此
法
制
ハ
、
此
国
ノ
農
業
ノ
經
済
ヲ
全
ク
改
革
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
之
ヲ
完
成
シ
タ
ル
ハ
第
十
六
世
ノ
時
ニ
在
リ
、
此
事
ハ
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早
カ
レ
遅
カ
レ
一
度
ハ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
改
革
ナ
リ
、
古
代
ノ
共
耕
シ
テ
租
税
ヲ
納
ム
ル
ノ
法
ハ
、
勉
業
ト
志
謀
ト
ノ
為
メ
ニ
ハ
、
大
ナ
ル
障
礙
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
農
民
ハ
唯
習
慣
ト
傳
説
ト
ノ
ミ
ニ
由
リ
テ
其
業
ヲ
為
ス
ノ
害
ヲ
免
カ
ル
ヽ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
是
カ
為
メ
ニ
勉
業
ノ
為
メ
ニ
鋭
烈
ナ
ル
精
神
ヲ
奪
ヘ
リ
、
是
等
ノ
旧
法
ヲ
廃
シ
タ
ル
後
、
土
地
ノ
所
有
者
ハ
其
囲
ヒ
込
ミ
タ
ル
地
ヨ
リ
シ
テ
巨
額
ノ
税
ヲ
出
ス
コ
ト
ヲ
恐
レ
テ
、
多
ク
之
ヲ
牧
地
ニ
ナ
シ
タ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
地
ニ
小
麦
ノ
生
産
ス
ル
コ
ト
ハ
是
ヨ
リ
増
加
シ
、
以
テ
耕
作
ニ
大
改
良
ヲ
為
ス
ノ
途
ヲ
開
ケ
リ
、 
○
然
ト
モ
此
ノ
如
ク
古
代
ノ
土
地
ヲ
共
耕
ス
ル
ノ
法
ヲ
廢
絶
シ
、
各
自
獨
立
ノ
農
民
ノ
起
ル
ニ
付
キ
テ
ハ
、
其
勢
必
競
争
者
ヲ
生
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
之
ヲ
調
均
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
精
密
ナ
ル
法
律
ト
又
其
註
釋
ト
ヲ
闕
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
運
ニ
向
ヘ
リ
、
然
ル
ニ
此
時
存
在
セ
ル
者
ハ
巴
力
門
ニ
テ
定
メ
タ
ル
不
規
則
ナ
ル
言
語
上
ノ
法
則
ト
、
之
ヲ
補
助
ス
ル
者
ハ
腐
敗
セ
ル
法
官
ノ
註
釋
ア
ル
ノ
ミ
、
而
シ
テ
其
法
則
ハ
殊
ニ
土
地
ニ
付
キ
タ
ル
利
益
ヲ
大
ニ
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
瑣 
托
馬 
摩
尓
サ
ー 
ト
ー
マ
ス 
モ
ー
ル
ハ
当
時
ニ
在
リ
テ
議
員
ノ
説
ニ
反
對
ノ
見
ヲ
有
セ
ル
者
ナ
リ
、
其
言
ニ
曰
ク
〝
農
民
ハ
其
身
ヲ
窮
処
ニ
陥
レ
、
或
ハ
欺
网
又
ハ
抑
壓
ノ
為
メ
ニ
、其
身
ヲ
自
己
ノ
外
ニ
置
キ
、
或
ハ
邪
悪
ナ
ル
処
置
ノ
為
メ
ニ
、
尽
ク
其
地
ヲ
賣
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
迫
レ
リ
〟
ト
、
共
有
物
タ
リ
シ
牧
地
ハ
不
平
等
ニ
分
チ
テ
之
ヲ
囲
ヒ
取
リ
、
又
貴
族
ガ
要
望
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
三
部
ノ
田
地
モ
之
ヲ
占
領
シ
テ
自
己
ノ
所
有
ト
為
ス
、
農
民
ハ
勢
力
欺
网
ノ
為
メ
ニ
其
田
地
ヲ
奪
領
セ
ラ
レ
ザ
ル
ト
キ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
尚
其
共
有
地
ヲ
囲
ヒ
取
ラ
ル
ヽ
ニ
由
ヨ
リ
テ
、
其
気
力
ト
幸
福
ト
ヲ
失
ヒ
、
遂
ニ
其
身
ヲ
日
傭
デ
ー
ラ
ボ
ー
レ
ル
ノ
地
位
ニ
沈
メ
タ
リ
、
〝
農
民
ハ
英
国
ノ
大
部
ニ
於
テ
、
其
普
通
ノ
權
利
ヨ
リ
生
ス
ル
利
益
ヲ
失
フ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
此
失
亡
ヨ
リ
シ
テ
、
許
多
ノ
場
合
ニ
於
テ
其
特
別
ニ
所
有
セ
ル
田
地
ヲ
モ
失
ヘ
リ
、
農
民
ハ
元
来
二
個
ノ
産
物
ニ
由
リ
テ
生
活
シ
、
其
農
業
ノ
事
モ
是
ヨ
リ
発
出
セ
ル
者
ナ
リ
、
〟 
○
第
八
十
二
章 
都
鐸
尓
〔
チ
ュ
ー
ダ
ー
〕
ノ
朝
ニ
至
リ
、
敎
地
ノ
制
ヲ
廃
シ
、
敎
院
ニ
付
属
セ
シ
土
地
ヲ
以
テ
、
是
ヲ
新
ナ
ル
貴
族
ニ
分
配
セ
シ
ヨ
リ
、
下
民
ノ
困
難
更
ニ
一
層
ヲ
加
ヘ
タ
リ
、
此
新
ナ
ル
土
地
ノ
所
有
者
ハ
、
借
地
人
（
佃
戸
）
又
ハ
自
主
ノ
民
（
土
地
ヲ
所
有
セ
ル
）
ヲ
以
テ
、
一
モ
權
理
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ト
シ
テ
之
ヲ
取
扱
ヘ
リ
、
是
ニ
由
リ
下
民
ノ
呼
号
ハ
止
ム
ト
キ
ナ
シ
、
終
リ
ニ
至
リ
、
政
府
ヨ
リ
保
護
官 
索
麥
塞
プ
ロ
テ
ク
ト
ル 
ソ
ー
メ
ル
セ
ッ
ト
ニ
此
事
実
調
査
ノ
コ
ト
ヲ
委
任
シ
、
大
商
賈
ノ
害
悪
、
一
般
ノ
不
公
平
等
ノ
コ
ト
ヲ
一
々
証
拠
ヲ
擧
テ
報
告
セ
シ
ム
、
索
麥
塞
頗
ル
能
ク
其
事
ヲ
調
査
シ
タ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
是
ヲ
医
治
ス
ル
ノ
方
ヲ
申
報
セ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
此
時
ヨ
リ
英
国
ニ
所
謂
危
難
種
族
○
○
○
〇
ダ
ン
ゼ
ル
ウ
ス
、
ク
ラ
ッ
ス
ト
云
フ
者
起
リ
、都
府
ノ
狹
路
背
巷
等
ニ
聚
合
ス
、
其
者
ハ
大
抵
財
ヲ
奪
ハ
レ
タ
ル
修
道
士
モ
ン
ク
ト
産
ヲ
失
ヒ
タ
ル
農
民
ト
ナ
リ
、
郷
士
ノ
種
族
ユ
ー
マ
ン 
ク
ラ
ッ
ス
ハ
元
来
治
平
ニ
モ
戦
時
ニ
モ
国
内
ニ
モ
他
国
ニ
モ
、
寺
院
ニ
モ
政
府
ニ
モ
、
共
ニ
国
民
中
ノ
勢
力
ア
ル
者
ナ
リ
シ
ガ
、
此
比
ヨ
リ
大
ニ
其
人
數
ト
威
力
ト
ヲ
減
ジ
、
常
ニ
借
地
料
ノ
為
メ
ニ
強
壓
ヲ
被
ブ
ル
ニ
至
レ
リ
、
敎
長
休
額 
拉
地
麥
ヒ
ュ
ー
ゴ 
ラ
チ
メ
ル
ノ
言
ニ
曰
ク
〝
吾
父
ハ
郷
士
ナ
レ
ド
モ
、
自
己
ノ
土
地
ヲ
所
有
セ
ズ
、
惟
一
歳
中
ニ
三
磅
又
ハ
四
磅
ノ
所
得
ア
ル
借
地
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
此
借
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地
ヲ
耕
作
シ
テ
一
家
六
人
ノ
糊
口
ヲ
為
セ
リ
、
吾
父
ハ
更
ニ
百
頭
ノ
羊
ヲ
牧
シ
、
吾
母
ハ
三
十
頭
ノ
牝
牛
ノ
乳
汁
ヲ
搾
取
セ
リ
、
吾
父
ハ
又
国
王
ヨ
リ
給
料
ヲ
賜
與
セ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
其
身
ト
馬
ト
共
ニ
武
噐
ヲ
装
シ
テ
国
王
ニ
謁
ス
ル
ノ
資
格
ア
リ
、
吾
父
ガ
ブ
ラ
ッ
ク
ヘ
ッ
ス
ノ
戦
場
ニ
赴
キ
シ
ト
キ
（
千
四
百
九
十
六
年
）
為
メ
ニ
其
鎧
ノ
釦
子
ヲ
嵌
メ
シ
コ
ト
ヲ
記
憶
セ
リ
、
父
ハ
余
ヲ
学
校
ニ
送
レ
リ
、
余
ハ
今
（
千
五
百
四
十
九
年
）
ハ
国
王
ノ
前
ニ
於
テ
講
説
ス
ル
ノ
地
位
ヲ
有
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
父
ハ
又
余
カ
姉
妹
（
六
人
）
ニ
各
五
磅
（
即
チ
十
二
ノ
ー
ブ
ル
）
ノ
資
産
ヲ
給
シ
テ
之
ヲ
嫁
セ
リ
、
此
姉
妹
ハ
何
レ
モ
上
帝
ヲ
敬
畏
ス
ル
コ
ト
ヲ
敎
育
セ
ラ
レ
タ
リ
、
父
ハ
又
近
旁
ノ
貧
人
ヲ
善
ク
待
遇
シ
、
多
少
ノ
施
物
ヲ
貧
人
ニ
與
ヘ
タ
リ
、
是
等
ノ
費
用
ハ
皆
上
ニ
言
ヘ
ル
借
地
ノ
利
益
ヲ
以
テ
之
ヲ
辨
セ
リ
、
今
日
ハ
此
借
地
ニ
付
キ
テ
一
年
ニ
十
六
磅
ノ
地
代
ヲ
出
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
此
借
地
ノ
ミ
ヲ
以
テ
ハ
国
王
ニ
職
務
ヲ
致
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
児
子
ヲ
敎
育
婚
嫁
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
貧
人
ニ
一
盃
ノ
酒
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
〟 
○
第
八
十
三
章 
士
丟
亜
的
〔
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
〕
朝
ノ
諸
王
及
ヒ
髙
門
穵
〔
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
〕
ノ
時
ニ
於
テ
、
郷
士
ノ
種
族
ユ
ー
マ
ン
ク
ラ
ッ
ス
再
ヒ
其
數
ヲ
増
シ
、
又
少
シ
ク
民
間
ノ
尊
重
ヲ
得
ル
ノ
運
ニ
向
ヘ
リ
、
吾
儕
愛
国
ノ
学
士
ガ
是
ヲ
以
テ
英
国
ノ
光
輝
ニ
シ
テ
法
〔
フ
ラ
ン
ス
〕
人
ノ
畏
ル
ヽ
所
ナ
リ
ト
記
セ
ル
ヲ
見
タ
リ
、
労
徳
盞
瑟
尓
〔
ロ
ー
ド 
チ
ャ
ン
セ
ラ
ー 
大
法
官
〕
古
格
ク
ー
ク
ハ
謂
フ
、
英
国
民
ノ
三
分
ノ
一
ハ
記
録
簿
ニ
登
レ
ル
人
ナ
リ
ト
、
其
意
ハ
貴
族
ヨ
リ
土
地
ヲ
借
レ
ル
ヲ
以
テ
、
貴
族
ノ
帳
簿
ニ
其
借
地
人
ノ
名
ヲ
登
記
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
者
ト
イ
ヘ
ル
義
ナ
リ
、
古
格
〔
コ
ー
ク
〕
又
曰
ク
〝
此
登
簿
人
ハ
堅
固
ナ
ル
土
地
ノ
上
ニ
立
定
シ
、其
主
人
翁（
貴
族
）
ノ
怒
ヲ
モ
敢
テ
怖
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
、
風
気
ノ
大
響
ニ
モ
畏
縮
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
惟
大
ナ
ル
機
會
ニ
ノ
ミ
注
目
シ
、
殊
ニ
其
借
地
法
ヲ
精
密
ニ
完
成
セ
ン
コ
ト
ニ
注
意
セ
リ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
登
簿
者
ハ
自
己
ノ
安
全
ヲ
知
リ
タ
ル
後
ハ
其
主
人
翁
ノ
蹙
面
ヲ
為
ス
ニ
任
セ
テ
、
復
深
ク
之
ニ
挂
慮
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
〟
労
尓
徳
馬
髙
黎
マ
カ
ウ
レ
イ
ガ
、
千
六
百
六
十
年
ニ
筭
ス
ル
所
ニ
依
レ
バ
、
土
地
ノ
所
有
者
ハ
十
六
万
人
ニ
シ
テ
、
其
家
族
ヲ
合
セ
テ
国
民
全
數
ノ
七
分
ノ
一
ニ
居
レ
リ
ト
、
此
時
代
ニ
於
テ
登
簿
者
及
ヒ
是
ト
同
様
ナ
ル
借
地
法
ハ
、
服
役
ノ
借
地
法
ト
變
ジ
、
国
王
ノ
支
配
ノ
下
ニ
立
ツ
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
十
八
世
ノ
中
葉
ニ
至
リ
、
土
地
ヲ
以
テ
小
ナ
ル
所
有
者
ニ
分
配
ス
ル
コ
ト
ハ
妨
碍
ナ
ク
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
時
ヨ
リ
以
後
ハ
、
此
事
遂
ニ
廃
絶
シ
、
勢
力
ヲ
中
心
ニ
集
ム
ル
ノ
傾
向
起
レ
リ
、
故
ニ
此
時
ヨ
リ
以
後
ハ
、
英
国
ノ
借
地
ノ
歴
史
ハ
唯
平
民
コ
ム
モ
ン
ス
ガ
貧
人
ノ
權
理
ヲ
蔑
視
シ
テ
土
地
ヲ
囲
ヒ
込
ミ
、
従
前
ノ
習
慣
ヲ
顧
ミ
ズ
、
小
ナ
ル
所
有
地
ヲ
呑
併
シ
テ
大
ナ
ル
田
産
ヲ
作
リ
、
国
民
ガ
髙
等
ノ
利
益
ヲ
顧
ミ
ズ
シ
テ
、
郷
士
ノ
種
族
ヲ
絶
滅
セ
シ
ム
ル
等
ノ
コ
ト
ヲ
記
ス
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
千
七
百
零
一
年
ヨ
リ
千
八
百
六
十
七
年
マ
デ
ノ
間
ニ
、
英
国
中
ノ
田
地
牧
地
ノ
三
分
ノ
一
ハ
冨
人
ノ
為
メ
ニ
併
合
セ
ラ
レ
タ
リ
、
其
方
法
ハ
預
メ
土
地
ヲ
取
ラ
ン
ガ
為
メ
ニ
金
銭
ヲ
貸
シ
付
ク
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
成
ス
者
多
シ
、 
○
年
限
ヲ
定
メ
テ
土
地
ヲ
貸
ス
コ
ト
ハ
常
例
外
ノ
コ
ト
ト
ナ
リ
、
中
古
ノ
時
ハ
九
十
年
ヲ
限
リ
テ
貸
シ
タ
ル
者
ハ
今
ハ
九
年
ヲ
以
テ
限
リ
ト
シ
、
且
ツ
其
數
モ
中
古
ノ
時
ヨ
リ
ハ
甚
少
ナ
シ
、
土
地
ハ
大
抵
ラ
ッ
キ
レ
ン
ト
ト
ナ
ル
、
即
チ
市
場
ニ
於
テ
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定
ム
ル
所
ノ
最
髙
ノ
借
料
ヲ
以
テ
之
ヲ
貸
ス
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
土
地
ハ
大
抵
巨
大
ノ
産
業
ノ
内
ニ
合
併
セ
リ
、
是
ニ
由
リ
所
有
者
ノ
數
ハ
減
シ
タ
レ
ド
モ
、
其
所
有
地
一
個
ノ
面
積
ハ
増
大
セ
リ
、
其
土
地
中
ノ
少
人
口
ハ
市
場
ニ
出
ツ
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
想
像
ノ
價
ヲ
以
テ
是
ヲ
田
舎
ニ
住
居
セ
ル
冨
人
ニ
賣
與
ス
ル
ナ
リ
、
労
作
ヲ
為
ス
種
族
ハ
次
第
々
々
ニ
貧
窮
ニ
シ
テ
、
且
ツ
他
人
ニ
従
属
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
、
工
錢
ヲ
授
受
ス
ル
ニ
由
リ
テ
生
シ
タ
ル
外
ニ
、
地
主
ト
小
民
ト
ノ
間
ニ
一
種
ノ
情
愛
ア
リ
シ
者
、
今
ハ
之
ヲ
亡
失
セ
リ
〝
実
ニ
国
中
ニ
ハ
復
タ
真
ノ
農
業
ノ
民
ル
ー
ラ
ル
、
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ト
イ
フ
者
ヲ
見
ズ
、
所
謂
農
業
ノ
民
ハ
政
治
交
際
經
済
ノ
目
的
ヲ
完
成
ス
ル
者
ナ
リ
、
土
地
ヲ
有
セ
ル
郷
士
ハ
其
數
已
ニ
大
ニ
減
シ
、
政
治
上
ニ
ハ
少
シ
モ
其
勢
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ナ
ル
ガ
、
猶
益
々
其
數
ヲ
減
ズ
ル
ノ
勢
ア
リ
、
借
地
ノ
田
戸
ハ
其
借
地
ノ
安
全
ヲ
失
ヒ
、
政
治
上
ノ
獨
立
ヲ
失
ヒ
、
又
自
己
ノ
田
地
ヲ
耕
作
ス
ル
ノ
幸
福
（
往
年
ハ
甞
テ
之
ヲ
得
タ
リ
シ
者
）
ヲ
失
ヘ
リ
、
終
リ
ニ
至
リ
、
貧
小
ノ
農
民
ハ
真
実
ノ
意
味
ニ
テ
其
土
地
ヲ
失
ヒ
、
又
其
要
望
ノ
外
ノ
義
ヲ
以
テ
有
セ
ル
土
地
ト
ノ
結
合
ヲ
モ
失
フ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
經
済
上
ノ
点
ニ
於
テ
、
前
世
期
ノ
時
ニ
在
テ
彼
等
カ
立
チ
タ
ル
地
位
ノ
下
ニ
降
レ
リ
、
是
ニ
由
リ
其
土
壌
ハ
天
賜
ノ
利
ア
リ
テ
、
多
數
ノ
幸
福
ノ
人
民
ヲ
養
フ
ニ
足
ル
ベ
キ
土
地
モ
、
今
ハ
開
化
ノ
世
界
ニ
於
テ
、
稀
少
ニ
シ
テ
且
ツ
幸
福
ナ
キ
農
民
ヲ
有
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
、
〟
〝
一
時
ハ
小
民
ヨ
リ
豪
族
ニ
至
ル
マ
デ
、
共
ニ
土
地
ヲ
所
有
シ
、
小
地
ヲ
有
セ
ル
者
ハ
大
地
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
望
ミ
シ
ニ
、
今
ハ
大
地
ヲ
所
有
セ
ル
者
ハ
小
地
ヲ
有
セ
ル
者
ヨ
リ
其
地
ヲ
取
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
兼
テ
小
民
ノ
廬
舎
、
加
之
、
居
室
ヲ
モ
奪
フ
ニ
至
レ
リ
、
一
時
ハ
最
下
等
ノ
地
位
ヨ
リ
最
上
等
ノ
地
位
ニ
登
レ
ル
者
ア
リ
シ
ガ
、
今
ハ
何
レ
モ
最
上
等
ノ
下
ニ
立
チ
テ
、
夫
々
ノ
等
級
ノ
内
ニ
在
リ
テ
運
動
ヲ
為
ス
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
〟 
○
第
八
十
四
章 
衆
人
其
事
相
ノ
此
ノ
如
キ
ニ
至
レ
ル
ヲ
觀
テ
其
原
因
ヲ
考
ヘ
、
往
昔
社
會
ノ
傾
向
専
ラ
土
地
ノ
分
配
ニ
在
リ
シ
ト
キ
ニ
人
民
ノ
働
甚
タ
強
健
ナ
リ
シ
コ
ト
ニ
考
ヘ
到
ラ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
或
人
ハ
曰
ク
此
ノ
如
ク
土
地
ノ
状
態
ノ
悪
シ
ク
ナ
リ
シ
ハ
久
シ
ク
藉
土
（
封
建
）
ノ
法
ヲ
行
ヒ
シ
ト
、
英
国
ニ
於
テ
借
地
法
ラ
ン
ド
、
テ
ニ
ュ
ー
ル
ヲ
行
ヒ
シ
故
ナ
リ
ト
、
余
儕
ハ
此
見
ヲ
以
テ
最
モ
誤
レ
リ
ト
ス
、
藉
土
法
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
借
地
ノ
法
ハ
、
豪
族
ヲ
費
サ
シ
メ
テ
小
民
ヲ
益
ス
ル
ニ
甚
タ
有
力
ナ
ル
者
ナ
リ
、
此
借
地
法
ノ
形
式
ハ
半
定
ハ
ー
フ
テ
ハ
イ
ン
ド
ニ
シ
テ
且
ツ
抵
抗
論
ア
ル
權
理
ト
共
ニ
、
査
尓
斯
〔
チ
ャ
ー
ル
ズ
〕
第
二
ノ
復
位
ノ
時
ニ
於
テ
、
英
国
ノ
法
律
ヨ
リ
除
去
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
実
ニ
英
国
ノ
良
善
ナ
ル
大
族
ハ
、
髙
等
ノ
民
ト
下
等
ノ
民
ト
ノ
関
係
ノ
意
味
ヲ
知
ル
為
ニ
、
又
土
地
ノ
義
務
ノ
意
味
ヲ
知
ル
為
ニ
、
新
ナ
ル
形
式
ノ
中
ニ
旧
時
ノ
精
神
（
藉
土
ノ
法
ヲ
永
続
セ
シ
所
ノ
）
ヲ
保
持
セ
リ
、
小
民
ノ
借
地
ハ
地
券
ナ
ク
シ
テ
自
ラ
安
心
セ
リ
、
其
故
ハ
当
時
ノ
大
族
ハ
不
正
ノ
術
ヲ
以
テ
小
民
ヨ
リ
利
益
ヲ
取
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
バ
ナ
リ
、
大
族
ノ
言
ニ
、
小
民
ノ
家
族
ハ
其
堅
固
ナ
ル
コ
ト
借
地
券
ニ
勝
レ
リ
ト
、 
○
又
或
人
ハ
是
ヲ
以
テ
長
子
ノ
權
理
ヲ
重
ン
ズ
ル
法
則
ノ
不
正
ニ
帰
セ
リ
、
謂
ヘ
ラ
ク
此
法
ニ
依
リ
テ
民
ノ
全
産
業
ハ
尽
ク
長
子
一
人
ニ
帰
シ
、
其
兄
弟
姉
妹
ハ
之
ニ
與
カ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
ト
、
此
規
則
ハ
実
ニ
弊
害
ア
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
規
則
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ハ
小
ナ
ル
田
産
ヲ
併
呑
ス
ル
ノ
媒
ト
ナ
ル
ヨ
リ
ハ
、
寧
ロ
大
ナ
ル
財
産
ヲ
分
割
セ
ズ
シ
テ
保
守
ス
ル
ト
云
フ
ニ
過
キ
ザ
ル
ナ
リ
、
実
ニ
巨
大
ノ
金
額
ヲ
地
主
ノ
手
ニ
附
シ
テ
之
ヲ
買
ヒ
取
ル
コ
ト
ア
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
直
接
ノ
併
呑
ノ
術
ノ
行
ハ
レ
シ
コ
ト
ハ
ア
リ
シ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
規
則
ハ
此
時
代
ニ
作
リ
シ
者
ニ
非
ズ
、
英
国
ノ
郷
士
ガ
零
落
ヲ
初
メ
シ
ヨ
リ
以
前
ニ
、
久
シ
ク
行
ハ
レ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
或
人
ハ
又
是
ヲ
以
テ
土
地
ノ
賣
買
ニ
付
キ
テ
適
当
ノ
記
録
法
ト
授
受
法
ナ
キ
ニ
帰 
  
セ
リ
、
是
亦
実
ニ
大
ナ
ル
欠
典
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
是
亦
上
ニ
記
セ
ル
貧
冨
両
民
間
ニ
弊
害
ノ
起
リ
シ
ヨ
リ
久
シ
ク
世
ニ
行
ハ
レ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
欠
典
ハ
冨
民
ヲ
シ
テ
貧
民
ノ
土
地
ヲ
買
収
ス
ル
ニ
甚
タ
我
侭
ナ
ル
コ
ト
ヲ
到
サ
シ
メ
シ
者
ナ
リ
、 
○
第
八
十
五
章 
此
真
正
ノ
原
因
ハ
哥
勒
利
日
コ
レ
リ
ジ
イ
カ
指
定
セ
シ
如
ク
、
英
国
ニ
於
テ
農
業
ノ
經
済
ノ
中
ニ
、
単
純
ナ
ル
商
賣
ノ
格
言
ヲ
持
込
ミ
タ
ル
ニ
在
リ
、
元
来
英
国
人
ノ
長
セ
ル
商
業
ノ
精
神
ハ
、
此
国
ノ
農
民
ノ
大
數
ガ
其
田
地
ヲ
離
レ
シ
時
ニ
於
テ
大
ニ
其
度
ヲ
進
メ
タ
リ
、
此
事
ハ
前
世
期
ノ
中
葉
ニ
在
リ
シ
コ
ト
ナ
リ
、
英
国
ノ
經
済
ハ
亜
當 
斯
密
士
〔
ア
ダ
ム 
ス
ミ
ス
〕
ノ
時
ヨ
リ
（
大
ナ
ル
例
外
ア
レ
ド
モ
）
此
精
神
（
商
賣
）
ノ
表
号
ト
ナ
レ
リ
、
此
精
神
ニ
依
リ
テ
公
衆
ノ
意
見
ヲ
作
リ
、
之
ヲ
以
テ
立
法
ノ
趣
意
ヲ
抑
制
シ
、
又
諸
族
ノ
民
ノ
勉
業
ノ
方
法
ヲ
抑
制
セ
リ
、
又
之
ニ
依
リ
、
地
主
ヲ
シ
テ
其
邦
国
ヲ
保
管
ス
ル
ノ
意
見
ト
、
其
土
地
ニ
帰
ス
ル
義
務
ト
、
其
土
地
ヲ
耕
作
ス
ル
小
民
ヲ
保
管
ス
ル
ノ
意
見
ヲ
失
ハ
シ
メ
タ
リ
、
又
之
ニ
由
リ
テ
人
ヲ
シ
テ
商
賣
物
ノ
産
出
ト
、
之
ヲ
廉
價
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
、
其
事
業
ノ
大
目
的
ト
為
サ
シ
メ
タ
リ
、 
「
社
會
學
譯
稿 
一
」
解
題 
「
社
會
學
第
二
冊
」
解
題 
「
社
會
學
譯
稿 
一
」
は
、
八
二
七
ー
一
一
七
「
社
會
學
譯
稿
」
に
単
独
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 
「
社
會
學
第
二
冊
」
は
、
八
二
七
ー
一
〇
三
「
雜
綴
」
八
號
に
、「
英
國
憲
法
ノ
主
要
ナ
ル
原
理
」「
政
体
通
論
」「
道
德
學A
lex
a
n
d
er B
a
in
」
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
 
「
社
會
學
譯
稿 
一
」「
社
會
學
第
二
冊
」
は
、R
ob
ert  E
llis T
h
om
p
son
の
著
述
で
あ
るS
ocia
l S
cien
ce a
n
d
 N
a
tion
a
l E
con
om
y.
の
部
分
訳
で
あ
る
。 
原
書
は
、
一
八
七
五
年
に
初
版
が
出
て
お
り
、
確
認
で
き
た
一
九
七
五
年
版
と
西
村
翻
訳
に
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。 
原
書
本
文
は
、C
h
a
p
ter I
か
らC
h
a
p
ter X
II
か
ら
な
り
、
す
べ
て
のC
h
a
p
ter
に
通
し
番
号
を
付
し
て
三
四
六
項
目
と
し
て
い
る
。西
村
は
、Ch
a
p
ter
を
篇
と
し
、
通
し
番
号
の
項
目
を
章
と
し
て
い
る
。
原
書
は
、
目
次
で
項
目
の
内
容
を
簡
略
に
示
し
て
お
り
、
西
村
も
、
そ
れ
を
踏
襲
し
て
「
目
次
」
立
て
て
い
る
。 
「
社
會
學
譯
稿 
一
」
で
は
、C
h
a
p
ter  IV
の
終
わ
り
、
項
目
七
十
四
ま
で
訳
し
て
い
る
。
目
次
の
終
わ
り
に
「
七
十
三
章
ニ
至
ル
」
と
し
て
い
る
が
、
正
し
く
は
「
七
十
四
章
ニ
至
ル
」
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
社
會
學
」
は
、
項
目
七
十
五
か
ら
八
十
五
ま
で
、
つ
ま
りC
h
a
p
ter V
の
前
半
ま
で
訳
し
て
い
る 
「
社
會
學
譯
稿 
一
」
の
目
次
の
見
出
し
は
、「
社
會
學
第
一
冊
目
録
」
と
な
っ
て
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い
る
か
ら
、
こ
れ
と
「
社
會
學
第
二
冊
」
は
一
体
の
も
の
で
あ
る
。
第
一
冊
、
第
二
冊
の
区
分
は
、
原
書
の
区
分
に
も
と
つ
ぐ
も
の
で
は
な
く
、
恐
ら
く
、
西
村
の
翻
訳
作
業
上
の
都
合
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 
と
こ
ろ
で
、
改
め
て
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
西
村
が
、「
社
會
學
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、S
ocia
l S
cien
ce
の
訳
語
で
あ
る
が
、S
ocia
l
を
交
際
と
訳
し
て
い
た
時
期
が
あ
る
か
ら
、
社
会
と
訳
す
こ
と
は
訳
語
に
お
け
る
転
換
で
あ
る
。 
ま
た
、
こ
の
社
会
学
の
内
容
で
あ
る
。
西
村
に
は
、
別
に
「
社
會
學
講
義
」
と
い
う
著
述
が
あ
る
。（『
増
補
改
訂 
西
村
茂
樹
全
集
』
第
２
巻
）
そ
こ
で
は
「
社
會
學
ハ
原
語
ヲ
ソ
ー
シ
オ
ロ
ジ
イ
ト
イ
フ
。
社
会
学
ノ
訳
字
甚
ダ
穏
当
ナ
ラ
ズ
。（
中
略
）
姑
ク
習
慣
ニ
従
ヒ
テ
社
会
学
ト
訳
ス
。」と
述
べ
て（
同
、五
八
九
頁
）、社
会
学
をS
ocia
l 
S
cien
ce
の
訳
語
と
す
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。 
「
社
會
學
譯
稿 
一
」
第
一
章
で
は
、
社
会
学
は
「
人
類
ヲ
以
テ
、
社
㑹
ヲ
成
ス
者
ト
見
做
シ
、
又
其
有
形
物
ノ
要
須 
ト
其
安
全
ト
ノ
干
係
ヲ
論
ズ
ル
者
ナ
リ
」
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
学
問
を
実
用
に
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル 
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
い
う
名
義
が
よ
ろ
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
。 
こ
こ
の
第
二
章
で
、
コ
ン
ト
に
言
及
し
て
い
る
が
、
コ
ン
ト
の
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
社
会
学
と
、
こ
こ
で
社
会
学
と
訳
し
た
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
S
ocie
ty
、S
ocia
l
の
訳
語
、
ま
た
、S
ocia
l  
scien
ce
の
訳
語
が
不
安
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 
R
ob
ert  E
llis T
h
o
m
p
son
は
、
一
八
四
四
年
に
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
生
ま
れ
、
十
三
歳
の
時
、
家
族
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
。
彼
は
、
は
じ
め
数
学
の
教
師
と
し
て
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
に
勤
務
し
准
教
授
に
な
っ
た
後
、
一
八
七
四
年
に
S
ocia
l S
cien
ce
の
教
授
と
な
っ
た
。
一
八
七
五
年
に
出
版
さ
れ
た
こ
の
翻
訳
原
書
は
、
教
授
と
し
て
の
第
一
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
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道
徳
理
學 
英
国 
若
尓
日
果
沐
ゼ
オ
ル
ジ
コ
ー
ム 
著 
日
本 
西
村 
茂
樹 
譯 
 
 
第
一
篇 
 
 
 
道
學
ノ
根
基
ヲ
論
ズ 
○
余
カ
道
徳
学
ノ
序
論
ニ
於
テ
ハ
、
衆
説
ヲ
聚
メ
テ
尽
ク
之
ヲ
論
挙
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
余
ガ
此
學
ヲ
講
説
ス
ル
ノ
務
ハ
、
壮
麗
ノ
語
ヲ
以
テ
道
学
ノ
位
格
ヲ
宣
揚
ス
ル
ニ
非
ズ
、
又
、
公
私
ノ
幸
福
ニ
就
キ
テ
、
道
學
ノ
最
モ
肝
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
演
述
ス
ル
ニ
非
ズ
、
惟
目
今
此
学
ノ
成
立
セ
ル
現
状
ヲ
説
キ
、
更
ニ
後
篇
ニ
於
テ
之
ヲ
學
フ
所
以
ノ
方
法
ヲ
示
ス
ニ
過
キ
ザ
ル
ノ
ミ
、
故
ニ
余
ハ
、
汝
等
ガ
余
ノ
講
説
ノ
詳
細
ヲ
闕
ク
ト
、
其
議
論
ノ
簡
畧
ナ
ル
ト
ヲ
尢
ム
ル
コ
ト
ナ
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ
、
余
又
汝
等
ガ
此
講
説
ノ
最
初
ノ
意
味
ノ
深
艱
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
、
其
心
ヲ
屈
セ
サ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
願
フ
、
余
ハ
務
メ
テ
其
意
義
ノ
了
觧
シ
易
キ
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ナ
リ
、
後
篇
ニ
至
リ
テ
ハ
、
漸
々
実
際
ニ
及
ヒ
、
意
味
モ
自
ラ
平
易
ニ
至
ラ
ン
コ
ト
ハ
今
ヨ
リ
預
メ
汝
等
ニ
約
ス
ル
所
ナ
リ
、 
○
余
儕
カ
此
学
ニ
於
テ
第
一
ニ
考
究
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
道
学
○
○
ノ
根
基
○
○
ナ
リ
、
即
チ
道
徳
○
○
ノ
本
分
タ
ル
所
○
○
○
○
ノ
天
然
○
○
ノ
根○
礎○
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル
、
ハ
オ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
ス
、
オ
フ
、
モ
ラ
ル
、
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
、
是
ナ
リ
、 
○
此
事
ニ
付
テ
ハ
二
個
ノ
疑
問
ア
リ
、
其
語
気
ハ
甚
相
近
シ
ト
雖
ド
モ
其
意
味
ハ
甚
相
異
ナ
リ
、
故
ニ
能
ク
注
意
シ
テ
之
ヲ
分
別
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
一
ハ
曰
ク
、
如
何
ナ
ル
行
為
ヲ
以
テ
有
徳
ノ
行
為
ト
ス
ル
カ
、
其
二
ニ
曰
ク
、
行
為
ヲ
有
徳
ニ
為
ス
ハ
如
何
ナ
ル
者
ゾ
、
第
一
問
ニ
答
ヘ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
甚
難
キ
事
ニ
非
ズ
、
曰
ク
我
同
儕
ヲ
愛
ス
ル
ハ
有
徳
ノ
行
為
ナ
リ
、
恩
ア
ル
者
ニ
報
ユ
ル
ハ
有
徳
ノ
行
為
ナ
リ
、
我
身
ノ
本
分
ヲ
尽
ス
ハ
有
徳
ノ
行
為
ナ
リ
、
上
帝
ヲ
愛
ス
ル
ハ
有
徳
ノ
行
為
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
類
猶
許
多
ア
ル
ベ
ク
シ
テ
之
ニ
反
ス
ル
者
ハ
悪
行
タ
ル
ベ
キ
コ
ト
ハ
大
抵
衆
人
ノ
能
ク
知
ル
所
ナ
リ
、然
レ
ド
モ
第
二
問
ニ
於
テ
、此
ノ
如
キ
行
為
○
○
○
○
○
ハ
何
故
○
○
ニ
有
徳
○
○
ナ○
ル
カ
、
余
カ
同
儕
ヲ
愛
シ
、
又
ハ
人
ノ
恩
ニ
感
シ
、
人
ノ
窮
ヲ
救
フ
コ
ト
ハ
何
故
ニ
有
徳
ノ
行
為
ナ
ル
カ
ト
問
フ
ニ
及
ン
デ
ハ
、
古
来
ヨ
リ
理
学
者
ノ
之
ニ
答
フ
ル
所
以
同
シ
カ
ラ
ズ
シ
テ
、或
ハ
全
ク
相
反
對
ス
ル
者
ア
リ
、徳○
ハ○
何
物
○
○
ヲ○
以○
テ
徳
ヲ
構
造
○
○
セ
ル
○
○
力
ト
イ
ヘ
ル
コ
ト
ヲ
発
見
セ
ル
ハ
、
道
學
ニ
於
テ
根
基
ト
為
ス
ベ
キ
ノ
要
点
ナ
リ
、
此
要
点
ノ
立
チ
シ
ニ
由
リ
、
吾
等
ノ
如
キ
道
学
ヲ
考
究
ス
ル
者
ヲ
シ
テ
、
其
門
口
ニ
於
テ
先
ツ
一
個
ノ
困
難
ニ
逢
ハ
シ
メ
タ
リ
、 
○
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
一
定
セ
ル
知
慧
ト
身
体
ト
ノ
構
造
ヲ
受
得
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
衆
人
ノ
知
ル
所
ニ
シ
テ
、
道
徳
ノ
天
然
ノ
根
基
ヲ
尋
ヌ
ル
ハ
、
必
ス
知
慧
身
体
ノ
管
係
ノ
間
ニ
於
テ
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
然
ル
ニ
理
學
者
ガ
此
構
造
ニ
就
テ
了
知
ス
ル
所
甚
タ
完
全
ナ
ラ
ズ
、
是
道
徳
学
ノ
今
ニ
至
リ
テ
モ
猶
明
快
ヲ
欠
ク
所
以
ナ
リ
、 
○
人
タ
ル
者
ハ
、
最
モ
重
要
ナ
ル
道
徳
ノ
心
情
○
○
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
ナ
ル
者
ヲ
固
有
セ
ル
カ
、
固
有
セ
ザ
ル
カ
ノ
事
ニ
付
キ
テ
、
理
學
者
ノ
議
論
一
定
ニ
帰
ス
ル
事
能
ハ
ズ
、
所
謂
道
徳
ノ
心
情
ト
ハ
、
仁
愛
或
ハ
公
正
ノ
感
覚
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
此
論
一
定
セ
ザ
ル
ニ
由
リ
、
道
徳
ノ
根
原
ヲ
考
究
ス
ル
ニ
付
キ
テ
、
確
乎
タ
ル
根
礎
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
第
十
七
期
ノ
時
霍
比
寺
ホ
ッ
ベ
ス
、
書
ヲ
著
ハ
シ
テ
此
事
ヲ
論
ゼ
シ
ヨ
リ
、
理
学
者
ノ
起
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リ
テ
霍
比
寺
ノ
説
ヲ
駁
撃
ス
ル
者
甚
多
シ
、
霍
比
寺
ノ
説
ニ
、
政
府
ノ
官
吏
ノ
命
令
ス
ル
所
ノ
法
則
ハ
、
道
徳
ノ
至
極
ノ
準
度
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
古
得
ク
ー
ド
富
士
ウ
オ
ル
ス
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
余
等
ガ
邪
正
ヲ
辨
別
ス
ル
ノ
根
元
ハ
、
心
ノ
内
ニ
真
ト
偽
ト
ヲ
區
別
ス
ル
ノ
良
能
ア
ル
ニ
由
リ
テ
ナ
リ
ト
、
曼
徳
維
尓
マ
ン
デ
ウ
ヰ
ル
ハ
道
徳
ハ
公
衆
ノ
賞
誉
ヲ
求
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
、
自
已
ノ
利
益
ヲ
棄
擲
ス
ル
ニ
由
リ
テ
得
ル
者
ナ
レ
バ
、
徳
ヲ
名
ケ
テ
〝
傲
慢
ノ
上
ニ
諂
諛
ノ
生
シ
タ
ル
政
畧
ノ
子
孫
〟
ト
イ
ヘ
リ
、
度
ド
ク
ト
ル
ノ
畧
格
拉
克
ク
ラ
ー
ク
ハ
徳
ハ
事
物
ノ
宜
キ
ニ
合
フ
様
ニ
行
為
ス
ル
中
ニ
存
在
ス
ト
云
ヘ
リ
、
馬
、マ
ス
タ
ル
ノ
畧
休
母
ヒ
ュ
ー
ム
ハ
要○
益○
ユ
チ
リ
チ
イ
ハ
徳
ノ
結
構
及
ヒ
方
法
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
度
、
許
知
孫
ヒ
ュ
ー
チ
ソ
ン
ハ
人
ニ
ハ
道
徳
ノ
感
覚
ト
イ
フ
者
ア
リ
テ
、
徳
ノ
根
元
ヲ
為
ス
ト
言
ヘ
リ
、
度
、
伯
利
ペ
ー
リ
イ
ハ
、
人
ニ
ハ
此
ノ
如
キ
良
能
ア
ル
者
ニ
非
ズ
、
徳
ト
イ
フ
者
ハ
、
永
世
ノ
福
ヲ
求
ム
ル
ノ
心
ヨ
リ
シ
テ
上
帝
ノ
意
思
ニ
従
ヒ
、
人
類
ニ
対
シ
テ
善
キ
コ
ト
ヲ
為
ス
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、度
、亜
當
ア
ダ
ム
斯ス
米ミ
士ス
ハ
、
交
感
○
○
ノ
情○
シ
ム
パ
シ
イ
ハ
道
徳
ノ
褒
賞
ヲ
得
ル
根
元
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
度
、
黎リー
徳ド
、
馬
、
斯
低
ス
テ
瓦
ワ
ー
ト
、
度
、
托
馬
ト
ー
マ
ス
伯
羅
温
ブ
ロ
ウ
ン
ハ
、
道
徳
ノ
良
能
○
○
モ
ラ
ル
、
フ
ハ
コ
ル
チ
イ
ト
云
フ
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
主
張
セ
リ
、
沙
〔
サ
ー
〕
、
葱
米
ゼ
ー
ム
士
末
金
多
詩
ス 
マ
ッ
キ
ン
ト
シ
ハ
良
心
ハ
交
際
ヲ
立
ル
者
ナ
リ
ト
イ
フ
、
度
、
拉
弗
ラ
ル
フ
瓦
多
老
ワ
ル
ド
ラ
ウ
、
千
八
百
三
十
四
年
格
拉
斯
哥
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
ニ
於
テ
道
学
ノ
書
ヲ
公
行
セ
リ
、
其
書
ニ
謂
ヘ
ラ
ク
、
良
心
ナ
ル
者
ハ
、
判
断
〟
ヲ
除
ケ
バ
復
他
ニ
一
物
ナ
シ
ト
、 
○
以
上
ノ
諸
説
ヲ
併
セ
看
ル
時
ハ
諸
家
ノ
論
ス
ル
所
ノ
徳
ノ
根
基
ナ
ル
者
ニ
大
ナ
ル
差
違
ア
リ
テ
、
未
タ
道
徳
學
ノ
上
ニ
起
レ
ル
争
論
ヲ
裁
断
ス
ル
ノ
論
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
見
ズ
、
故
ニ
道
徳
ノ
理
學
ニ
於
テ
、
徳
ノ
成
立
ス
ル
コ
ト
即
チ
、
其
成
立
ノ
可
能
○
○
ポ
ッ
シ
ビ
リ
チ
イ
ト
云
フ
者
ハ
、
猶
未
タ
疑
問
ノ
中
ニ
在
ル
ナ
リ
、
度
、
瓦
多
老
ワ
ル
ド
ラ
ウ
曰
ク
、
〝
古
今
ノ
理
学
者
徳
ヲ
論
ズ
ル
者
ハ
化
學
者
ノ
水
ノ
成
分
ヲ
論
ズ
ル
ト
相
似
タ
ル
コ
ト
ア
リ
、
其
検
査
考
究
セ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
水
、
若
シ
慢
流
ナ
ル
河
川
ノ
床
ヨ
リ
取
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
川
ハ
工
作
場
ア
ル
大
都
邑
ノ
中
ヲ
流
レ
、
尋
常
ノ
汚
瀆
ヨ
リ
吐
出
ス
ル
者
ナ
ル
時
ハ
、
其
水
ハ
簡
一
ノ
雑
物
ト
、
化
成
上
ノ
親
和
力
ト
ニ
由
リ
テ
、
此
中
ヨ
リ
出
タ
ル
泉
源
ト
一
体
ト
為
リ
テ
甚
タ
汚
穢
ト
ナ
レ
リ
、
此
ノ
如
キ
汚
穢
ノ
水
ヲ
各
分
析
シ
テ
其
成
分
ヲ
知
リ
、
世
界
ノ
水
皆
此
ノ
如
キ
成
分
ヲ
含
メ
リ
ト
思
ヒ
、
其
説
ヲ
天
下
ニ
公
行
セ
バ
果
シ
テ
如
何
ン
、
古
今
理
学
者
ガ
、
世
間
尋
常
ノ
人
ノ
有
様
ヲ
観
テ
、
其
道
徳
ノ
根
基
ヲ
論
ズ
ル
ハ
、
汚
水
ヲ
分
觧
セ
ル
化
学
者
ト
同
様
ニ
シ
ニ
シ
テ
大
ニ
其
真
ニ
違
フ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
化
學
者
ハ
常
ニ
汚
水
ヲ
分
析
シ
テ
自
ラ
足
レ
リ
ト
シ
、
其
原
ニ
遡
リ
テ
山
中
ノ
泉
水
ノ
清
浄
ヲ
求
メ
ザ
ル
者
多
シ
、
〟 
○
瓦
多
老
ハ
今
論
ス
ル
通
リ
、
人
心
ノ
結
構
ニ
依
據
リ
テ
、
道
徳
ノ
根
基
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
非
ナ
リ
ト
セ
リ
、
瓦
多
老
更
ニ
左
ノ
論
ヲ
以
テ
益
其
説
ニ
力
ヲ
添
ヘ
タ
リ
、
曰
ク
、
〝
敎
長
抜
多
列
バ
ッ
ト
レ
ル
ハ
云
フ
、
人
類
ノ
性
ノ
道
徳
ニ
適
當
セ
ル
コ
ト
ハ
、
時
辰
儀
ノ
時
刻
ヲ
測
ル
ニ
適
當
セ
ル
ガ
如
シ
ト
、
然
レ
ド
モ
時
辰
儀
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
取
扱
フ
者
大
ニ
其
用
法
ヲ
誤
ル
ト
キ
ハ
、
其
運
動
力
及
ヒ
之
ニ
付
属
セ
ル
諸
部
ノ
力
尽
ク
其
常
度
ヲ
失
ヒ
、
或
ハ
早
キ
ニ
過
キ
、
或
ハ
遅
キ
ニ
過
ギ
、
或
ハ
固
定
シ
テ
動
カ
ズ
、
或
ハ
動
揺
シ
テ
定
マ
ラ
ザ
ル
ノ
害
ヲ
生
ズ
、
若
シ
之
ヲ
本
来
ノ
常
度
ニ
復
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
全
ク
之
ヲ
改
造
シ
殊
ニ
其
大
運
動
力
ヲ
調
整
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
誠
ニ
看
ヨ
、
古
今
ノ
如
キ
零
落
セ
ル
人
類
ノ
性
貭
ハ
、
果
シ
テ
時
辰
儀
ト
相
比
較
シ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
ヤ
否
、
時
辰
儀
ハ
其
全
部
ノ
機
噐
尽
ク
順
序
ヲ
失
ヒ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
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大
発
條
ハ
己
ニ
毀
折
シ
、
其
機
関
ノ
諸
部
尽
ク
抗
敵
ノ
働
ヲ
為
セ
リ
、
抜
多
列
ハ
時
辰
儀
ノ
譬
喩
ヲ
假
リ
テ
人
ノ
性
貭
ヲ
説
ク
ト
雖
ド
モ
、
其
相
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
此
ノ
如
シ
、
時
辰
儀
ハ
能
ク
調
整
シ
タ
ル
時
ハ
、
全
ク
其
順
序
ヲ
乱
ル
コ
ト
ナ
シ
、
此
事
ノ
比
喩
ハ
人
間
最
初
ノ
有
様
、
即
チ
造
物
者
ガ
始
メ
テ
人
ヲ
造
リ
タ
ル
時
ノ
有
様
ニ
用
フ
ベ
ク
シ
テ
、
今
日
ノ
如
ク
其
良
性
ヲ
失
ヒ
タ
ル
人
類
ノ
比
喩
ト
為
シ
難
シ
、
此
ノ
如
ク
悪
キ
方
ニ
変
ゼ
ル
人
性
ハ
再
ヒ
調
整
シ
テ
順
序
ヲ
斉
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
噐
械
ニ
非
ズ
、
即
チ
其
種
々
ノ
運
動
ヲ
制
ス
ベ
キ
所
ノ
本
来
ノ
力
ハ
既
ニ
破
摧
亡
失
シ
、
之
ニ
反
ス
ル
所
ノ
不
正
ノ
力
之
ニ
代
リ
シ
ヲ
以
テ
、
造
物
ノ
大
自
在
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
再
造
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
ハ
、
再
ヒ
本
来
ノ
性
ニ
復
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
ト
、
〟 ○
瓦
多
老
ガ
此
論
ハ
少
シ
ノ
異
同
ナ
キ
ニ
非
ザ
レ
ト
モ
、
神
學
ノ
有
名
ノ
學
士
ハ
之
ヲ
可
ナ
リ
ト
ス
ル
者
多
シ
、
既
ニ
此
説
ヲ
以
テ
可
ナ
リ
ト
ス
ル
時
ハ
、
是
ニ
相
反
ス
ル
所
ノ
異
説
ヲ
説
破
シ
、
道
学
ノ
根
礎
ヲ
確
実
ニ
求
メ
得
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
如
何
ナ
ル
方
法
ヲ
用
ヒ
テ
可
ナ
ル
ヤ
、 
○
余
ガ
此
講
説
ニ
於
テ
ハ
道
学
ノ
根
基
ヲ
以
テ
全
ク
骨
相
学
○
○
○
フ
レ
ノ
ロ
ジ
イ
ノ
上
ニ
在
リ
ト
定
メ
タ
リ
、
故
ニ
余
カ
講
説
ハ
、
善
ク
道
徳
ノ
学
ニ
心
ヲ
用
フ
ル
人
、
及
ヒ
脳
ハ
諸
機
関
ノ
集
合
セ
ル
所
ニ
シ
テ
、
一
機
関
亦
各
個
ノ
能
力
ヲ
具
フ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
了
知
セ
ル
人
、
体
格
ノ
其
他
ノ
組
立
モ
同
様
ニ
シ
テ
、
能
力
ノ
大
小
ハ
機
関
ノ
大
小
ニ
準
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
了
知
セ
ル
人
ニ
之
ヲ
聞
カ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
此
形
体
ノ
真
理
ノ
證
據
ヲ
了
知
セ
ザ
ル
ノ
人
ニ
対
シ
テ
ハ
恐
ク
ハ
快
ク
余
カ
講
述
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
、
此
ノ
如
キ
人
ハ
余
カ
説
ヲ
容
レ
ザ
ル
コ
ト
、
前
ニ
引
用
セ
ル
異
説
ノ
諸
人
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
前
ニ
引
用
セ
ル
諸
人
ハ
皆
有
名
ノ
學
士
ナ
レ
ド
モ
、
其
自
ラ
决
定
セ
ル
所
ハ
、
唯
自
己
ノ
自
覚
力
○
○
○
コ
ン
シ
ュ
ス
ネ
ス
又
ハ
人
類
ノ
活
動
ニ
注
目
シ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
人
ノ
心
ノ
本
来
ノ
能
力
○
○
ヲ
究
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
メ
ズ
、
譬
ヘ
ハ
今
爰
ニ
過
食
過
飲
ス
ル
人
ア
ラ
ン
ニ
、
胃
腑
ノ
本
来
ノ
能
力
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ハ
之
ヲ
見
テ
、
人
類
ノ
性
ノ
固
有
ノ
趨
向
ト
為
シ
テ
其
人
類
ノ
用
法
ヲ
知
誤
マ
レ
ル
悪
事
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ガ
如
シ
、
故
ニ
モ
シ
骨
相
学
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
余
ハ
吾
足
踵
ノ
立
定
所
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
余
又
嘗
テ
骨
相
学
ニ
頼
ラ
ス
獨
リ
推
理
ノ
ミ
ヲ
以
テ
道
学
ノ
根
礎
ヲ
求
メ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
シ
カ
ド
モ
遂
ニ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
若
シ
心
ト
形
体
ト
ニ
天
造
自
然
・
・
ノ
通
和
ナ
キ
時
ハ
、
人
類
ノ
職
分
ヲ
判
断
ス
ル
ノ
途
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
余
故
ニ
汝
等
ガ
能
ク
骨
相
学
ノ
主
義
要
領
ヲ
會
得
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ
、
然
ル
後
、
余
其
主
義
要
領
ニ
依
據
シ
テ
、
今
日
甚
混
淆
錯
雑
セ
ル
道
学
ノ
結
節
ヲ
觧
カ
ン
ト
欲
ス
、
余
又
此
学
ノ
主
義
ニ
頼
リ
テ
更
ニ
造
物
者
ノ
他
ノ
工
事
ナ
ル
美
麗
智
慧
等
ノ
コ
ト
ニ
テ
説
キ
到
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ヲ
知
ル
ナ
リ
、 
○
第
一
徳
学
ハ
即
チ
造
化
学
○
○
○
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
ヨ
リ
成
ル
者
ナ
リ
、瓦
多
老
ハ
人
ノ
心
ヲ
以
テ
時
辰
儀
ノ
如
キ
物
ナ
リ
ト
シ
、
若
シ
其
大
発
條
ヲ
折
リ
、
機
関
ノ
諸
部
、
反
抗
ノ
運
動
ヲ
起
ス
ト
キ
ハ
進
ム
ベ
キ
者
却
テ
退
キ
、
或
ハ
忽
然
ト
シ
テ
進
ミ
、
忽
然
ト
シ
テ
退
ク
者
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
、
此
説
ヲ
信
用
ス
ル
者
ハ
唯
心
ノ
分
觧
力
ヲ
知
ラ
ズ
、
史
書
ノ
暗
紙
ノ
外
ハ
真
理
ヲ
試
ム
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
人
ノ
ミ
ナ
ル
ベ
シ
、
骨
相
学
士
ノ
如
キ
ハ
心
ノ
機
関
ヲ
了
知
セ
ル
ヲ
以
テ
其
見
已
ニ
早
ク
其
上
ニ
出
タ
リ
、
今
マ
人
脳
ハ
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心
ノ
機
関
ノ
集
合
セ
ル
者
ナ
リ
ト
云
フ
説
ヲ
以
テ
定
論
ト
為
ス
時
ハ
、
問
フ
其
機
関
ヲ
作
ル
ハ
何
人
ニ
シ
テ
其
機
関
ニ
此
ノ
如
キ
㚑
妙
ノ
力
ヲ
與
ヘ
タ
ル
ハ
何
人
ゾ
、
是
ニ
答
フ
ル
ハ
唯
一
様
ノ
語
ア
ル
ノ
ミ
、
曰
ク
上
帝
ナ
リ
ト
、
故
ニ
吾
儕
若
シ
心
ノ
機
関
ト
其
職
分
ト
ヲ
学
ヒ
知
ル
ト
キ
ハ
、
直
チ
ニ
人
心
ノ
本
来
ノ
泉
源
マ
テ
遡
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
吾
儕
今
心
ノ
機
関
職
分
等
ヲ
記
シ
、
自
以
テ
已
ノ
所
為
ナ
リ
ト
思
ヘ
ド
モ
、
其
実
ハ
上
帝
ノ
手
指
ヲ
以
テ
印
記
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
心
ノ
機
関
已
ニ
上
帝
ノ
造
為
ス
ル
所
ナ
レ
バ
、
心
ノ
働
ニ
ハ
自
ラ
一
定
ノ
範
囲
ア
リ
テ
之
ヲ
脱
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
故
ニ
吾
等
カ
此
学
ヲ
為
ス
ノ
第
一
歩
ハ
此
範
囲
ヲ
明
ニ
発
見
シ
テ
範
囲
ノ
内
外
ノ
境
界
ニ
一
條
ノ
線
ヲ
画
ス
ル
ニ
在
リ
、
然
ル
時
ハ
前
ニ
記
セ
ル
理
学
者
ガ
自
已
ノ
自
覚
ト
、
人
類
ノ
動
作
ト
ノ
ミ
ニ
依
據
シ
テ
説
ヲ
立
ル
者
ニ
比
ス
レ
ハ
其
大
ニ
勝
レ
ル
コ
ト
甚
明
白
ナ
リ
、 
〔
原
書
三
十
頁
半
ば
ま
で
〕 
        
第
三
篇 
〔
原
書
六
十
六
頁
か
ら
〕 
 
 
 
道
徳
ノ
本
義
ヲ
知
ル
コ
ト
ノ
利
益
、
一
人
自
已
ノ
職
分 
存
養
セ
ル
フ
、
カ
ル
チ
ュ
ー
ル 
○
余
既
ニ
前
篇
ニ
於
テ
、
人
ノ
行
為
ニ
邪
正
ア
ル
所
以
ノ
理
、
并
ヒ
ニ
職
分
ヲ
怠
ル
ニ
由
リ
テ
罰
ヲ
受
ケ
、
之
ヲ
成
就
ス
ル
ニ
由
リ
テ
賞
ヲ
受
ル
所
以
ヲ
論
ゼ
リ
、
今
更
ニ
其
説
ヲ
進
メ
テ
、
敎
長
抜
多
列
バ
ッ
ト
レ
ル
カ
其
著
書
ノ
〝
自
然
及
ヒ
明
命
ノ
神
敎
ノ
分
觧
〟
書名
ニ
於
テ
可
賞
ス
ル
所
ノ
意
見
ヲ
説
カ
ン
ト
ス
、
抜
多
列
曰
ク
〝
現
今
ノ
実
境
ニ
就
テ
論
ス
ル
時
ハ
、
凡
ソ
人
類
ノ
幸
福
ヲ
得
ル
ト
、
又
患
難
ニ
逢
フ
ト
ハ
大
抵
ハ
人
類
ノ
自
己
ノ
力
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
リ
、
総
テ
快
楽
ト
苦
悩
ト
ハ
共
ニ
自
已
ノ
行
為
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
吾
儕
、
造
物
者
ヨ
リ
、
此
後
来
ノ
成
果
ヲ
先
見
ス
ル
ノ
智
ヲ
賜
ハ
レ
リ
、
凡
ソ
幸
福
ノ
種
類
ト
等
級
ト
ハ
皆
我
行
為
ノ
種
類
ト
等
級
ト
ニ
由
リ
テ
得
ル
者
ニ
シ
テ
、是
ヨ
リ
外
ニ
幸
福
ノ
種
類
等
級
ア
ル
コ
ト
ヲ
見
ズ
、又
我
儕
、
今
日
ヲ
安
全
ニ
經
過
ス
ル
ハ
智
慧
ト
注
意
ト
ニ
由
リ
テ
得
ル
者
ニ
シ
テ
其
他
ニ
之
ヲ
得
ヘ
キ
ノ
途
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
又
之
ニ
反
シ
テ
、
自
已
ヲ
痛
苦
セ
シ
ム
ル
ハ
、
皆
自
已
ニ
暴
怒
ヲ
発
シ
、
情
慾
ヲ
制
セ
ズ
、
我
侭
又
ハ
怠
惰
等
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
ノ
外
他
道
ア
ル
ヲ
聞
カ
ズ
、
然
ル
ニ
人
々
其
必
ス
苦
悩
ヲ
受
ク
ル
ノ
途
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
テ
、
猶
此
ノ
如
キ
悪
徳
ヲ
行
フ
者
ノ
多
キ
ハ
是
自
已
ニ
苦
悩
ヲ
楽
ム
者
ノ
多
キ
ナ
リ
、
敎
示
、
先
例
、
經
驗
ニ
據
リ
テ
之
ヲ
見
ル
ニ
、
是
ノ
如
キ
悪
徳
ヲ
行
フ
苦
悩
ヲ
楽
ム
者
ハ
遂
ニ
賎
侮
、
貧
困
、
疾
病
、
死
亡
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
縦
令
悪
徳
ヲ
行
フ
者
ハ
尽
ク
悪
シ
キ
結
果
ヲ
得
ル
ト
イ
フ
ニ
ハ
非
ザ
レ
ト
モ
、
凡
ソ
邪
正
ノ
行
為
ノ
應
報
ノ
常
ノ
此
ノ
如
ク
ナ
ル
コ
ト
ハ
衆
人
ノ
普
ネ
ク
信
ス
ル
所
ナ
リ
、
〟 
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○
世
間
ノ
人
ノ
通
感
〇
〇
コ
ム
モ
ン
セ
ス
ハ
皆
以
上
ノ
説
ニ
同
意
ス
ベ
シ
、
余
ハ
更
ニ
此
抜
多
列
ノ
説
ヨ
リ
進
行
ス
ル
コ
ト
一
歩
ニ
シ
テ
、
造
化
○
○
自
然
○
○
ノ○
整
理
○
○
ノ
順
序
○
○
ヲ
説
カ
ン
ト
ス
、
抜
多
列
カ
言
フ
所
ノ
後
来
ノ
成
果
モ
亦
此
外
ニ
在
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
事
ハ
理
学
ノ
実
体
上
ノ
要
点
ニ
シ
テ
、
前
人
カ
道
学
ノ
根
礎
ニ
付
キ
テ
種
々
ノ
異
説
ア
ル
モ
、
今
余
ガ
其
事
ニ
付
キ
テ
演
述
ス
ル
所
ア
ラ
ン
ト
ス
ル
モ
、
皆
此
内
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
リ
、
従
来
先
哲
ノ
道
学
ノ
根
礎
ヲ
論
ス
ル
者
皆
吾
儕
人
類
ノ
体
格
ノ
構
造
ノ
コ
ト
ニ
説
キ
到
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
是
ヲ
自
然
ノ
情
勢
ニ
揆
ル
ト
キ
ハ
、
或
ハ
相
𪗱
𪘚
シ
テ
合
ハ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
凡
ソ
古
人
ノ
人
心
ノ
結
構
ヲ
論
ズ
ル
ト
、
造
化
ノ
法
則
ノ
運
用
ヲ
論
ス
ル
ト
ハ
、
共
ニ
虧
欠
ア
リ
テ
完
全
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
是
ヲ
以
テ
道
学
ノ
根
元
ヲ
論
ス
ル
ニ
到
リ
テ
モ
亦
従
テ
缺
失
ノ
論
多
シ
、
此
ノ
如
キ
學
士
ノ
道
徳
ヲ
論
ズ
ル
ハ
、
譬
ヘ
バ
人
ニ
単
ニ
技
術
ノ
ミ
ヲ
敎
ヘ
テ
、
其
技
術
ノ
根
元
ト
ナ
ル
所
ノ
學
問
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
本
義
ヲ
敎
ヘ
ザ
ル
ガ
如
シ
、 
○
伯
利
ペ
ー
リ
イ
ノ
道
徳
説
ト
余
カ
道
徳
説
ト
異
ナ
ル
所
以
ハ
下
ニ
説
ク
所
ヲ
以
テ
其
得
失
ヲ
了
觧
ス
ベ
シ
、
今
爰
ニ
醸
造
ニ
熟
練
ス
ル
ノ
人
ア
ラ
ン
、
其
人
能
ク
一
定
ノ
時
限
ノ
間
大
麦
ヲ
水
ニ
漬
ス
コ
ト
ヲ
學
ヒ
、
又
其
大
麦
ヲ
数
時
ノ
間
石
床
上
ニ
攤
グ
ル
コ
ト
ヲ
学
ビ
、又
之
ヲ
窑
中
ニ
乾
シ
テ
麦
芽
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
学
ビ
、又
其
麦
芽
ヲ
磨
砕
シ
、
熱
湯
ヲ
灌
キ
テ
之
ヲ
混
交
ス
ル
コ
ト
ヲ
学
ビ
、
又
其
濃
液
ニ
葎
艸
ホ
ッ
プ
ヲ
加
ヘ
テ
煮
、
其
液
ヲ
放
冷
シ
、
已
ニ
冷
タ
ル
ト
キ
醗
酵
ヲ
之
ニ
加
フ
ル
コ
ト
ヲ
学
ビ
、
又
數
日
ノ
間
之
ヲ
置
テ
醞
醲
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
学
ベ
リ
、
尋
常
才
智
ノ
人
ハ
能
ク
此
法
ニ
習
熟
シ
テ
良
善
ノ
麦
酒
ヲ
醲
造
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
変
成
醲
熟
ス
ル
ハ
イ
カ
ナ
ル
天
然
ノ
化
成
ノ
力
ニ
由
リ
テ
然
ル
カ
ヲ
知
ル
者
ハ
甚
罕
ナ
リ
、
醸
造
者
ハ
常
ニ
麦
芽
ノ
沸
醲
或
ハ
早
キ
ニ
過
キ
、
或
ハ
遅
キ
ニ
過
ク
ル
時
ハ
良
品
ノ
麦
酒
ト
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
經
驗
ヲ
積
ム
時
ハ
、
或
ハ
其
遅
速
ノ
度
ヲ
量
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
ド
モ
、
確
乎
ト
之
ヲ
判
断
ス
ル
ノ
力
ハ
甚
タ
乏
ク
シ
テ
、
治
療
ヲ
為
サ
ン
ト
欲
シ
テ
反
テ
之
ヲ
損
害
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
此
醸
造
者
ハ
、
良
品
ノ
麦
酒
ヲ
醸
シ
得
ル
所
以
ノ
法
則
何
如
ン
ヲ
知
ラ
ザ
レ
ト
モ
、
習
慣
ノ
練
歴
ニ
由
リ
テ
工
ミ
ニ
麦
酒
ヲ
醸
ス
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
醸
造
人
ガ
醸
製
ノ
法
則
ヲ
知
ル
コ
ト
ノ
難
キ
ハ
左
ノ
故
ニ
由
リ
テ
ナ
リ
、
大
麦
ハ
有
機
体
ノ
物
ニ
シ
テ
、
其
変
化
ヲ
生
ス
ル
ハ
、
一
ハ
自
已
ノ
構
造
ニ
由
リ
、
一
ハ
其
水
ニ
漬
ス
ト
多
ク
重
積
ス
ル
ト
ニ
由
リ
テ
生
セ
ル
湿
潤
ノ
気
ニ
大
氣
ノ
感
ヲ
受
ル
ニ
由
リ
、
其
他
其
原
因
ノ
知
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
現
象
ト
ニ
因
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
又
麦
芽
ヨ
リ
得
ル
所
ノ
濃
液
ハ
、
温
度
、
電
気
、
及
ヒ
其
他
ノ
感
ニ
由
リ
テ
容
易
ニ
変
化
ス
ベ
キ
者
ナ
レ
ド
モ
、
学
問
ノ
力
ナ
キ
ト
キ
ハ
其
此
ノ
如
ク
変
化
ス
ル
所
以
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
麦
酒
ニ
用
フ
ル
料
物
、
ス
ベ
テ
木
石
ノ
如
キ
純
ナ
ル
受
動
物
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
習
慣
ヨ
リ
シ
テ
、
一
般
ノ
規
則
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
ト
雖
ド
モ
、
大
麦
ノ
如
キ
ハ
活
動
物
エ
ー
ゼ
ン
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
其
変
化
活
動
ス
ル
所
以
ハ
、
外
面
ヨ
リ
来
レ
ル
諸
物
及
ヒ
諸
物
ノ
結
合
ニ
因
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
醸
造
者
若
シ
学
問
上
ヨ
リ
其
物
料
ノ
性
貭
ヲ
知
リ
、
其
物
ノ
外
ニ
感
觸
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
一
様
ナ
ラ
サ
ル
変
化
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ニ
非
サ
レ
バ
、
決
シ
テ
其
物
ノ
成
果
ヲ
確
定
ス
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
此
人
、
学
問
上
ヨ
リ
其
料
ノ
性
貭
ヲ
詳
明
シ
タ
ル
ノ
後
始
メ
テ
之
ヲ
以
テ
、
何
レ
ノ
時
ニ
モ
能
ク
適
応
ノ
醸
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法
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
猶
其
結
果
正
確
ナ
ラ
ザ
ル
者
ハ
、
即
チ
其
学
問
ノ
猶
缺
失
ア
ル
ノ
徴
候
ナ
リ
ト
知
ル
ベ
シ
、 
○
此
説
明
ハ
道
学
ノ
論
旨
ニ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
吾
等
人
類
ノ
状
ヲ
經
歴
上
ヨ
リ
見
ル
時
ハ
亦
一
個
ノ
活
動
物
或
ハ
進
動
物
ニ
シ
テ
、
固
有
ノ
材
能
ハ
其
逢
フ
所
ノ
時
ト
地
ト
ニ
由
リ
、
人
々
同
シ
カ
ラ
ズ
シ
テ
、
又
他
人
ヨ
リ
受
ク
ル
所
ノ
奮
励
抗
逆
等
ニ
由
リ
テ
各
其
活
機
ノ
発
動
ヲ
異
ニ
セ
リ
、
此
ノ
如
ク
其
逢
フ
所
ニ
従
ヒ
テ
発
見
ス
ル
現
象
ヲ
理
會
ス
ル
ハ
、
唯
人
類
ノ
天
性
ヲ
了
知
ス
ル
者
ノ
ミ
之
ヲ
能
ク
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
又
此
天
性
ヲ
知
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
人
タ
ル
者
ハ
何
故
ニ
特
別
ノ
行
路
ヲ
踏
マ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
者
ナ
ル
カ
ノ
道
理
ヲ
知
リ
、
職
分
ヲ
勤
ム
ル
コ
ト
ヲ
賞
美
ト
相
結
合
シ
、
之
ヲ
怠
ル
コ
ト
ト
罰
責
ト
相
結
合
ス
ル
ノ
理
ヲ
知
ル
時
ハ
、
其
職
分
ヲ
尽
ス
コ
ト
、
単
ニ
命
令
○
○
ノ
ミ
ニ
因
ル
者
ニ
比
ス
レ
ハ
甚
善
カ
ル
ベ
シ
、
尋
常
ノ
心
思
ノ
人
ハ
唯
、
規
則
ノ
ミ
ヲ
理
會
シ
且
之
ニ
習
熟
ス
ル
ハ
通
常
ノ
心
思
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
実
ニ
其
規
則
ノ
根
礎
ト
自
然
ノ
定
法
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
時
ハ
、
遂
ニ
其
事
ノ
要
緊
ナ
ル
ト
威
勢
ア
ル
ト
ヲ
了
觧
セ
ズ
シ
テ
、
明
カ
ニ
義
務
ノ
深
理
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ベ
シ
、
音
楽
ニ
巧
ミ
ナ
ル
者
ハ
能
ク
他
ノ
楽
人
ニ
節
奏
ノ
微
妙
ヲ
感
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
、
然
レ
ド
モ
若
シ
楽
ヲ
聴
ク
ノ
人
音
楽
ニ
達
セ
ザ
ル
者
ナ
ル
時
ハ
、
何
程
力
ヲ
労
ス
ル
モ
遂
ニ
其
人
ヲ
感
ゼ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
人
ニ
音
楽
ノ
微
妙
ノ
理
ヲ
敎
ヘ
ン
ガ
為
ニ
、
問
答
法
ヲ
用
ヒ
テ
、
己
ガ
會
得
ス
ル
所
ヲ
標
示
ス
ル
時
ハ
、
是
ニ
由
リ
テ
音
楽
ノ
法
則
ヲ
人
ニ
観○
覚○
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
ノ
如
ク
観
覚
ス
ベ
キ
所
ナ
キ
者
ハ
良
善
ナ
ル
音
楽
ト
ハ
言
ヒ
難
カ
ル
ベ
シ
、 
○
凡
ソ
造
化
ノ
法
則
ハ
或
ハ
各
個
獨
立
ニ
其
功
用
ヲ
逞
フ
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
其
間
ニ
自
ラ
管
係
シ
テ
離
レ
ザ
ル
ノ
迹
ア
リ
、
以
テ
其
全
体
ヲ
提
擧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
管
係
ニ
因
リ
テ
考
究
ス
ル
時
ハ
、
各
個
ノ
法
則
ニ
循
従
ス
ル
ハ
、
其
他
ノ
法
則
ヲ
観
ス
ル
ノ
益
ヲ
ナ
シ
、
一
個
ナ
リ
ト
モ
法
則
ニ
従
ハ
ザ
ル
ハ
、
其
餘
ノ
法
則
ニ
服
従
ス
ル
ノ
能
幹
ヲ
減
退
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
○
例
ヘ
バ
形
体
フ
ィ
ジ
カ
ル
ノ
法
則
ラ
ウ
ニ
服
従
ス
ル
所
ノ
人
ハ
総
テ
形
体
ノ
害
ト
患
難
ト
ヲ
避
ケ
、
生
活
上
ヨ
リ
起
レ
ル
利
益
ト
生
活
外
ヨ
リ
生
セ
ル
利
益
ト
ヲ
同
様
ニ
受
ク
ル
ナ
リ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
人
ハ
常
ニ
生
噐
オ
ル
ガ
ニ
ッ
ク
ノ
方
則
、
道
徳
ノ
法
則
、
心
知
ノ
法
則
ノ
中
ニ
其
身
ヲ
置
ク
ニ
甚
都
合
ヨ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
生
噐
ノ
法
則
ニ
従
フ
時
ハ
、
能
ク
身
体
ノ
堅
固
ヲ
保
全
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
若
シ
吾
儕
ヨ
ク
我
筋
骨
ノ
組
立
ハ
、
造
物
者
ガ
我
等
ニ
形
体
ノ
働
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
賜
與
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
脳
ハ
感
覚
知
慧
ノ
働
ノ
為
メ
ニ
賜
與
セ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
時
ハ
、
我
カ
身
体
ヲ
堅
強
ニ
ス
ル
ハ
、
我
利
用
幸
福
ノ
願
望
ノ
根
元
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
了
觧
シ
知
リ
得
ベ
シ
、
身
体
ヨ
ク
康
堅
ナ
ル
時
ハ
、
是
ニ
由
リ
テ
、
益
々
形
体
ノ
法
則
ヲ
守
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
又
我
身
ノ
其
他
ノ
職
分
ヲ
モ
勉
メ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
即
チ
道
徳
心
知
ノ
法
則
ニ
モ
従
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
能
ク
生
噐
ノ
法
則
ニ
従
ヒ
、
身
体
ノ
健
康
ヲ
保
守
ス
ル
時
ハ
、
或
ハ
以
前
ニ
形
体
ノ
法
則
ニ
戻
リ
テ
其
身
体
フ
害
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
更
ニ
良
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
恢
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
又
生
噐
ノ
法
則
ニ
従
ハ
ザ
ル
ノ
人
ハ
我
身
ニ
行
フ
ベ
キ
其
他
ノ
法
則
ニ
従
フ
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ノ
不
利
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
例
ヘ
ハ
過
度
ニ
精
神
ヲ
労
シ
、
又
ハ
身
体
ノ
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運
動
ヲ
怠
ル
所
ノ
諸
生
ハ
、
其
神
經
ト
筋
ト
ノ
力
ヲ
弱
ク
シ
、
是
カ
為
ニ
身
体
疲
羸
シ
、
適
當
ノ
行
作
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
即
チ
重
力
ノ
法
則
ト
闘
フ
ト
キ
ハ
、
常
ニ
苦
悩
疲
倦
シ
テ
之
ニ
堪
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
ノ
如
キ
人
ハ
亦
病
ヲ
受
ル
コ
ト
易
シ
、
若
年
ノ
時
、
淫
蕩
ヲ
以
テ
生
噐
ノ
法
則
ヲ
破
リ
タ
ル
人
ハ
壮
年
ニ
至
リ
、
十
分
ノ
心
智
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○
道
徳
及
ヒ
心
知
ノ
法
則
ニ
服
従
ス
ル
時
ハ
、
即
チ
己
カ
体
格
ノ
法
則
ニ
随
ヒ
テ
、
心
智
ノ
全
力
ヲ
働
カ
セ
、
且
ツ
之
ヲ
以
テ
適
當
ノ
目
的
ニ
向
ハ
シ
ム
ル
時
ハ
、
吾
等
ノ
行
為
尽
ク
快
暢
満
足
ニ
シ
テ
、
之
カ
為
メ
ニ
直
接
ノ
快
楽
ヲ
覚
ユ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
吾
等
ヲ
囲
遶
セ
ル
外
物
ト
闘
ヒ
、
是
ヲ
以
テ
我
利
益
ト
意
思
ト
ニ
服
属
セ
シ
メ
、
又
吾
生
噐
ヲ
シ
テ
以
テ
堅
固
活
動
ノ
力
ヲ
失
ハ
シ
メ
ザ
ル
ノ
快
楽
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
○
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、吾
儕
ヨ
リ
造
化
者
ノ
建
造
シ
タ
ル
法
則
ニ
従
フ
時
ハ
、人
々
互
ニ
相
助
ケ
テ
自
已
ノ
安
全
ヲ
調
護
シ
、
此
世
界
ハ
皆
吾
等
ガ
快
動
シ
テ
愉
快
ナ
ル
力
ヲ
伸
ハ
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
原
野
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
若
シ
之
ニ
反
シ
テ
造
化
ノ
法
則
ノ
一
個
ヲ
犯
ス
時
ハ
、
不
従
順
ノ
行
為
ヲ
為
ス
ノ
罰
ヲ
受
ク
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
他
ノ
法
則
ニ
順
従
ス
ル
ノ
力
ヲ
損
敗
ス
ル
ノ
悪
行
ニ
陥
ル
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
造
化
ノ
法
則
ニ
獨
立
自
主
ノ
結
構
ア
ル
コ
ト
ハ
衆
人
ノ
知
ル
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
別
ニ
結
合
及
ヒ
協
和
ハ
ル
モ
ニ
イ
ノ
行
作
ト
云
フ
コ
ト
ア
リ
テ
、
是
ヲ
以
テ
万
物
ノ
状
及
ヒ
其
現
象
ニ
適
合
セ
シ
メ
、
更
ニ
自
他
ノ
間
ノ
管
係
ノ
理
ア
リ
テ
相
互
○
○
ノ
感
應
○
○
ア
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
又
衆
人
ノ
了
觧
セ
ル
所
ナ
リ
、 
○
上
帝
ノ
法
則
ノ
本
意
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
、
先
ツ
第
一
ニ
ハ
世
界
萬
物
ノ
状
ヲ
真
正
ニ
観
察
ス
ル
コ
ト
ヲ
学
フ
ベ
シ
、
决
シ
テ
錯
誤
ノ
想
像
ナ
キ
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
シ
、
第
二
ニ
ハ
人
類
ノ
構
造
、
即
チ
人
類
ノ
形
体
及
ヒ
心
智
ヲ
以
テ
精
細
ニ
万
物
ト
比
較
ス
ベ
シ
、
吾
等
固
ヨ
リ
此
世
界
ハ
楽
園
ニ
非
ス
シ
テ
、
吾
身
ハ
天
使
ニ
非
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
太
陽
及
ヒ
世
界
ノ
運
行
シ
テ
定
度
ヲ
失
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
説
ク
時
ハ
、
造
物
者
ノ
大
自
在
力
ヲ
知
ル
ベ
キ
ガ
如
ク
、
人
類
ノ
形
体
心
智
ノ
原
貭
ト
能
力
ト
ヲ
説
ク
ト
キ
ハ
、
明
白
ニ
人
類
ノ
智
慧
仁
愛
公
正
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
此
ノ
如
ク
上
帝
ノ
法
則
ノ
全
体
ヲ
觧
説
シ
タ
ル
ノ
後
、
始
メ
テ
上
帝
カ
吾
等
ノ
構
造
ト
他
人
ト
ノ
管
理
ニ
付
テ
、
吾
等
ニ
垂
示
ス
ル
職
分
ノ
事
ニ
説
及
ボ
ス
ベ
シ
、 
 
 
人
ヲ
以
テ
獨
立
一
個
ノ
物
ト
為
シ
タ
ル
時
ノ
職
分 
○
人
類
ノ
諸
種
ノ
職
分
ヲ
説
カ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
先
ツ
第
一
ニ
人
ヲ
以
テ
一
個
獨
立
ノ
物
ト
為
シ
、
自
已
ノ
体
格
ト
万
物
ノ
構
造
ト
ニ
因
リ
テ
生
ス
ル
所
ノ
職
分
ヲ
説
カ
ン
ト
ス
、 
○
人
類
ノ
此
地
面
ノ
上
ニ
生
ズ
ル
ヤ
、
其
目
的
ハ
、
己
ノ
知
識
、
清
潔
、
慈
恵
、
善
心
ノ
助
ニ
因
リ
テ
、
或
ル
職
分
ヲ
行
ヒ
、
之
ニ
由
リ
テ
、
人
類
タ
ル
ノ
幸
福
ヲ
受
用
ス
ル
ニ
在
リ
、
神
学
者
ハ
上
帝
ヲ
敬
重
ス
ル
ヲ
以
テ
更
ニ
此
外
ノ
目
的
ト
為
ス
、
吾
儕
ガ
考
フ
ル
所
ハ
、
上
帝
ノ
法
則
ニ
服
従
ス
ル
コ
ト
、
即
チ
已
カ
職
分
ヲ
完
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
人
間
第
一
ノ
須
要
ト
為
ス
ベ
ク
、
幸
福
ヲ
受
用
ス
ル
コ
ト
ハ
、
其
職
分
ヲ
完
成
ス
ル
ノ
コ
ト
ニ
従
フ
所
ノ
自
然
ノ
伴
侶
ナ
リ
、
上
帝
ヲ
敬
重
ス
ル
ト
云
フ
ハ
即
別
ニ
方
法
ア
ル
ニ
非
ズ
、即
チ
此
二
者
ノ
集
合
ノ
結
果
ナ
リ
、上
帝
ノ
法
則
ノ
簡
易
、
明
白
、
美
麗
、
仁
厚
ナ
ル
ヲ
見
ル
時
ハ
、
其
睿
智
ト
能
力
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
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又
上
帝
ノ
道
理
ヲ
附
與
シ
テ
造
リ
タ
ル
物
人
類
ヲ
云
フ
能
ク
上
帝
ノ
意
思
ニ
通
悟
シ
、
上
帝
ト
協
和
シ
デ
動
作
シ
、
上
帝
ノ
善
心
ヲ
以
テ
與
フ
ル
所
ノ
幸
福
ヲ
受
用
シ
、
其
貴
重
ナ
ル
力
ヲ
ニ
由
リ
テ
養
成
進
善
ス
ル
コ
ト
ニ
由
リ
テ
其
品
格
ヲ
髙
ク
ス
ル
コ
ト
ニ
注
目
ス
ル
時
ハ
、
上
帝
ノ
栄
光
非
常
ニ
髙
大
ナ
ル
ヲ
見
ニ
足
レ
リ
、
余
等
上
帝
ノ
此
栄
光
ヲ
髙
進
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
造
物
者
ノ
恵
ミ
ア
ル
願
望
ヲ
完
成
シ
、
造
物
者
カ
志
謀
ノ
執
行
ヲ
助
ケ
成
ス
ニ
在
リ
、
以
上
論
ス
ル
所
ノ
人
類
ノ
生
存
ノ
目
的
果
シ
テ
道
理
ニ
違
ハ
ザ
ル
時
ハ
、
凡
ソ
自
然
ノ
法
則
ニ
順
従
ス
ル
ハ
、
上
帝
カ
吾
等
ニ
命
ジ
タ
ル
確
乎
タ
ル
職
分
ニ
シ
テ
、
自
然
ノ
法
則
ヲ
破
リ
又
ハ
之
ヲ
怠
ル
ハ
、
上
帝
ノ
意
思
ニ
忤
フ
所
ノ
罪
業
即
チ
悪
事
タ
ル
コ
ト
明
ナ
リ
、
故
ニ
我
身
上
帝
ノ
形
体
及
ヒ
道
徳
ヲ
遺
却
シ
、
上
帝
カ
此
人
民
ヲ
管
理
ス
ル
ノ
志
謀
ニ
反
シ
、
此
身
ヲ
以
テ
苦
悩
不
幸
ノ
現
物
ト
為
シ
、
上
帝
ヨ
リ
法
則
ヲ
破
ル
ノ
罸
ヲ
受
ケ
、吾
身
ノ
無
智
愚
昧
ヨ
リ
シ
テ
、
上
帝
ノ
造
為
セ
ル
世
界
ヲ
以
テ
闕
失
ノ
世
界
ト
為
シ
、
惟
上
帝
ノ
功
徳
ヲ
讃
頌
シ
、
神
位
ニ
対
シ
テ
經
典
ヲ
諷
誦
シ
、
其
他
ノ
信
心
者
ノ
礼
式
ヲ
行
フ
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
上
帝
ノ
栄
光
ヲ
髙
ク
セ
ン
ト
ス
ル
モ
决
シ
テ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
上
帝
カ
吾
等
ニ
告
示
ス
ル
所
ノ
法
則
ハ
一
個
毎
ニ
同
様
ニ
之
ヲ
観
察
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ノ
神
道
ノ
趣
意
ハ
上
帝
ヲ
崇
敬
シ
其
意
思
ニ
服
従
ス
ル
ニ
在
リ
、
故
ニ
今
マ
吾
輩
ガ
日
々
世
間
ノ
義
務
ヲ
務
メ
行
フ
コ
ト
ハ
、
即
チ
神
道
中
ノ
要
素
ノ
部
分
ヲ
完
成
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
吾
儕
、
能
ク
我
身
ノ
健
康
堅
固
ヲ
保
守
シ
、
我
心
ヲ
以
テ
道
徳
ト
神
聖
ノ
道
ト
ニ
習
知
セ
シ
メ
、
以
テ
我
知
識
ヲ
満
実
セ
シ
メ
、
我
身
ノ
全
体
ヲ
以
テ
幸
福
安
全
ノ
身
ト
為
シ
、
以
テ
上
帝
ニ
對
ス
ル
時
ハ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
実
ニ
上
帝
ノ
善
徳
ト
栄
光
ト
ヲ
発
揚
シ
タ
リ
ト
云
フ
ベ
シ
、 
○
此
意
想
己
ニ
定
マ
ル
時
ハ
、
人
類
一
已
ノ
第
一
ノ
職
分
ハ
、
我
身
ヲ
知
ル
コ
ト
ト
上
帝
ノ
法
則
ヲ
知
ル
コ
ト
ト
ニ
在
リ
、
余
ハ
余
ガ
上
帝
ヨ
リ
賜
ハ
リ
タ
ル
心
智
ノ
力
ニ
、
上
帝
ノ
法
則
ヲ
知
ル
ベ
キ
ノ
能
ア
ル
コ
ト
ヲ
了
觧
シ
、
形
体
心
智
共
ニ
其
法
則
ニ
従
ヘ
ハ
快
楽
ヲ
得
、
之
ニ
違
ヘ
ハ
苦
悩
ヲ
得
ル
ノ
力
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
若
シ
自
己
ノ
知
識
ニ
因
リ
テ
、
吾
身
ノ
行
為
ヲ
以
テ
、
体
外
ノ
万
物
ト
和
協
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
時
ハ
、
外
物
ノ
感
ニ
由
リ
テ
障
害
ヲ
受
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
故
ニ
今
爰
ニ
言
フ
所
ハ
、
吾
身
第
一
ノ
職
分
タ
ル
ニ
相
違
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
○
知
識
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
道
徳
ノ
職
分
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
上
文
已
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
凡
ソ
人
類
身
形
ノ
智
力
構
造
ハ
固
ヨ
リ
人
ヲ
シ
テ
幸
福
ヲ
得
ル
ニ
適
セ
サ
ル
時
ハ
能
ハ
ズ
、
父
母
ノ
如
キ
、
社
會
ノ
仲
間
ノ
如
キ
モ
共
ニ
自
已
ノ
職
分
ヲ
行
フ
ニ
適
セ
サ
ル
者
ト
云
フ
ベ
キ
ナ
リ
、
而
ル
ニ
人
類
ニ
ハ
幸
福
ヲ
受
ク
ベ
キ
ノ
能
力
ヲ
具
有
セ
ル
ヲ
見
レ
バ
、
此
幸
福
ト
云
フ
コ
ト
ハ
上
帝
ノ
命
ズ
ル
所
ニ
シ
テ
、
上
帝
ノ
人
類
ニ
対
シ
テ
ノ
職
分
ナ
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
知
識
ノ
種
類
ハ
甚
タ
許
多
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
吾
等
カ
知
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
ノ
コ
ト
ハ
上
帝
ノ
意
思
ト
其
法
則
ト
ナ
リ
、
聖
經
ニ
記
載
ス
ル
所
ノ
職
分
ヲ
吾
等
ニ
敎
示
ス
ル
ハ
神
明
ノ
役
目
ナ
リ
、
造
化
ノ
法
則
中
ノ
此
部
分
ヲ
世
人
ニ
敎
示
ス
ル
ハ
理
学
者
ノ
役
目
ナ
リ
、 
○
知
識
ナ
キ
ノ
人
ハ
天
命
ノ
避
ケ
難
キ
不
都
合
ト
難
渋
ト
ヲ
受
ル
者
ニ
シ
テ
、
己
カ
身
体
ノ
健
康
ハ
却
テ
已
ノ
摂
生
ヲ
害
シ
、
已
カ
児
子
ハ
頑
凶
ニ
シ
テ
不
順
ト
ナ
リ
、
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已
ノ
事
業
ハ
成
功
ニ
至
ル
コ
ト
難
シ
、
知
識
ナ
キ
者
ハ
是
等
ヲ
以
テ
上
帝
ノ
譴
怒
ト
為
シ
、
又
ハ
此
地
球
上
ニ
於
テ
免
カ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
人
類
ノ
運
命
ト
為
ス
、
若
シ
其
人
敎
門
ノ
信
者
ナ
ル
時
ハ
、
精
神
ヲ
凝
シ
テ
崇
拜
ヲ
行
ヒ
、
以
テ
其
願
望
ヲ
上
天
ニ
乞
フ
、
然
レ
ド
モ
猶
上
帝
ノ
眷
顧
ヲ
蒙
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
罪
ハ
已
ガ
造
物
者
ノ
志
謀
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ト
、
其
法
則
ヲ
了
觧
セ
ザ
ル
ト
ニ
帰
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
此
神
道
ノ
職
分
ニ
加
フ
ル
ニ
、
更
ニ
幸
福
ヲ
得
ル
ノ
前
導
ト
シ
テ
造
物
者
ノ
示
シ
タ
ル
自
然
ノ
有
様
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
ス
ル
時
ハ
、
已
ノ
行
事
ト
生
命
ト
ニ
於
テ
吉
昌
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト
ハ
預
メ
之
ヲ
期
ス
ベ
キ
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
造
化
ノ
情
形
ヲ
明
詳
確
実
ニ
了
知
シ
得
ル
コ
ト
ハ
近
代
ノ
事
ニ
シ
テ
三
百
年
以
前
、
帰
納
理
学
イ
ン
ダ
ク
チ
ー
ブ 
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
ノ
創
起
ノ
時
ヲ
始
メ
ト
シ
テ
学
術
上
ノ
大
発
明
ハ
多
ク
ハ
近
キ
五
十
年
六
十
年
ノ
間
ニ
在
リ
、
此
理
学
ノ
実
驗
ニ
據
ル
ニ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
単
獨
ノ
物
ト
シ
テ
考
ヘ
シ
処
ニ
テ
、
改
正
進
歩
ノ
貭
ヲ
具
ヘ
タ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
其
進
歩
長
進
ノ
時
間
ニ
、
幼
稚
弱
年
等
ノ
時
代
ア
リ
テ
、
方
今
ノ
有
様
ハ
猶
智
慧
開
発
ノ
初
期
ニ
在
ル
ナ
リ
、
欧
羅
巴
亜
米
利
加
ノ
民
ハ
已
ニ
道
理
ノ
生
活
ノ
花
ヲ
開
キ
タ
リ
ト
雖
ド
モ
、
其
他
ノ
世
界
ノ
大
部
ハ
猶
暗
昧
ノ
地
ニ
埋
没
セ
リ
、
欧
羅
巴
ニ
於
テ
、
人
類
ノ
真
ノ
位
地
ヲ
観
視
シ
且
ツ
其
價
ヲ
定
ム
ル
ノ
心
知
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
蓋
特
別
ノ
天
才
ア
ル
者
ア
リ
、
是
等
ノ
人
ハ
其
知
識
ノ
助
ニ
由
リ
テ
己
カ
眼
力
ノ
達
ス
ル
処
ニ
有
徳
幸
福
ノ
原
野
ア
ル
コ
ト
ヲ
望
見
シ
得
タ
リ
、
其
内
ニ
進
入
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
道
路
猶
遥
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
遂
ニ
其
原
野
ノ
美
麗
ニ
シ
テ
豊
感
ナ
ル
コ
ト
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
十
分
ニ
允
許
ヲ
受
タ
ル
所
ナ
リ
、 
○
造
化
ト
造
化
ノ
法
ト
ヲ
學
ブ
コ
ト
ハ
、
道
理
ア
リ
テ
責
任
ア
ル
動
物
人
ヲ
イ
フ
ノ
第
一
著
ノ
職
分
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
時
ハ
、
由
来
世
ノ
少
年
輩
ニ
敎
示
セ
シ
事
ハ
、
要
益
ノ
趣
意
ヨ
リ
之
ヲ
見
レ
バ
、
甚
タ
無
益
ナ
リ
シ
コ
ト
ヲ
了
觧
シ
得
ベ
シ
、
今
少
年
輩
モ
シ
身
体
ノ
構
造
其
運
用
及
ヒ
肺
臓
ノ
働
ノ
法
則
ヲ
学
ビ
知
ル
時
ハ
、
大
気
ノ
俄
ニ
変
化
シ
、
身
体
及
ヒ
心
思
共
ヲ
過
度
ニ
労
動
シ
、
空
気
ノ
流
通
セ
ザ
ル
室
ニ
眠
ル
等
ノ
諸
件
ノ
身
体
ニ
害
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
已
カ
居
住
セ
ル
地
ニ
テ
ハ
大
気
ヲ
清
浄
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
メ
、
礼
拜
堂
、
戯
場
、
講
説
所
、
及
ヒ
其
他
ノ
公
同
集
會
ノ
家
屋
ヲ
建
築
ス
ル
コ
ト
ニ
於
テ
、
能
ク
注
意
シ
テ
寒
温
ノ
度
大
氣
ノ
流
通
ヲ
シ
テ
、
己
カ
身
体
ノ
構
造
ト
適
合
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
シ
、
即
チ
此
知
識
ニ
由
リ
テ
、
能
ク
害
ヲ
避
ケ
テ
利
ニ
就
ク
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
若
シ
已
ガ
無
知
ヨ
リ
シ
テ
此
法
則
ヲ
了
知
セ
ザ
ル
時
ハ
、我
身
ヲ
以
テ
、
我
身
ヲ
害
ス
ル
所
ノ
外
物
ニ
觸
抵
シ
、
是
カ
為
ニ
吾
身
体
ト
心
知
ト
ノ
健
康
ヲ
失
フ
ニ
至
ル
ベ
シ
、
又
是
ト
異
ニ
シ
テ
、
少
年
輩
、彼
羅
慕
路
列
慕
士
〔
ロ
ム
ル
ス
レ
ム
ス
〕
兄
弟
ハ
牝
狼
ノ
乳
ニ
由
テ
養
育
セ
ラ
レ
、耶ユ
尼ネ
亜アス
ハ
威ウュ
奴
士
ニ
ュ
ス
ノ
子
ニ
シ
テ
威
奴
士
ハ
愛
ノ
女
神
ナ
リ
ト
云
ヒ
、
又
韃
靼
ニ
ハ
「
ア
ク
レ
ト
」「
チ
シ
ホ
ン
」「
メ
グ
ラ
」
ト
イ
ヘ
ル
兇
悪
ア
ル
三
個
ノ
女
神
ア
リ
テ
、
地
球
上
ノ
各
処
戦
争
ト
疫
病
ト
ヲ
発
動
シ
、
此
三
女
神
ハ
死
後
ニ
至
リ
蛇
蝎
ノ
鞭
ヲ
以
テ
其
罪
ヲ
罰
セ
ラ
ル
ト
云
ヒ
、又
入
必
的
尓
ジ
ュ
ピ
テ
ル
ハ
撒
但
サ
タ
ー
ン
ノ
子
ニ
シ
テ
百
神
ノ
首
長
ナ
リ
、其
居
所
ハ
阿
林
波
オ
リ
ム
プ
ス
山
ニ
シ
テ
、
シ
ク
ロ
プ
ス
ト
名
ク
ル
一
眼
ノ
大
人
ヲ
役
使
シ
、
其
工
作
場
ハ
埃
徳
納
エ
ト
ナ
山
ノ
中
腹
ニ
在
リ
テ
、
其
所
ニ
テ
電
條
ヲ
鍛
錬
シ
、
怒
ヲ
発
ス
ル
ト
キ
之
ヲ
世
界
ニ
擲
下
ス
ト
云
フ
如
キ
、
其
他
ノ
此
ノ
如
キ
詩
賦
上
ノ
霊
言
ニ
シ
テ
実
用
ニ
益
ナ
キ
怪
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談
ヲ
学
ヒ
知
リ
シ
ナ
ル
ベ
シ
、
総
テ
外
敎
ニ
テ
言
フ
所
ノ
此
ノ
如
キ
人
神
混
合
ノ
説
ハ
、
モ
ト
詩
人
或
ハ
彫
像
者
ノ
空
想
ニ
出
タ
ル
者
ニ
シ
テ
実
形
モ
ナ
ク
威
力
モ
ナ
ク
、
人
類
ノ
幸
福
上
ニ
毫
モ
感
化
ヲ
及
ボ
ス
コ
ト
ナ
シ
、
今
爰
ニ
一
ノ
少
年
ア
リ
テ
己
カ
日
夜
ノ
業
ヲ
此
ノ
如
キ
空
怪
ノ
学
問
ニ
費
サ
ズ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
敢
テ
天
譴
ヲ
蒙
ル
コ
ト
ナ
シ
、
又
此
ノ
如
キ
知
識
ヲ
得
タ
リ
ト
モ
之
ヲ
以
テ
賞
美
ヲ
得
ル
コ
ト
モ
ナ
ク
、
凶
害
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
コ
ト
モ
ナ
シ
、
又
入
必
的
尓
ガ
其
長
人
ト
共
ニ
武
噐
ヲ
造
リ
戦
争
ヲ
起
ス
ノ
史
ヲ
学
ハ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
入
必
的
尓
敢
テ
其
人
ニ
向
ツ
テ
電
火
ヲ
擲
ツ
コ
ト
ナ
シ
、
又
兇
悪
ノ
三
女
神
ノ
傳
ノ
如
キ
モ
、
或
ハ
之
ヲ
以
テ
撒
但
サ
タ
ー
ン
、
其
父
「
セ
ー
リ
ユ
ス
」
ヲ
傷
フ
シ
時
、
其
創
ヨ
リ
出
シ
血
ノ
一
点
中
ヨ
リ
産
出
セ
シ
ト
言
ヒ
、
或
ハ
之
ヲ
以
テ
「
プ
リ
ュ
ト
ー
」
ト
「
プ
ロ
セ
ル
ピ
ー
ン
」
ト
ノ
女
子
ナ
リ
ト
言
フ
、
此
ノ
如
ク
其
説
一
致
セ
ザ
レ
ト
モ
、
之
ヲ
詳
明
セ
ザ
ル
カ
為
メ
ニ
此
女
神
ヨ
リ
災
禍
ヲ
受
シ
コ
ト
ナ
シ
、
又
北
狼
、
羅
馬
ノ
開
創
ヲ
乳
養
セ
シ
ト
イ
フ
説
ヲ
信
ゼ
ザ
レ
ト
モ
此
牝
狼
来
リ
テ
我
等
ヲ
噛
ム
コ
ト
ナ
シ
、
其
他
古
代
ノ
怪
誕
ノ
説
話
ヲ
誤
ナ
ク
話
セ
ザ
ル
ガ
為
メ
ニ
竟
ニ
禍
ワ
蒙
フ
リ
シ
者
ア
リ
シ
コ
ト
ヲ
聞
カ
ズ
、
獨
リ
上
帝
ノ
法
則
ヲ
学
フ
コ
ト
ヲ
怠
ル
ト
キ
ハ
、
凶
害
不
幸
必
ス
其
人
ノ
身
ニ
及
ブ
ベ
シ
、 
○
然
レ
ド
モ
古
典
ヲ
讀
ミ
テ
此
ノ
如
キ
奇
異
ノ
事
蹟
ヲ
知
ル
ハ
、
全
ク
無
用
迷
惑
ノ
所
行
ト
ノ
ミ
言
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、「
ア
イ
ヂ
ア
リ
チ
イ
」
美
麗
ヲ
加
ヘ
タ
ル
想
像
ノ
意
見
ハ
趣
意
ハ
多
ク
詩
学
ノ
怪
説
ノ
中
ニ
存
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
怪
誕
ヲ
以
テ
想
像
術
ア
イ
ヂ
ア
リ
チ
イ
ヲ
養
成
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
怪
誕
ノ
説
ト
美
妙
ノ
味
ト
ヲ
分
別
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
言
語
ノ
力
未
之
ヲ
分
ツ
ニ
十
分
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
想
像
術
ニ
達
セ
ン
ト
欲
セ
バ
敢
テ
此
ノ
如
キ
奇
怪
ノ
説
ヲ
讀
ム
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
、
造
化
自
然
ノ
諸
書
ノ
中
、
及
ヒ
和
墨
耳
〔
ホ
メ
ロ
ス
〕
、
勿
日
爾
ウ
ヰ
ル
ジ
ル
、 
阿
威
オ
ビ
ル
ト
的
等
ノ
著
書
ノ
中
ニ
、
微
妙
ナ
ル
味
道
ヲ
養
成
ス
ル
ニ
十
分
ニ
物
貭
ヲ
具
ヘ
タ
レ
ハ
就
テ
學
フ
ト
キ
ハ
、
其
材
料
ニ
乏
キ
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
○
神
道
ノ
學
士
、
其
徒
弟
ヲ
敎
育
ス
ル
ニ
却
テ
上
帝
ノ
自
然
ノ
法
則
ヲ
敎
示
セ
ザ
ル
者
多
シ
、
諸
派
ノ
講
師
等
、
少
年
輩
ニ
惟
敎
法
信
随
ノ
意
ヲ
敎
ヘ
込
ム
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
勉
メ
テ
、
上
帝
ノ
智
慧
ト
意
思
ト
ノ
造
化
ノ
書
籍
ニ
記
載
セ
ル
者
ヲ
誤
リ
ナ
ク
之
ヲ
敎
フ
ル
コ
ト
ヲ
務
メ
ズ
、
故
ニ
敎
門
ノ
徒
ハ
善
キ
敎
育
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
テ
モ
、
造
化
ノ
本
体
、
造
化
ノ
法
則
、
及
ヒ
其
賞
美
ト
罪
責
ト
ノ
コ
ト
ニ
至
リ
テ
ハ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
甚
タ
完
全
ナ
ラ
ズ
、
凡
ソ
世
ノ
善
ク
敎
育
ヲ
受
タ
リ
ト
云
フ
者
ハ
、
唯
工
妙
美
麗
ナ
ル
傳
奇
ヨ
リ
成
レ
ル
古
代
ノ
文
学
ヲ
学
フ
ニ
過
ギ
ズ
、
又
人
民
ノ
大
部
ハ
読
ム
ト
書
ク
ト
ノ
敎
育
ヲ
得
タ
レ
ド
モ
未
タ
敎
師
ナ
ク
書
籍
ナ
ク
又
在
上
ノ
人
ノ
勧
誘
ナ
ク
自
已
ノ
力
ヲ
以
テ
知
識
ヲ
得
ル
ノ
途
ニ
進
ム
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
他
無
數
ノ
民
ハ
少
シ
モ
敎
育
ナ
ク
シ
テ
其
生
ヲ
送
ル
者
ナ
リ
、
今
天
下
ノ
諸
国
ヲ
見
ル
ニ
、
一
モ
自
然
ノ
順
序
ニ
従
ヒ
テ
交
際
ヲ
行
ヒ
、
又
之
ニ
従
テ
自
已
一
身
ノ
生
活
ノ
志
謀
ヲ
立
テ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
故
ニ
一
身
ノ
構
造
ニ
モ
許
多
ノ
混
淆
セ
ル
機
関
ア
リ
、
殊
ニ
社
會
ノ
交
際
ニ
ハ
錯
雜
紛
互
ノ
関
係
ア
リ
テ
、
屢
自
然
ノ
順
序
ヲ
撓
乱
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ハ
亦
常
ニ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
モ
シ
人
類
ノ
幸
福
ヲ
得
ル
ハ
惟
其
人
ノ
知
識
ト
徳
行
ト
ノ
度
ニ
准
ズ
ル
ト
ノ
ミ
思
フ
ハ
大
ナ
ル
謬
ナ
リ
、
縦
令
知
識
ト
徳
行
ト
共
ニ
上
進
ス
ト
雖
ド
モ
能
ク
混
淆
セ
ル
我
身
ノ
構
造
ノ
機
関
ヲ
知
リ
、
殊
ニ
紛
更
錯
雑
セ
ル
交
際
ノ
状
ヲ
知
リ
テ
、
已
ガ
学
ビ
タ
ル
自
然
ノ
良
性
ニ
適
合
セ
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シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
時
ハ
、
亦
遂
ニ
幸
福
祉
祥
ヲ
受
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
キ
ナ
リ
、 
○
我
一
身
ニ
就
キ
、
即
チ
我
身
ヲ
以
テ
一
個
獨
立
ト
者
ト
シ
テ
考
フ
ル
時
、
能
ク
我
身
ノ
職
分
ヲ
尽
シ
、
我
身
ノ
幸
福
ヲ
髙
ム
ル
コ
ト
ハ
何
如
ナ
ル
事
ヲ
為
ス
ニ
在
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ハ
頗
ル
容
易
ナ
ル
コ
ト
ニ
非
ス
、
凡
ソ
吾
等
ノ
命
運
ロ
ッ
ト
ハ
固
ヨ
リ
確
ト
定
マ
リ
タ
ル
者
ニ
テ
、
人
力
ヲ
以
テ
其
命
運
ヲ
変
シ
又
ハ
之
ヲ
進
善
シ
得
ル
コ
ト
ハ
甚
微
細
ノ
部
分
ニ
過
ギ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
衆
人
ノ
信
ス
ル
所
ナ
リ
、
若
シ
天
命
デ
ス
チ
ニ
イ
ノ
大
力
ヲ
以
テ
此
吾
身
ノ
小
力
ヲ
指
揮
ス
ル
時
ハ
、
吾
等
ノ
力
ヲ
以
テ
変
化
進
善
シ
タ
リ
シ
部
分
モ
忽
チ
其
能
力
ヲ
失
フ
コ
ト
ハ
是
又
衆
人
ノ
固
ク
信
ス
ル
所
ナ
リ
、
今
若
シ
俗
間
ノ
人
左
ノ
問
ヲ
発
セ
バ
、
何
ヲ
以
テ
之
ニ
答
ヘ
ン
ト
ス
ル
力
、
爰
ニ
労
力
ヲ
業
ト
ス
ル
ノ
民
ア
リ
、
其
職
業
ハ
或
ハ
終
日
構
渠
ヲ
穿
チ
、
或
ハ
石
ヲ
割
リ
、
或
ハ
終
日
荷
物
ヲ
運
送
ス
ル
ニ
在
リ
、
而
シ
テ
日
已
ニ
没
ス
ル
ノ
後
ハ
食
ヒ
、
眠
リ
、
子
孫
ヲ
生
育
ス
ル
ト
ニ
在
リ
、
此
ノ
如
キ
人
ニ
学
科
ヲ
敎
フ
ル
モ
何
ノ
益
ヲ
為
ス
力
、
又
爰
ニ
店
商
ア
リ
、
其
職
業
ハ
小
ナ
ル
商
賣
ヲ
為
シ
、
帳
簿
ヲ
誤
ナ
ク
記
シ
、
他
ノ
借
財
ヲ
償
却
ス
ル
ノ
ミ
ニ
在
リ
、
此
ノ
如
キ
人
ニ
造
化
ノ
法
則
ヲ
敎
フ
ル
ト
モ
何
ノ
要
用
ヲ
為
ス
カ
、
之
ニ
答
テ
曰
ク
、
上
ニ
記
セ
ル
労
力
人
店
商
カ
為
ス
所
ノ
事
業
ヲ
以
テ
人
間
ノ
職
分
ヲ
尽
シ
タ
リ
言
ハ
ヾ
、
世
間
ノ
労
力
人
店
商
ハ
皆
人
間
ノ
職
分
ヲ
尽
シ
タ
ル
完
全
無
闕
ノ
盛
徳
者
ナ
ル
ベ
シ
、
然
ル
ニ
此
等
ノ
業
ヲ
為
ス
者
ノ
上
ニ
モ
、
更
ニ
髙
崇
ナ
ル
目
標
ア
リ
テ
、
造
物
者
モ
自
然
ニ
之
ヲ
養
成
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ハ
衆
目
ノ
能
ク
知
ル
所
ナ
リ
、
今
労
力
人
又
ハ
店
商
人
カ
日
ニ
営
ム
所
ノ
業
ハ
此
標
的
ニ
達
ス
ル
ノ
途
ニ
非
ズ
、
ト
イ
ヘ
ド
モ
其
標
的
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
亦
甚
明
確
信
シ
易
キ
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
是
等
ノ
人
惟
其
日
々
ノ
業
ニ
ノ
ミ
従
事
シ
テ
他
ニ
求
ム
ル
コ
ト
ナ
キ
時
ハ
、
遂
ニ
其
髙
貴
良
善
ナ
ル
賜
與
ヲ
享
ク
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
シ
テ
、
道
徳
神
聖
智
慧
等
ヲ
具
ヘ
タ
ル
身
ト
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、 
○
此
論
ニ
抵
歒
ス
ル
者
ノ
説
ニ
曰
ク
、
是
等
ノ
労
力
人
ハ
既
ニ
其
天
賦
ノ
材
能
ノ
極
界
ニ
達
セ
リ
、
若
シ
此
書
ヲ
以
テ
信
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
所
謂
学
問
ナ
ル
者
ハ
其
業
ヲ
其
人
ノ
為
ニ
ハ
何
ノ
利
益
ヲ
モ
為
サ
ヾ
ル
者
ナ
リ
ト
、
然
レ
ド
モ
彼
等
ノ
今
日
ノ
状
態
ハ
、
人
類
生
存
ノ
真
ノ
甘
美
ヲ
得
ル
ト
ハ
猶
遠
ク
、
交
際
ノ
状
ト
、
其
間
ニ
交
ハ
レ
ル
我
身
ノ
有
様
モ
猶
幾
多
ノ
改
正
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
我
身
ト
身
外
ノ
万
物
ト
ニ
就
テ
知
識
ヲ
得
ル
ハ
、
是
等
ノ
利
益
ヲ
生
ス
ル
為
ノ
良
手
段
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
了
觧
ス
ル
時
ハ
、
知
識
ヲ
得
ル
ト
イ
ヘ
ル
職
分
ハ
百
事
ヲ
改
善
進
修
ス
ル
ノ
根
礎
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
知
リ
得
ベ
シ
、
若
シ
人
民
ノ
大
部
分
ハ
現
今
ノ
無
知
、
患
苦
ノ
有
様
ノ
上
ニ
出
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
定
マ
リ
タ
ル
コ
ト
ナ
ラ
バ
、
上
帝
其
公
正
ト
仁
恵
ト
ノ
徳
ヲ
此
世
界
ニ
表
彰
ス
ト
イ
ヘ
ル
想
案
ヲ
モ
直
チ
ニ
打
棄
テ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
余
今
、
汝
等
ヲ
シ
テ
真
実
ニ
此
思
案
ヲ
了
觧
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
頗
ル
容
易
ナ
ル
コ
ト
ニ
非
ズ
、
然
ル
所
以
ハ
、
此
事
ニ
就
テ
古
理
学
ト
新
理
学
ト
大
ニ
其
意
見
ヲ
異
ニ
ス
レ
バ
ナ
リ
、
古
理
学
ノ
説
ハ
人
類
ノ
性
貭
ヲ
根
據
ト
セ
ズ
、
惟
政
治
上
ノ
史
記
ノ
ミ
ヲ
根
據
ト
シ
テ
言
フ
者
ナ
リ
、
其
説
ニ
謂
ヘ
ラ
ク
、
天
命
ハ
人
々
ニ
各
種
ノ
運
ヲ
與
フ
ル
者
（
此
一
点
ハ
新
理
学
者
ノ
説
モ
亦
同
ジ
）
ニ
シ
テ
、
上
帝
ノ
世
界
ノ
人
衆
ニ
賦
與
ス
ル
所
ノ
地
位
職
業
ハ
自
ラ
分
レ
テ
両
種
タ
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
即
チ
其
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大
半
部
ハ
、
人
間
社
會
ノ
需
用
ノ
為
ニ
身
体
ヲ
労
動
ス
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
定
職
ト
シ
、
他
ノ
小
半
部
ハ
、
学
問
ニ
因
リ
テ
知
識
ヲ
開
キ
、
才
智
ヲ
研
ク
ヲ
以
テ
其
定
地
ト
為
ス
、
故
ニ
身
体
ヲ
労
ス
ル
種
族
ノ
民
ハ
、
若
シ
其
自
已
ノ
身
心
、
身
外
ノ
百
物
ニ
付
テ
自
已
ノ
身
分
ヨ
リ
髙
崇
ナ
ル
智
見
ヲ
開
ク
時
ハ
、
反
テ
其
身
ノ
幸
福
ヲ
害
ス
ル
ノ
基
ト
ナ
ル
ベ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
「
ユ
ト
ー
ピ
ア
ン
」
古
代
ノ
理
学
者
ノ
久
シ
ク
論
定
ス
ル
所
ナ
リ
、
其
故
ハ
此
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
上
帝
ノ
此
人
民
ニ
賦
與
セ
シ
所
ノ
分
限
ニ
背
ク
ヲ
以
テ
ナ
リ
ト
、
此
言
ハ
古
代
ノ
理
学
者
ノ
久
シ
ク
論
定
セ
シ
所
ナ
リ
、
故
ニ
古
理
学
者
ハ
人
々
其
智
力
ヲ
奮
ヒ
テ
、
固
有
ノ
性
貭
ノ
外
ニ
擴
張
ス
ル
ヲ
以
テ
人
類
ノ
職
分
ニ
非
ズ
ト
為
ス
、
此
説
ニ
據
リ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
凡
ソ
工
作
ヲ
業
ト
ス
ル
ノ
民
ハ
、
其
職
業
ノ
棟
梁
ト
為
リ
、
聖
經
ヨ
リ
シ
テ
敎
法
ト
道
徳
ト
ノ
職
分
ヲ
知
リ
、
能
ク
其
職
分
ニ
慣
習
シ
、
工
人
ノ
家
ヲ
興
起
シ
、
好
髙
ノ
心
ニ
因
リ
テ
動
ク
コ
ト
ナ
ク
、学
問
ニ
因
テ
光
輝
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
才
能
ニ
由
リ
テ
修
煉
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
子
孫
永
世
皆
我
身
ト
一
様
ナ
ル
位
地
ニ
沈
没
シ
畢
ル
ナ
リ
、
故
ニ
古
理
学
ノ
説
ハ
、
人
類
ノ
性
貭
ヲ
以
テ
、
一
定
不
動
ニ
シ
テ
、
其
利
益
モ
亦
皆
天
ノ
命
ス
ル
所
ニ
シ
テ
常
ニ
己
レ
ヨ
リ
髙
等
ノ
人
類
ニ
服
属
シ
、
下
等
ニ
位
セ
ル
人
類
ハ
少
シ
モ
位
格
ナ
キ
者
ト
為
セ
リ
、 
○
新
理
学
ハ
古
理
学
ト
異
ニ
シ
テ
、
人
ノ
本
性
ヲ
知
ル
ヲ
主
ト
ス
ル
ヲ
以
テ
、
其
説
モ
世
界
ノ
人
々
ハ
人
毎
ニ
各
種
ノ
地
位
品
性
ノ
分
配
ヲ
受
タ
リ
ト
為
ス
、
其
故
ハ
人
々
其
身
体
ト
知
慧
ノ
賦
受
ニ
於
テ
各
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
能
ク
人
類
ノ
良
能
ヲ
熟
見
ス
ル
ニ
、
人
タ
ル
者
ハ
何
レ
モ
左
ノ
數
個
ノ
良
能
ヲ
具
有
セ
ル
コ
ト
ヲ
発
見
セ
リ
（
人
ニ
由
リ
テ
大
小
ノ
別
ア
レ
ド
モ
）、
其
一
ハ
自
已
ノ
性
貭
ヲ
観
視
回
想
ス
ル
ノ
力
、
其
二
ハ
其
性
貭
ヲ
修
煉
シ
完
全
ナ
ル
構
造
タ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
所
ノ
感
覚
、
其
三
ハ
世
間
一
般
ノ
幸
福
ヲ
望
ム
所
ノ
仁
慈
ノ
感
覚
、
其
四
ハ
公
正
ナ
ル
コ
ト
ヲ
喜
フ
所
ノ
良
心
ノ
感
覚
、
其
五
ハ
人
ノ
㚑
魂
ヨ
リ
生
シ
テ
敎
法
ノ
源
ト
為
ル
所
ノ
願
望
、
恭
敬
、
驚
怖
及
ヒ
我
身
ノ
現
存
ニ
付
テ
仁
愛
ナ
ル
造
物
者
ヲ
愛
親
、
崇
敬
、
順
従
ス
ル
所
ノ
感
動
是
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
賦
與
ヲ
得
タ
ル
人
類
ハ
惟
動
物
機
ヲ
以
テ
構
造
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
（
動
物
機
ハ
蒸
気
機
滑
車
槓
杆
等
ヲ
用
ヒ
テ
之
ニ
代
フ
ル
ト
キ
ハ
却
テ
大
ニ
人
類
ノ
体
格
ノ
上
ニ
出
ヅ
）
更
ニ
其
天
賦
ノ
心
智
ヲ
髙
進
シ
、
知
慧
徳
誼
幸
福
ノ
三
者
ヲ
以
テ
日
ニ
益
々
髙
崇
ノ
位
地
ニ
登
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
明
白
ニ
シ
テ
疑
ナ
キ
所
ナ
リ
、 
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身
体
及
ヒ
心
知
ノ
健
全 
道
徳
ノ
職
分 
娯
楽 
○
人
類
一
己
ノ
職
分
ノ
知
識
ニ
次
グ
者
ハ
其
知
識
ヲ
用
ヒ
テ
身
体
及
ヒ
心
知
ノ
健
全
ヲ
保
守
ス
ル
ニ
在
リ
、
若
シ
身
心
ノ
健
全
ヲ
欠
ク
時
ハ
、
能
ク
其
職
分
ヲ
行
ヒ
遂
グ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
身
心
ノ
健
康
ヲ
得
ル
コ
ト
ノ
我
身
ニ
利
益
ア
ル
コ
ト
ハ
衆
人
ノ
同
意
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
既
ニ
〝
身
心
ヲ
健
全
ニ
ス
ル
コ
ト
ノ
我
身
ニ
利
益
ア
リ
テ
又
我
身
ノ
職
分
ナ
ル
コ
ト
ハ
敢
テ
先
知
人
ノ
預
言
ヲ
要
セ
ズ
〃
ト
云
フ
ニ
至
レ
リ
、
衆
人
能
ク
健
康
ノ
利
益
ヲ
知
ル
ト
雖
ド
モ
、
然
レ
ド
モ
真
ニ
我
身
ヲ
シ
テ
健
康
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
知
識
ヲ
得
ル
者
ハ
至
テ
少
ナ
シ
、
人
タ
ル
者
ハ
誰
カ
火
ニ
入
リ
水
ニ
陥
ル
ノ
害
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ヲ
知
リ
テ
之
ヲ
避
ケ
ザ
ル
者
ア
ラ
ン
ヤ
、
然
レ
ド
モ
湿
潤
ナ
ル
衣
服
ヲ
着
テ
我
身
ニ
害
ヲ
及
ボ
シ
、
学
問
或
ハ
家
業
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
過
度
ニ
脳
ヲ
労
シ
テ
又
ハ
過
度
ノ
快
楽
ヲ
求
メ
、
或
ハ
其
他
ノ
行
為
ニ
由
リ
テ
、
健
康
ノ
根
礎
ヲ
破
壊
ス
ル
コ
ト
ニ
至
リ
テ
ハ
、
却
テ
之
ヲ
犯
ス
者
多
シ
、 
○
凡
ソ
一
家
或
ハ
一
身
ノ
上
ニ
起
ル
所
ノ
身
体
ノ
病
弱
又
ハ
不
時
ノ
死
亡
（
感
覚
ノ
破
裂
及
ヒ
許
多
ノ
失
亡
等
之
ニ
伴
フ
）
ノ
源
ヲ
尋
タ
ル
時
ハ
、
知
ラ
ス
識
ラ
ス
シ
テ
徐
々
ニ
生
噐
ノ
法
則
ヲ
破
ル
ニ
出
ル
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ナ
キ
コ
ト
ヲ
発
見
シ
得
タ
リ
、
其
始
メ
ハ
誠
ニ
微
細
ニ
シ
テ
著
ル
キ
害
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
キ
ガ
如
ク
ニ
見
ユ
レ
ド
モ
、
其
微
細
ナ
ル
者
ハ
即
チ
生
噐
ノ
為
メ
ニ
至
テ
大
切
ナ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
遂
ニ
是
ヨ
リ
漸
々
其
損
害
ヲ
増
大
ス
ル
ニ
至
ル
者
ナ
リ
、
今
爰
ニ
一
人
ア
リ
テ
其
性
甚
タ
職
務
事
業
ニ
熱
心
勉
励
シ
、
務
メ
テ
衆
人
ニ
勝
ラ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
年
久
ク
之
ヲ
行
ヒ
テ
休
息
セ
ズ
、
是
カ
為
メ
ニ
其
脳
ヲ
過
労
シ
テ
其
身
ノ
健
全
ヲ
敗
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
人
ノ
父
母
又
ハ
家
人
ハ
皆
生
噐
ノ
法
則
ヲ
知
ラ
ズ
、
悉
ク
此
人
ノ
勉
強
ヲ
賞
賛
シ
テ
後
来
ノ
光
栄
ヲ
待
タ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
然
ル
ニ
此
人
或
ハ
偶
熱
病
労
瘵
焮
衝
等
ノ
病
ニ
犯
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
数
日
ノ
中
ニ
忽
チ
衰
弱
シ
テ
俄
然
ト
シ
テ
死
ニ
就
ク
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
成
行
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
天
命
ノ
行
路
ト
我
儕
ノ
自
然
ノ
感
覚
及
ヒ
希
望
ト
相
和
合
セ
ザ
ル
カ
如
シ
、
然
レ
ド
モ
能
ク
審
ニ
最
初
ノ
原
因
ヲ
迹
ネ
考
フ
ル
時
ハ
、
此
ノ
如
キ
成
果
ヲ
得
ル
ハ
、
决
シ
テ
怪
ム
ベ
キ
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
シ
テ
、
又
天
道
ニ
嫉
怨
ノ
意
ア
ル
ニ
非
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
人
ノ
日
常
ノ
行
為
ノ
中
ニ
於
テ
、
傍
人
之
ヲ
見
テ
之
ヲ
善
ナ
リ
ト
シ
、
後
来
ノ
好
結
果
ヲ
待
ツ
コ
ト
ア
ル
モ
、
其
実
ハ
大
ニ
自
然
ノ
法
則
ヲ
誤
觧
セ
ル
ヨ
リ
起
ル
コ
ト
ア
リ
テ
、
能
ク
之
ヲ
察
ス
ル
時
ハ
、
此
ノ
如
キ
人
ト
災
禍
ト
ノ
間
ニ
一
ノ
銕
鏈
ア
リ
テ
固
ク
両
者
ヲ
結
合
シ
居
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ 
○
此
他
ニ
猶
健
全
ト
生
命
ト
ヲ
敗
ル
ベ
キ
ノ
原
因
ア
リ
、
則
チ
人
類
構
造
ノ
法
則
ヲ
知
サ
ル
ニ
由
リ
テ
偶
然
ノ
不
注
意
ヨ
リ
生
ス
ル
行
為
是
ナ
リ
、
此
事
ニ
付
テ
、
左
ニ
一
例
ヲ
擧
テ
之
ヲ
示
ス
ベ
シ
、
爰
ニ
一
人
ノ
壯
年
ノ
士
ア
リ
、
官
府
ニ
奉
仕
シ
テ
、
常
ニ
坐
シ
テ
事
ヲ
執
ル
ヲ
以
テ
職
ト
ス
、
一
日
出
テ
郊
外
ニ
射
獵
シ
、
大
ニ
筋
力
ヲ
労
セ
リ
、
此
人
平
生
ノ
職
業
、
着
坐
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
終
日
ノ
馳
駆
ノ
為
ニ
其
体
甚
疲
憊
シ
、
夜
ニ
入
レ
ハ
身
体
熱
ヲ
発
シ
、
徹
夜
大
ニ
発
汗
セ
リ
、
明
朝
臺
丁
堡
〔
エ
ジ
ン
バ
ラ
〕
ニ
徃
カ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
外
套
ヲ
モ
着
セ
ズ
、
四
輪
車
ニ
坐
シ
テ
走
レ
リ
、
是
ニ
由
リ
其
皮
膚
、
寒
慄
シ
、
発
汗
ヲ
抑
遏
シ
、
其
血
液
ニ
生
噐
ノ
害
ヲ
為
ス
ベ
キ
結
果
ヲ
生
シ
、
忽
チ
肺
臓
ニ
病
ヲ
受
ケ
、
數
週
日
ノ
中
ニ
忽
然
ト
シ
テ
墓
中
ニ
入
レ
リ
、 
○
今
論
セ
シ
所
ノ
事
ニ
付
テ
、
文
学
世
界
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
医
博
士
ヨ
リ
書
翰
ヲ
投
寄
セ
ラ
レ
シ
コ
ト
ア
リ
、
其
書
ハ
人
類
結
構
ノ
吟
味
ト
題
セ
ル
者
ニ
シ
テ
最
切
要
ノ
文
章
ナ
リ
、
其
文
ニ
曰
ク
〝
余
ハ
人
類
生
噐
ノ
法
則
ヲ
破
リ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
、
今
日
ニ
至
ル
マ
デ
殆
ト
生
命
ヲ
失
ハ
ン
ト
セ
シ
コ
ト
四
囬
ア
リ
、
余
カ
十
五
歳
ノ
時
脳
ノ
熱
病
ヲ
受
ケ
（
学
問
ヲ
過
度
ニ
勉
強
セ
シ
ニ
由
リ
）
殆
ン
ト
命
ヲ
失
ハ
ン
ト
セ
リ
、
其
後
十
九
歳
ノ
時
、
相
撲
ト
飛
躍
ト
ノ
為
ニ
無
理
ナ
ル
努
力
ヲ
為
シ
タ
ル
ニ
由
リ
「
ペ
リ
ト
ニ
チ
ス
」（
腹
肚
ノ
裏
面
ノ
膜
ノ
焮
衝
）
ヲ
病
ミ
タ
リ
、
夫
ヨ
リ
、
今
ヨ
リ
九
年
前
、
法
蘭
西
ニ
在
リ
テ
拉
彼
知
亜
ラ
ピ
チ
エ
ノ
大
廊
ガ
レ
リ
イ
ニ
於
テ
觧
体
ノ
術
ヲ
行
ヒ
シ
時
、
十
二
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月
ノ
天
ニ
於
テ
、
外
套
モ
帽
子
モ
ナ
ク
、
久
シ
ク
放
開
セ
ル
窓
墉
ノ
下
ニ
立
チ
シ
ニ
由
リ
「
ニ
ュ
ウ
モ
ニ
ア
」（
肺
臓
ノ
焮
衝
）
ニ
罹
レ
リ
、
其
後
千
八
百
二
十
九
年
、
極
寒
ノ
朝
、
外
套
ヲ
被
ラ
ズ
シ
テ
、
舞
踏
ノ
伴
侶
ト
共
ニ
家
中
ヲ
徘
徊
シ
タ
リ
シ
ニ
由
リ
烈
シ
キ
熱
病
ヲ
受
ケ
、
床
ニ
臥
ス
コ
ト
四
月
、
後
十
八
月
ヲ
經
テ
未
タ
全
ク
恢
復
セ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
此
四
囬
ノ
病
患
ハ
尽
ク
我
ヨ
リ
之
ヲ
生
シ
タ
ル
者
ニ
テ
、
基
本
ハ
生
噐
ノ
法
則
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ニ
起
レ
リ
、
敏
慧
ナ
ル
人
ハ
己
ニ
自
ラ
覚
リ
テ
早
ク
之
カ
豫
備
ヲ
為
シ
、
此
ノ
如
キ
病
ニ
ハ
罹
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
余
是
ニ
由
リ
テ
、
若
シ
能
ク
吾
身
ニ
付
テ
適
當
ノ
注
意
ヲ
為
ス
時
ハ
、
総
テ
災
害
病
患
及
ヒ
此
類
ノ
諸
件
ハ
、
大
抵
ハ
之
ヲ
除
キ
去
ル
ヲ
得
ル
コ
ト
、
常
人
ノ
想
察
ス
ル
ヨ
リ
大
ナ
ル
コ
ト
ヲ
考
ヘ
タ
リ
、
而
シ
テ
是
ヲ
為
ス
ノ
法
ハ
庶
民
ヲ
シ
テ
我
等
ノ
形
体
ヲ
管
理
ス
ル
所
ノ
法
則
ヲ
学
ヒ
知
ラ
シ
ム
ル
ヨ
リ
要
ナ
ル
ハ
ナ
シ
、
〃 
此
書
翰
ノ
記
者
ハ
「
ド
ク
ト
ル
、
羅
伯
〔
ロ
バ
ー
ト
〕
マ
ク
ニ
シ
」
ナ
リ
、
此
人
此
書
ヲ
記
セ
シ
後
、
又
熱
病
ノ
為
ニ
其
命
ヲ
殞
セ
シ
ハ
、
真
ニ
悲
ム
ベ
キ
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
人
身
ノ
健
康
ニ
最
モ
要
用
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
身
体
ノ
首
要
ナ
ル
生
噐
ヲ
、
規
則
整
ヒ
且
ツ
釣
合
ヲ
得
タ
ル
動
作
ニ
由
リ
テ
保
護
ス
ル
ニ
在
リ
、
甚
タ
緩
怠
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
甚
タ
動
作
ニ
過
ク
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
ク
程
善
キ
働
キ
ノ
結
果
ハ
、
吾
身
ノ
生
命
ニ
付
テ
快
ヨ
キ
自
覚
ヲ
得
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、
此
自
覚
ハ
、
総
テ
吾
心
ノ
奮
励
ヲ
除
キ
去
リ
、
内
面
ノ
方
ニ
本
来
ノ
感
覚
ヲ
向
ケ
タ
ル
時
ニ
実
驗
シ
得
ル
者
ナ
リ
、
理
学
ノ
朋
友
嘗
テ
余
ニ
左
ノ
言
ヲ
示
セ
リ
、
彼
ガ
自
己
ノ
健
康
ヲ
十
分
ニ
理
會
ス
ル
ハ
、
惟
彼
ノ
足
ヲ
草
土
ノ
上
ニ
固
定
シ
、
両
手
ヲ
以
テ
無
心
ニ
左
右
ノ
脇
ニ
垂
レ
、
眼
ハ
空
曠
ノ
処
ニ
遊
バ
セ
単
ニ
身
体
ノ
構
造
ノ
上
ヨ
リ
、
快
活
ノ
感
ヲ
生
シ
其
心
ヲ
以
テ
蒼
天
ノ
上
ニ
昇
セ
、
上
帝
ニ
向
ヒ
テ
、
我
性
命
ア
ル
人
類
タ
ル
ヲ
謝
ス
ル
ガ
如
キ
想
ヲ
為
ス
時
ニ
ノ
ミ
在
リ
ト
、
此
ノ
如
キ
安
静
ハ
、
十
分
ナ
ル
吾
身
ノ
健
康
ニ
伴
ヒ
テ
生
ス
ル
所
ノ
快
楽
ニ
シ
テ
、
吾
身
ニ
取
リ
、甚
タ
驚
ク
ベ
ク
思
ハ
ル
ヽ
者
ナ
リ
、
凡
ソ
吾
身
ノ
生
噐
ハ
之
ニ
遊
戯
ヲ
與
フ
ル
時
ハ
、
必
ス
快
楽
ヲ
覚
ユ
ル
コ
ト
ハ
造
物
者
ノ
意
ナ
ル
コ
ト
疑
ナ
シ
、
而
シ
テ
其
遊
戯
ヲ
以
テ
十
分
ナ
ル
満
足
ヲ
為
ス
ハ
、
人
類
ヨ
リ
劣
レ
ル
獣
畜
ノ
性
ナ
リ
、
人
タ
ル
者
ハ
固
ヨ
リ
獣
畜
ヨ
リ
ハ
貴
キ
道
理
ヲ
受
ケ
得
タ
リ
ト
雖
ド
モ
、
其
生
噐
ノ
性
貭
ヲ
観
ル
ト
キ
ハ
、
其
遊
戯
ニ
由
リ
テ
快
楽
ヲ
得
ル
ハ
獣
畜
ト
大
ニ
相
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
ル
ニ
快
楽
ニ
二
様
ア
リ
、
一
ハ
身
体
ノ
諸
噐
ヲ
適
度
ニ
動
作
セ
シ
ム
ル
ニ
由
リ
テ
得
ル
所
ノ
者
、
一
ハ
男
女
ノ
情
ノ
快
楽
ニ
シ
テ
、
此
快
楽
ハ
物
欲
中
ノ
不
正
ノ
念
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
後
来
ハ
必
ス
永
キ
苦
悩
ヲ
受
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
衆
庶
ノ
無
智
ナ
ル
ト
、
悪
シ
キ
習
慣
ト
ニ
由
リ
テ
是
非
ヲ
轉
倒
シ
、
身
体
ノ
快
楽
ト
イ
ヘ
バ
、
男
女
ノ
情
欲
ノ
外
、
其
他
ノ
事
ニ
ハ
此
語
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ニ
至
レ
リ
、
身
体
ノ
健
康
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
快
楽
ノ
感
ハ
精
緻
ニ
シ
テ
清
浄
ナ
リ
、
而
シ
テ
又
道
徳
ノ
扶
持
ト
賞
美
ト
ア
リ
、
故
ニ
人
欲
ノ
悪
シ
キ
快
楽
ト
ハ
全
ク
一
致
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
今
日
開
化
ノ
人
民
ノ
形
体
ヲ
以
テ
、
其
自
然
ノ
準
度
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ヤ
ヲ
考
フ
ル
ニ
、
完
全
ナ
ル
本
来
ノ
健
康
ヲ
保
存
シ
得
ル
者
ノ
甚
少
キ
ヲ
恐
ル
ヽ
ナ
リ
、
余
儕
己
ガ
身
体
ノ
事
ニ
回
想
ス
ル
時
ハ
、
不
快
、
不
安
心
、
不
十
分
ノ
感
覚
ヲ
発
ス
ル
者
甚
多
シ
、
此
安
全
ナ
ラ
ザ
ル
ノ
感
覚
ハ
皆
漸
々
ニ
生
活
ノ
職
掌
ヲ
妨
害
シ
タ
ル
ノ
結
果
ニ
シ
テ
、
将
来
ノ
病
患
ノ
先
導
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
不
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快
ノ
感
覚
ノ
根
原
ハ
、
吾
等
カ
習
慣
行
為
及
ヒ
身
体
ノ
有
様
、
共
ニ
生
噐
ノ
法
則
ヲ
謬
レ
ル
者
ニ
シ
テ
、
後
来
吾
等
ノ
社
會
益
上
進
シ
テ
、
事
々
物
々
ニ
改
善
ヲ
為
ス
ノ
後
ニ
非
ザ
レ
バ
、
安
全
ナ
ル
幸
福
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
至
テ
難
キ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
吾
等
ノ
自
已
ノ
形
体
ト
、
吾
等
ヨ
リ
下
レ
ル
動
物
ノ
生
活
ノ
方
法
ト
ヲ
相
比
較
シ
テ
見
ル
コ
ト
ハ
至
テ
肝
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
葢
シ
造
物
者
禽
獣
ニ
付
ス
ル
ニ
覚
性
イ
ン
ス
チ
ン
ク
ト
ヲ
以
テ
シ
、
是
ヲ
以
テ
自
已
ノ
行
為
ト
慣
習
ト
ヲ
節
制
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
者
ニ
シ
テ
、
又
禽
獣
ノ
体
格
ハ
大
ニ
人
類
ノ
体
格
ニ
類
似
ス
レ
バ
、
其
行
為
ヲ
以
テ
、
造
物
者
カ
我
等
ニ
敎
ユ
ル
模
本
ト
為
ス
ニ
足
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
我
等
モ
シ
能
ク
禽
獣
ノ
行
為
ニ
注
意
ス
ル
時
ハ
、
彼
等
カ
已
ノ
生
噐
ニ
適
合
セ
ル
擧
動
ヲ
為
シ
テ
、
能
ク
自
己
ノ
健
康
ヲ
保
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
総
テ
禽
獣
ハ
其
自
然
ノ
性
ニ
随
フ
ト
キ
ハ
其
行
為
ハ
甚
浄
潔
ナ
ル
者
ナ
リ
、
汝
等
飛
鳥
ノ
類
ヲ
見
ヨ
、
常
ニ
其
羽
翼
ヲ
溪
川
等
ニ
就
テ
洗
フ
者
ナ
リ
、
又
家
猫
ノ
如
キ
ハ
自
ラ
注
意
シ
テ
其
清
浄
滑
澤
光
彩
ア
ル
外
皮
ヲ
保
持
セ
リ
、
犬
ハ
常
ニ
生
草
又
ハ
藁
中
ニ
其
身
ヲ
反
轉
シ
、
馬
ノ
如
キ
モ
原
野
ニ
在
ル
時
ハ
、
梳
ヲ
以
テ
其
毛
ヲ
掻
ク
コ
ト
ナ
キ
ヲ
以
テ
又
犬
ト
同
様
ノ
擧
動
ヲ
為
ス
、
豚
ノ
如
キ
ハ
世
人
ノ
常
ニ
視
テ
汚
物
ノ
極
ト
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
其
性
貭
ハ
固
ヨ
リ
汚
穢
ヲ
好
ム
者
ニ
非
ズ
、
惟
養
豚
者
ノ
習
慣
ヲ
以
テ
常
ニ
豚
ヲ
糞
堆
ノ
中
ニ
飼
フ
ヲ
以
テ
此
悪
名
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
豚
舎
中
ノ
ニ
蒿
禾
ノ
乾
浄
ナ
ル
所
ア
レ
バ
、
豚
ハ
必
其
内
ニ
在
リ
テ
臥
ス
者
ナ
リ
、
然
レ
ハ
受
造
ノ
諸
物
ハ
何
レ
モ
皆
其
身
体
ノ
保
護
ス
ル
為
メ
ニ
其
力
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
○
又
禽
獣
ハ
己
カ
食
物
ヲ
求
ム
ル
ニ
、
其
生
噐
ニ
適
応
ス
ル
ダ
ケ
ノ
勉
強
ヲ
為
シ
テ
之
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
得
タ
ル
所
ノ
食
物
ハ
煑
烹
ノ
労
ヲ
為
サ
ズ
シ
テ
、
恰
モ
其
身
体
ノ
良
能
ヲ
以
テ
之
ヲ
消
化
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
罕
レ
ニ
食
物
ヨ
リ
病
ヲ
発
ス
ル
ハ
、
其
食
量
ノ
過
分
ナ
ル
カ
、
食
物
ノ
性
ノ
不
良
ナ
ル
カ
ニ
因
ル
者
ナ
リ
、
是
等
ハ
動
物
ノ
自
然
ノ
有
様
ニ
付
テ
之
ヲ
言
フ
者
ナ
リ
、
若
シ
数
月
ノ
間
、
牝
牛
ヲ
人
家
ニ
畜
ヒ
置
キ
、
夏
月
ニ
至
リ
之
ヲ
苜
蓿
原
ク
ロ
ー
ブ
ル
ヒ
ー
ル
ド
ニ
放
ツ
ト
キ
ハ
或
ハ
過
食
ニ
由
リ
テ
病
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
之
ヲ
山
岡
ノ
上
ニ
放
ツ
ト
キ
ハ
、
十
分
ノ
労
動
ヲ
以
テ
、
初
メ
テ
己
ニ
腹
ニ
充
ツ
ル
ノ
食
物
ヲ
拾
ヒ
取
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
是
ニ
由
テ
観
レ
ハ
、
禽
獣
ガ
労
動
シ
テ
漸
々
食
物
ヲ
得
ル
ハ
盖
シ
造
物
者
ノ
命
ズ
ル
所
ナ
リ
、
今
禽
獣
ノ
体
格
ノ
状
ヲ
考
ヘ
、
其
人
類
ト
甚
タ
相
似
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
時
、
禽
獣
ノ
習
慣
ト
体
格
ト
ニ
現
ハ
ル
ヽ
所
ノ
智
ト
仁
ト
ハ
、
以
テ
吾
儕
カ
我
身
ヲ
守
護
ス
ル
所
ノ
師
ト
為
ス
ニ
足
ル
コ
ト
ヲ
了
觧
ス
ベ
シ
、 
○
人
類
ハ
禽
獣
ト
異
ニ
シ
テ
、
禽
獣
ノ
瞽
ノ
如
キ
悟
性
イ
ン
ス
チ
ン
ク
ト
ノ
代
リ
ニ
、
道
理
ノ
性
ア
リ
テ
、
是
ニ
由
リ
テ
我
身
ヲ
以
テ
永
久
ノ
世
界
ト
、
人
々
相
互
ノ
管
渉
ト
ニ
、
適
合
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
其
事
ニ
向
ヒ
テ
都
合
ヨ
キ
様
ニ
、
我
身
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
勤
ム
ル
ナ
リ
、
総
テ
吾
身
ノ
健
康
ニ
関
セ
ル
コ
ト
ヲ
完
成
ス
ル
ノ
職
分
ヲ
発
見
シ
得
ル
ハ
、
皆
吾
身
ノ
形
体
ノ
構
造
、
行
動
ノ
方
法
、
四
肢
諸
部
ノ
働
ク
ベ
キ
目
的
ヲ
実
驗
シ
得
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
演
題
ハ
下
ニ
於
テ
詳
ニ
之
ヲ
説
ク
ベ
シ
、
凡
ソ
人
ノ
皮
膚
ニ
ハ
無
数
ノ
細
孔
ア
リ
テ
、
身
体
中
ノ
不
用
物
ヲ
外
ニ
排
泄
ス
ル
ノ
用
ニ
供
ス
、
此
細
孔
ヨ
リ
排
泄
ス
ル
所
ノ
汚
穢
物
ノ
量
ハ
少
ナ
ク
之
ヲ
量
ル
モ
、
二
十
四
時
間
ニ
二
十
四
穏
斯
オ
ン
ス
ニ
下
ラ
ズ
、
若
シ
此
細
孔
壅
塞
シ
、
汚
穢
物
、
血
中
ニ
混
合
ス
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ル
時
ハ
、
是
カ
為
ニ
身
体
ノ
健
康
ヲ
害
ス
ベ
シ
、
盖
シ
身
体
ノ
健
康
ハ
血
ノ
良
否
ニ
関
ス
ル
コ
ト
大
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
此
蒸
発
物
ノ
性
ハ
、
其
中
ニ
含
メ
ル
水
分
ハ
常
ニ
蒸
散
セ
ル
ヲ
以
テ
、
其
残
餘
ノ
分
ニ
稠
厚
ト
ナ
リ
、
以
テ
皮
膚
ノ
孔
ヲ
塞
ク
者
ナ
リ
、
故
ニ
數
々
皮
膚
ヲ
洗
ヒ
其
小
孔
ヲ
開
キ
、
以
テ
蒸
発
ヲ
シ
テ
常
々
止
ム
コ
ト
無
カ
ラ
シ
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
故
ニ
衣
服
ノ
如
キ
ハ
蒸
発
物
ノ
通
路
ヲ
自
由
ニ
ス
ル
カ
為
メ
ニ
、
清
浄
ニ
シ
テ
且
気
孔
多
キ
所
ノ
者
ヲ
撰
ブ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
ハ
未
タ
皮
膚
ノ
全
能
ヲ
尽
シ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
皮
膚
ハ
吸
入
ト
発
散
ト
ノ
二
者
ヲ
兼
タ
ル
生
噐
ニ
シ
テ
、
若
シ
外
物
ニ
觸
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
其
気
孔
中
ニ
吸
入
シ
テ
遂
ニ
血
中
ニ
導
入
ス
、
故
ニ
若
シ
身
体
ヲ
清
浄
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
怠
ル
ト
キ
ハ
吾
身
ニ
二
様
ノ
害
ヲ
被
フ
ル
、
其
一
ハ
是
ニ
由
リ
テ
気
孔
ヲ
塞
キ
、
其
蒸
発
ヲ
抑
遏
ス
、
其
二
ハ
皮
面
又
ハ
衣
服
ニ
留
マ
ル
所
ノ
汚
物
ヲ
体
中
ニ
吸
入
シ
テ
、
遂
ニ
害
ヲ
其
身
ニ
及
ボ
ス
ナ
リ
、
皮
膚
ノ
構
造
、
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
身
体
ト
衣
服
ト
ヲ
浄
潔
ニ
ナ
ス
コ
ト
ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ハ
甚
明
白
ナ
リ
、
此
職
分
ヲ
行
フ
ハ
、
惟
命
令
ニ
由
リ
テ
強
ユ
ル
ヨ
リ
ハ
、
明
詳
ニ
皮
膚
ノ
貭
ヲ
説
キ
、
其
切
要
ヲ
示
ス
ト
キ
ハ
、
容
易
ニ
之
ヲ
務
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
東
方
ノ
或
ル
国
ニ
於
テ
ハ
、身
体
ヲ
清
浄
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
、
敎
法
ノ
職
分
ト
為
ス
者
ア
リ
、
而
シ
テ
吾
カ
本
国
ニ
於
テ
、
此
職
分
ヲ
怠
ル
ヤ
否
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
、
今
之
ヲ
詳
説
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
、
若
シ
民
智
ノ
度
、
光
明
ノ
地
ニ
進
ム
時
ハ
、
清
潔
ノ
コ
ト
ハ
、
其
節
度
、
尊
敬
、
敎
法
ノ
事
ニ
関
シ
テ
切
要
ナ
ル
職
分
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ニ
至
ル
者
ナ
リ
、 
○
余
今
、
骨
、
筋
、
血
管
、
神
經
、
脳
等
ノ
構
造
及
ヒ
活
動
ノ
方
ニ
付
キ
テ
モ
其
之
ヲ
論
ズ
ル
コ
ト
皮
膚
ニ
於
ル
ト
同
様
ナ
リ
、
而
シ
テ
身
体
及
ヒ
心
智
ノ
労
動
、
節
度
ヲ
守
ル
コ
ト
、
大
気
ヲ
流
通
サ
ス
ル
コ
ト
ノ
注
意
、
衣
服
ノ
適
応
ナ
ル
コ
ト
、
其
他
此
類
ノ
事
ノ
切
要
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
上
帝
自
ラ
其
指
ヲ
以
テ
我
等
体
格
ニ
記
録
セ
シ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
事
ハ
骨
相
学
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
汝
ハ
其
学
ニ
於
テ
此
題
目
中
ノ
必
要
ナ
ル
件
ヲ
学
ヒ
知
リ
タ
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
今
予
之
此
注
目
ヲ
分
ツ
テ
二
個
ノ
件
ト
ス
、
其
一
ハ
骨
ト
筋
ト
ノ
働
キ
ニ
シ
テ
、
即
チ
労
動
ナ
リ
、
労
動
ハ
人
タ
ル
者
ノ
形
体
ニ
必
無
カ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
則
チ
健
康
及
ヒ
快
楽
ノ
源
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
労
動
ノ
度
ヲ
過
ゴ
ス
ト
キ
ハ
却
テ
苦
悩
ヲ
覚
ユ
、
而
シ
テ
順
序
ノ
能
ク
整
ヒ
タ
ル
社
會
ニ
於
テ
ハ
苦
痛
ヲ
覚
ユ
ル
ホ
ド
ノ
労
動
ヲ
為
ス
如
キ
コ
ト
ハ
之
ナ
キ
ノ
事
ナ
リ
、
其
二
ハ
脳
ノ
働
キ
ニ
シ
テ
、
即
チ
心
智
ノ
活
用
ナ
リ
、
心
智
ノ
活
用
ハ
、
其
用
ユ
ル
所
ノ
職
分
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
或
ハ
智
ノ
働
ト
ナ
リ
、
或
ハ
徳
ノ
働
キ
ト
ナ
リ
、
或
ハ
動
物
分
ノ
働
キ
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
心
智
ヲ
活
用
セ
サ
ル
ハ
、
即
チ
脳
ヲ
活
用
セ
サ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
脳
ハ
人
類
全
体
ノ
神
經
ノ
根
原
ナ
レ
バ
、
若
シ
之
ヲ
活
用
セ
サ
ル
時
ハ
、
其
ノ
為
メ
ニ
大
ナ
ル
責
罰
ヲ
受
ル
ナ
リ
、
即
チ
困
倦
、
感
覚
、
不
安
心
、
恐
怖
、
苦
労
、
無
益
ナ
ル
願
望
、
夜
間
睡
ラ
レ
ズ
、
其
他
総
テ
苦
悩
ヲ
遁
ル
ヽ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
所
ノ
不
快
ノ
自
覚
等
ニ
シ
テ
、
性
命
ヲ
毒
シ
、
不
幸
ヲ
招
ク
所
ノ
諸
事
ハ
皆
是
ヨ
リ
生
ス
ル
責
罰
ナ
リ
、
又
規
則
ニ
協
ヒ
タ
ル
心
智
ノ
活
用
ト
、
適
当
ナ
ル
身
体
ノ
労
動
ト
相
合
ス
ル
時
ハ
、
則
チ
活
溌
喜
楽
ノ
感
覚
、
自
己
ノ
職
分
ヲ
行
フ
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
心
中
ノ
快
活
、
飲
食
ノ
消
化
、
夜
中
ノ
安
眠
等
ノ
賞
美
ヲ
得
テ
、
少
シ
モ
身
体
ニ
苦
悩
ノ
痕
迹
ヲ
留
メ
ズ
、
快
楽
ニ
歳
月
ヲ
過
ゴ
ス
コ
ト
ヲ
得
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ル
ナ
リ
、 
○
身
体
ト
心
智
ヲ
適
度
ニ
労
動
ス
ル
コ
ト
ハ
、
吾
身
ノ
健
全
ヲ
保
存
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ハ
上
文
ニ
數
々
之
ヲ
論
ス
ル
ガ
如
シ
、
然
ル
ニ
之
ニ
反
シ
テ
身
体
ト
心
智
ト
ヲ
過
度
ニ
労
動
ス
ル
コ
ト
ハ
却
テ
健
康
ノ
害
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
又
此
事
ニ
モ
能
ク
注
意
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
英
国
ノ
社
會
ノ
状
ヲ
以
テ
観
ル
ト
キ
ハ
、
吾
等
ガ
今
日
ノ
営
生
ノ
上
ニ
於
テ
、
今
記
セ
ル
所
ノ
両
極
ヲ
避
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
至
テ
難
キ
事
ナ
リ
、凡
ソ
初
ヨ
リ
冨
貴
ノ
家
ニ
生
タ
ル
人
ハ
、
労
動
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ノ
意
甚
乏
シ
、
此
ノ
如
キ
所
ノ
人
、
就
中
婦
人
ニ
於
テ
ハ
、
身
体
ト
心
智
ト
ヲ
動
作
ス
ル
コ
ト
ノ
道
理
ニ
協
フ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
健
康
ノ
幸
福
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
甚
多
シ
、
又
祖
先
ヨ
リ
冨
貴
ナ
ラ
ザ
ル
ノ
人
ハ
、
其
冨
貴
ヲ
得
ン
ト
欲
シ
テ
、
過
度
ノ
労
作
ヲ
以
テ
此
社
會
ニ
必
要
ナ
リ
ト
妄
想
ジ
テ
已
カ
生
活
力
ヲ
消
費
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
、
今
日
此
輩
ノ
営
業
ノ
状
ヲ
見
ル
ハ
、
日
出
ノ
前
數
時
ヨ
リ
已
ニ
其
業
ヲ
剏
メ
、
最
後
ノ
時
刻
（
第
八
時
）
ニ
至
リ
テ
モ
未
タ
其
業
ヲ
休
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
多
シ
、
亜
米
利
加
合
衆
国
ニ
於
テ
モ
其
社
會
ノ
状
ハ
英
国
ニ
同
ジ
ク
、
人
民
ノ
得
ル
所
ノ
結
果
モ
亦
英
国
ニ
同
ジ
、「
ド
ク
ト
ル
加
得
威
カ
ル
ド
ウ
エ
ル
ハ
英
国
学
士
ノ
領
袖
ナ
リ
、
其
著
ハ
ス
所
ノ
形
体
敎
育
ノ
書
ニ
於
テ
、
政
体
ノ
分
黨
、
敎
法
ノ
異
論
等
ハ
、
人
ノ
脳
ヲ
過
労
シ
、
或
ハ
発
狂
ニ
至
ラ
シ
メ
、
然
ラ
ザ
ル
モ
飲
食
ノ
消
化
ヲ
害
シ
、
其
害
ス
ル
ノ
度
ハ
世
人
カ
臆
測
ヨ
リ
甚
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
論
ゼ
リ
、
加
得
威
又
曰
ク
、
〝
狂
病
ト
不
消
化
ト
ハ
毎
ニ
相
依
レ
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
病
ヨ
リ
彼
病
ニ
変
ス
ル
コ
ト
數
ナ
リ
、
狂
病
ハ
其
病
間
ニ
於
テ
精
神
ノ
常
ナ
ル
時
ハ
、
不
消
化
ノ
症
ヲ
現
ハ
ス
者
ナ
リ
、
又
最
初
ニ
胃
病
ア
ル
者
轉
シ
テ
狂
病
ト
ナ
ル
コ
ト
モ
亦
多
シ
、
然
レ
ド
モ
尽
ク
皆
然
リ
ト
言
フ
ニ
ハ
非
ズ
、
狂
病
ノ
ア
ル
家
系
ノ
中
ニ
於
テ
ハ
、
狂
病
ヲ
発
ス
ル
者
ヨ
リ
ハ
胃
病
ノ
為
メ
ニ
悩
ム
者
却
テ
多
シ
、
又
狂
病
ト
胃
病
ト
ハ
一
様
ノ
法
ヲ
以
テ
其
病
ヲ
軽
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
又
此
二
病
ノ
発
ス
ル
ハ
多
ク
ハ
其
原
因
ヲ
同
フ
ス
ル
者
ナ
リ
、
憂
愁
、
妬
忌
、
忿
怒
等
ノ
情
ハ
、
消
化
力
ヲ
衰
減
シ
、
不
消
化
病
ハ
注
意
、
事
務
ヲ
退
ケ
、
脳
ヲ
休
息
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
療
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
温
泉
ア
ル
地
ニ
旅
行
ス
ル
コ
ト
ノ
此
等
ノ
病
ニ
効
ア
ル
コ
ト
ハ
此
理
ナ
リ
、
又
商
賣
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
熱
心
ニ
計
畧
ヲ
案
シ
、
或
ハ
甚
シ
ク
冨
利
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
等
ハ
、
政
論
ノ
党
派
、
敎
門
ノ
異
宗
ト
同
様
ニ
、
過
度
ニ
脳
ヲ
労
ス
ル
者
ナ
リ
、
狂
病
者
ト
不
消
化
病
者
ノ
英
国
ニ
多
ク
、
合
衆
国
ニ
更
ニ
多
キ
ハ
、
全
ク
之
ニ
原
因
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
以
上
ノ
理
論
ハ
甚
明
白
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
尚
之
ニ
抗
歊
ス
ル
二
様
ノ
異
説
ア
リ
、
其
一
ニ
曰
ク
、
凡
ソ
平
常
健
康
ニ
注
意
ス
ル
人
ハ
反
テ
健
康
ヲ
損
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
人
ハ
其
頭
中
ニ
常
ニ
欝
憂
病
ニ
ア
ル
妄
想
ト
恐
怖
ト
ヲ
充
ツ
ル
ヲ
以
テ
病
衰
不
恙
ノ
習
慣
ヲ
養
ヒ
成
セ
リ
ト
、
此
異
説
ニ
答
テ
曰
ク
、
此
ノ
若
キ
人
ハ
、
自
身
ニ
其
健
康
ニ
付
テ
不
安
心
ヲ
懐
ク
ノ
前
ニ
已
ニ
病
者
ト
成
リ
居
ル
者
ナ
リ
、
此
人
ハ
已
ニ
神
經
病
カ
不
消
食
病
ニ
犯
サ
レ
、
其
身
ノ
平
和
ヲ
傷
リ
、
其
精
神
ニ
不
安
心
ノ
感
ヲ
生
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
人
ノ
漸
々
健
康
ヲ
失
フ
ハ
理
ノ
当
ニ
然
ル
ベ
キ
所
ナ
リ
、
其
精
神
ノ
不
安
心
ニ
シ
テ
不
快
ナ
ル
ハ
、
已
ニ
生
噐
ノ
順
序
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
此
人
ノ
健
康
ニ
復
セ
ン
ト
欲
シ
テ
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ハ
、
知
識
ヲ
求
ム
ル
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ニ
由
リ
、
竟
ニ
其
成
功
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
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ル
ナ
リ
、
凡
ソ
健
康
ヲ
恢
復
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
能
ク
堪
忍
シ
テ
食
物
ノ
定
則
ヲ
守
リ
、
規
則
ニ
適
ヒ
タ
ル
動
作
ヲ
為
シ
、
及
ヒ
快
楽
ト
寛
心
ノ
事
等
ヲ
為
ス
（
総
テ
生
噐
ノ
法
則
ニ
従
ヒ
タ
ル
治
療
法
）
ヘ
キ
ニ
、
然
ル
コ
ト
能
ハ
ス
、
或
ハ
賣
薬
ヲ
服
シ
、
或
ハ
愚
昧
ナ
ル
注
意
ヲ
行
フ
ニ
由
ル
ナ
リ
、
爰
ニ
記
ス
ル
所
ノ
恢
復
法
ハ
真
ニ
適
當
ノ
法
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
行
フ
者
ハ
、
虚
弱
又
ハ
欝
憂
病
ノ
人
ト
ナ
ル
ノ
患
ナ
シ
、
凡
ソ
世
上
ノ
人
ヲ
観
ル
ニ
、
善
ク
生
噐
ノ
法
則
ニ
随
ヒ
テ
従
前
ノ
病
患
ヲ
除
キ
去
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
者
其
數
甚
タ
多
シ
、〔
原
書
九
一
頁
段
落
〕 
             
「
道
徳
理
學
」
解
題 
「
道
徳
理
學
」
は
、
八
二
七
ー
一
一
九
「
道
徳
理
學
」
に
「
修
身
學
」「
修
徳
學
」
「
德
學
綱
要
」
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
「
道
徳
理
學
」
は
、G
eorg
e C
om
b
e
(
一
七
八
八
―
一
八
五
八)
の
著
述
で
あ
る
M
ora
l p
h
ilosop
h
y, or, T
h
e d
u
ties of m
a
n
 con
sid
ered
 in
 h
is in
d
iv
id
u
a
l, 
socia
l, a
n
d
 d
om
estic ca
p
a
cities 
の
部
分
訳
で
あ
る
。M
ora
l p
h
ilosop
h
y
は
、
一
八
四
〇
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。P
refa
ce
と
詳
細
な
内
容
細
目
の
後
に
、
本
文
の
三
頁
か
ら
三
六
四
頁
ま
で
をlectu
re
 I
か
らlectu
re X
X
と
分
節
し
、
三
六
五
頁
か
ら
三
七
二
頁
ま
で
が
附
録
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
骨
相
学
の
立
場
か
ら
道
徳
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。 
西
村
は
、「
道
徳
理
學
」
で
は
、lectu
re
を
篇
と
訳
し
て
お
り
、
本
文
冒
頭
か
ら
le
ctu
re
 I
の
中
途
の
原
書
三
〇
頁
半
ば
ま
で
と
、lectu
re
 III
の
全
体
と
lectu
re 
IV
の
中
途
、
原
書
六
六
頁
か
ら
九
一
頁
の
中
途
ま
で
と
を
翻
訳
し
て
い
る
。 
G
eorg
e
 C
om
b
e
は
、
エ
ジ
ン
バ
ラ
に
生
ま
れ
て
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
に
学
ん
だ
が
、
彼
の
主
た
る
活
動
は
骨
相
学
の
研
究
と
振
興
に
向
け
ら
れ
、
一
八
二
〇
年
代
か
ら
一
八
四
〇
年
代
に
か
け
て
、
骨
相
学
の
最
も
代
表
的
な
唱
道
者
で
あ
っ
た
。
彼
の
哲
学
は
ス
ピ
ル
ツ
ハ
イ
ム
の
学
説
に
依
拠
し
て
い
る
。
彼
の
最
初
で
、
そ
し
て
も
っ
と
も
広
く
読
ま
れ
た
著
書
は
、
一
八
二
八
年
に
出
版
さ
れ
たT
h
e C
on
stitu
tion
 of M
a
n
 
C
on
sid
ered
 in
 rela
tion
 to E
x
tern
a
l O
b
jects
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
唯
物
論
者
、
無
神
論
者
と
し
て
非
難
さ
れ
た
。 
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序
論 
（
エ
シ
ッ
ク
ス
ノ
義
） 
第
一
章 
修
身
学
○
○
○
エ
シ
ッ
ク
ス
ハ
人○
ノ
職
分
○
○
ノ○
學○
ゼ
、
サ
イ
エ
ン
ス
、
オ
フ
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
、
ヂ
ュ
ー
チ
イ
ナ
リ
、
此
學
ハ
或
ハ
修○
徳
学
○
○
モ
ラ
ル
、
サ
イ
エ
ン
ス 
修○
徳○
ノ
理
学
○
○
モ
ラ
ル
、
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
ト
名
ケ
、
又
希
臘
ノ
語
ニ
依
リ
テ
、「
デ
オ
ン
ト
ロ
ジ
イ
」
ト
云
フ
、
職
分
ノ
學
ト
云
ヘ
ル
義
ナ
リ
、 
（
方
法
） 
凡
ソ
人
ノ
性
命
行
為
ニ
関
係
ス
ル
ノ
学
亦
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
修
身
学
亦
其
一
ナ
レ
ド
モ
、
其
他
ノ
學
ト
異
ナ
ル
所
ハ
、
此
學
ハ
専
ラ
職
分
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
義
ヲ
主
ト
シ
テ
説
ク
者
ニ
シ
テ
、
或
ハ
此
主
義
ヲ
以
テ
、
人
ノ
行
為
ニ
適
用
セ
シ
ム
ル
者
ア
リ
、
或
ハ
此
主
義
ヲ
人
ノ
行
為
セ
シ
メ
以
テ
人
ノ
品
行
性
貭
○
○
カ
ラ
ク
テ
ル
ヲ
造
成
セ
シ
ム
ル
者
ア
リ
、
其
結
構
此
ノ
如
ク
異
ナ
ル
ニ
由
リ
、
其
「
エ
シ
ッ
ク
ス
」
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
觧
義
モ
亦
一
様
ナ
ラ
ズ
シ
テ
、或
ハ
之
ヲ
以
テ
職
分
○
○
ノ
法
則
○
○
ゼ
、
ラ
ウ
ス
、
オ
フ
、
ヂ
ュ
ー
チ
イ
ト
為
ス
者
ア
リ
、或
ハ
人○
ノ○
職
分
○
○
ノ
學○
サ
イ
エ
ン
ス
、
オ
フ
、
ヂ
ュ
チ
イ
ー
ス
、
オ
フ
、
マ
ン
ト
為
ス
者
ア
リ
、
或
ハ
人○
ノ
品
行
性
貭
○
○
ノ
学
○
○
サ
イ
エ
ン
ス
、
オ
フ
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
、
カ
ラ
ク
テ
ル
ト
為
ス
者
ア
リ
、 
此
學
ノ
方
法
ノ
異
ナ
ル
ヨ
リ
シ
テ
其
学
ノ
名
義
ニ
モ
些
少
ノ
異
同
ヲ
生
ス
レ
ド
モ
、
其
学
ノ
実
体
ハ
敢
テ
変
ズ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
変
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
学
ハ
算
術
又
ハ
修
辞
ノ
如
キ
本
来
ノ
藝
術
○
○
ア
ル
ト
ニ
非
ズ
、
故
ニ
適
応
ノ
様
式
エ
グ
セ
ン
プ
ル
工
課
エ
キ
セ
ル
サ
イ
ス
ヲ
定
メ
、
学
フ
者
ヲ
シ
テ
登
下
ニ
其
定
ム
ル
所
ノ
職
分
ニ
習
熟
セ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
人
ノ
行
為
ニ
就
テ
此
學
ノ
主
義
ノ
適
合
セ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
要
ス
ル
ニ
此
學
ハ
人
ノ
職
分
ノ
主
義
ヲ
明
カ
ニ
人
ニ
指
定
シ
、
或
ハ
其
主
義
ヲ
行
為
ニ
適
合
セ
シ
メ
、
或
ハ
其
主
義
ニ
據
リ
テ
品
行
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
適
當
ノ
學
問
ナ
リ
ト
知
ル
ベ
シ
、
又
此
學
ノ
論
説
ス
ル
所
ハ
、
職
分
ノ
主
義
ノ
方
法
ヲ
立
ル
ト
同
シ
地
ニ
在
リ
テ
、
或
ハ
又
其
主
義
ヲ
職
分
ニ
適
セ
シ
ム
ル
ト
、
又
品
行
ノ
造
成
ニ
於
テ
其
結
果
ヲ
見
セ
シ
ム
ル
等
ノ
方
法
ヲ
定
ム
ル
ト
同
シ
地
面
ノ
上
ニ
立
ツ
者
ナ
リ
、 
（
心
学
ノ
根
基
ノ
上
ニ
建
ツ
） 
○
第
二
章 
徳
学
○
○
エ
シ
ッ
ク
ス
ハ
心
学
○
○
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ヲ
根
基
ト
シ
テ
其
上
ニ
建
ツ
者
ナ
リ
、故
ニ
徳
学
ハ
心
學
ノ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
、
心
知
ノ
現
象
ノ
種
類
ト
數
ト
并
ヒ
ニ
其
根
元
ト
関
係
ト
ヲ
説
ヲ
受
領
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
心
学
ニ
於
テ
人
心
ノ
働
ヲ
大
別
シ
テ
三
種
ト
定
ム
、
其
三
種
中
ノ
一
種
ヲ
取
リ
テ
徳
学
ノ
根
基
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
、
此
学
ノ
限
界
外
ノ
事
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
亦
徳
学
ノ
法
則
ト
形
体
ト
ニ
管
係
ス
ル
コ
ト
大
ナ
レ
バ
、
决
シ
テ
棄
ツ
ベ
キ
ノ
コ
ト
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
徳
学
ハ
心
学
ニ
テ
論
ス
ル
所
ノ
人
心
ノ
三
大
力
中
ノ
一
ナ
ル
意
思
○
○
ウ
ヰ
ル
ト
イ
フ
者
ヲ
引
受
ケ
テ
已
ガ
物
ト
為
ス
ナ
リ
、
偖
此
意
思
ト
イ
フ
者
ノ
主
要
ナ
ル
能
力
ハ
何
者
ゾ
、
其
働
キ
ハ
如
何
様
ニ
変
化
シ
テ
発
ス
ル
者
ナ
ル
ヤ
、
又
心
ノ
其
他
ノ
二
大
力
、
即
チ
感
覚
○
○
セ
ン
シ
ビ
リ
チ
イ
知○
慧○
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
ス
ト
如
何
ナ
ル
関
係
ヲ
有
ス
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
考
究
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
徳
学
ニ
テ
ハ
此
ノ
如
ク
意
思
ノ
性
貭
ト
管
係
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
上
ニ
テ
更
ニ
意
思
ノ
十
分
ナ
ル
働
キ
ヲ
以
テ
管
理
ス
ベ
キ
法
則
ト
、
意
思
ノ
自
ラ
此
法
則
ノ
下
ニ
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立
テ
働
ク
所
ノ
模
式
ト
ヲ
論
究
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
（
演
智
学
味
学
ヤ
同
列
ノ
学
） 
又
演○
智
学
○
○
ロ
ジ
ッ
ク
、
サ
イ
エ
ン
ス
ハ
心
学
ノ
中
ヨ
リ
知○
慧○
ノ
一
大
力
ヲ
引
受
ケ
、
其
本
来
ノ
性
貭
ト
其
関
係
ト
ヲ
考
究
シ
、
然
ル
後
、
其
必
要
ナ
ル
法
則
○
○
ト
確
然
タ
ル
様
式
○
○
ト
ヲ
考
定
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
知
慧
ヨ
リ
生
ス
ル
産
物
ハ
思
想
○
○
サ
ウ
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
演
智
学
ハ
是
ヲ
思
想
○
○
ノ
学○
ト
名
ケ
テ
可
ナ
ル
ベ
シ
、
而
シ
テ
思
想
○
○
ノ
完
全
ハ
実○
理○
ツ
ル
ー
ス
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
演
智
ノ
学
ハ
又
之
ヲ
実○
理○
ノ
学
○
○
ト
称
ス
ベ
シ
、
味
学
○
○
エ
ス
テ
チ
ッ
ク
ニ
於
テ
ハ
又
心
學
中
ヨ
リ
感
覚
○
○
ノ
一
大
力
能
ヲ
引
受
ケ
、
其
性
貭
ト
其
変
化
ト
ヲ
論
究
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
然
ル
後
其
法
則
○
○
ト
法
則
ノ
下
ニ
立
ツ
所
ノ
一
般
ノ
方○
法○
即
チ
有
様
○
○
ス
テ
ー
ト
ヲ
顕
示
ス
ル
ナ
リ
、
感
覚
ノ
純
粋
ナ
ル
指
物
○
○
オ
ブ
ゼ
ク
ト
ハ
様
式
○
○
ホ
ル
ム
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
味
学
ハ
又
之
ヲ
様
式
○
○
ノ
学
○
○
ト
称
ス
ベ
シ
、而
シ
テ
様
式
ノ
完
全
ハ
美
麗
○
○
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
、味
學
又
之
ヲ
称
シ
テ
美
麗
○
○
ノ
学
○
○
ト
為
ス
ベ
シ
、 
意
思
○
○
ノ
働
ノ
完
全
ナ
ル
ハ
職
分
○
○
ニ
在
リ
、
故
ニ
徳
学
ハ
又
之
ヲ
職
分
○
○
ノ
学
○
○
ト
名
ク
ベ
シ
、 
○
第
三
章 
故
ニ
徳
学
ハ
演
智
学
、
味
学
ト
共
ニ
学
問
ノ
組
合
ノ
為
シ
、
各
心
學
ニ
於
テ
定
メ
タ
ル
心
ノ
三
大
現
象
ノ
一
個
ノ
上
ニ
立
ツ
者
ナ
リ
、
此
三
學
ハ
諸
學
ノ
由
テ
生
ス
ル
所
ノ
根
本
ト
為
リ
、
且
三
学
相
管
係
シ
テ
同
シ
列
位
ニ
立
ツ
所
ノ
学
問
ナ
リ
、 
維
廉
哈
美
尓
敦
ウ
ィ
リ
ア
ム 
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
此
三
學
ヲ
名
ケ
テ
心
理
學
○
○
○
ノ
モ
ロ
ジ
カ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
ト
言
ヘ
リ
、
其
故
ハ
三
學
各
々
心
ノ
三
大
力
ノ
一
個
ノ
法
則
○
○
ヲ
顕
ハ
ス
者
ニ
シ
テ
此
三
大
力
、
心
ノ
働
キ
ノ
実○
フ
ハ
ク
ト
ヲ
開
示
セ
ル
心
學
ニ
本
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
（
規
法
） 
○
第
四
章 
徳
学
ノ
本
来
ノ
規○
法
ハ
第
一
ニ
ハ
職
分
ノ
仕
事
○
○
ア
ク
ト
ヲ
精
密
ニ
分
觧
シ
、
職
分
ノ
内
ニ
入
ル
所
ノ
仕
事
ノ
分
子
○
○
ハ
其
中
ノ
如
何
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
職
分
ヲ
為
ス
ノ
状
ハ
如
何
ン
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
定
メ
、
更
ニ
職
分
ノ
確
然
タ
ル
本
義
○
○
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ヲ
定
ム
ル
ニ
在
リ
、
第
二
ニ
ハ
職
分
ノ
仕
事
ト
為
リ
テ
現
出
ス
ル
状
ハ
、
人
間
ノ
実
驗
上
ニ
徴
ス
ル
ニ
其
変
化
其
多
キ
者
ナ
レ
バ
、
能
ク
其
総
体
ノ
數
ト
種
類
ト
ヲ
考
定
ス
ル
ニ
在
リ
、 
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上
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ュ
ー
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義
務
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性
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第
一
觧 
 
 
 
義
務
ヂ
ュ
ー
チ
イ
ノ
仕
事
ア
ク
ト
ノ
分
觧 
（
義
務
ノ
證
例
） 
○
第
五
章 
羅
馬
人
ノ
傳
説
ニ
言
ヘ
ル
コ
ト
ア
リ
、
耶
穌
生
前
二
百
五
十
年
ノ
頃
、
羅
馬
ノ
将
ニ
列
古
侶
レ
ギ
ュ
リ
ュ
ス
ト
云
フ
人
ア
リ
、
此
人
加
尓
カ
ル
達タ
額ゴ
ノ
俘
虜
ト
為
リ
シ
ガ
、
加
尓
達
額
人
、
羅
馬
人
ト
俘
虜
ヲ
交
換
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
列
古
侶
ヲ
伴
ヒ
テ
羅
馬
ニ
遣
ハ
シ
来
リ
、
預
シ
メ
誓
ヲ
立
テ
ヽ
曰
ク
若
シ
事
成
ラ
ス
ン
ハ
復
加
尓
達
額
ニ
還
ル
ベ
シ
ト
、
然
ル
ニ
列
古
侶
ガ
羅
馬
人
ニ
語
ル
所
ノ
説
話
ニ
由
リ
テ
其
事
成
ラ
ズ
、
列
古
侶
ハ
加
尓
達
額
人
ノ
約
ヲ
守
リ
、
其
朋
友
ノ
之
ヲ
留
ム
ル
者
ア
ル
モ
断
然
其
言
ヲ
用
ヒ
ズ
、
再
ヒ
加
尓
達
額
ニ
至
リ
、
遂
ニ
加
尓
達
額
人
ノ
為
メ
ニ
殺
サ
レ
タ
リ
、
西
塞
魯
シ
セ
ロ
此
事
ヲ
論
ジ
テ
論
ジ
テ
謂
ヘ
ラ
ク
、
列
古
侶
既
ニ
加
尓
達
額
人
ト
誓
ヒ
シ
上
ハ
、
决
シ
テ
其
他
ノ
事
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
列
古
侶
ガ
其
誓
ヲ
守
リ
テ
加
尓
達
額
ニ
還
リ
シ
ハ
當
代
ノ
誓
ヲ
守
ル
者
ノ
模
範
ト
為
ス
ニ
堪
ヘ
タ
リ
ト
、 
羅
馬
人
カ
此
傳
説
ハ
実
事
ナ
ル
カ
否
サ
ル
カ
、
今
之
ヲ
審
ニ
シ
難
シ
、
然
レ
ド
モ
爰
ニ
言
フ
所
ノ
列
古
侶
ノ
擧
動
ハ
衆
人
ノ
之
ヲ
認
メ
テ
、
義
務
○
○
ノ○
行
為
○
○
ア
ン
、
ア
ク
ト
、
オ
フ
、
ヂ
ュ
ー
チ
イ
ナ
リ
ト
ス
ル
所
ナ
リ
、
列
古
侶
ガ
其
誓
約
ヲ
踐
ン
デ
加
達
額
ニ
還
ル
ハ
、
列
古
侶
ノ
義
務
ナ
リ
、列
古
侶
自
ラ
其
事
ノ
已
カ
義
務
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、再
ヒ
加
達
額
ニ
還
リ
シ
ハ
、
即
チ
義
務
ノ
行
為
ナ
リ
、
列
古
侶
ハ
加
達
額
人
ニ
對
シ
テ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
○
○
○
○
○
〇
〇
〇
〇
コ○
ト〇
ヲ
オー
為
シ
タ
ル
ナ
リ
、
英
語
ノ
義
務
○
○
ヂ
ュ
ー
チ
イ
ナ
ル
語
ハ
、
拉
丁
〔
ラ
テ
ン
〕
ヨ
リ
法
蘭
西
ヲ
經
テ
来
リ
タ
ル
者
ニ
テ
其
本
義
ハ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
○
○
○
○
○
○
〇
〇
〇
ノ
義
ナ
リ
、
列
古
侶
ハ
已
ヲ
恭
敬
ス
ル
為
メ
、
己
ノ
良
心
ノ
為
メ
ニ
、
我
身
ニ
対
シ
テ
其
誓
約
ヲ
守
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
ノ
コ
ト
ヲ
為
シ
得
タ
ル
ナ
リ
、
列
古
侶
ハ
加
達
額
ニ
帰
リ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
已
カ
負
債
ヲ
清
還
シ
タ
ル
ナ
リ
、 
此
時
列
古
侶
ハ
如
何
シ
テ
其
負
債
ヲ
得
タ
ル
ヤ
、
義
務
ハ
何
レ
ヨ
リ
シ
テ
生
シ
タ
ル
ヤ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
問
フ
ハ
必
要
ノ
コ
ト
ニ
非
ル
ナ
リ
、
唯
此
處
ニ
テ
ハ
列
古
侶
ハ
加
達
額
ニ
還
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ヲ
負
ヒ
タ
ル
者
ニ
テ
、
其
加
達
額
ニ
帰
リ
タ
ル
ハ
、
即
チ
義
務
ヲ
行
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ノ
ミ
ニ
テ
十
分
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
（
三
原
貭
） 
今
マ
列
古
侶
ノ
行
為
ヲ
細
カ
ニ
檢
ス
ル
時
ニ
ハ
此
中
ニ
卓
越
ナ
ル
三
個
ノ
原
貭
ヲ
発
見
セ
リ
、
此
原
貭
ハ
三
個
相
互
ニ
関
係
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
〝
若
シ
其
一
個
ヲ
換
ル
ト
キ
ハ
、
其
行
為
ノ
性
貭
モ
之
カ
為
ニ
変
換
シ
、
他
ノ
原
貭
ト
為
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
所
謂
三
個
ノ
原
貭
ハ
其
人
一
ハ
為○
ス
ヘ
キ
人
○
○
○
ニ
シ
テ
即
チ
列
古
侶
○
○
○
ナ
リ
、
其
二
ハ
其
人
○
ニ○
対
シ
○
テ
為
○
ス
ベ
キ
○
○
一
人
○
或○
ハ
衆
人
○
○
ニ
シ
テ
、
即
チ
加
尓
○
○
達○
額○
人
ナ
リ
、
其
三
ハ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
行
為
○
○
○
○
○
○
○
○
○
〇
〇
〇
ニ
シ
テ
即
チ
加
尓
○
○
達○
額○
ニ
還○
ル
事
○
○
ナ
リ
、
此
三
個
ノ
原
貭
ハ
此
事
ニ
付
テ
ノ
原
貭
ヲ
全
ク
言
尽
シ
タ
ル
者
ニ
テ
、
此
外
ニ
ハ
一
モ
原
貭
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
之
ヲ
名
ケ
テ
完
備
○
○
ノ○
原
貭
○
○
ト
云
フ
、 
吾
儕
今
マ
列
古
侶
カ
簡
単
ナ
ル
行
為
ニ
付
テ
三
個
ノ
原
貭
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
、
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曰
ク
義
務
ヲ
行
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
ノ
人
、
其
人
ニ
義
務
ニ
向
ク
ル
所
ノ
一
人
或
ハ
衆
人
、
義
務
ヲ
卸
出
ス
ル
所
ノ
行
為
是
ナ
リ
、
此
三
個
ノ
原
貭
ニ
適
當
ナ
ル
国
語
ヲ
施
ス
ト
キ
ハ
、
左
ノ
如
シ
、
曰
ク
道○
誼○
ヲ
行○
フ
人
○
○
、
即
チ
執
行
○
○
フ
人
 
○
、
道○
誼○
ノ
標
的
○
○
即
チ
其
目
的
ト
ナ
ル
物
○
○
○
○
○
、
道○
誼○
ノ
行○
為○
是
ナ
リ
、 
是
ヨ
リ
本
書
ノ
諸
篇
ニ
於
テ
、
順
序
ニ
従
ヒ
テ
、
諸
種
ノ
原
貭
及
ヒ
其
結
構
ヲ
詳
説
ス
ベ
シ
、 
 
 
第
二
觧 
 
 
 
義
務
ノ
主
意 
徳
誼
ヲ
行
フ
人 
（
徳
誼
ノ
人
ノ
定
義
） 
○
第
六
章 
徳
誼
ノ
人
ト
ハ
其
職
分
ヲ
行
フ
ニ
適
應
セ
ル
人
ヲ
云
フ
、
故
ニ
徳
誼
ノ
人
ト
云
フ
ハ
義
務
ヲ
行
フ
ニ
適
ス
ル
人
ト
云
フ
ニ
同
シ
＜
即
チ
又
義
務
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
ノ
人
、
義
務
ヲ
全
ク
仕
遂
ル
所
ノ
人
ト
言
フ
コ
ト
ナ
リ
、
又
職
分
ヲ
行
フ
ニ
適
ス
ル
人
ト
云
フ
ニ
同
シ
、
即
チ
職
分
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
ノ
人
、
又
職
分
ヲ
全
ク
仕
遂
ル
所
ノ
人
ト
云
フ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
今
論
ズ
ル
所
ニ
於
テ
ハ
既
ニ
徳○
誼○
ヲ
以
テ
人○
ノ
職
分
○
○
ニ
定
メ
タ
リ
、
故
ニ
徳
誼
ノ
人
ト
云
フ
時
ハ
、
職
分
ノ
主
題
ト
為
ル
者
ハ
人○
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
其
彊
界
ヲ
狹
ク
シ
テ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
職
分
○
○
ヂ
ュ
ー
チ
イ
ト
云
フ
語
ト
、
徳○
誼○
ワ
ー
チ
ュ
ー
ト
イ
フ
語
ト
相
類
似
ノ
意
味
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
徳
誼
ハ
拉
丁
語
ノ
成
人
○
○
マ
ン
フ
ッ
ト
ト
イ
フ
義
ノ
語
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
人
ノ
状
態
ニ
就
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
誠
実
又
完
全
セ
ル
成
人
○
○
ノ○
行
為
○
○
ト
イ
ヘ
ル
義
ト
、
誠
実
又
完
全
ナ
ル
成
人
ノ
為
ス
ベ
キ
行
為
ト
イ
フ
義
ヲ
合
セ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
（
心
知
ノ
性
） 
○
第
七
章 
徳
誼
ノ
人
ト
ハ
職
分
ヲ
行
フ
ニ
適
応
セ
ル
人
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
定
マ
ル
ト
キ
ハ
、
人
ノ
心
、即
チ
精
神
ノ
本
来
ノ
性
貭
ヲ
知
ル
ハ
最
モ
必
要
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
人
ノ
心
ハ
其
行
為
ノ
理
性
ヨ
リ
シ
テ
左
ノ
三
種
ノ
性
ヲ
有
ス
、
曰
ク
感
覚
○
○
セ
ン
シ
ビ
リ
チ
イ
曰
ク
知○
慧○
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
ス
曰
ク
意
思
○
○
フ
リ
イ 
ウ
ヰ
ル
是
ナ
リ
、 
（
第
一
行
為
ス
ベ
キ
性
貭
） 
○
第
八
章 
徳
誼
ノ
人
ハ
本
来
行
為
ス
ベ
キ
ノ
動
物
ベ
イ
ン
グ
ナ
リ
、 
此
説
ヲ
以
テ
定
則
ト
ス
ル
時
ハ
、
更
ニ
左
ノ
二
條
ノ
觧
義
ア
ル
ベ
シ
、 
 
第
一 
人
タ
ル
者
ハ
唯
行
為
ス
ル
時
ノ
ミ
徳
誼
ノ
人
タ
ル
ベ
シ 
 
第
二 
人
ノ
天
性
ハ
、
人
ヲ
シ
テ
行
為
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ラ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
此
二
條
ノ
論
題
ノ
當
否
ヲ
試
ミ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
上
文
ニ
既
ニ
記
シ
タ
ル
職
分
○
○
ノ
觧
ニ
注
目
ス
ベ
シ
、
職
分
○
○
ハ
行
為
○
○
ナ
リ
、
職
分
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
ハ
是
ヲ
為
ス
コ
ト
ノ
行
為
○
○
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
職
分
ヲ
全
フ
シ
タ
ル
ト
云
フ
ハ
、
行
為
○
○
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
全
フ
シ
タ
ル
ナ
リ
、 
凡
ソ
徳
誼
ト
イ
フ
ハ
総
テ
行
為
○
○
ノ
性
貭
ニ
属
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
徳
誼
ノ
人
ト
イ
フ
ハ
、
徳
誼
ヲ
行
為
シ
得
ベ
キ
人
、
徳
誼
ヲ
行
為
ス
ル
人
、
徳
誼
ヲ
行
為
シ
タ
ル
人
ヲ
云
フ
ナ
リ
、
故
ニ
今
マ
徳○
ノ
有
様
○
○
モ
ラ
ル
ス
テ
ー
ト
、
徳○
ノ
情
形
○
○
モ
ラ
ル
、
コ
ン
ヂ
シ
ョ
ン
、
徳○
ノ
状
態
○
○
モ
ラ
ル
、
ハ
ビ
ッ
ト
、
徳○
ノ
性
貭
○
○
モ
ラ
ル
、
ヂ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
、
徳○
ノ
品
性
○
○
モ
ラ
ル
、
カ
ク
テ
ル
、
徳○
ノ
責
任
○
○
モ
ラ
ル
、
レ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
チ
イ
、
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
其
中
ニ
自
然
ニ
行
為
○
○
ア
ク
シ
ョ
ン
行
為
○
○
ス○
ア
ク
チ
ン
グ
、
行
為
シ
得
ル
性
貭
○
○
○
○
○
○
〇
ト
イ
ヘ
ル
義
ヲ
含
有
ス
ル
ナ
リ
、
此
理
簡
易
ニ
シ
テ
明
白
ナ
ル
コ
ト
此
ノ
如
シ
、
若
シ
此
行
動
○
○
ア
ク
チ
ビ
チ
イ
、
ト
イ
ヘ
ル
原
貭
ヲ
除
去
ス
ル
ト
キ
ハ
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徳
誼
ノ
理
論
ニ
大
ナ
ル
謬
誤
ヲ
生
シ
道
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
鮮
ナ
カ
ラ
ズ
、
葢
シ
此
行
動
○
○
ハ
百
事
徳
誼
ヲ
以
テ
成
ル
所
ノ
行
為
ニ
限
レ
ル
者
ナ
リ
、 
第
二
條
ニ
於
テ
ハ
凡
ソ
徳
誼
ノ
人
ハ
、
固
有
ノ
天
性
ニ
由
リ
テ
、
自
ラ
行
為
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
者
ナ
リ
、行
為
○
○
ス
ル
コ
ト
、
即
チ
道
徳
ニ
随
ヒ
テ
行
為
ス
ル
コ
ト
ハ
、
人
タ
ル
者
ノ
天
性
ニ
シ
テ
、
譬
ヘ
ハ
支
柱
ス
ル
物
ナ
ケ
レ
バ
地
ニ
墜
ル
ハ
石
ノ
天
性
、
枝
葉
ヲ
発
生
ス
ル
ハ
草
木
ノ
天
性
、
食
物
ヲ
求
ム
ル
ハ
禽
獣
ノ
天
性
ナ
ル
ト
相
同
ジ
、
人
或
ハ
時
ニ
由
リ
テ
甚
狹
隘
ナ
ル
界
限
ノ
内
ニ
行
為
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
其
内
ニ
在
リ
テ
行
フ
ダ
ケ
ノ
行
為
ヲ
禁
止
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
、
人
ノ
行
為
ニ
ハ
微
弱
ナ
ル
ア
リ
強
壮
ナ
ル
ア
リ
、
或
ハ
行
進
セ
ン
ト
ス
ル
擧
動
ヲ
抑
制
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
或
ル
度
ノ
所
マ
デ
ハ
行
為
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
怠
惰
ト
イ
フ
モ
全
ク
不
動
○
○
イ
ン
ア
ク
シ
ョ
ン
ナ
ル
ニ
非
ズ
、 
（
第
二 
感
覚
） 
○
第
九
章 
徳
誼
ノ
性
ニ
具
ハ
レ
ル
三
職
ノ
一
ハ
感
覚
○
○
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
ナ
リ
、 
列
古
路
ハ
、
嘗
テ
加
達
額
人
ニ
誓
ヒ
シ
言
ア
レ
バ
、
必
ス
加
達
額
ニ
還
ヘ
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
ヘ
ル
感
覚
ヲ
発
セ
リ
、
此
感
覚
ナ
ケ
レ
バ
、
縦
令
加
達
額
ニ
還
ル
モ
恐
ク
ハ
道
徳
ノ
行
為
ニ
非
サ
ル
ベ
シ
、
唯
一
身
ニ
道
徳
ノ
責
ヲ
負
ヒ
タ
ル
ヲ
知
ル
ヲ
以
テ
巳
カ
屍
ヲ
以
テ
加
達
額
ニ
還
リ
、
少
シ
モ
其
危
難
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ノ
如
シ
、
完
成
ス
ベ
キ
所
ノ
職
分
ハ
、
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
ノ
感
覚
ヲ
以
テ
成
ル
ナ
リ
、 
心
學
ヲ
理
ヲ
以
テ
職
分
ノ
感
覚
ヲ
分
析
ス
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
原
貭
ヨ
リ
成
ル
者
ナ
リ
、
（
一
）
列
古
侶
ガ
其
誓
約
ヲ
記
憶
セ
ル
ヨ
リ
シ
テ
其
感
覚
上
ニ
為
ス
所
ノ
印
記
○
○
イ
ム
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン 
（
二
）
加
尓
達
額
ニ
帰
リ
テ
其
誓
約
ヲ
全
フ
セ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ノ
衝
力
○
○
イ
ム
パ
ル
ス
即
チ
天
性
ノ
志○
向○
テ
ン
デ
ン
シ
イ
ナ
リ
、
列
古
路
ノ
記
憶
ハ
誓
約
ノ
意
想
ヲ
常
ニ
感
覚
ノ
上
ニ
保
存
シ
、
其
誓
約
ヲ
完
成
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
衝
力
常
活
動
シ
テ
止
マ
ズ
、
此
ノ
如
ク
印
記
○
○
ト
衝
動
○
○
ト
合
ス
ル
所
ノ
感
覚
ヲ
名
ケ
テ
願
望
○
○
デ
ザ
イ
ル
ト
云
フ
、 
列
古
侶
ノ
地
位
ニ
當
リ
、
及
ヒ
尋
常
ノ
職
分
ノ
時
ニ
當
リ
、
其
職
分
ヲ
完
成
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
必
ス
之
ニ
反
対
セ
ル
方
ニ
向
ヒ
テ
亦
願
望
或
ハ
衝
力
ヲ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
時
列
古
路
ハ
俘
虜
交
換
ノ
コ
ト
成
ラ
サ
ル
時
、
若
シ
再
ヒ
加
達
額
ニ
還
ル
ト
キ
ハ
其
為
ニ
凌
辱
苦
責
又
ハ
残
酷
ノ
死
ヲ
受
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
バ
、
之
ヲ
避
ケ
ン
ト
ス
ル
ノ
願
望
○
○
モ
亦
必
ス
極
メ
テ
強
カ
ル
ベ
シ
、
又
羅
馬
ニ
在
ル
所
ノ
同
国
人
、
朋
友
、
親
戚
ノ
真
実
ニ
之
ヲ
抑
留
ス
ル
ノ
意
ヲ
満
足
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
願
望
○
○
モ
亦
極
メ
テ
強
カ
ル
ベ
シ
、
此
二
ツ
ノ
願
望
ノ
外
ニ
其
己
カ
職
分
ヲ
完
成
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
願
望
ア
リ
テ
此
一
願
望
ノ
威
勢
ハ
遠
ク
他
ノ
二
願
望
ノ
上
ニ
在
リ
、
列
古
路
カ
断
然
ト
シ
テ
加
達
額
ニ
還
ル
コ
ト
ヲ
决
セ
シ
ハ
、
此
一
大
願
望
ア
ル
ガ
為
ナ
リ
、
此
願
望
ナ
キ
時
ハ
其
加
達
額
ニ
帰
リ
シ
モ
未
タ
判
然
ト
シ
テ
道
徳
ノ
行
為
ト
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○
第
十
章 
道
徳
ノ
性
貭
ニ
要
緊
ナ
ル
第
二
ノ
職
ハ
知○
慧○
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
ス
ナ
リ
、
列
古
侶
ハ
其
職
分
ニ
感
覚
ヲ
生
ス
ル
カ
如
ク
亦
能
ク
其
職
分
ヲ
知
レ
リ
、
若
シ
是
ヲ
知
ル
ノ
知
慧
ナ
キ
ト
キ
ハ
職
分
モ
ナ
ク
、
亦
其
職
分
ヲ
完
成
ス
ル
コ
ト
モ
無
カ
ル
ベ
シ
、
列
古
侶
ハ
初
メ
ニ
其
誓
約
ヲ
為
シ
ヽ
コ
ト
ヲ
知
ル
、
其
記
憶
力
ノ
助
ヲ
以
テ
嘗
テ
為
シ
ヽ
誓
約
ヲ
呼
出
シ
タ
ル
時
、
其
誓
約
ヲ
認
メ
テ
信
実
ト
為
シ
、
為
サ
ヾ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
（
繋
而
不
離
）
ノ
事
ト
為
シ
、
又
列
古
侶
ガ
能
ク
了
觧
セ
ル
行
為
ニ
牽
累
ス
ル
ノ
コ
ト
ト
為
ス
、
若
シ
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列
古
侶
嘗
テ
此
ノ
如
キ
誓
約
ヲ
為
シ
ヽ
コ
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
之
ヲ
為
ス
ル
ト
キ
ハ
繋
而
不
離
ノ
事
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
其
誓
約
ハ
列
古
侶
ガ
必
ス
践
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
望
ム
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
縦
令
列
古
侶
ハ
再
ヒ
加
達
額
ニ
伴
ヒ
行
カ
ル
ヽ
ト
モ
、
之
ヲ
以
テ
其
職
分
ヲ
完
成
シ
タ
リ
ト
云
フ
ヘ
カ
ラ
ズ
、
又
以
テ
道
徳
ヲ
行
ヒ
得
タ
リ
ト
云
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
故
ニ
智
慧
、
即
チ
職
分
ヲ
知
ル
コ
ト
ハ
、
総
テ
ノ
道
徳
ニ
於
テ
必
緊
ノ
事
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
知
ハ
職
分
ノ
三
個
ノ
性
貭
ニ
係
管
ス
ル
者
ナ
リ
、 
第
一
ハ
其
事
ヲ
真
実
ナ
リ
ト
知
ル
コ
ト
、
即
チ
其
事
ノ
現
存
セ
ル
ヲ
知
ル
コ
ト 
第
二
ハ
其
事
ハ
我
身
ニ
繋
而
不
離
ノ
義
務
、
即
チ
應
做
的
ノ
事
ナ
ル
ヲ
知
ル
コ
ト 
第
三
ハ
其
事
ハ
我
身
ノ
行
為
ニ
連
繋
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
其
行
為
ニ
ハ
又
各
個
ノ
性
貭
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
、 
此
各
個
ノ
行
為
ノ
性
貭
ハ
之
ヲ
職
分
、
即
チ
道
徳
ノ
眼
ヨ
リ
之
ヲ
認
可
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ 
其
一
ハ
行
為
ノ
旨
趣
意
エ
ン
ド
即
チ
目
的
オ
ブ
ゼ
ク
ト 
其
二
ハ
此
目
的
ヲ
成
就
ス
ル
為
メ
ニ
務
ム
ル
所
ノ
各
個
ノ
行
為 
其
三
ハ
此
行
為
ヲ
勉
ム
ル
所
ノ
方
法 
若
シ
、
其
職
分
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
モ
、
能
ク
此
三
個
ノ
性
貭
ヲ
詳
知
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
、
其
行
フ
所
亦
真
ノ
職
分
ヲ
尽
ス
ニ
適
當
セ
ザ
ル
者
ト
云
フ
ベ
シ
、 
（
自
主
ノ
意
思
） 
○
第
十
一
章 
道
誼
ノ
性
ニ
必
緊
ナ
ル
第
三
ノ
職
ハ
自
主
○
○
ノ
意
思
○
○
フ
リ
イ 
ウ
ヰ
ル
ナ
リ
、 
列
古
侶
ハ
加
尓
達
額
ニ
還
ル
コ
ト
ヲ
决
定
セ
リ
、
此
决
定
ハ
、
意
向
○
○
ボ
リ
シ
ョ
ン
即
チ
意
思
ノ
行
為
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
列
古
侶
ノ
决
定
ハ
羅
馬
ヲ
去
ル
以
前
、
其
親
戚
朋
友
及
ヒ
西
那
多
〔
元
老
院
〕
ニ
訣
別
ス
ル
ノ
以
前
、
旅
行
ノ
道
路
ニ
足
ヲ
擧
ク
ル
以
前
ニ
成
リ
タ
ル
意
思
ノ
信
実
ノ
行
為
ナ
リ
、
此
决
定
ハ
直
チ
ニ
之
ヲ
実
事
ニ
施
行
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
是
ヲ
名
付
テ
執
行
シ
タ
ル
意
向
○
○
○
○
○
エ
キ
セ
キ
ュ
ー
チ
ブ 
ボ
リ
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、
列
古
侶
既
ニ
元
老
院
ニ
於
テ
断
然
ト
シ
テ
其
加
尓
達
額
ニ
還
ル
コ
ト
ヲ
公
言
シ
タ
ル
ノ
後
ハ
或
ハ
西
那
多
ニ
訣
別
ス
ル
ノ
前
、
急
病
ニ
由
リ
テ
猝
然
ト
シ
テ
死
シ
、
又
彼
是
ノ
事
故
起
リ
テ
其
加
達
額
ニ
帰
ル
ヲ
妨
ケ
、
其
决
定
ヲ
実
行
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
猶
之
ヲ
稱
シ
テ
道
徳
ニ
協
フ
者
ト
為
ス
ベ
ク
、
其
職
分
ヲ
完
成
シ
タ
ル
者
ト
稱
ス
ベ
シ
、
若
シ
列
古
侶
後
ニ
其
思
慮
ヲ
変
ジ
、
加
達
額
ニ
還
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
其
始
メ
ニ
决
断
セ
ル
者
確
実
ナ
ル
時
ハ
、
亦
適
誼
ニ
協
フ
者
ト
為
ス
ベ
シ
、
唯
此
ノ
如
キ
ハ
、
其
感
覚
知
慧
精
神
ノ
力
微
弱
ニ
シ
テ
之
ヲ
進
取
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
事
ハ
不
十
分
ナ
レ
ド
モ
、
亦
之
ヲ
称
シ
テ
職
分
ノ
真
実
ノ
行
為
ト
為
ス
ベ
シ
、
或
ハ
他
ノ
事
故
ニ
由
リ
テ
、
其
加
達
額
ニ
還
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
意
向
ヲ
阻
逗
シ
躊
躇
○
○
不
决
○
○
ナ
ラ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
此
躊
躇
不
决
ト
云
フ
者
ノ
ミ
道
徳
ニ
協
ハ
ザ
ル
者
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
躊
躇
不
决
ハ
遂
ニ
列
古
侶
ノ
决
断
ヲ
妨
ケ
テ
加
達
額
ニ
還
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
サ
レ
バ
列
古
侶
ノ
行
為
ハ
到
底
道
徳
ニ
協
フ
者
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
列
古
侶
カ
此
决
定
ハ
自
ラ
主
ト
ス
ル
所
ナ
レ
バ
、
此
决
定
ハ
即
チ
自
主
ノ
意
思
ノ
行
為
ナ
リ
、
自
主
ト
云
フ
コ
ト
ハ
人
ノ
意
思
中
ニ
於
テ
緊
要
ナ
ル
部
分
ヲ
領
セ
ル
コ
ト
ハ
心
性
學
ニ
於
テ
詳
ニ
之
ヲ
説
ケ
リ
、
此
自
主
ナ
ル
者
ハ
総
テ
ノ
職
分
ニ
於
テ
モ
又
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総
テ
ノ
道
徳
ニ
於
テ
モ
亦
甚
タ
緊
要
ノ
者
ナ
リ
、
列
古
侶
ハ
、
其
加
尓
達
額
ニ
返
ラ
ン
ト
欲
セ
ル
単
一
ノ
决
定
ヲ
妨
阻
サ
レ
タ
レ
ド
モ
、
是
ヲ
以
テ
其
决
定
ヲ
廃
絶
セ
シ
ム
ル
ニ
足
ラ
ズ
、
天
下
復
此
决
定
ヲ
廃
ス
ル
ニ
足
ル
ノ
力
ア
ル
者
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
、
其
加
尓
達
額
ニ
返
ル
コ
ト
ノ
如
キ
ハ
誰
人
モ
偪
リ
テ
之
ヲ
為
サ
シ
メ
タ
ル
者
ナ
シ
、
却
テ
其
朋
友
ノ
苦
留
ハ
其
還
帰
ノ
决
定
ヲ
動
揺
セ
シ
メ
タ
リ
、
列
古
侶
ハ
此
時
、
行
ク
ベ
キ
カ
、
行
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、
二
個
ノ
中
ヲ
選
ミ
取
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
シ
テ
、
此
中
ノ
一
個
ハ
緊
要
ノ
職
ニ
シ
テ
自
主
○
○
ノ
意
思
○
○
ヲ
以
テ
選
ム
ベ
キ
者
ナ
リ
、
他
ノ
一
個
ハ
他
人
ヨ
リ
逼
リ
テ
之
ヲ
為
サ
シ
メ
ン
ト
セ
シ
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
列
古
侶
ハ
此
時
何
ノ
方
ニ
モ
决
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
場
合
ニ
在
リ
、
葢
シ
此
時
ノ
情
状
ヲ
察
ス
ル
ニ
、
還
帰
セ
サ
ル
ニ
决
定
ス
ル
ハ
反
テ
還
帰
ニ
决
ス
ル
ヨ
リ
易
キ
勢
ア
リ
テ
、
此
方
ニ
誘
導
ス
ル
ノ
力
至
テ
強
キ
ニ
似
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
列
古
侶
ハ
自
主
ノ
意
思
ヲ
以
テ
断
然
ト
シ
テ
加
尓
達
額
ニ
還
帰
ス
ル
コ
ト
ヲ
决
定
シ
タ
リ
、 
故
ニ
自
主
ノ
意
思
ハ
総
テ
ノ
道
徳
ニ
於
テ
緊
要
ノ
原
貭
ナ
リ
、
モ
シ
此
原
貭
ナ
キ
時
ハ
職
分
ノ
行
為
、
即
チ
徳
誼
ノ
行
為
ハ
遂
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
自
主
ノ
意
思
ハ
第
一
ニ
ハ
選
擇
即
チ
决
定
ノ
能
幹
ヲ
與
ヘ
、
第
二
ニ
ハ
逼
促
ヲ
須
ヒ
ズ
シ
テ
、
自
已
ニ
道
徳
ノ
能
幹
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、 
（
道
徳
ノ
良
能
ノ
定
義
） 
○
第
十
二
章 
総
テ
職
分
ヲ
行
フ
毎
ニ
三
件
ノ
本
事
○
○
フ
ハ
ン
ク
シ
ョ
ン
ノ
助
ヲ
以
テ
発
出
ス
ル
所
ノ
行
為
ヲ
名
ケ
テ
道
徳
○
○
ノ○
良
能
○
○
モ
ラ
ル
、
フ
ハ
コ
ル
チ
イ
ト
云
フ
、 
故
ニ
道
徳
ノ
良
能
○
○
ト
ハ
人
ヲ
シ
テ
其
職
分
ヲ
完
成
セ
シ
ム
ル
所
ノ
品
貭
○
○
エ
ン
ド
ウ
メ
ン
ト
ナ
リ
、
此
良
能
ノ
中
ニ
感
覚
、
知
慧
、
自
主
ノ
意
思
ノ
三
本
事
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、 
道
徳
ノ
良
能
ハ
知
慧
ノ
良
能
ニ
異
ナ
リ
、
道
徳
ノ
良
能
ノ
主
要
ト
ス
ル
者
ハ
職
分
○
○
ニ
在
リ
テ
知
慧
ノ
良
能
ノ
主
要
ト
ス
ル
者
ハ
知
識
○
○
ノ
ウ
レ
ー
ジ
ニ
在
リ
、
凡
ソ
一
様
ノ
行
為
ニ
シ
テ
、
道
徳
ノ
行
為
ト
モ
知
慧
ノ
行
為
ト
モ
ナ
ル
者
ア
リ
、
人
ノ
行
為
能
ク
道
理
○
○
ニ○
合○
フ○
時
ハ
道
徳
ノ
行
為
ト
モ
知
識
ノ
行
為
ト
モ
為
ル
コ
ト
ニ
テ
、
即
チ
道
徳
ニ
モ
属
シ
、
亦
知
慧
ニ
モ
属
ス
ル
ナ
リ
、
又
其
一
時
ノ
情
状
ニ
テ
、
其
一
方
ノ
ミ
、
他
ノ
一
方
ニ
超
越
ス
ル
時
ハ
、
其
時
ノ
光
景
ヲ
以
テ
単
ニ
一
方
ノ
行
為
ト
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
之
ヲ
選
ビ
テ
一
方
ノ
行
為
ト
定
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
道
徳
ノ
良
能
ハ
道
徳
ノ
感
覚
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ハ
良
能
ト
能
幹
ト
異
ナ
ル
ガ
如
シ
、
即
チ
一
ハ
他
動
ニ
シ
テ
一
ハ
受
動
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
凡
ソ
人
ノ
道
理
ア
ル
行
為
ハ
毎
ニ
他
動
ト
受
動
ト
ノ
両
面
ア
リ
テ
、
其
事
実
観
察
共
ニ
、
其
一
方
ノ
勝
レ
タ
ル
方
ヲ
取
リ
テ
或
ハ
道
徳
ノ
行
為
ト
名
ケ
、
或
ハ
道
徳
ノ
感
覚
ト
名
ク
ル
ナ
リ
、 
（
類
語
） 
道
徳
ノ
良
能
○
○
○
○
○
ト
イ
フ
語
ハ
、密
ニ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
行○
実○
ノ○
道
理
○
○
プ
ラ
ク
チ
カ
ル
、
リ
ー
ゾ
ン
道
徳
○
○
ノ○
感
覚
○
○
モ
ラ
ル
、
セ
ン
ス
、
良
心
○
○
コ
ン
セ
ン
ス
等
ノ
語
ト
同
類
シ
ノ
ニ
メ
ン
ノ
者
ト
ナ
ル
、
元
来
此
道
徳
ノ
良
能
ト
イ
フ
語
ハ
、
密
ニ
狹
ク
之
ヲ
言
フ
時
ハ
元
来
人○
ノ
職
分
○
○
、
即
チ
自
主
○
○
ノ
意
思
○
○
ノ
行
為
ニ
関
セ
ル
事
ノ
中
ニ
テ
、
感
覚
ト
知
慧
ト
ノ
二
分
ヲ
其
内
ニ
包
含
シ
テ
、
原
来
○
○
ノ
自
主
○
○
ノ○
意
思
○
○
ト
云
フ
者
ヲ
其
中
ニ
包
含
セ
ズ
、
凡
ソ
職
分
ノ
行
為
ハ
是
ヲ
分
觧
ス
ル
ト
キ
ハ
二
分
ト
為
ル
ベ
シ
、
其
一
分
ハ
本
来
ノ
自
主
ノ
意
思
ニ
シ
テ
、
其
一
分
ハ
自
主
ノ
意
思
ト
相
伴
フ
所
ノ
感
覚
ト
知
慧
ト
ノ
結
合
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
道
徳
ノ
良
能
ト
イ
フ
語
ハ
此
第
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二
分
ノ
者
ニ
命
ス
ル
所
ノ
語
ニ
シ
テ
、
行
実
ノ
道
理
、
道
徳
ノ
感
覚
、
良
心
等
ノ
語
ハ
共
ニ
第
一
分
ノ
者
ニ
命
ス
ル
ノ
名
ナ
リ
、 
道
徳
ノ
良
能
ト
イ
フ
語
ハ
、
人
ノ
心
ヲ
以
テ
活
動
ノ
者
ト
定
メ
、
其
心
ノ
性
ヲ
以
テ
根
據
ト
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
心
ノ
活
動
ノ
一
部
分
ニ
シ
テ
人
ノ
職
分
ト
相
関
係
ス
ル
者
ヲ
名
ケ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
職
分
ヲ
知
リ
職
分
ヲ
感
シ
、
職
分
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
云
フ
ナ
リ
、 
行
実
ノ
道
理
ト
ハ
人
ヲ
以
テ
道
理
ヲ
知
ル
者
ニ
シ
テ
禽
獣
ニ
異
ナ
ル
動
物
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
根
據
ト
シ
テ
言
フ
所
ノ
語
ナ
リ
、
即
チ
職
分
ニ
関
係
セ
ル
行
為
中
ニ
道
理
ニ
協
ヒ
タ
ル
部
分
ヲ
指
シ
テ
言
フ
義
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
包
含
ス
ル
所
ハ
道
徳
ノ
感
覚
、
道
徳
ノ
知
慧
共
ニ
其
中
ニ
在
リ
、 
道
徳
ノ
感
覚
ト
ハ
、
人
ヲ
以
テ
職
分
ノ
意
想
ノ
感
ア
ル
者
ト
シ
、
其
感
ハ
自
主
ノ
意
思
ノ
上
ニ
印
記
ス
ル
者
ナ
リ
ト
定
メ
テ
言
フ
所
ノ
語
ナ
リ
、
故
ニ
此
語
ハ
単
ニ
職
分
ニ
関
係
セ
ル
感
覚
ノ
ミ
ヲ
表
示
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
亦
自
主
ノ
意
思
ノ
行
為
ト
相
結
合
セ
ル
知
慧
ヲ
モ
含
有
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
良
心
○
○
ハ
道
徳
ノ
界
限
中
ヲ
出
デ
ザ
ル
所
ノ
自
覚
○
○
ナ
リ
、
故
ニ
人
タ
ル
者
其
職
分
ヲ
行
フ
時
之
ヲ
自
覚
ス
ル
所
ノ
知
慧
及
ヒ
感
覚
ヲ
標
示
ス
ル
者
ナ
リ
、 
（
良
心
ノ
三
種
ノ
本
事
） 
○
第
十
三
章 
良
心
ハ
道
徳
ヲ
行
フ
人
ノ
行
為
及
ヒ
状
態
ト
為
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
道
徳
ニ
顕
ハ
ル
ヽ
上
ニ
於
テ
三
種
ノ
本
事
ア
リ
、
此
三
種
ハ
皆
各
別
ニ
現
出
シ
テ
互
ニ
相
結
合
セ
ズ
、
其
第
一
ノ
本
事
ハ
職
分
ヲ
認
識
○
○
ス
ル
ト
、
及
ヒ
之
ヲ
覚○
知○
ス
ル
ト
ナ
リ
、 
（
第
一
良
心
ノ
覚
知
） 
凡
ソ
我
等
ノ
目
前
ニ
道
徳
ノ
行
為
現
出
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
事
ノ
我
等
ニ
管
ス
ル
ナ
ル
カ
、
他
人
ニ
管
ス
ル
カ
ヲ
論
ゼ
ズ
、
又
其
事
ハ
既
ニ
為
シ
畢
リ
タ
ル
カ
、
未
タ
為
サ
ヾ
ル
カ
ヲ
論
ゼ
ズ
、
我
等
ハ
直
チ
ニ
其
事
ノ
正
理
ニ
協
ヒ
タ
ル
カ
、
我
等
職
分
ノ
為
ス
ベ
キ
所
ナ
ル
カ
、
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
ル
カ
、
或
ハ
全
ク
夫
レ
ト
反
對
ナ
ル
コ
ト
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
ヲ
覚
知
ス
ル
ヲ
以
テ
肝
要
ノ
コ
ト
ト
為
ス
ベ
シ
、
凡
ソ
職
分
ノ
行
為
、
或
ハ
道
徳
ノ
行
為
ハ
共
ニ
固
有
ノ
性
貭
ア
ル
者
ナ
レ
バ
、
能
ク
良
心
ノ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
認
識
シ
覚
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
良
心
ト
イ
フ
者
ハ
本
ヨ
リ
認
識
ト
覚
知
ト
ノ
二
性
ヲ
含
有
ス
ル
者
ニ
テ
職
分
ノ
行
為
ナ
リ
ト
考
フ
ル
ト
キ
ハ
常
ニ
此
二
性
ノ
働
ヲ
現
ス
ル
ナ
リ
、 
（
第
二 
催
逼
ノ
力
） 
良
心
ノ
第
二
ノ
本
事
ハ
、
其
職
分
ヲ
完
成
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
強
廹
○
○
シ
イ
ム
ペ
ル
、
催
逼
○
○
ス
ル
オ
ブ
ラ
イ
ジ
ノ
力
ナ
リ
、
良
心
ハ
元
来
定
要
○
○
ペ
レ
ム
プ
ト
リ
イ
、
命
令
○
○
コ
ム
マ
ン
ヂ
ン
グ
、
強
率
○
○
コ
ン
ス
ト
ラ
ー
ニ
ン
グ
ノ
性
貭
ア
リ
、
良
心
ノ
志
意
ハ
時
ニ
他
ノ
勢
力
ニ
推
壓
セ
ラ
レ
、
其
真
正
ノ
權
ハ
或
ハ
抵
抗
サ
ル
ヽ
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
良
心
ノ
力
ノ
及
フ
所
ノ
境
界
ハ
、
必
ス
強
テ
職
分
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
故
ニ
余
儕
ハ
真
正
ノ
權
ヲ
以
テ
良
心
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
、 
良
心
ニ
此
ノ
如
キ
強
廹
シ
、
強
率
ス
ル
ノ
力
ア
ル
ハ
天
性
○
○
イ
ン
ス
チ
ン
ク
ト
ノ
自
然
ニ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
力
ハ
物
欲
○
○
ノ
進
衝
○
○
力
及
ヒ
強
率
○
○
力
ト
同
ジ
ク
我
儕
人
類
ノ
身
中
ニ
居
処
ヲ
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占
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
中
ニ
於
テ
良
心
ハ
最
有
力
ニ
シ
テ
最
モ
命
令
ノ
力
ア
ル
天
性
ナ
リ
、
其
故
ニ
良
心
ハ
我
儕
人
類
ノ
最
髙
ノ
部
分
ニ
其
居
處
ヲ
占
領
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
良
心
ノ
強
廹
力
ハ
自
主
ノ
意
思
ヨ
リ
生
ズ
、
其
意
思
ハ
固
ヨ
リ
自
主
ナ
レ
バ
服
従
ス
ル
モ
服
従
セ
サ
ル
モ
意
ノ
如
ク
ナ
リ
、
此
自
主
ノ
意
思
ヨ
リ
来
ル
ヲ
以
テ
、
真
正
ノ
權
ア
ル
ト
定
ム
ル
所
以
ナ
レ
バ
、
此
一
段
ニ
至
リ
テ
ハ
大
ニ
物
欲
ニ
異
ナ
ル
所
ア
リ
、 
故
ニ
良
心
ハ
㚑
魂
ノ
主
君
ト
名
ケ
テ
可
ナ
ル
ベ
シ
、
良
心
ア
ル
ニ
由
リ
テ
、
心
ノ
真
正
權
ヲ
認
識
シ
、
覚
知
シ
、
又
嘱
托
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
凡
百
ノ
命
令
ハ
、
其
本
務
○
○
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ト
同
ジ
ク
其
初
メ
ハ
本
原
ヨ
リ
生
ジ
（
或
ハ
吾
身
ヨ
リ
、
或
ハ
同
儕
ヨ
リ
、
或
ハ
造
物
者
ヨ
リ
）
一
且
良
心
ヲ
經
過
シ
テ
後
吾
身
ニ
達
ス
ル
者
ナ
リ
、
他
ノ
良
能
ト
才
貭
ト
ニ
超
越
セ
ル
、
㚑
魂
ノ
正
大
ノ
最
上
權
ハ
全
ク
良
心
ニ
属
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
良
心
ハ
其
本
来
ノ
性
貭
ヲ
以
テ
言
フ
モ
、
其
行
為
ヲ
以
テ
言
フ
モ
、
共
ニ
法
則
ノ
建
立
者
ト
名
ク
ベ
シ
、
又
或
ハ
凡
百
ノ
外
部
ノ
真
正
權
ノ
機
関
及
ヒ
中
保
○
○
メ
ヂ
ュ
ー
ム
ト
名
ク
ベ
シ
、
良
心
ハ
又
自
然
ノ
憲
法
ノ
權
理
ニ
由
リ
テ
ハ
主
君
ニ
シ
テ
、
外
部
ノ
真
正
權
ノ
代
理
ナ
ル
ベ
シ
、 
然
レ
ド
モ
良
心
ハ
法
ヲ
立
ツ
ル
ノ
人
ニ
シ
テ
、
法
ヲ
行
フ
ノ
人
ニ
非
ズ
、
故
ニ
其
本
事
ハ
立
法
ニ
シ
テ
行
法
ニ
非
ズ
、
良
心
ニ
法
則
ノ
創
案
ヲ
発
ス
プ
レ
ス
ク
ラ
イ
ブ
ス
、
ラ
ウ
、
良
心
ハ
或
ハ
順
従
シ
、
或
ハ
順
従
セ
ザ
ル
ノ
自
主
ノ
意
思
ナ
リ
、 
良
心
ノ
本
事
ニ
ハ
、
受
動
ノ
貭
ア
ル
コ
ト
他
動
ニ
同
ジ
、
其
受
動
ノ
如
キ
モ
亦
之
ヲ
視
テ
行
為
○
○
ト
為
ス
ナ
リ
、
受
動
ノ
一
面
ヨ
リ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
良
心
ハ
亦
本
務
ノ
官
ト
名
ケ
テ
セ
ン
ス
、
オ
フ
、
オ
ブ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
可
ナ
ル
ベ
シ
、 
此
分
觧
ハ
心
性
学
ノ
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
説
ク
ト
キ
ハ
忽
チ
明
晰
ナ
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
良
心
ノ
行
為
ハ
、
自
主
ノ
意
思
ヨ
リ
来
ル
、
而
シ
テ
良
心
ノ
行
為
ハ
、
自
然
ニ
正
ト
邪
ト
ノ
二
個
ノ
性
ア
ル
コ
ト
ハ
恰
モ
大
陽
ニ
光
ト
円
ト
ノ
性
ア
ル
ガ
如
シ
、
㚑
魂
ハ
常
ニ
此
両
性
ノ
印
記
ヲ
受
ク
、
即
チ
此
両
性
ヲ
覚
知
ス
ル
者
ナ
リ
、 
（
第
三 
是
非
） 
良
心
ノ
第
三
ノ
本
事
ハ
、是
非
ス
ル
コ
ト
、即
チ
善
ト
シ
悪
シ
ヽ
ト
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
凡
ソ
我
儕
良
心
ニ
此
是
ト
シ
非
ト
ス
ル
ノ
性
ナ
キ
時
ハ
、
十
分
ニ
道
徳
ノ
行
為
ヲ
審
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
我
儕
、
彼
列
古
侶
ガ
其
誓
約
ヲ
守
リ
、
加
達
額
ニ
、
返
リ
苦
責
死
刑
ヲ
受
ク
ル
モ
変
ゼ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
是
ト
シ
、
又
列
古
侶
若
シ
其
本
務
ヲ
守
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
、
縦
令
同
様
ノ
死
ヲ
致
ス
モ
亦
之
ヲ
非
ト
ス
ル
ナ
リ
、 
故
ニ
良
心
ノ
本
事
ハ
三
條
ア
リ
、（
一
）
我
職
分
ヲ
認
許
シ
、
覚
知
ス
ル
コ
ト
（
二
）
必
ス
職
分
ヲ
完
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
ス
（
三
）
或
ハ
是
ト
シ
或
ハ
非
ト
ス
ル
コ
ト
等
ナ
リ
、 
（
快
楽
苦
痛
ノ
源
） 
○
第
十
四
章 
良
心
ノ
三
條
ノ
本
事
ノ
外
ニ
更
ニ
第
四
ノ
能○
フ
ハ
ン
ク
シ
ョ
ン
ア
リ
、
即
チ
快
楽
○
○
プ
レ
ジ
ュ
ー
ル
ト
痛
苦
○
○
ペ
ー
ン
ト
ニ
テ
、
常
ニ
正
邪
ニ
伴
ヒ
テ
発
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
此
快
楽
痛
苦
ノ
本
事
ハ
唯
自
已
ノ
行
為
ノ
ミ
ニ
管
係
シ
テ
决
シ
テ
他
人
ノ
行
為
ニ
管
係
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ハ
此
第
四
ノ
本
事
ハ
前
ノ
三
條
ノ
本
事
ト
少
シ
ク
其
性
ヲ
異
ニ
セ
リ
、
三
條
ノ
本
事
ハ
各
其
属
ス
ル
所
ア
レ
ド
モ
、
此
第
四
條
ノ
者
ニ
至
リ
テ
ハ
全
ク
修
治
學
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エ
シ
ッ
ク
ス
ノ
特
異
ノ
注
目
ヲ
要
ス
ル
者
ナ
リ
、
人
タ
ル
者
已
カ
職
分
ヲ
完
成
ス
ル
時
ハ
、
道
徳
ノ
自
然
ノ
法
則
ニ
由
リ
テ
、
自
己
ニ
満
足
○
○
ヲ
覚
ユ
、
即
チ
快
楽
ヲ
覚
ユ
ル
ナ
リ
、
吾
儕
是
ヲ
以
テ
良
心
ノ
満
足
又
良
心
ノ
快
楽
ト
云
フ
、
未
タ
職
分
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ノ
前
ト
雖
ド
モ
、
若
シ
之
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
心
組
ヲ
為
ス
時
ハ
、
此
快
楽
ハ
已
ニ
預
メ
、
其
行
為
ヲ
待
チ
居
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
他
人
能
ク
其
職
分
ヲ
行
ヒ
成
ス
時
ハ
、
吾
身
ガ
嘗
テ
満
足
シ
快
楽
セ
シ
ト
同
様
ナ
ル
満
足
快
楽
ア
ル
コ
ト
ヲ
察
シ
テ
之
ヲ
信
ズ
ル
ナ
リ
、 
又
全
ク
之
ニ
反
シ
テ
其
職
分
ヲ
壊
ル
時
ハ
、
道
徳
ノ
形
体
ノ
自
然
ノ
性
ニ
ヨ
リ
テ
、
吾
心
ニ
不
満
足
、
即
チ
苦
痛
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
、
此
苦
痛
ハ
他
ノ
苦
痛
ト
區
別
ス
ル
ガ
為
ニ
之
ヲ
悔
恨
○
○
レ
モ
ル
ス
ト
云
フ
、 
良
心
ノ
賞
譽
ヲ
受
ケ
テ
快
楽
ヲ
覚
エ
、
其
譴
責
ヲ
受
ケ
テ
苦
痛
ヲ
覚
ユ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
職
分
ヲ
執
行
ス
ル
所
ノ
法
則
○
○
ヨ
リ
来
ル
コ
ト
ニ
テ
、
即
チ
法
律
准
行
ノ
一
部
分
ニ
シ
テ
、
善
事
ヲ
為
ス
ト
悪
事
ヲ
為
ス
ト
ノ
應
報
○
○
レ
ワ
ー
ヅ
ナ
リ
、 
此
ノ
如
キ
行
為
○
○
ヲ
做
ス
ノ
人
ヲ
、
名
ケ
テ
稱
譽
罰
○
○
○
責○
ノ
該
當
人
○
○
○
デ
セ
ル
ビ
ン
ク
ト
云
フ
、
此
人
ノ
行
為
ハ
即
チ
此
人
ヲ
以
テ
快
楽
ト
苦
痛
ト
ノ
管
係
ノ
中
ニ
置
ク
者
ニ
テ
之
ヲ
名
ケ
テ
功
績
○
○
デ
セ
ル
ト
或
メ
リ
ッ
ト
ト
イ
フ
、
此
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
悪
事
ニ
管
係
ス
ル
者
ハ
之
ヲ
名
ケ
テ
失○
徳○
イ
ル
デ
セ
ル
ト
、
又
デ
メ
リ
ッ
ト
、
ト
云
フ
ナ
リ
、 
凡
ソ
良
心
ト
イ
フ
者
ハ
知
慧
ト
感
覚
ト
両
様
ノ
働
ヲ
顕
ハ
ス
者
ナ
リ
、
故
ニ
良
心
ハ
其
一
方
ニ
於
テ
ハ
認
識
○
○
、
直
覚
○
○
、
判
断
○
○
等
ノ
知
ヲ
顕
ハ
シ
、
一
方
ニ
於
テ
感
覚
ノ
能
ヲ
顕
ハ
ス
ナ
リ
、
若
シ
此
二
原
貭
ノ
一
個
ヲ
除
キ
取
ル
ト
キ
ハ
道
徳
ノ
義
ヲ
講
明
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
混
雑
紛
擾
ヲ
生
ス
ベ
シ
、良
心
ヲ
以
テ
行○
実○
ノ
道
理
○
○
プ
ラ
ク
チ
カ
ル 
リ
ー
ゾ
ン
ニ
同
シ
者
ト
シ
テ
論
ヲ
立
ル
者
ハ
、
感
覚
○
○
ノ
一
原
貭○
ヲ
遺
シ
、
良
心
ヲ
以
テ
道
徳
○
○
ノ
感
 
○
モ
ー
ラ
ル 
セ
ン
ス
ニ
同
ジ
ト
ス
ル
者
ハ
知
慧
ノ
原
貭
ヲ
遺
シ
、
共
ニ
完
全
ナ
ル
良
心
ノ
論
者
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
得
ズ
、 
 
 
第
三
觧 
 
 
 
職
分
ノ
向
頭
者
物
オ
ブ
ゼ
ク
ト
、
オ
フ
、
ヂ
ュ
ー
テ
イ 
（
職
分
ノ
向
頭
者
ノ
定
義
） 
○
第
十
五
章 
職
分
ノ
向
頭
者
ト
ハ
、
其
人
ニ
職
分
ノ
帰
向
ス
ル
人
ヲ
イ
フ
、 
吾
儕
職
分
ノ
行
為
ヲ
分
觧
ス
ル
ト
キ
ハ
其
内
ニ
三
個
ノ
原
貭
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
其
一
ハ
職
分
ノ
主
任
○
○
サ
ブ
ゼ
ク
ト
ト
ナ
ル
者
、
即
チ
職
分
ヲ
擔
負
シ
且
之
ヲ
為
シ
遂
ク
ル
ノ
人
ヲ
イ
フ
、
其
二
ハ
職
分
ノ
帰
向
シ
、
且
ツ
之
ヲ
為
シ
遂
ケ
ラ
ル
ヽ
所
ノ
人
ヲ
イ
フ
、
其
三
ハ
職
分
ヲ
為
シ
遂
ク
ル
所
ノ
行
為
○
○
ヲ
イ
フ
、
列
古
侶
ハ
其
還
ル
ベ
キ
職
分
ヲ
加
尓
達
額
人
ニ
向
ヒ
テ
之
ヲ
為
セ
リ
、
加
尓
達
額
人
ハ
即
チ
職
分
ノ
向
頭
者
○
○
○
ナ
リ
、 
○
第
十
六
章 
職
分
ノ
向
頭
ト
為
ル
者
ハ
必
ス
人
類
ニ
限
レ
リ
、 
列
古
侶
ハ
加
達
額
ノ
城
郭
ニ
向
ヒ
テ
職
分
ヲ
尽
ス
ベ
キ
譯
ニ
非
ス
、
又
其
牢
獄
ニ
向
ヒ
テ
職
分
ヲ
尽
ス
ベ
キ
訳
ニ
モ
非
ズ
、
又
法
則
或
ハ
原
理
ニ
向
ヒ
テ
尽
ス
ベ
キ
譯
ニ
モ
非
ズ
、
惟
加
達
額
人
ニ
向
ヒ
テ
其
職
分
ヲ
尽
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
テ
、
即
チ
己
レ
ガ
人
タ
ル
ヲ
以
テ
、
人
タ
ル
ノ
職
分
ヲ
尽
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
其
加
達
額
ニ
還
ル
ノ
職
分
ハ
加
達
額
人
ニ
帰
向
シ
、
又
自
已
ノ
身
ニ
帰
向
ス
ル
ナ
リ
、 
職
分
ハ
金
石
ニ
向
ヒ
テ
之
ヲ
行
フ
ベ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
必
ス
無
キ
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
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ド
モ
無
益
ニ
宝
石
ヲ
破
壊
セ
ヌ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
人
タ
ル
者
ノ
職
分
ナ
リ
、
此
義
ヲ
推
シ
テ
考
フ
ル
ニ
、
其
粗
ナ
ル
意
見
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
宝
石
ハ
巨
万
ノ
價
ア
ル
者
ア
レ
バ
自
已
ニ
破
壊
ヲ
受
ケ
ザ
ル
ダ
ケ
ノ
位
格
ヲ
有
ス
ト
イ
フ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
審
ニ
之
ヲ
考
フ
ル
時
ハ
、
所
謂
職
分
ト
ハ
一
ハ
宝
石
ヲ
造
作
セ
シ
造
物
者
ニ
向
ヒ
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ニ
テ
、
造
物
者
ノ
意
ハ
必
ラ
ス
宝
石
ヲ
毀
損
セ
ザ
ル
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
二
ハ
宝
石
ヲ
所
持
セ
ル
人
ニ
対
シ
テ
其
職
分
ヲ
行
フ
コ
ト
ニ
テ
、
モ
シ
其
宝
石
ヲ
毀
損
ス
ル
ト
キ
ハ
其
所
有
者
ハ
許
多
ノ
損
失
ヲ
受
ク
レ
バ
ナ
リ
、
三
ハ
我
身
ニ
対
シ
テ
其
職
分
ヲ
行
フ
コ
ト
ニ
テ
、
徒
ニ
天
造
物
ヲ
破
毀
ス
ル
ト
キ
ハ
道
徳
ノ
性
ヲ
傷
フ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
凡
ソ
金
石
ハ
已
ニ
身
ニ
職
分
ア
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ナ
リ
、
又
他
人
ニ
対
シ
テ
要
望
○
○
ク
レ
ー
ム
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
又
自
己
ニ
為
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
止
メ
テ
補
還
ヲ
受
ク
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
决
シ
テ
無
キ
者
ナ
リ
、 
又
職
分
ハ
草
木
ニ
対
シ
テ
行
フ
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
美
麗
ナ
ル
花
ヲ
足
ヲ
以
テ
践
潰
シ
、
又
ハ
生
長
セ
ン
ト
ス
ル
者
ヲ
毀
傷
ス
ル
ノ
類
ハ
疑
ヒ
ナ
ク
悪
事
ト
称
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
然
ル
所
以
ハ
此
職
分
ハ
草
木
ニ
帰
ス
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
草
木
ヲ
造
ル
所
ノ
造
物
者
ニ
帰
シ
、
又
草
木
ヲ
養
ヒ
テ
其
美
麗
ヲ
受
ク
ル
所
ノ
人
ニ
帰
シ
、
又
我
身
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
、
吾
身
ノ
天
性
ハ
無
益
ニ
破
損
シ
、
又
ハ
赦
シ
難
キ
遺
忘
等
ノ
行
為
ニ
由
リ
テ
傷
害
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
又
職
分
ハ
動
物
ニ
対
シ
テ
行
フ
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
粗
ナ
ル
識
見
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
馬
ハ
貴
キ
動
物
ナ
レ
バ
之
ニ
対
シ
テ
注
意
ト
愛
憐
ト
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
注
意
ト
愛
憐
ト
ノ
職
分
ハ
馬
ニ
対
シ
テ
行
フ
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
一
ハ
造
物
者
ニ
対
シ
、
二
ハ
馬
ヲ
愛
養
ス
ル
人
ニ
対
シ
、
三
ハ
我
身
ニ
対
シ
テ
之
ヲ
行
フ
ナ
リ
、
無
益
ニ
動
物
ヲ
虐
ス
ル
ハ
天
性
ノ
禁
セ
ラ
ル
ヽ
所
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
凡
ソ
動
物
ハ
已
カ
身
ニ
対
シ
テ
職
分
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
又
補
還
○
○
レ
ド
レ
ッ
ス
ヲ
知
覚
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
動
物
ニ
ハ
權○
理○
ト
イ
フ
モ
ノ
ナ
シ
、 
（
權
理
） 
○
第
十
七
章 
道
徳
ノ
旨
趣
ニ
於
テ
ハ
職
分
○
○
ノ
對
頭
ニ
權○
理○
ア
リ
、
列
古
侶
ガ
職
分
ヲ
為
シ
タ
ル
ハ
、
加
尓
達
額
ニ
還
ル
ノ
一
事
ニ
シ
テ
、
此
事
ハ
加
達
額
人
ニ
在
リ
テ
ハ
其
權
理
ナ
リ
、
權
理
ハ
職
分
ト
相
通
親
ス
ル
者
ナ
リ
、
權
理
ハ
職
分
ヲ
包
藏
ス
ル
者
ナ
リ
、
職
分
ノ
無
キ
所
ニ
ハ
權
理
モ
亦
無
シ
、
權
理
一
個
毎
ニ
各
是
ト
相
對
セ
ル
職
分
ア
リ
、
凡
ソ
世
界
上
ノ
受
造
物
ハ
各
其
成
立
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
為
ノ
權
理
ヲ
所
有
セ
リ
、
是
則
チ
造
物
者
ノ
其
物
ニ
附
與
シ
テ
其
物
ヲ
成
立
セ
シ
ム
ル
所
ノ
モ
ノ
ナ
リ
、
造
物
者
ノ
万
物
ノ
創
造
ス
ル
ニ
方
リ
、
其
物
ノ
成
立
ヲ
完
全
ニ
セ
ン
カ
為
メ
ニ
其
物
ニ
就
テ
各
其
方
法
ヲ
備
ヘ
置
ケ
リ
、
是
則
公
共
ノ
真
理
ナ
リ
、
罕
レ
ニ
此
定
格
ニ
外
ル
ヽ
コ
ト
ノ
ア
ル
ハ
、
他
ノ
一
物
ニ
附
属
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
造
立
シ
タ
ル
物
ノ
ミ
ナ
リ
、 
凡
ソ
受
造
物
ハ
大
宇
宙
ノ
一
分
子
ナ
レ
バ
、
互
ニ
相
感
ス
ル
ノ
理
ア
リ
テ
、
相
互
ニ
行
フ
ベ
キ
職
分
ノ
ア
ル
者
ニ
シ
テ
、
是
ニ
由
リ
亦
其
職
分
ニ
相
対
セ
ル
所
ノ
互
ノ
權
理
ア
ル
者
ナ
リ
、
同
一
ノ
行
為
ニ
シ
テ
、
職
分
ノ
主
任
者
ヨ
リ
言
フ
時
ハ
職
分
ト
為
リ
、
職
分
ノ
対
頭
者
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
權
理
ト
為
ル
、
列
古
侶
ノ
加
達
額
ニ
還
帰
ス
ル
ハ
列
古
侶
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
職
分
ニ
シ
テ
、
加
達
額
人
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
権
理
ナ
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リ
、 
（
職
分
権
理
ニ
於
テ
ノ
善
） 
○
第
十
八
章 
凡
ソ
職
分
ト
為
シ
、
權
理
ト
為
ス
所
ノ
事
物
ノ
要
切
ナ
ル
性
貭
ハ
善○
グ
ッ
ド
ノ
一
字
ナ
リ
、 
善○
ト
ハ
經
驗
ニ
於
テ
モ
又
ハ
覚
知
ニ
於
テ
モ
共
ニ
善○
キ
コ
ト
ヲ
目
ザ
ス
所
ノ
者
是
ナ
リ
、
他
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
觧
ク
時
ハ
幸
福
○
○
ヲ
目
ザ
ス
所
ノ
者
又
ハ
幸
福
ヲ
生
ス
ル
所
ノ
者
ヲ
云
フ
ナ
リ
、 
故
ニ
善○
ハ
職
分
ヲ
完
成
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
、
或
ハ
權
理
ノ
威
勢
ヲ
要
望
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
善
ト
名
ク
ル
ハ
、
惟
善
ノ
値
直
ア
ル
者
ノ
ミ
ヲ
指
ス
コ
ト
ニ
シ
テ
、
実
ノ
善○
ハ
反
テ
要
用
ノ
者
ニ
非
ル
ナ
リ
、
列
古
侶
ノ
加
達
額
ニ
還
帰
ス
ル
ハ
、
真
実
ハ
加
達
額
人
ノ
為
ニ
ハ
甚
悪
シ
キ
事
ナ
レ
ド
モ
、
其
値
直
ヨ
リ
見
ル
時
ハ
加
達
額
人
ノ
權
理
ノ
為
ニ
甚
タ
善
ナ
ル
ガ
如
ク
、
加
達
額
人
ノ
為
ニ
幸
福
ヲ
與
フ
ル
ガ
如
ク
見
ユ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
加
達
額
人
ハ
列
古
侶
ノ
還
帰
ヲ
以
テ
心
ニ
満
足
セ
リ
、 
職
分
及
ヒ
權
理
ニ
於
テ
ノ
善○
ハ
間
接
○
○
イ
ン
ダ
イ
レ
ク
ト
即
チ
遠
隔
○
○
レ
モ
ー
ト
ナ
リ
、加
達
額
人
ノ
望
ム
所
ノ
善
ハ
、
羅
馬
人
ヲ
シ
テ
其
名
将
ヲ
失
ハ
シ
メ
、
又
恐
ル
ベ
キ
強
歊
ノ
危
難
ヲ
免
カ
レ
、
又
速
カ
ニ
列
古
侶
ヲ
殺
シ
テ
其
報
復
ノ
念
ヲ
決
ス
ル
等
ノ
コ
ト
ア
レ
バ
ナ
リ
、 
実
ノ
善
、
假
定
ノ
善
、
間
接
ノ
善
、
遠
隔
ノ
善
ハ
、
共
ニ
其
職
分
ニ
於
ケ
ル
者
ニ
対
向
シ
テ
又
權
理
ニ
於
ケ
ル
者
ア
リ
、
凡
ソ
職
分
ヲ
完
成
ス
ル
ヲ
夫
ニ
由
リ
テ
理
會
シ
得
ベ
キ
善
ヲ
為
シ
出
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
權
理
ノ
如
キ
モ
自
ラ
満
足
ス
ル
ト
雖
ド
モ
、
善
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
同
シ
ク
理
會
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
十
九
章 
人
類
ノ
職
分
ハ
其
職
分
ノ
向
頭
者
ニ
管
係
ス
ル
ノ
状
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
數
種
ニ
分
タ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
人
ノ
職
分
ノ
性
貭
ハ
本
ヨ
リ
行
動
ノ
性
ア
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
職
分
ハ
惟
行
為
ノ
達
ス
ル
所
ニ
於
テ
ノ
ミ
成
立
シ
、
職
分
ノ
向
頭
者
ハ
其
行
為
ノ
及
フ
所
ノ
物
ノ
ミ
ヲ
指
ス
ナ
リ
、 
凡
ソ
人
ノ
行
為
ハ
其
身
ニ
感
ス
ル
コ
ト
最
モ
近
ク
シ
テ
且
切
ナ
リ
、
法
度
ニ
協
ヒ
タ
ル
行
為
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
人
生
ノ
自
然
ノ
法
則
ニ
由
リ
テ
、
自
已
ニ
快
楽
ノ
種
類
ヲ
覚
ユ
ル
ナ
リ
、
又
我
身
ノ
行
為
ハ
、
或
ハ
直
接
又
ハ
間
接
ニ
同
戴
天
者
○
○
○
○
フ
エ
ル
ロ
ウ
メ
ン
ニ
感
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
一
種
ノ
仕
方
ニ
於
テ
上
帝
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
外
又
更
ニ
天
使
及
ヒ
其
他
ノ
無
形
ノ
㚑
物
ニ
相
接
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
最
後
ニ
記
セ
ル
物
ト
ノ
関
係
ハ
全
ク
他
ノ
理
由
方
法
ヲ
以
テ
論
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
レ
バ
此
処
ニ
テ
別
ニ
之
ヲ
擧
論
セ
ズ
、
故
ニ
此
一
項
ヲ
除
ケ
バ
、
人
類
ノ
務
ム
ベ
キ
職
分
ノ
大
ナ
ル
者
ハ
其
対
向
者
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
之
ヲ
三
種
ニ
区
別
ス
、 
 
第
一 
我
身
ニ
対
セ
ル
職
分 
 
第
二 
同
戴
天
者
ニ
対
セ
ル
職
分 
 
第
三 
上
帝
ニ
対
セ
ル
職
分 
 
 
第
四
觧 
 
 
 
道
徳
ノ
行
為 
（
道
徳
ノ
行
為
ノ
定
義
） 
○
第
二
十
章 
道
徳
ノ
行
為
ト
ハ
職
分
ヲ
成
就
シ
仕
遂
ケ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
尚
詳
ニ
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之
ヲ
言
ヘ
バ
道
徳
ノ
行
為
ハ
職
分
ノ
主
任
者
ノ
行
為
ニ
シ
テ
、
職
分
ノ
対
向
者
ニ
向
ヒ
テ
之
ヲ
為
シ
遂
ケ
且
ツ
之
ヲ
仕
拂
フ
所
ノ
行
為
ヲ
言
フ
ナ
リ
、 
道
徳
ノ
行
為
ハ
、
其
主
任
者
ト
對
頭
者
ト
及
ヒ
其
対
頭
者
ニ
向
ヒ
テ
ノ
擧
動
活
動
ト
ヲ
包
括
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
上
ニ
又
主
任
者
ノ
ア
ル
種
類
、
対
頭
者
ノ
或
ル
種
類
、
擧
動
ノ
或
ル
種
類
ト
ヲ
包
含
ス
、
是
等
ノ
種
類
ハ
皆
道
徳
ト
名
ケ
テ
恰
當
ナ
ル
者
ノ
ミ
ヲ
云
フ
、
道
徳
ノ
行
為
ハ
更
ニ
其
主
任
者
ニ
管
係
ス
ル
ト
、
対
頭
者
ニ
管
係
ス
ル
ト
ヲ
以
テ
他
物
ト
識
別
ス
、
殊
ニ
其
行
為
ノ
自
已
ノ
本
来
ノ
性
貭
ニ
由
リ
テ
他
物
ト
識
別
ス
ル
ナ
リ
、 
余
故
ニ
先
ツ
道
徳
ノ
行
為
ヲ
以
テ
其
主
任
者
ニ
管
係
セ
ル
所
ノ
者
ヲ
擧
ゲ
ン
、
若
シ
主
任
者
ノ
道
徳
ノ
行
為
ヲ
為
ス
所
ノ
職
分
ノ
主
旨
ト
為
ル
者
ハ
何
ナ
ル
カ
ト
問
フ
ト
キ
ハ
、
余
ハ
之
ヲ
答
ヘ
テ
愛○
ナ
リ
ト
言
ハ
ン
、凡
ソ
完
全
ナ
ル
道
徳
ノ
行
為
ハ
愛○
ス
ル
○
○
所
ノ
行
為
ナ
リ
、 
又
職
分
ノ
対
頭
者
ニ
管
係
セ
ル
道
徳
ノ
行
為
ヲ
標
示
セ
ン
ニ
、
其
対
頭
者
ヲ
善○
ク○
待
遇
ス
ル
ニ
在
リ
○
○
○
○
〇
〇
テ
、
完
全
ナ
ル
道
徳
ノ
行
為
ハ
尽
ク
此
善○
ク
ス
○
○
ル
ト
イ
ヘ
ル
コ
ト
ノ
内
ニ
在
ル
ナ
リ
、
善
ク
ス
ル
ト
ハ
即
チ
人
ヲ
恵○
ム○
ノ
義
ナ
リ
、 
又
我
身
ノ
自
已
ニ
管
係
セ
ル
道
徳
ノ
行
為
ヲ
標
示
ス
ル
ト
キ
ハ
、
正
直
○
○
ラ
イ
ト
ノ
一
語
之
ニ
当
ル
、
我
一
身
ノ
完
全
ナ
ル
行
為
ハ
即
チ
正
直
○
○
ノ
行
為
○
○
ナ
リ
、 
若
シ
今
完
全
ナ
ル
道
徳
ノ
行
為
ヲ
分
觧
シ
見
ル
ト
キ
ハ
三
個
ノ
原
貭
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
曰
ク
愛○
、
曰
ク
善○
、
即
チ
惠○
、
曰
ク
公
正
○
○
、
是
ナ
リ
、
是
等
ノ
諸
徳
ハ
道
徳
ノ
主
任
者
ヨ
リ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
皆
之
ヲ
愛○
ノ
働
キ
ト
称
シ
テ
可
ナ
ル
ベ
シ
、
道
徳
ノ
対
頭
者
ニ
就
テ
言
フ
ト
キ
ハ
其
働
キ
ハ
善
事
、
即
チ
慈
恵
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
主
任
者
ヨ
リ
対
頭
者
ニ
対
シ
テ
行
フ
所
ノ
挙
動
ヨ
リ
シ
テ
言
フ
ト
キ
、
即
チ
発
程
ヨ
リ
到
着
ニ
至
ル
マ
デ
ノ
間
ニ
就
テ
言
フ
時
ハ
、
公
正
○
○
ノ
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
標
示
ス
ベ
シ
、 
（
分
説
） 
○
第
二
十
一
章 
此
觧
説
ニ
據
リ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
完
全
ナ
ル
道
徳
ノ
行
為
ト
ハ
、
完
全
ナ
ル
愛○
ノ
行
為
ヲ
指
シ
テ
言
フ
モ
可
ナ
ル
ベ
ク
、
完
全
ナ
ル
善○
即
チ
惠○
ノ
行
為
ヲ
指
シ
テ
言
フ
モ
可
ナ
ル
ベ
ク
、
又
完
全
ナ
ル
公
正
○
○
ノ
行
為
ヲ
指
シ
テ
言
フ
モ
可
ナ
ル
ベ
シ
、 
（
的
切
ナ
ル
三
個
ノ
原
貭
） 
又
愛○
ヲ
以
テ
職
分
ノ
完
成
ト
為
ス
時
ハ
、
惠○
ハ
其
結
果
ニ
シ
テ
公
正
ハ
其
挙
動
ナ
リ
、
惠
ト
公
正
ト
ヲ
除
キ
テ
別
ニ
愛
ア
ル
ニ
非
ズ
、
又
善
即
惠
ハ
、
愛
ト
公
正
ト
ヲ
離
レ
テ
獨
立
ス
ル
者
ニ
非
ス
、
愛
ハ
善
ノ
源○
ニ
シ
テ
公
正
ハ
善
ノ
處
分
○
○
ナ
リ
、
又
愛
ト
善
ト
ナ
キ
時
ハ
正○
シ
キ
行
為
ハ
成
立
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
道
徳
ノ
義
ヲ
考
究
論
説
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
ハ
愛○
ノ
行
為
ニ
モ
完
全
ナ
ル
道
徳
ノ
行
為
ト
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、善○
即
チ
恵○
ノ
行
為
ヲ
モ
同
様
ニ
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、公
正
○
○
ノ
行
為
ヲ
モ
亦
同
様
ニ
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
若
シ
此
三
原
貭
ヲ
其
見
込
ノ
外
ニ
駆
除
ス
ル
ト
キ
ハ
、
遁
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
謬
誤
ノ
結
果
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
（
道
徳
ノ
三
様
ノ
結
構
） 
故
ニ
完
全
ナ
ル
道
徳
ノ
結
構
シ
ス
テ
ム
ハ
、
愛
ノ
上
ニ
モ
立
ツ
ベ
ク
、
善
即
チ
恵
ノ
上
ニ
モ
立
ツ
ベ
ク
、
公
正
ノ
上
ニ
モ
立
ツ
ベ
ク
シ
テ
、
此
三
者
ハ
共
ニ
道
徳
ノ
主
義
ト
為
ル
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コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ニ
テ
、
三
者
皆
何
レ
モ
皆
相
管
係
セ
ル
並
立
ノ
主
義
ヲ
所
有
セ
ル
者
ナ
リ
、 
（
第
一
ニ
愛
ノ
上
ニ
樹
立
ス
） 
先
ツ
第
一
ニ
愛○
ノ
上
ニ
樹
立
セ
ル
道
徳
ノ
結
構
ア
リ
テ
、
其
愛
ハ
十
分
堅
固
ニ
シ
テ
且
完
全
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
愛
ト
イ
フ
者
自
已
ニ
道
徳
ノ
行
為
ト
ナ
リ
テ
樹
立
シ
、
職
分
ノ
主
任
者
ニ
其
見
込
ヲ
向
ク
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
道
徳
ト
イ
フ
者
ハ
其
主
任
者
ノ
天
賦
ノ
外
ニ
及
ブ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
主
任
者
ノ
全
ク
ノ
性
貭
ニ
及
ブ
所
ノ
道
徳
ノ
結
構
ハ
、
必
ス
完
全
ニ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
又
其
結
構
ハ
主
任
者
ノ
天
性
ノ
上
ニ
建
立
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
必
堅
固
ニ
シ
テ
威
權
ア
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
人
ト
イ
フ
者
ハ
物
ヲ
愛
ス
ル
ノ
動
物
ナ
レ
バ
、
愛
ハ
即
チ
人
ノ
職
分
ナ
リ
、人
ハ
愛
ノ
良
能
ヲ
賜
與
セ
ラ
レ
、
愛
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ノ
性
ア
リ
、
故
ニ
愛
ハ
人
タ
ル
者
ニ
備
ハ
レ
ル
自
然
ノ
法
則
ナ
リ
、 
又
道
徳
ノ
結
構
ハ
善○
即
チ
恵○
ノ
主
義
上
ニ
成
立
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
善
ト
恵
ハ
道
徳
ノ
主
任
者
ヨ
リ
其
対
頭
者
ニ
施
ス
所
ノ
者
ナ
リ
、
此
結
構
ハ
立
場
ヲ
道
徳
ノ
行
為
○
○
ノ
上
ニ
取
リ
、
其
眼
ヲ
、
道
徳
ノ
対
頭
者
即
チ
行
為
ノ
旨
趣
ニ
着
ク
ル
者
ナ
リ
、
此
結
構
ノ
主
義
ハ
愛○
ト
正
ト
ノ
主
義
ト
相
並
立
ス
ル
者
ナ
レ
ト
モ
、
亦
自
已
ニ
於
テ
堅
固
ニ
シ
テ
且
完
全
ナ
ル
体
ヲ
備
フ
ル
者
ナ
リ
、
此
主
義
ノ
堅
固
ナ
ル
ベ
キ
所
以
ハ
、
総
テ
ノ
道
徳
ノ
行
為
ハ
、
此
対
頭
者
ニ
対
セ
ル
行
為
ト
同
様
ニ
善○
ヲ
主
ト
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
シ
テ
、
人
ハ
即
チ
此
目
的
ヲ
行
フ
ベ
キ
為
メ
ニ
造
物
者
ノ
造
為
セ
ル
者
ナ
レ
バ
是
ヲ
以
テ
此
身
ニ
具
ハ
レ
ル
天
則
ト
為
シ
テ
之
ニ
依
遵
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
譬
ヘ
バ
旅
行
ヲ
為
ス
者
ノ
、
預
メ
其
進
行
ノ
遠
近
ヲ
測
リ
、
其
行
ク
ベ
キ
道
路
ヲ
定
ム
ル
ガ
如
シ
、
又
此
主
義
ノ
完
全
ナ
ル
ベ
キ
所
以
ハ
、
凡
ソ
道
徳
ノ
主
任
者
其
職
分
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
其
全
体
尽
ク
善○
即
チ
惠○
ノ
目
的
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
フ
ベ
キ
コ
ト
ニ
テ
其
行
フ
ベ
キ
職
分
ハ
尽
ク
善○
ノ
中
ニ
包
含
シ
盡
ス
コ
ト
ナ
リ
、 
又
道
徳
ノ
結
構
ハ
公
正
○
○
ト
イ
ヘ
ル
主
義
ノ
上
ニ
建
立
シ
、
又
堅
固
ニ
シ
テ
且
完
全
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
此
時
公
正
○
○
ハ
道
徳
ノ
行
為
上
ニ
其
脚
ヲ
立
定
シ
、
其
眼
ヲ
此
行
為
ノ
方
向
ニ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
公
正
ハ
根
基
ヲ
職
分
ノ
行
為
ノ
要
緊
ナ
ル
本
性
上
ニ
置
ク
故
ニ
、極
メ
テ
堅
固
ナ
ル
者
ナ
リ
、（
愛
ノ
心
ヲ
以
テ
善
ヲ
行
フ
ニ
ハ
、
其
目
的
ハ
公
正
ヲ
主
ト
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
）
又
此
公
正
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
総
テ
ノ
道
徳
ノ
行
為
ニ
於
テ
、
其
挙
動
ノ
全
体
ヲ
包
括
ス
ル
者
ハ
、
之
ヲ
完
全
ト
称
シ
テ
可
ナ
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
故
ニ
道
徳
ノ
結
構
即
チ
組
立
ハ
三
個
ノ
主
義
ノ
毎
一
個
ノ
主
義
ヲ
以
テ
之
ヲ
建
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
其
一
ハ
愛○
ヲ
以
テ
建
ツ
ベ
キ
結
構
ア
リ
テ
、
人
類
ノ
行
為
ノ
本
体
作
用
共
ニ
愛○
ノ
法
則
ニ
據
テ
之
ヲ
行
フ
ナ
リ
、
其
二
ハ
善○
（
又
福
祉
○
○
）
ヲ
以
テ
建
ツ
ベ
キ
結
構
ア
リ
テ
、
人
ノ
性
命
行
為
ノ
本
体
作
用
倶
ニ
恵○
ノ
法
則
ヲ
奉
ジ
テ
之
ヲ
行
フ
者
ナ
リ
、
其
三
ハ
正○
ヲ
以
テ
立
ツ
ベ
キ
結
構
ア
リ
テ
、
本
体
作
用
共
ニ
公
正
○
○
ノ
法
則
ヲ
表
明
ス
ル
者
ナ
リ
、
是
等
ノ
結
構
ノ
廃
壊
ス
ル
コ
ト
ハ
其
建
立
ノ
時
ト
同
ジ
ク
、
其
基
礎
ト
為
ル
ベ
キ
主
義
ヲ
認
取
ス
ル
ヲ
怠
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
主
義
ハ
実
ニ
総
テ
ノ
道
徳
ニ
深
ク
関
渉
セ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
其
道
理
ハ
甚
明
白
ナ
リ
、
凡
ソ
道
徳
ノ
行
為
者
ナ
ク
、
又
道
徳
ノ
目
的
者
ナ
ク
、
又
行
為
者
ヨ
リ
目
的
者
ニ
行
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フ
擧
動
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
全
ク
道
徳
ト
イ
フ
者
ナ
キ
ガ
如
ク
、
若
シ
総
テ
ノ
道
徳
ノ
内
ニ
此
三
原
貭
相
並
ン
テ
管
係
ヲ
相
為
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
認
識
セ
ザ
ル
時
ハ
、
其
所
ニ
ハ
完
全
ナ
ル
道
徳
ノ
結
構
ナ
キ
ト
知
ル
ベ
シ
、 
〔
原
書
三
十
一
頁
末
ま
で
〕 
                
デ
ー
氏
ノ
モ
ラ
ル 
 
○
七
十
九
章 
心
㚑
ノ
力
ヲ
以
テ
身
体
ヲ
管
ス
ル
ノ
条
目
ハ
左
ノ
如
シ
、
第
一 
 
惰 
 
 
 
 
性
ニ
傾
ク
処
ノ
形
体
ノ
意
向
ヲ
制
抑
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
所
謂
惰
性
ハ
一
ニ
安
逸
ヲ
好
ム
、 
二
ニ
労
動
を
厭
フ
、
三
ニ
怠
慢
ニ
安
ン
ズ
、
是
ナ
リ
、
○
此
三
者
ハ
他
ノ
物
体
ト
同
ジ
ク
身
体
上
ニ
常
存
ス
ル
癖
性
ニ
ナ
リ
、
故
ニ
常
ニ
之
ヲ
警
動
シ
、
之
ヲ
提
撕
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
八
十
六
章 
チ
ャ
ン
セ
ロ
ル 
ケ
ン
ト 
曰
ク
、
財
産
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ノ
感
覚
ハ
人 
 
 
ヲ
シ
テ
怠
惰
ヲ
去
リ
テ
勤
労
ニ
よ
赴
カ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
為
ノ
刺
激
機
ナ
リ
、
此
感
覚
ヲ
擴
ム
ル
ト
キ
ハ
、
以
テ
土
地
ヲ
開
墾
ス
ベ
シ
、
以
テ
政
府
を
建
立
ス
ベ
シ
、
以
テ
審
院
ヲ
建
立
ス
ベ
シ
、
以
テ
生
活
ノ
安
慰
ヲ
得
ベ
シ
、
以
テ
要
用
ナ
ル
工
藝
ヲ
進
ム
ベ
シ
、
以
テ
通
商
ノ
精
神
ヲ
強
クｽﾍﾞｼ
、
以
テ
味
道
ノ
生
長
ヲ
助
ク
ベ
シ
、
以
テ
棄
捨
ノ
施
行
ヲ
為
ス
ベ
シ
、
以
テ
仁
恵
ノ
感
覚
ヲ
廣
ム
ベ
シ
、 
○
八
十
八
章 
財
産
ノ
權
利
、
義
務
、
ニ
管
シ
テ
、
三
個
ノ
要
件
ア
リ
、
一
ハ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
、
二
ハ
之
ヲ
保
ツ
コ
ト
、
三
ハ
之
ヲ
處
置
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
人
ハ
一
物
ヲ
モ
社
界
ノ
中
ニ
造
リ
出
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
一
物
ヲ
モ
助
ケ
テ
結
果
ニ
至
ラ
シ
タ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
人
ハ
己
ガ
保
有
ス
ベ
キ
物
ハ
必
ズ
何
レ
ヨ
リ
カ
之
ヲ
得
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
已
ニ
得
ル
者
ハ
之
ヲ
保
有
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
保
有
シ
タ
ル
物
ハ
、
遅
速
共
ニ
自
己
ニ
之
ヲ
處
置
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
八
十
九
章 
財
産
ヲ
得
ル
ニ
數
法
ア
リ
、
其
一
ハ
衆
人
ノ
用
ヒ
ザ
ル
者
ヲ
取
リ
テ
316 
 
己
ガ
用
ニ
供
ス
ル
コ
ト
、
即
チ
新
ニ
土
地
ヲ
発
見
ス
ル
ガ
如
シ
、
其
二
ハ
労
力
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
則
チ
或
ハ
礦
山
ヲ
開
キ
、
或
ハ
土
地
を
耕
ス
等
ニ
由
リ
テ
新
ナ
ル
價
値
ヲ
生
ゼ
シ
メ
、
又
新
ナ
ル
價
値
ノ
物
ヲ
産
出
セ
シ
ム
ル
ガ
如
シ
、
其
三
ハ
此
物
ト
彼
物
ト
交
易
ス
ル
ニ
由
リ
テ
得
ル
コ
ト
、
其
四
ハ
贈
遺
、
又
ハ
遺
物
相
続
ニ
由
リ
テ
得
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、 
 
○
九
十
章 
財
産
ニ
管
係
セ
ル
義
務
ハ
左
ノ
如
シ
、
○
第
一 
財
産
ヲ
得
ル
コ
ト
ニ
付
テ
ノ
義
務 
人
タ
ル
者
ハ
自
己
ノ
利
益
ノ
為
ニ
固
性
イ
ン
ス
チ
ン
ク
ト
ノ
法
則
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
自
己
ノ
利
益
ト
ハ
正
シ
キ
受
得
ト
、
正
シ
キ
財
産
ノ
用
法
ト
及
ビ
此
固
性
ヲ
棄
ル
ヨ
リ
生
ズ
ル
諸
悪
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
ノ
中
ニ
成
立
セ
ル
必
用
ニ
テ
許
多
ナ
ル
徳
ヲ
養
成
ス
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、
又
他
人
ノ
利
益
ノ
為
ニ
固
性
ノ
法
則
ニ
従
ハ
ザ
メ
ベ
カ
ラ
ズ
、
他
人
ノ
利
益
ト
ハ
、
他
人
ノ
得
分
ノ
為
ニ
配
付
ヲ
為
ス
ニ
適
セ
ル
コ
ト
ヲ
イ
フ
ナ
リ
、
此
篇
ニ
論
ズ
ル
一
体
ノ
規
則
ハ
総
テ
衆
人
ノ
所
有
ノ
貨
財
ノ
數
ヲ
増
加
シ
、
其
財
産
ヲ
無
益
ニ
消
費
破
壊
ス
ル
コ
ト
ヲ
防
グ
以
テ
主
意
ト
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
二 
高
崇
ナ
ル
道
理
ニ
随
ヒ
テ
財
産
ヲ
受
得
シ
保
有
シ
、
使
用
ス
ル
コ
ト
ハ
人
ノ
職
分
ナ
リ
、
故
ニ
財
産
即
チ
貨
財
ハ
只
方
法
〇
〇
ト
為
シ
テ
之
ヲ
取
扱
フ
ベ
ク
、
目
的
〇
〇
ト
為
シ
テ
之
ヲ
取
扱
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
財
産
ハ
自
己
ノ
為
ニ
之
ヲ
求
メ
之
ヲ
保
ツ
ベ
カ
ラ
ズ
、
只
之
ヲ
起
発
シ
之
ヲ
完
成
ス
ル
者
ノ
為
ニ
之
ヲ
求
メ
、
之
ヲ
保
ツ
ベ
シ
、
又
之
ヲ
得
、
之
ヲ
保
ツ
ニ
、
共
ニ
均
平
ノ
道
理
ト
符
合
ス
ベ
ク
シ
テ
、
更
ニ
又
上
帝
及
ビ
国
ノ
髙
崇
ナ
ル
願
望
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
之
ヲ
求
メ
、
之
ヲ
処
分
ス
ル
ニ
、
共
ニ
我
品
行
ヲ
髙
ム
ル
処
ノ
諸
徳
ト
相
親
和
ス
ベ
キ
ヲ
要
ス
、
其
徳
ハ
醒
起
、
企
謀
、
勉
強
、
裁
智
、
節
倹
、
仁
恵
等
ナ
リ
、 
婚
姻
ノ
權
利
義
務 
○
百
四
十
四
章 
婚
姻
ノ
權
利
義
務
ハ
夫
婦
相
合
シ
テ1
家
族
ヲ
為
ス
ヨ
リ
シ
テ
其
間
ニ
生
ズ
ル
者
ナ
リ
、 
權
利
ト
義
務
ト
ハ
婚
姻
ノ
約
束
ヲ
以
テ
、
根
基
ト
為
ス
者
ナ
リ
、
○
夫
婦
ノ
暮
シ
ハ
、
一
男
一
女
、
互
ニ
愛
情
ヲ
交
換
シ
、
生
活
上
ニ
於
テ
互
ニ
相
助
ク
ル
ト
イ
ヘ
ル
約
束
ニ
起
原
ス
ル
ナ
リ
、 
百
四
十
五
章 
多
娶
ハ
、
世
間
ニ
生
ル
ヽ
男
女
ノ
數
ノ
相
斉
シ
キ
ヲ
見
レ
バ
、
明
カ
ニ
上
程
ノ
禁
ズ
ル
所
ナ
ル
コ
ト
知
ル
ベ
シ
、
○
凡
ソ
威
權
ア
ル
命
令
ハ
、
男
女
ノ
構
造
中
ニ
記
載
セ
ル
ヨ
リ
明
カ
ナ
ル
ベ
シ
、
即
チ
一
家
族
ノ
構
成
ハ
、
一
男
一
女
相
配
合
ス
ル
ヨ
リ
適
宜
ニ
ナ
ル
ハ
ナ
シ
、
○
多
娶
ハ
道
徳
上
ノ
悪
事
ノ
ミ
ナ
ル
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
婦
人
ノ
位
格
ヲ
賤
蔑
シ
、
真
正
ノ
一
家
ノ
暮
シ
ノ
立
方
ニ
適
合
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
ト
イ
フ
考
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ハ
推
測
ラ
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
百
四
十
六
章 
婚
姻
ノ
約
束
ハ
、
愛
情
利
益
ト
ノ
互
ノ
交
換
ナ
レ
バ
、
男
女
共
ニ
自
由
ニ
其
智
慧
ヲ
働
カ
セ
、
心
ノ
底
ヨ
リ
決
定
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ベ
シ
、
○
故
ニ
婚
姻
ノ
約
ヲ
為
ス
ベ
キ
男
女
ハ
各
己
ニ
繋
着
セ
ル
務
ヲ
十
分
ニ
理
會
シ
、
己
ノ
了
簡
ヲ
以
テ
之
ヲ
処
置
シ
得
ベ
キ
ノ
年
齢
ニ
至
ル
ヲ
待
タ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
此
男
女
ハ
惟
父
母
ノ
相
談
ヲ
受
ク
ベ
シ
ガ
、
父
母
ノ
威
權
ヲ
押
シ
付
ケ
ト
ヲ
受
ケ
ザ
ル
ベ
シ
、
是
レ
十
分
ノ
自
由
ヲ
押
潰
サ
レ
ザ
ル
ガ
為
ナ
リ
、
若
シ
男
女
ノ
年
齢
十
分
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ニ
成
長
セ
ザ
ル
カ
、
曽
テ
見
知
ラ
ザ
ル
所
ノ
人
ト
婚
姻
ヲ
約
ス
ル
カ(
自
由
ナ
ル
愛
情
ノ
発
ス
ル
機
会
ヲ
得
ズ)
、
又
ハ
或
ル
目
的
ニ
由
リ
テ
臣
属
中
ノ
人
ト
約
束
ス
ル
カ(
自
由
ノ
智
慧
ノ
愛
情
ノ
働
ヲ
許
サ
ヾ
ル
カ)
ノ
時
ハ
、社
會
ノ
風
俗
上
ニ
道
徳
ノ
不
満
足
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
百
四
十
七
章 
婚
姻
ノ
約
束
ハ
道
徳
上
ヨ
リ
言
ヘ
バ
死
亡
ノ
外
ハ
破
觧
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
○
婚
姻
ノ
結
合
ハ
凡
ソ
人
類
中
ノ
結
合
ニ
於
テ
最
モ
親
密
ニ
シ
テ
最
モ
破
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
聖
經
ニ
於
テ
厳
ニ
訓
誨
セ
ル
子
ノ
道
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
夫
婦
ノ
下
ニ
立
タ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
止
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
男
女
若
シ
其
父
母
ヲ
棄
テ
ヽ
モ
二
人
一
塊
肉
ノ
約
束
ヲ
遂
げ
、
利
益
、
愛
情
、
役
目
ノ
徹
底
ノ
混
合
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
ベ
シ
、
男
女
十
分
ニ
互
ノ
信
愛
ノ
心
ヲ
顕
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
生
涯
之
ヲ
相
親
交
ス
ベ
ク
シ
テ
、
他
ニ
親
交
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ハ
堅
ク
禁
ズ
ル
所
ナ
リ
、
故
ニ
夫
妻
ノ
義
務
ハ
、
夫
婦
何
レ
ノ
方
モ
ガ
十
分
ニ
義
務
ヲ
行
ヒ
得
ベ
キ
間
ハ
、
之
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
既
ニ
夫
婦
ノ
中
一
人
死
去
ス
ル
カ
、
他
ノ
男
児
よ
ト
婚
姻
ヲ
結
ブ
ニ
由
リ
テ
此
結
婚
ノ
消
滅
ス
ル
マ
デ
ノ
間
ハ
、
其
義
務
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
、
此
二
者
ノ
外
ニ
於
テ
、
法
律
ニ
於
テ
夫
婦
ノ
離
縁
ヲ
許
ス
コ
ト
ハ
、
純
粹
堅
固
ナ
ル
道
徳
ト
背
馳
ス
ル
ヨ
リ
起
ル
コ
ト
ナ
リ
、
即
チ
愛
情
ノ
消
失
、
愛
情
他
ニ
移
ル
コ
ト
、
暴
虐
ナ
ル
等
ノ
コ
ト
、
存
命
上
ニ
於
テ
離
縁
ス
ベ
キ
理
ア
リ
ト
ス
、
古
代
ノ
習
慣
法
ニ
テ
ハ
同
居
ト
同
床
ト
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ノ
離
縁
ハ
、
之
ヲ
允
許
ス
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、
真
ノ
離
縁
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
只
一
ヶ
條
(
他
人
ト
婚
姻
ヲ
約
ス)
ノ
外
ハ
、
生
涯
許
サ
ヾ
ル
コ
ト
ト
為
リ
居
レ
リ
、
又
婚
姻
ノ
約
ハ
其
他
ノ
諸
約
ト
同
ジ
ク
、
欺
詐
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
觧
ク
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
又
禁
止
内
ノ
親
族
ト
ノ
約
ハ
同
ジ
ク
之
ヲ
觧
ク
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
百
四
十
八
章 
婚
姻
ノ
約
ハ
、
平
和
ノ
社
會
ノ
大
利
益
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
道
徳
教
法
ノ
利
益
ニ
モ
大
ニ
助
ア
メ
者
ア
レ
バ
、
嚴
正
ナ
ル
規
式
ヲ
為
シ
テ
、
其
約
束
ノ
堅
固
ヲ
示
シ
、
更
ニ
社
会
ノ
事
無
ニ
入
込
ム
ベ
キ
始
メ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
公
衆
ニ
表
示
ス
ベ
シ
、
○
此
規
式
ハ
政
法
及
ヒ
教
法
ノ
両
途
ニ
管
係
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
政
府
ヨ
リ
其
保
護
ヲ
與
ヘ
、
教
法
ヨ
リ
ハ
、
其
尊
信
ノ
下
ニ
立
チ
テ
新
生
計
ヲ
立
ル
ノ
コ
ト
ヲ
許
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
此
規
式
ハ
只
外
面
ノ
證
拠
堅
固
ヲ
示
ス
ノ
ミ
ニ
テ
、
男
女
ノ
真
ノ
生
活
ハ
両
人
ノ
互
ノ
自
由
ノ
約
束
ノ
中
ニ
固
定
ス
ル
者
ナ
リ
、 
百
五
十
四
章 
父
母
ノ
義
務
、○
子
ニ
従
フ
所
ノ
管
係
ヲ
基
本
ト
ス
、
即
左
ノ
如
シ
、
其
一
ハ
、
形
体
及
ビ
道
徳
ノ
傷
害
ヲ
防
グ
コ
ト
、
其
二
ハ
小
児
ノ
父
母
ニ
倚
頼
セ
ル
ノ
間
、
其
身
体
及
ビ
心
志
ノ
為
メ
ニ
要
用
ナ
ル
貯
ヘ
、
其
三
ハ
、
困
難
及
ビ
疑
惑
ノ
時
ノ
助
言
、
其
四
ハ
、
其
子
ノ
一
家
ノ
有
様
ニ
適
合
シ
、
又
ハ
後
来
社
会
ノ
交
際
ニ
適
合
セ
ル
身
体
及
ビ
知
慧
ノ
敎
育
ト
習
練
、
其
五
ハ
、
智
ト
愛
ト
ヲ
兼
ネ
タ
ル
規
則
、
然
レ
ド
モ
、
又
威
權
ア
リ
テ
、
必
ズ
此
規
則
ニ
依
ラ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
之
ヲ
執
行
ス
ル
ニ
良
心
、
後
悔
、
羞
恥
等
ヲ
以
テ
、
賞
罰
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
○
小
児
ノ
權
利
、
此
父
母
ノ
義
務
ニ
対
向
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
防
護
、
補
給
、
助
言
、
敎
育
等
ノ
權
利
ナ
リ
、 
百
五
十
五
章 
子
ノ
義
務
ハ
父
母
ニ
服
属
セ
ル
ニ
基
シ
タ
ル
者
ニ
テ
、
父
母
ノ
義
務
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ト
其
廣
サ
ヲ
同
フ
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
一
ハ
、父
母
ノ
愛
情
ニ
対
シ
テ
感
恩
ノ
愛
情
、
其
二
ハ
、
父
母
ノ
保
護
注
意
ニ
対
シ
テ
歓
喜
ノ
安
慰
、
其
三
ハ
、
父
母
ノ
威
權
ニ
好
ン
デ
服
従
ス
、
其
四
ハ
、
一
家
ノ
利
益
ノ
為
メ
、
誠
実
ノ
服
役
、
其
五
ハ
、
父
母
ヲ
以
テ
最
髙
ナ
ル
權
ト
シ
テ
尊
敬
ス
、
○
父
母
ノ
權
利
ハ
此
義
務
ニ
対
向
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
感
恩
、
安
慰
、
服
従
、
使
役
、
尊
敬
ナ
リ
、 
               
顕
利
爹
氏
修
身
學 
 
 
 
 
○
第
百
０
八
章 
凡
ソ
仁
愛
ノ
主
義
ニ
根
セ
ル
、
他
人
ニ
対
シ
テ
ノ
職
分
ハ
、
其
立
場
ト
階
級
ト
ニ
従
ヒ
、
之
ヲ
三
種
ニ
分
ツ
、
憐
愛
〇
〇
ニ
於
テ
仁
愛
ノ
感
覚
ヲ
顕
ハ
シ
、
親
厚
〇
〇
ニ
於
テ
仁
愛
ノ
性
貭
ヲ
顕
ハ
シ
、
慈
恵
〇
〇
ニ
於
テ
、
仁
愛
ノ
行
為
ヲ
顕
ハ
ス
、 
○
第
百
０
九
章 
凡
ソ
我
同
類
ノ
人
間
ニ
対
シ
テ
憐
恤
ノ
感
覚
ヲ
養
成
発
顕
ス
ル
コ
ト
ハ
人
タ
ル
者
ノ
職
分
ナ
リ
、 
○
異
敎
ノ
徒
モ
基
督
ノ
徒
モ
。
共
ニ
憐
恤
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
一
ト
認
可
セ
リ
、
希
臘
ノ 
經
典
ニ
人
タ
ル
者
ハ
他
人
ノ
利
益
ニ
注
意
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
ア
リ
、
基
督
ノ
敎
ニ
ハ
、
他
人
ト
喜
歡
ヲ
共
ニ
シ
、
他
人
ト
悲
泣
ヲ
共
ニ
ス
ベ
シ
ト
ア
リ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
ノ
同
類
ニ
対
シ
テ
行
フ
ベ
キ
根
元
ノ
職
分
ハ
、
其
天
性
ニ
由
リ
テ
定
メ
タ
ル
処
ニ
テ
、
真
ニ
憐
愛
ス
ル
ニ
在
リ
テ
、
同
儕
ノ
真
ノ
利
益
ニ
付
キ
テ
、
其
憐
愛
ノ
心
ヲ
増
益
ス
ル
ニ
ア
リ
、 
○
憐
愛
ノ
職
分
ハ
天
下
一
般
ナ
リ
、
此
職
分
ハ
人
タ
ル
者
ヲ
シ
テ
人
タ
ル
者
ニ
行
ハ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
○
憐
愛
ノ
度
ト
形
状
ト
ハ
、
其
人
ノ
関
係
ニ
ヨ
リ
テ
差
異
ア
リ
、
又
其
憐
恤
ヲ
発
セ
ル
縁
由
ヤ
其
人
ノ
模
様
ト
ニ
由
リ
テ
一
様
ナ
ラ
ズ
、 
  
民
ノ
国
ニ
対
ス
ル
職
分 
○
二
百
三
十
四
章 
国
民
ノ
国
ニ
対
ス
ル
根
本
ノ
職
分
ハ
、
真
実
ノ
忠
義
〇
〇
ロ
イ
ヤ
ル
チ
イ
是
ナ
リ
、
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本
国
ヲ
愛
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
人
々
ニ
固
有
セ
リ
、
若
シ
十
分
ニ
此
感
覚
ナ
ク
、
又
力
ヲ
出
シ
テ
此
事
ヲ
行
フ
力
ナ
キ
者
ハ
真
正
ノ
人
又
完
全
ノ
人
ト
為
ス
ヘ
ガ
ラ
ズ
、
国
ト
イ
フ
者
ハ
、
人
ノ
真
正
ニ
シ
テ
温
熱
ナ
ル
感
情
ヲ
発
セ
シ
ム
ベ
キ
ノ
一
物
ナ
リ
、
其
国
ノ
保
命
、
利
益
ト
ヲ
謀
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
其
原
ハ
同
郷
、
同
都
ノ
人
ヲ
一
般
ニ
愛
ス
ル
ト
イ
ヘ
ル
感
情
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
人
ハ
相
互
ニ
憐
恤
シ
相
互
ニ
感
情
ヲ
通
ズ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
国
ト
民
ト
ノ
天
法
ノ
原
貭
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、 
国
民
ノ
上
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
此
根
元
ノ
感
情
ト
イ
フ
者
ハ
、
第
一
ニ
其
国
ヲ
敬
崇
シ
テ
髙
大
尊
重
ノ
物
ト
為
シ
、
其
結
構
、
代
議
人
、
其
行
為
、
其
權
理
共
ニ
之
ヲ
尊
ブ
ノ
心
ヲ
形
作
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
国
民
タ
ル
者
、
其
髙
官
者
ノ
悪
事
ヲ
語
ル
コ
ト
ハ
道
徳
ノ
禁
ズ
ル
所
ニ
シ
テ
、
其
国
君
ヲ
敬
重
シ
、
及
ビ
其
政
体
ノ
結
構
ト
名
代
人
ト
ヲ
尊
敬
ス
ル
ト
ハ
、
共
ニ
道
徳
ノ
望
ム
所
ナ
リ
、
自
由
政
治
ノ
国
ニ
於
テ
、
此
事
ニ
付
テ
道
徳
ノ
主
義
ニ
反
ス
ル
ノ
罪
ヲ
犯
ス
コ
ト
ハ
多
ク
シ
テ
且
大
ナ
リ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
国
ニ
於
テ
ハ
殊
ニ
道
徳
ノ
主
義
ヺ
遵
奉
カ
ル
コ
ト
ハ
最
モ
切
要
ニ
シ
テ
、
政
府
ノ
威
權
ヲ
執
ル
者
ニ
対
シ
テ
不
敬
又
ハ
不
當
ノ
コ
ト
ヲ
行
フ
ハ
殊
ニ
之
ヲ
戒
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
政
畧
ノ
方
法
モ
取
扱
ノ
行
為
モ
、
国
民
、
官
人
ニ
対
シ
テ
礼
儀
恭
敬
ヲ
行
フ
ノ
間
ハ
、
都
テ
人
民
ニ
対
シ
テ
適
当
ナ
ル
保
護
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
為
セ
リ
、 
○
二
百
三
十
五
章 
国
民
ノ
国
ニ
対
ス
ル
第
二
ノ
職
分
ハ
服
従
〇
〇
ナ
リ
、 
 
国
ハ
正
義
ノ
居
場
処
ニ
シ
テ
、
威
權
ノ
根
源
ナ
リ
、国
ヨ
リ
発
ス
ル
所
ノ
命
令
、
一
般
ノ
道
徳
ニ
協
フ
ト
キ
ハ
国
ヨ
リ
猶
豫
ナ
ク
之
ニ
服
従
ス
ベ
シ
、
若
シ
其
命
令
或
ハ
道
徳
ニ
協
フ
カ
協
ハ
ザ
ル
カ
疑
ハ
シ
キ
ト
キ
モ
、
猶
国
ハ
髙
キ
裁
判
ノ
為
ス
所
ニ
シ
テ
、
大
抵
ハ
正
義
ニ
協
ヒ
テ
居
ル
者
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
ヘ
テ
之
ニ
服
従
ス
ベ
シ
、
国
ノ
法
律
ニ
抗
抵
ス
ル
モ
可
ナ
リ
ト
言
フ
ハ
、
其
国
ノ
命
令
、
全
ク
髙
崇
ナ
ル
道
徳
ノ
法
則
ニ
反
抗
シ
タ
ル
時
ノ
ミ
ナ
レ
バ
、
其
場
合
ハ
甚
明
白
ニ
知
易
シ
、
若
シ
人
民
ノ
良
心
全
傷
害
ヲ
被
ブ
ル
デ
ナ
ケ
レ
バ
、
縦
令
国
ノ
命
令
ハ
道
徳
ニ
合
ハ
ズ
、
又
、
不
公
正
ナ
リ
ト
假
定
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
之
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
今
マ
国
ニ
テ
兵
ヲ
起
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
其
根
源
ハ
至
テ
不
公
正
ナ
リ
ト
察
セ
ラ
ル
レ
ド
モ
、
国
ヨ
リ
軍
費
及
ビ
兵
役
ヲ
課
セ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
国
民
ハ
其
命
令
ニ
抵
抗
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
盖
シ
此
事
ヲ
為
ス
ハ
、
国
民
ノ
職
分
ヲ
尽
ス
譯
ニ
テ
、
即
チ
平
和
ノ
利
益
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
方
正
ノ
主
意
ニ
協
フ
者
ナ
リ
、
固
ヨ
リ
国
民
ハ
其
戦
争
ニ
付
テ
道
徳
上
ノ
責
任
ヲ
負
フ
コ
ト
ナ
ケ
レ
バ
、
国
民
自
己
ノ
良
心
ハ
、
国
ニ
服
従
ヲ
為
シ
タ
リ
ト
テ
之
ガ
為
ニ
損
傷
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
、
国
民
ハ
本
ヨ
リ
政
府
ノ
所
置
ノ
可
否
ヲ
選
ン
デ
服
従
ス
ル
否
ト
ヲ
定
ム
ル
ノ
職
分
ナ
キ
者
ナ
レ
バ
、
自
己
ノ
本
心
ヲ
證
ニ
立
テ
、
其
忠
義
ノ
服
従
ヲ
怠
ル
ノ
言
譯
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
若
シ
之
ヲ
行
フ
テ
モ
可
ナ
リ
ト
許
容
ス
ル
ト
キ
ハ
、
一
己
ノ
判
断
ヲ
以
テ
公
衆
ノ
判
断
ヨ
リ
貴
キ
者
ト
為
サ
ヾ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
是
甚
ダ
道
理
ニ
当
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
又
国
民
人
々
自
己
ノ
眼
ニ
見
ル
所
ヲ
以
テ
正
義
ニ
ナ
リ
ト
定
メ
テ
、
之
ヲ
執
行
ス
ル
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
、
社
會
ノ
法
則
、
順
序
ハ
全
ク
地
ニ
委
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
又
政
府
ニ
テ
、
其
命
令
ニ
服
従
セ
ザ
ル
者
ニ
罰
ヲ
與
ヘ
テ
公
同
ノ
正
義
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ヲ
保
全
セ
シ
ム
ル
ト
イ
フ
ハ
、
道
徳
ニ
於
テ
甚
好
マ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
若
シ
政
府
ノ
意
思
、
国
民
ニ
支
ヘ
ラ
レ
、
一
モ
其
執
行
ノ
実
効
ヲ
挙
グ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
政
府
ノ
威
權
ハ
押
シ
破
ラ
レ
タ
ル
者
ト
イ
フ
ベ
シ
、
罰
ヲ
受
ケ
テ
服
従
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
有
功
ノ
服
従
ニ
非
ズ
、
古
語
ニ
曰
ク
、
服
従
ス
ル
コ
ト
ハ
、
損
害
サ
ル
ヽ
ヨ
リ
善
シ
ト
、
是
ヲ
言
フ
ナ
リ
、 
○
二
百
三
十
六
章 
国
民
ノ
政
府
ニ
対
セ
ル
第
三
ノ
職
分
ハ
供
給
〇
〇
サ
ッ
ポ
ル
ト
是
ナ
リ
、 
凡
ソ
政
府
ト
イ
フ
者
ハ
其
人
民
ノ
供
給
ニ
由
リ
テ
生
活
シ
活
動
シ
、
完
成
ス
ル
者
ナ 
リ
、
故
ニ
国
民
ハ
政
府
ノ
生
活
ト
活
動
ト
ニ
必
用
ナ
ル
コ
ト
ノ
為
メ
ニ
ハ
、
租
税
ヲ
納
メ
、
又
其
身
ヲ
服
役
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
民
ノ
政
府
ヲ
助
ク
ル
ハ
、
ス
ベ
テ
政
府
ノ
政
畧
ト
政
法
ト
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
自
己
ノ
為
メ
又
ハ
徒
党
ノ
為
メ
ノ
利
益
ヲ
思
ヒ
テ
、
政
府
ノ
命
令
ニ
反
対
抵
抗
ス
ル
ハ
不
忠
ノ
民
ナ
リ
、
若
シ
犯
罪
人
ア
ル
ト
キ
ハ
政
府
ヲ
助
ケ
テ
其
罪
ヲ
囚
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
是
ハ
罪
人
ヲ
憐
レ
ム
ノ
哀
憫
ノ
情
ハ
、
政
府
ノ
公
正
ヲ
助
ク
ル
梨
恵
ノ
下
ニ
屈
従
ス
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
又
愛
国
心
ノ
奮
熱
ニ
過
グ
ル
ヨ
リ
シ
テ
却
テ
愛
国
ノ
本
旨
ヲ
誤
ル
コ
ト
ア
リ
、
例
ヘ
バ
私
ニ
義
團
ヲ
結
ビ
テ
好
ン
デ
政
府
ヲ
助
ク
ル
コ
ト
ノ
如
キ
ハ
、
反
テ
中
道
ヲ
過
ギ
タ
ル
コ
ト
ト
イ
フ
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
政
府
ノ
意
外
ニ
他
人
ノ
利
益
ヲ
損
害
シ
、
他
人
ノ
權
利
ヲ
破
ル
コ
ト
ヲ
生
出
ス
レ
バ
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
道
徳
ノ
本
旨
ヲ
失
フ
者
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
為
ス
ハ
市
場
ニ
於
テ
ス
ル
モ
宜
シ
カ
ラ
ズ
、
隣
人
ニ
対
シ
テ
行
フ
モ
宜
シ
カ
ラ
ズ
、
一
家
ニ
於
テ
行
フ
モ
宜
シ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
政
府
ニ
対
シ
テ
行
フ
モ
宜
シ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
、
同
様
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
真
ノ
忠
義
ノ
民
ト
イ
フ
者
ハ
ス
ベ
テ
政
府
ノ
法
則
ニ
協
ヒ
タ
ル
仕
方
ニ
向
ヒ
テ
真
実
ニ
シ
テ
働
キ
ア
ル
供
給
〇
〇
ヲ
行
ヒ
、
一
新
ノ
利
益
及
ビ
結
党
ノ
目
的
等
ハ
尽
ク
其
下
ニ
服
属
セ
シ
ム
ベ
シ
、
凡
ソ
己
ガ
本
国
ヲ
以
テ
一
私
ノ
利
益
ト
結
党
ノ
弁
理
ノ
中
ニ
沈
没
セ
シ
ム
ル
ハ
、
甚
ダ
不
忠
ナ
ル
都
人
、
貧
ナ
ル
愛
国
者
ナ
リ
、 
○
二
百
三
十
七
章 
凡
ソ
国
民
タ
ル
者
、
其
生
国
ヲ
去
リ
テ
他
国
ニ
轉
居
シ
、
使
用
極
ニ
尽
ス
ベ
キ
処
ノ
忠
義
ヲ
轉
ジ
テ
之
ヲ
他
国
ニ
尽
ス
コ
ト
ノ
法
則
ニ
協
ヘ
ル
ヤ
否
ヤ
ト
イ
フ
疑
問
ハ
、
国
ニ
依
リ
テ
未
ダ
一
様
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
一
度
臣
属
タ
リ
シ
者
ハ
、
永
久
ニ
臣
属
タ
ル
ベ
シ
ト
イ
ヘ
ル
訓
語
ハ
、
古
代
ハ
之
ヲ
遵
奉
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
世
運
漸
ク
開
ケ
、
人
類
ノ
權
利
ト
自
由
ト
ノ
進
ム
ニ
従
ヒ
、
此
ノ
如
キ
訓
語
ニ
世
人
ノ
尊
敬
ヲ
得
ル
コ
ト
、
古
代
ノ
如
ク
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
而
シ
テ
自
己
ニ
本
国
ヲ
去
ル
ト
イ
フ
コ
ト
モ
衆
人
ノ
認
許
ス
ル
処
ナ
ル
ニ
至
レ
リ
、
国
ト
国
ト
ノ
自
由
ノ
交
際
、
聢
ト
定
マ
リ
タ
ル
列
国
ノ
公
法
、
人
身
ノ
自
由
ノ
大
ナ
ル
允
許
、
土
地
人
民
ノ
増
加
ス
ル
ニ
由
リ
テ
国
力
ノ
強
大
ニ
ナ
ル
等
ノ
諸
件
ハ
皆
此
人
民
自
由
ノ
選
擇
ノ
支
限
ヲ
取
除
ク
ル
ノ
助
ケ
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
凡
ソ
国
民
ノ
此
土
ニ
生
レ
テ
此
政
府
ニ
服
従
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
原
ト
地
理
上
ノ
極
メ
テ
簡
易
ナ
ル
管
係
ナ
レ
バ
、
此
管
係
ノ
性
貭
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
国
民
其
居
処
ヲ
変
ジ
テ
兼
テ
国
民
ノ
職
分
ヲ
モ
移
轉
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
決
シ
テ
近
世
ス
ベ
キ
者
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
国
民
自
己
ニ
生
国
ヲ
去
ル
ノ
權
利
ヲ
行
フ
ニ
方
リ
、
又
道
徳
上
ノ
制
限
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ア
リ
、
即
チ
其
本
国
危
難
災
害
ノ
時
ニ
テ
国
民
ノ
供
給
援
助
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ニ
方
リ
、
其
本
国
ヲ
忘
去
ル
ハ
、
道
理
ノ
悪
事
ト
ス
ル
所
ナ
リ
、
又
是
ヨ
リ
悪
シ
キ
ハ
信
任
ノ
愛
ニ
居
リ
ナ
ガ
ラ
二
心
ヲ
懐
キ
、
又
ハ
約
束
シ
タ
ル
服
従
ヲ
破
リ
テ
、
其
生
国
を
去
リ
、
忠
義
ヲ
他
国
ニ
轉
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
                
顕
利
爹
氏
道
徳
学 
第
三
編 
国
家
ノ
職
分 
第
一
節 
国
家 
其
目
的
及
ビ
道
徳
ノ
性
貭 
 
 
 
 
 
 
第
百
六
十
章 
国
家
ハ
一
定
ノ
地
界
ノ
内
ニ
ア
リ
テ
、
人
民
ガ
世
間
ノ
普
通
ノ
利
益
ヲ
進
ム
ル
為
メ
ニ
組
立
タ
ル
天
然
ノ
社
会
ナ
リ
、 
此
定
義
ハ
首
要
ナ
ル
国
家
ノ
性
貭
ヲ
包
括
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
更
ニ
個
別
ノ
分
觧
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
、 
 
(
一) 
国
家
ノ
根
元 
第
百
六
十
一
章 
 
国
家
ハ
天
然
ノ
社
会
ナ
リ
、
其
初
メ
ハ
上
帝
ノ
命
令
ニ
成
ル
者
ニ
シ
テ
、
恰
モ
蕾
ヨ
リ
花
ヲ
開
キ
、
幹
ヨ
リ
枝
ヲ
生
ズ
ル
ト
相
同
ジ
、
人
類
歴
史
ノ
最
初
ノ
一
光
線
中
ニ
於
テ
、
人
類
ハ
道
徳
ヲ
以
テ
組
織
セ
ル
社
会
ノ
中
二
生
活
ス
ル
ト
イ
フ
事
実
ヲ
発
見
シ
タ
リ
、
造
化
ガ
要
望
セ
ル
道
徳
ノ
法
則
ハ
其
初
メ
極
メ
テ
小
ナ
ル
一
家
ノ
組
織
ノ
中
ニ
於
テ
之
ヲ
見
タ
リ
、
即
チ
父
母
ノ
威
權
是
ナ
リ
、
然
ル
ニ
人
類
其
数
ヲ
増
ス
ニ
及
ビ
、
父
母
ト
イ
ヘ
ル
一
家
族
ハ
甚
小
ナ
ル
者
ト
ナ
リ
、
許
多
ノ
伴
類
一
家
ノ
内
ニ
聚
合
シ
、
是
ヨ
リ
家
族
ノ
数
モ
大
ニ
増
加
シ
、
人
類
ノ
天
性
ガ
互
ニ
相
認
許
ス
ル
所
ノ
道
徳
ノ
干
係
モ
、
其
初
メ
ハ
只
一
個
ノ
家
族
内
ノ
各
人
ヲ
約
束
ビ
ン
ド
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ
リ
シ
ガ
、
遂
ニ
ハ
幾
多
ノ
家
族
ヲ
モ
皆
之
ニ
従
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
家
族
ノ
漸
々
弘
張
ス
ル
ニ
及
ビ
、
終
ニ
種
族
○
○
ト
ラ
イ
ブ
ト
イ
フ
者
ヲ
生
ズ
ル
ニ
至
レ
リ
、
然
ル
ニ
其
増
加
擴
大
ノ
勢
ハ
益
強
ク
シ
テ
、
種
族
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ノ
増
加
ス
ル
モ
、亦
家
族
ノ
増
加
ス
ル
ガ
如
ク
、遂
ニ
道
徳
ヲ
以
テ
組
成
セ
ル
国
家
○
○
ノ
形
体
ヲ
造
成
シ
、
是
ニ
テ
人
類
ノ
成
熟
ノ
有
様
ニ
達
セ
リ
、
即
チ
今
ノ
国
民
ノ
状
態
○
○
○
○
○
ヲ
備
フ
ル
ニ
至
リ
タ
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
、
則
チ
人
類
タ
ル
者
ノ
天
則
ナ
リ
、
人
類
ノ
性
貭
ニ
於
テ
、
其
社
会
ヲ
形
作
リ
タ
リ
、
凡
ソ
政
事
ノ
社
会
、
国
民
、
国
家
ト
イ
フ
者
モ
、
其
本
ヲ
推
セ
バ
尽
ク
上
帝
ノ
命
令
ニ
出
タ
リ
、
上
帝
ハ
此
ノ
如
ク
人
ヲ
造
リ
、
其
存
立
ノ
状
態
ハ
宜
シ
ク
此
ノ
如
ク
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
定
メ
タ
リ
、
凡
ソ
人
類
ノ
所
有
セ
ル
力
ハ
皆
上
帝
ノ
命
ジ
タ
ル
所
ナ
リ
、 
 
 
 
(二) 
国
家
ハ
社
会
ヲ
構
造
ス 
百
六
十
二
章 
国
家
ハ
単
ニ
一
个
人
、
又
ハ
家
族
ノ
聚
合
セ
ル
大
塊
ノ
ミ
ニ
非
ズ
、
又
共
通
ノ
利
益
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
、
堅
固
ニ
合
セ
タ
ル
一
ノ
結
合
体
ナ
リ
、
国
家
ハ
其
聚
合
セ
ル
体
ニ
於
テ
各
〻
働
キ
ヲ
為
ス
ニ
、
人
々
皆
同
一
ノ
目
的
ヲ
有
ス
、
国
家
ハ
其
中
ニ
、
之
ヲ
組
成
ス
ル
夥
伴
ヲ
包
含
ス
、
此
夥
伴
ハ
、
其
羣
居
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
互
ニ
或
ハ
權
利
ヲ
生
ジ
、
又
相
互
ノ
義
務
ヲ
負
荷
ス
ル
者
ナ
リ
、
国
家
ハ
又
其
中
ニ
共
通
ノ
命
運
ニ
於
テ
希
望
ト
恐
怖
ト
ノ
共
通
ノ
分
ケ
前
ヲ
取
ル
コ
ト
ヲ
包
含
ス
、
此
事
ハ
相
互
ノ
同
情
ヲ
髙
メ
、
相
互
ノ
役
目
ヲ
勉
タ
ル
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
又
国
家
ハ
、
其
中
ニ
各
个
ノ
利
益
ノ
多
数
多
種
ナ
ル
ト
相
一
致
セ
ル
種
々
ノ
職
業
ヲ
包
含
ス
、
此
各
个
ノ
利
益
ハ
、
単
一
ナ
ル
全
体
ヲ
結
合
シ
、
髙
等
ヨ
リ
下
等
ニ
至
ル
マ
デ
、
種
々
ノ
階
級
ア
レ
ド
モ
、
其
物
処
ト
其
方
法
ト
ニ
従
ヒ
テ
、
共
通
セ
ル
一
目
的
ヲ
成
効
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
者
ナ
リ
、
生
活
セ
ル
単
一
ノ
体
ト
同
ジ
ク
、
国
家
ノ
生
命
ノ
最
初
ハ
、
僅
ニ
認
識
シ
得
ベ
キ
ホ
ド
ノ
萌
芽
ナ
リ
、然
レ
ド
モ
幾
多
ノ
人
類
ハ
、
初
メ
ヨ
リ
道
徳
ノ
或
ル
法
則
ア
リ
テ
、
之
ヲ
抱
擁
シ
、
此
人
類
ヲ
抑
制
シ
整
理
シ
、
又
之
ヲ
活
動
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
恒
久
ニ
其
干
係
ヲ
守
リ
テ
同
居
同
栖
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
十
分
ニ
開
発
セ
ル
政
治
ノ
組
織
ハ
、
利
益
ア
ル
社
会
生
活
ヲ
以
テ
現
ハ
ル
ヽ
者
ニ
シ
テ
、
国
家
自
身(
国
民)
ハ
其
終
リ
ニ
於
テ
、
多
ク
ノ
官
職
ヲ
置
キ
、
許
多
ノ
夥
伴
ヲ
以
テ
単
一
ノ
形
体
ヲ
作
リ
、
何
レ
モ
多
少
完
全
ナ
ル
服
属
ヲ
為
シ
、
相
互
ノ
扶
持
ト
同
情
ト
ニ
由
リ
テ
諸
種
ノ
職
分
ヲ
完
成
ス
ル
ナ
リ
、
真
実
ニ
シ
テ
且
ツ
大
切
ナ
ル
意
味
ニ
於
テ
国
家
ハ
、
自
己
ノ
生
命
プ
ロ
パ
ー 
ラ
イ
フ
ヲ
有
セ
リ
、
之
ヲ
政
治
ノ
形
体
ト
名
ク
、
共
通
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
、
種
々
ノ
道
路
ニ
就
テ
協
力
ス
ル
所
ノ
官
職
ヲ
以
テ
組
立
タ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
(三) 
国
家
ノ
範
囲 
百
六
十
三
章 
国
家
ハ
連
続
セ
ル
土
地
ノ
内
ニ
生
活
セ
ル
人
民
ノ
一
致
社
中
ナ
リ
、
其
適
当
ナ
ル
境
界
ハ
界
地
ナ
リ
、
適
当
ナ
ル
土
地
ノ
内
ニ
生
活
セ
ル
総
テ
ノ
人
民
ハ
国
家
ノ
分
子
ナ
リ
、
通
常
人
民
ハ
共
通
セ
ル
根
元
ヲ
有
セ
リ
、
家
族
ハ
弘
マ
リ
テ
種
族
ト
ナ
リ
、
種
族
ハ
遂
ニ
国
民
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
血
縁
ノ
続
キ
合
ハ
只
国
家
ヲ
助
ケ
成
ス
ニ
過
ギ
ズ
、
血
縁
ハ
本
来
ノ
一
致
及
ビ
生
存
ノ
本
原
ニ
非
ズ
、
国
民
ト
イ
フ
者
ハ
種
々
ノ
民
族
ノ
聚
合
ヨ
リ
起
ル
者
ナ
リ
、
国
民
ハ
他
国
ノ
血
脉
ヨ
リ
来
リ
テ
共
ニ
此
地
ニ
生
涯
ス
ル
者
ヲ
モ
受
容
ス
、
凡
テ
認
許
サ
レ
タ
ル
土
地
ノ
内
ニ
居
住
ス
ル
者
国
民
ノ
規
則
ニ
於
テ
、
之
ヲ
臣
属
サ
ブ
ゼ
ク
ト
ト
為
ス
ナ
リ
、
此
臣
属
タ
ル
者
ハ
国
ヲ
保
存
ス
ル
ノ
務
ヲ
分
担
シ
、
其
防
禦
及
ビ
注
意
ニ
モ
任
ズ
ル
ナ
リ
、
其
社
会
ノ
働
キ
ハ
其
国
外
ニ
至
リ
テ
ハ
消
散
ス
ル
ナ
リ
、
彼
ノ
利
益
、
希
望
及
ビ
命
運
ハ
皆
共
通
ノ
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經
験
ヲ
以
テ
之
ヲ
係
束
ス
ル
ナ
リ
、
家
族
ノ
結
合
ハ
血
統
ノ
同
一
ナ
ル
ニ
依
リ
テ
成
リ
、
国
民
ノ
結
合
ハ
住
所
ノ
同
一
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
成
ル
ナ
リ
、 
 
 
(四) 
百
六
十
四
章 
人
ハ
物
ニ
異
ナ
リ
、
人
タ
ル
者
ノ
必
緊
ノ
性
ハ
働
ノ
根
元
ヲ
有
ス
ル
ニ
ア
リ
、
則
チ
力〇
ヲ
有
ス
ル
ニ
ア
リ
、
国
家
ハ
人
ノ
聚
合
セ
ル
者
ナ
レ
バ
、
殊
ニ
力〇
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
家
ノ
力
ハ
国
民
ノ
力
ノ
聚
合
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
合
シ
テ
単
一
ノ
働
ヲ
為
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
余
等
ガ
国
家
ト
イ
ヘ
ル
概
念
ハ
即
チ
力
ト
イ
ヘ
ル
概
念
ナ
リ
、
国
家
ノ
力
ハ
絶
対
ノ
者
ナ
リ
、
即
チ
一
个
人
ノ
力
ノ
集
マ
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
又
其
一
个
人
ニ
干
係
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
通
常
ノ
国
家
ヲ
称
シ
テ
単
ニ
力〇
ト
イ
ヘ
リ
、
欧
州
ノ
諸
力
ト
イ
ヘ
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
国
家
ノ
力
ハ
一
个
人
ノ
力
ニ
比
ス
レ
バ
之
ニ
超
越
セ
ル
者
ナ
リ
、
国
家
ノ
力
ト
イ
フ
語
ハ
、
類
似
ノ
意
味
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、 
国
家
ハ
必
要
ナ
ル
力
ヲ
以
テ
成
立
ツ
、
国
家
ハ
唯
状
態
ニ
非
ズ
、
又
只
関
係
ニ
ア
ラ
ズ
、
唯
真
実
ノ
力
ナ
リ
、
其
故
ハ
人
民
ノ
利
益
ヲ
防
護
シ
保
持
シ
、
益
々
之
ヲ
進
歩
セ
シ
ム
ル
ニ
必
要
ナ
ル
ハ
力〇
ニ
ア
レ
バ
ナ
リ
、
力〇
ア
ル
ヲ
以
テ
其
人
民
ハ
働
ク
コ
ト
ヲ
得
、
聚
合
セ
ル
力
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
社
會
ノ
力
ヲ
平
均
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
百
六
十
五
章 
政
治
ノ
力
、
即
チ
国
家
ノ
力
ハ
、
其
他
ノ
精
神
上
ノ
力
ト
同
ジ
ク
、
其
居
所
及
ビ
其
根
元
ハ
自
由
ノ
意
思
○
○
○
○
○
是
ナ
リ
、
故
ニ
国
家
ハ
一
个
人
ノ
如
ク
其
意
思
○
○
ニ
由
リ
テ
働
ク
ナ
リ
、
国
家
ノ
強
力
ハ
聚
合
セ
ル
意
思
ノ
強
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
量
ル
ベ
シ
、
国
家
ノ
各
種
ノ
働
キ
ハ
、
意
思
ニ
用
フ
ル
語
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
言
フ
ベ
シ
、
即
チ
決
定
、
決
断
、、
順
序
、
法
制
、
法
律
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
而
シ
テ
是
等
ハ
志
望
ヲ
外
ニ
発
現
ス
ル
ノ
語
ニ
シ
テ
、
是
ニ
服
従
シ
、
之
ヲ
執
行
ス
ル
所
ノ
他
ノ
意
思
ニ
向
ヒ
テ
、
話
シ
掛
ク
ル
ナ
リ
、 
国
家
ノ
力
ハ
、
社
会
ノ
力
ノ
聚
合
シ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
自
然
ニ
他
ニ
勝
レ
タ
ル
力
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
勝
レ
タ
ル
意
思
ノ
力
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
社
会
ニ
対
シ
テ
制
治
シ
、
管
理
ス
ル
ノ
力
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
其
力
ハ
、
政
事
社
会
ニ
ア
ル
、
或
ル
一
个
人
、
又
ハ
社
会
ノ
一
部
ノ
力
ヨ
リ
モ
甚
強
キ
者
ナ
リ
、 
政
治
ノ
力
ハ
、
一
个
人
ノ
力
ト
同
ジ
ク
其
必
要
ト
シ
テ
、
有
形
物
ノ
助
ケ
ヲ
以
テ
働
ク
ナ
リ
、
又
政
治
ノ
力
ハ
自
己
ノ
政
務
ニ
力
ヲ
添
ヘ
、
又
自
己
ノ
力
ヲ
益
々
積
重
ス
、
又
国
家
ノ
存
立
ニ
必
要
ナ
ル
所
ノ
有
形
ノ
所
有
物
ヲ
集
積
シ
、
保
持
ス
ル
ナ
リ
、 
百
六
十
六
章 
聚
合
力
即
チ
政
治
力
ハ
其
単
一
ノ
機
関
、
即
チ
官
職
オ
フ
ヒ
シ
ア
ル
ズ
ニ
依
リ
テ
、
其
力
ヲ
現
ハ
ス
ナ
リ
、
集
合
体
ノ
一
分
、
例
ヘ
バ
立
法
体
ノ
如
キ
モ
、
其
形
体
ハ
一
个
人
ノ
唇
ヨ
リ
発
ス
ル
者
ノ
集
合
シ
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
官
職
ハ
即
チ
国
家
ヲ
現
出
ス
ル
ナ
リ
、
其
官
職
ハ
其
名
ニ
依
リ
テ
、
其
標
章
ヲ
着
ケ
、
其
威
權
ヲ
執
行
シ
、
其
利
益
ノ
為
メ
ニ
働
ナ
リ
、
世
界
ニ
テ
ハ
、
国
家
ト
イ
ヘ
バ
、
只
其
人〇
ト
其
行
為
○
○
ト
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
見
ル
、
然
レ
ド
モ
官
職
ハ
国
家
ヲ
代
表
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
国
家
ガ
活
動
シ
、
生
活
シ
、
其
生
命
ヲ
養
育
シ
発
表
ス
ル
所
ノ
適
当
ナ
ル
機
関
ナ
リ
、
官
職
ハ
又
進
退
ノ
機
関
ガ
多
少
麻
痿
疾
病
ス
ル
ガ
如
ク
、
不
完
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全
、
不
信
用
、
腐
敗
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
進
退
ニ
機
関
ノ
必
要
ニ
シ
テ
、
之
ガ
適
当
ナ
ル
役
目
ヲ
為
シ
、
以
テ
都
合
ヨ
キ
生
活
ヲ
保
ツ
ト
同
ジ
ク
、
国
家
ヲ
代
表
セ
ル
官
職
モ
亦
寔
ニ
政
治
ノ
体
ニ
ハ
又
必
要
ナ
ル
機
関
ナ
リ
、
国
家
ノ
集
合
体
ノ
機
関
ガ
不
信
用
ニ
シ
テ
腐
敗
ス
ル
モ
身
体
中
ノ
機
関
ナ
ル
手
足
一
分
ノ
麻
痿
疾
病
ニ
由
リ
テ
非
難
ヲ
受
ク
ル
ヨ
リ
甚
シ
キ
コ
ト
ハ
ナ
シ
、 
 
 
 
(五) 
国
家
生
命
ノ
目
的 
百
六
十
七
章 
国
家
ハ
、
其
仲
間
ニ
共
通
ス
ル
所
ノ
世
間
上
ノ
利
益
ヲ
保
護
シ
又
之
ヲ
進
ム
ル
為
メ
ニ
成
ル
者
ナ
リ
、
国
家
ノ
直
接
ノ
目
的
ハ
、
其
聚
合
セ
ル
仲
間
ヲ
、
外
面
、
即
チ
世
間
上
ノ
干
係
ニ
於
テ
安
全
幸
福
ヲ
與
フ
ル
ヲ
以
テ
正
当
ナ
ル
行
為
ト
ナ
ス
、
余
儕
、
今
、
家
族
、
国
家
、
宗
門
ヲ
以
テ
、
天
然
ニ
人
類
ノ
間
ニ
成
ル
所
ノ
三
个
ノ
同
列
ナ
ル
種
類
ト
見
做
ス
ト
キ
ハ
、
其
中
第
一
ノ
者
、
即
チ
家
族
ハ
其
目
的
ハ
未
成
人
、
即
チ
児
童
ヲ
其
幼
年
ノ
間
、(
安
全
幸
福
ヲ
與
ヘ
ル)
養
成
ス
ル
ヲ
以
テ
他
ノ
二
者
ニ
異
ナ
リ
ト
ス
、
第
二
ノ
者
、
即
チ
国
家
ハ
其
直
接
ノ
目
的
ハ
青
年
ノ
人
々
ニ
世
間
上
ノ
安
全
幸
福
ヲ
與
フ
ル
ニ
ア
リ
、
第
三
ノ
者
、
即
チ
宗
門
ハ
、
其
直
接
ノ
目
的
ハ
、
成
年
ノ
人
ヲ
以
テ
不
朽
ノ
性
ヲ
有
ス
ル
者
ト
為
シ
、、
利
益
ト
ス
ル
所
ヲ
以
テ
之
ニ
安
全
幸
福
ヲ
與
フ
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
国
家
生
命
ノ
適
当
ノ
目
的
ハ
、
人
類
ノ
現
世
ノ
安
全
幸
福
ヲ
進
ム
ル
ニ
ア
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
左
ノ
三
件
ヲ
考
ヘ
テ
明
カ
ニ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
其
一
ハ
国
家
ハ
人
類
ガ
只
形
体
ヲ
有
ス
ル
間
ノ
ミ
成
立
シ
居
レ
ル
者
ニ
シ
テ
固
ヨ
リ
自
身
ニ
不
朽
ノ
貭
ナ
シ
、
其
二
ハ
其
範
囲
ハ
、
地
理
ノ
界
域
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
注
目
其
注
意
ハ
其
外
形
ノ
物
ニ
止
マ
ル
、
其
三
ハ
総
テ
歴
史
ニ
記
ス
ル
所
ニ
依
ル
ニ
、
国
家
ガ
適
当
ノ
働
キ
ハ
人
類
現
世
ノ
間
ニ
止
マ
ル
、
モ
シ
之
ヲ
越
ル
ト
キ
ハ
、
範
囲
ノ
外
ニ
軼
出
ス
ル
者
ト
シ
テ
常
ニ
有
害
ノ
結
果
ヲ
見
ル
ナ
リ
、 
 
 
国
家
ガ
人
ノ
現
世
ノ
利
益
ニ
注
目
ス
ル
コ
ト
ハ
、
更
ニ
有
形
ノ
利
益
ノ
外
ニ
及
プ
ナ
リ
、
人
類
ノ
外
体
即
チ
身
体
手
足
及
有
形
ノ
財
産
ノ
外
ニ
及
ブ
ナ
リ
、
国
家
ノ
外
部
ノ
知
覚
ノ
力
ニ
依
リ
テ
、
只
一
个
人
ト
シ
テ
他
ノ
一
个
人
ノ
上
ニ
働
キ
得
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
働
ハ
間
接
ニ
有
形
ノ
物
ノ
外
ニ
及
ブ
ナ
リ
、
人
ノ
名
誉
ハ
、
其
人
ニ
存
セ
ル
勝
レ
タ
ル
價
値
ニ
シ
テ
現
世
ノ
利
益
ナ
リ
、
此
名
誉
ハ
、
有
形
物
ニ
非
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
知
慧
、
道
徳
、
宗
敎
ハ
共
ニ
無
形
ノ
利
益
ナ
リ
、
是
等
ハ
人
ノ
身
体
ニ
属
セ
ズ
シ
テ
無
形
ナ
ル
精
神
ニ
属
ス
ル
ナ
リ
、
其
上
ニ
又
人
ノ
不
朽
ノ
魂
体
ニ
属
ス
ル
所
ノ
利
益
ア
リ
テ
、
恒
久
ナ
ル
未
来
ニ
依
リ
テ
其
人
ノ
位
地
ヲ
作
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
、
人
ハ
現
世
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ダ
ケ
ハ
、
適
当
ニ
国
家
ノ
注
意
ノ
中
ニ
入
ル
ナ
リ
、
何
故
ニ
国
家
ハ
宗
敎
ノ
監
督
及
ビ
之
ニ
管
ス
ル
問
題
ノ
管
理
ヲ
為
サ
ヾ
ル
カ
ト
イ
ヘ
ル
道
理
ハ
、
宗
敎
ト
イ
フ
物
ハ
国
家
ノ
領
分
ノ
外
表
ニ
立
ツ
者
ニ
非
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
国
家
ノ
真
実
ノ
品
性
ノ
外
ニ
立
ツ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
国
家
ハ
宗
敎
ガ
其
適
当
ナ
ル
場
所
ニ
於
テ
現
ハ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
之
ヲ
妨
碍
ス
ル
ハ
為
シ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
国
家
ハ
種
々
ノ
方
法
ヲ
以
テ
宗
敎
ヲ
為
シ
、
又
之
ヲ
認
許
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
行
為
ノ
界
限
ハ
、
国
家
ノ
真
ノ
想
念
ニ
依
リ
テ
定
メ
ラ
ル
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
宗
敎
家
ガ
現
世
上
ノ
行
為
ヲ
以
テ
認
許
サ
ル
ヽ
ナ
リ
、
凡
ソ
政
事
社
会
ニ
通
ズ
ル
ス
ベ
テ
ノ
現
世
ノ
事
ハ
咸
国
家
ノ
領
分
ノ
内
ニ
入
ル
ベ
キ
者
ナ
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リ
、
然
レ
ド
モ
何
故
ニ
国
家
ハ
宗
敎
ニ
対
ス
ル
コ
ト
ハ
其
少
部
分
ヲ
為
ス
ニ
過
ギ
ザ
ル
カ
、
国
家
ナ
ル
者
ガ
宗
敎
ヲ
待
ス
ル
ハ
、
其
現
世
ニ
管
ス
ル
部
分
、
即
チ
其
生
命
其
利
益
ニ
対
ス
ル
ダ
ケ
ヲ
管
理
ス
ル
ニ
止
マ
リ(
即
チ
其
小
部
分)
、
其
大
部
分
ナ
ル
人
類
ノ
不
朽
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
管
理
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
宗
敎
ノ
全
体
ニ
至
リ
テ
ハ
、別
ニ
他
ノ
手
中
ニ
於
テ
之
ヲ
管
理
ス
ル
ナ
リ
、其
場
所
ハ
、
宗
敎
ノ
現
世
ノ
身
分
ヲ
管
ス
ル
モ
却
テ
国
家
ニ
勝
ル
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ
国
家
ニ
於
テ
ハ
、
人
家
ノ
現
世
ノ
利
益
ニ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ノ
外
ハ
、
総
テ
ノ
宗
敎
ノ
指
導
管
制
ハ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ヲ
以
テ
尤
モ
智
慮
ア
ル
処
置
ト
称
ス
ベ
キ
ナ
リ
、 
 
 
道
徳
ハ
宗
敎
ヨ
リ
ハ
猶
多
ク
国
家
ノ
注
意
ヲ
要
ス
、
其
故
ハ
凡
ソ
現
世
ノ
利
益
ハ
単
ニ
道
徳
ノ
干
係
ス
ル
所
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
公
共
ノ
平
安
、
公
共
ノ
保
護
、
有
望
ノ
業
事
、
現
世
ノ
勤
勉
ハ
、
直
チ
ニ
社
会
ノ
道
徳
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
知
識
ハ
、
道
徳
及
ビ
宗
敎
ノ
根
基
ニ
シ
テ
、
人
民
ガ
国
家
ニ
於
テ
適
当
ノ
主
權
ヲ
働
カ
ス
為
メ
ニ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
政
治
社
会
ノ
現
世
ノ
幸
福
ニ
大
切
ナ
ル
干
係
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、
現
世
ノ
安
幸
ヲ
希
望
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
敎
育
ト
イ
フ
者
ハ
、
国
家
ニ
於
テ
正
当
ニ
注
意
ス
ベ
キ
事
物
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
人
民
ノ
安
幸
ニ
干
セ
ル
、
適
当
ナ
ル
現
世
ノ
事
物
ハ
、
皆
国
家
ノ
行
為
ノ
界
域
ノ
内
ニ
在
ル
モ
ノ
ナ
リ
、 
 
乍
併
、
前
ニ
記
シ
タ
ル
現
世
ノ
安
幸
ニ
干
セ
ル
国
家
ノ
行
為
ノ
界
限
ノ
外
ニ
尚
其
他
ノ
界
限
ア
リ
、
即
チ
現
世
ノ
利
益
ニ
共
通
ノ
利
益
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
是
ナ
リ
、国
家
ハ
一
个
人
ノ
為
ノ
者
ニ
ア
ラ
ズ
、只
社
会
ノ
為
ノ
者
ナ
リ
、
各
ノ
一
個
人
ハ
社
会
ノ
仲
間
ト
シ
テ
之
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
若
シ
国
家
ニ
於
テ
一
個
人
ノ
為
メ
ニ
行
為
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
バ(
実
際
屢
ア
ル
コ
ト
ナ
リ)
、
決
シ
テ
私
恵
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
他
ノ
一
个
人
又
ハ
一
種
族
ニ
モ
、
国
家
ハ
之
ト
同
一
ノ
取
扱
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
此
適
当
ナ
ル
国
家
行
為
ノ
特
別
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
総
テ
ノ
コ
ト
ヲ
、
一
般
ニ
、
又
成
ル
ベ
ク
正
当
ニ
ス
ル
ニ
、
都
合
ヨ
ク
、
又
工
ミ
ニ
ス
ル
ナ
リ
、
一
个
人
又
ハ
一
種
属
又
ハ
一
部
分
ニ
ノ
ミ
尽
シ
テ
、
其
他
ノ
者
ニ
尽
ス
ヲ
否
拒
ス
ル
コ
ト
ハ
国
家
道
徳
ノ
根
本
ノ
元
理
ヲ
破
壊
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
乍
併
、
タ
ト
ヒ
国
家
ノ
生
命
ノ
行
為
、
直
接
ノ
目
的
ハ
現
世
ニ
在
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
生
命
及
ビ
行
為
ハ
、
道
徳
及
ビ
心
㚑
上
ノ
利
益
ニ
干
係
セ
ズ
ト
イ
フ
ニ
非
ズ
、
初
メ
ニ
於
テ
、
形
体
ハ
精
神
ノ
代
リ
、
現
世
ハ
恒
久
ノ
代
リ
ト
シ
テ
、
国
家
ノ
直
接
ノ
仕
事
ハ
只
形
体
ト
現
世
ト
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
道
徳
及
ビ
精
神
ノ
利
益
ニ
ハ
、
其
配
下
ト
ナ
リ
テ
、
其
働
ヲ
助
力
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
家
ノ
行
為
ハ
直
接
ニ
是
等(
道
徳
精
神)
ノ
利
益
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
、
正
当
ノ
道
理
ヲ
以
テ
、
是
ヲ
補
助
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
人
身
ノ
心
臓
ハ
血
脉
ノ
養
力
、
能
ク
望
ム
所
ノ
進
行
ヲ
為
シ
得
ル
ト
キ
ニ
之
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
血
脉
循
環
ノ
結
構
ハ
、
全
身
ノ
安
康
ヨ
リ
シ
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
其
働
キ
ハ
其
状
態
ト
相
感
応
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
強
弱
ノ
度
ハ
、
全
身
ノ
強
弱
ト
相
干
係
ス
ル
ナ
リ
、
国
家
モ
亦
此
ノ
如
ク
、
其
働
キ
ハ
直
接
其
身
体
即
チ
現
世
ノ
状
態
ニ
於
テ
之
ヲ
為
ス
ト
雖
ド
モ
、
間
接
ニ
ハ
其
身
体
ノ
成
立
ス
ル
根
元
ノ
精
神
ノ
用
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
国
家
ハ
此
精
神
ノ
力
ニ
由
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リ
テ
髙
等
ノ
性
貭
ヲ
得
、
又
之
ニ
由
リ
テ
其
活
動
ノ
尺
度
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
 
 
第
二
ニ
、
国
家
ハ
人
民
ノ
社
会(
人
民
ハ
道
徳
及
ビ
心
㚑
ノ
体)
ナ
レ
バ
、
決
シ
テ
其
髙
等
ナ
ル
性
貭
ヲ
放
棄
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
道
徳
ノ
性
ト
イ
フ
者
ハ
、
常
ニ
有
形
ノ
体
ノ
中
ニ
在
リ
テ
呼
吸
シ
生
活
ス
、
国
家
全
体
ノ
自
由
ナ
ル
行
為
ハ
、
タ
ト
ヒ
直
接
ニ
ハ
世
界
上
ノ
目
的
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
ト
雖
ド
モ
、
猶
道
徳
上
ノ
義
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
定
断
シ
、
之
ヲ
標
識
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
第
三
ニ
、
国
家
ノ
行
為
ハ
、
タ
ト
ヒ
現
世
ノ
利
益
ヲ
基
礎
ト
為
ス
ト
雖
ド
モ
、
時
ト
シ
テ
ハ
、
道
徳
又
ハ
心
㚑
ノ
光
輝
ニ
由
リ
テ
其
利
益
ヲ
髙
進
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
喩
ヘ
バ
医
術
ノ
如
シ
、
其
目
的
ハ
、
身
体
ノ
健
全
ヲ
致
ス
ト
ア
レ
ド
モ
、数
〻
其
身
体
ノ
健
全
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
心
ノ
働
キ
モ
差
図
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
家
モ
此
ノ
如
ク
髙
等
ナ
ル
現
世
ノ
安
幸
ヲ
求
ム
ル
ノ
間
ニ
於
テ
、
社
会
ノ
宗
敎
ノ
状
態
ニ
モ
注
意
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
間
接
ノ
方
法
ヲ
行
フ
ニ
付
キ
テ
、
民
ノ
知
識
ヺ
養
ヒ
、
美
術
ヲ
進
メ
、
道
徳
及
ビ
宗
敎
ノ
進
歩
ヲ
謀
ル
コ
ト
ハ
極
メ
テ
必
要
ナ
リ
、 
 
 
故
ニ
、
人
ノ
外
面
ニ
ア
ル
社
会
ノ
生
活
ハ
一
个
人
ノ
仲
間
ノ
、
聚
合
セ
ル
道
徳
ノ
安
康
ニ
服
属
ス
ル
為
メ
ニ
、
身
体
ノ
人
身
上
ノ
生
命
ト
同
様
ニ
保
持
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
 
 
 
(六) 
 
国
家
ノ
道
徳
性 
 
 
上
文
ニ
言
フ
所
ニ
依
リ
テ
、
国
家
ハ
其
適
当
ノ
意
義
ニ
於
テ
、
道
徳
ノ
範
囲
ノ
中
ニ
在
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
明
白
ナ
リ
、
国
家
ノ
行
為
ハ
人
類
ノ
行
為
ニ
シ
テ
、
人
類
ノ
行
為
ハ
寔
ニ
道
徳
ナ
リ
、
国
家
ノ
直
接
ノ
目
的
ハ
、
一
个
人
ノ
髙
等
ナ
ル
道
徳
性
ニ
従
属
ス
ル
ニ
ア
リ
、
一
个
人
ハ
即
チ
国
家
ノ
社
会
ヲ
組
成
ス
ル
者
ナ
リ
、
国
家
ハ
道
徳
ノ
性
ヲ
有
セ
ル
者
ヲ
以
テ
事
ヲ
為
ス
、
而
シ
テ
其
外
部
ノ
安
幸
ハ
大
抵
道
徳
ノ
状
態
ニ
属
ス
、
故
二
〃
国
家(
国
民)
ノ
良
心
〃
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
、
只
比
喩
ノ
辞
ニ
非
ズ
、
国
家
ノ
聚
合
ハ
行
為
ハ
一
个
人
ノ
行
為
ノ
如
ク
、
真
実
ニ
シ
テ
又
自
由
ナ
リ
、
其
行
為
ニ
正
ア
リ
邪
ア
リ
テ
、
推
進
ス
ル
ト
抑
制
ス
ル
ト
ノ
干
係
ア
リ
、
一
个
人
又
一
国
ノ
悪
シ
キ
行
為
ニ
付
キ
テ
自
ラ
恥
ル
ノ
感
覚
ア
リ
、
政
治
ノ
体
ニ
ハ
其
行
為
ノ
正
ト
邪
ト
ニ
依
リ
テ
正
当
ナ
ル
返
償
ヲ
待
タ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
一
个
人
ハ
其
現
世
ノ
利
益
、
真
正
ノ
現
世
ノ
範
囲
ニ
於
テ
労
力
シ
タ
ル
所
ニ
テ
、
自
ラ
其
道
徳
ノ
性
ヲ
保
有
シ
、
真
実
ナ
ル
道
徳
ノ
形
姿
、
彩
色
ヲ
以
テ
、
全
ク
外
面
ノ
行
為
ヲ
貫
通
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
家
モ
夫
ト
同
様
ニ
其
現
世
ノ
範
囲
ニ
於
テ
、
其
国
家
ヲ
組
成
セ
ル
仲
間
ガ
一
般
ニ
標
現
セ
ル
道
徳
ノ
天
性
ヲ
顕
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
国
家
ガ
自
ラ
行
為
セ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
目
的
、
及
ビ
国
家
ガ
全
体
ニ
自
身
ヲ
管
理
ス
ル
所
ノ
政
畧
、
及
ビ
此
政
畧
ヲ
施
行
ス
ル
為
メ
ニ
行
フ
所
ノ
特
別
ノ
方
法
等
ハ
、
何
レ
モ
単
体
ニ
シ
テ
堅
固
ナ
ル
道
徳
ト
相
一
致
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
立
法
、
其
市
民
ノ
權
利
ノ
法
律
ノ
下
ニ
立
テ
ル
裁
判
、
此
如
ク
裁
判
シ
タ
ル
法
律
ノ
管
理
ハ
何
レ
モ
道
徳
ノ
原
理
及
ビ
其
規
則
ニ
由
リ
テ
管
理
セ
ラ
レ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
不
道
徳
ノ
法
律
、
不
公
正
ノ
判
決
、
腐
敗
シ
且
邪
曲
ナ
ル
管
理
ハ
人
々
ハ
之
ニ
服
従
セ
ズ
、
又
之
ヲ
嫌
悪
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
国
家
ハ
、
其
目
的
ニ
於
テ
、
又
其
目
的
ヲ
完
成
セ
ン
ト
ス
ル
方
法
ニ
於
テ
、
自
ラ
道
徳
ノ
管
理
ニ
服
属
ス
ル
ベ
キ
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ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
認
識
シ
、
而
シ
テ
自
由
ニ
此
管
理
ニ
服
従
ス
ル
コ
ト
ノ
為
メ
ニ
、
何
事
モ
道
徳
ニ
依
リ
テ
活
動
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
事
ハ
国
家
ガ
道
徳
ノ
性
ヲ
有
セ
ル
本
来
ノ
生
命
ヨ
リ
脱
出
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
、
国
家
ナ
ル
者
ハ
、
其
目
的
ヲ
ハ
純
単
ナ
ル
現
世
的
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
単
純
ナ
ル
道
徳
ノ
法
ノ
結
構
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
例
ヘ
バ
木
工
ガ
其
職
分
ハ
単
ニ
建
築
ヲ
為
ス
ノ
ミ
ニ
在
レ
ド
モ
、
其
人
ハ
道
徳
者
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
道
徳
ノ
賞
誉
ヲ
受
ク
ベ
キ
様
ニ
建
築
シ
、
道
徳
ノ
希
望
ニ
一
致
セ
ル
正
路
ニ
依
リ
テ
建
築
シ
、
其
工
藝
ハ
自
身
ノ
道
徳
性
ノ
位
格
ト
美
麗
ト
ヲ
以
テ
被
覆
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ガ
如
シ
、 
百
六
十
九
章 
フ
ラ
ン
シ
ス 
リ
ー
ベ
ル 
ガ
其
政
治
道
学
ト
イ
ヘ
ル
書
ニ
国
家
ノ
定
義
ヲ
説
キ
テ
曰
ク
、
国
家
ハ
法
律
ノ
○
○
○
社
会
○
○
ジ
ュ
ーﾗ
ル 
ソ
サ
イ
チ
イ 
ニ
シ
テ
、
正
理
ラ
イ
ト
ノ
干
係
ノ
上
ニ
建
テ
タ
ル
者
ナ
リ
、
恰
モ
家
族
ガ
、
親
戚
ノ
干
係
ノ
上
ニ
立
チ
、
其
行
為
ノ
原
理
ヲ
同
ク
正
理
○
○
ノ
上
ニ
定
メ
、
此
原
理
ヲ
活
動
セ
シ
メ
ン
ガ
為
メ
ニ
愛〇
ノ
原
理
ヲ
用
ヒ
、
而
シ
テ
単
純
ナ
ル
法
律
ノ
干
係
○
○
○
○
○
ヲ
、
其
内
ニ
包
括
ス
ル
ハ
、
恰
モ
相
同
ジ
ト
イ
ヘ
リ
、
此
国
家
ニ
干
セ
ル
威
權
ニ
ハ
大
ナ
ル
反
対
説
ア
リ
、
第
一
ニ
ハ
曰
フ
、
正
理
ノ
干
係
ハ
、
政
事
社
会
ノ
特
色
ナ
ル
根
元
ニ
非
ズ
、
其
故
ハ
正
理
ハ
専
ラ
国
家
ニ
ノ
ミ
属
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
正
理
ハ
寔
ニ 
家
族
ノ
中
ニ
存
在
ス
ル
コ
ト
、
恰
モ
国
家
ノ
中
ニ
存
在
ス
ル
ガ
如
シ
、
凡
ソ
人
類
ノ
交
際
ニ
於
テ
ハ
所
謂
法
律
ノ
干
係
、
又
正
理
ノ
干
係
ト
称
ス
ル
者
ハ
、
総
テ
ノ
人
類
ノ
間
、
及
ビ
其
行
為
ノ
間
ニ
通
貫
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
次
ニ
単
純
ナ
ル
法
律
ノ
干
係
ト
イ
フ
者
ハ
、
家
族
ノ
関
係
ニ
用
ヒ
タ
ル
語
ト
其
意
味
ヲ
異
ニ
シ
テ
専
ラ
国
家
ニ
ノ
ミ
用
フ
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
国
家
ノ
関
係
ハ
〝
人
道
ノ
大
ナ
ル
目
的
〟
ニ
シ
テ
、
其
本
ヲ
正
理
ノ
干
係
ニ
生
ズ
、
即
チ
適
当
ナ
ル
法
律
ノ
干
係
ニ
生
ズ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
家
族
ノ
関
係
モ
、
同
ジ
ク
人
道
ノ
大
目
的
ニ
シ
テ
、
其
家
族
中
ノ
或
ル
者
ノ
間
ノ
法
律
干
係
ヨ
リ
生
ズ
ル
ナ
リ
、
余
儕
之
ヲ
名
ケ
テ
、
婚
姻
ノ
正
理(
又
權
理
以
下
同
ジ)
父
子
及
児
子
ノ
正
理
、
兄
弟
ノ
正
理
ト
名
ク
ル
ナ
リ
、
国
家
及
ビ
家
族
ノ
干
係
ニ
於
テ
、
此
目
的
ヲ
除
キ
去
ル
ト
キ
ハ
、
法
律
ノ
干
係
ノ
消
滅
ス
ル
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
国
家
及
ビ
家
族
ノ
定
立
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
支
柱
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
一
定
ノ
界
限
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、又
制
裁
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
第
三
ニ
ハ
、
若
シ
法
律
ノ
干
係
ナ
ル
者
、
国
家
ヲ
初
ム
ル
適
当
ノ
干
係
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
此
干
係
ハ
宗
敎
ノ
コ
ト
ニ
モ
関
ス
ル
コ
ト
、
世
間
ノ
コ
ト
ト
同
ジ
キ
ヲ
以
テ
、
国
家
ハ
、
其
管
理
及
ビ
注
意
ヲ
宗
敎
ノ
利
益
ニ
マ
デ
及
ボ
ス
コ
ト
、
猶
現
世
ノ
利
益
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
我
儕
ハ
此
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
、
国
家
ト
宗
敎
ノ
間
ノ
実
行
上
ノ
区
別
ハ
全
ク
銷
磨
セ
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
又
若
シ
国
家
ト
家
族
ト
ガ
互
ニ
単
ニ
下
ノ
事
ニ
由
リ
テ
区
別
サ
ル
ヽ
ト
キ
、
即
チ
正
理
ハ
一
方(
国
家)
ヲ
活
動
セ
シ
ム
ル
原
理
ニ
シ
テ
、
一
方(
家
族)
ニ
ハ
此
原
理
ナ
キ
ヲ
以
テ
之
ヲ
以
テ
二
者
ヲ
区
別
ス
ル
ト
キ
ハ
、
愛
ノ
原
理
ハ
全
ク
国
家
ヨ
リ
拒
絶
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
愛
国
心
、
忠
君
、
本
国
ノ
愛
情
ト
イ
フ
ガ
如
キ
ハ
全
ク
空
名
ト
ナ
リ
、
之
ヲ
徳〇
ト
名
ク
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
全
体
ノ
意
見
ハ
、
国
政
ニ
干
セ
ル
或
ル
誤
謬
ノ
敎
義
ニ
反
対
ス
ル
ガ
如
ク
見
エ
テ
、
頗
ル
是
ニ
似
タ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
論
理
上
ヨ
リ
ハ
誤
謬
ノ
威
權
ニ
シ
テ
、
実
行
上
ニ
テ
ハ
、
頗
ル
害
毒
ア
ル
誤
リ
ト
イ
フ
ベ
シ
、
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単
ニ
法
律
ニ
ノ
ミ
適
合
シ
、
単
ニ
誠
心
ナ
キ
外
面
ノ
政
事
上
ノ
希
望
ハ
、
国
家
ニ
対
シ
、
国
民
ノ
道
徳
上
ノ
義
務
ヲ
完
成
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
国
家
ハ
、
外
面
形
式
上
ノ
服
従
ノ
外
ニ
要
望
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ヲ
以
テ
真
理
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
モ
猶
然
リ
ト
ス
、
実
ニ
、
単
一
ナ
ル
法
律
ノ
干
係(
法
律
ヲ
初
メ
、
又
法
律
ヲ
連
続
サ
ス
ル)
ヨ
リ
ハ
、
更
ニ
廣
ク
更
ニ
深
ク
、
更
ニ
早
キ
、
真
実
ノ
忠
義
ト
イ
フ
者
ア
リ
、
此
忠
義
ハ
法
律
ノ
廃
絶
セ
ル
ト
キ
ト
イ
ヘ
ド
モ
其
強
力
ヲ
保
チ
、
其
勢
力
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、 
百
七
十
章 
国
家
ハ
真
正
ナ
ル
道
徳
ノ
身
分
ト
ナ
リ
テ
、
其
行
為
ノ
適
当
ナ
ル
目
的
ニ
向
ヒ
テ
、
其
国
法
ノ
良
善
ナ
ル
意
思
ヲ
養
ヒ
、
国
家
ガ
行
フ
ベ
キ
効
能
ア
ル
仁
恵
ヲ
為
シ
、
其
同
情
ヲ
以
テ
嚴
正
ナ
ル
正
直
ノ
上
ニ
施
行
ス
ル
コ
ト
ノ
義
務
ヲ
有
セ
リ
、 
国
家
ガ
道
徳
ノ
干
係
ハ
之
ヲ
三
種
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
其
一
ハ
自
身
ニ
対
シ
、
其
二
ハ
市
民
ニ
対
シ
、
其
三
ハ
他
ノ
国
家
ニ
対
ス
ル
、
是
ナ
リ
、
其
上
帝
ニ
対
ス
ル
干
係
ハ
、
別
ニ
其
篇
ア
リ
、
故
ニ
爰
ニ
ハ
之
ヲ
言
ハ
ズ
、 
 
 
 
第
二
節
チ
ャ
プ
タ
ー 
 
 
国
家
ガ
自
身
ノ
関
係
ニ
於
ケ
ル
權
利
ト
義
務 
 
 
 
 
 
 
(一) 
存
立
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス 
百
七
十
一
章 
一
个
人
ニ
於
テ
論
ジ
タ
ル
ガ
如
ク
、
国
家
ニ
於
テ
モ
亦
其
自
身
ニ
関
係
セ
ル
權
利
ト
義
務
ト
ア
リ
、
国
家
ノ
權
利
ハ
之
ニ
相
応
ス
ル
ノ
義
務
ア
リ
、
其
一
ハ
存
立
○
○
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
、
其
二
ハ
自
治
セ
ル
フ
ル
ー
ル
、
オ
フ
、
ア
ウ
ト
ノ
ミ
イ
、
其
三
ハ
成
長
グ
ロ
ウ
ス
、
是
ナ
リ
、 
百
七
十
二
章 
 
(
一)
此
三
者
、
国
家
ハ
所
有
ス
ベ
キ
所
ノ
權
利
ニ
シ
テ
、
又
存
立
ノ
為
メ
ニ
、
之
ニ
一
致
ス
ル
所
ノ
義
務
ナ
リ
、 
 
 
此
国
家
ノ
発
生
ハ
正
当
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ト
ノ
疑
問
ハ
、
国
家
存
立
ノ
為
メ
ニ
適
当
ナ
ル
範
囲
ノ
中
ニ
ア
ル
者
ニ
非
ズ
、
存
立
ノ
事
実
ニ
由
リ
テ
、
発
生
ニ
付
キ
テ
ノ
疑
問
ハ
定
マ
ル
ナ
リ
、 
百
七
十
三
章 
 
国
家
ノ
発
生
ニ
ハ
、
三
様
ノ
事
実
ア
リ
、
第
一
ハ
家
族
ノ
成
長
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
家
族
成
長
シ
テ
種
族
ト
ナ
リ
、
種
族
成
長
シ
テ
国
家
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
上
古
ノ
国
民
ニ
於
テ
見
ル
所
ナ
リ
、 
 
 
第
二
ハ
已
ニ
有
ル
所
ノ
国
家
ヨ
リ
分
離
○
○
シ
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
是
ニ
付
キ
テ
ハ
疑
問
ア
リ
、
問
、
謀
叛
者
ハ
イ
カ
ン
シ
テ
正
シ
キ
国
家
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ヤ
、
答
テ
曰
ク
、
国
家
ノ
法
律
ニ
分
離
ヲ
許
ス
ノ
條
目
ア
ル
者
ハ
国
家
ノ
法
律
ト
シ
テ
之
ヲ
見
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
家
ハ
決
シ
テ
軽
々
ノ
原
因
ヲ
以
テ
、
自
ラ
分
離
ス
ル
者
ヲ
認
許
ス
ベ
キ
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
国
民
ノ
一
部
分
ガ
、
従
前
従
属
シ
居
ル
国
家
ノ
体
ヨ
リ
分
離
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
寔
ニ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ノ
極
端
ニ
達
シ
タ
ル
者
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
允
許
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
分
裂
ハ
常
々
強
壓
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
フ
者
ニ
シ
テ
、
是
ヨ
リ
騒
動
ノ
起
ル
ハ
、
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
忍
ブ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
壓
制
ト
、
堅
固
ナ
ル
政
事
生
命
ノ
妨
碍
ト
ニ
逢
ヒ
タ
ル
ト
キ
、
健
全
ナ
ル
存
立
ヲ
保
ツ
ニ
足
ル
ベ
キ
強
力
ト
多
勢
ト
ヲ
所
有
セ
ル
ト
キ
ニ
於
テ
ノ
ミ
、
能
ク
分
離
ヲ
為
シ
遂
グ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
第
三
ハ
、
是
マ
デ
存
立
セ
ル
社
會
ノ
増
大
ア
グ
レ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
ア
リ
、
人
民
ノ
集
合
体
ハ
、
其
構
造
ニ
於
テ
、
適
当
ノ
數
ア
ル
者
ナ
リ
、
種
族
ノ
聚
合
シ
タ
ル
ニ
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於
ル
モ
、
他
ノ
国
家
ニ
付
属
シ
タ
ル
ニ
於
ケ
ル
モ
、
種
々
ノ
国
家
ノ
集
合
シ
タ
ル
ニ
於
ケ
ル
モ
、
人
類
ノ
天
然
ノ
気
性
ニ
由
リ
テ
、
共
通
ノ
利
益
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
合
一
シ
テ
正
シ
キ
国
家
ノ
体
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、 
百
七
十
四
章 
然
レ
ド
モ
国
家
ハ
天
運
ノ
命
令
ニ
ヨ
リ
テ
成
立
シ
タ
ル
時
ニ
於
テ
、
其
児
子
ノ
存
立
ヲ
保
ツ
ベ
キ
、
最
髙
ノ
權
利
ト
義
務
ト
ヲ
有
セ
リ
、
最
髙
ナ
ル
上
帝
ノ
法
則
ト
、
一
般
ノ
道
徳
ノ
法
則
ニ
従
ヒ
タ
ル
所
ニ
於
テ
、
左
ノ
格
言
ハ
尤
モ
自
己
ニ
必
要
ノ
者
ナ
リ
、
曰
ク
〝
国
民
ノ
安
全
幸
福
ハ
最
上
ノ
法
則
ナ
リ
〟
、
其
權
利
及
ビ
義
務
ハ
左
ノ
三
様
ト
ス
、
第
一
ハ
保
持
○
○
サ
ッ
ポ
ル
ト
第
二
ハ
防
護
○
○
デ
フ
ェ
ン
ス
第
三
ハ
正
当
ナ
ル
規
則
ヲ
力
行
ス
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
エ
ン
ホ
ル
シ
ン
グ
、
イ
ツ
、
ラ
イ
ト
フ
ル
、
ル
ー
ル
、
是
ナ
リ
、 
百
七
十
六
章
百
七
十
五
ヲ
脱
ス 
原
本
ノ
マ
ヽ 
 
国
家
ノ
保
持
ハ
、
公
共
及
ビ
市
民
ヨ
リ
ノ
幇
助
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
、
自
己
ノ
保
持
ノ
為
メ
ニ
、
固
有
ノ
幇
助
ヲ
用
フ
ル
ノ
權
利
義
務
ア
ル
コ
ト
ハ
、
疑
問
ヲ
要
セ
ザ
ル
ミ
ト
ナ
リ
、 
又
一
个
人
ノ
市
民
ニ
依
頼
ス
ル
前
ニ
、
国
家
ガ
自
己
ノ
幇
助
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ハ
、
一
般
ノ
規
則
ト
ナ
リ
テ
、
疑
問
ヲ
要
セ
ザ
ル
所
ノ
国
家
ノ
義
務
ナ
リ
、
市
民
ノ
援
助
ヲ
得
ル
コ
ト
ノ
必
用
及
ビ
都
合
ハ
、
国
家
ノ
単
純
ニ
シ
テ
最
上
ナ
ル
判
官
ナ
リ
、
若
シ
自
己
ノ
存
立
ノ
為
メ
ニ
其
事
ヲ
要
ス
ル
ハ
己
ノ
義
務
ナ
リ
ト
判
断
ス
ル
ト
キ
ハ
、
市
民
ノ
財
産
ト
其
力
ト
ヲ
採
リ
テ
我
用
ト
ス
ル
ハ
、
国
家
ノ
權
利
ナ
リ
、 
一
個
人
リ
財
産
及
ビ
労
力
ヲ
用
フ
ル
ノ
多
少
及
ビ
其
方
法
ニ
付
キ
テ
ハ
、
国
家
ハ
己
ノ
意
ノ
如
ク
之
ヲ
為
ス
ニ
十
分
ノ
權
利
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
政
事
上
ノ
道
徳
ノ
原
理
ヲ
守
リ
、
公
然
タ
ル
必
要
ノ
外
ニ
強
取
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
人
民
ノ
力
ニ
応
ジ
テ
、
成
ベ
ク
其
負
担
ヲ
平
等
ニ
温
厚
ニ
之
ヲ
配
当
ス
ベ
シ
、
一
个
人
ノ
利
益
ニ
対
シ
テ
ハ
仁
恵
ノ
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
取
扱
フ
ベ
シ
、
社
会
公
共
ノ
利
益
ニ
ハ
、
堅
実
ナ
ル
注
目
ヲ
為
ス
ベ
シ
、 
百
七
十
七
章 
国
家
ハ
、
モ
シ
必
要
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
適
当
ノ
方
法
ヲ
以
テ
市
民
ノ
財
産
ヲ
取
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
(一)
国
家
ガ
〝
所
謂
最
上
ノ
領
地
〟
エ
ミ
ネ
ン
ト 
ド
メ
イ
ン
ノ
權
利
ア
リ
、
即
チ
市
民
ノ
土
地
又
ハ
其
他
ノ
財
産
ヲ
取
リ
テ
我
物
ト
ナ
シ
、
又
相
応
ナ
ル
返
償
ヲ
與
フ
ル
ノ
最
髙
權
利
ヲ
有
セ
リ
、
(二)
国
家
ハ
自
己
ノ
保
持
ノ
為
メ
ニ
、
市
民
ニ
課
税
ス
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
(三)
其
外
又
、
戦
争
、
及
ビ
社
会
ノ
安
全
順
序
ヲ
乱
ス
所
ノ
謀
叛
其
他
ノ
悪
事
ヲ
鎮
壓
ス
ル
為
メ
、
及
ビ
平
日
ノ
国
事
ノ
為
メ
ニ
市
民
ノ
身
体
ヲ
用
フ
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
此
權
利
ハ
政
事
社
會
ノ
性
貭
ニ
基
ス
ル
者
ナ
リ
、
政
事
社
会
ハ
全
ク
人
類
ノ
現
世
ノ
生
活
ノ
社
会
ヲ
組
立
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
ス
ベ
テ
公
共
ノ
現
世
ノ
利
益
ト
權
利
ト
ヲ
表
出
シ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
国
家
ガ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
許
シ
、
又
之
ヲ
防
護
ス
ル
所
ノ
財
産
、
及
ビ
之
ヲ
保
助
シ
養
成
ス
ル
所
ノ
人
身
ノ
力
ハ
、
道
徳
上
ノ
相
互
ノ
義
ニ
依
リ
テ
、
其
必
要
ノ
時
ハ
、
之
ヲ
国
家
ニ
給
聘
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
国
家
ノ
生
活
ニ
必
要
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
全
ク
自
身
ヲ
犧
牲
ニ
供
ス
ル
ニ
至
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
百
七
十
八
章 
国
家
ヲ
保
持
ス
ル
ノ
首
要
ナ
ル
者
ハ
租
税
ナ
リ
、
租
税
ニ
ハ
直
税
○
○
ヂ
レ
ク
ト
ア
リ
、
間
税
○
○
イ
ン
ヂ
レ
ク
ト
ア
リ
、
直
税
ハ
本
来
ノ
税
ニ
シ
テ
間
税
ハ
職
業
ノ
税
ナ
リ
、
直
税
ハ
之
ヲ
人
ノ
上
ト
財
産
ノ
上
ト
ニ
課
ス
、
人
身
ニ
課
ス
ル
者
ハ
、
分
頭
税
カ
ピ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
又
ポ
ル 
タ
キ
ス
ニ
シ
テ
、
財
産
ニ
課
ス
ル
者
ハ
財
産
税
ナ
リ
、
間
税
ハ
国
家
内
ニ
生
ズ
ル
所
ノ
産
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物
ニ
課
ス
ル
ア
リ
、
之
ヲ
運
上
○
○
エ
キ
サ
イ
ス
、
ヂ
ュ
ー
チ
イ
ト
イ
フ
、
他
国
ヨ
リ
入
港
ス
ル
物
産
ニ
課
ス
ル
ア
リ
、
之
ヲ
入
口
税
○
○
○
イ
ム
ポ
ス
ツ
、
又 
カ
ス
ト
ム
ス
ト
イ
フ
、
商
業
ニ
課
ス
ル
ア
リ
、
之
ヲ
印
税
○
○
ス
タ
ム
プ
ス
ア
リ
、
所
得
ノ
上
ニ
課
ス
ル
ナ
リ
、 
種
々
ノ
財
源
ヨ
リ
採
ル
所
ノ
租
税
ノ
分
量
ニ
付
キ
テ
ハ
前
ニ
モ
言
タ
ル
ガ
如
ク
、
政
府
ニ
随
意
ニ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
其
決
定
ハ
、
種
々
ノ
社
会
、
種
々
ノ
状
態
ト
ニ
依
リ
テ
其
多
少
甚
一
様
ナ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
、
是
ニ
付
キ
テ
、
其
選
擇
ト
分
殊
ト
ニ
管
ス
ル
コ
ト
ハ
共
通
ノ
考
案
ヲ
定
メ
置
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
百
七
十
九
章 
 
(一)
直
税
ハ
間
税
ニ
比
ス
レ
バ
人
民
ノ
心
ニ
感
ズ
ル
コ
ト
強
シ
、
故
ニ
直
接
ハ
動
モ
ス
レ
バ
国
家
人
民
ト
ノ
摩
軋
ヲ
起
シ
、
遂
ニ
財
産
ヲ
匿
シ
、
價
値
ヲ
偽
ハ
リ
、
是
ヨ
リ
財
産
ノ
目
録
不
正
実
ヲ
致
ス
ナ
リ
、
一
方
ヨ
リ
言
ヘ
バ
直
税
ハ
、
人
民
ガ
国
家
生
活
ノ
意
味
ト
、
立
法
者
ガ
責
任
ノ
感
覚
ヲ
活
動
セ
シ
メ
、
是
ニ
由
リ
テ
過
度
ノ
徴
収
ヲ
防
グ
ノ
利
ア
リ
、
合
衆
国
ノ
如
ク
、
全
体
ノ
一
国
民
ト
幾
多
ノ
各
地
ノ
社
會(
幾
多
ノ
国
家
、
幾
多
ノ
土
地)
ト
ヲ
以
テ
成
立
ス
ル
国
ハ
、
総
テ
ノ
間
税
ヲ
以
テ
、
全
ク
ノ
大
国
家
ニ
供
シ
、
直
税
ヲ
以
テ
各
地
ノ
社
会
ニ
供
ス
ル
ヲ
宜
シ
ト
ス
ベ
シ
、
同
一
ノ
土
地
ニ
於
テ
估
價
ノ
税
ヲ
取
ル
ハ
二
重
ノ
費
用
ヲ
出
ス
ノ
想
ヲ
為
シ
テ
、
殊
ニ
人
民
ノ
不
平
ヲ
起
ス
ニ
至
ル
ベ
シ
、
加
フ
ニ
合
衆
国
ノ
憲
法
ニ
於
テ
本
来
ノ
国
財
ハ
直
税
ニ
由
リ
テ
支
給
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
其
直
税
ハ
、
戸
数
ニ
配
布
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
国
民
ノ
財
産
ノ
不
平
等
ナ
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
各
国
家
ノ
租
税
ハ
自
ラ
不
平
等
ナ
ル
ノ
理
ナ
リ
、 
 
 
間
税
ハ
之
ヲ
出
ス
者
ハ
直
税
ノ
如
ク
、
強
ク
感
ゼ
ズ
、
故
ニ
直
税
ヨ
リ
正
シ
ク
配
当
シ
、
十
分
ニ
収
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
夫
故
ニ
人
民
ノ
不
平
怨
言
モ
直
税
ヨ
リ
少
ナ
シ
、
只
間
税
ニ
於
テ
ハ
、
商
品
ノ
價
ヲ
偽
ル
ト
、
密
賣
ト
ノ
二
者
ハ
重
ナ
ル
欺
网
ノ
計
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
入
口
税
ハ
、
外
国
ト
ノ
交
易
ヲ
妨
グ
ル
者
ナ
レ
バ
、
自
由
貿
易
ノ
弁
護
人
ハ
之
ヲ
以
テ
国
家
ノ
不
利
ナ
リ
ト
説
ケ
リ
、 
百
八
十
章 
(二)
分
頭
税
カ
ピ
テ
ー
シ
ョ
ン 
タ
キ
ヒ
ス
ハ
、
正
シ
キ
税
ナ
リ
、
其
故
ハ
人
ハ
財
産
ト
同
様
ニ
政
治
体
ノ
中
ノ
成
分
ニ
シ
テ
人
身
上
ノ
干
係
ア
ル
コ
ト
ヲ
考
ヘ
得
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
分
頭
税
ハ
国
家
歳
入
ノ
少
部
分
タ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
歳
入
ノ
大
部
分
ハ
財
産
ニ
於
テ
之
ヲ
負
担
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
百
八
十
一
章 
(三) 
運
上
エ
キ
サ
イ
ス
、
ヂ
ュ
ー
チ
イ
ハ
人
々
ノ
職
業
ヨ
リ
生
ズ
ル
産
物
ノ
上
ニ
課
ス
ル
者
ナ
リ
、国
家
ノ
義
務
ト
シ
テ
、主
ト
シ
テ
養
成
ス
ベ
キ
産
物
ニ
税
ヲ
課
ス
ル
ハ
、
重
困
ナ
リ
ト
イ
ヒ
テ
、
之
ニ
反
対
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
或
ハ
過
剰
、
或
ハ
害
毒
ノ
恐
ア
リ
、
或
ハ
無
益
ナ
ル
物
品
、
例
ヘ
バ
リ
キ
ュ
ー
ル
、
烟
草
ノ
如
キ
ハ
、
之
ニ
反
対
ス
ル
ノ
理
由
ナ
シ
、
故
ニ
此
ノ
類
ハ
、
人
民
ガ
堪
ヘ
得
ル
ダ
ケ
ハ
十
分
課
税
ス
ル
モ
不
可
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
百
八
十
二
章 
(四)
入
口
税
ハ
、
入
港
セ
ル
商
品
ニ
課
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
政
府
ノ
歳
入
ニ
於
テ
、
其
首
要
ノ
部
分
ヲ
占
ム
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
税
ヲ
選
取
ス
ル
ニ
利
益
ア
ル
考
ハ
、
此
税
ハ
専
ラ
国
家
ノ
用
ニ
供
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
都
府
ノ
用
ニ
供
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
多
数
ナ
リ
、
此
税
ノ
収
集
ハ
、
政
府
ノ
直
接
ノ
管
理
ヲ
以
テ
必
要
ノ
舩
舶
ヲ
造
リ
、
海
岸
ノ
防
禦
ヲ
為
シ
、
又
灯
明
臺
、
礁
標
ヲ
立
テ
、
障
碍
物
ヲ
除
却
シ
、
其
他
、
此
ノ
如
キ
類
ノ
コ
ト
ヲ
行
ヒ
、
航
海
ノ
安
全
ヲ
計
リ
、
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以
テ
貿
易
ヲ
利
ス
ル
ノ
用
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
此
税
法
ハ
、
総
テ
入
来
ス
ル
所
ノ
他
国
ノ
貨
物
ハ
尽
ク
政
府
ノ
監
督
ヲ
受
ケ
、
尽
ク
其
貨
物
ノ
種
類
ト
分
量
ト
ヲ
詳
悉
シ
、
其
有
害
ノ
物
ヲ
防
ギ
、
有
利
ノ
物
ヲ
増
シ
、
又
国
内
ノ
利
益
ア
ル
工
業
ニ
勢
力
ヲ
與
ヘ
、
方
向
ヲ
示
ス
ガ
為
メ
ニ
、
政
府
ヨ
リ
必
要
ノ
知
告
ヲ
為
ス
ニ
其
助
ケ
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、 
 
入
口
税
ハ
、
他
ノ
税
ニ
比
ス
レ
バ
納
税
者
ニ
於
テ
其
苦
ヲ
感
ズ
ル
コ
ト
甚
少
ナ
シ
、
納
税
者
ハ
自
身
ノ
好
ミ
其
都
合
ト
ヲ
以
テ
納
税
ス
ル
コ
ト
ハ
恰
モ
物
ヲ
買
フ
ガ
如
ク
、
自
己
ノ
選
擇
ス
ル
ヨ
リ
多
ク
ノ
金
ヲ
出
ス
コ
ト
ナ
シ
、
此
納
税
ハ
、
直
接
ニ
政
府
、
即
チ
一
般
ニ
不
快
ニ
思
フ
噐
械(
収
税
人)
ト
衝
突
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
此
税
ハ
通
常
平
穏
ニ
之
ヲ
収
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
 
国
ノ
保
持
、
国
家
ノ
保
持
、
都
府
ノ
保
持
ノ
為
メ
ノ
歳
入
ヲ
別
々
ニ
収
入
ス
ル
国
ニ
於
テ
ハ
、
国
ノ
保
持
ニ
供
ス
ル
入
口
税
ハ
、
他
ノ
租
税
ニ
比
ス
レ
バ
納
税
者
ニ
於
テ
費
用
少
ナ
ク
、
苦
難
少
ナ
キ
者
ナ
リ
、 
 
其
他
海
関
税(
通
常
税
則
ト
名
ク)
ハ
政
府
ヲ
シ
テ
、
間
接
ニ
社
会
ノ
為
メ
ニ
多
少
ノ
利
益
ノ
功
能
ヲ
養
ハ
シ
ム
ル
ノ
利
ア
リ
、
凡
ソ
税
則
ノ
宜
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
、
多
少
其
中
ニ
区
別
ヂ
ス
ク
リ
ミ
ネ
ー
チ
ブ
ヲ
立
テ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
精
密
ナ
ル
平
衡
ノ
税
則
、
即
チ
凡
テ
ノ
入
口
貨
ニ
同
一
ニ
課
ス
ル
税
法
ハ
、
之
ヲ
実
行
ス
ル
コ
ト
甚
難
ク
、
又
道
理
ニ
叶
ハ
ザ
ル
ノ
法
ナ
ル
ベ
シ
、
区
別
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
其
貨
物
ノ
来
ル
国
ト
ノ
干
係
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
定
ム
ベ
シ
、
即
チ
国
々
ノ
條
約
ニ
由
リ
、
其
物
産
ヲ
取
扱
フ
ニ
、
或
ハ
互
ニ
自
由
ヲ
約
シ
、
或
ハ
義
務
ヲ
約
ス
ル
ニ
由
リ
テ
、
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
者
ト
ス
、 
 
区
別
ヲ
立
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
歳
入
ノ
利
益
ノ
為
ニ
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
希
望
ス
ベ
キ
貿
易
ハ
、
平
準
ノ
税
則
ヲ
十
分
ニ
負
荷
セ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
寔
ニ
税
額
ヲ
何
程
ニ
シ
タ
ラ
バ
、
尤
モ
多
ク
歳
入
ヲ
得
ベ
キ
カ
ト
イ
フ
ハ
、
今
日
税
則
ヲ
定
ム
ル
ニ
付
キ
テ
主
要
ノ
疑
問
ナ
リ
、
税
則
ヲ
髙
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
物
ノ
輸
入
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
税
額
髙
キ
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
買
フ
者
ハ
髙
キ
値
ヲ
出
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
其
入
港
ハ
減
少
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
是
ニ
由
リ
テ
見
レ
バ
、
髙
キ
税
ハ
、
低
キ
税
ニ
比
ス
レ
バ
、
国
家
ノ
歳
入
ヲ
減
ズ
ル
ノ
理
ア
リ
、
加
之
、
或
ハ
貨
物
ノ
如
キ
ハ
、
収
税
ノ
費
用
ヲ
除
ク
ト
キ
ハ
、
国
家
ノ
歳
入
ト
ナ
ル
者
ハ
甚
僅
少
ナ
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
、
税
則
ニ
付
キ
テ
ノ
巧
ナ
ル
原
理
ハ
〝
貨
物
ハ
衆
モ
多
ク
、
最
モ
善
ク
収
税
ス
ベ
シ
〟
ト
イ
フ
ニ
ア
リ
、 
 
区
別
法
ハ
公
衆
ノ
道
徳
ノ
為
メ
ニ
利
益
ア
リ
、
有
害
ノ
貨
物
ハ
、
禁
止
税
ヲ
以
テ
之
ヲ
国
内
ニ
入
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
許
サ
ズ
、
危
険
又
ハ
無
益
ノ
貨
物
ハ
髙
税
ヲ
課
シ
テ
十
分
ニ
国
ニ
入
ル
ヲ
妨
グ
ベ
シ
、
蒸
溜
セ
ル
リ
キ
ュ
ー
ル
及
ビ
烟
草
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
ナ
リ
、
又
奢
侈
ノ
貨
物
ハ
、
必
要
又
ハ
安
慰
ノ
貨
物
ヨ
リ
髙
等
ノ
税
ヲ
課
ス
ベ
シ
、
絹
布
及
ビ
酒
ワ
イ
ン
ノ
如
キ
ハ
平
均
中
等
ヨ
リ
稍
〻
髙
キ
税
ヲ
課
ス
ベ
シ
、 
 
区
別
法
ハ
、
又
社
会
ニ
於
テ
、
国
家
ノ
維
持
ヲ
分
担
ス
ル
ノ
力
弱
キ
者
ノ
為
メ
ニ
利
益
ス
ベ
シ
、
凡
ソ
税
則
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
税
ヲ
歳
入
ト
為
ス
ニ
付
キ
、
反
対
者
ノ
主
ト
シ
テ
論
ズ
ル
処
ハ
、
富
者
ト
貧
者
ト
ノ
間
ニ
区
別
ヲ
為
サ
ズ
ト
イ
フ
ニ
ア
リ
、
貿
易
ハ
貨
物
ト
シ
テ
収
税
セ
ズ
、只
買
ヒ
タ
ル
物
ト
シ
テ
収
税
ス
ル
ナ
リ
、
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若
シ
総
テ
ノ
市
民
、
平
均
ノ
税
則
ノ
下
ニ
ア
リ
テ
同
一
ノ
貨
物
ヲ
買
フ
ト
キ
ハ
、
貧
者
モ
富
者
ト
同
一
ニ
国
家
ヲ
保
持
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
此
税
法
ハ
、
買
者
ガ
自
由
ニ
物
ヲ
買
フ
ヨ
リ
生
ズ
ル
者
ナ
レ
バ
、、
他
ノ
税
法
ニ
比
ス
レ
バ
、
納
税
者
ノ
力
ヲ
以
テ
比
例
ス
ベ
キ
者
ナ
レ
ド
モ
、
猶
以
上
ノ
威
權(
貧
富
同
一
ニ
国
家
ヲ
保
持
イ
ル
ノ
見)
ハ
、
頗
勢
力
ア
ル
者
ト
イ
フ
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
同
一
ノ
貨
物
ハ
、
其
重
量
ニ
随
ヒ
テ
同
一
ニ
課
税
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
依
リ
、
更
ニ
左
ノ
公
平
ノ
税
則
ヲ
必
要
ト
ス
ル
ナ
リ
、
即
チ
奢
侈
ノ
貨
物
ハ
尤
モ
重
ク
課
税
シ
、
便
利
及
ビ
安
慰
ノ
物
ハ
少
シ
ク
軽
ク
シ
、
生
命
ニ
必
用
ノ
物
ハ
、
尤
モ
軽
ク
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、 
 
区
別
法
ハ
又
国
内
ノ
物
産
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
必
要
ナ
リ
、
国
ノ
貲
力
ヲ
増
加
ス
ル
ハ
国
家
ノ
尤
モ
務
ム
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
而
シ
テ
国
ノ
貲
力
ハ
、
主
ト
シ
テ
、
国
民
ガ
生
産
ノ
為
メ
ニ
労
力
ス
ル
ノ
結
果
ニ
シ
テ
、
国
民
ノ
所
有
物
、
即
チ
財
産
ノ
上
ニ
存
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
正
当
ノ
法
ヲ
以
テ
国
ノ
財
産
ヲ
増
サ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ハ
国
家
ノ
主
要
ナ
ル
目
的
ナ
リ
、
故
ニ
国
家
ハ
其
行
政
ノ
諸
部
、
殊
ニ
税
則
ヲ
定
タ
ル
事
業
ニ
於
テ
国
土
ノ
工
業
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
ノ
産
物
及
ビ
分
配
ヲ
妨
ゲ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
之
ヲ
髙
進
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
職
分
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
土
ノ
産
物
分
配
ハ
、
貲
力
ヲ
増
ス
ノ
基
本
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
此
国
内
ノ
種
々
ノ
工
業
ハ
自
然
ノ
税
則
ノ
区
別
法
ヲ
要
望
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
入
口
税
ヲ
以
テ
歳
入
ノ
原
ト
ス
ル
ニ
反
対
ス
ル
者
ノ
説
ハ
左
ノ
如
シ
、
(一) 
此
法
ハ
他
国
ノ
物
産
ニ
課
税
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
物
ハ
国
内
ニ
於
テ
消
費
ス
ル
ヲ
以
テ
、
生
産
者
ノ
利
益
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
若
シ
禁
止
ノ
意
味
ヲ
以
テ
課
税
ス
ル
ト
キ
ハ
、
生
産
者
ハ
之
ヲ
愁
訴
ス
ル
ノ
權
利
ヲ
有
セ
ズ
、
其
故
ハ
、
全
国
民
ト
一
個
人
ト
ヲ
論
ゼ
ズ
、
之
ヲ
買
フ
コ
ト
ヲ
嫌
フ
ノ
自
由
權
利
ヲ
有
ス
レ
バ
ナ
リ
、 
 
 
(二) 
此
法
ハ
他
国
ト
ノ
交
易
及
ビ
交
際
ノ
妨
碍
ヲ
為
ス
ト
、
此
事
ハ
実
ニ
然
リ
、
此
言
ハ
有
力
ナ
ル
反
対
説
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
税
則
ヲ
廃
止
セ
ザ
ル
モ
、
其
徴
収
ノ
法
ニ
能
ク
注
意
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
害
ヲ
見
ズ
、
商
人
及
ビ
他
国
ノ
人
ガ
之
ニ
付
キ
テ
怒
ヲ
発
ス
ル
ハ
、
税
則
ノ
自
体
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
収
税
者
ノ
傲
慢
、
不
法
、
無
礼
ナ
ル
ニ
ア
リ
、
税
則
ヲ
以
テ
歳
入
ト
ス
ル
ニ
反
対
ス
ル
声
ノ
髙
キ
者
ハ
、
人
民
ノ
多
数
ニ
非
ズ
シ
テ
、
唯
己
ノ
特
別
ノ
工
産
ガ
不
完
全
ナ
ル
歳
入
法
ノ
名
ノ
為
ニ
不
公
平
ナ
ル
課
税
ヲ
受
タ
ル
者
ト
、
及
ビ
之
ト
相
結
合
ス
ル
者
ヨ
リ
発
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
、 
 
 
(三) 
此
税
ノ
収
集
ニ
付
キ
テ
ハ
動
モ
ス
レ
バ
大
ナ
ル
腐
敗
ヲ
起
ス
コ
ト
ア
リ
、
此
事
ハ
実
ニ
然
リ
、
然
レ
ド
モ
此
罪
悪
ハ
、
何
レ
ノ
収
税
法
ニ
於
テ
モ
竟
ニ
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
一
ナ
リ
、 
 
 
(四) 
此
税
法
ハ
国
ト
国
ト
ノ
間
ニ
疎
通
又
怨
恨
ヲ
生
ズ
ル
ノ
本
ナ
リ
、
此
事
モ
亦
実
ニ
然
リ
、
然
レ
ド
モ
実
際
ニ
於
テ
見
レ
バ
、
其
界
限
ハ
甚
狭
ク
、
寔
ニ
数
フ
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
ノ
小
数
ニ
過
ギ
ズ
、 
百
八
十
三
章 
(
五) 
印
税
○
○
及
ビ
凡
ソ
職
業
ノ
上
ニ
課
税
ス
ル
コ
ト
ハ
、
国
家
必
要
ノ
極
ニ
逼
ル
ト
キ
ニ
於
テ
ノ
ミ
之
ヲ
允
許
ス
ル
コ
ト
ハ
得
ベ
シ
、
凡
ソ
国
民
ノ
幸
福
ヲ
望
マ
バ
、
成
タ
ケ
妨
碍
ナ
ク
其
職
業
ヲ
営
マ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
只
納
税
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者
ニ
モ
頗
ル
不
都
合
ヲ
感
ゼ
シ
ム
ル
者
ナ
レ
バ
、
此
税
法
ニ
ハ
反
対
ス
ル
者
多
シ
、
只
此
税
ハ
大
国
民
ニ
取
リ
テ
ハ
、
價
値
ナ
キ
ホ
ド
少
額
ナ
レ
バ
歳
入
ヲ
煩
ス
コ
ト
モ
甚
少
ナ
シ
、 
百
八
十
四
章 
 
(六) 
所
得
税
○
○
○
ハ
、
盖
シ
納
税
者
ニ
尤
モ
悪
シ
ク
感
ズ
ル
者
ナ
リ
、
所
得
ト
イ
フ
者
ハ
、
元
来
其
中
ヨ
リ
税
ヲ
納
ム
ベ
キ
性
貭
ノ
者
ニ
非
ズ
、
所
得
ハ
人
々
之
ヲ
隠
匿
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
元
来
人
々
ノ
秘
藏
ス
ル 
所
ノ
物
ニ
対
シ
、
公
然
ノ
眼
ヲ
以
テ
其
中
ニ
透
入
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
、
甚
嫌
フ
ベ
キ
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
所
得
税
ハ
、
財
本
ノ
積
重
ヲ
妨
グ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
所
得
税
ハ
動
モ
ス
レ
バ
欺
网
ヲ
以
テ
之
ニ
返
報
シ
、
貲
本
家
又
ハ
生
産
的
企
謀
ノ
為
メ
ニ
出
金
セ
ン
ト
ス
ル
自
由
ノ
傾
向
ヲ
混
乱
シ
、
又
納
税
者
ト
国
家
と
の
間
ニ
絶
エ
ズ
衝
突
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
故
ニ
所
得
税
ハ
、
国
家
ガ
必
要
ニ
逼
リ
テ
、
最
後
ニ
行
フ
所
ノ
歳
入
ノ
手
段
ナ
リ
、
只
古
ク
シ
テ
富
メ
ル
国
家
ニ
テ
、
其
国
民
ノ
財
本
ニ
巨
多
ノ
残
金
ア
ル
国
ニ
於
テ
ハ
、
之
ヲ
課
ス
ル
ヲ
許
ス
ベ
キ
ノ
ミ
、 
百
八
十
五
章 
自
防
○
○
セ
ル
フ
、
デ
フ
ェ
ン
ス
ハ
、
国
家
ノ
天
然
ノ
權
利
ニ
シ
テ
又
其
義
務
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
事
ハ
、
他
ノ
国
家
ノ
權
利
ヲ
踏
潰
セ
ズ
、
又
国
民
ノ
權
利
ヲ
壓
シ
テ
、
背
叛
争
騒
乱
ニ
至
ラ
ザ
ル
ヲ
度
ト
為
ス
ベ
シ
、
若
シ
他
ヨ
リ
侵
撃
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
、
己
ノ
力
ヲ
以
テ
我
身
ヲ
防
禦
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
生
活
セ
ル
物
ノ
天
然
ノ
法
則
ナ
リ
、
天
然
ノ
猛
力
、
例
ヘ
バ
地
震
火
災
ノ
如
キ
ニ
抵
抗
シ
、
禽
獣
虫
豸
ノ
侵
害
ニ
抵
抗
シ
、
ス
ベ
テ
有
形
ノ
力
即
チ
動
物
力
ノ
妨
害
ニ
抵
抗
ス
ル
ト
同
様
ニ
、
其
市
民
ヲ
シ
テ
人
類
ノ
猛
力
ニ
抵
抗
シ
、
我
自
由
、
秩
序
、
所
有
物
ノ
侵
犯
ニ
抵
抗
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
侵
犯
ハ
他
国
ヨ
リ
来
ル
モ
、
国
内
ノ
動
乱
ヨ
リ
来
ル
モ
同
様
ナ
リ
、
之
ヲ
防
禦
ス
ル
ハ
、
一
个
人
ノ
防
禦
ト
同
ジ
ク
堅
忍
辛
抱
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
抵
抗
セ
ズ
シ
テ
苦
痛
ヲ
受
ク
ル
ニ
モ
界
限
ア
リ
、
其
界
限
ヲ
踰
レ
バ
不
道
徳
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
其
最
後
手
段
ハ
戦
争
○
○
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ト
キ
ニ
方
リ
テ
ハ
戦
争
モ
亦
正
理
ナ
リ
、
博
愛
○
○
ヒ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
ノ
精
神
、
此
世
界
ノ
中
ニ
進
歩
ス
ル
ニ
及
ビ
、
治
安
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
自
然
ニ
世
界
ニ
流
行
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
戦
争
ノ
機
会
及
ビ
戦
争
ヲ
允
許
ス
ル
ノ
場
合
ハ
漸
々
ニ
減
少
ス
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
不
完
全
ナ
ル
コ
ト
ノ
世
界
ニ
留
存
ス
ル
間
ハ
、
法
則
ニ
合
ハ
ザ
ル
押
付
ケ
ノ
行
ハ
ル
ヽ
コ
ト
ア
リ
テ
、
戦
争
ハ
未
ダ
全
ク
止
ム
コ
ト
ハ
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
自
己
ヲ
防
禦
ス
ル
為
メ
ニ
国
家
ハ
、
己
ノ
領
分
内
ニ
ア
ル
所
ノ
社
会
ノ
貲
財
ヲ
取
リ
テ
、
之
ヲ
己
ノ
用
ニ
供
ス
ル
ハ
主
權
ノ
決
断
ヲ
以
テ
之
ヲ
適
当
ニ
応
用
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
平
和
ノ
習
慣
、
及
ビ
此
習
慣
ノ
中
ニ
成
長
ス
ル
所
ノ
權
理
ハ
、
法
制
ト
雖
ド
モ
、
亦
為
メ
ニ
其
他
ヲ
避
ケ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
法
律
ハ
戦
争
ノ
時
ニ
ハ
沈
黙
ス
ル
ナ
リ
、
国
家
ハ
一
个
人
ノ
所
有
ヲ
取
リ
テ
己
ガ
物
ト
為
シ
、
又
ハ
之
ヲ
破
壊
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
人
民
ヲ
以
テ
其
籍
ニ
登
録
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
強
大
ナ
ル
国
家
ノ
力
ハ
、
只
全
社
会
ノ
幸
福
ノ
為
メ
ニ
働
ク
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
、
明
白
ニ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ノ
ト
キ
ニ
於
テ
、
至
極
ノ
堪
忍
ト
注
意
ト
ヲ
以
テ
動
キ
、
又
講
習
ノ
資
財
ノ
平
均
ヲ
失
ハ
ザ
ル
様
ニ
之
ヲ
使
用
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
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百
八
十
六
章 
威
權
ノ
保
持
○
○
○
○
○ 
国
家
ガ
其
正
当
ナ
ル
規
則
ヲ
強
行
ス
ル
ノ
權
利
及
ビ
義
務
ハ
、
国
家
存
立
ノ
道
徳
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
国
家
ハ
管
理
ス
ル
勢
力
ヲ
以
テ
成
立
ス
、
管
理
ヲ
止
ム
ル
ト
キ
ハ
其
勢
力
モ
消
滅
ス
、
国
家
ノ
意
思
ハ
、
其
範
囲
内
ニ
於
テ
ハ
、
無
上
ノ
者
ナ
リ
、
其
意
思
ヲ
行
ヒ
、
且
ツ
之
ヲ
シ
テ
実
効
ア
ラ
シ
メ
ル
コ
ト
ハ
国
家
ノ
權
利
ニ
シ
テ
義
務
ナ
リ
、
若
シ
然
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
国
家
ノ
意
思
及
ビ
意
思
ノ
權
利
ヲ
要
望
ス
ル
コ
ト
ハ
不
都
合
ノ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
国
家
ガ
正
当
ニ
己
ノ
意
思
ヲ
遂
行
ス
ル
ノ
方
法
ハ
、
其
天
然
ノ
界
域
ニ
由
リ
テ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
社
会
ノ
現
世
○
○
セ
キ
ュ
ー
ラ
ル
ノ
利
益
ヲ
以
テ
界
域
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
現
世
ノ
利
益
ハ
国
家
ノ
意
思
ト
合
シ
テ
一
体
ト
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
之
ヲ
行
フ
方
法
ハ
、
此
目
的
ヲ
完
成
ス
ル
ト
イ
フ
途
ヲ
取
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
ス
ベ
テ
現
世
ノ
勢
力
ハ
、
其
界
限
ノ
中
ニ
於
テ
ハ
其
至
極
ノ
処
マ
デ
之
ヲ
用
フ
ル
ヲ
以
テ
正
当
ト
為
ス
ベ
シ
、
其
法
律
ノ
力
ヲ
強
ム
ル
為
メ
ニ
、
刑
罰
ノ
制
裁
ヲ
用
ヒ
テ
、
財
産
及
ビ
自
由
、
生
命
マ
デ
ヲ
取
ル
コ
ト
ハ(
ス
ベ
テ
現
世
ノ
方
法
ニ
由
リ
テ
行
ヘ
ル
現
世
ノ
制
抑)
何
レ
モ
国
家
ノ
体
ニ
於
テ
所
有
ス
ル
ノ
權
利
ナ
リ
、
唯
完
全
ニ
整
備
シ
タ
ル
社
会
ノ
ミ
、
此
ノ
如
キ
形
身
上
ノ
制
抑
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
利
益
上
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
、
国
家
ノ
威
權
ノ
為
セ
ル
制
抑
ハ
畏
怖
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
人
身
又
ハ
財
産
ヲ
損
害
ス
ル
ト
イ
フ
意
味
ハ
、
法
律
中
ニ
ハ
、
含
有
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
社
会
ノ
中
ニ
法
則
ヲ
守
ラ
ズ
又
ハ
不
従
順
ナ
ル
者
ア
ル
間
ニ
彼
等
ニ
向
ヒ
テ
剣
ヲ
揮
フ
ハ
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
此
事
ヲ
以
テ
、
人
類
ノ
性
貭
中
不
朽
ニ
シ
テ
髙
等
ナ
ル
性
貭
ヨ
リ
推
理
ス
ル
ハ
大
ナ
ル
誤
ナ
リ
、
此
事
ハ
、
現
世
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
管
理
ヲ
受
ケ
居
ル
人
類
ノ
身
体
ヨ
リ
推
測
ス
ル
ヲ
以
テ
、
論
理
ニ
協
フ
者
ト
ス
ル
ナ
リ
、
之
ヲ
事
実
ニ
徴
ス
ル
ニ
人
ハ
或
ル
時
ニ
於
テ
、
又
或
ル
地
球
ノ
場
所
ニ
於
テ
有
形
ノ
体
ヲ
受
ケ
居
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
現
世
ノ
界
域
ノ
内
ニ
居
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
状
態
ニ
従
ヒ
テ
、
現
世
ノ
干
係
ノ
上
ニ
働
キ
、
現
世
ノ
勢
力
ト
一
致
シ
テ
働
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
現
世
ノ
目
的
ハ
、
正
当
ニ
現
世
ノ
方
法
ニ
由
リ
テ
得
ラ
ル
ヽ
者
ナ
リ
、
国
家
ハ
現
世
ノ
勢
力
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
現
世
ノ
制
抑
、
即
チ
外
形
、
身
体
ノ
制
抑
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ハ
、
其
正
シ
キ
規
則
ヲ
強
ム
ル
為
メ
ノ
正
シ
キ
方
法
ナ
リ
、 
百
八
十
七
章 
国
家
ノ
威
權
ヲ
保
ツ
為
メ
ノ
正
当
ノ
方
法
ハ
、
法
律
ノ
制
裁
ヲ
行
フ
ニ
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
之
ヲ
行
フ
テ
、
政
府
ガ
其
制
裁
ヲ
作
リ
、
之
ヲ
施
行
ス
ル
ノ
方
法
及
ビ
精
神
ハ
、
全
ク
其
威
權
ヲ
保
持
ス
ル
ニ
在
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
忘
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
不
公
義
、
不
道
徳
、
獷
狉
、
偏
頗
、
我
欲
、
我
侭
、
不
注
意
ノ
立
法
、
行
政
等
ハ
何
レ
モ
国
家
ノ
威
權
ヲ
亡
ス
者
ナ
リ
、
国
家
ノ
威
權
ハ
全
ク
政
治
社
會
ノ
形
体
ノ
尊
恭
、
信
仰
ノ
上
ニ
安
定
ス
ル
者
ナ
リ
、
智
ア
リ
テ
正
シ
キ
法
律
ハ
、
秩
序
ヲ
守
リ
、
智
慮
ア
ル
人
民
ト
共
ニ
国
家
ノ
支
柱
ナ
リ
、 
 
 
法
律
制
裁
ハ
忠
義
ニ
シ
テ
法
ヲ
守
ル
者
ヲ
賞
美
シ
○
○
○
、
法
ヲ
守
ラ
ザ
ル
者
ニ
刑
罰
ヲ
施
ス
○
○
○
○
○
ニ
ア
リ
、 
百
八
十
八
章 
賞
誉
ハ
、
忠
義
及
ビ
服
従
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
立
法
者
ガ
其
愛
好
ノ
意
ヲ
表
守
ス
ル
ナ
リ
、
其
賞
誉
ニ
ハ
、
愛
国
心
及
其
行
為
ニ
付
キ
テ
、
公
衆
ノ
認
識
シ
タ
ル
者
、
軍
人
及
ビ
文
人
、
勲
功
ア
ル
者
ニ
、
記
念
碑
、
賞
賜
、
租
税
ノ
軽
減
等
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ノ
類
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
事
ハ
国
家
ノ
威
權
ニ
力
ヲ
添
フ
ル
為
メ
ニ
、
其
効
能
ハ
甚
ダ
少
分
ナ
リ
、 
 
只
秩
序
ト
忠
義
ト
ノ
精
神
ヲ
強
ム
ル
為
メ
ニ
甚
切
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
善
ク
之
ヲ
施
行
ス
ル
ト
キ
ハ
、国
民
ガ
政
府
ニ
対
シ
テ
、感
情
的
ノ
信
用
ヲ
篤
ク
ス
ル
者
ナ
リ
、 
百
八
十
九
章 
責
罰
ハ
立
法
者
ガ
不
順
ノ
者
ヲ
悪
ミ
、
且
ツ
之
ヲ
表
章
シ
テ
同
一
ノ
決
定
ア
ル
コ
ト
ヲ
示
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
責
罰
ハ
法
律
ノ
必
要
ノ
部
分
ナ
リ
、
其
故
ハ
力
ヲ
用
ヒ
テ
左
ノ
問
ヲ
発
ス
ル
者
ア
リ
、
問
、
法
ヲ
破
ル
者
ニ
対
シ
テ
至
極
ノ
憎
悪
ヲ
表
章
セ
ザ
ル
処
ノ
法
律
ハ
之
ヲ
法
律
ト
名
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ヤ
ト
、
刑
罰
ノ
律
ハ
、
忠
義
ア
ル
服
従
ト
、
社
會
ノ
大
目
的
ト
ニ
対
シ
テ
、
無
差
別
ノ
精
神
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
適
当
ナ
ル
威
權
ノ
笑
具
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
若
シ
立
法
者
、
無
差
別
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
何
故
ニ
臣
民
ハ
其
通
ナ
ラ
ザ
ル
ヤ
、
社
會
ノ
道
徳
ノ
意
味
、
即
チ
正
ヲ
愛
シ
、
邪
ヲ
悪
ム
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
普
ク
立
法
ノ
中
ニ
通
貫
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
其
多
分
ハ
、
刑
罰
ノ
立
法
ナ
リ
、
刑
法
ノ
大
目
的
ハ
、
法
律
ニ
従
ハ
ザ
ル
者
ヺ
落
胆
セ
シ
メ
、
又
之
ヲ
豫
防
ス
ル
ニ
ア
リ
、 
百
九
十
章 
刑
罰
ノ
直
接
ノ
目
的
ハ
、
罪
悪
ノ
防
禦
ニ
在
リ
ト
雖
ド
モ
、
更
ニ
刑
罰
ニ
依
リ
テ
他
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
此
目
的
ハ
罪
悪
ノ
防
禦
ト
善
ク
相
調
和
シ
テ
、
更
ニ
之
ヲ
補
助
ス
ル
為
メ
ニ
大
ニ
地
面
ヲ
領
セ
リ
、
故
ニ
刑
罰
ニ
於
テ
得
ベ
キ
此
第
二
ノ
目
的
ハ
社
会
ニ
道
徳
ヲ
敎
示
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
表
明
ハ
人
民
ノ
心
中
ニ
十
分
ナ
ル
公
正
ノ
効
果
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
此
事
ハ
刑
法
ヲ
作
ル
ニ
於
テ 
 
明
白
ニ
其
目
的
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
立
法
ノ
コ
ト
ハ
国
家
ノ
最
髙
ナ
ル
知
識
ヲ
表
章
ス
ル
者
ナ
ル
ト
同
様
ニ
刑
法
ハ
社
会
ノ
道
徳
ノ
平
均
ノ
進
歩
ニ
於
テ
之
ニ
適
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
敢
テ
人
類
ノ
同
情
及
ビ
恭
敬
ノ
外
ニ
馳
出
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
刑
法
ナ
ル
者
ハ
明
カ
ニ
、
正
シ
キ
意
見
ヲ
尊
敬
シ
法
律
ノ
威
嚴
ヲ
恭
敬
シ
、
秩
序
ヲ
愛
シ
、
邪
曲
ヲ
憎
ム
ベ
キ
コ
ト
ヲ
敎
フ
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
百
九
十
一
章 
上
ニ
記
セ
ル
二
條
ノ
目
的
ニ
次
ギ
テ
、
刑
法
ノ
第
三
ノ
正
シ
キ
目
的
ア
リ
、
即
チ
罪
人
ヲ
改
善
ス
ル
○
○
○
○
○
〇
〇
コ
ト
是
ナ
リ
、 
百
九
十
二
章 
国
家
ガ
行
フ
処
ノ
刑
罰
ノ
方
法
ハ
、
特
別
ノ
罸
金
、
禁
獄
、
及
ビ
身
体
上
ノ
苦
痛
ナ
リ
、
刑
罰
ノ
方
法
ハ
、
社
会
ノ
有
様
、
及
ビ
人
民
ノ
品
性
ニ
依
リ
テ
差
異
ア
リ
、
古
代
ノ
歴
史
ニ
據
レ
バ
、
悪
ヲ
為
ス
者
ニ
返
報
ス
ル
主
意
ニ
シ
テ
其
中
ニ
等
級
ア
リ
、
傷
ク
ル
者
ニ
ハ
傷
罪
ヲ
為
シ
、
噛
ム
者
ハ
噛
罪
ヲ
行
ヒ
、
人
ヲ
殺
ス
者
ハ
其
生
命
ヲ
奪
フ
類
ナ
リ
、
此
事
ハ
盖
シ
必
須
ニ
近
キ
者
ナ
リ
、
加
フ
ル
ニ
此
事
ハ
天
然
ノ
気
性
ノ
知
告
ニ
依
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
犯
人
ノ
行
ヒ
タ
ル
全
部
又
ハ
一
部
ノ
罪
ニ
応
ジ
テ
之
ヲ
施
ス
ナ
リ
、
罰
金
ハ
今
日
猶
開
明
ノ
国
家
ニ
於
テ
、
時
ト
シ
テ
ハ
禍
害
ヲ
受
タ
ル
一
党
ヨ
リ
シ
テ
之
ヲ
収
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
公
共
ノ
秩
序
ニ
対
セ
ル
罪
悪
ニ
於
テ
モ
、
尚
一
个
人
ノ
訴
訟
ニ
任
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
文
明
ノ
度
ヲ
進
ム
ル
ニ
従
ヒ
、
精
密
ナ
ル
返
報
ノ
法
律
ハ
之
ヲ
除
去
セ
ラ
レ
、
罪
悪
ノ
責
罰
ハ
、
一
個
人
ノ
手
ニ
任
カ
セ
ズ
シ
テ
、
公
共
ノ
感
觸
ニ
テ
之
ヲ
処
置
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、 
 
刑
罰
ノ
第
二
ノ
目
的
、
即
チ
社
会
ニ
道
徳
ヲ
敎
示
ス
ル
コ
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
、
総
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テ
刑
罰
ヲ
行
フ
ニ
、
無
益
ニ
仁
愛
ノ
感
情
ヲ
打
撃
シ
、
又
ハ
公
共
ノ
礼
法
ニ
反
抗
ス
ル
ノ
刑
法
ヲ
禁
止
ス
ル
ナ
リ
、
社
会
ノ
漸
々
ニ
進
歩
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
公
共
ノ
前
ニ
於
テ
罪
人
ヲ
罰
ス
ル
コ
ト
ハ
段
々
ニ
之
ヲ
廃
シ
、
多
ク
ハ
刑
罰
ヲ
行
フ
ニ
人
ノ
見
ザ
ル
所
ニ
於
テ
之
ヲ
為
ス
ニ
至
レ
リ
、 
百
九
十
三
章 
刑
罰
ノ
等
級
ハ 
(一) 
罪
ノ
性
貭
ニ
依
リ
テ
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
天
然
ノ
公
義
ノ
原
理
ハ
左
ノ
如
ク
定
マ
ル
、
凡
ソ
他
ノ
事
情
ア
ル
モ
之
ヲ
棄
テ
、
罪
悪
ノ
最
モ
悪
ム
ベ
キ
者
ヘ
イ
ノ
ス
ネ
ス
ヲ
以
テ
最
重
ノ 
 
刑
ニ
処
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
百
九
十
四
章 
(二) 
刑
罰
ノ
軽
重
ハ
、
其
罪
悪
ヲ
発
見
ス
ル
ノ
難
キ
ト
、
其
証
拠
ヲ
得
ル
ノ
難
キ
ト
依
リ
テ
其
等
級
ヲ
定
ム
ベ
シ
、
発
見
ス
ル
ニ
難
シ
ト
イ
フ
ハ
、
タ
ト
ヘ
バ
夜
ニ
於
テ
犯
セ
ル
悪
事
ハ
、
晝
ニ
於
テ
ス
ル
者
ヨ
リ
重
キ
ニ
刑
ニ
処
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
百
九
十
五
章 
 
(三) 
刑
罰
ノ
軽
重
ハ
其
犯
人
ノ
多
数
及
ビ
強
力
ヲ
以
テ
其
等
級
ヲ
定
ム
ベ
シ
、
徒
党
ヲ
結
ビ
テ
悪
ヲ
為
ス
ハ
、
一
个
人
ニ
テ
罪
悪
ヲ
為
ス
ヨ
リ
其
罪
重
シ
、 
百
九
十
六
章 
(四) 
刑
罰
ハ
社
会
ノ
道
徳
ノ
感
覚
ニ
依
リ
テ
其
軽
重
ヲ
異
ニ
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
罪
悪
、
単
純
ニ
シ
テ
堅
固
、
又
一
般
ニ
通
達
セ
ル
者
ハ
ヤ
ヽ
軽
キ
刑
罰
ニ
処
ス
ル
ヲ
必
要
ト
ス
、 
  
 
第
三
篇 
政
府
ノ
自
治
ポ
リ
チ
カ
ル 
ア
ウ
ト
ノ
ミ
イ 
百
九
十
七
章 
凡
ソ
自
身
ヲ
管
理
シ
、
自
己
ニ
構
成
セ
ル
法
律
ヲ
作
リ
、
其
自
己
ノ
成 
 
法
ヲ
布
告
シ
、其
自
己
ノ
法
律
ヲ
觧
釈
シ
施
行
シ
、
合
セ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
他
国
ノ
手
段
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
、自
己
ノ
国
事
ヲ
処
分
ス
ル
ハ
、国
家
ノ
權
利
ナ
リ
、
是
ヲ
自
治
ノ
權
利
ト
イ
フ
、
即
チ
ア
ウ
ト
ノ
ミ
イ
、
是
ナ
リ
、 
百
九
十
八
章 
自
治
ノ
權
利
ハ
、
国
家
ガ
所
有
ス
ベ
キ
權
利
ノ
内
ニ
包
含
セ
リ
、
国
家
ノ
真
ノ
意
想
ハ
社
会
ノ
現
世
ノ
利
益
ヲ
支
配
ス
ル
為
メ
ニ
、
勢
力
ヲ
組
立
テ
、
単
一
ナ
ル
一
体
ヲ
作
ル
ニ
ア
リ
、
管
理
ノ
威
權
ヲ
自
由
ニ
活
動
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
外
ヨ
リ
来
リ
テ
之
ニ
干
渉
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
国
家
ノ
位
格
ヲ
害
シ
テ
、
州
郡
ト
為
サ
シ
ム
ル
ガ
如
キ
者
ナ
レ
バ
、
悉
ク
之
ヲ
排
除
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
自
治
ノ
權
ハ
、
政
事
ノ
威
權
ヲ
以
テ
、
国
家
、
各
地
、
都
府
等
ニ
分
配
シ
タ
リ
ト
テ
是
ニ
テ
其
力
ヲ
衰
弱
セ
シ
ム
ル
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
国
家
ノ
構
造
、
生
命
ヲ
一
結
セ
シ
ム
ル
為
メ
ニ
、
都
府
ノ
政
ハ
ス
ベ
テ
国
家
ノ
政
ニ
服
属
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
服
属
ノ
法
ニ
依
リ
テ
、
種
々
ノ
州
郡
ニ
分
チ
テ
其
土
地
ニ
政
令
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
ハ
、
巧
ミ
ナ
ル
政
畧
ナ
リ
、
此
州
郡
モ
亦
界
域
内
ニ
於
テ
、
現
世
ノ
民
事
ニ
付
キ
テ
直
接
ニ
管
理
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
更
ニ
夫
ヨ
リ
小
ナ
ル
各
地
ノ
社
会
ニ
マ
デ
モ
、
同
ジ
ク
其
政
事
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
ナ
リ
、
此
事
ハ
各
個
ノ
市
民
ニ
其
各
人
ノ
事
ヲ
処
ス
ル
自
由
ヲ
與
ヘ
、
以
テ
全
体
ノ
国
家
ノ
利
益
ト
相
伴
ハ
シ
ム
ル
ノ
筋
道
ナ
リ
、 
百
九
十
九
章 
国
家
ガ
自
己
ノ
自
治
ヲ
保
ツ
コ
ト
ハ
、
其
權
利
〇
〇
ナ
ル
ト
共
ニ
亦
其
義
務
ナ
リ
、国
家
ハ
屈
撓
セ
ザ
ル
堅
固
ヲ
以
テ
、
他
国
ヨ
リ
ノ
命
令
干
渉
ヲ
拒
絶
シ
、
己
ノ
行
為
ヲ
獨
立
ニ
シ
、
其
適
当
ノ
干
係
ト
責
任
ノ
度
ヲ
詳
ニ
シ
、
又
事
故
尊
恭
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ノ
義
ヲ
忘
ル
ヽ
コ
ト
ナ
ク
バ
、
以
テ
己
ノ
幸
福
ト
健
剛
ヲ
保
ツ
ベ
シ
、
是
則
チ
国
家
ノ
義
務
ナ
リ
、
服
属
セ
ル
主
權
ハ
、
国
家
ノ
名
義
ト
其
廣
大
ナ
ル
体
ト
ニ
反
対
ス
ル
者
ナ
リ
、 
二
百
章 
国
家
ノ
自
治
ハ
其
憲
法
ニ
依
リ
テ
、
各
種
ノ
分
界
ヲ
為
ス
、
国
家
ノ
立
法
、
国
家
ノ
司
法
、
国
家
ノ
行
政
、
是
ナ
リ
、 
 
 
国
家
ハ
自
主
ナ
ル
モ
、
亦
一
定
ノ
規
則
ア
リ
テ
何
レ
モ
責
任
ノ
下
ニ
立
ツ
ナ
リ
、
自
治
ノ
分
界
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
、
其
責
任
ノ
方
法
モ
、
其
分
界
ニ
依
リ
テ
一
様
ナ
ラ
ズ
、
国
家
ヲ
構
造
ス
ル
処
ノ
人
民
ハ
、
其
聚
合
シ
タ
ル
行
動
ニ
於
テ
上
帝
ニ
責
任
ヲ
負
ヒ
、
又
或
ル
度
ニ
於
テ
国
家
ニ
モ
責
任
ヲ
負
フ
ナ
リ
、
国
家
ノ
政
治
ノ
各
部
分
ハ
、
人
民
ニ
対
シ
テ
責
任
ヲ
負
ヒ
、
之
ニ
干
ス
ル
礼
儀
ト
相
互
ノ
尊
恭
ヲ
失
ハ
ザ
ル
様
ニ
ス
ベ
シ
、
其
共
ニ
政
治
ヲ
為
ス
所
ノ
各
部
ニ
対
シ
テ
モ
責
任
ヲ
負
フ
、
其
故
ハ
多
少
官
事
ヲ
往
復
シ
、
共
ニ
政
事
ノ
勢
力
ヲ
保
ツ
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
凡
ソ
責
任
ノ
種
類
ト
其
定
度
ハ
、
夫
々
ノ
干
係
ニ
依
リ
テ
甚
同
一
ナ
ラ
ズ
、
人
類
ノ
上
ニ
ハ
決
シ
テ
絶
対
ノ
自
治
ト
イ
フ
コ
ト
ア
ル
ナ
シ
、
責
任
ハ
数
千
万
ノ
形
体
ト
定
度
ト
ヲ
以
テ
、
一
个
人
又
ハ
一
社
会
ヲ
論
ゼ
ズ
、
人
類
行
動
ノ
種
々
ノ
仕
方
ノ
中
ニ
発
現
ス
ル
者
ナ
リ
、
只
是
ニ
付
キ
テ
起
ル
ハ
、
左
ノ
疑
問
ナ
リ
、
曰
、
誰
人
ニ
対
シ
、
幾
許
ノ
廣
サ
ヲ
以
テ
如
何
ナ
ル
方
法
ニ
依
リ
テ
、
此
責
任
ナ
ル
者
ハ
認
許
サ
レ
、
且
ツ
強
メ
ラ
ル
ヽ
者
ナ
ル
カ
ト
、 
二
百
〇
一
章 
国
家
ノ
定
法
○
○
○
○
○
オ
ル
ガ
ニ
ッ
ク 
ラ
ウ(
憲
法)
ハ
其
政
治
ノ
原
理
及
ビ
形
体
ニ
関
シ
、
政
治
社
会
ノ
意
思
ヲ
発
表
セ
ル
者
ナ
リ
、
此
法
ハ
基
礎
ノ
法
ニ
シ
テ
、
政
治
社
会
ハ
全
活
動
ハ
、
皆
之
ニ
支
配
サ
レ
常
ニ
之
ヲ
以
テ
最
髙
ノ
者
ト
認
許
サ
ル
ヽ
者
ナ
リ
、
是
ニ
依
リ
、
憲
法
ハ
、
政
治
威
權
ノ
元
来
ノ
座
位
、
即
チ
社
会
自
体
ノ
外
ハ
、
他
ノ
上
ニ
上
告
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
元
初
法
ハ
、
人
民
ノ
認
識
開
進
ノ
歴
史
ニ
於
テ
、
成
文
ノ
憲
法
又
ハ
其
一
分
又
ハ
其
断
片
ト
ナ
リ
テ
、
十
分
又
適
当
ノ
政
体
ヲ
現
ハ
ス
者
ナ
リ
、
元
来
自
由
ナ
ル
社
会
ニ
於
テ
ハ
、
此
方
ハ
人
民
ノ
指
示
ニ
依
リ
テ
成
リ
、
或
ハ
其
時
状
ノ
許
ス
限
リ
ハ
、
人
民
公
然
ノ
意
思
ニ
依
リ
テ
、
認
許
セ
ラ
レ
テ
後
ニ
成
ル
者
ナ
リ
、
古
代
ノ
歴
史
ニ
於
テ
ハ
、
盖
シ
、
外
部
ノ
勢
力
ニ
依
リ
、
単
一
ナ
ル
政
事
形
体
ノ
中
ニ
於
テ
構
成
シ
テ
、
国
君
ノ
允
許
ヲ
經
テ
其
成
就
ニ
至
ル
ヲ
見
ル
、
英
国
ニ
於
テ
約
翰
〔
ジ
ョ
ン
〕
王
ノ
ト
キ
ハ
大
憲
章
、
法
国
〔
フ
ラ
ン
ス
〕
ニ
於
テ
路
易
〔
ル
イ
〕
十
八
世
ノ
ト
キ
ノ
完
全
ナ
ル
允
許
ノ
如
キ
、
是
ナ
リ
。
又
或
ハ
国
家
ト
管
理
ヲ
受
タ
ル
人
民
ト
ノ
両
勢
力
ノ
間
ノ
約
束
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ア
リ
、
其
上
ニ
又
定
マ
リ
タ
ル
習
慣
ハ
、
国
家
ノ
基
元
法
ノ
上
ニ
増
加
ノ
面
目
ヲ 
現
ハ
ス
者
ニ
シ
テ
、
此
事
ハ
、
主
權
ア
ル
社
会
ノ
同
意
又
ハ
意
思
ヲ
其
中
ニ
包
含
ス
ル
ナ
リ
、
下
ニ
記
ス
ル
所
ハ
国
家
ノ
元
初
ノ
法
律
ノ
企
謀
及
ビ
目
的
ナ
リ
、
(一)
指
定
サ
レ
タ
ル
一
個
人
又
ハ
人
民
ノ
團
体
ニ
テ
成
レ
ル
社
会
ガ
所
有
セ
ル
政
治
管
治
ノ
力
ヲ
賜
與
ス
ル
コ
ト 
(二) 
其
賜
與
サ
レ
タ
ル
勢
力
ガ
働
ク
ベ
キ
界
限
及
ビ
方
法
ト
形
姿
ト
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
、
是
ナ
リ
、 
此
ノ
如
キ
賜
與
ニ
非
ズ
シ
テ
、
他
ノ
直
接
又
ハ
包
含
ノ
中
ニ
得
タ
ル
勢
力
ハ
、
常
ニ
社
会
自
身
ノ
中
ニ
貯
藏
ス
ル
者
ナ
リ
、
廃
棄
ノ
權
、
改
革
ノ
權
、
元
初
法
ノ
即
チ
憲
法
ヲ
改
正
ス
ル
權
ノ
如
キ
ハ
、
常
ニ
其
中
ニ
含
蓄
シ
ア
ル
コ
ト
ア
リ
、
其
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変
化
改
革
ヲ
為
ル
ノ
方
法
ハ
何
レ
モ
其
噐
械
ニ
依
リ
テ
指
図
サ
ル
ヽ
ト
雖
ド
モ
、
其
權
ハ
固
ヨ
リ
含
蓄
シ
テ
所
有
ス
ル
ナ
リ
、 
元
初
ノ
法
律
ハ
、
故
ヲ
以
テ
国
家
ノ
外
面
ノ
構
造
ト
其
形
体
ヲ
創
立
造
成
ス
ル
ナ
リ
、
此
構
造
ハ
、
社
会
ノ
交
際
ノ
生
活
力
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
表
章
ス
ル
ナ
リ
、 
 
最
モ
成
熟
シ
最
モ
安
全
ナ
ル
国
家
ニ
於
テ
行
ヘ
ル
政
事
組
織
ノ
機
能
ハ
之
ヲ
三
分
ニ
分
ツ
ヲ
常
ト
ス
、
此
三
部
分
ハ
国
家
自
治
ノ
範
囲
ニ
ア
リ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
者
ナ
リ
、
曰
ク
立
法
、
曰
ク
司
法
、
曰
ク
行
政
、
是
ナ
リ
、 
 
二
百
〇
二
章 
国
家
立
法
ノ
役
目
ハ
、
国
家
ガ
自
己
ノ
働
、
及
ビ
国
民
ノ
働
ナ
ル
政
事
ノ
為
メ
ヲ
、
法
律
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
、
立
法
ハ
国
民
ノ
意
見
ノ
座
位
ノ
ア
ル
所
ナ
リ
、
其
法
ヲ
定
ム
ル
ハ
、
全
ク
国
民
ノ
良
心
ノ
許
ス
所
ニ
依
ル
ナ
リ
、
但
シ
、
正
シ
キ
道
徳
ノ
髙
等
ナ
ル
威
權
、
又
ハ
国
家
ノ
基
本
タ
ル
法
律(
元
初
ノ
法
、
即
チ
憲
法)
ニ
反
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
限
ニ
ア
ラ
ズ
、 
 
 
尤
モ
文
明
ニ
進
ミ
タ
ル
国
民
ニ
於
テ
ハ
、
立
法
ノ
勢
力
ハ
、
通
常
二
種
ノ
各
異
ナ
ル
名
代
人
ノ
合
同
セ
ル
働
キ
ニ
委 
托
ス
ル
ナ
リ
、
其
一
ハ
殊
ニ
人
民
ニ
近
キ
者
ニ
シ
テ
、
直
接
ラ
人
民
ノ
選
挙
ニ
由
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
在
任
ノ
期
ハ
少
シ
ク
短
カ
シ
、
是
ヲ
名
代
院
、
又
ハ
平
民
院
ト
名
ク
、
其
他
ハ
殊
ニ
保
守
ノ
体
ヲ
以
テ
成
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
在
任
ハ
少
シ
ク
長
ク
、
国
家
ノ
他
ノ
役
員
、
又
ハ
構
造
体
ニ
由
リ
テ
撰
挙
セ
ラ
ル
ヽ
者
ナ
リ
、
此
立
法
者
ト
行
政
者
ト
ノ
結
合
ハ
、
其
法
律
ヲ
完
全
ニ
政
事
上
ニ
施
行
シ
、
又
ハ
他
国
ト
ノ
干
係
上
ニ
於
ケ
ル
事
務
ヲ
行
フ
ニ
、
尤
モ
希
望
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
立
法
官
ノ
命
令
ハ
少
ク
モ
、
直
チ
ニ
一
般
ノ
安
全
ト
一
般
ノ
尊
敬
ト
ヲ
保
ツ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
名
ケ
テ
成
文
法
○
〇
〇
ス
タ
チ
ュ
ー
ト
ト
イ
フ
、
此
ス
タ
チ
ュ
ー
ト
ハ
、
国
家
ノ
法
律
ノ
大
分
ヲ
造
成
ス
ル
者
ナ
リ
、 
二
百
〇
三
章 
凡
ソ
国
家
ノ
法
律
、
即
チ
元
初
法
、
成
文
法
、
不
言
法
ノ
如
キ
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
各
个
ノ
場
合
ニ
応
用
ス
ル
ニ
臨
ミ
、
詳
ニ
之
ヲ
觧
釈
ス
ル
ハ
、
司
法
官
○
〇
〇
適
当
ノ
役
目
ナ
リ
、
不
言
法
ハ(
通
常
習
慣
法
ト
名
ク
、以
テ
成
文
法
ト
区
別
セ
リ)
社
会
ノ
習
慣
ニ
於
テ
認
識
受
用
シ
タ
ル
者
ト
シ
テ
、
天
然
ノ
公
義
ヲ
原
理
ト
シ
テ
、
之
ヲ
觧
釈
ス
ル
ナ
リ
、 
 
 
司
法
ノ
行
為
ニ
付
キ
テ
允
許
サ
レ
タ
ル
場
合
ハ
、
只
市
民
、
官
吏
、
即
チ
政
事
社
会
ノ
間
ニ
起
ス
所
ノ
争
論
ノ
場
合
ニ
於
テ
其
働
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
司
法
ノ
威
權
ハ
実
ノ
争
訟
ニ
於
テ
争
論
ス
ル
疑
点
ノ
外
ニ
出
ヅ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
役
目
ハ
、
単
ニ
、
現
在
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
特
別
ニ
応
用
ス
ル
法
律
ノ
觧
釈
ニ
過
ギ
ズ
、
其
決
断
ス
ル
所
ハ
、 
更
ニ
髙
等
ノ
威
權
ガ
之
ヲ
廃
止
ス
ル
マ
デ
、
必
ズ
其
先
決
ト
シ
テ
之
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
司
法
ノ
觧
釈
ハ
特
別
ノ
尊
恭
ヲ
保
ツ
ベ
キ
コ
ト
者
ナ
リ
、
獨
リ
法
律
ノ
判
断
ガ
、
都
合
ト
方
正
ト
ノ
両
者
ヲ
待
ツ
ニ
依
リ
テ
然
ル
ノ
ミ
ニ
非
ズ
、
又
互
ニ
己
ヲ
利
益
ス
ル
所
ノ
争
訟
ノ
反
対
ガ
、
此
場
合
ニ
於
テ
真
理
ノ
完
全
ナ
ル
機
会
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
 
司
法
ノ
彊
域
ハ
国
家
ノ
法
律
ノ
諸
種
、
即
チ
元
初
法
、
成
文
律
、
習
慣
律
等
ニ
尽
ク
及
ブ
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
司
法
ハ
是
等
ノ
法
律
ヲ
以
テ
、
道
徳
ノ
髙
等
ナ
ル
原
理
、
一
定
セ
ル
習
慣
、
即
チ
社
会
ノ
不
文
法
ト
相
協
合
セ
シ
メ
テ
之
ヲ
觧
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釈
ス
ル
ナ
リ
、
モ
シ
成
文
ノ
法
律
ノ
布
告
、
元
初
律
又
ハ
一
般
ノ
道
徳
ト
相
協
合
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
司
法
ハ
、
是
ヲ
以
テ
国
民
ノ
政
治
ニ
用
フ
ベ
キ
法
律
ニ
非
ズ
ト
宣
言
ス
ル
ナ
リ
、
法
律
ニ
非
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
取
極
ム
ル
ハ
都
合
ヨ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
司
法
ノ
範
囲
ハ
、
イ
カ
ナ
ル
物
ガ
法
律
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
宣
言
ス
ル
ニ
ア
リ
、 
二
百
〇
四
章 
司
法
ハ
法
律
ノ
正
理
レ
ガ
ル 
ラ
イ
ト
ト
、
衡
平
エ
ク
イ
チ
ー
ズ
ト
ノ
区
別
ヲ
認
定
ム
、
法
律
ノ
正
理
ハ
成
文
法
及
ビ
習
慣
法
ニ
テ
觧
釈
シ
タ
ル
正
理
ナ
リ
、
衡
平
ハ
、
人
ノ
知
レ
ル
法
律
ノ
中
ニ
入
ラ
ザ
ル
所
ノ
正
理
ニ
シ
テ
、
即
チ
一
般
ノ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
律
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
只
事
実
ト
必
要
ト
ヲ
保
護
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ヨ
リ
起
ル
所
ノ
正
理
ナ
リ
、
時
ト
シ
テ
、
此
司
法
ノ
行
為
ノ
二
事
ニ
付
キ
テ
、
国
家
ハ
別
々
ノ
審
院
ヲ
建
ル
コ
ト
ア
リ
、一
ヲ
法
律
ノ
審
院
ト
イ
ヒ
、一
ツ
ヲ
衡
平
又
盞
瑟
勒
〔
チ
ャ
ン
セ
リ
イ
〕
ノ
審
院
ト
イ
フ
、
又
或
時
ハ
、
一
个
ノ
審
院
ニ
テ
法
律
ト
衡
平
ト
ノ
両
者
ヲ
裁
判
ス
ル
ノ
權
ヲ
與
ヘ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
審
院
ニ
テ
ハ
、
一
端
ニ
テ
法
律
ヲ
裁
判
シ
、
一
端
ニ
テ
衡
平
ヲ
裁
判
ス
、
此
二
事
ヲ
裁
判
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
、
習
慣
ト
法
律
ト
ノ
固
定
セ
ル
原
理
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
行
フ
、
但
シ
、
其
両
者
ノ
互
ニ
抵
觸
セ
ザ
ル
ヲ
度
ト
ス
、 
二
百
〇
五
章 
国
家
ノ
行
政
ノ
職
分
ハ
、
立
法
部
ノ
成
文
法
及
ビ
命
令
ト
、
司
法
部
ノ
判
決
ト
ヲ
施
行
シ
、
若
シ
然
ラ
ザ
レ
バ
、
他
ノ
二
部
ハ
明
白
ニ
政
事
ノ
用
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
行
政
部
ハ
国
家
政
治
ノ
首
ト
ナ
リ
テ
、
他
ノ
国
家
ト
相
交
際
ス
ル
ニ
、
自
ラ
出
テ
之
ニ
臨
ム
ベ
シ
、
是
行
政
官
ノ
職
分
ナ
リ
、
行
政
官
ハ
、
一
般
ニ
社
會
ノ
状
態
ヲ
監
視
シ
、
立
法
又
ハ
人
民
ニ
適
当
成
ル
方
法
ヲ
勧
ム
ル
コ
ト
ヲ
掌
ル
ベ
シ
、 
 
 
 
 
 
第
四
篇 
 
政
治
ノ
成
長
ポ
リ
チ
カ
ル 
グ
ラ
ウ
ス 
二
百
〇
六
章 
 
成
長
ス
ル
コ
ト
ハ
国
家
ノ
權
利
ナ
リ
、
其
適
当
ナ
ル
政
治
ノ
生
命
ニ
成
熟
及
ビ
最
髙
ナ
ル
完
全
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、
国
家
ノ
大
ナ
ル
錯
綜
セ
ル
目
的
ハ
、
人
民
ノ
現
世
ノ
安
全
幸
福
ヲ
進
ム
ル
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
、
政
事
ノ
各
部
ニ
於
テ
、
社
會
ノ
現
世
ノ
幸
福
ヲ
最
髙
ノ
度
ニ
髙
ム
ル
コ
ト
ハ
国
家
ノ
權
利
ニ
シ
テ
又
其 
務
ナ
リ
、 
 
 
成
長
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
生
命
ノ
元
来
ノ
性
貭
ナ
リ
、
社
会
ノ
勝
レ
タ
ル
気
性
ハ
一
般
ノ
幸
福
ヲ
擴
張
ス
ル
ニ
ア
リ
、
而
シ
テ
人
物
ノ
根
元
ノ
法
則
ハ
、
適
当
ナ
ル
方
法
ト
適
当
ナ
ル
界
限
ノ
中
ニ
於
テ
服
従
ト
満
足
ト
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
、
道
徳
ノ
利
益
ハ
、
此
成
長
ノ
為
メ
ニ
損
害
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
、
ス
ベ
テ
道
徳
ノ
利
益
ハ
、
上
帝
ノ
命
令
規
則
ノ
下
ニ
立
チ
テ
、
世
界
全
般
ノ
中
ニ
調
和
サ
レ
、
構
造
サ
ル
ヽ
者
ナ
レ
バ
、此
ノ
如
キ
国
家
ノ
成
長
ハ
其
要
望
ス
ル
所
ナ
リ
、其
成
長
ト
イ
フ
ハ
、
長
成
〇
〇
イ
ン
ク
リ
ー
ス
改
善
〇
〇
イ
ム
プ
ル
ー
ブ
メ
ン
ト
完
全
〇
〇
ペ
ル
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
等
ヲ
表
示
ス
ル
者
ナ
リ
、 
二
百
〇
七
章 
国
家
ノ
成
長
ハ
、
其
諸
部
ニ
普
ク
達
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
中
ノ
或
ル
者
ヲ
除
却
ス
ル
ト
キ
ハ
、
国
家
ノ
性
貭
ニ
良
善
ナ
ル
基
礎
ヲ
見
ズ
、
是
ガ
為
メ
ニ
定
法
ト
シ
テ
種
々
ノ
界
限
ヲ
立
ツ
、
然
レ
ド
モ
此
界
限
ハ
国
家
ノ
本
来
ノ
形
体
ヲ
為
ス
者
ニ
非
ズ
、
国
家
ノ
成
長
進
歩
ヲ
求
ム
ル
所
ノ
部
分
ハ
左
ノ
如
シ
、
(一) 
土
地 
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(二) 
人
民 
 
(三) 
政
治
結
合
ノ
堅
固 
(四) 
財
貨
及
ビ
有
形
ノ
元
貲 
(五) 
人
民
ノ
健
康(
衛
生)
ノ
状
態 
 
(六) 
公
共
ノ
知
識 
(七) 
公
共
ノ
道
徳 
 
二
百
〇
八
章 
殊
ニ
此
方
法(
国
家
ノ
進
歩
及
ビ
本
来
ノ
成
長)
ニ
用
フ
ベ
キ
政
事
ノ
行
動
ハ
、
或
ル
格
言
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
行
フ
ベ
シ
、
此
格
言
ハ
、
一
般
ノ
適
当
相
応
ヲ
発
言
シ
得
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
(
一) 
政
治
上
ノ
幸
福
ヲ
進
行
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
国
家
ガ
成
立
セ
ル
一
ノ
目
的
ヲ
堅
ク
守
リ
テ
進
マ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
目
的
ト
ハ
国
民
一
般
ノ
現
世
ノ
安
全
幸
福
ナ
リ
、
一
般
ノ
幸
福
ニ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
一
个
人
、
一
種
族
、
一
部
分
ノ
人
ノ
行
動
モ
之
ヲ
允
許
ス
ベ
シ
、 
(
二) 
総
テ
政
事
ノ
行
為
ハ
、
根
元
ナ
ル
道
徳
ノ
界
線
ノ
内
ニ
於
テ
之
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
礼
儀
、
公
正
、
仁
愛
ノ
如
キ
、
是
ナ
リ
、 
 
(
三) 
如
何
ナ
ル
事
ニ
テ
モ
、
一
个
人
ノ
注
意
、
企
謀
、
及
ビ
社
会
、
又
ハ
土
地
ノ
會
合
ニ
委
托
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、此
格
言
ハ
、凡
ソ
国
家
ノ
髙
等
ナ
ル
完
全
ハ
、
其
臣
民
ノ
尤
モ
富
ン
デ
正
当
ナ
ル
活
動
ノ
中
ニ
在
リ
ト
イ
ヘ
ル
原
理
ニ
依
レ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
活
動
ハ
ス
ベ
テ
習
行
上
ノ
方
法
ニ
於
テ
衝
動
、
強
力
サ
レ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
又
此
格
言
ヲ
助
ク
ル
為
メ
ニ
、
其
他
ノ
考
案
ア
リ
、
其
レ
ハ
、
一
个
人
、
或
ハ
各
地
ノ
會
衆
ハ
、
イ
カ
ナ
ル
コ
ト
ガ
一
般
ノ
幸
福
ニ
要
用
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
ノ
能
力
ア
リ
、
而
シ
テ
彼
等
ハ
又
其
施
行
ノ
方
案
ヲ
工
夫
ス
ル
ノ
資
格
ア
リ
、
故
ニ
彼
等
ハ
通
常
国
家
ノ
役
義
上
ノ
名
代
人
ヨ
リ
ハ
、
十
分
ニ
巧
妙
ニ
且
ツ
經
済
的
ニ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、(
二
百
二
十
一
章
ヲ
見
ヨ) 
レ
イ
セ
ズ
〔
レ
ッ
セ 
フ
ァ
イ
ル
フ
ェ
ー
ル
〕
ト
イ
ヘ
ル
格
言
ハ
、
凡
ソ
希
望
ス
ベ
キ
公
共
ノ
利
益
ハ
之
ヲ
人
民
ニ
任
カ
ス
ベ
シ
ト
言
ヘ
ル
義
ナ
リ
、
此
言
ハ
堅
固
ナ
ル
格
言
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
国
家
ハ
公
共
ノ
利
益
ヲ
防
護
シ
、
進
歩
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
、
其
權
利
ニ
シ
テ
義
務
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
決
シ
テ
之
ヲ
忘
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
此
本
義
ヲ
放
棄
シ
テ
、
此
格
言
ヲ
応
用
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
 
 
第
一
觧 
土
地
ノ
開
擴 
二
百
〇
九
章 
国
家
ハ
其
土
地
ヲ
擴
ム
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
土
地
ノ
廣
ム
ル
ノ
方
法
三
ア
リ
、(
一)
ハ
附
加
〇
〇
ア
ン
ニ
ッ
キ
ゼ
ー
シ
ョ
ン 
(
二)
ハ
獲
得
ア
ッ
コ
イ
ジ
シ
ョ
ン 
 
(
三)
ハ
捷
利
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
ナ
リ
、 
(
一) 
附
加
ハ
他
ノ
国
家
ニ
属
セ
ザ
ル
土
地
ヲ
附
添
ス
ル
ナ
リ
、吾
境
界
ラ
接
シ
テ 
 
他
国
ノ
所
有
ト
ナ
ラ
ザ
ル
所
ノ
土
地
ハ
、
国
家
ハ
之
ヲ
併
セ
テ
吾
領
地
ト
合
シ
テ
一
体
ト
ス
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
是
ニ
付
キ
、
其
土
地
ハ
他
国
ノ
所
有
ナ
ル
カ
ナ
ラ
ザ
ル
ト
イ
ヘ
ル
疑
問
ハ
屢
起
ル
コ
ト
ナ
リ
、
遊
牧
又
ハ
漂
泊
ノ
民
ハ
堅
固
ナ
ル
領
地
ヲ
得
ル
ノ
權
利
ナ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
一
般
ニ
承
知
ス
ル
所
ナ
リ
、
是
等
ノ
民
、
一
定
ノ
居
処
ヲ
営
ミ
恒
久
ノ
利
用
ヲ
為
サ
ン
ガ
為
メ
ニ
改
良
ノ
コ
ト
ヲ
考
ヘ
付
ク
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
、初
メ
テ
、
強
盛
国
ガ
之
ヲ
認
ム
ル
所
ノ
權
理
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
リ
、
一
般
人
間
ノ
決
定
セ
ル
要
望
ノ
明
白
ナ
ル
基
礎
ト
シ
テ
、
強
盛
ナ
ル
国
ガ
少
弱
ナ
ル
社
会
ヲ
奪
領
ス
ル
コ
ト
ハ
、
久
シ
ク
准
許
サ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
リ
、、
例
ヘ
バ
火
災
ノ
ト
キ
ニ
方
リ
、
其
都
府
ヲ
救
護
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
人
家
ヲ
破
壊
ス
ル
コ
ト
ハ
、
一
般
ニ
罪
ナ
シ
ト
ス
ル
ニ
相
同
ジ
、
土
地
ハ
元
来
人
類
ノ
住
居
ス
ベ
キ
所
ナ
リ
、
故
ニ
少
数
ノ
野
蛮
人
ガ
廣
大
ナ
ル
土
地
ニ
散
居
シ
テ
、
之
ヲ
所
有
ス
ル
コ
ト
モ
ナ
ク
、
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之
ヲ
改
良
ス
ル
コ
ト
モ
ナ
ク
シ
テ
之
ヲ
保
チ
居
ル
ハ
、
人
類
増
加
ト
イ
ヘ
ル
天
然
ノ
法
則
ニ
反
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
弱
キ
少
数
ノ
者
ハ
、
強
キ
多
数
ノ
者
ノ
利
益
ノ
為
ニ
其
所
有
物
ヲ
放
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
認
許
ス
ル
ハ
、
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
此
ノ
如
キ
放
棄
ガ
人
類
ノ
利
益
ニ
於
テ
必
須
ナ
リ
ト
決
定
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
尤
モ
温
和
ナ
ル
方
法
ト
尤
モ
十
分
ナ
ル
報
酬
ハ
之
ヲ
命
ゼ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
(
二) 
 
獲
得
ハ
隣
接
セ
ル
国
家
ヨ
リ
之
ヲ
買
フ
者
ナ
リ
、
百
七
十
三
章
ニ
記
セ
ル 
 
觧
散
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
全
体
ノ
安
幸
ノ
外
ニ
ハ
、
道
徳
ニ
於
テ
允
許
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
除
外
例
ハ
亦
見
ル
コ
ト
ア
リ
、
獨
立
ノ
国
家
ニ
於
テ
モ
、
約
束
ニ
由
リ
テ
ハ
或
ハ
他
ノ
国
家
ト
合
シ
テ
一
ト
為
ル
コ
ト
ア
リ
、 
(
三) 
 
土
地
ノ
捷
利
ハ
、
只
戦
争
ノ
時
ニ
オ
イ
テ
ノ
ミ
允
許
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、
其
外
ニ
又
正
シ
キ
防
禦
ノ
時
ニ
受
タ
ル
損
失
ヲ
償
還
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
允
許
サ
ル
ヽ
ナ
リ
、 
 
 
第
二
觧 
 
人
民
ノ
増
加 
二
百
十
章 
国
家
ハ
其
人
口
ヲ
成
長
セ
シ
ム
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
故
ニ
公
共
ノ
健
康
ヲ
髙
進
シ
、
又
ハ
快
楽
ナ
ル
生
活
ノ
方
法
ヲ
勧
メ
、
其
他
此
ノ
如
キ
目
的
ヲ
以
テ
為
シ
タ
ル
適
当
ノ
方
法
ニ
依
リ
テ
自
然
ニ
人
口
ヲ
増
加
セ
シ
ム
ル
ハ
正
当
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
此
事
ハ
又
他
国
ノ
民
ノ
来
リ
テ
移
住
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
心
ヲ
強
ム
ル
者
ナ
リ
、
此
方
法
ヲ
為
ス
ニ
付
キ
テ
限
制
ス
ル
コ
ト
ハ
、
他
国
ノ
民
ヲ
弱
ク
シ
テ
自
ラ
損
ズ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
自
国
ノ
生
命
ニ
同
化
セ
ザ
ル
所
ノ
原
貭
ヲ
採
リ
テ
、
自
己
ノ
強
力
ト
結
合
ト
ヲ
損
害
セ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
シ
、
殊
ニ
名
代
人
ノ
発
言
ヲ
以
テ
政
事
ノ
法
則
ヲ
分
與
ス
ル
所
ノ
自
由
ナ
ル
政
体
、
然
ラ
ザ
レ
バ
廣
大
ナ
ル
境
域
ニ
於
テ
ハ
、
国
家
ハ
、
大
ナ
ル
儆
戒
ナ
ク
シ
テ
、
或
ハ
愚
昧
或
ハ
貧
乏
ナ
ル
外
国
人
ヲ
以
テ
、
我
市
民
ト
同
一
体
ト
為
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、 
 
 
 
 
第
三
觧 
公
共
ノ
進
歩 
 
量
衡
尺
度 
貨
幣 
逓
信 
二
百
十
一
章 
国
家
ハ
内
部
ノ
強
力
ヲ
増
ス
為
メ
ニ
、
其
人
民
間
ノ
十
分
ナ
ル
結
合
調
和
及
ビ
内
部
交
通
ヲ
髙
ム
ル
權
利
ア
リ
、 
 
此
人
民
仲
間
ノ
結
合
及
ビ
公
正
セ
ル
内
部
ノ
行
動
ヲ
強
ム
ル
所
ノ
主
要
ナ
ル
方
法
ハ
左
ノ
如
シ
、 
(一)
旅
行
及
ビ
商
賣
ノ
貫
通 
(二)
商
事
貿
易
ノ
必
要
ナ
ル
方
法 
(三)
其
国
民
間
ニ
於
テ
知
識
ノ
交
換
ノ
方
法 
是
ナ
リ
、 
二
百
十
二
章 
公
共
ノ
進
歩
○
○
○
〇
〇 
凡
ソ
国
民
ヲ
シ
テ
其
人
身
ト
財
産
ト
ニ
付
キ
テ
、
相
互
ヲ
ニ
最
良
ノ
交
際
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
社
会
ノ
完
全
ナ
ル
生
活
ニ
付
キ
テ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
溝
渠
ノ
如
キ
鉄
道
ノ
如
キ
公
共
ノ
道
路
ヲ
開
キ
又
ハ
之
ヲ
保
持
ス
ル
コ
ト
ハ
、
通
例
一
私
人
又
ハ
其
土
地
ノ
企
謀
ニ
任
カ
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
国
家
ハ
、
其
全
体
ノ
社
会
ニ
於
テ
最
髙
ノ
幸
福
ニ
干
係
ス
ル
ノ
眼
ヲ
以
テ
此
ノ
如
キ
通
路
ヲ
供
備
シ
、
保
持
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
其
權
利
ニ
シ
テ
又
其
義
務
ナ
リ
、
又
明
白
ナ
ル
必
須
ノ
場
合
ニ
於
テ
此
道
路
ヲ
延
長
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
直
接
間
接
ニ
之
ヲ
補
助
シ
、
又
此
ノ
如
キ
公
共
ノ
通
路
ガ
他
ヨ
リ
妨
碍
ヲ
受
ケ
居
ル
ヤ
否
ヲ
見
ル
コ
ト
ハ
是
又
同
ク
国
家
ノ
權
利
ニ
シ
テ
又
其
義
務
ナ
リ
、 
二
百
十
三
章 
量
衡
尺
度
○
〇
〇
〇 
人
類
ノ
為
メ
ノ
道
路
ノ
必
要
ナ
ル
ガ
如
ク
、
財
産
ノ
交
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換
ニ
付
キ
テ
ハ
、
商
業
交
換
ノ
準
度
、
即
チ
其
噐
具
ハ
其
必
要
ナ
リ
、
故
ニ
量
衡
及
ビ
尺
度
ニ
付
キ
テ
一
国
ノ
準
度
ト
、
一
国
ノ
流
通
貨
幣
ハ
明
白
ニ
必
要
ノ
者
ナ
リ
、
此
二
者
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ハ
、
元
来
政
事
主
權
ノ
特
權
ト
シ
テ
認
許
サ
ル
ヽ
所
ナ
リ
、 
 
 
初
メ
ニ
記
シ
タ
ル
方
法
ニ
付
キ
テ
ハ
、
何
レ
ノ
国
家
ニ
於
テ
モ
大
ニ
希
望
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
其
命
令
シ
タ
ル
量
衡
ト
尺
度
ト
ハ
堅
固
ニ
シ
テ
動
カ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
ニ
ア
リ
、
其
全
国
ヲ
通
ジ
テ
同
一
ナ
ル
ベ
キ
ニ
ア
リ
、
簡
単
ニ
シ
テ
使
用
法
ノ
甚
容
易
ナ
ル
ニ
ア
リ
、
成
ベ
ク
他
国
ニ
テ
定
メ
タ
ル
者
ト
相
通
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ニ
ア
リ
、
貨
幣
ノ
方
法
ノ
如
ク
、
其
分
割
法
及
ビ
其
名
目
ハ
通
常
个
人
社
会
ノ
便
利
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
定
ム
ベ
シ
、
而
シ
テ
又
漸
々
ニ
国
民
ヲ
進
歩
ノ
中
ニ
導
カ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
シ
、
現
今
ニ
於
テ
商
業
ノ
状
態
ノ
傾
向
ハ
、
一
般
ニ
十
進
法
デ
シ
マ
ル 
ラ
シ
ョ
ヲ
用
ヒ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
、
是
ハ
殊
ニ
人
ノ
習
熟
ス
ル
所
ニ
シ
テ
又
一
般
ニ
廣
マ
リ
易
ク
、
又
都
合
ヨ
キ
法
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
所
謂
量
衡
及
ビ
尺
度
ノ
準
度
ハ
物
理
学
ト
天
文
学
ト
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
或
ル
干
係
ニ
於
テ
定
ム
ル
ヲ
巧
智
ナ
ル
コ
ト
ト
ス
ベ
シ
、
即
チ
大
地
ノ
子
午
線
ノ
周
囲
ヨ
リ
得
タ
ル
弓
形
ト
、
赤
道
ニ
於
ケ
ル
引
重
ノ
力
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
ヲ
宜
シ
ト
ス
ベ
キ
ナ
リ
、 
二
百
十
四
章 
貨
幣
モ
ネ
イ 
国
家
ハ
其
貨
幣
ニ
干
ス
ル
權
利
及
ビ
義
務
ヨ
リ
シ
テ
、
社
会
ノ
幸
福
ノ
為
メ
ヲ
其
至
極
ニ
マ
デ
至
ラ
シ
ム
ル
ノ
義
務
ア
リ
、
凡
ソ
貨
財
ノ
増
加
ハ
、
殆
ン
ド
全
ク
貨
幣
ノ
交
換
ヲ
便
利
ニ
ス
ル
ニ
ア
リ
、
此
企
謀
ヲ
達
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
之
ガ
為
メ
ニ
便
利
ナ
ル
噐
具
イ
ン
ス
ト
ル
メ
ン
ト
ヲ
作
ル
ト
イ
フ
ハ
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
要
須
ナ
リ
、
貨
幣
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
、
種
々
ノ
意
味
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
嚴
ナ
ル
意
味
ニ
於
テ
即
チ
此
噐
具
ヲ
表
示
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
故
ニ
貨
巾
ハ
、
商
賣
ノ
價
値
ノ
交
換
ヲ
便
利
ニ
ス
ル
為
メ
ノ
名
代
人
ト
イ
フ
ベ
キ
者
ナ
リ
、
貨
幣
ハ
價
値
ノ
名
代
人
ナ
リ
、
價
値
ノ
名
代
人
ニ
シ
テ
自
身
ハ
價
値
ニ
ア
ラ
ズ
、
貨
幣
ノ
片
ハ
、
自
身
ニ
其
固
有
ノ
價
値
ヲ
有
セ
リ
、
其
未
ダ
貨
巾
ト
ナ
ラ
ザ
ル
前
、
即
チ
極
印
セ
ザ
ル
ノ
前
ハ
只
其
本
来
ノ
價
値
ダ
ケ
ヲ
有
セ
ル
有
形
物
ナ
リ
、
此
物
ハ
已
ニ
極
印
ヲ
打
タ
ル
後
ハ
、
其
固
有
ノ
價
値
ヲ
保
持
ス
、
其
價
値
ハ
或
ハ
名
代
シ
タ
ル
價
値
ト
同
位
格
ナ
ル
コ
ト
モ
ア
リ
、
或
ハ
夫
ヨ
リ
減
少
ス
ル
コ
ト
モ
ア
リ
、
若
シ
其
極
印
ヲ
削
落
ス
ル
ト
キ
ハ
、
全
ク
貨
巾
タ
ル
コ
ト
ヲ
失
フ
ナ
リ
、
黄
金
ハ
貨
巾
ニ
作
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
又
極
印
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
故
ニ
貨
巾
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
其
有
ス
ル
價
値
ハ
甚
小
ナ
リ
、
其
名
代
人
ト
ナ
リ
テ
現
ハ
ル
ヽ
價
値
ハ
、
其
本
来
ノ
價
値
ト
相
干
係
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
其
價
値
ト
イ
フ
ハ
、
黄
金
ガ
其
貨
巾
ト
ナ
リ
タ
ル
上
ニ
生
ズ
ル
價
値
ナ
リ
、
此
事
実
ハ
貨
巾
ノ
本
来
ノ
性
貭
及
ビ
其
利
用
ニ
付
キ
テ
明
白
ニ
シ
テ
精
密
ナ
ル
意
見
ナ
リ
、
貨
巾
ト
ナ
リ
テ
ノ
純
然
ノ
價
値
ハ
、
全
ク
其
名
代
人
タ
ル
ニ
依
リ
テ
存
ス
、
故
ニ
貨
巾
ノ
増
多
、
貨
幣
ノ
過
多
ナ
ル
結
果
ハ
、社
会
ノ
富
ヲ
加
フ
ル
者
ニ
非
ズ
、
貨
巾
ハ
唯
単
一
ニ
鋳
造
シ
タ
ル
重
サ
二
三
二
グ
レ
ー
ン
、
或
ハ
二
五
八
グ
レ
ー
ン
ニ
シ
テ
、
十
分
ノ
一
ノ
交
ゼ
物
シ
タ
ル
黄
金
一
片
ニ
過
ギ
ズ
、
只
商
賣
ノ
價
値
ノ
証
拠
ト
ナ
ル
鷲
金
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
以
テ
物
貨
ノ
價
値
ヲ
増
加
ス
ル
ノ
力
ア
ル
物
ニ
非
ズ
、 
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貨
巾
ノ
純
ナ
ル
職
分
ハ
媒
介
メ
ヂ
ュ
ー
ム
タ
ル
ニ
ア
リ
、
交
易
セ
ル
價
値
ノ
交
換
ヲ
便
利
ニ
ス
ル
ノ
噐
械
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
媒
介
ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ハ
容
易
ニ
之
ヲ
示
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
農
人
ハ
穀
物
ヲ
作
ル
、
然
レ
ド
モ
彼
ハ
衣
服
、
沙
糖
、
茶
、
家
屋
ヲ
作
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
彼
ハ
其
作
ル
所
ノ
穀
物
ヲ
尽
ク
己
ノ
需
用
ニ
供
セ
ズ
、
反
テ
上
ニ
記
シ
タ
ル
如
キ
己
ガ
作
リ
得
ザ
ル
諸
物
ヲ
必
要
ト
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
彼
ハ
此
ト
彼
ト
ヲ
相
交
換
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
己
ガ
必
用
ト
ス
ル
衣
服
ト
恰
モ
相
平
均
ス
ル
ダ
ケ
ノ
穀
物
ヲ
裁
縫
師
ニ
與
ヘ
、
己
ガ
要
ス
ル
沙
糖
ト
茶
ト
ニ
平
均
ス
ル
穀
物
ヲ
雜
貨
商
ニ
與
ヘ
ル
コ
ト
ハ
、
殆
ン
ド
為
シ
得
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
彼
其
時
ニ
於
テ
、
己
ガ
残
余
ノ
穀
物
ヲ
磨
粉
車
カ
又
ハ
商
家
ニ
與
ヘ
ル
ト
キ
ハ
、
彼
ガ
必
用
ナ
リ
ト
シ
テ
、
裁
縫
師
又
ハ
雜
貨
商
ニ
拂
フ
ベ
キ
代
價
ヲ
粉
車
ト
商
家
ト
ヨ
リ
受
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
彼
ガ
穀
物
ノ
代
リ
ニ
必
用
ナ
ル
衣
服
、
沙
糖
、
茶
等
ヲ
得
ル
ニ
大
ナ
ル
便
利
ヲ
得
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
貨
巾
ハ
、
彼
ノ
為
メ
ニ
精
細
ニ
其
働
ヲ
為
ス
、
是
則
貨
巾
ノ
第
一
ノ
役
目
ト
シ
テ
、
交
換
ノ
噐
械
ト
イ
ヘ
ル
物
、
是
ナ
リ
、 
 
貨
巾
ガ
便
利
ヲ
為
ス
所
ノ
交
換
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
商
賣
ノ
價
値
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
是
ニ
依
リ
貨
幣
ハ
、
市
場
ニ
於
テ
價
値
ヲ
有
セ
ル
或
ル
物
ヲ
以
テ
、
同
ジ
市
場
ニ
於
テ
同
等
ノ
價
値
ヲ
有
セ
ル
物
ト
交
換
ス
ル
ノ
便
利
ヲ
為
ス
ナ
リ
、 
二
百
十
五
章 
然
レ
ド
モ
貨
巾
ハ
交
換
ノ
噐
械
ト
シ
テ
、
價
値
ノ
準
度
及
ビ
国
家
ニ
テ
引
受
タ
ル
價
値
ノ
合
一
ヲ
豫
定
ス
ル
ノ
力
ア
リ
、
貨
巾
ノ
片
ハ
、
物
ヲ
賣
ル
ベ
キ
價
値
ヲ
表
出
ス
、
即
チ
貨
巾
ハ
市
場
ニ
於
テ
、
受
取
ル
ベ
キ
價
値
ガ
、
市
場
ニ
於
ケ
ル
他
ノ
賣
品
ノ
價
値
ト
同
等
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
表
示
ス
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
市
場
ニ
於
テ
、
或
ハ
賣
リ
、
或
ハ
買
ヒ
、
或
ハ
交
換
ス
ル
物
品
ニ
、
或
ル
價
値
ノ
準
度
無
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
ハ
、
極
メ
テ
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、此
企
謀
ノ
為
メ
ニ
、
他
ノ
市
場
ノ
物
品
ノ
價
値
ノ
干
係
ヲ
定
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
或
ル
物
ヲ
採
用
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
世
界
ノ
各
自
ガ
種
々
ノ
時
代
ニ
於
テ
、
此
準
度
ヲ
定
タ
ル
ガ
為
メ
ニ
種
々
ノ
物
品
ヲ
用
ヒ
タ
リ
、
金
ト
銀
ト
ハ
、
此
用
ニ
供
ス
ル
為
メ
ニ
直
打
タ
ル
金
類
ト
シ
テ
一
般
ニ
之
ヲ
撰
用
セ
リ
、
凡
テ
商
品
ノ
價
値
ハ
、
之
ヲ
造
出
ス
ル
ノ
費
用
ニ
依
リ
テ
定
マ
ル
者
ナ
リ
、
金
ト
銀
ト
ノ
價
値
ハ
、
他
ノ
人
工
ヲ
以
テ
作
リ
出
セ
ル
二
個
ノ
貨
物
ニ 
比
ス
レ
バ
、
其
價
値
ノ
変
化
ス
ル
コ
ト
少
ナ
シ
、
今
各
製
造
物
↓
金
銀
ノ
コ
ト
を
云
フ
ノ
費
用
ヲ
以
テ
、
他
ノ
製
造
物
ノ
費
用
ト
ノ
平
均
数(
中
数)
ヲ
算
ス
ル
ト
キ
ハ
、只
時
代
ニ
於
テ
些
少
ノ
変
化
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
故
ニ
金
ト
銀
ト
ハ
他
ノ
物
産
ノ
準
度
ト
シ
テ
久
シ
ク
之
ヲ
撰
用
セ
リ
、
貨
幣
ノ
準
度
ヲ
定
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ヅ
其
物
貭
ノ
價
値
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
、
及
ビ
此
物
産(
金
銀)
ノ
費
用
ヲ
以
テ
他
ノ
一
般
ノ
物
産
ト
比
シ
テ
、
以
テ
其
價
値
ヲ
示
サ
ン
コ
ト
ハ
国
家
ノ
義
務
ナ
リ
、 
 
又
如
何
ナ
ル
物
貭
ノ
分
量
ヲ
以
テ
精
密
ノ
價
値
ノ
一
致
ヲ
定
ム
ル
ト
イ
フ
コ
ト
モ
亦
国
家
ノ
義
務
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
流
通
貨
中
ハ
、
十
分
ノ
九
ノ
金
ニ
シ
テ
其
重
サ
二
五
八
グ
レ
イ
ン
ニ
シ
テ
之
ヲ
一
イ
ー
グ
ル
ニ
價
ス
ル
者
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
ガ
如
キ
、
是
ナ
リ
、
若
シ
物
産(
金
銀)
ノ
費
用
ニ
変
化
ヲ
生
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
其
一
致
ヲ
為
ス
所
ノ
分
量
ニ
モ
変
化
ヲ
生
ズ
ル
ハ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
貨
巾
ノ
分
割
又
ハ
聚
合
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ニ
付
キ
テ
夫
々
ノ
名
目
ヲ
付
ス
、
且
ツ
其
使
用
ニ
便
ス
ル
ガ
為
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
價
値
ノ
尺
度
及
其
一
致
ノ
コ
ト
ハ
其
貨
巾
制
度
ニ
於
テ
預
シ
テ
考
定
ス
ル
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
貨
巾
ト
イ
フ
物
ハ
其
自
身
ハ
價
値
ノ
尺
度
ニ
非
ズ
、
貨
巾
ハ
只
重
サ
二
五
八
グ
レ
イ
ン
ニ
シ
テ
、
十
分
ノ
一
混
合
物
ア
ル
黄
金
ノ
片
ニ
シ
テ
之
ヲ
以
テ
價
値
ノ
準
度
一
致
、
尺
度
ヲ
立
ル
物
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
而
シ
テ
夫
ニ
付
キ
テ
極
印
シ
通
貨
ト
シ
、
イ
ー
グ
ル
ト
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
 
貨
巾
ハ
元
来
價
値
ノ
名
代
人
ト
シ
テ
現
ハ
レ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
先
第
一
ニ
其
貨
巾
ノ
物
貭
タ
ル
者
ハ
多
少
自
分
ニ
價
値
ヲ
有
セ
ル
物
ナ
ル
モ
、
又
ハ
金
ノ
價
値
ニ
平
均
セ
ル
名
代
物
、
即
チ
其
名
義
ノ
ミ
ヲ
所
有
セ
ル
物
、
タ
ト
ヘ
バ
、
紙
ノ
如
キ
物
ナ
ル
モ
、
共
ニ
区
別
ナ
ク
使
用
セ
ラ
ル
ヽ
者
ナ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
事
実
ニ
就
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
尤
モ
商
業
ノ
盛
ナ
ル
国
々
ハ
皆
両
物
ヲ
兼
用
ス
ル
ヲ
見
ル
、
即
チ
黄
金
ト
紙
幣
ト
ヲ
以
テ
共
ニ
流
通
貨
幣
ト
為
シ
、
種
々
形
状
及
ビ
規
則
ヲ
設
ケ
テ
、
此
二
者
ヲ
結
合
セ
シ
ム
ル
ナ
リ
、
元
来
貨
巾
ハ
単
一
ナ
ル
ヲ
希
望
ス
ル
物
ナ
ル
ニ
、
実
際
ハ
之
ニ
反
シ
テ
此
ノ
如
キ
両
様
ノ
物
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、
自
己
ニ
價
値
ヲ
有
セ
ル
通
用
貨
幣
ヲ
用
フ
ル
者
ニ
反
対
セ
ル
説
ハ
左
ノ
如
シ
、
(一)
黄
金
ノ
如
キ
物
ハ
、貨
巾
ト
シ
テ
十
分
ニ
用
フ
ベ
キ
丈
ノ
分
量
ハ
、
世
界
ニ
産
セ
ズ
、
故
ニ
商
業
世
界
ニ
十
分
ニ
使
用
ス
ベ
キ
分
量
ハ
終
ニ
之
ヲ
供
給
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
(二)
其
價
甚
貴
シ
、
(三)
金
貨
ハ
多
量
ニ
運
載
ス
ル
ニ
不
便
利
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
盗
窃
、
失
亡
ノ
患
ア
レ
バ
、
商
業
ノ
用
ニ
ハ
不
適
当
ノ
コ
ト
多
シ
、 
 
名
目
ノ
ミ
ノ
價
値
ア
ル
貨
巾
、即
チ
紙
幣
ニ
対
ス
ル
反
対
説
ハ
左
ノ
如
シ
、、(
一)
其
利
用
ハ
之
ヲ
発
行
セ
ル
国
家
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
、
即
チ
其
運
用
ハ
土
地
ヲ
限
レ
リ
、(
二)
他
国
ニ
於
テ
用
ヒ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
其
價
値
ニ
換
用
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
極
メ
テ
容
易
ナ
ラ
ズ
、(
三)
此
貨
ハ
、
之
ヲ
以
テ
国
際
ノ
平
均
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
預
メ
注
意
シ
テ
其
規
則
ヲ
定
メ
置
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
是
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
国
家
又
ハ
其
官
吏
ガ
之
ヲ
見
通
シ
、
之
ヲ
廃
棄
ス
ル
コ
ト
ニ
付
キ
テ
強
ク
欺
网
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ア
リ
、 
二
百
十
六
章 
貨
幣
ノ
性
貭
ニ
付
キ
、
簡
短
ノ
觧
説
ヲ
為
ス
コ
ト
上
ノ
如
シ
、
是
ニ
由
リ
テ
、
国
家
ハ
如
何
ナ
ル
原
貭
ノ
物
ヲ
用
ヒ
テ
其
国
ノ
貨
幣
制
度
ニ
合
体
シ
、
尤
モ
工
ニ
シ
テ
堅
固
ナ
ル
經
済
法
ヲ
立
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ヤ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
容
易
ニ
決
定
シ
得
ベ
シ
、 
 
(一) 
貨
巾
ヲ
作
ル
基
礎
ハ
、
之
ヲ
以
テ
適
当
ナ
ル
準
度
及
ビ
價
値
ノ
一
致
ヲ
定
ム
ル
ニ
ア
リ
、
故
ニ
貨
幣
ハ
、
堅
固
ナ
ル
ベ
シ
、
画
一
ナ
ル
ベ
シ
、
他
国
ニ
テ
用
フ
ル
物
ト
協
合
ス
ベ
シ
、
而
シ
テ
精
密
ニ
注
意
シ
テ
其
製
作
ノ
費
用
ヲ
以
テ
、
一
般
ニ
他
ノ
商
品
ノ
費
用
ニ
比
シ
テ
其
價
値
ヲ
立
テ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
(二) 
其
全
体
ヲ
区
分
シ
、
又
ハ
重
積
ス
ル
ニ
ハ
、
専
ラ
用
法
ノ
便
利
ヲ
主
ト
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ベ
シ
、
殊
ニ
、
十
進
法
ヲ
選
取
ス
ベ
シ
、 
(三) 
之
ニ
用
フ
ル
物
貭
ハ
、
若
シ
其
固
有
ノ
價
値
、
其
表
出
ノ
價
値
ト
同
一
ナ
ル
物
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
殊
ニ
左
ノ
法
ヲ
用
フ
ベ
シ
、
其
干
係
ノ
價
値
ニ
於
テ
堅
固
ナ
ル
ベ
シ
、
永
久
保
持
ス
ベ
シ
、
種
々
ノ
印
記
ヲ
受
テ
之
ニ
堪
フ
ベ
シ
、
偽
造
ス
ル
ニ
難
カ
ル
ベ
シ
、
使
用
ス
ル
ニ
便
利
ナ
ル
ベ
シ
、
美
麗
ニ
シ
テ
人
ノ
好
ミ
ヲ
引
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ク
ベ
シ
、 
貴
金
属
ハ
他
ノ
物
貭
ニ
比
ス
レ
バ
、
此
性
貭
ヲ
有
ス
ル
ノ
度
甚
ダ
多
シ
、
然
レ
ド
モ
一
个
ノ
物
貭
ニ
シ
テ
能
ク
種
々
ノ
價
値
ニ
相
当
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
金
ハ
総
テ
大
ナ
ル
價
値
ノ
為
メ
ニ
之
ヲ
選
用
ス
ベ
ク
、
銀
ハ
之
ヨ
リ
小
ナ
ル
價
値
ニ
用
フ
ベ
シ
、
又
或
ル
劣
等
ノ
金
属
ハ
、
更
ニ
下
等
ノ
名
目
ニ
之
ヲ
用
フ
ベ
シ
、 
(四) 
二
種
ノ
流
通
貨
巾
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
其
準
備
ハ
亦
全
ク
別
々
ナ
リ
、
(一) 
紙
幣
ハ
容
易
ニ
真
貨
ニ
換
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
又
或
ル
他
国
ノ
商
用
貨
幣
ト 
同
價
ヲ
保
タ
シ
ム
ベ
シ
、然
ラ
ザ
レ
バ
、真
正
ニ
價
値
ヲ
表
出
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
ル
ト
キ
ハ
全
ク
偽
幣
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
(二) 
故
ニ
紙
幣
ハ
精
密
ナ
ル
準
備
ヲ
為
シ
テ
、
常
ニ
其
所
有
者
ノ
意
思
ニ
依
リ
、
黄
金
又
ハ
其
他
ノ
貨
幣
ニ
交
換
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ベ
シ
、 
(三) 
偽
造
ヲ
防
ギ
久
ク
保
存
ス
ベ
ク
、
数
〻
償
還
及
ビ
再
出
ニ
依
リ
テ
其
美
麗
ヲ
保
ツ
コ
ト
ハ
尤
モ
希
望
ス
ル
所
ナ
リ
、 
 
(五) 
国
ノ
貨
巾
制
度
ハ
、
商
場
交
換
ノ
平
價
ヲ
保
ツ
為
メ
ニ
、
凡
テ
ノ
争
論
ノ
上
ニ
立
ツ
ノ
威
權
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
ス
ベ
テ
法
ニ
適
ヘ
ル
貨
巾
ハ
、
商
業
ノ
願
望
ヲ
調
和
ス
ル
為
メ
ニ
、
法
ニ
適
ヘ
ル
看
守
人
タ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
(六) 
貨
巾
制
度
ハ
成
ベ
ク
其
変
化
ヲ
少
ク
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
甲
党
ヲ
シ
テ
、
乙
党
ヨ
リ
低
下
セ
ル
價
値
ヲ
受
ケ
シ
メ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
甲
党
ニ
其
義
務
ヲ
負
ハ
シ
メ
、
又
ハ
創
作
ノ
時
ニ
於
テ
思
考
シ
タ
ル
ヨ
リ
ハ
、
髙
キ
價
値
ヲ
拂
ハ
シ
メ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
流
通
ノ
價
値
ヲ
変
ゼ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
明
白
ニ
不
正
理
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
(七) 
流
通
ノ
分
量
ハ
、
精
密
ニ
商
賣
ノ
要
用
ニ
適
合
セ
シ
ム
ベ
シ
、
其
分
量
ハ
場
合
ニ
依
リ
テ
大
ニ
異
同
ア
リ
、
則
チ
国
ノ
貧
富
ニ
由
リ
テ
異
ナ
リ
、
人
口
ニ
由
リ
テ
異
ナ
リ
、
貿
易
ノ
時
候
ニ
由
リ
テ
異
ナ
リ
、 
 
然
レ
ド
モ
或
ル
一
定
ノ
分
量
ヲ
定
ベ
キ
絶
対
ノ
必
要
ハ
ア
ラ
ズ
、
若
シ
国
ノ
流
通
額
、
商
賣
ノ
要
須
ヨ
リ
過
多
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
自
然
ニ
商
品
ノ
法
則
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
、自
ラ
其
平
準
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
若
シ
金
貨
ノ
数
過
多
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
或
ハ
之
ヲ
工
藝
ノ
為
メ
ニ
鎔
銷
シ
、
又
ハ
他
国
ノ
價
ア
ル
者
ト
交
換
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
又
紙
幣
過
多
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
收
囬
シ
テ
商
売
ノ
平
準
ヲ
得
ル
ニ
至
ラ
シ
ム
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
真
ノ
貨
巾
ノ
過
剰
ナ
ル
ヨ
リ
ハ
其
危
害
少
ナ
シ
、
若
シ
劣
等
ナ
ラ
ザ
ル
金
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
貨
巾
ト
ス
ル
ノ
量
ハ
、
其
貯
藏
セ
ル
豫
備
ノ
金
塊
ノ
量
ニ
過
グ
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
紙
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
金
ト
同
ジ
ク
、
收
還
即
変
換
ノ
為
メ
ニ
、
同
量
ノ
準
備
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
、
不
正
ノ
国
家
ニ
テ
ハ
、
或
ハ
貨
巾
ヲ
悪
ク
シ
、
或
ハ
收
還
ノ
方
法
ナ
ク
シ
テ
紙
幣
ヲ
発
行
ス
ル
者
ア
リ
、
腐
敗
又
ハ
劣
悪
ナ
ル
用
法
ニ
供
ス
ル
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
不
正
ノ
コ
ト
ハ
、
只
国
人
ノ
厭
悪
ヲ
招
ク
ニ
過
ギ
ズ
、
不
得
已
ノ
場
合
、
例
ヘ
バ
戦
争
ノ
時
ノ
如
キ
ハ
、
国
家
ハ
、
商
賣
、
貿
易
ヨ
リ
、
強
テ
、
借
用
又
ハ
補
助
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
恰
モ
国
家
ガ
国
民
ノ
財
産
ヲ
取
リ
テ
己
ガ
物
ト
ナ
シ
、
又
徴
兵
ノ
法
ヲ
行
フ
ガ
如
シ
、
必
要
ニ
ハ
法
律
ナ
シ
○
○
○
〇
〇
〇
〇
〇
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
ス
ベ
テ
此
ノ
如
キ
時
ニ
於
テ
慣
行
ス
ル
コ
ト
ニ
適
用
ス
ベ
キ
疎
鬆
ナ
ル
格
言
ナ
リ
、
若
シ
逼
リ
テ
要
取
ス
ル
ガ
如
キ
、
必
須
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
単
一
ナ
ル
公
義
ノ
見
ヲ
以
テ
、
国
ノ
貨
巾
ハ
常
ニ
真
実
ノ
貨
巾
ツ
ル
ー 
モ
ネ
イ
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ
、
即
チ
其
面
及
ビ
印
記
ハ
、
真
実
ノ
價
値
ニ
一
致
セ
ン
コ
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ト
ヲ
表
出
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
真
実
ナ
ル
貨
幣
ニ
在
リ
テ
ハ
、
過
多
ニ
製
出
ス
ル
モ
実
ノ
危
険
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
シ
、
貿
易
ノ
原
理
ハ
、
之
ヲ
禁
ズ
ル
コ
ト
モ
ナ
ク
、
又 
之
ヲ
恐
ル
ヽ
コ
ト
モ
ナ
シ
、 
貨
巾
付
属
ノ
物
ヲ
発
行
ス
ル
ハ
、
敢
テ
恐
ル
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
貿
易
ノ
交
換
ハ
尚
物
ト
物
ト
、
即
チ
商
品
ト
商
品
ト
ヲ
以
テ
相
交
換
ス
、
我
ハ
帳
簿
ヲ
ノ
信
用
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
ヒ
、
或
ハ
交
換
ノ
切
手
又
手
形
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
フ
、
廣
大
ナ
ル
貿
易
ニ
於
テ
ハ
、
其
交
換
及
ビ
其
調
理
ハ
大
抵
此
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
フ
、
大
ナ
ル
流
通
貨
幣
ア
ル
所
ニ
於
テ
モ
、
猶
、
取
引
ノ
集
合
セ
ル
多
数
ノ
接
受
、
即
チ
其
十
分
ノ
九
ハ
、只
信
用
ハ
手
形
又
ハ
切
手
ノ
ミ
ニ
テ
、貨
巾
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
、
其
用
ヲ
弁
ズ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
大
数
貨
巾
ヲ
備
ヘ
置
ク
コ
ト
ハ
、
此
場
合
ニ
テ
ハ
必
要
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
ト
セ
リ
、
只
此
ノ
如
キ
要
用
ナ
ル
交
換
ノ
法
ヲ
用
ヒ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
其
尤
モ
希
望
ス
ル
所
ハ
、
安
全
ナ
リ
、
同
一
ナ
リ
、
堅
固
ナ
リ
、 
二
百
十
七
章 
知
識
ノ
交
通
○
○
○
〇
〇
イ
ン
タ
ル
、
コ
ム
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン 
 
人
民
ノ
髙
等
ナ
ル
社
会
ニ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
相
互
ニ
其
心
ト
心
ト
、
思
想
ト
思
想
ト
ヲ
相
交
通
ス
ル
ニ
ア
リ
、
社
会
ノ
諸
部
ノ
間
ニ
於
テ
同
情
ナ
ル
利
益
ハ 
互
ニ
相
報
道
ヲ
怠
ラ
ザ
ル
ニ
ア
リ
、
相
互
ニ
援
助
ス
ル
ノ
方
法
モ
亦
此
中
ニ
存
ス
、
故
ニ
堅
固
ナ
ル
政
事
ノ
智
ハ
、
逓
信
ノ
便
利
ノ
為
メ
ニ
準
備
ト
保
持
ノ
方
法
ト
ヲ
命
令
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
社
会
ノ
安
幸
ニ
必
要
ナ
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
、
国
家
ハ
自
己
ノ
注
意
及
ビ
管
理
ノ
下
ニ
於
テ
、
電
信
及
ビ
郵
便
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
之
ヲ
保
持
ス
ル
ニ
幾
許
ノ
費
用
ヲ
要
ス
ベ
キ
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
政
事
上
ノ
利
便
ニ
干
セ
ル
問
題
ナ
リ
、 
第
四
觧 
国
資
レ
ゾ
ウ
ル
ス 
ノ
発
達 
二
百
十
八
章 
国
家
ノ
外
部
ノ
力
ヲ
成
長
セ
シ
ム
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
国
家
ノ
力
ハ
単
純
ナ
ル
現
世
的
ナ
リ
、
故
ニ
現
今
ノ
世
界
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
力
ヲ
尽
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
現
世
ノ
勢
力
ハ
之
ヲ
二
種
ニ
分
ツ
、
道
徳
及
ビ
実
物
マ
テ
リ
ア
ル
、
是
ナ
リ
、
此
二
者
ハ
国
家
ノ
自
体
ノ
中
ニ
於
テ
、
政
治
上
ノ
形
体
ト
シ
テ
現
ハ
レ
、
一
方
ニ
ハ
国
民
ノ
間
ニ
分
配
ス
ベ
キ
物
ト
シ
テ
現
ハ
ル
ヽ
ナ
リ
、
正
当
ナ
ル
方
法
ニ
於
テ
、
現
世
ノ
道
徳
及
ビ
有
形
物
ノ
強
力
ヲ
増
加
ス
ル
コ
ト
ハ
、
国
家
ノ
權
利
ニ
シ
テ
又
其
義
務
ナ
リ
、
此
二
者
ハ
国
家
ノ
中
ニ
包
有
シ
、兼
テ
国
民
モ
之
ヲ
所
有
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
此
二
个
ノ
勢
力
ノ
倉
庫(
道
徳
ト
実
物)
ヲ
以
テ
、
各
件
毎
ニ
精
密
ナ
ル
区
別
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
共
ニ
外
面
ノ
強
力
ヲ
成
長
セ
シ
ム
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
国
家
ニ
於
テ
便
利
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
道
徳
力
ノ
増
進
ノ
コ
ト
ハ
、
後
文
ニ
於
テ
詳
ニ
之
ヲ
説
ク
ベ
シ
、
此
処
ニ
於
テ
ハ
特
ニ
有
形
物
ノ
増
加
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ベ
シ
、
即
チ
国
家
ノ
有
形
ナ
ル
国
資
ト
財
貨
ノ
増
加
、
是
ナ
リ
、 
国
家
ノ
天
然
ノ
資
原
ハ
、地
下
ノ
財
産
ニ
属
ス
ル
物
ニ
テ
モ(
石
炭
、鉄
、貴
金
、
及
ビ
其
他
ノ
物)
又
ハ
土
地
ノ
表
面
ニ
在
ル
所
ノ
森
林
及
ビ
天
候
ノ
下
ニ
ア
ル
肥
土
ニ
テ
モ
、
何
レ
モ
人
類
ノ
勉
力
ニ
依
リ
テ
利
益
ヲ
生
ジ
、
其
産
物
ヲ
増
加
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
故
ニ
国
家
經
済
ノ
学
ハ
、
有
形
ノ
財
貨
、
勉
強
ノ
産
物
ニ
シ
テ
、
各
個
物
品
ノ
交
換
ス
ベ
キ
價
値
ハ
、
全
ク
其
物
ヲ
生
ズ
ル
ニ
付
キ
テ
費
シ
タ
ル
労
力
ニ
属
ス
ト
イ
フ
本
来
ノ
元
理
ヲ
考
究
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
原
理
ハ
、
有
形
物
ノ
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総
体
ト
又
種
々
ノ
変
形
ト
ニ
干
シ
テ
適
用
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
生
産
ス
ル
勉
力
ハ
、
有
形
ノ
富
ヲ
増
ス
所
ノ
情
態
及
ビ
方
法
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
安
全
説
ナ
リ
、
故
ニ
国
家
ハ
、
其
有
形
ノ
力
ヲ
成
長
セ
シ
メ
ン
ト
欲
セ
バ
、
其
財
貨
ノ
増
加
ス
ル
所
ノ
、
人
民
ノ
工
業
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
ヲ
保
養
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
二
百
十
九
章 
此
人
民
ノ
工
業(
事
業)
之
ヲ
分
ツ
テ
三
大
部
分
ト
為
ス
、
(一)
開
発
デ
ベ
ロ
ー
ピ
ン
グ 
(二)
本
来
ノ
生
産
プ
ロ
ダ
ク
チ
ー
ブ 
プ
ロ
パ
ー 
(三) 
分
配
ヂ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
チ
ー
フ 
是
ナ
リ
、 
開
発
ノ
事
業
○
○
○
〇
〇
ハ
人
類
ノ
需
用
ニ
價
値
ア
ル
物
ヲ
、
自
然
ヨ
リ
採
取
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
事
業
ハ
主
ト
シ
テ
礦
山
ノ
富
ヲ
開
発
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
而
シ
テ
政
事
ノ
道
徳
ノ
原
理
ニ
テ
モ
、
十
分
ニ
其
開
発
事
業
ノ
格
別
ナ
ル
種
類
、
即
チ
採
掘
シ
鋳
錬
ト
ノ
事
業
ヲ
行
フ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
觧
説
ス
ル
ナ
リ
、 
 
生
産
ノ
事
業
○
○
○
〇
ハ
二
个
ノ
首
要
ナ
ル
事
業
ヲ
包
括
ス
、
一
ハ
農
業
ニ
シ
テ
一
ハ
工
業
ナ
リ
、 
分
配
ノ
事
業
ハ
産
物
ノ
必
要
ナ
ル
交
換
ヲ
為
ス
所
ノ
事
ニ
シ
テ
、
国
民
中
ニ
商
業
ヲ
営
ム
者
ヲ
以
テ
之
ヲ
表
明
ス
、
然
レ
ド
モ
亦
海
ニ
陸
ニ
運
送
ヲ
業
ト
ス
ル
所
ノ
人
民
ノ
働
ニ
属
ス
ル
コ
ト
多
シ
、 
故
ニ
余
儕
ハ
国
ノ
生
産
事
業
ノ
大
ナ
ル
代
表
ト
シ
テ
、
開
礦
、
農
耕
、
工
藝
、
交
易
ノ
諸
業
ヲ
首
ト
シ
テ
指
定
ス
ル
ナ
リ
、 
二
百
二
十
章 
此
生
産
事
業
ノ
諸
部
ノ
干
係
ニ
於
テ
、
国
家
ノ
道
徳
ノ
定
義
ハ
、
構
造
セ
ル
国
家
ノ
固
有
ノ
性
貭
ト
、
現
実
ノ
記
録
ト
ニ
據
リ
テ
容
易
ニ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
余
ガ
数
〻
言
ヘ
ル
ガ
如
ク
、
国
家
ハ
社
会
一
般
ノ
現
世
ノ
安
全
幸
福
ノ
為
メ
ニ
成
立
セ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
一
般
ノ
安
幸
ヲ
得
テ
、
最
髙
ノ
度
ニ
達
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
勉
ム
ル
ハ
、
国
家
ノ
政
治
上
ノ
權
利
ニ
シ
テ
又
其
義
務
ナ
リ
、
是
ニ
付
キ
テ
ハ
、
中
ニ(
地
理
上
ノ
境
界
ト
、
其
事
ノ
成
立
ス
ベ
キ
目
的
ト)
於
テ
、
之
ヲ
成
業
ス
ル
ニ
道
徳
ノ
原
理
ヲ
破
ラ
ザ
ル
間
ハ
、
其
物
産
ヲ
増
加
ス
ル
コ
ト
ニ
於
テ
、
其
国
土
ノ
界
域
ト
結
局
学
ノ
界
域
ノ
内
ニ
於
テ
其
界
域
ヲ
立
ル
コ
ト
ナ
シ
、
凡
ソ
国
家
ノ
真
正
ノ
性
貭
ト
、
構
造
シ
タ
ル
政
事
ノ
組
織
ニ
於
テ
、
其
集
合
及
ビ
構
立
シ
タ
ル
才
幹
ニ
於
テ
、
其
一
個
人
ノ
市
民
ニ
由
リ
、又
ハ
其
内
ニ
包
括
セ
ル
、
土
地
限
リ
ノ
少
ナ
ル
社
会
ニ
由
リ
テ
、
此
生
産
的
ノ
勉
業
ノ
上
ニ
道
徳
上
ノ
邪
曲
ヲ
行
フ
コ
ト
ナ
シ
、
歴
史
ニ
依
ル
ニ
、
政
府
ハ
自
己
ノ
名
義
又
ハ
自
己
ノ
指
示
ニ
依
リ
テ
、
開
礦
ノ
事
業
ヲ
進
行
シ
、
又
森
林
又
ハ
牧
地
、
田
畠
ニ
於
テ
ハ
、
監
督
又
ハ
養
成
ヲ
行
ヒ
、
人
民
ノ
防
護
必
須
ニ
於
テ
自
己
ノ
要
用
ニ
必
要
ナ
ル
生
産
的
ノ
工
業
ヲ
監
督
養
成
シ
、
又
道
路
運
送
ノ
便
ヲ
備
ヘ
、
商
品
ノ
分
配
ヲ
成
就
セ
シ
メ
、
又
自
己
ノ
必
用
及
ビ
国
民
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
其
用
法
ヲ
指
示
ス
ル
ナ
リ
、
歴
史
ノ
証
ス
ル
所
ニ
依
ル
ニ
、
政
府
ノ
職
分
ハ
、
唯
消
極
的
、
唯
防
御
的
ノ
範
囲
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ベ
シ
ト
イ
ヘ
ル
陳
説
ハ
、
尤
モ
道
理
ニ
反
ス
ル
ノ
語
ナ
リ
、
国
家
ノ
權
利
義
務
ハ
之
ニ
反
シ
テ
積
極
的
ニ
政
事
社
会
ノ
生
産
的
事
業
ノ
全
体
ヲ
髙
上
シ
強
盛
ニ
シ
、
養
育
ス
ル
ニ
ア
リ
、 
 
此
積
極
的
ノ
養
育
ハ
、
時
期
ノ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
、
生
産
的
事
業
ノ
各
個
ノ
部
分
ニ
ノ
ミ
之
ヲ
施
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
国
家
ハ
構
造
体
ノ
全
体
ナ
リ
、
其
安
全
ハ
、
各
人
民
ノ
健
康
ナ
ル
状
態
ト
、
其
職
務
ト
ニ
属
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
各
个
ノ
肢
体(
人
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民)
病
気
又
ハ
衰
弱
ス
ル
ト
キ
ハ
活
動
ナ
ル
機
関
ト
シ
テ
、
国
家
ハ
其
疾
病
ヲ
医
治
シ
、
其
強
壮
ヲ
囬
復
シ
、
其
職
務
ヲ
刺
衝
ス
ル
為
メ
ニ
準
備
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
国
家
ノ
權
利
ニ
シ
テ
又
義
務
ナ
リ
、
此
原
理
ハ
平
易
ナ
ル
道
理
ニ
シ
テ
、
又
通
覚
ノ
原
理
ナ
リ
、
並
ビ
ニ
比
例
ト
經
験
ノ
命
令
ヲ
受
ク
ル
所
ナ
リ
、 
 
然
レ
ド
モ
、
国
ノ
生
産
的
事
業
ヲ
髙
進
ス
ル
コ
ト
ニ
付
キ
、
国
家
ニ
ハ
二
个
ノ
大
ナ
ル
界
限
ア
リ
、
第
一
ハ
国
家
ニ
テ
之
ヲ
為
ス
ノ
目
的
照
準
ハ
、
単
純
ナ
ル
全
般
ノ
安
全
幸
福
ニ
在
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
特
別
ナ
ル
生
産
的
事
業
ヲ
以
テ
目
的
ト
ナ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
只
政
治
全
体
ノ
安
全
健
強
ノ
為
ノ
ミ
ニ
付
キ
テ
、
開
礦
、
農
耕
、
工
作
、
商
賣
ノ
コ
ト
ニ
国
家
ハ
自
ラ
之
ニ
干
係
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
一
個
人
、
一
会
社
、
一
地
ノ
社
会
等
ガ
利
益
ノ
為
メ
ニ
、
之
ヲ
補
助
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
只
全
般
ノ
安
康
ノ
為
メ
ニ
之
ヲ
衝
動
補
助
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
第
二
ニ
ハ
、
一
個
人
又
ハ
土
地
ヲ
限
レ
ル
社
会
ニ
於
テ
、
慥
カ
ニ
其
力
ニ
堪
ヘ
ズ
、
之
ガ
為
メ
ニ
放
擲
ニ
帰
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
国
家
ハ
更
ニ
事
業
ノ
範
囲
ヲ
廣
メ
テ
、
此
ノ
如
キ
者
ヲ
モ
、
補
助
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
是
ニ
付
キ
テ
ノ
大
原
理
ハ
、
已
ニ
二
百
〇
八
章
ニ
於
テ
之
ヲ
述
ベ
タ
リ
、
即
チ
此
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
一
个
人
又
ハ
一
土
地
ノ
企
謀
ニ
委
任
ス
ル
ヲ
以
テ
安
全
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
、
此
界
限
ノ
十
分
ナ
ル
道
理
ハ
、
国
家
ノ
道
徳
上
ノ
權
利
ニ
於
テ
モ
、
尚
直
接
ニ
国
ノ
生
産
的
事
業
ニ
干
係
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
セ
リ
、 
 
 
(一) 
凡
ソ
国
中
各
个
ノ
人
員
ハ
、
何
レ
モ
全
般
ノ
幸
福
ヲ
最
髙
度
ニ
髙
ム
ル
為
メ
ニ
活
溌
ナ
ル
事
業
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
従
事
ス
ル
ハ
、
政
事
全
体
ヲ
最
髙
ノ
度
ニ
健
全
強
固
ニ
為
ス
ニ
甚
必
要
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
血
液
ノ
運
行
ヲ
以
テ
、
自
然
ノ
搏
動
ニ
打
任
カ
ス
ル
ヨ
リ
ハ
、
更
ニ
搏
動
ノ
力
ヲ
助
ケ
テ
其
運
行
ヲ
進
ム
ル
ハ
、
身
体
ノ
為
メ
ニ
甚
利
益
ア
リ
、 
 
(二) 
一
個
人
ノ
企
図
ハ
、
聚
合
体
、
殊
ニ
政
事
上
ノ
企
図
ニ
比
ス
レ
バ
、
更
ニ
注
意
届
キ
、
更
ニ
便
巧
ニ
、
更
ニ
費
用
少
ナ
ク
、
更
ニ
完
全
ナ
ル
者
ナ
リ
、 
 
(三) 
政
府
ガ
公
共
ノ
企
図
ヲ
施
行
セ
ン
ト
欲
シ
テ
、
之
ガ
為
メ
ニ
不
條
理
、
腐
敗
、
仕
損
ジ
等
ニ
陥
ル
コ
ト
ハ
甚
怕
ル
ベ
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
防
禦
シ
医
治
ス
ル
ハ
頗
ル
難
事
ナ
リ
、
此
失
誤
ハ
甚
大
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
全
般
ノ
幸
福
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
政
府
ニ
於
テ
ハ
、
此
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
、
其
官
事
ヲ
以
テ
此
ノ
如
キ
企
図
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
全
ク
廃
止
セ
ン
コ
ト
ノ
希
望
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
(四) 
生
産
的
ノ
事
業
ニ
於
テ
、
政
府
ガ
之
ニ
競
争
ス
ル
ハ
、
一
个
人
ノ
企
図
ニ
損
害
ヲ
與
ヘ
、
又
其
気
力
ヲ
弱
ラ
ス
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
政
府
ガ
上
ニ
記
シ
タ
ル
界
限
ノ
外
ニ
於
テ
、
又
特
別
ナ
ル
必
須
ナ
ル
場
合
ノ
外
ニ
於
テ
、
自
ラ
生
産
的
ノ
事
業
ニ
手
ヲ
下
ス
ト
キ
ハ
、
一
个
人
ノ
企
図
ヲ
押
潰
シ
、
甚
恐
ル
ベ
キ
害
ヲ
生
ズ
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
故
ニ
下
ニ
言
フ
所
ハ
堅
固
ナ
ル
政
事
的
道
徳
ノ
格
言
ナ
ル
ベ
シ
、
曰
ク
国
家
ハ
、
下
ノ
場
合
ノ
外
ハ
、
決
シ
テ
自
ラ
生
産
的
企
図
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
場
合
ハ
第
一
ニ
ハ
、
一
个
人
又
ハ
一
土
地
ノ
企
図
ニ
テ
ハ
、
其
コ
ト
ヲ
引
受
ケ
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
、第
二
ニ
ハ
公
共
ノ
利
益
ニ
於
テ
、
政
府
ノ
自
ラ
企
図
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ト
キ
、
是
ナ
リ
、
官
府
ノ
腐
敗
又
ハ
不
能
ヨ
リ
、
政
府
ノ
競
争
ノ
為
メ
ニ
人
民
ノ
企
図
ニ
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紛
雑
ヲ
起
サ
レ
タ
ル
時
ニ
於
テ
モ
猶
十
分
ナ
ル
宥
恕
ヲ
行
ヒ
テ
政
府
ニ
其
事
ヲ
希
望
ス
ル
時
ニ
於
テ
ハ
亦
宜
ク
然
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
世
上
一
般
ノ
断
定
ハ
、
生
産
的
事
業
ヲ
政
府
ガ
自
ラ
行
フ
ハ
不
可
ナ
リ
ト
定
マ
リ
居
レ
リ
、
但
政
府
ガ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
明
白
ナ
ル
必
須
ノ
場
合
ニ
於
テ
ノ
ミ
政
府
ガ
自
之
ヲ
行
フ
ヲ
允
許
ス
ル
ナ
リ
、
大
抵
ハ
適
当
ナ
ル
生
産
的
事
業
ハ
一
个
人
又
ハ
一
地
方
ノ
企
謀
ニ
任
カ
ス
ル
ヲ
以
テ
尤
モ
宜
キ
ヲ
得
タ
ル
者
ト
為
ス
、
文
明
ノ
度
ノ
進
ム
ニ
従
ヒ
、
自
然
ニ
何
レ
ノ
国
民
モ
此
習
慣
ニ
一
致
ス
ル
方
ニ
傾
キ
居
レ
リ
、 
二
百
二
十
一
章 
国
家
ガ
其
国
民
又
ハ
一
地
ノ
社
会
ニ
於
テ
生
産
的
事
業
ヲ
興
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
、
之
ヲ
長
養
ス
ル
ノ
方
法
、
二
ア
リ
、
曰
ク
直
接
、
曰
ク
間
接
、 
直
接
ノ
方
法
ハ
賞
與
、
是
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
希
望
セ
ル
農
事
ノ
物
産
ヲ
作
リ
、
山
林
ヲ
保
護
シ
増
植
シ
、
害
獣
ヲ
殺
戮
シ
、
物
産
ノ
妨
碍
ヲ
除
キ
、
必
要
ナ
ル
方
法
又
ハ
物
産
ノ
発
見
ア
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
與
ヘ
テ
以
テ
其
事
業
ノ
勢
力
ヲ
添
ヘ
ル
ナ
リ
、 
 
 
間
接
ノ
方
法
ハ
、
其
市
民
ニ
安
全
及
ビ
有
功
ノ
企
図
ノ
素
地
ヲ
與
フ
ル
者
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
バ
、
他
国
ヨ
リ
来
ル
穀
物
ノ
物
産
ニ
入
口
税
ヲ
課
ス
ル
ガ
如
キ
、
是
ナ
リ
、 
 
 
故
ニ
国
家
ハ
、
此
方
法
ニ
於
テ
、
先
初
メ
ニ
国
民
ガ
正
当
ナ
ル
物
産
ニ
其
安
全
ノ
權
利
ヲ
與
フ
ル
ガ
為
メ
ニ
、
此
法
律
立
テ
以
テ
一
个
人
ノ
企
図
ヲ
養
成
ス
ベ
シ
、
此
事
ハ
、
国
内
ニ
於
テ
、
一
个
人
ノ
希
図
ヲ
健
全
ニ
ス
ル
為
メ
其
根
基
ト
ナ
ル
ベ
キ
情
形
ナ
リ
、
幸
福
ア
ル
国
ノ
政
事
ノ
法
律
ハ
大
抵
ハ
其
全
体
ノ
法
律
ニ
於
テ
生
産
的
事
業
ノ
權
利
ヲ
保
全
ス
ル
ヲ
以
テ
主
要
ト
ス
、
又
特
別
ノ
法
律
ヲ
立
ル
コ
ト
モ
、
亦
何
レ
ノ
国
ニ
モ
ア
ル
コ
ト
ニ
テ
其
主
意
ハ
同
一
ナ
リ
、
即
チ
発
明
ニ
付
キ
テ
ノ
特
許
、
著
書
ニ
付
キ
テ
ノ
板
權
ノ
如
キ
、
是
ナ
リ
、
又
産
物
ノ
交
換
ニ
付
テ
モ
同
ジ
結
果
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
安
全
ナ
ル
道
路
ヲ
開
キ
、
又
之
ヲ
保
持
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
政
府
ハ
交
易
ノ
事
業
ヲ
刺
衝
シ
長
養
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
通
商
ノ
企
図
ヲ
防
護
シ
、
髙
進
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
自
国
ノ
海
軍
ヲ
他
国
ノ
海
上
ニ
送
ル
等
ノ
コ
ト
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
諸
事
業
ノ
中
ニ
於
テ
政
府
ノ
防
護
ヲ
最
モ
多
ク
要
ス
ル
ハ
通
商
事
業
ヲ
第
一
ト
ス
、
而
シ
テ
此
事
ハ
殊
ニ
巧
ミ
ナ
ル
經
済
法
ナ
リ
、 
二
百
二
十
二
章 
第
二
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
外
国
ヨ
リ
来
レ
ル
物
産
ニ
入
口
税
ヲ
課
シ
テ
、
国
内
ノ
特
種
ノ
生
産
的
事
業
ニ
力
ヲ
添
フ
ル
ハ
、
国
家
ニ
於
テ
必
用
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
此
処
ニ
応
用
ス
ベ
キ
政
治
道
徳
ノ
一
般
ノ
原
理
ハ
、
次
ノ
記
ス
ル
所
ノ
如
シ
、
第
一
ニ
政
事
ノ
上
ノ
智
術
ニ
干
シ
テ
、
根
元
ノ
格
言
ア
リ
、
凡
ソ
物
産
ヲ
作
ル
ノ
選
擇
ハ
、
政
府
ニ
於
テ
之
ニ
干
渉
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
一
個
人
ニ
委
任
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
世
界
ニ
於
テ
最
良
ナ
ル
者
ハ
、
各
個
ノ
国
ニ
於
テ
モ
亦
最
良
ナ
リ
、
各
国
ハ
聚
マ
リ
テ
世
界
ヲ
成
ス
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
此
事
ハ
大
量
ナ
ル
政
畧
ニ
於
テ
甚
巧
妙
ナ
ル
術
ナ
リ
、
一
个
人
ハ
夫
々
ノ
政
事
社
会
ヲ
組
立
ル
者
ナ
レ
バ
、其
一
个
人
ノ
選
ビ
ニ
任
カ
ス
ト
キ
ハ
、
久
シ
キ
間
ニ
ハ
、
其
作
リ
出
ス
所
ノ
物
品
ハ
、
自
然
ニ
最
良
ニ
シ
テ
少
ナ
ク
シ
テ
價
値
ア
ル
物
ヲ
作
リ
出
ス
ニ
至
ル
ベ
シ
、
国
民
ト
国
民
ト
ノ
間
ノ
商
賣
ニ
自
由
ヲ
與
ヘ
ル
ハ
、
殊
ニ
世
界
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
希
望
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
是
ガ
為
メ
ニ
人
民
ノ
勉
強
力
ヲ
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強
メ
、
又
之
ヲ
髙
進
ス
ベ
シ
、
故
ニ
自
由
交
易
ハ
一
般
ノ
規
則
ト
シ
テ
、
国
家
ノ
為
メ
ニ
智
ア
ル
政
畧
ト
イ
フ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
自
然
ニ
推
理
ヲ
以
テ
先
見
ス
ベ
キ
通
リ
、
之
ヲ
実
際
ニ
応
用
ス
ル
ニ
ハ
亦
除
外
例
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
第
二
ニ
ハ
自
由
交
易
ノ
原
理
ハ
、
国
内
ノ
事
業
ノ
為
メ
ニ
不
利
益
ヲ
為
ザ
ル
様
ニ
応
用
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
モ
シ
国
内
ノ
産
物
国
家
ノ
必
要
ニ
於
テ
、
之
ニ
課
税
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
外
ヨ
リ
来
ル
所
ノ
同
様
ノ
物
産
ハ
少
ク
モ
同
一
ノ
課
税
ヲ
免
カ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
様
ニ
ス
ベ
シ
、 
 
 
第
三
ハ
特
別
ノ
必
須
ア
ル
ト
キ
ハ
、
国
家
ハ
、
他
国
ヨ
リ
ノ
供
給
ヲ
離
レ
テ
、
或
ル
物
品
ハ
自
国
ニ
於
テ
製
造
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
凡
ソ
戦
争
ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
物
品
ハ
、
国
家
ガ
自
己
ノ
界
域
ノ
内
ヨ
リ
産
出
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
明
白
ナ
ル
智
慧
ノ
命
令
ナ
リ
、
然
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
自
国
存
立
ハ
、
他
ノ
大
国
ノ
任
意
ニ
依
リ
テ
廃
絶
サ
ル
ヽ
ノ
恐
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
自
防
ニ
必
要
ナ
ル
物
品
ハ
、
之
ヲ
作
ル
ノ 
人
民
ヲ
保
護
ス
ル
ハ
、
政
府
ノ
義
務
ナ
リ
、
而
シ
テ
十
分
ニ
コ
レ
ヲ
保
護
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
悪
心
ア
ル
外
国
ノ
競
争
ヲ
防
禦
シ
得
ル
ニ
至
ル
マ
デ
之
ヲ
為
ス
ヲ
必
要
ト
ス
、
自
由
交
易
ノ
原
理
ハ
軍
事
防
備
ノ
物
品
ニ
関
シ
テ
、
或
ハ
之
ヲ
廃
止
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
海
軍
ノ
勢
力
ヲ
助
ク
ル
為
メ
ニ
強
力
ナ
ル
商
船
ヲ
保
存
ス
ル
コ
ト
モ
上
ニ
同
一
ナ
ル
自
防
ノ
利
益
ヨ
リ
シ
テ
、
自
国
ノ
船
舶
建
造
ヲ
励
マ
ス
為
ニ
、
量
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
自
由
交
易
ノ
利
益
ヲ
犧
牲
ニ
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ
木
材
、
鉄
、
其
他
ノ
船
舶
建
造
ニ
必
要
ナ
ル
材
料
ノ
如
キ
ハ
他
国
ヨ
リ
ノ
入
港
ニ
対
シ
テ
特
別
ノ
入
口
税
ヲ
課
シ
テ
、
国
内
ニ
テ
船
舶
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
励
マ
ス
ハ
、
甚
智
計
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
船
舶
ニ
関
シ
テ
、
他
国
ノ
勢
力
ニ
依
頼
ス
ル
ハ
、
今
日
世
界
交
通
ノ
時
ニ
方
リ
テ
、
自
ラ
防
護
ス
ル
ノ
必
要
ト
両
立
シ
難
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
国
家
必
須
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
絶
対
ナ
ル
自
由
交
易
ノ
政
畧
ヲ
棄
ル
ハ
、
允
許
ス
ベ
ク
シ
テ
又
希
望
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
第
四
ニ
、
国
家
ハ
其
国
資
ノ
十
分
ノ
発
達
ヲ
求
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
特
別
ナ
ル
生
産
的
事
業
ヲ
励
マ
ス
為
メ
ニ
破
格
ノ
場
合
ア
リ
、
故
ニ
新
ナ
ル
国
ニ
於
テ
、
天
然
ノ
国
資
未
ダ
十
分
ニ
発
達
セ
ズ
、
加
フ
ル
ニ
、
財
本
完
備
セ
ズ
、
工
銭
モ
ナ
ク
、
機
械
不
十
分
、
市
場
遠
ク
、
其
他
物
産
ヲ
廉
ニ
ス
ル
ノ
方
法
ニ
妨
碍
ヲ
與
フ
ル
ノ
国
ニ
於
テ
ハ
、
国
家
ノ
自
利
セ
ル
フ 
イ
ン
テ
レ
ス
ト
ノ
義
務
ニ
據
リ
テ
、
私
人
ノ
希
図
ニ
道
理
ア
ル
担
保
ヲ
與
ヘ
テ
、
他
国
ヨ
リ
来
レ
ル
強
盛
ニ
シ
テ
利
益
多
キ
物
産
ノ
併
呑
ヲ
防
グ
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
競
争
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
実
ニ
貿
易
ノ
生
命
ニ
シ
テ
、
必
要
ナ
ル
刺
衝
ニ
シ
テ
又
整
理
者
、
又
沮
遏
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
人
ト
人
ト
ノ
間
ノ
競
争
ハ
、
屢
〻
強
暴
、
仇
怨
、
壓
制
、
及
ビ
破
壊
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
新
事
業
ノ
最
初
ノ
産
物
ハ
、、
常
ニ
價
ノ
髙
キ
者
ナ
リ
、
天
然
ノ
国
資
ニ
於
テ
ハ
、
大
ナ
ル
利
益
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
テ
モ
、
其
企
図
ノ
幼
稚
ナ
ル
ト
キ
、
若
シ
他
ヨ
リ
保
持
ス
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
其
貿
易
ニ
於
テ
、
他
国
ノ
妬
忌
ニ
シ
テ
不
遠
慮
ニ
競
争
ニ
対
シ
テ
、
自
ラ
其
立
脚
ヲ
固
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
今
一
時
ノ
補
助
ハ
国
資
ノ
発
達
ノ
目
的
ヲ
堅
固
ス
ル
コ
ト
ヲ
得(
然
ラ
ザ
レ
バ
進
歩
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者)
永
ク
商
品
ヲ
廉
價
ニ
賣
ル
事
ヲ
得
ベ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
信
ズ
ヘ
キ
言
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
国
家
ノ
干
渉
ハ
、
実
ニ
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一
个
人
ノ
企
望
ヲ
助
ク
ル
為
メ
ニ
、
衆
人
ノ
允
許
ス
ル
所
ナ
リ
、
正
シ
キ
入
口
税
ノ
條
約
ニ
由
リ
テ
、
他
国
ヨ
リ
来
レ
ル
破
壊
的
ノ
競
争
ヲ
防
止
ス
ル
コ
ト
ハ
、
政
事
道
徳
ノ
適
当
ナ
ル
原
理
ニ
依
リ
テ
、
之
ヲ
禁
止
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
、
禁
止
ノ
税
法
ハ
罕
ニ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、
物
品
ノ
過
多
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
物
價
ノ
下
落
ヲ
防
グ
所
ノ
規
則
立
チ
タ
ル
税
法
ハ
、
人
民
ノ
常
識
ノ
命
令
ニ
由
リ
テ
、
工
ミ
ナ
ル
經
済
学
ノ
法
ニ
由
リ
テ
、
常
ニ
負
荷
セ
ラ
ル
ヽ
者
ナ
リ
、 
 
 
 
 
第
五
觧 
 
公
共
ノ
健
全 
二
百
二
十
三
章 
社
会
ノ
健
全
ノ
為
メ
ニ
注
意
ヲ
加
フ
ル
ハ
国
家
ノ
權
利
ニ
シ
テ
又
其
義
務
ナ
リ
、 
 
 
身
体
ノ
健
全
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
現
世
ノ
人
類
ノ
幸
福
ノ
基
礎
ナ
リ
、
国
家
ガ
此
事
ニ
注
意
ス
ル
ハ
、
全
ク
現
世
ト
イ
ヘ
ル
範
囲
ニ
於
テ
之
ヲ
行
フ
ベ
シ
、
此
注
意
ハ
一
個
人
又
ハ
一
地
ノ
社
会
ニ
委
托
シ
テ
安
全
ヲ
得
ル
者
ニ
非
ズ
、
国
家
ガ
種
々
ノ
方
法
ヲ
以
テ
、
積
極
的
ニ
此
事
ニ
干
渉
ス
ル
ハ
髙
上
ナ
ル
全
般
ノ
安
全
幸
福
ノ
為
メ
ニ
非
難
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
衛
生
ノ
法
律
ト
イ
フ
モ
ノ
ハ
、
イ
ツ
モ
必
ズ
シ
モ
巧
妙
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
此
法
律
モ
或
ハ
悪
シ
ク
之
ヲ
取
扱
フ
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
或
ル
廣
サ
マ
デ
ハ
、
此
法
律
ハ
必
要
ノ
者
ナ
リ
、
撿
疫
規
則
ハ
、
傳
染
病
ノ
防
止
ニ
必
要
ニ
シ
テ
、
又
衛
生
ノ
法
律
ニ
テ
命
ズ
ル
所
ノ
街
衢
ノ
清
潔
、
家
ノ
痛
風
、
汚
物
ノ
排
棄
、
避
病
院
、
貧
病
院
及
ビ
施
薬
院
ノ
設
立
、
信
任
ス
ベ
キ
医
術
ノ
承
認
ノ
準
備
、
一
般
ノ
種
痘
ノ
勧
奨
等
ノ
如
キ
者
ト
、
其
他
此
ノ
如
キ
類
ノ
者
ハ
、
何
レ
モ
全
ク
一
个
人
ニ
委
任
シ
能
ハ
ザ
ル
所
ノ
国
家
ノ
必
要
ノ
事
件
ナ
リ
、 
 
 
 
 
第
六
觧 
 
公
共
ノ
敎
育 
二
百
二
十
四
章 
国
民
ノ
知
識
ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
国
家
ノ
權
利
ニ
シ
テ
又
其
義
務
ナ
リ
、 
 
 
知
識
ハ
人
類
ガ
現
世
ニ
於
テ
、
殊
ニ
貴
ブ
ベ
キ
幸
福
ナ
リ
、
知
識
ト
イ
フ
名
ハ
固
ヨ
リ
不
朽
ニ
持
続
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
現
世
ニ
於
テ
為
ス
ベ
キ
事
実
ハ
全
ク
国
家
ノ
範
囲
ノ
中
ニ
ア
リ
、
知
識
ハ
現
世
ノ
利
益
ニ
シ
テ
、
又
共
通
ノ
利
益
ト
ナ
ル
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
、
之
ニ
注
意
シ
、
之
ヲ
養
成
ス
ル
コ
ト
ハ
全
ク
国
家
ノ
事
業
ニ
属
ス
ル
ナ
リ
、 
 
 
国
家
ガ
此
注
意
ヲ
為
ス
ノ
權
利
義
務
ハ
、
其
政
治
ノ
堅
固
、
安
全
及
ビ
幸
福
ノ
為
メ
ニ
之
ヲ
行
フ
者
ナ
リ
、
自
由
ナ
ル
民
政
ノ
国
ニ
於
テ
ハ
、
其
固
有
セ
ル
発
言
選
挙
ノ
事
ヲ
行
フ
コ
ト
ナ
ル
ニ
、
之
ヲ
為
ス
ニ
其
知
識
ヲ
必
要
ト
ス
ル
ナ
リ
、
又
人
民
ガ
責
任
ノ
意
味
ニ
於
テ
政
府
ノ
勢
力
意
見
ニ
必
要
ナ
ル
制
抑
ヲ
加
フ
ル
モ
亦
一
般
人
民
ノ
知
識
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
、
一
般
ノ
知
識
ハ
、
又
国
家
ノ
幸
福
ノ
為
メ
ニ
有
形
ノ
国
貲
ヲ
作
ル
ニ
必
要
ナ
リ
、
生
産
的
ノ
事
業
ニ
於
テ
熟
練
セ
ル
労
力
ハ
、
不
熟
練
ノ
労
力
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
價
値
ノ
大
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
十
分
ナ
ル
經
験
ニ
由
リ
テ
知
ル
所
ナ
リ
、 
或
ル
職
業
ニ
於
テ
、
人
類
ハ
、
動
物
ニ
比
ス
レ
バ
甚
價
値
ア
ル
者
ナ
リ
、
知
識
ハ
人
ノ
幸
福
ノ
方
法
又
状
態
ナ
リ
、
其
人
民
ノ
現
時
ノ
幸
福
ヲ
髙
進
ス
ル
ハ
国
家
ノ
範
囲
内
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
其
上
ニ
又
知
識
ハ
人
身
ノ
不
朽
ノ
状
態
ノ
最
初
ノ
原
貭
ナ
リ
、
而
シ
テ
国
家
ハ
、
国
人
ノ
為
メ
、
自
己
ノ
為
メ
ニ
非
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ズ
、
其
範
囲
及
ビ
其
職
業
ノ
内
ニ
於
テ
、
人
タ
ル
者
ハ
不
朽
ノ
体
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
其
後
来
ニ
於
ケ
ル
最
髙
ノ
目
的
ヲ
得
シ
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
、
現
世
ノ
社
会
ニ
於
テ
ノ
状
態
ニ
注
意
ヲ
加
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
之
ガ
為
メ
ニ
知
識
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
ハ
、
国
家
ノ
範
囲
ノ
内
ニ
帰
ス
ル
所
ノ
現
世
ノ
利
益
ヲ
得
ル
ノ
一
ナ
リ
、 
 
 
或
ル
状
態
ニ
於
テ
ハ
、
敎
育
ノ
利
益
ヲ
以
テ
一
个
人
ノ
手
ニ
任
カ
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
却
テ
良
善
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
利
益
ヲ
、
能
ク
適
当
ニ
保
持
ス
ル
コ
ト
ハ
国
家
ノ
義
務
ナ
リ
、
若
シ
或
ル
点
ニ
於
テ
此
一
个
人
ノ
注
意
、
不
適
当
ナ
ル
ハ
、
国
家
ハ
之
ヲ
援
助
ス
ル
ノ
主
意
ヲ
以
テ
、
常
ニ
之
ヲ
監
視
シ
之
ヲ
整
理
シ
、
又
之
ヲ
奨
励
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
經
験
ニ
依
ル
ニ
、
従
前
国
家
ニ
於
テ
過
度
ニ
此
事
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ハ
、
未
ダ
見
ザ
ル
所
ナ
リ
、 
二
百
二
十
五
章 
国
家
ガ
其
臣
民
ノ
為
メ
ニ
普
通
敎
育
ヲ
施
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
度
ハ
、
一
方
ニ
於
テ
ハ
国
家
ノ
富
ト
能
力
ト
ニ
関
シ
、
一
方
ニ
テ
ハ
、
人
民
ノ
状
態
ニ
関
ス
ル
ナ
リ
、
貧
究
ナ
ル
社
会
ニ
在
リ
テ
ハ
、
進
歩
セ
ル
敎
育
ノ
為
メ
ニ
、
其
児
子
ニ
時
間
ヲ
與
ヘ
、
労
動
ヲ
減
ゼ
シ
ム
ル
コ
ト
モ
為
シ
能
ハ
ザ
ル
者
ア
リ
、
又
敎
育
ヲ
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
其
費
用
ヲ
出
ス
コ
ト
モ
能
ハ
ザ
ル
者
ア
リ
、
世
間
ノ
社
会
ニ
ハ
、
其
人
民
ノ
敎
育
ニ
テ
国
民
ノ
通
常
ノ
知
識
（
投
票
リ
発
言
、
生
産
的
ノ
事
業
ノ
如
キ)
ヲ
十
分
得
シ
メ
ザ
ル
者
ニ
テ
モ
、
猶
之
ヲ
国
家
ト
シ
テ
認
定
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
者
モ
罕
レ
ニ
ハ
之
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
国
家
ハ
何
故
ニ
其
臣
民
ノ
強
力
ト
豊
富
ト
ノ
為
メ
ニ
為
シ
得
ル
ダ
ケ
、
其
国
民
ニ
髙
等
ノ
敎
育
ヲ
施
ス
コ
ト
ヲ
求
メ
ザ
ル
カ
、
其
理
想
ヲ
敎
育
上
ノ
管
理
ノ
上
ニ
用
ヒ
ザ
ル
カ
、
此
ノ
如
キ
ハ
実
ニ
道
理
ナ
キ
ノ
コ
ト
ト
イ
フ
ベ
シ
、
其
時
ノ
状
況
ハ
、
十
分
ニ
過
度
ノ
傾
向
ヲ
和
調
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
其
多
数
ノ
者
ハ
、
唯
敎
育
ノ
最
低
度
ノ
位
地
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
其
少
数
ノ
者
ハ
、
熟
練
セ
ル
労
力
ト
称
ス
ル
ホ
ド
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
希
望
シ
得
ベ
シ
、
夫
々
極
々
ノ
少
数
ノ
ミ
、
尤
モ
物
吝
ミ
セ
ヌ
敎
育
ノ
制
度
ニ
於
テ
、
尤
モ
高
等
ナ
ル
地
位
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
敎
育
ニ
干
セ
ル
国
家
ノ
格
言
ハ
左
ノ
如
シ
、
尤
モ
髙
等
ニ
、
尤
モ
善
良
ニ
、
尤
モ
普
通
ナ
ル
敎
育
ヲ
行
フ
為
メ
ニ
、
新
立
ノ
準
備
ヲ
補
助
ス
ベ
シ
、
其
準
備
ニ
国
家
ノ
目
的
ト
、
人
民
ノ
状
態
ガ
之
ヲ
允
許
ス
ル
所
ノ
者
ナ
ル
ベ
シ
、 
二
百
二
十
六
章 
国
家
ガ
敎
育
ニ
注
意
ス
ル
適
当
ノ
方
法
ヲ
論
ゼ
ン
ニ
、
第
一
ニ
、
其
全
国
民
ノ
敎
育
ヲ
実
施
ス
ベ
キ
方
法
ヲ
励
マ
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
強
逼
就
学
ノ
如
キ
ハ
、
全
社
会
ニ
現
世
ノ
幸
福
ヲ
與
フ
ル
ガ
為
メ
ニ
必
要
ナ
リ
ト
シ
テ
、
正
当
ナ
ル
政
事
ノ
範
囲
ニ
在
ル
ベ
キ
コ
ト
ト
定
メ
タ
リ
、
小
児
ガ
都
合
ヨ
ク
敎
育
サ
ル
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
恰
モ
小
児
ガ
都
合
ヨ
ク
衣
服
ヲ
著
、
家
居
シ
、
食
養
サ
ル
ヽ
ト
同
様
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
国
家
ガ
常
ニ
見
ル
所
ナ
リ
、 
 
 
第
二
ニ
、
国
家
ハ
、
適
当
ナ
ル
方
法
ヲ
以
テ
、
堅
固
ナ
ル
普
通
敎
育
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
一
个
人
又
一
地
ノ
社
会
ノ
上
ニ
、
勉
強
ノ
気
ヲ
奨
励
シ
、
又
之
ヲ
養
成
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
更
ニ
一
般
ノ
知
識
及
ビ
堅
固
ナ
ル
学
問
ノ
目
的
ノ
為
メ
ニ
更
ニ
進
ン
デ
種
々
ノ
道
路
ヲ
開
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
事
ハ
国
家
ノ
權
利
及
ビ
職
分
ト
シ
テ
、
学
術
文
学
工
藝
ヲ
奨
励
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
第
三 
国
家
ハ
、
陸
軍
海
軍
ノ
如
キ
自
己
ノ
必
要
ノ
途
ニ
人
ヲ
訓
練
セ
ン
ガ
為
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メ
ニ
適
当
ナ
ル
規
則
ヲ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
民
進
歩
ノ
度
ノ
髙
キ
処
ニ
ハ
、
国
政
及
ビ
外
交
ヲ
習
練
セ
ン
ガ
為
ニ
必
要
ノ
学
校
ヲ
立
ル
ナ
リ
、 
 
 
第
四 
国
家
ハ
、
直
接
又
ハ
間
接
ヲ
以
テ
、
其
地
々
々
ノ
社
会
ニ
就
テ
、
総
テ
ノ
小
児
ヲ
敎
育
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
尤
モ
普
通
ナ
ル
習
練
ノ
学
校
ヲ
准
備
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
情
状
ノ
許
ス
限
リ
最
モ
速
ニ
、
生
産
ノ
技
術
ヲ
習
練
ス
ル
為
メ
ニ
更
ニ
髙
等
ナ
ル
学
校
ヲ
准
備
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
職
業
的
ノ
学
校
ニ
於
テ
モ
、
猶
法
律
上
ノ
注
意
ヲ
要
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
テ
、
政
府
ノ
直
接
ノ
補
助
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
宜
シ
ト
ス
ベ
シ
、 
 
 
 
第
七
觧 
 
公
共
ノ
道
徳 
二
百
二
十
七
〔
原
本 
二
百
七
十
七
と
誤
記
〕
章 
 
国
家
ハ
社
会
ニ
於
テ
堅
固
ナ
ル
道
徳
ヲ
髙
進
ス
ル
ハ
、
其
權
利
ニ
シ
テ
又
其
義
務
ナ
リ
、 
 
国
家
ト
イ
フ
者
ハ
真
正
ナ
ル
道
徳
ノ
力
ナ
リ
、
此
力
ハ
聚
合
力
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
力
強
大
ナ
リ
、
道
徳
ノ
性
ハ
、
一
个
人
ニ
属
セ
リ
、
故
ニ
国
家
ノ
行
為
ハ
、
ス
ベ
テ
道
徳
ノ
性
貭
ヲ
有
ス
、
国
家
ハ
道
徳
ニ
干
シ
、
有
形
ノ
必
須
ニ
由
リ
テ
加
ヘ
タ
ル
制
抑
ノ
上
ニ
立
チ
テ
自
由
ナ
リ
、
国
家
ハ
、
他
人(
己
ノ
国
民)
ノ
幸
福
ニ
付
キ
テ
同
情
ヲ
有
セ
リ
、
則
チ
国
家
ハ
仁
愛
ヲ
為
シ
得
ベ
シ
、
正
直
ヲ
為
シ
得
ベ
シ
、
又
自
己
ノ
自
由
ナ
ル
選
擇
ニ
従
ヒ
テ
、
之
ト
反
対
ナ
ル
コ
ト
ヲ
為
シ
得
ベ
シ
、
国
家
ハ
責
任
ノ
下
ニ
ア
リ
、
世
人
ハ
国
家
ヲ
判
断
シ
、、
之
ヲ
賞
シ
又
之
ヲ
罪
ス
、
返
報
ハ
天
命
ニ
テ
定
マ
リ
タ
ル
者
ヲ
以
テ
之
ニ
加
フ
、
其
返
報
ハ
此
世
界
ノ
界
内
ニ
ア
ル
ヲ
以
テ
其
報
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
国
家
ニ
対
セ
ル
返
報
ハ
只
現
世
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
、
其
故
ハ
国
家
ハ
全
ク
現
世
ノ
物
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
国
家
ハ
、
自
ラ
適
当
ナ
ル
道
徳
ト
シ
テ
、
自
己
ノ
道
徳
ノ
性
貭
ヲ
有
ス
ル
ト
シ
テ
真
実
ニ
道
徳
ニ
従
ヒ
テ
行
為
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
行
為
ハ
又
自
己
ノ
道
徳
性
ト
同
様
ナ
ル
性
貭
ノ
者
ト
協
合
同
情
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
国
家
ハ
自
己
ノ
本
来
ノ
性
貭
ノ
命
令
ニ
従
ヒ
、
何
レ
ノ
所
ニ
モ
、
ア
ラ
ユ
ル
方
法
ヲ
尽
シ
テ
道
徳
ヲ
髙
進
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
之
ニ
加
フ
ル
ニ
、
道
徳
ノ
利
益
ハ
人
類
中
ニ
於
テ
最
髙
ノ
者
ニ
シ
テ
、
国
家
ハ
国
民
一
般
ニ
人
類
ノ
最
髙
ノ
利
益
ヲ
進
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
行
為
ハ
将
来
将
ニ
来
ル
ベ
キ
髙
等
ノ
目
的
ニ
注
目
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
堅
固
ナ
ル
道
徳
ノ
利
益
ハ
、
単
純
ナ
ル
一
个
人
、
及
ビ
一
家
族
、
又
ハ
土
地
ヲ
限
レ
ル
社
会
ノ
注
意
ニ
委
托
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
或
ハ
此
ノ
如
キ
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ニ
於
テ
モ
、
其
事
ハ
、
国
家
ノ
法
律
ノ
界
限
ノ
内
ニ
在
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
国
家
ノ
適
当
ノ
義
務
ハ
、
実
ニ
已
ニ
手
ニ
於
テ
施
行
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
世
界
ハ
、
此
ノ
如
キ
完
全
ノ
状
態
ニ
達
ス
ル
ハ
、
前
途
尚
遙
ナ
リ
、
故
ニ
夫
マ
デ
ノ
間
ハ
国
家
ハ
一
个
人
及
ビ
一
地
ノ
社
会
ノ
道
徳
ノ
利
益
ノ
行
為
ヲ
援
助
ス
ル
ノ
義
務
ニ
付
テ
ハ
、
未
ダ
容
易
ニ
其
肩
ハ
卸
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
二
百
二
十
八
章 
国
家
ガ
正
当
ニ
又
効
力
ア
ル
様
ニ
、
堅
固
ナ
ル
道
徳
ノ
髙
上
ニ
付
キ
テ
働
ク
ニ
ハ
種
々
ノ
方
法
ア
リ
、 
 
(一)
国
家
ノ
自
己
ノ
行
為
ヲ
以
テ
、
安
全
ニ
シ
テ
勢
力
ア
ル
模
範
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
立
法
ノ
コ
ト
、
司
法
ノ
コ
ト
、
行
法
ノ
政
ヲ
行
フ
、
及
ビ
其
法
律
ヲ
執
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行
ス
ル
コ
ト
等
、
皆
礼
義
ア
リ
、
公
正
ニ
シ
テ
仁
恵
ア
ル
ベ
シ
、
堪
忍
シ
、
温
和
ニ
シ
、
慈
悲
深
カ
ル
ベ
シ
、
深
切
ニ
、
寛
裕
ニ
、
為
メ
ニ
ナ
ル
様
ニ
ス
ベ
シ
、
自
分
勝
手
ナ
ク
、
偏
頗
ナ
ク
、
正
直
ナ
ル
ヘ
シ
、
其
管
理
ヲ
撰
ブ
ニ
ハ
、
悪
心
ナ
ル
者
、
腐
敗
セ
ル
者
、
酒
食
ニ
耽
ル
者
ヲ
除
キ
、
價
値
ア
ル
者
、
忠
厚
ナ
ル
者
、
身
ヲ
持
ス
ル
清
潔
ナ
ル
者
ヲ
用
フ
ベ
シ
、
又
其
場
所
ヲ
管
理
ス
ル
ニ
ハ
、
総
テ
悪
事
ヲ
煽
動
シ
又
、
其
噐
械
ト
ナ
ル
者
ヲ
斥
逐
シ
、
其
立
法
ノ
院
、
及
ビ
之
ヲ
周
囲
セ
ル
者
、
其
司
法
ノ
院
、
監
獄
及
ビ
其
他
之
ニ
類
セ
ル
政
府
ノ
建
造
物
、
街
衢
及
ビ
政
府
管
轄
ノ
家
屋
ニ
於
ケ
ル
大
気
ノ
清
浄
ヲ
保
存
シ
、
又
国
家
ガ
管
理
ノ
内
ニ
ア
ル
所
ノ
人
民
及
ビ
場
所
ニ
テ
ス
ル
行
為
ハ
、
其
市
民
及
ビ
世
界
ニ
向
ヒ
テ
道
徳
ノ
原
理
ノ
例
ヲ
示
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
実
ニ
国
家
ノ
全
体
ノ
生
命
ハ
、
道
徳
ノ
意
味
ヲ
表
明
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
量
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
力
ヲ
以
テ
、
人
民
ノ
生
命
ノ
上
ニ
証
例
ヲ
示
シ
、
他
ノ
国
民
ノ
品
性
行
為
ノ
上
ニ
モ
同
ジ
ク
有
力
ノ
好
例
ヲ
示
ス
者
ナ
リ
、 
(二) 
国
家
ハ
又
堅
固
ナ
ル
道
徳
ヲ
髙
進
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
凡
ソ
人
民
ノ
道
徳
ヲ
低
落
シ
、
及
ビ
之
ヲ
腐
敗
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
皆
其
社
会
ニ
駆
斥
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
不
道
徳
ナ
ル
書
物
図
画
ノ
発
行
ヲ
禁
止
シ
、
腐
敗
ス
ベ
キ
観
セ
物
ヲ
許
容
セ
ズ
、
賭
博
場
、
戯
曲
店
、
娼
家
ヲ
押
潰
シ
、
公
然
ノ
醜
態
、
喧
嘩
、
悪
シ
キ
遊
戯
ヲ
禁
ズ
、
又
租
税
及
ビ
入
口
税
ニ
区
別
ヲ
立
テ
ヽ
、
全
ク
之
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
モ
、
凡
ソ
不
当
又
ハ
過
度
ニ
誘
惑
シ
、
又
公
衆
ノ
嚴
肅
、
浄
潔
、
徳
誼
ヲ
害
ス
ベ
キ
物
品
ノ
如
キ
、
内
国
ノ
産
ト
外
国
ノ
産
ト
ヲ
論
ゼ
ス
、
其
勢
力
ヲ
挫
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
リ
キ
ュ
ー
ル
ノ
商
賣
ニ
付
キ
テ
ハ
、
公
衆
ノ
威
權
ノ
認
許
ト
、
恩
謝
金
ヲ
納
ム
ル(
所
謂
免
許
法)
ト
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
営
ム
コ
ト
ヲ
許
ル
ス
、此
事
ハ
誘
惑
及
ビ
過
度
ヲ
認
許
称
美
シ
タ
ル
ニ
非
ズ
、、
立
法
部
ノ
意
見
モ
成
タ
ケ
之
ヲ
制
抑
シ
、
除
去
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
表
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
真
正
ナ
ル
道
徳
ノ
利
益
ヲ
失
フ
コ
ト
ナ
シ
、 
(三) 
国
家
ハ
又
其
傾
向
ニ
於
テ
、
人
民
ノ
習
慣
、
風
俗
、
事
業
ニ
純
清
ニ
シ
テ
徳
誼
ア
ル
者
ニ
ハ
ス
ベ
テ
、其
奨
励
ヲ
做
シ
テ
、
社
会
ノ
堅
固
ナ
ル
道
徳
ノ
利
益
ヲ
、
直
接
ニ
積
極
ニ
之
ヲ
髙
進
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
故
ニ
国
家
ハ
、
国
家
及
ビ
人
衆
ノ
利
益
ノ
為
ニ
、
其
身
ヲ
献
シ
、
勇
剛
ノ
行
為
ナ
ル
者
ハ
之
ヲ
称
美
シ
、
愛
国
者
及
ビ
公
共
ノ
仁
愛
者
ノ
為
ニ
ハ
記
念
碑
ヲ
立
テ
其
功
徳
ヲ
後
ニ
傳
ヘ
、
又
徳
誼
及
ビ
博
愛
ノ
コ
ト
ニ
尽
力
ス
ル
者
ハ
種
々
ノ
方
法
ヲ
モ
ツ
テ
之
ヲ
援
ケ
、
又
其
人
民
ノ
正
直
、
純
清
、
有
徳
ニ
為
メ
ニ
、
真
正
ノ
同
情
ヲ
以
テ
為
シ
タ
ル
出
金
者
ト
組
合
テ
一
体
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
国
家
ハ
、
現
世
ノ
範
囲
、
現
世
ノ
方
法
及
ビ
其
噐
械
タ
ル
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
直
接
ニ
人
ノ
真
心
ハ
ー
ト
及
ビ
良
心
ニ
(
道
徳
本
来
ノ
居
処)
注
目
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
行
為
ハ
、
只
外
部
即
チ
觸
知
ス
ベ
キ
部
分
ニ
止
マ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
凡
ソ
精
神
ノ
外
部
ニ
発
見
ス
ル
者
、
凡
ソ
中
心
ヨ
リ
外
部
ノ
生
命
ニ
発
出
ス
ル
者
ハ
総
テ
国
家
ノ
観
察
、
其
識
了
、
其
整
理
ヲ
受
ク
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
其
中
心
ニ
反
抗
ス
ル
激
動
及
ビ
壓
低
ハ
之
ヲ
管
理
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
人
類
ノ
最
髙
ノ
利
益
ニ
、
冷
淡
ニ
シ
テ
心
ニ
掛
ケ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
甚
天
運
ノ
主
宰
者
判
断
者
ナ
ル
上
帝
ニ
対
シ
テ
不
忠
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
其
国
民
ノ
為
メ
ニ
甚
危
険
ニ
シ
テ
、
遂
ニ
国
家
ノ
自
殺
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
国
家
ハ
、
自
ラ
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道
徳
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
道
徳
ニ
従
テ
行
為
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
社
会
ニ
道
徳
ヲ
励
マ
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ラ
ザ
レ
バ
、
国
家
ハ
衰
残
シ
死
亡
ス
ベ
シ
、
凡
ソ
歴
史
ト
イ
フ
者
ハ
殊
ニ
、
其
公
共
ノ
道
徳
ニ
不
注
意
ナ
ル
ヨ
リ
、
其
国
ニ
降
リ
来
レ
ル
返
報
ノ
記
録
ナ
リ
、 
  
 
 
 
第
五
篇 
 
 
 
 
 
 
 
国
家
及
ビ
国
民 
二
百
二
十
九
章 
国
家
ニ
関
係
ス
ル
道
徳
ノ
第
二
ノ
大
部
分
ハ
、
国
家
ト
其
分
支
ト
ノ
間
ニ
存
ス
ル
所
ノ
道
徳
、
是
ナ
リ
、
此
部
ニ
ハ
、
国
民
ノ
国
家
ニ
対
ス
ル
權
利
及
ビ
義
務
ヲ
包
括
ス
、 
国
民
シ
チ
ゼ
ン
ト
イ
ヘ
ル
語
ニ
ハ
、
廣
ク
シ
テ
鬆
ナ
ル
義
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
総
テ
国
家
ノ
地
面
ノ
域
内
ニ
居
住
ス
ル
者
ハ
、
一
時
他
ヨ
リ
寄
留
ス
ル
者
マ
デ
モ
之
ヲ
称
ス
ル
語
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
夫
ヨ
リ1
段
精
密
ナ
ル
意
味
ニ
於
テ
、
其
国
土
ニ
生
ル
ヽ
者
、
又
ハ
他
国
ヨ
リ
来
リ
テ
モ
、
法
律
ニ
依
リ
テ
、
全
ク
国
民
ト
認
許
サ
ル
ヽ
者
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ル
ナ
リ
、
合
衆
国
ノ
憲
法
ニ
曰
ク
、
〝
凡
ソ
合
衆
国
ノ
内
ニ
生
レ
、
及
ビ
帰
化
シ
テ
国
民
ト
認
許
サ
レ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
国
ノ
威
權
ニ
服
従
ス
ル
者
ハ
、
合
衆
国
ノ
国
民
、
及
ビ
彼
ガ
居
住
ス
ル
所
ノ
各
州
ノ
居
民
タ
リ
〟
、
婦
人
及
ビ
小
児
ハ
、
此
定
義
ノ
内
ニ
包
括
セ
リ
、
更
ニ
狭
キ
意
味
ニ
依
リ
テ
、
言
フ
ト
キ
ハ
、
国
民
ナ
ル
語
ハ
、
其
国
ノ
政
事
ノ
權
ノ
分
配
ノ
權
利
ヲ
有
ス
ル
者
、
即
チ
発
言
及
ビ
官
職
ニ
選
挙
サ
ル
ヽ
ノ
權
ア
ル
者
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
、
国
民
ノ
權
利
ハ
通
常
之
ヲ
名
ケ
テ
国
民
權
シ
ビ
ル 
ラ
イ
ト 
ト
イ
フ
、
然
レ
ド
モ
時
ト
シ
テ
ハ
、
国
民
全
体
ノ
權
利
ト
発
言
被
選
權
利
ト
ノ
間
ニ
区
別
線
ヲ
画
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
後
ニ
言
フ
者
ヲ
政
治
權
ポ
リ
チ
カ
ル 
ラ
イ
ト
ト
名
ケ
、
前
ニ
言
フ
者
ヲ
更
ニ
狭
キ
意
味
ヲ
以
テ
国
民
權
ト
ト
イ
フ
、
他
国
人
及
ビ
内
地
出
生
ノ 
夫
人
小
児
ハ
、
合
衆
国
ノ
法
律
ニ
於
テ
、
国
民
權
ハ
之
ヲ
所
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
レ
ド
モ
、
政
治
權
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
 
是
ニ
付
キ
テ
、
權
理
ト
義
務
ノ
間
、
及
ビ
義
務
ト
主
観
ト
客
観
ト
ノ
間
ニ
重
複
ノ
干
係
ア
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
何
レ
ノ
權
利
モ
皆
義
務
ヲ
包
含
セ
リ
、
義
務
ノ
主
観
ニ
属
ス
ル
ノ
各
ノ
權
利
義
務
ハ
、
客
観
ニ
属
セ
ル
一
致
ノ
義
務
ト
權
利
ト
ヲ
包
含
ス
、 
 
故
ニ
国
家
ト
国
民
ト
ノ
間
ノ
道
徳
干
係
ノ
全
田
野
ハ
、
国
家
ニ
於
ケ
ル
人
民
ノ
權
利
義
務
ヲ
十
分
ニ
通
観
シ
テ
再
調
査
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
 
第
一
觧 
国
家
ニ
於
ケ
ル
一
个
人
ノ
權
利 
二
百
三
十
章 
国
家
ニ
於
ケ
ル
一
个
人
ノ
第
一
ノ
權
利
ハ
、
其
人
身
ノ
存
立
シ
、
及
ビ
其
大
目
的
ヲ
妨
碍
セ
ラ
レ
ズ
シ
テ
進
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
權
利
ナ
リ
、 
 
人
ハ
造
物
者
ガ
或
ル
国
家
ノ
中
ニ
生
存
セ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
国
家
ハ
、
土
地
面
ニ
於
テ
或
ル
界
域
ヲ
充
実
ス
ル
為
メ
ニ
希
望
サ
ル
ヽ
者
ナ
リ
、
人
ハ
政
事
社
会
ヲ
構
造
ス
ル
一
支
体
ト
シ
テ
生
活
シ
、
其
命
運
ヲ
以
テ
其
界
域
ノ
内
ニ
抛
ツ
者
ナ
リ
、
人
ハ
其
權
利
ヲ
認
識
シ
、
之
ヲ
破
壊
サ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
望
ス
ル
ハ
正
当
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
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其
上
ニ
人
ハ
国
家
ヨ
リ
モ
長
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
希
望
サ
ル
ヽ
ナ
リ
、
国
家
ハ
単
ニ
現
世
ニ
ノ
ミ
成
立
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
人
ハ
猶
未
来
不
朽
ニ
生
活
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
人
ノ
最
髙
ニ
シ
テ
最
真
ナ
ル
利
益
ハ
此
後
不
窮
ノ
時
ニ
ア
リ
テ
、
現
世
ノ
界
限
ヲ
以
テ
限
定
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、人
ノ
性
貭
中
ノ
或
ル
部
分
ハ
、社
会
的
、
現
世
的
ナ
レ
バ
、
大
ナ
ル
命
運
ハ
、
社
会
及
ビ
現
世
ノ
有
様
ノ
中
ニ
於
テ
造
リ
出
ス
ナ
リ
、
此
現
世
ノ
命
運
ハ
上
帝
ガ
不
朽
ノ
利
益
ヲ
進
メ
ン
ガ
為
ノ
目
的
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
国
家
ハ
、
一
个
人
ノ
不
朽
ノ
安
全
幸
福
ヲ
慥
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
第
一
ノ
義
務
ト
ナ
シ
、
決
シ
テ
其
權
利
ヲ
妨
碍
セ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
人
ハ
其
自
己
ノ
髙
等
ノ
目
的
ヲ
遂
ゲ
ン
ト
シ
テ
勉
行
ス
ル
ニ
方
リ
、
国
家
ノ
之
ヲ
妨
害
セ
ン
ト
ス
ル
ヲ
免
除
セ
シ
ム
ベ
キ
ノ
權
利
ア
リ
、
国
家
ハ
自
己
ノ
為
メ
、
此
勉
行
ヲ
勧
奨
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
至
テ
明
白
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
国
家
ハ
、
人
体
ト
シ
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
永
久
ノ
安
幸
ニ
意
ヲ
用
フ
ル
所
ノ
不
朽
ノ
性
貭
ヲ
除
外
シ
テ
、
其
体
ヲ
構
造
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
故
ニ
自
己
本
来
ノ
目
的
ニ
反
対
シ
、
其
支
体
人民
ノ
最
髙
ナ
ル
共
通
ノ
利
益
ヲ
妨
グ
ル
ガ
如
キ
ハ
、
不
智
ノ
甚
シ
キ
者
ニ
シ
テ
、
自
ラ
其
強
力
ヲ
荒
敗
シ
、
其
適
当
ノ
目
的
ニ
反
抗
シ
テ
働
ク
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
 
猶
此
上
ニ
保
守
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
人
ハ
国
家
ヨ
リ
妨
碍
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
、
其
不
朽
ナ
ル
性
貭
ノ
最
髙
ノ
目
的
ヲ
進
取
ス
ル
ノ
權
利
ヲ
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
国
家
ヲ
シ
テ
、
此
適
当
ナ
ル
勉
行
ニ
同
情
ヲ
表
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
望
ス
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
而
シ
テ
国
家
ハ
、
其
現
世
ト
社
会
ト
ノ
性
貭
ノ
界
限
ヲ
越
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
人
民
ノ
此
勉
行
ヲ
援
助
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
同
情
ト
援
助
ト
ハ
、
単
純
ナ
ル
心
㚑
ノ
利
益
ニ
及
ブ
コ
ト
ノ
希
望
ハ
必
要
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
国
家
ハ
己
ノ
行
為
ヲ
以
テ
国
民
ノ
髙
等
ナ
ル
生
命
ニ
熱
望
ス
ル
所
ト
相
協
合
ス
レ
バ
、
夫
ニ
テ
十
分
ナ
リ
ト
ス
、 
二
百
三
十
一
章 
第
二
ニ
、
国
民
ハ
国
家
ノ
相
当
ナ
ル
範
囲
ノ
外
面
ニ
ア
ル
所
ノ
現
世
ノ
利
益
ヲ
有
ス
ベ
シ
、
故
ニ
人
民
ハ
国
家
ヨ
リ
妨
碍
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
、
自
ラ
注
意
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
宥
セ
ラ
レ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
凡
ソ
国
民
ガ
一
個
人
ト
シ
テ
得
ベ
キ
所
ノ
利
益
ハ
、
只
現
世
ノ
性
貭
ノ
者
ナ
レ
ド
モ
、
他
人
ト
ノ
社
会
ヲ
為
ス
上
ニ
干
係
セ
ズ
、
故
ニ
全
ク
国
家
ノ
領
分
ノ
外
囲
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
人
民
ハ
自
己
ノ
為
メ
ニ
此
利
益
ヲ
整
頓
シ
養
成
ス
ル
ハ
其
權
利
ナ
リ
、
只
其
利
益
ヲ
注
目
ス
ル
ニ
於
テ
、
国
人
共
通
ノ
現
世
ノ
田
野
ヲ
破
壊
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
田
野
ハ
国
家
ニ
属
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
我
等
ハ
只
他
人
ト
共
ニ
分
度
ニ
随
ヒ
、
又
其
利
益
ニ
干
係
ス
ル
有
程
ニ
随
ヒ
、
其
職
分
ヲ
分
ツ
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
凡
ソ
人
民
ハ
自
由
ノ
思
想
、
自
由
ノ
意
見
、
自
由
ノ
良
心
ニ
干
シ
テ
、
私
有
ノ
權
利
、
即
チ
人
有
ノ
權
利
ア
リ
、
又
用
事
、
交
際
、
住
居
ヲ
選
ビ
、
衣
服
、
飲
食
ヲ
定
メ
、
又
身
体
ノ
管
理
、
心
㚑
ノ
性
貭
ノ
養
成
、
日
々
ノ
職
業
ノ
各
个
ノ
歩
武
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ニ
付
キ
、
無
数
ナ
ル
私
有
ノ
働
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
事
ヲ
為
ス
ニ
臨
ミ
、
公
共
ノ
礼
式
、
公
共
ノ
道
徳
、
公
共
ノ
利
益
ニ
反
対
ス
ル
ノ
悪
事
ヲ
犯
サ
ヾ
レ
バ
、
其
人
ハ
、
国
家
ノ
妨
碍
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
、
運
動
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
更
ニ
之
ヨ
リ
以
上
ニ
於
テ
モ
、
其
実
行
上
ニ
於
テ
、
之
ヨ
リ
廣
ク
及
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ブ
コ
ト
ア
リ
、
凡
ソ
国
民
ガ
適
当
ナ
ル
一
个
人
ノ
利
益
ニ
対
シ
テ
、
同
情
ヲ
表
シ
又
間
接
ニ
之
ヲ
補
助
ス
ル
コ
ト
ハ
、
国
家
ノ
義
務
ニ
帰
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
是
ニ
干
ス
ル
原
理
ハ
、
此
議
論
ノ
全
部
ヲ
通
貫
ス
ル
者
ナ
リ
、
則
チ
真
正
ナ
ル
国
家
ノ
生
命
ハ
、
ス
ベ
テ
真
正
ナ
ル
人
民
ノ
生
命
ト
十
分
ナ
ル
協
和
ノ
中
ニ
有
セ
リ
、
此
双
方
ノ
利
益
ハ
、
決
シ
テ
相
衝
突
ス
ル
ノ
利
益
ニ
非
ズ
、
此
双
方
ノ
目
的
ト
要
望
ト
ハ
、
相
同
ジ
カ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
彼
等
ノ
均
分
セ
ル
道
路
ハ
、
常
ニ
相
並
行
シ
テ
走
ル
ナ
リ
、 
二
百
三
十
二
章 
第
三
ニ
ハ
、
更
ニ
直
接
ニ
更
ニ
固
定
的
ニ
、
国
民
ハ
国
家
ニ
対
シ
テ
、
其
利
益
ノ
損
害
ノ
防
護
ヲ
要
望
ス
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
其
損
害
ハ
国
民
同
士
ヨ
リ
受
ク
ル
モ
、
国
家
ノ
官
府
ヨ
リ
受
ク
ル
モ
、
外
国
人
ヨ
リ
受
ク
ル
モ
同
様
ナ
リ
、 
 
国
民
ハ
其
国
内
ニ
於
テ
モ
、
又
ハ
他
国
ニ
在
リ
テ
モ
、
其
防
護
ヲ
要
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
即
チ
人
民
ノ
生
命
、
肢
節
ノ
權
利
、
運
動
ノ
自
由
、
得
ル
コ
ト
、
保
ツ
コ
ト
、用
フ
ル
コ
ト
ニ
於
ケ
ル
財
産
ノ
權
利
、栄
誉
及
ビ
品
性
ノ
權
利
ニ
付
キ
テ
ハ
、
国
家
ハ
宜
シ
ク
之
ヲ
認
定
ス
ベ
ク
シ
テ
、
又
不
道
理
ノ
侵
襲
ニ
逢
フ
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
防
護
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
民
ハ
損
害
ヲ
脅
迫
サ
レ
タ
ル
ト
キ
ト
、
己
ニ
損
害
ヲ
受
タ
ル
後
、
之
ヲ
囬
復
ス
ト
、
両
様
ノ
要
望
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
、
国
民
ニ
対
シ
テ
十
分
ニ
、
実
際
上
ニ
其
防
護
ト
囬
復
ト
ヲ
行
届
カ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
国
家
ノ
第
一
ノ
義
務
ナ
リ
、 
二
百
三
十
三
章 
第
四
ニ
絶
対
ナ
ル
必
要
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
国
民
ハ
国
家
ヨ
リ
救
護
補
助
ヲ
受
ク
ル
ノ
權
利
ア
リ
、 
 
 
故
ニ
国
家
ハ
、
国
民
ノ
貧
究
無
告
ニ
対
シ
、
其
聾
盲
ニ
対
シ
、
其
不
具
疾
病
ニ
対
シ
、
之
ヲ
救
フ
ノ
准
備
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
救
護
補
助
ハ
、
只
現
世
ノ
欠
失
ノ
為
メ
ニ
、
外
面
ノ
方
法
及
ビ
噐
械
的
ニ
之
ヲ
救
助
ス
ル
ヲ
要
ス
、
然
レ
ド
モ
其
方
法
ハ
、
人
ノ
全
キ
性
貭
ノ
必
要
ニ
注
目
シ
テ
之
ヲ
同
情
ヲ
表
シ
、
又
間
接
ニ
之
ヲ
軽
減
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
甚
シ
キ
悲
痛
ノ
如
キ
ハ
、
直
接
ニ
其
人
ニ
対
シ
テ
同
情
的
ノ
救
助
ヲ
施
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
之
ニ
施
與
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
カ
ヽ
ル
髙
等
ノ
注
意
ヲ
欠
ク
ト
キ
ハ
、
人
道
ニ
非
ズ
ト
イ
フ
ベ
シ
、
外
部
ノ
心
配
ヨ
リ
来
レ
ル
心
ノ
苦
悩
ニ
対
シ
、
親
切
ナ
キ
所
ノ
冷
淡
ヲ
以
テ
身
体
上
ノ
必
要
ヲ
助
ク
ル
コ
ト
ハ
、
国
家
ノ
希
望
ニ
反
対
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
甚
政
事
ニ
拙
キ
者
ト
イ
フ
ベ
シ
、 
 
 
 
第
二
觧 
国
民
ガ
国
家
ニ
対
ス
ル
義
務 
二
百
三
十
四
章 
国
民
ガ
国
家
ニ
対
ス
ル
根
元
ノ
義
務
ハ
真
正
ナ
ル
忠
誠
ロ
ヤ
ル
チ
イ
是
ナ
リ
、 
本
国
ヲ
愛
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
人
類
ノ
衷
心
ニ
固
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
感
覚
ヲ
十
分
且
強
力
ニ
働
カ
ス
コ
ト
ナ
キ
人
ハ
、
真
正
ニ
シ
テ
又
完
全
ナ
ル
人
ト
称
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
一
个
ノ
国
土
ノ
働
ガ
其
国
ニ
用
立
ツ
ハ
、
国
民
ガ
真
実
ニ
シ
テ
温
気
ナ
ル
感
情
ア
ル
ヲ
必
要
ト
ス
ル
ナ
リ
、
其
保
持
其
勉
強
ト
イ
フ
者
ハ
何
レ
モ
其
根
基
ハ
国
民
ガ
寛
大
ナ
ル
愛
情
ニ
本
ヅ
カ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
国
家
ト
国
民
ト
相
互
ノ
同
情
及
ビ
感
情
ハ
双
方
ニ
於
ケ
ル
性
貭
ノ
第
一
ノ
法
則
ナ
リ
、 
 
国
民
ノ
方
ニ
於
ケ
ル
此
根
元
ノ
感
情
ノ
外
ニ
現
ハ
ル
ヽ
者
ハ
、
第
一
ニ
国
家
ノ
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機
関
、
全
權
人
、
及
ビ
其
行
為
權
利
ヲ
以
テ
最
上
權
ノ
者
ト
シ
テ
之
ヲ
尊
重
ス
ル
ニ
ア
リ
、
故
ニ
国
民
ハ
大
官
ノ
悪
ヲ
言
フ
コ
ト
ヲ
禁
ジ
、
国
王
ヲ
尊
敬
ス
ル
コ
ト
ヲ
望
マ
ル
、
是
等
ハ
政
事
社
会
ノ
代
人(
全
權)
及
ビ
機
関
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
自
由
政
体
ニ
於
テ 
 
ハ
、
道
徳
ノ
原
理
ニ
反
対
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
罪
悪
、
頗
ル
多
ク
且
ツ
大
ナ
リ
、
故
ニ
道
徳
ノ
此
原
理
ヲ
敎
ヘ
込
ミ
、
又
其
党
派
ノ
熱
心
ヲ
抑
ヘ
テ
、
国
家
ノ
威
權
ヲ
表
ス
ル
者
ヲ
賎
侮
シ
、
軽
蔑
セ
ザ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
最
モ
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
政
畧
ノ
方
法
、
政
務
取
扱
ノ
行
為
ハ
、
皆
国
民
ガ
官
府
ノ
役
人
ニ
対
シ
テ
為
セ
ル
礼
式
ト
恭
敬
、
及
ビ
国
政
ノ
行
動
ヲ
尊
敬
ス
ル
度
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
決
定
ス
ル
ナ
リ
、 
二
百
三
十
五
章 
国
民
ノ
国
家
ニ
対
セ
ル
第
二
ノ
特
別
ナ
ル
義
務
ハ
、
忠
誠
ノ
中
ニ
籠
モ
リ
タ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
即
、
順
従
〇
〇
オ
ベ
ヂ
エ
ン
ス
是
ナ
リ
、
国
家
ハ
正
当
ナ
ル
威
權
ノ
座
所
ニ
シ
テ
、
又
其
根
源
ナ
リ
、
其
命
令
ガ
一
般
道
徳
ト
相
一
致
ス
ル
間
ハ
、
疑
惑
ナ
キ
順
従
ヲ
以
テ
、
之
ニ
服
事
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
道
徳
上
ニ
於
テ
疑
ア
ル
場
合 
ニ
於
テ
モ
、
猶
国
家
ハ
髙
等
ノ
裁
判
所
ニ
シ
テ
、
大
抵
ハ
道
理
ア
ル
者
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
囬
想
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
国
法
ガ
、
道
徳
ノ
髙
等
ナ
ル
法
則
ニ
反
対
ス
ル
ト
、
假
定
ス
ベ
キ
ト
キ
ニ
於
テ
ハ
、
之
ニ
抵
抗
ス
ル
ハ
明
白
ノ
理
由
ア
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
一
個
人
ノ
良
心
、
全
ク
破
壊
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
非
ザ
レ
バ
、
道
徳
不
公
正
ナ
リ
ト
想
像
セ
ル
法
律
ナ
リ
ト
モ
、
猶
之
ニ
服
従
ス
ル
ヲ
適
当
ト
ス
、
戦
争
ハ
其
初
メ
ハ
不
公
義
ナ
リ
ト
想
定
ス
ル
ヨ
リ
起
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
人
民
ハ
租
税
及
ビ
徴
兵
ニ
反
対
シ
テ
之
ヲ
訴
訟
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
国
民
ハ
卻
テ
国
家
安
全
ノ
為
メ
ニ
利
益
ナ
ル
コ
ト
ヲ
為
ス
ハ
、
正
法
ニ
協
フ
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
道
徳
ノ
責
任
ハ
彼
等
ノ
上
ニ
固
定
セ
ザ
ル
者
ナ
ル
故
ニ
、
其
人
民
タ
ル
ノ
義
務
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
於
テ
、
其
一
个
人
ノ
良
心
ヲ
損
害
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
人
民
ハ
己
レ
ノ
進
取
ス
ベ
キ
範
囲
ノ
外
ニ
在
リ
テ
、
一
己
ノ
良
心
ノ
了
否
ス
ル
所
ヲ
以
テ
、
傾
倒
セ
ン
ト
ス
ル
時
世
ノ
愛
国
ノ
職
分
ヲ
尽
サ
ヾ
ル
ノ
言
譯
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
若
シ
此
事
ヲ
允
許
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
一
个
人
ノ
決
断
ハ
、
社
会
ノ
決
断
ノ
上
ニ
在
リ
ト
言
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
若
シ
人
々
己
ガ
眼
ニ
於
テ
正
理
ナ
リ
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
行
フ
ヲ
許
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
社
会
ノ
秩
序
ハ
破
滅
ス
ベ
シ
、
其
他
猶
背
戻
ノ
徒
ニ
加
フ
ル
ニ
罰
金
ヲ
以
テ
シ
テ
、
公
共
ノ
正
義
ノ
満
足
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
コ
ト
モ
、
道
徳
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
允
許
セ
ザ
ル
ベ
シ
、
若
シ
国
家
ノ
意
思
、
之
ヲ
制
裁
ス
ル
ノ
実
ナ
ク
シ
テ
其
反
抗
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
、
国
家
ニ
於
テ
服
従
ト
金
銭
上
ノ
徴
収
ト
ノ
間
ノ
自
由
ナ
ル
選
擇
ヲ
勘
考
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
国
家
ノ
威
權
ハ
忽
チ
破
壊
ス
ベ
シ
、
罰
金
ノ
罪
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ハ
有
功
ノ
服
従
ニ
非
ズ
、、
〝
服
従
ス
ル
コ
ト
ハ
献
身
ス
ル
コ
ト
ヨ
リ
善
シ
〟
、〔「
旧
約
聖
書
」
サ
ム
エ
ル
第
一
、
15･
22
〕 
二
百
三
十
六
章 
忠
誠
ナ
ル
国
民
ノ
第
三
ノ
義
務
ハ
、
国
家
ヲ
扶
持
〇
〇
サ
ッ
ポ
ル
ト
ス
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、 
 
 
国
家
ハ
其
支
分
派
ヨ
リ
扶
持
ヲ
得
ル
ニ
由
リ
テ
、
生
活
シ
、
運
動
シ
、
其
目
的
ヲ
成
就
ス
ル
ナ
リ
、
国
民
ハ
租
税
ヲ
出
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
其
生
命
ト
労
力
ト
ヲ
以
テ
国
家
ノ
用
ニ
供
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
民
ハ
国
家
ノ
政
畧
及
ビ
方
法
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
助
ケ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
民
ハ
其
个
人
又
ハ
党
派
ノ
目
的
ニ
従
フ
コ
ト
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ノ
ミ
ヲ
為
シ
テ
、
国
家
ガ
進
歩
上
政
務
ニ
反
抗
シ
又
ハ
妨
碍
ス
ル
ハ
不
忠
義
ナ
リ
、
又
罪
人
ヲ 
発
見
シ
、
又
ハ
其
刑
罰
ヲ
助
ク
ル
ハ
国
民
ノ
義
務
ナ
リ
、
彼
ガ
罪
人
ノ
苦
難
ニ
対
シ
テ
発
ス
ル
同
情
ハ
、
政
事
ノ
公
正
ノ
利
益
ノ
下
ニ
屈
服
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
愛
国
ノ
熱
心
ノ
事
ニ
付
キ
テ
ハ
、
甚
誤
解
ヲ
生
ジ
易
キ
者
ナ
リ
、
党
派
ガ
取
扱
上
ノ
扶
持
ハ
、
他
ノ
利
益
ヲ
損
ジ
、
他
ノ
權
利
ヲ
破
リ
テ
、
動
モ
ス
レ
バ
過
度
ニ
走
ル
者
ナ
リ
、
此
事
ハ
務
メ
テ
不
道
徳
ノ
道
路
ニ
入
ラ
ザ
ル
ヤ
ウ
ニ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
政
略
ニ
於
テ
ノ
虚
言
ハ
、
市
場
ニ
於
テ
ノ
虚
言
、
諸
人
ニ
対
ス
ル
虚
言
、
家
族
ニ
於
ケ
ル
虚
言
ト
同
様
ニ
、
邪
曲
ニ
シ
テ
賎
シ
ム
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
真
正
ナ
ル
忠
義
ハ
、
政
府
ノ
法
ニ
叶
ヘ
ル
行
為
ニ
対
シ
テ
、
手
早
ク
爽
快
ナ
ル
効
力
ア
ル
扶
持
ヲ
正
当
ニ
行
フ
ベ
シ
、
一
身
上
又
ハ
党
派
上
ノ
目
的
ト
利
益
ト
ハ
、
其
下
ニ
服
属
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
己
ガ
本
国
ヲ
、
己
ノ
私
ノ
便
益
又
ハ
党
派
ノ
利
益
ノ
下
ニ
沈
没
サ
ス
ル
者
ハ
、
賎
シ
キ
愛
国
者
ニ
シ
テ
、
不
忠
ナ
ル
国
民
ナ
リ
、 
二
百
三
十
七
章 
凡
ソ
国
民
ハ
、
其
忠
義
ヲ
、
己
ノ
本
国
ヨ
リ
他
ニ
移
ス
ハ
正
当
ナ
ル
コ
ト
ナ
ル
カ
如
何
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
諸
国
ニ
於
テ
尚
未
定
ノ
問
題
ナ
リ
、
〝
一
度
国
民
タ
ル
者
ハ
永
久
ニ
国
民
ナ
リ
〟
ト
イ
ヘ
ル
格
言
ア
リ
、
往
古
ハ
一
般
ニ
之
ヲ
挙
行
シ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
開
化
ノ
進
ム
ニ
従
ヒ
、
人
々
ノ
權
理
、
人
々
ノ
自
由
ニ
随
テ
進
歩
シ
、
是
ニ
由
リ
テ
此
格
言
モ
古
代
ノ
如
ク
ニ
ハ
、
尊
重
サ
レ
ザ
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
而
シ
テ
自
ラ
国
ヲ
去
ル
ト
イ
フ
權
利
ハ
認
許
サ
ル
ヽ
ニ
至
レ
リ
、
国
ト
国
ト
ノ
間
ニ
自
由
ナ
ル
交
流
、
更
ニ
定
マ
リ
タ
ル
万
国
公
法
、
人
々
ノ
自
由
ノ
大
ナ
ル
允
許
、
土
地
人
民
ノ
増
加
ニ
由
リ
テ
国
力
ノ
増
盛
等
ハ
、
自
然
ニ
人
民
ノ
自
選
ニ
於
テ
、
古
代
ノ
如
キ
制
限
ヲ
取
除
ク
ル
ニ
至
レ
リ
、
国
家
ト
国
民
ト
ノ
干
係
ノ
根
元
ハ
単
ニ
或
ル
土
地
ノ
界
限
ノ
中
ニ
生
活
ス
ル
ト
イ
フ
ニ
起
リ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
此
干
係
ノ
性
貭
ニ
由
リ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
国
民
ガ
其
土
地
ヲ
移
シ
テ
、
国
民
ノ
身
分
ヲ
変
ズ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
敢
テ
禁
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、 
 
 
然
レ
ド
モ
国
民
ガ
、
自
ラ
国
ヲ
去
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
、
尚
道
徳
ノ
制
抑
ア
リ
、
己
ノ
生
国
ガ
必
要
又
ハ
混
雑
ニ
際
シ
、
国
民
ノ
扶
持
援
助
ヲ
必
要
ト
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
、
其
国
ヲ
去
ル
ハ
邪
曲
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
己
ノ
職
任
ヲ
欺
キ
、
又
約
束
ノ
義
務
ヲ
破
リ
テ
、
己
ガ
住
処
又
ハ
忠
義
ヲ
他
ニ
移
轉
ス
ル
ハ
、
更
ニ
悪
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
加
之
、
国
民
ノ
身
分
ト
イ
フ
者
ハ
甚
高
崇
ニ
シ
テ
且
神
聖
ナ
ル
者
ハ
数
〻
其
忠
義
ヲ
変
換
ス
ル
ガ
如
キ
軽
薄
ノ
コ
ト
ハ
、重
キ
国
民
ノ
身
分
ニ
テ
ハ
為
シ
得
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
新
ナ
ル
国
家
ノ
住
所
ハ
恒
久
ノ
者
ト
ナ
リ
、
新
ナ
ル
社
会
ニ
於
テ
政
事
上
ノ
義
務
ヲ
行
フ
ベ
キ
權
利
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
久
シ
キ
歳
月
ノ
経
過
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
、
又
何
レ
ノ
国
モ
帰
化
ノ
状
態
ヲ
得
ル
權
利
ヲ
許
サ
レ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
心
ノ
中
ニ
浮
ブ
者
ナ
リ
、
若
シ
人
類
ノ
權
利
ト
利
益
ハ
甚
大
ニ
シ
テ
、(
非
常
ノ
時
ノ
外
ハ)
国
家
ハ
、
移
住
民
ヲ
防
ギ
テ
其
門
戸
ヲ
閉
ヅ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
国
家
ハ
自
獲
ノ
原
理
ニ
據
リ
テ
、
国
民
ノ
身
分
ノ
十
分
ナ
ル
權
利
ト
特
權
ト
ヲ
許
ス
ル
コ
ト
ヲ
拒
絶
ス
ル
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ
、
国
際
法
ニ
於
テ
ハ
、
或
人
其
本
国
ヲ
去
リ
テ
他
国
ニ
帰
化
シ
タ
ル
者(
国
民
ノ
身
分
ヲ
得
テ)
一
時
其
本
国
ニ
帰
リ
タ
ル
ト
キ
、
最
初
ヨ
リ
本
国
ニ
居
リ
タ
ル
者
ノ
如
ク
、
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政
事
上
ノ
責
任
ヲ
保
持
ス
ベ
キ
ヤ
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
尚
未
決
ノ
争
論
ナ
リ
、
此
事
ニ
関
シ
テ
、
国
際
法
ノ
進
歩
ハ
国
民
ノ
自
由
ノ
為
メ
ニ
利
益
多
シ
、 
 
此
結
合
ニ
付
キ
テ
注
目
ス
ベ
キ
價
ア
ル
ハ
左
ノ
コ
ト
ア
リ
、
シ
セ
ロ
ハ
、
此
場
合
ニ
於
テ
、
国
民
ガ
法
律
上
ノ
関
係
ヲ
保
持
ス
ル
モ
棄
擲
ス
ル
モ
自
己
ノ
随
意
ナ
リ
ト
為
シ
、
之
ヲ
以
テ
羅
馬
人
ノ
自
由
ノ
最
強
キ
原
理
ノ
中
ニ
加
ヘ
タ
リ
、 
 
 
 
 
第
六
篇 
 
国
際
ノ
道
徳 
二
百
三
十
八
章 
国
家
ニ
属
セ
ル
道
徳
ノ
第
三
大
部
分
ハ
、
国
ト
国
ト
ノ
間
ニ
成
立
ス
ル
道
徳
ナ
リ
、 
 
国
ト
国
ト
ノ
間
ノ
權
利
ト
義
務
ト
ハ
、
国
際
法
ト
名
ク
ル
者
ノ
主
要
ナ
ル
部
分
ヲ
作
ル
、 
 
国
際
法
ト
之
ヲ
二
部
ニ
分
ツ
、
其
一
ヲ
公
法
ト
イ
フ
、
国
家
ト
国
家
ト
ノ
関
係
ニ
付
テ
論
ズ
ル
者
ナ
リ
、
二
ヲ
私
法
ト
イ
フ
、
国
民
ト
他
ノ
国
家
、
又
他
ノ
国
家
ノ
人
民
ニ
干
係
ス
ル
コ
ト
ヲ
論
ズ
ル
ナ
リ
、 
二
百
三
十
九
章 
一
個
人
ガ
国
家
ノ
威
權
ノ
上
ニ
ハ
更
ニ
現
世
ノ
威
權
ナ
キ
ガ
如
ク
、
国
ト
国
ト
ノ
間
ニ
ハ
、
彼
ニ
義
務
ヲ
負
ハ
ス
ベ
キ
普
通
ノ
法
律
ヲ
作
ル
ベ
キ
適
当
ノ
立
法
部
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
国
際
法
ノ
体
ヲ
造
リ
立
ツ
ル
所
ノ
原
理
ト
規
則
ト
ハ
、
道
理
ト
習
慣
ト
ヲ
基
ト
シ
テ
之
ヲ
定
ム
、
即
チ
国
家
構
造
ノ
緊
切
ナ
ル
性
貭
及
ビ
国
家
ノ
風
習
ト
特
別
ナ
ル
行
為
ト
是
ナ
リ
、
更
ニ
之
ヨ
リ
直
接
ニ
シ
テ
特
別
ナ
ル
根
元
ノ
左
ノ
如
シ
、
(一)
テ
キ
ス
ト
、
ラ
イ
タ
ー
、
オ
フ
、
ア
ウ
ソ
リ
チ
イ
、
(二)
條
約
、
(
国
家
ノ
命
令
、
殊
ニ
航
海
及
ビ
捕
拿
舩
ニ
干
ス
ル
命
令
、
(四)
裁
判
ノ
先
例
、
(五)
明
白
ナ
ル
意
見
、
(六)
歴
史
、 
国
際
法
ハ
其
性
貭
ニ
於
テ
、
文
明
ノ
進
歩
ニ
従
ヒ
テ
共
ニ
成
長
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
人
類
ノ
道
徳
ノ
進
歩
ス
ル
ト
キ
ハ
、
道
徳
ニ
属
セ
ル
各
個
ノ
規
則
モ
、
更
ニ
完
全
ナ
ル
習
慣
ト
相
結
合
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
多
少
其
姿
態
ヲ
変
ゼ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
家
常
ニ
親
密
ノ
方
ニ
長
進
シ
、
兄
弟
ノ
如
キ
干
係
ヲ
増
シ
居
ル
者
ナ
リ
、
平
和
ノ
交
換
ハ
漸
々
其
数
ヲ
増
シ
、
戦
争
ノ
残
虐
ハ
、
漸
々
ニ
其
数
ヲ
減
ズ
ル
ナ
リ
、
国
ト
国
ト
ノ
争
論
ヲ
決
断
ス
ル
ニ
於
テ
、
道
理
ハ
勝
ヲ
獣
力
ノ
上
ニ
制
ス
、
国
際
道
徳
ノ
原
理
ハ
、
益
其
光
明
ヲ
放
チ
、
先
例
ハ
益
其
数
ヲ
増
シ
、
国
際
ノ
規
則
ハ
、
漸
々
増
加
シ
、
完
全
ニ
シ
テ
順
序
ノ
立
チ
タ
ル
法
律
ノ
体
ヲ
造
立
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、 
二
百
四
十
章 
国
家
ハ
真
正
ナ
ル
道
徳
ノ
人
身
ト
ナ
リ
テ
、
一
個
人
ニ
属
セ
ル
者
ト
同
様
ナ
ル
權
利
及
ビ
義
務
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
只
其
国
家
ト
一
個
人
ト
異
ナ
ル
点
ハ
左
ノ
如
シ
、(
一)
政
事
ノ
生
命
ノ
直
接
ノ
目
的
及
ビ
方
法
ハ
、現
世
ニ
ア
リ
、
人
身
ノ
目
的
ハ
其
時
限
ヲ
通
貫
シ
テ
無
窮
ノ
未
来
ニ
達
ス
、(
二)
政
事
ノ
生
命
ハ
集
合
的
ナ
リ
、
人
身
ノ
道
徳
ハ
一
個
的
ナ
リ
、(
三)
国
家
ハ
主
權
ナ
リ
、
個
人
ハ
或
ル
度
マ
デ
国
民
ノ
規
則
ニ
従
フ
者
ナ
リ
、 
 
此
変
形
ニ
属
シ
テ
、
国
家
ノ
權
利
ト
義
務
ト
ハ
特
別
ノ
点
ニ
於
テ
、
一
个
人
ノ
權
利
義
務
ノ
中
ニ
包
含
セ
ラ
ル
、
其
事
ハ
前
ニ
已
ニ
言
ヒ
タ
ル
総
テ
ノ
義
務
ノ
元
素
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
愛〇
ラブ 
仁〇
ベ
ネ
ボ
ー
レ
ン
ス
正〇
レ
ク
チ
チ
ュ
ー
ド
ノ
三
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
中
ノ
有
ル
物
ガ
、
其
中
ニ
於
テ
殊
ニ
秀
抜
ナ
ル
者
ト
シ
テ
区
別
サ
レ
タ
リ
、 
第
一
觧 
国
際
ノ
好
意
グ
ッ
ト 
ウ
井
ル 
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二
百
四
十
一
章 
国
家
ハ
殊
ニ
同
情
ノ
利
益
及
ビ
好
意
ト
イ
ヘ
ル
勝
レ
タ
ル
義
務
ノ
上
ニ
坐
ヲ
定
メ
テ
、
其
權
利
ト
之
ヲ
一
致
ス
ル
義
務
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
国
家
ハ
正
シ
ク
自
身
一
個
ノ
ミ
ニ
テ
生
活
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ハ
、
恰
モ
人
類
ガ
自
身
ノ
ミ
ニ
テ
適
当
ニ
生
活
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ガ
如
シ
、
他
ノ
国
家
ノ
好
意
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ハ
、
国
家
ノ
義
務
ナ
リ
、 
 
 
国
家
ハ
冷
薄
ヲ
以
テ
他
ノ
社
会
ヲ
見
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
妬
忌
偏
執
ヲ
放
棄
シ
テ
、
他
国
ノ
真
正
ノ
幸
福
ヲ
喜
バ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
家
ノ
生
命
ノ
大
目
的
ヲ
成
就
ス
ル
コ
ト
ハ
、
人
類
ノ
目
的
ト
十
分
ニ
協
合
シ
テ
以
テ
之
ヲ
助
ク
ル
ニ
ア
リ
、
又
之
ト
同
様
ニ
他
国
ノ
不
幸
困
難
ハ
之
ニ
同
情
ヲ
表
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、悪
疫
、基
金
、
大
火
ノ
如
キ
ハ
何
レ
ノ
国
ニ
於
ケ
ル
モ
、
世
界
ヨ
リ
其
苦
難
ヲ
受
タ
ル
者
ニ
恤
憫
ノ
心
ヲ
発
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
、
此
ノ
如
ク
注
目
サ
ル
ベ
ク
、
又
憫
レ
ム
ベ
キ
災
難
ニ
対
シ
テ
、
国
家
ハ
、
其
道
徳
ノ
義
務
ノ
下
ニ
立
チ
テ
、
総
テ
実
行
上
及
ビ
道
理
ア
ル
救
助
ヲ
與
フ
ル
ノ
情
ヲ
養
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
此
同
情
及
ビ
好
意
ハ
、
人
類
ノ
利
益
ヲ
髙
ム
ル
為
メ
ニ
適
当
ノ
協
力
ヲ
為
ス
道
理
ノ
基
礎
及
ビ
有
様
ナ
リ
、
又
状
態
ヲ
変
化
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
願
望
ヲ
命
ジ
タ
ル
ト
キ
、
相
互
ノ
特
別
ノ
同
盟
ノ
基
礎
ナ
リ
、 
 
此
同
情
ノ
感
情
及
ビ
好
意
ノ
情
ノ
中
ニ
ハ
、
返
報
ノ
感
覚
ヲ
包
含
ス
、
即
チ
親
切
ヲ
受
タ
ル
ヲ
満
足
ス
ル
ノ
返
報
、
及
ビ
悪
シ
ク
待
遇
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
対
シ
テ
寛
容
及
ビ
宥
恕
ノ
如
キ
、
是
ナ
リ
、 
 
恩
ニ
感
ゼ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
国
家
ニ
於
テ
モ
、
一
個
人
ニ
於
ケ
ル
ト
同
ジ
ク
甚
悪
キ
コ
ト
ナ
リ
、
而
シ
テ
堪
忍
ト
赦
宥
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
同
ク
貴
ブ
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
返
報
、
即
チ
悪
ヲ
以
テ
悪
ニ
報
ユ
ル
ノ
返
報
ハ
、
国
家
ニ
於
テ
ハ
、
一
個
人
ノ
道
徳
ニ
於
ケ
ル
、
ヤ
ヤ
廣
キ
根
礎
ヲ
有
セ
リ
、
其
故
ニ
国
家
ハ
此
難
義
ヲ
恢
復
ス
ル
為
メ
ニ
、
現
世
ニ
於
テ
最
髙
ノ
者
ニ
非
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
国
家
ハ
又
一
个
人
ノ
如
ク
未
来
ヲ
有
セ
ズ
、
一
个
人
ハ
現
世
ニ
テ
受
ケ
タ
ル
虐
待
ヲ
未
来
ニ
返
報
ス
ル
コ
ト
ヲ
待
ツ
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
二
百
四
十
二
章 
他
ヨ
リ
施
セ
ル
悪
害
ニ
対
シ
テ
之
ニ
返
報
ス
ル
コ
ト
ハ
完
全
ナ
ル
性
貭
ニ
於
テ
之
ヲ
応
用
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
干
係
ハ
、
完
全
ナ
ル
有
様
ニ
入
ル
ベ
キ
門
戸
ヲ
有
セ
ズ
、
此
ノ
如
キ
有
様
ニ
於
テ
成
ル
所
ニ
対
シ
テ
、
殊
別
ノ
義
務
ヲ
負
ハ
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
只
人
類
ガ
道
徳
不
完
全
ノ
有
様
ニ
於
テ
ノ
ミ
生
ズ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
 
 
次
ニ
記
セ
ル
者
ハ
国
家
ガ
返
報
ヲ
為
ス
ヲ
允
許
ス
ル
場
合
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、(
一)
犯
罪
者
ハ
其
為
ス
所
ノ
悪
ニ
対
シ
テ
同
様
ノ
公
義
ヲ
以
テ
彼
ヨ
リ
返
報
サ
ル
ヽ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
之
ヲ
愁
訴
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、(
二) 
我
ニ
向
テ
損
害
ヲ
為
ス
ル
者
ア
ラ
バ
、
之
ニ
対
シ
テ
適
当
ノ
防
禦
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
、
道
徳
上
ノ
利
益
ニ
帰
ス
ベ
シ
、
又
人
類
自
体
ノ
利
益
ニ
帰
ス
ベ
シ
、(
三)
人
類
ノ
気
性
ハ
、
此
返
報
ノ
制
裁
ヲ
貸
ス
コ
ト
ノ
為
メ
ニ
其
気
性
ヲ
起
セ
リ
、(
四)
大
洪
水
以
前
及
ビ
摩
西
〔
モ
ー
ゼ
〕
ノ
法
律
ハ
神
ノ
威
權
ヲ
與
ヘ
タ
ル
所
ナ
レ
ド
モ
、
共
ニ
返
報
ノ
事
ヲ
許
セ
リ
、
故
ニ
返
報
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
悪
事
ニ
非
ズ
、
報
復
ハ
、
神
ノ
特
許
ヨ
リ
禁
止
サ
レ
テ
ア
ル
者
ニ
非
ズ
、(
五)
福
音
書
ノ
赦
罪
ノ
原
理
ハ
、
除
外
例
少
ナ
ク
シ
テ
之
ヲ
行
ヒ
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得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
(六)
家
ノ
安
全
ハ
或
ル
必
要
ニ
於
テ
余
義
ナ
ク
返
報
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
然
レ
バ
返
報
ノ
コ
ト
ハ
允
許
サ
ル
ヽ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
之
ヲ
定
ム
ル
ニ
、
明
白
ニ
シ
テ
堅
固
ナ
ル
道
徳
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
二
百
四
十
三
章 
政
治
上
ノ
返
報
ハ
(一)
ハ
本
来
ノ
報
復
〇
〇
ビ
ン
ヂ
ク
チ
ー
ブ 
(二)
ハ
和
睦
〇
〇
ア
ミ
カ
ブ
ル 
ナ
リ
、 
 
和
睦
ノ
返
報
ハ
、
力
勢
ヲ
奮
フ
コ
ト
ナ
ク
、
他
国
ニ
対
シ
テ
国
家
タ
ル
者
ガ
行
為
ノ
規
則
ヲ
実
行
ス
ル
ニ
ア
リ
、 
 
此
事
ハ
他
国
ノ
利
益
ト
不
利
益
ヲ
感
ズ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
行
フ
ノ
方
法
ハ
種
々
ア
リ
、
自
由
交
際
ノ
交
易
及
ビ
旅
行
ノ
上
ニ
施
ス
所
ノ
抑
制
、
例
ヘ
バ
往
来
切
手
ノ
如
キ
、
入
港
税
ノ
如
キ
、
入
貨
税
ノ
如
キ
、
本
国
又
ハ
植
民
地
ニ
於
テ
港
口
ヲ
閉
鎖
ス
ル
ガ
如
キ
、
及
ビ
国
家
威
權
ノ
間
ニ
於
テ
、
制
限
ノ
交
際
ア
ル
ガ
如
キ
、
又
ハ
国
家
及
ビ
人
民
ノ
間
ニ
ア
ル
党
派
上
ヨ
リ
制
限
ノ
交
際
ア
ル
ガ
如
キ
ハ
、
何
レ
モ
此
責
任
ア
ル
抑
制
ニ
反
対
シ
テ
明
言
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ル
ヽ
ナ
リ
、
又
国
家
ノ
安
全
ヲ
危
ク
ス
ル
所
ノ
兵
隊
ノ
招
募
、
陸
軍
海
軍
ノ
募
兵
、
公
共
ノ
擁
護
ノ
利
益
ニ
於
テ
モ
、
他
ノ
国
家
ノ
上
ニ
於
テ
同
様
ナ
ル
取
扱
ヲ
余
義
ナ
ク
ス
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
和
睦
ノ
返
報
ノ
例
ナ
リ
、 
 
本
来
ノ
報
復
ノ
返
報
ハ
国
家
上
ノ
損
害
ニ
対
シ
テ
之
ヲ
償
フ
ニ
怖
ル
ベ
キ
方
法
ヲ
行
フ
ナ
リ
、
其
法
ハ
、
犯
罪
者
ニ
属
ス
ル
人
民
及
ビ
財
産
ノ
上
ニ
奪
掠
ヲ
行
フ
ナ
リ
、
新
ナ
ル
国
際
法
ノ
傾
向
ハ
、
報
復
ノ
コ
ト
ニ
付
キ
、
国
家
ヲ
制
シ
テ
、
無
罪
ノ
人
民
ニ
ハ
此
ノ
如
キ
奪
掠
ヲ
赦
シ
、
又
私
人
ニ
奪
掠
ヲ
許
ス
ノ
文
書
ヲ
與
フ
ル
ヲ
禁
ゼ
ン
ト
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
而
シ
テ
其
奪
掠
ノ
如
キ
モ
、
只
他
国
ノ
人
民
ノ
貨
財
ニ
ノ
ミ
及
ボ
シ
テ
、
人
命
ハ
之
ヲ
赦
ス
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、 
第
二
觧 
国
際
ノ
礼
義
、
信
実
、
公
義
、
徳
恵 
二
百
四
十
四
章 
国
家
ハ
權
利
義
務
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
權
利
義
務
ハ
、
其
望
ヲ
対
身
ノ
上
ニ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
礼
儀
、
信
実
、
公
義
、
徳
恵
ノ
如
キ
、
是
ナ
リ
、 
 
(一) 
礼
義
〇
〇
コ
ウ
ル
テ
シ
イ
又
丁
寧
ハ
、
道
徳
ノ
原
理
ト
シ
テ
、
他
ノ
国
々
ト
交
際
シ
、
又
ハ
相
互
ニ
交
通
ス
ル
上
ニ
於
テ
其
外
面
ノ
行
為
ニ
於
テ
恭
敬
ヲ
顕
ス
ナ
リ
、
国
家
ノ
身
持
ハ
、
一
个
人
ノ
身
持
ト
同
ク
、
恭
敬
ア
リ
、
高
慢
ア
リ
、
親
厚
ア
リ
、
反
撥
ア
リ
、
丁
寧
ア
リ
、
反
戻
ア
リ
、
礼
義
ア
リ
、
粗
野
ア
リ
、
此
原
理
ガ
交
際
上
ニ
働
ク
所
ノ
方
法
ハ
甚
多
シ
、
実
ニ
此
原
理
ノ
諸
種
ノ
形
態
ハ
、
国
際
ノ
法
ニ
於
テ
、
認
識
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
是
ニ
由
リ
種
々
ノ
規
則
ノ
体
ヲ
造
成
シ
、
之
ヲ
総
称
シ
テ
国
家
ノ
礼
義
○
○
○
〇
〇
ト
イ
フ
、
コ
ミ
チ
イ
、
オ
フ 
ネ
ー
シ
ョ
ン
ズ 
 
恭
敬
ノ
方
法
ノ
中
ニ
於
テ
、
勝
レ
タ
ル
者
ヲ
恭
恵
ス
ル
コ
ト
ニ
付
キ
テ
、
夫
々
ノ
国
家
ガ
優
等
ナ
ル
ト
劣
等
ナ
ル
ト
ニ
従
ヒ
テ
、
名
代
ニ
対
シ
テ
或
ル
区
別
ヲ
生
ズ
ル
ナ
リ
、
獨
立
国
ハ
、
同
等
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
国
際
法
ノ
根
元
ノ
原
理
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
年
齢
ノ
髙
キ
ト
、
勢
力
ノ
ア
ル
、
其
他
此
ノ
如
キ
コ
ト
ニ
ヨ
リ
テ
是
等
ノ
者
ニ
或
ル
恭
敬
ヲ
致
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
敢
テ
此
原
理
ヲ
破
ル
者
ニ
非
ズ
、
欧
州
ノ
或
ル
国
々
ニ
テ
君
主
ノ
尊
敬
○
○
○
〇
〇
ト
称
ス
ル
者
ノ
如
キ
キ
、
他
ノ
国
家
ニ
先
チ
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テ
之
ヲ
恭
敬
シ
、
公
使
ノ
送
ル
モ
、
第
一
等
ノ
位
階
ノ
者
ヲ
大
使
〇
〇
ア
ン
バ
ッ
サ
ド
ル
ト
シ
テ
此
国
ニ
送
ル
ナ
リ
、
其
他
又
名
称
位
階
等
ニ
付
キ
、
特
別
ノ
尊
敬
ア
ル
ナ
リ
、
欧
州
ノ
諸
国
ハ
干
係
上
先
行
ス
ベ
キ
者
ハ
其
後
ニ
立
ツ
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
干
係
ノ
上
ニ
於
テ
、
常
ニ
主
權
ノ
争
論
ア
リ
、 
二
百
四
十
五
章 
国
家
ノ
礼
義
ハ
、
其
同
等
ト
イ
フ
コ
ト
ト
、
人
ニ
比
擬
シ
タ
ル
道
徳
ト
ノ
上
ニ
立
ツ
者
ニ
シ
テ
、
其
習
慣
ト
風
俗
ト
ヲ
以
テ
定
メ
テ
法
律
ト
為
シ
タ
ル
仕
方
ニ
依
リ
テ
、
其
礼
義
ノ
方
法
ハ
甚
一
様
ナ
ラ
ズ
、
其
礼
義
ヲ
破
ル
ノ
次
第
ニ
由
リ
テ
、
戦
争
ノ
原
因
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
礼
義
ノ
規
則
ニ
於
テ
ハ
、
次
ニ
記
ス
ル
者
ハ
、
其
主
要
ナ
ル
種
類
ナ
リ
、 
(一) 
各
ノ
国
家
ト
イ
フ
物
ノ
存
立
シ
居
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
、
適
当
ナ
ル
方
法
ナ
リ
ト
シ
テ
認
許
サ
ル
ヽ
ヲ
以
テ
礼
義
ノ
規
則
ト
為
ス
、
新
タ
ニ
起
リ
タ
ル
国
家
ニ
付
キ
テ
ハ
、
即
チ
国
家
ノ
一
部
又
ハ
謀
反
者
、
其
見
込
ミ
ノ
通
リ
、
獨
立
ヲ
固
定
シ
得
ル
ト
キ
ニ
於
テ
ハ
、
他
ノ
国
家
ハ
獨
立
ノ
者
ト
認
定
ス
ル
ハ
、
其
礼
義
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
新
国
ノ
獨
立
ハ
堅
固
ニ
シ
テ
、
新
国
タ
ル
ノ
恒
久
安
定
ヲ
得
タ
ル
者
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
判
断
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
一
国
内
ニ
於
テ
、
政
府
又
ハ
管
理
ヲ
改
革
シ
テ
、
全
ク
成
功
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
新
ナ
ル
政
府
又
ハ
新
ナ
ル
君
主
ヲ
認
許
ス
ル
コ
ト
ハ
、
同
ク
国
際
上
ノ
礼
義
ナ
リ
、
他
ノ
国
家
ヲ
認
許
ナ
シ
ョ
ナ
ル 
レ
コ
グ
ニ
ー
シ
ョ
ン
ス
ル
ノ
權
利
義
務
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
国
際
ノ
礼
義
ノ
第
一
ノ
原
理
ナ
リ
、 
(二) 
国
際
礼
義
ノ
第
二
ノ
原
理
ハ
、
公
使
〇
〇
レ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
発
遣
ノ
權
利
ナ
リ
、
何
レ
ノ
国
家
モ
皆
他
ノ
国
ニ
公
然
ノ
重
臣
ヲ
他
国
ニ
送
リ
、
又
他
国
ノ
重
臣
ノ
来
ル
ヲ
受
ク
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
此
權
利
ハ
之
ト
相
干
係
ス
ル
ノ
義
務
ヲ
有
セ
リ
、
良
善
ノ
道
理
ナ
ク
シ
テ
、
使
節
往
来
ノ
交
際
ヲ
拒
絶
ス
ル
者
ハ
、
甚
シ
キ
無
礼
ニ
シ
テ
、
十
分
ニ
之
ヲ
責
ム
ル
ノ
道
理
ア
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
委
任
サ
レ
タ
ル
公
使
ノ
身
上
ヨ
リ
、
通
常
ノ
其
土
地
ノ
法
律
ノ
支
配
ヲ
赦
サ
ル
ヽ
ナ
リ
、 
 
維
也
納
〔
ウ
イ
ー
ン
〕
ノ
会
議(
一
八
一
五)
及
ビ
ア
イ
キ
ス 
ラ 
シ
ャ
ペ
ル
ノ
会
議(
一
八
一
八)
ニ
於
テ
公
然
ノ
使
節
タ
ル
者
ヲ
左
ノ
四
種
ニ
分
ツ 
(一)
全
權
大
使
ア
ン
バ
ッ
サ
ド
ル
及
ビ
教
皇
ノ
大
使 
(二)
主
權
ヨ
リ
委
任
セ
ラ
レ
タ
ル
全
權
公
使
エ
ン
ボ
イ
ス 
(三)
主
權
ヨ
リ
委
任
セ
ラ
レ
タ
ル
在
留
公
使
ミ
ニ
ス
テ
ル 
レ
シ
デ
ン
ト 
(四)
外
務
大
臣
ヨ
リ
委
任
サ
レ
タ
ル
弁
理
公
使
、
是
ナ
リ
、 
(三)
国
際
礼
義
ノ
第
三
ノ
規
則
ハ
、
国
旗
〇
〇
ト
イ
フ
物
ハ
、
海
上
ニ
於
ケ
ル
モ
港
内
ニ
於
ケ
ル
モ
、
必
ズ
之
ヲ
祝
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
旗
ハ
国
家
ノ
符
号
ナ
リ
、
之
ヲ
敬
重
シ
、
之
ヲ
侮
嫚
ス
ル
コ
ト
ハ
、
恰
モ
国
家
ヲ
敬
重
シ
侮
嫚
ス
ル
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
(四)
礼
義
ノ
第
四
ノ
原
理
ハ
、
其
主
權
ノ
人
、
及
ビ
其
陸
軍
海
軍
ハ
、
他
ノ
国
家
ノ
界
域
内
ニ
ア
ル
ト
キ
ハ
、
民
法
刑
法
共
ニ
、
総
テ
其
土
地
ノ
法
律
ノ
支
配
ヲ
宥
除
ス
ル
ナ
リ
、 
(五)
国
際
礼
義
ノ
第
五
ノ
原
理
ハ
、
其
国
家
、
其
国
民
ノ
權
利
ヲ
害
セ
ザ
ル
ノ
限
リ
ハ
、
何
レ
ノ
地
ニ
在
リ
テ
モ
、
他
国
ノ
法
律
ノ
執
行
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
遺
言
者
ガ
住
居
セ
ル
国
ノ
法
律
ノ
限
リ
ハ
、
何
レ
ノ
地
ニ
在
リ
テ
モ
、
他
国
ノ
執
行
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
身
又
ハ
動
産
ノ
整
理
ニ
於
テ
、
其
成
功
ヲ
得
シ
メ
ザ
ル
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ベ
カ
ラ
ズ
、
不
動
産
ニ
於
テ
ハ
、
欧
州
大
陸
ノ
何
レ
ノ
地
ニ
於
テ
モ
亦
然
リ
、
亦
人
々
ノ
資
格
、
タ
ト
ヘ
バ
国
民
權
、
年
齢
、
破
産
、
結
婚
、
離
縁
等
ノ
如
キ
ハ
、
或
ル
国
ノ
法
律
ニ
於
テ
定
メ
タ
ル
者
ハ
、
其
人
ノ
住
居
セ
ル
他
ノ
国
ニ
於
テ
モ
亦
之
ヲ
允
許
ス
ル
ナ
リ
、 
二
百
四
十
六
章 
第
二 
信
実 
国
ト
国
ト
ノ
交
際
ハ
、
人
々
ノ
間
ト
同
ジ
ク
、
同
一
ナ
ル
道
徳
ノ
根
基
ノ
上
ニ
立
ツ
ナ
リ
、 
国
ノ
習
慣
ニ
於
テ
、
或
ル
度
マ
デ
ハ
敵
人
ヲ
欺
ク
コ
ト
ヲ
許
シ
タ
リ
、
併
シ
其
他
ノ
者
ニ
対
シ
テ
ハ
、
決
シ
テ
之
ヲ
許
サ
ヾ
ル
ナ
リ
、
戦
争
ニ
於
テ
ハ
、
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
、敵
軍
ニ
真
実
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ノ
權
利
ナ
シ
ト
シ
テ
、伏
兵
、
木
砲
、
偽
旗
等
ヲ
養
フ
ル
コ
ト
ヲ
許
セ
リ
、
此
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
戦
争
ニ
於
テ
、
両
党
共
ニ
愁
訴
ス
ル
コ
ト
モ
抗
論
ス
ル
コ
ト
モ
ナ
ク
、
固
ヨ
リ
希
待
シ
、
及
ビ
習
行
ス
ル
行
為
中
ノ
一
分
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
敵
ヲ
欺
ク
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
戦
場
ニ
在
リ
テ
ハ
、
信
実
ヲ
告
ゲ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
權
利
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
之
ヲ
欺
网
ス
ル
モ
敢
テ
罪
悪
ニ
非
ズ
ト
雖
ド
モ
、
其
事
ニ
依
リ
テ
、
其
人
ノ
位
格
ヲ
損
ズ
ル
如
キ
行
為
ハ
、
之
ヲ
允
許
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
造
物
者
ノ
許
サ
ヾ
ル
所
ノ
行
為
ハ
、
之
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
敵
ヲ
欺
ク
ニ
二
方
ア
リ
、
其
一
ハ
我
多
数
ノ
敵
ヲ
現
サ
ヾ
ラ
ン
ガ
為
メ
ニ
伏
兵
ヲ
置
ク
ノ
類
ナ
リ
、
其
二
ハ
我
国
危
ノ
状
ヲ
示
ス
為
メ
ニ
白
旗
ヲ
立
テ
、
以
テ
敵
ヲ
危
殆
ニ
陥
ル
ヽ
類
ナ
リ
、
道
徳
上
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
、
此
二
者
ノ
間
ニ
精
密
ナ
ル
区
別
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
道
徳
不
十
分
ノ
場
合(
戦
争)
ニ
於
テ
、
完
全
ナ
ル
道
徳
ヲ
行
ハ
ン
ト
欲
シ
、
人
ヲ
殺
ス
戦
場
ニ
於
テ
、
愛
及
ビ
好
意
ノ
命
令
ヲ
敢
行
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
至
難
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
二
百
四
十
七
章 
第
三 
公
義 
他
ノ
国
家
及
ビ
他
国
民
ノ
權
利
ヲ
恭
敬
ス
ル
コ
ト
ハ
、
国
家
ニ
於
テ
モ
又
一
个
人
ノ
如
ク
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
際
ノ
公
義
ニ
於
テ
希
望
サ
ル
ヽ
所
ノ
勝
レ
タ
ル
權
利
ハ
左
ノ
数
條
ニ
リ
、 
 
(
其
一) 
凡
ソ
各
ノ
国
家
ハ
、
其
原
来
ノ
所
有
、
又
ハ
戦
捷
、
又
ハ
譲
與
ニ
因
リ
テ
、
或
ル
土
地
、
或
ル
財
産
ノ
所
有
ヲ
他
ノ
国
家
ヨ
リ
認
許
サ
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
望
ム
ノ
權
利
ア
リ
、
平
静
ナ
ル
使
用
又
ハ
占
領
ニ
於
テ
、
年
月
ヲ
経
過
ス
ル
ト
キ(
即
チ
プ
レ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン)
モ
其
国
家
ニ
堅
固
ナ
ル
所
有
ノ
名
称
ヲ
與
フ
ル
ナ
リ
、
国
家
以
内
ニ
ア
ル
所
ノ
財
産
ハ
何
レ
モ
領
分
内
ト
イ
フ
ヲ
以
テ
、
其
国
家
ニ
属
ス
ル
ナ
リ(
百
七
十
七
章
ヲ
見
ル
ベ
シ)
海
上
ニ
ア
ル
舩
隻
ハ
尚
其
国
家
ニ
属
ス
ル
界
内
ノ
物
ナ
リ
ト
觧
釈
シ
、
其
舩
隻
及
ビ
其
舩
中
ニ
ア
ル
所
ノ
財
産
ハ
国
家
ノ
真
正
ノ
界
内
ニ
ア
ル
財
産
ト
同
一
ノ
權
利
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、 
 
(
其
二)
国
家
ハ
其
臣
民
ニ
忠
義
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
或
ル
国
家
ノ
人
民
ハ
其
本
国
ニ
抗
シ
テ
戦
フ
コ
ト
ア
ル
ト
キ
之
ヲ
助
ク
ル
ハ
、
此
權
利
ヲ
破
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
忠
義
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ノ
權
利
ハ
、
其
人
ガ
自
ラ
本
国
ヲ
去
ル
ニ
依
リ
テ
消
滅
ス
、
然
レ
ド
モ
全
ク
国
ヲ
退
去
ス
ル
マ
デ
ハ
此
權
利
尚
存
ス
ル
ナ
リ
、 
 
(
其
三)
各
国
家
ハ
皆
大
洋
上
ヲ
通
航
シ
又
ハ
其
上
ニ
テ
通
商
ス
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
国
家
ノ
裁
判
權
ガ
近
接
セ
ル
海
上
ニ
及
ブ
コ
ト
ハ
通
常
国
際
法
ノ
允
許
ス
ル
所
ナ
リ
、
即
チ
陸
地
ヨ
リ
三
海
里
マ
デ
ノ
一
線
、
及
ビ
岬
角
ト
岬
角
ト
ノ
線
内
ニ
ア
ル
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所
ノ
海
上
ハ
皆
是
ナ
リ
、
海
上
ヲ
視
察
シ
、
探
討
ス
ル
ノ
權
利
ハ
、
戦
時
ニ
於
テ
ハ
戦
争
ノ
權
利
ト
シ
テ
認
許
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
戦
争
ニ
非
ザ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
行
ヘ
バ
、
允
許
セ
ラ
レ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
但
シ
表
明
セ
ル
約
束
ア
ル
者
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ
、 
二
百
四
十
八
章 
仁
恵
ノ
義
務
ハ
、
国
際
ノ
道
徳
ニ
於
テ
モ
、
一
个
人
ノ
道
徳
ト
同
一
ノ
原
理
ナ
リ
、
此
事
ハ
全
ク
表
顕
セ
ル
善
意
ノ
効
果
ナ
リ
、
文
明
ノ
度
ノ
漸
々
ニ
進
ム
ニ
従
ヒ
、
国
權
及
ビ
礼
儀
ノ
援
助
ヲ
以
テ
国
際
間
ノ
善
意
ヲ
表
彰
ス
ル
コ
ト
ハ
、
歴
史
上
ニ
明
白
ニ
見
ユ
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
 
第
三
觧 
 
国
家
ノ
義
気
イ
ン
テ
グ
リ
チ 
 
二
百
四
十
九
章 
直
接
ノ
義
務
ノ
行
為
ノ
中
ニ
在
ル
所
ノ
權
利
ト
義
務
ト
ノ
種
類
ハ
、
正
直
、
真
実
、
義
気
等
ノ
如
キ
者
ヲ
包
含
ス
ル
ナ
リ
、
是
等
ハ
国
家
ニ
於
テ
ハ
、
一
个
人
ノ
如
ク
亦
之
ヲ
保
持
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
国
家
ハ
自
身
ニ
対
シ
、
及
ビ
相
互
ニ
事
ヲ
処
置
ス
ル
所
ノ
世
界
ニ
対
シ
テ
、
相
互
ニ
感
及
ス
ル
此
行
為
ヲ
十
分
ナ
ル
義
気
ニ
於
テ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
決
シ
テ
他
ノ
權
利
ヲ
破
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
常
ニ
其
表
明
セ
ル
目
的
ニ
向
ヒ
テ
進
マ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
ベ
シ
、 
 
 
 
第
四
觧 
 
戦
争 
二
百
五
十
章 
戦
争
ト
イ
フ
コ
ト
ヨ
リ
シ
テ
、
国
家
ト
国
家
ト
ノ
間
ニ
特
別
ノ
權
利
ト
義
務
ヲ
生
ズ
、
是
ヲ
戦
争
ノ
權
利
ラ
イ
ト
、
オ
フ
、
ウ
ォ
ー
ル
ト
イ
フ
、
戦
争
ハ
、
獨
立
セ
ル
国
家
ノ
間
ニ
於
テ
、
其
力
ヲ
以
テ
相
争
フ
ナ
リ
、 
 
是
ニ
付
キ
テ
左
ノ
疑
問
ハ
起
レ
リ
、
戦
ハ
イ
ツ
モ
、
罪
ナ
シ
ト
シ
テ
之
ヲ
允
許
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ヤ
、
完
全
ナ
ル
道
徳
ノ
状
態
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
凡
ソ
善
意
ト
イ
フ
モ
ノ
ハ
、
人
ヨ
リ
人
ノ
間
ニ
行
キ
渡
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
点
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
戦
ハ
起
ル
ベ
キ
モ
ノ
ト
假
言
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
戦
争
ハ
或
ル
所
ニ
於
テ
ハ
、
道
徳
上
ノ
欠
失
ト
シ
テ
之
ヲ
論
ズ
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
之
ヲ
国
内
ノ
争
ト
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
其
争
者
ノ
一
方
ニ
必
ズ
特
種
ノ
罪
悪
ア
リ
ト
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ア
リ
、
国
ト
国
ト
ノ
戦
モ
亦
之
ニ
同
ジ
、
真
正
ノ
意
味
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
世
間
ニ
ハ
、
公
義
ナ
ル
国
ト
国
ト
ノ
戦
争
モ
ア
リ
、
亦
公
義
ナ
ル
国
内
ノ
争
モ
ア
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
戦
争
ハ
、
完
全
ナ
ル
普
偏
道
徳
ト
両
立
シ
難
キ
者
ナ
レ
バ
、
其
意
味
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
罪
悪
ナ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
或
ル
戦
争
ハ
、
其
両
党
ノ
或
ル
者
ニ
特
別
ノ
非
難
ヲ
加
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
攻
撃
ノ
戦
争
モ
、
亦
防
禦
ノ
戦
争
ノ
如
ク
、
之
ヲ
允
許
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
タ
ト
ヒ
戦
争
ノ
コ
ト
ニ
非
ザ
ル
モ
、
或
ル
国
家
ノ
上
ニ
幾
多
ノ
權
利
重
積
ス
ル
ト
キ
ハ
攻
撃
ノ
戦
ヲ
宣
告
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
又
返
報
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
戦
ヲ
起
ス
コ
ト
ハ
、
一
般
ニ
之
ヲ
允
許
シ
居
レ
リ(
二
百
四
十
二
章
ヲ
見
ル
ベ
シ) 
 
然
レ
ド
モ
、
防
禦
ノ
戦
争
ニ
テ
モ
、
モ
シ
、
道
徳
ノ
不
完
全
ヨ
リ
起
リ
、
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ニ
迫
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
之
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
、
甚
シ
キ
罪
悪
ノ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
唯
単
純
ナ
ル
忿
怒
ト
止
ヲ
得
ザ
ル
ニ
迫
リ
テ
防
禦
ノ
戦
ヲ
起
ス
ト
、
モ
ハ
ヤ
温
和
ノ
手
段
ヲ
以
テ
之
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
防
戦
ニ
於
テ
無
數
ノ
損
失
ト
困
難
ヲ
受
ケ
、
又
ハ
他
ノ
社
会
ニ
難
儀
ヲ
及
ボ
ス
コ
ト
ア
ル
モ
、
無
罪
ト
シ
テ
之
ヲ
允
許
ス
ル
ナ
リ
、
戦
争
ハ
屢
〻
ア
ル
ガ
如
ク
、
之
ヲ
主
權
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者
ノ
間
ノ
最
後
ノ
義
論
○
○
○
〇
〇
ラ
ス
ト 
ア
ル
ギ
ュ
ー
メ
ン
ト
ト
名
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
 
戦
争
ハ
事
実
ナ
リ
フ
ハ
ク
ト
、
戦
争
ノ
權
利
ハ
事
実
ノ
起
ル
ト
同
時
ニ
生
ズ
、
此
權
利
ハ
、
戦
争
ノ
原
因
ノ
完
全
ニ
属
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
又
其
正
理
ナ
ル
ニ
由
ル
者
ニ
非
ズ
、
国
ト
国
ト
ノ
間
ニ
戦
争
ノ
起
ル
ト
キ
ハ
、
其
戦
争
ニ
干
ス
ル
或
ル
事
ヲ
標
出
シ
テ
、
戦
争
ノ
權
利
ハ
其
事
ニ
属
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
示
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
戦
争
ハ
、
兵
噐
ト
公
正
ト
ヲ
以
テ
、
公
共
ニ
為
ス
所
ノ
争
ナ
リ
ト
名
称
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
ハ
有
力
ノ
定
義
ナ
リ
、(
權
利
ハ
此
事
ヨ
ル
起
ル
ナ
リ) 
二
百
五
十
一
章 
故
ニ
戦
争
ハ
公
共
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
戦
争
ハ
一
个
人
ノ
間
ニ
ハ
成
立
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
只
主
權
ア
ル
国
家
ノ
ミ
、
本
来
ノ
戦
争
ノ
敵
味
方
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
戦
争
ハ
実
ハ
両
国
ノ
敵
味
方
ガ
共
ニ
其
事
ニ
係
リ
合
フ
ト
キ
ニ
起
ル
ナ
リ
、
モ
シ
其
両
敵
、
人
道
ノ
利
益
ニ
於
テ
十
分
ニ
同
一
ノ
比
較
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
或
ル
戦
争
ノ
權
利
ト
イ
フ
モ
ノ
此
時
ニ
於
テ
認
許
サ
ル
ヽ
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
俘
虜
ヲ
交
換
ス
ル
ガ
如
キ
、
奪
掠
ノ
訴
状
ヲ
金
塊
ノ
水
師
ニ
任
ス
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
但
シ
此
水
師
ハ
、
其
船
中
又
ハ
乗
込
員
中
ヨ
リ
シ
テ
、
海
賊
ニ
類
セ
ル
性
貭
ア
ル
者
ヲ
除
去
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
現
今
ノ
戦
争
ニ
於
テ
ハ
、
徒
党
又
ハ
小
数
ノ
一
揆
ノ
如
キ
、
正
シ
キ
戦
争
ノ
法
律
ノ
保
護
ヲ
與
ヘ
ズ
シ
テ
、
只
之
ヲ
以
テ
強
盗
又
ハ
兇
殺
人
ト
同
ジ
ク
、
法
律
以
外
ノ
者
ト
シ
テ
、
之
ヲ
罰
ス
ベ
キ
者
ト
セ
リ
、
戦
争
ノ
国
ニ
於
ケ
ル
一
个
人
ト
シ
テ
ノ
国
民
ハ
、
敵
国
ノ
人
民
ト
ハ
自
ラ
仇
敵
ノ
状
態
タ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
彼
等
ハ
国
家
ニ
テ
兵
隊
ヲ
組
織
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
、
出
テ
此
戦
争
ニ
干
係
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
国
中
ニ
ア
ル
人
民
ノ
私
産
ハ
、
戦
争
ノ
奪
掠
ヲ
免
カ
ル
ヽ
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
若
シ
一
个
人
タ
ル
者
、
国
家
ノ
命
令
ナ
ク
、
自
己
ノ
意
ヲ
以
テ
公
共
ノ
敵
ト
戦
フ
ト
キ
ハ
、
陸
ニ
於
テ
ハ
破
法
ノ
者
ニ
シ
テ
、
海
ニ
於
テ
海
賊
ト
ナ
リ
、
共
ニ
保
護
ノ
權
利
ヲ
失
フ
者
ナ
リ
、
規
則
ア
ル
戦
争
ニ
於
ケ
ル
敵
手
ハ
、
主
權
ア
ル
国
家
ノ
ミ
ナ
リ
、 
二
百
五
十
二
章 
第
二
、
戦
争
ハ
、
兵
噐
ノ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
射
遠
ノ
噐
ニ
毒
薬
又
ハ
破
壊
ス
ベ
キ
化
合
薬
ヲ
用
ヒ
テ
敵
ヲ
苦
シ
メ
、
又
ハ
野
蛮
ノ
惨
酷
ノ
法
ヲ
行
フ
如
キ
、
総
テ
尋
常
ノ
噐
械
ヨ
リ
ハ
其
他
ノ
力
ヲ
用
フ
ル
者
ハ
何
レ
モ
戦
争
ノ
權
利
ヨ
リ
論
ジ
テ
之
ヲ
不
仁
ナ
リ
シ
テ
禁
制
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
戦
ノ
単
純
ノ
目
的
ハ
、
敵
ヲ
困
ラ
セ
、
又
弱
ラ
セ
テ
、
彼
ヲ
シ
テ
我
要
望
ス
ル
所
ニ
服
従
セ
シ
ム
ル
ニ
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
規
則
ア
ル
戦
争
ニ
勢
力
ア
ル
習
慣
、
追
々
成
長
シ
、
遂
ニ
戦
争
ニ
用
フ
ル
方
法
ト
噐
械
ト
ニ
制
限
ヲ
置
ク
ニ
至
レ
リ
、
併
シ
正
シ
キ
ト
、
正
シ
カ
ラ
ザ
ル
ト
ノ
区
別
ノ
根
原
ハ
、
容
易
ニ
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
、
毒
薬
及
ビ
或
ル
害
毒
ア
ル
化
合
薬
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
禁
止
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
烙
丸
、
破
裂
弾
、
水
雷
火
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
、 
二
百
五
十
三
章 
第
三
ニ
、
戦
争
ハ
少
ナ
ク
モ
或
ル
公
正
ナ
ル
要
望
ヲ
公
然
表
出
ス
ル
ノ
根
元
ナ
リ
、 
 
 
此
意
味
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
戦
争
ハ
公
正
ノ
者
ナ
リ
、
唯
些
細
ナ
ル
コ
ト
ヲ
口
実
ト
ス
ル
ノ
戦
、
単
ニ
他
国
ニ
克
チ
、
土
地
ヲ
奪
ハ
ン
ト
ス
ル
ノ
戦
、
又
遊
戯
ニ
出
ヅ
ル
所
ノ
戦
ハ
、
今
日
ノ
道
徳
ハ
之
ヲ
誹
難
ス
ル
ナ
リ
、
又
戦
争
ノ
位
ト
功
果
ト
ニ
界
限
ヲ
施
ス
為
メ
ニ
正
理
ノ
要
望
ヨ
リ
シ
テ
、
起
ル
所
ノ
戦
争
ア
リ
、
此
事
ハ
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殊
ニ
美
妙
ニ
又
公
平
ノ
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
欺
詐
ノ
一
方
、
即
チ
前
ニ
述
ベ
タ
ル
所
ノ(
二
百
四
十
六
章)
詭
計
、
伏
兵
、
木
砲
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
罪
ト
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
本
来
ノ
詐
偽
ハ
之
ヲ
禁
ゼ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
休
戦
ノ
旗
、
會
談
ノ
希
望
、
降
伏
ノ
申
出
ノ
如
キ
ハ
、
信
実
ヲ
以
テ
之
ヲ
取
扱
ヒ
、
一
時
敵
対
ヲ
息
メ
、
往
来
手
形
ヲ
與
ヘ
、
安
全
ノ
道
案
内
ヲ
為
シ
、
免
許
ヲ
與
ヘ
ル
等
ハ
之
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
間
牒
ハ
戦
時
ニ
於
テ
ハ
、
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
許
ル
ス
、
然
レ
ド
モ
捕
ヘ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
戦
争
ノ
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
ヨ
リ
死
刑
ニ
処
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、
間
牒
ノ
行
為
ハ
、
道
徳
上
不
法
ノ
コ
ト
ト
ハ
認
メ
ザ
レ
ド
モ
、
其
危
険
ノ
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
刑
死
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
ナ
リ
、 
二
百
五
十
四
章 
直
接
ニ
戦
争
ヲ
為
ス
両
敵
ノ
外
ニ
、
尚
戦
争
ノ
影
響
ヲ
受
ク
ル
所
ノ
他
ノ
国
ア
リ
、
是
ニ
由
リ
テ
、
戦
争
ノ
權
利
、
非
戦
者
ノ
權
利
ノ
区
別
ア
リ
、
非
戦
者
ハ
両
敵
国
ノ
双
方
ノ
人
民
及
ビ
中
立
国
ト
其
人
民
ト
ナ
リ
、 
 
 
戦
争
ノ
ト
キ
、
戦
者
双
方
ノ
人
民
ハ
共
ニ
敵
国
又
ハ
其
人
民
又
ハ
其
同
盟
国
ニ
対
シ
テ
通
商
上
ノ
交
際
ハ
之
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
此
間
ニ
於
テ
、
敵
国
ノ
人
民
ト
私
ニ
約
束
ヲ
結
ブ
コ
ト
ハ
訃
報
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
敵
国
ノ
人
民
ノ
財
産
ハ
、
没
収
サ
ル
ベ
キ
物
ト
ナ
ル
、
然
レ
ド
モ
、
国
家
ガ
敵
ノ
人
民
ニ
負
ヘ
ル
負
債
ハ
、
破
滅
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
抵
抗
セ
ザ
ル
者
又
ハ
捕
虜
ノ
生
命
ハ
、
之
ヲ
損
壊
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
陸
上
ニ
ア
ル
个
人
ノ
財
産
ノ
如
キ
モ
、
亦
然
リ
、
治
平
ノ
用
ニ
供
ス
ル
家
屋
、
工
藝
ノ
記
念
碑
、
学
術
ノ
倉
庫
ノ
如
キ
ハ
一
般
ニ
戦
争
ノ
奪
掠
ヲ
免
ル
ベ
キ
者
ト
ス
、
土
地
ノ
奪
畧
ハ
、
戦
争
ノ
普
通
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
ニ
必
要
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
允
許
ス
ル
ナ
リ
、 
二
百
五
十
五
章 
戦
争
ノ
起
ル
ト
キ
、
必
ズ
其
隣
国
ノ
利
益
ニ
干
係
ヲ
生
ズ
、
是
ニ
由
リ
其
隣
国
ニ
或
ル
權
利
ト
義
務
ト
ヲ
生
ズ
、
通
常
中
立
国
ノ
利
益
ハ
習
慣
上
ニ
於
テ
之
ヲ
保
護
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
大
洋
上
ニ
於
テ
ハ
中
立
国
ノ
舩
ハ
決
シ
テ
妨
碍
サ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
、
タ
ト
ヒ
敵
ノ
財
産
又
ハ
其
ミ
ニ
ス
ト
ル
又
ハ
兵
噐
ヲ
載
タ
ル
者
ニ
於
テ
モ
亦
然
リ
、
然
レ
ド
モ
封
鎖
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ト
キ
ニ
於
テ
ハ
、
其
監
査
探
索
ノ
權
ハ
其
戦
争
ノ
国
ニ
属
セ
リ
、
亦
中
立
国
ハ
両
敵
ノ
間
ニ
立
テ
嚴
ナ
ル
不
偏
不
党
ヲ
守
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
亦
両
敵
ガ
其
境
域
内
ヲ
、
通
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
其
領
地
内
ニ
於
テ
舩
舶
ニ
武
噐
ヲ
備
ヘ
、
又
ハ
戦
ヲ
支
度
ヲ
為
シ
、
又
ハ
兵
士
ノ
召
募
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
其
港
内
ニ
軍
舩
ヲ
停
泊
セ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
其
廻
哨
舩
ガ
港
内
ニ
於
テ
、
敵
舩
ヲ
捕
獲
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
但
シ
、
天
気
ノ
困
難
ニ
逢
フ
ト
キ
ハ
格
別
ナ
リ
、
其
他
ス
ベ
テ
中
立
国
ノ
土
地
ニ
於
テ
逮
捕
ヲ
行
フ
ハ
不
法
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
以
上
ハ
戦
時
ニ
於
テ
、
中
立
国
ニ
属
ス
ル
処
ノ
国
際
法
ノ
大
要
ナ
リ
、 
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「
修
身
學
」
解
題 
「
修
徳
學
」
解
題 
「
デ
ー
氏
ノ
モ
ラ
ル
」
解
題 
「
顕
利
爹
氏
修
身
學
」
解
題 
「
顕
利
爹
氏
道
德
學
」
解
題 
「
修
身
學
」「
修
徳
學
」
は
、
八
二
七
ー
一
一
九
「
道
徳
理
學
」
に
、「
道
徳
理
學
」
「
徳
學
綱
要
」
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。「
デ
ー
氏
ノ
モ
ラ
ル
」「
顕
利
爹
氏
修
身
學
」
は
、
八
二
七
ー
一
三
〇
「
理
學
問
答
」
の
う
ち
に
、
他
の
多
く
の
断
片
的
な
資
料
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
「
顕
利
爹
氏
道
德
學
」
は
、
八
二
七
ー
一
六
七
「
埋
尓
黒
道
德
學 
顕
利
爹
氏
道
德
學
」
に
「
埋
尓
黒
道
德
學
」
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
 
こ
れ
ら
五
つ
の
資
料
は
、H
en
ry
 N
ob
le
 D
a
y
（
一
八
〇
八
―
一
八
九
〇
） 
の
著
述
で
あ
るT
h
e S
cien
ce of E
th
ics: A
n
 E
lem
en
ta
ry
 S
y
stem
 of T
h
eoretica
l 
a
n
d
 P
ra
ctica
l M
ora
lity. 
の
部
分
訳
で
あ
る
。
原
書
は
、
一
八
七
六
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
一
八
八
三
年
版
も
あ
る
が
、
確
認
で
き
た
一
八
七
六
年
版
と
西
村
翻
訳
に
矛
盾
は
な
い
。 
原
書
は
、P
refa
ce
の
後
に
内
容
細
目
を
掲
げ
て
い
る
。
本
文
は
、
大
き
く
In
trod
u
ction
、B
ook
 I
、B
ook
 II
と
か
ら
な
っ
て
お
り
、B
ook
 I
はT
h
eoretica
l 
M
o
ra
lity
-T
h
e N
a
tu
re
 of D
u
ty
と
題
さ
れ
、Book
 II
はP
ra
ctica
l  
M
ora
lity
-
D
u
ties a
n
d
 R
ig
h
ts
と
題
さ
れ
て
い
る
。B
ook
の
内
は
、
さ
ら
に
区
分
を
立
て
て
お
り
、B
ook
 I
は
下
位
区
分
をC
h
a
p
ter
と
し
て
し
い
る
。B
ook
 II
は
、
よ
り
細
か
い
区
分
を
し
て
お
り
、In
trod
u
ction
を
設
け
た
後
、三
つ
のD
iv
ision
を
立
て
、
第
一
のD
iv
ision
の
下
に
はC
h
a
p
te
r
、
第
二
のD
iv
ision
に
は
三
つ
のP
a
rt
を
立
て
て
そ
の
下
にC
h
a
p
te
r
を
置
き
、第
三
のD
iv
ision
の
下
に
は
ま
たC
h
a
p
ter
だ
け
と
し
て
い
る
。た
だ
し
、最
初
に
置
か
れ
た
全
体
のIn
trod
u
ction
も
含
め
て
、
全
巻
に
三
〇
七
の
通
し
番
号
を
付
し
て
項
目
を
立
て
、
各
項
目
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
見
出
し
が
付
い
て
い
る
。 
 
西
村
は
、「
修
身
學
」
で
は
、
原
書
の
In
trod
u
ction
の
部
分
を
す
べ
て
訳
し
、
「
修
徳
學
」
で
はB
ook
 I
のC
h
a
p
ter I
か
らIV
ま
で
を
訳
し
て
い
る
。
つ
ま
り
通
し
番
号
に
し
て
一
か
ら
二
十
一
ま
で
を
訳
し
て
い
る
。 
B
ook
を
篇
、C
h
a
p
ter
を
觧
、
通
し
番
号
を
章
と
訳
し
て
い
る
。 
 
「
顕
利
爹
氏
道
徳
學
」
で
は
、B
ook
 II
の
第
二
のD
iv
ision
のP
a
rt III
の
す
べ
て
、
通
し
番
号
の
百
六
十
か
ら
二
五
五
を
訳
し
て
い
る
。P
a
rt
に
篇
、C
h
a
p
ter
に
節
の
訳
語
を
当
て
て
い
る
。  
 
「
デ
ー
氏
ノ
モ
ラ
ル
」
で
は
、
原
書
の
通
し
番
号
の
七
九
、
八
六
、
八
八
、
八
九
、
九
〇
を
訳
し
て
お
り
、
こ
れ
に
続
い
て
「
婚
姻
ノ
權
利
義
務
」
の
見
出
し
の
も
と
に
、
一
四
四
か
ら
一
四
八
、
一
五
四
、
一
五
五
を
訳
し
て
い
る
。 
「
顕
利
爹
氏
修
身
學
」
で
は
、
通
し
番
号
一
〇
八
、
一
〇
九
、
二
三
四
か
ら
二
三
七
の
項
目
を
訳
し
て
い
る
。 
H
en
ry
 N
ob
le D
a
y
は
、
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
で
あ
り
、
オ
ハ
イ
オ
州
の
ウ
エ
ス
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タ
ン
・
リ
ザ
ー
ブ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
神
学
教
授
を
つ
と
め
、
後
に
オ
ハ
イ
オ
女
子
大
学
の
学
長
と
な
っ
た
。
美
学
、
論
理
学
、
心
理
学
の
著
述
を
著
し
て
い
る
が
、
一
八
六
〇
年
代
後
半
か
ら
一
八
八
〇
年
代
に
か
け
て
隆
盛
を
極
め
た
M
en
ta
l  
P
h
ilosop
h
y
の
テ
キ
ス
ト
の
代
表
的
な
著
者
と
し
て
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ハ
ー
ブ
ン
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ヒ
コ
ッ
ク
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ッ
コ
シ
ら
と
な
ら
び
挙
げ
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。 
              
徳
學
綱
要 
英
国 
木
伽
ヂ
ュ
ガ
ー
ド
士
低
瓦
ス
チ
ワ
ー
ト 
著 
日
本 
西
村
茂
樹 
 
譯 
 
 
序
論 
 
 
 
第
一
觧 
 
 
 
 
理
學
ノ
目
的
、
及
ヒ
理
學
ヲ
探
究
ス
ル
ノ
方
法 
○
第
一
章 
凡
ソ
理
學
ヲ
以
テ
研
究
ス
ベ
キ
所
ノ
諸
事
、
及
ヒ
我
身
ノ
行
為
ヲ
指
導
ス
ル
所
ノ
事
実
上
ノ
學
問
ハ
、
皆
其
起
発
セ
ル
事
件
○
○
ニ
付
テ
、
其
既
往
ヲ
観
察
シ
テ
将
来
ヲ
推
測
シ
、
其
事
件
ニ
一
定
不
変
ノ
順
序
〇
〇
オ
ル
デ
ル
ア
ル
コ
ト
ヲ
假
定
ス
ル
ナ
リ
、 
○
第
二
章 
有
形
世
界
ノ
現
象
ニ
於
テ
モ
、
無
形
、
心
㚑
ノ
現
象
ニ
於
テ
モ
、
同
シ
情
勢
ニ
ハ
同
シ
結
果
ア
リ
テ
之
ニ
結
合
ヘ
キ
ノ
理
ナ
ル
カ
吾
儕
今
其
理
ヲ
究
メ
テ
完
全
堅
固
ノ
説
ヲ
立
ン
ト
欲
ス
、
凡
ソ
人
事
ノ
行
路
ヲ
整
理
ス
ル
所
ノ
法
則
○
○
ラウ
ハ
極
メ
テ
微
妙
ニ
シ
テ
見
難
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
人
事
ノ
或
ル
種
類
ヲ
以
テ
之
ヲ
実
驗
ニ
参
観
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
人
事
ノ
順
序
○
○
ニ
於
テ
自
然
ニ
一
定
ノ
規
則
ア
ル
コ
ト
ヲ
尋
ネ
得
ベ
シ
、
此
順
序
ヲ
以
テ
更
ニ
他
ノ
人
事
ニ
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
一
般
ノ
人
事
ノ
惣
則
ヲ
観
察
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
第
三
章 
我
等
ガ
造
化
ノ
法
則
ヲ
知
ル
ハ
、
全
ク
観
察
○
○
ト
經
驗
○
○
ト
ノ
力
ニ
頼
ル
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
人
事
ニ
此
ノ
如
キ
順
序
ア
リ
テ
毎
ニ
前
後
相
結
合
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
吾
儕
ノ
推
理
論
ノ
ミ
ヲ
以
テ
預
メ
之
ヲ
論
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
惟
經
驗
ニ
由
リ
テ
、
此
ノ
如
キ
事
件
ニ
ハ
、
必
此
ノ
如
キ
事
件
ノ
相
伴
ツ
テ
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出
ツ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
、
故
ニ
若
シ
一
事
起
ル
時
ハ
、
預
メ
必
ス
他
ノ
事
起
リ
テ
来
ル
コ
ト
ヲ
待
ツ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
知
識
ハ
全
ク
実○
事○
フ
ハ
ク
ト
ヨ
リ
之
ヲ
得
ル
者
ニ
テ
、
実
事
ノ
外
ニ
我
知
識
ヲ
及
ボ
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○
第
四
章 
凡
ソ
事
件
ノ
引
續
キ
ノ
間
ニ
ハ
確
乎
タ
ル
結
合
ア
ル
コ
ト
（
是
ヲ
以
テ
全
世
界
ノ
順
序
ヲ
必
ス
者
）
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
、
吾
儕
ノ
観
察
ス
ベ
キ
現
象
ヲ
志
録
ス
ル
コ
ト
ト
、
其
現
象
ヲ
以
テ
一
般
ノ
法
則
ニ
適
合
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
ハ
、
理
學
ノ
最
モ
肝
要
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
根
元
ノ
真
理
ニ
着
目
セ
ル
ハ
、
理
学
者
中
ニ
於
テ
労
尓
徳
倍
根
〔
ロ
ー
ル
ド 
ベ
ー
コ
ン
〕
ヲ
始
メ
ト
ス
、
古
代
ノ
人
ハ
惟
理
學
ヲ
以
テ
惟
原
因
○
○
カ
ウ
ズ
ノ
學
問
ト
為
ス
、
是
ニ
由
リ
其
冥
想
○
○
常
度
ヲ
誤
リ
、
人
類
ノ
良
能
○
○
ノ
及
バ
サ
ル
所
ノ
コ
ト
ヲ
モ
為
サ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
第
五
章 
今
マ
自
已
ノ
将
来
ノ
行
為
ヲ
調
整
ス
ル
ノ
見
込
ヲ
以
テ
、
起
発
セ
ル
事
件
ヲ
観
察
ス
ル
ト
キ
ハ
、
理
学
者
ノ
至
極
ノ
目
的
ト
、
浅
慮
ノ
人
ノ
己
レ
ニ
考
案
ス
ル
ト
、
大
ニ
相
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
唯
我
儕
ハ
無
学
ノ
人
ヨ
リ
モ
許
多
ノ
知
識
ヲ
有
セ
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
我
等
ノ
思
謀
ヲ
以
テ
事
物
ノ
順
序
ニ
適
當
セ
シ
メ
テ
之
ヲ
確
定
シ
、
又
我
等
ノ
志
謀
ヲ
仕
遂
ル
ガ
為
メ
ニ
、
自
然
ノ
力
ト
働
ト
ヲ
用
ヒ
テ
己
ノ
学
問
ヲ
助
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
○
第
六
章 
理
学
者
ノ
知
識
ハ
我
身
ニ
関
セ
ル
事
件
ニ
於
テ
、
無
學
ノ
人
ト
其
品
貭
ヲ
異
ニ
ス
、
其
異
ナ
ル
所
ハ
種
類
○
○
カ
イ
ン
ド
ニ
在
ラ
ズ
シ
テ
階
級
○
○
デ
ィ
ク
リ
イ
ニ
在
リ
、
又
之
ヲ
得
ル
所
ノ
方
法
○
○
マ
ン
ナ
ー
ニ
在
リ
、
第
一
ニ
ハ
情
勢
○
○
サ
ー
コ
ム
ス
タ
ン
ス
ノ
結
合
ニ
巧
術
○
○
ア
ー
チ
フ
ヒ
シ
ア
ル
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
、
即
チ
經
驗
○
○
ニ
由
リ
テ
、
自
然
ノ
結
合
○
○
コ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
ヲ
発
見
ス
、
此
結
合
ハ
観
察
○
○
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
第
二
ニ
ハ
万
物
総
体
ノ
自
然
ノ
法
則
ヲ
吟
味
ス
ル
コ
ト
ト
、
之
ヲ
集
合
シ
テ
其
道
理
ヲ
推
究
ス
ル
コ
ト
ト
ニ
由
リ
テ
、
事
件
ノ
順
序
ヲ
踪
迹
シ
得
ベ
シ
、
此
順
序
ハ
惟
事
実
ヲ
観
察
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
其
得
ル
所
甚
タ
不
規
則
ナ
リ
、
此
第
二
ニ
記
ス
ル
所
ノ
心
ノ
取
扱
ハ
之
ニ
理
学
○
○
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
ノ
名
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
之
ヲ
理
学
ト
為
シ
テ
論
説
ス
ル
ノ
目
的
ハ
、
如
何
ナ
ル
方
法
○
○
ヲ
以
テ
之
ヲ
指
引
ス
ベ
キ
カ
ヲ
説
キ
明
ス
ニ
在
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、 
○
第
七
章 
単
ニ
観
察
ノ
ミ
ニ
因
リ
テ
了
知
セ
ル
自
然
○
○
ノ
行
勢
○
○
コ
ー
ル
ス
、
オ
フ
、
ナ
チ
ュ
ー
ル
ハ
其
界
限
ニ
窮
極
ア
リ
テ
、
其
境
域
ハ
、
吾
等
ノ
五
官
ヲ
以
テ
観
察
セ
ル
、
画
一
ナ
ル
現
象
ノ
外
ニ
出
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
事
ハ
、
造
化
ノ
法
則
各
一
個
毎
ニ
別
々
ニ
働
ク
ト
キ
、
及
ビ
種
々
ノ
法
則
、
同
様
ノ
仕
方
ヲ
以
テ
一
ツ
ニ
結
合
ス
ル
時
ニ
生
出
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
ク
種
々
ノ
法
則
、
一
ツ
ニ
結
合
ス
ル
時
ハ
其
成
果
○
○
ノ
如
キ
ハ
其
結
合
ノ
情
勢
ニ
随
ヒ
、
其
場
合
毎
ニ
必
ス
差
異
ア
リ
、
而
シ
テ
其
成
果
ヲ
知
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
預
メ
待
チ
タ
ル
現
象
ハ
何
レ
ノ
法
則
ニ
管
係
シ
居
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
リ
、
又
其
成
果
ニ
些
少
ノ
変
化
ヲ
生
ス
ル
ハ
何
ノ
方
法
ニ
由
ル
者
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
理
會
シ
、
而
シ
テ
後
ニ
其
成
果
ヲ
前
言
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
○
第
八
章 
故
ニ
理
学
ノ
第
一
歩
ニ
於
テ
ハ
宇
宙
間
ニ
顕
ハ
ル
ヽ
紛
雑
セ
ル
現
象
ノ
簡
単
ニ
シ
テ
且
ツ
一
般
ナ
ル
法
則
ヲ
定
ム
ル
ニ
在
リ
、
此
法
則
ヲ
會
得
シ
タ
ル
後
ニ
、
其
聚
合
セ
ル
現
象
ヨ
リ
生
ス
ル
結
果
ノ
コ
ト
ニ
論
シ
及
ボ
ス
ナ
リ
、
第
一
歩
ニ
於
テ
ハ
、
我
等
ノ
研
究
ヲ
分
觧
○
○
ア
ナ
リ
シ
ス
ノ
路
上
ニ
行
ヒ
、
第
二
歩
ニ
於
テ
ハ
聚
合
○
○
シ
ン
テ
シ
ス
ノ
法
ニ
従
フ
ナ
リ
、 
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○
第
九
章 
此
ノ
如
キ
理
論
ノ
方
法
ハ
（
通
例
此
法
ヲ
帰
納
法
○
○
○
メ
ソ
ッ
ト
、
オ
フ
、
イ
ン
ダ
ク
チ
ー
フ
ト
名
ク
） 
労
尓
徳
倍
根
ノ
時
、
実
体
上
ニ
此
論
法
ヲ
用
ヒ
シ
ヨ
リ
、
速
ニ
其
歩
ヲ
進
メ
タ
ル
者
ナ
リ
、
倍
根
ノ
著
書
ノ
発
行
ハ
、実
ニ
学
問
ノ
歴
史
ニ
於
テ
肝
要
ナ
ル
一
時
期
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
理
学
ノ
研
究
法
ノ
改
革
ハ
、
獨
倍
根
一
人
ノ
功
ト
ノ
ミ
言
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
故
ハ
倍
根
ノ
見
觧
ハ
、
固
ヨ
リ
同
時
ノ
諸
人
ノ
上
ニ
卓
出
セ
リ
ト
雖
ド
モ
、
其
此
ノ
如
キ
見
觧
ヲ
得
タ
ル
ハ
、
彼
ガ
生
活
セ
ル
間
ノ
年
時
ニ
起
発
セ
ル
情
勢
ト
性
貭
ト
ノ
助
ヲ
假
ル
コ
ト
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
蓋
シ
倍
根
ハ
已
ノ
才
學
ヲ
以
テ
、
特
ニ
来
ラ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
事
件
ヲ
速
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
恐
ク
ハ
疑
ナ
キ
所
ナ
ル
ベ
シ
、 
 
 
第
二
觧 
 
 
 
前
ニ
論
シ
タ
ル
主
義
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
人
心
ノ
理
學
ニ
応
用
ス
ル
コ
ト
、 
○
第
十
章 
近
々
二
百
年
以
来
ニ
起
レ
ル
理
学
ノ
考
究
法
ノ
改
革
ハ
、
全
ク
有
形
体
ノ
物
ノ
考
究
ニ
ノ
ミ
限
レ
ル
者
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ト
モ
、
其
他
ノ
学
問
ノ
考
究
ニ
至
リ
テ
ハ
有
形
体
ト
同
シ
進
歩
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
心
知
道
徳
ノ
両
理
学
ノ
本
義
ニ
至
リ
テ
ハ
、
猶
可
疑
○
○
セ
ッ
プ
チ
シ
ズ
ム
ト
イ
ヘ
ル
敎
説
ノ
世
ニ
行
ハ
レ
シ
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
然
ル
ニ
其
後
ニ
至
リ
、
帰
納
法
○
○
○
ヲ
以
テ
其
疑
フ
ベ
キ
題
目
ヲ
融
觧
シ
以
テ
可
疑
○
○
ノ
敎
説
ヲ
改
正
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
第
十
一
章 
有
形
世
界
ノ
知
識
ハ
、
吾
等
ノ
観
察
○
○
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
事
実
○
○
ノ
上
ニ
落
着
ス
ル
ト
同
様
ニ
、
人
ノ
心
ノ
知
識
モ
亦
吾
輩
ノ
自
覚
○
○
コ
ン
シ
ュ
ス
ネ
ス
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
事
実
○
○
ノ
上
ニ
落
着
ス
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
事
実
ノ
細
心
ノ
經
驗
ヲ
以
テ
、
先
ツ
人
身
構
造
ノ
一
般
ノ
本
義
ヲ
知
リ
、
後
更
ニ
進
ン
デ
、
形
体
ノ
学
問
ト
判
然
殊
別
ナ
ル
人
心
ノ
学
問
ヲ
造
成
ス
ル
ナ
リ
、
此
研
究
ノ
法
ニ
付
テ
ハ
ド
ク
ト
ル
黎
徳
リ
ー
ド
、
許
多
ノ
價
値
ア
ル
模
範
ヲ
開
示
セ
リ
、 
○
第
十
二
章 
今
時
ノ
理
学
者
ノ
中
ニ
書
ヲ
著
ハ
シ
テ
、
此
ノ
如
キ
、
心
ノ
学
ニ
帰
納
法
ヲ
用
ヒ
テ
决
定
ヲ
取
ル
ノ
説
ヲ
駁
ス
ル
者
ア
リ
、
其
言
フ
所
ヲ
、
往
時
牛
董
〔
ニ
ュ
ー
ト
ン
〕
ガ
重
力
ヲ
説
キ
シ
ト
キ
之
ヲ
駁
論
セ
シ
者
ト
恰
モ
相
同
ジ
、
曰
ク
此
ノ
如
キ
説
ハ
亜
立
斯
度
徳
已
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
惟
其
言
隠
微
ニ
シ
テ
知
リ
難
キ
ノ
ミ
ト
、
凡
ソ
吾
等
ノ
理
学
ノ
研
究
ハ
、
有
形
ト
無
形
ト
ニ
関
セ
ズ
、
毎
一
個
ノ
事
実
ト
、
一
般
ノ
事
実
ト
ノ
関
係
ヲ
知
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
而
シ
テ
其
最
モ
益
ヲ
得
タ
ル
研
究
ト
イ
フ
ハ
、
未
タ
前
人
ノ
説
キ
出
サ
ヾ
ル
所
ノ
天
法
ヲ
発
見
シ
テ
真
理
ヲ
决
断
ス
ル
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
第
三
觧 
 
 
 
人
ノ
知
識
、
殊
ニ
人
心
ノ
理
學
、
及
ヒ
之
ト
結
合
セ
ル
諸
学
ノ
進
歩
ノ
遅
緩
ノ
原
由 
○
第
十
八
章 
此
原
由
ト
為
ル
主
要
ノ
者
ハ
大
約
左
ノ
諸
件
是
ナ
リ
、 
（
一
）
思
想
ノ
噐
械
ト
交
際
ノ
中
人
ノ
両
用
ヲ
為
セ
ル
言
辞
ラ
ン
ク
エ
ジ
ノ
不
完
全 
（
二
）
理
学
ノ
適
當
ナ
ル
目
的
ノ
謬
誤
、
及
ヒ
理
学
ノ
研
究
ヲ
為
ス
方
法
ノ
謬
誤 
（
三
）
各
個
ノ
事
実
ヲ
審
ニ
習
学
セ
ズ
シ
テ
、
直
チ
ニ
総
体
ノ
主
義
ヲ
把
握
セ
ン
ト
ス
ル
癖
性 
（
四
）
事
実
ヲ
尋
着
ス
ル
コ
ト
ノ
困
難
、
人
心
ノ
理
学
ト
直
チ
ニ
関
係
セ
ル
諸
学
ニ
於
テ
ハ
殊
ニ
然
リ
、 
（
五
）
一
生
ノ
大
部
ヲ
無
益
ノ
文
学
等
ニ
費
消
ス
、 
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（
六
）
大
名
ヲ
尊
恭
ス
ル
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
偏
見
プ
レ
ヂ
ュ
ー
シ
セ
及
ヒ
其
地
限
リ
ノ
敎
育
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
偏
見 
（
七
）
単
一
ノ
意
見
或
ハ
奇
怪
ナ
ル
意
見
ヲ
預
メ
好
シ
ト
為
ス
、 
（
八
）
界
限
ナ
キ
疑
惑
○
○
ノ
癖
性 
  
 
以
上
論
ス
ル
所
ノ
趣
意
及
ヒ
其
排
列 
○
第
一
章 
道
徳
ノ
理
学
ノ
目
的
ハ
我
身
ノ
智○
ワ
イ
ス
ト
徳○
ワ
ー
チ
ュ
ー
ト
ニ
管
セ
ル
一
般
ノ
規
則
ヲ
尋
着
ス
ル
ニ
在
リ
、
此
規
則
ハ
自
然
ノ
光
輝
ニ
由
リ
テ
発
見
ス
ル
者
ニ
テ
、
即
チ
人
身
ノ
形○
気○
ヒ
ュ
ー
マ
ン
、
コ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ノ
主
義
ト
、
人
身
ノ
遭
遇
セ
ル
情
勢
ト
ヲ
考
試
エ
ギ
サ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
二
章 
二
章
ニ
言
フ
所
ノ
見
込
ヲ
以
テ
、
我
等
ノ
形
気
ノ
主
義
ヲ
考
試
ス
ル
ト
キ
ハ
、
吾
等
ノ
研
究
ス
ル
所
ハ
左
ノ
三
件
ト
為
ル
、 
（
一
）
人
類
ノ
知
慧
ノ
力
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ュ
ー
ル 
ぺ
ー
ワ
ー
ノ
研
究 
（
二
）
活
動
ノ
力
及
ヒ
道
徳
ノ
力
ノ
研
究 
（
三
）
人
類
ヲ
以
テ
国
政
ノ
全
体
中
ノ
仲
間
ト
シ
テ
研
究
ス
ル
コ
ト 
○
第
三
章 
以
上
三
件
ノ
内
、
初
メ
ノ
二
件
ハ
、
人
類
ノ
性
貭
ノ
尋
常
ノ
區
分
ニ
シ
テ
、明○
悟○
ア
ン
デ
ル
ス
タ
ン
ヂ
ン
グ
ノ
力
ト
、意
思
○
○
ウ
ヰ
ル
ノ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
了
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
則
チ
極
メ
テ
上
古
ノ
時
ノ
區
分
ト
ス
ベ
ク
、又
道
徳
ノ
理
学
ノ
全
体
ヲ
尽
シ
タ
ル（
政
治
ノ
仕
組
ノ
效
驗
ヲ
除
キ
）
區
分
ト
ス
ベ
シ
、
然
ル
ニ
人
類
タ
ル
者
ハ
野
蛮
ノ
民
ノ
外
ハ
、
皆
政
治
上
ノ
交
際
ヲ
以
テ
相
結
合
セ
ラ
レ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
此
ノ
如
ク
協
同
ノ
基
礎
ヲ
立
ル
ノ
主
義
ハ
吾
等
人
類
ノ
形
気
ノ
、
正
実
ニ
シ
テ
且
一
般
ナ
ル
主
義
ト
定
メ
タ
リ
、
此
考
試
ナ
キ
時
ハ
、
世
界
ノ
中
ニ
吾
身
ヲ
置
ク
ベ
キ
適
當
ノ
意
想
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
我
等
ノ
同
シ
人
類
ニ
対
シ
テ
行
フ
ヘ
キ
切
要
ナ
ル
職
分
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
第
三
件
ノ
目
ハ
、
爰
ニ
今
論
ス
ル
所
ノ
外
、
更
ニ
最
初
ノ
二
件
ト
密
ニ
相
結
合
ス
、
此
結
合
ニ
因
リ
テ
能
ク
人
類
ノ
進
歩
及
ヒ
幸
福
ヲ
為
ス
ノ
コ
ト
ハ
下
文
ニ
於
テ
之
ヲ
記
ス
ベ
シ
、 
○
第
四
章 
快
楽
○
○
プ
レ
ジ
ュ
ー
ル
ト
苦
悩
○
○
ペ
ー
ン
ト
ノ
二
者
ハ
知
覚
ア
ル
動
物
ニ
備
ハ
リ
タ
ル
感
ニ
シ
テ
、
上
ノ
三
件
ニ
次
ギ
テ
之
ヲ
第
四
件
ノ
條
目
ト
為
ス
モ
可
ナ
ル
ガ
如
シ
、
然
ル
ニ
此
二
感
ハ
特
別
ニ
之
ヲ
記
載
セ
ズ
シ
テ
、
上
ニ
論
シ
タ
ル
三
者
ト
合
セ
テ
一
体
ト
為
ス
ト
キ
ハ
、
人
心
ノ
理
学
ニ
於
テ
却
テ
許
多
ノ
便
利
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
智
慧
ノ
主
義
、
及
ヒ
道
徳
ノ
主
義
ニ
際
シ
、
快
楽
苦
悩
ノ
起
発
セ
ル
情
状
ヲ
注
視
シ
テ
其
主
義
ニ
結
合
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
最
モ
宜
シ
ト
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
第
一
篇 
 
 
 
人
ノ
知○
慧○
ノ
力
 
○
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
、
ポ
ー
ワ
ー
ル
、
オ
フ
、
メ
ン 
人
ノ
知
慧
ノ
力
ノ
主
要
ナ
ル
者
ヲ
算
ス
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
如
シ 
（
一
）
自
覺
○
○
コ
ン
シ
ュ
ス
ネ
ス 
（
二
）
外
物
ヲ
認
識
ス
ル
ノ
力
パ
ワ
ー
ス
、
オ
フ
、
エ
キ
ス
テ
ル
ナ
ル
、
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
、 
（
三
）
注
意
ア
ッ
テ
ン
シ
ョ
ン 
（
四
）
了
識
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン 
（
五
）
選
抜
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン 
（
六
）
意
想
ノ
交
親
ア
ッ
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
オ
フ
、
ア
イ
ヂ
ア
ス
、 
（
七
）
記
憶
メ
モ
リ
イ 
（
八
）
想
像
イ
マ
ヂ
ネ
ー
シ
ョ
ン 
（
九
）
判
断
及
ヒ
推
理
ノ
力
パ
ワ
ー
ス
、
オ
フ
、
ジ
ュ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
ア
ン
ド
、
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
、 
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○
第
五
章 
爰
ニ
記
セ
ル
人
知
ノ
良
能
ハ
、
多
少
髙
下
ノ
階
級
ア
レ
ド
モ
、
要
ス
ル
ニ
人
類
タ
ル
者
ノ
共
ニ
所
有
セ
ル
所
ナ
リ
、
此
外
ニ
又
混
淆
セ
ル
心
ノ
力
、
即
チ
心
ノ
幹
能
ア
リ
テ
、
学
問
或
ハ
事
務
ノ
習
熟
ニ
因
リ
テ
漸
々
ニ
其
形
ヲ
成
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
即
チ
味
道
テ
ー
ス
ト
ノ
力
、
詩
ノ
巧
才
、
画
ノ
巧
才
、
音
楽
ノ
巧
、
算
術
ノ
巧
、
及
ヒ
生
涯
百
般
ノ
行
事
ノ
習
熟
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
所
ノ
心
知
ノ
才
皆
是
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
集
合
錯
雑
セ
ル
心
知
ノ
力
ヲ
把
リ
、
之
ヲ
分
觧
シ
テ
、
吾
天
貭
ノ
簡
単
ニ
シ
テ
、
且
ツ
概
括
セ
ル
本
義
ニ
配
合
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
理
學
ノ
詮
議
ニ
於
テ
、
最
切
要
ナ
ル
論
題
ナ
リ
、 
○
第
六
章 
我
形
気
ノ
此
一
枝
心
知
ヲ
イ
フ
ニ
ハ
又
更
ニ
又
副
加
セ
ル
良
能
ト
副
加
セ
ル
主
義
ア
リ
、
此
良
能
ト
主
義
ト
ハ
吾
等
ノ
知
慧
ノ
改
進
ニ
就
テ
甚
切
要
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
之
ト
甚
密
ニ
相
結
合
セ
ル
者
ナ
リ
、
殊
ニ
気
侭
ナ
ル
表
示
ヲ
以
テ
吾
等
ノ
思
想
ノ
分
配
ス
ル
ノ
良
能
、
及
ビ
傚
似
ニ
セ
ル
サ
ス
ル
コ
ト
ノ
主
義
等
是
ナ
リ
、 
 
 
第
一
觧 
 
 
 
自
覚
コ
ン
シ
ュ
ス
ネ
ス 
○
第
七
章 
自
覚
ト
ハ
、
我
心
ノ
感
覚
或
ハ
思
想
ニ
付
テ
、
直
チ
ニ
顕
ハ
ル
ヽ
所
ノ
知
識
ニ
シ
テ
、
即
チ
概
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
心
ノ
現
在
ノ
働
ト
共
ニ
生
ス
ル
所
ノ
知
識
ナ
リ
、 
○
第
八
章 
現
在
ノ
心
ノ
働
ノ
中
ニ
於
テ
、
自
覚
ハ
殊
ニ
分
離
セ
ザ
ル
ノ
伴
侶
ナ
リ
、 
○
第
九
章 
自
覚
ノ
知
ノ
信
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
古
来
ヨ
リ
之
ニ
抵
抗
ス
ル
ノ
説
ア
ル
コ
ト
ヲ
見
ズ
ニ
テ
、
此
証
據
ニ
付
テ
ハ
未
タ
疑
問
ヲ
起
セ
シ
者
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
而
シ
テ
自
覚
ア
ル
コ
ト
証
据
ハ
、
其
他
ノ
信
ス
ベ
キ
証
据
ト
同
ジ
ク
、
吾
身
体
ノ
構
造
ヲ
以
テ
根
基
ト
シ
テ
之
ヲ
論
定
セ
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
十
章 
吾
等
ハ
吾
身
ノ
自
已
ノ
現
存
ヲ
自
覚
ス
ル
ト
ハ
言
ハ
ズ
、
其
故
ハ
時
ノ
順
序
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
現
存
セ
ル
ト
イ
フ
実
事
ヲ
知
ル
所
ノ
知
識
ハ
、
此
感
覚
ヲ
得
ル
所
ノ
自
覚
ニ
後
ル
ヽ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
第
十
一
章 
自
覚
ト
記
憶
ト
ヨ
リ
シ
テ
意
思
○
○
ノ
ー
シ
ョ
ン
ナ
ル
者
ヲ
造
成
ス
、
而
シ
テ
其
意
思
ナ
ル
者
ハ
、
人
類
ハ
同
一
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
証
拠
ヲ
以
テ
吾
身
ニ
印
記
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
第
二
觧 
 
 
 
外
物
ヲ
認
識
ペ
ル
セ
ブ
シ
ョ
ン
ス
ル
ノ
力
ヲ
論
ス
、 
 
 
第
一
節 
 
 
 
吾
等
ノ
種
々
ノ
官
ヲ
以
テ
認
識
ス
ル
ノ
法
則 
○
第
十
二
章 
我
等
ノ
外
物
ト
相
接
ス
ル
ノ
官
ハ
其
數
五
ア
リ
、
此
數
ハ
精
密
ナ
ル
理
学
者
モ
亦
之
ニ
同
ス
ル
所
ナ
リ
、然
ル
ニ
或
ル
著
論
家
ハ
五
官
ヲ
以
テ
、一
ノ
感
覚
○
○
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
ニ
出
ル
ト
為
シ
テ
、
五
官
ノ
称
ヲ
廃
セ
ン
ト
ス
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
説
ハ
開
化
ニ
過
ギ
タ
ル
ノ
論
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
以
テ
研
究
ノ
主
題
ト
為
サ
ン
ト
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
生
セ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
第
十
三
章 
吾
等
ノ
五
官
ノ
内
ニ
於
テ
其
二
官
、
即
チ
觸○
ト
味○
ト
ハ
、
外
物
ト
我 
身
ノ
機
関
ト
相
接
セ
ザ
レ
バ
之
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
他
ノ
三
官
ハ
、
中
間
ニ
在
ル
物
ノ
助
ニ
由
リ
テ
我
身
ニ
離
隔
ス
ル
物
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
○
第
十
四
章 
外
物
ヲ
知
ル
コ
ト
ノ
方
法
ニ
就
テ
、
精
密
ナ
ル
思
考
○
○
ノ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
造
成
セ
ン
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ト
ス
ル
ニ
ハ
、
二
種
ノ
語
ヲ
用
フ
ル
ヲ
以
テ
切
要
ノ
コ
ト
ト
為
ス
ベ
シ
、
其
語
ハ
一
ヲ
知
覚
○
○
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
ト
云
ヒ
、
一
ヲ
認
識
○
○
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、
知
覚
ト
ハ
外
物
ノ
五
官
ノ
機
関
上
ニ
印
記
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
心
ノ
有
様
ニ
動
キ
変
態
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ナ
リ
、（
此
動
キ
ハ
、
外
物
ノ
知
識
ヲ
假
ラ
ズ
シ
テ
、
心
ノ
中
ニ
自
覚
ス
ル
物
ナ
リ
）
認
識
ト
ハ
、
吾
等
ノ
知
覚
ノ
助
ニ
由
リ
テ
、
外
物
ノ
性
貭
ヲ
知
ル
所
ノ
知
識
ヲ
云
フ
、
此
二
語
ヲ
區
別
ナ
ク
用
フ
ル
時
ハ
、
理
学
ノ
考
究
ニ
大
ニ
混
乱
ヲ
生
ズ
ベ
シ
、 
 
 
嗅 
味 
聴 
○
第
十
五
章 
嗅
ト
味
ト
聴
ト
ニ
由
リ
テ
得
ル
所
ノ
物
ノ
状
態
ク
ワ
ー
リ
チ
イ
ハ
唯
之
ヲ
称
シ
テ
或
ル
知
覚
○
○
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
ノ
原
因
○
○
カ
ウ
ズ
ト
為
ス
ベ
シ
、
故
ニ
此
性
貭
ニ
ハ
第
二
○
○
ノ
状
態
セ
カ
ン
ド
リ
イ
、
ク
ォ
ー
リ
チ
イ
ノ
名
ヲ
命
ズ
ル
ナ
リ
、
此
第
二
ノ
状
態
ト
相
結
合
セ
ル
知
覚
ニ
由
リ
テ
、
直
チ
ニ
物
ノ
性
貭
○
○
ナ
チ
ュ
ー
ル
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
知
覚
ハ
大○
サ
ト
形○
チ
ト
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
理
学
者
之
ニ
名
ク
ル
ニ
物
ノ
第
一
○
○
ノ
状
態
○
○
プ
ラ
イ
マ
リ
イ
、
ク
オ
ー
リ
チ
イ
ス
、
オ
フ
、
マ
ッ
タ
ル
ヲ
以
テ
ス
ル
ナ
リ
、 
○
第
十
六
章 
觸
ト
視
ト
ノ
二
官
ヲ
除
キ
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
嗅
味
聴
ノ
三
官
ニ
テ
ハ
外
物
ヲ
明
カ
ニ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
十
七
章 
然
レ
ド
モ
此
三
官
ノ
内
ハ
何
レ
ノ
官
モ
、
我
心
ニ
物
ノ
數
、
時
、
原
因
、
成
立
、
人
類
ノ
同
一
、
及
ヒ
其
他
ノ
諸
事
ノ
簡
単
ナ
ル
意
思
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
觸 
○
第
十
八
章 
觸
ノ
知
覚
ハ
吾
身
体
ノ
外
面
ノ
全
部
ニ
廣
ガ
ル
者
ナ
レ
ト
モ
、
其
中
殊
ニ
手
ハ
此
知
覚
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
、
格
別
ニ
適
當
セ
ル
所
ノ
者
ナ
リ
、
故
ニ
皮
膚
ノ
上
ニ
施
ス
所
ノ
壓
ニ
由
リ
テ
、
一
分
ハ
觧
体
術
上
ノ
結
構
ヲ
知
リ
、
一
分
ハ
更
ニ
密
ナ
ル
注
意
ニ
由
リ
テ
、
夫
ヨ
リ
精
細
ナ
ル
知
覚
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
○
第
十
九
章 
觸
ノ
官
ニ
由
リ
物
ノ
状
態
ヲ
二
様
ニ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
、
一
ヲ
第
一
ノ
状
態
ト
云
ヒ
、
一
ヲ
第
二
ノ
状
態
ヲ
云
フ
、
此
ノ
如
キ
二
様
ア
レ
ド
モ
、
又
此
二
様
ニ
通
ゼ
ル
一
定
ノ
模
様
ア
リ
、
是
ハ
觸
ノ
官
ニ
由
リ
テ
、
物○
ノ
現
在
○
○
シ
居○
ル
コ
ト
ヲ
○
○
○
知○
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
外
物
ニ
觸
ル
ヽ
所
ノ
身
体
ノ
各
部
ニ
由
リ
テ
其
知
覚
ヲ
異
ニ
ス
ル
コ
ト
、
是
ナ
リ
、
又
一
種
特
別
ノ
知
覚
ニ
シ
テ
他
ノ
觸
ノ
知
覚
ト
相
似
ザ
ル
者
ア
リ
、
即
チ
熱○
、
痒○
、
痛○
等
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
是
等
ノ
諸
感
ハ
其
一
所
ヲ
限
リ
タ
ル
部
分
ノ
奮
励
○
○
ヨ
リ
生
ズ
ル
者
ナ
レ
バ
、
亦
之
ヲ
以
テ
觸
ノ
官
ノ
中
ニ
算
入
ス
ル
コ
ト
ト
セ
リ
、 
○
第
二
十
章 
手
ハ
觸
ノ
感
ニ
付
テ
二
種
ノ
注
目
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
其
一
ハ
物
体
ノ
性
貭
ト
有
形
界
ノ
法
則
ト
ヲ
經
驗
ス
ル
ノ
知
覚
ア
リ
、
若
シ
手
ノ
觸
官
ヲ
闕
ク
ト
キ
ハ
、
其
他
ノ
四
官
ノ
ミ
ニ
テ
、
物
ノ
性
貭
ト
法
則
ト
ヲ
精
密
ニ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
其
二
ハ
技
藝
ノ
熟
練
ナ
リ
、
凡
ソ
手
ノ
熟
練
ヨ
リ
生
ズ
ル
所
ノ
利
益
ハ
甚
大
ナ
ル
者
ニ
テ
、
奇
異
ノ
考
案
ヲ
為
セ
ル
理
学
者
ハ
人
類
ノ
知
慧
ノ
禽
獣
ニ
勝
レ
タ
ル
所
以
ハ
全
ク
手
藝
ノ
巧
ア
ル
ニ
由
ル
ト
言
フ
ニ
至
レ
リ
、 
○
第
二
十
一
章 
手
藝
ノ
巧
妙
ニ
至
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
機
関
ハ
、
人
類
ノ
尋
常
ノ
形
体
ニ
就
テ
造
物
者
ノ
意
思
ヲ
測
察
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
明
カ
ニ
人
類
ヲ
以
テ
四
足
獣
ノ
中
ニ
列
セ
ン
ト
ス
ル
理
論
ヲ
破
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
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○
第
二
十
二
章 
凡
ソ
視
ト
イ
フ
ハ
、
諸
物
ノ
衆
点
ヨ
リ
許
多
ノ
光
線
ノ
光
ヲ
出
シ
、
眼
液
ノ
屈
折
ス
ル
力
ニ
由
リ
テ
其
物
ノ
影
ヲ
眼
ノ
網
膜
ニ
印
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
其
理
ヲ
説
ク
ハ
固
ヨ
リ
視
学
ノ
範
囲
内
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
視○
ノ
題
旨
ニ
付
テ
、
人
心
ノ
理
学
ト
密
ニ
相
結
合
ス
ル
者
ア
リ
テ
、
視
学
者
此
理
ヲ
以
テ
自
己
ノ
学
問
ノ
通
常
ノ
本
義
ヲ
説
カ
ン
ト
ス
レ
ド
モ
遂
ニ
無
益
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
其
事
ハ
即
チ
視
ノ
法
則
ノ
最
モ
簡
単
ニ
シ
テ
且
ツ
普
通
ナ
ル
コ
ト
ノ
考○
問○
ク
エ
ッ
シ
ョ
ン
是
ナ
リ
、
其
法
則
ト
イ
フ
ハ
、
視
学
者
ガ
已
ガ
推
論
ノ
基
礎
ト
定
ム
ル
所
ノ
者
実○
事○
フ
ハ
ク
ト
ト
イ
フ
者
ニ
シ
テ
、
視
学
者
ガ
觧
説
上
ニ
生
ズ
ル
所
ノ
困
難
○
○
ヂ
ヒ
コ
ル
チ
ー
ス
ト
イ
フ
者
ニ
ハ
非
ル
ナ
リ
、 
○
第
二
十
三
章 
視
ト
イ
ヘ
ル
現
象
ノ
中
ニ
於
テ
、
人
心
ノ
理
学
ト
最
相
密
合
シ
テ
又
最
モ
大
切
ナ
ル
者
ア
リ
、
其
事
ハ
即
チ
本
来
○
○
ノ○
視○
ノ○
認
識
○
○
ト
オ
リ
ジ
ナ
ル
、
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
、
オ
フ
、
サ
イ
ト
得
着
ノ
視
ノ
認
識
○
○
○
○
○
○
ア
コ
イ
ハ
ド
、
ペ
ル
セ
ブ
シ
ョ
ン
、
オ
フ
、
サ
イ
ト
ト
ノ
區
別
ノ
上
ニ
在
リ
、
未
タ
經
驗
ヲ
モ
為
サ
ヾ
ル
以
前
ニ
、
先
ツ
視
ノ
官
ニ
由
リ
テ
得
ル
所
ハ
、
物
ノ
大
小
、
形
体
、
及
ヒ
種
々
ノ
色
彩
、
光
澤
等
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
之
ニ
次
ギ
テ
、
視
ノ
認
識
ト
觸
ノ
認
識
ト
ヲ
比
較
シ
、
物
ノ
外
面
ヨ
リ
見
ル
ベ
キ
状
貌
ト
、
之
ニ
一
致
セ
ル
眼
ノ
感
ト
合
ス
ル
時
ハ
、
直
チ
ニ
其
物
ノ
觸
ル
ベ
キ
兆
表
○
○
サ
イ
ン
ス
ト
、
視
ノ
官
ヨ
リ
離
レ
タ
ル
距
離
ノ
兆
表
ト
為
ル
ナ
リ
、
或
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
吾
等
ノ
判
断
○
○
ト
イ
フ
者
ハ
此
二
個
ノ
模
様
オ
リ
ジ
ナ
ル 
本
来 
ア
コ
イ
ル
ド 
得
着
ノ
結
合
ノ
状
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
人
智
ノ
敏
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
認
識
ス
ル
コ
ト
甚
峻
速
ニ
シ
テ
間
ニ
髪
ヲ
容
ル
ヽ
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○
第
二
十
四
章 
視
ノ
認
識
ニ
本
来
○
○
ト
得○
着○
ト
ノ
區
別
ヲ
立
ル
コ
ト
ハ
、
是
ニ
由
リ
テ
能
ク
視
ヨ
リ
生
ズ
ル
異
常
ノ
現
象
ヲ
説
ク
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
此
事
ハ
実
体
ヲ
主
義
ト
セ
ル
視
学
者
ハ
屢
困
逼
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
道
徳
理
学
ノ
學
士
ハ
却
テ
之
ヲ
以
テ
要
切
ノ
事
ナ
リ
ト
シ
、
殊
ニ
知
慧
ノ
進
行
ノ
為
メ
ニ
明
瞭
ナ
ル
試
驗
ヲ
與
フ
ル
者
ト
ナ
ス
、
其
知
慧
ノ
進
行
ハ
、
記
憶
○
○
ノ
中
ニ
ハ
痕
迹
ヲ
留
メ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
二
十
五
章 
此
他
、
視
ノ
官
ニ
付
テ
ハ
要
用
ノ
訊
問
ア
リ
テ
、
心
ノ
理
学
ト
密
ニ
相
結
合
シ
、
又
造
物
者
ガ
定
メ
タ
ル
視
官
ノ
界
限
リ
考
究
ス
ル
為
メ
ニ
、
便
利
ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
、
其
一
ハ
網
膜
ニ
於
テ
轉
倒
ノ
影
ヲ
寫
ス
ニ
由
リ
テ
、
物
ヲ
正
直
ニ
視
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
其
二
ハ
二
個
ノ
眼
ヲ
以
テ
単
ニ
一
物
ヲ
視
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
第
二
十
六
章 
視
ノ
官
ニ
由
リ
テ
認
ム
ル
所
ノ
物
ノ
状
態
ハ
、
第
一
ト
第
二
ト
ノ
二
類
ア
リ
、
物
ノ
大
小
ト
形
体
ト
ハ
第
一
種
ニ
属
シ
、
物
ノ
色
ト
諸
種
ノ
光
輝
ト
ハ
第
二
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
 
 
 
○ 
○
第
二
十
七
章 
上
文
論
ス
ル
所
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
我
等
ノ
動
物
体
ノ
構
造
ハ
、
吾
等
ノ
知
慧
ノ
良
能
ト
相
協
同
シ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
是
ニ
由
リ
更
ニ
囬
考
ス
ル
ト
キ
ハ
下
文
ノ
條
件
ヲ
推
究
シ
出
ス
ニ
至
ル
ベ
シ
、 
（
一
）
吾
等
ノ
知
覚
ノ
機
関
ヲ
以
テ
、
所
ヲ
限
リ
テ
体
中
ニ
分
配
ス
ル
コ
ト 
（
二
）
吾
等
ノ
認
識
ノ
力
ハ
、
実
物
界
ノ
性
貭
ト
法
則
ト
ニ
適
合
シ
居
ル
コ
ト 
（
三
）
人
類
ノ
構
造
及
ヒ
強
力
ハ
、
吾
身
ノ
居
住
セ
ル
行
星
ノ
実
体
上
ノ
安
排
ア
ラ
ン
ジ
メ
ン
ト
ト
相
管
係
シ
居
ル
コ
ト
、 
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（
四
）
人
ノ
性
貭
ハ
風
土
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
変
化
ス
ル
コ
ト 
 
 
第
二
節 
 
 
 
認
識
ノ
総
説 
○
第
二
十
八
章 
吾
等
ノ
會○
得○
ノ
ー
シ
ョ
ン
ハ
体○
ヲ
認
識
ス
ル
モ
、
心○
ヲ
認
識
ス
ル
モ
、
共
ニ
他
ニ
相
管
係
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
体
ヲ
認
識
ス
ル
ハ
、
只
吾
等
ノ
五
官
ニ
テ
受
取
リ
タ
ル
性○
相○
ニ
テ
之
ヲ
得
、
心
ヲ
認
識
ス
ル
ハ
、
自
覚
ノ
働
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
二
十
九
章 
体
ノ
性
相
ト
心
ノ
働
ト
固
ヨ
リ
相
同
シ
キ
者
ニ
非
ザ
レ
バ
、
吾
等
ハ
此
二
者
ヲ
以
テ
全
ク
別
知
識
ノ
物
ト
考
フ
ル
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
二
者
ノ
如
キ
ハ
格
別
ノ
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
学
ヒ
知
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
一
ハ
吾
自
覚
ノ
働
キ
、
注
意
シ
テ
之
ヲ
知
リ
、
一
ハ
吾
等
ノ
認
識
セ
ル
外
物
ニ
注
意
シ
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
此
事
ハ
决
シ
テ
空
論
ニ
非
ズ
シ
テ
、
確
タ
ル
実
事
ナ
リ
、
即
チ
其
事
ハ
吾
等
ノ
体○
ト
心○
ト
ヲ
會
得
ノ
中
ニ
包
含
シ
テ
、
能
ク
実
事
ヲ
造
成
ス
ル
ニ
堪
當
セ
ル
者
ナ
リ
、 
○
三
十
章 
然
レ
ト
モ
、
認
識
ノ
現
象
ト
、
自
好
ボ
リ
ュ
ン
タ
リ
イ
ノ
運
動
ト
ヨ
リ
シ
テ
、
体○
ト
心○
ト
ノ
間
ニ
親
密
ナ
ル
結
合
ア
ル
コ
ト
ヲ
看
出
セ
リ
、
此
結
合
ノ
コ
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
、
是
ヲ
鮮
明
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
種
々
ノ
理
論
ア
リ
、
此
理
論
ハ
多
ク
ハ
吾
等
ガ
性
能
ノ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
髙
点
ニ
在
リ
、
故
ニ
此
事
ニ
付
キ
テ
ハ
、
吾
等
ハ
只
其
結
合
ノ
ヨ
ク
整
定
セ
ル
法
則
ヲ
知
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
其
他
ノ
諸
事
ヲ
决
定
ス
ル
コ
ト
ハ
、
吾
等
ノ
力
ノ
能
ク
及
ブ
所
ニ
非
ル
ナ
リ
、 
○
三
十
一
章 
前
章
（
第
十
五
章
）
ニ
於
テ
、
物○
ノ
第
一
ノ
性
相
、
第
二
ノ
性
相
ト
イ
ヘ
ル
區
別
テ
之
ヲ
論
シ
タ
リ
シ
ガ
、
此
第
二
ノ
性
相
ト
イ
フ
者
ハ
全
ク
係
属
ノ
者
ナ
リ
、
此
者
ハ
、
吾
等
ノ
知
覚
ノ
力
ヲ
以
テ
、
或
ル
物
ノ
成
立
シ
居
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ケ
レ
ド
モ
、
其
物
ノ
生
ス
ル
原
因
ハ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
此
物
ノ
原
因
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
、
理
学
ノ
考
究
ニ
由
ラ
ザ
レ
バ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
第
二
ノ
性
相
ト
イ
ヘ
ル
名
ハ
、
何
レ
ノ
国
語
ニ
於
テ
モ
両
意
ヲ
含
メ
ル
語
ニ
テ
、
知
覚
○
○
ヲ
表
ス
ル
義
ナ
レ
ド
モ
、
又
其
知
覚
ヲ
引
起
ス
原
因
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
イ
ヘ
ル
義
ヲ
モ
含
有
セ
ル
ナ
リ
、
彼
カ
ル
テ
シ
ヤ
ン
ノ
理
学
ノ
奇
説
ニ
、
天
下
ニ
ハ
、
全
ク
、
熱
、
冷
、
香
、
音
、
色
、
ト
イ
フ
物
ハ
無
キ
者
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
ハ
、
葢
シ
是
等
ニ
源
ス
ル
ナ
リ
、 
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「
徳
學
綱
要
」
解
題 
「
徳
學
綱
要
」
は
、
八
二
七
ー
一
一
九
「
道
徳
理
學
」
に
「
道
徳
理
學
」「
修
身
學
」
「
修
徳
學
第
一
編
」
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
「
徳
學
綱
要
」
は
、D
u
g
a
ld
 S
te
w
a
rt(
一
七
五
三
―
一
八
二
八)
の
著
述
で
あ
る
O
u
tlin
es of m
ora
l p
h
ilosop
h
y. F
or th
e u
se of stu
d
en
ts in
 th
e U
n
iv
ersity
 
of E
d
in
b
u
rg
h
.
の
部
分
訳
で
あ
る
。
本
書
の
初
版
は
、
一
七
九
三
年
に
出
版
さ
け
て
い
る
が
、
確
認
出
来
た
の
は
一
八
〇
一
年
出
版
の
第
二
版
で
あ
る
。
西
村
が
依
拠
し
た
の
も
、
お
そ
ら
く
第
二
版
で
あ
ろ
う
。 
 
本
書
の
本
文
の
構
成
は
、In
trod
u
ction
と
S
u
b
je
ct a
n
d
 A
rra
n
g
em
en
t of 
T
h
is T
rea
ties
を
置
い
た
後
、
本
論
がP
a
rt I 
とP
a
rt II
の
二
部
門
か
ら
な
る
。
In
trod
u
ction
 
、Su
b
ject a
n
d
 A
rra
n
g
em
en
t o
f T
h
is T
rea
ties
、
二
つ
のP
a
rt
そ
れ
ぞ
れ
の
下
位
に
S
ection
を
置
い
て
い
る
。
た
だ
し
、P
a
rt II
は
、
二
つ
の
C
h
a
p
te
r
に
分
節
し
た
そ
の
下
位
にS
ection
を
置
き
、
そ
のS
ection
の
下
位
に
A
rticle
と
い
う
分
節
を
置
い
て
い
る
。
ま
た
、In
trod
u
ction
と
S
u
b
ject a
n
d
 
A
rra
n
g
em
en
t o
f T
h
is T
rea
ties 
、P
a
rt I
とP
a
rt II
は
、
小
区
分
さ
れ
て
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。 
In
trod
u
ction
は
序
論
、P
a
rt
は
篇
、S
ection
は
觧
、
小
区
分
は
章
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
西
村
が
翻
訳
し
た
の
は
、In
trod
u
ction
か
らP
a
rt I
のS
ection
 II
の
中
途
の
小
区
分
三
一
ま
で
、
本
文
の
三
一
頁
で
あ
る
。 
 
D
u
g
a
ld
 S
tu
a
rt
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
、
数
学
者
で
あ
り
、
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
教
授
を
つ
と
め
、
い
わ
ゆ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
主
義
を
体
系
化
し
た
と
さ
れ
る
。
彼
は
、T
h
om
a
s  
R
eid
の
教
え
子
で
あ
り
、
正
統
的
な
後
継
車
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
リ
ー
ド
の
使
っ
た
常
識C
om
m
on
 sen
se
は
、
哲
学
の
問
題
を
通
俗
的
な
判
断
に
よ
っ
て
解
決
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
と
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
、
人
間
の
信
念
の
基
本
法
則
、
す
な
わ
ち
人
間
理
性
の
主
要
な
要
素
th
e 
fu
n
d
a
m
en
ta
l 
la
w
s 
o
f 
h
u
m
a
n
 
b
e
lie
f, 
or 
th
e
 
p
rim
a
ry
 
elem
en
ts 
of 
h
u
m
a
n
 rea
son
を
使
う
こ
と
を
提
唱
し
た
。
彼
に
よ
っ
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
主
義
は
新
た
な
展
開
を
遂
げ
た
と
さ
れ
る
。
著
書
に
は
、E
lem
en
ts of th
e 
P
h
ilosop
h
y
 of th
e H
u
m
a
n
 
M
in
d
.
（
第
一
巻
一
八
一
二
年
、
第
二
巻
一
八
一
四
年
、
第
三
巻
一
八
二
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。 
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宇
宙
哲
學
第
一
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総
論 
米
國 
 
襄
希
斯
克 
著 
第
一
篇 
知
識
ノ
関
係
ゼ
、
リ
レ
ー
チ
ヴ
、
オ
フ
、
ノ
ウ
レ
ヂ
イ 
 
〇
余
儕
今
、
金
類
木
類
ノ
立
方
ノ
塊
ヲ
取
リ
、
其
物
ノ
諸
部
ヲ
觀
ル
ト
キ
ハ
我
等
ノ
知
覚
ニ
於
テ
其
金
木
ノ
塊
、
十
分
ニ
堅
実
ナ
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
余
儕
視
覚
觸
覚
ヲ
以
テ
之
ヲ
認
識
ス
ル
ニ
、
其
塊
ニ
些
少
ノ
破
裂
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
其
塊
ノ
分
子
ハ
尽
ク
相
密
着
ス
ル
ト
想
像
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
此
意
見
ヲ
分
觧
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
ヲ
シ
テ
明
白
ナ
ル
不
條
理
ノ
中
ニ
陥
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
凡
ソ
物
ノ
諸
部
ハ
皆
壓
迫
シ
得
コ
ム
プ
レ
ッ
シ
ブ
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、
即
チ
従
前
ノ
形
体
ヨ
リ
ハ
更
ニ
小
ナ
ル
空
間
ヲ
領
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
壓
迫
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
物
体
中
ノ
分
子
ヲ
更
ニ
近
接
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
分
子
ト
分
子
ト
ノ
間
ニ
ハ
必
ス
幾
何
ノ
空
間
ニ
存
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
理
ノ
当
ニ
然
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
物
体
ノ
分
子
ノ
相
聚
合
ス
ル
ト
イ
フ
ハ
、分
子
ノ
直
接
ニ
相
觸
ル
ヽ
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
間
、
空
虚
ノ
地
ア
リ
テ
分
子
ヲ
隔
離
ス
ル
者
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
之
允
許
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
然
レ
ド
モ
此
假
定
説
ニ
付
キ
テ
ハ
、
余
ハ
再
ヒ
勝
ツ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
困
難
ニ
遭
遇
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
余
儕
ノ
經
験
ニ
據
ル
ニ
、
凡
ソ
物
体
ハ
、
凝
聚
力
○
○
○
コ
ヘ
シ―
ブ
即
チ
重
力
○
○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グ
ラ
ビ
．
．
．
テ．―
．シ
ブ
．
．
常
ニ
其
分
子
ヲ
引
縮
シ
テ
益
〻
密
結
セ
シ
メ
、
又
破
壊
力
○
○
○
デ
ス
ラ
プ
．
．
．
．
チ
ー
ブ
．
．
．
即
チ
温
力
○
○
セ
ル
マ
ル
．
．
．
．
ホ
ル
ス
．
．
．
ア
リ
テ
常
ニ
分
子
ヲ
分
開
セ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
ト
假
定
セ
シ
ム
、
余
儕
ハ
是
ニ
依
リ
、
牛
董
〔
ニ
ュ
ー
ト
ン
〕
ノ
見
ル
ガ
如
ク
、
凡
ソ
固
体
ノ
分
子
ハ
常
ニ
全
ク
相
粘
結
セ
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
分
子
ノ
有
セ
ル
力
ヲ
以
テ
、
或
ハ
牽
引
シ
、
或
ハ
抗
拒
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
力
ノ
強
弱
ハ
分
子
ノ
間
ノ
距
離
ト
反
比
例
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、 
○
然
ル
ト
キ
ハ
此
假
定
ノ
分
子
ノ
構
造
ハ
イ
カ
ナ
ル
物
ナ
ル
ヤ
、
之
ヲ
分
觧
ス
ベ
キ
物
ナ
ル
カ
、
分
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
物
ナ
ル
カ
、
若
シ
分
觧
ス
ベ
キ
物
ナ
ラ
バ
、
其
已
ニ
分
チ
タ
ル
分
子
ニ
付
キ
テ
更
ニ
言
フ
ベ
キ
コ
ト
ア
ル
カ
、
此
分
チ
タ
ル
分
子
ハ
再
ヒ
之
ヲ
分
觧
シ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
何
ク
マ
デ
モ
分
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
カ
、
若
シ
之
ヲ
然
リ
ト
言
ハ
バ
、
重
複
セ
ル
難
觧
ノ
項
ニ
出
逢
フ
ナ
ル
ベ
シ
、
其
故
ハ
、
一
方
ニ
於
テ
ハ
考
察
ノ
力
ヲ
以
テ
、
際
限
ナ
ク
其
分
子
ヲ
分
觧
シ
得
ベ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
理
會
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
心
中
ニ
此
ノ
如
キ
分
觧
ノ
コ
ト
ヲ
現
出
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
際
限
ナ
キ
囬
數
ヲ
要
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
一
方
ニ
於
テ
ハ
、
物
質
ノ
形
体
ハ
固
結
セ
ル
物
ナ
リ
ト
思
ヒ
シ
分
子
ガ
、
今
之
ヲ
分
觧
シ
得
ベ
キ
物
ナ
リ
ト
允
許
ス
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
ハ
其
門
口
ニ
於
テ
抵
拒
ノ
困
難
ヲ
免
カ
ル
ヽ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
其
故
ハ
、
此
ノ
如
キ
分
子
モ
シ
実
ニ
分
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
バ
、
其
分
觧
シ
タ
ル
分
子
ハ
初
メ
ニ
示
シ
タ
ル
金
木
ノ
塊
ト
同
一
ナ
ル
形
体
ノ
物
ナ
ル
ベ
シ
、
惟
其
形
ノ
彼
ヨ
リ
小
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
此
分
子
ノ
分
子
ハ
、
前
ニ
モ
言
タ
ル
ガ
如
ク
、
直
チ
ニ
相
密
接
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
然
ル
ト
キ
ハ
此
分
子
ハ
直
チ
ニ
相
觸
レ
ザ
ル
所
ノ
分
子
相
聚
マ
リ
、
相
互
ニ
牽
引
ノ
抗
拒
ト
ノ
力
ヲ
起
シ
、
以
テ
其
形
ヲ
成
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
力
ノ
強
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弱
ハ
、
其
分
子
ト
分
子
ト
ノ
距
離
ト
反
比
例
ヲ
為
ス
ナ
リ
ト
、
然
ル
ト
キ
ハ
此
分
子
ノ
分
子
ニ
付
キ
テ
再
ヒ
左
ノ
問
ヲ
発
シ
、
此
微
分
子
ハ
分
觧
ス
ベ
キ
物
カ
分
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
物
カ
ト
イ
フ
ベ
シ
、
此
ノ
如
ク
分
觧
ス
ル
ニ
伴
ヒ
、
漸
ク
其
問
ヲ
発
シ
テ
究
極
ス
ル
所
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
○
以
上
ハ
、
物
質
ヲ
聚
合
セ
ル
微
分
子
を
以
テ
分
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
物
ト
為
ス
ト
キ
ニ
生
ス
ル
困
難
ナ
リ
、
然
レ
ハ
今
微
分
子
ヲ
以
テ
分
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
物
ト
為
ス
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
此
臆
説
ハ
、
化
学
ト
經
験
ト
能
ク
相
適
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
全
ク
分
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
微
分
子
ア
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
人
智
ヲ
以
テ
之
ヲ
理
會
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
若
シ
然
ル
ト
キ
ハ
、
此
ノ
如
キ
微
分
子
ハ
、
其
上
面
下
面
右
側
左
側
ヲ
有
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
其
微
分
子
四
形
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
或
ル
面
積
ヲ
覆
フ
所
ノ
周
囲
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、然
ル
ト
キ
、吾
儕
智
力
ヲ
費
シ
テ
、
其
存
在
ノ
両
側
面
ト
甚
タ
相
近
ク
シ
テ
其
間
ニ
破
碎
ヲ
加
フ
ル
ノ
平
面
ナ
キ
コ
ト
ヲ
想
像
シ
得
カ
ラ
ズ
、
又
其
円
形
ハ
太
タ
微
細
ニ
シ
テ
之
ヲ
両
半
球
ニ
分
チ
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
想
像
シ
得
ヘ
カ
ラ
ズ
、
又
此
微
分
子
ノ
凝
聚
力
ハ
甚
タ
強
ク
シ
テ
、
更
ニ
強
大
ナ
ル
破
裂
力
ヲ
用
フ
ル
モ
之
ヲ
破
ル
コ
ト
能
ハ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
想
像
シ
得
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
余
儕
今
物
質
ノ
一
ノ
分
子
ハ
牽
引
抗
拒
ノ
二
力
ニ
由
リ
テ
其
隣
接
ノ
分
子
ノ
上 
ニ
働
ヲ
為
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
熟
考
ス
ル
ト
キ
ハ
、
亦
迷
惑
ヲ
生
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
、
学
士
斯
辺
撒
曰
ヘ
ル
コ
ト
ア
リ
、
〝
凡
ソ
物○
マ
ッ
タ
．
．
．
ー
ル
．
．
牽
引
ト
抗
拒
ト
ノ
力
ヲ
表
現
ス
ル
者
ト
シ
テ
考
フ
ル
ヨ
リ
外
ニ
理
会
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
シ
、
体○
ボ
デ
．
．
イ．
ハ
、
吾
等
ノ
筋
力
ニ
反
抗
ス
ル
ニ
由
リ
テ
、
空
間
○
○
ト
ハ
異
レ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
自
識
ス
ル
ナ
リ
、
此
反
抗
ハ
、
物
ノ
凝
聚
体
ナ
ル
コ
ト
ヲ
感
ズ
ル
ニ
二
様
ノ
状
ヲ
示
ス
、
其
一
ハ
之
ヲ
破
碎
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
力
ヲ
妨
グ
、
其
ニ
ハ
壓
迫
セ
ン
ト
ス
ル
力
ヲ
妨
ク
ル
所
ノ
抵
抗
是
ナ
リ
、
此
抵
抗
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
唯
世
界
ハ
空
虛
ナ
ル
廣
袤
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
而
シ
テ
凝
聚
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
抵
抗
ト
イ
フ
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
、
凡
ソ
物
体
ハ
、
相
互
ニ
或
ハ
牽
引
シ
或
ハ
抗
拒
ス
ル
所
ノ
分
子
ヲ
以
テ
成
ル
者
ナ
リ
ト
考
ヘ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
吾
等
カ
物
体
ニ
付
キ
テ
經
験
ス
ル
所
ハ
実
ニ
此
ノ
如
キ
ニ
過
ギ
ズ
、
此
ノ
如
ク
言
語
上
ニ
テ
ハ
、
壓
迫
ト
引
張
ト
ノ
二
力
ハ
何
レ
ノ
所
ニ
モ
常
ニ
並
ビ
存
ス
ト
言
ヘ
ド
モ
、
実
ニ
、
一
ハ
他
ヲ
引
キ
一
ハ
他
ヲ
拒
ク
所
ノ
物
質
ノ
最
後
ノ
微
分
子
ヲ
現
出
シ
テ
之
ヲ
人
ニ
示
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
〟
此
説
ハ
、
吾
等
ガ
空
間
ニ
テ
界
斷
セ
ラ
レ
タ
ル
分
子
ノ
或
ハ
牽
引
シ
抗
拒
ス
ル
ト
イ
フ
假
説
を
撹
乱
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
其
故
ハ
此
假
説
ハ
、
一
ノ
分
子
ハ
全
ク
空
虚
ナ
ル
空
間
ヲ
通
過
シ
テ
他
ノ
分
子 
ノ
上
ニ
其
力
ヲ
及
ボ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
理
會
セ
シ
ム
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
問
、
吾
儕
ノ
智○
ハ
此
ノ
如
キ
働
ヲ
理
會
ス
ル
ニ
至
ラ
ザ
ル
ガ
、
如
何
シ
テ
此
困
難
ヲ
遁
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
得
ル
ヤ
、
挌
物
学
者
ガ
常
ニ
言
フ
如
ク
、
分
子
ト
分
子
ト
ノ
間
ニ
ハ
至
極
微
細
ナ
ル
流
動
物
○
○
○
、
即
チ
秤
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
精
気
ア
リ
テ
之
ニ
充
ツ
ル
説
ヲ
採
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ガ
、
余
儕
ハ
直
チ
ニ
此
問
題
ハ
他
ニ
轉
換
セ
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
今
若
シ
此
假
定
セ
ル
流
動
物
ノ
事
ニ
付
キ
テ
考
究
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
亦
前
ノ
微
分
子
ノ
考
案
ト
同
様
ニ
シ
テ
、
更
ニ
夫
ヨ
リ
精
切
ナ
ル
考
案
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
其
故
ハ
余
儕
此
流
動
物
ニ
付
キ
テ
モ
、
ヤ
ハ
リ
物
質
ノ
極
ニ
微
細
ナ
ル
物
ト
シ
テ
考
フ
ル
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ヨ
リ
他
ニ
考
案
ス
ベ
キ
事
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
此
流
動
物
ハ
余
儕
ハ
固
ヨ
リ
其
重
量
○
○
ヲ
認
識
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
ド
モ
、
極
ニ
微
細
ナ
ル
緻
密
ヲ
具
ヘ
タ
ル
物
ト
考
ヘ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
即
チ
流
動
物
ノ
極
微
分
子
ハ
、
何
レ
モ
其
間
ニ
空
虛
ノ
地
ヲ
隔
テ
相
接
合
シ
、
其
分
子
ト
空
虚
ト
ノ
比
例
ヲ
較
ス
レ
バ
所
謂
秤
ル
○
○
ベ
キ
物
○
○
質
ノ
分
子
ト
空
虚
ト
ヨ
リ
ハ
其
空
隙
ノ
更
ニ
大
ナ
ル
コ
ト
ト
考
ヘ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、
此
精
気
ニ
付
キ
テ
深
ク
考
案
ス
ル
ト
キ
ハ
、
前
ノ
物
質
ニ
付
キ
テ
ノ
考
案
ト
同
ジ
ク
左
ノ
疑
問
ヲ
発
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
問
、
精
気
ノ
微
分
子
ハ
、
全
ク
真
空
ナ
ル
空
虛
ノ
地
ヲ
通
貫
シ
テ
接
合
ス
ル
者
ナ
ル
カ
、
真
空
ノ
地
ニ
於
テ
ハ
如
何
シ
テ
或
ル
物
ハ
其
働
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ヤ
、
運
動
ヲ
起
ス
ベ
キ
方
法
ナ
キ
所
ニ
於
テ
如
何
シ
テ
其
微
分
子
ハ
運
動
ヲ
為
ス
ヤ
、
此
疑
問
ニ
对
シ
テ
ハ
竟
ニ
明
白
ナ
ル
返
答
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
、 
○
故
ニ
困
難
ノ
稜
角
ハ
何
シ
ヲ
握
ル
ト
雖
ド
モ
、
為
メ
ニ
刺
突
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ハ
慥
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
物
質
ハ
十
分
ニ
堅
固
ナ
ル
物
ナ
リ
ト
言
フ
モ
、
全
ク
気
孔
状
ノ
物
ナ
リ
ト
言
フ
モ
、
共
ニ
分
觧
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
逃
避
ス
へ
カ
ラ
サ
ル
ノ
疑
問
ニ
出
合
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
余
儕
今
此
宇
宙
ヲ
構
成
ス
ル
物
質
ノ
極
端
ヲ
論
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
明
白
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
上
ニ
言
フ
ガ
如
シ
、
眼
ヲ
轉
ジ
テ
、
又
宇
宙
ノ
由
テ
成
ル
所
ノ
根
原
オ
リ
ジ
ン
ヲ
考
究
ス
ル
ト
キ
ニ
其
闇
黒
ニ
シ
テ
理
会
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
亦
之
ト
同
ジ
キ
者
ア
リ
、
凡
ソ
宇
宙
ノ
根
原
ニ
付
キ
テ
ハ
三
種
ノ
臆
説
ア
リ
テ
言
語
上
ヨ
リ
ミ
レ
ハ
皆
精
切
ナ
ル
ガ
如
キ
者
ナ
リ
、
其
一
ハ
不
信
神
敎
者
○
○
○
○
○
ア
テ
イ
．
．
．
ス
ト
．
．
ノ
説
ニ
シ
テ
宇
宙
ハ
自
己
○
○
ニ
成
立
○
○
セ
ル
者○
セ
ル
フ
、
エ
キ
シ
ス
チ
シ
ヴ
ト
言
フ
者
ナ
リ
、
其
二
ハ
万
有
神
敎
者
○
○
○
○
○
パ
ン
テ
イ
ス
ト
ノ
説
ニ
シ
テ
宇
宙
ハ
自
己
ニ
創
造
○
○
○
○
○
ス
セ
ル
フ
、
ク
リ
ー
シ
ヨ
ン
ト
言
フ
者
ナ
リ
、
其
三
ハ
信
神
敎
者
○
○
○
○
ニ
ノ
イ
ス
ト
ノ
説
ニ
シ
テ
宇
宙
ハ
外
ニ
在
ル
㔟
力
○
○
ニ
依○
リ
テ
創
○
○
造
セ
ラ
レ
リ
ト
エ
キ
ス
テ
ル
ナ
ル
エ
ー
ゼ
ン
シ
イ
此
三
個
ノ
表
言
ヲ
以
テ
、
孰
カ
真
理
ナ
リ
ト
考
究
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
ト
モ
、
孰
カ
理
會
ス
ベ
キ
者
ナ
ル
ヤ
ト
イ
ヘ
ル
見
込
ヲ
以
テ
之
ヲ
考
究
セ
ン
ト
欲
ス
、 
○
吾
儕
哲
学
ノ
法
ニ
依
リ
テ
、
先
ツ
自
己
ニ
成
立
セ
ル
ト
イ
へ
ル
不
信
神
敎
ノ
説
ヲ
以
テ
、
果
シ
テ
真
理
ニ
合
ヘ
ル
カ
否
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
或
ル
度
ニ
於
テ
此
説
ハ
理
會
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
者
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
吾
儕
先
ツ
、「
自
己
ニ
成
立
ス
」
ト
イ
ヘ
ル
熟
語
ニ
付
キ
テ
明
白
ノ
理
会
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
自
己
ニ
成
立
ス
ト
イ
ヘ
バ
、
外
ニ
成
立
ス
ル
者
ア
リ
テ
其
者
ニ
従
属
ス
ル
ニ
非
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
明
白
ナ
リ
、
即
チ
或
ル
原
因
ニ
由
リ
テ
定
マ
ル
者
ニ
非
ズ
、
又
之
ト
約
束
ス
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
自
己
成
立
ノ
見
ヲ
支
持
ス
ル
ト
キ
ハ
、
原
因
カ
ウ
ゼ
ー
シ
ヨ
ン
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
否
拒
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
已
ニ
原
因
ヲ
否
拒
ス
ル
ト
キ
ハ
又
最
初
○
○
コ
ム
メ
ン
．
．
．
．
ス
メ
ン
ト
．
．
．
．
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
モ
否
拒
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
物
ノ
成
立
ス
ル
ハ
必
ス
成
立
シ
初
ム
ル
○
○
○
ノ
時
ア
リ
、
モ
シ
之
ア
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
最
初
○
○
ト
イ
フ
者
ハ
或
ル
原
因
ニ
由
リ
テ
起
リ
タ
ル
者
ナ
ル
ベ
シ
、
此
説
果
シ
テ
理
ニ
当
ル
ト
キ
ハ
、
自
己
成
立
ノ
臆
説
ト
全
ク
反
对
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
若
シ
自
己
成
立
ノ
説
ヲ
理
會
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
無
限
ナ
ル
過
去
ニ
在
リ
テ
現
在
セ
ル
物
ア
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
理
会
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
、
全
ク
吾
儕
ノ
智
力
ノ
外
ニ
在
ル
者
ナ
リ
、 
○
自
己
ニ
創
造
ス
ト
イ
ヘ
ル
万
有
神
敎
者
ノ
説
モ
亦
同
シ
ク
理
会
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
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ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
説
ハ
自
己
成
立
ノ
説
ト
同
ジ
ク
、
共
ニ
、
外
辺
○
○
ニ
決
定
○
○
ノ
原
因
○
○
ア
ル
ト
イ
フ
想
念
ヲ
除
却
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
宇
宙
進
行
ノ
順
序
、
無
成
立
又
ハ
㔟
力
ノ
成
ポ
ー
テ
ン
シ
ヤ
ル
立
㔟
力
ノ
ミ
ア
リ
テ
、
未
夕
其
形
ナ
キ
モ
ノ
ヨ
リ
シ
テ
、
現
実
ノ
成
立
ニ
赴
ク
ニ
、
外
面
ノ
原
因
ニ
由
リ
テ
定
マ
ル
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
以
テ
自
己
創
造
ト
ハ
言
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
此
成
立
ハ
、
年
久
シ
キ
間
、
或
ル
形
体
ニ
テ
ア
リ
シ
ヲ
、
突
然
ニ
現
今
ノ
形
体
ヲ
成
セ
リ
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
此
ノ
如
キ
变
化
ハ
原
因
ナ
キ
ノ
变
化
イ
フ
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ 
ハ
是
亦
理
会
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
説
ナ
リ
、 
○
信
神
敎
者
ノ
説
ニ
就
キ
テ
ハ
、
吾
儕
強
テ
之
ヲ
以
テ
考
案
ノ
資
助
ト
セ
ン
ト
欲
ス
ト
雖
ド
モ
是
又
前
ノ
ニ
者
ト
同
ジ
ク
理
會
シ
難
キ
説
ナ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
其
一
ハ
無
物
○
○
ヨ
リ
有
物
ヲ
創
造
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
全
ク
吾
等
ノ
思
想
ノ
上
ニ
現
ハ
レ
難
キ
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
其
二
ハ
、
果
シ
テ
、
在
外
ノ
大
㔟
力
ニ
由
リ
テ
無
物
ヨ
リ
宇
宙
ヲ
造
成
ス
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
大
㔟
力
ナ
ル
者
ハ
何
処
ヨ
リ
来
レ
ル
者
ナ
ル
ヤ
、
吾
儕
ハ
更
ニ
其
他
ニ
在
外
ノ
原
因
ア
リ
ト
言
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
段
々
ニ
在
外
ノ
原
因
ヲ
蹤
迹
シ
テ
極
マ
ル
所
ナ
シ
、
而
シ
テ
其
最
極
端
ニ
在
ル
原
因
ハ
自
己
ニ
○
○
○
成
立
ス
○
○
○
ト
言
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
然
ル
ト
キ
ハ
忽
チ
最
初
ニ
言
ヘ
ル
不
信
神
敎
者
ノ
受
タ
ル
者
ト
同
一
ノ
困
難
ニ
逢
フ
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
其
故
ハ
学
士
紐
曼
ニ
ュ
ー
マ
ン
ハ
謂
ヘ
リ
〝
原
因
ナ
ク
シ
テ
永
逺
ニ
存
在
セ
ル
所
ノ
上
帝
ハ
、
原
因
ナ
ク
シ
テ
永
遠
ニ
存
在
セ
ル
所
ノ
世
界
ト
同
一
ニ
全
ク
理
會
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
〟
上
ノ
三
説
ノ
中
ニ
於
テ
孰
カ
最
モ
真
理
ニ
近
キ
者
ナ
ル
カ
、
現
今
ハ
吾
等
ノ
干
係
セ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
余
儕
是
ニ
付
キ
何
事
ヲ
注
目
ス
ベ
キ
カ
、
此
諸
説
ノ
真
理
ヲ
確
定
ス
ル
コ
ト
ハ
吾
等
人
類
ノ
智
力
ノ
及
バ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
不
信
神
敎
、
万
有
神
敎
、
信
神
敎
ノ
三
説
ハ
其
外
面
ハ
大
ニ
異
ナ
ル
ガ
如
ク
見
エ
レ
ド
モ
、
其
本
ハ
何
レ
モ
同
一
ノ
根
元
ノ
假
定
説
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
説
ニ
緩
急
ノ
別
ハ
ア
レ
ド
モ
、
何
レ
モ
一
度
ハ
、
原
因
○
○
ナ
ク
最
初
○
○
○
ナ
キ
存
在
○
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
言
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
此
ノ
如
キ
意
見
ハ
竟
ニ
理
會
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
此
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
理
會
ス
ル
ハ
固
ヨ
リ
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
若
シ
此
問
題
ニ
理
論
ヲ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
廃
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
此
根
元
ノ
假
定
説
ハ
亦
取
ラ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
者
ノ
一
ナ
リ
、
其
故
ハ
或
ハ
太
元
○
○
ホ
ル
ス
ト
、
．
．
．
．
．
カ
ウ
ズ
．
．
．
ト
イ
ヘ
ル
考
案
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
原
因
ニ
関
セ
ル
考
究
ノ
中
ニ
入
ル
コ
ト
能
ハ
サ
レ
バ
ナ
リ
、
余
儕
ハ
単
一
ナ
ル
無
能
ヲ
以
テ
、
無
限
ナ
ル
原
因
ノ
連
続
ヲ
思
考
ノ
中
ニ
存
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
太
元
○
○
ナ
ル
物
ノ
存
在
セ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
想
定
ス
ル
ト
キ
ハ
、
自
然
ニ
其
物
ノ
性
質
ニ
考
ヘ
到
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
、
太
元
ハ
必
ス
無
限
○
○
イ
ン
フ
ヒ
．
．
．
．
ニ
ー
ト
．
．
．
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
故
ハ
モ
シ
之
ヲ
以
テ
有
限
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
又
之
ヲ
界
限
ア
ル
物
ト
考
ヘ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
已
ニ
界
限
ア
レ
バ
、
界
限
ノ
外
ニ
地
面
ア
リ
ト
考
ヘ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
此
ノ
如
キ
地
面
ハ
原
因
ノ
外
ニ
在
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
此
説
ヲ
以
テ
真
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
万
物
有
原
因
ノ
教
義
ヲ
棄
テ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
余
儕
ハ
太
元
ヲ
以
テ
無
限
ト
ス
ル
外
之
ニ
代
ル
ベ
キ
考
案
ヲ
造
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○
余
儕
ハ
之
ニ
固
ヨ
リ
又
太
元
ヲ
以
テ
獨
立
ノ
物
ト
考
ヘ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
若
シ
附
属
ノ
物
ナ
ラ
バ
、
其
附
属
ノ
帰
ス
ル
所
ノ
物
ハ
即
チ
太
元
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
太
元
ハ
敢
テ
他
ノ
物
ニ
干
係
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
完
全
ナ
ル
太
元
ニ
ハ
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必
ス
他
因
ノ
現
存
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ナ
ラ
バ
、
其
半
分
ハ
他
ニ
従
属
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
太
元
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
故
ニ
太
元
ハ
無
限
ナ
ル
ノ
外
ニ
他
ノ
干
係
ヲ
離
レ
テ
獨
立
ニ
完
全
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
絶
對
○
○
ア
ブ
ソ
リ
．
．
．
．
ュ
ー
ト
．
．
．
ナ
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
此
ノ
如
ク
決
定
シ
タ
ル
所
ニ
テ
、
現
今
精
密
ナ
ル
形
而
上
学
ノ
考
究
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
、
容
易
ニ
左
ノ
考
ヲ
起
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
余
等
ノ
狭
隘
ナ
ル
能
力
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
、
凡
ソ
現
象
ハ
皆
太
元
ア
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
ヘ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
此
太
元
ハ
無
限
ニ
シ
テ
又
絶
對
ナ
リ
ト
考
ヘ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
決
定
ハ
全
ク
幻
想
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
示
ス
ハ
、
亦
難
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
今
原
因
、
無
限
、
絶
対
ト
イ
ヘ
ル
三
個
ノ
念
ヲ
結
合
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
余
儕
ハ
最
初
ニ
考
案
シ
タ
ル
ヨ
リ
ハ
更
ニ
恐
怕
落
謄
ス
ベ
キ
反
対
ノ
網
ヲ
胸
中
ニ
織
成
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
第
一
ニ
ハ
原
因
ハ
同
時
ニ
絶
対
ト
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
絶
對
ノ
定
義
ハ
凡
テ
干
係
ヲ
離
レ
テ
存
在
ス
ル
ノ
義
ナ
リ
、
然
ル
ニ
原
因
ハ
其
效
験
ト
一
定
ノ
干
係
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
此
干
係
ヲ
有
ス
ル
ニ
依
リ
テ
原
因
ノ
名
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
效
験
ヲ
除
去
ス
ル
ト
キ
ハ
、
原
因
ハ
原
因
ト
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
、
絶
対
ノ
原
因
ト
イ
ヘ
ル
熟
語
ハ
、
恰
モ
形
ナ
キ
三
角
ト
イ
ヘ
ル
熟
語
ニ
同
ジ
、
此
二
語
ハ
念
中
ニ
於
テ
決
シ
テ
合
シ
テ
一
ト
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
学
士
曼
塞
マ
ン
セ
ル
尓
曰
ヘ
リ
、
〝
余
儕
ハ
時
ノ
連
続
ノ
考
ヘ
ニ
由
リ
テ
、
此
表
面
ノ
反
対
ヲ
避
ケ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
絶
対
ハ
最
初
ニ
自
己
ノ
力
ヲ
以
テ
成
立
シ
、
後
ニ
到
リ
テ
原
因
○
○
ト
ナ
レ
リ
、
然
ル
ニ
第
三
ノ
念
、
即
チ
無
限
ノ
念
ニ
由
リ
テ
妨
碍
セ
ラ
レ
タ
リ
、
問
、
如
何
ニ
シ
テ
無
限
○
○
ハ
最
初
ヨ
リ
テ
無
限
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
リ
シ
ヤ
、
若
シ
原
因
ハ
万
物
成
立
ノ
法
則
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
原
因
ナ
ク
シ
テ
成
ル
所
ノ
物
ハ
無
限
ニ
非
ズ
、
原
因
ト
ナ
ル
物
ハ
、
最
初
ノ
界
限
ノ
外
ニ
超
越
セ
ル
物
ナ
リ
、
〟 
○
然
ル
ニ
今
太
元
（
無
限
ニ
シ
テ
又
絶
対
ナ
ル
物
ト
シ
テ
）
ニ
付
キ
、
種
〻
障
碍
ニ
勝
チ
、
堅
固
ナ
ル
念
ヲ
造
リ
タ
リ
ト
假
定
セ
ン
ニ
、
然
ル
ト
キ
ハ
能
ク
宇
宙
ノ
根
元
ヲ  
觧
説
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ヤ
、
絶
対
ハ
イ
カ
ニ
シ
テ
関
係
ノ
原
ト
ナ
リ
、
無
限
ハ
如
何
シ
テ
有
限
ヲ
提
起
ス
ル
ト
イ
フ
ノ
觧
説
ニ
向
ヒ
テ
一
歩
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ヤ
、
更
ニ
学
士
曼
塞
尓
ノ
語
ヲ
連
続
セ
シ
ム
ベ
シ
、
日
ク
〝
若
シ
活
動
セ
ル
原
因
ハ
静
着
ヨ
リ
髙
等
ノ
状
態
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
絶
對
ナ
ル
者
ハ
不
完
全
ヨ
リ
完
全
ノ
地
位
ニ
進
ム
者
ナ
リ
、
然
ラ
ハ
絶
對
ハ
、
本
来
ヨ
リ
ノ
完
全
ニ
非
ズ
、
若
シ
又
活
動
ハ
、
静 
着
ヨ
リ
劣
等
ノ
状
態
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
絶
對
ハ
、
原
因
ト
ナ
ル
時
ニ
於
テ
其
本
来
ノ
完
全
ヲ
失
フ
者
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
此
二
者
ノ
状
態
ハ
共
ニ
同
等
ノ
者
ニ
シ
テ
、
造
成
ノ
働
ハ
、
無
偏
ナ
ル
完
全
中
ノ
一
個
ナ
リ
ト
假
定
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
假
定
ハ
絶
対
ノ
獨
一
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
絶
滅
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
〟 ○
以
上
擧
ク
ル
所
ノ
諸
例
ハ
、
吾
等
ノ
考
究
ノ
初
ニ
於
テ
、
知
識
ノ
干
係
ト
イ
ヘ
ル
教
義
ヲ
觧
明
強
勒
ス
ル
ニ
十
分
ナ
ル
者
ト
ス
、
此
教
義
ハ
至
テ
必
要
ナ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
受
合
フ
ベ
キ
證
拠
中
ノ
小
部
分
ヲ
構
成
ス
ル
ニ
過
キ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
形
而
上
学
ノ
暗
想
ノ
歴
史
ハ（
若
シ
是
ト
異
ナ
リ
タ
ル
心
象
学
ノ
考
究
ヲ
除
ク
ト
キ
ハ
）太
元
、
宇
宙
ノ
根
元
、
太
元
ノ
性
質
、
及
ヒ
其
内
ニ
包
含
セ
ル
万
物
ノ
至
極
ノ
構
造
ニ
付
キ
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保
守
シ
得
ベ
キ
臆
説
ヲ
作
ラ
ン
為
メ
ニ
固
執
セ
ル
勉
励
ノ
コ
ト
ニ
過
ギ
ズ
、
此
ノ
如
キ
勉
励
ハ
終
ニ
其
功
ヲ
失
ヒ
シ
コ
ト
ハ
歴
史
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
レ
リ
、
而
シ
テ
人
類
ノ
心
ナ
ル
者
ハ
、
太
元
、
無
限
、
絶
対
、
及
ヒ
万
物
ノ
内
部
ノ
性
質
ニ
付
テ
満
足
セ
ル
決
定
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
帰
納
ト
実
験
ト
ノ
証
拠
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
故
ニ
余
儕
ハ
簡
単
ニ
人
ハ
絶
対
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
惟
関
係
ヲ
知
ル
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
リ
ト
言
得
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
言
フ
ト
キ
ハ
、
之
ニ
由
リ
テ
、
更
ニ
習
行
上
ノ
二
個
ノ
決
定
ヲ
述
ブ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
第
一 
吾
儕
ハ
物
ハ
人
ノ
智
性
ヲ
離
レ
テ 
獨
立
セ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
惟
吾
等
ノ
智
性
ト
干
係
ノ
中
ニ
成
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、 
 
第
二 
思
想
ノ
做
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
物
ノ
做
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ト
同
一
ニ
非
ス
、
又
同
時
ニ
成
ル
者
ニ
非
ズ
、
表
言
ハ
必
シ
モ
真
理
ニ
非
ズ
、
其
故
ハ
吾
儕
明
白
ニ
其
名
辞
ヲ
理
會
ス
レ
バ
ナ
リ
、
表
言
ハ
必
シ
テ
不
真
理
ニ
非
ズ
、
其
故
ハ
余
等
ノ
理
會
ス
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
名
辞
ヲ
包
有
ス
レ
バ
ナ
リ
、 
此
理
ニ
由
リ
（
尙
此
後
ニ
詳
カ
ニ
説
ク
ベ
シ
）
吾
儕
ハ
十
分
ナ
ル
真
理
即
チ
客
観
上
ノ
真
理
ノ
規
則
ヲ
有
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
現
象
ノ
界
域
中
ニ
於
テ
、
非
理
會
ノ
試
験
ヲ
以
テ
、
干
係
真
理
ノ
堅
固
ナ
ル
法
則
ヲ
有
セ
リ
、
現
象
ハ
吾
等
ノ
通
感
、
学
科
、
哲
学
ノ
決
定
ヲ
作
ル
者
ナ
リ
、
非
理
會
ノ
名
辞
ヲ
有
セ
ル
、
現
象
ニ
管
セ
ル
表
言
ハ
、
現
象
ノ
經
験
ノ
根
元
ナ
キ
表
言
ナ
レ
バ
、
允
許
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
非
理
会
ノ
名
辞
ヲ
有
セ
ル
、
非
象
ニ
管
セ
ル
表
言
ハ
經
験
ト
全
ク
干
係
ナ
シ
、
非
象
ハ
經
験
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
ハ
余
ノ
真
理
ト
否
ト
ヲ
判
断
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
失
ヘ
リ
、
是
此
本
文
ニ
論
ス
ル
所
ノ
本
意
ナ
リ
、 
○
此
僅
少
ナ
ル
經
験
ノ
例
ニ
由
リ
テ
觧
説
シ
タ
ル
大
真
理
○
○
○
ハ
更
ニ
演
繹
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
觧
説
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
関
係
○
○
ノ
外
ハ
何
事
ヲ
モ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
理
會
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ハ
、
吾
等
ノ
心
ノ
真
ノ
構
造
ヨ
リ
出
ル
者
ニ
シ
テ
又
吾
等
ノ
真
ノ
思
考
ノ
為
ス
所
ナ
リ
ト
イ
フ
ハ
、
如
何
ナ
ル
故
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
觧
説
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
事
ハ
種
〻
ノ
証
論
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
示
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
第
一
ニ
凡
ソ
知
ル
○
○
ト
云
フ
○
○
ハ
彙
類
ス
ル
コ
ト
〇
〇
○
○
〇
〇
ナ
リ
ク
ラ
シ
フ
ハ
イ
ン
グ
若
シ
余
儕
或
ル
現
象
ヲ
觧
説
シ
タ
リ
ト
云
フ
ト
キ
ハ
、
其
意
味
ハ
如
何
ナ
ル
事
ゾ
、
吾
儕
ハ
、
以
前
ニ
甞
テ
聚
合
シ
タ
ル
現
象
ト
同
様
ナ
ル
現
象
ヲ
等
列
シ
テ
、
初
テ
之
ヲ
理
會
シ
タ
リ
ト
言
フ
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
、
十
一
月
頃
ノ
晴
明
ナ
ル
夕
、
途
上
ヲ
徘
徊
セ
シ
ニ
、
勿
チ
室
中
ニ
光
輝
ヲ
発
ス
ル
物
ア
ル
ヲ
見
タ
リ
シ
ガ
、
乍
ニ
シ
テ
其
光
輝
ハ
消
失
タ
リ
、
余
是
ヲ
以
テ
流
星
ノ
飛
行
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
余
ハ
此
現
象
ヲ
觧
説
ス
ル
ニ
疑
ア
リ
、
因
テ
之
ヲ
或
ル
天
文
學
士
ニ
質
ス
、
學
士
語
リ
テ
曰
フ
、
行
星
ノ
道
帯
ハ
、
太
陽
ノ
周
囲
ヲ
遶
ル
、
此
道
帯
ノ
路
ハ
地
球
ノ
軌
道
ト
相
近
キ
者
ナ
レ
ド
モ
、
又
中
心
ニ
集
合
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
故
ニ
種
々
ノ
点
ニ
於
テ
地
球
ノ
軌
道
ヲ
横
截
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
ニ
若
シ
或
ル
時
節
ニ
於
テ
此
横
截
ノ
起
ル
時
、
地
球
ノ
重
力
ハ
、
此
道
帯
ヲ
造
レ
ハ
碎
片
ヲ
己
ノ
方
ニ
引
キ
、
自
己
ノ
塊
ト
此
塊
ト
ヲ
合
シ
テ
一
体
ト
為
ス
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
觧
説
ハ
、
凡
ソ
重
量
ア
ル
物
体
、
其
大
ナ
ル
中
央 
ノ
塊
ノ
周
囲
ヲ
轉
囬
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
重
力
ニ
依
リ
テ
或
ル
距
離
ノ
間
ハ
、
周
辺
ノ
物
ヲ
中
央
ニ
引
ク
ヲ
常
ト
ス
、
流
星
ノ
現
象
モ
之
ト
同
シ
キ
理
ナ
ル
ヲ
以
テ
此
ノ
如
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ク
觧
説
シ
タ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
汝
ノ
為
ニ
十
分
ノ
觧
説
ト
イ
フ
ベ
シ
、
又
牛
董
ガ
行
星
ハ
太
陽
ヲ
周
リ
テ
能
ク
其
位
地
ヲ
保
ツ
ノ
理
ヲ
觧
説
ス
ル
ト
キ
牛
氏
ハ
其
重
力
ト
接
線
力
ト
ノ
假
説
ニ
據
リ
テ
之
ヲ
説
キ
タ
リ
、
今
月
ガ
地
球
ヲ
離
レ
テ
飛
散
セ
ザ
ル
ハ
何
ノ
力
ニ
依
ル
カ
ト
イ
フ
ハ
、
其
事
ハ
第
一
ノ
觧
説
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
彙
類
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
即
チ
従
前
已
ニ
知
リ
タ
ル
力
ハ
、（
引
力
）
空
ニ
懸
レ
ル
星
体
ヲ
シ
テ
地
球
ノ
上
ニ
落
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
又
月
ガ
直
チ
ニ
地
上
ニ
落
来
ラ
ザ
ル
ハ
何
ノ
力
ニ
由
リ
テ
然
ル
カ
ト
イ
フ
ニ
、
是
ハ
第
二
ノ
觧
説
（
牛
董
ノ
説
）
ニ
由
リ
テ
彙
類
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
即
チ
、
旋
囬
セ
ル
石
ヲ
抛
ル
ト
キ
ハ
、
接
線
ヲ
以
テ
飛
去
ル
ト
イ
ヘ
ル
力
（
已
ニ
知
リ
得
タ
ル
）
ニ
由
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
従
前
来
ノ
彙
類
セ
ザ
ル
所
ノ
現
象
ヲ
今
彙
類
シ
テ
之
ヲ
知
リ
タ
ル
ニ
外
ナ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
此
事
ハ
正
当
ナ
ル
觧
説
タ
ル
コ
ト
ヲ
失
ハ
ズ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
ク
働
ケ
ル
力
ノ
至
極
ノ
性
質
ハ
猶
旧
ニ
依
リ
奇
異
ト
ナ
シ
テ
之
ヲ
存
シ
、
其
詳
觧
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
更
ニ
一
歩
ヲ
進
メ
テ
、
今
平
果
ヲ
地
上
ニ
墜
ス
所
ノ
力
ハ
如
何
ナ
ル
物
ナ
リ
ヤ
ト
問
フ
ト
キ
、
吾
儕
ハ
其
力
ノ
自
性
○
○
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
惟
彙
類
セ
ル
現
象
ノ
數
多
ノ
上
ニ
発
現
セ
ル
ニ
由
リ
、
其
或
ル
者
ヲ
以
テ
、
以
前
ニ
己
ノ
自
識
ニ
現
ハ
レ
タ
ル
者
ト
同
シ
種
類
ノ
者
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
認
識
ス
ル
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
、
或
ル
物○
ヲ
、
或
ル
他
ノ
物○
ト
彙
類
ス
ル
ト
キ
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
、
又
其
物
ガ
他
ノ
物
ト
同
シ
キ
時
ノ
ミ
之
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
考
認
○
○
ハ
惟
再
認
○
○
レ
コ
グ
ニ
．
．
．
．
シ
ョ
ン
．
．
．
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
小
児
ノ
如
キ
ハ
、
或
ル
外
物
在
テ
一
羣
ト
シ
テ
之
ヲ
整
理
シ
、
其
物
ハ
或
ル
羣
ノ
内
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
ト
言
フ
コ
ト
ヲ
再
認
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
未
タ
物
ヲ
考
認
ス
ル
ニ
至
ラ
ズ
、
已
ニ
大
人
ト
ナ
ル
ノ
後
ハ
、
已
ニ
述
ベ
タ
ル
ガ
如
ク
、
現
今
ノ
印
識
ハ
、
以
前
ニ
印
識
シ
タ
ル
者
ト
同
一
ナ
ル
ダ
ケ
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
若
シ
此
觧
説
未
タ
十
分
ナ
ラ
ザ
レ
バ
、学
士
斯
辺
撒
ノ
語
ヲ
見
テ
其
義
ヲ
了
觧
ス
ベ
シ
、
曰
ク
、
〝
従
前
未
タ
知
ラ
ザ
ル
所
ノ
動
物
ハ
、
一
定
ノ
種
族
ニ
干
係
セ
ザ
ル
者
ニ
テ
モ
、
大
種
族
ノ
一
個
、
即
チ
乳
哺
、
鳥
、
爬
虫
、
魚
ノ
一
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ヲ
再
認
シ
得
ベ
シ
、
或
ハ
其
物
ハ
是
等
ノ
大
種
族
ト
和
合
セ
ザ
ル
不
規
則
ノ
物
ニ
シ
テ
、
其
何
レ
ニ
属
ス
ル
ヲ
決
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
モ
ア
ラ
ン
、
然
レ
ド
モ
必
ス
有
脊
物
カ
無
脊
物
中
ノ
一
個
ニ
属
セ
ザ
ル
コ
ト
ハ
無
カ
ル
ベ
シ
、
又
其
物
ハ
動
物
ノ
品
性
多
キ
カ
植
物
ノ
品
性
ノ
多
キ
カ
ヲ
甚
疑
ハ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
尙
其
活
物
タ
ル
ハ
誤
無
カ
ル
ベ
シ
、
又
其
物
ハ
有
機
体
カ
、
又
ハ
有
形
物
ノ
外
ニ
在
ル
カ
、
此
ノ
如
キ
物
ヲ
再
認
シ
タ
ル
ニ
由
リ
此
ノ
如
キ
物
ナ
リ
ト
考
認
シ
タ
ル
力
ヲ
モ
考
察
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
是
ニ
依
リ
テ
見
レ
バ
、
凡
ソ
物○
ハ
以
前
ニ
観
察
タ
ル
物○
ト
何
レ
ノ
点
モ
同
様
ナ
ル
ト
キ
ノ
ミ
十
分
ニ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
以
前
ノ
物
ト
比
シ
テ
其
不
同
ノ
点
甚
多
キ
ト
キ
ハ
不
知
ノ
地
面
甚
タ
廣
キ
者
ナ
リ
、
若
シ
其
物
絶
対
ニ
シ
テ
、
他
ノ
物
ト
共
通
ノ
性
ヲ
有
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
絶
対
ニ
シ
テ
吾
等
ガ
知
識
ノ
境
界
ノ
外
ニ
在
ル
物
ナ
リ
ト
言
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
〟
（
第
一
ノ
原
理
） 
○
以
上
擧
タ
ル
所
ノ
大
問
題
ハ
惟
単
純
ナ
ル
記
載
ヲ
以
テ
之
ヲ
明
白
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
所
謂
太
元
、
無
限
、
絶
對
ノ
如
キ
ハ
皆
彙
類
○
○
シ
テ
之
ヲ
示
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
凡
此
等
ノ
物
ハ
只
此
ノ
如
キ
物
ナ
リ
ト
彙
類
シ
テ
之
ヲ
理
会
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
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即
チ
以
前
ニ
理
会
シ
タ
ル
物
ト
同
一
ナ
リ
ト
理
会
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
今
宇
宙
ノ
際
ニ
惟
一
个
ノ
太
元
○
○
ア
リ
、
此
物
ハ
原
因
ナ
キ
物
ナ
レ
バ
、
総
テ
他
ノ
原
因
ア
ル
物
ト
彙
類
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
無
限
○
○
ノ
如
キ
ハ
、
有
限
○
○
ト
同
一
ナ
リ
ト
理
会
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
又
他
ノ
無
限
ト
彙
類
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
故
ハ
若
シ
無
限
ナ
ル
物
二
個
ア
ル
ト
キ
ハ
、
互
ニ
界
限
ア
ル
ヲ
以
テ
、
其
無
限
ハ
共
ニ
有
限
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
又
絶
對
○
○
ノ
如
キ
モ
若
シ
他
ノ
或
ル
物
ト
干
係
ヲ
有
シ
、
又
ハ
其
物
ニ
同
シ
ト
説
ク
ト
キ
ハ
、
絶
對
ノ
義
ト
全
ク
相
反
ス
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
絶
対
ノ
意
義
ヲ
解
釈
ス
ル
ト
キ
ハ
、
総
テ
ノ
干
係
ヲ
離
レ
テ
獨
立
ス
ル
ノ
義
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
故
ニ
太
元
無
限
絶
対
ヲ
了
觧
ス
ル
所
ノ
心
ノ
態
ハ
、
原
因
ア
リ
、
界
限
ア
リ
、
干
係
ア
ル
事
物
ヲ
了
觧
ス
ル
心
ノ
態
ト
ハ
全
ク
別
異
ノ
コ
ト
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
余
儕
今
更
ニ
他
ノ
点
ヨ
リ
意
見
ヲ
起
シ
、
干
係
ア
リ
テ
差
異
ア
ル
景
况
ノ
中
ニ
於
テ
心
ノ
態
ヲ
考
思
ス
ル
ト
キ
ハ
、
尙
同
一
ナ
ル
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
決
定
ニ
帰
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
余
儕
或
ル
事
物
ヲ
知
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
其
物
ハ
、
或
ル
他
ノ
物
ニ
同
シ
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
認
ス
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
或
ハ
他
ノ
物
ニ
異
ナ
リ
○
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
モ
考
認
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
余
儕
今
白○
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
認
ス
、
其
白
ハ
以
前
ニ
吾
自
識
ノ
前
ニ
現
ハ
レ
タ
ル
白
ト
同
シ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
赤
青
黒
ト
差
異
ア
ル
物
ナ
リ
、
天
下
ノ
万
物
皆
白
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
白
ノ
知
識
ヲ
有
セ
ザ
ル
ベ
シ
、
吾
考
認
ヲ
造
成
ス
ル
ニ
ハ
、
差
異
○
○
（
又
區
別
○
○
）
ハ
同
一
○
○
ト
共
ニ
必
要
ノ
者
ナ
リ
、
学
士
曼
塞
爾
言
ヘ
ル
コ
ト
ア
リ
、
〝
自
識
ノ
真
ノ
考
認
ハ
、
其
中
ニ
此
物
ト
彼
物
ト
ノ
差
別
○
○
ヲ
包
含
ス
、
自
識
ス
ル
ト
ハ
或
ル
事
物
ヲ
自
識
ス
ル
ナ
リ
、
其
事
物
ナ
ル
者
ハ
惟
無
キ
物
○
○
○
ト
区
別
シ
テ
有
ル
物
○
○
○
ヲ
知
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
然
レ
ド
モ
此
区
別
ハ
界
限
ヲ
必
要
ナ
リ
ト
ス
、
其
故
ハ
今
一
物
ヲ
以
テ
他
物
ト
区
別
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
物
ハ
他
物
ノ
有
セ
ザ
ル
形
態
ヲ
有
セ
ザ
ル
カ
或
ハ
他
物
ノ
有
ス
ル
形
態
ヲ
有
セ
ザ
ル
カ
ナ
ル
ベ
シ
、
〟
故
ニ
余
儕
若
シ
何
物
モ
皆
太
元
ナ
リ
ト
理
會
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
太
元
ハ
界
限
ア
ル
者
ト
理
會
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
太
元
ハ
無
限
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
又
然
ル
ト
キ
ハ
太
元
ハ
吾
考
認
セ
ル
他
ノ
事
物
ト
差
異
ア
ル
物
ト
考
ベ
カ
ラ
ス
、
若
シ
然
ル
ト
キ
ハ
太
元
ハ
干
係
ノ
物
ニ
シ
テ
絶
対
ノ
物
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
最
後
ニ
於
テ
一
言
セ
ン
ト
ス
、
余
ハ
絶
對
○
○
ナ
ル
物
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
吾
等
ノ
知
識
ナ
ル
者
ハ
総
テ
関
係
○
○
ノ
姿
ヲ
以
テ
之
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
凡
ソ
此
間
ニ
ハ
認
識
ス
ル
所
ノ
主
身
○
○
ト
、
認
識
サ
ル
ヽ
所
ノ
客
身
ア
リ
、
主
身
ハ
惟
客
身
ヲ
認
識
ス
ル
ト
キ
ノ
ミ
主
身
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
シ
テ
、
客
身
モ
亦
主
身
ニ
認
識
サ
ル
ヽ
ト
キ
ノ
ミ
客
身
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、若
シ
此
二
者
ヲ
混
淆
ス
ル
ト
キ
ハ
、
認
識
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
全
ク
為
シ
得
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
絶
対
ナ
ル
者
ハ
、
若
シ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ナ
ラ
バ
、
主
身
ニ
干
係
セ
ル
客
身
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
絶
對
ハ
絶
対
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
惟
物
ヲ
知
ル
所
ノ
心○
ノ
干
係
ニ
於
テ
ノ 
ミ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
即
チ
惟
其
絶
對
ヲ
止
メ
タ
ル
ト
キ
ノ
ミ
之
ヲ
知
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
故
ニ
イ
カ
ナ
ル
道
路
ヲ
歩
ム
モ
、
逐
一
ニ
同
一
ナ
ル
障
礙
ニ
抵
觸
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
認
識
ノ
力
モ
、
推
理
ノ
才
モ
、
永
久
ノ
墻
壁
ヲ
破
壊
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
永
久
ノ
墻
壁
ト
ハ
何
ゾ
ヤ
、
事
物
シ
ン
グ
ス
ノ
自
身
ヲ
以
テ
其
事
物
ヲ
知
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
付
キ
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テ
、
余
等
人
類
ノ
知
識
ヲ
界
断
ス
ル
所
ノ
墻
壁
ナ
リ
、
余
等
ハ
事
物
ノ
自
身
ヲ
以
テ
其
事
物
ヲ
知
ル
ノ
認
識
ナ
キ
コ
ト
ヲ
云
フ
余
等
モ
シ
事
物
ノ
性
質
、
根
元
、
及
ヒ
其
活
動
ノ
方
法
等
ニ
管
シ
テ
、
或
ル
假
定
説
ヲ
立
シ
コ
ト
ヲ
企
ツ
ル
ト
キ
ハ
、
余
等
ハ
直
チ
ニ
不
能
的
○
○
○
イ
ム
ポ
シ
．
．
．
．
ビ
リ
チ
イ
．
．
．
．
ト
イ
フ
物
起
リ
テ
之
ニ
妨
障
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、
又
余
儕
カ
為
ス
所
ノ
企
望
ハ
何
レ
モ
無
益
ナ
リ
ト
断
念
シ
タ
ル
ト
キ
、
余
ハ
何
故
ニ
断
念
シ
タ
ル
カ
ト
考
フ
ル
ニ
、
余
等
ノ
心
ノ
真
ノ
構
造
ト
イ
フ
者
ハ
、
肖
似
○
○
、
差
異
○
○
、
干
係
○
○
ト
イ
フ
原
質
ニ
依
ラ
ザ
レ
バ
、
決
シ
テ
事
物
ヲ
認
識
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
発
見
ス
ベ
シ
、
即
チ
絶
對
ナ
ル
者
ハ
是
等
ノ
原
質
ノ
一
物
ヲ
モ
表
出
セ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
恒
久
之
ヲ
認
識
ス
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
ト
知
ル
ベ
シ
、 
○
余
儕
モ
シ
無
形
学
ノ
語
ヲ
以
テ
、通
常
用
フ
ル
所
ノ
語
ニ
譯
ス
ル
ト
キ
ハ
、此
決
定
○
○
ノ
義
ハ
何
ト
言
フ
ベ
キ
ヤ
、
上
帝
ハ
已
ニ
絶
対
ニ
シ
テ
無
限
ナ
リ
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
固
ヨ
リ
吾
等
ノ
測
リ
知
ル
能
ハ
ザ
ル
所
ニ
シ
テ
、
吾
等
ガ
上
帝
ノ
性
質
智
徳
ニ
付
キ
テ
考
フ
ル
所
ノ
假
定
説
ハ
、
惟
吾
等
カ
智
力
ノ
軟
弱
ナ
ル
ヲ
表
示
ス
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
然
レ
ド
モ
更
ニ
之
ヨ
リ
測
知
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
、
又
宇
宙
○
○
ユ
ー
ニ
．
．
．
ブ
ル
ス
．
．
．
ナ
ル
物
ヲ
其
自
身
ニ
就
テ
知
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
測
知
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
上
帝
ニ
同
ジ
、
吾
等
ノ
外
面
ニ
ア
ル
所
ノ
諸
力
ノ
聚
合
ハ
、
種
々
ノ
状
ヲ
以
テ
吾
等
ニ
搪
觸
シ
、
吾
等
ガ
幼
年
ヨ
リ
生
命
ノ
終
ニ
至
ル
マ
デ
吾
等
ヲ
提
起
シ
テ
認
識
ス
ベ
キ
活
動
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
モ
、
遂
ニ
此
力
ヲ
客
身
状
ニ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
惟
吾
自
識
○
○
ニ
感
ズ
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
吾
等
ハ
吾
智○
性○
イ
ン
テ
リ
．
．
．
．
ゼ
ン
ス
．
．
．
ニ
構
造
上
ノ
界
限
ア
リ
オ
ル
ガ
ニ
カ
ー
リ
イ
ム
ポ
ー
ス
ド
テ
、
此
界
限
ヲ
超
越
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
吾
等
ハ
物
マ
ッ
タ
ー
ヲ
知
ラ
ズ
、
只
自
識
中
ニ
、
並
ヒ
立
ツ
所
ノ
認
識
○
〇
、
抵
抗
○
○
、
廣
張
○
○
、
色○
、
青○
、
香○
等
ト
名
ク
ル
所
ノ
一
連
彙
グ
ル
ー
プ
ヲ
知
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
吾
等
ハ
動
モ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
知
ラ
ズ
、
惟
眼
ノ
筋
ノ
微
小
ノ
運
動
即
チ
搪
觸
セ
ル
生
噐
ガ
、
運
動
セ
ル
物
ニ
伴
フ
所
ノ
働
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
所
ノ
、
連
続
セ
ル
自
識
ノ
状
態
ヲ
知
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
又
吾
等
ハ
力○
ホ
ー
．
．
ル
ス
．
．
ヲ
知
ラ
ズ
、
惟
自
識
ガ
力
ノ
発
見
ナ
リ
ト
考
ヘ
テ
、
己
カ
自
識
上
ニ
絶
エ
ス
生
ス
ル
所
ノ
変
化
ヲ
知
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
更
ニ
吾
等
ハ
自
識
○
○
ナ
ル
物
ヲ
絶
対
ト
シ
テ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
惟
其
併
立
、
連
続
、
肖
似
、
差
異
等
ノ
干
係
ニ
於
テ
自
識
ノ
状
態
ヲ
知
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、 
○
上
文
ニ
言
フ
処
ハ
、
現
今
ノ
心
象
学
ノ
定
説
中
ノ
一
ト
シ
テ
認
許
サ
レ
タ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
此
決
定
ハ
、
更
ニ
錯
雜
セ
ル
事
理
ヲ
理
會
セ
ン
コ
ト
ヲ
勉
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
道
理
ヨ
リ
シ
テ
、
更
ニ
別
ニ
他
ノ
点
ニ
付
キ
テ
其
義
ヲ
觧
説
セ
ン
コ
ト
ハ
甚
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
吾
儕
内
部
ノ
自
識
ノ
感
覚
ハ
、
外
物
ノ
為
メ
ニ
生
ス
ル
所
ノ
感
覚
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
其
外
物
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ハ
、
吾
内
部
ノ
感
覚
ト
ハ
、
全
ク
同
一
ノ
物
ナ
リ
ヤ
否
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
保
證
シ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
赤○
或
ハ
抵
抗
○
○
ト
イ
ヘ
ル
感
覚
ハ
吾
等
ノ
外
ニ
ア
ル
物
ヨ
リ
起
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
此
赤○
ト
抵
抗
○
○
ト
ヲ
起
ス
所
ノ
原
因
○
○
ハ
、
赤
ト
抵
抗
ト
ノ
感
覚
ト
同
一
物
ナ
ル
ヤ
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
他
ノ
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
吾
等
ハ
赤
ト
抵
抗
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
惟
自
識
ノ
現
象
即
チ
自
識
ノ
変
化
ノ
ミ
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
、而
シ
テ
吾
等
ハ
此
現
象
ヲ
以
テ
、
其
原
因
ハ
外
物
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
推
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
吾
儕
モ
シ
之
ニ
感
ス
ル
ノ
心
ナ
キ
ト
キ
モ
尙
外
物
ノ
原
因
ハ
依
然
ト
シ
テ
存
在
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
雖
ド
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モ
、
然
レ
ド
モ
此
外
物
ノ
原
因
ナ
ル
者
ガ
（
赤
ト
抵
抗
ト
ノ
現
象
ニ
一
致
ス
ル
所
ノ
真
ノ
事
物
）
果
シ
テ
現
象
ト
真
ニ
同
一
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
之
ヲ
定
ム
ル
ノ
能
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
以
上
ノ
決
定
ハ
、
是
等
ノ
事
実
ヲ
屢
々
經
験
シ
タ
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
姑
ク
之
ヲ
真○
正〇
ノ
定
説
ト
ロ
イ
ズ
ム
ト
ス
ル
モ
、
不
可
ナ
キ
ガ
如
シ
、
然
レ
ド
モ
是
ニ
付
キ
テ
左
ニ
凝
聚
シ
タ
ル
短
キ
觧
説
ヲ
挙
グ
ル
ハ
、
無
益
ノ
贅
文
ニ
ハ
非
サ
ル
ベ
シ
、 
○
第
一
ニ
ハ
、
同
一
ナ
ル
外
物
ノ
原
因
ニ
由
リ
テ
提
起
サ
レ
タ
ル
感
覚
ハ
、
二
種
ノ
動
物
ニ
於
テ
全
ク
同
一
ニ
感
ゼ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
其
事
実
ニ
近
キ
者
ノ
如
シ
、
今
ウ
井
―
ニ
ア
ウ
ス
キ
ガ
音
楽
室
ニ
於
テ
胡
弓
ヲ
弾
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
ニ
、
人
類
ノ
聴
者
ハ
何
レ
モ
其
自
識
ニ
於
テ
胡
弓
ノ
音
ナ
ル
コ
ト
ヲ
區
別
シ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
其
胡
弓
ヲ
以
テ
モ
リ
ユ
ス
ク
（
軟
体
動
物
ノ
名
）
ノ
多
ク
集
マ
レ
ル
水
溜
ノ
傍
ニ
テ
之
ヲ
弾
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
動
物
ハ
聴
ノ
機
関
ヲ
所
有
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
全
ク
異
リ
タ
ル
感
ヲ
生
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
此
動
物
ハ
此
音
ヲ
以
テ
神
經
震
揺
ノ
一
種
ナ
リ
ト
感
ス
ル
コ
ト
、
恰
モ
吾
等
カ
震
揺
セ
ル
調
子
鐵
ニ
指
ヲ
觸
ル
ヽ
ガ
如
キ
感
ヲ
為
ス
ナ
ル
ベ
シ
、
而
シ
テ
其
甲
ニ
ハ
総
テ
聚
縮
ヲ
感
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
又
此
ノ
如
キ
音
楽
ヲ
以
テ
龍
蝦
ロ
ブ
ス
テ
ル
ノ
傍
ニ
奏
ス
ル
ト
キ
ハ
、
龍
蝦
ハ
其
足
ト
爪
ト
共
ニ
骨
状
ノ
甲
中
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
、
一
定
ノ
場
所
ナ
キ
感
覚
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
、
拾
モ
吾
等
ガ
箸
ヲ
以
テ
物
ヲ
突
ク
ガ
如
キ
自
識
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
第
二
ニ
ハ
、同
一
ナ
ル
外
部
ノ
原
因
ニ
由
リ
テ
提
起
セ
ラ
レ
タ
ル
主
身
ノ
感
覚
ハ
、
同
種
族
ノ
動
物
ニ
於
テ
モ
二
人
共
ニ
同
一
ノ
感
覚
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
ダ
ル
ト
ニ
ズ
ム
即
チ
色
盲
人
ニ
於
テ
ハ
、
赤
ト
緑
ト
ノ
如
キ
、
其
震
揺
ヲ
異
ニ
ス
ル
明
白
ナ
ル
色
モ
、
或
ル
同
一
ノ
色
ニ
感
ス
ル
者
ア
リ
、
又
一
秒
時
ニ
十
六
搏
ノ
髙
キ
音
モ
、
人
ニ
依
リ
テ
別
々
ニ
之
ヲ
認
識
ス
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、
或
人
ハ
又
之
ヲ
以
テ
其
低
キ
音
ナ
リ
ト
感
ゼ
リ
、
猶
之
ニ
付
キ
テ
極
端
ノ
例
ヲ
挙
ゲ
ン
ニ
、
一
秒
時
ニ
三
万
ヲ
過
ク
ル
髙
キ
震
揺
ハ
、
之
ヲ
聴
取
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
耳
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
余
ガ
假
定
セ
ル
差
〻
同
一
ナ
ラ
ザ
ル
構
造
ノ
耳
ニ
於
テ
ハ
、
此
如
キ
急
劇
ナ
ル
震
揺
ヲ
以
テ
甚
シ
キ
突
鋭
ナ
ル
音
ト
シ
テ
之
ヲ
聴
得
ル
コ
ト
ア
リ
、 
○
第
三
ニ
ハ
、
通
常
ノ
事
実
ニ
シ
テ
、
動
モ
ス
レ
バ
其
意
味
ヲ
軽
忽
ニ
看
過
ス
ル
所
ノ
者
ヲ
挙
テ
之
ヲ
示
ス
ベ
シ
、
ア
ム
モ
ニ
ア
ノ
噴
気
ハ
、
モ
シ
目
ヲ
以
テ
之
ニ
觸
ル
レ
バ
疼
痛
ヲ
生
ス
、
之
ヲ
鼻
孔
ニ
吸
入
ス
レ
バ
、
堪
ヘ
難
キ
ホ
ド
ノ
強
キ
臭
気
ヲ
感
ス
、
之
ヲ
舌
上
ニ
聚
ム
レ
バ
、
辛
辣
ノ
味
ヲ
生
ス
、
又
之
ヲ
溶
觧
シ
テ
身
体
ノ
柔
軟
ナ
ル
部
分
ニ
貼
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
部
ヲ
焚
焼
ス
ル
ナ
リ
、
〝
又
震
揺
セ
ル
調
子
鐵
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
指
ニ
觸
ル
レ
バ
、
ビ
リ
々
ス
ル
感
覚
ヲ
生
ス
、
之
ヲ
両
齒
ノ
間
ニ
置
ク
ト
キ
ハ
、
其
他
ノ
諸
部
ニ
感
ズ
ル
ト
同
シ
感
ヲ
起
ス
、
又
之
ヲ
以
テ
脳
ノ
骨
ニ
通
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
其
震
揺
ハ
音
響
ノ
自
識
ヲ
起
ス
ナ
リ
、
〝
又
大
陽
ノ
光
源
、
手
ノ
上
ニ
落
ル
ト
キ
ハ
、
ノ
感
覚
ヲ
生
シ
、
光
ノ
感
覚
ヲ
生
ゼ
ス
、
モ
シ
網
膜
ノ
上
ニ
落
ル
ト
キ
ハ
、
光
ノ
感
覚
ヲ
生
シ
テ
ノ
感
覚
ヲ
生
セ
ス
、
〟
是
等
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
同
一
ノ
外
部
ノ
原
因
モ
、
其
入
ル
所
ノ
通
路
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
〝
吾
等
ノ
自
識
ニ
生
ス
ル
所
ノ
現
象
ニ
大
ナ
ル
差
異
ヲ
生
ス
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
注
目
ス
ベ
シ
、
外
部
ノ
原
因
ヲ
総
テ
其
現
象
、
即
チ
其
効
験
ト
同
シ
カ
ラ
ズ
、
吾
等
ハ
実
ニ
其
同
一
ナ
ル
コ
ト
ヲ
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知
ル
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
以
上
引
用
ス
ル
所
ノ
例
ハ
、
斯
边
撒
ガ
「
心
学
ノ
原
理
」
ヨ
リ
採
ル
所
ナ
リ
、
此
外
ニ
猶
（
其
明
瞭
ハ
少
シ
ク
及
ハ
ザ
レ
ド
モ
）
此
理
ヲ
説
明
ス
ル
ニ
足
ル
所
ノ
例
証
ヲ
擧
グ
ベ
シ
、
今
聚
合
セ
ル
大
陽
ノ
光
源
ノ
光
線
ヲ
分
觧
ス
ル
ト
キ
ハ
、
単
一
ナ
ル
三
個
ノ
光
線
ト
為
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
第
一
ノ
光
線
ハ
中
等
ノ
屈
曲
ニ
シ
テ
、
人
目
ヲ
以
テ
視
ル
ベ
ク
、
赤
ヨ
リ
紫
ニ
赴
ク
所
ノ
者
ナ
リ
、
此
光
線
ハ
一
名
牛
董
光
線
ニ
ユ
ー
ト
ニ
ツ
ク
レ
イ
ス
ト
イ
フ
、
其
二
ハ
光
影
ス
ペ
ク
ト
リ
ュ
ム
ノ
外
部
ニ
於
テ
紫
色
ノ
外
ニ
、
力
的
リ
ツ
テ
ツ
ク
光
線
ア
リ
、
此
線
ハ
屈
曲
ノ
最
甚
シ
キ
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
人
目
ヲ
以
テ
視
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
只
化
学
ノ
術
ヲ
以
テ
之
ヲ
探
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
吾
等
カ
撮
影
ニ
用
フ
ル
所
ハ
此
光
線
ナ
リ
、第
三
ハ
、光
影
ノ
他
ノ
一
端
ニ
於
テ
赤
色
ノ
外
ニ
黒
尓
舌
ヘ
ル
シ
エ
リ
ツ
ク
光
線
ア
リ
、此
線
ハ
屈
曲
ノ
最
少
キ
者
ナ
レ
ド
モ
、亦
人
目
ヲ
以
テ
視
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
只
温
法
テ
ル
マ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
現
ハ
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
以
上
ノ
光
線
中
、
其
視
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ハ
、
視
ル
ベ
キ
者
ト
其
運
動
（
即
チ
波
動
）
ノ
度
ノ
異
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
其
形
体
自
ラ
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
又
其
視
ル
ヘ
キ
色
ノ
中
ニ
於
テ
モ
、
其
色
ノ
異
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
其
形
姿
自
ラ
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
今
又
物
体
ノ
分
子
ノ
震
揺
ノ
度
ノ
増
進
ニ
依
リ
テ
、
吾
自
識
ノ
中
ニ
生
ス
ル
効
験
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、左
ノ
如
キ
状
ヲ
為
セ
リ
、一
秒
時
、
十
六
囬
ヨ
リ
少
カ
ラ
ザ
ル
震
揺
ハ
自
識
ノ
中
ニ
音
響
ノ
連
続
ヲ
感
ズ
、
十
六
囬
ヨ
リ
多
ク
、三
萬
囬
ヨ
リ
少
ナ
キ
震
揺
ハ
音
楽
ノ
調
ヲ
感
ス
、其
数
ノ
増
進
ス
ル
ニ
伴
ヒ
、
益
々
音
調
ノ
髙
キ
ヲ
感
ズ
、
一
秒
時
ニ
於
テ
三
万
ヨ
リ
多
ク
、
四
百
五
十
八
万
億
ヨ
リ
少
キ
震
揺
ハ
、
モ
ハ
ヤ
耳
ヲ
以
テ
聴
ク
コ
ト
能
ハ
ズ
、
惟
皮
膚
ノ
神
經
デ
ノ
ミ
感
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、皮
膚
ハ
之
ニ
由
リ
テ
熱○
ノ
自
識
ヲ
感
ス
ル
ナ
リ
、更
ニ
進
ン
デ
、
一
秒
時
ニ
、
四
百
五
十
八
万
億
ノ
度
ヲ
以
テ
現
ハ
レ
タ
ル
震
揺
ハ
、
目○
ヲ
以
テ
之
ヲ
感
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
シ
テ
是
ニ
由
リ
テ
赤
色
ノ
自
識
ヲ
生
ス
、
更
ニ
進
ン
デ
五
百
七
十
七
万
億
ノ
震
揺
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
、
自
識
ノ
中
ニ
緑
色
ヲ
生
ス
、
七
百
二
十
七
万
億
ノ
度
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
、
自
識
ノ
中
ニ
紫
色
ヲ
生
ス
、
更
ニ
之
ヲ
髙
キ
度
ニ
登
ル
ト
キ
ハ
モ
ハ
ヤ
眼
ヲ
以
テ
知
覚
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
惟
自
識
ノ
全
体
上
ニ
不
定
ノ
状
態
ヲ
現
ハ
ス
ノ
ミ
ナ
リ
、
此
状
態
ハ
、
吾
生
噐
上
ノ
快
楽
ナ
ル
生
存
ノ
感
覚
（
震
揺
ナ
ル
）
ト
遥
カ
ニ
相
通
ス
ル
所
ア
ル
者
ニ
シ
テ
、
又
此
生
存
ノ
感
覚
ニ
其
一
部
ハ
、
吾
身
体
ヲ
通
過
セ
ル
化
成
力
ノ
上
ニ
及
ボ
ス
、
大
陽
光
線
中
ニ
リ
ツ
テ
リ
ツ
ク
ノ
一
分
リ
ツ
テ
リ
ツ
ク
ハ
化
学
ノ
用
ヲ
為
ス
光
線
ナ
リ
ノ
間
接
ノ
經
験
ニ
帰
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
テ
観
レ
バ
、
吾
等
ノ
外
部
ノ
動
力
エ
ゼ
ン
シ
イ
ト
イ
フ
者
ハ
惟
一
個
ア
ル
ノ
ミ
、
即
チ
物
質
ノ
分
子
ノ
上
ニ
生
ス
ル
震
揺
是
ナ
リ
、
此
一
個
ノ
動
力
、
我
身
ノ
上
ニ
種
々
ノ
感
覚
ヲ
起
サ
シ
メ
、
或
ハ
音
ト
ナ
リ
、
或
ハ
熱
ト
ナ
リ
、
或
ハ
光
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
若
シ
此
同
一
ナ
ル
外
部
ノ
原
因
ヨ
リ
、
同
一
ナ
ラ
ザ
ル
感
覚
ヲ
生
ス
ル
所
以
ヲ
推
問
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
十
分
ニ
明
白
ナ
ル
返
答
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ヤ
否
、
盖
シ
音
熱
光
ノ
三
者
ハ
少
シ
モ
相
似
タ
ル
所
ナ
ク
、
又
互
ニ
相
比
較
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
吾
等
ニ
ハ
此
ノ
如
ク
明
白
ニ
区
別
ア
リ
テ
見
ユ
ル
所
ノ
現
象
モ
、
遂
ニ
ハ
相
合
シ
テ
区
別
ナ
キ
所
ノ
一エ、
副
セ
ッ
ト
ノ
外
部
ノ
事
実
ト
ナ
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
ヤ
、
吾
儕
ハ
此
現
象
（
知
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
外
面
ノ
㔟
力
ニ
因
リ
テ
吾
等
ノ
自
識
ニ
生
ス
ル
所
ノ
經
験
）
ヲ
更
ニ
相
比
較
シ
相
類
別
シ
、
即
チ
総
テ
此
事
実
ニ
洞
悉
ス
ル
為
ニ
、
更
ニ
證
憑
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
ヤ
、 
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○
然
レ
ド
モ
今
論
シ
タ
ル
所
ニ
依
リ
テ
、
吾
儕
ハ
、
外
面
ノ
㔟
力
ヲ
或
ル
廣
サ
ニ
マ
デ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
音
熱
光
ノ
感
覚
共
ニ
同
一
ニ
物
質
中
ノ
分
子
ノ
震
揺
ニ
起
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
定
言
ス
ル
ニ
ハ
、
吾
等
カ
此
震
揺
ノ
何
物
タ
ル
ヲ
知
ル
ト
云
フ
コ
ト
ト
、
是
物
ガ
客
観
上
ノ
実
物
ノ
名
ヲ
以
テ
、
自
識
ノ
種
々
ノ
状
態
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
推
量
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
自
然
ニ
其
中
ニ
包
含
セ
リ
、 
○
ア
ル
ギ
ル
ノ
丟
克
、
其
理
学
ノ
ヒ
ペ
リ
ニ
シ
ス
ム
ス
阿
尓
蘭
ニ
告
シ
ル
ノ
文
ナ
リ
ニ
於
テ
謂
ヘ
ラ
ク
、
吾
等
ハ
光
ノ
自
体
ヲ
知
レ
リ
、
即
チ
光
ノ
性
質
ト
組
立
ト
ヲ
知
レ
リ
、
吾
等
ノ
知
覚
ニ
於
テ
之
ヲ
知
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
槪
念
ノ
示
敎
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
レ
リ
、 
然
レ
ド
モ
一
タ
ビ
自
身
ニ
立
戻
リ
テ
此
事
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
遂
ニ
此
ノ
如
キ
定
見
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
即
チ
此
篇
ノ
題
目
ニ
演
ベ
タ
ル
ガ
如
ク
（
知
識
ノ
関
係
）
分
子
ノ
震
揺
ハ
客
身
ノ
事
実
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
明
白
ニ
吾
身
ニ
知
リ
得
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
吾
儕
ハ
見
ル
ベ
ク
觸
ル
ベ
キ
震
揺
ニ
由
リ
テ
提
起
サ
レ
タ
ル
吾
自
識
ノ
状
態
ヲ
推
度
シ
テ
、
分
子
ノ
震
揺
ト
イ
ヘ
ル
理
會
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
或
ル
震
揺
ノ
運
動
ニ
由
リ
テ
吾
自
身
ニ
得
タ
ル
所
ノ
經
験
、
例
ヘ
バ
片
石
ヲ
止
水
ノ
中
ニ
投
ス
ル
ト
キ
、
又
ハ
源
ノ
一
端
ヲ
緊
ク
繋
キ
、
急
ニ
他
ノ
一
端
ヲ
引
ク
ト
キ
ハ
、
常
ニ
吾
等
ニ
震
揺
ノ
理
會
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
ナ
リ
、
此
理
會
ヲ
以
テ
更
ニ
推
度
ス
ル
ト
キ
ハ
、
有
形
ノ
物
ハ
皆
微
細
ノ
分
子
ヨ
リ
成
ル
モ
レ
キ
ュ
ー
レ
ル
ス
、
エ
ン
ド
、
ア
ト
ム
ス
ト
イ
フ
思
想
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
光
熱
音
等
ノ
感
覚
ヲ
客
身
ノ
事
実
ト
云
ヘ
ル
語
ヲ
以
テ
觧
釈
ス
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
ハ
只
自
識
ノ
或
ル
状
態
ヲ
、他
ノ
状
態
ノ
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
觧
釈
シ
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
又
同
一
ノ
義
ヲ
種
々
ノ
語
ヲ
以
テ
言
フ
為
メ
ニ
、
音
、
熱
、
光
、
ア
ク
チ
ニ
ズ
ム
」
大
陽
ノ
光
線
ノ
化
学
ノ
作
用
ヲ
生
ス
ル
者
ノ
語
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
、
尤
モ
適
当
ナ
ル
ベ
シ
、
盖
是
等
ノ
現
象
ヲ
以
テ
震
揺
ノ
他
ノ
現
象
ト
区
別
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
殊
ニ
然
ル
ナ
リ
、
余
等
ノ
信
ス
ル
所
ニ
ハ
、
或
ル
一
行
ノ
状
態
ニ
於
テ
、
吾
自
識
ニ
或
ル
状
態
ヲ
生
ス
ル
所
ノ
原
因
○
○
ハ
、
他
ノ
一
行
ノ
状
態
ニ
於
テ
ハ
、
自
識
上
ニ
或
ル
他
ノ
状
態
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
原
因
ノ
性○ 
質○
ニ
関
シ
テ
ハ
、
或
ハ
之
ヲ
震
揺
ト
名
ク
ル
者
ナ
ル
カ
、
或
ハ
之
ヲ
熱
光
ト
名
ク
ル
者
ナ
ル
カ
、
共
ニ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
之
ヲ
確
定
ス
ル
コ
ト
能
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
第
二
篇 
 
理
学
（
哲
学
）
ノ
目
的
ス
コ
ー
プ 
○
吾
等
ハ
惟
原
因
ア
リ
定
限
ア
リ
干
係
ア
ル
所
ノ
物
ヲ
知
ル
ノ
ミ
ナ
リ
ト
決
定
セ
リ
、
更
ニ
此
決
定
ヲ
進
ム
ル
ト
キ
ハ
、
凡
ソ
理
学
者
ガ
自
身
ノ
仕
事
ナ
リ
ト
シ
テ
研
究
セ
シ
所
ノ
事
物
ノ
大
分
ハ
、
吾
等
ノ
力
ノ
能
ハ
ザ
ル
所
ニ
シ
テ
、
又
無
用
ノ
事
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
棄
擲
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
実
行
上
ノ
事
例
ニ
於
テ
モ
、
相
調
和
セ
ル
推
演
ノ
法
ニ
於
テ
モ
、（
心
象
学
ノ
開
ケ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
吾
等
ガ
知
性
ノ
働
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
ル
）
绝
對
○
○
ト
無
限
○
○
ト
無
原
因
○
○
○
ト
ハ
吾
等
ノ
知
識
ノ
全
ク
及
ハ
ザ
ル
コ
ト
ナ
ル
ヲ
顕
ハ
セ
リ
、
又
吾
等
ハ
物
質
ト
心
ト
ノ
性
質
ノ
至
極
ハ
如
何
ナ
ル
者
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
又
吾
等
ノ
知
識
ト
イ
フ
者
ハ
、
惟
知
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
外
面
ノ
㔟
力
ニ
由
リ
テ
、
吾
心
中
ニ
生
シ
タ
ル
種
々
ノ
自
識
ヲ
彙
類
ス
ル
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
古
代
ヨ
リ
理
学
ナ
ル
者
ハ
、
絶
對
ニ
シ
テ
無
限
ナ
ル
太
元
○
○
ノ
天
性
ト
属
性
ト
ニ
関
シ
テ
堅
固
ナ
ル
決
定
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
、
又
物
質
ト
心
ト
ノ
至
極
ヲ
研
究
ス
ル
コ
ト
ハ
、
此
学
ノ
正
當
ノ
問
題
ナ
リ
ト
信
ゼ
リ
、
又
其
初
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メ
自
識
ノ
經
験
ニ
テ
造
成
セ
ル
知
識
ヨ
リ
シ
テ
、吾
儕
ハ
或
ル
奇
異
ノ
成
行
ニ
於
テ
、
所
謂
知
識
ノ
髙
度
ニ
登
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
此
知
識
ノ
髙
度
ニ
於
テ
ハ
、
真
実
○
○
リ
ア
リ
チ
イ
ト
イ
フ
者
、
現
象
ヨ
リ
ハ
多
ク
思
想
ノ
対
身
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
希
臘
ノ
古
代
ノ
暗
想
ニ
テ
ハ
、
殊
ニ
宇
宙
ノ
根
原
ト
、
太
元
ノ
性
質
、
物
質
ノ
至
極
ノ
理
論
（
是
等
ハ
余
輩
前
編
ニ
於
テ
、
既
ニ
人
智
ノ
及
バ
ザ
ル
所
ナ
ル
コ
ト
ヲ
論
ゼ
リ
）
ヲ
考
究
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
布
拉
多
ノ
パ
ル
メ
ニ
デ
ス 
ト 
ソ
ヒ
ス
チ
ス
ト
、
共
ニ
書
ノ
篇
名
ニ
於
テ
絶
對
ノ
性
質
ニ
付
キ
テ
多
ク
ノ
考
案
ヲ
載
セ
タ
リ
、
其
意
ハ
極
メ
テ
精
鋭
ナ
レ
ド
モ
、
猶
許
多
ノ
遁
辞
ア
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
且
此
題
目
ハ
余
輩
ガ
已
ニ
為
シ
得
ベ
カ
ラ
ズ
ト
定
メ
タ
ル
者
ナ
リ
、
問
、
絶
対
ハ
一
個
ナ
ル
カ
、
多
数
ナ
ル
カ
、
又
問
、
一
個
ハ
有
限
ナ
ル
カ
無
限
ナ
ル
カ
、
此
考
究
ニ
付
キ
テ
ハ
第
一
ニ
出
シ
タ
ル
問
答
書
（
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
）
ニ
於
テ
、
余
ガ
甞
テ
此
問
題
ニ
於
テ
、
暗
想
家
ノ
必
ス
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
結
果
ニ
達
セ
ン
ト
示
シ
置
キ
シ
ガ
、果
シ
テ
奇
怪
ナ
ル
言
語
ヲ
発
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
ハ
第
一
ノ
証
論
ニ
於
テ
、
一
個
ハ
自
己
ノ
中
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、
他
物
ノ
中
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、
静
息
ノ
中
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、
運
動
ノ
中
ニ
モ
在
ラ
ズ
、
自
己
ト
同
様
ニ
ア
ラ
ズ
、
自
己
ト
差
異
ニ
ア
ラ
ズ
ト
言
ヘ
リ
、
其
第
二
ノ
証
論
ニ
於
テ
ハ
、
一
個
ハ
自
己
ノ
中
ニ
モ
ア
リ
、
他
物
ノ
中
ニ
モ
ア
リ
、
静
息
ニ
モ
ア
リ
、
運
動
ニ
モ
ア
リ
、
自
己
ト
同
様
ニ
シ
テ
又
自
己
ト
異
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
第
一
ノ
証
論
ニ
於
テ
ハ
、
其
反
対
ニ
シ
テ
互
ニ
破
壊
ス
ベ
キ
表
現
ヲ
共
ニ
拒
否
シ
、
第
二
ニ
於
テ
ハ
共
ニ
之
ヲ
肯
定
セ
リ
、 
○
布
拉
多
ノ
後
ニ
至
リ
、
希
臘
人
ハ
明
白
ニ
ハ
理
会
シ
難
ケ
レ
ド
モ
、
此
ノ
如
キ
研
究
ヲ
以
テ
無
益
ナ
ル
コ
ト
ト
感
ゼ
リ
、
布
拉
多
ノ
門
人
ノ
時
ニ
ハ
、
理
学
ハ
多
少
懐
疑
ノ
性
質
ヲ
帯
フ
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
余
ハ
何
事
ヲ
モ
論
定
セ
ズ
、
何
事
ヲ
モ
論
定
セ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
サ
ヘ
モ
之
ヲ
論
定
セ
ズ
ト
イ
ヘ
ル
ハ
、
希
臘
ノ
後
代
ノ
理
学
ノ
法
外
ナ
ル
決
定
ナ
リ
、
其
後
ニ
至
リ
、
理
学
ハ
獨
立
シ
テ
研
究
ス
ル
コ
ト
ヲ
止
メ
、
神
学
ヲ
以
テ
之
ヲ
混
淆
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
布
羅
格
路
プ
ロ
ク
ロ
ス
ノ
如
キ
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
人
ノ
識
性
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
、
何
程
勉
強
ス
ル
モ
十
分
ノ
智
識
ヲ
得
ル
ノ
望
ミ
ナ
シ
、
惟
不
思
議
ナ
ル
神
力
ニ
テ
賜
與
セ
ラ
レ
タ
ル
㚑
塊
ノ
ミ
、
獨
リ
能
ク
外
間
ノ
実
物
ノ
薄
光
ヲ
攫
取
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
、 
○
其
後
ノ
理
学
（
哲
学
）
ノ
走
路
ハ
、
古
代
ニ
於
テ
研
究
シ
タ
ル
者
ト
同
一
ノ
線
ヲ
取
レ
リ
、
中
古
ノ
時
理
学
ノ
再
興
ス
ル
ニ
及
ビ
、
彼
古
代
ニ
於
テ
精
密
敏
捷
ナ
ル
識
性
ヲ
悩
マ
シ
タ
ル
疑
問
ト
殆
ン
ト
同
一
ナ
ル
事
ヲ
研
究
セ
リ
、
斯
古
拉
○
○
○
ス
コ
ラ
ス
チ
ツ
ク
派
ノ
無
形
学
ニ
テ
ハ
、
事
物
ノ
性
質
ヲ
熱
心
ニ
考
究
シ
、
凡
ソ
現
象
中
ノ
併
存
○
○
コ
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
ト
連
続
○
○
サ
ク
セ
ツ
シ
ヨ
ン
ト
ノ
関
係
ヲ
少
シ
ク
見
定
メ
タ
リ
、
猶
其
争
論
ノ
中
ニ
在
ル
者
ハ
虚
現
○
○
コ
イ
ド
ヂ
チ
イ
実
体
○
○
エ
ン
チ
チ
イ
隠○
伏○
セ○
ルる
徳○
オ
ツ
カ
ル
ト
、
ワ
ー
チ
ユ
ー
ス
実○
效○
ア○
ル○
原○
因○
エ
フ
ヒ
セ
ン
ト
、
カ
ウ
ゼ
ス
等
ナ
リ
、
近
代
ニ
於
テ
（
盖
シ
近
代
ノ
初
ヲ
指
ス
）
理
学
ト
云
界
限
ヲ
認
識
ス
ル
ニ
止
マ
ル
者
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
未
タ
之
ヲ
発
見
セ
ズ
、
他
ノ
一
方
ニ
於
テ
、
近
代
ノ
無
形
学
ハ
思
想
ノ
能
ク
為
ス
ベ
キ
界
限
ハ
、
事
物
ノ
能
ク
為
ス
ベ
キ
界
限
ト
其
廣
延
ヲ
同
ウ
シ
、
又
明
白
ニ
理
會
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
且
ツ
意
法
ロ
ジ
ッ
ク
ニ
由
リ
連
鎖
ス
ベ
キ
所
ノ
表
言
ハ
、
何
レ
モ
真
理
ナ
リ
ト
假○
定○
セ
リ
、此
假
定
ヨ
リ
シ
テ
馬
勒
不
蘭
マ
レ
ブ
ラ
ン
ス
ハ
偶
然
ノ
原
因
○
○
○
○
○
オ
ツ
カ
シ
ヨ
ナ
ル
カ
ウ
ズ
ト
イ
ヘ
ル
理
論
ヲ
発
見
シ
、
菜
伯
尼
士
ハ
前
定
ノ
調
和
○
○
○
○
○
ブ
レ
、
エ
ス
タ
ブ
リ
ス
ド
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
ト
イ
ヘ
ル
敎
義
ヲ
考
ヘ
、
士
畢
那
撒
〔
ス
ピ
ノ
ザ
〕
ハ
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宇
宙
○
○
ユ
ー
ニ
ブ
ル
ス
ト
イ
ヘ
ル
理
論
ヲ
立
テ
タ
リ
、
此
宇
宙
ト
イ
ヘ
ル
理
論
ハ
、
無
形
学
中
ニ
於
テ
、
尤
モ
巨
大
ナ
ル
槪
念
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
意
法
上
尤
モ
大
膽
ナ
ル
者
ナ
リ
、
又
坎
徳
ノ
必
須
ノ
真
理
○
○
○
○
○
ネ
セ
ツ
サ
リ
イ
、
ツ
ル
ー
ス
及
ヒ
黒
傑
尓
ノ
不
信
実
ナ
ル
発
見
モ
共
ニ
此
假
定
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
黒
傑
尓
ノ
説
ハ
最
モ
髙
峻
ナ
レ
ド
モ
、
動
揺
不
定
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
老
尓
徳
倍
根
以
来
、英
國
ニ
於
テ
卓
越
ナ
ル
想
考
家
輩
出
シ
、人
類
○
○
ノ
知
識
○
○
ノ
関
係
○
○
ニ○
在○
ル
コ○
ト
リ
レ
ー
チ
ビ
チ
ー
、
オ
フ
、
ゼ
、
ヒ
ユ
ー
マ
ン
、
ノ
ウ
レ
ー
ジ
ヲ
定
言
シ
、
又
心
象
学
ノ
考
究
ニ
依
リ
テ
事
物
ノ
神
異
ヲ
穿
索
ス
ル
コ
ト
ヲ
公
然
ト
抛
擲
セ
ル
者
多
シ
、
即
チ
霍
畢
士
、
駱
克
、
休
模
、
哈
多
黎
、
伯
羅
温
、
葱
米
士
弥
爾
、
哈
米
尓
敦
、
曼
塞
尓
ノ
如
キ
其
人
ニ
シ
テ
、
現
今
是
等
ノ
人
ノ
説
ハ
、
猶
流
行
シ
テ
㔟
力
ヲ
有
シ
、
其
説
ノ
大
部
ハ
適
当
ノ
者
多
シ
、
然
レ
ド
モ
余
輩
ハ
後
ニ
論
ス
ル
ガ
如
ク
、
是
等
ノ
理
学
家
ト
雖
ド
モ
、
尚
其
論
説
ヲ
以
テ
事
実
ニ
適
合
セ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
彼
等
ハ
初
メ
テ
能
ク
知
識
ノ
干
係
ノ
理
ヲ
定
言
セ
シ
ト
雖
ド
モ
、
尚
十
分
ナ
ル
意
味
ヲ
心
ノ
中
ニ
送
入
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
而
シ
テ
是
等
ノ
人
ハ
、
猶
思
想
ノ
為
シ
得
ル
力
ハ
、
事
物
ノ
為
シ
得
ル
力
ト
同
一
ノ
界
域
ヲ
有
ス
ル
ト
イ
ヘ
ル
説
ヲ
持
セ
ル
ヲ
以
テ
、
屢
他
ノ
攻
撃
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ア
リ
シ
ナ
リ
、 
○
故
ニ
余
儕
ガ
絶
對
ノ
知
識
○
○
○
○
○
ア
ブ
ソ
リ
ユ
ー
ト
ノ
ウ
レ
ヂ
ー
、
ト
イ
ヘ
ル
説
ヲ
全
ク
排
撃
ス
ル
コ
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
、
前
人
ニ
モ
未
ダ
其
援
助
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ナ
シ
、
彼
等
ノ
為
ス
所
ハ
明
カ
ニ
余
輩
ノ
為
ス
所
ニ
反
ス
ル
者
ナ
リ
ト
考
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
余
輩
ハ
以
上
ノ
諸
学
士
ノ
門
人
ヨ
リ
、
其
無
益
ナ
ル
勉
強
ヲ
為
ス
コ
ト
、
小
児
ガ
月
ヲ
見
テ
叫
ビ
、
錬
金
術
家
ア
ル
ケ
ミ
ス
ト
ガ
理
学
ノ
石
ヲ
探
求
ス
ル
ト
同
様
ナ
リ
ト
言
ヒ
テ
非
難
セ
ラ
ル
ベ
シ
、
彼
等
ハ
必
ス
二
個
ノ
難
問
ヲ
発
ス
ベ
シ
、
曰
ク
、
汝
ハ
何
ノ
名
権
ヲ
以
テ
、
理
学
ノ
法
則
ニ
據
リ
テ
万
物
ヲ
論
ズ
ル
ト
托
言
シ
タ
ル
ヤ
、
曰
ク
、
近
年
マ
デ
理
学
家
ガ
考
究
シ
テ
未
タ
其
觧
ヲ
得
ザ
ル
大
分
ヲ
抛
擲
シ
タ
ル
ハ
、
理
学
ヲ
以
テ
、
陳
腐
ニ
シ
テ
無
益
ナ
ル
者
ト
シ
タ
ル
カ
、
是
ナ
リ
、 
○
余
ハ
敢
テ
非
理
ヲ
以
テ
此
誹
難
ニ
答
フ
ル
者
ニ
非
ズ
、
先
ツ
第
一
ノ
難
問
ニ
答
ヘ
テ
曰
ヘ
ル
ニ
、
絶
対
ノ
物
○
○
○
○
ハ
決
シ
テ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
カ
ラ
ズ
ト
論
定
ス
ル
所
ノ
人
ハ
、
自
然
ニ
彼
布
拉
多
、
士
畢
那
撒
、
黒
傑
尓
ヲ
以
テ
、
知
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
ヲ
知
ラ
ン
ト
シ
タ
ル
無
益
ノ
考
究
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ト
言
ハ
ン
、
然
レ
ド
モ
是
等
ノ
人
ノ
考
究
ハ
決
シ
テ
無
益
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
凡
ソ
我
等
ガ
此
城
塁
ノ
堅
固
ニ
シ
テ
破
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
真
理
○
○
ヲ
証
シ
タ
ル
ハ
、
其
初
メ
試
ミ
タ
ル
攻
撃
ノ
無
益
ト
ナ
リ
シ
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
リ
タ
ル
ナ
リ
、
若
シ
初
メ
ニ
強
キ
敗
衄
ニ
逢
ハ
ザ
リ
シ
セ
ハ
、
我
力○
ノ
真
実
ノ
分
量
ハ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
無
形
学
士
ガ
初
メ
ニ
外
見
ノ
ミ
堅
固
ナ
ル
建
築
ヲ
為
シ
、
不
幸
ニ
シ
テ
劫
初
ノ
罡
風
ニ
吹
倒
サ
レ
シ
ニ
由
リ
テ
、
心
象
学
士
ハ
此
ノ
如
キ
土
地
ノ
上
ニ
ハ
此
ノ
如
キ
建
築
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
經
験
シ
得
タ
リ
、
否
、
理
学
者
ハ
自
己
ニ
企
テ
タ
リ
シ
事
ニ
付
キ
テ
ハ
、
敗
北
シ
タ
リ
ト
雖
ド
モ
、
其
実
ハ
其
甞
テ
得
ン
ト
欲
シ
タ
ル
物
ヨ
リ
大
ナ
ル
結
果
ヲ
得
タ
リ
シ
者
ナ
リ
、
理
学
士
ハ
勇
氣
ア
ル
敗
軍
ニ
ヨ
リ
テ
人
類
ノ
知
識
ノ
関
係
ニ
付
キ
、
幾
多
ノ
評
論
ヲ
聚
メ
、
勝
レ
タ
ル
正
味
ヲ
吾
等
ニ
與
ヘ
タ
リ
、
彼
ハ
物
体
○
○
ノ○
真○
実○
オ
ブ
ゼ
ク
チ
ー
ブ
リ
ア
リ
チ
イ
ニ
付
キ
、其
假
定
説
ヲ
尽
シ
タ
ル
上
ニ
テ
、其
説
ノ
確
立
シ
難
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
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彼
ハ
或
ル
真
理
ヲ
求
メ
テ
得
ザ
ル
ヨ
リ
、
我
等
ノ
為
メ
ニ
更
ニ
他
ノ
真
理
ヲ
推
論
セ
リ
、
其
真
理
ハ
、
将
来
ニ
於
テ
功
ヲ
奏
ス
ベ
キ
考
究
ノ
根
底
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
問
、
然
ル
ト
キ
、
労
力
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
價
値
ア
ル
結
果
ニ
ハ
非
ザ
ル
カ
、
又
問
、
人
間
進
歩
ノ
道
路
ハ
、
険
峻
ニ
シ
テ
労
力
ス
ベ
キ
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
囬
想
ス
ル
ト
キ
ハ
、
知
識
ノ
干
係
ノ
如
キ
根
元
ノ
真
理
ヲ
定
メ
タ
ル
コ
ト
ハ
二
十
五
世
紀
ノ
勉
力
ノ
成
効
ト
ス
ベ
キ
價
値
ア
ル
者
ニ
非
ザ
ル
カ
、
又
問
、
蒸
氣
機
関
ノ
如
ク
有
形
力
ヲ
聚
メ
テ
其
体
ヲ
具
備
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
疲
レ
タ
ル
經
験
ノ
二
代
或
ハ
三
代
ヲ
要
ス
ル
力
、
人
心
ニ
於
テ
經
験
上
ヨ
リ
、
此
事
ハ
知
リ
得
ベ
シ
、
此
事
ハ
知
リ
得
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
自
己
ニ
確
定
ス
ル
ニ
至
ル
ハ
、
百
代
ヲ
要
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、 
○
第
二
ノ
非
難
ハ
、
一
直
ニ
之
ヲ
卻
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
絶
対
ノ
知
識
ヲ
得
ル
ノ
力
ナ
キ
コ
ト
ヲ
評
論
シ
、
又
精
神
ト
事
物
ト
ノ
天
性
、
及
ヒ
宇
宙
ノ
根
元
ヲ
定
ム
ル
ノ
力
ナ
キ
コ
ト
ヲ
評
論
シ
タ
リ
ト
モ
、是
ニ
テ
理
学
ノ
位
格
ヲ
降
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
此
事
ヲ
以
テ
、
理
学
ヲ
指
シ
テ
陳
腐
ニ
シ
テ
無
用
ノ
物
ト
ナ
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
余
儕
ハ
之
ニ
及
ン
テ
前
人
ヨ
リ
ハ
理
学
ヲ
尊
敬
シ
、
無
形
学
士
ガ
喜
ン
デ
其
位
格
ヲ
定
メ
タ
ル
ガ
如
ク
、
今
ニ
好
領
地
ヲ
以
テ
理
学
ニ
保
存
セ
シ
ム
ル
ナ
リ
、 
○
何
故
ニ
此
説
ノ
真
理
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
顕
ハ
サ
ン
ニ
ハ
、
先
ツ
理
学
ノ
目
的
ヲ
定
メ
、
又
理
学
ヲ
利
ス
ル
所
ノ
考
究
○
○
ノ
性
質
ヲ
定
ム
ル
ヲ
以
テ
必
要
ノ
コ
ト
ト
ス
ベ
シ
、
凡
ソ
理
学
ハ
知
識
ノ
種
類
ノ
正
当
ニ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
先
ツ
第
一
ニ
知
識
ノ
種
々
ノ
部
類
ノ
間
ノ
実
ノ
差
異
ヲ
指
定
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
理
学
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
ト
科
学
サ
イ
エ
ン
ス
ト
ノ
差
異
ノ
点
ハ
何
処
ニ
在
ル
カ
ヲ
示
サ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
理
学
科
学
ノ
二
者
ト
無
学
ナ
ル
常
人
ノ
不
完
全
ナ
ル
知
識
ト
ノ
差
異
ハ
何
ノ
処
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
指
定
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
定
見
ナ
キ
人
ニ
テ
モ
、
科
学
ハ
自
ラ
尋
常
ノ
知
識
ニ
異
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
假
定
ス
レ
ド
モ
、少
シ
ク
之
ヲ
熟
慮
ス
ル
ト
キ
ハ
、其
間
ニ
明
白
ナ
ル
差
異
ア
ル
ニ
非
ズ
、
惟
科
学
ノ
知
識
ハ
尋
常
ノ
中
等
ノ
人
心
ノ
、
髙
等
ニ
開
発
シ
タ
ル
者
ニ
過
ギ
ズ
、
完
全
ナ
ル
方
法
ト
、
此
方
法
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
結
果
ニ
至
リ
テ
ハ
、
科
学
ノ
思
考
モ
常
人
ノ
思
考
モ
別
ニ
差
異
ア
ル
コ
ト
ナ
キ
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
知
識
ト
イ
フ
ハ
、
經
験
上
ノ
彙
類
○
○
（
又
類
別
）
ク
ラ
シ
フ
イ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
ナ
リ
ト
云
フ
ハ
前
ニ
已
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
吾
等
ヲ
囲
遶
セ
ル
現
象
ニ
遭
遇
ス
ル
モ
、
心
ニ
於
テ
其
区
別
ヲ
立
テ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
知
慧
ノ
働
ト
イ
フ
者
ハ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
最
下
等
ノ
動
物
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
種
々
ノ
外
間
ノ
㔟
力
ガ
種
々
ノ
方
法
ヲ
以
テ
其
身
ニ
感
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
其
物
ノ
現
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
認
定
ス
ル
ナ
リ
、
最
モ
単
一
ナ
ル
受
造
物
ノ
如
キ
モ
、
己
カ
周
囲
ニ
ア
ル
物
ヲ
有
機
無
機
ニ
区
別
シ
、
又
明
ト
暗
ト
ヲ
区
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
清
水
中
ニ
住
ム
小
虫
ノ
如
キ
ハ
、
日
光
ノ
照
セ
ル
盂
中
ニ
在
ル
ト
キ
ハ
、
明
ヲ
避
ケ
テ
暗
ヲ
求
ム
ル
者
ナ
レ
バ
、
是
等
ハ
明
ト
暗
ト
ヲ
区
別
シ
得
ル
者
ト
イ
フ
ベ
シ
、
是
ヨ
リ
髙
等
ノ
動
物
ニ
至
リ
テ
ハ
、
知
覚
ノ
機
関
及
ヒ
神
經
ノ
聚
合
セ
ル
組
織
ア
ル
ヲ
以
テ
、
其
区
別
ヲ
為
ス
コ
ト
、
更
ニ
完
全
ニ
シ
テ
、
凡
ソ
己
ガ
為
ニ
多
少
ノ
利
用
ア
リ
、
食
物
ニ
要
ス
ル
ノ
効
ア
ル
植
物
、
又
ハ
己
レ
ヨ
リ
弱
キ
動
物
ノ
種
類
ノ
間
ノ
区
別
、
及
ビ
利
用
シ
、
害
ヲ
為
ス
ベ
キ
無
機
物
ノ
種
類
ノ
間
ノ
区
別
、
及
ヒ
我
敵
ト
ナ
ル
ベ
キ
強
猛
ナ
ル
動
物
ノ
種
類
ノ
間
ノ
区
別
ノ
如
キ
ハ
、
其
間
ニ
何
レ
モ
己
レ
ノ
希
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望
セ
ル
目
的
ヲ
得
ル
ト
、
恐
ル
ベ
キ
危
害
ヲ
避
ク
ル
ト
ノ
種
々
ノ
方
法
ヲ
モ
其
内
ニ
含
有
シ
テ
其
区
別
ヲ
立
テ
、
以
テ
經
験
上
ノ
廣
大
ナ
ル
比
較
ト
類
別
ト
ノ
知
識
ヲ
造
成
ス
ル
ナ
リ
、
此
外
ニ
又
特
別
ナ
ル
品
等
ノ
区
別
、
即
チ
香
、
音
、
寒
熱
ノ
種
類
、
髙
度
等
ヲ
分
別
ス
ル
コ
ト
、
或
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
人
類
ノ
心
ヲ
以
テ
実
験
ス
ル
ヨ
リ
精
密
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
殊
ニ
犬
ノ
如
キ
ハ
何
レ
ノ
時
ヨ
リ
カ
人
類
ノ
朋
友
及
ヒ
其
僕
隷
ト
ナ
リ
シ
者
ニ
シ
テ
、以
上
ノ
諸
知
識
ノ
外
ニ
又
粗
ナ
ル
道
徳
ノ
知
識
ヲ
有
シ
、
例
ヘ
バ
隣
家
ノ
羊
羣
ヲ
奪
ハ
ン
ト
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
、
之
ニ
対
シ
テ
忿
怒
ノ
所
行
ヲ
現
ス
コ
ト
ア
リ
、 
○
昇
リ
テ
人
類
ト
ナ
リ
テ
モ
、
其
知
識
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
全
ク
同
シ
方
法
、
即
チ
区
別
ヲ
立
ル
ニ
由
リ
テ
獲
得
進
歩
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ハ
、前
ニ
モ
之
ヲ
言
ヒ
タ
ル
ガ
如
シ
、
今
爰
ニ
ハ
惟
大
畧
ヲ
記
セ
ン
ト
欲
ス
、
人
類
ガ
幼
年
ノ
時
ニ
得
ル
所
ノ
要
用
ナ
ル
知
識
ハ
、
皆
其
者
ノ
性
質
ニ
従
ヒ
テ
区
別
ヲ
立
ル
コ
ト
ニ
ア
リ
、
次
第
く
ニ
其
物
ノ
硬
固
ト
柔
軟
、
甘
ト
酸
、
脆
ト
弾
力
、
粗
糙
ト
滑
澤
、
湿
ト
乾
、
円
ト
角
ト
ヲ
区
別
シ
、
又
次
第
く
ニ
冷
暖
、
音
声
、
色
彩
ノ
種
類
ト
段
階
ト
ヲ
区
別
シ
、
又
抵
抗
ス
ル
者
ハ
物
質
ニ
シ
テ
、
抵
抗
セ
ザ
ル
者
ハ
空
間
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
是
ヨ
リ
生
命
ノ
終
尾
ニ
至
ル
マ
デ
モ
、
人
知
ノ
学
問
ハ
經
験
ニ
由
リ
テ
毎
ニ
進
歩
シ
テ
止
ム
コ
ト
ナ
シ
、
是
ニ
依
リ
、
人
ノ
習
慣
上
○
○
○
プ
ラ
ク
チ
カ
ル
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
事
物
ノ
目
的
及
ヒ
其
目
的
ト
方
法
ト
ノ
関
係
ニ
付
キ
テ
次
第
ニ
完
全
ニ
区
別
ヲ
分
ツ
コ
ト
ヲ
得
、
又
理
論
上
○
○
○
ノ
敎
育
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
數
学
、
格
物
、
生
噐
、
法
律
、
道
徳
等
ノ
学
ニ
由
リ
テ
、
次
第
ニ
完
全
ナ
ル
組
立
ノ
中
ニ
支
分
区
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
其
行
為
ノ
道
路
ト
其
幸
不
幸
ヲ
感
ズ
ル
結
果
ト
ノ
間
ノ
干
係
ヲ
尤
モ
明
白
ニ
区
別
シ
其
将
来
ヲ
明
白
ニ
了
得
シ
テ
其
行
為
ノ
線
ヲ
定
ム
ル
者
ハ
之
ヲ
智
者
ト
云
ヒ
、
又
之
ヲ
堅
固
ナ
ル
判
断
者
ト
イ
フ
ナ
リ
、
マ
ス
タ
ル
彌
爾
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
類
似
セ
ル
言
語
ヲ
明
白
ニ
区
別
シ
、
槪
念
ノ
聚
合
ノ
精
細
ナ
ル
区
分
ヲ
精
到
綿
密
ニ
了
觧
ス
ル
所
ノ
人
ハ
即
チ
完
全
ナ
ル
敎
育
ヲ
受
ケ
タ
ル
人
ナ
リ
、
モ
シ
敎
育
ノ
度
較
低
キ
ト
キ
ハ
、
其
槪
念
ヲ
以
テ
単
一
ナ
ル
者
ト
考
ヘ
テ
之
ヲ
推
理
シ
、
又
ハ
合
一
シ
テ
之
ヲ
混
淆
ス
ル
コ
ト
ア
リ
ト
、 
○
上
文
ニ
段
々
記
セ
ル
所
ニ
由
リ
テ
、
凡
ソ
知
識
ハ
類
別
○
○
ク
ラ
シ
フ
ヒ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
ヲ
立
ツ
ル
ニ
ア
ル
ヲ
以
テ
、
知
慧
ノ
度
ノ
髙
低
ニ
応
ジ
テ
、
類
別
ノ
立
テ
方
ノ
完
全
ニ
亦
多
少
ノ
度
ア
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ヲ
得
ベ
シ
、
心
ノ
開
暢
ノ
至
テ
低
度
ナ
ル
者
ハ
現
象
中
ノ
甚
シ
ク
反
対
セ
ル
物
ノ
ミ
之
ヲ
類
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
又
其
類
別
モ
惟
少
數
ノ
種
類
ニ
之
ヲ
分
ツ
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
其
廣
サ
ノ
界
限
モ
不
定
ニ
シ
テ
、
其
材
料
モ
甚
纏
マ
ラ
ヌ
モ
ノ
ナ
リ
、
是
ニ
異
ニ
シ
テ
知
慧
ノ
進
度
増
進
ス
ル
ト
キ
ハ
、
現
象
ヲ
尚
細
分
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
、
是
ニ
由
リ
其
反
對
セ
ル
者
ハ
漸
々
ニ
狭
隘
ト
ナ
リ
、
其
界
限
ハ
段
々
精
密
ニ
限
定
シ
、
其
材
料
ハ
漸
々
ニ
堅
固
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
得
タ
ル
知
識
ハ
、
言
語
ノ
完
全
ナ
ル
意
味
ニ
於
テ
之
ヲ
科○
学○
上○
ノ○
知
識○
ト
イ
フ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
知
識
ナ
リ
ト
テ
別
ニ
天
外
ヨ
リ
来
レ
ル
者
ニ
非
ズ
、惟
尋
常
ノ
凡
庸
ノ
知
識
、
即
チ
小
児
、
野
蛮
、
又
ハ
禽
獣
ノ
得
タ
ル
所
ノ
知
識
ノ
、
十
分
ニ
開
暢
シ
テ
髙
等
ノ
地
位
ニ
達
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
犬
ト
獅
ト
ノ
如
キ
モ
、
必
ス
其
心
ノ
中
ニ
ハ
、
晝
ノ
光
明
ナ
ル
天
ニ
ハ
、
一
個
ノ
爛
々
タ
ル
囬
体
ノ
輝
ク
ア
リ
、
夜
ノ
青
白
色
ノ
天
ニ
ハ
、
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無
數
ノ
小
ナ
ル
光
輝
ノ
天
ヲ
以
テ
之
ヲ
飾
レ
ル
コ
ト
ノ
間
ヲ
分
別
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
夜
中
ニ
遊
行
ス
ル
所
ノ
野
蛮
ハ
、
星
ノ
種
類
ヲ
粗
畧
ニ
区
別
シ
、
以
テ
其
土
地
ト
ノ
関
係
ヲ
判
断
ス
、
美
索
波
太
迷
（
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
）
ノ
牧
羊
人
、
亜
的
架
（
ア
ッ
テ
ィ
カ
）
ノ
農
人
ハ
、
其
上
更
ニ
衆
星
ノ
中
ニ
規
則
正
シ
ク
其
道
路
ヲ
行
キ
、
又
ハ
不
規
則
ナ
ル
道
路
ヲ
行
ク
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
区
別
シ
、
又
其
昇
降
ノ
時
ニ
由
リ
テ
星
ノ
種
類
ヲ
分
ツ
ガ
如
キ
ハ
、
已
ニ
粗
末
ナ
ル
科
學
上
ノ
研
究
法
ニ
達
シ
タ
ル
ト
イ
フ
ベ
シ
、
夫
ヨ
リ
大
ニ
進
ン
デ
今
日
ノ
天
文
学
士
ニ
至
レ
バ
、
天
象
ヲ
以
テ
、
太
陽
、
行
星
、
衛
星
ノ
如
キ
相
互
ノ
精
密
ナ
ル
干
係
ニ
由
リ
テ
区
別
シ
、
又
其
観
ル
ベ
キ
大
サ
、
或
ハ
観
ル
ベ
キ
天
空
ノ
角
度
ニ
従
ヒ
テ
類
別
シ
、
其
自
轉
、
其
角
度
上
ノ
早
サ
、
其
軸
ノ
傾
キ
、
其
特
別
ノ
重
サ
等
ノ
如
キ
、
已
ニ
其
確
証
ヲ
得
タ
ル
者
ニ
従
ヒ
テ
区
別
シ
、
而
シ
テ
又
僅
少
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
分
光
鏡
ノ
上
パ
ク
ト
ラ
ム
、
ア
ナ
リ
シ
ス
ニ
落
タ
ル
光
輝
ノ
分
觧
ニ
由
リ
テ
、
其
形
体
ノ
構
成
ヲ
類
別
ス
ル
等
ニ
至
リ
シ
ナ
リ
、
下
等
ノ
野
蛮
ノ
如
キ
モ
亦
同
シ
方
法
ヲ
以
テ
植
物
ト
動
物
ト
ノ
間
ニ
ア
ル
大
ナ
ル
反
対
状
ニ
注
目
シ
、
更
ニ
其
大
ナ
ル
羣
彙
ノ
内
ニ
付
キ
テ
小
ナ
ル
区
別
ヲ
立
テ
、
以
テ
此
物
ハ
食
物
薬
用
ニ
必
要
ナ
リ
、
彼
物
ハ
毒
物
ナ
リ
又
危
害
ヲ
ナ
ス
物
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
ナ
リ
、
又
一
方
ニ
於
テ
、
科
学
ノ
博
物
学
士
ハ
、
之
ヲ
分
觧
シ
之
ヲ
細
分
シ
、
以
テ
昆
虫
ノ
種
類
ヲ
分
チ
テ
數
千
種
ト
ナ
シ
、
植
物
ノ
如
キ
ハ
、
其
葉
ノ
形
状
、
杖
ノ
螺
状
ノ
装
置
、
種
子
ノ
数
、
木
理
ノ
繊
維
ニ
従
ヒ
テ
許
多
ノ
種
類
ヲ
分
ツ
ニ
至
レ
リ
、 
○
余
儕
更
ニ
又
推
理
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
ノ
法
ヲ
用
ヒ
テ
、
其
類
別
ク
ラ
シ
ヒ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
セ
ル
者
ヲ
聚
合
シ
テ
観
ル
ト
キ
ハ
、
更
ニ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
〝
野
蛮
ノ
如
キ
モ
或
ル
物
○
オ
ブ
ゼ
ク
ト
ト
或
ル
行
為
○
○
ア
ク
ト
ト
ノ
間
ノ
干
係
ヲ
其
經
験
ニ
由
リ
テ
発
見
ス
ル
ト
キ
ハ
、
同
様
ノ
干
係
ノ
将
来
ニ
於
テ
亦
興
ル
ベ
キ
コ
ト
ア
ル
ヲ
判
決
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
亦
形
体
ノ
性
質
中
ノ
或
ル
者
ニ
付
テ
、
各
別
ノ
種
類
ニ
指
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
総
テ
ノ
性
質
ヲ
以
テ
之
ニ
帰
ス
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
稱
シ
テ
推
度
イ
ン
フ
ェ
レ
ン
ス
ノ
行
為
（
働
キ
）
ト
イ
フ
、
槪
括
○
○
ゼ
ネ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
ト
ハ
、
同
一
ナ
ル
関
係
ヲ
現
ハ
ス
所
ノ
場
合
ヲ
以
テ
、
一
個
ノ
種
類
ニ
聚
合
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
演
繹
○
○
ハ
前
ニ
槪
括
シ
タ
ル
場
合
ノ
或
ル
種
類
ニ
属
セ
ル
各
個
ノ
種
類
ノ
認
識
ナ
リ
、
類
別
○
○
ハ
同
ジ
物
○
○
○
ヲ
聚
合
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
推
理
○
○
ハ
物
ノ
中
ニ
ア
ル
同○ 
シ
関
係
○
○
○
ヲ
聚
合
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
類
別
ニ
付
キ
テ
漸
々
ニ
仕
上
ゲ
タ
ル
完
全
ハ
、
十
分
ニ
同
様
ナ
ル
物○
ノ
羣
ヲ
造
ル
ニ
由
リ
テ
成
リ
、
推
理
ニ
付
キ
テ
段
々
ニ
仕
上
ゲ
タ
ル
完
全
ハ
、
全
ク
同
様
ナ
ル
場
合
○
○
ノ
羣
ヲ
造
ル
ニ
由
リ
テ
成
ル
ナ
リ
〟
（
士
邉
撒
ノ
エ
ツ
セ
イ
）、 
○
知
識
ハ
類
別
○
○
ス
ル
ニ
由
リ
テ
成
ル
ノ
理
ハ
上
ニ
言
ヘ
ル
ガ
如
シ
、
之
ヲ
背
面
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
無
知
ハ
類○
別○
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ニ
由
ル
ト
イ
フ
ベ
シ
、
即
チ
同
様
ナ
ル
現
象
ヲ
聚
合
シ
テ
一
ト
為
ス
ノ
力
ニ
乏
シ
キ
者
ナ
リ
、
又
全
ク
同
様
ナ
ラ
ザ
ル
現
象
ヲ
誤
リ
テ
同
一
ノ
者
ト
シ
テ
之
ヲ
聚
合
ス
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
小
児
ハ
未
タ
硝
酸
ノ
物
ヲ
焼
ク
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
故
ニ
手
指
ヲ
硝
酸
中
ニ
入
ル
ヽ
モ
、
熱
キ
金
類
ニ
觸
ル
ヽ
モ
同
様
ノ
場
合
ナ
ル
コ
ト
ヲ
聚
合
シ
テ
一
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
又
古
代
ノ
人
ハ
、
行
星
ガ
其
軌
道
ヲ
守
ル
ノ
力○
ノ
何
物
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
故
ニ
此
力○
ヲ
以
テ
、
地
球
ガ
月
ヲ
引
キ
、
地
球
ガ
平
果
ヲ
引
ク
ト
、
同
シ
場
合
ナ
リ
シ
テ
之
ヲ
聚
合
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
月
ノ
運
行
ス
ル
ハ
、
之
ヲ
管
理
ス
ル
女
神
ノ
意
ニ
出
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タ
リ
ト
イ
ヘ
ル
誤
ヲ
信
ズ
ル
者
ハ
、
天
空
ヲ
通
行
ス
ル
天
象
ト
、
車
夫
ノ
力
ニ
由
リ
テ
地
上
ヲ
通
行
ス
ル
車
ト
、
全
ク
其
場
合
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
、
猶
之
ヲ
聚
合
シ
テ
一
様
ノ
場
合
ト
セ
リ
、
又
日
蝕
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
所
ノ
冠
状
ノ
火
気
、
及
ヒ
其
他
ノ
簡
単
ナ
ル
現
象
ニ
付
キ
、
十
分
ニ
其
理
ヲ
会
得
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
従
前
ニ
經
験
シ
タ
ル
所
ノ
現
象
ト
此
現
象
ト
ヲ
聚
合
ス
ル
ノ
方
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、」 
○
以
上
ニ
於
テ
言
語
ノ
冗
長
ヲ
犯
シ
テ
尋
常
ノ
知
識
ト
学
問
上
ノ
知
識
ト
ノ
同
様
ナ
ル
コ
ト
ヲ
詳
説
シ
タ
リ
、
是
ヨ
リ
以
下
ハ
、
尋
常
ノ
知
識
ト
学
問
上
ノ
知
識
ト
差
異
ア
ル
所
ヲ
挙
ン
ト
ス
、
此
二
者
ノ
差
異
ハ
種
類
カ
イ
ン
ド
ニ
非
ズ
シ
テ
等
級
ヂ
グ
リ
イ
ノ
異
ナ
ル
ニ
ア
リ
、 
○
先
ヅ
第
一
ニ
言
フ
ベ
キ
ハ
、
学
問
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
知
識
ハ
尋
常
ノ
知
識
ニ
比
ス
ル
ト
キ
ハ
、
分
量
上
○
○
○
ノ
先
知
○
○
コ
ア
ン
チ
テ
ー
チ
ー
ブ
、
プ
レ
ビ
シ
ヨ
ン
ニ
大
ニ
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
即
チ
或
ル
原
因
○
○
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
効
能
○
○
エ
ッ
フ
ェ
ク
ト
ノ
多
少
ニ
付
キ
テ
預
メ
指
定
ス
ル
ノ
分
量
ニ
異
同
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
単
一
ナ
ル
先
知
○
○
ハ
敢
テ
特
別
ニ
学
問
サ
イ
エ
ン
ス
ニ
属
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
我
儕
數
々
学
問
上
ノ
知
識
ハ
、
区
別
ノ
性
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
事
物
ヲ
先
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
幹
能
ア
ル
コ
ト
ヲ
言
ヘ
リ
、
又
学
問
上
ノ
先
知
ノ
慥
ナ
ル
コ
ト
ハ
既
ニ
巨
大
ノ
勝
利
ヲ
得
タ
ル
者
ト
シ
テ
陳
説
セ
リ
、
今
学
童
ガ
石
ヲ
大
気
中
ニ
擲
ツ
ニ
、
其
童
子
ハ
、
其
石
ノ
落
ル
ヲ
先
知
ス
ル
コ
ト
、
天
文
学
者
ガ
日
月
蝕
ノ
返
帰
ヲ
先
知
ス
ル
ト
同
様
ニ
確
然
ナ
リ
、
其
先
知
ハ
事
実
ヲ
誤
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
、
尚
疎
漏
ニ
シ
テ
不
堅
固
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
下
婢
ガ
引
火
奴
ヲ
用
フ
ル
ニ
方
リ
テ
、
火
ハ
燃
ル
ナ
リ
、
烟
ハ
烟
筩
ニ
上
ル
ナ
リ
ト
イ
フ
ダ
ケ
ハ
、
化
学
ヲ
以
テ
敎
フ
ル
ヲ
要
セ
ズ
シ
テ
自
ラ
之
ヲ
知
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
養
氣
ト
炭
気
ト
和
合
ノ
秤
量
、
及
ヒ
其
燃
料
ヨ
リ
発
ス
ル
气ガス
ノ
容
量
ト
、
室
ヲ
暖
ム
ル
ニ
至
ル
ベ
キ
光
焔
ノ
熱
度
ニ
至
リ
テ
ハ
、
少
シ
モ
之
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
此
下
婢
ノ
先
知
セ
ル
ハ
、
其
物
ノ
性
質
○
○
上
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
分
量
上
○
○
○
ノ
コ
ト
ニ
非
ス
、
下
婢
ハ
効
能
ノ
種
類
カ
イ
ン
ド
ヲ
先
知
ス
レ
ド
モ
、
其
容
量
ア
マ
ウ
ン
ト
ヲ
先
知
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○
更
ニ
之
ヲ
再
考
ス
ル
ト
キ
ハ
、
以
上
ノ
定
論
モ
未
タ
真
理
ノ
全
体
○
○
ヲ
言
ヒ
尽
ス
ニ
至
ラ
ズ
、
下
婢
ガ
効
能
ノ
種
類
ヲ
先
知
シ
タ
リ
ト
言
フ
モ
、
未
タ
十
分
ノ
真
理
ニ
非
ズ
、
下
婢
ハ
只
其
一
分
○
○
ヲ
先
知
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
下
婢
ハ
其
薪
木
ノ
必
ス
燃
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
言
ヒ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
養
気
ト
炭
気
ト
ノ
結
合
ノ
コ
ト
ニ
至
リ
テ
ハ
少
シ
モ
之
ヲ
知
ラ
ズ
、
故
ニ
性
 
○
質
上
 
○ 
○
ノ
先
知
ニ
関
シ
テ
モ
、
猶
学
問
上
ノ
髙
等
ナ
ル
理
ヲ
觧
説
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
又
一
方
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
下
婢
ハ
其
粗
野
ナ
ル
働
ノ
後
ニ
、
将
来
現
ハ
ル
ベ
キ
効
能
ノ
分
量
ヲ
先
知
セ
リ
、
即
チ
其
婢
モ
シ
少
シ
ク
智
心
ア
ル
ト
キ
ハ
、
適
度
ノ
温
ヲ
取
ル
ニ
至
ル
ベ
キ
薪
材
ノ
分
量
ヲ
料
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
又
野
蛮
ノ
民
ガ
其
矢
ヲ
遠
キ
ニ
達
セ
シ
メ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
其
弓
ニ
與
フ
ベ
キ
必
要
ノ
張
力
ヲ
預
料
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
性
質
上
○
○
○
ノ
先
知
ニ
付
キ
テ
言
フ
モ
、
其
精
密
ト
廣
大
ト
ニ
至
リ
テ
ハ
、
学
問
上
ノ
知
識
ト
尋
常
ノ
知
識
ト
ハ
大
ニ
異
ナ
ル
所
ア
リ
、
学
問
ト
尋
常
ノ
知
見
ト
ノ
間
ニ
大
ナ
ル
差
異
ア
ル
ガ
如
ク
、
亦
善
ク
発
達
セ
ル
学
問
ト
、
発
達
ノ
不
十
分
ナ
ル
学
問
ト
ノ
間
ニ
モ
同
様
ナ
ル
差
異
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
髙
等
ノ
完
全
ニ
至
リ
タ
ル
学
問
ハ
分
量
上
○
○
○
ノ
先
知
ヲ
、
最
遥
ナ
ル
遠
方
マ
デ
届
カ
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
天
文
学
ト
気
象
学
メ
テ
オ
ロ
ー
ジ
イ
ト
比
較
ス
ル
ニ
、
天
文
学
ハ
、
一
万
年
後
ノ
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日
食
ヲ
モ
精
密
ニ
其
時
刻
ヲ
測
ル
コ
ト
ヲ
得
レ
ド
モ
、
氣
象
学
ハ
一
週
間
ノ
天
気
ヲ
測
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
二
学
ノ
完
全
ノ
度
ハ
実
ニ
尺
度
ヲ
以
テ
量
リ
難
キ
ホ
ド
ノ
差
異
ア
リ
、
又
化
学
ト
生
噐
学
ト
ヲ
比
較
ス
ル
ニ
、
化
学
ハ
其
既
ニ
學
知
シ
タ
ル
性
質
ノ
物
ト
、
他
ノ
新
ナ
ル
物
質
ト
混
合
シ
タ
ル
後
ニ
生
ス
ル
所
ノ
効
果
ノ
分
量
ヲ
精
密
ニ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
レ
ド
モ
、
生
噐
学
ハ
、
其
生
噐
中
ニ
注
入
ス
ル
所
ノ
薬
物
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
効
果
ノ
分
量
ヲ
精
密
ニ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
是
ニ
由
リ
余
儕
ハ
化
学
ノ
進
歩
、
大
ニ
生
噐
学
ノ
上
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
又
或
ル
学
問
ノ
成
リ
タ
ル
最
初
ノ
日
時
ト
云
フ
ハ
、
即
チ
其
分
量
上
ノ
品
性
ニ
付
キ
、
明
白
ナ
ル
先
見
ヲ
定
メ
タ
ル
ノ
日
ナ
リ
、
動
力
学
○
○
○
ヂ
ナ
ミ
ク
ス
ハ
伽
利
畧
〔
ガ
リ
レ
オ
〕
ガ
落
体
ノ
其
速
度
ヲ
増
ス
ノ
理
ヲ
見
定
メ
タ
ル
ノ
時
、
初
メ
テ
学
問
ト
ナ
リ
タ
ル
ナ
リ
、
化
学
ハ 
ラ
ホ
ア
シ
ー
、
デ
モ
ル
ビ
エ
ー
、
ダ
ル
ト
ン
ノ
諸
人
ガ
必
要
ナ
ル
万
物
ノ
原
質
合
成
ノ
割
合
ヲ
精
密
ニ
発
見
シ
タ
ル
ト
キ
、
初
メ
テ
学
問
ト
ナ
リ
タ
ル
ナ
リ
、
熱
ヒ
ー
ト
ノ
学
ハ
、
寒
暑
針
ヲ
作
リ
、
其
寒
熱
ノ
度
ヲ
精
密
ニ
量
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
リ
、
初
メ
テ
学
問
ト
ナ
リ
タ
ル
ナ
リ
、
視
学
オ
プ
チ
ツ
ノ
ス
ノ
如
キ
モ
割
線
、
囬
線
、
屈
曲
線
ノ
角
ノ
正
弦
線
ガ
互
ニ
割
合
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
タ
ル
時
ニ
学
問
ト
ナ
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、又
マ
ス
タ
ル 
ジ
ユ
ー
ル
ガ
熱
ノ
或
ル
度
ハ
噐
械
上
ノ
或
ル
運
動
ト
比
例
ス
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
タ
ル
ニ
由
リ
、
熱
動
力
○
○
○
学○
テ
ル
モ
、
ヂ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
ノ
学
起
リ
、
簡
単
ナ
ル
法
式
ニ
依
リ
テ
、
従
来
ハ
全
ク
別
異
ナ
リ
ト
セ
シ
諸
力
ノ
働
ヲ
觧
釈
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
学
問
上
ノ
知
識
ト
尋
常
ノ
知
識
ト
第
二
ノ
区
別
ハ
、
同○
ラ
イ
キ
ネ
ス
ト
不
同
○
○
ア
ン
ラ
イ
キ
ネ
ス
ト
ノ
間
ノ
関
係
ニ
大
ナ
ル
差
異
ア
リ
テ
、
学
問
上
ニ
ハ
多
ク
発
見
シ
多
ク
種
別
ス
ル
所
ア
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、
小
児
ハ
今
柑
子
ノ
其
前
ニ
出
ヅ
ル
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
其
心
ニ
之
ヲ
食
フ
ト
キ
ハ
其
味
ノ
美
ナ
ル
コ
ト
ヲ
判
定
ス
、
蕃
民
ハ
半
食
ハ
レ
タ
ル
羊
ノ
屍
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
其
近
所
ニ
獅
子
ノ
在
リ
シ
コ
ト
ヲ
判
断
ス
、
シ
ベ
リ
エ
天ー
文
学
士
ハ
天
王
星
ノ
運
動
、
其
預
定
ノ
運
動
ニ
密
合
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
是
ヨ
リ
遠
方
ニ
更
ニ
行
星
ア
リ
テ
、
天
王
星
ノ
運
動
ヲ
揚
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
推
察
セ
リ
、
小
児
ハ
柑
子
ノ
性
質
ヲ
其
心
ノ
中
ニ
聚
合
シ
居
リ
、
若
シ
其
後
其
性
質
中
ノ
一
分
、
即
チ
形
ト
カ
色
ト
カ
ノ
如
キ
者
、
其
自
識
中
ニ
現
ハ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
其
他
ノ
性
質
ノ
一
分
、
即
チ
美
味
ナ
ル
者
其
心
中
ニ
再
現
ス
ル
ナ
リ
、
又
蕃
民
ハ
直
接
ニ
風
聞
ノ
經
験
ニ
由
リ
テ
、
獅
ガ
羊
ヲ
食
フ
コ
ト
ノ
場
合
ヲ
心
中
ニ
聚
合
セ
リ
、
而
シ
テ
其
場
合
中
ノ
或
ル
現
象
ノ
現
出
ス
ル
ニ
由
リ
テ
、
其
甞
テ
聚
合
セ
ル
場
合
ト
新
ナ
ル
現
象
ト
合
シ
テ
類
別
ヲ
立
テ
、
以
テ
甞
テ
知
リ
タ
ル
原
因
ト
同
様
ナ
ル
原
因
ニ
由
リ
テ
此
現
象
ヲ
生
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
判
断
セ
リ
、
又
天
文
学
士
ハ
天
象
ノ
運
動
ノ
現
象
ト
、
重
力
ノ
現
象
ト
ヲ
心
ノ
中
ニ
結
合
シ
、
此
重
力
、
他
ノ
方
角
ヨ
リ
行
星
ヲ
引
キ
テ
其
運
動
ノ
度
ヲ
擾
乱
セ
シ
メ
タ
ル
コ
ト
ヲ
心
ノ
中
ニ
聚
合
セ
リ
、
故
ニ
若
シ
此
時
天
文
学
士
ガ
已
ニ
知
リ
タ
ル
働
ヲ
算
シ
タ
ル
後
ニ
、
觧
釈
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
ノ
混
雑
ノ
運
動
ヲ
見
タ
ル
カ
、
彼
ハ
混
雑
セ
ル
運
動
ノ
原
因
モ
亦
同
様
ナ
ル
力
ナ
ル
コ
ト
ヲ
定
メ
タ
リ
、
而
シ
テ
物○
質○
マ
ッ
タ
ー
ノ
外
ニ
ハ
力
ヲ
生
ス
ベ
キ
物
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
甞
テ
知
リ
タ
ル
行
星
ノ
外
ニ
別
ニ
行
星
ア
ル
コ
ト
ヲ
決
定
セ
リ
、
彼
ハ
更
ニ
其
推
測
ノ
説
ヲ
加
ヘ
テ
、
行
星
ガ
相
互
ニ
混
雑
セ
シ
ム
ル
場
合
ノ
範
囲
ヲ
大
ニ
セ
リ
、 
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「
宇
宙
哲
學
第
一
冊
」
解
題 
「
宇
宙
哲
學
第
一
冊
」
は
、
八
二
七
ー
一
二
一
「
宇
宙
哲
学
」
に
単
独
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 
「
宇
宙
哲
學
第
一
冊
」
は
、J
oh
n
 F
isk
e
（
一
八
四
二
―
一
九
〇
一
）
の
著
述
で
あ
るO
u
tlin
es of C
osm
ic P
h
ilosop
h
y
 b
a
sed
 on
 th
e d
octrin
e of ev
olu
tion
, 
w
ith
 criticism
s on
 th
e p
ositiv
e p
h
ilosop
h
y.1
8
7
4
の
部
分
訳
で
あ
る
。 
本
書
は
、
二
巻
本
で
あ
り
、
第
一
巻
に
序
文
が
あ
り
、
本
文
は
四
六
五
頁
、
第
二
巻
の
本
文
は
五
〇
八
頁
で
、
第
二
巻
に
索
引
が
付
い
て
い
る
。
全
体
の
構
成
は
、Pa
rt  
I 
か
らP
a
rt III 
ま
で
の
三
部
構
成
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
の
中
にC
h
a
p
ter
を
置
い
て
い
る
。 
西
村
か
翻
訳
し
た
箇
所
は
、-
本
文
冒
頭
のP
a
rt I P
roleg
om
en
a
のC
h
a
p
ter 
I
か
らP
a
rt II
の
中
途
ま
で
で
あ
る
。
本
文
冒
頭
か
ら
三
五
頁
ま
で
で
あ
る
。 
P
roleg
om
en
a
を
総
論
、C
h
a
p
ter
を
篇
と
訳
し
て
い
る
が
、P
a
rt
に
つ
い
て
は
訳
語
を
つ
け
て
い
な
い
。
西
村
の
訳
し
た
「
哲
学
語
解
」
に
フ
ィ
ス
ク
へ
の
言
及
が
あ
る
。 
J
oh
n
 F
isk
e
は
、
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
、
歴
史
家
で
あ
る
。
一
八
四
二
年
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
に
生
ま
れ
、
一
九
〇
一
年
に
没
し
て
い
る
。
西
村
の
翻
訳
し
た
こ
の
書
物
で
は
、
自
然
科
学
的
知
識
の
相
対
性
を
明
確
に
指
摘
し
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
に
よ
る
自
然
の
擬
人 
観
に
よ
る
無
限
性
や
絶
対
性
の
主
張
に
代
え
て
、自
然
の
進
化
と
人
間
の
進
歩
に
お
け
る「
コ
ス
モ
ス
」と
し
て
の
無
限
性
と
絶
対
性
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
と
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
的
進
化
論
の
影
響
の
も
と
に
、
自
然
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
調
停
を
試
み
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
試
み
は
、
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、C
osm
ic P
h
ilosop
h
ies
と
い
う
一
つ
の
哲
学
的
潮
流
が
あ
り
、
そ
の
流
れ
の
な
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
潮
流
が
ア
メ
リ
カ
に
与
え
た
貢
献
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
な
哲
学
的
傾
向
に
つ
い
て
の
知
見
を
ア
メ
リ
カ
に
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
自
然
や
自
然
秩
序
に
つ
い
て
の
新
た
な
観
念
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
や
神
学
に
引
き
起
こ
し
て
い
た
変
革
に
つ
い
て
、
一
定
の
社
会
的
認
識
を
生
み
出
し
た
と
こ
ろ
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
。 
フ
ィ
ス
ケ
の
著
書
の
翻
訳
に
は
。
次
の
も
の
が
あ
る
。 
杉
浦
義
道
訳
『
近
世
進
化
新
論
』
明
治
二
十
六(
一
八
九
三)
年
、T
h
e D
estin
y
 of 
M
a
n
 :V
iew
ed
 in
 th
e L
ig
h
t of H
is O
rig
in
. 
鎌
田
亥
四
郎
訳
述
『
有
神
新
論
』
明
治
二
十
七(
一
八
九
四)
年
、Th
e Id
ea
 of G
od
 
a
s A
ffected
 b
y
 M
od
ern
 K
n
ow
led
g
e
. 
田
中
達
訳
『
人
の
運
命
』
明
治
三
十
九(
一
九
〇
六)
年
、T
h
e D
estin
y
 of 
M
a
n
 :V
iew
ed
 in
 th
e L
ig
h
t of H
is O
rig
in
. 
田
中
達
訳
『
神
の
観
念
』
明
治
三
十
九(
一
九
〇
六)
年
、T
h
e Id
ea
 of G
od
 a
s 
A
ffected
 b
y
 M
od
ern
 K
n
ow
led
g
e. 
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概
論 第
一
篇 
知
識
ノ
管
係 
○
余
儕
今
金
塊
木
塊
ノ
如
キ
物
貭
ノ
一
分
ヲ
取
リ
テ
之
ヲ
考
思
ス
ル
ト
キ
ハ
、
吾
等
ノ
知
覚
ヲ
以
テ
、
其
物
ノ
十
分
ニ
堅
硬
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
吾
等
ノ
視
官
觸
官
ノ
認
識
力
ヲ
聚
合
シ
テ
之
ヲ
検
ス
ル
モ
、
其
物
ノ
体
中
ニ
些
ノ
缺
孔
ア
ル
コ
ト
ヲ
看
ズ
、
吾
儕
是
ヲ
以
テ
此
物
貭
ノ
分
子
ハ
相
互
ニ
甚
タ
密
接
ス
ル
コ
ト
ヲ
想
像
シ
得
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
吾
意
見
ヲ
分
觧
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
ノ
如
キ
想
像
ハ
、
明
カ
ニ
愚
蒙
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
吾
儕
、
此
ノ
如
キ
物
貭
ノ
諸
部
ノ
壓
低
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
思
ヒ
出
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
（
即
チ
従
前
ヨ
リ
ハ
狹
少
ナ
ル
空
間
ヲ
占
領
ス
ル
コ
ト
）
又
此
壓
低
ハ
物
貭
ノ
分
子
ノ
、
以
前
ヨ
リ
更
ニ
密
接
セ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
囬
思
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
盖
シ
分
子
ト
分
子
ト
ノ
間
ニ
空
隙
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
此
ノ
如
キ
状
ヲ
現
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、故
ニ
吾
儕
ハ
、凡
ソ
認
識
ス
ベ
キ
物
貭
ヲ
成
ス
所
ノ
微
分
子
ハ
、
実
ニ
相
接
合
ス
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
間
ニ
分
子
ノ
入
ラ
サ
ル
所
ノ
空
間
ア
リ
テ
分
子
ヲ
隔
絶
ス
ル
者
ナ
リ
ト
定
メ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
此
事
ニ
付
キ
テ
ハ
、
或
人
ノ
注
目
シ
タ
ル
ヨ
リ
更
ニ
打
勝
チ
難
キ
困
難
ア
リ
テ
、
吾
儕
、
上
ニ
記
セ
ル
假
定
論
ノ
ミ
ヲ
以
テ
十
分
ニ
躱
避
所
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
吾
儕
万
物
ヲ
実
験
ス
ル
ニ
由
リ
テ
、
粘
着
カ
ト
重
力
ト
ハ
、
常
ニ
物
貭
ノ
分
子
ヲ
強
テ
相
互
ニ
密
接
セ
シ
メ
、
又
抗
拒
力
及
ヒ
暖
気
ハ
、
常
ニ
其
分
子
ヲ
強
テ
遠
距
ニ
分
離
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ト
考
ヘ
タ
リ
、吾
儕
ハ
是
ニ
由
リ
、牛
董
ト
共
ニ
、
物
貭
ナ
ル
者
ハ
、
堅
硬
ナ
ル
微
分
子
ヨ
リ
成
リ
、
而
シ
テ
其
分
子
ハ
常
ニ
十
分
ニ
密
接
セ
ズ
、
牽
引
ノ
力
ト
抗
拒
ノ
力
ト
ノ
両
者
ヲ
以
テ
、
分
子
ノ
距
離
ノ
度
ニ
従
ヒ
、
遠
近
ト
強
弱
ト
相
反
対
シ
テ
其
力
ヲ
現
ハ
ス
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
假
定
セ
リ
、 
○
問
、
然
ル
ト
キ
ハ
此
假
定
セ
ル
微
分
子
ハ
如
何
シ
テ
何
物
ヲ
以
テ
成
レ
ル
ヤ
、
此
分
子
ハ
分
ツ
ベ
キ
者
ナ
ル
カ
分
ツ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
ル
カ
、
若
シ
分
ツ
ベ
キ
者
ナ
ラ
バ
、
其
分
チ
タ
ル
分
子
一
分
ニ
付
キ
テ
猶
言
フ
ベ
キ
コ
ト
ア
ル
カ
、
此
分
子
ハ
更
ニ
再
ヒ
分
觧
シ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
際
限
ナ
ク
分
觧
シ
得
ベ
キ
者
ナ
ル
カ
、
若
シ
分
觧
シ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
答
フ
ル
ト
キ
ハ
、
吾
等
ハ
直
チ
ニ
二
重
ノ
疑
難
ニ
遭
遇
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
故
何
ン
ト
ナ
レ
バ
、
其
一
方
ニ
於
テ
ハ
吾
等
ノ
思
想
ニ
於
テ
、
此
ノ
如
キ
物
貭
ヲ
際
限
ナ
ク
分
觧
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
思
想
ノ
幹
能
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
他
ノ
一
方
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
若
シ
此
ノ
如
キ
無
限
ノ
分
觧
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
吾
心
ニ
於
テ
モ
無
限
ノ
度
數
ノ
思
想
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
又
他
ノ
一
方
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
若
シ
物
貭
ヲ
結
合
ス
ル
所
ノ
分
子
ヲ
以
テ
、
分
觧
ス
ベ
キ
者
ト
為
ス
ト
キ
ハ
、
吾
等
ハ
其
結
合
○
○
ノ
最
初
○
○
ヲ
究
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
困
難
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
分
子
ノ
毎
一
個
、
更
ニ
皆
分
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ナ
ラ
バ
、
其
分
子
ノ
一
個
ト
イ
フ
者
ハ
、
唯
木
塊
金
塊
ノ
形
ノ
小
々
ナ
ル
物
者
ト
言
ヒ
テ
可
ナ
ラ
ン
ノ
ミ
、
此
分
子
ノ
更
ニ
分
觧
シ
タ
ル
微
分
子
ナ
ル
者
ハ
、
之
ヲ
見
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
ド
モ
、
是
亦
决
シ
テ
直
チ
ニ
相
密
接
セ
ル
者
ニ
非
ズ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
是
亦
相
密
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接
セ
ザ
ル
所
ノ
微
塵
ヲ
以
テ
成
立
シ
、
其
間
ニ
牽
引
ト
抗
拒
ト
ノ
相
反
セ
ル
二
力
ア
リ
テ
、
微
塵
ト
微
塵
ト
ノ
距
離
ヲ
保
チ
居
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
因
テ
再
ヒ
問
ヲ
発
シ
テ
曰
ク
、
此
ノ
如
キ
微
塵
ハ
分
觧
ス
ベ
キ
物
ナ
ル
カ
、
分
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
物
ナ
ル
カ
、
其
分
觧
ノ
度
ハ
際
限
ナ
キ
ノ
所
ニ
至
ル
ベ
キ
者
ナ
ル
カ
、 
○
物
貭
ヲ
造
成
ス
ル
所
ノ
分
子
ハ
分
觧
ス
ベ
キ
物
ナ
リ
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
上
文
ニ
記
セ
ル
如
キ
ノ
困
難
ニ
出
合
フ
ベ
シ
、
因
テ
今
茲
ニ
此
ノ
如
キ
微
分
子
ハ
、
分
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
物
ナ
リ
ト
イ
フ
説
ヲ
立
テ
ン
ト
ス
、
若
シ
此
説
ヲ
主
持
ス
ル
ト
キ
ハ
、
疑
ヒ
ナ
ク
化
学
ノ
実
驗
説
ト
和
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
其
全
ク
分
觧
シ
難
キ
ニ
至
ル
所
ノ
微
塵
ハ
、人
智
ヲ
以
テ
其
如
何
之
ヲ
了
知
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ベ
シ
、
果
シ
テ
此
ノ
如
キ
物
ア
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
微
塵
ハ
亦
上
面
下
面
、
右
側
左
側
等
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
之
ヲ
円
形
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
大
小
ノ
周
囲
ア
リ
テ
、
多
少
ノ
地
面
ヲ
占
領
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
、
吾
等
ノ
知
力
ヲ
以
テ
、
其
微
塵
一
粒
ノ
面
甚
相
密
接
シ
テ
、
其
上
ニ
瑕
裂
ナ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
想
像
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
若
シ
円
形
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
分
チ
テ
両
半
球
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
否
ヤ
ヲ
想
像
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
其
微
塵
ニ
モ
強
キ
凝
聚
力
ア
リ
テ
、
他
ニ
同
様
ナ
ル
破
開
力
ア
ル
モ
之
ヲ
抵
抗
シ
テ
其
形
体
ヲ
保
チ
得
ル
者
ナ
ル
カ
ヲ
想
像
シ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○
今
物
貭
ノ
分
子
ガ
、
牽
引
ノ
力
ト
抗
拒
ノ
力
ト
以
テ
、
相
互
ニ
其
隣
接
セ
ル
分
子
上
ニ
働
ク
所
ノ
方
法
如
何
ヲ
熟
考
ス
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
亦
遅
疑
ヲ
生
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
マ
ス
タ
ル
、
斯
分
色
〔
ス
ペ
ン
サ
ー
〕
曰
ク
、
〝
凡
ソ
物
貭
ハ
、
其
牽
引
ト
抗
拒
ト
ノ
力
ヲ
発
現
セ
ル
時
ノ
外
ハ
、
吾
儕
之
ヲ
領
受
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
吾
等
ノ
筋
力
ニ
抗
敵
ス
ル
ノ
有
無
ヲ
以
テ
形
体
○
○
ト
空
間
○
○
ト
ノ
区
別
ヲ
自
覚
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
而
シ
テ
此
抗
敵
ハ
二
種
ノ
形
状
ヲ
為
ス
、
一
ヲ
凝
聚
○
○
ト
イ
ヒ
、
吾
等
ガ
之
ヲ
破
裂
ス
ル
ヲ
礙
ゲ
、
一
ヲ
抵
抗
○
○
ト
イ
ヒ
、
吾
等
ガ
之
ヲ
壓
低
ス
ル
ヲ
妨
グ
ル
ナ
リ
、
抵
抗
○
○
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
只
空
虚
ナ
ル
廣○
寛○
エ
キ
チ
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
ナ
リ
、
凝
聚
ナ
キ
時
ハ
、亦
抵
抗
モ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
吾
儕
、
凡
ソ
万
物
ハ
皆
相
互
ニ
牽
引
抗
拒
ス
ル
所
ノ
分
子
ヨ
リ
成
ル
ト
考
ヘ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
其
故
ハ
此
事
ハ
、
吾
等
ガ
万
物
ニ
付
キ
テ
経
驗
ス
ル
所
ノ
形
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
、
言
語
ヲ
以
テ
述
フ
ル
ト
キ
ハ
、
何
ノ
処
ニ
モ
壓
住
プ
レ
ッ
シ
ュ
ー
ル
ト
引
張
テ
ン
シ
ョ
ン
ト
ハ
併
立
ス
ル
者
ナ
リ
ト
陳
説
シ
得
レ
ド
モ
、此
分
子
ヲ
抗
拒
ス
ル
際
ニ
彼
分
子
ヲ
牽
引
シ
テ
、
物
体
ノ
最
後
ノ
結
合
ヲ
為
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
実
際
ニ
明
示
ス
ル
コ
ト
ハ
、
遂
ニ
能
ハ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
〟 
○
此
説
ハ
未
タ
以
テ
彼
、
空
間
ヲ
以
テ
分
隔
セ
ル
小
分
子
ノ
相
互
ニ
牽
引
シ
、
又
抵
拒
ス
ト
イ
ヘ
ル
設
使
○
○
説○
ヒ
ポ
テ
シ
ス
ヲ
苦
マ
ス
ル
困
難
ノ
最
後
ノ
者
ト
ス
ル
能
ハ
ズ
、
何
則
此
設
使
説
ハ
、
一
个
ノ
分
子
ハ
、
全
ク
空
虚
ナ
ル
地
ヲ
過
ギ
テ
他
ノ
分
子
ノ
上
ニ
働
キ
及
ブ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
理
會
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
問
、
吾
等
ハ
、
此
ノ
如
キ
働
キ
ヲ
理
會
ス
ル
ノ
知
ア
ラ
ザ
ル
カ
、
吾
輩
如
何
シ
テ
此
困
難
ヲ
遁
レ
得
ベ
キ
カ
、凡
ソ
分
子
ト
分
子
ト
ノ
間
ニ
ハ
、極
微
細
ナ
ル
流
動
物
ア
リ
テ
之
ニ
先
ツ
、
此
流
動
物
ハ
所
謂
秤
量
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
ノ
精
気
○
○
イ
ー
サ
ル
ト
称
ス
ル
物
ニ
シ
テ
、
格
物
學
士
ガ
屢
〻
称
道
ス
ル
所
ナ
リ
、
吾
儕
、
此
精
気
ノ
説
ニ
據
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、
若
シ
然
ル
ト
キ
ハ
、
問
題
ハ
、
其
地
位
ヲ
変
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
吾
儕
今
分
子
ノ
間
ニ
極
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微
ノ
流
動
物
ア
ル
ト
イ
ヘ
ル
設
使
説
ニ
付
キ
テ
考
究
ス
ル
モ
、
以
前
ヨ
リ
格
別
ニ
善
キ
考
案
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
流
動
物
ハ
何
程
極
微
細
ナ
リ
ト
モ
、
ヤ
ハ
リ
物
貭
中
ノ
微
細
ヲ
極
メ
タ
ル
形
体
ナ
リ
ト
シ
テ
考
ヘ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、此
物
流
動
物
ハ
、
全
ク
認
識
ヲ
以
テ
其
重
サ
ヲ
感
知
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
余
儕
ハ
、
之
ヲ
以
テ
細
微
ノ
極
端
ニ
達
セ
ル
緻
密
ヲ
有
ス
ル
者
ト
考
ヘ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
即
チ
秤
量
ス
ベ
シ
ト
名
ク
ル
物
貭
ノ
分
子
ト
分
子
ト
ノ
間
ノ
空
間
ト
比
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
流
動
物
ノ
分
子
ト
分
子
ト
ノ
空
間
ハ
、
其
分
子
ノ
割
合
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
空
間
ノ
割
合
ハ
、
却
テ
大
ナ
ル
者
ト
考
ヘ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
故
ニ
此
精
気
ニ
付
キ
テ
実
索
ス
ル
モ
、
前
ニ
記
セ
ル
物
貭
ニ
付
テ
考
究
ス
ル
ト
同
ジ
ク
、
左
ノ
疑
問
ヲ
発
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
問
、
此
精
気
ハ
、
分
子
ハ
如
何
シ
テ
、
相
互
ニ
空
虚
ノ
地
ヲ
過
ギ
テ
、
其
働
ヲ
及
ボ
シ
得
ル
ヤ
、
搬
移
ス
ル
手
立
ナ
キ
ノ
処
ニ
於
テ
、
如
何
シ
テ
其
働
ヲ
搬
移
ス
ル
ヤ
、
此
疑
問
ニ
向
ツ
テ
ハ
、
嘗
テ
明
答
ア
リ
シ
コ
ト
ナ
ク
、
又
明
答
ヲ 
案
ジ
出
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、 
○
故
ニ
今
論
擧
ス
ル
所
ノ
困
難
ハ
、
何
レ
ノ
方
ヲ
採
ル
モ
共
ニ
吾
等
ヲ
困
迫
セ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
者
ナ
リ
、
吾
儕
若
シ
物
貭
ハ
、
十
分
ニ
硬
固
ナ
リ
ト
イ
フ
説
ヲ
取
ル
モ
、
又
ハ
物
貭
ハ
十
分
ニ
鬆
踈
ナ
リ
ト
イ
フ
説
ヲ
取
ル
モ
、
共
ニ
分
觧
シ
難
ク
、
遁
避
シ
難
キ
疑
問
ニ
覿
面
ス
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
難
シ
、 
○
吾
儕
今
此
宇
宙
ヲ
造
成
ス
ル
所
ノ
物
貭
ノ
、
最
終
ノ
構
造
ヲ
考
究
シ
、
又
此
宇
宙
ノ
根
元
ハ
何
物
ナ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
考
究
ス
ル
ト
キ
ハ
、
遂
ニ
理
會
シ
難
キ
暗
昧
ノ
地
ニ
沈
没
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
此
宇
宙
ノ
根
元
ヲ
推
考
ス
ル
コ
ト
ニ
付
キ
、
巧
ニ
言
論
セ
ル
三
個
ノ
設
使
説
○
○
○
ヲ
造
出
セ
リ
、
其
一
ヲ
ア
テ
ィ
ス
ト
ト
云
フ
、
宇
宙
ハ
自
已
ニ
成
立
存
在
セ
ル
フ
、
エ
キ
シ
ス
チ
ン
グ
ス
ル
者
ナ
リ
ト
説
ク
者
ナ
リ
、
其
二
ヲ
パ
ン
テ
イ
ス
ト
ト
云
フ
、
宇
宙
ハ
自
已
ニ
創
造
セ
ル
フ
ク
リ
ー
テ
ッ
ト
セ
ル
ト
云
フ
説
ナ
リ
、
其
三
ヲ
テ
イ
ス
ト
ト
云
フ
、
宇
宙
ハ
他
ノ
外
物
ノ
力
ニ
由
リ
テ
成
ル
ト
説
ク
者
ナ
リ
、
今
此
三
個
ノ
説
ヲ
並
ヘ
掲
ケ
テ
之
ヲ
観
ル
ニ
、
其
何
レ
カ
真
理
○
○
ニ
合
フ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
容
易
ニ
决
断
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
唯
其
何
レ
カ
理
會
○
○
シ○
得○
ベ
キ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
決
断
ス
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
ベ
シ
、 
○
理
学
ノ
法
ニ
遵
フ
ト
キ
ハ
、
自
已
ニ
成
立
セ
ル
ト
イ
フ
ア
テ
イ
ス
ト
ノ
説
ハ
、
果
シ
テ
真
理
ニ
協
ヘ
ル
カ
、
或
ハ
然
ラ
ザ
ル
カ
ヲ
决
定
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
ニ
之
ヲ
决
定
ス
ル
コ
ト
ハ
（
或
ル
度
ニ
於
テ
）
為
シ
能
ハ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
吾
儕
、
自
已
○
○
ニ
成
立
○
○
ス
ト
イ
フ
語
ニ
於
テ
、
真
実
ナ
ル
返
答
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
自
已
ニ
成
立
ス
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
外
ヨ
リ
来
レ
ル
物
ニ
由
リ
テ
成
立
セ
ル
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ハ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
而
シ
テ
又
他
ニ
原
因
○
○
ア
リ
テ
之
ヲ
約
束
シ
、
之
ヲ
定
メ
タ
ル
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
モ
亦
明
白
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
故
ニ
自
已
成
立
ノ
説
ヲ
主
張
ス
ル
ト
キ
ハ
、
万
物
ニ
原
因
ア
ル
ノ
説
ヲ
廃
棄
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
原
因
ノ
説
ヲ
廃
ス
ル
ト
キ
ハ
又
元
始
○
○
コ
メ
ン
ス
メ
ン
ト
ノ
説
ヲ
モ
拒
否
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
故
ハ
、
成
立
ノ
初
マ
○
○
ル
時
ア
リ
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
其
成
立
ノ
始
マ
ル
ハ
、
或
ル
原
因
○
○
ニ
由
ル
者
ナ
リ
ト
イ
フ
説
ヲ
許
容
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
而
シ
テ
若
シ
此
ノ
如
ク
説
ク
ト
キ
ハ
自
已
成
立
ノ
説
ニ
相
反
ス
ル
ノ
説
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
若
シ
自
己
成
立
ノ
説
ヲ
立
テ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
宇
宙
ノ
成
立
ハ
、
際
限
ナ
キ
古
代
ヨ
リ
已
ニ
成
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
成
立
ノ
力
ハ
、
現
世
ニ
在
ル
諸
力
ノ
遠
ク
及
フ
所
ニ
非
ザ
ル
者
ナ
リ
ト
假
定
セ
ザ
ル
ベ
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カ
ラ
ズ
、 
○
又
パ
ン
テ
イ
ス
ト
ガ
、
自
已
セ
ル
フ
、
創
造
ク
リ
ー
テ
ッ
ト
ノ
説
モ
、
前
ト
同
シ
ク
理
會
シ
難
キ
所
ノ
説
ナ
リ
、
自
已
創
造
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
自
已
成
立
ト
同
様
ニ
、
外
ヨ
リ
来
リ
及
ボ
ス
原
因
○
○
ト
イ
フ
物
ノ
考
ヲ
廃
棄
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
此
宇
宙
、
外
ヨ
リ
ノ
原
因
ニ
由
リ
テ
、
或
ハ
無
成
立
ノ
ン
、
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
ヨ
リ
、
或
ハ
成
立
ノ
勢
ヨ
リ
ポ
ー
テ
ン
シ
ア
ル
、
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
、
現
実
ノ
成
立
ト
ナ
ル
時
ハ
、
明
カ
ニ
之
ヲ
以
テ
自
己
創
造
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
唯
此
宇
宙
、
年
久
シ
キ
時
代
ノ
間
、
或
ル
形
体
ニ
テ
ア
リ
シ
ヲ
、
別
ニ
原
因
ナ
キ
変
化
ニ
由
リ
テ
、
現
今
ノ
形
体
ト
為
リ
シ
ト
假
定
ス
ル
ト
キ
ハ
、
稍
自
已
創
造
ノ
義
ニ
協
フ
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
、
决
シ
テ
有
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
テ
イ
ス
ト
ノ
説
ノ
如
キ
モ
、是
ヲ
以
テ
務
メ
テ
吾
考
思
ヲ
助
ケ
ン
ト
欲
ス
レ
ド
モ
、
到
底
前
ノ
二
者
ト
同
シ
ク
理
會
○
○
シ
難○
キ○
ノ
説
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、先
ツ
第
一
ニ
、
無
物
○
○
ヨ
リ
有
物
○
○
ヲ
造
成
ス
ト
イ
ヘ
ル
働○
プ
ロ
セ
ッ
ス
ト
イ
フ
者
ア
ル
コ
ト
ハ
、
全
ク
吾
思
考
ニ
上
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
第
二
ニ
ハ
、
先
ツ
暫
ク
此
宇
宙
ハ
、
他
ノ
力
ヨ
リ
来
レ
ル
力
エ
ゼ
ン
シ
イ
ニ
由
リ
テ
、
無
物
○
○
ヨ
リ
成
ル
ト
假
定
ス
ル
モ
、
其
所
謂
力○
ハ
何
レ
ノ
所
ヨ
リ
来
レ
ル
者
ナ
ル
ヤ
、
吾
儕
ハ
此
宇
宙
ノ
外
ニ
別
ニ
其
力
ヲ
起
ス
ノ
原
因
○
○
ア
リ
テ
、
永
恒
ニ
存
在
ス
ル
者
ナ
リ
ト
定
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
然
ル
ト
キ
ハ
、
其
原
因
ナ
ル
者
ハ
自
已
○
○
ニ
成
立
ス
ル
○
○
○
者
ニ
シ
テ
、
其
之
ヲ
觧
ク
ノ
困
難
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
ア
テ
イ
ス
ト
ノ
設
使
説
ニ
於
テ
之
ヲ
述
ブ
ル
ガ
如
シ
、
マ
ス
テ
ル
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
曰
ク
〝
原
因
ナ
ク
且
ツ
無
尽
○
○
エ
テ
ル
ニ
チ
イ
ヨ
リ
成
ル
所
ノ
上
帝
ハ
、
原
因
ナ
ク
且
無
尽
ヨ
リ
成
ル
所
ノ
世
界
ト
同
ク
全
ク
理
會
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
〟
何
如
様
ニ
理
會
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
真
理
ニ
協
ヘ
ル
ト
ス
ル
カ
、
余
儕
ノ
見
ル
所
ニ
テ
ハ
、
是
ニ
答
言
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、余
儕
是
ニ
付
キ
テ
如
何
注
目
ス
ベ
キ
カ
、盖
シ
人
類
ノ
知
慧
ヲ
以
テ
ハ
、
之
ヲ
真
実
ニ
定
ム
ル
コ
ト
ハ
、
力
及
ハ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
今
上
ニ
セ
ル
ア
テ
イ
ス
ト 
パ
ン
テ
イ
ス
ト
、テ
イ
ス
ト
ノ
三
者
ノ
論
ス
ル
所
ハ
、其
表
面
ヲ
見
レ
バ
、
甚
タ
相
異
ナ
ル
ガ
如
シ
ト
雖
ド
モ
、
其
説
ノ
根
元
ヲ
窮
ム
ル
ト
キ
ハ
、
三
者
共
ニ
同
シ
論
説
ト
為
シ
テ
可
ナ
ル
ベ
シ
、
盖
シ
此
三
者
ノ
宇
宙
ノ
成
立
ヲ
論
ス
ル
ヤ
、
其
間
ニ
遅
速
ハ
ア
レ
ド
モ
、
之
ヲ
極
ム
レ
バ
、
共
ニ
原
因
○
○
即
チ
太○
初○
ベ
ギ
ン
ニ
ン
グ
ナ
ク
シ
テ
成
立
シ
タ
リ
ト
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
原
因
ナ
ク
シ
テ
事
物
ノ
成
立
ス
ル
ト
イ
フ
ハ
、
决
シ
テ
能
ハ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
三
者
ノ
論
説
ハ
事
実
能
ハ
サ
ル
ノ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
若
シ
此
題
目
ニ
付
キ
テ
理
論
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
三
者
ノ
論
説
ノ
如
キ
モ
、
亦
己
ム
コ
ト
ヲ
得
ス
之
ヲ
取
ラ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
其
故
ハ
先
ツ
太
元
○
○
ホ
ー
ス
ト 
カ
ウ
ズ
ノ
理
ヲ
定
メ
ズ
シ
テ
、
原
因
ノ
論
ニ
入
ラ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
能
ハ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
故
ニ
吾
儕
ハ
原
因
ノ
連
続
ノ
無
限
ナ
ル
コ
ト
ヲ
究
ム
ル
ノ
才
力
ニ
乏
シ
ト
雖
ド
モ
、
亦
深
ク
思
考
シ
テ
其
力
ノ
及
ブ
所
ヲ
窮
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
余
儕
今
太
元
○
○
ナ
ル
者
ノ
現
存
セ
ル
コ
ト
ヲ
引
受
ケ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
先
ツ
其
太
元
ノ
性
貭
ヲ
考
究
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
太
元
○
○
ナ
ル
者
ハ
無
限
○
○
イ
ン
フ
ヒ
ニ
ー
ト
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
太
元
ヲ
以
テ
有
限
ノ
者
ト
為
ス
ト
キ
ハ
、
必
ス
界
限
ア
ル
者
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
已
ニ
界
限
ア
ル
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
界
限
ノ
外
ニ
別
ニ
原
因
○
○
ナ
ル
者
ナ
キ
ノ
地
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、此
ノ
如
ク
説
ク
モ
猶
可
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、総
テ
原
因
○
○
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ト
イ
ヘ
ル
敎
義
ハ
尽
ク
棄
擲
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
吾
儕
ハ
、
太
元
○
○
ハ
無
限
○
○
ノ
者
○
○
ナ
リ
○
ト
云
フ
見
觧
ヲ
変
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○
吾
儕
ハ
又
太
元
○
○
ハ
獨○
立○
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
ノ
者
○
○
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
リ
、
而
シ
テ
此
考
案
ハ
多
ク
之
ニ
抵
抗
ス
ル
人
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
若
シ
太
元
ナ
ル
者
獨
立
ニ
非
ズ
シ
テ
、
他
ニ
従
属
ス
ル
者
ナ
ラ
バ
、
其
従
属
ヲ
受
ク
ル
所
ノ
者
ハ
即
チ
太
元
○
○
ナ
リ
、
故
ニ
太
元
ハ
他
ノ
萬
物
ニ
関
係
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
、
若
シ
他
ニ
物
ア
リ
テ
、
夫
ト
関
係
シ
テ
初
メ
テ
全
キ
太
元
ト
ナ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
ラ
バ
、
即
チ
太
元
ト
今
言
フ
所
ノ
他
ノ
物
ニ
従
属
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
是
ヲ
太
元
ト
名
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
故
ニ
太
元
ハ
其
無
限
○
○
ナ
ル
ノ
外
ニ
又
他
ニ
関
係
ナ
ク
、
自
已
ニ
テ
十
分
ニ
獨
立
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
即
チ
太
元
ハ
自
主
○
○
ア
ブ
ソ
リ
ュ
ー
ト
ナ
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
此
断
决
ハ
、
今
日
ノ
最
モ
精
純
ナ
ル
形
而
上
ノ
論
ヨ
リ
推
ス
ト
キ
ハ
、
容
易
ニ
之
ニ
及
ブ
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
吾
等
ノ
能
性
○
○
フ
ハ
コ
ル
チ
イ
ニ
ハ
限
リ
ア
ル
ヲ
以
テ
、
吾
儕
、
総
テ
ノ
現
象
ノ
太
元
ヲ
考
究
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
、
而
シ
テ
之
ヲ
以
テ
無
限
○
○
ニ
シ
テ
且
ツ
自
主
○
○
ノ
者
ナ
リ
ト
考
ベ
サ
ル
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
更
ニ
深
ク
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
上
ニ
記
セ
ル
所
ノ
决
断
モ
亦
幻
景
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
而
シ
テ
原
因
、
無
限
、
自
主
ノ
三
者
ヲ
結
合
シ
テ
一
ニ
帰
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
極
メ
テ
難
事
ニ
シ
テ
、
完
全
ノ
觧
説
ヲ
得
ル
ヨ
リ
ハ
、
畏
ル
ベ
キ
抵
抗
ノ
網
ヲ
結
ブ
コ
ト
ヲ
見
ン
ト
ス
ル
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
原
因
○
○
ナ
ル
者
ハ
之
ト
同
時
ニ
自
主
○
○
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、自
主
ナ
ル
語
ノ
觧
義
ハ
、
総
テ
管
係
ヲ
離
レ
テ
成
立
ス
ル
ト
イ
フ
義
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
原
因
ナ
ル
者
ハ
唯
其
效
驗
○
○
ト
ノ
管
係
ヲ
保
持
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
実
ニ
效
驗
ノ
関
係
ア
ル
ニ
由
リ
テ
原
因
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
ナ
リ
、
效
驗
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
押
潰
シ
タ
ル
後
ニ
非
サ
レ
ハ
原
因
ハ
初
メ
テ
其
原
因
タ
ル
ノ
功
力
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
〝
自
主
ナ
ル
原
因
〟
ト
イ
フ
語
ハ
、
〝
関
係
ナ
キ
原
因
〟
ト
イ
フ
ト
同
シ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
更
ニ
他
語
ヲ
以
テ
ス
レ
バ
〝
圓
キ
三
角
形
〟
ト
イ
フ
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ハ
念
中
ニ
在
ル
此
二
語
ハ
、
合
セ
テ
之
ヲ
一
ニ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
ハ
學
士
曼マン
色セル
尓
曰
ク
、
〝
吾
輩
ハ
時
ノ
連
続
ヨ
リ
生
ス
ル
明
白
ナ
ル
反
抗
ヲ
避
ケ
ン
コ
ト
ヲ
勉
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
自
主
○
○
ナ
ル
者
ハ
其
初
メ
自
己
ニ
成
立
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
後
ニ
至
リ
テ
原
因
○
○
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
然
ル
ニ
第
三
ノ
念○
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
即
チ
無
限
○
○
ノ
事
ニ
至
リ
テ
忽
チ
支
牾
ニ
逢
フ
ヲ
見
ル
、
無
限
ナ
ル
者
ハ
最
初
ハ
無
キ
者
ナ
リ
シ
ニ
、
如
何
シ
テ
今
無
限
○
○
ト
イ
フ
者
ヲ
生
シ
タ
ル
ヤ
、
若
シ
原
因
ト
イ
フ
者
、
物
ヲ
成
立
ス
ル
ノ
必
要
ノ
方
法
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
原
因
ナ
ク
シ
テ
成
立
ス
ル
者
ハ
無
限
ニ
ハ
非
ズ
、
原
因
ト
ナ
ル
者
ハ
、
其
最
初
ノ
界
限
ノ
外
ニ
走
リ
出
タ
ル
者
ナ
リ
、
〟 
○
然
ル
ニ
吾
儕
今
以
上
記
ス
ル
所
ノ
困
難
ニ
打
勝
タ
リ
ト
假
定
シ
、
原
因
ト
、
其
自
主
ト
無
限
ト
ニ
付
キ
テ
堅
固
ナ
ル
念
ヲ
造
立
シ
得
タ
リ
ト
為
ス
ト
キ
ハ
、
吾
儕
ハ
已
ニ
宇
宙
ノ
根
原
オ
リ
ジ
ン
ヲ
觧
説
シ
得
タ
リ
ト
為
ス
カ
、
又
自
主
ハ
如
何
シ
テ
関
係
リ
レ
ー
チ
ー
ブ
ノ
根
元
ニ
シ
テ
、
無
限
ハ
何
ヲ
以
テ
有
限
ヨ
リ
起
ル
者
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
觧
説
ノ
方
ニ
歩
ヲ
進
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、
學
士
曼
色
尓
又
言
ヘ
ル
コ
ト
ア
リ
、
曰
ク
、
〝
若
シ
本
来
ノ
活
動
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
状
態
、
静○
息○
ト
フ
コ
ト
ノ
状
態
ヨ
リ
髙
キ
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
自
主
ナ
ル
者
ハ
、
差
〻
不
完
全
ノ
状
態
ヨ
リ
、
少
シ
ク
完
全
ノ
状
態
ニ
進
行
シ
タ
ル
者
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ナ
リ
、
若
又
活
動
ノ
状
態
ハ
、
静
止
ノ
状
態
ニ
劣
ル
者
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
自
主
ナ
ル
者
ハ
、其
原
因
ト
為
リ
タ
ル
時
ニ
於
テ
、其
本
来
ノ
完
全
ヲ
失
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
是
ニ
於
テ
、
二
个
ノ
状
態
ハ
共
ニ
一
様
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
創
造
ノ
働
ハ
、
十
分
ナ
ル
不
偏
ノ
働
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
假
定
説
ヲ
存
留
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
、
假
定
説
ハ
又
自
主
○
○
ノ
獨
一
ヲ
廃
滅
ス
ル
者
ナ
リ
、
〟 
○
以
上
引
ク
所
ノ
諸
例
ハ
、
余
カ
此
書
ノ
端
緒
ニ
於
テ
、
知
識
○
○
ノ
関
係
○
○
ノ
敎
義
ノ
觧
説
シ
、且
勢
力
ヲ
與
フ
ル
ニ
十
分
ナ
ル
者
ナ
リ
、此
諸
例
ハ
甚
要
緊
ノ
者
ナ
レ
ド
モ
、
吾
等
カ
固
言
セ
ル
証
拠
中
ノ
小
部
分
ヲ
占
ム
ル
ニ
過
キ
ザ
ル
ノ
ミ
、
形
而
上
学
士
ノ
暗
想
ノ
歴
史
（
若
シ
心
象
学
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ノ
吟
味
ヲ
取
遺
ス
ル
ト
キ
ハ
、
心
象
学
ト
形
而
上
学
ト
ハ
、
太
タ
異
ナ
レ
ル
者
ナ
リ
）
ハ
、
宇
宙
ノ
根
元
、
太
元
○
○
ノ
本
性
、
宇
宙
間
ニ
在
ル
万
物
ノ
最
後
ノ
構
造
ニ
付
テ
、
固
執
セ
ル
設
使
説
○
○
○
ヲ
造
為
セ
ル
勉
勵
ノ
連
續
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
然
ル
ニ
歴
史
ハ
此
ノ
如
キ
勉
勵
ノ
無
益
タ
ル
コ
ト
ヲ
吾
等
ニ
敎
ヘ
、
而
シ
テ
又
廣
キ
帰
納
ノ
證
、
即
チ
実
験
ノ
證
ヲ
以
テ
吾
等
ニ
開
示
セ
リ
、
其
證
拠
ト
イ
フ
ハ
、
凡
ソ
太
元
、
無
限
、
自
主
、
即
チ
事
物
ノ
内
部
ノ
性
貭
ニ
至
リ
テ
ハ
、
人
類
ノ
智
ヲ
以
テ
ハ
、
満
足
ス
ベ
キ
决○
定○
ヲ
為
シ
得
難
シ
ト
云
ヘ
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、
余
儕
故
ニ
簡
畧
ニ
此
義
ヲ
述
ヘ
テ
曰
ク
、
余
儕
ハ
自
主
○
○
ヲ
知
ラ
ズ
、
唯
関
係
ヲ
知
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、此
ノ
如
ク
言
フ
ニ
付
キ
テ
、余
儕
ハ
自
ラ
信
シ
テ
二
個
ノ
决○
定○
ヲ
主
張
セ
リ
、 
   
「
宇
宙
理
學
前
輯
」
解
題 
「
宇
宙
理
學
前
輯
」
は
、
八
二
七
ー
一
三
五
「
実
在
理
學
譯
觧 
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」
の
う
ち
に
「
実
在
理
學
譯
觧
」「
政
治
學
一
」「
道
徳
學
」「
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」「 
演
知
學
一
」
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
J
oh
n
 F
isk
e
（
一
八
四
二
―
一
九
〇
一
）
の
著
述
で
あ
るO
u
tlin
es of C
osm
ic 
P
h
ilosop
h
y
 b
a
sed
 on
 th
e d
octrin
e of ev
olu
tion
, w
ith
 criticism
s on
 th
e 
p
ositiv
e p
h
ilosop
h
y.1
8
7
4
の
部
分
訳
で
あ
る
。
同
じ
原
書
の
翻
訳
で
あ
る
一
二
一
「
宇
宙
哲
學
」
と
翻
訳
部
分
が
重
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
よ
り
短
い
も
の
で
あ
る
が
、「
宇
宙
哲
學
」
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
、
対
比
の
意
味
で
収
載
す
る
。 
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精
神
學
及
ヒ
理
學
ノ
由
来 
序
論 
第
一 
心
㚑
マ
イ
ン
ド
ノ
解
義
デ
ヒ
ニ
ツ
シ
ヨ
ン
及
ヒ
其
區
別
ヂ
ヒ
ジ
ヨ
ン   
〇
凡
ソ
人
間
ノ
知
識
ノ
ー
レ
ー
ジ 
ト
イ
ヒ
經
驗
エ
キ
ス
ペ
リ
エ
ン
ス
ト
イ
ヒ
自
覚
ト
イ
フ
者
ハ
之
ヲ
區
別
ス
レ
バ
二
個
ノ
部
分
ト
為
ル
、
一
ヲ
体
質
マ
ツ
タ
ル
ト
云
ヒ
、
一
ヲ
心
㚑
マ
イ
ン
ド
ト
云
フ
、
理
学
者
ハ
更
ニ
外
世
界
内
世
界
エ
キ
ス
テ
ル
ナ
ル
ワ
ー
ル
ド
、
イ
ン
テ
ル
ナ
ル
ー
、
又
不
自
身
ノ
ン
セ
ル
フ
、
自
身
セ
ル
フ
ノ
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
區
別
ス
、
然
レ
ド
モ
此
區
別
ヲ
用
フ
ル
ニ
ハ
、
実
体
オ
ブ
ゼ
ク
ト
、
虚
体
サ
ブ
ゼ
ク
ト
ノ
二
語
最
モ
適
当
ナ
ル
ヲ
覚
フ
、 
樹
木
ノ
如
キ
、
河
川
ノ
如
キ
、
星
座
ノ
如
キ
者
ハ
、
之
ヲ
見
テ
之
ヲ
經
驗
シ
テ
其
有
形
タ
ル
ヲ
知
ル
べ
ク
、
喜
楽
ノ
如
キ
、
苦
痛
ノ
如
キ
、
心
意
ノ
如
キ
、
思
想
ノ
如
キ
者
ハ
、
之
ヲ
經
驗
シ
テ
其
無
形
タ
ル
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
此
他
、
猶
天
地
ノ
間
ニ
吾
儕
ノ
知
リ
能
ハ
ズ
、
理
會
シ
能
ハ
ザ
ル
物
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
亦
有
形
無
形
ノ
二
ツ
ニ
外
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
、
是
等
ヲ
総
テ
宇
宙
間
ノ
万
物
ト
云
フ
、 
〇
凡
ソ
有
形
ノ
物
、
即
チ
有
形
世
界
ノ
物
ニ
ハ
皆
大
小
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
ア
リ
、
無
形
ノ
物
ハ
従
来
ノ
經
驗
ニ
據
ル
ニ
甞
テ
大
小
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
樹
木
ノ
如
キ
河
流
ノ
如
キ
ハ
皆
夫
々
ノ
大
サ
ア
リ
、
喜
楽
プ
レ
ジ
ア
ル 
ノ
如
キ
ハ
長
短
厚
狭
厚
薄
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
喜
楽
ハ
大
小
ア
ル
物
ト
云
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
思
想
考
察
ノ
如
キ
ハ
或
ハ
深
遠
ニ
及
ブ
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
思
想
考
察
ヲ
以
テ
大
小
ア
ル
物
体
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
志
意
願
望
信
用
等
ハ
許
多
ノ
働
キ
ア
ル
者
ナ
レ
ド
モ
是
ヲ
以
テ
多
少
ノ
地
面
ヲ
押
領
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
是
ニ
依
テ
見
レ
バ
、
総
テ
無
形
虚
体
ニ
属
セ
ル
物
ハ
何
レ
モ
、
其
大
小
ヲ
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
右
ノ
譯
ナ
レ
バ
心
㚑
マ
イ
ン
ド 
ハ
云
フ
マ
デ
モ
ナ
ク
無
形
ノ
物
ニ
シ
テ
陰
ノ
理
ネ
ガ
チ
ー
ブ
リ
ニ
属
シ
全
ク
大
小
ノ
形
ナ
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
獨
リ
心
學
ヲ
論
ズ
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
、
假
リ
ニ
心
㚑
ヲ
以
テ
有
形
ノ
物
ト
為
シ
、
其
中
ニ
三
様
ノ
性
質
即
チ
職
分
ヲ
固
有
ス
ル
コ
ト
ト
為
ス
、
所
謂
三
様
ノ
性
ハ
一
ニ
感
覚
ヒ
ー
リ
ン
グ
、
二
ニ
志
意
ウ
井
ル
又
心
意
ボ
リ
シ
ヨ
ン
、
三
ニ
サ
ウ
ト
思
想
又
サ
ウ
ト
明
悟
是
ナ
リ
、
此
ノ
三
性
ア
ル
ニ
由
リ
、
今
無
形
ナ
ル
心
㚑
ヲ
以
テ
姑
ク
有
形
ノ
物
ト
為
シ
テ
論
ヲ
立
ン
ト
ス
ル
ナ
リ
、
此
三
性
ノ
解
左
ノ
如
シ
、 
感
覚
ハ
ス
ベ
テ
喜
楽
ト
苦
痛
ト
ノ
感
、
及
ビ
喜
楽
ト
苦
痛
ニ
拘
ハ
ラ
ス
ス
ベ
テ
ノ
聳
動
エ
キ
サ
イ
ト
メ
ン
ト
ト
了
悟
コ
ン
シ
ア
ス
ネ
ス
ヲ
合
セ
テ
言
フ
ノ
語
ナ
リ
、
凡
ソ
温
暖
、
食
物
、
音
楽
ノ
喜
楽
、
疲
労
、
貧
窮
、
悔
恨
ノ
苦
痛
、
急
逼
、
驚
愕
、
聳
動
、
又
ハ
力
ノ
ナ
キ
物
ニ
靠
リ
掛
リ
、
几
案
ニ
觸
レ
、
延
宝
ニ
テ
吠
ヘ
タ
ル
狗
ノ
声
等
ハ
皆
感
覚
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
感
覚
ヲ
分
チ
テ
二
ノ
綱
領
ト
ス
、
一
ヲ
知
覚
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン
ト
云
ヒ
、
一
ヲ
感
動
エ
モ
ー
シ
ヨ
ン
ト
云
フ
、 
志
意
ウ
井
ル
及
ヒ
心
意
ボ
リ
シ
ヨ
ン
ハ
感
覚
ノ
為
ニ
起
シ
立
テ
ラ
レ
、
又
ハ
前
導
サ
ル
ヽ
所
ノ
人
間
ノ
働
ヲ
合
セ
テ
之
ヲ
言
フ
ノ
語
ナ
リ
、
凡
ソ
飲
食
シ
、
逍
遙
シ
、
家
ヲ
建
テ
、
種
ヲ
蒔
キ
、
談
談
ス
ル
等
ノ
コ
ト
ハ
、
皆
一
ニ
目
的
ヲ
達
ス
ル
為
ニ
生
ス
ル
所
ノ
働
ナ
リ
、
其
目
的
ハ
何
物
ナ
ル
カ
ト
尋
ヌ
レ
バ
、
喜
楽
ヲ
求
メ
、
苦
痛
ヲ
避
ク
ル
ニ
外
ナ
ラ
ズ
、
又
感
覚
ニ
由
ラ
ズ
シ
テ
向
起
ル
所
ノ
働
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
働
キ
ハ
、
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造
物
者
ノ
力
能
ニ
基
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
人
々
自
己
勝
手
ヲ
以
テ
為
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
風
ニ
吹
カ
レ
、
重
力
ニ
引
カ
レ
、
電
気
ニ
感
ズ
ル
等
ノ
類
、
又
呼
吸
ノ
噐
具
、
血
液
ノ
運
行
、
内
蔵
ノ
運
動
ノ
如
キ
モ
、
皆
此
ノ
働
キ
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、 
思
想
サ
ウ
ト
、
明
悟
イ
ン
テ
レ
ク
ト
ト
イ
フ
語
ハ
、或
ハ
明
哲
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
ス
、
知
識
コ
グ
ニ
ツ
シ
ヨ
ン
ト
云
フ
悟
通
ペ
ル
セ
プ
シ
ヨ
ン
、記
憶
メ
モ
リ
イ
、
理
會
コ
ン
セ
プ
シ
ヨ
ン
又
思
案
カ
、
考
案
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
シ
ヨ
ン
又
沈
思
、
推
論
リ
ー
ズ
ン
、
判
断
ジ
ユ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
想
像
イ
マ
ヂ
ネ
ー
シ
ヨ
ン
等
ノ
諸
力
ヲ
併
セ
テ
言
フ
ノ
名
ナ
リ
、
是
ヲ
分
解
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
三
ノ
綱
領
ト
為
ル
、
曰
ク
區
分
ヂ
ス
ク
リ
ミ
ネ
ー
シ
ヨ
ン 
、
又
差
違
ヲ
知
ル
ト
云
フ
、 
曰
ク
同
一
シ
ミ
ラ
リ
チ
イ 
、
又
同
様
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
ト
云
フ
、
曰
ク
保
持
レ
テ
ン
チ
ブ
ネ
ス
又
記
憶
ト
云
フ
、
心
智
ハ
三
性
ノ
内
ニ
於
テ
唯
一
個
ノ
上
ニ
顕
ハ
ル
ヽ
コ
ト
ア
リ
、
感
覚
ハ
尋
常
志
意
ト
思
想
ト
相
伴
ヒ
テ
顕
ハ
ル
ヽ
コ
ト
多
シ
、
若
シ
吾
身
喜
楽
ス
ル
ト
キ
ハ
吾
等
ノ
志
意
ハ
此
喜
楽
ヲ
持
続
シ
、
或
ハ
増
進
セ
ン
ト
思
フ
ナ
ル
ベ
シ
（
志
意
）、
亦
其
同
時
ニ
此
時
喜
楽
ハ
何
日
イ
ツ
何
時
イ
ツ
ニ
異
ナ
ル
ト
カ
同
様
ナ
ル
ト
カ
云
コ
ト
ヲ
思
ヒ
、
亦
此
喜
楽
ヲ
心
ニ
記
シ
テ
忘
ル
ヽ
コ
ト
ハ
ナ
カ
ル
ベ
シ
（
思
想
）（
哈
美
尓
敦
ハ
ミ
ル
ト
ン
ガ
、
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
ス
、
オ
フ
、
メ
タ
フ
ィ
シ
ク
ス
ニ
出
ヅ
） 
是
ニ
由
テ
観
レ
バ
心
智
ハ
解
義
デ
ヒ
ニ
ツ
シ
ヨ
ン
ト
心
智
ノ
區
別
ヂ
ビ
ジ
ヨ
ン
ト
ハ
同
様
ノ
コ
ト
ニ
テ
、
則
チ
心
智
ノ
主
要
ニ
シ
テ
根
礎
ノ
分
解
ナ
リ
、 
吾
儕
上
文
ニ
記
シ
タ
ル
心
智
ノ
解
義
ト
區
別
ノ
コ
ト
ニ
就
キ
、猶
考
案
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
、
蘇
格
蘭
ノ
学
士
リ
ー
ド
黎
徳 
曰
ク
、
人
ノ
心
智
ハ
之
ヲ
別
テ
バ
考
思
シ
ン
キ
ス
、
記
念
レ
メ
ム
バ
ー
ス 
、
推
論
リ
ー
ゾ
ン
、
志
意
ウ
井
ル 
ノ
四
種
ア
リ
ト
、
今
區
別
ヲ
以
テ
解
義
ト
ス
ル
ノ
法
ニ
依
テ
、之
ヲ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
、此
黎
徳
ノ
説
ニ
ハ
不
足
ナ
ル
者
ア
リ
、
過
多
ナ
ル
者
ア
リ
、
不
足
ト
ハ
感
覚
ヒ
ー
リ
ン
グ
ヲ
言
ハ
ザ
ル
是
ナ
リ
、
過
多
ト
ハ
考
思
ナ
ル
語
ニ
テ
足
ル
ベ
キ
ヲ
、
之
ニ
記
念
、
推
理
ノ
二
語
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ナ
リ
、 
黎
徳
始
メ
ニ
心
㚑
マ
イ
ン
ド 
ノ
區
別
ヲ
分
チ
テ
明
悟
ノ
力
イ
ン
テ
レ
ク
ト
ポ
ワ
ー
ル
ト
動
作
ノ
力
ア
ク
チ
ブ
ー 
ト
ノ
二
種
ト
為
シ
テ
之
ヲ
論
ゼ
リ
、
其
明
悟
ノ
力
ノ
内
ニ
余
ガ
論
ズ
ル
処
ノ
感
覚
ノ
一
部
分
ヲ
含
ミ
居
レ
リ
、
即
道
味
ノ
知
覚
及
ヒ
感
動
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
又
其
動
作
ノ
力
ヲ
論
ゼ
ル
中
ニ
モ
感
覚
ノ
一
部
ヲ
包
ネ
タ
リ
、
即
チ
仁
恵
ノ
感
、
毒
悪
ノ
感
ヲ
詳
説
ス
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
是
ニ
由
テ
観
レ
バ
黎
徳
ノ
説
モ
全
ク
感
覚
ト
云
コ
ト
ヲ
脱
セ
シ
ニ
ハ
非
ル
ナ
リ
、
博
士
托
馬
ト
ー
マ
ス
伯
羅
温
ブ
ロ
ウ
ン 
ハ
黎
徳
ガ
心
㚑
ノ
區
別
ヲ
立
コ
ト
ニ
付
キ
、
動
作
ト
イ
フ
用
ヒ
シ
コ
ト
ヲ
以
テ
非
ナ
リ
ト
シ
、
其
極
所
ヲ
論
ジ
テ
謂
ヘ
ラ
ク
、
若
し
此
処
ニ
動
作
ノ
字
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
終
ニ
ハ
感
覚
ト
云
フ
者
本
来
ノ
位
地
ヲ
離
レ
テ
心
意
ノ
部
ニ
竄
入
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
ト
、
伯
羅
温
ハ
因
テ
心
㚑
ヲ
分
チ
テ
外
部
ノ
感
覚
エ
キ
ス
テ
ル
ナ
ル
ア
ツ
ヘ
ツ
シ
ヨ
ン
、
内
部
ノ
感
覚
イ
ン
タ
ー
ナ
ル
ー
ノ
二
種
ト
セ
リ
、
外
部
ノ
感
覚
ト
ハ
感
覚
ヒ
ー
リ
ン
グ
ヲ
指
シ
テ
、
即
余
ガ
所
謂
感
動
セ
ン
ス
一
名
感
思
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン
ト
イ
フ
者
是
ナ
リ
、
内
部
感
ト
イ
フ
者
ハ
伯
羅
温
又
是
ヲ
心
ノ
知
覚
ト
感
動
エ
モ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
二
種
ニ
區
別
セ
リ
、
是
ニ
依
テ
見
レ
バ
、
伯
羅
温
ノ
説
ハ
、
知
覚
、
感
動
、
慧
知
ノ
三
者
ニ
區
分
ス
ル
者
ト
一
様
ニ
帰
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
通
常
動
作
ノ
性
即
チ
意
ニ
属
シ
タ
ル
現
象
ヲ
マ
デ
伯
羅
温
ハ
皆
感
動
ノ
部
ニ
入
レ
タ
リ
、 
維
廉
哈
美
尓
敦
ハ
ミ
ル
ト
ン
甞
テ
道
加
尓
ド
ウ
ガ
ル
ド
斯
的
瓦
ス
テ
ワ
ー
ト
ノ
書
ヲ
論
ズ
ル
ニ
因
テ
自
己
ノ
説
ヲ
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記
シ
テ
曰
ク
、
心
㚑
メ
ン
タ
ル
ノ
現
象
ヲ
以
テ
形
体
ノ
現
象
ト
全
ク
別
種
ノ
物
ト
為
シ
、
唯
自
己
ノ
了
悟
ノ
ミ
ヲ
以
テ
見
出
ス
ベ
キ
物
ト
為
ス
ト
キ
ハ
、
心
㚑
ノ
現
象
ニ
三
種
ノ
區
別
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
其
一
ハ
知
識
ノ
ー
レ
ヂ
即
チ
認
識
コ
グ
ニ
シ
ヨ
ン
ノ
現
象
、
其
二
ハ
感
覚
ヒ
ー
リ
ン
グ
即
チ
喜
楽
苦
痛
ノ
現
象
、
其
三
ハ
動
作
コ
ネ
ー
シ
ヨ
ン
即
チ
意
思
及
ビ
志
望
デ
ザ
イ
ル
ノ
現
象
是
ナ
リ
、
是
ニ
因
テ
見
レ
バ
、
哈
美
尓
敦
ハ
慧
智
、
感
覚
、
意
思
ヲ
以
テ
別
種
ノ
者
ト
為
シ
テ
之
ヲ
説
キ
シ
ナ
リ
、 
〇
第
四 
心
㚑
ノ
性
ニ
三
様
ア
ル
コ
ト
ハ
上
文
ニ
記
セ
ル
如
シ
ト
雖
ド
モ
、
上
ニ
記
シ
タ
ル
順
序
ニ
従
ヒ
、
以
テ
心
㚑
ノ
開
発
ノ
順
序
ヲ
定
メ
ン
ト
ス
ル
ハ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、 
感
覚
ヒ
ー
リ
ン
グ
ト
意
向
ボ
リ
シ
ヨ
ン 
ト
ハ
常
ニ
其
内
ニ
最
初
ノ
原
質
ヲ
含
ミ
居
ル
者
ナ
リ
、
智
心
イ
ン
テ
ル
レ
ク
ト
ノ
如
キ
ハ
是
ニ
異
ニ
シ
テ
第
二
ノ
原
質
、
即
チ
混
合
セ
ル
原
質
ヲ
含
ミ
テ
常
ニ
最
初
ノ
原
質
ノ
上
ニ
働
ク
者
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
知
覚
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
如
キ
ハ
感
覚
中
ノ
最
初
ノ
部
分
ニ
シ
テ
、
其
発
ス
ル
常
ニ
智
心
ノ
前
ニ
在
リ
、
又
感
動
エ
モ
ー
シ
ヨ
ン 
ノ
如
キ
ハ
、
第
二
ノ
原
質
ニ
テ
他
物
ヨ
リ
分
派
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
智
心
ノ
発
動
ノ
後
ニ
起
ル
者
ナ
リ
、
又
意
志
ハ
智
心
を
保
持
シ
テ
、
其
土
地
場
所
ヲ
大
ニ
取
廣
ゲ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
初
ヨ
リ
終
リ
マ
デ
、
感
覚
ノ
場
所
ノ
内
ニ
通
貫
シ
、
感
覚
ニ
従
ヒ
テ
開
発
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
順
序
ヲ
以
テ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
意
志
ヲ
以
テ
最
後
ニ
置
カ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
、
唯
最
初
ニ
於
テ
モ
亦
意
志
初
端
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
是
ア
リ
、 
今
其
順
序
ヲ
整
ヘ
見
ル
時
ハ
左
ノ
如
ク 
第
一 
感
覚
ヒ
ー
リ
ン
グ
ト
意
向
ボ
リ
シ
ヨ
ン
ノ
二
者
其
萌
芽
ヲ
生
ジ
、
感
覚
ノ
領
内
ニ
属
セ
ル
知
覚
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン
モ
共
ニ
発
生
ス
、
又
智
心
ノ
一
部
ナ
ル
辨
別
ヂ
ス
ク
リ
ミ
ネ
ー
シ
ヨ
ン
モ
亦
此
時
ニ
起
ル
、
此
等
ノ
諸
物
ニ
相
当
ノ
名
号
ヲ
附
ス
ル
ト
キ
ニ
活
動
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
、
識
覚
セ
ン
ス
、
性
向
イ
ン
ス
チ
ン
ク
ト
ノ
三
者
ヲ
以
テ
之
ニ
当
ル
ベ
シ
、 
第
二 
智
心
慧
イ
ン
テ
ル
レ
ク
ト 
第
三 
感
動
エ
モ
ー
シ
ヨ
ン
、
是
ヨ
リ
感
覚
ノ
部
終
ル 
第
四 
意
思
ウ
井
ル 
〇
第
五 
無
形
有
形
ノ
二
者
（
心
ト
形
体
ト
）
ハ
吾
輩
ガ
目
撃
經
験
ス
ル
処
ニ
テ
ハ
判
然
別
物
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
自
然
法
則
ニ
據
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
心
㚑
ト
ハ
常
ニ
相
結
合
シ
テ
相
離
レ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
此
二
者
ノ
互
ニ
結
合
ス
ル
所
以
ノ
義
ハ
吾
儕
下
文
ニ
於
テ
之
ヲ
説
カ
ン
ト
ス
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
自
己
ノ
心
㚑
ト
イ
フ
者
ハ
自
分
ノ
固
有
ノ
智
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
他
人
ノ
心
㚑
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
、
唯
形 
体
ニ
據
リ
推
シ
テ
之
ヲ
知
ル
ノ
一
途
ア
ル
ノ
ミ
、 
形
体
ノ
機
関
ノ
心
㚑
ノ
妙
用
ニ
管
係
ス
ル
者
ハ
左
ノ
如
シ
、
第
一
脳
及
ビ
神
經
、
第
二
活
動
ノ
機
関
、
即
チ
筋
、
第
三
知
覚
ノ
機
関
、
第
四
内
臓
、
滋
養
ノ
管
、
肺
、
心
等
ヲ
合
セ
テ
之
ヲ
言
フ
、
此
内
管
係
ノ
最
モ
大
ナ
ル
者
ハ
脳
ト
神
經
ノ
二
者
ナ
リ
、 形
体
ト
心
㚑
相
管
係
ス
ル
ノ
実
景
ヲ
究
ム
ル
コ
ト
ハ
至
難
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
此
事
ニ
付
テ
奇
妙
ノ
説
ヲ
立
テ
之
ヲ
神
經
ニ
帰
ス
ル
者
多
シ
、此
管
係
ヲ
究
ム
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ル
ノ
難
キ
所
以
ハ
此
二
ツ
者
所
ヲ
定
テ
相
結
合
ス
ル
カ
、
所
ヲ
定
メ
ズ
ト
シ
テ
相
結
合
ス
ル
カ
ヲ
分
別
ス
ル
コ
ト
ノ
難
ケ
レ
バ
ナ
リ
、 
然
レ
ド
モ
精
神
学
メ
ン
タ
ル
ー
ニ
於
テ
此
等
ノ
區
別
ヲ
細
論
ス
ル
コ
ト
ヲ
須
ヒ
ズ
、唯
心
㚑
ヲ
以
テ
形
体
ノ
内
ニ
寓
ス
ル
者
ト
為
シ
テ
之
ヲ
説
ク
ヲ
宜
シ
ト
ス
ベ
シ
、
デ
ス
カ
ル
ト
曰
ク
、
心
㚑 
ハ
「
ピ
ニ
ア
ル
、
グ
ラ
ン
ド
」
脳
ノ
第
三
窩
ノ
床
ニ
附
着
シ
ア
ル
円
錐
形
ノ
内
核
ノ
名  
ノ
中
ニ
在
リ
ト
、
其
他
ノ
博
士
、
或
ハ
心
㚑
ヲ
以
テ
人
ノ
全
体
中
ニ
寓
ス
ト
為
シ
、
或
ハ
分
レ
テ
各
部
ニ
寓
ス
ト
為
シ
、
互
ニ
是
非
ヲ
辨
論
ス
ル
者
多
シ
、此
ノ
如
キ
論
ハ
此
篇
ニ
於
テ
ハ
要
用
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
余
儕
更
ニ
之
カ
説
ヲ
立
テ
曰
ク
心
㚑 
ト
形
体
ト
ノ
結
合
ハ
、
附
属
ノ
一
種
ナ
リ
、
然
レ
バ
必
シ
モ
所
ヲ
定
メ
テ
相
繋
着
セ
ル
者
ニ
非
ズ
ト
、 
 
第
二 
神
經
ノ
結
構
及
ビ
其
職
分 
第
一 
脳
ハ
心
㚑 
ノ
機
関
ナ
リ
、
而
レ
共
其
主
要
ノ
職
分
ハ
智
慧
メ
ン
タ
ル
ナ
リ
、 
此
説
ノ
憑
據
ハ
左
ノ
如
シ 
（
一
）
過
度
ニ
智
心
ヲ
労
役
ス
ル
ト
キ
ハ
必
ズ
苦
痛
ヲ
覚
フ
、
此
時
ノ
苦
痛
ハ
必
ズ
頭
ノ
一
部
ニ
於
テ
ス
、
若
シ
過
度
ニ
筋
力
ヲ
労
ス
ル
ト
キ
ハ
必
ズ
其
筋
ニ
苦
痛
ヲ
覚
フ
、
肺
ニ
激
動
ヲ
起
ス
ト
キ
ハ
必
胸
ニ
苦
痛
ヲ
覚
フ
、
飲
食
消
化
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
必
ズ
胃
ニ
苦
痛
ヲ
覚
フ
、
若
シ
智
心
ニ
烈
シ
キ
激
動
ヲ
生
ズ
ル
ト
キ
ハ
苦
痛
ヲ
覚
ユ
ル
ハ
必
ズ
頭
ニ
在
リ
、 
（
二
）
若
シ
脳
ヲ
傷
ヒ
又
脳
ニ
病
ヲ
発
ス
ル
ト
キ
ハ
必
智
心
ニ
多
少
ノ
感
触
ヲ
為
ス
、
故
ニ
頭
ヲ
強
ク
打
ツ
ト
キ
ハ
悟
覚
コ
ン
シ
ア
ス
ネ
ス
ノ
力
ヲ
損
ズ
、
神
經
ヲ
損
傷
ス
ル
ト
キ
ハ
或
ハ
言
語
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
或
ハ
記
憶
ノ
力
ヲ
失
ヒ
、
或
ハ
発
狂
ト
為
リ
、
其
他
ス
ベ
テ
智
心
ノ
惑
乱
亡
失
ヲ
為
ス
コ
ト
多
シ
、 
（
三
）
神
經
ノ
耗
損
ス
ル
ヨ
リ
出
ル
発
生
物
ハ
、
常
ニ
智
心
ヲ
労
ス
ル
ノ
後
ニ
之
ヲ
出
ス
コ
ト
愈
多
シ
、
此
発
生
物
ハ
多
分
腎
臓
ヨ
リ
之
ヲ
出
ス
者
ニ
テ
、
ア
ム
モ
ニ
ア
、
マ
グ
ネ
シ
ア
ト
結
合
シ
タ
ル
ア
ル
カ
リ
燐
酸
塩
ナ
リ
、
燐
ト
イ
フ
者
ハ
人
間
ノ
神
經
ノ
主
要
ナ
ル
成
分
ナ
リ
、 
（
一
）
脳
ノ
大
小
ハ
知
力
ノ
強
弱
ト
常
ニ
関
係
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
禽
獣
ノ
種
類
ヲ
見
ル
ニ
ス
ベ
テ
脳
ノ
大
サ
ノ
増
ス
ニ
従
ヒ
テ
其
知
力
モ
増
シ
居
ル
ナ
リ
、
人
ノ
脳
ハ
禽
獣
ノ
脳
ニ
比
ス
レ
バ
勝
レ
テ
大
ナ
リ
、
人
ノ
中
ニ
モ
知
力
ノ
勝
レ
タ
ル
種
類
ハ
其
脳
他
ノ
種
類
ノ
者
ヨ
リ
大
ナ
リ
、
知
力
ノ
抜
群
ヲ
以
テ
称
セ
ラ
ル
人
ハ
通
常
其
脳
甚
大
ナ
リ
、
人
類
ノ
脳
ノ
中
等
ノ
重
サ
ハ
四
十
八
オ
ン
ス
ナ
リ
、「
キ
ュ
ウ
井
エ
ー
」
法
蘭
西
ノ
碩
学
ノ
名
ノ
脳
ハ
六
十
四
オ
ン
ス
ア
リ
シ
ト
云
ヘ
リ
、
愚
騃 
ノ
人
通
常
其
脳
皆
小
ナ
リ
、 
（
五
）
脳
ト
神
經
ノ
上
ニ
就
テ
一
事
毎
ニ
精
細
ニ
經
験
シ
見
ル
ニ
、
此
二
者
ハ
智
心
ノ
職
分
ヲ
引
受
ケ
居
ル
コ
ト
ハ
決
シ
テ
相
違
ナ
キ
コ
ト
ヲ
知
ル
、 
〇
第
二 
神
經
ノ
組
立
ハ
其
全
体
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
二
勿
リ
成
ル
ナ
リ
、
一
ハ
中
央
團
セ
ン
ト
ラ
ル
マ
ツ
ス
、
即
チ
塊
ロ
ム
プ
ニ
シ
テ
、
一
ハ
其
枝
脈
、
即
チ
線
條
ノ
如
キ
物
ニ
シ
テ
神
經
ノ
名
ヲ
得
ル
所
以
ノ
者
ナ
リ
、 
中
央
團
即
チ
塊
ハ
或
ハ
之
ヲ
脳
脊
軸
ト
イ
フ
、
其
故
ハ
此
物
ハ
脳
ノ
内
ニ
モ
脊
骨
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ノ
内
ニ
モ
其
居
ヲ
占
ム
レ
バ
ナ
リ
、
即
チ
其
大
ナ
ル
円
形
ノ
塊
ハ
脳
ノ
内
ニ
在
リ
テ
、
脊
骨
内
ニ
在
ル
細
キ
杆
ロ
ツ
ド
ト
相
繋
着
シ
在
ル
ナ
リ
、 
 
神
經
ハ
銀
様
ノ
線
ニ
シ
テ
、
其
本
に
中
央
塊
ヨ
リ
出
テ
、
体
ノ
全
部
ニ
分
派
ス
ル
者
ナ
リ
、
脳
ト
全
体
ト
ノ
間
ノ
活
動
ヲ
以
テ
尽
く
神
經
ノ
能
力
ニ
在
リ
ト
ナ
ス
ト
キ
ハ
、
全
身
中
ニ
在
ル
神
經
ノ
中
半
分
ハ
内
部
ノ
働
ヲ
助
、
半
分
ハ
外
部
ノ
働
ヲ
助
ク
ル
者
ナ
リ
、 
第
三 
神
經
ノ
質
ハ
二
種
ノ
原
素
ヨ
リ
成
ル
、
其
一
ハ
白
色
ノ
物
ニ
シ
テ
其
二
ハ
灰
色
ノ
物
ナ
リ
、
白
白
ノ
物
ハ
微
細
ナ
ル
繊
維
ヲ
以
テ
組
立
テ
、
灰
色
ノ
物
ハ
繊
維
ト
及
ビ
窖セル
ト
ナ
ク
ル
微
細
ノ
質
ト
混
合
シ
テ
成
ル
者
ナ
リ
、 
脳
ヲ
截
開
シ
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
其
中
ニ
二
個
ノ
原
質
ア
ル
ヲ
見
出
セ
リ
、
内
部
ニ
在
ル
塊
ハ
土
色
ニ
蝋
白
色
ヲ
兼
ネ
タ
リ
、
此
塊
ノ
周
囲
ハ
灰
色
ニ
シ
テ
完
形
ナ
キ
円
状
ノ
物
ヲ
以
テ
囲
繞
セ
リ
、 
顕
微
鏡
ヲ
以
テ
窺
フ
ト
キ
ハ
神
經
ノ
質
ニ
二
個
ノ
原
素
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
其
一
ハ
繊
維
其
二
ハ
セ
ル窖 
或
又
細
胞
コ
ル
プ
ス
キ
レ
ス
ト
名
ク
ル
、
微
細
ノ
物
ナ
リ
、
白
色
ノ
質
ハ
繊
維
ヨ
リ
成
ル
所
ナ
リ
、
灰 
色
ノ
質
ハ
繊
維
ト
窖
ト
混
合
シ
テ
成
ル
所
ナ
リ
、 
神
經
繊
維
ノ
他
ノ
繊
維
ニ
異
ナ
ル
ハ
其
微
細
ヲ
極
メ
タ
ル
ニ
在
リ
、
其
太
サ
ヲ
度
ル
ニ
或
ハ
イ
ン
チ
ノ
一
千
五
百
分
ノ
一
、
或
ハ
三
千
分
ノ
一
、
或
ハ
一
万
五
千
分
ノ
一
、
或
ハ
三
万
分
ノ
一
、
ニ
シ
テ
、
其
極
微
ナ
ル
者
ハ
十
万
分
ノ
一
ニ
至
ル
者
ニ
テ
、
神
經
杆
一
條
ノ
太
サ
凡
一
イ
ン
チ
ノ
内
ニ
一
千
万
ヨ
リ
一
万
万
ノ
繊
維
ヲ
藏
ス
ル
者
ナ
リ
、
繊
維
ノ
此
ノ
如
ク
微
細
ナ
ル
ト
其
数
ノ
此
ノ
如
ク
巨
多
ナ
ル
ト
ハ
、
皆
智
慧
ノ
働
ノ
種
類
ノ
多
キ
ト
其
錯
綜
ノ
密
ナ
ル
ト
ニ
管
係
ス
ル
者
ナ
リ
、 
細
胞
コ
ル
プ
ス
キ
レ
ス
ハ
十
分
ニ
血
液
ヲ
以
テ
之
ヲ
給
助
ス
ル
者
ニ
テ
（
神
經
繊
維
モ
同
ジ
）
是
ヲ
定
メ
テ
神
經
ノ
勢
力 
及
ビ
神
經
ノ
感
覚
ノ
第
二
ト
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
身
体
ノ
中
ニ
テ
神
經
ノ
力
ヲ
要
ス
ル
ノ
処
ナ
ル
ト
キ
ハ
此
中
心
ヨ
リ
常
ニ
諸
方
ニ
向
テ
其
力
ヲ
分
チ
助
ク
ル
ナ
リ
、
是
ニ
依
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
灰
色
ノ
物
質
ハ
神
經
ノ
中
心
ナ
ル
ブ
セ
ン
ト
ラ
ル
ヲ
造
立
セ
ル
物
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、 
微
分
ノ
第
二
ノ
職
分
ハ
脳
ノ
結
構
ニ
於
テ
鎖
鑰
ノ
用
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
凡
ソ
神
經
ノ
繊
維
或
ハ
延
長
シ
或
ハ
其
結
合
ヲ
増
ス
処
ニ
於
テ
、
此
細
胞
甚
ダ
大
ナ
ル
結
ビ
目
即
チ
横
綴
ノ
用
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
神
經
ノ
繊
維
ハ
体
ノ
諸
部
ヨ
リ
来
リ
、
一
旦
灰
色
質
ノ
細
胞
ノ
内
ニ
入
リ
、
其
中
ヲ
通
貫
シ
テ
、
或
ハ
前
ニ
出
テ
或
ハ
横
ニ
出
デ
、
再
ビ
他
ノ
繊
維
ト
相
連
結
ス
ル
ナ
リ
、
此
繊
維
ノ
交
錯
連
結
ス
ル
ニ
依
リ
テ
、
吾
儕
ノ
知
心
ノ
感
覚
ト
活
動
ト
ヲ
集
合
斉
一
ニ
ス
ル
ノ
功
ア
リ
、 
第
四 
中
央
神
經
團
セ
ン
ト
ラ
ル
ナ
ル
プ
ス
マ
ツ
ス
一
名
脳
脊
軸
セ
レ
ブ 
ス
パ
イ
ナ
ル 
ア
キ
ス
ハ
種
々
ノ
部
分
ヨ
リ
集
成
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
諸
部
ハ
各
々
別
々
ニ
注
目
シ
得
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
各
部
皆
夫
々
ノ
職
分
ヲ
所
有
セ
リ
、 
〔
甲
〕
脊
髄
ス
ピ
ナ
ル
コ
ー
ド
ハ
脊
骨
ノ
内
ニ
在
ル
所
ノ
神
經
質
ノ
杆
、
即
チ
柱
ナ
リ
、
脊
髄
ハ
多
ク
白
色
質
ヲ
以
テ
成
リ
、
其
中
ニ
灰
色
質
ノ
仁
コ
ー
ル
ヲ
含
有
セ
リ
、 
脊
髄
ハ
葢
骨
ノ
窪
ミ
タ
ル
処
ノ
端
ニ
至
テ
終
リ
、
此
処
ヨ
リ
柱
状
ヲ
為
め
シ
テ
葢
骨
中
ニ
入
リ
、
脳
ト
相
連
ル
、
脊
髄
此
處
ニ
至
レ
バ
其
太
サ
ト
深
サ
ト
ヲ
増
シ
、
以
テ
多
量
ノ
灰
色
質
ヲ
受
容
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
、
脊
髄
ノ
太
キ
部
ハ
其
長
サ
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大
約
一
イ
ン
チ
ト
四
分
ノ
一
ナ
リ
、
此
部
ヲ
名
ケ
テ
長
円
髓
メ
ヂ
ユ
ロ
オ
ブ
ロ
ン
ガ
タ
ト
イ
フ
、
此
部
ハ
要
用
ナ
ル
神
經
ノ
中
心
ナ
レ
バ
、
体
中
ニ
於
テ
大
ニ
緊
要
ノ
部
分
ナ
リ
ト
ス
、
○
脊
髄
ノ
職
分
ヲ
分
チ
論
ズ
レ
バ
、
左
ノ
如
シ
、 
（
子
）
脊
髄
ハ
神
經
ノ
大
幹
ニ
シ
テ
全
体
ノ
神
經
皆
之
ヨ
リ
分
派
ス
（
頭
ハ
之
ヲ
除
ク
）、
若
シ
脊
髄
ヲ
損
傷
シ
、
或
ハ
其
一
部
ヲ
切
断
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
切
断
セ
ル
部
分
ニ
附
属
セ
ル
肢
節
ノ
神
經
ト
全
ク
其
気
脉
ヲ
絶
ス
、
是
ニ
由
テ
其
部
ノ
肢
体
ハ
或
ハ
感
覚
ヲ
失
ヒ
、
或
ハ
麻
痺
ヲ
発
ス
、 
（
丑
）
脊
髄
ハ
中
位
セ
ン
ト
ラ
ル
ノ
職
分
ヲ
所
有
セ
リ
、
即
チ
神
經
ノ
働
キ
ノ
全
局
ヲ
領
ス
ル
者
ニ
テ
、
総
テ
刺
衝
ヲ
受
ケ
テ
之
ニ
応
ズ
ル
ノ
感
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ハ
脊
髄
ニ
テ
専
ラ
之
ニ
任
ゼ
リ
、
脊
髄
ニ
此
任
ア
ル
ハ
其
内
部
ニ
在
ル
灰
色
質
ノ
仁
ノ
力
ト
相
通
ズ
ル
ニ
由
ル
ナ
リ
、
今
蝦
蟇
ノ
頭
ヲ
截
リ
テ
、
其
体
ノ
皮
ヲ
ツ
メ
リ
或
ハ
激
動
サ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
肢
即
チ
必
屈
伸
顫
揺
ス
ル
者
ナ
リ
、 
脊
髄
ト
長
円
髓
ト
ヲ
合
セ
テ
之
ヲ
観
ル
ト
キ
ハ
、
此
二
者
ノ
中
ニ
生
活
ノ
働
キ
一
種
保
有
セ
リ
、
其
働
ヲ
名
ケ
テ
自
動
機
ア
ウ
ト
マ
チ
ツ
ク
、
又
返
答
ノ
働
キ
レ
フ
レ
キ
ス
ア
ク
シ
ヨ
ン
ト
云
フ
、
此
自
動
機
ハ
自
分
ノ
勝
手
イ
ン
ボ
リ
ユ
ン
タ
リ
イ
ヲ
以
テ
其
働
ヲ
発
止
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
又
其
働
ヲ
発
ス
ル
ニ
感
覚
、
心
向
イ
ン
テ
ン
シ
ヨ
ン
、
意
向
ボ
リ
シ
ヨ
ン
ノ
力
ヲ
假
ル
コ
ト
ナ
シ
、
自
動
機
ヲ
分
ツ
ト
キ
ハ
又
数
種
ト
為
ル
、 
（
イ
）
自
動
機
ハ
常
ニ
飲
食
消
化
機
ト
相
通
ズ
、
初
メ
食
物
ヲ
中
ニ
入
レ
テ
之
ヲ
咀
嚼
ス
ル
ハ
随
意
ボ
リ
ユ
ン
タ
リ
イ
ノ
働
ニ
シ
テ
脳
ノ
手
傳
ヲ
假
リ
テ
之
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
飲
食
既
ニ
舌
ヲ
過
ギ
テ
喉
囊
ニ
入
ル
ニ
及
ン
デ
ハ
、
聚
縮
蝡
動
ノ
働
ニ
由
テ
食
道
ヲ
下
ル
ナ
リ
、
此
働
ハ
不
随
意
イ
ン
ボ
リ
リ
ユ
ン
タ
リ
イ
ノ
活
動
ニ
シ
テ
、
此
働
ニ
吾
身
ニ
感
觸
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
ク
、
又
吾
儕
ノ
意
ヲ
以
テ
此
働
ヲ
制
抑
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
食
物
下
リ
テ
消
食
管
ア
リ
メ
ン
タ
リ
イ
チ
ユ
ー
ブ
ノ
面
ニ
觸
ル
ヽ
ト
キ
ハ
其
面
ニ
布
置
セ
ル
神
經
ニ
打
チ
當
リ
テ
其
働
ヲ
起
サ
ス
ル
ナ
リ
、
此
消
食
管
ノ
神
經
ノ
動
キ
ハ
直
チ
ニ
其
感
覚
ヲ 
神
經
ノ
中
央
ニ
及
ボ
シ
（
脳
ノ
下
部
ニ
在
ル
或
ル
部
、
盖
シ
長
円
髓
ト
交
感
神
經
節
シ
ン
パ
セ
チ
ツ
ク
ガ
ン
グ
リ
ア
ト
ナ
リ
）
中
央
神
經
ヨ
リ
消
食
管
ノ
筋
ノ
繊
維
ニ
其
感
ヲ
返
答
シ
、
消
食
管
ノ
筋
ノ
繊
維
忽
チ
聚
縮
ノ
働
ヲ
起
ス
ナ
リ
、 
（
ロ
）
自
動
機
ノ
働
ハ
又
呼
吸
機
ト
相
通
ズ
、
呼
吸
ノ
働
ハ
素
ヨ
リ
我
輩
ノ
意
ヲ
以
テ
自
由
ニ
之
ヲ
動
止
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
但
シ
自
由
筋
ボ
リ
ユ
ン
タ
リ
イ
マ
ス
キ
レ
ト
イ
フ
者
ハ
我
輩
ノ
意
ヲ
以
テ
自
由
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
呼
吸
ヲ
内
ニ
引
入
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
胸
ノ
筋
ニ
テ
肺
ヲ
膨
脹
ス
ベ
シ
、
又
呼
吸
ヲ
外
ニ
吐
キ
出
ス
ト
キ
ハ
、
其
胸
ハ
自
然
ト
押
シ
付
ラ
レ
、
腹
筋
ノ
力
ヲ
以
テ
大
気
ヲ
吐
出
ス
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
働
ヲ
為
ス
ニ
モ
長
円
髓
常
ニ
其
中
央
ニ
在
テ
其
活
動
ノ
権
ヲ
掌
ト
ル
ナ
リ
、 
咳
嗽
ト
打
嚏
モ
亦
肺
ノ
働
ヲ
以
テ
為
シ
出
シ
タ
ル
返
答
ノ
働
ナ
リ
、
桀 
管
ノ
面
ハ
感
覚
至
テ
鋭
ク
、
鼻
膜
ノ
面
モ
亦
同
ジ
、
円
長
髓
ノ
感
動
此
二
部
ニ
及
ブ
ト
キ
ハ
此
二
部
ノ
驅
出
筋
エ
キ
イ
ピ
ラ
ト
リ
イ
マ
ス
ク
ル
強
ク
其
力
ヲ
発
シ
、
劇
シ
ク
大
気
ヲ
外
ニ
駆
出
ス
ル
ナ
リ
、
孩
児
ノ
乳
汁
ヲ
吸
フ
如
キ
ハ
全
ク
単
純
ナ
ル
返
答
ノ
働
レ
フ
レ
キ
ス
ア
ク
ト
ナ
リ
、 
（
ハ
）
眼
ニ
交
通
シ
タ
ル
働
キ
ニ
又
返
答
ノ
働
ア
リ
、
眼
ヲ
瞬
ス
ル
コ
ト
ハ
眼
ト
、
瞼
ノ
内
面
ノ
觸
レ
合
ヒ
テ
生
ス
ル
処
ノ
働
ニ
テ
、
是
ニ
由
テ
涙
ト
眼
脂
ト
ヲ
分
排
シ
テ
眼
球
ヲ
明
ニ
シ
ム
ル
ノ
切
用
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
又
眼
ハ
光
ヲ
受
タ
ル
ト
キ
、
之
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ニ
返
答
シ
テ
瞳
孔
ヲ
開
張
縮
小
ス
ル
ノ
働
ヲ
為
者
ナ
リ
、 
（
ニ
）
又
身
体
ノ
諸
部
ハ
、
一
部
ヲ
限
リ
テ
刺
衝
ヲ
受
ル
ト
キ
ニ
、
其
部
ヲ
筋
ニ
発
ス
ル
処
ノ
単
純
ナ
ル
返
答
ノ
働
ア
リ
、
譬
ヘ
バ
首
ヲ
断
チ
タ
ル
蟇
ヲ
取
リ
、
其
足
ヲ
鉗
夾
ル
ト
キ
ハ
其
足
自
然
ニ
引
縮
ス
ル
ナ
リ
、
又
睡
リ
タ
ル
人
ノ
開
キ
タ
ル
掌
ノ
内
ニ
物
ヲ
置
ク
ト
キ
ハ
、
其
刺
衝
ニ
因
リ
其
人
自
ラ
覚
エ
ズ
シ
テ
、
其
掌
ヲ
握
ル
ナ
リ
、
又
孩
児
ノ
鰓
ニ
觸
ル
ヽ
ト
キ
ハ
孩
児
自
然
ニ
笑
ヲ
生
ズ
ル
者
ナ
リ
、
又
物
ヲ
味
フ
ト
キ
ハ
、
惣
体
ノ
感
覚
ヲ
押
シ
出
ス
以
前
ニ
、
口
ノ
筋
早
ク
其
感
覚
ヲ
起
ス
ナ
リ
、
物
ヲ
嗅
グ
コ
ト
モ
同
様
ニ
テ
、
若
シ
悪
臭
ヲ
嗅
グ
ト
キ
、
其
鼻
先
ヅ
之
ヲ
避
ク
ル
ナ
リ
、
総
テ
此
ノ
如
キ
身
体
ノ
一
部
ニ
於
テ
格
別
ニ
発
ス
ル
感
覚
ハ
、
尽
ク
脊
髄
ノ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
シ
得
ル
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
全
ク
脊
髄
ヲ
離
レ
シ
者
ニ
ハ
ナ
ク
、
脊
髄
中
ニ
一
種
返
答
ノ
働
ヲ
保
有
ス
ベ
キ
能
力
ア
リ
テ
夫
ヨ
リ
シ
テ
此
ノ
如
キ
働
ヲ
生
出
ス
ル
者
ナ
リ
、
或
ハ
此
働
ヲ
惣
称
シ
テ
機
械
力
ノ
感
覚
セ
ン
ソ
リ
 
モ
ト
ル
ト
名
ク
、 
（
ホ
）
諸
筋
ノ
緊
張
健
強
テ
ン
シ
ヨ
ン
ト
ー
ン
モ
亦
自
動
機
ノ
中
ニ
属
ス
、
例
ヘ
バ
人
々
熟
睡
ノ
時
ヲ
観
ル
ニ
全
ク
何
事
モ
知
覚
セ
ザ
ル
ガ
如
シ
ト
雖
ド
モ
、
其
諸
筋
ハ
猶
少
シ
ク
引
縮
ヲ
為
シ
居
レ
リ
、
死
ス
ル
ノ
後
ニ
至
リ
、
其
筋
弛
解
セ
リ
、
此
ノ
如
キ
些
少
ノ
引
縮
ヲ
為
ス
ハ
、
全
ク
脊
髄
ノ
力
ニ
由
ル
コ
ト
ナ
リ
、
脊
髄
ヲ
打
壊
ス
ル
ト
キ
ハ
其
引
縮
ヲ
為
ス
ノ
力
全
ク
消
亡
ス
ル
ナ
リ
、 
〔
乙
〕
脳
、
一
名
「
エ
ン
セ
ロ
ハ
ン
」
ハ
頭
殻
ノ
内
ニ
充
チ
タ
ル
円
形
即
チ
楕
円
形
ノ
神
經
織
質
ナ
リ
、
脳
ハ
塊
然
タ
ル
一
物
ナ
レ
ド
モ
細
カ
ニ
察
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
數
部
ニ
分
解
ス
ベ
ク
シ
テ
一
部
毎
ニ
各
固
ノ
機
能
ア
リ
、 
脳
ノ
下
部
ヨ
リ
之
ヲ
算
ス
ル
ト
キ
ハ
先
ツ
脊
髄
ト
相
連
ル
処
ニ
長
円
髓
メ
ヂ
ユ
ラ
オ
ブ
ロ
ン
ガ
タ
ア
リ
、
此
部
ノ
事
ハ
前
ニ
既
ニ
之
ヲ
説
ケ
リ
、 
其
次
ハ
「
ポ
ン
ス
、
ワ
ロ
リ
」
一
名
鐶
状
凸
ナ
リ
、
此
部
ハ
其
形
鐶
ノ
如
ク
シ
テ
脳
ノ
大
幹
ヲ
囲
抱
シ
、
下
ニ
在
ル
長
円
髓
ト
相
連
接
ス
、
鐶
状
凸
ハ
白
色
ノ
繊
維
質
ヲ
以
テ
成
リ
、
其
繊
維
ノ
半
部
ハ
上
下
ニ
走
リ
、
半
部
ハ
之
ヲ
横
ニ
之
ヲ
引
ク
、
横
ノ
繊
維
ハ
灰
色
質
ヲ
以
テ
充
満
セ
リ
、
其
白
色
ノ
質
ハ
下
ヨ
リ
上
ノ
方
ニ
連
繋
シ
又
小
脳
ノ
二
部
ヲ
相
接
合
ス
ル
ノ
用
ヲ
為
ス
、
灰
色
ノ
質
ハ
神
經
連
繋
ノ
反
應
ト
乗
加
ト
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
因
リ
テ
セ
ン
ト
ル
主
宰
ノ
機
能
ノ
一
部
ヲ
掌
ド
ル
者
ト
ス
、
灰
色
質
ノ
職
分
ニ
於
テ
此
他
特
別
ノ
機
能
ノ
記
ス
ベ
キ
者
ナ
シ
、 
「
セ
レ
ブ
ラ
ル
ヘ
ミ
ス
ヒ
ー
ア
ス
」
一
名
本
脳
ハ
人
脳
中
ノ
最
高
部
ニ
シ
テ
又
最
大
部
ナ
リ
、
其
形
ノ
卵
ノ
状
ヲ
為
シ
テ
其
底
ハ
扁
平
ナ
リ
、
卵
ノ
大
部
恰
モ
脳
ノ
後
部
ニ
居
ル
、
本
脳
ハ
全
ク
分
チ
テ
左
右
ノ
両
部
ト
為
ス
ベ
シ
、
左
右
ノ
間
ハ
円
形
ノ
深
キ
溝
渠
ア
リ
テ
、
唯
白
色
ノ
帯
條
ア
リ
テ
両
部
ヲ
連
繋
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
本
脳
ノ
表
面
ハ
平
坦
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
許
多
ノ
滑
カ
ニ
シ
テ
且
ツ
婉
曲
セ
ル
高
処
ヲ
作
リ
成
セ
リ
、
是
ヲ
コ
ン
ボ
リ
ユ
ー
シ
ヨ
ン
捲
起
ト
名
ク
、
捲
起
ノ
間
ハ
皆
弯
曲
セ
ル
渠
ア
リ
、
但
シ
渠
ノ
深
サ
ハ
一
様
ナ
ラ
ズ
、
捲
起
ノ
面
ハ
灰
色
質
ノ
餅
様
ケ
ー
キ
ノ
如
キ
物
ヲ
以
テ
成
ル
、
厚
サ
ハ
或
ハ
半
「
イ
ン
チ
」
ヨ
リ
少
ナ
ク
シ
テ
、
捲
起
ヲ
為
ス
ニ
由
リ
テ
自
然
ニ
張
擴
ス
ル
者
多
シ
、
餅
様
ノ
内
部
ハ
白
色
質
ヲ
以
テ
成
ル
、
然
レ
ド
モ
其
内
閉
合
セ
ル
一
小
部
ニ
灰
色
質
ヲ
保
有
ス
ル
者
ア
リ
、 
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此
灰
色
ノ
質
ノ
一
小
部
ヲ
之
ヲ
小
中
心
ト
名
ク
、
是
ヲ
以
テ
両
個
ノ
半
球
ヲ
連
繋
シ
、
且
ツ
下
ニ
在
ル
大
幹
ヲ
繋
ケ
者
ス
ル
ノ
用
ヲ
為
ス
者
ト
ス
、
葢
シ
此
灰
色
質
ノ
内
ニ
繊
維
ノ
根
ア
リ
テ
、
此
ノ
内
ヨ
リ
発
出
シ
テ
、
全
脳
ニ
蔓
延
セ
ル
白
色
質
ノ
体
ト
為
ル
ナ
リ
、
此
灰
色
質
ハ
二
個
ア
リ
テ
通
常
合
セ
テ
之
ヲ
渠
線
体
コ
ル
ポ
ラ 
ス
ト
リ
ア
タ
ト
云
ヒ
又
視
神
座
サ
ラ
ミ 
オ
プ
チ
シ
ト
云
フ
、
共
ニ
脳
半
球
内
ノ
白
色
質
ノ
中
心
ニ
密
着
ス
ル
者
ナ
リ
、
大
幹
ノ
繊
維
此
視
神
座
ノ
中
ヲ
通
貫
シ
テ
半
球
中
ニ
蔓
延
ス
ル
ナ
リ
、
此
視
神
座
ハ
灰
白
色
ヲ
保
有
ス
ル
コ
ト
殊
ニ
多
シ
、
第
三
ノ
物
質
ハ
「
コ
ル
ポ
ラ
、
ク
ワ
ド
リ
ゼ
ミ
ナ
」
ト
云
フ
、
四
倍
ノ
体
質
ト
云
フ
義
ナ
リ
、
此
物
ハ
差
々
遠
ク
離
レ
テ
本
脳
ト
小
脳
ト
ノ
間
ニ
在
リ
、
此
四
倍
質
ノ
中
心
ハ
視
神
座
ト
密
ニ
相
連
リ
視
ル
コ
ト
ニ
関
係
セ
ル
最
要
ノ
機
能
ヲ
有
セ
リ
、
華
東
ノ
脊
骨
動
物
ニ
於
テ
ハ
（
魚
ノ
如
キ
）
脳
ノ
他
部
ト
比
較
ス
ル
ニ
此
部
最
モ
大
ナ
リ
、
又
四
個
ノ
エ
ミ
ネ
ン
ス
高
処
ノ
中
央
ノ
渠
中
ニ
小
ナ
ル
円
錐
状
ノ
物
ア
リ
、
之
ヲ
円
錐
核
パ
イ
ナ
ル
ガ
ラ
ン
ド
ト
名
ク
、
学
士
「
デ
ス
カ
ル
テ
ス
」
是
ヲ
以
テ
精
神
ノ
居
処
ト
為
セ
リ
、 
脳
ノ
職
分
ハ
専
ラ
心
ヲ
掌
ド
ル
、
故
ニ
凡
ソ
心
ノ
諸
性
ハ
皆
脳
ノ
両
半
球
ト
円
長
髓
ノ
中
ニ
包
含
シ
ア
ル
者
ア
リ
、
若
シ
脳
ヲ
打
壊
シ
、
或
ハ
破
傷
ス
ル
ト
キ
ハ
全
ク
知
覚
、
感
動
、
意
向
、
智
慧
ノ
諸
能
ヲ
失
フ
ナ
リ
、
運
動
ニ
至
リ
テ
ハ
脳
ヲ
傷
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
或
ハ
為
シ
得
ベ
シ
ト
雖
ド
モ
悟
覚
コ
ン
ス
シ
ア
ス
ネ
ス
ハ
並
ビ
発
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
即
チ
感
覚
知
心
ト
並
ビ
行
ク
コ
ト
脳
ハ
ズ
又
志
望
意
向
ノ
如
キ
ハ
少
シ
モ
発
生
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
脳
ハ
固
ヨ
リ
心
ノ
諸
能
ヲ
包
含
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
若
シ
心
ノ
何
々
ノ
働
ハ
脳
ノ
何
々
ノ
部
ノ
職
掌
ニ
属
ス
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
明
言
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
即
チ
大
ナ
ル
差
支
ヘ
ヲ
生
ズ
ベ
シ
、
又
脳
ノ
捲
起
コ
レ
ボ
リ
ユ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
内
何
レ
ノ
捲
起
ハ
イ
カ
ナ
ル
感
覚
ヲ
為
シ
、
何
レ
ノ
捲
起
ハ
如
何
ナ
ル
智
能
ヲ
発
ス
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
精
究
セ
ン
ト
ス
ル
モ
是
又
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 ヒ
レ
ノ
ロ
ジ
ー
心
学
ヲ
為
ス
者
ハ
力
ヲ
要
ヒ
テ
此
事
ヲ
研
究
ス
レ
ド
モ
到
底
曖
昧
タ
ル
臆
想
説
ヲ
脱
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
脳
ナ
ル
者
ハ
天
下
ノ
人
民
一
様
ノ
雛
形
ヲ
以
テ
造
リ
立
テ
ラ
レ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
何
レ
ノ
人
モ
皆
同
ジ
部
分
ニ
同
ジ
機
能
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ハ
決
シ
テ
疑
ナ
キ
処
ニ
シ
テ
、
道
理
ニ
於
テ
モ
亦
宜
ク
然
ル
ベ
キ
所
ノ
者
ナ
リ
、 
「
セ
レ
ベ
リ
ュ
ー
ム
」
一
名
小
脳
又
後
脳
ハ
本
脳
ノ
後
方
ニ
シ
テ
又
其
下
ノ
方
ニ
在
リ
、
稍
楔
状
ニ
類
シ
、
分
レ
テ
二
部
ト
為
リ
、
其
間
ニ
白
色
質
ア
リ
テ
、
互
ニ
相
連
繋
ス
、
小
脳
ノ
面
ハ
灰
色
ノ
質
ノ
餘
ヲ
以
テ
成
レ
ル
コ
ト
ハ
本
脳
ニ
同
ジ
、
然
レ
ド
モ
本
脳
ノ
如
ク
捲
起
ノ
状
ヲ
為
サ
ズ
、
唯
薄
板
ノ
如
キ
質
ヲ
重
畳
シ
テ
其
形
ヲ
成
セ
リ
、
小
脳
ハ
其
下
ノ
方
ハ
大
幹
ノ
枝
ト
相
連
リ
、
上
ノ
方
ハ
四
倍
質
ポ
ル
ト
ラ 
ク
ワ
ー
ト
リ
ゼ
ミ
ナ
ヲ
以
テ
本
脳
ト
相
連
ル
、
二
個
ノ
小
脳
ハ
脇
ノ
方
ニ
鐶
状
凸
ヲ
以
テ
上
ニ
相
繋
ル
者
也
、 
小
脳
ノ
機
能
ハ
、
議
論
猶
未
ダ
一
定
セ
ズ
、
学
士
弗
羅
稜
斯
フ
ロ
レ
ン
ス
ハ
、
其
ノ
經
験
ノ
説
ニ
據
リ
テ
謂
ヘ
ラ
ク
小
脳
ハ
音
楽
及
ビ
集
合
ノ
運
動
の
主
宰
ナ
リ
、
集
合
ノ
運
動
ト
ハ
所
謂
移
轉
ロ
コ
モ
チ
ー
フ
ノ
運
動
ニ
シ
テ
行
歩
、
飛
颺
、
浮
遊
ノ
如
キ
者
ヲ
云
フ
ナ
リ
、
甞
テ
鴿
ヲ
取
リ
テ
之
ヲ
試
ミ
シ
ニ
、
既
ニ
小
脳
ヲ
壊
ル
ト
キ
ハ
、
立
ツ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
躍
ル
能
ハ
ズ
、
然
レ
ド
モ
心
ノ
主
要
ナ
ル
機
能
ナ
ル
知
覚
意
想
ノ
力
ハ
之
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ヲ
失
フ
コ
ト
ヲ
見
ズ
ト
、
伯
羅
温
塞
瓜
尓
ブ
ロ
ウ
ン
セ
ク
ワ
ル
ド
其
説
ヲ
駁
シ
テ
曰
ク
、
啻
ニ
小
脳
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
他
ノ
脳
ノ
諸
部
ヲ
打
壊
損
傷
ス
ル
ト
キ
ハ
亦
運
動
ヲ
妨
障
ス
ル
コ
ト
、
小
脳
ヲ
壊
ル
時
ニ
同
ジ
ト
、
両
人
ノ
説
此
ノ
如
ク
相
異
ル
ガ
如
シ
ト
雖
ド
モ
、
詳
ニ
之
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
両
説
共
ニ
両
立
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
（
高
橋
註
…
以
下
、
英
文
に
し
て
五
行
ほ
ど
を
訳
が
途
絶
し
て
い
る
） 
 
      
  
  
   
  
神
經 
〇
神
經
ハ
許
多
ノ
枝
ヲ
分
チ
タ
ル
筋
様
ノ
物
ニ
シ
テ
其
始
メ
ハ
脳
ノ
中
央
ニ
起
リ
、
夫
ヨ
リ
普
ク
全
体
ニ
分
派
ス
ル
者
ナ
リ
、 
神
經
ハ
其
場
所
ニ
由
リ
テ
脊
髄
神
經
ト
脳
髄
神
經
ト
ニ
分
ツ
、
脊
髄
ヨ
リ
分
派
ス
ル
者
ヲ
脊
髄
神
經
ト
号
シ
、
脳
ヨ
リ
分
派
ス
ル
者
ヲ
脳
髄
神
經
ト
号
ス
、
脳
髄
神
經
ハ
、
頭
殻
ノ
孔
穴
ヲ
過
ギ
テ
、
頭
ト
面
ト
ニ
万
円
シ
、
其
ノ
餘
ノ
神
經
ハ
脳
ヨ
リ
合
シ
テ
脊
髄
ニ
下
リ
、
其
働
ノ
目
的
ノ
異
ナ
ル
従
ヒ
、
脊
骨
ノ
間
ニ
ア
ル
孔
穴
中
ハ
或
ハ
髙
処
ヨ
リ
出
テ
或
ハ
低
処
ヨ
リ
出
テ
以
テ
全
身
ニ
蔓
延
ス
ル
ナ
リ
、 
脊
髄
ヨ
リ
神
經
ノ
分
出
ス
ル
ハ
特
別
ノ
状
ヲ
為
セ
リ
、
此
神
經
ハ
脊
骨
ノ
間
隙
ニ
於
テ
一
對
ノ
枝
派
ヲ
生
ジ
、
以
テ
身
体
ノ
両
側
ニ
向
フ
テ
進
ム
、
其
神
經
ノ
一
方
毎
、
両
個
ノ
部
分
ア
リ
、
一
ヲ
前
根
ア
ン
テ
リ
オ
ル
ル
ー
ト
ト
イ
ヒ
、
一
ヲ
後
根
ポ
ス
テ
リ
オ
ル
ル
ー
ト
ト
イ
フ
、
両
根
ハ
僅
カ
ニ
相
離
レ
テ
通
幹
コ
ン
モ
ン
ス
テ
ム
ニ
結
合
ス
、
其
中
後
根
ハ
少
シ
ク
脹
起
ス
ル
処
ア
リ
テ
中
ニ
灰
色
質
ヲ
ノ
含
メ
リ
、
前
根
ニ
ハ
此
ノ
如
キ
物
ナ
シ
、 
第
六
章 
神
經
ノ
一
般
ノ
職
掌
ハ
、
此
部
ヨ
リ
他
ノ
部
ニ
感
覚
ヲ
傳
達
ス
ル
ヲ
以
テ
主
ト
為
ス 
神
經
ハ
何
ゴ
ト
ヲ
モ
創
案
シ
出
ス
コ
ト
ナ
シ
、
唯
夫
々
固
有
ノ
職
分
ニ
応
ジ
テ
其
感
覚
ノ
力
ヲ
輸
送
傳
達
ス
ル
ヲ
以
テ
主
務
ト
為
ス
、
神
經
ノ
最
後
ノ
効
験
ハ
筋
根
ノ
刺
衝
シ
テ
其
活
動
ヲ
起
サ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
、
若
シ
神
經
ノ
刺
衝
ナ
ケ
レ
バ
諸
筋
ハ
少
シ
モ
働
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
思
想
ノ
領
分
内
ハ
全
ク
是
ト
異
ニ
シ
テ
筋
根
ヲ
刺
衝
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
獨
神
經
ノ
ミ
其
領
分
ノ
内
ヲ
周
廻
ス
ル
ナ
リ
、 
○
第
七
章 
神
經
ノ
活
動
運
行
ス
ル
ニ
ハ
二
様
ノ
働
ア
リ
テ
、
之
ガ
為
メ
ニ
、
神
經
ノ
種
類
モ
二
様
ニ
分
ル
、
一
ヲ
輸
入
イ
ン
カ
ル
リ
ン
グ
ト
云
ヒ
、
一
ヲ
輸
出
ア
ウ
ト
カ
ル
リ
ン
グ
ト
イ
フ
、
大
幹
ニ
於
テ
、
一
ノ
神
經
ニ
此
二
様
ノ
働
ヲ
結
合
シ
、
脊
髄
神
經
ニ
於
テ
ハ
前
根
後
根
ノ
區
別
ニ
依
テ
各
此
働
ヲ
異
ニ
セ
リ
、 
神
經
ノ
感
覚
ハ
一
ツ
ノ
繊
維
ノ
内
ニ
進
退
両
様
ノ
働
ヲ
混
有
セ
ル
者
ニ
非
ズ
、
其
一
種
ハ
感
覚
ノ
内
部
ニ
引
込
ム
ノ
用
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
知
覚
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
働
ヲ
生
ズ
ル
者
ナ
リ
、
其
一
種
ハ
感
覚
ヲ
外
ノ
方
ニ
引
出
ス
ノ
用
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
意
向
ボ
リ
シ
ヨ
ン
ノ
働
ヲ
生
ズ
ル
者
ナ
リ
、
脊
髄
神
經
ニ
於
テ
ハ
、
別
ル
ノ
神
經
ニ
テ
此
二
種
ノ
働
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
学
士
伯
爾
ベ
ル
、
後
根
ハ
前
根
ニ
異
ニ
シ
テ
小
サ
キ
腫
状
ノ
脹
起
ア
リ
テ
、
其
内
ニ
単
ニ
知
覚
ノ
神
經
ヲ
持
チ
居
リ
、
前
根
ハ
単
ニ
活
動
ノ
神
經
ヲ
持
チ
居
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
発
明
セ
リ
、
又
単
純
ナ
ル
神
經
ハ
唯
頭
上
ノ
神
經
主
心
ノ
中
ニ
ノ
ミ
在
リ
テ
五
官
ニ
属
ス
ル
繊
維
ト
、
之
ヲ
活
動
サ
ス
ル
繊
維
ノ
主
心
ト
為
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
発
明
セ
リ
、
是
則
チ
真
正
ノ
心
學
ノ
発
端
ナ
リ
、 
      
 
脳
髄
神
經
ハ
大
抵
ハ
他
物
ヲ
雑
ヘ
ザ
ル
純
粹
ノ
神
經
ナ
リ
、
昔
ハ
之
ヲ
九
対
ニ
分
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チ
シ
ガ
、
近
今
ニ
至
リ
実
ニ
十
二
対
ア
ル
コ
ト
ヲ
審
ニ
シ
タ
リ
、 
第
一
對
ハ
嗅
神
經
ナ
リ
、
第
二
對
ハ
視
神
經
ナ
リ
、
第
三
対
第
四
対
第
六
対
ハ
眼
ノ
諸
筋
ニ
分
配
シ
其
筋
ノ
活
動
ヲ
掌
ル
、
第
五
対
ハ
重
複
ノ
神
經
ニ
シ
テ
其
ノ
運
動
神
經
ハ
頤
ノ
諸
筋
ニ
達
シ
、
知
覚
ノ
神
經
ハ
面
ノ
知
覚
神
經
ト
連
リ
、
兼
テ
味
神
經
ト
為
ル
、
第
七
對
ハ
動
神
經
ニ
シ
テ
面
ノ
諸
筋
ニ
亘
ル
、
第
八
對
ハ
聴
神
經
ナ
リ
、
第
九
対
ハ
舌
ト
喉
ト
ノ
感
神
經
（
味
神
經
ノ
第
二
等
）
ニ
シ
テ
、
又
喉
ノ
動
神
經
ヲ
包
有
ス
、
第
十
対
ハ
気
管
、
肺
、
肝
、
腎
、
胃
ノ
諸
部
ニ
派
出
シ
テ
大
抵
ハ
感
神
經
ナ
リ
、
第
十
一
対
ハ
脊
髄
ノ
加
神
經
ト
名
ケ
テ
動
神
經
ナ
リ
、
第
十
二
対
ハ
「
ハ
イ
ポ
、
グ
ロ
サ
ル
」
舌
ノ
動
神
經
ナ
リ
、 
 
心
學
及
道
學 
上
篇 
 
 
第
一
冊 
 
運
動
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
、
知
覚
セ
ン
ス
、
感
性
イ
ン
ス
チ
ン
ク
ト 
 
第
一
篇 
 
運
動
及
筋
ノ
感
覚 
 
第
一
章 
諸
筋
ノ
感
ト
心
ノ
感
ト
ハ
身
体
ノ
機
関
中
ニ
在
リ
テ
各
固
有
ノ
仕
組
ヲ
以
固
有
ノ
位
地
ヲ
占
居
シ
心
ノ
感
ハ
感
覚
ヒ
ー
リ
ン
グ
ト
知
識
ノ
妻
書
ノ
根
元
ト
為
ス
者
ナ
レ
ド
モ
、
働
キ
掛
ケ
ア
ク
チ
ー
ブ
ノ
勢
力
ア
ナ
ル
ヂ
イ
ヲ
発
ス
ル
時
ニ
至
リ
テ
ハ
両
者
共
ニ
一
ニ
合
シ
テ
恰
モ
一
様
ノ
性
ヲ
固
有
ス
ル
ガ
如
シ
、 
凡
ソ
人
ノ
心
ノ
内
ニ
ハ
両
個
相
反
ス
ル
ノ
性
ヲ
具
フ
ル
者
ナ
リ
、
一
ツ
ハ
他
動
ト
イ
ヒ
、
一
ツ
ハ
受
動
ト
云
フ
、
小
舟
ヲ
漕
グ
ト
キ
ノ
働
ハ
他
動
ア
ク
チ
ー
ブ
ニ
シ
テ
勢
力
ヲ
発
ス
ル
ノ
感
ヲ
顕
ハ
ス
者
ナ
リ
、
温
湯
ニ
浴
ス
ル
ハ
之
ニ
反
シ
テ
受
動
ノ
感
ヲ
會
得
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
相
反
セ
ル
両
個
ノ
感
ハ
、
神
經
ノ
結
構
ノ
内
ニ
於
テ
已
ニ
其
形
ヲ
成
ス
者
ナ
リ
、
即
チ
輸
出
オ
ウ
ト
カ
ル
リ
ン
グ
ノ
神
經
ハ
其
根
原
ノ
主
心
神
經
ト
共
ニ
他
動
ノ
感
ト
相
通
ジ
、
輸
入
ノ
神
經
ハ
其
相
連
繋
セ
ル
中
心
神
經
ト
共
ニ
受
動
ノ
感
ヲ
為
ス
ナ
リ
、 
筋
ノ
感
ハ
心
ノ
感
ト
別
ニ
其
種
類
ヲ
立
ベ
キ
コ
ト
ハ
上
ニ
之
ヲ
言
フ
ガ
如
シ
、
又
順
序
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
筋
ノ
感
ハ
心
ノ
感
ノ
前
ニ
之
ヲ
説
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
筋
ノ
感
ハ
常
ニ
心
ノ
感
ニ
先
テ
テ
起
リ
、
其
初
メ
ニ
於
テ
ハ
外
物
ノ
刺
衝
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
、
而
シ
テ
筋
ニ
此
働
ア
ル
ハ
心
ノ
感
ノ
或
ル
者
ニ
比
ス
レ
バ
身
体
ノ
結
構
ニ
於
テ
更
ニ
親
密
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
働
ハ
心
ノ
感
ト
合
シ
、
是
ニ
依
テ
心
ノ
感
ニ
集
合
セ
ル
形
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
若
シ
心
ノ
感
ニ
合
セ
ル
間
ハ
、
筋
ノ
感
ハ
唯
単
純
ナ
ル
性
質
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、 
〔
筋
ノ
組
立
〕
身
体
ノ
働
ハ
筋
ト
名
ク
ル
者
ノ
力
ニ
依
リ
テ
成
ル
ナ
リ
、
筋
ハ
細
小
ナ
ル
繊
維
ノ
聚
マ
リ
テ
塊
ヲ
為
セ
ル
者
ニ
テ
其
塊
ニ
大
小
ノ
差
別
ア
リ
、
其
毎
一
塊
ハ
皆
之
ヲ
称
ス
ベ
シ
、
固
有
セ
ル
性
ハ
聚
縮
性
ナ
コ
ン
ト
ラ
ク
チ
リ
チ
リ
、
即
チ
勵
ミ
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
此
繊
維
甚
シ
ク
聚
縮
シ
、
是
ニ
由
テ
其
筋
短
カ
ク
ナ
リ
、
筋
ノ
附
着
セ
ル
骨
ヲ
引
寄
ス
ル
ナ
リ
、
筋
ノ
有
様
ヲ
説
ク
為
メ
ニ
脛
ノ
後
ノ
肉
カ
ル
フ
オ
フ
レ
ギ
ノ
筋
ヲ
例
ニ
出
ス
ベ
シ
、
脛
ノ
後
ノ
肉
ハ
肥
厚
ナ
ル
肉
塊
ニ
シ
テ
、
上
下
ノ
両
端
ニ
ハ
強
ク
シ
テ
色
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白
キ
繊
維
ヲ
以
テ
成
リ
タ
ル
物
ア
リ
、
之
ヲ
筋
根
テ
ン
ド
ン
ト
イ
フ
、
此
筋
根
ヲ
以
テ
筋
ト
骨
ト
ヲ
連
繋
ス
、
上
ノ
筋
根
ハ
脛
骨
ニ
着
キ
、
舌
ノ
筋
根
ハ
踵
骨
ニ
着
ケ
リ
、
臥
シ
タ
ル
体
ヲ
起
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
先
ツ
聚
縮
性
ニ
因
リ
テ
踵
ヲ
脛
ノ
方
ニ
引
寄
セ
其
後 
身
体
ヲ
起
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
筋
ノ
繊
維
ハ
細
繊
維
ハ
イ
ブ
リ
ル
ス
ト
云
フ
物
（
其
直
径
一
イ
ン
チ
ノ
萬
分
ノ
一
ヨ
リ
小
ナ
リ
）
ノ
聚
マ
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
細
繊
維
ハ
直
角
度
ヲ
成
セ
ル
小
分
子
ノ
相
列
ス
ル
者
ナ
リ
、
筋
ノ
聚
縮
ヲ
為
ス
ト
キ
此
小
分
子
ハ
縮
マ
リ
テ
太
ク
ナ
ル
ナ
リ
、
細
繊
維
ハ
毎
ニ
集
マ
リ
テ
束
ヲ
成
ス
、
一
束
ノ
太
サ
凡
ソ
一
イ
ン
チ
ノ
四
百
分
一
程
ニ
シ
テ
、
是
即
チ
繊
維
ハ
イ
ブ
ル
ナ
リ
、
繊
維
再
ビ
合
シ
テ
束
ヲ
成
シ
、
以
テ
綫
状
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
此 
綫
ハ
肉
ヲ
以
テ
組
合
セ
タ
ル
縄
ノ
如
キ
者
ニ
テ
肉
眼
ヲ
以
テ
能
ク
其
組
織
ヲ
見
得
ベ
シ
、 
筋
ノ
聚
縮
ヲ
為
ス
ハ
神
經
ノ
力
ヲ
假
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
筋
ノ
部
ハ
神
經
毎
ニ
多
ク
滋
蔓
セ
リ
、
此
外
ニ
筋
ノ
聚
縮
ノ
力
ヲ
助
ク
ル
者
ハ
動
脈
ノ
血
液
ナ
リ
、
血
液
中
ニ
在
ル
物
質
ノ
酸
化
セ
ル
者
ハ
筋
力
ノ
発
ス
ル
根
原
ナ
リ
、
肺
ノ
中
ニ
引
ク
処
ノ
養
気
ト
胃
ノ
内
ニ
受
ル
所
ノ
食
物
ハ
共
ニ
筋
ノ
組
立
ノ
力
ヲ
生
ズ
ル
下
地
ノ
物
料
ロ
ウ 
マ
テ
リ
ア
ル
ナ
リ
、 
○
第
二
章 
吾
儕
ノ
身
体
諸
部
ノ
振
動
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
ハ
大
抵
ハ
吾
輩
ノ
感
覚
セ
ン
ス
ノ
為
メ
ニ
刺
衝
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
由
リ
テ
起
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
光
ノ
閃
々
タ
ル
ヤ
、
響
ノ
轟
々
タ
ル
ニ
依
テ
吾
輩
ノ
感
覚
ヲ
動
カ
ス
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
又
是
ト
異
ニ
シ
テ
少
シ
モ
外
ヨ
リ
ノ
刺
衝
ヲ
假
ラ
ズ
唯
神
經
主
心
ノ
力
勢
即
チ
純
粹
ナ
ル
内
部
ノ
勵
シ
ノ
ミ
ニ
テ
振
動
ヲ
起
ス
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ヲ
名
ケ
テ
身
体
ノ
自
然
ノ
働
ス
ポ
ン
テ
ー
ノ
ス 
ア
ク
チ
ビ
チ
イ
ト
云
フ
、 
自
然
ノ
活
動
ト
ハ
、
内
ヨ
リ
現
出
シ
タ
ル
有
様
ヲ
解
説
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
理
論
ヨ
リ
シ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
意
思
ウ
井
ル
ト
為
ル
ベ
キ
者
ノ
第
一
ノ
原
素
ナ
リ
、
次
ノ
数
條
ハ
此
事
ノ
試
驗
ト
説
明
ト
両
様
ノ
用
ニ
立
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
（
一
）
筋
ハ
此
味
ノ
生
活
シ
ア
ル
間
ハ
決
シ
テ
全
ク
怠
弛
シ
切
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
ナ
キ
者
ナ
リ
、
極
メ
熟
睡
シ
タ
ル
時
ト
雖
ド
モ
猶
少
シ
ハ
引
張
リ
、
即
チ
鞏
固
ノ
力
ヲ
持
ツ
者
ナ
リ
、
此
有
様
ヲ
名
付
テ
筋
ノ
緊
張
ト
ー
ニ
シ
チ
イ
又
ハ
引
張
リ
ノ
聚
縮
ト
ー
ニ
ク 
コ
ン
ト
ラ
ク
シ
ヨ
ン
ト
イ
フ
、
此
聚
縮
ヲ
為
ス
ハ
即
チ
神
經
ノ
力
ナ
リ
、
若
シ
神
經
ヲ
切
断
ス
ル
カ
又
ハ
神
經
ノ
主
心
セ
ン
ト
ル
ヲ
打
壊
ス
ル
ト
キ
ハ
諸
筋
皆
緊
張
ノ
力
ヲ
失
フ
、
神
經
ト
イ
フ
者
ハ
外
部
ヨ
リ
ノ
刺
衝
ニ
関
係
セ
ズ
、
常
ニ
諸
筋
ノ
中
ニ
流
通
シ
テ
已
ム
時
ナ
キ
ヲ
以
テ
神
經
ニ
此
働
ヲ
所
有
ス
ル
ナ
リ
、 
（
二
）
諸
筋
ノ
中
ニ
絶
エ
ズ
聚
縮
シ
居
ル
者
ア
リ
、
之
ヲ
名
ケ
テ
緊
縮
ス
ピ
ン
ク
テ
ル
ト
イ
フ
、
其
働
ノ
起
ル
原
ハ
上
ト
同
一
ナ
リ
、
消
食
管
ア
リ
メ
ン
タ
リ
イ 
カ
ナ
ル
ノ
最
下
ノ
部
ハ
筋
ノ
自
動
力
ニ
由
テ
常
ニ
聚
縮
シ
テ
弛
解
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
モ
シ
此
部
ノ
筋
、
神
經
ノ
主
心
ト
其
連
繋
ヲ
絶
ツ
ト
キ
ハ
、
其
筋
忽
チ
弛
解
ス
ベ
シ
、 
（
三
）
呼
吸
ノ
如
キ
、
心
臓
ノ
如
キ
、
内
臓
ノ
活
動
ノ
如
キ
不
随
意
イ
ン
ボ
リ
ユ
ン
タ
リ
イ
ノ
働
ハ
皆
感
覚
ノ
刺
衝
ヲ
假
ラ
ズ
、
自
ラ
別
ニ
其
活
動
ヲ
為
ス
ベ
キ
仕
掛
ヲ
備
ヘ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
諸
部
ハ
常
ニ
其
働
キ
ヲ
止
息
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
又
此
諸
部
ノ
働
ヲ
為
ス
ト
キ
ニ
於
テ
其
刺
衝
ト
称
ス
ベ
キ
者
ハ
他
ノ
物
質
ノ
觸
合
ニ
シ
テ
、
即
チ
待
機
ノ
肺
ニ
於
ケ
ル
、
血
液
ノ
脉
管
ニ
於
ケ
ル
、
食
物
ノ
腸
胃
ニ
於
ケ
ル
如
キ
皆
是
ナ
リ
、
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然
レ
ド
モ
此
觸
合
ヲ
以
テ
此
部
ノ
活
動
ノ
原
因
ト
為
シ
テ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
亦
其
実
ヲ
失
フ
者
ト
イ
フ
ベ
シ
、
問
、
最
初
ニ
呼
吸
ヲ
起
ス
ハ
何
ノ
感
ニ
因
ル
ヤ
、
若
シ
此
呼
吸
ノ
働
ヲ
妨
障
シ
テ
其
働
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
ニ
、
其
由
テ
来
ル
所
ノ
原
ヲ
尋
ヌ
レ
バ
、
内
部
ノ
機
関
ノ
感
覚
ヲ
失
フ
ニ
由
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
必
ズ
外
部
ノ
感
覚
ヲ
受
ク
ル
働
キ
ノ
、
其
勢
力
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ニ
由
ル
者
ナ
ル
ベ
シ
、 
（
四
）
人
ノ
睡
ノ
覚
タ
ル
ト
キ
ハ
、
感
覚
ヨ
リ
先
キ
ニ
其
活
動
ヲ
為
ス
コ
ト
多
シ
、
初
メ
テ
睡
ノ
覚
メ
タ
ル
ト
キ
ノ
活
動
ノ
状
ヲ
見
ル
ニ
、
唯
身
体
ノ
乱
動
ニ
シ
テ
是
ヲ
一
定
ノ
挙
動
ト
名
ク
ベ
カ
ラ
ズ 
、
是
則
チ
自
然
ノ
活
動
中
ノ
一
種
ナ
リ
、
即
チ
四
肢
ヲ
伸
張
シ
、
両
眼
ヲ
闊
開
シ
、
顔
面
ヲ
開
展
ス
ル
ノ
類
ナ
リ
、
此
挙
動
ヲ
為
シ
タ
ル
後
ニ
、
外
物
ニ
応
ズ
ル
ノ
感
覚
随
テ
起
ル
ナ
リ
、
知
覚
ノ
刺
衝
ハ
常
ニ
睡
覚
ノ
時
ノ
挙
動
ノ
前
ニ
在
リ
ト
思
フ
者
ア
レ
ド
モ
是
ガ
為
メ
ニ
明
確
ナ
ル
実
證
ヲ
見
出
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
吾
儕
謂
ヘ
ラ
ク
、
身
体
ニ
運
動
ノ
力
ヲ
再
起
サ
ス
ル
ハ
、
運
動
期
間
ノ
中
ニ
神
經
力
ノ
突
進
ス
ル
ニ
由
リ
テ
、
又
之
ト
同
時
ニ
知
覚
ノ
感
ノ
再
ビ
起
発
ス
ル
ニ
由
ル
者
ナ
リ
ト
、 
（
五
）
小
児
又
ハ
稚
ナ
キ
獣
類
又
ハ
一
種
特
別
ノ
獣
類
ノ
運
動
ハ
、
尤
モ
此
論
ニ
付
テ
注
目
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
小
児
ノ
運
動
ノ
力
ハ
殊
ニ
大
ナ
ル
者
ナ
リ
、
此
事
ハ
穉
児
幼
児
共
ニ
同
様
ナ
リ
、
小
児
ノ
運
動
ノ
強
キ
ハ
早
年
ノ
時
其
鋭
敏
ナ
ル
感
覚
ノ
所
為
ニ
係
ル
ト
雖
ド
モ
、
是
唯
其
動
力
ノ
強
キ
一
偏
ヲ
論
ズ
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
其
全
面
ヲ
尽
シ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
小
児
ノ
運
動
ハ
心
ニ
感
覚
ヲ
生
ゼ
ザ
ル
ト
キ
却
テ
大
ニ
其
働
キ
ヲ
顕
ハ
ス
者
ナ
リ
、
是
ハ
休
息
ト
乳
養
ヨ
リ
生
ズ
ル
身
体
ノ
工
合
ヨ
リ
発
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
又
拘
束
サ
レ
居
リ
テ
久
シ
ク
待
チ
居
リ
テ
急
ニ
放
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
非
常
ニ
其
運
動
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、 
幼
獣
一
般
ノ
運
動
及
ビ
格
別
ノ
働
ヲ
ナ
ス
動
物
ノ
運
動
（
無
血
虫
ノ
類
）
ハ
殊
ニ
我
輩
ノ
想
像
ニ
由
テ
其
状
ヲ
論
ズ
ヘ
キ
者
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
猫
児
ガ
毛
製
ノ
球
ニ
戯
ル
ヽ
ガ
如
キ
ハ
畢
竟
ハ
猫
児
ガ
自
己
内
部
ヨ
リ
勵
シ
ニ
由
リ
テ
満
全
セ
ル
運
動
力
ヲ
発
ス
ル
者
ニ
テ
毬
ノ
如
キ
ハ
只
之
ヲ
借
リ
テ
其
働
ヲ
現
ハ
ス
ノ
物
タ
ル
ニ
過
ギ
ス
、
又
犬
子
ガ
睡
ヨ
リ
覚
メ
又
ハ
繋
ガ
レ
タ
ル
縄
ヲ
解
カ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
（
十
分
ニ
奔
走
シ
タ
ク
思
ヒ
居
ル
故
）
忽
チ
狂
奔
馳
走
シ
テ
其
勢
力
ノ
疲
ル
ヽ
マ
デ
ハ
其
運
動
ヲ
止
ム
ル
コ
ト
ナ
シ
、
是
ハ
犬
子
ガ
眼
ニ
觸
レ
テ
然
ル
ニ
非
ズ
、
又
耳
ニ
其
放
赦
ノ
甘
言
ヲ
聞
テ
之
ヲ
喜
ビ
タ
ル
ニ
非
ズ
、
唯
其
肢
体
ノ
内
ニ
活
動
ノ
力
ノ
衝
突
シ
来
ル
ニ
由
リ
テ
覚
エ
ズ
此
ノ
如
キ
運
動
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
吾
今
此
如
キ
運
動
ヲ
見
テ
、
惟
ニ
感
覚
ニ
由
リ
テ
起
ル
所
ノ
運
動
ト
同
様
ノ
者
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
自
己
ノ
励
シ
ヨ
リ
起
ル
運
動
ト
感
覚
ヨ
リ
起
ル
運
動
ト
ノ
区
別
ヲ
示
ス
為
ニ
猶
左
ノ
一
話
ヲ
加
フ
ベ
シ
、
今
騎
者
其
馬
力
ノ
猶
余
リ
ア
ル
ヲ
知
リ
其
馬
ニ
向
ヒ
テ
進
メ
ト
声
ヲ 
掛
ル
ト
キ
ハ
、
馬
ハ
之
ヲ
聞
キ
テ
益
奔
馳
ス
ル
ナ
リ
、
亦
一
様
ノ
獣
畜
ニ
テ
モ
、
戦
場
又
ハ
猟
場
ニ
テ
ハ
其
奮
発
力
殊
ニ
盛
ニ
シ
テ
全
ク
平
日
ニ
異
ナ
リ
、
是
皆
感
覚
ヨ
リ
起
ル
所
ノ
運
動
ナ
リ
、 
（
六
）
病
ニ
因
テ
起
ル
所
ノ
運
動
モ
亦
一
種
類
ニ
属
ス
ベ
シ
、
神
經
ノ
仕
組
ノ
異
常
ナ
ル
現
象
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
、
或
ハ
他
ノ
刺
衝
ナ
ク
シ
テ
運
動
ヲ
起
シ
、
又
ハ
其
刺
衝
ノ
比
例
ヨ
リ
ハ
甚
シ
キ
運
動
ヲ
起
ス
コ
ト
ア
リ
、
其
子
細
ハ
此
ノ
時
ハ
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神
經
ノ
主
心
、
感
覚
ノ
勢
力
ノ
助
ヲ
假
ラ
ズ
シ
テ
其
働
ヲ
起
ス
ニ
相
違
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
人
ノ
身
体
ハ
不
健
康
ニ
由
リ
テ
不
随
意
ノ
運
動
ワ
起
ス
コ
ト
ア
レ
ド
モ
又
小
児
ヤ
強
壮
ノ
獣
畜
ノ
如
ク
健
康
ニ
過
ギ
テ
不
随
意
ノ
運
動
ヲ
起
ス
コ
ト
ア
リ
、
不
随
意
ノ
運
動
発
起
シ
テ
自
ラ
静
息
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ハ
内
部
ノ
熱
火
発
焔
シ
テ
之
ヲ
押
付
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ニ
依
ル
者
ナ
リ
、 
又
馬
前
質
ス
ト
リ
ク
ニ
イ
マ
チ
ン
ノ
原
質
ナ
リ 
ノ
如
キ
薬
料
ヲ
服
ス
ル
ト
キ
ハ
亦
甚
シ
キ
不
随
意
ノ
運
動
ヲ
起
シ
身
体
ノ
活
動
ス
ル
状
ハ
宛
モ
電
気
ノ
感
ヲ
受
ケ
テ
抽
摘
ス
ル
状
ニ
似
タ
リ
、 
（
七
）
活
動
ノ
感
覚
ト
ハ
一
人
ノ
身
ニ
於
テ
ハ
同
ジ
比
例
ヲ
以
テ
発
動
ス
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
毎
ニ
一
軽
一
重
ノ
有
様
ヲ
以
テ
発
動
ス
ル
者
ナ
リ
、
強
健
ニ
シ
テ
能
ク
動
作
シ
、
休
息
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ル
稟
賦
ノ
人
ハ
其
感
覚
ノ
刺
衝
ニ
依
テ
生
ズ
ル
励
シ
ハ
常
ニ
少
キ
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
人
ノ
動
作
ハ
身
体
ノ
自
然
ノ
結
構
ニ
テ
体
格
ノ
自
己
ノ
励
シ
ニ
依
リ
テ
其
活
動
ヲ
生
ズ
ル
者
ナ
リ
、
今
人
々
ノ
中
ニ
於
テ
此
ノ
如
キ
種
類
ニ
属
ス
ル
者
ヲ
穿
鑿
ス
ル
ニ
、
常
ニ
身
体
ヲ
静
息
セ
ザ
ル
冒
險
者
、
決
シ
テ
疲
弊
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
遍
歴
者
、
今
日
ノ
仕
事
ニ
非
常
ニ
勉
励
ス
ル
人
、
官
務
ノ
煩
劇
ヲ
喜
ブ
人
ノ
如
キ
ハ
皆
是
ナ
リ
、
亦
知
覚
ノ
鋭
敏
ナ
ル
人
ノ
活
動
ハ
感
覚
ノ
励
シ
ニ
因
リ
テ
起
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
人
ハ
若
シ
其
知
覚
満
足
ス
ル
時
ハ
其
活
動
ヲ
止
ム
ル
者
ナ
リ
、
譬
ヘ
バ
名
儒
ウ
井
ル
ベ
ル
ホ
ル
ス
ノ
如
ク
、
常
ニ
悪
事
ヲ
除
キ
去
ラ
ン
ト
思
フ
励
ミ
ニ
由
リ
テ
活
動
ヲ
為
ス
者
ニ
テ
、
若
シ
此
励
ミ
ナ
キ
ト
キ
ハ
遂
ニ
其
動
作
ヲ
止
ム
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、 
身
体
ニ
随
意
ノ
運
動
ヲ
起
ス
ハ
、
総
テ
諸
筋
ノ
働
ニ
因
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
諸
筋
中
此
働
ノ
第
一
ニ
属
ス
ル
者
ハ
廻
轉
筋
ロ
コ
モ
チ
ー
フ 
ア
ツ
パ
ラ
ー
ト
ス
ナ
リ
、
此
筋
ハ
四
肢
ト
胴
ト
ヲ
包
括
ス
ル
者
ニ
テ
其
奮
励
ニ
由
リ
テ
諸
種
ノ
働
ヲ
生
ズ
ル
者
ニ
テ
即
チ
歩
行
奔
走
飛
揚
及
ビ
身
ブ
リ
ヲ
為
ス
等
ハ
皆
此
筋
ノ
働
ナ
リ
、
マ
チ
ケ
テ
ー
シ
ヨ
ン
嚼
噛
ノ
機
関
ハ
廻
轉
筋
ニ
次
デ
第
二
等
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
声
音
ノ
機
関
ボ
ー
カ
ル
オ
ル
ガ
ン
ス
ハ
又
不
随
意
重
要
ナ
ル
機
関
ナ
リ
、
凡
動
物
ノ
声
ヲ
発
ス
ル
ハ
此
機
関
ノ
強
健
ヨ
リ
発
ス
ル
者
多
シ
、
朝
々
鴉
雀
等
ノ
声
ヲ
発
ス
ル
ハ
、
外
部
ヨ
リ
ノ
感
染
ヲ
受
ク
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
其
発
声
ス
ル
ハ
全
ク
不
随
意
ノ
働
ヨ
リ
生
ズ
ル
者
ナ
リ
、
小
機
関
ノ
中
ニ
於
テ
ハ
舌
ノ
機
関
ヲ
以
テ
不
随
意
ノ
働
ヲ
為
ス
者
ト
定
ム
、
舌
ノ
機
関
ハ
至
テ
柔
軟
ニ
シ
テ
孩
児
ノ
舌
ヲ
弄
ス
ル
ハ
即
チ
其
不
随
意
ノ
働
ニ
シ
テ
他
日
明
白
ニ
発
音
ノ
始
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、 
不
随
意
ノ
働
ノ
発
ス
ル
ハ
刺
衝
ヲ
受
ケ
テ
発
ス
ル
働
ト
相
反
対
ス
ル
コ
ト
ハ
禽
獣
ノ
天
性
ニ
於
テ
明
カ
ニ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
例
ヘ
バ
木
勺
鯆
ト
ル
ペ
ド
ノ
電
気
ノ
如
キ
ハ
平
生
其
身
ヲ
滋
養
ス
ル
ト
一
同
ニ
身
体
ノ
中
ニ
詰
メ
込
ミ
置
キ
、
其
時
節
ノ
来
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
他
物
ノ
上
ニ
吐
キ
掛
ケ
テ
其
身
ニ
在
ル
電
気
ヲ
消
滅
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
、
又
虎
ノ
頤
骨
、
虵
ノ
歯
、
蜘
蛛
ノ
絲
ヲ
吐
ク
機
関
ノ
如
キ
ハ
皆
他
物
ノ
上
ニ
其
働
ヲ
及
ボ
シ
テ
己
ガ
充
満
セ
ル
力
ヲ
発
揮
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
者
ナ
リ
、
又
蜜
蜂
ヤ
海
狸
ノ
綿
密
ニ
其
巣
窟
ヲ
営
ム
如
キ
ハ
自
己
ニ
利
益
ヲ
為
ス
ベ
キ
目
當
ナ
キ
ト
キ
ニ
テ
モ
猶
動
シ
テ
已
ム
コ
ト
ナ
キ
者
ナ
リ
、 
凡
ソ
不
随
意
ノ
働
ハ
其
働
ヲ
起
ス
筋
節
ノ
強
健
ノ
度
ト
滋
養
ノ
力
ト
ニ
由
リ
テ
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消
長
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
極
メ
テ
健
全
強
壮
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
働
過
多
ニ
シ
テ
、
疲
労
飢
餓
病
苦
等
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
其
働
大
ニ
滅
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
筋
ノ
感
覚 
○
第
三
章 
筋
ノ
感
覚
二
三
種
ノ
區
別
ア
リ
、
其
一
ハ
筋
ノ
機
関
ノ
有
様
コ
ン
ヂ
シ
ヨ
ン
ト
結
合
セ
ル
感
覚
ニ
シ
テ
即
チ
疵
傷
、
疾
病
、
疲
困
、
休
息
、
養
補
ヨ
リ
起
ル
感
覚
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
此
感
覚
ハ
大
抵
ハ
筋
ト
身
体
ノ
他
ノ
組
織
ト
同
様
ニ
之
ヲ
配
合
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
事
ヲ
詳
細
ニ
説
明
ス
ノ
場
所
ハ
猶
下
ノ
篇
ニ
在
ル
ベ
シ
、
此
場
合
ニ
テ
ハ
、
唯
人
類
ノ
性
質
中
ノ
他
動
ノ
一
方
ヲ
説
ク
コ
ト
ヲ
主
ト
シ
テ
、
受
動
ノ
一
方
ハ
先
ツ
之
ヲ
略
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
其
二
ハ
筋
ノ
働
ト
結
合
セ
ル
感
覚
ニ
シ
テ
、
働
キ
ノ
喜
楽
ト
苦
悩
ト
ヲ
併
セ
テ
尽
ク
其
中
ニ
在
リ
、
此
第
二
條
ハ
筋
ノ
働
ニ
於
テ
、
一
个
毎
ニ
皆
之
ヲ
所
有
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
三
ハ
物
ヲ
區
別
ス
ル
ヂ
ス
ク
リ
ミ
ネ
ー
チ
ブ
筋
ノ
感
覚
ニ
シ
テ
、
即
チ
活
動
期
間
ノ
伸
張
シ
居
ル
間
二
起
ル
自
覚
ノ
力
ナ
リ
、 
區
別
ノ
感
覚
ハ
筋
ノ
偕
楽
ニ
モ
附
カ
ズ
苦
悩
ニ
モ
附
カ
ズ
シ
テ
恰
モ
其
中
間
ニ
在
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
知
心
ノ
感
ノ
根
原
ト
為
ル
ヲ
以
テ
甚
肝
要
ノ
感
覚
ト
為
セ
リ
、
筋
感
覚
モ
其
知
覚
ト
同
ジ
ク
二
様
ノ
性
ヲ
有
セ
リ
、
其
一
ハ
尋
常
感
覚
ト
称
ス
ル
者
ニ
テ
、
快
楽
ノ
如
ク
苦
悩
ノ
如
ク
、
恰
モ
感
覚
ノ
名
義
ニ
適
合
セ
ル
者
ヲ
イ
ヒ
、
其
二
ハ
知
心
ノ
領
分
ニ
入
リ
込
ミ
タ
ル
者
ニ
テ
物
ヲ
區
別
ス
ル
ノ
感
覚
、
即
チ
物
ノ
差
違
ニ
付
テ
ノ
自
覚
ヲ
云
フ
ナ
リ
、 
 
第
二 
筋
ノ
働
ノ
感
覚 
筋
ノ
働
ニ
関
係
シ
タ
ル
感
覚
ハ
其
種
類
甚
衆
シ
、
今
其
数
ヲ
決
定
シ
テ
之
ヲ
擧
ル
ノ
前
ニ
其
全
体
ノ
惣
論
ヲ
出
ス
ハ
少
シ
ク
不
適
当
ノ
コ
ト
ト
思
ハ
ル
、
余
ハ
依
テ
先
ヅ
筋
ノ
マ
ス
キ
ユ
ー
ラ
ル
感
覚
ヒ
ー
リ
ン
グ
ト
知
覚
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン
ト
ノ
コ
ト
ヲ
一
擧
ニ
論
ジ
、
感
覚
ノ
法
則
ト
性
質
ト
ノ
コ
ト
ハ
後
ノ
感
動
エ
モ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
條
ニ
於
テ
之
ヲ
説
カ
ン
ト
ス
、○
感
覚
ノ
義
ヲ
説
キ
タ
ル
後
ノ
プ
ラ
ン
工
夫
ヲ
考
究
ス
ル
ハ
此
学
問
ノ
要
用
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
今
此
見
込
ヲ
以
テ
簡
略
ナ
ル
説
ヲ
述
ブ
ベ
シ 
凡
ソ
感
覚
ニ
ハ
形
体
分
フ
ィ
ジ
カ
ル
サ
イ
ド
ノ
感
覚
ト
精
神
分
メ
ン
タ
ル
サ
イ
ド
ノ
感
覚
ア
リ
、
形
体
分
ノ
感
覚
ト
ハ
ス
ベ
テ
身
体
ノ
機
関
ニ
管
係
ス
ル
所
ノ
感
覚
ニ
シ
テ
、
譬
ヘ
バ
物
ニ
感
ズ
ヘ
キ
各
個
ノ
機
関
ノ
刺
衝
ニ
起
ル
所
ノ
知
覚
ナ
リ
、此
知
覚
ト
イ
フ
者
ハ
感
動
ト
同
ジ
ク
、
自
ラ
外
面
ニ
発
顕
ス
ル
ノ
性
ア
ル
者
ニ
テ
此
性
ア
ル
ニ
由
リ
テ
他
人
ヲ
シ
テ
知
覚
ト
感
動
ト
ノ
起
リ
タ
ル
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
ナ
リ
、
故
ニ
吾
儕
此
感
覚
ノ
コ
ト
ヲ
記
ス
ル
ニ
ハ
常
ニ
必
ラ
ズ
身
体
ノ
働
ト
相
伴
フ
者
ト
知
ル
ベ
シ 
本
来
ノ
感
覚
即
チ
精
神
ノ
メ
ン
タ
ル
サ
イ
ド
感
覚
ハ
心
ノ
三
個
ノ
原
性
ト
相
管
係
シ
テ
起
発
ス
ル
ナ
リ
、
三
個
ノ
原
性
ト
ハ
感
覚
、
意
向
、
知
心
ナ
リ
、
感
覚
ニ
属
ス
ル
者
ハ
其
性
質
ヲ
言
フ
者
ニ
シ
テ 
喜
楽
、苦
悩
、及
ビ
二
者
ノ
中
間
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
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此
ノ
三
者
ノ
強
弱
及
ビ
分
量
ヲ
云
フ
ト
キ
ハ
此
感
覚
ニ
階
級
ヲ
生
ズ
ベ
シ
、
又
此
三
者
ハ
此
外
ニ
一
個
一
個
毎
ニ
各
別
ノ
性
質
ヲ
固
有
セ
リ
、又
一
歩
ヲ
進
メ
テ
説
ク
ト
キ
ハ
、
喜
楽
苦
悩
ト
イ
フ
者
ハ
意
思
ノ
起
端
ト
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
即
チ
意
向
ノ
感
覚
ノ
本
質
ナ
リ
、
更
ニ
一
歩
ヲ
進
メ
テ
、
区
別
シ
比
較
シ
、
記
憶
ス
ル
ノ
感
覚
ノ
コ
ト
ヲ
考
ヘ
至
ル
ト
キ
、
此
三
者
ハ
已
ニ
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ユ
ー
ル
知
心
ノ
部
ニ
進
入
ス
ル
者
ニ
シ
テ
此
知
心
ノ
感
覚
ハ
他
物
ト
相
合
一
ス
ル
コ
ト
ア
レ
バ
此
間
ニ
於
テ
ハ
強
テ
互
ニ
合
一
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
要
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
以
上
論
ジ
タ
ル
処
ノ
考
案
ノ
左
ノ
如
キ
者
ナ
リ
、 
形
体
分
ノ
感
覚 
形
体
ノ
本
原
オ
リ
ジ
ン(
重
モ
ニ
感
覚
ニ
付
テ
言
フ) 
形
体
ノ
発
顕
発
弘
及
ビ
聚
成
エ
ン
ボ
ヂ
メ
ン
ト 
精
神
分
ノ
感
覚 
感
覚
ノ
固
有 
性
質
、
即
チ
快
楽
、
苦
悩
、
イ
ン
ヂ
ペ
ン
デ
ン
ト
不
偏 
階
級 鋭
敏
ノ
強
弱
ニ
付
テ 
分
量
ノ
多
少
ニ
付
テ 
特
別
ノ
性
質
ス
ペ
シ
ア
ル
カ
ラ
ク
テ
リ
ス
チ
ク
ス 
 
意
向
ボ
リ
シ
ヨ
ン
ニ
管
ス
ル 
意
思
ウ
井
ル
ノ
感
及
、
即
チ
動
作
ノ
起
源 
知
心
ニ
管
ス
ル
感 
分
別ﾄ
一
致
ト
ノ
感
覚 
保
守
ノ
度
レ
テ
ー
ナ
ビ
リ
チ
イ
、
即
チ
堅
守
ト
恢
復
ノ
意
想 
 
一
般
ノ
法
則
ニ
據
リ
テ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
喜
楽
ノ
感
覚
ハ
形
体
ノ
感
覚
ニ
発
顕
シ
、
及
ビ
形
体
ト
合
シ
テ
一
体
ト
為
ル
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
此
感
覚
ニ
由
テ
其
意
志
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
其
連
続
シ
テ
行
フ
間
ニ
常
ニ
其
感
覚
ノ
増
加
ト
新
鮮
ノ
生
ズ
ル
ヲ
見
ル
、
又
苦
悩
ノ
感
覚
ハ
誰
人
モ
皆
同
様
ニ
、
之
ヲ
改
ム
ル
カ
、
之
ヲ
減
ズ
ル
カ
、
之
ヲ
避
ク
ル
ノ
感
ヲ
生
ゼ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
喜
楽
ト
苦
悩
ト
ノ
進
路
ニ
於
テ
此
ノ
合
異
ノ
事
起
ル
ハ
盖
シ
自
然
ノ
通
則
ナ
リ
、 
又
、
知
覚
ノ
感
ニ
付
テ
ハ
其
中
ニ
属
ス
ル
区
別
、
一
致
、
保
守
等
ノ
諸
感
ノ
如
キ
ハ
、
其
感
ジ
ノ
強
弱
、
即
チ
其
身
ニ
押
シ
込
ミ
タ
ル
強
サ
ノ
度
ニ
比
例
シ
、
見
ル
ニ
大
ナ
ル
差
等
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
此
強
弱
ニ
大
ナ
ル
差
異
ア
ル
ハ
盖
シ
其
知
心
ト
其
人
ノ
固
有
ノ
性
質
ト
結
ビ
付
タ
ル
処
ニ
大
ナ
ル
差
異
ア
ル
ニ
由
ル
者
ナ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
知
心
ノ
感
ノ
度
ヲ
比
例
シ
表
記
ノ
如
キ
者
ヲ
作
リ
テ
之
ヲ
示
ス
ハ
其
要
用
ノ
コ
ト
ニ
非
ザ
ル
ベ
シ
、
唯
一
般
ノ
法
則
外
レ
タ
ル
特
異
ノ
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ノ
ミ
之
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ハ
可
ナ
ル
ベ
シ
、
其
事
ニ
付
キ
テ
二
三
條
ノ
例
或
ハ
更
ニ
詳
説
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、 
○
第
四
章 
筋
ノ
結
構
ノ
内
ニ
ハ
固
有
ノ
感
覚
ア
リ
、
特
別
ノ
感
覚
ア
リ
、
其
働
ハ
共
ニ
筋
ニ
ノ
ミ
属
シ
テ
他
物
ト
相
結
合
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
其
働
ノ
最
初
ノ
発
現
シ
テ
最
モ
単
純
ナ
ル
物
ハ
動
カ
ザ
ル
所
デ
ツ
ド
ス
ト
レ
イ
ン
ノ
伸
展
ナ
リ
、
即
チ
419 
 
運
動
ノ
ナ
キ
張
リ
込
ミ
ナ
リ
、 
〔
形
体
分
ノ
感
覚
フ
ィ
ジ
カ
ル 
サ
イ
ド
〕
形
体
分
ニ
属
セ
ル
筋
ハ
前
ニ
論
ゼ
シ
コ
ト
モ
ア
ル
通
リ
ニ
テ
左
ニ
言
フ
所
ノ
如
シ
、
筋
ハ
其
初
メ
細
分
子
パ
ー
テ
ク
ル
相
聚
マ
リ
テ
小
繊
維
ハ
イ
ブ
リ
ル
ヲ
為
ス
者
ニ
テ
此
細
分
子
ノ
縮
マ
リ
テ
廣
ガ
ル
ニ
依
リ
テ
筋
ノ
聚
縮
ヲ
為
シ
、
以
テ
其
働
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
筋
ノ
収
縮
ヲ
為
ス
ハ
、
脳
中
ニ
在
ル
外
出
ノ
オ
ウ
ト
ゴ
ー
イ
ン
グ
神
經
、
一
名
働
作
モ
ー
ト
ル
ノ
神
經
、
体
中
ニ
流
注
シ
テ
筋
ノ
中
ニ
入
リ
、
以
テ
活
動
ノ
働
ヲ
起
ス
ナ
リ
、
其
他
又
血
液
ノ
助
ヲ
假
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
筋
ノ
勢
ヲ
発
ス
ル
多
少
ノ
度
合
ニ
従
ヒ
テ
血
液
ハ
多
少
酸
化
ス
ル
者
ナ
リ
、 
此
外
又
筋
ノ
働
ヲ
為
ス
ニ
間
接
ノ
助
ヲ
為
ス
者
許
多
ア
リ
、
養
気
ヲ
消
尽
シ
、
炭
酸
ヲ
生
ズ
ル
度
多
キ
ト
キ
ハ
是
ニ
依
テ
肺
臓
ニ
多
ク
ノ
働
ヲ
與
へ
、
呼
吸
ノ
力
ヲ
盛
ン
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
、
是
ト
同
様
ナ
ル
原
因
ニ
依
リ
テ
心
臓
ト
血
液
ノ
運
行
ヲ
速
カ
ニ
シ
、
是
ニ
依
テ
身
体
ノ
温
度
ヲ
増
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
一
方
ニ
排
泄
ス
ベ
キ
渣
滓
ノ
体
中
ニ
積
重
シ
、
一
方
ニ
ハ
血
液
ノ
流
動
感
ニ
シ
テ
其
温
度
ヲ
増
ス
コ
ト
ア
ル
ニ
依
リ
、
外
皮
ニ
固
有
セ
ル
駆
除
ノ
力
ヲ
増
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
又
筋
ハ
血
液
ヲ
要
須
ス
ル
コ
ト
甚
ダ
大
ナ
レ
バ
是
ガ
為
ニ
体
ノ
他
ノ
機
関
、
即
チ
脳
又
胃
ヨ
リ
取
リ
テ
是
ニ
充
テ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
是
ニ
由
テ
脳
ハ
其
知
心
ノ
働
ヲ
減
ジ
、
胃
ハ
一
時
其
消
化
ノ
力
ヲ
弱
ク
ス
ル
ノ
患
ヲ
生
ゼ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ず
、
然
レ
ド
モ
之
ヲ
滋
養
ス
ル
料
十
分
ニ
足
ル
ト
キ
ハ
動
物
体
ノ
惣
体
に
其
利
益
ヲ
受
ル
者
ニ
シ
テ
、
肺
、
心
、
皮
ノ
働
ノ
増
加
ス
ル
ハ
身
体
一
般
ノ
為
メ
ニ
至
テ
宜
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
一
時
血
液
ヲ
脳
ト
胃
ト
ニ
資
リ
、
其
二
部
ノ
力
ヲ
減
ズ
ル
ガ
如
シ
ト
雖
ド
モ
、
是
ニ
由
テ
新
タ
ナ
ル
生
活
ヲ
生
ジ
、
甞
テ
損
失
セ
シ
分
ハ
容
易
ニ
之
ヲ
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
故
ハ
筋
力
ヲ
労
役
シ
テ
、
時
間
分
量
共
ニ
適
宜
ニ
動
作
ス
ル
ハ
身
体
ノ
健
康
ニ
益
ア
リ
ト
云
フ
ハ
誰
人
モ
已
ニ
了
解
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
筋
ハ
本
ヨ
リ
運
動
神
經
即
チ
輸
出
神
經
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、然
レ
ド
モ
余
ノ
五
官
繊
維
即
チ
輸
入
繊
維
ナ
シ
ト
イ
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
生
理
学
者
ノ
説
ニ
曰
ク
、
筋
ノ
奮
励
ノ
感
ハ
外
出
ノ
神
經
ノ
流
通
ト
共
ニ
発
ス
ル
者
ニ
シ
テ
智
覚
ノ
感
ノ
如
ク
五
官
ノ
繊
維
ニ
因
テ
起
ル
者
ニ
非
ズ
、其
他
ノ
筋
ノ
感
ハ
受
動
ノ
性
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
智
覚
ノ
感
ト
伴
ヒ
起
リ
、
内
入
ノ
神
經
ト
相
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
見
ル
ナ
リ
ト
、
実
事
ニ
驗
ス
ル
ニ
此
説
亦
然
リ
ト
思
ハ
ル
ヽ
ナ
リ
、 
発
現
ノ
働
即
チ
外
部
ニ
発
シ
テ
筋
ト
一
体
ニ
ナ
リ
タ
ル
働
キ
ハ
、
其
部
ニ
管
係
セ
ル
筋
ノ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
成
シ
、
又
其
他
ノ
諸
機
関
モ
同
ク
其
方
ニ
向
ヒ
相
合
シ
テ
此
働
キ
ヲ
成
就
シ
得
ベ
シ
、
是
則
チ
一
般
ノ
定
則
ナ
リ
、
此
時
ハ
唯
其
部
ノ
筋
ノ
ミ
獨
リ
他
ニ
先
チ
テ
其
働
キ
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
必
ズ
発
現
ヲ
助
ク
ル
諸
部
、
面
貌
亦
ハ
其
餘
ノ
諸
機
関
共
ニ
精
神
ノ
感
覚
ノ
時
ノ
如
キ(
喜
楽
苦
悩
等
ノ
如
キ)
有
様
ヲ
顕
ハ
シ
テ
、
以
テ
発
現
ノ
働
ヲ
助
ヲ
成
ス
者
ナ
リ
、 
〔
精
神
部
ノ
感
覚
〕 
此
感
覚
ノ
本
質
ヲ
論
ゼ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
先
ヅ
感
覚
ノ
性
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
細
カ
ニ
注
意
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
感
覚
ノ
性
ニ
ハ
喜
楽
、
中
性
、
苦
悩
ノ
三
種
ア
リ
、
身
体
健
康
ナ
ル
人
、
或
ハ
休
息
シ
、
或
ハ
飲
食
シ
タ
ル
後
ニ
、
自
然
ニ
筋
力
ニ
強
壮
ノ
勢
ヲ
発
ス
ル
ハ
甚
ダ
快
キ
モ
ノ
ニ
テ
真
ノ
喜
楽
ト
云
フ
ベ
キ
者
ナ
リ
、
喜
楽
ニ
発
ス
ル
ノ
勢
力
漸
々
久
シ
ト
キ
ハ
喜
楽
ナ
ル
者
漸
々
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ニ
変
ジ
テ
喜
楽
ニ
モ
付
カ
ズ
苦
悩
ニ
モ
付
カ
ザ
ル
中
性
ノ
者
ト
為
ル
ベ
シ
、
其
奮
励
ノ
時
限
甚
長
ク
シ
テ
定
度
ノ
外
ニ
越
ル
ト
キ
ハ
中
間
ナ
ル
者
又
変
ジ
テ
苦
悩
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
尋
常
手
工
ヲ
為
ス
者
ノ
如
キ
、
早
朝
カ
又
食
事
ノ
後
ニ
ハ
仕
事
為
ス
ニ
多
少
ノ
快
楽
ノ
気
ア
ル
ベ
シ
、
然
ル
ニ
仕
事
ヲ
為
ス
コ
ト
半
日
ノ
餘
ニ
モ
及
ベ
バ
奮
励
ノ
気
稍
変
ジ
テ
中
性
ノ
感
ヲ
起
ス
ベ
シ
、
凡
ソ
餘
リ
ア
ル
所
ノ
筋
力
ヲ
動
作
ニ
発
ス
ル
ハ
苦
楽
何
レ
ノ
部
ニ
属
ス
ル
カ
ト
問
ヘ
バ
洛
ノ
部
ニ
属
ス
ル
ニ
相
違
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
此
事
ハ
人
類
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
禽
獣
モ
然
ル
ベ
キ
コ
ト
ト
知
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、
是
ヲ
実
事
ニ
験
ス
ル
ニ
、
人
々
己
ノ
為
メ
ニ
動
作
ス
ル
ハ
天
性
ノ
好
ム
處
ニ
シ
テ
、
或
ハ
物
ヲ
製
造
算
出
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
ス
ル
ア
リ
、
或
ハ
己
ノ
健
康
ヲ
保
全
ス
ル
ノ
主
意
ヲ
以
テ
ス
ル
ア
リ
、
又
遊
戯
娯
楽
ノ
事
ニ
由
リ
テ
動
作
ス
ル
ト
キ
ハ
殊
ニ
其
勢
力
ノ
励
ミ
ヲ
強
ク
ス
ル
者
ナ
リ
、
凡
此
等
ノ
目
的
ア
ル
者
ハ
其
動
作
ヲ
好
ム
ハ
固
ヨ
リ
言
フ
ヲ
待
タ
ズ
ト
雖
ド
モ
目
的
ナ
キ
者
亦
動
作
ヲ
好
ム
ヲ
見
レ
バ
身
体
ヲ
働
カ
ス
ル
ヲ
好
ム
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
身
体
ヲ
働
カ
ス
ル
ヲ
好
ム 
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
人
間
ノ
諸
成
分
中
ノ
一
部
分
ニ
相
違
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
喜
楽
ノ
階
級
ヲ
論
ズ
ル
ハ
其
気
ノ
強
弱
ヲ
以
テ
ス
ル
ヨ
リ
ハ
嵩
サ
ノ
大
小
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
宜
シ
ト
ス
ベ
シ
、
筋
ノ
運
動
ナ
キ
デ
ツ
ト 
ス
ト
レ
イ
ン
伸
展
ニ
於
テ
ハ
喜
楽
ノ
感
ハ
甚
多
カ
ラ
ズ
、
唯
其
為
メ
ニ
大
筋
ノ
数
條
全
ク
力
ヲ
伸
シ
タ
ル
マ
デ
ノ
コ
ト
ニ
テ
唯
筋
ノ
擴
張
ト
シ
テ
考
フ
ベ
キ
ノ
ミ
、 
喜
楽
ノ
度
ヲ
直
接
ニ
量
ル
ニ
ハ
自
覚
ノ
智
ヲ
以
テ
喜
楽
ヲ
互
ニ
比
較
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ベ
シ
、
譬
ヘ
バ
二
ツ
ノ
平
果
ヲ
何
レ
カ
最
モ
甘
キ
カ
ヲ
判
断
シ
、
又
二
ツ
ノ
画
ヲ
見
テ
何
レ
カ
最
モ
工
ナ
ル
カ
ヲ
判
断
ス
ル
ガ
如
シ
、
又
是
ヲ
間
接
ニ
量
ル
ニ
ハ
喜
楽
ノ
力
ヲ
以
テ
押
シ
伏
シ
タ
ル
苦
悩
ノ
分
量
ニ
依
テ
之
ヲ
定
ム
ベ
シ
、
即
チ
一
旦
受
ケ
タ
ル
苦
悩
ヲ
押
シ
伏
セ
テ
己
ガ
喜
楽
ヲ
恢
復
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
ベ
シ
、
身
体
ヲ
働
カ
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
本
ヨ
リ
自
己
ニ
好
ミ
テ
之
ヲ
為
ス
力
ア
ル
ニ
因
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
身
体
ノ
働
カ
ス
ル
ハ
悉
ク
喜
楽
ノ
根
原
ニ
ノ
ミ
限
ル
ト
イ
ハ
ヾ
又
大
ニ
差
支
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、
身
体
ノ
働
ハ
又
自
然
ニ
体
格
ニ
備
ハ
リ
タ
ル
能
力
ニ
シ
テ
血
液
ノ
脳
ヨ
リ
分
派
ス
ル
工
合
ニ
由
テ
発
ス
ル
者
多
シ
、
其
詳
ナ
ル
コ
ト
ハ
猶
下
條
ニ
之
ヲ
説
ク
ベ
シ
、 
精
神
分
ノ
感
覚
ト
シ
テ
論
ジ
タ
ル
第
三
目
ハ
分
量
ト
階
級
ト
ヲ
離
レ
タ
ル
特
別
ス
ペ
シ
ア
リ
チ
イ
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
筋
ノ
本
来
ノ
感
マ
ス
キ
ユ
ー
ラ
ル
ヒ
ー
リ
ン
グ
プ
ロ
パ
ー
ト
本
来
ノ
知
覚
セ
ン
セ
イ
シ
ヨ
ン
プ
ロ
パ
ー
ト
ノ
間
ニ
ハ
元
来
自
然
ノ
区
別
ア
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
前
ニ
モ
已
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
此
元
来
ノ
區
別
ハ
人
々
自
己
ノ
經
驗
ニ
依
テ
自
ラ
習
熟
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
テ
其
名
ヲ
擧
グ
レ
バ
、力
ノ
感
覚
セ
ン
ス
オ
ブ
パ
ワ
ー
、奮
励
ヲ
発
出
ス
ル
ノ
感
覚
ヒ
ー
リ
ン
グ
オ
ブ
ア
ナ
ル
ジ
ー
プ
ツ
ト
ホ
ル
ス
、
抵
抗
ノ
感
覚
セ
ン
ス
オ
ブ
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
等
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
是
等
ハ
ス
ベ
テ
心
ノ
有
様
ノ
上
ニ
テ
見
レ
バ
全
ク
受
動
ノ
感
覚
ニ
ハ
反
対
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
如
何
ナ
ル
者
ナ
ル
カ
ヲ
知
ル
ハ
人
々
ノ
自
覚
ニ
在
リ
、
爰
ニ
顕
ハ
シ
タ
ル
名
義
ヲ
以
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
快
楽
ニ
モ
付
カ
ズ
苦
悩
ニ
モ
付
カ
ズ
、
自
ラ
其
中
間
ニ
在
リ
テ
不
偏
ナ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
快
楽
ハ
刺
衝
ヲ
バ
受
ク
ベ
キ
者
ナ
レ
ド
モ
感
覚
ヲ
受
ク
ベ
キ
モ
ノ
ニ
非
ズ
、
此
不
偏
ナ
ル
有
様
ハ
勢
力
ノ
自
覚
ト
相
連
結
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
是
ヲ
外
物
オ
ブ
ゼ
ク
ト
ノ
意
味
ノ
極
処
ト
イ
フ
、
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内
心
サ
ブ
ゼ
ク
ト
ノ
意
味
ノ
反
対
ナ
リ
、
或
ハ
之
ヲ
名
ケ
テ
非
我
ノ
ツ
ト
ミ
イ
ト
イ
フ
、 ミ
イ我
ノ
反
対
ナ
リ
、
動
作
ノ
快
楽
及
ビ
動
作
ヲ
続
ケ
タ
ル
苦
悩
ハ
固
定
ノ
感
ニ
非
ズ
シ
テ
一
時
消
歇
ス
ベ
キ
ノ
感
ナ
リ
、
勉
強
ヲ
休
息
シ
、
已
ニ
成
就
シ
タ
ル
快
楽
ト
苦
悩
ト
ニ
伴
ヒ
居
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
動
作
ト
動
作
ノ
苦
悩
ト
ノ
間
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
知
心
ノ
不
偏
、
即
チ
快
楽
ト
苦
悩
ト
ヲ
取
除
ケ
タ
ル
知
心
ノ
生
活
ニ
於
テ
二
様
ノ
種
類
ア
リ
、
一
ハ
中
性
ノ
感
動
即
チ
驚
愕
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ヲ
内
部
ノ
サ
ブ
ゼ
ク
チ
ブ
不
偏
ト
名
ク
、一
ハ
外
部
ニ
管
係
セ
ル
有
様
ニ
テ
感
動
ノ
ナ
キ
知
心
ノ
発
作
是
ナ
リ
、 
快
楽
、
苦
悩
、
及
ビ
筋
ノ
働
ノ
意
向
ボ
リ
シ
ヨ
ン
ノ
性
ハ
意
志
ウ
井
ル
ノ
法
則
ト
全
ク
其
帰
ヲ
一
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
若
シ
快
楽
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
快
楽
ト
労
力
ノ
度
ニ
応
ジ
テ
自
己
ノ
筋
力
ヲ
増
長
連
續
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
快
楽
ノ
励
ミ
ハ
本
ト
不
随
意
ノ
働
ノ
発
動
ナ
レ
バ
、
働
キ
ヲ
起
ス
時
ニ
於
テ
ハ
敢
テ
要
用
ノ
コ
ト
ニ
非
ザ
ル
ベ
シ
、
但
其
働
ヲ
始
メ
タ
ル
後
之
ヲ
保
持
シ
行
ク
為
メ
ニ
ハ
大
ニ
助
ト
ナ
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
知
心
イ
ン
テ
レ
ク
ト
ニ
属
ス
ル
感
ハ
區
別
ス
ル
コ
ト(
同
様
ニ
ス
ル
コ
ト
モ
合
ヒ
テ)
記
憶
ノ
中
ニ
保
持
ス
ル
ト
ノ
コ
ト
ニ
テ
、
此
ト
キ
モ
亦
肝
要
ナ
ル
件
ニ
シ
テ
別
ニ
一
題
ト
為
シ
テ
可
ナ
ル
者
ナ
リ
、
併
シ
此
感
ハ
吾
儕
ノ
身
ニ
顕
ハ
ル
ヽ
中
ニ
テ
至
テ
小
部
分
ヲ
占
領
ス
ル
者
ニ
テ
譬
ヘ
バ
筋
ノ
働
キ
ノ
ム
格
別
愉
快
ヲ
覚
エ
タ
ル
ト
キ
之
ヲ
記
憶
ニ
留
メ
テ
、
目
今
ハ
其
事
ナ
シ
ト
雖
ド
モ(
過
去
リ
タ
レ
ド
モ)
、
猶
其
事
ヲ
以
テ
願
望
及
ビ
追
趕
パ
ル
シ
ユ
ー
ト
ノ
目
的
ト
ス
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
此
感
ハ
真
ノ
知
心
ニ
管
ス
ル
ノ
性
ナ
リ
、
凡
ソ
娯
楽
遊
戯
ノ
事
ハ
深
ク
我
筋
力
ノ
働
ノ
中
ニ
嵌
入
シ
、
逆
ニ
進
ン
デ
其
感
覚
ヲ
思
想
サ
ウ
ト
ノ
上
ニ
及
ボ
シ
、
知
心
ノ
有
様
ノ
中
ニ
於
テ
此
者
亦
高
崇
ノ
地
ヲ
占
ム
ル
ノ
一
ト
為
ル
如
キ
ヘ
至
ル
者
ナ
リ
、 
第
五
章 
動
カ
ザ
ル
ノ
伸
張
デ
ツ
ド
ス
ト
レ
ー
ン
ノ
例
ヲ
今
爰
ニ
擧
ル
ト
キ
、
或
ハ
重
キ
物
ヲ
支
柱
シ
、
或
ハ
強
キ
者
ヲ
引
キ
留
メ
、
或
ハ
押
シ
付
ケ
、
搾
メ
寄
セ
、
角
力
等
ニ
抵
抗
シ
テ
力
ヲ
張
込
ム
ノ
類
皆
是
ナ
リ
、
此
動
カ
ザ
ル
ノ
伸
張
ヨ
リ
、
更
ニ
些
少
ノ
動
作
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、動
カ
ザ
ル
ノ
伸
張
ハ
猶
自
己
ノ
固
有
ノ
力
ヲ
変
ズ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
例
ヘ
バ
重
キ
噐
物
徐
々
ニ
引
摺
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、 
○
第
六
章 
運
動
ヲ
以
テ
起
ル
所
ノ
奮
励 
運
動
ト
イ
フ
者
ハ
感
覚
ノ
新
ナ
ル
一
種
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
此
感
覚
ハ
其
運
動
ノ
為
メ
ニ
費
シ
タ
ル
所
ノ
力
ナ
レ
バ
、
其
発
現
ス
ル
コ
ト
ハ
甚
ダ
明
晰
ナ
リ
、
又
其
時
ノ
模
様
ニ
因
リ
テ
此
感
覚
ノ
出
来
栄
ハ
筋
ノ
受
動
ノ
感
覚
ト
相
交
通
連
結
ス
ル
者
ナ
リ
、 
形
体
部 
我
儕
運
動
ス
ル
ト
キ
ノ
実
事
ニ
付
テ
知
ル
所
ノ
コ
ト
ハ
筋
ノ
伸
張
ノ
常
ニ
変
化
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
即
チ
一
定
ノ
向
キ
ニ
其
勢
力
ヲ
発
出
ス
ル
コ
ト
ノ
代
リ
ニ
、
常
ニ
其
伸
張
力
ヲ
変
化
交
代
ス
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、 
精
神
部 
徐
緩
ノ
運
動
ト
球
速
ノ
運
動
ト
ニ
依
リ
テ
其
性
質
ヲ
異
ニ
ス
、 
○
第
七
章 
最
初
ニ
徐
緩
ノ
運
動
ニ
由
リ
テ
生
ズ
ル
感 
徐
遅
緩
慢
ノ
行
歩
、
演
説
ノ
時
、
引
延
シ
タ
ル
声
音
、
厳
格
ナ
ル
身
振
リ
、
緩
々
為
ス
所
ノ
家
業
等
ニ
於
テ
ハ
其
勢
力
ヲ
費
ス
コ
ト
至
小
ニ
シ
テ
、
許
多
ノ
快
楽
ナ
ル
感
覚
ヲ
持
ツ
者
ナ
リ
、
其
運
動
甚
ダ
徐
緩
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
為
メ
ニ
費
シ
タ
ル
勢
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力
ニ
ハ
心
ヲ
付
テ
之
ヲ
置
テ
論
ゼ
ズ
、
唯
此
運
動
ニ
由
リ
テ
筋
ノ
上
ニ
生
ズ
ル
受
動
ノ
感
ノ
コ
ト
ニ
ノ
ミ
気
ヲ
付
ル
様
ニ
ナ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
他
動
ノ
発
現
ア
ル
時
ハ
夫
ニ
付
テ
必
ズ
受
動
ノ
成
立
サ
ブ
ス
タ
ン
ス
ア
リ
、
受
動
ノ
成
立
ノ
有
様
ハ
筋
力
ノ
消
費
ヨ
リ
生
ズ
ル
反
動
力
ニ
シ
テ
、
筋
ノ
安
息
ニ
聯
合
シ
、
睡
眠
ニ 
 
近
ヅ
ク
処
ノ
者
是
ナ
リ
、
徐
緩
ノ
運
動
ハ
元
来
和
解
ノ
方
ニ
傾
ク
者
ニ
テ
是
ニ
由
テ
激
動
シ
タ
ル
神
經
ヲ
静
メ
、
以
テ
十
分
ナ
ル
鎮
靖
ニ
至
ル
ノ
路
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
此
感
動
ハ
又
尊
敬
、
厳
格
、
謹
勅
等
ノ
感
ト
密
ニ
相
連
繋
ス
ル
者
ニ
テ
即
チ
葬
送
ノ
礼
式
、
神
拜
ノ
儀
ノ
講
明
、
音
楽
ノ
音
調
ノ
如
キ
、
教
門
ニ
於
テ
用
フ
ル
処
ノ
者
ハ
皆
徐
緩
ノ
節
ニ
従
フ
ナ
リ
、 
○
第
八
章 
漸
々
ニ
増
加
シ
又
漸
々
ニ
減
退
ス
ル
処
ノ
運
動
ハ
徐
緩
ノ
運
動
ニ
比
ス
レ
バ
、
快
楽
ノ
感
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
猶
大
ナ
リ
、
即
チ
手
踊
ゲ
ス
チ
ユ
ー
ル
、
舞
踏
、
演
説
、
其
外
人
ニ
見
ス
ベ
キ
運
動
ノ
如
キ
、
ス
ベ
テ
働
掛
ケ
ニ
属
セ
ル
動
作
ノ
徐
々
ニ
増
減
ヲ
為
ス
運
動
ハ
皆
快
楽
喜
悦
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
運
動
ハ
総
テ
自
然
ニ
彎
線
、
或
ハ
円
形
ヲ
為
ス
ハ
盖
シ
此
運
動
ニ
固
有
セ
ル
特
別
ノ
性
ナ
リ
、
凡
ソ
感
覚
セ
ン
シ
ビ
リ
チ
ィ
ト
感
得
イ
ム
プ
レ
ツ
シ
ヨ
ン
ノ
変
化
ト
相
連
繋
ス
ル
ハ
人
心
ニ
有
セ
ル
自
然
ノ
法
則
ナ
リ
、
故
ニ
身
体
ノ
運
動
或
ハ
増
シ
或
ハ
減
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
夫
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
效
驗
ニ
モ
絶
エ
ズ
変
化
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
第
九
章 
其
次
ハ
急
疾
ナ
ル
運
動
ナ
リ
、 
急
速
ナ
ル
運
動
ハ
其
勢
力
ヲ
費
ス
ノ
多
少
ヲ
論
ゼ
ズ
、
ス
ベ
テ
神
經
ヲ
励
マ
ス
方
ニ
向
フ
者
ナ
リ
、
故
ニ
急
速
ナ
ル
運
動
ハ
、
大
ナ
ル
音
声
又
ハ
煥
発
ス
ル
光
ノ
如
ク
、
是
ヲ
以
テ
刺
衝
ノ
種
類
中
ニ
算
入
ス
ル
ナ
リ
、
ス
ベ
テ
知
心
ノ
持
前
ト
イ
フ
者
ハ
、
其
知
心
ヲ
働
カ
セ
居
ル
間
ニ
漸
々
ニ
其
速
サ
ヲ
進
ム
ル
者
ナ
リ
、
其
速
度
ノ
進
ミ
方
ハ
其
效
驗
ノ
快
楽
ノ
得
ル
ヤ
苦
悩
ヲ
得
ル
ヤ
ニ
依
テ
相
違
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
其
神
經
ノ
結
構
、
健
康
強
剛
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
刺
衝
ナ
ル
者
其
神
經
ト
一
致
シ
、
大
ニ
喜
ビ
テ
之
ニ
心
酔
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
若
シ
神
經
ノ
結
構
疲
労
シ
居
ル
ト
キ
ハ
、
其
刺
衝
ヲ
受
タ
ル
效
驗
ハ
苦
悩
難
渋
ノ
者
ナ
ル
ベ
シ
、
筋
ノ
励
ミ
ニ
付
テ
ハ
猶
第
三
ノ
場
合
ア
リ
、
此
場
合
ハ
快
楽
ノ
甚
シ
ク
シ
テ
発
狂
ノ
如
ク
ナ
ル
ヨ
リ
、
却
テ
其
疲
労
ヲ
忘
レ
、
後
日
ニ
至
リ
テ
大
ナ
ル
苦
悩
ヲ
生
ジ
以
テ
発
狂
ノ
快
楽
ヲ
償
フ
者
ナ
リ
、
古
代
ノ
時
ノ
祭
礼
ニ
ハ
此
ノ
如
キ
者
ア
リ
テ
「
バ
ッ
キ
ュ
ス
」
「
デ
メ
ト
ル
」
ノ
祭
礼
ノ
如
キ
ハ
人
民
皆
粗
野
ノ
舞
踏
ニ
熱
心
シ
、
之
ヲ
喜
楽
ス
ル
コ
ト
宛
モ
狂
人
ノ
如
シ
、
東
方
諸
国
ノ
祭
礼
ニ
モ
亦
屡
々
此
ノ
如
キ
者
ヲ
見
ル
、
古
今
処
々
ニ
行
ハ
ル
ヽ
舞
踏
ノ
如
キ
モ
其
熱
心
ノ
度
ハ
較
低
シ
ト
雖
ド
モ
衆
人
之
ヲ
愛
好
ス
ル
コ
ト
甚
多
シ
、
元
来
人
間
ノ
体
格
ノ
結
構
ハ
、
血
液
ノ
脳
ニ
入
ル
コ
ト
過
多
ナ
ル
ト
キ
ハ
夫
ニ
由
テ
励
ミ
ヲ
起
ス
コ
ト
モ
亦
強
キ
者
ナ
リ
ト
考
ヘ
定
メ
タ
リ
、 
凡
ソ
運
動
急
疾
ト
徐
緩
ノ
極
処
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
最
ハ
ヤ
努
力
ヲ
注
ス
ベ
キ
ノ
地
所
ナ
ク
其
運
動
共
ニ
息
ミ
テ
他
ニ
変
ゼ
ン
ト
ス
ル
ナ
リ
、
此
時
ニ
当
リ
テ
ハ
筋
ノ
勉
力
エ
ナ
ル
ジ
ー
ノ
自
覚
二
付
テ
ハ
大
ナ
ル
実
事
ヲ
顕
出
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
唯
偶
然
ノ
コ
ト
ヨ
リ
シ
テ
特
異
ノ
状
ヲ
現
出
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ノ
ミ
、
其
事
ハ
我
等
ノ
知
心
ノ
部
ニ
於
テ
他
動
ヨ
リ
ハ
多
ク
受
動
ト
相
結
合
ス
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
運
動
ノ
両
個
ノ
局
所
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ニ
於
テ
猶
大
ナ
ル
勉
力
エ
ナ
ル
ジ
ー
ヲ
進
発
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
夫
ニ
付
テ
発
生
セ
ル
偶
然
ノ
状
態
ハ
、
常
ニ
費
消
シ
タ
ル
筋
力
ノ
本
来
ノ
自
覚
ニ
附
属
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
第
十
章 
筋
ノ
働
ト
結
合
セ
ル
第
三
ノ
場
合
ハ
、
其
名
ハ
不
適
當
ナ
レ
ド
モ
受
動
ノ
運
動
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ベ
シ
、 
此
事
ニ
付
テ
ハ
車
駕
ニ
乗
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
通
常
ノ
場
合
ト
ナ
ス
、
乗
車
ニ
快
楽
ヲ
覚
エ
兼
テ
身
体
ノ
健
康
ヲ
助
ク
ル
ノ
功
ア
リ
、
乗
車
ニ
徐
緩
ニ
シ
テ
種
々
ニ
替
ル
運
動
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
、
人
ノ
為
メ
ニ
温
和
ナ
ル
筋
ノ
励
ミ
ヲ
起
シ
、
受
動
ノ
感
ヲ
其
身
ニ
生
ゼ
シ
ム
、
博
士
ア
ル
ノ
ッ
ト
此
事
ニ
付
テ
又
謂
ヘ
ラ
ク
乗
車
ノ
身
体
ヲ
動
揺
ス
ル
ニ
因
テ
更
ニ
血
液
ノ
運
行
ヲ
進
メ
、
只
一
筋
ニ
更
新
セ
シ
ム
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
能
ク
全
体
ニ
循
環
セ
シ
ム
ベ
シ
、
大
気
ノ
清
新
ナ
ル
モ
又
此
效
驗
ノ
中
ニ
算
入
ス
ベ
シ
、
又
乗
車
ハ
其
進
行
ノ
早
キ
ヨ
リ
他
ノ
知
心
ノ
感
ヲ
動
カ
ス
ベ
シ
、
譬
ヘ
バ
目
ノ
如
キ
モ
許
多
ノ
運
動
ヲ
労
セ
ズ
シ
テ
代
ル
／
＼
新
景
ヲ
見
テ
之
ヲ
慰
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
益
ア
リ
、 
運
動
ニ
由
テ
感
覚
ノ
娯
楽
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
亜
米
利
加
人
ハ
所
謂
揺
椅
ナ
ル
物
ヲ
作
レ
リ
、
此
物
ハ
小
児
ノ
木
馬
及
ビ
鞦
韆
ヨ
リ
工
夫
セ
シ
者
ナ
リ
、 
第
三 
物
ヲ
區
別
ス
ル
筋
ノ
知
覚
セ
ン
シ
ビ
リ
チ
イ 
即
チ
心
ノ
感
覚 
○
第
十
一
章 
筋
ノ
感
覚
ハ
、
又
階
級
ヲ
自
覚
ス
ル
コ
ト
、
其
他
ノ
感
覚
ニ
於
ル
ガ
如
シ
、 
多
キ
ト
少
キ
ヲ
知
ル
ハ
、
筋
ノ
階
級
ヂ
グ
リ
イ
ノ
感
覚
ノ
出
来
栄
ナ
リ
、
我
身
ニ
感
ズ
ル
快
楽
ノ
如
キ
者
ス
ラ
猶
其
烈
シ
キ
度
ニ
従
ヒ
テ
多
少
ヲ
分
ツ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
凡
ソ
物
ニ
異
同
ア
ル
時
、
其
區
別
ヲ
筋
ノ
感
覚
ニ
テ
知
ル
コ
ト
ハ
人
ノ
知
心
即
チ
思
想
ノ
最
初
ノ
有
様
ナ
リ
、
是
則
チ
區
分
差
別
ノ
感
ノ
姿
ニ
テ
、
同
状
均
一
ノ
感
ト
全
ク
相
反
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
色
ト
彼
色
ト
ノ
異
同
ヲ
區
別
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ハ
盲
人
ノ
有
様
ナ
リ
、
尋
常
ノ
區
別
ノ
上
ニ
猶
一
等
精
密
ニ
區
別
ス
ル
ハ
勝
レ
タ
ル
知
心
ヲ
持
チ
居
ル
人
ナ
リ
、
故
ニ
筋
ノ
感
覚
ニ
區
別
ノ
感
覚
ア
ル
ハ
至
テ
肝
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
第
十
二
章 
第
一
ニ
ハ
努
力
エ
キ
セ
ル
シ
ヨ
ン
即
チ
用
ヒ
タ
ル
力
エ
キ
ス
ペ
ン
デ
ド
ホ
ル
ス
ノ
階
級
ニ
付
テ
論
ズ
、
但
シ
運
動
ハ
之
ハ
算
用
ノ
外
ニ
置
ク
ナ
リ
、 
是
ヲ
論
ズ
ル
ニ
ハ
、
先
ヅ
快
楽
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、
苦
悩
ニ
モ
ア
ラ
ザ
ル
筋
ノ
働
ヲ
以
テ
之
ヲ
説
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
働
ハ
元
来
「
サ
ブ
ゼ
ク
チ
ー
ブ
」
ノ
有
様
ナ
レ
ド
モ
、
爰
ニ
テ
ハ
「
オ
ブ
ゼ
ク
チ
ー
ブ
」
ノ
形
ト
為
シ
テ 
之
ヲ
説
キ
、
我
等
ノ
自
覚
ノ
力
ハ
、
単
ニ
用
ヒ
費
シ
タ
ル
勉
力
ノ
多
少
階
級
ノ
上
ニ
ノ
ミ
意
ヲ
注
ギ
タ
ル
時
ノ
ミ
ノ
コ
ト
ヲ
云
フ
ナ
リ
、
此
有
様
ハ
抵
抗
ノ
感
覚
ノ
意
味
ヲ
持
チ
、 
又
我
輩
ノ
身
体
ノ
筋
ヲ
了
會
シ
、
力
量
、
動
作
、
惰
性
、
及
ビ
機
関
ノ
工
ヲ
測
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
凡
人
心
ノ
感
ノ
最
其
根
原
ト
為
リ
、
又
永
続
変
ラ
ズ
、
又
十
分
ノ
効
験
ノ
中
ニ
働
ク
者
ハ
此
筋
ノ
感
覚
ニ
及
ブ
者
ナ
シ
、
今
若
シ
重
キ
物
ヲ
手
ノ
中
ニ
置
ク
ト
キ
ハ
其
為
ニ
力
ヲ
費
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
覚
ユ
ル
ナ
リ
、
重
物
ノ
量
増
加
ス
ル
ト
キ
ハ
我
等
ノ
為
ニ
費
セ
ル
力
モ
其
量
ヲ
増
ス
コ
ト
ヲ
自
覚
ス
ル
ナ
リ
、
此
區
別
ノ
感
ハ
其
精
細
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
少
シ
ク
其
重
物
ヲ
増
減
ス
ル
ト
キ
ハ
、
必
其
自
覚
ニ
変
化
ヲ
生
ズ
ベ
シ
、
尋
常
ノ
人
ニ
テ
モ
能
ク
三
十
九
オ
ン
ス
ト
四
十
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オ
ン
ス
ノ
重
サ
ヲ
區
別
シ
得
ベ
シ
、 
段
々
ニ
昇
進
セ
ル
抵
抗
ノ
感
ハ
、
運
動
セ
ル
我
等
ノ
身
体
ヲ
妨
碍
制
抑
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
例
ヘ
バ
車
ノ
進
行
ヲ
止
メ
、
他
人
ノ
進
歩
ヲ
阻
遏 
ス
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
又
此
感
ハ
、
抵
抗
セ
ル
物
ヲ
動
カ
ス
為
メ
ニ
力
ヲ
出
ス
ト
キ
ハ
顕
ハ
ル
ヽ
者
ナ
リ
、
小
舟
ヲ
棹
ニ
テ
動
カ
シ
、
土
ヲ
掘
リ
、
其
他
手
ニ
テ
為
ス
處
ノ
勉
力
ニ
多
ク
之
ア
リ
、
又
重
キ
物
ヲ
負
擔
ス
ル
モ
同
ジ
理
ナ
リ
、
又
我
等
ノ
力
ニ
テ
我
身
体
ヲ
支
柱
ス
ル
モ
同
ジ
ク
此
感
ニ
属
セ
リ
、
此
感
ニ
属
ス
ル
所
ノ
諸
種
ノ
經
驗
ハ
我
筋
力
ノ
諸
種
ノ
自
覚
ヲ
以
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
筋
力
ノ
自
覚
ハ
費
セ
ル
勢
力
ノ
仕
方
ノ
一
続
キ
ノ
内
ノ
者
ニ
シ
テ
、
常
ニ
記
憶
ニ
留
マ
リ
テ
忘
レ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
此
處
ハ
他
ノ
知
心
ノ
有
様
ト
連
結
ス
ル
者
ニ
テ
即
チ
色
、
音
、
觸
等
ノ
感
覚
ト
一
途
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
、
我
儕
ヨ
ク
此
抵
抗
ハ
小
ニ
シ
テ
抗
抵
ハ
大
ナ
リ
ト
イ
フ
階
級
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
、
恰
モ
視
感
ニ
於
テ
石
片
ト
鋪
砌
ノ
石
ト
ヲ
比
較
シ
テ
其
階
級
ア
ル
ヲ
知
ル
ガ
如
シ
、 
筋
力
ノ
費
シ
ニ
付
キ
、
精
密
ニ
其
階
級
ヲ
區
別
ス
ル
コ
ト
ハ
吾
等
ガ
手
ヲ
以
テ
為
セ
ル
仕
事
ニ
多
ク
ノ
用
ヲ
為
ス
、
例
ヘ
バ
段
々
ニ
打
撃
ス
ル
コ
ト
、
矢
玉
ヲ
標
的
ニ
抛
付
ル
コ
ト
柔
カ
キ
物
ヲ
ア
ル
形
ニ
形
造
ク
ル
コ
ト
等
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
區
別
ノ
自
覚
ハ
其
之
ヲ
用
フ
ル
筋
ノ
種
類
ニ
由
テ
亦
著
ル
キ
有
様
ヲ
現
ハ
ス
、
例
ヘ
バ
両
手
ノ
如
シ
、
一
ポ
ン
ド
ノ
重
サ
ヲ
左
右
ノ
手
ニ
別
々
ニ
持
ツ
ト
キ
ハ
左
右
同
ジ
重
ト
ハ
覚
エ
ズ
、
若
シ
左
右
同
様
ノ
重
サ
ニ
覚
ユ
ル
ナ
ラ
バ
左
手
ニ
因
リ
テ
右
手
ヲ
區
別
セ
ヌ
ト
イ
フ
古
諺
ハ
無
用
ノ
言
ナ
ル
ベ
シ
、 
〇
第
十
三
章 
第
二
ニ
ハ
筋
ノ
勉
力
ハ
連
續
ニ
由
リ
テ
一
様
ナ
ラ
ズ
、
是
ハ
緊
張
ノ
度
ニ
由
リ
テ
変
化
ヲ
生
ズ
ル
ト
ハ
又
別
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
今
動
カ
ザ
ル
緊
張
ヲ
為
ス
ニ
、
其
緊
張
ヲ
為
シ
居
ル
時
刻
ノ
長
短
ニ
由
リ
テ
、
筋
ニ
感
ズ
ル
ノ
度
モ
亦
一
様
ナ
ラ
ズ
、
若
シ
一
分
時
ノ
四
分
一
ノ
間
、
物
ヲ
押
シ
居
リ
、
其
後
数
時
ヲ
經
テ
再
半
分
ノ
押
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
最
初
ノ
押
シ
ト
後
ノ
押
シ
ト
自
覚
ノ
差
異
ア
ル
ベ
シ
、
持
続
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
ア
ル
度
ヲ
以
テ
、
力
ノ
費
用
ヲ
増
加
ス
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
吾
儕
明
白
ニ
此
増
加
ヲ
着
目
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
其
増
加
ト
イ
フ
ハ
緊
張
ヲ
強
ク
ス
ル
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
増
加
ス
ル
ニ
非
ズ
、
其
増
加
ニ
二
様
ノ
法
ア
リ
テ
、
唯
階
級
ニ
於
テ
區
別
ス
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
亦
其
仕
方
ニ
由
リ
テ
區
別
ス
ベ
シ
、
其
一
ハ
抵
抗
、
即
チ
力
ノ
感
ノ
度
ナ
リ
、
其
一
ハ
時
刻
ノ
度
ナ
リ
、
筋
力
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
感
モ
、
真
ノ
知
覚
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
感
モ
、
時
ノ
長
短
ニ
由
リ
テ
其
感
覚
ニ
差
異
ア
リ
、 
持
続
ノ
度
ヲ
量
ル
ハ
大
抵
ハ
動
カ
ザ
ル
抵
抗
ヲ
以
テ
量
ル
ベ
キ
コ
ト
ト
ス
、
然
レ
ド
モ
中
ニ
ハ
動
カ
ザ
ル
抵
抗
ノ
外
ニ
在
ル
者
ア
リ
、
吾
儕
今
櫂
ヲ
曳
キ
、
又
ハ
重
物
ヲ
引
揚
ル
ト
キ
ハ
亦
運
動
ノ
持
続
ニ
種
々
ノ
度
ア
ル
コ
ト
ヲ
覚
ユ
、
且
ツ
此
ノ
如
キ
運
動
ノ
持
続
ト
抵
抗
ノ
持
続
ト
ハ
固
ヨ
リ
混
淆
シ
テ
為
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
運
動
ト
抵
抗
ト
ハ
其
力
ヲ
出
ス
ニ
別
様
ノ
仕
方
ア
ル
コ
ト
ハ
甚
明
亮
ナ
リ
、
両
方
ノ
力
ヲ
同
様
ニ
十
分
ニ
発
シ
タ
ル
ト
キ
比
較
シ
テ
見
ル
ハ
其
同
一
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
己
ノ
自
覚
中
ニ
明
カ
ナ
リ
、 
運
動
ノ
持
続
ト
、
動
カ
ザ
ル
緊
張
ノ
持
続
ト
ハ
実
事
ニ
於
テ
相
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
運
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動
ノ
持
続
ハ
己
ガ
身
体
ノ
機
関
ヲ
空
處
中
ス
ペ
ー
ス
或
ハ
時
間
カ
ニ
振
廻
ハ
ス
ス
ウ
ェ
ー
プ
ナ
リ
、
故
ニ
運
動
ノ
持
続
ハ
ス
ペ
ー
ス
空
處
或
ハ
廣
サ
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ヨ
ン
ヲ
測
ル
者
ナ
リ
、此
事
ハ
或
ハ
時
間
ヲ
測
ル
ル
ニ
於
テ
ノ
第
一
歩
ニ
シ
テ
即
チ
最
初
ノ
感
覚
ナ
リ
、
此
他
ノ
經
驗
ハ
総
テ
此
最
初
ノ
感
覚
ニ
結
合
ス
ル
者
ニ
テ
最
先
ノ
原
質
ハ
必
此
中
ニ
在
ル
者
ナ
リ
、 
筋
ノ
持
続
ノ
単
純
ナ
ル
有
様
ハ
一
方
ニ
向
テ
肢
ヲ
振
廻
ハ
ス
ス
ウ
ェ
ー
プ
又
引
ク
カ
コ
ト
ナ
リ
、
譬
ヘ
バ
一
筋
ニ
長
ク
引
キ
タ
メ
形
ノ
如
シ
（
腕
ノ
自
然
ノ
ス
ウ
井
ー
プ
ハ
直
線
ニ
ハ
非
ズ
）
夫
ヨ
リ
込
ミ
入
タ
ル
運
動
ハ
面
積
シ
ユ
ー
ペ
ル
フ
ヒ
シ
ア
ル
ノ
形
ノ
如
ク
、
猶
一
層
込
ミ
入
リ
タ
ル
運
動
ハ
実
績
キ
ユ
ビ
ー
ク
ノ
形
ノ
如
シ
、
然
シ
其
出
来
栄
ノ
上
ヨ
リ
之
ヲ
見
レ
バ
、
直
線
モ
面
積
モ
実
績
モ
総
テ
連
続
シ
テ
且
交
錯
セ
ル
運
動
ノ
外
ニ
ハ
何
モ
一
物
ナ
シ
、
此
運
動
ノ
筋
ノ
諸
部
ニ
連
繋
ス
ル
者
ニ
シ
テ
知
心
ノ
上
ノ
記
憶
ニ
留
マ
ル
者
ナ
リ
、
平
面
ノ
一
尺
四
方
ハ
筋
ノ
一
群
レ
ト
相
合
シ
テ
一
ト
為
リ
、
直
径
三
尺
ノ
圏
ハ
他
ノ
筋
ノ
群
レ
ト
合
シ
、
九
イ
ン
チ
立
方
ハ
更
ニ
別
ノ
筋
ノ
群
ニ
合
ス
ル
ナ
リ
、
此
筋
ノ
諸
群
ハ
觸
ル
ベ
ク
見
ル
ベ
ク
所
ヲ
移
ス
ベ
キ
者
ニ
テ
其
事
ハ
猶
後
ニ
之
ヲ
記
ス
ベ
シ
、 
〇
第
十
四
章 
第
三
ニ
ハ
運
動
ニ
付
テ
其
ス
ピ
ー
ド
急
速
ノ
度
ニ
変
化
ア
ル
ト
キ
ハ
吾
儕
ノ
自
覚
ニ
モ
亦
必
変
化
ヲ
生
ズ
ル
者
ナ
リ
、       
  
徐
緩
ナ
ル
運
動
ト
急
疾
ナ
ル
運
動
ト
其
性
質
ノ
異
ナ
ル
コ
ト
ハ
前
ニ
之
ヲ
記
セ
リ
、
此
外
ニ
又
急
速
ノ
度
ノ
変
化
ニ
由
テ
區
別
ノ
智
ニ
各
異
ノ
感
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ア
リ
、
我
腕
ヲ
運
動
ス
ル
ト
キ
其
運
動
ノ
度
ヲ
迅
速
ニ
ス
ル
ト
キ
ハ
我
等
ノ
気
力
ウ
ワ
ー
チ
ユ
ー
、
我
身
ヲ
去
ル
ヲ
覚
ユ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
緊
張
ヲ
増
シ
、
持
続
ヲ
増
ス
ト
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
感
ヲ
覚
ユ
ル
者
ナ
リ
、
此
一
條
ハ
筋
ノ
區
別
力
ヲ
説
ク
ニ
ハ
必
要
ナ
ル
追
加
ナ
リ
、
此
ニ
因
テ
第
一
ニ
ハ
、
自
身
ヨ
リ
ス
ル
ト
外
ヨ
リ
来
ル
ト
ニ
拘
ハ
ラ
ズ
、
急
速
ナ
ル
運
動
ノ
肝
要
ノ
性
質
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
第
二
ニ
ハ
同
様
ナ
ル
運
動
ノ
持
続
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
廣
張
、
禁
遏
、
補
助
ノ
度
ヲ
測
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
例
ヘ
バ
或
ル
時
間
ノ
持
続
ヲ
以
テ
太
早
キ
運
動
ヲ
為
ス
ト
、
夫
ヨ
リ
長
キ
持
続
ヲ
以
テ
夫
ヨ
リ
遅
キ
運
動
ヲ
為
ス
者
ト
恰
モ
相
比
均
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
第
二
編 
知
覚
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン 
〇
第
一
章 
知
覚
ト
ハ
我
身
体
中
ノ
感
覚
ヲ
受
ク
ベ
キ
部
分
ノ
上
ニ
、
外
物
ノ
来
リ
テ
其
働
ヲ
為
ス
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
知
心
ノ
感
得
メ
ン
タ
ル
イ
ム
プ
レ
シ
ヨ
ン
、
感
覚
ヒ
ー
リ
ン
グ
及
ビ
自
覚
ノ
有
様
コ
ン
ス
シ
ア
ス
ス
テ
ー
ト
ヲ
指
ス
者
ナ
リ
、 
味
、
嗅
、
聞
、
視
等
ノ
如
キ
感
、
是
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
感
ハ
内
部
（
筋
）
ノ
励
ミ
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
力
勢
ノ
感
ニ
異
ナ
リ
、
又
内
感
エ
モ
ー
シ
ヨ
ン
ヨ
リ
生
ズ
ル
恐
レ
、
怒
リ
ノ
如
キ
者
ト
モ
異
ナ
リ
、
恐
レ
怒
リ
ノ
如
キ
ハ
外
面
ヨ
リ
刺
衝
ニ
由
リ
テ
直
チ
ニ
発
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、 
〇
第
二
章 
知
覚
ハ
身
体
ノ
機
関
オ
ル
ガ
ン
ニ
随
テ
種
類
ヲ
分
ツ
、
因
テ
之
ヲ
分
チ
テ
五
種
ト
ス
、 機
関
ノ
種
類
ハ
勢
力
エ
ゼ
ン
ト
及
ビ
感
覚
、
即
チ
自
覚
ノ
種
類
ト
相
伴
フ
者
ナ
リ
、
光
ハ
勢
力
ナ
リ
、
而
シ
テ
音
ト
ハ
全
ク
異
ナ
リ
、
其
他
諸
ノ
勢
力
ニ
就
テ
之
ヲ
自
覚
ス
ル
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ハ
各
別
々
ナ
リ
、
我
輩
決
シ
テ
視
ヲ
以
テ
声
音
ヲ
自
覚
ス
ル
如
キ
混
淆
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
通
常
定
ム
ル
所
ノ
五
官
ノ
數
ハ
欠
失
多
キ
者
ナ
リ
、 
吾
儕
モ
シ
知
覚
ヲ
以
テ
物
事
ヲ
知
ル
ノ
源
、
即
チ
知
心
ノ
基
礎
ト
為
シ
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
其
数
ヲ
定
メ
テ
五
ト
ス
ル
ハ
頗
ル
包
容
シ
尽
セ
ル
ガ
如
シ
、
然
レ
ド
モ
快
楽
苦
悩
ノ
景
ヨ
リ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ 
五
種
ニ
テ
ハ
猶
不
足
ア
リ
、
飢
、
渇
、
飽
、
窒
息
、
温
、
及
ビ
身
体
ノ
安
慰
不
安
慰
ニ
係
ル
有
様
ニ
ハ
猶
遺
落
セ
ル
者
多
シ
、
然
レ
ド
モ
是
等
ノ
諸
感
ハ
皆
上
ニ
記
セ
シ
知
覚
ノ
本
質
ヲ
持
チ
居
リ
、
場
処
毎
ノ
機
関
即
チ
位
置
シ
ー
ト
、
夫
ニ
付
テ
定
マ
リ
タ
ル
勢
力
エ
ゼ
ン
シ
イ
、
及
ビ
自
覚
ノ
各
個
ノ
態
ア
レ
バ
、
是
ヲ
知
覚
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
中
ニ
加
フ
ル
モ
決
シ
テ
不
當
ノ
事
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
此
遺
漏
オ
ミ
ツ
シ
ヨ
ン
ハ
機
関
ノ
知
覚
、
即
チ
機
関
仕
掛
ノ
性
命
ノ
知
覚
ノ
一
群
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
ニ
由
テ
之
ヲ
補
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、       
  
   
  
   
  
   
  
  
 
上
ニ
定
メ
タ
ル
知
覚
ニ
付
テ
ハ
、
是
ヲ
二
種
ニ
分
ツ
ベ
キ
肝
要
ノ
著
目
ア
リ
、
是
ハ
知
心
ノ
働
ク
有
様
ヲ
區
別
ス
ル
ニ
大
切
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
機
関
仕
掛
ノ
性
命
ノ
知
覚
ヲ
經
驗
シ
見
ル
ニ
、
味
、
嗅
ト
ノ
如
キ
ハ
快
楽
ト
苦
悩
ト
ニ
管
係
ヲ
為
シ
、
知
覚
ノ
景
色
ノ
上
ニ
大
ニ
効
ヲ
顕
ハ
ス
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
吾
儕
ガ
知
心
ノ
進
行
ニ
於
テ
、
永
久
ノ
形
体
即
チ
永
久
ノ
想
像
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
ノ
如
キ
效
驗
ヲ
呈
ス
ベ
キ
者
ハ
觸
、
聞
、
視
ノ
知
覚
ノ
ニ
シ
テ
此
三
者
ハ
知
覚
中
ノ
殊
ニ
勝
タ
ル
者
ニ
シ
テ
之
ヲ
知
心
ノ
知
覚
ト
名
ク
ル
所
以
ナ
リ
、 
此
三
者
ハ
亦
他
ノ
職
掌
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
、
亦
他
ノ
知
覚
ノ
内
感
内
ニ
入
リ
テ
其
快
楽
ト
苦
悩
ト
ノ
為
ス
コ
ト
ヲ
妨
グ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
 生
噐
的
ノ
性
命
ノ
知
覚 
〇
一
般
ノ
知
覚
ト
同
ク
亦
一
部
毎
ノ
知
覚
ア
リ
、
其
別
左
ノ
如
シ
、 
 
生
噐
的
筋
ノ
感
覚
ヒ
ー
リ
ン
グ 
〇
第
三
章 
筋
ト
結
合
セ
ル
受
動
ノ
感
即
チ
本
来
ノ
知
覚
ハ
、
傷
害
ノ
苦
痛
及
ビ
疲
労
安
息
ノ
苦
悩
快
楽
等
ナ
リ
、 
若
シ
筋
ヲ
切
断
シ
、
劈
裂
シ
、
又
ハ
其
他
ノ
傷
害
ヲ
為
シ
、
或
ハ
痙
攣
ニ
罹
ル
コ
ト
ア
レ
バ
烈
シ
キ
苦
痛
ノ
感
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
余
今
此
烈
シ
キ
身
体
ノ
苦
痛
ノ
種
類
ヲ
一
度
ニ
記
載
シ
テ
全
体
ノ
證
例
ト
為
サ
ン
ト
ス
、 
〔
形
体
ニ
属
ス
ル
部
〕 
苦
痛
ノ
形
体
ニ
属
ス
ル
部
ハ
筋
ノ
繊
維
ヲ
ヲ
破
壊
シ
損
傷
シ
、 
又
無
理
ヲ
以
テ
隠
伏
セ
ル
神
經
ニ
焮
衝
ヲ
起
ス
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、 
苦
痛
ノ
有
様
ノ
全
身
ノ
蔓
衍
ス
ル
コ
ト
ハ
種
々
ア
リ
テ
勘
考
ノ
為
メ
ニ
緊
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
顔
色
ハ
無
理
ニ
捻
ヂ
曲
ガ
リ
、
一
種
特
別
ノ
有
様
ヲ
現
ハ
シ
、
声
音
ハ
尖
鋭
ナ
ル
響
ヲ
押
シ
出
シ
、
全
体
ハ
皆
震
ヒ
揺
グ
ナ
リ
、
合
セ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
苦
痛
ノ
劇
烈
ノ
度
ニ
従
ヒ
テ
運
動
ヲ
勵
マ
サ
ル
ヽ
ナ
リ
、
又
嗚
咽
ソ
ブ
ピ
ン
グ
悲
嘆
ノ
同
伴
ニ
ハ
不
随
意
ノ
筋
ト
肉
核
グ
ラ
ン
ド
ト
共
ニ
其
感
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
ハ
是
ノ
如
キ
時
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ニ
ハ
肺
ト
心
ト
ニ
変
化
ヲ
生
ジ
、
又
消
化
機
ト
表
皮
ト
ニ
変
化
ヲ
起
ス
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
変
化
ハ
鬱
憂
及
ビ
撓
乱
ノ
自
然
ノ
性
ナ
リ
、 
〔
精
神
メ
ン
タ
ル
ニ
属
ス
ル
部
〕
苦
痛
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ノ
精
神
ノ
感
ハ
名
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ベ
シ
、
其
性
質
ヲ
言
ヘ
バ
苦
痛
ナ
リ
、
其
階
級
ヲ
言
ヘ
バ
劇
烈
ナ
リ
其
性
質
ノ
各
種
異
ナ
ル
ニ
由
リ
、
吾
儕
ガ
區
別
ノ
力
ヲ
以
テ
其
名
ヲ
指
数
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
曰
ク
無
理
ニ
引
張
ル
ラ
ツ
キ
ン
グ
痛
、
曰
ク
大
傷
、
曰
ク
射
傷
、
曰
ク
刺
突
、
曰
ク
ス
マ
ル
ト
ヒ
リ
〳
〵
ス
ル
痛
、
曰
ク
連
続
持
久
ス
ル
痛
、
曰
ク
打
タ
レ
テ
気
抜
ノ
ス
ル
痛
、
及
ビ
病
理
論
ニ
掲
グ
ル
種
々
ノ
苦
痛
等
ナ
リ
、 
無
理
ヲ
受
タ
ル
痛
ミ
ハ
各
種
ノ
内
心
ノ
動
エ
モ
ー
シ
ヨ
ン
ヲ
生
ズ
、
即
チ
悲
傷
、
恐
惧
、
憤
怒
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
是
等
ノ
諸
感
ノ
起
ル
ハ
、
苦
痛
ノ
性
質
ヨ
リ
ハ
其
人
ノ
天
稟
ト
其
ト
キ
ノ
模
様
ト
ニ
管
係
ス
ル
コ
ト
多
シ
ト
ス
、 
烈
シ
キ
痛
苦
ノ
意
向
ボ
リ
シ
ヨ
ン
ニ
属
ス
ル
性
質
ハ
意
思
ウ
井
ル
ノ
法
則
ニ
従
ヒ
、
其
苦
痛
ヲ
軽
ム
ル
カ
又
ハ
之
ヲ
避
ン
タ
為
メ
ニ
勉
力
ヲ
励
マ
ス
者
ナ
リ
、
此
意
向
ハ
実
事
ニ
於
テ
必
発
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
唯
其
適
應
ノ
勢
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
発
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
意
志
ノ
働
ハ
、
他
動
ノ
生
噐
ニ
持
堪
ユ
ベ
キ
力
量
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
苦
痛
ト
イ
フ
者
ハ
人
ノ
氣
力
ヲ
滅
消
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
苦
痛
ノ
永
続
ス
ル
時
ハ
其
為
メ
ニ
志
意
ヲ
耗
損
ス
ル
者
ナ
リ
、
一
時
ノ
苦
痛
ハ
勉
力
ヲ
進
ム
レ
ド
モ
、
永
久
ノ
焦
苦
ハ
意
思
ヲ
打
潰
ス
ナ
リ
、 
苦
痛
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
其
苦
痛
ヲ
軽
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
見
込
ヲ
以
テ
、
随
意
ノ
種
類
ノ
働
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
此
事
ハ
苦
痛
ヲ
受
タ
ル
身
体
ノ
場
所
ト
、
外
ヨ
リ
襲
撃
セ
ル
者
ノ
性
質
ニ
因
リ
テ
其
働
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
、 
身
体
ノ
烈
シ
キ
苦
痛
ノ
知
心
ニ
属
ス
ル
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
ノ
部
ハ
甚
混
淆
錯
雑
シ
居
レ
リ
、
奮
励
ス
ル
コ
ト
甚
シ
キ
ト
キ
ハ
感
得
ス
ル
コ
ト
モ
亦
至
テ
強
シ
、
然
レ
ド
モ
奮
励
其
極
度
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
知
心
亦
職
務
ヲ
失
フ
ナ
リ
、
此
二
ツ
ノ
注
目
ハ
、
生
噐
ノ
有
様
ニ
有
セ
ル
區
別
ト
固
着
ノ
者
ニ
シ
テ
感
覚
ノ
度
ヲ
測
ル
根
基
ト
為
ル
者
ナ
リ
、
此
二
ツ
ノ
者
ハ
不
十
分
ノ
面
想
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、 
凡
ソ
苦
痛
ニ
付
テ
ノ
記
憶
レ
コ
ル
レ
ク
シ
ヨ
ン
ハ
言
語
ヤ
要
望
ノ
記
憶
ト
異
ニ
シ
テ
大
ニ
效
能
ヲ
顕
ハ
ス
者
ナ
リ
、
第
一
ニ
ハ
苦
痛
ノ
記
憶
ハ
預
防
ト
注
意
ト
ノ
心
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
此
心
ヲ
用
心
ト
云
フ
、
第
二
ニ
ハ
憐
愍
ノ
心
ノ
根
元
ト
為
ル
、
此
心
ヲ
惻
隠
シ
ム
パ
チ
イ
ト
イ
フ
、
ソ
ク
ラ
チ
ッ
ク
ノ
教
学
法
ニ
、
知
識
ノ
ー
レ
ー
ジ
ハ
徳
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
、
若
シ
知
識
ナ
ル
者
ヲ
以
テ
能
ク
善
ト
悪
ト
ヲ
記
憶
ス
ル
者
ナ
リ
ト
為
ス
ト
キ
ハ
ソ
ク
ラ
チ
ッ
ク
ノ
説
モ
甚
深
遠
ナ
ル
真
理
ア
ル
者
ト
云
フ
ベ
シ
、
凡
ソ
徳
ト
イ
フ
者
ハ
知
心
ノ
留
存
セ
ル
ニ
基
ク
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
留
存
記
憶
セ
ル
ハ
知
識
ニ
因
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
感
覚
ニ
由
ル
者
ナ
リ
、 
各
部
ノ
筋
ノ
攣
急
カ
ラ
ム
プ
即
チ
抽
筋
ス
パ
ス
ム
ハ
別
ニ
注
目
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
身
体
ノ
上
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
運
動
ハ
筋
ノ
憤
怒
に
由
リ
テ
筋
ノ
或
ル
部
ニ
起
リ
タ
ル
無
理
ノ
聚
縮
ナ
リ
、
此
苦
痛
ヲ
軽
ム
ル
ノ
良
法
ハ
其
筋
ヲ
至
極
ノ
処
マ
デ
弛
メ
テ
聚
縮
ヲ
除
キ
去
ル
ニ
在
リ
、
精
神
ノ
上
ヨ
リ
シ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
ラ
ッ
キ
ン
グ
ト
名
ク
ル
苦
痛
ノ
一
種
ニ
シ
テ
、
其
始
メ
ハ
筋
ヲ
無
理
ヲ
引
伸
ス
ヨ
リ
起
リ
シ
者
ナ
リ
、
出
産
ノ
時
子
宮
ノ
痛
ミ
ハ
此
性
質
ノ
者
ナ
リ
、
又
セ
ツ
ナ
キ
攣
急
ハ
胃
及
ビ
其
他
ノ
内
部
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ノ
筋
ニ
現
ハ
ル
ヽ
者
ナ
リ
、 
過
度
ノ
疲
労
ニ
由
リ
テ
生
ズ
ル
苦
痛
モ
亦
烈
シ
キ
筋
ノ
痛
ミ
ノ
中
ニ
算
ス
ベ
シ
、
是
ハ
攣
急
ト
同
ジ
ク
特
別
ノ
者
ト
シ
テ
考
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
此
苦
痛
ハ
唯
筋
ト
ノ
ミ
結
ビ
付
ク
、
其
他
ノ
繊
維
ト
結
ビ
付
ク
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、 
尋
常
ノ
疲
労
ノ
後
ニ
筋
ノ
休
息
ヲ
得
タ
ル
ハ
快
楽
ノ
感
覚
中
ノ
一
ニ
ナ
リ
、
此
休
息
ニ
伴
ヘ
ル
形
体
上
ノ
模
様
色
々
ア
リ
、
以
前
繊
維
ノ
中
ニ
充
満
シ
タ
ル
血
液
、
此
時
、
脳
、
胃
等
ノ
如
キ
要
部
ノ
内
ニ
立
戻
リ
、
筋
ハ
モ
ハ
ヤ
此
餘
ノ
働
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
免
サ
ル
ヽ
ナ
リ
、
此
二
ツ
ノ
者
ハ
共
ニ
快
楽
ノ
感
ヲ
生
ゼ
シ
ム
ル
ノ
因
ト
為
ル
ナ
リ
、
其
感
覚
ハ
激
烈
ナ
ラ
ズ
シ
テ
、
嵩 
ノ
大
ナ
ル
感
ナ
リ
、
此
事
ニ
付
テ
伴
ヒ
タ
ル
其
他
ノ
生
噐
ノ
感
ア
レ
ド
モ
、
何
レ
モ
筋
ガ
休
息
ノ
感
ヲ
起
ス
為
ニ
ヲ
バ
ナ
サ
ヌ
コ
ト
ナ
リ
、
此
時
ノ
筋
ノ
感
ハ
、
即
チ
勉
力
ノ
反
射
ナ
リ
ト
知
ル
ベ
シ
、
古
語
ニ
曰
ク
、
吾
輩
ガ
灰
ノ
内
ニ
モ
亦
習
慣
ノ
火
ヲ
蓄
フ
ト
、
凡
ソ
筋
ノ
働
カ
レ
タ
ル
後
ニ
休
息
ス
ル
ト
キ
ハ
睡
眠
之
ニ
伴
ヒ
至
ル
者
ナ
リ
、
此
事
ハ
前
ニ
已
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
此
時
ノ
快
楽
ハ
、
身
体
ヲ
疲
労
セ
シ
ト
、
強
ク
働
キ
タ
ル
返
禮
ナ
リ
、 
骨
ノ
交
節
筋
リ
ガ
メ
ン
ト
ノ
感
覚
モ
亦
此
條
下
ニ
於
テ
少
シ
ク
之
ヲ
論
ゼ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
二
物
ノ
感
覚
モ
亦
損
傷
ト
疾
病
ト
ニ
由
テ
苦
悩
ノ
有
様
ヲ
現
ハ
ス
者
ナ
リ
、
骨
膜
ペ
リ
オ
ス
テ
ウ
ム
ノ
病
亦
ハ
之
ヲ
損
傷
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
烈
シ
キ
痛
苦
ヲ
覚
ユ
ル
者
ナ
リ
、
又
脛
骨
シ
ン
ヲ
打
撃
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
強
ク
痛
ミ
テ
煩
ヒ
仆
踣
ス
ル
者
ナ
リ
、
交
節
筋
ハ
タ
ト
ヒ
損
傷
ヲ
受
ケ
ズ
ト
モ
、
扭
捩
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
又
大
ニ
痛
ヲ
覚
ユ
ル
ナ
リ
、
筋
ノ
腱
テ
ン
ド
ン
部
筋
根
ハ
甚
シ
キ
疲
労
ノ
時
亦
其
苦
悩
ヲ
分
ツ
者
ナ
リ
、
骨
節
ジ
ヨ
イ
ン
ト
ハ
痛
ミ
ア
ル
病
ノ
居
處
ナ
リ
、
痛
風
ゴ
ー
ト
又
ハ
傷
冷
毒
リ
ユ
ー
マ
チ
ズ
ム
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
 
神
經
ノ
生
噐
オ
ル
ガ
ニ
ク
ノ
知
覚
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン 
○
第
四
章 
神
經
ノ
諸
感
ノ
中
ノ
中
間
物
ナ
ル
コ
ト
ハ
前
ニ
已
ニ
之
ヺ
説
ケ
リ
、
其
外
ニ
神
經
ハ
亦
神
經
織
質
ノ
生
噐
ノ
有
様
ノ
管
係
シ
タ
ル
特
別
ノ
感
覚
ノ
居
所
ト
為
ル
ナ
リ
、
此
特
別
ノ
感
覚
ナ
ル
者
ハ
神
經
ノ
烈
キ
感
覚
、
神
經
ノ
疲
労
及
ビ
費
耗
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
鬱
抑
神
經
ノ
鮮
新
及
ビ
奮
励
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
歓
喜
是
ナ
リ
、 
(
第
一)
神
經
ノ
疾
病
及
ビ
損
傷
ハ
烈
シ
キ
感
覚
ヲ
生
ズ
ル
者
ナ
リ
、
頭
痛
及
ビ
其
他
ノ
神
經
痛
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
此
一
語
ハ
神
經
ノ
烈
シ
キ
痛
ミ
ノ
種
類
ヲ
説
ク
ニ
十
分
ナ
リ
シ
ス
、
其
神
經
ノ
痛
苦
ノ
感
ヲ
為
ス
有
様
ハ
筋
又
ハ
其
他
ノ
織
質
ノ
烈
シ
キ
痛
ノ
有
様
ト
ハ
些
少
ノ
差
違
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
差
違
ヲ
言
顕
ハ
ス
ベ
キ
言
語
ニ
乏
シ
キ
ヲ
如
何
ン
ト
モ
為
シ
難
シ
、 
(
第
二)
神
經
ノ
疲
労
及
ビ
費
耗
ハ
、
心
思
及
ビ
身
体
ヲ
過
度
ニ
労
ス
ル
ト
、
休
息
及
ビ
滋
養
ノ
不
足
ス
ル
ト
強
ク
困
苦
ヲ
受
ル
ト
、
久
シ
ク
困
苦
ヲ
受
ル
ト
等
ニ
由
テ
生
ズ
ル
者
ニ
シ
テ
、
是
ニ
依
リ
神
ニ
一
種
ノ
感
ヲ
起
ス
、
此
感
ハ
通
常
抑
鬱
デ
プ
レ
ツ
シ
ヨ
ン
ノ
感
ヲ
多
シ
ト
ス
、
学
術
上
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
此
感
ハ
之
ヲ
苦
悩
ペ
ー
ン
ト
名
ク
ベ
シ
、
劇
烈
ニ
非
ズ
ト
雖
ド
モ
亦
大
小
ノ
嵩
ヲ
有
セ
リ
、
其
分
量
ハ
他
ノ
感
ト
比
較
シ
テ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
又
此
苦
悩
ヲ
軽
メ
テ
平
均
ヲ
セ
シ
ム
ル
為
ニ
苦
悩
中
ニ
吸
い
込
レ
タ
ル
快
楽
ノ
分
量
ニ 
由
テ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
氣
力
ナ
キ
429 
 
コ
ト
、
倦
懈
ス
ル
コ
ト
、
気
ノ
重
キ
コ
ト
、
甚
シ
ク
鈍
暗
ナ
ル
コ
ト
、
鉛
ノ
雰
囲
気
ニ
押
サ
ル
ヽ
如
キ
感
覚
、
暗
中
ノ
黒
キ
如
キ
想
ヲ
為
ス
ハ
、
皆
神
經
ノ
疲
労
費
耗
ヨ
リ
来
リ
タ
ル
有
様
ナ
リ
、
又
神
經
清
新
ニ
シ
テ
健
康
ナ
ル
時
ト
雖
ド
モ
、
苦
悩
及
ビ
失
亡
ノ
感
ヲ
重
積
ス
ル
ト
キ
ハ
神
經
ノ
悲
哀
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ア
リ
、
例
ヘ
バ
幼
年
ノ
罪
人
ノ
刑
罰
ニ
逢
フ
ヲ
見
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
又
一
方
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
神
經
ノ
質
ノ
悪
キ
方
ニ
変
化
ス
ル
ハ
、
喜
楽
ヲ
以
テ
囲
繞
シ
、
苦
難
ヲ
防
禦
セ
ル
有
様
ノ
中
ニ
胚
胎
ス
ル
者
ナ
リ
、 
(
第
三)
神
經
ノ
健
康
ナ
ル
有
様
ハ
喜
悦
エ
キ
ス
ヒ
ラ
レ
ー
シ
ヨ
ン
ヲ
生
ズ
ル
ノ
根
原
ナ
リ
、
十
分
ナ
ル
健
康
ニ
由
テ
言
辞
ニ
述
ブ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
快
楽
、
幸
運
ニ
由
テ
善
ク
組
立
タ
ル
身
体
ノ
結
構
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
成
果
ハ
皆
此
條
目
ニ
入
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
此
知
心
ノ
有
様
ハ
、
神
經
上
ニ
働
ク
ベ
キ
性
ア
ル
刺
衝
薬
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
暫
時
ハ
其
平
均
ヲ
得
、
暫
時
ハ
其
度
ヲ
過
ゴ
ス
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
身
体
ノ
為
メ
ニ
至
テ
危
殆
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
 
血
ノ
運
行
及
ビ
供
養
ニ
ユ
ー
ト
リ
シ
ヨ
ン
ニ
付
キ
生
噐
ノ
感
覚 
 
○
第
五
章 
心
ノ
上
ニ
働
ク
権
力
エ
ジ
ェ
ン
シ
ー
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
、
生
噐
ノ
上
ニ
感
觸
ヲ
為
ス
コ
ト
一
様
ナ
ラ
ズ
、今
一
々
之
ヲ
区
別
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
至
テ
容
易
ナ
ラ
ザ
レ
ド
モ
、
喜
楽
ノ
感
ト
抑
壓
ノ
感
ト
ハ
血
液
ノ
運
行
ト
織
失
ノ
供
養
ト
相
結
合
セ
ル
ハ
相
違
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
渇
ト
空
腹
ト
ノ
如
キ
恐
ル
ベ
キ
有
様
ハ
其
始
メ
血
液
ノ
欠
乏
ニ
起
ル
、
然
レ
ド
モ
生
噐
ノ
壓
抑
不
快
ヲ
覚
ユ
ル
ハ
其
生
噐
中
ニ
自
ラ
生
ズ
ル
苦
悩
ヨ
リ
発
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
渇
ト
イ
フ
者
ハ
単
ニ
胃
ノ
中
ニ
ノ
ミ
在
ル
者
ニ
非
ズ
、
空
腹
ハ
又
飢
餓
ニ
異
ナ
リ
、
渇
ト
空
腹
ト
ノ
二
者
ハ
精
神
上
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
苦
難
ノ
有
様
ナ
リ
、
但
シ
本
来
ノ
苦
痛
ノ
如
キ
劇
シ
キ
痛
ア
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
唯
気
落
デ
ジ
ェ
ツ
ク
シ
ヨ
ン
位
ニ
テ
済
ム
モ
ノ
ニ
テ
ハ
ナ
ク
、
其
苦
難
ノ
嵩
即
チ
分
量
ハ
餘
程
大
キ
ク
ナ
ル
者
ナ
リ
、
又
空
虚
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
抑
壓
ノ
感
覚
ハ
、
妨
害
ヲ
受
タ
ル
生
噐
ノ
烈
シ
キ
憤
熱
イ
ル
リ
テ
ー
シ
ヨ
ン
ト
互
ニ
相
結
合
セ
ル
者
ナ
リ
、 
単
ニ
血
液
ノ
運
行
ノ
ミ
ニ
連
係
セ
ル
感
覚
ハ
ス
ベ
テ
一
ノ
場
所
ニ
久
シ
ク
停
止
ス
ル
ヨ
リ
起
ル
者
是
ナ
リ
、
着
座
又
ハ
臥
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
久
シ
ク
着
座
セ
ル
ト
キ
ハ
皮
膚
ノ
血
液
ノ
運
行
妨
障
ヲ
受
ケ
、
不
快
ナ
感
覚
ヲ
起
シ
、
其
場
所
ヲ
替
ヘ
ン
コ
ト
ノ
念
ヲ
発
ス
ル
者
ナ
リ
、
床
ニ
臥
シ
タ
ル
病
人
ノ
為
メ
ニ
最
大
ナ
ル
不
快
ヲ
起
シ
、
是
ガ
為
ニ
新
病
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
二
件
ノ
為
メ
ニ
良
善
ナ
ル
治
療
法
ハ
ド
ク
ト
ル
ア
ル
ノ
ッ
ト
ガ
水
床
ウ
ォ
ー
タ
ル
ベ
ツ
ド
法
ヲ
最
宜
シ
ト
ス
ベ
シ
、 
健
康
ト
不
健
康
ト
ヲ
自
覚
ス
ル
ノ
一
部
ハ
血
液
ト
神
經
織
質
ト
ノ
抵
觸
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
何
分
ハ
神
經
ノ
自
己
ノ
性
質
ニ
属
シ
、
何
分
ハ
血
液
ノ
抵
觸
ニ
属
ス
ル
ト
イ
フ
比
例
ヲ
立
ル
コ
ト
ハ
至
難
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
但
し
実
事
ノ
上
ニ
テ
心
ノ
分
解
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
此
間
ニ
判
然
ト
區
別
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
脂
肪
多
キ
カ
、
肥
満
ナ
ル
カ
、
多
血
ノ
人
ハ
特
種
ノ
知
心
ノ
勢
力
ヲ
持
ツ
者
ナ
リ
、
是
ハ
全
ク
神
經
ノ
性
質
ヨ
リ
ハ
血
液
ノ
運
行
ト
滋
養
ト
ニ
多
ク
管
係
ス
ル
者
ナ
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リ
、 
 
呼
吸
ノ
感
覚 
○
第
六
章 
肺
藏
ノ
表
面
ニ
於
テ
常
ニ
養
気
ト
炭
酸
ト
ノ
交
代
ア
リ
、
其
交
代
ノ
度
ノ
変
化
ハ
感
覚
ト
相
伴
フ
者
ナ
リ
、
呼
吸
ノ
苦
悩
ノ
甚
シ
者
ハ
窒
息
サ
ツ
フ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
ナ
リ
、
此
有
様
ノ
反
對
ハ
心
地
ヨ
キ
活
溌
ト
舒
歓
エ
キ
ス
ヒ
ラ
レ
ー
シ
ヨ
ン
ナ
リ
、 
養
気
ハ
天
気
中
ノ
我
儕
ノ
フ
ツ
ド
養
物
ナ
リ
、
我
儕
ノ
生
活
力
ナ
ル
者
ハ
我
儕
ノ
食
物
ヲ
酸
化
ス
ル
養
気
ノ
分
量
ヲ
以
テ
之
ヲ
量
ル
ナ
リ
、
此
事
ニ
於
テ
第
一
ノ
要
用
ナ
ル
コ
ト
ハ
肺
ノ
内
ニ
多
量
ノ
養
気
ヲ
吸
入
ル
ヽ
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
吸
入
ヲ
妨
碍
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
徏
ニ
苦
悩
ヲ
覚
ユ
ル
者
ナ
リ
、
又
此
吸
入
ヲ
勸
励
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
快
楽
ヲ
覚
ユ
ル
ナ
リ
、
沈
定
ノ
有
様
ハ
即
チ
其
中
間
ニ
居
ル
者
ナ
リ
、 
肺
ノ
特
別
ノ
感
覚
ハ
窒
息
ニ
由
テ
顕
ハ
ル
ヽ
ナ
リ
、
窒
息
ハ
其
源
種
々
ア
レ
ド
モ
、
総
テ
大
気
ノ
不
足
ヨ
リ
起
ル
、
即
チ
水
ニ
溺
ル
ヽ
ガ
如
キ
、
或
ル
憤
熱
ノ
ガ
ス
ノ
如
キ(
コ
ロ
リ
ン
酸
、
硫
酸
ノ
如
キ)
喘
息
及
ビ
其
他
ノ
疾
病
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
呼
吸
ノ
欠
乏
ヨ
リ
来
レ
ル
堪
ヘ
難
キ
感
覚
ハ
他
ノ
感
覚
ト
ハ
全
ク
別
種
ノ
者
ナ
リ
、
此
感
ハ
引
伸
シ
ノ
痛
ト
同
ジ
原
素
ヲ
持
ツ
者
ナ
リ
、
引
伸
シ
ノ
痛
ト
ハ
反
対
セ
ル
方
ニ
筋
ヲ
強
ヲ
引
張
ル
ノ
痛
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
呼
吸
ノ
感
ト
筋
ノ
感
ト
ハ
竟
ニ
一
途
ニ
帰
シ
難
シ
者
ニ
シ
テ
呼
吸
ノ
感
ハ
畢
竟
特
異
ノ
作
為
ヨ
リ
シ
テ
特
異
ノ
成
果
ヲ
顕
ハ
シ
タ
ル
者
ト
定
ム
ベ
キ
ナ
リ
、 
暫
時
ノ
窒
息
ハ
一
時
呼
吸
ノ
力
ヲ
沈
メ
、
別
ニ
他
因
ノ
附
添
ナ
ク
シ
テ
勢
力
ノ
抑
鬱
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
譬
ヘ
バ
人
ノ
群
集
セ
ル
室
内
ニ
入
ル
ト
キ
ハ
忽
チ
抑
壓
デ
プ
レ
ツ
シ
ヨ
ン
ヲ
受
ク
ル
ヲ
覚
フ
、
此
抑
壓
ハ
気
絶
ニ
近
ヅ
ク
者
ニ
テ
、
又
気
絶
ト
為
ル
ベ
キ
者
ノ
幾
分
ヲ
領
シ
居
ル
ナ
リ
、 
清
浄
ナ
ル
大
気
ノ
処
ニ
移
レ
バ
忽
チ
喜
楽
ノ
感
ヲ
生
ズ
、
其
喜
楽
ハ
バ
イ
ヤ
ン
シ
イ
浮
キ
ウ
キ
ト
シ
タ
ル
、
又
ハ
活
溌
ト
名
ク
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
ド
レ
ダ
ケ
ノ
清
浄
気
ア
ラ
バ
、
身
体
ノ
全
部
ヲ
亘
リ
テ
血
液
ヲ
酸
化
シ
、
肺
ノ
面
ニ
ド
レ
ダ
ケ
刺
衝
ス
チ
ミ
ユ
ル
ス
ヲ
為
ス
カ
ト
イ
フ
算
計
ハ
容
易
ニ
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
総
テ
窒
息
ノ
極
処
ノ
感
ハ
肺
ノ
各
個
ノ
經
驗
ニ
由
テ
知
ル
者
ナ
リ
、
是
ニ
依
テ
考
フ
レ
バ
、
大
気
ノ
変
化
ヲ
感
覚
ス
ル
ノ
一
分
ハ
固
有
ス
ル
コ
ト
ト
知
ル
ベ
キ
ナ
リ
、 
大
空
常
ニ
同
様
ノ
状
ニ
シ
テ
変
化
ナ
キ
ト
キ
ト
、
又
ハ
変
化
ア
ル
ト
モ
其
度
甚
舒
緩
ナ
ル
ト
キ
ト
ハ
共
ニ
人
ノ
智
覚
ニ
感
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
心
ノ
自
覚
ノ
コ
ト
ヲ
以
テ
例
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ニ
、
感
得
イ
ム
プ
レ
ツ
シ
ヨ
ン
ノ
有
様
是
ヨ
リ
彼
ニ
変
ズ
ル
ト
キ
モ
亦
同
様
ナ
リ
、 
 
冷
熱
ノ
感
覚 
○
第
七
章 
気
候
ノ
変
化
ハ
亦
身
体
ノ
全
部
ニ
感
覚
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、
其
中
ニ
於
テ
殊
ニ
皮
ノ
感
覚
ヲ
大
ナ
リ
ト
ス
、 
冷
ト
熱
ト
ハ
共
ニ
生
噐
ノ
職
掌
ノ
上
ニ
働
キ
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
細
キ
血
液
ノ
運
行
ハ
第
一
ニ
其
感
ヲ
受
ク
ル
者
ナ
リ
、
血
管
ウ
ェ
ツ
セ
ル
ハ
冷
ニ
由
テ
聚
縮
シ
、
熱
ニ
因
テ
張
擴
ス
、
血
管
ノ
聚
縮
ハ
血
液
ノ
補
給
ヲ
妨
ゲ
、
諸
部
ノ
滋
養
ヲ
減
ジ
、
生
噐
ノ
抑
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壓
ト
不
快
ト
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
是
ニ
依
テ
直
チ
ニ
肺
ニ
反
射
ノ
励
ミ
ヲ
生
ジ
、
呼
吸
ノ
働
ヲ
速
ニ
シ
、
餘
分
ノ
養
気
ヲ
肺
中
ニ
引
入
ル
ヽ
ナ
リ
、
即
チ
之
ガ
為
メ
ニ
生
活
力
ヲ
増
加
ス
ル
ナ
リ
、
之
ニ
依
テ
一
時
又
ハ
一
処
ノ
抑
壓
ト
差
引
算
計
ヲ
立
ツ
ル
ト
キ
ハ
生
活
力
ヲ
増
ス
ノ
益
ハ
抑
壓
ノ
不
足
ヲ
償
ヒ
テ
猶
餘
ア
リ
、
故
ニ
冷
気
ト
イ
フ
者
ハ
ア
ル
界
限
ヲ
出
ザ
ル
内
ハ
身
体
ヲ
取
締
メ
之
ヲ
強
ム
ル
ノ
益
ア
ル
者
ト
考
ヘ
テ
可
ナ
ル
ベ
シ
、
温
ノ
感
覚
ハ
冷
ト
全
ク
反
対
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、 
冷
ノ
感
覚
ハ
管
束
ト
疼
痛
ト
ニ
シ
テ
、
強
弱
ア
キ
ユ
ー
ト
ト
大
小
ト
ノ
両
様
ヲ
包
含
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
何
レ
ノ
場
合
ニ
テ
モ
決
シ
テ
明
白
ニ
此
二
者
ヲ
區
別
シ
得
ル
コ
ト
ハ
亦
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
劇
シ
キ
冷
気
ハ
切
ル
ガ
如
ク
傷
ツ
ク
ガ
如
キ
感
ヲ
起
シ
、
身
体
ノ
中
ニ
テ
十
分
ニ
疼
痛
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
織
質
ノ
破
壊
、
神
經
ノ
焮
傷
ハ
湯
火
傷
ト
同
ジ
痛
ヲ
発
ス
ル
者
ナ
リ
、
冷
気
ノ
嵩
ア
ル
感
ハ
之
ヲ
寒
感
ア
キ
ユ
ー
ト
ト
名
ク
、
凛
烈
ノ
極
度
ヲ
指
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ナ
リ
、 
温
ノ
感
ジ
ハ
若
シ
冷
ヨ
リ
変
遷
シ
テ
来
ル
ハ
大
ニ
身
体
ノ
快
楽
ヲ
覚
ユ
ル
者
ナ
リ
、
熱
キ
飲
料
ヲ
養
ヒ
タ
ル
ト
キ
ハ
劇
シ
キ
温
ノ
感
ヲ
生
ジ
、
温
湯
ニ
浴
シ
、
其
他
四
面
ヨ
リ
温
ニ
囲
繞
セ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
大
ナ
ル
温
ノ
感
ヲ
生
ズ
ル
ナ
リ
、
受
動
ノ
姿
ニ
テ
快
楽
ヲ
得
ル
ヨ
リ
温
ノ
有
様
ヲ
言
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
唯
比
喩
ヲ
以
テ
之
ヲ
説
ク
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
則
チ
之
ヲ
以
テ
快
豁
ナ
ル
内
感
ヲ
以
テ
譬
フ
ル
ト
キ
ハ
愛
ト
美
麗
ト
ニ
比
ス
ベ
シ
、 
上
ニ
記
シ
タ
ル
押
込
ミ
イ
ム
プ
レ
ツ
シ
ヨ
ン
ノ
変
化
ハ
自
覚
ノ
有
様
ニ
亦
変
化
ヲ
生
ズ
ベ
シ
ト
イ
ヘ
ル
コ
ト
ハ
殊
ニ
冷
熱
ノ
感
ニ
於
テ
適
應
ス
ベ
シ
、
盖
シ
気
候
常
ニ
一
様
ニ
シ
テ
冷
熱
ノ
変
化
ナ
キ
ト
キ
ハ
人
心
ニ
感
覚
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
シ 
 
消
食
管
ア
リ
メ
ン
タ
リ
カ
ナ
ル
ノ
感
覚 
○
第
八
章 
此
感
覚
ハ
密
ニ
味
ノ
感
覚
ニ
貼
付
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
亦
味
ト
混
淆
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
此
感
ノ
主
物
オ
ブ
ゼ
ク
ト
ハ
身
体
中
ニ
呑
込
ム
処
ノ
食
物
ト
飲
料
ト
是
ナ
リ
、 
食
物
ハ
其
種
類
太
ダ
多
シ
、
水
ハ
飲
料
ノ
根
基
ニ
シ
テ
兼
テ
諸
飲
料
ヲ
作
ル
ノ
手
立
ウ
エ
ヒ
ク
ル
ナ
リ
、
固
形
物
ノ
食
料
ハ
汾
テ
数
種
ト
ス
、
一
ヲ
糖
質
サ
ツ
カ
リ
ー
ン
サ
ブ
ス
タ
ン
ス
ト
イ
フ
、
糊
及
ビ
砂
糖
ノ
類
之
ニ
属
ス
、
一
ヲ
油
オ
イ
リ
質
ト
イ
フ
、
諸
種
ノ
臓
肪
及
ビ
油
類
ニ
シ
テ
ア
ル
コ
ー
ル
モ
之
ニ
属
ス
、
一
ヲ
蛋
白
質
ア
ル
ブ
ミ
ナ
ス
ト
イ
フ
、(
此
内
ニ
淡
気
ナ
イ
ト
ロ
ゼ
ン
窒
素
ヲ
含
有
ス)
蛋
白
、
肉
ノ
線
維
、
凝
固
分(
牛
乳
餅
ノ)
膠
ノ
如
キ
、
皆
之
ニ
属
ス
、
凡
ソ
人
体
ノ
織
質
ハ
皆
許
多
ノ
淡
気
ヲ
含
有
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
織
質
ヲ
囬
復
ス
ル
ニ
ハ
蛋
白
質
ノ
食
物
ヲ
必
要
ト
ス
、
其
他
ノ
諸
物
ハ
皆
徐
々
ニ
燃
焼
シ
酸
化
ス
ル
ニ
由
テ
、
身
体
ノ
其
他
部
ノ
力
勢
ヲ
増
ス
ニ
要
用
ナ
ル
者
ニ
テ(
筋
ノ
力
、
神
經
ノ
力
、
体
温)
兼
テ
又
蛋
白
質
ノ
食
物
ノ
力
ヲ
定
ム
ル
者
ナ
リ
、 
 ○
第
九
節 
消
化
機
能
の
生
理
論
ヲ
除
去
リ
テ
見
レ
バ
、
消
食
管
ノ
重
立
タ
ル
感
覚
ハ
左
ノ
如
シ
、
曰
ク
嗜
好
、
曰
ク
飽
饜
、
飢
、
悪
心
、
及
ビ
消
化
ヲ
妨
ケ
ラ
ル
ヽ
ニ
由
テ
起
リ
タ
ル
苦
悩
是
ナ
リ
、 
嗜
ト
飽
ト
ハ
物
ヲ
食
フ
ニ
付
テ
快
楽
ノ
有
様
ナ
リ
、
此
感
ハ
生
噐
ノ
消
食
力
ノ
強
432 
 
弱
ト
、
食
物
ノ
体
質
ト
ニ
由
リ
テ
一
様
ナ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
尋
常
ノ
有
様
ヲ
以
テ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
人
生
快
楽
中
ノ
大
部
分
ヲ
占
ム
ル
物
ト
イ
フ
ベ
シ
、
初
メ
ハ
嗜
好
ニ
由
テ
快
楽
ノ
感
ヲ
起
ス
、
此
感
ハ
大
小
ヲ
モ
強
弱
ヲ
モ
兼
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
ス
ベ
テ
動
物
ハ
嗜
向
ノ
感
ニ
由
リ
テ
、
意
向
ボ
リ
シ
ヨ
ン
ノ
力
勢
ヲ
引
起
ス
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
嗜
好
ハ
人
身
ノ
快
楽
ノ
感
ナ
ル
コ
ト
ヲ
證
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
シ
、
飽
飫
ノ
感
ヲ
嗜
好
ノ
感
ノ
後
ニ
継
グ
者
ニ
シ
テ
、
嗜
好
ニ
比
ス
レ
バ
愉
快
満
足
ノ
意
ア
リ
テ
其
感
ノ
起
ル
所
ハ
胃
ノ
面
ニ
在
リ
テ
、
半
ハ
消
化
機
ノ
内
ニ
入
込
ム
者
ナ
リ
、
飽
飫
ノ
満
足
ハ
密
ニ
温
暖
及
ビ
滋
補
ノ
増
多
ト
合
同
一
致
ス
ル
者
ナ
リ
、 
飢
ホ
ル
ゲ
ル
ノ
形
体
上
ノ
状
勢
ハ
、
胃
ノ
落
ミ
窪
ミ
タ
ル
有
様
ニ
シ
テ
機
関
ノ
内
ニ
送
ル
ベ
キ
滋
養
物
ノ
不
足
ナ
リ
、
又
其
感
覚
ニ
付
テ
言
フ
ト
キ
ハ
第
一
歩
ニ
ハ
気
ノ
引
立
タ
ズ
シ
テ
不
快
ノ
感
ヲ
起
シ
、
第
二
歩
ニ
ハ
胃
ノ
部
ニ
管
係
シ
テ
物
ヲ
食
ヒ
タ
キ
苦
悩
ワ
起
ス
、
此
苦
悩
ハ
一
部
分
ハ
筋
ニ
モ
管
係
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
後
ハ
此
苦
悩
全
体
ニ
及
ボ
シ
テ
容
量
ノ
巨
重
ナ
ル
感
覚
ワ
起
シ
、
夫
ヨ
リ
甚
シ
キ
ハ
全
身
空
虚
ト
為
リ
テ
飢
餓
ニ
至
ル
ナ
リ
、
悪
心
ト
嫌
心
ナ
ウ
シ
ア
ヂ
ス
ガ
ス
ト
ハ
消
化
機
ニ
固
有
セ
ル
力
強
キ
感
ニ
シ
テ
譬
ヘ
バ
肺
藏
ニ
窒
息
ア
ル
ガ
如
シ
、
此
感
ハ
常
ニ
嘔
吐
ノ
働
ト
相
伴
フ
物
ニ
シ
テ
、
其
極
処
ノ
悪
症
ニ
至
リ
テ
ハ
船
暈
ノ
如
ク
、
苦
悩
堪
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
此
感
覚
ハ
単
立
ノ
物
ニ
シ
テ
他
ノ
感
覚
ト
関
係
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
消
化
力
強
健
ニ
シ
テ
常
ニ
爽
快
ノ
習
慣
ア
ル
者
ニ
テ
モ
、
其
分
量
多
キ
ニ 
過
グ
ル
ト
キ
ハ
変
ジ
テ
気
重
モ
ヂ
プ
レ
ツ
シ
ヨ
ン
ノ
不
快
ヲ
起
シ
、
遂
ニ
烈
シ
キ
神
經
ノ
苦
悩
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
悪
心
ト
イ
フ
感
ヲ
忘
レ
ズ
ニ
居
リ
、
時
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
思
ヒ
出
ス
コ
ト
ハ
、
即
チ 
新
ニ
増
心
ヲ
起
ス
ノ
源
ト
為
ル
ナ
リ
、
故
ニ
嫌
心
ト
イ
フ
語
ハ
甚
シ
キ
反
逆
厭
悪
ヲ
徴
ス
ル
ノ
語
ナ
リ
、 
消
化
ヲ
妨
碍
ス
ル
デ
ラ
ン
ジ
ド 
ヂ
ゼ
ス
シ
ヨ
ン
ノ
苦
悩
ハ
其
種
類
至
テ
多
シ
、
或
ハ
烈
シ
キ
痛
ミ
ニ
由
ル
者
ア
リ
、
内
藏
ノ
一
部
分
ニ
痙
攣
ヲ
起
こ
す
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
ス
ベ
テ
不
消
化
ヨ
リ
来
ル
感
ハ
気
分
ノ
壓
下
ナ
、
或
ハ
強
健
ニ
ナ
ル
ベ
キ
食
物
ノ
為
メ
ニ
快
ヨ
キ
感
ヲ
交
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
凡
ソ
臓
腑
ノ
怠
緩
ハ
ス
ベ
テ
重
々
シ
キ
気
分
ノ
壓
下
ト
相
伴
ヒ
、
之
ニ
反
シ
テ
臓
府
ノ
反
動
ハ
気
分
ノ
活
溌
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、 
○
男
女
ノ
性
ニ
結
合
シ
タ
ル
感
覚
モ
亦
此
部
中
ニ
算
入
ス
ベ
キ
者
ト
ス
、
婦
人
ノ
乳
ノ
腺
及
ビ
涙
ノ
囊
ト
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
是
等
ハ
皆
最
初
ノ
時
機
ニ
於
テ
成
リ
タ
メ
機
関
ノ
働
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
是
等
ハ
猶
我
等
ガ
心
動
エ
モ
ー
シ
ヨ
ン
ト
錯
雑
シ
テ
性
ズ
ル
コ
ト
ア
リ
、
夫
等
ノ
コ
ト
ハ
猶
後
史
ニ
於
テ
之
ヲ
記
ス
ベ
シ
、 
又
皮
膚
ニ
ア
ル
機
関
ノ
職
分
モ
亦
此
部
ニ
属
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
亦
喜
楽
ト
苦
悩
ト
ノ
智
覚
ヲ
兼
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
事
ハ
下
ノ
觸
タ
ッ
チ
官
ノ
部
ニ
於
テ
之
ヲ
詳
説
ス
ベ
シ
、筋
ノ
感
覚
ト
機
関
ノ
知
覚
ト
ヲ
合
セ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
形
体
ノ
安
慰
ヒ
ジ
カ
ル
、
コ
ム
ホ
ル
ト
ト
不
安
慰
ト
イ
ヘ
ル
二
個
ノ
大
ナ
ル
知
覚
ノ
種
類
を
現
ハ
シ
出
シ
タ
リ
、 
 
味
ノ
官
セ
ン
ス
、
オ
ブ
、
テ
ー
ス
ト 
一 
味
ノ
官
ハ
消
食
管
ノ
入
口
ニ
在
リ
テ
、
快
楽
ト
苦
悩
ト
ノ
源
ヲ
為
シ
、
食
フ
所
ノ
食
物
ヲ
區
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
掌
ル
、
○
味
ノ
物
質
オ
ブ
ゼ
ク
ト
ハ
大
要
食
料
ト
為
ル
ベ
キ
者
是
ナ
リ
、 
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鑛
物
中
ニ
於
テ
獨
リ
水
ノ
ミ
味
ナ
シ
ト
ス
、
其
他
ハ
諸
種
ノ
流
動
物
、
及
ビ
溶
解
シ
得
ベ
キ
固
形
物
ハ
大
抵
味
ア
リ
、
醋
、
塩
、
明
礬
ノ
如
キ
ハ
尋
常
人
ノ
能
ク
知
ル
所
ナ
リ
、
凡
ソ
植
物
動
物
ハ
大
概
ハ
味
ヲ
以
テ
其
物
ヲ
區
別
ス
ル
コ
ト
ワ
得
ベ
シ
、
其
内
或
ハ
僅
ニ
味
ナ
キ
者
ア
リ
、
蛋
白
、
糊
、
樹
脂
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
大
部
ハ
味
ヲ
以
テ
其
物
ヲ
徴
標
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
即
チ
甘
ハ
砂
糖
ノ
如
ク
、
苦
ハ
幾
那
塩
、
阿
芙
蓉
モ
ル
ヒ
ネ
、
ス
ト
リ
ク
ナ
イ
ン
、
マ
チ
ン
ノ
原
質
黄
連
ゲ
ン
チ
ア
ナ
、
ク
ワ
ッ
シ
ア
、
相
煤
ノ
如
ク
、
酸
ハ
醋
類
ノ
如
ク
、
辛
ハ
芥
子
、
胡
椒
、
薄
荷
ノ
如
キ
、
熱
ハ
ア
ル
コ
ー
ル
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
二 
味
ノ
機
関
ハ
舌
ナ
リ
、
而
シ
テ
知
覚
ノ
居
所
ハ
其
上
面
ニ
在
リ
、 
舌
ノ
上
面
ニ
細
小
ナ
ル
突
出
物
ア
リ
テ
、
之
ニ
満
布
ス
、
之
ヲ
粒
パ
ピ
ル
レ
ト
云
フ
、
粒
ニ
三
種
ア
リ
テ
、
大
小
形
状
各
異
ナ
リ
、
其
最
小
ニ
シ
テ
最
多
数
ナ
ル
ハ
其
形
円
錐
状
ニ
シ
テ
舌
ノ
大
部
ニ
満
チ
、
舌
根
ベ
ー
ス
ニ
近
ク
ニ
随
ヒ
テ
、
漸
々
ニ
消
滅
ス
、
其
中
等
ノ
大
サ
ナ
ル
物
ハ
其
形
差
々
円
ク
シ
テ
舌
ノ
中
部
ト
前
部
ト
ニ
散
布
シ
、
舌
端
ニ
至
ル
ニ
随
ヒ
其
数
益
多
シ
、
其
大
ナ
ル
者
ハ
其
数
八
個
ヨ
リ
十
五
個
ニ
過
ギ
ズ
、
舌
ノ
後
部
バ
ツ
キ
ニ
於
テ
二
行
ニ
列
シ
、
Ｖ
字
ノ
形
ノ
如
キ
角
度
ヲ
為
ス
、
粒
ハ
何
レ
モ
細
微
ナ
ル
血
管
ブ
ル
ッ
ド
ウ
ェ
ッ
セ
ル
ト
神
經
ノ
絲
線
フ
ヒ
ラ
メ
ン
ト
ヲ
所
持
シ
、
舌
ノ
知
覚
ノ
居
所
ト
為
ル
、 
舌
ニ
ハ
二
様
ノ
神
經
ア
リ
テ
之
ヲ
纏
繞
ス
、
一
ヲ
舌
喉
神
經
グ
ロ
ッ
ソ
、
フ
ハ
リ
ン
ゲ
ア
ル
ト
イ
ヒ
、
舌
ノ
後
部
ニ
在
リ
、
一
ハ
第
五
對
ノ
杖
派(
顔
面
ノ
觸
神
經)
ニ
シ
テ
舌
ノ
前
部
ヲ
絡
ブ
、
此
二
種
ノ
神
經
ア
ル
ニ
由
リ
自
然
ニ
二
様
ノ
知
覚
ヲ
現
ハ
セ
リ
、
味
ノ
本
性
ハ
舌
喉
神
經
ノ
掌
ド
ル
所
ニ
シ
テ
苦
味
ノ
如
キ
ハ
殊
ニ
舌
ノ
後
部
バ
ツ
キ
ニ
於
テ
之
ヲ
味
フ
ナ
リ
、
舌
ノ
全
体
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
其
知
覚
ハ
大
抵
、
其
上
面
ニ
在
リ
テ
、
其
内
チ
中
部
ハ
其
知
覚
差
少
ナ
ク
、
根
ト
両
側
ト
尖
頭
ト
ハ
其
知
覚
差
々
多
シ
、
食
物
ノ
味
ハ
舌
ノ
前
端
ヨ
リ
後
部
ニ
至
ル
ニ
従
ヒ
両
側
ト
漸
々
ニ
之
ヲ
増
シ
以
テ
広
報
ニ
食
物
ヲ
送
ル
ノ
運
動
ヲ
引
起
シ
、
終
ニ
之
ヲ
嚥
下
ス
ル
ニ
至
リ
テ
止
ム
ナ
リ
、 
味
ニ
付
テ
決
シ
テ
離
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
有
様
ハ
食
物
ノ
溶
解
ナ
リ
、
又
味
ニ
付
テ
ハ
、
舌
ト
イ
フ
者
ハ
決
シ
テ
乾
燥
シ
居
リ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ナ
リ
、
味
ノ
知
覚
ハ
適
度
ノ
押
シ
付
ケ
プ
レ
ツ
シ
ユ
ー
ル
ニ
由
テ
之
ヲ
増
シ
、
寒
冷
ニ
由
テ
全
ク
之
ヲ
滅
却
ス
、 
味
ヲ
為
ス
ノ
間
、
神
經
ノ
働
ノ
有
様
ハ
之
ヲ
詳
カ
ニ
言
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
盖
シ
是
ハ
化
合
ノ
性
質
ケ
ミ
カ
ル
ナ
チ
ユ
ー
ル
ノ
者
ニ
シ
テ
、
溶
解
シ
タ
ル
食
物
ト
、
粒
中
ノ
血
管
ヨ
リ
排
泄
セ
ル
液
ノ
混
合
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ナ
リ
、 
三 
味
ノ
知
覚
ハ
是
ヲ
分
チ
テ
三
ト
為
ス
、(
一)
胃
腑
ト
ノ
交
感
ニ
シ
テ
即
チ
嗜
レ
リ
シ
ノ
如
シ
、(
二)
本
来
ノ
味
、(
三)
觸
タ
ツ
チ
ノ
感
、
是
ナ
リ
、 
第
一
ノ
件
ニ
付
テ
ハ
、
舌
ト
消
食
管
ト
ノ
構
造
ヲ
見
ル
ニ
明
ラ
カ
ニ
相
ヒ
合
一
ス
ル
所
ア
リ
、
乃
チ
舌
ト
消
食
管
ト
ノ
表
面
ハ
共
ニ
粘
滑
ノ
膜
、
腺
、
及
ビ
粒
ア
リ
、
又
本
来
ノ
味
ヲ
離
レ
テ
、
舌
ノ
感
覚
ナ
ル
者
ハ
、
食
フ
所
ノ
物
ノ
能
ク
胃
ノ
好
ミ
ニ
適
ス
ル
カ
適
セ
ザ
ル
カ
ヲ
指
示
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
舌
ハ
実
ニ
胃
ノ
始
ナ
リ
、
猶
一
層
進
ン
デ
説
ケ
バ
、
嗜
ト
味
ト
ハ
別
種
ノ
者
ナ
リ
、
牛
奶
油
ト
煮
タ
ル
肉
ト
ハ
嗜
ノ
最
強
キ
者
ナ
リ
、
塩
ト
機
那
塩
ト
ハ
味
ノ
最
強
キ
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
一
ハ
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胃
ノ
性
ニ
モ
適
セ
ズ
、
故
ニ
其
甚
シ
キ
ハ
船
暈
ノ
如
ク
嘔
吐
ヲ
発
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
、
一
ハ
之
ニ
反
シ
直
ニ
消
化
機
ノ
働
ヲ
受
ク
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、 
四 
味
ハ
胃
ト
交
感
シ
タ
ル
所
ニ
於
テ
嗜
レ
リ
シ
ト
嫌
ヂ
ス
ガ
ス
ツ
ト
ノ
二
ツ
ア
リ
、 
嗜
ハ
上
文
ニ
説
明
シ
タ
ル
如
ク
、
美
味
ト
名
ク
ル
食
物
ト
一
致
ル
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
感
覚
ナ
リ
、
美
味
ト
イ
フ
ハ
動
物
ノ
肉
又
ハ
植
物
ノ
厚
質
ナ
ル
物
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
砂
糖
ハ
嗜
ト
味
ト
両
様
ヲ
兼
タ
ル
者
ナ
リ
、
快
楽
ノ
感
ニ
就
テ
言
フ
ト
キ
ハ
嗜
ノ
感
覚
ハ
、
消
化
ノ
知
覚
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
力
ハ
強
ク
シ
テ
其
カ
サ容
ハ
小
ナ
リ
、
味
ノ
甘
キ
ト
比
ス
レ
バ
、
力
ハ
弱
ク
シ
テ
容
ハ
大
ナ
リ
、
人
此
感
覚
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
(
嗜
ト
嫌
ト)
消
化
ノ
働
モ
亦
異
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
嗜
ム
物
ハ
、
其
性
消
化
シ
難
キ
者
ト
雖
ド
モ
亦
胃
中
ヨ
リ
吐
出
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
此
感
覚
ノ
力
ハ
意
向
ノ
押
シ
付
ケ
ニ
由
テ
其
働
ヲ
進
メ
、
食
フ
ト
イ
ヘ
ル
働
ヲ
励
ミ
立
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
是
時
ニ
ハ
心
知
ノ
力
ハ
甚
ダ
髙
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
嗜
ノ
反
對
ハ
嫌
ナ
リ
、
此
嫌
ノ
胃
ニ
交
感
ス
ル
コ
ト
ハ
嗜
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
又
消
化
力
ニ
管
係
ヲ
為
ス
コ
ト
モ
嗜
ト
相
同
ジ
、
其
反
対
ヲ
状
を
為
ス
ニ
由
リ
テ
カ
ク
言
フ 
五 
本
来
ノ
味
ニ
ハ
甘
ス
ウ
エ
ー
ト
ト
苦
ビ
ッ
テ
ル
ト
ノ
二
様
ア
リ
、 
甘
ハ
砂
糖
ノ
味
ヲ
以
テ
之
ヲ
表
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
其
味
ノ
在
ル
処
ハ
諸
ノ
果
物
其
他
種
々
ノ
食
物
ノ
中
ニ
現
存
セ
リ
、
甘
ノ
感
覚
ハ
之
ヲ
味
ノ
快
楽
○
○
○
プ
レ
ジ
ュ
ー
ル
ト
称
シ
味
神
經
ノ
快
ト
刺
衝
ニ
由
リ
テ
生
ズ
ル
所
ノ
感
ナ
リ
、
階
級
○
○
ヂ
グ
リ
ー
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
此
者
ハ
鋭
敏
○
○
ア
キ
ュ
ー
ト
ト
称
ス
ベ
シ
、
種
類
○
○
ス
ペ
シ
ア
リ
チ
イ
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
其
感
覚
ハ
言
語
ヲ
以
テ
明
指
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
自
等
一
種
特
別
ノ
感
ニ
シ
テ
其
他
ノ
諸
官
ノ
快
楽
ノ
感
ト
ハ
混
乱
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
意
向
○
○
ボ
リ
シ
ョ
ン
ニ
属
セ
ル
性
質
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
快
楽
ト
同
ジ
性
質
ノ
者
ナ
リ
、
此
感
覚
ハ
生
噐
ノ
他
ノ
感
覚
、
即
チ
嗜
レ
リ
シ
ノ
感
ニ
比
ス
レ
バ
心
智
○
○
ノ
力
差
多
ク
、
詳
ニ
其
味
ノ
階
級
ヲ
分
別
シ
、
其
記
憶
モ
嗜
ニ
比
ス
レ
バ
更
ニ
確
切
ナ
リ
、
凡
ソ
味
ノ
感
ハ
心
智
ノ
方
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
五
官
ノ
中
ノ
最
下
等
ニ
居
レ
ド
モ
生
噐
ノ
簇
グ
ル
ー
プ
ニ
於
テ
ハ
最
高
等
ノ
地
ニ
居
レ
リ
、 
苦
味
ハ
幾
那
塩
、
黄
連
ゲ
ン
チ
ア
ン
、
苦
芦
薈
ビ
ツ
テ
ル
ア
ロ
ー
、
烟
煤
ニ
於
テ
其
例
ヲ
見
ル
ベ
シ
、
苦
味
及
ビ
無
酸
味
ハ
甘
味
ノ
反
對
ナ
リ
、
此
感
覚
ハ
味
ノ
苦
悩
ニ
シ
テ
、
味
神
經
ニ
不
快
ノ
刺
衝
ヲ
與
ヘ
、
且
ツ
厭
悪
ヲ
生
ゼ
シ
ム
ル
ヨ
リ
起
ル
所
ノ
情
態
ナ
リ
、
此
感
ハ
下
ク
細
リ
ノ
減
消
ノ
性
質
ア
ル
コ
ト
恰
モ
甘
味
ニ
同
ジ
、 
六 
味
ノ
第
三
ノ
種
類
ハ
觸
ノ
神
經
ヨ
リ
発
シ
タ
ル
原
質
ニ
シ
テ
、
其
固
有
ノ
性
ハ
刺
突
○
○
パ
ン
ゼ
ン
シ
イ
ナ
リ
、 
此
刺
突
ヨ
リ
性
ズ
ル
所
ノ
味
ハ
曰
ク
鹹
、
曰
ク
灰
汁
ア
ル
カ
リ
ー
ン
、
曰
ク
酸
、
曰
ク
收
縮
、
曰
ク
熱
、
曰
ク
辛
、
是
ナ
リ
、 
鹹
味
ハ
尋
常
ノ
塩
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
塩
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
味
ハ
甘
ニ
モ
ア
ラ
ズ
苦
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、
惟
刺
突
即
チ
透
入
バ
イ
チ
ン
グ
ノ
味
ナ
リ
、
此
感
覚
ハ
第
五
対
ノ
神
經
ニ
応
ズ
ル
所
ナ
リ
ト
考
察
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
諸
塩
ノ
中
ニ
於
テ
或
ハ
其
固
有
ノ
味
ト
刺
突
ト
相
結
合
セ
ル
者
ア
リ
、
瀉
利
塩
ノ
如
キ
ハ
其
一
分
ハ
刺
突
ノ
力
ア
レ
ド
モ
、
其
固
有
ノ
味
ハ
苦
ニ
相
違
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
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灰
汁
ノ
味
ア
ル
カ
リ
ー
テ
ー
ス
ト
ハ
蘇
打
ソ
ダ
、
波
大
沙
ポ
ツ
タ
ー
シ
、
阿
摩
呢
ノ
如
ク
、
鹹
ニ
比
ス
レ
バ
刺
突
ノ
力
更
ニ
強
ク
、
神
經
ヲ
悩
マ
ス
コ
ト
更
ニ
甚
シ
、
其
刺
突
ハ
鋭
キ
苦
悩
ヲ
起
シ
、
遂
ニ
網
膜
○
○
チ
ッ
シ
ュ
ー
ヲ
破
壊
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
酸
ノ
味
ハ
最
モ
尋
常
知
ル
所
ノ
刺
突
ニ
シ
テ
、
醋
ニ
於
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
酸
味
ノ
苦
悩
ハ
苦
味
ノ
苦
悩
ニ
比
ス
レ
バ
差
々
火
傷
○
○
ス
カ
ル
ド
ノ
方
ニ
近
キ
者
ナ
リ
、
酸
味
ヨ
リ
生
ズ
ル
ハ
快
楽
ハ
同
ク
刺
突
ヨ
リ
生
ズ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
界
限
ハ
苦
悩
ト
同
様
ノ
地
ニ
在
リ
、 
收
縮
○
○
ア
ス
ト
リ
ゼ
ン
ト
ノ
味
ハ
刺
突
ノ
温
和
ノ
状
ナ
リ
、
即
チ
明
礬
ニ
於
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
收
縮
ノ
働
キ
ハ
一
個
ノ
純
粹
ナ
ル
味
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
コ
ト
明
白
ニ
シ
テ
、
觸
神
經
ニ
向
ヒ
テ
形
体
上
ノ
メ
カ
ニ
カ
ル
動
乱
ノ
起
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
收
縮
ノ
味
ハ
表
面
ニ
引
縮
ノ
如
キ
感
ヲ
起
ス
者
ニ
テ
、
皮
上
ニ
於
テ
塩
ノ
溶
解
セ
ル
者
ヲ
乾
上
ガ
ル
如
キ
状
ヲ
顕
ハ
ス
ナ
リ
、
此
味
ヲ
名
ケ
テ
粗
糙
ノ
味
○
○
○
ロ
ウ
、
テ
ー
ス
ト
ト
イ
フ
、
丹
寧
タ
ン
ニ
ン
ノ
如
キ
ハ
即
チ
收
縮
ノ
味
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、 
熱○
フ
ヒ
ー
リ
ト
イ
ヘ
ル
味
ハ
芥
子
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
樟
脳
及
ビ
揮
発
油
ノ
類
ニ
シ
テ
、
其
中
ニ
多
少
本
来
ノ
味
ヲ
混
合
イ
ル
ト
雖
ド
モ
、
別
ニ
一
種
ノ
味
タ
ル
ニ
相
違
ナ
シ
、
辛○
ア
ク
リ
ッ
ド
ノ
如
キ
ハ
○熱
ト
○苦
ト
相
結
合
シ
タ
処
ノ
味
ヲ
云
フ
ナ
リ
、 
 嗅
ノ
知
覚 
第
一 
嗅
ノ
知
覚
ハ
肺
藏
ノ
口
ニ
在
リ
、
快
楽
苦
悩
ノ
原
ヲ
為
シ
、
其
他
ノ
知
覚
ト
異
ナ
ル
所
以
ハ
物
ヨ
リ
生
ズ
ル
気
ヲ
肺
中
ニ
受
ク
ル
ヲ
以
テ
其
標
別
ト
ス
、 
嗅
ノ
知
覚
ハ
味
ノ
生
噐
ノ
甚
ダ
相
近
シ
、
故
ニ
嗅
ト
味
ト
ハ
同
ジ
ニ
相
助
ケ
テ
働
キ
ヲ
ナ
ス
コ
ト
多
シ
、 
第
二 
嗅
ノ
物
質
オ
ブ
ゼ
ク
ト
ハ
気
状
ノ
物
ト
飛
散
ノ
物
ト
ヲ
多
シ
ト
ス
、
是
ラ
ノ
物
ハ
大
抵
香○
オ
ド
ル
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、 
气ガス
中
ニ
於
テ
香
ノ
ナ
キ
者
ハ
大
気
ノ
原
質
ナ
リ
、
則
チ
陰
気
、
養
気
、
水
蒸
気
、
及
ビ
炭
酸(
大
気
中
ニ
渉
猟
ヲ
含
ム)
ナ
リ
、
又
香
ノ
ア
ル
气
ハ
炭
養
、
硫
酸
、
緑
気
コ
ロ
リ
ン
藍
質
イ
オ
ジ
ン
硝
気
ノ
諸
气
、
安
摩
尼
、
硫
化
気
、
燐
化
軽
気
、
及
ビ
諸
酸
ノ
蒸
気
ハ
皆
香
ア
リ
、
近
年
発
見
セ
ル
阿
純
オ
ゾ
ン
ハ
香
気
ノ
ア
ル
ヨ
リ
シ
テ
其
名
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
又
礦
物
ノ
中
ニ
ハ
悪
臭
ヲ
発
ス
ル
者
ア
リ
、
信
石
ノ
如
キ
ハ
青
蒜
ノ
臭
ア
リ
、
白
火
石
ノ
如
キ
モ
之
ヲ
碎
ク
ト
キ
ハ
亦
臭
気
ヲ
発
ス
、
植
物
ハ
香
気
ア
ル
者
多
シ
、
香
ニ
由
リ
テ
其
性
ヲ
区
別
シ
得
ベ
キ
者
多
シ
、
動
物
ノ
香
気
モ
亦
甚
ダ
多
シ
、 
良
キ
香
気
ア
ル
者
ハ
、
化
学
ヨ
リ
言
フ
時
ハ
軽
炭
気
ハ
イ
ド
ロ
カ
ル
ボ
ン
ノ
諸
種
ナ
リ
、
此
物
ハ
大
概
軽
気
炭
気
ヨ
リ
成
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
亜
尓
固
ア
ル
コ
ー
ル
、
以
的
尓
イ
ー
テ
ル
、
号
羅
尼
〔
コ
ロ
ン
〕
香
水
、
玫
瑰
花
バ
ラ
油
、
及
ビ
其
他
ノ
香
料
、
皆
是
ナ
リ
、
忌
嫌
ス
ベ
キ
香
ノ
中
ニ
ハ
硫
黄
其
一
分
ヲ
占
ム
、
硫
化
軽
気
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
最
モ
悪
キ
香
気
ハ
信
石
ヲ
以
テ
多
ク
其
基
礎
ト
為
ル
、
即
チ
加
竒
代
尓
カ
コ
ダ
イ
ル
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
此
物
ハ
徳
国
ノ
學
士
本
仙
ブ
ン
セ
ン
、
武
重
液
リ
ク
オ
ル
、
オ
フ
、
カ
デ
ッ
ト
ト
名
ク
ル
者
ヲ
試
驗
シ
テ
合
製
シ
タ
ル
者
ノ
一
ナ
リ
、
刺
辣
ノ
香
ア
ル
者
ハ
安
摩
尼
ヲ
以
テ
之
ニ
當
ツ
、
鼻
烟
ノ
原
質
ナ
ル
尼
竒
診
ニ
コ
チ
ン
ノ
如
キ
モ
亦
其
類
ナ
リ
、 
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第
三 
香
ノ
発
散
ハ
熱
ト
光
ト
ノ
助
ニ
頼
ル
コ
ト
多
シ
、
湿
気
モ
香
ノ
発
散
ヲ
助
ク
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
皆
然
リ
ト
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
熱
ハ
飛
昇
ノ
力
ア
ル
ニ
由
リ
最
モ
能
ク
香
ノ
解
散
ヲ
助
ク
ル
コ
ト
効
ア
リ
、
光
ハ
化
合
ノ
力
ア
ル
ニ
由
リ
テ
其
効
モ
亦
熱
ニ
類
セ
リ
、
湿
気
ハ
堅
硬
ナ
ル
物
ヲ
溶
解
シ
其
香
ヲ
シ
テ
飛
昇
ス
ル
ノ
途
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ノ
力
ア
リ
、 
第
四 
气
状
ノ
物
ハ
散
佈
ヂ
ヒ
ユ
ー
ジ
ヨ
ン
ノ
名
ア
リ
テ
殊
ニ
其
香
ヲ
発
表
ス
ル
ノ
性
ア
リ
、 
凡
ソ
香
気
ノ
軽
ハ
者
ハ
其
発
散
ス
ル
異
速
ニ
シ
テ
、
又
髙
ク
上
昇
ス
、
硫
化
軽
気
サ
ル
ハ
レ
ツ
テ
ド
ハ
イ
ド
ロ
ゼ
ン
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
又
香
料
ノ
諸
物
ハ
皆
馨
烈
ト
発
散
サ
ノ
二
性
ヲ
兼
ヌ
ル
ヲ
以
テ
能
ク
遠
キ
據
リ
ニ
其
香
気
ヲ
送
ル
者
ナ
リ
、
印
度
群
島
中
ノ
香
料
島
ノ
如
キ
ハ
航
海
者
、
遠
キ
距
離
ヨ
リ
其
香
気
ヲ
嗅
ギ
テ
此
島
ノ
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
動
物
ノ
臭
気
ハ
濃
厚
ナ
ル
气
ニ
シ
テ
其
発
散
ス
ル
コ
ト
峻
疾
ナ
ラ
ズ
、
又
髙
ク
気
中
ニ
飛
昇
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
猟
犬
ノ
獣
迹
ヲ
尋
タ
ル
ニ
常
ニ
其
鼻
ヲ
地
ニ
着
ケ
テ
之
ヲ
嗅
グ
、
又
体
ニ
害
ア
ル
悪
臭
ハ
地
面
ニ
在
ラ
バ
濃
厚
ナ
レ
ド
モ
地
ヲ
離
ル
ヽ
コ
ト
數
尺
ナ
ル
ト
キ
ハ
已
ニ
人
ニ
感
ズ
ル
コ
ト
少
ナ
シ
、
二
至
線
内
ノ
卑
湿
ノ
地
ニ
在
リ
テ
モ
髙
ク
構
造
セ
ル
所
モ
眠
臥
ス
ル
ト
キ
ハ
其
害
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
第
五 
嗅
ノ
官
ハ
鼻
ニ
シ
テ
、
其
嚊
ノ
知
覚
ハ
膜
ニ
在
リ
、
其
膜
ハ
孔
及
ビ
其
孔
ヨ
リ
分
派
セ
ル
衆
小
孔
ヲ
覆
フ
者
ナ
リ
、 
鼻
ノ
内
部
ハ
尽
ク
粘
気
ア
ル
膜
ヲ
以
テ
被
覆
セ
リ
、
又
數
條
ノ
細
骨
ア
リ
テ
此
膜
ヲ
開
張
シ
、
以
テ
鼻
ノ
全
部
ニ
嗅
ノ
知
覚
ヲ
及
ボ
サ
シ
ム
、
又
嗅
ノ
機
関
ノ
解
剖
ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ハ
嗅
神
經
ヲ
知
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
神
經
ハ
都
テ
内
部
ノ
隠
蔽
セ
ル
所
ニ
多
ク
シ
テ
、
鼻
ノ
門
近
傍
ニ
少
ナ
シ
、
此
嗅
神
經
ニ
ハ
第
五
對
ノ
神
經
ノ
支
梢
之
ニ
連
ナ
リ
テ
之
ニ
嗅
感
ノ
知
覚
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、 
第
六 
香
気
ノ
発
散
ハ
葢
シ
酸
化
ヨ
リ
来
ル
者
ナ
リ
、 
格
拉
早
グ
ラ
ハ
ム
ノ
説
ハ
本
文
ノ
意
ヲ
助
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、
凡
ソ
香
気
ア
ル
物
ハ
、
総
テ
養
気
ノ
力
早
ク
之
ニ
及
ブ
者
ナ
リ
、
即
チ
硫
黄
質
ノ
軽
気
及
ビ
香
物
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
又
香
気
ナ
キ
所
ノ
物
ハ
、
尋
常
ノ
温
度
ニ
テ
ハ
養
気
ノ
力
之
ニ
及
ブ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
単
純
ナ
沼
澤
气
、
及
ビ
炭
化
軽
気
ノ
如
キ
ハ
共
ニ
香
気
ナ
キ
者
ナ
レ
バ
、
数
千
年
来
養
気
ノ
力
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
深
坑
ノ
中
ニ
存
在
ス
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
養
気
鼻
ヲ
流
通
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
時
ハ
香
気
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
全
ク
無
キ
者
ナ
ル
ベ
シ
、 
第
七 
嗅
ノ
知
覚
ハ
分
ツ
テ
三
ト
為
ス
、
其
一
ハ
肺
臓
ト
其
知
覚
ヲ
共
ニ
ス
ル
者
ア
リ
、
其
二
ハ
嗅
神
經
ノ
ミ
ノ
力
ヲ
以
テ
ヲ
得
ル
者
ア
リ
、
其
三
ハ
觸
神
經
ノ
発
動
ヲ
兼
ヌ
ル
者
ア
リ
、 
○
肺
臓
ト
共
ニ
ス
ル
所
ノ
嗅
ノ
知
覚
ハ
、
爽
快
ノ
香
気
、
鬱
閉
ノ
香
気
ト
名
ク
ル
者
之
ニ
属
ス
、 
香
ノ
爽
快
ト
云
フ
ハ
肺
臓
ノ
働
キ
ヲ
提
起
ス
ル
ヨ
リ
生
ズ
ル
感
覚
ナ
リ
、
香
気
ア
ル
物
ノ
中
ニ
此
提
起
ノ
効
ヲ
有
ス
ル
者
多
シ
、
竒
羅
尼
コ
ロ
ニ
イ
香
水
、
拉
芬
他
ラ
ウ
ェ
ン
ダ
ル
、
薄
荷
、
及
ビ
香
料
ノ
大
分
ハ
皆
此
性
ア
ル
者
ナ
リ
、
又
香
水
ヲ
溶
解
ス
ル
酒
精
ニ
ハ
多
ク
刺
衝
ノ
原
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
此
刺
衝
ノ
性
ア
ル
者
ハ
人
群
ノ
雑
沓
ヨ
リ
生
ズ
ル
悪
キ
大
気
ノ
為
メ
ニ
壓
抑
セ
ラ
レ
タ
ル
精
神
ヲ
蘇
囬
ス
ル
ノ
切
ア
リ
、
香
気
ノ
爽
快
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ハ
香
気
ノ
芬
芳
ト
相
結
合
ス
ル
者
ア
リ
、
相
結
合
セ
ザ
ル
者
ア
リ
、
消
皮
廠
ノ
臭
気
ハ
肺
ヲ
刺
衝
ス
ル
ノ
性
ア
リ
、
牝
牛
ノ
香
ハ
爽
快
ニ
シ
テ
且
ツ
甘
シ
、
麝
香
ハ
葢
シ
刺
衝
ノ
性
ア
ル
者
ナ
リ
、 
鬱
閉
ノ
香
即
チ
窒
息
ノ
香
ト
イ
フ
ハ
肺
ノ
働
キ
ヲ
壓
抑
ス
ル
所
ノ
香
気
ナ
リ
、
人
群
雑
沓
ノ
臭
気
、
植
物
動
物
ノ
腐
敗
ノ
臭
気
、
養
気
ノ
欠
乏
、
炭
酸
ノ
積
重
ハ
人
ノ
生
活
力
ヲ
減
ジ
兼
テ
知
覚
ヲ
壓
抑
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
知
覚
ト
イ
フ
ハ
本
来
ハ
肺
ノ
知
覚
ニ
シ
テ
嗅
ノ
知
覚
ト
送
結
合
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
焼
麺
包
ノ
竈
ノ
香
気
ハ
鬱
閉
ノ
香
ナ
レ
ド
モ
、
又
甘
味
ノ
香
ヲ
兼
タ
ル
者
ナ
リ
、 
硫
化
軽
気
サ
ル
ハ
レ
ッ
テ
ド
、
ハ
イ
ド
ロ
ゼ
ン
ノ
如
キ
嘔
気
ヲ
催
ス
ノ
香
気
ハ
胃
腑
ト
其
感
ワ
痛
ズ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
何
ノ
神
經
ヲ
以
テ
何
ノ
方
法
ニ
由
リ
テ
胃
腑
ト
相
感
ズ
ル
ノ
理
ハ
未
ダ
明
詳
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
第
八 
本
来
ノ
嗅
ノ
知
覚
ニ
結
合
ス
ル
者
ハ
、
芬
芳
ノ
香
○
○
○
フ
ラ
グ
ラ
ン
ト 
オ
ド
ル
ス
及
ビ
之
ニ
反
ス
ル
所
ノ
香
ナ
リ
、 
甘
キ
香
即
チ
芬
芳
ノ
香
ハ
玫
瑰
花
、
瑞
草
花
バ
イ
オ
レ
ツ
ト
、
橙
、
茉
莉
花
等
ニ
於
テ
之
ヲ
知
ル
、
是
等
ノ
花
香
ハ
嗅
ノ
機
関
ノ
本
来
ノ
快
楽
、
即
チ
嗅
神
經
ヨ
リ
生
ズ
ル
処
ノ
歓
喜
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
此
香
気
ハ
香
ヲ
発
ス
ル
物
料
ノ
一
所
ニ
集
合
ス
ル
ト
廣
ク
散
開
ス
ル
ニ
随
ヒ
テ
或
ハ
鋭
利
○
○
ア
キ
ュ
ー
ト
ト
為
リ
、
或
ハ
重
大
○
○
マ
ッ
シ
ー
ブ
ト
為
ル
、
例
ヘ
バ
拉
芬
他
ラ
フ
ェ
ン
ダ
ル
水
、
迷
迭
香
ロ
ー
ズ
マ
リ
イ
ノ
香
気
ト
「
ミ
グ
ノ
ネ
ッ
ト
」
香
気
ア
ル
草
花
ノ
名
ノ
床
、
丁
香
ノ
田
ノ
香
気
ト
ヲ
比
較
シ
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
キ
ガ
如
シ
、
此
種
ニ
属
ス
ル
香
料
ノ
純
清
度
ハ
嗅
ノ
感
ノ
快
楽
ノ
度
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ベ
シ
、
刺
衝
ノ
力
ハ
甚
ダ
緩
ニ
シ
テ
久
シ
ク
之
ヲ
嗅
ゲ
ド
モ
感
覚
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
甘
キ
香
気
ニ
反
シ
タ
ル
香
ハ
之
ヲ
名
ケ
テ
臭
気
○
○
ス
チ
ン
キ
ト
云
ヒ
、
其
緩
ナ
ル
者
ハ
之
ヲ
厭
気
○
○
マ
ロ
ド
ウ
ル
ト
名
ク
、
阿
魏
ノ
如
キ
ハ
即
チ
臭
気
ヲ
発
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
物
ノ
中
ニ
或
ハ
嫌
フ
ベ
キ
臭
気
ノ
少
分
ヲ
含
ミ
テ
、
嗅
神
經
ノ
全
キ
苦
悩
ヲ
発
セ
ザ
ル
者
ア
リ
、
纈
草
、
泥
胡
菜
ラ
グ
ウ
ォ
ル
ト
、
沼
澤
ノ
泡
沫
（
指
ノ
間
ニ
壓
シ
タ
ル
ト
キ
）
ノ
如
キ
共
ニ
厭
気
ヲ
発
ス
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
嗅
神
經
ヲ
攪
動
シ
テ
不
快
ヲ
発
セ
シ
ム
ル
者
ハ
即
チ
苦
悩
○
○
ノ
性
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
悪
臭
ヲ
発
ス
ル
物
ハ
其
類
許
多
ア
リ
テ
、
苦
悩
ノ
感
覚
ノ
通
常
ノ
徴
候
状
態
ハ
適
ニ
其
中
間
ニ
在
リ
、 
第
九 
兼
テ
觸
神
經
を
聳
動
ス
ル
所
ノ
香
ヲ
刺
突
ノ
香
ト
名
ク
、 
安
摩
呢
ア
ム
モ
ニ
ア
（
香
塩
ト
為
シ
タ
ル
者
）
烟
質
ナ
イ
コ
チ
ン
烟
草
ノ
原
質
ノ
芥
子
、
濃
酸
醋
ア
セ
チ
ッ
ク
、
ア
サ
イ
ド
等
ノ
香
ハ
鋭
キ
刺
衝
ノ
感
ヲ
生
ズ
ル
者
ナ
リ
、
刺
突
〇
〇
ハ
此
香
ニ
適
應
セ
ル
名
ナ
ル
ベ
シ
、
人
ノ
此
感
覚
ヲ
起
ス
ハ
葢
シ
第
五
対
ノ
神
經
ノ
活
機
ノ
竦
動
ニ
由
ル
者
ニ
シ
テ
、
常
ニ
鼻
烟
ヲ
用
フ
ル
人
ハ
已
ニ
単
純
ナ
ル
嗅
ノ
知
覚
ヲ
失
ヘ
ル
者
ナ
リ
、
刺
突
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
神
經
ト
心
智
ト
ヲ
聳
動
セ
ル
方
法
ニ
シ
テ
、
此
刺
突
ノ
界
限
ノ
内
ニ
又
多
少
ノ
快
楽
ア
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
大
ナ
ル
音
響
、
光
ノ
内
爍
、
急
疾
ノ
行
歩
等
ハ
皆
竦
動
ト
イ
ヘ
ル
效
能
ヲ
生
ズ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
時
若
シ
神
經
爽
闊
ニ
シ
テ
空
曠
ナ
ル
ト
キ
ハ
快
楽
ノ
感
ヲ
起
シ
、
然
ラ
ザ
ル
時
ハ
苦
悩
ノ
感
ヲ
生
ズ
ル
者
ナ
リ
、 
酒
精
ノ
類
ノ
香
ハ
半
バ
爽
快
ニ
シ
テ
甘
ク
、
半
バ
刺
突
ノ
ノ
気
ア
リ
、
即
チ
亜
尓
箇
児
ア
ル
コ
ー
ル
、
及
ビ
諸
酒
ノ
香
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
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又
刺
突
ノ
香
ト
悪
キ
香
ト
兼
ネ
タ
ル
者
ア
リ
、
是
ヲ
厭
刺
ノ
香
○
○
○
○
ア
ク
ラ
イ
ド
ト
イ
フ
、
石
炭
气
ノ
工
場
ノ
香
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
又
肉
体
ノ
嗜
欲
ノ
発
動
ス
ル
所
ノ
香
ア
リ
、
肉
ノ
香
ノ
如
キ
ハ
能
ク
人
ノ
食
欲
ヲ
発
セ
シ
ム
、
此
如
キ
者
ハ
母
香
ノ
一
半
ハ
消
化
機
ト
相
和
合
シ
、
其
一
半
ハ
消
化
機
ト
相
交
感
ス
ル
ニ
由
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
理
ハ
前
ノ
嘔
気
ヲ
催
ス
香
気
ノ
條
ニ
記
ス
ル
ガ
如
シ
、
禽
獣
ノ
中
ニ
ハ
又
嗅
ニ
由
リ
テ
雌
雄
牝
牡
ノ
欲
ヲ
発
動
ス
ル
コ
ト
、
他
ノ
官
能
ノ
各
個
ノ
欲
ヲ
発
動
セ
シ
ム
ル
ニ
同
ジ
キ
者
ア
リ
、
凡
ソ
一
個
ノ
大
ナ
ル
快
喜
○
○
ハ
他
ノ
快
喜
ノ
感
覚
ヲ
発
動
セ
シ
ム
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
動
物
ノ
身
体
ニ
具
ハ
レ
ル
通
則
ナ
リ
、 
液
汁
ヲ
有
セ
ル
物
ノ
中
ニ
ハ
又
香
気
ヲ
発
ス
ル
者
ア
リ
、
其
香
気
ヲ
発
ス
ル
ハ
之
ヲ
噛
ミ
テ
既
ニ
畢
リ
、
将
ニ
之
ヲ
咽
唳
ニ
下
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
始
メ
テ
之
ヲ
鼻
ニ
感
ズ
ル
ナ
リ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
餘
香
○
○
フ
ラ
ボ
ー
ル
ト
云
フ
、
玉
桂
皮
シ
ン
ナ
モ
ン
ノ
如
キ
ハ
味
ナ
キ
者
ナ
レ
ド
モ
、
之
ヲ
噛
ム
時
ハ
餘
香
ヲ
発
ス
ル
者
ナ
リ
、 
嗅
ノ
知
覚
ハ
知
慧
上
ヨ
リ
言
フ
時
ハ
味
ノ
知
覚
ニ
ナ
キ
所
ノ
前
進
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
嗅
ノ
知
覚
ノ
物
ヲ
区
別
ス
ル
力
ハ
甚
大
ニ
シ
テ
、
物
ヲ
識
得
ス
ル
ニ
此
力
ノ
指
教
ニ
受
ク
ル
コ
ト
多
シ
、
再
嚼
獣
、
厚
皮
獣
ノ
如
キ
動
物
ノ
嗅
ハ
知
覚
人
ヨ
リ
強
ク
シ
テ
其
最
強
キ
ハ
食
肉
ノ
四
足
獣
ナ
リ
、
犬
ノ
嗅
力
ニ
至
リ
テ
ハ
是
ヲ
奇
異
ト
称
ス
ル
モ
可
ナ
ル
ガ
如
シ
、 
凡
ソ
囬
想
○
○
ノ
力
レ
コ
ル
レ
ク
シ
ョ
ン
ト
區
別
○
○
ノ
力
ヂ
ス
ク
リ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ト
ハ
毎
ニ
其
強
弱
ヲ
均
シ
ク
ス
ル
者
ナ
リ
、
獨
リ
嗅
ノ
知
覚
ニ
至
リ
テ
ハ
囬
想
ノ
力
却
テ
區
別
ノ
力
ニ
勝
リ
、
若
シ
心
ヲ
其
処
ニ
留
ム
ル
時
ハ
能
ク
玫
瑰
花
ノ
甘
、
香
塩
ス
メ
リ
ン
グ
サ
ル
ツ
ノ
刺
突
、
香
物
ノ
芬
芳
ヲ
心
ニ
浮
カ
マ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 觸
ノ
感 
第
一 
知
慧
即
チ
知
覚
ヲ
與
フ
ル
感
ノ
順
序
ヲ
以
テ
言
フ
時
ハ
宜
シ
ク
味
ト
嗅
ト
ノ
上
ニ
在
ル
ベ
シ
、 
○
觸
ニ
感
ズ
ル
処
ノ
主
物
ハ
固
形
物
ヲ
通
常
ト
ス
、 
氣
類
ハ
強
ク
動
ク
時
ノ
外
ハ
觸
ノ
感
ヲ
起
ス
コ
ト
ナ
シ
、
流
動
物
ハ
冷
熱
ノ
物
ノ
外
ハ
僅
ニ
觸
ノ
感
ヲ
起
シ
、
或
ハ
全
ク
感
ゼ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
リ
、
外
面
ノ
堅
固
ナ
ル
物
ハ
常
ニ
必
ズ
觸
ノ
感
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、 
第
二 
觸
ノ
感
ヲ
掌
ル
所
ノ
官
ハ
皮
膚
、
即
チ
身
体
ノ
包
被
ナ
リ
、
口
中
、
舌
上
、
鼻
内
共
ニ
皮
膚
ノ
被
フ
所
ニ
非
ル
ハ
ナ
シ
、 
皮
膚
之
ヲ
分
ツ
テ
二
層
ト
ス
、
外
面
ニ
ア
ル
ヲ
表
皮
〇
〇
ト
云
ヒ
、
内
面
ニ
在
ル
ヲ
真
皮
ト
云
フ
、
乳
嘴
○
○
パ
ピ
レ
、
○爪
、
毛
及
ビ
二
種
ノ
肉
核
グ
ラ
ン
ド
ア
リ
、
一
種
ハ
汗
ヲ
分
泌
シ
、
一
種
ハ
肉
質
ノ
物
ヲ
分
泌
ス
、
是
等
共
ニ
真
皮
ニ
属
ス
、
又
血
管
ト
神
經
ト
ヲ
具
ヘ
タ
リ
、 
表
皮
ハ
真
皮
ヲ
保
護
ス
ル
者
ニ
シ
テ
知
覚
ヲ
有
セ
ズ
、
其
厚
ハ
印
知
イ
ン
チ
ノ
二
百
四
十
分
ノ
一
ヨ
リ
十
二
分
ノ
一
ノ
差
違
ア
リ
、
足
踵
ト
手
掌
ト
ハ
最
モ
厚
シ
、
真
皮
ハ
表
皮
ノ
下
ニ
在
リ
テ
知
覚
ア
リ
、
乳
嘴
、
神
經
、
血
管
之
ニ
属
ス
、
真
皮
ハ
処
ニ
由
リ
テ
畦
状
ヲ
為
シ
、
表
皮
モ
亦
之
ニ
従
フ
、
此
ノ
如
キ
者
ハ
手
ノ
皮
ニ
於
テ
之
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ヲ
見
ル
、
乳
嘴
ハ
小
ナ
ル
円
錐
形
ノ
突
起
ニ
シ
テ
普
ク
真
皮
ノ
全
面
ニ
布
置
ス
、
手
掌
、
手
指
、
足
踵
ニ
テ
ハ
乳
嘴
ノ
粒
大
ニ
シ
テ
、
且
ツ
密
接
セ
リ
、
其
高
サ
手
ニ
在
リ
テ
ハ
印
知
ノ
二
百
分
一
ヨ
リ
百
分
一
ニ
至
ル
、
欠
陥
ト
神
經
ト
共
ニ
此
乳
嘴
ノ
中
ニ
透
シ
、
以
テ
真
皮
ニ
知
覚
ヲ
生
ズ
ル
ノ
媒
ト
為
ス
、
二
種
ノ
肉
核
又
腺
ト
譯
ス
皮
ヲ
清
浄
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
機
関
ナ
リ
、
又
真
皮
中
ニ
ハ
極
メ
テ
微
細
ナ
ル
筋
状
ノ
繊
維
ア
リ
、
此
繊
維
ハ
殊
ニ
寒
気
ニ
感
ズ
ル
コ
ト
速
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
皮
膚
ノ
震
慄
ス
ル
ハ
此
繊
維
ノ
收
縮
ス
ル
ニ
由
ル
者
ナ
リ
、 
第
三 
觸
ノ
感
ヲ
起
ス
者
ハ
唯
一
ノ
壓
プ
レ
ジ
ュ
ー
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、 
固
形
物
外
ヨ
リ
人
ノ
皮
ヲ
壓
ス
時
ハ
神
經
ノ
繊
維
、
乳
嘴
ノ
間
ニ
沈
ミ
是
ニ
由
リ
テ
觸
ノ
感
ヲ
生
ズ
ル
ナ
リ
、 
第
四 
觸
ノ
知
覚
ハ
之
ヲ
分
ツ
時
ハ
左
ノ
諸
種
ト
為
ス
ベ
シ
、
曰
ク
感
憅
○
○
ノ
觸
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
、
曰
ク
觸
ノ
本
性
ア
ル
智
慧
〇
〇
ノ
觸
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
、
曰
ク
觸
ト
筋
ト
ノ
感
ニ
合
セ
タ
ル
觸
等
、
是
ナ
リ
、 
感
憅
ノ
觸
ノ
中
ニ
ハ
軟
ナ
ル
觸
〇
〇
○
、
刺
突
〇
〇
ノ
痛
、
気
候
ノ
觸
等
ノ
諸
類
ア
リ
、 
軟
ナ
ル
觸
〇
〇
○
ト
ハ
皮
ノ
外
面
ニ
觸
ル
ヽ
物
ノ
軟
和
ナ
ル
感
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
バ
衣
服
衾
褥
ノ
体
ニ
觸
ル
ヽ
ノ
類
是
ナ
リ
、
凡
軟
ナ
ル
觸
ハ
快
楽
ノ
感
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
若
シ
容
積
ノ
大
ナ
ル
者
来
リ
觸
ル
ヽ
ト
キ
ハ
鋭
利
〇
〇
ノ
感
ハ
甚
ダ
少
ク
シ
テ
重
大
ノ
感
ヲ
多
シ
ト
ス
、
軟
ナ
ル
觸
ト
温
ト
合
ス
ル
者
ハ
毎
ニ
快
楽
ノ
感
ヲ
生
ズ
ル
者
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
バ
温
血
物
ノ
両
体
間
ニ
抱
持
セ
ラ
レ
、
又
ハ
身
体
ノ
一
部
ヲ
以
テ
他
ノ
一
部
ニ
觸
ル
ヽ
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
習
慣
ニ
由
リ
テ
、
此
感
ノ
減
ズ
ル
コ
ト
ハ
関
係
〇
〇
リ
レ
ー
チ
ブ
リ
イ
ノ
理
ヨ
リ
起
ル
者
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
バ
衣
服
ノ
如
キ
ハ
常
ニ
ハ
觸
ノ
感
ヲ
起
ス
コ
ト
ナ
ク
、
唯
衣
服
ヲ
更
換
シ
、
又
ハ
裸
体
ニ
衣
服
ヲ
被
ブ
ル
時
ノ
ミ
觸
ノ
感
ヲ
起
ス
ガ
如
シ
、 
觸
ト
温
ト
ヲ
合
セ
タ
ル
感
ハ
幼
児
ノ
母
ニ
抱
擁
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
於
テ
明
カ
ニ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
此
感
ハ
獨
リ
人
類
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
禽
獣
モ
亦
同
ジ
コ
ト
ナ
リ
、
温
觸
ノ
感
ハ
人
ノ
意
思
ノ
力
ヲ
以
テ
シ
テ
之
ヲ
保
持
ス
ル
コ
ト
多
ク
シ
テ
人
事
ノ
動
作
ノ
上
ニ
ハ
又
此
中
ニ
算
入
ス
ベ
キ
コ
ト
少
カ
ラ
ズ
、
例
ヘ
バ
指
又
ハ
手
ヲ
以
テ
、
口
或
ハ
面
ノ
上
ニ
置
ク
等
ノ
コ
ト
ハ
是
ニ
属
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
テ
、
此
如
キ
コ
ト
ハ
男
女
ノ
情
欲
上
ニ
於
テ
モ
、
病
者
ヲ
扶
持
ス
ル
コ
ト
ニ
於
テ
モ
、
共
ニ
快
楽
ノ
感
ヲ
起
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
男
女
同
寝
ノ
時
ハ
温
ニ
シ
テ
軟
ナ
ル
觸
ハ
殊
ニ
手
ヲ
要
ス
ル
者
ナ
リ
、 
刺
突
ナ
ル
觸
ノ
感
○
○
〇
○
○
〇
、
即
チ
觸
ノ
感
ノ
苦
痛
ナ
ル
者 
凡
ソ
外
物
ノ
尖
ク
強
ク
劇
シ
ク
皮
膚
ニ
觸
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
刺
突
ト
奮
奥
ト
ヲ
合
シ
タ
ル
感
ヲ
皮
膚
ニ
起
ス
者
ナ
リ
、
此
外
ニ
又
有
形
物
ヨ
リ
受
ク
ル
所
ノ
烈
シ
キ
苦
痛
ア
リ
、
此
刺
突
ノ
感
ハ
前
ノ
諸
感
ニ
於
テ
言
フ
所
ノ
刺
突
ノ
感
ト
大
概
同
ジ
、
此
刺
突
ノ
感
ノ
中
ニ
於
テ
モ､
若
シ
神
經
ニ
爽
快
ヲ
與
フ
ル
ト
キ
ハ
快
楽
ノ
感
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ア
リ
、
奮
奥
ハ
神
經
ノ
力
ヲ
消
磨
セ
ザ
ル
ガ
為
メ
ニ
歓
喜
ノ
感
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
其
大
奮
奥
ハ
刺
突
ヨ
リ
シ
テ
生
ズ
ル
者
ナ
リ
、 
皮
膚
ノ
烈
シ
キ
苦
痛
ハ
鞭
笞
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
苦
痛
ハ
其
時
ニ
於
テ
発
ス
ル
苦
痛
（
意
向
ニ
関
ス
ル
）
ト
、
後
ニ
留
存
ス
ル
苦
痛
（
智
慧
ニ
関
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ス
ル
）
ト
ヲ
兼
ヌ
ル
者
ナ
リ
、 
気
候
ノ
感
○
○
○
○ 
凡
ソ
寒
熱
ノ
感
ハ
之
ヲ
五
官
ノ
知
覚
ノ
中
ニ
算
入
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
此
感
ヲ
起
ス
コ
ノ
大
部
ハ
皮
膚
ニ
在
リ
、
皮
膚
ノ
感
ヲ
起
ス
者
ノ
中
ニ
於
テ
寒
ー
熱
ー
、
其
大
部
ヲ
占
ム
ル
者
ナ
リ
、
気
候
ノ
身
体
ニ
感
ズ
ル
ハ
、
神
經
上
ニ
機
括
ノ
動
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
気
候
ノ
変
ズ
ル
毎
ニ
神
經
ノ
繊
維
或
ハ
伸
展
シ
或
ハ
收
縮
ス
、
或
人
ハ
寒
熱
ニ
属
ス
ル
特
別
ノ
神
經
ア
リ
ト
言
ヘ
ド
モ
、
明
了
ナ
ル
證
據
ナ
シ
、
寒
熱
ノ
感
ヨ
リ
生
ズ
ル
所
ノ
快
楽
ト
苦
悩
ト
ハ
明
カ
ニ
其
状
態
ヲ
區
別
了
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
知
慧
ニ
属
ス
ル
気
候
ノ
感
モ
亦
之
ヲ
述
ベ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
皮
膚
ノ
感
ズ
ル
生
ズ
ル
所
ノ
區
別
ノ
力
ノ
コ
ト
ハ
學
士
物
伯
ウ
ェ
ー
ベ
ル
甞
テ
之
ヲ
論
ゼ
リ
、
曰
ク
高
度
ノ
気
候
ニ
於
テ
モ
低
度
ノ
気
候
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
區
別
ス
ル
ノ
力
ハ
一
様
ナ
リ
ト
、
吾
儕
皮
膚
ノ
感
ヲ
以
テ
列
奥
摸
レ
ウ
ム
ル
ノ
寒
暑
針
ノ
三
十
度
ト
三
十
度
四
分
ト
ノ
気
候
ノ
差
違
ヲ
知
リ
、
又
十
四
度
ト
十
四
度
四
分
ト
ノ
差
違
ヲ
知
ル
、
此
差
違
ハ
花
連
海
ハ
ー
レ
ン
ハ
イ
ト
ノ
寒
暑
針
ニ
テ
ハ
共
ニ
大
約
一
度
ナ
リ
、
○
凡
ソ
身
体
ノ
諸
部
ニ
於
テ
觸
ノ
感
ノ
鋭
鈍
ノ
度
ハ
左
ノ
如
シ
、
第
一
舌
尖
、
第
二
目
睫
、
第
三
頸
、
第
四
胴
ナ
リ
、
此
順
序
ハ
未
ダ
精
密
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
大
要
ハ
先
ヅ
此
ノ
如
キ
者
ト
為
ス
ベ
シ
、 
 
其
他
ノ
痛
苦
ナ
ル
皮
膚
ノ
知
覚
○
○
○
○
○
○
○
○
○
  
皮
膚
ノ
機
関
ハ
許
多
ノ
知
覚
ヲ
生
ズ
ル
者 
ニ
シ
テ
其
健
康
ノ
態
ハ
身
体
ノ
安
楽
ヲ
生
ズ
ル
ノ
原
質
ナ
リ
、
久
シ
ク
身
体
ノ
一
処
ヲ
抑
按
ス
ル
ト
キ
ハ
血
液
ノ
流
行
ヲ
遏
メ
、
神
經
ノ
感
ヲ
起
シ
、
脣
嵩
ノ
大
ナ
ル
不
快
ヲ
覚
ユ
ル
ナ
リ
、
摩
擦
、
緊
刷
毛
髪
ヲ
抜
キ
、
爪
ヲ
裂
ク
等
ノ
コ
ト
ハ
烈
シ
キ
苦
痛
ヲ
発
ス
ル
者
ナ
リ
、 
此
外
ニ
猶
皮
膚
ニ
生
ズ
ル
処
ノ
感
ア
リ
、
即
チ
痠
軟
○
○
チ
ッ
キ
リ
ン
グ
是
ナ
リ
、
物
伯
尓
ウ
ェ
ー
ベ
ル
ハ
謂
フ
、
脣
、
鼻
孔
ノ
内
囲
、
面
ノ
全
部
ハ
共
ニ
此
感
発
ス
ル
ノ
処
ニ
シ
テ
、
若
シ
羽
毛
ノ
類
ヲ
以
テ
是
等
ノ
部
ヲ
撫
ズ
ル
ト
キ
ハ
忽
チ
痠
軟
ノ
感
ヲ
起
シ
、
手
ヲ
以
テ
強
ク
之
ヲ
磨
セ
ザ
レ
バ
其
感
ヲ
止
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
、
鼻
ノ
ニ
生
ズ
ル
痠
軟
ノ
感
ハ
其
極
ハ
噴
嚏
ヲ
生
ズ
、
此
感
ハ
忽
チ
肉
核
ノ
溝
中
ニ
及
ビ
、
其
内
ノ
蓄
藏
物
ヲ
洩
出
シ
、
是
ガ
為
メ
ニ
其
感
ヲ
益
々
増
加
ス
、
噴
嚏
ハ
鼻
ヨ
リ
起
リ
、
遂
ニ
眼
ニ
觸
レ
テ
生
レ
タ
ル
強
キ
激
動
ヲ
起
ス
者
ニ
テ
、
即
チ
肉
核
ヨ
リ
出
ル
流
動
物
ト
共
ニ
生
ズ
ル
処
ノ
痠
軟
ノ
本
性
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
身
体
ノ
中
ニ
或
痠
軟
ノ
感
ヲ
起
ス
ノ
部
ア
リ
、
或
ハ
此
感
ヲ
起
サ
ヾ
ル
ノ
部
ア
リ
、
其
理
如
何
ン
ニ
至
リ
テ
ハ
、
之
ヲ
説
ク
コ
ト
極
メ
テ
難
シ
、
柔
和
ナ
ル
觸
感
ヲ
區
別
ス
ル
ノ
性
ハ
爰
ニ
論
擧
ス
ベ
キ
ノ
效
驗
ヲ
見
ハ
ス
コ
ト
ナ
シ
、 
第
五 
觸
ノ
本
性
ナ
ル
智
慧
ノ
感
ハ
、
両
點
○
○
プ
リ
ュ
ラ
リ
チ
イ
、
オ
フ
、
ポ
イ
ン
ツ
ト
壓
重
○
○
プ
レ
ジ
ュ
ー
ル
ア
リ
、 
両
點 
觸
ニ
属
セ
ル
智
慧
ノ
特
ニ
他
ノ
感
ニ
異
ナ
ル
ハ
皮
膚
ノ
各
処
ニ
各
別
ノ
觸
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
各
別
ノ
感
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
両
尖
ア
ル
ル
叉
子
ヲ
手
ノ
上
ニ
置
ク
ト
キ
ハ
、
手
ノ
二
ヵ
所
ニ
於
テ
觸
ノ
感
ヲ
覚
ユ
、
嗅
ノ
如
キ
ハ
香
気
ノ
強
弱
ニ
由
リ
テ
感
ノ
度
ヲ
異
ニ
ス
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、
単
ニ
一
処
ニ
感
ズ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
決
シ
テ
此
如
ク
両
処
ニ
感
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、    
觸
ノ
感
ニ
於
テ
両
点
ノ
区
別
ヲ
覚
知
ス
ル
コ
ト
前
ニ
言
フ
ガ
如
ク
ニ
シ
テ
、
其
強
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弱
ノ
度
ヲ
知
ル
ハ
、
体
ノ
諸
部
ニ
之
ヲ
試
ミ
、
之
ヲ
比
較
シ
テ
以
テ
、
判
ス
ベ
シ
、
是
ヲ
試
ム
ル
ノ
法
ハ
（
物
伯
尓
ウ
ェ
ー
ベ
ル
始
メ
テ
之
ヲ
言
ヘ
リ
）
両
脚
規
ノ
尖
ニ
火
添
ノ
類
ヲ
著
ケ
テ
鈍
ラ
シ
、
然
後
之
ヲ
身
体
ノ
上
ニ
立
テ
或
ハ
其
距
離
ヲ
遠
近
ニ
シ
、
或
ハ
其
位
置
ヲ
縦
横
ニ
シ
、
以
テ
両
脚
規
ノ
両
尖
ノ
吾
体
ニ
觸
ル
ヽ
ノ
感
ヲ
考
フ
ベ
シ
、
然
ル
時
ハ
些
少
ナ
ル
距
離
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
能
ク
体
ノ
両
所
ニ
觸
ノ
感
ヲ
起
ス
コ
ト
ヲ
覚
知
ス
ベ
ク
シ
テ
、
其
距
離
ハ
三
十
六
印
知
ヨ
リ
三
印
底
ノ
差
異
ア
ル
ベ
シ
、
物
伯
尓
ハ
此
距
離
ノ
次
第
ヲ
以
テ
二
十
四
印
底
ヨ
リ
二
印
底
半
ト
為
ス
、
凡
ソ
両
点
ノ
知
覚
ノ
最
モ
鋭
敏
ナ
ル
ハ
舌
尖
ニ
シ
テ
、
物
伯
尓
ノ
説
ニ
従
ヘ
バ
僅
印
底
ノ
二
十
四
分
ノ
一
ノ
距
離
ニ
テ
、
既
ニ
両
点
ノ
觸
ヲ
覚
知
ス
ベ
シ
ト
ナ
リ
、 
両
点
ノ
距
離
ヲ
覚
知
ス
ル
ハ
、
其
清
形
ニ
由
リ
テ
差
異
ア
ル
コ
ト
下
ニ
記
ス
ル
ガ
如
シ
、
其
一
ハ
両
点
ノ
覚
知
ハ
四
肢
ヲ
横
ギ
ル
時
ヨ
リ
四
肢
ノ
長
サ
ニ
随
フ
ト
キ
ハ
、
両
点
ノ
覚
知
ノ
其
距
離
大
ナ
リ
、
即
チ
腕
又
ハ
前
腕
ヲ
横
ギ
リ
テ
之
ヲ
為
ス
時
ハ
其
距
離
二
印
底
ニ
シ
テ
腕
ノ
長
ケ
ニ
随
ヒ
テ
之
ヲ
為
ス
時
ハ
、
其
距
離
三
印
底
ナ
リ
、
其
二
ハ
皮
内
ノ
組
織
ノ
状
ニ
由
リ
テ
其
大
小
ヲ
異
ニ
ス
、
即
チ
即
チ
唇
ノ
内
面
ト
外
面
ト
其
感
覚
ヲ
異
ニ
ス
ル
ガ
如
シ
、
其
三
ハ
若
シ
強
ク
此
一
点
ヲ
壓
ス
ル
時
ハ
他
ノ
一
点
ハ
区
別
ノ
感
覚
ヲ
失
フ
、
其
四
ハ
知
覚
ノ
極
メ
テ
鋭
敏
ナ
ル
部
分
ニ
於
テ
ハ
両
点
ノ
距
離
甚
ダ
大
ナ
ル
ガ
如
キ
ヲ
覚
フ
、
即
ト
舌
尖
ヲ
以
テ
歯
ノ
孔
ヲ
撫
ズ
レ
バ
其
孔
ノ
大
ナ
ル
ヲ
覚
ユ
ル
ガ
如
シ
、
其
五
ハ
其
両
点
ノ
位
置
ヲ
動
カ
ス
時
ハ
、
之
ヲ
一
処
ニ
定
着
ス
ル
時
ヨ
リ
其
知
覚
ノ
度
大
ナ
リ
、
故
ニ
静
着
セ
ル
時
ハ
一
点
ノ
如
ク
覚
ユ
ル
モ
、
移
動
ス
ル
時
ハ
、
両
点
ノ
感
ヲ
覚
知
ス
ベ
シ
、
凡
ソ
皮
面
ノ
觸
知
ヲ
區
別
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
通
常
手
ヲ
動
カ
シ
テ
之
ヲ
行
フ
ナ
リ
、 
皮
膚
ノ
表
面
ノ
両
点
、
重
複
ノ
感
覚
ヲ
生
ズ
ル
時
ハ
、
此
一
点
ハ
自
ラ
此
神
經
ノ
面
ノ
上
ニ
立
チ
、
他
ノ
一
点
ハ
別
ノ
神
經
面
ノ
上
ニ
立
ツ
ガ
如
キ
想
像
ヲ
発
ス
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
觸
ノ
神
經
ハ
幾
多
ノ
分
派
小
枝
ア
レ
ド
モ
、
其
脳
ニ
達
ス
ル
ニ
及
ン
デ
ハ
、
其
感
覚
〒
シ
テ
一
ト
為
ル
、
凡
ソ
一
座
系
ノ
神
經
ノ
内
ニ
ハ
其
繊
維
幾
多
ヲ
含
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
背
、
中
股
、
前
腕
ノ
皮
ノ
如
キ
ハ
一
系
ノ
神
經
ノ
領
ス
ル
所
、
直
径
三
印
底
ヨ
リ
六
七
印
底
ノ
間
ニ
至
ル
、
指
頭
ノ
如
キ
ハ
神
經
ノ
系
甚
多
ク
、
一
系
ノ
領
ス
ル
所
僅
ニ
一
印
底
ノ
十
分
ノ
一
ニ
過
ギ
ズ
、
嗅
ト
味
ト
ノ
神
經
ニ
至
リ
テ
ハ
大
ニ
是
ニ
異
ニ
シ
テ
、
其
感
ヲ
受
ク
ル
ノ
全
部
、
単
ニ
一
系
ヲ
以
テ
成
ル
、
故
ニ
嗅
味
ノ
感
ハ
其
全
部
ニ
唯
一
様
併
合
ノ
知
覚
ヲ
生
ズ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
若
シ
嗅
ト
味
ト
ノ
神
經
、
數
條
ノ
系
ア
ラ
バ
、
其
感
覚
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
、
又
觸
ノ
知
覚
ニ
於
テ
両
点
ノ
感
ヲ
生
ズ
ル
ガ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
、 
壓
重
ノ
感
覚
〇
〇
○
○
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
、
オ
フ
、
プ
レ
ジ
ュ
ー
ル 
若
シ
他
物
ノ
吾
体
ニ
觸
ル
ヽ
力
更
ニ
強
キ
時
ハ
吾
身
重
ノ
感
ハ
觸
ニ
止
マ
ラ
ズ
シ
テ
更
ニ
其
上
ニ
登
ル
、
其
感
ハ
全
ク
筋
ノ
抵
抗
ヲ
離
レ
タ
ル
所
ニ
在
リ
テ
唯
皮
膚
ノ
上
ニ
湊
合
セ
ル
區
力
ヲ
覚
ユ
ル
ノ
ミ
、
是
ヲ
壓
重
ノ
感
ト
名
ク
、
此
感
ハ
烈
シ
ク
之
ヲ
壓
シ
テ
痛
ヲ
生
ゼ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
快
楽
ニ
モ
苦
悩
ニ
モ
属
セ
ザ
ル
中
性
ノ
感
覚
ナ
リ
、
唯
其
壓
重
ノ
軽
重
ノ
度
ハ
、
人
体
ノ
機
関
ノ
力
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
區
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
壓
重
ノ
度
ヲ
試
ム
ル
ニ
シ
ハ
、
吾
手
ヲ
几
案
ノ
上
ニ
置
キ
、
其
手
ニ
重
物
ヲ
載
ル
ト
キ
ハ
、
筋
ノ
力
ヲ
用
フ
ル
ノ
多
少
ニ
由
リ
テ
其
軽
重
ヲ
別
ツ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
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物
伯
尓
ウ
ェ
ー
ベ
ル
謂
ヘ
ラ
ク
、
指
ノ
先
ニ
テ
ハ
、
二
十
オ
ン
ス
ノ
重
サ
ト
十
九
穏
士
二
分
ノ
重
サ
ト
ヲ
區
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
前
腕
ニ
テ
ハ
二
十
穏
士
ト
十
八
穏
士
七
分
ト
ノ
重
サ
ヲ
區
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
壓
重
ノ
區
別
ス
ル
ノ
知
覚
ハ
、
其
重
サ
ヲ
受
ク
ル
神
經
ノ
多
少
ニ
依
リ
テ
フ
其
軽
重
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、 
第
六 
觸
ノ
知
覚
ノ
第
三
種
ハ
、
觸
ノ
感
ト
筋
ノ
感
ト
結
合
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
抵
抗
〇
〇
、
重○
、
壓○
、
硬
軟
〇
〇
、
糙
滑
○
○
、
及
ビ
廣
張
〇
〇
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
ノ
類
、
是
ナ
リ
、 
抵
抗
〇
〇
、
重○
、
壓○ 
此
三
者
ハ
上
文
ニ
モ
已
ニ
論
ゼ
シ
如
ク
、
皆
筋
ノ
怒
張
ト
結
合
ス
ル
所
ノ
感
ニ
シ
テ
、
物
ノ
重
サ
愈
増
ス
ト
キ
ハ
筋
ノ
力
ヲ
労
ス
ル
コ
ト
愈
多
カ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
觸
ノ
感
ニ
於
テ
モ
言
フ
所
ノ
皮
膚
ヲ
押
ス
ノ
感
ト
、
其
押
ヲ
受
タ
ル
近
傍
ニ
生
ズ
ル
処
ノ
感
ハ
、
則
チ
筋
ノ
感
ノ
緒
端
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
軽
重
ノ
度
ヲ
區
別
ス
ル
ノ
知
ヲ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
筋
ノ
知
ハ
觸
ノ
知
ニ
三
倍
セ
リ
、
其
故
ハ
筋
ノ
知
ハ
即
チ
進
動
ノ
知
ニ
シ
テ
吾
身
ニ
重
壓
等
ノ
感
覚
ヲ
生
ズ
ル
ハ
多
ク
ハ
筋
ノ
力
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
手
足
等
ニ
生
ズ
ル
壓
重
ノ
感
ハ
受
動
ノ
知
覚
サ
ブ
ジ
ェ
ク
チ
ー
ブ
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
ニ
シ
テ
、
疵
傷
ヲ
受
ク
ル
ガ
如
キ
痛
苦
ノ
感
ト
相
混
淆
ス
ル
者
ナ
リ
、
怒
張
ノ
感
ハ
全
ク
明
白
完
决
ノ
知
覚
ニ
シ
テ
、
機
関
力
ノ
他
動
ノ
現
状
ナ
リ
、
機
関
力
ハ
物
マ
ッ
タ
ー
ト
名
ク
ル
処
ノ
本
原
ノ
自
覚
〇
〇
ナ
リ
、 
硬
軟
〇
〇  
硬
軟
ハ
知
ル
ノ
感
ニ
亦
壓
重
ト
相
結
合
セ
ル
感
覚
ノ
中
ニ
算
入
ス
、
物
ノ
質
ヲ
変
ズ
ル
毎
ニ
吾
身
ニ
感
ズ
ル
所
ノ
抗
抵
ノ
度
ハ
即
チ
其
物
ノ
硬
軟
ノ
度
ナ
リ
、
物
質
ノ
硬
軟
ヲ
精
細
ニ
區
別
ス
ル
ハ
之
ヲ
諸
種
ノ
手
藝
ノ
内
ニ
算
入
ス
ベ
シ
、
即
チ
製
糆
工
、
木
工
、
彫
像
工
ノ
若
キ
是
ナ
リ
、
吾
儕
此
知
覚
ヲ
以
テ
多
ク
筋
ノ
繊
維
ノ
抵
抗
ヨ
リ
生
ズ
ル
者
ト
為
ス
、
而
シ
テ
此
硬
軟
ヲ
區
別
ス
ル
ノ
度
ハ
各
人
ノ
神
經
ノ
性
質
ニ
依
リ
テ
些
少
ノ
差
異
ナ
キ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
○
跳
返
〇
〇
エ
ラ
ス
チ
シ
チ
イ
ノ
力
ト
云
フ
ハ
、
即
チ
硬
ト
軟
ト
相
変
更
ス
ル
ノ
力
ナ
リ
、
故
ニ
其
壓
重
ヲ
受
ク
ル
所
ノ
体
モ
亦
其
抵
抗
ノ
変
更
ヲ
覚
ユ
ル
ナ
リ
、 
粗
糙
〇
〇
ト
平
滑
〇
〇
ト
ハ
其
第
一
著
ノ
処
ニ
テ
ハ
前
ニ
記
セ
ル
両
點
ノ
感
覚
○
○
○
○
○
ト
相
関
係
セ
ル
者
ナ
リ
、
今
指
ヲ
以
テ
刷
子
ノ
上
ニ
置
ク
ト
キ
ハ
、
處
々
ニ
刺
突
ノ
感
ヲ
生
ジ
、
其
刷
子
ノ
毛
ノ
少
ク
シ
テ
散
疎
ナ
ル
カ
、
多
ク
ニ
シ
テ
緻
密
ナ
ル
カ
ヲ
判
断
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
其
緻
密
漸
々
其
度
ヲ
進
メ
、
指
ノ
知
覚
ヲ
以
テ
其
多
少
ヲ
区
別
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ニ
至
レ
バ
此
判
断
亦
従
ツ
テ
止
ム
ナ
リ
、
此
知
覚
ア
ル
ガ
故
ニ
剪
絨
ノ
質
ノ
精
粗
ノ
如
キ
ハ
、
唯
指
ヲ
以
テ
之
ヲ
分
ツ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
指
ヲ
移
動
ス
ル
ト
キ
ハ
其
區
別
ノ
力
ノ
更
ニ
増
ス
コ
ト
ハ
上
ニ
既
ニ
之
ヲ
論
ズ
ル
ガ
如
シ
、
粗
糙
ト
平
滑
ト
ヲ
區
別
ス
ル
第
三
法
ハ
摩
擦
ナ
リ
、
若
シ
摩
擦
ス
ル
物
ノ
面
、
粗
糙
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
區
別
ノ
力
愈
大
ナ
リ
、
而
シ
テ
摩
擦
ヨ
リ
得
ル
處
ノ
感
覚
ハ
、
能
ク
其
粗
糙
ノ
鋭
ト
鈍
ト
ヲ
區
別
シ
得
ル
者
ナ
リ
、
摩
擦
ト
ハ
研
磨
ノ
行
為
ニ
テ
物
ノ
粗
糙
ヲ
去
ル
ノ
主
意
ナ
リ
、
○
織
リ
タ
ル
布
疋
ノ
精
粗
ヲ
別
ツ
ニ
ハ
平
滑
〇
〇
ト
柔
軟
〇
〇
ト
ノ
両
性
ヲ
觸
知
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
感
覚
ハ
天
性
ト
練
磨
ト
ノ
両
様
ニ
依
リ
テ
人
々
ノ
判
断
ス
ル
所
必
一
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
粉
末
ノ
精
粗
ト
脈
ノ
搏
動
ト
ヲ
鍳
別
ス
ル
ハ
、
特
別
ニ
皮
膚
ニ
所
有
セ
ル
知
覚
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
判
断
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
觸
ノ
感
ハ
、
知
性
ト
相
合
シ
、
區
別
ノ
能
ヲ
有
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
已
ニ
述
ブ
ル
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ガ
如
シ
、
此
感
ハ
知
性
ノ
外
更
ニ
保
持
○
○
リ
ー
テ
ン
チ
ー
ブ
ネ
ッ
ス
ノ
性
ト
相
結
ブ
者
ナ
リ
、
凡
ソ
觸
ノ
想
ハ
之
ヲ
追
憶
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
比
較
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
又
新
タ
ナ
ル
觸
ノ
想
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
唯
視
ノ
能
ニ
火
ス
レ
バ
、
少
シ
ク
軽
快
順
便
讓
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
盲
者
ノ
如
キ
ハ
此
世
界
ハ
全
ク
觸
ノ
世
界
ナ
レ
ド
モ
其
記
憶
ハ
卻
テ
目
ア
ル
者
ニ
勝
レ
ル
コ
ト
ア
リ
、 
廣
張
〇
〇
、
形
体
〇
〇
等 
凡
ソ
廣
張
〇
〇
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
ト
云
フ
コ
ト
ハ
有
形
世
界
ニ
於
テ
ハ
大
概
ハ
之
ア
ル
所
ノ
性
質
ニ
シ
テ
、
此
廣
張
ハ
人
類
ノ
筋
ノ
他
動
力
ヲ
以
テ
覚
ル
ベ
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
受
動
ノ
感
覚
ヲ
以
テ
悟
ル
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
觸○
ト
視○
ト
ハ
此
性
質
ヲ
了
悟
ス
ル
ニ
必
要
ノ
大
部
ヲ
線
量
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
抵
抗
〇
〇
ノ
如
キ
単
獨
ノ
感
ヲ
以
テ
ハ
之
ヲ
了
悟
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
廣
張
ノ
感
覚
、
即
チ
其
思
想
中
ニ
於
テ
単
ニ
筋
ニ
属
セ
ル
部
ヲ
擧
グ
ル
ト
キ
ハ
抵
抗
ナ
キ
ノ
運
動
〇
〇
○
○
○
○
是
ナ
リ
、
即
チ
障
碍
ナ
キ
所
ニ
於
テ
手
ヲ
前
後
ニ
揺
ガ
シ
、
又
ハ
空
闊
ナ
ル
室
内
ニ
散
歩
ス
ル
ガ
如
シ
、
此
ノ
如
キ
障
碍
ナ
キ
運
動
ニ
於
テ
、
其
中
ニ
亦
連
續
〇
〇
ト
疾
徐
〇
〇
ト
ノ
度
ヲ
區
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
其
〇
〇
廣
張
ノ
度
ヲ
量
リ
又
他
ノ
廣
張
ト
相
比
較
ス
ル
ノ
力
ハ
觸○
（
及
ビ
視○
）
ノ
助
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
者
ニ
シ
テ
其
方
法
モ
亦
種
々
ナ
ル
者
ナ
リ
、（
一
）
第
一
着
ニ
於
テ
ハ
觸
（
或
ハ
觸○
ト
抵
抗
〇
〇
ト
ノ
混
合
セ
ル
感
覚
）
ハ
手
ノ
揺
動
其
始
ト
終
ト
ヲ
徴
シ
、
是
ニ
由
リ
テ
其
揺
動
セ
ル
空
間
ノ
度
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
又
三
歩
シ
テ
觸
ル
ヽ
所
ニ
至
レ
バ
、
其
室
ノ
廣
張
ノ
度
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
廣
張
ハ
抵
抗
〇
〇
及
ビ
障
碍
ヲ
受
ル
運
動
〇
〇
○
〇
〇
○
ノ
反
對
ナ
レ
バ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ハ
唯
反
対
ノ
行
為
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ベ
シ
、
故
ニ
搪
着
即
チ
觸
ハ
之
ヲ
知
ル
ノ
方
ナ
リ
、
故
ニ
廣
張
ノ
本
義
、
抵
抗
ト
抵
抗
ト
ノ
間
ニ
在
ル
空
間
ノ
地
ヲ
言
フ
者
ニ
シ
テ
、
始
終
ナ
ク
抵
抗
ナ
キ
真
ノ
嚝
闊
ノ
地
ハ
之
ヲ
廣
張
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
真
ノ
嚝
闊
ノ
地
ハ
觸
ノ
覚
ノ
能
ク
知
ル
所
ニ
非
ザ
レ
バ
此
處
ニ
於
テ
之
ヲ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
甚
ダ
不
適
當
ノ
異
ト
ナ
ル
ベ
シ
、（
二
）
第
二
着
ニ
於
テ
ハ
、
若
シ
物
ノ
外
面
ニ
随
ヒ
テ
手
ヲ
揺
ガ
ス
時
ハ
、
運
動
ノ
連
續
ス
ル
感
ト
、
觸
ノ
感
ノ
連
續
ト
相
結
合
ス
ル
ヲ
覚
ユ
、
而
シ
テ
此
二
感
ノ
相
合
シ
タ
ル
者
ハ
一
感
ノ
単
立
セ
ル
者
ヨ
リ
精
密
ニ
其
度
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
受
動
ノ
感
（
本
来
ノ
觸
）、
他
動
ノ
感
（
力
ヲ
奮
フ
コ
ト
ニ
テ
即
チ
動
ノ
如
キ
）
ヲ
加
フ
ル
時
ハ
他
動
ノ
根
基
ヲ
自
己
ニ
立
定
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
此
感
覚
ノ
印
記
ヲ
深
ク
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、（
三
）
第
三
着
ニ
於
テ
ハ
真
空
ノ
内
ノ
運
動
ハ
連
続
（
時
）
ト
共
在
（
地
）
ト
ノ
間
ノ
區
別
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
今
マ
空
地
ニ
物
ノ
共
在
〇
〇
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ハ
我
儕
意
中
ニ
已
ニ
廣
張
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
熟
知
セ
ル
ニ
由 
リ
テ
之
ヲ
知
レ
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
共
在
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
我
儕
ガ
セ
經
驗
ノ
一
結
果
ニ
シ
テ
、
此
經
驗
ヲ
為
シ
タ
ル
ハ
、
知
覚
ノ
助
ニ
頼
リ
タ
ル
コ
ト
多
キ
ナ
リ
、
吾
儕
ノ
今
マ
固
定
セ
ル
物
ノ
面
ニ
沿
ヒ
テ
手
ヲ
揺
ガ
ス
時
ハ
運
動
ノ
感
ト
共
ニ
觸
ノ
感
ノ
持
續
ヲ
覚
ユ
ベ
シ
、
若
シ
其
物
ノ
面
ニ
變
化
多
キ
コ
ト
、
盲
人
ガ
手
ヲ
以
テ
讀
ム
所
ノ
如
ク
ナ
ル
時
ハ
、
其
感
覚
モ
常
ニ
変
化
更
換
シ
テ
、
其
事
ニ
ハ
自
ラ
一
連
ノ
姿
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
若
シ
其
運
動
ヲ
再
三
ス
ル
時
ハ
其
一
連
モ
再
三
ス
ル
コ
ト
ヲ
覚
ユ
、
其
運
動
ヲ
反
轉
ス
ル
時
ハ
其
一
連
モ
亦
其
順
序
ヲ
反
轉
ス
ル
コ
ト
ヲ
覚
ユ
ベ
シ
、
此
固
定
セ
ル
一
連
ノ
持
続
ハ
、
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単
ナ
ル
運
動
ノ
連
續
ト
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
単
ナ
ル
運
動
ノ
連
續
ハ
固
定
堅
執
ノ
原
質
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
今
マ
一
個
ノ
固
定
セ
ル
物
ニ
傍
ヒ
テ
運
動
ス
ル
二
人
ア
リ
、
其
運
動
ノ
間
ニ
於
テ
此
人
ヨ
リ
彼
人
ヲ
観
ル
ト
キ
ハ
自
ラ
別
物
ノ
感
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
是
則
チ
運
動
ト
感
覚
ト
ヲ
合
セ
テ
生
ズ
ル
所
ノ
時○
ト
地○
ト
ノ
區
別
ナ
リ
、
時○
即
チ
連
續
〇
〇
ハ
単
一
ノ
現
状
ニ
シ
テ
空
地
ノ
内
ニ
顕
ハ
ル
ヽ
〇
〇
共
在
即
チ
廣
張
〇
〇
ハ
重
複
○
○
ノ
現
状
ナ
リ
、
而
シ
テ
感
覚
ノ
固
定
セ
ル
一
連
ハ
聚
合
体
中
ノ
一
原
質
ナ
リ
、 
廣
張
ハ
分
チ
テ
之
ヲ
見
ル
時
ハ
線○
、
平
面
○
○
、
立
方
○
○
ノ
三
個
ア
リ
、
三
個
ハ
共
ニ
合
体
中
ノ
一
個
ナ
リ
、
線
ハ
腕
ヲ
前
後
ニ
振
揺
ス
ル
ト
其
状
大
略
相
同
ジ
、
然
レ
ド
モ
真
ノ
直
線
ニ
至
リ
テ
ハ
善
ク
其
筋
ヲ
修
整
セ
ザ
レ
バ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
平
面
ハ
其
状
玻
璃
板
ノ
如
キ
者
ニ
シ
テ
十
字
線
ノ
運
揺
ヲ
竪
線
ノ
上
ニ
更
ニ
横
線
ヲ
加
ヘ
テ
始
メ
テ
能
ク
之
ヲ
得
ベ
シ
、
立
方
○
○
ハ
聚
合
体
中
ノ
髙
キ
形
ナ
リ
、
吾
儕
唯
筋
ノ
各
種
集
合
ヲ
以
テ
此
廣
張
ノ
三
体
ヲ
知
ル
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
一
筋
ノ
集
合
ノ
ミ
ヲ
以
テ
亦
能
ク
其
一
体
中
ノ
各
種
ヲ
區
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
例 
長
線
ヨ
リ
短
線
ヲ
區
別
シ
四
角
ヨ
リ
楕
圓
ヲ
區
別
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
皆
是
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
又
此
三
体
ノ
感
ヲ
永
ヲ
保
留
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
例
ヘ
バ
一
尺
立
方
ノ
物
ヲ
吾
儕
ノ
觸○
ヲ
以
テ
之
ヲ
測
ル
時
ハ
、
其
決
定
ニ
由
リ
テ
、
筋
ノ
働
キ
、
集
合
、
平
均
等
ヲ
保
存
シ
囬
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
立
方
ハ
、
筋
ノ
感
覚
ノ
続
キ
ヨ
リ
出
タ
ル
觸○
ノ
一
列
○
○
ナ
ル
コ
ト
ヲ
吾
等
ニ
知
ラ
ス
ル
者
ナ
リ
、 
吾
儕
両
手
ア
リ
テ
、
一
手
ニ
各
五
指
ヲ
具
フ
、
是
ニ
由
リ
テ
面○
ト
堅○
ト
ニ
付
テ
更
ニ
他
ノ
諸
端
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
若
シ
吾
手
ヲ
開
キ
テ
物
ヲ
觸
ル
ヽ
ト
キ
ニ
複
形
ノ
觸
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
、
面○
ヲ
区
別
ス
ル
コ
ト
殊
ニ
明
白
ナ
リ
、
両
手
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
其
感
觸
更
ニ
詳
密
ナ
リ
、
堅○
ヲ
試
ム
ル
コ
ト
モ
同
様
ニ
テ
、
一
手
ヲ
両
個
ノ
面
ヲ
試
ミ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
両
手
ヲ
合
セ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
更
ニ
審
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
両
手
ヲ
合
セ
テ
、
堅
ノ
感
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
、
恰
モ
双
方
ノ
眼
ヲ
以
テ
物
ヲ
見
ル
ノ
效
驗
ニ
同
ジ
、 
大
小
、
方
向
、
位
置
、
形
体
ハ
、
都
テ
廣
延
○
○
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
ニ
属
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
吾
儕
ガ
筋
ノ
感
ニ
由
リ
テ
経
識
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
大
小
即
チ
大
サ
ハ
、
単
ニ
廣
延
ノ
一
名
ナ
リ
、
距
離 
ハ
両
点
ノ
間
ノ
廣
延
ナ
リ
、
方
向
ハ
算
法
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
一
ノ
準
度
ヨ
リ
他
ノ
管
係
ノ
方
ニ
向
フ
処
ノ
尺
度
ナ
リ
、
今
吾
形
体
ハ
此
準
度
ト
管
係
ト
ノ
根
原
ニ
シ
テ
、
其
四
肢
ヲ
揺
動
ス
ル
ニ
由
リ
テ
方
向
ヲ
生
ズ
ル
者
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
右
腕
又
ハ
左
腕
ヲ
前
ニ
出
シ
、
手
又
体
ヲ
或
ハ
前
後
ニ
出
シ
、
或
ハ
上
下
ニ
動
カ
ス
等
ハ
、
皆
是
ナ
リ
、
位
置
○
○
ハ
距
離
ト
方
向
ト
相
保
合
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
形
体
○
○
ハ
外
部
ノ
方
面
ノ
集
リ
テ
感
性
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
形
体
ト
相
付
合
セ
ル
揺
動
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
者
ニ
シ
テ
、
直
線
、
圜
円
、
楕
円
、
球
円
、
立
方
及
ビ
其
他
其
物
ニ
觸
ル
ヽ
処
ノ
筋
ノ
感
ヲ
子
貢
シ
テ
、
其
感
ト
其
体
ト
相
合
一
シ
タ
ル
処
ヲ
イ
フ
ナ
リ
、 
故
ニ
觸
ト
摩
撫
ト
ニ
由
リ
テ
廣
延
ノ
諸
法
ヲ
知
ル
ニ
ハ
、
無
數
ノ
筋
ト
許
多
ノ
神
經
ノ
力
ト
ヲ
聚
合
シ
、
働
ノ
多
數
ヲ
合
併
シ
テ
之
ヲ
明
ラ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
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生
得
ノ
盲
人
ハ
機
関
ト
知
慧
ト
ノ
働
ヲ
以
テ
、
觸○
ヲ
以
テ
観○
ニ
代
ヘ
テ
以
テ
物
ノ
廣
延
ヲ
觀
察
ス
、
此
觀
察
ニ
因
リ
テ
考
フ
ル
時
ハ
、
視○
ノ
感
ナ
ケ
レ
バ
学
問
及
ビ
思
考
ノ
髙
上
ナ
ル
知
識
ヲ
得
難
シ
ト
イ
ヘ
ル
説
ハ
必
要
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
活
動
セ
ル
組
立
ノ
勸
善
シ
タ
ル
者
ハ
、
唯
之
ニ
觸
タ
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
、
廣
サ
、
大
サ
、
形
体
、
力
量
、
活
動
等
ノ
根
原
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
是
等
ノ
根
原
ヨ
リ
推
シ
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
造
化
ノ
大
ナ
ル
実
迹
ヲ
了
解
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
テ
、
數
学
、
重
学
、
物
形
学
ノ
理
ニ
進
ム
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
。 
 聴
ノ
感
覚 
一 
聴
ノ
主
ト
ナ
ル
者
ハ
打
撃
ヲ
受
ケ
テ
、
戦
栗
即
チ
揺
動
ス
ル
所
ノ
物
料
ナ
リ
、
此
戦
栗
大
気
ニ
感
ジ
、
大
気
ヨ
リ
耳
ニ
感
ズ
ル
ナ
リ
、 
堅
硬
ニ
シ
テ
弾
力
ア
ル
者
ハ
最
モ
ヨ
ク
鳴
ル
物
ナ
リ
、
故
ニ
金
類
ハ
第
一
等
ニ
居
リ
、
其
次
ニ
木
、
其
次
ニ
石
、
其
次
ニ
土
ナ
リ
、
流
動
物
及
ビ
氣
状
ノ
物
ハ
、
他
ノ
堅
硬
物
ノ
衝
突
ヲ
得
ザ
ル
ト
キ
ハ
其
音
甚
微
ナ
リ
、
風
ノ
沙
々
咆
哮
ス
ル
ハ
地
ノ
面
ニ
衝
突
ス
ル
ニ
由
リ
テ
起
レ
ル
、
即
チ
大
風
琴
ト
同
ジ
理
ナ
リ
、
瀑
布
ハ
、
水
ト
水
ト
相
衝
突
シ
、
雷
ハ
大
気
ト
大
気
ト
相
打
撃
ス
ル
ニ
由
リ
テ
声
ヲ
発
ス
ル
ナ
リ
、 
二 
耳
ハ
聴
ヲ
掌
ル
ノ
生
噐
ニ
シ
テ
、
是
ヲ
三
部
ニ
分
ツ(
１)
ハ
外
耳(
２)
ハ
鼓
膜
即
チ
中
耳(
３)
ハ
螺
旋
即
チ
内
耳
ナ
リ
、 
中
耳
即
チ
鼓
膜 
外
耳
ト
中
耳
ト
ハ
内
耳
ノ
為
メ
ノ
附
属
物
ナ
リ
、
内
耳
ハ
其
内
ニ
感
覚
ヲ
有
ス
ル
面
ア
リ
、
外
耳
ニ
ハ
耳
翼
ア
リ
、
是
ニ
由
リ
反
響
ヲ
為
シ
テ
音
声
ヲ
大
ナ
ラ
シ
メ
、
且
ツ
耳
中
ノ
通
路
ヲ
為
ス
、
耳
中
ノ
極
端
ハ
鼓
膜
ア
リ
テ
之
ヲ
密
開
ス
、
中
耳
即
チ
鼓
膜
ハ
窄
ク
シ
テ
歪
形
ナ
ル
窖
ナ
リ
、
エ
ウ
ス
タ
チ
ア
ン
管
耳
ト
口
ト
ノ
間
ニ
ア
ル
極
細
管
ニ
由
リ
テ
咽
喉
ニ
痛
ズ
、
中
耳
ニ
ハ
又
小
ナ
ル
骨
ア
リ
テ
、
鼓
膜
ノ
内
面
ヨ
リ
、
螺
旋
ノ
孔
ニ
達
ス
、
此
処
ニ
又
微
細
ナ
ル
筋
ア
リ
テ
此
骨
ニ
附
着
ス
、
鼓
膜
ノ
内
壁
ハ
即
チ
螺
旋
ノ
外
壁
ニ
シ
テ
、
骨
ノ
平
等
ナ
ル
面
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
所
ニ
二
個
ノ
孔
ア
リ
テ
一
ハ
楕
円
ニ
一
ハ
円
シ
、
二
孔
共
ニ
膜
ヲ
以
テ
塞
ゲ
リ
、
楕
円
ノ
孔
ニ
ハ
又
骨
ノ
鏈
ノ
終
端
ア
リ
テ
其
所
ニ
鐙
骨
ア
リ
、
又
此
鏈
ノ
外
面
ノ
骨
ニ
筋
ア
リ
、
他
筋
ヨ
リ
差
大
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
展
張
筋
テ
ン
ソ
ル
チ
ム
パ
ニ
イ
ト
名
ク
、
其
故
ハ
此
筋
ノ
働
キ
ハ
内
ノ
方
ニ
引
キ
張
リ
テ
鼓
膜
ヲ
展
張
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
此
処
ニ
在
ル
其
他
ノ
二
三
條
ノ
筋
モ
同
ク
展
張
筋
ノ
名
ア
レ
ド
モ
、
其
力
ノ
有
無
ハ
明
亮
ナ
ラ
ズ
、 
内
耳
一
名
螺
旋
ハ
堅
硬
ナ
ル
窄
骨
テ
ム
ポ
ラ
ル
ボ
ー
ン
ノ
中
ニ
在
リ
テ
、
骨
螺
旋
○
○
○
、
膜
螺
旋
○
○
○
ノ
二
物
ヲ
以
テ
成
ル
、
骨
螺
旋
ハ
、
其
外
部
ハ
、
旋
廽
ト
名
ケ
タ
ル
螺
旋
状
ノ
殻
ト
、
半
円
溝
ト
名
ケ
タ
ル
三
个
ノ
凸
出
セ
ル
輪
ア
リ
、
其
内
部
ハ
空
虚
ニ
シ
テ
中
ニ
透
明
ノ
水
液
ア
リ
テ
薄
膜
ヲ
以
テ
之
ヲ
包
メ
リ
、
骨
螺
旋
ノ
内
ニ
膜
螺
旋
ア
リ
、
其
形
ノ
蜿
蜒
セ
ル
コ
ト
骨
螺
旋
ニ
同
ジ
、
故
ニ
之
ヲ
膜
螺
旋
ト
名
ク
、
此
具
ハ
其
中
ニ
水
液
ヲ
貯
ヘ
、
以
テ
諸
方
ニ
支
分
セ
ル
聴
神
經
ニ
供
給
ス
ル
ナ
リ
、 
３ 
聴○
ノ
働
キ
ヲ
生
ズ
ル
所
以
ハ
、
螺
旋
中
ノ
水
液
、
壓
着
ヲ
受
ク
ル
ニ
由
リ
、
聴
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神
經
ノ
繊
維
モ
亦
壓
着
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
由
リ
テ
ナ
リ
、
故
ニ
耳
ハ
実
ハ
精
微
ナ
ル
觸○
ノ
感
ヲ
受
ク
ル
生
噐
ナ
リ
、 
初
メ
声
音
ノ
波
、
外
耳
ニ
入
リ
、
鼓
耳
ノ
膜
ヲ
打
チ
テ
之
ヲ
震
揺
ス
、
此
震
揺
、
骨
ノ
鏈
ニ
及
ビ
、
最
後
ノ
鏈
、
即
チ
鐙
骨
ヨ
リ
シ
テ
、
楕
円
孔
ノ
緊
張
セ
ル
膜
ニ
打
撃
ヲ
與
フ
、
此
震
揺
ノ
勢
、
水
液
ノ
中
ニ
入
リ
テ
聚
密
ト
ナ
リ
、
以
テ
聴
神
經
ヲ
壓
着
ス
、
此
壓
着
ノ
力
脳
ニ
及
ビ
、
以
テ
音
ノ
知
覚
ト
結
合
ス
ル
ナ
リ
、
械
噐
ヲ
作
リ
テ
聴
噐
ニ
象
レ
ル
者
ハ
頗
ル
能
ク
精
密
ナ
ル
聴
ノ
理
ヲ
標
示
ス
ル
ニ
足
レ
リ
、
大
気
ノ
打
撃
ヲ
能
ク
受
ク
ル
者
ハ
、
展
張
セ
ル
膜
ノ
面
ナ
リ
、
此
膜
、
大
気
ノ
打
撃
ヲ
以
テ
之
ヲ
堅
固
ナ
ル
棍
ロ
ッ
ド
ニ
配
與
ス
、
此
棍
ト
聴
神
經
ト
ノ
間
ニ
ハ
液
ア
リ
テ
之
ガ
媒
价
ヲ
為
ス
、
神
經
ヲ
壓
着
ス
ル
ノ
或
ハ
烈
シ
ク
或
ハ
急
ナ
ル
ハ
共
ニ
大
気
ノ
声
波
ニ
相
符
号
ス
、
只
其
中
ニ
於
テ
解
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
、
一
個
ノ
棍
ヲ
以
テ
、
重
複
セ
ル
声
音
又
ハ
容
積
ノ
大
ナ
ル
声
音
ヲ
ス
ル
ノ
一
事
ナ
リ
、
余
ガ
假
定
ス
ル
所
ニ
テ
ハ
、
震
揺
ノ
度
ノ
極
メ
テ
迅
速
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
此
働
ヲ
現
ハ
ス
コ
ト
ナ
リ
ト
思
想
セ
リ
、
余
等
更
ニ
声
音
ノ
髙
低
種
々
ノ
度
ヲ
以
テ
、
内
耳
ノ
螺
旋
ノ
種
々
ノ
場
所
ニ
置
キ
、
以
テ
神
經
ノ
繊
維
ヲ
種
々
ニ
區
別
セ
ン
コ
ト
ヲ
勉
メ
ン
ト
ス
ル
ナ
リ
、 
展
張
筋
テ
ン
ソ
ル 
チ
ム
パ
ニ
ハ
何
レ
ノ
時
ニ
於
テ
自
ラ
緊
張
シ
、
且
ツ
是
ニ
由
リ
テ
イ
カ
ナ
ル
働
ヲ
ナ
ス
カ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
明
確
ニ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
窩
拉
士
敦
ウ
オ
ラ
ス
ト
ン
ハ
曰
ク
、
若
シ
耳
ノ
膜
緊
張
ス
ル
ト
キ
ハ
、
雷
又
ハ
大
砲
ノ
如
キ
粗
大
ノ
音
ハ
之
ニ
響
ク
コ
ト
少
ナ
ク
、
清
亮
ノ
音
、
即
チ
車
ノ
輾
ル
音
、
紙
ヲ
裂
ク
音
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
感
ズ
ル
コ
ト
強
シ
、
是
ニ
由
リ
、
自
然
ニ
耳
ニ
痛
ム
ベ
キ
粗
大
ノ
音
響
ヲ
防
禦
ス
ル
ノ
能
力
ヲ
具
ヘ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
、 
４ 
音
響
ノ
感
覚
ハ
是
ヲ
三
種
ニ
分
ツ(
１)
声
音
ノ
尋
常
ノ
感
動(
２)
楽
噐
ノ
音
声
(
３)
知
慧
ノ
感
覚
、
是
ナ
リ
、 
声
音
ノ
尋
常
ノ
感
動
ハ
又
是
ヲ
三
様
ニ
分
ツ
、曰
ク
性
質
○
○(
快
楽
苦
悩)
、曰
ク
○
○
緊
漫
、
曰
ク
容
積
○
○
一
名
分
量
○
○
、
是
ナ
リ
、 
 
甘○
ス
ウ
井
ー
ト
ネ
ス 
甘
富
饒
、
和
熟
、
銀
ノ
如
キ
等
ノ
語
ハ
総
テ
、
単
純
ナ
ル
声
音
ノ
快
楽
ナ
ル
感
覚
ニ
用
フ
ル
ノ
語
ナ
リ
、
凡
ソ
諸
種
ノ
噐
械
又
ハ
動
物
ノ
音
声
ノ
中
ニ
於
テ
能
ク
人
ノ
耳
ニ
快
ク
、
人
ノ
耳
ヲ
娯
マ
シ
ム
ル
者
ア
リ
、
又
或
ハ
快
楽
ニ
モ
ア
ラ
ズ
苦
悩
ニ
モ
ア
ラ
ザ
ル
ノ
声
音
ア
リ
、
又
或
ハ
粗
渋
、
不
快
ナ
ル
感
ヲ
生
ゼ
シ
ム
ル
者
ア
リ
、
如
何
ナ
ル
結
構
ヨ
リ
発
シ
タ
ル
声
音
ハ
如
何
ナ
ル
感
覚
ヲ
為
ス
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
尚
疑
團
ノ
中
ニ
在
リ
、
我
身
体
ニ
觸
ル
ヽ
所
ノ
觸
感
ノ
分
解
ヨ
リ
、
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
凡
ソ
聴
神
經
ヲ
温
和
ニ
打
ツ
所
ノ
声
音
ハ
快
楽
ヲ
覚
ヘ
、
強
逼
ヲ
以
テ
打
ツ
所
ノ
声
ハ
苦
悩
ヲ
覚
ユ
ル
者
ナ
リ
、
其
他
ノ
聴
感
ノ
嬢
、「
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
」
ノ
説
ニ
ハ
、
合
調
○
○
ハ
ル
モ
ニ
イ
ノ
一
種
ア
リ
、
此
感
ハ
不
和
○
○
ノ
背
面
ナ
リ
、 
甘
キ
声
音
ノ
本
性
ハ
鋭
キ
快
楽
ニ
属
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
小
ニ
シ
テ
感
覚
ア
ル
生
噐
ニ
於
テ
之
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、
若
シ
此
甘
キ
性
質
ノ
内
ニ
感
動
性
ト
決
意
性
ト
ヲ
全
ク
混
合
ス
ル
時
ハ
、
是
ナ
リ
、
ヲ
分
割
ス
ル
ハ
惟
快
楽
ナ
ル
声
音
中
ノ
知
慧
ノ
性
ノ
働
キ
ニ
在
リ
、
余
今
此
点
ニ
付
テ
論
ズ
ル
処
ハ
、
其
最
極
ノ
度
ニ
非
ザ
ル
モ
、
大
抵
其
最
極
ニ
近
キ
処
ニ
於
テ
之
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
凡
ソ
快
楽
ナ
ル
聴
感
ト
イ
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フ
者(
聴
ノ
全
体
ヨ
リ
之
ヲ
言
フ)
ハ
○視
ノ
知
覚
ヲ
除
ケ
バ
、
其
久
キ
ニ
耐
ヘ
、
堅
固
ニ
シ
テ
又
容
易
ニ
意
想
ノ
中
ニ
囬
憶
シ
得
ル
コ
ト
ハ
、
其
他
ノ
知
覚
ノ
能
ク
及
ブ
所
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
烈
シ
キ
コ
ト
○
○
○
〇
〇
イ
ン
テ
ン
シ
チ
イ
粗
大
ナ
ル
コ
ト
○
〇
○
〇
〇
ラ
ウ
ド
ネ
ス
甚
ダ
粗
大
ノ
音
ノ
甚
ダ
低
キ
者
ハ
、
上
ニ
記
シ
タ
ル
鋭
キ
快
楽
ヲ
與
フ
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
唯
単
ニ
和
順
ナ
ル
刺
衝
ヲ
為
ス
ノ
ミ
ナ
リ
、
其
度
差
々
髙
キ
ニ
進
ム
時
ハ
感
覚
ヲ
刺
衝
ス
ル
ノ
度
モ
亦
随
ッ
テ
進
メ
ド
モ
、
神
經
ノ
激
動
ヲ
起
ス
ニ
至
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
只
僅
カ
ニ
和
順
ノ
衝
動
ヲ
起
こ
す
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
、
又
粗
糙
ナ
ル
快
楽
ハ
粗
大
ナ
ル
声
音
ヲ
以
テ
小
児
又
ハ
強
力
ノ
性
質
ニ
與
フ
ル
快
楽
ノ
類
ヲ
言
フ
者
ニ
シ
テ
、
此
類
ハ
尚
此
外
ニ
モ
ア
リ
、
若
シ
粗
大
ノ
声
音
更
ニ
益
シ
テ
其
度
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ
ハ
、
神
經
ノ
力
ヲ
費
消
シ
テ
鋭
ド 
キ
苦
悩
ノ
感
ト
變
ズ
ル
ナ
リ
、
即
チ
鸚
奇
園
パ
ロ
ッ
ト
、
メ
ナ
ゼ
リ
イ
ノ
叫
声
、
犬
ノ
清
亮
ナ
ル
吠
声
、
小
児
ノ
強
キ
叫
ビ
、
鉄
道
ノ
汽
笛
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
若
シ
不
意
ニ
此
ノ
如
キ
声
音
ニ
逢
フ
ト
キ
ハ
、
其
心
知
ヲ
擾
動
ス
ル
コ
ト
更
ニ
甚
シ
、 
容
量
○
○
ボ
リ
ュ
ー
ム
即
チ
分
量
○
○
ク
オ
ン
テ
チ
イ  
聴
感
ノ
中
ニ
鋭○
ト
イ
ヘ
ル
音
ア
ル
ハ
前
ニ
言
フ
如
シ
、
此
鋭
ニ
對
シ
テ
又
聴
感
ニ
容
量
○
○
又
洪○
ト
イ
ヘ
ル
音
ヲ
覚
ユ
ル
コ
ト
ア
リ
、
若
シ
廣
大
ナ
ル
物
ノ
面
ヨ
リ
容
量
ノ
ア
ル
音
ヲ
生
ズ
ル
時
ハ
、
即
チ
此
洪○
ノ
感
ヲ
起
ス
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
群
衆
人
ノ
声
、
会
場
ノ
波
涛
ノ
声
、
雷
ノ
声
、
風
ノ
声
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
是
等
ノ
声
ハ
其
声
ノ
大
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
衝
動
ハ
増
加
ス
レ
ド
モ
、
夫
ニ
准
ジ
テ
神
經
ヲ
費
労
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
シ
、
内
部
ノ
甘
受
ト
楽
噐
ノ
音
ト
ヲ
除
ケ
バ
、
凡
ソ
大
ナ
ル
快
楽
ノ
音
声
ハ
毎
ニ
此
洪
量
○
○
ノ
声
ノ
内
ヨ
リ
発
ス
ル
者
ナ
リ
、 
第
六 
楽
噐
ノ
音
声
ニ
ハ
調
子
○
○
ピ
ッ
チ
長
大
○
○
ワ
キ
シ
ン
グ
減
退
○
○
ウ
ェ
ー
ニ
ン
グ
合
和
○
○
ハ
ル
モ
ニ
イ
不
和
○
○
ヂ
ス
コ
ル
ド
等
ノ
諸
性
ア
リ
、 調
子
○
○
ピ
ッ
チ
即
チ
音
調
〇
〇
ト
ー
ン
ハ
楽
噐
ノ
声
音
ノ
根
元
ノ
性
質
ナ
リ
、
調
子
ニ
鋭
烈
○
○
ア
キ
ュ
ー
ト
ア
リ
、
沈
重
○
○
グ
ロ
ー
ブ
ア
ル
コ
ト
ハ
人
ノ
耳
ヲ
以
テ
判
定
ス
ル
所
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
両
種
ノ
調
ヲ
生
ズ
ル
所
以
ハ
、
其
発
生
物
ノ
自
己
ノ
震
揺
ニ
及
ビ
其
震
揺
ノ
數
ノ
多
少
ニ
因
ス
ル
者
ナ
リ
、
誰
人
モ
其
自
己
ノ
耳
ニ
於
テ
、
鋭
烈
ト
沈
重
ノ
調
子
医
ヲ
分
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
是
ヲ
精
密
ニ
分
別
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
人
ハ
音
楽
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
經
験
者
ノ
言
ニ
拠
ル
ニ
、
凡
ソ
沈
重
ノ
音
ノ
極
度
ニ
シ
テ
、
人
耳
ニ
聴
キ
得
ベ
キ
ハ
一
秒
時
ニ
二
十
震
ノ
音
ナ
リ
、
鋭
烈
ノ
極
界
ハ
人
ニ
依
リ
テ
同
ジ
カ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
最
モ
人
ノ
信
用
ス
ル
所
ハ
一
秒
時
ニ
七
万
三
千
震
ナ
リ
、
蝙
蝠
ノ
叫
声
ハ
甚
ダ
鋭
亮
ニ
シ
テ
、
或
人
ノ
耳
ニ
ハ
聞
取
ル
コ
ト
、
能
ハ
ザ
ル
程
ナ
リ
、
凡
ソ
人
耳
ヲ
以
テ
聴
ク
ベ
キ
処
ノ
鋭
亮
ノ
音
声
ノ
極
度
ハ
九
「
オ
ク
タ
ー
ブ
」
音
楽
ノ
調
名
十
「
オ
ク
タ
ー
ブ
」
ト
ノ
間
ニ
在
リ
、 
同
ジ
根
元
ヨ
リ
発
出
セ
ル
声
音
ニ
テ
モ
、
楽
噐
ノ
音
ハ
他
物
ノ
音
ヨ
リ
ハ
耳
ニ
甘
味
ヲ
覚
ユ
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
一
ハ
其
音
ノ
他
物
ヨ
リ
純
清
ナ
ル
ニ
由
リ
、
一
ハ
鼓
動
ノ
調
ノ
揃
ヒ
タ
ル
ヲ
以
テ
合
和
○
○
ノ
理
ヲ
得
タ
ル
ニ
由
ル
ナ
リ
、 
音
ノ
長
大
○
○
及
ビ
減
退
○
○ 
音
ノ
長
大
及
ビ
減
退
ニ
由
リ
テ
、
心
ヲ
娯
マ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
運
動
ノ
長
大
減
退
ト
其
感
ヲ
同
フ
ス
ル
コ
ト
ハ
衆
人
ノ
能
ク
知
ル
処
ナ
リ
、
「
音
楽
ハ
死
ニ
至
ル
マ
デ
墜
落
ス
」、
風
ノ
号
呼
ス
ル
モ
亦
之
ト
類
ヲ
同
フ
セ
リ
、
歌
謡
ニ
練
熟
セ
ル
者
ハ
如
何
ン
カ
之
ヲ
變
化
シ
テ
人
耳
ニ
通
ズ
ル
ヤ
ト
イ
フ
コ
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ト
ヲ
諳
知
セ
リ
、
人
ヲ
感
ゼ
シ
ム
ル
ノ
講
談
ニ
至
リ
テ
ハ
、
其
進
ト
減
ト
ヲ
為
ス
法
大
ニ
品
格
ヲ
下
シ
テ
、
愁
歎
ノ
声
、
又
ハ
拙
キ
歌
謡
ノ
如
キ
ニ
至
ル
者
ア
リ
、 
合
和
○
○
及
ビ
不
和
○
○ 
若
シ
二
個
以
上
ノ
声
音
同
時
ニ
発
ス
ル
時
ハ
、
或
ハ
合
和
ト
為
リ
、
或
ハ
不
和
ト
為
リ
、
或
ハ
無
區
別
イ
ン
ヂ
ヘ
レ
ン
ス
ト
為
ル
コ
ト
ア
リ
、 
合
和
ハ
楽
噐
ノ
震
揺
ノ
度
ノ
比
例
ヨ
リ
起
ル
者
ナ
リ
、
一
ハ
二
ト
為
リ(
オ
ク
タ
ブ)
二
ハ
三
ト
為
リ(
フ
ヒ
フ
ス)
三
ハ
四
ト
為
リ(
フ
ォ
ー
ル
ス)
其
他
此
ノ
如
ク
度
ヲ
失
フ
時
ハ
合
和
変
ジ
テ
不
和
ト
為
ル
ナ
リ
、
連
續(
音
調)
ト
一
致(
合
和
ノ
自
体)
ト
ニ
於
テ
音
声
ノ
ヨ
ク
修
整
ヲ
得
タ
ル
上
ニ
之
ニ
節
奏
ト
強
弱
ト
ヲ
加
フ
ル
時
ハ
則
チ
楽
噐
ノ
音
調
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
合
和
ノ
人
耳
ニ
快
楽
ナ
ル
ハ
衆
人
ノ
知
ル
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
合
和
ノ
調
ニ
動
モ
ス
レ
バ
単
純
ナ
ル
感
覚
ヲ
踰
越
シ
、
更
ニ
髙
キ
感
動
ノ
上
ニ
上
昇
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
更
ニ
其
他
ノ
着
意
ヲ
要
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、 
第
六 
心
知
ノ
感
覚
ニ
属
ス
ル
所
ノ
音
ハ
、
就
中
分
明
○
○
ア
ー
テ
ク
レ
ー
ト
ネ
ス
遠
隔
○
○
ヂ
ス
タ
ン
ス
方
向
○
○
ヂ
レ
ク
シ
ョ
ン
ナ
リ
、
而
シ
テ
之
ニ
管
係
セ
ル
者
ハ
浄
潔
○
○
ク
リ
ー
ル
ネ
ス
ト
混
合
○
○
チ
ム
ベ
ル
ト
ナ
リ
、 
浄
潔
○
○ 
浄
潔
ト
ハ
単
純
○
○
ノ
一
名
ニ
シ
テ
、
混
合
聚
雜
ノ
音
ト
差
異
ア
ル
所
ノ
音
ヲ
指
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
音
楽
ノ
快
楽
ト
意
味
ノ
會
得
ト
二
様
共
ニ
浄
潔
ノ
音
ア
リ
、
余
儕
前
ニ
既
ニ
音
声
ノ
本
来
ノ
甘
美
ト
イ
フ
者
ハ
、
単
純
ナ
ル
音
、
即
チ
浄
潔
ナ
ル
音
ノ
中
ニ
ア
ル
ベ
キ
コ
ト
ヲ
想
察
セ
リ
、
銀
ト
硝
子
ト
ハ
共
ニ
其
音
ハ
最
モ
単
純
ニ
シ
テ
甘
美
ナ
リ
、 
混
合
○
○
即
チ
等
品
○
○
ク
ワ
ー
リ
チ
イ 
諸
種
ノ
物
質
、
噐
械
等
須
知
度
ニ
声
ヲ
発
シ
、
其
音
調
同
ジ
ク
、
強
弱
モ
亦
同
ジ
ト
雖
ド
モ
、
其
内
ニ
区
別
ア
リ
テ
吾
等
ノ
耳
ニ
ハ
明
白
ニ
種
々
ノ
噐
械
ノ
音
声
ト
シ
テ
達
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
混
合
即
チ
種
々
ノ
噐
械
ノ
合
音
ト
名
ク
、
希
摩
荷
都
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
、
甞
テ
屡
々
試
験
ヲ
行
ヒ
テ
、
此
區
別
ノ
コ
ト
ヲ
明
白
ニ
説
明
シ
、
又
是
ト
共
ニ
音
毎
ノ
声
ノ
他
ニ
異
ニ
シ
テ
獨
リ
明
白
ナ
ル
性
質
ヲ
固
有
セ
ル
コ
ト
ヲ
説
ケ
リ
、 
分
明
ナ
ル
音
○
○
○
○ 
此
區
別
ハ
即
チ
人
間
言
語
ノ
根
原
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
韵
子
ハ
其
発
声
ノ
ト
キ
各
々
別
々
ニ
打
觸
ヲ
為
ス
ニ
由
リ
、
人
ノ
耳
ニ
區
別
ヲ
為
シ
テ
聞
ユ
ル
ナ
リ
、
則
チ
ｓ
ノ
字
ノ
消
音
、
ｒ
ノ
朶
音
、
ｍ
ノ
字
ノ
蜂
音
の
如
キ
ヲ
以
テ
、
其
種
々
ノ
音
ヲ
生
ズ
ル
ノ
表
例
ト
ス
ベ
シ
、
余
儕
ハ
諸
種
ノ
韵
子
ノ
、
聴
神
經
ニ
向
ヒ
テ
守
株
ノ
打
觸
ヲ
為
ス
コ
ト
ノ
理
ヲ
理
會
セ
リ
、
則
チ
ｐ
、
ｔ
、
ｋ
、
ノ
如
キ
險
短
ノ
音
ト
、
ｂ
、
ｄ
、
ｇ
、
ノ
如
キ
長
延
ノ
音
ト
ノ
區
別
ア
ル
コ
ト
、
及
ビ
ｍ
、
ｎ
、
ｎｇ
ノ
如
キ
鼻
音
ト
ノ
區
別
ア
ル
コ
ト
ノ
道
理
ヲ
見
得
タ
リ
、
凡
ソ
脣
ト
牙
ト
ノ
間
ノ
打
觸
ノ
區
別
ヲ
説
明
ス
ル
コ
ト
ハ
甚
十
分
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
者
ニ
シ
テ
、
且
又
ｐ(
脣
音)
ト
ｋ(
喉
音)
ト
ヲ
比
較
シ
見
ル
ト
キ
ハ
、
ｋ
ニ
由
リ
テ
生
ズ
ル
所
ノ
打
觸
ハ
、
ｐ
ニ
由
リ
テ 
生
ズ
ル
者
ヨ
リ
、
較
々
強
キ
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ル
ナ
リ
、 
韵
母
ノ
字
ニ
至
リ
テ
ハ
、
口
ヲ
開
ク
コ
ト
ノ
仕
方
ニ
由
リ
テ
ノ
ミ
、
種
々
ノ
音
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
其
解
説
ヲ
為
ス
コ
ト
更
ニ
韵
子
ノ
字
ヨ
リ
甚
シ
、
希
摩
荷
都
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
、
許
多
ノ
經
驗
ノ
後
ニ
左
ノ
論
ヲ
定
メ
テ
曰
ク
、
凡
ソ
韵
母
ノ
音
ハ
其
原
音
ノ
外
ニ
、
更
ニ
原
音
ノ
震
揺
ノ
数
ヲ
二
倍
シ
三
倍
ス
ル
ニ
由
リ
テ
或
ハ
上
音
○
○
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ヲ
生
ジ
、
或
ハ
副
音
○
○
ヲ
生
ズ
、
其
場
合
ニ
由
リ
、
副
加
物
ノ
性
質
ニ
随
ヒ
テ
別
々
ノ
品
性
ヲ
現
出
ス
ト
、
ウ
井
ル
ス
、
カ
グ
ニ
ア
ル
ド
、
ラ
ト
ウ
ル
ノ
二
人
ハ
、
人
工
ヲ
以
テ
韵
母
ノ
音
ノ
生
ズ
ル
噐
ヲ
作
ラ
ン
コ
ト
ヲ
工
夫
シ
、
希
摩
荷
都
ハ
又
各
個
ノ
単
音
ヲ
種
々
ニ
工
夫
シ
テ
韵
母
ノ
音
ヲ
分
明
ニ
発
出
セ
ン
コ
ト
ヲ
考
ヘ
タ
リ
、 
若
シ
全
ク
原
音
ノ
ミ
ヲ
発
ス
ル
時
ハ
其
音
ハ
ｕ(
f
u
l
l)
ノ
品
性
ヲ
現
ハ
ス
、
ｏ
ノ
字
ハ
原
音
ト
至
近
ナ
ル
第
八
ノ
音
○
○
○
○
オ
ク
タ
ブ
ト
相
結
合
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
ａ
（a
h
）
ノ
字
ハ
甚
髙
キ
第
八
ノ
音
ヲ
以
テ
其
声
ヲ
現
ズ
ル
者
ナ
リ
、 
遠
近
○
○
ヂ
ス
タ
ン
ス 
遠
近
ハ
全
ク
其
音
ノ
強
弱
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
判
断
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
殊
ニ
元
来
知
リ
居
ル
所
ノ
音
声
ニ
於
テ
ノ
ミ
聢
ト
判
断
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
同
ジ
物
ノ
音
声
ニ
テ
モ
、
遠
方
ニ
在
ル
時
ハ
其
音
弱
シ
、
其
弱
キ
ヲ
以
テ
遠
方
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
若
シ
同
ジ
物
ノ
音
ヲ
種
々
ノ
距
離
ニ
於
テ
之
ヲ
比
較
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
遠
近
ノ
判
断
ヲ
或
ハ
其
実
ヲ
誤
マ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
例
ヘ
バ
雷
声
ョ
聞
キ
、
大
砲
ノ
声
ヲ
聞
ク
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
凡
ソ
距
離
ノ
遠
キ
ハ
声
音
ヲ
微
弱
ニ
ナ
ス
コ
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
本
来
弱
キ
所
ノ
音
声
、
益
々
微
ニ
シ
テ
蜜
蜂
ノ
プ
ワ
〳
〵
ス
ル
ガ
如
ク
ナ
ル
時
ハ
、
余
ハ
明
カ
ニ
其
物
ノ
遠
距
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
想
察
シ
得
ル
ナ
リ
、 
方
向
○
○
ヂ
レ
ク
シ
ョ
ン  
方
向
ニ
付
キ
テ
ハ
原
来
固
有
ノ
感
覚
ト
イ
フ
者
ナ
シ
、
或
方
向
ヲ
覚
ユ
ル
ハ
、
唯
其
音
ノ
清
濁
ト
強
弱
ト
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
我
首
ノ
位
置
ニ
由
リ
テ
、
物
ノ
音
ハ
同
ジ
ト
雖
ド
モ
、
他
ノ
位
置
ニ
於
ケ
ル
ヨ
リ
強
ク
聞
ユ
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
ハ
其
音
ヲ
発
ス
ル
物
ノ
位
置
、
直
チ
ニ
吾
外
耳
ニ
正
向
ス
ル
ニ
由
リ
、
其
声
音
直
線
ノ
道
ヲ
以
テ
吾
耳
ニ
達
ス
ル
ガ
故
ナ
リ
、 
吾
先
最
初
ニ
一
方
ノ
耳
ヲ
以
テ
物
ノ
音
声
ヲ
聞
ク
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、
其
後
首
ヲ
囬
轉
シ
テ
聞
ク
ニ
、
以
前
ノ
音
ヨ
リ
ヤ
ヽ
弱
ク
、
又
ヤ
ヽ
不
明
白
ニ
聞
ユ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
最
初
ニ
聞
キ
タ
ル
ハ
、
其
物
ノ
吾
耳
ノ
直
線
ニ
在
ル
カ
、
又
ハ
頭
ノ
此
方
ノ
直
角
ノ
直
線
ニ
在
リ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
ヲ
判
決
シ
得
ベ
シ
、
若
シ
頭
ヲ
囬
轉
シ
タ
ル
ト
キ
、
其
音
声
最
初
ヨ
リ
猶
明
白
ニ
聞
ユ
ル
ト
キ
ハ
、
最
初
聞
タ
ル
ト
キ
ハ
其
物
ハ
吾
耳
ノ
直
線
ニ
在
ラ
ザ
リ
シ
コ
ト
ヲ
判
決
シ
得
ベ
シ
、 
又
両
耳
ヲ
合
セ
テ
之
ヲ
聞
ク
ト
キ
ハ
、
大
ニ
吾
會
得
ノ
力
ヲ
助
ク
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
物
ノ
声
音
、
右
ノ
耳
ニ
ハ
強
ク
シ
テ
明
白
ニ
聞
エ
、
左
ノ
耳
ニ
ハ
左
程
ニ
聞
エ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
発
音
ノ
物
ハ
我
右
ノ
方
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
判
断
シ
得
ル
ナ
リ
、
又
物
ノ
我
前
方
又
ハ
後
方
ニ
在
ル
コ
ト
ハ
療
法
ノ
耳
ニ
テ
共
ニ
一
様
ニ
之
ヲ
断
決
ス
ル
コ
ト
ワ
得
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
審
カ
ニ
之
ヲ
論
ズ
ル
時
ハ
方
向
ノ
感
覚
ト
イ
フ
者
ハ
原
来
甚
ダ
精
密
ナ
ル
者
ニ
ア
ラ
ズ
、
例
ヘ
バ
雲
雀
ノ
空
中
ニ
囀
ル
声
ノ
ミ
ヲ
聞
キ
テ
頓
ニ
其
在
処
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
遠
隔
ノ
地
ニ
囂
騒
ノ
響
ア
ル
モ
、
其
声
ノ
発
ス
ル
土
地
ヲ
指
定 
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
   視
ノ
知
覚 
第
一 
視
ノ
目
當
ト
ナ
ル
者
○
○
○
○
○
○
ハ
総
テ
形
体
ア
ル
物
質
ナ
リ
、 
髙
サ
熱
度
ニ
由
リ
テ
自
己
ニ
光
ヲ
発
ス
ル
者
、
即
チ
火
焔
、
亦
熱
ノ
鐵
ノ
類
ノ
如
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キ
ハ
此
本
文
ノ
言
フ
所
ニ
適
當
セ
ル
者
ナ
リ
、
其
他
世
界
中
ノ
万
物
、
月
ノ
如
キ
行
星
ノ
如
キ
モ
、
亦
皆
自
己
ニ
光
ヲ
発
ス
ル
物
ノ
反
照
ニ
由
リ
テ
、
吾
等
ノ
眼
ニ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
第
二 
視
ノ
生
噐
○
○
○
即
チ
眼○
ハ
視
角
ノ
凸
鏡
○
○
ト
感
覚
ア
ル
面○
ト
集
合
シ
テ
成
ル
者
ナ
リ
、 
眼
球
○
○
ヲ
構
造
ス
ル
諸
噐
ノ
外
、
尚
是
ニ
付
属
セ
ル
要
用
ノ
部
分
二
個
ア
リ
、
一
ハ
目
眉
○
○
ニ
シ
テ
一
ハ
眼
瞼
○
○
ナ
リ
、
目
眉
ハ
眼
孔
ノ
上
ニ
テ
、
厚
キ
弓
形
ノ
凸○
リ
ヂ
イ
ニ
シ
テ
、
其
働
ハ
筋
ノ
力
ニ
由
ル
者
ナ
リ
、
此
物
人
面
ノ
部
分
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
其
一
部
ニ
備
ハ
ル
者
ナ
リ
、
眼
瞼
ハ
二
片
ノ
運
動
ス
ベ
キ
襞
襀
ニ
シ
テ
、
眼
球
ノ
屏
障
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
上
瞼
ハ
下
瞼
ヨ
リ
大
ニ
シ
テ
其
運
動
ス
ル
コ
ト
モ
亦
多
シ
、
是
ガ
為
メ
ニ
又
一
條
ノ
筋○
ヲ
有
ス
、
眼
孔
ノ
長
サ
ハ
人
々
ニ
由
リ
テ
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
其
長
短
ニ
由
リ
テ
、
外
見
ニ
大
小
ノ
差
違
ヲ
現
ハ
ス
ナ
リ
、
眼
瞼
ハ
、
外
向
角
ヲ
ウ
タ
ル
ア
ン
グ
ル
ヲ
以
テ
眼
球
ヲ
掩
蔽
シ
、
小
ナ
ル
赤
肉(
涙
瘤)
ハ
内
方
角
ニ
於
テ
之
ヲ
中
貫
ス
、
此
小
赤
肉
ノ
傍
ニ
涙
溝
ア
リ
テ
両
瞼
ヲ
貫
通
ス
、 
涙
噐
ハ
左
ノ
如
シ
、(
１)
涙
腺
○
○
又
内
核
ハ
眼
孔
ノ
外
面
ニ
在
リ
テ
涙
ヲ
貯
蔵
ス
ル
所
ナ
リ
、(
２)
二
溝
○
○
又
二
管
ハ
眼
孔
ノ
内
面
ニ
於
テ
涙
ヲ
受
ク
ル
所
ナ
リ
、(
３)
涙
嚢
○
○
ハ
管
ト
通
ジ
、
此
管
ヲ
過
ギ
テ
涙
ヲ
鼻
ニ
導
ク
ナ
リ
、
涙
ハ
其
初
メ
ハ
涙
腺
ノ
内
ニ
貯
蔵
シ
、
夫
ヨ
リ
出
テ
眼
瞼
ヲ
經
テ
眼
球
ノ
上
ニ
流
レ
、
其
後
涙
嚢
ノ
内
ニ
入
リ
、
之
ヲ
洗
浄
シ
テ
後
ニ
鼻
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
、 
眼
球
○
○
ハ
眼
孔
ノ
前
部
ニ
在
リ
テ
、
其
後
面
ニ
ハ
視
神
經
○
○
○
ア
リ
テ
之
ヲ
固
持
シ
、
其
全
面
ハ
眼
瞼
ノ
筋
ア
リ
テ
之
ヲ
保
持
ス
、
然
レ
ド
モ
其
運
動
ハ
甚
ダ
自
由
ナ
リ
、
球
ノ
形
ハ
圓
体
ナ
レ
ド
モ
正
円
ニ
非
ズ
、
若
シ
此
全
球
ヨ
リ
其
一
片
ヲ
截
リ
取
ル
ト
キ
ハ
、
其
一
片
ハ
小
ナ
ル
セ
グ
メ
ン
ト
環
缺
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
此
環
缺
ハ
即
チ
前
面
ニ
凸
出
セ
ル
透
明
ナ
ル
部
分
ナ
リ
、
或
ハ
感
動
ヲ
受
タ
ル
時
ノ
外
ハ
、
両
個
ノ
眼
球
常
ニ
方
向
ヲ
見
ル
者
ナ
リ
、
盖
シ
両
眼
球
共
ニ
其
軸
ハ
殆
ン
ド
相
平
行
セ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
眼
球
ハ
三
個
ノ
膜
ト
三
個
ノ
透
明
ナ
ル
体
ト
ヲ
以
テ
成
ル
者
ハ
、
三
個
ノ
膜
ハ
眼
球
ヲ
被
覆
シ
テ
其
外
殻
ヲ
為
シ
、
三
個
ノ
透
明
ナ
ル
物
ハ
之
ヲ
○
○
水
体
ヒ
ュ
ー
モ
ル
ト
名
ク
オ
プ
チ
ク
レ
ン
ズ
視
凸
鏡
ヲ
造
成
ス
ル
者
ナ
リ
、
眼
球
ノ
前
面
ノ
外
面
ニ
薄
ク
シ
テ
透
明
ナ
ル
膜
ア
リ
、
是
ヲ
○
○
○
連
接
膜
コ
ン
ヂ
ャ
ン
ク
チ
バ
ト
名
ク
、
此
物
ハ
眼
瞼
ノ
裏
面
ニ
ア
ル
粘
気
ア
ル
膜
ノ
連
接
ヨ
リ
成
リ
タ
ル
附
加
物
ナ
リ
、
眼
白
ノ
中
ニ
在
ル
赤
キ
線
ハ
、
即
チ
此
膜
ノ
血
管
ナ
リ
、 
三
個
ノ
膜
ノ
中
ニ
於
テ
、
最
モ
外
面
ヲ
被
覆
セ
ル
膜
ハ
、
之
ヲ
○
○
剛
膜
ス
ク
レ
ロ
チ
ッ
ク
ト
名
ク
、
此
膜
ハ
強
ク
ス
ト
ロ
ン
グ
シ
テ
透
明
ナ
ラ
ズ
、
強
硬
ナ
ル
繊
維
ヲ
以
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
此
膜
ノ
力
ニ
由
リ
テ
眼
球
ハ
其
形
体
ト
堅
固
ト
ヲ
保
持
ス
ル
ナ
リ
、
此
膜
ハ
眼
球
ノ
全
体
ヲ
覆
ヘ
ド
モ
、
前
面
ノ
凸
出
セ
ル
部
ハ
之
ヲ
覆
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
眼
球
ノ
全
体
ノ
前
面
ノ
凸
出
シ
テ
透
明
ナ
ル
部
ニ
、
接
続
セ
ル
替
物
ア
リ
、
之
ヲ
○
○
角
膜
コ
ル
ネ
ア
ト
名
ク
、
此
角
膜
ハ
亦
硬
固
ニ
シ
テ
且
ツ
透
明
ナ
リ
、
剛
膜
ハ
眼
球
ノ
五
分
ノ
四
ヲ
包
裹
シ
、
角
膜
ハ
其
五
分
ノ
一
ヲ
被
覆
ス
、 
剛
膜
ノ
下
ニ
ア
ル
ヲ
○
○
○
胞
衣
膜
コ
ロ
イ
ド 
コ
ー
ト
ト
イ
フ
、
黒
色
又
ハ
濃
褐
色
ノ
膜
ニ
ツ
シ
テ
、
眼
球
ヲ
被
覆
シ
テ
剛
膜
角
膜
ノ
交
界
ニ
至
ル
、
此
膜
ハ
数
葉
ノ
層
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ヲ
以
テ
成
リ
、
其
外
面
ノ
二
層
ニ
ハ
、
血
管
、
血
脉
、
動
脉
ノ
極
メ
テ
微
細
ナ
ル
者
ア
リ
、
内
面
ノ
一
層
ニ
ハ
黒
色
ノ
物
ア
リ
テ
、
此
物
ハ
許
多
ノ
血
管
ヲ
充
実
ス
ル
為
メ
ノ
用
ニ
供
ス
ル
者
ナ
リ
、
黒
物
ハ
微
細
ノ
房
中
ニ
貯
藏
ス
、
此
小
房
ノ
一
個
ハ
大
約
直
径
一
印
知
ノ
千
分
ノ
一
ニ
シ
テ
互
ニ
密
ニ
包
裹
シ
タ
ル
ナ
リ
、 
網
膜
○
○
レ
チ
ナ
一
名
神
經
被
ハ
胞
衣
膜
ノ
下
ニ
在
リ
テ
、
其
眼
球
ノ
全
面
ヲ
被
覆
ス
ル
コ
ト
ハ
胞
衣
膜
ノ
廣
キ
ニ
及
バ
ズ
、
網
膜
ハ
透
明
ニ
シ
テ
赤
色
ナ
リ
、
赤
色
ナ
ル
ハ
血
管
ノ
故
ナ
リ
、
網
膜
ノ
中
央
ニ
小
ニ
シ
テ
楕
円
ナ
ル
黄
色
ノ
斑
点
ア
リ
、
此
斑
点
ハ
長
サ
一
印
知
ノ
十
七
分
ノ
一
ニ
シ
テ
廣
サ
ハ
七
十
分
ノ
一
ナ
リ
、
斑
点
ノ
中
央
ニ
網
膜
ノ
最
藻
薄
キ
部
ア
リ
、
是
ヲ
網
膜
ノ
中
孔
○
○
ト
名
ク
、
網
膜
モ
亦
種
々
ノ
層
ヲ
以
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
先
ツ
前
面
ヨ
リ
算
ス
ル
時
ハ
、
眼
球
ノ
後
鏡
○
○
バ
ッ
キ
レ
ン
ズ
ト
相
接
ス
ル
処
ニ
分
界
膜
○
○
○
ト
名
ク
ル
透
明
ナ
ル
薄
膜
ア
リ
テ
其
厚
サ
ハ
一
印
知
ノ
三
万
分
ノ
一
ニ
過
ギ
ズ
、
其
次
ニ
視
神
經
ノ
分
支
○
○
○
○
○
ア
リ
、
神
經
繊
維
ノ
微
細
ナ
ル
網
ニ
シ
テ
最
薄
キ
者
ナ
リ
、
其
中
數
ハ
一
印
知
ノ
三
万
分
ノ
一
ニ
シ
テ
、
其
殊
ニ
薄
キ
ハ
十
万
分
ノ
一
ニ
及
バ
ザ
ル
者
ア
リ
、
此
分
支
ノ
後
ニ
神
經
窩
ノ
層
○
○
○
○
○
ア
リ
、
脳
中
ニ
ニ
在
ル
灰
色
ノ
窩セル
ト
極
メ
テ
相
似
タ
リ
、
其
次
ニ
粒
層
○
○
グ
ラ
ニ
ュ
ラ
ル
ア
リ
、
微
細
ナ
ル
粒
ニ
シ
テ
、
網
膜
ト
鉛
直
線
ト
為
セ
ル
繊
細
ナ
ル
綫
縷
ヲ
具
フ
、
最
後
ニ
バ
シ
ル
ラ
ル
ノ
層
ア
リ
、
此
層
ニ
密
ニ
相
接
シ
タ
ル
直
立
ノ
棍
ニ
シ
テ
、
此
棍
ハ
無
色
透
明
ニ
シ
テ
、
大
約
長
サ
一
印
知
ノ
千
分
ノ
一
ニ
シ
テ
、
直
径
ハ
其
三
万
分
ノ
一
ナ
リ
、
此
小
棍
ノ
間
ニ
更
ニ
差
々
大
ナ
ル
棍
ア
リ
テ
其
間
ニ
散
布
ス
、
之
ヲ
円
錐
ト
イ
フ
、
大
約
直
径
一
印
知
ノ
二
千
五
百
分
ノ
一
ナ
リ
、
此
大
小
ノ
棍
ヲ
以
テ
網
膜
ト
胞
衣
膜
ト
ヲ
連
繋
シ
、
円
錐
ノ
六
七
ト
、
小
棍
ノ
多
數
ニ
膜
ノ
周
囲
ニ
臭
リ
、
黒
色
ヲ
貯
ヘ
タ
ル
房
中
ニ
挿
入
セ
リ
、
小
棍
ハ
何
レ
モ
直
立
セ
ル
綫
縷
ヲ
以
テ
、
網
膜
ノ
神
經
繊
維
ト
神
經
窩
ト
ニ
結
合
ス
、
総
テ
網
膜
中
ニ
ア
ル
諸
原
質
ハ
、
黄
色
ノ
斑
点
ノ
ア
ル
処
、
及
ビ
其
近
傍
ニ
多
ク
、
是
ニ
由
リ
外
見
ノ
状
モ
自
ラ
他
部
ト
異
ナ
リ
、 
眼
球
ヲ
被
覆
セ
ル
諸
膜
ノ
説
ヲ
完
フ
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
更
ニ
剛
膜
ト
角
膜
ト
ノ
接
合
処
ニ
於
テ
、
胞
衣
膜
ノ
延
長
シ
タ
ル
部
分
ノ
事
ヲ
解
釋
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
瑚
仔
ハ
暗
色
ニ
シ
テ
満
ル
襞
襀
ヲ
以
テ
成
レ
ル
三
條
ノ
帶
ア
リ
テ
、
之
ヲ
名
ケ
テ
邉
毛
列
○
○
○
シ
リ
ア
リ
、
プ
ロ
セ
ッ
ス
ト
イ
フ
、
此
中
ニ
於
テ
胞
衣
膜
ト
眼
晴
○
○
イ
リ
ス
ト
ヲ
結
合
ス
ル
者
ヲ
邉
毛
帶
○
○
○
シ
リ
ア
リ
、
リ
ガ
メ
ン
ト
ト
云
ヒ
、
邉
毛
帶
ノ
後
ニ
在
リ
テ
邉
毛
列
ノ
外
面
ヲ
被
フ
者
ヲ
邉
毛
筋
○
○
○
シ
リ
ア
リ
、
マ
ス
ク
ル
ト
イ
フ
、
極
メ
テ
緊
要
ノ
筋
ナ
リ
、
眼
晴
ハ
眼
ノ
前
面
ニ
在
ル
円
形
ノ
帷
障
ナ
リ
、
其
其
中
央
ニ
瞳
孔
ア
リ
テ
光
線
ヲ
納
入
ル
ヽ
処
ト
ス
、
此
眼
晴
、
剛
膜
ト
角
膜
ト
ノ
接
合
処
ニ
於
テ
、
円
形
ヲ
成
シ
テ
之
ニ
密
着
シ
、
其
條
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
胞
衣
膜
ヲ
延
長
シ
テ
、
差
々
其
形
ヲ
變
ジ
タ
ル
ト
シ
テ
之
ヲ
見
ル
ベ
シ
、
眼
晴
ノ
前
面
ハ
、
繊
維
ヲ
以
テ
成
レ
ル
線
ニ
由
リ
テ
着
色
シ
、
且
ツ
目
印
ヲ
付
ク
、
此
繊
維
ハ
筋
ア
リ
テ
、
其
状
二
様
ア
リ
、
一
ハ
圏
状
ニ
シ
テ
一
ハ
光
輝
ア
リ
、
此
筋
ノ
縮
張
ニ
由
リ
、
或
ハ
瞳
孔
ヲ
大
ク
シ
、
或
之
ヲ
小
ク
シ
テ
以
テ
光
線
ノ
激
射
ニ
堪
ヘ
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
、 
其
次
ニ
ハ
眼
ノ
水
液
体
○
○
○
及
ビ
鏡
体
○
○
ヲ
説
ク
ベ
シ
、
先
ツ
前
面
ニ
水
様
液
○
○
○
ア
ケ
ー
ウ
ス 
ヒ
ュ
ー
モ
ル
ア
リ
、
透
明
ナ
ル
水
状
ノ
液
ニ
シ
テ
、
角
膜
ノ
下
ニ
在
リ
テ
、
次
ノ
水
液(
水
晶
鏡)
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邉
毛
列
ト
ノ
繋
着
ニ
由
リ
テ
其
位
置
ヲ
定
ム
、
玻
璃
液
○
○
○
ウ
井
ト
レ
ウ
ス 
ヒ
ュ
ー
モ
ル
ハ
最
後
ニ
在
リ
テ
眼
球
ノ
後
室
ノ
前
部
ヲ
填
充
ス
、
此
後
室
ハ
凡
ソ
全
眼
ノ
三
分
ノ
二
ヲ
領
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
液
ハ
透
明
希
薄
ナ
ル
水
液
ニ
シ
テ
、
其
周
囲
ハ
膜
ヲ
以
テ
之
ヲ
包
裹
シ
、
其
内
部
ハ
、
橙
子
ノ
分
界
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
光
輝
ア
リ
、
又
其
中
央
ノ
一
線
ハ
光
線
ノ
眼
ニ
達
ス
ル
ノ
道
路
ナ
リ
、
其
全
体
ノ
形
ハ
凸
円
形
ニ
シ
テ
、
前
面
ハ
水
晶
鏡
ヲ
容
ル
ヽ
ガ
為
メ
ニ
深
キ
盃
形
ノ
窪
ア
リ
、
水
晶
鏡
○
○
○
キ
リ
ス
タ
ラ
イ
ン 
レ
ン
ズ
ハ
透
明
ニ
シ
テ
堅
固
ナ
ル
凸
鏡
ナ
リ
、
其
形
ハ
二
個
ノ
凸
円
ヲ
合
セ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
後
部
ハ
前
部
ヨ
リ
差
々
円
シ
、
此
鏡
ハ
前
後
両
水
液
ノ
間
ニ
在
リ
テ
、
玻
璃
液
ノ
膜
ヲ
以
テ
辺
毛
列
ニ
繋
着
ス
ル
者
ナ
リ
、 
眼
ノ
運
動
ハ
六
个
ノ
筋
ノ
力
ニ
因
リ
テ
成
ル
、
六
筋
ノ
内
四
條
ヲ
直
筋
○
○
ト
イ
ヒ
、
二
條
ヲ
斜
筋
○
○
ト
イ
フ
、
○
○
直
筋
四
條
ハ
眼
ヲ
容
ル
ヽ
処
ノ
凹
骨
ヨ
リ
起
リ
、
眼
孔
ノ
周
囲
ヲ
遶
リ(
此
処
ニ
ハ
視
神
經
ノ
脳
ヨ
リ
来
ル
物
リ)
眼
球
ノ
前
方
ノ
外
面
ニ
挿
入
シ
、
各
剛
膜
ノ
上
角
、
下
角
、
外
角
、
内
角
ニ
固
着
ス
、
大
斜
筋
○
○
○
一
条
ハ
真
筋
ノ
大
ナ
ル
者
ト
密
接
シ
タ
ル
処
ヨ
リ
起
リ
、
前
進
シ
テ
軟
骨
ノ
圏
ニ
至
ル
、
其
腱
ハ
、
圏
ヲ
通
過
シ
、
後
方
ニ
反
折
シ
、
眼
球
ノ
上
面
ノ
後
方
ニ
挿
入
ス
、
小
斜
筋
○
○
○
一
条
ハ
、
眼
孔
ノ
前
部
ノ
内
面
ノ
小
ナ
ル
隅
角
リ
起
リ
、
眼
球
ノ
中
央
ノ
後
部
ニ
於
テ
、
球
ノ
外
面
ノ
中
ニ
挿
入
ス
、 
眼
ヲ
八
方
ニ
見
廽
ハ
シ
得
ル
ハ
此
諸
筋
ノ
力
ニ
シ
テ
、
或
ハ
一
条
ノ
ミ
働
キ
、
或
ハ
数
条
相
合
シ
テ
働
ニ
由
リ
、
之
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
又
眼
ヲ
運
動
ス
ル
ハ
、
大
抵
ハ
(
惣
体
ニ
ハ
非
ズ)
四
条
ノ
直
筋
ノ
力
ニ
シ
テ
、
其
余
ノ
筋
ハ
、
望
ム
所
ノ
運
動
、
恰
モ
其
筋
ノ
働
キ
ト
相
応
ス
ル
時
ノ
ミ
其
働
ヲ
顕
ハ
ス
者
ナ
リ
、 
第
三 
眼
ノ
働
キ
ハ
第
一
ニ
視
覚
ノ
成
果
○
○
○
○
○
オ
プ
チ
カ
ル 
エ
フ
ェ
ク
ト
ヲ
以
テ
成
シ
得
ル
者
ナ
リ
、 
今
マ
人
ノ
眼
、
樹
木
ノ
如
キ
一
二
ノ
物
体
ニ
対
向
ス
ル
ト
キ
ハ
、
光
ノ
線
、
瞳
孔
ノ
中
ニ
入
リ
、
諸
水
液
ノ
集
合
ノ
力
ニ
由
リ
テ
光
線
ヲ
屈
折
シ
、
顛
倒
セ
ル
影
像
ヲ
眼
ノ
後
面
ニ
現
出
ス
、
其
処
ハ
、
透
明
ナ
ル
網
膜
ガ
、
胞
衣
膜
コ
ロ
イ
ド 
コ
ー
ト
ト
相
結
合
ス
ル
所
ナ
リ
、
網
膜
ニ
ア
ル
所
ノ
神
經
繊
維
ハ
、
此
ノ
如
キ
微
細
ナ
ル
刺
衝
ノ
為
メ
ニ
感
動
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
唯
胞
衣
膜
ノ
色
彩
ア
ル
小
窩
セ
ル
ハ
自
己
ニ
光
ノ
働
ヲ
感
ズ
ル
者
ニ
シ
テ
視
角
ノ
成
果
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
要
用
ノ
部
タ
リ
、 
影
像
ハ
、
光
線
ノ
輻
輳
ニ
由
リ
テ
、
網
膜
上
ニ
精
密
ニ
其
形
ヲ
印
ス
、
決
シ
テ
其
前
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、
又
其
後
ニ
モ
在
ル
コ
ト
ナ
シ
、
若
シ
物
体
、
甚
ダ
近
キ
ニ
過
グ
ル
ト
キ
ハ
、
光
線
ノ
聚
合
ス
ル
コ
ト
、
網
膜
ノ
上
ニ
在
ラ
ズ
シ
テ
、
其
後
ニ
在
リ
、
其
距
離
ノ
界
限
ハ
人
々
同
ジ
カ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
多
數
ニ
依
リ
テ
算
ス
ル
ト
キ
ハ
、
五
印
知
ヨ
リ
十
印
知
マ
デ
ノ
間
ニ
在
リ
、 
細
微
ナ
ル
物
ヲ
見
得
ル
ニ
モ
自
然
ノ
界
限
ア
リ
、
吾
儕
頗
ル
ヨ
ク
細
微
ナ
ル
線
又
ハ
点
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
其
見
ル
ベ
キ
度
ニ
界
限
ア
リ
テ
、
其
度
ヲ
踰
ユ
レ
バ
見
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
界
限
ハ
、
網
膜
ノ
黄
斑
ノ
中
ニ
在
ル
眼
ノ
細
微
ノ
度
ニ
在
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
各
个
ノ
神
經
、
各
个
ノ
繊
維
、
各
个
ノ
神
經
窩
、
各
自
ニ
別
々
ノ
感
得
ヲ
受
ク
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
視
覚
ノ
成
果
ニ
於
テ
、
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
種
々
ノ
距
離
ニ
於
テ
、
何
レ
モ
物
体
ヲ
明
白
ニ
見
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
眼
ニ
眼
球
ヲ
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調
整
ス
ル
ノ
力
ア
リ
、
今
六
印
知
ヲ
離
レ
テ
明
白
ニ
見
ユ
ル
物
体
ア
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
六
印
知
ナ
リ
、
或
ハ
遠
ク
或
ハ
近
ク
ニ
在
ル
物
ハ
皆
明
白
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
光
線
ノ
湊
合
ス
ル
所
、
或
ハ
網
膜
ノ
後
ニ
在
リ
、
或
ハ
網
膜
ノ
前
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
吾
眼
球
ノ
状
ヲ
変
化
サ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
遠
キ
物
ハ
明
白
ト
ナ
リ
、
近
キ 
者
ハ
漫
漶
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
眼
球
ノ
状
ヲ
変
化
サ
ス
ル
ノ
働
キ
ヲ
為
ス
者
ハ
瞼
ノ
筋
ナ
リ
、
物
体
甚
ダ
近
キ
ト
キ
ハ
、
瞼
ノ
筋
短
縮
シ
、
以
テ
水
晶
液
ヲ
壓
迫
シ
、
是
ニ
由
リ
テ
水
晶
凸
鏡
ヲ
前
ノ
方
ニ
押
出
シ
、
其
押
シ
出
ス
ニ
、
中
央
ヨ
リ
ハ
囲
端
ヲ
強
ク
押
ス
ヲ
以
テ
凸
鏡
其
凸
形
ヲ
増
ス
ナ
リ
、
此
変
状
ニ
由
リ
テ
光
線
ノ
湊
合
ス
ル
コ
ト
速
カ
ニ
シ
テ
、
網
膜
ノ
後
方
ニ
在
ル
所
ノ
物
ノ
影
像
ヲ
前
ノ
方
ニ
進
メ
、
以
テ
網
膜
ト
精
密
ニ
適
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
、
又
物
体
遠
キ
時
ハ
瞼
ノ
筋
弛
緩
シ
、
而
シ
テ
其
部
ニ
有
セ
ル
弾
力
ノ
助
ニ
由
リ
テ
凸
鏡
ノ
形
ヲ
恢
復
ス
ル
ナ
リ
、
此
調
整
法
ハ
能
ク
四
印
知
ノ
近
距
ヨ
リ
三
希
多
遠
距
マ
デ
ニ
適
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
第
四 
両
個
ノ
眼
ヲ
以
テ
一
物
ヲ
視
ル
ニ
、
同
様
ナ
ル
物
体
ノ
影
像
二
個
ヲ
見
ズ
シ
テ
、
一
個
ノ
完
全
ナ
ル
物
体
ノ
影
像
ヲ
見
ル
、
是
ヲ
双
眼
ノ
視
景
○
○
○
○
バ
イ
ノ
キ
ュ
ー
ラ
ル 
ブ
井
ジ
ヨ
ン
ト
云
フ
、 
今
若
シ
、
立
方
形
ノ
小
匣
ノ
如
キ
物
ヲ
取
リ
テ
、
面
前
数
印
知
ノ
所
ニ
置
キ
、
吾
両
眼
ヲ
以
テ
、
此
一
個
ノ
物
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
其
物
各
個
ノ
形
ニ
見
ユ
ル
ナ
リ
、
面
ニ
接
ス
ル
コ
ト
愈
近
キ
ト
キ
ハ
、
其
物
ノ
各
別
ノ
体
ヲ
現
ズ
ル
コ
ト
愈
甚
シ
、
又
之
ヲ
面
ヨ
リ
遠
ザ
ク
ル
ト
キ
ハ
、
各
個
ノ
体
ヲ
現
ズ
ル
コ
ト
漸
々
少
ナ
ク
、
或
ル
一
定
ノ
距
離
ニ
至
ル
ト
キ
、
初
メ
二
个
ノ
影
像
タ
リ
シ
モ
ノ
実
ニ
一
個
ノ
物
体
ノ
形
ヲ
現
ハ
ス
ナ
リ
、
此
解
説
ハ
最
後
ノ
階
級
ニ
於
テ
言
フ
ベ
キ
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
然
ル
ニ
是
ニ
記
載
ス
ル
ハ
、
更
ニ
遠
距
ニ
ア
ル
調
整
○
○
ノ
働
ヲ
言
ハ 
ン
ガ
為
メ
ナ
リ
、
則
チ
或
ル
距
離
ニ
於
テ
双
眼
其
調
整
ヲ
得
テ
、
実
ニ
一
物
ヲ
一
物
ナ
リ
ト
認
視
ス
ル
ト
キ
ハ
、
夫
ヨ
リ
遠
方
ハ
何
程
ノ
距
離
ニ
至
ル
ト
モ
、
此
調
整
ノ
働
キ
ヲ
失
フ
コ
ト
ナ
キ
者
ナ
リ
、 
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「
心
學
及
道
學
」
解
題 
「
心
學
及
道
學
」
は
、
八
二
七
ー
一
二
五
「
心
學
及
道
學
」
に
単
独
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 
「
心
學
及
道
學
」
は
、A
le
x
a
n
d
e
r B
a
in
 1
8
1
8
-1
9
0
3
 
の
著
述
で
あ
るM
en
ta
l  
a
n
d
 M
ora
l  S
cien
ce. A
  C
om
p
en
d
iu
m
  of  P
sy
ch
olog
y
 a
n
d
 E
th
ics.
の
部
分
訳
で
あ
る
。
原
書
は
、「
道
徳
學A
lex
a
n
d
e
r B
a
in
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
六
八
年
に
初
版
が
出
た
後
、P
sy
ch
olog
y
の
部
門
が
同
年
にM
en
ta
l S
cien
ce : 
A
 C
om
p
en
d
iu
m
 of P
sy
ch
olog
y, a
n
d
 th
e H
istory
 of P
h
ilosop
h
y
と
し
て
独
立
し
た
一
冊
と
な
り
、
翌
一
八
六
九
年
に
M
ora
l 
 
S
cie
n
ce
の
部
門
が
M
ora
l 
S
cien
ce : A
 C
om
p
en
d
iu
m
 of E
th
ics
と
し
て
独
立
し
た
一
冊
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
資
料
で
西
村
が
翻
訳
し
た
の
は
、P
sy
ch
olo
g
y
部
門
の
本
文
初
め
で
あ
る
。 
初
版
と
分
冊
以
後
の
版
に
本
文
に
変
更
は
な
く
、
西
村
の
翻
訳
し
た
時
期
も
不
明
な
の
で
、
西
村
の
依
拠
し
た
版
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 
原
書
のP
sy
ch
olog
y
部
門
の
本
文
は
、In
trod
u
ction
とB
o
ok
 I
か
らB
oo
k
 
IV
か
ら
な
り
、
四
二
八
頁
あ
る
。 
In
trod
u
ction
の
下
位
にC
h
a
p
ter
を
置
き
、
そ
の
下
位
に
番
号
を
付
し
て
区
分
し
、そ
れ
ぞ
れ
に
見
出
し
を
付
け
て
い
る
。Book
の
見
出
し
は
、次
の
通
り
で
あ
る
。
B
o
ok
 
I. 
M
o
v
e
m
en
t, 
S
en
se
, 
a
n
d
 
In
stin
ct. 
B
oo
k
 
II. 
T
h
e
 
In
stin
ct. 
B
o
ok
III.T
h
e
 E
m
o
tion
s. B
oo
k
 IV
. T
h
e
 W
ill.  
B
ook
の
下
位
にC
h
a
p
ter
が
あ
り
、C
h
a
p
ter
の
下
位
の
区
分
に
番
号
を
付
し
、C
h
a
p
ter
と
下
位
の
番
号
に
見
出
し
を
付
け
て
い
る
。 
西
村
が
翻
訳
し
た
箇
所
は
、P
sy
ch
olo
g
y
部
門
のIn
trod
u
ction
とB
o
ok
 I
の
C
h
a
p
te
r II
の
中
途
、
冒
頭
か
ら
六
〇
頁
ま
で
で
あ
る
。B
ook
 I
はC
h
a
p
te
r I
か
らC
h
a
p
ter IV
ま
で
あ
り
、C
h
a
p
te
r II
は
六
五
頁
ま
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
内
容
的
に
ま
と
ま
り
の
あ
る
箇
所
で
終
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
稿
本
と
し
て
は
、
よ
く
整
理
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。 
B
o
ok
を
冊
、C
h
a
p
ter
を
篇
と
訳
し
、
下
位
区
分
の
番
号
を
章
と
し
て
い
る
。 
西
村
は
、
明
治
十
六(
一
八
八
三)
年
五
月
十
五
日
と
日
付
の
つ
い
た
『
心
學
略
傳 
中
』
の
末
尾
で
「
倍
因
」
す
な
わ
ちB
a
in
に
言
及
し
て
お
り
、
明
治
十
八(
一
八
八
五)
年
三
月
の
日
付
の
あ
る
自
序
を
も
つ
『
心
學
講
義
』
に
は
、「
倍
因
」
の
説
に
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
。 
B
a
in
の
心
理
学
は
、
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ー
ト
・
ミ
ル
の
影
響
を
う
け
た
経
験
主
義
的
連
合
心
理
学
と
し
て
の
性
格
と
、
神
経
生
理
学
を
取
り
入
れ
た
生
理
学
的
心
理
学
と
し
て
の
性
格
と
を
も
っ
て
い
る
。
意
識
を
身
体
的
な
行
動
と
の
関
連
を
事
実
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
心
理
学
界
に
に
持
続
的
な
影
響
を
与
え
続
け
た
。
彼
が
、
一
八
七
六
年
に
創
刊
し
た
心
理
学
雑
誌M
in
d
は
現
在
ま
で
存
続
し
て
い
る
。 
M
en
ta
l  
a
n
d
 
M
ora
l  
S
cien
ce.
のP
sy
ch
o
lo
g
y
部
門
の
公
刊
さ
れ
た
翻
訳
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。 
青
木
輔
清
『
倍
因
氏 
心
理
新
説
』
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
、
一
八
七
五
年
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版
の
原
書
に
よ
っ
て
取
捨
折
中
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 
松
島
剛
ほ
か
訳
『
心
理
全
書
』
全
四
巻
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年 
矢
島
錦
藏
訳
『
倍
因
氏
心
理
學
』
明
治
十
九(
一
八
八
六)
年
、B
o
ok
 I
、B
oo
k
 II
の
翻
訳
で
あ
る
。 
他
の
ベ
イ
ン
に
よ
る
心
理
学
関
係
の
書
物
の
翻
訳
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。 
森
本
確
也
・
谷
本
富
訳
註
『
心
身
相
関
之
理
』
明
治
二
十(
一
八
八
七)
年
、M
in
d
 a
n
d
 
b
od
y. T
h
e th
eories of th
eir rela
tion
. 
「
道
德
學A
lex
a
n
d
e
r B
a
in
」、「
倍
因
氏
洛
日
克 
一
」
を
参
照
。 
            
福
均
ノ
修
身
學 
 
○
凡
ソ
物
欲
ヨ
リ
生
ズ
ル
所
ノ
悪
ハ
甚
大
ニ
シ
テ
、
我
儕
此
書
ヲ
記
ス
ル
ニ
黙
シ
テ
止
ム
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
其
第
一
ノ
危
難
ハ
、
其
物
欲
ハ
最
上
ノ
目
的
ア
ル
者
ナ
レ
ド
モ
之
ヲ
用
ヒ
テ
危
難
ヲ
致
ス
者
ニ
シ
テ
、
此
事
ハ
衆
人
之
ヲ
行
フ
者
多
シ
、
即
チ
淫
欲
是
ナ
リ
、
凡
ソ
情
欲
ノ
中
ニ
最
髙
ノ
旨
趣
ヲ
具
フ
ル
者
ニ
シ
テ
人
類
ニ
欠
キ
難
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
之
ニ
蕩
溺
混
陥
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
衣
服
容
皃
ハ
美
ナ
ル
ガ
如
キ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
人
物
ノ
汚
穢
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
エ
ピ
キ
ュ
リ
ス
ノ
豚
ノ
如
ク
、
少
シ
モ
價
値
ノ
ナ
キ
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
世
界
中
ニ
於
テ
己
ガ
物
欲
ヨ
リ
貴
キ
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
、
此
性
命
ヲ
終
却
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
二
ノ
危
難
ハ
、
此
情
欲
ノ
為
メ
ニ
誘
惑
サ
レ
テ
髙
崇
ノ
志
望
ヲ
失
ヒ
、
其
全
性
命
ノ
音
声
ハ
甚
低
下
ナ
ル
響
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
情
欲
ノ
糞
泥
ヲ
其
身
ニ
附
セ
ザ
ル
ノ
人
ノ
甚
罕
ナ
リ
、
古
賢
ノ
語
ニ
曰
ク
、
肉
体
ノ
時
陽
翌
ハ
吾
身
体
ヲ
害
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
吾
心
㚑
ニ
対
シ
テ
戦
ヲ
挑
ム
怨
敵
ナ
リ
、 
○
人
欲
ヨ
リ
生
ズ
ル
第
三
ノ
危
難
ハ
人
工
上
ヨ
リ
起
ル
所
ノ
者
ナ
リ
、此
人
工
機
ハ
、
其
材
料
ト
ス
ル
者
ハ
、
有
害
ノ
毒
物
ナ
レ
バ
、
人
ノ
身
体
精
神
ノ
堅
立
ノ
為
ニ
ハ
少
シ
モ
益
ヲ
為
サ
ヾ
ル
者
ナ
リ
、是
ヨ
リ
生
ズ
ル
所
ノ
快
楽
ハ
、是
ヲ
以
テ
終
リ
、
其
分
量
ヲ
増
加
セ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
刺
衝
ハ
甚
強
烈
ナ
リ
、
神
經
ノ
組
立
ハ
弱
ク
ナ
リ
、
習
慣
ハ
不
運
ナ
ル
束
縛
ヲ
受
ケ
、
人
ヲ
シ
テ
道
徳
力
ノ
髙
崇
ナ
ル
有
様
及
ビ
最
髙
キ
心
㚑
ノ
働
ト
ハ
、
沈
酔
昏
迷
ノ
刺
衝
ト
一
致
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
疑
問
セ
シ
ム
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ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、 
○
人
欲
ヲ
以
テ
的
当
ノ
場
所
ニ
保
存
シ
置
ク
ト
キ
ハ
善
ニ
導
入
ス
ル
ノ
方
ト
ナ
ル
ベ
キ
ナ
リ
、
然
ル
ニ
古
代
ヨ
リ
ノ
歴
史
及
ビ
方
今
ノ
世
人
ノ
有
様
ヲ
見
ル
ニ
、
天
然
ノ
人
欲
ト
人
造
ノ
人
欲(
是
ハ
其
物
ノ
自
己
ニ
其
用
ヲ
失
ヒ
居
ル
ナ
リ)
ト
ヲ
誤
用
ス
ル
ニ
ヨ
リ
テ
不
幸
禍
難
ヲ
招
ク
者
甚
ダ
多
ク
、
其
事
ハ
実
ハ
人
ノ
意
想
上
ニ
出
ル
者
ナ
リ
、
異
敎
ノ
国
ノ
風
俗
ノ
頽
敗
セ
ル
ハ
情
欲
ノ
自
然
ニ
由
ル
者
多
ク
、
殊
ニ
其
宗
門
ニ
於
テ
情
欲
ヲ
以
テ
一
ノ
神
ト
シ
テ
之
ヲ
奉
崇
ス
ル
者
ア
リ
、
基
督
敎
ノ
国
ニ
テ
モ
、
有
名
無
実
ノ
地
殊
ニ
繁
華
ノ
都
府
ニ
於
テ
ハ
此
風
俗
ノ
頽
敗
甚
多
シ
、
惟
基
督
敎
ノ
実
ニ
行
キ
渡
リ
タ
ル
土
地
ニ
於
テ
ハ
、
人
民
ノ
此
汚
泥
ヨ
リ
引
揚
ゲ
テ
風
俗
ノ
頽
敗
ス
ル
者
少
シ
、
此
一
点
ニ
於
テ
基
督
敎
ノ
●
益
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
吾
等
ガ
確
ト
憑
證
ス
ル
所
ナ
リ
、
故
ニ
少
年
輩
ハ
能
ク
其
人
欲
ヲ
制
シ
テ
沈
迷
セ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
シ
、
一
身
ノ
敗
壊
ハ
一
員
一
同
ノ
敗
壊
ト
ナ
ル
者
ハ
有
之
、
慎
マ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
願
望
〇
〇
ノ
心
ニ
在
ル
ハ
、
人
欲
〇
〇
ノ
形
体
ニ
在
ル
ガ
如
シ
、
願
望
ハ
人
ノ
行
為
ニ
於
テ
自
然
ニ
シ
テ
且
要
須
ナ
ル
主
義
〇
〇
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
者
ハ
自
己
ノ
中
ニ
道
徳
ノ
性
貭
ヲ
有
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
必
ズ
人
ノ
制
馭
ヲ
要
ス
ル
者
ナ
リ
、
之
ヲ
制
馭
ス
ル
ノ
法
ハ
人
欲
ト
同
ジ
ク
之
ヲ
押
付
ク
ル
主
義
ヲ
用
ヒ
ズ
シ
テ
、
更
ニ
髙
崇
ナ
ル
役
目
ニ
テ
之
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ベ
シ
、
即
チ
生
命
ノ
願
望
、
財
産
ノ
願
望
、
知
識
ノ
願
望
、
力
ノ
願
望
名
誉
ノ
願
望
等
ハ
、
若
シ
他
ノ
權
理
ヲ
破
ラ
ズ
、
良
心
ノ
指
導
ニ
由
リ
テ
感
情
ノ
用
ニ
供
ス
ル
ト
キ
ハ
、
何
レ
モ
的
当
ノ
願
望
ト
イ
フ
ベ
シ
、 
○
然
レ
ド
モ
、
此
願
望
モ
、
モ
シ
其
用
法
ヲ
誤
リ
或
ハ
轉
倒
シ
テ
之
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
人
欲
ト
同
ジ
ク
、
大
ナ
ル
危
難
ニ
陥
ル
者
ナ
リ
、
先
ヅ
第
一
ニ
ハ
願
望
ノ
或
ル
種
類
ヲ
以
テ
最
上
ノ
目
的
ナ
リ
ト
思
ヒ
テ
之
ヲ
引
受
ル
コ
ト
ニ
付
テ
反
テ
危
難
ノ
ア
ル
コ
ト
ア
リ
、 
○
願
望
ノ
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
人
ニ
己
ニ
一
ノ
カ
ラ
ク
テ
ル
ヲ
造
成
セ
ル
ヲ
以
テ
人
欲
ヲ
引
受
ク
ル
ト
ハ
大
ナ
ル
差
違
ア
リ
、
凡
ソ
人
欲
ニ
ハ
界
限
ア
リ
、
人
欲
ハ
満
足
シ
易
ク
、
満
足
ス
レ
バ
其
貪
愛
ノ
念
ヲ
止
ム
者
ナ
リ
、
若
シ
甚
シ
ク
度
ヲ
過
ゴ
ス
ト
キ
ハ
忽
チ
身
体
ト
心
思
ト
ヲ
衰
弱
疲
弊
セ
シ
ム
、
色
欲
ノ
範
囲
ハ
殊
ニ
狭
隘
ニ
シ
テ
死
亡
ス
ル
ト
亡
失
サ
ル
ヽ
ト
ノ
二
者
ニ
限
レ
リ
、
願
望
ハ
之
ニ
異
ニ
シ
テ
天
然
ノ
界
限
ナ
ク
、
養
成
ス
ル
ニ
随
ヒ
テ
益
生
長
シ
、
遂
ニ
他
ノ
百
事
ヲ
呑
併
ス
ル
ニ
至
ル
、是
ニ
由
リ
吾
儕
ハ
、マ
ル
チ
ル
ヲ
為
ス
ベ
キ
所
ニ
臆
病
ナ
ル
者
ヲ
見
、
金
ノ
為
ニ
痩
損
屈
抑
ス
ル
吝
人
ヲ
見
、
天
上
ノ
星
ヲ
研
明
ス
ル
ニ
嗜
癖
セ
ル
青
白
色
ノ
書
生
ヲ
見
、
土
地
ヲ
荒
残
セ
ン
ト
ス
ル
勝
人
ヲ
見
、
公
衆
意
想
ヲ
変
ゼ
ン
ト
ス
ル
迷
信
者
ョ
見
ル
、
此
ノ
如
キ
類
、
皆
其
行
為
ヲ
以
テ
世
界
ニ
充
斥
セ
リ
、 
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「
福
均
ノ
修
身
学
」
解
題 
「
福
均
ノ
修
身
学
」
は
、
八
二
七
ー
一
三
〇
「
理
學
問
答
」
の
う
ち
に
「
理
學
問
答
」
と
そ
の
他
の
断
片
的
な
摘
要
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。「
理
學
問
答
」
は
、
『
増
補
改
訂 
西
村
茂
樹
全
集
』
第
９
巻
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。 
「
福
均
ノ
修
身
學
」
は
、M
a
rk
 H
op
k
in
s
（
一
八
〇
二
―
一
八
八
七
）
の
著
述
で
あ
るT
h
e L
a
w
 of L
ov
e, a
n
d
 L
ov
e a
s a
 L
a
w
; or, M
ora
l S
cien
ce, T
h
eoretica
l 
a
n
d
 P
ra
ctica
l.
の
部
分
訳
で
あ
る
。
一
四
五
頁
か
ら
一
四
六
頁
、
及
び
一
五
〇
頁
を
訳
し
て
い
る
。 
M
a
rk
 H
op
k
in
s
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
、
道
徳
哲
学
と
知
識
哲
学
の
教
授
を
つ
と
め
、
ま
た
一
八
三
六
年
か
ら
一
八
七
二
年
ま
で
学
長
の
任
に
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
小
都
市
に
お
け
る
カ
レ
ッ
ジ
教
育
の
象
徴
的
存
在
と
な
っ
た
。 
 
西
村
の
翻
訳
し
た
原
書
を
、
一
八
八
八
年
出
版
の
第
四
版
に
も
と
づ
い
て
、
岡
村
愛
藏
が
、
理
論
的
部
分
で
あ
る
前
半
に
註
解
を
つ
け
て
抄
訳
し
た
『
註
釋 
寶
氏
倫
理
學
』
と
し
て
、
明
治
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
に
出
版
し
て
い
る
。 
     
斯
丟
亞
的
性
理
學 
 
 
 
第
一
綴 
 
性
理
及
道
学
要
畧 
英
国 
大
闢
斯
丟
亞
的
デ
ビ
ッ
ド 
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト 
著 
総
論 
性
理
學
ハ
人
ノ
心
ノ
性
質
〇
〇
ナ
チ
ュ
ー
ル
力○
パ
ワ
ー
ル
法
則
〇
〇
ラウ
働○
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン 
ト
ヲ
研
究
ス
ル
ノ
学
問
ナ
リ
、
修
身
学
〇
〇
○
モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
ハ
吾
心
ニ
得
タ
ル
知
ノ
ウ
レ
ジ
イ
ヲ
以
テ
吾
身
ト
上
帝
及
ヒ
人
類
仲
間
ト
ノ
管
係
ト
ヲ
確
知
シ
、
兼
テ
道
徳
上
ノ
義
務
モ
ラ
ル 
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ノ
根○
原○
ゴ
ロ
ウ
ン
ド
法
則
〇
〇
ラウ
界
限
〇
〇
リ
ミ
ッ
ト 
ト
ヲ
慥
ニ
ス
ル
ノ
学
問
ナ
リ
、 
性
理
学
ト
修
身
学
ト
ノ
性
質
〇
〇
ナ
チ
ュ
ー
ル
差
異
〇
〇
ヂ
フ
ェ
レ
ン
ス
及
ヒ
各
自
ノ
持
場
〇
〇
○
○
○
レ
ス
ペ
ク
チ
ー
ブ
、
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト 
ハ
已
ニ
之
ヲ
明
觧
セ
リ
、
人
ノ
身
体
ト
心
ヲ
合
束
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
心
ハ
亦
身
体
ト
同
ジ
ク
之
ヲ
以
テ
或
ル
品
等
ク
ォ
ー
リ
チ
イ
ヲ
所
有
セ
ル
実
物
ト
為
シ
テ
之
ヲ
考
ヘ
タ
リ
、
即
チ
心
ハ
種
々
ノ
能
力
〇
〇
ア
リ
フ
ハ
コ
ル
チ
イ
感
情
〇
〇
ア
リ
ア
ッ
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
感
動
〇
〇
ア
リ
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
是
ヲ
以
テ
人
心
ノ
現
象
〇
〇
フ
エ
ノ
メ
ナ
ヲ
造
リ
出
セ
ル
者
ナ
リ
、
吾
儕
「
フ
ヒ
シ
オ
ロ
ジ
イ
」
体
理
学
ト
イ
ヘ
ル
語
ヲ
形
体
ノ
方
ニ
用
ヒ
、
「
サ
イ
コ
ト
ジ
イ
」
心
理
学
ト
イ
ヘ
ル
一
語
ヲ
心
ノ
方
ニ
用
フ
ル
ナ
リ
、
「
フ
ヒ
シ
オ
ロ
ジ
イ
」
ハ
即
チ
体
ノ
理
ニ
シ
テ
観
者
〇
〇
オ
ブ
ザ
ル
ベ
ー
シ
ョ
ン
ト
経
驗
〇
〇
エ
キ
ス
ペ
リ
エ
ン
ス
ト
ニ
由
リ
テ
吾
等
ノ
実
質
ノ
部
分
中
ニ
顕
ハ
ル
ヽ
変
化
ヲ
推
究
シ
、其
変
化
ヲ
類
別
シ
テ
各
之
ヲ
、
呼
吸
〇
〇
レ
ス
ピ
レ
ー
ヨ
ン
運
環
〇
〇
サ
ー
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
滋
養
〇
〇
コ
ー
ト
リ
シ
ョ
ン
等
ヲ
役
目
ニ
區
分
ス
「
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
」
即
チ
心
ノ
理
ニ
シ
テ
人
心
ノ
働
及
ヒ
其
変
化
ト
其
後
続
ノ
事
ヲ
整
フ
為
ノ
法
則
ト
ヲ
着
目
シ
、
是
ヲ
以
テ
理
會
〇
〇
ぺ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
記
憶
〇
〇
メ
モ
リ
イ
裁
断
〇
〇
ジ
ヤ
ジ
メ
ン
ト
等
ノ
種
類
ニ
分
ツ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
間
ニ
猶
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左
ノ
差
異
ア
リ
、 
○
吾
等
モ
シ
体
理
ノ
学
ヲ
為
シ
、
身
体
ノ
構
造
ス
ト
リ
ュ
ク
チ
ュ
ー
ル
其
機
関
〇
〇
オ
ル
ガ
ン
ス
及
ヒ
其
役
目
〇
〇
フ
ハ
ン
ク
シ
ョ
ン
ノ
変
化
等
ヲ
知
ル
時
ハ
是
ニ
テ
其
学
ニ
通
ジ
タ
ル
者
ナ
リ
、
吾
己
ニ
此
学
ニ
通
ジ
、
身
体
ノ
品
等
、
及
ヒ
夫
々
ノ
場
所
ニ
現
存
ス
ル
コ
ト
ト
、
其
自
ラ
働
ヲ
為
ス
コ
ト
ト
、
他
ノ
働
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ノ
方
法
ト
ヲ
知
リ
又
自
然
ノ
順
序
ニ
従
ヒ
テ
其
運
動
ヲ
行
ヒ
、
又
他
ヨ
リ
害
ヲ
受
タ
ル
ト
キ
、
之
ヲ
恢
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
時
ハ
、
実
体
ア
ル
形
質
ノ
コ
ト
ニ
ハ
既
ニ
通
暁
シ
タ
ル
者
ト
云
フ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
更
ニ
心
理
ノ
学
ヲ
為
シ
、
其
能
力
ト
感
動
ト
情
欲
ノ
如
キ
ヲ
知
リ
、
其
結
合
〇
〇
コ
ン
ネ
ク
シ
ョ
ン
使
用
〇
〇
エ
キ
セ
ル
サ
イ
ス
変
化
〇
〇
チ
ヤ
ン
ジ
及
ヒ
相
互
ノ
支
感
〇
〇
ニ
通
ス
ル
ト
キ
ハ
、
何
処
ニ
働
〇
〇
○
○
ク
カ
〇
〇
、
如
何
様
〇
〇
○
ニ
働
ク
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ノ
外
ニ
、
更
ニ
如
何
様
〇
〇
○
ナ
ル
仕
方
ヲ
以
テ
働
カ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
カ
、
敎
示
シ
タ
ル
或
ル
場
合
ニ
於
テ
働
ラ
カ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
穿
鑿
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、 
○
人
々
ガ
自
己
ニ
得
ル
処
ノ
福
昌
エ
ン
ジ
ョ
イ
メ
ン
ト
、
同
類
ノ
上
ニ
與
フ
ル
処
ノ
福
昌
、
及
ビ
自
己
ヨ
リ
他
人
ニ
施
ス
処
ノ
凶
害
エ
ビ
ル
ト
他
ヨ
リ
我
身
ニ
受
ク
ル
所
ノ
凶
害
ト
ハ
、
共
ニ
心
理
ノ
学
ノ
外
ノ
品
物
ニ
シ
テ
、
即
チ
「
エ
セ
ツ
ク
ス
」
ニ
於
テ
用
フ
ル
処
ノ
品
物
ナ
リ
、
○
始
メ
ニ
為
ス
ベ
キ
ハ
心
智
ノ
分
觧
ニ
シ
テ
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
ア
ナ
リ
ス
ク
即
チ
内
部
ノ
変
化
、
働
キ
、感
動
ト
及
ヒ
外
部
ノ
表
現
、単
ニ
之
ヲ
言
ヘ
バ
心
ノ
現
像
ト
イ
フ
者
ニ
由
テ
ハ
、
人
心
ヲ
分
觧
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
其
次
ニ
為
ス
ベ
キ
ハ
修
身
ノ
分
觧
エ
シ
カ
ル
、
ア
ナ
リ
シ
ス
ニ
シ
テ
即
チ
上
帝
ト
我
身
ト
吾
等
ノ
同
儕
ト
ノ
管
係
ヲ
分
觧
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
修
身
ノ
分
觧
ハ
、
唯
如
何
ナ
ル
コ
ト
ガ
為
シ
テ
ア
リ
、
如
何
ナ
ル
コ
ト
ガ
考
ヘ
テ
ア
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
察
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
心
ノ
有
様
ハ
此
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
〇
〇
○
○
〇
〇
〇
〇
○
カ
ラ
ズ
〇
〇
○
、
此
ノ
如
ク
考
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
〇
〇
○
○
〇
〇
○
○
、
此
ノ
如
ク
感
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
〇
〇
〇
〇
〇
〇
○
〇
〇
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
穿
鑿
シ
テ
、
是
ヲ
以
テ
吾
身
ノ
行
為
ト
同
一
ニ
帰
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
夫
故
ニ
「
フ
ヒ
ジ
カ
ル
、
サ
イ
エ
ン
ス
」
ニ
於
テ
ハ
、
総
テ
其
領
分
中
ニ
在
ル
物
件
即
チ
品
物
ハ
、
如
何
様
〇
〇
○
ナ
ル
〇
〇
物
デ
ア
ル
カ
〇
〇
〇
〇
○
ト
イ
フ
疑
問
ニ
答
フ
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
実
物
マ
タ
ル
ヲ
指
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
此
学
問
ハ
、
ス
ベ
テ
同
形
体
ナ
ル
物
ニ
従
ヒ
、
一
般
ノ
通
名
ヲ
夫
々
ノ
物
ニ
付
ス
ル
ノ
仕
方
ヲ
以
テ
組
立
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
事
ハ
皆
実
迹
ヨ
リ
起
ル
者
ナ
リ
、又
性
理
ノ
学
ニ
於
テ
ハ
其
物
件
ニ
向
ヒ
テ
ノ
疑
問
ノ
語
ハ
、
物
質
ノ
学
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
、
其
物
件
ハ
実
物
ニ
非
ズ
シ
テ
人
心
ナ
リ
、
此
学
問
ハ
ス
ベ
テ
心
ノ
有
様
、
功
力
、
感
動
ヲ
録
シ
、
又
思
想
ノ
法
則
ヲ
講
明
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、其
思
想
ノ
法
則
ハ
唯
我
等
ニ
知
識
ヲ
與
フ
ベ
キ
者
ノ
ミ
ヲ
講
明
ス
ル
ナ
リ
、
修
身
ノ
学
ハ
其
物
件
更
ニ
高
等
ニ
シ
テ
、如
何
様
ナ
ル
コ
ト
ガ
、考
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
○
〇
〇
〇
〇
○
〇
〇
、
感○
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
〇
〇
〇
〇
〇
〇
○
、
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
ル
カ
〇
〇
○
〇
〇
〇
〇
〇
〇
○
〇
〇
○
、
ト
イ
ヘ
ル
疑
問
ニ
答
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
修
身
ノ
学
ハ
心
ノ
侭
ノ
ボ
リ
ュ
ン
タ
リ
イ
働
キ
ヲ
節
制
ス
ル
所
ノ
規
則
ル
ー
ル
及
ヒ
心
ノ
侭
ノ
働
キ
ノ
根
原
ト
為
ル
心
ノ
本
質
ヲ
支
配
ス
ル
所
ノ
法
則
ラ
ウ
ト
ヲ
慥
ニ
定
ム
ル
ア
ッ
サ
ル
テ
ー
ン
者
ナ
リ
、
修
身
ノ
学
ハ
又
総
テ
此
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
〇
〇
○
○
○
〇
〇
○
○
○
○
○
○
○
〇
〇
〇
〇
、
正
道
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ハ
イ
カ
ナ
ル
コ
ト
〇
〇
○
○
○
○
○
○
〇
〇
○
○
○
○
○
○
○
、
及
ヒ
職
分
ト
ハ
イ
カ
ナ
ル
コ
ト
〇
〇
〇
〇
○
○
〇
〇
○
〇
、
其
反
対
ハ
イ
カ
ナ
ル
コ
ト
〇
〇
〇
〇
〇
〇
○
○
○
等
ヲ
決
定
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
職
分
ハ
、
職
分
ノ
自
己
ノ
コ
ト
、
及
ヒ
我
身
ニ
負
擔
シ
、
仲
間
ノ
者
ニ
対
シ
、
吾
等
ノ
廣
大
慈
悲
ナ
ル
上
帝
ニ
対
シ
テ
行
フ
ベ
キ
職
分
ハ
如
何
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
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○
性
理
学
及
ヒ
修
身
学 
 
性
理
学
ハ
人
ヲ
以
テ
智
ア
リ
且
ツ
徳
ア
ル
者
ト
為
シ
テ
、
其
上
ニ
発
現
ス
ル
処
ノ
実
事
フ
ハ
ク
ト
ヲ
吟
味
ス
ル
ノ
學
ナ
リ
、
修
身
学
ハ
同
ジ
ク
此
実
事
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
管
係
〇
〇
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
慥
ニ
定
メ
ル
処
ノ
学
ナ
リ
、
性
理
学
ノ
目
的
ハ
何○
ン
デ
ア
ル
カ
○
○
○
○
ト
イ
ヘ
ル
二
語
ニ
在
リ
、
修
身
学
ノ
目
的
ハ
何○
ガ
正
直
〇
〇
本
筋
ノ
義
デ
ア
ル
〇
〇
○
カ
ト
イ
ヘ
ル
三
語
ニ
在
リ
、
性
理
学
ハ
発
現
ノ
事
実
ニ
因
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
学
ニ
景
驗
エ
キ
ス
ペ
リ
ー
ン
ス 
論
理
リ
ー
ズ
ニ
ン
グ
及
ヒ
各
個
ノ
物
ノ
帰
納
○
○
イ
ン
ダ
ク
シ
ョ
ン
決
定
ノ
推
論
〇
〇
デ
ヂ
ュ
ー
シ
ン
グ
、
オ
フ
、
コ
ン
ク
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ア
リ
、
修
身
学
ハ
正
當
〇
〇
ラ
イ
ト
フ
ル
ネ
ス
ト
不
正
當
〇
〇
○
ロ
ン
グ
フ
ル
ネ
ス
ト
ニ
管
係
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
中
ニ
道
徳
○
○
ノ○
能
力
○
○
モ
ラ
ル
、
フ
ハ
コ
ル
チ
イ
及
ヒ
我
等
ガ
上
裁
ヲ
乞
フ
ベ
キ
上
帝
ノ
黙
示
レ
ベ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
リ
、 
〔
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ツ
ク
ス
、
及
ヒ
エ
セ
ツ
ク
ス
〕 
此
二
語
ハ
性
理
学
ト
修
身
学
ト
ノ
一
名
ナ
リ
「
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
ス
」
ハ
「
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
ス
」
ノ
後
ト
イ
フ
義
ニ
シ
テ
、
羅
底
ロ
ー
デ
島
ノ
「
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
」
ガ
亜
立
斯
度
徳
〔
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
〕
ガ
死
後
一
百
六
十
三
年
、
其
著
述
セ
ル
十
四
冊
ノ
書
ニ
命
ズ
ル
処
ノ
名
ニ
シ
テ
亜
立
斯
カ
著
ハ
セ
ル
書
中
ニ
テ
、其「
フ
ヒ
ジ
ツ
ク
」
ノ
後
ニ
在
ル
処
ノ
書
ト
イ
フ
義
ア
リ
、
即
チ
其
書
ハ
人
心
ニ
管
ス
ル
処
ナ
レ
バ
、
「
フ
ヒ
ジ
ツ
ク
」
即
チ
物
質
〇
〇
マ
ツ
タ
ル
ノ
書
ノ
後
ニ
続
デ
学
ブ
ベ
キ
書
ト
イ
ヘ
ル
意
ナ
リ
、
是
ニ
依
リ
「
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ツ
ク
」
ノ
語
二
様
ノ
意
味
ヲ
生
ジ
、
第
一
ハ
物
質
ト
人
心
ト
ノ
学
問
ヲ
為
ス
ベ
キ
順
序
〇
〇
ヲ
ル
ダ
ル
ヲ
指
ス
コ
ト
ト
為
ル
、
自
然
ノ
順
序
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
始
メ
ニ
根○
原○
カ
ウ
ズ
ア
リ
テ
効
驗
○
○
エ
ッ
フ
ェ
ク
ト
ア
ル
ベ
キ
ノ
理
ニ
シ
テ
、
人
身
ノ
如
キ
モ
始
メ
ニ
最
上
○
○
ノ○
智○○
シ
ュ
ー
プ
レ
ム
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
ス
ア
リ
テ
後
ニ
成
形
○
○
ノ○
智○○
エ
キ
シ
ス
チ
ン
グ
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
ス
即
チ
形
質
ア
ル
ベ
キ
ノ
理
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
学
問
ノ
順
序
ハ
是
ト
異
ニ
シ
テ
、
形
質
ア
ル
実
物
ヲ
以
テ
始
メ
、
後
ニ
無
形
ノ
心
智
ニ
及
ブ
コ
ト
ナ
リ
、
第
二
ハ
「
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ツ
ク
」
ナ
ル
語
ハ
此
順
序
ニ
於
テ
学
フ
ベ
キ
学
問
ノ
名
ト
為
ス
ナ
リ
、故
ニ「
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ツ
ク
」
ハ
性
理
学
ノ
全
体
ヲ
包
括
ス
ル
ノ
名
ニ
シ
テ
、
深
微
○
○
ア
ブ
ス
ト
リ
ュ
ー
ス
詭○
謀○
サ
ブ
ト
ル
隠○
奥○
シ
コ
ン
ダ
イ
ト
等
「
メ
タ
フ
ヒ
ジ
カ
ル
」
ノ
語
ヲ
用
フ
ル
モ
其
原
ハ
是
ヨ
リ
来
ル
者
ナ
リ
、
（
ヂ
ュ
ー
バ
ル
ガ 
疑
辞
辨
ニ
出
ヅ
） 
○
「
エ
セ
ツ
ク
ス
」
ト
イ
フ
語
ハ
（
道
誼
ノ
性
質
及
ヒ
行
為
ノ
義
）
廣
狭
二
個
ノ
意
味
ア
リ
、
其
狭
キ
意
味
ハ
修
身
○
○
ノ○
原
理
○
○
モ
E
Q 
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も
ラ
ル
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
修
身
○
○
ノ○
義
務
○
○
ノ○
根○
原○
、
及
ヒ
修
身
ノ
感
覚
ト
行
為
ト
ノ
法
則
ト
ヲ
考
究
ス
ル
ノ
学
問
ヲ
指
ス
、
又
其
廣
キ
意
味
ハ
行
為
上
ノ
エ
セ
ッ
ク
ス
ノ
義
ト
為
リ
テ
、
ス
ベ
テ
修
身
上
ノ
職
分
ヲ
論
ジ
、
敎
法
上
ノ
職
分
モ
政
治
上
ノ
職
分
モ
包
括
シ
テ
論
ス
ル
ナ
リ
、
即
チ
人
タ
ル
者
ノ
上
帝
ニ
対
シ
、
我
身
ニ
対
シ
、
又
我
等
ノ
同
類
ニ
対
シ
テ
行
フ
ベ
キ
職
分
ニ
シ
テ
、
人
ヲ
以
テ
獨
立
ノ
者
ト
為
シ
、
又
、
以
テ
人
間
交
際
中
ノ
仲
間
ト
為
シ
テ
之
ガ
説
ヲ
立
タ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
 
 
心
理
學
メ
ン
タ
ル
、
サ
イ
エ
ン
ス 
○[
人
体
構
造
ノ
諸
部]  
人
ハ
形
体
〇
〇
ボ
デ
イ
ト
㚑
魂
サ
ウ
ル
即
チ
実
質
〇
〇
マ
タ
ト
ル
ト
心○
智○
マ
イ
ン
ド 
ト
ヲ
以
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
形
体
ハ
禽
獣
ノ
如
キ
モ
之
ヲ
所
有
ス
ル
コ
ト
人
類
ニ
同
シ
㚑
魂
、
唯
人
ノ
ミ
之
ヲ
所
有
セ
リ 
○
形
体
ハ
実
物
ニ
シ
テ
死
亡
シ
腐
壊
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
㚑
魂
ハ
虚
体
ニ
シ
テ
死
亡
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
腐
朽
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
人
ノ
体
ノ
最
貴
キ
部
ハ
心
智
ナ
リ
、
此
心
智
ノ
力
ニ
由
テ
、
人
タ
ル
者
ハ
皆
行
為
ス
ベ
ク
、
交
際
ス
ベ
ク
、
身
ヲ
修
ム
ベ
ク
、
神
ヲ
敬
ス
ベ
キ
動
物
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
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[
心
智
及
ヒ
実
質]  
心
智
ハ
我
身
体
中
ニ
於
テ
或
ハ
考
ヘ
、
或
ハ
囬
想
シ
、
或
ハ
道
理
ニ
付
ク
ル
等
ノ
事
ヲ
為
ス
部
分
ナ
リ
、
知
覚
〇
〇
セ
ン
ス
ノ
助
ヲ
以
テ
我
ガ
身
外
ノ
万
物 
ト
相
交
ハ
ル
コ
ト
ヲ
得
、
万
物
ヨ
リ
シ
テ
心
ニ
印
記
〇
〇
イ
ム
プ
レ
シ
ョ
ン
ヲ
受
ク
ル
ナ
リ
、
○
形
体
ハ 
実
質
ノ
結
合
ニ
テ
堅
サ
、
大
サ
ト
、
分
觧
ス
ベ
キ
性
ヲ
有
セ
ル
一
ノ
物
体
ト
為
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
吾
輩
ノ
其
形
体
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ハ
、
唯
其
本
質
〇
〇
プ
ロ
ペ
ル
チ
ー
ス
ニ
由
テ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
又
心
智
ハ
仕
業
〇
〇
フ
ハ
ン
ク
シ
ョ
ン
ノ
衆
合
シ
テ
、
或
ハ
感
シ
、
或
ハ
考
ヘ
、
或
ハ
思
ヒ
或
ハ
道
理
ヲ
付
ク
ル
等
ノ
一
個
ノ
力○
パ
ワ
ー
ト
為
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
吾
輩
ノ
其
心
智
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ハ
、
唯
其
仕
業
ノ
ミ
ニ
由
テ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
実
質
ハ
吾
等
ノ
知
覚
ノ
ミ
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
リ
、
心
智
ハ
吾
等
ノ
自
覚
〇
〇
コ
ン
ン
ュ
ス
ネ
ス
ノ
ミ
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
、
然
レ
ド
モ
二
者
ノ
本
原
ノ
質
〇
〇
○
○
エ
ス
セ
ン
ス
ハ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
吾
輩
ハ
二
物
ヲ
知
ル
ハ
唯
其
性
質
上
ヨ
リ
之
ヲ
知
ル
者
ナ
レ
バ
、
二
者
互
ニ
相
通
用
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
或
人
曰
ク
、
実 
質
、
心
智
ノ
格
別
ノ
表
見
ノ
効
驗
〇
〇
レ
ザ
ル
ト
ナ
リ
、
心
智
ハ
実
物
ノ
格
別
ノ
変
化
ノ
効
驗
ナ
リ
ト
（
「
ア
ベ
ル 
コ
ロ
ム
ビ
イ
」
ノ
心
理
論
） 
「
チ
ュ
ガ
ル
ド
、
ス
テ
ワ
ー
ト
」
ノ
説
ニ
、
凡
ソ
ア
ラ
ユ
ル
実
事
〇
〇
ツ
ル
ー
ス
ノ
内
ニ
於
テ
其
存
在
セ
ル
コ
ト
ノ
尤
慥
ナ
ル
者
ハ
心
ナ
リ
ト
、
「
ハ
ー
ケ
レ
イ
」
ノ
持
論
ハ
、
万
物
〇
〇
実○
ニ○
存
在
〇
〇
セ
ル
者
〇
〇
ナ
シ
〇
〇
ト
イ
フ
説
ナ
レ
ド
モ
、
是
ヲ
彼
ノ
実
物
マ
ツ
タ
ル
ノ
外
ハ
何
モ
存
在
ス
ル
者
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ル
説
ニ
比
ス
レ
バ
、
却
テ
理
會
シ
得
ベ
キ
ヲ
覚
ユ
ル
ナ
リ
、
「
バ
キ
ス
テ
ル
」
曰
ク
、
人
タ
ル
者
ハ
皆
妄
信
シ
易
カ
リ
シ
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
今
ハ
理
学
ト
知
学
ト
ノ
大
氣
ニ
感
シ
テ
外
面
ハ
至
テ
智
者
ノ
如
ク
ナ
リ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
今
日
猶
生
活
ナ
キ
実
物
モ
、
生
活
ト
道
理
ト
ノ
効
驗
ヲ
生
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
信
ズ
ル
者
ア
リ
、万
物
ハ
常
ニ
存
在
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
信
ス
ル
者
ア
リ
、
而
シ
テ
前
者
ハ
後
者
ニ
比
ス
レ
バ
、
百
倍
モ
軽
信
ニ
近
キ
者
ナ
レ
ド
モ
、
今
人
ハ
未
タ
其
然
ル
所
以
テ
究
メ
ザ
ル
者
多
シ
、 
吾
儕
今
金
ノ
状
ヲ
言
ハ
ン
ニ
、
一
種
ノ
重
量
ヲ
持
チ
、
其
色
黄
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
打
テ
延
長
ス
ベ
ク
、
或
ル
熱
度
ニ
由
テ
溶
觧
ス
ベ
ク
、
又
互
ニ
結
合
ス
ベ
キ
性
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
ト
言
フ
モ
之
ト
同
様
ニ
シ
テ
、
理
會
ス
ベ
ク
、
記
憶
ス
ベ
ク
、
比
較
ス
ベ
ク
、又
種
々
ノ
感
覚
ト
感
動
ト
ヲ
受
ク
ベ
シ
ト
云
フ
ベ
シ（
ブ
ラ
ウ
ン
ノ
説
） 
然
レ
ド
モ
形
体
ト
心
ト
ハ
共
ニ
造
物
者
ノ
造
ル
所
ニ
シ
テ
、
其
造
リ
タ
ル
形
質
ニ
由
リ
テ
各
個
ノ
名
ヲ
下
セ
シ
者
ナ
リ
、
東
方
〇
〇
ノ○
理
学
〇
〇
オ
リ
エ
ン
タ
ル
フ
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ（
東
国
ニ
流
行
セ
ル
ヲ
以
テ
此
名
ア
リ
、
其
起
立
者
ハ
波
斯
人
マ
ネ
ス
ナ
リ
ト
イ
フ
ヲ
以
テ
「
マ
ニ
ケ
イ
ズ
ム
」
ト
名
ク
、
）
ニ
ハ
実
体
ハ
受
造
物
ニ
非
ス
シ
テ
且
ツ
不
朽
ノ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
悪
事
ノ
根
原
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
黒
暗
〇
〇
ダ
ー
ク
ネ
ス
ト
名
ク
、
心
ハ
善
事
ノ
根
元
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
光
明
〇
〇
ラ
イ
ト 
ト
名
ク
、
万
物
ノ
根
源
ナ
ル
一
ノ
造
物
者
ア
リ
テ
、
黒
暗
ト
光
明
ト
善
ト
悪
ト
ヲ
造
レ
リ
ト
イ
フ
、
此
説
ハ
偽
ノ
理
学
ニ
シ
テ
、
其
故
ハ
邪
和
華
ヲ
以
テ
実
体
ア
ル
物
、
即
チ
肉
体
ト
為
サ
ズ
シ
テ
、
唯
之
ヲ
以
テ
現
像
〇
〇
ア
ッ
ピ
ー
レ
ン
ス
ト
為
ス
者
ナ
レ
バ
、
此
学
ヲ
称
シ
テ
「
ド
セ
テ
」
現
像
ノ
邪
説
ト
云
フ
、
此
ノ
如
キ
説
ハ
病
患
ア
リ
テ
、
罪
業
ノ
噐
械
ト
ナ
リ
、
零
落
ノ
状
ヲ
顕
ハ
シ
タ
ル
者
ト
為
シ
、
又
上
昇
不
朽
㚑
妙
光
明
ナ
ル
体
ヲ
説
ク
者
ト
相
反
シ
テ
上
帝
ヲ
以
テ
鄙
賤
ナ
ル
体
ト
為
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
滅
亡
敗
毀
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
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[
推
究
〇
〇
イ
ン
ベ
ス
チ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ノ
法]  
実
物
ノ
性
質
状
態
ヲ
推
究
ス
ル
ノ
法
ハ
観
察
〇
〇
オ
ブ
ザ
ル
ベ
ー
シ
ョ
ン 
ト
実
驗
〇
〇
エ
キ
シ
ペ
リ
メ
ン
ト
ト
ヲ
用
ヒ
、
心
ノ
性
質
状
態
ヲ
推
究
ス
ル
ハ
専
心
〇
〇
ア
ッ
テ
ン
シ
ョ
ン
ト
自
覚
〇
〇
コ
ン
シ
ュ
ス
ネ
ス
ト
ヲ
用
フ
、
○
此
法
ニ
従
ヒ
テ
行
ク
ニ
勉
励
ト
怠
惰
ト
ア
リ
、
而
シ
テ
其
成
功
ハ
事
実
ト
假
説
〇
〇
フ
ハ
ク
ト
、
オ
ア
、
ヒ
ツ
ポ
セ
シ
ス
、
知
識
〇
〇
ト○
理
論
〇
〇
ノ
ウ
レ
ー
ヂ
、
オ
ア
、
セ
オ
リ
イ
或
ル
真
理
〇
〇
ト○
単○
ナ
ル
〇
〇
意○
見○
サ
ー
テ
ン
、
ツ
ル
ー
ス
、
オ
ア
、
ミ
ー
ア
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
ナ
リ
、 
○
倍
根
曰
ク
、
人
ハ
上
帝
ノ
従
僕
ニ
シ
テ
、
其
通
詞
ナ
リ
、
故
ニ
人
ハ
造
化
ノ
為
シ
タ
ル
迹
ヲ
推
究
セ
ン
ト
ス
ル
モ
、
其
行
為
〇
〇
ア
ク
シ
ョ
ン
ト
悟
暁
〇
〇
ア
ン
デ
ル
ス
タ
ン
ヂ
ン
グ
ニ
界
限
ア
リ
テ
、
知
覚
○
○
セ
ン
ス
及
ヒ
心○
智○
メ
ン
タ
ル
共
ニ
自
己
ノ
得
タ
ル
知
識
ト
力
ト
ノ
外
ニ
出
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
、 
[
觧
明]  
磁
石
ノ
鋼
鐵
ヲ
引
ク
ト
云
フ
コ
ト
ハ
実
事
○
○
フ
ハ
ク
ト
ニ
シ
テ
観
察
ト
実
驗
ト
ノ
成
功
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
内
ニ
視
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
流
動
物
ア
リ
テ
此
働
キ
ヲ
起
ス
カ
或
ハ
其
他
ニ
働
キ
ヲ
為
ス
者
ア
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
唯
理
論
○
○
セ
オ
リ
イ
ニ
テ
推
ス
ノ
ミ
ナ
リ
、
故
ニ
此
時
ニ
至
リ
テ
ハ
意
見
○
○
オ
ピ
ニ
オ
ン
ヨ
リ
其
他
ニ
此
磁
石
ノ
理
ヲ
判
断
ス
ル
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
又
行
星
ナ
ル
者
ハ
時
期
ヲ
定
メ
、
楕
円
ノ
軌
道
ヲ
歩
ミ
テ
大
陽
ノ
周
期
ヲ
運
行
シ
又
其
光
線
ヲ
吾
地
球
上
ニ
反
射
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
観
察
ト
実
驗
ト
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
事
実
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
行
星
ノ
面
ニ
人
類
ノ
住
居
ス
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
唯
吾
等
ノ
意
見
ノ
ミ
ナ
リ
、 
[
実
物
○
○
マ
ツ
タ
ル
ト
心○
マ
イ
ン
ド
ノ
推
究
ノ
差
異]  
凡
ソ
実
物
ヲ
推
究
シ
テ
之
ヲ
受
納
○
○
ペ
ル
シ
ー
ブ
シ
之
ヲ
比
較
シ
、
之
ヲ
整
理
○
○
ア
ル
ラ
ン
ジ
ス
ル
ハ
皆
心
ノ
働
キ
ナ
リ
、
唯
其
現
象
ト
噐○
具○
イ
ン
ス
ト
リ
ュ
メ
ン
ト
ト
ハ
共
ニ
我
身
ノ
外
ニ
在
リ
、
又
心
ヲ
推
究
ス
ル
ハ
之
ヲ
驗
視
ス
ル
所
ノ
同
ジ
心
〇
〇
○
ナ
リ
、
而
シ
是
ハ
其
現
象
ト
噐
具
ト
ハ
共
ニ
我
身
ノ
内
ニ
在
リ
、
故
ニ
心
ヲ
推
究
ス
ル
ハ
知
覚
セ
ン
ス
又
五
官
ヲ
以
テ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
バ
、
実
物
ヲ
推
究
ス
ル
ニ
比
ス
レ
ハ
甚
タ
難
シ
、
然
レ
ド
モ
心
ハ
常
ニ
現
存
○
○
シ
テ
、
又
繁
雜
ナ
ル
噐
械
ヲ
用
フ
ル
ニ
及
ハ
ザ
レ
バ
、
却
テ
推
究
ニ
易
キ
所
モ
ア
リ
、
心
ヲ
推
究
ス
ル
ノ
噐
械
ハ
、
其
題
目
○
○
即
チ
心
ナ
リ
ト
太
相
親
近
ニ
シ
テ
常
ニ
預
メ
用
意
○
○
シ
ア
リ
、
而
シ
テ
何
レ
ノ
目
的
ヨ
リ
考
フ
ル
モ
、
別
シ
テ
要
用
ニ
シ
テ
管
係
○
○
モ
ー
メ
ン
ト
ア
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
囬
光
鏡
又
ハ
數
學
ノ
助
ニ
因
リ
テ
、
初
メ
テ
木
星
ノ
従
星
ノ
摂
動
力
ヲ
算
シ
得
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
其
噐
械
ノ
為
ニ
ハ
恥
辱
ナ
ル
コ
ト
ニ
非
ザ
ル
カ
、
又
百
事
ヲ
為
シ
得
ル
所
ノ
内
心
ノ
力
ハ
如
何
ナ
ル
者
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
又
世
界
ノ
現
象
ヲ
見
ル
時
、
我
心
ノ
内
ニ
モ
之
ヲ
見
ル
ト
イ
ヘ
ル
現
象
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
ハ
、
同
ク
其
噐
械
ノ
為
ニ
恥
辱
ナ
ル
コ
ト
ニ
非
ザ
ル
カ 
○
労
尓
徳
倍
根
ガ
学
問
ニ
贈
リ
シ
大
ナ
ル
賜
ハ（
倍
根
ガ
創
案
セ
シ
処
ナ
リ
ト
イ
フ
）
学
ト
イ
フ
者
ハ
人
ノ
心
ヲ
轉
ジ
、
暗
想
ス
ペ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
去
リ
テ
実
驗
○
○
エ
キ
ス
ペ
リ
メ
ン
ト
ニ
趣
カ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
ト
、
夫
レ
学
ナ
ル
者
ハ
各
個
ノ
発
明
○
○
ヂ
ス
カ
バ
リ
イ
ノ
聚
マ
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
発
明
ハ
実
驗
ト
觀
想
○
○
オ
ブ
ザ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ト
ノ
成
功
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
積
重
セ
ル
実
驗
ト
聚
合
セ
ル
発
明
ト
ヲ
以
テ
學
問
ノ
基
礎
立
チ
其
原
質
エ
レ
メ
ン
ト
成
ル
ナ
リ
、
物
理
学
ノ
如
キ
ハ
牛
董
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
ノ
大
識
見
○
○
○
マ
ス
タ
ル
マ
イ
ン
ド
ヲ
以
テ
其
形
体
ホ
ル
ム
様
式
シ
ャ
ー
プ
全
ク
定
マ
リ
タ
リ
、
○
心
理
學
ノ
材
料
ハ
莱
（
ラ
イ
伯プ
尼
子
ニ
ッ
ツ
）
、
駱
（
ロ
ツ
克ク）
ノ
時
ヨ
リ
漸
々
集
合
シ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
未
タ
牛
董
ノ
如
キ
者
ア
リ
テ
其
形
体
様
式
ヲ
定
ム
ル
ニ
至
ラ
ズ
、 
 
 
[
知
識
○
○
及
ヒ
似○
是○
プ
ロ
バ
ブ
ル
ノ
意
見]  
「
ワ
ッ
テ
リ
イ
」
人名
ノ
「
ロ
ジ
ッ
ク
」
ニ
曰
ク
、
知
識
ハ
第
一
ハ
確
然
ル
信
用
、
第
二
ニ
事
実
ヲ
知
ル
、
第
三
ニ
其
根
礎
ノ
堅
固
ナ
ル
、
三
者
ヲ
合
セ
タ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
或
人
欧
克
（
ユ
ー
ク
立リッ
得ド）
ノ
示
シ
タ
ル
證
據
ヲ
疑
フ
ト
キ
ハ
、
其
論
説
ス
ル
所
ノ
題
目
ハ
是
ヲ
知
リ
タ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
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又
真
実
ナ
ラ
ザ
ル
事
ヲ
実
ナ
リ
ト
主
張
ス
ル
時
ハ
、
自
分
ニ
其
事
ヲ
知
リ
タ
リ
ト
思
フ
ハ
却
テ
謬
誤
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
○
又
爰
ニ
二
人
ア
リ
テ
其
人
ハ
月
中
ニ
人
ノ
住
居
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
十
分
ニ
信
シ
、
他
ノ
一
人
ハ
人
ノ
住
居
セ
ザ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
十
分
ニ
信
ゼ
ン
ニ
（
此
両
人
ノ
意
見
ノ
中
何
レ
カ
真
理
ニ
協
フ
者
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
）
此
両
人
ハ
共
ニ
実
理
ヲ
知
ル
ト
イ
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
此
事
ニ
付
テ
ハ
、
二
人
共
ニ
十
分
ナ
ル
実
驗
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
 
次
ニ
舉
ク
ル
所
ノ
説
ハ
試
驗
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
以
テ
真
理
ニ
届
カ
ズ
、
唯
似○
是○
又
庶
幾
ノ
重
積
セ
ル
者
ノ
例
本
ト
為
ス
ニ
足
レ
リ
、 
 
「
チ
ャ
ル
メ
ル
」
氏
ノ
天
學
書
ニ
曰
ク
吾
儕
ハ
、
諸
行
星
ヲ
見
テ
、
其
大
小
ヲ
知
ル
ノ
外
ニ
猶
其
上
ニ
住
民
ノ
ア
ル
ト
イ
フ
意
想
ニ
依
據
シ
テ
必
ス
種
々
ノ
物
ノ
ア
ル
ベ
キ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
主
張
セ
リ
、
吾
儕
ハ
又
此
地
球
ノ
自
己
ニ
轉
囬
ス
ル
ヲ
知○
リ○
、
天
上
ノ
諸
曜
モ
地
球
ト
同
様
ナ
ル
運
動
ヲ
為
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
觀
察
○
○
セ
リ
、
吾
儕
ハ
地
球
ノ
一
年
間
ニ
太
陽
ノ
周
囲
ヲ
運
行
シ
了
ル
ヲ
知○
リ○
、
同
シ
太
陽
界
ニ
在
ル
所
ノ
諸
行
星
ハ
皆
同
シ
有
様
ヲ
以
テ
同
様
ノ
運
行
ヲ
為
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
看
得
○
○
タ
リ
、
諸
行
星
ハ
晝
夜
ア
ル
コ
ト
地
球
ノ
如
ク
、
四
時
ノ
更
換
ア
ル
コ
ト
又
地
球
ノ
如
シ
、
是
ヲ
晝
ノ
光
明
ハ
夜
ノ
暗
黒
ト
相
代
リ
、
夏
ノ
快
楽
ハ
冬
ノ
幽
鬱
ニ
由
リ
テ
来
リ
續
ガ
ル
ヽ
ハ
宜
シ
ク
有
ル
ベ
キ
ノ
コ
ト
ト
思
ハ
ル
ヽ
ナ
リ
、 
  
 
 
人
心
ノ
能
幹
フ
ハ
コ
ル
チ
イ
ノ
総
區
別 
○[
人
心
ノ
力
ヲ
會
得
○
○
ア
ン
ダ
ル
ス
タ
ン
ヂ
ン
グ
ト
意
思
○
○
ウ
井
ル
ト
ニ
分
ツ
コ
ト]  
人
ノ
心○
マ
イ
ン
ド
ノ
力○
パ
ワ
ー
即
チ
能
幹
ハ
二
個
ニ
大
別
ス
ル
ヲ
適
當
ト
ス
ベ
シ
、
一
ヲ
智○
ノ
力
○
○
イ
ン
テ
ル
レ
ク
ユ
ア
ル
、
ポ
ー
ワ
ー
ト
イ
ヒ
、
一
ヲ
動
作
○
ノ
力
○
○
ア
ク
チ
ブ
ポ
ー
ワ
ー
ト
イ
フ
、
智
ノ
力
ハ
又
之
ヲ
悟
性
ト
云
ヒ
、
動
ノ
力
ハ
又
之
ヲ
意
思
○
○
ノ
力
○
○
ト
イ
フ
、
此
力○
ト
幹○
能○
ト
イ
フ
字
ヲ
、
或
ハ
改
メ
テ
形
状
○
○
ス
テ
ー
ト
ト
イ
フ
者
ア
リ
、
或
ハ
改
メ
テ
職
分
○
○
フ
ハ
ン
ク
シ
ョ
ン
ト
イ
フ
者
ア
リ
、
又
意
思
ノ
力
ヲ
改
メ
テ
、
通○
義○
ノ
力
○
○
モ
ー
ラ
ル
、
ポ
ー
ワ
ー
ズ
或
ハ
情
憅
○
○
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、 
○
此
如
ク
種
々
ノ
名
目
ヲ
付
ス
ル
所
以
ハ
心
ノ
働
キ
ヲ
為
ス
時
ニ
至
リ
テ
ハ
、
是
等
ノ
諸
性
混
淆
シ
テ
発
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
現
状
ニ
於
テ
十
分
ニ
一
定
ノ
名
目
ヲ
立
ツ
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
故
ニ
今
名
ク
ル
所
ノ
一
個
ヲ
引
抽
キ
テ
、
特
ニ
其
名
ノ
ミ
ヲ
用
ヒ
ン
ト
ス
ル
ハ
畢
竟
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
○
故
ニ
意
思
ニ
於
テ
動
力
ノ
字
ヲ
用
フ
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
智
慧
○
○
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
ニ
モ
亦
動
力
ア
レ
バ
、
専
ラ
動
力
ノ
字
ヲ
以
テ
意
思
ノ
方
ニ
属
セ
シ
ム
ル
ハ
當
ラ
ザ
ル
ガ
如
シ
、
乍
併
若
シ
道
義
ノ
字
ヲ
以
テ
専
ラ
意
思
ニ
属
セ
ン
ト
ス
レ
バ
、
智
ノ
方
ニ
モ
道
義
ア
リ
テ
、
其
分
量
却
テ
意
思
ノ
方
ヨ
リ
多
シ
、
是
止
ム
コ
ト
ヲ
得
ス
、
動
力
又
活
動
ノ
字
ヲ
以
テ
意
思
ニ
属
セ
シ
ム
ル
所
以
ナ
リ
、
又
智
慧
ト
イ
フ
字
モ
単
ニ
心
智
〇
〇
ノ
能
幹
ニ
ノ
ミ
属
ス
ル
者
ト
思
フ
ト
キ
ハ
其
誤
亦
前
ノ
如
シ
○
故
ニ
心
ノ
力
ヲ
區
別
ス
ル
ニ
ハ
其
中
ニ
於
テ
最
モ
多
ク
其
部
ニ
固
有
セ
ル
者
ヲ
挙
テ
之
ニ
名
ク
ル
コ
ト
ナ
リ
、
悟
性
ノ
力
ニ
智
慧
○
○
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
ヲ
用
ヒ
、
意
思
ノ
力
ニ
活
動
ノ
字
ヲ
用
フ
ル
ハ
即
チ
是
ガ
為
ナ
リ
、 
○[
単
獨
○
○
ソ
リ
タ
リ
イ
ト
交
際
○
○
ソ
ー
ン
ア
ル
ト
ノ
區
別]  
上
文
ノ
區
別
ハ
黎リー
徳ド
ノ
説
ニ
依
據
ス
ル
者
多
シ
、
黎
徳
ノ
説
ニ
又
曰
ク
、
心
ノ
幹
能
ハ
、
尋
常
ノ
區
別
ノ
外
ニ
又
単
獨
ト
交
際
ト
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ノ
區
別
ア
リ
ト
、
因
テ
其
説
ヲ
述
ベ
テ
曰
ク
吾
等
ハ
我
身
ノ
外
他
ニ
智
慧
○
○
ア
ル
物
○
○
○
人
ヲ
イ
フ
ノ
ナ
キ
時
ト
雖
モ
亦
能
ク
、
自
ラ
了○
悟○
シ
ア
ン
デ
ル
ス
タ
ン
ド
思
想
○
○
シ
ウ
井
ル
、
道
理
○
○
ヲ○
付
ケ
リ
ー
ゾ
ン
決
断
○
○
シ
ジ
ュ
ジ
イ
理
會
○
○
シ
ア
ツ
プ
レ
ヘ
ン
ド
得
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
吾
身
ノ
外
ニ
智
慧
ア
ル
物
ア
リ
テ
夫
ト
相
接
ハ
ル
ト
キ
ハ
、
学
ブ
為
メ
ニ
問
ヒ
、
敎
フ
ル
為
メ
ニ
答
ヘ
、
我
身
ニ
證
據
ヲ
表
シ
、
他
ノ
證
據
立
ヲ
認
メ
、
人
ニ
恩
恵
ヲ
乞
ヒ
、
他
人
ニ
是
ヲ
與
フ
ル
等
ノ
如
キ
、
単
身
ニ
テ
了
悟
思
想
ス
ル
ノ
外
ニ
、
尚
幾
多
ノ
人
ノ
能
ヲ
顕
ハ
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
此
働
ハ
皆
智
慧
○
○
え
ニ
属
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
尋
常
単
獨
ノ
ト
キ
ニ
顕
ハ
ル
ヽ
理
會
、
決
断
、
按
理
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
等
ノ
諸
種
ノ
内
ニ
包
含
ス
ベ
キ
者
ニ
ハ
非
ル
ナ
リ
、 
○[
此
ノ
如
キ
區
別
ノ
不
完
全]  
黎
徳
ハ
方
今
ノ
他
ノ
学
士
ヨ
リ
最
モ
心
理
學
ニ
邃
キ
者
、故
ニ
心
理
学
ハ
多
ク
此
人
ノ
説
ヲ
採
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、黎
徳
ノ
言
ニ
曰
ク
、
心
ノ
働
キ
ハ
紛
糾
混
淆
シ
テ
発
ス
ル
者
ニ
テ
意
思
ト
智
慧
ト
結
合
シ
テ
生
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
悟
性
ハ
又
意
思
ノ
方
向
ヲ
示
シ
之
ニ
力
ヲ
添
ユ
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
學
問
上
ノ
便
利
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
是
ヲ
分
チ
テ
各
別
ニ
理
會
ス
ル
ヲ
宜
シ
ト
シ
、
又
之
ヲ
區
別
ス
ベ
キ
ダ
ケ
ノ
差
異
ハ
ア
ル
者
ナ
リ
、 
[
心
ノ
力
ノ
區
分]  
心
ノ
実
物
ト
同
ジ
ク
唯
其
性
質
○
○
プ
ロ
パ
ー
チ
イ
形
態
○
○
ク
ワ
ー
リ
チ
イ
行
動
○
○
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ニ
就
テ
ノ
ミ
知
ル
ベ
キ
コ
ト
ニ
テ
其
本
体
○
○
ユ
ス
セ
ン
ス
ニ
至
リ
テ
ハ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
種
々
ノ
目
的
ニ
向
ヒ
、
種
々
ノ
仕
方
ニ
働
キ
、
種
々
ノ
景
色
ニ
現
ハ
ル
ヽ
所
ノ
心
ノ
現
象
○
○
ハ
本
ト
別
々
ノ
力
、
即
チ
幹○
能○
ナ
ル
カ
或
ハ
何
レ
モ
一
様
ナ
ル
カ
、
即
チ
幹
能
ナ
ル
カ
、
又
最
初
ノ
物
事
ヲ
受
取
○
○
リ○
ペ
ル
シ
ー
ブ
其
次
ニ
之
ヲ
考○
ヘ○
レ
メ
ム
バ
ー
ス
又
其
次
ニ
之
ヲ
判
断
○
○
ヂ
ュ
ジ
ー
ス
ス
ル
ハ
一
個
ニ
シ
テ
分
ツ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
心
ナ
ル
カ
ト
イ
ヘ
ル
所
ノ
疑
問
ハ
、
心
理
学
士
ノ
中
ニ
於
テ
衆
説
各
異
ニ
シ
テ
、
未
タ
一
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
亜
伯
哥
倫
比
ア
ベ
ル
コ
ロ
ム
ビ
イ
ハ
人
ノ
心
ノ
幹
能
ヲ
分
チ
テ
三
種
ト
ス
、
第
一
ニ
ハ
単
純
○
○
ナ
ル
○
○
智
慧
○
○
シ
ン
プ
ル
、
イ
ン
テ
ル
レ
ク
ト
ニ
シ
テ
、
受
取
○
○
リ○
ペ
ル
シ
ー
ブ
思
考
○
○
シ○
レ
メ
ム
バ
ー
ス
事
実
フ
ハ
ク
ト
或
ハ
出
来
事
○
○
○
イ
ー
ブ
ン
ト
ト
結
ビ
合
セ
、
又
相
互
ニ
比
較
ス
ル
等
ノ
能
ニ
シ
テ
、
即
チ
悟○
觧○
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
記
憶
○
○
メ
モ
リ
イ
想
像
○
○
イ
メ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン 
判
断
○
○
ジ
ュ
ジ
メ
ン
ト
等
ノ
力
是
ナ
リ
、
第
二
ニ
ハ
受
方
ノ
情
憅
○
○
パ
ツ
シ
ブ
、
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
ニ
シ
テ
、
此
力
ニ
由 
リ
テ
心
ニ
快
楽
又
ハ
苦
痛
ノ
感
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
但
シ
此
力
ノ
働
キ
ハ
其
身
一
己
ノ
事
ニ
ノ
ミ
関
係
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
力
ヲ
分
チ
テ
二
種
ト
為
ス
、
感
覚
ト
智
慧
ト
ア
ル
者
ニ
由
リ
テ
引
起
サ
ル
ヽ
者
、
即
チ
愛
、
希
望
、
欣
喜
、
悲
哀
等
ノ
如
シ
、
其
二
ハ
物
質
即
チ
活
動
ナ
ル
物
ニ
由
リ
テ
引
起
サ
ル
ヽ
者
、
即
チ
味
道
、
超
勝
、
美
麗
、
恐
怕
、
嘲
笑
等
ノ
如
シ
、
第
三
ハ
他
動
ノ
情
憅
ニ
シ
テ
、
即
チ
道
義
上
或
ハ
責
任
ア
ル
者
又
ハ
社
會
ノ
仲
間
ノ
行
為
ニ
就
テ
生
ス
ル
所
ノ
心
力
ノ
活
動
ナ
リ
、
初
メ
ノ
件
ハ
道
學
ト
宗
敎
学
ト
ヲ
包
括
シ
、
後
ノ
者
ハ
政
治
經
済
ノ
事
ヲ
其
中
ニ
包
含
ス
、 
伯ブ
羅ラ
温オン
ハ
上
ニ
言
ヘ
ル
悟
通
ノ
力
ト
意
思
ノ
力
ト
ノ
區
分
ヲ
以
テ
論
理
ノ
法
ニ
合
ハ
ズ
ト
シ
テ
之
ヲ
非
ト
セ
リ
、
其
言
ニ
曰
ク
、
名
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
意
思
ト
智
慧
ト
ハ
全
ク
相
對
セ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
事
実
ヨ
リ
之
ヲ
言
ヘ
ハ
全
ク
之
ニ
異
ナ
リ
、
區
分
ヲ
主
張
ス
ル
者
ノ
説
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
猶
思
意
ヲ
以
テ
智
慧
ノ
領
分
中
ヨ
リ
ノ
働
キ
出
ン
ト
セ
リ
、
智
慧
ノ
領
分
ハ
甚
タ
廣
ク
シ
テ
心
理
ノ
主
観
ハ
其
中
ニ
在
リ
、
余
等
カ
道
理
立
テ
シ
、
謀
慮
シ
、
発
明
ス
ル
ハ
、
464 
 
我
等
ガ
貴
ビ
、
恨
ミ
、
恐
ル
ヽ
ト
同
様
ニ
我
等
ノ
自
由
ニ
為
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
ト
、
然
ル
ニ
區
分
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ノ
説
ニ
謂
ヘ
ラ
ク
、
心
ハ
其
発
動
ノ
時
ニ
於
テ
相
互
ニ
混
淆
シ
テ
其
職
分
ヲ
発
現
ス
ル
ヲ
以
テ
、
明
カ
ニ
區
別
シ
、
是
ハ
智 慧
ノ
働
、
是
ハ
何
レ
ノ
働
キ
ト
シ
テ
逐
一
ニ
之
ヲ
分
觧
ス
ル
ハ
為
シ
難
キ
コ
ト
ナ
リ
、
元
来
別
々
ノ
物
ノ
別
々
ニ
其
働
ヲ
現
ハ
ス
ト
ハ
同
様
ニ
論
ス
ベ
キ
者
ニ
ハ
非
ル
ナ
リ
ト
、
伯
羅
温
、
又
曰
ク
心
ノ
感
覚
○
○
ヒ
ー
リ
ン
グ
ト
思
慮
○
○
サ
ウ
ト
ト
ハ
共
ニ
心
中
ニ
成
立
ス
ル
者
ニ
シ
テ
唯
其
状
態
○
○
ス
テ
ー
ト
ノ
異
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
ト
、
伯
羅
温
、
感
覚
ト
思
慮
ト
ノ
状
態
、
即
チ
其
感
情
○
○
ア
ツ
ヘ
ク
シ
ョ
ン
ヲ
分
チ
テ
二
ト
為
ス
、
一
ハ
外
面
ニ
事
物
ノ
現
在
ス
ル
ヨ
リ
起
リ
、
二
ハ
事
物
ニ
付
テ
発
シ
タ
ル
我
心
ノ
情
感
ヨ
リ
起
ル
者
ト
セ
リ
、
伯
羅
温
ノ
言
ニ
曰
ク
、
一
ハ
外
面
ノ
事
物
ノ
内
ニ
我
心
ノ
情
感
ヲ
置
キ
、
又
心
ノ
内
ニ
、
心
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
易
感
○
○
サ
ス
セ
ッ
プ
チ
ビ
リ
チ
イ
ヲ
置
キ
、
以
テ
実
物
〇
〇
ト
心○
ト
ノ
法
則
ヲ
求
ム
ル
者
ナ
リ
、
二
ハ
造
物
者
ノ
造
作
ヲ
受
ケ
、
他
物
ト
ノ
関
係
ニ
於
テ
或
ル
連
續
ヲ
生
ス
ル
所
ノ
、
心
自
ラ
易
感
ノ
中
ヨ
リ
ノ
成
功
ヲ
求
ム
ル
者
ナ
リ
、
第
一
種
ノ
感
ハ
外
物
ノ
己
ガ
前
ニ
現
出
ス
ル
時
ニ
発
シ
、
第
二
種
ノ
感
ハ
、
心
ノ
状
態
ニ
変
化
ヲ
生
ス
ル
時
ニ
発
ス
ル
者
ナ
リ
ト
、
故
ニ
伯
羅
温
ハ
心
ノ
現
象
ヲ
分
チ
、
外
部
○
○
ノ
感
○
○
エ
キ
ス
テ
ル
ナ
ル
ア
ッ
ヘ
ク
シ
ョ
ン
内
部
○
○
ノ
感
○
○
イ
ン
テ
ル
ナ
ル
ア
ッ
ヘ
ク
シ
ョ
ン
ノ
二
種
ト
為
ス
、
其
感
ノ
字
ヲ
用
フ
ル
ハ
唯
状
態
〇
〇
ノ
変
ズ
ル
ヲ
示
ス
為
メ
ノ
ミ
ナ
リ
、
伯
羅
温
又
内
部
ノ
感
ヲ
分
ツ
テ
智
慧
○
○
ノ○
状
態
○
○
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
、
ス
テ
ー
ト
ト
情
動
○
○
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
ス
ト
ノ
二
種
ト
為
ス
・
・
・
・ 
 
人
心
ノ
能
幹
ノ
第
一
種 
 
智
慧
ノ
力
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
、
ポ
ー
ワ
ー
ス 
○
心
ノ
學
ヲ
為
ス
ノ
学
士
、
心
ノ
能
幹
ヲ
分
觧
シ
テ
或
ハ
単
一
〇
〇
ナ
ル
者
ト
シ
、
或
ハ
組
織
セ
ル
〇
〇
○
○
者
ト
為
ス
、
其
分
觧
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
、
其
智
慧
ヲ
論
ス
ル
コ
ト
モ
或
ハ
単
ト
シ
或
ハ
複
ト
シ
、
遂
ニ
一
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
レ
ド
モ
諸
説
ノ
間
ニ
亦
合
一
セ
ル
コ
ト
ア
リ
、
即
チ
一
様
○
○
ナ
ル
語
○
○
○
セ
ー
ム
、
タ
ー
ム
ス
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、
此
定
義
ニ
於
テ
尋
常
ノ
語
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ノ
人
ハ
、
自
然
其
辯
論
○
○
ヂ
ス
カ
ツ
シ
ョ
ン
ニ
於
テ
其
語
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、
其
區
別
ヲ
論
ス
レ
バ
、
此
等
ノ
語
ヲ
以
テ
心
ノ
幹
能
ノ
根
元
ト
區
別
ト
ヲ
顕
ス
コ
ト
ニ
テ
、
一
ハ
此
等
ノ
語
ハ
更
ニ
簡
易
単
一
ナ
ル
他
ノ
幹
能
ノ
働
キ
及
ヒ
変
改
ヲ
顕
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
ノ
差
異
ニ
過
ギ
ズ
、 
○
余
儕
ノ
目
的
ハ
、
此
論
題
ニ
総
テ
他
ノ
者
ヲ
引
付
ク
ル
ニ
在
リ
、
故
ニ
余
儕
ハ
断
言
シ
テ
心
ノ
幹
能
ヲ
以
テ
組
織
ノ
者
ト
セ
リ
、
是
ニ
因
リ
、
今
ニ
心
ノ
力
、
即
チ
幹
能
、及
ヒ
智
慧
ノ
状
態
及
ヒ
活
動
ヲ
以
テ
本
原
○
○
プ
ラ
イ
マ
リ
イ
附
属
○
○
サ
ブ
オ
ル
ヂ
ネ
ー
ト
造
作
○
○
ク
リ
ー
チ
ー
ブ
ノ
三
者
ト
為
ス
、 
 
 
 
智
慧
ノ
本
原
ノ
幹
能 
○
智
慧
ノ
本
原
ノ
能
ハ
、
感
覚
○
○
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
即
チ
受
納
○
○
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
思
考
○
○
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
記
憶
○
○
メ
モ
リ
イ
判
断
○
○
ジ
ュ
ー
ジ
メ
ン
ト
及
ヒ
按○
理○
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
是
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
智
慧
ノ
力
ヲ
以
テ
外
面
ノ
物
ニ
向
ク
ル
ト
キ
ハ
是
ヲ
感
覚
〇
〇
ト
云
ヒ
、
自
己
ノ
心
ノ
上
ニ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
是
ヲ
思
考
〇
〇
ト
イ
フ
、
此
二
者
ハ
本
ヨ
リ
同
シ
力
ナ
リ
、
又
一
様
ナ
ル
智
ノ
働
キ
ヲ
以
テ
、
是
ヲ
題
目
○
○
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ノ
上
ニ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
判
斷
〇
〇
ト
名
ケ
、
判
断
ヲ
為
ス
タ
メ
ニ
適
當
ニ
整
理
ス
ル
ヲ
按○
理○
ト
名
ク
、
故
ニ
此
ノ
如
ク
論
ス
ル
ト
465 
 
キ
ハ
智
慧
ノ
力
ノ
第
一
ノ
種
類
ハ
感
覚
即
チ
受
納
、
記
憶
、
判
断
ノ
四
者
ト
為
ス
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
少
年
生
徒
ノ
為
メ
ニ
、
以
上
ノ
諸
能
ヲ
格
別
ニ
説
ク
ト
キ
ハ
少
シ
ク
是
ト
異
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、 
 
 
[
甲]  
感
覚
○
○
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
即
チ
受
納
○
○
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン 
○
感
覚
即
チ
受
納
ハ
知
覚
○
○
セ
ン
ス
ノ
助
ヲ
以
テ
、
外
間
ノ
事
物
○
○
ヨ
リ
我
カ
意
想
○
○
ア
イ
ヂ
ア
ス
意○
旨○
ノ
ー
シ
ョ
ン
即
チ
感
覚
○
○
ヲ
得
ル
所
ノ
心
ノ
力
、
即
チ
心
ノ
能
ナ
リ
、 
[
惣
体
ノ
主
義]
感
覚
ヲ
得
ル
ニ
ハ
身
外
○
○
ノ
物
○
○
エ
キ
ス
テ
ル
ナ
ル
オ
ブ
ゼ
ク
ト
ト
吾
身
ノ
機
関
〇
〇
オ
ル
ガ
ン
ト
ノ
二
者
ナ
カ
ル
ベ
ガ
ラ
ズ
、
是
ヲ
心
ニ
受
取
ル
時
ニ
至
リ
テ
ハ
唯
一
個
ノ
自
覚
○
○
コ
ン
シ
ュ
ス
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
機
関
ニ
受
取
ル
ト
キ
ハ
數
機
関
ニ
テ
受
取
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
心
ニ
受
取
ル
ト
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
只
自
覚
ノ
一
个
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
事
物
ヲ
受
取
ル
心
ト
イ
フ
者
ハ
夫
ヲ
受
取
ル
物
質
機
関
ヲ
イ
フ
ト
ハ
決
シ
テ
同
様
ノ
物
ニ
非
ズ
、
○
古
代
ノ
学
士
外
物
ヲ
想
像
ス
ル
ニ
意
想
○
○
ア
イ
ヂ
ア
ノ
語
ヲ
用
ヒ
タ
リ
、
其
説
ニ
謂
ヘ
ラ
ク
、
凡
ソ
天
下
ノ
万
物
ハ
皆
吾
等
ノ
四
面
ニ
於
テ
縦
横
ニ
散
乱
シ
、
空
気
中
ニ
浮
動
シ
、
吾
等
ノ
機
関
ヲ
通
過
シ
テ
心
中
ニ
入
ル
者
ナ
リ
ト
、
機
関
ニ
テ
事
物
ヲ
受
取
ラ
ズ
シ
テ
、
事
物
ノ
方
ヨ
リ
機
関
ニ
入
リ
込
ム
ナ
リ
、
近
年
ニ
至
リ
、
此
理
論
大
ニ
世
ニ
廃
棄
セ
ラ
レ
、
受
納
ニ
ハ
唯
物○
オ
ブ
セ
ク
ト
機
関
○
○
オ
ル
ガ
ン
心○
マ
イ
ン
ド
ノ
三
者
ア
ル
ノ
ミ
ト
セ
リ
、
此
三
者
相
合
シ
テ
所
謂
感
覚
即
チ
意○
旨○
ノ
ウ
シ
ョ
ン
ト
ナ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
駱
克
ノ
時
ヨ
リ
起
リ
シ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
知
覚
ハ
其
數
五
ア
リ
、
曰
ク
嗅○
ス
メ
ル
リ
ン
グ
曰
ク
味○
テ
ー
ス
ト
曰
ク
聴○
ヒ
ー
リ
ン
グ
曰
ク
視○
サ
イ
ト
曰
ク
觸○
タ
ツ
チ
是
ナ
リ
、 
 
[
［
智
覚
○
○
セ
ン
ス
ヲ
以
テ
感
覚
及
ヒ
受
納
ヲ
得
ル
コ
ト]  
知
覚
ノ
力
ニ
由
リ
テ
外
物
ヨ
リ
知
識
ヲ
得
ル
ノ
仕
事
ハ
通
常
之
ヲ
二
級
ニ
分
ツ
、
一
ヲ
感
覚
ト
云
ヒ
、
二
ヲ
受
納
ト
云
フ
、
感
覚
ハ
形
体
ノ
働
キ
ニ
属
シ
、
受
納
ハ
心
ノ
働
キ
ニ
属
ス
、
或
ハ
受
納
ノ
語
ヲ
以
テ
形
ト
心
ト
ノ
双
方
ニ
用
フ
ル
者
ア
リ
、
伯
羅
温
〔
ブ
ラ
ウ
ン
〕
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
感
覚
ハ
、
知
覚
ノ
機
関
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
単
一
ノ
感
得
○
○
イ
ム
プ
レ
ツ
シ
ョ
ン
ナ
リ
、
受
納
ハ
此
感
得
ト
外
面
ノ
衆
物
ト
ノ
間
ニ
成
リ
タ
ル
一
致
○
○
ア
ツ
ソ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
ニ
シ
テ
、
外
物
ト
イ
フ
物
ハ
受
納
ノ
力
ニ
由
リ
テ
其
物
ノ
果
シ
テ
有
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
確
然
タ
ラ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
ト
、
此
知
識
ヲ
得
ル
所
ノ
知
覚
ハ
吾
儕
、
其
數
合
セ
テ
五
ア
リ
ト
セ
リ
、
曰
ク
視
曰
ク
味
曰
ク
嗅
曰
ク
觸
、
是
ナ
リ
、
伯
羅
温
ハ
是
ニ
筋
力
○
○
マ
ス
キ
ュ
ー
ラ
ル
、
フ
レ
ー
ム
ヲ
加
ヘ
テ
六
官
ト
為
ス
、
亜
伯
哥
倫
比
モ
亦
此
説
ヲ
是
ト
セ
リ
、
曰
ク
、
吾
等
ガ
堅
固
○
○
ソ
リ
ヂ
チ
イ
ト
イ
ヘ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
、
筋
ノ
働
ニ
由
リ
其
抵
抗
ヲ
驗
シ
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
獨
リ
觸
ノ
官
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
物
ノ
堅
固
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
ト
、 
○
第
一 
嗅○
ハ
外
物
ヨ
リ
生
ス
ル
香
ト
大
氣
ト
混
和
シ
タ
ル
者
ヲ
、
我
身
ノ
嗅
官
ニ
テ
之
ヲ
受
取
リ
、
嗅
神
經
○
○
○
オ
ル
フ
ハ
ク
ト
リ
イ
、
ネ
ル
プ
ス
ヲ
經
過
ニ
シ
テ
我
能
ニ
達
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
香
気
ニ
芳
香
、
悪
臭
、
刺
衝
ノ
諸
類
ア
ル
ニ
由
リ
テ
、
我
身
ノ
感
覚
ニ
モ
快○
意○
不
快
○
○
、
快○
不
快
○
○
ヲ○
混
合
○
○
ス
ル
○
○
等
ノ
諸
種
ヲ
生
ス
、
然
レ
ド
モ
外
物
ト
我
身
ノ
感
覚
ト
ハ
相
似
類
セ
ル
者
ニ
非
ズ
、
即
チ
其
薔
薇
ノ
香
ト
其
香
ヲ
起
ス
感
覚
ト
ハ
全
ク
別
種
ノ
者
ニ
シ
テ
感
覚
ナ
ル
者
ハ
唯
我
心
ノ
状
態
ヲ
言
フ
ニ
過
ギ
ズ
、
故
ニ
此
事
ニ
付
テ
ハ
他
ノ
諸
官
ト
同
ク
、
物○
、
機
関
○
○
、
及
ヒ
感
觸
○
○
ヒ
ー
リ
ン
グ
或
ハ
感
覚
○
○
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
或
ハ
理
會
○
○
ノ
ウ
レ
ジ
ノ
三
者
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
第
二 
味○
ハ
、
口
、
脣
、
齶
、
舌
等
ノ
以
テ
物
ノ
ア
ル
性
ヲ
受
取
ル
所
ノ
知
覚
○
○
ニ
シ
テ
、
此
知
覚
ヲ
名
ケ
テ
味○
ノ
機
関
〇
〇
ト
云
フ
、
此
機
関
ヲ
以
テ
受
取
ル
所
ノ
性
ヲ
味○
ノ
体
○
○
ト
名
ク
、 
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第
三 
聴○
ハ
音
ノ
助
ニ
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
感
得
又
押
付
ケ
ヲ
、
聴○
機
関
〇
〇
ニ
引
受
ケ
夫
ヨ
リ
脳
ニ
達
ス
ル
所
ノ
知
覚
〇
〇
ヲ
云
フ
、
音
ト
ハ
弾
力
ア
ル
物
ノ
衝
動
ニ
由
リ
テ
大
氣
ニ
震
揺
ヲ
起
ス
者
ニ
シ
テ
、聴
機
関
ト
ハ
耳
ヲ
指
シ
テ
言
フ
ナ
リ
、例
ヘ
バ
鼓
弓
ノ
如
キ
モ
、
其
音
ヲ
発
ス
ル
ハ
、
弦
ヲ
打
ツ
ノ
抵
觸
ヨ
リ
起
ル
者
ノ
如
ク
見
ユ
レ
ド
モ
、
其
噐
械
ニ
震
揺
ヲ
起
サ
ヾ
レ
ハ
決
シ
テ
此
ノ
如
キ
音
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
盖
シ
此
噐
ハ
其
震
揺
ヲ
発
セ
シ
ム
ベ
ク
作
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
又
噐
械
ト
吾
耳
ト
ノ
間
ニ
弾
力
ノ
震
揺
ナ
キ
時
ハ
十
分
ニ
其
音
声
ヲ
以
テ
組
織
周
密
ナ
ル
我
耳
ニ
送
リ
、
聴
神
經
ヲ
通
シ
テ
我
脳
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ヘ
シ
、
若
シ
能
ク
之
ヲ
為
シ
得
ル
ト
キ
ハ
即
チ
聴○
ノ○
感
覚
〇
〇
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
何
ノ
理
ヲ
以
テ
我
身
ニ
此
感
覚
ヲ
得
ル
カ
ノ
コ
ト
ハ
、
遂
ニ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
シ
テ
、
此
事
ハ
他
ノ
諸
知
覚
モ
皆
同
ジ
、
是
レ
人
身
ヲ
以
テ
上
帝
ノ
造
作
ス
ル
所
ト
ナ
ス
所
以
ナ
リ
、 
○
聴
ノ
知
覚
ニ
又
言
語
〇
〇
ラ
ン
グ
エ
ジ
ヲ
附
属
ス
ベ
シ
、
言
語
ニ
自
然
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ト
巧
術
〇
〇
ア
ー
チ
ヒ
カ
ル
ノ
二
ツ
ア
リ
、
自
然
ノ
言
語
ハ
、
是
ヲ
以
テ
思
想
〇
〇
サ
ウ
ト
ト
感
覚
〇
〇
フ
ヒ
ー
リ
ン
グ
ト
ノ
間
ニ
通
信
ヲ
指
示
ス
ル
者
ナ
リ
、
巧
術
ノ
言
語
ハ
、
詩
賦
様
ニ
是
言
語
ヲ
飾
リ
流
暢
爽
快
ニ
言
フ
者
ニ
シ
テ
、
伯
羅
温
ノ
如
キ
ハ
此
術
ニ
由
リ
テ
、
声
音
〇
〇
ノ○
分
觧
者
〇
〇
○
エ
、
デ
バ
イ
デ
ル
、
オ
フ
、
ザ
、
ボ
イ
ス
又
巧
妙
ナ
ル
音
ノ
発
声
者
〇
〇
○
ア
ン
、
ア
ツ
テ
レ
ル
、
オ
フ
、
ア
ー
チ
キ
ュ
レ
ー
ト
、
サ
オ
ン
ド
ノ
名
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
四 
視○
ト
ハ
光
ア
ル
物
ヨ
リ
出
タ
ル
反
照
ノ
光
線
ヨ
リ
、
吾
眼
ノ
網
膜
形
像
ヲ
現
出
ス
ル
ノ
知
覚
ナ
リ
、
此
知
覚
ハ
殊
ニ
品
等
、
美
麗
ノ
思
想
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、 
 
[
眼]  
人
類
ノ
眼
ハ
其
状
球
形
ニ
シ
テ
、
數
層
ノ
膜
ア
リ
、
最
外
面
ノ
膜
ハ
至
テ
堅
キ
ヲ
以
テ
之
ヲ
「
ス
ク
レ
ロ
チ
カ
」
ト
名
ク
、
此
膜
ニ
數
條
ノ
筋
脈
附
着
シ
テ
之
ヲ
以
テ
眼
球
ヲ
動
カ
ス
ノ
用
ヲ
為
ス
、
此
膜
ノ
前
面
ニ
欠
処
ア
リ
テ
其
処
ニ
透
明
ナ
ル
角
状
ノ
物
ア
リ
テ
之
ヲ
填
ム
、
之
ヲ
「
コ
ル
ネ
ア
」
ト
云
フ
、
此
膜
ノ
背
後
ニ
空
處
ア
リ
テ
、
清
浄
ナ
ル
水
液
其
内
ニ
充
ツ
、
是
ヲ
「
ア
ケ
リ
ユ
ス
、
ヒ
ュ
ー
モ
ル
」
ト
云
フ
、
此
液
ノ
後
ニ
黒
色
ノ
瞳
子
〇
〇
イ
リ
ス
ア
リ
、
瞳
子
ノ
中
央
ニ
円
形
ノ
小
孔
ア
リ
、
是
ヲ
瞳
孔
〇
〇
ピ
ュ
ー
ピ
ル
ト
云
フ
、
其
次
ニ
水
晶
ノ
如
キ
中○
凸○
ノ○
鏡○
ノ
如
キ
物
ア
リ
テ
其
中
央
ニ
透
明
ノ
液
ア
リ
、
此
鏡
ノ
如
キ
物
ニ
視
神
經
纏
絡
シ
テ
眼
ノ
後
ニ
在
ル
網
膜
ニ
連
ナ
リ
、
夫
ヨ
リ
其
感
得
ヲ
脳
ニ
送
リ
、
心
ニ
感
通
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
其
通
路
ハ
吾
儕
モ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
[
視]
ブ
ヒ
ジ
ョ
ン 
我
等
、
遠
方
ノ
処
ニ
於
テ
物
ヲ
見
ル
、
例
ヘ
バ
河
ニ
対
セ
ル
岡
ノ
上
ニ
塔
ノ
ア
ル
ヲ
見
ル
、
此
塔
ハ
他
ノ
光
輝
ア
ル
物
（
光
輝
ア
ル
物
ト
ハ
、
其
物
ノ
受
取
リ
タ
ル
光
ヲ
返
射
ス
ル
ノ
物
ヲ
言
フ
）
ト
同
様
ニ
、
吾
眼
ニ
其
光
線
ヲ
返
照
ス
ル
ナ
リ
、
然
ル
ニ
光
線
ト
イ
フ
者
ハ
凡
ソ
我
ガ
視
界
中
ニ
ア
ル
諸
物
（
木
石
橋
河
ノ
類
ノ
如
キ
）
ヨ
リ
同
様
ニ
発
シ
テ
一
緒
ニ
我
眼
中
ニ
集
合
ス
ル
者
ナ
ル
ニ
、
何
ヲ
以
テ
木
石
橋
河
ト
塔
ト
區
別
シ
タ
ル
感
覚
ヲ
得
ル
ヤ
、
夫
レ
眼
ハ
光
線
ヲ
屈
折
ス
ル
ノ
力
ア
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
諸
物
ノ
光
線
ヲ
始
メ
テ
眼
ノ
前
ニ
来
ル
ト
キ
ハ 
悉
ク
混
合
シ
テ
来
レ
ド
モ
、
己
ニ
眼
ニ
入
ル
時
ハ
光
線
皆
屈
折
ス
ル
ヲ
以
テ
、
其
来
ル
所
ノ
物
ニ
応
シ
テ
別
々
ノ
影
像
ヲ
作
レ
リ
、
此
影
像
ヲ
作
ル
ノ
場
所
ハ
眼
中
ニ
於
テ
視
神
經
ノ
纏
絡
セ
ル
部
分
ナ
リ
、
此
神
經
直
ニ
脳
ニ
通
シ
テ
視
ノ
知
覚
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
視○
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
所
ノ
物
ノ
形
象
ハ
其
実
体
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
物
ヨ
リ
発
セ
ル
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光
ナ
リ
、
故
ニ
吾
ガ
眼
ト
物
ト
ノ
間
ニ
光
ヲ
変
化
サ
ス
ル
他
物
ヲ
挿
ム
ト
キ
ハ
、
其
物
形
ヲ
変
ズ
ル
者
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
紙
ハ
白
キ
物
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
吾
眼
ト
紙
ト
ノ
間
ニ
種
々
ノ
色
ア
ル
玻
璃
ヲ
置
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
其
紙
ノ
色
ハ
玻
璃
ノ
色
ニ
随
ヒ
テ
変
化
ス
、
又
凸
円
或
ハ
凹
圓
ナ
ル
透
鏡
ヲ
隔
テ
ヽ
物
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
同
シ
一
物
ニ
テ
モ
、
或
大
キ
ク
見
エ
、
或
ハ
小
サ
ク
見
ユ
ル
ハ
、
唯
其
光
線
ノ
衆
散
ニ
由
リ
テ
然
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
見
ル
所
ノ
物
ハ
オ
ブ
ゼ
ク
ト
一
物
ナ
レ
ド
モ
、
其
中
間
ニ
入
ル
物
ノ
模
様
ニ
由
リ
テ
、
吾
眼
ニ
ハ
別
々
ノ
受
納
〇
〇
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
（
伯
羅
温
） 
第
五 
觸○
ハ
物
体
ノ
模
様
ヲ
受
取
ル
所
ノ
感
ニ
シ
テ
、
是
ヲ
以
テ
物
ノ
熱
ト
寒
ト
、
硬
ト
軟
ト
、
粗
糙
ト
平
滑
ト
、
固
定
ト
活
動
ト
、
大
サ
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
ト
不
透
ト
ノ
類
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
[
觸
ニ
付
テ
伯
羅
温
ノ
説]  
伯
羅
温
ハ
通
常
觸○
ノ
感
中
ニ
在
ル
諸
状
態
ヲ
以
テ
全
ク
別
種
ノ
感
ト
シ
、
之
ヲ
抵
抗
〇
〇
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
ノ
感
ト
名
ク
、
硬
ト
軟
ト
ノ
如
キ
ハ
是
ヲ
以
テ
抵
抗
ノ
大
ト
小
ト
為
シ
、
粗
糙
ト
平
滑
ト
ノ
如
キ
是
ヲ
以
テ
抵
抗
ノ
不
規
則
ト
斉
一
ト
名
ケ
、
流
動
ト
粘
着
ト
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
抵
抗
ニ
順
従
ス
ル
者
ト
名
ケ
、
固
定
〇
〇
ソ
リ
ヂ
チ
イ
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
抵
抗
ヲ
拒
絶
ス
ル
者
ト
名
ク
、
其
他
ノ
状
態
ハ
伯
氏
ハ
皆
以
テ
大
サ
ノ
変
態
ト
為
ス
、
即
チ
形○
フ
ヒ
ギ
ュ
ー
ル
ハ
大
サ
ノ
境
界
ア
ル
者
ニ
シ
テ
、
容○
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
ハ
大
サ
ヲ
包
含
ス
ル
者
ナ
リ
ト
、
云
ヘ
リ
、
故
ニ
伯
氏
ハ
物
体
ヲ
以
テ
抵
抗
ト
大
サ
ト
ノ
二
ツ
ニ
分
ケ
（
活
動
ヲ
除
キ
）
一
ヲ
觸
ノ
感
ニ
属
シ
、
一
ヲ
抵
抗
ノ
感
ニ
属
セ
リ
、
吾
儕
ハ
此
両
感
ヲ
以
テ
合
セ
テ
觸
ノ
感
ト
為
シ
、
手
ハ
最
モ
觸
ノ
感
ノ
頴
敏
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
、
是
ヲ
以
テ
此
感
ニ
属
セ
ル
機
関
ト
セ
リ
、 
○
脳○
ト
心○ 
 
知
覚
ノ
機
関
ノ
最
大
ナ
ル
者
ハ
脳
ナ
リ
、
凡
ソ
直
接
〇
〇
ノ
物
〇
〇
イ
ム
メ
ヂ
エ
ー
ト 
オ
ブ
セ
ク
ト 
即
チ
外
ヨ
リ
来
ル
知
覚
ノ
源
、
例
ヘ
バ
視
ル
コ
ト
ニ
於
テ
光
ノ
分
子
、
嗅
グ
コ
ト
ニ
於
テ
香
ノ
分
子
ノ
如
キ
者
、
神
經
ノ
仲
人
ヲ
以
テ
之
ヲ
脳
ニ
送
リ
、
直
チ
ニ
知
覚
ノ
機
関
、
即
チ
物
質
ニ
達
ス
ル
ナ
リ
、
其
成
功
ハ
知
覚
〇
〇
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
想
像
〇
〇
ア
イ
ヂ
ア
印
記
〇
〇
イ
ム
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
結
合
ノ
法
ト
如
何
シ
テ
此
ノ
如
キ
感
ヲ
発
ス
ル
ノ
理
ハ
微
妙
ニ
シ
テ
窺
ヒ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
ノ
如
キ
者
吾
儕
人
類
ノ
体
格
ト
云
フ
、 
 
[
受
納
ノ
理
論]  
黎リー
徳ド
ハ
想
像
〇
〇
イ
メ
ジ
イ
即
チ
意
想
〇
〇
ア
イ
ヂ
ア
ノ
理
論
ヲ
主
張
シ
、
想
像
ヲ
以
テ
思
念
〇
〇
サ
ウ
ト
ノ
標
的
物
〇
〇
○
オ
ブ
ゼ
ク
ト
ト
為
セ
リ
、
斯ス
的チュ
瓦ワー
多ト
亦
其
師
ノ
説
ニ
同
意
セ
リ
、
巴バル
格ク
黎レイ
、
休
摩
ヒ
ュ
ー
ム
及
ヒ
駱
克
、
牛
董
ノ
如
キ
皆
此
説
ノ
先
行
者
ナ
リ
、
謂
フ
、
想
像
即
チ
意
想
ト
イ
フ
者
ハ
心
ノ
受
納
ヨ
リ
得
タ
ル
物○
オ
ブ
ゼ
ク
ト
ニ
シ
テ
、
外
間
〇
〇
ノ
物
体
ト
夫
ヲ
受
納 
ス
ル
心
ト
ハ
自
ラ
別
ノ
者
ナ
リ
ト
、
休
母
及
ヒ
巴
格
黎
ノ
疑
問
ハ
全
ク
此
説
ノ
上
ニ
在
リ
、 
維
廉
ウ
イ
レ
ム
哈
美
尓
敦
ハ
ミ
ル
ト
ン
曰
ク
、
理
学
ハ
簡
易
ニ
人
ノ
自
覚
ヲ
導
キ
、
合
一
ト
真
理
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
ヲ
貴
ブ
、
吾
儕
、
知
覚
ヲ
以
テ
物
ヲ
受
納
ス
ル
時
ニ
当
リ
、
唯
二
個
ノ
物
ア
ル
ヲ
覚
フ
、
其
一
ハ
吾
身
ニ
シ
テ
物
ヲ
受
取
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、
其
一
ハ
身
外
〇
〇
ノ○
事
実
〇
〇
エ
キ
ス
テ
ル
ナ
ル
リ
ー
リ
チ
イ
ニ
シ
テ
、
吾
等
ノ
知
覚
ニ
感
ス
ル
者
、
即
チ
受
取
ル
ベ
キ
物
ナ
リ
、
此
二
物
ヲ
知
ル
ニ
ハ
他
物
ノ
援
助
ヲ
假
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
直
チ
ニ
其
物
ノ
現
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
自
覚
ス
ベ
ケ
レ
バ
其
事
実
ニ
在
ル
コ
ト
ハ
甚
確
然
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
併
シ
此
二
物
ヲ
各
別
ニ
認
識
ス
ル
ハ
甚
難
キ
コ
ト
ナ
リ
、
其
故
ニ
此
二
物
ハ
一
様
ニ
シ
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テ
分
界
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
勢
力
ノ
上
ニ
同
時
ニ
発
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
一
個
ハ
他
ニ
先
ダ
チ
、
一
個
ハ
他
ニ
後
ル
ヽ
ト
云
フ
コ
ト
モ
ナ
シ
、
両
者
相
合
シ
テ
其
姿
ヲ
現
ハ
ス
者
ニ
テ
、
一
個
離
立
シ
テ
現
出
ス
ル
者
ニ
非
ザ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
 
 
 
[
乙]
思
考
〇
〇
即
チ
反
射
〇
〇
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン 
○
思
考
ハ
人
智
ノ
幹
能
ノ
一
ニ
シ
テ
、
自
覚
〇
〇
コ
ン
シ
ュ
ス
ネ
ス
ノ
中
接
ニ
由
リ
テ
、
心
ノ
想
像
ヲ
吾
身
ニ
受
取
ル
所
ノ
力
ナ
リ
、 
 
[
自
覚]  
黎
徳
及
ヒ
其
他
ノ
諸
人
ハ
自
覚
ヲ
以
テ
特
別
ノ
力
ニ
シ
テ
、
自
覚
ト
イ
フ
者
ヲ
造
成
ス
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
自
覚
ノ
物
ナ
ル
感
覚
〇
〇
ヒ
ー
リ
ン
グ
ヲ
造
ル
所
ノ
者
ナ
リ
ト
セ
リ
、
伯
羅
温
ハ
其
説
ニ
反
シ
謂
ヘ
ラ
ク
感
覚
〇
〇
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
ハ
自
覚
ノ
物
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
特
別
ノ
感
覚
ハ
頃
刻
ノ
自
覚
ナ
リ
、
特
別
ノ
悲
哀
、
恐
怖
、
願
望
、
憤
、
怨
及
ヒ
簡
単
ナ
ル
記
憶
等
ハ
其
次
ノ
頃
刻
間
ノ
自
覚
ナ
リ
ト
、 
○[
言
辞
ノ
區
別]  
学
者
ハ
能
ク
精
密
ニ
言
辞
ヲ
述
ベ
ン
ト
欲
セ
バ
宜
ク
左
ノ
數
語
ノ
區
別
ヲ
知
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
[
良
心
〇
〇
コ
ン
セ
ン
ス
自
覚
〇
〇
コ
ン
シ
ュ
ス
ネ
ス]  
自
覚
ハ
我
心
ノ
内
ニ
在
ル
隠
密
ノ
自
得
ナ
リ
、
良
心
ハ
我
等
ノ
己
ニ
自
覚
シ
タ
ル
物
事
ヲ
判
断
ス
ル
ノ
力
ナ
リ
、 
[
受
納
○
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
感
覚
〇
〇
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン]  
此
二
語
ハ
共
ニ
他
ノ
意
味
ア
ル
者
ナ
シ
ト
モ
、
是
ヲ
人
智
ノ
幹
能
ヲ
言
フ
コ
ト
ニ
用
フ
ル
時
ハ
其
意
味
ノ
異
ナ
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
、
感
覚
ハ
五
官
ノ
中
接
ヲ
以
テ
外
物
ノ
想
像
ヲ
受
取
ル
所
ノ
心
ノ
働
ナ
リ
、
受
納
ハ
五
官
ノ
中
接
ヲ
以
テ
外
物
ヲ
受
取
ル
ト
同
時
ニ
自
覚
ノ
中
接
ヲ
以
テ
之
ヲ
心
ノ
自
分
ノ
上
ニ
受
取
ル
所
ノ
心
ノ
働
キ
ナ
リ
、
吾
ハ
山
岳
ヲ
受
取
ル
、
吾
ハ
真
理
ヲ
受
取
ル
ト
イ
フ
モ
共
ニ
適
當
ノ
語
法
ナ
リ
、 
○
感
覚
ノ
語
ハ
又
理
学
ニ
テ
称
ス
ル
所
ノ
幹
能
ニ
用
フ
ル
ノ
外
ニ
更
ニ
五
官
ノ
機
関
ノ
中
接
ニ
由
リ
テ
外
物
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
感
觸
〇
〇
フ
ヒ
ー
リ
ン
グ
即
チ
印
記
〇
〇
イ
ム
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
ヲ
示
ス
為
メ
ニ
用
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、 
[
想
像
〇
〇
ア
イ
ヂ
ア
印
記
〇
〇
イ
ム
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン]  
此
二
語
モ
其
他
ノ
語
ト
同
シ
ク
比
体
ニ
用
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
想
像
ノ
語
ノ
原
来
ハ
唯
視○
ノ
機
関
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
受
納
ノ
ミ
ヲ
指
シ
、
印
記
ノ
語
ハ
蝋
ノ
面
ニ
印
ヲ
捺
ス
コ
ト
ヨ
リ
假
リ
来
リ
タ
ル
ナ
リ
、今
心
學
ニ
於
テ
用
フ
ル
所
ハ
、
想
像
ト
印
記
ト
ハ
精
密
二
區
別
ヲ
立
テ
、
想
像
ハ
五
官
ノ
中
接
ヲ
以
テ
外
物
ヨ
リ
得
タ
ル
所
ノ
者
ヲ
指
シ
、印
記
ハ
自
覚
ノ
中
接
ヲ
以
テ
心
ニ
得
ル
所
ノ
者
ヲ
指
ス
ナ
リ
、 
[
思
考
〇
〇
即
反
射
〇
〇
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン]  
人
智
ノ
内
ニ
ハ
思
考
ト
名
ク
ベ
キ
幹
能
即
チ
力○
ナ
シ
、思
考
ト
ハ
人
智
ノ
力
ノ
集
合
〇
〇
セ
ル
〇
〇
働
コ
ム
ブ
レ
キ
ス
エ
キ
セ
ル
サ
イ
ス
ニ
シ
テ
、
深
ク
想
ヒ
静
カ
ニ
勘
辨
シ
タ
ル
コ
ト
ノ
結
果
ナ
リ
、 
 
[
知
識
ノ
根
原]  
此
事
ニ
就
テ
ハ
心
理
学
ノ
諸
家
ノ
説
各
異
ニ
シ
テ
一
様
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
或
人
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
知
識
ノ
原
ハ
全
ク
五
官
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
受
納
〇
〇
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
ヨ
リ
来
ル
ト
、
或
人
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
知
識
ノ
半
分
ハ
自
覚
ヨ
リ
来
リ
、
半
分
ハ
思
考
ヨ
リ
来
ル
ト
、
或
人
ハ
又
此
二
者
ニ
加
フ
ル
ニ
一
ノ
固
有
〇
〇
ノ○
意
想
〇
〇
イ
ン
ネ
ー
ト
ア
イ
ヂ
ア
ヲ
以
テ
シ
是
ヲ
以
テ
吾○
ノ○
心○
ト
受
取
〇
〇
リ
タ
ル
外
物
〇
〇
○
○
○
ト
ノ
外
ニ
在
ル
者
ト
為
ス
、
此
説
ハ
衆
人
皆
之
ヲ
賤
棄
セ
リ
、
○
凡
ソ
外
物
ヨ
リ
得
タ
ル
印
記
〇
〇
ト
イ
フ
者
ハ
其
物
ノ
来
ル
時
ノ
ミ
心
ノ
内
ニ
起
ル
所
ノ
働
ナ
リ
、
故
ニ
印
記
ハ
自
覚
ト
思
考
ト
ノ
発
現
物
〇
〇
○
オ
ブ
ゼ
ク
ト
ナ
リ
、
此
印
記
ノ
力
猶
大
ニ
働
ク
時
ハ
更
ニ
人
智
ノ
意
見
ヲ
興
起
ス
ル
469 
 
者
ナ
リ
、
○
是
等
ノ
説
ニ
據
ル
ト
キ
ハ
吾
等
ノ
知
識
ノ
原
ハ
、
理
学
ノ
見
込
ヲ
以
テ
言
フ
時
ハ
受
納
ト
思
考
ト
ノ
二
ツ
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
、 
 
固
有
〇
〇
ノ○
意
想
〇
〇
イ
ン
ネ
ー
ト
、
ア
イ
ヂ
ア
ト
心
ノ
未
タ
体
ト
合
セ
ザ
ル
以
前
ニ
ア
ル
所
ノ
意
想
ニ
シ
テ
、
本
来
心
ノ
内
ニ
固
有
シ
、
目
今
ノ
形
体
ヲ
成
ザ
ル
以
前
ノ
知
識
ノ
殘
物
〇
〇
〇
〇
○
ナ
リ
ト
定
メ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
古
代
布（プ
刺ラ
多
ト
ー
）
ノ
學
派
ニ
テ
此
説
ヲ
信
用
セ
リ
、
其
據
ル
所
ハ
聖
經
ニ
固
有
〇
〇
ノ○
罪
悪
〇
〇
オ
リ
ジ
ナ
ル
ジ
ン
ト
云
フ
者
ア
ル
ヲ
以
テ
大
ニ
相
結
合
ス
ル
者
ナ
リ
ト
謂
ヘ
リ
、
併
シ
固
有
ノ
意
想
ヲ
主
張
ス
ル
ハ
古
代
ノ
誤
謬
ナ
リ
ト
シ
テ
今
日
ハ
復
之
ヲ
信
ス
ル
者
ナ
シ
、 
 
 
 
[
丙]
記
憶
〇
〇
メ
モ
リ
イ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
記
憶
ハ
感
覚
〇
〇
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
感
觸
〇
〇
フ
ヒ
ー
リ
ン
グ
意
想
〇
〇
ア
イ
ヂ
ア
ヲ
シ
テ
其
初
メ
是
ヲ
引
起
シ
タ
ル
原
因
ヲ
離
シ
タ
ル
後
保
持
シ
再
起
シ
関
渉
セ
シ
ム
ル
所
ノ
心
ノ
力
即
チ
能
ナ
リ
、 
○
故
ニ
記
憶
ハ
本
来
ノ
智
慧
ノ
力
ナ
リ
、
其
要
領
ニ
シ
テ
大
切
ナ
ル
コ
ト
ハ
感
覚
及
ヒ
思
考
ニ
異
ナ
ラ
ズ
、
其
故
ハ
感
覚
ト
思
考
ト
ハ
觀
察
〇
〇
オ
ブ
ザ
ル
ベ
ー
シ
ョ
ン
発
明
〇
〇
ヂ
ス
カ
バ
リ
イ
整
理
〇
〇
ア
ラ
ン
ジ
メ
ン
ト
ヲ
為
ス
ニ
働
キ
ヲ
為
ス
ノ
力
ニ
シ
テ
、
記
憶
ハ
其
事
ヲ
堅
固
〇
〇
ス
タ
ビ
リ
チ
イ
永
續
〇
〇
シ
ペ
ル
マ
ネ
ン
ス
自
得
〇
〇
ス
ル
マ
デ
ノ
手
續
キ
ヲ
為
ス
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
故
ニ
記
憶
ハ
真
理
〇
〇
ツ
ル
ー
ス
ノ
家
屋
ヲ
建
築
ス
ル
ノ
練セメ
石
灰
ン
ト
ナ
リ
、 
○[
記
憶
ノ
法
則]  
記
憶
ノ
働
キ
ヲ
現
ハ
ス
ニ
自
ラ
一
種
ノ
原
理
ア
リ
其
原
理
ヲ
論
ズ
ル
者
許
多
ア
レ
ド
モ
其
重
ナ
ル
者
二
ナ
リ
、 
○
其
一
ハ
或
ハ
物
事
ノ
受
納
〇
〇
ニ
由
リ
テ
引
起
シ
タ
ル
感
觸
ノ
活
氣
〇
〇
ヴ
ヒ
バ
シ
チ
イ
ハ
自
ラ
記
憶
ヲ
シ
テ
久
シ
ク
囬
想
〇
〇
シ
ロ
ン
グ
、
レ
メ
ム
バ
ー
ド
容
易
ニ
再
起
セ
シ
ム
イ
ー
シ
イ 
レ
プ
ロ
ヂ
ュ
ー
ス
ド
○
第
二
ハ
意
想
ヲ
數
再
起
ス
ル
ト
キ
ハ
、
是
ニ
由
リ
テ
、
注
意
〇
〇
ア
ツ
テ
レ
シ
ョ
ン
ノ
扶
助
ヲ
以
テ
記
憶
ヲ
固
定
セ
シ
ム
、 
○[
記
憶
ノ
状
態]  
記
憶
ニ
ハ
力○
ヲ
用
〇
〇
ヒ
テ
〇
〇
為○
ス
者
〇
〇
ボ
リ
ュ
ン
タ
リ
イ
ト
力○
ヲ
用
〇
〇
ヒ
ズ
シ
テ
〇
〇
○
為○
ス
者
〇
〇
ノ
二
様
ア
リ
、
力
ヲ
用
ヒ
テ
為
ス
者
ハ
強
キ
努
力
ヲ
以
テ
、
過
ギ
去
リ
タ
ル
經
驗
ノ
上
ニ
心
ヲ
存
留
シ
、
是
ヲ
以
テ
既
往
ノ
事
ヲ
呼
返
ス
者
ニ
シ
テ
是
ヲ
名
ケ
テ
囬
想
〇
〇
レ
コ
ル
レ
ク
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、
力
ヲ
用
ヒ
ズ
シ
テ
為
ス
者
ハ
是
ヲ
再
起
ス
ル
ニ
故
ラ
ニ
意
向
〇
〇
ボ
リ
シ
ョ
ン
ヲ
用
ヒ
ズ
シ
テ
得
ル
所
ノ
思
想
或
ハ
感
觸
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
名
ケ
テ
記○
住○
レ
メ
ム
バ
ル
ト
云
フ
、 
○[
記
憶
ノ
易○
納〇
ト
云
フ
コ
ト
サ
ス
セ
ッ
プ
チ
ビ
リ
チ
イ
ハ]  
是
ヲ
以
テ
意
想
ヲ
心
ノ
中
ニ
貯
蓄
ス
ル
所
容
易
○
○
ゼ
、
イ
ー
ス
ト
敏
捷
リ
ー
ヂ
ネ
ス
ト
言
フ
、 
○[
便
利
〇
〇]
フ
ハ
シ
リ
チ
イ 
ト
云
フ
語
ハ
是
ヲ
記
憶
ノ
コ
ト
ニ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
此
力
ヲ
心
ノ
内
ニ
呼
ビ
込
ミ
、
以
前
ニ
得
タ
ル
所
ノ
意
想
ヲ
固
定
ス
ル
所
ノ
快
捷
〇
〇
プ
ロ
ム
プ
チ
チ
ュ
ー
ド
ヲ
言
フ
、 
○[
保
持
〇
〇]
レ
テ
ン
チ
ー
ブ
ネ
ス 
ハ
心
ノ
前
ニ
再
生
シ
タ
ル
意
想
を
保
守
シ
テ
、己
ガ
望
ム
処
ノ
後
継
〇
〇
エ
ッ
ヘ
ク
ト
ノ
生
ス
ル
ヲ
待
ツ
所
ノ
力
ナ
リ
、 
○[
記
憶
ノ
習
慣
ハ
ビ
ッ
ト]  
習
慣
ト
云
フ
語
ハ
元
来
同
ジ
事
ヲ
數
々
繰
返
ス
ニ
由
リ
テ
生
ズ
ル
所
ノ
行
為
ノ
便
利
フ
ハ
シ
リ
チ
イ
ナ
リ
、
若
シ
此
語
ヲ
記
憶
ノ
一
編
ニ
用
フ
ル
時
ハ
、
記
憶
ノ
力
ヲ
整
斉
審
固
ニ
用
フ
ル
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
処
ノ
敏
捷
〇
〇
リ
ー
ヂ
ネ
ス
ヲ
指
ス
ナ
リ
、 
 
[
造
構
セ
ル
記
憶
ノ
秩
序]  
記
憶
ノ
力
ニ
ハ
原
来
種
々
ノ
類
ア
リ
テ
、
其
注
意
ト
使
用
ト
ニ
依
リ
テ
其
力
ヲ
強
ク
シ
又
之
ヲ
改
善
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
己
レ
ノ
注
意
使
用
ト
之
ニ
相
接
ス
ル
所
ノ
事
物
ト
ノ
結
合
ニ
由
リ
テ
所
謂
造
構
セ
ル
記
憶
ア
ー
チ
ヒ
シ
ア
ル 
メ
モ
リ
イ
ヲ
作
リ
出
ス
者
ナ
リ
、
其
種
類
ハ
大
要
左
ノ
如
シ
、
○
第
一
理
學
状
〇
〇
○
ノ
記
憶
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
カ
ー
ル 
是
ハ
我
ガ
注
意
ス
ル
所
ノ
事
物
フ
ハ
ク
ト
、
或
ハ
事
理
ツ
リ
ー
ト
メ
ン
ト
、
我
心
ノ
働
キ
ニ
由
リ
470 
 
テ
以
前
ニ
知
リ
タ
ル
所
ノ
事
物
ト
相
交
ハ
リ
、
其
事
ハ
我
注
意
ス
ル
所
ノ
事
ト
相
関
係
シ
、
又
我
觧
明
ス
ベ
キ
論
題
ナ
ル
ト
キ
ニ
於
テ
生
ス
ル
所
ノ
記
憶
ナ
リ
、
○
第
二
ハ
一
處
ロ
カ
ル
即
チ
偶
然
〇
〇
上
ノ
〇
〇
會
合
〇
〇
イ
ン
シ
デ
ン
タ
ル
、
ア
ッ
ソ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
ニ
シ
テ
、
是
ハ
吾
等
ノ
事
物
、
即
チ
印
記
ト
、
我
等
ノ
交
ハ
リ
タ
ル
人
、
又
ハ
我
等
出
合
タ
ル
土
地
ト
會
合
ス
ル
時
ハ
、
吾
心
ニ
囬
想
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
、
但
シ
是
ハ
其
人
ト
土
地
ト
ヲ
或
ハ
目
ニ
賭
、
或
ハ
記
録
シ
タ
ル
者
ヲ
讀
ミ
、
或
ハ
其
事
ヲ
考
フ
ル
時
ニ
生
ス
ル
記
憶
ナ
リ
、 
 
○
第
三
ハ
随
意
〇
〇
即○
チ○
想
像
〇
〇
ノ○
會
合
〇
〇
ア
ル
ビ
ト
ラ
リ
イ
、
オ
ア
、
フ
ヒ
ク
チ
シ
ヨ
ス
、
ア
ツ
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン 
是
ハ
好
ン
テ
為
ス
所
ノ
心
ノ
努
力
ニ
シ
テ
、
己
ガ
努
力
ヨ
リ
起
ル
所
ノ
者
ノ
外
ニ
ハ
別
ニ
交
ハ
ル
所
ノ
事
物
ト
云
フ
者
ナ
シ
、
此
會
合
ハ
吾
等
記
セ
ル
コ
ト
ヲ
願
フ
所
ノ
事
物
ト
忘
失
ノ
危
難
ナ
キ
所
ノ
事
物
ノ
間
ニ
結
合
ス
ル
所
ノ
記
憶
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
堂
宇
ノ
中
ニ
在
ル
装
飾
ノ
如
キ
類
ニ
テ
、
堂
宇
ハ
固
ヨ
リ
忘
失
ノ
患
ナ
キ
物
ニ
シ
テ
其
内
ノ
装
飾
ノ
記
住
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
所
ノ
物
ナ
リ
、
理
学
士
希
那
古
尓
ヒ
ー
ナ
グ
ル
殊
ニ
此
事
ヲ
論
ジ
、
其
記
憶
ヲ
欲
ス
ル
ハ
、
時
日
ト
文
字
ノ
畧
文
ト
ニ
在
リ
ト
イ
フ
、
即
チ
英
国
ノ
顕
利
一
千
三
百
六
十
六
年
、
生
ル
ヽ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
記
ス
ル
ハ
時
日
ナ
リ
、
muff
ノ
文
字
mff
ヲ
代
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
記
ス
ル
ハ
畧
文
ナ
リ
（
亜
伯
哥
倫
比
） 
○[
記
憶
ノ
事
物
シ
ン
グ
ト
件
事
イ
ー
ブ
ン
ト
ト
ノ
管
係
ス
ル
コ
ト]
事
物
ニ
管
シ
テ
ハ
、
思
想
ハ
往
事
ヲ
尋
求
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
時
ノ
新
古
等
ニ
関
係
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
件
事
ニ
付
テ
ハ
時
ノ
前
後
新
古
ノ
意
想
ハ
全
ク
記
憶
ト
相
伴
フ
者
ナ
リ
、 
 
 
 
[
丁]
判
断
ジ
ュ
ー
ヂ
メ
ン
ト 
○
判
断
ハ
事
物
ト
事
物
ト
ノ
管
係
ニ
付
テ
働
ク
所
ノ
能
ナ
リ
、
他
語
ヲ
以
テ
言
フ
時
ハ
判
断
ハ
有
形
無
形
ヲ
論
ゼ
ズ
、
感
覚
ト
思
考
ト
ヲ
論
ゼ
ズ
都
テ
事
物
ト
事
物
ト
相
比
較
シ
テ
其
相
互
ノ
関
係
ヲ
定
ム
ル
所
ノ
力
ナ
リ
、
判
断
ヲ
以
テ
能
ク
之
ヲ
言
語
ヲ
発
ス
ル
時
ハ
陳
説
○
○
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
為
ル
（
陳
説
ノ
語
ノ
條
下
ヲ
見
ル
ベ
シ
） 
○
判
断
ト
イ
ヘ
ル
幹
能
ハ
人
類
ニ
限
リ
テ
所
有
セ
ル
者
ナ
リ
、
禽
獣
ノ
如
キ
、
感
覚
ア
リ
、
又
幾
分
カ
ノ
記
憶
ア
レ
ド
モ
、
自
然
ノ
法
則
ニ
於
テ
判
断
ノ
能
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○[
民
間
常
用
ノ
判
断
ノ
語]  
民
間
ニ
テ
常
ニ
言
フ
所
ノ
判
断
ノ
語
ハ
、裁○
智○
プ
リ
ュ
ー
ヂ
ン
ス
慧○
智○
サ
ガ
シ
チ
イ
聡
明
○
○
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
ス
等
ノ
語
ト
一
様
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
民
間
ノ
語
ニ
テ
ハ
、
判
断
○
○
ヲ
以
テ
心○
ノ
単
一
ニ
シ
テ
本
原
ノ
幹
能
ナ
リ
ト
セ
ズ
シ
テ
、
是
ヲ
以
テ
総
テ
○
○
心○
ノ
力
○
○
ノ○
適
當
○
○
ノ○
成
果
○
○
ヲ
サ
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、 
○
判
断
○
○
ジ
ュ
ー
ヂ
メ
ン
ト
ナ
ル
語
ハ
又
明
言
○
○
シ
タ
ル
○
○
○
心○
ノ○
決
定
○
○
ノ
意
ニ
之
ヲ
用
フ
、
即
チ
他
事
ニ
由
リ
テ
確○
定○
シ
又
拒
抗
○
○
サ
ル
処
ノ
物
事
ニ
之
ヲ
用
フ
、
此
意
ハ
原
来
司
法
○
○
ノ
審
院
○
○
○
コ
ー
ル
ツ
、
オ
フ
、
ジ
ャ
ス
チ
ス
ノ
語
ヨ
リ
借
リ
来
レ
ル
者
ニ
シ
テ
、
證
據
ノ
実
驗
ヲ
得
タ
ル
後
、
其
判
断
ヲ
明
言
ス
ル
ノ
義
ヨ
リ
取
レ
ル
者
ナ
リ
、 
○[
判
断
ノ
特
性]
カ
ラ
ク
テ
リ
ス
チ
ッ
ク
、
オ
フ
、
ジ
ャ
ヂ
メ
ン
ト 
 
単
一
ナ
ル
判
断
ハ
物
事
ノ
比
較
ノ
直
チ
ノ
成
果
ナ
リ
、
物
事
ノ
比
較
ニ
由
リ
テ
其
相
互
ノ
管
係
ヲ
定
メ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○[
敏○
慧○
ノ○
判
断
○
○
ジ
ュ
ー
ヂ
メ
ン
ト
、
イ
ン
ト
イ
チ
ー
ブ]
ハ
物
事
ノ
比
較
ス
ル
ニ
精
密
ナ
ル
仕
業
ヲ
用
ヒ
ズ
唯
一
瞥
見
ニ
於
テ
其
管
係
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
○[
定
見
○
○
ノ○
判
断
○
○
ジ
ュ
ー
ヂ
メ
ン
ト 
イ
ン
フ
ェ
レ
ン
チ
ア
ル]  
前
ニ
経
過
シ
タ
ル
證
據
ヲ
根
基
ト
シ
テ
夫
ヨ
リ
成
果
ヲ
得
ル
所
ノ
判
断
ナ
リ
、 
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[
状
態
○
○
カ
テ
ゴ
リ
ー
ス
本
質
○
○
プ
レ
ヂ
カ
ブ
ル]  
判
断
ノ
外
面
ニ
表
白
シ
タ
ル
ハ
陳
説
○
○
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ナ
リ
、
亜
立
斯 
 
 
度
徳
ト
波ポ
爾ル
希ヒ
利リ
ト
ノ
説
ニ
従
ヒ
、
此
陳
説
ヲ
分
チ
テ
状
態
ト
定
質
ト
ノ
二
様
ト
ス
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
ハ
希
臘
語
ニ
テ
「
プ
レ
チ
カ
ブ
ル
」
ハ
羅
馬
語
ナ
リ
、
原
来
ハ
二
語
共
ニ
同
シ
意
味
ニ
シ
テ
、
方
今
用
フ
ル
処
ハ
、
俱
ハ
陳
説
セ
ル
物
事
ノ
種
類
ヲ
推
シ
廣
メ
テ
陳
説
ノ
數
ヲ
許
多
ニ
分
チ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
種
類
ヲ
分
ツ
コ
ト
ハ
高
等
ナ
ル
講
義
ニ
於
テ
、
其
事
物
ヲ
堅
定
ス
ル
為
メ
ニ
適
當
ナ
ル
者
ト
セ
リ
、
○
状
態
○
○
ハ
亜
立
斯
度
ノ
説
ニ
従
ヒ
之
ヲ
十
個
ニ
分
ツ
、
曰
ク
○
質○
サ
ブ
ス
タ
ン
ス
曰
ク
分
量
ク
オ
ン
テ
チ
イ
曰
ク
状
態
○
○
ク
ォ
ー
リ
チ
イ
曰
ク
管
係
○
○
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
曰
ク
進
動
○
○
ア
ク
シ
ョ
ン
曰
ク
受
動
○
○
パ
ッ
シ
ョ
ン
曰
ク
時○
タ
イ
ム
曰
ク
地
位
○
○
ポ
ジ
シ
ョ
ン
曰
ク
所
有
○
○
ポ
ゼ
ッ
シ
ョ
ン
是
ナ
リ
、
彌
尓
ミ
ル
氏
謂
ヘ
ラ
ク
此
區
別
ハ
民
間
常
用
ノ
粗
陋
ナ
ル
言
語
ヨ
リ
之
ヲ
定
メ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
理
学
ノ
法
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
分
析
ス
ル
ト
キ
ハ
全
ク
道
理
ノ
部
分
ニ
透
入
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
ト
、 
 
定
質
ハ
波
尓
希
利
ノ
説
ニ
従
フ
ト
キ
ハ
是
ヲ
五
種
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
曰
ク
類○
ゼ
ニ
ュ
ー
ス
曰
ク
種
属
○
○
ス
ペ
シ
ー
ス
曰
ク
差
異
○
○
ヂ
フ
ェ
レ
ン
ス
曰
ク
固
有
○
○
プ
ロ
パ
ー
チ
イ
曰
ク
偶
然
○
○
ア
ク
シ
デ
ン
ト
是
ナ
リ
、
彌
尓
氏
曰
ク
、
此
五
个
ノ
定
質
ハ
、
之
ヲ
講
説
ス
ル
ニ
是
ヲ
以
テ
主
意
ト
為
シ
テ
之
ヲ
説
ク
ニ
非
ズ
、
唯
講
説
ヲ
為
ス
ノ
時
ニ
於
テ
其
論
題
ト
ナ
ル
者
自
ラ
此
五
個
ノ
定
質
ニ
関
係
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
ト
、 
 
 
 
 
[
戊]
按○
理○
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ 
又
照
理 
○
按
理
ハ
判
断
ノ
結
果
ヲ
比
較
シ
、
及
ヒ
決
断
○
○
ヲ
為
シ
、
眞○
理○
ヲ
辨
シ
、
此
ノ
コ
ト
ヲ
為
シ
續
ル
所
ノ
智
力
○
○
、
即
チ
力○
ノ○
結
合
○
○
ナ
リ
、
故
ニ
按
理
ハ
判
断
ト
異
ニ
シ
テ
、
判
斷
ノ
一
連
系
ヲ
前
察
○
○
預○
定○
プ
レ
サ
ツ
ポ
ー
ズ
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
判
斷
ハ
又
単
一
ナ
ル
物
品
及
ヒ
思
想
ノ
如
キ
、
此
智
力
ノ
因
テ
働
キ
ヲ
為
ス
処
ノ
物
料
ヲ
前
察
預
定
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
判
斷
按
理
ハ
俱
ハ
単
一
ナ
ル
心
ノ
幹
能
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
按
理
ハ
其
根
原
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
真
実
ト
虚
偽
ト
ノ
二
ツ
ヲ
分
タ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
多
分
プ
ロ
バ
ブ
ノル
證
據
ト
確
実
ナ
ル
證
據
ト
ノ
上
ニ
立
タ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
其
決
定
ヲ
為
ス
ニ
了
覚
ト
妄
想
ト
ノ
二
者
ア
ル
ニ
由
リ
、
其
決
定
信
據
ニ
モ
従
テ
差
異
ヲ
生
セ
ザ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○[
道
理
○
○
リ
ー
ゾ
ン
按○
理○
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ]  
常
用
ノ
語
法
ニ
テ
ハ
、
道
理
○
○
ハ
真
実
ヲ
虚
偽
ヨ
リ
別
チ
、
正
ヲ
邪
ヨ
リ
別
チ
、
是
ヲ
以
テ
己
カ
見
込
○
○
エ
ン
ド
ヲ
成
就
ス
ル
為
メ
ニ
手
立
○
○
ミ
ー
ン
ス
ニ
之
ヲ
用
フ
、
時
ト
シ
テ
ハ
又
此
語
ヲ
以
テ
証
据
○
○
プ
ル
ー
ス
及
ヒ
主
意
○
○
ア
ル
ギ
ュ
ー
メ
ン
ト
ノ
意
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
証
据
主
意
ヲ
得
ル
ハ
、即
チ
按○
理○
ト
名
ク
ル
心
ノ
能
力
ノ
働
キ
ニ
由
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
按
理
ハ
、
其
上
ニ
モ
益
廣
ク
道
理
ヲ
穿
索
ス
ベ
キ
所
ノ
噐
械
ナ
リ
、
理
學
ノ
語
法
ニ
テ
精
密
ニ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
道
理
○
○
ハ
真
実
ヲ
虚
偽
ヨ
リ
別
ツ
所
ノ
心
智
ノ
力
ナ
リ
、
恰
モ
良
心
○
○
コ
ン
セ
ン
ス
即
チ
道
徳
○
○
ノ○
能
力
○
○
モ
ラ
ル
、
フ
ハ
コ
ル
チ
イ
ノ
正○
ラ
イ
ト
ヲ
邪○
ロ
ン
グ
ヨ
リ
別
ツ
ガ
如
シ
、
而
シ
テ
道
理
ハ
又
ハ
目
的
○
○
エ
ン
ド
ヲ
成
就
ス
ル
為
メ
ノ
方
法
○
○
ミ
ー
ン
ス
ト
為
ル
ナ
リ
、
按
理
ノ
如
キ
道
理
ニ
據
リ
テ
其
決
定
○
○
コ
ン
ク
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
○[
道
理
リ
ー
ゾ
ン
、
及
ヒ
天
性
○
○
イ
ン
ス
チ
ン
ク
ト]  
天
性
ハ
自
然
ノ
衝
力
○
○
イ
ム
パ
ル
ス
ナ
リ
、
道
理
ハ
考
思
○
○
テ
リ
ベ
ラ
ー
シ
ョ
ン
ノ
成
果
ナ
リ
、
詩
ニ
曰
ク
、
汝
ハ
道
理
ヲ
以
テ
天
性
ノ
上
ニ
置
ク
コ
ト
ヲ
為
ス
、
天
性
ハ
上
帝
ノ
指
示
ナ
リ
、
道
理
ハ
人
類
ノ
指
示
ナ
リ
ト
、 
○
通
常
ノ
言
語
ニ
於
テ
ハ
、
道
理
○
○
リ
ー
ゾ
ン
判
断
○
○
ジ
ュ
ー
ヂ
メ
ン
ト
理
會
○
○
ア
ン
デ
ル
ス
タ
ン
ヂ
ン
グ
ノ
三
語
ノ
意
味
ハ
甚
僅
少
ノ
差
違
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
即
チ
聢
ト
シ
タ
ル
道
理
、
聢
ト
シ
タ
ル
判
断
、
聢
ト
シ
タ
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ル
理
會
ト
イ
フ
ガ
如
シ
、 
○[
道
理
○
○
ト
睿○
智○
リ
ー
ゾ
ン
、
エ
ン
ド 
ウ
井
ス
ド
ム]
道
理
ト
睿
智
ト
ノ
差
異
ハ
左
ノ
如
シ
、
睿
智
ハ
始
メ
ヨ
リ
正
シ
キ
目
的
ノ
上
ニ
定
マ
リ
タ
ル
者
ニ
テ
殊
別
ノ
方
法
ヲ
用
ヒ
テ
之
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
道
理
ハ
是
ニ
異
ニ
シ
テ
、
其
得
ン
ト
ス
ル
モ
望○
ム
処
○
○
ト
望○
ニ○
反
ス
ル
○
○
○
ト
ノ
二
者
ア
リ
テ
此
両
者
ヲ
比
較
シ
テ
其
得
ル
所
ヲ
定
ム
ル
者
ナ
リ
、 
○[
駱
克
ノ
四
歩]  
 
按
理
ノ
心
智
ヲ
働
カ
シ
テ
、
其
望
ム
所
ノ
目
的
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
ノ
順
序
ハ
、
駱
克
之
ヲ
四
歩
ニ
分
ツ
、
第
一
歩
ハ
憑
據
○
○
プ
ル
ー
フ
ス
ヲ
見
出
ス
コ
ト
ニ
テ
、
是
ニ
テ
先
ツ
真
理
ヲ
光
明
処
ニ
持
チ
出
ス
ナ
リ
、
第
二
歩
ハ
慥
ニ
ナ
リ
タ
ル
憑
據
ヲ
整
理
○
○
ア
ラ
ン
ジ
メ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
是
ヲ
按
理
ノ
力
ト
憑
據
ト
ノ
結
合
ヲ
合
点
ス
ル
ナ
リ
、
第
三
歩
ハ
種
々
ノ
針
路
ニ
向
ケ
テ
此
結
合
○
○
ヲ
理
會
ス
ル
コ
ト
、
第
四
ハ
正
當
ナ
ル
決
定
○
○
コ
ン
ク
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
除○
シ○
留○
ム
ル
○
○
デ
ダ
ッ
ク
シ
ョ
ン
コ
ト
、
是
第
四
歩
ノ
ミ
真
正
ノ
按
理
ト
称
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
大
敎
長
裴ホエ
多
利
ー
ト
リ
ノ
説
ニ
按
理
ハ
引○
決
ヲ
○
○
取○
ル○
イ
ン
フ
ェ
リ
ン
グ
ト
憑
據
○
○
ヲ○
求○
ム
ル
○
○
プ
ル
ー
ビ
ン
ク
ト
ノ
二
者
ヲ
兼
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
二
ツ
ハ
別
々
ノ
事
柄
ニ
非
ズ
、
唯
一
物
上
ニ
顕
ハ
シ
タ
ル
二
個
ノ
目
的
ビ
ュ
ー
ナ
リ
、
彼
ハ
、
引
決
ヲ
取
リ
憑
據
ヲ
求
ム
、
又
曰
ク
彼
ハ
憑
據
ヲ
求
メ
引
決
ヲ
取
ル
、
此
ノ
如
ク
言
フ
ト
キ
ハ
、
引
決
○
○
ヲ○
取
ル
ト
イ
フ
語
ハ
、
先
ツ
心
ヲ
預○
定○
プ
レ
マ
イ
セ
ス
ノ
上
ニ
置
キ
、
次
ニ
決
定
○
○
コ
ン
ク
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ノ
上
ニ
帰
着
ス
ル
コ
ト
ヲ
言
ヒ
、
憑
據
ヲ
求
ム
ル
ト
ハ
、
是
ニ
反
シ
テ
心
ヲ
導
キ
テ
決
定
ヨ
リ
預
定
ニ
至
ル
コ
ト
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
故
ニ
憑
據
ヲ
求
ム
ル
ハ
、
今
マ
出
シ
タ
ル
題
目
ヲ
保
持
ス
ル
為
メ
ニ
道
理
ヲ
其
事
ニ
配
當
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
引
決
ヲ
取
ル
ハ
、
先
キ
ニ
出
シ
タ
ル
預
定
ヨ
リ
、
決
定
ヲ
引
キ
取
ル
ナ
リ
、
引
決
ヲ
求
ル
ト
イ
フ
ハ
理
學
者
ノ
言
ナ
リ
、
憑
據
ヲ
求
ム
ル
ト
イ
フ
ハ
代
言
者
ノ
言
ナ
リ
（
裴
多
利
ノ
ロ
ジ
ッ
ク
） 
○[
分○
觧
法
○
○
ノ○
按○
理○
ア
ナ
リ
チ
カ
ル
、
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ] 
按
理
ノ
法
、
聚
合
コ
ム
プ
レ
キ
ス
ヨ
リ
進
ン
テ
漸
々
不
聚
合
○
○
○
レ
ッ
ス
、
コ
ム
プ
レ
キ
ス
ニ
趣
ク
ト
キ
ハ
是
ヲ
名
付
テ
分
觧
○
○
シ
テ
○
○
道
理
○
○
ヲ○
附○
ク
ル
○
○
ト
云
フ
、
學
士
伯
羅
温
左
ノ
一
例
ヲ
挙
テ
分
觧
ノ
按
理
ヲ
示
セ
リ
、
曰
ク
人
ハ
謬○
ル
ヘ
キ
者
○
○
○
○
ナ
リ
○
○
フ
ハ
ル
リ
ブ
ル
、
故
ニ
人
ハ
自
己
ニ
ハ
過
誤
ニ
非
ズ
ト
思
フ
コ
ト
ニ
テ
モ
、
屢
其
真
ヲ
誤
ル
コ
ト
ア
リ
、
人
ハ
自
己
ニ
ハ
明
白
ナ
リ
ト
思
フ
ト
モ
其
為
ス
処
ハ
悉
ク
誤
リ
ナ
シ
ト
言
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
人
ハ
己
ニ
異
ナ
ル
者
ヲ
悪
ン
テ
之
ヲ
責
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
己
ニ
異
ナ
リ
ト
モ
、
彼
却
テ
正
理
ニ
協
フ
コ
ト
ア
リ
、
然
ラ
ハ
則
チ
己
ノ
意
ヲ
以
テ
殘
酷
ノ
刑
法
ヲ
立
テ
人
ヲ
罰
ス
ル
ハ
最
モ
道
理
ニ
違
フ
コ
ト
ナ
ル
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
此
文
ハ
即
チ
分
觧
ノ
按
理
法
ナ
リ
、
文
中
ノ
論
題
○
○
プ
レ
ヂ
ケ
ー
ト
ハ
皆
後
ニ
出
セ
ル
陳
説
○
○
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ノ
主
意
○
○
サ
ブ
セ
ク
ト
ト
為
リ
、
終
リ
ニ
出
セ
ル
コ
ト
ハ
、
皆
前
文
中
ニ
其
義
ヲ
含
蓄
シ
居
リ
、
中
間
ニ
在
ル
語
ノ
如
キ
モ
亦
同
様
ナ
リ
、
即
チ
方
正
ナ
ル
文
法
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
人
ハ
謬
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、
謬
ル
ベ
キ
所
ノ
人
ハ
自
己
ニ
ハ
過
誤
ニ
非
ス
ト
思
フ
コ
ト
ニ
テ
モ
云
々
、
以
下
皆
同
様
ナ
リ
、 
○[
一
様
○
○
ノ○
按○
理○
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル]  
按
理
ヲ
為
ス
時
ニ
當
リ
、
何
レ
ヨ
リ
見
テ
モ
可
ナ
ル
所
ノ
コ
ト
ヲ
以
テ
、
此
事
ト
彼
事
ト
比
シ
テ
恰
モ
同
様
ナ
ル
ト
キ
ハ
是
ニ
依
リ
テ
其
道
理
ヲ
決
定
ス
ル
ナ
リ
、
是
法
ハ
其
事
ノ
理
ヲ
是
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
モ
非
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
モ
共
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、
此
按
理
法
ヲ
名
ケ
テ
一
様
○
○
又
符
合
○
○
ノ
按
理
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
、
リ
ー
ゾ
ン
グ
ト
云
フ
、
敎
長
ブ
ツ
ト
レ
ル
其
著
名
ナ
ル
著
書
「
ア
ナ
ロ
ジ
イ
」
ニ
此
法
ヲ
説
テ
曰
ク
、
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「
ア
ナ
ロ
ジ
イ
」
ニ
ハ
宗
敎
ノ
真
理
ヲ
以
テ
根
原
ト
為
サ
ズ
、
然
レ
ド
モ
駁
論
ニ
答
フ
ル
為
メ
ニ
ハ
宗
敎
ノ
真
理
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
駁
論
ス
ル
者
若
シ
宗
敎
ノ
理
ヲ
以
テ
来
リ
論
ス
ル
ト
キ
ニ
自
然
ノ
理
ヲ
以
テ
答
フ
ル
ト
キ
ハ
其
駁
論
ニ
効
ナ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、 
 
（
驛
者
補
）
赫ヘー
文ブン
ノ
真
理
書
ニ
符
合
ノ
按
理
ヲ
觧
テ
曰
ク
、
牛
董
、
金
剛
石
ヲ
見
テ
、
其
緻
密
ノ
度
ニ
比
ス
レ
バ
屈
折
ノ
力
殊
ニ
強
キ
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
此
ノ
如
キ
現
象
ハ
燃
焼
ス
ベ
キ
物
質
ニ
多
ク
有
ル
所
ノ
者
ナ
リ
、
牛
董
因
テ
金
剛
石
モ
亦
燃
ユ
ベ
キ
物
ナ
ル
カ
ト
考
ヘ
タ
リ
、
又
金
剛
石
ト
同
シ
現
象
ヲ
顕
ハ
ス
者
ハ
其
道
理
ノ
同
シ
キ
ニ
由
リ
テ
共
ニ
燃
焼
ノ
性
ヲ
具
フ
ル
物
ナ
ル
ヲ
考
ヘ
タ
リ
、
即
チ
水
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
牛
董
此
両
物
ヲ
比
較
シ
テ
其
同
様
ノ
処
ア
ル
ヨ
リ
シ
テ
遂
ニ
確
然
タ
ル
定
説
ヲ
得
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○[
三
段
論
法
○
○
○
○
ノ○
按○
理○
シ
ル
ロ
ジ
ス
チ
ッ
ク 
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ]  
此
法
ニ
於
テ
ハ
按
理
ノ
證○
明○
ア
ル
ギ
ュ
ー
メ
ン
ト
ト
方
法
〇
〇
プ
ロ
セ
ッ
ス
ト
ヲ
以
テ
是
ヲ
二
部
ニ
分
ツ
、
一
ハ
證
據
〇
〇
ヲ○
取○
ル
所
〇
〇
ノ
者
〇
〇
イ
ズ
、
プ
ル
ー
ブ
ト
ニ
シ
テ
、
一
ハ
此
者
ニ
由
リ
テ
證
據
〇
〇
ヲ○
得○
ル
所
〇
〇
ノ
者
〇
〇
ナ
リ
、
先
ツ
按
理
ノ
法
ヲ
行
フ
ト
キ
ニ
当
リ
最
初
ニ
為
ス
ベ
キ
ハ
疑
問
〇
〇
ク
エ
ッ
シ
ョ
ン
ナ
リ
、
其
事
ノ
決
定
已
ニ
成
リ
、
実
驗
已
ニ
満
足
ス
ル
時
ハ
之
ヲ
決
定
〇
〇
コ
ン
ク
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ト
名
ク
、
三
段
論
法
ハ
、
大
マ
ジ
ョ
ル
小
マ
イ
ノ
ル
二
個
ノ
豫○
定○
プ
レ
マ
イ
ス
ト
一
個
ノ
決
定
〇
〇
コ
ン
ク
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ト
ヲ
以
テ
成
ル
所
ノ
證○
明
法
〇
〇
ア
ル
ギ
ュ
ー
メ
ン
ト
ナ
リ
、
初
メ
ニ
出
セ
ル
二
個
ノ
陳
説
〇
〇
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ハ
共
ニ
豫
定
ニ
シ
テ
、
第
三
次
ニ
出
ル
者
ハ
決
定
ナ
リ
、
故
ニ
三
段
論
法
ハ
先
ツ
真
理
ト
認
メ
タ
ル
者
（
豫
定
）
ニ
因
リ
テ
、
其
次
ノ
者
ノ
真
理
ヲ
定
ム
ル
者
（
決
定
）
ナ
リ
、
又
三
段
論
法
ハ
（
唯
ロ
ジ
ッ
ク
上
ノ
体
ニ
就
テ
言
フ
）
唯
発
現
ノ
体
ノ
ミ
ニ
由
リ
テ
決
定
ヲ
取
ル
所
ノ
證
明
ナ
リ
、
三
段
論
法
ノ
規
則
及
ヒ
其
敎
示
ニ
テ
ハ
裴
多
利
ノ
書
ニ
詳
ナ
リ
、 
 
[
驛
者
補]
物
伯
斯
的
ノ
辞
書
ニ
三
段
論
法
ノ
例
ヲ
示
シ
テ
曰
ク
、
草
木
ハ
他
ニ
移
轉
ス
ル
ノ
力
ナ
キ
者
ナ
リ
（
大
豫
定
）
橡
樹
ハ
草
木
ノ
類
ナ
リ
（
小
豫
定
）
、
故
ニ
橡
樹
ハ
但
ニ
移
轉
ス
ル
ノ
力
ナ
シ
（
決
定
）
、
是
ナ
リ
、 
故
ニ
三
段
論
法
ハ
二
個
ノ
豫
定
ト
一
個
ノ
決
定
ト
ヲ
有
シ
タ
ル
者
ナ
レ
ト
モ
、
是
ヲ
異
常
ノ
断
證
法
〇
〇
○
ア
ル
ギ
ュ
ー
メ
ン
ト
ト
言
フ
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
、
ロ
ジ
ッ
ク
法
ノ
規
則
ニ
協
ヒ
タ
ル
断
證
法
ト
云
フ
ベ
シ
、
而
シ
テ
此
法
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
主
義
〇
〇
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ハ
按
理
法
ノ
通
用
ノ
主
義
ナ
リ
、 
三
段
論
法
ノ
按
理
ハ
或
ハ
希
臘
人
ノ
創
案
シ
テ
亜
立
度
徳
之
ヲ
修
整
シ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
云
ヒ
、
或
ハ
印
度
人
ノ
発
明
ニ
シ
テ
夫
ヨ
リ
欧
羅
巴
ニ
入
リ
シ
者
ナ
リ
ト
云
ヒ
、
其
論
今
ニ
至
リ
テ
一
定
セ
ズ
、
維ウ井
廉
約
翰
レ
ム
ジ
ョ
ー
ン
ハ
婆ブ
羅
門
ラ
ミ
ン
ノ
文
章
ノ
中
ニ
三
段
論
法
ア
ル
コ
ト
ヲ
見
タ
リ
ト
曰
フ
、
又
曰
ク
加
利
士
的
カ
ル
リ
ス
テ
尼ネス
、
亜
歷
山
徳
大
王
ニ
従
ツ
テ
印
度
ニ
赴
キ
、
ロ
ジ
ッ
ク
ノ
法
則
ヲ
譯
シ
テ
之
ヲ
其
敎
父
亜
立
斯
度
徳
ニ
贈
レ
リ
、
是
即
チ
亜
立
斯
度
カ
ロ
ジ
ッ
ク
ヲ
説
キ
シ
根
原
ナ
リ
ト
、
又
一
説
ニ
曰
ク
、
囬
敎
ノ
徒
、
ロ
ジ
ッ
ク
ノ
法
ヲ
印
度
人
ニ
傅
ヘ
、
婆
羅
門
敎
ノ
徒
ハ
是
ヨ
リ
其
法
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
ト
、 
（
高
橋
註 
… 
こ
こ
は
原
書
六
七
頁
第
一
段
落
で
あ
り
、
翻
訳
は
こ
こ
で
切
れ
て
い
る
。
次
は
七
三
頁
下
部
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。
） 
 
 
 
 
II
智
慧
ニ
附
属
セ
ル
性
能 
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○
智
慧
ノ
附
属
ニ
注
意
〇
〇
ア
ッ
テ
ン
シ
ョ
ン
寫
想
〇
〇
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
交
通
〇
〇
ア
ッ
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
離○
立○
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
概
括
〇
〇
セ
ネ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
等 
ノ
諸
性
能
ア
リ
、 
 
 
 
 
第
一 
注
意 
○
注
意
ハ
凡
テ
其
所
ニ
現
出
セ
ル
事
物
ノ
上
ニ
心
ヲ
固
定
ス
ル
ノ
力
ニ
シ
テ
、
其
事
物
ハ
感
覚
ニ
属
セ
ル
事
物
ト
囬
想
ニ
属
セ
ル
事
物
ト
ヲ
別
ツ
コ
ト
ナ
シ
、 
○
注
意
ハ
若
シ
之
ヲ
以
テ
全
ク
身
外
ノ
物
ニ
施
ス
ト
キ
ハ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
觀
察
〇
〇
オ
ブ
ザ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ト
云
ヒ
、
若
シ
又
之
ヲ
以
テ
自
覚
〇
〇
ノ
物
ニ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
注
意
〇
〇
ノ
名
殊
ニ
之
ニ
適
合
ス
ル
ナ
リ
、 
○
注
意
ハ
、
心
ノ
働
キ
ヲ
発
出
進
行
セ
シ
ム
ル
ニ
甚
タ
必
要
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
若
シ
注
意
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
記
憶
〇
〇
ト
イ
フ
者
ハ
全
ク
成
立
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
記
憶
ト
注
意
ト
ハ
本
来
其
性
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
若
シ
記
憶
ノ
働
ハ
（
記
憶
ハ
意
想
ノ
活
動
ト
保
持
ト
ノ
内
ニ
包
藏
ス
ル
者
）
注
意
ノ
力
ノ
分
量
ニ
関
ス
ル
者
ニ
、
已
ニ
記
憶
ヲ
得
タ
ル
ノ
後
ニ
ハ
注
意
ノ
力
強
キ
ト
キ
ハ
、
記
憶
ノ
働
ヲ
発
ス
ル
モ
亦
強
キ
者
ナ
リ
、 
○[
激
烈
ノ
力
ヲ
用
ヒ
タ
ル
注
意]  
若
シ
甚
烈
シ
キ
力
ヲ
注
意
ニ
用
フ
ル
時
ハ
其
人
ハ
他
ノ
事
物
ノ
現
在
セ
ル
コ
ト
ヲ
自
覚
セ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
亜
竒
黙
ア
ル
キ
メ
徳デス
ガ
深
ク
數
学
ノ
理
ニ
注
意
力
ヲ
用
ヒ
タ
ル
時
、
叙
拉
古
〔
シ
ラ
ク
サ
〕
ノ
落
城
ニ
モ
心
付
カ
ズ
、
羅
馬
ノ
兵
卒
ガ
己
ノ
房
室
ニ
入
リ
シ
ヲ
モ
知
ラ
ザ
リ
シ
ハ
、
是
故
ナ
リ
、 
 
[
不
適
当
ニ
過
度
ナ
ル
注
意]  
若
シ
吾
思
想
一
事
物
ノ
上
ニ
固
定
シ
全
ク
之
ニ
留
住
ス
ル
時
ハ
、
其
思
想
甚
堅
実
ト
為
リ
、
竟
ニ
ハ
偏
狂
モ
ノ
マ
ニ
ア
ト
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、
例
ヘ
ハ
兇
殺
ノ
如
キ
、
甚
畏
悪
ス
ベ
キ
思
想
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
此
思
想
心
中
ニ
満
ツ
ル
ト
キ
ハ
、
人
性
ノ
天
則
ニ
従
ヒ
テ
、
此
思
想
ノ
益
強
盛
ト
ナ
ル
ハ
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
理
ナ
リ
、而
シ
テ
此
兇
想
ト
相
結
合
セ
ル
諸
思
想
ハ
生
得
ト
偶
然
ト
ノ
差
別
ナ
ク
、
兇
殺
ノ
思
想
ノ
発
ス
ル
ト
キ
ニ
ハ
皆
尽
ク
呼
出
サ
ル
ヽ
ナ
リ
、
意
想
交
結
ア
ッ
ソ
ー
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
ノ
天
則
オ
フ 
ア
イ
ヂ
ア
ズ
ア
ル
ヲ
以
テ
是
等
ノ
諸
思
想
ハ
決
シ
テ
消
滅
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
兇
殺
ノ
思
想
ノ
為
メ
ニ
吹
キ
込
マ
レ
タ
ル
恐
怖
〇
〇
又
ハ
利
益
〇
〇
ノ
思
想
ハ
、
其
召
喚
ノ
力
ノ
強
弱
ニ
應
シ
テ
、
思
想
ノ
強
弱
ヲ
現
ハ
ス
ナ
ル
ベ
シ
、 
若
シ
人
ノ
血
液
一
方
ニ
流
注
シ
テ
停
畜
ス
ル
ト
キ
ハ
、
之
カ
為
メ
ニ
其
所
ニ
焮
衝
ノ
病
ヲ
生
ス
、
人
ノ
思
想
モ
之
ト
同
シ
ク
一
方
ニ
流
注
シ
テ
、
他
ニ
之
ヲ
向
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
其
度
ヲ
過
ゴ
シ
テ
偏
狂
モ
ノ
マ
ニ
ア
ト
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
ヲ
恢
復
ス
ル
ノ
術
ハ
血
液
モ
思
想
モ
同
様
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
焮
衝
ヲ
去
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
血
液
ヲ
シ
テ
他
所
ニ
流
通
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
心
ノ
如
キ
モ
、
更
ニ
之
ヲ
他
ノ
目
的
ニ
向
ケ
、
新
ナ
ル
意
想
ト
其
文 
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「
斯
丟
亞
的
性
理
學 
第
一
綴
」
解
題 
「
斯
丟
亞
的
性
理
學 
第
一
綴
」
は
、
八
二
七
ー
一
三
一
「
斯
丟
亞
的
性
理
學
」
に
単
独
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
内
題
は
、「
性
理
及
道
學
要
畧
」
で
あ
る
。 
「
斯
丟
亞
的
性
理
學 
第
一
綴
」
は
、D
a
v
id
 S
tu
a
rt
の
著
述
で
あ
るO
u
tlin
es of 
M
en
ta
l 
a
n
d
 
M
ora
l 
S
cien
ce; 
in
ten
d
ed
 
for 
th
e 
p
u
rp
oses 
of 
g
en
era
l 
in
stru
ction
： A
s w
ell a
s for th
e U
se of th
e H
ig
h
er C
la
sses in
 M
a
le a
n
d
 
F
em
a
le A
ca
d
em
ies, a
n
d
 a
s a
n
 In
trod
u
ction
 to th
e  L
og
ic, M
eta
p
h
y
sics, 
a
n
d
 E
th
ics, of C
olleg
es a
n
d
 U
n
iv
ersities. 
の
部
分
訳
で
あ
る
。
原
書
は
、
一
般
教
養
的
性
格
の
書
物
で
あ
り
、
大
学
に
お
け
る
論
理
学
、
形
而
上
学
、
倫
理
学
の
入
門
書
で
あ
る
。 
本
書
の
初
版
の
発
行
は
一
八
四
六
年
で
あ
る
が
、
西
村
が
依
拠
し
た
の
は
、
一
八
五
三
年
出
版
の
第
二
版
以
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
出
来
た
。 
一
例
は
、
西
村
翻
訳
の
冒
頭
の
次
の
語
句
で
あ
る
。 
人
ノ
心
ノ
性
質
〇
〇
ナ
チ
ュ
ー
ル
力○
パ
ワ
ー
ル
法
則
〇
〇
ラウ
働○
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ト
ヲ
研
究
ス
ル 
こ
れ
は
、
原
書
本
文
冒
頭
の
文
章
の
一
部
で
あ
る
が
、
初
版
と
第
二
版
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 
初
版 
in
v
e
stig
a
te
 th
e
 n
a
tu
re
, p
o
w
e
rs, op
e
ra
tion
s, a
n
d
 la
w
s of th
e 
m
in
d
 o
f M
a
n
.  
 
第
二
版 
in
v
estig
a
te
 th
e
 n
a
tu
re
, p
o
w
ers, la
w
s, a
n
d
 op
era
tion
s o
f th
e 
m
in
d
 o
f M
a
n
. 
初
版
に
お
け
るO
p
era
tion
s
とla
w
s
の
位
置
を
、
第
二
版
で
は
入
れ
替
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
西
村
は
そ
の
第
二
版
の
位
置
に
も
と
づ
い
て
訳
し
て
い
る
。 
原
書
は
、
著
者
の
序
言
の
後
に
、
内
容
細
目
、m
en
ta
l a
n
d
  m
ora
l  
scien
ce
の
代
表
的
な
著
作
を
紹
介
し
、
ま
た
、
そ
の
歴
史
的
素
描
を
置
い
て
、
入
門
書
と
し
て
の
配
慮
を
示
し
て
い
る
。M
e
n
ta
l  
S
cien
ce
の
も
っ
と
も
新
し
い
成
果
と
し
て
前
年
刊
行
さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
のD
isserta
tion
s on
 P
h
ilosop
h
y
 
a
n
d
 L
itera
tu
re
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
歴
史
的
素
描
に
お
い
て
も
、
最
近
の
も
っ
と
も
重
要
な
人
物
と
し
て
ハ
ミ
ル
ト
ン
を
あ
げ
て
い
る
。 
原
書
の
本
文
は
三
九
頁
か
ら
始
ま
り
、
は
じ
め
にG
en
era
l V
iew
を
置
い
て
、
後
を
大
き
くM
en
ta
l  
S
cien
ce
とM
ora
l  
S
cien
ce
の
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。 
 
 
 
西
村
が
翻
訳
し
た
箇
所
は
、
本
文
の
三
九
頁
か
ら
七
四
頁
ま
で
で
あ
る
が
、
途
中
に
一
部
の
省
略
が
あ
り
、
ま
た
、
終
わ
り
も
文
の
中
途
で
切
れ
て
い
る
。
省
略
部
分
は
、
原
書
六
四
頁
か
ら
七
三
頁
に
か
け
て
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
西
村
翻
訳
で
は
連
続
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
原
書
を
参
照
し
な
い
限
り
、
省
略
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 
省
略
部
分
は
、
論
理
学
的
な
部
分
で
あ
る
。
西
村
が
翻
訳
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
翻
訳
不
必
要
と
考
え
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
別
に
論
理
学
に
か
ん
す
る
翻
訳
を
い
く
つ
も
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
省
略
部
分
を
内
容
的
に
不
必
要
と
み
な
し
た
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
。 
西
村
が
翻
訳
し
た
内
容
は
、
総
論
と
訳
し
た
G
en
e
ra
l  
V
iew
と
心
理
學
の
訳
語
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を
当
て
たM
en
ta
l  
S
cien
ce
の
一
部
で
あ
る
。M
en
ta
l  
S
cien
ce
の
訳
語
を
、
心
理
學
と
し
た
り
、
性
理
學
と
し
た
り
一
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
、M
ora
l  
S
cien
ce
の
訳
語
も
、
修
身
學
あ
る
い
は
道
學
と
な
っ
て
い
て
、
や
は
り
一
定
し
な
い
。
た
だ
し
、
巻
頭
の
書
名
と
し
てM
en
ta
l  
S
cien
ce
を
性
理
學
と
し
て
い
る
こ
と
は
一
応
注
意
し
て
お
き
た
い
。 
               
道
義
之
學
叙
言 
 
「
道
學
觧
義
」 
第
一 
道
學
〇
〇
エ
セ
ツ
ク
ス 
ハ
之
ヲ
觧
シ
テ
人
ノ
職
分
ノ
學
〇
〇
〇
〇
○
○
ゼ 
サ
イ
エ
ン
ス 
オ
フ 
ヒ
ュ
ー
マ
ン 
ヂ
ュ
ー
チ
ィ 
ト
ス
ベ
シ 
 
○
此
學
ハ
猶
修
身
學
〇
〇
○
モ
ラ
ル 
サ
イ
エ
ン
ス 
修
身
理
学
〇
〇
○
○
モ
ラ
ル
、
フ
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
人
道
〇
〇
學○
デ
オ
ン
ト
ロ
ジ
イ
等
ノ
名
ア
リ
、「
デ 
オ
ン
ト
ロ
ジ
イ
」
ハ
本
ト
希
臘
ノ
語
ニ
シ
テ
職
分
ノ
學
ト
云
ヘ
ル
義
ナ
リ
、 
「
方
法
」 
○
人
ノ
性
命
ト
行
為
ト
ニ
管
ス
ル
學
ハ
一
ナ
ラ
ズ
シ
テ
、
道
学
ノ
結
構
ノ
其
他
ノ
學
ニ
異
ナ
ル
所
以
ハ
道
学
或
ハ
専
ラ
職
分
ノ
主
義
ヲ
説
キ
或
ハ
其
主
義
ヲ
以
テ
之
ヲ
人
ノ
身
ニ
行
ハ
シ
メ
更
ニ
其
主
義
ヲ
行
ヒ
以
テ
人
ノ
徳
行
ヲ
完
成
ス
ル
ノ
成
果
ヲ
求
ム
ル
者
ア
リ
、 
○
故
ニ
道
学
ノ
語
ハ
其
觧
義
一
様
ナ
ラ
ズ
シ
テ
其
觧
義
ニ
由
リ
テ
其
学
ノ
結
構
ヲ
定
メ
或
ハ
之
ヲ
以
テ
職
分
ノ
法
則
ゼ
、
ラ
ウ
、
オ
フ
、
ヂ
ュ
ー
チ
イ 
ト
為
ス
者
ア
リ
、
或
ハ
人
ノ
職
分
ノ
学
〇
〇
○
〇
〇
○
サ
イ
エ
ン
ス 
オ
フ 
ゼ 
ヂ
ュ
ー
チ
ス 
オ
フ 
マ
ン 
ト
為
ス
者
ナ
リ
、
或
ハ
人
ノ
徳
行
ノ
学
〇
〇
○
〇
〇
○
サ
イ
エ
ン
ス 
オ
フ 
ヒ
ュ
ー
マ
ン 
カ
ラ
ク
テ
ル 
ト
為
ス
者
ア
リ
、 
○
道
学
ノ
学
タ
ル
所
以
ヲ
説
ク
者
ハ
其
結
構
ノ
異
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
少
シ
ク
其
方
法
ヲ
異
ニ
ス
ト
雖
モ
、
其
学
ノ
本
質
ハ
少
シ
モ
変
ズ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
之
ヲ
変
ズ
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ル
ナ
リ 
道
学
ハ
算
術
又
修
辞
ノ
如
キ
真
ノ
術
〇
〇
○
プ
ロ
パ
ー
、
ア
ー
ト 
ト
称
ス
ル
者
ニ
異
ニ
シ
テ
、
適
當
ノ
様
式
ト
修
練
ト
ヲ
以
テ
時
ヲ
遂
ヒ
テ
各
個
ノ
職
分
ヲ
修
行
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
又
其
主
義
ヲ
以
テ
一
々
人
ノ
行
為
上
ニ
適
用
セ
シ
ム
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、 
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「
道
義
之
學
叙
言
」
解
題 
「
道
義
之
學
叙
言
」
は
、
八
二
七
ー
一
三
三
「
道
義
學
叙
言 
福
氏
道
德
學
叙
言
」
に
「
修
徳
之
學
」「
福
氏
道
徳
學
講
義
」
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
本
で
二
頁
の
短
い
も
の
で
あ
る
が
、
稿
本
整
理
の
際
に
、
後
に
つ
づ
く
「
修
徳
之
學
」
と
同
一
の
資
料
と
み
な
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
道
義
學
叙
言
」
と
い
う
標
題
は
、「
道
義
之
學
叙
言
」
と
「
修
徳
之
學
」
と
を
一
体
の
も
の
と
み
な
し
て
、
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 
「
道
義
之
學
叙
言
」
は
、H
en
ry
 N
ob
le D
a
y
（
一
八
〇
八
―
一
八
九
〇
） 
の
著
述
で
あ
るT
h
e S
cien
ce of E
th
ics: A
n
 E
lem
en
ta
ry
 S
y
stem
 of T
h
eoretica
l 
a
n
d
 P
ra
ctica
l M
ora
lity.
のIn
trod
u
ction
の
冒
頭
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
書
は
、「
修
身
學
」「
修
徳
學
」「
デ
ー
氏
ノ
モ
ラ
ル
」「
顕
利
爹
氏
修
身
學
」「
顕
利
爹
氏
道
徳
学
」
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、
解
題
は
、
そ
ち
ら
に
記
述
し
て
あ
る
。
「
修
身
學
」
は
、
こ
の
資
料
と
同
じ
くIn
trod
u
ction
を
翻
訳
し
て
い
る
が
、
訳
し
方
に
多
少
の
違
い
が
あ
る
。 
      
修
徳
之
學 
 
亜
米
利
加
合
衆
国 
 
 
 
 
約
瑟
哈
芬 
著 
日
本 
 
下
総 
 
 
 
 
 
西
村
茂
樹 
譯 
 
叙
言 
 
 
 
 
修
徳
学
モ
ラ
ル
、
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
ノ
性
質 
疆
界 
○
修
徳
學
ノ
義 
 
修
徳
ノ
学
ハ
徳
ヲ
修
ル
コ
ト
ヲ
論
ズ
ル
ノ
学
ニ
シ
テ
即
チ
道○
理
ノ
學
〇
〇
○
ゼ
、
サ
イ
エ
ン
ス 
オ
フ 
ラ
イ
ト
ナ
リ
、
造
化
ノ
學
〇
〇
○
○
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル 
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
ハ
人
身
外
ノ
萬
物
ノ
法
則
ヲ
敎
ヘ
、
心
智
ノ
學
〇
〇
○
○
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ュ
ー
ル 
フ
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
ハ
人
ノ
心
ノ
法
則
ヲ
示
シ
、
修
徳
ノ
学
モ
ラ
ル 
フ
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
ハ
人
ノ
行
為
コ
ン
ダ
ク
ト
ト
職
分
チ
ュ
ー
チ
イ
ト
ノ
法
則
ヲ
説
ク
者
ナ
リ
、
修
徳
ノ
學
〇
〇
○
○
ト
道
義
ノ
學
〇
〇
○
○
エ
セ
ツ
ク
ス
ト
ハ
其
名
異
ニ
シ
テ
其
実
ハ
同
ジ
、
此
學
ハ
又
職
分
ノ
學
ゼ
、
サ
イ
エ
ン
ス
、
オ
フ
、
チ
ュ
ー
チ
イ 
ト
名
ク
、
徳
誼
ノ
挙
動
ヨ
リ
シ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
道
理
ト
職
分
ト
ハ
同
一
物
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
此
語
○
○
ヲ
廣
キ
意
味
ニ
用
フ 
 
英
国
ノ
古
代
ノ
學
士
ハ
修
徳
ノ
學
ト
云
ヘ
ル
語
ヲ
以
テ
較
廣
キ
意
味
ニ
用
ヒ
、
総
テ
心
智
ノ
學
ヲ
以
テ
此
語
ノ
内
ニ
包
括
シ
、
以
テ
物
理
學
フ
ヒ
ジ
カ
ル 
サ
イ
エ
ン
ス
ト
相
對
シ
、
智
無形
ト
物
有形
ト
ヲ
並
べ
懸
ケ
テ
其
區
別
ヲ
示
シ
タ
リ
、
修
徳
ノ
學
ノ
語
ヲ
以
テ
此
意
ニ
用
フ
ル
時
ハ
、
性
理
学
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
及
ヒ
其
他
ノ
學
モ
亦
此
語
ノ
中
二
含
蓄
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
今
日
ニ
至
リ
テ
モ
猶
此
語
法
用
フ
ル
者
多
シ
、
英
吉
利
蘇
格
蘭
ノ
理
學
者
ガ
著
セ
ル
性
理
学
ノ
書
ニ
數
〻
修
徳
学
ノ
名
ヲ
冠
セ
シ
ム
ル
者
ア
リ
、
法
蘭
西
ノ
学
士
ニ
モ
亦
修
徳
ノ
学
ヲ
以
テ
相
對
シ
テ
論
ス
ル
者
多
シ
、 
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○
然
ル
ニ
心
智
修
徳
ノ
二
學
ノ
書
ヲ
著
ハ
ス
者
モ
、
精
密
ニ
此
二
學
ノ
間
ノ
境
界
線
ヲ
画
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、亦
今
廣
ク
世
間
ニ
行
ハ
ル
ヽ
修
徳
学
ノ
書
ヲ
見
ル
ニ
其
中
、
心
智
学
ノ
題
目
ヲ
載
セ
、
良
心
コ
ン
セ
ン
ス
、
智
覚
セ
ン
シ
ビ
リ
チ
イ 
意
思
ウ
井
ル 
等
ノ
性
質
ニ
論
及
ス
ル
者
多
シ
、
良
心
智
覚
ノ
類
ハ
皆
心
ノ
能
フ
ハ
コ
ル
チ
イ
ナ
レ
バ
、
其
等
ヲ
論
ズ
ル
ハ
素
ヨ
リ
心
智
学
ノ
内
ニ
在
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
修
道
学
ハ
此
如
キ
心
ノ
現
象
ヲ
以
テ
コ
レ
ガ
用
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、其
事
実
ヲ
論
シ
、觧
説
ヲ
為
ス
為
メ
ニ
、
心
智
学
ノ
疆
界
中
ニ
進
入
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
恰
モ
行
星
ノ
運
行
ノ
事
実
ト
法
則
ト
ヲ
論
ズ
ル
者
ノ
天
文
学
ノ
疆
界
中
ニ
進
入
シ
思
想
ノ
法
則
ト
辯
理
ノ
様
式
ト
ヲ
説
ク
者
ノ
明
論
学
〇
〇
○
ロ
ジ
ツ
ク
ノ
疆
界
ニ
進
入
ス
ル
ガ
如
シ
、
修
徳
学
ノ
正
當
ノ
職
掌
ト
シ
テ
敎
フ
ル
所
ハ
明
論
学
ニ
非
ズ
、
天
文
学
ニ
非
ズ
又
心
智
学
ニ
非
ズ
シ
テ
唯
正
理
ノ
学
即
チ
本
分
ノ
學
是
ナ
リ
、
若
本
分
ノ
事
ヲ
考
究
論
説
セ
ズ
、
徒
ニ
感
情
ア
ツ
ヘ
ク
シ
ョ
ン
、
情
動
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
ス
意
思
ウ
井
ル
等
ノ
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
論
究
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
修
徳
学
ト
称
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
心
智
学
ト
修
徳
学
ト
親
密
ノ
結
合 
 
 
 
此
二
学
ノ
間
ノ
結
合
ハ
実
ニ
甚
タ
親
密
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、極
メ
テ
精
細
ニ
意
ヲ
用
ヒ
サ
レ
ハ
其
區
別
ヲ
立
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
正○
理○
修
徳
学
ノ
主
眼
ト
云
フ
コ
ト
ノ
思
想
ハ
人
心
ノ
本
原
ノ
思
想
像
中
ニ
在
リ
テ
正
理
ノ
何
物
タ
ル
ヲ
理
會
又
之
ヲ
判
断
ス
ル
ハ
、
心
ノ
囬
想
力
ノ
主
要
ノ
職
掌
ナ
リ
、
又
情
動
ノ
如
キ
感
情
ノ
如
キ
願
望
ノ
如
キ
者
モ
人
ノ
行
為
上
ニ
在
ル
正
理
非
理
ト
ヲ
注
目
ス
ル
コ
ト
ニ
於
テ
許
多
ノ
助
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
又
意
志
〇
〇
ハ
自
由
ニ
心
ノ
働
キ
ヲ
為
ス
ノ
力
ニ
シ
テ
人
類
ノ
万
物
ニ
応
ス
ベ
キ
性
ヲ
構
成
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
此
物
ハ
実
ニ
修
徳
学
ノ
為
メ
ニ
根
礎
ト
為
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
テ
観
レ
バ
、
古
代
ノ
理
学
者
ガ
、
心
ノ
諸
能
ヲ
以
テ
人
ノ
行
為
ノ
力
又
修
徳
ノ
力
ト
名
ケ
レ
ハ
、
決
シ
テ
不
適
當
ノ
コ
ト
ニ
非
ル
ベ
シ
、
心
ノ
諸
能
ニ
此
名
ヲ
命
ゼ
レ
ハ
、
即
チ
丟
咖
的
ヂ
ュ
ガ
ー
ド
斯
的
瓦
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
ナ
リ
、 
○
心
ノ
諸
能
ヲ
以
テ
上
文
ニ
言
フ
所
ノ
如
キ
者
ト
為
ス
時
ハ
心
智
ノ
学
ニ
錯
誤
ナ
キ
ハ
修
徳
ノ
学
ニ
錯
誤
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
為
メ
ニ
要
緊
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
他
ノ
面
ヨ
リ
之
ヲ
観
ル
ニ
、
亦
心
智
修
徳
ノ
二
學
ノ
密
ニ
結
合
セ
ル
所
ア
リ
、
凡
ソ
人
ノ
本
分
ト
イ
フ
ハ
、
唯
人
ノ
外
面
ノ
行
為
ノ
ミ
ニ
属
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
非
ズ
シ
テ
責
任
ア
リ
テ
聡
慧
ナ
ル
人
ノ
心
ニ
属
ス
ル
ヲ
多
シ
ト
ス
、
心
ニ
ハ
思
想
感
覚
ニ
意
向
ア
リ
テ
共
ニ
外
面
ノ
行
為
上
ニ
発
現
シ
其
力
ニ
依
リ
テ
道
徳
ノ
品
行
ヲ
定
ム
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
人
タ
ル
者
ニ
其
本
分
ヲ
敎
フ
ル
ト
云
フ
ハ
即
チ
人
タ
ル
者
善
ク
思
想
ト
感
情
ト
ヲ
養
フ
コ
ト
ヲ
敎
フ
ル
ナ
リ
、
人
タ
ル
者
ニ
善
ク
其
本
意
ト
意
向
ト
ヲ
造
成
発
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
敎
フ
ル
ナ
リ
、
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
全
心
ノ
智
能
ハ
尽
ク
其
行
為
ノ
上
に
発
現
ス
ル
者
ナ
レ
バ
心
智
ヲ
敎
フ
ル
ハ
即
チ
品
行
を
敎
フ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
心
智
ノ
学
ハ
、
審
ニ
心
ノ
活
動
ノ
諸
種
ノ
現
象
ヲ
確
知
ス
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
ベ
シ
、
修
徳
ノ
學
モ
其
注
目
ス
ル
所
ノ
事
物
ハ
同
様
ナ
レ
ド
モ
（
即
チ
人
心
）
唯
其
心
ノ
諸
能
ノ
法
則
ト
動
作
ト
ハ
何
如
ン
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
セ
ズ
、
必
其
法
則
ト
動
作
ト
ハ
此
ノ
如
ク
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
究
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
修
徳
学
ノ
全
体
ノ
區
分 
 
 
修
徳
学
ハ
其
全
体
ヲ
法○
セ
オ
リ
カ
ル 
ト
実○
プ
ラ
ク
チ
カ
ル 
ト
ノ
二
部
ヲ
分
ツ
ヲ
以
テ
適
當
ト
ス
ベ
シ
、
凡
ソ
人
ノ
徳
行
ト
為
ル
ベ
キ
種
々
ノ
職
分
ノ
義
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ヲ
説
ク
ノ
前
ニ
、
先
ツ
修
徳
學
ノ
根
基
ト
為
ル
所
ノ
総
主
義
ゼ
ネ
ラ
ル
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ス
ヲ
考
究
シ
、
道
徳
上
ノ
善
行
ハ
此
主
義
ニ
頼
リ
テ
成
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
説
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
所
謂
修
徳
学
ノ
主
義
ナ
ル
者
ハ
正
理
ノ
性
質
、
正
理
ノ
根
原
、
正
理
ノ
規
則
、
正
理
ノ
疆
域
是
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
修
徳
学
ノ
根
基
ト
為
ル
ベ
キ
総
主
義
ヲ
考
究
論
説
ス
ル
者
ヲ
名
ケ
テ
此
学
ノ
法
ノ
部
○
○
○
ゼ
、
セ
オ
リ
カ
ル
パ
ー
ト 
ト
云
ヒ
、
人
類
ナ
ル
者
其
居
ル
所
接
ハ
ル
所
ニ
従
ヒ
、
其
身
ニ
行
フ
ベ
キ
種
々
ノ
職
分
ノ
義
ヲ
論
擧
觧
説
ス
ル
者
ヲ
名
ケ
テ
此
學
ノ
実
ノ
部
ゼ
、
プ
ラ
ク
チ
カ
ル
、
パ
ー
ト
ト
云
フ
、 
 
修
徳
学
之
法
部 
第
一
篇 
 
道
理
ノ
性 
 
 
第
一
觧 
 
 
道
理
ノ
自
己
二
就
ヲ
論
ズ 
○
本
来
ノ
性
質 
 
道
理
ト
イ
フ
語
ハ
原
来
単
一
ニ
シ
テ
至
極
ナ
ル
思
想
ヲ
言
フ
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
義
ヲ
分
觧
詳
説
ス
ル
コ
ト
ハ
至
テ
難
ク
、
又
其
義
ヲ
會
得
ス
ル
為
メ
ニ
必
シ
モ
其
觧
説
ヲ
要
セ
サ
ル
コ
ト
ハ
其
他
ノ
思
想
ハ
觧
説
ヲ
要
セ
サ
ル
ト
恰
モ
相
同
ジ
、
道
理
ト
云
フ
者
ハ
万
物
ノ
性
質
ニ
固
著
セ
ル
永
久
不
変
ノ
象
ニ
シ
テ
、
人
力
又
ハ
神
力
ヲ
以
テ
恣
ニ
之
ヲ
造
為
セ
シ
者
ニ
非
ズ
、
凡
ソ
智
慧
ア
リ
テ
道
理
ヲ
知
レ
ル
動
物
人
類
ヲ
指
ス
ノ
平
常
の
行
為
ニ
ハ
必
ス
道
理
ト
非
理
ト
ア
ル
者
ニ
シ
テ
、
道
徳
上
ノ
行
為
ト
イ
フ
モ
亦
此
二
者
ノ
外
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
シ
、
道
理
ト
非
理
ト
ノ
區
分
ハ
世
人
ノ
普
ク
之
ヲ
認
識
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
道
理
ノ
思
想
ハ
人
心
ノ
単
純
ナ
ル
文
飾
彩
ト
首
頭
ノ
主
義
ト
ノ
中
ニ
在
リ
テ
、
條
理
ト
智
慧
ト
ノ
光
輝
ニ
由
リ
テ
外
二
発
現
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
思
想
ハ
又
学
校
ノ
中
ニ
在
リ
テ
會
得
シ
、
性
理
学
士
ニ
非
サ
レ
ハ
、
能
ク
其
理
非
ヲ
詳
ニ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ニ
ア
ラ
ズ
、
此
思
想
ハ
学
業
ニ
熟
達
セ
ル
者
ト
心
思
簡
単
ナ
ル
者
ト
共
有
ス
ル
所
ニ
シ
テ
即
チ
小
児
ト
理
學
士
ト
ハ
同
ク
此
思
想
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
○
若
シ
何
物
カ
道
理
ナ
ル
行
為
ニ
シ
テ
何
物
カ
非
理
（
不
正
）
ノ
行
為
ナ
ル
、
此
法
式
ト
年
期
ト
ハ
道
理
ニ
協
ヒ
テ
彼
法
式
ト
年
期
ト
ハ
非
理
ナ
カ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
究
メ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
道
理
ノ
主
意
放
散
シ
テ
聚
拾
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
唯
我
思
想
ニ
現
ス
ル
道
理
ト
非
理
ト
ノ
區
別
、
即
チ
行
為
ノ
主
義
ヲ
定
ム
ル
時
ハ
年
期
法
式
ノ
類
ハ
之
ヲ
論
ス
ル
ヲ
要
セ
ス
、
而
シ
テ
人
心
ト
イ
フ
者
ハ
其
力
或
ハ
微
弱
ナ
ル
コ
ト
ア
レ
ト
モ
、
決
シ
テ
理
非
ヲ
混
淆
ス
ル
者
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
道
理
ノ
思
想
ハ
何
レ
ヨ
リ
来
ル
カ 
 
 
道
理
ノ
思
想
ノ
由
テ
来
ル
所
ヲ
尋
ネ
タ
ル
ハ
要
緊
ナ
ル
疑
問
ノ
件
ナ
リ
、
或
人
ハ
是
ヲ
以
テ
風
習
ト
敎
育
ト
ヨ
リ
来
ル
ト
云
フ
、
駱
克
ロ
ッ
キ
及
ヒ
其
門
人
ノ
説
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
或
人
ハ
神
法
二
於
テ
之
ヲ
禁
ス
ル
ノ
行
為
ト
之
ヲ
好
ミ
ス
ル
ノ
行
為
ア
ル
ニ
由
リ
、其
法
ヨ
リ
来
ル
ト
云
フ
、或
人
ハ
又
、
人
類
ニ
ハ
特
別
ノ
智
覚
ア
リ
テ
其
職
ハ
道
徳
ノ
徴
ヲ
認
識
ス
ル
ニ
在
ル
コ
ト
、
恰
モ
眼
ノ
色
ニ
於
ケ
ル
、
耳
ノ
声
ニ
於
ケ
ル
ト
ニ
同
シ
、
道
理
ノ
思
想
ハ
即
チ
此
知
覚
ヨ
リ
来
リ
ト
言
フ
、
又
或
人
ハ
道
理
ノ
思
想
ハ
単
一
ニ
シ
テ
至
極
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
他
ヨ
リ
来
ル
者
ニ
非
ス
、
即
チ
人
心
固
有
ノ
智
ニ
シ
テ
即
チ
道
理
ノ
定
説
原
質
ナ
リ
ト
謂
ヘ
リ
、 
○
道
理
ノ
天
下
思
想
ノ
一
様
ナ
ル
コ
ト 
 
 
此
思
想
ハ
小
児
ノ
時
己
ニ
発
現
シ
テ
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敎
育
ニ
先
ダ
ツ
コ
ト
、
其
事
実
ノ
感
ヲ
人
心
ニ
及
ボ
ス
コ
ト
、
交
際
ノ
地
位
ト
人
身
ノ
情
状
ト
ニ
由
テ
発
現
セ
ル
此
思
想
ノ
清
浄
ニ
シ
テ
氣
力
ア
ル
コ
ト
等
ニ
據
テ
考
フ
ル
時
ハ
道
理
ノ
思
想
ハ
全
ク
人
心
ノ
結
搆
ノ
内
ニ
固
有
在
リ
テ
、
決
シ
テ
外
ヨ
リ
来
リ
テ
附
加
ス
ル
者
ニ
非
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
○
此
説
ニ
反
シ
テ
道
理
ノ
思
想
ヲ
論
ズ
ル
者
ヲ
観
ル
ニ
其
説
常
ニ
完
全
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
敎
育
ヨ
リ
来
ル
ト
云
ヘ
ル
者
ノ
如
キ
ハ
、
此
思
想
ヲ
敎
フ
ル
最
初
ノ
敎
育
者
ハ
何
人
ナ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
詳
説
セ
ズ
、又
人
法
神
法
ヨ
リ
来
ル
ト
云
フ
者
ノ
如
キ
ハ
其
説
更
ニ
漠
然
ナ
ル
ヲ
覚
フ
、
其
説
ハ
法
ト
イ
フ
者
ハ
常
ニ
道
理
ニ
伝
據
ニ
シ
テ
道
理
ハ
法
ノ
根
礎
ナ
リ
ト
定
メ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
故
ニ
道
理
ノ
思
想
即
チ
道
理
ノ
根
原
ハ
法
ヨ
リ
来
ル
ト
言
フ
ハ
基
礎
ノ
上
ニ
家
屋
ヲ
建
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
家
屋
ノ
上
ニ
基
礎
ヲ
建
ル
ト
云
フ
ニ
異
ル
コ
ト
ナ
シ
、
又
道
理
ヲ
認
識
ス
ベ
キ
特
別
ノ
知
覚
ア
ル
ト
云
ヘ
ル
如
キ
ハ
、
心
ヲ
此
ノ
如
キ
特
別
ノ
官
能
ア
ル
コ
ト
ト
此
ノ
如
キ
能
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
證
據
ヲ
説
カ
ズ
、 
○
猶
此
題
目
ヲ
詳
ニ
考
究
セ
ン
ト
欲
セ
バ
讀
ム
者
ハ
余
ガ
著
セ
ル
心
智
ノ
書
ヲ
観
ル
ベ
シ
、
其
書
中
ニ
ハ
此
疑
問
ニ
就
テ
種
々
ノ
理
論
ヲ
挙
ル
コ
ト
頗
ル
明
詳
ナ
リ
、 
 
 
 
第
二
節 
 
 
道
理
ノ
他
ノ
思
想
ト
ハ
異
ナ
ル
所
以
ヲ
論
ズ 
○
道
理
本
分 
 
道
理
ト
本
分
ト
ハ
字
義
ヨ
リ
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
其
甚
相
類
似
セ
ル
ノ
語
ニ
非
ス
ト
雖
モ
、
意
義
ヨ
リ
シ
テ
之
ヲ
言
フ
時
、
大
抵
一
様
ニ
帰
ス
ル
ノ
語
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
宜
シ
ク
道
理
ノ
協
フ
ノ
コ
ト
ヲ
為
ス
ベ
キ
ノ
應
務
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ア
リ
、
是
即
チ
吾
儕
ノ
本
分
ナ
リ
、
本
分
ト
ハ
道
学
ニ
於
テ
道
理
定
メ
タ
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
、
何
レ
ノ
時
ニ
於
テ
モ
能
ク
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ナ
リ
、
道
理
ハ
應
務
ノ
基
礎
ニ
シ
テ
應
務
ト
並
ヒ
立
ツ
者
ナ
リ
、
凡
ソ
約
結
ノ
力
ビ
ン
ヂ
ン
グ 
ホ
ル
ス 
ヲ
生
シ
テ
、
吾
等
ヲ
應
務
ノ
中
ニ
置
ク
所
ノ
事
ハ
皆
道
理
ニ
合
フ
事
ナ
リ
、
道
理
ニ
合
フ
事
ヲ
為
サ
ズ
シ
テ
、
道
徳
上
ノ
應
務
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
決
シ
テ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、 
○
道
理
ト
本
分
ト
ハ
並
ヒ
立
ツ
者
ナ
レ
ド
モ
、亦
全
ク
意
旨
ヲ
同
ク
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
道
理
〇
〇
ハ
獨
立
者
ニ
シ
テ
自
己
二
其
意
義
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
本
分
〇
〇
ハ
道
理
ナ
レ
ド
モ
人
ノ
動
作
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
之
ヲ
行
フ
人
ニ
頼
リ
テ
其
意
義
ヲ
顕
ハ
ス
者
ナ
リ
、
應
務
ハ
吾
等
ニ
我
本
分
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
為
メ
ノ
道
理
ノ
約
結
力
ナ
リ
、 
○
異
説
〇
〇 
 
 
世
ノ
理
学
者
、
義
務
ト
本
分
ト
ノ
区
別
ニ
就
テ
、
或
ハ
余
ガ
爰
ニ
論
セ
ル
所
ヨ
リ
更
ニ
深
キ
區
別
ヲ
立
テ
、
義
務
ヲ
以
テ
本
分
ヨ
リ
ハ
其
包
含
ス
ル
所
至
テ
廣
キ
者
ト
為
ス
者
ア
リ
ト
、
其
説
ニ
曰
ク
、
人
ハ
其
時
ノ
勢
ト
土
地
ノ
法
律
ノ
威
力
ト
ニ
由
リ
、或
ハ
道
理
ニ
中
ラ
ザ
ル
事
ヲ
モ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ア
リ
ト
、
此
言
ハ
夫
耶
尓
ヒ
ュ
ー
エ
ル
英
国
ノ
理
学
者
、
千
七
百
九
十
五
年
ニ
生
レ
、
千
八
百
六
十
六
年
ニ
卒
ス
カ
其
著
書
ノ
道
徳
ノ
原
質
エ
レ
メ
ン
ツ 
オ
フ 
モ
ラ
ル
チ
イ
ノ
中
ニ
記
セ
ル
語
ナ
リ
、夫
耶
尓
ハ
是
ヲ
以
テ
義
務
ナ
リ
ト
ス
レ
ド
モ
、其
実
ハ
義
務
ニ
非
ズ
シ
テ
、
強
逼
コ
ム
パ
ル
シ
ョ
ン 
ナ
リ
、
不
得
已
ネ
セ
ツ
シ
チ
イ 
ナ
リ
、
時
勢
ノ
来
會
ト
法
律
ノ
威
力
ト
ハ
道
徳
ノ
義
務
ヲ
生
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
唯
尊
キ
道
理
ノ
印
ヲ
打
チ
タ
ル
者
ノ
ミ
道
徳
ノ
義
務
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
道
理
ノ
外
ニ
行
ク
者
、
道
理
ヲ
破
ル
者
、
及
ヒ
時
勢
ノ
勢
力
、
壓
逼
、
法
律
ノ
管
制
威
権
ハ
共
ニ
人
ノ
良
心
ヲ
約
束
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
即
チ
人
類
ノ
霊
性
ヨ
リ
道
徳
ノ
義
務
ノ
抵
拒
ヲ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
法
律
ハ
其
管
制
ト
罰
責
ト
ノ
威
力
ヲ
以
テ
道
理
ヲ
助
ケ
テ
之
ヲ
成
就
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
重
量
ノ
分
明
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ナ
ラ
ザ
ル
天
秤
ニ
重
キ
刀
剣
ヲ
擲
ツ
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
非
理
ヲ
抑
制
強
勒
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
此
法
律
ハ
此
ノ
如
キ
ノ
力
ア
レ
ド
モ
、
従
前
曽
テ
無
キ
所
ノ
道
徳
上
ノ
義
務
ヲ
造
立
ス
ル
ハ
決
シ
テ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
法
律
ノ
文
ニ
掲
載
セ
ズ
ト
雖
ド
モ
人
ノ
本
分
ハ
固
ヨ
リ
道
理
ニ
協
ハ
シ
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
仮
令
法
律
ニ
於
テ
之
ヲ
禁
ズ
ル
ト
モ
、
道
理
ヲ
行
フ
ハ
、
是
即
チ
吾
等
ノ
本
分
ナ
ル
ベ
シ
、
余
故
ニ
曰
ク
義
務
ト
本
分
ト
ハ
常
ニ
並
ビ
立
ツ
者
ナ
リ
ト
、 
○
道
理
ノ
字
ノ
両
義
〇
〇
○
○
〇
〇
○ 
 
 
道
理
ラ
イ
ト
ト
云
フ
語
ハ
之
ヲ
名
詞
二
用
フ
ル
時
ト
形
状
詞
ニ
用
フ
ル
時
ト
ハ
素
ヨ
リ
其
義
ヲ
異
ニ
ス
レ
ド
モ
、
之
ヲ
専
称
ニ
用
ル
時
ラ
イ
ト
ト
シ
複
称
ラ
イ
ト
ス
ニ
用
フ
ル
時
ト
ハ
更
ニ
大
ニ
其
義
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
、
単
称
ラ
イ
ト
ニ
用
フ
ル
時
ハ
吾
等
ガ
他
人
ニ
対
シ
テ
施
ス
ベ
キ
行
為
ヲ
節
制
ス
ル
ノ
主
義
ト
ナ
リ
テ
、
譯
シ
テ
道
理
ト
為
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
複
称
ラ
イ
ト
ス
ニ
用
フ
ル
時
ハ
交
際
上
ニ
於
テ
我
ヨ
リ
他
人
ニ
対
セ
ル
ニ
適
當
ノ
要
求
即
チ
他
人
ノ
我
ヲ
恭
敬
ス
ル
コ
ト
ヲ
望
ム
ノ
主
義
ト
為
リ
テ
、
譯
シ
テ
権
理
ト
為
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
凡
ソ
吾
等
義
務
ノ
在
ル
所
ハ
、
他
人
ノ
義
務
又
職
分
ノ
在
ル
所
ニ
シ
テ
他
人
ノ
権
理
ノ
在
ル
所
ハ
吾
等
ノ
義
務
ノ
在
ル
所
ナ
リ
、
故
ニ
権
理
ナ
ル
者
ハ
皆
之
ニ
對
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
者
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
上
帝
ニ
服
従
ス
ル
ハ
吾
等
ノ
義
務
又
職
分
ニ
シ
テ
上
帝
ハ
我
等
ニ
服
従
ヲ
望
ム
ノ
権
理
ア
リ
、
又
政
府
ノ
適
當
ナ
ル
要
求
ニ
應
シ
テ
是
ヨ
リ
高
等
ナ
ル
義
務
ニ
抵
觸
セ
サ
ル
ノ
事
ハ
皆
之
ニ
服
従
ス
ル
ハ
我
等
ノ
義
務
ニ
シ
テ
、
ハ
我
等
ニ
此
服
従
ヲ
要
求
ス
ル
ノ
権
理
ア
リ
、
故
ニ
我
等
ノ
権
理
ハ
皆
之
ニ
対
セ
ル
他
人
ノ
義
務
ニ
視
ラ
フ
者
ニ
テ
、
我
等
ノ
義
務
ハ
又
皆
他
人
ノ
権
理
ニ
視
ラ
フ
者
ナ
リ
、 
○
最
初
ニ
道
理
ト
云
フ
者
ナ
キ
時
ハ
権
理
ト
イ
フ
者
ハ
起
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
道
理
ヨ
リ
義
務
ヲ
生
シ
、
本
分
ヲ
生
シ
、
又
権
理
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
呼
物
尓
ヒ
ュ
ー
エ
ル
、
及
ヒ
其
他
ノ
学
士
ノ
説
ヲ
論
ズ 
 
 
呼
物
尓
及
ヒ
其
他
ノ
学
士
ノ
説
ニ
権
理
ハ
法
律
ニ
由
テ
成
ル
ト
言
ヘ
リ
、
若
シ
此
説
ニ
據
ル
時
ハ
、
凡
ソ
法
律
ノ
助
ヲ
以
テ
認
許
造
立
ス
ル
所
ノ
外
ハ
社
會
上
ニ
復
権
理
ト
云
フ
者
ナ
カ
ル
ベ
ク
シ
テ
、
法
律
ノ
ナ
キ
地
ニ
ハ
、
其
人
民
絶
テ
権
理
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
世
間
ニ
決
シ
テ
無
キ
コ
ト
ナ
リ
、
法
律
ハ
我
等
ノ
権
理
ヲ
定
メ
之
ヲ
指
示
シ
、
又
其
力
ヲ
強
ク
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
権
理
ハ
法
律
ノ
恭
敬
注
目
ヲ
受
ル
者
ナ
レ
ド
モ
法
律
ノ
力
ヲ
以
テ
権
理
ヲ
造
ル
コ
ト
ハ
ナ
ク
、
又
造
ル
コ
ト
ヲ
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
権
理
ト
云
フ
者
ハ
天
然
ノ
公
正
ノ
主
義
ト
普
遍
ニ
シ
テ
更
易
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
道
理
ノ
主
義
ト
ニ
本
キ
テ
生
ズ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
未
タ
法
律
ア
ラ
ザ
ル
ノ
地
又
ハ
交
際
ノ
法
則
ヲ
掃
去
ル
ノ
地
ト
雖
ド
モ
、
智
慧
ア
リ
テ
道
理
ヲ
知
ル
動
物
ノ
相
互
ニ
多
少
ノ
関
係
ヲ
以
テ
住
居
ス
ル
ノ
地
ニ
ハ
必
権
理
ト
イ
フ
者
ア
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
今
爰
ニ
二
人
ア
リ
テ
共
ニ
身
ヲ
荒
島
ニ
投
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
ニ
、
其
島
本
ヨ
リ
居
民
ナ
ケ
レ
バ
政
府
モ
ナ
ク
法
律
モ
ナ
シ
、
然
レ
バ
此
二
人
ハ
天
然
ノ
法
則
二
由
リ
テ
各
幾
多
ノ
権
理
ヲ
所
有
シ
、
之
ヲ
奪
フ
テ
他
ニ
移
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
、
其
権
理
ハ
自
己
ノ
身
体
ノ
権
理
、
自
己
ノ
労
力
ノ
権
理
、
自
己
ノ
財
産
ノ
権
理
等
ニ
シ
テ
、
若
シ
他
人
強
テ
此
ノ
権
理
ヲ
奪
フ
時
ハ
、
其
人
ハ
明
カ
ニ
非
理
非
義
ノ
罪
ヲ
犯
セ
ル
者
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
○
上
ノ
説
ヲ
為
ス
者
ハ
又
、
法
律
ハ
道
理
ト
公
正
ト
ニ
基
ク
ト
イ
ヘ
ル
義
ニ
論
ジ
及
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ボ
シ
、
謂
ヘ
ラ
ク
、
此
如
キ
ハ
必
ス
有
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
或
ハ
不
幸
ニ
シ
テ
、
常
ニ
此
ノ
如
キ
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ベ
シ
ト
、
凡
ソ
不
公
平
不
正
ノ
法
律
ヲ
設
ル
コ
ト
ア
ル
ハ
人
事
ニ
於
テ
免
カ
ル
ヽ
能
ハ
ザ
ル
ノ
行
勢
ニ
シ
テ
此
ノ
如
キ
法
律
ハ
、
或
ハ
曽
テ
見
タ
ル
コ
ト
ア
リ
テ
、
後
来
モ
或
ハ
見
ル
ベ
キ
コ
ト
ア
ル
ベ
ギ
ナ
リ
、
論
問
ノ
意
ニ
従
フ
時
ハ
此
ノ
如
キ
法
律
モ
亦
権
理
ヲ
生
シ
、
義
務
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ト
ナ
ル
ナ
リ 
若
シ
論
者
ノ
理
論
ヲ
以
テ
據
テ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
吾
儕
ハ
道
理
ニ
協
ハ
ザ
ル
所
ノ
事
ヲ
他
人
ニ
要
求
ス
ル
ノ
権
理
ア
リ
テ
、
又
道
理
ニ
合
ハ
ザ
ル
所
ノ
コ
ト
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
義
務
ア
リ
ト
云
フ
ニ
至
ル
ベ
シ
、 
○
論
者
ハ
應
ヘ
テ
謂
ハ
ン
、
爰
ニ
言
フ
所
ノ
権
理
ハ
法
律
上
ノ
権
理
ニ
シ
テ
道
徳
上
ノ
権
理
ニ
非
ズ
ト
、
吾
又
対
ヘ
テ
曰
ハ
ン
、
論
者
ノ
説
ノ
如
ク
ナ
レ
バ
権
理
ナ
ル
者
ハ
尽
ク
法
律
ニ
属
ス
ベ
ク
シ
テ
、
未
タ
道
徳
ア
ラ
ザ
ル
ノ
前
ニ
既
ニ
法
律
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
論
者
ノ
言
ニ
據
ル
ニ
、
法
律
ハ
権
理
道
徳
等
ヲ
生
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
道
徳
ハ
法
律
ヲ
預
定
シ
又
法
律
ニ
従
属
ス
ル
コ
ト
ハ
恰
モ
性
質
ノ
物
体
ヲ
預
定
ス
ル
カ
如
シ
ト
、
此
説
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
法
律
上
ノ
権
理
ト
道
徳
ヲ
加
ヘ
タ
ル
権
理
ト
ヲ
區
別
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
論
者
カ
嘗
テ
定
メ
タ
ル
法
律
ハ
権
理
ヲ
生
ス
ル
ト
イ
ヘ
ル
理
論
ニ
対
シ
テ
自
ラ
逡
巡
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
実
事
ヨ
リ
之
ヲ
視
レ
バ
、
道
理
権
理
ナ
ル
者
ハ
其
成
立
ニ
於
テ
共
ニ
法
律
二
管
係
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
凡
権
理
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
非
ザ
ル
者
ア
リ
、
又
或
ハ
法
律
ノ
禁
ニ
逢
フ
ベ
キ
者
ア
リ
テ
其
成
立
ハ
共
ニ
法
律
ノ
定
断
ヲ
經
サ
ル
ノ
前
ニ
在
リ
、
凡
吾
等
カ
義
務
ト
権
理
ト
ハ
皆
道
理
ニ
由
テ
成
立
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
道
理
ナ
ル
者
ハ
交
際
ニ
附
属
ス
ル
者
ニ
非
ス
、
又
法
律
ニ
附
属
ス
ル
者
ニ
非
ス
、
唯
事
物
ニ
固
有
セ
ル
永
久
ニ
シ
テ
移
易
ス
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
天
性
ニ
本
ヅ
ク
者
ナ
リ
、 
○
法
律
上
ニ
於
テ
定
ム
ル
所
ノ
権
理
ハ
道
徳
学
上
ノ
権
理
ト
其
旨
ヲ
同
ジ
ク
ス
ル
者
ア
リ
、
其
旨
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ア
リ
、
修
徳
學
ニ
於
テ
ハ
総
テ
法
律
上
ノ
権
理
ハ
之
ヲ
問
ハ
ザ
ル
ニ
置
キ
、
獨
道
徳
上
ノ
権
理
ノ
ミ
ヲ
推
究
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
ナ
リ
、
法
律
ノ
學
固
ヨ
リ
修
徳
ノ
学
ト
異
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
成
立
セ
ル
法
律
即
チ
政
治
ノ
学
ノ
外
、
他
ニ
範
則
ヲ
取
ル
所
ナ
キ
者
ナ
リ
、 
 
第
二
篇 
 
 
 
道
理
ラ
イ
ト
ノ
根
礎 
○
義
務
ノ
主
義 
 
 
職
分
ハ
其
内
ニ
義
務
ヲ
包
含
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
命
ゼ
ラ
レ
タ
ル
事
ヲ
為
ス
ハ
我
等
ノ
職
分
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
我
等
ハ
其
事
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ト
同
ジ
義
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
バ
義
務
ト
云
フ
コ
ト
ノ
ナ
キ
所
ニ
ハ
職
分
ト
云
フ
コ
ト
モ
無
カ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
義
務
ノ
主
義
ハ
道
徳
ノ
切
要
ナ
ル
原
質
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
一
目
シ
テ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
義
務
ハ
我
カ
入
ラ
ン
ト
ス
ル
学
ノ
門
閾
二
於
テ
已
ニ
之
ニ
逢
ヒ
、
又
此
学
ヲ
建
造
ス
ル
所
ノ
基
礎
ト
為
ル
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
人
心
、
道
理
ヲ
會
得
ス
ル
ト
義
務
ヲ
認
識
ス
ル
ト
ハ
毎
ニ
同
時
ニ
在
ル
コ
ト
ニ
テ
、
先
ツ
其
行
ハ
ン
ト
ス
ル
事
ノ
道
理
ヲ
會
得
シ
テ
後
、
其
事
ノ
義
務
ヲ
認
識
ス
ル
ト
イ
フ
ハ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
是
則
チ
人
心
ト
道
理
ノ
悟
通
ト
相
離
レ
ザ
ル
ノ
證
據
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ニ
シ
テ
、其
一
個
ヲ
得
レ
ハ
他
ノ
一
個
ハ
決
シ
テ
遁
レ
去
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
道
徳
上
ノ
義
務
ノ
根
原
○
○
○
○
○
○
○
○
○ 
 
此
題
目
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
疑
問
ヲ
起
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
問
、
此
根
原
ハ
何
ゾ
、
之
ヲ
造
成
ス
ル
ハ
如
何
ナ
ル
物
ゾ
、
我
等
ニ
同
シ
事
ヲ
為
ス
ベ
キ
義
務
ヲ
負
ハ
ス
ル
者
ハ
何
物
ゾ
、我
等
ハ
彼
此
共
ニ
之
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
行
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
何
故
ゾ
、 
○
此
疑
問
ニ
答
フ
ベ
キ
ノ
語
ハ
甚
タ
多
シ
ト
雖
モ
、
要
ス
ル
ニ
左
ノ
簡
単
ナ
ル
一
語
ニ
帰
ス
ベ
シ
、
曰
ク
道
理
ア
ル
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
行
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
道
理
ハ
義
務
ヲ
造
成
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
疑
問
ハ
此
答
ニ
由
テ
自
然
ニ
了
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
是
ニ
由
テ
又
問
フ
、
道
理
ヲ
造
成
ス
ル
ハ
何
物
ゾ
ト
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
、 
○
此
疑
問
ハ
太
緊
要
ノ
語
ニ
シ
テ
、
古
来
ヨ
リ
幾
多
ノ
學
士
ガ
此
問
ニ
対
シ
テ
種
々
ノ
答
語
ヲ
発
シ
、
其
合
語
ハ
即
チ
道
徳
学
上
ノ
諸
種
ノ
理
論
ト
為
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
等
ノ
理
論
ハ
理
学
ノ
思
想
ノ
全
キ
順
序
ノ
中
ニ
深
遠
ナ
ル
問
題
プ
ロ
ブ
レ
ム
ヲ
包
含
シ
、
吾
等
ヲ
導
キ
テ
、
切
要
ニ
シ
テ
利
益
ア
ル
考
察
ノ
田
野
ニ
至
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
者
ナ
リ ○
余
、
第
一
篇
ニ
於
テ
道
理
ノ
思
想
ノ
根
原
ヲ
論
ジ
、
我
等
ノ
推
理
ヲ
構
造
ス
ル
ハ
何
物
ゾ
ト
云
ヘ
ル
疑
問
ヲ
掲
ゲ
タ
リ
、
此
疑
問
ハ
此
篇
ニ
論
ス
ル
所
ト
全
ク
其
旨
ヲ
異
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
今
論
ス
ル
所
ハ
道
理
ノ
思
想
何
如
ヲ
問
フ
ニ
非
ズ
シ
テ
道
理
ナ
ル
者
ハ
此
何
ヲ
問
フ
ニ
在
リ
権
理
複称
ヲ
構
造
ス
ル
ハ
何
物
ナ
ル
カ
ヲ
問
フ
ニ
非
ズ
シ
テ
、
道
理
単称
ヲ
構
造
ス
ル
ハ
何
物
ナ
ル
カ
ヲ
問
フ
ニ
在
ル
ナ
リ
、 
○
理
論
中
ノ
主
要
ナ
ル
者
○
○
○
○
○
○
○
○
○ 
 
 
道
徳
即
チ
義
務
ノ
根
原
ノ
理
論
ハ
古
来
ノ
学
士
其
説
ク
所
甚
多
シ
ト
雖
モ
其
主
要
ナ
ル
者
ヲ
求
メ
テ
之
ヲ
数
フ
ル
ト
キ
ハ
、
大
概
四
種
ノ
外
ニ
出
ル
コ
ト
ナ
シ
、
一
ニ
曰
ク
便
益
ユ
チ
リ
チ
イ
二
ニ
曰
ク
法
則
ラウ
三
ニ
曰
ク
上
帝
ノ
垂
迹
、
四
ニ
曰
ク
事
物
ノ
変
更
ス
ベ
カ
ラ
サ
ル
天
性
、
是
ナ
リ
、
是
等
ノ
論
ヲ
立
ル
者
、
各
自
己
ノ
見
ル
所
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
真
ノ
根
礎
ト
為
シ
、
道
理
非
理
ノ
区
別
ハ
此
根
礎
ニ
憑
テ
立
チ
、
道
徳
上
ノ
義
務
モ
是
ヨ
リ
生
ス
ル
ト
謂
モ
ヘ
リ
、
四
種
ノ
理
論
ノ
中
ニ
於
テ
第
一
第
二
ノ
理
論
ハ
各
更
ニ
分
レ
テ
二
様
ノ
状
ヲ
為
ス
、
便
益
ノ
如
キ
モ
固
ヨ
リ
道
理
ノ
根
礎
ナ
リ
ト
シ
テ
論
シ
タ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
其
中
ニ
利
益
ノ
途
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
快
楽
、
幸
福
○
○
ハ
ッ
ピ
ネ
ス
ト
、
便
益
ノ
直
接
ノ
結
果
ナ
ル
利
贏
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
ト
ヲ
指
ス
者
ナ
リ
、
又
法
則
ヲ
以
テ
道
理
ノ
根
礎
ナ
リ
ト
シ
、
道
理
非
理
ハ
皆
是
ヨ
リ
成
レ
リ
ト
ス
ル
者
モ
其
法
則
ヲ
以
テ
或
ハ
人
造
ノ
者
ト
為
ス
ナ
リ
、或
ハ
天
造
ノ
者
ト
為
ス
ナ
リ
、 
○
是
ニ
由
リ
吾
儕
ノ
目
前
ニ
數
道
ノ
理
論
現
出
シ
、吾
等
ノ
疑
問
道
理
ヲ
造
成
ス
ル
ハ
何
物
ゾ
ト
イ
ヘ
ル
疑
問
ナ
リ
ニ
答
フ
ル
ノ
正
觧
ト
為
シ
テ
之
ヲ
陳
説
ス
ル
者
ア
リ
、
思
想
ノ
域
内
ニ
於
テ
他
人
ノ
勢
力
ノ
為
メ
ニ
踏
破
セ
ラ
ル
ヽ
者
ア
リ
、
今
再
ビ
之
ヲ
掲
ク
ル
ト
キ
ハ
先
第
一
ハ
要
益
○
○
ノ
理
論
ニ
シ
テ
、
分
レ
テ
快
楽
ト
利
益
ト
ノ
二
様
ト
為
リ
、
第
二
ハ
法
則
ノ
理
論
ニ
シ
テ
分
レ
テ
人
造
法
則
、
天
造
法
則
ノ
二
様
ト
為
リ
、
第
三
ハ
上
帝
ノ
垂
迹
ヲ
以
テ
道
理
ノ
根
礎
ト
為
ス
ノ
理
論
、
第
四
ハ
事
物
ノ
不
変
不
易
ノ
天
性
ニ
根
ス
ル
ノ
理
論
、
是
ナ
リ
、 
○
以
上
叙
ス
ル
所
ノ
順
序
ニ
従
ヒ
、
四
種
ノ
理
論
ヲ
挙
テ
之
ヲ
論
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
、 
第
一 
要
益
○
○ 
 
快
楽
ヲ
表
明
ス
ル
ヲ
以
テ
要
益
ト
為
ス
説 
 
要
益
ノ
説
ヲ
挙
ン
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ト
ス
ル
ニ
ハ
先
快
楽
ヲ
主
ト
ス
ル
ノ
説
ヨ
リ
始
ム
ベ
シ
、
快
楽
ノ
説
ニ
謂
フ
、
凡
ソ
此
事
ハ
何
ヲ
以
テ
道
理
ニ
協
ヒ
タ
ル
コ
ト
、
他
事
ハ
何
ヲ
以
テ
道
理
ニ
協
ハ
ザ
ル
コ
ト
ト
名
付
ク
ル
ヤ
、
ト
問
ハ
バ
、
此
事
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
其
心
常
ニ
快
楽
ヲ
覚
ヘ
、
他
事
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
其
心
常
ニ
苦
悩
ヲ
覚
ユ
ル
ヲ
以
テ
、
其
理
非
ヲ
定
メ
タ
リ
ト
答
フ
ベ
シ
、
乃
チ
此
事
ハ
之
ヲ
行
ヒ
タ
ル
者
ニ
幸
福
ヲ
與
ヘ
、
彼
事
ハ
之
ニ
行
ヒ
タ
ル
者
ヨ
リ
幸
福
ヲ
奪
フ
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
一
意
ニ
幸
福
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ハ
（
此
事
ハ
論
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ノ
コ
ト
ナ
リ
）
人
類
ノ
大
ナ
ル
意
向
ノ
主
要
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
又
人
類
ノ
行
為
ノ
根
原
ナ
リ
、
若
シ
道
理
ニ
協
フ
所
ノ
行
為
ト
ハ
即
チ
其
身
ノ
幸
福
ヲ
進
ム
ル
所
ノ
者
是
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
思
想
ヲ
心
中
ニ
固
定
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
行
為
ニ
就
テ
ハ
更
ニ
別
ノ
道
理
ア
ル
モ
再
ヒ
他
ノ
考
案
ヲ
心
中
ニ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ベ
ク
シ
テ
、
此
ノ
如
キ
ハ
今
日
數
々
目
前
ニ
在
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
今
如
何
ナ
ル
者
ヲ
以
テ
道
理
ア
ル
行
為
ト
名
ク
ベ
キ
カ
ト
問
フ
ト
キ
ハ
、
総
テ
快
楽
ノ
感
ト
同
行
ス
ル
所
ノ
行
為
ヲ
名
ケ
テ
道
理
ア
ル
行
為
ト
為
ス
ベ
キ
ナ
リ
、
吾
等
カ
道
理
ア
ル
行
為
ノ
名
ヲ
命
ズ
ル
ノ
根
原
ハ
即
チ
今
言
フ
所
ノ
快
楽
ノ
感
ト
同
行
ス
ル
ニ
在
ル
ナ
リ
、 
○
道
理
ニ
協
ヒ
タ
ル
事
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
現
在
ノ
満
足
ト
真
正
ノ
幸
福
ト
得
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
之
ヲ
斥
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ノ
説
ニ
シ
テ
、
人
類
ノ
性
固
ヨ
リ
自
ラ
此
ノ
如
キ
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
テ
吾
等
ガ
其
幸
福
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
意
向
ハ
能
ク
其
行
フ
所
ノ
事
ヲ
シ
テ
道
理
ニ
協
フ
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ベ
キ
者
ナ
ル
カ
ノ
疑
問
ヲ
発
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
又
問
フ
、
此
事
ハ
能
ク
幸
福
ヲ
生
シ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
道
理
ニ
協
フ
ノ
コ
ト
ヲ
名
付
ク
ル
カ
、
道
理
ニ
協
ヒ
タ
ル
故
ニ
能
ク
吾
等
ノ
幸
福
ヲ
進
メ
タ
ル
カ
、
何
レ
ヲ
以
テ
真
正
ノ
確
説
ト
為
ス
ベ
キ
カ
、
又
吾
儕
徃
日
ノ
事
ヲ
想
ヒ
、
其
行
ヒ
タ
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
道
理
ニ
協
ヒ
、
道
徳
ト
許
ス
所
ト
為
ス
ハ
、
之
ヲ
囬
想
ス
ル
時
ニ
当
リ
、
我
心
ニ
大
ナ
ル
快
楽
ヲ
覚
ヘ
タ
ル
故
ニ
由
ル
カ
、
又
徃
日
ノ
行
為
ヲ
囬
想
ス
ル
時
、
自
ラ
悔
ル
ノ
念
ヲ
発
ス
ル
ハ
、
時
ニ
行
ヒ
タ
ル
事
、
不
快
ニ
シ
テ
苦
悩
ナ
ル
感
覚
ト
同
行
ス
ル
ニ
由
リ
テ
ノ
故
ナ
ル
カ
、 
○
此
理
論
ハ
十
分
ナ
ラ
ズ 
 
 
此
簡
単
ナ
ル
一
語
ハ
此
論
題
ヲ
判
ス
ル
為
ニ
ヨ
ク
其
意
ヲ
見
ル
ニ
足
ル
ベ
シ
、
吾
儕
ハ
自
然
ニ
快
楽
ヨ
リ
猶
高
等
ノ
地
ニ
於
テ
道
理
ノ
在
ル
所
ヲ
決
断
シ
、
又
之
ヲ
応
許
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
徳
ト
幸
福
ト
ハ
本
ヨ
リ
同
様
ノ
者
ニ
非
ズ
、
故
ニ
各
別
ノ
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
名
ケ
其
名
ニ
由
リ
テ
各
別
ノ
物
タ
ル
コ
ト
ヲ
表
示
ス
、
故
ニ
徳
ト
云
ヘ
ル
語
ヲ
以
テ
幸
福
ノ
義
ヲ
觧
ク
コ
ト
能
ハ
ズ
、
幸
福
ト
云
ヘ
ル
語
ヲ
以
テ
徳
ノ
義
ヲ
觧
ク
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
道
理
ア
ル
事
物
ハ
必
快
楽
ナ
リ
ト
云
フ
説
ヲ
以
テ
信
ス
ベ
シ
ト
為
ス
ト
モ
、
決
シ
テ
快
楽
ナ
ル
事
ハ
皆
道
理
ニ
協
フ
者
ト
云
フ
ベ
カ
ラ
ス
、
殊
ニ
快
楽
ハ
物
事
ヲ
以
テ
道
理
ニ
協
ハ
シ
ム
ベ
キ
者
ト
云
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
快
楽
ト
イ
フ
者
ハ
多
ク
腐
壊
ノ
道
ニ
傾
ク
者
ニ
シ
テ
、
其
放
蕩
ハ
、
道
徳
ニ
合
ハ
ザ
ル
所
ノ
目
前
ノ
満
足
ト
相
伴
フ
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
快
楽
ハ
誘
惑
ノ
強
力
ノ
為
メ
ニ
遂
ニ
悪
道
ニ
堕
落
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
此
ノ
如
キ
誘
惑
ヲ
受
ル
者
ト
雖
ド
モ
己
レ
ノ
行
フ
所
ノ
事
ヲ
以
テ
良
善
ナ
リ
ト
思
フ
コ
ト
ナ
ク
、
其
悪
事
ヲ
犯
セ
ル
ハ
決
シ
テ
道
理
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ノ
心
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
シ
タ
ル
ニ
非
ス
シ
テ
、
常
ニ
良
心
ノ
争
議
ヲ
受
ケ
、
又
自
賤
シ
ミ
自
ラ
罪
ス
ル
ノ
感
覚
ヲ
侵
シ
テ
之
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
上
ニ
擧
タ
ル
理
論
ニ
従
ヘ
ハ
此
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
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決
シ
テ
有
ル
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ル
ガ
如
シ
ト
雖
ド
モ
、
実
ニ
之
ア
ル
ヲ
如
何
セ
ン
、
然
ラ
バ
人
タ
ル
者
ハ
己
ガ
幸
福
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
根
礎
ト
為
シ
、
以
テ
己
ノ
行
為
ニ
就
テ
ノ
満
足
ヲ
求
ム
ベ
シ
、
此
自
ラ
善
シ
ト
ス
ル
ノ
心
ハ
其
身
ニ
受
ク
ル
所
ノ
快
楽
ノ
大
小
ニ
従
ヒ
テ
髙
低
増
減
ヲ
為
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
公
衆
ノ
幸
福
ヲ
表
明
ス
ル
ノ
説
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ 
 
 
 
自
己
ノ
幸
福
ヲ
得
ル
ヲ
以
テ
道
理
ノ
根
礎
ト
ス
ル
ト
、
他
人
ニ
幸
福
ヲ
得
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
道
理
ノ
根
礎
ト
ス
ル
ト
ハ
、
実
形
上
ヨ
リ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
別
ニ
変
化
ア
ル
コ
ト
ニ
非
ズ
、
凡
ソ
道
理
ニ
協
フ
所
ノ
行
為
ハ
公
衆
ニ
幸
福
ヲ
与
ヘ
又
全
世
界
ノ
幸
福
ノ
量
ヲ
増
ス
コ
ト
ハ
決
シ
テ
疑
ナ
キ
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
行
為
ヲ
造
成
シ
テ
道
理
ニ
合
ハ
シ
ム
ル
ハ
果
シ
テ
公
衆
ニ
幸
福
ヲ
与
フ
ル
ノ
力
ニ
由
ル
カ
、
人
ノ
重
キ
禍
害
ノ
壓
抑
ト
陰
暗
ナ
ル
時
世
ノ
幽
鬱
ト
ノ
下
ニ
立
チ
テ
全
身
ノ
力
ヲ
竭
シ
テ
我
心
思
ヲ
固
定
シ
道
理
ヲ
蹈
ミ
行
フ
ト
イ
ヘ
ル
貴
重
ナ
ル
覚
悟
ハ
唯
公
衆
ニ
幸
福
ヲ
与
フ
ル
ト
イ
フ
ノ
ミ
ノ
一
點
ヨ
リ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
ル
カ
、
其
公
衆
ニ
幸
福
ト
為
ル
ノ
證
據
ハ
我
身
其
事
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ノ
後
、
衆
人
皆
自
己
ノ
為
メ
ニ
最
モ
利
ア
リ
ト
思
フ
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
キ
カ
、
公
衆
ノ
幸
福
ノ
コ
ト
管
セ
ズ
、
偏
ニ
自
己
ニ
於
テ
ノ
ミ
道
理
ニ
協
ヒ
タ
リ
ト
思
ヒ
、
又
自
己
ノ
為
ニ
ノ
ミ
行
フ
所
ノ
事
ハ
、
総
テ
髙
貴
ナ
ル
心
ノ
満
足
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
ル
カ
、 
○
今
舉
タ
ル
所
ハ
古
代
ノ
耶
俾
古
路
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
希
臘
ノ
理
学
者
ノ
理
学
ノ
説
ニ
シ
テ
、
後
世
英
国
ノ
休
慕
ヒ
ュ
ー
ム
、
沙
弗
的
伯
利
シ
ャ
フ
テ
ス
ベ
リ
イ
及
ヒ
其
他
ノ
學
士
此
説
ヲ
奉
ズ
ル
者
多
シ
、 
○
利
益
ヲ
表
明
ス
ル
ノ
説
○
○
○
○
○
○
○
○
○ 
 
要
益
ハ
利
益
○
○
ト
便
宜
○
○
エ
キ
ス
ベ
ダ
エ
ン
シ
ト
ヲ
表
明
ス
ル
者
ナ
リ
ト
イ
フ
説
ハ
前
ノ
快
楽
ヲ
主
ト
ス
ル
説
ニ
比
ス
レ
バ
、
全
ク
其
基
ヲ
異
ニ
ス
ト
雖
ド
モ
此
説
ト
前
説
ト
ハ
一
様
ノ
論
辯
ヲ
以
テ
之
ヲ
攻
撃
防
守
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
実
ニ
前
説
ハ
後
説
ノ
変
形
ト
為
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
利
益
ヲ
以
テ
道
理
ノ
規
則
ト
為
ス
者
ノ
説
ニ
従
ヘ
バ
、
快
楽
ハ
利
益
中
ノ
一
種
ノ
者
ト
言
ヒ
テ
可
ナ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
汎
ク
之
ヲ
言
フ
時
ハ
、
前
説
ノ
代
言
人
タ
ル
者
ハ
亦
後
説
ノ
代
言
人
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
但
後
説
ハ
二
根
ノ
基
礎
ノ
上
ニ
立
チ
、
其
旨
ノ
在
ル
所
前
説
ヨ
リ
ハ
較
廣
ク
シ
テ
髙
崇
ナ
リ
、 
○
後
説
ニ
據
テ
言
フ
時
ハ
己
ヲ
愛
ス
ル
○
○
○
○
○
セ
ル
フ
ラ
ブ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
人
タ
ル
者
ノ
重
要
ノ
意
思
ニ
シ
テ
何
事
ヲ
為
ス
ニ
モ
先
ツ
己
ガ
為
ノ
利
益
ヲ
謀
リ
テ
後
動
ク
者
ナ
リ
、
実
驗
ニ
據
テ
之
ヲ
視
レ
バ
、
凡
ソ
人
ノ
行
為
ハ
利
益
ヲ
求
ム
ル
カ
為
メ
ニ
之
ヲ
行
フ
ト
、
不
利
ヲ
防
ク
ガ
為
メ
ニ
之
ヲ
行
フ
ト
ノ
二
道
ア
リ
、
乃
チ
一
道
ハ
道
理
ア
ル
者
ト
為
シ
テ
之
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
、
他
ノ
一
道
ハ
非
理
ナ
ル
者
ト
為
シ
テ
之
ヲ
避
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ナ
リ
、
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
ハ
、
凡
ソ
道
理
ノ
根
礎
原
由
ヲ
造
成
ス
ル
所
ノ
事
ハ
皆
要
益
ニ
シ
テ
便
宜
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
説
ハ
便
坦
ベ
ン
タ
ム
及
ヒ
其
門
人
ノ
言
フ
所
ナ
リ
、 
○
上
ノ
理
論
ニ
據
レ
バ
、
道
徳
ノ
行
為
ハ
彼
此
ヲ
論
セ
ズ
、
総
テ
之
ヲ
行
フ
者
ニ
利
益
ヲ
与
フ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
謬
ナ
キ
所
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
テ
凡
ソ
人
ノ
行
為
ヲ
道
徳
ニ
協
ハ
シ
ム
ル
ハ
利
益
ノ
力
ナ
ル
カ
、
利
益
ナ
ル
者
ハ
行
為
ノ
道
理
ヲ
造
成
ス
ル
者
ナ
ル
カ
ノ
疑
問
ヲ
生
ス
ベ
シ
、
又
問
フ
、
其
事
ハ
便
宜
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
道
理
ニ
協
フ
ト
ス
ル
カ
、
道
理
ニ
協
ヒ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
便
宜
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
ル
カ
、 
 
 
利
益
ノ
理
論
ノ
後
繼
又
効
驗 
 
（
一
）（
前
ニ
論
ズ
ル
カ
如
ク
）
便
宜
ヲ
以
テ
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道
理
ノ
根
礎
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
利
益
ト
職
分
ト
云
フ
者
ハ
思
想
上
ニ
ハ
一
様
ノ
物
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
人
ノ
人
行
事
ヲ
シ
テ
道
理
ニ
合
ハ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ツ
其
事
ハ
利
益
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
示
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
其
利
益
亦
○
○
不
利
ト
為
ル
時
ハ
同
シ
精
神
同
シ
目
的
ヲ
以
テ
同
シ
意
思
ヨ
リ
同
シ
事
ヲ
為
シ
タ
リ
ト
モ
、
其
事
タ
ル
、
此
一
人
ニ
ハ
道
理
ニ
協
フ
ノ
事
ナ
レ
ド
モ
、
他
ノ
一
人
ニ
ハ
反
テ
非
理
ノ
事
ト
為
ル
ベ
シ
、
特
リ
是
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
一
人
ニ
テ
一
様
ノ
事
ヲ
為
ス
モ
其
時
ニ
因
リ
テ
或
ハ
道
理
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
或
ハ
道
理
ニ
協
ハ
ザ
ル
コ
ト
ト
為
ル
ベ
シ
、
吾
輩
ノ
行
事
果
シ
テ
我
身
ノ
利
益
ヲ
為
ス
ヤ
否
ヤ
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
其
行
事
ハ
実
ニ
道
徳
ニ
協
フ
ヤ
否
ヤ
ヲ
判
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
縦
令
髙
崇
ニ
シ
テ
純
清
ナ
ル
主
義
ヲ
以
テ
其
身
ヲ
行
フ
ト
雖
ド
モ
、
其
事
、
若
シ
吾
身
ノ
為
メ
ニ
利
益
ヲ
為
サ
ヾ
ル
時
ハ
之
ヲ
以
テ
遠
ク
道
理
ニ
離
レ
タ
ル
者
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
時
ハ
髙
崇
ニ
シ
テ
純
清
ナ
ル
主
義
ヲ
行
フ
ト
雖
ド
モ
吾
等
ハ
常
ニ
自
賤
ミ
自
悔
ル
ノ
感
覚
ヲ
壊
ク
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
ナ
リ
、 
（
二
）
利
益
ヲ
以
テ
道
理
ノ
根
礎
ト
ス
ル
説
ニ
據
ル
ト
キ
ハ
、
其
効
験
ハ
故
意
ニ
悪
事
ヲ
為
ス
者
ナ
シ
ト
云
ヘ
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、
人
タ
ル
者
ハ
常
ニ
己
ヲ
愛
ス
ル
ト
イ
ヘ
ル
主
義
ヲ
以
テ
其
身
ヲ
行
ヒ
、
総
テ
自
己
ノ
利
益
ナ
ル
ベ
シ
ト
思
フ
事
ハ
之
ヲ
為
シ
又
經
驗
上
ニ
於
テ
此
事
ハ
利
益
ノ
方
ニ
向
フ
者
ナ
リ
ト
知
ル
時
ハ
、
常
ニ
其
事
ヲ
以
テ
道
理
ニ
協
合
事
ト
考
ヘ
、
其
ニ
反
ス
ル
コ
ト
ハ
同
シ
因
由
ニ
據
リ
テ
非
理
ノ
コ
ト
ト
考
フ
ル
ナ
リ
、
問
、
明
理
学
ノ
法
ヲ
以
テ
此
事
ヲ
推
理
ス
ル
時
ハ
如
何
、 
○
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
皆
自
己
ノ
利
益
ヲ
謀
リ
テ
事
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
今
自
己
ノ
利
益
ヲ
謀
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
道
理
ニ
協
フ
ノ
事
ト
ス
ル
時
ハ
人
タ
ル
者
ハ
常
ニ
道
理
ア
ル
ノ
事
ノ
ミ
行
ヒ
テ
決
シ
テ
変
易
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
者
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
時
ア
リ
テ
自
ラ
謬
誤
シ
、
自
己
ニ
不
利
ナ
ル
コ
ト
ヲ
行
フ
コ
ト
ア
リ
、
此
不
利
ヲ
行
フ
コ
ト
ハ
、
全
ク
自
己
ノ
失
錯
ニ
シ
テ
裁
断
ノ
謬
ヨ
リ
出
タ
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
是
ヲ
以
テ
故
意
ノ
悪
事
ト
名
ク
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
事
ハ
事
物
ノ
光
景
ノ
全
体
ノ
上
ニ
利
ア
ル
コ
ト
ニ
テ
、
是
ニ
由
リ
世
上
衆
人
ガ
人
類
ノ
性
ヲ
思
錯
シ
テ
心
ヲ
苦
シ
ム
ル
憂
鬱
ノ
情
景
ヲ
癒
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
人
類
タ
ル
者
到
底
不
善
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
皆
其
私
利
ヲ
謀
リ
、
自
己
ノ
利
益
ヲ
商
量
シ
能
ク
利
益
ヲ
得
ベ
キ
カ
ヲ
知
リ
テ
後
其
志
ス
所
ハ
私
利
ニ
在
リ
テ
、
自
己
ノ
利
益
ヲ
商
量
ス
ル
ヲ
専
ト
ス
、
此
旨
趣
ニ
由
リ
テ
行
フ
ト
キ
ハ
自
ラ
道
理
ニ
協
フ
ベ
キ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
若
シ
或
ハ
己
カ
職
分
ヲ
錯
ル
コ
ト
ア
ル
ハ
是
其
意
見
ノ
其
意
見
の
誤
ニ
シ
テ
中
心
ヨ
リ
ノ
誤
ニ
ハ
非
ル
ナ
リ
、 
（
三
）上
ノ
理
論
ニ
従
ヘ
バ
又
私
心
ナ
ラ
ザ
ル
徳
ナ
シ
ト
云
ヘ
ル
事
ヲ
生
ズ
ル
ナ
リ
、
利
益
ハ
正
直
ノ
根
原
ニ
シ
テ
又
義
務
ノ
基
礎
ナ
リ
、
故
ニ
人
ノ
行
事
ノ
理
非
ヲ
信
ス
ル
ハ
、
其
人
自
己
ノ
利
益
ニ
注
意
ス
ル
ノ
多
少
ヲ
比
較
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
自
己
ノ
利
益
ニ
注
意
シ
テ
行
フ
所
ノ
事
ハ
道
理
ニ
協
フ
ノ
事
ニ
シ
テ
己
カ
職
分
ヲ
行
フ
コ
ト
モ
亦
此
中
ニ
在
リ
テ
己
ヲ
利
ス
ル
ハ
心
ヨ
リ
出
ザ
ル
コ
ト
ニ
ハ
決
シ
テ
道
徳
ト
云
フ
モ
ノ
ナ
シ
、
若
シ
事
毎
ニ
能
ク
我
身
ノ
便
宜
ヲ
謀
リ
、
我
身
ノ
利
益
ヲ
進
メ
テ
、
又
他
人
ノ
権
理
ヲ
破
ル
コ
ト
ナ
キ
時
ハ
、
殊
ニ
完
全
ナ
ル
行
為
ニ
シ
テ
、此
ノ
如
キ
人
ア
ラ
バ
、吾
等
ハ
心
中
ヨ
リ
其
人
ヲ
尊
敬
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
又
之
ニ
反
シ
、
其
行
フ
所
総
テ
我
身
ト
他
人
ト
ノ
利
益
ヲ
謀
ル
コ
ト
ニ
非
サ
レ
バ
、
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吾
輩
ハ
之
ヲ
行
フ
人
ニ
対
シ
テ
全
ク
其
恭
敬
ノ
念
ヲ
絶
ツ
ベ
シ
、 
○
然
レ
ド
モ
世
上
ノ
人
ヲ
以
テ
皆
私
利
ヲ
謀
ル
者
ト
ス
ル
ハ
頗
ル
異
常
ノ
説
ニ
シ
テ
此
言
ヲ
以
テ
確
論
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
コ
ト
ヲ
為
ス
ニ
己
ヲ
利
ス
ル
ヲ
以
テ
主
意
ト
為
シ
テ
之
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
、
是
カ
為
ニ
大
ニ
道
徳
上
ノ
稱
賛
ヲ
滅
ス
ベ
シ
、
又
其
事
ヲ
行
フ
ハ
全
ク
他
ノ
主
意
ヨ
リ
出
テ
毫
モ
己
ヲ
利
ス
ル
為
メ
ニ
非
ス
ト
云
フ
時
ハ
大
ニ
衆
人
ノ
賞
歎
尊
敬
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
前
説
ノ
論
駁
〇
〇
〇
〇
○ 
 
 
利
益
ヲ
以
テ
道
理
ノ
根
礎
ト
ス
ル
ノ
理
論
ハ
、
人
ノ
意
想
上
ニ
背
反
ノ
感
ヲ
生
セ
シ
ム
ベ
キ
者
ナ
リ
、
若
シ
要
益
ヲ
以
テ
道
徳
上
ノ
義
務
及
ヒ
道
ノ
根
礎
ナ
リ
ト
ス
ル
時
ハ
、
凡
ソ
我
等
ガ
認
許
シ
テ
義
務
ト
ス
ル
所
ノ
者
ハ
其
源
ハ
皆
利
益
ニ
在
リ
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
其
事
ハ
之
ヲ
行
フ
人
ノ
幸
福
ト
利
益
ト
ヲ
進
ム
ル
方
ニ
向
フ
者
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
其
事
ヲ
以
テ
義
務
ト
為
ス
ノ
證
拠
ハ
、
其
事
ノ
利
益
ヨ
リ
起
ル
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
定
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
ニ
事
実
ニ
據
テ
之
ヲ
観
ル
ト
キ
ハ
、
今
言
フ
所
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
、
却
テ
之
ニ
反
對
ス
ル
コ
ト
ヲ
見
ル
コ
ト
多
シ
、義
務
ヲ
行
フ
ベ
シ
ト
云
ヘ
ル
感
覚
ハ
、
幸
福
利
益
ノ
意
想
ト
相
菅
係
セ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
或
ハ
全
ク
其
意
想
ニ
反
對
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
吾
身
ノ
幸
福
利
益
ヲ
望
ム
ノ
心
ハ
此
一
條
ノ
路
ニ
向
フ
テ
進
ミ
、
義
務
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ノ
感
覚
ハ
別
ニ
他
ノ
一
條
ノ
路
ニ
進
ム
者
ナ
リ
、
本
分
ト
利
益
ト
云
フ
コ
ト
ハ
素
ヨ
リ
同
様
ノ
コ
ト
ニ
非
サ
ル
ヲ
以
テ
各
別
ニ
其
名
ア
リ
、
其
名
ノ
異
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
其
事
ノ
異
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
二
者
各
其
主
義
ヲ
異
ニ
ス
ル
カ
故
ニ
此
主
義
ヨ
リ
出
タ
ル
コ
ト
ハ
本
分
ト
名
ク
ベ
ク
シ
テ
、
他
ノ
主
義
ヨ
リ
出
タ
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
利
益
ト
名
ク
ベ
キ
ナ
リ
、
自
其
悪
事
ヲ
知
リ
故
ニ
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
犯
ス
者
ハ
決
シ
テ
之
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ル
如
キ
ハ
甚
タ
信
用
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
説
ニ
シ
テ
、
其
謬
ハ
瑣
克
拉
底
及
布
刺
多
ニ
出
ヅ
、
二
人
ノ
道
徳
ノ
説
ニ
徳
ハ
学
問
ヨ
リ
生
シ
、
悪
ハ
無
知
ヨ
リ
来
ル
ト
云
ヘ
ル
主
義
ヨ
リ
シ
テ
此
大
ナ
ル
缺
失
ヲ
生
ジ
タ
ル
者
ナ
リ
、
何
人
モ
此
覚
悟
ニ
抗
シ
テ
證
明
シ
タ
ル
者
ナ
キ
カ
、
阿
闢
オ
ビ
ッ
ト
羅馬
ノ
詩
人
ト
欧
利
俾
徳
ユ
ー
リ
ピ
デ
ス
希
臘
ノ
詩
人
ト
ノ
詩
ヲ
見
サ
ル
カ
、
阿
闢
ノ
詩
ニ
曰
ク
、
… 
欧
利
俾
徳
曰
ク
、
吾
等
カ
行
ハ
ン
ト
欲
ス
コ
ト
ハ
皆
悪
事
ナ
リ
、
唯
志
望
ノ
力
、
思
欲
ノ
力
ヨ
リ
強
キ
ノ
ミ
ト
、
此
両
詩
人
ノ
語
ヲ
見
ル
ニ
、
前
ノ
理
学
者
ノ
説
ヨ
リ
ハ
其
言
正
理
ニ
近
キ
ヲ
覚
フ
、
又
保
羅
パ
ル
ル
希
臘
ノ
詩
人
ノ
詩
ノ
如
キ
モ
道
理
ナ
シ
ト
云
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
曰
ク
、
我
行
フ
所
ノ
事
ハ
、
吾
自
ラ
之
ヲ
許
サ
ヾ
ル
ナ
リ
ト
、 
○
吾
等
カ
事
ヲ
為
ス
ハ
総
テ
己
カ
身
ノ
為
メ
ニ
謀
ル
者
ナ
リ
ト
云
ヘ
ル
説
ハ
信
據
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
言
ニ
シ
テ
、
吾
等
ノ
意
思
ハ
全
ク
之
ニ
反
シ
、
常
ニ
吾
等
ノ
當
ニ
行
フ
ベ
キ
ノ
コ
ト
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
所
謂
當
ニ
行
フ
ベ
キ
ノ
コ
ト
ト
ハ
、
道
理
ニ
協
フ
ノ
事
ニ
シ
テ
吾
身
ノ
利
益
ヲ
求
ム
ル
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
吾
等
ノ
良
心
ハ
此
事
ノ
是
非
ヲ
裁
断
シ
テ
決
シ
テ
之
ヲ
非
ナ
リ
ト
セ
ズ
、
切
ニ
之
ヲ
稱
譽
シ
テ
其
事
ノ
善
ナ
ル
ヲ
證
定
ス
ル
ヤ
必
セ
リ
、
仮
令
向
上
ノ
利
益
ヲ
謀
ラ
ズ
シ
テ
行
フ
コ
ト
ハ
至
テ
賤
シ
ム
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
ト
云
フ
説
ア
ル
モ
、
吾
等
ノ
良
心
ハ
必
ス
此
ノ
如
キ
卑
陋
ナ
ル
主
義
ヲ
以
テ
行
ヘ
ル
所
業
ヲ
罪
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
然
レ
ド
モ
吾
等
ノ
自
ラ
覚
悟
ス
ル
所
ニ
據
レ
バ
利
益
ヲ
以
テ
道
理
ノ
根
礎
ト
ス
ル
ノ
説
ヲ
以
盡
ク
非
ナ
リ
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
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○
要
益
ノ
語
ヲ
以
テ
多
数
ノ
人
衆
ノ
利
益
ヲ
為
ス
者
ト
為
シ
テ
之
カ
説
ヲ
立
ル
者
吾
儕
若
更
ニ
要
益
ナ
ル
語
ノ
意
味
ヲ
廣
衍
シ
、
唯
一
人
ノ
利
益
ヲ
指
ス
者
ニ
非
ズ
シ
テ
多
数
ノ
人
衆
ノ
利
益
ヲ
指
ス
者
ト
為
ス
ル
時
ハ
、此
要
益
ナ
ル
語
ハ
、道
理
ノ
根
礎
、
道
徳
上
ノ
義
務
ノ
基
本
ト
為
ル
ベ
キ
者
カ
、
此
ノ
如
ク
説
ヲ
立
ル
ト
雖
ド
モ
猶
撃
破
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
阻
碍
ア
リ
テ
常
ニ
其
前
ニ
横
ハ
レ
リ
、 
○
此
理
論
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ヅ
如
何
シ
テ
多
数
ノ
人
衆
ノ
利
益
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
事
物
ノ
傾
向
ト
成
果
ト
ハ
、
人
智
ヲ
以
テ
之
ヲ
測
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
多
シ
、
吾
儕
実
ニ
未
タ
如
何
ナ
ル
事
ヲ
為
サ
バ
、
衆
人
ノ
利
益
ト
為
ル
ベ
キ
カ
ヲ
詳
ニ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
其
事
ノ
実
ニ
利
益
ヲ
為
ス
ヤ
否
ヤ
ヲ
知
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
其
事
ノ
效
驗
ヲ
精
算
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
キ
労
ヲ
為
ス
ト
モ
、
到
底
之
ヲ
以
テ
確
然
ノ
コ
ト
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
バ
、
其
論
ス
ル
所
ト
定
ム
ル
所
ト
ハ
果
シ
テ
謬
誤
ナ
キ
者
ナ
ル
カ
未
之
ヲ
信
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
我
儕
ハ
道
徳
上
ノ
行
為
ニ
就
テ
未
タ
能
ク
公
衆
ノ
幸
福
ヲ
為
シ
得
タ
ル
ト
云
フ
事
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ノ
間
ハ
其
事
ノ
道
理
ナ
ル
カ
非
理
ナ
ル
カ
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
事
ノ
效
驗
ヲ
預
算
シ
テ
謬
ラ
ザ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
尋
常
平
民
ノ
材
能
ヲ
以
テ
能
ク
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
獨
聡
明
ニ
シ
テ
先
見
ノ
智
ア
ル
人
ノ
ミ
僅
ニ
能
ク
此
判
断
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
シ
テ
、
其
人
ト
雖
ド
モ
猶
夫
ヲ
以
テ
確
乎
タ
ル
定
見
ヲ
立
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
然
ル
時
ハ
、
唯
世
界
上
少
数
ノ
人
ノ
ミ
道
理
非
理
ノ
別
ヲ
知
リ
テ
人
道
ニ
協
フ
ノ
事
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
其
他
ノ
億
兆
ノ
人
衆
ハ
皆
道
理
ノ
辯
別
ヲ
知
ル
ノ
智
ナ
ク
シ
テ
道
徳
ニ
合
フ
コ
ト
ヲ
行
フ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
事
実
ト
相
合
ハ
ズ
〇
〇
〇
〇
○
○
○ 
 
 
 
利
益
ヲ
以
テ
道
理
ノ
根
基
ト
ス
ル
ノ
理
論
ハ
之
ヲ
実
事
ニ
照
シ
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
直
チ
ニ
相
合
ハ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ア
リ
テ
、
益
其
説
ノ
通
セ
ザ
ル
ヲ
覚
フ
、
今
事
実
ニ
據
テ
言
ヘ
バ
、
未
タ
其
事
ノ
正
邪
ヲ
知
ラ
サ
ル
ノ
前
ニ
、
既
ニ
其
事
ノ
效
驗
ヲ
算
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
必
無
キ
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
吾
等
ガ
常
ニ
事
ヲ
行
フ
ニ
決
シ
テ
此
ノ
如
キ
覚
悟
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
吾
等
ハ
固
ヨ
リ
公
衆
ノ
幸
福
ヲ
進
ム
ル
ニ
庶
幾
キ
ハ
如
何
ナ
ル
行
為
ナ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
能
ア
リ
ト
雖
ド
モ
其
事
ヲ
為
ス
ノ
始
ニ
於
テ
ハ
敢
テ
此
事
ニ
考
問
ヲ
費
ス
コ
ト
ナ
キ
ヲ
以
テ
竟
ニ
其
事
ノ
何
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
吾
等
カ
行
為
ノ
適
當
ナ
ル
ヤ
否
、
道
理
ニ
協
フ
ヤ
否
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ハ
天
性
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
所
ニ
シ
テ
事
ノ
效
驗
ヲ
見
テ
之
ヲ
決
ス
ル
ニ
非
ス
、又
事
ノ
便
宜
ヲ
根
礎
ト
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
者
ニ
非
ル
ナ
リ
、 
○
論
者
ノ
所
謂
要
益
ナ
ル
者
ハ
一
人
ノ
幸
福
利
益
ヲ
指
ス
者
ナ
ル
カ
公
衆
ノ
幸
福
利
益
ヲ
指
ス
者
ナ
ル
カ
、
尋
常
ノ
道
徳
上
ノ
行
為
ノ
覚
悟
ニ
於
テ
ハ
、
一
人
ノ
為
ニ
ス
ル
者
ト
公
衆
ノ
為
ニ
ス
ル
者
ト
ハ
其
理
非
全
ク
相
反
ス
ル
者
ト
知
ル
ナ
リ
、
是
要
益
ノ
理
論
ノ
利
益
ヲ
求
ム
ル
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
吾
等
ノ
良
心
ハ
此
事
ノ
是
非
ヲ
裁
断
シ
テ
決
シ
テ
之
ヲ
非
ナ
リ
ト
セ
ズ
、
切
ニ
之
ヲ
稱
譽
シ
テ
其
事
ノ
善
ナ
ル
ヲ
證
定
ス
ル
ヤ
必
セ
リ
、
仮
令
自
己
ノ
利
益
ヲ
謀
ラ
ズ
シ
テ
行
フ
コ
ト
ハ
至
テ
賤
シ
ム
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
ト
云
フ
説
ア
ル
モ
吾
等
ノ
良
心
ハ
必
ズ
此
ノ
如
キ
卑
陋
ナ
ル
主
義
ヲ
以
テ
行
ヘ
ル
所
業
ヲ
罪
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
然
レ
ド
モ
吾
等
ノ
自
ラ
覚
悟
ス
ル
所
ニ
據
レ
バ
、
利
益
ヲ
以
テ
道
理
ノ
根
礎
ト 
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ス
ル
ノ
説
ヲ
以
テ
盡
ク
非
ナ
リ
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
要
益
ノ
語
ヲ
以
テ
多
数
ノ
人
衆
ノ
利
益
ヲ
為
ス
者
ト
為
シ
テ
之
カ
説
ヲ
立
ル
者
、
吾
儕
若
更
ニ
今
要
益
ナ
ル
語
ノ
意
味
ヲ
廣
衍
シ
、
唯
一
人
ノ
利
益
ヲ
指
ス
者
ニ
非
ズ
シ
テ
多
数
ノ
人
衆
ノ
利
益
ヲ
指
ス
者
ト
為
ス
ル
時
ハ
、
此
要
益
ナ
ル
者
ハ
、
道
理
ノ
根
礎
、
道
徳
上
ノ
義
務
ノ
基
本
ト
為
ル
ベ
キ
者
カ
、
此
ノ
如
ク
説
ヲ
立
ル
ト
雖
ド
モ
猶
撃
破
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
阻
碍
ア
リ
テ
常
ニ
其
前
ニ
横
ハ
レ
リ
、 
○
此
理
論
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ツ
如
何
シ
テ
多
数
ノ
人
衆
ノ
利
益
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
事
物
ノ
傾
向
ト
成
果
ト
ハ
、
人
智
ヲ
以
テ
測
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
多
シ
、
吾
儕
実
ニ
未
タ
如
何
ナ
ル
事
ヲ
為
サ
バ
衆
人
ノ
利
益
ト
為
ス
ベ
キ
カ
ヲ
詳
ニ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
其
事
ノ
実
ニ
利
益
ヲ
為
ス
ヤ
否
ヤ
ヲ
知
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
其
事
ノ
效
驗
ヲ
清
算
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
キ
労
ヲ
為
ス
ト
モ
到
底
之
ヲ
以
テ
確
然
ノ
コ
ト
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
バ
其
論
ス
ル
所
ト
定
ム
ル
所
ト
ハ
果
シ
テ
謬
誤
ナ
キ
者
ナ
ル
カ
之
ヲ
信
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
我
儕
ハ
道
徳
上
ノ
行
為
ニ
就
テ
、
未
タ
能
ク
公
衆
ノ
幸
福
ヲ
為
シ
得
タ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ノ
間
ハ
其
事
ノ
道
理
ナ
ル
カ
非
理
ナ
ル
カ
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
事
ノ
最
モ
通
ゼ
ザ
ル
ノ
所
ナ
リ
、
凡
ソ
道
徳
上
ノ
裁
断
ヲ
以
テ
道
理
ト
為
シ
非
理
ト
為
ス
コ
ト
ハ
、
論
者
ノ
言
ヘ
ル
如
キ
精
微
ナ
ル
考
案
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
時
ニ
於
テ
既
ニ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
今
爰
ニ
童
子
ア
リ
テ
其
年
齢
已
ニ
能
ク
道
理
ヲ
會
ス
ル
ニ
足
ル
時
、
其
童
子
ニ
向
ヒ
、
大
ニ
道
理
ニ
戻
レ
ル
邪
曲
不
正
ノ
説
話
ヲ
為
サ
バ
、
童
子
ハ
之
ヲ
怒
リ
、
先
両
瞼
ニ
赤
ヲ
発
ス
ベ
シ
、
童
子
ガ
已
ニ
固
有
セ
ル
道
徳
ノ
天
性
ヲ
以
テ
此
説
話
ノ
非
理
ヲ
裁
断
シ
、
之
ヲ
賤
シ
メ
、
之
ヲ
罪
ス
ル
ノ
状
ハ
其
目
、
其
肩
、
其
握
リ
タ
ル
拳
、
即
チ
其
容
貌
形
状
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
問
、
此
童
子
モ
亦
其
事
ノ
便
宜
利
益
ヲ
考
ヘ
テ
其
理
非
ヲ
定
メ
タ
ル
カ
、
其
事
ノ
效
驗
ヲ
算
シ
、
公
衆
ニ
於
テ
其
邪
悪
ヲ
罪
シ
タ
ル
ノ
後
ニ
始
メ
テ
之
ヲ
決
シ
タ
ル
カ
、 
○
要
益
ハ
義
務
ヲ
預
料
ス
〇
〇
〇
〇
〇
〇
○
○
○ 
 
 
要
益
ヲ
以
テ
道
徳
上
ノ
義
務
ノ
根
礎
ト
ス
ル
ノ
説
猶
其
他
ノ
障
碍
ア
リ
、
右
論
ス
ル
処
ノ
主
義
ニ
據
ル
時
ハ
、
要
益
ヨ
リ
シ
テ
道
徳
上
ノ
義
務
ノ
成
立
ヲ
預
料
ス
ベ
ク
シ
テ
、
要
益
ヲ
以
テ
義
務
ノ
根
礎
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
例
ヘ
バ
此
事
ヲ
行
フ
ハ
幸
福
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
リ
ト
知
ル
時
ハ
此
説
ノ
代
言
人
タ
ル
者
ハ
、
故
ニ
余
ハ
其
事
ヲ
行
フ
ノ
義
務
ア
リ
ト
云
フ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
代
言
人
ガ
故
ニ
ト
云
フ
ハ
何
ヲ
以
テ
然
ル
ヤ
、
何
故
ニ
夫
ヲ
以
テ
為
サ
ヾ
ル
可
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ト
為
ス
ヤ
、
余
若
シ
好
ン
テ
、
吾
身
ノ
幸
福
ヲ
得
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ヲ
為
ス
時
ハ
之
ヲ
何
ト
言
フ
ベ
キ
ヤ
、何
レ
ノ
事
ヲ
以
テ
吾
身
ニ
固
有
ス
ル
所
ノ
者
ト
ス
ル
ヤ
、
幸
福
ヲ
求
ム
ル
モ
、
幸
福
ヲ
棄
ル
モ
其
間
ニ
我
等
ノ
義
務
ハ
有
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
要
益
ヲ
以
テ
便
利
ノ
義
ニ
用
フ
ル
ノ
説
ニ
於
テ
モ
亦
同
シ
ク
其
事
ア
リ
、
凡
ソ
我
要
用
便
利
ト
見
タ
ル
コ
ト
ハ
尽
ク
之
ヲ
行
フ
ト
イ
フ
者
ハ
之
ニ
由
テ
生
ス
ル
義
務
ヲ
預
料
ス
ル
者
ナ
リ
、然
レ
バ
是
ニ
付
テ
ハ
一
疑
問
ノ
遂
ニ
止
マ
リ
テ
融
觧
セ
ザ
ル
者
ア
リ
、
曰
ク
要
益
ノ
理
論
ヲ
立
ル
者
ノ
預
料
セ
ル
義
務
ノ
根
礎
ハ
何
物
ゾ
ト
、 
○
第
二 
法
律
ヲ
以
テ
道
理
ノ
根
礎
ト
ス
ル
ノ
理
論
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
○
○
〇
〇
○
○
○
○ 
 
 
今
爰
ニ
道
徳
上
ノ
義
務
ノ
基
礎
ヲ
以
テ
一
定
セ
ル
法
律
ノ
地
面
ノ
上
ニ
置
ト
イ
フ
説
ヲ
述
ブ
ベ
シ
、
凡
ソ
法
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律
ハ
人
造
ノ
者
ア
リ
天
造
ノ
者
ア
リ
テ
、
或
ハ
其
事
ヲ
勧
メ
、
或
ハ
他
ノ
事
ヲ
禁
ズ
ル
ニ
在
リ
、
吾
等
ノ
人
ノ
行
事
ヲ
賞
讃
シ
或
ハ
之
ヲ
誹
議
シ
、
又
吾
等
ノ
義
務
ヲ
證
定
ス
ル
ハ
皆
此
法
律
ニ
憑
據
ス
ル
者
為
リ
、
人
類
ノ
行
為
ノ
正
、
不
正
、
道
理
、
非
理
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
只
法
律
ニ
協
フ
ト
、
法
律
ニ
違
フ
ト
ヲ
以
テ
之
ヲ
決
定
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
此
説
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ノ
説
ニ
據
ル
ト
キ
ハ
、
天
下
ニ
人
造
ノ
法
律
ヨ
リ
貴
キ
者
ナ
ク
、
公
道
ノ
源
、
及
ヒ
道
徳
ノ
義
務
ノ
根
基
ハ
皆
之
ニ
在
リ
ト
為
ス
、
人
造
ノ
法
律
ハ
事
物
ノ
道
理
非
理
ヲ
定
ム
ル
者
ニ
シ
テ
十
分
ナ
ル
道
徳
ノ
至
極
ノ
準
度
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、故
ニ
人
造
ノ
法
律
ノ
外
ニ
ハ
別
ニ
髙
等
ノ
法
律
ト
云
フ
者
ナ
ク
シ
テ
、
凡
ソ
吾
等
ガ
此
ノ
如
キ
事
ヲ
為
ス
ベ
ク
、此
ノ
如
キ
事
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ス
ト
ス
ル
ハ
、
皆
其
土
地
ノ
法
律
ノ
之
ヲ
望
ム
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ニ
テ
其
外
ニ
ハ
、
今
日
ノ
行
為
ヲ
可
否
取
捨
ス
ル
ノ
條
理
ヲ
有
ス
ル
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
此
理
論
ハ
古
代
ノ
「
ソ
ヒ
ス
ト
」
学
派
ノ
説
ニ
シ
テ
、
布
刺
多
ハ
其
書
ノ
「
デ
、
レ
ジ
ビ
ュ
ス
」
、
亜
立
斯
度
徳
ハ
其
「
ヱ
セ
ツ
ク
ス
」
ノ
書
ニ
於
テ
此
論
ヲ
記
シ
、
當
時
既
ニ
此
ノ
如
キ
理
論
ア
ル
コ
ト
ヲ
言
ヒ
タ
リ
、 
○
近
代
ニ
至
リ
テ
モ
喀
仙
底
ガ
ッ
セ
ン
デ
ィ
、
霍
畢
士
ホ
ッ
ベ
ス
ノ
二
家
毅
然
ト
シ
テ
此
理
論
ヲ
保
守
シ
テ
之
ヲ
主
張
シ
、
其
通
常
世
間
ノ
意
想
ト
普
通
ノ
正
義
ト
ニ
背
キ
、
道
徳
ノ
主
義
ヲ
破
壊
ス
ル
コ
ト
ヲ
厭
ハ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
智
慮
ア
リ
テ
縝
密
ナ
ル
人
ヨ
リ
愛
国
ノ
心
深
キ
人
ノ
所
行
ニ
ハ
罕
レ
ニ
ハ
専
ラ
法
律
ニ
依
據
ス
ル
コ
ト
ノ
ア
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
人
々
常
ニ
本
国
ノ
憲
法
規
則
ヲ
循
守
ス
ル
コ
ト
ニ
ノ
ミ
心
ヲ
委
ヌ
ル
ヲ
以
テ
緊
急
ノ
事
ア
ル
時
ハ
、
己
ノ
身
ヲ
忘
レ
、
唯
国
ノ
法
律
ノ
ミ
ヲ
以
テ
最
上
審
院
ト
為
シ
、
夫
ヨ
リ
以
上
ニ
ハ
復
威
權
ア
ル
者
ナ
シ
ト
為
シ
、
慎
ミ
テ
之
ヲ
循
奉
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
法
律
ヲ
信
據
ス
ル
者
ト
雖
ド
モ
法
律
ヲ
以
テ
義
務
ノ
根
礎
ト
ス
ル
説
ヲ
以
テ
十
分
ニ
自
然
ノ
道
理
ニ
協
フ
者
ト
為
サ
ズ
、
又
学
社
ヲ
結
ン
テ
此
説
ヲ
保
守
ス
ル
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
聞
カ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
上
ニ
出
セ
ル
二
人
ノ
學
士
ハ
既
ニ
萬
物
ハ
一
元
質
ニ
帰
ス
ル
ト
云
フ
説
ヲ
非
ト
シ
、 
又
修
徳
学
ノ
主
義
ニ
於
テ
勢
力
ハ
道
理
ヲ
為
ス
マ
イ
ト
、
メ
ー
キ
ス
、
ラ
イ
ト 
ト
云
フ
説
（
此
説
ハ
日
耳
曼
ノ
理
学
者
之
ヲ
地
獄
ノ
理
説
〇
〇
〇
〇
○
ノ
名
ヲ
命
ゼ
リ
）
ヲ
モ
斥
ケ
、
又
上
帝
ヲ
蔑
如
ス
ル
「
ア
テ
イ
ズ
ム
」
ノ
説
モ
排
セ
リ
、
是
等
ハ
皆
其
當
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
獨
人
類
ノ
道
徳
ノ
本
原
ヲ
論
ス
ル
コ
ト
ハ
甚
タ
忽
畧
ニ
シ
テ
、
唯
人
造
ノ
法
律
ハ
道
徳
ノ
定
規
ニ
シ
テ
道
理
ラ
イ
ト
又
正
理
ノ
基
礎
ナ
リ
ト
説
キ
シ
ハ
甚
異
ト
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
前
説
ノ
論
駁
〇
〇
〇
〇
○ 
 
 
前
説
ノ
如
キ
ハ
理
學
○
○
ノ
名
ヲ
冒
ス
ハ
頗
ル
適
當
セ
ザ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
若
シ
静
着
シ
テ
其
説
ノ
非
ヲ
論
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
唯
如
何
シ
テ
此
人
ノ
法
律
ト
彼
人
ノ
法
律
ト
比
較
ス
ベ
キ
カ
ト
問
ハ
ヾ
、
夫
ニ
テ
十
分
ニ
之
ヲ
論
破
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
盖
シ
前
説
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ハ
法
律
ヲ
以
テ
心
理
人
道
ノ
理
ノ
根
原
及
ヒ
基
礎
ト
ス
レ
バ
ナ
リ
、
試
ミ
ニ
問
フ
、
達
拉
固
〔
ド
ラ
コ
ン
〕
ノ
律
ト
、
梭
倫
（
ソ
ロ
ン
）
、
利
古
爾
尼
〔
リ
ク
ル
ゴ
ス
〕
ノ
律
ト
比
較
シ
、
尼
囉
ネ
ロ
ノ
法
ト
剛
士
但
丁
（
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
）
ノ
法
ト
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
一
ハ
温
厚
ニ
シ
テ
慈
愛
ア
リ
、
一
ハ
暴
横
ニ
シ
テ
殘
忍
ナ
リ
、
能
ク
此
人
ノ
法
ヲ
以
テ
彼
人
ノ
法
ヨ
リ
正
直
公
義
ナ
リ
ト
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ヤ
、
若
シ
法
律
ナ
ル
者
ハ
自
己
ニ
威
権
ヲ
有
シ
、
自
己
ニ
道
理
ヲ
造
リ
、
法
律
ノ
背
後
ニ
ハ
復
タ
上
控
ノ
審
院
ナ
ク
、
即
チ
公
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直
レ
ク
チ
チ
ュ
ー
ド
ノ
至
極
ノ
準
度
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ナ
シ
ト
ス
ル
時
ハ
、
一
タ
ヒ
発
シ
テ
命
令
ト
為
リ
、
定
マ
リ
テ
法
律
ト
ナ
リ
タ
ル
事
ハ
、
其
事
ノ
如
何
ン
ヲ
論
セ
ズ
、
総
テ
之
ヲ
以
テ
正
理
ト
為
シ
、
必
ラ
ス
之
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ト
ナ
リ
、
彼
是
ヲ
計
較
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
却
テ
理
ニ
協
ハ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
此
説
ニ
従
フ
時
ハ
甚
シ
キ
暴
横
ノ
君
ノ
法
律
モ
寛
厚
善
美
ノ
君
ト
法
律
ト
同
様
ニ
之
ヲ
公
正
義
直
ノ
法
律
ト
為
シ
、
吾
等
ノ
良
心
ヨ
リ
之
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
言
フ
ニ
至
ル
ベ
シ
、
夫
レ
法
律
ハ
法
律
ナ
リ
天
理
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ヲ
云
フ
、
而
シ
テ
又
事○
マ
ッ
テ
ル
ナ
リ
道
理
ニ
非
ル
ヲ
イ
フ
、
法
律
ニ
道
徳
上
ノ
不
善
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
理
ニ
合
ハ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
又
有
ル
能
ハ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
且
法
律
ハ
国
ニ
依
リ
テ
異
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
地
ニ
在
テ
正
理
ト
ス
ル
所
ノ
事
モ
、
山
川
ヲ
踰
エ
ル
ト
キ
ハ
忽
チ
非
理
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
荷
蘭
（
オ
ラ
ン
ダ
）
国
ニ
於
テ
徳
行
ト
ス
ル
コ
ト
モ
、
比
利
時
（
ベ
ル
ギ
ー
）
国
ニ
於
テ
悪
業
ト
為
ル
コ
ト
ア
リ
、 
○
上
帝
ノ
法
律
ヲ
以
テ
正
理
ノ
基
礎
ト
ス
ル
説
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ 
 
 
 
上
帝
ノ
法
律
及
ヒ
其
意
思
ウ
井
ル
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
規
則
ノ
根
原
ト
ス
ル
ノ
説
ハ
、
前
ノ
説
ニ
比
ス
レ
バ
大
ニ
道
理
ニ
協
ヒ
、
理
學
ノ
敎
ニ
近
キ
者
ニ
シ
テ
斯
格
拉
士
敎
ス
コ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ニ
於
テ
、
閼
監
オ
ッ
カ
ム
是
ヲ
奉
ジ
、
近
代
ニ
於
テ
ハ
巴
利
パ
ー
リ
ー
及
ヒ
其
他
ノ
諸
学
士
之
ヲ
採
用
ス
ル
者
多
シ
、
然
レ
ド
モ
此
説
ニ
モ
亦
攻
破
ス
ベ
カ
ラ
サ
ル
ノ
異
議
ア
リ
、 
○
前
説
ノ
論
駁
○
○
○
○
○ 
 
 
 
 
第
一 
 
若
シ
此
説
ヲ
以
テ
正
當
ノ
者
ナ
リ
ト
ス
ル
時
ハ
、
上
帝
ノ
意
思
○
○
○
○
○
ナ
ル
者
ハ
常
ニ
変
化
ス
ル
者
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
已
ニ
変
化
ス
ル
時
ハ
今
非
理
ト
ス
ル
所
ノ
事
モ
頃
刻
ニ
正
理
ト
ナ
ル
ベ
ク
、
善
悪
徳
罪
皆
一
時
ニ
其
性
質
ヲ
変
化
ス
ベ
シ
、
上
帝
ノ
今
日
ノ
意
思
此
ノ
如
シ
ト
雖
ド
モ
、
其
外
ニ
又
他
人
ノ
意
思
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、今
日
ノ
命
令
此
ノ
如
シ
ト
雖
ド
モ
、
其
外
ニ
又
他
ノ
命
令
ア
リ
テ
十
誡
ヲ
顚
倒
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
考
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
時
ハ
今
命
令
ス
ル
所
ノ
事
モ
非
理
ト
ナ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
ク
、
今
禁
止
ス
ル
所
ノ
事
モ
正
理
ト
ナ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、
兇
殺
、
姦
淫
、
偽
證
、
窃
盗
、
貧
慾
ノ
如
キ
モ
徳
行
ニ
シ
テ
称
誉
ス
ベ
ク
、
従
事
ス
ベ
キ
者
ト
ナ
リ
、
己
カ
父
母
ヲ
恭
敬
シ
、
吾
同
儕
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
吾
身
ノ
如
ク
ス
ル
ノ
等
ノ
コ
ト
モ
道
徳
上
ノ
悪
事
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
又
修
徳
上
ノ
善
悪
ニ
就
テ
ハ
自
己
ノ
自
得
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
分
別
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
分
別
ハ
単
ニ
或
ハ
勧
奨
シ
或
ハ
禁
止
ス
ル
ノ
一
命
令
ニ
在
リ
、
即
チ
上
帝
ノ
思
意
ニ
因
リ
テ
正
理
非
理
ノ
分
界
ヲ
立
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
○
彼
ノ
上
帝
ハ
神
聖
ナ
レ
バ
、
其
命
令
ニ
不
善
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
上
帝
カ
確
然
不
動
ノ
者
ナ
レ
バ
其
意
思
ニ
変
化
ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
説
ハ
、
此
事
ニ
付
テ
ノ
疑
問
ヲ
觧
釋
ス
ル
ニ
足
ラ
ズ
、
此
事
ニ
付
テ
ノ
疑
問
ハ
其
事○
マ
タ
ル
、
オ
フ
、
ハ
ク
ト
ノ
上
ニ
就
テ
言
フ
ニ
非
ズ
シ
テ
、
実
ニ
言
フ
所
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
ニ
就
テ
之
ヲ
問
フ
者
ナ
リ
、
其
疑
問
ニ
曰
ク
、
若
シ
上
帝
其
法
律
ヲ
施
行
ス
ル
ニ
由
リ
テ
、
罪
業
ヲ
棄
擲
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
バ
、
偏
ニ
上
帝
ノ
法
律
ヲ
奉
ス
ル
ト
キ
ハ
罪
悪
ニ
変
シ
テ
神
聖
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
カ
、
人
間
ノ
行
為
ノ
正
不
正
ハ
全
ク
上
帝
ノ
法
律
ノ
内
ニ
成
立
ス
ル
者
ナ
ル
カ
、 
○
第
二 
 
若
シ
上
帝
ノ
法
律
ヲ
以
テ
人
ノ
行
為
ノ
善
悪
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
ク
ン
バ
、
人
ノ
行
為
ニ
ハ
徳
モ
ナ
ク
悪
モ
ナ
ク
、
善
モ
ナ
ク
不
善
モ
ナ
ク
、
ス
ベ
テ
何
事
ニ
モ
差
別
ナ
キ
様
ニ
ナ
ル
ベ
シ
、
然
ル
時
ハ
同
輩
ヲ
嫉
怨
シ
、
他
人
ノ
財
産
、
令
名
、
生
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命
ヲ
奪
フ
コ
ト
ノ
如
キ
モ
、
啻
之
ヲ
許
ス
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
反
テ
之
ヲ
称
賛
ス
ル
ニ
モ
至
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
時
ハ
、
世
界
上
ニ
不
義
モ
ナ
ク
不
善
モ
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
○
第
三 
 
上
帝
ノ
法
度
ハ
正
理
ニ
協
ヒ
、
其
命
令
ハ
神
聖
ナ
レ
バ
法
律
ハ
、
公
正
善
良
ナ
リ
ト
イ
フ
説
ハ
未
タ
其
當
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
宇
宙
間
ニ
正
理
ノ
準
度
ト
義
務
ノ
根
原
ト
イ
フ
者
ナ
キ
時
ハ
、
法
律
ハ
是
等
ヲ
外
ニ
シ
テ
、
何
物
ニ
據
リ
テ
其
望
ム
所
ノ
目
的
ヲ
得
ル
ヤ
、
上
帝
ノ
法
度
ハ
公
平
ニ
シ
テ
正
直
ナ
リ
ト
云
フ
ハ
、
恰
モ
上
帝
ノ
法
度
ハ
上
帝
ノ
法
度
ナ
リ
ト
云
フ
ガ
如
シ
法
律
ヲ
以
テ
直
チ
ニ
正
理
ナ
リ
ト
イ
フ
説
ヲ
駁
ス
若
シ
神
聖
公
正
等
ヲ
以
テ
法
律
上
ヨ
リ
定
ム
ル
コ
ト
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
道
徳
ノ
本
性
ハ
全
ク
法
律
ノ
中
ニ
存
ス
ル
者
ナ
ル
カ
、
然
ル
ト
キ
ハ
其
法
律
ノ
中
ニ
存
ス
ル
ノ
状
ハ
如
何
ン
、
若
シ
法
律
ナ
ル
者
ハ
道
徳
ヲ
造
成
ス
ル
者
ナ
リ
ト
ス
ル
時
ハ
、
法
律
ノ
自
己
ニ
道
徳
ノ
性
質
ヲ
所
有
ス
ル
ノ
理
ハ
イ
カ
ン
、
正
理
○
○
ラ
イ
ト
ヲ
以
テ
上
帝
ノ
創
造
ス
ル
者
ナ
リ
ト
ス
ル
説
ハ
姑
ク
之
ヲ
信
用
ス
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
正
理
ノ
創
造
ハ
法
律
ノ
創
造
ノ
以
前
ニ
在
ル
コ
ト
ハ
決
シ
テ
疑
ヒ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
第
四 
 
若
シ
上
帝
ノ
法
律
ヲ
以
テ
正
理
ノ
基
礎
ト
ス
ル
ノ
説
ヲ
主
張
ス
ル
ト
キ
ハ
遂
ニ
上
帝
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
外
ニ
追
出
セ
シ
ム
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
法
律
ハ
正
理
ノ
根
礎
ニ
シ
テ
其
法
律
ハ
上
帝
ヨ
リ
来
ル
者
ナ
リ
、法
律
ノ
背
後
ハ
復
タ
他
ノ
法
律
ナ
シ
、
故
ニ
法
律
ノ
外
ハ
正
理
ノ
根
礎
ナ
シ
、
若
シ
此
ノ
如
ク
説
キ
来
ル
時
ハ
上
帝
ノ
身
ハ
法
律
ト
離
レ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、上
帝
ハ
法
律
ヲ
作
ル
者
ニ
シ
テ
常
ニ
身
ハ
直
チ
ニ
法
律
ナ
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
即
チ
道
徳
ノ
性
ナ
キ
者
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
夫
レ
上
帝
ハ
自
己
ノ
意
思
好
尚
ノ
外
ニ
ハ
復
タ
之
ニ
服
従
ス
ベ
キ
己
カ
身
ノ
正
理
非
理
ヲ
定
ム
ベ
キ
法
律
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
上
帝
ノ
為
ス
所
ハ
此
一
事
モ
正
理
ニ
シ
テ
他
ノ
一
事
モ
亦
正
理
ナ
リ
、
到
底
何
事
モ
皆
正
理
ナ
リ
、
詳
密
ニ
之
ヲ
言
フ
時
ハ
、
上
帝
ノ
身
ニ
ハ
正
理
非
理
ノ
両
道
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
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「
修
徳
之
學
」
解
題 
「
修
徳
之
學
」
は
、
八
二
七
ー
一
三
三
「
道
義
學
叙
言 
福
氏
道
德
學
叙
言
」
に
「
道
義
之
學
叙
言
」「
福
氏
道
徳
學
講
義
」
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
「
修
徳
之
學
」
は
、J
osep
h
 H
a
v
e
n
（
一
八
一
六
―
一
八
七
四
）
の
著
述
で
あ
る
M
ora
l p
h
ilosop
h
y
: in
clu
d
in
g
 th
eoretica
l a
n
d
 p
ra
ctica
l eth
ics.
の
部
分
訳
で
あ
る
。
初
版
は
、
一
八
五
九
年
に
出
版
さ
れ
て
お
り
、
版
を
重
ね
て
い
る
が
、
確
認
で
き
た
初
版
と
西
村
翻
訳
に
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。 
原
書
の
構
成
は
、
詳
細
な
内
容
目
次
の
後
に
、
本
文
が
In
trod
u
ctio
n
、
D
IV
IS
IO
N
 F
IR
S
T
 T
H
E
O
R
E
T
IC
A
L
 E
T
H
IC
S
、D
IV
IS
IO
N
 S
E
C
O
N
D
 
P
R
A
C
T
IC
A
L
 E
T
H
IC
S
か
ら
な
っ
て
い
る
。D
IV
IS
IO
N
 F
IR
S
T
 
の
下
位
区
分
はC
h
a
p
ter
、
そ
の
下
位
は
（
す
べ
て
のC
h
a
p
ter
で
は
な
い
が
）S
ection
で
あ
り
、D
IV
IS
IO
N
 S
E
C
O
N
D
の
下
位
区
分
はP
a
rt
、
そ
の
下
位
はC
h
a
p
ter
、
さ
ら
に
そ
の
下
位
はS
ection
で
あ
る
。 
西
村
は
、In
trod
u
ction
、D
IV
IS
IO
N
 F
IR
S
T
のC
h
a
p
ter I
とC
h
a
p
te
r II
の
中
途
ま
で
訳
し
て
い
る
。D
IV
IS
IO
N
を
部
、C
h
a
p
ter
を
篇
、S
ection
 I
を
第
一
觧
、S
ection
 II
を
第
二
節
と
訳
し
て
い
る
。 
注
意
し
た
い
の
は
、「
日
本 
下
総 
西
村
茂
樹 
譯
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
西
村
が
、
茂
樹
と
名
乗
る
の
は
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
八
月
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
資
料
の
翻
訳
は
そ
れ
以
後
で
あ
る
。
下
総
と
す
る
記
述
が
西
村
の
下
総
在
住
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、翌
明
治
五
年
五
月
に
東
京
へ
移
る
ま
で
の
こ
と
と
な
る
。 
J
osep
h
 H
a
v
e
n
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に
生
ま
れ
て
、
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
の
知
識
哲
学
、
道
德
哲
学
の
教
授
を
勤
め
た
。
こ
の
翻
訳
「
第
一
篇 
道
理
ノ
性 
第
一
觧
」
で
「
猶
此
題
目
ヲ
詳
ニ
考
究
セ
ン
ト
欲
セ
バ
讀
ム
者
ハ
余
ガ
著
セ
ル
心
智
ノ
書
ヲ
観
ル
ベ
シ
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
「
心
智
ノ
書
」
はM
en
ta
l P
h
ilosop
h
y
: 
in
clu
d
in
g
 th
e In
tellect, S
en
sib
ilities, a
n
d
 W
ill.
で
あ
る
。
こ
の
書
は
一
八
五
七
年
初
版
が
出
て
い
る
が
、
実
験
心
理
学
以
前
の
記
念
碑
的
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
と
す
る
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。 
参
照
A
m
h
erst 
P
rofessor 
J
osep
h
 
H
a
v
en
 
a
n
d
 
H
is 
In
flu
en
ce 
on
 
A
m
erica
’s 
G
rea
t 
S
ocia
l 
C
ritic,T
h
orstein
 
V
eb
len
.  
B
y
 
G
e
ra
ld
 
F
. 
V
a
u
g
h
n
. H
istorica
l J
ou
rn
a
l of M
a
ssa
ch
u
setts V
olu
m
e 3
4
, N
o
. (W
in
ter 
2
0
0
6
). 
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福
氏
道
徳
學
講
義
第
一
冊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東
京 
 
西
村
茂
樹 
 
講
述 
 
 
上
編 
福
氏
道
徳
学
ハ
全
部
ヲ
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人
類
ノ
動
作
ア
ク
シ
ョ
ン 
 
 
動
作
ハ
又
単
ニ
動
ト
譯
ス
ベ
ク
シ
テ
俗
語
ニ
働
キ
○
○
ト
イ
フ
位
ノ
義
ナ
リ
、
動
作
ハ
行
為
ヂ
ー
ド
ト
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
行
為
ハ
専
ラ
身
体
ニ
属
ス
レ
ト
モ
動
作
ハ
心○
ト
身
躰
○
○
ト
双
方
ニ
通
ジ
テ
之
ヲ
言
フ
、 
○
道
徳
学
ト
イ
ヘ
ル
学
ノ
義
ニ
付
キ
テ
ハ
諸
家
ノ
説
各
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
或
ハ
人
ノ
職
分
○
○
（
ヂ
ュ
ー
チ
イ
）
ノ
学
ナ
リ
ト
言
ヒ
（
職
分
ハ
俗
ニ
義
務
ト
譯
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
義
務
ノ
訳
字
隠
当
ナ
ラ
ズ
、
朱
子
ガ
大
学
ノ
序
ニ
、
無
レ
不
レ
有
丙
以
知
其
性
分
之
所
二
固
有
一
職
分
之
所
上
レ
當
レ
為
而
各
俛
焉
以
盡
乙
其
力
甲
ト
ア
リ
、
此
職
分
ノ
字
恰
モ
英
語
ノ
「
ヂ
ュ
ー
チ
イ
」
ノ
語
ニ
適
当
ス
、
故
ニ
今
之
ヲ
職
分
ト
訳
ス
）
或
ハ
人
ノ
責
任
○
○
レ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
チ
イ
ト
職
分
ト
ヲ
講
明
ス
ル
ノ
學
ナ
リ
ト
言
ヒ
、
或
ハ
人
ノ
動
作
（
正
邪
ノ
如
キ
）
ヲ
指
向
整
定
ス
ル
ノ
学
ナ
リ
ト
言
ヒ
、
或
ハ
道
徳
性
○
○
○
ノ
感
覚
○
○
モ
ラ
ル
フ
井
ー
リ
ン
グ
ノ
學
ナ
リ
ト
言
ヒ
、
或
ハ
人
類
ノ
行
為
○
○
コ
ン
ダ
ク
ト
及
ヒ
處
世
○
○
ラ
イ
フ
ノ
道
ヲ
論
ズ
ル
ノ
學
ナ
リ
ト
言
ヒ
、
其
説
一
定
セ
ザ
ル
ガ
如
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
諸
家
ノ
説
ヲ
通
覧
シ
テ
初
メ
テ
道
徳
学
ノ
全
体
ヲ
領
會
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
但
シ
其
職
分
ト
言
ヒ
、
感
覚
ト
イ
ヒ
、
行
為
ト
言
フ
モ
其
初
メ
ハ
人
心
ノ
動
○
○
○
○
（
即
チ
人
類
ノ
動
作
）
ニ
因
ラ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
道
徳
学
ノ
首
ニ
於
テ
先
ツ
人
類
ノ
動
作
ヲ
説
ク
ハ
是
ガ
為
メ
ナ
リ
、 
○
動
作
○
○
ト
ハ
能
力
○
○
ノ
働
ナ
リ
、
能
力
ト
ハ
認
識
領
會
感
覚
意
思
等
ノ
如
キ
心
ノ
活
動
力
ノ
総
名
ナ
リ
、
動
作
ニ
ハ
外
動
○
○
エ
リ
シ
ッ
ト
内
動
○
○
イ
ム
マ
ネ
ン
ト
ノ
二
者
ア
リ
、
外
動
ハ
動
作
ノ
外
面
ニ
現
ハ
ル
ヽ
者
ニ
シ
テ
、
内
動
ハ
内
ニ
ノ
ミ
働
キ
テ
外
ニ
現
ハ
レ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
丗
間
通
常
ノ
法
ニ
テ
ハ
動
作
ヲ
分
チ
テ
三
ト
為
ス
、
一
ヲ
思
想
○
○
サ
ウ
ト
ト
云
ヒ
、
二
ヲ
言
語
○
○
ウ
オ
ル
ド
ト
イ
ヒ
、
三
ヲ
行
為
○
○
ヂ
ー
ド
ト
云
フ
、
然
レ
ド
モ
審
ニ
之
ヲ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
思
想
ト
言
語
ト
ハ
動
作
ニ
シ
テ
、
行
為
ハ
我
力
ニ
テ
為
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ヲ
為
ス
ノ
義
ナ
リ
、
動
作
ニ
ハ
又
否
定
○
○
ネ
ガ
チ
ブ
リ
イ
ト
肯
定
○
○
ポ
ジ
チ
ブ
リ
イ
ト
ノ
二
者
ア
リ
テ
、
廃
棄
○
○
オ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ト
委
託？
コ
ム
ミ
シ
ョ
ン
ト
ノ
働
ヲ
為
ス
ナ
リ
、動
作
ニ
反
シ
テ
又
受
動
○
○
パ
ッ
シ
ョ
ン
ア
リ
、動
作
ハ
変
化
ヲ
生
ス
ル
所
ノ
力
ニ
シ
テ
、
受
動
ハ
変
化
ヲ
受
ク
ル
所
ノ
力
ナ
リ
、
動
作
ノ
原
語
ニ
ア
ク
ト
、
ア
ク
シ
ョ
ン
ノ
別
ア
リ
、
ア
ク
ト
ハ
単
一
ノ
働
ヲ
指
ス
者
ニ
シ
テ
専
ラ
之
ヲ
心
ニ
用
ヒ
、
ア
ク
シ
ョ
ン
ハ
聚
合
ノ
働
ヲ
指
ス
者
ニ
シ
テ
、
常
ニ
之
ヲ
身
体
ニ
用
フ
、 
○
人
類
ノ
動
作
○
○
○
○
○
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ア
ク
シ
ョ
ン
ト
ハ
、
凡
ソ
人
類
ハ
道
理
ヲ
有
セ
ル
動
物
ニ
シ
テ
、
十
分
ニ
知
慧
○
○
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
ス
ト
意
思
○
○
ウ
井
ル
ト
ノ
能
力
ヲ
有
セ
リ
、
此
動
物
（
人
類
）
ノ
動
作
ヲ
人
類
ノ
動
作
ト
云
フ
、
動
作
ハ
必
ス
其
性
質
○
○
ナ
チ
ュ
ー
ル
ト
應
効
○
○
コ
ン
セ
ク
エ
ン
ス
ア
リ
、
此
性
質
ト
應
効
ト
ヲ
見
分
ク
ル
ハ
道
理
ノ
力
ナ
リ
、
其
性
質
ト
應
効
ト
ヲ
見
分
ケ
タ
ル
上
ニ
テ
、
其
動
作
ヲ
決
定
ス
ル
ハ
意
思
ノ
力
ナ
リ
、即
チ
余
等
ガ
進
ン
テ
働
カ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、必
ス
或
ル
目
的
○
○
エ
ン
ド
ヲ
定
メ
テ
之
ヲ
行
フ
ナ
リ
、
此
時
ハ
動
作
ハ
其
目
的
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ノ
方
法
ト
ナ
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ル
ナ
リ
、 
○
目
的
ト
ハ
、
之
ヲ
求
メ
ン
ガ
為
メ
ニ
動
作
ヲ
起
ス
所
ノ
主
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
古
人
之
ヲ
觧
シ
テ
目
的
ハ
事
ヲ
行
フ
ガ
為
メ
ニ
、
希
望
決
定
ス
ル
所
ノ
原
理
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
凡
ソ
目
的
ハ
既
ニ
其
一
個
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
、
其
目
的
ヲ
方
法
ト
シ
テ
更
ニ
他
ノ
目
的
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
ニ
由
リ
目
的
ヲ
分
ツ
テ
最
上
ノ
目
的
○
○
○
○
○
シ
ユ
プ
リ
ー
ム
、
エ
ン
ド
従
属
ノ
目
的
○
○
○
○
○
サ
ブ
オ
ル
チ
ネ
ー
ト
エ
ン
ド
ト
ノ
二
者
ト
為
ス
、
最
上
ノ
目
的
ト
ハ
専
ラ
自
己
ノ
必
要
ノ
為
メ
ニ
求
ム
ル
所
ノ
目
的
ニ
シ
テ
、
従
属
ノ
目
的
ハ
他
ニ
別
ニ
要
ス
ル
所
ア
リ
テ
求
ム
ル
所
ノ
目
的
ナ
リ
、
最
上
ノ
目
的
ノ
中
ニ
モ
又
単
一
ナ
ル
○
○
○
○
シ
ム
プ
リ
シ
テ
ル
最
上
ノ
目
的
ト
第
二
等
ニ
属
ス
ル
○
○
○
○
○
○
○
セ
コ
ン
ダ
ム 
コ
イ
ド
最
上
ノ
目
的
ト
ノ
二
者
ア
リ
、
単
一
ナ
ル
者
ハ
他
ノ
目
的
ヲ
棄
テ
専
ラ
自
己
ノ
必
要
ノ
ミ
ニ
任
カ
ス
ル
者
ナ
リ
、
第
二
等
ノ
者
ハ
、
連
続
セ
ル
動
作
ノ
中
ニ
於
テ
、
其
最
後
ニ
留
マ
ル
所
ノ
目
的
ヲ
イ
フ
ナ
リ
、 
○
人
タ
ル
者
ガ
其
目
的
ニ
達
セ
ン
ト
ト
シ
テ
為
ス
所
ノ
動
作
ノ
上
ニ
自
ラ
法
則
○
○
ラウ（
天 
則
）
即
チ
規
則
○
○
ル
ー
ル(
規
矩
又
準
則)
ア
ル
者
ナ
リ
、
宛
モ
天
地
間
ニ
現
ハ
ル
ヽ
現
象
○
○
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
現
事
○
○
イ
ー
ブ
ン
ト
ニ
自
ラ
法
則
規
矩
ア
ル
ガ
如
シ
、
造
化
ノ
法
則
ヲ
知
ル
ニ
ハ
、
先
ツ
人
類
ガ
其
現
象
現
事
ニ
付
テ
得
タ
ル
所
ノ
知
識
ヲ
記
憶
聚
合
シ
、
其
經
験
ヲ
推
度
シ
テ
、
其
確
実
ナ
ル
法
則
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
惟
之
ヲ
知
リ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
人
類
ノ
智
ヲ
以
テ
其
現
象
ノ
原
質
及
ビ
其
変
化
ニ
些
少
ノ
感
觸
ヲ
モ
及
ボ
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
人
事
ノ
動
作
ノ
法
則
ハ
是
ニ
異
ニ
シ
テ
、
元
ト
造
化
、
即
チ
上
帝
ノ
意
思
ト
、
人
類
ノ
特
性
品
質
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
天
則
ハ
、
人
類
自
ラ
之
ヲ
以
テ
其
動
作
ヲ
整
定
ス
ル
所
ノ
規
矩
ナ
リ
ト
信
ゼ
リ
、
造
化
ノ
法
則
ハ
惟
確
実
ナ
リ
ト
言
フ
ノ
ミ
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
火
星
ハ
楕
円
形
ニ
其
軌
道
ヲ
運
行
ス
ト
云
フ
ガ
如
シ
、
人
類
動
作
ノ
法
則
ハ
命
令
ニ
出
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
命
令
ニ
出
タ
ル
法
則
ハ
即
チ
之
ヲ
規
矩
ト
名
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、
（
休
物
尓
ヒ
ュ
ー
エ
ル
氏
ノ
道
徳
論
）
天
地
間
ノ
現
象
現
事
ニ
尽
ク
法
則
ア
リ
ト
イ
フ
ハ
詩
經
大
雅
ノ
天
生
二
蒸
民
一
有
レ
物
有
レ
則
ノ
義
ニ
シ
テ
、
詩
經
ノ
則○
ノ
宗
ハ
即
チ
此
章
ノ
法
則
○
○
ト
同
意
ナ
リ
、
人
類
ノ
法
則
ハ
命
令
ニ
出
ル
ト
イ
フ
ハ
、
中
庸
ノ
首
章
ニ
天
命
此
之
謂
レ
性
、
率
レ
性
此
謂
レ
道
、
修
レ
道
之
謂
レ
敎
ト
云
フ
者
之
ナ
リ
、
此
章
言
フ
所
ノ
規
則
即
チ
規
矩
ハ
中
庸
ニ
言
フ
所
ノ
道
ナ
リ
、 
○
此
規
矩
（
規
則
）
ヲ
知
ル
コ
ト
、
此
規
矩
ニ
従
フ
コ
ト
、
動
作
ノ
性
質
ト
其
応
効
ト
ヲ
見
出
ス
コ
ト
、
熟
慮
ト
先
見
ト
ヲ
以
テ
動
作
ス
ル
コ
ト
、
其
動
作
ヲ
以
テ
目
的
ニ
達
ス
ル
ノ
方
法
ナ
リ
ト
理
會
ス
ル
コ
ト
ハ
、
何
レ
モ
道
理
ヲ
具
ヘ
タ
ル
動
物
、
即
チ
責
任
ヲ
負
ヘ
ル
動
物
ノ
特
性
ナ
リ
、
禽
獣
ハ
方
法
ト
ノ
結
合
ヲ
知
ラ
ズ
、
唯
衝
力
○
○
イ
ム
パ
ル
ス
ヲ
以
テ
動
作
ヲ
起
ス
ナ
リ
、
人
類
ハ
之
ニ
異
ニ
シ
テ
、
ヨ
ク
方
法
ト
目
的
ト
ノ
結
合
ヲ
知
リ
、
適
当
ノ
方
法
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
其
望
ム
所
ノ
目
的
ニ
達
ス
ベ
キ
ヲ
以
テ
、
是
ニ
由
リ
其
規
則
ニ
従
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
領
會
セ
リ
、
此
ノ
如
ク
為
ス
ト
キ
ハ
、
其
動
作
ヲ
名
ケ
テ
人
類
ノ
○
○
○
動
作
○
○
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ア
ク
シ
ョ
ン
又
道
徳
ノ
動
作
○
○
○
○
○
モ
ラ
ル
ア
ク
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、 
○
人
類
ノ
動
作
ハ
分
ツ
テ
正○
ラ
イ
ト
ト
邪○
ト
ノ
二
者
ト
為
ス
ベ
シ
、
（
英
国
人
ハ
常
ニ
正
邪
ノ
語
ヲ
用
ヒ
テ
善
悪
ノ
語
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
罕
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
已
ニ
正
邪
ト
言
ヘ
バ
善
悪
モ
其
内
ニ
包
含
ス
ル
コ
ト
ト
知
ル
ベ
シ
）
此
正
邪
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
常
ニ
必
ス
天
則
即
チ
規
矩
ト
関
係
ヲ
相
為
ス
者
ナ
リ
、
天
則
ナ
キ
ト
キ
ハ
従
順
モ
ナ
ク
背
戻
モ
ナ
ク
、
又
正
理
モ
ナ
ク
邪
曲
モ
ナ
シ
、
道
徳
ノ
法
則
即
チ
規
則
ハ
、
或
ハ
目
的
ヲ
達
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セ
ン
カ
為
メ
ニ
、
宜
シ
ク
為
ス
ベ
キ
或
ル
動
作
ヲ
差
図
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
バ
健
康
ヲ
保
ツ
為
メ
ニ
能
ク
節
度
○
○
テ
ム
ペ
レ
ー
ト
ヲ
守
レ
リ
、
此
時
其
動
作
ハ
天
則
即
チ
規
則
ト
相
協
合
セ
ル
ヲ
以
テ
、
其
動
作
ハ
正
ト
言
フ
ベ
シ
、
又
節
度
ヲ
守
ル
コ
ト
ハ
健
康
ヲ
得
ル
為
メ
ノ
正
法
ナ
リ
、
此
時
ハ
正○
ト
イ
ヘ
ル
形
容
詞
ハ
他
ニ
干
係
ス
ル
ノ
語
ナ
リ
、
即
チ
動
作
ノ
目
的
、
及
ヒ
其
目
的
ヲ
得
ル
所
ノ
規
則
ニ
干
係
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
動
作
ノ
目
的
ハ
、
其
一
個
ヲ
達
ス
レ
バ
、
更
ニ
他
ノ
動
作
ヲ
起
ス
ノ
方
法
ト
ナ
リ
、
以
テ
更
ニ
髙
等
ナ
ル
目
的
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
者
ナ
リ
、
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
最
初
ノ
目
的
ノ
價
値
如
何
ハ
、
後
ノ
髙
等
ノ
目
的
ノ
價
値
ニ
由
リ
テ
定
マ
ル
ナ
リ
、
又
其
最
初
ノ
動
作
ニ
於
テ
遵
フ
ベ
キ
規
則
（
其
目
的
ヲ
得
ル
ノ
方
法
ト
ナ
ル
）
ノ
勢
力
イ
カ
ン
ハ
、
其
上
ニ
ア
ル
髙
等
ノ
規
則
ノ
勢
力
イ
カ
ン
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
休
物
尓
ヒ
ュ
ー
ウ
エ
ル
曰
ク
、
方
法
ト
目
的
ト
ノ
連
続
（
従
属
ノ
規
則
ト
、
髙
等
ノ
規
則
ト
ノ
連
係
ヨ
リ
生
ス
ル
）
ハ
、
或
ル
場
所
ニ
於
テ
終
極
ヲ
告
ケ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
初
等
ノ
目
的
ハ
、
只
髙
等
ノ
目
的
ノ
先
導
ト
ナ
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
髙
等
ノ
目
的
ノ
價
値
ノ
外
ニ
ハ
別
ニ
自
己
ノ
價
値
ト
イ
フ
モ
ノ
ヲ
有
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
髙
等
ノ
規
則
ハ
、
自
己
ニ
相
応
ノ
堅
固
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
従
属
ノ
規
則
ニ
其
堅
固
ヲ
付
與
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
髙
等
ノ
規
則
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
従
属
ノ
規
則
ハ
自
ラ
堅
固
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
最
髙
等
ノ
規
則
ニ
適
合
ス
ル
者
ハ
純
然
タ
ル
正
理
ナ
リ
、此
ノ
如
キ
者
ヲ
単
ニ（
殊
別
ノ
目
的
及
ヒ
規
則
ニ
干
係
ナ
ク
）
正○
ラ
イ
ト
又
正
理
○
○
ト
名
ク
、
正
ノ
反
對
ハ
邪
ロ
ン
グ
ナ
リ
、
正
ト
邪
ト
ハ
道
徳
ノ
動
作
ノ
特
性
ナ
リ
、
道
徳
ノ
法
則
、
即
チ
規
則
ニ
適
合
ス
ル
コ
ト
モ
ナ
ク
反
対
ス
ル
コ
ト
モ
ナ
キ
動
作
ヲ
名
ケ
テ
無
差
別
○
○
○
イ
ン
ヂ
フ
ェ
レ
ン
ト
ノ
動
作
ト
イ
フ
、
或
ハ
坐
シ
或
ハ
立
チ
或
ハ
歩
行
ス
ル
ガ
如
キ
、
単
ニ
身
体
ノ
動
キ
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
動
作
ハ
、
正
ニ
モ
属
セ
ス
邪
ニ
モ
属
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
又
目
的
ヲ
立
テ
為
ス
コ
ト
ニ
テ
モ
遊
娯
ノ
為
メ
ニ
或
ハ
歩
行
シ
、
或
ハ
歩
行
セ
ザ
ル
ガ
如
キ
ハ
亦
之
ヲ
無
差
別
ノ
動
作
ト
名
ク
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
モ
シ
智
識
ニ
本
ヅ
キ
、
又
ハ
主
意
○
○
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン 
ア
リ
テ
為
ス
所
ノ
動
作
ハ
、
道
徳
上
ノ
動
作
ニ
シ
テ
、
正
ナ
ル
ア
リ
邪
ナ
ル
ア
リ
、
単
ニ
身
体
ノ
動
ヨ
リ
起
ル
動
作
ハ
動
作
ノ
抽
象
○
○
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン 
ニ
過
ギ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
（
動
作
ノ
抽
象
ト
ハ
或
ル
動
作
ノ
中
ノ
一
分
支
ト
イ
フ
ノ
義
ナ
リ
）
人
類
ノ
動
作
ト
称
ス
ル
者
ハ
総
テ
熟
慮
シ
テ
デ
リ
ベ
レ
ー
ト
リ
イ
為
ス
所
ノ
動
作
ナ
レ
バ
、
其
動
作
ハ
或
ル
正
理
ニ
適
フ
カ
或
ハ
否
ラ
ザ
ル
カ
ノ
二
者
ニ
帰
ス
ベ
シ
、 
○
斯
兊
格
ス
ト
イ
ッ
ク
（
古
代
希
臘
ノ
哲
学
ノ
学
派
ノ
名
）
ノ
学
士
ハ
曰
フ
、
凡
ソ
人
ノ
動
作
ハ
正
カ
邪
カ
ノ
二
ツ
ニ
出
デ
ズ
、
正
シ
キ
動
作
ヨ
リ
生
ス
ル
事
ハ
皆
正
理
ニ
シ
テ
、
邪
ナ
ル
動
作
ヨ
リ
出
ル
事
ハ
皆
邪
曲
ナ
リ
ト
、
然
レ
ド
モ
其
動
作
ト
事
情
○
○
サ
ー
カ
ム
ス
タ
ン
ス 
ト
ノ 
如
何
ニ
由
リ
テ
或
ル
徳
ハ
他
ノ
徳
ヨ
リ
モ
髙
貴
ニ
シ
テ
大
ニ
賞
賛
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
或
ル
不
徳
ハ
他
ノ
不
徳
ヨ
リ
モ
甚
悪
ク
シ
テ
大
ニ
嫉
ム
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
（
西
塞
魯
シ
セ
ロ
ノ
書
ニ
出
ヅ
） 
○
動
作
ハ
又
有
形
ノ
○
○
○
正○
又
善○
マ
テ
リ
ア
リ
イ
、
ラ
イ
ト
ト
合
成
ノ
○
○
○
正○
又
善○
ホ
ー
マ
リ
イ
ラ
イ
ト
ト
イ
フ
コ
ト
ア
リ
、
其
目
的
意
向
ノ
如
何
ン
ニ
関
係
セ
ズ
、
其
動
作
ノ
道
徳
ノ
法
則
ニ
協
フ
者
ヲ
名
ケ
テ
有
形
ノ
正
ト
イ
フ
、
又
其
目
的
趣
意
ハ
正
シ
ク
シ
テ
、
其
動
作
ハ
有
形
上
ノ
邪
悪
ニ
非
サ
ル
者
ヲ
合
成
ノ
正
ト
云
フ
、
例
ヘ
バ
多
ク
ノ
貨
財
ヲ
與
フ
ル
者
ノ
如
キ
ハ
、
其
人
ノ
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本
意
ハ
慈
愛
憐
憫
ヨ
リ
出
ル
ニ
非
ザ
ル
モ
、
之
ヲ
名
ケ
テ
有
形
ノ
正
ト
云
フ
、
又
貧
人
ニ
對
シ
テ
慈
愛
憐
憫
ノ
心
ヲ
懐
キ
、
之
ニ
貨
幣
ヲ
與
フ
ル
モ
、
其
額
些
少
ナ
ル
者
ノ
如
キ
ハ
、
（
其
効
果
ハ
有
形
ノ
善
ヨ
リ
少
シ
ト
雖
ド
モ
）
之
ヲ
名
ケ
テ
合
成
ノ
正
ト
云
フ
、
其
目
的
趣
意
ハ
正
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
有
形
上
ノ
邪
ト
ナ
ル
者
ハ
之
ヲ
合
成
ノ
正
ト
云
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
貧
人
ヲ
憐
ム
ノ
趣
意
ナ
リ
ト
テ
、
己
ガ
所
有
ニ
非
ザ
ル
物
ヲ
以
テ
施
與
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
正
ト
稱
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
趣
意
即
チ
意
向
○
○
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン
ハ
動
作
ノ
一
部
ナ
リ
、
意
向
ハ
自
己
ニ
テ
正
ト
邪
ト
ノ
特
性
ヲ
有
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
意
向
ノ
正
ハ
其
働
ク
所
意
向
ダ
ケ
ニ
止
マ
リ
テ
、
之
ヲ
以
テ
動
作
ノ
性
ヲ
移
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○
凡
ソ
道
徳
ノ
動
作
ハ
総
テ
之
ヲ
為
ス
所
ノ
本
人
ニ
帰
ス
ベ
シ
、
其
動
作
ノ
正
ト
邪
ト
従
ヒ
テ
、
之
ヲ
為
ス
所
ノ
本
人
ハ
或
ハ
賛
稱
ヲ
受
ケ
、
或
ハ
誹
謗
ヲ
受
ケ
、
或
ハ
賛
誉
ヲ
受
ケ
、或
ハ
罰
責
ヲ
受
ク
ル
ナ
リ
、故
ニ
動
作
ハ
総
テ
其
人
ノ
動
作
ト
名
ケ
、
其
人
ヲ
以
テ
或
ル
事
ヲ
或
ハ
為
シ
或
ハ
為
サ
ヾ
ル
所
ノ
根
原
ト
為
ス
ナ
リ
、 
○
知
識
○
○
ト
意
向
○
○
ト
ハ
何
レ
ノ
道
徳
ノ
動
作
中
ニ
モ
必
ス
之
ヲ
包
含
ス
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
動
作
ノ
性
質
ト
其
應
効
ノ
如
何
ヲ
知
リ
、
イ
カ
ナ
ル
動
作
ヲ
為
シ
、
イ
カ
ナ
ル
動
作
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
ヘ
ル
決
意
ヲ
十
分
ニ
定
ム
ル
所
ノ
責
任
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
人
類
ノ
知
識
ハ
悉
ク
完
全
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
或
ハ
誤
見
ヲ
免
カ
ル
ヽ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
動
作
ノ
性
質
ト
應
効
ト
ニ
付
キ
テ
其
見
込
ヲ
誤
マ
リ
タ
ル
者
ヲ
誤
見
ト
名
ク
、
誤
見
ニ
ハ
避
ク
ベ
キ
者
○
○
○
○
○
ビ
タ
ビ
リ
ス 
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
○
○
○
○
○
○
○
○
イ
ン
エ
ビ
タ
ビ
リ
ス
ト
ノ
二
者
ア
リ
、
其
智
識
ヲ
求
ム
ル
ノ
方
法
ニ
於
テ
適
当
ナ
ル
勉
励
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
、誤
見
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
雖
ド
モ
、
若
シ
不
適
当
ナ
ル
勉
励
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
誤
見
ニ
陥
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
故
ニ
智
識
ヲ
得
ル
ノ
方
法
ハ
豫
シ
メ
精
察
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
動
作
ニ
付
キ
テ
智
識
ノ
欠
亡
セ
ル
ヲ
無
知
〇
〇
イ
グ
ノ
ラ
ン
ス 
ト
名
ク
、
動
作
ノ
上
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
無
知
ニ
ハ
有
力
〇
〇
エ
ッ
ヒ
カ
シ
ュ
ー
ス
ト
伴
行
〇
〇
コ
ン
コ
ミ
タ
ン
ト
ト
ノ
二
者
ア
リ
、
動
作
ノ
妨
碍
ヲ
為
サ
ヾ
ル
者
ヲ
伴
行
ノ
無
知
ト
言
フ
、
又
本
人
ノ
上
ニ
付
テ
言
フ
ト
キ
ハ
無
知
ハ
所
勝
者
〇
〇
○
ビ
ン
ジ
フ
ル
ト
不
所
勝
者
〇
〇
○
○
イ
ン
ビ
ン
ジ
ブ
ル
ト
ノ
二
者
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
智
識
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
相
応
ナ
ル
方
法
ヲ
用
ス
ル
ト
キ
ハ
無
知
ヲ
治
ス
ベ
キ
者
ヲ
所
勝
ト
イ
ヒ
、
其
方
法
ヲ
用
フ
ル
モ
、
治
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ヲ
不
所
勝
ノ
無
知
ト
云
フ
、 
○
所
勝
ノ
無
知 
之
ヲ
故
意
〇
〇
ウ
井
ル
フ
ル
ト
怠
慢
〇
〇
シ
ュ
ー
パ
イ
ン
ト
ノ
二
者
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
頑
固
ニ
シ
テ
智
識
ヲ
得
ル
ノ
方
法
ヲ
棄
ル
者
ヲ
故
意
ノ
無
知
ト
名
ケ
、
懶
惰
ニ
シ
テ
智
識
ヲ
得
ル
ノ
方
法
ヲ
求
メ
ザ
ル
者
ヲ
怠
慢
ノ
無
知
ト
名
ケ
、不
所
勝
ノ
無
知
ニ
モ
亦
二
種
ア
リ
、
其
一
ハ
原
因
自
身
ニ
在
ル
者
、
即
チ
身
躰
又
ハ
心
神
ノ
病
ニ
因
リ
テ
、
人
タ
ル
者
ノ
為
ス
ベ
キ
事
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
其
二
ハ
、
原
因
、
自
身
ニ
在
ラ
ザ
ル
者
、
即
チ
過
酒
又
ハ
熱
情
〇
〇
パ
ッ
シ
ョ
ン
ニ
由
リ
テ
、
其
為
ス
ベ
キ
事
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
、
是
ナ
リ
、 
○
意
向
ノ
上
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
動
作
ハ
之
ヲ
三
種
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
一
ツ
本
意
○
○
ボ
リ
ュ
ン
タ
リ
イ
ト
云
ヒ
、 
二
ヲ
反
意
〇
〇
イ
ン
ボ
リ
ュ
ン
タ
リ
イ
ト
イ
ヒ
、
三
ヲ
混
合
〇
〇
ミ
ッ
キ
ス
ド
ト
云
フ
、 
○
本
意
ノ
動
作
ハ
、
其
人
ニ
固
有
セ
ル
主
義
〇
〇
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ヨ
リ
生
シ
、
初
メ
ニ
其
目
的
ヲ
定
メ
テ
、
故
意
ニ
其
動
作
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
凡
ソ
或
ル
事
ヲ
為
シ
、
或
ル
事
ヲ
為
サ
ヾ
ル
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モ
共
ニ
其
本
人
ノ
力
ニ
シ
テ
、
其
人
自
己
ノ
意
思
ノ
働
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
或
ル
動
作
ハ
ヲ
起
ス
モ
、
或
ル
動
作
ヲ
制
止
ス
ル
モ
共
ニ
本
人
ノ
智
識
ト
企
図
ト
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
為
ス
ナ
リ
、反
意
ノ
動
作
ハ
其
動
作
ノ
原
因
ヲ
為
ス
者
、
本
人
ノ
身
ニ
在
ラ
ズ
シ
テ
、
本
人
ノ
外
ニ
在
リ
、
本
人
ノ
智
識
ト
企
図
ト
ニ
由
ラ
ズ
シ
テ
起
ル
者
ナ
リ
、
今
本
人
ハ
或
ル
動
作
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
モ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
或
ル
事
ヲ
為
サ
ヾ
ラ
ン
ト
ス
ル
モ
、
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ
シ
テ
之
ヲ
為
ス
ヲ
名
ケ
テ
反
意
ノ
動
作
ト
云
フ
、即
チ
其
本
人
ノ
本
意
ヨ
リ
出
タ
ル
動
作
ニ
非
ザ
ル
者
是
ナ
リ
、
故
ニ
反
意
ノ
動
作
ハ
本
人
自
ラ
之
ヲ
為
ス
ガ
如
ク
ナ
レ
ト
モ
、
他
ニ
力
ア
ル
者
ア
リ
テ
、
之
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
本
人
自
ラ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ガ
如
ク
ナ
レ
ド
モ
、
他
ニ
力
ア
ル
者
ア
リ
テ
之
ヲ
為
サ
シ
メ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
又
本
人
ハ
他
ノ
抑
制
ヲ
受
ケ
居
ラ
ズ
シ
テ
、
其
為
ス
所
ハ
本
人
ノ
意
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、十
分
其
意
ニ
於
テ
之
ニ
満
足
セ
ズ
、十
分
ニ
其
決
定
ヲ
快
シ
ト
セ
ズ
、
其
動
作
ハ
少
シ
ク
狐
疑
躊
躇
ノ
意
ヲ
帯
ブ
ル
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ヲ
名
ケ
テ
混
合
ノ
動
作
ト
イ
フ
、
即
チ
単
純
ナ
ル
本
意
ニ
非
ズ
又
単
純
ナ
ル
反
意
ニ
モ
非
ズ
、
本
意
ト
反
意
ト
相
混
合
セ
ル
者
ナ
リ
、
譬
ヘ
バ
、
海
上
ニ
テ
難
風
ニ
遇
ヒ
タ
ル
時
、
其
船
ノ
沈
没
ヲ
防
ガ
ン
ガ
為
メ
ニ
貨
物
ヲ
海
中
ニ
投
シ
、
或
ハ
途
中
ニ
テ
劫
盗
ニ
逢
ヒ
タ
ル
ト
キ
己
ガ
生
命
ヲ
助
カ
ラ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
財
嚢
ヲ
盗
ニ
與
フ
ル
ガ
如
キ
ハ
、
共
ニ
混
合
ノ
動
作
ナ
リ
、
即
チ
大
ナ
ル
災
難
ヲ
免
カ
レ
ン
ガ
為
メ
ニ
小
ナ
ル
災
難
ヲ
擇
取
ル
ナ
リ
、 
○
此
ノ
如
ク
区
別
ヲ
立
ツ
レ
ド
モ
、
道
徳
者
ガ
為
ス
所
ノ
道
徳
ノ
行
為
ハ
、
皆
本
意
ノ
動
作
ナ
リ
、
凡
ソ
道
徳
ノ
動
作
ノ
根
元
ハ
、
皆
本
人
ノ
中
ニ
存
シ
、
本
人
ノ
知
識
又
ハ
或
ル
目
的
ヲ
以
テ
動
作
ス
ル
ナ
リ
、
其
目
的
ヲ
選
択
シ
決
定
ス
ル
度
ノ
明
白
ナ
ル
ト
明
白
ナ
ラ
ザ
ル
ト
ニ
従
ヒ
テ
、
其
意
思
カ
動
作
ニ
協
同
ス
ル
ノ
満
足
ト
不
満
足
ト
ノ
異
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
凡
ソ
道
徳
ノ
行
為
ト
云
フ
者
ハ
、
皆
道
徳
者
本
人
ノ
知
識
ト
意
向
ト
ヨ
リ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、道
徳
ノ
動
作
ハ
皆
其
本
人
ニ
帰
着
シ
、
本
人
ハ
動
作
ノ
行
為
者
及
ヒ
原
因
ト
ナ
リ
テ
其
責
ニ
任
ズ
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
言
フ
ハ
、
是
ガ
為
ナ
リ 
 
 
 
 
[
乙]
動
作
ノ
原
理
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ス
、
オ
フ
、
ア
ク
シ
ョ
ン 
○
亜
立
士
度
徳
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
曰
ク
、
原
理
ト
ハ
其
レ
ヨ
リ
或
ル
事
物
ヲ
成
シ
、
或
ル
事
物
ヲ
生
シ
或
ル
事
物
ノ
知
ヲ
得
ル
所
ノ
モ
ノ
ナ
リ
、
黎
徳
リ
ー
ド
曰
ク
、
原
理
ト
ハ
、
此
事
物
ニ
或
ル
他
ノ
事
物
ノ
属
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
本
原
ノ
法
則
、
本
原
ノ
元
質
、
共
ニ
之
ヲ
原
理
ト
称
ス
ベ
シ
、
甲
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
其
原
理
ト
イ
フ
者
ハ
整
定
性
ノ
原
理
ニ
シ
テ
、
乙
ノ
場
合
ニ
テ
ハ
構
成
性
ノ
原
理
ナ
リ
、 
○
原
理
ハ
之
ヲ
物○
ビ
ー
ン
グ
ノ
原
理
ト
、
知○
ノ
ウ
イ
ン
グ
ノ
原
理
ト
ノ
二
者
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
知
ノ
原
理
ト
ハ
、
直
覚
ヲ
以
テ
知
ル
所
ノ
真
理
ニ
シ
テ
、
此
真
理
ノ
方
便
ヲ
以
テ
他
ノ
真
理
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
物
ノ
原
理
ハ
、
又
之
ヲ
本
原
ノ
原
理
〇
〇
○
○
○
ゼ
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
、
オ
フ
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ト
附
属
ノ
原
理
〇
〇
〇
〇
○
○
ゼ
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
、
オ
フ
、
デ
ペ
ン
デ
ン
スq
ト
ノ
二
種
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
元
来
ノ
本
原
ノ
原
理
ト
云
フ
者
ハ
獨
リ
万
物
ニ
形
質
ト
存
在
ト
ヲ
與
フ
ル
所
ノ
上
帝
（
造
物
者
）
ノ
ミ
之
ニ
当
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
（
夫
底
遜
フ
チ
ソ
ン
ノ
語
ヲ
用
フ
）
、
附
属
ノ
原
理
ハ
、
又
之
ヲ
原
因
〇
〇
カ
ウ
サ
リ
チ
イ 
ト
固
有
〇
〇
イ
ン
フ
ェ
レ
ン
ス
ト
ノ
二
者
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
第
一
ノ
者
ハ
其
原
因
ヨ
リ
シ
テ
現
在
ノ
成
迹
ヲ
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得
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
又
之
ヲ
成
迹
ノ
附
属
〇
〇
〇
〇
○
エ
ッ
フ
ェ
ク
チ
ー
ブ
、
デ
ペ
ン
デ
ン
ス 
ト
名
ケ
、
第
二
ノ
者
ハ
其
物
ノ
天
性
ニ
固
着
セ
ル
性
相
ヲ
保
ツ
者
ナ
レ
バ
、
又
之
ヲ
本
身
ノ
附
属
〇
〇
〇
〇
○
サ
ブ
ゼ
ク
チ
ー
ブ
、
デ
ペ
ン
デ
ン
ス
ト
名
ク
、 
○
亜
立
子
曰
ク
、
〃
凡
ソ
事
物
ハ
、
其
事
物
ノ
自
己
ノ
力
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ア
リ
、
或
ハ
原
因
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ア
リ
、
又
風
俗
習
慣
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ア
リ
、
本
原
ノ
主
意
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ア
リ
ト
、
〃
此
自
己
ノ
力
ニ
由
ル
ト
云
フ
コ
ト
、
原
因
ニ
由
ル
ト
云
フ
、風
俗
習
慣
ニ
由
ル
ト
云
フ
コ
ト
、本
原
ノ
主
意
ニ
由
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
、
総
テ
名
ケ
テ
事
物
ノ
原
理
ト
云
フ
ナ
リ
、
動
作
ノ
原
理
ト
ハ
人
ヲ
動
カ
シ
テ
動
作
セ
シ
ム
ル
所
ノ
原
理
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
人
ノ
動
作
ノ
原
理
ハ
何
レ
ノ
原
理
ニ
属
ス
ル
カ
ト
問
ハ
ヾ
、
所
謂
附
属
ノ
原
理
是
ナ
リ
、
即
チ
動
作
ナ
ル
者
ハ
、
是
ヲ
為
ス
所
ノ
本
人
ニ
附
属
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
附
属
中
ノ
何
レ
ノ
原
理
ニ
属
ス
ベ
キ
カ
ト
問
ハ
ヾ
、
原
因
ノ
附
属
ニ
モ
属
ス
ベ
ク
、
又
固
有
ノ
附
属
ニ
モ
属
ス
ベ
シ
、
本
人
ノ
身
心
ハ
動
作
ノ
根
元
ニ
シ
テ
、
動
作
ハ
本
人
ノ
発
生
物
ナ
リ
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
原
因
ノ
附
属
ト
稱
ス
ベ
ク
、
又
動
作
ハ
本
人
ノ
身
心
ニ
固
有
セ
ル
勢
力
ノ
発
生
物
ナ
リ
ト
見
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
固
有
ノ
附
属
ト
稱
ス
ベ
シ
、
即
チ
動
作
ノ
原
理
ハ
、
之
ヲ
原
因
ト
固
有
ト
ノ
両
様
ニ
分
ツ
テ
之
ヲ
説
ク
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
故
ニ
人
類
ハ
動
作
セ
ル
動
物
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、動
作
ヲ
生
ス
ル
所
ノ
十
分
ナ
ル
原
因
ノ
原
理
ト
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
意
思
ハ
自
ラ
刺
衝
シ
自
ラ
奮
起
シ
吾
等
ヲ
シ
テ
動
作
セ
シ
ム
ル
ノ
勢
力
ア
ル
者
ト
シ
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
即
チ
固
有
ノ
原
理
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
○
吾
等
動
作
ヲ
為
ス
ノ
前
ニ
、
先
ツ
商
量
ス
ル
ナ
リ
、
即
チ
其
動
作
ノ
性
質
ト
結
果
ト
ヲ
熟
考
シ
、
然
ル
後
、
其
事
ヲ
為
ス
ベ
キ
カ
、
為
サ
ヾ
ル
ベ
キ
カ
ヲ
決
定
シ
、
其
次
ニ
、
或
ハ
之
ヲ
為
シ
、
或
ハ
之
ヲ
止
ム
ル
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
意
思
ノ
活
動
ハ
、
全
ク
動
作
ニ
先
ダ
ツ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
意
思
ト
云
フ
物
モ
、
他
ニ
之
ヲ
引
起
ス
者
ア
ル
ニ
由
リ
テ
其
働
ヲ
発
ス
ル
ナ
リ
、
先
ツ
我
知
覚
ニ
由
リ
テ
得
、
又
ハ
思
想
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
所
ノ
事
物
ヲ
熟
考
ス
ル
ト
キ
ハ
、
或
ハ
快
楽
、
或
ハ
苦
悩
ノ
感
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
、
即
チ
或
ハ
気
ニ
協
ヒ
、
或
ハ
気
ニ
協
ハ
ズ
、
或
ハ
好
マ
ズ
、
或
ハ
満
足
、
或
ハ
厭
悪
ノ
感
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
ニ
由
リ
或
ル
事
物
ヲ
賞
美
シ
、
或
ル
事
物
ヲ
厭
忌
ス
ル
ノ
実
験
ヲ
起
ス
、
是
ニ
於
テ
吾
儕
或
ル
事
物
ヲ
稱
シ
テ
善○
ト
為
シ
、
或
ル
事
物
ヲ
称
シ
テ
悪○
ト
為
シ
、
善
ナ
ル
事
物
ニ
近
寄
ラ
ン
ト
シ
、
悪
ナ
ル
事
物
ニ
遠
カ
ラ
ン
ト
ス
、
此
ノ
如
キ
感
覚
ヨ
リ
シ
テ
吾
意
思
ハ
興
起
ス
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
或
ル
事
物
ニ
付
キ
テ
或
ル
快
楽
、
或
ル
苦
悩
、
或
ル
直
接
或
ル
遠
離
セ
ン
ト
ス
ル
感
覚
ハ
、
其
状
態
甚
多
ク
、
一
分
ハ
其
事
物
ノ
性
質
ヨ
リ
起
リ
、
一
分
ハ
吾
心
ノ
天
性
ト
習
慣
ト
ヨ
リ
生
ス
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
其
本
ハ
事
物
ト
心
性
ト
ノ
両
方
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
総
テ
之
ヲ
名
ケ
テ
動
作
ノ
原
理
ト
云
フ
ナ
リ
、
即
チ
外
来
ノ
事
物
ハ
皆
直
チ
ニ
吾
意
思
ニ
感
觸
シ
、
意
思
ヲ
シ
テ
多
少
決
定
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
者
ナ
シ
、
是
ヲ
モ
併
セ
テ
動
作
ノ
原
理
ト
名
ク
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
[
丙]
知
識
ノ
原
理
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ス
、
オ
フ
、
ノ
ウ
レ
ヂ
イ
ト
動
作
ノ
原
理
ト
ノ
差
異 
○
若
米
士
（
ジ
ェ
ー
ム
ス
）
抹
金
多
史
マ
ッ
キ
ン
ト
シ
曰
ク
〃
道
徳
ノ
学
ハ
、
人
類
ノ
哲
学
ノ
或
ル
部
ノ
上
ニ
竪
立
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
部
ト
ハ
知
覚
ノ
法
則
、
動
感
ノ
法
則
、
願
望
及
ヒ
厭
悪
ノ
法
則
、
快
楽
及
ヒ
苦
痛
ノ
法
則
、
幸
福
及
ヒ
不
幸
ノ
法
則
等
ニ
シ
テ
、
哲
学
ノ
此
部
ニ
ハ
従
前
未
タ
一
定
ノ
名
稱
ア
ラ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
是
等
ノ
法
則
ヲ
根
基
ト
シ
テ
、
其
上
ニ
正
500 
 
ト
邪
ト
ノ
分
界
ト
シ
テ
明
白
神
聖
ナ
ル
大
界
標
ヲ
立
ツ
ル
ニ
在
リ
、
〃 
○
凡
ソ
人
類
ヲ
以
テ
知
リ
得
ベ
キ
現
象
ハ
之
ヲ
分
ツ
テ
三
ト
為
ス
ベ
シ
、
其
一
ハ
識
力
、
即
チ
認
識
、
其
二
ハ
感
力
、
即
チ
感
覚
、
其
三
ハ
意
力
、
即
チ
活
動
是
ナ
リ
、
此
三
力
ノ
発
現
ス
ル
所
ニ
就
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
或
ル
事
物
ヲ
知
リ
、
或
ル
事
物
ヲ
感
シ
、
或
ル
事
物
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
シ
テ
、
同
時
ニ
此
三
現
象
ヲ
自
識
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
或
ル
事
物
ヲ
知
リ
、
又
ハ
之
ヲ
思
考
ス
ル
ト
キ
ハ
、
是
ヨ
リ
シ
テ
感
覚
ヲ
生
シ
、
感
覚
ス
ル
ト
キ
ハ
、
是
ヨ
リ
シ
テ
意
思
ヲ
生
シ
テ
、
遂
ニ
動
作
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
知
ル
ト
感
ス
ル
ト
意
ヲ
発
ス
ト
ハ
吾
等
ノ
心
性
上
ニ
ハ
、
結
合
シ
テ
発
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
学
問
上
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
抽
象
シ
、
三
性
別
々
ノ
物
ト
シ
テ
之
ヲ
考
究
ス
ル
ナ
リ
、
今
若
シ
動
作
ノ
最
初
ノ
根
元
ハ
何
処
ニ
在
ル
カ
ト
問
フ
ニ
、
即
チ
意○
ノ
原
ヲ
為
ス
所
ノ
動
機
〇
〇
モ
ー
チ
ー
ブ
ト
イ
フ
物
ニ
ア
リ
テ
、
此
動
機
ハ
知
識
ニ
モ
非
ズ
、
意
思
ニ
モ
非
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
感
覚
ノ
中
ニ
含
有
ス
ル
者
ト
為
サ
ヾ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、 
坎
徳
ハ
心
ノ
能
ヲ
分
ツ
テ
三
ト
為
シ
、
其
一
ヲ
認
識
、
即
チ
知
識
ノ
能
力
、
其
二
ヲ
感
覚
、
即
チ
快
楽
苦
痛
ノ
幹
能
、
其
三
ヲ
願
欲
及
ヒ
意
思
、
即
チ
進
動
ノ
力
ト
為
シ
、
哈
美
尓
敦
ハ
ミ
ル
ト
ン
モ
亦
此
説
ニ
従
ヘ
リ
、
曼
塞
尓
マ
ン
セ
ル
ハ
願
欲
ヲ
以
テ
感
性
ノ
中
ニ
加
ヘ
タ
リ
、
其
意
ニ
謂
ヘ
ラ
ク
、
願
欲
ニ
伴
フ
所
ノ
心
ノ
態
ハ
常
ニ
受
動
ノ
性
ヲ
有
シ
、
意
思
ニ
伴
フ
所
ノ
心
ノ
態
ハ
之
ニ
及
ン
テ
常
ニ
自
動
ノ
性
ヲ
有
セ
リ
、
此
理
及
ヒ
其
他
ノ
事
理
ア
ル
ニ
由
リ
、
願
欲
ハ
意
性
ト
同
種
類
ト
為
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
ト
、 
○
凡
ソ
人
類
ノ
動
作
ノ
起
発
ヲ
考
フ
ル
ニ
、
其
初
ハ
快
楽
ト
苦
悩
ト
ニ
原
シ
、
次
テ
之
ニ
傾
向
シ
、
之
ヲ
忌
避
ス
ル
ニ
起
ル
、
吾
等
ノ
身
体
ノ
構
造
ノ
自
然
ヨ
リ
生
ス
ル
或
ル
感
覚
ハ
、
或
ハ
吾
等
ニ
快
楽
ヲ
與
ヘ
、
或
ハ
苦
悩
ヲ
與
フ
、
又
或
ル
事
物
ハ
或
ハ
卓
越
、
或
ハ
美
麗
、
或
ハ
賤
侮
、
或
ハ
嫌
忌
ノ
感
ヲ
生
セ
シ
ム
、
或
ル
行
為
ハ
賞
賛
愛
好
ヲ
提
起
シ
、或
ル
行
為
ハ
軽
蔑
憎
怨
ノ
感
ヲ
生
セ
シ
ム
、凡
ソ
善
良
ニ
シ
テ
、
吾
等
ノ
幸
福
ヲ
為
ス
事
物
ハ
之
ヲ
願
望
シ
、
邪
悪
ニ
シ
テ
吾
等
ノ
不
幸
ヲ
為
ス
事
物
ハ
之
ヲ
忌
避
ス
、
吾
等
或
ル
事
物
ノ
方
ニ
傾
向
シ
、
又
之
ニ
接
近
シ
、
或
ル
物
ヲ
嫌
忌
シ
又
之
ヲ
退
避
ス
、
凡
ソ
是
等
ニ
付
キ
テ
吾
心
ニ
起
ル
所
ノ
姿
態
、
即
チ
感
覚
、
知
覚
、
動
感
、
願
欲
、
好
、
不
好
、
傾
向
、
忌
避
、
賛
美
、
賤
蔑
等
ト
名
ク
ル
所
ノ
者
ハ
、
総
テ
吾
感
性
中
ノ
或
ル
姿
態
ニ
シ
テ
、
即
チ
感
性
中
ノ
一
分
ナ
リ
、
是
等
ノ
諸
触
力
、
此
ノ
如
キ
ノ
働
ヲ
為
ス
ニ
由
リ
テ
、
吾
意
思
ニ
感
及
シ
、
夫
ヨ
リ
動
作
ヲ
提
起
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
動
作
ノ
原
理
ハ
概
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
感
性
ノ
中
ニ
在
リ
ト
言
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
即
チ
快
楽
苦
悩
ヲ
知
ル
所
ノ
知
能
ト
、
之
ニ
継
ギ
テ
起
ル
傾
向
ト
忌
避
ト
ノ
知
能
ニ
基
ス
ル
ナ
リ
、 
○
自
識
ハ
知
ル
コ
ト
〇
〇
○
○
ト
感
ズ
ル
コ
ト
〇
〇
○
○
○
ト
ノ
差
別
ヲ
証
ス
ル
者
ナ
リ
、
世
ニ
知
識
ヲ
以
テ
感
覚
ノ
中
ニ
包
含
シ
、
又
ハ
識
性
ヲ
以
テ
感
性
ノ
本
原
ナ
リ
ト
ス
ル
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
人
ハ
常
ニ
知
ル
コ
ト
ト
感
ズ
ル
コ
ト
ノ
差
別
ヲ
曖
昧
ニ
付
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
知
識
ノ
カ
ト
動
作
ノ
原
理
ト
ハ
其
実
全
ク
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
以
下
ノ
數
條
ヲ
見
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
○
第
一 
認
識
ト
感
覚
ト
ハ
別
種
ノ
物
ナ
リ
、
認
識
ハ
識
性
ノ
現
象
ニ
シ
テ
、
感
覚
ハ
感
性
ノ
現
象
ナ
リ
、
知
ル
コ
ト
ノ
為
ニ
ハ
知
識
ノ
對
身
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
501 
 
知
リ
得
タ
ル
対
身
〇
〇
〇
〇
○
○
○
ハ
、
知
ル
所
〇
〇
○
ノ
主
身
ト
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
感
ズ
ル
コ
ト
ハ
惟
自
体
ヨ
リ
出
タ
ル
變
形
ナ
リ
、
感
ズ
ル
コ
ト
ノ
状
態
ハ
主
身
ニ
シ
テ
一
個
ナ
リ
、
知
ル
コ
ト
ノ
状
態
ハ
、
主
身
ト
客
身
ト
ノ
併
立
ナ
リ
、
博
士
黎
徳
曰
ク
、
〃
今
判
断
ヲ
為
ス
ニ
方
リ
、
余
ハ
判
断
サ
ル
ヽ
所
ノ
事
物
ト
、
判
断
ヲ
為
ス
所
ノ
心
ノ
活
動
ト
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
感
覚
ニ
於
テ
ハ
此
ノ
如
キ
區
別
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
感
覚
ハ
自
身
ノ
外
ニ
縁
故
又
ハ
原
因
ヲ
有
シ
、
而
シ
テ
又
自
身
ト
同
ジ
キ
者
ニ
ア
ラ
ズ
、
是
等
ノ
件
ハ
、
先
行
セ
ル
識
性
ノ
働
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
時
ト
シ
テ
ハ
原
因
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
、
快
楽
苦
悩
ヲ
感
ズ
ル
コ
ト
ア
リ
、
〃 
○
第
二 
認
識
ハ
之
ヲ
真
ト
偽
ト
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
感
覚
ハ
快
楽
ト
苦
悩
、
又
ハ
協
意
ト
不
協
意
ト
ニ
分
ツ
ベ
シ
、 
○
第
三 
認
識
ハ
恒
久
、
不
変
同
一
ナ
リ
、
感
覚
ハ
無
定
ニ
シ
テ
変
化
シ
易
シ
、
又
感
覚
ハ
人
ニ
由
リ
テ
異
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
同
ジ
人
ニ
テ
モ
、
時
ニ
由
リ
テ
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
○
知
識
ハ
増
加
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
モ
、
変
化
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
知
識
ハ
分
量
ニ
差
異
ア
レ
ド
モ
、
性
質
ニ
差
異
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
今
日
真
実
ナ
ル
物
ハ
、
何
レ
ノ
時
モ
真
実
ナ
リ
、
一
个
ニ
於
テ
真
実
ナ
ル
物
ハ
他
ノ
物
ニ
於
テ
モ
真
実
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
知
識
ノ
確
固
セ
ル
特
性
ニ
シ
テ
、
又
進
歩
改
善
ノ
基
礎
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
感
覚
ハ
之
ニ
反
シ
テ
常
ニ
一
定
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
趣
味
嗜
好
ノ
如
キ
ハ
皆
一
様
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
此
人
ヲ
楽
シ
マ
シ
ム
ル
者
ハ
、
彼
人
ヲ
楽
マ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
今
日
其
人
ヲ
楽
シ
マ
シ
ム
ル
物
モ
、
後
日
ハ
其
人
ヲ
楽
マ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
今
日
其
人
ノ
厭
フ
ベ
キ
物
モ
、
他
日
ハ
其
人
ヲ
楽
シ
マ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、 
○
第
四 
識
性
ノ
働
ハ
之
ヲ
反
復
習
熟
ス
ル
ニ
由
リ
テ
堅
固
ト
ナ
リ
、感
性
ノ
働
ハ
、
之
ヲ
反
復
習
熟
ス
ル
ニ
由
リ
テ
軟
弱
ト
ナ
ル
、 
○
第
五 
認
識
ハ
感
覚
ヨ
リ
ハ
堅
固
ニ
保
持
シ
、
容
易
且
ツ
完
全
ニ
喚
起
シ
、
反
思
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
認
識
シ
、
干
係
ヲ
知
リ
、
決
定
ヲ
為
シ
タ
ル
所
ノ
事
物
ハ
心
上
ニ
再
起
再
現
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
感
覚
ハ
心
上
ヲ
通
過
シ
テ
後
ニ
痕
迹
ヲ
留
ム
ル
コ
ト
少
ナ
シ
、
感
覚
ノ
再
起
シ
タ
ル
ハ
、
其
感
覚
ノ
認
識
ト
結
合
セ
ル
ニ
因
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
六 
識
性
ハ
同
時
ニ
反
対
ノ
想
念
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
レ
ド
モ
、
感
性
ハ
同
時
ニ
反
対
ノ
感
覚
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
例
ヘ
バ
運
動
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
人
ハ
同
時
ニ
静
息
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
モ
知
ル
、
此
反
対
ノ
想
念
ハ
同
時
ニ
之
ヲ
思
考
ス
ル
ノ
妨
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
シ
、
感
性
ハ
之
ニ
異
ニ
シ
テ
、
同
時
ニ
喜
楽
ト
悲
愁
ト
ヲ
感
ズ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
愛
ト
憎
ト
ヲ
感
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
甲
ノ
感
覚
ハ
常
ニ
他
ノ
感
覚
ト
相
交
代
ス
ル
ナ
リ
、 
○
合
セ
テ
之
ヲ
視
レ
バ
、
凡
ソ
識
性
ノ
養
成
ハ
感
性
ノ
開
発
ヲ
妨
ケ
、
感
性
ノ
開
発
ハ
、
識
性
ノ
養
成
操
作
ニ
利
益
ナ
キ
者
ト
ス
、
今
若
シ
苦
痛
ト
快
楽
ト
ノ
二
感
髙
度
ニ
進
ム
ト
キ
ハ
、
必
ス
識
性
ノ
活
動
ヲ
妨
碍
ス
ル
者
ナ
リ
、
或
ハ
自
慢
或
ハ
自
利
等
ノ
感
覚
ハ
、
真
実
又
ハ
正
理
ヲ
知
ル
所
ノ
智
ヲ
暗
ク
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
熱
情
ノ
盛
ニ
発
ス
ル
ト
キ
ハ
、
全
ク
道
理
ノ
力
ヲ
失
フ
者
ナ
リ
、
慈
愛
親
睦
ノ
情
ノ
至
テ
強
ク
発
ス
ル
ト
キ
ハ
識
性
ノ
力
ヲ
弱
ク
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
又
識
性
ノ
方
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
盛
ン
ニ
識
性
ヲ
養
フ
ト
キ
ハ
、
感
覚
ノ
開
発
ヲ
妨
ク
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
専
ラ
知
識
ノ
502 
 
一
方
ニ
力
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
一
家
并
ヒ
ニ
社
會
ノ
交
際
ニ
缺
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
感
覚
ヲ
失
フ
コ
ト
ア
リ
、 
○
以
上
ノ
差
異
ハ
以
テ
道
徳
学
ガ
直
接
ニ
樹
立
セ
ル
所
ノ
心
ノ
学
ト
、
識
性
ノ
学
ト
ノ
區
別
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
即
チ
動
作
ノ
原
理
ヲ
以
テ
、
知
識
ノ
力
ト
ノ
区
別
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
動
作
ノ
原
理
ノ
元
質
ハ
知
識
ノ
力
ノ
元
質
ノ
中
ニ
包
含
ス
ル
者
ニ
非
ル
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
此
差
異
ニ
付
キ
、
諸
哲
家
ノ
説
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
或
人
ハ
曰
フ
、
識
性
ノ
活
動
ハ
感
性
ノ
先
行
ナ
リ
ト
、
或
人
ハ
日
フ
、
感
性
ノ
感
覚
ハ
、
人
心
固
有
ノ
特
性
ニ
非
ズ
、
又
其
元
質
ニ
非
ズ
、
唯
識
性
ノ
活
動
ノ
終
結
ナ
リ
ト
、
其
意
ニ
謂
ヘ
ラ
ク
、
自
識
ハ
即
チ
知
識
ナ
リ
、
感
覚
ス
ル
ノ
人
ハ
、
感
覚
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
以
上
ノ
如
キ
説
ア
レ
ド
モ
、
到
底
知
ル
コ
ト
ト
感
ズ
ル
コ
ト
ト
ハ
混
淆
シ
テ
同
一
ト
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ 
○
其
一 
余
等
ハ
知
識
ノ
先
行
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
時
ト
雖
ド
モ
疾
病
ト
健
康
、
飢
餓
ト
満
腹
ト
ノ
時
ニ
於
テ
、
快
楽
ト
苦
悩
、
欣
喜
ト
憂
愁
ト
ヲ
感
ズ
ル
ナ
リ
、 
○
其
二 
快
楽
苦
悩
欣
喜
憂
愁
ヲ
以
テ
、
全
ク
吾
心
ノ
状
態
ナ
リ
ト
ス
ル
モ
、
必
ス
知
識
ノ
先
行
ア
リ
テ
、
其
欣
喜
憂
愁
ノ
根
礎
ヲ
知
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
知
識
ハ
感
覚
ノ
原
因
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
状
態
〇
〇
コ
ン
ヂ
シ
ョ
ン
ナ
リ
、
即
チ
感
性
ト
同
行
セ
ル
識
性
ニ
由
リ
テ
、
之
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
身
体
上
ノ
印
象
（
識
性
）
ハ
感
覚
ニ
先
行
ス
レ
ド
モ
、
感
覚
ニ
ハ
非
ズ
、
先
行
ス
ル
所
ノ
認
識
ヲ
以
テ
後
継
ス
ル
感
覚
ト
混
合
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
其
三 
吾
等
ノ
感
覚
、
殊
ニ
同
情
ノ
感
覚
ハ
、
吾
等
ノ
知
識
髙
度
ト
ナ
リ
タ
レ
バ
ト
テ
、
夫
ト
同
様
ニ
髙
度
ト
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
此
ノ
如
キ
感
覚
ハ
、
只
認
識
ノ
後
継
、
即
チ
終
結
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
[
丁]
動
作
ノ
原
理
ノ
分
類
ゼ
、
ク
ラ
シ
フ
ヒ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
オ
フ
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
、
オ
フ
、
ア
ク
シ
ョ
ン 
○
既
ニ
動
作
ノ
原
理
ト
知
識
ノ
力
ト
ノ
差
異
ヲ
論
定
シ
タ
ル
後
ニ
其
動
作
ノ
原
理
ヲ
整
頓
シ
分
類
ス
ル
コ
ト
ハ
、
自
然
ノ
順
序
ナ
リ
、
此
事
ハ
極
メ
テ
必
要
ナ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
亦
多
少
ノ
困
難
ナ
キ
ニ
非
ズ
、 
 
其
一 
人
類
動
作
ノ
原
理
ニ
数
個
ノ
種
類
ア
ル
ニ
因
リ 
 
其
二 
動
作
ノ
原
理
中
ニ
於
テ
、
互
ニ
和
合
連
結
ス
ル
者
ア
ル
ニ
因
リ 
 
其
三 
數
〻
急
劇
ノ
起
發
ア
ル
ニ
因
リ 
○
動
作
ノ
原
理
ヲ
発
見
ス
ル
ニ
ハ
左
ノ
法
ニ
依
ル
、 
 
其
一 
自
己
ノ
品
性
ト
行
為
ト
ヲ
考
察
經
験
ス
ル
ニ
依
リ 
 
其
二 
他
人
ノ
品
性
ト
行
為
ト
ヲ
考
察
經
験
ス
ル
ニ
依
リ 
甲
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、私
心
ト
自
愛
ト
ニ
由
リ
テ
誤
マ
ラ
レ
、乙
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
無
知
ト
偏
見
ト
ニ
由
リ
テ
誤
マ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ア
リ
、 
○
此
部
ニ
付
キ
テ
ノ
困
難
ハ
諸
家
ノ
理
論
ヲ
見
テ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
博
士
黎
徳
日
ク
、
吾
等
ハ
行
星
彗
星
ヲ
無
限
ノ
大
空
中
ニ
運
行
セ
シ
ム
ル
ノ
力
ハ
何
物
ナ
ル
カ
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
人
々
ガ
自
己
ヲ
知
リ
、
又
其
行
為
ヲ
ス
ル
ノ
力
ハ
何
物
ナ
ル
カ
ヲ
明
白
ニ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
明
白
正
當
ノ
知
識
ノ
欠
亡
セ
ル
ヨ
リ
シ
テ
明
白
正
当
ナ
ル
言
語
ノ
欠
亡
ヲ
来
タ
ス
、
此
ノ
如
キ
時
ハ
動
作
ノ
原
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理
ヲ
決
定
整
頓
ス
ル
為
メ
ニ
、
益
〻
甚
シ
キ
困
難
ヲ
生
ズ
ル
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
動
作
ノ
原
理
ハ
、
人
ノ
意
思
ニ
関
ス
ル
者
ナ
リ
ト
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
此
原
理
ヲ
以
テ
二
大
種
類
ノ
中
ニ
整
定
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
今
時
辰
儀
及
ヒ
其
他
ノ
機
噐
ヲ
見
ル
ニ
、
運
動
ヲ
始
メ
又
之
ヲ
連
続
セ
シ
ム
ル
所
ノ
部
分
ア
リ
、
又
此
運
動
ヲ
指
導
調
均
ス
ル
所
ノ
部
分
ア
リ
、
人
類
ノ
心
ノ
構
造
モ
之
ニ
類
似
シ
、
其
動
作
ヲ
興
起
セ
シ
ム
ル
所
ノ
原
理
ア
リ
、
又
其
動
作
ヲ
指
導
整
定
ス
ル
所
ノ
原
理
ア
リ
、
甲
ノ
原
理
ハ
提
撕
ニ
シ
テ
、
乙
ノ
原
理
ハ
管
治
ナ
リ
、
甲
ノ
一
種
ノ
原
理
ヲ
人
類
動
作
ノ
機
發
〇
〇
ス
プ
リ
ン
グ 
ト
名
ケ
、
乙
ノ
一
種
ノ
原
理
ヲ
人
類
動
作
ノ
指
導
〇
〇
ゴ
イ
ド
ト
名
ク
、 
 
甲
ノ
種
類
ニ
属
ス
ル
者
ハ 
 
 
 
気
性 
 
知
欲 
 
躰
欲 
 
情
感 
 
動
感 
 
熱
情 
 
乙
ノ
種
類
ニ
属
ス
ル
者
ハ 
 
 
利
益
順
便
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
ウ
ス
ニ
管
ス
ル
者 
 
正
義
ラ
イ
ト
ニ
管
ス
ル
者 
 
 
道
理
リ
ー
ズ
ン 
 
良
心 
是
等
ノ
原
理
ヨ
リ
発
シ
テ
右
ノ
二
義
ト
ナ
ル
、
一
ハ
智
慮
プ
リ
ュ
ー
デ
ン
ス
ノ
義
、
二
ハ
職
分
ヂ
ュ
ー
チ
イ
ノ
義
ナ
リ 
○
通
常
稱
ス
ル
所
ノ
動
作
ノ
原
理
ニ
、
道
理
的
ニ
シ
テ
且
ツ
管
理
的
ノ
原
理
、
一
名
道
理
的
ニ
シ
テ
且
ツ
道
徳
的
ノ
原
理
ト
云
フ
者
ア
リ
、
此
原
理
ハ
皆
自
動
ア
ク
チ
ー
ブ
ノ
性
ヲ
有
シ
テ
、
人
類
ノ
品
性
行
為
ヲ
作
ル
ニ
其
有
力
ノ
者
ナ
リ
、
此
物
ハ
通
常
称
ス
ル
所
ノ
自
動
ト
云
フ
者
ト
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
此
通
常
ノ
者
ハ
意
思
ノ
上
ニ
感
及
ス
ル
所
ノ
衝
動
提
撕
ノ
力
ハ
、
指
導
管
理
ノ
力
ニ
及
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
 
博
士
黎
徳
ハ
動
作
ノ
原
理
ヲ
彙
類
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
、
其
一
ヲ
機
関
〇
〇
メ
カ
ニ
カ
ル
ト
名 
ク
、
此
原
理
ハ
注
意
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
モ
ナ
ク
、
熟
慮
又
ハ
意
思
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
モ
ナ
シ
、
即
チ
気
性
ノ
如
キ
、
習
慣
ノ
如
キ
者
是
ナ
リ
、
其
一
ヲ
動
物
〇
〇
ア
ニ
マ
ル
ト
名
ク
、
此
原
理
ハ
意
思
ト
主
意
ト
ヲ
以
テ
働
ク
者
ナ
レ
ド
モ
、
判
断
ト
道
理
ト
ノ
働
ヲ
要
セ
ザ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
中
ノ
大
分
ハ
人
類
ト
禽
獣
ト
相
共
通
ス
ル
ナ
リ
、
即
チ
体
欲
、
知
欲
、
情
感
、
熱
情
、
偏
性
ヂ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
意
見
オ
ピ
ニ
オ
ン 
是
ナ
リ
、
其
三
ヲ
道
理
〇
〇
ラ
シ
ヨ
ナ
ル
ト
名
ク
、
此
原
理
ハ
獨
リ
人
類
ニ
ノ
ミ
固
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
働
ハ
主
意
ト
意
思
ト
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
兼
テ
判
断
ト
道
理
ト
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
原
理
ハ
万
物
ノ
善
悪
ト
、
我
身
ノ
職
分
ト
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ノ
根
元
ナ
リ
、 
士
的
瓦
得
（
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
）
ハ
吾
等
ノ
動
作
ノ
原
理
ヲ
数
ヘ 
左
ノ
順
序
ヲ
立
タ
リ
、
其
一
躰
欲
、
其
二
知
欲
、
其
三
情
感
、
其
四
自
愛
、
其
五
道
徳
ノ
能
力
、
是
ナ
リ
、
初
メ
ノ
三
者
ハ
之
ヲ
気
性
、
状
、
即
チ
職
興
性
ノ
者
ト
名
ケ
、
後
ノ
二
者
ハ
道
理
的
、
即
チ
管
理
的
原
理
ト
名
ク
、
士
氏
又
曰
ク
、
吾
輩
更
ニ
精
密
ニ
注
意
ヲ
加
フ
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
如
ク
之
ヲ
整
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
其
一
ハ
本
元
ノ
動
作
ノ
原
理
、
其
ニ
ハ
後
ニ
得
タ
ル
動
作
ノ
原
理
是
ナ
リ
、
本
元
ノ
原
理
ハ
又
之
ヲ
動
物
的
ト
道
理
的
ト
ニ
細
分
ス
ベ
シ
、
気
性
ト
体
欲
ト
ハ
動
物
的
ノ
原
理
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
後
ニ
得
タ
ル
原
理
ハ
凡
ソ
習
慣
ヨ
リ
シ
テ
成
ル
所
ノ
偏
性
ハ
皆
此
中
ニ
算
入
ス
ベ
シ
、
総
テ
人
造
ノ
体
欲
、
人
造
ノ
知
欲
及
ヒ
流
行
交
際
ニ
基
ス
ル
所
ノ
行
為
ノ
動
機
ノ
如
キ
ハ
皆
是
ナ
リ
、 
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人
類
ノ
動
作
ノ
機
発
ス
プ
リ
ン
グ 
 
 
 
含
田
ハ
ム
プ
デ
ン
曰
ク
、
吾
等
ハ
内
部
ニ
弾
力
ア
ル
所
ノ
動
作
ノ
機
発
ヲ
有
セ
リ
、
此
機
発
ハ
常
ニ
吾
等
ヲ
外
方
ニ
衝
進
シ
、
吾
等
ヲ
シ
テ
生
活
ノ
舞
臺
ニ
出
テ
世
人
ト
共
ニ
其
枝
ヲ
演
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
○
人
類
動
作
ノ
此
種
ノ
原
理
ハ
、
其
性
質
ト
其
根
元
ト
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
、
之
ヲ
小
分
シ
テ
三
種
ト
為
ス
、 
○
此
原
理
ノ
通
常
ノ
根
元
ハ
快
楽
ト
苦
悩
、
善
ト
悪
ト
ヲ
感
ス
ル
コ
ト
ノ
能
力
ノ
中
ニ
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
感
覚
発
シ
テ
動
作
ト
ナ
ル
ノ
前
ニ
、
嗜
好
ア
ッ
ペ
テ
ン
ス
ト
忌
避
ア
ベ
ル
シ
ョ
ン
ト
イ
ヘ
ル
姿
態
ヲ
作
ル
ナ
リ
、
即
チ
或
ル
動
作
ト
或
ル
物
体
ト
ヲ
或
ハ
近
ツ
カ
ラ
ン
ト
欲
シ
、
或
ハ
遠
ザ
カ
ラ
ン
ト
欲
シ
、
又
或
ル
事
物
ニ
感
ス
ル
ノ
状
ニ
従
ヒ
テ
或
ハ
求
メ
或
ハ
避
ケ
ン
ト
ス
ル
ノ
願
欲
ヲ
起
ス
ナ
リ
、
而
シ
テ
動
作
ノ
諸
種
ノ
機
発
ハ
其
傾
向
願
欲
ノ
性
質
ト
原
因
ト
ニ
由
リ
テ
其
種
類
ヲ
分
ツ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
願
欲
ハ
吾
動
作
ヲ
提
起
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
或
時
ハ
動
作
ニ
付
キ
テ
思
考
ニ
伴
フ
コ
ト
モ
ナ
ク
、
成
シ
遂
ゲ
ン
ト
ス
ル
方
法
ニ
伴
フ
コ
ト
モ
ナ
ク
、
又
動
作
ニ
関
シ
テ
返
答
ス
ベ
キ
目
的
モ
ナ
ク
、
単
ニ
盲
衝
力
ノ
ミ
ニ
テ
動
ク
コ
ト
ア
リ
、
此
種
ヲ
名
ケ
テ
気
性
状
一
名
天
賦
状
イ
ム
プ
ラ
ン
ト
テ
ッ
ト
ノ
衝
力
イ
ム
パ
ル
ス
ト
イ
フ
、
此
衝
力
ニ
於
テ
ハ
、
気
性
ト
躰
欲
ト
ノ
二
者
、
動
作
ノ
機
発
ト
シ
テ
発
現
ス
ル
ナ
リ
、 
○
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
願
欲
ノ
感
覚
、
盲
衝
力
ニ
出
デ
ザ
ル
者
ア
リ
、
即
チ
動
作
ノ
知
識
ト
相
伴
フ
者
ナ
リ
、凡
ソ
人
類
ノ
許
多
ノ
願
欲
、許
多
ノ
事
業
ノ
中
ニ
於
テ
、
初
メ
テ
其
事
ヲ
思
考
シ
タ
ル
ト
キ
ニ
於
テ
、早
ク
吾
心
ニ
其
協
意
ヲ
感
ス
ル
者
ア
リ
、
又
初
メ
ニ
吾
心
ニ
協
意
ヲ
感
セ
ザ
レ
ド
モ
、
後
ニ
ハ
其
事
ヲ
行
フ
コ
ト
ア
リ
、
又
或
ハ
最
初
ニ
其
事
ヲ
思
考
シ
タ
ル
ト
キ
ニ
早
ク
吾
心
ニ
不
協
意
ヲ
感
ス
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
習
慣
ト
交
際
ト
ノ
感
化
ニ
由
リ
テ
、
最
初
ト
ハ
全
ク
反
対
ノ
感
覚
生
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
ニ
付
テ
考
フ
ル
ニ
、
最
初
ニ
意
ニ
協
フ
所
ノ
念
ト
自
然
ノ
構
造
ト
ノ
間
ニ
ハ
、
本
来
ノ
適
合
ヲ
存
セ
ズ
、
然
レ
ト
モ
漸
々
ノ
經
験
ニ
由
リ
テ
、
吾
心
ハ
自
ラ
其
事
物
ノ
方
ニ
傾
向
ス
ル
ナ
リ
、
此
事
実
ハ
即
チ
動
作
ノ
機
発
ニ
区
別
ヲ
生
ス
ル
ノ
根
元
ニ
シ
テ
其
事
ハ
下
ニ
之
ヲ
説
ク
ベ
シ
、 
○
凡
ソ
望
ム
所
ノ
事
物
ト
、
人
心
ノ
構
造
ト
、
本
来
ノ
適
合
ヲ
有
ス
ル
者
ヲ
最
初
ノ
願
欲
及
ヒ
自
然
ノ
順
欲
ト
名
ク
、
最
初
ノ
願
欲
ト
ハ
其
事
物
ノ
現
出
セ
ル
最
初
ニ
於
テ
協
意
ノ
感
覚
ヲ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
自
然
ノ
願
欲
ト
ハ
事
物
ト
人
心
ト
ノ
本
来
ノ
適
合
ヨ
リ
シ
テ
、
之
ニ
一
致
セ
ル
所
ノ
願
欲
ヲ
、
或
ハ
少
ナ
ク
発
ス
ル
所
ノ
事
実
ヲ
云
フ
、
知
識
ノ
欲
交
際
ノ
欲
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
最
初
ノ
願
欲
ト
名
ク
、
其
故
ハ
是
等
ノ
欲
望
ノ
事
物
ト
、
人
心
ノ
構
造
ト
ノ
間
ニ
、
本
来
ノ
適
合
ア
リ
テ
、
最
初
是
等
事
物
ノ
発
現
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
、
早
ク
快
楽
ノ
感
ヲ
生
ス
レ
バ
ナ
リ
、
而
シ
テ
又
衆
人
ガ
多
少
是
等
ノ
事
物
ヲ
願
望
ス
ル
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
自
然
ノ
願
望
ト
稱
ス
ル
ナ
リ
、
又
喜
、
憂
、
愛
、
憎
、
怖
、
怒
ノ
如
キ
モ
亦
之
ヲ
最
初
又
ハ
自
然
ノ
感
ト
名
ク
、
其
故
ハ
総
テ
適
合
セ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
其
事
物
ニ
対
シ
テ
是
等
ノ
感
ヲ
発
ス
レ
バ
ナ
リ
、
又
心
ノ
中
ニ
感
覚
力
増
進
シ
、
単
ニ
感
覚
ノ
力
ノ
ミ
ヲ
以
テ
知
識
ノ
境
界
ヲ
モ
擔
当
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
熱
情
〇
〇
パ
ッ
シ
ョ
ン
ト
名
ク
、
又
情
感
ノ
中
ニ
テ
尊
重
〇
〇
エ
ス
チ
ー
ム
満
足
〇
〇
グ
ラ
チ
チ
ュ
ー
ド
友
情
〇
〇
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
等
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ノ
如
キ
ハ
、
気
性
状
ノ
者
ト
名
ク
ル
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
最
初
及
ヒ
自
然
ノ
願
欲
ト
名
ク
ベ
シ
、
其
故
ハ
是
等
ノ
諸
能
力
ノ
発
動
ト
成
長
ト
ハ
、
常
ニ
識
性
即
チ
理
性
ノ
助
ヲ
得
テ
其
力
ヲ
強
ク
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
                 
修
治
學
第
二
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叙
言 
○
凡
ソ
人
タ
ル
者
ノ
檐
任
ス
ベ
キ
職
分
○
○
ハ
多
数
ニ
シ
テ
不
一
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
類
ヲ
分
チ
テ
之
ヲ
説
カ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
其
類
ヲ
分
ツ
テ
四
綱
ト
セ
シ
ハ
久
シ
ク
世
ニ
行
ハ
レ
タ
ル
説
ナ
リ
、
○
此
四
職
分
ノ
頭
首
ニ
各
々
一
徳
ヲ
擧
グ
、
之
ヲ
首
カ
ル
ヂ
徳ナル
トワー
名
ク
チ
ュ
ー
、
即
チ
智
慧
○
○
プ
リ
ュ
ー
デ
ン
ス
節
度
○
○
テ
ム
ペ
ラ
ン
ス
堅
忍
○
○
ホ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
公
正
○
○
ヂ
ャ
ス
チ
ス
是
ナ
リ
、
○
智
慧
一
名
聡
明
○
○
ワ
イ
ズ
ハ
都
テ
知
識
○
○
ノ
ウ
レ
ジ
ヲ
愛
ス
ル
心
ヨ
リ
生
ズ
ル
所
ノ
諸
徳
ヲ
其
内
ニ
包
含
シ
、
公
正
ハ
、
交
際
ヲ
愛
ス
ル
心
ヨ
リ
生
ズ
ル
諸
徳
ヲ
其
中
ニ
包
容
ス
○
堅
忍
ハ
親
愛
ノ
徳
○
○
○
○
カ
イ
ン
ド
レ
ッ
ド
ワ
ー
チ
ュ
ー
ス
ト
ヲ
合
セ
テ
、之
ノ
廣
大
グ
レ
ー
ト
ネ
ス
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ニ
帰
シ
、
節
度
、
即
チ
己
ヲ
○
○
制
ス
ル
○
○
○
コ
ト
セ
ル
フ
レ
ス
ト
レ
ン
ト
ハ
秩
序
及
ヒ
礼
儀
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
、
○
此
區
分
法
ハ
事
ニ
寄
リ
テ
適
合
セ
ザ
ル
ノ
所
多
シ
、
殊
ニ
上
帝
ニ
対
セ
ル
職
分
ノ
為
メ
ニ
、
恰
好
ノ
地
位
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
 
 
首
徳
ノ
状
ヲ
示
シ
タ
ル
ハ
聖
「
ア
ム
ブ
ロ
ー
ズ
」
羅
馬
ノ
神
学
士
三
百
四
十
年
ニ
生
レ
タ
ル
ヲ
始
ト
ス
、
「
ア
ム
ブ
ロ
ー
ズ
」
以
上
ノ
四
徳
ヲ
以
テ
衆
徳
ノ
原
始
ト
為
ス
、 
〇
幹カン
多ト
ガ
定
ム
ル
所
ノ
分
類
ノ
法
ハ
、
凡
ソ
諸
種
ノ
動
物
ノ
間
ニ
ハ
相
互
ニ
道
徳
上
ノ
職
任
エ
シ
カ
ル
、
オ
ブ
ラ
イ
ジ
メ
ン
ト
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
考
ヘ
テ
之
ヲ
論
定
セ
シ
者
ニ
シ
テ
、
其
區
別
左
ノ
如
シ
、 
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我
身
ニ
對
ス
ル 
人
ヨ
リ
人
ニ
對
ス
ル
者 
 
 
職
分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他
人
ニ
對
ス
ル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
ヨ
リ
以
下
ノ
者
ニ
對
セ
ル 
 
人
ヨ
リ
他
ノ
種
類
ニ
對
ス
ル
者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
ヨ
リ
以
上
ノ
者
ニ
對
ス
ル 
 
○
此
區
分
法
ハ
能
ク
盡
セ
リ
ト
雖
ド
モ
亦
多
キ
ニ
過
グ
ル
ノ
病
ア
リ
、
○
人
ヨ
リ
以
下
ノ
動
物
ハ
固
ヨ
リ
道
理
リ
ー
ゾ
ン 
ナ
キ
者
ナ
レ
バ
、
盡
ス
ベ
キ
職
分
モ
ナ
ク
、
受
ク
ベ
キ
權
理
モ
ナ
シ
、故
ニ
吾
儕
、直
チ
ニ
吾
身
ヲ
此
ノ
如
キ
動
物
ノ
下
ニ
置
テ
彼
ニ
対
シ
テ
我
 
職
分
ヲ
尽
ス
ト
イ
フ
ハ
無
キ
コ
ト
ナ
リ
、
○
此
ノ
如
キ
動
物
ハ
之
ヲ
以
テ
無
活
体
ノ
受
造
物
ト
同
一
ニ
見
做
シ
、
吾
等
ノ
意
思
ニ
従
ヒ
、
吾
等
ノ
採
用
ニ
供
ス
ベ
キ
物
ト
為
シ
テ
可
ナ
リ
、
○
此
意
見
ヲ
定
ム
ル
ト
雖
ド
モ
是
ニ
就
テ
亦
又
言
フ
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
其
一
ハ
人
ヨ
リ
以
下
ノ
動
物
、
及
ヒ
非
動
物
ハ
我
等
及
ヒ
他
人
ノ
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
、
若
シ
徒
ニ
之
ヲ
傷
害
シ
、
之
ヲ
殄
滅
ス
ル
時
ハ
、
我
身
ヲ
シ
テ
我
職
分
ヲ
行
フ
ノ
方
法
ヲ
失
ハ
シ
ム
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
○
其
ニ
ハ
生
活
ア
ル
受
造
物
ヲ
無
益
ニ
苦
痛
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
我
同
等
人
類
ノ
艱
難
ヲ
見
テ
モ
之
ニ
感
セ
ザ
ル
ニ
至
リ
、
遂
ニ
我
仁
愛
ト
哀
憐
ノ
職
ヲ
尽
ス
為
メ
ニ
大
ナ
ル
支
障
ヲ
為
ス
ナ
ル
ベ
シ
、 
 
 
莱
伯
尼
子
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ 
甞
テ
君
長
タ
ル
者
ノ
敎
育
ノ
為
ニ
一
小
冊
子
ヲ
著
ハ
セ
リ
、
其
中
ニ
曰
ヘ
ル
コ
ト
ア
リ
、
君
長
タ
ル
者
ノ
幼
年
ノ
時
ニ
ハ
能
ク
戒
メ
テ
生
活
セ
ル
物
ヲ
残
害
苦
痛
セ
ザ
ラ
シ
ム
ベ
シ
、
是
即
チ
他
日
人
類
ヲ
愛
憐
ス
ル
ノ
心
ヲ
失
ハ
ザ
ラ
シ
メ
ン
ガ
為
ナ
リ
ト
、
○
「
ジ
ョ
ッ
フ
ロ
イ
」
曰
ク
、
人
類
ノ
職
務
ヲ
分
類
ス
ル
コ
ト
ニ
於
テ
、
人
類
ト
、
人
ヨ
リ
以
下
ノ
動
物
及
ヒ
非
動
物
ト
ノ
間
ノ
管
係
ヨ
リ
起
レ
ル
諸
事
ヲ
以
テ
人
類
ノ
職
分
ノ
中
ニ
加
フ
、
○
然
レ
ト
モ
「
ジ
ョ
ッ
フ
ロ
イ
」
ノ
意
ハ
是
ヲ
以
テ
人
タ
ル
者
ノ
我
身
ニ
帰
セ
ル
職
分
ナ
リ
ト
セ
シ
物
ニ
シ
テ
、
即
チ
我
身
ノ
生
命
ノ
保
守
、
天
性
ナ
チ
ュ
ー
ル
ノ
全
身
、
身
分
コ
ン
デ
シ
ョ
ン
ノ
幸
福
ヲ
主
ト
シ
テ
之
ヲ
論
セ
ル
コ
ト
ハ
容
易
ニ
了
觧
シ
得
ベ
シ
、 
人
ヨ
リ
以
上
ノ
者
ト
ハ
、
上
帝
ノ
其
全
能
ヲ
施
ス
所
ノ
神
霊
ス
ピ
リ
ッ
ト
ニ
シ
テ
、
此
神
㚑
ト
我
等
ト
ノ
関
係
ハ
甚
了
知
理
會
シ
易
カ
ラ
ズ
シ
テ
、
是
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
職
分
、
及
ヒ
是
ヲ
以
テ
根
礎
ト
為
シ
タ
ル
所
ノ
職
分
ハ
有
ラ
サ
ル
者
ノ
如
シ
、
然
レ
ト
モ
人
タ
ル
者
己
ガ
職
務
ノ
由
テ
起
ル
所
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
三
個
ノ
管
係
ア
リ
、
其
別
左
ノ
如
シ
、 
 
 
 
第
一 
 
我
身
ヲ
一
個
ノ
人
ト
為
シ
、
我
身
ニ
対
ス
ル
ノ
職
分 
 
 
 
第
二 
 
世
間
ノ
人
ヲ
以
テ
社
會
中
の
活
物
ト
為
シ
、
之
ニ
對
ス
ル
ノ
職
分 
 
 
 
第
三 
 
上
帝
ヲ
以
テ
造
物
者
管
治
物
審
判
者
ト
為
シ
之
ニ
対
ス
ル
ノ
職
分 
総
テ
人
タ
ル
者
ノ
職
分
ハ
此
三
個
ノ
関
係
ヨ
リ
起
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
使
徒
ア
ポ
ス
ト
ル
既
ニ
經
文
ニ
於
テ
之
ヲ
敎
ヘ
タ
リ
（
チ
ト
ス
第
二
章
十
二
節
）
曰
ク
上
帝
ノ
恩
ニ
頼
テ
吾
儕
嚴
粛
ト
ハ
ー
ベ
ル
リ
イ
公
正
ト
ラ
イ
ト
ス
リ
イ
虔
信
ゴ
ッ
ト
リ
イ
ト
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
ト
、
嚴
粛
ハ
総
テ
我
身
ニ
帰
ス
ル
所
ノ
職
分
ヲ
示
シ
、公
正
ハ
世
間
ノ
人
ニ
向
ツ
テ
尽
ス
ベ
キ
職
分
ヲ
示
シ
、
虔
信
ハ
総
テ
上
帝
ニ
對
シ
テ
行
フ
ベ
キ
職
分
ヲ
示
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
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西
塞
魯
モ
亦
是
ト
同
様
ナ
ル
區
別
ヲ
立
シ
コ
ト
ヲ
其
語
ニ
於
テ
之
ヲ
見
タ
リ
、
マ
ル
コ
ス 
ア
ン
ト
ニ
ノ
ス
又
曰
ク
、
我
身
ニ
於
テ
行
フ
ベ
キ
三
個
ノ
倫
理
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
リ
、
第
一
ハ
万
物
ノ
根
原
ナ
ル
上
帝
ニ
対
シ
、
第
二
ニ
ハ
同
ク
此
世
ニ
生
活
セ
ル
人
ニ
對
シ
、
第
三
ハ
我
身
ニ
對
シ
テ
之
ヲ
行
フ
ベ
シ
ト
、
東
方
ニ
於
テ
モ
亦
此
ノ
如
キ
區
別
ヲ
見
タ
リ
、
其
事
ハ
「
ゼ
、
チ
ュ
ン
カ
、
ナ
メ
ー
」、
ト
名
ク
ル
書
中
ニ
見
エ
タ
リ
、
其
書
ハ
塞
哥
セ
イ
ク
ス
人
ノ
尊
ン
テ
聖
書
ト
為
ス
者
ナ
リ
、
其
書
ニ
曰
ク
、
塞
哥
人
ハ
其
心
ヲ
上
帝
ニ
盡
シ
、
仁
愛
ニ
盡
シ
、
洗
清
ピ
ュ
ー
リ
チ
イ
ニ
尽
ス
ベ
シ
ト
、 
○
人
類
ノ
職
分
ノ
區
別
ノ
順
序
ヲ
論
ズ
ル
ニ
付
テ
ハ
、
凡
ソ
人
類
ノ
職
分
ヂ
ュ
ー
チ
イ
義
務
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン 其
極
ハ
皆
上
帝
ニ
帰
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
又
我
身
及
ヒ
世
人
ニ
対
シ
テ
行
フ
ベ
キ
職
分
ノ
如
キ
モ
、
猶
皆
敎
法
上
ノ
道
理
ト
感
覚
ト
ヲ
根
基
ト
シ
、
威
勢
ト
定
規
ト
ハ
、
唯
其
上
ニ
附
加
シ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
順
序
ハ
、
上
帝
ニ
対
ス
ル
職
分
ヲ
以
テ
最
初
ニ
置
ク
ベ
キ
ニ
似
タ
リ
、
然
レ
ト
モ
モ
ラ
ル 
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
ノ
敎
示
ノ
順
序
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、彼
使
徒
カ
定
メ
タ
ル
順
序
ニ
従
フ
ヲ
以
テ
宜
シ
キ
ニ
協
ヘ
リ
ト
ス
、
乃
其
論
著
ス
ル
所
左
ノ
如
シ
、 
 
 
第
一 
 
一
身
ノ
道
徳
イ
ン
ヂ
ビ
ジ
ェ
ル 
エ
セ
ッ
ク
ス 
 
第
二 
 
交
際
上
ノ
道
徳
ソ
ー
シ
ア
ル 
エ
セ
ッ
ク
ス 
 
第
三
造
化
ノ
神
学
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ル 
セ
オ
ロ
ジ
イ
一
名 
虔
信
ノ
道
徳
シ
ー
ス
チ
ク 
エ
セ
ッ
ク
ス 
 
第
一
冊 
 
一
身
ノ
道
徳
即
チ
我
身
ニ
対
セ
ル
職
分 
○
人
タ
ル
者
ノ
我
身
ニ
対
シ
テ
行
フ
ベ
キ
職
分
ニ
付
テ
ハ
其
初
メ
ハ
先
ツ
坑
逆
○
○
コ
ン
ト
ラ
ヂ
ク
シ
ョ
ン
ノ
意
味
ヲ
顕
ハ
ス
者
ナ
リ
（
幹
多
ノ
著
書
ニ
出
ヅ
）「
余
ハ
其
事
ヲ
以
テ
尽
ク
我
身
ニ
帰
ス
ベ
シ
」
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
通
常
人
ノ
言
フ
所
ナ
レ
ト
モ
、
其
言
フ
所
ト
ハ
自
ラ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
ル
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
義
務
ヲ
言
付
ル
所
ノ
人
々
義
務
ヲ
行
フ
所
ノ
人
モ
同
ジ
ク
一
人
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
義
務
ヲ
言
付
ル
人
ハ
他
人
ニ
義
務
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
ノ
權
力
ア
ル
ヲ
以
テ
、
自
身
ニ
ハ
職
分
ナ
リ
、
又
職
分
ニ
結
束
サ
ル
ヽ
コ
ト
モ
無
キ
ガ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ト
モ
人
ト
云
フ
者
ハ
本
来
其
身
ノ
為
メ
ノ
法ラウ
則
ト
シ
テ
、（
即
チ
道
理
ア
リ
責
任
ア
ル
動
物
）
良
心
コ
ン
シ
ェ
ン
ス
ナ
ル
者
ハ
其
内
部
ニ
在
ル
法
則
ノ
建
立
者
レ
ヂ
ス
レ
ー
ト
ル 
兼
知
告
者
プ
ロ
シ
ュ
ル
ゲ
ー
ト
ル
ニ
シ
テ
己
ニ
固
有
セ
ル
法
則
ヲ
告
ケ
知
ラ
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
常
ニ
其
身
ヨ
リ
ハ
一
等
髙
キ
法
則
ト
組
合
居
リ
、
我
身
ヲ
以
テ
我
身
ノ
固
有
ヲ
ウ
ン 
ヨ
リ
髙
等
ノ
地
ニ
置
カ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ニ
良
心
ナ
ル
者
ノ
力
ヲ
以
テ
決
定
シ
得
タ
ル
処
ハ
左
ノ
如
シ
、
凡
ソ
職
分
ナ
ル
者
ハ
総
テ
上
帝
ニ
帰
着
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
上
帝
ノ
性
質
ナ
チ
ュ
ー
ル
ト
意
思
ウ
井
ル 
ト
ハ
衆
義
務
ノ
根
礎
ナ
リ
ト
、
故
ニ
若
シ
或
ル
職
分
ハ
上
帝
ニ
帰
シ
、
或
ル
職
分
ハ
世
人
ニ
帰
シ
、
或
ル
職
分
ハ
我
身
ニ
帰
ス
ル
ト
云
フ
時
、
其
趣
意
ミ
ー
ニ
ン
グ
ハ
其
職
分
中
ノ
或
ル
個
條
ハ
専
ラ
上
帝
ニ
義
務
ヲ
尽
ス
コ
ト
ニ
非
ス
、
或
ル
箇
條
ハ
専
ラ
世
人
ニ
義
務
ヲ
尽
ス
コ
ト
ニ
非
ス
、
又
他
ノ
個
條
ハ
専
ラ
我
身
ニ
義
務
ヲ
尽
ス
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
凡
テ
ノ
職
分
ハ
皆
上
帝
ノ
性
質
ト
意
思
ト
ニ
基
ク
者
ナ
レ
バ
、
或
ル
個
條
ハ
上
帝
ト
直
キ
ノ
管
係
ニ
於
テ
行
ヒ
、
或
ル
個
條
ハ
世
人
ト
直
キ
ノ
関
係
ニ
於
テ
行
ヒ
、又
或
ル
個
條
ハ
我
身
ト
直
キ
ノ
管
係
ニ
テ
行
フ
マ
デ
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
我
身
ハ
道
理
ア
リ
テ
責
任
ノ
ア
ル
動
物
ナ
レ
バ
、
吾
天
性
ヲ
保
守
シ
且
ツ
進
イ
ム
プ
善
ル
ー
ブ
ス
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ル
ノ
意
ヲ
以
テ
其
義
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
吾
身
ニ
管
係
シ
タ
ル
職
分
ニ
於
テ
ハ
、
凡
テ
人
ノ
職
分
ト
イ
フ
者
ハ
吾
身
ノ
天
性
ナ
チ
ュ
ー
ル
ト
地
位
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
ト
ヲ
進
善
シ
且
完
全
シ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
吾
身
ノ
幸
福
ハ
ッ
ピ
ネ
ス
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
今
マ
人
ノ
天
性
ヲ
進
善
シ
、
人
ノ
幸
福
ヲ
進
益
セ
ン
ト
ア
ド
ワ
ン
ス
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
左
ノ
諸
職
分
ヲ
尽
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、 
 
 
第
一 
 
我
身
ヲ
護
ル
コ
ト
セ
ル
フ 
コ
ン
セ
ル
ベ
ー
シ
ョ
ン 
 
第
二 
 
我
身
ヲ
養
フ
コ
ト
セ
ル
フ 
カ
ル
チ
ュ
ー
ル 
 
 
第
三 
 
我
身
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
即
チ
我
身
ヲ
管
治
ス
ル
コ
ト
セ
ル
フ
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
オ
ア
、
セ
ル
フ
、
ガ
ワ
ー
ン
メ
ン
ト 
  
 
 
第
一
篇 
 
 
 
 
 
我
身
ヲ
護
ル
コ
ト 
○
法
国
ノ
学
士
デ 
ボ
ナ
ル
曰
ク
人
ハ
機
関
オ
ル
ガ
ン
ス
ヲ
具
ヘ
タ
ルイ
㚑ンテ
物リゼ
ナンス
リ
ト
、
他
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、人
ハ
精
神
ト
身
体
ト
ヲ
以
テ
成
ル
者
ナ
リ
ト
、幹
多
曰
ク
、
人
タ
ル
者
、
其
身
体
ニ
負
擔
サ
ス
ル
職
分
ハ
（
身
体
、
義
務
ヲ
行
フ
ベ
キ
物
ト
為
ル
）
別
ニ
思
慮
シ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
イ
ン
コ
ギ
ダ
ブ
ル
、
然
レ
ト
モ
精
神
ヲ
以
テ
義
務
ヲ
行
フ
ベ
キ
者
ト
シ
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
身
体
ニ
注
意
ス
ル
ヲ
以
テ
其
職
分
ト
ス
ル
ノ
理
、
明
白
ナ
リ
、
學
士
ジ
ュ
ー
フ
ロ
イ
曰
ク
、
身
体
ハ
噐
ナ
リ
、
此
噐
ナ
キ
ト
キ
ハ
我
身
、
外
物
ニ
向
ヒ
テ
働
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
ク
、
又
我
等
ノ
能
力
フ
ハ
コ
ル
チ
イ
ハ
十
分
ニ
開
発
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ベ
シ
、若
シ
身
体
、軟
弱
ナ
ル
カ
疾
病
ア
ル
ト
キ
ハ
我
行
ハ
ン
ト
ス
ル
目
的
エ
ン
ト
ノ
方
ニ
進
ミ
行
ク
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
世
界
ノ
万
物
ヲ
吾
等
ニ
知
ラ
ス
ル
所
ノ
知
覚
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
ハ
、
身
体
ノ
機
関
力
ニ
由
テ
得
ル
所
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
ハ
エ
ゴ
ー
自
己
善
ナ
ル
ハ
、
身
体
ノ
健
康
安
全
ト
密
ニ
相
繋
著
ス
ル
カ
如
シ
、
故
ニ
人
タ
ル
者
ニ
命
ゼ
ラ
レ
タ
ル
其
身
ニ
対
ス
ル
ノ
職
分
ハ
、
或
ハ
直
チ
ニ
其
身
体
ニ
管
ス
ル
者
ア
リ
、
或
ハ
直
チ
ニ
精
神
ニ
管
ス
ル
者
ア
リ
、或
ハ
身
体
ト
精
神
ト
ノ
両
様
ニ
管
ス
ル
者
ア
リ
、
今
吾
等
ノ
為
メ
ニ
其
順
序
ヲ
示
サ
ン
コ
ト
サ
ン
コ
ト
ヲ
乞
フ
、
我
身
ヲ
護
ル
セ
ル
フ
、
コ
ン
サ
ル
ウ
ェ
ー
シ
ョ
ン
ノ
職
分
ハ
直
接
ヲ
以
テ
言
ヘ
バ
単
ニ
身
体
ニ
ノ
ミ
関
係
ス
ル
者
ナ
レ
ト
モ
、
間
接
ニ
ハ
又
精
神
ニ
関
係
ス
ル
ナ
リ
、
此
目
的
ヲ
以
テ
生
活
セ
ル
人
身
ヲ
保
持
進
善
ス
ル
ナ
リ
、
即
チ
人
ヲ
以
テ
生
活
セ
ル
体
ト
為
シ
テ
之
ニ
対
ス
ル
職
分
ヲ
詳
論
ス
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
如
シ
、 
 
 
第
一 
 
其
生
命
ヲ
保
護
シ
、総
テ
死
亡
ノ
方
ニ
近
ヅ
ク
処
ノ
諸
事
ヲ
防
避
ス
、 
 
 
第
二 
 
其
身
ノ
健
康
ヲ
増
シ
、
総
テ
ノ
病
患
ヲ
防
避
ス
、 
 
 
第
三 
 
其
身
ノ
冨
ト
外
面
ノ
安
全
ト
 
ウ
エ
ル
ベ
イ
ン
ク 
ヲ
備
辦
シ
、
貧
困
ト
缺
失
ト
ヲ
防
避
ス
、 
 
 
 
第
一
節
セ
ク
シ
ョ
ン 
人
ハ
其
性
命
ヲ
保
護
シ
而
シ
テ
総
テ
死
亡
ニ
傾
ク
ノ
諸
事
ヲ
防 
 
 
 
 
 
 
 
避
ス
ベ
キ
職
分
ア
リ
、 
○
此
職
分
ノ
半
分
ヲ
破
壊
ス
ル
者
ハ
自
ラ
毀
傷
ス
ル
コ
ト
○
○
○
〇
〇
〇
セ
ル
フ
、
ミ
ュ
ー
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
ナ
リ
、
此
職
分
ノ
全 部
ヲ
破
壊
ス
ル
者
ハ
自
殺
ス
ル
○
○
○
○
コ
ト
セ
ル
フ
、
マ
ル
ダ
ー
ナ
リ
、 
○
第
一 
自
ラ
毀
傷
ス
ル
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
、
或
ハ
此
ヲ
以
テ
、
己
カ
㚑
魂
ヲ
浄
潔
ニ
シ
、
前
進
サ
ス
ル
為
メ
ノ
髙
等
ノ
手
段
ナ
リ
ト
思
ヒ
テ
之
ヲ
行
フ
者
ア
リ
、
古
人
甞
テ
其
身
ヲ
天
国
ニ
生
セ
シ
メ
ン
ト
ノ
願
望
ヲ
以
テ
自
ラ
陰
嚢
ヲ
截
去
セ
シ
者
ア
リ
、
509 
 
古
代
ノ
基
督
ノ
敎
士
阿オ
里リゼ
然ン
実
ニ
此
意
ヲ
以
テ
此
事
ヲ
行
ヒ
タ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
然
レ
ト
モ
是
ヲ
行
ヒ
タ
ル
徳
ニ
由
テ
、
道
理
リ
ー
ゾ
ン 
上
及
ヒ
黙
示
上
レ
ベ
レ
ー
シ
ョ
ン
ニ
於
テ
良
善
ナ
ル
証
據
ヲ
得
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
若
シ
自
毀
傷
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
己
カ
㚑
魂
ヲ
完
全
前
進
ス
ル
為
メ
ニ
益
ヲ
為
ス
者
ニ
非
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
明
示
シ
タ
ル
ナ
ラ
バ
、
私
心
セ
ル
フ
ヒ
シ
ヤ
又
ハ
悪
キ
目
的
ヲ
以
テ
自
ラ
其
身
ヲ
毀
傷
ス
ル
者
ハ
大
ニ
其
數
ヲ
減
ズ
ベ
シ
、
東
国
ノ
民
ノ
史
ニ
、
信
任
ツ
ル
ー
ス
ト
ノ
格
別
ナ
ル
場
所
ハ
自
ラ
毀
傷
シ
タ
ル
人
ヲ
以
テ
之
ヲ
克
タ
シ
ム
ベ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ア
リ
、此
説
ハ
一
ノ
悪
事
ヨ
リ
他
ノ
悪
事
ヲ
生
産
ス
ル
ノ
説
ナ
リ
、
東
国
ノ
民
ノ
惰
弱
放
蕩
ナ
ル
ヨ
リ
シ
テ
嫉
妬
ノ
風
習
ヲ
生
シ
、
嫉
妬
ノ
風
習
ヨ
リ
シ
テ
、
自
ラ
毀
傷
セ
シ
者
ニ
屈
伏
謙
抑
シ
、
毀
傷
ヲ
為
サ
シ
メ
シ
者
ヲ
喜
悦
保
護
セ
ザ
ル
ノ
風
習
ヲ
生
ジ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
又
悪
事
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
其
身
体
ヲ
毀
傷
ス
ル
ニ
因
リ
テ
其
罪
過
ヲ
償
却
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
思
フ
想
案
ヨ
リ
シ
テ
好
ン
テ
自
ラ
其
身
ヲ
毀
傷
ス
ル
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
其
罪
過
ヲ
改
善
セ
ン
ト
欲
シ
テ
却
テ
其
罪
ヲ
深
ク
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
古
代
ニ
於
テ
多
ク
行
ハ
レ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
又
自
毀
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
交
際
上
ニ
於
テ
ノ
悪
事
ナ
リ
、
其
故
ハ
若
シ
之
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
、
人
ヲ
シ
テ
他
人
ノ
身
体
性
命
ヲ
以
テ
利
益
ゲ
ー
ン
ト
ス
ル
ノ
權
利
ヲ
失
ハ
シ
ム
レ
バ
ナ
リ
、
併
シ
ナ
ガ
ラ
此
事
ニ
付
テ
一
ノ
疑
問
ア
リ
、
曰
ク
人
タ
ル
者
ハ
、
己
レ
ノ
利
益
ノ
為
メ
、
又
ハ
他
人
ヲ
助
ク
ル
ガ
為
ニ
、
我
身
ノ
体
ノ
一
部
ヲ
随
意
ニ
分
チ
求
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
ル
ヤ
、
否
ヤ
ト
、（
例
ヘ
バ
他
人
ノ
倚
頼
又
ハ
文
飾
ノ
為
メ
ニ
我
歯
ヲ
抜
キ
、
我
髪
ヲ
剪
ル
ガ
如
シ
）
此
ノ
如
キ
コ
ト
是
ヲ
行
フ
ベ
シ
ト
命
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
寧
之
ヲ
行
フ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
禁
ズ
ベ
キ
ノ
ミ
、
然
レ
ト
モ
我
ガ
病
ヲ
受
タ
ル
身
体
ノ
一
部
ヲ
截
断
ス
ル
ハ
止
ム
コ
ト
ヲ
得
ス
行
フ
ベ
キ
コ
ト
ニ
テ
之
ヲ
苦
痛
ノ
職
分
ペ
ー
ン
フ
ル
ヂ
ュ
ー
テ
イ
ト
言
フ
ベ
シ
、 
○
第
二 
自
毀
傷
ス
ル
ヲ
以
テ
罪
ア
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
自
殺
ノ
如
キ
ハ
最
モ
自
身
ニ
対
セ
ル
職
分
ニ
反
逆
ス
ル
者
ト
云
フ
ベ
シ
、 
○
凡
ソ
国
ハ
、
人
民
ノ
身
体
ヲ
使
用
ス
ル
ノ
權
理
ア
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
自
殺
ハ
諸
国
ノ
法
律
ニ
於
テ
皆
之
ヲ
禁
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
即
チ
国
ニ
対
シ
テ
ノ
罪
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
自
身
ニ
対
セ
ル
職
分
ニ
反
対
セ
ル
ト
ハ
如
何
ナ
ル
コ
ト
カ
、
蓋
シ
人
ハ
其
身
ヲ
保
護
ス
ル
ヲ
以
テ
職
分
ノ
一
ツ
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
問
ノ
分
觧
ハ
下
ノ
如
シ
、 
（
第
一
） 
自
殺
ハ
我
身
ノ
性
来
ノ
最
モ
強
キ
願
望
ノ
一
ツ
ニ
反
對
セ
ル
者
ナ
リ
、 
○
我
身
ヲ
保
護
ス
ル
ハ
自
然
ノ
法
則
ノ
第
一
ナ
リ
、
此
事
ハ
有
噐
体
ノ
動
物
ハ
言
フ
マ
デ
モ
ナ
ク
、
其
外
ノ
物
マ
デ
ニ
モ
及
ビ
タ
ル
自
然
ノ
法
則
ナ
リ
、
生
活
セ
ル
植
物
ノ
如
キ
モ
亦
此
目
的
ヲ
以
テ
其
性
命
ヲ
保
護
持
続
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
、
智
ノ
劣
リ
タ
ル
動
物
ト
雖
ト
モ
、
自
己
ノ
食
ニ
適
應
ス
ベ
キ
食
物
ヲ
選
ブ
コ
ト
ヲ
知
リ
、
若
シ
己
ニ
害
ア
ル
物
ニ
逢
フ
ト
キ
ハ
忽
チ
之
ヲ
棄
去
リ
テ
顧
ミ
ズ
、
又
自
然
ノ
仇
敵
ハ
自
然
ニ
之
ヲ
悪
ム
ノ
性
ア
リ
テ
総
テ
己
ガ
身
ニ
危
難
ヲ
為
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
極
テ
用
心
シ
テ
之
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
又
外
ヨ
リ
之
ヲ
推
察
ス
ル
ニ
、
此
ノ
如
キ
動
物
ニ
テ
モ
、
決
シ
テ
自
好
ン
デ
生
命
ヲ
短
縮
滅
亡
サ
ス
ル
ノ
事
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
シ
、 
 
 
毒
蛇
ノ
如
キ
ハ
若
シ
火
焔
ニ
囲
マ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
漸
々
圏
ノ
中
央
ニ
退
縮
シ
、
自
ラ
其
身
ヲ
螫
シ
テ
死
ス
、
此
等
ハ
自
ラ
知
ラ
ザ
ル
所
ノ
筋
ノ
聚
縮
ニ
由
テ
生
ス
ル
所
ノ
擧
動
ナ
リ
、
又
馬
ノ
其
儕
輩
ノ
為
メ
ニ
虐
セ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
、
自
ラ
其
510 
 
脳
ヲ
以
テ
樹
木
ニ
觸
レ
、
栗
鼠
ガ
其
同
儕
ノ
攻
襲
ニ
逢
フ
ト
キ
ハ
自
ラ
水
中
ニ
投
ジ
テ
溺
死
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
、
恐
ク
ハ
道
学
ニ
云
フ
所
ノ
自
殺
シ
ュ
ー
サ
イ
ド
ノ
部
ニ
算
入
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
似
タ
リ
、（
ム
ー
ル
氏
ガ
精
神
ノ
力
ハ
身
体
ノ
力
ヲ
制
ス
ル
論
ニ
出
ヅ
） 
人
類
ニ
至
リ
テ
ハ
、
一
時
ノ
発
狂
ノ
外
自
殺
ヲ
好
ム
物
ア
リ
ヤ
ノ
問
題
ア
リ
、
凡
ソ
人
ノ
生
命
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ハ
最
早
ク
最
強
キ
コ
ト
他
ノ
動
物
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
而
シ
テ
自
セ
ル
フ
殺マル
トダル
イ
ヘ
ル
語
ノ
十
分
ナ
ル
意
味
ハ
自
然
ニ
背
ア
ン
チ
ナ
チ
ユ
ー
ラ
ル
ク
ト
云
フ
義
ト
為
ル
ベ
シ
、
其
故
ハ
自
然
ハ
全
ク
人
類
ノ
性
質
ニ
反
対
シ
、
又
此
性
質
ノ
所
有
者
ガ
自
己
ニ
対
セ
ル
職
分
ニ
反
對
セ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
（
第
二
）
自
殺
ハ
性
命
ヲ
與
ヘ
タ
ル
目
的
ニ
反
シ
、
且
ツ
性
命
ヲ
有
セ
ル
性
質
ニ
反
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
道
学
ノ
趣
意
ヲ
以
テ
言
フ
時
ハ
、
人
類
ナ
ル
者
ハ
朽
腐
ス
ベ
キ
禽
獣
ノ
如
ク
、
或
ハ
食
ヒ
或
ヒ
ハ
飲
ミ
或
ハ
睡
リ
テ
事
済
ム
者
ニ
非
ズ
、
必
夫
々
ノ
事
案
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
、
之
ヲ
為
ス
ニ
ハ
必
ス
其
時
ヲ
要
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
人
間
ノ
事
業
ハ
至
テ
大
ニ
シ
テ
其
時
ハ
至
テ
短
シ
、
其
短
キ
時
ヲ
猶
好
ン
デ
之
ヲ
短
縮
ス
ル
ノ
道
理
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
人
ノ
生
命
ラ
イ
フ 
ハ
譬
ヘ
ハ
戦
場
ノ
如
シ
、
其
戦
場
ノ
中
ニ
人
々
皆
己
ノ
陣
営
ト
立
場
ト
ア
リ
、
己
ノ
意
ヲ
以
テ
自
由
ニ
其
立
場
ヲ
退
去
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
規
則
ヲ
守
ル
ベ
キ
コ
ト
ハ
軍
法
ヲ
以
テ
立
場
ヲ
守
ル
ヨ
リ
嚴
ナ
ル
ベ
シ
、
人
ノ
生
命
ヲ
以
テ
戦
場
に
譬
ヘ
シ
コ
ト
ハ
古
ノ
道
学
者
己
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
彼
答
臥
拉
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
曰
ク
、
誰
人
ニ
テ
モ
大
将
ノ
命
令
ナ
キ
ニ
其
立
場
ヲ
立
退
ク
ベ
カ
ラ
ズ
、
所
謂
大
将
ハ
上
帝
ナ
リ
ト
、
布
刺
多
又
曰
ク
、
我
生
命
ヲ
守
ル
ハ
、
恰
モ
我
身
ヲ
屯
営
中
ニ
置
ク
ガ
如
シ
、
己
ノ
意
ヲ
以
テ
其
所
ヲ
引
キ
去
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
、
西
寒
魯
能
辯
ヲ
以
テ
敷
衍
シ
テ
此
義
ヲ
演
述
セ
リ
、 
○
他
ノ
一
方
ニ
於
テ
シ
ニ
ッ
ク
、
及
ヒ
シ
レ
ナ
イ
ッ
ク
ノ
理
学
ノ
学
校
ニ
テ
ハ
、
自
殺
ヲ
以
テ
公
正
ナ
ル
コ
ト
ト
為
シ
、
其
理
ヲ
以
テ
生
徒
ニ
敎
授
セ
リ
、
ヘ
ジ
シ
ア
ス
ハ
勸
死
者
ノ
副
デ
ス
ペ
ル
シ
ニ
ア
デ
ル
号
ヲ
得
タ
ル
人
ナ
リ
、
此
数
部
ノ
書
ヲ
著
ハ
シ
テ
、
人
間
ノ
性
命
ノ
價
ナ
キ
コ
ト
ト
利
益
ナ
キ
コ
ト
ト
ヲ
極
論
セ
リ
、
学
師
ブ
ツ
ト
レ
ル
曰
ク
、（
理
学
史
ノ
講
義
ニ
出
ヅ
）
此
墳
墓
ノ
代
言
者
蓋
シ 
ヘ
ジ
シ
ア
ス 
ヲ
イ
フ
ノ
悲
愁
ナ
ル
論
説
ハ
其
勢
力
甚
強
ク
、
埃
及
王
ヲ
シ
テ
己
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
此
人
ノ
論
説
ヲ
公
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
セ
シ
ム
ル
ニ
至
レ
リ
ト
、
猶
太
ノ
學
士
亦
参
孫
サ
ム
ソ
ン
、
掃
羅
サ
ウ
ル
ノ
所
行
ヲ
以
テ
許
ス
ベ
キ
コ
ト
ト
為
シ
、
且
之
ヲ
以
テ
相
當
ノ
コ
ト
ト
為
シ
タ
ル
 
者
ア
リ
、
後
世
ノ
ス
ト
イ
ク
派
ノ
学
士
ノ
説
ニ
亦
曰
ク
、
人
タ
ル
者
ハ
己
カ
性
命
ヲ
短
縮
サ
ス
ル
モ
、
絶
滅
サ
ス
ル
モ
共
ニ
自
由
ナ
ル
ベ
シ
、
若
シ
人
間
ノ
性
命
ヲ
以
テ
幸
福
ノ
物
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
（
然
レ
ト
モ
若
シ
人
タ
ル
者
己
ガ
性
命
ノ
長
キ
ニ
倦
キ
、
是
マ
デ
受
ケ
タ
ル
性
命
ノ
半
部
分
ヲ
以
テ
十
分
ナ
リ
ト
思
フ
ト
キ
ハ
）
譬
ヘ
ハ
食
物
ニ
飽
キ
タ
ル
賓
客
ガ
、
自
己
ノ
前
ノ
案
上
ニ
美
味
ヲ
排
列
シ
ア
レ
ド
モ
、
直
チ
ニ
立
去
リ
テ
、
他
人
ノ
食
料
ト
為
ス
ト
同
様
ナ
ル
コ
ト
ニ
テ
、
是
等
ハ
自
己
ノ
自
由
ニ
任
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
又
人
間
ノ
性
命
ヲ
以
テ
不
幸
ノ
物
ト
為
ス
ト
キ
ハ
、其
身
体
ハ
病
疾
ト
苦
痛
ト
ヲ
以
テ
充
タ
シ
メ
、
其
心
ハ
苦
労
ヲ
以
テ
充
タ
シ
メ
、
之
ヲ
軽
快
ス
ル
ノ
見
込
ナ
シ
、
何
ゾ
、
永
ク
歓
楽
ヲ
受
ケ
ガ
タ
キ
劇
場
ヨ
リ
、
此
苦
痛
ヲ
受
ク
ベ
キ
体
ヲ
脱
離
シ
去
ル
コ
ト
、
恰
モ
烟
511 
 
塵
充
満
シ
テ
身
体
ヲ
庇
フ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
家
屋
ヲ
見
捨
ル
ト
同
様
ニ
セ
ザ
ル
ヤ
」
此
ス
ト
イ
ク
ノ
理
論
ハ
此
ヲ
造
化
自
然
ノ
進
行
ト
天
命
ノ
安
排
ト
及
ヒ
ス
ト
イ
ク
派
ノ
碩
学
ナ
ル
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
ノ
説
ト
戒
飭
ノ
言
ト
比
シ
テ
見
レ
バ
、
其
生
活
ノ
原
理
ヲ
論
ス
ル
コ
ト
甚
タ
相
適
合
セ
ザ
ル
ヲ
覚
フ
、「
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
」ノ
戒
飭
ノ
言
ニ
曰
ク
、
吾
ハ
常
々
上
帝
ノ
吾
ニ
指
示
セ
ル
地
位
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ノ
上
ニ
在
リ
ト
、
西
塞
魯
本
ヨ
リ
自
殺
ヲ
不
可
ト
ス
ル
ノ
説
ナ
レ
ト
モ
、
加
多
カ
ー
ト
ノ
自
殺
ノ
如
キ
ハ
却
テ
之
ヲ
許
シ
テ
曰
ク
、
此
人
ハ
己
ノ
性
命
ヲ
棄
ル
ニ
正
當
ナ
ル
道
理
ア
ル
コ
ト
ヲ
見
定
メ
タ
ル
上
ニ
テ
、
自
安
ン
ジ
テ
其
身
ヲ
捨
タ
ル
者
ナ
リ
ト
、
奥
古
斯
丁
ハ
更
ニ
説
ヲ
為
シ
テ
加
多
ノ
死
ヲ
称
賛
ス
ル
コ
ト
西
塞
魯
ニ
過
タ
リ
、
然
レ
ト
モ
加
多
ノ
自
殺
ニ
付
テ
ハ
猶
此
ノ
如
キ
疑
問
ノ
存
留
セ
ル
ア
リ
、
曰
ク
、
塞
撤
〔
カ
エ
サ
ル
〕
ノ
進
劇
ノ
威
勢
ニ
由
テ
、
加
多
ヲ
シ
テ
此
ノ
如
キ
所
行
ニ
出
ル
マ
デ
其
心
ヲ
撹
乱
シ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
ヤ
ト
、 
 
 
学
士
ア
ヂ
ソ
ン
ハ
加
多
ノ
自
殺
ヲ
以
テ
悲
痛
ノ
場
合
ニ
陥
リ
タ
ル
者
ト
為
シ
、
以
前
ニ
加
多
ノ
所
行
ノ
理
ア
ル
コ
ト
ヲ
称
賛
セ
シ
諸
人
ヨ
リ
モ
猶
一
層
此
ヲ
称
美
シ
タ
リ
、
然
レ
ト
モ
、
恐
ル
ベ
キ
疵
傷
ヲ
拭
ヒ
消
シ
、
又
罪
ア
ル
自
殺
人
ノ
墳
墓
ヲ
修
飾
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
、
畢
竟
良
キ
感
覚
ア
リ
テ
好
キ
道
味
ヲ
知
ル
ノ
人
ニ
非
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
他
ニ
著
述
ア
リ
テ
、
堅
固
ニ
虔
敬
ト
道
徳
ト
ヲ
論
説
シ
タ
ル
人
、
若
シ
ス
ト
イ
ク
ノ
詭
辯
ニ
恩
恵
ヲ
假
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
ス
ト
イ
ク
ノ
自
殺
ヲ
善
ナ
リ
ト
ス
ル
説
ヲ
助
ク
ル
ヲ
イ
フ
先
ツ
其
平
生
ノ 
持
論
ヲ
差
止
メ
置
キ
、
民
間
一
般
ニ
行
ハ
ル
ヽ
論
説
ノ
流
行
ノ
コ
ト
ヲ
引
キ
出
シ
テ
其
論
ノ
主
本
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
希
臘
羅
馬
ノ
智
者
ガ
名
ケ
テ
擴
狉
パ
ル
バ
ロ
イ
ト
為
ル
所
ノ
一
人
（
大
流
士
〔D
a
r
i
u
s
〕
）
ノ
言
ニ
曰
ク
、
余
ハ
自
己
ノ
悪
事
ニ
依
リ
テ
死
ス
ル
ヨ
リ
ハ
、
寧
ロ
他
人
ノ
悪
事
ニ
由
リ
テ
死
セ
ン
ト
、
此
定
義
ノ
如
キ
ハ
実
ニ
加
多
カ
ト
ー
カ
無
益
ナ
ル
光
輝
ト
学
問
ニ
由
テ
准
備
シ
タ
ル
所
行
ニ
比
ス
レ
バ
其
智
モ
勇
モ
共
ニ
大
ニ
勝
レ
ル
ヲ
覚
フ
、
基
督
ノ
学
士
等
、
其
才
学
ヲ
以
テ
此
定
義
ヲ
修
整
シ
テ
益
完
美
ニ
至
ラ
シ
メ
タ
リ
、
而
シ
テ
若
シ
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
出
逢
フ
ト
キ
ハ
基
督
敎
徒
タ
ル
者
ハ
大
流
士
ノ
言
フ
所
ヨ
リ
猶
其
身
ヲ
全
フ
ス
ル
ヲ
以
テ
美
ス
ベ
キ
コ
ト
ト
セ
リ
、 
○
塞
内
セ
ネ
カ
加
ハ
預
メ
自
殺
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
理
ニ
當
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
ル
ヲ
先
知
セ
リ
、
然
ル
ニ
塞
問
加
ハ
幸
ニ
シ
テ
皇
帝
ヨ
リ
罪
ヲ
赦
サ
レ
タ
リ
、
塞
内
加
此
時
説
ニ
曰
ク
、
人
ハ
恐
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、
動
モ
ス
レ
バ
人
ヲ
係
蹄
ニ
投
ゼ
ン
ト
ス
、
神
ハ
恐
ル
ベ
キ
者
ニ
非
ル
ナ
リ
、
常
ニ
人
ヲ
活
路
ニ
導
カ
ン
ト
ス
ト
、 
○
古
代
ノ
基
督
敎
徒
ノ
内
ニ
於
テ
、
異
敎
ノ
偶
像
ヲ
破
壊
シ
テ
自
ラ
好
ン
テ
其
身
ヲ
死
地
ニ
置
ク
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ハ
之
ヲ
「
マ
ル
チ
ル
ス
」
ノ
中
ニ
加
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
「
シ
ル
カ
ム
セ
リ
ヲ
ン
」
宗
旨
ニ
凝
リ
固
マ
リ
タ
ル
教
徒
ノ
名
ノ
如
キ
ハ
「
マ
ル
チ
ル
ド
ム
」
ヲ
求
メ
ン
ト
欲
シ
、
故
サ
ラ
ニ
他
人
ヲ
怒
ラ
シ
テ
己
レ
ヲ
殺
サ
シ
ム
、
若
シ
他
人
、
己
レ
ヲ
殺
サ
ヾ
レ
ハ
遂
ニ
自
殺
ス
ト
イ
ヘ
リ
、
此
ノ
如
キ
者
狂
人
ト
称
ス
ル
ヨ
リ
外
ニ
名
称
ヲ
與
フ
ベ
キ
者
ナ
シ
、 
○
幹カン
多ト
ハ
此
事
ニ
付
キ
左
ノ
疑
問
ヲ
出
シ
テ
人
ニ
示
セ
リ
、
問
、
曰
ク
、
吾
等
ノ
近
代
ノ
大
王
（
弗
勒
得
力
第
二
）
常
ニ
毒
薬
ヲ
携
持
セ
リ
、
其
意
ヲ
察
ス
ル
ニ
、
蓋
シ
戦
場
ニ
於
テ
（
弗
勒
得
力
ハ
必
自
ラ
戦
場
ニ
臨
メ
リ
）
若
シ
敵
ノ
擒
ト
為
ル
ト
キ
ハ
敵
ヨ
リ
吾
身
ヲ
貨
ト
シ
テ
許
多
ノ
償
金
ヲ
求
メ
、
以
テ
本
国
ノ
難
儀
ヲ
為
サ
シ
メ
ザ
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ル
ニ
在
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
是
ヲ
罪
悪
ト
為
ス
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
ト
、
幹
多
又
恐
水
病
ヲ
患
フ
ル
病
者
ノ
意
感
ヲ
引
キ
テ
例
ト
為
シ
テ
曰
ク
、
此
病
者
ハ
、
若
シ
此
病
終
ニ
療
ス
ベ
カ
ラ
サ
レ
バ
、
寧
ロ
我
身
ヲ
殺
シ
テ
看
護
者
ノ
難
儀
ヲ
滅
セ
ン
ト
思
フ
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
病
者
ハ
過
悪
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
問
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、 
○
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
己
ノ
身
体
ヲ
毀
傷
シ
、
又
己
ノ
性
命
ヲ
断
絶
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
禁
戒
ス
ベ
シ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
他
人
ヨ
リ
我
身
ニ
向
ヒ
テ
横
バ
イ
オ
逆レン
ヲス
働
キ
タ
ル
ト
キ
之
ヲ
防
禦
ス
ル
ノ
コ
ト
ニ
論
ジ
及
バ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、造
化
ノ
法
則
ニ
従
フ
ト
キ
ハ
、
人
タ
ル
者
ハ
都
テ
此
ノ
如
キ
横
逆
ニ
抗
シ
テ
之
ヲ
防
禦
ヲ
為
ス
ベ
キ
ノ
權
利
ア
リ
、
我
身
ヲ
防
禦
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
或
ハ
敵
人
ヲ
疵
傷
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
其
通
リ
ノ
コ
ト
ヲ
為
サ
ヾ
レ
バ
我
身
ヲ
防
禦
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
敵
人
ヲ
疵
傷
ス
ル
モ
亦
罪
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
或
ハ
自
己
ヲ
防
禦
ス
ル
ニ
依
リ
テ
敵
人
ヲ
殺
ス
コ
ト
ア
ル
モ
亦
之
ヲ
罪
ア
ル
ト
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ト
モ
他
人
ノ
横
逆
ヲ
受
ケ
又
ハ
之
ヲ
防
禦
ス
ル
ハ
其
状
種
々
様
々
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
、
近
来
人
間
交
際
ノ
進
歩
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
是
等
ノ
コ
ト
ハ
定
マ
リ
タ
ル
法
律
ヲ
以
テ
精
細
ニ
之
ヲ
吟
味
ス
ル
コ
ト
ト
為
リ
タ
リ
、
其
他
此
事
ニ
付
テ
ノ
權
理
ト
義
務
ノ
コ
ト
ハ
下
ノ
交
際
上
ノ
道
徳
篇
ニ
於
テ
之
ヲ
詳
説
ス
ベ
シ
、 
 
 
 
第
二
節
セ
ク
シ
ョ
ン 
 
人
タ
ル
者
ハ
己
ガ
身
ノ
健
康
ヲ
進
メ
、
其
身
体
ハ
善
ク
開
発
セ
ル
力
ヲ
尽
シ
テ
、
健
康
ト
強
剛
ト
ノ
有
様
ト
ヲ
保
守
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、「
エ
フ
ェ
シ
ア
ン
ス
」
ノ
第
五
章
第
二
十
九
段
ニ
曰
ク
、
人
タ
ル
者
己
ノ
内
身
ヲ
忌
嫌
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、宜
ク
之
ヲ
愛
育
養
成
ス
ベ
シ
ト
、 
○
巴
斯
加
パ
ス
カ
ル
ノ
言
ハ
甚
タ
信
ス
ベ
シ
、
曰
ク
、
其
身
ヲ
天
使
ニ
為
サ
ン
ト
欲
シ
テ
却
テ
其
身
ヲ
禽
獣
ニ
陥
シ
タ
リ
ト
、
自
然
ニ
違
フ
タ
ル
神
㚑
ヲ
求
メ
ン
ト
欲
シ
テ
己
カ
身
体
ヲ
忘
却
シ
、
或
ハ
之
ヲ
苦
痛
サ
ス
ル
者
ヲ
戒
ム
ル
ノ
語
ナ
リ
、
凡
ソ
苦〇
身○
ノ〇
学○
ア
ス
セ
ス
チ
ズ
ム
ヲ
為
ス
者
ニ
二
種
ノ
別
ア
リ
、一
ハ
神
通
ノ
苦
身
ニ
シ
テ
、一
ハ
理
学
ノ
苦
身
ナ
リ
、
神
通
ノ
苦
身
ハ
己
カ
罪
過
ヲ
贖
フ
ノ
趣
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
其
意
ニ
謂
ヘ
ラ
ク
、
吾
身
若
シ
罪
過
ヲ
犯
ス
ト
キ
ハ
、
神
ハ
其
罪
ニ
当
レ
ル
精
密
ナ
ル
罰
ヲ
下
ス
ベ
シ
、
吾
因
テ
自
好
ン
デ
吾
身
ニ
苦
痛
ヲ
與
ヘ
神
ノ
怒
リ
ヲ
宥
メ
ン
ト
ル
ト
、
理
学
ノ
苦
身
ハ
吾
儕
魂
ヲ
シ
テ
身
体
ノ
奴
隷
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
シ
メ
、
外
物
ノ
感
覚
ヲ
脱
去
シ
、
㚑
魂
ヲ
シ
テ
智
覚
ノ
喜
楽
ト
苦
痛
ト
ノ
上
ニ
超
然
ラ
シ
メ
、
以
テ
其
本
来
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
然
レ
ト
モ
宗
敎
理
學
共
ニ
通
常
ハ
自
然
ノ
法
則
ニ
従
ヒ
、身
体
ノ
健
康
ヲ
保
守
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
尊
フ
ベ
キ
コ
ト
ト
為
セ
リ
、
東
国
ノ
民
ノ
飲
食
及
ヒ
洗
浴
等
ニ
心
ヲ
用
フ
ル
モ
其
意
ハ
身
体
ノ
健
康
ヲ
保
ツ
ニ
在
ル
コ
ト
ト
知
ル
ナ
リ
、
希
臘
及
ヒ
羅
馬
人
ノ
公
行
ノ
遊
戯
公
共
ノ
浴
場
ヲ
行
フ
モ
、
健
康
ヲ
増
シ
、
身
体
ヲ
強
剛
ニ
為
ス
ノ
旨
趣
ナ
リ
、
基
督
ノ
敎
法
ニ
テ
ハ
固
ヨ
リ
㚑
魂
ト
肉
体
ト
ヲ
差
別
シ
、
其
肉
体
ヲ
制
守
シ
テ
㚑
魂
ノ
命
令
ニ
従
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
説
ク
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
吾
身
体
ヲ
健
康
ス
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
打
棄
テ
少
シ
モ
頓
着
セ
ヌ
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
ハ
非
ズ
、
己
ニ
身
体
ヲ
以
テ
㚑
魂
ノ
住
所
ニ
シ
テ
且
噐
械
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
亦
十
分
ニ
注
意
シ
テ
㚑
魂
ノ
為
メ
ニ
其
住
所
ヲ
保
護
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
古
代
ノ
道
学
者
ノ
祝
拜
プ
レ
イ
ヤ
ル
ノ
文
ニ
曰
ク
、
堅
固
ナ
ル
心
㚑
ハ
、
健
康
ナ
ル
身
体
ノ
中
ニ
在
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
、
此
言
ハ
凡
ソ
人
間
ノ
完
全
幸
福
ハ
身
体
ヲ
健
強
ニ
ス
ル
ノ
ト
キ
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ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
包
含
セ
リ
、
健
康
ノ
有
様
ハ
即
チ
福
気
エ
ン
ジ
ョ
イ
メ
ン
ト
ノ
有
様
ナ
リ
、
ス
ヘ
テ
自
餘
ノ
福
気
ヲ
享
ク
ル
ニ
ハ
身
体
ノ
健
康
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
必
ス
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
我
身
ヲ
愛
ス
ル
セ
ル
フ
ラ
プ
ト
イ
フ
ヨ
リ
外
ニ
髙
崇
ノ
意
思
ナ
キ
人
ハ
却
テ
我
身
ノ
健
康
ヲ
保
ツ
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
心
ヲ
用
フ
ル
者
ナ
リ
、 
○
然
レ
ト
モ
身
体
ノ
健
強
ハ
心
ノ
堅
剛
健
強
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
身
体
健
強
ナ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
心
ノ
能
力
ノ
最
ノ
開
発
ニ
必
要
ナ
ル
働
エ
キ
セ
ル
サ
イ
ス
ト
敎
練
ヂ
ス
シ
プ
リ
ン
ト
ヲ
妨
ク
ル
者
ナ
リ
、
心
智
漸
ク
開
発
シ
タ
ル
後
ニ
若
シ
病
ニ
侵
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
又
真
心
智
ノ
用
ヲ
妨
害
減
削
ス
ル
者
ナ
リ
、
身
体
久
シ
ク
健
康
ナ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
生
活
上
ノ
職
分
ヲ
十
分
ニ
尽
ス
為
メ
ニ
大
ナ
ル
障
碍
ヲ
生
シ
、
又
痩
乏
ト
昏
憒
ト
ヲ
現
ハ
シ
、
他
人
ヨ
リ
願
望
請
求
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
明
了
ニ
之
ヲ
分
別
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
道
理
正
シ
キ
法
ヲ
以
テ
身
体
ノ
健
康
ヲ
保
守
髙
進
ス
ル
コ
ト
ハ
、
心
ノ
堅
強
静
安
ヲ
得
ル
為
メ
、
又
生
活
ノ
身
ニ
備
ハ
レ
ル
働
キ
ヨ
リ
且
ツ
喜
バ
シ
キ
能
力
ヲ
伸
張
ス
ル
為
メ
ニ
必
要
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
道
徳
ア
リ
テ
且
ツ
幸
福
ナ
ル
位
地
ニ
進
ム
ノ
道
路
ナ
リ
、 
○
身
体
ノ
健
康
ヲ
保
護
シ
恢
復
ス
ル
ノ
法
ヲ
知
ル
ハ
医
者
ノ
関
ス
ル
所
ニ
シ
テ
其
事
ハ
、
食
法
ヂ
ー
テ
チ
ク
ス
ト
摂
生
ハ
イ
ジ
イ
ニ
ク
ス
ト
ノ
條
下
ニ
之
ヲ
記
ス
、
体
操
〇
〇
ヂ
ム
ナ
ス
チ
ク
ス
ハ
ス
ベ
テ
体
格
ノ
健
強
ヲ
進
ム
ル
為
ニ
行
フ
処
ノ
諸
運
動
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
体
術
○
○
ガ
リ
ス
テ
ニ
ッ
ク
ス
ハ
運
動
ヲ
軽
便
且
ツ
秀
雅
ニ
為
ス
タ
メ
ノ
方
法
ナ
リ
、
是
等
ノ
事
ハ
道
学
上
、
別
ニ
論
著
セ
ズ
、
然
レ
ト
モ
亦
身
体
ヲ
取
扱
フ
コ
ト
ニ
付
テ
道
学
ノ
一
部
ト
名
ク
ベ
キ
者
ア
リ
、
例
ヘ
バ
浄○
潔○
ク
リ
ー
ン
ネ
ス
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
○
此
浄
潔
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
本
ト
人
間
自
然
ノ
感
覚
ヨ
リ
出
デ
来
リ
、
而
シ
テ
身
体
ノ
健
康
ト
安
慰
ト
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
切
要
ナ
ル
ノ
ミ
ニ
非
ズ
、
兼
テ
亦
心
ノ
健
剛
ト
浄
潔
ヲ
得
ル
為
ニ
肝
要
ノ
事
務
ナ
リ
、
疾
病
ハ
浄
潔
ヲ
怠
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
者
多
ク
、
或
ハ
浄
潔
ニ
由
テ
其
疾
病
ヲ
療
ス
ル
ヲ
得
ル
ト
キ
ア
リ
、
凡
ソ
身
体
ノ
浄
潔
ト
健
康
ト
ノ
コ
ト
ニ
意
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
人
ハ
、
其
思
慮
ノ
浄
潔
ト
智
慧
共
他
人
ニ
秀
出
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
又
浄
潔
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
敎
法
ノ
趣
意
ト
相
結
合
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
事
ノ
管
係
ハ
嚴
密
ニ
旧
約
全
書
ノ
免
許
中
ニ
ア
リ
、「
ア
ポ
ス
ト
ル
」
使徒
ト
イ
フ
語
モ
元
来
ハ
悪○
シ
キ
○
存
慮
○
○
ヲ○
洗
滌
○
○
シ○
タ
ル
○
心○
ト
清
浄
○
○
ナ
ル
○
水○
ヲ
以○
テ○
洗
ヒ
タ
ル
○
○
身
体
○
○
ト
イ
フ
義
ヲ
合
セ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
其
外
猶
道
徳
ノ
職
分
ニ
属
ス
ベ
キ
者
ハ
礼
儀
○
○
デ
セ
ン
シ
イ
ナ
リ
、
此
語
ノ
意
味
ハ
衣
服
及
ヒ
身
体
ノ
行
作
ヲ
適
宜
節
制
ヲ
指
シ
テ
言
フ
ナ
リ
、
此
職
分
ハ
、
人
々
己
ガ
身
体
容
儀
ノ
不
好
者
ヲ
顕
ハ
ス
ハ
恥
ツ
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
ト
イ
フ
感
覚
ヲ
引
出
ス
者
ナ
リ
、
シ
カ
シ
此
感
覚
ハ
数
〻
変
化
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
一
時
、
此
場
所
ニ
テ
不
好
者
ト
思
フ
コ
ト
モ
、
他
ノ
時
他
ノ
場
所
ニ
テ
ハ
不
好
者
ト
為
サ
ヾ
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
智
慧
ア
リ
テ
善
良
ナ
ル
人
ハ
己
カ
身
体
ノ
風
儀
容
体
ノ
不
好
者
ニ
由
リ
テ
他
人
ヲ
シ
テ
悪
シ
キ
感
覚
ヲ
起
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
決
シ
テ
為
サ
ヾ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
己
ガ
容
体
ヲ
悪
ク
シ
テ
他
人
ニ
軽
ン
ゼ
ラ
ル
ヽ
ハ
、
善
キ
智
覚
ヲ
欠
キ
又
己
ヲ
恭
敬
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ノ
人
ナ
リ
、 
○
身
体
ノ
健
強
ヲ
髙
進
保
守
ス
ル
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
、
更
ニ
心
学
○
○
カ
ソ
イ
ス
チ
カ
ル
ノ
種
類
ニ
属
セ
ル
コ
ト
ヲ
モ
考
究
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
幹
多
曰
ク
自
ラ
我
身
ニ
痘
ヲ
種
ル
ノ
人
ハ
險
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ヲ
冒
シ
テ
吾
身
ノ
安
危
ヲ
試
ル
者
ナ
リ
、
知
ラ
ズ
此
種
痘
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
上
帝
ノ
法
則
ニ
協
ヒ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
ヤ
ト
、
此
問
ヒ
ニ
向
ヒ
テ
確
然
タ
ル
返
答
ナ
ス
コ
ト
ハ
至
テ
容
易
ナ
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
又
吾
身
〔
ノ
健
康
〕
ヲ
進
ム
ル
ノ
意
ヲ
以
テ
、
痘
瘡
又
ハ
其
他
ノ
疾
患
ノ
類
ヲ
好
ン
テ
引
キ
込
ム
コ
ト
ハ
如
何
ン
ト
イ
フ
問
ニ
至
テ
ハ
、
以
前
ノ
問
ヨ
リ
ハ
少
シ
ク
深
ク
考
案
省
察
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
熱
病
ノ
炎
氣
ニ
由
リ
テ
或
ハ
血
中
ニ
伏
匿
セ
ル
毒
気
ヲ
焼
キ
去
ル
コ
ト
ア
リ
、
暈
浪
〇
〇
シ
イ 
シ
ッ
キ
ネ
ス
ノ
如
キ
ハ
或
〔
ハ
危
〕
難
ヲ
醸
ス
ノ
人
ア
リ
、
或
ハ
此
為
メ
ニ
身
体
ノ
益
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
リ
、
是
等
ハ
医
術
ニ
依
テ
裁
断
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
道
学
者
ハ
彼
麻
痺
セ
ル
胃
ヲ
刺
衝
ス
ル
ノ
名
ヲ
假
リ
テ
放
恣
縦
逸
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
勸
ム
ル
者
ヲ
悪
ム
、
此
ノ
如
キ
勸
奨
ハ
思
慮
ナ
ク
勸
ム
ル
者
モ
思
慮
ナ
ク
受
ル
者
モ
共
ニ
非
ナ
リ
、
厚
亜
忒
ホ
ワ
ル
ド
ハ
土
牢
ノ
壊
毒
ナ
ル
ト
囚
獄
ノ
感
染
ノ
中
ニ
陥
リ
タ
ル
ト
キ
、
仁
慈
ノ
心
ノ
発
動
ニ
由
リ
、
無
病
者
ヲ
看
護
シ
テ
、
遂
ニ
自
ラ
死
ヲ
致
セ
リ
、
又
「
フ
ロ
レ
ン
ス
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
」
ハ
常
ニ
傷
者
死
者
ヲ
看
護
セ
シ
ニ
由
リ
、
殆
ン
ト
其
貴
キ
性
命
ヲ
失
ハ
ン
ト
セ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
二
人
ノ
如
キ
者
ハ
之
ヲ
「
ヒ
ー
ロ
ス
」
英
雄
ノ
義
ノ
徳
ヲ
為
ス
ニ
堪
ヘ
タ
リ
ト
イ
フ
ベ
カ
ラ
ス
、
即
チ
ヒ
ー
ロ
ス
ノ
徳
ヲ
行
ヒ
得
タ
ル
ト
イ
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
医
術
ノ
習
學
ト
經
験
ト
ニ
由
リ
テ
、
此
ノ
如
キ
傳
染
毒
ア
ル
場
所
ニ
テ
モ
、
頗
ル
能
ク
其
身
ヲ
保
全
シ
テ
之
ニ
入
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
敎
門
ノ
師
父
ミ
ニ
ス
ト
ル
ハ
己
ノ
身
ヲ
保
守
ス
ル
ノ
意
ヲ
以
テ
病
者
死
者
ノ
牀
側
ニ
就
テ
安
慰
ヲ
行
フ
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ト
モ
身
体
ノ
構
造
禀
賦
ノ
異
ナ
ル
ト
心
思
ノ
剛
強
確
定
ノ
殊
異
ヨ
リ
シ
テ
、
爰
ニ
記
シ
タ
ル
規
戒
モ
格
別
用
ヲ
為
サ
ズ
、
其
人
自
己
ノ
知
覚
才
智
ニ
任
カ
セ
置
キ
テ
可
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、 
 
 
 
第
三
節
セ
ク
シ
ョ
ン 
 
我
身
セ
ル
フ
コ
ン
ヲセル
護
ベ
ー
シ
ルヨン
ノ
職
分
ハ
唯
性
命
ヲ
保
全
シ
、
健
康
ヲ
髙
進
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
自
己
ノ
冨
ト
外
面
ノ
財
産
ト
ニ
意
ヲ
用
ヒ
テ
福
気
ヲ
享
ル
ノ
方
法
ヲ
求
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
ド
ク
ト
ル
潤
係
ジ
ョ
ン
ソ
ン 
ガ
「
ボ
ス
ウ
ェ
ル
」
ニ
與
フ
ル
書
ニ
曰
ク
、
貧
乏
ニ
ナ
ラ
ザ
ル
様
ニ
気
ヲ
付
ク
ベ
シ
、
何
程
多
ク
所
持
シ
タ
リ
ト
モ
、
成
タ
ケ
少
シ
費
ス
ベ
シ
、
貧
乏
ハ
人
間
ノ
幸
福
ノ
大
敵
ナ
リ
、
貧
乏
ハ
慥
ニ
自
由
ヲ
打
壊
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
又
道
徳
ノ
或
ル
者
ヲ
シ
テ
行
フ
コ
ト
能
ハ
ザ
ラ
シ
メ
、
或
ル
者
ヲ
シ
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
難
カ
ラ
シ
ム
、
冨
ハ
人
ヲ
放
蕩
淫
逸
ニ
導
ク
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
貧
モ
亦
人
ヲ
悪
事
ヲ
ニ
導
ク
コ
ト
多
シ
、
凡
ソ
智
慮
ア
リ
テ
善
良
ナ
ル
人
ハ
貧
冨
ノ
コ
ト
ニ
意
ヲ
注
ガ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
智
徳
ア
ル
者
ハ
貧
富
ノ
感
覚
〔
ト
理
會
ト
〕
ヲ
有
ス
レ
ト
モ
、
冨
ノ
為
メ
ニ
不
正
ノ
愛
好
ヲ
起
シ
、
冨
ヲ
得
ル
為
ニ
不
正
ノ
方
法
ヲ
行
フ
コ
ト
ナ
シ
、
唯
此
感
覚
ト
理
會
ア
ル
ト
ニ
由
リ
、
勤
勉
ト
公
正
ノ
労
力
ヲ
行
ヒ
、
以
テ
生
活
上
ノ
好
物
中
ノ
適
当
ナ
ル
部
分
ヲ
得
テ
之
ヲ
保
守
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
甚
シ
キ
貧
困
ニ
依
リ
テ
要
用
ナ
ル
飲
食
ト
適
応
〔
ナ
ル
衣
〕
服
ト
ヲ
失
フ
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
、
其
身
ハ
疲
憊
衰
弱
ヲ
招
キ
、
病
患
羸
痩
ノ
人
ト
為
ル
ベ
シ
、
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
心
モ
常
ニ
苦
労
ト
腐
蝕
ト
ニ
責
メ
ラ
レ
、
到
底
良
善
ナ
ル
思
想
ヲ
発
出
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
徳
ト
幸
福
ト
両
方
ノ
見
込
ヲ
以
テ
考
ヘ
タ
ル
処
ニ
テ
、
我
身
ノ
身
分
及
ヒ
其
時
ノ
模
様
相
応
ニ
生
計
上
ノ
方
法
ヲ
立
テ
之
ヲ
保
守
ス
ル
コ
ト
ハ
智
者
ニ
於
テ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
職
分
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
富
ハ
親
ヨ
リ
ノ
譲
與
ニ
由
リ
テ
得
ル
者
ア
リ
、
又
自
己
ノ
労
力
ニ
由
リ
テ
得
ル
者
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ア
リ
、
是
ニ
由
リ
之
ヲ
管
係
セ
ル
職
分
ニ
モ
勉
強
○
○
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
ト
節
儉
○
○
エ
コ
ノ
ミ
イ
ト
ノ
二
種
ア
リ
、
若
シ
労
力
ヲ
以
テ
冨
ヲ
得
 
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
公
正
信
実
ノ
事
業
ニ
己
カ
身
ヲ
打
任
セ
テ
之
ヲ
勉
強
シ
、
衆
人
ノ
見
ル
所
ニ
於
テ
善
良
ナ
リ
ト
思
フ
処
ノ
仕
事
ヲ
為
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
又
我
身
已
ニ
冨
ヲ
得
テ
居
ル
ト
キ
ハ
、
能
ク
意
ヲ
用
ヒ
、
節
儉
ヲ
以
テ
其
財
ヲ
使
用
シ
、
勉
メ
テ
我
身
ヲ
シ
テ
、
貧
窮
又
ハ
夫
ヨ
リ
生
ス
ル
諸
悪
ニ
陥
ラ
ザ
ラ
シ
メ
、
又
其
有
餘
ヲ
散
シ
、
適
度
ヲ
量
リ
テ
貧
困
ナ
ル
世
上
ノ
兄
弟
ニ
施
與
ス
ベ
シ
、 
○
勉
強
○
○
ト
節
儉
○
○
ト
ハ
或
ル
意
味
ト
、
或
ル
廣
サ
ト
ニ
於
テ
ハ
、
何
レ
ノ
人
ノ
上
ニ
モ
當
テ
嵌
マ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
工
作
ヲ
為
ス
者
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル 
ク
ラ
ッ
ス
經
済
家
エ
コ
ノ
ミ
カ
ル 
ク
ラ
ッ
ス
職
業
ヲ
為
ス
者
プ
ロ
フ
ェ
ッ
ソ
ル 
ク
ラ
ッ
ス
ト
云
ヘ
ル
如
キ
區
別
ト
、
日
々
ノ
食
物
ヲ
得
ル
為
ニ
骨
ヲ
折
ラ
ヌ
人
、
学
術
中
ノ
各
科
ヲ
学
ブ
カ
為
メ
ニ
其
智
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
為
サ
ヌ
人
ト
イ
ヘ
ル
如
キ
區
別
ト
ハ
全
ク
反
對
ノ
區
別
ナ
リ
、
併
シ
何
レ
ノ
種
類
ノ
人
ニ
テ
モ
怠
惰
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
必
ラ
ス
除
去
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
怠
惰
ハ
心
ノ
安
着
ニ
シ
テ
是
ヨ
リ
諸
悪
ヲ
生
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
而
シ
テ
、
善
ク
我
身
ノ
幸
福
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
皆
、
美
好
ニ
シ
テ
公
正 
ナ
ル
職
業
ヲ
撰
ビ
、
勉
強
奮
励
ヲ
以
テ
之
ニ
従
事
シ
、
以
テ
其
幸
福
ヲ
髙
進
堅
固
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
又
節
儉
ト
イ
フ
務
ハ
、
財
貨
ノ
乏
キ
人
ノ
ミ
之
ヲ
行
フ
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
冨
ト
貧
ト
イ
フ
ハ
互
ニ
相
依
リ
相
関
係
ス
ル
ノ
言
語
ナ
リ
、
此
人
ニ
ハ
冨
ト
称
ス
ベ
キ
貸
財
モ
、
他
ノ
人
ニ
ハ
其
丈
ノ
貸
財
ニ
テ
ハ
貧
ト
称
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
凡
ソ
人
ハ
皆
己
ガ
必
要
ナ
ル
需
要
ヲ
備
フ
ル
為
ニ
骨
ヲ
折
ル
ベ
キ
ノ
義
務
ア
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
貸
財
ヲ
節
用
シ
テ
、
己
ガ
需
用
ニ
足
ル
ベ
キ
者
ハ
、
他
人
ハ
称
シ
テ
貧
人
ト
云
フ
ト
モ
、
其
身
ニ
於
テ
ハ
冨
人
ナ
リ
、
己
カ
得
ル
処
ノ
収
納
ト
比
較
シ
、
我
身
ヲ
養
フ
為
メ
ニ
相
応
ニ
貸
財
ヲ
費
ス
ハ
決
シ
テ
誹
議
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
然
レ
ト
モ
其
所
有
セ
ル
物
ヲ
以
テ
放
蕩
ス
ル
愚
駭
ノ
コ
ト
ニ
費
ス
ベ
キ
ノ
權
理
ハ
誰
人
モ
持
タ
ヌ
者
ナ
リ
、
已
ニ
吾
身
ノ
生
活
ニ
不
足
ナ
キ
ダ
ケ
ヲ
保
全
シ
タ
ル
上
ニ
ハ
、
更
ニ
検
束
〇
〇
フ
リ
ュ
ガ
リ
チ
イ
ト
節
儉
ト
ヲ
用
ヒ
テ
、
益
々
其
安
慰
ヲ
増
シ
、
倍
々
外
ヨ
リ
得
ル
模
様
ヲ
善
ク
シ
、
以
テ
其
幸
福
ヲ
進
ム
ベ
キ
ナ
リ
、
人
タ
ル
者
ハ
我
身
ノ
所
有
ス
ル
貨
物
ノ
ミ
ニ
目
ヲ
著
ク
ベ
カ
ラ
ズ
、
ス
ヘ
テ
我
ト
同
ク
住
居
ス
ル
人
ノ
貨
物
ニ
モ
目
ヲ
著
ケ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
勉
強
ハ
怠
惰
ノ
反
對
ナ
リ
、
節
儉
エ
コ
ノ
ミ
イ
ハ
浪
費
濫
用
ノ
反
對
ナ
リ
、
検
束
ハ
奢
侈
ノ
反
對
ナ
リ
、 
○
吾
身
体
ノ
健
康
ヲ
保
守
ス
ル
ノ
義
務
ノ
上
ニ
注
目
シ
、
又
己
カ
外
面
ノ
貴
重
ノ
冨
ヲ
増
ス
コ
ト
ニ
意
ヲ
用
フ
ベ
キ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
西
塞
魯
已
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
正
直
ヲ
以
テ
得
タ
ル
冨
ニ
由
リ
テ
其
身
ノ
利
益
ヲ
為
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
フ
ホ
ン 
キ
ル
バ
ル
ト
之
ヲ
言
ヘ
リ
、 
第
二
編 
 
 
 
 
 
己
ヲ
養
フ
コ
ト
セ
ル
フ
、
カ
ル
チ
ュ
ー
ル 
○
前
編
ニ
論
セ
ル
我
身
ヲ
護
ル
ノ
條
ハ
重
モ
ニ
其
身
体
ノ
事
ニ
付
テ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
爰
ニ
記
セ
ル
我
身
ヲ
養
フ
ト
ハ
重
モ
ニ
心
ニ
付
テ
之
ヲ
論
ズ
ル
者
ナ
リ
、
ロ
ル
ド
倍
根
、
此
事
ヲ
名
ケ
テ
知○
ノ○
農
業
○
○
メ
ン
タ
ル
、
ハ
ス
バ
ン
ド
リ
イ
又
心
ノ
農
學
○
○
○
○
ゼ
オ
ル
ジ
ク
ス
、
オ
フ
、
ゼ
、
マ
イ
ン
ド
ト
謂
ヘ
リ
、 
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○
心
ハ
身
体
ト
同
ジ
ク
本
来
固
有
セ
ル
力○
ポ
ー
ワ
ー
ス
ト
能○○
カ
パ
シ
チ
イ
ス
ト
ア
リ
、
此
力
ト
能
ト
ハ
共
ニ
常
ニ
開
発
ノ
勢
デ
ベ
ロ
ツ
プ
メ
ン
ト
ヲ
含
メ
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
此
開
発
ナ
ル
者
或
ハ
遅
緩
シ
○
○
〇
レ
タ
ル
シ
デ
ッ
ト
或
ハ
髙
進
ス
○
○
○
プ
ロ
モ
ー
テ
ッ
ド
其
開
発
ヲ
髙
進
ス
ベ
キ
者
ヲ
総
テ
名
ケ
テ
己
ヲ
養
フ
セ
ル
フ
、
カ
ル
チ
ュ
ー
ル
ノ
義
務
ト
イ
フ
ナ
リ
、
父
母
、
後
見
人
、
敎
師
ヨ
リ
為
ス
所
ノ
敎
育
ハ
ス
ベ
テ
此
義
務
ヲ
行
フ
ベ
キ
為
メ
ノ
支
度
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
決
シ
テ
其
義
務
ヲ
廃
絶
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
人
ハ
道
理
ア
リ
テ
ラ
シ
ョ
ナ
ル
且
ツ
責
任
ア
ル
レ
ス
ポ
ン
シ
ブ
ル
動
物
ナ
レ
バ
自
ラ
其
身
ヲ
敎
育
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
敎
育
ハ
此
趣
意
ア
ル
ヲ
以
テ
幼
年
少
年
ノ
時
ニ
止
マ
ル
者
ニ
非
ズ
、
性
命
ノ
ア
ル
限
リ
ハ
、
敎
育
ヲ
為
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
一
日
ニ
テ
モ
此
世
ニ
存
ス
ル
ノ
間
ハ
、
如
何
シ
テ
我
職
分
ヲ
益
々
善
ク
務
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
カ
、
イ
カ
ヾ
シ
テ
我
機
會
オ
ッ
ポ
ー
ル
チ
ュ
ニ
チ
イ
ヲ
益
々
十
分
ニ
進
歩
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
究
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
知
識
ノ
田
野
ハ
廣
大
ニ
シ
テ
其
種
類
甚
多
シ
、
而
シ
テ
行
為
○
○
ア
ク
シ
ョ
ン
ノ
田
野
モ
亦
決
シ
テ
之
ヨ
リ
小
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
無
知
イ
グ
ノ
ラ
ン
ト
ハ
之
ヲ
駆
逐
ス
ベ
シ
、
過
失
エ
ル
ロ
ル
ハ
是
ヲ
除
キ
去
ル
ベ
シ
、
了
簡
違
ミ
ス
テ
ー
キ
ト
痴
呆
ホ
ル
リ
イ
ト
ハ
之
ヲ
防
避
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
誠
信
ト
善
良
ナ
ル
処
ノ
者
ハ
何
ニ
テ
モ
之
ヲ
求
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
正
直
ラ
イ
ト
ト
智
慧
プ
リ
ュ
ー
デ
ン
ト
ア
ル
ト
事
ハ
尽
ク
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
心
知
イ
ン
テ
ル
レ
ク
ト
ハ
之
ヲ
光
明
ニ
シ
之
ヲ
強
固
ニ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
愛
情
ア
ッ
ヘ
ク
シ
ョ
ン
ハ
之
ヲ
清
浄
ニ
シ
、
之
ヲ
髙
崇
ス
ベ
シ
、
而
シ
テ
吾
身
ノ
全
体
ノ
品
行
ハ
職
分
ヲ
尽
シ
、
幸
福
ヲ
安
享
ス
ル
ノ
見
込
ヲ
以
テ
道
理
リ
ー
ゾ
ン
ト
良
心
コ
ン
セ
ン
ス
ト
ノ
認
識
指
向
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
保
守
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
第
一
節 
己
ヲ
養
フ
コ
ト
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
心
智
イ
ン
テ
ル
ノ
力
、
即
チ
知
識
ト
相
親
メ
ル
力
ヲ
髙
進
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
言
フ
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
人
ハ
皆
知
識
ヲ
得
ン
事
ヲ
望
ム
ノ
性
ア
リ
、
而
シ
テ
又
知
識
ヲ
得
ル
ノ
力
ア
リ
、
天
地
間
ニ
ア
ル
万
物
人
ノ
周
囲
ヲ
囲
遶
シ
、
人
ノ
探
問
ノ
心
ヲ
刺
衝
シ
、
人
ノ
穿
鑿
ノ
労
ニ
報
答
セ
リ
、
此
万
物
ハ
皆
本
来
ノ
性
質
ア
リ
テ
各
其
品
種
ト
模
様
ト
ヲ
表
シ
出
シ
、
是
ニ
由
テ
人
ノ
需
要
ヲ
充
タ
シ
、
人
ノ
福
気
ヲ
増
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
力
知
識
ヲ
得
ル
ノ
力
ヲ
養
成
シ
テ
知
識
ノ
利
益
モ
ウ
ケ
ヲ
為
シ
、
其
身
ノ
幸
福
ヲ
髙
陞
ス
ル
コ
ト
ハ
人
タ
ル
者
ノ
職
分
タ
ル
コ
ト
ハ
至
テ
明
白
ナ
リ
、（
路
基
ロ
ー
キ
ノ
諸
ニ
出
ヅ
）
所
謂
智
力
ヲ
養
フ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
唯
心
知
イ
ン
テ
ル
レ
ク
ト
ト
其
働
ト
ヲ
養
成
ス
ル
ノ
ミ
ニ
止
マ
ラ
ズ
、
又
必
ス
記
性
○
○
メ
モ
リ
イ
ト
イ
フ
者
ヲ
髙
進
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
記
性
ノ
力
ニ
依
テ
知
識
ヲ
留
存
シ
置
キ
、
又
之
ヲ
再
喚
レ
コ
ー
ル
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
以
テ
未
来
ノ
用
ヲ
助
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
經
験
○
○
エ
キ
ス
ペ
リ
ー
ン
ス
ハ
我
身
ノ
為
ニ
利
益
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
其
經
験
ヲ
得
ル
ハ
、
我
身
ニ
記
性
ノ
力
ア
ル
故
ナ
リ
、
〝
凡
ソ
怪
異
非
常
ナ
ル
知
告
ノ
為
ニ
驚
愕
動
乱
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
恐
ル
ベ
キ
ヲ
恐
レ
、
望
ム
ベ
キ
ヲ
望
ミ
、
以
テ
危
難
ヲ
前
知
シ
、
安
全
ノ
方
法
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ハ
皆
經
験
ノ
力
ナ
リ
、
我
等
ノ
想
案
ヲ
実
地
ニ
試
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
經
験
ア
ル
故
ニ
シ
テ
、
其
確
実
ナ
ル
者
ヲ
堅
固
ニ
シ
、
欺
罔
ヲ
駆
斥
シ
、
而
シ
テ
我
等
此
謀
ヲ
作
シ
、
此
目
的
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
当
リ
、
以
前
起
リ
シ
其
事
ト
大
抵
同
様
ナ
ル
事
柄
ノ
結
果
ヲ
以
テ
憑
據
ト
為
シ
、
十
分
ナ
ル
勇
気
ヲ
以
テ
其
事
ニ
進
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、（
コ
ー
ガ
ン 
グ
エ
チ
カ
ル
、ツ
リ
ー
ト
、
オ
ン
、
パ
ツ
シ
ヨ
ン
ス
、
ニ
出
ヅ
） 
 
 
 
第
二
節 
 
己
ヲ
養
フ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
味〇
テ
ー
ス
ト
ノ
力
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
ヲ
モ
其
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中
ニ
包
有
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
人
身
ノ
五
官
ハ
、
知
識
ノ
入
口
ニ
シ
テ
人
間
快
楽
ヲ
得
ル
ノ
根
原
ナ
リ
、
此
五
官
ノ
外
更
ニ
造
化
ノ
仕
事
ト
工
藝
ノ
勝
利
ト
ノ
美
麗
、
卓
絶
ニ
意
ヲ
用
フ
ル
処
ノ
内
部
ノ
知
覚
、
即
チ
精
微
ナ
ル
理
會
ノ
力
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
力
、
即
チ
此
才
質
○
○
カ
ッ
パ
シ
チ
イ
ノ
萌
芽
ハ
人
々
皆
固
有
シ
居
リ
テ
自
己
ノ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
養
成
進
善
シ
テ
、
以
テ
己
カ
快
楽
プ
レ
ジ
ュ
ー
ル
ニ
供
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ノ
性
ア
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
快
楽
ハ
誰
人
モ
之
ヲ
得
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ニ
テ
、
決
シ
テ
其
間
ニ
制
限
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
甚
シ
キ
労
動
力
作
ヲ
為
ス
人
ニ
テ
モ
造
化
ノ
美
麗
ノ
秀
逸
ト
ヲ
感
ゼ
ヌ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
ナ
シ
、 
 
 
「
ア
ケ
ン
サ
ー
ド
」
ノ
詩
ニ
曰
ク
、
余
、
農
夫
ニ
問
フ
、
汝
夏
日
ノ
長
キ
労
作
ヲ
為
シ
テ
家
ニ
帰
レ
ハ
其
労
ヲ
忘
レ
安
眠
ス
ル
ハ
何
ノ
故
ゾ
ト
、
農
夫
夕
陽
ノ
琥
珀
ノ
如
キ
雲
ヲ
穿
チ
テ
照
耀
ス
ル
ヲ
見
テ
暫
時
躊
躇
セ
リ
、
余
忽
彼
ガ
粗
野
ナ
ル
言
語
ト
不
学
ナ
ル
状
貌
ヲ
見
ル
ニ
、
其
言
語
力
ノ
ノ
外
ニ
於
テ
、
造
化
ノ
美
麗
ノ
心
ヲ
悦
バ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
顕
ハ
セ
ル
ヲ
考
ヘ
得
タ
リ
、 
今
誰
人
ニ
テ
モ
淙
潺
タ
ル
流
水
ノ
岸
ヲ
逍
遥
シ
、凸
凹
タ
ル
山
ノ
頂
上
ニ
登
リ
、青
々
タ
ル
原
野
ニ
花
ヲ
以
テ
飾
レ
ル
地
ヲ
見
下
シ
、
又
ハ
衆
星
ヲ
嵌
鑲
セ
ル
蒼
天
ノ
穹
窿
ヲ
仰
キ
望
ム
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
大
觀
○
○
コ
ン
テ
ム
プ
レ
ー
シ
ョ
ン
ハ
其
物
自
己
ニ
浄
潔
ピ
ュ
ー
リ
チ
イ
ヲ
顕
ハ
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
其
浄
潔
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
見
テ
満
足
ス
ル
処
ノ
人
心
ニ
分
配
シ
、
以
テ
人
ヲ
シ
テ
其
快
楽
ノ
心
ト
相
伴
ハ
シ
ム
、
凡
ソ
物
事
唯
ニ
適
用
○
○
ネ
セ
ッ
シ
チ
イ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
主
意
限
ト
シ
、
要
用
外
ノ
コ
ト
ハ
ス
ベ
テ
打
棄
テ
顧
ミ
ザ
ル
ト
イ
フ
ハ
人
ノ
快
楽
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
大
ナ
ル
障
碍
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
造
化
ノ
工
ト
人
類
ノ
心
ト
相
適
合
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
明
ラ
カ
ニ
人
ノ
幸
福
ヲ
得
ル
ノ
根
原
ナ
リ
、
故
ニ
快
楽
ヲ
成
シ
得
ル
所
ノ
才
質
ヲ
養
フ
ハ
人
類
ノ
職
分
タ
ル
コ
ト
ハ
相
違
ナ
キ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
又
精
妙
ナ
ル
人
工
ニ
管
係
セ
ル
觀
想
○
○
コ
ン
テ
ム
プ
レ
ー
シ
ョ
ン
ヨ
リ
起
ル
快
楽
ハ
衆
人
尽
ク
同
様
ニ
此
觀
想
ヲ
持
チ
居
ル
者
ニ
非
ズ
、
然
レ
ト
モ
〝
古
代
ノ
希
臘
人
ノ
美
麗
ヲ
好
ム
ノ
感
想
ト
古
今
ノ
日
耳
曼
人
ノ
音
楽
ノ
味
ヲ
知
ル
ノ
感
想
ト
ヲ
見
テ
此
感
想
ノ
廣
衍
彌
蔓
延
シ
タ
ル
ヲ
考
フ
ル
ニ
ハ
、
従
来
精
微
ナ
ル
快
楽
レ
ハ
イ
ン
ド 
グ
ラ
チ
ヒ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ナ
ル
者
ハ
唯
少
数
ノ
人
ノ
ミ
之
ヲ
知
ル
者
ト
思
ヒ
シ
カ
ド
モ
実
ハ
人
民
ノ
多
数
亦
皆
此
快
楽
ヲ
知
リ
得
ベ
キ
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
了
觧
セ
リ
、
〟
（
カ
ン
ニ
ン
グ
ノ
「
オ
ン
、
セ
ル
フ
、
カ
ル
チ
ユ
ー
ル
」
ニ
出
ヅ
）
又
精
妙
ナ
ル
人
工
ヨ
リ
出
タ
ル
快
楽
ヲ
十
分
ニ
且
ツ
相
當
ニ
得
ン
為
メ
ニ
、
夫
々
ノ
用
意
ヲ
為
シ
、
費
用
ヲ
出
ス
コ
ト
ア
ラ
ン
ニ
、
衆
人
皆
同
意
シ
テ
其
事
ヲ
為
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
ア
ラ
ズ
、
唯
勝
レ
テ
其
事
ヲ
好
望
喜
楽
ス
ル
人
ノ
ミ
之
ニ
與
カ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
併
シ
何
事
モ
皆
然
リ
ト
言
フ
譯
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
、
其
大
要
ヲ
擧
ク
レ
バ
、
其
精
妙
美
麗
人
ノ
心
ヲ
感
セ
シ
メ
テ
、
其
精
妙
美
麗
ヲ
以
テ
人
ノ
心
ニ
移
ス
者
、
又
外
面
ノ
身
振
リ
ノ
丰
彩
秀
麗
ナ
ル
者
、
又
其
状
態
ノ
秀
美
ナ
ル
仁
愛
ノ
性
質
等
ノ
類
皆
是
ナ
リ
、 
物
事
ニ
気
ヲ
付
ル
ト
イ
ヘ
ル
心
ア
ッ
テ
ン
チ
ー
ブ 
マ
イ
ン
ド
ハ
自
己
ノ
力
ニ
ア
ル
和
調
○
○
ハ
ル
モ
ニ
ア
ズ
ノ
働
キ
ニ
由
リ
テ
自
分
和
調
ノ
姿
ト
為
リ
屢
〻
身
外
ノ
物
ヲ
觀
テ
造
化
ノ
迹
ノ
秀
逸
ナ
ル
コ
ト
ヲ
會
得
ス
ル
ニ
慣
ヒ
、
又
己
ガ
家
ニ
在
リ
テ
親
戚
ノ
親
切
ニ
感
ジ
、
自
己
ノ
心
中
ニ
仁
愛
ノ
秀
美
ヲ
引
起
シ
、
此
美
好
ナ
ル
感
ヨ
リ
シ
テ
其
和
調
ノ
心
ヲ
適
度
ニ
シ
遂
ニ
全
ク
其
心
ヲ
清
浄
ニ
シ
、
其
発
ス
ル
処
ノ
七
情
ハ
尽
ク
温
和
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慈
恵
ニ
シ
テ
人
心
ヲ
引
寄
ス
ベ
キ
有
様
ヲ
持
ツ
ニ
至
ル
ベ
キ
ナ
リ
、 
凡
ソ
職
業
ニ
由
リ
、又
ハ
自
己
ノ
好
ミ
ニ
由
リ
テ
精
妙
ナ
ル
工
術
ニ
達
シ
タ
ル
者
ハ
、
其
工
術
ノ
為
メ
ノ
養
ヒ
ハ
、
又
他
事
ヲ
為
ス
時
ノ
心
ノ
養
ヒ
ト
為
リ
テ
、
其
所
行
ノ
上
ニ
秀
美
ノ
状
ヲ
顕
ハ
シ
出
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、
然
レ
ト
モ
人
タ
ル
者
ハ
唯
信
実
ツ
ル
ー
ト
美
麗
ビ
ュ
ー
チ
フ
ー
ル
ト
ヲ
認
知
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
足
レ
リ
ト
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
更
ニ
正
理
○
○
ラ
イ
ト
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
事
ハ
下
ニ
記
ス
ル
ガ
如
シ
、 
 
 
第
三
節 
己
ヲ
養
フ
ハ
、
其
中
ニ
道
義
○
○
○
ノ○
感
覚
○
○
モ
ラ
ル 
セ
ン
チ
メ
ン
ト
ヲ
進
修
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
包 
 
 
 
 
 
 
含
ス
ル
コ
ト
、 
○
道
義
○
○
ノ
味
○
○
ナ
ル
者
有
リ
モ
ラ
ル 
テ
ー
ス
ト 
此
味
ハ
道
義
ノ
所
行
ヲ
美
麗
秀
逸
ニ
為
ス
ヲ
心
ニ
觀
想
ス
ル
ノ
才○
能○
ニ
シ
テ
、
天
造
人
工
ノ
秀
越
美
麗
ナ
ル
者
ニ
感
ス
ル
ノ
心
ト
差
〻
相
同
シ
キ
コ
ト
ノ
ア
ル
者
ナ
リ
、
又
堅
強
ナ
ル
信
実
慈
惠
ナ
ル
仁
愛
ノ
所
行
ヲ
觀
想
シ
テ
之
ヲ
感
歎
喜
好
ス
ル
コ
ト
、
又
吾
等
ノ
味
ノ
力
ノ
働
キ
ヨ
リ
起
レ
ル
者
ト
其
種
類
ヲ
同
ジ
ク
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
而
シ
テ
此
道
義
ノ
感
覚
ヲ
養
フ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
人
間
ノ
幸
福
○
○
ト
満
足
○
○
エ
ン
ジ
ョ
イ
メ
ン
ト
ト
ヲ
得
ル
ノ
根
原
ナ
リ
、
此
感
覚
ハ
又
適
当
シ
タ
ル
名
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
道
義
ノ
能
力
○
○
○
○
○
モ
ラ
ル 
フ
ハ
コ
ル
チ
イ
ト
称
ス
べ
ク
シ
テ
、
彼
シ
ヤ
フ
テ
ス
ブ
リ
イ
学
士
ノ
名
及
ヒ
其
他
ノ
学
士
ノ
説
ク
所
ノ
如
キ
者
ニ
非
ズ
、
道
義
ノ
能
力
ハ
衆
多
ノ
能
力
ヲ
併
合
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
判
断
○
○
及
ヒ
感
覚
○
○
ノ
力
ヲ
所
有
セ
リ
、
而
シ
テ
其
他
ノ
能
力
ト
同
様
ニ
テ
常
ニ
漸
々
ニ
開
発
○
○
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
開
発
ス
ル
ノ
間
、
種
々
ノ
感
得
イ
ン
フ
リ
ュ
ー
エ
ン
ス
ニ
由
テ
感
動
変
化
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
故
ニ
最
大
ナ
ル
能
力
ヲ
養
フ
コ
ト
ノ
最
モ
肝
要
ナ
ル
コ
ト
ハ
是
ガ
為
ナ
リ
、
良
心
○
○
ナ
ル
者
ハ
実
ニ
人
間
ニ
幸
福
ト
災
難
ト
ヲ
分
與
ス
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
良
心
明
白
ナ
ラ
ズ
、
又
其
命
令
ニ
従
フ
ト
キ
ハ
何
事
モ
皆
平
安
和
静
ナ
リ
、
之
ニ
反
シ
テ
良
心
明
白
ナ
ラ
ズ
、
又
其
命
令
ヲ
聴
カ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
混
雑
ト
悪
事
ヨ
リ
ノ
外
ハ
何
モ
生
出
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
正○
ラ
イ
ト
ト
邪○
ロ
ン
グ
ト
ヲ
分
別
ス
ル
為
メ
ニ
其
良
心
ヲ
明
力
ニ
ス
ル
ハ
智
ア
リ
テ
善
良
ナ
ル
人
ノ
職
分
ナ
リ
、
ス
ベ
テ
良
心
ノ
命
令
ニ
背
キ
、
良
心
ノ
感
覚
ヲ
滅
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
能
ク
氣
ヲ
付
ケ
テ
為
サ
ヌ
様
ニ
ス
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
人
間
ニ
対
シ
、
又
上
帝
ニ
対
シ
、
罪
咎
ヲ
免
カ
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
 
 
第
四
節 
己
ヲ
養
フ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
其
中
ニ
宗
敎
○
○
ノ
感
覚
○
○
レ
リ
ヂ
オ
ス 
セ
ン
チ
メ
ン
ト
ヲ
進
修
ス
ル
コ
ト
ヲ
含
有
ス
ル
コ
ト
、 
○
人
ノ
良
心
、
実
ニ
光
明
ニ
シ
テ
曇
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
己
ニ
邪
ト
正
ト
ノ
法
則
ヲ
知
リ
タ
ル
上
ニ
、
更
ニ
自
己
ニ
テ
知
リ
タ
ル
法
ヨ
リ
ハ
最
上
ノ
法
則
ヲ
求
ム
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
是
ニ
至
リ
、
我
身
ヨ
リ
推
シ
テ
、
夫
ヨ
リ
最
上
等
ニ
ア
ル
者
、
即
チ
ス
ベ
テ
ノ
法
則
及
ヒ
正
義
ヲ
建
立
ス
ル
所
ノ
上
帝
ニ
考
ヘ
到
リ
、
夫
ヨ
リ
シ
テ
我
身
ノ
新
ナ
ル
幸
福
ヲ
得
ル
ノ
源
ヲ
啓
ク
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
、
上
帝
ヲ
認
識
覚
知
シ
、
又
満
足
ト
恭
敬
ト
ノ
感
覚
ヲ
（
是
ハ
受
造
物
ヨ
リ
造
物
者
ニ
行
フ
ベ
キ
義
務
ナ
リ
）
養
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
間
ハ
、
決
シ
テ
其
天
性
ノ
真
ノ
位
格
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
今
我
等
ガ
思
想
ヲ
以
テ
、
見
ル
ベ
ク
シ
テ
朽
腐
ス
ベ
キ
物
ヨ
リ
、
見
ル
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
朽
腐
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
物
ニ
マ
デ
引
キ
上
グ
ル
ト
キ
、
又
形
体
ア
ル
者
ノ
軟
弱
ニ
シ
テ
不
完
全
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
形
体
ナ
キ
者
ノ
完
全
ニ
シ
テ
堅
固
ナ
ル
ニ
及
バ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
、
又
我
等
ノ
形
体
ハ
上
帝
ノ
意
想
ヲ
以
テ
造
ル
所
519 
 
ニ
シ
テ
、上
帝
ノ
善
キ
所
ノ
多
分
ヲ
我
身
ニ
分
配
シ
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
人
タ
ル
者
ハ
己
ノ
心
思
ヲ
静
和
ニ
シ
、
己
カ
行
為
ヲ
純
潔
ス
ル
ト
イ
ヘ
ル
髙
崇
ニ
シ
テ
快
楽
ナ
ル
先
見
ヲ
以
テ
我
身
ニ
充
満
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
人
タ
ル
者
モ
シ
此
ノ
如
ク
觀
想
○
○
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
怠
リ
、
又
此
觀
想
ヨ
リ
出
タ
ル
感
覚
ヲ
養
フ
コ
ト
ヲ
怠
ル
ト
キ
ハ
、
直
チ
ニ
己
カ
職
分
ヲ
失
ヒ
テ
兼
テ
己
ガ
幸
福
ヲ
モ
失
フ
ニ
至
ル
ベ
シ
、 
 
 
 
 
第
四
〔
マ
マ
〕
節 
 
意
見
○
○
オ
ピ
ニ
オ
ン
ヲ
形
作
ル
コ
ト 
○
人
ノ
意
見
、
即
チ
存
意
ト
イ
フ
者
ハ
人
ノ
行
為
ト
幸
福
ト
ノ
上
ニ
、
大
ニ
シ
テ
力
強
キ
感
ジ
ヲ
顕
ハ
ス
者
ナ
リ
、故
ニ
人
タ
ル
者
其
意
見
ヲ
造
成
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
己
ヲ
養
フ
コ
ト
ニ
於
テ
肝
要
ノ
條
件
ナ
リ
、 
○
人
ノ
意
見
ハ
種
々
無
量
ナ
ル
者
ナ
レ
ト
モ
、
其
中
ニ
於
テ
其
大
分
ハ
以
前
ニ
受
タ
ル
敎
育
ノ
結
果
ヲ
顕
ハ
ス
者
ナ
リ
、
又
其
中
ノ
一
分
ハ
主
權
ア
ウ
ソ
リ
テ
イ
ニ
服
従
ス
ル
コ
ト
ヲ
甘
ン
ズ
ル
ノ
意
見
ア
リ
、
又
其
一
分
ハ
怠
惰
ニ
任
セ
、
又
ハ
他
人
ヲ
見
倣
ラ
ヒ
、
又
ハ
證
例
ニ
依
據
ス
ル
等
ノ
意
見
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
、
モ
シ
是
マ
テ
定
メ
タ
ル
存
意
ノ
外
ニ
、
更
ニ
夫
ヨ
リ
大
ナ
ル
經
験
カ
又
ハ
夫
ヨ
リ
大
ナ
ル
知
識
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
、
以
前
ノ
意
見
ハ
直
チ
ニ
打
消
シ
、
以
前
ヨ
リ
正
シ
キ
見
込
ニ
從
フ
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
其
故
ハ
凡
ソ
我
等
ノ
行
為
ヲ
有
徳
ニ
シ
、吾
等
ノ
身
分
ヲ
幸
福
ニ
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
唯
我
等
ノ
性
質
ナ
チ
ュ
ー
ル
ト
有
様
コ
ン
デ
シ
ョ
ン
ト
ヲ
善
良
ナ
ル
位
格
ヲ
造
成
ス
ル
ニ
在
レ
バ
ナ
リ
、
又
凡
ソ
我
等
ノ
周
囲
ニ
在
ル
処
ノ
物
ハ
皆
美
麗
ナ
ル
形
状
ヲ
所
有
シ
居
ル
者
ナ
レ
バ
、
之
ニ
対
シ
テ
信
任
ク
レ
ヂ
ッ
ト
ヲ
與
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
彼
等
ノ
望
ム
所
ノ
位
格
ノ
許
サ
ヾ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
イ
フ
意
見
○
○
ハ
、
人
類
ニ
於
テ
肝
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
又
人
ノ
働
キ
ハ
自
分
勝
手
○
○
○
○
セ
ル
フ
ヒ
シ
ネ
ス
ヲ
以
テ
提
起
ス
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
、
仁
恵
ヲ
以
テ
私
心
ヲ
以
テ
為
ス
コ
ト
ニ
テ
、
感
恩
モ
誠
心
ヨ
リ
出
タ
ル
コ
ト
ニ
非
ス
ト
イ
ヘ
ル
考
案
ハ
、
其
身
ヲ
幸
福
ヲ
髙
崇
セ
ザ
ル
人
ノ
意
見
○
○
ニ
シ
テ
、
智
ア
リ
テ
善
ナ
ル
人
ハ
、
決
シ
テ
自
分
勝
手
ヲ
囬
護
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
、
是
ニ
付
テ
空
虚
ナ
ル
論
理
ト
欺
罔
ナ
ル
状
貌
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
シ
、
此
世
界
ニ
於
テ
悪
事
ノ
増
長
シ
、
道
徳
ノ
押
シ
付
ケ
ラ
ル
ヽ
ヲ
見
テ
、
此
世
界
ヲ
以
テ
道
徳
混
淆
破
壊
ノ
世
界
ナ
リ
ト
思
フ
ハ
、
天
理
ノ
法
則
ニ
違
フ
者
ニ
シ
テ
、
此
存
念
ヨ
リ
シ
テ
遂
ニ
許
多
ノ
謬
誤
ノ
見
込
ヲ
生
ズ
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
故
ニ
善
ク
我
身
ノ
幸
福
ヲ
求
ム
ル
ノ
人
ハ
、務
メ
テ
ヨ
ク
注
意
シ
テ
、公
正
ナ
ル
見
込
ヲ
造
成
シ
、
又
我
身
ヲ
支
配
セ
ル
法
則
ニ
付
キ
テ
正
シ
キ
存
意
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
肝
要
ト
ス
ベ
シ
、
天
命
○
○
プ
ロ
ウ
ヒ
デ
ン
ス
ノ
睿
智
ニ
シ
テ
善
良
ナ
ル
コ
ト
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
倚
信
シ
、
天
ヨ
リ
命
ゼ
ラ
レ
タ
ル
己
カ
立
場
ニ
在
リ
テ
其
職
分
ヲ
尽
シ
、
以
テ
己
ガ
幸
福
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
シ
、
是
ヲ
行
フ
ニ
ハ
、
其
職
分
ノ
困
難
ニ
堪
ヘ
、
其
利
益
ヲ
捗
取
ラ
セ
、
心
思
ノ
安
静
ヲ
保
守
シ
、
良
心
ノ
一
致
ヲ
守
リ
、
上
帝
ノ
支
配
ニ
確
乎
タ
ル
信
用
ヲ
置
キ
、
上
帝
ノ
取
扱
ニ
喜
ン
デ
安
心
ス
ル
ヲ
以
テ
其
要
ト
為
ス
ベ
シ
（
リ
イ
ド
ノ
「
エ
ッ
セ
イ
」
ニ
出
ヅ
） 
 
 
 
第
五
節 
習
慣
○
○
ハ
ビ
ッ
ト
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト 
○
巴
礼
パ
ー
レ
イ
ノ
言
ニ
曰
ク
人
間
ノ
幸
福
ノ
多
量
ヲ
深
ク
蓄
藏
ス
ル
所
ノ
術
ハ
、
変
化
ス
ル
毎
ニ
、
漸
々
ニ
善
ク
変
化
ス
ル
所
ノ
習
慣
ヲ
造
成
ス
ル
ニ
在
リ
ト
、
然
ル
ニ
人
タ
ル
者
多
ク
ハ
不
幸
ニ
シ
テ
蚤
年
ノ
間
ニ
其
習
慣
ヲ
引
縮
ス
ル
コ
ト
多
ク
、
所
謂
是
ヲ
以
テ
第
二
○
○
ノ
天
性
○
○
ト
称
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
習
慣
ナ
ル
者
ハ
、
古
ク
シ
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テ
根
ニ
入
ル
タ
者
ニ
テ
、
随
分
之
ヲ
打
返
シ
打
消
ス
コ
ト
ノ
出
来
ル
者
ニ
テ
、
智
得
ア
ル
処
ノ
人
ハ
若
シ
其
習
慣
ノ
悪
ク
シ
テ
邪
曲
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
忽
チ
之
ヲ
変
改
ス
ル
コ
ト
ヲ
勉
ム
ル
者
ナ
リ
、 
○
成
年
ニ
於
テ
習
慣
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
ノ
訓
誡
ニ
之
ヲ
言
ヒ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
、
曰
ク
、
行
為
ノ
道
筋
ハ
最
モ
善
キ
者
ヲ
撰
ブ
ベ
シ
、
習
慣
ナ
ル
者
ハ
ヨ
ク
行
為
ヲ
シ
テ
其
道
筋
ニ
由
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
〟
、
夫
故
ニ
己
ガ
生
涯
ノ
行
路
ト
職
業
ト
ヲ
撰
フ
ダ
ケ
ノ
力
ア
ル
人
ナ
ラ
バ
、
成
タ
ケ
邪
悪
ニ
途
ニ
入
ラ
ズ
シ
テ
、
兼
テ
大
ナ
ル
利
益
ヲ
生
ス
ベ
キ
ノ
収
穫
ヲ
撰
ブ
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
已
ニ
習
慣
ヲ
撰
ブ
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
習
慣
ヨ
リ
生
ス
ル
不
適
合
ノ
コ
ト
ハ
次
第
ニ
減
少
シ
、
満
足
ヲ
以
テ
善
キ
習
慣
ヲ
堅
固
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
漸
々
ニ
長
進
シ
、
若
シ
一
タ
ビ
誤
リ
テ
悪
シ
キ
行
為
ヲ
取
ル
時
ハ
、
忽
チ
早
ク
心
附
キ
悪
事
ヲ
繰
返
シ
テ
行
ハ
ヌ
様
ニ
其
身
ヲ
悪
キ
習
慣
ニ
陥
イ
レ
ヌ
様
ニ
自
ラ
防
禦
ス
ル
ナ
リ
、
唯
自
ラ
防
禦
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
其
力
ヲ
進
メ
テ
、
善
キ
行
為
ヲ
取
リ
、
善
キ
習
慣
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
容
易
ナ
ラ
シ
メ
、
恵
賜
ト
幸
福
ノ
結
果
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
求
ム
ベ
シ
、 
 
 
 
第
三
篇 
 
 
 
 
己
ヲ
制
○
○
○
ス
ル○
コ
ト
○
セ
ル
フ
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル 
○
己
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
、
一
名
己
ヲ
支
配
ス
ル
コ
ト
セ
ル
フ
、
ガ
ブ
ア
ン
メ
ン
ト
ト
イ
ヘ
ル
條
目
中
ノ
重
立
タ
ル
職
分
ハ
節○
度
ヲ
守
ル
○
○
○
○
テ
ム
ペ
ラ
ン
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
在
リ
、
此
テ
ム
ペ
ラ
ン
ス
ト
イ
フ
語
ハ
廣
ク
云
フ
ト
キ
ハ
或
ハ
メ
ヂ
オ
リ
チ
イ
又
ハ
モ
デ
レ
ー
シ
ョ
ン
共
ニ
節
度
ヲ
守
ル
ノ
義
ト
云
フ
義
ニ
ナ
リ
テ
、
此
二
語
ハ
古
代
ノ
理
学
者
或
ハ
之
ヲ
以
テ
衆
徳
ハ
皆
節
度
ヨ
リ
生
ズ
ト
セ
シ
者
ア
リ
シ
コ
ト
ア
リ
、
新
約
全
書
ニ
於
テ
ハ
、É
y
k
p
à
te
la
ノ
語
ヲ
譯
シ
テ
テ
ム
ペ
ラ
ン
ス
ト
為
セ
リ
、
此
原
語
は
「
吾
身
ヨ
リ
ハ
立
勝
リ
タ
ル
力
」
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
テ
即
チ
己
ヲ
支
配
ス
ル
ノ
義
ヲ
包
括
ス
ル
ニ
足
ル
者
ナ
リ
、
此
語
ノ
義
ヲ
推
ス
ト
キ
ハ
、
人
ヲ
以
テ
、
獨
立
ノ
者
ト
為
シ
、
其
活
動
ノ
力
ト
天
性
ノ
偏
向
ト
ヲ
防
制
調
理
ス
ル
為
ニ
、
務
ム
ベ
キ
諸
職
分
ヲ
総
括
シ
テ
言
フ
ノ
語
ト
為
ル
ナ
リ
、 
○
此
職
分
ヲ
務
ム
ル
ノ
目
的
ハ
、
活
動
ノ
力
ト
天
性
ノ
偏
向
ト
ヲ
根
絶
ヤ
シ
ス
ル
譯
ニ
テ
ハ
ナ
ク
、
唯
之
ヲ
防
制
シ
又
刈
リ
込
ム
為
メ
ナ
リ
、
又
之
ヲ
削
リ
消
ス
為
ニ
テ
ハ
ナ
ク
、
唯
之
ヲ
支
配
シ
規
則
ニ
適
當
サ
ス
ル
為
ノ
ミ
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
、
其
動
力
ト
変
更
ト
ノ
全
体
又
ハ
一
分
ヲ
以
テ
適
応
ナ
ル
配
下
、及
ヒ
順
序
ニ
從
ハ
シ
メ
、
而
シ
テ
此
二
者
ヲ
以
テ
（
此
者
ガ
思
ヒ
付
ク
通
リ
）
進
動
ア
ク
チ
ビ
チ
イ
及
ヒ
進
歩
イ
ム
プ
ル
ブ
メ
ン
ト
ノ
為
メ
ニ
必
用
ナ
ル
刺
衝
物
ス
チ
ミ
ュ
ラ
ン
ト
ト
為
シ
、
又
兼
テ
吾
等
ノ
快
楽
ノ
案
内
者
ト
為
サ
ン
ト
ス
ル
ナ
リ
、
此
快
楽
ナ
ル
者
ハ
吾
身
ヲ
保
守
ス
ル
為
ニ
シ
テ
、
又
吾
身
ノ
清
白
○
○
イ
ン
ノ
セ
ン
ス
ニ
害
ナ
ク
、
更
ニ
味○
ノ
為
メ
ノ
徳○
ヲ
養
フ
ノ
益
ヲ
為
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
己
ヲ
制
ス
ル
ノ
職
分
ハ
之
ヲ
分
ツ
時
ハ
左
ノ
如
シ
、 
 
 
 
第
一 
天
性
○
○
ノ○
物
欲
○
ナ
チ
ュ
ー
ル 
ア
ッ
ペ
タ
イ
ト 
○
天
性
ノ
物
欲
ハ
分
ケ
テ
三
種
ト
為
ス
、
曰
ク
飢○
ホ
ン
ガ
ル
曰
ク
渇○
サ
ー
ス
ト
曰
ク
男
女
ノ
欲
○
○
○
○
ア
ッ
ペ
タ
イ
ト
、
オ
フ
、
セ
キ
ス
是
ナ
リ
」、 
○
飢
、
即
チ
食
物
ノ
欲
ハ
吾
等
ヲ
シ
テ
食
物
ニ
適
当
ノ
調
味
ト
適
當
ノ
分
量
ヲ
得
セ
シ
メ
、
以
テ
吾
身
体
ノ
健
康
ト
強
剛
ト
ヲ
保
全
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
為
メ
ノ
趣
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意
ノ
者
ナ
リ
、
此
食
欲
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
所
ノ
快
楽
ハ
、
モ
シ
此
物
欲
、
自
然
ノ
満
足
ヲ
得
ル
時
ハ
是
ニ
由
テ
忽
チ
消
滅
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
食
欲
ナ
ル
者
ハ
自
己
ノ
力
ヲ
以
テ
獨
立
シ
、
自
己
ニ
其
至
極
ノ
目
的
ヲ
立
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ニ
非
ズ
、
唯
物
欲
ト
イ
フ
者
ヲ
人
心
中
ニ
植
付
タ
ル
趣
意
ヲ
助
ケ
成
ス
ニ
過
ギ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
此
欲
ヲ
肆
ニ
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
生
ス
ル
所
ノ
悪
事
ハ
貪
食
○
○
グ
リ
ュ
ッ
ト
ニ
イ
ト
奢○
侈〇
リ
ュ
キ
シ
リ
ア
ス
ネ
ス
ト
ノ
二
者
ナ
リ
、 
○
貪
食
ト
ハ
食
物
ノ
分
量
ノ
度
ニ
過
ク
ル
ヲ
指
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
此
貪
食
ナ
ル
者
ハ
先
第
一
ニ
身
体
ノ
健
康
ヲ
害
シ
、兼
テ
心
ノ
剛
強
ト
清
潔
ト
ヲ
損
ス
ル
者
ニ
テ
、
後
條
ノ
害
ハ
前
條
ノ
害
ヨ
リ
大
ナ
リ
、
獣
類
ト
イ
ヘ
ト
モ
其
食
欲
ヲ
満
足
セ
ン
ト
欲
シ
テ
其
制
馭
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
至
テ
少
ナ
シ
、
故
ニ
貪
食
ニ
陥
ル
ノ
人
ハ
獣
類
ニ
劣
ル
ト
イ
フ
モ
不
可
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
貪
食
ノ
害
ハ
人
ノ
身
体
ヲ
弱
ク
シ
、
精
神
ヲ
羸
ク
シ
、
貴
キ
希
望
ト
、
活
動
ニ
ハ
奮
興
力
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
シ
テ
、
以
テ
人
ヲ
シ
テ
造
物
中
ノ
最
下
等
ノ
奴
隷
ト
為
ラ
シ
メ
、
兼
テ
又
定
数
ヲ
得
ズ
人
ノ
憐
レ
ミ
ヲ
得
ザ
ル
死
ヲ
招
ク
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、 
○
奢
侈
○
○
ハ
食
物
ノ
種
類
○
○
及
ヒ
性
質
○
○
ノ
勝
レ
テ
美
ヲ
極
メ
タ
ル
ヲ
云
フ
、
凡
ソ
衆
人
大
抵
一
様
ニ
食
フ
所
ノ
食
物
ハ
是
ヲ
撰
ビ
タ
リ
ト
モ
敢
テ
悪
事
ト
イ
フ
程
ノ
コ
ト
モ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
、
唯
食
物
ノ
コ
ト
ニ
練
磨
学
習
シ
テ
、
異
常
ノ
形
ヲ
作
リ
、
自
然
ニ
非
ザ
ル
ノ
味
ヲ
調
シ
、
新
ナ
ル
食
品
ヲ
発
明
シ
調
理
シ
、
且
ツ
之
ヲ
供
給
ス
ル
為
メ
ニ
許
多
ノ
時
日
ト
財
用
ト
ヲ
費
ス
如
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
、
大
ニ
道
理
ア
リ
テ
不
朽
ナ
ル
人
心
ノ
位
格
ヲ
貶
ス
ル
コ
ト
為
ル
ベ
シ
、
簡
易
淡
薄
ナ
ル
食
物
モ
、
價
貴
ク
シ
テ
珍
異
ナ
ル
食
物
ヨ
リ
モ
、
其
味
ノ
口
ニ
美
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、
労
動
ス
ル
人
ハ
麺
包
モ
其
味
其
美
ニ
シ
テ
、
怠
惰
ニ
シ
テ
驕
奢
ナ
ル
人
ハ
盛
饌
バ
ン
ク
エ
ッ
ト
モ
甚
タ
口
ニ
甘
カ
ラ
ズ
、
造
物
者
ハ
食
物
ニ
付
テ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
人
ニ
向
ヒ
テ
夫
ダ
ケ
ノ
罰
ヲ
與
フ
ル
ト
云
フ
ハ
至
テ
慥
ナ
ル
コ
ト
ト
知
ル
ベ
キ
ナ
リ
、
凡
ソ
奢
侈
放
恣
ニ
生
活
ス
ル
者
ハ
常
ニ
疲
労
ト
嫌
悪
ト
イ
フ
者
ア
リ
テ
待
チ
居
ル
コ
ト
ニ
テ
、
是
ヲ
彼
ノ
飢
ト
イ
フ
者
ノ
待
チ
居
ル
ニ
比
ス
レ
バ
却
テ
心
地
悪
シ
キ
者
ニ
シ
テ
、
決
シ
テ
之
ヲ
以
テ
食
欲
ノ
不
快
ヲ
全
ク
治
療
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ヌ
者
ナ
リ
、
総
テ
食
物
ヲ
欲
ス
ル
ノ
心
、
即
チ
何
ニ
テ
モ
喜
ン
デ
之
ヲ
得
タ
シ
ト
思
フ
心
ハ
、
人
間
ノ
為
ニ
自
己
ノ
身
分
ヲ
守
リ
、
食
物
ノ
度
ヲ
觧
シ
、
且
其
恩
ニ
感
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
ノ
有
様
ナ
リ
、 
○
戒
食
○
○
ハ
ス
チ
ン
グ
、
即
チ
時
ヲ
限
リ
テ
食
物
ヲ
扣
ヘ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
古
今
ト
ナ
ク
東
西
ト
ナ
ク
常
ニ
流
行
ス
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
其
食
物
ヲ
扣
ヘ
ン
ト
思
フ
マ
デ
ニ
至
リ
シ
手
續
ヲ
取
除
ケ
、
又
戒
食
ニ
由
テ
得
タ
ル
效
験
ヲ
取
除
ケ
、
但
単
ニ
戒
食
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
引
取
シ
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
食
物
ヲ
扣
ユ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
決
シ
テ
有
徳
ノ
コ
ト
ニ
ハ
非
ザ
ル
ベ
シ
、
吾
身
ノ
職
分
ト
幸
福
ト
ハ
我
物
欲
ニ
敵
對
セ
ズ
ト
雖
ト
モ
得
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ニ
テ
、
唯
物
欲
ヲ
制
御
支
配
ス
レ
ハ
足
ル
コ
ト
ナ
リ
、
物
欲
ハ
天
ノ
吾
身
ニ
與
ヘ
タ
ル
目
的
ヲ
自
ラ
辨
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
是
ヨ
リ
髙
ク
シ
テ
貴
キ
目
的
モ
敢
テ
物
欲
ヲ
以
テ
邪
魔
ナ
リ
ト
ナ
ス
コ
ト
ナ
シ
、
戒
食
モ
時
ニ
依
リ
テ
ハ
適
當
ニ
シ
テ
宜
シ
キ
ニ
合
フ
コ
ト
ア
リ
、
或
ハ
身
体
或
ハ
心
思
ノ
構
造
又
ハ
身
体
心
思
両
様
ノ
構
造
ノ
模
様
ニ
由
リ
、
戒
食
ヲ
行
ヒ
テ
大
ニ
我
身
ニ
利
ア
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
吾
等
ガ
食
物
ノ
欲
ニ
付
テ
言
フ
処
ノ
職
分
ナ
ル
者
ハ
全
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ク
適
度
○
○
モ
デ
レ
ー
シ
ョ
ン
ニ
在
リ
テ
制
御
○
○
ア
ブ
ス
チ
ネ
ン
ス
ニ
ア
ラ
ズ
、
時
ニ
依
リ
テ
食
物
ヲ
扣
ユ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
智
者
ノ
為
ル
所
ナ
レ
ド
モ
、食
物
ニ
付
テ
ノ
正
則
ハ
平
常
其
節
度
ヲ
守
ル
ト
、
之
ヲ
用
フ
ル
ニ
其
恩
ニ
感
ズ
○
○
○
○
ル
サ
ン
キ
フ
ー
ル
ト
ノ
二
者
ニ
在
ル
ナ
リ
、 
○
渇○
サ
ル
ス
ト
ハ
自
然
ノ
人
欲
ノ
他
ノ
一
種
ニ
シ
テ
是
又
之
ヲ
制
シ
之
ヲ
支
配
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
所
ノ
者
ナ
リ
、
何
レ
ノ
国
民
ニ
於
テ
モ
ス
ベ
テ
渇
ヲ
療
ス
ル
所
ノ
方
法
ハ
遂
ニ
酩
酊
○
○
イ
ン
ト
キ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
ニ
傾
ク
者
ナ
レ
バ
、
此
人
欲
ヲ
満
足
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
必
ス
己
ヲ
制
○
○
○
ス
ル
○
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
力
行
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
渇
ト
イ
ヘ
ル
不
快
ナ
ル
感
覚
ヲ
療
セ
ン
ト
思
フ
ハ
法
ニ
協
ヒ
タ
ル
正
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
之
ヲ
行
ヒ
テ
酩
酊
ノ
気
違
ニ
陥
ル
ハ
悪
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
人
間
ノ
有
様
ノ
憐
レ
ム
ベ
キ
状
ヲ
顕
ハ
ス
ハ
沈
酔
ノ
人
ヨ
リ
甚
シ
キ
ハ
ナ
シ
、
過
飲
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
人
ノ
健
康
ヲ
傷
リ
貸
財
ヲ
費
シ
生
命
ヲ
短
縮
シ
、
又
朋
友
ノ
間
ヲ
悪
ク
シ
、
仇
敵
ヲ
生
シ
、
喧
𠵅
口
論
ヲ
弘
メ
、
其
周
囲
ヲ
取
巻
ク
所
ノ
ア
ラ
ユ
ル
者
ハ
皆
我
ヲ
賤
悔
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
此
ノ
如
キ
ハ
是
ヲ
名
ケ
テ
飲
酒
過
度
ノ
人
ト
云
フ
ベ
カ
ラ
ス
シ
テ
、
唯
之
ヲ
名
ケ
テ
飲
酒
ノ
禍
ヲ
受
タ
ル
人
ト
云
フ
ベ
シ
、
己
レ
一
身
ノ
過
悪
ヨ
リ
シ
テ
遂
ニ
家
族
及
ヒ
朋
友
ヲ
災
難
或
ハ
零
落
ノ
中
ニ
陥
入
セ
シ
メ
、
又
己
ノ
悪
キ
手
本
ヲ
朋
友
又
ハ
交
際
上
ニ
及
ボ
ス
コ
ト
ア
リ
、若
シ
過
酒
ヲ
為
ス
ノ
人
、一
時
己
ガ
狂
行
ヲ
止
メ
、
己
ガ
受
タ
ル
零
落
ニ
気
ヲ
付
ク
ル
ト
キ
ハ
、
己
カ
過
酒
ノ
悪
行
ハ
唯
己
ガ
賤
シ
ム
ベ
キ
心
ノ
内
ニ
止
マ
ラ
ズ
、
更
ニ
之
ヲ
推
シ
テ
己
カ
保
護
ト
為
リ
、
手
本
ト
為
ル
人
、
即
チ
隣
保
ノ
全
社
ニ
其
禍
ノ
及
ボ
ス
コ
ト
恰
モ
疾
病
ト
咒
咀
ト
ノ
如
ク
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
○
飲
ト
食
ト
ハ
人
ノ
性
質
ヲ
鮮
新
ニ
シ
強
盛
ニ
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
壓
伏
シ
強
服
ス
ル
所
以
ノ
者
ニ
非
ズ
、
而
シ
テ
此
物
欲
ニ
付
テ
ノ
己
ヲ
制
○
○
○
ス
ル
○
ノ
規
則
ハ
、
飲
ハ
其
欲
ヲ
満
足
シ
タ
ル
後
、
其
未
ダ
飲
食
セ
ザ
ル
前
ニ
比
ス
レ
バ
己
カ
職
分
ヲ
行
フ
ニ
却
テ
都
合
善
キ
ニ
在
リ
、 
○
食
物
ニ
モ
戒
禁
○
○
フ
ハ
ス
チ
ン
グ
ア
ル
ガ
如
ク
、
人
ヲ
酔
ハ
シ
ム
ル
飲
料
ニ
モ
之
ヲ
用
フ
ル
ニ
当
リ
、
之
ヲ
制
抑
○
○
ア
ブ
ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ス
ル
ノ
義
務
ア
リ
ヤ
否
ト
イ
ヘ
ル
疑
問
ア
リ
、
此
疑
問
ハ
人
々
ノ
了
簡
次
第
ニ
テ
其
用
フ
ル
ノ
適
度
ヲ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
等
輩
ニ
對
シ
テ
行
フ
ベ
キ
職
分
ハ
其
大
ナ
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
己
ガ
身
ニ
對
シ
テ
行
フ
ベ
キ
職
分
ト
反
背
シ
テ
之
ヲ
行
フ
ハ
決
シ
テ
望
ム
処
ニ
非
ル
ナ
リ
、
夫
故
ニ
ス
ベ
テ
適
宜
ニ
用
フ
レ
バ
、
法
ニ
協
ヒ
テ
正
シ
キ
所
ノ
物
ヲ
、
唯
他
人
ガ
之
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
悪
シ
ク
思
ヒ
タ
リ
ト
テ
尽
ク
禁
抑
ア
ブ
ス
テ
ー
ン
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
決
シ
テ
賞
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
吾
等
ノ
儕
輩
ト
イ
フ
者
ハ
素
ヨ
リ
吾
等
ノ
天
性
ノ
自
由
ヲ
奪
ヒ
、
又
我
道
理
ニ
協
ヒ
タ
ル
安
慰
ヲ
短
縮
ス
ル
ノ
權
理
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
吾
輩
カ
勝
手
に
廃
止
セ
ン
ト
思
フ
コ
ト
ハ
、
皆
我
自
ラ
其
事
ノ
結
果
ノ
利
益
ヲ
先
見
シ
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
之
ヲ
禁
抑
ス
ル
ニ
力
ヲ
費
ス
コ
ト
モ
ナ
ク
、
又
我
身
ヲ
損
傷
シ
又
便
宜
ヲ
失
フ
コ
ト
モ
ナ
ク
、
而
シ
テ
之
カ
為
メ
ニ
怠
惰
ヲ
警
起
シ
、
悪
事
ヲ
改
修
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
ラ
バ
、
唯
其
事
ノ
法
則
ニ
協
フ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
常
人
ハ
過
量
ニ
流
レ
易
キ
ノ
物
ヲ
制
抑
ス
ル
ト
イ
フ
ハ
甚
公
正
ノ
道
理
ニ
適
合
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
又
若
シ
之
ヲ
制
抑
シ
テ
吾
身
ノ
健
康
ヲ
損
シ
、
吾
身
ノ
安
慰
ヲ
減
シ
、
疾
病
或
ハ
不
平
ヲ
起
シ
、
又
正
シ
キ
満
足
ノ
習
慣
ト
、
程
ヨ
キ
生
活
上
ノ
要
須
ヲ
破
ル
コ
ト
ア
ラ
バ
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、
禁
抑
○
○
ア
ブ
ス
テ
ネ
ン
ス
ノ
義
務
ハ
之
ヲ
行
フ
ニ
及
バ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
人
類
ハ
加
様
ナ
ル
満
足
ヲ
グ
ラ
チ
ヒ
ケ
ー
シ
ョ
ン
正
シ
ク
程
ヨ
ク
用
フ
ル
ニ
由
リ
テ
、
吾
身
ノ
健
康
ト
幸
福
ト
一
般
ノ
要
須
ト
ヲ
商
量
斟
酌
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
満
足
ナ
ル
者
ハ
上
帝
其
至
善
ノ
心
ヲ
以
テ
人
類
ノ
為
メ
ニ
准
備
シ
置
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
男
女
ノ
欲
○
○
○
○
ハ
適
宜
ニ
之
ヲ
支
配
ス
ル
ト
キ
ハ
純
貞
○
○
チ
ャ
ス
チ
チ
イ
ト
節
欲
○
○
コ
ン
チ
ネ
ン
ス
ト
ノ
二
徳
ヲ
髙
ク
シ
、
若
シ
之
ヲ
恣
ニ
ス
ル
ト
キ
ハ
淫
乱
○
○
イ
ン
コ
ン
チ
ネ
ン
ス
ト
放
蕩
○
○
ラ
イ
セ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
ト
ノ
悪
事
ニ
陷
ル
者
ナ
リ
、 
○
此
欲
ニ
付
テ
己
ヲ
○
○
制
ス
ル
ノ
○
○
職
分
ハ
世
上
一
般
ニ
思
フ
処
ヨ
リ
ハ
其
界
限
廣
ク
シ
テ
且
切
要
ナ
リ
、
即
チ
心
思
ヲ
節
制
シ
、
ス
ベ
テ
浄
潔
ナ
ラ
ザ
ル
感
覚
ト
想
像
ト
ヲ
防
遏
除
去
ス
ル
等
ノ
事
ニ
マ
デ
及
ビ
、
之
ヲ
為
ス
ニ
ハ
、
ス
ベ
テ
純
貞
ト
節
欲
ト
ノ
規
則
ヲ
破
ル
ベ
キ
身
体
上
ノ
擧
動
ヲ
禁
ス
ル
ハ
勿
論
ノ
コ
ト
ニ
テ
、
兼
テ
又
我
口
舌
ヲ
制
馭
シ
、
放
從
軽
薄
ナ
ル
説
話
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
禁
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
男
女
ノ
欲
ヲ
始
メ
ト
シ
テ
其
他
ノ
人
欲
ニ
付
テ
己
ヲ
制
ス
ル
為
○
○
○
○
メ
ニ
利
益
ア
ル
題
旨
ハ
、
道
理
ノ
訓
誡
、
吾
等
ノ
性
質
ノ
幸
福
、
吾
行
為
ノ
徳
ノ
三
者
ナ
リ
、
上
帝
ノ
意
ニ
必
ス
、
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
、
此
三
者
ノ
力
ニ
由
テ
人
欲
ヲ
節
制
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
其
度
ヲ
過
ゴ
シ
テ
吾
身
ニ
害
ヲ
来
ス
者
ハ
男
女
ノ
欲
ヨ
リ
甚
シ
キ
者
ナ
シ
、
吾
身
ヲ
以
テ
此
欲
ニ
任
セ
タ
ル
者
ハ
暴
君
ノ
下
ニ
立
テ
最
モ
賎
悔
ヲ
受
ケ
タ
ル
奴
隷
ノ
如
シ
、
此
人
ハ
己
ガ
心
ノ
清
浄
ト
安
静
ト
ヲ
打
崩
シ
、
其
健
康
ト
体
格
ト
ヲ
損
シ
、
其
身
ヲ
以
テ
卑
賤
醜
悪
ノ
地
ニ
置
ク
者
ナ
リ
、
此
人
ハ
己
カ
身
ニ
属
セ
ル
美
名
声
譽
ヲ
バ
次
第
々
ニ
消
亡
シ
、
罪
過
ノ
疾
病
ヲ
以
テ
前
進
ヲ
被
覆
シ
、
己
ガ
醜
悪
ニ
シ
テ
價
値
ナ
キ
仲
間
ノ
外
ハ
、
世
間
一
般
ノ
交
際
ヲ
為
ス
ニ
不
安
心
ニ
シ
テ
且
不
適
当
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
○
心
理
学
ノ
法
ヲ
以
テ
人
欲
○
○
ノ
コ
ト
ヲ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
更
ニ
身
体
上
ノ
傾
向
○
○
テ
ン
デ
ン
シ
イ
ト
イ
フ
者
ア
リ
テ
人
欲
ト
同
ジ
ク
発
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
此
傾
向
ナ
ル
者
ハ
本
ハ
形
体
ノ
自
然
ノ
有
様
ニ
根
シ
起
リ
、
其
時
ノ
態
様
ニ
由
リ
不
快
ナ
ル
感
覚
ヲ
起
シ
、
一
時
此
感
覚
ヲ
取
除
ン
ガ
為
メ
ニ
生
ス
ル
処
ノ
者
ナ
リ
、
其
傾
向
ノ
重
ナ
ル
者
ヲ
數
フ
レ
バ
、
働
キ
○
○
ノ〇
傾
向
○
○
ノ
如
キ
ハ
、
総
テ
幼
獣
ニ
於
テ
明
カ
ニ
之
ヲ
見
ル
ベ
ク
、
休
息
ノ
○
○
○
傾
向
○
○
ハ
疲
労
ノ
後
ニ
起
リ
、
睡
ノ
傾
向
ハ
○
○
○
○
長
ク
行
歩
ス
ル
ノ
後
ニ
起
リ
、
又
温
処
ヲ
求
メ
、
隠
蔽
所
ヲ
尋
ヌ
ル
ノ
傾
向
ア
リ
○
○
○
○
、
此
傾
向
ノ
如
何
ン
ヲ
論
ス
ル
ト
キ
ハ
遂
ニ
大
気
、
運
動
、
睡
眠
ナ
ル
者
ノ
人
ヲ
健
康
ニ
益
ア
ル
感
觸
ヲ
生
ス
ル
ト
イ
フ
ニ
マ
デ
論
シ
至
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
ク
論
ジ
至
ル
時
ハ
心
理
学
ノ
區
域
ヨ
リ
ハ
多
ク
体
理
学
ノ
區
域
ニ
属
ス
ベ
キ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
道
徳
ノ
趣
意
ヨ
リ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
人
欲
ニ
付
テ
ノ
己
ヲ
制
○
○
○
ス
ル
○
ノ
職
分
ハ
其
自
然
ノ
傾
向
ヲ
満
足
サ
セ
、
自
然
ノ
需
要
ヲ
充
タ
ス
ト
イ
フ
所
マ
デ 
弘
達
ス
ベ
シ
、又
是
ヲ
節
度
ニ
ス
ル
コ
ト
ニ
付
テ
同
シ
場
所
ト
同
シ
道
理
ア
ル
ベ
シ
、
若
シ
傾
向
ニ
ノ
ミ
従
フ
ト
キ
ハ
一
方
ハ
休
息
○
○
ス〇
ル○
コ
ト
○
ナ
ク
○
〇
レ
ス
ト
レ
ス
ネ
ス
一
方
ハ
怠
惰
ニ
陥
○
○
○
○
リ
イ
ン
ド
ー
レ
ン
ス
共
ニ
過
悪
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
ベ
シ
、
智
ア
リ
徳
ア
ル
ノ
人
ハ
必
ス
之
ヲ
制
抑
ス
ル
ヲ
以
テ
己
ガ
職
分
ト
為
ス
ベ
シ
、 
○
己
ヲ
制
ス
ル
ノ
職
分
ニ
ハ
左
ノ
條
件
ア
リ
、 
 
 
 
 
 
第
二
節 
 
願
望
○
○
デ
ザ
イ
ル
ト
欲パッ
情
シ
ヨ
ン
ト
ニ
付
テ
ノ
克
己 
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○
願
望
ニ
二
種
ア
リ
、
其
一
種
ノ
者
ハ
其
身
ニ
固
有
セ
ル
天
性
ノ
傾
向
ニ
シ
テ
、
其
身
ヲ
以
テ
自
然
ニ
其
方
ニ
連
レ
行
ク
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ハ
我
等
ノ
性
質
ト
其
為
サ
ン
ト
欲
ス
ル
目
的
ト
ノ
間
ニ
本
来
ノ
契
合
適
當
ス
ル
所
ア
ル
者
ナ
リ
、
他
ノ
一
種
ノ
者
ハ
段
々
ノ
經
験
上
ニ
於
テ
我
身
ニ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
夫
ヨ
リ
願
望
ノ
心
ヲ
起
ス
者
ナ
リ
、
此
二
者
ニ
対
シ
己
ヲ
制
ス
ル
ノ
職
分
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
吾
等
ノ
傾
向
ヲ
或
ル
目
的
ノ
上
ニ
差
向
ク
ル
ト
キ
ハ
、
其
傾
向
ハ
過
度
ニ
其
目
的
ニ
服
從
シ
、
其
外
ニ
是
ヨ
リ
緊
要
ノ
事
ア
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
却
テ
其
事
ヲ
打
捨
テ
顧
ミ
ザ
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
傾
向
ニ
ハ
謹
慎
着
意
ス
ル
ヲ
殊
ニ
要
須
ト
ス
ベ
シ
、
其
故
ハ
吾
輩
ノ
願
望
ハ
若
シ
自
然
ノ
允
許
ノ
境
界
ヲ
越
ユ
ル
ト
キ
ハ
吾
輩
ノ
人
欲
ト
同
ジ
ク
自
警
戒
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
ナ
キ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
此
願
望
ト
イ
フ
者
ハ
其
目
的
ヲ
得
タ
レ
バ
ト
テ
、
夫
ニ
テ
減
消
ス
ル
者
ニ
ア
ラ
ズ
、
之
ヲ
養
ヒ
上
グ
ル
ニ
從
ヒ
テ
漸
々
ニ
増
長
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
其
願
望
ナ
ル
者
初
メ
ハ
天
性
ノ
者
ニ
テ
随
分
許
ス
ベ
キ
者
ナ
レ
ド
モ
、
其
意
ヲ
得
ル
ヨ
リ
、
其
度
ヲ
進
メ
遂
ニ
第
二
ノ
願
望
、
即
チ
新
願
望
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
願
望
ヲ
養
ヒ
立
ル
ハ
自
然
ニ
非
ス
又
正
理
ニ
非
ル
ナ
リ
、
吾
等
ノ
感
キ
易
キ
処
ノ
願
望
及
欲
情
ヲ
以
テ
成
ル
タ
ケ
之
ヲ
仕
遂
ル
様
ニ
シ
、
又
己
ヲ
制
ス
ル
ノ
職
分
ヲ
行
ヒ
テ
其
願
望
ノ
一
二
件
及
ヒ
全
部
ヲ
制
抑
整
理
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、最
モ
利
益
ア
リ
テ
且
肝
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
一
般
ノ
見
込
ハ
是
ニ
テ
足
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
人
ノ
願
望
及
ヒ
人
ノ
職
業
中
ニ
於
テ
重
立
タ
ル
者
ハ
左
ノ
如
シ
、
曰
ク
栄
誉
〇
〇
オ
ノ
ル
曰
ク
冨○
ウ
エ
ル
ス
曰
ク
快
楽
○
○
プ
レ
ジ
ュ
ー
ル
是
ナ
リ
、 
○
他
人
ヨ
リ
賞
誉
讃
称
ヲ
受
ケ
、
夫
ヨ
リ
シ
テ
分
別
○
○
ヂ
ス
チ
ン
ク
シ
ョ
ン
ト
栄
誉
○
○
ト
ノ
徴
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
願
望
ハ
自
然
ニ
シ
テ
且
正
シ
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
世
上
ノ
栄
譽
賛
称
ト
イ
フ
者
ハ
動
モ
ス
レ
バ
其
実
ニ
過
ク
ル
コ
ト
ア
リ
テ
、
之
ヲ
求
ム
ル
ニ
過
度
ノ
熱
心
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
己
ヲ
制
ス
ル
ノ
職
分
ハ
、
実
ニ
過
ク
ル
ノ
虚
名
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
ズ
、
又
慎
ン
テ
過
度
ノ
熱
心
ヲ
以
テ
之
ヲ
求
ム
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
虚
譽
ヲ
得
ル
ニ
由
リ
テ
歓
喜
ニ
堪
ヘ
ズ
、
又
之
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
大
ニ
脱
力
ス
ル
ハ
道
徳
ノ
禁
ズ
ル
処
ナ
レ
ハ
、
此
ノ
如
キ
コ
ト
ノ
ナ
キ
様
ニ
心
掛
ク
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
富○
ハ
願
望
及
ヒ
進
取
ス
ベ
キ
目
的
中
ノ
佳
好
ニ
シ
テ
且
称
美
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、
併
シ
冨
ナ
ル
者
ハ
之
ヲ
得
ル
ニ
從
ヒ
テ
益
其
望
ヲ
増
シ
止
マ
ル
所
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
冨
ヲ
求
ム
ル
ノ
心
其
度
ヲ
過
ク
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
誠
実
ノ
目
的
ト
、
之
ヲ
行
フ
処
ノ
良
善
ナ
ル
所
為
ハ
、
共
ニ
亡
失
シ
、
是
ヲ
得
ル
ノ
道
ハ
唯
其
末
節
上
ニ
ノ
ミ
止
マ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
若
シ
之
ヲ
失
フ
ト
キ
ハ
大
ニ
ナ
ル
災
難
ニ
逢
ヒ
タ
ル
如
キ
思
ヲ
為
シ
、
憂
愁
爵
悶
ノ
極
ニ
沈
没
ス
ル
者
ナ
リ
、
己○
ヲ
制
○
ス
ル
ノ
○
○
役
目
ハ
冨○
ヲ
愛
ス
ル
ノ
不
正
ナ
ル
ヲ
制
シ
、
甚
シ
ク
之
ヲ
追
掛
ク
ル
ノ
心
ヲ
和
ラ
ゲ
テ
適
當
ノ
所
ニ
止
ラ
シ
メ
、是
ヲ
得
タ
リ
ト
テ
甚
シ
ク
驕
傲
ノ
心
ヲ
長
ズ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
是
ヲ
失
ヒ
タ
リ
ト
テ
痛
傷
ス
ル
コ
ト
勿
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
ベ
シ
、 
○
凡
ソ
吾
等
ノ
性
質
ノ
無
罪
ナ
ル
感
覚
ヲ
満
足
サ
セ
程
ヨ
ク
吾
等
ノ
道
理
ア
ル
遊
娯
ニ
結
合
セ
シ
メ
、
是
ヲ
以
テ
適
宜
ニ
己
ガ
快
楽
ヲ
甞
ム
○
○
○
○
○
ル
コ
ト
ハ
大
ニ
心
ヲ
労
使
シ
タ
ル
後
ニ
於
テ
其
心
力
ヲ
恢
復
シ
、
再
度
ノ
働
キ
ノ
准
備
ヲ
為
サ
シ
ム
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
本
ヨ
リ
法
則
ニ
協
ヒ
タ
ル
公
正
ノ
事
ナ
リ
、
睡
眠
ノ
身
体
ノ
力
ヲ
再
新
ス
ル
ニ
必
525 
 
要
ナ
ル
ガ
如
ク
遊
娯
モ
亦
労
役
シ
タ
ル
心
力
ヲ
恢
復
ス
ル
ニ
於
テ
太
必
要
ノ
者
ナ
リ
、
聖
經
ニ
モ
亦
躍
ル
為
、
歌
フ
為
メ
ノ
時
間
ヲ
持
ツ
ト
イ
フ
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
此
遊
娯
ナ
ル
者
ハ
動
モ
ス
レ
ハ
其
度
ヲ
過
ギ
テ
、
怠
惰
軽
浮
又
ハ
悪
事
ニ
陷
ル
コ
ト
ア
リ
、
己
ヲ
制
ス
○
○
○
○
ル
ノ
役
目
ハ
快
楽
遊
娯
ノ
漸
々
ノ
蠶
食
ヲ
防
ク
ニ
在
リ
、
此
者
ハ
直
チ
ニ
之
ヲ
目
シ
テ
悪
事
ト
ハ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
吾
等
ノ
全
ク
ノ
心
思
ヲ
奪
ヒ
、
全
ク
ノ
時
間
ヲ
亡
失
シ
、
吾
輩
ノ
行
フ
ベ
キ
職
分
ニ
付
テ
ノ
感
覚
ヲ
薄
ク
シ
、
遂
ニ
其
職
分
ヲ
行
フ
ニ
堪
ヘ
ザ
ル
ニ
至
ル
者
ナ
リ
、 
○
己
ヲ
制
ス
ル
ノ
役
目
ハ
又
感
觸
○
○
ア
ッ
ヘ
ク
シ
ョ
ン
感
覚
○
○
ヒ
ー
リ
ン
グ
ヲ
調
整
ス
ル
コ
ト
ニ
付
テ
用
フ
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
感
觸
ノ
如
キ
ハ
仁
恵
悪
意
○
○
○
○
ノ
両
様
共
ニ
彼
感
恩
怨
恨
○
○
○
○
及
ヒ
哀
憐
懇
親
○
○
○
○
等
ト
同
ジ
ク
、
他
人
ニ
対
セ
ル
上
ニ
於
テ
顕
ハ
ル
ヽ
者
ナ
レ
バ
、
此
感
觸
ヲ
調
理
整
頓
ス
ル
ノ
敎
ハ
下
ノ
交
際
上
○
○
○
ノ
道
徳
○
○
○
ノ
部
ニ
於
テ
論
ス
ル
ヲ
適
當
ナ
リ
ト
ス
ベ
シ
、
乍
併
其
内
ニ
亦
一
個
○
○
ノ
道
徳
○
○
部
ニ
属
シ
テ
吾
輩
ガ
能
ク
注
意
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
題
目
ア
リ
、
凡
ソ
吾
等
ガ
性
来
ノ
人
欲
及
ヒ
性
来
ノ
願
望
欲
情
ト
ニ
付
キ
テ
己
ヲ
制
ス
ル
ノ
役
目
ハ
如
何
様
ニ
現
出
ス
ル
カ
ヲ
考
フ
ル
時
ハ
、
其
徳
ト
イ
フ
者
ハ
皆
知
覚
ノ
請
求
ノ
娯
楽
ノ
誘
惑
ヲ
防
ク
ヨ
リ
シ
テ
生
ズ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
悪
ト
イ
フ
者
ハ
自
放
恣
ニ
ス
ル
ト
淫
情
ヲ
肆
ニ
ス
ル
ト
ヨ
リ
起
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
行
為
上
ノ
役
目
ナ
ル
者
ハ
唯
誘
惑
ヲ
防
ク
ノ
ミ
テ
足
レ
リ
ト
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
亦
危
苦
困
難
ニ
抵
敵
シ
、
苦
痛
兇
悪
ニ
打
勝
ツ
コ
ト
ヲ
勉
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
打
勝
ツ
コ
ト
能
ハ
サ
レ
ハ
之
ニ
忍
耐
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
夫
故
ニ
猶
下
ノ
條
目
ヲ
以
制
己
ノ
中
ニ
算
入
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
 
 
第
三
節 
 
我
身
ノ
艱
苦
困
難
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
己
ヲ
制
ス
ル
コ
ト 
○
前
ニ
言
ヒ
タ
ル
己
ヲ
支
配
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
條
件
ハ
、
多
ク
我
性
来
ノ
物
欲
ト
願
望
ト
ノ
管
係
ニ
在
ル
者
ニ
シ
テ
是
等
ノ
者
ハ
皆
節
度
○
○
テ
ム
ペ
ラ
ン
ス
ト
イ
ヘ
ル
主
徳
ノ
下
ニ
付
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
節
度
ノ
役
目
ハ
己
ガ
心
智
ノ
力
ヲ
強
ク
シ
、
娯
楽
ノ
誘
惑
及
ヒ
我
等
ガ
性
質
ニ
協
フ
処
ノ
事
物
ノ
誘
引
ニ
抵
敵
ス
ル
ニ
在
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ハ
動
モ
ス
レ
バ
吾
等
ヲ
シ
テ
過
度
又
ハ
過
悪
ノ
中
ニ
陷
ラ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
今
言
フ
処
ノ
己
ヲ
支
配
ス
ル
ト
イ
フ
條
件
ハ
多
ク
我
身
ノ
困
苦
患
難
ノ
中
ニ
處
ス
ル
時
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
之
ヲ
言
フ
者
ニ
シ
テ
、
皆
剛
気
○
○
む
ホ
ル
チ
チ
ュ
ー
デ
ト
イ
ヘ
ル
主
徳
ノ
下
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
剛
気
又
強
忍
ノ
職
掌
ハ
我
心
ヲ
以
テ
正
理
○
○
ラ
イ
ト
ナ
リ
ト
信
ス
ル
所
ニ
固
定
シ
、
苦
痛
ト
艱
難
ト
抵
敵
ス
ル
ニ
在
リ
、
節
度
ハ
我
等
ノ
願
望
ト
放
肆
ト
ヲ
調
整
シ
、
強
忍
ハ
吾
等
ノ
恐
惧
ヲ
制
シ
、
怯
弱
ヲ
強
固
ニ
ス
、
此
事
ハ
衆
徳
ヲ
己
レ
ニ
得
、
又
之
ヲ
保
存
ス
ル
ニ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
人
間
職
分
ノ
道
路
ハ
総
テ
困
難
ヲ
以
テ
囲
遶
セ
リ
、
故
ニ
職
分
ノ
中
ニ
入
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
必
許
多
ノ
困
難
ト
戦
テ
之
ニ
勝
タ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、「
シ
セ
ロ
」
ノ
言
ニ
曰
ク
・
・
・
・ 
○
強
忍
○
○
ニ
ハ
他
動
○
○
ト
受
動
○
○
ト
ノ
二
種
ア
リ
、是
ニ
其
敵
對
ス
ル
悪
事
ノ
模
様
ニ
依
リ
、
或
ハ
之
ニ
打
掛
リ
テ
打
勝
ツ
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
又
ハ
之
ヲ
引
受
テ
堪
ラ
ヘ
通
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
ル
ニ
由
テ
ナ
リ
、
此
他
動
受
動
ノ
二
種
ノ
強
忍
ハ
大
量
マ
グ
ナ
ニ
ミ
チ
イ
ト
平
氣
○
○
エ
ク
ワ
ニ
ミ
チ
イ
ト
ノ
二
徳
ノ
區
別
ニ
相
似
タ
リ
、
此
二
徳
ハ
古
代
ノ
道
学
者
ハ
皆
其
書
中
に
甚
タ
之
ヲ
尊
重
セ
シ
者
ナ
リ
、 
○
〝
大
量
ハ
心
ノ
勝
レ
タ
ル
コ
ト
ノ
一
種
ニ
シ
テ
、
我
身
ヲ
以
テ
世
界
ノ
万
物
ノ
善
526 
 
悪
ノ
上
ニ
卓
出
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
、
譬
ヘ
ハ
此
一
事
ハ
我
身
ニ
幸
ヲ
為
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
ト
モ
、
偏
ニ
其
事
ノ
ミ
ヲ
以
テ
必
要
ノ
コ
ト
ト
為
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
他
ノ
事
ハ
吾
身
ニ
禍
ヲ
為
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
ト
モ
、
其
事
ヲ
打
捨
置
テ
、
其
事
ニ
十
分
ノ
威
勢
ヲ
振
ハ
ス
ル
コ
ト
ナ
ド
ハ
為
サ
ヾ
ル
ナ
リ
〟
、
此
活
発
ナ
ル
説
ハ
、
西
塞
魯
ノ
書
ヨ
リ
引
用
セ
リ
」
此
大
量
ト
イ
フ
ハ
単
純
ノ
徳
ニ
非
ズ
シ
テ
、
彼
強
忍
及
ヒ
其
他
ノ
諸
徳
ヲ
生
ス
ル
心
ノ
有
様
ト
ハ
同
ジ
カ
ラ
ス
、
大
量
ハ
、
危
難
又
ハ
誹レプ
謗
ロ
ー
チ
恥
辱
ヲ
恐
ル
ヽ
ト
イ
フ
尋
常
ノ
心
ニ
一
層
卓
越
シ
タ
ル
心
ヲ
包
括
シ
テ
言
フ
者
ナ
リ
、「
ハ
ビ
ユ
ー
ス
、
マ
キ
シ
ミ
ユ
ス
」
ハ
危
難
ト
恥
辱
誹
謗
ト
ヲ
畏
レ
サ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
大
量
ノ
人
ノ
模
範
ト
定
メ
タ
リ
、 
○
平
気
○
○
ハ
此
身
ノ
有
様
ノ
種
々
ニ
変
化
ス
ル
中
ニ
於
テ
其
心
ヲ
平
静
ニ
シ
テ
少
シ
モ
動
揺
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ナ
リ
、
其
身
貧
賤
ニ
シ
テ
人
ニ
服
事
ス
ル
時
ト
雖
ト
モ
、
諂
媚
諛
曲
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
ク
、
又
冨
貴
威
勢
ア
ル
時
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
傲
慢
軽
侮
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
何
レ
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
共
ニ
親
切
ト
恭
敬
ト
ヲ
尽
ス
コ
ト
ナ
リ
、
此
性
質
ヲ
「
ホ
ー
ラ
ー
セ
」
詩
ニ
賦
シ
テ
・
・
・
・
ト
曰
ヘ
リ
、
西
塞
魯
又
其
著
書
ニ
於
テ
大
ニ
此
平
氣
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
称
賛
セ
リ
、
通
用
ノ
語
法
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
大
量
ナ
ル
者
ハ
精
神
ノ
髙
大
ニ
シ
テ
危
難
ト
困
苦
ト
戦
ヒ
之
ニ
打
勝
ツ
者
ニ
シ
テ
、
他
動
ノ
強
忍
ニ
相
似
タ
リ
、
又
平
気
ハ
災
厄
ヲ
堪
ラ
ヘ
通
ス
ニ
適
当
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
受
動
ノ
強
忍
ニ
相
似
タ
リ
、 
○
他
動
ノ
強
忍
ハ
決
志
○
○
レ
ゾ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
及
ヒ
確
定
○
○
コ
ン
ス
タ
ン
シ
イ
ト
、
剛
毅
○
○
イ
ン
ド
レ
ヂ
チ
イ
勇
敢
○
○
カ
ウ
レ
ジ
ト
ヲ
包
含
セ
リ
、 
○
決
志
○
○
ト
確
定
○
○
ト
ハ
、
善
人
己
カ
緊
要
ニ
シ
テ
約
束
シ
タ
ル
職
分
行
フ
ヘ
キ
付
テ
ノ
徳
ニ
シ
テ
、
若
シ
之
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
吾
身
ニ
災
難
ノ
来
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
聢
ト
其
心
ヲ
定
メ
テ
少
シ
ヲ
動
揺
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
古
代
ノ
学
士
常
ニ
確
定
ノ
例
ニ
引
用
ス
ル
処
ノ
実
蹟
ハ
「
レ
キ
ユ
リ
ユ
ス
」
ノ
事
ナ
リ
、
此
人
ハ
己
カ
残
酷
ノ
死
ヲ
得
ヘ
キ
前
知
ス
ト
雖
ト
モ
、
本
国
ノ
不
利
ヲ
為
サ
ヾ
ル
為
メ
、
羅
馬
人
ニ
勸
メ
、
加
尓
達
額
〔
カ
ル
タ
ゴ
〕
人
ト
俘
虜
ヲ
交
換
ス
ル
コ
ト
ヲ
否
マ
シ
メ
タ
ル
ナ
リ
、 
○
剛
毅
ト
勇
敢
ト
ハ
危
難
ノ
中
間
ニ
在
テ
、
其
心
ヲ
定
メ
精
神
ヲ
現
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
決
志
ト
確
定
ト
ハ
免
カ
ル
ベ
キ
ノ
目
當
ナ
キ
危
難
ノ
中
ニ
陥
リ
タ
ル
ト
キ
、
己
カ
職
分
ヲ
堅
ク
守
リ
テ
失
ハ
ズ
、
死
亡
ニ
罹
ル
ベ
キ
ヲ
先
見
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
少
シ
モ
其
志
ヲ
変
ゼ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
剛
毅
ト
勇
敢
ト
ハ
是
ニ
異
ニ
シ
テ
、
力
ヲ
以
テ
打
勝
ツ
ベ
キ
危
難
ノ
中
ニ
陥
リ
タ
ル
ト
キ
、
己
カ
心
志
ヲ
奮
発
指
揮
シ
其
危
難
ヲ
踏
越
エ
テ
其
禍
ヲ
免
カ
レ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
者
ナ
リ
、
兵
士
己
カ
立
場
ヲ
守
ル
ト
キ
、
地
雷
火
ノ
其
足
下
ニ
破
裂
セ
ン
ト
ス
ル
ヲ
知
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ
其
立
場
ヲ
去
ラ
ザ
ル
ハ
、
決
志
ト
確
定
ト
ノ
力
ナ
リ
、
兵
士
伏
兵
ニ
陥
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
精
神
ヲ
引
起
シ
、
敵
ヲ
打
破
ッ
テ
其
禍
ヲ
逭
レ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
ハ
剛
毅
ト
勇
敢
ト
ニ
在
ル
ナ
リ
、 
○
決
志
ト
確
定
ト
ニ
反
対
セ
ル
悪
徳
ハ
不
決
定
○
○
○
イ
ル
、
レ
ゾ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ト
不
定
者
○
○
○
イ
ン
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
イ
ト
ナ
リ
、
此
二
ツ
ノ
者
ハ
若
シ
危
難
又
ハ
困
苦
ノ
コ
ト
ニ
出
逢
フ
ト
キ
ハ
忽
チ
其
守
ル
ベ
キ
職
分
ノ
道
路
ヲ
踏
違
フ
者
ナ
リ
、
又
剛
毅
ト
勇
敢
ト
ニ
反
対
セ
ル
悪
徳
ハ
怯
孺
○
○
コ
ワ
ー
ヂ
ス
ノ
畏
怖
○
○
ヒ
ー
ル
フ
ル
ネ
ス
ト
ナ
リ
、
此
二
者
ハ
自
己
ノ
心
ヲ
把
持
ス
ル
コ
ト
ヲ
忘
レ
テ
、
勇
ヲ
奮
ツ
テ
抵
抗
シ
且
ツ
亦
 
勝
ツ
ベ
キ
コ
ト
ニ
逢
ヒ
、
却
テ
自
ラ
畏
縮
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
剛
毅
勇
敢
ト
イ
フ
者
其
度
ヲ
過
タ
ル
ト
キ
ハ
又
冒
昧
ラ
シ
ネ
ス
ト
ナ
ル
、
冒
昧
ナ
ル
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ハ
危
難
困
苦
ノ
事
ヲ
見
レ
バ
、
無
闇
ニ
突
進
シ
テ
之
ニ
觸
ル
ヽ
者
ニ
テ
、
己
ノ
職
分
ヲ
行
フ
ニ
妨
ナ
キ
事
ト
イ
ヘ
ト
モ
亦
前
ン
デ
之
ニ
抵
敵
ス
ル
ノ
病
ア
リ
、
又
決
志
ト
確
定
ト
其
度
ヲ
過
ク
ル
ト
キ
ハ
頑
固
○
○ 
オ
ブ
ス
チ
ナ
シ
イ
ト
云
ヘ
ル
悪
徳
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
決
志
ハ
固
ヨ
リ
美
徳
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、
此
事
ハ
道
徳
ニ
於
テ
必
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
ト
決
心
シ
、少
シ
モ
他
ヲ
顧
ミ
ス
、
是
ニ
由
テ
却
テ
其
事
ヨ
リ
髙
等
ニ
在
ル
義
務
ヲ
押
シ
破
ル
コ
ト
ア
リ
、
併
シ
ナ
カ
ラ
実
際
上
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
此
事
ハ
至
テ
罕
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
受
動
ノ
強
忍
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
皆
堪
忍
○
○
パ
チ
エ
ン
ス
ト
イ
ヘ
ル
條
目
ノ
中
ニ
含
有
セ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
謙
遜
○
○
ヒ
ュ
ミ
リ
チ
イ
ハ
他
人
ヨ
リ
我
身
ヲ
賤
辱
軽
侮
シ
タ
ル
ト
キ
、
之
ニ
対
シ
テ
怨
悪
ヲ
抱
ク
コ
ト
甚
少
キ
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
性
ナ
リ
、
又
順
良
○
○
ミ
ー
キ
ネ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
モ
他
人
ヨ
リ
我
ニ
障
害
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
、寛
心
ヲ
以
テ
之
ニ
堪
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
適
ス
ル
ノ
性
ナ
リ
、
此
両
者
ハ
共
ニ
堪
忍
○
○
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
内
ニ
包
容
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
他
人
ヨ
リ
妨
害
ヲ
受
タ
ル
ト
キ
、平
心
ヲ
以
テ
之
ニ
耐
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、災
害
ヲ
免
カ
レ
、
又
ハ
軽
ク
ス
ベ
キ
景
色
ノ
猶
残
リ
居
ル
時
ハ
他
動
○
○
ノ
力
ヲ
奮
ヒ
テ
之
ヲ
免
カ
ル
ヽ
ノ
道
ヲ
求
ム
ベ
シ
、
若
シ
逭
ル
ヽ
ノ
途
全
ク
絶
エ
タ
ル
時
ハ
受
動
○
○
ノ
心
ヲ
固
ク
シ
、
安
ン
ジ
テ
他
来
ノ
災
難
ヲ
受
ク
ベ
シ
、 
○
忍
耐
○
○
前
ニ
堪
忍
ト
訳
セ
ル
者
ノ
我
身
ニ
益
ア
ル
所
以
ノ
道
理
ヲ
推
ス
ニ
、
一
ハ
、
凡
ソ
世
界
上
ノ
利
益
ハ
常
ニ
一
定
セ
ル
者
ニ
非
ス
シ
テ
消
散
ス
ベ
キ
ノ
性
質
ア
ル
ニ
因
リ
、
一
ハ
此
性
質
ア
ル
ヲ
以
テ
真
実
ニ
シ
テ
十
分
ナ
ル
幸
福
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
ハ
至
テ
難
キ
ニ
因
リ
、
一
ハ
何
レ
ノ
場
合
ニ
逢
フ
テ
モ
、
常
ニ
我
心
ヲ
平
静
安
易
ヲ
望
ム
ニ
由
リ
、
一
ハ
不
平
憤
怒
ヲ
抱
ク
ハ
我
身
ノ
為
メ
ニ
甚
不
幸
不
福
ナ
ル
ニ
由
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
忍
耐
ノ
徳
ニ
ハ
此
上
ニ
モ
猶
巨
大
ノ
益
ア
リ
、
即
チ
苦
痛
困
難
ナ
ル
者
ハ
我
身
ニ
受
ク
レ
ハ
甚
難
儀
ナ
ル
如
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
是
即
チ
上
帝
ガ
道
徳
政
治
ノ
一
部
分
ト
ナ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
無
益
ニ
我
等
ヲ
苦
痛
困
厄
セ
シ
ム
ル
為
ニ
非
ズ
、
其
災
厄
困
難
ナ
ル
者
ハ
我
等
ノ
天
性
ヲ
修
養
シ
テ
吾
等
ノ
幸
福
ヲ
進
ム
ル
者
ニ
シ
テ
、
平
心
忍
耐
シ
テ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
是
ニ
由
テ
我
身
ノ
職
分
ヲ
尽
シ
、
我
身
ノ
利
益
ヲ
享
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
○
忍
耐
ヲ
行
フ
ニ
当
リ
、
其
除
ク
ベ
キ
悪
徳
ハ
不
快
○
○
ヂ
ス
コ
ン
テ
ン
ト
メ
ン
ト
不
平
○
○
マ
ル
マ
リ
ン
グ
短
気
〇
〇
フ
レ
ッ
ト
フ
ル
ネ
ス
怒
リ
易
キ
○
○
○
○
ヒ
ー
ビ
シ
ネ
ス
辛
抱
ノ
弱
キ
○
○
○
○
○
イ
ム
パ
チ
エ
ン
ス
等
ナ
リ
、
是
等
ノ
悪
徳
ヲ
制
抑
ス
ル
ニ
ハ
自
ラ
制
ス
○
○
○
○
ル
ノ
篇
中
ニ
猶
守
ル
ベ
キ
ノ
條
件
ア
リ
、 
 
 
 
 
第
四
節 
 
偏
性
テ
ム
ペ
ル
ニ
付
テ
ノ
克
己 
 
 
安
底
孫
ア
ツ
ヂ
ソ
ン 
曰
ク
、
余
甞
快
活
○
○
チ
ー
ル
フ
ル
ネ
ス
ト
楽〇
ミ
ル
ス
ト
相
管
係
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
楽
ハ 
 
人
ノ
心
ノ
行
為
ニ
シ
テ
、
快
活
ハ
人
ノ
心
ノ
状
態
ナ
リ
、
喜
楽
ハ
短
ク
シ
テ
消
滅
シ
易
ク
、
快
活
ハ
固
定
ニ
シ
テ
永
久
ナ
ル
者
ナ
リ
、
最
モ
憂
悶
ノ
中
ニ
沈
ミ
タ
ル
処
ノ
人
或
ハ
移
リ
テ
大
ナ
ル
喜
楽
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
リ
、
快
活
ハ
人
心
ニ
勝
レ
タ
ル
歓
欣
ヲ
與
フ
ル
者
ニ
ハ
非
ザ
レ
ト
モ
常
ニ
吾
等
ノ
憂
愁
ノ
深
潤
ニ
沈
ム
ヲ
防
ク
者
ナ
リ
、
喜
楽
ハ
黒
雲
ノ
際
ヲ
透
シ
テ
電
光
ノ
閃
メ
ク
ガ
如
ク
、
其
光
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
暫
時
ニ
過
ギ
ズ
、
快
活
ハ
心
ノ
中
ニ
太
陽
ノ
光
ヲ
保
存
シ
、
常
ニ
替
ラ
ザ
ル
清
晏
ヲ
保
持
ス
ル
者
ナ
リ
〟 
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○
吾
身
ノ
幸
福
上
ニ
付
テ
吾
性
質
ノ
是
ト
相
管
係
ス
ル
者
ア
リ
、
学
士
ス
テ
ワ
ル
ト
之
ヲ
名
ケ
テ
テ
ム
ペ
ル
ト
云
フ
、
今
譯
シ
テ
偏
性
○
○
ト
云
フ
、「
ス
テ
ワ
ル
ト
」
此
語
ヲ
以
テ
、
人
ノ
心
ノ
怒
リ
易
キ
○
○
○
○
有
様
ニ
用
ヒ
タ
リ
、
即
チ
人
間
仲
間
ト
ノ
交
際
ニ
於
テ
博
愛
ノ
感
情
、
忿
恨
ノ
感
情
共
ニ
常
度
ニ
過
ク
ル
処
ノ
習
慣
ヲ
云
フ
ナ
リ
〟
、
今
此
書
ニ
引
用
ス
ル
偏
性
ノ
義
ハ
、
廣
ク
人
心
上
ニ
現
ハ
ル
ヽ
勢
力
及
ヒ
変
化
ニ
シ
テ
、
人
間
仲
間
ノ
交
際
上
ニ
発
ス
ル
者
ヨ
リ
ハ
、
銘
々
一
個
ノ
身
ノ
上
ニ
テ
、
其
幸
不
幸
運
不
運
ニ
発
ス
ル
者
ヲ
多
ク
指
シ
言
フ
ナ
リ
、
学
士
レ
イ
ド
曰
ク
動
物
○
○
ノ
原
理
○
○
（
願
望
、
感
情
、
欲
情
ヲ
指
ス
）
ノ
權
衡
ハ
、
ス
ベ
テ
人
間
自
然
ノ
偏
性
○
○
ヲ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
偏
性
ナ
ル
者
ハ
善
悪
共
ニ
道
徳
ニ
協
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
〟
、
此
偏
性
ヲ
支
配
ス
ル
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
、
善
悪
共
ニ
、
道
徳
ノ
学
習
、
幸
福
ノ
上
進
ト
ノ
為
メ
ニ
廣
濶
田
野
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
人
ノ
偏
性
ヲ
感
動
変
化
ス
ル
所
ノ
者
ハ
左
ノ
如
シ
、
曰
ク
吉
昌
○
○
プ
ロ
ス
ペ
リ
チ
イ
曰
ク
災
難
○
○
ア
ド
ワ
ル
シ
チ
イ
曰
ク
健
康
○
○
ヘ
ル
ス
曰
ク
疾
病
○
○
シ
ッ
キ
ネ
ス
等
ナ
リ
、 
 
第
二
冊 
 
交
際
○
○
上
ノ
○
道
徳
○
○
ソ
ー
シ
ア
ル
、
エ
セ
ッ
ク
ス 
 
 
「
ト
ム
ソ
ン
」
ノ
詩
ニ
曰
ク
、
理
學
ナ
ル
者
ハ
唯
架
空
ノ
謀
慮
、
空
塵
ノ
想
案
ニ
非
ズ
、
交
際
上
ノ
規
則
ト
所
行
ト
ハ
理
学
中
ノ
大
部
ヲ
領
セ
リ
、 
○
我
等
ト
同
シ
受
造
物
ニ
対
シ
テ
行
フ
ヘ
キ
職
務
ハ
之
ヲ
大
別
シ
テ
二
ト
為
ス
、
一
ヲ
公
正
○
○
ヂ
ャ
ス
チ
ス
ト
イ
ヒ
、
一
ヲ
仁
愛
○
○
ベ
ネ
ボ
ー
レ
ン
ト
ト
云
フ
、
此
二
ツ
ノ
職
務
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ツ
己
カ
目
的
ト
ス
ル
者
ニ
對
シ
、
我
仁
愛
ノ
心
、
即
チ
善
良
ノ
意
○
○
○
○
グ
ッ
ト
ウ
井
ル
ヲ
以
テ
公
正
○
○
ヲ
行
フ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
仁
愛
ノ
所
行
ト
称
ス
ル
者
ハ
其
実
ハ
即
チ
公
正
ノ
所
行
ナ
リ
、
此
二
徳
ハ
我
等
ノ
交
際
仲
間
ノ
居
ル
場
所
ト
其
模
様
ト
ニ
從
ヒ
テ
互
ニ
之
ヲ
施
行
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
此
二
徳
ハ
我
等
ノ
交
際
ノ
性
、
即
チ
道
理
ノ
性
ナ
リ
、
此
二
徳
ハ
天
命
ノ
安
排
、
上
帝
ノ
意
思
ト
其
帰
ヲ
一
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
、
今
公
正
ノ
職
分
中
ノ
個
條
ヲ
掲
出
シ
、
仁
愛
中
ノ
個
條
ト
ヲ
並
ベ
見
ル
ト
キ
ハ
、
一
方
ノ
個
條
ニ
多
ク
道
徳
ノ
義
務
ヲ
行
ヒ
、
一
方
ニ
少
ク
義
務
ヲ
行
フ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
之
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
此
二
徳
ハ
共
ニ
吾
等
ガ
道
徳
上
ノ
性
質
及
ヒ
交
際
上
ノ
有
様
ノ
根
基
ニ
シ
テ
、
道
徳
者
ノ
眼
ヨ
リ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
、
此
二
徳
ハ
互
ニ
連
合
約
束
セ
ル
者
ナ
リ
、 
○
学
士
「
ヒ
ュ
ー
ム
」
曰
ク
、
仁
愛
ハ
自
然
ノ
徳
ニ
シ
テ
公
正
ハ
人
為
即
チ
約
束
ノ
徳
ナ
リ
ト
〟
「
ヒ
ュ
ー
ム
」
ガ
自
然
ナ
ル
語
ヲ
用
ヒ
テ
指
シ
タ
ル
徳
ハ
、
人
間
ノ
天
性
ニ
属
セ
ル
知
覚
、
感
情
ヨ
リ
発
シ
、
道
徳
ノ
感
覚
ニ
力
ト
能
ト
ヲ
與
ヘ
、
以
テ
道
徳
上
ノ
義
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ノ
徳
ヲ
指
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
凡
ソ
我
等
ノ
性
質
ニ
ハ
道
徳
ノ
能
力
ト
一
致
シ
テ
、
吾
等
ヲ
親
切
憐
憫
ノ
中
ニ
引
入
ル
ヽ
処
ノ
感
情
知
覚
至
テ
多
シ
、
然
レ
ト
モ
吾
等
ヲ
公
正
ノ
中
ニ
引
入
ル
ヽ
処
ノ
感
情
知
覚
ア
ル
コ
ト
ハ
未
ダ
之
ヲ
考
ヘ
ザ
ル
ナ
リ
、
是
仁
愛
ヲ
以
テ
自
然
ト
名
ケ
、
公
正
ヲ
以
テ
人
為
ト
名
ク
ル
所
以
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
公
正
ノ
感
覚
ハ
、
親
切
憐
憫
ノ
感
覚
ト
異
ニ
シ
テ
、
全
ク
自
然
ノ
者
ニ
非
ル
カ
ト
問
フ
ト
キ
ハ
、
亦
之
ニ
許
多
ノ
疑
ナ
キ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
吾
等
ガ
公
正
ノ
事
ヲ
為
ス
ベ
シ
ト
感
ズ
ル
ノ
心
ハ
、
公
正
ハ
何
事
ナ
リ
ト
穿
鑿
ス
ル
ノ
心
ニ
先
ダ
ツ
者
ナ
リ
、
公
正
ノ
事
ヲ
為
ス
ベ
ク
シ
テ
、
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ノ
間
ハ
、
我
心
ノ
安
静
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
恰
モ
苦
悩
ヲ
引
受
テ
、
之
ヲ
除
キ
去
ル
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コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ノ
心
持
ニ
同
ジ
キ
者
ナ
リ
、
公
正
ニ
事
ヲ
為
ス
ベ
キ
ノ
職
分
ハ
深
ク
我
天
性
ニ
根
ス
ル
者
ニ
シ
テ
慈
悲
ノ
職
分
ヲ
行
フ
ト
同
シ
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
仁
愛
ト
公
正
ト
〝
共
ニ
天
性
自
然
ニ
シ
テ
且
互
ニ
相
連
繋
ス
ル
者
ナ
リ
（「
リ
イ
ド
」
ノ
エ
ッ
セ
イ
、「
ス
テ
ワ
ル
ト
」
ノ 
モ
ラ
ル
書
ヲ
参
看
ス
ベ
シ
） 
○
然
レ
ト
モ
嚴
格
ニ
公
正
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
成
文
法
即
チ
民
法
ノ
力
ヲ
假
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
仁
愛
ノ
如
キ
ハ
決
シ
テ
法
律
ノ
力
ヲ
假
ル
コ
ト
ナ
シ
、
人
タ
ル
ハ
負
債
ハ
是
非
ト
モ
之
ヲ
還
償
セ
シ
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
貧
者
に
施
捨
ス
ル
如
キ
ハ
必
之
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
事
則
チ
道
徳
ト
律
道
○
○
ジ
ュ
リ
ス 
プ
リ
ュ
ー
デ
ン
ス
ト
ノ
相
違
ナ
ル
所
ナ
リ
、
道
徳
律
道
ハ
共
ニ
造
化
ノ
光
輝
ニ
由
テ
知
ラ
レ
タ
ル
正
ト
邪
ト
ノ
大
法
則
ヲ
根
礎
ト
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、道
徳
ハ
総
テ
我
等
ヲ
シ
テ
総
テ
正○
シ
キ
○
コ
ト
ヲ
行
ハ
シ
ム
、
其
故
ハ
道
徳
ハ
正
シ
キ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
律
道
ハ
我
等
ヲ
シ
テ
正
シ
キ
コ
ト
ヲ
他
人
ニ
與
ヘ
シ
ム
、
其
故
ハ
法
律
ハ
造
化
ノ
光
ニ
由
テ
道
徳
ノ
範
囲
ニ
帰
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
本
據
ト
シ
テ
之
ヲ
定
メ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
之
ヲ
実
事
ニ
顕
ハ
ス
ニ
至
リ
テ
ハ
（
他
人
ヨ
リ
我
等
ニ
望
ム
コ
ト
ア
ル
ト
キ
）
直
チ
ニ
成
文
律
ノ
力
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
此
區
別
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス
ル
為
ニ
、
或
ハ
律
道
ニ
由
テ
命
ス
ル
所
ノ
者
ヲ
十
分
○
○
ナ
ル
○
義
務
○
○
ペ
ル
フ
ェ
ク
ト 
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ト
イ
ヒ
、
道
徳
ニ
由
テ
命
ス
ル
所
ノ
者
ヲ
不○
十
分
○
ナ○
ル
義
務
○
○
イ
ム
ペ
ル
フ
ェ
ク
ト 
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、
然
レ
ト
モ
此
語
ニ
ハ
病
ア
リ
テ
道
徳
ノ
義
務
ハ
律
道
ノ
義
務
ニ
及
ハ
ザ
ル
如
ク
ニ
見
ユ
ル
ナ
リ
、
其
実
ハ
律
道
ノ
義
務
ハ
道
徳
ノ
義
務
ヲ
以
テ
根
本
ト
シ
、
国
民
ノ
法
律
ハ
造
化
ノ
法
律
ヨ
リ
分
出
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
區
別
ヲ
明
カ
ニ
ス
ル
ノ
為
メ
ノ
真
正
ノ
語
ハ
、
一
ヲ
決
定
ノ
○
○
○
義
務
○
○
デ
テ
ル
ミ
ネ
ー
ト 
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ト
名
ケ
、
成
文
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
フ
ベ
キ
者
ト
シ
、
一
ヲ
不
決
定
ノ
義
○
○
○
○
○
務○
イ
ン
デ
テ
ル
ミ
ネ
ー
ト 
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ト
名
ケ
、
成
分
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
実
行
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ト
為
ス
ナ
リ
、 
○
道
徳
ト
律
道
ト
ハ
其
品
級
ノ
異
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
正
理
○
○
ラ
イ
ト
ナ
ル
語
モ
道
徳
ニ
用
フ
ル
者
ト
律
道
ニ
用
フ
ル
者
ト
ハ
少
シ
ク
其
意
味
ヲ
異
ニ
セ
リ
（
形
状
詞
、
名
詞
ト
モ
）
「
ホ
ー
ウ
ェ
ル
」
氏
ノ
説
而
シ
テ
道
徳
ニ
用
フ
ル
者
ハ
律
道
ニ
用
フ
ル
者
ヨ
リ
其
包
ヌ
ル
所
較
廣
ク
、
ス
ベ
テ
正○
シ
ク
○
ア○
ル
所○
ノ○
コ
ト
○
ハ
皆
此
ヲ
指
シ
テ
ラ
イ
ト
ト
云
フ
、
律
道
ニ
テ
ハ
、
其
人
ニ
附
着
シ
タ
ル
別
段
ノ
正
理
ノ
ミ
ヲ
ラ
イ
ト
ト
称
ス
ル
ナ
リ
、
律
道
ハ
人
間
交
際
ノ
義
務
ノ
全
体
ヲ
包
括
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
唯
交
際
中
、
一
定
セ
ル
憲
法
ノ
題
目
ト
ナ
ル
ベ
キ
一
部
分
ノ
ミ
ヲ
論
ズ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
交
際
上
ノ
職
分
ノ
○
○
○
○
○
篇○
ハ
公
正
○
○
ト
仁
愛
○
○
ト
ノ
二
部
ニ
區
別
ス
ル
ヲ
以
テ
適
当
ノ
コ
ト
ト
ナ
ス
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
公
正
ヲ
論
ズ
ル
ニ
方
リ
テ
ハ
、
律
学
ヨ
リ
出
タ
ル
言
語
ト
區
別
ト
ヲ
用
ス
ル
ヲ
以
テ
利
益
ア
リ
ト
ス
、
然
ル
ト
キ
公
正
ニ
属
シ
タ
ル
義
務
ヲ
明
白
確
実
ニ
図
取
リ
ス
ル
ノ
助
ヲ
得
ル
コ
ト
多
シ
、（
レ
イ
ド
ノ
「
エ
ッ
セ
イ
」
ニ
出
ヅ
）
若
シ
仁
愛
ノ
職
分
ヲ
論
ズ
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
純
粋
ナ
ル
道
徳
ノ
敎
ヲ
以
テ
之
ヲ
説
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
公
正
ノ
職
分
ノ
如
キ
ハ
一
分
ハ
道
徳
ニ
據
リ
、
一
分
ハ
律
道
ニ
據
ル
ヲ
冝
シ
ト
ス
ベ
シ
、
其
故
ハ
嚴
恪
ニ
公
正
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
多
少
成
文
律
ノ
助
ヲ
假
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
 
 
第
一
部
分 
 
 
 
 
 
仁
愛
○
○
ベ
ネ
ボ
ー
レ
ン
ス 
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○
交
際
ノ
職
分
ノ
第
一
ハ
人
類
ナ
ル
者
ハ
皆
何
レ
モ
自
然
ニ
平
等
○
○
ナ
ル
者
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ニ
在
リ
、
亜
立
斯
度
徳
曰
ク
（
其
政
治
書
ニ
出
ヅ
）
人
タ
ル
者
ハ
自
然
ニ
主
人
○
○
マ
ス
タ
ー
ト
奴
隷
○
○
ス
レ
ー
ブ
ノ
差
別
ア
リ
、
而
シ
テ
希
臘
人
ハ
自
ラ
他
国
ノ
民
ヲ
管
治
ス
ル
為
メ
ニ
成
リ
シ
者
ナ
リ
ト
、
羅
馬
人
ハ
自
国
ノ
疆
域
ノ
外
ニ
住
ム
所
ノ
民
ヲ
総
テ
蛮
夷
ト
為
シ
、
冷
情
○
○
イ
ン
ヂ
フ
ァ
レ
ン
ス
ヲ
以
テ
之
ヲ
遇
ス
ル
者
ト
定
メ
タ
リ
、
猶
太
人
ハ
唯
亜
伯
拉
罕
〔
ア
ブ
ラ
ハ
ム
〕
ノ
子
孫
ノ
ミ
ニ
限
リ
テ
仁
恵
ヲ
施
ス
ベ
キ
コ
ト
ト
為
ス
、
獨
基
督
敎
ハ
之
ニ
異
ニ
シ
テ
ア○
ラ
ユ
○
ル
人
類
ヲ
敬
○
○
○
○
○
ス
ベ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
敎
ヘ
タ
リ
、
即
チ
人
タ
ル
者
ハ
何
レ
モ
同
様
ナ
ル
天
性
ヲ
分
配
シ
得
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
同
様
ニ
之
ヲ
恭
敬
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
ノ
理
ヲ
有
セ
リ
、
仁
愛
○
○
即
チ
兄
弟
ノ
如
キ
愛
情
ノ
法
則
ハ
一
般
同
様
○
○
○
○
ナ
ル
ニ
在
リ
、但
シ
人
生
ノ
管
係
ノ
模
様
ニ
從
ヒ
、少
シ
ク
変
易
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
ト
雖
ト
モ
、
其
仁
愛
ノ
境
界
ヲ
限
リ
テ
其
他
に
及
ホ
サ
ヾ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
吾
等
ハ
中
心
ヨ
リ
仁
愛
ヲ
起
シ
テ
廣
ク
全
衆
ヲ
結
合
ス
ル
コ
ト
ニ
注
意
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
恰
モ
水
面
ニ
波
紋
ヲ
生
ス
ル
ガ
如
ク
初
メ
ハ
一
点
ノ
波
紋
ヨ
リ
漸
々
廣
張
ス
ル
コ
ト
ハ
、
親
愛
ノ
順
序
一
家
ヨ
リ
起
リ
一
国
ニ
及
ボ
ス
ト
恰
モ
相
似
タ
リ
、
即
チ
一
握
ノ
仁
愛
ハ
廣
張
シ
テ
全
世
界
ノ
人
類
ヲ
抱
擁
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
上
帝
一
個
ノ
血
液
ヲ
以
テ
分
ツ
テ
天
下
ノ
人
類
ヲ
造
リ
、
之
ヲ
地
球
ノ
表
面
ニ
栖
止
セ
シ
メ
タ
リ
、
縦
令
朋
友
ノ
感
情
、
愛
国
ノ
性
質
等
ノ
如
キ
ハ
衆
人
ノ
温
熱
心
ヲ
以
テ
容
易
ニ
承
認
ス
ル
処
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、
決
シ
テ
天
下
ノ
人
類
ヲ
合
併
結
合
ス
ル
所
ノ
大
関
係
ヲ
忘
却
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
天
下
ノ
人
類
ハ
皆
共
同
ノ
父
母
ナ
ル
上
帝
ノ
児
子
ニ
シ
テ
愛
情
ア
ル
後
嗣
人
ナ
リ
、
故
ニ
無
限
ノ
人
徳
善
徳
ヲ
上
帝
ヨ
リ
分
與
シ
、
不
朽
ヲ
期
ス
ベ
キ
者
ナ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
了
知
ス
ベ
シ
、 
○
然
レ
モ
己
ガ
仁
愛
ノ
境
界
ニ
限
リ
ヲ
付
ケ
テ
其
境
界
ノ
外
ニ
及
ホ
サ
ヾ
ル
者
ト
、
一
般
ニ
區
別
ナ
ク
仁
愛
ヲ
施
シ
テ
其
仁
愛
ヲ
費
シ
尽
ス
者
（
若
シ
之
ヲ
少
數
ノ
人
ニ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
大
ニ
功
ヲ
為
ス
ベ
キ
者
）
ト
ハ
共
ニ
善
事
ト
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
又
謀
計
ヲ
誘
導
ス
ル
ハ
己
カ
身
持
ヲ
整
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
必
要
ト
為
ス
ガ
故
ニ
、
人
ニ
施
與
ス
ル
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
、
敢
テ
境
界
ヲ
立
テ
ス
、
又
其
目
的
ヲ
前
定
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
唯
我
等
ノ
隣
人
○
○
ネ
イ
バ
ル
ヲ
愛
ス
ベ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
命
セ
ラ
ル
ヽ
ノ
ミ
ナ
リ
、
敎
長
「
ブ
ッ
ト
レ
ル
」
曰
ク
、
聖
經
ハ
理
論
及
ヒ
謀
計
ノ
書
ニ
非
ズ
、
唯
人
間
ノ
平
正
ナ
ル
規
則
ヲ
示
シ
タ
ル
書
ナ
リ
、
而
シ
テ
聖
經
ニ
ハ
人
間
固
有
ノ
性
ニ
原
キ
来
リ
、
同
類
○
○
ネ
イ
バ
ル
ヲ
愛
ス
ル
ヲ
以
テ
人
徳
ノ
原
理
ト
定
メ
タ
リ
、
同
類
ナ
ル
者
ハ
世
界
ノ
一
分
、
人
類
ノ
一
分
、本
国
ノ
一
分
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、直
チ
ニ
我
等
ノ
注
目
ノ
内
ニ
来
リ
、
吾
等
ノ
交
情
吾
等
ノ
相
感
ヲ
通
シ
、
且
ツ
之
ヲ
以
テ
我
等
カ
仁
愛
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
ト
〟
、 
○
道
徳
ノ
敎
誡
ニ
於
テ
、己
ガ
同
類
○
○
○
ヲ
愛
ス
○
○
○
ル
コ
ト
○
吾
身
ノ
○
○
如
ク
ス
ベ
シ
○
○
○
ト
イ
ヘ
リ
、
此
言
ハ
彼
、
吾
等
ノ
仁
愛
○
○
ハ
我
身
ヲ
愛
○
○
○
○
ス
ル
ト
其
階
級
ヲ
同
ク
ス
ベ
シ
ト
イ
ヘ
ル
説
明
シ
ヲ
要
ス
ル
所
ナ
リ
、
是
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
二
様
ノ
感
情
○
○
ア
ッ
ヘ
ク
シ
ョ
ン
ヲ
以
テ
同
性
質
ノ
二
物
我
ト
同
類
ト
ノ
上
ニ
施
ス
者
ニ
シ
テ
即
チ
二
物
ニ
施
ス
ニ
一
様
ノ
仁
愛
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
、他
人
ニ
向
フ
ト
、吾
身
ニ
向
フ
ト
ニ
依
リ
テ
二
様
ノ
感
情
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
彼
我
ノ
上
ニ
於
テ
感
発
ス
ル
処
ノ
感
覚
、
及
ヒ
提
撕
ス
ル
所
ノ
進
動
ハ
、
彼
我
共
ニ
一
様
ナ
ル
ベ
シ
、
敎
長
「
ブ
ツ
ト
レ
ル
」
曰
ク
、
道
徳
ノ
義
務
ト
イ
フ
者
531 
 
ハ
、
自
然
ニ
能
ク
ス
ベ
キ
コ
ト
丈
ヲ
限
リ
ト
シ
其
ノ
外
マ
デ
ニ
及
ブ
コ
ト
ナ
シ
、
我
等
ハ
皆
自
己
ノ
利
益
ト
我
身
ノ
現
存
ト
ヲ
會
得
シ
テ
是
ヲ
以
テ
我
身
ノ
上
ニ
運
ビ
来
ス
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
其
利
益
ノ
永
続
ト
種
類
ト
階
級
ト
ヲ
以
テ
他
人
ノ
利
益
ニ
比
ス
ル
ニ
他
人
ノ
利
益
ニ
注
目
ス
ル
ハ
我
身
ノ
利
益
ニ
注
目
ス
ル
ニ
及
バ
ズ
〟
、
然
レ
ト
モ
己
ニ
他
人
ノ
利
益
見
込
ト
感
覚
ト
ニ
入
込
ム
ベ
キ
ノ
能
力
ア
ル
カ
ラ
ニ
ハ
、
他
人
ノ
利
益
ヲ
髙
メ
テ
吾
身
ノ
利
益
ト
同
等
ス
ル
コ
ト
ノ
義
務
ヲ
有
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
又
他
人
ト
同
ジ
ク
通
ジ
合
ヒ
ノ
仁
道
及
ヒ
同
等
ノ
權
理
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
囬
想
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
仁
愛
即
チ
友
愛
ノ
職
分
ハ
直
接
ノ
目
的
ト
傾
向
ト
ニ
從
フ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
分
レ
テ
三
様
ト
為
ル
、
第
一
ニ
ハ
幸
福
ヲ
増
ス
コ
ト
、
第
二
ニ
ハ
難
儀
マ
イ
セ
リ
イ
ヲ
拯
フ
コ
ト
、
第
三
ニ
ハ
謗
害
イ
ン
ジ
ュ
ー
リ
ヲ
宥
ス
コ
ト
是
ナ
リ
、 
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幸
福
ヲ
増
ス
為
メ
ニ
引
キ
立
タ
ル
仁
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第
一
節 
談
話
ト
様
子
ト
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト 
○
吾
輩
ノ
談
話
ト
様
子
ト
ニ
由
テ
仁
愛
ヲ
行
フ
コ
ト
ハ
能
ク
礼
儀
○
○
シ
ビ
リ
チ
イ
ト
丁
寧
〇
〇
又
承
順
〇
〇
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
ト
ニ
進
ム
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
此
等
ノ
類
礼
儀
ト
承
順
ハ
ス
ベ
テ
之
ヲ
名
ケ
テ
小
道
徳
○
○
○
レ
ッ
セ
ル 
モ
ラ
リ
チ
イ
ス
ト
云
フ
、
然
レ
ト
モ
道
徳
ニ
於
テ
ハ
必
要
ノ
部
分
ト
為
ス
コ
ト
ナ
リ
、
此
ノ
者
ヲ
能
ク
行
フ
ト
キ
ハ
、
社
會
ノ
交
際
ニ
安
慰
ト
便
益
ト
ヲ
與
フ
ル
ノ
利
ア
リ
、
若
シ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
怠
ル
ト
キ
是
カ
為
メ
ニ
交
際
上
ノ
不
安
ト
抑
阻
ト
ヲ
生
ジ
、
人
間
秀
美
ノ
光
ヲ
減
ズ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、
ド
ク
ト
ル
フ
ェ
ル
ギ
ュ
ソ
ン
」
曰
ク
、
礼
儀
ハ
他
人
ニ
凌○
辱○
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
避
ケ
、
美
俗
ハ
快○
感〇
プ
リ
ー
ズ
ヲ
求
ム
ル
者
ナ
リ
ト
、 
○
礼
儀
ニ
進
マ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
先
ノ
凌
辱
ヲ
與
ヘ
ザ
ル
コ
ト
ノ
願
望
ヲ
養
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
又
凌
辱
ト
ハ
イ
カ
様
ナ
ル
者
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
區
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
求
メ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
凌
辱
ト
ハ
如
何
ナ
ル
者
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ハ
、
社
會
ト
ノ
交
際
ニ
於
テ
之
ヲ
学
習
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ト
モ
若
シ
凌
辱
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ル
天
性
ノ
人
ハ
容
易
ニ
礼
儀
ノ
職
分
ニ
習
熟
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
是
ヲ
為
ス
ニ
ハ
一
定
ノ
言
語
ア
ル
ニ
非
ズ
、
又
学
ビ
得
ベ
キ
格
別
ノ
様
子
ア
ル
ニ
非
ズ
、
又
此
事
ハ
人
ノ
自
分
階
等
ヲ
限
ル
者
ニ
非
ズ
、
農
民
モ
上
等
ノ
貴
人
モ
同
様
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
此
言
語
様
子
ヲ
善
ク
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
其
始
メ
ニ
仁
愛
ヨ
リ
生
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
使
徒
ガ
言
タ
ル
処
ノ
慈
愛
○
○
ノ
心
ノ
一
枝
ナ
リ
、
使
徒
ノ
言
ニ
曰
ク
、
自
ラ
誇
張
ス
ル
コ
ト
勿
レ
、
自
ラ
見
苦
シ
キ
様
子
ヲ
為
ス
コ
ト
勿
レ
ト
、
而
シ
テ
若
シ
其
人
此
善
ル
言
語
様
子
ト
心
中
ノ
友
愛
ト
相
結
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
言
語
様
子
ナ
ル
者
ハ
其
人
ノ
真
ノ
仁
愛
ノ
真
ノ
根
源
ヲ
指
定
ス
ル
者
ナ
リ
、
使
徒
彼
得
〔
ペ
テ
ロ
〕
曰
ク
、
兄
弟
ノ
如
ク
親
愛
ス
ベ
シ
、
憐
愍
ア
ル
ベ
シ
、
丁
寧
ナ
ル
ベ
シ
ト
、
礼
儀
ニ
及
ヒ
タ
ル
過
悪
ハ
粗
暴
○
○
ハ
ー
ド
ネ
ス
ナ
リ
、
粗
暴
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
他
人
ノ
權
理
ト
感
覚
ト
ニ
注
意
セ
ザ
ル
ヨ
リ
起
ル
、
又
仁
愛
ノ
欠
亡
ヨ
リ
起
ル
、
而
シ
テ
又
勘
辨
○
○
ヂ
ス
セ
ル
ン
メ
ン
ト
ノ
欠
亡
ニ
由
テ
其
罪
ヲ
大
ニ
シ
、
遂
ニ
凌
辱
ヲ
行
フ
ニ
至
ル
ナ
リ
、 
○
丁
寧
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
ト
云
フ
コ
ト
ハ
礼
儀
ニ
比
ス
レ
ハ
又
一
等
強
キ
仁
愛
ノ
表
現
ナ
リ
、
丁
寧
ト
ハ
唯
人
ノ
気
ニ
忤
ブ
ヘ
キ
言
語
ト
行
為
ト
ヲ
慎
ム
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
他
人
ノ
感
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覚
ヲ
満
足
サ
ス
ル
様
ナ
ル
言
語
ト
行
為
ト
ヲ
務
ム
ル
コ
ト
ヲ
言
フ
ナ
リ
、「
ド
ク
ト
ル
、
フ
ェ
ル
ギ
ュ
ー
ソ
ン
」
曰
ク
丁
寧
○
○
ナ
ル
語
ポ
ラ
イ
ト
ハ
希
臘
ニ
テ
ハ
Ａ
δτ
ε
ι
ο
ς
ト
云
ヒ
、
羅
馬
ニ
テ
ハ
文
礼
○
○
ウ
ル
バ
ノ
ス
ト
云
フ
、
文
礼
ト
イ
フ
語
ハ
即
チ
無
作
法
○
○
○
ラ
ス
チ
シ
チ
イ
ノ
反
対
ナ
リ
、然
レ
ト
モ
真
ノ
丁
寧
ト
イ
フ
者
ハ
都
會
或
ハ
田
舎
ニ
在
テ
成
長
ス
ル
者
ニ
非
ス
、
唯
人
ノ
心
ニ
在
テ
成
長
ス
ル
者
ナ
リ
、
丁
寧
ト
ハ
我
言
語
行
為
ノ
他
人
ノ
気
ニ
入
ル
様
ナ
ル
仕
方
ニ
セ
ン
ト
思
フ
処
ノ
真
実
ナ
ル
願
望
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
者
ナ
リ
、
此
丁
寧
ヲ
分
チ
テ
一
定
○
○
セ
ル
○
丁
寧
○
○
ア
ブ
ソ
リ
ュ
ー
ト
ト
相
管
ス
ル
丁
寧
○
○
○
○
○
○
リ
レ
ー
チ
ブ
ト
ノ
二
種
ニ
分
ツ
「
マ
ス
テ
ル
、
シ
エ
ツ
プ
ハ
ー
ド
」
曰
ク
一
定
セ
ル
丁
寧
ハ
人
々
皆
人
類
タ
ル
ノ
感
覚
ヲ
所
持
セ
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ニ
テ
、
之
ヲ
天
然
ノ
性
質
ニ
帰
ス
ベ
シ
、
此
丁
寧
ハ
朝
廷
ノ
上
ニ
於
ル
モ
田
舎
ノ
中
ニ
於
ル
モ
格
別
ノ
差
異
ナ
シ
、
若
シ
此
丁
寧
ヲ
失
フ
ト
キ
ハ
道
徳
ノ
感
覚
ヲ
破
リ
、
其
丁
寧
ヲ
失
ヒ
タ
ル
者
ヲ
視
テ
甚
タ
嫌
悪
ス
ベ
キ
者
ト
為
ス
、
相
管
ス
ル
丁
寧
ハ
其
模
様
ニ
依
リ
テ
種
々
一
様
ナ
ラ
ズ
、
社
會
ノ
異
ナ
ル
ニ
從
ヒ
テ
其
丁
寧
モ
亦
各
異
ニ
シ
テ
、
其
規
則
モ
社
會
ノ
精
神
ニ
從
ヒ
テ
差
異
ア
リ
、
故
ニ
同
シ
丁
寧
ニ
テ
モ
此
風
俗
ノ
定
規
ニ
テ
ハ
至
テ
良
善
ナ
ル
コ
ト
ト
定
ム
レ
ド
モ
、
彼
風
俗
ニ
テ
ハ
是
ヲ
以
テ
善
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ト
為
ス
コ
ト
ア
リ
、
又
同
ジ
人
ニ
テ
、
此
社
會
ニ
テ
ハ
己
ノ
身
分
相
応
ナ
ル
取
扱
ヲ
得
テ
居
ル
者
ナ
ル
ガ
、
一
旦
俄
ニ
他
ノ
社
會
ニ
入
ル
ト
キ
ハ
、
其
人
ノ
他
人
ニ
求
ム
ル
処
ノ
礼
儀
ハ
甚
シ
キ
不
善
ト
思
ハ
ル
ヽ
コ
ト
ア
リ
、
丁
寧
ニ
付
テ
加
様
ナ
ル
反
対
ノ
コ
ト
ノ
起
ル
根
原
ハ
多
分
ハ
都
會
ト
田
舎
ト
其
風
俗
習
慣
ノ
異
ナ
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ナ
リ
〟
、
然
レ
ト
モ
良○
善○
ナ
ル
○
仕
方
○
○
グ
ッ
ト
、
マ
ン
ナ
ル
良
善
ナ
ル
養
育
○
○
○
○
グ
ッ
ト
、
ブ
リ
ー
ジ
ン
グ
ハ
我
仁
愛
心
ノ
他
人
ヲ
感
セ
シ
ム
ル
ノ
根
基
ナ
レ
バ
風
俗
習
慣
ハ
イ
カ
様
ナ
リ
ト
モ
此
二
者
ハ
決
シ
テ
之
ヲ
遺
却
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
人
ニ
從
フ
ト
オ
ブ
ラ
イ
ジ
ト
人
ヲ
喜
バ
ス
ル
プ
リ
ー
ジ
ト
ノ
二
者
ヲ
取
除
ク
ル
ト
キ
ハ
丁
寧
○
○
ナ
ル
者
何
モ
ナ
キ
物
ナ
リ
、
若
シ
此
二
者
ヨ
リ
接
木
シ
、
又
是
ヨ
リ
発
出
ス
ル
ト
キ
ハ
丁
寧
ナ
ル
美
徳
ハ
髙
キ
成
功
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
礼
儀
ト
丁
寧
ト
ノ
二
者
ハ
本
ヨ
リ
他
人
ノ
幸
福
ヲ
髙
ム
ル
方
ニ
傾
向
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
是
ヲ
以
テ
新
規
ニ
幸
福
ヲ
他
人
ニ
附
與
ス
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
二
者
ハ
他
人
自
ラ
ヲ
喜
悦
サ
セ
、
又
他
人
ノ
固
有
セ
ル
利
益
ヲ
以
テ
之
ヲ
悦
バ
ス
ル
コ
ト
ヲ
為
シ
得
ル
者
ニ
テ
新
ナ
ル
利
益
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
此
二
者
ハ
又
尋
常
ノ
交
際
上
ニ
文
采
ヲ
附
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
仁
愛
ノ
大
ニ
シ
テ
光
輝
ア
ル
所
行
ヲ
以
テ
尋
常
ノ
者
ト
區
別
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
事
ハ
更
ニ
高
等
ナ
ル
仁
愛
ノ
現
示
ニ
シ
テ
、
其
原
理
ノ
強
健
ニ
シ
テ
純
情
ナ
ル
等
級
ヲ
儲
藏
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
 
第
二
節 
親
切
○
○
カ
イ
ン
ド
ノ
仕
事
ニ
発
シ
タ
ル
諸
務 
○
親
切
ノ
義
務
ハ
人
類
ノ
目
的
ト
求
需
ト
ノ
多
キ
ニ
從
ヒ
テ
其
仕
事
ノ
種
類
モ
亦
太
タ
多
シ
、
然
レ
ト
モ
其
根
原
ハ
、
吾
等
ガ
結
合
サ
シ
テ
ア
ル
證
拠
コ
ン
ビ
ク
シ
ョ
ン
ヨ
リ
起
ル
者
ニ
シ
テ
即
チ
人
々
皆
自
分
ノ
事
ニ
ノ
ミ
目
ヲ
着
ケ
ズ
シ
テ
兼
テ
又
他
人
ネ
イ
バ
ル
ノ
事
ニ
モ
目
ヲ
着
ク
ベ
シ
、
而
シ
テ
若
シ
他
人
ノ
為
メ
ニ
善
ク
為
サ
ン
ト
ス
ル
機
會
ハ
常
ニ
之
ヲ
求
メ
又
我
ヨ
リ
之
ヲ
掴
取
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
或
人
ハ
吾
輩
ハ
助
言
ヲ
以
テ
他
人
ヲ
恵
ム
コ
ト
ア
リ
、
又
或
時
ハ
責
斥
ヲ
以
テ
恵
ム
コ
ト
ア
リ
、
他
人
ハ
励
マ
シ
、
補
助
又
ハ
勸
戒
、
意
見
ヲ
要
ス
ル
者
ア
リ
、
吾
輩
恐
ク
ハ
他
人
ノ
為
メ
ニ
艱
難
危
害
ニ
抗
敵
シ
、
又
ハ
労
力
奮
励
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
533 
 
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
吾
儕
他
人
ノ
中
間
ニ
立
チ
、
又
吾
輩
ノ
骨
折
ニ
由
テ
大
ナ
ル
患
難
ヲ
避
ケ
シ
メ
大
ナ
ル
善
事
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
他
人
其
声
誉
ヲ
侵
犯
サ
ル
ヽ
ト
キ
吾
等
代
リ
テ
之
ヲ
防
禦
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
他
人
ノ
信
用
若
シ
正
路
ニ
迷
ヒ
居
ル
ト
キ
ハ
吾
等
之
ヲ
暁
シ
テ
正
路
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
他
人
又
其
他
ノ
人
ノ
怨
怒
ニ
逢
フ
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
吾
等
其
怒
レ
ル
人
ノ
心
ヲ
慰
諭
鎮
定
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
他
人
物
事
ヲ
企
テ
、
己
カ
力
ニ
及
ハ
ス
又
其
方
法
ヲ
失
ヒ
テ
困
廹
ス
ル
時
、
吾
等
其
人
ヲ
難
義
ノ
中
ヨ
リ
救
ヒ
出
サ
ン
コ
ト
ヲ
勉
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
他
人
其
職
業
ヲ
失
ハ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
、
吾
等
為
メ
ニ
之
ヲ
保
持
ス
ル
ノ
力
ヲ
與
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
他
人
若
シ
声
誉
名
望
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
之
ヲ
助
ケ
テ
其
目
的
ヲ
達
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
務
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
以
上
ノ
諸
件
ヲ
把
テ
合
セ
テ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
働○
キ○
出
シ
○
タ
ル
○
親
切
○
○
ノ
精
神
ノ
提
起
セ
ル
義
務
ハ
、
人
間
生
活
ノ
模
様
ト
関
係
ト
ニ
随
ヒ
テ
其
類
甚
タ
衆
シ
ト
イ
フ
ベ
シ
、
凡
ソ
自
分
勝
手
私
心
カ
利
己
カ
ノ
人
ハ
唯
自
己
ノ
福
祉
ヲ
得
レ
ハ
夫
ヲ
以
テ
満
足
シ
、
他
人
ノ
福
祉
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ノ
為
メ
ニ
ハ
少
シ
モ
己
ガ
心
身
ヲ
働
カ
ス
コ
ト
ナ
シ
、
親
切
ニ
シ
テ
仁
愛
ア
ル
人
ハ
我
周
囲
ニ
ア
ル
総
テ
ノ
者
ノ
福
祉
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
好
ミ
、
他
人
ヨ
リ
来
リ
頼
マ
ザ
ル
モ
、
自
ラ
進
ミ
出
テ
其
事
ニ
勉
励
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
仁
愛
ア
ル
人
ハ
、
他
人
ニ
好
事
ノ
為
メ
ニ
常
ニ
好
機
會
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
怠
ラ
ズ
、
悪
人
及
ヒ
恩
ニ
負
ク
人
ニ
向
ヒ
テ
モ
亦
然
リ
、
然
レ
ト
モ
此
人
ハ
其
仁
愛
ノ
心
ヨ
リ
シ
テ
亦
己
カ
管
係
内
ノ
人
、
即
チ
自
然
、
交
際
、
敎
法
等
ニ
由
テ
結
合
シ
居
ル
人
ノ
為
メ
ニ
、
殊
ニ
意
ヲ
用
ヒ
テ
其
人
ノ
利
益
ニ
ナ
ル
様
ニ
助
言
ス
ル
コ
ト
ニ
マ
デ
、
自
己
ノ
心
ヲ
提
撕
ス
ル
ナ
リ
、
塞
内
加
甞
テ
デ 
ベ
ネ
フ
ヒ
シ
ス
ト
イ
ヘ
ル
書
八
冊
ヲ
著
ハ
シ
、
仁
愛
ヲ
施
ス
ベ
キ
コ
ト
ト
仁
愛
ヲ
受
ク
ベ
キ
コ
ト
ト
ヲ
詳
論
セ
リ
、
西
塞
魯
又
其
「
デ
、
オ
フ
ヒ
シ
ス
」
ト
イ
ヘ
ル
書
ニ
仁
恵
ノ
コ
ト
ノ
詳
論
ア
リ
、 
 
 
 
第
三
節 
 
大
気
○
○
ナ
ル
○
コ
ト
○
リ
ベ
ラ
リ
チ
イ 
○
大
気
ト
ハ
他
人
ノ
幸
福
ヲ
髙
ム
ル
為
メ
ニ
己
ガ
収
納
ス
ル
財
産
ヲ
配
與
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
此
事
ハ
即
チ
仁
恵
ノ
自
然
ノ
果
実
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
大
気
ハ
必
ス
シ
モ
仁
恵
ト
共
ニ
発
ス
ル
ト
イ
フ
ニ
モ
非
ズ
、
人
タ
ル
者
其
同
類
ノ
為
ニ
財
産
ト
収
納
ト
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
惜
メ
ド
モ
、
時
ト
勉
力
ト
相
談
ト
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
或
ハ
他
人
ヲ
利
セ
ン
ガ
為
ニ
自
由
ニ
之
ニ
貨
幣
ヲ
與
ヘ
テ
自
ラ
之
ヲ
痛
苦
セ
ザ
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
是
ヲ
為
ス
ニ
ハ
仁
恵
ト
大
気
ト
ヲ
以
テ
並
ヒ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
西
塞
魯
甞
テ
此
二
者
ノ
軽
重
ヲ
比
較
シ
、
働
キ
タ
ル
仁
恵
ヲ
以
テ
心
ヲ
用
ヒ
サ
ル
大
気
ニ
勝
レ
リ
ト
セ
リ
、 
○
然
レ
ト
モ
大
気
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
他
人
ヲ
好
ク
ス
ル
為
ニ
金
銀
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ノ
ミ
ニ
ハ
限
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
聖
經
ニ
曰
ク
、
大
気
ナ
ル
人
ハ
大
気
ナ
ル
事
ヲ
考
出
シ
、
此
人
ハ
大
気
ナ
ル
事
ノ
間
ニ
立
定
ス
ル
者
ナ
リ
ト
、
奇
麗
ニ
シ
テ
開
豁
ナ
ル
様
子
、
他
人
ノ
權
利
ト
感
覚
ト
ヲ
聢
ト
注
意
ス
ル
コ
ト
、
若
シ
之
ヲ
行
ヒ
テ
他
人
ノ
害
ト
ナ
ル
ト
キ
ハ
己
ガ
權
理
ヲ
制
抑
ス
ル
コ
ト
、
凡
テ
ノ
口
論
争
議
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
、
他
人
ト
同
シ
道
ニ
進
ン
デ
共
ニ
利
益
ヲ
求
ム
ル
ト
キ
ハ
、
己
其
事
ニ
先
進
ス
ル
コ
ト
ヲ
セ
ザ
ル
コ
ト
、
右
等
ノ
諸
件
ハ
皆
他
人
ニ
対
シ
テ
行
フ
ヘ
キ
大
気
中
ノ
條
目
ナ
リ
、（
フ
エ
ル
ギ
ユ
ー
ソ
ン
）
ノ
モ
ラ
ル
、
エ
ン
ド
、
ポ
リ
チ
カ
ル
、
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
」
ニ
出
ヅ
） 
534 
 
○
古
代
ノ
理
学
者
ハ
愛
客
○
○
ホ
ス
ピ
タ
リ
チ
イ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
大
気
ト
並
ヘ
称
シ
、
以
テ
仁
恵
ノ
心
ヨ
リ
発
出
セ
ル
善
事
ノ
一
ト
セ
リ
、
交
際
ノ
初
メ
テ
開
ケ
、
人
民
ノ
口
數
猶
稀
少
ナ
ル
ノ
時
ハ
、
旅
人
又
ハ
寄
寓
人
ハ
都
合
ヲ
得
ル
コ
ト
甚
難
キ
ヲ
以
テ
最
モ
愛
客
ト
イ
ヘ
ル
徳
ヲ
称
譽
シ
タ
リ
、
旧
約
全
書
ニ
ハ
數
〻
愛
客
ノ
親
切
ニ
シ
テ
純
実
ナ
ル
所
行
ノ
例
ヲ
出
セ
リ
、
此
愛
客
ノ
所
行
ヲ
為
ス
者
ハ
多
ク
ハ
敎
門
ノ
法
則
ヲ
守
ル
ノ
人
ニ
シ
テ
常
ニ
之
ヲ
以
テ
愛
客
ノ
コ
ト
ヲ
好
ム
ノ
人
ト
為
セ
リ
、
而
シ
テ
基
督
敎
門
ノ
徒
ハ
、ス
ベ
テ
人
々
ノ
擇
嫌
ヒ
ナ
ク
、尽
ク
善
ク
之
ヲ
取
扱
フ
コ
ト
ニ
勉
強
セ
リ
、
其
敎
始
メ
テ
起
リ
シ
ト
キ
ハ
殊
ニ
深
ク
愛
客
ニ
心
ヲ
用
ヒ
、
其
同
敎
ヲ
奉
ス
ル
者
ハ
言
フ
ニ
及
バ
ズ
、
他
国
ノ
民
ト
イ
ヘ
ト
モ
厚
ク
之
ヲ
取
扱
ヒ
シ
コ
ト
異
敎
ノ
徒
ノ
深
ク
其
仁
恵
ニ
驚
キ
シ
所
ナ
リ
、
基
督
ノ
敎
法
中
衰
ス
ル
コ
ト
数
百
年
ナ
リ
シ
モ
、
其
間
愛
客
ノ
徳
ハ
猶
光
ヲ
発
シ
テ
消
滅
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
此
時
愛
客
ノ
実
ヲ
顕
ハ
セ
シ
ハ
、
僧
徒
ノ
誓
願
ト
騎
族
ノ
職
分
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
見
タ
リ
、
交
際
ノ
状
一
変
ス
ル
ヨ
リ
、
愛
客
ノ
徳
ノ
肝
要
ナ
ル
コ
ト
往
時
ニ
及
ハ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
尚
是
ヲ
以
テ
基
督
敎
士
及
ヒ
紳
士
ノ
文
采
中
ニ
算
入
セ
リ
、 
○
愛
客
ノ
反
対
ハは
吝
嗇
○
○
チ
ュ
ー
リ
シ
ネ
ス
ナ
リ
、
此
者
ハ
天
授
ノ
賜
賚
ヲ
以
テ
他
人
ト
分
ツ
コ
ト
ヲ
好
マ
ズ
シ
テ
、
又
廣
ク
幸
福
ヲ
衆
人
ニ
施
ス
ヲ
嫌
ヒ
、
己
一
人
ニ
シ
テ
ア
ラ
ユ
ル
天
授
ヲ
受
領
シ
、
口
一
杯
ニ
物
ヲ
食
ハ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
「
ナ
ー
バ
ル
」
ハ
餓
人
、
其
苦
ヲ
免
カ
レ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
シ
時
、
之
ニ
答
テ
曰
ク
、
吾
ハ
イ
カ
ン
シ
テ
、
余
ガ
知
ラ
ザ
ル
処
ノ
人
ニ
麺
包
ト
酒
ト
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
セ
ン
ヤ
ト
、
旧
約
書
ヲ
譯
ス
ル
者
「
ナ
ー
バ
ル
」
ノ
所
行
ヲ
譯
シ
テ
吝
嗇
ノ
名
ヲ
下
セ
リ
、
舌
克
斯
畢
シ
ヤ
ク
ス
ピ
ー
ア
ノ
詩
ニ
此
ノ
如
キ
性
質
ノ
人
ノ
状
ヲ
賦
シ
テ
曰
ク
、
余
等
ノ
主
人
ハ
吝
嗇
ナ
リ
、
故
ニ
愛
客
ノ
擧
ヲ
為
シ
テ
天
上
ノ
道
路
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ニ
意
ヲ
用
ヒ
ズ
ト
、
吝
嗇
ハ
挟
隘
ニ
シ
テ
私
己
ノ
精
神
ヨ
リ
出
テ
、愛
客
ノ
開
豁
ニ
シ
テ
大
度
ナ
ル
精
神
ヨ
リ
出
ヅ
、然
レ
ト
モ
、
ム
ヤ
ニ
吝
嗇
ナ
リ
ト
思
ヒ
、
吝
嗇
ノ
名
ヲ
下
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
テ
モ
、
若
シ
ヨ
ク
其
事
情
ヲ
詳
察
ス
ル
ト
キ
ハ
反
テ
智
慮
ア
ル
節
儉
ト
称
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、 
 
 
第
二
篇 
 
 
 
 
 
患
難
ヲ
軽
メ
ン
為
メ
ニ
引
立
タ
ル
仁
恵 
 
 
 
 
第
一
節 
 
憐
愍
ト
イ
ヘ
ル
吾
等
ノ
自
然
ノ
感
覚
ヲ
養
フ
コ
ト 
○
凡
ソ
世
界
上
ニ
患
難
ト
イ
フ
者
ハ
至
テ
許
多
ナ
レ
ド
モ
、
何
レ
モ
軽
減
ス
ル
コ
ト
ハ
ナ
ラ
ヌ
ト
イ
ヘ
ル
考
案
ハ
無
キ
コ
ト
ナ
リ
、
時
ノ
長
サ
ト
習
慣
ノ
力
ト
ニ
由
リ
テ
自
然
ニ
其
患
難
ノ
軽
ク
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
上
帝
ガ
吾
等
ニ
軽
減
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
禍
害
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
望
マ
ザ
ル
ノ
證
拠
ヲ
ト
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、
又
余
等
ガ
他
人
ノ
患
難
ヲ
受
タ
ル
ト
キ
、
他
人
我
患
難
ヲ
相
憐
ム
ノ
心
ヨ
リ
シ
テ
其
患
難
ヲ
軽
減
ス
ル
コ
ト
ハ
同
シ
仁
愛
ア
ル
性
質
ノ
用
意
ナ
リ
、
吾
等
、
他
人
ノ
患
難
ヲ
憐
ム
ノ
感
覚
ハ
、
唯
吾
身
ニ
苦
痛
ヲ
與
フ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
他
人
ニ
快
楽
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
レ
ト
モ
若
シ
吾
等
カ
相
憐
ム
ノ
情
ニ
由
リ
テ
他
人
ノ
難
儀
ヲ
軽
減
ス
ル
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
是
ニ
由
テ
、
吾
等
ガ
他
人
ノ
事
ニ
付
テ
発
シ
タ
ル
哀
痛
ノ
心
ヲ
僅
カ
ニ
満
足
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
是
ヲ
以
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
吾
等
ガ
天
性
ノ
憐
愛
ノ
感
覚
ヲ
保
守
シ
且
之
ヲ
養
フ
コ
ト
ハ
明
カ
ニ
吾
等
カ
職
分
ナ
リ
ト
知
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
人
ノ
禍
患
困
難
ノ
事
ニ
於
テ
ハ
吾
等
ノ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
軽
減
除
去
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
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ル
者
多
シ
、
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
吾
等
ハ
只
之
ニ
感
ス
ル
○
○
○
ノ
ミ
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
感
覚
ノ
発
顕
ナ
ル
者
ハ
、
即
チ
軽
減
○
○
ノ
一
種
類
ニ
シ
テ
、
加
様
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
直
チ
ニ
之
ヲ
軽○○
減
ト
名
ク
ル
モ
可
ナ
ル
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
軽
減
ハ
吾
等
ガ
天
性
ノ
憐
憫
ノ
感
覚
ノ
発
動
施
行
ヲ
許
ル
ス
者
ナ
レ
バ
、
吾
等
ヲ
以
テ
容
易
ニ
物
ヲ
以
テ
人
ニ
與
フ
ル
ノ
場
合
ニ
進
マ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
憐
憫
コ
ム
パ
ッ
シ
ョ
ン
ト
云
フ
コ
ト
ハ
難
義
ヲ
受
タ
ル
人
心
ノ
祭
壇
ノ
上
ニ
置
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
ノ
供
物
ナ
リ
、
許
多
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
冨
者
ノ
ミ
獨
リ
多
ク
此
心
ヲ
養
フ
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
リ
、
何
レ
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
貧
者
ハ
僅
ニ
此
心
ヲ
養
ヒ
テ
可
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
吾
等
カ
柔
和
ナ
ル
相
憐
ム
ノ
情
ト
イ
フ
者
ハ
数
〻
人
ノ
難
義
ヲ
軽
減
ス
ル
コ
ト
ノ
出
来
ル
者
ニ
テ
、
此
外
ニ
ハ
決
シ
テ
難
義
ヲ
軽
減
ス
ベ
キ
者
ハ
無
キ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
ヨ
ク
之
ヲ
養
育
シ
発
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
 
第
二
節 
 
吾
等
ノ
行
為
ハ
仁
愛
憐
愍
ニ
ア
ル
ベ
キ
コ
ト 
○
吾
等
ノ
憐
愍
ノ
感
覚
ヲ
養
フ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
唯
吾
身
自
己
ノ
職
分
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
其
他
ノ
職
分
ヲ
施
行
ス
ル
為
メ
ノ
准
備
且
提
撕
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
患
難
ヲ
見
テ
誠
実
ニ
発
シ
タ
ル
相
憐
ム
ノ
情
ハ
、
患
難
ヲ
軽
減
ス
ル
為
メ
ノ
最
良
純
情
ナ
ル
方
法
ヲ
得
ル
ノ
本
ナ
リ
、
若
シ
此
感
覚
発
動
興
起
ス
ル
ト
キ
ハ
患
難
ニ
逢
ヒ
タ
ル
人
ヲ
救
フ
為
ノ
方
法
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
決
心
シ
、
且
之
ニ
付
テ
発
明
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
急
グ
者
ア
リ
、
而
シ
其
時
ノ
模
様
ニ
寄
リ
テ
、
仁
恵
ノ
役
目
、
及
ヒ
施
與
ノ
所
行
直
チ
ニ
之
ニ
継
デ
起
ル
ナ
リ
、 
○
仁
愛
○
○
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
イ
ノ
役
目
ハ
ス
ベ
テ
親
切
ナ
ル
注
意
ヲ
以
テ
得
ベ
キ
コ
ト
ニ
テ
、
病
者
ノ
苦
悩
ヲ
軽
シ
メ
、
痛
苦
ヲ
和
ラ
ゲ
、
憂
悶
ヲ
喜
バ
セ
、
失
意
ノ
感
覚
ヲ
駆
除
ス
ル
等
ノ
コ
ト
是
ナ
リ
、
仁
愛
ア
ル
人
ハ
他
人
ノ
患
難
ア
ル
者
ニ
向
ヒ
、
唯
和
柔
ナ
ル
博
愛
ノ
情
ヲ
発
言
シ
タ
ル
ノ
ミ
テ
自
ラ
満
足
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
必
ス
、
其
患
難
ヲ
軽
減
駆
除
ス
ベ
キ
ノ
事
ヲ
行
ヒ
、
以
テ
其
憐
愛
ノ
実
迹
ヲ
顕
ハ
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
仁
愛
者
ハ
、
病
人
ア
レ
ハ
就
テ
之
ヲ
見
舞
ヒ
、
其
病
苦
ヲ
軽
減
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
務
メ
行
ヒ
、
密
閉
シ
テ
温
熱
ナ
ル
室
ヲ
開
キ
テ
清
涼
ヲ
引
ク
等
ノ
コ
ト
ヲ
為
シ
、
又
憂
悶
失
意
等
ノ
人
ア
レ
バ
、
ト
モ
ニ
逍
遥
シ
、
其
衰
陥
セ
ル
精
神
ヲ
再
興
シ
、
其
人
ヲ
シ
テ
進
取
ト
望
ミ
ヲ
起
ス
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
メ
、
又
父
ヲ
失
ヒ
テ
哀
痛
ス
ル
者
ア
レ
バ
行
テ
之
ヲ
弔
ヒ
、
其
親
切
ニ
因
テ
彼
ガ
父
ヲ
失
フ
ノ
悲
痛
ヲ
軽
ク
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
、
又
心
ノ
不
満
足
ニ
シ
テ
落
付
カ
ザ
ル
者
ト
対
話
シ
、
之
ニ
道
途
ヲ
與
ヘ
テ
憂
愁
又
ハ
狂
癲
ニ
陥
ラ
ザ
ラ
シ
ム
、
又
心
ノ
騒
擾
定
マ
ラ
ザ
ル
者
ニ
助
言
ヲ
與
ヘ
、
怯
懦
ナ
ル
者
ニ
勇
気
ヲ
励
マ
シ
、
悲
愁
セ
ル
者
ヲ
慰
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
シ
、
合
セ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
ス
ベ
テ
他
人
ノ
難
義
ヲ
軽
減
ス
ヘ
キ
コ
ト
ハ
尽
ク
之
ヲ
行
ヒ
テ
己
カ
時
間
ト
精
力
ト
ヲ
惜
マ
ヌ
コ
ト
ヲ
云
フ
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
我
等
ノ
周
囲
ニ
現
ハ
ル
ヽ
所
ノ
患
難
ナ
ル
者
ハ
何
レ
モ
皆
之
ヲ
軽
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
望
ム
ベ
ク
、
又
軽
減
シ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
時
ハ
、
吾
等
ハ
更
ニ
進
ン
デ
我
智
力
ノ
及
フ
ダ
ケ
ハ
其
事
ヲ
行
ハ
ン
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
思
ヒ
立
ツ
ベ
シ
、
是
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
仁
愛
及
ヒ
友
愛
ト
同
趣
意
ニ
帰
ス
ル
施
與
○
○
チ
ャ
リ
チ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
最
強
ク
望
ム
ベ
キ
コ
ト
ト
為
ス
、
公
行
ノ
施
與
、
即
チ
貧
窮
人
ヲ
一
般
ニ
賑
恤
ス
ル
ハ
、
経
済
学
ノ
所
有
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
一
己
ノ
天
性
及
ヒ
義
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務
ニ
付
テ
論
ス
ル
時
ハ
施
與
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
着
目
ス
ベ
キ
件
左
ノ
如
シ
、 
 
第
一 
他
人
ノ
求
需
ト
難
渋
ニ
向
ヒ
真
実
ノ
慈
悲
心
ヨ
リ
発
ス
ル
コ
ト 
 
第
二 
親
切
ニ
シ
テ
且
実
情
ア
ル
仕
方
ヲ
以
テ
其
事
ヲ
成
ス
ベ
キ
事 
 
第
三 
能
ク
勘
考
熟
察
シ
テ
最
モ
其
人
ノ
必
需
ノ
コ
ト
ヲ
選
ビ
テ
之
ヲ
行
フ
ベ
キ
コ 
 
 
 
ト 
○
凡
ソ
施
與
ヲ
為
ス
ニ
ハ
ヨ
ク
勘
考
シ
気
ヲ
利
カ
セ
テ
、
其
時
ノ
模
様
ニ
応
シ
テ
其
物
ヲ
施
ス
ノ
多
少
ヲ
定
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ト
モ
施
與
ス
ル
人
ト
施
與
ヲ
受
ク
ル
人
ト
ノ
有
様
ト
場
合
ト
ハ
甚
種
々
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
事
ニ
付
テ
規
則
ヲ
定
ム
ル
ハ
至
テ
難
キ
コ
ト
ナ
リ
、只
仁
愛
ノ
感
覚
ト
イ
フ
者
ハ
、施
與
ノ
起
ル
根
源
ナ
レ
バ
、
到
底
此
感
覚
ヲ
失
フ
コ
ト
ナ
キ
ヲ
要
ト
ス
ベ
シ
、 
○
吾
等
仁
愛
憐
愍
ノ
義
務
ヲ
為
ス
ベ
キ
所
以
ハ
左
ノ
道
理
ア
ル
ニ
由
ル
、 
 
第
一
ハ
吾
身
ノ
天
賦
ノ
結
構
ニ
因
ル 
 
不
幸
ナ
ル
者
ヲ
助
ク
ル
ガ
為
メ
ニ
憐
愍
ノ
心
ヲ
呼
ビ
出
ス
ハ
自
然
ノ
願
望
ナ
リ
、
譬
ヘ
バ
飢
ナ
ル
者
ガ
自
然
ニ
食
物
ヲ
呼
ヒ
出
ス
ガ
如
シ
、 
 
第
二
ハ 
天
命
ノ
仕
組
ニ
由
ル 
 
世
界
ノ
物
品
ヲ
人
々
ニ
不
平
均
ニ
分
配
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
貧
人
ヲ
憐
憫
救
助
ス
ル
ノ
コ
ト
ヲ
起
シ
、
冨
人
ノ
公
平
不
吝
ノ
コ
ト
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
所
以
ナ
リ
、
聖
經
ニ
於
テ
ハ
、
冨
ミ
テ
力
ア
ル
者
ヲ
名
ケ
テ
地
上
ノ
神
ト
云
フ
、
人
ニ
幸
福
ヲ
與
ヘ
、
貧
窮
ヲ
救
フ
コ
ト
神
ノ
如
キ
ノ
仕
業
ア
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、 
然
レ
ト
モ
基
督
敎
ニ
於
テ
ハ
此
義
務
ヲ
為
フ
ニ
ハ
猶
力
強
キ
定
説
ア
リ
、 
 
其
一
ハ 
上
帝
ノ
明
命
ニ
基
ス 
 
其
ニ
ハ 
邪
蘇
ノ
衆
生
ノ
為
メ
ニ
贖
罪
セ
ル
仁
心
ニ
基
ス 
 
 
 
第
三
篇 
 
 
 
 
 
 
公
正
ニ
管
係
シ
タ
ル
仁
愛 
 
 
 
 
 
 
第
一
節 
忿
怒
ノ
感
覚
ヲ
鎮
靖
ス
ル
コ
ト 
○
忿
怒
ノ
感
覚
ヲ
靖
ム
ル
コ
ト
ハ
己
ノ
身
ヲ
管
治
ス
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
交
際
上
ノ
道
徳
ヨ
リ
ハ
一
身
上
ノ
道
徳
ニ
属
ス
ベ
キ
カ
如
シ
、
然
レ
ト
モ
此
忿
怒
ノ
目
的
ハ
自
己
ニ
向
フ
ニ
非
ズ
シ
テ
他
人
ニ
向
フ
ニ
在
リ
、
故
ニ
此
感
覚
ヲ
節
制
ス
ル
ハ
交
際
上
ノ
道
徳
ニ
属
ス
ル
ヲ
適
当
ト
為
ス
ベ
ク
シ
テ
、
己
ヲ
愛
ス
ル
ヨ
リ
ハ
他
人
ヲ
愛
ス
ル
仁
恵
ニ
属
ス
ベ
キ
コ
ト
太
タ
明
白
ナ
リ
、 
〇
忿
怒
○
○
リ
ー
セ
ン
ト
メ
ン
ト
ハ
公
平
○
○
ヂ
ャ
ス
チ
ス
ノ
感
覚
ト
密
ニ
相
連
結
セ
ル
者
ナ
リ
、
忿
怒
ノ
感
覚
ノ
始
メ
ハ
、
他
人
ヨ
リ
我
ニ
向
ヒ
テ
悪
意
ヲ
企
テ
又
ハ
悪
事
ヲ
仕
掛
タ
ル
ニ
由
リ
、
吾
ヨ
リ
其
悪
意
悪
事
ヲ
罰
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
心
ヲ
引
起
ス
ニ
始
マ
ル
者
ナ
リ
、
吾
等
ノ
此
感
覚
ヲ
起
ス
一
定
ノ
原
因
ハ
吾
等
ノ
損
害
ヲ
防
禦
シ
又
ハ
之
ヲ
償
還
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
若
此
感
ヲ
シ
テ
相
当
ナ
ル
界
限
ノ
内
ニ
止
マ
ラ
シ
メ
バ
、
法
度
ニ
協
ヒ
道
理
ニ
合
ヒ
タ
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
然
ル
ニ
此
感
ハ
動
モ
ス
レ
ハ
定
度
ヲ
過
ギ
テ
甚
シ
キ
ニ
至
ル
コ
ト
多
シ
、
故
ニ
此
感
ニ
意
ヲ
注
キ
又
此
感
ヲ
節
制
ス
ル
ヲ
以
テ
人
ノ
職
分
ト
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
職
分
ハ
我
等
ノ
怒
ノ
場
合
ト
階
級
ト
連
続
ト
ニ
従
ヒ
テ
各
見
込
ヲ
定
ム
ル
者
ナ
レ
バ
、
今
キ
ユ
ア
ン
ド
、
キ
ユ
オ
モ
ド
、
キ
ユ
ア
ム
ヂ
ユ
ー
ト
イ
ヘ
ル
拉
丁
ノ
三
語
ヲ
以
テ
其
區
別
ヲ
立
ン
ト
ス
、 
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第
一 
何○
レ
ノ
○
時○
キ
ュ
ア
ン
ド 
忿
怒
ノ
感
覚
ヲ
許
ス
ト
ス
ル
ハ
何
レ
ノ
時
ゾ
、 
気
早
ナ
ル
人
ハ
実
ニ
其
身
ニ
傷
害
ヲ
受
ケ
ズ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
最
早
自
分
ニ
傷
害
ヲ
受
タ
リ
ト
思
フ
コ
ト
ア
リ
、
又
行
事
モ
ナ
キ
時
ニ
他
人
ヨ
リ
悪
意
ヲ
企
ツ
ル
コ
ト
ア
リ
ト
想
像
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
二
ツ
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
精
神
ヲ
落
付
ケ
テ
吟
味
考
察
ス
ル
ト
キ
ニ
能
ク
己
ノ
忿
怒
ノ
感
覚
ヲ
押
シ
止
メ
又
ハ
之
ヲ
和
ラ
グ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
或
ハ
又
実
ニ
傷
害
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ア
レ
ト
モ
其
事
ハ
全
ク
他
人
ノ
疎
漏
ヨ
リ
起
ル
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ト
イ
ヘ
ト
モ
其
踈
漏
ト
イ
フ
者
固
ヨ
リ
深
ク
罪
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
吾
身
ノ
忿
怒
ハ
忽
チ
消
滅
ス
ベ
シ
、
又
他
人
実
ニ
悪
意
ア
リ
テ
我
身
ニ
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
ス
ル
モ
、
他
事
ニ
妨
ゲ
ラ
レ
テ
其
事
ヲ
果
シ
得
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
時
ハ
随
分
、
他
人
ノ
不
親
切
ヲ
怒
ル
ノ
感
ヲ
起
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
其
感
ハ
亦
真
ノ
忿
怒
○
○
リ
ー
セ
ン
ト
メ
ン
ト
ト
少
シ
ク
異
ナ
リ
、
忿
怒
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
他
人
ヨ
リ
我
身
ニ
為
シ
タ
ル
曲
事
ヲ
罰
ス
ル
ノ
權
理
ヲ
含
ム
者
ナ
リ
、
若
シ
他
人
未
タ
曲
事
ヲ
我
身
ニ
施
サ
ヾ
ル
間
ハ
之
ヲ
罸
ス
ル
ノ
權
理
ナ
シ
、
他
人
ノ
悪
シ
キ
企
ハ
、
夫
ニ
由
リ
テ
吾
身
ニ
引
起
サ
レ
タ
ル
不
親
切
ナ
ル
感
覚
ヲ
以
テ
之
ヲ
罰
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
未
タ
悪
シ
キ
行
為
ヲ
吾
等
ニ
施
サ
ヾ
ル
内
ハ
、
吾
ヨ
リ
之
ニ
向
テ
之
ヲ
罰
シ
之
ニ
報
怨
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
尤
モ
実
ニ
悪
事
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
対
シ
タ
ル
公
正
ノ
忿
怒
ハ
、
止
ム
ベ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ニ
テ
又
適
当
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
 
第
二 
何
如
ナ
ル
仕
方
○
○
○
○
〇
〇
キ
ュ
モ
ド 
 
此
問
ハ
吾
儕
ノ
忿
怒
ノ
感
覚
ノ
階
級
尺
度
ニ
管
係
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
他
人
ヨ
リ
我
ニ
向
ヒ
テ
悪
意
ヲ
企
テ
又
悪
事
ヲ
施
シ
タ
ル
時
、
吾
等
ノ
之
ニ
対
シ
テ
怒
ヲ
起
ス
コ
ト
ハ
正
當
ナ
リ
ト
定
メ
タ
ル
時
ハ
、
又
吾
等
ノ
忿
怒
ノ
感
覚
ハ
吾
等
ノ
受
タ
ル
害
ト
比
シ
テ
髙
下
ノ
度
ア
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
キ
ナ
リ
、
他
人
ヨ
リ
吾
ニ
施
ス
コ
ト
ニ
由
リ
テ
其
事
ニ
相
当
シ
タ
ル
感
覚
ヲ
起
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
智
慧
善
良
ナ
ル
人
ノ
性
質
中
ノ
一
部
分
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
忿
怒
ノ
感
覚
ト
イ
フ
者
ハ
程
ヨ
ク
調
理
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
甘
ン
ジ
テ
他
人
ヨ
リ
ノ
傷
害
ヲ
受
ケ
、
他
人
ヲ
シ
テ
再
度
其
事
ヲ
試
ミ
ン
ト
ス
ル
ノ
心
ヲ
起
サ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
他
人
ヨ
リ
施
セ
ル
不
正
ヨ
リ
、
猶
甚
シ
キ
不
正
ヲ
以
テ
之
ヲ
駆
斥
ス
ベ
カ
ラ
ズ
等
ノ
諸
件
ハ
皆
至
テ
肝
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
時
ハ
吾
ハ
平
心
ニ
シ
テ
他
人
ニ
我
ニ
施
シ
タ
ル
傷
害
ノ
性
質
ト
分
量
ト
ヲ
考
ヘ
テ
其
値
ヲ
定
メ
、
夫
ニ
付
テ
報
復
ニ
望
ム
ベ
キ
忿
怒
ノ
性
質
ト
分
量
ト
ヲ
定
ム
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
他
人
ヨ
リ
瑣
小
ノ
悪
事
ヲ
為
シ
タ
ル
ニ
之
ニ
対
シ
テ
巨
大
ノ
忿
怒
ノ
発
ス
ル
ハ
甚
ダ
笑
フ
ベ
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
汝
ハ
此
ノ
如
キ
憤
怒
ノ
熱
ヲ
発
シ
テ
何
ヲ
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
ヤ
ト
イ
ヘ
ル
愚
弄
ノ
問
ヲ
得
ル
所
以
ナ
リ
、
又
夫
ニ
反
シ
、
実
ニ
他
人
ヨ
リ
傷
害
ヲ
蒙
フ
ル
ト
キ
、
手
ヲ
束
ネ
テ
其
傷
害
ヲ
受
ケ
ヌ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
又
正
當
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ト
モ
亦
其
忿
怒
ノ
度
ヲ
量
リ
テ
之
ニ
報
復
ス
ル
ニ
適
当
ナ
ラ
シ
ム
ベ
ク
、
彼
ヨ
リ
再
ヒ
我
ニ
向
ヒ
テ
害
ヲ
施
サ
ヾ
ル
様
ニ
其
防
キ
ヲ
為
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
我
等
ハ
道
理
ナ
ク
シ
テ
吾
同
類
ヲ
怒
ル
ノ
權
理
ナ
ク
、
又
道
理
ノ
外
ニ
向
ヒ
テ
同
類
ヲ
怒
ル
ノ
權
理
モ
ナ
シ
、
若
シ
我
等
ノ
忿
怒
ヲ
シ
テ
其
度
ヲ
過
サ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
是
ヲ
道
理
ナ
シ
ト
イ
フ
ベ
シ
、
故
ニ
能
ク
戒
メ
テ
度
ヲ
過
ギ
ザ
ル
様
ニ
心
掛
ケ
、
己
ヲ
愛
ス
ル
ノ
心
ヲ
制
抑
シ
、
他
人
ヨ
リ
更
ニ
大
ナ
ル
傷
害
ヲ
施
ス
コ
ト
ノ
減
ス
ル
様
ニ
ス
ベ
シ
、
是
ヲ
為
サ
ン
ト
欲
セ
バ
、
吾
等
ノ
538 
 
仁
愛
ノ
感
覚
ヲ
養
ヒ
、
他
人
ガ
吾
等
ニ
対
シ
テ
行
ヒ
タ
ル
蕪
雜
ノ
意
思
ヲ
寛
許
シ
、
吾
等
カ
憤
怒
ノ
感
情
ヲ
制
抑
シ
、
彼
等
ガ
賎
悔
嘲
笑
ノ
行
為
及
ヒ
吾
等
ノ
疾
怒
憤
怒
ヲ
提
起
セ
シ
ム
ル
所
ノ
行
為
ヲ
以
テ
、吾
等
ノ
傷
害
セ
シ
メ
ザ
ル
ヲ
度
ト
為
ス
ヘ
シ
、 
 
 
第
三 
行
程
ク
ワ
ム
ノヂ
長ュー
サ 
此
問
ハ
、
吾
儕
ノ
忿
怒
ヲ
鎮
靖
ス
ル
ニ
、
久
シ
ク
忿
怒
ヲ
蓄
ヘ
ザ
ル
ニ
在
リ
、 
○
忿
怒
ノ
起
ル
原
因
ハ
、
行
為
又
ハ
思
謀
ヲ
以
テ
我
ヲ
害
ス
ル
ヨ
リ
生
ス
、
然
レ
ト
モ
若
シ
其
原
因
去
ル
ト
キ
ハ
、
吾
熱
情
モ
消
滅
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
其
損
害
既
ニ
償
還
ス
ル
後
、
尚
其
忿
怒
ヲ
貯
藏
ス
ル
ハ
正
理
ニ
非
ズ
、
又
彼
ヨ
リ
施
シ
タ
ル
悪
シ
キ
思
謀
モ
、
甚
全
ク
誤
想
ニ
生
セ
シ
コ
ト
ヲ
説
明
シ
、
又
ハ
彼
自
ラ
己
カ
所
為
ノ
悪
シ
キ
コ
ト
ヲ
認
メ
、
之
ニ
就
テ
後
悔
ヲ
表
顕
ス
ル
ト
キ
ハ
、
我
不
快
ノ
感
覚
ハ
廃
弭
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
事
ニ
管
シ
テ
人
々
稟
賦
ノ
差
異
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
或
人
ハ
其
性
嚴
刻
ニ
シ
テ
和
平
ナ
リ
難
シ
、
此
ノ
如
キ
人
ハ
抵
抗
忿
怒
ノ
情
強
ク
シ
テ
、
容
易
ク
媾
和
親
睦
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
レ
ト
モ
其
性
仁
愛
深
ク
、
人
ノ
悪
ヲ
忘
レ
、
又
和
好
シ
易
キ
所
ノ
人
ハ
、
吾
等
ノ
幸
福
ヲ
以
テ
隣
人
ニ
分
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
楽
ム
モ
ノ
ナ
リ
、
忿
怒
ハ
苦
痛
ナ
ル
感
覚
ナ
リ
、
其
之
ヲ
発
ス
ル
根
源
モ
公
正
ニ
シ
テ
、
其
怒
ノ
度
モ
道
理
ニ
協
ヒ
、
其
持
続
ノ
時
間
モ
道
理
ニ
協
フ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
猶
其
忿
怒
ノ
止
マ
ザ
ル
間
ハ
甚
苦
痛
ノ
者
ナ
リ
、
其
忿
怒
静
マ
リ
タ
ル
後
ニ
及
ヒ
初
メ
テ
苦
痛
ヲ
除
ク
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
○
塞
内
加
ハ
、
其
デ 
イ
ラ
」
ニ
於
テ
、
怒
ノ
感
ヲ
制
ス
ル
カ
為
メ
ニ
光
明
ナ
ル
証
論
ヲ
立
タ
リ
、 
 
 
其
一 
過
度
ノ
忿
怒
ハ
、
仁
愛
ト
両
立
セ
ズ
、 
 
 
其
二 
吾
等
ノ
品
性
幸
福
ニ
管
シ
テ
最
モ
有
力
ナ
ル
智
慮
ト
両
立
セ
ズ
、 
 
 
其
三 
最
モ
吾
身
ニ
有
害
ナ
ル
事
件
ヲ
續
生
ス
、 
 
 
其
四 
上
帝
ノ
行
為
ニ
於
テ
、
經
験
シ
タ
ル
長
キ
ロ
ン
グ
堪
忍
サ
ッ
ヘ
リ
ン
グ
ト
両
立
セ
ズ
、 
 
 
 
 
 
第
二
節 
忿
怒
ノ
感
覚
ヲ
鎮
靖
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
吾
忿
怒
ヲ 
 
 
 
 
 
 
提
起
シ
タ
ル
所
ノ
損
害
イ
ン
ジ
ェ
リ
イ
ヲ
容
ホ
ル
ギ
赦ーブ
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ 
 
 
 
 
容
赦
（
堪
忍
）
ヲ
完
全
ニ
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
左
ノ
諸
條
目
ヲ
包
含
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
其
一 
報
償
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
權
理
（
適
當
ナ
ル
時
）
ヲ
放
釋
ス
ル
コ
ト 
 
 
其
二 
損
害
ノ
為
メ
ニ
提
起
サ
レ
タ
ル
忿
怒
ノ
感
覚
ヲ
消 
遣
ス
ル
コ
ト 
 
 
其
三 
善
意
グ
ッ
ト
ウ
井
ル
ノ
感
覚
ヲ
復
起
ス
ル
コ
ト
、
此
感
覚
ハ
習
慣
ヲ
以
テ
之
ヲ
養
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
 
 
 
容
赦
即
チ
堪
忍
ヲ
行
フ
ニ
ハ
左
ノ
諸
件
尤
之
ニ
干
係
ス
ル
ナ
リ
、 
 
 
其
一 
損
害
ノ
分
量
ノ
多
少 
 
 
其
二 
損
害
ヲ
起
シ
タ
ル
原
因
、
偶
然
ノ
過
誤
カ
又
ハ
有
意
ノ
悪
行
カ 
 
其
三 
損
害
ヲ
施
シ
タ
ル
敵
手
ノ
行
為
、
其
最
初
ニ
於
テ
、
又
ハ
始
終
不
断 
 
其
四 
行
害
者
ノ
後
悔 
 
 
 
 
容
赦
即
チ
堪
忍
ヲ
行
フ
ニ
利
益
ア
ル
証
論 
 
其
一 
吾
ニ
対
シ
テ
害
ヲ
施
シ
タ
ル
人
ハ
真
ニ
憐
憫
ス
ベ
キ
ノ
人
ナ
リ
、
敎
長
バ
ッ
ト
レ
ル
曰
ク
、
〝
凡
ソ
世
間
ニ
好
ン
デ
他
人
ニ
害
ヲ
施
ス
者
ハ
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
若
539 
 
シ
此
ノ
如
キ
人
ア
ラ
バ
其
他
人
ヲ
害
ス
ル
ノ
時
ニ
於
テ
吾
身
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ハ
更
ニ
甚
シ
カ
ル
ベ
シ
、
〟
ト
故
ニ
此
ノ
如
キ
人
ハ
人
類
天
然
ノ
感
情
ニ
従
ヘ
バ
、
是
ヲ
不
快
楽
ニ
シ
テ
、
憐
憫
ス
ベ
キ
人
ト
イ
フ
ベ
シ
、 
 
其
二 
容
赦
ノ
義
務
ノ
困
難
ナ
ル
コ
ト
ト
秀
美
ナ
ル
コ
ト
ト
ハ
、
之
ヲ
実
行
シ
タ
ル
寛
裕
ナ
ル
心
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
実
験
ス
ベ
シ
、
瑣
羅
門
甞
テ
言
ヘ
リ
、
〝
罪
悪
ヲ
宥
恕
ス
ル
コ
ト
ハ
人
ノ
栄
誉
グ
ロ
ー
リ
イ
ナ
リ
〟
ト
、
縦
令
天
性
ノ
利
己
ト
忿
怒
ト
ヲ
全
ク
鎮
定
ス
ル
ハ
極
メ
テ
難
キ
コ
ト
ナ
リ
ト
モ
、
堪
忍
ニ
因
リ
テ
得
タ
ル
所
ノ
真
正
ノ
位
格
ハ
、
ヨ
ク
人
々
ノ
寛
裕
心
ヲ
刺
衝
シ
テ
、
獨
リ
之
ヲ
以
テ
悪
意
ニ
勝
ツ
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
遂
ニ
善
意
ヲ
以
テ
悪
意
ニ
勝
ツ
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ベ
キ
ナ
リ
、 
 
其
三 
吾
等
他
人
ニ
対
シ
テ
、
施
シ
タ
ル
罪
悪
ノ
事
実
、
及
ヒ
他
人
カ
之
ニ
向
ヒ
テ
堪
忍
シ
タ
ル
事
実
ト
ハ
能
ク
吾
等
ヲ
導
キ
テ
堪
忍
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
ナ
リ
、 
 
其
四 
吾
等
上
帝
ニ
対
シ
テ
、
施
シ
タ
ル
罪
悪
ノ
事
実
及
ヒ
上
帝
カ
吾
等
ニ
対
シ
テ
堪
忍
シ
タ
ル
ノ
事
実
ト
ハ
能
ク
吾
等
ヲ
導
キ
テ
、
他
人
ガ
吾
等
ニ
対
シ
テ
行
ヒ
タ
ル
罪
悪
ヲ
容
赦
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
○
吾
等
ガ
正
義
○
○
ヂ
ャ
ス
チ
ス
ト
公
平
○
○
エ
コ
イ
チ
イ
ト
イ
ヘ
ル
天
然
ノ
知
覚
ハ
能
ク
吾
等
ヲ
導
キ
テ
、
我
身
ニ
対
シ
テ
為
ス
コ
ト
ハ
、他
人
ニ
対
シ
テ
為
ス
コ
ト
ト
同
一
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
、
敎
長
バ
ツ
ト
レ
ル
曰
ク
、
人
類
ノ
天
性
ノ
中
ニ
ハ
或
ル
一
物
ア
リ
テ
、
吾
等
ガ
決
定
ト
相
一
致
ス
ル
ノ
性
ヲ
有
ス
〟
ト
慈
善
ナ
ル
上
帝
ノ
管
轄
ニ
生
育
シ
、
数
々
其
法
則
ニ
違
背
ス
ル
所
ノ
吾
儕
人
類
ハ
常
ニ
他
人
ガ
吾
身
ニ
対
シ
テ
行
ヘ
ル
罪
悪
ヲ
容
赦
ス
ベ
キ
ノ
法
ア
ル
コ
ト
ヲ
感
ジ
、
若
シ
吾
等
其
容
赦
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ト
キ
ハ
、
今
世
及
ヒ
来
世
共
ニ
吾
身
ハ
夫
ヨ
リ
甚
シ
キ
罪
業
ヲ
犯
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
感
ズ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
吾
等
ノ
天
然
ノ
先
見
ハ
、
救
主
及
ヒ
使
徒
ノ
敎
義
ト
相
一
致
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
敎
義
ハ
、
更
ニ
吾
等
ガ
測
量
ス
ル
所
ノ
尺
度
ハ
、
再
ヒ
吾
等
ヲ
測
量
ス
ル
所
ノ
尺
度
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
示
シ
タ
リ
、
吾
等
ハ
公
平
○
○
ト
イ
ヘ
ル
上
帝
ノ
大
法
ニ
従
ヒ
テ
事
ヲ
行
フ
者
ナ
リ
、
上
帝
ガ
吾
等
ノ
罪
悪
ヲ
容
赦
ス
ル
ハ
、
即
チ
上
帝
ガ
吾
等
ニ
他
人
ノ
罪
悪
ヲ
容
赦
ス
ル
コ
ト
ヲ
敎
ヘ
タ
ル
ニ
外
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
第
四
篇
チ
ャ
プ
タ
ー 
 
 
 
 
 
感
恩
グ
ラ
チ
チ
ュ
ー
ド 
○
損
害
ハ
忿
怒
ノ
感
覚
ヲ
提
起
ス
、
吾
等
ノ
職
分
ハ
之
ヲ
鎮
靖
モ
デ
レ
ー
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
、
親
切
カ
イ
ン
ド
ネ
ス
ハ
感
恩
ノ
感
覚
ヲ
提
起
ス
、
吾
等
ノ
職
分
ハ
之
ヲ
養
成
チ
ェ
リ
シ
ュ
ス
ル
ニ
ア
リ
、 
○
感
恩
ハ
細
カ
ニ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、「
中
心
ノ
記
憶
」
メ
モ
リ
イ
、
オ
フ
、
ゼ
、
ハ
ー
ト
ト
称
ス
ベ
シ
、
他
人
ヨ
リ
吾
等
ニ
施
シ
タ
ル
或
ル
親
切
ヲ
忖
度
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
中
ニ
愛
ス
ベ
キ
感
覚
ト
之
ニ
報
ゼ
ン
ト
ス
ル
願
望
ト
ヲ
包
含
セ
リ
、
凡
ソ
吾
等
ニ
對
シ
テ
親
切
ヲ
為
シ
タ
ル
人
ハ
、本
ヨ
リ
其
報
償
ヲ
望
ム
者
ニ
非
ズ
、然
レ
ト
モ
其
親
切
ハ
吾
等
ヲ
シ
テ
、
其
人
ヲ
愛
シ
又
之
ニ
報
償
ス
ル
ノ
本
分
ヲ
生
ゼ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
吾
等
ニ
仁
愛
ヲ
表
ス
ル
人
ヲ
愛
ス
ル
ハ
、吾
等
ノ
心
ノ
天
然
ノ
衝
動
ナ
リ
、此
ノ
如
キ
衝
動
ヲ
阻
碍
シ
、
已
ニ
動
キ
タ
ル
仁
心
ヲ
遺
葉
ス
ル
ハ
、
鄙
悪
浅
褊
ナ
ル
心
ノ
表
章
ナ
リ
、 
○
巴パー
黎レイ
ハ
謂
フ
、
〝
忘
恩
ノ
事
例
ハ
自
生
ノ
仁
愛
ヲ
跙
遏
軟
弱
ニ
シ
、
忘
恩
ノ
罪
悪
ハ
皆
是
ヨ
リ
シ
テ
発
生
ス
ル
者
ナ
リ
〟
ト
、
然
レ
ト
モ
親
切
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
認
識
ス
540 
 
ル
ノ
良
知
ハ
、
吾
身
ニ
対
セ
ル
親
切
ノ
効
験
ヲ
考
案
セ
ザ
ル
ノ
前
ニ
ア
リ
、
即
チ
我
身
ニ
親
切
ヲ
受
ケ
、
夫
ヨ
リ
感
恩
ノ
効
験
ヲ
生
シ
テ
之
ヲ
他
人
ニ
及
ボ
ス
ノ
前
ニ
在
ル
ナ
リ
、
故
ニ
親
切
ヲ
顕
ハ
ス
人
ニ
向
キ
テ
モ
、
親
切
ヲ
受
ク
ル
人
ニ
管
シ
テ
モ
、
巴
黎
ノ
説
ハ
根
基
ヲ
誤
ル
者
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
感
恩
ヲ
現
ハ
ス
ノ
状
ハ
、
其
時
ノ
景
況
ニ
従
ヒ
テ
大
ニ
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
、然
レ
ト
モ
従
前
ノ
義
務
ヲ
敗
リ
テ
モ
感
恩
ヲ
現
ハ
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
ハ
、
決
シ
テ
無
キ
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
他
人
ノ
施
シ
タ
ル
親
切
、
吾
等
ヲ
軽
侮
ス
ル
意
ニ
テ
行
ヒ
タ
ル
コ
ト
ナ
ラ
バ
之
ヲ
親
切
ト
イ
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
況
シ
テ
不
真
ノ
事
ヲ
行
ヒ
テ
吾
等
ニ
親
切
ヲ
現
ハ
ス
オ
ヤ
、
此
ノ
如
キ
親
切
ハ
、
総
テ
感
恩
ノ
義
務
ヲ
觧
散
シ
、
吾
等
ノ
苦
痛
ヲ
助
ク
ル
ト
思
ヒ
シ
心
中
ノ
准
備
ヲ
変
改
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
 
第
五
篇 
 
 
 
 
友
情
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ 
○
此
外
ニ
猶
仁
愛
ベ
ネ
ボ
レ
ン
ス
ヨ
リ
起
リ
テ
、
之
ヲ
養
成
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
ノ
情
感
ア
リ
、
此
情
感
ハ
種
〻
義
務
ノ
由
テ
生
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
許
多
ノ
幸
福
ノ
原
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
之
ヲ
友
情
○
○
ト
イ
フ
、 
○
友
情
ハ
相
互
ノ
親
切
ヨ
リ
養
成
ス
ル
所
ノ
尊
恭
エ
ス
チ
ー
ム
、
エ
ン
ド
、
レ
ガ
ー
ド
ナ
リ
、
此
情
ハ
時
ニ
応
シ
テ
屢
興
起
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、常
ニ
相
互
ニ
善
意
ノ
行
為
ヲ
以
テ
相
交
結
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
是
ニ
付
キ
テ
論
者
ア
リ
、
謂
ヘ
ラ
ク
、
友
情
ハ
吾
等
ノ
精
神
ノ
軟
弱
ヨ
リ
起
ル
ト
、
又
謂
フ
、
吾
儕
自
己
ノ
幸
福
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ニ
其
力
不
十
分
ナ
リ
、
因
テ
他
人
ノ
情
感
ヲ
求
メ
、
夫
ヨ
リ
吾
身
ノ
利
益
ヲ
流
出
セ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
ト
、
此
友
情
ノ
根
元
ノ
意
見
ハ
、
西
塞
魯
、
其
デ 
ア
ミ
シ
チ
ア
ト
イ
ヘ
ル
書
ニ
於
テ
大
ニ
其
非
ヲ
攻
撃
セ
リ
、 
○
其
他
ニ
猶
友
情
ノ
根
元
○
○
ニ
管
シ
テ
一
ノ
謬
説
ア
リ
、
曰
ク
友
情
ハ
一
般
ノ
性
質
ノ
相
互
ニ
肖
似
ス
ル
朋
友
ノ
間
ニ
人
間
ニ
相
当
肖
似
セ
ン
ト
シ
テ
興
起
ス
ル
所
ノ
情
感
ナ
リ
ト
、
是
ニ
由
リ
或
人
ハ
説
ヲ
為
シ
テ
曰
ク
、
友
情
ハ
自○○
愛
セ
ル
フ 
ラ
ブ
ノ
形
ヲ
現
ハ
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
他
人
ヲ
恭
敬
ス
ル
者
ハ
、
則
チ
轉
シ
テ
我
身
ヲ
恭
敬
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
ト
、 
 
 
古
代
ノ
哲
家
ノ
中
ニ
於
テ
、「
エ
ム
ペ
ド
キ
レ
ス
」
ハ
友
情
ハ
相
肖
似
セ
ル
朋
友
ノ
間
ニ
起
ル
者
ナ
リ
ト
説
ケ
リ
、
其
格
言
中
ニ
、
同
様
ナ
ル
者
ハ
同
様
ナ
ル
者
ヲ
愛
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ア
リ
、
又
「
ユ
ー
リ
ピ
デ
ス
」
及
ヒ
「
ヘ
ラ
ク
リ
ト
ス
」
ハ
之
ニ
反
シ
テ
差
異
ノ
性
質
ノ
中
ニ
起
ル
ト
セ
リ
、
其
言
ニ
、
凡
天
地
間
ノ
完
全
ノ
調
和
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
差
異
ア
ル
事
物
ノ
間
ニ
生
ス
ト
説
ケ
リ
、「
ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
」
ハ
友
情
ニ
付
キ
、
此
ノ
如
キ
物
理
的
生
理
的
ノ
觧
釈
ヲ
用
ヒ
ズ
、
謂
ヘ
ラ
ク
、
道
徳
ノ
情
感
ハ
養
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
人
類
ノ
力
ナ
リ
、 
然
レ
ト
モ
多
ク
ノ
場
合
ニ
於
テ
見
ル
ニ
、
朋
友
ト
ナ
リ
居
ル
人
ノ
性
質
ノ
肖
似
セ
ル
コ
ト
ハ
、
其
友
情
ノ
先
ニ
在
ラ
ズ
シ
テ
、
其
友
情
ノ
効
験
ニ
ア
リ
、
即
チ
友
情
ノ
結
果
ニ
成
ル
ヲ
多
シ
ト
ス
、
凡
ソ
我
々
他
人
ニ
対
シ
テ
尊
重
敬
畏
ス
ル
所
ノ
事
ハ
、
吾
等
ノ
性
質
ニ
移
轉
肖
似
ス
ル
ニ
適
当
ナ
ル
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
常
ニ
友
情
ニ
皆
習
熟
セ
ル
人
ハ
自
然
ニ
相
互
ニ
肖
似
ス
ル
ニ
至
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
ノ
如
キ
效
験
上
ノ
肖
似
ヲ
以
テ
友
情
ノ
作
ル
最
初
ノ
原
因
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
、
其
見
ノ
太
タ
誤
レ
ル
者
541 
 
ニ
シ
テ
、
譬
ヘ
バ
友
情
ヨ
リ
流
出
ス
ル
所
ノ
快
楽
ノ
感
覚
洪
大
ナ
ル
仁
恵
ヲ
以
テ
、
誤
リ
テ
本
原
ノ
動
機
ト
ス
ル
ガ
如
シ
、
故
ニ
友
情
ハ
其
根
元
ニ
於
テ
、
天
然
○
○
ニ
シ
テ
又
不
偏
私
ノ
者
ナ
リ
、 
○
博
士
ブ
ラ
ウ
ン
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
友
情
ニ
干
ス
ル
所
ノ
義
務
ハ
、
之
ヲ
三
條
ニ
分
ツ
テ
説
ク
ベ
シ
、
其
一
ハ
友
情
ノ
初
、
其
二
ハ
友
情
ノ
持
続
、
其
三
ハ
友
情
ノ
終
、
是
ナ
リ
、
デ 
サ
シ
イ
ノ
分
觧
法
ヲ
亦
之
ニ
仝
シ
、 
 
 
 
 
第
一
鮮
セ
ク
シ
ョ
ン 
朋
友
ノ
選
擇 
○
此
点
ニ
付
キ
テ
ハ
、
注
意
○
○
ト
熟
考
○
○
ト
ノ
二
者
ヲ
要
ス
、
我
儕
惟
生
業
亦
ハ
事
務
ノ
コ
ト
ニ
管
シ
テ
偶
然
ニ
相
會
ス
ル
所
ノ
人
ニ
対
シ
テ
、
急
ニ
交
誼
ヲ
發
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
亦
遊
娯
ノ
為
メ
ノ
儕
輩
ハ
甚
タ
不
安
ナ
ル
朋
友
ナ
リ
、
吾
等
カ
朋
友
ニ
対
シ
テ
情
感
ト
尊
恭
ト
ヲ
顕
ハ
ス
ノ
以
前
ニ
於
テ
、
其
朋
友
ガ
吾
等
ノ
服
従
ヲ
受
ク
ル
ニ
堪
フ
ベ
キ
ノ
價
値
ア
ル
ヤ
否
ヲ
定
ム
ル
為
メ
ニ
幾
多
完
全
ナ
ル
好
機
會
ヲ
與
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
何
則
若
シ
後
来
友
情
ノ
破
壊
亦
ハ
失
望
ヲ
生
ス
ル
ガ
如
キ
コ
ト
ア
ラ
ン
ヨ
リ
ハ
、
寧
初
メ
ヨ
リ
不
安
ノ
朋
友
ニ
ハ
友
情
ヲ
呈
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
勝
レ
リ
ト
ス
レ
バ
ナ
リ
、
デ 
サ
シ
イ
ハ
問
フ
テ
曰
ク
、
汝
ハ
永
キ
間
能
ク
友
情
ヲ
連
続
シ
テ
衰
ヘ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
カ
、 
答
、
永
キ
間
常
ニ
友
情
ヲ
引
ク
ニ
在
リ
、
〟
古
語
ニ
曰
ク
、
汝
カ
朋
友
ト
為
サ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
人
ハ
、
其
以
前
ニ
其
人
ハ
幾
斗
ブ
ッ
シ
ェ
ル
ス
ノ
塩
ヲ
食
フ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
〟
此
語
ノ
意
ハ
、
汝
ハ
彼
ヲ
久
シ
ク
知
リ
能
ク
之
ニ
習
熟
シ
、
彼
ノ
真
実
ノ
徳
性
ヲ
判
断
ス
ル
ノ
手
段
ヲ
有
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
義
ナ
リ
、 
 
其
一 
西
塞
魯
曰
ク
、
真
正
ノ
友
情
ハ
、
尊
恭
厚
徳
ノ
嚴
正
ナ
ル
原
理
ヲ
以
テ
相
励
マ
ス
所
ノ
両
人
ノ
間
ニ
ノ
ミ
成
立
ス
ル
者
ナ
リ
ト
、
此
言
以
テ
根
元
ノ
格
言
ト
為
ス
ベ
シ
ト
、
〟
真
正
ノ
友
情
ノ
成
立
ニ
必
要
ナ
ル
尊
恭
厚
徳
ノ
嚴
正
ナ
ル
原
理
ト
イ
フ
者
ハ
、
其
実
ハ
友
人
ニ
安
全
○
○
ト
利
益
○
○
ト
ノ
情
感
ヲ
呈
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
友
人
ノ
風
儀
習
慣
ハ
無
言
ノ
物
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
我
身
ニ
感
觸
ヲ
與
フ
ル
為
メ
ニ
ハ
甚
有
力
ナ
リ
、
而
シ
テ
吾
等
ノ
名
誉
幸
福
ヲ
破
壊
ス
ル
所
ノ
風
儀
習
慣
ハ
、
尊
恭
厚
徳
ノ
原
理
ト
並
ビ
立
ザ
ル
者
ニ
シ
テ
、
吾
等
ガ
之
ニ
肖
似
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
 
其
二 
朋
友
ヲ
擇
ブ
ニ
付
キ
テ
ハ
左
ノ
條
件
モ
亦
甚
必
要
ナ
リ
、
凡
ソ
擇
ン
テ
朋
友
ト
セ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
者
ハ
、
惟
堅
固
ニ
シ
テ
有
徳
ナ
ル
原
理
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
更
ニ
謹
慎
温
和
ヲ
以
テ
此
原
理
ヲ
実
行
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
彼
ヲ
若
シ
自
身
ニ
於
テ
節
度
ト
裁
智
ト
ヲ
欠
ク
ト
キ
ハ
、
吾
等
ノ
困
難
ニ
当
リ
テ
、
吾
等
ノ
相
談
ト
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
彼
若
シ
性
急
ニ
シ
テ
又
情
ニ
動
カ
サ
レ
易
キ
ト
キ
ハ
、
自
身
并
ニ
我
身
ト
ヲ
以
テ
共
ニ
混
雑
ノ
中
ニ
陥
ル
ベ
シ
、
博
士
ブ
ラ
ウ
ン
ハ
凡
ソ
友
情
ニ
付
テ
言
フ
ベ
キ
所
ノ
コ
ト
ハ
、
大
抵
古
詩
ノ
一
行
ノ
中
ニ
含
有
セ
リ
ト
イ
フ
、
其
詩
ニ
曰
ク
〝
彼
若
シ
其
身
ニ
於
テ
朋
友
タ
ル
ト
キ
ハ
、
汝
ノ
為
メ
ニ
朋
友
タ
ル
ベ
シ
〟 
 
其
三 
朋
友
ヲ
擇
ブ
其
他
ノ
規
則
ハ
、
〝
吾
身
ニ
斉
シ
キ
者
ヲ
擇
フ
ベ
シ
〟
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
リ
、
此
規
則
ニ
適
合
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
（
一
）
朋
友
ハ
其
位
格
及
ヒ
生
活
上
ノ
状
態
ニ
於
テ
、
吾
身
ト
同
シ
カ
ル
ベ
シ
、（
二
）
凡
ソ
要○
用○
及
ヒ
利
益
○
○
ノ
事
ニ
関
シ
テ
、
吾
身
ト
其
意
見
○
○
ヲ
同
フ
ス
ル
者
タ
ル
ベ
シ
、 
 
（
一
） 
世
上
ニ
ハ
、
生
活
ノ
状
態
ノ
大
ニ
相
違
セ
ル
人
ノ
間
ニ
於
テ
立
派
ナ
ル
542 
 
友
情
ヲ
表
ス
ル
者
ア
リ
、
此
相
違
ハ
尊
恭
注
意
ノ
減
少
ヲ
生
セ
ザ
ル
者
ア
リ
、
凡
テ
友
情
ハ
之
ヲ
養
成
ス
ル
人
ノ
間
ノ
平
均
ヲ
造
ル
者
ニ
シ
テ
、
位
格
ノ
髙
キ
人
ガ
、
下
等
ノ
人
ニ
對
シ
テ
堅
固
ナ
ル
情
感
ト
親
切
ト
ヲ
顕
ハ
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
之
ガ
為
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
一
般
ノ
規
則
ニ
従
ヘ
バ
、
友
情
ハ
生
活
上
ニ
於
テ
位
格
状
態
共
ニ
同
一
ナ
ル
人
ノ
間
ニ
於
テ
、
殊
ニ
真
実
ニ
シ
テ
且
ツ
永
続
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
此
ノ
如
キ
人
ハ
其
趣
味
、
習
慣
事
業
ヲ
同
フ
ス
ル
ヲ
以
テ
、
友
情
ヲ
発
ス
ル
ニ
最
モ
適
合
ニ
シ
テ
、
且
ツ
之
ヲ
堅
固
永
続
ス
ル
ニ
利
ア
レ
バ
ナ
リ
、
未
尓
敦
〔
ミ
ル
ト
ン
〕
ノ
詩
ニ
曰
ク
〝
社
會
ニ
依
リ
テ
区
別
サ
レ
タ
ル
不
平
等
ノ
間
ニ
、
如
何
ナ
ル
調
和
ト
真
実
ト
ヲ
楽
ム
コ
ト
ヲ
得
ル
カ
〟
ト
、 
 
（
二
） 
西
塞
魯
ハ
曰
ヘ
リ
、
凡
ソ
宗
敎
及
ヒ
世
間
ノ
事
ニ
管
シ
テ
、
其
意
見
ノ
十
分
同
一
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
人
々
ノ
互
ノ
尊
恭
情
感
ヲ
結
合
ス
ル
最
高
ノ
度
ナ
リ
〟
ト
実
ニ
朋
友
ノ
間
ニ
、
世
事
ト
敎
法
ト
ノ
意
見
ノ
相
一
致
ス
ル
ハ
甚
望
ム
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
尊
恭
注
目
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
人
々
カ
己
ノ
真
理
ヲ
擴
メ
、
同
一
ナ
ル
己
ノ
主
義
ヲ
顕
ハ
サ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
相
會
合
ス
ル
時
ニ
於
テ
、
之
ヲ
養
成
増
進
ス
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
人
々
世
事
敎
法
ニ
於
テ
相
反
對
セ
ル
位
他
ニ
立
ツ
ト
キ
ハ
、
互
ニ
厭
嫌
ト
敵
對
ト
ヲ
生
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
尋
常
ノ
用
事
、
及
ヒ
遊
娯
ニ
於
テ
モ
朋
友
ハ
、
其
交
際
上
ニ
於
テ
甚
差
異
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ベ
シ
、同
シ
快
楽
ヲ
共
有
シ
趣
味
嗜
好
ノ
満
足
、
同
シ
習
慣
風
俗
ノ
模
倣
ハ
、
人
々
相
互
ノ
親
切
ナ
ル
感
覚
ヲ
強
ク
シ
、
情
感
及
ヒ
友
情
ノ
紐
帯
ヲ
堅
固
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
 
 
第
二
觧 
友
情
ノ
持
続
ノ
間
ノ
職
分 
○
友
情
ヲ
持
続
ス
ル
間
ニ
望
ム
ベ
キ
重
要
ノ
義
務
ハ
曰
ク
信
実
○
○
コ
ン
フ
ヒ
デ
ン
ス
曰
ク
忠
告
○
○
カ
ウ
ン
セ
ル
（
勸
言
○
○
ト
非
責
○
○
ト
ヲ
含
ム
）
曰
ク
親
切
○
○
カ
イ
ン
ド
ネ
ス
曰
ク
恒
久
○
○
コ
ン
ス
タ
ン
シ
イ
是
ナ
リ
、 
 
其
一 
希
臘
ノ
賢
人
ノ
一
ナ
ル
ビ
ア
ス
ノ
言
ニ
曰
ク
、
〝
凡
ソ
朋
友
ハ
一
時
吾
敵
ト
ナ
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
想
ヒ
テ
之
ト
交
ハ
ル
ベ
シ
〟
ト
、
西
塞
魯
ハ
此
言
ノ
非
ナ
ル
コ
ト
ヲ
咎
メ
、
謂
ヘ
ラ
ク
、
友
情
ガ
望
ム
ル
所
ノ
、
完
全
ニ
シ
テ
真
実
ナ
ル
交
誼
ヲ
保
タ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
後
世
ノ
道
徳
家
ハ
、
皆
朋
友
ノ
間
ニ
ハ
十
分
ナ
ル
コ
ン
フ
井
デ
ン
ス
信
実
○
○
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
説
ニ
一
致
セ
リ
、
然
レ
ト
モ
縦
令
信
実
ヲ
以
テ
相
交
ハ
ル
ト
モ
、
凡
ソ
秘
密
ノ
封
印
ヲ
以
テ
吾
身
ニ
委
托
サ
レ
タ
ル
コ
ト
ハ
其
朋
友
ニ
モ
打
明
タ
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
レ
ザ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
朋
友
ノ
間
ニ
成
ル
ベ
キ
所
ノ
信
実
ト
イ
フ
者
ハ
、
相
互
ノ
思
恵
利
益
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
他
ノ
一
人
ノ
為
メ
ニ
傷
害
ヲ
醸
成
ス
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
其
二 
真
正
ノ
友
情
ノ
真
根
元
ハ
、
相
互
ノ
敬
重
エ
ス
ー
ム
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
、
朋
友
タ
ル
者
ハ
常
ニ
相
互
ニ
其
行
為
ニ
注
意
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
勸
言
○
○
ア
ド
バ
イ
ス
ト
戒
責
○
○
レ
プ
ル
ー
フ
ト
ハ
、
平
常
生
活
上
ニ
於
テ
相
交
ハ
ル
人
々
ノ
間
ニ
於
テ
行
フ
ベ
キ
所
ノ
義
務
ナ
リ
、
朋
友
ノ
間
ニ
於
テ
ハ
殊
ニ
必
要
ナ
リ
ト
ス
、
然
レ
ト
モ
朋
友
間
ニ
於
テ
此
義
務
ヲ
怠
ル
者
常
ニ
多
シ
、
是
ヲ
怠
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
友
情
ハ
病
ニ
犯
サ
レ
テ
其
健
康
ヲ
失
フ
コ
ト
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
人
タ
ル
者
ハ
他
ヨ
リ
詰
責
ヲ
受
ケ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
過
失
ヲ
増
長
シ
、
遂
ニ
危
険
不
幸
ナ
ル
終
結
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
誠
実
ヲ
以
テ
朋
友
ヲ
告
戒
非
責
シ
、
朋
友
ヲ
其
零
落
ヨ
リ
救
ヒ
、以
テ
苦
痛
ナ
ル
囬
想
ヲ
免
カ
レ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
ハ
、
即
チ
友
情
ノ
目
的
利
益
ト
全
ク
相
合
一
ス
ル
者
ナ
リ
、
西
塞
魯
曰
ク
〝
爰
ニ
友
情
中
543 
 
ニ
一
ノ
義
務
ア
リ
、
罪
悪
ノ
危
険
ヲ
避
ケ
シ
メ
ン
カ
為
メ
ニ
行
フ
者
ニ
シ
テ
、
吾
儕
カ
朋
友
ニ
対
シ
テ
行
フ
所
ノ
恒
久
ノ
信
実
ト
、
偏
廃
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
余
ハ
彼
ヲ
勸
戒
詰
責
ス
ル
ノ
義
務
ヲ
有
ス
、
此
義
務
ハ
能
ク
情
感
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
、
必
ス
歡
ン
テ
受
納
サ
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、
信
用
○
○
フ
ェ
イ
ス
フ
ー
ル
ハ
、
朋
友
ノ
瑕
疵
ナ
リ
、
軟
膏
ト
菫
香
ト
ハ
能
ク
心
ヲ
怡
バ
ス
者
ナ
リ
、
此
ノ
親
切
ノ
告
戒
ヲ
以
テ
、
友
人
ノ
甘
味
ヲ
成
ス
ナ
リ
、
〟 
 
其
三 
西
塞
魯
ハ
三
個
ノ
規
則
ヲ
記
セ
リ
、其
一
ハ
朋
友
間
ニ
於
テ
親
切
ノ
交
易
、
其
二
ハ
良
善
ナ
ル
務
メ
ノ
交
易
、
其
三
ハ
全
ク
賞
賛
ス
ル
所
ニ
非
ザ
ル
者
ノ
交
易
、
是
ナ
リ
、
併
シ
ナ
ガ
ラ
此
三
個
ニ
就
キ
テ
特
別
ノ
規
則
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
其
故
ハ
若
シ
吾
等
ノ
友
情
ナ
ル
者
、
道
徳
ノ
原
理
ノ
上
ニ
立
チ
、
價
値
ア
ル
目
的
ノ
方
ニ
進
行
ス
ル
ト
キ
ハ
、
吾
等
ガ
適
当
ノ
行
為
ノ
提
起
ス
ル
ニ
誤
リ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
西
塞
魯
曰
ク
〝
友
情
ノ
諸
級
ハ
、
一
モ
罪
悪
ノ
行
為
ヲ
允
許
ス
ル
者
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ル
ハ
取
除
ナ
キ
所
ノ
規
則
ト
稱
ス
ベ
シ
〟
ト
、
凡
ソ
通
常
有
ル
所
ニ
シ
テ
殊
ニ
困
難
ナ
ル
ハ
、
朋
友
ガ
其
栄
誉
又
ハ
利
益
ノ
地
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
吾
等
ニ
要
望
シ
、
吾
等
ヲ
シ
テ
尽
力
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
其
事
ハ
朋
友
ハ
自
身
ニ
ハ
適
当
ノ
コ
ト
ナ
リ
ト
考
フ
レ
ト
モ
等
ハ
之
ヲ
適
当
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
ト
考
フ
ル
ノ
事
、
是
ナ
リ
、
若
シ
其
望
ム
所
全
ク
不
適
当
ナ
ル
ト
キ
ハ
吾
等
ハ
為
メ
ニ
尽
力
ス
ル
ノ
友
情
ヲ
以
テ
束
縛
セ
ラ
ル
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
栄
誉
ト
官
職
ト
ハ
公
然
ノ
物
ナ
リ
、
私
ノ
情
感
ヲ
以
テ
之
ヲ
求
メ
之
ヲ
得
ベ
キ
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
朋
友
ヲ
不
適
当
ナ
ル
職
分
ノ
中
ニ
置
ク
ハ
、
親
切
ニ
非
ズ
シ
テ
、
反
テ
無
情
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
吾
等
ヲ
シ
テ
此
ノ
如
キ
地
位
ニ
置
カ
シ
ム
ル
人
ア
ラ
バ
、
吾
等
ハ
其
人
ノ
愚
昧
ニ
シ
テ
擅
行
ナ
ル
コ
ト
ヲ
感
ス
ベ
シ
、
然
レ
ト
モ
、
モ
シ
吾
等
ノ
朋
友
ニ
適
当
ナ
ル
利
益
ヲ
得
ル
ノ
途
ア
ラ
バ
、
夫
ヲ
得
シ
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
十
分
ノ
助
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
汝
ガ
得
タ
ル
所
ノ
幸
福
ハ
、
我
身
ニ
反
対
シ
、
相
互
ノ
情
感
友
情
ハ
益
強
堅
永
固
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
 
其
四 
西
塞
魯
ハ
又
左
ノ
疑
問
ヲ
設
ケ
タ
リ
、
〝
問
、
新
ナ
ル
朋
友
ヲ
得
ル
ノ
快
楽
ハ
、旧
キ
朋
友
ヲ
有
ス
ル
ヨ
リ
更
ニ
快
楽
ニ
非
ザ
ル
カ
〟
、西
氏
自
答
ヘ
テ
曰
ク
、
〝
否
否
、
吾
等
ハ
此
問
ヲ
以
テ
道
理
ア
ル
動
物
ニ
不
相
応
ナ
ル
言
ト
セ
リ
、
凡
ソ
事
物
ニ
ハ
數
々
之
ヲ
得
テ
、
忽
ニ
飽
饜
ス
ル
者
ア
リ
、
友
情
ハ
決
シ
テ
此
ノ
如
キ
者
ニ
非
ズ
、
年
ヲ
積
ム
コ
ト
久
キ
ニ
従
ヒ
テ
、
益
其
滋
昧
ト
價
値
ト
ヲ
増
ス
コ
ト
、
恰
モ
葡
萄
酒
ノ
年
ヲ
經
テ
益
美
ナ
ル
カ
如
キ
者
ナ
リ
、
〟
故
ニ
真
正
ノ
朋
友
ヲ
得
タ
ル
所
ノ
人
ハ
眼
ノ
瞳
子
ノ
如
ク
之
ヲ
愛
養
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
常
ニ
新
ナ
ル
朋
友
ヲ
求
メ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
者
ア
ラ
バ
、
其
人
ハ
己
ガ
心
ノ
軟
弱
ニ
シ
テ
変
易
シ
易
キ
ヲ
表
章
ス
ル
ニ
過
キ
ザ
ル
ノ
ミ
、
此
ノ
如
キ
他
人
ノ
対
シ
テ
吾
心
ノ
恒
固
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
ト
キ
ハ
、
其
事
ハ
亦
必
ス
我
身
ノ
上
ニ
交
ル
者
ニ
シ
テ
、
他
人
ヲ
遺
棄
ス
ル
所
ノ
者
ハ
我
身
モ
亦
必
ズ
他
人
ニ
遺
棄
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
我
等
ガ
生
命
ノ
進
行
中
ニ
於
テ
新
ナ
ル
朋
友
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
、
亦
敢
テ
非
ト
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
唯
旧
時
ノ
朋
友
ニ
対
シ
テ
変
改
亦
ハ
不
親
切
ヲ
現
ハ
ス
コ
ト
ナ
ク
、
最
初
ニ
現
ハ
シ
タ
ル
情
感
ヲ
持
続
シ
テ
、
後
ニ
新
ナ
ル
朋
友
ヲ
求
ム
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
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然
ル
ニ
爰
ニ
亦
餘
義
ナ
ク
シ
テ
友
情
ノ
破
裂
溶
觧
ス
ベ
キ
時
ア
リ
、
下
ニ
記
ス
ル
所
ノ
如
キ
、
是
ナ
リ
、 
 
其
一 
朋
友
間
ノ
一
方
ニ
於
テ
大
ニ
其
身
分
ヲ
變
ス
ル
ト
キ
ハ
是
ヨ
リ
シ
テ
友
情
ノ
破
裂
溶
觧
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
最
初
ニ
於
テ
ハ
其
朋
友
ノ
身
分
位
地
モ
相
均
シ
ク
、
是
ニ
ヨ
リ
テ
屢
懇
親
ナ
ル
交
際
ヲ
為
シ
タ
リ
、
然
ル
ニ
一
方
ハ
其
身
分
髙
ク
ナ
リ
、
一
方
ハ
其
身
分
卑
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
自
然
ト
疎
遠
ト
ナ
リ
、
又
厭
嫌
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
良
善
ナ
ル
人
ハ
其
外
面
ノ
状
態
ノ
変
化
ニ
由
リ
テ
其
内
心
ヨ
リ
発
ス
ル
所
ノ
友
情
ヲ
變
化
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
盖
シ
友
情
ハ
幸
福
ホ
ル
チ
ュ
ー
ン
ニ
比
ス
レ
ハ
之
モ
價
値
ア
ル
物
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
又
自
身
ノ
幸
福
ノ
朋
友
ヨ
リ
低
キ
者
ハ
決
シ
テ
従
前
ノ
朋
友
ヲ
妬
忌
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
其
朋
友
ガ
或
ハ
傲
慢
或
ハ
我
ニ
親
切
ノ
不
足
ナ
ル
コ
ト
ヲ
責
ム
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
其
二 
此
外
ニ
於
テ
ハ
朋
友
ノ
一
方
ニ
テ
其
職
分
ヲ
怠
リ
、
又
ハ
其
義
務
ヲ
破
ル
ト
キ
ハ
友
情
ノ
破
裂
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
凡
ソ
朋
友
ノ
名
誉
ヲ
防
護
シ
、
利
益
ヲ
髙
進
ス
ル
ハ
、
人
タ
ル
者
ハ
必
務
ム
ベ
キ
ノ
職
分
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
朋
友
間
ニ
於
テ
、
此
両
者
ヲ
怠
リ
、
或
ハ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
勉
メ
ザ
ル
ト
キ
ハ
真
正
ナ
ル
友
情
ヲ
欠
失
シ
タ
ル
者
ト
稱
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
自
愛
○
○
セ
ル
フ 
ラ
ブ
ト
イ
フ
者
、
動
モ
ス
レ
バ
、
我
心
ヲ
謬
誤
ノ
方
ニ
導
キ
、
我
朋
友
ノ
親
切
ニ
付
キ
、
過
度
ヲ
求
望
希
待
ヲ
我
心
ニ
生
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
求
望
希
待
ハ
、
実
ニ
朋
友
ガ
吾
等
ノ
名
誉
利
益
ヲ
怠
リ
、
十
分
ニ
我
怒
ヲ
起
ス
ニ
道
理
ア
ル
時
ニ
ノ
ミ
之
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
吾
儕
ハ
此
ノ
如
キ
罪
障
ヲ
根
元
ヲ
取
ル
コ
ト
ハ
、
甚
好
マ
シ
カ
ラ
ヌ
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
事
ニ
逼
ラ
バ
、
宜
シ
ク
忿
怒
ノ
気
ヲ
平
カ
ニ
シ
テ
之
ヲ
行
フ
ベ
シ
、
吾
儕
ハ
其
時
ハ
平
静
ノ
心
ト
哀
憫
ノ
心
ト
ヲ
以
テ
、
徐
ニ
其
朋
友
ニ
対
セ
ル
信
義
ト
情
感
ト
ヲ
引
キ
去
ル
ベ
シ
、
決
シ
テ
彼
ニ
報
復
ス
ル
ノ
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
無
理
ナ
ル
謗
責
ト
苦
悪
ナ
ル
思
想
ト
ハ
務
メ
テ
之
ヲ
除
キ
去
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
其
三 
更
ニ
悪
シ
キ
場
合
ヲ
説
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、今
吾
朋
友
ト
名
ク
ル
所
ノ
者
、
獨
リ
吾
名
誉
ヲ
防
護
シ
、
又
我
利
益
ヲ
増
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
反
テ
此
両
者
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
或
ハ
吾
等
ヲ
傷
害
敗
滅
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
志
望
ハ
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
、
彼
ノ
所
有
ス
ベ
キ
良
善
ノ
性
質
ヲ
失
亡
シ
、
又
世
界
ノ
腐
敗
誘
惑
ニ
従
ヒ
テ
、吾
等
ノ
尊
恭
ヲ
與
フ
ル
ノ
價
値
無
キ
者
ア
リ
、此
ノ
如
キ
朋
友
ニ
対
シ
テ
ハ
、
大
ニ
其
改
正
悛
過
ヲ
望
ム
ト
雖
ド
モ
、
其
望
全
ク
其
効
ヲ
失
フ
ト
キ
ハ
、
終
ニ
ハ
彼
人
ト
分
離
ス
ル
ノ
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
ノ
如
キ
種
類
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
忿
怒
ス
ル
コ
ト
ヲ
止
メ
、
憂
愁
ヲ
以
テ
彼
ト
絶
交
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
西
塞
魯
曰
ク
、
此
ノ
如
キ
種
類
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
尤
モ
忠
告
ス
ベ
ク
且
ツ
智
慮
ア
ル
行
為
ト
イ
フ
ハ
、
沈
黙
ニ
シ
テ
且
ツ
遅
鈍
ナ
ル
度
ヲ
以
テ
、
吾
等
ノ
親
切
ヲ
滅
却
ス
ル
ニ
ア
リ
、
又
吾
等
カ
加カ
多トー
ト
分
離
シ
タ
ル
ト
キ
ヲ
囬
想
ス
ル
カ
如
キ
強
キ
発
言
ヲ
用
フ
ル
時
ハ
、
友
情
ノ
繋
帯
ハ
急
ニ
之
ヲ
断
絶
セ
ズ
シ
テ
、
徐
々
ニ
之
ヲ
分
觧
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ト
モ
又
常
ニ
彼
ノ
罪
ハ
、
吾
等
ノ
栄
誉
ニ
関
シ
テ
、
絶
対
ニ
シ
テ
直
接
ナ
ル
厭
倦
ヲ
與
フ
ル
如
キ
甚
シ
キ
罪
悪
ノ
者
ニ
非
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
假
定
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
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其
四 
凡
ソ
友
情
ナ
ル
者
ハ
、
朽
腐
ス
ベ
キ
生
命
ノ
運
命
抵
争
ノ
間
、
多
ク
ノ
衝
撃
、
及
ヒ
偶
然
ノ
事
ニ
遭
遇
ス
ト
雖
ド
モ
、
若
シ
友
人
ノ
一
方
死
亡
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
友
情
ハ
終
テ
溶
觧
ニ
帰
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ト
モ
友
人
一
方
ノ
死
亡
ハ
猶
生
存
者
ヨ
リ
義
務
ヲ
要
望
ス
ル
ナ
リ
、
死
者
ノ
要
望
ハ
、
常
ニ
嚴
ニ
神
聖
ナ
ル
者
ト
認
メ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、
其
要
望
果
シ
テ
許
諾
セ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
生
存
者
ハ
注
意
シ
テ
之
ヲ
成
就
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
吾
等
ノ
義
務
ハ
、
吾
身
ノ
上
ニ
轉
落
セ
ル
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
以
テ
限
リ
ト
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
博
士
伯
羅
温
カ
引
用
セ
ル
馬
貴
斯
〔
マ
ル
ク
ー
ゼ
〕
デ
ラ
ム
ベ
ル
ト
ノ
言
ニ
、
〝
朋
友
ノ
名
、
其
栄
誉
、
其
家
族
ハ
常
ニ
吾
等
ノ
情
感
ヲ
要
望
ス
ル
ナ
リ
、（
吾
情
感
ヲ
起
ス
コ
ト
ノ
悪
シ
カ
ラ
ザ
ル
時
）、
是
等
ノ
物
（
名
、
栄
誉
、
家
族
）
ハ
、
其
所
ニ
存
ス
ル
所
ノ
動
感
ニ
依
リ
テ
吾
心
中
ニ
吾
等
カ
數
〻
囬
想
ス
ル
ニ
依
リ
テ
記
憶
ノ
中
ニ
、、
吾
等
カ
讃
詞
ニ
依
リ
テ
、
吾
言
声
ノ
中
ニ
、
彼
ノ
徳
ヲ
擬
ス
ル
ニ
依
リ
テ
、
吾
ノ
行
為
ノ
中
ニ
、
猶
生
活
○
○
ス
ル
ナ
リ
、 
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公
正
ヂ
ャ
ス
チ
ス
又
公
義 
○
公
正
○
○
ハ
仁
愛
○
○
ト
異
ニ
シ
テ
、其
定
義
ハ
、〝
人
々
ニ
彼
ノ
正
理
ヲ
與
フ
ル
為
メ
ニ
、
堅
固
ニ
シ
テ
永
続
セ
ル
決
定
ト
心
地
ヂ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
イ
フ
コ
ト
是
ナ
リ
、
拉
丁
ラ
テ
ン
ノ
ジ
ヤ
ス
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
ラ
イ
ト
イ
ヘ
ル
名
詞
ト
相
通
ス
ル
ノ
語
ニ
シ
テ
、
博
士
黎
徳
〔
リ
ー
ド
〕
ハ
、
〝
或
ル
事
ヲ
為
シ
、
或
ル
物
ヲ
有
シ
、
或
ル
他
人
ヨ
リ
或
ル
出
金
ヲ
要
望
ス
ル
所
ノ
、
正
シ
キ
願
望
ナ
リ
〟
ト
觧
シ
、
休
物
爾
〔
ヒ
ュ
ー
エ
ル
〕
ハ
、
是
ヲ
以
テ
〝
人
身
安
全
ノ
正
理
ラ
イ
ト
又
權
理
財
産
ノ
正
理
、
約
束
ノ
正
理
〟
ト
為
シ
更
ニ
其
公
正
ヲ
分
觧
シ
テ
〝
政
治
ノ
正
理
ラ
イ
ト
、
婚
姻
ノ
正
理
ラ
イ
ト
〟
ノ
二
者
ト
為
ス
、政
治
ノ
正
理
ハ
、上
司
ト
人
民
ト
ノ
間
ノ
管
係
ヨ
リ
起
リ
、
之
ヲ
政
治
上
ポ
リ
チ
カ
ル
ノ
公
正
ヂ
ヤ
ス
ト
ト
名
ク
、
婚
姻
ノ
正
理
ハ
、
夫
婦
、
父
子
、
主
従
ノ
間
ノ
干
係
ヨ
リ
起
リ
、
之
ヲ
一○
家○
ノ
公
○
正○
エ
コ
ノ
ミ
カ
ル 
ジ
ャ
ス
チ
ス
ト
名
ク
、
人
身
、
財
産
、
約
束
ノ
正
理
ハ
、
人
ト
人
ト
ノ
間
、
及
ヒ
社
會
ノ
仲
間
ノ
間
ニ
起
ル
者
ト
為
シ
、
之
ヲ
道
徳
ノ
○
○
○
公
正
エ
チ
カ
ル 
ジ
ャ
ス
チ
ス
ト
名
ク
、 
○
道
徳
ノ
公
正
ハ
、
人
々
ニ
其
人
身
、
財
産
、
約
束
ノ
正
理
ヲ
與
フ
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
公
正
ニ
ハ
、
消
極
積
極
ノ
二
者
ア
リ
、 
 
 
 
 
第
一
篇 
消
極
（
否
定
）
ノ
見
込
ヲ
以
テ
述
タ
ル
道
徳
ノ
公
義
エ
チ
カ
ル 
ヂ
ャ
ス
チ
ス 
○
人
類
ノ
正
理
（
權
理
）
ト
イ
フ
者
ヲ
尊
重
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
凡
ソ
人
ニ
対
シ
テ
暴
虐
壓
制
ノ
行
為
ハ
皆
宜
シ
ク
禁
止
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
古
代
ニ
於
テ
他
人
ニ
対
シ
テ
為
ス
所
ノ
悪
事
ノ
條
目
ハ
、出
埃
及
記
ニ
見
エ
タ
リ
、（
第
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此
ノ
如
キ
悪
事
ニ
対
セ
ル
種
々
ノ
法
律
ハ
、「
汝
ハ
人
ヲ
殺
ス
コ
ト
勿
カ
レ
」
ト
イ
ヘ
ル
天
主
ノ
十
誡
ニ
根
ス
ル
者
ナ
リ
、
無
道
ナ
ル
囚
繋
及
ヒ
健
康
ノ
上
ニ
為
シ
タ
ル
傷
害
ノ
如
キ
ハ
共
ニ
他
人
ニ
対
セ
ル
悪
事
ノ
内
ニ
包
括
セ
リ
、 
○
「
爾
ハ
竊
ム
コ
ト
勿
カ
レ
ト
」
イ
ヘ
ル
十
誡
ノ
文
ハ
、
都
テ
他
人
ノ
所
有
物
ニ
向
ヒ
テ
為
シ
タ
ル
罪
悪
ノ
法
律
ノ
基
本
ナ
リ
、
凡
ソ
他
人
ノ
動
産
不
動
産
ニ
対
シ
、
又
ハ
他
人
ノ
名
誉
ニ
関
ス
ル
罪
悪
ハ
皆
此
中
ニ
包
括
セ
リ
、 
○
人
身
ノ
自
由
、
財
産
ノ
所
有
、
栄
誉
ノ
享
有
ノ
正
理
ラ
イ
ト
（
權
理
）
ハ
之
ヲ
天
然
ナ
チ
ュ
ー
ラ
ノル
權
理
ト
名
ク
、其
故
ハ
人
タ
ル
者
ハ
何
レ
モ
他
人
ニ
對
シ
テ
此
權
理
ヲ
有
ス
レ
バ
ナ
リ
、
是
則
チ
天
然
ノ
人
身
權
理
ニ
シ
テ
、
又
完
全
ノ
ア
ブ
ソ
リ
ュ
ー
ト
權
理
ナ
リ
、 
○
約○
束
ノ
權
理
○
○
○
ラ
イ
ト
、
オ
フ
、
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
ハ
偶
然
ア
ド
ベ
ン
チ
チ
ュ
ー
ス
又
取
極
メ
ノ
上
ノ
コ
ン
ヂ
シ
ョ
ナ
ル
權
理
ト
名
ク
、
此
權
理
ハ
天
然
ノ
者
ニ
非
ズ
、
即
チ
人
類
ニ
固
着
セ
ル
者
ニ
非
ズ
、
唯
協
同
○
○
ノ
続
キ
ニ
於
テ
成
リ
タ
ル
權
理
ナ
リ
、
故
ニ
之
ヲ
偶
然
ノ
權
理
ト
名
ク
、
此
權
理
ハ
ア
ラ
ユ
ル
人
ニ
対
シ
テ
得
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
只
約
束
ヲ
為
シ
タ
ル
對
手
ノ
人
ニ
向
ヒ
テ
互
ニ
之
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
對
手
ニ
對
ス
ル
モ
亦
完
全
ノ
權
理
ニ
非
ズ
、
只
取
極
メ
上
ノ
權
理
ナ
リ
、
即
チ
対
手
ニ
與
ヘ
タ
ル
權
理
ヲ
交
換
ス
ル
ノ
有
様
ニ
於
テ
自
己
ノ
權
理
ヲ
要
望
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
為
ス
コ
ト
ヲ
忘
失
シ
又
ハ
厭
フ
コ
ト
ハ
、
他
ノ
対
手
ノ
權
理
ヲ
損
傷
ス
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
消
極
ニ
公
義
ヲ
破
リ
タ
ル
者
ト
定
ム
ル
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
約
束
ヲ
仕
遂
ク
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
吾
身
カ
其
事
ニ
関
係
ス
ル
ニ
因
リ
テ
生
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
義
務
（
仕
遂
ゲ
）
ヲ
以
テ
積
極
ノ
公
義
ト
考
フ
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
、
是
ニ
由
リ
テ
両
方
ノ
得
ル
所
ノ
權
理
ハ
、
生
命
、
自
由
、
財
産
、
名
誉
ノ
權
理
ノ
如
キ
天
然
ノ
者
ニ
非
ズ
、
唯
預
メ
成
文
ノ
法
律
ニ
依
リ
テ
其
權
理
ヲ
定
メ
タ
ル
コ
ト
、
天
然
ノ
正
義
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
プ
ツ
ヘ
ン
ド
ル
フ
曰
ク
、
完
全
ナ
ル
ア
ブ
ソ
リ
ユ
ー
ト
義
務
ノ
続
キ
、
即
チ
預
メ
人
類
ノ
法
律
ニ
先
チ
テ
、
世
人
ニ
尽
ク
服
従
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
所
ノ
義
務
ノ
続
キ
ニ
付
キ
テ
ハ
、
下
ノ
記
ス
ル
所
、
第
一
ニ
シ
テ
髙
崇
ノ
地
位
ヲ
領
ス
ル
者
ナ
リ
、
曰
ク
、
人
タ
ル
者
ハ
他
人
ヲ
傷
害
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
他
人
ノ
為
メ
ニ
傷
害
サ
レ
タ
ル
時
ハ
其
他
人
ハ
賠
償
ヲ
為
ス
レ
パ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ
ト
ヲ
怠
ル
ベ
カ
ラ
ズ
〟
他
人
ヲ
傷
害
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
ハ
、
完
全
ナ
ル
義
務
ナ
リ
、
他
人
ニ
傷
害
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
人
ハ
賠
償
即
チ
恢
復
ヲ
為
ス
ベ
シ
ト
イ
フ
ハ
状
態
上
ノ
義
務
ナ
リ
、 
○
賠
償
ノ
義
務
ハ
成
ル
ベ
キ
タ
ケ
其
事
物
ヲ
恢
復
シ
テ
不
公
義
ナ
ラ
ザ
ル
ノ
状
態
ニ
至
ラ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ベ
シ
、
猶
之
ヲ
確
実
ニ
セ
ン
ト
欲
セ
バ
、
吾
儕
モ
シ
、
吾
隣
人
ニ
傷
害
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
バ
、
夫
ト
同
時
ニ
務
メ
テ
之
ヲ
賠
償
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
是
吾
儕
ノ
義
務
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
其
賠
償
ヲ
為
ス
ニ
ハ
、
利
己
○
○
又
ハ
虚
偽
○
○
ノ
恥○
ノ
如
キ
感
覚
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
時
ニ
依
リ
テ
賠
償
ヲ
宥
恕
ス
ベ
キ
ノ
○
○
○
○
○
○
○
場
合
モ
亦
少
ナ
カ
ラ
ズ
、 
 
其
一 
全
ク
賠
償
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
場
合 
 
 
生
命
ヲ
失
ヒ
テ
之
ヲ
恢
復
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
時
、
又
ハ
財
産
ヲ
敗
滅
シ
之
ヲ
恢
復
ス
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
時
ニ
ハ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
事
ヲ
為
ス
ベ
キ
ノ
義
務
ヲ
有
セ
ズ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
時
ニ
ハ
賠
償
ハ
之
ヲ
宥
恕
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
十
分
ニ
賠
償
セ
ラ
レ
ザ
ル
モ
、
加
害
者
ハ
己
ノ
力
ヲ
尽
シ
テ
、
少
シ
ニ
テ
モ
之
ヲ
恢
復
セ
ン
コ
ト
ヲ
勉
メ
ザ
ル
547 
 
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
其
二 
時
ト
シ
テ
ハ
、
一
方
ニ
テ
傷
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
時
、
傷
害
セ
ラ
レ
タ
ル
者
其
賠
償
ヲ
望
マ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、V
iolen
ti n
on
 
fit  
in
ju
ria
（
被
害
者
ガ
自
ラ
甘
受
ス
ル
所
ノ
傷
害
ハ
、
法
律
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
穿
索
セ
ズ
）
ト
イ
ヘ
ル
、
法
律
ノ
格
言
ニ
随
ヒ
、
其
賠
償
ヲ
宥
恕
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
格
言
ハ
動
モ
ス
レ
バ
誤
リ
テ
真
意
ノ
外
ニ
出
ツ
ル
コ
ト
ア
リ
、
初
メ
ニ
他
人
ヲ
傷
害
シ
、
尋
テ
賠
償
ノ
宥
恕
ヲ
求
ム
ル
ハ
、
重
複
ノ
悪
事
ナ
リ
、
吾
儕
負
債
ヲ
延
期
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
容
ス
ル
ハ
、
猶
仁
恵
ノ
施
與
ヲ
許
容
ス
ル
ガ
如
シ
、
然
レ
ト
モ
二
者
共
ニ
自
由
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、賠
償
ヲ
宥
恕
サ
ル
ヽ
ノ
先
ニ
於
テ
、其
相
手
ヨ
リ
甘
ン
ジ
テ
、
其
賠
償
ノ
要
望
ヲ
軽
減
セ
ラ
レ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
其
相
手
ハ
之
ヲ
軽
減
ス
ル
モ
、
不
都
合
ノ
コ
ト
ナ
キ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
自
ラ
満
足
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
其
三 
吾
儕
他
人
ニ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
リ
ト
モ
、
他
人
ヨ
リ
又
我
ニ
向
ヒ
テ
、
同
一
ノ
損
害
又
ハ
之
ヨ
リ
大
ナ
ル
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
ハ
従
前
為
シ
タ
ル
損
害
ハ
賠
償
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
ト
云
フ
者
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
悪
ニ
報
ユ
ル
ニ
悪
ヲ
以
テ
ス
ル
ハ
、
悪
シ
キ
事
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
他
ヨ
リ
来
レ
ル
損
害
ヲ
防
禦
抵
抗
ス
ル
ノ
權
理
ア
リ
、若
シ
ヨ
ク
防
禦
シ
得
ル
ト
キ
ハ
、他
人
ニ
向
ヒ
テ
害
ヲ
加
フ
ル
ヲ
要
セ
ズ
、
又
他
人
ニ
賠
償
ス
ル
ヲ
要
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
吾
儕
忿
怒
ニ
乗
ジ
テ
道
理
ノ
界
限
ノ
外
ニ
出
テ
、
過
度
ノ
恢
復
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
、
最
初
ニ
為
シ
タ
ル
不
公
義
ノ
干
係
ヲ
以
テ
限
リ
ト
シ
、
其
餘
ハ
、
賠
償
ヲ
宥
恕
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
 
 
第
二
篇 
積
極
（
肯
定
）
ノ
見
込
ヲ
以
テ
述
タ
ル
道
徳
ノ
公
義 
○
此
公
義
ハ
思
想
○
○
、
言
語
○
○
、
行
為
○
○
ノ
三
者
ニ
就
キ
テ
発
見
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
 
第
一
觧
セ
ク
シ
ョ
ン 
思
想
ニ
付
キ
テ
ノ
公
義 
○
思
想
ノ
公
義
ニ
真
実
○
○
カ
ン
ド
ウ
ル
即
チ
明
白
○
○
フ
ェ
ー
ル
ネ
ス
ノ
徳
ヲ
造
成
ス
ル
ナ
リ
、（
其
一
）
ハ
他
人
ノ
品
性
ト
行
為
ト
ヲ
思
考
ス
ル
ニ
由
リ
テ
成
リ
、（
其
二
）
ハ
捜
索
イ
ン
コ
イ
リ
イ
ト
争
論
コ
ン
ト
ロ
バ
ー
ス
イ
ト
ニ
由
リ
テ
成
ル
ナ
リ
、 
 
其
一 
他
人
ノ
品
性
ト
行
為
ト
ヲ
考
察
ス
ル
コ
ト
ニ
於
テ
、
動
モ
ス
レ
ハ
或
ハ
苛
刻
或
ハ
寛
縦
ノ
一
辺
ニ
偏
リ
易
キ
者
ナ
リ
、
真
実
○
○
ナ
ル
者
ハ
他
人
ノ
品
性
ト
行
為
ト
ニ
関
シ
テ
公
平
ナ
ル
價
値
ヲ
立
ル
ニ
由
リ
テ
成
ル
、
他
人
ハ
之
ヲ
受
ク
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
吾
等
ハ
之
ヲ
行
フ
ノ
義
務
ア
リ
、 
○
此
義
務
ヲ
行
フ
ニ
、
主
ナ
ル
障
碍
ハ
、
自
慢
○
○
セ
ル
フ 
コ
ン
シ
ー
ト
ト
妬
忌
○
○
エ
ン
ビ
イ
ト
ニ
ア
リ
、
自
慢
ハ
自
愛
○
○
セ
ル
フ
、
ラ
ブ
ノ
悪
シ
ク
ナ
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
妬
忌
ハ
競
争
○
○
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ノ
万
流
ニ
赴
キ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
吾
等
カ
輙
モ
ス
レ
バ
真
実
○
○
ノ
義
務
ヲ
失
ヒ
易
キ
者
ハ
、
一
ハ
其
品
性
ノ
勝
レ
テ
秀
美
ナ
ル
人
ニ
対
セ
ル
時
ニ
ア
リ
、
一
ハ
其
行
為
ニ
缺
失
過
誤
多
キ
人
ニ
對
セ
ル
時
ニ
ア
リ
、 
○
其
品
性
ノ
勝
レ
テ
秀
美
ナ
ル
人
ハ
其
或
ル
物
ハ
、
吾
等
カ
殊
ニ
自
ラ
價
値
ス
ル
物
ニ
勝
レ
リ
、此
ノ
如
キ
人
ハ
過
度
ニ
之
ヲ
價
値
シ
、過
度
ニ
之
ヲ
稱
賛
ス
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
又
其
秀
美
ナ
ル
ニ
管
セ
ズ
、
其
品
性
ハ
缺
失
ト
誹
謗
ト
ヲ
免
カ
ル
ヽ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
景
況
ハ
、
真
実
ノ
発
現
ヲ
最
モ
困
難
ニ
為
ス
者
ナ
リ
、 
○
又
其
品
性
ノ
缺
失
過
誤
ア
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ヽ
者
ハ
、
倉
卒
ニ
咎
責
セ
ラ
ル
ヽ
者
ナ
548 
 
リ
、
此
人
ハ
其
誘
惑
ノ
強
キ
ヨ
リ
シ
テ
、
適
当
ノ
宥
許
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
而
シ
テ
吾
等
ハ
吾
身
ノ
罪
ニ
陥
ル
コ
ト
ヲ
考
ヘ
ズ
シ
テ
、
本
来
ハ
哀
憐
ス
ベ
キ
物
ナ
ル
ヲ
、
却
テ
軽
卒
ニ
之
ヲ
誹
謗
賎
悔
ス
ル
ナ
リ
、 
 
其
二 
捜
索
ト
争
論
ト
ノ
事
ヨ
リ
シ
テ
、
真
実
○
○
ナ○
ル
物
ハ
、
其
事
実
ヲ
得
タ
ル
ヨ
リ
、
成
ル
者
ナ
リ
、
其
事
実
ハ
何
レ
ノ
方
ヨ
リ
来
ル
モ
、
又
其
以
前
ニ
ハ
反
対
ノ
意
見
ヲ
作
リ
居
ル
モ
事
実
ヲ
得
タ
ル
上
ハ
真
実
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
、
其
真
実
ヲ
生
ス
ル
ノ
妨
ト
ナ
ル
者
ハ
、（
一
）
ハ
体
裁
○
○
シ
ス
テ
ム
ノ
勢
力
、（
二
）
ハ
其
名
ノ
權
勢
（
三
）
ハ
衆
人
同
意
シ
テ
其
成
果
ヲ
信
ス
ル
所
ノ
敎
義
ノ
見
込
、 
（
四
）
ハ
才
力
或
ハ
能
弁
、
身
分
或
ハ
勢
力
、
特
別
ナ
ル
敎
義
ノ
防
護
、
其
人
ノ
引
受
タ
ル
衆
民
ノ
愛
等
ニ
依
リ
タ
ル
者
、
是
ナ
リ
、 
 
 
 
第
二
觧 
言
語
ニ
管
セ
ル
公
義 
○
此
義
務
ハ
二
様
ノ
公
義
ヲ
包
含
ス
、（
其
一
）
ハ
、
尋
常
ノ
説
話
及
ヒ
証
言
テ
ス
チ
モ
ニ
イ
ノ
真
実
ベ
ラ
シ
チ
イ
、（
其
二
）
ハ
約
束
ノ
真
実
フ
ヒ
デ
リ
チ
イ
、
是
ナ
リ
、 
○
言
語
ニ
干
セ
ル
公
義
ノ
義
務
ハ
、
必
シ
モ
上
ノ
二
種
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
然
レ
ト
モ
此
二
種
ノ
場
合
ハ
尤
モ
明
白
完
全
ニ
理
会
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
博
士
黎
徳
曰
ク
〝
唖
者
ハ
其
言
語
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
狗
ニ
勝
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
レ
ト
モ
信
号
ニ
由
リ
テ
証
拠
ヲ
示
ス
コ
ト
ハ
、
他
ノ
人
ガ
言
語
ヲ
以
テ
ス
ル
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
唖
者
ハ
人
ノ
虚
偽
ラ
イ
ヲ
知
ル
コ
ト
尋
常
ノ
人
ニ
異
ナ
ラ
ズ
、
又
之
ヲ
悪
ム
コ
ト
ハ
常
人
ニ
同
ジ
、
彼
ハ
亦
己
ノ
信
実
ヲ
擔
保
シ
、
又
約
束
ヲ
守
ル
ベ
キ
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
〟 
○
真
実
ツ
ル
ー
ス
ハ
洛
日
克
ロ
ジ
カ
ル
様
ナ
リ
、
或
ハ
之
ヲ
分
チ
テ
形
体
フ
ヒ
ジ
カ
ル
様
ト
道モ
徳ラル
様
ト
ノ
二
種
ト
ナ
ス
、
ボ
ス
ウ
ェ
ル
曰
ク
、
〝
形
体
様
ノ
真
実
ト
ハ
或
ル
事
物
ヲ
、
有
ノ
マ
ヽ
言
フ
コ
ト
ナ
リ
、
道
徳
様
ノ
真
実
ト
ハ
、
汝
ノ
見
タ
ル
所
ヲ
以
テ
真
実
ナ
リ
ト
シ
テ
或
ル
事
物
ヲ
言
フ
コ
ト
ナ
リ
、今
余
ハ
或
人
ガ
街
上
ヲ
徘
徊
ス
ル
ヲ
ミ
タ
リ
ト
言
フ
、
或
人
実
ニ
街
上
ヲ
徘
徊
シ
タ
ル
ナ
ラ
バ
、
余
ガ
言
ハ
形
体
様
ノ
真
実
ナ
リ
、
余
ハ
実
ニ
或
人
ガ
街
上
ヲ
徘
徊
シ
タ
ル
ト
思
ヒ
タ
レ
ド
モ
、
若
シ
誤
見
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
余
ガ
言
ハ
道
徳
様
ノ
真
実
ナ
リ
、
〟 
 
其
一 
尋
常
談
話
ノ
真
実
ニ
付
キ
テ
ハ
、
明
白
ナ
ラ
ザ
ル
語
或
ハ
両
様
ニ
聞
取
ラ
ル
ベ
キ
言
語
ハ
之
ヲ
避
ケ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
キ
語
ヲ
故
意
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
曖
昧
○
○
エ
コ
イ
ボ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ノ
罪
ニ
陥
ル
ナ
リ
、
曖
昧
ハ
音
声
○
○
ニ
モ
意
味
○
○
ニ
モ
之
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
何
レ
モ
共
ニ
真
実
ニ
反
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
尋
常
談
話
ノ
真
実
ニ
付
キ
テ
ハ
藏
蓄
○
○
レ
サ
ル
ベ
ー
シ
ョ
ン
或
ハ
制
限
○
○
レ
ス
ト
リ
ク
シ
ョ
ン
ト
云
フ
コ
ト
ア
リ
、
是
ニ
ハ
又
実○
リ
ー
ル
ト
心○
メ
ン
タ
ル
ト
ノ
二
様
ア
リ
、
今
或
ル
事
ヲ
有
体
ニ
発
言
ス
ル
ト
キ
ハ
、
真
実
ニ
非
ズ
、
然
レ
ト
モ
若
シ
事
情
ヲ
考
ヘ
テ
発
言
ス
ル
ト
キ
ハ
虚
偽
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、此
ノ
如
キ
ヲ
名
ケ
テ
実
ノ
制
限
○
○
○
○
ト
云
フ
、
又
今
発
言
ス
ル
所
ハ
真
実
ニ
非
ズ
、
然
レ
ト
モ
彼
ハ
心
ノ
中
ニ
其
言
ノ
虚
偽
ナ
ラ
ザ
ル
觧
釈
ヲ
有
セ
リ
、
此
ノ
如
キ
ヲ
名
ケ
テ
心○
ノ
藏
蓄
○
○
又
制
限
○
○
ト
云
フ
、
然
レ
ト
モ
此
ノ
如
キ
ハ
、
言
者
唯
心
ノ
中
ニ
真
実
ナ
リ
ト
思
フ
ノ
ミ
ニ
テ
、
之
ヲ
聞
ク
者
ニ
対
シ
テ
ハ
真
実
ナ
リ
ト
言
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
○
曖
昧
○
○
及
ヒ
心○
ノ
藏○
蓄○
ハ
、
其
一
其
言
ノ
反
対
、
又
ハ
其
言
異
ナ
リ
タ
ル
者
却
テ
真
実
ナ
リ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
語
ハ
虚
偽
ナ
リ
、
其
二
ハ
、
其
意
ハ
人
ヲ
誘
惑
ス
ル
ニ
ア
549 
 
レ
ド
モ
、
其
言
語
ハ
敎
示
様
ニ
シ
テ
、
又
明
白
ナ
リ
、
故
ニ
曖
昧
ト
心
ノ
藏
蓄
ト
ハ
、
其
形
体
ヨ
リ
言
フ
モ
性
質
ヨ
リ
言
フ
モ
共
ニ
虚
偽
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、 
○
有
体
○
○
ナ
ル
コ
○
ト
シ
ム
プ
リ
シ
チ
イ
ト
誠
実
○
○
ナ
ル
コ
ト
シ
ン
セ
リ
チ
イ
ト
ハ
上
ノ
曖
昧
及
ヒ
心
ノ
價
値
ニ
反
対
セ
ル
者
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
同
儕
ト
ノ
交
際
ニ
於
テ
、
獨
リ
平
直
信
切
ニ
談
話
ス
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
胸
襟
フ
ラ
ン
キ
ヲ
開
キ
、
且
ツ
底
ニ
意
ナ
ク
談
話
ス
ベ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
一
般
ノ
規
則
ナ
リ
、
交
際
上
ノ
快
活
ヲ
助
ク
ル
者
ハ
胸
襟
ヲ
開
ク
ヨ
リ
他
ニ
ハ
多
ク
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
事
ノ
反
対
ハ
秘
密
ク
ロ
ー
ス
ネ
ス
ト
包レセ
藏ルブ
ト
ナ
リ
、
此
二
者
ハ
温
和
ノ
態
ヲ
欠
キ
、
時
ト
シ
テ
ハ
差
錯
或
ハ
過
害
ニ
陥
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
然
レ
ト
モ
又
時
ト
シ
テ
ハ
十
分
ナ
ル
真
実
ヲ
言
フ
ニ
及
バ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
凡
ソ
談
話
ハ
平
直
嚴
正
ニ
真
実
ヲ
言
フ
ベ
キ
ハ
人
ノ
通
則
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
或
ハ
真
実
ノ
必
要
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
吾
儕
ハ
吾
隣
人
ガ
誤
謬
ニ
陥
ラ
ン
コ
ト
ヲ
防
ク
ガ
為
メ
ニ
、
又
吾
等
ノ
沈
黙
ニ
由
リ
テ
隣
人
ヲ
害
セ
ザ
ラ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
事
実
ヲ
明
白
ニ
述
ベ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
義
務
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
モ
シ
吾
等
十
分
ニ
真
実
ヲ
言
ヒ
、
為
メ
ニ
他
人
ヲ
誤
リ
又
ハ
傷
害
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
却
テ
真
実
ヲ
言
ハ
ザ
ル
ノ
義
務
ヲ
生
ス
、
問
、
外
科
医
ハ
患
者
ハ
其
病
ノ
危
殆
ナ
ル
コ
ト
ヲ
告
知
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
ヤ
、
何
人
モ
必
反
對
ノ
意
見
ヲ
執
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
又
左
ノ
疑
問
ア
リ
、
問
、
モ
シ
真
実
ヲ
顕
セ
バ
吾
等
ノ
不
利
益
ト
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
真
実
ヲ
言
フ
コ
ト
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ヤ
、
西
塞
魯
ハ
此
種
ノ
事
ニ
関
シ
テ
論
証
セ
シ
コ
ト
ア
リ
（
体
物
尓
ノ
書
ノ
第
三
冊
十
五
扁
ヲ
見
ル
ベ
シ
）
此
疑
問
ハ
現
今
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
論
ズ
ル
者
ア
リ
（
バ
ロ
ウ
ノ
書
ニ
出
ヅ
） 
○
此
事
ニ
関
シ
テ
更
ニ
他
ノ
疑
問
ア
リ
、問
、真
実
ハ
之
ヲ
破
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
カ
、
審
ニ
言
ヘ
バ
、
虚
言
モ
之
ヲ
許
ス
ノ
場
合
ア
リ
ヤ
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
人
タ
ル
者
言
語
真
実
ヲ
失
フ
ノ
場
合
三
ア
リ
、（
其
一
）
或
人
ヲ
害
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
志
謀
ヲ
以
テ
、（
其
二
）
或
人
ヲ
恵
マ
ン
ト
ス
ル
ノ
志
謀
ヲ
以
テ
、（
其
三
）
善
ト
モ
悪
ト
モ
一
定
ノ
志
謀
ナ
ク
唯
遊
戯
ヲ
以
テ
ス
ル
者
、
是
ナ
リ
、 
（
其
一
） 
第
一
ノ
虚
偽
ハ
、
衆
人
皆
之
ヲ
罪
ス
ル
所
ナ
リ
、
此
事
ハ
隣
人
ヲ
愛
ス
ベ
シ
ト
言
ヘ
ル
上
帝
ノ
意
思
ト
反
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
大
ニ
シ
テ
社
會
ノ
交
際
ヲ
害
ス
ル
者
ナ
リ
、 
（
其
二
） 
第
二
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
虚
偽
モ
時
ニ
依
リ
テ
ハ
之
ヲ
許
ス
ベ
キ
カ
ト
イ
フ
ニ
至
リ
テ
ハ
、
大
ニ
疑
ノ
ア
ル
所
ナ
リ
、
或
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
虚
偽
ニ
因
リ
テ
、
真
実
、
一
般
、
恒
久
ノ
善
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ヤ
、
又
一
个
人
又
一
社
會
ノ
身
分
ニ
於
テ
、専
ラ
真
実
ヲ
守
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
、唯
其
効
験
ノ
ミ
ヲ
取
ラ
ン
ト
欲
シ
、
目
前
ノ
不
都
合
ヲ
避
ケ
ン
ト
シ
テ
後
来
恒
永
ノ
罪
悪
ニ
陥
ル
コ
ト
ヲ
顧
ミ
ザ
ル
コ
ト
ナ
キ
ヤ
、
真
実
ノ
語
ヲ
言
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
順
序
ニ
於
テ
モ
、
威
權
ニ
於
テ
モ
、
最
先
ノ
義
務
ニ
シ
テ
、
其
事
ノ
効
験
ヲ
筭
ス
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
義
務
ニ
先
ダ
ツ
者
ナ
リ
、
又
此
事
ハ
十
分
ニ
開
張
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
適
当
ノ
判
断
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
真
実
ツ
ル
ー
ス
ト
イ
ヘ
ル
神
聖
ナ
ル
威
權
ニ
反
對
シ
テ
、
吾
等
ノ
短
視
ノ
意
見
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ハ
、
不
智
ニ
シ
テ
且
ツ
不
信
ナ
リ
、 
○
信
心
上
ノ
虚
言
又
ハ
敎
法
ノ
主
意
ニ
利
益
ア
ル
虚
偽
ト
イ
ヘ
ル
コ
ト
ハ
、
甚
タ
不
合
理
ノ
事
ニ
シ
テ
、
自
家
搪
着
ノ
成
語
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
敎
法
ハ
熱
心
ナ
ル
550 
 
真
実
ナ
リ
、
正
シ
キ
信
用
ノ
外
ニ
ハ
、
一
助
ノ
要
ス
ル
者
ナ
シ
、
虚
偽
ノ
朋
友
ヲ
畏
ル
ヽ
コ
ト
ハ
公
然
ノ
仇
敵
ヨ
リ
甚
シ
キ
者
ナ
リ
、 
○
小
児
ヲ
宥
メ
、
又
神
經
ノ
恐
怖
ヲ
鎮
メ
ン
ガ
為
メ
ニ
虚
言
ヲ
吐
ク
コ
ト
ハ
甚
宜
シ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
巴
黎
パ
ー
レ
イ
ハ
言
ヘ
リ
、
吾
儕
、
狂
人
ニ
其
人
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
、
盗
賊
ニ
我
貸
財
ヲ
匿
ス
為
メ
ニ
、
刺
客
ニ
其
志
謀
ヲ
誤
マ
ラ
シ
メ
ン
カ
為
ニ
虚
言
ヲ
言
フ
ハ
罪
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
、
是
等
ハ
皆
極
端
ノ
場
合
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
若
シ
彼
等
ニ
付
キ
テ
允
許
ヲ
與
フ
ル
ト
キ
ハ
、
左
ノ
格
言
ニ
恩
恵
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ベ
シ
、
曰
ク
〝
凡
ソ
善
事
ハ
是
ヨ
リ
来
ル
ト
考
フ
ル
所
ノ
悪
事
ハ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
〟 
（
其
三
） 
巴
黎
ハ
曰
ク
〝
虚
言
ニ
シ
テ
欺
网
ニ
非
ザ
ル
者
ア
リ
、
即
チ
罪
悪
ト
ナ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
、
例
ヘ
バ
小
説
、
比
喩
、
滑
稽
等
ノ
如
キ
唯
談
話
ヲ
文
飾
シ
、
又
之
ニ
快
楽
笑
戯
ヲ
與
フ
ル
ノ
類
ハ
、
其
格
言
者
ノ
意
ハ
其
事
ヲ
人
ニ
敎
ヘ
ン
ト
ス
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
唯
人
ヲ
娯
シ
マ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
ル
者
ナ
レ
バ
、
為
メ
ニ
人
モ
之
ニ
欺
カ
ル
ヽ
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
書
翰
ノ
署
名
ノ
礼
式
、
奴
僕
カ
其
主
人
ヲ
辞
ス
ル
コ
ト
、
罪
人
ガ
其
無
罪
ヲ
辨
ス
ル
コ
ト
、
弁
護
人
ガ
自
ラ
正
義
ヲ
信
ス
ル
カ
又
ハ
托
訟
者
ノ
為
メ
ニ
法
官
ニ
證
言
ス
ル
コ
ト
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
○
小パラ
説
ブ
ル
ス
、
比
喩
フ
ェ
ー
ベ
ル
等
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ハ
、
何
レ
ノ
時
代
ニ
モ
、
何
レ
ノ
国
民
ニ
モ
流
行
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
最
上
ノ
威
權
ニ
於
テ
認
許
サ
レ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
稗
官
ノ
ー
ブ
ル
ニ
管
シ
テ
ハ
左
ノ
疑
問
ア
リ
、
凡
ソ
人
類
ノ
義
務
ト
、
生
活
ノ
困
難
ナ
ル
ト
ニ
付
キ
テ
良
善
ナ
ル
准
備
ト
イ
フ
者
ハ
、
此
世
界
ノ
道
徳
管
治
ノ
中
ニ
実
ニ
現
出
セ
ル
事
ヲ
視
察
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
足
レ
ル
者
ナ
ル
カ
、
或
ハ
更
ニ
想
像
ノ
図
形
ニ
依
リ
テ
考
究
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
ル
カ
ト
イ
ヘ
ル
疑
問
是
ナ
リ
、 
○
又
通
常
談
話
ノ
間
ニ
於
テ
言
フ
所
ノ
礼
式
及
ヒ
書
簡
ノ
署
名
ニ
記
ス
ル
所
ノ
礼
式
ノ
如
キ
ハ
、
東
方
ニ
テ
用
フ
ル
詩
歌
上
ノ
過
大
ノ
語
ヨ
リ
ハ
却
テ
其
下
ニ
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
此
事
ハ
猶
改
正
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
餘
地
ア
ル
者
ナ
リ
、 
○
奴
僕
ガ
其
主
人
ヲ
辞
ス
ル
ノ
習
慣
ハ
、
古
代
ヨ
リ
ノ
弊
風
ナ
レ
ド
モ
、
若
シ
其
主
人
タ
ル
者
、
訪
問
者
奴
隷
ヲ
指
ス
カ
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
望
マ
ザ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
如
ク
言
フ
コ
ト
、
又
ハ
此
效
験
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト
ヲ
奴
隷
ニ
敎
フ
ル
ハ
更
ニ
善
キ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
人
タ
ル
者
ハ
自
ラ
吾
身
ヲ
罪
ス
ル
ノ
義
務
ナ
シ
、
故
ニ
自
ラ
無
罪
ヲ
弁
ス
ル
ヨ
リ
左
ノ
如
キ
言
辞
ヲ
吐
ク
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
、
曰
ク
訟
ヘ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
吟
味
ノ
執
行
ヲ
受
タ
ル
コ
ト
ヲ
望
ミ
、
又
証
拠
ノ
受
合
ニ
依
リ
テ
罪
罰
ナ
リ
宥
赦
ナ
リ
何
レ
ニ
テ
モ
甘
ン
ジ
テ
之
ヲ
受
ク
ベ
シ
ト
、
又
弁
護
人
ガ
被
告
者
ノ
無
罪
ヲ
証
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
托
訟
者
即
被
告
者
ハ
実
ニ
○
○
無
罪
ナ
リ
ト
イ
フ
意
見
ヲ
呈
出
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
只
法
律
上
○
○
○
ノ
無
罪
ト
イ
フ
ノ
意
見
ヲ
呈
出
シ
、
又
被
告
人
ニ
対
セ
ル
証
拠
ハ
、
証
拠
ト
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
論
述
ス
ル
ナ
リ
、 
 
西
塞
魯
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
凡
ソ
無
罪
ノ
人
ヲ
防
護
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
其
有
罪
ナ
リ
ト
疑
ハ
ル
ヽ
所
ノ
原
因
ノ
弁
明
ヲ
必
要
ナ
リ
ト
ス
、
然
レ
ト
モ
世
間
知
レ
渡
リ
タ
ル
罪
人
ヲ
防
護
ス
ル
ハ
甚
道
ニ
背
ケ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、 
○
巴
黎
パ
ー
レ
イ
ハ
、
凡
ソ
無
根
ノ
言
又
ハ
過
大
ノ
言
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
嚴
正
ノ
談
話
ヲ
蕩
敗
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
甚
不
可
ナ
リ
ト
言
ヒ
、
又
嬉
笑
シ
テ
為
メ
ニ
滑
稽
ノ
談
話
ヲ
造
551 
 
リ
、或
ハ
談
話
ニ
嘲
笑
ス
ベ
キ
追
従
ヲ
用
フ
ル
ガ
如
キ
ハ
皆
罪
ス
ベ
キ
コ
ト
ト
セ
リ
、 
○
以
上
ノ
諸
説
ヲ
合
セ
テ
視
レ
バ
其
要
左
ノ
如
シ
、
凡
ソ
真
実
○
○
ツ
ル
ー
ス
ハ
吾
等
ノ
同
儕
ト
相
交
際
ス
ル
ノ
間
常
ニ
之
ヲ
習
熟
保
有
ス
ベ
シ
、
言
語
ハ
曖
昧
又
ハ
両
端
ノ
意
味
ヲ
用
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
心
中
ニ
藏
匿
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
常
ニ
天
然
ノ
意
味
ヲ
以
テ
平
易
明
白
ニ
之
ヲ
言
フ
ベ
シ
、
又
他
人
ノ
欺
网
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
企
謀
ハ
甚
悪
シ
キ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
明
カ
ニ
之
ヲ
避
ケ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
社
会
ニ
対
セ
ル
談
話
ハ
、
務
メ
テ
人
ヲ
誤
謬
ヲ
陥
ラ
ザ
ラ
レ
メ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
、
有
体
ニ
甚
誠
実
ニ
之
ヲ
言
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
其
二 
約
束
ノ
確
実
フ
ヒ
テ
リ
チ
イ
、 
真
実
○
○
ベ
ラ
シ
チ
イ
ハ
過
去
ト
現
在
ト
ニ
干
係
セ
ル
言
語
ノ
誠
信
ナ
リ
、
確
実
ハ
未
来
ニ
関
セ
ル
誠
信
ナ
リ
、 
〇
自
好
ノ
約
○
○
○
〇
ポ
リ
シ
テ
ー
シ
ョ
ン
ハ
他
人
ヲ
利
ス
ル
為
メ
ニ
或
ル
事
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
吾
志
ヲ
言
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
約
束
○
○
プ
ロ
マ
イ
ス
ハ
請
求
ノ
続
キ
ニ
於
テ
為
シ
タ
ル
者
ア
リ
、
約
束
（
又
片
約
ト
譯
ス
ベ
シ
）
ハ
双
方
ノ
人
ア
ル
ベ
シ
、
一
ハ
約
束
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
一
ハ
約
束
ヲ
受
ク
ル
者
ナ
リ
、
取
極
○
○
パ
ク
ト
ハ
二
人
又
ハ
其
以
上
ア
ル
ベ
シ
、
取
極
ハ
此
点
ニ
於
テ
ハ
契
約
○
○
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
（
又
双
約
ト
譯
ス
ベ
シ
）
ト
相
一
致
ス
、
即
チ
 
二
人
以
上
ツ
ー
パ
ー
チ
ー
ス
モ
亦
之
ヲ
取
極
ノ
中
ニ
加
フ
ベ
シ
、
然
レ
ト
モ
契
約
ハ
皆
取
極
ナ
レ
ド
モ
、
取
極
メ
ハ
皆
契
約
ナ
リ
ト
言
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
契
約
ハ
法
律
上
ニ
於
テ
堅
固
ノ
者
ニ
シ
テ
、
貿
易
○
○
ノ
約
定
○
○
バ
ル
ゲ
ー
ン
モ
亦
此
中
ニ
属
ス
、
民
間
ノ
常
語
ニ
之
ヲ
コ
イ
ド 
プ
ロ 
コ
ー
（
同
値
亦
平
均
ノ
義
）
ト
言
フ
、
二
人
又
ハ
夫
ヨ
リ
以
上
ノ
人
間
何
レ
モ
互
ニ
熟
思
シ
、
同
意
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
其
約
束
ハ
相
互
ノ
利
益
ノ
情
状
ヲ
以
テ
衣
被
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
、
只
躶
体
ノ
取
極
パ
ク
ト
メ
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
堅
固
ニ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
 
（
一
） 
約
束
ブ
ロ
マ
イ
ス
又
片
約 
道
徳
者
ハ
主
ト
シ
テ
約
束
ヲ
以
テ
事
ヲ
為
ス
、
十
分
ナ
ル
約
束
ヲ
造
成
ス
ル
ニ
ハ
左
ノ
諸
件
ヲ
要
ス
（
イ
）
約
束
ノ
為
ス
者
ガ
熟
考
シ
タ
ル
上
ノ
意
志
イ
ン
テ
ン
シ
ヨ
ン
（
ロ
）
此
意
思
ノ
発
言
或
ハ
告
知
（
ハ
）
約
束
ヲ
受
ク
ル
者
ガ
、
ヨ
ク
之
ヲ
承
諾
ス
ル
コ
ト
、
是
ナ
リ
、 
○
巴
黎
ハ
約
束
ヲ
践
行
ス
ル
ノ
義
務
ヲ
推
延
シ
テ
、
其
必
要
ヨ
ネ
セ
シ
チ
イ
リ
始
メ
テ
、
安
全
幸
福
ニ
及
ベ
リ
、
即
チ
人
類
社
会
ノ
真
ノ
成
立
ニ
マ
デ
及
ベ
リ
、
然
レ
ト
モ
約
束
ヲ
守
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
自
身
ニ
於
ケ
ル
正
義
ラ
イ
ト
ノ
行
為
ナ
リ
、
吾
等
ハ
約
束
ノ
中
ニ
美
麗
ト
恰
當
ア
ル
コ
ト
ヲ
認
識
セ
リ
、約
束
ヲ
破
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、甚
タ
陋
悪
ニ
見
エ
、
又
吾
等
ニ
苦
痛
ト
不
満
足
ト
ヲ
感
ゼ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
約
束
ヲ
履
行
ス
ル
コ
ト
ハ
、
吾
心
ノ
構
造
ト
吾
行
為
ノ
天
性
ト
ニ
於
テ
、
其
職
分
ナ
ル
コ
ト
ヲ
現
ハ
ス
者
ナ
リ
、
此
義
務
ヲ
行
フ
ニ
由
リ
テ
流
出
ス
ル
所
ノ
善
事
ハ
、
上
帝
ノ
道
徳
管
治
ト
相
協
合
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
上
帝
ノ
言
語
ノ
告
知
ハ
、
上
帝
ノ
髙
崇
ナ
ル
意
思
ト
相
一
致
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
○
約
束
ハ
人
々
ガ
其
授
ケ
タ
ル
意
味
ト
受
取
タ
ル
意
味
ト
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
履
行
ス
ベ
シ
、
尋
常
ノ
談
話
ニ
於
テ
モ
、
意
味
両
端
ノ
語
又
ハ
心
中
包
藏
、
秘
密
ノ
制
限
ヲ
避
ク
ベ
キ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
約
束
ニ
於
テ
ハ
殊
ニ
是
等
ヲ
避
ケ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
能
ク
是
等
ヲ
避
ケ
ン
コ
ト
ヲ
勉
ム
ル
ト
キ
ハ
、
吾
等
ノ
意
味
ヲ
明
白
ニ
人
ニ
示
ス
コ
ト
ハ
、
甚
難
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
果
シ
テ
然
ル
ト
キ
ハ
、
履
行
ス
ベ
キ
約
束
ノ
意
味
ニ
付
キ
テ
疑
問
ヲ
発
ス
ル
ハ
不
用
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
若
シ
約
束
ノ
意
味
ニ
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付
キ
テ
疑
問
ヲ
発
ス
ル
様
ニ
テ
ハ
、約
束
ヲ
為
ス
者
ハ
、其
言
語
ノ
意
味
ヲ
匿
シ
テ
、
約
束
シ
タ
ル
ヨ
リ
些
少
ノ
事
ヲ
為
サ
ン
カ
、
又
ハ
耳
ニ
約
束
ノ
言
ヲ
間
ク
モ
心
ニ
約
束
ヲ
破
ラ
ン
カ
ノ
疑
ア
ル
ヲ
以
テ
、
遂
ニ
其
正
義
ヲ
失
フ
コ
ト
ナ
リ
、
受
約
者
ハ
亦
約
束
中
ノ
言
語
ノ
正
当
ノ
意
味
ヨ
リ
多
ク
ノ
事
ヲ
為
サ
シ
メ
ン
ト
主
張
ス
ル
カ
ノ
疑
ア
ル
ヲ
以
テ
、
同
シ
ク
其
正
義
ヲ
失
フ
コ
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
場
合
ニ
付
キ
テ
ノ
觧
説
ハ
巴
黎
パ
ー
レ
イ
ト
威ペル
尓ト
突ツト
ト
ノ
書
ニ
詳
ナ
リ
、 
○
或
ル
場
合
ニ
於
テ
、
約
束
ヲ
履
行
ス
ル
ノ
義
務
ヲ
或
ハ
怠
慢
或
ハ
破
壊
セ
ラ
ル
コ
ト
ア
リ
、 
 
（
１
） 
約
束
コ
ン
ヂ
シ
様
ヨ
ナ
ル
ノ
 
プ
約
束
ロ
マ
イ
ス
ハ
、
若
シ
其
状
態
廃
滅
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
履
行
セ
ザ
ル
モ
可
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
其
約
束
ノ
廃
減
ト
イ
フ
ハ
、
為
約
者
受
約
者
共
ニ
同
一
ニ
偶
然
ノ
事
ニ
依
リ
テ
其
約
ノ
消
滅
ス
ル
ト
キ
ニ
限
ル
、（
コ
ン
ヂ
シ
ョ
ナ
ル
ハ
又
身
分
上
或
は
情
形
上
ト
訳
ス
ベ
キ
カ
）〔
こ
の
箇
所
は
頭
註
の
形
に
な
っ
て
い
る
。〕 
 
（
２
） 
成
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
約
束
ハ
之
ヲ
履
行
セ
ザ
ル
モ
可
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
為
約
者
ハ
初
メ
ニ
其
成
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
知
リ
テ
約
束
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
約
束
ヲ
為
シ
タ
ル
後
ニ
於
テ
、
其
約
ヲ
成
ラ
ザ
ル
ガ
如
ク
ニ
造
作
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
（
３
） 
法
則
ニ
合
ハ
ザ
ル
ノ
約
束
ア
ン
ラ
ウ
フ
ル 
プ
ロ
マ
イ
ス
ハ
之
ヲ
履
行
セ
ザ
ル
モ
可
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
奴
僕
ガ
其
主
人
ニ
背
カ
ン
ト
シ
テ
約
束
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
極
メ
テ
法
則
ニ
合
ハ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
此
約
束
ヲ
為
ス
ハ
罪
悪
ニ
シ
テ
、
此
約
束
ヲ
破
ル
ハ
罪
悪
ニ
非
ズ
、
若
シ
又
約
束
シ
タ
ル
後
ニ
、
不
法
則
ノ
事
起
発
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
約
ハ
之
ヲ
履
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
、
商
人
ガ
貨
物
ヲ
他
国
ニ
出
ス
コ
ト
ヲ
約
シ
、
未
其
事
ヲ
執
行
セ
ザ
ル
前
ニ
其
貨
物
ヲ
出
港
ス
ル
ハ
不
法
則
ナ
リ
ト
表
明
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
其
約
束
ハ
必
シ
モ
之
ヲ
践
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
、 
 
（
４
） 
誤
謬
ノ
約
束
ハ
履
行
セ
ザ
ル
モ
可
ナ
リ
、
是
ニ
付
キ
テ
ハ
左
ノ
如
キ
場
合
ア
リ
、 
 
 
（
イ
） 
為
約
者
若
シ
受
約
者
ノ
為
メ
ニ
欺
カ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
其
約
束
ハ
践
マ
ザ
ル
モ
可
ナ
リ
、
シ
セ
ロ
曰
ヘ
リ
、
〝
虚
网
ヲ
以
テ
欺
キ
タ
ル
者
ノ
為
シ
タ
ル
約
束
ハ
、
之
ヲ
履
行
ス
ル
ノ
義
務
ナ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
誰
カ
之
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ア
ラ
ン
、
〟
巴
黎
ハ
曰
ヘ
リ
〝
乞
者
吾
等
ノ
施
與
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
極
メ
テ
憫
レ
ム
ベ
キ
説
話
ヲ
為
シ
タ
リ
、
彼
カ
再
ヒ
求
ム
ト
キ
ハ
、
施
與
ヲ
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
約
セ
リ
、
然
レ
ト
モ
モ
シ
其
説
話
ハ
全
ク
虚
偽
ナ
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
此
発
見
ハ
、
疑
ナ
ク
、
余
ハ
約
束
ヲ
觧
ク
ノ
力
ア
ル
者
ナ
リ
、
〟 
 
 
（
ロ
） 
若
シ
双
方
ニ
テ
約
束
ヲ
為
シ
タ
ル
所
ノ
根
元
共
ニ
誤
謬
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
此
誤
謬
ノ
発
見
ハ
、
直
チ
ニ
其
約
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
ト
キ
ハ
、
即
チ
上
ニ
言
ヘ
ル
身
分
上
コ
ン
ヂ
シ
ョ
ナ
ル
ノ
約
束
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
モ
シ
為
約
者
ノ
ミ
誤
ル
ト
キ
〝
其
約
束
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
例
ヘ
ハ
或
ル
日
ニ
於
テ
、
或
ル
金
貨
ヲ
拂
フ
コ
ト
ヲ
約
セ
ン
ニ
、
其
日
ニ
至
ル
モ
、
其
金
ヲ
拂
ハ
ザ
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
其
約
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
然
レ
ト
モ
若
シ
外
ヨ
リ
起
レ
ル
不
意
ノ
事
件
ニ
依
リ
テ
其
金
ヲ
拂
フ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
、
第
二
項
ニ
言
ヘ
ル
成
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
イ
ム
ポ
ッ
シ
ブ
ル
ノ
約
束
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
○
未
丁
年
ノ
者
ト
為
シ
タ
ル
約
束
ノ
如
キ
モ
亦
誤
謬
ノ
約
束
ノ
中
ニ
筭
入
ス
ベ
シ
、
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此
ノ
如
キ
約
束
ハ
法
律
上
之
ヲ
履
行
ス
ル
ノ
責
ナ
シ
、
然
レ
ト
モ
未
丁
年
ノ
者
相
互
ニ
約
束
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
正
理
ナ
リ
ト
認
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
、只
成
年
ノ
後
ニ
至
リ
、
此
ノ
如
キ
約
束
ハ
之
ヲ
履
行
ス
ル
ノ
義
務
ア
リ
ヤ
否
ニ
至
リ
テ
ハ
、
猶
熟
考
ヲ
要
ス
ベ
キ
者
ア
リ
テ
存
ス
ル
ナ
リ
、 
○
発
狂
セ
ル
人
ハ
責
任
ヲ
負
フ
ベ
キ
人
ニ
非
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
道
徳
者
ハ
狂
人
ト
ノ
約
束
ヲ
認
許
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
過
酒
ヨ
リ
生
ス
ル
一
時
ノ
発
狂
ノ
如
キ
ハ
、
若
シ
之
ニ
由
リ
テ
罪
悪
ヲ
犯
ス
ト
キ
ハ
、
法
律
ハ
、
其
罪
ヲ
宥
サ
ヾ
ル
ナ
リ
、
プ
ッ
ヘ
ン
ド
ル
フ
曰
ク
過
酒
ニ
因
リ
テ
為
シ
タ
ル
罪
悪
ト
、
過
酒
ニ
由
リ
テ
為
シ
タ
ル
約
束
ト
ハ
、
其
間
ニ
大
ナ
ル
區
別
ア
リ
〟
ト
、
プ
氏
ノ
意
ニ
罪
悪
ノ
方
ハ
、
其
責
ニ
任
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
約
束
ノ
方
ハ
、
其
醒
時
ニ
於
テ
之
ヲ
固
定
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
其
責
ニ
任
ス
ル
ヲ
要
セ
ズ
ト
イ
フ
ニ
在
リ
、
然
レ
ト
モ
此
區
別
ハ
、
道
徳
社
ノ
眼
ヨ
リ
見
レ
バ
、
甚
タ
明
白
堅
固
ナ
ラ
ザ
ル
者
ノ
如
シ
、 
 
（
５
）
脅
迫
○
○
ノ
約
束
○
○
エ
キ
ス
ト
ル
テ
ッ
ド 
プ
ロ
マ
イ
ス
ニ
付
キ
テ
ハ
心
学
者
ノ
説
一
様
ニ
帰
セ
ズ
、
然
レ
ト
モ
世
間
一
般
ノ
意
見
ハ
、
此
約
束
ハ
履
行
ス
ル
ノ
義
務
ナ
キ
者
ト
セ
リ
、
強
盗
ハ
イ
ウ
エ
イ
マ
ン
ハ
、
汝
ニ
モ
シ
金
円
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
約
セ
ザ
レ
バ
汝
ヲ
殺
ス
ベ
シ
ト
脅
迫
ス
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
約
束
ハ
守
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
ル
カ
、
シ
セ
ロ
ハ
曰
ヘ
リ
、
強
盗
ハ
人
類
ノ
公
敵
ナ
リ
、
敵
ニ
対
シ
テ
誠
実
ヲ
務
ム
ル
ヲ
要
セ
ズ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
約
束
ハ
守
ル
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
ト
、
ド
ク
ト
ル 
ル
ー
テ
ル
フ
ォ
ル
ツ
ハ
曰
ヘ
リ
、
此
ノ
如
キ
約
束
ハ
獨
リ
為
約
者
ノ
恐
怖
ヨ
リ
出
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
之
ニ
対
ス
ル
者
ノ
甚
不
正
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
守
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
ト
、
凡
ソ
權
理
（
即
チ
正
理
）
ハ
傷
害
ノ
上
ニ
立
ツ
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
総
テ
不
正
ノ
行
為
ハ
、
道
徳
ノ
效
験
ト
シ
テ
之
ヲ
避
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
罪
悪
ノ
人
ヨ
リ
要
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
ギ
ス
ボ
ー
ル
ン
ハ
此
説
ニ
反
シ
、
脅
迫
ノ
約
束
モ
数
〻
其
履
行
サ
ル
ヽ
ヲ
見
タ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
此
ノ
如
キ
約
束
ヲ
履
行
ス
ル
ハ
或
ハ
智○
ト
ハ
言
フ
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
義
務
○
○
ト
言
フ
コ
ト
ハ
甚
難
シ
、 
国
ノ
法
律
ハ
皆
吾
等
ヲ
防
護
シ
テ
此
ノ
如
キ
約
束
ヲ
守
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ザ
ラ
シ
メ
タ
リ
、
自
主
ノ
○
○
○
同
意
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
約
束
ノ
本
質
○
○
ナ
リ
ト
定
ム
ル
ト
キ
ハ
心
事
ノ
威
權
ヲ
有
セ
ザ
ル
ノ
人
ガ
自
己
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
脅
迫
ノ
約
束
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
然
レ
ト
モ
父
母
師
道
及
ヒ
官
府
ハ
其
所
有
セ
ル
正
當
ノ
威
權
ヲ
以
テ
、
其
下
ノ
者
ノ
好
マ
ザ
ル
所
ノ
約
束
ヲ
強
テ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
此
ノ
如
キ
約
束
ハ
之
ヲ
履
行
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
故
ハ
一
ハ
是
等
ノ
人
ノ
所
有
セ
ル
威
權
ハ
法
則
ニ
協
フ
者
ナ
ル
ニ
由
リ
、
一
ハ
此
ノ
如
キ
約
束
ハ
、
長
上
ガ
自
己
ノ
利
益
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
下
ニ
属
セ
ル
者
ノ
利
益
ノ
為
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
（
二
） 
契
約
○
○
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
又
双
約 
約
束
ニ
於
テ
ハ
、
双
方
ノ
間
ノ
一
人
ノ
ミ
義
務
ヲ
負
ヒ
、
他
ノ
一
人
ハ
約
束
ノ
物
ヲ
受
ク
ル
ノ
權
理
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
契
約
ハ
是
ト
異
ニ
シ
テ
、
双
方
共
ニ
相
互
ニ
義
務
ヲ
負
ヒ
、
又
其
約
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
相
互
ニ
權
理
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
契
約
ノ
定
義
ハ
左
ノ
如
シ
、
契
約
ハ
二
人
又
ハ
其
以
上
ノ
人
ガ
、
同
一
ノ
事
ニ
於
テ
同
意
シ
、
法
律
ニ
協
ヘ
ル
義
務
ヲ
或
ハ
構
造
シ
或
ハ
觧
散
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
志
謀
ヲ
以
テ
成
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
契
約
ノ
本
原
ハ
、
人
タ
ル
者
ガ
一
己
ニ
テ
自
己
ノ
安
慰
幸
福
ヲ
受
ク
ル
ニ
不
十
分
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ナ
ル
事
実
ア
ル
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
吾
等
ガ
為
シ
能
ハ
ザ
ル
事
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
、
吾
等
ガ
得
能
ハ
ザ
ル
物
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
故
ニ
吾
等
ノ
希
望
ヲ
為
シ
得
ベ
シ
ト
信
ズ
ル
人
ア
ル
ト
キ
ハ
其
人
ニ
向
ヒ
テ
吾
等
ノ
希
望
要
求
ヲ
発
言
ス
、
其
人
能
ク
吾
言
ニ
同
意
ス
ル
ト
キ
ハ
、
吾
等
モ
亦
之
ニ
報
答
ス
ル
所
以
ヲ
述
ベ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
互
ニ
熟
慮
シ
タ
ル
後
、
結
フ
所
ノ
契
約
ハ
交
換
○
○
ス
ベ
キ○
正
義
○
○
ノ
行
為
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
コ
ム
ミ
ュ
タ
チ
ー
ブ
、
ジ
ャ
ス
チ
ス
人
類
カ
互
ニ
交
換
ス
ル
事
物
ノ
種
類
ノ
甚
多
キ
ガ
如
ク
、
契
約
ノ
種
類
モ
亦
甚
多
シ
、
又
種
々
ノ
風
俗
習
慣
ハ
種
々
ノ
契
約
ノ
仕
方
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、契
約
ノ
コ
ト
ヲ
細
カ
ニ
考
究
ス
ル
ト
キ
ハ
、
自
ラ
法
理
学
ト
經
済
学
ノ
範
囲
ニ
入
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
今
言
フ
所
ノ
契
約
ハ
唯
言
語
ヲ
以
テ
相
約
ス
ル
ノ
コ
ト
ニ
止
メ
、
其
信
実
ト
イ
フ
モ
、
又
其
契
約
ノ
言
語
ヲ
守
ル
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
上
文
約
束
プ
ロ
マ
イ
ス
ニ
於
テ
其
信
実
ヲ
守
ル
ベ
キ
コ
ト
ノ
規
則
ハ
、
契
約
ノ
條
ニ
モ
適
当
ス
ル
者
ナ
リ
、
契
約
ノ
言
語
ハ
単
純
ニ
シ
テ
、
且
ツ
直
接
ノ
意
味
ヲ
以
テ
之
ヲ
言
フ
ベ
シ
、
二
様
ノ
義
ニ
用
ヒ
ラ
ル
ヽ
ノ
語
、
本
意
ヲ
隠
匿
ス
ル
等
ノ
語
ハ
之
ヲ
用
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
契
約
ヲ
践
行
ス
ル
ノ
義
務
ハ
、
約
束
ヲ
守
ル
コ
ト
ト
相
同
シ
ガ
ル
ベ
シ
、
此
義
務
ノ
意
味
ハ
、
吾
安
慰
ヲ
求
ム
ル
為
ニ
天
然
ノ
欠
処
ア
リ
、
又
不
完
全
ナ
ル
コ
ト
ヲ
心
ニ
知
ル
ト
キ
ハ
、
益
其
度
ヲ
髙
ク
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
、
又
契
約
ニ
依
リ
テ
得
タ
ル
交
換
ニ
由
リ
テ
吾
利
益
ヲ
多
ク
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
了
知
ス
ル
ト
キ
ハ
、
同
シ
ク
義
務
ノ
意
味
ノ
度
ヲ
髙
ク
ス
ル
ナ
リ
、 
○
契
約
ハ
約
束
ヨ
リ
正
格
ノ
物
ニ
シ
テ
、
熟
考
注
意
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
多
シ
、
故
ニ
契
約
ノ
無
効
ト
ナ
ル
場
合
ハ
約
束
ノ
失
効
ト
ナ
ル
場
合
ヨ
リ
更
ニ
少
ナ
シ
、
然
レ
ト
モ
契
約
ハ
其
習
慣
ニ
由
リ
テ
、
既
ニ
契
約
ト
ナ
リ
タ
ル
ヤ
否
ヤ
ニ
付
キ
テ
ハ
其
考
案
一
様
ナ
ラ
ズ
、
是
ニ
由
リ
其
契
約
ヲ
践
行
ス
ル
コ
ト
ニ
付
キ
テ
モ
種
々
ノ
疑
問
ア
リ
、
約
束
ニ
於
テ
無
効
ト
ナ
レ
ル
道
理
リ
ー
ゾ
ン
ハ
、
契
約
ニ
於
テ
又
無
効
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
例
ヘ
バ
勢
力
ホ
ー
ル
ス
、
欺
騙
、
又
ハ
法
則
ニ
合
ハ
ザ
ル
者
、
成
リ
難
キ
者
、
相
手
方
ニ
害
ア
ル
コ
ト
ヲ
見
出
シ
タ
ル
時
ノ
如
キ
ハ
皆
商
議
ス
ル
ニ
及
バ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
 
（
第
三
誓
約
オ
ー
ソ
） 
約
束
契
約
ヲ
堅
固
ニ
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
誓
約
ト
ナ
ル
、
誓
約
ハ
一
般
ニ
神
ニ
誓
フ
ノ
意
ヲ
含
ム
ヲ
常
ト
ス
、
プ
ッ
ヘ
ン
ド
ル
フ
ハ
曰
ク
〝
誓
約
ハ
敎
法
ノ
誓
言
ニ
シ
テ
、
若
シ
信
実
ヲ
言
ハ
ザ
ル
時
ハ
、
天
ノ
恩
恵
ヲ
失
ヒ
、
其
罪
責
ヲ
受
ク
ベ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
誓
フ
者
ナ
リ
、
〟 
○
誓
約
ニ
ハ
過
去
ノ
者
ア
リ
、
未
来
ノ
者
ア
リ
、
過
去
ノ
者
ヲ
確
言
○
○
ア
ッ
サ
ー
ト
リ
イ
ト
名
ケ
、
未
来
ノ
者
ヲ
約
言
○
○
プ
ロ
ミ
ス
ソ
リ
イ
ト
イ
フ
、
然
レ
ト
モ
或
人
ハ
、
誓
約
ハ
尽
ク
未
来
ニ
属
ス
ト
云
ヘ
リ
、
過
去
ノ
誓
約
ハ
、
信
実
ノ
証
拠
ヲ
以
テ
約
束
シ
タ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
堅
ム
ル
者
ニ
シ
テ
、
未
来
ノ
誓
約
ハ
、
其
義
務
ヲ
果
タ
サ
ン
ト
イ
フ
約
束
ヲ
堅
メ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
誓
約
ハ
新
ナ
ル
義
務
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
只
従
前
己
ニ
為
シ
タ
ル
義
務
ノ
意
味
ニ
生
活
力
ヲ
付
ス
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
約
束
ニ
信
実
ヲ
話
ス
ベ
キ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
誓
約
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
之
ヲ
践
行
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
誓
約
ア
ル
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
余
儕
モ
シ
事
物
ヲ
遺
忘
ス
ル
動
物
ニ
非
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
誓
約
ア
ル
ト
キ
モ
、
無
キ
時
ト
同
ク
之
ヲ
守
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ト
モ
モ
シ
吾
等
カ
義
務
ノ
意
味
、
薄
弱
消
滅
セ
ン
555 
 
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
誓
約
ノ
吾
同
儕
ノ
目
前
ニ
有
ス
ル
ト
、
是
ニ
由
リ
吾
信
実
ノ
証
拠
ノ
現
在
ス
ル
ト
（
此
証
據
ハ
信
実
正
義
ノ
作
者
ナ
ル
上
帝
ノ
威
權
ヲ
顕
ハ
ス
嚴
格
ナ
ル
取
極
メ
ト
相
結
合
タ
ル
ヲ
以
テ
）
ニ
由
リ
テ
、
直
接
ニ
虚
偽
不
正
ヲ
拒
ギ
、
信
実
ヲ
言
ハ
ン
ト
イ
フ
意
思
ヲ
強
ク
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
故
ニ
誓
約
ヲ
破
ル
ノ
人
ハ
単
純
ナ
ル
約
束
ヲ
破
ル
人
ヨ
リ
ハ
其
罪
重
シ
ト
ス
、
巴
黎
ハ
、
偽
誓
○
○
ペ
ル
ジ
ュ
リ
イ
ヲ
以
テ
虚
偽
○
○
フ
ハ
ル
ス
フ
ッ
ド
ヨ
リ
罪
大
ナ
リ
ト
シ
テ
、
左
ノ
景
況
ヲ
擧
タ
リ
、 
 
１ 
偽
誓
ハ
虚
偽
ア
リ
、
更
ニ
熟
考
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
其
罪
大
ナ
リ
、 
 
２ 
偽
誓
ハ
最
上
ノ
信
実
ヲ
破
ル
、 
 
３ 
上
帝
ハ
己
ノ
名
ヲ
以
テ
誓
フ
ベ
キ
コ
ト
以
色
列
〔
イ
ス
ラ
エ
ル
〕
人
ニ
命
ジ
タ
リ
（
創
世
記
六
章
十
三
節
、
十
章
三
十
節
）
而
シ
テ
上
帝
ハ
自
己
ノ
意
見
ノ
堅
固
ニ
シ
テ
破
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
現
ハ
ス
ガ
為
メ
ニ
、
誓
約
ヲ
以
テ
之
ヲ
堅
固
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
喜
ヘ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
誓
約
ハ
上
帝
自
身
ニ
之
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
示
サ
ズ
、
又
為
ス
コ
ト
ヲ
望
ム
コ
ト
ヲ
モ
示
サ
ズ
、
否
、
聖
書
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
禁
ス
ル
ノ
文
章
ア
リ
、
此
文
章
ハ
馬
太
〔
マ
タ
イ
〕
ノ
書
ノ
五
章
三
十
三
節
ヨ
リ
三
十
八
節
ニ
出
ヅ
、 
○
然
レ
ト
モ
此
文
章
ノ
意
味
ハ
、
無
益
ノ
誓
又
ハ
褻
瀆
ノ
誓
ニ
対
シ
テ
言
ヘ
ル
者
ニ
シ
テ
、
嚴
格
ニ
シ
テ
法
律
ニ
協
ヘ
ル
誓
約
ニ
対
シ
テ
言
ヒ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
次
ノ
文
ヲ
見
テ
知
ル
ベ
シ
、 
 
（
１
） 
爰
ニ
特
別
ニ
記
セ
ル
誓
約
ノ
法
ハ
、
猶
太
人
ノ
間
ニ
ハ
一
般
ニ
行
ハ
レ
タ
ル
方
法
ナ
リ
、 
（
２
） 
猶
太
人
ノ
行
ヘ
ル
法
律
上
ノ
誓
約
ノ
法
ハ
、
上
帝
ノ
名
ヲ
以
テ
誓
フ
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
爰
ニ
ハ
其
方
法
ヲ
記
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
法
律
上
ノ
誓
約
ノ
コ
ト
ハ
、
之
ヲ
考
慮
シ
タ
ル
ニ
テ
モ
ナ
ク
、
又
之
ヲ
罪
シ
タ
ル
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、 
○
此
文
章
（
新
約
書
中
ノ
）
意
義
ヲ
堅
固
セ
ン
ニ
ハ
更
ニ
左
ノ
件
ニ
注
目
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
ａ
、 
吾
救
世
主
ガ
誓
約
シ
タ
ル
ト
キ
ニ
答
タ
ル
コ
ト
、
及
ヒ
其
為
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
正
格
ナ
ル
誓
約
ノ
法
ナ
ル
コ
ト
、 
ｂ
、 
使
徒
ノ
言
ニ
依
ル
ニ
、
其
種
〻
ノ
要
用
ニ
従
ヒ
テ
、
誓
約
ノ
法
ニ
モ
種
々
ア
ル
コ
ト
、 
 
ｃ
、 
本
来
ノ
基
督
敎
ハ
、
皇
帝
ヲ
以
テ
偶
像
信
者
ト
為
シ
、
其
性
質
ニ
依
リ
テ
誓
約
ス
ル
コ
ト
ヲ
嫌
フ
、
然
レ
ト
モ
亦
サ
ブ 
ア
ッ
テ
ス
タ
シ
ョ
ネ 
ウ
エ
リ
タ
チ
ス
ノ
証
拠
ヲ
與
ヘ
タ
リ
、 
○
然
レ
ト
モ
法
律
上
ノ
誓
約
ハ
法
ニ
協
ヒ
且
ツ
要
用
ネ
セ
ッ
サ
リ
イ
ナ
ル
ガ
上
ニ
更
ニ
必イム
要
ポ
ル
タ
ノント
コ
ト
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、而
シ
テ
正
格
ト
尊
敬
ト
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
ハ
曰
ヘ
リ
〝
若
シ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
ン
バ
、
誓
約
ハ
全
ク
之
ヲ
破
ル
ベ
シ
、
若
シ
能
ハ
ザ
レ
バ
、
能
ク
之
ヲ
遵
行
ス
ベ
シ
〟
、
シ
ム
プ
リ
シ
ュ
ー
ス
之
ヲ
釋
シ
テ
曰
ク
、
〝
吾
等
ハ
大
ナ
ル
必
要
ノ
時
ノ
外
ハ
、
全
ク
誓
約
ヲ
破
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
〟
、
メ
ニ
ュ
ー
ノ
法
律
ニ
於
テ
モ
亦
同
一
ノ
意
義
ヲ
示
セ
リ
、
不
注
意
ニ
シ
テ
數
々
誓
約
ヲ
為
ス
ニ
依
リ
テ
生
シ
タ
ル
罪
悪
ノ
コ
ト
ハ
夫
底
遜
〔
ハ
チ
ソ
ン
〕
ト
巴
黎
ト
ノ
書
ニ
詳
ナ
リ
、 
○
後
世
ニ
至
リ
テ
ハ
、
不
要
且
ツ
罪
ア
ル
ノ
誓
約
モ
之
ヲ
允
許
セ
ラ
レ
タ
リ
、
ク
ェ
556 
 
ー
カ
ー
及
ヒ
其
他
ノ
宗
徒
ハ
、
誓
約
ノ
法
律
ニ
協
ヘ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
付
キ
、
正
シ
キ
疑
ヲ
抱
ケ
ル
者
ナ
リ
、
是
等
ノ
宗
徒
モ
信
実
ナ
ル
言
語
ヲ
更
ニ
堅
固
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
可
ト
シ
、
若
シ
其
誓
約
ノ
言
虚
偽
ナ
ル
ト
キ
ハ
偽
誓
ノ
ベ
ル
ジ
ユ
リ
イ
罪
ニ
陥
ル
ベ
シ
ト
セ
リ
、 
 
（
第
四
） 
神○
約○
ボ
ウ
ス 
神
約
ハ
神
ニ
對
シ
テ
為
ス
所
ノ
約
束
ナ
リ
、
故
ニ
此
事
ヲ
考
究
ス
ル
ハ
、
直
チ
ニ
神
ニ
對
ス
ル
義
務
ノ
部
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
吾
等
ハ
我
自
身
ノ
如
ク
、
吾
同
儕
ノ
為
メ
ニ
モ
神
約
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
神
約
ハ
、
上
帝
ノ
面
前
ニ
於
テ
ス
ル
ガ
如
ク
或
ル
目
的
ヲ
追
想
ス
ル
所
ノ
約
束
亦
ハ
企
望
ヲ
堅
固
ニ
ス
ル
為
メ
、
亦
ハ
或
ル
行
為
ヲ
完
成
セ
ン
コ
ト
ヲ
堅
固
ニ
ス
ル
為
メ
ニ
嚴
格
ニ
之
ヲ
行
ヒ
、
若
シ
之
ヲ
怠
慢
ス
ル
ト
キ
ハ
、
上
帝
ノ
譴
罰
ヲ
受
ク
ベ
キ
ノ
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
故
ニ
一
タ
ビ
神
約
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
念
々
注
意
ヲ
怠
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
モ
シ
之
ヲ
怠
慢
ニ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
神
約
ニ
付
キ
テ
ノ
義
務
ヲ
軽
侮
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、其
時
ニ
呼
ヒ
掛
タ
ル
上
帝
ノ
名
ヲ
モ
軽
蔑
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
 
第
三
觧 
行
為
ニ
関
セ
ル
公ジャ
義
ス
チ
ス 
○
行
為
ニ
干
セ
ル
公
義
ハ
（
第
一
ニ
）
他
人
ニ
対
ス
ル
ニ
、
総
テ
法
律
ト
社
會
ノ
習
慣
ト
ニ
適
合
シ
タ
ル
者
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
、（
第
二
ニ
）
法
律
及
ヒ
社
會
ノ
習
慣
ノ
禁
ゼ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
、
公
正
且
ツ
適
当
ニ
見
ユ
ル
者
ヲ
為
ス
コ
ト
是
ナ
リ
、
是
ヲ
為
ス
ニ
ハ
第
一
ハ
正
義
○
○
イ
ン
テ
グ
リ
チ
イ
第
二
ハ
公
平
○
○
エ
コ
イ
チ
イ
ニ
由
リ
テ
成
ル
ナ
リ
、 
 
其
一 
嚴
ス
ト
リ
ク
正ト
即
チ
法
律
レ
ー
ガ
ル
上
ノジ
正
義
ヤ
ス
チ
ス
ハ
道
徳
中
ニ
於
テ
等
級
ノ
低
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
法
律
ニ
服
従
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
専
ラ
恐
怖
ヨ
リ
生
ス
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
義
務
ト
イ
ヘ
ル
良
性
ノ
感
覚
ヨ
リ
起
リ
、
又
法
律
ト
社
會
ノ
法
制
ヲ
守
ル
コ
ト
ハ
社
會
ノ
平
安
幸
福
ヲ
保
ツ
ニ
必
要
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
先
見
ス
ル
ニ
因
リ
テ
起
ル
者
ナ
リ
、古
代
ノ
道
徳
家
ノ
法
律
ニ
服
従
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
中
心
ト
セ
リ
、
謂
ヘ
ラ
ク
若
シ
此
服
従
ヲ
欠
ク
ト
キ
ハ
、
社
會
ノ
組
立
ハ
觧
散
シ
、
其
義
務
ハ
廃
絶
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
希
臘
人
ガ
テ
ル
モ
ピ
レ
ニ
於
テ
国
ノ
為
ニ
戦
死
セ
シ
著
名
ノ
事
蹟
モ
、
其
墓
ニ
表
ス
ル
ニ
〝
彼
等
ハ
法
律
ニ
従
ヒ
テ
死
セ
リ
〟
ノ
語
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
見
テ
知
ル
ベ
シ
、 
○
法
律
ト
社
會
ノ
習
慣
ト
ニ
適
合
セ
ル
正
理
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
吾
隣
人
ニ
施
行
ス
ル
ト
キ
ハ
、
正
義
○
○
イ
ン
テ
グ
リ
チ
イ
即
チ
正
直
○
○
ア
ッ
プ
ラ
イ
ト
ネ
ス
ノ
徳
ヲ
成
ス
、
此
徳
ノ
表
現
セ
ル
情
状
ハ
、
其
干
係
セ
ル
事
ノ
多
キ
ホ
ド
ニ
其
数
甚
多
シ
、
又
社
會
ノ
仲
間
ト
夫
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
正
理
ノ
間
ニ
入
ル
所
ノ
務
モ
同
ク
其
数
甚
多
シ
、 
 
其
二 
法
律
ニ
於
テ
禁
ゼ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
公
正
且
適
当
ニ
見
ユ
ル
者
ヲ
為
ス
コ
ト
、
亜
立
士
度
徳
ハ
其
道
徳
書
ノ
第
五
巻
ニ
於
テ
、
公
平
○
○
エ
コ
イ
チ
イ
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
論
ジ
、
公
平
ハ
概
括
シ
テ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
公
義
○
○
ト
同
一
ノ
者
ナ
リ
ト
イ
ヘヒ
リ
、
又
公
平
ヲ
以
テ
法
律
○
○
ノ
公
義
○
○
ヲ
改
正
ス
ル
者
ト
名
ケ
タ
リ
、
法
律
ノ
公
義
ハ
元
来
改
正
ヲ
要
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
総
テ
法
律
ハ
、
概
括
ノ
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
述
ベ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
特
別
ノ
場
合
ノ
如
キ
ハ
、
審
官
ノ
考
案
ヲ
要
ス
ル
者
ト
シ
テ
之
ヲ
遺
留
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
亜
氏
ハ
公
平
○
○
ヲ
以
テ
鉛
製
ノ
尺
度
ニ
比
セ
リ
、
此
尺
度
ハ
レ
ス
ビ
ア
ン
即
チ
田
家
ノ
建
築
ヲ
量
ル
ニ
用
フ
ベ
シ
、
其
故
ハ
田
家
ノ
建
築
ハ
、
其
石
ハ
或
ハ
突
出
シ
、
或
ハ
陥
入
ス
ル
モ
、
鉛
尺
ハ
夫
ニ
従
ヒ
テ
、
能
ク
屈
曲
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、〔
原
書
二
九
七
頁
頁
十
五
行
目
で
途
切
れ
、
ほ
ぼ
一
頁
を
と
ん
で
、
二
九
557 
 
八
頁
か
ら
再
開
し
て
い
る
。〕 
 
一
家
ノ
公
義
エ
コ
ノ
ミ
カ
ル 
ジ
ャ
ス
チ
ス 
○
家
族
即
チ
家
内
ノ
權
理
ト
義
務
ト
ヲ
包
括
ス
、
是
ヲ
分
ケ
テ
三
ト
為
ス
、 
 
其
一 
夫
婦
ノ
管
係 
 
其
ニ 
父
子
ノ
管
係 
 
其
三 
主
従
ノ
管
係 
 
 
 
第
一
篇 
夫
婦
ハ
ズ
バ
ン
ド
、
エ
ン
ド
、
ワ
イ
フ 
 
 
 
 
第
一
觧
セ
ク
シ
ヨ
ン 
婚
姻
マ
リ
エ
ー
ジ 
○
フ
ハ
ミ
リ
ア
ト
イ
フ
語
ハ
羅
馬
人
ノ
用
ヒ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
双
親
及
ヒ
従
僕
ト
ヲ
併
セ
テ
一
家
ノ
内
ニ
集
合
シ
タ
ル
人
ノ
義
ナ
リ
、
家
ノ
首
長
ヲ
パ
テ
ル
フ
ハ
ミ
リ
ア
ス
ト
名
ク
、
其
妻
ヲ
マ
テ
ル
フ
ハ
ミ
リ
ア
ス
ト
名
ク
（
休
勿
尓
〔
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
〕
ノ
道
徳
書
ニ
出
ヅ
） 
○
ド
ク
ト
ル 
ペ
ッ
チ
イ
ハ
婚
姻
ヲ
以
テ
ハ
一
男
一
女
ガ
、
相
互
ノ
恭
敬
ニ
基
キ
、
生
涯
嚴
密
ニ
結
合
シ
テ
、
一
家
族
ヲ
為
シ
、
以
テ
児
子
ヲ
生
ミ
、
之
ヲ
敎
育
シ
、
相
互
ノ
幸
福
ヲ
髙
ク
ス
ル
ノ
思
謀
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、 
○
婚
姻
ハ
社
會
ノ
父
母
ニ
シ
テ
社
會
ノ
小
児
ニ
非
ズ
、
希
臘
人
羅
馬
人
共
ニ
法
律
ヲ
以
テ
婚
姻
ノ
勢
力
ヲ
助
ケ
、
モ
シ
婚
姻
ヲ
怠
ル
者
ハ
之
ヲ
賎
侮
シ
或
ハ
之
ヲ
罰
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
造
物
者
即
チ
天
命
ノ
全
体
ノ
志
謀
ハ
盖
シ
、
人
ノ
種
類
ヲ
永
続
セ
シ
ム
ル
ニ
ア
リ
、
微
弱
ナ
ル
人
類
ヲ
防
護
シ
養
育
ス
ル
ニ
ア
リ
、
人
類
ハ
相
互
ニ
結
合
ス
ル
所
ノ
情
感
ヲ
愛
養
シ
情
浄
ニ
ス
ル
ニ
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
婚
姻
ハ
、
天
然
、
道
理
、
相
當
、
管
束
ナ
ル
者
ナ
ル
ニ
、
又
此
結
合
ニ
由
リ
テ
、
許
多
ノ
幸
福
ア
ル
結
果
ヲ
生
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ
、
此
事
ニ
付
キ
テ
ハ
人
々
自
身
ニ
之
ヲ
判
断
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
、
又
立
法
官
ハ
直
接
ニ
婚
姻
ヲ
勸
奨
シ
、
又
ハ
必
要
ナ
キ
ニ
之
ヲ
阻
碍
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
尤
モ
宜
シ
ト
ス
ベ
シ
、
然
レ
ト
モ
此
感
覚
原
理
（
人
ノ
天
性
ニ
固
有
シ
、
其
目
的
ヲ
成
ス
ニ
慥
ナ
ル
）
ノ
働
ノ
依
ル
所
ハ
全
ク
吾
等
形
体
ノ
構
造
ニ
基
ク
者
ナ
リ
、 
○
然
レ
ト
モ
モ
シ
両
性
ノ
者
、
同
居
生
活
ス
ル
コ
ト
ニ
同
意
ス
ル
ト
キ
ハ
、
法
律
ハ
之
ヲ
以
テ
、
社
會
ノ
幸
福
道
徳
ノ
生
活
セ
ル
基
礎
ト
シ
テ
、
其
勢
力
ヲ
助
ケ
、
其
結
合
ヲ
防
護
ス
ル
ヲ
宜
シ
ト
ス
、
故
ニ
婚
姻
ヲ
論
ス
ル
コ
ト
ハ
法
律
ト
道
徳
ト
ノ
光
輝
ノ
中
ニ
ア
ル
ベ
ク
シ
テ
、其
問
題
ハ
共
ニ
法
理
学
ト
道
徳
学
ト
ニ
帰
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
 
 
第
一
小
分 
婚
姻
ヲ
為
ス
以
前
ノ
情
態
ト
景
況 
○
身
体
ノ
欠
失
、
精
神
ノ
軟
弱
、
遺
傳
ノ
疾
病
、
甚
シ
キ
老
年
、
是
等
ハ
婚
姻
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
大
ナ
ル
妨
碍
ト
ナ
ル
コ
ト
ハ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
（
一
） 
然
レ
ト
モ
法
律
ニ
於
テ
之
ヲ
定
ム
ル
ノ
前
ニ
、
凡
ソ
両
性
ノ
者
ハ
、
熟
考
シ
テ
且
ツ
自
由
ニ
同
意
シ
得
ベ
キ
者
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
上
文
ニ
記
セ
ル
諸
條
ノ
婚
姻
ハ
皆
不
堅
固
ナ
ル
者
ナ
リ
、
法
律
ニ
於
テ
婚
姻
ヲ
定
ム
ル
ノ
年
齢
ニ
国
ニ
依
リ
テ
各
同
一
ナ
ラ
ズ
、
造
物
者
モ
之
ニ
付
キ
テ
一
般
ノ
規
則
ヲ
定
メ
ザ
ル
ガ
如
シ
、
其
故
ニ
成
熟
ニ
達
ス
ル
ノ
年
ハ
必
シ
モ
一
定
セ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
凡
ソ
男
女
ノ
者
ガ
婚
姻
ノ
上
ノ
状
態
ト
職
分
ト
ヲ
十
分
ニ
理
會
シ
成
就
ス
ベ
シ
ト
假
定
セ
ル
ノ
以
前
ニ
於
テ
為
ス
所
ノ
婚
姻
ハ
其
力
ノ
薄
弱
ナ
ル
者
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
公
衆
全
体
ノ
意
見
ナ
ル
ガ
如
シ
、 
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（
二
） 
其
他
諸
国
ノ
法
律
ガ
注
目
ス
ル
所
ハ
、
婚
姻
ノ
以
前
ニ
両
者
ノ
間
ノ
管
係
如
何
ト
云
フ
コ
ト
ナ
リ
、
羅
馬
律
ニ
於
テ
、
婚
姻
ハ
之
ヲ
分
ツ
テ
、
親
族
○
○
婚
姻
○
○
イ
ン
セ
ス
チ
ュ
ー
ス
不
釣
合
○
○
○
イ
ン
デ
コ
ル
ス
有
害
○
○
ノ
キ
シ
ウ
ス
ノ
三
者
ト
ス
、
共
ニ
法
律
ニ
於
テ
禁
ス
ル
所
ナ
リ
、
親
族
ヲ
分
ツ
テ
二
ト
ス
、
一
ヲ
血
族
婚
○
○
○
姻
コ
ン
サ
ン
ギ
ニ
チ
イ
ト
イ
フ
、
同
シ
血
統
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ノ
婚
姻
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
ハ
兄
弟
ト
姉
妹
ト
ノ
如
シ
、
二
ヲ
姻
族
○
○
婚
姻
○
○
ア
ッ
フ
ヒ
ニ
チ
イ
ト
イ
フ
、
婚
姻
ニ
因
リ
テ
成
レ
ル
者
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
バ
、
岳
父
ト
媳
婦
ト
ノ
如
シ
、
不
釣
合
即
チ
不
相
応
ハ
、
譬
ヘ
バ
西
那
多
又
ハ
〔
元
老
院
議
員
〕
西
那
多
ノ
子
ト
家
格
ノ
卑
キ
者
、
又
ハ
人
ニ
賎
悪
セ
ラ
ル
ヽ
賎
業
ヲ
継
グ
者
、
又
ハ
公
然
ノ
刑
罰
ヲ
受
タ
ル
者
ト
婚
ス
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
有○
害○
ノ○
婚
姻
○
ト
ハ
猶
太
敎
徒
ト
基
督
敎
徒
、
後
見
人
ト
後
見
ヲ
受
タ
ル
者
、
地
方
ノ
公
然
ノ
官
吏
ト
其
治
下
ニ
在
ル
所
ノ
人
民
ト
相
婚
姻
ス
ル
ガ
如
シ
、 
○
羅
馬
ニ
ハ
親
族
○
○
律○
レ
ビ
チ
カ
ル 
ラ
ウ
ト
イ
フ
者
ア
リ
テ
、
婚
姻
ヲ
禁
ス
ル
所
ノ
親
族
婚
姻
ノ
等
級
ト
密
ニ
相
一
致
ス
、此
律
ハ
英
国
ニ
テ
モ
亦
之
ヲ
用
フ
、博
士
夫
底
遜
ハ
謂
フ
、
法
律
ニ
テ
禁
ス
ル
所
ノ
近
親
ノ
婚
姻
ハ
人
々
天
然
ニ
之
ヲ
嫌
悪
ス
ル
ノ
気
性
ア
リ
、
而
シ
テ
此
事
ハ
古
代
ヨ
リ
神
意
ノ
禁
ズ
ル
所
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
記
載
シ
、
是
ニ
付
キ
諸
国
民
ノ
間
ニ
保
存
ス
ル
所
ノ
記
憶
ハ
、
多
少
区
別
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
婚
姻
ノ
勢
力
ナ
ク
、
又
禁
止
ス
ベ
キ
ノ
根
元
ニ
付
キ
テ
ハ
多
少
適
当
ノ
論
説
ア
リ
、 
 
（
１
） 
社
會
ヲ
結
合
ス
ル
所
ノ
結
束
ハ
、
若
シ
以
前
ニ
干
係
ナ
キ
人
々
ノ
間
ニ
婚
姻
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
、
自
然
ニ
其
数
ヲ
増
シ
、
又
鞏
固
ニ
ナ
ル
ノ
理
ア
リ
、 
 
（
２
） 
若
シ
同
一
ノ
親
族
ノ
間
ニ
重
縁
ヲ
結
ビ
、
僅
ナ
ル
家
族
ノ
内
ニ
冨
ヲ
限
制
ス
ル
ヨ
リ
ハ
、
此
法
ニ
由
リ
テ
社
會
ノ
平
均
ニ
廣
衍
ス
ル
ノ
益
ア
ル
ベ
シ
、 
 
（
３
） 
最
初
ニ
干
係
ナ
キ
、
父
母
ノ
間
ニ
生
レ
タ
ル
児
子
ハ
、
干
係
ア
ル
父
母
ノ
間
ニ
生
レ
タ
ル
児
子
ヨ
リ
モ
、身
体
心
力
共
ニ
健
康
ニ
シ
テ
強
剛
ナ
ル
ヲ
常
ト
ス
、 
 
（
三
） 
婚
姻
ハ
一
男
ヲ
以
テ
一
女
ニ
配
ス
ル
ヲ
法
ト
ス
、
基
督
敎
ノ
諸
国
ニ
於
テ
ハ
、
〝
凡
ソ
夫
婦
ハ
共
ニ
他
ノ
男
女
ト
ノ
結
合
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
〟
ト
イ
ヘ
ル
ヲ
前
定
ノ
格
言
ト
シ
テ
其
法
律
ヲ
立
テ
タ
リ
、
而
シ
テ
多
妻
○
○
ポ
リ
ガ
ミ
イ
ノ
風
ガ
、
天
然
ノ
光
輝
ニ
反
シ
人
類
ノ
幸
福
ト
進
歩
ト
ヲ
破
壊
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ハ
下
ノ
諸
條
ニ
言
フ
ガ
如
シ
、 
 
（
イ
） 
世
界
ノ
間
ニ
男
子
ト
女
子
ト
ノ
數
ノ
大
抵
同
様
ナ
ル
ハ
、
一
男
ガ
一
女
ヨ
リ
多
ク
ニ
配
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
理
ヲ
示
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
 
（
ロ
） 
婚
姻
ノ
第
一
ノ
目
的
ハ
種
族
ノ
連
続
ニ
在
リ
、
此
目
的
ヲ
違
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
一
男
必
ス
一
女
ニ
配
ス
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
得
ベ
キ
ナ
リ
、 
 
（
ハ
） 
一
夫
一
婦
ノ
間
ニ
生
レ
タ
ル
児
子
ハ
、
殊
ニ
親
切
ナ
ル
養
育
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
 
（
ニ
） 
多
娶
ハ
父
母
ノ
愛
情
ヲ
分
裂
セ
シ
メ
、
其
安
全
ト
幸
福
ト
ヲ
破
壊
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
（
ホ
）
多
娶
ハ
婦
人
ノ
地
位
ヲ
賎
辱
シ
奴
隷
ノ
状
態
ニ
陥
ル
者
ナ
リ
、 
○
聖
經
ニ
依
リ
テ
人
類
ノ
起
原
ヲ
案
ス
ル
ニ
最
初
ハ
上
帝
ハ
唯
一
男
ト
一
女
ト
ヲ
造
リ
シ
者
ナ
リ
、
巴
黎
曰
ク
〝
若
シ
上
帝
人
類
ノ
多
娶
ヲ
欲
セ
シ
ナ
ラ
バ
、
其
人
類
ヲ
造
ル
ニ
方
リ
、
先
ヅ
多
妻
ヲ
以
テ
始
メ
シ
ナ
ル
ベ
シ
、
事
ニ
亜
當
〔
ア
ダ
ム
〕
ニ
ハ
数
妻
ヲ
與
ヘ
、
以
テ
人
類
ノ
繁
殖
ヲ
急
ニ
セ
シ
ナ
ル
ベ
シ
〟
、
大
洪
水
ノ
後
ノ
如
キ
ハ
殊
ニ
地
上
ニ
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人
類
ノ
繁
殖
ヲ
要
ス
ル
ノ
時
ナ
レ
ド
モ
、
梛
亜
〔
ノ
ア
〕
ハ
唯
一
妻
ト
共
ニ
其
命
ヲ
保
チ
、
其
三
子
モ
各
一
妻
ヲ
有
シ
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、 
○
多
娶
ノ
習
慣
ハ
盖
シ
摩
西
〔
モ
ー
ゼ
〕
ノ
法
律
ノ
前
ニ
起
リ
テ
、
摩
西
ノ
時
代
ニ
モ
猶
行
ハ
レ
シ
者
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ト
モ
摩
西
ノ
法
律
ハ
一
モ
多
娶
ヲ
許
シ
タ
ル
者
ナ
ク
、
況
シ
テ
之
ヲ
批
准
命
令
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
毫
モ
之
ナ
キ
ナ
リ
、
創
世
記
第
二
十
一
章
第
十
五
節
ノ
記
セ
ル
文
ノ
反
譯
ニ
依
ル
ニ
男
子
ハ
同
時
ニ
両
妻
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
連
続
シ
テ
両
妻
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
許
ス
ト
ア
リ
、
又
妻
ハ
同
時
ニ
一
人
以
上
ノ
夫
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ハ
、
摩
西
ノ
法
律
ニ
反
ス
ル
所
ナ
リ
、
最
初
ノ
夫
ヨ
リ
離
縁
ノ
状
ヲ
得
ザ
ル
間
ニ
第
二
ノ
夫
に
婚
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
均
一
ナ
ル
道
理
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
、
男
子
ハ
同
時
ニ
ハ
唯
一
妻
ヲ
有
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
レ
ビ
ッ
ト
十
八
章
十
八
節
ニ
於
テ
ハ
専
ラ
同
時
ノ
多
妻
ヲ
禁
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
新
約
書
ニ
於
テ
、
多
妻
ノ
事
ヲ
記
セ
ル
者
ナ
シ
、
盖
シ
耶
穌
ノ
時
ヨ
リ
以
前
ニ
、
猶
太
ニ
テ
ハ
、
既
ニ
此
習
風
ハ
廃
止
セ
シ
者
ト
知
ラ
ル
、
多
妻
ノ
コ
ト
ハ
、
福
音
中
ニ
通
貫
セ
ル
清
浄
○
○
ト
克
己
○
○
ト
ノ
精
神
ト
互
ニ
相
容
レ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
 
一
妻
ヨ
リ
多
ク
ヲ
娶
ル
コ
ト
ハ
、猶
太
ニ
於
テ
ハ
法
律
ニ
合
フ
ノ
事
ト
ス
ル
カ
、
此
問
ハ
千
八
百
〇
六
年
七
月
廿
九
日
、
拿
波
良
〔
ナ
ポ
レ
オ
ン
〕
ノ
命
令
ニ
由
リ
テ
巴
黎
〔
パ
リ
〕
ニ
開
キ
タ
ル
大
サ
ン
ヘ
ド
リ
ム
（
猶
太
ノ
長
老
ノ
集
會
）
ノ
時
、
十
二
問
題
中
ノ
第
一
問
ナ
リ
、
此
時
ノ
答
ハ
〝
猶
太
人
一
妻
ヨ
リ
多
ク
ヲ
娶
ハ
法
律
ニ
協
フ
コ
ト
ニ
非
ズ
〟
ト
ア
リ
、 
 
 
 
 
 
第
二
小
分 
婚
姻
ノ
取
極
メ
ヲ
准
行
シ
賞
美
ス
ル
ノ
方
法
、
國
ニ
依
リ
テ
各
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
論
ズ
、 
○
婚
姻
ニ
付
キ
、宗
敎
ノ
儀
式
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ハ
、盖
シ
羅
馬
人
ヲ
以
テ
初
メ
ト
ス
、
羅
馬
ニ
ハ
婚
姻
ニ
関
シ
テ
三
種
ノ
礼
式
ア
リ
、
其
中
ノ
最
モ
古
キ
ヲ
「
コ
ン
フ
ハ
ル
リ
ー
シ
ヨ
」
ト
イ
フ
、
羅
慕
路
〔
ロ
ム
ル
ス
〕
ノ
定
ム
ル
所
ナ
リ
、
此
儀
式
ハ
、
男
女
双
方
、
十
人
ノ
証
人
ノ
前
ニ
於
テ
、
麦
ノ
餅
ト
塩
ト
水
ト
ヲ
食
シ
、
其
一
方
ノ
者
ハ
他
ノ
一
方
ノ
者
ヲ
以
テ
之
ヲ
神
ニ
奉
献
ス
ル
ナ
リ
、
或
ル
祭
司
、
例
ヘ
バ
入
必
的
ジ
ュ
ピ
テ
ル
ノ
祭
司
ナ
ル
「
フ
ラ
メ
ン
、
ヂ
ア
リ
ス
」
ノ
如
キ
、
又
ハ
火
神
ノ
燈
明
ヲ
守
ル
処
女
ノ
如
キ
ハ
、
此
婚
姻
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
子
女
ノ
中
ヨ
リ
之
ヲ
選
ブ
ナ
リ
、 
○
此
「
コ
ン
フ
ハ
ル
リ
シ
ヨ
」
ノ
婚
礼
ハ
底
伯
流
チ
ベ
リ
ユ
ー
ス
王
ノ
時
ニ
至
リ
テ
殆
ン
ト
廃
絶
セ
リ
、
之
ニ
代
リ
テ
「
コ
、
エ
ム
プ
シ
ヨ
」
ト
イ
フ
儀
式
起
ル
、
此
式
ハ
男
女
互
ニ
貨
幣
ノ
片
ヲ
授
受
シ
、
以
テ
信
実
ヲ
表
ス
ル
ノ
徴
ト
ス
、
又
「
ウ
ス
カ
ピ
オ
」
ト
イ
フ
儀
式
ア
リ
、此
式
ハ
男
女
共
ニ
同
居
生
活
シ
テ
渝
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
誓
フ
ノ
式
ニ
シ
テ
、
即
チ
婚
姻
ヲ
堅
固
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
「
ヘ
イ
ン
シ
ュ
ー
ス
」
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、「
コ
、
エ
ム
プ
シ
ヨ
」
ノ
儀
式
ハ
、
羅
馬
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
諸
国
多
ク
之
ヲ
行
ヒ
、
殊
ニ
猶
太
ニ
行
ハ
レ
タ
リ
（
創
世
記
第
二
十
九
章
、
十
八
節
）、
古
代
ノ
亜
述
ア
ツ
シ
リ
里ア 
人
ハ
、
女
子
ノ
美
麗
ナ
ル
者
ハ
、
尤
モ
多
額
ノ
金
ヲ
出
ス
者
ニ
之
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ト
定
ム
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
得
タ
ル
金
ハ
、
面
㒵
ノ
美
ナ
ラ
ズ
シ
テ
、
人
心
ヲ
誘
ス
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
女
子
ニ
貲
装
科
ト
シ
テ
之
ヲ
分
與
ス
ル
ナ
リ
、
和
墨
耳
〔
ホ
メ
ロ
ス
〕
ノ
詩
ヲ
見
レ
バ
人
ノ
夫
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
其
婦
ヲ
得
ル
ニ
價
ヲ
出
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
希
臘
人
ノ
風
俗
ナ
リ
シ
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
古
代
ノ
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日
耳
曼
、古
代
ノ
法
蘭
西
ノ
風
俗
大
抵
相
同
シ
、英
国
ノ
古
代
ノ
法
律
ヲ
考
フ
ル
ニ
、
人
ノ
夫
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
其
婦
ヲ
得
ル
ニ
ハ
、
金
銀
ヲ
出
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
盖
シ
其
婦
ヲ
買
フ
ノ
義
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
摩
西
ノ
法
律
ニ
従
ヘ
バ
、
祭
司
即
チ
「
レ
ビ
テ
」
ガ
婚
姻
ノ
儀
式
ノ
時
ニ
出
席
ス
ル
ト
イ
フ
ハ
必
要
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
古
代
ノ
基
督
ノ
法
ニ
依
レ
バ
、
婚
姻
ハ
時
ニ
依
リ
テ
、
敎
門
ノ
長
老
ノ
出
席
ニ
由
リ
テ
其
式
ヲ
嚴
正
ニ
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
「
ビ
ン
ガ
ム
」
ガ
言
フ
ガ
如
ク
、
必
ス
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
ニ
非
ズ
、「
テ
ル
チ
ユ
リ
ア
ン
」
ハ
第
二
期
世
ノ
人
ナ
リ
、
其
言
ニ
、
当
時
ノ
婚
姻
ハ
最
初
ニ
礼
拝
堂
ニ
於
テ
公
然
ト
布
告
セ
ザ
レ
バ
、
名
誉
ノ
者
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
、
又
此
世
期
ノ
終
リ
ニ
於
テ
、
羅
馬
ノ
第
十
五
世
ノ
敎
長
「
ソ
テ
ル
」
ハ
規
則
ヲ
立
テ
ヽ
言
フ
、
最
初
ニ
祭
司
ノ
依
リ
テ
婚
姻
ノ
式
ヲ
擧
ケ
ザ
ル
所
ノ
婦
人
ハ
法
律
ニ
協
フ
所
ノ
婦
ニ
非
ス
ト
セ
リ
ト
、
然
レ
ト
モ
此
規
則
ハ
一
時
ノ
事
ニ
シ
テ
、
又
其
行
ハ
ル
ヽ
土
地
ニ
限
ア
リ
、
而
シ
テ
羅
馬
全
国
ハ
総
テ
尽
ク
婚
姻
ノ
約
束
ハ
専
ラ
俗
間
ノ
儀
式
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
リ
、
然
ル
ニ
第
十
二
世
ノ
時
、「
ペ
ー
ト
ル
、
ロ
ム
バ
ル
ド
」、
上
帝
ニ
七
種
ノ
精
㚑
ア
リ
ト
イ
ヘ
ル
神
秘
ノ
考
案
ヲ
出
シ
、
七
種
ノ
礼
式
ノ
定
規
ヲ
発
見
セ
リ
、
即
チ
聖
㚑
ニ
七
様
ノ
働
ア
リ
ト
イ
ヘ
ル
コ
ト
ヲ
証
論
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
一
ハ
洗
礼
バ
プ
チ
ズ
ム
其
二
ハ
上
帝
ノ
晩
餐
サ
ッ
ペ
ル
、
オ
フ
、
ゼ
、
ロ
ー
ド
其
三
ハ
保
證
コ
ン
フ
ハ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
其
四
ハ
贖
罪
ペ
ナ
ン
ス
其
五
ハ
品
階
オ
ル
ダ
ー
其
六
ハ
婚
姻
マ
ト
リ
モ
ニ
イ
其
七
ハ
最
後
ノ
塗
膏
エ
キ
ス
ト
リ
ー
ム
、
ア
ン
ク
シ
ョ
ン
ナ
リ
、
羅
馬
ノ
敎
門
ニ
テ
ハ
、
直
チ
ニ
此
敎
義
を
採
用
シ
タ
リ
、
是
ニ
由
リ
従
前
民
政
ノ
管
理
内
ニ
ア
リ
シ
所
ノ
婚
姻
ヲ
以
テ
敎
門
ノ
管
理
ノ
内
ニ
移
セ
リ
、
第
十
世
ノ
終
ニ
方
リ
、
羅
馬
敎
門
ノ
敎
義
ト
礼
式
ト
ハ
亜
昆
然
士
ア
ル
ビ
ゼ
ン
ス
ノ
為
メ
ニ
強
ク
反
抗
サ
レ
タ
リ
、
其
敎
義
ニ
従
ヘ
バ
、
同
意
一
致
ヲ
以
テ
成
レ
ル
夫
婦
ハ
、
敎
師
ノ
祈
祷
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
、
正
シ
キ
婚
姻
ト
為
ス
ベ
シ
ト
説
ケ
リ
、
第
十
四
世
ノ
時
、
宗
敎
改
革
ノ
一
党
ナ
ル
「
ロ
ー
ラ
ル
ド
」
ハ
敎
派
ノ
名
亦
之
ト
同
シ
主
義
ヲ
示
セ
リ
、
然
ル
ニ
千
五
百
四
十
五
年
ヨ
リ
千
五
百
六
十
三
年
ノ
間
ニ
開
キ
タ
ル
特
連
多
ト
レ
ン
ト
ノ
宗
敎
會
議
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
法
ヲ
告
示
シ
タ
リ
、
若
シ
婚
姻
ヲ
以
テ
基
督
敎
ノ
七
礼
式
ノ
一
ナ
リ
ト
セ
ズ
、
之
ニ
満
足
ヲ
表
セ
ザ
ル
者
ハ
、
宜
シ
ク
之
ヲ
罪
ス
ベ
シ
、
若
シ
婚
姻
ニ
於
テ
祈
祷
ノ
礼
ヲ
廃
シ
他
ノ
礼
式
ヲ
用
フ
ル
者
ハ
宜
ク
之
ヲ
罪
ス
ベ
シ
ト
、 
○
宗
敎
改
革
ニ
由
リ
、
英
国
ノ
国
敎
ハ
、
婚
姻
ヲ
以
テ
敎
式
ト
セ
ル
羅
馬
ノ
敎
義
ヲ
用
ヒ
ズ
、
然
レ
ト
モ
敎
門
ノ
人
ニ
依
リ
テ
祝
セ
ラ
ル
ヽ
ヲ
以
テ
、
婚
姻
ノ
定
規
ト
セ
リ
、
英
国
ノ
髙
門
穵
〔
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス 
共
和
国
〕
ノ
時
ニ
至
リ
、
婚
姻
ハ
全
ク
民
政
上
ノ
官
吏
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
鄭
重
ニ
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
査
尓
斯
〔
チ
ャ
ー
ル
ズ
〕
第
二
ノ
発
セ
シ
十
二
條
ノ
布
告
ニ
、
千
六
百
四
十
二
年
五
月
一
日
ヨ
リ
千
六
百
六
十
年
ニ
至
ル
マ
デ
、
此
法
ヲ
以
テ
結
ビ
タ
ル
婚
姻
ハ
皆
堅
固
ナ
ル
者
ト
定
メ
タ
リ
、
宗
敎
恢
復
レ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
ノ
時
ニ
及
ビ
、
敎
門
ノ
僧
徒
再
ヒ
婚
姻
ノ
事
ニ
関
係
シ
、
婚
姻
ハ
総
テ
礼
拝
堂
ノ
壁
内
ニ
於
テ
、
正
シ
キ
言
語
ニ
従
ヒ
、
神
聖
ナ
ル
僧
徒
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
嚴
正
ニ
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
発
言
セ
リ
、
英
国
ノ
国
敎
中
ニ
異
説
ノ
者
ヂ
ッ
セ
ン
テ
ル
ス
大
ニ
其
数
ヲ
増
ス
ニ
及
ヒ
、
大
声
ニ
婚
姻
ノ
法
ヲ
改
革
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
要
求
セ
リ
、
其
後
段
々
ノ
法
律
ニ
由
リ
テ
不
平
ノ
歎
ハ
漸
々
ニ
除
去
サ
レ
タ
リ
、
而
シ
テ
「
ヂ
ツ
セ
ン
テ
ル
ス
」
ハ
今
ハ
、
英
国
ニ
於
テ
モ
阿
国
〔
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
〕
ニ
於
テ
モ
、
宗
敎
ノ
代
リ
ニ
、
自
己
ノ
形
姿
ニ
従
ヒ
テ
婚
姻
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
561 
 
至
レ
リ
、
即
チ
敎
法
ノ
礼
式
ヲ
要
セ
ザ
ル
所
ノ
登
記
ノ
廳
ノ
法
ニ
従
ヒ
テ
婚
姻
為
ス
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、 
○
蘇
国
〔
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
〕
ニ
於
テ
、
特
連
多
〔
ト
リ
エ
ン
ト
〕
ノ
會
議
ノ
定
款
ハ
勢
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
此
定
款
ノ
施
行
セ
ラ
ル
ヽ
前
ニ
、宗
敎
改
革
ノ
説
已
ニ
此
国
ニ
入
リ
タ
レ
バ
ナ
リ
、
而
シ
テ
婚
姻
ノ
法
ハ
英
国
ニ
比
ス
レ
バ
、
更
ニ
民
法
上
ノ
約
束
ニ
頼
ル
コ
ト
多
シ
、
然
レ
ト
モ
之
ヲ
成
就
セ
シ
ム
ル
ハ
、
宗
門
ノ
敎
徒
ニ
依
ル
ヲ
常
ト
ス
、
且
ツ
近
代
ニ
至
ル
マ
デ
ハ
之
ヲ
礼
拝
堂
ノ
内
ニ
於
テ
行
ヒ
タ
リ
、
若
シ
婚
姻
ヲ
為
ス
ニ
、
其
為
メ
ニ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
官
吏
ニ
非
ズ
シ
テ
、其
他
ノ
者
ニ
其
儀
式
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
嚴
ニ
罰
金
ヲ
命
ズ
、
然
レ
ト
モ
若
シ
其
男
女
、
証
人
ノ
前
ニ
於
テ
、
宜
シ
ク
婚
姻
ス
ベ
キ
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
明
ス
ル
ト
キ
ハ
、
民
法
ニ
依
リ
テ
其
堅
固
ナ
ル
婚
姻
ナ
ル
コ
ト
ヲ
表
明
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
其
男
女
、
官
吏
ノ
前
ニ
出
テ
、
不
規
則
ノ
婚
姻
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
懺
罪
ス
ル
ト
キ
ハ
、
巴
力
門
〔
パ
ー
リ
ア
メ
ン
ト
〕
ノ
法
則
ニ
依
リ
テ
、
其
二
人
ニ
罸
金
ヲ
命
ジ
、
而
シ
テ
其
罰
金
ヲ
命
セ
シ
記
録
ヲ
抜
萃
シ
テ
、
婚
姻
セ
ル
男
女
ノ
證
拠
ニ
留
メ
置
ク
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
是
等
ノ
男
女
ハ
尚
彼
等
カ
付
属
セ
ル
敎
門
ノ
僧
徒
ノ
責
罰
敎
化
ノ
下
ニ
従
フ
者
ナ
リ
、 
○
蘇
国
ニ
於
テ
ハ
、
婚
姻
ノ
成
立
ス
ル
ニ
四
個
ノ
法
ア
リ
、（
其
一
ハ
）
公
明
ニ
シ
テ
規
則
正
シ
キ
婚
姻
ハ
、
其
結
親
ノ
知
告
ノ
後
、
ミ
ニ
ス
テ
ル
ノ
之
ヲ
祝
ス
ル
者
、（
其
二
ハ
）「
デ
、
プ
レ
ゼ
ン
チ
」
ト
イ
ヘ
ル
語
ニ
依
リ
テ
、
相
互
ニ
熟
慮
シ
タ
ル
同
意
ヲ
交
換
シ
タ
ル
後
、
妾
ト
為
ナ
ル
ノ
コ
ン
キ
ュ
ビ
チ
ュ
ス
祈
念
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
者
、（
其
三
ハ
）「
コ
ピ
ユ
ラ
」
ヲ
以
テ
継
グ
所
ノ
婚
姻
ノ
約
定
ニ
シ
テ
、
少
シ
ク
モ
會
議
院
コ
ウ
ル
ト
、
オ
フ
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
ニ
テ
之
ヲ
表
明
シ
タ
ル
者
、（
其
四
ハ
）
夫
婦
ト
ナ
リ
テ
同
居
シ
、
世
人
ヨ
リ
モ
允
許
賞
賛
ヲ
受
タ
ル
者
、
是
ナ
リ
、 
○
巴
黎
ハ
曰
ク
、
〝
夫
婦
ノ
約
定
ニ
付
キ
テ
大
ナ
ル
條
件
ノ
一
ハ
、
交
換
○
○
ヲ
以
テ
、
世
界
ノ
流
行
ト
ス
ル
ナ
リ
、現
今
ハ
婦
ハ
貨
幣
ヲ
以
テ
其
夫
ニ
贈
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
古
代
ハ
夫
タ
ル
者
全
ク
以
テ
其
婦
ノ
家
族
ニ
與
ヘ
タ
リ
〟
此
社
會
ノ
初
メ
ニ
於
テ
、
労
力
ヲ
以
テ
職
業
ト
ス
ル
一
家
ハ
、
其
家
主
タ
ル
者
ハ
、
其
労
力
ノ
欠
失
ヲ
償
フ
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
、
家
族
ノ
分
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
嫌
ヘ
リ
、
亦
其
婦
ノ
助
ヲ
得
テ
、
其
家
ノ
資
産
ヲ
増
ス
コ
ト
ヲ
望
ム
所
ノ
人
ハ
、
此
目
的
ヨ
リ
シ
テ
、
其
既
ニ
得
タ
ル
所
ノ
冨
ノ
一
分
ヲ
分
ツ
コ
ト
ヲ
好
メ
リ
、
然
レ
ト
モ
社
會
ノ
進
歩
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
家
族
ヲ
保
存
ス
ル
コ
ト
ト
費
用
ト
相
伴
フ
ニ
至
レ
リ
、
是
ニ
由
リ
、
夫
タ
ル
者
ハ
其
婦
ガ
資
装
金
ヲ
以
テ
来
リ
嫁
ス
ル
コ
ト
ヲ
希
待
セ
リ
、
埃
及
人
ハ
古
代
ニ
於
テ
開
明
セ
シ
民
ナ
リ
シ
ガ
、
其
女
子
ニ
資
装
金
ヲ
與
ヘ
シ
最
初
ノ
民
ナ
リ
シ
、
法
老
〔
フ
ァ
ラ
オ
〕
ハ
其
女
ノ
所
有
物
ト
シ
テ
加
撒
ガ
ザ
ノ
邑
ヲ
瑣
羅
門
ソ
ロ
モ
ン
ニ
與
ヘ
タ
リ
、
此
事
ハ
国
主
ヨ
リ
平
民
ニ
至
ル
マ
デ
皆
然
リ
、
而
シ
テ
公
義
ノ
原
理
ニ
依
リ
テ
、
婦
ノ
持
来
レ
ル
資
装
金
ハ
其
婦
ノ
為
メ
ニ
慥
カ
ニ
遺
物
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
是
ヨ
リ
シ
テ
成
文
法
ニ
記
ス
ル
所
ノ
相
互
ノ
權
理
ト
要
望
ト
イ
フ
者
起
ル
、
然
レ
ト
モ
猶
婚
姻
ニ
干
シ
テ
左
ノ
注
目
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、 
 
 
 
 
第
三
小
分 
委
托
サ
ル
ヽ
一
ツ
ノ
義
務 
○
此
職
分
ハ
、
第
一
ハ
夫
婦
ト
モ
ニ
通
用
ス
ル
所
、
第
二
ハ
各
個
別
〻
ノ
義
務
是
ナ
リ
、
通
用
ノ
職
分
ニ
於
テ
、
第
一
ハ
親
愛
○
○
ラブ
ニ
シ
テ
第
二
ハ
信
実
○
○
フ
ヒ
デ
リ
チ
イ
ナ
リ
、
此
二
者
ハ
双
方
ニ
於
テ
宣
言
シ
、
且
ツ
約
束
ス
ル
所
ナ
リ
、
各
個
ノ
職
分
ニ
付
キ
テ
、
夫
ノ
務
ム
562 
 
ベ
キ
ハ
管
理
○
○
ツ
ー
、
ル
ー
ル
ニ
シ
テ
婦
ノ
務
ム
ベ
キ
ハ
順
従
○
○
ツ
ー
、
オ
ベ
イ
ナ
リ
、
又
夫
ニ
付
キ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
家
事
ヲ
保
持
ス
ル
ガ
為
ニ
相
當
ノ
貯
峙
ヲ
備
フ
ベ
キ
ハ
其
職
分
ニ
シ
テ
、
婦
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
一
家
ノ
保
持
方
法
ハ
、
智
慮
ト
節
倹
ト
ヲ
以
テ
之
ヲ
処
置
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
其
職
分
ナ
リ
、（
ホ
ス
テ
ル
、
フ
リ
ー
ト
ウ
ー
ド
、
デ
ラ
ニ
イ
、
諸
家
ノ
説
大
抵
相
同
ジ
、) 
 
 
 
第
四
小
分 
婚
姻
ノ
永
続
ト
分
離
、 
 
其
一 
婚
姻
ハ
一
時
ノ
者
ナ
ル
カ
、
永
続
ノ
者
ナ
ル
カ
、 
○
婚
姻
ノ
目
的
ハ
惟
児
子
ヲ
生
育
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
世
ニ
生
活
ス
ル
ノ
義
務
ノ
為
メ
ニ
准
備
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
希
臘
ニ
於
テ
、
一
家
ノ
親
ハ
、
之
ヲ
「
パ
ト
リ
キ
イ
」
ト
イ
フ
、同
シ
父
母
ヨ
リ
生
レ
タ
ル
仲
間
ノ
義
ナ
リ
、亜
立
士
度
徳
ハ
此
語
ヲ
廃
シ
、
更
ニ
一
家
ノ
親
ヲ
稱
シ
テ
「
テ
ク
オ
ポ
イ
チ
ヤ
イ
」
ト
云
フ
、
児
子
ヲ
生
育
シ
敎
育
ス
ル
ノ
義
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
目
的
ニ
答
ヘ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
双
親
永
ク
同
居
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
必
要
ニ
非
ザ
ル
カ
、「
モ
ン
シ
ー
ル
、
バ
ル
ベ
イ
ラ
ツ
ク
」
ハ
駱
克
、
ア
ル
ゲ
ル
ノ
ン
悉
徳
尼
〔
シ
ド
ニ
イ
〕
ノ
語
ヲ
引
キ
、
之
ヲ
稱
賛
セ
リ
、
其
語
ノ
意
ハ
、
婚
姻
ノ
性
質
及
ヒ
目
的
ハ
、
夫
婦
タ
ル
者
其
子
ヲ
養
育
シ
、
其
子
自
身
ニ
其
身
ヲ
保
持
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
備
ヘ
タ
ル
後
ニ
、
夫
婦
同
居
シ
テ
其
生
ヲ
終
ル
ノ
外
、
他
道
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
、
巴
黎
ノ
言
モ
其
帰
ス
ル
所
ハ
亦
之
ト
同
シ
、
然
レ
ト
モ
此
意
見
ハ
缺
失
ア
リ
テ
又
誤
謬
ノ
所
ア
リ
、 
 
（
甲
） 
其
欠
失
ア
リ
ト
イ
フ
ハ
、
此
説
ハ
、
婚
姻
ノ
真
ノ
目
的
ハ
只
其
小
児
ヲ
養
育
ス
ル
ノ
ミ
ニ
在
ル
ガ
如
シ
、
凡
ソ
婚
姻
ヲ
為
シ
タ
ル
双
方
ノ
者
ノ
幸
福
ト
安
全
ト
ハ
此
結
合
ノ
大
目
的
ノ
一
ト
言
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
目
的
ハ
婚
姻
ヲ
除
キ
テ
、
他
ニ
之
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
シ
、
婚
姻
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
所
ノ
双
方
ノ
情
感
ハ
常
ニ
永
続
シ
増
長
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
親
愛
ノ
去
ル
マ
デ
ハ
減
退
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
親
愛
ハ
双
方
ノ
年
齢
ト
病
身
ト
ニ
由
リ
テ
変
化
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
惟
死
亡
ニ
由
リ
テ
分
觧
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、 
○
（
乙
） 
其
誤
謬
ア
リ
ト
イ
フ
ハ
、
父
母
ガ
其
児
子
ニ
対
セ
ル
義
務
ハ
、
其
児
子
ヲ
シ
テ
世
界
ニ
立
テ
生
活
ノ
道
路
ヲ
得
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
完
成
ス
ト
イ
フ
ニ
ア
リ
、
孟
的
斯
咎
〔
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
〕
曰
ク
〝
吾
等
ハ
食
フ
ノ
ミ
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
吾
等
ハ
助
言
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、敎
導
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、吾
等
ハ
生
計
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
堪
フ
ア
ブ
ル
、
然
レ
ト
モ
能
ク
自
己
ヲ
管
治
ス
ル
ニ
堪
ヘ
ズ
〟
、
凡
ソ
一
家
ノ
範
囲
ト
イ
フ
者
ハ
、
吾
等
ガ
、
服
従
、
恭
敬
、
感
恩
等
ノ
感
覚
ヲ
習
学
ス
ル
所
ノ
学
校
ニ
シ
テ
、
其
等
ノ
感
覚
ハ
社
會
ノ
生
活
ヲ
安
固
ニ
シ
又
之
ヲ
文
飾
ス
ル
所
以
ノ
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
若
シ
早
ク
一
家
ノ
圏
内
ヲ
脱
出
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
感
覚
ハ
、
其
養
成
ト
強
堅
ト
ヲ
失
フ
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、
一
家
ノ
帳
幕
ハ
、
小
児
カ
之
ニ
隠
蔽
シ
、
少
年
ガ
之
ニ
坐
臥
ス
ル
所
ナ
リ
、
吾
輩
此
帳
幕
ヲ
出
テ
去
ル
ト
キ
ハ
、
吾
等
ノ
弱
キ
力
ヲ
以
テ
世
界
ノ
撞
擠
ト
詭
謀
ト
ノ
中
ニ
立
タ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
然
レ
ト
モ
吾
等
ノ
良
善
ニ
シ
テ
親
切
ナ
ル
天
然
ノ
情
感
ハ
為
メ
ニ
大
ニ
災
害
ヲ
被
ブ
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
吾
儕
ハ
熟
練
シ
タ
ル
光
輝
ヲ
分
布
ス
ル
所
ノ
、
熟
成
シ
テ
且
ツ
清
浄
ナ
ル
親
愛
ヲ
、
婚
姻
後
ノ
晩
年
ニ
於
テ
之
ヲ
有
セ
リ
、
然
レ
ト
モ
其
初
メ
ニ
於
テ
ハ
、
未
ダ
此
ノ
如
キ
実
例
ト
經
験
ト
ヲ
有
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
吾
等
ハ
是
等
ノ
事
ヲ
吾
児
子
ニ
遺
言
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
563 
 
レ
ト
モ
駝
鳥
ガ
其
子
ヲ
砂
中
ニ
委
置
シ
、其
後
ハ
更
ニ
何
事
ヲ
モ
知
ラ
サ
ル
ガ
如
ク
、
人
類
モ
亦
其
父
母
ノ
家
ノ
蔭
蔽
セ
ル
巣
中
ニ
於
テ
、
養
ハ
レ
タ
ル
柔
軟
ナ
ル
情
感
ヲ
奪
ヒ
去
ラ
レ
テ
、裸
体
ニ
シ
テ
且
ツ
硬
固
ナ
ル
雛
ト
ナ
リ
テ
成
長
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
又
交
際
社
會
ノ
全
部
ニ
通
ジ
テ
、和
楽
ナ
ル
温
気
ヲ
開
廣
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
社
會
ハ
、
白
髪
ヲ
尊
恭
ス
ル
コ
ト
ヲ
学
ビ
タ
ル
人
々
ヨ
リ
成
ル
ニ
非
ズ
、
又
其
児
子
ヨ
リ
老
人
ニ
適
当
シ
タ
ル
尊
敬
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
待
ツ
人
々
ヨ
リ
成
ル
ニ
非
ズ
、
過
早
ニ
天
然
ノ
学
校
ノ
結
束
を
脱
セ
シ
メ
ン
ト
セ
ル
、
大
声
短
気
ノ
騒
擾
者
ヨ
リ
成
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
社
會
ノ
運
動
ハ
、
善
良
ナ
ル
順
序
ト
親
切
ナ
ル
感
覚
ノ
上
ニ
進
行
ス
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
背
叛
ニ
シ
テ
且
ツ
自
分
勝
手
ノ
自
立
ヲ
以
テ
其
形
ヲ
成
ス
者
ナ
リ
、 
 
其
二 
婚
姻
ヲ
一
時
休
止
ス
ル
ニ
付
キ
テ
道
理
ア
ル
者
ナ
ル
カ
、 
○
使
徒
保パ
羅ウル
ハ
（
哥
林
多
〔
コ
ン
リ
ト
〕
一
、
七
章
十
節
）
分
離
ニ
管
シ
テ
都
合
ヨ
ク
又
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
場
合
ア
ル
コ
ト
ヲ
説
ケ
リ
、〝
婦
ハ
其
夫
ト
離
ル
ヽ
事
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
若
シ
之
ト
離
ル
ヽ
ト
キ
ハ
他
人
ト
婚
姻
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
其
夫
ト
仲
直
リ
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
夫
ハ
其
婦
ヲ
離
別
ス
ベ
カ
ラ
ズ
〟
、
此
ノ
如
キ
分
離
ハ
止
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
時
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
許
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
一
時
ノ
事
ナ
ラ
バ
仲
直
リ
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
夫
故
ニ
此
時
ハ
夫
婦
共
ニ
他
に
婚
姻
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
此
ノ
如
キ
分
離
ハ
惟
双
方
ノ
意
思
又
ハ
好
ミ
ノ
ミ
ヲ
以
テ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
必
ス
主
權
又
ハ
法
律
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、婚
姻
ハ
公
然
ノ
行
為
ニ
シ
テ
、
一
個
人
ノ
權
理
利
益
ヲ
包
括
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
社
会
全
体
ノ
權
理
利
益
ニ
関
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
適
当
ナ
ル
原
因
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
一
時
ト
雖
ト
モ
之
ヲ
休
止
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
其
三 
婚
姻
ノ
結
合
ハ
全
ク
消
亡
ス
ベ
キ
者
ナ
ル
カ
、
若
シ
然
ラ
バ
何
ノ
原
因
ニ
由
リ
テ
消
亡
ス
ベ
キ
カ
、 
○
世
界
中
、
世
ノ
新
古
ニ
関
セ
ズ
、
国
ノ
遠
近
ニ
関
セ
ズ
、
姦
通
ア
ヂ
ュ
ル
テ
リ
イ
ハ
、
婚
姻
ノ
結
合
ヲ
消
亡
セ
シ
ム
ベ
キ
十
分
ノ
原
因
ト
考
ヘ
タ
リ
、
然
レ
ト
モ
羅
馬
ノ
敎
門
ニ
於
テ
ハ
、
婚
姻
ハ
神
恩
ヲ
以
テ
伴
ヒ
タ
ル
必
至
ノ
神
式
ナ
リ
、
故
ニ
決
シ
テ
消
亡
ス
ル
コ
ト
有
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
寺
院
ノ
法
律
ニ
依
リ
テ
精
密
ニ
言
フ
ト
キ
ハ
、
離
縁
○
○
ヂ
ホ
ル
ス
ハ
婚
姻
ノ
消
亡
ニ
非
ズ
、
唯
或
ル
場
合
ニ
於
テ
、
一
時
ノ
妨
碍
ノ
続
キ
ヨ
リ
シ
テ
、
此
結
合
ノ
都
合
ヨ
ク
繋
着
セ
ザ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
告
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
ノ
ミ
、
婚
姻
ナ
ル
者
若
シ
正
シ
キ
法
律
ニ
協
ヒ
タ
ル
者
ナ
ラ
バ
、
姦
通
ノ
如
キ
モ
亦
之
ヲ
消
亡
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
時
ニ
敎
門
ニ
テ
為
ス
所
ハ
、
唯
其
離
居
セ
パ
ラ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
許
ス
ノ
ミ
、
然
レ
ト
モ
再
嫁
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
特
別
ニ
敎
王
ノ
允
許
ヲ
得
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
此
婚
姻
ニ
付
キ
テ
ノ
意
見
ハ
、
路
惕
〔
ル
タ
ー
〕
敎
、
及
ヒ
最
初
ノ
改
革
敎
レ
ホ
ー
メ
ル
ス
ニ
テ
ハ
、
大
ニ
之
ヲ
異
論
ヲ
唱
へ
、婚
姻
ノ
結
合
ハ
決
シ
テ
消
亡
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ニ
非
ズ
、
即
チ
姦
通
ハ
十
分
ニ
消
亡
ノ
原
因
ト
ナ
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
論
ゼ
リ
、 
○
「
プ
ッ
ヘ
ン
ド
ル
フ
」
ハ
姦
通
ノ
外
天
然
ノ
光
輝
ニ
従
フ
ニ
、
夫
婦
ノ
一
方
ニ
於
テ
、
悪
心
ア
リ
テ
之
ヲ
捨
去
ル
コ
ト
モ
、
亦
十
分
ナ
ル
消
亡
ノ
原
因
ト
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
シ
ト
言
ヘ
リ
、「
フ
ッ
チ
ソ
ン
」ハ
此
事
ハ
使
徒
保
羅
モ
亦
之
ヲ
保
證
ス
ト
イ
ヘ
リ
、
564 
 
（
第
一
哥
林
多
、
七
章
、
十
五
節
ヨ
リ
十
八
節
ニ
至
ル
）、
男
女
ノ
一
方
ニ
於
テ
、
頑
固
ニ
且
永
続
シ
テ
退
去
ス
ル
コ
ト
モ
、婚
姻
ノ
目
的
ニ
全
ク
反
対
ス
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
法
律
ハ
婚
姻
ノ
約
束
ヲ
成
就
セ
シ
メ
ン
カ
為
メ
ニ
之
ニ
挿
觜
ス
ベ
ク
、
又
何
故
ニ
之
ヲ
成
就
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
カ
ノ
原
因
ニ
付
キ
テ
挿
口
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
蘇
国
ニ
於
テ
ハ
、
若
四
年
間
頑
固
ニ
退
去
ス
ル
ト
キ
ハ
、
離
縁
ノ
根
元
ト
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
セ
リ
、 
○
巴
黎
ハ
謂
フ
、
若
シ
生
命
ノ
上
ニ
危
険
ヲ
行
ヒ
、
無
情
ナ
ル
暴
悪
ヲ
為
シ
、
治
ス
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
発
狂
ニ
逢
ヒ
、
或
ハ
陽
痿
ノ
病
ニ
逢
フ
ト
キ
ハ
、
天
然
ノ
法
則
ニ
於
テ
婚
姻
ノ
約
束
ヲ
觧
散
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
、
此
ノ
如
キ
、
又
ハ
是
ト
同
一
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
、羅
馬
ノ
耶
穌
信
者
ナ
ル
諸
王「
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
」「
ワ
ー
レ
ン
チ
ニ
ア
ン
」
ハ
、
危
難
ナ
レ
ト
モ
、
離
縁
ノ
治
療
ヲ
允
許
セ
リ
、
然
レ
ト
モ
左
ノ
疑
問
ニ
對
シ
テ
ハ
、
大
ナ
ル
意
見
ノ
差
異
ア
リ
、
問
、
天
貭
テ
ム
ペ
ル
ノ
相
協
ハ
ザ
ル
コ
ト
、
及
ヒ
是
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
忿
怒
ハ
離
縁
ノ
十
分
ナ
ル
根
元
ト
ナ
ル
ベ
キ
者
ナ
ル
ヤ
否
、 
○
米
尓
敦
〔
ミ
ル
ト
ン
〕
ハ
是
ヲ
以
テ
離
縁
ノ
原
因
ト
ス
ベ
シ
ト
定
論
セ
リ
、
此
人
ハ
自
己
ニ
苦
痛
ナ
ル
経
験
ア
リ
シ
ヨ
リ
、
益
〻
其
意
ヲ
尖
鋭
シ
、
若
シ
之
ヲ
許
サ
ヾ
ル
ト
キ
ハ
双
方
ノ
幸
福
安
全
ト
イ
ヘ
ル
婚
姻
ノ
大
目
的
ヲ
破
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
禍
害
ヲ
生
ズ
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
故
ニ
離
縁
ノ
自
由
ヲ
許
ス
コ
ト
ハ
、
夫
婦
ノ
不
和
ノ
極
端
ニ
至
ル
コ
ト
ヲ
防
ギ
、
是
ニ
由
リ
テ
其
怨
恨
ニ
終
リ
ヲ
告
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
然
レ
ト
モ
又
之
ニ
反
抗
ス
ル
左
ノ
諸
説
ア
リ
、 
 
（
一
） 
若
シ
性
質
ノ
相
協
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
離
縁
ノ
十
分
ノ
根
礎
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
相
互
ノ
和
熟
又
ハ
順
従
ヲ
求
ム
ル
ノ
方
法
ハ
全
ク
断
絶
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
蘇
国
ノ
立
法
院
ニ
於
テ
ハ
、
宗
敎
改
革
ノ
少
シ
後
ニ
於
テ
、
姦
通
ニ
由
リ
テ
離
縁
ヲ
許
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
国
ノ
習
慣
法
ノ
一
分
ナ
リ
ト
定
メ
タ
リ
、
此
時
ヨ
リ
離
縁
ハ
男
女
ノ
一
方
ヨ
リ
ノ
請
願
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
許
ス
コ
ト
ト
ナ
シ
、
其
後
（
一
五
七
三
）
蘇
国
ノ
巴
力
門
〔
パ
ー
リ
メ
ン
ト
〕
ノ
法
令
ニ
於
テ
、
悪
意
ヲ
以
テ
久
シ
テ
捨
去
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
双
方
共
ニ
公
然
其
離
縁
ヲ
許
ス
コ
ト
ト
定
メ
タ
リ
、「
エ
ル
キ
ン
ス
」
ハ
此
離
縁
ノ
根
礎
ハ
聖
保
羅
モ
亦
之
ヲ
稱
譽
シ
タ
リ
ト
イ
ヘ
リ
（
哥
林
多
一
、
七
章
、
十
五
節
）、 
 
（
二
） 
意
見
ト
利
益
ト
ノ
分
離
、
是
ヨ
リ
起
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
 
（
三
） 
人
類
情
感
ノ
天
然
ノ
反
対
、
是
ヨ
リ
其
力
ヲ
増
ス
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
便
宜
ノ
意
見
ニ
依
リ
、
又
聖
書
ノ
威
權
ノ
獨
立
ニ
依
ル
モ
、
離
縁
ヲ
允
許
ス
ト
ノ
根
礎
ハ
、
唯
男
女
ノ
一
方
ニ
於
テ
姦
通
ヲ
為
セ
ル
時
ニ
限
レ
ル
者
ノ
如
シ
、 
○
敎
長
「
バ
ル
ネ
ッ
ト
」
ハ
謂
フ
、
離
縁
ハ
伯
萬
尼
ベ
ル
ン
ノ
州
ニ
於
テ
モ
自
由
ニ
之
ヲ
許
セ
リ
、
然
レ
ト
モ
、
其
離
縁
ヲ
許
ス
ノ
前
ニ
於
テ
、
先
ツ
其
夫
婦
ノ
者
ヲ
六
週
間
、
狭
キ
室
ニ
同
居
セ
シ
メ
、
椅
一
脚
、
皿
一
枚
、
匙
一
枝
、
床
一
座
、
其
他
皆
此
法
ヲ
以
テ
家
具
ヲ
給
シ
、
唯
夫
婦
ノ
職
分
ヲ
記
シ
タ
ル
小
冊
子
ハ
夫
婦
共
ニ
各
其
寫
シ
ヲ
與
ヘ
置
ク
ナ
リ
、
此
規
定
ヲ
行
ヒ
居
ル
中
、
相
互
ニ
和
熟
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ノ
状
ヲ
発
見
ス
ル
ト
キ
ハ
、直
チ
ニ
秀
美
ナ
ル
言
語
ヲ
以
テ
、其
分
離
ノ
念
ヲ
止
息
セ
シ
メ
、
再
ヒ
此
ノ
如
キ
意
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
無
カ
ラ
シ
ム
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
 
第
二
篇 
 
 
 
 
 
 
親
ト
子
パ
ー
レ
ン
ツ
、
エ
ン
ド
、
チ
ル
デ
レ
ン 
565 
 
○
「
パ
レ
ン
ト
」
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
、
父
母
双
方
ニ
同
様
ニ
之
ヲ
用
ヒ
、「
チ
ャ
イ
ル
ド
」
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
、
男
子
ト
女
子
ト
ニ
通
用
ス
ル
ナ
リ
、
時
ノ
今
古
、
地
ノ
東
西
ヲ
論
ゼ
ズ
、
親
ト
子
ト
ノ
間
ノ
干
係
ハ
、
尊○○
上
シ
ュ
ペ
リ
ア
ル
ト
卑
下
○
○
イ
ン
フ
ェ
リ
オ
ル
ト
定
マ
リ
、
一
ハ
威
權
○
○
ア
ウ
ソ
リ
チ
イ
即
チ
命
令
ス
ベ
キ
權
理
ヲ
有
シ
、
一
ハ
服
属
○
○
サ
ブ
ゼ
ク
シ
ョ
ン
即
チ
順
従
ス
ベ
キ
義
務
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、
両
親
ノ
勢
力
ハ
、
古
代
ヨ
リ
諸
国
ノ
民
皆
殊
ニ
神
聖
ナ
ル
者
ト
定
メ
タ
リ
、
故
ニ
左
ノ
諸
件
ヲ
考
究
ス
ル
ハ
極
メ
テ
適
当
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
 
 
 
第
一
觧 
父
母
ノ
威
權
ノ
根
原 
○
父
母
カ
服
属
ノ
意
味
ヲ
以
テ
、
其
児
子
ノ
造アウ
作
者
ソ
ル
ス 
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
彼
哥
羅
周
グ
ロ
チ
ユ
ー
ス
其
他
ノ
人
カ
為
セ
シ
如
ク
、
其
事
実
ヲ
発
見
シ
難
シ
ト
雖
ド
モ
、
人
類
タ
ル
者
ノ
天
性
ト
状
態
ト
ニ
依
リ
テ
、
自
然
ニ
父
母
ノ
威
權
起
リ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
疑
ナ
キ
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
此
事
ハ
其
父
母
カ
其
児
子
ニ
対
シ
テ
有
セ
ル
天
然
ノ
情
感
ニ
基
ク
者
ニ
シ
テ
、
一
ハ
其
父
母
ガ
其
児
子
ヲ
生
マ
ン
ト
ス
ル
ノ
前
、
年
齢
モ
長
シ
、
經
験
モ
増
ス
ニ
由
リ
、
一
ハ
其
児
子
ガ
生
レ
テ
助
ヲ
要
シ
、
又
無
知
ナ
ル
ニ
因
リ
、
一
ハ
其
児
子
ヲ
保
持
シ
、
指
導
シ
、
敎
育
ス
ル
ヲ
以
テ
、
其
児
子
ヨ
リ
自
然
ノ
感
恩
ト
愛
情
ト
ヲ
発
ス
ル
ニ
因
リ
テ
起
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
一
家
ハ
即
チ
世
界
ノ
育
嬰
室
ニ
シ
テ
、
家
内
ニ
テ
習
練
シ
タ
ル
所
ノ
威
權
ト
服
属
ト
ハ
、
他
年
公
然
ノ
法
律
ヲ
守
リ
、
社
会
ノ
秩
序
ヲ
守
ル
為
メ
ノ
准
備
ト
ナ
ル
ナ
リ
、而
シ
テ
社
會
ノ
幸
福
ト
進
歩
ト
ハ
、
児
子
カ
社
會
ノ
仲
間
ト
ナ
ル
ノ
瞬
間
ヨ
リ
商
量
サ
ル
ヽ
者
ナ
リ
、
彼
等
ハ
情
感
ノ
萃
リ
タ
ル
組
織
ノ
中
ニ
生
シ
、健
安
ヲ
保
タ
ン
ガ
為
メ
制
抑
ヲ
受
ク
ル
ノ
地
ニ
成
長
シ
、
父
母
ノ
親
切
ナ
ル
訓
誨
ニ
従
フ
コ
ト
ニ
由
リ
テ
、
彼
ガ
後
年
其
中
ニ
獨
立
ノ
生
活
ヲ
為
ス
所
ノ
社
會
ノ
法
律
ト
規
則
ト
ニ
従
フ
コ
ト
ヲ
学
ブ
ナ
リ
、
故
ニ
何
レ
ノ
国
ノ
歴
史
ニ
於
テ
モ
、
公
然
ナ
ル
安
全
ノ
擁
護
ハ
、
父
母
ノ
威
權
ノ
智
慮
ア
リ
テ
幸
福
ナ
ル
働
ニ
出
ル
者
ナ
リ
、
彼
国
民
ノ
位
格
ヲ
卑
汚
ニ
シ
、
公
然
ノ
乱
階
ト
為
シ
又
ハ
破
壊
ノ
前
導
タ
ル
者
ニ
常
ニ
必
ス
一
家
ノ
幸
福
ト
管
理
ト
ヲ
忘
失
シ
侮
蔑
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
公
然
ノ
平
安
ト
私
家
ノ
平
安
ト
ノ
連
結
即
チ
一
家
ノ
安
慰
ト
、
国
家
ノ
安
全
ト
ノ
間
ノ
結
合
ハ
、
父
母
ノ
威
權
ノ
適
当
ナ
ル
操
作
ニ
更
ニ
許
多
ノ
利
益
ト
要
用
ト
ヲ
與
フ
者
ナ
リ
、
故
ニ
左
ノ
權
ヲ
考
究
ス
ル
ハ
亦
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
 
 
第
二
觧 
父
母
ノ
威
權
ノ
性
質
及
ヒ
分
量 
○
父
母
ノ
威
權
ハ
其
児
子
ノ
達
シ
タ
ル
年
齢
ニ
依
リ
テ
其
働
キ
ト
廣
サ
ト
ヲ
異
ニ
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
哥
羅
周
ハ
之
ヲ
三
時
期
ニ
分
テ
リ
、 
 
（
一
） 
第
一
時
期
ハ
児
子
ノ
嬰
幼
ノ
時
ニ
ア
リ
、
此
世
期
ニ
於
テ
ハ
、
父
母
ノ
威
權
、
子
ノ
服
従
、
共
ニ
十
分
ナ
ル
者
ト
ス
、 
○
羅
馬
ノ
古
代
ノ
法
律
ナ
ル
父
母
權
勢
立
パ
ト
リ
ア
ポ
テ
ス
タ
ス
、、
父
母
所
有
律
パ
ー
テ
ル
フ
ハ
ミ
リ
ア
ス
ニ
依
レ
ハ
、
父
母
ハ
其
小
児
ト
奴
隷
ト
ノ
所
有
主
プ
ロ
プ
リ
ー
ト
ル
ナ
レ
バ
、
此
二
者
ヲ
生
殺
ス
ル
ノ
權
理
ヲ
有
セ
リ
、
父
母
ハ
又
児
子
ト
奴
隷
ト
ヲ
賣
却
シ
、
之
ヲ
放
逐
シ
、
又
家
法
ノ
判
断
ヲ
以
テ
之
ヲ
罸
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
重
罪
ノ
如
キ
モ
亦
私
ニ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
十
二
案
ノ
律
ニ
ハ
父
母
ハ
純
全
ナ
ル
一
家
ノ
財
産
ノ
所
有
者
ナ
レ
バ
、
児
子
ノ
得
タ
ル
所
ノ
財
産
モ
、
父
母
ノ
財
産
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
命
ジ
タ
リ
、
此
十
分
ナ
ル
威
權
ハ
共
和
政
治
ノ
時
ニ
於
テ
少
シ
ク
変
改
セ
リ
、然
レ
ト
モ
帝
政
ノ
時
ニ
至
リ
、父
母
ノ
威
權
、
人
身
ト
児
子
ノ
財
産
ニ
関
セ
ル
者
ト
共
ニ
、
漸
々
ニ
限
制
ヲ
受
ケ
タ
リ
、
天
然
ノ
光
566 
 
輝
ヲ
受
ケ
テ
、
父
母
ノ
權
勢
ハ
、
最
早
諸
国
ニ
行
ハ
レ
シ
如
ク
、
廣
大
ニ
シ
テ
絶
對
ノ
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、
即
チ
父
母
ハ
其
児
子
ヲ
疵
傷
シ
、
賣
却
シ
、
奴
隷
ト
シ
、
殊
ニ
之
ヲ
殺
ス
コ
ト
ニ
得
ル
權
理
ナ
キ
者
ト
定
マ
レ
リ
、
然
レ
ト
モ
児
子
ノ
財
産
ニ
付
キ
テ
ハ
、猶
十
分
ニ
之
ヲ
商
議
シ
、之
ヲ
運
用
ア
ク
ト
ス
ル
ノ
勢
力
ヲ
有
セ
リ
、
此
第
一
時
期
ノ
間
ハ
、
小
児
ハ
、
自
身
ノ
為
メ
ニ
良
善
ナ
リ
ト
思
フ
コ
ト
モ
自
ラ
判
断
ス
ル
ノ
力
ナ
ク
、
父
母
ノ
同
意
ナ
キ
事
ハ
、
之
ヲ
為
サ
ン
ト
欲
ス
ル
事
モ
之
ヲ
廃
止
セ
ザ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
判
断
ノ
未
タ
熟
セ
ザ
ル
、
意
思
ノ
未
タ
完
全
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
為
シ
タ
ル
行
為
ハ
、
道
徳
上
、
法
律
上
、
共
ニ
堅
固
ノ
者
ト
認
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
 
 
（
二
） 
判
断
已
ニ
熟
シ
、
意
思
已
ニ
完
全
ト
ナ
リ
、
一
個
獨
立
ノ
返
答
能
ク
為
シ
得
ル
ノ
年
齢
ニ
達
ス
ル
ト
キ
ハ
、
自
然
ノ
光
輝
ヲ
以
テ
、
固
定
セ
ル
管
理
ヲ
免
カ
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
心
ノ
力
ハ
、
体
ノ
力
ト
同
ジ
ク
、
種
々
ノ
時
代
、
種
々
ノ
国
土
ニ
於
テ
、
種
々
ニ
開
発
ス
ル
者
ナ
リ
、
一
国
ノ
内
ニ
於
テ
モ
、
其
一
個
人
毎
ニ
其
開
発
ヲ
同
フ
セ
ザ
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
諸
国
ノ
法
律
ハ
、
大
抵
其
国
民
ガ
自
己
ニ
判
断
シ
行
為
ス
ル
堪
フ
ル
ホ
ド
ニ
心
得
ノ
堅
固
ナ
ル
ヲ
察
シ
テ
、
為
メ
ニ
一
定
ノ
時
期
ヲ
定
ム
ル
ヲ
常
ト
ス
、
此
時
期
ヨ
リ
シ
テ
、
父
母
ノ
威
權
ハ
前
時
ノ
如
ク
絶
對
ア
ブ
ソ
リ
ユ
ー
ト
ナ
ラ
ズ
、「
ル
ー
テ
ル
フ
オ
ル
ス
」
曰
ク
、
〝
児
子
ガ
自
考
思
シ
自
判
断
ス
ル
ニ
堪
フ
ル
ノ
後
、
モ
ハ
ヤ
父
母
ノ
職
分
ハ
、
児
子
ニ
向
ヒ
テ
思
考
シ
判
断
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
、
児
子
ノ
意
思
ハ
モ
ハ
ヤ
父
母
ノ
意
思
ノ
十
分
ナ
ル
管
理
ノ
下
ニ
立
ツ
コ
ト
ヲ
要
セ
ザ
ル
ナ
リ
〟
、 
○
此
第
二
時
期
ノ
間
児
子
ハ
、
絶
対
ニ
シ
テ
不
道
理
ナ
ル
威
權
ニ
服
従
ス
ル
コ
ト
ハ
ナ
シ
ト
離
ト
モ
猶
感
恩
ト
尊
恭
ト
ノ
感
覚
ヲ
以
テ
其
父
母
ヲ
敬
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
父
母
ノ
命
令
ト
訓
誨
ト
ニ
対
シ
テ
注
意
ト
恭
敬
ト
ヲ
致
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
他
第
二
世
期
ノ
間
、
父
母
ハ
猶
一
家
ノ
主
長
ト
シ
テ
、
分セパ
レ
タ
ル
レ
ー
ト
威
權
ヲ
有
シ
、
分
レ
タ
ル
服
従
ヲ
要
望
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
児
子
其
父
母
ノ
家
ヲ
出
テ
、
他
ノ
家
族
ノ
間
ニ
養
ヒ
取
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
其
養
ハ
レ
タ
ル
家
ノ
主
長
ノ
定
メ
タ
ル
規
則
ヲ
恭
敬
遵
守
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
又
其
生
家
ノ
主
長
タ
ル
父
母
ニ
対
シ
テ
恭
敬
ト
服
従
ト
ヲ
棄
ツ
ベ
カ
ラ
ズ
、
猶
感
恩
ト
尊
敬
ト
ヲ
務
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ト
モ
此
ノ
如
キ
重
複
ノ
威
權
ニ
服
従
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
、
其
威
權
ハ
果
シ
テ
道
理
ノ
命
令
ト
正
義
ノ
願
望
ト
一
致
ス
ル
ヤ
ヲ
判
断
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
之
ニ
由
リ
テ
吾
身
ヲ
管
理
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
此
威
權
ニ
服
従
ス
ル
ニ
由
リ
テ
、
徳
義
ノ
利
益
ト
良
心
ノ
權
理
ト
ヲ
破
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
児
子
タ
ル
者
ハ
服
従
ノ
義
務
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
自
由
ニ
服
従
セ
ザ
ル
モ
可
ナ
リ
、 
 
 
 
第
三
觧 
父
母
カ
其
児
子
ニ
対
セ
ル
職
分 
○
是
ハ
大
概
児
子
カ
父
母
ノ
家
ニ
在
ル
間
ニ
於
テ
之
ヲ
行
フ
者
ナ
リ
、
即
チ
父
母
タ
ル
者
ハ 
 
（
一
） 
其
児
子
ニ
適
當
ノ
移
植
ノ
供
給
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
、 
○
此
事
ハ
父
母
ノ
天
然
ノ
情
感
ノ
提
撕
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
、
即
チ
道
理
ト
良
心
ト
ノ
声
掛
リ
ニ
由
リ
テ
引
立
ラ
レ
テ
之
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
文
明
国
ニ
於
テ
ハ
、
此
事
ニ
関
シ
、或
ル
度
マ
デ
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
命
セ
リ
、天
然
ノ
光
輝
ニ
由
リ
テ
、
567 
 
児
子
ハ
、
其
父
母
ノ
身
分
ト
景
況
ト
ヨ
リ
利
益
ト
分
配
ト
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
其
父
母
ノ
身
分
ト
景
況
ト
髙
崇
ニ
シ
テ
栄
誉
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
児
子
モ
自
ラ
之
ニ
一
致
セ
ル
風
習
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
又
之
ニ
反
シ
テ
、
父
母
ノ
身
分
ト
景
況
ト
、
賎
辱
ニ
シ
テ
貧
乏
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
児
子
モ
自
賎
辱
ト
貧
乏
ト
ノ
生
活
ヲ
始
ム
ル
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
是
等
ノ
身
分
ノ
者
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
困
苦
勉
強
ヲ
以
テ
仕
上
タ
ル
ト
キ
ハ
、
其
生
時
ハ
貧
乏
ニ
シ
テ
賎
辱
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
能
ク
其
身
分
ヲ
高
等
ノ
地
位
ニ
上
グ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
此
條
ニ
関
シ
テ
左
ノ
疑
問
起
ル
、 
 
（
伊
） 
男
子
ト
女
子
ト
ハ
其
家
ノ
財
産
ノ
配
合
ヲ
平
均
ニ
受
ク
ル
ト
キ
ヲ
得
ベ
キ
カ
、天
然
ノ
光
輝
ニ
依
レ
バ
、此
差
異
ノ
根
元
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
ハ
其
難
事
ナ
リ
、
男
子
ハ
其
己
カ
受
タ
ル
部
分
ヲ
以
テ
利
益
ア
ル
様
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ノ
材
能
ア
リ
、
之
ニ
反
シ
テ
女
子
ハ
己
ノ
身
分
ヲ
善
ク
ス
ル
ノ
機
會
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
多
ク
ハ
財
産
ノ
為
メ
ニ
奮
力
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
（
呂
） 
学
士
格
羅
伯
グ
ロ
ー
ブ
言
ヘ
リ
、
〝
長
子
ニ
選
擇
ノ
權
ヲ
與
フ
ル
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
習
行
上
ニ
付
キ
、
道
理
ヲ
発
見
ス
ル
ヨ
リ
ハ
、
通
常
ノ
仕
方
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
却
テ
容
易
ナ
リ
〟
、
若
シ
法
律
ニ
由
リ
テ
特
別
ノ
位
階
名
誉
ヲ
長
子
ニ
譲
與
ス
ル
コ
ト
ト
定
マ
リ
居
ル
ト
キ
ハ
、
長
子
ノ
為
メ
ニ
殊
ニ
大
ナ
ル
幸
福
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
処
ノ
大
ナ
ル
財
産
ヲ
譲
與
ス
ル
ハ
適
當
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
然
ラ
ザ
レ
バ
長
子
ハ
其
費
用
最
モ
多
キ
ヲ
以
テ
、
真
実
ハ
他
ノ
諸
子
ヨ
リ
却
テ
少
キ
譲
與
ヲ
受
タ
ル
ト
恰
モ
相
同
シ
、若
シ
此
ノ
如
キ
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ（
法
律
ニ
テ
位
階
ヲ
譲
ル
コ
ト
ヲ
イ
フ
）
長
子
權
ト
言
フ
者
ハ
、
唯
其
年
齢
、
經
験
、
判
断
ノ
他
ノ
諸
子
ニ
勝
レ
タ
ル
カ
為
メ
ニ
、
他
ノ
諸
子
ノ
尊
敬
ヲ
受
ク
ル
ニ
必
要
ナ
リ
ト
イ
フ
ノ
外
、
適
当
ナ
ル
要
望
ク
レ
イ
ム
（
需
要
）
ハ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
創
世
記
〔「
申
命
記
」
の
誤
り
〕
（
廿
一
章
、
十
五
ヨ
リ
十
七
節
）
ニ
、
習
慣
ニ
由
リ
テ
長
子
ニ
特
別
ノ
權
理
ア
ル
コ
ト
ヲ
假
定
セ
リ
、
而
シ
テ
此
事
ハ
唯
偏
愛
ヨ
リ
出
タ
ル
ノ
ミ
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
非
難
ハ
之
ヲ
受
ケ
ザ
ル
ナ
リ
、
其
事
実
ニ
現
ハ
レ
タ
ル
ハ
歴
代
紀
畧
第
一
、
五
章
一
節
ニ
於
テ
、
路
便
ル
ー
ベ
ン
ヨ
リ
約ヨセ
瑟フ
ニ
譲
與
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
、
而
シ
テ
其
財
産
ハ
天
然
ニ
他
ニ
譲
リ
難
キ
者
ト
ハ
認
メ
ザ
ル
ナ
リ
、
達
尓
咢
タ
ル
ゴ
ツ
ト
及
ヒ
其
他
哲
学
士
ハ
長
子
權
ノ
説
ニ
反
抗
シ
、
父
母
ノ
財
産
ハ
平
均
ニ
諸
子
ニ
分
配
ス
ベ
シ
ト
論
ゼ
リ
、
然
レ
ト
モ
他
ノ
学
士
ハ
、
〝
諸
子
ノ
天
稟
ノ
差
異
、
職
業
ノ
差
異
、
男
女
ノ
別
、
健
康
、
強
壮
、
才
智
ノ
等
級
、
及
ヒ
其
他
ノ
事
情
ハ
其
父
ヲ
シ
テ
、
完
全
ナ
ル
平
均
ト
、
不
偏
ナ
ル
情
感
ト
ヲ
以
テ
、
諸
子
ノ
間
ニ
同
一
ナ
ラ
ザ
ル
配
當
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ニ
、
綽
々
タ
ル
餘
地
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
〟
ト
言
ヘ
リ
（「
グ
ロ
ー
ブ
」
ノ
道
徳
論
） 
○
父
母
ハ
更
ニ
左
ノ
事
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
 
（
二
） 
其
児
子
ニ
善
良
ナ
ル
敎
育
ヲ
為
ス
コ
ト
、 
此
事
ハ 
 
 
（
甲
） 
体
形
ノ
敎
育
、
即
チ
体
格
ヲ
発
達
シ
強
健
ニ
ス
ル
所
ノ
適
当
ノ
方
法
ニ
シ
テ
、
身
体
ニ
善
キ
食
物
、
健
康
ニ
ナ
ル
ベ
キ
操
作
、
及
ヒ
休
息
ト
労
動
、
起
ト
寝
ト
ノ
適
当
ナ
ル
交
替
是
ナ
リ
、 
 
 
（
乙
） 
知
性
ノ
敎
育 
心
ハ
元
来
知
識
ナ
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
知
識
ヲ
得
ル
ニ
堪
フ
ル
ノ
性
ヲ
有
セ
リ
、父
母
ハ
其
児
子
ノ
成
長
セ
ン
ト
ス
ル
ヲ
注
意
ス
ル
ニ
、
568 
 
良
善
ノ
機
會
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
其
児
子
カ
幸
福
ヲ
得
、
又
必
要
ナ
ル
心
智
ノ
開
廣
ニ
適
当
ナ
ル
所
ノ
事
物
ヲ
習
学
セ
シ
ム
ル
ハ
、
亦
父
母
ノ
職
分
ナ
リ
、 
 
 
（
丙
） 
徳
性
ノ
敎
育
、
正
ト
邪
ト
ノ
区
別
ハ
、
人
タ
ル
者
初
年
ノ
時
ニ
於
テ
己
ニ
自
ラ
能
ク
ス
ル
所
ナ
リ
、
父
母
タ
ル
者
ハ
注
意
シ
テ
、
其
児
子
カ
得
タ
ル
天
然
ノ
区
別
ニ
従
ヒ
テ
其
行
為
ヲ
正
ク
ス
ル
ノ
必
要
ヲ
感
得
セ
シ
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
此
区
別
ノ
知
覚
ヲ
或
ハ
暗
ク
シ
或
ハ
弱
ク
ス
ル
所
ノ
習
慣
事
業
ハ
務
メ
テ
之
ヲ
遠
ザ
ケ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
遊
戯
タ
リ
モ
、
残
忍
ノ
所
行
、
他
物
ニ
苦
痛
ヲ
被
ラ
ス
ル
如
キ
事
ハ
、
之
ヲ
廃
止
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
神
聖
ヲ
玩
弄
ス
ル
ガ
如
キ
コ
ト
ハ
、
遊
戯
ト
イ
ヘ
ト
モ
必
ス
之
ヲ
禁
制
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
傲
慢
、
又
ハ
他
人
ノ
財
産
名
誉
ヲ
損
傷
ス
ル
コ
ト
ハ
、
之
ヲ
禁
ス
ベ
ク
、
又
親
切
ナ
ル
感
覚
、
及
ヒ
善
事
ヲ
交
換
ス
ル
コ
ト
ノ
如
キ
ハ
、
務
メ
テ
之
ヲ
行
ハ
シ
ム
ベ
シ
、
凡
ソ
命
令
ハ
実
例
ニ
如
カ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
父
母
タ
ル
者
ハ
其
行
為
ニ
於
テ
、
甚
タ
正
当
ナ
ル
事
ノ
外
ハ
児
子
ニ
示
サ
ヾ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
ベ
シ
、
又
父
母
ハ
小
児
ノ
心
中
ニ
繋
着
セ
ル
愚
昧
ナ
ル
言
行
ヲ
宥
恕
セ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
、
若
シ
此
ノ
如
キ
言
行
ヲ
発
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
押
付
ク
ル
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
必
ス
規
戒
ト
修
正
ト
ヲ
以
テ
之
ヲ
止
メ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ベ
シ
、
此
事
ハ
父
母
ノ
弱
ク
シ
テ
愚
ナ
ル
柔
情
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
為
ス
ヲ
怠
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
其
怠
リ
ヲ
以
テ
无
罪
ト
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
〝
棒
ト
詰
責
ト
ハ
智
慧
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、
然
ラ
ザ
レ
バ
小
児
ハ
其
身
ヲ
以
テ
、
母
ニ
恥
ヲ
貽
ル
ナ
リ
〟
、（
箴
言
二
十
九
章
十
五
節
） 
 
 
（
丁
） 
宗
敎
ノ
敎
育
、 
父
母
ハ
児
子
ノ
安
全
ニ
対
シ
テ
天
然
ノ
守
護
者
ナ
リ
、
今
世
生
活
セ
ル
世
ニ
於
ケ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
未
来
ノ
関
係
ニ
於
テ
モ
亦
然
リ
、
父
母
ハ
児
子
ニ
此
尊
敬
畏
惧
感
恩
親
愛
ノ
感
覚
ヲ
提
起
セ
シ
ム
ル
為
ニ
好
機
會
ヲ
有
セ
リ
、
此
感
覚
ハ
児
子
ヨ
リ
シ
テ
廣
大
ニ
シ
テ
仁
愛
ア
ル
上
帝
ニ
対
シ
テ
発
ス
ル
所
ナ
リ
、
父
母
ハ
家
内
ノ
師
僧
ナ
リ
、
上
帝
ヲ
知
リ
、
之
ニ
奉
仕
ス
ル
コ
ト
ヲ
敎
フ
ル
ニノ
役
目
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
父
母
ハ
其
児
子
ニ
宗
敎
ノ
廣
大
ニ
シ
テ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
敎
へ
、
又
其
感
化
ノ
下
ニ
生
活
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
敎
へ
、
以
テ
上
帝
ノ
養
育
ト
勸
戒
ト
ノ
中
ニ
児
子
ヲ
成
長
セ
シ
ム
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
 
（
三
） 
父
母
タ
ル
者
ガ
児
子
ニ
対
セ
ル
其
他
ノ
職
分
ハ
、
其
子
ノ
為
メ
ニ
生
活
ノ
職
業
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
或
ル
国
ニ
於
テ
ハ
、
此
事
ヲ
法
律
即
チ
風
俗
ヲ
以
テ
定
ム
ル
者
ア
リ
、
其
法
ハ
全
国
民
ヲ
幾○
種
族
○
○
カ
ス
テ
ニ
分
チ
、
其
種
族
ニ
従
ヒ
テ
職
業
ヲ
定
ム
ル
ナ
リ
、
其
或
ル
種
族
ニ
属
ス
ル
者
ハ
他
ノ
種
族
ノ
職
業
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
英
国
ニ
於
テ
ハ
、
此
種
族
ノ
法
ナ
シ
、
然
レ
ト
モ
職
業
ニ
就
ク
ノ
准
備
ト
シ
テ
、
長
キ
年
期
ノ
修
業
ト
イ
フ
者
必
要
ノ
コ
ト
ト
ナ
リ
居
レ
リ
、
此
年
期
ノ
修
業
ハ
成
タ
ケ
早
ク
仕
上
ゲ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
者
ナ
リ
、
故
ニ
児
子
ガ
未
タ
自
ラ
其
職
業
ヲ
擇
ブ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
先
ニ
於
テ
、
父
母
タ
ル
者
代
リ
テ
之
ヲ
擇
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ト
モ
此
事
ニ
関
シ
、
一
方
ニ
ハ
左
ノ
疑
問
ア
リ
、
天
然
ノ
光
輝
ニ
従
ヘ
バ
、
父
母
タ
ル
者
ハ
此
ノ
如
キ
事
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
者
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
是
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
疑
問
ニ
対
シ
テ
ハ
決
定
ノ
返
答
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
一
般
ノ
規
則
ニ
依
リ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
道
理
ア
ル
動
物
ハ
、
自
己
ニ
尤
モ
適
当
セ
ル
職
業
ヲ
擇
フ
コ
ト
ヲ
允
許
サ
ル
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
569 
 
是
ヲ
為
シ
テ
、自
ラ
勝
レ
タ
ル
幸
福
ト
功
能
ト
ヲ
希
待
ス
ベ
キ
ノ
道
理
ア
ル
者
ナ
リ
、
人
ハ
総
テ
自
身
ニ
好
メ
ル
所
ノ
事
ハ
、
殊
ニ
喜
ン
テ
労
力
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
若
シ
自
己
ニ
好
マ
ザ
ル
事
ヲ
強
テ
為
サ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
功
能
ヲ
得
、
幸
福
ヲ
享
ク
ル
コ
ト
付
キ
テ
、
前
者
（
自
ラ
好
メ
ル
者
）
ニ
比
シ
テ
其
利
運
甚
少
ナ
シ
、
若
シ
父
母
ノ
挿
口
ニ
由
リ
テ
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
、
児
子
ハ
之
ニ
付
キ
其
後
悔
ス
ル
ノ
道
理
ア
リ
、
又
一
方
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
父
母
タ
ル
者
ハ
、
其
児
子
ガ
其
生
活
ノ
路
ニ
於
テ
ハ
甚
タ
本
人
ニ
不
適
当
ナ
ル
職
業
ニ
強
ク
傾
ク
ト
キ
ハ
、
父
母
ハ
之
ヲ
規
正
告
戒
シ
、
又
ハ
強
テ
之
ヲ
抑
制
ス
ル
ノ
餘
地
ヲ
有
セ
リ
、
然
レ
ト
モ
児
子
ガ
明
白
ナ
ル
良
心
ヲ
以
テ
此
ノ
如
ク
為
ス
ト
キ
及
ヒ
自
己
ノ
恒
久
ノ
安
全
ヲ
犠
牲
ニ
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
、
此
ノ
如
ク
為
ス
ト
キ
ハ
児
子
ハ
其
父
母
ニ
順
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
ズ
ト
言
フ
ニ
止
マ
リ
テ
、
是
ニ
付
キ
テ
一
般
ノ
規
則
ヲ
定
ム
ル
ハ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
又
父
母
ハ
其
児
子
ガ
無
勘
弁
ニ
自
己
ノ
威
權
ヲ
張
ル
コ
ト
ヲ
怒
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
言
フ
コ
ト
ニ
止
マ
ル
ナ
リ
、 
 
 
（
四
） 
此
他
更
ニ
父
母
カ
児
子
ニ
対
シ
テ
行
フ
ベ
キ
職
分
ハ
児
子
ノ
婚
姻
ニ
関
シ
テ
其
威
權
ヲ
行
フ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
男
女
ガ
年
齢
未
タ
熟
セ
ズ
理
會
モ
猶
弱
キ
時
ニ
於
テ
婚
姻
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、 
此
事
ニ
関
シ
テ
、
父
母
ノ
威
權
ニ
順
フ
ベ
キ
ハ
正
当
ノ
道
理
ナ
リ
、
諸
国
ノ
法
律
ハ
大
抵
此
ノ
如
ク
定
メ
ア
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
児
子
己
ニ
法
律
上
ノ
成
年
ニ
達
シ
、
夫
婦
ノ
幸
福
、
社
會
ノ
幸
福
ヲ
了
觧
ス
ル
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
、
生
涯
共
ニ
ス
ベ
キ
婚
姻
ノ
関
係
ヲ
作
ル
コ
ト
ニ
於
テ
ハ
、
自
然
ノ
光
輝
ニ
於
テ
児
子
ニ
属
ス
ベ
キ
所
ノ
情
感
及
ヒ
選
擇
ノ
自
由
ア
ル
ヲ
以
テ
、
父
母
カ
抑
制
強
逼
ヲ
以
テ
之
ニ
挿
嘴
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
明
白
強
力
ナ
ル
道
理
ア
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
是
ニ
付
キ
テ
父
母
カ
異
見
ト
助
言
ト
ヲ
為
ス
コ
ト
ノ
餘
地
ト
道
理
ト
ハ
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
場
合
ニ
於
テ
、
父
母
カ
数
〻
為
セ
ル
ガ
如
キ
猛
悪
ナ
ル
壓
制
ヲ
行
フ
コ
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
、
決
シ
テ
堅
固
ナ
ル
根
礎
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
ノ
如
キ
場
合
ハ
、
一
般
ノ
規
則
ヨ
リ
言
ヘ
ハ
、
甚
タ
精
密
ニ
甚
タ
異
常
ニ
過
ギ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
実
ハ
男
女
ガ
善
良
ナ
ル
知
覚
ト
親
切
ナ
ル
感
覚
ト
ニ
決
断
ヲ
任
カ
セ
置
ク
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
 
 
 
第
四
觧 
児
子
ガ
其
父
母
ニ
對
セ
ル
職
分 
○
児
子
カ
其
父
母
ニ
對
セ
ル
職
分
ハ
、
児
子
ガ
一
家
内
ノ
仲
間
ト
ナ
リ
居
ル
間
ハ
、
其
職
分
ハ
順
従
○
○
オ
ベ
ヂ
ー
ン
ト
イ
ヘ
ル
一
語
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
順
従
ノ
性
質
ト
分
量
ト
ハ
児
子
ガ
父
母
ノ
家
ニ
在
ル
間
父
母
カ
児
子
ニ
対
セ
ル
職
業
ト
相
結
合
シ
テ
説
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
父
母
ト
児
子
ト
ノ
干
係
ニ
於
テ
ハ
第
三
○
○
ノ
時
期
○
○
フ
ォ
ー
リ
ス
、
フ
ァ
ミ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ア
リ
、
夫
ハ
児
子
已
ニ
長
シ
テ
自
身
一
家
ノ
主
人
ト
為
リ
、
自
己
父
母
ト
ナ
リ
テ
更
ニ
幾
多
ノ
家
眷
ヲ
有
ス
ル
ノ
時
ナ
リ
、
此
時
期
ニ
於
テ
児
子
タ
ル
者
ノ
職
分
ハ
尊
敬
○
○
オ
ノ
ー
ル
ト
イ
ヘ
ル
一
語
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
、
〝
爾
ノ
父
母
ヲ
尊
敬
ス
ル
ト
キ
ハ
、
上
帝
之
ニ
因
リ
、
爾
ヲ
シ
テ
永
ク
此
国
土
ニ
在
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
〟
（
達
以
弗
所
人
書
〔
エ
ペ
ソ
人
ヘ
の
手
紙
〕
、
六
章
、
二
三
節
）
此
言
ハ
使
徒
ガ
、
上
帝
ガ
約
束
シ
タ
ル
命
令
ヲ
述
べ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
父
母
ヲ
尊
敬
ス
ル
ノ
職
分
ハ
、
其
中
ニ
、
愛○
ラブ
、
恭
敬
○
○
レ
ベ
レ
ン
ス
感
恩
○
○
グ
ラ
チ
チ
ュ
ー
ド
報
応
○
○
レ
コ
イ
タ
ル
等
ノ
諸
徳
ヲ
包
括
ス
ル
ナ
リ
、 
570 
 
 
（
一
） 
児
子
ハ
其
時
期
ノ
如
何
ン
ヲ
論
セ
ズ
、
常
ニ
其
父
母
ニ
対
シ
テ
親
愛
ト
恭
敬
即
チ
情
感
ヲ
有
セ
ル
尊
恭
ヲ
顕
ハ
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
「
ウ
オ
ラ
ス
ト
ン
」
曰
ク
〝
上
帝
ハ
万
物
ノ
原
始
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
比
喩
ノ
義
即
チ
世
界
ノ
大
ナ
ル
意
味
ヲ
以
テ
之
ヲ
世
界
ノ
父
、
又
万
物
ノ
父
ト
名
ク
、
若
シ
吾
儕
上
帝
ヲ
以
テ
父
ト
為
シ
之
ニ
事
ヘ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
上
帝
ヲ
尊
敬
ア
ド
ー
ル
ヨ
リ
他
ノ
事
ハ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
時
ト
シ
テ
、
其
度
ハ
低
シ
ト
雖
ド
モ
、
上
帝
ト
其
子
孫
ト
ノ
場
合
ニ
比
擬
シ
テ
、父
母
ト
児
子
ト
ノ
間
ノ
干
係
ヲ
又
此
ノ
如
ク
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
若
シ
上
帝
ヲ
神
ト
シ
テ
尊
奉
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
人
類
ノ
父
母
タ
ル
者
ニ
モ
亦
大
ナ
ル
恭
敬
尊
重
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
何
レ
ノ
国
何
レ
ノ
敎
徒
ニ
於
テ
モ
、
父
母
ヲ
尊
敬
ス
ベ
キ
ノ
訓
誨
ア
ル
ハ
、
其
初
メ
ハ
盖
シ
此
ノ
如
キ
感
覚
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
其
故
ハ
凡
ソ
此
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
説
キ
タ
ル
書
籍
ハ
、
通
常
上
帝
ヲ
信
奉
ス
ル
続
キ
ニ
依
レ
ル
者
多
ケ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
 
吾
儕
ハ
上
帝
ノ
法
案
ノ
序
ヲ
考
ヘ
テ
第
五
ノ
誡
ヲ
（
爾
ノ
父
ト
母
ト
ヲ
尊
敬
セ
ヨ
） 
 
ヲ
以
テ
第
二
ニ
置
カ
ン
ト
欲
ス
、
然
レ
ト
モ
猶
太
人
ハ
他
ノ
異
説
ア
リ
、「
ア
バ
ル
バ
ネ
ル
」
ハ
謂
フ
、
第
五
誡
ハ
第
一
案
ノ
最
後
ノ
文
ナ
リ
、
父
母
ヲ
愛
敬
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
敎
法
ノ
主
意
ナ
リ
、 
其
他
ノ
コ
ト
或
ハ
然
ラ
ザ
ル
者
ア
レ
ド
モ
児
子
ヲ
此
当
務
ノ
下
ニ
置
ク
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
於
テ
ハ
、
敎
法
者
ノ
意
見
ハ
大
抵
同
一
ナ
リ
、
使
徒
モ
亦
〝
児
子
ハ
爾
ノ
主
ニ
依
リ
、
尓
ノ
父
母
ニ
順
フ
ベ
シ
、
何
則
其
事
ハ
正
理
ナ
レ
バ
ナ
リ
〟
（
以
弗
所
〔
エ
ペ
ソ
書
〕
六
章
一
節
）
ト
言
ヘ
リ
、
又
〝
児
子
ハ
諸
事
尽
ク
汝
ノ
父
母
ニ
順
フ
ベ
シ
、
何
則
此
事
ハ
爾
主
ノ
大
ニ
喜
ブ
所
ナ
リ
〟
（
哥
羅
西
〔
コ
ロ
サ
イ
人
へ
の
手
紙
〕
、
三
章
廿
節
）
ト
ア
リ
、
彼
等
ハ
皆
児
子
カ
其
父
母
ニ
聴
従
ス
ル
ヲ
万
物
ノ
父
タ
ル
上
帝
ヲ
尊
奉
ス
ル
ト
同
ジ
ク
、
共
ニ
宗
敎
ノ
品
行
ト
シ
テ
之
ヲ
勸
メ
タ
リ
、 
 
 
（
ニ
） 
児
子
ハ
其
初
メ
父
母
ヨ
リ
受
タ
ル
所
ノ
総
テ
ノ
親
切
ニ
対
シ
テ
、
感
恩
ノ
意
ヲ
顕
ハ
シ
、
又
之
カ
報
応
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
此
職
分
ハ
明
白
ニ
自
然
ノ
光
輝
ト
相
一
致
ス
ル
者
ナ
リ
、
使
徒
ハ
是
ヲ
以
テ
、
最
先
ニ
シ
テ
重
要
ナ
ル
職
分
ト
セ
リ
、
曰
ク
〝
彼
先
ツ
孝
行
ヲ
家
ニ
学
ビ
、
以
テ
其
父
母
ノ
恩
ヲ
報
ス
ベ
シ
、
〟
（
堤
摩
太
〔
テ
モ
テ
〕
一
書
、
五
章
四
節
）
父
母
ニ
報
ス
ベ
ク
シ
テ
、
其
児
子
ノ
力
量
中
ニ
在
ル
所
ノ
報
応
ハ
宜
シ
ク
其
時
ノ
状
況
ニ
従
フ
ベ
シ
、
父
母
タ
ル
者
ハ
大
抵
ハ
其
児
子
ノ
手
ヨ
リ
一
時
ノ
必
要
ノ
給
與
ヲ
求
メ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
児
子
カ
其
父
母
ニ
報
ス
ル
者
ハ
、
感
情
深
キ
恭
敬
ヲ
為
ス
ト
、
又
是
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
親
切
柔
軟
ナ
ル
奉
事
ト
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
モ
シ
其
状
況
ニ
於
テ
必
要
ナ
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
、
児
子
ハ
其
父
母
ニ
向
ヒ
テ
一
時
ノ
欠
亡
ヲ
モ
供
給
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
職
分
ヲ
児
子
ニ
負
ハ
ス
ル
コ
ト
ハ
自
然
ノ
光
輝
ニ
依
ル
者
ニ
シ
テ
、
開
明
諸
国
ノ
法
律
ハ
、
大
抵
此
事
ヲ
命
令
セ
リ
、
児
子
ニ
シ
テ
此
職
分
ヲ
為
ス
ベ
キ
ノ
機
會
ヲ
有
ス
レ
ド
モ
之
ヲ
怠
慢
ニ
付
ス
ル
者
ハ
、
世
上
一
般
ニ
之
ヲ
罪
ス
ル
ナ
リ
、
其
機
會
ノ
ア
ル
時
、
喜
ン
テ
其
職
分
ヲ
為
シ
、
成
ル
ベ
ク
タ
ケ
其
父
母
ニ
報
応
ス
ル
者
ハ
所
羅
門
〔
ソ
ロ
モ
ン
〕
ノ
箴
言
ニ
於
テ
之
ヲ
〝
児
子
ノ
光
栄
〟
ト
イ
フ
ナ
リ
、
其
故
ハ
若
シ
社
會
ノ
衆
人
ノ
中
ニ
テ
、
何
レ
ノ
者
ヲ
好
ム
ト
ナ
ラ
バ
、
年
老
テ
助
ナ
キ
所
ノ
父
母
ガ
、
往
昔
己
レ
ガ
與
ヘ
タ
リ
シ
所
ノ
者
ヨ
リ
其
親
切
ト
防
護
ト
ヲ
受
ク
ル
ハ
571 
 
最
モ
喜
フ
所
ナ
ル
ベ
シ
、 
 
 
 
第
三
篇 
主
人
ト
従
僕
マ
ス
タ
ー
、
エ
ン
ド
、
サ
ル
バ
ン
ト 
○
服
役
○
○
セ
ル
ビ
チ
ュ
ー
ド
ハ
之
ヲ
完
全
ト
不
完
全
ト
ノ
二
種
ニ
分
ツ
、
完
全
ノ
服
役
ハ
通
常
之
ヲ
奴
隷
○
○
ス
ラ
ー
ブ
リ
イ
ト
名
ク
、
不
完
全
ノ
服
役
ハ
制
限
ア
ル
リ
ミ
テ
ッ
ド
服
役
又
自
由
ノ
ポ
ロ
ン
タ
リ
イ
服
役
ト
名
ク
、 
 
 
 
 
第
一
觧 
奴
隷
ス
レ
ー
ブ
リ
イ 
○
奴
隷
ハ
、
其
主
人
ニ
十
分
ノ
權
理
ア
リ
テ
、
惟
奴
隷
ニ
労
動
ヲ
命
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
尽
ク
其
行
為
擧
動
ヲ
命
令
シ
、
又
其
奴
隷
ノ
身
ヲ
賣
リ
、
其
主
人
ガ
奴
隷
ニ
付
キ
テ
ノ
權
理
ヲ
他
人
ニ
賈
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
○
天
下
一
人
モ
天
然
ノ
奴
隷
ト
イ
フ
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
其
身
体
ト
智
力
ト
ノ
天
稟
ノ
斉
シ
カ
ラ
ザ
ル
ヨ
リ
シ
テ
遂
ニ
他
人
ノ
命
令
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
至
レ
リ
、
然
レ
ト
モ
此
事
ハ
奴
隷
ニ
関
シ
テ
堅
固
ナ
ル
根
原
ト
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
 
（
一
） 
人
ハ
自
己
ノ
自
由
ノ
同
意
ヲ
以
テ
奴
隷
ト
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、
〝
天
然
ノ
法
則
ニ
於
テ
、或
人
ガ
他
ノ
人
ニ
同
意
約
束
ヲ
以
テ
、其
行
為
ノ
或
ル
者
ニ
関
シ
テ
、
命
令
ヲ
為
ス
ベ
キ
、一
時
ノ
權
理
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ハ
、天
然
ノ
法
則
ノ
許
ス
所
ナ
リ
、
然
レ
バ
、
或
ル
行
為
ヲ
総
テ
ノ
行
為
ト
為
シ
、
一
時
ノ
權
理
ヲ
永
久
ノ
權
理
ト
為
ス
コ
ト
ハ
天
然
ノ
法
則
ノ
許
サ
ヾ
ル
所
ナ
ル
ヤ
否
、
是
ヲ
決
ス
ル
ハ
極
メ
ヲ
難
事
ナ
ル
ベ
シ
〟
、
此
ノ
如
キ
奴
隷
ノ
初
メ
ハ
、
盖
シ
社
會
ノ
早
時
ニ
起
リ
シ
コ
ト
ニ
テ
、
貧
困
ニ
テ
助
ナ
キ
所
ノ
民
、
或
ル
有
力
ナ
ル
隣
人
ニ
其
防
護
ヲ
依
頼
シ
、
初
メ
ハ
其
従
属
ト
ナ
リ
シ
モ
、
終
ニ
ハ
全
ク
其
奴
隷
ト
ナ
リ
シ
者
ナ
リ
、 
 
（
二
） 
其
他
ノ
奴
隷
ノ
起
原
ハ
、
或
人
ガ
他
人
ヨ
リ
債
ヲ
負
ヒ
、
又
ハ
他
人
ヲ
損
害
シ
テ
、
之
ヲ
返
弁
償
還
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
、
他
人
ノ
利
益
ノ
為
ニ
、
己
ノ
労
力
ト
自
由
ト
ヲ
與
フ
ル
ニ
起
レ
ル
者
ナ
リ
、 
 
（
三
） 
又
奴
隷
ハ
法
律
ノ
審
判
ニ
由
リ
テ
起
ル
者
ア
リ
、
罪
悪
ア
ル
者
ヲ
責
罰
シ
、
更
ニ
其
者
ガ
他
ノ
悪
事
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
抑
ヘ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
其
者
ノ
自
由
ヲ
奪
ヒ
、
或
ハ
長
時
期
或
ハ
短
時
期
ヲ
定
メ
テ
、
十
分
ナ
ル
他
人
ノ
配
下
ニ
置
キ
テ
其
行
為
ヲ
検
束
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
死
罪
ニ
当
ル
ベ
キ
悪
ヲ
犯
シ
タ
ル
モ
、
其
情
況
ニ
由
リ
テ
其
一
死
ヲ
赦
シ
テ
奴
隷
ト
為
ス
コ
ト
ア
リ
、 
 
（
四
） 
然
レ
ト
モ
奴
隷
ノ
主
要
ナ
ル
原
因
ハ
、
戦
争
ニ
於
テ
敵
ノ
俘
虜
ニ
施
シ
タ
ル
ヲ
初
メ
ト
ス
、
上
古
ノ
時
ニ
於
テ
ハ
、
凡
ソ
戦
争
ニ
於
テ
捕
獲
シ
タ
ル
者
ハ
、
勝
者
ノ
暴
驕
心
ヲ
満
足
セ
シ
メ
、
又
之
ヲ
養
ヒ
置
ク
ノ
困
難
ヲ
除
ク
ガ
為
メ
ニ
、
尽
ク
之
ヲ
殺
ス
ヲ
常
ト
ス
、
然
レ
ト
モ
時
ト
シ
テ
或
ハ
後
来
其
者
ノ
労
力
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ノ
必
要
ア
リ
ト
考
フ
ル
ト
キ
ハ
其
生
命
ヲ
助
ク
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
故
ニ
由
リ
古
代
ノ
国
民
ノ
中
ニ
家
ノ
奴
隷
○
○
○
○
ド
メ
ス
チ
ッ
ク
、
ス
レ
ー
ブ
リ
イ
ト
イ
フ
者
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
○
基
督
敎
ノ
弘
マ
ル
ニ
及
ヒ
、
奴
隷
ニ
干
セ
ル
諸
ノ
兇
悪
ハ
大
ニ
減
少
セ
リ
、
敎
法
改
革
ノ
後
暫
時
ニ
シ
テ
、
欧
州
ノ
諸
国
ハ
其
本
国
ニ
在
ル
家
ノ
奴
隷
ナ
ル
者
ヲ
廃
セ
リ
、
然
レ
ト
モ
其
藩
属
地
ニ
於
テ
ハ
、
奴
隷
ノ
法
ヲ
以
テ
利
益
ア
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
存
セ
リ
、
然
レ
ト
モ
近
時
ニ
至
リ
、
此
法
ハ
自
然
ノ
光
輝
ニ
反
シ
、
又
人
類
ノ
進
歩
ト
幸
福
ト
敗
ル
者
ト
ナ
シ
、
其
奴
隷
ノ
状
態
モ
己
ニ
罪
悪
ニ
シ
テ
、
其
効
験
モ
甚
壊
悪
ナ
リ
ト
考
定
セ
リ
、 
 
 
 
 
第
二
觧 
自
由
ノ
服
役 
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○
自
由
ノ
服
役
ハ
通
常
年
月
ヲ
限
リ
、
又
ハ
其
為
ス
ベ
キ
仕
事
ノ
種
類
或
ハ
分
量
ヲ
定
メ
テ
之
ニ
従
事
ス
ル
者
ナ
リ
、
或
人
ハ
疑
フ
、
人
タ
ル
者
ハ
其
服
役
ヲ
全
部
又
ハ
永
久
他
人
ニ
移
ス
ノ
權
利
ア
ル
者
カ
ト
（
ホ
ス
テ
ル
ノ
天
然
宗
敎
論
）、
又
疑
フ
、
此
ノ
如
キ
服
役
ハ
法
律
ニ
協
フ
ベ
キ
者
ナ
ル
カ
ト
、
然
ル
ニ
此
事
ハ
初
メ
相
互
ノ
約
束
ニ
起
ル
者
ニ
シ
テ
約
束
ハ
界
限
モ
ア
リ
、
法
律
ニ
モ
協
フ
所
ノ
者
ナ
リ
、
已
ニ
約
束
ヨ
リ
成
ル
ト
キ
ハ
、
此
干
係
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
義
務
ニ
双
方
共
ニ
之
ヲ
負
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
第
一
小
分 
従
者
僕
ノ
職
分 
○
従
僕
カ
第
一
ニ
守
ル
ベ
キ
職
分
ハ
従
順
○
○
オ
ベ
ヂ
ー
ン
ス
ナ
リ
、 
○
此
事
ハ
約
束
ノ
規
定
ナ
リ
、而
シ
テ
従
僕
ハ
喜
ン
テ
之
ヲ
履
行
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
使
徒
ノ
言
ニ
〝
従
僕
ハ
唯
其
主
人
ニ
従
順
ス
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
善
意
グ
ッ
ト
ウ
井
ル
ヲ
以
テ
服
役
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
〟
、
従
僕
快
楽
ヲ
以
テ
行
フ
所
ノ
服
役
ハ
、
主
人
タ
ル
者
ハ
殊
ニ
價
値
ア
ル
者
ト
認
ム
ル
ナ
リ
、
親
切
ノ
心
ヲ
以
テ
其
服
役
ヲ
受
納
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
従
僕
ハ
自
ラ
其
職
分
ノ
軽
キ
ヲ
覚
ユ
ル
ナ
リ
、 
○
従
僕
ガ
第
二
ニ
守
ル
ベ
キ
職
分
ハ
信
実
○
○
フ
ヒ
デ
リ
チ
イ
ナ
リ
、 
○
其
時
ノ
都
合
ニ
由
リ
テ
、
元
来
命
シ
タ
ル
服
役
ヨ
リ
餘
分
ノ
事
ヲ
為
サ
シ
メ
、
又
ハ
異
ナ
リ
タ
ル
服
役
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
、
従
僕
カ
十
分
ノ
力
ヲ
尽
シ
テ
之
ヲ
為
ス
ハ
即
チ
信
実
○
○
ナ
リ
、
従
僕
ハ
呵
責
ヲ
免
カ
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
自
ラ
満
足
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
更
ニ
其
服
役
ノ
信
実
ナ
ル
ト
熱
心
ナ
ル
ト
ヲ
以
テ
主
人
ノ
稱
譽
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ベ
キ
ナ
リ
、
主
人
ノ
居
ラ
ザ
ル
ト
キ
、
又
ハ
知
ラ
ザ
ル
ト
キ
ニ
於
テ
、
自
己
ノ
利
益
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
同
儕
カ
自
己
ノ
利
益
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
許
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
従
僕
ニ
仕
事
ヲ
托
セ
ラ
ル
ト
キ
、
其
事
ノ
不
熟
練
ト
其
效
験
ノ
不
足
ナ
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
之
ヲ
為
ス
ニ
真
正
ノ
願
望
ト
勉
強
ト
ヲ
以
テ
為
シ
タ
ル
明
白
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
欠
點
ハ
宥
恕
セ
ラ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ト
モ
信
実
○
○
ノ
欠
亡
ハ
決
シ
テ
宥
恕
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
、
此
ノ
如
ク
ナ
レ
バ
最
初
ニ
自
由
ニ
結
ビ
タ
ル
約
束
ニ
背
キ
、
又
其
約
束
ヲ
履
行
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
主
人
ノ
有
セ
ル
權
理
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
 
 
 
 
 
第
二
小
分 
主
人
ノ
職
分 
 
（
一
） 
従
僕
ガ
其
主
人
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
ガ
如
ク
、
其
一
方
ニ
於
テ
ハ
主
人
ハ
又
其
従
僕
ニ
約
定
タ
ル
給
料
○
○
ウ
エ
ー
ジ
ス
ヲ
與
ヘ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
人
ヲ
シ
テ
他
人
ノ
威
權
ニ
服
従
シ
、
其
意
思
ト
労
力
ト
ヲ
他
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
実
ニ
己
ム
ヲ
得
サ
ル
コ
ト
ネ
セ
ッ
シ
チ
イ
ニ
シ
テ
、
又
苦
痛
ナ
ル
必
要
ナ
リ
、
他
人
ヲ
服
役
セ
シ
ム
ル
ノ
權
理
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
、
言
ハ
ヾ
此
他
人
ノ
獨
立
ト
自
由
ト
ノ
一
分
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
他
人
ニ
服
役
ス
ル
者
ハ
自
己
ノ
自
由
ト
獨
立
ト
ニ
價
ヲ
立
テ
、
約
束
ヲ
結
フ
ト
キ
ニ
於
テ
其
筭
計
ヲ
為
ス
ハ
正
當
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
労
力
ノ
給
料
ト
イ
フ
者
ハ
神
聖
ナ
ル
物
ニ
シ
テ
、
天
下
一
般
ニ
認
許
ス
ル
所
ナ
リ
、
彼
カ
額
ノ
汗
ニ
由
リ
テ
得
ル
所
ノ
物
ハ
、
彼
ノ
血
ヲ
以
テ
買
ヒ
タ
ル
所
ノ
特
權
ト
同
ジ
ク
、
之
ヲ
保
守
ス
ベ
キ
物
ニ
シ
テ
決
シ
テ
破
壊
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
摩
西
ノ
法
律
ニ
、
労
力
ノ
給
料
ハ
、
直
チ
ニ
労
力
ヲ
行
ヒ
タ
ル
者
ニ
拂
フ
ベ
シ
ト
ア
リ
、
〝
雇
傭
シ
タ
ル
人
ノ
給
料
ハ
、
夜
ト
雖
ト
モ
之
ヲ
拂
フ
ベ
シ
、
明
朝
マ
デ
之
ヲ
延
滞
ス
ベ
カ
ラ
ズ
573 
 
（
利
未
〔
レ
ビ
〕
記
、
十
九
章
十
三
節
）、
其
日
ニ
至
ラ
ハ
必
ラ
ス
之
雇
値
ヲ
給
ス
ベ
シ
、
宜
ク
日
ノ
未
タ
没
セ
ザ
ル
ニ
於
テ
ス
ベ
シ
、
其
故
ハ
雇
者
ハ
貧
乏
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
、
恐
ク
ハ
上
帝
ニ
訴
フ
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
（
申
命
記
、
廿
四
章
十
五
節
）、
雇
人
ハ
其
給
料
ヲ
得
ン
コ
ト
望
ミ
ア
ル
ニ
由
リ
、
永
キ
労
力
及
ヒ
困
難
ナ
ル
時
間
ノ
労
力
ニ
堪
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
若
シ
其
時
間
ヲ
過
グ
ル
ト
キ
ハ
、
其
気
ヲ
引
立
テ
其
力
ヲ
増
ス
ノ
方
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
是
レ
他
人
ヲ
雇
役
ス
ル
方
便
ナ
リ
、
其
方
便
ト
イ
フ
ハ
、
其
主
人
タ
ル
者
、
己
ノ
幸
福
ヲ
其
服
役
者
順
従
者
ニ
分
配
ス
ル
ノ
意
ヲ
以
テ
、
其
労
力
ニ
対
シ
テ
賞
誉
ヲ
與
ヘ
以
テ
彼
ヲ
シ
テ
其
生
活
ノ
度
ヲ
改
良
ス
ル
ノ
途
ヲ
開
カ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
冨
ミ
テ
力
ア
ル
者
ノ
最
髙
ノ
職
分
ニ
シ
テ
又
最
髙
ノ
快
楽
ナ
リ
、
故
ニ
其
従
僕
タ
ル
者
、
能
ク
注
意
シ
能
ク
真
実
ニ
服
役
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
其
者
ニ
賞
與
ス
ル
コ
ト
ハ
、
主
人
タ
ル
者
ノ
職
分
ニ
シ
テ
又
其
快
楽
ナ
ル
ベ
シ
、 
 
 
（
二
） 
主
人
ハ
其
従
僕
ニ
吝
惜
ナ
ク
給
料
ヲ
與
フ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
其
仕
事
ヲ
勤
ム
ル
ノ
間
親
切
ト
垂
念
コ
ン
シ
デ
レ
ー
シ
ョ
ン
ト
ヲ
以
テ
之
ヲ
扱
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
服
役
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
何
レ
ノ
姿
態
ニ
於
ケ
ル
モ
、
謙
卑
ニ
シ
テ
苦
痛
ナ
ル
状
態
ノ
者
ナ
リ
、
故
ニ
主
人
タ
ル
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
、
成
ル
ベ
ク
、
従
僕
ノ
感
覚
ヲ
寛
待
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
主
人
ハ
、
其
命
ジ
タ
ル
事
ヲ
為
シ
得
ル
カ
監
ス
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
嚴
緊
ナ
ル
要
望
ハ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
シ
、
主
人
ハ
服
従
ヲ
受
ク
ベ
キ
位
格
ヲ
有
セ
リ
、
然
レ
ト
モ
聖
經
ニ
於
テ
、
主
人
タ
ル
者
ガ
脅
迫
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
禁
ゼ
ラ
レ
タ
リ
、
凡
ソ
暴
虐
ノ
方
法
、
賎
侮
ノ
言
語
ハ
之
ヲ
禁
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
故
ハ
主
人
ハ
更
ニ
天
上
ニ
他
ノ
主
人
ヲ
有
シ
、
其
造
作
セ
ル
人
類
ハ
之
ヲ
恭
敬
ス
ベ
キ
ノ
理
ア
レ
バ
ナ
リ
、
此
現
世
界
ニ
於
テ
ノ
区
別
ハ
、
上
帝
ノ
意
思
ニ
一
致
シ
、
上
帝
ノ
語
ヲ
以
テ
認
許
サ
レ
タ
リ
、
然
レ
ト
モ
之
ニ
由
リ
テ
相
互
ニ
不
安
又
ハ
押
シ
付
ケ
ノ
為
ス
ノ
手
立
ト
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
主
人
タ
ル
者
ハ
其
謹
心
ト
親
切
ト
ヲ
以
テ
其
要
望
ヲ
調
和
シ
、
其
従
僕
ノ
運
ニ
当
レ
ル
人
ノ
感
覚
ヲ
、
無
益
ニ
損
傷
セ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
主
人
ハ
嚴
刻
ナ
ル
事
業
ヲ
強
テ
課
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
強
キ
羈
束
ヲ
以
テ
他
ノ
生
活
ヲ
苦
難
ニ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
惟
親
切
ニ
且
ツ
垂
願
セ
ル
仕
方
ヲ
以
テ
、
苦
運
ニ
在
ル
所
ノ
労
力
者
ヲ
甘
ク
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ベ
キ
ナ
リ
、 
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「
福
氏
道
徳
學
講
義
第
一
冊
」
解
題 
「
修
治
學 
第
二
編
」
解
題 
「
福
氏
道
徳
學
講
義
第
一
冊
」
は
、
八
二
七
ー
一
三
三
「
道
義
學
叙
言 
福
氏
道
德
學
講
義
」
に
「
道
義
學
叙
言
」「
修
徳
之
學
」
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
「
修
治
學
第
二
編
」
は
、
八
二
七
ー
一
五
四
「
修
治
學
」
に
単
独
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 
「
福
氏
道
徳
學
講
義
第
一
冊
」「
修
治
學 
第
二
篇
」
は
、W
illia
m
 F
lem
in
g
(
一
七
九
一
―
一
八
六
六)
の A
 m
a
n
u
a
l of M
ora
l P
h
ilosop
h
y
 : W
ith
 q
u
ota
tion
s 
a
n
d
 referen
ces for th
e u
se of stu
d
en
ts
の
部
分
訳
で
あ
る
。 
本
書
の
本
文
は
、P
A
R
T
 
I
と
P
A
R
T
 
II
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
IN
T
R
O
D
U
C
T
IO
N
及
びB
O
O
K
 I
か
らB
O
O
K
 III
ま
で
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。 西
村
が
翻
訳
し
た
の
は
、原
書
のP
A
R
T
 I 
の IN
T
R
O
D
U
C
T
IO
N
 
全
部
と
、
そ
れ
に
続
くB
O
O
K
 I
の
初
め
ま
で
で
あ
る
。「
修
治
學 
第
二
編
」
の
翻
訳
箇
所
は
、
原
書
のP
A
R
T
 II
のB
O
O
K
 I
とB
O
O
K
 II
で
あ
る
。 
「
福
氏
道
徳
學
講
義
第
一
冊
」
と
「
修
治
學 
第
二
編
」
と
の
翻
訳
時
期
が
異
な
る
こ
と
は
、
標
題
と
し
て
与
え
ら
れ
た
訳
語
の
違
い
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
前
者
で
は
、M
ora
l P
h
ilo
sop
h
y
を
道
徳
學
と
し
、後
者
は
修
治
學
と
し
て
い
る
。ま
た
、
IN
T
R
O
D
U
C
T
IO
N
を
前
者
は
序
論
、
後
者
は
叙
言
と
し
て
い
る
。 
西
村
は
、
明
治
二
十
八
（
一
八
九
五
）
年
六
月
出
版
の
「
德
學
講
義
第
一
冊
」
で
、
「
モ
ラ
ル
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
、モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
」の
訳
語
と
し
て
当
て
て
い
る（『
増
補
改
訂 
西
村
茂
樹
全
集
』
第
２
巻
、
一
四
頁
）。
ま
た
、
こ
こ
で
、「
余
ガ
説
カ
ン
ト
ス
ル
道
徳
学
ハ
誠
意
、
正
心
、
修
身
、
斉
家
ノ
学
ト
云
フ
ベ
ク
、
又
窮
理
、
正
心
、
修
己
、
接
人
ノ
学
ト
名
ク
ベ
シ
、
治
国
平
天
下
ノ
道
モ
其
根
礎
ハ
此
学
ノ
中
ニ
樹
立
ス
ト
雖
ド
モ
、
其
詳
ナ
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
、
別
ニ
政
事
、
法
律
、
経
済
等
ノ
諸
学
ア
レ
バ
其
学
ニ
譲
リ
、
爰
ニ
言
ハ
ズ
」（
同
）
と
述
べ
て
い
る
。 
「
修
治
學
」
の
語
は
、「
大
学
」
の
誠
意
、
正
心
、
修
身
、
斉
家
、
治
国
、
平
天
下
に
由
来
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
西
村
は
、「
德
學
講
義
第
一
冊
」
に
お
い
て
、
道
徳
学
の
範
囲
を
「
大
学
」
に
お
け
る
斉
家
ま
で
と
し
、
治
国
平
天
下
を
除
外
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。 
「
修
治
學
」
の
語
はm
ora
l  
p
h
ilosop
h
y
を
道
徳
学
と
訳
す
よ
う
に
な
る
以
前
に
当
て
ら
れ
て
い
た
訳
語
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
つ
頃
に
ま
で
遡
る
の
か
は
確
定
し
難
い
け
れ
ど
も
、
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年
よ
り
前
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
年
十
一
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
西
村
茂
樹
の
編
集
し
た
「
小
學
脩
身
訓
」
で
は
、H
a
v
en
のM
ora
l P
h
ilosop
h
y
も
、F
lem
in
g
のM
ora
l  
P
h
ilosop
h
y
も
「
脩
身
学
」
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
増
補
改
訂 
西
村
茂
樹
全
集
』
第
２
巻
、
六
六
九
頁
、
六
七
〇
頁
）。 
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西
國
道
學
纂
論 
上 
 
西
国
道
徳
哲
學
講
義
モ
ラ
ル
フ
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
、
オ
ア
、
エ
シ
ッ
ク
ス
稿
本
一 
第
一
篇 
 
 
道
徳
學
ノ
定
義
デ
フ
ヒ
ニ
ー
シ
ョ
ン
及
ヒ
目
的
ス
コ
ー
プ 
○
道
徳
學
ノ
範
囲
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ス
及
ヒ
此
學
ト
縁
故
コ
グ
ネ
ー
ト
ヲ
有
セ
ル
題
目
サ
ブ
ゼ
ク
ト
ノ
関
係
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
、
古
代
ヨ
リ
道
徳
學
家
ノ
説
ク
所
各
一
様
ナ
ラ
ズ
、
又
人
類
一
般
ノ
考
フ
ル
所
モ
甚
差
異
ア
リ
、
今
之
ヲ
一
語
ノ
中
ニ
約
シ
テ
其
定
義
ヲ
立
ン
ト
ス
ル
ハ
極
メ
テ
難
事
ナ
リ
、
又
此
エ
シ
ッ
ク
ス
ト
イ
フ
語
ヲ
分
觧
シ
テ
説
キ
タ
リ
ト
モ
、
是
ヲ
以
テ
其
定
義
ヲ
説
ク
ノ
助
ケ
ト
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
エ
シ
ッ
ク
ス
ト
イ
フ
語
ハ
元
来
品
行
カ
ラ
ク
タ
ー
ニ
関
係
ス
ル
ノ
義
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
亜
立
士
度
徳
氏
ハ
初
メ
此
語
ヲ
用
ヒ
タ
ル
ト
キ
、
唯
単
一
ニ
品
行
ト
イ
フ
義
ニ
之
ヲ
用
ヒ
ズ
、
専
ラ
善
悪
○
○
ノ
性
○
○
ニ
関
係
セ
ル
品
行
ニ
於
テ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
実
ニ
善
ト
悪
ト
言
ヘ
ル
反
對
ノ
語
ハ
、
総
テ
其
中
ニ
道
徳
ノ
定
義
ヲ
包
括
シ
、
而
シ
テ
善
ト
悪
ト
ノ
形
相
ア
ン
チ
テ
シ
ス
ハ
、
道
徳
學
ト
有
形
学
フ
ィ
ジ
カ
ル
、
イ
ン
コ
イ
ケ
イ
ト
ノ
本
来
ノ
差
異
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
（
西
日
烏
シ
ジ
ウ
井
ク
ノ
英
国
学
術
語
典
）、 
 
（
一
）
坎
徳
カ
ン
ト
ノ
説 
若
シ
自
主
ノ
法
則
ラ
ウ
、
オ
フ
、
フ
リ
ー
ド
ム
ヲ
以
テ
、
人
類
ノ
行
為
ニ
應
用
ス
ベ
シ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
内
面
ヲ
定
ム
ル
ガ
如
ク
、
又
行
為
（
外
面
）
ヲ
定
ム
ル
ノ
根
礎
ト
ナ
リ
、
外
面
ニ
於
テ
法
則
ト
相
契
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
意
思
（
自
主
）
ニ
付
キ
、
正
シ
キ
決
定
ホ
ー
マ
ル
、
デ
テ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ヨ
リ
生
シ
ル
先
天
○
○
ア
プ
リ
オ
リ
ノ
知
識
ノ
ウ
レ
ヂ
イ
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
道
徳
ノ
学
問
サ
イ
エ
ン
ス
ナ
リ
（
道
徳
ノ
無
形
学
）、 
 
（
二
）
由
伯
物
ユ
ー
ベ
ル
ウ
エ
グ
ノ
説 
道
徳
学
ハ
、
善○
ト
云
ヘ
ル
想
念
ア
イ
デ
ア
ノ
上
ニ
安
定
ス
ル
所
ノ
人
類
ノ
意
思
ボ
リ
シ
ョ
ン
及
ヒ
行
為
ア
ク
シ
ョ
ン
ニ
管
セ
ル
正
シ
キ
法
則
ノ
学
ナ
リ
、
道
徳
学
ガ
哲
学
ノ
全
体
中
ニ
於
テ
占
ム
ル
所
ノ
地
位
ハ
、
論
理
ロ
ジ
ッ
ク
学
、
味
通
学
エ
ス
テ
チ
ッ
ク
ス
ノ
線
中
ニ
於
テ
、
心
象
学
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ノ
後
、
敎
育
学
ペ
ダ
ゴ
ジ
イ
、
宗
敎
哲
学
、
史
学
ノ
前
ニ
ア
リ
、（
由
伯
物
ノ
論
理
學
）、 
 
 
 
 
 
（
三
）
弗
勒
明
フ
レ
ミ
ン
グ
ノ
説 
道
徳
学
ハ
人
類
ノ
本
務
ヂ
ュ
ー
ケ
イ
ノ
学
ナ
リ
、
人
類
ノ
本
務
ヲ
知
ル
コ
ト
ハ
人
類
ノ
天
性
ネ
チ
ュ
ー
ア
ヲ
知
ル
コ
ト
ノ
中
ニ
包
含
セ
リ
、
人
ハ
如
何
ナ
ル
事
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
理
會
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ヅ
人
ハ
如
何
ナ
ル
物
ナ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、道
徳
哲
家
ハ
、其
已
レ
ニ
属
セ
ル
天
性
ヲ
考
究
ス
ル
ノ
前
ニ
、
先
ツ
廣
ク
人
類
ノ
性
貭
ノ
学
問
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
其
性
貭
中
ニ
於
テ
、
殊
ニ
直
接
ニ
人
類
ノ
行
為
ノ
上
ニ
干
係
ス
ル
所
ノ
原
貭
エ
レ
メ
ン
ト
ヲ
吟
味
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
是
ニ
由
リ
道
徳
学
ノ
全
躰
ハ
分
レ
テ
二
部
ト
ナ
ル
、
第
一
ハ
人
類
ノ
幹
能
ト
カ
量
ト
ヲ
考
究
觧
釈
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、其
幹
能
ト
カ
量
ト
ヲ
有
ス
ル
ニ
由
リ
テ
、人
々
己
ノ
行
為
ヲ
提
起
シ
、
又
之
ニ
依
リ
テ
、
道
徳
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
、
其
運
動
ヲ
為
ス
ニ
適
ス
ル
ナ
リ
、
第
二
ハ
人
ヲ
以
テ
道
徳
性
ヲ
所
有
ス
ル
動
物
ト
定
メ
、
其
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
本
務
ヲ
排
列
顕
明
ス
ル
者
ナ
リ
、（
道
徳
哲
学
） 
 
（
四
）
哈
巴
ハ
パ
ー
ト
斯
辺
撤
ス
ペ
ン
サ
ー
ノ
説 
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道
徳
エ
シ
ッ
ク
ス
学
ハ
其
主
観
サ
ブ
ゼ
ク
ト
マ
ッ
タ
ー
ヨ
リ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
最
モ
髙
等
ニ
進
化
セ
ル
物
体
ビ
ー
ン
グ
（
人
）
ノ
現
ハ
シ
タ
ル
、
最
モ
高
等
ニ
進
化
セ
ル
行
為
ヲ
論
ジ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
行
為
コ
ン
ダ
ク
ト
ハ
進
化
ノ
極
界
ニ
マ
デ
達
シ
タ
リ
ト
假
定
シ
テ
分
類
区
画
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
学
ハ
羣
居
聚
合
シ
タ
ル
上
ニ
生
ス
ル
正
義
ノ
法
則
ヲ
モ
其
内
ニ
包
括
セ
ル
者
ト
考 
ヘ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
尋
常
指
定
セ
ル
道
徳
ノ
行
為
ヨ
リ
ハ
更
ニ
廣
キ
地
面
ヲ
領
ス
ル
ナ
リ
、
通
常
或
ハ
正
ト
シ
或
ハ
邪
ト
シ
テ
之
ヲ
賞
賛
誹
議
ス
ル
行
為
ノ
外
ニ
、
更
ニ
直
接
間
接
ニ
於
テ
、
自
身
及
他
人
ノ
安
全
幸
福
ヲ
或
ハ
進
メ
或
ハ
妨
ク
ル
所
ノ
行
為
ヲ
モ
其
中
ニ
包
括
ス
ル
ナ
リ
、（
道
徳
学
ノ
定
準
）、 
 
（
五
）
亜
歴
山
得
ア
レ
キ
ー
サ
ン
ダ
ー
倍
因
ベ
イ
ン
ノ
説 
道
徳
學
ハ
、天
文
学
生
噐
学
心
象
学
ノ
如
キ
知
識
ト
思
考
ト
ノ
ミ
ノ
學
ニ
非
ズ
シ
テ
、
航
海
學
医
学
政
事
學
ノ
如
ク
其
知
識
ヲ
以
テ
、
實
行
、
即
チ
必
要
応
用
ノ
目
的
ニ
応
用
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
実
行
ノ
学
ハ
何
レ
モ
其
目
的
ア
リ
、
其
定
マ
リ
タ
ル
目
的
ハ
即
チ
其
學
問
ノ
定
義
ナ
リ
、
航
海
學
ノ
如
キ
ハ
、
其
種
々
ノ
知
識
ト
種
々
ノ
工
夫
ト
ヲ
以
テ
尽
ク
之
ヲ
舩
ヲ
以
テ
海
ヲ
渉
ル
ノ
目
的
ニ
応
用
セ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
（
六
）
加
得
烏
ア
ー
デ
ル
ウ
ー
ド
ノ
説 
道
徳
哲
學
ハ
、
吾
等
ノ
道
徳
ノ
行
為
、
道
徳
ノ
性
貭
、
道
徳
ノ
干
係
ヲ
、
道
理
ニ
據
リ
テ
觧
説
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
道
徳
學
ハ
道
徳
ノ
区
別
（
善
悪
邪
正
）
ヲ
知
ル
ノ
學
ニ
シ
テ
、
又
道
徳
ヲ
実
行
ス
ル
ノ
学
ナ
リ
、
又
現
存
セ
ル
道
徳
ノ
構
造
、
即
チ
世
界
ニ
於
ケ
ル
秩
序
ノ
學
ナ
リ
、
道
徳
學
ハ
又
知
識
ト
身
体
ト
ノ
理
論
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
知
識
ハ
唯
道
徳
ノ
區
別
ニ
干
係
ス
ル
ノ
ミ
ノ
知
識
ナ
リ
、
其
身
体
ハ
、
唯
此
ノ
如
キ
知
識
ヲ
所
有
シ
得
、
又
應
用
シ
得
ル
所
ノ
身
体
ナ
リ
、 
 
（
七
）
格
勒
革
力
グ
レ
ゴ
リ
イ
ノ
説 
道
徳
學
ハ
人
タ
ル
者
ノ
本
務
ヂ
ュ
ー
チ
ー
（
職
分
）
ノ
學
ナ
リ
、
即
此
現
世
界
ニ
於
テ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
ノ
學
ナ
リ
、
道
徳
学
ハ
學○
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
種
類
ニ
属
ス
、
其
故
ニ
此
学
ノ
目
的
ハ
事
実
ノ
或
ル
一
羣
ヲ
定
論
シ
彙
類
シ
、
且
ツ
道
理
ニ
據
リ
テ
觧
釈
ス
ル
ニ
在
レ
バ
ナ
リ
、
此
目
的
ヲ
論
定
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
方
法
ハ
、
心
象
學
及
有
形
ノ
諸
学
ト
同
ジ
ク
帰
納
法
ニ
據
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
是
等
ノ
諸
学
ガ
十
分
ナ
ル
学
問
上
ノ
結
果
ヲ
得
ル
ノ
前
ニ
ハ
、
更
ニ
演
澤
ノ
方
法
ヲ
以
テ
、
其
帰
納
ノ
方
法
ト
相
結
合
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
（
八
）
樝
寧
ジ
ヤ
ネ
イ
ノ
説 
道
徳
學
ハ
學○
ト
為
シ
又
術
ト
為
シ
テ
考
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
學
ト
シ
テ
ハ
、
人
々
ヲ
同
一
ノ
目
的
ニ
結
合
セ
シ
ム
ル
真
理
ノ
全
部
ヲ
敎
フ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
學
ノ
主
ト
ス
ル
所
ハ
知
識
○
○
ニ
ア
リ
、
術
ト
シ
テ
ハ
、
一
定
ノ
目
的
ニ
従
ヒ
テ
運
動
ス
ル
規
則
命
令
ノ
全
部
ヲ
敎
フ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
術
ノ
目
的
ハ
行
為
ア
ク
シ
ョ
ン
ニ
ア
リ
、
學
ハ
理
論
即
チ
想
考
ス
ペ
キ
ュ
ラ
チ
ー
ブ
ナ
リ
、
術
ハ
実
行
プ
ラ
ク
チ
カ
ル
ナ
リ
、
道
徳
學
ハ
道
徳
ノ
原
理
ト
性
貭
ト
ヲ
知
リ
、
又
之
ヲ
推
論
○
○
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
ニ
由
リ
之
ヲ
學
ト
名
ケ
、
其
原
理
ヲ
我
身
ニ
応
用
シ
、
又
之
ヲ
以
テ
我
身
ニ
命
令
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
術
ト
名
ク
、
學
ト
シ
テ
ハ
之
ヲ
善
ノ
學
、
又
本
務
ノ
學
ト
云
フ
ベ
ク
、
術
ト
シ
テ
ハ
之
ヲ
身
世
ノ
術
ア
ー
ト
、
オ
フ
、
リ
ビ
ン
グ
又
正
シ
キ
行
為
ラ
イ
ト
ア
ク
チ
ン
グ
ノ
術
ト
云
フ
ベ
シ
、 
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第
二
篇 
 
 
良
心
又
本
心
コ
ン
シ
ェ
ン
ス 
（
一
）
定
義 
○
西
塞
魯
シ
セ
ロ
ハ
良
心
ヲ
名
ケ
テ
〝
上
帝
ガ
人
ノ
内
心
ニ
於
テ
人
ヲ
管
理
ス
ル
者
ナ
リ
〟
ト
云
ヒ
、
斯
兌
格
ス
ト
イ
ク
ハ
〝
道
理
ノ
主
権
ソ
ベ
レ
ー
ン
チ
イ
ナ
リ
〟
ト
云
ヘ
リ
（
列
幾
レ
ッ
キ
イ
ノ
欧
州
道
徳
史
） 
○
何
物
ニ
テ
モ
我
心
ノ
中
ヲ
通
過
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
物
ニ
付
キ
テ
或
ハ
愛
好
シ
、
或
ハ
厭
棄
シ
或
ハ
感
シ
或
ハ
驚
キ
、
其
他
種
々
ノ
心
ノ
態
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
働
ヨ
リ
シ
テ
、
我
心
ハ
或
ル
事
物
ヲ
好
シ
ト
シ
、
或
ル
事
物
ヲ
不
好
ト
シ
、
或
ハ
稱
美
モ
為
サ
ズ
、
憎
悪
モ
為
サ
ヾ
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
人
ノ
或
ハ
中
心
、
或
ハ
天
稟
、
或
ハ
行
為
ヲ
、
或
ハ
好
ト
シ
、
或
ハ
不
好
ト
ス
ル
所
ノ
能
力
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ヲ
良
心
○
○
ト
名
ク
、
良
心
ノ
語
ハ
猶
廣
キ
意
味
ニ
用
フ
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
本
来
ノ
意
義
ハ
適
ニ
此
ノ
如
シ
、（
抜
多
勒
バ
ッ
ト
レ
ル
ノ
勸
言
セ
ル
モ
ン
ス
）、 
○
良
心
ハ
心
ノ
一
種
ノ
力
ニ
シ
テ
、
此
力
ニ
依
リ
テ
、
人
々
ニ
行
為
ノ
指
導
ト
ナ
ル
ベ
キ
道
徳
ノ
法
則
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ナ
リ
、
又
絶
對
○
○
ナ
ル
道
徳
ノ
真
理
ヲ
発
見
セ
シ
ム
ル
所
ノ
道
理
ニ
シ
テ
、
道
徳
ノ
法
則
ノ
主
権
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
賢
キ
自
主
ノ
意
思
ヲ
指
導
ス
ル
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
道
徳
ノ
義
務
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ト
身
世
ノ
責
任
ト
ノ
為
メ
ニ
根
礎
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、（
加
得
烏
カ
ー
デ
ル
ウ
ー
ド
ノ
道
徳
哲
学
）、 
○
良
心
ハ
人
類
ノ
及
バ
ザ
ル
所
ヨ
リ
以
上
ノ
道
理
ヲ
人
ニ
示
ス
者
ニ
シ
テ
、
人
類
ノ
力
ニ
テ
造
作
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
變
改
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
正
理
ノ
至
髙
權
ヲ
表
明
シ
得
ル
者
ナ
リ
、（
毛
里
西
マ
ウ
リ
ス
ノ
良
心
）、 
○
良
心
ノ
単
一
ノ
衝
動
イ
ン
パ
ル
ス
ニ
非
ズ
シ
テ
服
属
随
従
ノ
意
味
ア
ル
衝
動
ア
リ
、
其
服
従
ノ
目
的
ト
ス
ル
所
ハ
、
上
帝
ト
上
帝
ノ
所
領
キ
ン
グ
ド
ム
ナ
リ
、
良
心
ガ
道
徳
ノ
旨
趣
ニ
於
テ
如
何
ナ
ル
事
ヲ
務
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
又
㚑
魂
ノ
保
全
ニ
於
テ
、
如
何
ナ
ル
事
ヲ
戒
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
人
ニ
知
ラ
シ
ム
ル
ハ
、
禽
獣
ノ
気
性
イ
ン
ス
チ
ン
ク
ト
ノ
如
キ
単
一
ナ
ル
気
性
ノ
働
キ
ニ
非
ズ
、
禽
獣
ノ
氣
性
ハ
自
身
ノ
保
全
ノ
為
メ
、
又
ハ
害
ヲ
避
ク
ル
ガ
為
メ
ニ
必
要
ノ
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
人
類
ハ
是
ニ
異
ナ
リ
、
其
良
心
ハ
自
識
コ
ン
シ
ュ
ス
ネ
ス
ニ
シ
テ
、
我
身
ト
上
帝
ト
相
交
親
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
其
自
識
ヲ
都
テ
回
想
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
ノ
自
識
ト
異
ナ
リ
、
其
服
従
ノ
想
念
ハ
獨
リ
法
則
ニ
服
従
ス
ル
ノ
ミ
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
法
則
ノ
出
ル
所
ノ
威
権
ア
ウ
ソ
リ
チ
イ
ニ
服
従
ス
ル
ノ
意
味
ア
ル
者
ナ
リ
、（
馬マル
典テン
先セン
ノ
邪
敎
道
徳
）、 
○
良
心
ハ
汚
点
ナ
キ
神
鏡
ノ
不
朽
ナ
ル
光
輝
ニ
シ
テ
、又
上
帝
ノ
美
善
ノ
影
像
ナ
リ
、
（
聖
伯
爾
那
セ
ン
ド
ペ
ル
ナ
ル
ド
） 
 
 
 
（
二
）
良
心
ハ
人
類
ガ
特
別
ノ
所
有
物
ナ
リ
、 
○
或
人
ハ
髙
等
動
物
ノ
中
ニ
良
心
ノ
徴
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
主
張
ス
レ
ド
モ
、
審
カ
ニ
之
ヲ
察
ス
レ
バ
決
シ
テ
明
白
ナ
ル
蹤
迹
ヲ
見
出
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、即
チ
其
動
物
ガ
、
其
生
命
ノ
全
時
ト
、
其
連
続
セ
ル
行
為
ト
ニ
於
テ
此
感
性
ア
ル
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
人
類
ハ
此
ニ
異
ニ
シ
テ
、
其
行
為
ハ
常
ニ
尽
ク
其
一
個
ノ
人
身
タ
ル
元
貭
ヲ
備
ヘ
、
其
行
為
ニ
付
キ
テ
常
ニ
責
任
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
感
知
ス
ル
ナ
リ
、（
物
斯
ウ
エ
ー
ス
ノ
基
敎
及
道
徳
學
）、 
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○
良
心
ハ
特
別
ニ
人
類
ニ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
禽
獣
ノ
中
ニ
ハ
吾
儕
其
痕
迹
ヲ
見
出
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
人
類
モ
シ
禽
獣
ノ
如
キ
悪
行
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
衆
人
ノ
賎
辱
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
甚
シ
、
禽
獣
ハ
已
レ
ノ
類
ニ
對
シ
人
類
ニ
対
シ
、
損
害
ノ
行
ヲ
為
ス
コ
ト
多
シ
、
禽
獣
ハ
元
来
此
ノ
如
キ
損
害
ヲ
為
ス
ベ
キ
性
貭
ト
習
慣
ト
ヲ
有
セ
リ
、
若
シ
之
ニ
罪
悪
ノ
名
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ナ
ラ
バ
、
皆
之
ヲ
罪
悪
ト
名
ク
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
禽
獣
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
不
道
徳
ナ
リ
ト
誹
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
道
徳
ナ
リ
ト
稱
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
禽
獣
ハ
自
ラ
其
身
ヲ
管
理
ス
ル
ノ
能
力
ヲ
有
セ
ズ
、
体
験
又
ハ
熱
情
ノ
為
メ
ニ
擾
動
サ
ル
ヽ
モ
之
ヲ
治
ム
ル
ノ
規
則
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、（
黎
徳
リ
ー
ド
ノ
全
書
）、 （
三
）
良
心
ノ
存
在
ノ
試
驗 
（
甲
）
道
徳
ノ
判
断
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
、 
○
吾
等
ガ
或
ル
事
物
ヲ
道
徳
上
ニ
於
テ
好
ト
シ
ア
ッ
プ
ロ
ー
ビ
ン
ク
不
好
ヂ
ス
ア
ッ
プ
ロ
ー
ビ
ン
グ
ト
ス
ル
ノ
能
力
ヲ
有
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
我
身
ノ
上
ノ
經
験
ト
他
人
相
互
ノ
間
ノ
認
識
ト
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
者
ナ
リ
、其
良
心
ヲ
有
セ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、假
偽
ノ
品
性
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
亦
之
ニ
対
シ
テ
必
ス
好
ト
不
好
ト
ヲ
生
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
、
正
ト
邪
、
所
憎
ト
所
愛
、
卑
陋
ト
髙
崇
ノ
如
キ
、
人
類
ノ
行
為
ト
品
性
ト
ニ
用
フ
ル
幾
多
ノ
言
語
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
、
吾
等
ノ
天
然
ノ
満
足
ノ
感
覚
中
ニ
単
ノ
善
ノ
噐
械
ト
為
ル
ト
、
意
ア
リ
テ
善
ヲ
為
ス
ト
ノ
区
別
ア
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
、
又
人
々
我
身
ガ
為
シ
タ
ル
傷
害
イ
ン
ジ
ュ
リ
イ
ト
単
ニ
悪
念
ハ
ー
ム
ト
ノ
区
別
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
、
悪
念
ハ
霍
畢
士
ホ
ッ
ブ
ス
ガ
専
ラ
人
類
ニ
限
レ
リ
ト
言
ヘ
ル
者
ナ
リ
、
又
損
害
ト
正
当
ノ
刑
罰
ト
ノ
区
別
ヲ
為
ス
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
、
正
当
ノ
刑
罰
ハ
未
タ
法
律
ヲ
学
バ
ザ
ル
ノ
前
ニ
於
テ
天
然
ニ
之
ヲ
知
ル
者
ナ
リ
、
以
上
ハ
社
會
上
ニ
通
常
行
ハ
ル
ヽ
ニ
言
語
ト
行
為
ト
ノ
中
ニ
於
テ
其
大
分
ヲ
表
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
何
レ
モ
道
徳
ノ
幹
能
（
良
心
）
ア
リ
ト
假
定
セ
ル
説
ノ
上
ニ
安
定
ス
ル
者
ナ
リ
、（
抜
多
勒
バ
ッ
ト
レ
ル
ノ
論
説
ヂ
ッ
サ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
） 
（
乙
）
其
働
キ
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル 
○
吾
儕
世
間
ニ
良
心
ヨ
リ
確
実
ナ
ル
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
良
心
ヲ
拒
否
デ
ニ
イ
ス
ル
ノ
説
ハ
、
世
界
ノ
確
実
ノ
根
礎
ヲ
倒
壊
シ
、
道
徳
ノ
構
造
（
確
実
ヨ
リ
生
ス
）
ヲ
滅
尽
ス
ル
者
ナ
リ
、
良
善
ナ
ル
良
心
ヲ
以
テ
良
心
ヲ
拒
否
ス
ル
者
ハ
天
下
一
人
モ
ア
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
吾
儕
今
試
ミ
ニ
良
心
ヲ
拒
否
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
先
ツ
内
心
ニ
於
テ
、
早
ク
我
身
ヲ
責
斥
ス
ル
ナ
リ
、
吾
儕
我
身
ヲ
誣
ヒ
ズ
シ
テ
、
良
心
ヲ
拒
否
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、（
盧
太
得
ル
ッ
タ
ー
ド
ノ
根
原
ノ
真
理
フ
ォ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
、
ツ
ル
ー
ス
） 
（
第
四
）
良
心
ノ
理
論
テ
オ
リ
ー
ス 
（
甲
）
単
純
ニ
シ
テ
本
原
ノ
物
ト
ス
ル
者 
○
良
心
ハ
人
身
固
有
ノ
物
ニ
シ
テ
附
加
ノ
物
ニ
非
ズ
、
人
類
ハ
良
心
ヲ
求
メ
得
ル
ノ
職
分
ア
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
人
ハ
道
徳
ノ
動
物
ナ
レ
バ
、
自
然
ニ
之
ヲ
所
有
ス
ル
ナ
リ
（
坎
徳
カ
ン
ト
ノ
道
徳
元
形
学
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
ス
、
オ
フ
、
エ
チ
ッ
ク
ス
） 
○
或
ル
哲
学
者
ハ
道
徳
上
何
物
カ
善
、
何
物
カ
悪
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
ノ
力
ヲ
以
テ
人
類
固
有
ノ
力
、
即
チ
幹
能
フ
ハ
カ
ル
チ
イ
ニ
帰
シ
、
此
力
ヲ
名
ケ
テ
道
徳
ノ
知
覚
、
道
徳
ノ
能
力
又
良
心
ト
言
ヘ
リ
、
此
ノ
如
ク
人
心
ノ
固
有
力
ニ
由
リ
テ
善
悪
ヲ
知
ル
ト
云
フ
説
ハ
、
真
理
ニ
合
ス
ル
ヲ
覚
ユ
、
余
儕
事
理
ヲ
領
會
シ
、
又
思
考
ス
ル
ノ
年
齢
ニ
達
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ス
ル
ト
キ
ハ
、
行
為
ノ
上
ニ
於
テ
正
邪
ノ
意
見
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
或
ル
事
物
ハ
正
ナ
リ
、
或
ル
事
物
ハ
邪
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
認
識
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
（
黎
徳
リ
ー
ド
ノ
全
書
） 
○
良
心
ハ
之
ヲ
分
觧
シ
テ
其
元
貭
ヲ
発
見
セ
ザ
ル
ノ
間
ハ
吾
儕
之
ヲ
単
純
ニ
シ
テ
分
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ト
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
分
觧
法
ヲ
得
ザ
ル
間
ハ
、
道
徳
ノ
善
ト
悪
ト
、
道
徳
ノ
服
従
ト
背
反
ト
、
其
功
績
ト
過
失
ト
ノ
想
念
ヲ
人
心
中
ニ
生
ス
ル
ニ
、良
心
ヨ
リ
単
純
ノ
物
ア
ル
ヲ
見
ザ
ル
ナ
リ
、（
馬
古
西
マ
ッ
コ
シ
ノ
上
帝
管
理
ノ
方
法
）、 
○
良
心
ノ
状
態
ハ
、
吾
等
ノ
天
性
ニ
於
テ
全
ク
単
獨
ノ
者
ナ
リ
、
吾
等
ノ
知
覚
体
欲
ハ
皆
其
活
動
ノ
ヲ
範
囲
ヲ
限
制
セ
ラ
ル
レ
ド
モ
良
心
ノ
機
能
ハ
之
ニ
異
ニ
シ
テ
、
吾
全
身
ノ
結
構
ヲ
通
覧
シ
、
吾
熱
情
ト
願
欲
ト
ノ
満
足
ニ
界
限
ヲ
指
定
セ
リ
、
故
ニ
良
心
ト
知
覚
願
欲
ト
ハ
其
階
級
ヲ
異
ニ
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
其
種
類
ヲ
異
ニ
セ
リ
、
凡
ソ
吾
等
ノ
行
為
ノ
良
心
ニ
背
ケ
ル
者
ハ
、
天
然
ノ
体
験
ト
併
行
ス
ル
ト
キ
ト
イ
ヘ
ド
モ
之
ヲ
天
然
ニ
背
ク
者
ト
名
ケ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
其
故
ハ
良
心
ハ
総
テ
ノ
行
為
ヲ
判
断
シ
、
又
之
ヲ
制
抑
ス
ル
ノ
特
権
ヲ
受
ケ
居
レ
バ
ナ
リ
（
列
幾
レ
ッ
キ
ー
ノ
欧
州
道
徳
史
）、 
此
外
馬
底
紐
マ
ル
チ
ニ
ュ
ー
、
毛
里
斯
マ
リ
ウ
ス
ノ
諸
家
ノ
説
皆
之
ニ
仝
シ
、 
（
乙
）
複
雜
ニ
シ
テ
他
ヨ
リ
来
ル
物
ト
ス
ル
者 
○
道
徳
ノ
能
力
（
良
心
）
ハ
単
純
ニ
非
ズ
、
複
雜
ニ
シ
テ
且
ツ
他
ヨ
リ
分
派
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
道
徳
ノ
能
力
ヲ
分
觧
シ
、
其
特
別
ノ
性
貭
ト
、
人
々
ノ
中
ニ
存
セ
ル
道
徳
判
断
ノ
同
一
ナ
ル
ト
ヲ
説
明
ス
ル
ハ
、
頗
ル
為
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
余
儕
ガ
考
フ
ル
所
ヲ
以
テ
ス
ル
ニ
、 
（
一
）
裁○
智○
プ
リ
ュ
ー
デ
ン
ス
即
チ
已
ヲ
利
セ
ル
フ
、
イ
ン
テ
レ
ス
ト
ス
ル
ト
イ
ヘ
ル
能
力
ニ
シ
テ
、
是
等
ハ
明
白
ニ
道
徳
ノ
行
為
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、（
二
）同
情
○
○
シ
ム
パ
チ
イ
即
チ
同
儕
ノ
感
覚
フ
ェ
ル
ロ
ウ
、
フ
井
ー
リ
ン
グ
ニ
シ
テ
、
我
等
ガ
私
心
ナ
キ
行
為
ノ
源
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、（
三
）
一
般
○
○
ノ
動
感
○
○
イ
モ
ー
シ
ョ
ン
ニ
シ
テ
、
常
ニ
裁
智
及
ヒ
同
情
ト
相
伴
シ
テ
動
ク
者
ナ
リ
、
此
動
感
ノ
援
助
ア
ル
ニ
由
リ
テ
、
裁
智
同
情
共
ニ
十
分
ニ
其
功
ヲ
奏
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
（
倍
因
ベ
イ
ン
ノ
心
学
及
徳
学
）、 
○
道
徳
ノ
感
覚
ハ
其
一
分
ハ
気
性
状
ノ
物
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
人
ノ
允
許
ス
ル
所
ナ
リ
、
社
会
ノ
年
久
シ
キ
經
験
ノ
結
果
ト
シ
テ
、
道
徳
ノ
感
覚
及
ヒ
其
判
断
ト
云
フ
者
其
形
ヲ
成
シ
、
終
ニ
之
ヲ
以
テ
其
児
孫
ニ
移
シ
、
気
性
状
ノ
性
偏
ヂ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
ナ
リ
、
自
然
ニ
道
徳
ノ
法
則
ト
相
一
致
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
者
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
道
徳
ノ
幹
能
ト
イ
フ
者
ハ
人
身
ノ
中
ニ
堅
立
シ
タ
ル
大
柱
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
決
シ
テ
非
難
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
、（
撒
黎
サ
レ
イ
ノ
心
象
学
） 
良
心
ヲ
以
テ
複
雑
ノ
物
ト
セ
シ
ハ
英
国
ノ
霍
畢
士
ニ
起
ル
、
勒
斯
利
レ
ス
リ
イ
士
捏
反
ス
テ
ヘ
ン
モ
其
説
ニ
仝
シ
、
徳
国
ノ
庶
遍
シ
ョ
ー
ペ
ン
好
威
ハ
ウ
ウ
エ
ル
ハ
曰
ク
、
良
心
ノ
元
貭
ノ
五
分
ノ
一
ハ
、
人
ノ
恐
怖
ヒ
ー
ア
心
、
五
分
ノ
一
ハ
迷
信
シ
ュ
ー
ペ
ル
ス
チ
シ
ョ
ン
、
五
分
ノ
一
ハ
我
意
プ
レ
ヂ
ュ
ー
ヂ
ス
、
五
分
ノ
一
ハ
虚
驕
バ
ニ
ー
チ
イ
、
五
分
ノ
一
ハ
習
慣
カ
ス
ト
ム
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
、 
（
丙
）
進
化
理
論
エ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
ル 
テ
オ
リ
イ 
○
社
會
構
造
物
ノ
一
個
（
一
個
人
ヲ
云
フ
）
ガ
其
同
情
ト
認
識
ト
ノ
増
進
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
自
身
ノ
必
須
ト
願
欲
ト
ヲ
満
足
ス
ル
ニ
ハ
其
同
儕
ノ
忿
怒
ノ
為
メ
ニ
、
我
身
ニ
苦
痛
ヲ
来
サ
ヾ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ヲ
知
リ
シ
ヨ
リ
、
次
第
々
々
ニ
利
已
ノ
衝
動
ヲ
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実
行
ス
ル
或
ル
界
限
中
ニ
於
テ
、
他
ニ
服
従
ス
ル
ノ
必
須
ナ
ル
コ
ト
ヲ
領
會
シ
、
自
已
ノ
幸
福
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ニ
於
テ
モ
、
常
ニ
其
同
儕
ノ
要
須
ト
希
望
ト
ヲ
心
ニ
有
ニ
セ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至
レ
リ
、
野
蛮
ノ
民
ニ
於
テ
モ
、
便
宜
エ
キ
ス
ペ
ヂ
ー
ン
チ
イ
ノ
為
メ
ニ
其
同
儕
ノ
為
ニ
ヨ
リ
、
我
身
ノ
行
為
ノ
自
由
ノ
上
ニ
或
ル
制
限
ヲ
負
荷
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
認
識
セ
リ
、
此
ノ
如
キ
考
思
ハ
、
其
増
進
セ
ル
同
情
ト
相
協
合
シ
、
自
然
ニ
其
内
心
ニ
勸
誡
者
モ
ニ
ト
ル
、
即
チ
良
心
ナ
ル
物
ヲ
創
造
ス
ル
ニ
至
ル
、
是
ト
同
時
ニ
權
利
ト
職
分
ト
ノ
意
見
ノ
萌
芽
ヲ
生
シ
、
以
テ
道
徳
ノ
知
覚
モ
ラ
ル
セ
ン
ス
ノ
基
礎
ヲ
建
立
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
（
覇
斯
祥
バ
ス
チ
ア
ン
ノ
脳
力
論
）、 
（
第
五
）
良
心
ハ
敎
育
ス
ベ
キ
者
ナ
ル
カ 
（
甲
）
多
數
ノ
人
ハ
然
リ
ト
答
フ
、 
○
吾
等
ノ
他
ノ
諸
力
ト
同
ジ
ク
、良
心
ハ
知
覚
シ
難
キ
ホ
ド
ノ
進
度
ヲ
以
テ
成
熟
シ
、
又
適
当
ナ
ル
養
成
ニ
依
リ
テ
其
強
健
ヲ
増
加
ス
ル
ナ
リ
、
生
命
ノ
最
初
ノ
時
期
、
即
チ
小
児
ノ
時
ニ
在
リ
テ
ハ
、
人
類
ノ
行
為
ニ
付
キ
テ
其
正
邪
ヲ
弁
別
ス
ル
ノ
力
ハ
甚
乏
シ
、
上
帝
ハ
我
等
ヲ
造
ル
時
、
道
徳
判
断
ノ
種
子
ヲ
我
心
中
ニ
種
付
ケ
タ
リ
、
此
種
子
ハ
適
當
ノ
時
期
ニ
於
テ
漸
々
成
長
ス
レ
ド
モ
、
其
最
初
ニ
於
テ
ハ
、
甚
タ
柔
軟
ニ
シ
テ
、
極
メ
テ
屈
撓
シ
易
シ
、
其
進
歩
ハ
適
当
ノ
養
成
ト
使
用
ト
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
故
ニ
人
タ
ル
者
ハ
天
然
ニ
正
邪
ヲ
弁
別
ス
ル
ノ
力
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
レ
バ
敢
テ
敎
育
ヲ
要
セ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
此
力
ハ
養
成
モ
進
歩
モ
要
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
良
心
ハ
心
ヨ
リ
ノ
知
ラ
セ
、
即
チ
其
得
タ
ル
所
ノ
考
案
ニ
付
キ
テ
安
全
ナ
ル
返
答
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
ト
言
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、（
黎
徳
ノ
全
書
） 
○
良
心
ノ
発
達
ハ
殊
ニ
知
識
ノ
発
達
ト
約
束
ヲ
相
為
ス
者
ナ
リ
、
又
意
思
ト
モ
約
束
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
意
思
ハ
知
識
ニ
同
シ
ガ
ラ
ズ
、
否
、
知
識
ニ
反
對
ス
ル
者
ナ
リ
、
古
今
ノ
歴
史
ハ
能
ク
良
心
養
成
ノ
説
ヲ
妨
ク
ル
者
ヲ
破
ル
ノ
力
ア
リ
、
故
ニ
良
心
ハ
人
類
ノ
力
ヲ
常
ニ
改
正
シ
光
明
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
者
ナ
リ
、
良
心
ハ
元
来
遅
鈍
ノ
物
ナ
リ
、
故
ニ
之
ヲ
鋭
敏
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
、
元
来
多
睡
ノ
物
ナ
リ
、
故
ニ
之
ヲ
覚
起
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ
、（
馬
典
先
ノ
基
督
道
徳
）、 
○
道
徳
ト
知
識
ト
ヲ
養
成
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
ハ
人
ノ
恒
常
ノ
職
分
ナ
リ
、
我
等
ハ
吾
良
心
ヲ
光
明
ニ
シ
、
又
之
ヲ
敎
育
ス
ル
コ
ト
ニ
尽
力
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
課
業
ハ
決
シ
テ
終
極
ナ
キ
者
ナ
リ
、
生
命
ノ
存
在
シ
、
思
考
ノ
力
ノ
存
ス
ル
ノ
間
ハ
、
其
生
レ
付
タ
ル
ヨ
リ
ハ
更
ニ
明
白
ニ
シ
髙
崇
ニ
シ
、
以
テ
人
身
ノ
最
髙
ノ
法
則
ニ
達
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ミ
得
ル
者
ナ
リ
、
良
心
ハ
初
ヨ
リ
完
全
ノ
姿
ヲ
具
ヘ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
唯
々
完
全
ノ
姿
ヲ
具
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
（
休
物
尓
ノ
道
徳
原
論
）、 
（
乙
）
少
數
ノ
人
ハ
否
ト
答
フ
、 
○
良
心
ハ
真
个
天
性
ノ
能
力
ニ
シ
テ
、
敎
育
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
敎
育
ハ
敎
導
ノ
意
味
ニ
於
テ
ス
ル
モ
、
練
習
ノ
意
味
ニ
於
テ
ス
ル
モ
、
共
ニ
良
心
ニ
向
ヒ
テ
施
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
目
ハ
イ
カ
ン
シ
テ
見
ル
カ
、
耳
ハ
如
何
シ
テ
聞
ク
カ
、
良
心
ハ
如
何
シ
テ
道
理
ヲ
認
識
ス
ル
カ
、
此
ノ
如
キ
事
実
ハ
皆
天
然
ニ
シ
テ
、
人
類
ノ
構
造
ニ
自
然
ニ
備
ハ
ル
所
ナ
リ
、（
加
得
烏
カ
ー
デ
ル
ウ
ー
ド
ノ
道
徳
哲
学
）、 
○
良
心
ニ
失
誤
ア
ル
ハ
幻
想
チ
メ
ラ
ヨ
リ
出
ル
ナ
リ
、
人
タ
ル
者
ハ
客
観
ノ
判
断
ニ
於
テ
輙
モ
ス
レ
バ
、
迷
路
ニ
陥
ル
ト
雖
ド
モ
主
観
ニ
於
テ
、
其
行
為
ト
習
熟
プ
ラ
ク
チ
カ
ル
上
ノ
道
理
リ
ー
ズ
ン
（
爰
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ニ
テ
ハ
審
院
ジ
ュ
ヂ
カ
リ
イ
ト
ナ
ル
）
ト
ヲ
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
容
易
ニ
錯
誤
ニ
陥
ル
コ
ト
ナ
シ
、
若
シ
然
ル
ト
キ
ハ
誤
謬
モ
ナ
ク
真
理
モ
ナ
シ
ト
云
ヘ
ル
習
慣
上
ノ
判
断
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ベ
シ
（
坎
徳
ノ
道
徳
無
形
学
）、 
（
第
六
）
良
心
ハ
腐
敗
シ
弛
廃
ス
ル
者
ナ
リ
、 
（
甲
）
良
心
ノ
衰
弱
シ
タ
ル
ニ
非
ズ
、 
○
人
ノ
行
為
ノ
道
徳
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ハ
、
其
良
心
ノ
力
微
弱
ニ
シ
テ
、
他
ノ
能
力
ヲ
管
治
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ニ
因
ル
ト
云
フ
ハ
通
常
人
ノ
言
フ
所
ナ
リ
、
良
心
ガ
其
相
當
ノ
管
理
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ト
云
フ
ハ
実
ニ
然
リ
、
然
レ
ド
モ
良
心
ハ
決
シ
テ
其
力
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ニ
非
ズ
、
或
ル
反
對
ノ
点
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
、
此
ノ
如
キ
時
ト
雖
ド
モ
、
其
活
動
ス
ル
コ
ト
旧
時
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
乃
チ
良
心
ハ
其
力
ヲ
減
ジ
タ
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
力
ヲ
破
壊
的
ニ
用
ヒ
タ
ル
ナ
リ
、
譬
ヘ
バ
公
正
ノ
審
院
、
變
シ
テ
不
公
平
ノ
審
院
ト
ナ
リ
、
其
不
公
正
ニ
働
ク
所
ノ
力
ハ
、
公
正
ニ
働
ク
所
ノ
力
ト
適
ニ
其
量
ヲ
均
フ
ス
、
彼
西
班
牙
ノ
宗
敎
裁
判
所
イ
ン
コ
イ
ジ
シ
ョ
ン
英
国
ノ
斯
丟
亞
亜
的
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
ノ
星
審
院
ス
タ
ー
、
チ
ャ
ン
バ
ー
髙
等
法
院
コ
ウ
ル
ト
、
オ
フ
、
ハ
イ
コ
ム
ミ
ッ
シ
ョ
ン
法
国
ノ
恐
怖
政
治
ノ
時
ノ
巴
理
法
院
ト
リ
ビ
ュ
ナ
ル
ス
、
イ
ン
、
パ
リ
ス
ノ
如
キ
ハ
嘗
テ
是
等
ノ
諸
国
ニ
在
リ
シ
公
正
ノ
審
院
ニ
比
ス
ル
ニ
、
其
勢
力
ハ
少
シ
モ
減
ゼ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、（
馬
哥
西
ノ
上
帝
ノ
管
理
法
） 
（
乙
）
良
心
ノ
衰
弱
シ
タ
ル
ニ
帰
ス
ル
者 
○
良
心
ハ
一
般
ノ
腐
敗
ヲ
受
ケ
ザ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
是
ニ
依
リ
テ
人
間
社
会
ニ
罪
悪
ノ
蔓
延
ヲ
来
ス
ニ
至
ル
ナ
リ
、
已
ニ
腐
敗
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
真
理
其
力
量
共
ニ
衰
弱
ス
ル
ナ
リ
、
邪
敎
ノ
国
ニ
於
テ
ハ
其
民
ノ
良
心
皆
正
当
ニ
其
職
分
ヲ
理
會
セ
ズ
シ
テ
道
理
ニ
反
行
ス
ル
者
多
シ
、
是
ニ
由
リ
罪
悪
ヲ
為
ス
ノ
力
其
上
位
ヲ
占
メ
、
良
心
ノ
働
ハ
甚
麻
痺
シ
テ
其
威
権
ヲ
失
フ
者
多
シ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
良
心
ノ
腐
敗
顛
倒
ノ
中
ニ
於
テ
、
事
実
フ
ハ
ク
ト
ハ
決
シ
テ
廃
滅
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、（
盧
太
得
リ
ュ
タ
ー
ド
ノ
道
徳
真
理
） 
（
第
七
）
良
心
ノ
機
能
フ
ハ
ン
ク
シ
ョ
ン 
（
甲
）
総
通 
○
良
心
ハ
其
本
来
ノ
幹
能
ト
シ
テ
見
ル
モ
、
又
ハ
瓜
蔓
想
〔association
 
連
合
〕
ノ
成
果
ト
シ
テ
見
ル
モ
、
二
種
ノ
機
能
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ハ
明
白
ナ
リ
、
其
一
ハ
正
ト
邪
ト
ノ
区
別
ヲ
指
定
ス
、其
二
ハ
若
シ
其
命
令
ヲ
阻
碍
ス
ル
ト
キ
ハ
、或
ル
苦
難
混
雜
ヲ
蒙
ラ
ス
ル
ナ
リ
、
第
一
ノ
機
能
ハ
畢
生
間
常
ニ
其
働
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
第
二
ノ
機
能
ハ
或
ル
特
別
ノ
境
遇
ニ
於
テ
其
働
ヲ
現
ハ
ス
者
ナ
リ
、
人
タ
ル
者
ハ
此
幹
能
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
大
ナ
ル
悪
事
ヲ
為
ス
者
モ
、
自
ラ
其
罪
悪
ヲ
犯
セ
ル
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
判
断
ノ
感
ヲ
有
セ
ル
自
識
ナ
シ
ニ
悪
事
ヲ
為
ス
ト
云
フ
ハ
至
テ
罕
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
（
列
幾
ノ
欧
列
道
徳
史
） 
○
良
心
ノ
発
言
ノ
働
ハ
如
何
ナ
ル
者
ゾ
、
良
心
ハ
正
理
ノ
法
則
ノ
特
權
ト
相
和
合
ス
ル
者
ナ
リ
ヤ
、
又
之
ニ
反
シ
テ
吾
等
ノ
中
心
ヲ
穿
索
シ
吾
等
ノ
思
想
ヲ
試
ミ
、
若
シ
其
中
ニ
悪
キ
部
分
ア
ラ
バ
之
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
ヲ
為
サ
ヾ
ル
カ
、
良
心
ハ
不
思
議
ノ
公
平
ヲ
以
テ
、
我
身
ノ
品
性
、
及
ヒ
秘
密
一
個
特
別
ノ
責
任
ト
事
ヲ
共
ニ
シ
、
又
我
等
ノ
柔
弱
ヲ
允
許
シ
、
其
罪
悪
ヲ
罰
ス
ル
コ
ト
ヲ
為
サ
ヾ
ル
カ
、
猶
其
上
ニ
我
身
ノ
身
世
ニ
於
テ
時
々
刻
々
警
戒
ト
指
導
ト
ヲ
我
身
ニ
加
フ
ル
コ
ト
ヲ
為
サ
ヾ
ル
カ
（
物
ウ
ェ
ー
斯ス
ノ
基
敎
及
道
徳
学
）、 
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（
乙
）
各
別 
（
イ
）
良
心
ハ
正
邪
ヲ
証
定
テ
ス
チ
ハ
イ
ス 
○
我
等
ノ
道
徳
ノ
能
力
ニ
由
リ
テ
直
接
ニ
証
明
シ
タ
ル
真
理
ハ
都
テ
道
徳
ノ
推
理
モ
ラ
ル
、
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
ノ
最
初
ノ
原
理
ナ
リ
、我
等
ノ
本
務
ニ
関
セ
ル
ノ
知
識
ハ
皆
之
ヨ
リ
流
出
ス
ル
ナ
リ
、
道
徳
ノ
推
理
ニ
由
リ
テ
、
余
ハ
此
ノ
如
キ
行
為
ハ
正
ク
シ
テ
道
徳
ノ
稱
賛
ヲ
受
ク
ベ
ク
、
此
ノ
如
キ
ハ
邪
ニ
シ
テ
、
其
責
罰
ヲ
受
ク
ベ
ク
、
此
ノ
如
キ
ハ
無
差
別
ニ
シ
テ
善
ニ
モ
非
ス
悪
ニ
モ
非
ザ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
試
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
（
黎
徳
ノ
全
書
）、 
○
人
類
ノ
良
心
ハ
自
已
ニ
明
白
ナ
ル
証
據
テ
ス
チ
モ
ニ
イ
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
物
ハ
我
等
ガ
天
然
ノ
能
力
ニ
シ
テ
又
人
身
ノ
中
ニ
存
ス
ル
、
審
官
（
上
帝
）
ノ
代
理
者
ナ
リ
、
殊
ニ
罪
悪
ノ
関
係
ニ
於
テ
ハ
、
其
罪
状
ノ
記
録
者
ナ
リ
、
良
心
ハ
回
想
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
的
ト
気
性
的
ト
ノ
自
識
ヲ
兼
ネ
タ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、寧
ロ
気
性
的
ヲ
多
シ
ト
ス（
波
布
ポ
ー
プ
ノ
基
督
神
学
）、 
○
良
心
ハ
世
界
ノ
音
声
ノ
全
ク
沈
黙
セ
ル
時
ニ
於
テ
モ
明
白
ニ
我
等
ニ
説
話
ス
ル
ナ
リ
、
又
醒
覚
ノ
時
ニ
於
テ
継
続
シ
テ
言
フ
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
夢
時
ニ
於
テ
我
等
ニ
言
ヒ
得
ル
者
ナ
リ
、（
馬
典
先
ノ
基
敎
道
徳
）、 
○
良
心
ハ
精
神
ノ
照
身
鏡
ナ
リ
、
良
心
ヲ
以
テ
自
ラ
照
ス
人
ハ
、
聖
惹
米
斯
ゼ
ー
ム
ス
ノ
示
シ
タ
ル
ガ
如
ク
、鏡
ヲ
以
テ
自
已
ノ
面
貌
ヲ
照
ス
者
ト
相
比
ス
ベ
キ
ナ
リ
、惹
列
米
迭
羅
ゼ
レ
ミ
イ
テ
イ
ロ
ル 
ノ
全
書
）、 （ロ
）
良
心
ハ
上
帝
ヲ
證
明
ス 
○
意
思
ノ
上
ニ
明
白
整
斉
セ
ル
順
序
階
級
ア
ル
ハ
良
心
ノ
力
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
意
思
ハ
人
類
ノ
上
ニ
実
ニ
生
活
セ
ル
管
理
者
ア
ル
コ
ト
ヲ
指
定
ス
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
已
ノ
意
思
ヲ
破
壊
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
、
是
ニ
付
キ
テ
其
不
信
ヲ
起
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
（
力
敦
リ
ツ
ド
ン
ノ
宗
敎
入
門
エ
レ
メ
ン
ツ
、
オ
フ
、
レ
リ
ジ
ョ
ン
） 
○
人
ノ
良
心
ハ
人
ノ
識
性
ヨ
リ
モ
真
実
ナ
リ
、
識
性
何
程
ニ
偽
計
ヲ
用
ヒ
テ
良
心
ヲ
鈍
ク
セ
ン
ト
ス
ル
モ
、
人
ハ
其
中
心
ニ
於
テ
、
世
ニ
審
判
者
（
上
帝
）
ア
リ
テ
悪
事
ハ
必
ス
罰
セ
ラ
レ
、
罰
セ
ラ
ル
ヽ
ハ
必
ス
悪
事
ス
ル
コ
ト
ヲ
感
ズ
ル
ナ
リ
、
識
性
ト
云
フ
物
ハ
、
数
〻
自
身
ヲ
以
テ
、
当
テ
推
量
サ
ル
マ
イ
シ
ン
グ
又
ハ
争
論
ヂ
ス
ピ
ュ
ー
チ
ン
グ
ノ
境
域
ノ
中
ニ
誘
導
ス
ル
者
ナ
リ
、
良
心
ハ
自
已
ノ
審
院
ニ
坐
シ
テ
其
裁
判
ヲ
下
シ
、
以
テ
其
謬
誤
ヲ
破
卻
ス
ル
ナ
リ
、
異
敎
ノ
神
ノ
如
キ
ハ
種
々
ニ
其
怪
異
ノ
形
ヲ
現
ス
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
之
ニ
対
シ
テ
真
実
ノ
返
答
ヲ
與
フ
ル
ト
キ
ハ
、
其
良
心
ハ
畏
縮
シ
、
捻
回
シ
、
遁
逃
シ
、
回
避
ス
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
最
後
ニ
於
テ
良
心
ヲ
以
テ
裁
判
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
真
実
ノ
返
答
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
（
彪
些
ピ
ュ
ー
セ
イ
ノ
少
前
知
者
マ
イ
ノ
ル
プ
ロ
フ
ェ
ッ
ツ
）、 
（
ハ
）
良
心
ハ
人
ヲ
指
導
ス 
○
良
心
ハ
人
類
ガ
事
理
ヲ
觧
ス
ル
ノ
年
齢
ニ
達
ス
ル
ト
キ
ハ
、
自
然
ニ
我
等
ノ
行
為
ヲ
指
導
ス
ル
者
ナ
リ
、
譬
ヘ
バ
身
体
ニ
具
セ
ル
眼
ノ
如
シ
、
或
ル
過
去
ヲ
回
視
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
其
天
然
ノ
性
ハ
前
方
ヲ
視
ル
ニ
ア
リ
、
若
シ
其
職
掌
ハ
専
ラ
過
去
ノ
行
為
ヲ
回
想
シ
、
之
ヲ
賞
賛
シ
之
ヲ
誹
難
ス
ル
ノ
ミ
ニ
在
リ
ト
云
フ
ト
キ
ハ
、
譬
ヘ
ハ
眼
ノ
職
掌
ハ
唯
通
過
シ
タ
ル
道
路
ヲ
回
視
シ
、
其
清
潔
ナ
ル
ト
汚
穢
ナ
ル
ト
ヲ
知
ル
ノ
ミ
ニ
在
リ
ト
言
フ
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
我
眼
ヲ
適
当
ニ
用
フ
ル
人
ハ
、
決
シ
テ
此
ノ
如
キ
誤
謬
ニ
陥
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
（
黎
徳
ノ
全
書
）、 
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（
ニ
）
良
心
ハ
上
帝
ニ
代
リ
テ
言
語
ス
、 
○
上
帝
ハ
自
已
ノ
代
リ
ト
シ
テ
良
心
ヲ
我
等
ニ
與
ヘ
、
法
律
ヲ
我
等
ニ
命
ジ
、
精
密
ニ
其
法
律
ニ
服
セ
シ
メ
、
之
ヲ
軽
侮
ス
ル
者
ヲ
責
罰
シ
、
之
ヲ
循
守
ス
ル
者
ヲ
賞
賛
セ
リ
、
故
ニ
良
心
ハ
家
内
ノ
後
見
人
、
家
ニ
属
ス
ル
神
、
我
住
居
ノ
精
㚑
、
即
チ
天
使
ナ
リ
、（
迭
羅
尓
ノ
全
書
）、 
○
上
帝
ハ
我
精
神
中
ニ
ア
ル
上
帝
ノ
声
音
ニ
シ
テ
、
我
等
ノ
罪
悪
ヲ
證
明
シ
テ
、
其
的
切
ナ
ル
公
正
ヲ
示
ス
者
ナ
リ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
、
其
上
帝
ニ
関
セ
ル
道
徳
ハ
其
生
時
ヲ
以
テ
終
ル
者
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
是
ヲ
以
テ
卓
越
ナ
ル
良
心
ノ
證
明
ハ
、
人
類
ノ
意
思
感
覚
等
ノ
差
異
ア
ル
ニ
似
ズ
シ
テ
、
常
ニ
上
帝
ノ
言
語
ト
相
符
合
ス
ル
ナ
リ
、
此
上
帝
ノ
言
語
ハ
我
等
ノ
死
後
ニ
於
テ
、
是
ヲ
以
テ
最
後
ノ
判
断
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、（
何
示
ホ
ジ
イ
） 
（
ホ
）
良
心
ハ
能
ク
記
録
ス
、
其
記
録
ハ
恒
久
ニ
存
ス 
○
良
心
ノ
記
録
ハ
恒
久
ニ
シ
テ
渝
ル
コ
ト
ナ
シ
、
他
人
ニ
於
テ
ハ
既
ニ
死
シ
タ
ル
行
為
モ
本
人
ニ
在
リ
テ
ハ
常
ニ
生
活
セ
リ
、
奇
勒
利
日
コ
レ
リ
ジ
イ
ガ
嘗
テ
無
知
ノ
下
婢
ノ
話
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
婢
其
熱
病
ニ
テ
喪
心
セ
ル
ト
キ
、
希
臘
及
ヒ
希
伯
来
〔
ヘ
ブ
ラ
イ
〕
ノ
古
語
ノ
幾
句
ヲ
吟
誦
セ
リ
、
其
故
ヲ
尋
タ
ル
ニ
、
此
婢
ノ
主
人
タ
ル
者
常
ニ
是
等
ノ
古
語
ヲ
誦
セ
シ
ヲ
以
テ
、
婢
ハ
之
ヲ
聞
キ
テ
自
然
ニ
暗
記
セ
シ
者
ナ
リ
、
氏
ハ
此
談
話
ヲ
以
テ
之
ヲ
課
業
ニ
引
用
セ
リ
、
此
婢
女
ノ
事
ヲ
以
テ
是
ヲ
単
一
ナ
ル
行
為
、
単
一
ナ
ル
思
想
ニ
比
ス
レ
バ
頗
ル
忘
失
シ
易
キ
ノ
理
ア
リ
、
盖
シ
行
為
ト
思
想
ト
ハ
自
主
ノ
意
思
ト
共
ニ
発
現
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
生
命
ノ
連
鎖
中
ニ
各
个
ノ
鎖
鐶
ヲ
着
タ
ル
ガ
如
ク
其
忘
失
ヲ
防
グ
ノ
便
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
此
記
憶
ハ
奇
怪
ナ
ル
象
形
字
ヲ
以
テ
記
セ
ル
判
決
ノ
帳
簿
ニ
シ
テ
、
甚
タ
恐
怖
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
（
毛
里
斯
ノ
良
心
）、 
（
ヘ
）
良
心
ハ
裁
決
ジ
ャ
ジ
イ
ス
ヲ
為
ス 
○
人
タ
ル
者
ハ
皆
自
已
ニ
小
世
界
ヲ
具
有
セ
リ
、
此
小
世
界
ノ
中
ニ
審
判
ノ
廰
ヲ
建
立
シ
、
良
心
ハ
上
帝
ノ
下
ニ
立
チ
テ
最
髙
等
ノ
判
官
ト
ナ
リ
、
其
裁
決
ス
ル
所
ハ
、
更
ニ
他
ニ
上
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ヾ
ル
ナ
リ
、
此
審
院
ハ
我
等
ノ
行
為
ニ
付
キ
、
我
等
ノ
志
謀
ニ
付
キ
、
裁
判
ヲ
下
シ
、
我
身
上
ペ
ル
ソ
ン
ス
ニ
関
シ
テ
ハ
、
或
ル
事
ヲ
容
赦
シ
、
或
ル
事
ヲ
責
罰
シ
、
我
行
為
ア
ク
シ
ョ
ン
ス
ニ
管
シ
テ
ハ
、
或
ル
事
ヲ
允
准
シ
或
ル
事
ヲ
禁
止
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
此
審
院
ニ
テ
我
等
ヲ
責
罰
ス
ル
ト
キ
ハ
、
世
界
擧
リ
テ
赦
罪
セ
ン
ト
ス
ル
モ
其
効
ヲ
奏
セ
ズ
、
又
此
審
院
ニ
テ
清
潔
ク
リ
ー
ル
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
世
界
ヲ
擧
テ
之
ヲ
罪
セ
ン
ト
ス
ル
モ
其
効
力
ハ
至
テ
微
々
タ
ル
者
ナ
ル
ベ
シ
（
何
爾
ホ
ー
ル
ノ
全
書
） 
○
良
心
ガ
判
官
ト
ナ
リ
テ
行
フ
所
ノ
法
則
ハ
、
其
一
○
○
ハ○
良
心
ハ
心
ニ
就
キ
テ
判
決
ヲ
為
ス
即
チ
特
別
ニ
心
ノ
働
キ
ノ
ミ
ニ
関
シ
テ
判
決
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
身
体
上
ノ
働
ハ
如
何
ニ
ア
ル
モ
、
夫
ノ
ミ
ニ
テ
判
断
ヲ
下
ス
コ
ト
ナ
シ
、
今
余
窓
外
ヲ
眺
望
ス
ル
ニ
、
二
人
ノ
男
子
各
処
ニ
テ
各
別
ニ
二
人
ノ
小
児
ヲ
責
ム
ル
ヲ
見
タ
リ
、
是
ヲ
見
テ
余
ガ
感
覚
ハ
発
動
シ
タ
レ
ド
モ
二
人
ノ
男
子
ガ
此
行
事
ヲ
為
セ
ル
意
思
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
何
レ
ニ
就
キ
テ
モ
我
良
心
ハ
裁
断
ヲ
下
ス
コ
ト
ナ
シ
、
其
二
○
○
ハ○
良
心
ノ
判
決
ハ
意
思
ノ
働
、
殊
ニ
特
別
ナ
ル
意
思
ノ
働
ヲ
判
決
ス
ル
ナ
リ
、
此
処
ニ
テ
ハ
意
思
ノ
語
ハ
廣
大
ナ
ル
意
味
ニ
用
ヒ
、
上
帝
ガ
人
心
ノ
中
ニ
賜
與
シ
タ
ル
部
分
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
視
ル
ナ
リ
、
故
ニ
凡
ソ
願
欲
ニ
意
向
決
定
ノ
如
キ
、
人
心
中
ニ
テ
適
當
ニ
活
動
ス
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ル
者
ヲ
包
括
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
其
三
○
○
ハ○
良
心
ガ
或
ハ
賞
シ
或
ハ
非
ト
ス
ル
ハ
、
単
立
ナ
ル
行
為
ニ
非
ズ
シ
テ
、
此
行
為
ヲ
現
ハ
シ
タ
ル
心
、
即
チ
行
為
者
ニ
就
キ
テ
之
ヲ
判
決
ス
ル
ナ
リ
、
其
四
○
○
ハ○
良
心
ハ
責
任
ア
ル
行
為
者
ノ
心
ノ
上
ニ
就
キ
テ
判
決
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
良
心
ハ
恰
モ
状
師
ノ
地
位
ニ
在
ル
ガ
如
ク
常
ニ
法
律
上
ノ
難
事
ニ
関
シ
テ
其
意
見
ヲ
問
ハ
ル
ヽ
ナ
リ
、
両
個
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
判
決
ハ
其
発
現
セ
ル
現
象
ニ
付
キ
精
密
ナ
リ
ト
假
定
ス
ル
者
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
フ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
現
象
ハ
數
〻
偏
頗
ニ
シ
テ
、
且
ツ
顛
倒
ス
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
其
五
○
○
ハ○
良
心
ノ
判
決
中
ニ
或
ハ
不
正
確
或
ハ
混
雑
或
ハ
明
白
ナ
ル
誤
謬
ア
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
虚
假
ナ
ル
現
象
ノ
上
ニ
就
キ
テ
判
決
ヲ
下
セ
バ
ナ
リ
、
今
二
個
ノ
人
ノ
良
心
、
或
ハ
一
個
ノ
人
ニ
テ
モ
、
其
時
ヲ
異
ニ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
同
一
ノ
行
事
ニ
付
キ
テ
各
異
ノ
判
断
ヲ
下
ス
コ
ト
ア
リ
、
実
ニ
二
個
ノ
行
事
各
異
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
判
決
モ
亦
各
異
ナ
ル
ベ
シ
、
其
故
ハ
各
異
ノ
行
事
ハ
良
心
ノ
前
ニ
於
テ
同
一
ナ
ル
者
ニ
非
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
其○
六○
ハ○
良
心
ノ
判
決
ニ
ハ
幾
許
ノ
種
類
ア
リ
、
之
ヲ
左
ノ
如
ク
分
ツ
ベ
シ
、
第
一
良
心
ハ
道
徳
ノ
正
義
ヲ
賞
賛
ス
、
第
二
都
テ
罪
悪
ナ
ル
者
ヲ
罰
責
ス
、
第
三
、
若
シ
罪
悪
ヲ
犯
ス
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
罰
責
ス
ル
ハ
、
適
当
ナ
リ
ト
宣
言
ス
（
馬
哥
西
ノ
上
帝
管
理
法
）、 
（
ト
）
良
心
ハ
勧
誡
ワ
ル
ン
ス
ス
、 
○
我
等
ノ
道
徳
性
ハ
人
々
ニ
特
別
ノ
通
信
ヲ
為
シ
、
審
官
（
上
帝
）
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
告
知
ス
、
人
ノ
現
今
ノ
状
態
ニ
於
テ
ハ
、
多
ク
ハ
睡
眠
シ
テ
此
通
信
ヲ
聞
カ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
例
ヘ
バ
今
日
ノ
事
務
ニ
心
ヲ
委
ネ
、
又
ハ
世
上
ノ
矜
髙
ノ
企
謀
ニ
呑
併
セ
ラ
レ
シ
時
ノ
如
シ
、
然
レ
ド
モ
是
ニ
付
キ
テ
真
理
ヲ
知
ラ
ス
ル
為
メ
ニ
幾
多
ノ
平
静
ノ
瞬
間
ヲ
領
取
シ
、
又
悪
キ
偏
性
ノ
烈
シ
キ
熱
ノ
続
キ
テ
弛
緩
ノ
状
態
ト
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
、
恐
ル
ベ
キ
力
ヲ
以
テ
人
ヲ
醒
覚
シ
、
又
暗
黒
ナ
ル
失
望
ノ
時
ニ
於
テ
、
閃
々
タ
ル
光
輝
ヲ
発
シ
、
又
病
床
ノ
閴
寂
ナ
ル
時
、
尖
キ
声
ヲ
揚
ケ
、
而
シ
テ
又
死
期
已
ニ
近
ヅ
キ
、
思
想
ヲ
実
行
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
、
先
見
ア
ル
発
言
ヲ
與
フ
ル
ナ
リ
、
良
心
ハ
身
世
上
ニ
於
テ
、
天
使
長
ノ
喇
叭
ガ
衆
人
ノ
為
メ
ニ
判
断
ヲ
呼
出
ス
ガ
如
ク
、
又
他
ノ
世
界
ニ
於
テ
不
死
ノ
蟲
、
不
滅
ノ
火
ト
為
ル
ガ
如
シ
（
馬
哥
西
ノ
心
ノ
直
覚
） 
（
チ
）
良
心
ハ
罰
責
ス 
○
若
シ
良
心
ヲ
悪
ク
ス
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
其
内
部
ニ
於
テ
不
穏
混
雜
苦
悩
ヲ
発
ス
ル
ナ
リ
、
モ
シ
法
律
ヲ
損
害
ス
ル
ト
キ
ハ
、
良
心
ハ
恰
モ
壓
制
セ
ル
重
荷
ノ
如
キ
感
ヲ
為
シ
、
為
メ
ニ
意
ヲ
欝
悶
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
唯
良
心
ヲ
以
テ
重
荷
ト
ス
ル
ニ
止
マ
ラ
ズ
、
其
悪
人
ヲ
責
ム
ル
コ
ト
ハ
野
獣
ニ
用
フ
ル
鞭
箠
ノ
如
キ
感
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
彼
阿
勒
士
的
オ
レ
ス
テ
ス
（
希
臘
ノ
小
国
ノ
王
子
ニ
シ
テ
、
其
母
ヲ
殺
シ
テ
父
ノ
仇
ヲ
復
シ
タ
ル
者
ナ
リ
）ガ
常
ニ
羣
衆
ニ
追
遂
サ
ル
ヽ
ガ
如
キ
感
ヲ
為
シ
、該
因
カ
イ
ン
（
亜
伯
拉
罕
〔
ア
ブ
ラ
ハ
ム
〕
ノ
子
ニ
シ
テ
、
其
弟
亜
伯
ア
ベ
ル
ヲ
殺
シ
タ
ル
者
ナ
リ
）
ガ
各
地
ヲ
飄
泊
シ
、
我
身
ヲ
脱
シ
テ
、
己
ノ
罪
悪
ヲ
呼
ブ
ノ
声
ヲ
免
カ
レ
ン
ト
欲
セ
シ
モ
遂
ニ
能
ハ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
凡
ソ
罪
悪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
、
無
人
ノ
地
ニ
戦
慄
シ
、
木
葉
ノ
落
ル
音
ニ
恐
怖
シ
、
仇
敵
ノ
精
㚑
、
不
意
ニ
其
身
ヲ
襲
ヒ
、
我
身
ヲ
災
難
ノ
中
ニ
投
ゼ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
想
像
ス
ル
者
ナ
リ
、（
馬
典
先
ノ
基
督
ノ
道
徳
學
）、 
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（
リ
）
良
心
ハ
快
楽
ヲ
附
與
ス 
○
道
徳
ノ
目
的
ハ
感
覚
ノ
我
㚑
魂
ニ
道
徳
ト
幸
福
ト
ノ
結
合
ヲ
成
セ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
（
古
参
）、 
○
道
徳
ノ
幹
能
ハ
、
感
覚
ナ
ク
シ
テ
単
獨
ニ
発
ス
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
感
覚
ハ
道
徳
ノ
能
力
ノ
伴
侶
随
行
ニ
シ
テ
、
其
能
力
ニ
快
活
ト
熱
心
ト
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、
仁
恵
、
善
キ
縁
由
ノ
専
心
、
愛
国
心
、
慈
善
ノ
諸
方
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
熟
考
シ
タ
ル
上
ニ
生
ス
ル
感
覚
ハ
我
精
神
ニ
髙
崇
ナ
ル
品
位
ヲ
配
與
ス
ル
者
ナ
リ
、（
馬
哥
西
ノ
上
帝
管
理
法
）、 （
ヌ
）
良
心
ハ
我
道
徳
性
ノ
調
和
ヲ
為
ス 
○
良
心
ハ
我
身
ノ
他
ノ
能
力
ヲ
其
威
権
ノ
下
ニ
服
従
セ
シ
メ
、
以
テ
我
等
ノ
諸
能
力
ニ
道
徳
ノ
調
和
ア
ル
コ
ト
ヲ
表
示
シ
、
而
シ
テ
吾
身
ノ
全
体
ニ
於
テ
道
徳
ノ
習
練
モ
ラ
ル
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ニ
必
要
ナ
ル
勢
力
ヲ
備
フ
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
服
従
セ
ル
諸
能
力
ハ
、
其
働
キ
ニ
於
テ
、
自
ラ
法
度
ノ
下
ニ
立
ツ
ノ
力
ニ
シ
テ
、
管
理
ヲ
為
ス
諸
能
力
ハ
習
練
ニ
用
立
ヲ
所
ノ
力
ナ
リ
、
此
方
法
ニ
於
テ
我
等
ノ
気
貭
、
情
感
、
願
欲
ハ
共
ニ
道
徳
ノ
要
望
ト
一
致
セ
ル
指
導
ノ
下
ニ
置
カ
ル
ヽ
者
ナ
リ
（
加
得
烏
ノ
道
徳
哲
学
）、 
（
第
八
）
良
心
ノ
管
理
ガ
バ
ー
ン
メ
ン
ト 
（
甲
）
良
心
ノ
權
理
ラ
イ
ト 
○
此
幹
能
ハ
我
身
ニ
具
シ
タ
ル
相
当
ノ
管
理
者
ニ
シ
テ
、
都
テ
原
理
、
情
欲
、
行
為
、
ノ
意
端
ヲ
指
導
整
理
ス
ル
ナ
リ
、
是
則
チ
良
心
ノ
権
理
ニ
シ
テ
、
又
其
職
分
ナ
リ
、
人
ハ
數
〻
假
定
セ
ル
利
益
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
、
又
ハ
情
欲
ヲ
満
足
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
良
心
ニ
服
従
ス
ル
コ
ト
ヲ
厭
ヒ
、或
ハ
之
ニ
反
シ
、或
ハ
之
ヲ
破
ル
コ
ト
ア
リ
ト
雖
ド
モ
、
遂
ニ
良
心
ガ
天
然
ニ
所
有
セ
ル
権
利
ト
職
分
ト
ヲ
変
化
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
（
抜
多
勒
ノ
講
説
セ
ル
モ
ン
ス
） 
（
乙
）
良
心
ノ
威
権
ア
ウ
ソ
リ
チ
イ 
○
他
ノ
行
為
ノ
能
力
ハ
良
心
ヨ
リ
モ
強
キ
力
ヲ
有
ス
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
良
心
ハ
獨
リ
其
威
権
ヲ
有
セ
リ
、
其
天
性
ヨ
リ
シ
テ
、
良
心
ハ
吾
等
ノ
行
為
ニ
関
シ
テ
指
導
シ
決
定
ス
ル
ノ
威
権
ア
リ
、
乃
チ
或
ハ
判
断
シ
或
ハ
宥
恕
シ
或
ハ
非
難
シ
或
ハ
罰
責
ス
ル
等
ノ
行
為
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、此
威
権
ハ
人
心
ノ
他
ノ
能
力
ニ
属
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
良
心
ハ
上
帝
ガ
吾
等
ノ
内
心
ニ
立
テ
吾
等
ノ
歩
行
ヲ
導
ク
所
ノ
燭
炬
ナ
リ
、
他
ノ
能
力
ハ
能
ク
慫
慂
シ
能
ク
強
逼
ス
レ
ド
モ
、
威
権
ヲ
有
ス
ル
ハ
獨
リ
良
心
ノ
ミ
ナ
リ
、
他
ノ
性
能
ハ
良
心
ニ
管
理
セ
ラ
レ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
良
心
ハ
決
シ
テ
他
ノ
性
能
ニ
管
理
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
（
黎
徳
ノ
全
書
）、 
○
良
心
ハ
威
権
ナ
リ
、
他
ノ
能
力
ハ
皆
其
前
ニ
屈
服
セ
リ
、
吾
儕
ハ
其
命
令
ヲ
蔑
視
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
其
詰
責
ノ
声
音
ヲ
聴
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
吾
等
ハ
其
詰
責
ニ
反
抗
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
之
ヲ
廃
絶
セ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
良
心
ハ
意
思
ノ
外
ニ
獨
立
ス
ル
者
ナ
リ
、
吾
等
良
心
ニ
命
令
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
レ
ド
モ
良
心
ハ
吾
等
ニ
命
令
セ
リ
（
盧
太
得
ノ
本
原
ノ
真
理
） 
（
丙
）
良
心
ノ
威
権
ハ
至
極
ノ
者
ニ
非
ズ
、 
○
余
儕
ハ
良
心
ノ
威
権
ヲ
以
テ
至
極
ノ
威
権
ナ
リ
ト
為
サ
ズ
、
此
威
権
ハ
他
ニ
服
属
ス
ル
所
ア
リ
テ
最
上
ノ
法
則
ト
人
類
ノ
行
為
ノ
中
間
ノ
位
ニ
立
ツ
者
ナ
リ
、
良
心
ノ
586 
 
威
権
ハ
最
上
ノ
法
則
ニ
従
ヒ
テ
、
之
ト
一
致
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
、
人
類
ノ
行
為
ハ
良
心
ノ
威
権
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
良
心
ハ
道
徳
ノ
定
位
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ニ
非
ズ
、
其
目
的
ト
ス
ル
所
ハ
、
如
何
ナ
ル
者
ガ
正
義
ナ
ル
カ
ヲ
定
ム
ル
ニ
在
ル
ナ
リ
（
体
物
爾
ノ
道
徳
原
始
） 
（
第
九
）
良
心
ノ
表
見
マ
ニ
フ
ェ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ス 
（
甲
）
立
法
上
ニ
於
テ
表
見
ス 
○
異
敎
ノ
世
界
ニ
ハ
良
心
ハ
立
法
ノ
内
ニ
伏
匿
ス
、
上
帝
ノ
威
権
ハ
此
ノ
如
キ
法
律
ヲ
求
メ
又
之
ヲ
創
造
ス
、
以
色
別
〔
イ
ス
ラ
エ
ル
〕
ノ
法
律
ハ
実
ニ
神
意
ノ
黙
示
ナ
リ
、
故
ニ
其
法
律
ハ
此
国
民
ノ
客
観
ノ
良
心
ト
ナ
リ
、
其
道
徳
ノ
知
識
ト
考
案
ト
ノ
造
作
者
及
ビ
純
清
者
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
天
主
ノ
十
誡
ノ
現
ハ
ル
ヽ
ヤ
、
国
民
全
体
ノ
文
章
中
ニ
於
テ
、
道
徳
ノ
自
識
ノ
純
清
真
実
普
遍
ナ
ル
コ
ト
ニ
於
テ
ハ
、
一
モ
之
ト
比
較
ス
ベ
キ
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、（
盧
太
得
ノ
道
徳
真
理
）、 
（
乙
）
社
會
上
ニ
於
テ
表
現
ス 
○
良
心
ハ
一
個
人
ノ
上
ニ
於
テ
発
見
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
社
會
ノ
上
ニ
於
テ
発
見
ス
ベ
シ
、
獨
リ
一
个
人
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
亦
社
會
ノ
良
心
ア
リ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
左
ノ
理
ニ
根
ス
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
一
個
人
ナ
ル
者
ハ
唯
人
類
社
会
ノ
細
分
子
ニ
シ
テ
、
各
一
個
人
ノ
本
務
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、社
会
ノ
全
体
ニ
於
テ
有
機
状
ノ
結
合
ヲ
為
シ
、
社
会
ノ
本
務
ニ
付
キ
、
集
合
ノ
義
務
ヲ
有
シ
（
衆
人
ニ
対
セ
ル
一
人
、
一
人
ニ
対
セ
ル
衆
人
）
因
テ
共
通
ノ
責
任
ヲ
有
シ
、
若
シ
罪
悪
ア
ル
ト
キ
ハ
、
相
互
ニ
同
一
ノ
罪
業
ヲ
受
ク
ル
ナ
リ
、
社
會
ノ
道
徳
ノ
活
溌
有
力
ナ
ル
所
ニ
於
テ
ハ
、
又
公
衆
ノ
意
見
ニ
據
リ
テ
、
自
已
ヲ
保
持
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、（
馬
典
先
ノ
基
敎
道
徳
） 
（
丙
）
国
民
上
ネ
ー
シ
ョ
ン
ニ
於
テ
発
現
ス 
○
余
ハ
或
ル
一
句
ヲ
智
慮
ア
ル
人
ノ
語
ト
、
良
善
ナ
ル
書
ト
ニ
於
テ
之
ヲ
見
テ
之
ヲ
信
セ
リ
、
曰
ク
〝
国
民
ノ
良
心
〟
ト
、
余
ハ
謂
フ
若
シ
之
ヲ
失
フ
ト
キ
ハ
、
言
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
災
禍
ト
シ
テ
之
ヲ
視
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
民
ハ
共
ニ
一
国
ノ
中
ニ
生
死
シ
テ
満
足
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
国
民
ノ
良
心
ヲ
有
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
国
民
ノ
良
心
ト
ハ
、
国
民
各
控
訴
ヲ
為
シ
得
ル
所
ノ
良
心
ナ
リ
、
悪
事
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
良
心
ナ
リ
、昔
ヨ
リ
今
ニ
至
ル
マ
デ
恒
久
ニ
抱
持
ス
ル
所
ノ
良
心
ナ
リ
、（
毛
里
斯
ノ
良
心
） 
 
〔
第
十
〕
良
心
ノ
状
態
ス
テ
ー
ト
及
ヒ
其
種
類
カ
イ
ン
ヅ 
○
良
心
ハ
其
種
ノ
習
慣
及
ヒ
其
適
当
ノ
目
的
ニ
関
係
シ
傾
向
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
諸
種
ニ
分
ツ
ベ
シ
、 
（
一
）
正
シ
キ
ラ
イ
ト
、
即
チ
慥
カ
ナ
ル
シ
ュ
ー
ル
良
心
、
正
シ
キ
良
心
ハ
、
正
シ
キ
目
的
ニ
達
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
正
シ
キ
方
法
、
又
ハ
之
ト
斉
シ
キ
方
法
ヲ
以
テ
、
吾
等
ノ
行
為
ヲ
指
導
ス
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
上
帝
ノ
栄
光
、
公
義
及
宗
敎
ノ
尊
貴
ナ
ル
志
望
、
喜
捨
、
有
礼
ノ
交
際
ノ
類
ナ
リ
、
正
シ
キ
良
心
ニ
付
キ
テ
ハ
、
正
シ
キ
道
理
ヲ
以
テ
実
行
ニ
應
用
シ
、
及
ヒ
道
徳
ノ
行
為
ニ
導
ク
ノ
外
、
他
ニ
一
物
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
 
（
二
）
自
信
コ
ン
フ
ヒ
デ
ン
ト
ノ
良
心
即
チ
誤
謬
エ
ロ
ニ
ュ
ー
ス
ノ
良
心
ハ
其
実
ハ
誤
觧
セ
ル
良
心
ナ
レ
ド
モ
真
ノ
正
理
ニ
従
ヒ
テ
為
ス
者
ト
同
様
ノ
自
信
ヲ
以
テ
、
其
目
的
ヲ
達
セ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
者
ナ
リ
、
吾
等
ノ
良
心
ハ
真
実
ナ
ル
知
識
ヲ
得
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
良
善
ノ
指
導
者
ト
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
吾
儕
モ
シ
自
已
ノ
良
心
ヲ
信
ズ
レ
ド
モ
、
其
良
心
587 
 
ニ
誤
謬
ア
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
ハ
路
ヲ
失
ヒ
タ
ル
旅
人
ノ
如
ク
、
此
道
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
ル
、
道
路
ニ
向
ヒ
テ
其
馬
ヲ
進
ム
ル
者
ナ
リ
、 
 
（
三
）
実
ラ
シ
キ
プ
ロ
ベ
ー
ブ
ル
良
心
、
即
チ
思
考
シ
ン
キ
ン
グ
セ
ル
良
心
ハ
、
不
堅
固
ナ
ル
意
見
ニ
不
十
分
ニ
同
意
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
即
チ
其
意
見
ノ
一
分
ハ
十
分
ニ
之
ヲ
擇
ヒ
取
レ
ド
モ
、
其
反
對
ノ
分
ハ
或
ハ
明
白
ニ
或
ハ
含
糊
ニ
之
ニ
同
意
ス
ル
者
ナ
リ
、
実
ラ
シ
キ
良
心
ハ
、
慥
ナ
ル
良
心
ト
疑
ハ
シ
キ
良
心
ト
ノ
中
間
ニ
在
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
両
者
中
ノ
或
ル
部
分
ヲ
分
チ
取
ル
者
也
、 
 
（
四
）
疑
ハ
シ
キ
ド
ウ
ー
フ
ル
良
心
ハ
両
面
共
ニ
真
実
ナ
ル
ベ
シ
ト
考
フ
レ
ド
モ
、
敢
テ
之
ヲ
擇
ビ
取
ル
コ
ト
モ
為
サ
ズ
、
又
之
ヲ
抽
象
ス
ル
コ
ト
モ
為
サ
ズ
、
恐
惧
ト
不
堅
固
ノ
精
神
ト
ニ
由
リ
テ
、
吾
等
ノ
意
思
ハ
其
中
ニ
入
リ
テ
判
断
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
此
良
心
ハ
問
題
ノ
何
レ
ノ
側
ニ
モ
同
意
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
何
レ
ニ
モ
直
接
ノ
義
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ナ
シ
、 
（
五
）
用
心
深
キ
ス
ク
リ
ュ
ピ
ュ
リ
ュ
ー
ス
良
心
、
用
心
深
キ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
小
ナ
ル
意
端
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
大
ナ
ル
心
配
ニ
シ
テ
、
大
ナ
ル
不
快
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
、
良
心
ハ
適
当
ノ
証
論
ニ
由
リ
十
分
ニ
決
定
ス
レ
ド
モ
、
断
シ
テ
行
為
ニ
現
ハ
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
或
ハ
之
ヲ
行
フ
モ
安
心
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
或
人
ハ
過
食
ヲ
恐
ル
ヽ
ヨ
リ
シ
テ
、
物
ヲ
食
フ
コ
ト
ヲ
敢
テ
セ
ズ
、
或
人
ハ
彼
カ
太
多
ク
睡
眠
セ
ン
コ
ト
ヲ
怕
レ
テ
、
數
〻
之
ヲ
揺
リ
覚
マ
ス
コ
ト
ア
リ
（
迭
羅
尓
ノ
全
書
）、 
○
若
シ
其
事
ニ
シ
テ
正
ナ
ル
カ
邪
ナ
ル
カ
明
白
ナ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
良
心
ハ
疑
惑
状
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
若
シ
此
疑
惑
、
行
為
ノ
全
体
ノ
道
筋
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
各
別
ノ
点
ヲ
指
ス
ト
キ
ハ
良
心
ノ
用
心
ス
ク
リ
ュ
プ
ル
ト
ナ
ル
、
モ
シ
其
疑
問
、
熟
考
ヲ
以
テ
発
言
シ
、
自
已
ノ
心
ニ
由
リ
テ
觧
明
シ
得
ル
ト
キ
ニ
、
吾
良
心
ヲ
損
害
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
是
ヲ
為
シ
得
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
安
全
ナ
ル
良
心
、
即
チ
善
良
ナ
ル
良
心
ヲ
以
テ
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
（
休
物
爾
ノ
道
徳
原
始
） 
〔
第
十
一
〕
良
心
ノ
管
理
ル
ー
ル
ス 
（
甲
）
管
理
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
者 
○
問
、
規
則
ヲ
以
テ
良
心
ヲ
管
理
ス
ル
ハ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
ヤ
、
余
ハ
此
問
ニ
向
ヒ
テ
反
対
ノ
意
見
ヲ
有
セ
リ
、
余
ハ
良
心
ニ
用
フ
ベ
キ
管
理
法
ハ
有
ラ
ザ
ル
ベ
シ
ト
考
ヘ
タ
リ
、
彼
若
列
末
ゼ
レ
ミ
イ
送
路
尓
テ
イ
ロ
ル
ノ
如
キ
能
辯
ヲ
以
テ
管
理
ノ
利
ヲ
説
者
ア
レ
ド
モ
、
規
則
ハ
能
ク
良
心
ノ
判
断
ヲ
定
ム
ル
者
ニ
非
ズ
、
良
心
ニ
テ
判
断
シ
難
キ
事
ハ
、
規
則
ヲ
用
フ
ル
モ
其
用
ヒ
ザ
ル
以
前
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
良
心
ハ
法
則
ヲ
求
ム
レ
ド
モ
管
理
ヲ
求
メ
ズ
、
自
主
ヲ
求
ム
レ
ド
モ
束
縛
ヲ
求
メ
ズ
、
敎
育
ヲ
求
ム
レ
ド
モ
壓
制
ヲ
求
メ
ズ
、
良
心
ノ
管
理
ハ
十
分
ニ
良
善
ニ
シ
テ
信
実
ナ
ル
人
ガ
、
大
ナ
ル
才
幹
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
時
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
実
行
上
ニ
於
テ
利
益
ヲ
為
ス
者
ニ
非
ス
（
毛
里
斯
ノ
良
心
）、 
（
乙
）
管
理
ス
ベ
シ
ト
言
フ
者 
○
良
心
ハ
或
ル
規
則
ヲ
立
テ
ヽ
之
ニ
服
従
セ
シ
メ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
為
ス
ベ
キ
職
務
ヲ
為
シ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
今
我
天
性
ニ
於
テ
全
ク
不
決
定
ニ
シ
テ
、
善
モ
悪
モ
為
シ
得
ル
所
ノ
自
動
ノ
力
ア
リ
ト
セ
ン
ニ
、
或
ル
法
則
又
ハ
規
則
ヲ
以
テ
其
働
ヲ
管
理
指
導
ス
ル
ハ
、
必
要
ノ
コ
ト
ア
ル
ベ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
良
心
ノ
如
キ
モ
其
試
験
588 
 
判
断
ノ
指
向
ヲ
誤
ラ
ザ
ラ
ン
為
メ
ニ
ハ
或
ル
規
則
ヲ
立
テ
以
テ
準
度
ト
為
シ
、
良
心
ヲ
以
テ
一
ニ
之
ニ
據
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、（
散サン
達
孫
ダ
ソ
ン
ノ
良
心
ノ
説
話
）、 
（
丙
）
良
心
ノ
最
上
ノ
規
則 
○
若
シ
良
心
ノ
最
上
ノ
規
則
ハ
如
何
ナ
ル
物
カ
ト
尋
タ
レ
バ
、之
ニ
答
ヘ
テ
曰
ハ
ン
、
上
帝
○
○
ノ○
意
思
○
○
ニ
シ
テ
、
上
帝
ガ
人
ニ
知
ラ
ス
ル
所
ノ
者
是
ナ
リ
、
道
理
リ
ー
ゾ
ン
ノ
道
徳
学
、
耶
穌
ノ
道
徳
学
ハ
共
ニ
上
帝
ノ
意
思
ヲ
我
等
ニ
知
ラ
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
二
學
ハ
良
心
ノ
最
上
ノ
規
則
ノ
二
大
部
ナ
リ
（
休
勿
爾
ノ
道
徳
学
原
始
）、 
〔
第
十
二
〕
良
心
ノ
事
情
ケ
ー
ス 
○
人
タ
ル
者
ハ
良
心
ニ
於
テ
正
理
ナ
リ
ト
考
フ
ル
所
ノ
事
ヲ
行
フ
ノ
義
務
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
如
何
ナ
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
正
理
ナ
リ
ト
ス
ベ
キ
ヤ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
ニ
ハ
、
務
メ
テ
其
能
力
ヲ
使
用
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
多
ク
ノ
場
合
ニ
於
テ
職
分
ノ
規
則
ハ
明
白
ニ
行
為
ノ
進
路
ヲ
指
定
シ
得
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
時
ハ
、
内
部
ノ
考
究
ノ
為
メ
ニ
良
心
ノ
工
夫
ヲ
費
ス
コ
ト
ヲ
要
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
然
ル
ニ
或
ル
職
分
、
即
チ
道
理
ト
、
行
為
ノ
進
路
ト
、反
対
ヲ
現
ハ
ス
コ
ト
ア
リ
、然
ル
ト
キ
ハ
我
等
ハ
良
心
ヲ
光
明
ニ
シ
、
又
之
ヲ
開
導
シ
テ
、
此
二
者
ノ
間
ノ
差
異
ニ
付
キ
テ
之
ヲ
決
断
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
是
ヲ
良
心
ノ
事
情
ト
名
ク
（
休
物
尓
ノ
道
徳
原
始
）、 
○
良
心
ノ
事
情
ハ
其
場
合
頗
ル
多
シ
、
決
疑
論
カ
ソ
イ
ス
ト
者
ハ
其
事
情
ニ
付
キ
テ
、
宜
ク
為
ス
ベ
キ
事
ト
、
宜
ク
為
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
ト
ヲ
宣
説
ス
レ
ド
モ
、
此
事
ハ
頗
ル
我
行
為
ヲ
混
雑
セ
シ
メ
、
我
思
想
ヲ
苦
シ
ム
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
混
雜
苦
悩
ハ
左
ノ
要
望
ヨ
リ
起
ル
ナ
リ
、
我
等
ハ
我
快
楽
、
我
苦
痛
、
又
ハ
我
師
タ
ル
所
ノ
天
性
ナ
チ
ュ
ー
ル
ノ
命
令
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、
或
ハ
従
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、
我
等
ハ
社
会
ノ
命
令
コ
ム
マ
ン
ド
、
即
チ
社
会
多
數
ノ
命
令
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、
或
ハ
従
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、
社
會
ノ
命
令
ハ
、
畏
ル
ベ
キ
責
罰
ヲ
以
テ
其
命
令
ノ
力
ヲ
強
メ
、
又
ハ
同
情
ヲ
有
セ
シ
メ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
我
等
ニ
種
々
ノ
賄
賂
ヲ
贈
ル
者
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
又
見
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
神
ノ
命
令
ニ
従
ヒ
、
或
ル
物
ヲ
犠
牲
ニ
供
シ
テ
、
或
ル
職
務
ヲ
成
就
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、
或
成
就
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、（
毛
里
斯
ノ
良
心
） 
〔
第
十
三
〕
良
心
ノ
自
主
リ
ベ
ル
チ
イ 
（
甲
）
此
意
見
ニ
付
キ
テ
ノ
誤
謬 
○
良
心
ノ
自
主
（
自
由
）
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
、
粗
心
ナ
ル
思
考
家
ハ
其
意
義
ヲ
誤
ル
コ
ト
ア
リ
、（
一
）
良
心
ノ
自
主
ハ
吾
好
ム
所
ノ
事
ヲ
為
ス
ノ
義
ニ
非
ズ
、
智
慮
ア
ル
人
ガ
、
其
經
験
上
ヨ
リ
言
フ
所
ニ
従
ヘ
バ
、
良
心
ノ
自
主
ハ
反
テ
束
縛
ボ
ン
デ
ー
ジ
ノ
如
キ
者
ア
リ
、
余
若
シ
其
自
主
ノ
人
ト
為
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ニ
、
其
允
許
ヲ
得
タ
ル
ヲ
喜
好
ス
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
自
由
ナ
リ
、（
二
）
良
心
ノ
自
由
ハ
、
余
ガ
好
ム
所
ノ
事
ヲ
考
思
ス
ル
ノ
自
由
ヲ
言
フ
ニ
非
ズ
、
人
ノ
思
想
ナ
ル
者
ハ
常
ニ
之
ヲ
管
理
ノ
下
ニ
置
キ
テ
、
壓
制
者
ト
為
ラ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
学
術
家
ハ
曰
ヘ
リ
、
吾
等
ハ
常
ニ
我
身
ト
事
物
シ
ン
グ
ト
ノ
間
ニ
事
物
ノ
思
想
ト
認
識
ト
ヲ
置
ク
ノ
危
難
ニ
逢
ヘ
リ
、
思
想
ハ
吾
等
ニ
、
事
物
ヲ
其
本
来
ノ
面
目
ニ
於
テ
見
ン
コ
ト
ヲ
要
求
ス
、
吾
等
ハ
我
実
験
ス
ル
所
ノ
事
実
ヲ
誤
ラ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
吾
等
ノ
決
定
ハ
、
総
テ
事
物
ノ
真
理
ヲ
発
見
シ
テ
之
ニ
従
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、（
三
）
良
心
ノ
自
主
ハ
西
那
多
セ
ネ
ー
ト
、
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参
黒
多
林
サ
ン
ヘ
ド
リ
ム
（
猶
太
敎
徒
ノ
會
議
）
又
ハ
国
民
ノ
集
會
ニ
依
リ
テ
得
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
彼
若
シ
之
ヲ
贈
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
、
之
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
、
彼
等
ノ
仲
間
中
ニ
ハ
良
心
ノ
自
主
ヲ
拒
ム
者
モ
混
淆
シ
居
レ
バ
、
到
底
ニ
是
等
ノ
結
合
体
ハ
、
良
心
ノ
自
主
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
做
ス
ベ
シ
（
毛
象
斯
ノ
良
心
）、 
（
乙
）
是
ヲ
妨
グ
ル
ノ
危
害 
○
吾
等
ガ
指
示
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
其
仲
間
中
ノ
或
ル
者
ノ
良
心
ヲ
痿
弱
シ
タ
ル
社
会
ハ
自
已
（
社
会
）
ノ
存
立
ヲ
甚
危
ク
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
社
會
ノ
保
存
安
全
ヲ
欲
セ
バ
、
此
ノ
如
キ
事
実
ノ
ナ
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
ベ
シ
、
摩
尓
モ
ー
ル
ス
人
ヲ
西
班
牙
ヨ
リ
駆
逐
シ
タ
ル
コ
ト
ノ
如
キ
ハ
、
彼
騎
士
隊
ノ
徳
ア
リ
タ
ル
基
督
敎
ノ
国
民
ヲ
以
テ
、
矜
髙
、
貪
慾
、
暴
虐
ノ
国
民
ニ
変
ゼ
シ
メ
タ
ル
ノ
助
ヲ
為
セ
ル
者
ナ
リ
、
斯
ノ
斯
丟
亜
的
家
ニ
テ
ハ
、
英
国
ト
蘇
国
ト
ニ
於
テ
、
彪
里
単
ヒ
ュ
ー
リ
タ
ン
ス
ト
格
惟
難
得
コ
ウ
井
ナ
ン
テ
ル
ス
ヲ
滅
尽
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
、
吾
等
ハ
大
比
利
敦
国
ノ
中
ニ
存
ス
ル
強
剛
ハ
、
此
王
家
ノ
衰
滅
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、（
同
上
）、 
（
丙
）
良
心
ノ
自
主
ハ
基
督
敎
ノ
利
益
ナ
リ
、 
○
基
督
敎
ノ
最
初
ノ
防
護
者
ハ
即
チ
最
初
ニ
良
心
ノ
自
主
ヲ
唱
ヘ
タ
ル
人
ナ
リ
、
此
原
理
、
一
時
羅
馬
敎
門
ノ
状
師
ノ
為
メ
ニ
有
罪
ト
シ
テ
論
ゼ
ラ
レ
タ
レ
ド
モ
、
今
日
ニ
至
リ
テ
ハ
、
良
心
ノ
自
主
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
世
界
同
一
ニ
証
明
シ
、
認
許
ス
ル
所
ト
ナ
リ
テ
、
基
督
敎
門
ノ
収
果
ト
ナ
リ
タ
リ
、（
盧
太
得
ノ
本
原
ノ
真
理
）、 
○
良
心
ヲ
約
ビ
ン
ド
ス
ル
者
ハ
獨
リ
上
帝
ノ
ミ
ナ
リ
（
馬
典
先
ノ
基
敎
道
徳
）、 
〔
第
十
四
〕
良
心
ノ
平
静
ピ
ー
ス 
（
甲
）
真
ノ
平
静
ノ
徴
候 
（
一
）
良
心
ノ
平
静
ハ
、
強
キ
考
究
ノ
後
ニ
在
ル
所
ノ
歩
息
レ
ス
ト
ナ
リ
、
希
世
家
ヘ
ゼ
キ
ア
ガ
特
ニ
死
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
、
其
生
涯
ノ
行
事
ヲ
回
顧
シ
、
其
大
体
ノ
行
為
ニ
於
テ
ハ
、
無
罪
ナ
ル
コ
ト
ヲ
考
定
シ
、
確
然
ト
シ
テ
深
ク
自
ラ
信
ゼ
リ
、
良
心
ノ
平
静
ハ
聖
学
ノ
結
果
ナ
リ
、
故
ニ
心
ノ
悪
キ
人
ハ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
悪
シ
キ
行
事
ヲ
以
テ
生
活
セ
ル
人
モ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
（
二
）
幸
福
ノ
日
ニ
於
テ
ノ
ミ
得
ル
所
ノ
平
静
ハ
、
適
当
ナ
ル
神
聖
ノ
平
静
ニ
非
ズ
、
苦
痛
心
労
ノ
時
ニ
モ
之
ヲ
得
ル
者
ヲ
以
テ
真
ノ
平
静
ト
為
ス
ベ
シ
、
若
シ
苦
痛
ノ
時
ニ
於
テ
、
内
心
ヨ
リ
責
罰
ヲ
受
ケ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
心
中
ニ
甚
シ
キ
参
差
不
斉
ヲ
感
ズ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
是
則
チ
神
聖
ノ
平
静
ナ
リ
、 
（
三
）良
心
ノ
平
静
ハ
、神
聖
ナ
ル
後
悔
ノ
為
メ
ニ
與
ヘ
ラ
レ
タ
ル
天
幸
ニ
シ
テ
、
是
ニ
由
リ
テ
後
悔
ノ
後
ニ
在
リ
テ
能
ク
其
希
望
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
（
四
）真
正
ナ
ル
良
心
ノ
平
静
ハ
、常
ニ
神
聖
ナ
ル
畏
惧
ヒ
ー
ア
ト
相
結
合
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
畏
惧
ト
ハ
、
悪
事
ヲ
犯
ス
コ
ト
ノ
畏
惧
、
及
ヒ
神
ノ
怒
ニ
觸
レ
ン
コ
ト
ノ
畏
惧
ニ
シ
テ
、
此
畏
惧
ハ
道
理
ア
リ
神
聖
ニ
シ
テ
、
又
謙
遜
ノ
性
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
決
シ
テ
不
注
意
ト
自
恃
ト
ヲ
其
間
ニ
挾
ム
ベ
キ
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
（
五
）
真
正
ナ
ル
良
心
ノ
安
静
ハ
、
諛
言
者
ノ
舌
、
又
ハ
人
ノ
意
想
ヲ
以
テ
得
タ
ル
睡
眠
ニ
非
ズ
、
唯
上
帝
ガ
定
メ
タ
ル
、
正
当
ナ
ル
法
度
ノ
上
ニ
安
定
セ
ル
内
心
ノ
安
静
ナ
リ
（
迭
羅
尓
ノ
全
書
） 
（
乙
）
良
心
ノ
平
静
ハ
社
會
ノ
支
柱
ナ
リ
、 
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○
社
會
ノ
大
支
柱
ハ
（
法
律
ニ
注
目
シ
、
公
義
ヲ
分
配
シ
、
信
任
ヲ
拂
ヒ
、
約
束
ヲ
守
ル
ニ
依
リ
テ
、
社
会
ノ
堅
固
平
安
幸
福
ヲ
保
ツ
所
ノ
）
良
心
ナ
リ
、
即
チ
上
帝
ニ
対
シ
テ
職
分
ヲ
行
フ
所
ノ
感
覚
ナ
リ
、
此
感
覚
ハ
上
帝
ヨ
リ
受
ク
ル
所
ノ
賞
誉
ヲ
望
ミ
罰
責
ヲ
畏
ル
ヽ
ノ
心
ヨ
リ
シ
テ
公
義
ト
平
等
ト
ヲ
仕
遂
ゲ
ン
コ
ト
ヲ
勉
ム
ル
者
ナ
リ
、
又
浮
世
上
ノ
考
案
ヲ
以
テ
強
ク
我
身
ヲ
緊
束
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
体
欲
、
利
益
、
人
情
、（
甚
タ
円
滑
ニ
シ
テ
、
不
堅
固
ナ
ル
事
物
）
ニ
従
フ
ヨ
リ
ハ
、
寧
ロ
正
理
ヲ
為
シ
信
仰
ヲ
注
目
シ
平
静
ヲ
保
ツ
コ
ト
ニ
向
ハ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、（
巴
午
婁
パ
ル
ロ
ウ
）、 
第
三
篇 
道
徳
ノ
原
理
モ
ラ
ル
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド 
〔
第
一
〕
全
体
ゼ
ネ
ラ
ル
ノ
想
念
ア
イ
デ
ア 
（
甲
）
善
グ
ッ
ト
及
ヒ
正
ラ
イ
ト 
（
イ
）
古
代
ノ
道
徳
学 
善
グ
ッ
ト
ノ
義 
○
道
徳
學
ノ
目
的
サ
ブ
ゼ
ク
ト
ハ
一
個
人
ノ
最
上
ノ
善
シ
ュ
ー
プ
リ
ム
グ
ッ
ト
是
ナ
リ
、
此
善
ハ
人
ノ
願
欲
行
為
感
覚
ト
ニ
関
係
セ
ル
衆
目
的
中
ノ
一
個
ノ
目
的
エ
ン
ド
ナ
リ
、又
自
已
ニ
對
シ
テ
求
ム
ベ
ク
シ
テ
、
外
物
ノ
志
望
ノ
外
ニ
ア
ル
所
ノ
目
的
ナ
リ
、
又
他
ノ
目
的
ヲ
以
テ
単
ニ
其
一
分
、
又
ハ
噐
械
ノ
用
ト
シ
テ
之
ヲ
包
括
シ
、
之
ト
比
較
シ
テ
其
價
値
ヲ
定
ム
ル
所
ノ
目
的
ナ
リ
、（
格
羅
多
グ
ロ
ー
ト
ノ
亜
立
士
度
徳
）、 
○
凡
ソ
道
徳
上
ニ
於
テ
自
已
ニ
善○
ナ
リ
ト
○
○
○
シ
テ
動
ク
所
ノ
行
為
ハ
、
獨
リ
外
部
○
○
ノ○
善○
ヲ
為
ス
方
法
ヲ
指
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
是
ヲ
以
テ
自
已
ノ
至
極
ノ
善
〇
〇
〇
〇
ノ
一
部
ト
シ
テ
考
ヘ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
意
見
ハ
、
希
臘
ノ
道
徳
学
ノ
通
共
ノ
想
念
ニ
シ
テ
、
斯
兊
格
ス
ト
イ
ク
ノ
如
キ
ハ
古
代
近
代
ノ
両
道
徳
ノ
間
ノ
連
鎖
ヲ
為
ス
者
ナ
レ
ド
モ
、
亦
此
意
見
ヲ
採
レ
リ
、（
西
日
威
〔
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
〕
ノ
道
徳
學
集
論
） 
○
凡
ソ
知
識
ノ
中
ニ
於
テ
ハ
、
善○
ノ○
想
念
○
○
ヲ
以
テ
尤
モ
勝
レ
タ
リ
ト
ス
、
故
ニ
之
ヲ
発
見
セ
ン
コ
ト
ハ
最
モ
勉
ム
ル
所
ナ
リ
、
已
ニ
之
ヲ
発
見
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
此
想
念
ハ
他
ノ
万
事
万
物
ノ
原
因
ト
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
美
麗
ナ
リ
正
義
ナ
ル
者
モ
皆
原
因
ヲ
爰
ニ
取
ル
ナ
リ
、
実
物
世
界
ニ
於
テ
ハ
、
光
ノ
父
母
及
ヒ
其
主
君
ノ
父
母
ハ
ー
レ
ン
ト
、
オ
フ
、
ラ
イ
ト
、
エ
ン
ド
、
オ
フ
、
イ
ッ
ツ
、
ロ
ル
ド
、
ノ
如
キ
、
識
性
世
界
ニ
於
テ
ハ
自
身
ニ
主
君
ノ
ロ
ル
ド
シ
ッ
プ
威
権
ヲ
有
シ
、
自
身
ヨ
リ
真
理
及
ヒ
道
理
ヲ
供
給
ス
ル
ナ
リ
、
此
事
ハ
睿
智
ヲ
以
テ
行
為
ス
ル
人
ハ
、
一
身
ニ
対
シ
、
社
会
ニ
対
シ
、
共
ニ
之
ヲ
眼
中
ニ
定
メ
置
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
（
布
拉
多
プ
ラ
ト
ー
ノ
公
衆
レ
パ
ブ
リ
ッ
ク
） 
（
ロ
）
無
上
大
法
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
、
イ
ム
ペ
ラ
チ
ー
フ 
○
或
ル
一
個
ノ
大
法
ア
リ
、
直
接
ニ
或
ル
行
為
ヲ
命
令
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
或
ル
他
ノ
志
望
ヲ
由
リ
テ
之
ヲ
得
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
此
大
法
ハ
即
チ
無
上
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
ナ
リ
、
此
大
法
ハ
行
為
ノ
事
態
マ
ッ
タ
ー
ニ
関
係
ス
ル
者
ニ
非
ス
、
又
其
傾
向
セ
ル
結
果
ニ
干
係
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
唯
自
已
ノ
其
形
体
ホ
ー
ム
及
ヒ
原
理
フ
リ
ン
シ
ブ
ル
、
即
チ
直
チ
ニ
其
結
果
ト
為
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
真
実
ニ
善
ト
イ
フ
者
ハ
人
心
ノ
気
貭
ヂ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ノ
中
ニ
成
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
効
験
ハ
如
何
ナ
ル
モ
敢
テ
之
ヲ
問
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
無
上
ヲ
名
ケ
テ
道
徳
ノ
無
上
ト
曰
フ
、
無
上
大
法
ハ
唯
一
個
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
即
チ
世
界
全
体
ノ
法
則
ト
ナ
ル
ベ
シ
ト
考
ヘ
得
ル
所
ノ
格
言
ニ
依
ル
所
ノ
行
為
是
ナ
リ
、（
坎
徳
ノ
道
徳
性
理
） 
（
ハ
）
絶
對
ノ
善
ア
ブ
ソ
リ
ュ
ー
ト
グ
ッ
ト 
○
理
想
ア
イ
デ
ア
ル
ノ
念
（
現
在
セ
ル
事
物
ノ
上
ニ
超
越
セ
ル
無
限
ノ
想
念
）
ハ
道
徳
学
ニ
必
要
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ノ
者
ナ
リ
、
道
徳
学
ハ
各
個
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
人
ノ
天
然
ニ
従
ヒ
テ
動
ク
所
ノ
行
為
ノ
上
ニ
、
更
ニ
夫
ヨ
リ
良
善
ナ
ル
行
為
ア
リ
テ
、
其
事
ハ
殊
ニ
人
ノ
本
貭
エ
ッ
セ
ン
ス
ト
相
協
合
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
成
就
ス
ル
ハ
獨
リ
道
理
ノ
命
令
ニ
従
フ
ノ
ミ
ナ
リ
、
故
ニ
真
正
ナ
ル
人
類
ノ
学
問
ト
云
フ
者
ハ
、
唯
人
類
ノ
天
性
フ
回
想
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
止
ム
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
真
正
ノ
人
ツ
ル
ー
マ
ン
ハ
実
在
ノ
人
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
マ
ン
ト
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
例
ヘ
バ
乙
ノ
人
ハ
生
命
ヲ
大
切
ニ
シ
愛
シ
、
生
命
ヲ
保
有
ス
ル
為
メ
ニ
或
ル
物
ヲ
犠
牲
ニ
供
ス
、
甲
ノ
人
ハ
之
ニ
反
シ
、
我
身
命
ヨ
リ
他
ノ
物
ヲ
大
切
ニ
シ
愛
シ
、
其
為
メ
ニ
何
物
ヲ
モ
犠
牲
ニ
供
シ
、
我
生
命
ヲ
モ
惜
マ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
真
ニ
正
義
ノ
人
ト
曰
フ
ベ
シ
（
樝
寧
ノ
道
徳
学
性
理
）、 
〔
第
二
〕
道
徳
學
ノ
主
義 
（
甲
）
利
已
○
○
セ
ル
フ
ヒ
シ
ネ
ス
即
チ
主
我
○
○
エ
ゴ
イ
ズ
ム 
（
子
）
此
性
貭
ヲ
道
徳
ノ
原
理
ト
為
ス
、 
○
主
我
論
ハ
一
個
人
ノ
幸
福
、
即
チ
快
楽
ヲ
目
標
ト
シ
テ
其
行
為
ヲ
定
ム
ル
所
ノ
学
説
ナ
リ
、
此
主
義
ヲ
管
理
ス
ル
所
ノ
意
原
モ
ー
チ
ー
ブ
ハ
自
愛
セ
ル
フ
ラ
ブ
是
ナ
リ
、
主
我
ト
自
愛
ト
ノ
二
語
ハ
其
意
義
甚
疑
似
ノ
間
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
、
道
徳
学
ノ
論
説
ニ
於
テ
數
々
混
雑
ヲ
致
ス
コ
ト
ア
リ
、
余
儕
ハ
此
語
ヲ
以
テ
学
問
上
ノ
論
説
ニ
適
合
セ
シ
メ
シ
ガ
為
メ
ニ
更
ニ
精
密
ニ
之
ヲ
觧
釈
セ
ン
ト
ス
、
主
我
論
ト
云
フ
ハ
、
専
ラ
我
身
ヲ
主
ト
ス
ル
主○
楽○
敎○
ヘ
ド
ニ
ズ
ム
ニ
シ
テ
、
人
々
ノ
行
為
ノ
目
的
ハ
、
成
ル
ベ
キ
タ
ケ
、
自
已
ニ
最
大
ノ
幸
福
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ノ
義
ナ
リ
、
最
大
ノ
幸
福
ト
ハ
、
成
ル
ベ
ク
快
楽
ノ
大
ナ
ル
分
量
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ノ
義
ナ
リ
、
更
ニ
語
ヲ
易
ヘ
ラ
言
ヘ
バ
、
快
楽
ニ
反
対
ス
ル
所
ノ
苦
痛
ハ
二
者
相
衡
リ
、
苦
痛
ヨ
リ
快
楽
ノ
最
大
分
量
ヲ
留
存
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
（
西
日
威
ノ
道
徳
学
ノ
方
法
）、 
○
主
我
論
ノ
原
理
ハ
、
薩
佛
サ
ツ
ホ
ル
ク
ノ
和
墨
耳
ホ
ー
メ
ル
ス
野
ノ
寺
院
ニ
ア
ル
羅
伯
ロ
ベ
ル
ト
賽
格
羅
弗
サ
イ
ク
ロ
フ
ト
ノ
碑
石
ノ
文
、
殊
ニ
巧
ミ
ニ
其
要
ヲ
言
ヘ
リ
、
曰
ク
余
ハ
我
身
ヲ
以
テ
歩
行
シ
、
我
身
ヲ
以
テ
言
ヒ
、
而
シ
テ
我
身
ニ
對
シ
テ
話
ル
、
又
我
身
観
察
シ
、
我
身
ニ
注
意
ス
、
世
間
一
モ
我
ヨ
リ
注
意
ヲ
為
ス
ノ
人
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
、
主
我
説
ハ
此
ノ
如
ク
何
事
モ
皆
我
身
ノ
利
益
ノ
中
ニ
帰
セ
ザ
ル
コ
ト
ナ
シ
、（
馬
典
先
）、 
（
イ
）
赫ヘル
威
周
ウ
ェ
チ
ュ
ー
ス
ノ
理
論 
赫
氏
ハ
法
国
ノ
哲
家
ナ
リ
、
千
七
百
十
五
年
ニ
生
シ
、
千
七
百
七
十
一
年
ニ
卒
ス
、 
○
赫
氏
ハ
自
愛
心
セ
ル
フ
ラ
ブ
（
快
楽
ヲ
求
メ
苦
痛
ヲ
除
カ
ン
ト
ス
ル
者
）
ノ
中
ニ
、
人
類
ノ
本
来
ノ
意
原
ア
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
、
敎
育
ト
法
律
ト
ヲ
以
テ
、
正
シ
ク
此
自
愛
心
ヲ
指
導
ス
ル
ト
キ
ハ
、
能
ク
公
共
ノ
善
コ
ム
モ
ン
、
グ
ッ
ト
ト
協
和
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
セ
リ
、
十
分
ニ
情
欲
パ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ヲ
押
シ
付
ク
ル
ト
キ
ハ
、
人
ヲ
シ
テ
遅
鈍
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
恐
ア
リ
、
情
欲
ハ
心
ヲ
肥
ス
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
法
ヲ
以
テ
能
ク
調
整
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
一
已
ノ
我
意
ヲ
主
張
セ
ズ
、
他
人
ノ
利
益
ヲ
モ
考
ヘ
、
以
テ
自
已
ノ
利
益
ヲ
擁
護
ス
ル
人
ハ
善
良
ノ
人
ト
云
フ
ベ
シ
（
由
伯
勿
ユ
ー
ベ
ル
ウ
エ
グ
ノ
哲
学
史
） 
（
ロ
）
同
人
ノ
敎
義 
○
大
人
ト
ナ
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
望
ミ
ハ
常
ニ
苦
痛
ヲ
怕
ル
ヽ
ト
、
嗜
欲
的
セ
ン
シ
ュ
ー
ア
ル
ノ
快
楽
ヲ
好
ム
ト
ヨ
リ
生
ス
、
凡
百
ノ
快
楽
ハ
皆
此
嗜
欲
的
ノ
快
楽
ニ
帰
宿
ス
ル
者
ナ
リ
、 
親
愛
ラ
ブ
ノ
中
ニ
ハ
必
要
ウ
ォ
ン
ト
ヲ
包
括
ス
、
必
要
ナ
キ
ト
キ
ハ
友
愛
ノ
情
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
其
故
ハ
若
シ
然
ラ
ザ
レ
バ
原
因
ナ
ク
シ
テ
結
果
ヲ
生
ズ
ル
ノ
コ
ト
ト
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
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凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
皆
其
必
要
ヲ
同
フ
セ
ズ
、
故
ニ
彼
我
ノ
間
ニ
成
ル
所
ノ
友
誼
モ
同
一
ノ
意
思
ヨ
リ
シ
テ
成
ル
者
ニ
非
ズ
、
或
人
ハ
快
楽
ヲ
必
要
ト
シ
、
或
人
ハ
金
銭
ヲ
必
要
ト
シ
、
或
人
ハ
信
用
ヲ
必
要
ト
ス
、
故
ニ
朋
友
ニ
ハ
金
銭
ノ
朋
友
ア
リ
、
隠
謀
イ
ン
ト
リ
ギ
ー
ノ
朋
友
ア
リ
、
戯
笑
ノ
朋
友
ア
リ
、
不
幸
ノ
朋
友
ア
リ
、
友
情
ノ
力
ノ
強
弱
ハ
、
両
人
ノ
信
実
オ
ネ
ス
チ
イ
ノ
比
例
ニ
非
ズ
シ
テ
、
両
人
ガ
相
結
合
ス
ル
所
ノ
利
益
ノ
比
例
ニ
在
リ
、
我
儕
ガ
平
等
エ
ク
井
チ
イ
ヲ
好
ム
ハ
、
勢
力
パ
ワ
ー
ヲ
好
ム
ニ
基
ス
、
自
已
ノ
事
ニ
ノ
ミ
屈
托
セ
ル
人
ハ
、
自
已
ノ
幸
福
ノ
外
一
モ
他
ニ
求
ム
ル
所
ナ
シ
、
若
シ
平
等
ヲ
好
ム
コ
ト
ア
ル
ハ
、
其
人
餘
儀
ナ
キ
コ
ト
ニ
逼
ラ
ル
ヽ
ニ
由
ル
者
ナ
リ
、
吾
等
何
程
私
心
ナ
キ
愛
情
ヲ
發
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
徳
ヲ
好
ム
ニ
由
リ
テ
利
益
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
コ
ト
ハ
、
決
シ
テ
徳
ト
云
フ
物
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、（
馬
底
マ
ル
チ
ニ
ュ
紐ース
ノ
引
用
セ
ル
赫
氏
ノ
論
説
） 
（
丑
）
此
主
義
ニ
對
セ
ル
異
見 
（
イ
）
堅
固
ナ
ル
規
則
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ 
○
一
個
人
ノ
幸
福
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ニ
、
確
実
ナ
ル
学
問
ヨ
リ
出
タ
ル
正
当
ノ
方
法
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
人
々
皆
此
目
的
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
、
預
メ
大
道
ヲ
発
見
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
レ
ド
モ
、
遂
ニ
実
験
エ
ム
ピ
リ
カ
ル
、
ノ
方
法
メ
ソ
ー
ド
ニ
立
帰
ル
ハ
、
勢
ヒ
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
其
故
ハ
一
般
ニ
堅
固
ナ
リ
ト
定
メ
タ
ル
原
理
ニ
代
ル
ニ
、
唯
吾
考
案
ノ
中
ニ
成
レ
ル
動
揺
不
定
ノ
規
則
ヲ
得
ル
ニ
過
キ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
此
規
則
ハ
其
全
体
ヲ
通
観
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
只
一
個
人
ノ
經
験
ヲ
、
注
意
シ
テ
観
察
シ
比
較
シ
タ
ル
関
係
上
ノ
價
値
ニ
過
ギ
ザ
ル
者
ナ
リ
、（
西
日
威
ノ
道
徳
学
ノ
方
法
）、 
（
ロ
）
此
主
義
ハ
徳
誼
ト
本
務
ト
ニ
反
対
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、 
○
徳
義
ト
幸
福
ト
ノ
一
致
ハ
完
全
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
又
一
般
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
其
完
全
ナ
ル
一
致
ハ
唯
ユ
ト
ピ
ア
（
完
全
ナ
ル
社
会
ヲ
想
像
シ
タ
ル
小
説
）
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
ノ
ミ
、
ユ
ト
ピ
ア
ハ
數
学
ノ
問
題
ノ
如
ク
、
法
律
ナ
ル
者
ハ
道
徳
ノ
意
見
ト
相
協
合
シ
、
罪
悪
ハ
尽
ク
発
見
サ
レ
、
適
当
ニ
責
罰
サ
ル
ヽ
コ
ト
ト
シ
テ
作
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
現
存
ノ
社
会
、
現
存
ノ
人
類
ヲ
以
テ
之
ヲ
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
理
想
ハ
全
ク
事
実
ト
相
異
ナ
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
主
我
ノ
原
理
ニ
基
キ
テ
立
タ
ル
所
ノ
行
為
ノ
規
則
ハ
、
今
日
世
人
ガ
習
熟
セ
ル
本
務
ト
徳
義
ト
ノ
規
則
ト
ハ
遂
ニ
相
一
致
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
（
士
提
反
ノ
道
徳
学
） 
（
ハ
）
人
類
ノ
天
性
ノ
良
善
ナ
ル
部
ヲ
破
ル 
○
人
ハ
天
生
ノ
情
感
ア
リ
テ
、
能
ク
同
儕
ノ
利
益
ヲ
感
ジ
、
其
情
感
ニ
従
ヒ
テ
、
他
人
ノ
為
メ
ニ
運
動
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
此
情
感
ヲ
名
ケ
テ
愛
他
○
○
心○
ア
ル
ト
ロ
イ
ズ
ム
ト
云
フ
、
我
儕
ハ
、
他
人
ガ
得
ン
ト
欲
ス
ル
所
ノ
物
ヲ
與
ヘ
、
他
人
ガ
避
ケ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ノ
害
ヲ
防
ガ
ン
コ
ト
ヲ
望
メ
リ
、
此
情
感
ハ
モ
シ
利
己
心
ヲ
以
テ
之
ヲ
妨
グ
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
我
同
儕
ニ
対
シ
、
泉
水
ノ
如
ク
流
出
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
又
彼
等
ガ
我
ニ
対
シ
テ
利
益
ヲ
得
ル
ガ
如
ク
、
吾
等
モ
亦
彼
ニ
対
シ
テ
仁
愛
ヲ
行
フ
ヨ
リ
生
ス
ル
髙
崇
ナ
ル
快
楽
ヲ
得
ベ
キ
ナ
リ
（
馬
哥
西
ノ
動
感
）、 
（
ニ
）
仁
愛
ノ
行
為
ヲ
卑
ク
ス 
○
主
我
論
ニ
テ
ハ
、
彼
ノ
他
人
ニ
快
楽
ヲ
與
フ
ル
ハ
、
我
ガ
至
極
ノ
意
原
ナ
リ
ト
云
フ
説
ヲ
非
ナ
リ
ト
シ
、
他
人
ニ
幸
福
ヲ
與
ヘ
ン
ト
ス
ル
ノ
願
欲
ハ
、
更
ニ
一
層
ノ
分
析
ヲ
要
シ
、
乃
チ
基
本
ハ
我
身
ニ
幸
福
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ノ
願
欲
ヨ
リ
出
ル
者
ナ
リ
ト
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説
ケ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
余
ガ
爾
ニ
親
切
ヲ
尽
ス
ハ
、
後
来
爾
ガ
余
ニ
親
切
ヲ
尽
サ
ン
ガ
為
メ
ニ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
其
親
切
ヲ
與
フ
ル
瞬
間
ニ
於
テ
ハ
、
余
ハ
至
極
ノ
目
的
ヲ
自
識
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
主
我
家
ノ
説
ニ
従
ヘ
バ
、
其
目
的
ハ
常
ニ
現
存
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
ヘ
リ
、
凡
ソ
自
識
ス
ベ
キ
願
欲
ノ
目
的
ハ
、
我
身
ノ
為
メ
ノ
自
識
ト
相
一
致
ス
ル
者
ナ
リ
、
余
ハ
将
来
ノ
遠
景
ノ
終
ヲ
見
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
見
得
ン
コ
ト
ナ
ラ
バ
、
余
ハ
常
ニ
自
ラ
回
想
ス
ル
所
ア
ル
ベ
シ
、（
士
提
反
ノ
道
徳
学
） 
（
ホ
）
罪
業
ジ
ン
ノ
原
理
ナ
リ
、 
○
罪
業
ト
云
フ
者
ハ
、
人
タ
ル
者
ガ
自
ラ
上
帝
ノ
臣
僕
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
、
妄
リ
ニ
主
人
マ
ス
タ
ー
タ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ニ
起
ル
者
ニ
シ
テ
、
是
ニ
依
リ
遂
ニ
上
帝
ニ
不
従
順
ヂ
ス
オ
ベ
ヂ
ー
ン
ス
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
人
類
ノ
罪
業
ハ
此
不
従
順
ノ
連
続
ス
ル
者
ナ
リ
、
彼
ノ
主
我
論
者
ノ
如
キ
ハ
、
罪
業
ノ
国
中
ニ
於
ケ
ル
第
一
ノ
運
動
者
ト
定
ム
ベ
シ
、
其
故
ハ
人
ハ
髙
等
ナ
ル
精
㚑
上
ニ
於
テ
、
世
界
ノ
人
ヲ
愛
ス
ル
ノ
関
係
ア
ル
者
ナ
ル
ニ
、
自
ラ
回
想
シ
テ
利
己
ノ
主
義
ヲ
採
リ
タ
レ
バ
ナ
リ
、
此
主
義
ハ
全
ク
禁
止
セ
ラ
レ
タ
ル
果
実
ヲ
取
リ
テ
満
足
コ
ト
ヲ
望
ミ
シ
意
思
ト
全
ク
同
一
ノ
者
ナ
リ
、（
馬
典 
先
ノ
基
督
道
徳
）、 
〔
乙
〕
邦
國
ノ
法
律
、
即
チ
人
類
ノ
社
會 
（
子
）
古
代
ノ
社
会
ノ
根
元 
（
伊
）
家
長
法
ノ
理
論
パ
ト
リ
ア
ー
カ
ル 
テ
オ
リ
イ 
○
比
較
法
理
学
ヲ
研
究
シ
得
タ
ル
所
ノ
結
果
ニ
依
レ
バ
、
上
古
ノ
人
間
社
会
ノ
組
織
ハ
所
謂
家
長
主
義
ニ
依
ル
者
ナ
リ
、
此
家
長
主
義
ノ
本
原
ハ
、
耶
蘇
敎
ノ
聖
書
ニ
載
ル
所
ノ
下
亜
細
亜
ニ
居
リ
シ
、
希
伯
来
ヘ
ブ
リ
ュ
ー
人
種
ノ
制
度
ニ
在
リ
、
今
聖
書
創
世
記
に
據
レ
バ
、
一
家
族
中
年
長
ノ
男
子
其
家
長
ト
ナ
リ
テ
専
制
権
ヲ
以
テ
家
族
ノ
者
ヲ
支
配
ス
、
家
長
ガ
其
妻
子
ニ
對
ス
ル
権
ハ
、
奴
隷
或
ハ
家
屋
ニ
対
ス
ル
ト
等
シ
ク
無
上
無
限
ニ
シ
テ
、
生
殺
與
奪
ノ
権
ヲ
包
含
ス
、
唯
子
孫
ハ
他
日
自
ラ
家
長
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
雖
ド
モ
、
奴
隷
ハ
然
ル
ヲ
得
ザ
ル
ノ
差
異
ア
ル
ノ
外
、
家
長
ニ
対
シ
テ
子
孫
ノ
権
敢
テ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
一
家
ノ
財
産
ハ
、
其
家
ノ
共
有
物
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
、
家
長
、
族
人
ニ
代
リ
テ
獨
リ
之
ヲ
所
有
ス
ル
ノ
姿
ア
リ
、
家
長
死
亡
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
財
産
ヲ
其
子
ニ
分
配
ス
、
長
男
ハ
天
然
生
得
ノ
権
理
ニ
由
リ
テ
、
或
ハ
其
弟
タ
ル
者
ヨ
リ
一
倍
ノ
財
産
ヲ
享
ク
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、
通
常
ハ
名
誉
上
ノ
ミ
其
弟
ノ
上
ニ
位
シ
、
財
産
ノ
分
配
ニ
至
リ
テ
ハ
平
等
ノ
額
ヲ
受
ク
ル
ヲ
法
ト
ス
（
緬
メ
ー
ン
ノ
古
代
法
）、 
（
呂
）
古
代
ノ
社
會
ノ
道
徳
ノ
責
任 
○
古
代
ノ
社
会
ニ
於
テ
ハ
、
善
悪
邪
正
ニ
関
セ
ズ
、
之
ヲ
行
ヘ
ル
一
人
ノ
行
為
ヲ
以
テ
、
其
人
ノ
属
セ
ル
族
類
ノ
行
為
ト
混
同
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
一
族
罪
ヲ
犯
ス
コ
ト
ア
レ
バ
、其
罪
悪
ハ
、現
ニ
犯
シ
シ
者
ノ
罪
悪
ヲ
総
計
シ
タ
ル
総
額
ヨ
リ
モ
大
ニ
シ
テ
、
其
責
ハ
獨
リ
之
ヲ
犯
シ
ヽ
者
ノ
一
身
ニ
止
マ
ラ
ズ
、
之
ニ
與
カ
ラ
ザ
ル
不
知
情
ノ
人
ニ
及
ブ
、若
シ
又
一
人
明
カ
ニ
獨
リ
罪
ア
ル
ト
キ
ハ
、其
子
孫
同
家
族
同
種
族
ノ
人
、
若
ク
ハ
同
国
ノ
人
、
其
人
ト
共
ニ
罪
ヲ
蒙
ル
コ
ト
ア
リ
、
或
ハ
其
人
ニ
代
リ
テ
責
ニ
当
ル
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ
子
孫
其
父
祖
ノ
責
任
ヲ
傳
承
ス
ル
コ
ト
ハ
、
今
日
開
明
ノ
時
ニ
於
テ
ハ
、
怪
ム
ベ
キ
ガ
如
ク
ナ
レ
ド
モ
、
上
古
家
族
ハ
決
シ
テ
死
亡
セ
ズ
永
久
連
続
ス
ル
者
ト
セ
シ
時
代
ニ
在
リ
テ
ハ
、
自
ラ
脳
裏
ニ
浮
カ
ビ
テ
、
尤
モ
領
會
シ
易
カ
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リ
シ
ナ
リ
（
同
上
）、 
（
波
）
國
ノ
法
律
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
根
元
ト
ス
ル
ノ
意
見 
（
イ
）
霍
畢
ホ
ッ
プ
ス
士
ノ
説 
○
人
類
ノ
願
欲
ト
情
欲
ト
ハ
其
自
躰
ニ
於
テ
ハ
罪
悪
ノ
者
ニ
非
ズ
、
人
タ
ル
者
、
其
事
ノ
法
律
ニ
於
テ
禁
止
セ
ル
者
ナ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
全
ク
情
欲
ニ
従
ヒ
テ
行
為
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
法
律
ノ
製
作
ナ
キ
間
ハ
、
人
ハ
則
ト
云
フ
物
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
法
律
ヲ
作
ラ
ン
ト
ス
ル
者
全
国
一
致
セ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
法
律
ト
イ
フ
物
ヲ
製
作
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
凡
ソ
共
同
ノ
力
ナ
キ
所
ニ
ハ
法
律
ナ
ク
、
又
不
正
○
○
イ
ン
ヂ
ャ
ス
チ
ス
ト
云
フ
コ
ト
モ
ナ
シ
、
力○
ホ
ー
ス
ト
欺
詐
○
○
フ
ラ
ウ
ド
ト
ハ
戦
争
ニ
於
ケ
ル
二
个
ノ
首
徳
ナ
リ
、
正〇
ジ
ャ
ス
チ
ス
不
正
○
○
（
又
公
義
不
公
義
）
ハ
身
体
ノ
能
力
フ
ハ
コ
ル
チ
イ
ニ
非
ス
、
又
心
ノ
能
力
ニ
非
ズ
、
若
シ
能
力
ナ
ラ
バ
、
知
覚
物
欲
ト
同
ジ
ク
、
全
世
界
ノ
人
ハ
皆
之
ヲ
具
有
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
正
不
正
又
公
義
不
公
義
ハ
唯
々
人
ガ
社
會
ト
ノ
関
係
ニ
於
ケ
ル
性
相
ク
ウ
ー
リ
チ
イ
ニ
シ
テ
、
獨
処
ニ
於
ケ
ル
性
相
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
（
レ
ビ
エ
タ
ン
書
名
、
水
中
ノ
怪
物
ノ
義
）、 
○
道
徳
学
ハ
、人
類
ガ
交
際
上
○
○
○
ニ
於
ケ
ル
善
ト
悪
ト
ヲ
考
究
ス
ル
所
ノ
学
ニ
過
ギ
ス
、
善
悪
ト
云
フ
語
ハ
、
愛
好
シ
厭
悪
ス
ル
ノ
意
味
ヲ
表
ス
ル
ノ
名
目
ナ
リ
、
此
意
味
ハ
人
ノ
天
賦
習
慣
敎
育
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
、
人
々
皆
一
様
ナ
ラ
ズ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
唯
味
嗅
聴
觸
視
ニ
付
キ
テ
其
快
意
不
快
意
ノ
知
覚
ノ
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
社
会
ノ
公
衆
ノ
行
為
ニ
関
シ
、其
道
理
ニ
協
フ
ト
、協
ハ
ザ
ル
ト
ノ
知
覚
ニ
於
テ
モ
、
人
々
又
各
同
一
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、（
同
上
）、 
○
賣
買
ノ
約
定
ヲ
為
ザ
ル
ノ
処
ニ
テ
ハ
、
譲
渡
シ
ニ
付
キ
、
未
ダ
正
理
（
権
利
）
ト
云
フ
モ
ノ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
人
々
或
ル
物
ニ
付
キ
、
一
モ
権
理
ヲ
有
セ
ル
者
ナ
シ
、
故
ニ
其
行
為
ニ
不
公
正
ト
イ
フ
モ
ノ
有
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
若
シ
賣
買
ノ
約
定
成
ル
ト
キ
ハ
、
其
約
定
ヲ
破
ル
者
ハ
不
公
正
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
不
公
正
（
不
直
）
ト
云
フ
語
ノ
定
義
ハ
約
定
ヲ
履
行
セ
ザ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヨ
リ
他
ノ
義
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
之
ニ
反
シ
凡
ソ
不
公
正
ナ
ラ
ザ
ル
者
ハ
皆
公
正
ナ
リ
、
然
レ
ハ
相
互
ノ
信
用
ノ
約
束
コ
ン
ベ
ナ
ン
ト
、
オ
フ
、
シ
ュ
チ
ュ
ー
ア
ル
、
ト
ラ
ス
ト
ハ
、
一
方
ニ
於
テ
之
ヲ
履
行
セ
ザ
ラ
ン
カ
ノ
恐
レ
ア
ル
ヲ
以
テ
、
縦
令
約
束
ノ
本
原
ハ
公
正
ニ
出
ヅ
ル
ト
雖
ド
モ
之
ヲ
不
堅
固
ノ
約
束
ト
云
フ
、
然
レ
ド
モ
恐
怖
ノ
根
元
ヲ
除
去
セ
ザ
ル
ノ
間
ハ
（
恐
怖
ノ
根
元
ヲ
除
去
ス
ル
ハ
法
律
ノ
力
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
為
ス
）
一
モ
不
公
正
ト
云
フ
モ
ノ
有
ル
コ
ト
ナ
ク
、
自
然
ノ
戦
闘
ノ
状
態
ニ
陥
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
正
不
正
ノ
名
義
ノ
成
ル
以
前
ニ
ハ
、
或
ル
強
迫
ノ
力
ヲ
有
ス
ル
者
ア
リ
テ
、
人
ニ
逼
リ
テ
其
約
束
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
者
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
強
迫
ノ
者
ハ
責
罰
ノ
力
ヲ
有
シ
、
人
ヲ
シ
テ
其
約
束
ヲ
破
リ
テ
得
ル
利
益
ヨ
リ
ハ
、
更
ニ
強
大
ナ
ル
責
罰
ニ
遇
ハ
ン
コ
ト
ヲ
恐
怖
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
此
ノ
如
キ
力
ハ
国
政
ノ
建
設
ヨ
リ
以
前
ニ
ハ
決
シ
テ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
（
仝
上
）、 
（
ロ
）
霍
畢
士
ノ
説
ニ
反
對
ス
ル
者 
○
法
律
ハ
人
類
ノ
職
分
ノ
表
示
○
○
エ
キ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ニ
シ
テ
、其
根
元
○
○
オ
リ
ヂ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ニ
非
ズ
、法
律
ハ
正
義
○
○
ジ
ャ
ス
チ
ス
ノ
如
何
ナ
ル
物
ナ
ル
カ
ヲ
觧
説
ス
レ
ド
モ
、
或
ル
正
義
ヲ
造
成
ス
ル
者
ニ
非
ズ
（
布
拉
斯
プ
ラ
ー
ス
ノ
レ
ビ
ュ
ー
）、
夫
底
孫
、
士
的
瓦
得
ノ
説
共
ニ
同
ジ
、 
○
規
則
ト
規
則
ノ
道
理
ト
ノ
間
ニ
差
異
ア
ル
ガ
如
ク
、
法
律
ト
法
律
ノ
原
理
ト
ノ
間
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ニ
モ
亦
差
異
ア
リ
テ
、
或
ハ
其
反
對
ノ
方
ニ
進
行
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
注
意
ス
ル
ハ
肝
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
（
瓦
徳
ワ
ル
ド
婁ラウ
ノ
基
敎
道
徳
）、 
○
霍
氏
ノ
説
ニ
謂
ヘ
ラ
ク
君
主
ノ
臣
庶
ニ
於
ケ
ル
ハ
要
求
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
ナ
シ
、
之
ニ
反
シ
テ
臣
庶
ノ
君
主
ニ
於
ケ
ル
ハ
、
一
モ
要
求
ス
ベ
キ
所
ナ
シ
ト
、
君
主
ノ
權
既
ニ
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
廣
大
ナ
ル
コ
ト
イ
カ
ン
ゾ
ヤ
、
彼
レ
義
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
、
亦
不
義
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
、
苟
モ
君
主
ノ
令
ス
ル
所
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
人
ノ
子
ニ
敎
ヘ
テ
其
父
ヲ
殺
サ
シ
ム
ル
モ
亦
不
正
ト
為
ス
ヲ
得
ズ
、
君
主
ノ
為
ス
所
固
ヨ
リ
理
ニ
合
フ
コ
ト
ア
リ
、
亦
合
ハ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
君
主
ノ
為
ス
所
ハ
、
理
ニ
合
ハ
ザ
ル
モ
、
亦
之
ヲ
理
ニ
合
ハ
ズ
ト
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
君
主
ノ
權
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
凡
ソ
國
人
ノ
宗
敎
ヲ
崇
奉
シ
、
及
ビ
人
倫
ノ
間
ニ
處
ス
ル
ニ
係
リ
テ
モ
、
君
主
固
ヨ
リ
強
テ
其
情
ヲ
奪
フ
コ
ト
ヲ
得
、
国
人
ノ
身
体
ナ
リ
財
産
ナ
リ
生
命
ナ
リ
、
君
主
皆
之
ヲ
奪
フ
コ
ト
ヲ
得
、
盖
シ
一
国
ヲ 
擧
テ
君
主
ノ
掌
握
ニ
帰
シ
テ
其
為
サ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ニ
任
カ
ス
者
ナ
リ
、（
希
フ
ィ
ー
衛エー 
ノ
哲
学
史
） 
○
霍
畢
士
ノ
意
見
ハ
道
理
ヲ
侮
嫚
ス
ル
ノ
通
言
ニ
シ
テ
道
徳
ニ
於
テ
ハ
利
已
ニ 
傾
向
シ
、
哲
学
ニ
於
テ
ハ
唯
物
論
ト
ナ
リ
、
政
事
学
ニ
於
テ
ハ
壓
制
政
治
ヲ
奉
ズ 
ル
者
ナ
リ
（
抱
宛
ボ
ー
ウ
エ
ン
ノ
無
形
学
道
徳
学
）、 
（
ハ
）
學
師
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ル
倍
因
ベ
イ
ン
ノ
説 
○
道
徳
学
ノ
目
的
ハ
社
會
ノ
中
ニ
生
存
セ
ル
人
類
ノ
安
全
幸
福
ノ
一
分
ニ
ア
リ
、
此
目
的
ハ
適
当
ニ
強
迫
サ
レ
タ
ル
行
為
ノ
規
則
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
実
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
○
道
徳
ノ
明
白
ナ
ル
主
意
ハ
人
類
ノ
安
福
グ
ッ
ド
、
オ
フ
、
マ
ン
カ
イ
ン
ド
ニ
ア
リ
、
竊
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
殺
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
約
束
ヲ
遂
グ
ベ
シ
、
誠
実
ヲ
語
ル
ベ
シ
ト
云
ヘ
ル
神
命
ハ
、
之
ニ
他
ノ
道
理
ヲ
附
ス
ル
者
ア
ル
モ
、
人
類
交
際
ノ
間
ニ
起
ル
所
ノ
大
ナ
ル
被
害
ヲ
防
グ
ノ
意
ニ
外
ナ
ラ
ズ
、（
同
人
ノ
道
徳
学
）、 
（
ニ
）
道
徳
ハ
政
治
ニ
似
タ
リ 
○
道
徳
ノ
職
分
ハ
或
ル
範
囲
中
ニ
於
テ
、
人
類
ノ
行
為
ヲ
指
定
ス
ル
所
ノ
規
則
命
令
ノ
一
具
ナ
リ
、
此
規
則
ヲ
管
理
ス
ル
ニ
二
個
ノ
意
原
ア
リ
、
二
者
各
別
ニ
之
ヲ
理
會
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
一
○
○
ノ
規
則
○
○
ハ
強
迫
コ
ン
パ
ル
ソ
リ
イ
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
フ
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
若
シ
其
規
則
ヲ
破
リ
、
又
ハ
之
ヲ
怠
ル
ト
キ
ハ
、
苦
痛
ヲ
以
テ
之
ニ
加
フ
ル
ナ
リ
、
此
苦
痛
ハ
責
罰
又
ハ
刑
罰
ト
名
ク
、
即
チ
社
會
ニ
生
存
ス
ル
人
類
ガ
容
易
ニ
熟
知
セ
ル
ノ
一
事
ナ
リ
、
○
此
種
類
ノ
規
則
ヲ
發
出
シ
、
又
ハ
之
ニ
従
ハ
ザ
ル
者
ヲ
責
罰
ス
ル
所
ノ
組
立
ヲ
名
ケ
テ
政
治
ガ
バ
ー
ン
メ
ン
ト
又
ハ
威
権
ア
ウ
ソ
リ
チ
イ
ト
イ
フ
、
此
規
則
ハ
皆
威
権
ヲ
有
シ
、
又
義
務
ヲ
負
ハ
ス
ル
者
ナ
リ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
本
来
ノ
法
律
ト
云
フ
、
責
罰
、
政
治
、
威
権
、
最
上
權
、
義
務
、
法
律
、
職
分
等
ノ
語
ハ
、
其
意
義
ハ
同
一
ナ
ラ
ザ
レ
ト
モ
、 
同
一
ノ
事
実
ヲ
指
ス
所
ノ
種
々
ノ
方
法
ナ
リ
、 
道
徳
学
ハ
種
々
ノ
点
ニ
於
テ
、
國
ノ
政
事
、
即
チ
法
律
ニ
類
似
セ
リ
、
否
、
其
大
部
分
ハ
政
事
ノ
威
権
ヲ
以
テ
之
ヲ
整
理
セ
リ
、
此
二
者
ガ
相
吻
合
ス
ル
ノ
点
、
及
ヒ
相
合
ハ
ザ
ル
ノ
点
ハ
、
以
下
簡
単
ニ
之
ヲ
述
フ
ベ
シ
、 
（
１
）
道
徳
学
ノ
最
要
ノ
部
ハ
、
都
テ
国
ノ
法
律
ニ
テ
之
ヲ
引
受
ケ
、
又
之
ヲ
支
持
セ
リ
、
人
身
及
ヒ
財
産
ノ
防
護
、
約
束
ノ
履
行
、
相
互
ノ
義
務
ノ
完
成
ノ
規
則
ノ
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如
キ
ハ
皆
国
ノ
法
律
即
チ
規
則
ニ
シ
テ
、
国
家
ガ
自
已
ノ
噐
械
ヲ
以
テ
其
力
ヲ
助
ク
ル
者
ナ
リ
、
公
然
ノ
威
権
（
政
事
）
ニ
由
リ
テ
蒙
ラ
ス
ル
所
ノ
責
罰
ハ
総
テ
之
ヲ
法
律
ノ
制
裁
ト
云
フ
、
此
責
罰
ハ
其
他
ノ
責
罰
ニ
比
ス
レ
バ
嚴
厲
無
情
ニ
之
ヲ
執
行
ス
ル
者
ナ
リ
、 
（
２
）
道
徳
学
ノ
職
分
ニ
ハ
、
政
事
ノ
威
権
ヲ
以
テ
其
力
ヲ
助
ク
ル
者
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
私
設
ノ
社
會
ノ
勢
力
ヲ
以
テ
其
力
ヲ
助
ク
ル
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ヲ
或
ハ
名
ケ
テ
栄
譽
ノ
法
則
ラ
ウ
、
オ
フ
、
オ
ノ
ル
ト
云
フ
、
其
故
ハ
モ
シ
已
ノ
職
分
ヲ
破
ル
ト
キ
ハ
、
其
社
会
ノ
儕
輩
ヨ
リ
栄
誉
尊
敬
ヲ
失
フ
ノ
罰
ヲ
受
ク
レ
バ
ナ
リ
、勇
気
、身
ヲ
守
ル
ノ
智
、
貞
節
チ
ャ
ス
チ
チ
イ
、
正
敎
ノ
信
心
、
及
ヒ
或
ル
趣
味
ト
風
習
ト
ニ
協
合
ス
ル
等
ノ
コ
ト
ハ
、
社
會
ノ
衆
意
ニ
於
テ
多
少
希
望
ス
ル
所
ナ
リ
、
若
シ
之
ヲ
損
壊
ス
ル
ト
キ
ハ
、
社
會
ニ
於
テ
、
或
ハ
之
ヲ
賎
侮
シ
、
或
ハ
絶
交
ス
ル
等
ノ
罸
ヲ
與
フ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ヲ
名
ケ
テ
社
會
ノ
制
裁
又
ハ
民
間
ノ
制
裁
ト
云
フ
、 
公
衆
ノ
意
見
ハ
又
法
律
ト
一
致
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
ニ
由
リ
、
若
シ
之
ヲ
犯
ス
者
ア
レ
バ
社
會
ノ
制
裁
ノ
上
ニ
更
ニ
法
律
ノ
罰
責
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
但
シ
法
律
ト
公
衆
ノ
意
見
ト
相
抵
觸
ス
ル
ト
キ
ハ
然
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
凡
ソ
法
律
ニ
由
リ
テ
刑
罰
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
、
更
ニ
社
會
ノ
賤
辱
ヲ
受
ク
ル
ノ
罰
ヲ
加
ヘ
ラ
ル
ヽ
ヲ
常
ト
ス
、 
（
３
）
国
ノ
法
律
ラ
ウ
、
オ
フ
、
ラ
ン
ド
ハ
廣
ク
道
徳
ノ
法
律
及
ヒ
其
実
施
ノ
機
関
マ
シ
ネ
リ
イ
ノ
外
ノ
事
ヲ
モ
包
括
ス
ル
者
ナ
リ
、
政
治
ノ
界
域
ハ
適
当
ナ
ル
防
護
ノ
職
分
ノ
外
ニ
進
出
シ
、
公
衆
ノ
便
宜
ノ
為
ニ
多
ク
ノ
法
制
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
法
制
ハ
或
ハ
正
邪
ノ
定
義
ト
相
一
致
セ
ザ
ル
者
ア
リ
、（
同
人
ノ
道
徳
学
モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
） 
（
ホ
）
道
徳
ノ
規
則
ル
ー
ル
ス
ハ
賞
美
レ
ワ
ー
ド
ヲ
以
テ
支
持
サ
ッ
ポ
ル
ト
ス 
○
規
則
ノ
第
二
種
ハ
罰
責
ヲ
以
テ
支
持
セ
ズ
シ
テ
（
上
ノ
２
号
ノ
符
ヲ
見
ル
ベ
シ
）
賞
美
ヲ
以
テ
支
持
ス
ル
ナ
リ
、社
會
ハ
人
ノ
不
慈
悲
不
親
愛
ナ
ル
ヲ
責
ム
ル
代
リ
ニ
、
又
慈
悲
親
愛
ナ
ル
者
ヲ
賞
美
ス
、
道
徳
ニ
於
テ
ハ
固
ヨ
リ
仁
愛
ベ
ネ
ボ
ー
レ
ン
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
敎
フ
レ
ド
モ
、法
律
ノ
本
旨
ニ
ハ
カ
ヽ
ル
コ
ト
ナ
シ
、法
律
ノ
上
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
仁
愛
慈
悲
ノ
如
キ
ハ
必
ス
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ハ
非
ズ
、
唯
全
ク
人
ノ
自
由
ポ
リ
ュ
ン
タ
リ
イ
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
徳
義
又
ハ
髙
崇
ノ
ー
ブ
ル
ナ
ル
行
為
ト
名
ク
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
社
會
ニ
賞
美
サ
ル
ヽ
所
ノ
行
為
ハ
自
已
ノ
功
績
ベ
ネ
ヒ
セ
ン
ス
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
或
ハ
他
人
ノ
為
メ
ニ
我
心
力
ヲ
労
シ
、
我
身
ヲ
犠
牲
ニ
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
其
望
ム
所
ハ
惟
其
人
ノ
満
足
ヲ
得
ル
ニ
止
マ
ラ
ズ
シ
テ
、
社
會
公
衆
ノ
賞
賛
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
ア
リ
、 
凡
ソ
我
本
務
ヂ
ュ
ー
チ
ー
ス
ト
名
ク
ル
所
ノ
事
ヲ
誠
実
堅
固
ニ
執
行
ス
ル
者
ハ
公
衆
ノ
尊
恭
ラ
受
ク
ル
ヲ
常
ト
ス
（
同
人
ノ
道
徳
学
）、 
（
ヘ
）
學
師
倍
因
ノ
説
ノ
批
評 
（
い
）
倍
因
ノ
説
ハ
髙
崇
ナ
ル
品
性
ヲ
損
ス 
○
凡
ソ
兵
士
及
ヒ
水
夫
ノ
如
キ
ヲ
訓
練
ス
ル
ハ
、
倍
因
ノ
格
言
ナ
ル
公
共
○
○
ノ
良
心
○
○
パ
ブ
リ
ッ
ク 
コ
ン
セ
ン
ス
ト
云
ヘ
ル
主
義
ニ
従
ヒ
テ
敎
育
ヲ
為
ス
ベ
シ
ト
イ
ヘ
ル
ハ
衆
人
ノ
信
ズ
ル
所
ナ
リ
、然
レ
ド
モ
其
兵
卒
又
水
夫
タ
ル
者
ガ
自
已
ニ
我○
アイ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
感
知
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
、
即
チ
余
ハ
或
ル
事
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
、
余
ハ
或
ル
事
ハ
為
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
其
処
ニ
如
何
ナ
ル
事
ノ
生
ズ
ル
ヤ
、
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余
等
ノ
答
ハ
左
ノ
如
シ
、
若
シ
此
自
身
○
○
ト
イ
ヘ
ル
感
覚
ノ
起
ラ
ザ
ル
ト
キ
、
若
シ
人
タ
ル
者
ガ
、
自
已
ノ
職
分
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ト
キ
、
若
シ
兵
卒
或
ハ
水
夫
ガ
其
職
分
ヲ
行
フ
ハ
、
倍
因
カ
所
謂
刑
罰
ノ
畏
怖
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ト
理
会
ス
ル
ト
キ
、
若
シ
将
校
タ
ル
者
其
兵
卒
ノ
服
従
ヲ
以
テ
奴
隷
ノ
畏
怖
ノ
如
ク
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ト
キ
ハ
、
自
ラ
判
断
シ
テ
我
身
ヲ
以
テ
吾
身
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、若
シ
兵
卒
水
夫
ノ
従
順
、全
ク
倍
因
ノ
論
ス
ル
所
ニ
反
対
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
、
余
ハ
戦
場
ニ
於
テ
背
ヲ
敵
ニ
示
ス
ノ
陣
隊
ナ
シ
ト
言
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
旗
ヲ
卸
シ
テ
降
伏
ス
ル
ノ
舩
艦
ナ
レ
ト
言
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
将
校
ノ
眼
ノ
如
キ
声
ノ
如
キ
其
擧
動
ノ
如
キ
、
其
同
情
ノ
如
キ
ハ
皆
能
ク
羣
衆
ヲ
シ
テ
野
蛮
人
ガ
為
セ
ル
報
復
ヨ
リ
更
ニ
恐
ル
ベ
キ
敵
軍
ニ
向
ヒ
其
苦
痛
ヲ
忘
レ
テ
突
進
セ
シ
ム
ル
ハ
、
明
白
ナ
ル
症
例
ニ
由
リ
テ
知
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
一
個
人
ヲ
シ
テ
死
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
地
ニ
立
タ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
多
数
ノ
人
ガ
或
ハ
言
ヒ
或
ハ
行
フ
コ
ト
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
考
フ
ベ
キ
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
能
ク
其
事
ヲ
為
シ
得
ル
ハ
、
其
人
、
余
ハ
此
處
ニ
在
リ
、
此
処
ハ
余
ガ
在
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
地
ナ
リ
ト
イ
フ
心
ヨ
リ
起
リ
テ
之
ヲ
為
シ
得
ル
ナ
リ
、（
毛
里
西
ノ
良
心
コ
ン
セ
ン
ス
）、 
（
ろ
）
社
會
ソ
サ
イ
チ
イ
ハ
尤
モ
恐
ル
ベ
キ
怪
物 
○
凡
ソ
世
間
ニ
觧
シ
難
ク
、
見
ル
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
、
又
利
益
ア
ン
プ
ロ
ヂ
ュ
ー
シ
ブ
ル
ナ
キ
所
ノ
力
ハ
社
會
ノ
力
ヲ
第
一
ト
ス
、
此
力
ハ
特
別
ニ
生
存
セ
ン
ト
務
ム
ル
所
ノ
各
人
ヲ
恐
怖
セ
シ
メ
、
又
之
ヲ
押
潰
ス
者
ナ
リ
、
其
力
ハ
何
処
ニ
ア
ル
、
其
力
ハ
如
何
ナ
ル
物
ゾ
、
其
力
ヲ
出
ス
ハ
誰
人
ゾ
、
父
母
、
敎
師
、
立
法
者
ハ
其
行
為
人
ナ
リ
、
此
力
ハ
現
今
ノ
光
明
ヲ
我
等
ノ
小
児
室
ヨ
リ
駆
逐
セ
リ
ト
自
負
ス
ル
所
ノ
怕
ル
ベ
キ
幽
魂
ヲ
其
中
ニ
聚
合
セ
ル
者
ナ
リ
、（
同
上
）、 
〔
丙
〕
制
欲
敎
ア
ッ
セ
チ
シ
ズ
ム 
（
伊
）
其
主
義
ヲ
記
ス
、 
○
制
欲
敎
ノ
原
語
ヲ
「
ア
ッ
セ
チ
シ
ズ
ム
」
ト
云
フ
、
本
ト
希
臘
ヨ
リ
出
デ
テ
、
力
士
ガ
角
技
場
ニ
於
テ
其
身
ヲ
鍛
練
ス
ル
ノ
義
ナ
リ
、
此
語
ニ
比
喩
法
ヲ
轉
ジ
テ
、
劣
等
ノ
目
的
ニ
傾
ク
所
ノ
身
躰
ノ
欲
望
、
及
ヒ
情
感
ヲ
制
抑
服
従
シ
テ
、
純
潔
ニ
シ
テ
有
徳
ナ
ル
、
髙
等
ノ
人
身
ト
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ノ
意
ニ
用
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
、
人
心
ハ
浮
世
ノ
障
碍
ト
誘
惑
ト
ヨ
リ
離
レ
、
凡
ソ
精
神
ス
ピ
リ
チ
ュ
ー
ア
ル
ト
真
実
ツ
ル
ー
ト
ニ
属
ス
ル
事
ニ
付
キ
テ
、
其
見
込
ヲ
明
白
ニ
ス
ル
ナ
リ
、
其
下
等
ノ
階
級
ニ
於
テ
ハ
、
断
食
フ
ハ
ス
チ
ン
グ
、
懺
悔
、
及
ヒ
此
ノ
如
キ
類
ノ
事
ヲ
行
ヒ
テ
、
其
肉
欲
ヲ
制
抑
ス
ル
コ
ト
ヲ
謀
レ
ド
モ
、髙
等
ノ
意
味
ニ
於
テ
ハ
、都
テ
恒
久
ナ
ラ
ザ
ル
浮
世
ノ
欲
望
ヲ
根
絶
シ
、
生
命
ノ
天
然
ノ
関
係
ヨ
リ
退
去
セ
シ
ム
ル
ニ
ア
リ
、）（
比
利
敦
学
術
語
彙
）、 
○
制
欲
敎
ト
云
フ
ハ
、
人
ヲ
シ
テ
道
理
ト
職
分
ト
ノ
法
則
ニ
従
ヒ
テ
其
要
須
ウ
オ
ン
ト
ヲ
管
理
セ
シ
ム
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
全
ク
之
ヲ
滅
絶
セ
シ
ム
ル
カ
、
然
ラ
ザ
ル
モ
、
為
シ
得
ル
限
リ
ハ
之
ニ
抵
抗
セ
シ
ム
ル
所
ノ
敎
義
ヲ
云
フ
、
此
制
欲
ハ
獨
リ
身
体
ノ
要
須
ヲ
制
抑
ス
ル
ニ
止
マ
ラ
ズ
、
更
ニ
中
心
ハ
ー
ル
ト
、
想
像
、
心
智
マ
イ
ン
ド
ノ
要
須
ヲ
モ
制
抑
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
社
会
ト
家
族
ト
、
又
ハ
文
明
ノ
学
術
ヲ
モ
、
時
ト
シ
テ
ハ
形
体
上
ノ
快
楽
ト
シ
テ
之
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
獨
リ
㚑
魂
サ
ウ
ル
ニ
注
意
シ
神
明
ヲ
顧
念
ス
ル
ヲ
以
テ
、
已
ノ
事
業
ト
ス
ル
ナ
リ
（
哲
学
辭
書
）、 
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○
凡
ソ
明
白
公
正
ナ
ル
心
ノ
中
ニ
我
意
プ
レ
ヂ
ュ
ー
ヂ
ス
ヲ
發
生
セ
シ
ム
ル
ノ
一
例
ト
シ
テ
ハ
、
本
棠
ベ
ン
タ
ム
ノ
書
ヲ
引
ク
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
本
氏
曰
ク
余
制
欲
敎
ノ
主
義
ヲ
観
ル
ニ
、
利
益
説
ノ
主
義
ト
同
ジ
ク
、
或
ル
行
為
ヲ
或
ハ
賞
美
シ
或
ハ
嫌
悪
ス
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
或
ル
一
派
ノ
利
益
ヲ
或
ハ
増
シ
或
ハ
減
ゼ
ン
ト
ス
ル
行
為
ニ
就
キ
テ
好
悪
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
方
法
ハ
全
ク
相
反
シ
テ
、
制
欲
敎
ニ
テ
ハ
幸
福
ヲ
減
ズ
ル
所
ノ
行
為
ヲ
賞
美
シ
、
幸
福
ヲ
増
ス
所
ノ
行
為
ヲ
厭
悪
ス
ル
ナ
リ
（
道
徳
法
律
ノ
原
理
）、 
（
呂
）
其
根
元
及
ヒ
成
長 
（
イ
）
一
般
ノ
人
類
ニ
於
テ 
○
此
思
想
ト
行
為
ト
ハ
、
其
初
メ
東
国
ノ
意
見
ニ
、
獨
一
○
○
ユ
ニ
ー
チ
イ
即
チ
同
一
○
○
ア
イ
デ
ン
チ
テ
イ
ハ
真
正
ノ
善
ト
幸
福
ト
ニ
シ
テ
、
複
雑
○
○
マ
ル
チ
プ
リ
シ
チ
イ
即
チ
殊○
異○
ヂ
フ
ェ
レ
ン
ス
ハ
悪
ト
困
窮
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヨ
リ
起
レ
リ
、
上
帝
、
絶
對
、
精
神
ス
ピ
リ
ッ
ト
ニ
於
ケ
ル
抽
象
ノ
語
ニ
シ
テ
、
複
雜
ハ
物
マ
タ
ー
ニ
対
セ
ル
抽
象
ノ
語
ナ
リ
、
東
国
及
ヒ
希
臘
ノ
人
ハ
共
ニ
物○
ヲ
以
テ
悪
ノ
根
元
ナ
リ
ト
セ
リ
、
今
人
身
ニ
ハ
精
神
ト
形
体
ト
ノ
二
者
ア
リ
、
精
神
ハ
神
ノ
影
ニ
シ
テ
、
又
其
発
生
物
ナ
リ
、
身
体
ハ
其
中
ニ
種
々
ノ
願
望
情
欲
ヲ
具
シ
テ
、
物○
ノ
性
ヲ
有
セ
リ
、
故
ニ
身
体
ハ
元
来
悪
ナ
ル
者
ナ
リ
、
真
ノ
幸
福
（
吾
、
人
ノ
真
ノ
生
命
）
ハ
上
帝
ヲ
顧
念
コ
ン
テ
ム
プ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
、
総
テ
上
帝
ノ
獨
一
元
氣
ニ
帰
着
ス
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
最
好
ノ
意
見
ハ
、
獨
リ
精
神
ヲ
養
成
シ
、
身
体
ヲ
制
抑
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、
凡
ソ
願
欲
情
欲
ハ
之
ヲ
壓
抑
根
絶
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
稱
賛
ス
ベ
キ
行
為
ハ
、
離
羣
索
居
、
窮
困
、
不
嫁
娶
、
斎
食
、
懺
悔
ナ
リ
、
故
ニ
余
儕
ハ
諸
国
ニ
於
テ
上
帝
ノ
光
明
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
、
常
ニ
是
等
ノ
行
為
方
法
ヲ
以
テ
自
ラ
准
備
ス
ル
者
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
印
度
ノ
「
フ
ハ
キ
ル
ス
」、「
ジ
ョ
ギ
ス
」、「
デ
ル
ヴ
井
セ
ス
」、
裸
形
外
道
ジ
ム
ノ
ソ
ヒ
ス
ト
ノ
如
キ
、
及
ヒ
佛
法
ノ
諸
派
ノ
如
キ
、
希
伯
来
ノ
「
ナ
ザ
リ
テ
ス
」、
「
チ
ャ
シ
ヂ
ム
」、及
ヒ
希
臘
ノ
諸
神
ノ
祭
司
ノ
如
キ
ハ
皆
此
法
ヲ
奉
行
セ
ル
者
ナ
リ
（
英
国
学
術
語
典
）、 
（
ロ
）
婆
羅
門
ブ
ラ
マ
ン
ス
敎
ニ
於
テ 
○
制
欲
忍
苦
ノ
行
為
ハ
婆
敎
ノ
中
ニ
組
織
セ
ラ
ル
ヽ
者
ニ
シ
テ
、
此
敎
義
ハ
全
ク
制
欲
ノ
主
義
ヲ
除
キ
去
ル
ト
キ
ハ
、
成
立
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
婆
敎
ニ
於
テ
ハ
、
制
欲
ノ
原
理
ハ
上
古
ニ
於
テ
起
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
行
為
ニ
依
リ
テ
尤
モ
強
大
ナ
ル
勢
力
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
ト
假
定
セ
リ
、
近
代
ノ
印
度
ノ
制
欲
家
ハ
、
是
ヲ
以
テ
人
類
ノ
命
運
ヲ
完
成
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
死
後
ニ
於
テ
他
ノ
形
体
ニ
変
ズ
ル
ノ
代
リ
ニ
荒
残
ワ
井
ル
デ
ル
ニ
ス
ノ
状
ニ
立
戻
リ
、
以
テ
最
髙
等
ノ
元
気
中
ニ
吸
入
セ
ラ
ル
ヽ
ノ
准
備
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
ト
説
ケ
リ
、
婆
敎
ニ
於
テ
肉
食
ヲ
禁
ズ
ル
コ
ト
ハ
佛
敎
ヨ
リ
嚴
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
瞿
曇
ノ
門
徒
ハ
、
好
ン
テ
生
命
ヲ
失
フ
コ
ト
ヲ
為
サ
ズ
、
故
ニ
婆
門
ニ
於
テ
髙
等
ノ
功
能
ア
リ
ト
稱
ス
ル
「
パ
シ
ュ
ヤ
ジ
ナ
」
即
チ
「
ア
ス
ワ
メ
ダ
」（
其
身
ヲ
犠
牲
ニ
ス
ル
ノ
義
）
ヲ
バ
之
ヲ
悪
シ
テ
甚
シ
ク
非
付
セ
リ
、
（
哈
尓
底
ハ
ル
ヂ
イ
ノ
東
方
修
行
敎
モ
ナ
キ
ズ
ム
） 
（
ハ
）
基
督
敎
ニ
於
テ 
（
い
）
何
レ
ヨ
リ
来
レ
ル 
○
制
欲
ノ
主
義
ハ
基
敎
ヨ
リ
早
ク
行
ハ
レ
タ
ル
コ
ト
ハ
衆
人
ノ
許
ス
所
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
猶
太
人
ノ
「
エ
ッ
セ
ネ
ス
」（
敎
派
ノ
名
）
ノ
如
キ
ハ
、
全
ク
此
主
義
ヲ
以
テ
成
リ
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タ
ル
敎
派
ナ
リ
、
此
主
義
ハ
東
方
ニ
於
テ
、
心
ト
物
ト
反
對
セ
ル
ト
イ
フ
敎
義
ニ
於
テ
殊
ニ
其
勢
力
ヲ
有
シ
、
希
臘
ノ
、
快
楽
ヲ
以
テ
主
義
ト
セ
ル
哲
学
ニ
於
テ
モ
亦
之
ヲ
認
定
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
基
督
敎
ニ
於
テ
制
欲
主
義
ノ
十
分
ニ
発
達
シ
タ
ル
ハ
実
ニ
基
敎
ト
亜
勒
山
得
黎
〔
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
〕
ノ
敎
義
ト
相
結
合
ス
ル
ノ
時
ニ
ア
リ
テ
、
猶
太
敎
ト
布
拉
多
哲
学
ノ
聚
合
ノ
感
化
ノ
下
ニ
立
テ
ル
国
ニ
於
テ
初
メ
テ
其
実
事
ヲ
現
ハ
セ
リ
、
此
制
欲
ノ
本
来
ノ
主
義
ハ
、
其
狹
キ
意
味
ニ
於
テ
二
個
ノ
道
徳
ノ
行
為
ト
ナ
レ
リ
、
其
一
ハ
是
ヲ
以
テ
公
衆
全
体
ニ
於
テ
行
フ
ベ
キ
義
務
ト
シ
、
其
二
ハ
髙
等
ナ
ル
聖
敎
ヲ
奉
ス
ル
者
ノ
行
フ
所
ニ
シ
テ
、
情
欲
パ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ノ
如
キ
ハ
唯
之
ヲ
制
抑
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
全
ク
之
ヲ
根
絶
ス
ベ
キ
者
ト
セ
リ
、此
敎
義
ハ
布
拉
多
派
即
比
答
臥
拉
派
ノ
敎
義
ニ
於
テ
、
万
物
ニ
従
ヒ
テ
生
活
ス
ル
ト
、
万
物
ノ
上
ニ
生
活
ス
ル
ト
ノ
区
別
ヲ
立
タ
ル
者
ト
大
ニ
相
似
タ
リ
（
斯
密
士
ノ
古
代
基
敎
辞
典
）、 
（
ろ
）
其
発
達
ノ
順
序 
○
基
敎
ノ
第
一
世
及
ヒ
其
後
ノ
半
期
ニ
及
ブ
マ
デ
、
其
敎
義
中
ニ
制
欲
ノ
一
科
ヲ
設
ケ
シ
コ
ト
ナ
シ
、
改
宗
ノ
熱
ノ
盛
ナ
リ
シ
ト
キ
、
敎
門
ハ
縮
小
密
合
ノ
姿
ヲ
為
シ
テ
四
方
ノ
敎
敵
ト
抗
争
セ
リ
、
此
時
ニ
ハ
基
敎
ノ
事
業
ハ
恰
モ
制
欲
苦
行
ノ
事
業
ヲ
為
セ
リ
、
即
チ
忍
耐
、
堪
苦
、
克
已
等
ノ
行
ヲ
為
シ
タ
リ
、
紀
元
後
百
五
十
年
後
ノ
一
世
期
セ
ン
チ
ュ
リ
イ
ニ
於
テ
、
制
欲
ノ
意
義
更
ニ
嚴
密
ト
ナ
リ
、
幾
ン
ド
特
別
ナ
ル
制
欲
敎
ノ
状
態
ヲ
現
ハ
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
行
為
者
ハ
敢
テ
此
科
ヲ
以
テ
他
ノ
学
業
ト
分
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
望
マ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
亜
的
峩
拉
ア
テ
ナ
ゴ
ラ
ス
ハ
男
女
婚
嫁
ヲ
禁
ズ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
説
キ
、
欧
泄
彪
ユ
ー
セ
ビ
ュ
ー
ス
ハ
制
欲
ニ
身
ヲ
委
ス
ル
人
ハ
貪
賎
ノ
地
位
ヲ
守
ル
ベ
キ
コ
ト
ヲ
述
ベ
タ
リ
、 
第
三
世
ノ
中
葉
ハ
基
督
敎
制
欲
主
義
ノ
発
達
デ
ベ
ロ
ー
プ
メ
ン
ト
ノ
時
ナ
リ
、
安
多
尼
ア
ン
ト
ニ
イ
、
、
保
羅
パ
ウ
ル
・
、
安
門
ア
ム
モ
ン
、
及
ヒ
自
余
ノ
埃
及
ノ
基
督
敎
家
ハ
都
邑
村
里
ニ
於
テ
嚴
正
ナ
ル
制
欲
ノ
行
ヲ
為
ス
ヲ
不
可
ト
シ
、
土
地
ノ
係
属
ヲ
離
レ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ト
シ
、
自
ラ
率
先
シ
テ
荒
野
山
林
ニ
住
居
シ
、
全
ク
社
會
ノ
交
際
ヲ
避
ケ
テ
其
中
ニ
生
死
セ
リ
、 
第
四
世
ノ
中
葉
ニ
及
ビ
テ
、基
敎
ノ
初
メ
テ
一
個
形
体
ヲ
成
セ
ル
性
貭
ヲ
帯
ビ
タ
リ
、
此
時
ニ
至
リ
制
欲
ア
ッ
セ
チ
ッ
ク
ノ
語
ハ
殆
ン
ト
修
行
モ
ナ
ス
チ
ッ
ク
ノ
語
ト
同
一
ノ
意
義
ト
ナ
レ
リ
、
修
行
敎
派
ノ
設
立
セ
シ
以
来
、
制
欲
主
義
ノ
歴
史
ハ
修
行
士
モ
ナ
ス
チ
シ
ズ
ム
ノ
歴
史
ニ
合
セ
リ
、（
同
上
）、 
（
波
）
其
顛
倒
及
ヒ
使
用 
（
イ
）
制
欲
主
義
ノ
過
失 
○
制
欲
主
義
ハ
全
ク
徳
ノ
運
用
エ
キ
セ
ル
サ
イ
ス
ナ
リ
、
其
徳
ハ
自
已
ニ
運
用
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
他
ノ
物
貭
ヲ
含
有
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、此
主
義
ハ
社
會
ヲ
以
テ
、已
ノ
境
域
ノ
外
ニ
置
キ
、
社
會
ノ
利
益
ヲ
以
テ
我
職
分
ト
為
サ
ズ
、
唯
自
已
ノ
天
福
ブ
レ
ッ
ス
ド
ネ
ス
ヲ
得
ル
ヲ
以
テ
已
ノ
事
業
ト
為
シ
、
純
潔
嚴
正
ナ
ル
行
為
ヲ
以
テ
自
勉
ム
ル
者
ナ
リ
、 
制
欲
家
ノ
身
世
、
修
行
士
ノ
身
世
、
虔
信
ピ
ー
チ
ズ
ム
家
ノ
身
世
ハ
、
共
ニ
一
偏
ノ
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
レ
ズ
、
基
督
敎
ニ
テ
、
此
主
義
ヲ
実
行
ス
ル
者
ハ
、
肉
体
ヲ
制
シ
、
浮
世
ノ
事
ヲ
滅
シ
テ
、
全
ク
其
身
ノ
罪
悪
ヲ
消
除
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
然
レ
ド
モ
基
敎
ノ
精
神
ニ
由
リ
テ
人
ノ
智
力
発
達
ス
ル
ニ
及
ビ
、
竟
ニ
此
事
ヲ
稱
説
ス
ル
者
ナ
キ
ニ
至
レ
リ
、
此
主
義
ニ
依
レ
バ
、
唯
天
福
ヲ
受
ケ
タ
ル
死
ア
リ
テ
、
現
世
ニ
ア
ル
天
福
ヲ
受
タ
ル
生
活
ハ
、
之
ヲ
注
目
セ
ザ
ル
者
ノ
如
シ
、（
馬
典
先
ノ
基
敎
道
徳
）、 
○
制
欲
主
義
ハ
勝
利
ニ
非
ズ
シ
テ
敗
北
ナ
リ
、
争
闘
ノ
場
ヲ
立
退
キ
タ
ル
ナ
リ
、
有
600 
 
形
ノ
原
貭
ヲ
服
従
セ
シ
ム
ル
ノ
望
ヲ
絶
チ
タ
ル
者
ナ
リ
、
虚
無
ノ
外
ニ
一
ノ
方
法
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、（
布
勒
銑
色
プ
レ
ゼ
ン
セ
ノ
修
行
士
ノ
生
活
）、 
（
ロ
）
真
正
ノ
制
欲
主
義 
○
制
欲
ノ
主
義
ハ
何
レ
モ
宗
敎
ノ
傾
向
ニ
ヨ
リ
テ
発
達
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
最
髙
ノ
制
裁
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
定
義
ハ
聖
保
羅
ハ
之
ヲ
賞
賛
シ
、
之
ヲ
守
護
シ
、
又
真
実
ノ
結
果
ア
ル
コ
ト
ヲ
約
セ
リ
、
其
言
ニ
曰
ク
、
〝
爾
自
ラ
神
信
心
ゴ
ッ
ト
リ
ネ
ス
ノ
為
メ
ニ
之
ヲ
行
フ
ベ
シ
〟
ト
、宗
敎
家
タ
ル
者
ハ
必
ス
信
神
ノ
心
ヨ
リ
制
欲
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
キ
制
欲
ハ
、
其
中
ニ
傲
慢
、
廣
言
、
功
業
ヲ
好
ム
ノ
感
覚
、
外
面
ノ
宗
敎
ノ
悦
楽
エ
キ
シ
ュ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
、
腐
敗
セ
ル
自
已
セ
ル
フ
ノア
觧
剖
ナ
ト
ミ
イ
等
ヲ
全
ク
壓
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
包
含
セ
リ
、
信
神
ハ
此
習
練
ヲ
称
美
シ
、
且
之
ヲ
以
テ
其
目
的
ト
ス
ル
ナ
リ
、
保
羅
又
曰
ク
〝
余
ハ
上
帝
及
ヒ
人
類
ニ
對
シ
テ
、
良
心
ヨ
リ
罪
過
ヲ
呼
ハ
ル
ヽ
ボ
イ
ド
、
オ
フ
、
オ
ッ
フ
エ
シ
ス
ト
キ
ニ
之
ヲ
行
フ
ナ
リ
、
〟
此
前
後
ノ
二
言
ニ
於
テ
、
純
情
ナ
ル
制
欲
ハ
共
ニ
之
ヲ
稱
美
セ
ラ
レ
タ
リ
、（
波
布
ポ
ー
プ
ノ
基
敎
神
学
）、 
○
上
ニ
記
セ
ル
者
ノ
外
、
猶
悪
事
ヲ
言
ヒ
、
悪
事
ヲ
聴
ク
コ
ト
ヲ
戒
メ
、
汚
穢
ヲ
去
リ
報
復
ノ
感
覚
ヲ
除
キ
、
貪
婪
ヲ
戒
メ
、
以
テ
真
心
ヲ
清
浄
ニ
シ
、
而
シ
テ
斎
食
ノ
日
ニ
ハ
麺
包
ト
野
菜
ト
水
ト
ヲ
以
テ
自
ラ
満
足
シ
、
以
テ
上
帝
ニ
礼
謝
ス
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
又
此
日
ニ
於
テ
、
爾
ガ
餘
マ
ス
ベ
キ
食
料
ヲ
概
筭
シ
、
之
ヲ
寡
婦
孤
児
貧
人
ニ
平
等
ニ
分
與
ス
ベ
シ
、（
ヘ
ル
マ
ス
ノ
牧
羊
者
）、 
（
ニ
）
豪
傑
ニ
於
ケ
ル
制
欲
ノ
價
値 
○
凡
ソ
一
ノ
志
望
ヲ
懐
キ
、
事
業
ヲ
立
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
何
人
ヲ
論
セ
ズ
、
必
ス
先
ツ
已
ヲ
誘
惑
ス
ル
イ
ン
ヂ
ュ
ー
ス
メ
ン
ト
者
ヲ
除
キ
去
ラ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
拿
波
崙
〔
ナ
ポ
レ
オ
ン
〕
一
世
帝
ハ
常
ニ
快
意
プ
レ
ザ
ン
ト
ノ
事
ヲ
棄
テ
ヽ
難
苦
ペ
ー
ン
フ
ル
ノ
事
ヲ
擇
ビ
取
レ
リ
、
此
時
法
蘭
西
ノ
民
ハ
皆
快
楽
ヲ
以
テ
生
活
ノ
目
的
ト
シ
、
苦
痛
ヲ
避
ク
ル
ヲ
以
テ
最
大
ノ
希
望
ト
セ
リ
、
拿
帝
其
難
苦
ヲ
擇
ビ
取
ル
ノ
気
力
ヲ
以
テ
、此
民
ヲ
踏
倒
シ
テ
遂
ニ
其
君
ト
為
レ
リ
、
亜
力
伯
〔
ア
ル
プ
ス
〕
山
ノ
雪
モ
、
帯
甲
セ
ル
軍
士
モ
一
モ
帝
ニ
抗
敵
ス
ル
者
ナ
シ
、
唯
帝
ガ
修
煉
シ
タ
ル
ト
同
様
ノ
修
煉
ヲ
為
シ
、
世
俗
ノ
上
ノ
世
界
ニ
望
ヲ
属
シ
、
髙
等
ノ
目
的
ノ
為
メ
ニ
、
苦
痛
ヲ
忍
ヒ
得
ル
所
ノ
人
ニ
出
合
ヒ
タ
ル
時
ノ
ミ
帝
ハ
其
制
欲
ノ
功
ニ
依
リ
テ
得
タ
ル
強
力
ヲ
失
ヒ
タ
リ
（
毛
里
斯
ノ
良
心
）、 
（
ハ
）
羅
馬
敎
ト
波
羅
特
士
〔
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〕
敎
ト
相
反
ス 
○
羅
馬
敎
ノ
敎
義
ニ
依
レ
バ
、
制
欲
ノ
行
ハ
、
其
事
、
即
チ
神
聖
、
功
績
ニ
シ
テ
贖
罪
ノ
力
ア
ル
者
ナ
リ
、
波
羅
特
士
ノ
敎
義
ニ
依
レ
バ
、
制
欲
ノ
主
義
ハ
特
ニ
肉
躰
ノ
健
全
ヲ
保
ツ
方
法
ニ
過
ギ
ズ
シ
テ
、
其
行
為
ハ
健
全
ヲ
得
ル
ニ
必
要
ナ
ル
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、
羅
馬
ノ
敎
門
ニ
テ
ハ
、
節
抑
制
欲
ノ
行
為
ヲ
以
テ
信
神
ノ
証
拠
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
貴
ベ
リ
、
我
等
ノ
敎
門
（
新
敎
）
ニ
テ
ハ
、
此
敎
義
ヲ
採
ラ
ズ
、
其
制
欲
ノ
行
ヲ
為
ス
ハ
信
神
ノ
証
據
ニ
非
ズ
、
唯
是
ヲ
得
ン
ガ
ア
ッ
テ
ー
ニ
ン
グ
為
ノ
方
法
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
行
ヘ
リ
、
此
最
後
ノ
見
込
ハ
能
ク
法
則
ニ
協
ヒ
、
又
要
用
ナ
ル
者
ト
ス
ベ
シ
、（
廬
答
多
リ
ュ
タ
ー
ド
ノ
道
徳
真
理
） 
〔
丁
〕
道
徳
知
覺
モ
ラ
ル
セ
ン
ス
ノ
理
論 
（
伊
）
沙
弗
的
不
利
シ
ヤ
フ
テ
ス
ブ
リ
イ 
○
沙
氏
ガ
道
徳
知
覚
ノ
敎
義
ニ
付
キ
テ
ノ
説
ハ
、
簡
畧
ニ
爰
ニ
述
ブ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
601 
 
シ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
、
皆
最
初
ヨ
リ
シ
テ
天
然
ニ
正
邪
ノ
知
覚
ヲ
有
セ
リ
、
之
ヲ
道
徳
ノ
知
覚
モ
ラ
ル
セ
ン
ス
又
良
心
コ
ン
セ
ン
ス
ト
云
フ
（
沙
氏
ハ
此
二
語
ヲ
以
テ
異
形
同
義
ノ
語
ト
為
セ
リ
）、
此
知
覚
ハ
其
天
然
ノ
有
様
ニ
於
テ
全
ク
（
或
ハ
大
分
）
動
感
状
イ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ヲ
為
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
敎
育
ト
進
修
イ
ム
プ
ル
ー
ブ
メ
ン
ト
ト
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
其
中
ノ
道
理
分
即
チ
反
省
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
ノ
元
貭
分
子
ハ
漸
々
ニ
髙
崇
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
知
覚
ハ
直
接
ノ
認
識
ニ
シ
テ
、
又
道
理
状
動
感
状
ノ
元
貭
ヲ
認
識
ス
ル
外
ニ
ハ
、
之
カ
分
析
ヲ
試
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
此
意
見
ニ
付
キ
、
沙
氏
ノ
道
徳
ノ
知
覚
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
、
後
ニ
記
セ
ル
抜
多
勒
バ
ッ
ト
レ
ル
ノ
「
良
心
」
ト
イ
ヘ
ル
物
ト
少
シ
ク
同
シ
カ
ラ
ズ
、
其
尤
モ
異
ナ
ル
所
ノ
点
ハ
、
抜
氏
ノ
説
ニ
依
レ
バ
道
理
状
ト
反
省
状
ト
ノ
元
貭
ハ
、
沙
氏
ノ
説
ヨ
リ
髙
等
ノ
位
格
ヲ
領
セ
リ
、
又
抜
氏
ノ
良
心
ト
云
フ
物
ハ
、
沙
氏
ノ
道
徳
知
覚
ヨ
リ
ハ
絶
對
ニ
シ
テ
、
又
画
一
ユ
ー
ニ
ホ
ル
ム
ノ
性
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
リ
、（
厚
勒
尓
ホ
ウ
レ
ル
ノ
沙
弗
的
不
利
及
夫
底
遜
） 
（
呂
）
師
朗
士
フ
ラ
ン
シ
ス
夫
底
遜
フ
チ
ソ
ン
ノ
敎
義 
○
凡
ソ
或
ル
情
感
ア
ッ
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
ト
此
情
感
ヨ
リ
発
セ
ル
行
為
ト
ヲ
天
然
直
接
ニ
之
ヲ
稱
賛
ス
ル
ノ
決
定
デ
テ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
有
シ
、
敢
テ
他
ノ
知
覚
又
ハ
推
理
ノ
力
ヲ
假
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
世
人
モ
シ
精
密
ニ
注
意
シ
反
省
ス
ル
ト
キ
ハ
、
皆
自
已
ノ
身
ニ
於
テ
之
ヲ
証
明
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
若
シ
此
決
定
ヲ
以
テ
知
覚
或
ハ
気
性
ト
名
ク
ル
ト
キ
ハ
、
此
知
覚
即
チ
気
性
ハ
、
禽
獣
ノ
有
ス
ル
ガ
如
キ
単
ニ
形
体
ノ
構
造
ニ
属
ス
ル
劣
等
ノ
種
類
ニ
非
ズ
シ
テ
、
判
断
力
又
ハ
推
理
力
ノ
如
ク
我
㚑
魂
中
ニ
固
有
セ
ル
決
定
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ベ
シ
、
道
理
リ
ー
ズ
ン
ナ
ル
者
ハ
唯
吾
等
ノ
認
識
ト
意
思
ト
ノ
決
定
ヲ
補
助
ス
ル
ノ
力
タ
ル
コ
ト
ハ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
終
極
ノ
目
的
ア
ル
チ
メ
ー
ト
エ
ン
ド
ハ
、
或
ル
知
覚
ト
或
ル
意
思
ト
ノ
決
定
ニ
由
リ
テ
定
マ
ル
者
ナ
リ
、吾
儕
ハ
或
ル
知
覚
ニ
由
リ
テ
幸
福
ヲ
喜
ビ
、
又
自
愛
ノ
性
ハ
推
理
ノ
力
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
、
幸
福
ニ
決
定
ス
ル
ナ
リ
、
道
理
ハ
唯
方
法
ヲ
指
定
ス
ル
ニ
要
用
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
預
メ
他
ノ
直
接
ノ
力
ニ
由
リ
テ
成
リ
タ
ル
目
的
ヲ
比
較
ス
ル
ニ
要
用
ナ
ル
者
ナ
リ
、（
道
徳
哲
学
ノ
組
織
シ
ス
テ
ム
） 
（
子
）
徳
ト
仁
愛
ト
ニ
干
係
セ
ル
道
徳
ノ
知
覚 
○
夫
氏
ノ
説
ハ
、
沙
氏
ノ
汎
然
タ
ル
意
見
ニ
、
新
ナ
ル
心
象
学
ノ
区
別
ヲ
加
ヘ
テ
更
ニ
明
白
ニ
発
達
セ
リ
、
乃
チ
静
定
セ
ル
仁
愛
カ
ー
ム
、
ベ
ネ
ボ
ー
レ
ン
ス
ト
（
抜
氏
ノ
所
謂
静
定
セ
ル
自
愛
カ
ー
ム
、
セ
ル
フ
ラ
ブ
ニ
同
ジ
）
騒
擾
セ
ル
情
タ
ル
ビ
ュ
ー
レ
ン
ト
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
ス
（
利
己
及
ヒ
社
会
ニ
対
セ
ル
）
ト
ノ
区
別
ヲ
立
テ
タ
リ
、
夫
氏
ハ
又
抜
氏
ノ
説
ニ
従
ヒ
テ
、
道
徳
ノ
知
覚
ノ
上
ニ
、
之
ヲ
管
理
ス
ル
力
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ヲ
説
ケ
リ
、
然
レ
ド
モ
又
親
切
ナ
ル
情
感
ヲ
以
テ
道
徳
中
ノ
賞
美
ス
ベ
キ
重
要
ナ
ル
目
的
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
乃
チ
静
定
シ
テ
廣
張
セ
ル
情
感
ハ
、
騒
擾
シ
テ
狹
隘
ナ
ル
情
感
ニ
勝
レ
リ
ト
セ
リ
、
夫
氏
ハ
又
謂
フ
、
凡
ソ
勝
レ
タ
ル
稱
賛
秀
美
ヲ
得
ル
所
ノ
秀
美
ナ
ル
気
貭
ヂ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ハ
、
衆
人
ニ
對
シ
テ
静
定
堅
固
普
遍
同
一
ナ
ル
善
意
○
○
グ
ッ
ト
ウ
井
ル
ニ
在
リ
、是
ニ
由
リ
其
人
ハ
感
覚
ア
ル
形
身
ノ
最
髙
ナ
ル
幸
福
ヲ
望
ム
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
又
道
徳
上
ノ
秀
美
ノ
願
望
愛
好
モ
是
ニ
由
リ
テ
望
ム
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
此
秀
美
ナ
ル
者
ハ
此
尤
モ
稱
賛
セ
ラ
ル
ヽ
普
遍
ノ
善
意
ト
相
離
レ
ザ
ル
所
ノ
者
ナ
リ
、
此
二
個
ノ
原
理
（
形
身
ノ
幸
福
ト
道
徳
ノ
秀
美
ノ
見
）
ハ
相
抵
觸
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
故
ニ
何
レ
ヲ
以
テ
最
髙
ト
ス
ル
ノ
要
用
ア
ラ
ズ
、
夫
底
遜
ハ
此
二
者
ヲ
以
テ
同
等
ノ
者
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
論
ジ
タ
リ
、
惟
第
二
ノ
意
味
ヨ
リ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
称
賛
ヲ
得
ル
コ
602 
 
ト
ハ
、
人
ノ
材
能
ア
ビ
リ
チ
ー
ス
ト
気
貭
ヂ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
ニ
属
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
又
直
チ
ニ
誠
実
、
剛
毅
、
栄
誉
ノ
知
覚
ノ
如
キ
、
有
徳
ノ
感
覚
ト
相
結
合
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
是
ヨ
リ
下
レ
ル
等
級
ニ
及
ビ
テ
ハ
其
稱
賛
ハ
学
術
ヨ
リ
得
タ
ル
熟
練
ト
才
能
ト
ニ
由
ル
者
ニ
シ
テ
、
全
ク
道
徳
ヨ
リ
得
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
即
チ
栄
誉
ノ
意
味
ノ
如
ク
、
道
徳
ヨ
リ
離
レ
テ
惟
恰
當
デ
セ
ン
シ
イ
ト
位ヂグ
格
ニ
チ
イ
ト
ニ
干
係
ス
ル
者
ナ
リ
、
夫
氏
ハ
静
定
セ
ル
自
愛
カ
ー
ム
、
セ
ル
フ
ラ
ブ
（
自
愛
ノ
体
）
ヲ
以
テ
道
徳
上
ノ
称
賛
不
称
賛
ノ
目
的
ト
セ
ズ
、
唯
自
愛
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
行
為
ア
ク
シ
ョ
ン
（
自
愛
ノ
用
）
ニ
シ
テ
、
仁
愛
ヲ
欠
ク
コ
ト
ナ
リ
、
又
他
人
ニ
損
害
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ナ
キ
者
ハ
、
全
ク
道
徳
ノ
意
味
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
考
ヘ
タ
リ
、
夫
氏
ハ
又
此
時
ニ
於
テ
幸
福
ノ
元
貭
ヲ
精
密
ニ
分
觧
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
、
以
テ
一
巳
ノ
利
益
ハ
公
衆
ノ
利
益
及
ヒ
仁
愛
ト
相
一
致
ス
ル
者
ナ
ル
カ
ヲ
究
メ
ン
ト
セ
リ
、
沙
氏
ハ
一
已
ノ
善
グ
ッ
ト
ハ
公
衆
ノ
善
ト
ハ
相
協
合
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
主
持
シ
タ
レ
ド
モ
、
夫
氏
ハ
殊
ニ
注
意
シ
テ
、
仁
愛
ノ
感
覚
ハ
実
ニ
私
心
ヲ
離
レ
タ
ル
ヂ
ス
イ
ン
テ
レ
ス
テ
ッ
ド
美
徳
ナ
ル
コ
ト
ヲ
論
定
セ
リ
、（
西
日
烏
ノ
道
徳
史
要
）、 
〔
戊
〕
同
感
ノ
道
徳
学
エ
チ
ッ
ク
ス
、
オ
フ
、
シ
ム
パ
チ
イ 
亜
當
ア
ダ
ム
斯
密
士
ス
ミ
ス
ノ
説 
○
若
シ
人
類
タ
ル
者
、
少
シ
モ
已
カ
儕
輩
ト
交
際
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
寂
莫
ノ
地
ニ
於
テ
単
獨
ニ
成
長
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
人
ハ
自
已
ノ
面
皃
ノ
美
醜
ヲ
知
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
自
已
ノ
品
性
、
自
已
ノ
感
覚
ト
行
為
ト
ノ
適
当
ナ
ル
ト
過
失
ア
ル
ト
、
及
ヒ
自
已
ノ
心
ノ
美
麗
ナ
ル
ト
醜
悪
ナ
ル
ト
ニ
付
キ
テ
、
一
モ
考
案
ニ
上
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
是
等
ノ
諸
件
ハ
、
天
然
ニ
ハ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
之
ニ
注
意
ス
ル
モ
、
之
ヲ
映
ジ
出
ス
ベ
キ
鏡
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
容
易
ニ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
然
ル
ニ
此
人
ヲ
以
テ
社
會
ノ
内
ニ
入
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
従
前
未
タ
所
有
セ
ザ
リ
シ
鏡
ヲ
直
チ
ニ
備
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
時
ニ
方
リ
テ
、
其
人
ノ
目
ニ
、
其
交
際
ス
ル
所
ノ
衆
人
ノ
面
貌
行
為
ヲ
現
シ
、
衆
人
ハ
又
我
感
覚
ニ
付
キ
テ
可
否
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
是
ニ
於
テ
初
メ
テ
吾
情
欲
ノ
適
当
不
適
当
ト
、
我
心
ノ
美
好
ト
醜
悪
ナ
ル
ト
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
初
メ
ヨ
リ
交
際
ニ
慣
レ
ザ
ル
ノ
人
ハ
、
吾
情
欲
パ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ノ
目
的
ト
ナ
ル
外
物
（
或
ハ
我
ヲ
喜
バ
セ
、
或
ハ
吾
ヲ
害
ス
ル
）
ニ
付
キ
テ
十
分
ノ
注
意
ヲ
起
ス
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
此
外
物
ニ
提
起
サ
ル
ヽ
所
ノ
或
ハ
好
ミ
或
ハ
厭
ヒ
或
ハ
喜
ビ
或
ハ
哀
シ
ム
所
ノ
情
欲
、
直
接
ニ
其
人
ノ
前
ニ
現
ハ
ル
ヽ
者
ナ
レ
ド
モ
未
タ
其
人
ノ
思
想
ノ
目
的
ト
ナ
ル
ニ
至
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
情
欲
ノ
想
念
ハ
未
タ
其
人
ノ
意
ヲ
注
ゲ
ル
思
慮
ヲ
喚
起
ス
ル
ホ
ド
ノ
必
要
ヲ
與
ヘ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
情
欲
ノ
原
因
ハ
屢
〻
之
ヲ
提
起
ス
ト
雖
ド
モ
、
其
喜
楽
ノ
思
慮
ハ
新
ナ
ル
喜
楽
ヲ
提
起
ス
ル
ニ
至
ラ
ズ
、
憂
愁
ノ
思
慮
ハ
新
ナ
ル
憂
愁
ヲ
提
起
ス
ル
ニ
至
ラ
ズ
、
若
シ
此
人
ヲ
社
會
ノ
中
ニ
入
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
其
人
ノ
自
已
ノ
情
欲
ハ
直
チ
ニ
新
ナ
ル
情
欲
ノ
原
因
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
其
情
欲
中
ノ
或
ル
者
ハ
世
人
ニ
稱
賛
セ
ラ
レ
、
或
ル
者
ハ
他
人
ニ
厭
忌
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
ル
ベ
シ
、
是
ニ
由
リ
或
ル
場
合
ニ
テ
ハ
、
髙
擧
セ
ラ
レ
、
或
ル
場
合
ニ
テ
ハ
賎
視
セ
ラ
レ
、
其
人
ノ
愛
好
厭
忌
喜
楽
憂
愁
ハ
、
数
〻
新
ナ
ル
愛
好
厭
忌
喜
楽
憂
愁
ノ
原
因
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
是
等
ノ
感
情
ハ
此
人
ノ
為
メ
ニ
深
ク
感
ジ
、
其
注
意
強
キ
思
考
ヲ
呼
起
ス
ニ
至
ル
ナ
ル
ベ
シ
（
亜
當
斯
密
士
ノ
道
徳
感
覚
ノ
理
論
）、 
○
休
摸
ヒ
ュ
ー
ム
ハ
徳
義
ト
罪
悪
ト
ノ
效
験
エ
ッ
フ
ェ
ク
ト
ヲ
或
ハ
認
識
シ
或
ハ
推
知
シ
、
是
ニ
由
リ
テ
同○
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感
的
○
○
満
足
○
○
シ
ム
パ
チ
ッ
ク 
プ
レ
ヂ
ュ
ー
ル
ヲ
得
ル
コ
ト
ノ
要
用
ニ
シ
テ
且
ツ
現
実
ナ
ル
コ
ト
ヲ
説
ケ
リ
、
亜
当
斯
密
士
ハ
敢
テ
休
摸
ノ
此
説
ヲ
拒
否
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
斯
密
士
ハ
人
類
総
体
ノ
道
徳
○
○
ノ○
感
覚
○
○
ノ
切
要
○
○
ナ
ル
○
○
部
分
○
○
ハ
休
摸
ノ
言
フ
ガ
如
キ
者
ニ
在
ラ
ズ
シ
テ
、
唯
行
為
ト
言
語
ト
ニ
由
リ
テ
提
起
サ
レ
タ
ル
衝
動
ト
、
直
発
○
○
ノ
同
感
○
○
ヂ
レ
ク
ト
、
シ
ム
パ
チ
イ
ト
在
リ
ト
為
ス
、
此
ノ
如
キ
時
ハ
、
自
然
ニ
発
ス
ル
同
感
ハ
人
類
天
性
ノ
固
有
ニ
シ
テ
、
其
義
ヲ
觧
説
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
同
感
ノ
働
ハ
、
甚
有
力
ノ
物
ニ
シ
テ
、
人
々
皆
何
レ
モ
自
已
ノ
感
覚
ト
他
人
ノ
感
覚
ト
相
一
致
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
満
足
ヲ
生
シ
、
此
満
足
ニ
由
リ
テ
同
感
ノ
働
ヲ
保
ツ
者
ナ
リ
、
此
最
初
ノ
元
貭
（
天
然
ノ
同
感
）
ハ
種
々
ノ
方
法
ヲ
以
テ
錯
綜
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
斯
密
士
ハ
是
ガ
為
メ
ニ
道
徳
ノ
自
識
ニ
生
ス
ル
種
々
ノ
現
象
ヲ
一
々
觧
明
セ
リ
、
先
ツ
第
一
ニ
適
合
○
○
プ
ロ
プ
リ
イ
チ
イ
即
チ
順
応
○
○
デ
コ
ラ
ム
ノ
如
キ
ハ
、
半
道
徳
セ
ミ
モ
ラ
ル
ト
シ
テ
考
フ
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
社
會
上
ノ
他
人
ニ
行
為
ニ
付
キ
テ
、
此
意
見
（
適
合
）
ヲ
応
用
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
此
ノ
如
キ
行
為
（
適
合
）
ノ
為
メ
ニ
発
シ
タ
ル
我
同
感
ノ
度
ニ
由
リ
テ
其
意
見
ヲ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
目
的
ニ
恰
当
シ
タ
リ
ト
テ
他
人
ノ
感
情
ヲ
稱
誉
ス
ル
ハ
即
チ
他
人
ノ
為
メ
ニ
同
感
ヲ
發
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
又
我
等
ノ
同
感
ノ
達
セ
ザ
ル
度
ニ
ア
ル
カ
、
又
ハ
我
等
ノ
同
感
ノ
欠
亡
セ
ル
ト
キ
ハ
、
他
人
ノ
感
情
ヲ
厭
忌
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
吾
儕
多
ク
ハ
他
人
ノ
想
像
ノ
感
覚
ニ
由
リ
テ
同
感
ヲ
起
ス
コ
ト
ナ
レ
バ
、
若
シ
実
ニ
他
人
ニ
此
感
覚
ナ
キ
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
同
感
ハ
忽
チ
消
滅
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
発
現
セ
ル
感
覚
ノ
好
趣
味
ハ
、
総
テ
観
覧
者
ガ
発
ス
ル
同
感
ノ
表
現
ニ
従
ヒ
テ
、
或
ハ
減
シ
或
ハ
上
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
感
情
ヲ
制
抑
ス
ル
ノ
勉
力
、
驚
欲
又
ハ
快
楽
ノ
或
ル
度
ニ
於
テ
表
見
ス
ル
ト
キ
ハ
、
徳
誼
ト
秀
美
ト
ニ
付
キ
感
服
○
○
ア
ド
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
提
起
ス
、
斯
密
士
ハ
此
感
服
ヲ
名
ケ
テ
畏
敬
ア
ウ
フ
ル
又
ハ
尊
恭
ﾚｽﾍﾟｸﾃﾌﾞﾙ
ト
名
ケ
、
温
和
ナ
ル
徳
ア
ミ
ア
ブ
ル
、
ワ
ー
チ
ュ
ー
ス
ト
全
ク
異
ナ
ル
者
ト
セ
リ
、（
西
日
威
ノ
道
徳
史
要
）、 
○
夫
レ
人
我
相
感
ズ
ル
ノ
情
ハ
、
自
然
ニ
発
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
人
々
ノ
自
ラ
好
ミ
テ
之
ヲ
出
タ
ス
所
ニ
非
ズ
、
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
此
一
情
ハ
意
性
ノ
自
由
ト
絶
ヘ
テ
交
渉
有
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
ル
ヲ
斯
密
士
ハ
是
ニ
慮
及
セ
ズ
シ
テ
、
此
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
本
原
ト
為
シ
ヽ
ハ
盖
シ
謬
レ
リ
、
且
感
激
ノ
一
情
ハ
人
々
髙
下
相
同
ジ
キ
者
ニ
非
ズ
シ
テ
資
貭
ノ
異
同
ニ
随
ヒ
テ
大
ニ
其
度
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
斯
密
士
是
ニ
於
テ
一
則
ヲ
垂
示
シ
テ
以
為
ラ
ク
感
激
ノ
情
ヲ
料
理
シ
テ
過
不
及
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
ト
欲
セ
バ
、
唯
務
メ
テ
傍
観
者
ノ
感
情
ヲ
以
テ
模
範
ト
為
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
テ
足
ラ
ン
ノ
ミ
、
他
ナ
シ
、
傍
観
者
ハ
モ
ト
虚
心
平
気
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
其
感
情
自
ラ
公
平
ナ
レ
バ
ナ
リ
ト
、
殊
ニ
知
ラ
ズ
傍
観
者
ノ
能
ク
公
平
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
所
以
ノ
者
ハ
他
ナ
シ
、
彼
能
ク
其
良○
智○
ニ
諮
詢
シ
テ
之
ヲ
出
シ
テ
情
念
ニ
純
ナ
ラ
ザ
ル
ガ
故
ナ
リ
、
然
ル
ヲ
斯
密
士
此
良
智
ニ
見
ル
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
出
入
定
メ
ナ
キ
ノ
一
情
ニ
由
リ
、
以
テ
確
乎
不
易
ノ
道
徳
ノ
法
則
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ハ
、
豈
前
後
矛
盾
ス
ル
ニ
非
ズ
ヤ
、（
非
衛
フ
ィ
ー
エ
ー
ノ
哲
學
史
）、 
〔
巳
〕
利
益
論
ユ
ー
チ
リ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
即
チ
一
切
ノ
主
楽
敎
ユ
ニ
ブ
ル
サ
リ
ス
チ
ッ
ク
、
ヘ
ド
ニ
ズ
ム
、 
（
子
）
其
概
論 
○
利
益
論
ト
ハ
道
徳
學
ノ
主
義
ノ
名
ニ
シ
テ
、
凡
ソ
明
白
ニ
正
理
ラ
イ
ト
ナ
リ
ト
イ
フ
行
為
ハ
、
人
類
全
躰
ノ
為
メ
ニ
最
多
量
○
○
○
ノ○
幸
福
○
○
ヲ
生
ズ
ル
所
ノ
者
ヲ
指
ス
、
若 
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「
西
國
道
學
纂
論 
上
」
解
題 
「
西
國
道
學
纂
論 
上
」
は
、
八
二
七
ー
一
三
四
「
西
國
道
學
纂
論 
聖
語
録
」
に
「
聖
語
録
」
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
内
題
は
「
西
国
道
徳
哲
學
講
義
稿
本
一
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
道
徳
哲
学
の
講
義
の
た
め
の
準
備
資
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
べ
て
英
語
原
書
か
ら
の
摘
要
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
、
道
徳
哲
学
に
か
ん
す
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
原
書
が
あ
る
か
と
も
考
え
て
探
索
し
た
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
。 
西
村
が
、
道
徳
哲
学
に
つ
い
て
講
義
す
る
た
め
に
、
自
ら
研
究
し
て
集
め
た
諸
説
を
、
体
系
的
に
配
列
し
た
も
の
か
と
推
測
す
る
。 
            
 
聖
語
録
第
一
冊 
米
国 
但
以
利
坤
威
〔
ダ
ニ
エ
ル
・
コ
ン
ウ
エ
イ
〕 
編 
 
日
本 
西
村 
茂
樹 
譯 
第
一
篇 
法
則
ラ
ウ
ス 
第
一
章 
〔
西
乃
シ
ナ
イ
山
中
〕
余
ガ
此
日
ニ
於
テ
汝
等
ニ
告
ク
ル
所
ノ
訓
誡
ハ
、
汝
等
ニ
匿
ス
所
ア
ル
ニ
非
ズ
、又
汝
等
ニ
遠
隔
セ
ル
者
ニ
非
ズ
、若
シ
天
ノ
中
ニ
在
ル
者
ナ
リ
ト
セ
バ
、
汝
等
ハ
謂
フ
ベ
シ
誰
カ
我
為
メ
ニ
天
ニ
上
リ
、
我
為
メ
ニ
之
ヲ
携
ヘ
帰
リ
、
我
ヲ
シ
テ
之
ヲ
聞
キ
、
且
ツ
之
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
者
ア
ラ
ン
ヤ
ト
、
然
ル
ニ
此
訓
誡
ハ
天
上
ニ
在
ル
者
ニ
非
ズ
、
若
シ
又
海
ノ
外
ニ
在
ル
者
ナ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
汝
等
ハ
謂
フ
ベ
シ
誰
カ
我
為
メ
ニ
海
ヲ
踰
エ
、
我
為
メ
ニ
之
ヲ
携
帰
リ
、
我
ヲ
シ
テ
之
ヲ
聞
キ
、
且
ツ
之
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
者
ア
ラ
ン
ヤ
ト
、然
ル
ニ
此
訓
誡
ハ
海
ノ
外
ニ
在
ル
者
ニ
非
ズ
、
此
訓
誡
ハ
汝
等
ガ
為
メ
ニ
甚
タ
至
近
ニ
シ
テ
、汝
等
ノ
口
ト
汝
等
ノ
心
ト
ニ
在
リ
テ
、
能
ク
汝
等
ヲ
シ
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、（
希
伯
来
〔
ヘ
ブ
ラ
イ
〕
経
申
命
記
） 
第
二
章 
法
則
ラ
ウ
ス 
汝
ハ
汝
自
身
ノ
為
メ
ニ
彫
像
セ
ル
偶
像
ヲ
作
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
所
謂
偶
像
ハ
凡
ソ
天
上
ニ
在
ル
所
ノ
物
、
地
上
ニ
在
ル
所
ノ
物
、
地
下
ノ
水
中
ニ
在
ル
所
ノ
物
ニ
象
ト
リ
テ
作
リ
タ
ル
物
ヲ
言
フ
ナ
リ
、 
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汝
ハ
汝
ノ
身
ヲ
此
偶
像
ノ
前
ニ
屈
ス
ル
コ
ト
勿
カ
ル
ベ
シ
、
又
偶
像
ノ
為
メ
ニ
役
ヲ
執
ル
コ
ト
勿
カ
ル
ベ
シ
、 
汝
ハ
父
ト
母
ト
ヲ
尊
敬
ス
ベ
シ 
汝
ハ
兇
殺
ノ
罪
ヲ
犯
ス
コ
ト
勿
カ
ル
ベ
シ
、 
汝
ハ
他
人
ノ
物
ヲ
竊
ム
コ
ト
勿
カ
ル
ベ
シ
、 
汝
ハ
汝
ノ
隣
人
（
同
儕
）
ノ
為
メ
ニ
偽
證
ヲ
立
フ
ァ
ル
ス
ウ
井
ッ
ト
ネ
ス
ツ
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
汝
ハ
汝
ノ
隣
人
ノ
所
有
物
ヲ
貪
求
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
汝
ハ
他
国
ノ
人
ヲ
害
シ
、
又
ハ
之
ヲ
陵
虐
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
汝
ハ
寡
婦
ト
孤
児
ト
ヲ
苦
シ
マ
シ
ム
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
汝
ハ
裁
判
及
ヒ
尺
度
量
衡
ニ
於
テ
不
正
ヲ
行
フ
コ
ト
勿
カ
レ
、
正
シ
キ
天
平
、
正
シ
キ
稱
量
、
正
シ
キ
エ
パ
ー
e
p
h
a
h
希
伯
来
ノ
升
ノ
名
正
シ
キ
ヒ
ン
h
i
n
同
上
ノ
水
量
ノ
名
ハ
汝
ノ
所
有
物
ナ
ル
ベ
シ
、 
汝
ハ
隣
人
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
、
汝
ノ
身
ヲ
愛
ス
ル
ガ
如
ク
ス
ベ
シ
、（
希
伯
来
聖
経
、
創
世
記
、
利
末
レ
ビ
記
） 
第
三
章 
禁
條
フ
ロ
ヒ
ビ
シ
ョ
ン
ス 
爾
ハ
騙
局
ト
強
逼
ト
ヲ
以
テ
他
人
ノ
所
有
物
ヲ
奪
取
シ
、
又
ハ
之
ヲ
佔
有
キ
ー
ピ
ン
グ
ス
ル
コ
ト
ヲ
戒
ム
ベ
シ
、 
爾
ハ
爾
ノ
望
メ
ル
適
當
ノ
目
的
ニ
非
サ
ル
ノ
人
ヨ
リ
之
ヲ
避
ク
ベ
シ
適
当
ノ
人
ヨ
リ
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
物
ヲ
得
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
意
、 
爾
ハ
言
語
ト
行
為
ト
ヲ
以
テ
他
人
ヲ
欺
ク
コ
ト
ヲ
戒
ム
ベ
シ
、 
爾
ハ
酒
ニ
爛
酔
ス
ル
コ
ト
ヲ
戒
ム
ベ
シ
、（
佛
書
シ
ヤ
メ
ー
ス
〔
仏
教
書
 
シ
ャ
ム
〕
） 
第
四
章 
四
個
ノ
徳
誼
ア
ル
志
向
ホ
ウ
ル
、
ワ
ー
チ
ュ
ー
ス
、
イ
ン
ク
リ
ネ
ー
シ
ョ
ン 
他
人
ノ
為
メ
ニ
幸
福
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ハ
、
吾
身
ノ
為
メ
ニ
之
ヲ
求
ム
ル
ニ
同
ジ
、 
萬
姓
ノ
安
全
ノ
為
メ
ニ
憐
憫
ア
ル
情
感
ヲ
起
ス
、 
萬
姓
ヲ
愛
恵
シ
、
又
之
ヲ
好
楽
ス
、 
選
取
プ
レ
フ
ェ
レ
ン
ス
ト
我
意
ト
ヲ
防
遏
シ
テ
偏
頗
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、（
佛
書
シ
ヤ
メ
ー
ス
） 
第
五
章 
八
種
ノ
道
路 
第
一
ハ
正
當
ナ
ル
敎
法
ノ
想
念
、
第
二
ハ
正
當
ナ
ル
意
思
、
第
三
正
當
ナ
ル
説
話
、
（
言
語
ノ
精
密
）、
第
四
正
當
ナ
ル
行
為
、
第
五
正
當
ナ
ル
生
活
（
罪
悪
ト
好
勝
ト
ヲ
去
リ
）、
第
六
、
正
當
ナ
ル
懇
求
（
即
チ
最
上
ノ
吉
昌
ナ
ル
涅
槃
ニ
ル
ハ
ナ
ヲ
求
ム
ル
ノ
勉
力
）
第
七
、
正
當
ナ
ル
記
憶
、
第
八
、
十
分
ナ
ル
静
定
ニ
於
テ
正
當
ナ
ル
熟
慮
、（
佛
書
シ
ヤ
メ
ー
ス
） 
按
ス
ル
ニ
支
那
譯
佛
書
ニ
八
正
道
ア
リ
、
一
曰
正
見
、
二
曰
正
思
惟
、
三
曰
正
語
、
四
曰
正
業
、
五
曰
正
精
進
、
六
曰
正
定
、
七
曰
正
念
、
八
曰
正
命
、 
第
六
章 
倚
頼
ノ
謬
誤 
世
俗
間
ノ
利
益
ヲ
以
テ
自
ラ
誇
ル
コ
ト
勿
レ
、
甚
シ
ク
世
俗
ノ
文
飾
リ
為
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、
甚
シ
ク
冨
ニ
倚
頼
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
君
主
ニ
倚
頼
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
過
度
ニ
受
ケ
タ
ル
尊
敬
ニ
倚
頼
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
已
ガ
親
族
ト
、
祖
先
ノ
髙
大
ト
ニ
倚
頼
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
已
ガ
生
命
ニ
倚
頼
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
生
命
ハ
終
ニ
死
ス
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、（
彼
斯
書 
智
ノ
精
神
） 
第
七
章 
道
徳 
淫
慾
ヲ
以
テ
汚
穢
レ
タ
ル
人
ハ
韋
陀
ウ
井
ー
ダ
古
代
ノ
印
度
ノ
聖
書
モ
、
寛
洪
モ
、
供
奠
モ
、
細
心
モ
、
信
心
ノ
戒
行
モ
皆
以
テ
吉
昌
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
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智
者
ハ
常
ニ
敎
門
ノ
礼
式
ヲ
習
學
セ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
真
実
ニ
已
ガ
道
徳
ノ
職
分
ヲ
勉
メ
行
フ
、
若
シ
礼
式
ノ
ミ
ヲ
修
ム
ル
時
ハ
、
其
人
品
卑
下
シ
、
道
徳
ノ
職
分
ヲ
十
分
ニ
行
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
完
全
ナ
ル
徳
ヲ
行
フ
為
メ
ニ
二
條
ノ
道
路
ア
リ
、
一
ハ
誠
実
ナ
ル
コ
ト
、
二
ハ
受
造
物
ニ
害
ヲ
施
サ
ヾ
ル
コ
ト
ナ
リ
、（
印
度
ノ
マ
ニ
ュ
ー
M
a
n
u
） 
第
八
章 
種
子
及
果
実 
ブ
リ
ギ
ュ
ー
B
r
i
g
h
u
ハ
其
心
ニ
ハ
純
粹
ナ
ル
徳
ヲ
以
テ
充
タ
シ
、
其
学
ハ
マ
ニ
ュ
ー
M
a
n
u
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ナ
リ
、 
大
聖
者
盖 
シ 
 
マ
ニ
ュ
ー
嘗
テ
ブ
リ
ギ
ュ
ー
ニ
語
リ
テ
曰
ク
、
此
世
界
ノ
行
為
ニ
於
テ
果
実
ヲ
得
ル
ニ
錯
誤
ナ
キ
規
則
ア
リ
、
爾
宜
シ
ク
之
ヲ
聴
ク
ベ
シ
、 
知
ノ
行
動
ア
ク
シ
ョ
ン
、
言
語
ノ
行
動
、
身
体
ノ
行
動
共
ニ
善
ナ
レ
バ
善
果
ヲ
結
ビ
、
悪
ナ
レ
バ
、
悪
果
ヲ
結
ブ
、
又
人
々
ノ
知
言
行
、
或
ハ
髙
崇
ニ
或
ハ
中
等
ニ
或
ハ
卑
陋
ニ
移
易
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
果
実
モ
亦
髙
中
卑
ノ
数
等
ヲ
結
ブ
者
ナ
リ
、 
行
動
ニ
ハ
知
言
行
ノ
三
様
ア
レ
ド
モ
、
之
ヲ
指
令
シ
テ
行
動
セ
シ
ム
ル
者
ハ
吾
心○
ニ
在
ル
コ
ト
ハ
衆
人
ノ
明
カ
ニ
知
ル
所
ナ
リ
、 
善
良
ハ
固
ヨ
リ
真
実
ノ
知
識
ナ
リ
、
暗
昧
ダ
ー
ク
ネ
ス
、
無
知
、
情
感
パ
ッ
シ
ョ
ン
、
願
欲
ノ
動
、
此
ノ
如
キ
性
相
ハ
衆
人
ノ
皆
具
有
ス
ル
所
ナ
リ
、 
神
道
ヲ
学
知
シ
、
信
心
、
清
潔
、
克
已
、
職
分
ヲ
完
成
シ
、
上
帝
ノ
存
在
ヲ
熟
考
ス
ル
コ
ト
ハ
、
善
良
ノ
性
相
ニ
伴
フ
所
ノ
諸
徳
ナ
リ
、 
敎
法
及
ヒ
道
徳
ノ
行
為
ヲ
好
ム
ノ
意
思
、
小
事
ニ
逢
ヒ
テ
心
ノ
擾
亂
ス
ル
、
法
律
ノ
禁
ス
ル
所
ノ
事
ヲ
犯
ス
、
利
已
ノ
満
足
ヲ
恣
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
感
情
ノ
性
相
ニ
伴
フ
所
ノ
諸
性
ナ
リ
、 
貪
欲
、
無
知
、
吝
嗇
、
誹
謗
、
不
信
心
、
人
ノ
恩
恵
ヲ
求
ム
ル
ノ
習
慣
、
必
要
ナ
ル
事
業
ニ
注
意
セ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
暗
昧
ノ
性
相
ニ
属
ス
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
暗
昧
ノ
性
相
ニ
ハ
、総
テ
人
ノ
恥
辱
ト
ナ
ル
ベ
キ
行
為
ハ
皆
之
ニ
属
ス
、感
情
ニ
ハ
、
総
テ
髙
擧
好
名
ノ
行
為
之
ニ
属
ス
、
善
良
ニ
ハ
総
テ
上
帝
ヲ
知
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ノ
行
為
之
ニ
属
ス
、
此
ノ
如
キ
行
為
ハ
、
決
シ
テ
世
間
ニ
恥
辱
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
己
ノ
本
心
ノ
安
和
ナ
ル
歓
喜
ヲ
得
ル
所
ノ
者
ナ
リ
、 
善
良
ヲ
賦
與
セ
ラ
レ
タ
ル
心
霊
ハ
、
神
ノ
性
貭
ヲ
得
、
好
勝
ノ
感
情
ヲ
賦
與
セ
ラ
レ
タ
ル
心
㚑
ハ
人
ノ
性
貭
ヲ
得
、暗
昧
ノ
中
ニ
決
シ
タ
ル
心
㚑
ハ
、禽
獣
ノ
性
貭
ヲ
得
、
是
レ
三
段
變
迁
ノ
順
序
ナ
リ
、（
印
度
ノ
マ
ニ
ュ
ー
）、 
第
九
章 
公
道 
余
ハ
我
身
ノ
助
ニ
ナ
ル
ベ
キ
コ
ト
、
及
ビ
害
ニ
ナ
ル
ベ
キ
コ
ト
ヲ
管
理
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
事
ハ
両
ナ
ガ
ラ
共
ニ
上
帝
ノ
意
思
ヨ
リ
出
ル
者
ナ
リ
、
余
モ
シ
上
帝
ノ
秘
密
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
バ
、
必
ス
利
益
ヲ
呼
返
シ
、
害
悪
ハ
我
身
ニ
觸
レ
ザ
ル
様
ニ
ス
ベ
シ
、 
事
物
ノ
最
モ
善
キ
事
ヲ
為
セ
、
総
テ
公
道
ニ
ア
ル
所
ノ
事
ヲ
命
ゼ
ヨ
、
無
知
ヲ
遠
離
セ
ヨ
、
吾
身
ノ
外
ハ
、
他
人
ニ
重
荷
ヲ
負
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
父
母
、
親
族
、
孤
子
、
貧
人
、
隣
人
（
自
国
人
他
国
人
ノ
別
ナ
ク
）、
同
ク
旅
行
ス
ル
人
、
路
人
、
奴
隷
ヲ
善
ク
遇
ス
ベ
シ
、 
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嗚
呼
信
者
ヨ
、
上
帝
ノ
前
ニ
於
テ
証
據
ヲ
得
タ
ル
ナ
ラ
バ
、
爾
ノ
身
、
爾
ノ
父
母
、
尓
ノ
親
族
ノ
意
ニ
抗
ス
ル
ト
モ
、
能
ク
公
道
ヲ
守
リ
テ
自
立
セ
ヨ
、
其
抗
論
ス
ル
人
ノ
貧
冨
ニ
関
セ
ザ
レ
、
上
帝
ハ
爾
ヨ
リ
ハ
二
者
公
道
証
據
ニ
親
シ
、
故
ニ
尓
ハ
真
理
ヲ
誤
マ
ラ
ザ
ラ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
爾
ノ
情
ニ
随
フ
コ
ト
勿
カ
レ
、 
実
ニ
偽
善
ハ
最
低
キ
地
獄
ノ
底
ニ
在
ル
者
ナ
リ
、 
上
帝
ハ
已
ガ
為
メ
ニ
世
人
ニ
二
個
ノ
心
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
虚
偽
ヲ
以
テ
真
実
ヲ
被
覆
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
爾
モ
シ
真
実
ヲ
知
ラ
バ
、
決
シ
テ
之
ヲ
隠
匿
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、 
爾
ハ
已
レ
ノ
身
ヲ
忘
レ
テ
、
他
人
ノ
為
メ
ニ
正
理
ナ
ル
事
ハ
、
尽
ク
之
ヲ
行
ハ
ン
ト
欲
ス
ル
ナ
ル
カ
、 
嗚
呼
信
者
ヨ
、
上
帝
ノ
証
憑
ニ
據
リ
テ
、
正
直
ノ
上
ニ
立
定
ス
ベ
シ
、
爾
ヲ
不
正
ニ
導
ク
ベ
キ
悪
シ
キ
意
思
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
必
ス
正
直
ニ
其
身
ヲ
行
フ
ベ
シ
、
此
事
ハ
虔
信
ニ
最
近
キ
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
衆
生
ヨ
、
能
ク
朝
ニ
其
目
前
ニ
現
ハ
ル
ヽ
事
物
ニ
注
意
セ
ヨ
、 
第
十
章 
相
互
ノ
務 
孔
子
ノ
語
ヲ
集
ム 
畧
ス 
第
十
一
章 
職
分
ヂ
ュ
ー
チ
ー
ス 
足
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
善
ヲ
以
テ
悪
ニ
報
ユ
、
男
女
ノ
情
慾
ヲ
制
抑
ス
、
不
正
ノ
利
益
ヲ
戒
ム
、
戒
行
ヲ
浄
潔
ニ
ス
、
五
官
ノ
感
覚
ヲ
管
治
ス
、
神
聖
ノ
書
ヲ
学
ブ
、
超
秀
セ
ル
霊
智
（
天
帝
ヲ
指
ス
）
ヲ
知
ル
、
誠
実
ヲ
守
ル
、
忿
怒
ヲ
除
ク
、
是
ヲ
人
間
十
條
ノ
職
分
ト
言
フ
、 
人
タ
ル
者
ハ
常
ニ
誠
実
公
道
、
賞
賛
ヲ
受
ク
ベ
キ
習
慣
、
及
ヒ
浄
潔
ナ
ル
事
ノ
中
ニ
於
テ
自
ラ
快
楽
ヲ
取
ル
ベ
シ
、
能
ク
已
レ
ノ
言
語
手
腕
及
ヒ
欲
心
ヲ
制
シ
テ
、
已
ガ
臣
下
ト
為
シ
置
ク
ベ
シ
、 
法
則
ニ
背
キ
タ
ル
冨
ト
快
楽
ト
ハ
之
ヲ
遠
離
ス
ベ
シ
、
假
令
法
則
ニ
協
ヒ
タ
ル
行
為
ニ
テ
モ
、未
来
ノ
苦
悩
ヲ
生
ス
ベ
キ
コ
ト
、及
ヒ
他
人
ニ
害
ヲ
及
ボ
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
共
ニ
之
ヲ
遠
離
ス
ベ
シ
、 
人
ハ
敏
捷
ナ
ル
手
、
休
息
セ
ザ
ル
足
、
運
轉
シ
易
キ
眼
ヲ
有
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
已
ノ
道
路
ヲ
迂
曲
ニ
取
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
説
話
ヲ
為
ス
軽
快
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
悪
事
ヲ
為
ス
ニ
智
慧
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
人
タ
ル
者
ハ
、善
人
ノ
歩
ミ
タ
ル
道
路
ニ
循
ヒ
テ
歩
行
ス
ベ
シ
、（
印
度
ノ
マ
ニ
ュ
ー
）、 
第
十
二
章 
法
則 
爾
ハ
自
カ
ラ
好
マ
ザ
ル
所
ノ
方
法
ヲ
以
テ
、
爾
ノ
兄
弟
ヲ
處
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ 
驕
誇
傲
慢
ヲ
為
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、 
能
ク
誠
実
ノ
道
ヲ
守
リ
、
尓
ガ
可
ナ
リ
ト
言
フ
コ
ト
ハ
実
ニ
可
ニ
シ
テ
、
尓
ガ
否
ナ
リ
ト
言
フ
コ
ト
ハ
実
ニ
否
ナ
ラ
シ
メ
ヨ 
過
実
ノ
言
及
ヒ
誇
大
ノ
言
ヲ
吐
ク
コ
ト
勿
カ
レ 
爾
ノ
事
業
ヲ
以
テ
微
弱
及
ヒ
瑣
末
ナ
ル
コ
ト
ニ
委
托
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
醜
キ
滑
稽
、
恥
辱
ノ
言
語
、
背
後
ニ
誹
謗
ス
ル
等
ノ
コ
ト
ヲ
好
ム
コ
ト
勿
カ
レ
、 
爾
ノ
怒
ヲ
制
シ
テ
不
當
ノ
語
ヲ
吐
ク
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
若
シ
然
ル
ト
キ
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ハ
爾
ノ
身
ニ
斥
罵
凌
辱
ヲ
来
タ
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
或
ハ
酷
ナ
ル
返
報
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
、 
怒
リ
懲
ラ
シ
、
言
語
ヲ
慎
ミ
、
精
神
ヲ
戒
浄
ニ
ス
ル
所
ノ
人
ハ
、
能
ク
諸
ノ
禍
害
ニ
勝
ツ
者
ナ
リ
、 
悪
人
ヲ
罪
ス
ル
コ
ト
ヲ
急
グ
ベ
カ
ラ
ズ
、 
若
シ
人
ア
リ
テ
、
爾
ニ
對
シ
テ
悪
事
ヲ
行
ハ
ヾ
、
夫
ニ
付
キ
、
其
人
ヲ
シ
テ
自
已
ノ
罪
ヲ
知
リ
テ
之
ヲ
改
メ
シ
メ
ヨ
、
然
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
人
已
レ
ノ
悪
事
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
、
再
ヒ
罪
ヲ
犯
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、 
爾
、
万
事
ヲ
以
テ
上
帝
ニ
委
托
ス
ベ
シ
、
上
帝
ハ
能
ク
事
物
ノ
秘
密
ヲ
知
レ
リ
、
上
帝
ハ
尓
ノ
管
治
者
ト
ナ
ル
ニ
十
分
ナ
ル
ベ
シ
、
又
爾
ノ
為
メ
ニ
美
ナ
ル
決
断
ヲ
命
令
ス
ル
ニ
十
分
ナ
ル
ベ
シ
、（
亜
拉
伯
ノ
サ
ベ
イ
ン
S
a
b
o
e
a
n
ノ
書
エ
ル 
ワ
ル
チ
ノ
著 
ハ
セ
ル
法
律
書
） 
第
十
三
章 
公
平
エ
コ
イ
チ
イ 
爾
等
ハ
虚
欺
ノ
報
告
ヲ
為
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、
爾
等
ハ
害
ヲ
為
ス
ベ
キ
証
據
ヲ
立
テ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
悪
人
ト
手
ヲ
組
合
フ
コ
ト
勿
カ
レ
、
爾
等
ハ
悪
ヲ
為
サ
ン
ト
シ
テ
、
大
家
ノ
所
為
ニ
倣
フ
コ
ト
勿
カ
レ
、
又
顛
倒
シ
タ
ル
判
断
ヲ
為
サ
ン
ト
シ
テ
、
大
家
ノ
方
ニ
傾
倚
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
又
其
訴
訟
ニ
付
キ
テ
貧
人
ノ
方
ニ
偏
助
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
若
シ
爾
ノ
敵
人
、
牛
驢
ヲ
路
ニ
失
フ
ニ
逢
ハ
ヾ
之
ヲ
其
主
人
ニ
送
リ
還
ス
ベ
シ
、
又
爾
ヲ
苦
シ
メ
タ
ル
人
ノ
驢
ヲ
見
タ
ル
ト
キ
、
及
ヒ
其
人
ヲ
助
ケ
ン
コ
ト
ヲ
思
ハ
ザ
ル
時
モ
、
務
メ
テ
助
ケ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
爾
ハ
訴
訟
ニ
於
テ
、
貧
人
ノ
裁
判
ヲ
顛
倒
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
常
ニ
虚
偽
ノ
事
ヲ
遠
ザ
ク
ベ
シ
、
又
賄
賂
ヲ
貪
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
何
則
賄
賂
ハ
明
白
ニ
見
ユ
ル
眼
ヲ
盲
ニ
シ
、
公
正
ノ
言
語
ヲ
顛
倒
セ
シ
ム
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
爾
ハ
他
国
ノ
人
ヲ
凌
虐
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
爾
ハ
他
国
人
ノ
心
ヲ
知
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
何
則
埃
及
ノ
地
ニ
於
テ
ハ
、
爾
等
モ
亦
他
国
人
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
六
日
ノ
間
ハ
尓
等
ハ
動
作
ス
ベ
シ
、而
シ
テ
爾
等
ノ
牛
驢
ヲ
休
息
セ
シ
ム
ル
ガ
為
メ
、
又
尓
ノ
侍
婢
ノ
子
、
及
ヒ
他
国
ノ
人
ニ
気
力
ヲ
蘇
セ
シ
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
、
第
七
日
ニ
於
テ
休
息
ス
ベ
シ
）（
希
伯
来
経
ノ
出
埃
及
記
） 
第
十
四
章 
職
分 
以
色
列
〔
イ
ス
ラ
エ
ル
〕
ノ
諸
子
ノ
集
會
ニ
語
ラ
ン
、
爾
等
ハ
宜
シ
ク
聖
潔
ナ
ル
ベ
シ
、
尓
等
ノ
人
々
ハ
、
爾
ノ
母
ト
父
ト
ヲ
尊
敬
ス
ベ
シ
、
尓
等
偶
像
ニ
心
ヲ
向
ク
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
鎔
造
セ
ル
諸
神
ヲ
信
奉
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
若
シ
爾
等
ノ
土
地
ノ
収
穫
ヲ
刈
ル
時
ハ
、
尓
等
ハ
尽
ク
田
野
ノ
木
穂
ヲ
収
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
葡
萄
園
ヲ
刈
リ
尽
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、
又
其
園
ノ
葡
萄
ヲ
悉
ク
採
拾
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
是
等
ヲ
以
テ
貧
人
又
ハ
他
国
ノ
人
ノ
為
メ
ニ
残
シ
置
ク
ベ
シ
、
爾
等
竊
盗
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
虚
偽
ヲ
為
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、
他
人
ヲ
欺
ク
コ
ト
勿
カ
レ
、
爾
ノ
隣
人
ヲ
凌
虐
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
又
之
ヲ
掠
奪
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
爾
ハ
傭
使
セ
ル
奴
僕
ノ
給
金
ヲ
與
ヘ
ズ
シ
テ
、
終
夜
ヨ
リ
明
朝
ニ
至
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
爾
等
聾
者
ヲ
困
苦
セ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
盲
者
ノ
前
ニ
躓
ク
ベ
キ
木
石
ノ
塊
ヲ
置 
ク
コ
ト
勿
カ
レ
、 
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尓
等
ハ
裁
判
ヲ
為
ス
ニ
不
公
平
ナ
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
尓
等
ハ
貧
賤
ノ
人
ヲ
恭
敬
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
又
威
権
ア
ル
人
ヲ
尊
重
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
爾
ノ
隣
人
ヲ
裁
判
ス
ル
ニ
、
常
ニ
正
直
ニ
依
ル
ベ
シ
、 
爾
ハ
尓
カ
同
国
ノ
讒
者
テ
ー
ル
ビ
ー
レ
ル
ト
事
ヲ
共
ニ
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
又
隣
人
ノ
鮮
血
ニ
抗
敵
シ
テ
奮
起
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
爾
等
ハ
兄
弟
ヲ
中
心
ヨ
リ
怨
疾
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
爾
ノ
隣
人
ヲ
誹
謗
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
隣
人
ノ
身
上
ニ
害
悪
ヲ
施
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、
爾
ハ
国
民
ノ
児
子
ニ
向
ヒ
テ
報
復
ヲ
為
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、
唯
隣
人
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
已
ノ
身
ノ
如
ク
ス
ベ
シ
、 
爾
等
ハ
占
考
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
又
時
代
ヲ
注
目
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
年
ヲ
経
タ
ル
人
ノ
居
ル
所
ニ
テ
ハ
、
爾
等
ハ
起
立
ス
ベ
シ
、
爾
等
ハ
老
人
ノ
面
ヲ
尊
敬
ス
ベ
シ
、 
魔
術
ヲ
使
フ
者
ヲ
見
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
并
ヒ
テ
魔
術
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
若
シ
他
国
ノ
人
、
尓
等
ノ
国
ニ
於
テ
爾
等
ト
同
居
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
人
ヲ
苦
シ
ム
ベ
カ
ラ
ス
、 
若
シ
尓
等
ノ
間
ニ
一
人
ノ
出
生
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
バ
、
其
人
ハ
尓
等
ト
同
居
ス
ル
所
ノ
他
国
人
ナ
リ
、
尓
等
ハ
、
其
人
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
、
尓
等
ノ
身
ノ
如
ク
ス
ベ
シ
、（
希
伯
来
経
ノ
利
未
記
） 
第
十
五
章 
仁
恵
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
イ 
若
シ
奴
隷
ノ
其
主
ヲ
遁
レ
テ
来
ル
者
ア
ラ
バ
、爾
等
ハ
之
ヲ
其
主
ニ
還
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、 
其
奴
隷
ハ
自
已
ノ
好
ヲ
以
テ
門
戸
ヲ
擇
バ
セ
、
尓
ト
共
ニ
居
住
セ
シ
ム
ベ
シ
、
尓
等 
ハ
其
人
ヲ
凌
虐
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
爾
等
ハ
其
雇
ヒ
タ
ル
奴
僕
ヲ
凌
虐
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
其
奴
僕
ハ
貧
窮
ニ
シ
テ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ヨ
リ
、
尓
等
ニ
雇
ハ
レ
タ
ル
ナ
リ
、
其
人
ハ
自
国
人
ナ
リ
ト
モ
、
他
国
人
ナ
リ
ト
モ
、
尓
等
ノ
門
戸
ノ
内
ニ
住
居
ス
レ
バ
皆
同
ジ
コ
ト
ナ
リ
、
其
日
ニ
於
テ
爾
等
ハ
賃
銀
ヲ
雇
人
ニ
與
ヘ
、
日
ノ
未
タ
下
ラ
ザ
ル
前
ニ
於
テ
ス
ベ
シ
、
其
故
ハ
其
人
ハ
甚
貧
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
常
ニ
心
ヲ
賃
銀
上
ニ
置
ク
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
爾
ハ
埃
及
ノ
地
ニ
在
ル
間
ハ
、
其
身
モ
亦
俘
囚
ノ
身
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
反
思
ス
ベ
シ
、 
爾
ノ
牛
若
シ
尓
ノ
穀
木
ヲ
踏
ミ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
尓
ハ
其
口
ヲ
纒
絡
ス
ル
コ
ト
勿
カ
ル
ベ
シ
、（
同
上
ノ
出
埃
及
記
）、 
 
 
 
第
十
六
章 
不
公
道
イ
ン
ジ
ャ
ス
チ
ス 
天
ト
夜
来
者
ナ
イ
ト
カ
メ
ル
ト
ヲ
以
テ
尽
ク
世
界
ノ
人
ヲ
監
視
セ
シ
ム
、
夜
来
者
ハ
何
ヅ
ヤ
、
光
輝
透
徹
ナ
ル
星
ナ
リ
、
尓
等
ハ
孤
児
ヲ
恭
敬
セ
ズ
、
又
相
互
ニ
貧
窮
者
ヲ
救
育
ス
ル
コ
ト
ヲ
勧
励
セ
ズ
、
爾
等
ハ
貧
冒
ニ
シ
テ
人
ノ
遺
財
ヲ
貪
レ
リ
、
又
過
度
ノ
愛
情
ヲ
以
テ
冨
人
ヲ
愛
セ
リ
、
嗚
呼
物
ヲ
度
量
ス
ル
人
、
若
シ
他
人
ヨ
リ
物
ヲ
取
ラ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
十
分
ニ
度
量
ヲ
満
タ
シ
メ
、
人
ニ
物
ニ
與
ヘ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
度
量
ヲ
減
シ
テ
之
ヲ
量
ル
、
然
レ
ド
モ
尓
等
ニ
ハ
常
ニ
監
視
人
ア
リ
、
尓
等
ノ
行
為
ヲ
知
リ
テ
明
白
ニ
記
録
ス
ル
人
ア
リ
、（
亜
拉
伯
ノ
哥
蘭
）、 
第
十
七
章 
公
道
ジ
ャ
ス
チ
ス 
凡
ソ
公
道
ヲ
失
ヒ
タ
ル
人
ハ
、
其
人
ヲ
シ
テ
自
ラ
死
シ
タ
ル
人
ト
思
ハ
シ
ム
ベ
シ
、 
公
義
ヲ
行
ヒ
テ
、
世
間
ヨ
リ
大
ナ
ル
稱
賛
ヲ
得
ザ
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
廣
大
ノ
意
想
ア
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ル
人
ハ
、
決
シ
テ
此
人
ヲ
軽
賎
セ
サ
ル
ベ
シ
、 
得
ト
失
ト
ハ
共
ニ
原
因
ナ
シ
ニ
ハ
来
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
此
理
ヲ
知
ル
コ
ト
ハ
、
心
ノ
平
正
ヲ
保
ツ
為
メ
ニ
智
者
ノ
文
飾
オ
ル
ナ
メ
ン
ト
、
オ
フ
、
ゼ
、
ワ
イ
ズ
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、 
固
定
シ
タ
ル
天
平
ノ
如
ク
、
偏
頗
ナ
ク
静
定
ス
ル
コ
ト
ハ
智
者
ノ
文
飾
ナ
リ
、 
公
義
ニ
非
ズ
シ
テ
得
タ
ル
所
ノ
利
益
ハ
、
直
チ
ニ
之
ヲ
棄
去
ル
ベ
シ
、
商
賈
ノ
誠
実
ノ
商
賣
ハ
、
他
人
ノ
事
物
ヲ
保
守
シ
使
用
ス
ル
コ
ト
、
我
事
物
ヲ
保
守
シ
使
用
ス
ル
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
在
リ
、 
欺
騙
ヲ
以
テ
得
タ
ル
財
産
ハ
、
外
見
ノ
増
加
ト
同
シ
割
合
ヲ
以
テ
減
少
ス
ベ
シ
、 
欺
騙
ト
名
ク
ル
黒
暗
ナ
ル
知
識
ハ
、
義
氣
ト
名
ク
ル
大
徳
ヲ
望
ム
人
ニ
ハ
決
シ
テ
無
キ
者
ナ
リ
、 
尓
等
ノ
自
身
ト
雖
ド
モ
、
欺
騙
ノ
為
メ
ニ
ハ
望
ヲ
失
フ
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、
諸
神
ノ
世
界
ト
雖
ド
モ
、
公
正
ニ
由
リ
テ
ハ
望
ヲ
失
フ
コ
ト
ナ
シ
、 
第
十
八
章 
志
意
パ
ル
ポ
ー
セ
ス 
此
世
界
ハ
爾
等
ノ
自
身
ヲ
敎
導
ス
ル
為
メ
ニ
賜
與
サ
レ
タ
ル
者
ナ
リ
、
奢
麗
ナ
ル
家
屋
ヲ
造
築
ス
ル
ノ
志
意
ヲ
懐
ク
ベ
カ
ラ
ズ
、
道
徳
及
ヒ
敎
法
上
ノ
職
分
ヲ
盡
ス
ガ
為
メ
ニ
此
生
ヲ
過
ゴ
ス
ベ
シ
、
娯
楽
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
放
恣
ヲ
行
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
財
貨
ハ
好
ン
デ
人
ニ
施
與
ス
ベ
シ
、
貪
心
ヲ
以
テ
之
ヲ
貯
蓄
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
良
善
ナ
ル
行
為
ヲ
為
シ
出
ス
コ
ト
ヲ
學
フ
ベ
シ
、
無
益
ナ
ル
論
辯
ヲ
為
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、（
亜
弗
利
加
ニ
在
ル
囬
敎
ノ
寺
院
ノ
銘
文
） 
第
十
九
章 
秀
美
エ
キ
セ
ル
レ
ン
シ
ー
ス 
佛
陀
イ
エ
タ
バ
ナ
j
e
t
a
v
a
n
a
ニ
在
リ
、
一
夜
天
神
光
輝
ヲ
発
シ
テ
イ
エ
タ
バ
ナ
ヲ
照
シ
、
佛
陀
ノ
傍
ニ
来
リ
之
ヲ
謂
テ
曰
ク
、
凡
ソ
善
徳
ヲ
希
望
ス
ル
所
ノ
諸
神
諸
人
、
皆
幸
福
ヲ 
受
ク
ベ
キ
各
種
ノ
事
ア
ル
ヲ
知
レ
リ
、
今
宜
シ
ク
其
中
ニ
於
テ
殊
ニ
秀
美
○
○
ナ
ル
者 
ヲ
擧
テ
之
ヲ
示
ス
ベ
シ
、佛
陀
曰
ク
、智
者
ニ
服
事
シ
テ
愚
者
ニ
服
事
セ
ザ
ル
コ
ト
、
尊
敬
ス
ベ
キ
値
ア
ル
人
ヲ
尊
敬
ス
ル
コ
ト
、
此
ノ
如
キ
ハ
秀
美
ナ
ル
事
ナ
リ
、 
善
人
ノ
隣
ニ
住
居
ス
ル
コ
ト
、
善
事
ヲ
記
憶
シ
テ
忘
レ
ザ
ル
コ
ト
、
精
神
ニ
ハ
、
正
直
ナ
ル
願
望
ヲ
充
満
セ
シ
ム
ベ
キ
コ
ト
、
此
ノ
如
キ
ハ
秀
美
ナ
ル
事
ナ
リ
、 
真
理
ヲ
知
ル
コ
ト
、
諸
學
ヲ
学
ブ
コ
ト
、
心
ヲ
訓
練
ス
ル
コ
ト
、
談
話
ヲ
爽
快
ニ
ス
ル
コ
ト
、
此
ノ
如
キ
ハ
秀
美
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
父
母
ヲ
尊
敬
ス
ル
コ
ト
、
妻
子
ヲ
給
養
ス
ル
コ
ト
、
非
難
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
職
業
ニ
従
フ
コ
ト
、
此
ノ
如
キ
ハ
秀
美
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
慈
恵
ナ
ル
コ
ト
、
篤
実
ナ
ル
コ
ト
、
親
戚
ヲ
保
助
ス
ル
コ
ト
、
罪
過
ナ
キ
様
ニ
世
ヲ
渡
ル
コ
ト
、
此
ノ
如
キ
ハ
秀
美
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
浄
潔
ナ
ル
コ
ト
、
節
度
ヲ
守
ル
コ
ト
、
良
善
ノ
行
為
ニ
堅
固
ナ
ル
コ
ト
、
此
ノ
如
キ
ハ
秀
美
ナ
ル
事
ナ
リ
、 
謙
遜
ナ
ル
コ
ト
、
恭
敬
ナ
ル
コ
ト
、
足
ル
ヲ
知
ル
コ
ト
、
恩
ニ
感
ス
ル
コ
ト
、
敎
門
ノ
敎
導
ニ
従
フ
コ
ト
、
此
ノ
如
キ
ハ
秀
美
ナ
ル
事
ナ
リ
、 
温
良
ニ
ア
リ
、誹
謗
ニ
逢
ヒ
テ
能
ク
之
ヲ
忍
ビ
、適
當
ノ
時
機
ニ
於
テ
敎
法
ヲ
説
ク
、
此
ノ
如
キ
ハ
秀
美
ナ
ル
事
ナ
リ
、 
已
ニ
克
ツ
コ
ト
清
貞
ナ
ル
コ
ト
、
大
ナ
ル
道
理
ヲ
知
ル
コ
ト
、
永
久
ノ
安
息
ヲ
希
望
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ス
ル
コ
ト
、
此
ノ
如
キ
ハ
秀
美
ナ
ル
事
ナ
リ
、 
幸
福
禍
難
ノ
為
メ
ニ
心
ヲ
動
カ
ス
コ
ト
ナ
ク
、
憂
愁
ニ
近
ヨ
ラ
ズ
、
平
安
ニ
シ
テ
静
定
セ
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
秀
美
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
凡
ソ
此
諸
件
ヲ
能
ク
行
フ
ノ
人
ハ
、
何
物
モ
之
ニ
勝
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
何
レ
ノ
方
ニ
向
ヒ
テ
進
向
ス
ル
モ
常
ニ
安
全
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
人
ハ
完
全
ナ
ル
善
徳
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、 
（
錫
蘭
〔
セ
イ
ロ
ン
〕
ノ
パ
リ
P
á
l
i
、
ブ
ッ
ダ
B
u
d
h
、
ク
ツ
ダ
カ
K
h
u
d
d
a
k
a
、
パ
タ
P
a
t
h
â
）、 
第
二
十
章 
福
祥
ビ
ー
チ
チ
ュ
ー
ド
ス 
耶
穌
羣
衆
ノ
来
ル
ヲ
見
テ
山
ニ
登
リ
、
既
ニ
坐
ニ
就
ク
ト
キ
、
其
門
徒
等
其
傍
ニ
聚
マ
レ
リ
、
耶
穌
口
ヲ
啓
テ
之
ニ
誨
ヘ
テ
曰
ク
、
精
神
ニ
貧
ナ
ル
者
虚
心
ノ
義
ハ
福
ア
リ
、
其
故
ハ
天
國
ハ
此
人
ノ
国
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
温
和
ナ
ル
者
ハ
福
ア
リ
、
何
則
将
ニ
土
地
ヲ
得
ン
ト
ス
レ
バ
ナ
リ
、
哀
慟
ス
ル
者
ハ
福
ア
リ
、
何
則
宜
シ
ク
弔
慰
ヲ
受
ク
ベ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
正
義
ニ
遵
ヒ
テ
飢
且
渇
ス
ル
者
ハ
福
ア
リ
、
何
則
遂
ニ
飽
ク
コ
ト
ヲ
得
ベ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
、
矜
恤
ス
ル
者
ハ
福
ア
リ
、
何
則
其
人
ハ
他
人
ヨ
リ
矜
恤
セ
ラ
ル
ベ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
心
ノ
清
浄
ナ
ル
者
ハ
福
ア
リ
、
何
則
上
帝
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
平
和
ヲ
為
ス
者
ハ
福
ア
リ
、
何
則
其
人
ハ
上
帝
ノ
子
ト
稱
セ
ラ
ル
ベ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
正
義
ノ
為
メ
ニ
迫
害
ニ
遭
フ
者
ハ
福
ア
リ
、
何
則
天
國
ハ
此
人
ノ
國
ナ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
人
若
シ
已
ノ
為
ニ
爾
ヲ
詬
誶
シ
、
尓
ヲ
迫
害
シ
、
且
妄
リ
ニ
諸
悪
ヲ
言
ヒ
テ
尓
ニ
帰
ス
ル
ト
キ
ハ
、
爾
ハ
福
ア
リ
、
爾
宜
ク
欣
喜
シ
、
又
大
ニ
歓
楽
ス
ベ
シ
、
何
則
爾
ガ
天
上
ニ
在
リ
テ
得
ル
所
ノ
報
賞
甚
大
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
葢
シ
世
人
嘗
テ
爾
ヨ
リ
以
前
ノ
預
言
者
ヲ
此
ノ
如
ク
迫
害
セ
シ
コ
ト
ア
リ
、（
新
約
書
、馬
太
） 
第
二
十
一
章 
福
祥 
真
実
ニ
後
悔
ノ
心
ヲ
以
テ
謙
遜
ス
ル
コ
ト
ハ
、
知
慧
ヲ
得
ル
ノ
方
法
ナ
リ
、
海
ノ
床
ノ
如
ク
能
ク
水
ヲ
保
持
ス
ベ
シ
、
土
製
ノ
噐
皿
ノ
如
ク
能
ク
酒
ヲ
受
容
ス
ベ
シ
、
門
ノ
國
ノ
如
ク
、
人
々
之
ヲ
踏
ミ
テ
通
行
ス
ベ
シ
、
壁
ノ
釘
ノ
如
ク
、
人
々
外
套
ヲ
其
上
ニ
掛
ク
ベ
シ
、 
涙
ノ
中
ニ
種
ヲ
蒔
ク
人
ハ
、
喜
悦
ニ
於
テ
其
実
ヲ
刈
リ
取
ル
ベ
シ
、 
温
和
ナ
ル
人
ハ
国
ヲ
得
ベ
シ
、
仁
恵
ノ
眼
、
精
神
ノ
謙
退
、
傲
慢
ヲ
離
シ
タ
ル
心
ハ
、
亜
伯
拉
罕
〔
ア
ブ
ラ
ハ
ム
〕
ノ
真
ノ
弟
子
ナ
ル
標
識
ナ
リ
、 
神
聖
ナ
ル
コ
ト
ト
、
浄
潔
ト
ヲ
熱
望
ス
ル
ノ
人
ハ
、
上
天
ヨ
リ
佑
助
ヲ
賜
フ
ナ
ル
ベ
シ
、 
己
カ
同
受
造
物
ニ
對
シ
テ
慈
悲
ノ
心
ア
ル
者
ハ
亦
他
ヨ
リ
慈
悲
ヲ
受
ク
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
浄
潔
ヲ
以
テ
、
爾
ハ
已
カ
浄
潔
ヲ
顕
ハ
ス
ベ
シ
、 
平
和
ヲ
愛
ス
ベ
シ
、
平
和
ヲ
求
ム
ベ
シ
、
人
類
ヲ
愛
ス
ベ
シ
、
又
之
ヲ
シ
テ
法
則
ニ
直
接
セ
シ
ム
ベ
シ
、
凡
ソ
世
界
ノ
道
徳
ノ
性
貭
ハ
三
事
ニ
帰
ス
、
曰
ク
誠
実
、
曰
ク
、
公
道
、
曰
ク
、
平
和
是
ナ
リ
、 
人
ヨ
リ
害
ヲ
受
ク
ル
モ
、
之
ニ
報
ユ
ル
ニ
害
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
他
人
ヨ
リ
ノ
傷
害
ヲ
忍
受
ス
ル
者
ハ
、
上
帝
ノ
愛
ヲ
受
ク
ル
者
ナ
リ
、
喜
悦
ノ
心
ヲ
以
テ
苦
難
ニ
耐
ユ
ル
者
ハ
、
上
帝
ノ
約
束
ニ
従
ヒ
テ
賞
誉
ヲ
受
ク
ベ
キ
ナ
リ
、
其
約
束
ニ
曰
ク
〝
上
帝
ロ
ル
ド
ヲ
愛
ス
ル
人
ハ
、
太
陽
ノ
昇
ル
ガ
如
キ
勢
力
ア
リ
テ
、
何
人
モ
之
ニ
勝
ツ
コ
612 
 
ト
ヲ
得
ザ
ル
ベ
シ
〟
、（
希
伯
来
ノ
タ
ル
ミ
ュ
ッ
ド
T
a
l
m
u
d
ノ
書
） 
第
二
十
二
章 
職
分
及
ヒ
當
務
オ
ッ
フ
ヒ
セ
ス
、
エ
ン
ド 
ヂ
ュ
ー
チ
ー
ス 
我
兄
弟
ヨ
、
余
ハ
上
帝
ノ
慈
ヲ
顧
念
シ
、
尓
ノ
身
ヲ
献
シ
テ
生
活
セ
ル
犠
牲
ト
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
勧
ム
、
上
帝
カ
神
聖
ナ
リ
ト
シ
テ
喜
悦
ス
ル
所
ハ
、
乃
チ
爾
ガ
當
然
ノ
信
仰
ナ
リ
、
爾
ハ
今
日
ノ
流
行
ニ
效
フ
コ
ト
勿
カ
レ
、
唯
尓
ガ
心
ノ
改
新
ヲ
以
テ
自
ラ
変
化
ス
ベ
シ
、
其
改
新
ハ
尓
ノ
ハ
經
験
ニ
由
リ
テ
上
帝
ノ
意
ノ
善
良
快
楽
且
ツ
完
全
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
得
タ
リ
シ
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
余
ハ
上
帝
ガ
余
ニ
賜
ヒ
タ
ル
恩
ニ
頼
リ
テ
尓
衆
中
ノ
各
人
ニ
告
ク
、
尓
ハ
自
ラ
考
思
ス
ル
コ
ト
、
宜
シ
ク
考
思
ス
ベ
キ
度
ヨ
リ
髙
キ
ニ
過
グ
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
宜
シ
ク
上
帝
ガ
尓
ニ
賜
フ
所
ノ
虔
信
ノ
度
ニ
従
フ
ベ
シ
、
余
儕
ノ
一
體
中
ニ
ハ
許
多
ノ
肢
ア
リ
テ
、
其
肢
ハ
皆
同
一
ノ
職
ヲ
行
フ
者
ニ
非
ズ
、
是
ト
同
ジ
ク
吾
儕
ハ
衆
多
ニ
シ
テ
合
セ
テ
基
督
ノ
一
体
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
吾
儕
各
人
ハ
、
各
其
一
肢
ヲ
為
ス
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
、 
吾
儕
上
帝
ノ
恩
賜
ヲ
受
ク
レ
ド
モ
、
其
穫
ル
所
各
異
ナ
リ
、
若
シ
預
言
受
ケ
シ
ナ
ラ 
バ
、吾
虔
信
ノ
比
較
ニ
准
ジ
テ
預
言
ヲ
為
ス
ベ
シ
、若
シ
事
ニ
役
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
ラ
バ
、
慎
ン
デ
其
役
ニ
従
事
ス
ベ
シ
、
若
シ
敎
誨
ヲ
賜
與
セ
ラ
レ
シ
ナ
ラ
バ
、
宜
シ
ク
敎
誨
ヲ
行
フ
ベ
シ
、
若
シ
勧
戒
ヲ
賜
與
セ
ラ
ル
レ
バ
、
宜
シ
ク
勧
戒
ヲ
行
フ
ベ
シ
、
若
シ
施
済
ヲ
賜
ハ
ラ
バ
、
寛
心
ヲ
以
テ
施
済
ス
ベ
シ
、
若
シ
他
人
ヲ
管
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
命
セ
ラ
ル
レ
バ
、
宜
ク
勉
強
シ
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ
、
若
シ
矜
恤
ス
ル
コ
ト
ヲ
命
セ
ラ
レ
バ
、
宜
ク
欣
喜
シ
テ
矜
恤
ヲ
行
フ
ベ
シ
、 
愛
ハ
宜
シ
ク
信
実
ナ
ル
ベ
シ
、
悪
ヲ
憎
ミ
テ
善
ヲ
慕
フ
ベ
シ
、
兄
弟
ノ
愛
ヲ
以
テ
他
人
ヲ
愛
ス
ベ
シ
、
栄
誉
ニ
於
テ
能
ク
人
々
ヲ
尊
恭
ス
ベ
シ
、
勤
勉
ヲ
棄
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
熟
心
ヲ
以
テ
上
帝
ニ
服
事
ス
ベ
シ
、
希
望
ヲ
喜
ビ
、
患
難
ヲ
忍
ビ
、
善
ク
遠
人
ヲ
接
ス
ベ
シ
、尓
ヲ
迫
害
ス
ル
人
ノ
為
メ
ニ
福
ヲ
祈
ル
ベ
シ
、常
ニ
福
ヲ
祈
ル
ベ
シ
、
咒
詛
ス
ル
コ
ト
無
カ
ル
ベ
シ
、楽
ム
者
ト
共
ニ
楽
シ
ミ
、泣
ク
者
ト
共
ニ
泣
ク
ベ
シ
、
人
々
互
ニ
同
一
心
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
心
ヲ
髙
慢
ニ
為
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、
謙
遜
ヲ
以
テ
自
ラ
安
ン
ス
ベ
シ
、
自
ラ
思
考
シ
テ
智
ナ
リ
ト
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
誰
人
ニ
モ
悪
ヲ
以
テ
悪
ニ
報
ユ
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
衆
人
ノ
前
ニ
於
テ
務
メ
テ
栄
誉
ト
ナ
ル
ベ
キ
事
ヲ
為
ス
ベ
シ
、
若
シ
尓
ノ
力
ヲ
以
テ
為
シ
得
ベ
ク
ン
バ
、
宜
シ
ク
衆
人
ト
平
和
ヲ
以
テ
此
生
ヲ
送
ル
ベ
シ
、
愛
友
ヨ
、
尓
ノ
怨
ヲ
報
ズ
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
寧
ロ
憤
怒
ノ
為
メ
ニ
餘
地
ヲ
與
フ
ベ
シ
、
若
シ
尓
カ
仇
敵
飢
ウ
レ
バ
、
之
ニ
食
ハ
シ
メ
、
若
シ
尓
カ
仇
敵
渇
ス
レ
バ
之
ニ
飲
マ
シ
ム
ベ
シ
、
爾
悪
ニ
勝
タ
ル
ヽ
コ
ト
勿
カ
レ
、
宜
シ
ク
善
ヲ
以
テ
悪
ニ
勝
ツ
ベ
シ
（
達
二
羅
馬
人
一
書
）、 
第
二
十
三
章 
愛
ヲ
以
テ
成
ル
法
則 
宜
シ
ク
與
フ
ベ
キ
所
ノ
人
ニ
ハ
之
ヲ
與
フ
ベ
シ
、
貢
税
ヲ
納
ム
ベ
キ
所
ニ
ハ
之
ヲ
納
ム
ベ
シ
、
恭
敬
ス
ベ
キ
所
ノ
人
ハ
之
ヲ
恭
敬
ス
ベ
シ
、
兄
弟
ノ
如
ク
相
愛
ス
ル
ノ
外
ニ
ハ
、
他
ニ
必
要
ノ
コ
ト
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
何
則
他
人
ヲ
愛
ス
ル
ノ
人
ハ
法
則
ヲ
成
シ
得
タ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
爾
ハ
姦
淫
ヲ
為
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、
人
ヲ
殺
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、
偸
盗
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
貪
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
或
ハ
他
ノ
訓
誨
ア
ル
モ
皆
此
訓
語
ノ
中
ニ
包
含
セ
リ
、
爾
ハ
隣
人
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
爾
ノ
身
ノ
如
ク
ス
ベ
シ
、
愛
ハ
害
ヲ
隣
人
ニ
致
ス
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
愛
ハ
法
則
ヲ
為
シ
遂
グ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
夜
既
ニ
613 
 
過
ギ
、
畫
将
ニ
近
カ
ン
ト
ス
、
吾
儕
宜
シ
ク
昏
暗
ノ
行
ヲ
棄
擲
シ
テ
光
明
ノ
甲
冑
ヲ
被
ブ
ル
ベ
シ
、吾
儕
宜
シ
ク
日
中
ニ
於
ケ
ル
ガ
如
ク
、明
白
ニ
歩
行
ス
ベ
シ
、（
同
上
） 
第
二
十
四
章 
寛
許
ト
ー
レ
レ
ー
シ
ョ
ン 
虔
信
ニ
弱
キ
者
ハ
宜
ク
親
切
ヲ
以
テ
之
ヲ
容
ル
ベ
シ
、
彼
ノ
思
想
ニ
付
キ
テ
判
断
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
他
人
ノ
奴
僕
ヲ
判
断
ス
ル
ハ
何
者
ゾ
、
奴
隷
カ
或
ハ
立
チ
或
ハ
倒
ル
ヽ
ハ
皆
其
主
人
ノ
意
ナ
リ
、 
或
人
ハ
、
此
日
ハ
他
ノ
日
ニ
勝
レ
リ
ト
言
ヒ
、
或
人
ハ
諸
日
皆
同
ジ
ト
言
フ
、
人
々
宜
シ
ク
自
已
ノ
心
ニ
於
テ
之
ヲ
堅
定
ス
ベ
シ
、
日
々
注
意
ス
ル
者
ハ
、
上
帝
ノ
為
メ
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
注
意
シ
、
日
々
注
意
セ
ザ
ル
者
ハ
、
上
帝
ノ
為
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
注
意
セ
ズ
、
凡
ソ
人
ハ
自
身
ノ
為
メ
ニ
生
レ
タ
ル
者
ナ
ク
、
又
自
身
ノ
為
メ
ニ
死
ス
ル
者
ハ
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
尓
ハ
何
故
ニ
爾
ノ
兄
弟
ヲ
判
断
ス
ル
ヤ
、
何
故
ニ
尓
ノ
兄
弟
ヲ
軽
賎
ス
ル
ヤ
、
吾
儕
ハ
復
相
互
ニ
判
断
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
尓
自
已
ニ
頼
リ
テ
判
断
シ
、
兄
弟
ノ
道
路
ニ
碍
石
又
ハ
陥
阱
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
吾
儕
宜
シ
ク
平
和
ヲ
進
メ
、
互
ニ
敎
誨
ヲ
行
フ
ベ
シ
、
自
ラ
寛
許
セ
ル
事
ニ
於
テ
罪
ヲ
為
サ
ヾ
ル
者
ハ
幸
福
ノ
人
ナ
リ
、（
同
上
） 
第
二
十
五
章 
愛
ノ
法
則 
何
人
ニ
テ
モ
、隣
人
ニ
向
ヒ
テ
已
ガ
手
ヲ
擧
グ
ル
者
ハ
、縦
令
隣
人
ヲ
打
タ
ズ
ト
モ
、
其
人
ハ
犯
罪
ノ
人
ト
名
ク
ベ
シ
、 
同
受
造
物
フ
ェ
ル
ロ
ー
ク
リ
ー
チ
ュ
ー
ル
ニ
對
シ
テ
犯
ス
所
ノ
罪
ハ
若
シ
預
メ
自
ラ
改
善
ス
ル
カ
、
又
ハ
被
害
者
之
ヲ
中
和
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
、
後
悔
モ
代
償
ノ
日
モ
共
ニ
其
罪
ヲ
浄
刷
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
爾
モ
シ
他
人
ヲ
傷
害
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
其
傷
害
ハ
小
ナ
リ
ト
モ
、
爾
ハ
之
ヲ
大
ナ
リ
ト
思
フ
ベ
シ
、
尓
若
シ
他
人
ニ
恩
恵
ヲ
施
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
其
恩
恵
ハ
大
ナ
リ
ト
モ
、
尓
ハ
之
ヲ
小
ナ
リ
ト
思
フ
ベ
シ
、
尓
カ
隣
人
、
尓
ニ
親
切
ヲ
顕
ハ
シ
タ
ル
カ
、
爾
ハ
其
事
ヲ
賎
シ
ク
値
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
隣
人
、
尓
ニ
損
害
ヲ
與
ヘ
タ
ル
カ
、
尓
ハ
其
事
ヲ
貴
ク
値
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
淫
蕩
ノ
眼
ヲ
以
テ
他
人
ノ
妻
ヲ
睇
視
シ
タ
ル
者
ハ
、
姦
淫
ヲ
行
ヒ
タ
ル
者
ト
シ
テ
、
之
ヲ
論
ズ
ベ
シ
、 
爾
カ
然○
リ○
ト
言
フ
コ
ト
ハ
必
ス
公
正
ニ
出
ヅ
ベ
ク
、
否○
ト
言
フ
コ
ト
モ
亦
必
公
正
ニ
出
ツ
ベ
シ
、（
希
伯
来
ノ
タ
ル
ミ
ュ
ッ
ト
T
a
l
m
u
d
） 
第
二
十
五
章
〔
第
二
十
六
章 
が
正
し
い
〕 
愛
ノ
法
則 
我
ガ
来
ル
ハ
律
法
及
ヒ
預
言
者
ヲ
壊
ル
ガ
為
ナ
リ
ト
意
フ
コ
ト
勿
カ
レ
、
我
来
ル
ハ
之
ヲ
壊
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
之
ヲ
完
成
ス
ル
ナ
リ
、 
爾
古
者
ノ
言
ヲ
聞
キ
タ
ル
ナ
ル
ベ
シ
、曰
ク
〝
殺
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、凡
ソ
殺
ス
者
ハ
、
皆
審
判
ノ
危
難
ノ
中
ニ
在
ル
者
ナ
リ
、
〟
我
又
尓
ニ
語
ラ
ン
、
凡
ソ
其
兄
弟
ヲ
怒
ル
所
ノ
者
ハ
亦
皆
審
判
ノ
危
難
ノ
中
ニ
在
ル
者
ナ
リ
、 
若
シ
爾
、
禮
物
ギ
フ
ト
ヲ
携
ヘ
テ
神
壇
ニ
来
ル
時
、
尓
ガ
兄
弟
、
尓
ト
怨
恨
ヲ
抱
ク
コ
ト
ア
ル
ヲ
憶
ハ
ヾ
、
其
礼
物
ヲ
壇
前
ニ
留
メ
テ
去
リ
、
先
ツ
兄
弟
ト
相
和
シ
、
然
ル
後
来
リ
テ
礼
物
ヲ
献
ズ
ベ
シ
、 
爾
ハ
古
人
ノ
言
ヲ
聞
キ
タ
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
曰
ク
〝
姦
淫
ヲ
犯
ス
コ
ト
勿
カ
レ
〟
惟
我
614 
 
レ
爾
ニ
語
ラ
ン
、
凡
ソ
婦
人
ヲ
見
テ
淫
情
ヲ
生
ス
ル
者
ハ
、
中
心
已
ニ
姦
淫
ノ
罪
ヲ
犯
セ
ル
者
ナ
リ
、 
爾
又
古
語
ヲ
聞
キ
タ
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
曰
ク
〝
爾
ハ
偽
誓
ス
ル
コ
ト
ス
ウ
井
ー
ル
フ
ハ
ル
ス
レ
イ
勿
カ
レ
、
上
帝
ノ
為
メ
ニ
爾
ノ
誓
ヲ
完
成
ス
ベ
シ
、
〟
惟
我
爾
ニ
語
ラ
ン
、
何
事
ニ
モ
概
シ
テ
誓
フ
発
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
爾
ノ
言
ハ
宜
シ
ク
是
ヲ
是
ト
シ
、
否
ヲ
否
ト
ス
ベ
シ
、
其
度
ヲ
過
グ
ル
者
ハ
何
レ
モ
悪
ヨ
リ
シ
テ
起
ル
者
ナ
リ
、（
新
約
書
、
馬
太
）、 
第
二
十
七
章 
仇
人
ヲ
愛
ス 
爾
ノ
仇
人
エ
ネ
ミ
イ
死
ス
ル
コ
ト
ハ
歓
喜
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
爾
ノ
仇
人
跌
落
ス
ル
ト
キ
ハ
、
爾
ニ
心
ニ
快
シ
ト
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、 
勝
人
コ
ン
ク
エ
ロ
ル
ノ
名
ニ
副
ヒ
タ
ル
ハ
如
何
ナ
ル
人
ゾ
、
爾
ノ
毒
悪
ナ
ル
情
ニ
勝
チ
、
尓
ノ
仇
人
ヲ
化
シ
テ
朋
友
ト
為
サ
シ
ム
ル
者
ハ
真
ノ
勝
人
ナ
リ
、 
爾
ハ
余
ハ
智
者
ヲ
愛
シ
、
不
智
者
ヲ
悪
ム
ト
言
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
尓
ハ
惟
世
界
ノ
人
類
ヲ
尽
ク
親
愛
ス
ベ
シ
、 
爾
ハ
汝
ノ
隣
人
ヲ
愛
ス
ベ
シ
、
若
シ
其
人
罪
ヲ
犯
シ
テ
死
刑
ニ
處
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
死
期
ニ
於
テ
恵
愛
ヲ
其
人
ニ
施
ス
ベ
シ
、 
凡
ソ
已
レ
カ
為
メ
ニ
為
ス
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ル
ノ
事
ハ
、
総
テ
他
人
ノ
為
メ
ニ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、 
此
事
ハ
法
則
ノ
根
元
ナ
リ
、（
希
伯
来
ノ
タ
ル
ミ
ュ
ド
） 
 
第
二
十
八
章 
仇
人
ヲ
愛
ス 
爾
ハ
「
汝
ノ
隣
人
ヲ
愛
ス
ベ
シ
、
汝
ノ
仇
人
ヲ
悪
ム
ベ
シ
」
ト
云
フ
語
ヲ
聞
キ
タ
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
然
レ
ド
モ
余
ハ
尓
ニ
語
グ
、
爾
ノ
仇
人
ヲ
愛
シ
、
爾
ヲ
苦
メ
ン
者
ノ
為
メ
ニ
福
ヲ
祈
ル
ベ
シ
、 
爾
ハ
天
上
ノ
父
ノ
子
ナ
ル
ベ
シ
、
天
父
ハ
人
ノ
善
悪
ヲ
擇
バ
ズ
、
太
陽
ヲ
以
テ
之
ヲ
照
ラ
シ
、
公
正
不
公
正
ヲ
擇
バ
ズ
、
雨
ヲ
以
テ
之
ヲ
潤
セ
リ
、（
新
約
書
、
馬
太
） 
第
二
十
九
章 
偽
善
ヒ
ポ
ク
リ
シ
イ 
爾
公
直
ヲ
行
ハ
ン
ト
欲
セ
バ
、
衆
人
ノ
前
ニ
於
テ
、
衆
人
ヲ
シ
テ
之
ヲ
見
セ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
然
ル
ト
キ
ハ
、
爾
ハ
天
上
ノ
父
ヨ
リ
賞
譽
ヲ
穫
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
爾
モ
ン
貧
人
ニ
施
済
セ
ン
ト
欲
セ
バ
、
尓
ノ
前
ニ
箛
ト
ロ
ム
ペ
ッ
ト
ヲ
吹
ク
コ
ト
勿
カ
レ
、
彼
偽
善
者
ガ
會
堂
及
ヒ
街
衢
ニ
於
テ
賞
賛
ヲ
人
ニ
求
ム
ル
ガ
如
ク
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
余
誠
ニ
爾
ニ
告
グ
、
彼
ハ
之
ニ
依
リ
テ
賞
賛
ヲ
受
ケ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
爾
ノ
如
キ
ハ
若
シ
施
済
ヲ
行
ハ
ン
ト
欲
セ
バ
、
右
手
ニ
テ
之
ヲ
為
ス
モ
、
左
手
ヲ
シ
テ
之
ヲ
知
ラ
ン
ム
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
爾
上
帝
ヲ
祈
祷
ウ
オ
ル
シ
ッ
プ
セ
バ
、
偽
善
者
ノ
所
為
ニ
倣
フ
コ
ト
勿
カ
レ
、
偽
善
者
ハ
常
ニ
會
堂
又
ハ
通
衢
ノ
角
ニ
立
テ
之
ヲ
行
ヒ
、
人
ヲ
シ
テ
之
ヲ
見
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
、
我
誠
ニ
尓
ニ
告
グ
、
彼
ハ
之
ニ
依
リ
テ
賞
賛
ヲ
得
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
爾
モ
シ
祈
禱
セ
ン
ト
欲
セ
バ
、
密
室
ニ
入
リ
、
門
戸
ヲ
鎖
閉
シ
、
隠
微
ニ
在
ル
所
ノ
爾
ノ
父
ヲ
敬
拜
ス
ベ
シ
、 
爾
祈
祷
ヲ
為
ス
時
、
異
敎
者
ノ
為
ス
ガ
如
ク
、
無
益
ニ
重
複
ノ
語
ヲ
為
ス
コ
ト
勿
カ
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レ
、 
彼
ノ
意
ニ
ハ
、
言
ヲ
多
ク
ス
ル
ト
キ
ハ
、
聴
カ
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
思
ヘ
リ
、
然
レ
ド
モ
爾
ハ
之
ニ
倣
フ
コ
ト
勿
カ
レ
、
爾
ハ
未
ダ
上
帝
ニ
願
求
セ
ザ
ル
ノ
前
ニ
、
上
帝
ハ
已
ニ
尓
カ
要
需
ス
ル
所
ノ
事
ヲ
知
レ
リ
、（
新
約
書
、
馬
太
）、 
第
三
十
章 
地
界
ノ
視
景 
爾
ノ
財
貨
ノ
在
ル
所
ニ
ハ
、
又
爾
ノ
心
ア
ル
ベ
シ
、
眼
ハ
身
体
ノ
燈
ナ
リ
、
尓
ノ
眼
明
白
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
爾
ノ
全
体
光
明
ナ
ル
ベ
シ
、
若
シ
爾
ノ
眼
、
其
常
ヲ
失
フ
ト
キ
ハ
、
爾
ノ
全
体
ハ
暗
昧
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
爾
ノ
身
体
中
ニ
在
ル
所
ノ
光
明
悉
ク
暗
昧
ト
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
暗
昧
ハ
幾
許
ノ
大
サ
ナ
ル
ゾ
、
人
タ
ル
者
ハ
二
人
ノ
主
人
ニ
事
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
彼
ハ
其
一
人
ヲ
恨
ミ
其
一
人
ヲ
愛
ス
レ
バ
ナ
リ
、
又
或
ハ
彼
ハ
其
一
人
ニ
愛
着
シ
、
其
一
人
ヲ
厭
離
ス
レ
バ
ナ
リ
、
爾
ハ
上
帝
ト
財
貨
ト
ニ
事
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
余
ハ
爾
ニ
言
フ
、
尓
ハ
食
ハ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
所
ノ
生
命
ニ
付
テ
掛
慮
ア
ン
キ
シ
ウ
ス
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
生
命
ハ
食
物
ヨ
リ
大
ナ
ル
物
ニ
非
ザ
ル
カ
、
身
体
ハ
衣
服
ヨ
リ
大
ナ
ル
物
ニ
非
ザ
ル
カ
、
尓
ノ
掛
慮
ス
ル
ニ
由
リ
テ
尓
ノ
生
命
ニ
一
尺
ヲ
加
ヘ
タ
ル
カ
、
何
故
ニ
尓
ハ
衣
服
ニ
付
キ
テ
掛
慮
ヲ
為
ス
ヤ
、
原
野
ノ
百
合
花
ヲ
見
ヨ
、
如
何
ン
シ
テ
生
長
ス
ル
ヤ
、
彼
ハ
労
作
ヲ
為
サ
ズ
、
又
紡
績
ヲ
モ
為
サ
ズ
、
然
レ
ド
モ
余
ハ
爾
ニ
言
フ
、
瑣
羅
門
ガ
其
威
光
赫
灼
タ
ル
時
ニ
於
テ
ス
ラ
彼
ノ
或
ル
者
ノ
如
ク
装
飾
サ
ル
ヽ
コ
ト
勿
カ
レ
、
尓
ハ
明
朝
ノ
事
ヲ
掛
慮
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
何
則
明
朝
ハ
自
已
ヲ
掛
慮
ス
レ
バ
ナ
リ
、
夫
ニ
付
キ
、
今
日
ニ
於
テ
十
分
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
至
テ
悪
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
第
三
十
一
章 
尺
度
ノ
尺
度 
他
人
ヲ
議
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
尓
ガ
議
セ
ラ
レ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
思
フ
ベ
シ
、
尓
ハ
何
ノ
判
断
ヲ
以
テ
人
ヲ
議
ス
ル
カ
、
尓
ハ
又
判
断
ヲ
以
テ
議
セ
ラ
ル
ベ
シ
、
尓
ハ
何
ノ
度
ヲ
以
テ
人
ヲ
測
ル
カ
、
尓
ハ
又
其
度
ヲ
以
テ
測
ラ
ル
ベ
シ
、
尓
ハ
何
故
ニ
尓
ノ
兄
弟
ノ
眼
ニ
細
屑
モ
ー
ト
ア
ル
ヲ
見
得
テ
、
尓
ガ
自
已
ノ
眼
ニ
梁
木
ビ
ー
ム
ア
ル
ヲ
認
メ
ザ
ル
ヤ
、
爾
兄
弟
ニ
語
リ
テ
、
余
ハ
尓
ノ
眼
ヨ
リ
細
屑
ヲ
出
サ
ン
ト
言
フ
、
而
シ
テ
梁
木
ノ
已
ノ
眼
ニ
在
ル
ラ
知
ラ
ザ
ル
カ
、
尓
ハ
先
ツ
爾
ノ
眼
ヨ
リ
梁
木
ヲ
抜
キ
去
リ
、
然
シ
テ
後
兄
弟
ノ
眼
ヨ
リ
細
屑
ヲ
取
リ
去
ル
ベ
シ
、 
聖
物
ヲ
以
テ
狗
ニ
與
フ
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
恐
ク
ハ
轉
ジ
テ
尓
ヲ
噬
マ
ン
、
明
珠
ヲ
以
テ
豚
ニ
與
フ
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
恐
ク
ハ
之
ヲ
足
下
ニ
蹂
躙
セ
ン
、 
凡
ソ
人
ガ
尓
ニ
施
サ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ノ
事
ハ
、
尓
ハ
又
之
ヲ
人
ニ
施
ス
ベ
シ
、
其
故
ハ
法
則
ト
預
言
者
ノ
言
ト
共
ニ
此
ノ
如
ク
ナ
レ
バ
ナ
リ
、（
基
督
敎
馬
太
） 
第
三
十
二
章 
現
実
ト
外
見 
虚
偽
ノ
預
言
者
ニ
注
意
セ
ヨ
、
羊
ノ
衣
服
ヲ
着
テ
爾
ノ
前
ニ
来
ル
ト
雖
ド
モ
、
其
内
心
ハ
貪
食
ス
ル
豺
狼
ナ
リ
、
爾
、
彼
等
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
其
果
実
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
ベ
シ
、人
ハ
荊
棘
ヨ
リ
葡
萄
ヲ
採
リ
、薊
ヨ
リ
無
花
果
ヲ
採
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
カ
、
凡
ソ
善
木
ハ
必
ス
、
善
果
ヲ
結
ビ
、
悪
木
ハ
皆
悪
果
ヲ
結
ブ
、
善
木
ハ
悪
果
ヲ
結
ブ
コ
ト
ナ
ク
、
悪
木
ハ
善
果
ヲ
結
ブ
コ
ト
ナ
シ
、
我
ニ
對
シ
テ
、
上
帝
上
帝
ト
言
フ
人
ハ
未
必
シ
モ
皆
天
国
ニ
入
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ニ
非
ズ
、
能
ク
天
父
ノ
意
ヲ
奉
行
ス
ル
者
ハ
天
國
ニ
入
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、（
基
督
敎
馬
太
） 
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第
三
十
三
章 
偽
善
ヒ
ポ
ク
リ
シ
イ 
一
手
ニ
テ
悪
事
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
他
ノ
一
手
ニ
テ
其
罪
ヲ
償
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
隠
密
ノ
施
與
ハ
能
ク
怒
ヲ
静
定
ス
、
ラ
ビ
R
a
b
b
i 
ヤ
ネ
イ
Y
a
n
e
i 
公
衆
ノ
前
ニ
テ
施
與
ヲ
為
ス
者
ニ
謂
テ
曰
ク
、「
爾
ハ
彼
ニ
物
ヲ
施
與
ス
ル
ニ
最
良
ノ
法
ヲ
行
ハ
ザ
リ
シ
、
爾
ガ
彼
ニ
施
シ
タ
ル
方
法
ニ
テ
ハ
、
彼
ノ
感
覚
ヲ
傷
害
セ
ザ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
爾
ハ
ラ
ビ
及
ヒ
敎
師
ノ
如
キ
智
者
ト
稱
セ
ラ
ル
法
則
ヲ
学
ブ
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
、
惟
尓
ハ
法
則
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ヲ
學
ブ
ベ
シ
、 
沈
黙
ハ
上
帝
ヲ
稱
誉
ス
ル
所
ナ
リ
、
若
シ
言
語
ニ
シ
ラ
ン
グ
（
貨
幣
ノ
名
）
ノ
價
ア
リ
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
沈
黙
ハ
二
者
ノ
價
ヲ
兼
タ
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
過
度
ノ
称
誉
ハ
金
剛
石
ノ
價
値
ヲ
増
ス
ニ
足
ラ
ザ
ル
ガ
如
ク
、
過
多
ノ
讃
頌
ハ
、
上
帝
ノ
光
輝
ヲ
増
ス
ニ
足
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、（
希
伯
来
ノ
タ
ル
ミ
ュ
ッ
ド
）、 
第
三
十
四
章 
尺
度
ノ
尺
度 
爾
ハ
彼
人
ト
同
ジ
地
位
ニ
居
ラ
ザ
ル
ノ
間
ハ
彼
人
ヲ
議
ス
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
総
テ
人
ヲ
議
ス
ル
ハ
寛
裕
ヲ
以
テ
ス
ベ
シ
、 
香
料
ヲ
賣
ル
行
商
、
ジ
ポ
ラ
ー
Z
i
p
o
r
a
h
ノ
近
隣
ニ
至
リ
、
髙
声
ニ
呼
ン
デ
曰
ク
、
誰
カ
生
命
ノ
薬
ヲ
買
ハ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ア
ル
カ
ト
、羣
衆
之
ヲ
聞
キ
、行
商
ノ
周
囲
ニ
聚
マ
リ
、
煉
丹
ヲ
買
ハ
ン
ト
ス
、
行
商
羣
衆
ニ
向
ヒ
、
若
シ
生
命
ヲ
延
ブ
ル
ノ
薬
ヲ
買
ハ
ン
ト
欲
セ
バ
、
其
薬
ハ
爰
ニ
在
リ
ト
謂
ヒ
テ
、
其
腰
袋
ポ
ケ
ッ
ト
ヨ
リ
聖
詩
サ
ー
ム
ヲ
取
出
シ
テ
髙
声
ニ
之
ヲ
讀
ン
デ
曰
ク
、「
生
命
ヲ
望
ム
人
ハ
何
處
ニ
ア
ル
、
幸
福
ニ
日
ヲ
送
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
人
ハ
誰
人
ゾ
、
爾
ノ
口
ハ
悪
事
ヲ
言
フ
コ
ト
ヲ
慎
メ
、
爾
ノ
舌
ハ
虚
偽
ヲ
吐
ク
コ
ト
ヲ
慎
メ
、」 
世
界
創
造
ノ
始
ニ
於
テ
、
上
帝
此
適
當
ナ
ル
應
報
ヲ
作
レ
リ
、
即
チ
尺
度
ヲ
測
ル
ノ
尺
度
ナ
リ
、
若
シ
天
然
ノ
法
則
盡
ク
崩
壊
ス
ル
モ
、
此
法
則
ハ
變
化
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
余
等
カ
測
ル
所
ノ
尺
度
ヲ
以
テ
、
余
等
ハ
再
ヒ
測
ラ
ル
ヽ
ナ
ル
ベ
シ
、 
若
シ
此
世
ニ
於
テ
忠
告
ヲ
受
ク
ル
所
ノ
或
人
ア
ラ
バ
、大
ニ
余
ニ
驚
カ
ス
ナ
ル
ベ
シ
、 
若
シ
、
彼
、
彼
ノ
眼
ヨ
リ
木
屑
ヲ
取
リ
去
レ
ト
忠
告
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
彼
ハ
爾
ノ
眼
ヨ
リ
梁
木
ヲ
取
リ
去
レ
ト
答
フ
ナ
ル
ベ
シ
、 
爾
ノ
身
ヲ
經
験
シ
又
考
察
セ
ヨ
ト
云
フ
語
ハ
、
何
ノ
意
義
ナ
ル
カ
、
凡
ソ
他
人
ヲ
謗
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
、
其
自
身
ハ
純
粹
ニ
シ
テ
、
無
瑕
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
爾
モ
シ
公
然
タ
ル
善
意
善
思
ヲ
有
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
爾
カ
供
給
ノ
為
メ
ニ
智
慧
ト
法
則
ト
ノ
原
泉
ヲ
公
然
ト
流
出
セ
シ
メ
ヨ
、
若
シ
然
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
爾
ノ
自
身
ヲ
制
抑
シ
、
自
ラ
隠
匿
ス
ベ
シ
、（
希
伯
来
ノ
タ
ル
ミ
ュ
ッ
ド
）、 
第
三
十
五
章 
黄
金
ノ
規
則
ゼ
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
、
ル
ー
ル 
爾
ノ
隣
人
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
尓
ノ
身
ノ
如
ク
ス
ベ
シ
、
此
事
ハ
聖
経
中
ノ
根
元
ノ
法
則
ナ
リ
、 
爾
ノ
同
儕
ヲ
敬
重
ス
ル
コ
ト
、
尓
ノ
自
身
ノ
如
ク
ス
ベ
シ
、
其
財
産
ニ
注
意
ス
ル
コ
ト
、尓
ノ
財
産
ノ
如
ク
ス
ベ
シ
、生
活
ノ
状
態
ヲ
変
化
セ
シ
ム
ル
真
実
ノ
施
捨
ハ
、
全
ク
浮
世
ノ
考
案
ヲ
脱
却
ス
ル
コ
ト
、約
拿
単
J
o
n
a
t
h
a
n
ガ
大
闢
D
a
v
i
d
ヲ
愛
ス
ル
カ
如
ク
ス
ベ
シ
、 
善
良
ナ
ル
コ
ト
ハ
上
帝
ニ
模
倣
ス
ベ
シ
、上
帝
ハ
全
世
界
ノ
受
造
物
ヲ
視
ル
ガ
如
ク
、
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爾
ノ
同
儕
ヲ
視
ル
ベ
シ
、
裸
体
者
ニ
ハ
衣
服
ヲ
與
ヘ
ヨ
、
病
者
ハ
之
ヲ
療
セ
ヨ
、
悲
傷
者
ハ
之
ヲ
慰
メ
ヨ
、
爾
ガ
父
ノ
子
ナ
レ
バ
、
皆
爾
ガ
兄
弟
ナ
リ
（
希
伯
来
ノ
タ
ル
ミ
ュ
ッ
ド
） 
第
三
十
六
章 
果
実
ニ
因
リ
テ
樹
木
ヲ
知
ル 
人
ハ
田
野
ノ
樹
木
ニ
似
タ
リ
、
果
実
ノ
ア
ル
樹
木
ハ
、
林
木
ニ
比
ス
レ
バ
、
何
故
ニ
其
葉
豊
盛
ナ
ラ
ズ
シ
テ
、
其
声
モ
喧
噪
ナ
ラ
ザ
ル
ヤ
、
果
木
答
テ
曰
ク
、
余
儕
ハ
許
多
ノ
葉
ト
許
多
ノ
声
ト
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
タ
リ
、
余
儕
ハ
甘
美
ナ
ル
果
実
ヲ
以
テ
林
木
ト
区
別
セ
ル
ヲ
以
テ
、
其
現
存
ス
ル
ニ
付
キ
テ
、
喧
噪
ナ
ル
声
ヲ
要
セ
ザ
ル
ナ
リ
、 
徳
ハ
善
良
ナ
ル
果
木
ノ
豊
饒
ナ
ル
産
物
ナ
リ
、
惟
現
世
ニ
生
存
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
未
来
ニ
於
テ
モ
亦
子
孫
ノ
為
メ
ニ
福
祉
ヲ
與
フ
ル
ナ
リ
、
罪
悪
ハ
之
ニ
反
シ
テ
至
テ
荒
瘠
ナ
リ
、 
凡
ソ
知
識
ノ
其
善
行
ニ
勝
レ
ル
人
ハ
、
豊
盛
ナ
ル
葉
ト
痩
弱
ナ
ル
根
ヲ
有
セ
ル
樹
木
ニ
比
ス
ベ
シ
、
風
ノ
吹
ク
毎
ニ
必
ス
其
枝
ヲ
破
リ
又
其
根
ヲ
抜
ク
ナ
リ
、
善
行
ノ
其
知
識
ニ
勝
ル
所
ノ
人
ハ
、
些
少
ナ
ル
葉
ト
強
固
ナ
ル
根
ヲ
有
セ
ル
樹
木
ニ
比
ス
ベ
シ
、
若
シ
颶
風
満
世
界
ニ
起
リ
、
風
雨
之
ヲ
撼
カ
ス
ト
モ
、
其
位
地
ヲ
變
ズ
ル
コ
ト
ハ
無
カ
ル
ベ
シ
（
希
伯
来
ノ
タ
ル
ミ
ュ
ッ
ド
）、 
第
三
十
七
章 
外
貌
ア
ッ
ピ
ー
ラ
ン
ス 
或
ル
大
道
ノ
上
ニ
、
更
ニ
二
條
ノ
道
路
ノ
左
右
ニ
分
カ
ル
ヽ
者
ア
リ
、
其
一
ハ
初
メ
ハ
平
坦
ニ
シ
テ
正
直
ナ
リ
シ
モ
、
忽
チ
髙
低
崎
嶇
ト
ナ
リ
、
荊
棘
之
ヲ
壅
塞
セ
リ
、
其
一
ハ
初
メ
ハ
狹
隘
ニ
シ
テ
、
困
難
ノ
状
ア
リ
シ
モ
、
其
終
リ
ハ
平
滑
ニ
シ
テ
、
道
路
ノ
断
絶
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
以
テ
其
希
望
セ
ル
所
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、（
希
伯
来
ノ
タ
ル
ミ
ュ
ッ
ド
）、 
第
三
十
八
章 
朋
友 
人
ハ
三
個
ノ
朋
友
ヲ
有
ス
、
曰
ク
貨
財
、
曰
ク
家
族
、
曰
ク
善
行
、
是
ナ
リ
、
其
死
期
ノ
特
ニ
近
カ
ン
ト
ス
ル
時
、
其
朋
友
ヲ
呼
ン
デ
解
脱
ノ
道
ヲ
求
ム
ル
ニ
、
貨
財
ト
家
族
ト
ハ
之
ヲ
如
何
ン
ト
モ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
惟
善
行
ノ
ミ
獨
リ
之
ヲ
答
ヘ
テ
曰
ク
、
汝
ガ
我
ニ
求
メ
ザ
ル
ノ
前
ニ
、
我
既
ニ
汝
ノ
為
メ
ニ
善
ク
道
路
ヲ
造
レ
リ
ト
（
希
伯
来
ノ
タ
ル
ミ
ュ
ッ
ド
） 
第
三
十
九
章 
知
識
ト
行
為 
法
則
ヲ
學
ヒ
且
ツ
其
命
令
ニ
遵
ヒ
テ
行
為
ス
ル
ノ
人
ハ
、
家
ヲ
建
ル
ニ
砂
石
フ
リ
ー
ス
ト
ン
ヲ
以
テ
基
礎
ト
シ
、
煉
瓦
ヲ
以
テ
其
上
部
ヲ
造
ル
人
ニ
似
タ
リ
、
暴
風
洪
水
共
ニ
此
家
ヲ
破
損
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
法
則
ヲ
學
ビ
、
善
行
ヲ
虧
ク
所
ノ
人
ハ
、
家
ヲ
建
ル
ニ
、
煉
瓦
ト
灰
坭
ト
ヲ
以
テ
基
礎
ト
シ
、堅
固
ナ
ル
石
ヲ
以
テ
其
上
層
ヲ
造
ル
人
ノ
如
シ
、
洪
水
ハ
忽
チ
其
家
ヲ
浸
シ
テ
之
ヲ
顛
倒
ス
ベ
シ
（
希
伯
来
ノ
タ
ル
ミ
ュ
ッ
ド
）、 
第
四
十
章 
知
識
ト
行
為 
我
ノ
言
ヲ
聞
キ
、
其
言
ヲ
行
フ
所
ノ
人
ハ
、
岩
石
ノ
上
ニ
家
ヲ
建
ル
所
ノ
智
者
ニ
似
タ
リ
、
雨
降
リ
、
流
水
来
リ
、
風
吹
キ
テ
此
家
ヲ
打
ツ
モ
、
転
倒
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
何
則
嵓
石
ノ
上
ニ
在
レ
バ
ナ
リ
、
我
ノ
言
ヲ
聞
キ
テ
其
言
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ノ
人
ハ
、
沙
上
ニ
家
ヲ
建
ル
ノ
愚
者
ニ
似
タ
リ
、
雨
降
リ
、
流
水
来
リ
、
風
来
リ
テ
此
家
ヲ
打
ツ
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ト
キ
ハ
、
忽
チ
顛
倒
ス
ベ
シ
、
而
シ
テ
唯
其
大
ナ
ル
者
ハ
其
廢
墟
ナ
ル
ベ
シ
（
基
督
敎
、
馬
太
） 
第
四
十
一
章 
黄
金
規
則 
爾
ノ
隣
人
ニ
強
テ
其
頭
ヲ
傷
ク
ル
所
ノ
帽
ヲ
被
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、 
真
正
ノ
信
心
ア
ル
人
ハ
、
尊
敬
、
熱
心
、
施
捨
ヲ
以
テ
其
身
ヲ
造
成
ス
、 
愚
者
ハ
己
ガ
身
ノ
精
神
ヲ
苦
シ
マ
シ
ム
、
生
活
上
ノ
職
分
ヲ
怠
ル
人
ハ
此
世
界
ニ
適
當
セ
ズ
、
是
ヨ
リ
髙
等
ノ
世
界
ニ
ハ
更
ニ
適
當
セ
ズ
、 
第
四
十
二
章 
原
理 
上
帝
ヲ
保
ツ
人
ハ
万
物
ヲ
保
ツ
、上
帝
ヲ
保
タ
ザ
ル
人
ハ
一
物
ヲ
モ
保
ツ
コ
ト
ナ
シ
、 
過
多
ノ
偽
計
ハ
一
事
ヲ
モ
成
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
力
ハ
悪
人
ヲ
弱
ハ
ム
、
上
帝
ハ
無
過
ノ
者
ヲ
擁
護
ス
、 
人
類
ノ
最
良
ノ
燈
燭
ハ
、
其
人
ノ
了
識
ナ
リ
ア
ン
ダ
ー
ス
タ
ン
ヂ
ン
グ
、 
深
キ
コ
ト
ハ
、
心
ノ
言
語
ニ
在
リ
、 
上
帝
ハ
永
ク
留
任
ス
テ
イ
ス
保
支
カ
ス
、
然
レ
ド
モ
最
後
ニ
打
撃
ス
、 
総
テ
上
帝
ノ
造
ル
所
ノ
物
ハ
、
上
帝
ハ
之
ヲ
損
害
セ
ズ
、 
智
慧
ハ
沈
黙
ニ
斉
シ
カ
ラ
ズ
、 
施
與
ス
ル
所
ノ
手
ハ
又
聚
積
ス
、 
髙
キ
者
ハ
痴
愚
ト
ナ
リ
、
大
ナ
ル
者
ハ
崩
落
ス
、 
智
慧
ト
勇
剛
ト
ハ
柱
杖
ヲ
要
セ
ズ
、 
真
理
ハ
最
善
ノ
干
楯
ナ
リ
、 
上
帝
ハ
黄
金
ヨ
リ
良
善
ナ
リ
、 
今
日
ハ
黄
金
、
明
日
ハ
塵
埃
、 
各
箇
ノ
罪
過
ノ
中
ニ
愚
呆
ア
リ
、 
智
慧
ナ
ラ
ザ
ル
ノ
事
ハ
、
総
テ
危
怡
ナ
リ
、（
亜
拉
伯
ノ
古
諺
） 
第
四
十
三
章 
國
王
ノ
職
分 
嗚
呼
余
ノ
児
子
等
ヨ
、
上
帝
ヲ
讃
美
セ
ヨ
、
人
ヲ
愛
セ
ヨ
、
何
則
不
朽
ノ
生
命
ヲ
得
ル
ノ
道
ハ
齋
食
ニ
非
ズ
、
離
羣
獨
居
ニ
非
ズ
、
修
道
士
モ
ン
ク
ノ
生
活
ニ
非
ズ
、
惟
善
ヲ
為
ス
ニ
ア
リ
、
貧
人
ヲ
遺
忘
ス
ル
コ
ト
勿
レ
、
之
ヲ
養
育
ス
ベ
シ
、
上
帝
ヨ
リ
来
レ
ル
冨
ヲ
想
ヒ
、
汝
ニ
暫
時
之
ヲ
賜
與
セ
ラ
レ
シ
コ
ト
ヲ
思
ヘ
、
汝
ノ
貨
財
ヲ
地
ニ
埋
ム
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
孤
児
ノ
為
メ
ニ
父
ト
ナ
レ
、
寡
婦
ノ
訴
訟
ヲ
判
断
ス
ベ
シ
、
強
者
ヲ
シ
テ
弱
者
ヲ
凌
虐
セ
シ
ム
ル
コ
ト
勿
カ
レ
、
無
罪
ヲ
殺
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、
有
罪
モ
亦
殺
ス
コ
ト
勿
カ
レ
、
不
信
者
ノ
運
ヲ
恐
ル
ヽ
コ
ト
勿
カ
レ
、
汝
ノ
心
ヨ
リ
傲
慢
ノ
知
告
ヲ
放
逐
ス
ベ
シ
、
吾
等
ハ
総
テ
亡
滅
ス
ベ
キ
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
囬
想
セ
ヨ
、
今
日
ハ
願
望
ヲ
以
テ
充
ツ
ル
モ
、明
朝
ハ
棺
ノ
中
ニ
在
ル
ベ
シ
、欺
言
大
酔
酒
色
ニ
溺
ル
ヽ
者
ヲ
悪
ム
ベ
シ
、
常
ニ
知
識
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
シ
、（
魯
国
烏
拉
日
密
ウ
ラ
ジ
ミ
ル
第
二
、
第
十
二
世
期
）、 
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「
聖
語
録
第
一
冊
」
解
題 
「
聖
語
録
第
一
冊
」
は
、
八
二
七
ー
一
三
四
「
西
國
道
學
纂
論 
聖
語
録
」
に
「
西
國
道
學
纂
論
」
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
「
聖
語
録
」
は
、M
on
cu
re D
a
n
iel C
on
w
a
y
（
一
八
三
二
―
一
九
〇
七
）
の
編
集
に
な
るT
h
e S
a
cred
 A
n
th
olog
y
 ; a
 b
ook
 of eth
n
ica
l S
crip
tu
res
で
あ
る
。
一
八
七
四
年
に
初
版
が
出
て
い
る
。
確
認
出
来
た
の
は
第
四
版
を
出
す
に
あ
た
っ
て
の
著
者
の
序
文
の
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
西
村
の
翻
訳
し
た
も
の
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
新
約
聖
書
、
旧
約
聖
書
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
の
マ
ヌ
法
典
、
コ
ー
ラ
ン
（
ク
ル
ア
ー
ン
）、
タ
ル
ム
ー
ド
な
ど
の
金
言
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。 
 
原
書
は
、L
a
w
s
、R
elig
ion
、T
h
eism
な
ど
の
見
出
し
の
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
見
出
し
に
関
連
す
る
金
言
を
集
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
金
言
に
も
い
わ
ば
小
見
出
し
を
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
金
言
に
つ
い
て
冒
頭
か
ら
末
尾
ま
で
通
し
番
号
を
ロ
ー
マ
数
字
に
よ
っ
て
つ
け
て
い
る
。 
 
西
村
が
翻
訳
し
た
の
は
、
最
初
に
あ
るL
a
w
s
と
い
う
見
出
し
項
目
の
冒
頭
か
ら
第
四
十
三
番
目
の
金
言
ま
で
で
あ
る
。 
 
C
on
w
a
y
は
、
ア
メ
リ
カ
の
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
出
身
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
牧
師
で
あ
り
、
著
述
家
で
あ
る
。
彼
は
、
奴
隷
制
度
廃
止
論
者
と
し
て
活
動
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
も
渡
っ
て
い
る
。 
 
  
実
在
理
學
譯
觧 
奧
古
士
都
昆
多 
原
著 
留
斯 
譯
觧 
西
村
茂
樹 
重
譯 
 
第
一
部 
 
 
基
礎
ノ
學 
 
第
一
篇 
 
 
実
在
理
ポ
ジ
チ
ビ
ズ
ム
学
ノ
総
論 
○
実
在
理
學
ヲ
論
ス
ル
ニ
於
テ
世
間
往
々
誤
謬
ノ
意
見
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
其
誤
ハ
固
ヨ
リ
智
者
ノ
誤
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
学
問
ノ
害
ヲ
為
ス
コ
ト
亦
甚
シ
、
其
人
ノ
説
ニ
以
為
ク
、
此
學
ハ
唯
物
学
サ
イ
エ
ン
ス
ヲ
学
フ
者
ニ
ノ
ミ
要
用
ナ
ル
乾
枯
ニ
シ
テ
且
ツ
狹
隘
ナ
ル
学
問
ナ
リ
ト
、
即
チ
唯
物
學
上
ノ
事
物
ノ
光
景
ノ
ミ
ヲ
説
テ
、
感
動
心
理
ノ
コ
ト
技
術
、
道
徳
、
宗
敎
等
ノ
大
問
題
ハ
措
テ
論
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
暗
想
ス
ペ
キ
ュ
ラ
チ
ー
ブ
ヲ
好
ム
少
數
ノ
人
ノ
心
智
ヲ
楽
シ
マ
シ
ム
ル
者
ニ
シ
テ
、
公
衆
ノ
之
ニ
服
従
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
望
ス
ル
者
ニ
非
ズ
ト
、
此
ノ
如
キ
誤
觧
ハ
、
其
害
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
其
故
ハ
、
不
幸
ニ
シ
テ
此
考
思
世
界
ヲ
以
テ
二
種
ニ
分
タ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
其
一
種
ハ
理
學
ヲ
闕
ク
所
ノ
物
学
ノ
士
ニ
シ
テ
、
此
人
ハ
大
概
理
学
ヲ
造
成
ス
ル
所
ノ
概
括
○
○
ヲ
把
握
ス
ル
ノ
見
ナ
シ
、
其
一
種
ハ
、
形
而
上
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
ノ
學
ヲ
為
ス
人
ニ
シ
テ
、
単
ニ
概
括
ニ
ノ
ミ
心
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ヲ
傾
ケ
テ
、
物
學
ノ
瑣
細
ノ
採
拾
ヲ
委
棄
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
理
學
ヲ
知
ラ
サ
ル
所
ノ
物
學
ト
、
物
學
ヲ
知
ラ
ザ
ル
所
ノ
理
學
ト
ハ
、
共
ニ
其
知
ラ
ザ
ル
所
ヲ
棄
擲
ス
ル
ノ
危
害
ア
リ
、
昆
多
ノ
実
在
理
学
ナ
ル
者
ハ
、
此
二
者
ノ
弊
ヲ
調
和
シ
、
経
驗
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ガ
、
物
ノ
各
個
ニ
付
テ
窮
ム
ル
所
ノ
説
ハ
、
理
學
ニ
於
テ
全
体
ノ
概
括
ニ
十
分
ナ
ル
志
向
ヲ
與
フ
ル
為
メ
ノ
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
開
示
セ
リ
、
然
ル
ニ
世
ノ
道
徳
学
士
、
形
而
上
學
士
、
文
学
士
ノ
如
キ
ハ
多
ク
謂
ヘ
ラ
ク
、
昆
多
ノ
論
説
、
著
ル
ク
他
人
ノ
説
ニ
異
ナ
ル
ハ
、
道
徳
ノ
意
見
ニ
於
テ
大
ニ
他
人
ノ
説
ニ
卓
越
ス
ル
所
以
ナ
リ
ト
（
智
慧
ハ
嚴
ニ
道
徳
ハ
ー
ル
ト
心
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
ヘ
ル
説
）、
又
暗
想
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ハ
専
ラ
智
力
ノ
活
動
ヲ
尊
ビ
、
以
テ
此
道
徳
説
ヲ
非
議
セ
リ
、
又
物
學
ハ
、
世
上
ニ
テ
想
像
ス
ル
ガ
如
ク
、
唯
之
ヲ
感
覚
中
ノ
或
ル
物
ニ
求
メ
、
道
徳
者
ヲ
動
カ
シ
テ
、
針
ヲ
造
ル
ノ
工
事
ヲ
考
案
セ
シ
ム
ル
ガ
如
キ
者
ト
セ
リ
、
文
學
士
、
工
術
士
、
道
徳
士
ガ
物
學
ニ
対
シ
テ
半
邉
ノ
抵
敵
ヲ
為
ス
者
ハ
、
知
慧
ノ
跋
扈
ヲ
抑
ユ
ル
所
ノ
天
然
ノ
反
者
ト
言
フ
ベ
キ
者
ナ
リ
、
其
言
ニ
曰
ク
、
人
ハ
知
慧
ノ
生
活
ヨ
リ
ハ
、
道
徳
ノ
生
活
ヲ
以
テ
更
ニ
大
ナ
リ
ト
ス
、
又
曰
ク
道
徳
ノ
生
活
ハ
、
此
世
ニ
於
テ
决
シ
テ
已
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
者
ナ
リ
、
物
學
ノ
力
ハ
决
シ
テ
道
徳
ノ
力
ヲ
調
整
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
曰
ク
、
理
學
ニ
於
テ
ハ
、
専
ラ
労
力
○
○
ラ
ボ
ラ
ト
リ
イ
ノ
ミ
ヲ
論
ス
ル
者
ヲ
賎
シ
ム
ト
、
以
上
世
間
ニ
於
テ
論
ス
ル
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
昆
多
ノ
物
學
ハ
全
ク
此
ノ
如
キ
者
ニ
非
ズ
、
昆
多
ノ
所
謂
物
学
ハ
、
社
會
建
造
ノ
根
礎
ト
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
理
學
ニ
材
料
ト
方
法
ト
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、 
○
実
在
理
学
ト
イ
フ
者
果
シ
テ
上
ニ
言
フ
所
ノ
如
キ
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
此
理
學
ハ
総
テ
人
道
○
○
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
イ
ヲ
整
理
ス
ル
所
ノ
敎
義
ナ
リ
ト
イ
フ
ベ
シ
、
即
チ
単
ニ
形
体
上
ノ
学
ヲ
説
ク
ニ
モ
非
ズ
、
又
単
ニ
社
會
上
ノ
学
ヲ
説
ク
ニ
モ
非
ズ
シ
テ
、
総
テ
智
慧
ニ
管
セ
ル
活
能
ヲ
包
括
シ
テ
其
順
序
次
第
ヲ
立
テ
タ
ル
所
ノ
敎
義
ナ
リ
、
昆
多
其
最
新
ニ
著
ハ
セ
ル
書
ニ
曰
フ
、
実
在
ノ
敎
義
ポ
ジ
チ
ビ
ズ
ム
ハ
、
実
ニ
理
學
ト
政
学
ト
ヲ
合
セ
テ
成
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
二
者
ハ
実
ニ
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
此
二
學
ハ
、
人
ノ
知
慧
ト
交
際
ト
ヲ
結
合
ス
ル
法
則
ノ
根
基
ニ
シ
テ
且
ツ
又
其
目
的
ナ
レ
バ
ナ
リ
ト
、
昆
多
又
曰
ク
、
物
學
ヲ
概
括
ス
ル
ト
、
交
際
ノ
法
則
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
ハ
、
実
在
敎
義
ノ
役
目
ナ
リ
ト
、
昆
多
又
他
ノ
書
ニ
於
テ
、
実
在
敎
義
ハ
、
新
交
際
ノ
新
ナ
ル
真
理
ノ
根
原
ヲ
定
ム
ル
為
メ
ニ
、
物
學
上
ノ
理
學
ナ
ル
者
ヲ
造
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
ヘ
リ
、
交
際
ノ
学
ハ
、
実
在
敎
義
ノ
目
的
ニ
シ
テ
、
物
貭
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
學
ハ
、
実
在
敎
義
ノ
方
法
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
恰
モ
人
身
ニ
於
テ
知
慧
ハ
生
命
ノ
服
役
者
ニ
シ
テ
兼
テ
説
明
人
タ
ル
ト
相
同
ジ
、 
○
此
敎
義
ニ
関
シ
テ
昆
多
ガ
首
ト
ス
ル
所
ノ
考
案
ヲ
提
記
セ
ン
ニ
、
其
第
一
ハ
、
凡
ソ
形
体
上
ノ
物
學
ト
交
際
上
ノ
物
學
ト
ノ
如
キ
総
テ
ノ
物
學
ハ
、
皆
一
物
學
ノ
枝
派
ニ
シ
テ
、
一
ノ
方
法
即
チ
同
様
ノ
方
法
ヲ
以
テ
研
究
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
学
科
一
個
ナ
レ
バ
、
其
研
究
ノ
方
法
モ
亦
一
個
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
軽
急
ナ
ル
學
者
モ
亦
別
ニ
発
明
ヲ
要
セ
ズ
シ
テ
、
其
確
説
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
、
若
シ
一
タ
ヒ
深
ク
考
思
ス
ル
ト
キ
ハ
、
昆
多
ヨ
リ
以
前
ハ
、
一
般
ノ
思
想
ハ
已
ニ
形
体
物
學
ヲ
結
合
ス
ル
ニ
意
ア
リ
シ
ト
雖
ド
モ
、
索
麥
維
ソ
ー
メ
ル
ウ
ヰ
ル
ノ
書
ト
、
里
尓
舌
ヘ
ル
シ
エ
ル
ノ
觧
説
ナ
キ
以
前
ハ
、
未
タ
精
密
深
奥
ノ
理
ニ
通
ス
ル
者
ナ
ク
、
形
体
物
學
ヨ
リ
流
出
セ
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ル
社
會
物
學
ト
ハ
共
様
ノ
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
研
究
ス
ベ
キ
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
人
ナ
カ
リ
シ
ナ
リ
、
実
ニ
今
日
ノ
人
ハ
、
道
徳
ノ
疑
問
ヲ
以
テ
、
実
在
物
学
ニ
引
付
ク
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
以
テ
道
理
ニ
当
ラ
ズ
ト
セ
リ
、
今
人
ハ
皆
交
際
物
學
及
ヒ
道
徳
物
學
ナ
ル
熟
語
ヲ
常
用
ス
、
然
レ
ド
モ
道
徳
ハ
形
体
物
學
ト
同
様
ノ
根
ヨ
リ
生
シ
テ
、
形
体
物
學
ヨ
リ
更
ニ
髙
崇
ナ
ル
一
大
枝
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
却
テ
、
形
而
上
ノ
学
又
ハ
神
道
ノ
學
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
現
象
ヲ
説
キ
、
又
歴
史
ヲ
読
ム
ニ
モ
、
古
今
ノ
事
迹
ハ
法
則
ノ
支
配
ノ
下
ニ
在
ル
コ
ト
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
只
是
ヲ
以
テ
偶
然
ノ
起
発
ト
為
シ
テ
見
ル
ニ
過
ギ
ズ
、 
○
第
二
ノ
首
ナ
ル
考
案
ハ
人
智
暢
開
ノ
法
則
ヲ
示
シ
観
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
殊
ニ
読
者
ヲ
シ
テ
習
熟
セ
シ
ム
ベ
キ
者
ナ
リ
、曰
ク
凡
ソ
人
智
ノ
進
化
ニ
ハ
三
個
ノ
経
過
ア
リ
、
一
人
ノ
上
ニ
就
テ
モ
、
公
衆
ノ
上
ニ
就
テ
モ
皆
然
リ
、
第
一
ハ
神
奇
テ
オ
ロ
ジ
カ
ル
（
奇
怪
）
第
二
ハ
形
而
上
メ
タ
フ
ヒ
ジ
カ
ル
第
三
ハ
実
在
ポ
ジ
チ
ー
ブ
是
ナ
リ
、 
○
此
人
智
ノ
法
則
ハ
後
ニ
至
リ
テ
詳
カ
ニ
之
ヲ
説
ク
ベ
キ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
此
處
ニ
ハ
唯
其
大
畧
ヲ
記
ス
ベ
シ
、先
ツ
神
奇
ノ
時
代
ニ
於
テ
ハ
、人
ノ
心
ニ
於
テ
事
物
ノ
原
因
○
○
カ
ウ
ズ
ヲ
求
メ
、
又
其
本
貭
○
○
エ
ス
セ
ン
ス
ヲ
知
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
、
何
故
ニ
此
ノ
如
キ
働
ヲ
生
ス
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
思
シ
、
総
テ
效○
驗○
ナ
ル
者
ハ
、
道
理
以
上
ノ
力
勢
ナ
ル
者
ア
リ
テ
夫
ヨ
リ
発
出
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
ト
思
フ
、
非
常
ノ
現
象
ハ
、
或
ル
神
ノ
喜
怒
ノ
徴
候
ナ
リ
ト
觧
説
ス
ル
ナ
リ
、
形
而
上
○
○
○
ノ
時
代
ニ
至
リ
テ
ハ
少
シ
ク
改
革
ヲ
為
シ
、
道
理
以
上
ノ
力
勢
ト
イ
フ
者
ハ
措
テ
論
ゼ
ズ
、
唯
種
々
実
貭
中
ニ
特
別
○
○
ノ
力○
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト 
ホ
ル
ス
即
チ
実
力
○
○
エ
ン
チ
チ
イ
ス
ナ
ル
者
ア
リ
テ
、
諸
ノ
現
象
ヲ
生
出
ス
ル
ノ
力
ア
リ
ト
ス
、
進
ン
テ
実
在
○
○
ノ
時
代
ニ
及
ン
デ
ハ
、
従
前
ノ
原
因
○
○
ト
本
貭
○
○
ト
ヲ
考
究
ス
ル
ノ
愚
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
現
象
ノ
観
察
ト
種
別
ト
ヲ
為
ス
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
以
テ
限
リ
ト
シ
、
事
物
ノ
相
互
ニ
負
荷
ス
ル
所
ノ
継
續
○
○
ト
一
様
○
○
ト
ノ
管
係
ノ
動
カ
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ヲ
発
見
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
即
チ
万
物
ノ
現
象
ノ
法
則
○
○
ヲ
発
見
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
三
ノ
首
ナ
ル
考
案
ハ
、
光
明
ナ
ル
主
義
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
諸
物
學
ノ
種
別
ヲ
美
麗
ニ
立
ツ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
其
主
義
ト
ハ
物
學
ハ
単
一
ナ
ル
（
最
モ
一
般
ナ
ル
）
現
象
ノ
習
學
ヲ
以
テ
始
メ
、
漸
々
進
ン
テ
混
合
○
○
コ
ム
プ
レ
キ
ス
ト
特
別
○
○
パ
ー
テ
キ
ュ
ラ
ー
ト
ノ
現
象
ニ
及
ブ
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
諸
物
學
ヲ
相
互
ニ
管
係
セ
シ
メ
テ
整
理
ス
ル
ナ
リ
、 
○
此
三
個
ノ
考
案
ハ
従
前
未
タ
之
ヲ
論
定
セ
シ
者
ナ
シ
、
盖
シ
昆
多
ノ
出
ル
ヲ
待
タ
リ
シ
者
ノ
如
シ
、
然
レ
ド
モ
「
昆
多
ハ
如
何
ン
シ
テ
此
総
則
ヲ
適
合
セ
シ
メ
ル
者
ナ
ル
カ
、」（
重
力
ノ
規
則
之
ヲ
言
ヘ
リ
）
若
シ
此
三
個
ノ
考
案
ヲ
昆
多
ハ
只
形
体
ホ
ル
ミ
ュ
ラ
ニ
就
テ
ノ
ミ
之
ヲ
考
ヘ
、
聢
ト
シ
タ
ル
試
驗
ナ
キ
ト
キ
ハ
如
何
シ
テ
之
ヲ
適
合
セ
シ
メ
タ
ル
者
ナ
ル
カ
、故
ニ
今
此
三
個
ノ
形
体
ニ
付
キ
、貴
キ
試
験
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
余
カ
三
个
ノ
定
則
ヲ
以
テ
、
デ
カ
ル
ト
、
ベ
ー
コ
ン
ガ
、
実
在
ポ
ジ
チ
ー
フ
ノ
論
説
ヲ
定
メ
タ
ル
以
来
理
學
上
ノ
最
大
ナ
ル
発
明
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
認
許
ス
ベ
キ
コ
ト
ノ
深
遠
ナ
ル
証
拠
ヲ
有
セ
リ
、 
○
然
ル
ニ
此
実
在
主
義
ポ
ジ
チ
ビ
ズ
ム
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
、
後
来
ニ
於
テ
争
論
ヲ
起
ス
ベ
キ
ノ
語
ナ
リ
ト
思
ハ
ル
、
方
今
新
ナ
ル
時
世
ノ
天
明
ニ
逢
ヒ
、
又
藉
土
ノ
法
ノ
破
壊
ヨ
リ
新
ナ
ル
社
會
ノ
方
法
ヲ
造
成
ス
ル
ノ
時
ニ
逢
ヒ
、
此
事
ハ
、
浅
薄
ナ
ル
観
察
者
モ
能
ク
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
、
而
シ
テ
又
今
日
社
會
ヲ
動
乱
ス
ル
深
キ
擾
動
ノ
兆
候
ハ
、
明
カ
ニ
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幻
想
説
ア
イ
ヂ
ア
ル
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
コ
ト
ニ
テ
、
此
幻
想
説
ハ
、
許
多
ノ
考
思
学
士
ノ
心
ヲ
引
ク
所
ノ
共
有
主
義
コ
ム
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
ノ
法
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
是
ニ
由
リ
盛
ン
ニ
衆
心
ヲ
発
動
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
共
有
主
義
ナ
ル
者
ハ
、
社
會
ノ
コ
ト
ニ
付
キ
テ
ノ
疑
問
ヲ
十
分
ニ
觧
釋
断
定
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
者
ナ
ル
カ
、
実
在
主
義
ヨ
リ
ハ
答
ヘ
テ
否○
ト
言
ハ
ン
、
然
ル
所
以
ハ
左
ノ
道
理
ア
ル
ニ
由
レ
リ
、
共
有
主
義
ハ
専
ラ
政
治
上
ノ
問
題
ヲ
觧
尺
断
定
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
問
題
ハ
政
治
学
ヨ
リ
ハ
更
ニ
髙
崇
深
邃
ナ
ル
疑
問
ヲ
包
含
セ
リ
、
共
有
説
ハ
社
會
ノ
向
ハ
ン
ト
欲
ス
ル
標
的
○
○
ニ
シ
テ
、
之
ニ
達
セ
ン
ト
ス
ル
道
路
○
○
ニ
非
ズ
、
唯
共
有
主
義
ニ
テ
言
フ
所
ノ
共
ニ
協
力
シ
、
及
ヒ
交
際
上
○
○
○
ノ
符○
語
等
ノ
如
キ
ハ
縦
令
誠
実
ニ
之
ヲ
用
フ
ト
モ
、
决
シ
テ
其
問
題
ノ
全
部
ヲ
囲
擁
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
其
故
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
、
先
ツ
吾
儕
ニ
、
政
治
學
上
ノ
疑
問
ヲ
安
定
排
列
ス
ベ
シ
、
又
合
和
セ
ル
成
効
ノ
平
面
方
形
ヲ
想
像
セ
ヨ
（
共
ニ
力
ヲ
協
ハ
ス
ル
ハ
人
類
ノ
蜂
窩
ナ
リ
）
此
ノ
如
ク
シ
テ
ヨ
ク
悉
ク
安
定
シ
得
ル
カ
、
敎
法
及
ヒ
理
學
ノ
急
緊
ナ
ル
問
題
ノ
尚
明
答
ヲ
要
ス
ル
者
ア
ラ
ザ
ル
カ
、
人
タ
ル
者
ハ
蜜
蜂
ノ
上
ニ
登
ル
ベ
キ
ハ
明
確
ナ
リ
、
而
ル
ニ
共
有
説
ハ
、
人
類
ヲ
以
テ
全
ク
祭
司
ト
敎
師
ト
ニ
委
托
セ
ン
ト
欲
ス
、
夫
レ
祭
司
ト
敎
師
ト
ハ
自
已
ノ
間
ニ
各
異
説
ア
リ
テ
相
統
一
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
而
シ
テ
総
テ
政
治
ハ
、
共
同
ノ
中
ニ
信
用
セ
ル
意
想
ヲ
以
テ
根
基
ト
為
ス
ガ
如
ク
、
社
會
ノ
問
題
ニ
於
テ
ハ
、
政
治
ヲ
道
徳
ヨ
リ
分
離
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
道
徳
ヲ
敎
法
ヨ
リ
分
離
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
而
シ
テ
共
有
主
義
ニ
テ
ハ
、
獨
リ
社
會
ヲ
以
テ
無
政
治
ア
ナ
ル
キ
イ
（
壊
乱
）
ニ
委
棄
セ
リ
、 
○
方
今
政
治
ノ
壊
乱
セ
ル
ハ
意
想
ア
イ
ヂ
ア
ノ
壊
乱
セ
ル
ヨ
リ
起
レ
ル
ナ
リ
、
往
昔
ノ
信
用
ハ
、
其
散
換
セ
ザ
ル
所
ニ
於
テ
破
裂
シ
、
新
ナ
ル
信
用
ハ
、
旧
信
用
ニ
代
ル
ベ
キ
者
ナ
ル
ニ
、
来
ラ
ン
ト
シ
テ
未
タ
来
ラ
ズ
、
当
今
欧
羅
巴
ニ
欠
乏
ナ
ル
者
何
ナ
ル
カ
ト
問
フ
ニ
、
吾
儕
ノ
思
念
ノ
全
体
ヲ
包
括
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
一
大
敎
義
ナ
リ
、
此
敎
義
ハ
実
学
、
生
活
、
敎
法
ノ
総
共
ニ
疑
問
ニ
十
分
ニ
返
答
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
、
吾
儕
ヲ
シ
テ
此
世
界
ト
職
分
ト
上
帝
ト
ノ
管
係
ヲ
知
ラ
シ
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
目
今
欧
羅
巴
ノ
状
態
ヲ
通
観
ス
ル
ニ
、
合
一
○
○
ユ
ニ
イ
チ
イ
ノ
欠
亡
ニ
在
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
衆
人
ノ
知
ル
所
ナ
リ
、
此
合
一
ノ
欠
亡
ハ
、
種
々
ノ
問
題
ヲ
包
括
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
十
分
ニ
概
括
○
○
セ
ル
敎
義
ノ
ナ
キ
ニ
基
ス
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
実
在
○
○
主
義
○
○
ノ
ミ
ハ
獨
リ
之
ヲ
包
括
ス
ル
ニ
足
ル
敎
義
ニ
シ
テ
、
抵
抗
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
證
拠
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
加
持
力
〔
カ
ト
リ
ッ
ク
〕
ノ
敎
門
ノ
如
キ
ハ
元
来
此
概
括
○
○
ゼ
ネ
ラ
リ
チ
イ
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
彼
羅
特
士
敦
〔
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〕
ノ
證
據
○
○
ノ
為
メ
ニ
破
ラ
レ
タ
リ
、
凡
ソ
敎
門
ニ
流
派
○
○
ア
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
何
レ
ノ
敎
門
ニ
於
テ
モ
天
下
ノ
人
ヲ
合
セ
テ
一
敎
派
ノ
下
ニ
属
セ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
証
據
ナ
リ
、宗
敎
ニ
於
テ
モ
已
ニ
此
ノ
如
シ
、理
學
ニ
於
テ
モ
亦
然
リ
、
一
モ
世
界
共
通
ノ
敎
義
ナ
ル
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
殆
ン
ト
理
学
ノ
敎
派
ノ
多
キ
コ
ト
理
學
者
ノ
數
ニ
比
ス
ベ
キ
程
ナ
リ
、
日
耳
曼
ノ
理
説
ド
グ
マ
ハ
、
英
吉
利
人
蘇
各
蘭
人
之
ヲ
笑
ヒ
、
蘇
各
蘭
ノ
心
象
学
ハ
、
日
耳
曼
人
之
ヲ
嘲
リ
、
英
吉
利
人
ハ
之
ヲ
修
メ
ズ
、
是
等
ノ
宗
門
理
學
ノ
分
派
ノ
外
ニ
、
此
二
者
ノ
中
ニ
ハ
尚
多
少
抵
敵
争
論
ス
ル
ノ
学
派
、
其
數
甚
多
シ
、 
○
然
レ
ハ
一
般
ノ
敎
義
ニ
付
キ
テ
通
観
ス
ル
ハ
明
ニ
左
ノ
事
実
ア
リ
、
敎
法
ハ
敎
法
ト
相
反
抗
シ
、
理
學
ハ
理
学
ト
相
反
抗
ス
、
加
之
敎
法
ト
理
學
ト
ハ
実
ニ
相
互
ニ
反
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抗
ヲ
相
為
ス
ナ
リ
、 
○
実
在
ノ
学
ニ
於
テ
ハ
、
其
争
抗
他
ノ
学
派
ノ
如
ク
多
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
、
其
一
般
ノ
敎
義
ト
為
ス
能
ハ
サ
ル
コ
ト
ハ
他
ノ
理
学
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
各
个
ノ
実
学
皆
真
理
ヲ
以
テ
根
基
ト
シ
、
其
上
ニ
堅
固
ニ
竪
立
シ
、
而
シ
テ
又
速
カ
ニ
改
進
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
実
学
ノ
理
学
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
今
日
ニ
至
ル
マ
デ
奥
古
士
都
昆
多
〔
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト 
コ
ン
ト
〕
ノ
書
ノ
外
、
他
ニ
テ
見
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
実
学
ヲ
専
ラ
ス
ト
ス
ル
人
ハ
、
其
学
ニ
ノ
ミ
特
殊
○
○
ス
ペ
シ
ア
リ
チ
イ
ニ
シ
テ
、
一
般
ノ
意
想
ヲ
発
生
シ
又
包
含
ス
ル
ノ
力
ニ
乏
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
久
シ
ク
世
ニ
存
セ
ル
公
正
ノ
貶
議
ナ
リ
、
彼
人
ハ
汚
土
ノ
灰
斗
ヲ
持
ス
ル
ノ
人
ナ
リ
、
然
ル
ニ
自
ラ
建
築
者
ナ
リ
ト
妄
想
セ
リ
、
此
ノ
如
キ
力
ニ
乏
シ
キ
理
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
、
先
ツ
何
故
ニ
曚
昧
タ
ル
形
而
上
ノ
理
學
、
久
シ
ク
、
貴
キ
心
ノ
働
キ
ヲ
費
シ
タ
ル
カ
ノ
道
理
ヲ
求
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
種
々
ノ
実
学
ヲ
何
程
精
密
ニ
窮
メ
タ
リ
ト
モ
、
此
実
学
ヲ
以
テ
理
学
ヲ
構
造
ス
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
衆
人
ノ
明
ニ
知
ル
所
ナ
リ
、
故
ニ
曰
ク
、
磚
瓦
ハ
家
屋
ニ
非
ズ
ト
、
実
学
ノ
初
世
ニ
於
テ
ハ
一
般
ノ
見
込
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
極
メ
テ
容
易
ナ
リ
シ
、
其
材
料
ノ
益
混
合
錯
雑
ス
ル
ニ
及
ビ
、実
学
ノ
中
ニ
種
々
ノ
区
分
ヲ
生
セ
リ
、是
ニ
於
テ
此
人
ハ
力
ヲ
此
実
学
ニ
尽
シ
、
彼
人
ハ
力
ヲ
彼
実
学
ニ
尽
ス
ニ
至
レ
リ
、
此
ノ
如
キ
時
ト
雖
ド
モ
概
括
○
○
ナ
ル
者
ハ
全
ク
消
滅
シ
タ
ル
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
近
代
発
明
ノ
上
ニ
発
明
ヲ
重
ネ
、
其
勢
波
涛
ノ
疊
進
ス
ル
ガ
如
ク
、従
前
発
見
セ
ザ
リ
シ
真
理
ノ
荒
野
ニ
於
テ
考
究
ノ
新
路
ヲ
開
キ
、
一
人
畢
生
ノ
全
力
ヲ
竭
シ
テ
、
実
学
中
ノ
一
小
部
分
ヲ
考
究
シ
、
概
括
ノ
如
キ
ハ
全
ク
他
人
ノ
発
見
ノ
工
課
ニ
委
托
シ
テ
之
ヲ
顧
ミ
ル
ニ
遑
ア
ラ
ザ
ル
ハ
亦
勢
ノ
巳
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
実
学
ヲ
修
ム
ル
ノ
士
ハ
専
ラ
其
特
別
ノ
学
ニ
従
事
ス
ル
ヲ
以
テ
、
遂
ニ
概
括
敎
義
ノ
構
造
ヲ
以
テ
、
形
而
上
学
士
ハ
委
棄
ス
ル
ノ
結
果
ヲ
現
ズ
ル
ニ
至
レ
リ
、
吾
儕
現
今
ノ
学
士
ノ
意○
想○
ヲ
見
ル
ニ
、
大
抵
ハ
力
勢
ナ
キ
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
、
皆
実
在
○
○
ニ
非
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
実
在
ノ
実○
学○
モ
亦
力
勢
ナ
キ
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
実
在
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
実
學
ニ
シ
テ
、
概
括
ニ
非
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
昆
多
ノ
目
的
ハ
実
在
ノ
実
学
ヨ
リ
精
選
シ
上
ゲ
、
形
而
上
学
ノ
如
キ
概
括
ノ
力
ヲ
有
シ
テ
、
其
空
虚
、
無
根
、
不
適
当
等
ノ
諸
病
ヲ
除
キ
去
リ
、
以
テ
確
然
タ
ル
実
在
ノ
敎
義
ヲ
定
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、 
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「
実
在
理
學
譯
觧
」 
「
実
在
理
學
譯
觧
」
は
、
八
二
七
ー
一
三
五
「
実
在
理
學
譯
觧 
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」
の
内
に
「
政
治
學
一
」「
道
徳
學H
u
b
b
a
rd
 W
in
slo
w
」「
宇
宙
理
學
前
輯
」「
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」「
演
知
學
一
」
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
「
実
在
理
學
譯
解
」
は
、G
e
org
e
 H
en
ry
 L
e
w
es(
一
八
一
七
―
一
八
七
八)
の
著
述
に
な
るC
om
te's P
h
ilosop
h
y
 of th
e S
cien
ces: b
ein
g
 a
n
 E
x
p
osition
 of 
th
e P
rin
cip
les of th
e C
ou
rse d
e p
h
ilosop
h
ie p
ositiv
e 
つ
ま
り
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
『
実
証
哲
学
講
義
』
の
英
語
に
よ
る
解
説
書
の
部
分
訳
で
あ
る
。 
本
書
は
、冒
頭
にB
io
g
ra
p
h
ica
l In
trod
u
ction
を
お
い
た
後
に 
、本
文
のP
a
rt 
I
と
P
a
rt II
か
ら
な
る
。P
a
rt I
は
二
十
一
の
S
e
ction
、P
a
rt II
は
十
二
の
S
e
ction
か
ら
な
る
。 
ル
イ
ス
の
序
言
に
よ
る
と
、Pa
rt I
は
、
六
つ
の
予
備
科
学
の
哲
学
を
含
み
、Pa
rt 
II
は
社
会
科
学
で
あ
っ
て
、前
者
に
つ
い
て
は
、コ
ン
ト
の
見
解
を
説
明
す
る
他
に
、
新
た
な
批
評
、
例
証
、
新
た
な
思
索
と
事
実
を
大
幅
に
混
合
し
た
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
コ
ン
ト
の
見
解
に
ほ
と
ん
ど
付
け
加
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。 
西
村
が
翻
訳
し
た
の
は
、
本
文
のP
a
rt I
のS
e
ction
 I
の
八
頁
か
ら
十
四
頁
六
行
目
ま
で
で
あ
る
。P
a
rt I
は
第
一
部
、S
ection
 I
を
第
一
篇
と
訳
し
て
い
る
。 
G
e
org
e
 H
en
ry
 L
ew
es
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
、
文
芸
批
評
家
、
自
然
科
学
者
で
あ
る
。
コ
ン
ト
の
後
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
影
響
を
受
け
て
、
進
化
論
の
立
場
か
ら
哲
学
の
諸
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。 
政
治
學
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理
權
○
○
ラ
イ
ト
ハ
公
義
ジ
ャ
ス
チ
ス
ナ
ル
政
府
ノ
基
礎 
序
論 
 
 
第
一
章 
〔
此
論
説
ノ
係
画
プ
ラ
ン
及
ヒ
其
起
歩
〕 
○
真
正
ナ
ル
理
論
ニ
據
ル
ニ
、
凡
ソ
人
類
ニ
ハ
人
身
ノ
理
權
ト
イ
フ
者
ア
リ
テ
、
此
理
權
ハ
政
府
ノ
施
政
ノ
力
ニ
由
リ
テ
初
メ
テ
真
実
ノ
理
權
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
モ
シ
公
義
ニ
従
フ
ノ
政
府
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
官
職
ノ
一
部
ハ
必
人
身
ノ
理
權
ヲ
保
護
ス
ル
為
メ
ニ
設
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
時
ハ
、
理
權
ト
政
府
ト
ハ
密
ニ
相
結
合
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、或
ハ
政
府
ノ
事
ヲ
論
ス
ル
ニ
付
キ
、理
權
ノ
法
則
ノ
理
論
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ア
リ
、
或
ハ
理
權
ノ
義
ヲ
実
験
シ
、
是
ヲ
以
テ
建
造
セ
ル
會
社
（
政
府
ヲ
指
ス
）
ヲ
論
ズ
ル
為
メ
ノ
起
点
ト
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
今
余
カ
此
書
ヲ
著
ス
ニ
當
リ
、
此
二
者
ヲ
包
合
シ
テ
之
ヲ
論
ゼ
ン
ト
ス
ル
ノ
意
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
理
權
ノ
理
論
ハ
、
是
ヲ
以
テ
天
然
○
○
ノ
法
則
○
○
ニ
於
テ
論
ズ
ル
ガ
如
ク
、
獨○
立○
ノ
地
位
ヲ
占
ム
ル
者
ト
為
サ
ズ
シ
テ
、
是
ヲ
以
テ
政
府
ノ
理
論
ノ
前
言
○
○
ノ
用
ニ
供
ス
ル
ヲ
以
テ
其
宜
キ
ヲ
得
タ
リ
ト
ス
ル
ナ
リ
、 
○
此
外
ニ
モ
亦
理
權
ト
同
シ
ク
、
此
篇
ニ
於
テ
擧
論
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
、
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吾
儕
ハ
人
類
ヲ
以
テ
道
徳
性
ノ
者
ト
ナ
シ
、
人
品
○
○
ペ
ル
ソ
ナ
リ
チ
イ
ト
責
任
○
○
レ
ス
ポ
レ
ン
シ
ビ
リ
チ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
採
レ
リ
、
余
ハ
又
此
世
界
上
ノ
道
徳
ノ
法
則
ヲ
以
テ
実
利
○
○
ユ
ー
チ
リ
チ
イ
ノ
上
ニ
建
立
ス
ル
者
ト
為
サ
ズ
、
所
謂
実
利
ト
ハ
人
類
ノ
行
為
ノ
法
則
ヲ
実
利
ニ
依
拠
シ
テ
定
ム
ル
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
上
帝
ハ
総
テ
人
類
ノ
為
メ
ニ
実
利
ヲ
主
ト
シ
テ
世
界
ヲ
経
営
ス
ル
ハ
疑
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
又
大
幸
福
○
○
○
ノ
理
論
ヲ
以
テ
用
ヒ
難
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
政
治
上
ノ
用
ニ
ハ
害
ア
ル
者
ト
シ
テ
之
ヲ
卻
ケ
ン
ト
欲
ス
、
吾
儕
ハ
又
人
類
ノ
交
際
上
ニ
ハ
仁
愛
○
○
ト
公○
義○
ト
ノ
區
別
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
信
セ
リ
、
吾
儕
又
同
時
ニ
、
幸
福
○
○
ナ
ル
者
ハ
一
個
人
ト
政
府
ト
ヲ
論
ゼ
ズ
、
正
理
ニ
據
リ
テ
之
ヲ
望
ム
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
目
的
ナ
リ
ト
許
セ
リ
、
幸
福
ハ
正
理
ニ
服
従
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
人
ノ
道
徳
性
ノ
下
ニ
立
ツ
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
亦
一
身
上
ト
政
府
上
ニ
於
テ
、
甚
タ
必
要
ノ
者
ナ
リ
、
吾
儕
ハ
又
最
後
○
○
ノ
本
元
○
○
フ
ハ
イ
ナ
ル 
カ
ウ
ズ
ヲ
信
ズ
、
凡
ソ
人
類
ノ
天
性
ヲ
視
ル
ニ
、
善
良
公
正
ナ
ル
社
會
ヲ
為
ス
ニ
、
極
メ
テ
恰
好
適
當
ナ
ル
准
備
ヲ
具
フ
ル
者
ニ
シ
テ
、
且
ツ
形
体
上
ノ
結
構
ヨ
リ
ハ
道
徳
及
ヒ
社
會
上
ノ
結
構
ニ
就
キ
テ
、
尤
モ
明
白
ニ
天
意
ノ
在
ル
コ
ト
ヲ
推
知
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
余
今
読
ム
者
ニ
預
告
セ
ン
ト
ス
、
此
書
ハ
初
メ
ニ
、
一
個
人
ノ
理
權
ヨ
リ
説
キ
出
ス
ナ
レ
ド
モ
、
其
初
メ
ニ
於
テ
ハ
、
理
權
ハ
政
府
ノ
成
立
ス
ル
所
以
ノ
者
ナ
レ
バ
、
人
民
モ
亦
必
ス
之
ヲ
保
護
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
敢
テ
之
ヲ
言
ハ
ズ
、
吾
儕
又
良
善
ノ
政
府
ハ
、
公○
義○
ノ
外
ニ
更
ニ
要
用
イ
ム
ポ
ル
タ
ン
ト
ノ
目
的
オ
ブ
セ
ク
ツ
ア
ル
ベ
キ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
其
事
ハ
下
文
ニ
於
テ
之
ヲ
述
ベ
ン
ト
ス
、
然
レ
ド
モ
政
府
モ
シ
理
權
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
人
類
社
會
ノ
為
メ
ニ
適
当
シ
タ
ル
構
造
ト
名
ク
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
シ
テ
、
乃
チ
公○
義○
ナ
ル
政
府
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
人
類
ノ
理
權
ニ
付
キ
テ
真
正
ノ
意
見
ハ
、
凡
ソ
政
府
ナ
ル
者
ハ
故
ラ
ニ
意
ヲ
用
ヒ
テ
公
義
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ナ
リ
、
公
義
ナ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
猶
不
完
全
ノ
政
府
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
公
義
ナ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、人
類
ノ
為
メ
ニ
立
テ
タ
ル
政
府
ト
ハ
稱
シ
難
カ
ル
ベ
シ
、 
○
此
書
編
纂
ノ
趣
意
ハ
、
初
メ
ニ
理
權
ニ
付
キ
テ
ノ
概
念
ヲ
會
得
セ
シ
メ
、
次
テ
各
個
ノ
理
權
ノ
必
要
ナ
ル
觧
ヲ
為
シ
、
其
後
政
府
ノ
事
ノ
觧
説
ニ
入
ラ
ン
ト
ス
、
而
シ
テ
又
其
次
ニ
ハ
嘗
テ
行
ハ
レ
タ
リ
シ
政
治
学
上
ノ
実
蹟
、
即
チ
史
藉
上
及
ヒ
判
断
上
ノ
論
説
ヲ
記
シ
、
以
テ
政
府
ヲ
シ
テ
其
成
立
ノ
為
メ
ニ
、
衆
人
ノ
尊
恭
ス
ル
良
政
府
タ
ル
ノ
目
的
ヲ
得
ル
ニ
適
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
ナ
リ
、 
 
 
第
二
章 
〔
理
權
ト
天
然
ノ
法
則
〕 
○
余
カ
此
書
ノ
第
一
篇
ニ
於
テ
論
ス
ル
所
ハ
、
或
ハ
天
然
○
○
ノ○
法
則
○
○
ナ
チ
ュ
ラ
ル 
ラ
ウ
ト
称
ス
ル
学
科
ノ
中
ニ
包
含
ス
ル
者
ナ
ル
モ
料
リ
難
シ
、
天
然
ノ
法
則
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
、
本
ト
羅
馬
ノ
法
律
家
ヨ
リ
出
タ
ル
語
ニ
シ
テ
、
今
日
ニ
於
テ
ハ
、
其
用
法
ハ
差
〻
異
ナ
レ
ド
モ
、
猶
一
般
ニ
採
用
ス
ル
所
ノ
語
ナ
リ
、
格
禄
周
グ
ロ
チ
ュ
ー
ス
ハ
天
然
ノ
法
則
ト
イ
フ
語
ハ
、
人
ノ
道
徳
ニ
管
セ
ル
行
為
中
ニ
、
人
類
ノ
道
徳
性
又
ハ
交
際
性
ト
、
或
ハ
協
合
シ
或
ハ
協
合
セ
ザ
ル
者
ア
ル
ヲ
、正
當
ノ
道
理
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
决
断
ス
ル
ノ
法
則
ナ
リ
ト
觧
セ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
天
然
ノ
法
則
ト
イ
フ
語
ハ
、
道
徳
ト
濡
斯
○
○
事
実
ニ
執
行
ス
ル
上
ヨ
リ
説
ク
、
即
チ
政
治
ト
法
律
ト
ヲ
兼
ス
ル
者
也
ト
ノ
双
方
ノ
意
味
ヲ
含
有
セ
ル
者
ナ
リ
、
葱
迷
士
ゼ
ー
ム
ス
馬
金
多
西
マ
ッ
キ
ン
ト
シ
ハ
、
天
然
及
○
○
○
国
民
○
○
ノ
法
則
○
○
ト
イ
ヘ
ル
書
ノ
首
ニ
、
左
ノ
如
ク
言
ヘ
リ
、
〝
人
類
及
ヒ
政
府
ノ
理
權
ト
職
分
ト
ヲ
敎
フ
ル
626 
 
所
ノ
学
ヲ
現
今
ハ
天
然
及
國
民
ノ
法
則
学
ト
名
ク
、
此
廣
キ
語
ノ
内
ニ
道
徳
○
○
ノ○
規
則
○
○
ヲ
包
含
シ
、
其
規
則
ニ
依
リ
テ
、
一
個
人
ガ
此
世
ニ
於
テ
、
他
人
ト
相
交
ハ
ル
ノ
行
為
ヲ
定
メ
、
又
国
民
ノ
法
律
ニ
服
従
ス
ル
コ
ト
ト
、
法
律
ヲ
作
リ
政
治
ヲ
行
フ
所
ノ
政
府
ノ
勢
力
ト
ニ
付
キ
テ
、
其
宜
キ
ヲ
調
理
シ
、
又
獨
立
國
ガ
他
国
ニ
対
シ
テ
、
治
世
ニ
ハ
親
和
ノ
交
際
ヲ
為
シ
、
乱
世
ニ
ハ
戦
争
ニ
常
法
ア
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
、
故
ニ
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
此
要
用
ナ
ル
学
問
ハ
、
人
身
ノ
道
徳
中
ニ
於
テ
、
規
則
ヲ
立
テ
之
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
一
分
ヲ
以
テ
、
其
骨
子
ト
為
ス
ナ
リ
、
〃
此
觧
義
ニ
據
ル
ニ
、
天
然
ノ
法
則
ノ
學
問
ハ
総
テ
一
身
上
ト
政
治
上
ト
外
国
交
際
上
ノ
理
權
ト
職
分
ト
ヲ
包
括
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
其
学
問
ヲ
以
テ
、
一
定
ノ
條
規
ヲ
立
タ
ル
道
徳
学
ノ
範
囲
ノ
内
ニ
限
制
セ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
動
カ
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
一
身
上
ノ
道
徳
ト
イ
フ
者
ハ
、
唯
人
類
ノ
天
性
ハ
此
規
則
ニ
従
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
想
念
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
若
シ
天
然
ノ
法
則
ハ
、
何
故
ニ
一
身
上
ノ
道
徳
ノ
制
抑
ヲ
受
ケ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
ル
カ
ト
問
フ
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
觧
ス
ル
コ
ト
極
メ
テ
容
易
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
シ
、
又
国
民
ノ
法
律
ナ
ル
者
ハ
、
一
個
人
ノ
理
權
及
ヒ
公
衆
ノ
理
權
ト
共
ニ
一
様
ニ
道
徳
学
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
ト
イ
フ
理
論
ハ
、
本
ヨ
リ
真
理
ニ
合
フ
理
論
ナ
レ
ド
モ
、
其
実
際
上
ノ
方
便
ハ
、
国
民
ノ
法
律
ヲ
以
テ
獨
立
ノ
者
ト
シ
テ
之
ヲ
論
ズ
ル
ニ
在
リ
、
何
則
万
国
公
法
ノ
大
部
ハ
、
定○
然○
ノ○
品
性
○
○
ポ
ジ
チ
ー
ブ 
カ
ラ
ク
テ
ル
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
道
徳
ノ
規
則
ヨ
リ
推
論
セ
ル
者
ニ
非
ズ
、
獨
リ
契
約
上
ニ
於
テ
確
定
ス
ル
者
ヲ
多
シ
ト
ス
レ
バ
ナ
リ
、
凡
ソ
一
国
民
ハ
皆
獨
立
ノ
社
會
ナ
レ
バ
如
何
ナ
ル
契
約
ヲ
以
テ
他
ノ
国
民
ト
相
交
際
ス
ル
モ
、
自
由
ニ
之
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
是
等
ノ
学
問
ノ
諸
派
ハ
皆
道
徳
ノ
原
理
ノ
下
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
理
權
ト
云
フ
コ
ト
ノ
會
念
ハ
、
道
徳
ノ
廣
濶
ナ
ル
界
域
ヨ
リ
、
殊
別
ノ
田
地
上
ニ
吾
等
ヲ
導
ク
者
ナ
リ
、（
理
權
ノ
念
ハ
固
ヨ
リ
道
徳
ノ
區
域
ノ
内
ニ
包
含
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
）、
而
シ
テ
政
治
ノ
学
ヲ
為
ス
者
ノ
為
メ
ニ
ハ
、
理
權
ノ
学
ト
政
府
ノ
学
ト
ヲ
以
テ
、
政
學
ノ
二
大
枝
ト
為
シ
、
是
ニ
由
リ
テ
天
然
○
○
ノ
法
則
○
○
ト
云
ヘ
ル
古
語
ヲ
廃
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
猶
豫
セ
サ
ル
ホ
ド
ニ
、
大
切
ノ
学
問
ト
ナ
レ
リ
、 
 
 
第
三
章 
〔
道
徳
ト
法
律
ト
ノ
範
囲
〕 
○
道
徳
ノ
学
ハ
道
徳
性
ヲ
具
ヘ
ル
動
物
ノ
内
部
外
部
ノ
行
為
ニ
干
係
ヲ
為
シ
、
夫
ニ
依
リ
テ
意
思
ハ
常
ニ
其
身
ヲ
管
理
シ
、
若
シ
之
ヲ
失
フ
ト
キ
ハ
、
十
分
ナ
ル
正
シ
キ
人
ト
ハ
為
リ
難
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
道
徳
ノ
行
為
ノ
中
ニ
於
テ
感
覚
、
起
意
、
志
向
ノ
如
キ
内
部
ノ
行
為
ハ
、
之
ヲ
自
識
ス
ル
ノ
所
ノ
人
ニ
非
サ
レ
バ
、
之
ヲ
一
種
類
ノ
物
ト
シ
テ
精
密
ニ
判
断
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
内
部
ノ
行
為
ハ
、
人
類
ノ
法
則
ノ
（
或
ハ
固
定
シ
或
ハ
禁
止
ス
）
主
体
○
○
サ
ブ
ゼ
ク
ト
ニ
非
ス
、
人
類
ノ
法
則
ト
シ
テ
注
目
ス
ベ
キ
所
ノ
物
ハ
、
内
部
ノ
志
向
ト
、
結
合
ス
ル
所
ノ
外
部
ノ
行
為
ニ
シ
テ
、
其
行
為
ヲ
怠
棄
ス
ル
コ
ト
モ
亦
此
中
ニ
属
ス
ル
ナ
リ
、
正
理
ヲ
思
考
セ
ル
社
會
ニ
於
テ
、
責
罰
ノ
法
、
及
ビ
邪
曲
ナ
ル
外
面
ノ
行
為
ニ
付
キ
テ
ハ
、
イ
カ
ニ
注
目
ス
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
是
ヨ
リ
後
ニ
於
テ
考
究
ス
ル
所
ノ
論
題
ナ
リ
、
目
今
ニ
テ
ハ
、
完
全
ニ
結
構
セ
ル
道
徳
法
ノ
寛
宏
ナ
ル
區
域
ノ
内
ニ
於
テ
、
社
會
ノ
法
ノ
為
メ
ニ
一
界
627 
 
限
ヲ
立
テ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
論
旨
ト
ス
ル
ヲ
宜
シ
ト
ス
ベ
シ
、
社
會
ハ
固
ヨ
リ
一
個
人
ノ
完
全
ヲ
保
持
ス
ル
為
メ
ニ
主
要
ナ
ル
方
法
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
社
會
ノ
法
則
ナ
ケ
レ
バ
、
亦
人
類
ノ
完
全
ハ
之
ヲ
得
難
キ
者
ナ
リ
、 
○
此
工
事
（
完
全
）
ヲ
為
シ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
、
各
個
人
ハ
行
為
ノ
或
ル
力
○
○
〇
○
○
○
ヲ
有
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
力
ハ
公
然
ノ
法
律
モ
他
人
ノ
意
思
モ
之
ヲ
支
配
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
人
々
モ
シ
自
ラ
行
為
セ
ン
ト
思
フ
ト
キ
ハ
、
各
自
已
ノ
筋
力
ヲ
自
由
ニ
使
用
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
他
人
ト
結
合
シ
テ
行
為
セ
ン
ト
思
フ
ト
キ
ハ
、
其
二
人
ハ
約
束
ヲ
以
テ
相
一
致
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
モ
シ
男
子
ト
女
子
ト
婚
姻
ヲ
結
バ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
、
強
力
ノ
者
他
ノ
者
ヲ
挾
制
ス
ル
時
ノ
外
ハ
、
互
ニ
自
由
ノ
約
束
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
○
然
レ
ド
モ
是
ニ
付
キ
テ
更
ニ
左
ノ
疑
問
ヲ
生
セ
リ
、
問
、
社
會
ノ
法
則
ハ
、
一
個
人
ノ
行
為
ノ
力
ヲ
整
理
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
カ
、
即
チ
一
個
人
ハ
、
自
ラ
如
何
ン
シ
テ
已
ノ
筋
力
ヲ
用
ヒ
、
又
ハ
約
束
ヲ
為
ス
ノ
力
ヲ
用
フ
ル
カ
ヲ
判
断
シ
能
ハ
ザ
ル
ホ
ド
ニ
整
理
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
カ
、
其
返
答
ハ
、
其
事
ハ
全
ク
社
會
ノ
力
ノ
外
ニ
在
ル
コ
ト
ニ
テ
、
恰
モ
吾
心
ヲ
識
了
ス
ル
ト
同
様
ノ
コ
ト
ナ
リ
ト
云
フ
ベ
シ
、
凡
ソ
社
會
ノ
半
部
ハ
、
他
ノ
半
部
ガ
此
力
ヲ
不
適
當
ニ
用
セ
ザ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
見
ル
為
ノ
用
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
監
督
ス
ル
ノ
多
數
ノ
人
ハ
、
其
上
ニ
已
レ
ヲ
監
督
ス
ル
人
ヲ
有
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
自
由
行
為
ノ
力
ハ
、
廣
キ
度
ニ
於
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
他
ノ
半
部
ニ
與
フ
ル
為
メ
ニ
、
之
ヲ
此
半
部
ヨ
リ
取
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
 
 
 
第
一
篇 
 
 
 
理
權
ノ
総
論 
 
 
 
 
第
四
章 
〔
理
權
ハ
自
由
ノ
行
為
ノ
力
ナ
リ
〕 
○
一
個
人
ノ
有
セ
ル
行
為
○
○
ノ
力
○
○
ハ
、
国
民
ト
ナ
リ
タ
ル
上
ヨ
リ
之
ヲ
視
レ
バ
（
或
ル
廣
サ
ニ
マ
デ
）
自
由
○
○
ノ○
行
為
○
○
ノ
力○
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
一
個
人
ガ
、
制
抑
ヲ
受
ケ
ザ
ル
、
行
為
ノ
力
ヲ
有
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
獨
リ
事
機
ノ
之
ヲ
要
ス
ル
（
社
會
ノ
力
、
一
個
人
ノ
動
作
ヲ
管
理
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
ト
キ
）
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
其
起
発
ス
ベ
キ
道
理
ア
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
発
ス
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
人
類
ノ
状
ヲ
按
ス
ル
ニ
、
其
天
賦
ニ
関
セ
ル
或
ル
分
量
ノ
自
由
ハ
、
人
類
ノ
品
性
ヲ
髙
崇
ニ
ス
ル
為
メ
ニ
必
要
ノ
者
ナ
リ
、
則
チ
自
由
ナ
ル
物
ハ
、
徳
、
勇
気
、
特
性
ノ
強
健
、
責
任
ノ
義
、
髙
キ
希
望
等
ニ
付
キ
テ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
者
ナ
リ
、 
〔
主
観
状
ノ
理
權
〕 
○
此
力
即
チ
自
由
ノ
行
為
ノ
力
ハ
、
之
ヲ
理
權
○
○
ラ
イ
ツ
、
又
主
観
状
○
○
○
ノ
理
權
○
○
サ
ブ
ゼ
ク
チ
ー
ブ
、
ラ
イ
ツ
ト
名
ク
、
葢
シ
已
ガ
心
ニ
於
テ
、
此
力
ヲ
用
ヒ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
用
ヒ
、
之
ヲ
欲
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
一
個
人
上
ニ
於
テ
正
理
○
○
ラ
イ
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
或
人
、
正
理
ニ
於
テ
此
力
ヲ
用
ヒ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
、
他
人
ヨ
リ
之
ヲ
妨
障
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
妨
障
ス
ル
者
ハ
、
邪
曲
○
○
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
語
ヲ
易
ヘ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
其
他
人
タ
ル
者
ハ
、
妨
障
ス
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
戒
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
人
ヲ
シ
テ
自
由
ニ
其
見
込
ヲ
行
ハ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
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〔
互
ニ
関
係
ア
ル
義
務
〕 
此
自
由
ノ
力
、
即
チ
正
理
ノ
為
メ
ニ
繋
住
セ
ラ
レ
テ
、
其
中
ニ
包
含
セ
ラ
レ
タ
ル
力
ヲ
義
務
○
○
オ
ブ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ト
名
ク
、
而
シ
テ
此
書
ニ
於
テ
ハ
務
メ
テ
正
理
○
○
ラ
イ
ト
ト
理
權
○
○
ラ
イ
ツ
ト
イ
フ
語
ヲ
区
別
シ
テ
用
ヒ
、
又
職
分
○
○
ヂ
ュ
ー
チ
イ
ト
云
フ
語
ハ
道
徳
上
ノ
汎
キ
意
味
ニ
之
ヲ
用
フ
、
吾
儕
ハ
近
世
ノ
學
士
李
伯
リ
ー
ベ
ル
、
休
耶
爾
ヒ
ュ
ー
エ
ル
、
維
托
曼
ウ
井
ル
ド
マ
ン
等
ノ
説
ニ
従
ヒ
、
本
論
ヲ
分
チ
法
律
○
○
ジ
ュ
ス
ノ
範
囲
、
道
徳
ノ
範
囲
ト
為
ス
、
理
權
及
ヒ
義
務
ヲ
以
テ
為
ス
所
ヲ
法
律
分
ト
シ
、
道
徳
上
ノ
要
求
○
○
ク
レ
ー
ム
及
ヒ
職
分
ヲ
以
テ
為
ス
所
ヲ
道
徳
分
ト
ス
、
此
二
学
ノ
親
密
ノ
関
係
、
及
ヒ
其
差
異
ハ
後
文
ニ
於
テ
詳
ニ
之
ヲ
論
ズ
ベ
シ
、 
 
 
第
五
章 
〔
理
權
ノ
存
在
ス
ル
実
試
〕 
○
問
、
如
何
ン
シ
テ
一
個
人
ニ
管
ス
ル
自
由
ノ
行
為
ノ
力
ア
リ
テ
、
何
ヲ
以
テ
其
力
ニ
理
權
○
○
ノ
名
ヲ
與
ヘ
タ
ル
ヤ
、
又
問
、
何
ノ
方
法
ヲ
以
テ
、
一
個
人
ニ
此
力
ア
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
得
ベ
キ
ヤ
、
此
第
一
問
ニ
答
フ
ル
ニ
ハ
左
ノ
語
ヲ
以
テ
ス
ベ
シ
、
凡
ソ
人
類
ニ
此
力
ア
リ
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
、
満
天
下
ノ
人
ノ
協
同
一
致
ス
ル
所
ナ
リ
、
但
シ
其
念
ノ
明
白
ナ
ラ
ザ
ル
ト
其
理
權
ノ
多
少
ヲ
擧
グ
ル
ト
ニ
至
リ
テ
ハ
時
代
ト
人
種
ト
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
甚
タ
一
様
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
〔
其
一
ハ
一
家
ノ
状
態
ヨ
リ
言
フ
〕 
其
一 
一
家
内
ニ
於
テ
小
兒
ノ
状
態
ニ
付
キ
テ
之
ヲ
言
フ
ベ
シ
、
今
假
リ
ニ
大
中
小
ノ
三
兒
ア
リ
ト
セ
ン
ニ
、
父
母
其
仲
児
ニ
或
ル
物
ヲ
與
ヘ
、
仲
児
ハ
其
物
ヲ
以
テ
我
物
ト
名
付
タ
リ
、
然
ル
ニ
モ
シ
大
児
已
ノ
力
ヲ
以
テ
其
仲
児
ノ
物
ヲ
取
ル
ト
キ
ハ
、
仲
児
ハ
、
其
大
児
ガ
已
ニ
対
シ
テ
曲
事
ヲ
為
シ
タ
リ
ト
イ
フ
感
覚
ヲ
起
シ
、
亦
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
取
還
サ
シ
ト
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
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「
政
治
學
一
」
解
題 
「
政
治
學
一
」
は
、
八
二
七
ー
一
三
五
「
実
在
理
學
譯
觧 
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」
の
う
ち
に
「
実
在
理
學
譯
觧
」「
道
徳
學H
u
b
b
a
rd
 W
in
slo
w
」「
宇
宙
理
學
前
輯
」「
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」「
演
知
學
一
」
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 「
政
治
學
一
」
は
、T
h
eod
o
re
 D
w
ig
h
t W
oolse
y
（
一
八
〇
一
―
一
八
八
九
）
の
著
述
で
あ
る
P
olitica
l 
S
cien
ce; 
or, 
T
h
e 
S
ta
te 
T
h
eoretica
lly
 
a
n
d
 
P
ra
ctica
lly
 C
on
sid
ered
. 
の
部
分
訳
で
あ
る
。
本
書
は
、
一
八
七
七
年
に
出
版
さ
れ
た
二
巻
本
で
あ
る
。
確
認
で
き
た
一
八
七
八
年
版
と
西
村
翻
訳
に
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。 
原
書
第
一
巻
の
本
文
は
、P
a
rt I
か
らP
a
rt III
の
三
部
門
に
分
か
れ
て
お
り
、
各P
a
rt
の
下
位
にC
h
a
p
te
r
を
置
い
て
い
る
。
た
だ
し
、P
a
rt I
だ
け
に
は
冒
頭
にIn
trod
u
ction
を
置
き
、
そ
の
後
にC
h
a
p
ter I
以
下
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
節
と
は
別
に
、
全
巻
に
わ
た
り
、
通
し
番
号
を
付
け
て
分
節
し
て
い
る
。 
西
村
は
、第
一
巻
の
冒
頭
部
分
、つ
ま
りP
a
rt I
のIn
trod
u
ction
及
びC
h
a
p
ter 
I
の
は
じ
め
の
と
こ
ろ
ま
で
を
訳
し
て
い
る
。 
 
P
a
rt I
を
第
一
篇
と
訳
し
、In
trod
u
ction
を
序
論
と
訳
し
て
い
る
。
全
巻
を
通
し
て
付
さ
れ
た
分
節
の
数
字
に
つ
い
て
は
章
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、C
h
a
p
te
r
を
篇
と
訳
し
た
た
め
に
、P
a
rt
を
篇
と
し
た
こ
と
と
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
。 
ま
た
、rig
h
t
に
理
權
の
訳
語
を
与
え
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。 
 
T
h
e
od
o
re
 D
w
ig
h
t W
oolse
y
は
、
ア
メ
リ
カ
の
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
学
び
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
学
長
に
な
り
、
そ
こ
で
政
治
経
済
学
、
政
治
学
、
国
際
法
を
教
え
た
。
一
八
六
〇
に
初
版
が
出
たIn
trod
u
ction
 to th
e stu
d
y
 of In
tern
a
tion
a
l L
a
w
は
多
く
の
読
者
を
得
た
。 
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演
知
學
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
米
利
幹 
維
尓
孫 
 
著 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日
本 
 
西
村
茂
樹 
譯 
 
序
論 
「
魯
日
ノ
諸
般
ノ
定
義
」 
○
第
一
章 
演
知
學
ハ
西
語
ニ
魯
日
ロ
ジ
ッ
ク
ト
云
フ
、
此
魯
日
ト
イ
フ
語
ハ
、
人
々
尽
ク
其
説
ク
所
ヲ
異
ニ
シ
、其
中
ニ
論
ス
ル
所
モ
、人
々
其
思
想
ト
研
究
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
、
差
異
太
多
シ
、
或
ハ
是
ヲ
以
テ
単
ニ
思
想
ノ
法
則
ラ
ウ
ス
、
オ
フ
、
サ
ウ
ト
ヲ
論
ス
ル
所
ノ
学
ト
シ
、
或
ハ
是
ヲ
以
テ
人
ヲ
辨
倒
コ
ン
ウ
ヰ
ン
シ
ン
グ
説
服
ペ
ル
シ
ュ
ー
エ
ヂ
ン
ク
ス
ル
ノ
術
ト
為
シ
、
或
ハ
是
ヲ
以
テ
真
理
ヲ
発
見
ス
ル
ノ
方
法
ト
為
シ
、
又
以
テ
方
法
ノ
通
主
義
ゼ
ネ
ラ
ル
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ス
、
オ
フ
、
メ
ソ
ー
ド
ト
為
ス
、 
「
理
学
ハ
演
知
學
ニ
先
ダ
ツ
」 
○
第
二
章 
演
知
學
ノ
未
タ
特
別
ノ
學
術
ト
為
ラ
ザ
ル
ノ
以
前
、
理
學
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
ハ
已
ニ
成 
リ
テ
之
ヲ
養
成
ス
ル
者
ア
リ
シ
ナ
リ
、
此
理
ハ
甚
明
白
ナ
ル
コ
ト
ニ
テ
、
凡
ソ
真
理
○
○
ツ
ル
ー
ス
ヲ
謬
ル
ノ
恐
レ
ナ
ク
、
経
験
上
ニ
於
テ
苦
キ
果
物
ヲ
採
摘
セ
ザ
ル
以
前
ハ
深
ク
真
理
ノ
法
則
ヲ
探
討
ス
ル
者
ナ
キ
ハ
自
然
ノ
理
ナ
リ
、
希
臘
ノ
古
代
ノ
敎
學
（
印
度
ノ
敎
学
ハ
其
年
代
ヲ
詳
ニ
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
爰
ニ
之
ヲ
記
セ
ズ
）
以
阿
尼
イ
オ
ニ
イ
、
畢
大
各
拉
ピ
タ
ゴ
リ
ア
ン
ノ
二
派
ノ
如
キ
ハ
是
ニ
抗
敵
ス
ル
者
ノ
恐
レ
ナ
ク
、
偏
ニ
己
カ
敎
ヲ
確
信
シ
、
定
論
断
言
ス
ル
ヲ
以
テ
未
タ
演
知
學
ヲ
要
ス
ル
ニ
及
バ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、 
「
演
知
學
ノ
根
原
」 
○
第
三
章 
然
ル
ニ
此
二
派
ノ
敎
学
、
漸
々
争
軋
ヲ
生
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
遂
ニ
真
理
ノ
法
則
カ
ノ
ン
或
ハ
真
理
ノ
試
法
テ
ス
ト
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ノ
要
用
ナ
ル
ニ
至
レ
リ
、
是
ニ
於
テ
、
唯
其
発
論
ノ
要
点
ト
ナ
ル
術
語
テ
ル
ム
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
第
一
ノ
主
義
ノ
研
究
、
主
義
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
諸
事
ニ
至
ル
マ
デ
、
共
ニ
真
理
ヲ
発
明
ス
ル
ノ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
真
理
ヲ
驗
シ
得
ベ
キ
所
ノ
適
当
ノ
方
法
ヲ
求
ム
ル
ニ
至
レ
リ
、 
「
亜
立
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ハ
演
知
學
ノ
法
則
ノ
創
立
者
ナ
リ
、」 
○
第
四
章 
然
レ
ド
モ
亜
立
斯
度
徳
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ガ
未
タ
世
ニ
出
デ
サ
ル
ノ
前
ハ
、
未
タ
演
知
學
ノ
法
則
順
序
ヲ
定
メ
タ
者
ハ
ナ
カ
リ
シ
ナ
リ
、然
ル
ニ
亜
立
斯
度
徳
ハ
自
ラ
曰
ヘ
リ
、
塞
諾
セ
ノ
「
ゼ
、
エ
リ
ー
チ
ッ
ク
」
ハ
演
知
學
即
チ
論
辯
術
タ
イ
ア
レ
ク
チ
ク
ス
ノ
発
明
者
ナ
リ
ト
、 
「
理
学
ノ
三
大
支
」 
○
第
五
章 
然
ル
ニ
理
学
ノ
、
己
ガ
占
領
ス
ベ
キ
田
野
ヲ
審
ニ
研
究
シ
、
其
中
ニ
包
含
セ
ル
事
物
ニ
付
テ
一
定
ノ
思
考
ヲ
下
ス
ニ
及
ビ
、
布
刺
多
〔
プ
ラ
ト
ン
〕
其
理
學
ノ
彊
界
中
ニ
三
支
ノ
並
ヒ
存
ス
ル
ヲ
発
見
セ
リ
、
其
一
ヲ
物
性
○
○
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
ト
云
ヒ
、
其
二
ヲ
道
徳
○
○
ト
云
ヒ
エ
シ
ッ
ク
其
三
ヲ
演
知
ロ
ジ
ッ
ク
ト
云
フ
、
物
性
ハ
総
テ
造
化
自
然
ノ
諸
学
ヲ
包
含
シ
、
道
徳
ハ
人
ノ
交
親
ト
職
分
ト
ノ
事
ニ
関
シ
、
演
知
ハ
心
ノ
學
ニ
シ
テ
、
其
活
動
ヲ
導
キ
テ
適
當
ノ
終
帰
ヲ
得
シ
ム
ル
所
ノ
規
則
ナ
リ
、 
「
布
拉
多
〔
プ
ラ
ト
ン
〕
ノ
演
知
ノ
説
」 
○
第
六
章 
演
知
学
ノ
原
語
「
ロ
ジ
ッ
ク
」
ハ
希
臘
ノλόγο
ς
、
ト
イ
ヘ
ル
語
ヨ
リ
出
ヅ
、
布
刺
多
ハ
是
ヲ
以
テ
総
テ
心
ノ
内
ニ
保
有
セ
ル
無
形
ノ
力
能
ニ
シ
テ
、
言
語
説
話
ヲ
以
テ
之
ヲ
発
出
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
道
理
○
○
リ
ー
ゾ
ン
ヲ
指
ス
ト
イ
ヘ
リ
、
方
今
稱
ス
ル
所
ノ
演
知
學
ハ
、
知
慧
ノ
理
学
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
、
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
即
チ
心
理
學
○
○
○
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
ス
ト
云
ヘ
ル
学
科
中
ニ
擧
631 
 
ク
ル
所
ノ
全
部
ヲ
表
明
ス
ル
所
ノ
学
ヲ
指
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ナ
リ
、 
○
第
七
章 
然
レ
ド
モ
知
慧
ノ
理
學
ト
イ
フ
者
ハ
其
彊
域
頗
ル
廣
ク
シ
テ
其
中
ニ
三
種
ノ
学
科
ハ
包
含
ス
、
其
目
左
ノ
如
シ
、 
「
心
性
学
」 
（
一
）
心
性
學
○
○
○
サ
イ
コ
ロ
ヂ
イ
ハ
心
ノ
現
状
○
○
フ
ハ
ク
ト
ヲ
論
ズ
ル
者
ニ
シ
テ
其
現
状
ハ
人
々
自
己
ニ
之
ヲ
覚
知
ス
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
感
覚
○
○
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
會
得
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
選
擇
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
理
會
○
○
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
聚
合
○
○
ア
ッ
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
想
像
○
○
イ
メ
ヂ
子
ー
シ
ョ
ン
記
憶
○
○
メ
モ
リ
イ
直
覚
○
○
イ
ン
ト
イ
シ
ョ
ン
判
断
ジ
ャ
ヂ
メ
ン
ト
推
考
○
○
イ
ン
フ
ェ
レ
ン
ス
等
ナ
リ
、 
「
心
理
学
」 
（
二
）
心
理
學
自
已
○
○
○
○
○
メ
タ
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
ス
プ
ロ
パ
ー
ハ
思
想
ノ
先
天
○
○
ノ
情
態
ト
法
則
ト
ヲ
採
討
シ
、
認
識
コ
グ
ニ
シ
ョ
ン
ト
判
断
ト
ヲ
定
ム
ル
所
以
ノ
意
想
ト
ヲ
考
究
シ
、
及
ヒ
諸
学
ノ
依
據
ト
為
ル
所
ノ
必
要
ナ
ル
原
則
ア
キ
ソ
ム
ス
即
チ
第
一
ノ
本
義
ホ
ー
ス
ト
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ヲ
研
究
シ
、
是
ヲ
以
テ
心
ノ
所
能
○
○
ポ
ッ
シ
ビ
リ
チ
イ
ト
体
貭
リ
ー
リ
チ
イ
ト
ノ
基
礎
ト
為
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
者
ナ
リ
、 
「
狹
キ
意
味
ノ
演
知
學
」 
（
三
）演
知
學
○
○
○
ロ
ジ
ッ
ク
ハ
彼
我
相
互
ノ
理
會
ノ
管
係
、第
一
ノ
者
ヨ
リ
第
二
ノ
者
ノ
推
論
、
直
覚
ノ
判
断
、
及
ヒ
総
合
○
○
ノ
法
則
ラ
ウ
ス
、
オ
フ
、
シ
ン
テ
シ
ス
、
ヲ
論
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
総
合
ノ
法
則
ハ
真
理
ヲ
以
テ
法
式
○
○
シ
ス
テ
ム
ス
ニ
依
ラ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
「
近
年
方
法
ハ
演
知
學
ノ
中
ニ
入
ラ
ズ
」 
○
第
八
章 
此
最
後
ニ
記
セ
ル
総
合
ノ
法
則
ハ
通
常
之
ヲ
方
法
○
○
メ
ゾ
ッ
ト
ト
名
ク
ル
者
ナ
リ
、 
近
年
此
方
法
ヲ
以
テ
別
ニ
獨
立
ノ
學
ト
為
シ
テ
之
ヲ
論
ズ
ル
者
多
シ
、
今
ニ
方
法
ヲ
以
テ
演
知
学
ノ
外
ノ
事
ト
為
シ
テ
之
ヲ
観
ル
ト
キ
ハ
所
謂
演
知
學
ハ
、
推
論
○
○
セ
ル
○
思
考
○
○
ノ○
學○
サ
イ
エ
ン
ス
、
オ
フ
、
デ
タ
ク
チ
ー
ブ
、
シ
ン
キ
ン
グ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
ナ
リ 
「
演
知
ヲ
學○
ト
為
シ
テ
説
ヲ
立
ツ
」 
○
第
九
章 
凡
ソ
推○
論〇
ニ
ハ
真
実
正
義
ノ
推
論
ア
リ
、
又
欺
偽
誑
惑
ノ
推
論
ア
リ
、
是
ニ
由
リ
推
論
ノ
学
サ
イ
エ
ン
ス
ヲ
以
テ
一
個
ノ
学
ト
為
シ
立
テ
、
以
テ
真
ト
偽
ト
ヲ
區
別
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
推
論
ノ
法
則
範
式
ハ
其
决○
定○
コ
ン
ク
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ス
ヲ
シ
テ
正
義
ニ
出
デ
シ
メ
以
テ
欺
罔
ノ
説
ヲ
驅
除
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
選
ブ
ニ
適
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、 
「
演
知
ハ
術○
ト
為
リ
テ
辨
論
ト
修
辞
ト
ニ
管
係
ス
」 
○
第
十
章 
乍
併
此
学
ヲ
発
達
進
行
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
先
ツ
其
演
説
セ
ン
ト
ス
ル
言
語
信
号
ノ
標
示
ト
、
考
案
シ
推
理
ス
ル
所
ノ
物
事
ト
ヲ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
殊
ニ
常
語
ニ
憑
證
○
○
ア
ル
ジ
ュ
ー
メ
ン
ト
ト
名
ク
ル
者
ヲ
造
成
ス
ル
所
ノ
範
型
○
○
フ
ォ
ル
ミ
ュ
ラ
ヲ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
形
体
ヨ
リ
見
ル
時
ハ
演
知
ハ
學
ニ
非
ズ
シ
テ
術○
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
演
知
ヲ
以
テ
術
ト
ス
ル
時
ハ
、
之
ヲ
辨
論
術
又
修
辞 
術
ト
名
ク
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
此
書
ニ
於
テ
論
ス
ル
所
ハ
主
ト
シ
テ
演
知
ヲ
以
テ
學○
ト
為
シ
テ
之
カ
説
キ
立
タ
ル
者
ナ
リ
、 
「
演
知
學
ハ
如
何
ナ
ル
者
ヲ
以
テ
善
キ
推
理
ナ
リ
ト
ス
ル
ヤ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
敎
示
ス
」 
○
第
十
一
章 
今
此
所
ニ
演
知
ニ
付
求
ム
ル
所
ハ
、
事
ヲ
説
カ
ン
ニ
、
敢
テ
演
知
ヲ
以
テ
発
明
ノ
方
法
ヲ
得
ル
者
ト
為
サ
ズ
、又
辨
論
ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
憑
證
○
○
ノ
方
法（
演
説
及
ヒ
著
書
ニ
於
テ
必
要
ナ
リ
ト
ス
ル
）
ヲ
造
成
ス
ル
者
ト
為
サ
ズ
、
簡
約
ニ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
如
何
○
○
セ
バ
○
善○
ク
理○
ヲ
推○
ス
コ
ト
○
ヲ
得○
ル
ヤ
○
○
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
敎
指
セ
ズ
、
唯
如
何
ナ
ル
者
ヲ
以
テ
善
キ
推
理
ナ
リ
ト
ス
ル
カ
、
何
故
ニ
然
ル
ヤ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
敎
632 
 
示
ス
ル
ニ
過
キ
ザ
ル
ノ
ミ
、 
「
演
知
學
ハ
文
法
書
等
ヲ
学
ト
ス
ル
ニ
似
タ
リ
、」 
○
第
十
二
章 
是
故
ニ
演
知
學
ハ
譬
ヘ
バ
文
法
書
ニ
テ
公
行
ノ
書
法
ト
語
法
ト
ヲ
敎
ヘ
、
道
徳
学
ニ
テ
善
キ
道
徳
ヲ
敎
ヘ
、
楽
術
ニ
テ
善
キ
歌
謡
ヲ
敎
ヘ
、
或
ハ
觧
体
術
ト
体
理
学
ト
ヲ
以
テ
製
薬
術
、
醫
学
、
養
生
法
ノ
主
義
ト
、
製
薬
術
、
醫
学
ノ
行
習
ヲ
敎
フ
ル
ガ
如
シ
、 
世
間
ノ
人
、
文
法
書
ヲ
知
ラ
サ
レ
ト
モ
能
ク
言
説
シ
、
合
調
ノ
理
ヲ
学
ハ
サ
レ
ト
モ
能
ク
歌
フ
者
多
シ
、
然
レ
ド
モ
文
学
ト
音
學
ト
ヲ
知
ル
時
ハ
、
其
言
語
歌
謡
更
ニ
善
カ
ル
ベ
シ
、
又
此
学
ナ
キ
時
ハ
之
ヲ
整
理
シ
又
之
ヲ
人
ニ
敎
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
「
演
知
學
ハ
判
断
ノ
噐
具
ナ
リ
」 
○
第
十
三
章 
文
法
書
ニ
ハ
言
辞
ノ
諸
部
ヲ
標
示
ス
ル
所
ノ
語○
ア
リ
、
名○
ア
リ
、
又
其
語
ヲ
変
勾
シ
、
此
語
ト
彼
語
ト
相
関
係
シ
、
又
ハ
全
句
ヲ
成
ス
ノ
法
ヲ
定
ム
ル
所
ノ
規
則
ア
リ
、
演
知
学
モ
亦
之
ニ
同
ジ
ク
、
思
想
ノ
行
動
○
○
ノ
諸
部
ノ
名
、
他
ノ
思
想
ヲ
辨
明
分
觧
シ
、
我
思
想
ヲ
適
当
ニ
発
出
ス
ル
為
メ
ノ
互
ノ
関
係
ノ
方
法
規
則
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
補
助
ノ
方
法
ナ
キ
時
ハ
、
修
辞
術
、
論
辯
術
オ
ラ
ト
リ
或
ハ
心
性
学
、
心
理
学
ヲ
學
フ
ニ
好
成
果
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
而
シ
テ
此
名
ト
規
則
ト
ハ
此
學
問
ノ
諸
部
ニ
於
テ
何
レ
モ
最
肝
要
ノ
者
ナ
リ
、 
○
第
十
四
章 
演
知
學
ニ
於
テ
思
想
○
○
ノ
行
動
○
○
ト
思
想
○
○
ノ
領
ス
ル
所
○
○
○
ノ
事
物
○
○
マ
ッ
タ
ル
ト
別
物
ナ
ル
コ
ト
ハ
自
ラ
判
然
タ
リ
、
思
想
ハ
其
順
序
、
整
斉
、
及
ヒ
彼
此
相
互
ノ
服
属
ハ
何
レ
モ
其
中
ニ
於
テ
ハ
同
様
ニ
在
リ
テ
、事
物
○
○
ニ
至
リ
テ
ハ
全
ク
思
想
ト
別
物
ナ
リ
、
又
之
ヲ
反
轉
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
事
物
○
○
ハ
何
レ
モ
同
様
ニ
在
リ
テ
、
思
想
○
○
ノ
順
序
後
續
ニ
至
リ
テ
ハ
全
ク
之
ト
別
物
ナ
リ
、
故
ニ
之
ヲ
分
ツ
時
ハ
一
ハ
思
想
ノ
憑
確
或
ハ
行
動
ノ
形
体
○
○
ホ
ル
ム
ニ
シ
テ
一
ハ
事
物
○
○
ナ
リ
マ
ッ
タ
ル
形
体
ハ
只
思
想
ノ
順
序
、
附
属
、
整
理
ヲ
示
ス
ノ
ミ
ナ
リ
、
故
ニ
我
儕
今
〝
人
類
ハ
朽
腐
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
終
ニ
死
ノ
準
備
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
〟
ト
云
ヒ
、
又
〝
人
類
ハ
死
ノ
準
備
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
故
ハ
人
類
ハ
朽
腐
ス
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
〟
ト
云
フ
時
ハ
、
両
文
共
ニ
事
物
ハ
同
様
ナ
レ
ド
モ
、
形
体
ニ
至
リ
テ
ハ
相
同
シ
カ
ラ
ズ
、
又
余
儕
〝
人
類
ハ
朽
腐
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
人
ハ
死
ノ
準
備
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
〟
ト
イ
ヒ
、
或
ハ
又
〝
春
ハ
既
ニ
来
レ
リ
、
故
ニ
我
輩
ハ
夏
ノ
準
備
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
〟
ト
イ
フ
時
ハ
此
両
文
ノ
形
体
ハ
同
様
ナ
レ
ド
モ
、
事
物
ハ
各
相
異
ナ
リ
、 
「
方
法
」 
○
第
十
五
章 
然
レ
ド
モ
又
演
説
、
論
文
エ
ッ
セ
イ
著
書
ノ
如
ク
、
憑
證
○
○
ヲ
連
續
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
時
ハ
、
種
々
ノ
管
係
ヨ
リ
形
体
、
即
チ
範
型
ヲ
綴
合
シ
、
各
自
各
別
ノ
順
序
ニ
従
ヒ
テ
其
位
置
ヲ
定
ム
、
是
ノ
如
キ
時
ハ
、
憑
證
ノ
事
物
○
○
ト
形
体
○
○
ト
ノ
外
ニ
、
又
一
ノ
方
法
○
○
メ
ソ
ッ
ド
ト
云
フ
者
ヲ
現
出
ス
、
此
方
法
ト
云
フ
ハ
、
種
々
ノ
形
体
ヲ
造
成
ス
ル
ノ
手
段
○
○
ナ
リ
、
故
ニ
余
今
試
ミ
ニ
、
二
十
四
ヲ
四
倍
ス
ル
ト
キ
ハ
一
百
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
證
示
セ
ン
ニ
、
或
ハ
二
十
四
ヲ
四
回
連
續
シ
テ
書
シ
、
之
ヲ
漸
次
ニ
前
ノ
二
十
四
ノ
上
ニ
加
フ
ル
時
ハ
一
百
ヲ
得
ベ
ク
、
或
ハ
二
十
四
ヲ
一
囬
書
シ
、
其
下
ニ
四
ヲ
書
シ
テ
之
ヲ
乗
ス
ル
ト
キ
ハ
亦
一
百
ヲ
得
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
ハ
結
果
ハ
同
様
ナ
633 
 
レ
ド
モ
、
方
法
○
○
ハ
異
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
前
ノ
方
法
ヲ
加
法
○
○
ト
イ
ヒ
後
ノ
方
法
ヲ
乗
法
○
○
ト
云
フ
ナ
リ
、 
「
正
式
」 
「
推
理
」 
「
應
用
」 
○
第
十
六
章 
演
知
學
ハ
若
シ
其
形
体
ノ
種
類
ト
法
則
ト
ノ
ミ
ヲ
推
究
ス
ル
時
ハ
、
是
ヲ
正
式
○
○
ホ
ル
マ
ル
ノ
演
知
學
又
分
觧
○
○
ノ
演
知
學
ト
云
フ
、
又
更
ニ
進
ン
テ
此
形
体
ノ
根
原
ヲ
捜
索
ス
ル
時
ハ
之
ヲ
推
理
○
○
ノ
演
知
學
ラ
シ
ョ
ナ
ル
ト
云
フ
、
又
更
ニ
一
歩
ヲ
進
メ
、
事
物
○
○
ノ
諸
種
ノ
異
同
ヲ
考
ヘ
、
此
事
物
ヲ
言
フ
所
ノ
発
言
ノ
區
別
ヲ
察
シ
、
事
物
ノ
用
法
ニ
従
ヒ
テ
発
言
ノ
形
体
ヲ
變
更
ス
ル
時
ハ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
應○
用○
ノ
ア
ッ
プ
ラ
イ
ド
演
知
学
ト
云
フ 
 
演
知
學
一 
 
形
式
ホ
ル
ミ
ュ
ラ
ノ
分
觧 
第
一
篇 
名
目
○
○
タ
ー
ム
ス 
「
名
目
ノ
定
義
」 
○
第
二
十
三
章 
名
目
ト
ハ
知
得
○
○
或
ハ
識○
得○
セ
ル
コ
ト
ヲ
、
此
心
ヨ
リ
彼
心
ニ
輸
送
セ
ン
為
ニ
表
章
ス
ル
処
ノ
語
辞
即
チ
記
号
ナ
リ 
 
 
第
一
觧 
知
得
○
○
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ス 
○
第
二
十
四
章 
若
シ
我
心
、
物
ニ
随
ヒ
テ
動
作
ス
ル
時
ハ
、
心
性
学
ノ
語
ニ
之
ヲ
認
識
○
○
ス○
ト
云
フ
、
此
動
作
ノ
結
果
ヲ
名
ケ
テ
認
識
○
○
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、
然
ル
ニ
其
物
既
ニ
我
前
ヲ
過
キ
去
リ
、
我
心
ト
ノ
對
照
全
ク
絶
ユ
ル
ノ
後
、
猶
其
結
果
ヲ
心
ノ
中
ニ
留
存
シ
、
自
在
ニ
之
ヲ
呼
出
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
光
景
ヨ
リ
言
フ
時
ハ
、
此
結
果
ヲ
名
ケ
テ
知
得
○
○
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
又
識○
得○
コ
グ
ニ
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、 
「
即
時
ノ
動
作
」 
○
第
二
十
五
章 
認
識
○
○
ハ
即
時
ノ
動
作
ナ
リ
、
而
シ
テ
何
レ
ノ
時
ニ
於
テ
モ
、
若
シ
最
前
ノ
一
事
物
再
ヒ
我
知
覚
ニ
感
ス
ル
時
ハ
、
吾
儕
又
新
ニ
其
事
物
ヲ
認
識
シ
、
是
カ
為
メ
ニ
新
ナ
ル
識○
得○
ヲ
心
中
ニ
造
リ
出
ス
、
故
ニ
我
儕
第
二
回
ノ
時
ニ
於
テ
ハ
、
新
ニ
第
二
ノ
認
識
ヲ
得
、
是
ヲ
以
テ
第
一
回
ノ
時
ノ
認
識
ト
ヲ
比
較
シ
、
其
事
物
ノ
前
ノ
事
物
ト
同
一
物
ナ
ル
コ
ト
ヲ
判
断
シ
得
ル
ナ
リ
、 
「
認
ム
ル
所
ノ
事
物
ノ
同
一
及
ヒ
差
異
」 
○
第
二
十
六
章 
然
レ
ド
モ
前
後
両
次
ノ
認
識
ヲ
察
シ
、
其
前
後
ニ
認
ム
ル
所
ノ
両
事
物
ノ
固
有
ノ
性
貭
判
然
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
是
ニ
由
リ
テ
其
事
物
ノ
余
ノ
前
ノ
事
物
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
、 
「
同
一
物
ノ
種
々
ノ
認
識
」 
○
第
二
十
七
章 
演
知
学
ニ
於
テ
ハ
、
同
一
ノ
事
物
ニ
付
テ
種
々
ノ
認
識
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
モ
、
総
テ
之
ヲ
一
ノ
認
識
ト
為
シ
テ
論
ズ
ル
ナ
リ
、
唯
事
物
ノ
自
已
ニ
現
存
ノ
方
ヲ
改
ム
ル
等
ニ
由
リ
テ
変
化
ス
ル
コ
ト
ヲ
思
量
ス
ル
時
ハ
此
例
ニ
非
ス
、
但
シ
其
変
化
ハ
事
物
ノ
同
一
ノ
性
ヲ
変
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
変
化
ヲ
得
タ
ル
時
ノ
ミ
ヲ
云
フ
ア
リ
、 
「
識
得
ト
知
得
ト
ノ
區
別
」 
634 
 
○
第
二
十
八
章 
識
得
コ
グ
ニ
シ
ョ
ン
ト
云
フ
語
ト
知
得
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ト
イ
フ
語
ハ
或
ハ
其
用
法
ヲ
異
ニ
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
即
チ
識
得
ハ
、
単
一
ニ
其
物
ヲ
指
ス
コ
ト
ニ
テ
、
例
ヘ
バ
人
、
筆
等
ト
イ
フ
ガ
如
シ
、
知
得
ハ
、
其
種
類
ヲ
指
シ
テ
之
ヲ
言
フ
語
ニ
シ
テ
、
例
ヘ
ハ
人
類
、
村
落
、
衆
筆
等
ノ
如
キ
、
是
ナ
リ
、
併
シ
、
是
非
ト
モ
精
密
ニ
此
區
別
ヲ
立
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
識○
得○
ノ
語
ハ
是
ヲ
以
テ
物
ノ
種
類
ヲ
指
ス
コ
ト
ハ
無
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
知
得
○
○
ノ
語
ハ
或
ハ
之
ヲ
以
テ
単
ニ
一
物
ヲ
指
ス
コ
ト
ニ
用
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、 
「
完
全
及
ヒ
不
完
全
ノ
知
得
」 
○
第
二
十
九
章 
知
得
識
得
ニ
ハ
共
ニ
完
全
○
○
ア
ド
キ
ュ
エ
ー
ト
ト
不
完
全
○
○
○
ノ
二
者
ア
リ
、
凡
ソ
其
指
ス
所
ノ
物
ノ
性
貭
○
○
、
功
用
○
○
、
志
望
○
○
、
及
ヒ
事
迹
○
○
等
ヲ
尽
ク
包
括
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
完
全
ト
イ
フ
ベ
シ
、
此
數
者
ヲ
包
括
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ハ
之
ヲ
不
完
全
ト
云
フ
ベ
シ
、 
「
殊
異
ノ
知
覚
ヲ
以
テ
完
全
ノ
知
得
○
○
ヲ
得
」 
○
第
三
十
章 
五
官
中
ノ
一
官
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
或
ル
物
ノ
完
全
ナ
ル
知
得
○
○
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
例
ヘ
ハ
目
ハ
惟
其
物
ノ
色
ノ
ミ
ヲ
見
、
鼻
ハ
惟
其
香
ノ
ミ
ヲ
嗅
ギ
、
舌
ハ
惟
其
味
ヲ
味
ヒ
、
皮
膚
ハ
惟
其
粗
糙
ト
平
滑
ノ
ミ
ヲ
知
ル
ガ
如
シ
、
又
吾
等
ノ
五
官
ノ
覚
知
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
、
物
ノ
大
部
ハ
之
ヲ
知
リ
得
ル
ト
雖
ド
モ
、
少
シ
モ
遺
ス
処
ナ
ク
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
亦
是
ヲ
完○
全
ノ
知
得
ト
イ
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
是
ニ
由
リ
、
他
ノ
證
拠
、
即
チ
史
家
、
通
行
者
或
ハ
其
餘
ノ
学
術
ノ
観
察
者
ノ
言
ニ
依
信
シ
、
以
テ
、
已
カ
未
ダ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
小
部
分
ヲ
填
成
セ
ン
コ
ト
ヲ
求 
ム
ル
ナ
リ
、 
「
想
像
ノ
知
得
」 
○
第
三
十
一
章 
此
外
ニ
猶
思
想
○
○
ノ
主
物
○
○
○
オ
ブ
ゼ
ク
ト
、
オ
フ
、
サ
ウ
ト
ア
リ
、
其
物
ハ
吾
身
ノ
五
官
ヲ
以 
テ
之
ヲ
識
得
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
ト
モ
、然
レ
ド
モ
確
然
タ
ル
知
得
○
○
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
信
実
、
公
正
、
善
徳
、
無
尽
、
等
ノ
類
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
主
物
ハ
或
ハ
之
ヲ
想
像
○
○
ア
イ
ヂ
ア
ト
名
ケ
、
惟
道
理
○
○
ノ
ミ
ヲ
以
テ
成
立
ス
ル
者
ト
為
セ
リ
、 
「
窮
屈
ナ
ル
完
全
ノ
知
得
」 
○
第
三
十
二
章 
凡
ソ
知
得
識
得
ノ
中
ニ
ハ
甚
罕
レ
ニ
、
窮
屈
ナ
ル
意
味
又
ハ
自
已
ノ
恣
意
ニ
テ
定
メ
タ
ル
完
全
○
○
ノ
知
得
○
○
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
知
得
ハ
、
其
目
指
ス
所
或
ハ
十
分
ニ
届
カ
ザ
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
、
尋
常
之
ヲ
不
完
全
○
○
○
ノ
知
得
○
○
ト
名
付
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
鐵
ノ
上
ニ
文
字
ヲ
書
ス
ル
法
ノ
如
キ
ハ
、
鐵
ノ
貭
何
ヲ
以
テ
能
ク
磁
石
ノ
貭
ニ
変
ズ
ル
カ
ノ
理
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
バ
、
乃
チ
鐵
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
未
タ
完
全
ナ
ル
知
得
○
○
ヲ
得
サ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
鐵
ノ
性
貭
ハ
能
ク
文
字
ヲ
書
ス
ル
ニ
適
當
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ダ
ケ
ヲ
知
リ
得
ル
ト
キ
ハ
、
猶
其
目
的
ニ
付
テ
ノ
知
得
ダ
ケ
ハ
完
全
ナ
リ
ト
云
フ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
惟
其
磁
石
力
ニ
感
ズ
ル
ノ
理
ハ
意
ニ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
「
如
何
シ
テ
知
得
ヲ
完
全
ト
ナ
ス
カ
」 
○
第
三
十
三
章 
演
知
學
ニ
於
テ
ハ
、
凡
其
形
体
ノ
原
貭
ト
ナ
ル
所
ノ
知
得
○
○
ハ
何
レ
モ
之
ヲ
完
全
ナ
ル
者
ト
為
シ
テ
之
ヲ
論
ズ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
モ
シ
其
中
ニ
一
二
ノ
不
完
全
ノ
者
ア
ル
時
ハ
、心
ニ
生
ズ
ル
思
想
ノ
指
物
ト
更
ニ
親
和
セ
シ
メ
テ
之
ヲ
償
興
シ
、
635 
 
觧
義
、
觧
説
等
ノ
法
ヲ
用
ヒ
テ
他
ノ
心
中
ニ
輸
送
シ
、
以
テ
完
全
ノ
知
得
ト
ナ
ス
ナ
リ
、 
「
可
成
不
成
実
在
ノ
主
物
」 
○
第
三
十
四
章 
吾
等
ノ
識
得
ヲ
造
成
ス
ル
所
ノ
主
物○
ハ
、
之
ヲ
分
ツ
テ
可
成
○
○
ポ
ッ
シ
ブ
ル
不○
成○
イ
ム
ポ
ッ
シ
ブ
ル
実
在
○
○
リ
ー
ル
ノ
三
種
ト
為
ス
、実
在
ノ
主
物
ト
イ
フ
ハ
総
テ
実
ニ
現
存
○
○
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
セ
ル
者
ヲ
指
ス
、
可
成
ノ
主
物
ト
ハ
、
明
カ
ニ
現
存
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
知
レ
ザ
レ
ド
モ
、
姑
ク
之
ヲ
現
存
セ
ル
ト
假
定
セ
ル
所
ノ
者
ヲ
指
ス
、
故
ニ
凡
ソ
実
在
ル
主
物
ノ
未
タ
全
ク
現
成
セ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
即
チ
可
成
ノ
主
物
ト
ナ
リ
テ
現
ハ
ル
ヽ
ナ
リ
、
不
成
○
○
ノ
主
物
ト
ハ
、
心
中
ニ
於
テ
未
タ
全
ク
完
成
セ
ザ
ル
ノ
物
ヲ
イ
フ
、
即
チ
二
面
ダ
ケ
ノ
成
リ
タ
ル
三
角
形
ノ
如
シ
、 
○
第
三
十
五
章 
実
在
ノ
主
物
ハ
又
之
ヲ
二
種
ニ
分
ツ
、
一
ヲ
成
立
○
○
ノ
実
在
○
○
リ
ー
リ
チ
ー
ス
、
オ
フ
、
ビ
ー
ン
グ 
ト
云
ヒ
、
二
ヲ
真
理
○
○
ノ
實
在
○
○
リ
ー
リ
チ
ー
ス
、
オ
フ
、
ツ
ル
ー
ス
ト
云
フ
、
心
及
ヒ
他
ノ
有
形
物
ハ
総
テ
之
ヲ
成
立
ノ
実
在
ト
為
ス
、
公
正
徳
誼
等
ノ
如
キ
心
ノ
性
貭
ヲ
云
フ
者
、
及
ヒ
、
時○
、
廣○
、
点○
、
線○
等
ノ
如
キ
知
識
ノ
最
初
ノ
正
則
ヲ
指
ス
所
ノ
者
ハ
之
ヲ
成
立
○
○
ノ
実
在
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
者
ノ
性
貭
ハ
决
シ
テ
実
在
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
者
ハ
成
立
セ
ル
実
物
ノ
性
貭
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
有
形
物
無
形
物
心
ヲ
イ
フ
共
ニ
然
リ
、
公
正
徳
誼
等
ハ
無
形
物
ヨ
リ
出
デ
、
時
廣
点
線
等
ハ
有
形
物
ヨ
リ
出
ツ
而
シ
テ
是
等
ノ
実
在
物
公
正
云
々
以
下
ノ
物
ヲ
イ
フ
ハ
其
物
ヲ
料
悟
ス
ル
心
ノ
無
キ
時
ト
イ
ヘ
ド
モ
亦
其
現
存
ヲ
変
化
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
「
名
目
ノ
反
対
」 
○
第
三
十
六
章 
或
ハ
謂
フ
、
既
ニ
不
成
○
○
ト
イ
ヘ
バ
知
得
ス
ベ
キ
ノ
物
ナ
シ
、
故
ニ
不
成
ノ
知
得
ヲ
此
中
ニ
加
フ
ル
ハ
如
何
ナ
リ
ト
云
フ
者
ア
リ
、
イ
カ
ニ
モ
嚴
密
ニ
言
フ
時
ハ
、
不
成
○
○
ト
イ
フ
者
ハ
知
得
○
○
ヲ
造
成
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
惟
其
近
キ
物
ノ
分
子
パ
ー
ツ
ヲ
造
リ
出
セ
ル
ノ
ミ
ノ
者
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
両
面
○
○
ト
三○
角○
ト
イ
ヘ
ル
二
個
ノ
分
子
ヲ
現
出
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
二
者
ハ
固
ヨ
リ
相
附
合
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
終
ニ
合
シ
テ
一
ト
為
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
即
チ
両
面
○
○
ノ
三
角
○
○
ト
イ
フ
知
得
○
○
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
両
面
ト
三
角
ト
イ
ヘ
ル
二
個
ノ
分
子
ヲ
強
テ
合
セ
テ
一
ト
ス
ル
時
ハ
、
通
常
ノ
語
ニ
之
ニ
名○
目○
ノ
反
對
○
○
ト
云
フ
ナ
リ
、 
○
第
三
十
七
章 
凡
ソ
知
得
識
得
ヲ
造
リ
成
ス
所
ノ
我
思
想
ノ
指
物
ハ
、
其
相
管
係
ス
ル
ノ
状
許
多
ニ
シ
テ
、
種
々
ノ
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
推
論
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
実
体
○
○
サ
ブ
ス
テ
ン
ス
ト
性
貭
○
○
プ
ロ
パ
ー
チ
イ
全
体
○
○
ホ
ー
ル
ト
分
子
○
○
パ
ー
ツ
原
因
○
○
カ
ウ
ズ
ト
效
驗
○
○
エ
ッ
フ
ェ
ク
ト
同
一
○
○
ア
イ
デ
ン
チ
イ
別○
異○
ヂ
フ
ェ
レ
ン
ス
肖○
似○
レ
セ
ム
ブ
ラ
ン
ス
、
シ
ミ
ラ
リ
チ
イ
又
反
對
○
○
コ
ン
ト
ラ
リ
イ
ト
同
行
○
○
ア
ナ
ロ
ヂ
イ
是
ナ
リ
、 
 
 
第
二
觧 
実
体
及
ヒ
性
貭 
「
実
体
」 
「
性
貭
」 
○
第
三
十
八
章 
実
体
○
○
サ
ブ
ス
タ
ン
ス
ト
ハ
総
テ
自
已
ニ
存
在
ス
ル
者
ヲ
指
シ
テ
之
ヲ
言
フ
、 
性
貭
○
○
プ
ロ
パ
ー
チ
イ
ト
ハ
実
体
ノ
内
ニ
固
有
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
特
立
単
行
セ
ル
者
ニ
非
ズ
、
例
ハ
鐵○
ハ
実
体
ニ
シ
テ
堅
剛
○
○
ハ
其
性
貭
ナ
リ
、 
「
一
ノ
実
体
ハ
數
多
ノ
性
貭
ヲ
有
ス
」 
○
第
三
十
九
章 
一
ノ
実
体
ニ
數
多
ノ
性
貭
ア
リ
、
故
ニ
一
ノ
題○
旨○
サ
ブ
ゼ
ク
ト
ニ
數
多
ノ
觧
説
○
○
プ
レ
ヂ
ケ
ー
ト
ア
リ
、
例
ヘ
ハ
有
形
物
○
○
○
マ
ッ
タ
ー
ハ
大
サ
ノ
ア
ル
者
ア
リ
、
又
曰
ク
有
形
物
ハ
分
觧
636 
 
ス
ベ
キ
物
ナ
リ
、
又
曰
ク
有
形
物
ハ
慣
性
ア
ル
者
ア
リ
、
等
ノ
如
シ
、
又
曰
ク
鐵
ハ
堅
キ
剛
ナ
ル
者
ナ
リ
、
鐵
ハ
鍛
フ
ベ
キ
者
ナ
リ
、
鐵
ハ
引
伸
バ
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
鐵
ハ
要
用
ノ
者
ナ
リ
等
ノ
如
キ
モ
亦
同
ジ
、 
「
一
ノ
性
貭
、
數
多
ノ
実
体
ヲ
兼
ヌ
」 
○
第
四
十
章 
又
一
個
ノ
觧
説
ニ
數
多
ノ
題
旨
ア
ル
者
ア
リ
、
故
ニ
鐵
ハ
堅
キ
者
ナ
リ
ト
云
フ
ノ
外
猶
鉛
ハ
堅
キ
者
ナ
リ
、
金
剛
石
ハ
堅
キ
者
ナ
リ
、
橡
樹
ハ
堅
キ
者
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
「
觧
説
」 
「
確
定
」 
○
第
四
十
一
章 
総
テ
觧
説
ノ
用
ヲ
為
ス
所
ノ
名
目
ハ
、
之
ヲ
名
ケ
テ
題○
旨○
ヲ○
觧
説
○
○
ス○
ト
云
フ
、
其
題
旨
ノ
用
ヲ
為
ス
者
ハ
之
ヲ
名
ケ
テ
觧
説
ニ
由
リ
テ
確
定
○
○
カ
テ
ゴ
リ
イ
シ
タ
リ
ト
イ
フ
、
例
ヘ
ハ
人
ハ
朽
腐
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
○
○
○
○
○
○
○
○
ト
イ
フ
時
ハ
、
此
朽
腐
ト
イ
ヘ
ル
語
ハ
即
チ
人○
ト
イ
ヘ
ル
語
ヲ
觧
説
ス
ル
者
ニ
シ
テ
人○
ト
イ
フ
語
ハ
朽
腐
○
○
ノ
語
ニ
由
リ
テ
確
定
○
○
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
四
十
二
章 
凡
ソ
數
多
ノ
題
旨
ヲ
以
テ
觧
説
ス
ベ
キ
所
ノ
語
即
チ
名
目
ハ
是
ヲ
觧
説
○
○
語○
プ
レ
ヂ
カ
ブ
レ
ス
又
題
旨
語
○
○
○
確
定
語
○
○
○
カ
テ
ゴ
レ
マ
チ
ッ
ク
ト
云
フ
、
一
個
ノ
題
旨
ヲ
限
リ
テ
觧
説
ス
ベ
キ
語
ヲ
単
説
語
○
○
○
ア
カ
テ
ゴ
レ
マ
チ
ッ
ク
ト
イ
フ
、
此
ノ
如
キ
語
ハ
単
立
ノ
物
、
定
名
詞
等
ノ
語
ニ
ア
ル
者
ナ
リ
、 
「
俱
生
ノ
名
目
」 
○
第
四
十
三
章 
凡
ソ
実
体
ニ
固
着
シ
又
ハ
附
属
ス
ル
性
貭
ヲ
言
フ
所
ノ
語
ヲ
俱
生
○
○
ノ○
名
目
○
○
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
タ
ー
ム
ト
云
フ
、
白○
キ○
、
長
キ
○
○
等
ノ
類
是
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
モ
シ
是
等
ノ
性
貭
ヲ
以
テ
特
立
シ
タ
ル
思
想
ノ
主
物
ト
為
シ
テ
説
ク
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
無
形
物
○
○
○
ノ
名
目
ア
ッ
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
ト
名
ク
、
即
チ
白○
キ
コ
ト
○
○
ワ
イ
ト
ネ
ス
長
キ
コ
ト
○
○
○
レ
ン
グ
ス
等
ノ
如
シ
、 
「
標
示
及
ヒ
兼
用
」 
○
第
四
十
四
章 
併
シ
、
白
キ
長
キ
等
ノ
語
ハ
、
無
形
物
ノ
性
貭
ヲ
標
示
ス
ル
ニ
常
ト
ス
レ
ト
モ
或
ハ
、兼
テ
又
白
キ
所
ノ
物
、長
キ
所
ノ
物
等
ヲ
標
示
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
如
キ
名
目
ヲ
称
シ
テ
兼
用
ノ
名
目
コ
ン
ノ
タ
チ
ー
ブ
ス
ト
イ
フ
、
即
チ
長
キ
コ
ト
ノ
性
貭
ヲ
示
シ
、
兼
テ
又
長
ク
ア
ル
所
ノ
物
、
即
チ
実
物
ヲ
モ
兼
示
ス
所
ノ
名
目
ナ
リ
、 
「
了
識
ノ
範
囲
及
ヒ
主
意
」 
○
第
四
十
五
章 
了○
識○
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ハ
皆
何
レ
モ
二
個
ノ
原
貭
ヲ
所
有
ス
、
一
ヲ
範
囲
○
○
ス
ヒ
ー
ル
ト
云
ヒ
、
二
ヲ
事
情
○
○
マ
ッ
タ
ー
ト
イ
フ
、
或
ハ
範
囲
ヲ
名
ケ
テ
包
容
○
○
コ
ム
プ
レ
ヘ
ン
シ
ブ
ト
イ
ヒ
、
事
情
ヲ
名
ケ
テ
専
指
○
○
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、 
「
範
囲
」 
○
第
四
十
六
章 
範
囲
即
チ
包
容
ハ
、
先
ツ
一
語
ヲ
了
識
ス
ル
ト
キ
ハ
其
内
ニ
籠
モ
リ
タ
ル
、
一
物
一
物
ノ
名
稱
ハ
皆
之
ヲ
其
語
ノ
範
囲
中
ノ
者
ト
ナ
ス
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
堅
剛
○
○
ト
イ
ヘ
ル
一
語
ヲ
擧
ク
ル
ト
キ
ハ
、
ス
ヘ
テ
堅
剛
ナ
ル
物
体
ハ
、
皆
此
了
識
ノ
内
ニ
包
含
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
「
事
情
」 
○
第
四
十
七
章 
事
情
即
チ
専
指
ハ
、
先
ツ
一
事
ヲ
了
識
ス
ル
時
ハ
、
其
事
物
ニ
属
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ス
ル
所
ノ
性
貭
ノ
名
稱
ハ
即
チ
了
識
ノ
事
情
○
○
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
先
ツ
鐵
ト
イ
フ
者
ヲ
了
識
ス
ル
ト
キ
ハ
総
テ
鐵
ニ
属
セ
ル
堅
剛
、
可
引
長
、
可
鍛
錬
等
ノ
性
貭
ハ
皆
了
識
ノ
事
情
ナ
リ
、 
○
第
四
十
八
章 
人
ト
イ
フ
者
ヲ
了
識
ス
ル
ト
キ
ハ
其
範
囲
ニ
ハ
塞
撒
〔
カ
エ
サ
ル
〕
、
西
色
魯
〔
キ
ケ
ロ
〕
、
華
盛
頓
〔
ワ
シ
ン
ト
ン
〕
等
ノ
如
キ
人
々
ヲ
包
含
シ
、
則
チ
此
ノ
如
キ
一
個
ノ
物
物
ハ
皆
是
レ
人
ナ
リ
、
又
其
事
情
ヨ
リ
言
フ
時
ハ
、
両
手
ア
リ
、
両
足
ア
リ
、
道
理
ヲ
知
リ
、
信
心
ア
リ
、
責
任
ア
ル
等
ノ
語
ハ
、
形
体
ヨ
リ
言
フ
モ
、
知
慧
ヨ
リ
言
フ
モ
道
徳
ヨ
リ
言
フ
モ
、
共
ニ
人
タ
ル
者
ノ
性
貭
ヲ
指
ス
コ
ト
ニ
テ
、
尽
ク
了
識
ノ
事
情
ノ
内
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、 
「
了
識
ノ
内
ト
下
ト
ニ
在
リ
、」 
○
第
四
十
九
章 
二
個
ノ
了
識
ノ
原
貭
ノ
區
別
ヲ
言
フ
時
ハ
、
一
ハ
了
識
ノ
内○
ニ
在
リ
、
一
ハ
了
識
ノ
下○
ニ
在
ル
ナ
リ
、
事
情
○
○
ハ
了
識
ノ
内
ニ
在
リ
、
故
ニ
道
理
○
○
ヲ○
知○
ル○
ト
イ
フ
語
ハ
、
人○
ト
イ
ヘ
ル
了
識
ノ
内
ニ
在
リ
、
塞
撒
、
革
盛
頓
、
保
那
巴
〔
ボ
ナ
パ
ル
ト
〕
、
仏
蘭
格
林
〔
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
〕
等
ハ
人○
ト
イ
ヘ
ル
了
識
ノ
下
ニ
在
ル
ナ
リ
、 
      
「
演
知
學
一
」
解
題 
「
演
知
學
一
」
は
、
八
二
七
ー
一
三
五
「
実
在
理
學
譯
觧 
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」の
う
ち
に「
実
在
理
學
譯
觧
」「
政
治
學
一
」「
道
徳
學H
u
b
b
a
rd
 W
in
slow
」
「
宇
宙
理
學
前
輯
」「
谷
蔽
氏
洛
日
克
入
門
第
二
冊
」
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
「
演
知
學
一
」
は
、W
illia
m
 D
e
x
te
r W
ilson
（
一
八
一
六
―
一
九
〇
〇
）
の
著
述
で
あ
る A
n
 E
lem
en
ta
ry
 T
rea
tise on
 L
og
ic 
の
部
分
訳
で
あ
る
。
本
書
は
、
一
八
五
五
年
に
初
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
確
認
で
き
た
第
三
版
と
西
村
翻
訳
に
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。 
原
書
の
構
成
は
、
一
八
五
五
年
初
版
の
序
、
一
八
五
七
年
第
三
版
の
序
の
後
に
、
詳
細
な
内
容
目
次
を
置
き
、In
trod
u
ction
、
そ
し
て
本
論
と
な
っ
て
い
る
。
本
論
は
、P
a
rt I  
はA
n
a
ly
sis o
f F
orm
u
la
とP
a
rt II L
o
g
ica
l  
M
e
th
od
s
の
二
つ
の
部
門
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
のP
a
rt
の
下
位
にC
h
a
p
te
r
、C
h
a
p
te
r
の
下
位
にS
ection
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、In
trod
u
ction
と
本
論
部
分
に
通
し
番
号
を
付
け
て
区
分
し
て
い
る
。 
西
村
は
、In
trod
u
ctio
n
を
序
論
、C
h
a
p
te
r
を
篇
、S
ection
を
觧
と
訳
し
て
い
る
。
原
書
に
は
、
通
し
番
号
の
区
分
に
見
出
し
は
な
い
が
、
西
村
は
頭
註
の
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
番
号
に
見
出
し
を
つ
け
て
い
る
。L
og
ic
の
学
問
名
に
演
知
學
を
用
い
、
log
ic
の
読
み
に
魯
日
を
当
て
て
い
る
の
も
、
他
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
。 
翻
訳
し
た
の
は
、In
trod
u
ction
とP
a
rt I
の
中
途
ま
で
で
、
原
書
の
頁
数
に
し
て
十
四
頁
と
少
し
で
あ
る
。 
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W
illia
m
 D
ex
te
r W
ilson
は
、
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
、
数
学
、
教
会
史
学
の
研
究
者
で
あ
る
。
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
道
徳
哲
学
と
知
識
哲
学
の
教
授
を
つ
と
め
た
。 
                
  
致
知
學
即
洛
日
克 
百
科
新
編 
七
十
一 
 
百
科
新
編
巻
七
十
一
目
録 
致
知
學
即
チ
洛ロ
日ジッ
克ク 
〔
甲
〕
洛
日
克
ノ
主
意 
〔
乙
〕
名
目
ネ
ー
ム 
種
類
ク
ラ
ッ
ス 
判
言
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン 
（
子
）
名
目
ノ
種
類 
（
丑
）
種
類
ク
ラ
ッ
ス 
注
念
ノ
ウ
シ
ョ
ン
ス
即
チ
會
念
コ
ン
セ
プ
ツ 
（
寅
）
定
言
即
チ
判
言
ア
ッ
サ
ー
シ
ョ
ン
、
オ
ア
、
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン 
〔
丙
〕
定
義
デ
フ
ヒ
ニ
ー
シ
ョ
ン 
〔
丁
〕
演
澤
デ
ダ
ク
シ
ョ
ン 
〔
戊
〕
帰
納
法
イ
ン
ダ
ク
シ
ョ
ン 
 
 
演
澤
ノ
方
法
デ
ダ
ク
チ
ー
ブ
メ
ソ
ー
ド 
〔
己
〕
誤
謬
フ
ハ
ラ
シ
ー
ス
及
ヒ
證
據
ノ
開
剖 
〔
庚
〕
學
術
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
洛
日
克 
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百
科
新
編
巻
之
七
十
一 
西
村
茂
樹 
澤
稿 
洛ロ
日ジッ
克ク 
〔
甲
〕
洛
日
克
ノ
主
意 
○
洛
日
克
ノ
主
意
ハ
、
文
法
及
ヒ
修
辭
ノ
主
意
ト
同
ジ
ク
、
其
一
半
ハ
理
論
セ
オ
リ
イ
ニ
属
シ
、
其
一
半
ハ
習
行
プ
ラ
ク
チ
ス
ニ
属
セ
ル
者
ナ
リ
、
其
理
論
ニ
属
セ
ル
部
ハ
事
物
ノ
名
目
○
○
ノ
天
性
ニ
付
キ
テ
其
普
通
ノ
想
念
ヲ
示
シ
、
定
言
○
○
ア
ッ
サ
ー
シ
ョ
ン
及
ヒ
其
真
理
ノ
根
元
、
并
ニ
思
想
ト
考
究
ト
ノ
種
々
ノ
類
ヲ
人
ニ
知
ラ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
其
習
行
ノ
部
ハ
、
人
心
ニ
ア
ル
誤
謬
ノ
傾
向
ヲ
防
ギ
、
真
正
ノ
収
結
○
○
コ
ン
ク
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
為
シ
得
ル
ノ
前
ニ
於
テ
、
思
想
ト
考
究
ト
ノ
全
体
ニ
付
キ
注
目
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
情
態
ヲ
学
バ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
人
ハ
洛
日
克
ヲ
知
ラ
ザ
ル
モ
、
亦
能
ク
推
理
○
○
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
譬
ヘ
バ
、
文
法
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ニ
テ
モ
、
正
シ
ク
文
ヲ
綴
リ
、
修
辞
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ニ
テ
モ
、
公
衆
ニ
対
シ
テ
能
ク
辯
論
シ
得
ル
ガ
如
シ
、
此
ノ
如
キ
者
ハ
、
縦
令
善
ク
之
ヲ
為
ス
ト
モ
、
皆
夫
々
ノ
規
則
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
之
ヲ
妄
行
ス
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
洛
日
克
ハ
、
凡
ソ
推
理
ス
ル
所
ノ
至
極
ノ
天
性
及
ヒ
其
用
フ
ル
所
ノ
噐
械
ト
其
推
理
ヲ
安
定
ス
ル
所
ノ
基
礎
ト
ノ
天
性
ヲ
敎
フ
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
規
則
ハ
、
協
意
ト
利
益
ト
ヲ
兼
タ
ル
者
ナ
リ
、
洛
日
克
ハ
人
ヲ
導
キ
テ
大
ナ
ル
発
明
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
者
ニ
非
ズ
、
又
推
理
ス
ル
ニ
於
テ
、
尽
ク
其
誤
謬
ヲ
免
カ
ル
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
又
誤
謬
ニ
傾
向
ス
ル
心
ヲ
全
ク
根
治
シ
得
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
惟
是
等
ノ
為
メ
ニ
其
治
術
ヲ
助
ク
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
洛
日
克
ノ
學
ハ
、
歴
史
上
ニ
於
テ
古
代
ヨ
リ
二
期
ノ
變
革
を
經
タ
リ
、
其
一
ハ
亜
立
士
度
徳
〔
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
〕
ノ
洛
日
克
ニ
シ
テ
、
其
二
ハ
襄
士
丟
亜
的
彌
尓
〔
ジ
ョ
ン 
ス
チ
ュ
ア
ー
ト 
ミ
ル
〕
ノ
洛
日
克
ナ
リ
、
此
二
者
共
ニ
実
際
上
ノ
必
要
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
亜
氏
ノ
洛
日
克
ハ
演○
澤
法
○
○
デ
ダ
ク
チ
ー
ブ
ト
云
フ
者
ニ
シ
テ
、
雅
典
ア
テ
ン
ノ
民
ガ
公
會
又
ハ
法
律
ノ
審
院
ニ
於
テ
ノ
需
用
ニ
適
當
セ
ル
者
ナ
リ
、
此
等
ノ
場
所
ニ
在
リ
テ
其
論
辯
ヲ
聴
ク
者
ハ
其
論
旨
ニ
由
リ
テ
已
ガ
意
見
ヲ
作
リ
、
已
ガ
嘗
テ
信
ズ
ル
所
コ
リ
シ
テ
、
假
造
ノ
推
度
ヲ
為
シ
、
以
テ
已
ガ
信
ス
ル
所
ヲ
固
ク
セ
ン
ト
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
、
故
ニ
是
等
ノ
人
ノ
為
メ
ニ
ハ
、
普
通
ノ
原
理
ヲ
以
テ
、
各
個
ノ
場
合
ニ
貼
用
ス
ル
為
メ
ノ
適
當
ノ
形
式
ヲ
知
ラ
シ
メ
、
又
若
シ
誤
謬
ノ
決
定
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
此
形
式
ハ
忽
チ
曖
昧
ト
ナ
ル
コ
ト
ノ
方
法
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ハ
甚
タ
切
要
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
是
則
チ
亜
立
氏
ノ
洛
日
克
ノ
実
際
ヨ
リ
見
タ
ル
所
ノ
必
要
ノ
点
ナ
リ
、
彌
尓
ノ
洛
日
克
ハ
、
帰
納
法
○
○
○
イ
ン
ダ
ク
チ
ー
ブ
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
現
今
学
術
ノ
考
究
上
ニ
於
テ
最
モ
必
要
ナ
リ
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、
彌
尓
ハ
堅
固
ナ
ル
帰
納
ノ
元
則
即
チ
堅
固
ナ
ル
想
考
○
○
ハ
イ
ポ
テ
シ
ス
ノ
情
状
ヲ
発
見
シ
タ
ル
ニ
非
ズ
、
其
元
則
ハ
古
代
ヨ
リ
幾
多
ノ
推
理
家
ガ
多
少
之
ヲ
用
ヒ
、
学
術
ノ
士
、
已
ニ
其
形
式
ヲ
作
レ
ル
者
ア
リ
シ
ナ
リ
、
獨
リ
彌
尓
ハ
、
始
メ
テ
帰
納
ノ
元
則
ヲ
以
テ
洛
日
克
ノ
中
ニ
包
括
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
考
へ
、
是
ヲ
以
テ
推
理
ノ
為
メ
ノ
原
理
ナ
リ
ト
考
定
メ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
両
法
ノ
根
元
ハ
共
ニ
同
一
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
演
澤
ノ
洛
日
克
ノ
実
際
ノ
價
値
ハ
整
合
○
○
コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
イ
、
ヲ
據
保
ヲ
助
ク
ル
ニ
在
リ
テ
、
帰
納
ノ
洛
日
克
ノ
実
際
ノ
價
値
ハ
真
理
○
○
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ツ
ル
ー
ス
ノ
據
保
ヲ
助
ク
ル
ニ
在
リ
、
此
ノ
論
旨
ハ
、
學
師
倍
因
ペ
イ
シ
ノ
洛
日
克
ニ
依
據
シ
テ
之
ヲ
述
ベ
タ
ル
者
ナ
リ
、
倍
因
ノ
洛
日
克
ハ
、
此
學
ニ
於
テ
ハ
完
全
ナ
ル
著
述
ナ
リ
、 
 
〔
乙
〕
名
目
○
○
ネ
ー
ム 
種
類
○
○
ク
ラ
ッ
ス 
判○
言○
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン 
○
演
澤
モ
帰
納
モ
其
帰
ス
ル
所
ハ
信
用
ノ
基
礎
ヲ
表
示
ス
ル
ニ
在
リ
、
信
用
セ
ル
人
ト
、
信
用
セ
ザ
ル
人
ト
ノ
間
ノ
通
意
ハ
、
言
語
ヲ
以
テ
噐
械
様
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
ニ
在
リ
、
其
言
語
ノ
体
ハ
、
常
語
ニ
之
ヲ
定
言
○
○
ア
ッ
サ
ー
シ
ョ
ン
ト
云
ヒ
、
文
法
ニ
之
ヲ
句○
セ
ン
テ
ン
ス
ト
云
ヒ
、
洛
日
克
ニ
之
ヲ
判○
言○
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、 
○
信
用
ト
云
フ
物
事
ハ
、
余
等
ガ
其
上
ニ
働
ヲ
為
ス
ノ
事
ナ
リ
、
又
或
ル
事
物
ヲ
得
ン
ガ
為
メ
ニ
、
此
事
物
ヲ
為
ス
ノ
事
ナ
リ
、
余
儕
今
「
麺
包
ハ
滋
養
ス
ル
物
ナ
リ
」
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
麺
包
ト
云
フ
物
ト
、「
滋
養
」
ト
イ
フ
性
質
ト
ヲ
別
々
ニ
言
フ
時
ヨ
リ
ハ
、
其
意
味
更
ニ
多
シ
、
余
儕
ハ
此
二
物
（
麺
包
ト
滋
養
）
ヲ
以
テ
、
人
心
中
ノ
活
用
ノ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
結
合
シ
、
今
示
シ
タ
ル
所
ノ
意
味
ヲ
造
リ
成
ス
ナ
リ
、
信
用
ト
云
フ
者
ハ
行
為
ニ
先
チ
タ
ル
心
ノ
状
態
ナ
リ
、
又
偶
然
ノ
事
ノ
起
発
ス
ル
ト
キ
ハ
、
行
為
ノ
准
備
ヲ
為
ス
所
ノ
心
ノ
状
態
ナ
リ
、
而
シ
テ
定
言
、
即
チ
判
言
ハ
、
信
用
ノ
主
位
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、 
○
定
言
○
○
ア
ッ
サ
ー
シ
ョ
ン
ヲ
為
ス
ニ
ハ
、
先
ツ
第
一
ニ
二
個
ノ
事
物
ヲ
記
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
信
用
不
信
用
ヲ
定
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
単
一
ナ
ル
事
物
ヲ
記
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
、
之
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
「
火
ハ
焚
焼
ス
」「
金
ハ
黄
色
ナ
リ
」「
麺
包
ハ
滋
養
ス
ル
物
ナ
リ
」「
太
陽
ハ
行
星
ノ
運
行
ス
ル
中
心
ニ
在
リ
」
ト
言
フ
ガ
如
キ
ハ
、
何
レ
モ
皆
二
個
ノ
事
物
、
即
チ
二
个
ノ
念
ヲ
連
繋
シ
テ
一
ノ
定
言
ト
為
ス
ナ
リ
、
今
火
ハ
焚
焼
ス
ト
云
ヘ
ル
定
言
ニ
於
テ
、
此
外
ニ
信
用
ス
ベ
キ
他
ノ
意
味
又
ハ
他
ノ
事
物
ア
ル
ト
キ
ハ
、
火
ハ
一
物
ニ
シ
テ
、
焚
焼
ハ
又
一
物
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
語
ノ
如
ク
ニ
テ
ハ
、
二
個
ノ
事
物
ヲ
記
ス
ル
コ
ト
甚
タ
十
分
ナ
ラ
ズ
、
又
「
金
」
ト
云
ヒ
、「
黄
色
」
ト
云
ヘ
ル
二
个
ノ
名
ノ
ミ
ヲ
並
ベ
言
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
、
定
言
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
時
ハ
確
定
ス
ル
ノ
力
ハ
全
ク
「
ナ
リ
」（
原
語
ニ
テis
）
ノ
動
詞
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
ナ
リ
、
余
儕
因
テ
定
言
ヲ
為
ス
ニ
ハ
、
動
詞
ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
又
動
詞
ハ
定
言
ノ
力
ヲ
完
成
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
人
心
ノ
中
ニ
信
用
不
信
用
ヲ
生
ス
ル
ノ
力
ア
ル
者
ナ
ル
コ
ト
リ
知
レ
リ
、 
○
定
言
ハ
必
ス
二
個
ノ
事
物
ノ
記
載
ヲ
要
ス
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、「
判
言
ハ
一
个
毎
ニ
必
ス
二
个
ノ
名
辞
○
○
タ
ー
ム
ヲ
有
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
二
個
ノ
名
辞
ノ
中
ニ
テ
、
其
説
話
ノ
主
身
ト
ナ
ル
者
主○
位○
（
又
題
目
○
○
）
サ
ブ
ゼ
ク
ト
ト
名
ケ
、
説
話
ノ
對
身
ト
ナ
ル
者
ヲ
客○
位○
（
觧○
釋○
）
プ
レ
ヂ
ケ
ー
ト
ト
名
ケ
、
主
位
ト
客
位
ト
ヲ
合
セ
テ
名
辞
○
○
ト
名
ク
、
名
辞
ニ
又
両
極
○
○
エ
キ
ス
ト
リ
ー
シ
ス
ノ
名
ア
リ
、
其
故
ハ
主
位
ハ
毎
ニ
最
初
ニ
在
リ
テ
、
客
位
ハ
常
ニ
最
後
ニ
在
レ
バ
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
両
極
ノ
中
間
ニ
在
ル
者
ヲ
連○
辞○
コ
ピ
ュ
ラ
ト
名
ク
、
此
連
辞
ハ
判
断
ノ
働
ヲ
指
示
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
客
位
ガ
主
位
ヲ
或
ハ
肯
定
シ
、
或
ハ
否
定
ス
ル
ハ
、
皆
此
連
辞
ニ
由
リ
テ
定
マ
ル
者
ナ
リ
（
維
多
利
〔
ウ
ェ
ー
ト
リ
ー
〕
ノ
説
ヲ
採
ル
）、
上
ノ
例
ニ
由
リ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、「
金
」
ハ
説
話
ト
ナ
ル
物
ニ
シ
テ
「
題
目
」
ナ
リ
、「
黄
色
」
ハ
客
ト
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
「
觧
釋
」
ナ
リ
、
而
シ
テ
、「 is
」
ハ
連
辞
ナ
リ
、
英
語
ノ
連
辞
ハ
、
通
常to
 b
e
 
ノ
辞
ヲ
用
フ
、
肯
定
否
定
ニ
ハ
幾
多
ノ
語
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
皆
此to
 b
e
 
ニ
帰
宿
ス
ル
ナ
リ
、 
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（
子
）
名
目
ノ
種
類 
○
判
言
ニ
用
フ
ル
所
ノ
名
称
、
即
チ
其
主
位
ト
客
位
ト
ハ
必
ス
名
目
○
○
ネ
ー
ム
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
判
言
ハ
一
個
毎
ニ
少
ク
モ
二
个
ノ
名
目
ヲ
有
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
洛
日
克
家
ハ
洛
日
克
ニ
干
係
ス
ル
ダ
ケ
ノ
意
味
ヲ
以
テ
其
名
目
ヲ
用
フ
ル
ヲ
大
要
ノ
コ
ト
ト
ス
、
凡
ソ
名
目
ヲ
用
フ
ル
所
ノ
学
科
ハ
、
洛
日
克
ノ
外
ニ
モ
尚
數
多
ア
リ
、
博
言
学
文
法
学
修
辞
学
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
是
等
ノ
学
ハ
、
何
レ
モ
自
己
ノ
目
的
ニ
従
ヒ
テ
名
目
ヲ
類
別
シ
、
博
言
学
ニ
ハ
、
亜
利
安
ア
リ
ア
ン
語
塞
米
的
セ
ミ
テ
語
ノ
別
ア
リ
、
文
法
学
ニ
ハ
名
詞
、
形
状
詞
、
動
詞
ノ
別
ア
リ
、
修
辞
学
ニ
ハ
平
易
、
比
喩
、
撹
動
、
傷
心
ノ
別
ア
リ
、
洛
日
克
ノ
如
キ
モ
亦
其
目
的
ニ
適
合
ス
ル
所
ノ
名
目
ア
リ
、
先
ツ
名
目
中
ニ
於
テ
二
个
ノ
別
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
ハ
、
此
学
ニ
於
テ
尤
モ
益
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
一
ハ
共
通
○
○
ノ
名
目
○
○
（
総
名
）
ゼ
ネ
ラ
ル
、
ネ
ー
ム
ス
二
ハ
単
一
○
○
ノ
名
目
○
○
（
単
名
）
シ
ン
ギ
ュ
ー
ラ
ル
、
ネ
ー
ム
ス
是
ナ
リ
、
又
此
外
ニ
正
面
○
○
名
目
○
○
（
定
名
）
ポ
ジ
チ
ー
ブ
、
ネ
ー
ム
反
面
○
○
名
目
○
○
（
否
名
）
ネ
ガ
チ
ー
ブ
、
ネ
ー
ム
ノ
二
者
ア
リ
、 
○
「
単
一
名
目
ハ
、
一
個
ノ
事
物
ニ
貼
用
ス
ル
名
目
ナ
リ
、
共
通
名
目
ハ
、
同
一
ノ
所
ア
リ
、
共
通
ノ
所
ア
ル
衆
多
ノ
事
物
ニ
貼
用
ス
ル
名
目
ナ
リ
、」（
倍
因
）、
単
名
、
即
チ
固
有
名
ハ
、
羣
聚
セ
ル
事
物
ノ
中
ヨ
リ
、
一
個
ノ
事
物
ヲ
提
出
シ
、
或
ハ
吾
指
ヲ
以
テ
其
事
物
ヲ
指
示
シ
、
又
ハ
他
人
ヲ
シ
テ
認
視
セ
シ
ム
ル
ノ
用
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
即
チ
英
吉
利
、
尼
羅
〔
ナ
イ
ル
〕
河
、
蒙
伯
朗
〔
モ
ン
ブ
ラ
ン
〕
山
、
尼
亜
加
拉
〔
ナ
イ
ア
ガ
ラ
〕
瀑
、
拿
破
侖
〔
ナ
ポ
レ
オ
ン
〕
ノ
如
キ
名
目
ハ
、
其
表
示
シ
タ
ル
事
物
ノ
外
ニ
ハ
別
ニ
知
識
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
シ
、
即
チ
此
語
中
ニ
事
物
ノ
性
質
又
ハ
属
性
ヲ
包
含
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
又
之
ヲ
狗
猫
牛
ノ
名
ニ
モ
貼
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
洛
日
克
ハ
事
物
ノ
性
質
ニ
付
キ
テ
定
言
ヲ
為
ス
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
此
ノ
如
キ
単
一
ノ
名
目
ハ
、
之
ヲ
貼
用
セ
ル
者
ニ
付
キ
テ
肯
定
ヲ
保
持
ス
ル
ト
キ
ノ
外
ハ
、
其
利
益
ヲ
為
ス
コ
ト
至
テ
少
ナ
シ
、
洛
日
克
ノ
為
メ
ニ
利
益
ア
ル
名
目
ハ
、
共
通
名
目
ナ
リ
、
即
チ
國
、
川
、
山
、
瀑
布
、
人
ノ
如
キ
名
目
ハ
、
其
時
代
ト
土
地
ト
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
、
是
等
ノ
名
目
ガ
共
有
ス
ル
所
ノ
物
ハ
、
幾
多
ノ
物
ニ
モ
貼
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
故
ニ
共
通
名
目
ハ
意
味
ア
ル
名
目
又
含
蓄
ア
ル
名
目
ト
称
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、
其
故
ハ
総
名
ハ
之
ヲ
貼
用
ス
ベ
キ
許
多
ノ
事
物
ニ
共
有
セ
ル
属
性
ヲ
所
有
ス
レ
バ
ナ
リ
、 
○
名
目
ノ
其
次
ノ
區
別
ハ
、
正
面
名
目
反
面
名
目
ナ
リ
、
此
区
別
ハ
更
ニ
巧
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
所
ニ
ハ
詳
細
ニ
之
ヲ
述
ブ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
今
若
シ
或
ハ
題
目
○
○
ニ
付
キ
テ
定
言
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
暗
〻
裏
ニ
他
ノ
或
ル
事
物
ヲ
拒
否
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
若
シ
此
鐵
棍
ハ
熱
シ
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
此
鉄
棍
ハ
冷
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
、
自
然
ニ
拒
否
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
乃
チ
熱
ト
冷
、
温
ト
乾
、
新
ト
旧
ト
ノ
如
キ
名
目
ハ
、
定
名
及
ヒ
否
名
ト
名
ク
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
其
一
否
名
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
他
ノ
一
ハ
定
名
ナ
リ
、
其
一
定
名
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
他
ノ
一
ハ
否
名
ナ
リ
、
若
シ
深
ク
此
區
別
ノ
事
ニ
進
入
ス
ル
ト
キ
ハ
、
反
對
ノ
干
係
ヲ
為
ス
者
ノ
外
ハ
、
一
物
ヲ
モ
表
出
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
是
ヲ
知
識
ノ
干
係
ノ
原
理
ト
言
フ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
現
今
ノ
目
的
ハ
左
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
言
フ
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
ル
ナ
リ
、
即
チ
洛
日
克
ノ
行
為
ニ
於
テ
ハ
、
凡
テ
ノ
事
物
ヲ
表
示
ス
ル
ニ
、
人○
ト
カ
、
善○
ト
カ
云
フ
如
キ
俗
名
○
○
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
必
用
ノ
コ
ト
ナ
リ
ト
ス
、
此
俗
名
ハ
、
非
人
○
○
非
善
○
○
ト
イ
ヘ
ル
事
物
ニ
反
對
シ
、
又
此
俗
名
ヲ
貼
用
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
事
物
ニ
反
対
シ
テ
立
ツ
者
ナ
リ
、 
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（
丑
）
種
類
ク
ラ
ッ
ス
注
念
ノ
ウ
シ
ョ
ン
ス
即
チ
會
念
コ
ン
セ
プ
ツ 
○
上
ニ
記
セ
ル
名
目
ノ
二
様
ノ
区
別
ハ
、
更
ニ
進
ン
テ
、
事
物
ヲ
整
排
シ
テ
種
類
○
○
ク
ラ
ッ
ス
ト
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
事
物
ハ
何
レ
モ
他
ノ
事
物
ト
同
一
ノ
点
ア
ル
所
ノ
共
通
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
其
性
質
ヲ
根
基
ト
シ
テ
其
種
類
ヲ
分
ツ
コ
ト
ナ
リ
、
圓
キ
物
ハ
、
其
円
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
根
基
ト
シ
テ
一
ノ
種
類
ヲ
作
リ
、
礼
拝
堂
ハ
宗
敎
信
仰
ニ
付
キ
衆
人
ノ
公
立
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
根
基
ト
シ
テ
一
ノ
種
類
ヲ
作
ル
ナ
リ
、
若
シ
同
種
類
中
ニ
於
テ
、
同
一
ナ
ル
所
ノ
点
、
抽
象
ノ
思
想
ヨ
リ
成
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
点
ハ
注
念
又
會
念
ヲ
作
ル
ト
言
フ
、
即
チ
建
築
ナ
リ
、
公
共
ナ
リ
、
宗
敎
ノ
信
仰
ニ
用
フ
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
礼
拝
堂
ノ
會
念
ヲ
作
ル
ト
言
フ
ナ
リ
、
故
ニ
総
名
ハ
種
類
ヲ
表
示
ス
ル
者
ナ
リ
ト
云
ヒ
、
會
念
ヲ
含
蓄
ス
ル
者
ナ
リ
ト
言
フ
、
即
チ
各
個
ノ
事
物
ニ
於
テ
共
通
ス
ル
所
ノ
点
ヲ
含
蓄
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
共
通
ノ
点
ノ
数
ノ
多
キ
者
ハ
、
其
種
類
ハ
小
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
共
通
ノ
点
ノ
数
ノ
少
キ
者
ハ
、
其
種
類
ハ
大
ナ
リ
、「
人
」
ト
云
ヘ
ル
種
類
ハ
、「
動
物
」
ト
イ
ヘ
ル
ヨ
リ
ハ
小
ナ
ル
種
類
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
一
種
類
ノ
毎
一
个
ハ
、
其
共
有
ス
ル
ノ
点
、
反
テ
動
物
ト
云
ヘ
ル
種
類
ノ
毎
一
个
ヨ
リ
多
シ
、
種
類
ハ
其
廣
サ
ニ
従
ヒ
テ
、
之
ヲ
髙
等
下
等
ニ
分
ツ
、
髙
等
ノ
種
類
ハ
之
ヲ
類○
ゼ
ニ
ュ
ス
ト
名
ケ
、
是
ニ
属
ス
ル
種
類
ヲ
有
ス
、
下
等
ノ
者
ハ
種○
ス
ペ
シ
ー
ス
ト
名
ケ
、
類
ノ
下
ニ
属
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
動
物
ト
イ
ヘ
バ
類○
ナ
リ
、
人
、
鳥
、
魚
ト
云
フ
ハ
種
ナ
リ
、
一
類
中
ニ
在
リ
テ
、
甲
ノ
種
ト
乙
ノ
種
ト
ノ
差
異
ノ
点
ハ
之
ヲ
異
点
○
○
ヂ
フ
ェ
レ
ン
チ
ァ
ト
名
ク
、 
 
（
寅
）
定
言
即
チ
判
言
ア
ッ
サ
ー
シ
ョ
ン
、
オ
ア
、
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン 
○
事
物
ノ
種
類
ノ
全
体
ニ
関
シ
テ
定
言
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
全
稱
○
○
ノ
判○
言○
ト
ー
タ
ル
、
オ
ア
、
ユ
ニ
ブ
ル
サ
ル
、
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
名
ケ
、
種
類
ノ
一
分
ニ
関
シ
テ
定
言
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
分
稱
○
○
ノ
判○
言○
パ
ー
シ
ヤ
ル
、
オ
ア
、
パ
ー
チ
キ
ュ
ラ
ー
、
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ト
名
ク
、
此
區
別
ヲ
名
ケ
テ
判
言
ノ
分
量
○
○
ク
オ
ー
ン
テ
チ
イ
ト
イ
フ
、
洛
日
克
ノ
形
式
ヲ
以
テ
之
ヲ
示
ス
ト
キ
ハ
、「
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ
」「
或
ル
Ａ
ハ
Ｂ
ナ
リ
」
ト
云
フ
者
是
ヨ
リ
、
尋
常
ノ
説
話
ニ
於
テ
分
量
ト
言
ヘ
バ
精
密
ニ
其
全
稱
多
少
ナ
ル
カ
分
稱
ナ
ル
カ
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
雖
ド
モ
、
推
理
ヲ
為
ス
者
ハ
、
分
量
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
最
初
ニ
其
全
稱
ナ
ル
カ
分
稱
ナ
ル
カ
ヲ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、「
信
実
ハ
最
善
ノ
計
畧
ナ
リ
」、「
急
遽
ハ
毀
損
ヲ
為
ス
」
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ
ニ
属
ス
ル
カ
、
又
ハ
或
ル
Ａ
ハ
Ｂ
ナ
リ
ニ
属
ス
ル
カ
、
此
定
言
ハ
、
全
稱
ナ
ル
カ
分
稱
ナ
ル
カ
、
凡○
テ○
ノ
信
実
ナ
ル
行
為
、
凡○
テ○
ノ
急
遽
ナ
ル
行
為
ニ
貼
用
セ
ル
者
カ
、
又
ハ
或○
ル○
同
様
ノ
行
為
ニ
貼
用
セ
ル
者
ナ
ル
カ
、 
○
判
言
ハ
之
ヲ
肯
定
○
○
ア
ッ
ハ
メ
チ
ー
ブ
ト
否
定
○
○
ネ
ガ
チ
ー
ブ
ト
ノ
二
者
ニ
分
ツ
、
此
區
別
ハ
名
ケ
テ
状
態
○
○
ク
オ
ー
リ
チ
イ
ニ
関
セ
ル
区
別
ト
言
フ
、
上
ニ
記
シ
タ
ル
形
式
ハ
肯
定
ノ
判
言
ナ
リ
、
否
定
ノ
形
式
ハ
左
ノ
如
シ
、
Ａ
ハ
何
レ
モ
Ｂ
ニ
非
ス
（
全
称
）
或
ル
Ａ
ハ
Ｂ
ニ
非
ス
（
分
称
）、
否
定
ノ
全
称
ハ
肯
定
ノ
全
稱
ト
全
ク
相
反
對
セ
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
否
定
ノ
分
稱
ハ
、
其
中
ニ
緩
ナ
ル
界
限
ア
リ
、
凡
ソ
判
言
ト
云
フ
者
ハ
、
全
称
ノ
肯
定
、
分
稱
ノ
肯
定
、
全
稱
ノ
否
定
、
分
稱
ノ
否
定
是
ナ
リ
、 
○
今
或
ル
一
事
ヲ
肯
定
ス
ル
ト
キ
ハ
、
暗
〻
裏
ニ
他
ノ
事
ヲ
否
定
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
又
其
形
式
ニ
付
キ
テ
其
名
辞
ヲ
轉
換
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
法
ハ
之
ヲ
判
言
ノ
轉
換
○
○
コ
ン
ヴ
ハ
ー
シ
ョ
ン
、
オ
フ
、
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ス
ト
名
ケ
、
洛
日
克
ノ
一
体
ト
為
ル
ナ
643 
 
リ
、
肯
定
ノ
分
稱
判
言
ニ
テ
ハ
、
単
純
ニ
此
轉
換
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、「
或
ル
Ａ
ハ
Ｂ
ナ
リ
」
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
許
ス
ト
キ
ハ
、「
或
ル
Ｂ
ハ
Ａ
ナ
リ
」
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
モ
之
ヲ
許
ス
ベ
キ
ナ
リ
、
即
チ
「
或
ル
急
遽
ノ
行
為
ハ
毀
損
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
」
ト
云
フ
ヲ
許
セ
バ
、「
或
ル
毀
損
ス
ベ
キ
行
為
ハ
急
遽
ナ
リ
」
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
モ
許
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
否
定
ノ
分
稱
即
チ
「
或
ル
Ａ
ハ
Ｂ
ニ
非
ズ
」
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
単
純
ナ
ル
轉
換
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
轉
換
ニ
属
ス
ベ
キ
者
ハ
「
或
ル
Ｂ
ハ
Ａ
ナ
リ
」「
Ｂ
ハ
一
モ
Ａ
ニ
非
ズ
」「
Ｂ
ハ
皆
Ａ
ナ
リ
」
等
ト
イ
フ
ニ
過
ギ
ズ
、
全
稱
ノ
否
定
ハ
又
単
純
ニ
轉
換
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、「
Ａ
ハ
一
モ
Ｂ
ニ
非
ズ
」
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
之
ヲ
轉
換
シ
テ
「
Ｂ
ハ
一
モ
Ａ
ニ
非
ズ
」
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
即
チ
二
個
ノ
種
類
ハ
相
互
ニ
包
容
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
又
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
全
称
ノ
肯
定
ハ
、「
或
ル
Ｂ
ハ
Ａ
ナ
リ
」
ト
イ
フ
コ
ト
モ
許
ス
ベ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
正
式
ノ
轉
換
ハ
「
Ｂ
ハ
皆
Ａ
ナ
リ
」
ト
言
フ
ニ
在
ル
ナ
リ
、 
○
全
稱
ノ
肯
定
ハ
、
実
際
上
ニ
於
テ
、
其
轉
換
ヲ
行
フ
ニ
、
極
メ
テ
大
切
ナ
ル
者
ナ
リ
、
此
肯
定
ヲ
以
テ
単
純
ニ
轉
換
ヲ
為
シ
得
ベ
シ
ト
思
フ
コ
ト
ハ
、
尋
常
ノ
誤
謬
ノ
一
ナ
リ
、
今
通
常
ノ
例
ヲ
以
テ
示
サ
ン
ニ
、「
悪
シ
ク
為
ス
人
ハ
、
悪
シ
ク
畏
ル
ヽ
人
ナ
リ
」
ト
云
ヘ
ル
諺
語
ヲ
以
テ
「
悪
シ
ク
畏
ル
ヽ
人
ハ
悪
シ
ク
為
ス
人
ナ
リ
」
ト
轉
換
ス
ベ
シ
ト
思
ヒ
、
又
「
凡
テ
ノ
新
敎
者
ハ
私
ノ
判
断
ノ
權
理
ヲ
行
フ
」
ト
云
フ
判
言
ヲ
以
テ
、「
凡
ソ
私
ノ
判
断
ノ
權
理
ヲ
行
フ
者
ハ
皆
新
敎
者
ナ
リ
」
ト
轉
換
ス
ベ
シ
ト
思
フ
者
ハ
皆
誤
謬
ノ
見
ナ
リ
、 
 
〔
丙
〕
定
義
デ
フ
ヒ
ニ
シ
ョ
ン 
○
倍
因
ベ
ー
ン
ノ
洛
日
克
ハ
、
定
義
ト
云
ヘ
ル
コ
ト
ノ
元
則
ヲ
精
密
ニ
觧
説
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
演
澤
法
ト
帰
納
法
ト
ノ
後
ニ
置
ケ
リ
、
然
レ
ド
モ
余
カ
著
論
ハ
甚
タ
簡
短
ヲ
主
ト
ス
ル
ヲ
以
テ
、
此
処
ニ
於
テ
定
義
ヲ
説
ク
ヲ
却
テ
便
利
ナ
リ
ト
ス
、
洛
日
克
ナ
ル
者
ハ
、
固
ヨ
リ
総
称
ノ
判
言
、
即
チ
種
類
ヲ
以
テ
言
ヒ
タ
ル
判
言
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
為
ス
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
其
種
類
ト
イ
フ
物
ニ
、
精
密
ナ
ル
定
義
ヲ
立
ツ
ル
ハ
至
テ
切
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
種
類
ノ
定
義
ヲ
立
ツ
ル
ハ
、
其
種
類
中
ノ
各
个
ノ
物
ニ
共
通
ス
ル
性
質
ヲ
定
ム
ル
ニ
由
リ
テ
成
ル
ナ
リ
、
故
ニ
其
種
類
ニ
定
義
ヲ
立
ツ
ル
ハ
、
其
會
念
ニ
定
義
ヲ
立
ツ
ル
ナ
リ
、
今
一
種
類
ヲ
組
織
セ
ル
所
ノ
各
個
ノ
事
物
ノ
周
囲
ニ
円
鐶
ヲ
画
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
レ
ド
モ
、
其
事
物
ノ
共
有
セ
ル
性
質
ヲ
定
言
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
亦
能
ク
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
其
事
物
ガ
所
有
セ
ル
性
質
、
即
チ
會
念
ノ
中
ニ
来
ル
所
ノ
事
物
ノ
外
ニ
、
種
類
ノ
界
限
ヲ
擴
メ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
亦
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
又
吾
心
ヲ
以
テ
自
由
ニ
會
念
ヲ
定
メ
、
是
ヲ
以
テ
具
体
ノ
事
物
ヲ
彙
類
ス
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
唯
終
リ
ニ
至
リ
、
具
体
ナ
ル
各
个
物
ヲ
以
テ
、
抽
象
ノ
會
念
ニ
従
ハ
シ
ム
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
最
初
ニ
於
テ
ハ
、
反
テ
各
個
物
ヨ
リ
其
會
念
ヲ
取
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
會
念
ハ
全
ク
一
種
類
中
ノ
伴
侶
ニ
テ
有
ス
ル
肖
似
ノ
点
ヨ
リ
成
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
種
類
ナ
ル
者
ハ
、
学
科
ニ
於
テ
ハ
厳
密
ナ
ル
原
理
ヲ
以
テ
造
レ
ル
者
ナ
リ
、
肖
似
セ
ル
事
物
ノ
夥
中
ニ
於
テ
、
最
モ
多
数
ニ
、
最
モ
切
要
ナ
ル
属
性
ヲ
共
有
セ
ル
物
ヲ
選
擇
ス
、
此
言
ハ
彙
類
ヲ
為
ス
ニ
黄
金
ノ
規
則
ナ
リ
、
属
性
ニ
付
キ
テ
、
切
要
ナ
リ
ト
考
フ
ル
者
ハ
、
人
々
ノ
見
込
ニ
由
リ
テ
常
ニ
同
一
ナ
ラ
644 
 
ズ
、
然
レ
ド
モ
何
レ
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
（
哲
学
状
ノ
彙
類
ニ
於
テ
ハ
）
又
肖
似
セ
ル
点
ア
ル
事
物
ヲ
ハ
空
想
ニ
聚
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
止
メ
、
種
類
ヲ
作
ル
為
メ
ノ
堅
固
ナ
ル
道
理
ニ
依
據
シ
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ
、
又
其
肖
似
ノ
点
ハ
、
其
物
ヲ
其
種
類
ニ
属
セ
シ
ム
ベ
キ
ホ
ド
ニ
、
其
類
ノ
多
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
、 
○
種
類
ヲ
作
ル
ニ
ハ
或
ル
道
理
ア
ル
コ
ト
ヲ
前
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
是
ヲ
為
ス
ニ
二
條
ノ
元
則
ア
リ
、
其
一
ハ
、「
定
義
ヲ
立
ン
ト
ス
ル
會
念
、
下
ニ
来
ル
ベ
キ
各
個
物
ヲ
、
比
較
ノ
為
メ
ニ
聚
合
ス
ベ
シ
、」
今
総
テ
ノ
単
一
物
ノ
例
ヲ
尽
ク
聚
合
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
固
ヨ
リ
能
ク
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
只
最
分
明
ナ
ル
種
類
ヲ
包
括
シ
テ
表
示
ス
ル
ニ
十
分
ナ
ル
例
ヲ
聚
合
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
シ
、
今
「
堅
硬
」
ト
イ
フ
定
義
ヲ
立
テ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
心
ト
物
ト
ヲ
論
ゼ
ズ
、
凡
ソ
堅
硬
ヲ
表
示
ス
ベ
キ
多
數
、
即
チ
金
類
、
岩
石
、
樹
木
、
骨
骼
等
ヲ
聚
合
シ
、
是
等
ノ
物
ガ
相
一
致
セ
ル
所
ア
ル
ヲ
見
ン
ガ
為
メ
ニ
之
ヲ
比
較
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
已
ニ
比
較
シ
タ
ル
上
ニ
テ
、
是
等
ノ
物
ガ
何
レ
モ
壓
迫
（
其
形
ヲ
変
ゼ
シ
メ
ン
カ
為
メ
ノ
）
ニ
抵
抗
ス
ル
ノ
性
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
見
タ
リ
、
是
ニ
於
テ
抵
抗
ヲ
以
テ
此
種
類
ノ
注
念
ト
為
シ
、
其
定
義
ヲ
立
テ
曰
ク
、
堅
硬
ハ
其
形
ヲ
變
セ
シ
メ
ン
ガ
為
メ
ニ
来
レ
ル
力
ニ
抵
抗
ス
ル
ノ
体
ナ
リ
ト
、 
○
第
二
ノ
元
則
ハ
、
関
係
ノ
原
理
ヨ
リ
来
レ
ル
者
ナ
リ
、「
反
對
ノ
注
念
ヲ
生
ス
ベ
キ
各
個
ノ
物
ヲ
比
較
ノ
為
メ
ニ
聚
合
ス
ベ
シ
、」
反
對
ノ
定
義
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
ハ
注
念
ニ
大
ナ
ル
精
密
ヲ
與
フ
ル
ノ
益
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
反
對
ノ
定
義
ヲ
立
ツ
ル
ノ
法
モ
、
実
在
ノ
定
義
ヲ
立
ツ
ル
ト
同
一
ノ
法
ニ
シ
テ
、
即
チ
表
明
ト
ナ
ル
ベ
キ
各
個
物
ヲ
聚
合
シ
テ
、
其
一
致
ス
ル
点
ハ
何
ナ
ル
カ
ヲ
見
ル
ニ
在
リ
、
今
堅
硬
ト
云
ヘ
ル
定
義
ヲ
更
ニ
精
密
ニ
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
流
動
、
気
状
ト
云
ヘ
ル
反
對
ノ
物
ノ
定
義
ヲ
立
テ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
因
テ
此
二
物
ヲ
表
出
ス
ベ
キ
例
ヲ
聚
メ
、
流
動
ト
気
状
ト
ハ
、
堅
固
ニ
之
ヲ
閉
鎖
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
、
僅
カ
ナ
ル
壓
迫
ニ
従
ヒ
、
一
定
ノ
形
体
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
発
見
ス
ル
ナ
リ
、 
○
堅
硬
ト
流
動
ト
ノ
念
ノ
外
、
不
明
了
ナ
ル
中
間
物
ア
リ
テ
、
此
二
者
ノ
何
レ
ニ
モ
属
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
膏
凍
ジ
ェ
リ
イ
ノ
如
キ
ハ
堅
硬
ナ
リ
ト
モ
流
動
ナ
リ
ト
モ
定
ム
ル
コ
ト
難
シ
、
此
物
ハ
流
動
ノ
如
ク
全
ク
其
形
体
ヲ
保
タ
ザ
ル
者
ニ
モ
非
ズ
、
又
堅
硬
ノ
如
ク
全
ク
壓
迫
ニ
抵
抗
シ
得
ベ
キ
者
ニ
モ
非
ズ
、
此
類
ハ
是
ヲ
区
別
ス
ル
ニ
短
線
ヲ
画
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
、
唯
中
間
物
ハ
疑
ハ
シ
キ
物
ト
シ
テ
之
ヲ
差
置
ク
ヲ
宜
シ
ト
ス
ベ
キ
ナ
リ
、 
 
〔
丁
〕
演
澤
デ
ダ
ク
シ
ョ
ン 
○
凡
ソ
人
、
己
カ
知
ル
所
、
信
ス
ル
所
ノ
事
物
ヲ
堅
固
ニ
定
メ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
、
又
議
論
ノ
場
ニ
於
テ
敵
手
ノ
論
説
ヲ
吟
味
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
先
ツ
第
一
ニ
各
個
ノ
判
言
ノ
周
囲
ヲ
漸
々
ニ
張
擴
シ
、
以
テ
其
事
物
論
説
ヲ
尽
ク
其
中
ニ
包
括
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
自
然
ノ
理
ナ
リ
、
其
次
ニ
ハ
凡
ソ
真
理
ナ
リ
ト
許
ス
所
ノ
判
言
ヨ
リ
、
正
シ
ク
推
度
シ
テ
得
ル
所
ノ
事
物
ハ
、
如
何
ナ
ル
事
物
ナ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
會
得
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
種
類
ノ
天
性
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
凡
ソ
其
種
類
ニ
付
キ
テ
為
シ
タ
ル
定
言
ハ
、
其
種
類
中
ニ
包
含
セ
ル
各
個
ノ
事
物
ニ
付
キ
テ
モ
亦
真
理
ナ
リ
ト
定
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
故
ハ
其
各
個
ノ
事
物
ハ
本
ヨ
リ
其
種
類
中
ノ
伴
侶
ナ
レ
バ
、
其
645 
 
同
一
ナ
レ
ハ
言
ヲ
待
タ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
即
チ
種
類
ニ
付
キ
タ
ル
定
言
ハ
、
其
種
類
ニ
共
通
セ
ル
性
質
ヲ
有
セ
ル
一
個
ニ
付
キ
テ
モ
亦
真
理
ナ
ル
ナ
リ
、「
壓
制
者
ハ
悪
シ
キ
政
事
家
ナ
リ
」
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
凡
ソ
壓
制
ノ
性
質
ヲ
有
セ
ル
各
個
ノ
政
事
家
ニ
付
キ
テ
皆
真
理
ト
ナ
ル
所
ノ
判
言
ナ
リ
、
故
ニ
壓
制
者
ハ
悪
シ
キ
政
事
家
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
許
ス
ト
キ
ハ
、
此
判
言
ハ
総
テ
此
種
類
ニ
属
セ
ル
共
通
ノ
性
質
ヲ
有
セ
ル
各
個
人
ニ
付
キ
テ
尽
ク
之
ヲ
許
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
原
理
ハ
即
チ
演
澤
ノ
推
理
ノ
根
基
ナ
リ
、
而
シ
テ
誤
謬
ヲ
防
グ
為
ニ
定
メ
タ
ル
推
測
式
ハ
、
此
原
理
ヲ
貼
用
シ
テ
、
都
合
ヨ
ク
演
澤
ノ
推
度
法
ヲ
作
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
二
個
ノ
判
言
ト
一
個
ノ
収
結
コ
ン
ク
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ト
ハ
共
ニ
正
シ
キ
演
澤
法
ノ
中
ニ
包
括
セ
ル
者
ナ
リ
、
総
テ
ノ
推
理
ノ
根
元
ト
シ
テ
事
物
ノ
種
類
ニ
関
係
セ
ル
一
般
ノ
判
言
ア
リ
、「
急
遽
ハ
損
傷
ナ
リ
」「
信
實
ハ
最
良
ノ
計
畧
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
ル
判
言
ハ
、
此
根
礎
ヨ
リ
出
ヅ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
「
此
ノ
如
キ
行
為
ハ
損
傷
ナ
リ
」、「
最
良
ノ
計
畧
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
ル
判
言
ヲ
為
ス
ノ
前
ニ
、
是
等
ノ
行
為
ガ
、
一
般
ノ
請
合
ト
ナ
ル
ベ
キ
判
言
ニ
貼
用
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
急
遽
ナ
ル
行
為
、
信
実
ナ
ル
行
為
ト
イ
ヘ
ル
種
類
ニ
属
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
此
二
个
ノ
判
言
ヲ
演
澤
ノ
前
提
○
○
プ
レ
マ
イ
ス
ト
名
ク
、
以
上
ノ
推
度
ヲ
正
シ
ク
発
言
シ
、
且
ツ
之
ニ
収
結
○
○
ヲ
加
フ
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
如
シ
、 
 
急
遽
ナ
ル
行
為
ハ
皆
損
傷
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
此
事
ハ
急
遽
ナ
ル
行
為
ナ
リ
、 
故
ニ
此
事
ハ
損
傷
ス
ベ
キ
行
為
ナ
リ
、 
此
全
体
ヲ
推
測
式
○
○
○
シ
ロ
ジ
ズ
ム
ト
名
ク
、
其
語
ノ
意
義
ハ
判
言
ヲ
綴
合
ス
ト
イ
フ
義
ナ
リ
、 
○
推
測
式
ノ
実
際
上
ニ
大
ナ
ル
利
益
ア
ル
コ
ト
ハ
、
演
澤
法
ヲ
以
テ
、
堅
固
不
堅
固
ヲ
同
時
ニ
明
白
ニ
ナ
ス
ニ
在
リ
、
二
个
ノ
前
提
○
○
ハ
共
ニ
真
理
ナ
ル
者
ト
假
定
ス
ル
ヲ
以
テ
、
推
測
式
ハ
、
其
収
結
○
○
ガ
果
シ
テ
能
ク
其
前
提
中
ニ
包
容
ス
ベ
キ
カ
ヲ
表
示
ス
ル
ニ
在
リ
、
故
ニ
推
測
式
ハ
実
用
ノ
噐
械
ト
シ
テ
、
専
ラ
前
後
相
反
ヲ
防
グ
ノ
功
ア
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
推
測
式
ノ
價
値
ハ
決
シ
テ
小
ナ
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
今
辯
士
ア
リ
テ
、
衆
人
ノ
同
意
ニ
反
シ
タ
ル
弁
論
ヲ
以
テ
、
賎
民
政
治
ノ
悪
シ
キ
コ
ト
ヲ
説
ク
コ
ト
ア
ラ
ン
ニ
、
汝
ハ
賎
民
政
治
ハ
悪
事
ナ
リ
ト
イ
フ
判
言
ノ
根
元
ノ
真
理
ヲ
尋
ヌ
ル
ノ
力
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
汝
ノ
辨
士
ガ
其
収
結
ニ
マ
デ
導
ク
ノ
前
ニ
於
テ
、「
新
ナ
ル
選
挙
ハ
賎
民
ナ
ル
ベ
シ
」
前
後
ノ
判
言
相
反
ト
イ
ヘ
ル
判
言
ヲ
為
ス
ト
キ
ニ
、
其
判
言
ハ
信
ズ
ベ
キ
コ
ト
ナ
ル
ヤ
否
ヲ
考
思
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
推
測
式
ノ
元
則
及
ヒ
其
形
式
ヲ
精
好
ニ
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
洛
日
克
家
ハ
、
判
言
ヲ
以
テ
主○
位○
サ
ブ
ゼ
ク
ト
ト
客○
位○
プ
レ
ヂ
ケ
ー
ト
ト
ノ
二
類
ニ
分
テ
リ
、
是
此
学
ニ
於
テ
極
メ
テ
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
実
際
上
ニ
就
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
一
個
ノ
演
澤
法
ヲ
三
个
ノ
判
言
ニ
分
ツ
ヲ
以
テ
良
善
ノ
規
則
ト
為
ス
、
其
一
ハ
種
類
ニ
付
テ
ノ
定
言
、
其
二
ハ
其
種
類
ニ
属
セ
ル
或
ル
物
（
各
個
物
又
ハ
他
ノ
種
類
）
ニ
付
キ
テ
ノ
定
言
、
其
三
ハ
（
正
シ
キ
収
結
ト
シ
テ
）
此
種
類
ニ
付
テ
言
固
メ
タ
ル
最
初
ノ
判
言
ニ
関
セ
ル
定
言
是
ナ
リ
、
以
上
ノ
規
則
ニ
従
ヒ
テ
演
澤
ノ
形
ヲ
作
ル
ト
キ
ハ
、
金
等
ガ
自
己
ノ
了
識
ノ
光
輝
ニ
由
リ
テ
、
如
何
ニ
シ
テ
両
個
ノ
前
提
ノ
真
理
ニ
合
フ
者
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
決
定
ス
ル
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コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
若
シ
之
ヲ
決
定
ス
ル
ト
キ
ハ
、
イ
カ
ン
シ
テ
其
収
結
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
収
結
ハ
一
個
ノ
判
言
ノ
ミ
ニ
テ
モ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、「
此
人
ハ
詐
偽
者
ナ
リ
、
彼
ハ
他
人
ノ
信
用
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
」
ト
云
フ
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
収
結
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
必
ス
二
個
ノ
保
證
ト
ス
ベ
キ
前
提
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ト
、
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
判
言
ノ
一
个
ハ
、
允
許
ノ
用
ニ
供
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ト
ハ
、
心
ノ
中
ニ
了
觧
ス
ル
所
ナ
リ
、
余
儕
ハ
上
ニ
引
ケ
ル
例
ニ
於
テ
、
完
全
ナ
ル
推
測
式
ヲ
作
ル
為
メ
ニ
、
隠
伏
セ
ル
前
提
ヲ
發
見
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
隠
伏
セ
ル
前
提
ト
ハ
、
其
種
類
ト
全
体
ト
ニ
関
セ
ル
判
言
ニ
シ
テ
、「
詐
偽
者
ハ
決
シ
テ
信
用
ヲ
得
ザ
ル
者
ナ
リ
」
ト
云
フ
コ
ト
是
ナ
リ
、 
○
以
上
述
ブ
ル
所
ノ
整
定
法
ハ
、
実
際
上
ニ
於
テ
完
全
ノ
者
ニ
シ
テ
ハ
又
直
接
ニ
推
測
式
ノ
原
理
ニ
基
ク
者
ナ
レ
ド
モ
、
亜
立
士
度
徳
及
ヒ
其
他
ノ
洛
日
克
家
ガ
論
述
ス
ル
所
ノ
洛
日
克
ノ
形
式
ノ
如
キ
モ
之
ヲ
学
ビ
知
ル
ハ
亦
甚
タ
利
益
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
、
亜
氏
以
下
ノ
諸
学
士
ハ
、
余
ガ
前
ニ
モ
言
タ
ル
如
ク
、
判
言
ヲ
以
テ
二
個
ノ
名
辞
ニ
分
テ
リ
、
推
測
式
ノ
全
体
ノ
中
ニ
ハ
必
ス
三
個
ノ
名
辞
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
名
辞
ノ
中
ニ
於
テ
主
要
ナ
ル
定
言
、
即
チ
収
結
ノ
客
位
ニ
立
ツ
者
ヲ
大
名
辞
○
○
○
マ
ジ
ョ
ル
タ
ー
ム
ト
云
ヒ
、
其
定
言
ノ
主
位
ニ
立
ツ
者
ヲ
小
名
辞
○
○
○
マ
イ
ノ
ル
タ
ー
ム
ト
云
ヒ
、
其
最
モ
大
切
ナ
ル
者
ヲ
中
間
名
辞
○
○
○
○
ミ
ッ
ド
ル
タ
ー
ム
ト
云
フ
、
中
間
名
辞
ハ
二
個
ノ
前
提
中
ニ
在
ル
種
類
ノ
名
辞
ニ
シ
テ
、
収
結
ノ
客
位
ハ
是
ニ
由
リ
テ
定
マ
リ
、
収
結
ノ
主
位
モ
是
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ハ
「
詐
偽
ハ
決
シ
テ
信
用
ヲ
得
ザ
ル
者
ナ
リ
、」「
此
人
ハ
詐
偽
ナ
リ
、」
故
ニ
此
人
ハ
信
用
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
」
ト
云
フ
推
測
式
ニ
於
テ
「
信
用
ヲ
得
ザ
ル
」
ハ
大
名
辞
「
此
人
」
ハ
小
名
辞
ニ
シ
テ
、「
詐
偽
」
ハ
中
間
名
辞
ナ
リ
、 
○
推
測
式
ノ
正
格
、
モ
シ
其
根
原
ト
ナ
ル
ベ
キ
判
言
ニ
依
リ
テ
整
定
セ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
中
間
名
辞
、
即
チ
綴
合
ヲ
為
ス
種
類
ハ
大
判
言
即
チ
根
元
判
言
ノ
主
位
ニ
立
チ
、
小
判
言
即
チ
貼
用
判
言
ノ
客
位
ニ
立
ツ
ナ
リ
、
凡
ソ
堅
確
ナ
ル
推
測
式
ハ
皆
此
式
ニ
従
フ
者
ナ
レ
ド
モ
或
ハ
推
測
式
ヲ
以
テ
、
名
辞
ノ
綴
合
ナ
リ
ト
考
へ
、
務
メ
テ
名
辞
ヲ
堅
固
ニ
綴
合
シ
、
以
テ
益
々
推
測
式
ヲ
精
密
ニ
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、（
簡
約
ニ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
推
測
式
ヲ
以
テ
數
学
状
ニ
専
ラ
抽
象
ノ
符
号
ノ
綴
合
ト
考
フ
ル
ナ
リ
）
推
測
式
ニ
幾
多
ノ
異
形
ヲ
現
ハ
ス
コ
ト
ナ
リ
、
簡
畧
ニ
其
事
ヲ
述
ブ
ベ
シ
、 
○
或
洛
日
克
家
ハ
、
推
測
式
ヲ
三
種
ニ
分
チ
、
或
人
ハ
四
種
ニ
分
テ
リ
、
其
種
類
ヲ
分
ツ
ハ
、
中
間
名
辞
ノ
位
置
ニ
在
ル
コ
ト
ニ
テ
、
或
ハ
之
ヲ
以
テ
両
前
提
ノ
主
位
ニ
置
キ
、
或
ハ
両
前
提
ノ
客
位
ニ
置
キ
或
ハ
一
ノ
前
提
ニ
ハ
主
位
ニ
置
キ
、
一
ノ
前
提
ニ
ハ
客
位
ニ
置
ク
等
ノ
コ
ト
ア
リ
、
通
常
ノ
法
ハ
上
文
ノ
例
ニ
出
セ
ル
ノ
如
ク
、
中
間
名
辞
ヲ
以
テ
大
前
提
ノ
主
位
ト
小
前
提
ノ
容
位
ニ
置
ク
者
ナ
リ
、
此
法
ヲ
名
ケ
テ
第
一
ノ
式 
ト
云
フ
、
若
シ
中
間
名
辞
ヲ
以
テ
両
前
提
ノ
客
位
ニ
置
ク
ト
キ
ハ
、
是
ヲ
推
測
ノ
第
二
式
ト
イ
フ
、（「
虚
言
ヲ
吐
ク
者
ハ
、
皆
人
ニ
信
ゼ
ラ
レ
ズ
、
善
良
ナ
ル
人
ハ
皆
人
ニ
信
ゼ
ラ
ル
、
故
ニ
善
良
ノ
人
ニ
虚
言
ヲ
吐
ク
者
ナ
シ
、」
此
例
ニ
於
テ
「
信
ゼ
ラ
ル
ヽ
」
ト
イ
フ
中
間
名
辞
ハ
両
前
提
ニ
於
テ
共
ニ
客
位
ニ
在
リ
）、
若
シ
中
間
名
辞
、
両
前
提
ニ
於
テ
共
ニ
主
位
ニ
立
ツ
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
推
測
ノ
第
三
式
ト
イ
フ
、
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（「
怒
ノ
中
ニ
モ
非
難
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
、
怒
ハ
何
レ
モ
熱
情
ナ
リ
、
故
ニ
或
ル
熱
情
ハ
非
難
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、」
此
式
ニ
於
テ
、
中
間
名
辞
ハ
「
怒
」
ナ
リ
、
即
チ
両
前
提
ニ
於
テ
共
ニ
主
位
ニ
居
レ
リ
、）
第
四
ノ
式
ニ
於
テ
ハ
、
中
間
名
辞
ハ
小
前
提
ノ
主
位
ニ
シ
テ
、
大
前
提
ノ
客
位
ニ
在
リ
、
此
第
四
式
ハ
葢
シ
第
一
式
ノ
粗
鹵
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
、
実
際
上
ニ
於
テ
推
理
ノ
價
値
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
推
測
ノ
形
式
ニ
ハ
又
判
言
ノ
分
量
○
○
ク
オ
ア
ン
テ
チ
イ
ト
判
言
ノ
性
質
○
○
ク
オ
ー
リ
テ
イ
ア
リ
、
之
ヲ
合
セ
テ
様
子
○
○
ム
ー
ド
ト
云
フ
、
判
言
ノ
全
稱
分
稱
ハ
其
分
量
ニ
シ
テ
、
判
言
ノ
肯
定
否
定
ハ
其
性
質
ナ
リ
、 
○
次
ニ
記
セ
ル
形
式
ノ
表
ハ
最
モ
正
シ
キ
様
子
ヲ
示
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
此
式
ニ
示
セ
ル
者
ハ
其
収
結
ハ
皆
其
前
提
ニ
従
ヘ
ル
者
ナ
リ
、
Ａ
ハ
小
名
辞
ニ
シ
テ
Ｃ
ハ
大
名
辞
、
Ｂ
ハ
中
間
名
辞
ナ
リ
、 
第
一
式 
 
 
其
一 
Ｂ
ハ
皆
Ｃ
ナ
リ 
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
故
ニ
Ａ
ハ
皆
Ｃ
ナ
リ 
動
物
ハ
皆
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ 
人
ハ
皆
動
物
ナ
リ 
故
ニ
人
ハ
皆
死
ス 
ベ
キ
者
ナ
リ 
 
 
其
二 
Ｂ
ハ
一
モ
Ｃ
ニ
ア
ラ
ズ 
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
故
ニ
Ａ
ハ
一
モ
Ｃ
ニ
非
ス 
動
物
ハ
一
モ
植
物
ニ
非
ス 
人
ハ
皆
動
物
ナ
リ 
故
ニ
人
ハ
一
モ
植
物
ニ
非
ス 
 
 
其
三 
Ｂ
ハ
皆
Ｃ
ナ
リ 
或
ル
Ａ
ハ
Ｂ
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ナ
リ 
人
ハ
皆
道
理
性
ア
リ 
或
ル
動
物
ハ
人
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
動
物
ハ
道
理
性
ア
リ 
 
 
其
四 
Ｂ
ハ
一
モ
Ｃ
ニ
ア
ラ
ズ 
或
ル
Ａ
ハ
Ｂ
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ニ
非
ズ 
黒
人
ハ
一
モ
白
キ
者
ア
ラ
ズ 
或
ル
人
ハ
黒
人
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
人
ハ
白
ク
ア
ラ
ズ 
第
二
式 
 
 
其
一 
Ｃ
ハ
一
モ
Ｂ
ニ
非
ス 
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
故
ニ
Ａ
ハ
皆
Ｃ
ニ
非
ス 
禽
獣
ハ
一
モ
道
理
性
ヲ
有
セ
ズ 
人
ハ
皆
道
理
性
ヲ
有
セ
リ 
故
ニ
人
ハ
一
モ
禽
獣
ニ
ア
ラ
ズ 
 
 
其
二 
Ｃ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
Ａ
ハ
一
モ
Ｂ
ニ
非
ス 
故
ニ
Ａ
ハ
一
モ
Ｃ
ニ
非
ス 
人
ハ
皆
道
理
性
ヲ
有
セ
リ 
禽
獣
ハ
一
モ
道
理
性
ヲ
有
セ
ズ 
故
ニ
禽
獣
ハ
何
レ
モ
人
ニ
非
ズ 
 
 
其
三 
Ｃ
ハ
一
モ
Ｂ
ニ
非
ス 
或
ル
Ａ
ハ
Ｂ
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ニ
非
ス 
人
ハ
何
レ
モ
禽
獣
ニ
非
ス 
或
ル
動
物
ハ
禽
獣
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
動
物
ハ
人
ニ
非
ズ 
 
 
其
四 
Ｃ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
或
ル
Ａ
ハ
Ｂ
ニ
非
ズ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ニ
非
ズ 
人
ハ
皆
道
理
性
ア
リ 
或
ル
動
物
ハ
道
理
性
ア
ラ
ズ 
故
ニ
或
ル
動
物
ハ
人
ニ
非
ズ 
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第
三
式 
 
 
其
一 
Ｂ
ハ
皆
Ｃ
ナ
リ 
Ｂ
ハ
皆
Ａ
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ナ
リ 
人
ハ
皆
道
理
性
ア
リ 
人
ハ
皆
動
物
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
動
物
ハ
道
理
性
ア
リ 
 
 
其
二 
Ｂ
ハ
何
レ
モ
Ｃ
ニ
非
ズ 
Ｂ
ハ
皆
Ａ
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ニ
非
ズ 
人
ハ
何
レ
モ
不
道
理
ニ
非
ズ 
人
ハ
皆
動
物
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
動
物
ハ
不
道
理
ニ
非
ズ 
 
 
其
三 
或
ル
Ｂ
ハ
Ｃ
ナ
リ 
Ｂ
ハ
皆
Ａ
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ナ
リ 
或
ル
動
物
ハ
道
理
性
ヲ
有
セ
リ 
動
物
ハ
皆
生
活
セ
リ 
故
ニ
或
ル
生
活
物
ハ
道
理
性
ヲ
有
セ
リ 
 
 
其
四 
Ｂ
ハ
皆
Ｃ
ナ
リ 
或
ル
Ｂ
ハ
Ａ
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ナ
リ 
禽
獣
ノ
人
ハ
皆
不
幸
ナ
リ 
或
ル
貪
欲
ノ
人
ハ
冨
裕
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
冨
裕
者
ハ
不
幸
ナ
リ 
 
 
其
五 
或
ル
Ｂ
ハ
Ｃ
ニ
非
ス 
Ｂ
ハ
皆
Ａ
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ニ
非
ズ 
或
ル
動
物
ハ
人
ニ
非
ズ 
動
物
ハ
皆
生
活
物
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
生
活
物
ハ
人
ニ
非
ズ 
 
 
其
六 
Ｂ
ハ
一
モ
Ｃ
ナ
ル
者
ナ
シ 
或
ル
Ｂ
ハ
Ａ
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ニ
非
ズ 
悪
行
ハ
一
モ
稱
誉
ス
ベ
キ
者
ナ
シ 
或
ル
悪
行
ハ
快
楽
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
快
楽
ハ
稱
誉
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ 
 
第
四
式 
 
 
其
一 
Ｃ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
Ｂ
ハ
皆
Ａ
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ナ
リ 
 
 
其
二 
Ｃ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ 
Ｂ
ハ
一
モ
Ａ
ナ
ル
者
ナ
シ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ニ
非
ズ 
 
 
其
三 
或
ル
Ｃ
ハ
Ｂ
ナ
リ 
Ｂ
ハ
皆
Ａ
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ナ
リ 
 
 
其
四 
Ｃ
ハ
一
モ
Ｂ
ニ
非
ズ 
或
ル
Ｂ
ハ
Ａ
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ニ
非
ズ 
 
 
其
五 
Ｃ
ハ
一
モ
Ｂ
ナ
ル
者
ナ
シ 
或
ル
Ｂ
ハ
Ａ
ナ
リ 
故
ニ
或
ル
Ａ
ハ
Ｃ
ニ
非
ズ 
○
第
四
式
ヲ
発
明
シ
タ
ル
ハ
伽
連
ガ
ー
レ
ン
ナ
リ
ト
イ
フ
ヲ
以
テ
通
常
ノ
説
ト
ス
レ
ド
モ
確
證
ア
ル
ニ
非
ズ
、
洛
日
克
家
ハ
此
式
ヲ
以
テ
唯
第
一
式
ノ
前
提
ノ
位
置
ヲ
替
ヘ
タ
ル
ノ
モ
ノ
者
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
非
議
ス
ル
者
多
シ
、
然
レ
ド
モ
其
全
体
ヨ
リ
見
レ
バ
不
要
ニ
シ
テ
且
ツ
完
美
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
却
ク
ベ
シ
ト
雖
ド
モ
、
然
レ
ド
モ
亦
之
ヲ
用
フ
ベ
キ
ノ
場
合
ナ
キ
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、（
倍
涅
ベ
イ
ネ
ノ
ロ
ー
ヤ
ル 
ロ
シ
ッ
ク
ノ
反
譯
）、 
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○
上
ニ
記
シ
タ
ル
推
測
式
ハ
皆
法
則
ニ
協
ヘ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
其
前
提
共
ニ
真
理
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
収
結
モ
亦
真
理
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
全
称
分
稱
、
肯
定
否
定
ノ
判
言
ノ
外
ノ
綴
合
ハ
、
真
正
ノ
収
結
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
等
ノ
法
則
ニ
従
ヘ
ル
者
ナ
リ
、 
○
例
ヘ
バ
今
第
一
式
ノ
第
一
法
ヲ
見
ル
ニ
（
Ｂ
ハ
皆
Ｃ
ナ
リ
、
Ａ
ハ
皆
Ｂ
ナ
リ
、
故
ニ
Ａ
ハ
皆
Ｃ
ナ
リ
、
動
物
ハ
皆
死
ス
ル
者
ナ
リ
、
人
ハ
皆
動
物
ナ
リ
、
故
ニ
人
ハ
皆
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
）
其
言
語
ノ
意
味
ニ
於
テ
其
真
理
ハ
已
ニ
明
カ
ナ
リ
、
是
則
チ
自
證
○
○
セ
ル
フ
、
エ
ビ
デ
ン
ト
ト
名
ク
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
余
儕
「
動
物
ハ
皆
死
ス
ル
者
ナ
リ
」
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
余
儕
ハ
已
ニ
凡
ソ
動
物
ハ
何
ノ
類
何
ノ
種
ヲ
論
ゼ
ズ
総
テ
動
物
ト
イ
ヘ
ル
意
義
ノ
中
ニ
入
ル
者
ハ
尽
ク
死
ス
ベ
キ
性
質
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
人
ノ
如
キ
モ
亦
是
非
ト
モ
此
中
ニ
算
入
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
心
ニ
定
ム
ル
ナ
リ
、
故
ニ
余
儕
収
結
ノ
主
位
（
人
）
全
ク
大
前
提
（
動
物
）
ノ
主
身
ニ
属
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
其
大
前
提
ハ
已
ニ
収
結
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
小
前
提
（
人
ハ
皆
動
物
ナ
リ
）
ニ
於
テ
、
必
至
ノ
理
ヲ
以
テ
収
結
ヲ
為
セ
ル
ニ
由
リ
テ
、
其
保
証
ハ
小
前
提
ニ
テ
之
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
故
ニ
収
結
ハ
、
已
ニ
前
提
ニ
於
テ
定
メ
タ
ル
者
ヲ
、
別
ノ
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ル
者
ナ
リ
、
是
ガ
為
メ
ニ
新
ナ
ル
事
実
ハ
一
モ
表
出
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
唯
以
前
ニ
表
出
シ
タ
ル
事
ニ
付
キ
テ
異
ナ
リ
タ
ル
陳
説
ヲ
為
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
種
々
ノ
形
式
陳
説
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ハ
肯
定
ヲ
為
ス
ニ
要
用
ナ
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
若
シ
之
ヲ
以
テ
新
ナ
ル
事
物
ノ
上
ニ
進
行
ス
ベ
シ
ト
思
フ
ト
キ
ハ
、
大
ナ
ル
誤
謬
ニ
陥
ル
ベ
シ
、
推
測
式
ノ
堅
固
ニ
シ
テ
且
ツ
自
證
ノ
性
ヲ
有
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
前
提
ニ
於
テ
肯
定
セ
ザ
ル
所
ノ
事
物
ハ
、
収
結
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
肯
定
ス
ル
能
ハ
ズ
ト
云
フ
法
則
ア
ル
ニ
由
ル
ナ
リ
、
若
シ
此
法
則
ニ
従
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
推
理
ハ
甚
悪
シ
キ
推
理
ナ
リ
、
余
儕
ハ
二
個
ノ
前
提
ノ
規
圏
ノ
外
ニ
ハ
一
歩
モ
歩
ミ
出
ヅ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
唯
吾
儕
ハ
新
ナ
ル
言
語
ヲ
以
テ
幾
多
ノ
形
式
ヲ
作
リ
、
是
ヲ
以
テ
前
提
ガ
肯
定
シ
タ
ル
ト
同
様
ナ
ル
事
実
ヲ
肯
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
余
儕
ハ
事
実
ヲ
陳
説
ス
ル
ト
キ
ノ
言
語
ノ
混
雑
ヨ
リ
シ
テ
、
數
々
前
提
ノ
境
界
ノ
外
ニ
越
出
ス
ル
ノ
危
険
ヲ
犯
ス
コ
ト
ア
リ
、
此
時
推
測
式
ハ
吾
等
ガ
越
出
ヲ
防
障
ス
ル
ノ
功
ア
ル
者
ナ
リ
、 
○
第
二
式
以
下
ノ
形
式
ノ
事
ヲ
論
ゼ
ン
ニ
、
余
儕
ハ
各
個
ノ
推
測
式
ヲ
精
密
ニ
經
験
シ
、
又
其
位
置
ヲ
轉
換
ス
ル
モ
、
収
結
ハ
実
ニ
前
提
ノ
内
ニ
包
容
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
第
一
式
ト
全
ク
其
方
法
ヲ
同
フ
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
各
個
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
推
理
ノ
完
全
ヲ
為
ス
ニ
、
更
ニ
他
ノ
方
法
ア
リ
、
乃
チ
第
二
式
以
下
ノ
推
測
式
ヲ
以
テ
第
一
式
ノ
下
ニ
移
ス
者
ニ
シ
テ
、
若
シ
第
二
式
以
下
ノ
式
ニ
於
テ
其
事
実
ヲ
証
定
ス
ベ
キ
者
ハ
、
第
一
式
ニ
於
テ
ハ
、
皆
之
ヲ
証
定
シ
得
ベ
シ
、
此
法
ハ
、
第
二
以
下
ノ
形
式
ヲ
以
テ
第
一
式
ニ
約
シ
、
又
第
一
式
ヨ
セ
テ
第
二
式
以
下
ヲ
演
出
ス
ル
ノ
法
ナ
リ
、
是
則
チ
數
学
ニ
於
テ
事
実
ノ
単
獨
ヲ
避
ケ
、
一
ノ
真
理
ヲ
以
テ
衆
多
ノ
真
理
ヲ
証
定
ス
ル
ノ
法
ニ
シ
テ
、
余
儕
カ
欧
克
主
得
ユ
ー
ク
リ
ッ
ト
（
幾
何
学
）
ニ
於
テ
常
ニ
見
ル
所
ノ
如
シ
、
故
ニ
洛
日
克
家
ハ
第
二
第
三
第
四
式
ノ
證
論
ヲ
以
テ
第
一
式
ノ
中
ニ
投
入
シ
、
第
一
式
ニ
属
セ
ル
堅
固
ニ
據
リ
テ
第
二
式
以
下
ノ
堅
固
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
洛
日
克
ニ
於
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テ
ハ
此
法
ヲ
名
ケ
テ
推
測
式
ノ
還
元
法
○
○
○
レ
ダ
ク
シ
ョ
ン
ト
云
フ
、
其
方
法
ハ
両
前
提
ノ
一
个
又
ハ
両
前
提
ノ
両
个
ノ
轉
倒
○
○
コ
ン
バ
ー
シ
ョ
ン
ト
名
ク
、 
○
余
儕
此
所
ニ
テ
ハ
、
還
元
法
ノ
活
用
ノ
コ
ト
ハ
大
畧
ニ
止
メ
テ
、
深
ク
之
ヲ
述
ベ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
法
ハ
実
際
ノ
價
値
ヨ
リ
ハ
更
ニ
巧
妙
ナ
ル
働
ヲ
為
シ
得
ル
者
ナ
リ
、
今
現
実
ノ
事
ニ
付
テ
困
難
ナ
ル
演
澤
法
ニ
逢
フ
ト
キ
ハ
、
獨
リ
抽
象
ノ
符
号
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
何
事
ヲ
モ
理
會
セ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
ト
キ
ハ
符
号
ハ
演
澤
ノ
助
ト
ナ
ラ
ズ
シ
テ
却
テ
其
妨
碍
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
若
シ
其
難
ヲ
觧
カ
ン
ト
セ
バ
、
実
際
上
ニ
於
テ
、
一
ノ
良
法
ア
リ
、
其
法
ハ
相
協
合
セ
ザ
ル
収
結
ノ
根
原
ヲ
以
テ
二
個
ノ
判
言
ノ
中
ニ
投
入
シ
、
其
孰
レ
カ
種
類
ニ
管
セ
ル
全
稱
判
言
ヲ
得
タ
ル
カ
、
孰
レ
カ
其
種
類
ト
収
結
ノ
主
位
ト
ノ
合
一
ヲ
定
ム
ル
判
言
ナ
ル
カ
ヲ
見
ル
ベ
シ
、
其
収
結
モ
シ
能
ク
此
ノ
如
キ
二
個
ノ
判
言
ニ
由
リ
テ
支
持
セ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
普
通
ノ
道
理
ヲ
建
造
シ
得
ル
コ
ト
ハ
疑
ナ
キ
所
ナ
リ
、 
 
〔
戊
〕
帰
納
法
イ
ン
ダ
ク
シ
ョ
ン 
帰
納
ト
ハ
全
稱
ノ
判
言
、
原
理
、
法
則
、
真
理
即
チ
定
言
ヲ
作
リ
、
且
ツ
之
ヲ
固
定
ス
ル
ノ
働
ニ
用
フ
ル
ノ
語
ナ
リ
、
獨
リ
単
一
ナ
ル
場
合
ニ
用
フ
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
総
テ
特
別
ノ
定
標
ヲ
有
セ
ル
衆
多
ノ
場
合
ニ
用
フ
ベ
キ
者
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
余
ガ
「
金
ハ
重
キ
物
ナ
リ
、」
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
此
場
合
ニ
於
テ
余
儕
ハ
凡
ソ
或
ル
色
ト
光
輝
ト
ヲ
有
ス
ル
所
ノ
実
物
ハ
、
皆
大
ナ
ル
重
量
即
チ
特
殊
ノ
重
力
ヲ
有
セ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
定
言
セ
ル
ナ
リ
、 
○
此
ノ
如
キ
全
稱
ノ
定
言
ニ
於
テ
第
一
ニ
起
ル
ベ
キ
疑
問
ハ
左
ノ
如
シ
、
余
儕
ハ
イ
カ
ニ
シ
テ
此
ノ
如
キ
廣
濶
ナ
ル
定
言
ヲ
為
シ
得
ル
ヤ
ト
、
余
儕
ハ
造
物
ガ
吾
等
ニ
現
示
セ
ル
事
物
ヲ
観
察
ス
ル
ノ
外
ニ
ハ
、
一
モ
宇
宙
間
ニ
定
マ
リ
居
レ
ル
法
則
○
○
ト
一
致
○
○
ト
ヲ
知
ル
ノ
方
法
ヲ
有
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
余
儕
モ
シ
黄
色
ト
特
殊
ノ
光
輝
ト
ノ
性
相
、
重
量
ト
イ
フ
物
ト
相
結
合
シ
ア
ル
ヲ
見
タ
ル
ト
キ
ハ
余
儕
此
經
験
ニ
由
リ
テ
必
定
セ
ル
ガ
如
ク
他
ノ
場
合
に
於
テ
モ
、
亦
事
実
ヲ
定
言
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
又
余
儕
、
水
ハ
火
ヲ
消
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
見
タ
ル
ト
キ
ハ
、
余
ガ
見
ザ
ル
所
ニ
於
テ
モ
、
亦
同
様
ナ
ル
コ
ト
ヲ
定
言
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
外
ニ
猶
一
ノ
難
事
ノ
残
留
セ
ル
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
一
致
○
○
ト
連
続
○
○
ト
イ
フ
ハ
、
獨
リ
余
等
ガ
観
察
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
余
等
ガ
観
察
セ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
言
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
、
如
何
ナ
ル
故
ナ
ル
ヤ
、
葢
シ
此
ノ
如
キ
事
ハ
常
ニ
全
稱
ノ
判
言
ノ
中
ニ
包
括
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
此
疑
問
ニ
対
シ
テ
ハ
、
進
化
○
○
ハ
画
一
○
○
ナ
リ
○
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
観
察
シ
タ
ル
ノ
後
ニ
於
テ
、
初
メ
テ
之
ニ
返
答
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
造
化
画
一
ノ
法
ノ
一
ヲ
一
致
○
○
同
在
○
○
コ
イ
ン
サ
ナ
デ
ン
ス
、
オ
ア
、
コ
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス 
ト
云
フ
、
此
種
類
ハ
常
ニ
連
續
シ
テ
變
化
セ
ザ
ル
者
ニ
シ
テ
、
唯
其
時
ト
場
所
ト
ニ
付
キ
テ
一
時
観
察
ヲ
要
ス
ル
者
ナ
リ
、
一
ハ
連
續
○
○
サ
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
ノ
種
類
ニ
シ
テ
、
是
ノ
原
因
應
效
ノ
連
続
ト
名
ク
、
此
種
類
モ
亦
不
變
化
ノ
者
ニ
シ
テ
、
昨
日
ト
今
日
ト
同
様
ナ
ル
ガ
如
シ
、
以
上
ノ
二
種
類
ニ
於
テ
共
ニ
一
個
ノ
観
察
良
善
ナ
ル
ト
キ
ニ
千
万
ノ
観
察
モ
亦
良
善
ナ
リ
、
吾
等
実
ニ
目
撃
シ
タ
ル
所
ノ
外
モ
、
亦
際
限
ナ
ク
之
ヲ
定
言
ス
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ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
是
則
チ
造
化
ガ
同
ジ
事
実
ヲ
反
復
シ
テ
其
終
極
ナ
キ
所
以
ニ
シ
テ
、
吾
儕
人
類
ハ
是
ニ
由
リ
テ
、
吾
身
ノ
労
力
ヲ
省
キ
、
人
類
ノ
短
キ
生
命
ノ
間
ニ
於
テ
廣
大
無
邉
ナ
ル
世
界
ノ
万
物
ヲ
観
察
シ
テ
悉
ク
之
ヲ
會
得
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
○
余
儕
ハ
前
ニ
於
テ
造
化
ハ
画
一
○
○
ノ
者
ナ
リ
ト
定
言
ナ
リ
、
即
チ
同
種
類
ノ
性
質
ノ
一
致
ス
ル
ト
、
原
因
応
效
ノ
連
続
ト
ニ
於
テ
共
ニ
画
一
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
定
言
ハ
、
之
ヲ
推
廣
シ
テ
、
凡
テ
他
ノ
定
言
ノ
根
基
ト
ナ
シ
、
単
一
ニ
得
タ
ル
観
察
ノ
場
合
ヲ
以
テ
、
一
般
ノ
信
用
ノ
観
察
ニ
轉
換
ス
ル
ノ
方
法
ト
ナ
ル
者
ナ
ル
ニ
、
如
何
ナ
ル
試
験
ヲ
以
テ
此
定
言
ノ
支
柱
ト
為
ス
カ
ト
イ
ヘ
ル
疑
問
ハ
直
チ
ニ
起
発
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
造
化
ノ
画
一
ヲ
試
定
ス
ル
ハ
、
人
類
ノ
不
断
ノ
經
験
ヨ
リ
外
ニ
ハ
之
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
シ
、
古
来
ヨ
リ
何
レ
ノ
代
ニ
モ
皆
此
ノ
如
ク
經
験
ス
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
、
人
類
ノ
最
近
ノ
歴
史
ニ
於
テ
ハ
、
大
ニ
其
方
法
ノ
變
化
セ
ル
ヲ
見
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
全
ク
例
外
ノ
事
ハ
之
ヲ
記
録
セ
ル
者
ヲ
見
ザ
ル
ナ
リ
、
古
代
ニ
於
テ
ハ
、
其
事
迹
上
ニ
疑
惑
ア
リ
シ
時
代
ア
リ
、
其
憑
據
ノ
界
限
ノ
甚
狹
キ
時
代
ア
リ
、
此
主
位
（
造
化
ノ
画
一
）
ト
熟
和
セ
ザ
ル
明
白
ノ
例
外
ノ
事
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
是
等
ノ
時
代
ハ
今
日
ニ
至
レ
ハ
皆
既
ニ
經
過
シ
畢
リ
、
原
理
ノ
根
基
ハ
已
ニ
固
定
シ
復
之
ヲ
破
壊
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
如
ク
ニ
見
ユ
、
是
ニ
由
リ
現
今
ノ
人
類
ノ
将
来
ノ
苗
裔
ハ
、
動
揺
セ
ザ
ル
憑
証
ノ
上
ニ
原
理
ヲ
安
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
或
人
ハ
此
原
理
ノ
ヲ
試
験
ヲ
以
テ
人
類
天
然
ノ
気
性
ニ
出
ツ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
氣
性
ハ
万
物
ノ
画
一
ナ
ル
コ
ト
ヲ
期
待
セ
ル
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
説
ハ
甚
タ
危
殆
ナ
ル
意
見
、
即
チ
人
類
ノ
天
然
ノ
気
性
ハ
万
物
ノ
法
則
ヲ
正
シ
ク
先
見
ス
ト
云
ヘ
ル
意
見
ノ
上
ニ
立
定
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
真
実
ハ
此
意
見
ハ
真
理
ヲ
離
ル
ヽ
コ
ト
頗
ル
遠
キ
者
ナ
リ
、
凡
ソ
吾
等
ヲ
シ
テ
造
化
ノ
画
一
ナ
ル
コ
ト
ヲ
期
待
セ
シ
ム
ル
所
ノ
気
性
ハ
、
又
吾
等
ヲ
シ
テ
、
他
人
モ
亦
吾
等
ト
同
様
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ト
、
吾
等
ノ
經
験
ハ
全
世
界
ノ
經
験
ト
同
様
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ト
、
此
經
験
ニ
異
ナ
ル
所
ノ
事
物
ハ
、
皆
虚
偽
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ト
ヲ
信
ゼ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
寒
道
地
方
ノ
居
民
ハ
、
水
ヲ
以
テ
玻
瓈
ノ
如
ク
堅
硬
ノ
物
ナ
リ
ト
ス
、
然
ル
ヲ
熱
道
地
方
ノ
民
ハ
、
之
ヲ
聞
キ
テ
、
彼
ヲ
以
テ
虚
偽
ヲ
吐
ク
者
ナ
リ
ト
思
フ
ハ
、
気
性
ノ
働
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
気
性
ハ
世
界
ノ
実
物
ノ
観
察
ヲ
以
テ
之
ヲ
改
正
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
全
ク
倚
信
ノ
價
ナ
キ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
気
性
ハ
吾
等
ノ
經
験
ノ
結
果
ト
同
一
ノ
方
向
ヲ
以
テ
前
進
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
此
働
ニ
付
テ
言
フ
ト
キ
ハ
亦
價
値
ア
ル
者
ト
云
フ
ベ
シ
、 
○
原
因
ノ
法
則
、
即
チ
造
化
ノ
定
メ
タ
ル
事
件
ノ
後
継
及
ヒ
其
法
則
ノ
變
化
ナ
キ
コ
ト
ハ
、
帰
納
法
ノ
考
究
ノ
第
一
ノ
旨
趣
ナ
リ
、
此
場
合
ニ
於
テ
觧
明
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
ノ
大
問
題
ハ
、
総
テ
ノ
原
因
ノ
應
效
ヲ
見
出
ス
コ
ト
ト
、
総
テ
ノ
応
效
ノ
原
因
ヲ
見
出
ス
コ
ト
ト
ノ
二
者
ナ
リ
、 
○
造
化
ノ
畫
一
ト
イ
ヘ
ル
元
則
ハ
、
是
ヲ
以
テ
事
物
ノ
外
相
ニ
貼
用
シ
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
或
ル
日
ハ
南
風
ニ
テ
雨
ヲ
降
シ
、
或
ル
日
ハ
南
風
ニ
テ
開
晴
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
其
他
許
多
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
原
因
ノ
法
則
或
ハ
其
事
実
ニ
合
ハ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
道
理
ニ
些
少
ノ
經
験
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
容
易
ニ
之
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
652 
 
シ
、
世
界
ノ
事
物
ノ
外
面
ノ
現
象
ニ
シ
テ
、
吾
等
ノ
注
意
ヲ
留
住
ス
ル
所
ノ
事
物
ハ
、
単
一
ナ
ル
原
因
ノ
後
継
ニ
非
ズ
シ
テ
、
許
多
ノ
後
継
ノ
錯
雑
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
画
一
ノ
法
則
ノ
如
キ
ハ
、
単
一
ナ
ル
現
象
事
件
ノ
連
続
ノ
外
ハ
、
明
白
ニ
其
原
理
ヲ
表
示
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
數
個
ノ
原
因
相
合
シ
テ
數
個
ノ
応
效
ヲ
發
生
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
モ
其
後
又
是
ト
同
一
ノ
原
因
相
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
同
様
ノ
応
效
ヲ
反
省
ス
ル
コ
ト
ハ
疑
ナ
キ
所
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
如
キ
数
个
ノ
原
因
実
ニ
同
一
ノ
者
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
保
証
ス
ル
ハ
、
決
シ
テ
容
易
ノ
コ
ト
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
若
シ
之
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
其
原
因
ヲ
毎
一
个
毎
ニ
別
々
ニ
會
得
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
帰
納
法
ト
云
フ
者
ハ
全
ク
分○
觧
法
○
○
ア
ナ
リ
シ
ス
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
即
チ
錯
雑
セ
ル
原
因
ノ
線
條
ヲ
分
觧
シ
テ
単
一
ナ
ル
線
條
ト
為
シ
テ
之
ヲ
看
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
原
因
ノ
諸
線
ノ
條
理
明
白
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
初
メ
テ
錯
雑
セ
ル
原
因
ノ
応
效
ヲ
筭
ス
ル
ノ
准
備
ヲ
得
タ
リ
ト
云
フ
ベ
シ
、
造
化
ガ
原
因
ト
応
效
ト
ヲ
単
純
ニ
人
ニ
示
ス
ハ
甚
タ
罕
ナ
ル
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
尋
常
ノ
場
合
ニ
テ
ハ
、
應
效
ノ
許
多
ハ
原
因
ノ
許
多
ヨ
リ
流
出
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
心
ノ
分
觧
力
ヲ
十
分
ニ
使
用
シ
、
其
原
因
應
效
ト
ヲ
以
テ
全
ク
単
純
ナ
ル
一
對
ノ
者
ト
セ
ン
コ
ト
ハ
、
帰
納
法
ニ
於
テ
最
モ
必
要
ト
ス
ル
所
ナ
リ
、 
○
帰
納
法
ノ
大
目
的
ハ
、
原
因
應
效
ノ
干
係
ニ
以
テ
互
ニ
連
結
セ
ル
事
物
ヲ
考
定
ス
ル
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
、
余
儕
ハ
観
察
○
○
ト
經
験
○
○
ト
ノ
二
者
ヲ
以
テ
之
ヲ
確
定
ス
ル
ノ
方
法
ト
為
ス
ナ
リ
、
經
験
ノ
力
ヲ
以
テ
、
造
化
ガ
吾
等
ニ
示
シ
タ
ル
結
構
○
○
ア
ラ
ン
ジ
メ
ン
ト
ヲ
變
化
シ
、
原
因
応
效
ノ
単
一
ナ
ル
連
続
ヲ
諦
認
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
吾
等
カ
自
己
ノ
新
ナ
ル
結
構
○
○
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
故
ニ
造
化
若
シ
混
淆
錯
雜
セ
ル
連
続
ヲ
示
シ
テ
、
吾
等
ノ
観
察
ニ
供
ス
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
ハ
其
錯
雑
ヲ
離
レ
テ
単
一
ナ
ル
連
続
ニ
帰
セ
シ
メ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
其
景
況
ノ
幾
多
ヲ
除
去
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
キ
働
ハ
全
ク
經
験
ノ
力
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
吾
儕
、
或
ル
土
地
、
殊
ニ
健
康
ニ
益
ア
ル
コ
ト
ヲ
観
察
ス
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
ハ
其
土
地
ニ
健
康
ヲ
助
ク
ル
特
別
ノ
原
因
ア
ル
コ
ト
ヲ
確
定
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
之
ニ
反
ス
ル
ノ
景
況
ハ
之
ヲ
駆
逐
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
キ
働
モ
之
ヲ
經
験
上
ヨ
リ
為
シ
得
ル
ト
云
フ
ナ
リ
、
彌
爾
ハ
、
經
験
ノ
力
ニ
由
リ
テ
原
因
応
效
ヲ
得
ル
ニ
四
種
ノ
方
法
ア
リ
ト
言
フ
、
其
一
ハ
合
一
○
○
ノ
法
○
○
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
其
二
ハ
差
異
○
○
ノ
法
○
○
ヂ
フ
ェ
レ
ン
ス
ノ
法
、
其
三
ハ
残
餘
○
○
ノ
法
○
○
レ
ヂ
チ
ュ
ー
ス 
其
四
ハ
伴
随
○
○
ノ○
變
化
○
○
コ
ン
コ
ミ
ナ
ン
ト
ベ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ナ
リ
、 
○
或
ハ
現
象
ニ
先
チ
、
或
ハ
現
象
ニ
後
レ
、
実
ニ
其
現
象
ト
相
結
合
ス
ル
所
ノ
（
不
変
ノ
法
則
ト
シ
テ
）
景
況
ア
リ
、
此
景
況
ヲ
撰
出
シ
テ
単
一
ニ
之
ヲ
見
ン
ト
ス
ル
ニ
二
個
ノ
明
白
ナ
ル
方
法
ア
リ
、
其
一
ハ
現
象
ノ
発
出
セ
ル
種
々
ノ
時
状
ヲ
合
セ
テ
之
ヲ
比
較
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
二
ハ
現
象
ノ
発
現
セ
ル
時
ノ
情
状
ト
、
現
象
ノ
発
現
セ
ザ
ル
時
ノ
情
状
（
其
他
ノ
様
子
ハ
同
一
ナ
レ
ド
モ
）
ト
ヲ
比
較
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
二
法
ノ
中
ニ
テ
、
甲
ヲ
合
一
ノ
法
ト
名
ケ
、
乙
ヲ
差
異
ノ
法
ト
名
ク
、 
○
「
此
二
法
ヲ
詳
觧
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ツ
現
象
ノ
法
則
ヲ
推
究
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
、
二
種
ノ
品
性
ヲ
心
ノ
中
ニ
記
存
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
其
一
ハ
目
今
ノ
応
效
ノ
原
因
ヲ
推
考
究
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
其
二
ハ
目
今
ノ
原
因
ノ
応
效
ト
其
性
質
ト
ヲ
推
究
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
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○
例
ヘ
ハ
鹻
ア
ル
カ
リ
ト
油
ト
ノ
結
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
、
或
ル
現
象
ノ
先○
項○
ア
ン
テ
ン
デ
ン
ト
ト
為
シ
、
種
々
ノ
方
法
ヲ
以
テ
此
結
合
物
ヲ
試
験
セ
ン
ニ
（
他
物
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ナ
ク
）
其
結
果
ハ
同
一
ニ
シ
テ
、
油
気
ア
リ
テ
垢
膩
ヲ
去
ル
ベ
キ
物
質
ヲ
生
出
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
油
ト
鹻
ト
ノ
結
合
ハ
石
鹸
ヲ
生
出
ス
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
決
定
ス
ル
ナ
リ
、
」 
○
彌
爾
ハ
合
一
○
○
ノ
方
法
ニ
付
キ
テ
正
シ
キ
元
則
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
、
若
シ
二
個
以
上
ノ
現
象
ア
リ
テ
、
之
ヲ
考
究
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
、
其
現
象
（
二
个
以
上
ノ
）
ニ
テ
一
个
ノ
景
況
ヲ
共
有
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
時
状
ノ
尽
ク
合
一
ス
ル
所
ノ
景
況
ノ
ミ
其
現
象
ノ
原
因
（
或
ハ
応
效
）
ナ
リ
、 
○
差
異
○
○
ノ
方
法
○
○
ハ
二
個
ノ
景
況
ヲ
比
較
ス
ル
ニ
由
リ
テ
得
ル
者
ニ
シ
テ
其
一
ハ
応
效
ヲ
有
シ
、
其
一
ハ
應
效
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
此
二
者
ノ
間
ニ
於
テ
唯
一
ノ
特
別
ノ
事
ノ
外
ハ
、
別
ニ
差
異
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
シ
、
「
若
シ
人
ア
リ
テ
其
胸
ヲ
洞
射
セ
ラ
レ
テ
死
ス
ル
ト
キ
、
余
儕
其
銃
弾
ヲ
受
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ニ
ハ
此
方
法
ニ
依
ル
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
其
人
ハ
疵
ヲ
受
ク
ル
少
シ
以
前
マ
デ
ハ
身
体
ノ
健
康
完
全
ニ
シ
テ
、
目
今
ノ
有
様
ニ
テ
モ
、
其
創
傷
ノ
外
ハ
、
其
以
前
ト
身
体
ノ
状
態
少
シ
モ
變
ズ
ル
コ
ト
無
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
」
此
推
考
ノ
元
則
ハ
左
ノ
如
シ
、
若
シ
或
ル
現
象
ノ
発
現
ス
ル
時
状
ト
、
現
象
ノ
發
現
セ
ザ
ル
時
状
ト
、
俱
ニ
（
一
个
ノ
外
ハ
）
各
ノ
景
況
ヲ
共
有
シ
、
而
シ
テ
其
一
個
ハ
唯
最
初
ノ
場
合
（
現
象
ノ
発
現
セ
ル
時
）
ニ
於
テ
ノ
ミ
現
ハ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
二
個
ノ
時
状
ノ
同
シ
カ
ラ
ザ
ル
景
況
ノ
ミ
其
現
象
ノ
応
效
或
ハ
原
因
或
ハ
其
原
因
ノ
要
分
ナ
リ
、
」 
○
残
餘
○
○
ノ
方
法
○
○
モ
亦
錯
雑
セ
ル
後
継
ヲ
分
觧
シ
、
原
因
応
效
ノ
働
ケ
ル
真
正
ノ
特
別
ノ
上
ニ
後
継
ノ
堅
固
ナ
ル
コ
ト
ヲ
定
メ
ン
ガ
為
メ
ノ
者
ナ
リ
、
其
元
則
ハ
、
現
象
中
ニ
於
テ
以
前
ノ
帰
納
ノ
力
ニ
依
リ
テ
、
或
ル
先
項
ノ
応
效
ナ
リ
ト
知
レ
タ
ル
部
分
ダ
ケ
ヲ
取
除
ク
ト
キ
ハ
、
其
餘
ノ
現
象
ハ
、
残
留
セ
ル
先
項
ノ
応
效
ナ
リ
、
」 
○
「
以
上
ニ
論
ジ
タ
ル
三
個
ノ
方
法
ヲ
用
フ
ル
モ
、
猶
之
ヲ
堅
固
ニ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
法
則
ア
リ
、
即
チ
恒
久
○
○
ノ
原
因
○
○
ノ
法
則
ペ
ル
マ
ネ
ン
ト
、
カ
ウ
ス
一
名
破
壊
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
造
化
ノ
勢
力
ノ
法
則
ニ
シ
テ
、
人
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
除
去
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
隔
離
セ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
其
已
ニ
有
ル
者
ヲ
障
碍
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
単
獨
ニ
其
力
ノ
ミ
ヲ
存
在
セ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
」
此
力
ノ
一
例
ト
シ
テ
熱○
ノ
コ
ト
ヲ
説
ク
ベ
シ
、
余
儕
熱
ヲ
有
セ
ル
物
体
ヲ
裸
体
ニ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
他
ノ
物
体
ヨ
リ
熱
ヲ
分
離
シ
単
獨
ニ
之
ヲ
示
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
是
ニ
由
リ
上
ニ
記
シ
タ
ル
三
法
ハ
如
何
ナ
ル
物
ガ
原
因
應
效
ト
シ
テ
熱
ト
結
合
シ
居
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
困
難
ヲ
觧
ク
ガ
為
メ
ニ
、
余
儕
、
彌
尓
ガ
伴
随
○
○
ノ
變
化
○
○
ト
称
ス
ル
方
法
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、
乃
チ
此
ノ
如
キ
時
状
ニ
当
リ
、
若
シ
其
熱
ノ
増
ス
ト
キ
ハ
、
其
応
效
ハ
如
何
様
ニ
増
シ
、
其
熱
ノ
減
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
應
效
ハ
如
何
様
ニ
減
ス
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
観
察
ス
ル
ナ
リ
、
此
方
法
ノ
元
則
ハ
左
ノ
如
シ
、
凡
ソ
一
二
ノ
方
法
ヲ
以
テ
變
化
ス
ル
所
ノ
現
象
ハ
、
或
ル
他
ノ
現
象
ガ
一
二
ノ
特
別
ノ
方
法
ヲ
以
テ
変
化
ス
ル
ト
キ
ニ
、
其
各
個
ハ
此
現
象
ノ
原
因
或
ハ
応
效
ナ
リ
、
即
チ
原
因
ノ
或
ル
事
実
ニ
由
リ
テ
之
ト
相
結
合
セ
ル
者
ナ
リ
、
」
若
シ
一
个
ノ
事
件
、
他
ノ
事
件
ノ
原
因
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
二
者
共
ニ
或
ハ
昇
リ
或
ハ
降
ル
ベ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
正
當
ノ
判
断
ナ
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リ
、
此
判
断
ヨ
リ
シ
テ
、
吾
儕
ハ
事
物
ノ
分
量
ノ
増
減
ノ
應
效
ヲ
観
察
シ
、
如
何
ナ
ル
応
效
ヲ
生
ス
ベ
キ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ガ
為
メ
ニ
、
屢
〻
伴
随
ノ
変
化
ノ
方
法
ヲ
用
フ
ル
ナ
リ
、 
○
然
ル
ニ
原
因
応
效
ノ
甚
タ
錯
雑
シ
テ
、
前
ノ
四
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
觧
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
二
種
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
必
ス
他
ノ
方
法
ヲ
用
ヒ
テ
之
ヲ
觧
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
其
一
個
ハ
之
ヲ
原
因
○
○
ノ○
重
複
○
○
プ
リ
ュ
ー
ラ
リ
チ
イ
、
オ
フ
、
カ
ウ
ズ
ト
名
ケ
、
其
一
ハ
之
ヲ
応
效
○
○
ノ
錯
雑
○
○
イ
ン
テ
ル
ミ
キ
ス
チ
ュ
ー
ル
、
オ
フ
、
エ
ッ
フ
ェ
ク
ト
ト
名
ク
、
原
因
○
○
ノ○
重
複
○
○
ト
ハ
、
或
ル
一
個
ノ
應
效
ハ
数
多
ノ
原
因
ヨ
リ
起
ル
者
ニ
シ
テ
其
應
效
ノ
原
因
何
レ
ニ
在
ル
カ
甚
ダ
疑
ハ
シ
キ
者
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
運
動
ノ
如
キ
ハ
衆
多
ノ
力
ノ
中
ノ
或
ル
者
ヨ
リ
起
リ
、
幸
不
幸
ノ
如
キ
ハ
、
無
數
ノ
勢
力
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
、
其
原
因
中
ノ
或
ル
物
ヲ
除
キ
、
或
ル
物
ヲ
以
テ
此
応
效
ノ
原
因
ナ
リ
ト
定
ム
ル
コ
ト
ハ
上
ニ
記
シ
タ
ル
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
応
效
ノ
錯
雑
ハ
（
其
応
效
単
一
ニ
非
ズ
シ
テ
、
衆
多
錯
雑
セ
ル
ナ
リ
）
原
因
ノ
重
複
ニ
比
ス
レ
バ
、
之
ヲ
觧
釋
ス
ル
コ
ト
更
ニ
困
難
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
擲
出
物
ノ
進
行
ノ
如
キ
ハ
、
単
一
ノ
応
效
ニ
非
ズ
シ
テ
錯
雑
ヲ
応
效
ヲ
有
セ
リ
、
即
チ
同
様
ナ
ラ
ザ
ル
二
個
ノ
応
效
、
共
ニ
一
個
ノ
原
因
ニ
結
合
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
原
因
応
效
ノ
發
見
ハ
經
験
ノ
方
法
ノ
ミ
ヲ
以
テ
其
功
ヲ
奏
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
ル
ニ
此
外
別
ニ
学
術
ノ
考
究
ニ
利
益
ア
ル
方
法
ア
リ
、
学
術
ノ
進
歩
シ
、
發
明
ノ
廣
大
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
、
其
方
法
モ
亦
勢
力
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
演
澤
ノ
方
法
デ
ダ
ク
チ
ー
ブ
メ
ソ
ー
ド 
○
此
法
ハ
是
ヲ
帰
納
法
中
ノ
演
澤
ト
云
フ
、
即
チ
演
澤
ノ
法
ヲ
以
テ
、
帰
納
ノ
法
ヲ
助
ク
ル
者
ナ
リ
、
經
験
ノ
方
法
（
帰
納
法
）
ハ
事
物
ノ
新
ニ
シ
テ
未
タ
探
討
ヲ
經
ザ
ル
題
目
ニ
用
フ
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
未
タ
全
称
共
通
ノ
原
理
ヲ
得
ザ
ル
所
ニ
於
テ
用
フ
ベ
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
法
ハ
考
究
ノ
最
初
ニ
於
テ
之
ヲ
用
フ
ル
ニ
適
當
セ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
一
个
又
ハ
數
个
ノ
錯
綜
セ
ル
法
則
ヲ
證
得
ス
ル
ト
キ
ハ
、
総
テ
是
ト
一
様
ナ
ル
働
ノ
ア
ル
所
ニ
ハ
、
尽
ク
此
法
則
ヲ
貼
用
シ
、
以
テ
全
稱
共
通
ノ
原
理
ヲ
発
明
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
今
動
体
ノ
恒
久
○
〇
○
〇
〇
ペ
ル
セ
ベ
ラ
ン
ス
、
オ
フ
、
ム
ー
ビ
ン
グ
、
ボ
ヂ
ー
ス
ト
云
ヘ
ル
法
則
ヲ
発
見
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
法
則
ヲ
以
テ
地
球
ノ
自
轉
ス
ル
ト
、
諸
行
星
ガ
一
定
ノ
距
離
ヲ
以
テ
太
陽
ヲ
周
囬
ス
ル
ノ
事
実
ニ
貼
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
是
等
ノ
事
実
ハ
他
ノ
法
則
ニ
テ
ハ
之
ヲ
觧
明
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
又
牛
董
〔
ニ
ュ
ー
ト
ン
〕
ガ
反
動
○
○
ノ
法
則
○
○
ゼ
ネ
ラ
ル
、
ラ
ウ
、
オ
フ
、
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
ヲ
発
見
ス
ル
ニ
由
リ
テ
、
太
陽
カ
行
星
界
ノ
中
央
ニ
在
リ
テ
、
自
ラ
動
揺
ス
ル
ノ
原
因
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
、
又
數
個
ノ
原
因
相
合
ス
ル
ニ
由
リ
、
互
ニ
中
立
シ
テ
相
依
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
明
白
ナ
ル
応
效
ヲ
発
生
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
時
ノ
如
キ
ハ
、
特
ニ
演
澤
ノ
方
法
ノ
ミ
ヲ
以
テ
、
其
原
因
ノ
種
類
ヲ
踪
迹
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
之
ヲ
平
稱
○
○
ノ
法
則
○
○
エ
コ
イ
リ
ブ
リ
ュ
ー
ム
ト
云
フ
、 
○
演
澤
ノ
方
法
ヲ
十
分
ニ
活
用
ス
ル
ニ
三
様
ノ
階
級
ア
リ
、
第
一
歩
ハ
帰
納
法
ニ
シ
テ
即
チ
經
験
ノ
方
法
ニ
由
リ
テ
共
通
ノ
法
則
ヲ
定
ム
ル
者
是
ナ
リ
、
第
二
歩
ハ
此
法
則
ヲ
以
テ
総
テ
ノ
場
合
（
此
法
則
ヲ
貼
用
ス
ベ
シ
ト
見
ユ
ル
）
ノ
觧
説
ニ
用
フ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
殊
ニ
二
個
以
上
ノ
原
理
相
合
シ
テ
其
働
ヲ
為
シ
タ
リ
ト
思
フ
所
ノ
働
ヲ
探
究
ス
ル
ニ
用
フ
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
擲
出
物
ガ
曲
線
ヲ
為
シ
テ
進
行
ス
ル
ノ
原
因
ヲ
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尋
タ
ル
ガ
如
キ
ハ
演
澤
ノ
方
法
ニ
依
リ
、
力
ノ
恒
久
ノ
法
則
ト
、
進
行
セ
ル
力
ヲ
催
促
ス
ル
ノ
法
則
ト
ノ
結
合
ニ
由
リ
テ
、
其
物
体
ガ
二
個
ノ
働
ノ
下
ニ
画
セ
ル
道
路
ヲ
行
ク
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
第
三
歩
ハ
立
證
○
○
ベ
リ
ヒ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ナ
リ
、
此
法
ハ
已
ニ
證
明
セ
ル
応
效
ト
、
特
ニ
證
明
セ
ン
ト
ス
ル
応
效
ト
ヲ
比
較
シ
、
二
者
精
密
ニ
相
一
致
セ
ル
者
ナ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
推
演
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
一
致
ス
ル
所
ハ
、
今
証
明
セ
ン
ト
ス
ル
法
則
ノ
試
験
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
牛
董
ガ
帰
納
ノ
法
ニ
依
リ
テ
万
物
ノ
重
力
ノ
法
則
ヲ
発
見
シ
、
距
離
ノ
度
ノ
増
ス
ニ
従
ヒ
テ
重
力
ノ
度
ノ
漸
々
ニ
減
少
セ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
證
明
シ
タ
ル
ト
キ
、
牛
氏
此
法
則
ヲ
演
澤
シ
テ
、
月
ノ
地
球
ニ
向
ヒ
テ
常
ニ
接
近
ス
ル
事
ニ
此
法
則
ヲ
貼
用
セ
リ
、
牛
氏
又
月
ノ
脇
道
ニ
偏
向
ス
ル
ハ
、
其
原
因
ハ
其
重
力
ニ
在
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
推
定
シ
、
以
テ
躱
偏
ノ
多
少
ヲ
算
定
シ
、
其
後
其
筭
定
セ
ル
多
少
ト
観
察
セ
ル
多
少
ト
ヲ
比
較
シ
、
以
テ
完
全
ナ
ル
確
定
ヲ
得
ル
ニ
至
レ
リ
、
牛
氏
又
此
働
ヲ
行
星
ニ
貼
用
シ
、
凡
ソ
行
星
ハ
空
中
ヲ
直
行
ス
ベ
キ
ニ
、
自
己
ノ
重
力
ニ
由
リ
テ
其
中
央
ナ
ル
太
陽
ノ
方
ニ
偏
向
ス
ル
ハ
、
全
ク
此
法
則
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ
證
定
セ
リ
、 
○
或
ハ
現
象
ヲ
觧
説
ス
ル
ガ
為
ニ
、
時
ト
シ
テ
或
ル
法
則
ノ
成
立
セ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
ヲ
假
定
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
帰
納
法
ノ
正
則
ニ
依
リ
テ
ハ
、
其
法
則
ヲ
見
出
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
思
考
ヲ
名
ケ
テ
假
設
○
○
ハ
イ
ポ
セ
シ
ス
又
ハ
臆
説
○
○
ア
ッ
サ
ム
プ
シ
ョ
ン
ト
名
ク
、
若
シ
之
ヲ
実
試
ス
ル
ニ
方
リ
、
此
ノ
如
キ
假
設
ノ
法
則
、
十
分
ニ
事
実
ト
一
致
ス
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
以
テ
進
化
ノ
真
正
ノ
法
則
ト
シ
テ
信
用
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
達ダル
敦トン
ガ
極
微
分
子
ノ
親
和
ノ
敎
義
ノ
如
キ
モ
、
其
初
ハ
唯
假
設
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
即
チ
実
験
ナ
キ
所
ノ
説
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
然
ル
ニ
其
後
幾
多
ノ
実
験
ニ
於
テ
其
功
績
ヲ
奏
シ
、
竟
ニ
之
ヲ
立
テ
試
験
ノ
元
則
ト
ス
ル
ニ
至
リ
シ
ナ
リ
、 
○
此
ノ
如
ク
演
澤
ヲ
用
ヒ
テ
発
見
シ
タ
ル
法
則
ハ
、
進
化
ノ
共
通
ゼ
ネ
ラ
ル
ノ
法
則
、
即
チ
尤
モ
包
含
多
キ
法
則
ナ
リ
、
即
チ
単
一
ナ
ル
原
因
ノ
中
ニ
包
括
セ
ル
許
多
ノ
現
象
ノ
全
部
ヲ
貫
キ
テ
通
覧
ス
ル
所
ノ
定
言
ナ
リ
、
何
レ
ノ
事
件
ニ
於
テ
モ
、
此
ノ
如
キ
法
則
ハ
、
人
類
ノ
智
ニ
由
リ
テ
善
ク
之
ヲ
発
見
シ
得
ベ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
普
通
ノ
事
実
ナ
リ
又
此
法
則
ハ
、
原
因
ノ
系
続
ノ
細
小
ニ
シ
テ
且
ツ
単
一
ナ
ル
者
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
ク
、
或
ル
事
件
ノ
後
継
ノ
分
析
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
例
ヘ
バ
重
力
ノ
法
則
ノ
如
キ
ハ
、
人
々
ノ
知
レ
ル
如
ク
原
因
ノ
単
純
ナ
ル
系
続
ヲ
現
ハ
ス
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
中
罕
レ
ニ
其
応
效
ノ
發
生
中
ニ
他
ノ
景
況
ヲ
混
合
ス
ル
者
ア
リ
、
是
ヲ
注
目
ス
ル
コ
ト
ハ
、
本
元
○
○
ア
ル
チ
メ
ー
ト
ノ
原
因
ト
傍
起
○
○
デ
リ
ベ
チ
ー
ブ
ノ
原
因
ト
ヲ
區
別
ス
ル
為
メ
ニ
必
要
ノ
事
ナ
リ
、
傍
起
ノ
原
因
ト
ハ
、
他
ノ
景
況
ヲ
本
元
ノ
原
因
ノ
中
ニ
混
入
シ
、
是
ニ
由
リ
テ
其
條
線
頗
ル
錯
綜
シ
、
其
応
效
ヲ
貼
用
ス
ル
ノ
界
限
較
〻
狹
隘
ト
ナ
ル
者
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
行
星
ガ
楕
圓
ノ
軌
道
ニ
循
ヒ
テ
運
行
ス
ト
云
フ
法
則
ノ
如
キ
ハ
、
二
個
ノ
夲
元
ノ
原
因
相
合
シ
テ
其
働
ヲ
為
シ
、
以
テ
其
行
道
ヲ
整
理
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
傍
起
ノ
原
因
ナ
リ
、
其
一
个
ノ
原
因
ニ
ノ
ミ
従
ヘ
バ
行
星
ハ
太
陽
ヨ
リ
放
擲
セ
ラ
レ
テ
或
ル
方
向
ニ
走
飛
ス
ベ
キ
ニ
、
他
ノ
原
因
ノ
混
合
ニ
由
リ
テ
、
或
ル
度
ヲ
以
テ
太
陽
ヨ
リ
適
宜
ノ
距
離
ヲ
保
ツ
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
此
状
態
即
チ
此
整
理
法
ト
一
致
ス
ベ
キ
所
ノ
物
体
ハ
甚
罕
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
此
ノ
如
キ
楕
円
運
行
ノ
法
則
ハ
、
恒
力
及
ヒ
重
力
ノ
法
則
ニ
比
ス
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レ
バ
其
貼
用
ノ
界
限
甚
タ
狹
シ
、
演
澤
ノ
法
ヲ
以
テ
此
法
則
ヲ
発
見
ス
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
傍
起
○
○
ノ
法
則
○
○
デ
リ
ベ
チ
ー
ブ
ラ
ウ
ス
ト
名
ケ
、
帰
納
ヲ
以
テ
發
見
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
実
験
○
○
ノ
法
則
○
○
エ
ム
ピ
リ
カ
ル
ラ
ウ
ス
ト
名
ク
、
楕
圓
運
行
ノ
法
則
ハ
刻
白
爾
ケ
プ
レ
ル
最
初
ニ
帰
納
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
発
見
シ
、
午
董
後
ニ
演
澤
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
試
定
セ
リ
、
故
ニ
刻
白
爾
ノ
行
ヒ
シ
如
キ
ハ
単
純
ノ
実
驗
法
ナ
リ
、
凡
ソ
原
因
ト
結
合
セ
ル
応
效
ヲ
帰
納
ス
ル
ハ
、
皆
実
驗
法
ノ
種
類
ニ
シ
テ
、
其
貼
用
ノ
界
限
ノ
狹
隘
ナ
ル
ハ
此
法
ノ
特
別
ノ
性
質
ナ
リ
、
其
故
ハ
其
貼
用
ス
ル
所
ハ
其
状
態
ト
整
理
ト
ヲ
精
密
ニ
包
合
セ
ル
場
合
ノ
ミ
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
レ
バ
ナ
リ
、
余
儕
今
寒
キ
大
気
ヲ
吸
入
ス
ル
ハ
、
感
冒
ノ
原
因
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
観
察
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
応
效
ハ
単
純
ナ
ル
実
験
上
ノ
物
ニ
シ
テ
、
其
貼
用
ス
ベ
キ
ハ
、
或
ル
状
態
ノ
発
現
セ
ル
場
合
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
状
態
ヲ
精
密
ニ
定
メ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
其
観
察
セ
ル
所
モ
、
未
タ
実
験
上
ノ
共
通
ノ
事
実
ナ
リ
ト
論
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
平
常
民
間
ニ
於
テ
為
ス
所
ノ
定
言
ハ
、
今
言
フ
ガ
如
キ
確
然
タ
ラ
ザ
ル
ノ
事
ヲ
多
シ
ト
ス
、
即
チ
其
應
效
ヲ
証
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
精
密
ノ
状
態
景
況
ト
ヲ
定
メ
ズ
シ
テ
、
或
ル
応
效
ヲ
以
テ
或
ル
原
因
ニ
帰
ス
ル
者
多
シ
、 
○
余
儕
今
帰
納
法
中
ノ
大
問
題
ヲ
大
畧
ヲ
畢
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
更
ニ
論
旨
ヲ
他
ノ
判
言
即
チ
同
在
○
○
コ
エ
キ
シ
ス
テ
ン
ス
場
所
○
〇
ノ○
次
序
○
○
オ
ル
ダ
ー
、
イ
ン
、
プ
レ
ー
ス
尚○
似○
シ
ミ
ラ
リ
チ
イ
等
ノ
判
言
ノ
方
ニ
轉
向
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
是
等
ノ
為
メ
ニ
要
ス
ル
発
明
実
試
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
少
シ
ク
他
ノ
方
法
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
同
在
ノ
判
言
ノ
切
要
ナ
ル
分
ハ
、
其
種
類
ノ
性
質
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
、
即
チ
吾
等
ノ
前
ニ
発
現
セ
ル
事
物
ノ
中
ニ
於
テ
相
互
ニ
一
致
ス
ル
所
ノ
属
性
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、
故
ニ
余
儕
、
金
、
鐵
、
養
気
、
橡
木
、
馬
、
人
、
等
ノ
如
キ
物
ノ
性
質
ヲ
定
メ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
殊
ニ
同
在
ノ
判
言
ヲ
撰
用
ス
ル
ナ
リ
、
是
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
専
ラ
帰
納
法
ニ
依
リ
協
合
○
○
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
ノ
法
ヲ
用
ヒ
テ
之
ヲ
試
定
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
時
ハ
他
ノ
經
験
ノ
方
法
及
ヒ
演
澤
ノ
方
法
ノ
如
キ
ハ
共
ニ
用
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ナ
リ
、
又
協
合
ノ
法
ハ
普
通
原
因
ノ
法
則
ユ
ニ
ブ
ル
サ
ル
カ
ウ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
ノ
如
キ
廣
大
ノ
包
合
概
括
ヲ
為
ス
者
ニ
非
ズ
、
故
ニ
此
法
ハ
長
キ
憑
據
ノ
連
続
ノ
中
ニ
於
テ
（
全
ク
格
外
ノ
者
ヲ
除
キ
）
発
見
セ
ル
試
験
ノ
重
積
セ
ル
者
ノ
外
ニ
ハ
、
一
物
モ
存
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
肖○
似○
ノ
判
言
ハ
數
学
ノ
因
ヲ
立
ツ
所
ナ
リ
、
事
物
ノ
肖
似
ヲ
定
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
其
裁
決
ヲ
取
ル
所
ノ
者
ハ
人
ノ
五
官
即
チ
人
類
ノ
經
験
ニ
帰
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
吾
儕
モ
シ
三
ト
四
ト
ハ
七
ニ
齊
シ
ト
云
フ
ト
キ
ハ
、
吾
儕
ノ
此
時
ノ
意
ハ
三
ト
名
ケ
タ
ル
數
ト
四
ト
名
ケ
タ
ル
數
ト
ヲ
合
保
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
聚
合
ノ
結
果
ハ
七
ト
名
ケ
タ
ル
數
ト
同
一
ノ
結
果
ナ
リ
ト
云
フ
ニ
在
ル
ナ
リ
、
又
幾
何
學
ノ
真
理
ハ
傍
起
ノ
法
則
ニ
シ
テ
、
場
所
○
○
ノ○
次
序
○
○
ト
云
フ
コ
ト
ハ
其
景
況
中
ノ
一
個
ナ
リ
、
但
シ
幾
何
学
ノ
本
原
ノ
法
則
ハ
、
平
等
ノ
法
則
ユ
ク
ォ
ー
リ
チ
イ
即
チ
数
学
ノ
総
括
ノ
法
則
ト
同
様
ノ
者
ナ
リ
、 
○
帰
納
ノ
題
目
ヲ
終
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
前
ニ
於
テ
更
ニ
記
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
凡
ソ
其
事
物
ノ
吾
前
ニ
発
現
ス
ル
ノ
初
、
未
タ
其
事
物
固
有
ノ
憑
証
ヲ
以
テ
之
ヲ
試
定
セ
ザ
ル
ノ
以
前
ニ
於
テ
ハ
、
已
ニ
其
事
物
ヲ
或
ハ
信
用
シ
、
或
ハ
信
用
セ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
信
不
信
ヲ
生
ス
ル
根
元
ヲ
尋
ヌ
ル
ニ
、
若
シ
今
或
ハ
事
実
ア
リ
テ
、
其
真
ナ
ル
カ
偽
ナ
ル
カ
ヲ
知
ラ
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
事
或
ル
帰
納
ノ
法
則
ニ
一
致
ス
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
信
用
ス
ベ
キ
事
実
ト
名
ケ
、
尋
常
ノ
証
據
ヲ
得
タ
ル
ト
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同
様
ノ
度
ヲ
以
テ
其
事
ヲ
信
用
ス
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
髙
山
ノ
巓
ヨ
リ
大
雪
塊
落
下
シ
、
其
力
勢
ニ
由
リ
テ
其
通
路
ニ
當
ル
所
ノ
諸
物
ヲ
摧
倒
セ
リ
ト
語
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
之
ヲ
以
テ
信
用
ス
ベ
キ
事
ト
ス
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
其
事
ハ
自
然
ノ
力
ノ
變
動
ニ
於
テ
必
ス
生
ス
ベ
キ
ノ
事
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
又
死
人
ノ
魂
魄
生
人
ノ
側
ニ
来
リ
テ
竊
カ
ニ
談
話
セ
リ
ト
言
フ
者
ア
ル
ト
キ
ハ
吾
儕
之
ヲ
信
用
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
事
ト
ス
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
此
事
ハ
都
テ
他
ノ
事
物
ノ
法
則
ニ
反
背
シ
、
或
ル
概
括
ノ
方
法
、
又
世
界
ノ
習
慣
行
為
ヲ
以
テ
之
ヲ
支
柱
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
凡
ソ
造
化
ノ
運
用
ハ
極
メ
テ
廣
大
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
種
々
ノ
景
況
ニ
於
テ
種
々
ノ
現
象
ヲ
發
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
或
ハ
一
個
ノ
現
象
ニ
ハ
、
殆
ン
ト
真
理
ヲ
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ヲ
見
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
現
象
ハ
其
未
タ
造
化
ノ
概
括
ノ
中
ニ
算
入
シ
、
是
ト
同
一
ナ
ル
品
性
ノ
物
ヲ
発
見
セ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
全
ク
之
ヲ
信
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ベ
シ
、 
 
〔
已
〕
誤
謬
○
○
フ
ハ
ラ
シ
ー
ス
及
ヒ
證
據
ノ
開
剖 
○
人
類
ノ
通
常
犯
ス
所
ノ
誤
謬
ノ
性
質
ヲ
観
察
ス
ル
コ
ト
ハ
、
上
文
ニ
論
セ
ル
原
理
想
念
ヲ
觧
説
ヲ
擴
ム
ル
為
メ
ニ
甚
タ
切
要
ノ
者
ナ
リ
、
凡
ソ
誤
謬
ノ
種
類
ハ
甚
多
シ
ト
雖
ド
モ
、
其
中
ノ
主
要
ナ
ル
者
ヲ
筭
フ
レ
バ
左
ノ
如
シ
、
其
一
ハ
敎
育
ヲ
受
ケ
ザ
ル
人
ノ
知
告
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
誤
謬
、
其
二
ハ
論
理
法
、
即
チ
演
澤
法
ノ
失
錯
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
誤
謬
、
其
三
ハ
悪
シ
キ
帰
納
法
即
チ
經
験
法
ノ
瑕
疵
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
誤
謬
、
其
四
ハ
抽
象
法
ノ
誤
謬
、
其
五
ハ
推
理
ノ
噐
具
、
即
チ
言
語
ノ
缺
失
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
誤
謬
ナ
リ
、 
○
凡
ソ
世
界
ノ
運
動
ノ
支
柱
タ
ル
原
因
結
果
ノ
連
続
ヲ
經
験
ス
ル
ニ
、
能
ク
造
物
者
ノ
意
思
如
何
ヲ
了
得
ス
ル
ハ
至
テ
難
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
其
事
ハ
上
文
ニ
モ
畧
之
ヲ
論
セ
リ
、
最
初
ニ
人
心
ニ
印
ス
ル
所
ノ
外
物
ノ
状
ハ
、
真
正
ノ
外
物
ノ
状
ト
大
ニ
異
ナ
ル
者
ア
リ
、
例
ヘ
ハ
天
上
諸
星
ノ
運
行
ノ
如
キ
モ
、
初
メ
ニ
人
ノ
知
覚
ニ
感
ス
ル
所
ノ
現
象
ハ
數
〻
其
事
実
ト
全
ク
相
反
ス
ル
者
ア
リ
、
又
光
線
ノ
屈
折
ニ
由
リ
テ
人
眼
ヲ
昧
セ
ラ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
其
物
ノ
無
キ
處
ニ
反
ツ
テ
其
物
ア
リ
ト
誤
認
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
吾
等
ノ
感
覚
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ニ
於
テ
モ
、
其
信
ズ
ル
コ
ト
ト
事
実
ト
ハ
大
ニ
相
違
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
例
ヘ
バ
神
經
ヲ
突
進
ス
ル
ノ
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
或
ハ
水
液
ノ
全
身
ヲ
亘
リ
テ
流
動
ス
ル
ガ
如
キ
ヲ
感
ズ
ル
コ
ト
ア
リ
、
吾
儕
ガ
重
力
、
即
チ
引
力
ノ
感
覚
ハ
、
世
界
ニ
對
趾
ノ
人
ア
ル
ト
及
ヒ
人
民
ノ
居
住
セ
ル
地
球
ノ
円
形
ナ
ル
ヲ
信
ゼ
シ
ム
ル
コ
ト
甚
タ
難
シ
、
又
吾
等
ノ
気
性
ハ
吾
等
ガ
万
有
ニ
付
キ
テ
ノ
意
見
ヲ
シ
テ
益
〻
其
事
実
ニ
反
對
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
余
儕
ハ
凡
ソ
我
ガ
見
ル
所
、
經
験
ス
ル
所
ノ
物
ハ
、
我
見
ザ
ル
所
ノ
物
ノ
真
正
ノ
表
様
、
即
チ
其
物
ト
同
一
様
ナ
リ
、
造
物
者
ノ
工
事
ハ
恰
モ
余
儕
ノ
工
事
ハ
全
ク
同
シ
者
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
假
定
ヲ
為
ス
ノ
偏
性
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
視
ノ
力
ヲ
假
ル
ヨ
リ
外
ニ
、
見
ザ
ル
物
ノ
念
ヲ
造
ル
ノ
方
法
ナ
ク
、
又
物
ノ
念
ハ
物
ノ
本
体
ト
同
様
ナ
リ
ト
信
ズ
ル
ノ
性
ア
ル
ヲ
以
テ
、
余
儕
ハ
「
意
見
ノ
狹
隘
」
ト
云
ヘ
ル
心
ノ
特
別
ノ
状
態
ヲ
假
設
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
古
代
ニ
於
テ
支
那
、
阿
比
西
尼
〔
ア
ビ
シ
ニ
ア
〕
、
及
ヒ
亜
米
利
加
ノ
本
土
ノ
如
キ
遼
遠
ノ
地
ヲ
旅
行
セ
ル
人
ノ
紀
行
ヲ
読
ン
デ
之
ヲ
信
ゼ
ザ
ル
ハ
、
此
意
見
ノ
狹
隘
ト
イ
フ
心
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
他
人
類
ノ
心
中
ニ
預
メ
固
定
セ
ル
意
見
ハ
、
吾
等
ノ
勉
力
行
為
抵
抗
等
658 
 
ノ
知
覚
ヨ
リ
推
シ
テ
、
造
化
ノ
力
勢
因
果
ト
イ
フ
者
モ
亦
此
ノ
如
キ
者
ナ
ル
ベ
シ
ト
云
ヘ
ル
念
ナ
リ
、
余
儕
屢
〻
世
界
ノ
活
動
運
行
ト
イ
フ
コ
ト
モ
、
吾
儕
人
類
カ
世
界
ノ
万
物
ノ
上
ニ
為
ス
ト
同
様
ナ
ル
方
法
ヲ
以
テ
現
ハ
ル
ヽ
者
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
リ
、
凡
ソ
事
物
ノ
真
理
ニ
反
セ
ル
ハ
、
此
意
見
ノ
誤
謬
ノ
如
キ
者
罕
レ
ナ
リ
、
人
類
ガ
其
力
ヲ
以
テ
物
ヲ
動
カ
シ
テ
其
位
置
ヲ
易
ヘ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
必
ス
其
力
ヲ
出
ス
物
ヲ
以
テ
其
動
カ
サ
ン
ト
ス
ル
物
ニ
密
接
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
ニ
造
化
ノ
力
ハ
特
別
ノ
者
ニ
シ
テ
、
中
間
ニ
距
離
ヲ
隔
テ
ヽ
其
働
ヲ
為
シ
、
即
チ
力
ト
物
ト
ノ
間
ニ
空
地
ヲ
置
キ
テ
其
力
ヲ
及
ボ
ス
者
ナ
リ
、
重
力
ノ
如
キ
ハ
、
上
ニ
天
ヨ
リ
シ
テ
下
モ
地
ニ
及
ビ
、
其
間
ニ
幾
千
万
里
ノ
距
離
ア
ル
カ
、
殆
ン
ト
計
筭
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
熱
ト
光
ト
ノ
如
キ
モ
亦
遼
遠
ノ
距
離
ヲ
隔
テ
ヽ
其
感
化
ヲ
及
ボ
ス
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
初
メ
人
力
ノ
經
験
ヨ
リ
出
タ
ル
密
接
ノ
想
念
（
力
ヲ
以
テ
物
ニ
密
接
シ
テ
初
メ
テ
動
ヲ
起
ス
）
ヨ
リ
シ
テ
、
造
化
力
ヲ
度
ル
モ
、
亦
中
間
ニ
媒
介
ト
ナ
ル
者
ナ
ケ
レ
バ
、
此
ノ
如
キ
遠
大
ノ
距
離
ヲ
隔
テ
、
此
物
ヨ
リ
彼
物
ニ
力
ヲ
及
ボ
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
ト
思
考
セ
リ
、
此
想
念
ハ
実
ニ
精
気
イ
ー
サ
ル
ノ
流
動
塵
空
中
ニ
充
チ
、
以
テ
重
、
光
、
熱
ノ
力
ヲ
働
カ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
敎
義
ノ
根
元
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
余
儕
力
ノ
知
覚
ヲ
誤
觧
セ
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
虚
空
中
ニ
於
テ
此
物
ハ
他
ノ
物
ヲ
引
キ
、
又
或
ル
物
ハ
同
シ
虚
空
中
ニ
在
リ
テ
他
ノ
物
ヲ
熱
シ
、
又
ハ
此
ヲ
輝
ラ
ス
コ
ト
ノ
事
実
ヲ
以
テ
之
ヲ
造
化
ノ
命
令
ナ
リ
ト
假
定
セ
リ
、
余
儕
ハ
如
何
ナ
ル
関
係
ヲ
以
テ
、
此
力
ノ
能
ク
遠
距
離
ニ
及
ボ
シ
、
又
物
ノ
性
質
ニ
及
ボ
シ
、
又
其
応
效
ヲ
生
ス
ベ
キ
他
ノ
景
況
ニ
及
ボ
セ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
査
明
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
畢
竟
人
類
ト
云
フ
物
ハ
、
未
ダ
全
ク
誤
謬
ノ
境
ヲ
脱
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
其
二 
論
理
法
、
即
チ
演
澤
法
ノ
誤
謬
ハ
、
彼
両
前
提
ト
収
結
ト
ノ
干
係
ヲ
正
シ
ク
行
為
ス
ル
所
ノ
推
測
法
ニ
就
キ
テ
生
ス
ル
所
ノ
誤
謬
ナ
リ
、
此
洛
日
克
ノ
瑕
疵
ハ
其
働
ヲ
閉
塞
ス
ル
コ
ト
、
即
チ
其
働
ヲ
以
テ
誤
謬
ノ
小
部
分
ノ
境
界
中
ニ
限
制
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
今
或
ル
特
別
ノ
収
結
ヲ
支
拄
ス
ル
所
ノ
証
論
ヲ
吾
思
想
中
ニ
現
ハ
ス
ト
キ
ハ
、
此
判
言
ガ
収
結
ヲ
支
拄
ス
ル
ヲ
發
見
ス
ル
ト
同
ジ
ク
、
又
判
言
ヲ
作
ル
所
ノ
帰
納
ト
抽
象
ト
ヲ
踪
迹
ス
ル
ヲ
以
テ
、
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
ト
ス
、
今
假
リ
ニ
自
殺
ヲ
非
ナ
リ
ト
ス
ル
左
ノ
証
論
ヲ
引
テ
其
例
ト
為
ス
ベ
シ
、
「
自
殺
ハ
社
會
ニ
反
ス
ル
ア
ン
ソ
ー
シ
ャ
ル
ノ
行
為
ナ
リ
、
故
ニ
社
會
ニ
於
テ
ハ
、
之
ヲ
以
テ
其
人
ノ
恥
辱
ヲ
遺
留
ス
ル
ノ
罪
悪
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
論
ズ
ル
ナ
リ
、
」
此
証
論
ハ
他
ノ
演
澤
ノ
推
理
法
ト
同
ジ
ク
、
三
個
ノ
別
々
ノ
判
言
、
即
チ
二
個
ノ
前
提
ト
一
個
ノ
収
結
ト
ヲ
以
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
前
提
ノ
一
个
、
其
大
前
提
ト
名
ク
ル
者
ハ
、
全
体
ノ
定
言
、
即
チ
肯
定
ト
為
ル
者
ニ
シ
テ
、
収
結
ノ
客
位
ニ
立
ツ
者
ナ
リ
、
故
ニ
比
例
ニ
於
テ
ハ
、
「
凡
ソ
社
會
交
際
上
ニ
違
反
ス
ル
行
為
ハ
、
之
ヲ
犯
シ
タ
ル
一
个
人
ノ
上
ニ
恥
辱
ヲ
遺
留
シ
タ
ル
悪
事
ナ
リ
」
ト
云
フ
コ
ト
是
ナ
リ
、
小
前
提
ハ
収
結
ノ
主
位
ニ
備
ハ
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
例
ニ
於
テ
ハ
「
自
殺
ハ
社
會
ニ
反
ス
ル
者
ナ
リ
」
ト
イ
フ
者
ナ
リ
、
収
結
ハ
「
自
殺
ハ
之
ヲ
行
ヒ
タ
ル
人
ノ
上
ニ
恥
辱
ヲ
遺
留
ス
ル
者
ナ
リ
」
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
綴
合
セ
ル
推
理
ハ
、
能
ク
法
ニ
協
ヘ
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
第
一
第
二
ノ
判
言
、
即
チ
両
前
提
共
ニ
真
理
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
収
結
ハ
又
同
ク
真
理
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
659 
 
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
敎
学
法
ス
コ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ノ
洛
日
克
（
即
チ
演
澤
ノ
洛
日
克
）
ニ
於
テ
此
証
論
上
ニ
ハ
誤
謬
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
吾
儕
ハ
此
証
論
ヲ
以
テ
満
足
セ
ズ
ト
云
フ
ハ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
吾
儕
此
証
論
ガ
帰
納
演
澤
及
ヒ
二
个
ノ
抽
象
ヲ
包
含
セ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
考
ヘ
、
此
判
言
ニ
付
キ
テ
更
ニ
精
密
ニ
之
ヲ
推
究
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
此
立
論
ハ
正
シ
ク
構
造
シ
得
タ
ル
者
カ
、
此
立
論
ハ
世
界
ノ
事
実
ヲ
以
テ
堅
固
ニ
憑
證
シ
得
ベ
キ
者
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
見
出
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
吾
儕
「
社
會
ニ
反
ス
ル
行
為
ハ
罪
ス
ベ
キ
悪
事
ナ
リ
」
ト
云
フ
大
前
提
ヲ
假
定
ス
ル
ト
キ
ハ
、
先
ツ
此
「
社
會
ニ
反
ス
ル
」
ト
イ
フ
物
ニ
精
密
ナ
ル
觧
義
ヲ
下
シ
、
其
行
為
ニ
就
キ
テ
曖
昧
ナ
ラ
ザ
ル
意
味
ヲ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
吾
儕
今
社
會
ニ
管
セ
ル
衆
多
ノ
行
為
ヲ
通
覧
ス
ル
ニ
、
真
中
ニ
於
テ
、
或
ハ
直
接
ニ
社
會
ノ
害
ト
ナ
ル
行
為
者
ア
リ
、
或
ハ
害
モ
ナ
ク
益
モ
ナ
キ
行
為
ア
リ
、
或
ハ
害
ニ
モ
ア
ラ
バ
、
無
利
無
害
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、
世
人
ノ
要
用
ナ
リ
ト
思
フ
所
ノ
尊
重
ナ
ル
礼
義
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
今
若
シ
社
會
ニ
反
ス
ル
ト
イ
ヘ
ル
語
ヲ
以
テ
、
社
會
ノ
利
益
ヲ
保
護
ス
ル
法
律
ヲ
破
ル
ノ
義
ト
シ
テ
之
ヲ
觧
ス
ル
ト
キ
ハ
、
上
ノ
証
論
ハ
実
ニ
社
會
ノ
関
係
セ
ザ
ル
事
（
當
人
ノ
恥
辱
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
言
フ
）
ト
ハ
全
ク
別
様
ノ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
社
會
ノ
仇
敵
ト
ナ
ル
行
為
ハ
之
ヲ
責
罸
ス
ベ
キ
ハ
當
然
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
敢
テ
辯
論
ヲ
要
セ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
又
其
小
前
提
ニ
於
テ
、
自
殺
ハ
社
會
ノ
害
ト
ナ
ル
ト
イ
ヘ
ル
意
ヲ
以
テ
、
「
自
殺
ハ
社
會
ニ
反
ス
ル
行
為
ナ
リ
」
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
吾
儕
此
言
ノ
真
理
ニ
合
フ
ヤ
否
ヲ
精
密
ニ
考
察
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
判
言
ノ
語
法
ハ
已
ニ
明
白
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
吾
儕
ハ
更
ニ
自
殺
ハ
社
會
ノ
大
利
益
ノ
一
二
ニ
反
抗
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
社
會
ノ
事
実
ト
一
致
セ
ル
者
カ
、
又
自
殺
ト
相
並
ビ
又
ハ
相
後
レ
テ
社
會
ノ
利
益
ヲ
害
ス
ル
一
二
ノ
事
ヲ
發
見
セ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
察
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
考
究
ス
ル
ノ
方
法
ハ
、
第
一
ニ
、
一
般
ニ
自
殺
ト
イ
フ
物
ト
相
結
合
セ
ル
総
テ
ノ
副
加
物
ヲ
筭
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
チ
、
総
テ
ノ
自
殺
ノ
行
為
、
及
ヒ
其
許
多
ノ
行
為
ノ
比
例
ヲ
以
テ
結
合
セ
ル
副
加
物
ヲ
筭
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
第
二
ニ
ハ
、
吾
儕
此
副
加
物
ハ
社
會
ヲ
害
ス
ル
品
性
ヲ
有
ス
ル
物
、
即
チ
社
會
一
般
ノ
利
益
ヲ
妨
グ
ル
物
ノ
中
ニ
入
ル
ベ
キ
者
ナ
ル
カ
ヲ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
キ
方
法
ノ
外
ハ
上
ニ
引
キ
タ
ル
問
題
ヲ
定
ム
ル
ニ
、
良
善
ノ
方
法
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
○
今
論
擧
セ
ル
例
ヲ
考
察
ス
ル
ト
キ
ハ
、
演
澤
帰
納
及
ヒ
抽
象
ノ
推
度
ノ
法
ニ
於
テ 
一
個
又
ハ
全
部
ノ
誤
謬
ノ
隠
伏
セ
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
此
例
ヲ
以
テ
誤
謬
ノ
種
類
ノ
根
原
ト
セ
シ
ハ
、
此
理
ア
ル
ニ
由
ル
ナ
リ
、
此
例
文
中
ノ
或
ル
者
ヲ
以
テ
不
十
分
ニ
其
形
式
ヲ
造
成
ス
ル
ト
キ
ハ
、
誤
謬
ハ
忽
チ
ニ
發
生
ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
之
ヲ
改
正
セ
ン
ト
欲
セ
バ
、
之
ヲ
變
シ
テ
精
密
ナ
ル
造
成
ノ
規
則
ニ
従
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
無
規
則
ハ
余
儕
ガ
上
文
ニ
數
論
シ
タ
ル
所
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
○
其
三 
誤
謬
ノ
種
類
ノ
甚
大
ナ
ル
者
ハ
、
言
語
ノ
誤
用
ニ
在
リ
、
言
語
ハ
、
吾
儕
カ
推
理
ノ
大
分
ヲ
作
ル
ノ
噐
械
ニ
シ
テ
、
凡
ソ
洛
日
克
ノ
範
囲
内
ニ
在
ル
推
理
ノ
為
メ
ニ
ハ
、
其
全
体
ヲ
作
ル
ノ
噐
械
ナ
リ
、
言
語
ヨ
リ
生
ス
ル
誤
謬
ハ
、
其
他
ノ
原
因
ヨ
リ
生
ス
ル
誤
謬
ト
同
様
ノ
誤
謬
ニ
シ
テ
、
敢
テ
区
別
ヲ
為
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
言
語
ト
イ
フ
者
ハ
其
他
ノ
原
因
ト
ハ
離
レ
テ
特
別
ノ
誤
謬
ノ
種
類
ヲ
生
ス
ベ
キ
ノ
傾
向
ア
ル
者
ナ
リ
、
言
語
ハ
其
発
言
ス
ル
所
ノ
事
実
ノ
囲
内
ニ
吾
心
ヲ
固
定
セ
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シ
ム
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
或
ハ
時
ト
シ
テ
世
界
ノ
事
物
ニ
付
キ
テ
、
真
実
ノ
見
込
ヲ
妨
ク
ル
コ
ト
ア
リ
、
言
語
ハ
又
吾
等
ノ
想
念
ヲ
定
ム
ル
為
メ
ニ
有
力
ノ
噐
械
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
誤
謬
ノ
助
ヲ
モ
、
真
理
ノ
助
ヲ
モ
、
共
ニ
之
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
若
シ
言
語
ノ
上
ヨ
リ
誤
謬
ヲ
生
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
誤
謬
ハ
永
世
ニ
亘
リ
テ
改
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
普
通
名
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ハ
、
其
物
ト
同
様
ニ
恒
久
ノ
肯
定
ト
ナ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
上
文
已
ニ
之
ヲ
述
ベ
タ
リ
、
故
ニ
モ
シ
或
ル
場
合
ニ
於
テ
、
悪
シ
キ
概
括
法
ヲ
用
ヒ
、
或
ハ
幾
許
ノ
物
ニ
或
ル
通
性
ヲ
有
セ
リ
ト
誤
觧
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
普
通
名
、
即
チ
概
括
名
ハ
世
上
ニ
於
テ
虚
偽
ヲ
保
持
ス
ル
所
ノ
噐
械
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
其
他
言
語
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
誤
謬
ハ
、
凡
ソ
別
々
ノ
名
目
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
、
皆
別
々
ノ
現
体
ヲ
有
ス
ル
物
ナ
リ
ト
考
認
ス
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、
実
体
學
リ
ア
リ
ズ
ム
ノ
主
義
ハ
是
ヨ
リ
出
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
総
テ
抽
象
ノ
語
ハ
、
皆
之
ニ
属
セ
ル
特
別
ノ
現
物
ア
リ
テ
、
具
体
セ
ル
物
ハ
、
実
ニ
此
抽
象
セ
ル
特
別
ノ
物
ノ
聚
合
シ
テ
其
形
ヲ
成
シ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
謂
ヘ
リ
、
故
ニ
智
徳
、
政
事
、
円
形
、
堅
硬
ノ
如
キ
、
夫
々
ノ
名
目
ハ
唯
人
ノ
智
性
上
ノ
區
別
ナ
ル
ヲ
、
実
体
家
ニ
テ
ハ
、
之
ヲ
以
テ
一
々
別
々
ノ
現
体
ア
リ
、
即
チ
具
体
ノ
物
ヲ
難
レ
テ
別
ニ
智
徳
、
円
、
硬
等
ト
イ
フ
物
ア
リ
ト
セ
リ
、
中
古
ノ
時
ノ
敎
學
派
ノ
大
家
グ
レ
ー
ト
、
ス
コ
ラ
ス
チ
ッ
ク
起
リ
テ
此
説
ニ
反
抗
セ
シ
ガ
、
第
十
七
期
ノ
時
、
世
人
一
般
此
ノ
如
キ
抽
象
ノ
名
目
ハ
唯
智
性
上
又
言
語
上
ニ
テ
区
別
シ
タ
ル
物
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
知
ル
ニ
至
ル
マ
デ
ハ
、
実
体
家
ノ
説
猶
頗
ル
世
ニ
行
ハ
レ
タ
リ
、 
○
上
ニ
記
シ
タ
ル
推
測
法
、
即
チ
敎
学
派
ス
コ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ノ
洛
日
克
ノ
附
録
ト
シ
テ
、
常
ニ
此
洛
日
克
ト
相
伴
フ
所
ノ
誤
謬
ノ
件
ヲ
記
ス
ベ
シ
、
爰
ニ
記
ス
ル
所
ノ
誤
謬
ハ
、
頗
ル
錯
雑
セ
ル
品
性
ノ
者
ニ
シ
テ
、
其
中
ノ
或
ル
誤
謬
ハ
、
推
測
式
ノ
正
格
ヲ
破
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
餘
ハ
夫
ト
異
ナ
ル
所
ノ
種
々
ノ
誤
謬
ヲ
多
シ
ト
ス
、
総
テ
是
等
ノ
誤
謬
ハ
、
日
常
多
ク
見
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
是
ヲ
誤
謬
中
ノ
大
ナ
ル
者
ト
ス
ル
モ
不
可
ナ
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
○
中
間
不
給
○
○
○
○
ノ
誤
謬
○
○
ア
ン
ヂ
ス
ト
リ
ヒ
ュ
ー
テ
ッ
ド
、
ミ
ッ
ド
ル
ハ
全
ク
推
測
式
ノ
法
ニ
違
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
名
辞
タ
ー
ム
ハ
其
貼
用
ス
ル
所
ノ
諸
物
ニ
一
々
適
合
ス
ベ
キ
者
ヲ
分
給
○
○
ヂ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
ト
名
ク
、
若
シ
其
一
半
ノ
ミ
ニ
適
合
シ
テ
、
其
他
ニ
適
合
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
不
給
○
○
ト
名
ク
、
故
ニ
「
ア
ラ
ユ
ル
食
物
」
即
チ
食
物
ノ
各
個
ノ
種
類
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
凡
ソ
「
食
物
」
ト
名
ク
ル
物
ニ
尽
ク
分
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ノ
名
辞
ナ
リ
、
又
「
或
ル
食
物
」
ト
言
フ
ト
キ
ハ
、
其
中
ノ
一
分
ニ
ノ
ミ
分
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ノ
名
辞
ナ
リ
、
今
「
食
物
ハ
生
命
ニ
必
須
ノ
物
ナ
リ
、
穀
類
ハ
食
物
ナ
リ
、
故
ニ
穀
類
ハ
生
命
ニ
必
須
ノ
物
ナ
リ
」
ト
云
フ
推
測
式
ア
ラ
ン
ニ
、
是
則
中
間
不
給
ノ
誤
謬
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
「
食
物
ハ
生
命
ニ
必
須
ノ
物
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
ル
肯
定
法
ハ
、
其
形
体
ハ
全○
稱
判
○
○
言○
ユ
ヒ
ブ
ル
サ
ル
プ
ロ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ニ
シ
テ
、
其
実
ハ
分
稱
（
特
稱
）
判
言
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
○
双
関
○
○
謎
語
○
○
エ
コ
イ
ボ
カ
シ
ョ
ハ
一
語
ニ
テ
二
様
ノ
意
味
ヲ
為
シ
、
中
間
名
辞
ニ
疑
義
ヲ
起
シ
、
実
ニ
中
間
名
辞
ノ
用
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ト
キ
、
或
ハ
収
結
ニ
於
テ
名
辞
、
両
前
提
ニ
用
フ
ル
名
目
ト
同
一
ナ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ニ
生
ス
ル
所
ノ
誤
謬
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
「
総
テ
刑
法
ニ
関
セ
ル
行
為
ク
リ
ミ
ナ
ル 
ア
ク
シ
ョ
ン
ハ
法
律
ヲ
以
テ
罸
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
窃
盗
ヲ
告
訴
ス
ル
コ
ト
ハ
刑
法
ニ
関
ス
ル
ノ
行
為
ナ
リ
、
故
ニ
窃
盗
ヲ
告
訴
ス
ル
コ
ト
ハ
法
律
ニ
於
テ
罰
ス
ベ
キ
事
ナ
リ
、
」
此
中
間
名
辞
ハ
意
味
曖
昧
ニ
シ
テ
、
「
刑
法
ニ
関
ス
ル
」
ト
イ
フ
話
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ト
、
「
行
為
」
ト
云
フ
語
ト
共
ニ
二
個
ノ
前
提
ニ
於
テ
、
別
々
ノ
意
義
ヲ
有
セ
リ
、
又
左
ノ
例
ハ
第
三
期
ノ
時
ノ
書
ニ
見
エ
タ
リ
、
「
狗
ハ
皆
四
足
ヲ
以
テ
走
ル
天
狼
シ
リ
ュ
ー
ス
星
（
一
名
狗
星
）
ハ
狗
ナ
リ
、
故
ニ
天
狼
星
ハ
四
足
ヲ
以
テ
走
ル
、
」 
○
綴
合
○
○
及
ヒ
分
解
○
○
ノ○
誤
謬
○
○
フ
ハ
ラ
シ
ア
、
コ
ム
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ス
、
エ
ン
ド
、
フ
ハ
ラ
シ
ア
、
ヂ
ビ
ジ
ョ
ン
ス
、
ハ
綴
合
ス
ベ
カ
ラ
ス
、
分
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
事
ヲ
以
テ
、
或
ハ
綴
合
シ
或
ハ
分
觧
ス
ル
ヨ
リ
生
ズ
ル
所
ノ
誤
謬
ナ
リ
、
故
ニ
「
二
ト
三
ト
ハ
偶
數
及
ヒ
奇
数
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
五
ハ
偶
數
及
ヒ
奇
數
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
」
ト
イ
フ
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、 
○
音
節
ノ
誤
謬
○
○
○
○
○
フ
ハ
ラ
シ
ア
、
ア
ク
セ
ン
チ
ュ
ス
ハ
発
音
ノ
明
白
ナ
ラ
ザ
ル
ヨ
リ
起
ル
所
ノ
誤
謬
ナ
リ
、
凡
ソ
一
語
ノ
上
ニ
甚
シ
ク
力
ヲ
用
ヒ
テ
発
音
ス
ル
ト
キ
ハ
、
通
常
人
ニ
誤
謬
ノ
意
味
ヲ
傳
フ
ル
者
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
「
汝
ハ
隣
人
ニ
對
シ
テ
偽
証
ヲ
立
ツ
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
イ
フ
訓
語
ヲ
髙
座
ノ
上
ニ
テ
読
ム
ト
キ
、
若
シ
其
音
節
悪
シ
ケ
レ
バ
、
或
ハ
人
ニ
反
對
ノ
意
見
ヲ
生
セ
シ
メ
、
或
ハ
假○
誓○
サ
ブ
オ
ル
ネ
ー
シ
ョ
ン
ハ
之
ヲ
禁
ゼ
ザ
ル
者
ト
思
ハ
シ
メ
、
又
証
拠
ノ
無
キ
者
ハ
皆
虚
偽
ナ
リ
ト
ノ
考
ヲ
起
サ
シ
メ
、
或
ハ
此
禁
戒
ハ
唯
偽
証
ヲ
證
明
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
人
、
又
ハ
隣
人
ニ
対
シ
テ
ノ
ミ
守
ル
ベ
キ
者
ト
思
ハ
シ
ム
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、 
○
以
上
記
ス
ル
所
ハ
言
語
上
○
○
○
ノ
誤
謬
イ
ン
ヂ
ク
シ
ョ
ネ
即
チ
言
語
ノ
明
白
ナ
ラ
ザ
ル
ヨ
リ
起
ル
誤
謬
ナ
リ
、
即
惟
四
語
ヲ
并
列
シ
、
其
二
語
ハ
、
同
一
ノ
名
目
ヲ
擧
タ
ル
推
測
式
ヲ
作
リ
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
是
ヨ
リ
以
下
ハ
、
言
語
○
○
ニ
結
合
○
○
セ
ザ
ル
所
○
○
ノ
誤
謬
エ
キ
ス
ト
ラ
、
ヂ
ク
シ
ョ
ネ
ヲ
挙 
ゲ
ン
ト
ス
、 
○
偶
然
○
○
ノ○
誤
謬
○
○
フ
ハ
ラ
シ
ア
、
ア
ク
シ
デ
ン
チ
ス
ハ
偶
然
ニ
発
セ
ル
性
相
ヲ
見
テ
其
物
ヲ
定
ム
ル
ナ
リ
、 
臆
測
○
○
ノ○
誤
謬
○
○
ア
、
ヂ
ク
ト
、
セ
キ
ュ
シ
ヂ
ュ
ム
、
ク
イ
ド
、
ア
ド
、
ヂ
ク
チ
ュ
ム
、
シ
ム
プ
リ
シ
テ
ル
ハ
或
ル
景
況
ニ
於
テ
真
理
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
全
ク
絶
對
ノ
真
理
ナ
リ
ト
定
ム
ル
ナ
リ
、
第
一
ノ
誤
謬
ハ
、
其
単
一
ナ
ル
主
観
ノ
ミ
ニ
於
テ
先
言
ス
ベ
キ
事
ヲ
、
更
ニ
偶
然
ナ
ル
主
観
ノ
推
度
ヲ
為
シ
タ
ル
ヨ
リ
生
シ
、
第
二
ノ
誤
謬
ハ
、
偶
然
ノ
事
ヲ
以
テ
、
其
主
観
ヲ
先
言
ス
ベ
キ
ヲ
、
却
テ
単
一
ナ
ル
主
観
ヲ
推
度
シ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
生
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
第
一
ノ
誤
謬
ハ
左
ノ
例
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、
「
酒
ハ
甚
害
ア
ル
物
ナ
リ
、
故
ハ
酒
ハ
禁
止
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
」
此
前
提
ハ
過
度
ニ
飲
ミ
タ
ル
酒
ニ
付
キ
テ
言
フ
ベ
キ
ノ
語
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
収
結
ハ
其
多
少
ヲ
論
ゼ
ズ
、
総
テ
酒
ニ
付
キ
テ
言
フ
所
ノ
語
ナ
リ
、
（
摩
尓
侃
モ
ル
ガ
ン
ノ
ホ
ル
マ
ル
ロ
ジ
ッ
ク
）
、 
○
妄
断
○
○
ノ○
誤
謬
○
○
ペ
チ
シ
ョ
、
プ
リ
ン
シ
ビ
イ
ハ
疑
フ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
疑
ハ
ズ
シ
テ
、
確
定
セ
ル
コ
ト
ト
思
フ
ノ
誤
謬
ニ
シ
テ
、
尋
常
生
活
上
ニ
於
テ
屢
〻
見
ル
所
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
「
伽
利
畧
〔
ガ
リ
レ
オ
〕
ハ
亜
立
士
度
徳
ガ
地
球
ハ
世
界
ノ
中
心
ナ
リ
ト
言
ヒ
シ
コ
ト
ヲ
論
ジ
、
亜
氏
ハ
自
ラ
此
誤
謬
ニ
陥
リ
タ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
亜
氏
ノ
証
論
ニ
凡
ソ
重
量
ア
ル
物
ノ
性
ハ
、
宇
宙
ノ
中
心
ニ
傾
向
シ
、
軽
量
ノ
物
ハ
、
其
中
心
ヲ
離
ル
ヽ
者
ナ
リ
、
今
經
験
ニ
由
リ
テ
、
重
キ
物
ハ
地
球
ノ
中
心
ニ
傾
向
シ
、
軽
キ
物
ハ
地
球
ノ
中
心
ヲ
離
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
故
ニ
地
球
ノ
中
心
ハ
即
チ
宇
宙
ノ
中
心
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
」
今
之
ヲ
見
ル
ニ
、
此
証
論
ノ
大
前
提
ノ
中
ニ
妄
断
ノ
誤
謬
ア
ル
コ
ト
明
白
ナ
リ
、
其
故
ハ
余
儕
重
キ
物
ノ
地
球
ノ
中
心
ニ
傾
向
ス
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
見
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
宇
宙
ノ
中
心
ニ
傾
向
ス
ト
言
フ
ハ
、
葢
シ
亜
氏
地
球
ノ
中
心
ヲ
以
テ
宇
宙
ノ
中
心
ト
同
一
ナ
リ
ト
臆
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想
シ
タ
ル
ニ
非
ザ
ル
ナ
キ
カ
、
則
チ
亜
氏
ガ
此
証
論
ニ
由
リ
テ
収
結
セ
ル
所
ハ
全
ク
此
定
見
ニ
據
レ
ル
者
ナ
リ
、
」
（
ポ
ル
ト
ロ
ー
ヤ
ル
ロ
ジ
ッ
ク
） 
○
外
囲
○
○
ノ
断○
證
フ
ー
ギ
ユ
イ
ン
グ
、
イ
ン
、
エ
、
サ
ー
ク
ル
、
ハ
其
誤
謬
ハ
、
上
ニ
記
セ
ル
者
ト
全
ク
同
一
ノ
根
原
ヨ
リ
出
ツ
ル
者
ナ
リ
、 
○
辨○
駁○
ノ○
誤○
謬
イ
グ
ノ
ラ
シ
ヨ
、
エ
レ
ン
キ
ハ
正
鵠
ヲ
誤
リ
タ
ル
返
答
ヲ
為
シ
、
又
ハ
他
人
ノ
論
定
セ
ル
ト
相
反
對
セ
ザ
ル
事
ヲ
、
故
ラ
ニ
証
明
ス
ル
ノ
類
ナ
リ
、
此
誤
謬
ハ
形
式
ニ
モ
事
物
ニ
モ
現
ハ
ル
ヽ
者
ニ
シ
テ
、
他
ノ
誤
謬
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
境
界
最
モ
廣
キ
者
ナ
リ
、 
○
對
人
辨
論
○
○
○
○
ア
ー
ギ
ュ
メ
ン
タ
、
ア
ド
、
ホ
レ
ネ
ム
ハ
各
個
ノ
人
ニ
對
シ
テ
説
話
ス
ル
辨
論
中
ニ
於
テ
、
此
誤
謬
中
ノ
一
分
ヲ
犯
ス
コ
ト
多
シ
、
互○
ニ〇
相○
罪○
シ
、
レ
ク
リ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
及
ヒ
前
後
相
○
○
○
反○
ノ
攻
撃
○
○
チ
ャ
ー
ヂ
、
オ
ブ
、
イ
ン
コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
イ
ノ
如
キ
ハ
其
中
ノ
一
二
ナ
リ
、
「
汝
ハ
此
定
言
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
何
則
汝
ハ
甞
テ
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
、
此
定
言
ニ
反
對
シ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
」
然
レ
ド
モ
最
初
ノ
証
論
已
ニ
他
人
ヲ
攻
撃
ス
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
此
ノ
如
キ
反
駁
ハ
却
テ
堅
固
ナ
ル
自
防
ト
ナ
ル
ベ
シ
、 
○
應
効
ノ
誤
謬
○
○
○
○
フ
ハ
ラ
シ
ア
、
コ
ン
ス
ク
エ
ン
チ
ス
（
現
今
ハ
之
ヲ
無
応
効
○
○
○
ノ
ン
、
マ
ク
イ
チ
エ
ル 
ト
イ
フ
）
ハ
両
前
提
ニ
依
ラ
ズ
シ
テ
、
単
一
ニ
収
結
ヲ
為
ス
ヲ
言
フ
、 
○
原
因
○
○
ノ
誤
謬
○
○
ノ
ン
、
カ
ウ
サ
、
ブ
ロ
カ
ウ
サ
ハ
不
完
全
ナ
ル
帰
納
法
ノ
誤
謬
、
即
チ
原
因
応
效
ノ
結
合
ヲ
推
度
ス
ル
ニ
、
唯
応
効
ノ
ミ
ア
ル
所
ノ
誤
謬
ナ
リ
、
彼
ノ
著
名
ナ
ル
テ
ン
テ
ル
デ
ン
ノ
塔
ヲ
以
テ
グ
ー
ド
ウ
井
ン
沙
洲
ノ
原
因
ナ
リ
ト
ス
ル
田
舎
人
ノ
説
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、 
テ
ン
テ
ル
デ
ン
ハ
英
国
根
徳
ケ
ン
ト
州
中
ノ
小
都
府
ノ
名
、
グ
ー
ド
ウ
井
ン
沙
洲
ハ
同
國
同
州
ノ
濵
海
ノ
洲
ナ
リ
、
昔
時
グ
ー
ド
ウ
井
ン
侯
ノ
所
領
セ
ル
陸
地
ナ
リ
シ
ガ
、
今
變
シ
テ
海
ニ
沈
ミ
、
航
海
ノ
害
ヲ
為
ス
沙
洲
ト
ナ
レ
リ
、 
又
ポ
ス
ト
ホ
ッ
ク
或
ハ
プ
ロ
プ
テ
ル
ホ
ッ
ク
ト
イ
フ
語
モ
上
文
ト
同
様
ニ
シ
テ
、
相
連
続
セ
ル
二
个
ノ
事
件
ノ
結
合
ヲ
言
フ
ニ
付
キ
テ
生
ス
ル
誤
謬
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
十
分
ニ
信
用
セ
ル
薬
剤
ノ
功
能
ヲ
説
キ
、
或
人
此
薬
ヲ
用
ヒ
テ
大
ニ
功
ヲ
奏
セ
リ
ト
言
フ
ガ
如
シ
、
」 
○
複○
問○
ノ
誤
謬
○
○
フ
ハ
ラ
シ
ア
、
プ
リ
ユ
リ
ュ
ー
ム
、
イ
ン
テ
ル
ロ
ガ
シ
ュ
ム
ニ
ュ
ム
ハ
數
個
ノ
問
ニ
対
フ
ル
ニ
一
個
ノ
返
答
ヲ
以
テ
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
誤
謬
ナ
リ
、
此
事
ハ
、
牧
師
カ
憑
證
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
或
ハ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
十
分
ナ
ル
疑
問
ニ
対
シ
、
條
ヲ
逐
ヒ
テ
別
々
ニ
返
答
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
、
只
一
個
ノ
然○
リ○
ト
カ
否○
ト
カ
云
ヘ
ル
語
ヲ
以
テ
之
ニ
答
ヘ
ン
ト
ス
ル
ノ
誤
謬
ナ
リ
、 
 
〔
庚
〕
学
術
○
○
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
洛
日
克 
○
上
文
ニ
記
載
セ
シ
方
法
ニ
由
リ
テ
発
見
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
普
通
ノ
法
則
及
ヒ
抽
象
ノ
法
ハ
、
夫
々
ノ
干
係
セ
ル
主
意
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
聚
合
シ
之
ヲ
分
觧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
為
シ
タ
ル
概
括
法
ノ
聚
合
セ
ル
者
ヲ
學○
サ
イ
エ
ン
ス
ト
イ
フ
、
若
シ
其
聚
合
ノ
法
、
造
化
ノ
現
象
ノ
各
個
部
分
ヲ
蒐
ム
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
単
純
学
○
○
○
一
名
抽
象
○
○
ノ
学
○
○
ト
云
フ
、
故
ニ
進
化
ノ
現
象
ノ
中
ニ
於
テ
、
其
機
動
生
活
セ
ル
部
分
ノ
法
則
ヲ
聚
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
単
純
ナ
ル
生
活
ラ
イ
フ
ノ○
學○
ト
イ
フ
、
此
ノ
如
キ
者
ヲ
生
噐
学
○
○
○
フ
ヒ
ジ
オ
ロ
ジ
イ
又
生
理
学
○
○
○
バ
イ
オ
ロ
ジ
イ
ト
名
ク
、
若
シ
又
或
ル
実
行
上
ノ
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志
謀
即
チ
其
場
所
ニ
限
レ
ル
発
現
ヲ
觧
説
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
他
ノ
諸
部
ヨ
リ
種
々
ノ
現
象
ヲ
聚
メ
テ
造
化
ノ
真
理
ヲ
示
ス
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
混
合
ノ
学
○
○
○
ミ
ツ
キ
ス
ト
又
具
体
ノ
学
○
○
○
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ト
云
フ
、
故
ニ
医
學
ニ
於
テ
、
疾
病
ヲ
治
セ
ン
ト
ス
ル
実
行
上
ノ
目
的
ヲ
以
テ
、
格
物
学
、
化
学
、
生
噐
学
ノ
活
用
ヲ
説
キ
、
地
質
学
ニ
於
テ
、
地
殻
ノ
現
状
ノ
錯
雜
ナ
ル
ヲ
觧
説
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
以
上
同
一
ノ
諸
学
ヲ
聚
合
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
皆
此
義
ニ
依
ル
者
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
抽
象
ノ
学
ノ
彙
類
ハ
、
造
化
ノ
用
ヲ
為
ス
所
ノ
種
々
ノ
活
動
ノ
種
類
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
立
テ
、
混
合
ノ
學
ノ
彙
類
ハ
、
生
活
上
ノ
実
行
ノ
目
的
及
ヒ
其
場
所
ニ
属
セ
ル
活
用
ノ
方
法
ニ
随
ヒ
テ
之
ヲ
立
テ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
奥
古
士
都
坤
篤
〔
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト 
コ
ン
ト
〕
ハ
、
初
メ
テ
此
ノ
如
キ
学
科
上
ノ
大
区
別
ヲ
完
成
シ
タ
ル
人
ニ
シ
テ
、
且
ツ
抽
象
ノ
部
分
ニ
於
テ
、
殊
ニ
厳
正
ノ
定
義
ヲ
立
テ
タ
リ
、
坤
篤
ノ
説
ニ
従
ヘ
バ
、
抽
象
ノ
学
ハ
、
數
学
、
天
文
學
、
格
物
学
、
化
学
、
生
理
学
、
交
際
学
ニ
シ
テ
、
此
六
学
ハ
、
進
化
ノ
性
貭
行
為
ノ
根
基
ナ
ル
六
元
ト
相
一
致
ス
ル
者
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
、
即
チ
數
学
ハ
萬
物
ノ
數
ト
量
ト
大
ト
ニ
関
シ
、
天
文
学
ハ
重
力
ノ
學
ニ
シ
テ
、
格
物
学
ハ
物
質
ノ
凝
聚
コ
ヘ
ー
シ
ブ
力
ノ
学
ナ
リ
、
化
学
ハ
不
用
ノ
微
塵
分
子
ノ
親
和
ヲ
説
キ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
生
理
学
ハ
生
活
物
ノ
法
則
ヲ
論
ジ
タ
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
交
際
学
ハ
人
間
社
會
ノ
構
造
ニ
付
キ
テ
其
説
ヲ
立
タ
ル
者
ナ
リ
、
坤
篤
ハ
、
此
順
序
ヲ
以
テ
、
是
等
ノ
学
ノ
真
正
ノ
天
然
ノ
順
序
ナ
リ
ト
シ
、
其
学
問
ノ
発
見
モ
此
順
序
ニ
因
リ
、
彼
此
互
ニ
相
従
属
セ
ル
ヲ
以
テ
、
此
順
序
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
学
ブ
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
学
ブ
コ
ト
モ
亦
極
メ
テ
容
易
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
余
儕
ノ
考
フ
ル
所
ニ
テ
ハ
、
天
文
学
ヲ
以
テ
格
物
学
ノ
中
ニ
合
シ
、
生
理
学
ノ
甚
タ
包
含
多
キ
ヲ
以
テ
、
其
中
ヨ
リ
心
学
ヲ
抽
キ
テ
別
ニ
一
學
ト
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ナ
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
学
科
ノ
目
ハ
左
ノ
如
シ
、
曰
ク
數
学
、
曰
ク
格
物
学
、
曰
ク
化
学
、
曰
ク
生
理
学
バ
イ
オ
ロ
ジ
イ
（
生
命
）
、
曰
ク
心
學
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
曰
ク
交
際
學
（
社
會
）
是
ナ
リ
、
此
六
學
ハ
造
化
ノ
現
象
及
ヒ
其
法
則
ノ
各
種
ヲ
擧
ゲ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
余
儕
ノ
知
ル
所
ヲ
以
テ
ス
ル
ニ
、
凡
ソ
世
界
上
ニ
在
ル
所
ノ
事
実
活
動
ハ
、
此
六
種
ノ
外
ニ
出
ル
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
算
數
、
格
物
、
化
成
、
植
物
動
物
ノ
生
噐
觧
剖
、
人
心
、
人
類
ノ
交
際
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
、
造
化
ノ
全
体
ヲ
知
リ
タ
ル
者
ト
云
フ
ベ
シ
、
余
儕
能
ク
此
六
學
科
ノ
法
則
ト
抽
象
ト
ニ
通
暁
ス
ル
ト
キ
ハ
此
世
界
上
ニ
發
現
ス
ル
無
數
ノ
事
件
ヲ
了
得
ス
ル
ノ
准
備
ヲ
為
シ
得
タ
リ
ト
云
フ
ベ
シ
、 
○
以
上
記
ス
ル
所
ノ
抽
象
諸
学
ノ
、
其
順
序
ニ
従
ヒ
テ
天
然
ニ
相
係
属
ス
ル
コ
ト
ハ
爰
ニ
其
義
ヲ
解
説
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
総
テ
此
諸
学
ハ
己
レ
ヨ
リ
上
ニ
位
ス
ル
所
ノ
学
ニ
従
属
シ
、
已
レ
ヨ
リ
下
ニ
位
ス
ル
学
ニ
従
属
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
而
シ
テ
其
上
論
ヨ
リ
降
リ
テ
下
端
ニ
及
ブ
ニ
従
ヒ
、
最
モ
単
一
ニ
シ
テ
最
モ
概
括
セ
ル
性
質
ト
法
則
ヨ
リ
降
リ
テ
、
最
モ
複
雑
ニ
シ
テ
最
モ
界
限
ア
ル
性
質
ト
法
則
ト
ニ
及
ブ
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
即
チ
従
属
ト
概
括
ト
ノ
結
合
ア
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
最
初
ニ
立
ツ
学
科
ハ
他
ニ
従
属
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
其
概
括
ス
ル
コ
ト
殊
ニ
廣
シ
、
最
後
ニ
立
ツ
学
科
ハ
最
モ
多
ク
他
ニ
従
属
シ
テ
、
又
特
別
ノ
性
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
○
数
学
○
○
マ
テ
マ
チ
ッ
ク
ハ
量
ト
數
ト
ノ
性
ト
法
則
ト
ヲ
論
ス
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
宇
宙
間
ノ
総
テ
ノ
物
質
ト
活
動
ト
ニ
及
ビ
、
凡
ソ
多
少
現
体
○
○
ビ
ー
ン
グ
ノ
性
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
、
一
モ
量○
ノ
法
則
ノ
中
ニ
入
ラ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
故
ニ
其
他
ノ
諸
学
ニ
論
ズ
ル
諸
現
象
ハ
尽
ク
數
学
ノ
目
的
ノ
中
ニ
帰
シ
、
直
チ
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ニ
数
学
ノ
敎
義
ノ
下
ニ
付
属
ス
ル
ナ
リ
、
然
ル
ニ
數
学
ノ
敎
義
ノ
如
キ
ハ
、
他
ノ
学
科
ニ
従
属
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
全
ク
獨
立
ノ
体
面
ヲ
保
持
セ
リ
、
格
物
学
化
学
ノ
如
キ
ハ
、
若
シ
算
術
幾
何
学
ノ
規
則
變
化
ス
ル
ト
キ
ハ
其
規
則
尽
ク
變
動
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
格
物
学
化
学
ノ
性
質
ノ
變
化
ハ
毫
モ
數
学
上
ノ
性
質
ニ
變
化
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
六
ヲ
三
倍
ス
ル
ト
キ
ハ
常
ニ
十
八
ト
ナ
ル
ハ
熱
ト
微
塵
ト
ノ
法
則
ニ
変
動
ヲ
生
ス
ル
モ
、
二
項
式
○
○
○
バ
イ
ノ
ミ
ア
ル
ノ
法
則
ハ
常
ニ
變
化
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
○
格
物
学
○
○
○
フ
ヒ
ジ
ッ
ク
ス
ハ
物
質
○
○
マ
ッ
タ
ー
ノ
性
ヲ
論
ジ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
中
ニ
物
体
ノ
會
聚
ハ
、
重
、
熱
、
電
、
光
ノ
四
大
力
ノ
法
則
ヲ
包
括
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
学
ハ
全
ク
物
質
ノ
數
量
ノ
性
ニ
従
属
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
化
学
ノ
性
ニ
ハ
従
属
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
格
物
学
ノ
性
ハ
、
物
ノ
形
体
ト
大
小
ト
ニ
従
ヒ
テ
増
加
シ
、
是
ニ
依
リ
テ
其
属
性
ヲ
モ
變
ス
ル
者
ナ
リ
、
化
学
ノ
性
ノ
如
キ
ハ
、
其
下
ニ
立
ツ
所
ノ
増
加
ナ
リ
、
○
化
学
○
○
ケ
ミ
ス
ト
リ
イ
ノ
力
ハ
、
格
物
学
ノ
力
ニ
由
リ
テ
變
改
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、
格
物
学
ノ
力
ハ
化
学
ノ
性
ノ
為
メ
ニ
變
改
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
、
重
力
ハ
何
レ
ノ
物
ニ
モ
一
様
ノ
働
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
其
物
ノ
化
学
ノ
親
和
力
ノ
如
何
ニ
関
セ
ズ
、
又
親
和
力
ノ
全
ク
消
失
シ
タ
ル
ト
キ
モ
、
同
様
ノ
働
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
○
生○
活
力
○
○
バ
イ
タ
ル
ノ
如
キ
モ
亦
同
一
ノ
理
ニ
シ
テ
、
其
中
ニ
論
セ
ル
物
質
ノ
性
ハ
、
數
量
、
格
物
、
化
成
ノ
性
ニ
由
リ
テ
變
更
ス
ル
コ
ト
ア
リ
ト
雖
ド
モ
生
活
学
ノ
力
ヲ
以
テ
上
ノ
三
學
ニ
反
動
ヲ
生
セ
シ
メ
、
其
物
性
ヲ
變
更
セ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
心
學
○
○
マ
イ
ン
ド
ノ
法
則
モ
亦
同
様
ニ
シ
テ
、
更
ニ
複
雑
シ
テ
且
ツ
従
属
ノ
者
タ
リ
、
又
其
界
限
更
ニ
狹
ク
、
兼
テ
特
性
ノ
者
タ
リ
、
○
凡
ソ
有
形
物
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
無
形
物
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
皆
數
量
ノ
性
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
又
総
テ
有
形
ノ
物
ハ
、
何
レ
モ
格
物
学
ノ
性
ヲ
現
ハ
サ
ヾ
ル
ハ
ナ
シ
、
有
形
物
中
ノ
或
ル
部
分
ハ
、
化
学
上
ノ
親
和
分
離
ノ
勢
力
ノ
下
ニ
属
シ
、
其
中
ノ
選
擇
セ
ル
幾
片
ハ
生
活
学
ノ
形
体
ヲ
構
成
シ
、
更
ニ
其
中
ノ
狹
小
ナ
ル
部
分
ヲ
以
テ
心
ノ
現
象
ノ
結
合
ニ
用
フ
ル
ナ
リ
、
余
儕
モ
シ
數
量
ノ
合
成
ヨ
リ
生
ス
ル
事
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
格
物
学
ノ
現
象
ヲ
了
觧
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
數
量
ト
格
物
ト
ノ
二
者
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
化
学
上
ノ
現
象
ノ
知
識
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ベ
シ
、
而
シ
テ
此
三
種
ノ
学
問
ハ
、
生
活
ノ
学
ノ
為
メ
ニ
ハ
必
要
ノ
准
備
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
先
行
セ
ル
学
科
中
ノ
種
類
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
、
直
チ
ニ
或
ル
学
科
中
ノ
種
類
ノ
性
質
ヲ
了
觧
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
事
物
ノ
順
序
ヲ
顛
倒
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
譬
ヘ
バ
階
ナ
ク
シ
テ
髙
キ
ニ
登
ラ
ン
ト
ス
ル
ガ
如
ク
、
到
底
望
外
ノ
事
ナ
ル
ベ
シ
、
先
行
セ
ル
現
象
ノ
法
則
ヲ
知
ル
ニ
先
チ
テ
、
現
今
遭
遇
シ
タ
ル
現
象
ノ
法
則
ヲ
知
ラ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
又
為
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
其
法
則
ハ
実
験
上
○
○
○
ノ
法
則
○
○
エ
ム
ピ
リ
カ
ル
、
ラ
ウ
ニ
シ
テ
、
惟
之
ヲ
視
察
シ
タ
ル
時
ノ
景
況
ニ
限
リ
テ
、
為
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
生
噐
学
ノ
法
則
ノ
如
キ
ハ
殆
ン
ト
純
然
タ
ル
実
験
ノ
法
則
ナ
リ
、
葢
シ
此
学
ハ
余
儕
其
生
活
力
ニ
結
合
セ
ル
格
物
及
ヒ
化
学
ノ
活
動
ヲ
十
分
ニ
了
知
セ
ズ
シ
テ
能
ク
之
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、 
○
以
上
論
ス
ル
所
ノ
六
種
ノ
根
元
学
ハ
各
洛
日
克
上
ノ
品
性
ヲ
有
セ
リ
、
即
チ
各
学
科
中
ニ
擧
グ
ル
所
ノ
現
象
ノ
異
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
、
其
之
ニ
貼
用
ス
ル
総
概
ノ
法
則
及
ヒ
其
性
質
ニ
付
キ
、
多
少
其
論
旨
ノ
在
ル
所
ヲ
異
ニ
セ
リ
、
故
ニ
此
六
種
ノ
学
科
ヲ
学
バ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
人
々
ノ
知
性
ノ
上
ニ
別
々
ノ
敎
導
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
例
ヘ
バ
天
文
学
ノ
如
キ
ハ
観
察
○
○
ト
推○
演○
ト
ノ
二
法
ニ
於
テ
ハ
、
実
ニ
最
髙
度
ノ
働
ヲ
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為
ス
者
ニ
シ
テ
、
凡
ソ
精
密
ナ
ル
観
察
ノ
工
夫
方
法
ヲ
用
フ
ル
ハ
、
他
ノ
学
科
ニ
ハ
一
モ
之
ニ
及
ブ
者
ナ
シ
、
凡
ソ
現
象
ナ
ル
者
ハ
、
動
機
ノ
至
極
ノ
法
則
ニ
、
重
量
ノ
法
則
ト
、
數
量
ノ
理
ト
ヲ
加
ヘ
テ
推
演
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
天
文
学
ノ
如
キ
モ
亦
完
全
ナ
ル
推
演
法
ニ
由
リ
テ
、
其
真
理
ニ
違
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
余
儕
今
天
文
学
ヨ
リ
地
上
ノ
格
物
学
ニ
考
ヘ
及
ボ
ス
ト
キ
ハ
、
格
物
学
ニ
ハ
固
形
、
流
動
、
気
体
、
熱
、
動
機
、
静
水
、
視
、
電
気
等
ノ
法
則
ヲ
包
含
セ
ル
ヲ
見
ル
、
而
シ
テ
是
等
ハ
皆
試
験
ニ
由
リ
テ
知
ル
所
ナ
リ
、
天
上
ノ
格
物
学
ニ
於
テ
ハ
、
是
等
ノ
諸
法
則
ヲ
試
験
ス
ル
ニ
適
セ
ズ
、
而
シ
テ
試
験
ノ
工
夫
、
及
ヒ
已
ニ
知
リ
タ
ル
原
因
ト
景
況
ト
ヲ
或
ハ
包
含
シ
、
或
ハ
排
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
学
ブ
ハ
、
其
髙
度
ニ
於
テ
ハ
、
全
ク
習
行
上
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
近
今
ノ
二
世
期
以
来
、
格
物
学
ハ
、
試
験
考
究
ノ
一
大
田
地
ト
為
レ
リ
、
故
ニ
此
学
科
ハ
他
ノ
学
科
ヲ
摂
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
精
密
ナ
ル
試
験
ノ
術
ハ
、
格
物
学
ノ
田
地
ノ
中
ニ
在
リ
ト
云
フ
ニ
至
レ
リ
、
大
気
ノ
重
量
及
ヒ
壓
力
ヲ
定
メ
タ
ル
試
験
、
牛
董
ノ
光
ノ
試
験
、
伯
拉
克
ブ
ラ
ッ
ク
ノ
潜
温
ノ
考
究
、
及
ヒ
此
七
十
年
来
試
験
シ
タ
ル
電
気
ノ
考
究
ノ
如
キ
ハ
、
獨
リ
格
物
学
ノ
歴
史
ニ
於
テ
著
名
ナ
ル
事
迹
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
人
類
ノ
理
識
ノ
歴
史
ニ
於
テ
著
名
ナ
ル
進
歩
ト
イ
フ
ベ
シ
、
○
化
学
ノ
如
キ
モ
亦
格
物
学
ト
同
シ
ク
、
全
ク
試
験
上
ノ
学
問
ナ
リ
、
惟
其
異
ナ
ル
所
ハ
此
学
ハ
地
球
上
ノ
物
質
ヲ
其
混
和
調
合
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
彙
類
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
凡
ソ
此
地
球
ハ
六
十
餘
ノ
単
一
ナ
ル
元
質
ヲ
以
テ
成
リ
、
其
元
質
ハ
相
混
和
ス
ル
為
メ
ニ
、
無
限
ノ
力
ヲ
有
セ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
学
ハ
其
元
質
ノ
結
合
ト
分
觧
ト
ニ
伴
ヒ
タ
ル
景
況
ヲ
論
定
シ
、
其
已
ニ
成
形
セ
ル
物
体
ヲ
以
テ
、
其
原
本
ナ
ル
元
質
ニ
依
リ
テ
、
適
當
ナ
ル
彙
類
ヲ
為
ス
ニ
在
リ
、
是
カ
為
メ
ニ
新
ニ
此
学
ニ
属
セ
ル
名
稱
ト
整
理
法
ト
ヲ
定
メ
テ
之
ヲ
用
ヒ
タ
リ
、
此
法
ハ
他
ノ
学
科
ニ
於
テ
ハ
、
此
学
ニ
於
ル
ガ
如
ク
廣
ク
貼
用
セ
ズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
亦
全
ク
化
学
ノ
目
的
ヲ
離
レ
テ
、
其
外
ニ
之
ヲ
用
フ
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
○
生
命
○
○
ノ
学○
ハ
、
其
學
ノ
特
別
ノ
助
手
ト
シ
テ
類
ゼ
ネ
ラ
及
ヒ
種
ス
ペ
シ
ー
ス
ノ
彙
類
法
ヲ
用
ヒ
、
以
テ
其
工
夫
ヲ
至
極
ノ
完
全
ノ
地
ニ
達
セ
ン
コ
ト
ニ
盡
ス
ナ
リ
、
○
心
ノ
学
、
社
會
ノ
学
ハ
、
是
ト
同
様
ニ
亦
其
学
問
ニ
付
キ
、
特
別
ノ
方
法
ヲ
有
シ
、
心
智
ヲ
養
フ
ニ
洛
日
克
ノ
法
ノ
特
別
ナ
ル
部
分
ヲ
貼
用
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
ナ
リ
、
○
総
テ
以
上
ノ
諸
学
ハ
、
之
ヲ
学
ブ
ニ
通
用
ノ
一
法
ア
リ
、
即
チ
道
理
（
理
識
）
ヲ
以
テ
已
ガ
知
覚
＝
気
性
ト
ノ
上
ニ
立
タ
シ
ム
ル
コ
ト
、
及
ヒ
其
定
言
ヲ
以
テ
堅
固
ナ
ル
試
験
ニ
当
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
是
ナ
リ
、
余
儕
是
ヨ
リ
諸
ノ
学
科
中
ニ
包
含
セ
ル
現
象
ヲ
、
夫
々
ノ
種
類
ニ
従
ヒ
テ
特
別
ニ
記
載
シ
、
以
テ
六
元
学
ノ
大
意
ヲ
説
カ
ン
ト
欲
ス
、 
○
數
学
○
○
マ
テ
マ
チ
ッ
ク
ハ
之
ヲ
二
派
ニ
分
ツ
、
其
一
ハ
抽
象
ニ
シ
テ
、
中
ニ
算
術
代
數
及
ヒ
髙
等
ノ
分
觧
法
ア
ナ
リ
シ
ス
ヲ
包
括
ス
、
其
二
ハ
具
体
ニ
シ
テ
、
幾
何
ト
普
通
ノ
動
機
学
ト
ヲ
包
括
ス
、
抽
象
ノ
一
派
ハ
特
別
ノ
事
物
ニ
関
セ
ズ
シ
テ
、
一
般
ノ
數
ト
量
ト
ヲ
説
キ
、
具
体
ノ
一
派
ハ
特
別
ナ
ル
分
量
ノ
種
類
ヲ
説
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
一
ハ
幾
何
学
、
其
二
ハ
普
通
ノ
動
機
学
メ
カ
ニ
ッ
ク
ナ
リ
、
幾
何
ハ
、
空
處
ト
、
空
処
ヲ
充
ツ
ル
物
ノ
形
体
ト
ヲ
論
シ
、
動
機
学
ハ
運
動
ト
、
運
動
ヲ
現
ハ
ス
ニ
必
要
ナ
ル
物
、
即
チ
空
處
ト
時
間
ト
ヲ
論
ズ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
、
動
機
学
ノ
本
性
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
通
常
幾
何
ヲ
學
ブ
ヲ
以
テ
其
極
端
ト
ス
ル
ナ
リ
、 
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算
術
ア
リ
ト
メ
チ
ッ
ク
ハ
十
數
ノ
記
号
ト
十
數
ノ
用
法
ト
ヲ
説
キ
タ
ル
者
ナ
リ
、
是
ヨ
リ
以
上
ノ
數
ニ
付
キ
テ
別
ニ
名
目
ヲ
創
造
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
、
能
ク
簡
易
整
齊
ニ
髙
等
ノ
大
數
ヲ
言
フ
コ
ト
ヲ
得
、
今
日
ニ
至
ル
マ
デ
、
未
タ
何
レ
ノ
国
民
モ
算
術
ノ
算
法
ニ
付
キ
テ
別
ニ
改
善
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
即
チ
此
上
ニ
学
術
上
ノ
進
歩
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ナ
シ
、
算
術
ノ
方
法
ノ
主
要
ナ
ル
者
ハ
、
聚
合
セ
ル
數
ヲ
以
テ
一
个
ノ
全
形
ヲ
作
ル
ニ
在
リ
、
即
チ
一
十
百
等
ノ
位
ニ
従
ヒ
テ
其
形
ヲ
作
ル
ニ
在
ル
ナ
リ
、
故
ニ
此
術
ノ
原
則
ヲ
含
セ
ル
乗
法
ニ
於
テ
、
其
用
ハ
専
ラ
二
个
ノ
合
數
ヲ
以
テ
一
ノ
成
數
ヲ
作
ル
ニ
在
リ
、
「
九
囬
ノ
七
八
六
十
三
ナ
リ
」
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
若
シ
七
ノ
行
ヲ
九
囬
算
ス
ル
ト
キ
ハ
其
成
數
ハ
十
ノ
行
ヲ
六
囬
ト
其
餘
ニ
三
ヲ
算
ス
ル
ニ
同
ジ
ト
云
フ
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
総
テ
成
數
皆
十
ノ
數
ニ
綴
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
キ
ニ
、
其
數
ヲ
比
較
ス
ル
ニ
於
テ
、
甚
タ
便
利
ニ
シ
テ
、
各
別
々
ノ
數
ニ
綴
合
ス
ル
ニ
勝
レ
リ
、
故
ニ
今
九
囬
ノ
六
ト
、
十
一
囬
ノ
五
ト
比
較
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
吾
儕
此
両
者
ヲ
以
テ
共
ニ
十
ノ
數
ニ
綴
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
比
較
ニ
甚
タ
便
利
ナ
リ
、
即
チ
一
ハ
五
十
四
ト
イ
ヒ
、
一
ハ
五
十
五
ト
言
フ
ナ
リ
、 
○
代
數
学
ハ
算
術
ニ
比
ス
レ
バ
頗
ル
髙
等
ニ
位
シ
、
専
ラ
等
式
イ
ク
ォ
ー
シ
ョ
ン
比
例
ノ
觧
式
ヲ
説
ク
者
ナ
リ
、
此
学
ノ
一
種
特
別
ノ
法
ハ
各
同
等
平
均
ヲ
保
ツ
ベ
キ
二
個
ノ
別
様
ノ
多
數
形
ヲ
記
シ
、
之
ニ
加
減
等
ノ
術
ヲ
施
シ
テ
、
此
二
種
ノ
多
數
形
ヲ
漸
次
ニ
減
シ
、
終
ニ
根
元
ノ
比
例
式
ヨ
リ
成
レ
ル
一
個
ノ
定
數
ヲ
得
ベ
キ
単
一
形
ニ
成
ス
ニ
在
リ
、
今
代
數
学
ニ
於
テ
其
了
觧
シ
易
キ
一
例
ヲ
擧
ン
ニ
、
未
知
數
ア
リ
、
之
ニ
其
數
ノ
自
乗
シ
タ
ル
羃
數
ヲ
加
フ
ル
ト
キ
ハ
、
其
數
五
十
六
個
ト
ナ
ル
ト
セ
ン
ニ
、
此
數
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ツ
未
知
數
ヲ
假
リ
ニ
Ｘ
ノ
字
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
メ
、
而
シ
テ
同
等
ノ
符
号
ノ
一
方
ニ
五
十
六
ヲ
記
シ
、
一
方
ニ
ハ
Ｘ
ノ
未
知
數
ニ
、
其
數
ノ
自
乗
セ
シ
羃
數
ヲ
加
ヘ
タ
ル
多
數
形
ヲ
記
シ
、
而
シ
テ
後
其
方
術
ヲ
施
シ
、
一
方
ニ
ハ
未
知
數
ノ
假
定
ヲ
顕
ハ
セ
ル
文
字
一
個
ノ
ミ
ト
ナ
リ
、
一
方
ニ
ハ
其
定
數
ヲ
現
ハ
ス
通
例
ノ
數
只
一
列
ニ
至
ル
マ
デ
之
ヲ
行
フ
ナ
リ
、
是
ヨ
リ
更
ニ
髙
等
ノ
分
觧
法
ハ
、
牛
董
莱
伯
尼
士
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ノ
発
明
ス
ル
所
ナ
リ
、
即
チ
弧
面
ノ
周
囲
及
ヒ
面
積
ノ
計
算
、
又
急
動
ト
緩
動
ト
ノ
時
間
ノ
計
算
ノ
如
キ
ハ
皆
二
人
ノ
算
定
セ
シ
所
ナ
リ
、 
○
幾
何
学
ハ
線
、
面
、
円
、
直
、
曲
等
ノ
法
則
ヲ
論
ズ
ル
者
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
分
ツ
テ
特
別
ノ
幾
何
学
、
総
概
ノ
幾
何
学
ノ
二
種
ト
為
ス
、
特
別
ノ
幾
何
学
ハ
欧
克
立
特
ユ
ー
リ
リ
ッ
ト
ノ
定
メ
タ
ル
所
ニ
シ
テ
、
三
角
、
圏
等
ノ
如
キ
各
個
ノ
形
体
ヲ
相
連
続
シ
テ
論
ジ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
普
通
即
チ
理
性
ノ
動
機
学
メ
カ
ニ
ッ
ク
ハ
運
動
ノ
原
理
、
即
チ
其
法
則
ヲ
論
ジ
、
之
ヲ
以
テ
単
一
又
ハ
複
雑
セ
ル
力○
勢○
ノ
諸
種
ノ
応
効
ヲ
算
定
ス
ル
者
ナ
リ
、
力
ニ
二
種
ア
リ
、
其
一
ハ
静
定
ヲ
生
ス
ル
為
メ
ノ
平
均
力
ニ
シ
テ
之
ヲ
静
力
○
○
ス
タ
チ
ッ
ク
ス
ト
云
ヒ
、
其
二
ハ
運
動
ヲ
生
ス
ル
所
ノ
力
ニ
シ
テ
之
ヲ
動
力
○
○
ヂ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
ト
云
フ
、
此
二
力
ヲ
区
別
ス
ル
ハ
至
テ
肝
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
射
擲
物
ノ
進
路
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ハ
、
動
機
学
中
ニ
於
テ
最
初
ノ
問
題
ナ
リ
、
則
チ
動
静
ノ
二
力
ハ
此
射
擲
物
ニ
別
シ
テ
応
効
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
一
物
上
ニ
合
併
セ
ル
二
力
ノ
応
効
ヲ
發
見
ス
ル
ハ
、
此
学
ノ
要
用
ナ
リ
、 
○
天
文
學
ハ
普
通
ノ
動
機
学
ト
地
上
ノ
格
物
学
ト
ノ
間
ノ
連
鎖
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
此
学
ハ
造
化
ノ
能
動
力
ナ
ル
重
力
ト
運
動
ト
力
勢
ト
ヲ
生
ス
ル
所
以
ヲ
究
ム
ル
者
ナ
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リ
、
重
力
ノ
法
則
、
ヨ
ク
天
上
ノ
諸
象
ヲ
約
ス
ル
ノ
力
ト
ナ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
帰
納
法
ニ
テ
之
ヲ
經
験
シ
タ
ル
後
、
動
機
学
ノ
原
理
ハ
又
數
学
ノ
補
助
ヲ
以
テ
、
総
テ
此
力
勢
ノ
応
効
ヲ
算
定
シ
得
ル
ナ
リ
、
詳
ニ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
月
ガ
太
陽
ト
地
球
ト
ノ
感
觸
ヲ
受
ケ
（
此
二
者
ハ
其
大
小
ト
遠
近
ト
ノ
差
異
ニ
依
リ
、
或
ル
力
勢
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
）
是
ニ
由
リ
空
中
ニ
或
ル
軌
道
ヲ
画
シ
、
又
或
ル
時
間
ヲ
以
テ
運
行
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
算
定
ス
ル
ナ
リ
、
又
潮
汐
ノ
進
退
ノ
如
キ
ハ
、
地
上
ノ
現
象
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
原
因
ハ
遠
距
ノ
重
力
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
、
天
文
学
ニ
於
テ
之
ヲ
論
ズ
ル
ナ
リ
、 
○
地
上
ノ
格
物
学
ノ
第
一
段
ハ
通
常
之
ヲ
物
質
○
○
ノ
性
○
プ
ロ
パ
チ
ー
ズ
、
オ
フ
、
マ
タ
ー
、
ト
名
ク
、
物
質
ノ
聚
合
シ
テ
固
形
流
動
気
状
ノ
諸
体
ト
ナ
リ
タ
ル
上
ニ
テ
、
其
法
則
即
チ
其
特
性
ヲ
論
ズ
ル
者
ナ
リ
、
重
力
○
○
ニ
次
ク
所
ノ
能
動
力
ハ
凝
聚
力
○
○
○
コ
ヘ
シ
ー
ブ
、
パ
ワ
ー
ニ
シ
テ
、
物
質
ノ
微
分
子
ヲ
以
テ
、
多
少
結
合
シ
テ
其
形
ヲ
成
サ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
此
力
ハ
有
形
世
界
ヲ
構
造
ス
ル
最
初
ノ
原
力
ニ
シ
テ
、
量
ニ
由
リ
テ
牽
引
○
○
ア
ツ
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
抗○
拒○
レ
パ
ル
シ
ョ
ン
ノ
両
力
ヲ
有
セ
ル
微
分
子
則
チ
微
塵
ヲ
綴
合
シ
テ
物
体
ヲ
成
ス
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
ナ
リ
、
此
牽
引
抗
拒
両
力
ノ
調
整
ノ
度
ニ
依
リ
テ
固
形
（
聚
合
ノ
粗
密
ノ
度
ノ
異
ニ
セ
ル
）
流
動
気
状
ノ
三
体
ヲ
造
出
ス
ル
ナ
リ
、
凝
聚
ノ
力
ハ
右
ノ
如
ク
粗
密
緊
緩
甚
タ
一
様
ナ
ラ
ズ
、
此
点
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
重
力
ノ
画
一
ニ
シ
テ
斉
整
ナ
ル
者
ト
全
ク
相
反
セ
リ
、
凝
聚
力
ハ
獨
リ
其
物
体
ノ
異
ナ
ル
ニ
依
リ
テ
緊
緩
ノ
度
ヲ
異
ニ
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
熱○
ト
名
ク
ル
造
化
ノ
大
勢
力
其
中
ニ
流
行
ス
ル
ト
キ
ハ
、
同
一
物
ニ
於
テ
モ
大
ニ
其
緊
緩
ノ
度
ヲ
異
ニ
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
熱
ハ
第
一
ニ
太
陽
ノ
中
ニ
寓
シ
テ
能
ク
有
形
物
ノ
凝
聚
力
ヲ
轉
倒
變
改
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
○
地
上
ノ
格
物
学
ノ
第
一
部
ハ
物
質
聚
結
○
○
○
○
マ
テ
リ
ア
ル
、
ア
ツ
グ
レ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ノ
法
則
ニ
シ
テ
、
第
二
部
ハ
熱
ノ
法
則
ナ
リ
、
是
ニ
次
ク
者
ハ
実
行
ノ
動
機
学
、
静
水
学
、
大
気
学
、
音
声
学
ナ
リ
、
而
シ
テ
是
等
ノ
諸
学
ハ
最
初
ノ
二
學
ノ
有
セ
ザ
ル
新
原
理
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
此
外
ニ
猶
二
個
ノ
学
ア
リ
、
電
氣
ト
光
ト
ナ
リ
、
此
二
者
ハ
前
ノ
諸
学
ト
ハ
別
種
ノ
原
因
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
電
気
ノ
学
ハ
（
近
年
頗
ル
完
全
ノ
域
ニ
達
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
）
消
積
二
極
ノ
力
ポ
ー
ラ
ル
、
ネ
チ
ュ
ー
ア
ノ
廣
大
ナ
ル
効
用
ヲ
説
キ
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
二
力
ハ
之
ト
結
合
セ
ル
物
質
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
、
種
々
ノ
形
態
ヲ
現
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
常
ニ
其
両
極
力
ヲ
變
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
電
気
ハ
之
ヲ
静○
息○
ス
タ
チ
ュ
ア
ル
、
オ
ア
、
レ
ポ
ー
シ
ン
グ
伝
動
○
○
ヂ
ナ
ミ
カ
ル
、
オ
ア
、
ク
ー
レ
ン
ト
ノ
二
種
ニ
大
別
シ
、
又
之
ヲ
六
種
或
ハ
七
種
ニ
小
別
ス
、
其
小
別
ノ
第
一
ハ
最
古
ノ
種
別
ニ
シ
テ
、
相
噏
○
○
電
気
○
○
マ
グ
ネ
チ
ズ
ム
ト
名
ケ
、
鐵
又
ハ
其
他
ノ
磁
気
ア
ル
金
類
ノ
大
塊
ニ
對
シ
テ
発
動
セ
ル
両
極
ノ
力
ヲ
現
ハ
ス
者
ナ
リ
、
第
二
ハ
静
息
電
気
ノ
種
類
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
摩
擦
○
○
電
気
○
○
フ
リ
ク
シ
ョ
ナ
ル
、
エ
レ
キ
ト
リ
シ
チ
イ
ト
イ
フ
、
通
常
ノ
機
噐
ニ
発
ス
ル
所
ノ
電
気
ナ
リ
、
此
一
種
ハ
前
世
期
ノ
後
半
期
ニ
於
テ
仏
蘭
克
林
〔
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
〕
及
ヒ
其
他
ノ
学
士
ノ
創
見
ス
ル
所
ナ
リ
、
流
動
電
気
ノ
第
一
種
ハ
佛
尓
塔
ボ
ル
タ
電
気
、
一
名
佛
尓
塔
堆
ノ
発
動
ト
稱
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
電
気
ト
化
力
ト
ノ
緊
密
ナ
ル
結
合
ヨ
リ
発
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
次
ハ
電
磁
気
○
○
○
エ
レ
キ
ト
ロ
、
マ
グ
ネ
チ
ズ
ム
及
ヒ
磁○
電
気
○
○
マ
グ
ネ
ー
ト
、
エ
レ
ク
ト
リ
シ
チ
イ
ニ
シ
テ
一
ハ
電
気
ヨ
リ
磁
気
ヲ
発
動
シ
、
一
ハ
磁
気
ヨ
リ
電
気
ノ
発
動
ス
ル
法
則
ヲ
説
キ
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
次
ハ
熱○
電
気
○
○
テ
ル
モ
、
エ
レ
キ
ト
リ
シ
チ
イ
ト
名
ケ
、
熱
気
ヨ
リ
発
動
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
熱
電
ノ
二
大
勢
力
ノ
結
合
ノ
試
驗
ヲ
完
成
シ
タ
ル
者
668 
 
ナ
リ
、
電
気
ハ
猶
此
外
ニ
動
物
植
物
ノ
身
体
ニ
関
係
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
活
物
ノ
身
体
中
ニ
於
テ
、
或
ハ
之
ヲ
発
生
シ
、
或
ハ
之
ヲ
消
費
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
光
ハ
其
性
質
中
ノ
或
ル
部
分
ハ
他
ノ
諸
物
ト
大
ニ
異
ナ
ル
所
ア
リ
、
即
チ
其
發
揚
、
反
照
、
曲
折
等
ノ
如
キ
ハ
、
數
學
ノ
干
係
上
ヨ
リ
看
ル
ト
キ
ハ
、
殊
ニ
他
物
ト
殊
異
ノ
性
ヲ
有
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
此
ノ
如
キ
現
象
ヲ
発
ス
ル
ノ
原
因
、
及
ヒ
吾
眼
上
ニ
映
ス
ル
光
ノ
働
ノ
原
因
ノ
如
キ
ハ
、
共
ニ
未
タ
明
晰
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
凡
ソ
実
物
ハ
或
ル
度
ノ
熱
ヲ
與
フ
ル
ト
キ
ハ
、
光
輝
ヲ
発
ス
ル
者
多
シ
、
然
レ
ド
モ
其
光
ヲ
補
充
シ
タ
ル
ニ
由
リ
テ
其
熱
ノ
分
量
ヲ
減
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
光
ト
熱
ト
ノ
結
合
ハ
実
ニ
明
白
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
結
合
ノ
法
ハ
亦
全
ク
熱
ト
電
気
ト
ノ
結
合
ニ
異
ナ
リ
、
熱
気
ナ
ル
物
体
ハ
、
其
熱
力
ノ
外
ニ
更
ニ
光
輝
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
物
体
ニ
電
気
ヲ
加
フ
ル
ト
キ
ハ
、
電
気
ノ
発
動
ス
ル
ニ
従
ヒ
、
熱
気
自
然
ニ
消
滅
ス
ル
ナ
リ
、
光
ノ
如
キ
ハ
、
今
日
ニ
至
ル
マ
デ
、
未
タ
其
力
（
光
）
ニ
依
リ
テ
物
ノ
面
ニ
變
化
ヲ
生
ス
ル
ノ
原
理
ヲ
発
見
セ
シ
者
ア
ラ
ズ
、
獨
リ
撮
影
術
エ
ト
ガ
ラ
ヒ
イ
ノ
発
明
ノ
ミ
ハ
僅
ニ
此
原
理
ノ
発
明
ノ
一
端
ト
稱
ス
ベ
キ
ナ
リ
、 
○
化
学
ハ
熱
ト
電
気
ト
ヲ
以
テ
格
物
学
ニ
干
係
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
化
学
単
元
体
シ
ム
プ
ル
ス
ヲ
結
合
シ
テ
合
元
体
コ
ン
パ
オ
ン
ド
ト
為
シ
、
合
元
体
ヲ
分
觧
シ
テ
単
元
体
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
論
ズ
ル
者
ナ
リ
、
此
学
ノ
結
合
法
ハ
其
比
例
ニ
確
然
タ
ル
一
定
ノ
法
ア
リ
、
而
シ
テ
二
个
ノ
物
質
ノ
結
合
ニ
由
リ
テ
第
三
ノ
物
質
ヲ
現
出
ス
ル
ナ
リ
、
此
第
三
ノ
物
ハ
、
元
来
ノ
二
個
ノ
物
質
ト
ハ
全
ク
別
様
ノ
物
ニ
シ
テ
、
此
二
者
ハ
孰
レ
ヨ
リ
シ
テ
成
ル
カ
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
○
結
合
ト
分
觧
ト
ハ
化
学
中
ノ
大
ナ
ル
事
実
ニ
シ
テ
、
其
精
密
ナ
ル
学
科
ト
ナ
リ
シ
ハ
學
士
達ダル
敦トン
ガ
是
ニ
付
キ
テ
其
法
則
ヲ
立
シ
以
来
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
化
学
、
通
常
無
機
有
機
ノ
二
類
ニ
分
チ
、
有
機
化
学
ハ
植
物
ト
動
物
ト
ヲ
造
成
セ
ル
物
質
ノ
聚
合
ト
行
為
ト
ヲ
論
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
礦
物
即
チ
無
機
物
ト
異
ナ
ル
所
以
ハ
、
此
二
物
（
植
物
動
物
）
ハ
礦
物
ニ
比
ス
レ
バ
其
物
質
ノ
組
織
甚
タ
複
雑
セ
ル
ニ
在
リ
、
沙
糖
ノ
如
キ
ハ
有
機
物
中
ニ
テ
複
雑
ノ
少
ナ
キ
物
ナ
レ
ド
モ
、
之
ヲ
無
機
物
ノ
酸
、
即
チ
緑
礬
曲
ノ
如
キ
単
一
ナ
ル
物
質
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
微
分
子
ヲ
包
含
ス
ル
コ
ト
二
十
倍
ノ
多
キ
ニ
至
レ
リ
、
動
物
ノ
身
体
ノ
組
織
ニ
至
リ
テ
ハ
、
沙
糖
ヨ
リ
其
複
雑
ス
ル
コ
ト
猶
甚
多
シ
、
凡
ソ
此
世
界
上
ニ
在
ル
有
形
物
ノ
數
ハ
、
化
学
ノ
法
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
分
ツ
ト
キ
ハ
、
十
萬
ニ
及
フ
ベ
シ
、
是
皆
人
類
ガ
是
等
ノ
物
ニ
付
キ
適
當
ノ
知
識
ヲ
得
ル
ニ
従
ヒ
、
其
考
案
ヲ
以
テ
之
ヲ
撰
別
シ
得
タ
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
許
多
ノ
有
形
物
ノ
中
ニ
於
テ
植
物
ト
動
物
ト
ハ
、
其
単
一
ナ
ル
者
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
皆
化
力
ノ
聚
合
ヲ
以
テ
成
リ
タ
ル
ニ
非
ザ
ル
者
ナ
シ
、 
○
有
機
化
学
ハ
化
学
ト
生
活
学
ト
ノ
間
ノ
連
鎖
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
生
活
学
ハ
残○
餘○
レ
ヂ
ヂ
ュ
ー
ス
ノ
經
験
法
ニ
由
リ
テ
、
如
何
ナ
ル
物
ガ
所
謂
生○
活
力
○
○
バ
イ
タ
ル
パ
ワ
ー
即
チ
生
活
性
ニ
適
合
セ
ル
カ
ヲ
知
ル
為
メ
ニ
、
植
物
動
物
ノ
組
織
ノ
化
力
ノ
性
ヲ
研
究
ス
ル
ヲ
以
テ
必
要
ト
為
ス
、
例
ヘ
バ
消
化
ノ
働
キ
ノ
如
キ
、
一
分
ハ
形
体
上
ノ
分
觧
力
ニ
由
リ
、
一
分
ハ
化
力
ノ
結
合
性
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
尚
此
二
者
ノ
力
ノ
外
ニ
帰
ス
ベ
キ
応
効
ノ
部
分
ア
ル
ナ
リ
、 
669 
 
○
生
活
ノ
学
ハ
之
ヲ
觧
剖
○
○
ア
ナ
ト
ミ
イ
ト
生
噐
○
○
フ
ヒ
ジ
オ
ロ
ジ
イ
ト
ノ
二
科
ニ
分
ツ
、
觧
剖
ノ
学
ハ
生
活
セ
ル
物
体
ノ
構
造
ヲ
記
述
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
之
ヲ
行
フ
者
ニ
シ
テ
、
生
噐
ノ
学
ハ
其
物
体
中
ニ
流
行
セ
ル
働
ト
變
化
ト
ヲ
記
述
ス
ル
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
有
機
体
ノ
特
別
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
其
形
体
、
微
塵
ア
ト
ム
ヨ
リ
成
ラ
ズ
シ
テ
細
窠
セ
ル
ヨ
リ
成
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
細
窠
ハ
其
中
心
及
ヒ
側
面
ニ
在
ル
仁
ヨ
リ
シ
テ
更
ニ
他
ノ
細
窠
ヲ
生
ス
ル
ノ
力
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
細
窠
相
互
ニ
凝
聚
シ
テ
織
体
チ
ッ
シ
ュ
ー
ヲ
作
リ
、
其
織
体
ハ
其
物
ノ
生
活
セ
ル
間
ハ
、
常
ニ
廃
落
新
生
ノ
働
、
即
チ
旧
窠
破
開
シ
テ
新
窠
發
生
ス
ル
ノ
働
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
此
窠
状
ノ
物
質
ト
無
機
体
ノ
物
質
ト
相
逢
フ
ト
キ
ハ
、
細
窠
之
ニ
粘
着
シ
、
合
シ
テ
一
ト
為
リ
、
遂
ニ
無
機
ノ
物
質
ヲ
變
シ
テ
活
気
ア
ル
織
体
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
生
産
ノ
原
理
即
チ
有
機
形
ノ
物
ヲ
以
テ
無
形
ノ
物
ニ
結
合
ス
ル
ノ
原
理
ハ
亦
生
活
ノ
法
則
中
ノ
一
個
ナ
リ
、 
○
生
噐
学
ノ
一
難
事
ハ
、
植
物
ノ
種
子
、
動
物
ノ
萌
芽
ノ
如
キ
細
小
ナ
ル
物
ノ
中
ニ
如
何
ン
シ
テ
後
来
生
長
増
大
ス
ベ
キ
品
質
ヲ
含
有
セ
ル
カ
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
今
人
類
ノ
将
来
ノ
大
成
モ
、
或
ル
時
節
ニ
於
テ
ハ
、
僅
ニ
二
三
ノ
細
窠
ノ
内
ニ
包
含
セ
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
此
細
窠
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
造
成
セ
ル
極
微
塵
ト
、
其
大
小
ヲ
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
聖
保
羅
セ
ン
ト
パ
ウ
ル
ノ
礼
拝
堂
ヲ
以
テ
一
個
ノ
石
ニ
比
較
ス
ル
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
其
初
ニ
於
テ
ハ
顕
微
鏡
ヲ
用
フ
ル
モ
之
ヲ
視
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
ト
モ
、
其
細
窠
中
ニ
ハ
、
人
類
ノ
十
分
ニ
生
長
ス
ベ
キ
品
質
ヲ
包
含
ス
ル
ニ
足
ル
ノ
空
地
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
○
觧
剖
ノ
学
ハ
是
ニ
由
リ
テ
動
物
ノ
身
体
ノ
構
造
ヲ
漸
々
簡
単
ニ
觧
説
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
レ
リ
、
甚
大
ナ
ル
発
明
ハ
学
師
阿
温
オ
ー
ウ
エ
ン
ガ
動
物
ノ
骨
骼
ヲ
考
究
シ
、
其
脊
骨
ヲ
有
ス
ル
所
ノ
動
物
ヲ
以
テ
、
彼
ノ
甲
骨
、
即
チ
硬
キ
骨
ヲ
以
テ
軟
キ
肉
ヲ
被
覆
セ
ル
動
物
ト
区
別
シ
テ
論
ズ
ル
ヲ
以
テ
始
メ
ト
セ
リ
、
阿
温
氏
、
魚
、
爬
虫
ヨ
リ
人
ニ
至
ル
マ
デ
ノ
動
物
ハ
皆
同
式
ニ
出
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
只
特
種
ノ
小
異
同
ア
ル
ニ
止
マ
ル
者
ナ
リ
ト
セ
リ
、
其
根
元
ノ
骨
骼
、
即
チ
其
普
通
ノ
骨
骼
ハ
全
種
類
ノ
区
別
ノ
標
点
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
是
ヨ
リ
更
ニ
簡
単
ニ
説
到
レ
バ
、
此
根
元
ノ
骨
骼
ナ
ル
者
ハ
、
其
頭
ヨ
リ
足
ニ
至
ル
マ
デ
同
一
ノ
骨
片
ヲ
重
積
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
今
モ
シ
脊
骨
ノ
椎
骨
ベ
ル
テ
ブ
レ
一
個
ヲ
取
リ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
其
単
一
ノ
骨
片
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
、
此
骨
片
ハ
之
ヲ
重
疊
シ
、
之
ヲ
變
形
シ
テ
、
人
類
、
四
足
獣
、
鳥
、
魚
、
爬
虫
ノ
脊
骨
ノ
全
部
ヲ
造
成
ス
ル
ナ
リ
、
四
個
ノ
椎
骨
相
綴
合
シ
、
其
一
分
ハ
尋
常
ノ
者
ヨ
リ
廣
張
シ
、
以
テ
頭
ト
両
腕
ト
ヲ
作
ル
ナ
リ
、
故
ニ
或
ル
動
物
ノ
骨
骼
ヲ
達
成
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ツ
此
脊
骨
ノ
重
積
ト
ナ
ル
ニ
十
分
ナ
ル
十
字
片
骨
ノ
数
ヲ
要
シ
、
次
ニ
其
形
体
ノ
諸
部
ニ
於
テ
、
其
造
形
ニ
要
用
ナ
ル
生
長
廣
張
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
学
師
阿
温
ハ
脊
骨
類
ノ
動
物
ノ
骨
ヲ
以
テ
、
形
状
ノ
異
ナ
レ
ル
他
ノ
種
類
ノ
動
物
ト
比
較
シ
、
以
テ
之
ヲ
同
一
ニ
帰
セ
シ
メ
、
又
脊
骨
ノ
十
字
片
ヲ
見
テ
、
其
諸
骨
ヲ
發
生
セ
ル
部
分
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
又
頭
ノ
構
造
ノ
密
ナ
ル
コ
ト
ニ
付
テ
、
阿
温
ハ
凡
ソ
同
種
類
ノ
動
物
ハ
皆
同
一
ナ
ル
ノ
證
論
ヲ
立
テ
、
以
テ
従
前
ノ
学
士
ガ
久
シ
ク
疑
惑
セ
シ
題
目
ヲ
明
白
ニ
觧
釋
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
是
ニ
由
リ
今
日
ニ
至
ル
マ
670 
 
デ
、
動
物
ハ
其
髙
等
ニ
属
セ
ル
一
半
ハ
、
皆
大
ナ
ル
思
想
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
信
ゼ
リ
、 
○
人
心
ハ
生
活
体
ノ
一
分
ニ
シ
テ
、
其
為
メ
ニ
形
体
上
ニ
特
別
ノ
生
噐
ヲ
具
フ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
其
生
噐
（
脳
）
ヲ
知
ル
為
メ
ニ
、
心
ノ
学
ヲ
為
ス
ノ
前
ニ
、
先
ツ
觧
剖
学
ト
生
噐
学
ト
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
自
然
ノ
理
ナ
リ
、
此
見
込
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
心
学
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ヲ
学
ブ
ハ
生
活
ノ
諸
学
ノ
最
後
ニ
在
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
方
法
（
三
学
ヲ
順
次
ニ
学
ブ
コ
ト
）
ニ
非
ザ
レ
バ
心
ノ
題
目
ニ
近
寄
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
言
フ
ニ
非
ズ
、
若
然
ラ
ン
ニ
ハ
近
年
ニ
至
ル
マ
デ
、
天
下
ノ
學
士
ハ
一
モ
心
ノ
現
象
ヲ
知
ル
者
ナ
キ
ノ
理
ナ
リ
、
何
則
有
形
ノ
諸
噐
ヲ
觧
剖
シ
テ
、
心
ノ
法
則
ヲ
求
メ
出
ス
コ
ト
ハ
、
輓
近
学
問
ノ
進
歩
ニ
由
リ
テ
初
メ
テ
得
タ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
又
心
ノ
題
目
ニ
付
キ
テ
ハ
、
更
ニ
知
識
ノ
二
大
原
ア
リ
、
其
一
ハ
思
想
感
覚
自
識
ノ
外
面
ノ
發
見
ニ
シ
テ
、
其
二
ハ
人
々
ノ
心
中
ニ
流
行
ス
ル
内
面
ノ
知
覚
是
ナ
リ
、
此
事
ハ
前
ノ
人
心
篇
ニ
於
テ
、
已
ニ
之
ヲ
説
ケ
リ
、 
○
然
レ
ド
モ
後
来
觧
剖
生
噐
ノ
二
学
ニ
大
ナ
ル
進
歩
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
是
ニ
由
リ
テ
心
ノ
法
則
性
ノ
上
ニ
モ
大
ナ
ル
光
輝
ヲ
與
フ
ベ
キ
コ
ト
ハ
疑
ナ
キ
所
ナ
リ
、
凡
ソ
變
化
無
窮
ナ
ル
心
ノ
働
ハ
、
獨
リ
脳
ノ
一
噐
ニ
属
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
知
覚
ノ
生
噐
、
筋
ノ
結
構
ノ
如
キ
モ
亦
神
經
ノ
許
多
ノ
極
點
ヲ
領
ス
ル
者
ナ
レ
バ
、
脳
ト
同
様
ニ
甚
タ
大
切
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
筋
ノ
諸
部
ノ
結
構
ノ
如
キ
ハ
、
又
心
ノ
思
想
感
覚
行
動
及
ヒ
発
意
ト
干
係
ヲ
為
ス
コ
ト
少
々
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
若
シ
心
ノ
法
則
ハ
何
レ
モ
身
体
ヲ
觧
剖
ス
ル
ニ
由
リ
テ
十
分
ニ
之
ヲ
踪
迹
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
ラ
バ
（
殆
ン
ド
望
ム
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
リ
）
心
学
ハ
単
ニ
生
理
学
ノ
附
属
学
タ
ル
ニ
過
キ
ザ
ル
ベ
シ
、
然
ル
ニ
心
學
ト
云
フ
者
ハ
、
自
ラ
獨
立
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
且
ツ
古
昔
ヨ
リ
他
ノ
抽
象
諸
学
ノ
法
則
ヲ
假
ラ
ズ
シ
テ
、
之
ヲ
習
學
ス
ル
者
多
ク
、
此
學
ノ
或
ル
度
マ
デ
ハ
之
ヲ
了
會
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
シ
ナ
リ
、
此
事
ハ
葢
シ
六
原
學
ノ
厳
密
ニ
相
従
属
ス
ル
法
則
ノ
破
缺
ト
言
フ
ベ
キ
者
ナ
リ
、 
○
今
日
以
後
ニ
至
リ
テ
ハ
、
心
学
ハ
觧
剖
、
外
面
ノ
発
象
、
自
識
ノ
三
原
知
識
ト
相
協
和
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
此
学
ノ
大
ナ
ル
特
性
ト
称
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
此
三
知
識
ニ
堅
固
ノ
証
憑
ヲ
得
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
人
類
ノ
天
性
ノ
原
理
ハ
決
シ
テ
之
ヲ
盡
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
○
交
際
學
ソ
ー
シ
オ
ロ
ジ
イ
一
名
社
會
学
ハ
、
以
前
ノ
諸
学
ノ
現
象
ヲ
尽
ク
包
羅
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
最
モ
複
雑
セ
ル
性
ノ
者
ナ
レ
バ
、
殊
ニ
諸
學
ノ
最
後
ニ
置
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
社
會
ノ
構
造
ハ
、
一
方
ニ
於
テ
ハ
、
有
機
無
機
ノ
性
質
ノ
上
ニ
属
シ
、
一
方
ニ
於
テ
ハ
、
人
心
ノ
品
性
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
人
類
及
ヒ
社
會
ノ
生
命
ハ
、
之
ヲ
囲
遶
セ
ル
万
物
ノ
數
理
上
、
天
文
上
、
格
物
上
、
化
学
上
、
生
活
上
ノ
法
則
及
ヒ
状
態
ニ
従
フ
者
ニ
シ
テ
、
人
ノ
皆
知
ル
ガ
如
ク
、
比
較
上
ニ
於
テ
、
頗
ル
完
全
ノ
地
位
ニ
達
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
○
社
會
ノ
構
造
ハ
殊
ニ
人
心
ノ
特
性
ニ
従
フ
者
ナ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
人
心
學
ノ
初
メ
テ
天
明
ニ
シ
テ
、
他
ノ
諸
学
科
ノ
尚
幼
稚
ナ
ル
時
ニ
於
テ
、
已
ニ
暗
想
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
坤
篤
ノ
言
ニ
、
凡
ソ
諸
学
ノ
進
歩
ハ
、
社
會
ニ
関
セ
ル
考
究
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ノ
進
歩
ト
相
一
致
伴
行
ス
ル
者
ナ
リ
、
外
貌
ハ
獨
立
セ
ル
ガ
如
ク
見
ユ
ル
モ
、
其
実
ハ
相
従
属
ス
ル
コ
ト
ハ
、
歴
史
上
ニ
明
證
ヲ
見
ル
所
ナ
リ
ト
、 
○
結
構
ノ
最
モ
複
雑
セ
ル
社
會
学
ヲ
以
テ
、
簡
単
ニ
之
ヲ
通
覧
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
以
前
ニ
記
セ
ル
諸
学
ノ
法
ニ
従
ヒ
テ
、
其
間
ニ
明
白
ナ
ル
区
別
ヲ
立
ツ
ル
ヲ
以
テ
必
要
ノ
コ
ト
ト
ス
、
動
機
学
ニ
於
テ
ハ
、
之
ヲ
静
重
学
動
重
学
ノ
二
者
ニ
區
別
シ
、
生
理
学
ニ
於
テ
ハ
、
有
機
体
ノ
生
命
ヲ
保
持
ス
ル
ノ
力
ト
、
有
機
体
ノ
級
〻
進
歩
ス
ル
ノ
力
ト
ヲ
區
別
ス
、
社
會
学
ニ
於
テ
モ
亦
秩
序
○
○
オ
ル
ダ
ー
ト
進
歩
○
○
プ
ロ
グ
レ
ッ
ス
ト
ノ
二
語
ア
リ
テ
互
ニ
相
交
通
セ
ル
意
想
ヲ
言
ヘ
リ
、
秩
序
ハ
社
會
ノ
平
安
ヲ
保
持
ス
ル
ノ
義
ニ
シ
テ
、
進
歩
ハ
或
ル
構
造
ヨ
リ
他
ノ
勝
レ
タ
ル
種
類
（
例
ヘ
バ
奴
隷
ノ
身
分
ヨ
リ
自
主
ノ
身
分
ト
ナ
ル
ガ
如
キ
）
ニ
進
ム
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
二
個
ノ
題
目
ヲ
区
別
シ
テ
、
觧
説
ス
ル
ニ
由
リ
、
従
前
社
會
又
ハ
歴
史
上
ニ
於
テ
常
ニ
錯
雜
困
難
ナ
リ
ト
ス
ル
ノ
疑
問
ハ
、
自
由
ニ
之
ヲ
觧
釋
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
レ
リ
、 
○
社
會
ノ
秩
序
ハ
殊
ニ
人
性
天
然
ノ
法
則
ニ
従
フ
者
ニ
シ
テ
、
此
法
則
ヲ
精
密
ニ
知
得
ス
ル
ノ
度
ニ
准
シ
テ
、
秩
序
ノ
適
合
モ
亦
精
密
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
社
會
ノ
根
元
ノ
本
意
ハ
、
一
般
通
共
ノ
目
的
ヲ
得
シ
ム
ル
ガ
為
メ
ニ
、
公
衆
ヲ
シ
テ
協
合
同
力
セ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
、
此
本
意
ヲ
達
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
初
歩
ハ
、
中
央
政
府
、
即
チ
管
理
ノ
勢
力
○
○
ヲ
立
定
ス
ル
ニ
在
リ
テ
、
良
善
ナ
ル
秩
序
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ノ
希
望
ハ
、
公
衆
ガ
能
ク
此
勢
力
ニ
服
従
○
○
オ
ベ
ジ
ー
ン
ス
ス
ル
ニ
在
リ
、
国
民
能
ク
政
権
ニ
服
従
ス
ル
ト
キ
ハ
、
他
ノ
悪
事
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
能
ク
其
秩
序
ヲ
保
ツ
コ
ト
ヲ
得
、
之
ニ
反
シ
テ
国
民
全
ク
政
権
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
社
會
ノ
秩
序
ヲ
紊
乱
シ
テ
、
所
謂
無
政
府
ノ
状
ニ
陥
ル
ベ
シ
、
故
ニ
如
何
シ
テ
国
民
ノ
服
従
ヲ
得
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
秩
序
ニ
付
キ
テ
ノ
問
題
ナ
リ
、
而
シ
テ
人
心
ノ
中
ニ
於
テ
最
モ
勢
威
ア
ル
衝
動
力
ヲ
以
テ
政
権
ノ
相
結
合
ス
ル
コ
ト
ハ
、
國
民
ノ
服
従
ヲ
得
ル
ノ
要
法
ナ
リ
、
今
人
ノ
子
タ
ル
者
ガ
、
其
父
母
ニ
服
従
ス
ル
ノ
感
覚
太
タ
強
キ
ヲ
以
テ
、
国
民
ヲ
導
キ
テ
、
其
君
主
ヲ
尊
信
ス
ル
コ
ト
、
已
ガ
父
母
ノ
如
ク
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
其
國
民
ハ
人
子
タ
ル
者
ノ
尽
ス
ベ
キ
全
力
ヲ
以
テ
、
其
君
主
ニ
服
従
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
又
国
民
ガ
敎
法
ヲ
信
ス
ル
ノ
感
覚
太
タ
強
キ
ニ
由
リ
、
之
ヲ
敎
ヘ
テ
人
主
ノ
權
ハ
神
權
ニ
斉
シ
キ
者
ナ
リ
ト
信
ゼ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
此
根
原
ヨ
リ
シ
テ
、
国
民
ノ
服
従
ノ
念
ヲ
堅
固
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
又
社
會
ハ
国
民
大
數
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
構
造
セ
ル
者
ナ
リ
ト
信
ス
ル
ト
キ
ハ
、
人
民
ガ
自
利
○
○
セ
ル
フ
、
イ
ン
テ
レ
ス
ト
ノ
感
覚
、
ヨ
ク
服
従
ノ
精
神
ヲ
保
ツ
ニ
十
分
ナ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
秩
序
ヲ
保
持
ス
ル
コ
ト
ハ
、
現
在
政
府
ノ
基
礎
ナ
ル
原
理
、
及
ヒ
託
言
ト
相
協
和
セ
ル
所
ノ
人
類
行
為
ノ
大
節
ナ
リ
、
故
ニ
国
民
ノ
品
性
ヲ
知
ル
コ
ト
ハ
、
其
服
従
ヲ
堅
固
ニ
ス
ル
方
法
ヲ
立
ツ
ル
為
メ
ニ
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、 
○
秩
序
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
獨
リ
国
民
全
躰
ト
中
央
政
府
ト
ノ
間
ノ
干
係
ヲ
協
和
ス
ル
為
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
此
全
体
ノ
中
ニ
包
括
セ
ル
各
個
ノ
小
社
會
ノ
協
和
ニ
モ
必
要
ノ
者
ナ
リ
、
一
地
方
ノ
政
治
、
敎
法
ノ
管
理
、
一
家
ノ
交
際
、
主
人
ト
従
僕
、
師
ト
門
人
ト
ノ
関
係
ニ
於
テ
モ
、
人
々
一
己
ノ
意
思
ヲ
制
ス
ル
ヲ
以
テ
、
能
ク
其
整
理
ヲ
保
ツ
コ
ト
ノ
要
法
ト
為
ス
、
而
シ
テ
一
国
全
体
ノ
規
則
ハ
、
是
等
ノ
小
社
會
ニ
マ
デ
及
ボ
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、 
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○
進
歩
○
○
ハ
或
ハ
又
之
ヲ
開
化
○
○
シ
ビ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
ト
名
ク
、
秩
序
ノ
或
ル
状
態
ヨ
リ
更
ニ
髙
等
ノ
状
態
ニ
進
ム
ノ
意
ニ
シ
テ
、
即
チ
人
類
ノ
幹
能
ノ
髙
等
ナ
ル
者
其
働
ヲ
逞
フ
ス
ル
ノ
状
態
ト
ナ
ル
ヲ
言
フ
ナ
リ
、
若
シ
迷
溺
セ
ル
卑
屈
ヲ
本
ト
セ
ル
政
治
ノ
姿
態
変
シ
テ
社
會
ノ
安
全
幸
福
ヲ
得
ル
ヲ
基
ト
シ
、
道
理
ニ
本
キ
テ
政
治
ヲ
為
ス
コ
ト
ト
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
進
歩
ノ
効
ハ
已
ニ
現
ハ
レ
タ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
若
シ
巫
覡
ノ
術
ニ
代
ル
ニ
、
明
白
ナ
ル
政
治
ノ
知
識
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
是
ニ
由
リ
国
民
ノ
信
任
ト
協
力
ト
ヲ
得
テ
、
社
會
ハ
更
ニ
髙
等
ナ
ル
進
歩
ノ
境
域
に
入
ル
ナ
リ
、 
○
開
化
ノ
本
来
ノ
真
義
ハ
、
人
類
ノ
状
態
ヲ
改
善
ス
ル
為
メ
ニ
智
慧
ヲ
貼
用
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
開
化
ハ
天
然
ノ
事
物
ヨ
リ
直
接
ニ
生
出
ス
ル
者
ニ
非
ス
、
即
チ
天
然
ト
開
化
ト
相
合
併
シ
テ
人
類
ノ
現
存
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
凡
ソ
人
類
ノ
気
性
状
ノ
才
能
ハ
、
直
接
ナ
ル
天
然
ノ
賜
予
ナ
リ
、
智
慧
ト
意
思
ト
ノ
使
用
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
力
、
習
慣
ニ
由
リ
テ
堅
固
ト
ナ
リ
タ
ル
力
、
敎
育
ニ
由
リ
テ
漸
々
ニ
移
遷
シ
タ
ル
力
ノ
如
キ
ハ
開
化
○
○
ナ
リ
、
人
類
ノ
本
原
ノ
才
能
、
即
チ
其
發
見
力
ハ
、
人
類
ノ
進
歩
中
ニ
在
ル
事
物
ノ
根
原
ナ
リ
、
故
ニ
開
化
ハ
身
世
ノ
諸
術
、
人
智
ノ
造
作
ニ
諸
種
ノ
區
別
ア
ル
ガ
如
ク
、
數
條
ノ
流
派
ヨ
リ
成
ル
者
ナ
リ
、
工
作
ノ
術
、
敎
導
ノ
術
、
医
治
ノ
術
、
社
會
ノ
交
際
ノ
術
、
及
ヒ
其
姿
態
、
華
術
、
文
学
、
生
活
ノ
術
等
ハ
、
皆
此
複
雜
セ
ル
意
義
（
開
化
）
ノ
中
ニ
包
含
セ
ル
者
ナ
リ
、 
   
「
致
知
學
即
洛
日
克 
百
科
新
編 
七
十
一
」
解
題 
「
致
知
學
即
洛
日
克 
百
科
新
編 
七
十
一
」
は
、
八
二
七
ー
一
五
二
「
百
科
新
編
」
に
単
独
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 
こ
の
資
料
は
よ
く
整
理
さ
れ
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
が
、
原
書
を
探
し
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
標
題
が
、「
致
知
学
即
洛
日
克 
百
科
新
編
」
で
あ
り
、L
o
g
ic
の
訳
語
と
し
て
致
知
学
を
ま
ず
当
て
て
、
そ
れ
を
洛
日
克
と
し
て
い
る
。L
o
g
ic
の
訳
語
と
し
て
論
理
学
が
定
着
す
る
前
に
、
演
知
学
、
致
知
学
と
い
っ
た
語
が
当
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
で
あ
る
。 
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英
国
心
學 
  
 
 
 
 
リ
ー
ゾ
ン
（
道
理
） 
○
リ
ー
ゾ
ン
ナ
ル
語
ハ
、
諸
學
士
ノ
用
フ
ル
所
甚
ダ
一
様
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
恰
モ
其
他
ノ
心
學
ノ
言
語
ト
相
同
ジ
、
ヂ
ユ
ガ
ー
ド 
ス
テ
ワ
ー
ト
ハ
、
此
語
モ
最
モ
廣
キ
意
味
ニ
用
ヒ
、
凡
テ
知
覚
ト
認
識
ト
ニ
由
リ
テ
得
タ
ル
知
識
ノ
材
料
ノ
上
ニ
及
ボ
ス
所
ノ
知
性
ノ
働
ハ
、
皆
之
ヲ
リ
ー
ゾ
ン
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
中
ニ
包
括
セ
リ
、
因
テ
リ
ー
ゾ
ン
ノ
職
ヲ
以
テ
、
真
理
ヲ
虚
偽
ヨ
リ
分
チ
、
正
理
ヲ
邪
曲
ヨ
リ
分
チ
、
及
ヒ
各
個
ノ
目
的
ヲ
得
ル
タ
メ
ノ
方
法
ヲ
結
合
ス
ル
ニ
在
リ
ト
ス
、
マ
ス
タ
ル 
ヒ
ュ
ー
ム
ハ
正
理
ヲ
邪
曲
ヨ
リ
分
チ
、
美
麗
ヲ
其
反
対
ヨ
リ
区
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
、
リ
ー
ゾ
ン
ノ
界
域
ヨ
リ
除
キ
去
リ
、
而
シ
テ
又
一
方
ニ
於
テ
リ
ー
ゾ
ン
ヨ
リ
指
定
ス
ル
所
ノ
真
理
ノ
堅
確
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
拒
否
セ
リ
、
駱
克
〔
ロ
ッ
ク
〕
ハ
、
或
ル
文
章
ニ
於
テ
ハ
、
リ
ー
ゾ
ン
ハ
、
二
个
ノ
意
想
○
○
ア
イ
ヂ
ア
ノ
符
合
ス
ル
カ
符
合
セ
ザ
ル
カ
、
及
ヒ
其
相
結
合
ス
ル
カ
ヲ
発
見
ス
ル
為
メ
ノ
方
法
ヲ
見
出
シ
、
又
其
方
法
ヲ
正
用
ス
ル
ノ
能
力
○
○
ナ
リ
ト
云
ヒ
、
或
ル
文
章
ニ
於
テ
、
リ
ー
ゾ
ン
ハ
、
単
ニ
堅○
確○
サ
ー
テ
ン
チ
イ
ト
イ
フ
者
ノ
ミ
ト
親
合
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
偶
然
ノ
同
意
又
ハ
意
見
ヲ
強
ム
ル
所
ノ
能
力
○
○
ハ
、
別
ニ
判
断
○
○
ト
イ
ヘ
ル
能
力
ア
リ
テ
、
之
ニ
帰
セ
ル
者
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
、
又
ボ
ル
ド
ハ
、
判
断
ト
イ
フ
語
ニ
依
テ
、
直
覚
ノ
真
理
ヲ
合
点
ス
ル
ノ
義
ナ
リ
ト
為
シ
、
又
駱
克
ノ
言
フ
ガ
如
ク
、
判
断
ヲ
以
テ
リ
ー
ゾ
ン
（
道
理
）
ノ
一
分
ト
ナ
シ
、
他
ノ
一
分
ヲ
以
テ
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
（
推
理
）
ナ
リ
ト
為
シ
、
証
論
ト
道
徳
ト
ノ
両
様
ニ
用
フ
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
言
フ
、
然
レ
ド
モ
合
セ
テ
之
ヲ
見
レ
バ
、
駱
克
ノ
心
ニ
ハ
、
推
理
ト
照
理
ト
ハ
、
殆
ン
ト
同
シ
價
ノ
物
ナ
リ
ト
見
タ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
共
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
（
推
理
）
及
ヒ
デ
ダ
ク
シ
ヨ
ン
（
推
論
）
ト
イ
フ
語
ハ
共
ニ
明
カ
ニ
人
知
ノ
位
格
・
權
力
ノ
根
原
ニ
非
ズ
、
其
故
若
シ
其
以
前
ニ
人
ノ
心
ニ
、
推
理
ノ
依
リ
テ
倚
頼
シ
、
推
理
ノ
為
メ
ニ
根
原
基
礎
ト
ナ
ル
所
ノ
、
十
分
自
由
ナ
ル
或
ル
物
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
其
論
説
ハ
、
畧
限
ナ
キ
ノ
地
ニ
進
行
シ
、
而
シ
テ
其
決
定
ハ
ヒ
ユ
ー
ム
ノ
言
フ
ガ
如
ク
、
同
意
ヲ
言
顕
ハ
ス
ノ
勢
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
ベ
シ
、
之
ニ
依
テ
思
フ
ニ
、
人
ノ
心
ノ
中
ニ
ハ
自
ラ
要
須
ニ
シ
テ
且
ツ
一
般
ナ
ル
主
義
ア
リ
テ
、
試
験
ヲ
假
ラ
ス
シ
テ
甚
タ
疑
ナ
キ
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
主
義
ハ
、
其
他
ノ
総
テ
間
接
ノ
主
義
又
ハ
偶
然
ナ
ル
主
義
ヲ
管
轄
ス
ル
ノ
威
權
ア
リ
テ
、
其
位
地
ハ
全
ク
推
理
ノ
上
ニ
在
リ
、
此
主
義
ヲ
名
ケ
テ
道
理
○
○
（
リ
ー
ゾ
ン
）
ト
云
フ
ナ
リ
、 
○
英
国
ノ
理
學
者
ハ
道
理
（
リ
ー
ゾ
ン
）
悟
性
（
ア
ン
タ
ー
ス
タ
ン
ヂ
ン
グ
）
ト
イ
ヘ
ル
二
語
ヲ
殆
ン
ト
同
様
ノ
意
味
ニ
用
フ
、
ス
テ
ワ
ー
ト
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
カ
ン
ト
ノ
ク
リ
チ
カ
ル
ノ
理
學
ニ
於
テ
ハ
、二
語
ノ
間
ニ
大
ナ
ル
区
別
ア
リ
、道
理
○
○
ハ
主
義
○
○
ノ
主
義
○
○
ナ
リ
、
想
像
上
ニ
用
フ
ル
諸
種
殊
別
ノ
主
義
ニ
於
テ
モ
、
又
実
行
上
ノ
、
人
類
ノ
行
為
ノ
目
的
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ニ
於
テ
モ
、
共
ニ
同
シ
、
蘇スコ
各ツト
ノ
理
學
者
ガ
、
道
理
ヲ
以
テ
、
人
類
知
性
ノ
構
造
ノ
法
則
ナ
リ
ト
言
ヒ
シ
ハ
、
カ
ン
ト
ノ
説
ニ
近
似
セ
ル
者
ナ
リ
、
又
悟○
性○
ト
イ
フ
語
ハ
、
カ
ン
ト
派
ノ
説
ニ
ハ
、
本
来
ノ
道
理
ト
並
立
シ
テ
存
ス
ル
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
、
故
ニ
悟
性
ハ
、
全
体
ノ
存
念
中
ニ
於
テ
或
ル
一
二
ノ
目
的
指
物
ヲ
受
納
ス
ル
ノ
能
力
ニ
シ
テ
、
又
再
ヒ
其
全
体
ノ
存
念
ヲ
他
ノ
存
念
ト
674 
 
比
較
シ
、
又
ハ
他
ノ
全
体
中
ノ
各
個
ト
比
較
シ
、
又
ハ
自
己
ノ
存
念
中
ノ
諸
指
物
ヲ
相
互
ニ
比
較
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
此
旨
意
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
、
悟
性
ハ
即
チ
囬
想
○
○
レ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
ト
概
括
○
○
ゼ
ネ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
ノ
能
力
ナ
リ
、
然
ル
ニ
比
較
ノ
働
ハ
之
ヲ
判
断
○
○
ジ
ヤ
ヂ
メ
ン
ト
ト
名
ケ
、
悟
性
ノ
如
キ
モ
其
比
較
ノ
意
味
ヲ
指
ス
ト
キ
ハ
亦
判
断
ノ
能
力
ト
称
ス
ベ
シ
、
然
ル
ニ
其
陳
説
ノ
真
理
ノ
一
ナ
ラ
ザ
ル
ハ
未
タ
其
正
確
ヲ
説
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
正
確
ヲ
試
ミ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
預
メ
他
ノ
陳
説
ヲ
置
ク
ヲ
許
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
曰
ク
、
悟
性
ハ
、
此
判
断
ヲ
他
ノ
判
断
ヨ
リ
導
ク
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
推
論
ノ
能
力
（
即
チ
推
理
）
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
更
ニ
遠
ク
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
リ
ー
ゾ
ン
ハ
、
此
ノ
如
キ
間
接
ナ
ル
真
理
ヲ
発
見
ス
ル
コ
ト
ニ
於
ケ
ル
ト
、
又
真
理
ヲ
決
定
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
整
斉
セ
ル
整
頓
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
於
ケ
ル
ト
、
又
此
目
的
ヲ
完
成
セ
ン
ト
ス
ル
方
法
ヲ
擇
フ
コ
ト
ト
ニ
於
テ
ハ
、
共
ニ
合○
宜○
ア
ダ
プ
ツ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
ノ
力
ヲ
発
出
ス
ル
者
ナ
リ
、 
○
概
括
ノ
能
力
ハ
明
白
ナ
ル
説
話
ニ
於
テ
、
必
要
ノ
結
果
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
、
人
ノ
性
ト
禽
獣
ノ
性
ト
ノ
間
ノ
至
極
ノ
区
別
ハ
、
人
タ
ル
者
ハ
抽
象
○
○
ノ
力
ヲ
有
シ
、
而
シ
テ
禽
獣
ノ
気
性
ト
、
人
類
ノ
道
理
ハ
、
全
ク
反
対
ノ
中
ニ
在
ラ
ザ
ル
ナ
リ
（
言
語
）（
ユ
キ
ス
） 
 
 
 
 
ポ
リ
チ
ツ
ク
ス
（
政
治
學
） 
政
治
學
ハ
、
管
治
ノ
理
論
ト
実
際
ト
ヲ
併
セ
論
シ
、
而
シ
テ
其
内
ニ
包
含
ス
ル
所
ノ
趣
旨
ハ
、
左
ノ
如
ク
ニ
整
頓
ス
ル
ヲ
通
常
ト
ス
、
第
一
、
天
然
ノ
法
則
、
第
二
、
抽
象
（
特
別
）
ノ
政
治
、
即
チ
国
ノ
目
的
、
及
ヒ
国
ト
、
一
人
ノ
国
民
ト
ノ
関
係
、
第
三
、
政
治
上
ノ
理
財
、
第
四
、
警
察
ノ
學
、
即
チ
相
互
ノ
整
定
、
第
五
、
実
際
上
ノ
政
治
學
、
即
チ
国
ノ
公
事
ノ
行
為
、
第
六
、
政
治
學
ノ
歴
史
、
第
七
、
欧
羅
巴
諸
州
ノ
政
治
ノ
史
、
目
今
ノ
状
ニ
於
テ
、
政
治
術
ノ
実
際
上
ノ
開
達
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
第
八
、
統
計
表
、
第
九
、
国
事
ニ
管
セ
ル
一
定
ノ
法
律
ト
通
常
、
国
ノ
憲
法
ト
称
ス
ル
者
、
第
十
、
国
民
ト
国
ト
ノ
実
際
ノ
法
律
、
第
十
一
、
公
使
ノ
派
遣
、
第
十
二
、
政
治
學
ノ
藝
術
上
ノ
學
問
、
諸
国
ニ
於
テ
、
政
治
ノ
形
体
及
ヒ
方
法
等
ヲ
通
知
ス
ル
コ
ト
、
是
ナ
リ
、
古
代
ノ
希
臘
ノ
學
士
ハ
政
治
學
ヲ
以
テ
、
一
般
ニ
想
像
ヲ
以
テ
完
全
ナ
ル
国
ヲ
造
為
シ
、
其
国
ノ
組
立
ハ
、
理
學
士
自
己
ノ
暗
想
ヲ
以
テ
深
遠
ノ
所
ニ
至
リ
、
而
ル
後
、
現
今
成
立
セ
ル
政
府
ハ
、
我
想
像
セ
ル
準
度
ト
比
シ
テ
、
其
差
異
ア
ル
所
ハ
、
何
〻
ノ
点
ニ
在
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
ヘ
、
又
其
差
異
ノ
原
因
ヲ
モ
推
究
ス
ル
者
ナ
リ
、（
ユ
キ
ス
） 
○
廣
キ
意
味
ニ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
政
治
ノ
學
ト
術
ト
ノ
両
方
ヲ
論
ス
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
、
国
中
ノ
一
个
人
ヲ
以
テ
国
ノ
社
員
ト
為
シ
、
之
ヲ
調
理
ス
ル
ノ
法
ヲ
講
ズ
ル
ノ
學
ニ
シ
テ
、
併
セ
テ
此
學
ヲ
実
地
ニ
用
フ
ル
ノ
術
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
通
常
此
名
ハ
、
一
国
ノ
政
治
、
殊
ニ
此
国
ト
他
国
ト
ノ
関
係
ニ
由
リ
テ
行
フ
所
ノ
行
路
ヲ
標
示
ス
ル
者
ナ
リ
、
国
ナ
ル
者
ハ
人
タ
ル
者
ノ
相
互
ニ
利
益
ヲ
為
シ
、
且
ツ
生
命
ノ
目
的
ヲ
最
好
ク
為
サ
ン
ガ
為
メ
ニ
集
合
ス
ル
者
ナ
リ
ト
定
メ
ル
ト
キ
ハ
、
ポ
リ
チ
ツ
ク
ス
ハ
此
目
的
ヲ
完
成
セ
ン
ト
ス
ル
種
〻
ノ
方
法
ヲ
論
究
シ
、
凡
ソ
一
定
○
○
法
律
○
○
ポ
シ
チ
ー
ブ 
ラ
ウ
ト
名
ク
ル
中
ニ
在
ル
所
ノ
コ
ト
ハ
尽
ク
之
ヲ
包
括
ス
ル
ナ
リ
、
即
チ
万
国
公
法
、
国
ノ
憲
法
、
理
財
學
、
公
使
派
遣
、
警
察
法
等
ノ
諸
事
ヲ
含
有
ス
、
政
治
學
ハ
通
常
之
ヲ
二
種
ニ
分
ツ
、
一
ヲ
抽
象
、
即
チ
、
単
純
ナ
ル
理
學
的
ノ
モ
ノ
、
一
ヲ
歴
史
的
及
ヒ
実
際
的
675 
 
ノ
者
ト
ス
、 
 
 
 
 
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
（
実
貭
説
） 
実
貭
説
ノ
理
論
ハ
、
ヒ
ポ
テ
シ
ス
ニ
根
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
凡
ソ
天
地
間
ノ
現
物
○
○
ハ
、
尽
ク
物
貭
○
○
ノ
調
改
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ニ
シ
テ
、
自
覚
ヲ
以
テ
知
ル
所
ノ
主
物
○
○
サ
ブ
セ
ク
ト
（
心
ヲ
イ
フ
）
ノ
如
キ
モ
亦
此
中
ニ
包
括
シ
テ
説
ク
ベ
キ
者
ト
セ
リ
、
此
學
ヲ
為
ス
者
明
ナ
ル
ハ
、
古
代
ニ
於
テ
デ
モ
ク
リ
ト
ス
、
及
ヒ
其
晩
年
ノ
門
人
、
エ
ピ
キ
ユ
リ
ユ
ス
及
ヒ
其
門
派
等
ニ
シ
テ
、
ス
ト
イ
ク
ノ
如
キ
ハ
稍
其
旨
趣
ヲ
異
ニ
ス
レ
ド
モ
、
亦
実
貭
家
中
ニ
算
入
ス
、
近
代
ニ
於
テ
ハ
、
ガ
ツ
セ
ン
ヂ
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ハ
ル
ト
レ
イ
、
プ
リ
ー
ス
ト
レ
イ
等
其
尤
ナ
ル
者
ナ
リ
、
実
貭
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
甚
ダ
緩
鬆
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
、
其
旨
趣
ノ
大
ニ
異
ナ
ル
者
モ
亦
此
名
ノ
中
ニ
入
ル
者
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
其
内
㚑
魂
ノ
現
存
ハ
之
ヲ
許
容
ス
ト
雖
ド
モ
、
心
ノ
現
象
ハ
、
形
体
ニ
原
因
ス
ル
ト
説
ク
者
ニ
、
其
旨
意
ノ
大
ニ
差
異
ア
ル
モ
、
皆
之
ヲ
実
貭
説
ト
名
ケ
ル
ナ
リ
、
其
中
ニ
於
テ
、
プ
リ
ー
ス
ト
レ
イ
ノ
実
貭
説
ト
称
ス
ル
者
ア
リ
、
此
ハ
人
身
中
ニ
、
死
後
マ
デ
生
存
ス
ベ
キ
㚑
魂
ア
リ
ト
イ
フ
ヲ
拒
否
ス
レ
ド
モ
、
亦
身
体
ノ
蘇
生
ト
、
未
来
ノ
賞
罰
ア
ル
コ
ト
ト
ハ
之
ヲ
信
ゼ
リ
、
又
一
種
ノ
実
貭
家
ノ
説
ア
リ
テ
、
凡
ソ
天
地
間
ニ
ハ
、
物
貭
○
○
ノ
外
ニ
ハ
一
物
モ
現
存
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
上
帝
ノ
現
存
ト
未
来
ノ
情
景
ヲ
モ
共
ニ
之
ヲ
拒
否
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ニ
記
セ
ル
後
説
ハ
純
然
ナ
ル
ア
テ
イ
ス
ト
（
上
帝
ヲ
信
ゼ
ザ
ル
敎
義
）
ナ
リ
、
プ
リ
ー
ス
ト
レ
イ
ハ
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
ト
イ
ヘ
ル
語
ノ
本
義
ニ
據
リ
テ
己
カ
主
義
ヲ
觧
説
ス
ル
コ
ト
、
他
ノ
諸
人
ヨ
リ
明
白
ナ
リ
、
布
氏
フ
リ
ー
ス
ト
レ
イ
ハ
、
人
身
中
ニ
物
貭
ニ
非
ザ
ル
ノ
幹
能
ア
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
拒
否
セ
リ
、
其
故
ハ
布
氏
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
モ
シ
物
貭
ニ
非
サ
ル
ト
キ
ハ
、
有
形
ノ
身
体
ト
結
合
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
又
謂
ヘ
ラ
ク
、
総
テ
心
ノ
現
象
ハ
、
髄
ノ
震
動
ト
、
及
ヒ
有
形
部
分
ノ
或
ル
連
動
ニ
由
リ
テ
発
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
ト
、 
 
 
 
 
ソ
ー
シ
ア
ル
サ
イ
エ
ン
ス
（
社
會
學
） 
人
間
社
会
ノ
起
立
シ
及
ヒ
其
整
頓
ス
ル
事
実
ト
主
義
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
、
時
代
ノ
進
行
ニ
従
ヒ
、其
観
察
ヲ
聚
ム
ル
コ
ト
多
キ
ヨ
リ
シ
テ
、其
意
見
ニ
種
〻
ノ
点
ヲ
取
レ
リ
、
其
中
ニ
就
テ
或
ル
説
ハ
精
密
ニ
シ
テ
堅
定
シ
、
或
ル
説
ハ
空
疎
ニ
シ
テ
較
〻
堅
確
ナ
ラ
ズ
、
人
間
社
会
ニ
付
キ
単
純
ナ
ル
理
財
ノ
見
ヨ
リ
来
ル
者
ハ
、
此
中
ノ
第
一
ノ
品
性
ヲ
占
ム
、
故
ニ
理
財
學
ノ
行
ハ
、
堅
定
ニ
シ
テ
不
屈
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
定
断
ス
ル
所
、
精
密
ニ
シ
テ
證
據
ア
リ
、
又
搖
動
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
政
治
ノ
見
ヨ
リ
来
ル
者
ハ
、
唯
其
定
格
外
ノ
論
ヲ
許
容
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
規
定
正
シ
キ
或
ル
要
須
ナ
ル
有
様
ニ
於
テ
ノ
利
益
又
ハ
間
隔
ニ
付
キ
テ
、
啻
ニ
反
対
争
論
ヲ
熟
慮
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
欧
羅
巴
諸
国
ノ
憲
法
ハ
各
〻
大
ニ
異
同
ア
リ
、
合
セ
テ
之
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ
、
又
新
世
界
ノ
政
治
ト
大
ニ
其
結
構
ヲ
異
ニ
セ
リ
、
其
故
ハ
凡
ソ
政
治
ナ
ル
者
ハ
、
目
的
○
○
ヲ
得
ン
為
ノ
方
法
○
○
ニ
シ
テ
、
其
目
的
○
○
ハ
種
〻
ノ
方○
法○
ヲ
以
テ
之
ヲ
得
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
社
會
學
ハ
理
財
學
ト
政
治
學
ト
ノ
中
間
ニ
位
ス
ル
者
ニ
シ
テ
理
財
學
ノ
精
密
ナ
ル
論
理
ヲ
説
ク
コ
ト
ナ
ク
、
又
政
治
學
ノ
問
題
ヲ
考
究
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
唯
社
會
學
ハ
成
立
セ
ル
社
會
ノ
力○
勢○
ノ
效
験
ト
及
ヒ
社
会
上
ノ
安
全
幸
福
ノ
結
果
ト
ヲ
論
ス
ル
者
ナ
リ
、此
社
會
ノ
力
勢
○
○
ナ
ル
者
ハ
其
中
或
ハ
天
然
ニ
シ
テ
且
ツ
概
総
ノ
者
ア
リ
、
或
ハ
人
造
ニ
シ
テ
又
土
地
ヲ
限
レ
ル
者
ア
リ
、
故
ニ
貨
幣
及
ヒ
其
代
用
物
ノ
理
論
ノ
676 
 
如
キ
ハ
純
然
タ
ル
理
財
學
ノ
範
囲
内
ノ
コ
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
社
會
學
ニ
テ
ハ
之
ヲ
論
説
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
、
又
国
民
ノ
代
議
政
治
ノ
如
キ
ハ
、
全
ク
政
治
學
ノ
域
内
ニ
属
ス
ル
ヲ
以
テ
、
是
又
社
會
學
ニ
テ
ハ
之
ニ
管
係
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
是
ト
異
ニ
シ
テ
人
間
ノ
健
康
不
健
康
ニ
由
リ
テ
生
命
ニ
長
短
ア
ル
ガ
如
キ
ハ
社
會
學
ノ
論
ス
ベ
キ
題
目
ニ
シ
テ
、
其
健
康
不
健
康
ハ
、
気
候
及
ヒ
其
他
學
問
上
ノ
考
究
ニ
係
ル
コ
ト
ヨ
リ
感
受
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
土
地
ノ
分
配
聚
合
ニ
管
セ
ル
法
律
規
則
ノ
效
験
ノ
如
キ
モ
社
會
學
ノ
考
究
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
其
事
ハ
大
抵
都
府
即
チ
人
造
ノ
法
令
ヨ
リ
起
ル
者
ナ
リ
、
其
他
社
會
學
ハ
理
財
學
ニ
比
ス
レ
バ
、
更
ニ
統
計
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
多
シ
、
其
故
ハ
例
ヘ
バ
衆
人
ノ
生
命
ニ
大
関
係
ヲ
有
シ
為
メ
ニ
社
會
ノ
大
部
ニ
、
或
ハ
容
易
或
ハ
困
難
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
所
ノ
小
麥
ノ
如
キ
ハ
精
密
ナ
ル
農
業
上
ノ
統
計
ヲ
要
シ
、
歳
ノ
豊
歉
及
ヒ
其
他
ノ
凶
害
ヲ
精
算
セ
ザ
ル
一
カ
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
社
會
學
ノ
主
義
及
ヒ
方
法
ヲ
講
明
觧
読
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
集
會
ス
ル
コ
ト
ハ
、
法
蘭
西
ニ
於
テ
ハ
久
シ
ク
ソ
シ
エ
ー
テ 
ド 
ビ
ー
ン
フ
エ
ー
サ
ン
ス
ノ
名
ヲ
以
テ
之
ヲ
行
ヘ
リ
、
英
国
ニ
於
テ
モ
所
謂
比
利
敦
會
中
ノ
理
財
學
ノ
部
中
ノ
疑
問
ヲ
討
論
觧
読
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
同
様
ノ
集
会
ヲ
開
ケ
リ
、
社
會
學
ノ
第
一
ノ
會
合
ハ
ビ
ル
ミ
ン
ガ
ム
ニ
於
テ
開
ケ
リ
、
其
首
座
ハ
ロ
ル
ド 
ブ
ラ
ウ
ハ
ム
ニ
シ
テ
、
此
人
ハ
千
八
百
五
十
八
年
九
年
ノ
二
年
ノ
外
ハ
常
ニ
此
會
ノ
首
座
ナ
リ
、
議
長
ノ
演
説
ノ
後
ニ
於
テ
、
此
會
ニ
於
テ
為
ス
所
ノ
事
務
ハ
、
分
ツ
テ
左
ノ
諸
部
ト
為
ス
、
其
一
ハ
法
理
及
ヒ
法
律
ノ
改
正
、
其
二
ハ
敎
育
、
其
三
ハ
衛
生
、
其
四
ハ
理
財
及
ヒ
貿
易
、 
 
英
吉
利
心
象
學 
 
 
 
 
発
端 
○
古
代
ハ
総
テ
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
イ
ヲ
以
テ
諸
學
ヲ
総
括
セ
シ
ガ
、（
数
學
ノ
如
キ
モ
亦
此
内
ニ
ア
リ
シ
）
漸
〻
ニ
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
獨
立
ヲ
生
シ
遂
ニ
ハ
語
ノ
サ
イ
エ
ン
ス
、
皆
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
―
ヲ
離
レ
テ
獨
立
シ
フ
ヒ
ロ
ソ
フ
ヒ
―
ハ
唯
万
物
ノ
最
初
ノ
原
理
ト
伝
来
ノ
道
理
ニ
依
拠
セ
ル
人
心
ノ
暗
想
ス
ペ
キ
ユ
レ
ー
シ
ヨ
ン
ニ
過
ギ
ズ
、（
古
代
ノ
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
ハ
、
原
理
ト
效
験
、
原
因
ト
事
実
、
一
般
ノ
真
理
ト
結
果
ト
ヲ
尽
ク
包
括
セ
リ
）、
サ
イ
エ
ン
ス
ヲ
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
ヨ
リ
分
カ
チ
タ
ル
ハ
、
数
學
ニ
於
テ
ア
ル
キ
メ
デ
ス
、
ユ
ウ
ク
リ
ツ
ド
ノ
二
人
、
天
文
ニ
於
テ
ケ
プ
レ
ル
、
哥
白
尼
古
〔
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
〕
ノ
二
人
、
格
物
ニ
於
テ
、
ガ
リ
レ
オ 
ホ
イ
ゲ
ン
ス 
ニ
ユ
―
ト
ン
ノ
三
人
、
化
學
ニ
於
テ
ラ
ボ
ア
シ
イ
L
a
v
o
i
s
i
e
r
、
生
物
學
ニ
於
テ
ビ
チ
ャ
ツ
ト
B
i
c
h
a
t
、
及
ヒ
其
同
時
ノ
人
、
語
學
ニ
於
テ
ボ
ツ
プ
B
o
p
p
、
マ
キ
シ
M
a
x
 
ミ
ュ
ー
レ
ル
M
ü
l
l
e
r
ノ
二
人
ナ
リ
、〔
原
書
一
頁
、
九
頁
〕 
○
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
モ
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
ヨ
リ
分
立
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
ウ
オ
ル
フ
初
メ
テ
經
驗
上
ノ
心
學
、（
現
象
ノ
ミ
ヲ
主
ト
ス
）道
理
上
ノ
心
學（
心
ノ
実
体
ノ
ミ
ツ
主
ト
ス
）
ノ
二
種
ニ
分
ツ
、〔
原
書
一
五
頁
〕 
○
第
十
七
期
ノ
時
ハ
、
精
神
ノ
學
ハ
皆
メ
タ
ヒ
ジ
ツ
ク
ス
ト
名
ク
、
デ
カ
ル
ト 
マ
レ
ブ
ラ
ン
ス
M
a
l
e
b
r
a
n
c
h
e 
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ノ
如
キ
ハ
他
ノ
語
ヲ
用
ヒ
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
ロ
ッ
ク
、
コ
ン
ヂ
ル
ラ
C
o
n
d
i
l
l
a
c
ノ
如
キ
モ
亦
此
語
ヲ
用
ヒ
タ
リ
、
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ノ
語
ハ
、
曖
昧
ナ
ル
ゴ
レ
ク
ニ
ユ
ー
ス
g
o
c
l
e
n
i
ú
s
ノ
創
造
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
ウ
オ
ル
フ
ハ
直
チ
ニ
之
ヲ
以
テ
其
書
ノ
題
号
ニ
用
ヒ
タ
リ
、
ト
ア
レ
ム
ペ
ト
其
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ー
ペ
ヂ
ア
ニ
於
テ
述
ヘ
677 
 
テ
曰
ク
駱
克
ハ
メ
タ
ヒ
ジ
ッ
ク
ノ
語
ヲ
以
テ
、
〝
經
驗
セ
ル
精
神
上
ノ
格
物
〟
ト
イ
フ
ベ
キ
者
ニ
マ
テ
引
減
セ
リ
、
蘇
国
ノ
人
ハ
此
語
ヲ
タ
シ
ナ
ミ
テ
用
ヒ
、
特
ニ
〝
人
心
ノ
理
學
〟
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
ミ
ニ
用
ヒ
タ
リ
ト
、
幾
ク
モ
ナ
ク
シ
テ
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ノ
語
ハ
大
ニ
流
行
シ
、
法
蘭
西
日
曼
英
吉
利
ニ
於
テ
共
ニ
一
般
ニ
之
ヲ
用
ヒ
タ
リ
、
最
後
ノ
二
百
年
間
ニ
於
テ
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
大
ニ
養
育
ヲ
受
ケ
テ
、
獨
立
ノ
學
科
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
ポ
ジ
チ
ビ
ズ
ム
ノ
敎
義
ヲ
明
白
ニ
奉
セ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
或
ハ
之
ニ
抵
抗
ス
ル
所
ノ
學
士
ハ
、
此
學
ヲ
以
テ
メ
タ
ビ
シ
ッ
ク
ヨ
リ
分
離
ス
ル
ヲ
見
レ
バ
、
只
人
心
ノ
傾
向
ノ
ミ
ニ
ハ
非
サ
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
ナ
リ
、〔
二
三
頁
〕 
○
此
ニ
論
述
シ
来
ル
所
ニ
拠
レ
ハ
、
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ハ
、
専
ラ
經
驗
上
ニ
属
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
現
象
其
法
則
、
其
直
接
ノ
原
因
ヨ
リ
外
ニ
目
的
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
而
シ
テ
精
神
サ
ウ
ル
及
ヒ
現
体
エ
ツ
セ
ン
ス
ニ
関
シ
テ
考
索
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
精
神
現
体
ノ
二
者
ハ
經
驗
ト
実
証
ト
ノ
外
ニ
在
リ
テ
、
全
ク
メ
タ
ヒ
ヂ
ク
ス
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ハ
精
神
ノ
學
ナ
レ
ド
モ
、
直
チ
ニ
精
神
ヲ
論
ス
ル
者
二
非
ズ
、
譬
ヘ
ハ
、
バ
イ
オ
ロ
シ
イ
、
フ
ヒ
シ
ッ
ク
ス
ガ
直
チ
ニ
生
命
ラ
イ
フ
ト
、
物
貭
マ
タ
ー
ト
ヲ
論
セ
ザ
ル
カ
如
シ
、
若
シ
直
チ
ニ
精
神
ヲ
論
ス
ル
ト
キ
ハ
心
學
ハ
進
歩
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
サ
イ
コ
ロ
ヂ
イ
ハ
經
驗
ヲ
以
テ
漸
〻
其
學
ヲ
冨
饒
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
メ
タ
ヒ
ジ
ッ
ク
ハ
ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
以
来
少
シ
モ
其
歩
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、〔
同
〕 
○
ス
チ
ュ
ア
ー
ト 
ミ
ル
ハ
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ヲ
分
ツ
テ
二
ト
ナ
ス
、
一
ハ
經
驗
エ
キ
ス
ペ
リ
メ
ン
タ
ル
ニ
シ
テ
、
一
ハ
推
論
デ
ダ
ク
チ
ー
ブ
ナ
リ
、
經
驗
ノ
心
學
ハ
、
観
察
ヲ
主
ト
シ
、
其
事
実
ハ
考
ヘ
テ
其
法
則
ヲ
定
メ
、
人
性
ノ
理
學
中
ニ
於
テ
、
其
総
概
○
○
ト
抽
象
○
○
ト
ノ
部
ヲ
構
造
ス
ル
ナ
リ
、
推
論
ノ
心
學
ハ
、
エ
ト
ロ
ジ
イ
即
チ
品
性
ノ
學
ニ
シ
テ
、
一
人
ノ
エ
ト
ロ
ジ
イ
、
国
民
ノ
エ
ト
ロ
ジ
イ
、
人
種
ノ
エ
ト
ロ
ジ
イ
ア
リ
、〔
原
書
二
九
頁
〕 
○
霍
畢
士
〔
ホ
ッ
ブ
ズ
〕
、
駱
克
ノ
時
ヨ
リ
英
国
ニ
ハ
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ノ
學
ヲ
為
ス
者
多
シ
、
吾
時
代
ニ
当
リ
、
英
国
ニ
両
派
ノ
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
流
行
ス
、
一
ハ
先
天
ノ
學
ニ
シ
テ
、
サ
ー
、 
ウ
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
ド
ク
ト
ル
、
ホ
ウ
エ
ー
ル
、
マ
ス
タ
ル
、
マ
ン
セ
ル
、
マ
ス
タ
ル
、
フ
ヒ
ル
リ
ー
ル
等
ナ
リ
、
一
ハ
後
天
（
ア
ツ
ソ
シ
エ
ー
シ
ヨ
ン
サ
イ
コ
ロ
ヂ
イ
）
ノ
學
ニ
シ
テ
、
ゼ
ー
ム
ス 
ミ
ル
、
ジ
ヨ
ン 
ス
チ
ユ
ア
ー
ト 
ミ
ル
、
メ
ツ
セ
ル
ス
、
ペ
イ
リ
イ
、
ハ
バ
ー
ト
、
ス
ペ
ン
セ
ル
、
ベ
ー
ン
、
リ
ユ
ー
ス
等
ナ
リ
、
完
全
ナ
ル
英
国
ノ
心
學
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ヲ
説
カ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
此
両
者
並
ヒ
挙
ゲ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、〔
原
書
三
三
頁
〕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 
○
英
国
ノ
今
代
ノ
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ヲ
説
カ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
先
ツ
第
一
ニ
哈
多
黎
ハ
ル
ト
リ
イ
ヲ
舉
ゲ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
哈
多
黎
ノ
結
構
ノ
全
体
ハ
先
ツ
二
個
ノ
理
論
ヲ
造
ル
ニ
在
リ
、 
 
 
一
ハ
震
動
バ
イ
ブ
レ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
理
論 
 
是
ニ
由
リ
テ
総
テ
神
經
ニ
属
ス
ル
現
象
及
ヒ
之
ヨ
リ
シ
テ
生
ス
ル
所
ノ
格
物
ト
道
徳
ト
ノ
管
係
ヲ
論
ス
、 
 
 
二
ハ
交
親
ア
ッ
ソ
シ
エ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
理
論 
 
是
ニ
由
リ
テ
総
テ
心
ノ
構
造
、
及
ヒ
是
ヨ
リ
生
ス
ル
諸
現
象
ヲ
論
ズ
、 
第
一
ノ
理
論
ハ
牛
菫
〔
ニ
ュ
ー
ト
ン
〕
ノ
オ
プ
チ
ク
ス
及
ヒ
プ
リ
ン
シ
ピ
ア 
フ
ヒ
ロ
ソ
ヒ
ア
ヲ
根
據
ト
シ
、
第
二
ノ
理
論
ハ
駱
克
ガ
其
エ
ッ
セ
イ 
オ
フ 
ゼ 
ヒ
ユ
ー
マ
ン 
ア
ン
ダ
ス
タ
ン
ヂ
ン
グ
ノ
書
ニ
載
セ
タ
ル
意
想
ノ
交
親
ヲ
以
テ
根
據
ト
ス
、〔
原
書
678 
 
三
五
頁
〕 
○
葱
未
斯
彌
爾
〔
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ミ
ル
〕 
 
潤
ス
テ
ユ
ア
ー
ト
ミ
ル
曰
ク
、
心
象
學
ノ
地
ハ
方
今
明
カ
ニ
英
国
ニ
定
マ
レ
リ
ト
、
実
ニ
其
言
ノ
如
ク
駱
克
以
来
、
実
験
上
ノ
事
実
ヨ
リ
ス
ル
心
學
ハ
英
国
ヲ
以
テ
第
一
ト
ス
ベ
シ
、〔
原
書
四
四
頁
〕 
○
休
模
ヒ
ユ
ー
ム
ノ
エ
ッ
セ
イ
ヲ
読
ミ
タ
ル
人
ハ
皆
記
憶
ス
ベ
シ
、
此
理
學
者
ハ
何
事
モ
三
物
ヲ
以
テ
之
ヲ
觧
説
セ
リ
、
曰
ク
銘
記
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
曰
ク
意
想
ア
イ
ヂ
ア
曰
ク
意
想
ノ
結
合
、
是
ナ
リ
、
最
初
ノ
現
象
ハ
銘
記
ナ
リ
、
通
常
之
ヲ
名
ケ
テ
知
覚
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン
ト
云
フ
、
意
想
ハ
知
覚
ノ
寫
本
ナ
リ
、
意
想
自
己
ニ
相
結
合
シ
テ
混
雜
偉
大
ノ
現
象
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
〔
原
書
四
七
頁
〕 
○
葱
未
斯
彌
爾
モ
亦
知
覚
、
意
想
、
意
想
ノ
交
親
ノ
三
者
ヲ
許
容
ス
、
其
知
覚
ハ
之
ヲ
八
種
ニ
分
ツ
、
曰
ク
見
、
曰
ク
聴
、
曰
ク
視
、
曰
ク
味
、
曰
ク
或
ハ
物
ノ
不
成
体
ノ
知
覚
、
曰
ク
筋
ノ
知
覚
、
曰
ク
食
道
ノ
知
覚
、
是
ナ
リ
、〔
原
書
四
八
頁
〕 
 
 
 
 
 
 
潤
斯
丟
亞
的
彌
爾
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル 
○
衆
人
皆
弥
尓
ヲ
以
テ
、
ア
ウ
ゴ
ス
ト 
コ
ン
ト
ノ
後
継
者
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
、
然
レ
ド
モ
詳
ニ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
所
謂
ポ
ジ
チ
ビ
ス
ム
ハ
コ
ン
ト
一
人
ニ
止
マ
ル
者
ニ
シ
テ
、
譬
ヘ
ハ
デ
カ
ル
テ
ノ
カ
ル
テ
シ
ア
ニ
ズ
ム
ニ
於
ケ
ル
、
坎
徳
ノ
カ
ン
チ
ズ
ム
ニ
於
ケ
ル
ガ
如
シ
、
ポ
ジ
チ
ビ
ズ
ム
ハ
、
実
ニ
目
今
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
精
神
ナ
リ
、
然
レ
ハ
唯
其
格
別
ノ
形
体
ニ
シ
テ
、
即
チ
大
潮
流
中
ノ
波
浪
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、〔
原
書
七
八
頁
〕 
○
メ
ソ
ッ
ド
ノ
サ
イ
エ
ン
ス
ニ
大
切
ナ
ル
コ
ト
ハ
衆
人
ノ
信
ス
ル
所
ニ
シ
テ
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
進
歩
遅
キ
ハ
其
メ
ソ
ド
ニ
関
ス
ル
コ
ト
多
シ
、
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ニ
於
テ
モ
亦
然
リ
、〔
原
書
八
一
頁
〕 
○
思
想
○
○
、
知
覚
○
○
、
知
覚
○
ス○
ヘ
キ○
物○
ノ
働○
ハ
、
サ
イ
エ
ン
ス
ノ
指
物
○
○
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
外
世
界
ノ
現
象
○
○
ノ
指
物
ト
其
意
味
ヲ
同
フ
セ
ズ
ト
、
是
ヲ
通
常
ノ
意
見
ト
ス
、
此
意
見
ハ
、
サ
イ
エ
ン
ス
ト
、
エ
キ
セ
ク
ト 
サ
イ
エ
ン
ス
ト
ノ
二
者
ヲ
混
淆
ス
ル
ニ
由
ル
、
凡
ソ
完
全
ナ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
ト
全
ク
ノ
不
完
全
ト
ノ
中
間
ニ
一
个
ノ
位
置
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
譬
ヘ
ハ
二
個
ノ
原
因
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
一
現
象
ア
リ
、
其
大
原
因
ハ
其
現
象
ヲ
生
ス
ル
ベ
キ
大
部
ヲ
領
ス
レ
ド
モ
、
又
小
原
因
ナ
ル
者
ア
リ
テ
少
シ
ク
之
ヲ
改
調
ス
ル
ヲ
以
テ
、
合
セ
テ
之
ヲ
觧
説
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、〔
原
書
八
二
頁
〕 
○
潮
汐
ノ
學
ノ
如
キ
ハ
其
大
原
因
ハ
日
月
ノ
牽
引
ニ
在
リ
、然
レ
ド
モ
又
風
ノ
方
向
、
其
他
ノ
形
勢
、
海
底
ノ
形
体
ニ
モ
管
ス
ル
コ
ト
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
是
ヲ
其
小
原
因
ト
ス
、
其
大
原
因
ハ
已
ニ
明
詳
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
其
小
原
因
ハ
未
ダ
明
詳
ニ
説
ク
コ
ト
能
ハ
ズ
、故
ニ
此
學
ハ
、唯
學○
ト
イ
フ
ベ
ク
シ
テ
精
密
○
○
ノ
學○
ト
イ
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
天
文
ノ
學
ハ
早
ク
已
ニ
一
ノ
學○
ト
ナ
リ
、
其
後
精
密
○
○
ノ
學
ト
ナ
レ
リ
、
其
故
ハ
唯
星
辰
ノ
運
動
ヲ
説
ク
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
其
混
乱
○
○
ヲ
モ
觧
説
ス
レ
バ
ナ
リ
、
人
心
ノ
學
ハ
潮
汐
ノ
學
ト
恰
モ
其
位
ヲ
同
フ
ス
、〔
同
〕 
○
弥
尓
ハ
ア
ツ
ソ
シ
エ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
心
象
學
ノ
党
ナ
レ
ド
モ
、
ゼ
ー
ム
ス
ミ
ル
、
ハ
バ
ー
ト 
ス
ペ
ン
サ
ー
、ベ
ー
ン
ノ
如
ク
、規
則
ヲ
以
テ
之
ヲ
論
ジ
タ
ル
者
ナ
シ
、
只
其
ロ
ジ
ッ
ク
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
ス 
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
、
ヂ
ツ
セ
ル
テ
ー
シ
ヨ
ン
、
ノ
679 
 
諸
書
ノ
中
ニ
散
見
セ
ル
者
ヲ
、
今
集
合
シ
テ
之
ヲ
三
段
ト
ナ
ス
、
其
一
ハ
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ノ
メ
ゾ
ー
ト
、
其
二
ハ
、
嚴
密
ニ
限
リ
タ
ル
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
、
其
三
ハ
、
心
ト
物
ト
ノ
二
象
上
ノ
理
論
、
是
ナ
リ
、〔
原
書
八
一
頁
〕 
  
 
 
 
第
一 
 
心
象
學
ノ
メ
ゾ
ー
ト
、 
之
ヲ
三
節
ニ
細
分
ス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 
心
學
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ノ
目
的 
 
 
二 
心
學
ノ
メ
ゾ
ー
ト
（
方
法
）、
三
ア
リ
、
実
在
説
ポ
ジ
チ
ビ
ス
ト
、
形
而
上
説
、
伴
生
説
ア
ッ
ソ
シ
エ
ー
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三 
 
品
性
ノ
學
、
即
チ
エ
ト
ロ
ジ
イ
、〔
原
書
八
一
頁
〕 
○
心
學
ノ
目
的
ハ
已
ニ
定
マ
リ
タ
リ
、
其
指
物
○
○
ハ
心
ノ
現
象
○
○
ナ
リ
、
其
品
性
ハ
已
ニ
定
マ
リ
タ
リ
、即
チ
サ
イ
エ
ン
ス
ニ
シ
テ
、エ
キ
セ
ク
ト 
サ
イ
エ
ン
ス
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
之
ニ
接
近
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、実
践
上
ノ
目
的
ニ
ハ
十
分
ナ
ル
者
ナ
リ
、
〔
原
書
八
三
頁
〕 
○
心
學
ノ
方
法
ニ
ハ
、
二
个
ノ
相
反
セ
ル
ノ
説
ア
リ
テ
、
何
レ
モ
其
中
道
ヲ
失
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
一
ハ
奥
古
士
子
坤
篤
ノ
説
、
其
二
ハ
日
耳
曼
ノ
形
而
上
學
士
ノ
説
ナ
リ
、〔
原
書
八
四
頁
〕 
○
坤
篤
ハ
、
知
性
及
ヒ
道
徳
ノ
現
象
ヲ
學
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
専
ラ
生
噐
學
士
ニ
帰
シ
、
心
學
家
ノ
言
フ
所
ノ
内
部
○
○
自
識
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
棄
擲
セ
リ
、
人
類
ガ
吾
心
ヲ
知
ル
コ
ト
ニ
他
人
ノ
心
ヲ
知
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ベ
シ
ト
曰
ヘ
リ
、
然
レ
ド
モ
前
以
テ
吾
心
ノ
働
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
、
他
人
ノ
心
ノ
働
ヲ
知
リ
、
又
之
ヲ
觧
説
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ヤ
、
其
事
ヲ
坤
氏
モ
敢
テ
之
ヲ
説 
カ
ズ
、
然
レ
ド
モ
坤
氏
謂
ヘ
ラ
ク
、
自
己
ノ
心
ヲ
以
テ
自
己
ノ
心
ヲ
知
ル
コ
ト
ハ
、
知
覚
○
○
ニ
付
キ
テ
モ
、
十
分
ナ
ラ
ズ
、
了○
悟○
ニ
至
リ
テ
ハ
更
ニ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
、〔
原
書
八
四
頁
〕 
此
単
一
ナ
ル
事
実
ハ
、
坤
篤
ノ
全
論
ヲ
破
却
ス
ル
ニ
足
ル
、
凡
ソ
直
接
ノ
自
識
ヲ
有
ス
ル
所
ノ
事
物
ハ
皆
之
ヲ
観
察
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
故
ニ
心○
ノ○
現
象
○
○
ノ
中
ニ
得
ル
所
ノ
連
続
○
○
サ
ク
セ
ツ
シ
ヨ
ン
ハ
、
神
經
ヨ
リ
生
ス
ル
生
噐
學
ノ
法
則
ヨ
リ
来
レ
ル
者
ニ
非
ス
、
而
シ
テ
其
現
象
ノ
連
続
ヲ
実
ニ
知
ル
コ
ト
ハ
、
少
ク
モ
長
キ
間
観
察
ト
經
驗
ト
ニ
由
リ
テ
、
心
ノ
連
続
○
○
ナ
ル
者
ノ
自
己
ノ
直
キ
ノ
學
問
ニ
由
リ
テ
、
之
ヲ
求
ム
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
、
吾
心
ノ
現
象
ノ
順
序
ハ
、
即
チ
直
チ
ニ
其
現
象
ニ
於
テ
學
知
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
一
般
ノ
現
象
ニ
付
キ
テ
之
ヲ
求
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
一
般
ノ
現
象
ハ
、
其
内
ニ
學
問
ノ
区
別
差
異
ア
レ
バ
ナ
リ
、〔
原
書
八
四
頁
〕（
或
ハ
生
噐
學
ト
ナ
リ
、
或
ハ
心
象
學
ト
ナ
リ
、
其
主
ト
シ
テ
観
ル
処
各
異
ナ
リ
）、 
○
然
レ
ド
モ
心
象
學
ト
生
噐
學
ト
ノ
間
ノ
管
係
ハ
決
シ
テ
埋
没
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
凡
ソ
心
ノ
法
則
ハ
皆
生
活
セ
ル
動
物
体
ノ
法
則
ヨ
リ
来
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
真
理
ハ
全
ク
吾
形
体
ノ
状
貭
ニ
属
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
、
心
象
學
ノ
分
觧
法
ヲ
抛
棄
シ
テ
、
全
ク
現
今
ノ
進
歩
ノ
度
ニ
在
ル
所
ノ
生
噐
學
ノ
定
則
ニ
ノ
ミ
靠
着
ス
ル
ハ
、
亦
大
ナ
ル
誤
謬
ト
言
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、〔〔
原
書
八
五
頁
〕 
○
坤
篤
ノ
実
在
説
ニ
全
ク
相
反
ス
ル
所
ノ
日
耳
曼
及
ヒ
其
他
ノ
學
士
ノ
言
フ
所
ノ
形
而
上
説
ハ
、
通
常
之
ヲ
先
天
ア
、
ペ
リ
オ
リ
ノ
理
學
ト
名
ク
、〔
同
〕 
○
先
天
ノ
理
學
ト
後
天
ア
、
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
ノ
理
學
ト
ノ
争
ハ
、
葢
シ
心
象
學
ノ
境
界
ヲ
越
ヘ
テ
、
680 
 
心オン
実
學
ト
ロ
ジ
イ
ノ
境
界
ニ
入
リ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
弥
尓
言
ヘ
リ
、〔
同
〕 
此
二
个
ノ
理
學
ノ
差
異
ヲ
究
ム
ル
ニ
、
全
ク
、
人
心
○
○
ノ
錯
雜
コ
ム
プ
レ
キ
ス
セ
ル
現
象
ヲ
究
ム
ル
所
ノ
理
論
ニ
差
異
ア
ル
ニ
由
レ
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
經
驗
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
両
理
學
共
ニ
之
ヲ
拒
絶
シ
タ
ル
者
ニ
非
ス
、
共
ニ
之
ヲ
以
テ
材
料
ト
シ
テ
用
ヒ
タ
リ
、
其
差
異
ノ
根
基
ハ
、
其
事
実
○
○
ニ
関
係
セ
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
其
本
源
○
○
ニ
関
係
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
一
ハ
錯
雜
セ
ル
心
ノ
現
象
ヲ
以
テ
經
驗
ノ
産
物
ト
シ
、
一
ハ
之
ヲ
以
テ
其
本
源
オ
リ
ヂ
ナ
ル
ノ
者
ト
ナ
ス
、〔
同
〕 
○
先
天
家
ノ
説
ニ
曰
ク
、
思
想
ノ
働
ハ
、
其
他
ノ
原
貭
ノ
如
ク
、
心○
ニ○
與○
ヘ○
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
非
ス
シ
テ
、
心○
ニ○
具○
ヘ
タ
ル
○
○
○
者
ナ
リ
、
故
ニ
現
象
中
ノ
尤
モ
単
ナ
ル
者
、
即
チ
外
物
ノ
知
覚
ハ
、
認
識
ト
イ
ヘ
ル
所
ノ
心
ノ
原
貭
ヲ
要
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
吾
心
中
ノ
受
動
ニ
シ
テ
且
ツ
変
化
シ
易
キ
有
様
ニ
非
ズ
シ
テ
、
外
物
ニ
対
セ
バ
、
心
中
ノ
永
続
セ
ル
指
物
ナ
リ
、
大
サ
、
堅
サ
、
数
、
力
、
等
ノ
如
キ
、
思
想
意
見
ハ
、
假
令
知
覚
ニ
由
リ
テ
得
ル
者
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
、
知
覚
上
ニ
為
シ
タ
ル
銘
記
ノ
冩
本
ニ
非
ズ
シ
テ
、
知
覚
ニ
由
リ
テ
働
ク
ト
イ
ヘ
ル
心
ノ
法
則
ヨ
リ
シ
テ
造
成
セ
ル
者
ナ
リ
、
經
驗
○
○
ハ
、
吾
等
ノ
意
想
ノ
根
原
ニ
非
ズ
シ
テ
、
外
ヨ
リ
受
タ
ル
銘
記
ヲ
完
成
セ
シ
ム
ル
為
メ
ニ
、
心
ニ
固
有
セ
ル
力
ノ
産
物
ニ
シ
テ
、
内
心
ノ
原
貭
ト
外
物
ノ
原
貭
ト
ノ
両
者
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、
經
驗
ハ
、
心
ノ
法
則
ヲ
繹
明
ス
ル
為
メ
ニ
、
助
ケ
為
ス
者
ナ
レ
ド
モ
、
即
チ
心
ノ
法
則
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ナ
リ
、〔
原
書
八
六
頁
〕 
○
後
天
ノ
理
學
ハ
之
ニ
反
シ
テ
、
吾
意
想
之
中
ニ
心
ノ
原
貭
ノ
存
在
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
之
ヲ
許
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
吾
カ
大
サ
、
堅
サ
、
時
、
空
間
、
徳
等
ノ
意
想
ハ
、
吾
等
ノ
知
覚
ノ
上
ニ
為
シ
タ
ル
銘
記
ノ
精
密
ナ
ル
写
本
ニ
非
ズ
シ
テ
、
吾
心
ノ
骨
折
ノ
産
物
ナ
リ
ト
セ
リ
、
其
産
物
ハ
、
特
別
ノ
法
則
又
入
込
ム
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
ノ
法
則
ノ
産
物
ニ
非
ス
ト
セ
リ
、
又
此
理
學
ハ
上
ニ
反
シ
テ
其
事
ニ
為
ポ
ツ
シ
ブ
ル
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
ト
考
ヘ
、又
心
ノ
原
貭
ハ
事
実
ナ
レ
ド
モ
、至
極
ノ
事
実
ニ
非
ス
ト
考
ヘ
、
人
其
事
ハ
単
一
ニ
シ
テ
、
又
一
般
ノ
事
実
ニ
於
テ
決
定
ス
ベ
ク
、
又
此
大
ナ
ル
意
想
ヲ
作
ル
コ
ト
ニ
於
テ
、
心
ノ
為
ス
ベ
キ
働
キ
ヲ
発
見
ス
ベ
シ
ト
考
フ
、
約
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ハ
其
創
始
ハ
、
決
定
サ
レ
得
タ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
リ
、〔
原
書
八
六
頁
〕 
○
今
一
例
ヲ
挙
ケ
テ
二
學
派
之
差
異
ア
ル
所
ヲ
觧
説
セ
ン
ト
ス
、
先
天
ノ
學
ヲ
為
ス
者
ハ
、
空
間
○
○
ト
時
代
○
○
ト
ノ
意
想
ヲ
吟
味
ス
ル
ニ
、
此
二
者
ハ
共
ニ
、
無
限
○
○
ト
イ
ヘ
ル
意
想
ノ
中
ニ
、
在
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
方
法
ハ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ト
セ
リ
、
無
限
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
付
キ
ハ
、
元
ヨ
リ
經
驗
○
○
上○
ノ
知
識
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
凡
ソ
其
等
ノ
經
驗
ヨ
リ
来
ル
所
ノ
意
想
ハ
皆
有
限
ノ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
空○
間○
ト
時
代
○
○
ト
ノ
如
キ
ハ
無
限
○
○
ト
シ
テ
理
会
ヨ
リ
外
ハ
、他
ニ
理
会
ス
ベ
キ
様
ナ
シ
、
故
ニ
此
二
者
ノ
意
想
ハ
決
シ
テ
經
驗
ヨ
リ
シ
テ
来
ル
者
ニ
非
ズ
、
只
之
ヲ
称
シ
テ
餘○
義○
ナ
キ
○
○
念○
ト
言
フ
ベ
キ
ノ
ミ
、
後
天
ノ
學
ハ
、
其
空
間
ト
時
代
ト
ハ
、
ヤ
ハ
リ
無
限
○
○
ト
シ
テ
考
フ
ル
者
ナ
レ
ト
モ
、
此
無
限
○
○
ハ
至
極
ノ
事
実
ニ
非
ズ
、
其
無
限
ナ
リ
ト
ス
ル
ハ
、
吾○
思
想
○
○
ノ○
交○
親○
ノ
法
○
○
則○
ノ
表
現
ニ
由
リ
テ
無
限
ナ
リ
ト
知
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、
思
想
ノ
交
親
ノ
法
則
ト
ハ
、
此
事
ヲ
知
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
他
二
曽
テ
經
驗
セ
ル
事
ア
リ
テ
、
内
密
ニ
思
想
ノ
交
親
ア
ル
ニ
由
リ
、
他
ノ
事
ニ
由
リ
テ
、
推
シ
681 
 
テ
此
事
ノ
意
想
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
余
此
空
間
ノ
外
ニ
別
ニ
空
間
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
此
空
間
ノ
指
ス
ベ
キ
点
ヲ
經
驗
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
時
代
ノ
後
ニ
、
別
ニ
時
代
ナ
キ
ト
キ
ハ
、此
時
代
ノ
指
ス
ベ
キ
点
ヲ
經
驗
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、之
ニ
依
テ
見
レ
バ
、
吾
等
ノ
交
親
ノ
法
則
ハ
、
直
接
ニ
他
ノ
点
ヲ
想
像
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
此
空
間
ト
此
時
代
ト
ノ
或
ル
点
ヲ
考
フ
ル
ノ
力
ナ
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
党
派
ニ
テ
ハ
無
限
○
○
ナ
ル
者
ハ
余○
義○
ナ
キ
○
○
念○
ト
シ
テ
考
ヘ
ザ
ル
ナ
リ
、
則
チ
空
間
ト
時
代
ト
ハ
共
ニ
有
限
○
○
ノ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
余
等
ガ
現
今
ノ
有
様
ニ
テ
ハ
、
全
ク
夫
ヲ
了
得
ス
ル
ノ
力
ナ
キ
者
ナ
リ
、
若
シ
空
間
ノ
終
端
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ズ
、
吾
等
ノ
知
覚
ニ
新
奇
ナ
ル
感
得
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
直
チ
ニ
報
告
ス
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
現
今
ハ
極
メ
テ
疎
隔
ナ
ル
意
想
ヲ
モ
作
リ
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、〔
原
書
八
六
頁
〕 
○
以
上
ノ
例
ハ
、
後
天
ノ
學
ニ
於
テ
二
个
ノ
主
要
ナ
ル
敎
義
ヲ
示
セ
リ
、 
其
一 
 
最
モ
深
密
ナ
ル
心
ノ
現
象
ハ
、
簡
単
ナ
ル
現
象
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
作
リ
得
ベ
キ
コ
ト 
其
二 
 
此
現
象
ヲ
造
作
ス
ル
所
ノ
心
ノ
法
則
ハ
、
交○
親○
ノ○
法
則
○
○
ナ
リ
○
○
〔
原
書
八
七
頁
〕 
○
後
天
ノ
理
學
ノ
最
十
分
ニ
シ
テ
実
學
状
ヲ
為
シ
タ
ル
形
体
ハ
、
交○
親○
ノ
法
○
○
則
ヲ
以
テ
最
勝
ノ
主
義
ト
為
ス
者
ニ
在
リ
、
而
シ
テ
其
大
疑
問
ハ
已
ニ
決
定
セ
リ
、
其
法
則
ハ
ド
レ
ダ
ケ
廣
張
セ
ル
者
カ
ヲ
定
ム
ル
ニ
非
ス
シ
テ（
其
故
ハ
此
法
則
ハ
意
想
、
感
動
、 
欲
、
意
向
等
ノ
如
キ
諸
物
ニ
マ
デ
及
ブ
者
ナ
レ
バ
）、
其
法
則
ハ
ド
レ
丈
ノ
心
ノ
現
象
ヲ
觧
読
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
又
ド
ノ
様
ニ
其
現
象
ヲ
觧
読
シ
得
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
ニ
在
ル
ナ
リ
、
此
本
題
ニ
付
キ
テ
、
亦
種
〻
ノ
敎
義
理
論
ア
ル
コ
ト
ハ
、
他
ノ
未
完
全
ノ
學
問
ノ
理
論
ト
同
ジ
ク
、
尚
常
ニ
進
歩
ノ
途
ニ
在
ル
コ
ト
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
ミ
ル
ハ
此
心
ノ
現
象
ノ
觧
説
法
ヲ
以
テ
、
マ
テ
リ
ア
リ
ス
ト
ト
名
ケ
タ
リ
、
ミ
ル
ハ
、交
親
ヲ
根
基
ト
シ
テ
觧
説
ヲ
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
予
等
ニ
望
メ
リ
、〔
原
書
八
八
頁
〕 
○
交
親
ノ
理
學
家
ノ
説
ニ
ハ
、
凡
ソ
人
ノ
髙
等
ナ
ル
心
ノ
状
態
ハ
、
下
劣
ナ
ル
心
ノ
状
態
ノ
開
発
シ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
又
造
化
ノ
智
睿
奇
妙
ナ
ル
工
術
ガ
、好
ヲ
不
好
ヨ
リ
取
リ
、善
ヲ
悪
ヨ
リ
取
ル
コ
ト
ハ
、
同
シ
理
ナ
リ
ト
説
ケ
リ
、
果
シ
テ
然
ル
ト
キ
ハ
余
等
ガ
天
性
ノ
尤
モ
貴
キ
部
ハ
、
本
来
此
ノ
如
キ
者
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
亦
人
造
ノ
者
、
即
チ
非
天
然
ノ
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
其
産
物
ハ
人
類
ノ
天
性
ニ
シ
テ
、
即
チ
其
貴
重
ナ
ル
者
ヲ
組
立
ル
所
ノ
原
貭
ナ
リ
、
水
ハ
世
界
上
ニ
在
ル
軽
気
容
気
ノ
物
貭
カ
ラ
成
ル
者
ナ
リ
、
造
物
者
ガ
、
之
ヲ
組
立
ル
秘
密
工
術
ノ
一
分
ヲ
見
出
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
此
廣
大
美
麗
成
ル
物
ガ
、
全
ク
其
奇
幻
ヲ
笑
ヒ
タ
リ
ト
思
フ
ハ
凡
俗
ノ
見
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
凡
ソ
心
ノ
現
象
ヲ
考
究
ス
ル
モ
、
実
物
ノ
現
象
ヲ
考
究
ス
ル
モ
共
ニ
二
様
ノ
方
法
ア
リ
、其
一
ハ
牛
菫
ノ
概
括
法
ニ
シ
テ
現
象
ノ
連
続
ニ
付
キ
テ
ノ
考
究
セ
ズ
シ
テ
、
現
象
ノ
聚
合
ニ
付
キ
テ
考
究
ス
ル
ナ
リ
、
其
二
ハ
其
現
象
ヲ
単
一
ナ
ル
原
貭
ニ
分
ツ
コ
ト
、
恰
モ
化
學
ニ
於
テ
、
一
物
ヲ
分
チ
テ
数
原
貭
ト
為
ス
ガ
如
シ
、
第
一
ノ
法
ハ
或
法
則
ヲ
以
テ
、
夫
ヨ
リ
単
一
ナ
ル
法
則
ニ
分
觧
ス
ル
ナ
リ
、
第
二
ノ
法
ハ
或
ル
物
貭
ヲ
以
テ
、
夫
ヨ
リ
単
一
ナ
ル
物
貭
ニ
分
觧
ス
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
682 
 
○ 
其
三 
 
品
性
ノ
學
、
即
チ
エ
ト
ロ
ジ
イ 
〔
原
書
八
九
頁
〕 
心
學
ノ
目
的
ト
方
法
ト
ハ
已
ニ
論
定
セ
リ
、
是
ヨ
リ
更
ニ
此
學
ヲ
根
基
ト
シ
テ
為
ス
ベ
キ
工
術
○
○
ア
ー
ト
ヲ
求
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、〔
同
〕 
総
テ
學
問
ハ
其
初
メ
ハ
純
粹
ナ
ル
理
論
ヨ
リ
起
リ
テ
後
ニ
実
際
ニ
通
用
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
今
心
學
ヲ
以
テ
聚
合
シ
テ
之
ヲ
考
へ
又
之
ヲ
調
停
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
敎
育
、
政
事
、
道
徳
、
社
會
ノ
諸
學
ニ
必
要
ナ
ル
助
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
學
術
ナ
ル
コ
ト
ヲ
先
見
ス
ル
ナ
リ
、
此
學
ニ
於
テ
心
學
ノ
其
根
基
タ
ル
コ
ト
ハ
、
物
貭
ノ
學
ニ
於
テ
格
物
學
ノ
其
根
基
ヲ
為
ス
ガ
如
シ
、〔
同
〕 
○
ミ
ル
ハ
、
此
學
ノ
性
貭
ト
方
法
ト
ヲ
定
メ
タ
リ
、
因
テ
其
名
ヲ
定
メ
テ
エ
ト
ロ
ジ
イ
ト
イ
フ
、
其
考
究
ノ
法
ハ
演
繹
ノ
法
ヲ
用
ヒ
テ
、
証
拠
ヲ
挙
グ
ル
ナ
リ
、
心
學
ノ
指
物
ハ
、
人
ノ
天
性
ノ
法
則
ナ
リ
、
品
性
學
ノ
指
物
（
標
的
）
ハ
導
来
セ
ル
法
則
ナ
リ
、
心
學
ハ
ゼ
ニ
エ
ス
ヲ
以
テ
シ
、
品
性
學
ハ
ス
ペ
シ
イ
ス
、
ベ
リ
ー
チ
ー
ス
ヲ
以
テ
ス
、〔
同
〕 
心
學
ハ
心
ノ
本
初
ノ
法
則
ノ
學
ナ
リ
、
品
性
學
ハ
、
差
〻
遠
キ
方
ニ
用
立
ツ
學
ニ
シ
テ
、
人
ノ
形
体
ト
道
徳
ト
ノ
模
様
ニ
由
リ
テ
、
此
惣
体
ノ
法
則
ニ
協
フ
所
ノ
品
性
ノ
種
類
ヲ
定
ム
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
品
性
學
ハ
敎
育
ノ
術
ト
相
通
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
廣
キ
意
味
ニ
従
フ
ト
キ
ハ
、
一
国
民
ノ
品
性
ヲ
造
ル
コ
ト
、
一
个
人
ニ
同
シ
キ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
モ
包
含
ス
ル
者
ナ
リ
、〔
原
書
九
〇
頁
〕 
○
格
物
學
士
ハ
有
形
物
ノ
互
ノ
関
係
ヲ
発
見
ス
、
故
ニ
些
少
ノ
残
骨
ヲ
以
テ
全
体
ヲ
再
造
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
脚
ト
齶
ト
ノ
関
係
ヲ
知
リ
、
啖
肉
獣
ノ
歯
ハ
堅
固
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
全
骸
骨
及
ヒ
脊
骨
軸
等
ヲ
モ
推
知
ス
ル
ナ
リ
、〔
原
書
三
一
頁
〕 
心
學
ニ
於
テ
モ
確
実
ナ
ル
種
〻
ノ
經
驗
ヲ
積
ム
ト
キ
ハ
、
或
ル
感
覚
ノ
仕
方
ハ
、
或
ル
想
像
ノ
種
類
ヲ
假
定
シ
、其
想
像
ハ
又
判
断
ト
推
理
ト
ノ
或
ル
仕
方
ヲ
假
定
シ
、
其
推
理
ト
判
断
ト
ハ
或
ル
意
想
ト
行
為
ト
ノ
仕
方
ヲ
假
定
シ
、
而
シ
テ
此
決
定
ハ
頗
ル
精
密
ニ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、〔
同
〕 
○
エ
ト
ロ
ジ
イ
ハ
、
之
ヲ
一
个
人
ノ
エ
ト
ロ
ジ
イ
、
一
国
民
ノ
―
―
、
一
種
族
ノ
―
―
ノ
三
類
ニ
分
ツ
ベ
シ
、
一
个
人
ノ
品
性
學
ハ
三
種
中
ノ
最
要
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
最
モ
密
合
セ
ル
者
ナ
リ
、
此
學
ハ
、
男
女
及
ヒ
稟
賦
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
、
心
象
上
ノ
差
異
ヲ
求
ム
ベ
キ
者
ナ
リ
、
則
チ
心
象
ノ
品
性
ニ
依
リ
テ
心
ノ
種
〻
形
態
ヲ
区
別
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
其
心
ノ
形
態
ハ
或
ハ
詩
人
、
或
ハ
幾
何
學
、
或
ハ
工
人
或
ハ
軍
人
等
ノ
如
キ
名
称
ヲ
指
定
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
學
モ
亦
其
タ
イ
プ
ニ
或
ハ
数
ヲ
定
メ
テ
、
界
限
ヲ
立
ツ
ベ
キ
者
ナ
リ
、
以
前
ノ
心
學
者
中
ニ
ハ
獨
リ
ヂ
ユ
ガ
ー
ド 
ス
テ
ワ
ー
ト
ノ
ミ
、
甚
不
完
全
ナ
レ
ト
モ
、
品
性
學
ノ
コ
ト
ヲ
為
サ
ン
ト
勉
メ
タ
リ
シ
コ
ト
其
書
中
ニ
見
ユ
、〔
同
〕 
○
国
民
及
ヒ
種
族
ノ
品
性
學
ハ
其
言
語
ト
歴
史
ト
ヲ
以
テ
材
料
ト
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
エ
ト
ロ
ジ
イ
ハ
、
歴
史
ト
混
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
国
民
ノ
品
性
ヲ
定
ム
ル
ト
歴
史
ノ
関
係
ト
ノ
差
異
ハ
、
人
ノ
同
様
ナ
ル
コ
ト
ヲ
述
ブ
ル
ト
、
傳
記
ヲ
記
録
ス
ル
ト
ノ
差
異
ト
相
同
ジ
、
国
民
ノ
史
及
ヒ
人
ノ
傳
記
ハ
、
其
人
ヨ
リ
得
タ
ル
事
ヲ
組
立
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
外
面
ノ
景
況
ヲ
モ
加
味
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セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
品
性
學
ハ
其
品
性
ニ
入
用
ナ
ル
ト
キ
ノ
外
ハ
、
外
面
ノ
景
況
ハ
棄
テ
用
フ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
品
性
學
ハ
、
品
性
ニ
付
キ
テ
静
重
力
法
ヲ
以
テ
學
フ
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
只
其
時
ノ
変
動
ア
ル
現
形
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
務
メ
、
其
変
動
ハ
エ
ボ
リ
ユ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
規
則
ニ
由
ル
コ
ト
ヲ
考
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、〔
原
書
三
二
頁
〕 
○
品
性
學
ハ
、
精
密
ナ
ル
実
學
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ 
其
傾
向
○
○
ニ
於
テ
精
密
ナ
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
事
実
○
〇
ニ
於
テ
ハ
然
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
學
ハ
其
事
物
ノ
常○
ニ○
此○
ノ○
如○
シ○
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
原
因
○
○
ハ
此
ノ
如
キ
效○
験○
ヲ
為
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
誤
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
、
筋
力
ノ
強
健
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
人
ヲ
勇
猛
ニ
為
ス
方
ニ
傾
ク
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
筋
力
ノ
強
キ
者
尽
ク
勇
猛
ナ
リ
ト
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
經
驗
○
○
ハ
智
慧
○
○
ヲ
生
ス
ル
方
ニ
向
フ
者
ナ
リ
、
然
ル
經
驗
ニ
常
々
必
○
○
○
ス○
智
慧
ヲ
生
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、〔
原
書
九
〇
頁
〕 
○
心
象
學
ハ
全
ク
観
察
ト
經
驗
ノ
學
ナ
リ
、
品
性
學
ハ
全
ク
演
繹
ノ
學
ナ
リ
、〔
原
書
九
〇
頁
〕 
総
共
ニ
シ
テ
且
ツ
抽
象
ノ
學
ハ
、
観
察
ト
經
驗
ト
ノ
上
ニ
立
チ
テ
、
其
目
的
ト
ス
ル
所
ハ
、
人
心
ノ
現
象
ニ
在
リ
（
心
象
學
ヲ
イ
フ
）、
特
別
ノ
學
ハ
、
其
目
的
ト
ス
ル
所
ハ
品
性
ノ
殊
異
ニ
在
リ
（
品
性
學
ヲ
イ
フ
）、
此
二
學
ハ
共
ニ
未
タ
曖
昧
ノ
課
業
ニ
シ
テ
、
未
来
ノ
心
學
ニ
望
ム
所
ナ
リ
ト
弥
爾
言
ヘ
リ
、〔
原
書
九
二
頁
〕 
 
 
 
第
二 
心
象
學 
一 
自
識 
 
二 
外
面
ノ
認
識 
 
三 
意
想
ノ
伴
生 
四 
原
因 
五 
要
須
ノ
真
理 
六 
推
理 
七 
意
想
〔
原
書
九
二
頁
〕 
○
精
神
○
○
ト
イ
フ
語
ハ
感
覚
○
○
ス
ル
義
ヲ
示
ス
、
精
神
ヲ
現
ハ
ス
所
ノ
現
象
ハ
、
知
覚
、
意
想
、
感
動
、
発
意
等
ナ
リ
、
自
識
○
○
ハ
直
覚
ノ
知
識
ニ
シ
テ
心
ノ
状
態
ノ
根
基
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
自
識
ニ
由
リ
テ
自
識
ノ
中
ニ
成
ル
者
ナ
リ
、
意
想
ヲ
有
ス
、
知
覚
ヲ
有
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
其
実
ハ
意
想
ノ
自
識
、
知
覚
ノ
自
識
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
自
識
ノ
裁
判
○
○
ハ
、
他
ニ
上
告
○
○
ス
ル
所
ナ
シ
、
ス
ケ
ツ
プ
チ
シ
ズ
ム
ハ
自
識
ヲ
非
毀
ス
レ
ド
モ
、
其
説
ハ
取
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
其
故
ニ
総
テ
ノ
自
識
ヲ
否
拒
ス
レ
ド
モ
、
或
ル
者
ヲ
否
拒
セ
ザ
レ
ハ
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
問
、
自
識
ス
ル
所
ノ
心
ノ
現
象
ノ
外
ニ
、
自
識
セ
ザ
ル
所
ノ
心
ノ
状
態
ア
リ
ヤ
、
英
国
ノ
理
學
ニ
於
テ
、
不
自
識
ノ
行
為
、
或
ハ
心
ノ
動
情
ハ
通
達
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
ト
論
定
セ
シ
ハ
、
サ
― 
ウ
ヰ
レ
ム
ス 
ハ
ミ
ル
ト
ン
ヲ
最
初
ト
ス
、
英
国
徳
国
法
国
ニ
於
テ
、
又
自
識
ノ
行
動
ノ
理
説
ヲ
主
張
ス
ル
者
多
カ
リ
シ
ヲ
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
左
ノ
三
條
ノ
論
説
ヲ
以
テ
之
ヲ
拒
絶
セ
リ
、 
 
 
其
一 
吾
儕
ハ
実
學
ト
言
語
等
ト
ヲ
知
ル
、
吾
等
此
物
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ノ
間
ハ
、
吾
等
ノ
心
中
ニ
、
隠
伏
セ
ル
有
様
ヲ
以
テ
存
在
セ
リ
、 
 
 
其
二 
常
ニ
變
セ
ル
心
ノ
状
態
、
即
チ
発
狂
、
夜
行
狂
ノ
如
キ
者
モ
、
猶
夫
〻
ノ
知
識
及
ヒ
行
為
ノ
習
慣
ア
リ
、
併
シ
、
是
等
ハ
健
全
ナ
ル
時
ノ
自
識
ノ
内
ニ
ハ
決
シ
テ
有
セ
サ
ル
所
ナ
リ
、 
 
 
其
三 
吾
等
ノ
観
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
物
形
ハ
、
微
細
ナ
ル
分
子
ノ
集
合
シ
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
其
分
子
ノ
一
个
ハ
極
〻
微
細
ニ
シ
テ
吾
等
ノ
自
識
二
入
ラ
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ザ
ル
所
ノ
一
点
ナ
リ
、
聴
ク
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
物
モ
亦
同
ジ
、
故
ニ
凡
ソ
意
想
ノ
交
親
ハ
、
自
識
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
所
ノ
直
接
ノ
交
親
ノ
外
ハ
、
其
他
ノ
意
想
ノ
交
親
ハ
之
ヲ
觧
説
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、〔
原
書
九
三
頁
〕 
○
ミ
ル
ハ
此
ハ
ミ
ル
ト
ン
ノ
説
ヲ
生
噐
學
ニ
依
リ
テ
觧
説
シ
テ
曰
ク
、
余
ハ
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
ノ
説
ニ
同
意
ス
ル
コ
ト
ニ
傾
向
シ
、
而
シ
テ
不
自
識
ノ
心
ノ
姿
態
ハ
、
唯
全
ク
別
種
ノ
意
味
即
チ
神
經
ノ
姿
態
ニ
於
テ
ノ
ミ
其
不
自
識
ヲ
徴
ス
ベ
シ
ト
セ
リ
、
〔
同
〕 
○
兵
士
戦
場
ニ
於
テ
創
ヲ
被
フ
ル
ト
キ
、
其
働
ノ
熱
ニ
由
リ
テ
其
疵
ヲ
感
覚
セ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
通
常
ノ
説
ニ
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
創
ヲ
受
ケ
タ
ル
部
ノ
神
經
、
実
ニ
其
感
覚
ヲ
失
フ
ト
、
然
レ
ド
モ
其
実
ハ
此
時
中
央
神
經
他
ノ
感
覚
ヲ
以
テ
充
満
セ
ル
ヲ
以
テ
、
創
処
ノ
感
ハ
中
央
ニ
達
セ
ズ
、
故
ニ
心
ニ
其
創
ヲ
覚
エ
ザ
ル
ナ
リ
、〔
原
書
九
四
頁
〕 
○
我○
（
エ
ゴ
ー
）
ト
非
我
（
ノ
ン
エ
ゴ
ー
）
ト
イ
ヘ
ル
念
ハ
最
初
ニ
ハ
起
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
第
一
ノ
法
則
ニ
従
ヒ
、
其
羣
ニ
付
キ
テ
知
覚
ノ
数
〻
ヲ
実
見
シ
タ
ル
ノ
ノ
後
、
初
メ
テ
非
我
○
○
ノ
念
ヲ
起
シ
、
經
験
ニ
由
リ
テ
提
起
ス
ル
ニ
非
サ
レ
バ
、
第
一
ノ
知
覚
ハ
我○
ノ
念
ヲ
起
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
我
、
非
我
、
主
位
、
客
位
、
精
神
、
物
貭
ノ
如
キ
反
対
セ
ル
二
語
ハ
、
主
勢
ヲ
為
シ
客
勢
ヲ
為
セ
ル
二
个
ノ
知
覚
ノ
反
対
ヲ
理
会
セ
シ
ム
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
一
方
ニ
ハ
、
自
識
○
○
ノ
一
列
ア
リ
テ
、
知
覚
ノ
主
位
ヲ
為
シ
、
一
方
ニ
ハ
永
続
セ
ル
知
覚
ノ
羣
ア
リ
テ
、
其
一
分
ハ
吾
知
覚
ノ
働
キ
ニ
由
リ
テ
、
其
実
体
ヲ
感
ス
、
是
ヲ
知
覚
ノ
客
位
ト
イ
フ
、〔
同
〕 
○
吾
等
ノ
知
覚
ノ
中
ニ
ハ
或
ル
物
ヲ
主
状
ニ
理
会
シ
、
或
物
ヲ
客
状
ニ
理
会
ス
ル
ノ
習
慣
ア
リ
、
第
一
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
其
知
覚
セ
ン
セ
ー
シ
ヨ
ン
ヲ
以
テ
、
吾
種
〻
ノ
感
覚
セ
ン
チ
メ
ン
ト
ニ
関
係
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
考
ヘ
、
次
デ
其
諸
感
覚
ノ
総
計
ナ
ル
主○
位○
ニ
関
係
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
、
考
思
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
第
二
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
其
知
覚
ヲ
以
テ
、
物○
ト
名
ク
ル
所
ノ
、
一
个
又
ハ
集
合
セ
ル
者
ニ
関
係
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
考
思
ス
ル
ナ
リ
、
此
二
種
ノ
知
覚
ノ
差
別
ハ
、
世
ノ
理
學
士
ガ
、
物
マ
タ
ー
ノ
第
二
ノ
性
相
、
第
一
ノ
性
相
ト
イ
ヘ
ル
差
別
ト
ハ
同
ジ
カ
ラ
ズ
、〔
原
書
九
五
頁
〕 
○
弥
尓
ノ
説
ニ
ハ
、
物
ノ
第
一
ノ
性
相
ハ
、
抵
抗
○
○
、
廣○
張○
、
形○
姿○
ナ
リ
、
総
テ
物
ノ
一
羣
毎
ニ
必
ス
此
三
个
ノ
原
貭
ア
リ
、
其
数
何
程
ア
ル
モ
皆
一
羣
ナ
リ
、
羣
中
ニ
在
ル
其
他
ノ
原
貭
ハ
何
レ
モ
皆
此
三
貭
ヨ
リ
ハ
微
少
ナ
ル
者
ナ
リ
、
物
体
○
○
ト
名
ク
ル
所
ノ
知
覚
ヲ
起
ス
所
ノ
一
羣
ニ
於
テ
、觸○
即
チ
筋
ノ
知
覚
ナ
ル
羣
中
ノ
一
羣
ハ
、
内
部
ノ
核
仁
○
○
ニ
シ
テ
他
ノ
者
ヨ
リ
ハ
根
礎
タ
ル
ニ
近
ク
、
其
他
ノ
知
覚
ノ
羣
ハ
皆
之
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
ト
考
ヘ
タ
リ
、
此
核○
仁○
、
或
ハ
原
因
○
○
又
ハ
基
本
○
○
ト
シ
テ
考
ヘ
タ
ル
者
ハ
、
物
貭
○
○
ノ
最
初
ノ
念
ニ
シ
テ
、
其
物
貭
ト
ハ
抵
抗
、
廣
張
、
形
姿
ヲ
具
ス
ル
所
ノ
者
ヲ
イ
フ
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
物
ノ
三
性
貭
ノ
尤
根
元
ト
ナ
ル
ベ
キ
ハ
抵
抗
○
○
ニ
シ
テ
、
吾
儕
ニ
筋
ノ
知
覚
ヲ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、
抵
抗
ノ
感
覚
ハ
、
吾
カ
皮○
ト
物
体
○
○
ト
相
觸
ル
ヽ
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
觸○
ノ○
知
覚
○
○
ト
常
ニ
相
伴
フ
者
ニ
シ
テ
、
此
事
ハ
交
親
ノ
法
則
ニ
由
リ
テ
、
觸○
ト
抵
抗
○
○
ト
ノ
知
覚
常
ニ
相
結
ン
テ
離
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
、
凡
ソ
吾
皮
膚
ニ
觸
ル
ヽ
所
ノ
物
体
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ハ
、
壓
迫
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
又
筋
ノ
反
動
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
、
自
然
ニ
或
ル
外
部
ノ
原
因
ニ
管
係
ス
ル
者
ナ
リ
、
交
親
ノ
法
ニ
由
リ
テ
、
觸
ノ
知
覚
ハ
抵
抗
ノ
知
覚
ノ
名
代
人
ト
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
両
者
両
立
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
眼
ノ
運
動
ニ
伴
フ
所
ノ
色○
ノ
種
〻
ノ
影
及
ヒ
筋
ノ
知
覚
ハ
、
觸○
及
ヒ
轉
地
ロ
コ
モ
ー
移
動
シ
ヨ
ン
ノ
名
代
人
ト
ナ
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
物
ノ
第
二
ノ
根
元
性
相
ハ
廣○
張○
エ
キ
ス
テ
ン
ト
ナ
リ
、此
念
ハ
、黎
徳
、斯
低
瓦
的
ノ
如
キ
直
覚
○
○
ノ
敎
義
ニ
於
テ
ハ
、
久
シ
ク
整
頓
シ
難
シ
ト
シ
タ
ル
者
ナ
リ
シ
ガ
、
經
驗
○
○
ノ
敎
義
ヲ
立
ツ
ル
者
ノ
心
象
學
上
ノ
分
觧
ニ
由
リ
テ
其
根
元
ヲ
説
ク
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
其
詳
説
ハ
ベ
ー
ン
及
ヒ
ス
ペ
ン
セ
ル
ノ
注
意
ニ
委
遺
ス
ベ
シ
、
ミ
ル
ノ
詳
論
モ
亦
後
ニ
於
テ
之
ヲ
記
ス
ベ
シ
、
余
ハ
今
之
ニ
付
キ
簡
畧
ナ
ル
合
計
説
ヲ
以
テ
自
限
リ
ト
ス
ベ
シ
、〔
原
書
九
六
頁
〕 
○
筋
ノ
働
キ
ノ
知
覚
ハ
、
モ
シ
之
ヲ
妨
障
ス
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
空
間
○
○
ノ
念
ヲ
造
成
シ
、
之
ヲ
妨
障
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
、
実
体
○
○
即
チ
廣○
張○
ノ
念
ヲ
造
成
ス
、
空
間
ノ
想
ハ
、
同
時
○
○
ノ
現
象
ヨ
リ
来
ラ
ズ
シ
テ
、
連
続
○
○
ノ
現
象
ヨ
リ
来
ル
ナ
リ
、
予
儕
ガ
其
事
ヲ
信
ス
ル
ノ
難
キ
ハ
、
眼○
ア
ル
ニ
因
ル
、
眼
ハ
廣
張
ノ
実
ノ
想
念
ヲ
生
ス
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
廣
張
ノ
根
元
ハ
連
続
ニ
在
ル
ト
イ
フ
固
有
ノ
品
性
ヲ
有
ノ
侭
ニ
我
等
ニ
示
ス
コ
ト
ヲ
妨
グ
ル
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
若
シ
此
本
説
ヲ
確
ナ
ラ
シ
メ
ン
ニ
ハ
、
生
来
ノ
盲
目
ノ
心
學
者
ニ
由
リ
テ
決
定
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
プ
ラ
ト
ネ
ル
ハ
、
近
代
ノ
理
學
士
ニ
シ
テ
又
医
師
ナ
リ
、
此
人
チ
エ
セ
ル
デ
ン
ノ
盲
人
ガ
心
象
學
上
ニ
付
キ
論
説
セ
シ
コ
ト
ヲ
引
ケ
リ
、（
プ
ラ
ト
ネ
ル
ノ
引
用
セ
ル
外
ニ
ミ
ル
ハ
又
二
人
ヲ
引
用
セ
リ
、
一
ハ
来
責
〔
ウ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
〕
ノ
ド
ク
ト
ル 
フ
ラ
ン
ク
、
一
ハ
北
ブ
リ
チ
ス 
レ
ビ
ュ
ウ
ノ
プ
ロ
ヘ
ツ
ソ
ル 
フ
ラ
セ
ル
ナ
リ
）〔
同
〕 
○
プ
ラ
ト
ネ
ル
曰
ク
、
觸
ノ
知
覚
ハ
、
廣
張
、
及
ヒ
空
間
ヲ
我
等
ニ
示
ス
ニ
不
十
分
ナ
ル
者
ナ
リ
、
眼
ヲ
失
ヒ
タ
ル
人
ニ
外
部
ノ
物
ニ
付
キ
テ
ハ
、
只
我
受
動
ノ
感
動
ニ
ハ
差
異
ア
ル
コ
ト
ト
、
数
ノ
多
少
ノ
差
異
ア
ル
コ
ト
ノ
現
存
セ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
得
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
其
他
ハ
十
分
ニ
組
織
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
生
レ
付
キ
ノ
盲
目
ニ
ハ
、
時
間
○
○
ヲ
以
テ
空
間
○
○
ノ
代
リ
ト
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
、
近○
キ○
ト
遠
キ
○
○
ト
ハ
、
長
キ
時
ト
短
キ
時
及
ヒ
少
数
ト
多
数
ト
ノ
感
覚
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
是
則
チ
此
感
覚
ヨ
リ
シ
テ
他
ノ
感
覚
ヲ
得
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
空
間
○
○
ノ
想
念
ハ
時○
ノ
想
念
ノ
根
底
ニ
シ
テ
、
廣
張
及
ヒ
距
離
ノ
想
念
ハ
多
少
ノ
連
続
ヲ
為
ス
筋
ノ
働
ノ
想
念
ノ
根
底
ナ
リ
、〔
原
書
九
七
頁
〕 
○
弥
尓
ハ
伴
生
○
○
ノ
心
學
○
○
ア
ツ
ソ
シ
エ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
執
心
者
ナ
ル
コ
ト
ハ
前
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
ミ
ル
ノ
言
ニ
従
ヘ
ハ
伴
生
ノ
法
則
ハ
、
心
學
ノ
現
象
ヲ
支
配
ス
ル
一
般
ノ
者
ナ
リ
、
重
力
ノ
法
則
ノ
天
學
ニ
於
ケ
ル
、
繊
維
ノ
法
則
ノ
生
噐
學
ニ
於
ケ
ル
ハ
、
伴
生
ノ
法
則
ノ
心
學
ニ
於
ケ
ル
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
伴
生
ノ
法
則
ハ
心
學
ニ
於
テ
、
觧
説
ノ
全
方
法
ニ
シ
テ
、
經
驗
ノ
敎
義
ニ
於
テ
最
有
力
ナ
ル
噐
具
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
ミ
ル
ガ
、
伴
生
ノ
法
則
ヲ
説
ク
コ
ト
ハ
、
ハ
バ
ー
ト 
ス
ペ
ン
サ
ー
、
及
ヒ
ベ
ー
ン
ノ
如
ク
精
密
ナ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
且
ツ
拘
束
セ
ザ
ル
伴
生
ノ
原
因
ノ
想
念
ヲ
定
メ
、
推
理
ノ
理
論
ニ
原
因
ヲ
立
テ
タ
ル
ハ
全
ク
ミ
ル
ノ
力
686 
 
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
伴
生
ノ
第
一
ノ
法
則
ハ
、
同
様
ナ
ル
想
念
ハ
、
相
互
ニ
想
起
ス
ル
コ
ト
ニ
向
フ
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
其
第
二
ノ
法
則
ハ
、
若
シ
二
个
ノ
感
得
及
ヒ
想
念
ガ
、
經
驗
ヲ
励
ム
ト
キ
ハ
、
或
ル
直
接
ノ
連
続
ニ
於
テ
、其
一
个
ハ
、他
ノ
一
个
ヲ
提
起
ス
ル
方
ニ
向
フ
者
ナ
リ
、
〔
同
〕 
○
其
第
三
ノ
法
則
ハ
此
感
得
ノ
一
个
、
又
ハ
両
者
ノ
強
力
ハ
、
其
者
ヲ
互
ニ
一
様
ニ
提
起
セ
シ
カ
為
メ
ニ
結
合
ノ
度
数
ノ
大
小
ニ
平
均
ス
ル
者
ナ
リ
、〔
原
書
九
八
頁
〕 
○
目
今
ハ
、
伴
生
ノ
法
則
ヲ
用
フ
ル
ニ
由
リ
テ
、
心
象
學
ハ
更
ニ
入
組
ミ
タ
ル
現
象
ヲ
觧
説
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
レ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
仕
事
ハ
至
テ
困
難
ナ
リ
、
其
故
ハ
種
〻
ノ
原
因
相
合
シ
テ
、
働
ク
ト
キ
ハ
、
其
別
〻
ノ
原
貭
ヲ
見
出
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
如
キ
ノ
錯
綜
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
レ
バ
ナ
リ
、
若
シ
錯
雜
セ
ル
現
象
ハ
、
諸
種
ノ
原
因
ヲ
合
セ
タ
ル
結
果
ナ
リ
ト
見
ル
ト
キ
ハ
、
是
ニ
付
キ
テ
二
個
ノ
情
形
ヲ
現
出
ス
ル
ナ
リ
、
其
一
ハ
力
學
ノ
情
形
、
其
一
ハ
化
學
ノ
情
形
是
ナ
リ
、
力
學
ノ
法
則
ノ
情
形
ニ
於
テ
ハ
各
个
ノ
原
因
ハ
各
个
ニ
其
效
験
ヲ
現
ハ
ス
コ
ト
恰
モ
其
原
因
ガ
単
一
ノ
働
ヲ
為
ス
ガ
如
シ
、
集
合
セ
ル
原
因
ノ
效
験
ハ
恰
モ
各
別
ノ
效
験
ノ
総
計
ナ
リ
、
化
學
ノ
法
則
ノ
原
因
ハ
是
ニ
異
ニ
シ
テ
、
二
個
ノ
形
貭
ノ
聚
合
ハ
、
第
三
ノ
形
貭
ヲ
産
出
シ
、
其
形
貭
ハ
、
別
〻
ニ
見
ル
モ
、
合
併
シ
テ
見
ル
モ
、
前
ニ
二
個
ト
ハ
全
ク
其
比
例
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
心
ノ
現
象
ノ
法
則
モ
力
學
ノ
法
則
ニ
似
タ
ル
者
ア
リ
、
化
學
ノ
法
則
ニ
似
タ
ル
者
ア
リ
、
心
智
ノ
聚
合
○
○
ノ
例
ト
シ
テ
、
一
例
ヲ
引
用
セ
シ
ニ
白○
キ○
色○
ハ
、
目
前
在
ル
三
角
硝
子
ノ
七
色
ノ
迅
速
ナ
ル
継
続
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
橙
子
ノ
想
念
ハ
之
ニ
反
シ
テ
単
一
ナ
ル
色
形
味
等
ノ
想
念
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
モ
シ
吾
自
識
ニ
問
フ
ト
キ
ハ
、
吾
想
念
ノ
中
ニ
尽
ク
此
知
覚
ヲ
証
ス
レ
バ
ナ
リ
、
人
心
ノ
化
學
ニ
於
テ
ハ
、
精
密
ニ
言
ヘ
バ
、
単
一
ナ
ル
想
念
○
○
ハ
聚
合
セ
ル
想
念
ヲ
生○
ス○
ト
イ
ヒ
、
想
念
ヲ
聚
合
○
○
ス
ト
言
ハ
ズ
、
心
ノ
化
學
ニ
於
テ
聚
合
セ
ル
現
象
ヲ
造
ル
所
ノ
原
貭
ヲ
知
ル
コ
ト
ハ
、
唯
養
気
ト
硫
気
ト
ノ
性
貭
ハ
、
硫
酸
ノ
性
貭
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
學
知
ス
ル
ヨ
リ
多
ク
ハ
、
自
己
ニ
其
事
実
ヲ
學
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ヾ
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
弥
尓
ハ
伴
生
ノ
方
法
ニ
二
個
ノ
大
種
類
ア
ル
コ
ト
ヲ
言
ヘ
リ
、
其
一
ハ
同
時
○
○
ノ
伴
生
○
○
シ
ミ
エ
ル
テ
ー
ニ
エ
ス 
ア
ッ
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
ナ
リ
、此
伴
ハ
、鋭
烈
ナ
ル
生
噐
ヲ
有
セ
ル
人
ニ
在
ル
所
ニ
シ
テ
、
強
キ
感
得
ニ
由
リ
テ
經
驗
シ
タ
ル
知
覚
及
ヒ
想
念
ニ
其
内
部
ニ
於
テ
交
親
伴
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
伴
生
ハ
、
事
物
ヲ
以
テ
、
聚
合
セ
ル
形
体
、
髙
等
ナ
ル
色
彩
性
貭
及
ヒ
觧
説
ニ
富
ミ
、
想
像
ト
名
ク
ル
心
ノ
性
ヲ
作
リ
、
之
ヲ
以
テ
画
工
及
ヒ
詩
人
ノ
能
力
ノ
一
ト
ス
ル
者
ヲ
発
生
ス
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
其
二
ハ
継
続
○
○
ノ○
伴○
生
サ
ク
セ
ツ
シ
ー
ブ
ナ
リ
、
是
ハ
感
得
ノ
ヤ
ヽ
弱
キ
人
ニ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
若
シ
髙
崇
ナ
ル
知
慧
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
、
工
藝
者
ト
ナ
ル
ヨ
リ
ハ
、
寧
詩
人
又
ハ
実
學
者
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
此
感
覚
ノ
結
果
ハ
、
実
學
及
ヒ
抽
象
ノ
真
理
ヲ
愛
シ
、
味
道
及
ヒ
熱
心
ニ
欠
乏
ナ
ル
ベ
シ
、〔
原
書
九
九
頁
〕 
○
自
識
及
ヒ
外
物
認
識
ノ
理
論
、
実
ニ
総
理
學
ノ
根
基
ナ
ラ
バ
、
原
因
○
○
ノ
理
論
ハ
亦
687 
 
実
ニ
総
理
學
ノ
題
ナ
ル
ベ
シ
、
原
因
ノ
論
ハ
吾
等
ノ
為
メ
探
リ
尽
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
地
面
ヲ
開
ケ
リ
、
故
ニ
余
ハ
心
學
ヲ
以
テ
自
限
レ
リ
、
ミ
ル
ハ
形
而
上
學
ガ
万
物
ニ
付
キ
テ
其
原
因
ヲ
論
ス
ル
ニ
倣
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
余
ガ
今
論
説
セ
ン
ト
ス
ル
所
ハ
、
十
分
○
○
ナ
ル
○
○
原
因
ニ
非
ズ
シ
テ
、
特
ニ
形
貭
上
○
○
○
ノ
原
因
ノ
ミ
ナ
リ
此
形
貭
上
ノ
事
実
ハ
、
他
ノ
形
貭
上
ノ
原
因
ナ
リ
ト
イ
フ
ノ
意
味
ノ
ミ
ヲ
以
テ
形
貭
上
ノ
原
因
ト
イ
フ
ナ
リ
、
現
象
ノ
十
分
ナ
ル
原
因
ニ
付
テ
ハ
、
予
ハ
今
意
見
ノ
中
ニ
加
ヘ
ザ
ル
ナ
リ
、
形
而
上
學
士
ハ
、
目
今
考
異
ナ
ル
コ
ト
、
尤
モ
錯
雜
シ
タ
ル
コ
ト
マ
テ
モ
其
原
因
ヲ
考
ヘ
ン
ト
ス
ル
ノ
風
ア
リ
、
即
チ
效
験
○
○
之
ニ
従
フ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
效
験
ヲ
生○
ス
ル
○
○
所
ノ
原
因
ヲ
モ
之
ヲ
究
メ
ン
ト
欲
ス
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
ミ
ル
ハ
、
此
形
而
上
學
士
ノ
論
説
ヲ
取
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
其
ハ
ミ
ル
ト
ン
ノ
經
驗
書
ニ
其
事
ヲ
詳
記
セ
リ
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
曰
ク
原
因
ノ
想
念
ハ
、
此
知
慧
ノ
特
立
セ
ル
能
力
ニ
非
ス
、
自
力
ヲ
以
テ
、
始
メ
タ
ル
事
物
ナ
リ
ト
シ
テ
觧
説
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
、〔
原
書
一
〇
〇
頁
〕 
○
ハ
ミ
ル
ト
ン
ノ
敎
義
ヲ
試
験
ス
ル
ニ
、
至
極
ノ
效
験
ニ
マ
デ
、
漸
進
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
総
テ
ノ
現
象
ヲ
以
テ
永
久
ノ
形
貭
ト
為
シ
、
原
因
ト
效
験
ト
ハ
其
時
ニ
由
リ
テ
発
現
ス
ル
者
ナ
リ
ト
セ
リ
、
此
説
ハ
全
ク
エ
ム
ピ
リ
カ
ル
家
ノ
説
ニ
反
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
ミ
ル
ノ
如
キ
ハ
全
ク
エ
ム
ピ
リ
カ
ル
ニ
左
袒
ス
ル
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
ミ
ル
曰
ク
、
造
化
ノ
現
象
ハ
、
二
種
ノ
管
係
ヲ
以
テ
現
ハ
ル
、
其
一
ヲ
同
時
○
○
ト
イ
ヒ
其
二
ヲ
連○
続○
ト
イ
フ
、
原
因
ハ
全
ク
連
続
ノ
部
類
ニ
属
セ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
連
続
ノ
関
係
ア
ル
者
ハ
、
尽
ク
原
因
○
○
ノ
関
係
ア
リ
ト
イ
フ
ニ
非
ズ
、〔
同
〕 
○
或
ル
事
実
〇
〇
連
続
シ
タ
ル
後
ニ
ハ
又
或
ル
他
ノ
事
実
〇
〇
ノ
連
続
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
不
易
○
○
ノ 
前○
行○
ヲ
原
因
ト
名
ケ
、
不
易
○
○
ノ
後
継
○
○
ヲ
效
験
ト
名
ク
、
原
因
ト
效
験
ト
ノ
管
係
ハ
、
通
常
、
前
行
ノ
一
類
グ
ル
ー
プ
ト
、
後
継
ノ
一
類
ト
ノ
間
ニ
在
リ
、
或
ル
人
ノ
自
侭
ノ
扱
ヲ
以
テ
、
此
前
行
中
ノ
一
箇
ヲ
取
離
シ
テ
原
因
ト
名
ケ
、
他
ノ
前
行
ハ
総
テ
之
ヲ
情
形
○
○
コ
ン
ヂ
シ
ヨ
ン
ト
名
ク
ル
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ
、
今
人
ア
リ
テ
或
ル
食
物
○
○
ヲ
食
ヒ
タ
リ
、
然
ハ
其
食
物
ノ
為
メ
ニ
死
シ
タ
リ
、
因
テ
此
食
物
ハ
其
死
ヲ
致
ス
ノ
原
因
ナ
リ
ト
イ
フ
、
然
レ
ド
モ
原
因
ノ
真
ノ
関
係
ハ
、
前○
行○
ノ
全
体
○
○
ト
（
身
体
ノ
特
別
ノ
構
造
ハ
健
康
ノ
状
、
大
気
ノ
状
等
）、
後
継
○
○
ノ
全
体
○
○
（
死
ヲ
致
ス
所
ノ
諸
現
象
）
ト
ノ
間
ニ
在
リ
、故
ニ
理
學
上
ノ
語
ヲ
以
テ
精
密
ニ
言
フ
ト
キ
ハ
、原
因
ハ
、〔
以
下
、
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
〕〔
同
〕 
○
然
レ
ド
モ
此
原
因
ノ
定
義
ハ 
半
辺
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
不
易
○
○
ノ
後
継
○
○
ハ
原
因
ハ 
必
シ
モ
原
因
ト
相
一
致
セ
ズ
、
後
継
ハ
或
ハ
無
拘
束
○
○
○
ノ
者
ア
リ
、
今
一
般
ニ
ア
ル
所
ノ
後
継
ニ
シ
テ
、
原
因
ノ
所
為
ト
シ
テ
推
シ
難
キ
者
ア
リ
、
夜○
ハ
不
易
ニ
昼○
ノ
後
ヲ
継
グ
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
誰
人
モ
夜○
ヲ
以
テ
昼
ノ
原
因
ト
ハ
為
サ
ヾ
ル
ナ
リ
、
此
継
続
ハ
無
拘
束
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
、
晝
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ハ
夜
ノ
先
行
ス
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
大
陽
ノ
現
在
ス
ル
情
形
○
○
ヨ
リ
現
ハ
ル
ヽ
者
ナ
リ
、
此
事
ハ
諸
學
士
ガ
、
原
因
ノ
念
ハ
、
要
須
○
○
ノ
想
念
ヲ
包
含
ス
ト
イ
フ
所
ノ
モ
ノ
ナ
リ
、〔
原
書
一
〇
一
頁
〕 
○
要
須
○
○
ハ
無
拘
束
○
○
○
ノ
意
味
ヲ
標
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
現
象
ノ
原
因
ハ
左
ノ
如
ク
定
メ
688 
 
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
原
因
ハ
前
行
又
ハ
前
行
ノ
聚
合
ニ
シ
テ
、
現
象
ハ
夫
ニ
付
キ
テ
不
易
ニ
又
無
拘
束
ニ
後
継
ス
ル
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
ミ
ル
ハ
、
形
体
上
○
○
○
ノ
原
因
ヲ
主
張
シ
、
例
ヘ
ハ
寒○
ハ
氷○
ノ
原
因
ナ
リ
、
火
焔
○
○
ハ
力○
ノ
発
張
ノ
原
因
ナ
リ
ト
イ
フ
ガ
如
ク
、
都
テ
形
体
上
ノ
働
ニ
付
キ
テ
原
因
ヲ
説
ケ
リ
、
意
向
○
○
ハ
前
行
ナ
リ
、
四
支
ノ
運
動
ハ
後
継
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
後
継
ノ
意
味
ハ
理
論
ノ
要
望
セ
ル
ト
同
様
ニ
自
識
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、〔
同
〕 
○
ミ
ル
ハ
又
自
証
○
○
ア
キ
シ
オ
ム
ス
ト
要
須
○
○
ト
ヲ
以
テ
共
ニ
經
驗
ニ
関
シ
テ
説
ケ
リ
、
先
ツ
第
一
ニ
、
一
般
ノ
断
言
中
ニ
二
箇
ノ
種
類
ア
リ
、
一
般
ノ
信
用
ニ
従
ヘ
バ
、
要
須
ハ
、
經
驗
ヨ
リ
生
ス
、
經
驗
ノ
外
ニ
在
ル
者
ニ
非
ズ
、
經
驗
ヨ
リ
外
ニ
要
須
ヲ
造
成
ス
ル
者
ナ
シ
（
例
ヘ
ハ
、
ア
ラ
ユ
ル
人
ハ
皆
死
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
）
又
其
一
ハ
假
令
經
驗
ニ
依
リ
テ
指
示
サ
ル
ヽ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
要
須
ノ
品
性
ニ
由
リ
テ
、
經
驗
ノ
外
ニ
出
ル
者
ア
リ
（
例
ヘ
ハ
二
箇
ノ
平
行
線
ハ
毎
ニ
同
距
離
ヲ
保
存
ス
）、
ミ
ル
ノ
言
ニ
従
ヘ
ハ
、後
ニ
記
セ
ル
断
言
ハ
、ラ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
ト
言
ヘ
ル
先
天
○
○
ノ
真
理
二
モ
非
ス
、
又
ホ
ッ
ブ
ス
ノ
如
キ
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ト
ノ
言
ヘ
ル
単
ナ
ル
単
純
○
○
ナ
ル
○
○
言
語
○
○
ニ
モ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
然
ラ
ハ
是
ハ
何
者
ゾ
、
実
験
来
エ
ム
ピ
リ
カ
ル
ノ
断
言
ナ
リ
、〔
原
書
一
〇
二
頁
〕 
○
然
ル
ト
キ
ハ
、
要
須
○
○
ノ
品
性
○
○
ナ
ル
者
ア
リ
、
問
、
要
須
ノ
真
理
ハ
何
者
ゾ
、
是
所
謂
真
理
ハ
即
チ
一
箇
ノ
断
言
○
○
ニ
シ
テ
、
若
シ
之
ヲ
拒
否
ス
ル
ト
キ
ハ
、
啻
虚○
偽○
ト
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
理
会
○
○
シ
難○
キ
者
ナ
リ
、
ミ
ル
、
正
シ
ク
此
難
理
會
○
○
○
ノ
判
断
ヲ
棄
擲
セ
リ
、
ミ
ル
謂
ラ
ク
、
理
会
○
○
シ
難○
キ
故
ニ
此
ノ
如
キ
事
物
或
コ
ト
ナ
シ
ト
云
フ
ハ
誤
ナ
リ
、（
此
点
ニ
於
テ
ハ
ミ
ル
ノ
説
ハ
ス
ペ
ン
サ
ー
及
ヒ
レ
ウ
井
―
ト
異
ナ
リ
）
因
テ
実
學
上
ノ
記
事
ヲ
擧
ゲ
テ
己
ガ
説
ヲ
堅
固
ニ
ス
、
凡
ソ
断
言
ノ
多
キ
中
ニ
、
方
今
學
問
上
ニ
於
テ
異
論
者
ニ
テ
モ
、
猶
理
會
シ
難
キ
者
多
シ
、
例
ヘ
ハ
対
趾
人
ノ
現
在
ス
ル
コ
ト
、
重
力
ノ
現
在
ス
ル
コ
ト
（
カ
ル
テ
ジ
ア
ン
ハ
重
力
ヲ
非
ト
シ
、
謂
ヘ
ラ
ク
、
運
動
ハ
抵
觸
ナ
ケ
レ
バ
生
ス
ル
者
ニ
非
ズ
ト
）
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、拒
否
ノ
難
理
会
ハ
只
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
伴
生
ノ
場
合
ノ
ミ
ナ
リ
、吾
儕
、
最
初
ニ
於
テ
、
二
箇
ノ
想
念
ヲ
合
併
ス
ル
ノ
甚
難
キ
コ
ト
ヲ
知
ル
、
其
後
習
慣
ト
繰
返
シ
ト
ニ
由
リ
テ
二
箇
ノ
者
十
分
ニ
相
交
親
シ
、
之
ヲ
分
離
ス
ル
コ
ト
ハ
、
光
輝
ア
ル
人
心
ニ
於
テ
モ
尚
理
会
シ
難
キ
コ
ト
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
故
ニ
自
証
ア
キ
シ
オ
ム
ス
ハ
許
多
ノ
証
拠
ヲ
有
セ
ル
經
驗
上
ノ
真
理
ニ
シ
テ
、
其
証
拠
ノ
根
元
ハ
經
驗
ナ
リ
、
判
断
ハ
実
証
ナ
リ
、〔
原
書
一
〇
三
頁
〕 
○
余
ハ
上
文
ニ
於
テ
ロ
ジ
ツ
ク
ニ
ハ
一
定
ノ
界
限
ア
リ
テ
其
外
ニ
出
ツ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
意
ヲ
述
ベ
タ
リ
、葢
シ
ロ
ジ
ツ
ク
ハ
心
象
學
中
ノ
一
分
ナ
ル
コ
ト
ハ
、恰
モ
部
分
○
○
ハ
全
体
○
○
ノ
中
ニ
在
ル
ガ
如
シ
、
ミ
ル
ハ
理
學
ノ
大
家
ナ
レ
ド
モ
、
心
象
學
ト
ロ
ジ
ツ
ク
ノ
間
ノ
管
係
ヲ
其
書
ニ
於
テ
論
セ
ザ
リ
シ
ハ
惜
ム
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
此
難
問
ハ
決
シ
テ
無
益
ノ
コ
ト
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
此
相
接
近
セ
ル
二
學
ノ
関
係
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ハ
、
第
一
ニ
此
二
學
ノ
目
的
ヲ
定
メ
、
其
次
ニ
方
法
ヲ
定
メ
、
以
テ
之
ヲ
進
歩
セ
シ
ム
ル
益
ア
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
又
心
象
學
ハ
、
古
来
ハ
形
而
上
學
ニ
呑
併
セ
ラ
レ
、
方
今
モ
其
獨
立
ス
ル
ニ
甚
難
ク
、
ロ
ジ
ツ
ク
（
物
貭
及
ヒ
第
一
ノ
原
因
ヲ
論
定
シ
、
他
ノ
人
ノ
能
力
ヲ
全
ク
抽
象
ニ
帰
シ
、
事
実
ノ
學
即
チ
經
驗
上
ノ
心
象
學
）
ノ
力
ニ
由
リ
テ
或
ハ
絶
止
シ
、
或
ハ
生
養
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
689 
 
レ
ハ
、其
二
學
ノ
関
係
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
更
ニ
大
切
ナ
ル
者
ア
リ
、〔
原
書
一
〇
四
頁
〕 
○
余
カ
理
会
ス
ル
所
ニ
據
リ
テ
、
此
二
學
ノ
関
係
ヲ
論
ス
ル
コ
ト
ハ
、
ロ
ジ
ツ
ク
ハ
心
象
學
ノ
破
碎
セ
ル
枝
派
ナ
リ
、実
ニ
心
象
學
ハ
其
目
的
ハ
自
識
ノ
事
実
ニ
シ
テ
、
又
其
直
接
ノ
原
因
ト
其
法
則
ト
ニ
シ
テ
、
総
テ
是
等
ヲ
包
括
ス
ル
者
ナ
リ
、
ロ
ジ
ツ
ク
ハ
単
ニ
其
定
見
ト
其
力
學
ノ
働
ノ
ミ
ヲ
以
テ
自
ラ
充
テ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
他
心
象
學
ハ
、
人
ノ
能
力
ヲ
以
テ
、
其
種
類
及
ヒ
エ
ト
ノ
ロ
ジ
イ
ノ
法
ニ
従
ヒ
、
進
化
ノ
全
体
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
習
學
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
ロ
ジ
ツ
ク
ハ
、
只
其
已
ニ
成
長
シ
、
非
人
ニ
シ
テ
、
又
學
問
上
ノ
形
姿
ニ
由
リ
テ
推
理
ノ
能
力
ヲ
理
会
シ
、
希
待
○
○
ノ
如
キ
ハ
全
ク
之
ヲ
棄
擲
ス
ル
ナ
リ
、
心
象
學
ハ
聚
合
ノ
者
ニ
シ
テ
ロ
ジ
ツ
ク
ハ
単
ニ
抽
象
ノ
者
ナ
リ
、
故
ニ
ロ
ジ
ツ
ク
ハ
心
象
學
ノ
一
部
分
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
故
ニ
余
ハ
、
第
十
九
期
ノ
大
ロ
ジ
ツ
ク
ト
事
ヲ
ト
モ
ニ
ス
レ
ド
モ
、
今
論
ス
ル
所
ハ
全
ク
ロ
ジ
ツ
ク
ヲ
除
キ
、
只
心
象
學
中
ノ
推
理
ノ
理
論
ノ
ミ
ニ
付
キ
テ
之
ヲ
言
フ
ベ
シ
、〔
原
書
一
〇
五
頁
〕 
○
実
験
説
エ
ム
ピ
リ
シ
ズ
ム
想
像
説
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
ト
ノ
反
対
ノ
点
ハ
明
カ
ニ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
想
像
家
ハ
、
演
繹
法
ヲ
以
テ
根
元
ノ
働
ト
為
ス
、
其
故
ハ
、
帰
納
法
ハ
、
自
己
ニ
引
戻
ス
ノ
外
ハ
更
ニ
一
物
ナ
キ
者
ト
シ
テ
之
ヲ
棄
擲
ス
ル
ニ
由
レ
バ
ナ
リ
、
実
験
家
ニ
テ
ハ
帰
納
法
ヲ
以
テ
主
要
ト
ス
、
其
説
ハ
事
実
ヲ
本
ト
シ
、
帰
納
ヲ
以
テ
經
驗
ノ
方
法
ト
シ
、
演
繹
ノ
如
キ
ハ
、
只
假
定
ニ
出
テ
、
而
シ
テ
証
拠
ト
ス
ベ
キ
者
ナ
シ
ト
シ
テ
之
ヲ
棄
擲
セ
リ
、然
ラ
バ
ミ
ル
カ
帰
納
法
ヲ
以
テ
其
主
旨
ト
ス
ル
ハ
、
葢
シ
考
異
ト
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ
ハ
非
サ
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
推
理
ス
ル
コ
ト
ノ
為
メ
、
即
チ
知
ル
所
ノ
事
ヨ
リ
知
ラ
サ
ル
所
ノ
事
ニ
及
バ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
其
根
基
ナ
ル
挙○
是○
ノ
点
デ
パ
ル
チ
エ
ー
ル
ヲ
要
用
ナ
リ
ト
ス
、
ミ
ル
ハ
此
点
ヲ
以
テ
各
個
ノ
者
パ
ー
テ
キ
ユ
ラ
ー
ナ
リ
ト
ス
、
曰
ク
推
理
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
心
ノ
働
ナ
リ
、
其
働
キ
ハ
、
已
ニ
知
リ
タ
ル
真
理
ヨ
リ
シ
テ
、
初
ノ
者
ニ
異
ナ
ル
他
ノ
者
ニ
到
着
セ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
ト
、
通
常
之
ヲ
二
種
ニ
分
ツ
、
一
ヲ
帰
納
○
○
ト
イ
ヒ
、
二
ヲ
推
測
○
○
シ
ロ
ジ
ズ
ム
ト
イ
フ
、
然
ル
ニ
推
理
ス
ル
ニ
ハ
、
此
二
者
ノ
外
ニ
更
ニ
第
三
種
ノ
者
ア
リ
、
此
第
三
ノ
者
ハ
只
確
実
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
実
ニ
前
ノ
二
者
ノ
根
基
ナ
リ
、
是
則
チ
特○
定○
イ
ン
フ
エ
レ
ン
ス
ナ
リ
、
即
チ
各
箇
ヨ
リ
各
個
ニ
赴
ク
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
今
推
理
ノ
最
初
ノ
方
法
ヲ
考
フ
ル
ニ
、
ロ
ジ
ツ
ク
家
ハ
皆
特
定
ヲ
以
テ
推
理
ノ
本
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
誤
レ
リ
、
吾
儕
ハ
概
括
ヲ
要
セ
ズ
、
只
各
個
ヨ
リ
各
個
ニ
行
ク
ノ
ミ
ニ
テ
、
能
ク
推
理
ヲ
為
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
之
ヲ
以
テ
永
続
シ
テ
推
理
ヲ
為
シ
得
ル
コ
ト
ナ
リ
、
凡
ソ
吾
等
ノ
最
初
○
○
ノ○
特
定
○
○
ハ
天
然
ノ
者
ナ
リ
、
知
慧
ノ
最
初
ノ
開
発
ニ
因
リ
テ
特
定
ヲ
得
、
然
レ
ド
モ
一
般
ノ
言
語
ヲ
以
テ
之
ヲ
言
述
フ
ル
マ
デ
ニ
ハ
許
多
ノ
年
月
ヲ
經
ル
ナ
リ
、小
児
モ
シ
己
カ
指
ヲ
焼
ク
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
、
再
ヒ
畏
レ
テ
火
ニ
近
ヅ
ク
コ
ト
ナ
シ
、
是
則
チ
火
ハ
焼
ク
ト
イ
ヘ
ル
一
般
ノ
格
語
ヲ
知
ラ
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
已
ニ
自
ラ
推
理
シ
、
自
ラ
特
定
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
小
児
ハ
概
括
ヲ
為
シ
タ
ル
ニ
非
ズ
、
只
各
個
ヨ
リ
各
個
ヲ
特
定
シ
タ
ル
ナ
リ
、
禽
獣
ノ
推
理
ス
ル
モ
亦
之
ト
同
ジ
コ
ト
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
ミ
ル
ハ
謂
ヘ
ラ
ク
、
吾
儕
、
後
継
○
○
ヲ
以
テ
自
身
ノ
經
驗
○
○
ヨ
リ
取
ル
ト
キ
ハ
、
各
個
ヨ
リ
各
個
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
ハ
、
全
体
ノ
断
言
ノ
法
ヲ
假
ル
ヨ
リ
ハ
却
テ
多
ク
ノ
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決
断
ヲ
得
ベ
シ
ト
、〔
原
書
一
〇
六
頁
〕 
○
較
〻
髙
等
ナ
ル
実
行
上
ノ
知
慧
ニ
付
キ
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
方
法
○
○
ヲ
以
テ
目
的
○
○
ニ
適
合
セ
シ
ム
ル
ニ
、
十
分
ナ
ル
道
理
○
○
ヲ
説
明
ス
ル
ノ
力
ヲ
シ
テ
、
奇
妙
ニ
之
ヲ
為
シ
得
ル
コ
ト
ア
リ
、
是
葢
シ
其
内
に
深
秘
ノ
能
力
ア
リ
テ
全
ク
之
ヲ
觧
説
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
所
ノ
者
ア
ル
ベ
シ
ト
、
然
ル
ニ
此
事
ハ
毎
ニ
適
合
ス
ベ
キ
ヲ
推
理
ス
ル
コ
ト
ニ
久
シ
ク
習
熟
シ
、
其
両
者
ニ
付
キ
テ
別
ニ
惣
体
ノ
断
言
ヲ
用
フ
ル
ナ
キ
モ
己
ニ
ヨ
ク
之
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
一
般
ノ
断
言
ナ
ル
者
ハ
、
己
ニ
成
功
シ
タ
ル
特
定
○
○
ヲ
単
一
幾
多
ノ
經
驗
ヲ
其
断
言
中
ニ
貯
畜
シ
其
要
用
ノ
ト
キ
ニ
出
シ
テ
用
ニ
供
ス
ル
ガ
為
ニ
ス
、
各
箇
ヨ
リ
各
箇
ニ
赴
ク
所
ノ
推
理
ハ
、自
然
ニ
吾
儕
ヲ
シ
テ
帰
納
法
ニ
向
ハ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
帰
納
法
ナ
ル
者
ハ
実
ニ
、
各
箇
ヨ
リ
全
体
ニ
往
キ
、
知
ヨ
リ
不
知
ニ
行
ク
所
ノ
特
定
ノ
方
法
ナ
リ
、
故
ニ
此
法
ハ
經
驗
ノ
概
括
又
全
体
ノ
断
言
ヲ
発
見
シ
試
験
ス
ル
所
ノ
方
法
ナ
リ
ト
論
定
セ
ラ
レ
タ
リ
、
其
根
基
ハ
蘇
国
人
ノ
言
ノ
如
キ
造
化
ノ
進
行
ノ
同
一
ナ
ル
コ
ト
ヲ
信
用
ス
ル
ニ
非
ズ
、
然
ル
所
以
ノ
者
ニ
ハ
、
信
用
ナ
ル
者
ノ
自
体
ハ
帰
納
ノ
法
則
ニ
非
ズ
、
而
シ
テ
帰
納
ノ
証
例
ハ
、
最
容
易
ニ
シ
テ
最
モ
明
白
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
其
故
ハ
吾
儕
帰
納
ニ
達
ス
ル
ノ
前
ニ
、
各
個
○
○
ノ
同
一
ナ
ル
コ
ト
ヲ
理
会
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
レ
ハ
ナ
リ
、
此
各
箇
ノ
合
シ
テ
全
体
ト
ナ
リ
タ
ル
合
一
ハ
、
則
チ
其
成
功
ニ
シ
テ
其
聚
合
ナ
リ
、
然
ラ
ハ
帰
納
ノ
根
基
ハ
何
者
ゾ
、
答
、
原○
因○
ノ
想
念
是
ナ
リ
、
原
因
ノ
念
ハ
帰
納
ノ
理
論
ノ
根
ナ
リ
、
ミ
ル
ノ
言
ニ
従
ヘ
バ
視
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
先
行
ハ
、
原
因
○
○
ナ
リ
、
原
因
ノ
関
係
ハ
無
拘
束
ノ
後
続
ナ
リ
、
若
シ
二
箇
ノ
事
実
、
或
ハ
事
実
ノ
一
羣
、
此
時
ニ
於
テ
ハ
廃
ス
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
又
無
拘
束
ナ
ル
後
続
ト
ノ
関
係
ノ
中
ニ
在
ル
ト
キ
ハ
、
一
ノ
言
語
ハ
、
夫
ト
密
合
セ
ル
他
ノ
言
語
ヲ
與
ヘ
ズ
、
即
チ
若
シ
原
因
ヲ
保
持
ス
ル
ト
キ
ハ
效
験
ヲ
定
ム
、
而
シ
テ
此
通
路
ハ
正
シ
ク
知
ル
ト
知
ラ
ザ
ル
ト
ノ
間
ヲ
完
成
ス
、〔
原
書
一
〇
七
頁
〕 
○
帰
納
ノ
方
法
ハ
、
殊
ニ
原
因
ノ
場
合
ニ
於
テ
穿
索
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
何
ノ
原
因
カ
何
ノ
結
果
ヲ
生
シ
、
何
ノ
結
果
、
何
ノ
原
因
ヨ
リ
来
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
正
当
ニ
指
定
シ
得
ル
ト
キ
ハ
、
吾
儕
ハ
能
ク
造
化
ノ
全
進
路
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
凡
ソ
造
化
上
ノ
同
一
ナ
ル
コ
ト
ハ
皆
原
因
ノ
結
果
ナ
ル
コ
ト
ヲ
觧
説
シ
得
ベ
ク
、
而
モ
一
箇
ノ
特
別
ノ
事
件
ハ
能
ク
前
言
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
故
ニ
造
化
ノ
中
ニ
成
レ
ル
原
因
ノ
法
則
ヲ
論
定
ス
ル
コ
ト
ハ（
各
原
因
ノ
效
験
ヲ
定
メ
、
衆
效
験
ノ
原
因
ヲ
定
ム
ル
為
メ
ニ
）、
帰
納
法
ノ
巨
大
ナ
ル
仕
事
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
故
ニ
演
繹
法
ヲ
以
テ
第
二
等
ニ
位
ス
ル
者
ト
セ
リ
、
或
人
ハ
推
理
ノ
全
体
ハ
演
繹
ノ
中
ニ
具
ハ
リ
、
凡
ソ
進
歩
ス
ベ
キ
行
動
ハ
、
其
最
後
ノ
分
觧
ニ
由
リ
テ
此
想
念
ヨ
リ
他
ノ
想
念
ヲ
引
ク
ニ
通
セ
ル
者
ナ
リ
ト
ス
レ
ド
モ
、
ミ
ル
ハ
曰
ク
、
推
測
法
ハ
、
只
推
理
上
ニ
於
テ
全
体
ノ
断
言
ヲ
用
フ
ル
為
メ
ノ
者
ニ
過
ギ
ズ
ト
、
全
体
ノ
断
言
ナ
ル
者
ハ
、
各
箇
ノ
場
合
ヨ
リ
引
キ
タ
ル
例
ノ
聚
合
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
ミ
ル
曰
ク
、
吾
ハ
此
者
ナ
キ
モ
推
理
シ
得
ベ
シ
、
更
ニ
単
一
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
為
シ
得
ベ
シ
、
只
推
理
ノ
進
行
ヲ
為
ス
ノ
ミ
ニ
要
用
タ
リ
ト
ス
、
又
之
ヲ
容
易
ニ
シ
証
拠
ヲ
以
テ
堅
固
ニ
ス
ル
ノ
益
ア
リ
ト
ス
、
ミ
ル
ハ
、
演
繹
ヲ
以
テ
根
元
ノ
法
則
691 
 
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
嫌
ヘ
ド
モ
、
亦
頗
ル
之
ヲ
称
用
セ
リ
、
謂
ヘ
ラ
ク
従
前
諸
學
之
進
歩
之
遅
〻
セ
ル
ハ
、
演
繹
ヲ
用
フ
ベ
キ
処
ニ
帰
納
ヲ
用
フ
ル
ニ
在
リ
ト
、〔
同
〕 
○
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
推
理
ト
ハ
低
キ
度
ニ
付
テ
言
ヘ
バ
、
想
念
ノ
伴
生
ノ
外
ノ
物
ニ
ア
ラ
ズ
、
即
チ
各
箇
ヨ
リ
各
箇
ヲ
特
定
ス
ル
ノ
外
他
事
ナ
キ
者
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
燃
ヘ
タ
ル
蝋
燭
ヨ
リ
、
指
ヲ
焼
キ
、
夫
ヨ
リ
痛
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
推
理
ス
ル
ハ
、
相
互
ニ
伴
生
シ
テ
、
此
者
ガ
他
者
ヲ
呼
出
ス
ニ
過
ギ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
真
正
推
理
ハ
吾
儕
モ
シ
之
ヲ
掴
取
ス
ル
ト
キ
ノ
ミ
、
原
因
ノ
管
係
ヲ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、〔
原
書
一
〇
八
頁
〕 
○
弥
尓
ハ
屡
〻
自
由
ノ
問
題
ニ
付
キ
テ
論
説
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
、
問
、
ミ
ル
ハ
、
フ
ハ
タ
リ
ス
ト
（
運
命
ニ
任
カ
ス
ル
ノ
主
義
、
即
チ
要
迫
ノ
主
義
ト
同
様
ノ
者
）
ナ
ル
カ
、
或
ハ
自
由
意
ノ
党
カ
、
ミ
ル
ハ
此
両
者
ノ
党
ニ
非
ズ
、〔
同
〕 
○
要
迫
ノ
党
ネ
セ
ツ
シ
チ
イ
ノ
言
ニ
曰
ク
、
意
向
○
○
ボ
リ
ー
シ
ヨ
ン
ハ
效
験
ニ
シ
テ
、
之
ニ
原
因
ア
リ
、
其
原
因
ハ
起○
意○
モ
ー
チ
ー
ブ
ナ
リ
ト
、
自
由
ノ
党
ノ
言
ニ
曰
ク
、
最
初
ニ
已
ニ
吾
内
心
ニ
自
由
ノ
意
想
ノ
感
覚
ア
リ
、
然
ル
後
ニ
、
吾
等
、
志
謀
シ
企
画
ス
、
凡
ソ
吾
等
カ
日
常
ノ
行
為
ハ
、
要
迫
ノ
奴
隷
ニ
非
ス
、
即
チ
偲
偲
ノ
如
キ
挙
動
ヲ
為
ス
ニ
非
ズ
シ
テ
、
自
己
一
分
ノ
分
ケ
前
ヲ
所
持
ス
ル
者
ナ
リ
ト
、〔
同
〕 
○
此
二
主
義
ノ
敎
義
ハ
、
半
ハ
曲
説
ニ
シ
テ
、
半
ハ
正
説
ナ
リ
、
其
混
雜
不
整
ノ
起
リ
シ
ハ
、
原
因
○
○
ノ
理
論
ヲ
誤
リ
シ
ニ
由
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
原
因
ト
效
験
ト
ノ
関
係
ヲ
以
テ
要
迫
ニ
出
ル
ト
為
シ
、
先
行
者
ト
後
継
者
ノ
間
ニ
於
テ
、
不
思
議
ナ
ル
拘
管
ア
リ
ト
想
像
シ
、
此
拘
管
ハ
、
自
由
ノ
意
思
ヲ
破
壊
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
成
立
セ
ズ
ト
想
像
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、〔
原
書
一
〇
九
頁
〕 
○
ミ
ル
ハ
曰
ク
、
意
向
○
○
ニ
付
キ
テ
ハ
其
間
ニ
不
思
議
ノ
拘
管
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
吾
等
ハ
各
箇
ノ
起○
意○
ニ
服
信
ス
ル
為
メ
ニ
魔
法
ノ
符
咒
ノ
如
ク
押
付
ケ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
、
若
シ
吾
儕
起
意
ニ
抵
抗
ス
ル
力
ア
ル
カ
ヲ
試
ム
ル
ニ
、
即
チ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
、
吾
儕
他
事
ヲ
ヲ
想
起
ス
ル
ト
キ
ハ
、
起
意
ハ
謙
遜
ニ
シ
テ
之
ニ
従
ヒ
、
別
ニ
秀
美
ナ
ル
願
望
ア
ル
ト
キ
ハ
、
従
前
ノ
起
意
ハ
痿
靡
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
事
ハ
、
著
名
ノ
理
學
者
ニ
於
テ
未
タ
之
ヲ
説
キ
タ
ル
者
ア
ラ
ズ
、〔
同
〕 
○
要
迫
説
（
又
不
得
已
説
）
ノ
誤
謬
ハ
、
単
一
ナ
ル
後
継
ノ
同
一
ナ
ル
コ
ト
（
其
事
ハ
之
ヲ
許
ス
ベ
シ
）
ノ
ミ
ニ
止
マ
ラ
ズ
シ
テ
、
其
余
ノ
コ
ト
ニ
モ
亦
要
迫
ノ
義
ヲ
推
求
シ
タ
ル
ニ
由
ル
者
ナ
リ
、
其
學
士
ノ
意
底
ニ
ハ
常
ニ
意
向
ト
其
原
因
ト
ノ
間
ニ
、単
一
ノ
管
係
ヨ
リ
ハ
更
ニ
嚴
泰
ナ
ル
繋
束
ア
ル
ベ
シ
ト
想
像
シ
居
レ
バ
ナ
リ
、
〔
同
〕 
○
又
其
誤
謬
ハ
要
迫
○
○
ナ
ル
語
ノ
用
法
ヲ
誤
觧
ス
ル
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
語
ハ
単
一
ナ
ル
原
因
ノ
事
実
ヲ
言
フ
ニ
ハ
、
固
ヨ
リ
不
適
合
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
、
モ
シ
其
義
ヲ
了
得
ス
ル
ト
キ
ハ
、
大
ニ
其
誤
リ
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
語
ノ
本
義
ハ
、
本
ヨ
リ
単
一
ナ
ル
後
継
ノ
一
致
ニ
限
ラ
ザ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ハ
決
シ
テ
相
違
ナ
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
之
ニ
抵
抗
ス
ル
ハ
能
ハ
サ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
何
レ
ノ
場
合
ニ
モ
此
語
ノ
本
義
ヲ
貼
用
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
、
人
類
ノ
行
動
ノ
状
ヲ
言
フ
ニ
当
リ
テ
、
精
密
ニ
之
ニ
適
合
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、〔
同
〕 
○
形
体
上
ノ
後
継
ニ
モ
、
要
迫
（
不
得
已
）
ト
イ
フ
コ
ト
ア
リ
、
即
チ
食
物
及
ヒ
大
692 
 
気
ヲ
欠
ク
ト
キ
ハ
死
亡
ス
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
又
要
迫
ト
イ
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
毒
ニ
因
リ
テ
死
亡
ス
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
、
其
故
ハ
毒
ノ
如
キ
ハ
、
或
ハ
觧
毒
薬
ヲ
用
ヒ
、或
ハ
胃
ヲ
灌
ヒ
テ
快
復
ス
ル
コ
ト
ア
レ
バ
ナ
リ
、〔
原
書
一
一
〇
頁
〕 
○
人
ノ
行
為
ハ
整
全
ナ
ル
者
ナ
リ
、
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
要
迫
ト
イ
ヘ
ル
不
適
当
ノ
語
ノ
押
潰
サ
ル
ヽ
マ
デ
ハ
、此
問
題
ハ
了
觧
サ
ル
ヽ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ヘ
シ
、〔
同
〕 
○
自
由
○
○
意○
ノ
敎
義
ハ
、
要
迫
ノ
語
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
真
理
ノ
一
分
ハ
之
ヲ
除
キ
去
リ
、
其
品
性
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
助
ケ
ル
心
ノ
力
ヲ
論
ジ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
通
常
ノ
感
覚
ニ
現
ハ
ル
ヽ
所
ノ
状
ハ
、
要
迫
ノ
主
義
ヨ
リ
、
自
然
ニ
差
〻
真
理
ニ
近
キ
者
ナ
リ
、
〔
同
〕 
 
 
 
 
 
第
三
篇 
 
心
象
學
上
ノ
物○
ト
心○
ト
ノ
理
論
〔
原
書
一
一
三
頁
〕 
一 
物 
 
二 
 
心 
 
三 
 
休
母
〔
ヒ
ュ
ー
ム
〕
ト
弥
尓
ト
ノ
現
象
敎
義 
○
余
儕
ハ
前
ニ
モ
言
フ
如
ク
此
処
ニ
テ
ハ
形
而
上
學
ノ
界
域
ニ
ハ
入
ル
コ
ト
ヲ
為
ザ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
物
ト
イ
ヒ
心
ト
イ
フ
モ
之
ヲ
以
テ
一
箇
ノ
実
物
ト
シ
テ
説
ク
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
心
象
學
上
ノ
物
ト
心
ト
ノ
理
論
ハ
、
リ
ー
ド
、
ス
テ
ワ
ー
ト
、
其
他
ノ
理
學
士
ノ
説
ト
相
反
ス
ル
者
ナ
リ
、
葢
此
数
學
士
ハ
主
観
客
観
ト
イ
フ
語
ヲ
以
テ
、
二
個
ノ
根
元
ノ
語
ト
為
シ
、
生
命
ノ
始
メ
ヨ
リ
已
ニ
自
識
中
ニ
印
告
サ
ル
ヽ
者
ト
考
ヘ
タ
ル
ナ
リ
、
然
ル
ニ
經
驗
學
ノ
敎
義
ハ
物
ト
心
ト
ノ
念
ハ
合
併
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
生
命
ノ
後
年
ニ
至
リ
テ
造
成
セ
ル
者
ト
考
ヘ
タ
リ
、
此
二
者
ヲ
細
カ
ニ
分
觧
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
根
本
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
敵
手
ノ
敎
義
ニ
テ
ハ
、
物○
ト
ハ
、
吾
等
ノ
知
覚
ニ
因
リ
テ
永
久
ニ
為
シ
得
ベ
キ
者
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
心
ト
イ
フ
者
ハ
自
識
ノ
状
景
ニ
於
テ
永
久
ニ
為
シ
得
ベ
キ
者
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
バ
ー
ケ
レ
イ
ノ
説
ハ
第
一
説
ニ
近
ク
、
ヒ
ユ
ー
ム
ノ
説
ハ
第
二
説
ニ
近
キ
者
ナ
リ
、〔
原
書
一
一
三
頁
〕 
○
余
ハ
是
ヨ
リ
物○
ノ
觧
義
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
、〔
原
書
一
一
四
頁
〕 
○
外
部
ニ
在
ル
物
ニ
向
キ
テ
ノ
心
象
學
上
ノ
理
論
ハ
、
二
箇
ノ
要
觧
○
○
ポ
ス
チ
ユ
レ
ー
ト
ヲ
堅
ム
、
此
要
觧
ハ
經
験
ニ
由
テ
定
メ
タ
ル
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
第
一
ノ
要
觧
ニ
曰
ク
、
人○
心○
ハ
希
望
○
○
ス
ル
所
ア
ル
者
ナ
リ
、
他
語
ヲ
以
テ
言
フ
ト
キ
ハ
、
現
実
ノ
知
覚
ヲ
得
タ
ル
後
ニ
、
更
ニ
得
ベ
キ
所
ノ
知
覚
ノ
念
ヲ
造
成
ス
ル
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
第
二
ノ
要
觧
ニ
曰
ク
、
吾
等
ノ
想
念
ハ
、
或
ル
法
則
ニ
従
ヒ
テ
自
ラ
相
交
親
ス
ル
者
ナ
リ
、
想
念
ノ
伴
生
ノ
法
則
ニ
従
フ
ト
キ
ハ
、
現
在
ニ
於
テ
確
認
ス
ル
所
左
ノ
如
シ
、
○
其
一 
 
同
様
ノ
現
象
ヲ
聚
合
シ
テ
考
フ
ル
ノ
傾
ア
リ
、
其
二 
 
時
間
ト
空
間
ト
ニ
相
毘
連
セ
ル
現
象
ヲ
聚
合
シ
テ
考
フ
ル
ノ
傾
ア
リ
、
其
三 
 
連
接
ニ
因
リ
テ
生
レ
タ
ル
交
親
ハ
、重
複
ニ
由
リ
テ
更
ニ
堅
固
ニ
更
ニ
迅
速
ト
ナ
ル
、
是
ニ
由
リ
テ
分
離
ス
へ
カ
ラ
ズ
、
散
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
交
親
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
、
其
四 
 
若
シ
交
親
実
ニ
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
状
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ハ
只
二
箇
ノ
想
念
自
識
中
ニ
於
テ
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
此
想
念
ニ
一
致
セ
ル
所
ノ
事
実
即
チ
現
象
モ
終
ニ
ハ
其
存
在
ニ
於
テ
、
分
離
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
状
ヲ
顕
ハ
ス
者
ナ
リ
、
或
ハ
熱
ク
或
ハ
冷
、
或
ハ
硬
キ
或
ハ
軟
等
ヲ
見
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
693 
 
○
其
要
觧
ハ
左
ノ
如
シ
、〔
原
書
一
一
五
頁
〕 
○
余
ハ
几
上
ノ
白
紙
ノ
一
片
ア
ル
ヲ
見
タ
リ
、
余
ハ
今
他
ノ
室
ニ
行
キ
、
已
ニ
其
白
紙
ヲ
見
ズ
、
然
レ
バ
余
ハ
白
紙
ノ
前
ノ
几
上
ニ
有
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
、
余
若
シ
以
前
ノ
室
ニ
往
ク
ト
キ
ニ
再
ヒ
其
几
上
ニ
白
紙
ヲ
見
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
又
余
ニ
其
他
ヲ
目
撃
セ
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
加
尓
各
搭
〔
カ
ル
カ
ッ
タ
〕
ナ
ル
地
ア
ル
コ
ト
ヲ
信
ジ
、
其
居
民
ハ
不
意
ニ
死
シ
尽
ク
ス
ト
モ
其
地
ハ
依
然
ト
シ
テ
存
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
信
ゼ
リ
、
余
ハ
信
用
○
○
ナ
ル
者
ヲ
分
觧
ス
ル
ト
キ
ハ
、
汝
ハ
全
ク
其
所
ニ
導
ク
所
以
ヲ
知
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
余
モ
シ
不
意
ニ
ポ
ー
グ
リ
イ
ノ
海
辺
ニ
着
ス
ル
ト
キ
ハ
、初
メ
テ
知
覚
ノ
經
驗
ヲ
以
テ
、
加
尓
各
搭
ノ
現
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
信
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
此
二
箇
ノ
場
合
ニ
於
テ
（
此
二
者
ハ
全
体
ヲ
包
括
ス
ル
ナ
リ
、
我
ガ
外
世
界
ニ
付
キ
テ
ノ
想
念
ハ
、
即
チ
実
行
ア
ク
チ
ユ
ー
ア
ル
及
ヒ
做
得
来
ポ
ツ
シ
ブ
ル
ノ
知
覚
ナ
リ
、
此
做
得
来
ノ
力
ポ
ツ
シ
ビ
リ
チ
イ
ハ
、
外
界
ノ
事
ニ
付
キ
テ
ハ
吾
等
ノ
為
メ
ニ
尤
モ
大
切
ナ
ル
者
ナ
リ
、
是
則
チ
物
ノ
想
念
ト
知
覚
ノ
想
念
ト
ヲ
区
別
ス
ル
精
密
ノ
特
性
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
又
此
知
覚
ノ
做
得
来
力
ニ
加
フ
ル
所
ノ
他
ノ
特
性
ア
リ
テ
以
テ
之
ヲ
証
明
ス
ル
者
ア
リ
、
即
チ
単
獨
ナ
ル
知
覚
ニ
非
ス
シ
テ
聚
合
セ
ル
知
覚
ナ
リ
、
若
シ
吾
儕
或
ル
一
箇
ノ
物
体
ヲ
考
フ
ル
コ
ト
ハ
、
我
単
一
ナ
ル
知
覚
ニ
付
テ
考
ヘ
ズ
、
諸
種
ノ
知
覚
ニ
付
キ
テ
之
ヲ
考
ヘ
ル
ナ
リ
、
即
チ
其
諸
種
ノ
知
覚
ハ
、
吾
諸
種
ノ
官
ニ
属
ス
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
其
諸
種
ノ
知
覚
ヲ
聚
合
シ
、
一
箇
ノ
者
ト
シ
テ
之
ヲ
知
告
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
一
箇
ノ
全
体
ト
為
シ
テ
現
ハ
レ
タ
ル
聚
合
ハ
、
心
ノ
為
メ
ニ
恒
久
ノ
者
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
是
則
チ
物
ノ
想
念
ト
心
ノ
想
念
ト
ヲ
区
別
ス
ル
為
ノ
主
要
ナ
ル
特
性
ナ
リ
、〔
原
書
一
一
六
頁
〕 
○
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
、
吾
儕
ハ
只
知
覚
ノ
羣○
固
定
シ
タ
ル
ヲ
認
知
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
知
覚
ノ
順
序
○
○
ヲ
固
定
ス
ル
コ
ト
モ
亦
之
ヲ
認
知
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
順
序
ハ
、
經
驗
ニ
依
ル
ニ
、
原
因
ト
效
験
ト
ノ
想
念
ヲ
起
ス
ベ
キ
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
先
行
ト
後
継
ト
ノ
変
化
ナ
キ
継
続
ハ
、
数
〻
実
ノ
先
行
ト
実
ノ
經
驗
ト
ノ
間
ニ
生
セ
ズ
シ
テ
、
其
一
部
ノ
ミ
吾
前
ニ
現
ハ
ル
ヽ
所
ノ
数
羣○
ノ
間
ニ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
余
等
ノ
原
因
、
力
勢
、
活
動
ノ
想
念
ハ
、
皆
吾
知
覚
○
○
ニ
交
結
セ
ズ
シ
テ
、
知
覚
ノ
做○
得
来
○
○
ノ
羣○
ニ
交
結
ス
ル
ナ
リ
、
知
覚
ノ
全
体
ヲ
做
得
来
ノ
者
ト
シ
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
実
ノ
知
覚
ノ
為
メ
ニ
恒
久
ノ
根
基
ヲ
作
リ
、
做
得
来
ノ
知
覚
ノ
関
係
ハ
原
因
ヨ
リ
、
其
效
験
マ
デ
、
画
法
ニ
於
テ
下
地
木
綿
ヨ
リ
、
其
画
形
マ
デ
、
根
ヨ
リ
其
幹
、
其
枝
、
其
花
マ
デ
、
地
面
ヨ
リ
、
之
ヲ
覆
フ
所
ノ
諸
物
マ
テ
ノ
関
係
ト
シ
テ
之
ヲ
考
察
ス
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
然
レ
ド
モ
万
物
皆
是
ノ
如
キ
ニ
非
ズ
、
已
ニ
考
察
シ
テ
此
点
ニ
達
ス
ル
ト
キ
ハ
、
恒
久
○
○
ノ
做○
得
力
○
○
ト
、
知○
覚○
ト
ハ
同
様
ノ
者
ニ
非
ザ
ル
ヲ
理
会
ス
ル
ナ
リ
、
余
ハ
做
得
力
ノ
知
覚
ヲ
以
テ
根
基
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
忘
却
シ
、
内
実
ヨ
リ
シ
テ
知
覚
ト
ハ
異
ナ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
假
定
セ
リ
、
又
他
ノ
人
類
、
即
チ
他
ノ
感
覚
ア
ル
生
物
ハ
、
知
覚
ノ
做
得
力
ニ
付
キ
テ
、
余
等
カ
為
ス
ガ
如
ク
、
其
希
待
ト
行
為
ト
ヲ
形
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
発
見
セ
リ
、
其
他
人
ハ
、
余
ト
精
密
ニ
同
様
ナ
ル
知
覚
ヲ
有
セ
ザ
レ
ト
モ
、
余
ト
同
様
ナ
ル
做
得
力
ヲ
有
セ
リ
、
若
シ
他
人
ノ
生
噐
、
余
カ
生
噐
ト
異
ナ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
知
覚
ノ
做
得
力
ハ
、
全
ク
余
ト
異
ナ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
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他
ノ
事
ニ
於
テ
明
ニ
之
ヲ
知
ル
所
ナ
リ
、
余
身
ト
余
同
類
ト
ノ
間
ノ
同
様
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
余
等
ガ
、
做
得
力
ノ
羣
ハ
、
天
性
ノ
根
元
ノ
実
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
想
念
ヲ
完
全
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、〔
原
書
一
一
七
頁
〕 
○
前
論
ヲ
約
言
ス
ル
ト
キ
ハ
、
做
得
来
ル
ノ
知
覚
、
知
覚
ノ
羣
、
羣
中
ノ
順
序
、
余
ガ
信
用
ト
余
カ
同
類
ノ
信
用
ノ
間
ノ
一
致
、
是
等
ヲ
以
テ
、
物
ニ
付
キ
テ
ノ
全
体
ノ
想
念
ヲ
造
成
ス
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
是
ヨ
リ
心○
ノ
理
論
ニ
及
ブ
ベ
シ
、
心
ノ
知
ル
コ
ト
ハ
物
ヲ
知
ル
コ
ト
ト
同
様
ニ
シ
テ
全
ク
関
係
上
○
○
○
ヨ
リ
之
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
吾
等
ハ
自
識
ノ
現
ハ
レ
ヲ
離
レ
テ
其
他
、
何
物
ノ
有
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
余
等
ハ
自
識
ノ
種
〻
ノ
有
様
ノ
続
キ
ノ
外
ニ
、
何
物
ヲ
モ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
何
物
ヲ
モ
想
像
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
心○
ト
イ
ヘ
ル
念
ハ
、
物
ト
イ
ヘ
ル
念
ト
同
ジ
ク
、
恒
久
ナ
ル
或○
ル
物
○
○
ノ
念
ニ
シ
テ
、
自
識
ノ
有
様
ノ
流
動
セ
ル
ハ
反
対
セ
ル
者
ナ
リ
、
此
恒
久
ト
イ
ヘ
ル
ハ
、
物
ニ
付
キ
テ
言
タ
ル
ガ
如
ク
、
唯
做○
得○
ノ
恒
久
ナ
リ
ト
吾
等
ノ
心
ノ
現○
存○
ス
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
信
ズ
レ
ド
モ
、
其
本
体
ニ
ハ
感
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
考
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
又
其
現
存
セ
ル
ヲ
自
識
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
事
ハ
余
ハ
何
ク
マ
デ
導
ク
ヤ
、
心
ノ
有
様
ヲ
恒
永
ニ
做
得
ル
コ
ト
マ
デ
ナ
リ
、
故
ニ
余
儕
ノ
心
ニ
付
キ
テ
ノ
想
念
ハ
、
吾
等
ノ
実
ノ
知
覚
ノ
一
行
ト
、
不
定
ナ
ル
知
覚
ノ
做
得
力
ト
ノ
想
念
ニ
過
ギ
ズ
、
其
做
得
力
ハ
、
其
身
ヲ
適
当
セ
ル
有
様
ト
成
形
シ
得
ル
者
ナ
リ
、〔
原
書
一
一
八
頁
〕 
○
此
理
論
ヲ
更
ニ
進
前
セ
シ
ム
ル
ノ
前
ニ
、
ミ
ル
ハ
謂
フ
、
人
民
ノ
多
数
ニ
、
此
道
理
ヲ
判
断
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
以
上
ノ
理
論
ノ
真
実
及
ヒ
仮
定
ノ
效
験
ヲ
早
ク
見
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
、
衆
人
多
ク
此
理
論
ヲ
非
難
シ
テ
曰
ヘ
ル
ハ
、
此
説
ハ
吾
等
ノ
同
類
人
ノ
現
存
ス
ル
コ
ト
ノ
信
用
ヲ
破
壊
シ
又
髙
崇
ナ
ル
世
界
、
及
ヒ
上
帝
、
及
ヒ
不
滅
ト
イ
ヘ
ル
信
用
ヲ
破
壊
ス
ル
者
ナ
リ
ト
、〔
同
〕 
○
先
ツ
其
第
一
疑
ヲ
弁
ゼ
ン
ニ
、
此
理
論
ハ
決
シ
テ
吾
等
ノ
思
考
ヲ
妨
ク
ル
者
ニ
非
ズ
、
其
思
考
ト
ハ
、
他
ニ
モ
吾
ノ
如
キ
動
物
ア
リ
テ
、
其
心
ハ
吾
ノ
心
ト
同
ジ
ク
唯
其
知
覚
ノ
連
続
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
問
、
余
等
ノ
前
ニ
逍
遥
シ
、
吾
カ
其
談
話
ヲ
聞
ク
所
ノ
動
物
ハ
、
余
ノ
如
ク
其
想
念
ト
知
覚
ト
ヲ
有
シ
、
又
余
等
ノ
如
ク
心○
ト
イ
フ
者
ヲ
有
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
信
ス
ル
ハ
何
ノ
方
法
ニ
由
リ
テ
然
ル
カ
、
夫
〻
直
覚
ニ
依
リ
テ
知
リ
タ
ル
コ
ト
ニ
非
サ
ル
コ
ト
ハ
明
白
ナ
リ
、
余
ハ
其
ハ
付
号
ヨ
リ
シ
テ
、
吾
知
覚
ニ
入
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
其
動
物
ヨ
リ
送
リ
出
ス
所
ノ
者
ナ
リ
、
余
ノ
經
驗
ヲ
以
テ
、
吾
ノ
帰
納
法
ノ
根
基
ト
為
ス
、〔
原
書
一
一
九
頁
〕 
○
吾
同
類
ノ
現
有
ス
ル
コ
ト
ノ
確
然
タ
ル
ヲ
証
ズ
ベ
キ
ハ
、上
節
ニ
言
フ
所
ノ
如
シ
、
上
帝
ノ
現
存
ニ
付
キ
テ
モ
其
確
然
セ
ル
コ
ト
ハ
亦
之
ニ
同
ジ
、
今
先
ツ
假
リ
ニ
、
神
ノ
精
神
ハ
、
神
ノ
思
想
ノ
如
ク
、
無
限
ノ
世
、
期
間
ニ
延
長
ス
ル
コ
ト
ト
定
メ
ル
ト
キ
ハ
、
上
帝
ノ
現
存
ス
ル
コ
ト
吾
身
ノ
実
ニ
現
存
ス
ル
ト
同
様
ナ
ル
コ
ト
ヲ
理
会
シ
得
ベ
シ
、
是
則
チ
或
人
カ
為
セ
ル
人
類
ノ
性
貭
ヨ
リ
シ
テ
推
シ
テ
上
帝
ノ
性
貭
ヲ
定
メ
ル
所
ノ
法
ナ
リ
、
故
ニ
上
帝
ニ
付
キ
テ
ノ
信
用
ハ
、
上
文
ノ
理
論
ノ
為
メ
ニ
之
ヲ
存
亡
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、〔
同
〕 
○
不
滅
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
モ
亦
同
様
ナ
リ
、
知
覚
ノ
連
続
ハ
、
自
識
ノ
系
ニ
由
リ
テ
不
朽
ニ
延
長
ス
ル
コ
ト
ハ
、
恰
モ
、
精
神
ア
ル
物
体
ガ
、
恒
久
ニ
現
存
ス
ト
同
様
ナ
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ル
コ
ト
ハ
、
容
易
ニ
理
觧
シ
得
ベ
シ
、
若
シ
根
基
ト
シ
テ
、
実
ノ
知
覚
ノ
一
列
ニ
於
テ
之
ヲ
為
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
、尚
内
面
ノ
困
難
ヲ
有
セ
リ
、此
事
ハ
、
心
象
學
ノ
分
觧
法
ニ
テ
モ
、
決
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
ミ
ル
言
ヘ
リ
、
実
ニ
心
ノ
現
象
ノ
生
命
ヲ
繋
ク
所
ノ
自
識
ノ
源
ハ
、
只
現
今
ノ
知
覚
ヲ
以
テ
成
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
兼
テ
又
期
待
ト
囬
想
ト
ヲ
以
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
自
識
ノ
本
源
ハ
現
世
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
、
兼
テ
過
去
ト
未
来
ト
ヲ
包
含
ス
ル
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
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心
象
學
ノ
原
理
〔
原
書
一
四
八
頁
〕 
○
心
象
學
ニ
付
キ
テ
進
化
○
○
ノ
論
ヲ
提
出
セ
ル
ハ
、
葢
シ
斯
氏
ノ
創
見
ニ
出
ツ
ル
者
ナ
リ
、
心
象
學
○
○
○
ノ
原
理
○
○
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ス 
オ
フ
、
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
ハ
之
ヲ
學
フ
ニ
二
様
重
複
ノ
法
ヲ
用
フ
、
一
ヲ
分
觧
○
○
ア
ナ
リ
シ
ス
ト
イ
ヒ
、
一
ヲ
聚
合
○
○
シ
ン
テ
シ
ス
ト
イ
フ
、
分
觧
法
ヲ
以
テ
錯
綜
セ
ル
心
象
學
中
ノ
一
箇
ヲ
知
リ
、
聚
合
法
ヲ
以
テ
、
其
現
象
開
発
ノ
連
合
コ
ン
チ
ミ
イ
チ
イ
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
原
理
○
○
ノ
語
ハ
、
自
覚
セ
ル
単
一
ノ
事
実
、
現
象
ノ
全
数
○
○
、
是
ニ
付
キ
テ
為
ベ
キ
所
ノ
吟
味
○
○
等
ノ
事
ヲ
指
ス
者
ニ
非
ズ
、
是
等
ノ
事
実
ヲ
堆
積
ス
ル
ハ
、
心
象
學
ノ
宝
庫
ニ
シ
テ
、
病
源
學
ニ
於
テ
音
楽
ヲ
記
シ
（
誤
ア
ラ
ン
）
植
物
學
ニ
於
テ
草
木
ヲ
記
録
ス
ル
ト
相
類
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
事
ハ
元
来
此
學
問
ニ
於
テ
大
ナ
ル
利
益
ア
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
斯
氏
ハ
敢
テ
其
事
ヲ
完
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
ズ
、
斯
氏
ノ
目
的
ト
ス
ル
所
ハ
是
ヨ
リ
更
ニ
理
學
様
ニ
シ
、
更
ニ
結
構
シ
ス
テ
マ
チ
ツ
ク
ヲ
整
定
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
在
ル
ナ
リ
、
斯
氏
ハ
生
理
學
、
心
象
學
社
会
學
道
徳
學
ニ
於
テ
共
ニ
此
ノ
如
キ
事
実
ヲ
集
積
ス
ル
ノ
事
ヲ
務
メ
ト
セ
ズ
、只
専
ラ
原
理
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
主
ト
シ
、
其
原
理
ヲ
定
ム
ル
為
メ
ニ
、
相
互
ノ
関
係
ト
其
錯
綜
セ
ル
結
果
ヲ
與
フ
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
十
分
ノ
觧
説
ト
例
證
ヲ
得
ル
ヲ
以
テ
自
ラ
足
レ
リ
ト
セ
リ
、〔
同
〕 
○
連
合
○
○
コ
ン
チ
ニ
ユ
イ
チ
イ
ノ
法
則
ニ
依
リ
テ
ハ
第
一
ニ
得○
タ
ル
所
○
○
○
ノ○
結
果
○
○
ハ
左
ノ
如
シ
（
以
下
数
条
皆
然
リ
）、凡
ソ
生
噐
學
ノ
事
実
ト
心
象
學
ノ
事
実
ト
ノ
間
ニ
精
密
ナ
ル
界
源
ナ
シ
、
此
二
者
ニ
十
分
ニ
区
別
ヲ
立
ツ
ル
ハ
、
誤
謬
ノ
見
ナ
リ
、
又
知
覐
〔
か
く
〕
、
感
覚
、
気
性
、
智
慧
ノ
如
キ
ハ
、
元
来
動
物
世
界
ヨ
リ
来
リ
タ
ル
者
ナ
リ
、
其
根
原
ハ
動
物
世
界
ニ
在
リ
テ
、
夫
ヨ
リ
変
形
シ
テ
、
別
世
界
ヲ
造
成
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
又
謙
下
ナ
ル
職
分
ト
、髙
崇
ナ
ル
思
想
ト
ハ
決
シ
テ
反
対
セ
ル
性
貭
ノ
者
ニ
非
ズ
シ
テ
、
只
其
階
級
ノ
差
異
ノ
ミ
ナ
リ
、
是
等
ハ
皆
生
命
上
ノ
発
象
中
ノ
一
個
ニ
シ
テ
、
其
発
象
ハ
其
数
甚
多
ク
筭
シ
難
キ
程
ノ
者
ナ
リ
、
又
身
体
ノ
生
活
ト
、
心
ノ
生
活
ト
ハ
、
種○
ス
ペ
シ
ヘ
ー
ス
ニ
シ
テ
、
生
活
ナ
ル
者
ハ
ゼ
ニ
ユ
ス
ナ
リ
、
又
凡
常
ノ
心
象
學
ハ
、
専
ラ
内
部
ノ
観
察
ヲ
主
ト
シ
、
常
ニ
主
観
法
ヲ
用
ヒ
、
獨
リ
人
類
ニ
就
キ
テ
考
究
ヲ
為
シ
、
人
類
ト
ノ
種
〻
ノ
性
ヲ
分
類
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
メ
、
微
少
ノ
極
ナ
ル
顕
微
鏡
蟲
ヨ
リ
、
最
髙
等
ナ
ル
白
人
種
ニ
至
ル
マ
デ
、
次
第
ニ
コ
ノ
進
化
ヲ
考
究
ス
ル
ナ
リ
、
故
ニ
其
心
象
學
ハ
、
獨
リ
静○
体○
ニ
於
テ
之
ヲ
論
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
動
体
○
○
ヂ
ナ
ミ
ッ
ク
ニ
於
テ
之
ヲ
論
ジ
、
唯
其
事
実
ヲ
論
定
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
起
発
其
開
達
、
及
ヒ
其
変
化
ニ
至
ル
マ
テ
之
ヲ
論
究
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
皆
尽
ク
然
リ
ト
イ
フ
ニ
ハ
非
ズ
、
凡
庸
ノ
心
象
學
ハ
、
思
考
上
○
○
○
ニ
或○
ル
物
○
ト
、
機
制
上
○
○
○
ニ
成○
ル
物
○
ト
ヲ
区
別
シ
、
抽
象
法
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
別
ツ
コ
ト
ト
セ
リ
、
然
ル
ニ
經
驗
ノ
心
象
學
ハ
、
敢
テ
此
二
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語
ヲ
分
離
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
内
世
界
ト
外
世
界
ト
ノ
間
ニ
ハ
、
常
ニ
恒
固
ナ
ル
相
通
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ス
ア
リ
、
乃
チ
内
世
界
ノ
上
ニ
外
世
界
ノ
働
ヲ
及
ボ
シ
、
外
世
界
ノ
上
ニ
内
世
界
ノ
反
動
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
由
リ
テ
相
通
ヲ
得
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
此
事
ハ
人
心
ノ
力
ノ
能
ノ
為
シ
得
ル
所
ナ
リ
、
凡
ソ
吾
等
ノ
思
想
天
性
ニ
付
キ
、
及
ヒ
其
連
続
ノ
次
序
ニ
付
キ
テ
、
主
極
ノ
道
理
ヲ
求
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
有
形
世
界
ニ
就
キ
テ
之
ヲ
求
ム
ル
ノ
外
他
法
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
吾
等
ノ
並
立
○
○
及
ヒ
続
生
○
○
ト
イ
ヘ
ル
想
念
ノ
根
元
ハ
、
有
形
物
ノ
同
在
○
○
及
ヒ
連
続
○
○
ト
イ
ヘ
ル
者
ニ
非
ザ
ル
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
、
吾
等
ノ
想
念
ヲ
連
鎖
ス
ル
所
ノ
力
ノ
根
元
ハ
、
前
時
ノ
經
驗
ヨ
リ
来
ル
ニ
非
ザ
ル
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
、
此
事
ハ
後
ニ
於
テ
漸
〻
ニ
觧
説
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、〔
原
書
一
四
九
頁
〕 
○
今
吾
等
カ
為
サ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
工
事
ハ
、
総
合
法
○
○
○
ト
分
觧
法
ト
ノ
二
様
ヲ
合
セ
為 
 
 
 
 
 
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、〔
原
書
一
五
〇
頁
〕 
○
総
合
法
ハ
、
純
粹
ナ
ル
生
噐
學
ノ
法
ヨ
リ
発
生
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
凡
ソ
人
ノ
知
性
ナ
ル
者
ハ
（
最
初
ハ
未
タ
明
白
ニ
之
ヲ
区
別
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
）
徐
〻
ニ
其
進
化
ヲ
始
メ
、
次
第
〻
ノ
増
加
ヲ
受
ク
ル
ニ
由
リ
テ
、
都
テ
其
本
体
ヲ
構
成
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
論
ジ
、
又
人
心
ノ
働
キ
ハ
、
最
初
ハ
、
惟
外
世
界
ノ
最
モ
単
一
ナ
ル
原
貭
ヲ
発
現
セ
シ
ム
ル
者
ナ
レ
ド
モ
、
後
ニ
ハ
種
〻
入
組
タ
ル
関
係
ニ
由
リ
テ
、
終
ニ
其
完
全
○
○
ノ
地
ニ
到
着
ス
ル
コ
ト
ヲ
論
ズ
ル
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
分
觧
法
ハ
、
総
合
法
ト
反
対
シ
テ
、
主
観
○
○
ト
名
ク
ベ
キ
所
ノ
者
ニ
シ
テ
、（
総
合
法
ハ
客
観
○
○
ト
名
ク
ベ
キ
者
ナ
リ
）
諸
類
ノ
知
識
ヲ
分
觧
シ
テ
至
極
ノ
原
貭
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
法
ハ
最
モ
錯
雜
セ
ル
推
理
ヲ
要
シ
、
段
〻
ノ
分
觧
ニ
由
リ
テ
、
漸
〻
ニ
錯
雜
ノ
数
ヲ
減
シ
、
単
一
ニ
シ
テ
且
本
原
ニ
近
キ
所
ノ
者
ニ
及
ビ
、
終
リ
ニ
至
リ
、
万
物
ヲ
造
成
ス
ル
所
ノ
単
元
ト
、
無
カ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
所
ノ
思
想
ノ
状
態
ニ
マ
デ
達
ス
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
此
二
様
ノ
方
法
ヲ
論
究
ス
ル
ノ
前
ニ
、
余
儕
ハ
、
先
ツ
斯
氏
ガ
如
何
ニ
心
象
學
ト
其
目
的
ト
ヲ
混
合
セ
シ
カ
ヲ
論
ゼ
ン
ト
欲
ス
、〔
同
〕 
○
心
象
學
ハ
内
部
ノ
諸
現
象
ノ
間
ノ
結
合
ニ
非
ズ
、
又
外
部
ノ
諸
現
象
ノ
間
ノ
結
合
ニ
非
ズ
、
内
外
両
個
ノ
結
合
ノ
間
ノ
結
合
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
心
象
學
ノ
命
題
ハ
、
各
二
箇
ノ
命
題
ヲ
合
セ
タ
ル
者
ナ
リ
、
即
チ
其
一
ハ
主
観
ニ
関
係
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
二
ハ
客
観
ニ
関
ス
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
其
命
題
ハ
合
セ
テ
四
个
ア
リ
ト
ス
、
今
玆
ニ
Ａ
ト
Ｂ
ト
ヲ
以
テ
内
部
ノ
結
合
ナ
リ
ト
假
定
ス
ベ
シ
、
即
チ
果
物
ノ
味
ト
其
色
ト
ニ
譬
フ
ベ
シ
、
今
此
結
合
ニ
付
テ
注
目
考
思
ス
ル
ト
キ
ハ
、
唯
単
ニ
之
ヲ
格
物
學
上
ノ
結
合
○
○
ト
為
ス
ニ
過
ギ
ズ
、
然
レ
ド
モ
更
ニ
一
層
ノ
注
目
考
思
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
此
二
箇
ノ
外
部
ノ
状
態
ヨ
リ
シ
テ
、
吾
身
体
上
ノ
感
覚
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
、
ａ
ト
ｂ
ト
ニ
由
リ
テ
其
標
ヲ
定
ム
ベ
シ
、
今
Ａ
ノ
働
ヲ
以
テ
吾
視
力
ニ
属
シ
、
Ｂ
ノ
働
ヲ
以
テ
吾
味
力
ニ
属
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
以
テ
生
噐
學
○
○
○
上
ノ
事
ト
シ
テ
考
ヘ
得
ベ
シ
、
又
更
ニ
進
ン
テ
吾
等
ノ
形
体
中
ニ
ハ
如
何
ン
シ
テ
、
Ａ
ト
Ｂ
ト
ノ
関
係
ト
一
致
セ
ル
所
ノ
ａ
ト
ｂ
ト
ノ
関
係
ヲ
生
シ
得
ル
ヤ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
考
思
ス
ル
ト
キ
ハ
、
是
ニ
於
テ
心
象
學
○
○
○
ノ
範
囲
ニ
入
ル
コ
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
心
象
學
ハ
其
本
原
ニ
於
テ
モ
其
性
貭
ニ
於
テ
モ
、
其
意
味
ニ
於
テ
モ
、
若
シ
Ａ
Ｂ
ト
ａ
ｂ
ト
ノ
間
ノ
結
合
ヲ
己
ガ
物
ス
ル
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
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○
故
ニ
現
象
ナ
ル
者
ハ
心
象
學
ノ
標
的
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
現
象
ト
現
象
ト
ノ
間
ノ
管
係
ヲ
以
テ
殊
ニ
然
リ
ト
ス
、
心
ノ
実
体
○
〇
ハ
全
ク
此
方
法
ヲ
離
レ
タ
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
吾
等
之
ニ
付
キ
テ
ハ
何
物
ヲ
モ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
吾
等
ノ
知
性
中
ニ
ハ
心
ノ
実
体
ヲ
知
ル
ベ
キ
知
識
ハ
少
シ
モ
之
ヲ
有
セ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
吾
自
識
ヲ
造
成
ス
ル
所
ノ
知
覚
感
動
ナ
ル
者
ハ
、
単
一
ニ
シ
テ
分
觧
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ノ
如
ク
見
ユ
レ
ド
モ
、
其
実
ハ
決
シ
テ
単
一
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
今
之
ヲ
分
觧
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
ハ
、
現
象
ノ
姿
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
考
ヘ
、
以
テ
吾
心
ヨ
リ
生
出
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
事
ハ
、
哈
巴
多
斯
辺
撤
ノ
書
ノ
、
尤
モ
精
妙
ニ
シ
テ
且
ツ
根
原
ナ
ル
所
ノ
部
分
ナ
リ
、〔
原
書
一
五
一
頁
〕 
○
心
ノ
組
織
ス
ル
所
ノ
元
貭
ハ
二
種
ア
リ
、
其
一
ハ
感
覚
○
○
ニ
シ
テ
、
其
二
ハ
感
覚
ト
感
覚
ト
ノ
間
ノ
関
係
○
○
ナ
リ
、
凡
ソ
衆
多
ノ
感
覚
ハ
、
自
識
ヨ
リ
視
ル
ト
キ
ハ
、
単
ニ
一
個
物
ノ
如
ク
見
ユ
レ
ド
モ
之
ヲ
分
觧
ス
ル
ト
キ
ハ
、
更
ニ
細
小
ナ
ル
許
多
ノ
元
貭
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
、
即
チ
其
単
一
ナ
ル
所
ハ
、
唯
微
細
ナ
ル
神
經
ノ
衝
突
ニ
至
リ
テ
止
ム
、
知
覚
○
○
（
適
当
ニ
名
ク
レ
バ
）
ヲ
成
ス
所
ノ
モ
ノ
ハ
、
此
神
經
ノ
衝
突
ノ
集
マ
リ
テ
結
合
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
今
単
一
ナ
ル
知
覚
ノ
例
ヲ
示
ス
ガ
為
メ
ニ
假
リ
ニ
音
楽
ノ
一
事
ヲ
引
ク
ベ
シ
、
若
シ
音
楽
ニ
於
テ
震
搖
度
、
第
二
等
ニ
於
テ
十
六
ニ
過
キ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
其
音
ヲ
毎
一
個
ニ
聞
分
ク
ベ
シ
、
サ
レ
ド
モ
、
夫
ヨ
リ
速
ニ
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
自
識
ノ
力
ニ
テ
、
各
個
ニ
其
音
ヲ
聞
分
ク
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
只
連
続
セ
ル
音
ノ
如
ク
聞
ユ
ル
ナ
リ
、
震
搖
ノ
度
更
ニ
増
ス
ト
キ
ハ
、
音
ノ
性
相
ヲ
変
シ
テ
更
ニ
尖
鋭
ノ
音
ト
ナ
リ
、
益
〻
其
疾
速
ノ
度
ヲ
増
ス
ト
キ
ハ
、
尖
鋭
ノ
度
益
〻
髙
上
シ
、
遂
ニ
ハ
音
声
○
○
ト
シ
テ
聞
ク
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
ノ
考
究
シ
タ
ル
所
ニ
據
レ
バ
、
種
〻
ノ
楽
噐
（
胡
弓
、
喇
叭
、
ク
ラ
リ
オ
ネ
ッ
ト
、
笛
）
ノ
別
〻
ノ
調
ヲ
発
ス
ル
ハ
、
本
原
ノ
音
ノ
上
ニ
、
種
〻
調
和
ハ
ー
モ
ニ
イ
ヲ
加
フ
ル
ニ
由
リ
テ
生
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
調
子
ノ
殊
異
ヲ
知
ル
所
ノ
知
覚
ノ
殊
異
ハ
、
本
来
ノ
音
ヲ
知
ル
知
覚
ト
、
加
増
ノ
音
ヲ
知
ル
知
覚
ト
同
時
ニ
相
結
合
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
二
ツ
ノ
知
覚
ハ
、
同
シ
知
覚
ナ
レ
ド
モ
、
其
度
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
此
分
觧
ニ
由
リ
テ
、
知
覚
ナ
ル
者
ハ
、
其
単
一
ノ
現
象
ヲ
尋
ヌ
ル
ト
キ
ハ
、
実
ニ
微
妙
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
理
會
ス
ベ
シ
、
此
分
觧
法
ハ
獨
リ
音
声
ニ
用
フ
ベ
キ
ノ
ミ
ニ
非
ズ
、
香
、
色
、
及
ヒ
其
他
凡
テ
ノ
知
覚
ニ
於
テ
皆
然
リ
、
然
ル
時
ハ
知
覚
○
○
ハ○
組
立
テ
タ
ル
現
象
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
現
象
ノ
最
初
ノ
原
貭
ハ
何
物
ナ
ル
ゾ
、
其
物
ハ
遂
ニ
発
見
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
カ
、〔
原
書
一
五
二
頁
〕 
○
斯
辺
撤
ハ
之
ヲ
発
見
シ
得
ベ
シ
ト
信
ゼ
リ
、
其
言
ニ
曰
ク
自
識
上
ニ
覚
ユ
ル
最
後
ノ
一
点
ハ
、
神
經
ノ
衝
突
シ
ヨ
ッ
ク
ト
名
ク
ル
者
是
ナ
リ
、
吾
儕
、
種
〻
感
覚
ヲ
験
ス
ル
ニ
、
其
種
類
太
タ
一
様
ナ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
其
中
ニ
通
共
セ
ル
一
物
ア
リ
、
即
チ
其
諸
種
ノ
感
覚
ノ
最
後
ノ
基
底
ニ
在
ル
者
ハ
神
經
ノ
衝
突
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
不
意
ニ
発
シ
タ
ル
破
裂
ス
ル
ガ
如
キ
響
（
永
ク
連
続
セ
ザ
ル
）
ハ
亦
神
經
ノ
衝
突
ニ
比
類
ス
ベ
キ
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
生
シ
タ
ル
自
識
ノ
状
態
ハ
、
打
撃
○
○
（
連
続
セ
ル
痛
苦
ヨ
リ
之
ヲ
抽
象
シ
）
ニ
由
リ
テ
生
シ
タ
ル
自
識
ノ
状
態
ト
其
性
相
ヲ
比
ス
ベ
ク
シ
テ
、
則
チ
之
ヲ
以
テ
神
經
衝
突
ノ
最
初
ノ
姿
ト
定
ム
ベ
キ
者
ナ
リ
、
此
神
經
ノ
衝
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突
ト
同
様
ノ
種
類
ヲ
為
ス
者
ハ
、
即
チ
自
識
ノ
最
後
ノ
一
点
ニ
シ
テ
、
吾
儕
種
〻
ノ
感
覚
ハ
其
類
多
シ
ト
雖
ド
モ
、
皆
此
最
後
ノ
一
點
ノ
結
合
セ
ル
種
〻
ノ
有
様
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
葢
シ
必
然
ニ
シ
テ
疑
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
余
儕
ハ
、
今
言
フ
所
ノ
意
見
ト
、
従
前
普
ク
知
リ
居
レ
ル
神
經
ノ
働
ノ
品
性
ト
、十
分
ニ
協
同
一
致
セ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
注
目
セ
リ
、經
驗
ニ
依
ル
ニ
、
神
經
ノ
伝
動
ハ
、
波
浪
ノ
如
ク
、
時
〻
間
歇
ア
ル
者
ナ
リ
、
又
外
面
ヨ
リ
ノ
刺
衝
モ
、
間
断
ナ
ク
知
覚
ノ
中
心
ニ
向
ヒ
テ
働
ヲ
及
ボ
ス
者
ニ
非
ス
、
只
微
塵
ノ
運
動
ノ
脈
状
ノ
連
続
（
其
間
ニ
断
続
ア
リ
）
ヲ
以
テ
其
刺
衝
ヲ
送
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
、
此
主
観
状
ノ
結
果
、
即
チ
感
覚
○
○
ナ
ル
者
ハ
、
心
知
ノ
衝
突
ノ
連
続
ヲ
綴
合
シ
テ
成
ル
者
ナ
リ
、
吾
儕
之
ニ
由
テ
此
結
果
（
感
覚
）
ト
、
外
物
ノ
原
因
ト
ノ
間
ニ
彷
彿
タ
ル
所
ア
ル
コ
ト
ヲ
決
定
セ
リ
（
フ
リ
ン
シ
プ
ル
ス
、
オ
フ
、
サ
イ
コ
ロ
ジ
イ
）〔
同
〕 
○
此
論
已
ニ
定
マ
リ
タ
ル
時
ハ
、
心
ノ
進
化
ハ
其
結
合
ノ
進
歩
ニ
由
リ
テ
成
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
容
易
ニ
理
會
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
斯
氏
ハ
此
後
ニ
、
此
原
理
ヲ
踪
迹
ス
ル
為
メ
ニ
、
精
密
延
長
ノ
分
觧
法
ヲ
記
シ
タ
レ
ト
モ
余
ハ
之
ヲ
録
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
ズ
、
唯
数
語
ヲ
限
リ
テ
此
説
ヲ
登
載
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
結
合
○
○
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
最
初
ノ
結
果
ハ
、
前
ニ
已
ニ
言
ヒ
タ
ル
如
ク
、
神
經
刺
突
ノ
数
個
ヲ
合
セ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
人
是
ニ
テ
所
謂
知
覚
ナ
ル
者
ヲ
作
ル
ナ
リ
、
此
種
類
ノ
結
合
ハ
総
テ
之
ヲ
単
一
○
○
ノ○
知
覚
○
○
ト
名
ク
ル
ナ
リ
、
然
ル
ニ
此
単
一
ノ
知
覚
数
個
、
自
ラ
互
ニ
相
混
合
シ
、
其
結
合
ニ
由
リ
テ
所
謂
混○
和
ノ
○
○
知
覚
○
○
ヲ
造
リ
出
ス
ナ
リ
、
此
混
和
ノ
知
覚
亦
自
ラ
互
ニ
相
混
淆
結
合
シ
テ
一
個
ノ
大
ナ
ル
知
覚
ト
ナ
ル
、
此
大
ナ
ル
知
覚
、
他
ノ
時
ヲ
限
リ
大
サ
ヲ
限
レ
ル
衆
多
ノ
知
覚
ト
合
シ
テ
、
益
〻
其
体
ヲ
大
ニ
シ
、
最
後
ニ
至
リ
テ
、
其
結
合
ノ
一
種
、
他
ノ
結
合
ノ
一
種
ト
相
合
シ
遂
ニ
羣
聚
ク
ラ
ス
テ
ル
ノ
最
髙
位
ニ
達
ス
ル
ナ
リ
、
今
此
論
ヲ
助
ケ
ン
ガ
為
メ
ニ
更
ニ
左
ノ
説
ヲ
述
フ
ベ
シ
、
其
一
ハ
、
凡
ソ
吾
心
ノ
領
地
内
ニ
ハ
、
結
合
ノ
不
十
分
ナ
ル
者
（
知
覚
）
ヲ
、
自
識
ノ
中
ニ
包
含
ス
ル
コ
ト
ハ
、
至
テ
難
キ
コ
ト
ナ
リ
、
其
二
ハ
、
之
ニ
反
シ
テ
、
結
合
ノ
力
更
ニ
漸
進
シ
テ
益
〻
廣
ク
及
ブ
ベ
キ
者
ハ
、
是
ヲ
以
テ
吾
心
ニ
属
シ
タ
ル
者
ト
シ
テ
之
ヲ
考
フ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
今
其
一
例
ヲ
挙
ン
ニ
、
飢○
、
渇○
、
疾
病
○
○
其
ノ
他
凡
テ
ノ
内
臓
ノ
知
覚
、
及
ヒ
愛○
、
怒○
ノ
如
キ
感
覚
ハ
、
其
物
ノ
粘
着
力
ハ
微
少
ニ
シ
テ
其
結
合
シ
タ
ル
一
羣
聚
又
房フサ
モ
甚
タ
不
完
全
ノ
者
ナ
リ
、
故
ニ
此
ノ
如
キ
者
ハ
心
智
ノ
生
命
中
ニ
於
テ
僅
ニ
附
属
ノ
地
位
ニ
居
ル
ニ
過
キ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
之
ニ
反
シ
テ
觸○
、
聴○
、
視○
ノ
如
キ
知
覚
ハ
、
其
粘
着
力
甚
強
ク
シ
テ
、
著
ル
キ
結
合
○
○
ヲ
為
シ
得
ル
者
ナ
リ
、
吾
等
ノ
知
性
ノ
働
ハ
、
大
抵
、
聴
ノ
知
覚
（
言
語
ニ
於
テ
結
合
ス
）
ハ
、
視
ノ
知
覚
（
印
記
、
物
体
、
及
ヒ
其
関
係
ニ
於
テ
結
合
ス
）
ト
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ル
カ
如
キ
者
ナ
リ
、〔
原
書
一
五
三
頁
〕 
○
心
ノ
性
ヲ
以
テ
上
ノ
如
ク
理
會
シ
タ
ル
所
ニ
テ
更
ニ
之
ヲ
以
テ
物
ノ
性
ニ
比
ス
ル
ト
キ
ハ
其
理
ハ
益
〻
明
白
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
而
シ
テ
化
學
士
カ
之
ヲ
以
テ
物
ヲ
定
メ
、
心
學
士
カ
之
ヲ
以
テ
心
ヲ
定
メ
タ
ル
コ
ト
ノ
間
ニ
平
衡
ノ
成
立
セ
ル
ト
イ
フ
事
実
ハ
、
以
テ
吾
意
見
ノ
誤
リ
ナ
キ
ヲ
助
ク
ル
ニ
足
ル
ベ
シ
、〔
同
〕 
○
凡
ソ
多
数
ノ
実
物
ノ
、
其
外
状
ハ
同
様
○
○
ニ
シ
テ
且
単
一
○
○
ナ
リ
ト
見
ユ
ル
物
モ
、
其
実
ハ
異
様
○
○
ニ
シ
テ
且
ツ
混
合
物
○
○
○
ナ
ル
コ
ト
明
白
ナ
リ
、
而
シ
テ
全
ク
獨
立
シ
テ
体
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ヲ
成
ス
ガ
如
ク
見
ユ
ル
物
ニ
テ
モ
、
之
ヲ
分
觧
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
相
互
ニ
相
肖
似
セ
ル
所
ア
ル
者
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
今
酸
類
○
○
ノ
中
ニ
モ
、
硫
酸
ヨ
リ
成
ル
所
ノ
酸
類
許
多
ア
リ
、
又
硝
酸
ヨ
リ
成
ル
所
ノ
酸
類
許
多
ア
リ
、
又
醋
酸
ヨ
リ
成
ル
所
ノ
酸
類
許
多
ア
リ
、
其
他
尚
幾
多
ノ
酸
類
ア
ル
ベ
シ
、
此
諸
種
ノ
酸
ハ
、
何
レ
モ
種
〻
ノ
色
相
ニ
付
キ
テ
異
ナ
ル
所
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
、
何
レ
ノ
酸
モ
其
相
通
用
ス
ル
品
性
ヲ
有
ス
、
即
チ
酸
素
ヲ
以
テ
尤
モ
働
キ
ヲ
為
ス
ノ
原
貭
ト
シ
テ
之
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
更
ニ
遠
ク
之
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
初
メ
ハ
単
一
ナ
リ
ト
称
ス
ル
所
ノ
実
物
モ
其
実
ハ
混
合
ノ
物
ニ
シ
テ
、
其
最
後
二
至
リ
テ
、
其
物
貭
ノ
至
極
ノ
体
ア
リ
、
其
至
極
ノ
体
ヲ
本
ト
シ
テ
、
其
他
ノ
体
ヲ
混
合
シ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
漸
〻
ニ
完
全
ノ
一
物
ト
成
ル
者
ナ
ラ
ン
ト
ノ
疑
察
ハ
甚
タ
道
理
ア
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、〔
同
〕 
○
人
心
ニ
付
テ
モ
亦
之
ト
同
シ
理
ア
リ
、心
ノ
活
動
ノ
種
類
ハ
、其
数
甚
タ
夥
シ
ク
、
自
識
ノ
力
ニ
由
リ
テ
其
種
〻
ノ
情
状
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
此
ノ
活
動
ノ
種
類
ノ
迹
タ
ル
ニ
、
其
ノ
最
後
ハ
、
一
点
ノ
感
覚
ヨ
リ
総
合
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
同
シ
種
類
ノ
底
ニ
ア
ル
其
一
点
モ
尚
同
様
ニ
綴
合
ヨ
リ
成
ル
者
ナ
リ
、
然
ル
ニ
此
一
様
ナ
ル
一
点
、
種
〻
ノ
結
合
ニ
由
リ
テ
、
単
一
ニ
見
ユ
ル
（
其
実
ハ
混
合
）
所
ノ
感
覚
ヲ
生
シ
、
其
感
覚
漸
〻
ニ
混
合
シ
是
ニ
由
リ
テ
其
間
ニ
差
異
ヲ
生
シ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
止
マ
ズ
、
以
テ
万
殊
ノ
感
覚
ト
ナ
ル
ナ
リ
、〔
原
書
一
五
四
頁
〕 
○
今
茲
ニ
心
ニ
付
キ
テ
言
フ
所
ノ
説
ハ
、
前
ニ
記
セ
ル
本
論
ノ
著
者
ノ
説
ト
相
抵
牾
セ
サ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
余
儕
ハ
、
心
ニ
付
キ
テ
ハ
一
物
モ
知
ル
コ
ト
ナ
シ
、
若
シ
主
観
客
観
ト
イ
ヘ
ル
二
個
ノ
物
ヲ
以
テ
、
還
元
レ
ヂ
ユ
ー
ス
シ
テ
其
極
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
、
此
二
個
ノ
極
端
ノ
名
目
、
次
ニ
甚
タ
相
似
タ
ル
ノ
物
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
此
二
者
ハ
本
来
差
異
ア
ル
物
ア
レ
バ
、
全
ク
其
区
別
ヲ
去
ル
ハ
亦
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
此
二
者
ノ
差
異
ハ
、
他
ノ
差
異
ニ
勝
レ
テ
、
自
識
ノ
中
ニ
存
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
要
用
ノ
点
ニ
於
テ
、
余
ハ
斯
氏
ノ
言
を
舉
テ
之
ヲ
證
ス
ベ
シ
、〔
同
〕 
○
余
ハ
今
永
ク
人
ニ
指
定
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
境
界
ニ
達
セ
リ
、
乃
チ
其
一
ハ
、
心
ノ
現
象
ヲ
以
テ
、
実
貭
状
ノ
觧
説
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
人
ニ
シ
テ
、
其
二
ハ
此
ノ
如
キ
觧
説
ノ
堅
定
セ
ン
コ
ト
ヲ
恐
怕
ス
ル
ノ
人
ナ
リ
、
第
一
人
ハ
心○
ハ
物○
ノ
名
ヲ
以
テ
之
ヲ
觧
説
ス
ベ
シ
ト
言
フ
コ
ト
ヲ
信
ジ
、之
ヲ
実
試
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ニ
、
第
二
ノ
人
ハ
甚
タ
之
ヲ
恐
レ
タ
リ
、其
恐○
ル○
ト
望○
ム
ト
殆
ン
ト
其
度
ヲ
同
フ
セ
リ
、
然
ル
ハ
実
貭
○
〇
學○
士
ノ
名
ヲ
以
テ
他
人
ニ
檳
斥
セ
ラ
ル
ヽ
所
ノ
多
数
ノ
學
士
ハ
、
深
ク
考
フ
ル
所
ア
リ
テ
、
此
二
者
（
心
ト
物
）
ヲ
觧
説
ス
ル
ニ
、
看
テ
遠
隔
ノ
者
ト
ナ
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ノ
証
ヲ
見
得
タ
リ
、
其
故
ニ
前
ノ
決
定
ノ
為
メ
ニ
驚
嚇
セ
ラ
レ
ザ
ル
所
ノ
學
士
（
即
チ
実
貭
學
士
）
ハ
、
更
ニ
其
分
觧
法
ヲ
進
メ
テ
至
極
ノ
地
ニ
至
リ
、
是
ニ
於
テ
明
白
ニ
、
此
ノ
如
キ
念
ヲ
得
タ
リ
、
凡
ソ
吾
等
カ
物○
ナ
リ
ト
思
フ
所
ノ
姿○
ハ
、
吾
等
ガ
知
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
所
ノ
力
ノ
姿
ノ
表
記
○
○
ナ
リ
、
此
表
記
ハ
吾
儕
之
ヲ
実
体
○
〇
ナ
リ
ト
假
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ニ
シ
テ
、
吾
儕
亦
反
対
ノ
意
見
ヲ
起
ス
コ
ト
ナ
キ
者
ナ
リ
（
ホ
ル
ス
ト
プ
リ
ン
シ
プ
ル
）
彼
又
、
凡
ソ
活
動
○
○
モ
ー
シ
ヨ
ン
ノ
名
ヲ
以
テ
示
セ
ル
物
体
ノ
働
ノ
発
現
ハ
、
只
其
働
ヲ
見○
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
働
ヲ
知○
リ
タ
ル
者
ニ
非
ズ
、
若
シ
活
動
ト
ナ
リ
テ
、
吾
等
ノ
見
ユ
ル
所
ノ
力
ヲ
以
テ
、
自
己
ニ
有
ス
ル
者
、
即
チ
活
動
○
○
ト
イ
ヘ
ル
物
ナ
リ
ト
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
直
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チ
ニ
道
理
ニ
中
ラ
ザ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、〔
同
〕 
○
以
上
ノ
説
ニ
依
レ
バ
、
吾
等
ガ
考
フ
ル
所
ノ
物○
マ
タ
ー
及
ヒ
動○
モ
ー
シ
ヨ
ン
ト
イ
フ
者
ハ
、
知
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
現
存
物
○
○
○
ノ
姿○
ノ
表
記
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ
リ
、
吾
儕
ニ
之
ニ
加
フ
ル
ニ
、
心○
モ
亦
知
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
物
ナ
リ
、
而
シ
テ
吾
儕
其
中
ニ
於
テ
、
最
モ
単
一
ナ
ル
姿
ヲ
考
フ
ル
ニ
、
唯
吾
思
想
ノ
中
ニ
入
リ
能
ハ
ザ
ル
所
ノ
或
ル
表○
記
タ
ル
ニ
過
キ
ト
イ
フ
語
ヲ
以
テ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
全
題
ノ
問
題
ハ
漸
〻
減
縮
シ
テ
、
此
表
記
ハ
何
レ
ノ
表
記
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
言
語
ニ
於
テ
言
フ
ダ
ケ
ヲ
知
ル
ニ
過
サ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
問
題
ノ
如
キ
ハ
能
ク
之
ヲ
判
決
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、
其
故
ハ
、
余
儕
ハ
吾
等
ノ
前
ニ
現
ハ
ル
ヽ
実
体
○
〇
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
其
返
答
ヲ
為
サ
ヾ
レ
バ
ナ
リ
、〔
原
書
一
五
五
頁
〕 
          
「
英
國
心
學
」
解
題 
「
英
國
心
學
」
は
、
八
二
七
ー
一
六
六
「
英
國
心
學
」
に
単
独
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 
 
「
英
國
心
學
」は
、En
g
lish
 P
sy
ch
olog
y
 T
ra
n
sla
ted
  F
rom
  th
e  F
ren
ch
 
of T
H
 R
ib
ot.1
8
7
4
 
の
部
分
訳
で
あ
る
。
た
だ
し
、
は
じ
め
の
部
分
で
、
リ
ー
ゾ
ン
、
ポ
リ
チ
ッ
ク
ス
、
マ
テ
ア
リ
ズ
ム
、
ソ
ー
シ
ア
ル
サ
イ
エ
ン
ス
と
い
っ
た
用
語
を
解
説
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、こ
の
原
書
と
は
異
な
る
も
の
に
依
拠
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。 
 
英
吉
利
心
象
學
と
見
出
し
を
付
け
て
以
後
の
部
分
が
、
右
の
書
物
に
も
と
づ
く
翻
訳
で
あ
る
。 
 
原
書
は
、
一
八
七
三
年
に
初
版
が
、
一
八
七
七
年
に
第
二
版
が
、
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
て
お
り
、
一
八
七
四
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
確
認
で
き
た
一
八
七
四
年
版
と
西
村
翻
訳
に
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。 
 
西
村
の
翻
訳
は
、
通
例
、In
trod
u
ction
あ
る
い
は
本
文
の
冒
頭
か
ら
順
次
訳
し
て
行
き
（
時
に
意
訳
や
省
略
は
あ
る
が
）
中
断
す
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、「
英
國
心
學
」
の
場
合
は
少
し
事
情
が
異
な
る
。
そ
れ
は
、
冒
頭
か
ら
、
適
宜
部
分
的
に
選
択
し
て
訳
す
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
た
び
は
翻
訳
箇
所
の
原
書
対
応
頁
を
記
し
て
お
い
た
。 
 
原
書
は
、In
trod
u
ction
に
お
い
て
、
古
代
ギ
リ
シ
シ
ア
以
来
の
心
理
学
の
歴
史
を
概
観
し
て
、
本
論
に
あ
た
る
部
分
で
は
、H
a
rtley
、J
a
m
es 
 
M
ill
、J
oh
n
  
S
tu
a
rt  
M
ill
、H
e
rb
ert  
S
p
en
ce
r
、Alex
a
n
d
e
r  
B
a
in
 
、G
e
org
e  
H
en
ry  
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L
e
w
is
、
そ
し
てS
a
m
u
el  
B
a
ile
y
の
項
目
を
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
を
、
当
時
の
学
問
的
状
況
と
の
関
連
に
お
い
て
叙
述
し
て
い
る
。
最
初
のH
a
rtle
y
と
最
後
のB
a
ile
y
に
つ
い
て
は
簡
略
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
が
、
他
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
下
位
に
い
く
つ
か
の
C
h
a
p
ter
を
置
き
、C
h
a
p
te
r
の
も
と
に
項
目
番
号
を
付
し
て
、
詳
述
し
て
い
る
。 
西
村
は
、
翻
訳
に
際
し
て
、
他
の
例
と
異
な
り
、
抄
訳
の
形
を
と
り
、J
oh
n
 
S
tu
a
rt  
M
ill
とS
p
e
n
cer
の
部
分
に
多
く
を
費
や
し
て
い
る
。 
In
trod
u
ction
を
発
端
と
訳
し
て
い
る
。C
h
a
p
ter
を
篇
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
り
、S
p
en
cer
の
箇
所
で
は
篇
と
し
て
い
る
が
、Joh
n
 
S
tu
a
rt  
M
ill
の
箇
所
で
は
、
た
だ
第
一
と
記
す
だ
け
で
篇
を
つ
け
て
い
な
い
。 
原
書
の
原
著
者T
h
éod
u
le-A
rm
a
n
d
 R
ib
o
t
（
一
八
三
九
―
一
九
一
六
）
は
パ
リ
大
学
教
授
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
教
授
を
つ
と
め
た
フ
ラ
ン
ス
の
心
理
学
者
で
あ
る
。
西
村
翻
訳
の
原
書
の
英
訳
本
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
一
八
七
四
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
翻
訳
者
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。 
日
本
に
お
い
て
も
、
リ
ボ
ー
の
著
書
は
、
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
国
立
国
会
図
書
館
の
所
蔵
目
録
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 
葛
西
又
次
郎 
訳
『
記
憶
・
意
志
及
人
格
の
変
態
』
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
、
田
中
治
六
訳『
心
理
学
史 : 
独
逸
国
最
近
心
理
学
説
史
』明
治
二
十
七（
一
八
九
四
）
年
？ 田
中
勝
之
丞
訳
『
心
性
遺
伝
論
』
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年 
日
本
変
態
心
理
学
会 
訳
『
人
格
の
変
態
』
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年 
葛
西
又
次
郎 
訳
『
意
志
の
変
態
』
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年 
葛
西
又
次
郎 
訳
『
記
憶
の
変
態
』
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年 
山
田
吉
雄
訳
『
リ
ボ
オ
変
態
心
理
学
』
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
。 
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第
一
章 
 
要
問
ハ
何
ノ
処
ニ
ア
リ
ヤ 
○
布
拉
多
〔
プ
ラ
ト
ン
〕
謂
ヘ
リ
、
哲
学
ハ
驚
怪
ウ
オ
ン
ダ
ー
ノ
中
ニ
起
ル
ト
、
小
児
ハ
、
蝋
人
形
ニ
其
目
ヲ
閉
ヂ
、
小
猫
ガ
其
尾
ヲ
以
テ
戯
ル
ヽ
ヲ
見
テ
其
故
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
、
驚
怪
ス
、
此
驚
怪
ハ
、
即
チ
哲
学
及
ヒ
科
学
ノ
為
メ
ニ
其
前
途
ヲ
開
ク
モ
ノ
ナ
リ
、
凡
ソ
識
者
ト
無
知
者
ト
ノ
区
別
ハ
、
惟
其
驚
怪
ス
ル
所
ノ
廣
狭
ニ
ア
リ
テ
、
又
之
ニ
付
キ
謬
迷
ノ
答
ニ
満
足
ス
ル
ト
満
足
セ
ザ
ル
ト
、
最
初
ノ
返
答
ノ
上
ニ
更
ニ
疑
問
ヲ
出
ス
ト
出
サ
ヾ
ル
ト
ニ
ア
リ
、
故
ニ
天
文
者
ハ
、
天
上
諸
象
ノ
運
行
ニ
付
キ
、
反
抗
又
ハ
混
乱
ノ
状
ア
ル
ヲ
見
テ
、
先
ツ
之
ガ
為
メ
ニ
驚
怪
ヲ
起
ス
ナ
リ
、
古
来
ヨ
リ
天
文
家
ノ
学
説
ニ
種
〻
ノ
異
説
ア
ル
、
即
チ
多
利
買
〔
ト
レ
ミ
ー
〕
派
哥
白
尼
狐
〔
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
〕
派
牛
董
〔
ニ
ュ
ー
ト
ン
〕
派
ノ
相
互
ニ
異
同
ア
ル
ハ
、
各
々
自
身
ガ
考
案
觧
釈
ヲ
以
テ
、
満
足
ナ
リ
ト
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
起
ル
者
ナ
リ
、
今
余
ガ
此
論
ニ
於
テ
起
サ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ノ
要
問
ハ
左
ノ
如
シ
、
問
、
道
徳
学
ハ
イ
カ
ナ
ル
驚
怪
ニ
由
リ
テ
、
起
リ
タ
ル
者
ゾ
、
此
驚
怪
ハ
何
物
ト
相
附
接
結
合
セ
ザ
ル
、
其
初
メ
ハ
何
レ
ノ
所
ヨ
リ
起
発
セ
ル
、
此
驚
怪
ハ
如
何
ニ
自
ラ
開
達
セ
ル
、
精
細
ナ
ル
論
旨
ノ
要
旨
ハ
後
篇
ニ
讓
ル
ヘ
シ
、
此
処
に
於
テ
ハ
、
只
、
道
徳
学
ハ
イ
カ
ナ
ル
物
カ
ト
イ
フ
ヲ
論
ズ
ル
ノ
前
ニ
、
先
ツ
何
故
ニ
道
徳
学
は
一
般
ニ
行
ハ
レ
シ
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
問
フ
ノ
ミ
、
何
故
、
道
徳
学
ハ
其
何
物
カ
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ノ
前
ニ
成
ル
カ
ヲ
問
フ
ハ
、
不
條
理
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
此
場
合
ニ
於
テ
、
イ
カ
ナ
ル
物
カ
○
○
○
○
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
何
故
ニ
ト
イ
ヘ
ル
語
ニ
由
リ
テ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
良
善
ノ
部
分
ナ
ル
ベ
シ
、
又
、
此
論
ノ
末
ニ
於
テ
述
ベ
タ
ル
定
義
○
○
ト
結
果
○
○
ト
ハ
此
篇
ト
次
篇
ト
ニ
於
テ
詳
説
ス
ベ
シ
、 
○
言
語
論
エ
チ
モ
ロ
ヂ
イ
ハ
現
今
ニ
於
テ
用
フ
ル
此
語(
エ
シ
ッ
ク
ス)
ノ
精
密
ノ
意
味
ニ
於
テ
僅
少
ノ
助
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
言
語
論
ハ
敢
テ
誤
謬
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
 
 
例
ヘ
バ
政
事
学
ポ
リ
チ
ク
ス
ト
イ
ヘ
ル
語
ヲ
言
語
論
ニ
テ
定
メ
ル
ト
キ
ハ
、
社
会
生
活
シ
ビ
ル
ラ
イ
フ
ス
ル
ノ
学
ト
ナ
ル
、
因
テ
之
ヲ
推
シ
テ
、
此
学
問
ア
ル
人
ヲ
政
事
家
ホ
リ
チ
シ
ア
ン
ト
イ
フ
ト
キ
ハ
、
大
ニ
誤
レ
リ
、(
ワ
ッ
ト
レ
イ
ノ
ロ
ジ
ッ
ク
ニ
テ
言
語
論
ノ
誤
謬
ヲ
論
ズ
ル
条
ニ
出
ヅ) 
現
今
ノ
場
合
ニ
於
テ
言
語
論
ハ
、
吾
等
ニ
著
ル
キ
佑
助
ヲ
與
フ
ル
ナ
リ
、
エ
シ
ッ
ク
ス
ノ
語
ハ
、
明
カ
ニ
道
徳
○
○
ノ
品
行
ノ
学
○
○
○
○
○
ト
イ
ヘ
ル
意
ヲ
含
メ
ル
語
ヨ
リ
分
出
セ
リ
、
又
言
語
論
ヲ
更
ニ
退
却
シ
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
、
エ
シ
ッ
ク
ス
ノ
語
ハ
更
ニ
習
慣
習
行
ノ
意
味
ト
結
合
ス
ル
ナ
リ
、
葢
シ
此
学
ノ
古
名
ナ
ル
モ
ラ
ル 
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
ナ
ル
語
ヲ
囬
思
ス
ル
ト
キ
ハ
、
則
チ
モ
ー
レ
ス
ノ
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
、
拉
丁
ノ
語
ニ
テ
、
其
一
ハ
習
慣
習
行
ノ
義
ヲ
含
ミ
、
其
二
ハ
道
徳
ノ
行
為
、
即
チ
品
行
カ
ラ
ク
テ
ル
ニ
管
シ
、
行
為
者
ノ
習
行
ノ
義
ヲ
有
ス
、
此
ノ
如
ク
エ
シ
ッ
ク
ス
ヲ
以
テ
品
行
ノ
学
ト
定
メ
、
其
品
行
ノ
語
ハ
言
辞
論
ノ
法
ニ
従
ヘ
バ
、
行
為
ノ
習
慣
ナ
リ
ト
定
ム
ル
ト
キ
ハ
、
爰
ニ
左
ノ
疑
問
ヲ
生
ズ
ヘ
シ
、 
問
、
総
テ
ノ
学
問
ノ
根
元
ナ
ル
驚
怪
ハ
、
イ
カ
ン
シ
テ
、
国
民
又
ハ
一
個
人
ノ
行
為
703 
 
ノ
習
慣
ト
相
接
合
ス
ベ
キ
ヤ
、 
○
此
問
題
ニ
付
キ
テ
ノ
定
説
ヲ
述
ブ
ル
コ
ト
頗
ル
難
シ
、
其
故
ハ
、
此
事
ハ
最
初
ハ
習
慣
上
ノ
行
為
ト
シ
テ
発
現
ス
レ
ド
モ
、
或
ハ
混
乱
ニ
由
リ
テ
中
止
シ
、
或
ハ
擾
撹
ヲ
起
ス
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
総
テ
習
慣
ト
イ
フ
者
ハ
、
心
象
学
上
ニ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
此
疑
問
ノ 
為
メ
ニ
十
分
ノ
答
辞
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
リ
、
逍
遙
ス
ル
ニ
於
テ
我
関
節
ヲ
動
カ
ス
ノ
習
慣
ハ
、
則
チ
初
メ
ハ
、
右
脚
ヲ
挙
ゲ
、
次
ニ
左
脚
ヲ
挙
ゲ
、
同
時
ニ
我
身
ヲ
前
方
ニ
送
リ
、
以
テ
我
身
ノ
均
衡
ヲ
保
ツ
コ
ト
ノ
疑
問
ノ
觧
釈
ナ
リ
、
其
事
モ
シ
度
重
ナ
リ
テ
習
慣
○
○
ト
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
此
觧
釈
ハ
益
〻 
十
分
ナ
リ
、
其
時
ハ
モ
ハ
ヤ
此
問
題
ヲ
以
テ
苦
労
ト
セ
ズ
、
吾
等
ハ
其
此
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
自
識
セ
ザ
ル
ナ
リ
、
国
民
又
ハ
一
个
人
ノ
行
為
○
○
ノ
習
慣
ニ
於
ケ
ル
モ
亦
之
ニ
同
ジ
、
例
ヘ
バ
我
身
体
ヲ
制
抑
ス
ル
ノ
習
慣
、
即
チ
古
人
ガ
節
度
ト
名
ケ
タ
ル
所
ノ
モ
ノ
ハ
、
反
対
ノ
衝
動
ヲ
満
足
セ
シ
ム
ル
為
メ
ノ
問
題
ノ
觧
釈
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
公
会
堂
ニ
赴
カ
ン
ト
ス
ル
ノ
衝
動
、
又
ハ
家
ニ
帰
リ
妻
ノ
傍
ニ
居
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
衝
動
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
習
慣
即
チ
品
行
ノ
元
貭
ト
シ
テ
ノ
此
觧
釈
ハ
、
完
全
ノ
度
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
即
チ
完
全
ナ
ル
節
度
ヲ
守
ル
ノ
人
ハ
モ
ハ
ヤ
彼
ガ
酒
館
ニ
赴
カ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
、
或
ル
反
対
、
即
チ
觧
釈
ニ
自
識
セ
ザ
ル
ナ
リ
、 
〇
是
ニ
付
キ
、
更
ニ
習
慣
ニ
テ
定
マ
リ
タ
ル
行
為
ノ
詳
説
ヲ
要
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、
故
ニ
節
度
ヲ
守
ル
人
ハ
何
レ
ノ
ト
キ
ニ
於
テ
、
何
種
ノ
酒
ヲ
何
程
ノ
量
、
呑
ム
ベ
キ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
決
定
シ
居
ル
カ
ト
イ
ヘ
ル
疑
問
起
ル
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
ハ
今
言
フ
所
ノ
道
徳
ノ
意
義
ニ
非
ズ
、
此
事
ハ
只
各
個
ノ
場
合
ノ
状
態
ノ
見
込
ニ
テ
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
彼
何
レ
ノ
時
、
何
程
遠
ク
、
何
程
速
カ
ニ
歩
行
ス
ル
カ
ト
イ
ヘ
ル
問
ニ
同
ジ
キ
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
問
ノ
心
ノ
中
ニ
起
ル
コ
ト
ハ
、
日
ニ
百
囬
ニ
モ
及
ブ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
何
レ
モ
本
来
ノ
道
徳
ノ
疑
問
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
道
徳
ノ
疑
問
ナ
ル
者
ハ
習
慣
ノ
行
為
ア
ン
、
ア
ク
ト
、
ア
ン
ダ
ー
、
エ
、
ハ
ビ
ッ
ト
ニ
干
係
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
習
慣
自
身
ゼ
、
ハ
ビ
ッ
ト
、
イ
ッ
ト
セ
ル
フ
ハ
干
係
ス
ル
ナ
リ
、
則
チ
如
何
ナ
ル
行
為
ヲ
以
テ
、
公
正
、
勇
気
、
節
制
ナ
リ
ト
ス
ル
カ
ト
イ
ヘ
ル
疑
問
に
非
ズ
シ
テ
、
イ
カ
ナ
ル
者
ヲ
、
公
正
、
勇
気
、
節
制
ト
イ
フ
カ
ト
イ
ヘ
ル
疑
問
ナ
リ
、
而
シ
テ
左
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
囬
想
ス
ル
ハ
、
頗
ル
困
難
ナ
リ
、
凡
ソ
国
民
及
ビ
一
個
人
ニ
在
リ
テ
、
実
行
上
ノ
疑
問
ヲ
觧
釈
ス
ベ
キ
行
為
ノ
習
慣
ハ
何
レ
ノ
学
科
ノ
題
目
ト
ナ
レ
ル
ヤ
、 
〇
簡
短
ナ
ル
答
ハ
左
ノ
如
シ
、
其
觧
釈
、
現
時
ノ
状
況
ニ
適
合
セ
ル
其
間
、
委
ク
言
ヘ
バ
国
民
及
一
個
人
ノ
行
為
ノ
習
慣
ト
、
人
生
ノ
実
行
上
ノ
疑
問
ト
ノ
間
ニ
協
合
ノ
ア
ル
其
間
ハ
道
徳
上
ノ
疑
問
ハ
中
止
ノ
姿
ニ
ナ
リ
居
ル
ナ
リ
、
然
ル
ニ
他
ノ
一
方
ニ
ハ
新
タ
ル
疑
問
ノ
発
現
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
疑
問
ハ
古
ル
キ
習
慣
ハ
之
ヲ
以
テ
觧
釈
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
只
疑
惑
ヲ
以
テ
、
風
習
ノ
堅
固
ノ
上
ニ
放
擲
ス
ル
ナ
リ
、
此
疑
問
ハ
イ
カ
ニ
見
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
国
民
タ
ル
者
ガ
自
然
ニ
進
歩
ス
ル
所
ノ
種
々
ノ
階
級
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
 
 
 
 
第
二 
 
疑
問
ノ
起
ル
状
態
ニ
付
キ
、
全
般
ノ
記
述 
〇
今
言
フ
所
ノ
進
歩
ノ
コ
ト
ニ
付
キ
テ
ハ
、
之
ヲ
三
階
級
ニ
分
ツ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
第
一
級
ハ
、
人
民
ガ
道
徳
ノ
習
慣
ノ
初
メ
ヲ
成
レ
ル
時
、
即
チ
道
徳
ノ
成
長
ノ
時
代
704 
 
ヲ
指
ス
ナ
リ
、
此
時
代
ハ
之
ヲ
一
個
人
ニ
比
ス
レ
バ
、
小
児
ノ
時
、
及
ビ
少
年
ノ
初
ノ
時
代
ニ
斉
シ
、
此
時
代
ヲ
敎
育
ノ
時
代
ト
云
フ
、 
 
 
此
時
代
ノ
敎
育
ノ
方
法
ハ
、
社
会
ノ
必
要
ノ
快
楽
ノ
中
ニ
道
徳
ノ
習
慣
ノ
開
発
、
家
族
、
国
家
、
宗
敎
ノ
此
時
代
ニ
相
応
セ
ル
組
立
ノ
起
元
、
道
徳
及
ビ
法
律
ノ
規
則
ノ
中
ニ
保
持
ス
ル
指
導
ノ
形
成
ノ
如
キ
ハ
別
々
ニ
之
ヲ
論
述
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
盖
シ
是
等
ハ
何
レ
モ
未
ダ
明
白
ニ
其
形
ヲ
成
ニ
至
ラ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、 
其
次
ハ
行
為
ア
ク
シ
ョ
ン
ノ
時
代
ニ
シ
テ
、
壮
年
ノ
初
ニ
斉
キ
モ
ノ
ナ
リ
、
此
時
代
ハ
一
国
民
ノ
間
ニ
有
ス
ル
所
ノ
種
々
ノ
力
ノ
平
均
○
○ｦ
ヲ
整
フ
ル
ノ
時
代
ナ
リ
、
外
面
ニ
於
テ
ハ
、
人
類
ノ
種
族
ノ
調
和
、
憲
法
ノ
平
衡
、
利
益
ノ
講
和
ヲ
以
テ
、
此
平
均
ヲ
現
ハ
シ
、
内
面
ニ
於
テ
ハ
、
人
民
ノ
道
徳
ノ
傾
向
及
ビ
習
慣
ノ
一
様
ニ
帰
ス
ル
ヲ
以
テ
、
其
平
均
ヲ
得
ル
ヲ
見
タ
リ
、
人
民
ハ
其
勢
力
ニ
於
テ
モ
、
是
ノ
職
業
ノ
種
類
ニ
於
テ
モ
ト
モ
ニ
平
均
ニ
近
ヅ
ケ
リ
、
前
ノ
時
代
ニ
於
ケ
ル
習
慣
ハ
、
未
ダ
軟
体
ナ
リ
シ
ガ
、
此
時
代
ニ
至
リ
テ
ハ
、
甚
堅
固
ト
ナ
リ
、
古
代
相
傳
ノ
道
徳
ヲ
奉
ジ
、
其
格
言
ハ
定
マ
リ
テ
道
徳
律
ト
ナ
リ
、
国
家
及
ビ
宗
門
ノ
規
則
ノ
後
援
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
余
ハ
是
ヲ
行
為
ノ
時
代
○
○
○
○
○
エ
ー
ジ
、
オ
フ
、
ア
ク
シ
ョ
ン
ト
名
ク
、
其
故
ハ
此
事
ハ
、
国
民
ハ
良
善
ナ
ル
奮
力
ヲ
興
シ
、
又
光
輝
ア
ル
冒
險
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
其
時
ヲ
同
シ
ク
ス
レ
バ
ナ
リ
、
国
内
ノ
紛
争
ハ
、
此
時
代
ニ
其
終
リ
ヲ
告
ゲ
、
国
民
ガ
自
由
ニ
其
力
ヲ
弘
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
シ
ナ
リ
、 
 
 
此
時
代
ノ
例
ト
シ
テ
、
猶
太
ニ
於
テ
ハ
、
大
闢
〔
ダ
ビ
デ
〕
ノ
時
、
雅
典
〔
ア
テ
ネ
〕
ニ
於
テ
、
ペ
リ
ク
ル
ス
ノ
時
、
羅
馬
ニ
於
テ
ハ
、
久
シ
ク
紛
争
セ
シ
貴
族
ト
平
民
ト
ノ
和
好
成
リ
テ
、
国
内
平
静
ト
ナ
リ
タ
ル
時
ヲ
当
ツ
ベ
シ
、 
最
後
ヲ
考
察
ノ
時
代
○
○
○
○
○
ス
テ
ー
ジ
、
オ
フ
、
レ
フ
レ
ッ
シ
ョ
ン
ト
イ
フ
、
内
部
ノ
力
ノ
平
均
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
第
二
ノ
時
代
ノ
特
別
ノ
状
態
ナ
リ
シ
モ
、
今
新
ナ
ル
力
ノ
開
発
ニ
由
リ
テ
其
事
ハ
他
ニ
埋
没
セ
リ
、
新
力
ノ
主
要
ナ
ル
者
ハ
知
識
ノ
○
○
○
進
歩
ナ
リ
、
国
民
ノ
經
験
ノ
廣
マ
ル
ニ
従
ヒ
テ
、
知
識
モ
進
ミ
、
随
ッ
テ
勢
力
ヲ
擴
大
セ
リ
、
此
進
歩
ト
共
ニ
、
新
ナ
ル
利
益
、
工
業
、
文
学
、
工
匠
、
哲
学
モ
亦
発
生
セ
リ
、
是
等
ノ
諸
事
皆
国
民
ノ
生
活
ノ
上
ニ
其
坐
ヲ
占
メ
タ
リ
、
此
知
識
ノ
進
歩
ハ
従
前
成
立
セ
ル
習
慣
法
度
規
式
ヲ
費
消
シ
テ
、
其
事
ヲ
成
シ
得
タ
リ
、
譬
ヘ
バ
新
醸
ノ
酒
ヲ
以
テ
旧
ル
キ
壜
中
ニ
注
入
ス
ル
ガ
如
シ
、
精
神
ハ
外
形
ト
全
ク
相
反
セ
リ
、
知
識
及
ビ
政
治
ノ
混
乱
ノ
時
期
ハ
是
ヨ
リ
始
マ
レ
リ
、
此
時
代
ハ
疑
惑
、
擾
乱
、
狐
疑
ヲ
以
テ
之
ヲ
標
ス
ベ
シ
、
従
前
社
会
ガ
安
着
セ
ル
所
ノ
法
式
ト
規
則
ト
ガ
、
今
其
根
礎
ナ
キ
ヲ
見
タ
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
大
ニ
動
揺
ヲ
起
セ
リ
、
道
徳
ノ
法
則
、
国
法
ノ
構
造
、
宗
敎
ノ
自
体
、
何
レ
モ
、
其
根
原
ニ
於
テ
破
壊
ス
ル
ヲ
見
ル
、
是
時
ニ
於
テ
世
人
ノ
選
取
ス
ル
所
ハ
、
一
ハ
現
時
ノ
反
対
ノ
有
様
ハ
目
ヲ
閉
テ
之
ヲ
見
ズ
、
只
旧
時
ノ
信
用
ノ
中
ニ
其
隠
シ
所
ヲ
求
ム
ル
ト
、
一
ハ
未
ダ
実
験
ナ
キ
所
ノ
改
革
及
ビ
無
法
ノ
新
道
路
ニ
進
出
ス
ル
ト
ノ
外
ニ
出
デ
ズ
、 
 
 
第
三 
希
臘
ノ
時
代
ニ
就
テ
歴
史
上
ノ
説
明 
〇
歴
史
上
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
ニ
、
国
民
ノ
生
活
ノ
成
長
ヨ
リ
シ
テ
、
其
従
来
国
民
間
ニ
ニ
存
セ
ル
習
慣
ト
傳
説
ト
ハ
漸
々
ニ
溶
解
シ
、
又
其
時
流
行
ノ
法
式
ノ
イ
カ
705 
 
ン
ヲ
考
究
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
道
徳
及
ビ
政
治
ノ
結
構
ノ
溶
解
ニ
及
ボ
シ
、
進
歩
ノ
道
路
ヲ
作
ル
ガ
為
メ
ニ
、
従
前
ノ
道
徳
ト
政
治
ト
ノ
價
値
ト
其
不
完
全
ナ
ル
ヲ
明
言
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
此
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
希
臘
ノ
道
徳
学
ノ
事
実
上
ノ
原
因
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
其
事
ハ
実
ニ
此
国
ノ
詭
弁
家
ノ
起
レ
ル
時
ニ
ア
リ
、
希
臘
ノ
道
徳
ノ
大
構
造
ハ
布
拉
多
、
亜
立
士
度
徳
ニ
至
リ
テ
全
ク
発
生
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
詭
弁
家
ノ
意
見
ハ
未
ダ
精
密
説
ヲ
述
ブ
ル
ニ
ハ
至
ラ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
只
此
説
明
ハ
、
読
者
ヲ
シ
テ
、
此
国
ニ
於
テ
詭
弁
家
ノ
生
ジ
タ
ル
ハ
、
恰
モ
大
ナ
ル
政
治
、
工
業
、
知
識
ノ
開
弘
ス
ル
ノ
時
ニ
在
リ
タ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
囬
想
セ
シ
ム
レ
バ
足
レ
リ
、
雅
典
ハ
小
ナ
ル
都
府
ヨ
リ
進
ミ
テ
大
国
ノ
首
府
ト
ナ
レ
リ
、
是
ニ
依
リ
、
新
ナ
ル
思
想
、
新
ナ
ル
利
益
、
新
ナ
ル
希
望
ハ
、
旧
来
ノ
法
式
、
生
活
ノ
上
ニ
不
安
着
、
不
滿
足
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
新
ナ
ル
思
想
、
新
ナ
ル
利
益
、
新
ナ
ル
要
求
ヲ
発
生
セ
リ
、
此
時
詭
弁
家
ナ
ル
者
、
此
都
府
ニ
出
テ
、
正
邪
ト
、
公
義
ト
不
公
義
ト
、
信
心
ト
不
信
心
ト
ノ
想
念
ニ
付
キ
テ
、
外
面
ヨ
リ
攻
撃
ヲ
加
ヘ
、
抽
象
的
ノ
理
論
ヲ
述
ベ
テ
、
其
説
国
中
ニ
傳
播
シ
、
此
答
辞
ノ
国
民
ノ
生
命
、
呼
吸
ト 
ナ
レ
リ
、
詭
弁
家
ガ
此
挙
動
ニ
依
リ
テ
、
従
来
傳
説
ノ
道
徳
ノ
上
ニ
隠
伏
セ
ル
其
反
対
ノ
意
見
ハ
、
雅
典
ノ
敎
育
ア
ル
人
士
ノ
間
ニ
通
達
セ
リ
、
是
ニ
由
リ
、
疑
惑
、
不
慥
、
及
ビ
一
般
ノ
混
雑
ヲ
生
ジ
、
此
事
ヨ
リ
シ
テ
、
恰
モ
宜
シ
キ
時
ニ
於
テ
、
瑣
克
拉
的
ノ
力
ニ
依
リ
テ
、
初
メ
テ
道
徳
学
ノ
図
稿
ヲ
造
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、 
 
 
 
第
四 
吾
等
ノ
時
代
ニ
於
テ
ノ
説
明 
〇
然
レ
ド
モ
余
ハ
道
徳
学
ノ
起
リ
ヲ
以
テ
、
雅
典
ニ
於
テ
詭
弁
家
ノ
時
代
ニ
在
リ
ト
論
定
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
余
ガ
今
日
ノ
時
代
モ
幾
多
ノ
干
係
上
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
、
左
ノ
一
点
ノ
ミ
ハ
亦
雅
典
ノ
詭
弁
家
時
代
ニ
似
タ
ル
者
ア
リ
、
即
チ
敎
育
ア
ル
多
数
ノ
人
民
ガ
、
自
己
ノ
其
下
ニ
生
活
セ
ル
道
徳
ノ
法
則
、
及
ビ
其
道
徳
ヲ
保
持
ス
ル
政
法
ヲ
考
究
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
新
ナ
ル
要
望
ヲ
生
ジ
、
是
ニ
依
リ
、
道
徳
及
ビ
政
治
学
上
ニ
不
安
穏
ヲ
起
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
、
古
代
ノ
コ
ト
ト
頗
ル
相
似
タ
リ
、
反
對
論
者
ノ
少
數
ガ
、外
面
ハ
和
熟
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
批
評
ヲ
世
ニ
公
ニ
シ
タ
ル
ヨ
リ
、
其
時
代
ノ
騒
擾
、
混
雑
ヲ
生
ジ
、
先
ヅ
第
一
ニ
ハ
宗
敎
界
ニ
於
テ
、
信
仰
ト
道
理
、
学
問
ト
宗
敎
、
威
權
ト
私
ノ
判
断
ト
ニ
付
キ
テ
、
全
ク
ノ
反
対
論
ヲ
生
ゼ
リ
、
又
政
事
界
ニ
於
テ
モ
、
個
人
ト
国
家
ト
ノ
間
ニ
反
対
ノ
説
ヲ
起
シ
、
一
方
ニ
於
テ
ハ
个
人
ノ
權
理
ヲ
説
キ
、
一
方
ニ
於
テ
、
市
民
ノ
義
務
ヲ
説
ケ
リ
、
個
人
ハ
国
家
ニ
反
対
ス
ル
者
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
此
時
代
ノ
主
要
ナ
ル
吟
味
ト
ナ
レ
リ
、
（
士
辺
撤
〔
ス
ペ
ン
ザ
ー
〕
ガ
此
表
題
ヲ
以
テ
著
シ
タ
ル
小
冊
子
ニ
詳
ナ
リ
）
殊
ニ
道
徳
学
ノ
問
題
ニ
付
キ
テ
ハ
、
我
身
ト
他
人
、
自
己
ノ
利
益
ト
最
多
数
ノ
最
大
幸
福
、
快
楽
ト
義
務
、
自
由
ト
不
得
已
、
法
則
ト
自
由
、
其
他
人
民
一
般
ノ
生
活
ノ
上
ニ
批
評
ノ
光
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ヨ
リ
起
レ
ル
難
問
ハ
甚
多
シ
、 
〇
以
上
ノ
問
題
及
ビ
之
ニ
類
セ
ル
問
題
を
觧
釈
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
一
個
人
及
ビ
社
會
ノ
道
徳
ノ
基
礎
、
開
化
セ
ル
人
ノ
道
徳
習
行
ノ
原
因
、
意
義
、
威
權
、
及
ビ
道
徳
ト
相
固
着
ス
ル
社
会
、
政
事
、
宗
敎
ノ
法
式
ノ
基
礎
ヲ
精
密
ニ
分
觧
ス
ル
ノ
外
ニ
方
法
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
道
徳
ノ
学
ガ
、
今
時
ニ
於
テ
新
ニ
発
達
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
此
706 
 
ノ
如
キ
困
難
ノ
壓
迫
ノ
下
ニ
立
テ
リ
、
道
徳
学
ハ
今
日
ニ
於
テ
哲
学
ノ
一
部
ト
シ
テ
習
学
サ
レ
ア
ル
ハ
事
実
ナ
リ
、
道
徳
哲
学
モ
ー
ラ
ル 
ヒ
ロ
ソ
ヒ
イ
ト
イ
ヘ
ル
名
ノ
下
ニ
在
リ
テ
常
ニ
無
形
学
ノ
体
統
ノ
中
ニ
ア
リ
テ
貴
キ
位
地
ヲ
領
セ
リ
、
此
学
ニ
付
キ
テ
、
今
時
ニ
特
別
ニ
見
ル
ベ
キ
者
ハ
決
シ
テ
新
ナ
ル
学
問
ノ
起
リ
タ
ル
ニ
ハ
非
ズ
、
只
旧
ル
キ
学
問
ニ
新
ナ
ル
意
味
ノ
附
着
シ
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
、
道
徳
ノ
学
ニ
於
テ
実
行
ヲ
大
切
ニ
ス
ル
○
○
○
○
○
○
○
○
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
困
難
ナ
ル
問
題
ヲ
觧
釈
ス
ル
ニ
大
ナ
ル
助
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
、
此
事
ハ
今
日
十
分
ニ
認
定
サ
ル
ヽ
ニ
至
レ
リ
、
此
認
定
ノ
其
他
ノ
証
拠
ト
シ
テ
、
此
学
問
ヲ
髙
崇
ニ
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
所
々
ニ
学
會
ヲ
起
シ
タ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
記
ス
ル
ヲ
必
要
ト
ス
、 
 
 
道
徳
学
ノ
学
会
ハ
倫
敦
、
堪
比
日
〔
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
〕
、
壹
丁
堡
〔
エ
ジ
ン
バ
ラ
〕
、
新
約
克
〔
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
〕
、
非
拉
特
費
〔
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
〕
、
市
加
俄
〔
シ
カ
ゴ
〕
等
其
他
ニ
モ
近
年
所
々
ニ
起
レ
リ
、 
又
国
際
道
徳
日
誌
イ
ン
テ
ル
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
オ
フ
、
エ
シ
ッ
ク
ス
ノ
創
立
等
モ
起
レ
リ
、
世
上
ヲ
概
見
ス
ル
ニ
、
道
徳
ノ
学
ハ
モ
ハ
ヤ
哲
学
ニ
属
ス
ル
一
部
ト
セ
ズ
シ
テ
、
獨
立
ノ
学
問
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
望
ス
ル
者
多
シ
、
此
要
望
ノ
確
実
ナ
ル
コ
ト
ニ
付
キ
テ
、
余
ハ
更
ニ
此
後
ニ
於
テ
之
ヲ
試
論
ス
ベ
シ
、 
 
 
 
古
代
ノ
哲
学
ノ
上
ニ
存
ス
ル
分
科
法
ハ
、
竟
ニ
破
壊
ス
ベ
シ
ト
イ
ヘ
ル
卓
越
ナ
ル
問
題
ハ
、
ゼ
ー
ム
ス 
ワ
ル
ド
ノ
著
セ
ル
マ
イ
ン
ド
ト
イ
フ
書
ニ
詳
ナ
リ
、 
世
間
ニ
於
テ
、
従
前
道
徳
学
ガ
倫
理
学
及
ビ
無
形
学
ノ
煩
冗
ナ
ル
結
合
ヲ
廃
絶
シ
テ
之
ヨ
リ
分
離
セ
ン
コ
ト
ニ
注
意
シ
、
所
論
ノ
趣
意
ノ
錯
綜
セ
ル
ト
、
其
結
論
ノ
実
行
ノ
必
要
ニ
帰
ス
ル
ト
ヲ
除
ケ
バ
、
其
他
ハ
都
テ
他
ノ
実
験
科
学
ノ
如
ク
獨
立
ノ
学
問
タ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、 
 
 
 
第
五 
 
吾
等
ガ
生
活
ノ
上
ニ
立
テ
ル
道
徳
ノ
学
ノ
効
験 
〇
余
ガ
道
徳
学
ヲ
以
テ
実
行
ノ
学
ナ
リ
ト
定
メ
タ
ル
コ
ト
ニ
囬
想
ス
ル
ト
キ
ハ
、
読
者
ハ
必
ズ
問
フ
ベ
シ
、
実
行
ト
イ
ヘ
ル
者
ノ
天
性
及
ビ
威
權
ノ
考
究
ニ
関
シ
、
其
全
体
ノ
効
験
ハ
如
何
ナ
ル
者
カ
ト
、余
ハ
答
テ
曰
フ
、其
効
験
ハ
二
様
ニ
分
ル
ト
、
第
一
ハ
、
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
其
一
分
ヲ
破
壊
的
ニ
為
ス
者
ナ
リ
、
凡
ソ
科
学
ハ
批
判
的
ク
リ
チ
カ
ル
ノ
者
ナ
リ
ト
言
ヘ
ル
語
中
ニ
、
上
ノ
一
語
ヲ
包
含
シ
得
ベ
シ
、
総
テ
科
学
ハ
常
識
ノ
区
別
ヲ
、
或
ハ
批
判
シ
、
或
ハ
修
正
シ
、
或
ハ
増
加
シ
、
或
ハ
彙
類
ス
ル
者
ナ
リ
、
科
学
ハ
何
レ
モ
之
ヲ
為
ス
ナ
リ
、
之
ヲ
常
識
ノ
批
判(
又
判
断)
ト
イ
フ
、
道
徳
ノ
学
ハ
、
又
特
別
ニ
之
ヲ
行
フ
ナ
リ
、
或
ル
通
常
ノ
区
別
、
或
ル
無
益
ナ
ル
禁
制
、
敎
戒
、
道
徳
ノ
威
權
、
道
徳
ノ
制
裁
ニ
付
キ
テ
、
或
ル
疎
鹵
ナ
ル
意
見
ノ
如
キ
ハ
皆
之
ヲ
廃
止
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
何
則
道
徳
法
則
ハ
成
文
法
ト
同
ジ
ク
、
変
化
ト
増
加
ト
ニ
由
リ
テ
進
長
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
此
変
化
ト
増
加
ト
ハ
知
ラ
ズ
〳
〵
成
ル
者
ナ
レ
バ
、
既
往
ノ
事
ヲ
顧
ミ
テ
少
シ
ク
注
意
囬
想
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
譬
ヘ
バ
段
々
ノ
時
代
ニ
於
テ
行
ハ
レ
タ
ル
法
律
ノ
、
互
ニ
干
係
ナ
ク
シ
テ
、其
義
ノ
全
ク
反
対
シ
タ
ル
者
ア
ル
モ
尚
成
文
律
ノ
上
ニ
留
存
ス
ル
ガ
如
ク
、
或
ル
時
代
ノ
道
徳
法
則
ノ
原
貭
エ
レ
メ
ン
ト
ヲ
粗
鬆
ニ
結
ビ
合
ハ
セ
、
不
十
分
ニ
相
和
睦
セ
シ
ム
ル
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
者
ニ
科
学
上
ノ
批
判
ヲ
応
用
ス
ル
ノ
結
果
ハ
成
文
律
ノ
再
校
修
正
ス
ル
ト
恰
モ
相
似
タ
リ
、 
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〇
又
道
徳
法
ヲ
保
持
ス
ル
所
ノ
社
会
ノ
組
立
イ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
モ
是
ト
同
様
ニ
、
其
結
果
ハ
、
消
極
的
及
ビ
批
判
的
ク
リ
チ
カ
ル
方
法
ニ
於
テ
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
思
ハ
ル
、
此
社
会
ノ
組
立
ハ
、
道
徳
法
ト
同
ジ
ク
、
知
ラ
ズ
〳
〵
ノ
中
ニ
成
長
ス
ル
者
ナ
リ
、
動
物
ノ
生
噐
ト
同
ジ
ク
、
彼
ハ
生
活
ノ
必
要
ニ
応
ジ
テ
進
化
ス
ル
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
動
物
ノ
体
中
ニ
、
永
ク
生
存
ス
ル
部
分
ト
、
本
原
ノ
部
分
ト
ア
ル
ガ
如
ク
、
又
社
会
ノ
形
体
組
織
ノ
中
ニ
ハ
、
其
最
初
ノ
状
態
ヲ
存
シ
テ
永
久
ニ
生
残
ル
者
ア
リ
、
道
徳
ノ
学
ノ
最
初
ノ
結
果
ニ
於
テ
ハ
、
先
ヅ
此
事
実
ヲ
認
識
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
〇
又
道
徳
ノ
土
臺
ト
ナ
ル
所
ノ
威
權
ニ
付
キ
テ
ハ
、
余
ハ
其
初
メ
ニ
於
テ
、
先
ヅ
批
判
的
及
ビ
明
白
ナ
ル
消
極
的
ノ
結
果
ヲ
希
望
ス
、
人
類
ガ
此
威
權
ニ
注
目
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
、
古
代
ノ
詩
歌
及
ビ
神
秘
ノ
時
代
ニ
起
ル
者
ナ
レ
バ
、
余
ハ
通
常
人
ノ
意
見
モ
、
此
本
原
ノ
色
彩
ヲ
以
テ
塗
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ
、
此
威
權
ノ
本
原
ヲ
批
判
ス
ル
コ
ト
ハ
、
此
学
問
ニ
於
テ
必
要
ノ
部
分
ナ
リ
、
是
等
ノ
見
込
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
、
〝
批
判
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
科
学
ト
イ
フ
者
ハ
遂
ニ
成
ラ
ザ
ル
ベ
シ
〟
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
〇
更
ニ
他
ノ
一
方
ヨ
リ
見
レ
バ
道
徳
学
ハ
、
積
極(
肯
定
的)
ニ
シ
テ
又
再
造
ノ
面
ヲ
有
ス
、
觧
説
ハ
、
觧
説
ヲ
除
去
ス
ル
者
ニ
非
ズ
、
又
觧
説
ヲ
除
去
ス
ル
ハ
、
觧
説
ス
ル
コ
ト
ニ
非
ズ
、
道
徳
学
ノ
起
歩
ノ
地
ハ
、
權
理
ト
義
務
ト
ノ
実
事
ナ
リ
、
初
メ
ノ
部
分
ニ
於
テ
、
批
判
的
ニ
之
ヲ
攻
撃
ス
ル
ガ
如
ク
ニ
見
エ
ル
ハ
、
唯
其
仕
事
ノ
外
面
ノ
假
相
ナ
リ
、 
 
 
 
凡
ソ
科
学
ノ
敎
育
ニ
於
テ
ハ
、
何
レ
モ
破
壊
ヲ
以
テ
其
学
ノ
主
要
ノ
仕
事
ノ
如
ク
見
ユ
ル
時
期
ア
リ
、
布
拉
多
ハ
之
ヲ
狗
子
ノ
時
期(
パ
ッ
ピ
イ
、
ド
グ
、
ス
テ
ー
ジ)
ト
名
ク
、 
深
キ
真
相
ヲ
見
ユ
ル
ト
キ
ハ
、其
事
ハ
皆
再
造
的
ナ
リ
、即
チ
破
壊
ス
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
完
成
セ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、其
事
ハ
要
緊
ヲ
不
要
緊
ヨ
リ
分
離
シ
、恒
久
ヲ
經
過
ヨ
リ
、
精
神
ヲ
道
徳
及
ビ
社
会
ノ
法
式
ノ
形
体
ヨ
リ
分
離
ス
ル
者
ナ
リ
、
今
構
造
上
、
人
類
ノ
天
性
ト
結
合
ス
ル
者(
此
者
ハ
傳
統
ト
シ
テ
人
類
ニ
價
値
及
ビ
神
聖
ヲ
附
與
ス
ル
者
ナ
リ)
ヲ
除
ク
ト
キ
ハ
、
其
所
ニ
一
物
モ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
道
徳
学
ハ
務
メ
テ
再
造
ヲ
為
ス
所
ノ
批
判
的
ノ
者
ナ
リ
、
其
者
ハ
堅
固
ナ
ル
要
緊
ヲ
保
タ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
無
用
ノ
者
ト
不
要
緊
ノ
者
ト
ヲ
除
キ
去
ル
ナ
リ
、
故
ニ
道
徳
ハ
大
胆
ナ
ル
否
定
的
ノ
姿
ヲ
現
ハ
ス
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
是
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ニ
、
肯
定
的
ノ
截
断
セ
ル
稜
角
ヲ
発
見
ス
ル
ナ
リ
、 
  
第
二
編 
 
 
 
何
ノ
処
ニ
道
徳
学
ア
リ
ヤ 
 
 
第
六 
此
学
問
ヲ
認
識
ス
ル
コ
ト
ノ
困
難 
〇
前
論
ニ
於
テ
、
余
ハ
道
徳
ノ
学
ニ
於
テ
実
行
上
ニ
必
要
ナ
ル
状
態
ト
其
問
題
ノ
一
般
ノ
性
貭
ト
人
々
ノ
希
待
ス
ル
所
ノ
答
辞
ト
ノ
大
畧
ト
ヲ
擧
タ
リ
、
是
ヨ
リ
シ
テ
余
ハ
、
此
学
問
自
身
ノ
発
達
ニ
付
キ
テ
都
合
ヨ
キ
発
足
点
ヲ
求
メ
ン
ト
欲
ス
、
然
レ
ド
モ
是
ヲ
為
ス
ノ
前
、
此
学
問
ノ
想
念
ト
結
合
ス
ル
所
ノ
困
難
ア
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
余
ハ
先
ヅ
之
ニ
注
目
セ
ン
ト
欲
ス
、 
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〇
道
徳
ノ
学
ハ
、
品
性
及
ビ
行
為
ノ
学
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
一
般
ノ
定
義
ヲ
立
タ
ル
後
ニ
於
テ
、
余
ハ
イ
カ
ル
意
味
ヲ
以
テ
此
学
問
ヲ
話
ル
ベ
キ
カ
、
此
学
問
ハ
必
要
ナ
ル
真
理
ノ
中
ニ
其
論
旨
○
○
サ
ブ
ゼ
ク
ト 
マ
ッ
タ
ー
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、 
此
学
ハ
其
事
実
ニ
従
ヒ
テ
其
道
理
ヲ
尋
ネ
、
其
道
理
ノ
働
ク
方
法
ト
シ
テ
、
法
則
ヲ
作
リ
、
其
概
括
ヨ
リ
、
即
チ
其
綜
合
ヨ
リ
シ
テ
、
進
ミ
テ
新
ナ
ル
続
キ
ヲ
引
出
ス
ナ
リ
、
此
最
後
ノ
仕
事
ハ
、
殊
ニ
此
学
問
ノ
他
ノ
学
問
ニ
異
ナ
ル
所
ナ
リ
、
凡
ソ
科
学
ト
イ
フ
者
ハ
、
其
已
ニ
知
ル
所
ノ
道
理
ノ
法
則
ヨ
リ
、
各
個
ノ
效
験
ヲ
明
カ
ニ
預
言
セ
ザ
ル
ノ
マ
デ
ハ
、
之
ヲ
完
全
ナ
ル
科
学
ト
理
会
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、 
            
「
埋
尓
黒
氏
道
德
學
」
解
題 
「
埋
尓
黒
氏
道
德
學
」
は
、
八
二
七
ー
一
六
七
「
埋
尓
黒
氏
道
徳
學 
顕
利
爹
氏
道
德
學
」
に
「
顕
利
爹
氏
道
德
學
」
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。 
「
埋
尓
黒
氏
道
德
學
」
は
、Joh
n
 H
en
ry
  M
u
irh
e
a
d
(
一
八
五
五
―
一
九
四
〇)
の
著
述T
h
e E
lem
en
ts of E
th
ics; a
n
 In
trod
u
ction
 to M
ora
l P
h
ilosop
h
y, 
の
部
分
訳
で
あ
る
。-
本
書
は
、
初
版
が
一
八
九
二
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
確
認
で
き
た
の
は
、
一
八
九
五
年
版
で
あ
る
。
西
村
翻
訳
は
、
一
八
九
五
年
版
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。 
原
書
は
、B
oo
k
 I
か
らB
oo
k
 V
ま
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
のB
o
ok
は
、
さ
ら
に
C
h
a
p
te
r
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
を
通
し
て
九
十
九
の
番
号
を
付
し
て
項
目
を
立
て
て
論
述
し
て
い
る
。 
西
村
は
、Eth
ics
、M
ora
l P
h
ilo
sop
h
y
に
訳
語
と
し
て
道
徳
學
を
当
て
て
い
る
。
C
h
a
p
te
r
を
編
と
訳
し
、
項
目
番
号
を
章
と
し
て
い
る
。
翻
訳
し
た
の
は
、B
oo
k
 I  
C
h
a
p
te
r II
の
初
め
、
第
六
項
目
の
中
途
ま
で
で
あ
る
。 
こ
の
原
書
は
、
桑
木
厳
翼
が
「
倫
理
學
」
と
し
て
明
治
三
十
（
一
九
〇
二
）
年
に
刊
行
し
て
い
る
。
明
治
三
十
五
年
に
起
こ
っ
た
哲
学
館
事
件
は
こ
の
翻
訳
書
を
使
用
し
て
卒
業
試
験
を
行
っ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。 
M
u
irh
ea
d
は
グ
ラ
ス
ゴ
ー
に
生
ま
れ
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
を
卒
業
し
、
こ
こ
で
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ケ
ア
ー
ド
（
一
八
三
五
―
一
九
〇
八
）
に
学
ん
で
い
る
。
後
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
ベ
リ
オ
ル
カ
レ
ッ
ジ
に
学
ん
だ
。
一
八
八
八
年
に
王
立
ホ
ロ
ー
ウ
エ
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イ
カ
レ
ッ
ジ
の
心
理
学
道
徳
学
講
師
と
な
り
、
一
八
九
六
年
に
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
の
哲
学
と
政
治
学
の
教
授
と
な
り
、
後
に
哲
学
の
み
の
担
当
と
な
っ
た
。T
h
e 
E
lem
en
ts of E
th
ics; a
n
 In
trod
u
ction
 to M
ora
l P
h
ilosop
h
y
は
、
彼
の
最
初
の
著
書
で
、
非
常
に
好
評
を
得
た
教
科
書
で
あ
る
。
格
別
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
観
点
か
ら
論
題
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
導
入
を
な
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。 
              
道
學
大
意
譯
稿 
 
道
徳
學
大
意 
米
国 
亜
知
巴
亜
歴
山
得 
著 
日
本 
西
村
茂
樹
蔭
敏 
講
觧 
 
 
 
第
一
篇 
 
 
 
 
良
心
コ
ン
セ
ン
ス 
即
チ
道
徳
ノ
性
能
フ
ハ
コ
ル
チ
イ 
（
●
者
ハ
皆
道
徳
ノ
性
相
ヲ
辨
ズ
） 
○
凡
ソ
人
タ
ル
者
ハ
其
道
理
ヲ
知
ル
ノ
智
已
ニ
開
暢
ス
ル
時
ハ
、
其
目
ニ
見
ル
所
ニ
於
テ
、
自
然
ト
此
物
ハ
美
ニ
シ
テ
、
彼
物
ハ
美
ナ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
辨
知
ス
ル
ナ
リ
、
其
如
ク
又
人
ノ
行
為
上
ニ
付
キ
テ
モ
、
道
徳
ノ
性
相
ニ
管
セ
ル
コ
ト
ニ
於
テ
、
其
何
レ
ニ
属
ス
ル
カ
ヲ
判
得
ス
ル
ノ
力
ヲ
有
ス
ル
ナ
リ
、
此
判
断
ハ
我
身
直
接
ニ
之
ヲ
判
断
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
事
ニ
付
キ
テ
、
人
ノ
幸
福
ヲ
助
ク
ル
カ
、
害
ス
ル
カ
ナ
ド
ノ
関
係
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
判
断
ス
ル
者
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
（
古
往
今
来
ノ
真
） 
○
此
道
徳
ノ
性
相
ノ
差
別
ニ
付
テ
ハ
、
人
々
其
性
能
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
ハ
多
少
其
異
見
ノ
差
違
ハ
ア
レ
ド
モ
、
古
往
今
来
、
世
界
万
国
ノ
人
何
レ
モ
皆
此
性
能
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
何
々
ノ
行
為
ハ
良
善
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
賞
美
シ
、
又
何
々
ノ
行
為
ハ
醜
悪
ナ
リ
シ
テ
之
ヲ
鄙
賤
ス
ル
ノ
心
ハ
皆
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、 
（
人
類
一
致
） 
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○
何
レ
ノ
国
ノ
語
ニ
モ
皆
道
徳
ノ
善
美
ト
道
徳
ノ
醜
悪
ト
ノ
意
ヲ
言
フ
所
ノ
言
辭
ア
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
全
世
界
ノ
諸
国
ニ
於
テ
、
昔
ヨ
リ
今
ニ
至
ル
マ
デ
法
律
ト
刑
罰
ト
ノ
ア
ラ
ザ
ル
処
ナ
シ
、
其
意
ハ
皆
何
々
ノ
行
為
ハ
之
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
定
メ
タ
ル
ニ
由
レ
ル
者
ナ
リ
、
甚
シ
キ
不
公
正
ト
甚
シ
キ
亡
恩
ト
ノ
如
キ
ニ
何
レ
ノ
代
、
何
レ
ノ
国
ニ
於
テ
モ
、
皆
之
ヲ
道
徳
上
ノ
悪
事
ト
判
断
セ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
人
ノ
道
徳
ノ
行
為
ノ
善
悪
ヲ
判
断
ス
ル
ハ
、
草
ノ
色
、
蜜
ノ
味
ヲ
判
断
ス
ル
ト
大
ニ
相
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
若
シ
人
ア
リ
テ
草
ノ
色
ヲ
綠
ナ
リ
ト
言
ハ
ズ
、
蜜
ノ
味
ヲ
以
テ
甘
キ
ト
言
ハ
ザ
ル
時
ハ
、
余
ハ
、
人
ノ
身
体
ノ
知
覚
各
異
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
此
ノ
如
キ
特
異
ノ
感
覚
ヲ
生
ズ
ル
ト
ハ
謂
ハ
ズ
、
必
ス
其
人
ノ
生
噐
ニ
闕
失
ア
ル
カ
又
ハ
疾
ニ
由
リ
テ
生
噐
ノ
働
ヲ
變
ジ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
謂
フ
ベ
シ
、 
（
単
一
ナ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
見
ル
） 
○
人
タ
ル
者
ハ
夲
来
皆
道
徳
ノ
性
能
ヲ
有
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
単
一
ナ
ル
善
悪
ニ
付
キ
テ
ノ
判
断
ニ
於
テ
之
ヲ
見
ル
ベ
シ
、
若
シ
其
行
為
錯
雜
シ
テ
一
事
ハ
善
ニ
シ
テ
一
事
ハ
悪
ナ
ル
者
、
又
其
行
為
ニ
付
キ
テ
精
密
ナ
ル
權
衡
ヲ
量
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
ノ
如
キ
ハ
、
人
類
一
般
に
有
セ
ル
道
徳
ノ
判
断
ノ
試
驗
ト
ス
ル
ニ
適
当
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
、
彼
ノ
學
士
伯
利
ぺ
ー
リ
ー
ガ
引
用
セ
ル
瓦
勒
留
ワ
レ
リ
ュ
ー
ス
、
馬
西
摩
マ
キ
シ
モ
ス
ノ
史
ノ
如
キ
ハ
其
事
頗
ル
混
雜
ニ
シ
テ
、
初
メ
ノ
一
見
ニ
於
テ
、
何
ノ
処
ニ
道
徳
ノ
真
ノ
品
性
ア
ル
カ
ヲ
判
決
ス
ル
コ
ト
極
メ
テ
難
ケ
レ
バ
、余
ガ
志
謀
ス
ル
所
ノ
用
ニ
ハ
能
ク
適
合
セ
ル
者
ニ
非
ズ
、 
（
●
●
ノ
事
実
ハ
●
●
要
セ
ズ
） 
伯
利
ノ
引
ク
所
ノ
語
左
ノ
如
シ
、
曰
ク
、
加
兪
多
拉
牛
カ
イ
ユ
ー
ス
ト
ラ
ニ
エ
ー
ス
ノ
父
、
三
權
貴
ニ
悪
マ
レ
、
見
當
リ
次
第
ニ
殺
ス
ベ
シ
ト
イ
ヘ
ル
罪
ヲ
被
ブ
レ
リ
、
加
兪
多
拉
牛
ハ
、
三
人
黨
ノ
利
益
ヲ
謀
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
其
父
ノ
追
捕
ヲ
命
セ
ラ
レ
シ
将
官
ニ
其
父
ノ
隠
匿
所
ヲ
告
ゲ
、
其
父
ノ
状
貌
ヲ
見
分
ケ
易
キ
カ
為
メ
ニ
父
ノ
人
相
書
ヲ
添
ヘ
テ
之
ニ
送
レ
リ
、
其
ノ
父
ハ
吾
身
ノ
性
命
ヨ
リ
ハ
其
子
ノ
安
全
幸
福
ヲ
心
ニ
掛
ケ
シ
ガ
、
己
ヲ
捕
ヘ
シ
将
官
ニ
向
ヒ
テ
、
吾
子
ハ
好
在
ナ
リ
ヤ
、
吾
子
ハ
諸
大
将
ノ
心
ヲ
満
足
セ
シ
ム
ル
ダ
ケ
ノ
職
分
ヲ
為
シ
得
タ
リ
ヤ
ト
問
ヘ
リ
、
将
官
ノ
一
人
之
ニ
答
ヘ
テ
曰
ク
、
汝
ノ
子
隠
所
ヲ
我
ニ
告
タ
ル
ヲ
以
テ
、
吾
等
ハ
深
ク
汝
ノ
子
ヲ
愛
セ
リ
、
汝
ノ
子
ノ
告
発
ニ
由
リ
テ
汝
ハ
捕
縛
ニ
就
ケ
リ
、
汝
今
宜
シ
ク
死
ス
ベ
シ
ト
、
言
畢
リ
、
短
劍
ヲ
以
テ
加
兪
ノ
父
ノ
心
ヲ
刺
シ
テ
之
ヲ
殺
ス
、
加
兪
ノ
父
ノ
死
ヨ
リ
ハ
、
其
死
ヲ
得
ル
ノ
次
第
、
殊
ニ
人
心
ニ
感
心
ス
ル
者
ア
リ
、
以
上
史
ノ
文 
若
シ
此
説
話
ヲ
以
テ
、
數
年
前
阿
諾
威
〔
ハ
ノ
ー
バ
ー
〕
ノ
林
中
ヨ
リ
捕
ヘ
来
レ
ル
少
年
カ
、
又
ハ
經
驗
ナ
ク
敎
育
ナ
ク
、
幼
年
ヨ
リ
シ
テ
同
類
ト
ノ
交
際
ヲ
絶
チ
、
先
蹤
威
權
、
憐
愍
、
習
慣
ナ
キ
所
ノ
野
蛮
ニ
問
ハ
バ
、
何
如
、
余
等
ガ
多
拉
牛
ノ
行
為
に
付
キ
テ
之
ヲ
賤
悪
ス
ル
ノ
感
覚
ト
其
度
ヲ
同
フ
ス
ル
カ
、
又
ハ
全
ク
感
覚
ヲ
生
セ
ル
カ
以
上
伯
利
ノ
語 
 
 
（
●
例
ハ
何
故
ニ
證
例
ト
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
カ
） 
○
余
カ
考
案
ニ
テ
ハ
、
以
上
ノ
事
迹
ハ
、
是
ヲ
以
テ
人
類
天
然
ニ
道
徳
ノ
感
覚
ヲ
有
セ
リ
ト
イ
フ
證
例
ト
為
ス
ニ
足
ラ
ズ
、
其
故
ニ
、
此
ノ
如
キ
人
ニ
向
ヒ
テ
此
事
ヲ
問
フ
ハ
、
恰
モ
道
徳
ノ
性
能
ノ
未
タ
開
発
セ
ザ
ル
年
齢
二
歳
ニ
過
ギ
ザ
ル
小
児
ニ
向
ヒ
テ
、
之
ヲ
問
フ
ト
大
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
無
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
、
全
ク
他
人
ヨ
リ
敎
育
ヲ
受
ケ
ズ
、
又
交
際
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ト
キ
ハ
、
假
令
成
年
ニ
至
ル
ト
モ
、
其
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状
態
ニ（
心
ニ
ノ
ミ
付
テ
之
ヲ
言
フ
）小
児
ノ
時
ト
大
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
道
徳
ノ
感
覚
ニ
人
ノ
性
能
ヲ
開
発
ス
ル
所
ノ
通
常
ノ
方
法
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
モ
、
善
ク
自
ラ
働
ク
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
受
合
難
キ
コ
ト
ナ
リ
、
今
脳
ノ
機
関
ニ
不
足
ア
リ
テ
、
知
慧
ノ
働
ヲ
妨
ク
ル
者
ア
ラ
ン
ニ
、
其
人
ハ
道
理
ノ
力
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
此
人
ニ
就
キ
テ
道
理
ノ
開
発
ノ
状
ヲ
試
ミ
ン
ト
ス
ル
ハ
決
シ
テ
得
ベ
キ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
是
ト
同
様
ナ
ル
コ
ト
ニ
テ
、
若
シ
茲
ニ
人
ア
リ
テ
幼
年
ヨ
リ
暗
黒
ナ
ル
獄
中
ニ
囚
ハ
レ
、
少
シ
モ
他
人
ヨ
リ
敎
示
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
、
其
心
知
ノ
性
能
ヲ
発
ス
ル
ノ
途
ナ
キ
時
ハ
、
此
人
ニ
就
キ
テ
、
人
ノ
性
能
ハ
如
何
ナ
ル
者
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
証
セ
ン
ト
ス
ル
モ
、
決
シ
テ
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
前
文
ニ
引
ケ
ル
學
士
伯
利
ガ
野
蛮
ノ
児
童
ニ
向
ヒ
テ
質
問
セ
ン
ト
言
ヒ
シ
モ
亦
之
ト
同
シ
事
ニ
シ
テ
又
開
化
ノ
極
メ
テ
低
キ
蠻
民
ニ
向
ヒ
テ
云
々
ス
ル
モ
其
差
異
ノ
度
ハ
差
小
ナ
レ
ト
モ
、猶
同
シ
事
ナ
ル
ベ
シ
、 
（
●
●
テ
号
一
般
●
性
能
ハ
何
●
） 
○
余
カ
此
書
ヲ
著
ハ
ス
ノ
主
意
ハ
専
ラ
人
ヲ
シ
テ
明
白
ニ
、
良
心
〇
〇
ナ
ル
者
ハ
人
類
ノ
固
有
シ
テ
、
且
、
世
界
ノ
人
衆
ニ
所
有
セ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
理
會
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
凡
ソ
人
タ
ル
者
其
性
能
大
ニ
開
発
シ
、
其
成
熟
ノ
度
ニ
達
ス
ル
時
ニ
人
類
ノ
行
為
ノ
道
徳
ニ
属
ス
ル
者
ヲ
、
辨
別
ス
ル
ノ
力
ア
リ
、
即
チ
自
然
ノ
智
ヲ
以
テ
此
行
為
ハ
正
ニ
属
シ
、
彼
行
為
ハ
邪
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
分
別
ス
ル
ハ
、
此
良
心
ノ
働
ニ
由
ル
者
ナ
リ
、 
（
伯
利
ノ
例
ハ
混
合
） 
○
學
士
伯
利
ノ
引
用
セ
ル
史
迹
ハ
不
都
合
ナ
ル
処
ア
リ
、
此
事
迹
ハ
単
一
簡
純
ノ
正
邪
ヲ
考
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
シ
テ
混
合
錯
雜
ノ
正
邪
ヲ
考
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
故
ハ
加
兪
多
拉
牛
ガ
此
行
為
ア
ル
ノ
前
ニ
先
ツ
其
父
母
ノ
安
全
ヲ
謀
ル
為
メ
ニ
、
天
命
ヲ
受
ケ
居
ル
者
カ
、
又
ハ
、
公
衆
ノ
安
全
ヲ
謀
ル
為
メ
ニ
、
天
命
ヲ
受
ケ
居
ル
者
カ
ノ
判
断
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
レ
ハ
ナ
リ
、
若
シ
多
拉
牛
、
三
人
黨
ニ
テ
其
父
ヲ
除
ク
時
ハ
公
衆
ノ
利
益
ヲ
髙
進
ス
ベ
シ
ト
信
ズ
ル
時
ハ
、
多
拉
牛
ハ
其
父
子
ノ
愛
ヲ
棄
テ
公
衆
ノ
幸
福
ヲ
求
ム
ル
ノ
感
覚
ヲ
発
セ
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
時
ハ
此
事
迹
ハ
道
徳
上
ニ
於
テ
混
淆
錯
雜
ノ
場
合
ニ
シ
テ
ハ
人
々
ノ
考
案
モ
亦
種
々
一
様
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
余
カ
信
ズ
ル
所
ニ
テ
ハ
、
世
界
上
ノ
人
類
（
縦
令
少
シ
モ
敎
育
ヲ
受
ケ
ザ
ル
人
ニ
テ
モ
）
ガ
此
事
ニ
付
キ
テ
ノ
意
見
ハ
、
必
ス
一
様
ナ
ル
光
明
ノ
中
ニ
有
ル
ナ
ル
ベ
シ
、 
（
●
●
ノ
定
断
） 
○
前
ニ
記
シ
タ
ル
多
拉
牛
ノ
事
迹
ニ
付
キ
、
極
メ
テ
匹
當
ノ
判
断
ヲ
下
ス
時
ハ
左
ノ
如
シ
、
曰
ク
多
拉
牛
ノ
父
ハ
其
窮
屈
ナ
ル
義
気
ヲ
守
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
性
命
ヲ
悪
人
ノ
手
ニ
失
ヒ
タ
ル
者
ナ
リ
、
盖
此
三
人
黨
ハ
共
和
政
体
ヲ
保
守
セ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
非
ズ
シ
テ
之
ヲ
破
壊
セ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、
多
拉
牛
ガ
其
父
ノ
隠
匿
所
ヲ
敵
ニ
告
ゲ
シ
ハ
、
極
メ
テ
自
分
勝
手
ナ
ル
意
見
、
即
其
父
ノ
善
良
ニ
似
ザ
ル
不
公
義
不
道
理
ノ
所
行
ナ
リ
、
若
シ
此
事
迹
ヲ
以
テ
世
界
ノ
東
端
ヨ
リ
西
極
ニ
亘
レ
ル
數
千
ノ
人
ニ
示
ス
時
ハ
、
其
感
覚
ト
判
断
ト
ハ
唯
一
個
ニ
帰
ス
ベ
シ
、
曰
ク
多
拉
牛
ノ
所
行
ハ
甚
悪
ム
ベ
キ
ノ
行
為
ナ
リ
ト
、
其
敎
育
ノ
力
ニ
由
リ
テ
道
徳
ノ
性
能
開
発
ノ
度
ニ
准
シ
テ
其
之
ヲ
悪
ム
ノ
度
ニ
モ
亦
髙
下
ア
ル
ベ
シ
ト
雖
ド
モ
、
其
所
行
ヲ
以
テ
善
良
ト
ス
712 
 
ル
者
ハ
決
シ
テ
一
人
モ
之
ア
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
獨
リ
多
拉
牛
ノ
行
為
ヲ
賤
悪
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
其
父
ヲ
殺
セ
シ
大
将
ヲ
モ
之
ヲ
刑
戮
ニ
処
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
ル
ベ
シ
、
凡
ソ
野
蛮
ノ
民
ノ
、
其
良
心
ノ
発
顕
其
明
白
ナ
ラ
ズ
、
之
ヲ
修
養
シ
タ
ル
所
ノ
人
ハ
其
発
顕
明
白
ニ
シ
テ
其
力
モ
至
テ
強
大
ナ
ル
者
ナ
リ
、 
 
 
 
第
二
篇 
 
 
夲
来
ニ
シ
テ
且
ツ
一
般
ナ
ル
道
徳
ノ
性
能 
（
道
徳
ノ
思
●
●
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
） 
○
若
シ
良
心
ヲ
以
テ
人
類
固
有
ノ
性
能
ト
為
サ
ヾ
ル
時
ハ
、
人
ノ
道
徳
ノ
性
能
ヲ
理
會
ス
ル
ハ
、
何
ノ
力
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
ヤ
、
他
ニ
ハ
決
シ
テ
之
ヲ
得
ル
ノ
方
法
ナ
キ
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
道
徳
ノ
感
覚
ハ
只
敎
育
修
養
ノ
ミ
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
得
ル
ト
イ
ヘ
ル
意
見
ハ
最
モ
謬
誤
ノ
意
見
ナ
リ
、
凡
ソ
人
ノ
種
々
ノ
単
一
ノ
意
想
ヲ
生
ス
ル
ハ
、
皆
夫
々
ノ
之
ニ
通
ス
ル
ノ
性
能
ア
ル
ニ
由
ル
者
ニ
シ
テ
、
若
シ
其
性
能
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
其
意
想
ヲ
モ
生
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
、
此
事
ヲ
説
ク
ニ
身
体
ノ
知
覚
ヲ
引
キ
テ
其
證
ト
為
ス
時
ハ
猶
明
白
ニ
其
疑
問
ニ
答
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
今
若
シ
身
体
ニ
視〇)
ノ
機
関
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
假
令
他
ヨ
リ
敎
示
ス
ル
ト
モ
、
光
ト
色
ト
ノ
如
キ
単
一
ナ
ル
思
想
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
又
聴〇
ノ
機
関
ナ
キ
時
ハ
、
外
ヨ
リ
送
リ
来
レ
ル
音
声
ノ
思
想
ヲ
造
成
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
其
他
ノ
諸
官
ニ
於
テ
モ
皆
同
シ
事
ナ
リ
、
此
五
官
ノ
外
ニ
内
部
ノ
知
覚
ト
名
付
ク
ル
所
ノ
知
識
ヲ
得
ル
ト
イ
フ
コ
ト
モ
亦
真
実
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
若
シ
人
ニ
味〇
道〇
ノ
性
能
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
假
令
美
功
ナ
ル
物
ヲ
見
ル
ト
雖
ト
モ
、
其
美
好
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
今
マ
人
ア
リ
、
馬
ニ
乗
リ
テ
美
麗
ナ
ル
物
ヲ
見
ル
ニ
、
乗
者
ハ
大
ニ
其
物
ノ
美
麗
ニ
感
ス
レ
ト
モ
、
馬
ハ
少
シ
モ
之
ニ
感
ス
ル
コ
ト
ハ
無
カ
ル
ベ
シ
、
馬
ノ
見
ル
所
ノ
物
、
固
ヨ
リ
人
ノ
見
ル
所
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
キ
ナ
リ
、
道
徳
ノ
性
能
ニ
於
テ
モ
亦
是
ノ
如
シ
、
我
等
ニ
単
純
ナ
ル
道
徳
ノ
思
想
ヲ
発
セ
シ
ム
ル
ハ
、元
来
固
有
ノ
性
能
ア
レ
バ
ナ
リ
、
否
ラ
ザ
レ
バ
、
徳
不
徳
ノ
思
想
ハ
人
ノ
心
中
ニ
発
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
人
ノ
自
覚
ス
ル
所
ノ
道
徳
ノ
當〇
務〇)
モ
決
シ
テ
其
感
ヲ
興
ス
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、 
（
利
益
主
義
ノ
●
論
） 
○
余
ハ
利
益
ノ
主
義
ユ
ー
チ
リ
タ
リ
ア
ン
ヲ
主
張
ス
ル
所
ノ
説
ニ
付
テ
更
ニ
論
ズ
ル
所
ア
ラ
ン
ト
ス
、
所
謂
利
益
主
義
ト
ハ
人
ノ
行
為
ノ
利
益
ト
為
ル
カ
損
害
ト
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
察
シ
、
道
徳
ノ
當
務
ハ
夫
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
判
決
ス
ト
イ
フ
者
ナ
リ
、
學
士
伯
利
人
ニ
示
シ
テ
謂
ヘ
ラ
ク
、
吾
等
此
利
益
ノ
主
義
ヲ
執
ル
ハ
、
其
中
ニ
透
入
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
妙
理
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
ト
、 
○
然
レ
ト
モ
余
ハ
此
主
義
ヲ
以
テ
無
益
ノ
理
論
ト
為
シ
、
道
理
ニ
依
リ
テ
判
ス
ル
時
ハ
其
説
ノ
破
壊
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
是
ヲ
判
断
ス
ル
ハ
他
ニ
方
法
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
、
其
之
ヲ
人
々
ノ
自
覚
〇
〇
ニ
求
メ
テ
可
ナ
リ
、 
（
覚
ニ
問
フ
） 
○
若
シ
人
ア
リ
テ
、
人
ノ
行
為
ニ
、
邪
悪
ト
イ
フ
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
只
其
行
為
ノ
、
明
カ
ニ
人
類
ノ
幸
福
ヲ
害
ス
ル
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
邪
悪
ト
名
ク
ベ
シ
ト
主
張
ス
ル
者
ア
レ
ド
モ
、
己
ノ
自
覚
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
自
證
ヲ
変
改
ス
ベ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
敢
テ
之
ヲ
言
ハ
ズ
、
又
之
ヲ
言
フ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
人
ハ
其
心
ノ
構
造
世
間
ノ
衆
人
ト
異
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
論
旨
ニ
付
キ
テ
、
中
正
ナ
ル
試
驗
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
713 
 
決
シ
テ
能
ハ
ザ
ル
ノ
人
ナ
リ
、
若
シ
此
ノ
如
キ
ノ
人
ニ
テ
モ
、
ヨ
ク
注
意
シ
テ
己
ガ
自
己
ノ
心
ノ
働
ヲ
研
究
ス
ル
コ
ト
ヲ
為
サ
ハ
、
大
ニ
宜
シ
キ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
畢
竟
此
人
ノ
謬
誤
ハ
、
道
徳
ノ
善
悪
ト
イ
ヘ
ル
思
想
ヲ
以
テ
、
全
ク
利
益
ノ
思
想
ト
別
ナ
ル
者
ト
思
フ
ニ
在
リ
、然
ル
ニ
実
ハ
此
二
者
ハ
其
内
部
ハ
其
ヨ
リ
密
合
セ
ル
者
ニ
テ
、
其
謬
誤
ヲ
致
ス
ハ
皆
未
タ
深
ク
考
ヘ
ザ
ル
ヨ
リ
起
ル
ナ
リ
、
凡
ソ
道
徳
ノ
行
為
ハ
常
ニ
幸
福
〇
〇
ヲ
生
ス
ル
者
ニ
シ
テ
又
利
益
〇
〇
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
余
儕
ガ
道
徳
ノ
品
性
ニ
付
キ
テ
ノ
思
想
ハ
、
此
ノ
如
キ
利
益
上
ヨ
リ
来
ラ
ズ
シ
テ
、
専
ラ
其
行
為
ノ
性
質
上
ヨ
リ
来
ル
者
ナ
リ
、
是
利
益
主
義
者
ト
其
説
ヲ
異
ニ
ス
ル
所
以
ナ
リ
、 
 
 
 
第
三
篇 
 
道
徳
ノ
性
能
ノ
命
令
ハ
、
全
世
界
皆
一
様
ナ
ル
ヤ
否 
（
不
一
致
ヨ
リ
論
ス
ル
駁
説
） 
○
余
カ
所
論
ニ
対
シ
テ
最
モ
有
力
ナ
ル
駁
論
ハ
左
ノ
説
ナ
リ
、
曰
ク
凡
ソ
世
界
ノ
諸
国
ニ
於
テ
其
敎
育
ノ
全
ク
異
ナ
ル
所
ノ
国
民
ハ
、
同
一
ノ
行
為
ヲ
判
断
ス
ル
ニ
、
一
ハ
以
テ
道
徳
ニ
協
フ
ト
為
シ
、
一
ハ
以
テ
道
徳
ニ
協
ハ
ズ
ト
為
シ
、
竟
ニ
一
致
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
若
シ
道
徳
ノ
性
能
ト
イ
フ
者
人
類
固
有
ノ
一
物
ナ
ラ
バ
、
道
徳
ニ
付
キ
テ
ノ
判
断
モ
一
致
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
、
五
官
ノ
万
物
ヲ
覚
知
ス
ル
ガ
如
ク
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、若
シ
良
心
ノ
命
令
時
代
ト
土
地
ト
ニ
由
リ
テ
異
ナ
ル
コ
ト
ア
ラ
バ
、
道
徳
ノ
感
覚
ト
イ
フ
者
ハ
敎
育
ニ
由
リ
テ
之
ヲ
生
ス
ル
者
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
無
カ
ラ
ン
ヤ
、
然
ル
時
ハ
、
道
徳
ノ
性
能
ハ
人
ノ
夲
来
ノ
構
造
ニ
存
ス
ル
ト
イ
ヘ
ル
説
ハ
、
何
ノ
據
ル
所
ア
リ
テ
其
勝
ヲ
制
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ヤ
、 
（
人
間
ノ
行
事
ニ
道
徳
上
ノ
差
異
ア
リ
） 
○
余
之
ニ
対
テ
曰
ク
、
世
界
ノ
万
国
ニ
於
テ
、
人
民
ノ
有
様
髙
低
、
一
様
ナ
ラ
ズ
ト
雖
ト
モ
、人
間
ノ
行
為
中
ニ
道
徳
ノ
品
性
ノ
差
異
ア
ル
ト
イ
フ
コ
ト
、委
ク
言
ヘ
バ
、
或
ル
事
ハ
邪
悪
ナ
レ
バ
、
之
ヲ
行
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
或
ル
事
ハ
良
善
ナ
レ
バ
、
之
ヲ
行
フ
ベ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ア
ル
ハ
、
論
者
モ
之
ヲ
許
ス
所
ナ
ル
ベ
シ
、 
（
全
ク
相
反
ス
ル
ト
イ
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
） 
○
世
界
万
国
ノ
中
ニ
於
テ
其
国
人
ガ
正
直
ト
認
メ
、
邪
曲
ト
認
メ
タ
ル
コ
ト
ニ
全
ニ
相
反
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
論
者
ハ
之
ヲ
強
辨
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
、
論
者
カ
執
論
ス
ル
所
ノ
意
見
ノ
差
異
ナ
ル
者
ハ
実
ニ
些
少
ナ
ル
差
異
ニ
シ
テ
、
若
シ
其
事
ノ
全
体
ノ
善
悪
ヲ
論
ズ
ル
時
ハ
亦
俱
ニ
一
致
ニ
帰
ス
ル
者
ナ
リ
、
余
ガ
前
ニ
言
フ
所
ノ
品
性
ノ
差
異
ナ
ル
コ
ト
ニ
付
キ
、其
原
基
ト
ナ
ル
者
一
二
ヲ
下
ヲ
擧
ク
ベ
シ
、
何
レ
ノ
国
、
何
レ
ノ
族
、
何
レ
ノ
人
種
ニ
於
テ
モ
、
他
人
ニ
害
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
以
テ
、
有
徳
合
宜
ノ
事
ト
為
ス
者
ハ
決
シ
テ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
他
人
ノ
性
命
ヲ
保
護
ス
ル
ヲ
以
テ
、
他
人
ノ
性
命
ヲ
奪
フ
ヨ
リ
善
事
ナ
リ
ト
ス
ル
者
ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
忘
恩
ヲ
以
テ
（
事
実
、
諸
国
ニ
於
テ
普
ク
行
ハ
ル
レ
ド
モ
）
称
賛
ス
ベ
キ
コ
ト
ト
為
シ
、
詐
偽
騙
局
ヲ
以
テ
、
忠
実
公
正
ヨ
リ
貴
シ
ト
ナ
ス
者
ハ
決
シ
テ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
（
人
ノ
品
行
ニ
付
キ
テ
一
般
ニ
相
場
ヲ
以
テ
試
ム
） 
○
何
レ
ノ
国
ニ
於
テ
、
人
ノ
行
為
ノ
仕
方
ニ
由
リ
テ
、
人
ノ
品
性
ニ
殊
別
ノ
價
ヲ
付
ス
ル
ア
リ
、
或
人
ハ
一
般
ノ
相
場
ヲ
以
テ
是
ヲ
善
人
ト
ナ
シ
、
或
人
ハ
同
ジ
ク
之
ヲ
悪
人
ト
為
ス
、
善
人
ト
為
リ
タ
ル
者
ハ
人
ニ
敬
重
セ
ラ
レ
、
悪
人
ト
称
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
人
ニ
賎
悪
セ
ラ
ル
、
此
ノ
如
ク
良
善
ノ
声
名
ヲ
得
タ
ル
所
ノ
行
為
ハ
、
他
ノ
二
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三
ノ
国
ニ
於
テ
之
ヲ
悪
行
ト
認
ム
ル
者
ナ
シ
、
万
国
皆
此
行
為
ヲ
以
テ
賞
賛
ス
ベ
キ
者
ト
ス
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
又
良
善
ナ
ル
行
為
ハ
、
決
シ
テ
悪
シ
キ
声
名
ヲ
得
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
シ
、 
（
習
慣
ハ
道
徳
ニ
判
断
ノ
有
無
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
） 
○
凡
ソ
人
民
ノ
行
為
ハ
、
是
ヲ
以
テ
其
心
中
内
部
ノ
如
何
ヲ
試
ム
ル
ノ
方
法
ト
試
驗
噐
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
人
タ
ル
者
ハ
、
心
ニ
ハ
其
不
可
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
ド
モ
、
尚
其
行
為
ヲ
中
止
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
誘
惑
ノ
力
及
ヒ
怠
肆
ノ
習
慣
ハ
、
良
心
ノ
證
覚
ニ
管
セ
ズ
シ
テ
、
身
ニ
悪
事
ヲ
行
ヒ
テ
止
マ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ
習
慣
ヨ
リ
出
タ
ル
行
為
ヲ
見
テ
、
其
人
ノ
行
為
ハ
、
良
心
ノ
命
令
ト
一
致
セ
ル
ヤ
セ
ザ
ル
ヤ
ヲ
定
メ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
甚
不
慥
ノ
決
断
ナ
リ
、
今
此
事
ハ
一
個
人
ノ
上
ニ
テ
言
タ
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
一
国
民
ニ
付
テ
モ
、
一
族
民
ニ
付
テ
モ
亦
同
ジ
事
ナ
リ
、
此
等
ノ
人
民
、
其
祖
先
以
来
受
ケ
タ
ル
所
ノ
習
慣
ハ
、
道
徳
ノ
感
覚
ニ
テ
良
善
ナ
リ
ト
ス
ル
コ
ト
ト
相
合
ハ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
其
民
其
内
ニ
在
リ
テ
敎
育
ヲ
受
タ
ル
ニ
由
リ
、
其
習
慣
ノ
力
極
メ
テ
堅
固
ニ
シ
テ
自
然
ニ
之
ニ
従
フ
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
（
貼
用
ノ
誤
） 
○
今
日
ノ
行
為
ト
道
徳
ノ
主
義
ト
全
ク
反
対
ニ
進
行
ス
ル
ノ
事
実
ニ
尚
審
ニ
説
ク
ト
キ
ハ
、
更
ニ
左
ノ
一
事
ア
リ
、
其
行
フ
所
ノ
主
義
ハ
、
正
シ
ケ
レ
ド
モ
、
其
無
智
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
事
実
ニ
貼
用
ス
ル
時
、
其
主
義
ヲ
誤
用
ス
ル
者
是
ナ
リ
、 
（
子
ヲ
殺
ス
人
） 
○
父
母
タ
ル
者
、
自
ラ
手
ヲ
下
シ
テ
其
女
子
ヲ
殺
ス
ガ
如
キ
ハ
（
支
那
ニ
於
テ
ハ
此
習
慣
甚
多
シ
）
其
主
義
ハ
、
女
子
ハ
此
世
界
ニ
於
テ
、
幸
福
ヨ
リ
ハ
不
幸
多
キ
者
ナ
リ
、
故
ニ
其
父
母
ノ
之
ヲ
殺
ス
ハ
、
反
テ
彼
ヲ
恵
ム
所
以
ナ
リ
ト
、
殺
人
者
ガ
此
事
ヲ
為
ス
ニ
、
父
母
タ
ル
者
ハ
最
モ
其
子
ノ
利
益
ヲ
謀
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
主
義
ハ
正
當
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
兄
之
ヲ
殺
ス
ニ
至
ル
ハ
其
貼
用
ノ
謬
誤
ナ
リ
、
彼
老
タ
ル
父
母
ヲ
棄
ツ
ル
ト
イ
フ
モ
是
ト
同
一
ノ
主
義
ニ
シ
テ
、
已
ニ
世
界
ノ
幸
福
ヲ
受
享
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ニ
由
リ
テ
、
之
ヲ
委
棄
ス
ル
ト
イ
ヘ
ル
ナ
リ
、 
（
異
敎
ノ
残
酷
） 
○
又
異
敎
ノ
徒
ガ
敎
法
ノ
奉
事
ノ
為
メ
ニ
残
酷
ヲ
所
行
ヲ
為
ス
ガ
如
キ
モ
（
妻
、
其
夫
ノ
死
屍
ト
共
ニ
火
中
ニ
投
身
シ
、
甘
ン
ジ
テ
其
子
ヲ
安
日
〔
ガ
ン
ジ
ス
〕)
河
ニ
投
ジ
、
シ
ヤ
グ
ゲ
ル
ナ
ウ
ト
印
度
ノ
聖
地 
ニ
於
テ
自
ラ
車
輪
ニ
輾
殺
セ
ラ
ル
ノ
類
）
之
ヲ
行
フ
者
ノ
主
意
ハ
、
上
帝
此
事
ヲ
望
ム
ヲ
以
テ
、
其
上
帝
ノ
心
ヲ
喜
バ
シ
ム
ル
ハ
、
其
身
又
ハ
朋
友
ノ
幸
福
ヲ
得
ル
ノ
道
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
行
フ
者
ナ
リ
、
其
上
帝
ノ
意
ニ
ハ
、
吾
身
ヲ
棄
ル
モ
之
ニ
従
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
謂
フ
ハ
真
理
ニ
協
ヘ
リ
、
然
レ
ド
モ
上
帝
此
ノ
如
ク
人
ヲ
殺
ス
コ
ト
ヲ
好
メ
ル
ト
思
フ
ハ
、
思
想
ノ
誤
謬
ナ
リ
、 
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世
人
ガ
一
様
ニ
道
徳
ノ
判
断
ヲ
為
ス
ノ
境
界
ハ
何
レ
ノ
所 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
及
ベ
ル
、 
（
道
徳
ニ
於
テ
ノ
最
初
ノ
真
理
） 
○
道
徳
ノ
論
旨
ハ
其
及
ブ
所
至
テ
廣
ク
、
其
特
別
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
甚
入
込
タ
ル
事
情
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、又
人
タ
ル
者
ハ
或
ハ
道
徳
ノ
主
義
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
、
或
ハ
之
ヲ
知
ル
ト
雖
ト
モ
、
他
ヨ
リ
受
タ
ル
敎
育
ノ
状
ニ
由
リ
テ
誤
謬
ヲ
生
ス
ル
コ
715 
 
ト
等
ノ
事
情
ア
ル
ヲ
以
テ
、
道
徳
ノ
主
義
ニ
付
キ
テ
ハ
、
他
ノ
事
実
耳
口
ノ
視
聴
ノ
類
ヨ
リ
、
人
ノ
意
思
ニ
大
ナ
ル
差
異
不
同
ヲ
起
ス
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
人
類
ノ
知
識
ニ
付
キ
テ
真
実
ニ
ア
ル
コ
ト
ハ
、
道
徳
ノ
コ
ト
ニ
付
キ
テ
モ
亦
真
実
ニ
ア
ル
ハ
決
シ
テ
疑
ナ
キ
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
凡
人
タ
ル
者
已
ニ
其
道
理
ノ
働
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
ル
時
ハ
、
自
己
ノ
天
聡
ヲ
以
テ
自
己
ニ
證
覚
ス
ル
所
ノ
真
理
ア
リ
テ
、自
然
ニ
心
ノ
中
ニ
発
現
ス
ル
ナ
リ
、
此
根
元
ノ
真
理
ニ
基
キ
テ
見
ル
時
ハ
、
人
ノ
意
思
ニ
差
異
ア
ル
ト
イ
フ
ハ
無
キ
コ
ト
ナ
リ
、
世
界
ノ
衆
人
、
道
徳
ノ
根
元
ノ
真
理
ニ
付
キ
テ
殊
別
ノ
考
案
ア
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
甚
信
用
シ
難
キ
コ
ト
ナ
リ
、
其
故
ハ
人
々
此
事
ニ
深
ク
注
意
ス
ル
者
少
ナ
ク
、
甞
テ
道
徳
ノ
論
旨
ノ
上
ニ
返
照
シ
テ
之
ヲ
考
察
シ
タ
ル
者
無
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
今
不
公
義
ノ
行
為
ヲ
衆
人
ノ
目
前
ニ
於
テ
之
ヲ
行
ヒ
、
千
人
ノ
人
ヲ
シ
テ
之
ヲ
視
セ
シ
ム
ル
時
ハ
、
千
人
只
一
思
想
一
感
覚
タ
ル
コ
ト
疑
ナ
シ
、
例
ヘ
ハ
今
力
量
ア
ル
ニ
人
、
強
テ
己
ヨ
リ
弱
キ
人
ニ
逼
リ
テ
其
財
物
ヲ
奪
ヒ
取
リ
、
之
ヲ
取
ル
ト
キ
ハ
、
只
之
ヲ
貪
ル
ノ
外
ニ
道
理
ナ
キ
時
ハ
、
衆
人
尽
ク
其
所
行
ヲ
以
テ
罪
ア
リ
ト
セ
ザ
ル
者
ナ
シ
、
又
人
ア
リ
テ
他
人
ヨ
リ
巨
大
ノ
恩
恵
ヲ
受
ケ
シ
コ
ト
ア
ル
ニ
、
惟
其
恩
ヲ
報
セ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
反
テ
恩
ニ
報
ユ
ル
ニ
怨
ヲ
以
テ
ス
ル
時
ハ
、
衆
人
皆
其
行
為
ヲ
以
テ
邪
悪
ナ
リ
ト
判
断
ス
ベ
シ
、
又
人
君
タ
ル
者
有
罪
者
ヲ
赦
シ
テ
、
無
罪
者
ヲ
罰
ス
ル
時
ハ
、世
人
皆
之
ヲ
以
テ
道
徳
上
ノ
害
悪
ナ
リ
ト
ス
ベ
シ
、道
徳
ノ
原
理
ニ
付
キ
テ
、
衆
人
ノ
説
皆
一
致
ニ
帰
セ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、事
実
ニ
於
テ
決
シ
テ
無
キ
コ
ト
ナ
リ
、
此
点
ニ
付
テ
ノ
判
断
ノ
衆
人
一
致
ナ
ル
コ
ト
ニ
筭
術
ノ
用
語
ノ
尽
ク
一
致
ニ
帰
ス
ル
ガ
如
シ
、
又
星
象
燦
爛
タ
ル
者
蒼
天
ハ
、
百
人
皆
之
ヲ
見
テ
廣
大
美
麗
ナ
リ
ト
ス
ル
ガ
如
ク
、
草
木
ノ
色
、
緑
ナ
ル
、
虹
ノ
諸
種
ノ
色
ア
ル
万
人
ノ
見
ル
所
皆
一
様
ナ
ル
ガ
如
シ
、 
（
駱
克
） 
○
學
士
駱
克
ロ
ッ
キ
ハ
、
生
来
ニ
真
理
ヲ
固
有
ス
ル
ト
云
フ
説
ヲ
非
ナ
リ
ト
シ
、
此
道
徳
ノ
根
理
ヲ
以
テ
不
堅
固
ナ
ル
者
ト
為
サ
ン
ト
欲
セ
リ
、 
（
天
性
ノ
判
断
） 
○
若
シ
天
性
ノ
道
徳
ノ
判
断
ヲ
以
テ
、
憑
ム
ニ
足
ラ
ズ
ト
ス
ル
時
ハ
、
道
徳
ノ
職
分
ニ
付
キ
恐
ル
ベ
キ
謬
誤
ノ
中
ニ
落
入
ル
ハ
期
シ
テ
待
ツ
ベ
キ
ノ
筈
ナ
リ
、
殊
ニ
此
全
体
論
ヲ
以
テ
各
個
ノ
事
物
ニ
貼
合
サ
ス
ル
時
ニ
於
テ
ハ
猶
更
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
世
間
ノ
人
必
シ
モ
皆
道
理
ヲ
推
究
シ
テ
事
ヲ
決
ス
ル
者
ア
ル
ニ
非
ス
、
或
ハ
之
ヲ
推
究
ス
ル
モ
、
甚
悪
シ
ク
推
究
ス
ル
者
ア
リ
、
或
ハ
正
シ
キ
道
理
ニ
依
リ
テ
却
テ
不
正
ノ
決
定
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
又
世
間
ノ
人
多
分
ハ
己
ガ
敎
ヲ
受
タ
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
良
善
ナ
リ
ト
信
ジ
、
又
ハ
世
間
流
行
ノ
感
覚
ノ
為
メ
ニ
其
意
見
ヲ
支
配
サ
ル
丶
者
ア
リ
、
又
ハ
己
ノ
利
益
ニ
ナ
ル
ベ
キ
コ
ト
、
己
ノ
感
覚
ニ
一
致
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
真
理
ト
思
フ
コ
ト
ア
リ
、
加
之
、
人
ハ
多
ク
感
覚
ト
血
気
ト
ニ
使
ハ
ル
丶
者
ニ
テ
、
此
二
者
ハ
屢
ヨ
ク
人
ノ
心
ヲ
擾
リ
、
人
ノ
判
断
ヲ
一
方
ニ
傾
向
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
以
上
記
ス
ル
所
ノ
諸
因
ニ
據
リ
テ
考
フ
ル
時
ハ
、道
徳
ノ
行
為
ニ
付
キ
テ
ノ
判
断
ハ
、
常
ニ
其
正
路
ヲ
誤
ル
ベ
キ
筈
ノ
者
ナ
ル
ニ
似
タ
リ
、
然
ル
ニ
実
事
上
ニ
於
テ
ハ
決
シ
テ
此
ノ
如
キ
コ
ト
ナ
ク
、
万
人
其
心
ニ
生
ス
ル
所
ノ
道
徳
ノ
真
理
ハ
尽
ク
一
様
ニ
帰
シ
テ
決
シ
テ
差
異
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
又
彼
巧
詐
家
ソ
ヒ
チ
カ
ル
ノ
論
理
ノ
如
キ
ハ
、
其
説
ク
処
全
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ク
人
生
本
来
ノ
道
理
ニ
反
シ
、
之
ヲ
學
ブ
者
ヲ
シ
テ
、
背
理
ノ
決
定
ヲ
得
シ
メ
、
偽
計
ノ
如
キ
モ
、
此
論
理
ニ
於
テ
ハ
猶
可
ト
ス
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
是
等
ノ
邪
説
ノ
力
ヲ
以
テ
造
為
ス
ル
処
ノ
判
断
ノ
習
慣
ハ
皆
勒
逼
ニ
由
リ
テ
成
ル
者
ニ
シ
テ
、
此
敎
ニ
従
フ
人
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
尚
天
性
ノ
真
理
ヲ
信
用
ス
ル
ノ
力
ハ
十
分
ニ
威
勢
ヲ
持
チ
居
ル
者
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
天
性
ニ
戻
ル
所
ノ
敎
養
ニ
由
リ
テ
得
ル
所
ノ
一
致
ハ
、
擇 
（
敎
長
覇
基
黎(
） 
ン
テ
之
ヲ
取
ル
ニ
非
ズ
、
皆
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ
シ
テ
之
ニ
帰
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、
敎
長
覇
基
黎
バ
ー
ケ
レ
ー
、
常
ニ
吾
身
ノ
外
ニ
、
世
界
ニ
ハ
一
物
モ
ナ
シ
ト
イ
フ
説
ヲ
主
張
シ
、
其
他
ノ
學
士
、
覇
氏
ノ
此
論
ヲ
以
テ
毫
モ
瑕
瑾
ナ
シ
ト
ス
ル
者
多
シ
、
然
レ
ド
モ
其
万
物
ナ
シ
ト
シ
テ
説
ヲ
立
ル
ハ
、
平
日
万
物
ノ
有
ル
ヲ
信
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
生
ス
ル
所
ノ
疑
ナ
リ
、
上
帝
ヲ
信
セ
サ
ル
ア
テ
イ
ス
チ
カ
ル
理
學
及
耶
蘇
ヲ
信
セ
サ
ル
イ
ン
フ
ヒ
デ
ル
理
學
者
ハ
、
屢
〻
正
ト
邪
ト
ノ
間
ニ
夲
来
ノ
差
別
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
説
ケ
リ
、
或
ハ
其
中
ニ
於
テ
此
意
見
ハ
全
ク
真
理
ニ
協
ヘ
リ
ト
主
張
ス
ル
者
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
、
此
ノ
如
キ
論
者
ハ
、
若
シ
他
人
又
ハ
此
人
ノ
朋
友
ニ
対
シ
テ
甚
シ
キ
不
公
義
ヲ
行
ヒ
シ
ト
キ
猶
其
行
為
ヲ
以
テ
、
道
徳
上
ノ
悪
事
ト
思
ハ
ザ
ル
カ
、又
此
人
自
ラ
私
欲
ヲ
離
レ
タ
ル
仁
恵
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ト
キ
、
自
之
ヲ
以
テ
道
徳
上
ノ
善
事
ナ
リ
ト
思
ハ
ザ
ル
カ
、 
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良
心
ハ
悟
性
ア
ン
ダ
ル
ス
タ
ン
ヂ
ン
グ
ト
同
シ
者
ナ
ル
カ
、
又
ハ
夫
ト
異
ニ
シ
テ
、
別
ニ
独
立
セ
ル
者
ナ
ル
カ 
（
疑
問
ノ
有
様
） 
○
或
人
ハ
謂
フ
、
道
徳
ノ
感
覚
及
ヒ
判
断
ハ
、
一
種
特
別
ノ
知
覚
ノ
働
ニ
シ
テ
、
此
知
覚
ノ
了
解
ペ
ル
セ
プ
シ
ョ
ン
ト
感
覚
ト
ハ
、
悟
性
ト
相
関
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
ト
、
此
理
論
ヲ
主
ト
ス
ル
者
ハ
又
謂
フ
、
若
シ
心
ノ
状
態
、
常
ヲ
変
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
良
心
ノ
命
令
ハ
、
甚
タ
正
実
確
当
ナ
ル
者
ナ
リ
ト
、 
（
真
理
ヲ
先
論
ス
） 
○
或
人
ハ
又
謂
フ
、
良
心
ノ
命
令
ト
イ
フ
者
ハ
、
即
チ
悟
性
ノ
判
断
中
ノ
道
徳
ノ
職
分
ニ
管
セ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
悟
性
ノ
判
断
若
シ
誤
リ
テ
其
当
ヲ
得
サ
ル
時
ハ
、
其
謬
誤
自
然
ト
良
心
ノ
判
断
命
令
ニ
推
及
ス
ル
者
ナ
リ
ト
、
此
論
題
ヲ
明
白
ニ
シ
テ
、
暗
昧
混
雜
ノ
域
ヲ
脱
セ
シ
メ
ン
ガ
為
ニ
、
余
今
左
ノ
論
説
ヲ
述
ヘ
ン
ト
欲
ス
、 
（
混
合
セ
ル
働
） 
○
第
一 
道
徳
ノ
性
能
、
即
チ
良
心
ノ
働
ト
イ
フ
モ
ノ
ハ
、
只
単
一
ナ
ル
知
恵
イ
ン
テ
ル
レ
ク
チ
ュ
ア
ル 
 
 
ノ
働
ニ
非
ス
シ
テ
、
二
個
ノ
事
物
ヲ
混
合
シ
タ
ル
働
ナ
リ
、
二
個
ト
ハ
、
一
ハ
判
断
ニ
シ
テ
、
一
ハ
感
動
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
ナ
リ
、
感
動
ト
ハ
特
別
ナ
ル
種
類
ノ
感
覚
ナ
リ
、 
○
第
二 
凡
ソ
心
ノ
ア
ラ
ユ
ル
判
断
ハ
皆
悟
性
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、
此
包
含
多
キ
性
能
ハ
、
総
テ
ノ
知
慧
ノ
働
ヲ
包
括
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
外
物
ノ
管
ス
ル
コ
ト
モ
、
数
學
ノ
管
係
モ
、
天
然
ノ
美
麗
モ
、
超
上
ノ
義
即
道
徳
ノ
職
分
モ
皆
其
内
ニ
包
含
ス
ル
ナ
リ
、
夫
故
ニ
良
心
ガ
道
徳
ノ
論
旨
ニ
付
キ
テ
判
断
シ
得
ル
ダ
ケ
ハ
、
悟
性
ノ
働
ノ
其
処
マ
デ
及
ビ
タ
ル
ナ
リ
、
吾
儕
有
形
界
ノ
真
理
ヲ
知
ル
為
メ
ニ
一
ノ
性
能
ヲ
持
チ
、
数
學
ノ
理
ヲ
決
ス
ル
為
メ
ニ
、
又
別
ニ
一
ノ
性
能
ヲ
所
持
シ
、
味
道
ノ
為
メ
ニ
又
別
ノ
性
能
ヲ
所
持
ス
ル
ト
イ
フ
理
ハ
決
シ
テ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
唯
是
等
ノ
諸
題
目
ヲ
判
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断
ス
ル
為
メ
ニ
、
一
個
限
リ
ノ
悟
性
ヲ
所
有
シ
居
リ
、
目
的
ノ
替
ル
ニ
従
フ
テ
夫
々
ノ
働
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
夫
故
ニ
吾
等
ノ
黙
想
ス
ル
所
ノ
目
的
若
シ
道
徳
ノ
性
能
ニ
在
ル
時
ハ
、其
考
慮
シ
判
断
ス
ル
所
ハ
道
理
、即
チ
悟
性
ト
別
種
ノ
性
能
ニ
非
ス
シ
テ
、
畢
竟
ノ
他
ノ
題
目
ニ
付
キ
テ
働
キ
タ
ル
ト
同
ジ
物
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
差
異
ア
ル
ガ
如
ク
見
ユ
ル
ハ
、
其
目
的
ト
ス
ル
所
ノ
異
ナ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
故
ニ
吾
儕
ガ
考
断
ス
ル
所
ニ
テ
ハ
、
良
心
ガ
、
智
慧
ノ
働
、
即
チ
心
ノ
判
断
ヲ
為
シ
居
ル
間
ハ
、
猶
悟
性
ノ
下
ニ
属
ス
ル
者
ナ
リ
、 
             
「
道
學
大
意
譯
稿
」
解
題 
「
道
學
大
意
譯
稿
」
は
、
八
二
七
ー
一
七
三
「
道
學
大
意
譯
稿
」
に
単
独
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
標
題
は
、
は
じ
め
は
「
道
學
大
意
譯
稿 
巻
一
」
で
あ
っ
た
が
、
巻
一
を
赤
線
で
見
え
消
し
し
て
い
る
。
内
題
は
、「
道
學
大
意
」
と
な
っ
て
い
る
。 
こ
の
資
料
は
、A
rch
ib
a
ld
 
 
A
lex
a
n
d
er
（
一
七
七
二
―
一
八
五
一
）
の 
O
u
tlin
es of M
ora
l S
cien
ce
の
部
分
訳
で
あ
る
。
道
學
は
、M
ora
l  
S
cien
ce
の
訳
語
で
あ
る
。 
O
u
tlin
es of M
ora
l S
cien
ce
は
、
著
者
の
没
後
、
一
八
五
四
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。C
h
a
p
te
r I.
か
らC
h
a
p
te
r X
X
X
.
ま
で
、
全
二
五
四
頁
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
のC
h
a
p
ter
ご
と
に
内
容
が
簡
略
に
示
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
さ
ら
に
、
小
見
出
し
を
つ
け
て
、
内
容
の
ま
と
め
を
は
か
っ
て
い
る
。 
西
村
が
翻
訳
し
た
の
は
、
本
文
冒
頭
か
らC
h
a
p
ter V
.
の
中
途
、
原
書
四
二
頁
の
第
一
段
落
ま
で
で
あ
る
。
小
見
出
し
は
欄
外
に
記
し
て
い
る
が
、
前
半
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
ス
キ
ャ
ン
の
折
に
上
部
が
切
れ
て
い
る
た
め
、
判
読
出
来
な
か
っ
た
。 
A
rch
ib
a
ld
  
A
le
x
a
n
d
er
は
、ア
メ
リ
カ
の
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
の
神
学
者
で
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
神
学
校
の
初
代
校
長
と
な
り
、
教
授
と
し
て
も
長
く
つ
と
め
た
。 
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第
七
篇 
国
家
ニ
対
ス
ル
職
分 
七
十
五
章 
 
 
 
社
会
ノ
三
類 
シ
セ
ロ
及
ビ
フ
ェ
ネ
ロ
ン
共
ニ
人
類
ノ
間
ニ
三
種
ノ
社
会
ア
ル
コ
ト
ヲ
言
ヘ
リ
、
第
一
ハ
人
類
ノ
全
体
ヲ
包
括
ス
ル
モ
ノ
、
最
後
ハ
尤
モ
界
限
ノ
狭
キ
も
の
ハ
之
ヲ
家
族
ト
名
ク
、
此
家
族
ト
人
類
全
般
ト
ノ
間
ニ
全
体
ワ
リ
小
サ
ク
、
家
族
ヨ
リ
大
ナ
ル
一
ノ
社
会
ア
リ
、
是
ヲ
国
家
カ
ウ
ン
ト
リ
イ
ト
名
ク
、 
七
十
六
章 
 
愛
国 
 
吾
等
ヲ
以
テ
我
国
ニ
決
着
ス
ル
所
ノ
感
覚
ア
リ
、是
ハ
明
白
二
人
ノ
職
分
ナ
レ
リ
、
之
ヲ
愛
国
ト
名
ク
、
余
儕
ハ
他
處
ニ
於
テ
愛
国
ノ
義
ヲ
ノ
分
觧
セ
シ
コ
ト
ア
リ
、
今
其
類
ヲ
爰
ニ
擧
グ
ベ
シ
、 
 
愛
国
ハ
吾
等
ノ
感
覚
ノ
尤
モ
錯
綜
シ
タ
ル
者
ノ
一
ナ
リ
、 
 
愛
国
ハ
許
多
ノ
原
貭
ヲ
以
テ
組
織
セ
リ
、
第
一
ニ
ハ
我
生
レ
タ
ル
所
ハ
甚
狭
小
ノ
都
ナ
リ
、
其
地
ハ
余
ガ
眼
目
ト
囬
想
ト
ヲ
以
テ
包
囲
シ
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
我
出
生
ノ
村
落
又
ハ
都
府
ナ
リ
、
此
感
覚
ハ
国
家
ヲ
包
囲
ス
ル
ニ
ハ
足
ラ
ズ
、
我
生
地
ノ
寺
院
ノ
塔
ヲ
愛
ス
ル
ハ
愛
国
ニ
ハ
非
ズ
、寧
却
テ
之
ニ
反
対
ス
ル
者
ナ
リ
、
土
地
ハ
段
々
ニ
推
廣
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
初
メ
ニ
我
生
レ
タ
ル
家
ヨ
リ
シ
テ
村
里
夫
ヨ
リ
市
邑
、
郡
、
州
、
全
国
ト
イ
フ
様
ニ
増
加
シ
テ
大
キ
ク
セ
ザ
メ
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
何
物
ヲ
以
テ
此
土
地
ノ
廣
サ
ヲ
定
ム
ベ
キ
カ
、
何
人
ガ
是
マ
デ
ハ
国
ニ
シ
テ
是
以
外
ハ
国
ニ
非
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
定
ム
ル
ヤ
、
是
ヲ
定
ム
ル
ニ
ハ
又
幾
多
ノ
原
貭
ア
リ
、
第
一
ニ
ハ
、
居
民
、
同
郷
人
、
同
国
人
ナ
リ
、
荒
漠
無
人
ノ
地
ハ
国
家
ニ
非
ズ
、、
土
地
ヲ
愛
ス
ル
ト
イ
フ
ニ
ハ
、
我
ト
其
地
ニ
同
居
ス
ル
人
ヲ
愛
ス
ル
ノ
義
ヲ
加
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
即
我
等
ノ
同
国
人
ヲ
愛
ス
ル
ノ
義
ヲ
加
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
遊
牧
ノ
民
ニ
於
テ
ハ
、
国
ハ
只
彼
ら
ノ
部
落
ナ
リ
、
之
ニ
反
シ
テ
土
地
ナ
キ
所
ノ
都
人
ハ
亦
国
ニ
非
ズ
、
其
故
ハ
一
般
ノ
放
逐
ハ
其
人
数
ハ
多
キ
モ
亦
国
ヲ
成
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
土
地
ト
人
民
ト
ノ
聚
合
モ
亦
必
シ
モ
国
ヲ
成
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
敗
亡
ノ
国
ハ
尚
其
土
地
ト
人
民
ト
ヲ
有
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
国
ハ
已
ニ
之
ヲ
失
ヘ
リ
、
例
―
バ
彼
蘭
〔
ポ
ー
ラ
ン
ド
〕
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
然
ラ
バ
イ
カ
ナ
ル
結
合
ア
リ
テ
国
ヲ
成
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
カ
、
国
ノ
結
合
ヲ
為
ス
所
以
ノ
者
ハ
数
種
ア
リ
、
曰
ク
言
語
ノ
同
一
、
曰
ク
法
律
ノ
同
一
、
曰
ク
国
旗
ノ
同
一
、
曰
ク
歴
史
ノ
傳
統
等
ニ
シ
テ
、
其
上
ニ
政
府
ノ
同
一
、
殊
ニ
人
民
ガ
喜
ブ
所
ノ
政
府
ノ
同
一
、
是
ナ
リ
、
然
ル
上
ニ
政
治
上
ノ
獨
立
ヲ
保
チ
タ
ル
ト
キ
ニ
国
ヲ
成
ス
ナ
リ
、政
治
ノ
同
一
ア
リ
ト
モ
、
他
ニ
欠
失
ア
ル
ト
キ
ハ
亦
国
ヲ
成
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
モ
シ
同
一
ノ
政
治
ノ
下
ニ
゜
ア
ル
所
ノ
国
民
ノ
各
異
ノ
風
俗
習
慣
傳
統
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
、
政
治
ハ
妨
碍
ヲ
受
ク
ル
ナ
リ
、
又
之
ニ
反
シ
テ
言
語
ノ
同
一
、
習
慣
ノ
同
一
ノ
如
キ
ハ
、
モ
シ
政
治
ノ
同
一
、
即
チ
或
ル
政
治
同
一
ノ
形
体
ヲ
欠
失
ス
ル
ト
キ
ハ
、
十
分
ニ
国
ヲ
成
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
レ
ド
モ
其
事
他
ノ
物
ヨ
リ
前
ニ
、
国
ヲ
作
ル
ハ
何
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
ハ
、
是
ハ
共
通
ノ
精
神
、
共
通
ノ
㚑
魂
ナ
リ
、
約
シ
テ
之
ヲ
言
ヘ
バ
共
通
ノ
名
ニ
シ
テ
、
其
国
ヲ
為
ス
ニ
必
要
ナ
ル
各
个
ノ
事
実
ヲ
合
セ
テ
一
ツ
ニ
溶
解
セ
ル
者
719 
 
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
、
夫
ニ
付
キ
テ
、
其
各
个
ノ
物
ハ
、
国
ノ
堅
固
ヲ
増
ス
為
メ
ニ
、
加
附
シ
タ
ル
原
貭
ナ
リ
、
徐
最
後
ニ
言
フ
ベ
キ
ハ
、
羅
馬
帝
国
ノ
如
ク
、
甚
多
キ
土
地
ニ
跨
リ
タ
ル
国
ハ
、
亦
国
ヲ
成
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
故
ハ
国
ノ
廣
大
或
ル
界
限
ノ
外
ニ
出
ル
ト
キ
ハ
、
愛
国
心
ハ
却
テ
衰
ヘ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
〇
造
物
者
本
来
吾
等
ニ
愛
国
ノ
感
覚
ヲ
附
與
シ
タ
ル
ニ
非
ズ
、
凡
ソ
世
間
ニ
己
ノ
国
ヨ
リ
他
国
ヲ
愛
ス
ル
者
ハ
ア
ラ
ズ
、
自
国
ノ
名
誉
ヲ
揚
言
セ
ザ
ル
者
ハ
ア
ラ
ズ
、
其
本
国
ガ
降
伏
又
ハ
他
ノ
災
難
ヲ
負
ハ
ザ
ル
者
ハ
ア
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
此
感
覚
ハ
人
々
ノ
稟
賦
ニ
依
リ
テ
其
強
弱
一
様
ナ
ラ
ズ
、
或
ハ
只
感
覚
ノ
ミ
ニ
止
マ
リ
テ
行
為
ニ
現
ハ
レ
ザ
ル
者
ア
リ
、
愛
国
心
ヲ
以
テ
職
分
ト
ス
ル
ハ
、
再
現
力
ナ
リ
、
即
チ
此
職
分
ハ
其
感
覚
ヲ
進
メ
テ
行
為
ト
為
サ
シ
ム
ル
ヲ
要
望
ス
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
国
中
ノ
市
民
ハ
各
人
別
々
ノ
意
向
ア
ル
モ
尚
同
一
ノ
行
為
ヲ
為
サ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
望
ス
ル
ナ
リ
、 
〇
人
民
ハ
何
レ
モ
各
種
ノ
社
会
ノ
仲
間
ナ
リ
居
ル
ナ
リ
、
此
人
民
ヲ
負
荷
セ
シ
ム
ル
職
分
ヲ
国
民
ノ
職
分
シ
ビ
ル
、
ヂ
ュ
ー
チ
ー
ズ
ト
名
ク
、
其
社
会
ニ
在
ル
ヨ
リ
シ
テ
此
人
民
ヲ
市
民
シ
チ
ゼ
ン
ト
名
ク
、
而
シ
テ
此
社
会
ハ
前
ノ
市
民
ヲ
以
テ
仲
間
ト
シ
テ
組
立
タ
ル
者
ナ
レ
バ
之
ヲ
国
家
ス
テ
ー
ト
又
ハ
都
府
シ
チ
ー
ト
名
ク
、 
〇
合
セ
テ
之
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
、
国
カ
オ
ン
ト
リ
イ
ト
国
家
ス
テ
ー
ト
ト
ハ
同
一
ニ
シ
テ
、
其
間
ニ
区
別
ナ
シ
、
国
ハ
或
時
ニ
於
テ
ハ
社
会
及
ビ
土
地
ト
ニ
同
ジ
、
若
シ
之
ヲ
一
家
族
ト
市
民
ヲ
児
子
ト
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
国
家
ト
名
ク
ベ
シ
、
又
他
ノ
国
民
又
ハ
他
ノ
社
会
ト
ノ
干
係
ニ
於
テ
見
ル
ト
キ
ハ
同
ク
国
家
ト
名
ク
ベ
シ
、
国
家
ハ
其
土
地
ニ
付
キ
テ
考
察
セ
ズ
、
只
之
ヲ
組
織
セ
ル
人
民
ノ
仲
間
ニ
付
キ
テ
考
察
ヲ
下
シ
、
此
仲
間
ハ
合
シ
テ
一
体
ノ
物
ト
ナ
リ
、
法
律
ノ
支
配
ヲ
受
ク
ル
ト
イ
ヘ
ル
内
部
ノ
状
態
ヨ
リ
観
察
ス
ル
ト
キ
ハ
ネ
社
会
ト
同
一
ニ
シ
テ
、只
以
上
ノ
諸
点
ア
ル
ニ
由
リ
テ
、
其
名
ヲ
異
ニ
セ
ル
者
ナ
リ
、
国
ト
イ
フ
語
ハ
、
其
感
覚
ニ
於
テ
、
密
ニ
聚
合
シ
テ
其
ノ
活
溌
ノ
意
味
ヲ
含
メ
ル
語
ナ
リ
、
国
家
ハ
道
理
ニ
付
キ
テ
言
フ
者
ニ
シ
テ
、
殊
ニ
抽
象
ノ
意
味
ヲ
有
ス
ル
語
ナ
リ
、
余
ハ
更
ニ
公
共
ノ
威
權
及
ワ
ウ
立
ノ
性
貭
ヲ
解
釈
ス
ル
ト
キ
ハ
、
国
家
ト
イ
フ
語
ニ
依
リ
テ
、
イ
カ
ナ
ル
義
ヲ
理
会
ス
ベ
キ
カ
、
猶
下
ニ
之
ヲ
詳
説
ス
ベ
シ
、 
〇
第
七
十
七
章 
国
家
ノ
基
礎 
 
權
利 
 
国
家
ノ
性
貭
及
ビ
威
權
、
主
權
、
官
職
、
法
律
ト
ハ
何
物
ナ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
理
会
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
先
第
一
ニ
權
利
ノ
義
ト
及
ビ
ノ
多
種
類
ア
ル
コ
ト
ヲ
觧
説
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
〇
義
務
（
職
分
）
ハ
吾
等
ガ
吾
身
ニ
対
シ
、
又
他
人
ニ
対
シ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
ノ
法
則
ナ
リ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
道
徳
ノ
必
須
モ
ラ
ル
、
ネ
セ
ッ
シ
チ
イ
ト
イ
フ
、
權
理
ハ
吾
等
命
運
ニ
一
致
シ
テ
働
ク
所
ノ
性
能
ノ
力
ニ
シ
テ
、
又
他
人
ニ
モ
同
一
ノ
力
ヲ
許
ス
ル
者
ナ
リ
、
是
ヲ
名
ケ
道
徳
ノ
力
（
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
）
ト
イ
フ
、
ミ
ナ
自
由
ト
知
慧
ト
ヲ
受
タ
ル
ヲ
以
テ
皆
之
ヲ
人
ト
イ
フ
ベ
シ
、
決
シ
テ
物
ト
シ
テ
扱
ハ
ル
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
古
人
曰
、
人
ハ
人
ニ
対
シ
テ
神
聖
ノ
物
ナ
リ
ト
、
故
ニ
人
ハ
其
人
タ
ル
コ
ト
ト
、其
人
タ
ル
コ
ト
ヲ
発
達
ス
ル
コ
ト
ニ
於
テ
ハ
破
壊
障
碍
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
、 
（
七
十
八
章
） 
 
人
間
ノ
權
利 
720 
 
 
人
間
ノ
權
利
ノ
首
要
ナ
ル
者
ハ
何
ゾ
、
曰
ク
自
身
ヲ
保
持
セ
ル
フ
、
プ
レ
サ
ル
ベ
ー
シ
ョ
ン
ス
ル
ノ
權
利
、
往
来
ノ
權
利
即
チ
个
人
ノ
權
利
、
動
作
ノ
權
利
、
財
産
ノ
權
利
、
思
想
ノ
自
由
、
良
心
ノ
自
由
、
家
族
ノ
權
利
ノ
類
ナ
リ
、 
〇
又
、
人
ハ
最
後
ノ
權
利
ア
リ
、
是
ハ
衆
人
ノ
認
許
ス
ル
所
ナ
リ
、
是
ハ
他
人
ガ
我
權
利
ヲ
破
ラ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
我
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
防
グ
ノ
權
利
ナ
リ
、
是
ヲ
他
人
ヲ
強
逼
シ
テ
我
權
利
ヲ
認
メ
シ
メ
、
全
ク
破
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
罰
責
ス
ル
ナ
リ
、
是
權
利
ヲ
総
テ
名
ケ
テ
、
自
防
〇
〇
ノ
權
利
ト
イ
フ
、 
（
七
十
九
章
） 
 
公
共
ノ
威
權 
 
人
ハ
他
ノ
攻
撃
ニ
抵
抗
シ
テ
自
防
ス
ル
ノ
權
利
ア
リ
ト
イ
フ
ヨ
リ
シ
テ
、
若
シ
一
人
ニ
シ
テ
他
人
ノ
援
助
ヲ
得
ル
ニ
遠
キ
ト
キ
ハ
余
他
ノ
權
利
ヲ
弄
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
權
利
ヲ
振
フ
ハ
、
社
会
ノ
為
メ
ニ
甚
危
殆
ニ
シ
テ
又
不
適
当
ナ
リ
、
人
タ
ル
者
我
意
思
又
ハ
我
欲
望
ニ
反
対
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
、
常
ニ
其
人
ノ
權
利
ヲ
害
セ
ン
コ
ト
ヲ
考
フ
ル
者
ナ
リ
、
又
人
タ
ル
者
ハ
何
レ
ノ
ト
キ
ニ
於
テ
モ
、自
防
ノ
權
利
ヲ
許
サ
ル
ヽ
ヨ
リ
”
シ
テ
、常
ニ
他
人
ヲ
我
武
噐
ノ
下
ニ
押
付 
、
此
ノ
如
キ
行
為
ヲ
防
グ
為
メ
ニ
、
之
ヲ
整
定
ス
ル
力
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
社
会
ハ
彼
ホ
ッ
ブ
ス
ガ
言
フ
如
キ
〝
衆
人
ニ
敵
シ
タ
ル
衆
人
ノ
戦
争
〟
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
故
ニ
此
時
ニ
ハ
国
家
ト
イ
ヘ
ル
不
偏
不
党
ノ
勢
力
ヲ
以
テ
総
テ
ノ
人
ノ
自
防
ノ
權
ヲ
手
ニ
把
リ
、
自
防
ニ
付
キ
テ
、
適
当
ノ
働
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
保
証
ス
ル
ハ
極
メ
テ
必
要
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
是
ヲ
名
ケ
テ
公
共
ノ
威
權
○
〇
○
〇
〇
ト
イ
フ
、 
（
八
十
章
） 
 
 
社
會
ト
国
家 
 
社
会
ト
国
家
ト
ハ
一
ハ
天
然
ノ
社
会
、
一
ハ
政
治
の
社
会
ナ
リ
、
今
此
二
者
ノ
区
別
ヲ
論
ゼ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
社
会
ト
ハ
其
根
原
ノ
区
別
ナ
ク
、
外
面
ヨ
リ
ノ
制
抑
ナ
ク
、
只
世
人
ハ
皆
人
ナ
リ
ト
イ
フ
道
理
ニ
依
リ
テ
、人
々
ノ
間
ニ
成
ル
所
ノ
結
合
ナ
リ
、ロ
ッ
キ
ハ
イ
ヘ
リ
、
今
英
人
ト
印
度
人
ト
亜
米
利
加
ノ
曠
野
ニ
出
遇
ヒ
タ
リ
、（
ロ
ビ
ン
ソ
ン
及
ビ
フ
ラ
イ
デ
イ
）、
此
ノ
如
キ
ヲ
只
是
普
通
ノ
天
性
ニ
ノ
ミ
依
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
社
会
ノ
有
様
ナ
リ
、 
 
政
治
ノ
社
会
、
即
チ
国
家
ハ
共
同
ノ
威
權
、
共
同
ノ
法
律
、
ニ
従
ヒ
タ
ル
人
類
ノ
聚
合
ナ
リ
、
其
相
互
ノ
權
利
ヲ
承
認
ス
ル
為
メ
ニ
公
共
ノ
力
ニ
依
リ
テ
制
抑
セ
ラ
ル
ヽ
所
ノ
社
會
ナ
リ
、 
（
八
十
一
章
） 
 
 
三
力 
 
国
家
ト
イ
ヘ
ル
想
念
ノ
中
ニ
ハ
、
二
个
ノ
必
要
ア
ル
元
貭
ヲ
包
含
ス
、
其
一
ハ
法
律
、
其
二
ハ
勢
力
ナ
リ
、
法
則
ハ
預
メ
之
ヲ
前
ニ
定
メ
、
其
後
ニ
人
ヲ
シ
テ
戒
慎
セ
シ
ム
所
ノ
普
通
ノ
規
則
ニ
シ
テ
、
抽
象
ニ
之
ヲ
言
ヘ
バ
各
人
ノ
權
利
ナ
リ
、
勢
力
ハ
執
行
ス
ベ
キ
法
律
ヲ
以
テ
武
噐
ト
セ
ル
公
共
ノ
力
ニ
シ
テ
、
有
形
ノ
制
抑
ナ
リ
、
此
二
个
ノ
元
貭
ア
ル
ヨ
リ
シ
テ
、
国
家
ニ
二
个
ノ
力
ア
リ
、
一
ヲ
立
法
ノ
力
ト
イ
ヒ
、
二
ヲ
行
法
ノ
力
ト
イ
フ
、
一
ハ
法
律
ヲ
作
ル
者
ニ
シ
テ
、
一
ハ
法
律
ヲ
執
行
ス
ル
者
ナ
リ
、
又
之
ニ
一
个
ノ
力
ヲ
加
フ
ル
ヲ
普
通
ノ
法
ト
ス
、
即
チ
審
判
ノ
力
、
是
ナ
リ
、
是
ハ
法
律
ヲ
応
用
シ
、
又
之
ヲ
觧
釈
ス
ル
ノ
力
ヲ
與
ヘ
ラ
レ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
721 
 
（
八
十
二
章
） 
 
 
主
權
ソ
ベ
レ
ン
チ
イ 
 
此
三
力
ハ
其
発
生
ス
ル
ノ
根
原
ア
リ
、
之
ヲ
主
權
ト
名
ク
、
何
レ
ノ
国
家
ニ
於
テ
モ
、
主
權
ハ
統
治
權
ニ
シ
テ
、
上
ニ
記
セ
ル
三
權
ヲ
所
有
シ
、
又
之
ヲ
差
遣
ス
ル
ナ
リ
、
獨
裁
君
主
国
ニ
於
テ
ハ
、
主
權
ハ
君
主
ニ
ア
リ
、
君
主
ハ
自
身
ガ
立
法
行
政
ノ
コ
ト
ヲ
行
ヒ
、
時
ト
シ
テ
ハ
又
、
審
判
ノ
力
ヲ
モ
行
フ
コ
ト
ア
リ
、
民
主
国
ニ
於
テ
ハ
、
主
權
ハ
、
市
人
、
即
チ
国
民
ノ
全
体
ニ
ア
リ
、
国
民
ハ
三
權
ヲ
差
遣
シ
、
或
ル
ト
キ
ハ
自
ラ
之
ヲ
執
行
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、 
 
主
權
ノ
根
元
ニ
付
キ
テ
、
或
ル
両
説
ノ
互
ニ
反
抗
ス
ル
者
ア
リ
、
其
一
ハ
上
帝
ノ
權
理
、
其
一
ハ
人
民
ノ
主
權
、
是
ナ
リ
、
第
一
ノ
場
合
ニ
テ
ハ
、
主
權
ハ
上
帝
ヨ
リ
発
出
シ
、
或
ル
民
族
ヲ
擇
ビ
テ
之
ニ
命
ズ
、
第
二
ニ
於
テ
ハ
、
社
會
ハ
一
个
人
ト
同
ジ
ク
自
由
ナ
ル
決
断
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
主
權
ハ
此
者
ニ
属
ス
、
社
會
ハ
社
會
ノ
命
運
ニ
付
キ
テ
責
任
ヲ
有
シ
、
全
社
会
皆
同
一
ニ
此
主
權
ヲ
有
ス
、
或
ル
種
族
ノ
ミ
他
ノ
種
族
ニ
勝
レ
テ
、
各
人
ノ
命
運
ヲ
判
決
ス
ル
ノ
特
權
ヲ
有
ス
ル
カ
甚
疑
ハ
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
人
民
ノ
主
權
ナ
ル
者
ハ
、
公
共
ノ
勢
力
ニ
分
配
ヲ
得
タ
ル
各
人
（
自
身
タ
ル
ト
代
人
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
）
ノ
權
理
ニ
外
ナ
ラ
ズ
、
此
原
理
ハ
漸
々
ニ
開
明
セ
ル
国
家
ノ
間
ニ
擴
張
ス
ル
ナ
リ
、 
（
八
十
三
章
） 
 
 
政
治
上
ノ
自
由 
 
政
治
上
ノ
自
由
ト
ハ
、
各
市
民
ガ
自
己
ノ
権
利
ニ
於
テ
、
正
当
ナ
ル
行
為
ヲ
無
難
ニ
ス
ル
所
ノ
担
保
ナ
リ
、
故
ニ
政
治
上
ノ
自
由
ハ
国
民
ノ
自
由
ノ
制
裁
ナ
リ
、 
 
此
担
保
ノ
主
要
ナ
ル
者
ハ
、
第
一
ニ
発
言
ノ
權
利
、
之
ハ
各
人
ガ
主
權
ノ
配
分
ヲ
得
タ
ル
ヲ
無
難
ニ
ス
ル
ナ
リ
、
第
二
ニ
勢
力
ノ
分
配
、
是
ハ
国
民
ノ
衆
人
ノ
手
ノ
中
ニ
、
行
政
力
、
立
法
力
、
審
判
力
ヲ
分
配
ス
ル
ナ
リ
、
第
三
ニ
出
板
ノ
自
由
、
是
ハ
小
数
人
ノ
權
理
ヲ
無
難
ニ
シ
、
多
数
ノ
人
ノ
思
想
、
意
見
ヲ
改
正
変
化
ス
ル
ノ
主
意
ニ
用
フ
ル
ヲ
許
シ
タ
ル
者
ナ
リ
、 
（
八
十
四
章
） 
刑
罰
ノ
權
利 
 
国
家
ニ
刑
罰
ノ
權
ア
ル
ハ
、
制
抑
レ
ス
ト
レ
ー
ン
ト
ノ
權
ヨ
リ
出
ル
ナ
リ
、
制
抑
ノ
權
ハ
上
ニ
モ
言
タ
ル
ガ
如
ク
、
国
家
ノ
思
想
ニ
固
有
セ
ル
者
ナ
リ
、
其
故
ハ
国
家
ハ
只
各
人
ノ
權
利
ヲ
慥
ニ
ス
ル
為
メ
ニ
成
立
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
事
ハ
只
制
抑
ト
勢
力
ヲ
用
フ
ル
シ
ニ
由
リ
テ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
問
、
此
勢
力
ノ
權
利
ハ
何
程
ノ
所
マ
デ
及
ボ
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ヤ
、
例
ヘ
バ
人
ノ
生
命
ヲ
奪
フ
コ
ト
ヲ
モ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ヤ
、
此
疑
問
ハ
、
公
法
学
者
ノ
問
ニ
於
テ
其
争
論
ハ
未
ダ
止
マ
ザ
ル
ナ
リ
、
此
事
ハ
前
ニ
已
ニ
之
ヲ
論
ゼ
リ
、（
五
十
五
丁
及
ビ
其
次
） 
 
此
集
合
セ
ル
意
見
ニ
由
リ
テ
、
国
家
安
定
ス
ル
所
ノ
原
理
ト
此
思
想
ノ
中
ニ
入
ル
所
ノ
真
実
ノ
元
貭
ヲ
定
メ
タ
ル
後
ニ
於
テ
、
余
ハ
国
民
道
徳
ノ
適
当
ナ
ル
目
的
ニ
近
ク
ノ
准
備
、
即
チ
市
民
ノ
国
及
ビ
国
家
ニ
対
シ
テ
行
フ
所
ノ
職
分
ヲ
説
カ
ン
ト
欲
ス
、 
（
八
十
五
章
） 
 
 
国
民
ノ
職
分 
 
此
職
分
ハ
左
ノ
如
シ
、
曰
ク
、
法
律
ニ
服
従
ス
、
曰
ク
、
上
司
マ
ジ
ス
ト
レ
ー
ト
ヲ
尊
敬
ス
、
曰
ク
、
投
票
バ
ロ
ッ
ト
、
曰
ク
、
軍
役
、
曰
ク
、
敎
育
ノ
義
務
、
是
ナ
リ
、 
（
八
十
六
章
） 
 
法
律
ニ
服
従
ス 
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国
民
ノ
職
分
ノ
第
一
ハ
法
律
ニ
服
従
ハ
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
此
道
理
ハ
自
ラ
明
白
ナ
リ
、
国
家
ハ
法
律
ノ
上
ニ
安
定
ス
ル
者
ナ
リ
、
一
个
人
ノ
意
思
ハ
多
少
感
情
ノ
為
メ
ニ
動
カ
サ
レ
、
自
己
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
支
配
サ
ル
ヽ
者
ナ
リ
、
故
ニ
共
通
シ
テ
偏
頗
ナ
キ
所
ノ
規
則
ヲ
以
テ
之
ニ
代
フ
、
是
則
チ
法
律
ナ
リ
、
法
律
ハ
全
体
人
民
ノ
保
証
ナ
リ
、
法
律
ハ
勢
力
ニ
反
対
ス
、
而
シ
テ
法
律
ヲ
以
テ
公
義
ノ
使
役
ト
為
シ
、
公
義
ヲ
以
テ
勢
力
ノ
奴
隷
ト
為
サ
ズ
、
パ
ス
カ
ル
曰
ク
、
強
力
ス
ト
ロ
ン
グ
ヲ
以
テ
公
義
ヲ
執
行
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
故
ニ
世
人
ハ
強
力
ノ
公
義
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
ル
ナ
リ
ト
、
此
言
ハ
人
ヲ
悪
ム
者
ノ
滑
稽
ナ
リ
、
実
ニ
法
律
ハ
公
義
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
勉
力
ヲ
失
ヒ
テ
、
常
ニ
公
義
ナ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
謂
レ
ハ
、
利
益
上
ニ
至
極
ノ
錯
雑
ア
リ
テ
、
此
両
者
ノ
間
ノ
真
正
ノ
均
衡
ヲ
得
ル
コ
ト
難
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
法
律
ハ
強
力
ノ
權
利
ヨ
リ
正
義
ナ
ル
ニ
相
違
ナ
シ
、
若
シ
法
律
ナ
キ
ト
キ
ハ
強
力
獨
リ
其
權
利
ヲ
振
フ
ナ
ル
ベ
シ
、 
故
ニ
法
律
ノ
領
分
ハ
、
武
者
会
ノ
秩
序
ヲ
保
チ
、
社
會
ノ
各
人
ニ
擁
護
ト
平
安
ト
ヲ
與
ヘ
、
是
ニ
由
リ
、
人
々
其
事
業
ニ
力
ヲ
尽
ス
コ
ト
ヲ
得
（
知
識
ト
有
形
ト
ヲ
問
ハ
ズ
）、
而
シ
テ
是
ヨ
リ
利
益
ヲ
獲
得
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、 
法
律
ハ
内
部
ニ
於
テ
秩
序
ヲ
保
証
ス
ル
ト
同
時
ニ
、
又
外
部
ニ
向
ヒ
テ
国
民
ノ
獨
立
ヲ
保
護
ス
ル
ナ
リ
、
何
則
国
民
ニ
法
則
ナ
キ
ト
キ
、
或
ハ
全
ク
法
律
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、、
其
国
ハ
無
政
府
ト
ナ
リ
、
此
地
ニ
侵
入
シ
タ
ル
第
一
ノ
勝
捷
者
ノ
獲
物
ト
ナ
ル
、
波
蘭
ノ
歴
史
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
知
ル
ベ
シ
、 
民
主
共
和
政
治
ノ
国
ニ
於
テ
ハ
、
法
律
ニ
服
従
ス
ル
ハ
、
尤
モ
必
要
ニ
シ
テ
亦
尤
モ
困
難
ナ
リ
、 
孟
的
士
咎
〔
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
〕
ハ
、
民
主
政
治
ニ
於
テ
法
律
ニ
服
従
ス
ル
ハ
甚
困
難
ナ
レ
ド
モ
亦
甚
ダ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
巧
ニ
之
ヲ
論
ジ
タ
リ
、
実
ニ
他
ノ
政
体
ハ
、
制
抑
ヲ
以
テ
服
従
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
レ
ド
モ
民
主
政
治
ニ
於
テ
ハ
、
惟
市
民
ノ
意
思
ニ
ノ
ミ
任
カ
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
孟
氏
ハ
左
ノ
如
ク
言
ヘ
リ
、
〝
君
主
政
ニ
於
テ
ハ
、
法
律
ヲ
執
行
ス
ベ
キ
人
ハ
、
法
律
ヨ
リ
上
ニ
在
リ
、
此
ノ
如
キ
政
体
ニ
於
テ
、
之
ヲ
民
主
政
ニ
比
ス
ル
ニ
、
其
道
徳
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
少
ナ
ク
シ
テ
足
レ
リ
、
民
主
政
ニ
於
テ
、
法
律
ヲ
執
行
ス
ベ
キ
人
ハ
、
自
ラ
法
律
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
其
法
律
ヲ
破
ル
所
ノ
効
果
ヲ
其
身
ニ
負
担
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
又
、
君
主
政
ハ
、
悪
シ
キ
叙
言
又
ハ
怠
慢
ニ
由
リ
テ
、
執
行
ス
ベ
キ
法
律
ヲ
止
息
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
、
容
易
ニ
其
過
ヲ
改
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
則
チ
其
評
議
役
ヲ
引
替
ヘ
、
及
ビ
自
己
ノ
怠
慢
ヲ
改
ム
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
改
良
シ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
民
主
政
ニ
於
テ
ハ
、
徐
の
執
行
ス
ベ
キ
法
律
ノ
止
息
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
徐
の
共
和
ノ
腐
敗
ニ
由
リ
テ
生
ズ
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
国
家
ハ
忽
チ
敗
亡
ス
ル
ナ
リ
、
〟 
孟
氏
夫
ヨ
リ
強
力
ニ
シ
テ
活
溌
ナ
ル
面
色
ヲ
以
テ
、
共
和
政
体
ガ
法
律
ニ
勢
力
ヲ
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與
フ
ル
ノ
力
ナ
キ
コ
ト
ヲ
記
セ
リ
、 
〝
此
ノ
如
キ
人
民
ハ
法
律
ヨ
リ
自
由
ト
ナ
レ
リ
、
彼
ら
ノ
法
律
ナ
キ
ジ
ユ
ウ 
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
望
メ
リ
、
各
个
ノ
市
民
ハ
主
人
ノ
家
ヨ
リ
逃
レ
タ
ル
奴
隷
ノ
如
キ
状
態
ナ
リ
、
以
前
ニ
法
則
マ
キ
シ
ム
ナ
リ
ト
称
シ
タ
リ
シ
者
ヲ
以
テ
今
ハ
嚴
罰
セ
ベ
リ
チ
イ
ナ
リ
ト
称
シ
、
前
ニ
規
則
ル
ー
ル
ナ
リ
シ
者
、
今
ハ
制
抑
レ
ス
ト
レ
ー
ン
ト
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
嫌
ヒ
、
初
メ
ニ
注
意
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
ナ
リ
シ
者
ハ
今
ハ
恐
怖
ヒ
ー
ア
ト
シ
テ
之
ヲ
厭
ヘ
リ
、
此
ノ
如
ク
シ
テ
共
和
政
ハ
分
ケ
取
リ
ノ
物
ト
ナ
リ
、
徐
の
勢
力
ハ
少
数
人
ノ
力
ニ
帰
シ
テ
、
公
衆
ハ
皆
肆
行
度
ナ
キ
ニ
至
レ
リ
、
〟 
雅
典
〔
ア
テ
ネ
〕
及
ビ
羅
馬
ノ
共
和
政
ニ
於
テ
、
其
隆
盛
強
大
ナ
ル
間
ハ
法
律
ノ
力
ニ
甚
驚
ク
ベ
キ
者
ア
リ
、瑣
克
拉
的
〔
ソ
ク
ラ
テ
ス
〕
ノ
囚
獄
ノ
如
キ
ハ
其
明
白
ナ
ル
例
証
ヲ
示
ス
者
ナ
リ
、
瑣
氏
ハ
其
国
市
民
ノ
為
メ
ニ
不
公
義
罪
セ
ラ
レ
、
ヘ
ム
ロ
ッ
ク
ヲ
飲
ム
ノ
刑
ヲ
受
ケ
タ
リ
、
即
チ
毒
死
ノ
刑
ヲ
受
タ
リ
、
其
時
彼
ノ
友
人
ハ
瑣
氏
ニ
強
テ
遁
逃
ス
ベ
シ
ト
勧
メ
タ
リ
、
而
シ
遁
逃
ノ
コ
ト
モ
亦
極
メ
テ
容
易
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
判
官
ノ
如
キ
モ
皆
瑣
氏
ノ
死
ヲ
免
レ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
望
ミ
タ
リ
、
然
レ
ド
モ
瑣
氏
ハ
其
言
ヲ
聴
カ
ズ
、
其
身
ヲ
免
カ
レ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ヲ
行
ハ
ザ
リ
シ
ナ
リ
、
其
遁
逃
セ
ザ
ル
主
ナ
ル
道
理
ハ
、
已
ニ
其
国
ノ
法
律
ニ
依
リ
テ
刑
ヲ
受
タ
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
我
身
ヲ
免
カ
レ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
唯
其
国
ノ
法
律
ヲ
破
ラ
ザ
レ
バ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ニ
ア
リ
、 
此
事
ハ
、
布
拉
多
〔
プ
ラ
ト
ン
〕
ク
リ
ト
ー
ト
イ
ヘ
ル
會
話
書
ニ
之
ヲ
詳
記
セ
リ
、
国
ノ
法
律
ハ
瑣
氏
ノ
談
話
ヲ
以
テ
顕
ハ
サ
レ
タ
リ
、
之
ヲ
ク
リ
ト
ー
ノ
プ
ロ
ソ
ポ
ペ
イ
ア
ト
イ
フ
、 
〇
（
口
実
ト
ス
除
外
例
）
人
民
ガ
法
律
ニ
服
従
ス
ル
ト
イ
ヘ
ル
職
分
ハ
之
ヲ
原
理
ト
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
此
職
分
ハ 
果
シ
テ
絶
対
的
ナ
ル
カ
、
此
職
分
ハ
或
ル
除
外
例
ヲ
許
シ
コ
ト
ハ
ア
ラ
ザ
ル
カ
、
第
十
六
世
ノ
学
識
ア
ル
神
学
者
耶
修
的
〔
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
〕
敎
ノ
シ
ュ
ア
レ
ツ
ハ
此
職
分
ニ
付
キ
テ
ハ
、
三
个
ノ
除
外
例
ア
ル
コ
ト
ヲ
言
ヘ
リ
、
其
一
ハ
法
律
若
シ
不
公
平
ナ
ル
ト
キ
、
其
の
故
ハ
不
公
平
ナ
ル
法
律
ハ
法
律
ニ
非
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
法
律
ハ
之
ヲ
守
ル
ノ
義
務
ナ
ク
ー
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
若
シ
強
テ
之
ヲ
守
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
モ
、
其
命
令
ニ
服
従
ス
ル
ノ
義
務
ナ
シ
、
其
一
ハ
法
律
過
嚴
ナ
ル
時
、
此
ノ
如
キ
法
律
ハ
君
主
ガ
必
ズ
之
ニ
服
従
セ
シ
ム
ベ
シ
ト
イ
フ
絶
対
ノ
意
思
ア
ル
ニ
非
ズ
、
寧
試
験
ノ
為
メ
ニ
之
ヲ
作
リ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
自
信
シ
テ
此
ノ
如
キ
法
律
ハ
之
ニ
服
従
セ
ザ
ル
モ
可
ナ
リ
ト
ス
ル
ナ
リ
、
其
三
ハ
若
シ
国
民
ノ
多
数
、
其
法
律
ニ
服
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
少
数
ノ
者
ハ
、
多
数
ノ
者
ノ
抛
棄
シ
タ
ル
法
律
ニ
服
従
ス
ル
義
務
ナ
キ
ナ
リ
、
其
故
ハ
君
主
ハ
、
若
シ
多
数
ノ
人
民
ガ
服
従
セ
ザ
ル
所
ノ
法
律
ヲ
以
テ
、
他
ノ
人
民
ニ
之
ヲ
守
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
存
意
ナ
キ
者
ト
假
定
ス
レ
バ
ナ
リ
、 
〇
シ
ュ
ア
レ
ツ
ガ
題
ニ
出
シ
タ
ル
此
ノ
除
外
例
ハ
、
殊
ニ
最
初
ノ
二
條
ハ
做
シ
得
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
不
公
正
ナ
ル
法
律
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
允
許
ス
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導
キ
入
ル
ヽ
者
ナ
リ
、
凡
ソ
法
律
ハ
皆
公
正
ナ
ル
者
ト
假
定
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
ラ
ザ
レ
バ
法
律
ニ
非
ズ
、
我
侭
ノ
規
則
ナ
リ
、
人
々
ハ
屢
々
不
公
正
ノ
法
律
ニ
依
リ
テ
其
身
ニ
罸
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ア
リ
、
若
シ
不
公
正
ナ
ル
法
律
ア
ル
ト
キ
ハ
、
余
等
ハ
其
廃
止
ヲ
求
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
今
日
ニ
在
リ
テ
ハ
、
出
帆
ノ
自
由
ア
ル
ヲ
以
テ
、
批
評
ノ
必
要
ニ
満
足
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
其
間
〇
常
ニ
法
律
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、第
二
ノ
除
外
例
モ
亦
保
持
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
法
律
ノ
甚
嚴
酷
ナ
ル
ハ
、
君
主
ガ
唯
試
騐
ノ
為
メ
ニ
作
リ
タ
ル
者
ナ
リ
ト
假
定
シ
テ
、
之
ニ
服
従
セ
ザ
ル
モ
可
ナ
リ
ト
イ
フ
ハ
総
テ
ノ
法
律
ヲ
逃
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
許
シ
タ
ル
ト
其
事
正
ニ
相
同
ジ
、
何
則
法
律
ノ
或
條
目
ハ
、
其
人
ニ
依
リ
テ
甚
嚴
酷
ニ
感
ズ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
且
ツ
此
ノ
如
キ
推
測
ハ
想
像
ノ
者
ナ
リ
、
法
律
ヲ
作
ル
所
ノ
君
主
ハ
、
之
ヲ
執
行
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
固
ヨ
リ
先
天
ノ
希
望
ナ
リ
、
彼
ガ
之
ヲ
以
テ
我
等
ヲ
試
ム
ル
ト
イ
フ
ガ
如
キ
ハ
全
ク
勝
手
ナ
ル
假
造
説
ナ
リ
、
法
律
ヲ
廃
棄
セ
ン
ト
シ
テ
ヨ
ク
其
見
込
ヲ
達
シ
得
ベ
キ
ハ
只
君
主
ノ
柔
弱
ナ
ル
ト
キ
ニ
於
テ
ノ
ミ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、然
レ
ド
モ
其
事
ハ
決
シ
テ
公
正
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
何
レ
ノ
国
家
モ
此
ノ
如
キ
崩
壊
ノ
萌
芽
ヲ
見
テ
之
ニ
抵
抗
セ
ザ
ル
者
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
第
三
ノ
除
外
例
ニ
付
テ
ハ
、
世
間
ハ
或
ハ
廃
止
シ
タ
ル
法
律
ア
リ
、
而
シ
テ
其
法
律
は
風
俗
習
慣
ニ
反
ス
ル
ヲ
以
テ
、
モ
ハ
ヤ
用
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
有
ル
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
全
ク
此
ノ
如
キ
場
合
ノ
外
ハ
、
多
数
ノ
者
ハ
服
従
セ
ザ
ル
ニ
十
分
ノ
道
理
ア
リ
、
少
数
ノ
者
モ
同
ジ
ク
然
リ
ト
イ
ヘ
ル
法
律
ア
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
多
数
ノ
者
ガ
法
律
ヲ
僭
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
、
又
刑
罰
ノ
コ
ト
ニ
関
シ
テ
、
詐
偽
ノ
公
告
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
、
己
ノ
職
分
ヲ
完
成
ス
ル
ノ
市
民
ノ
位
格
ヲ
失
フ
者
ト
イ
フ
ベ
シ
、 
〇
若
シ
法
律
ニ
服
従
ス
ル
ヲ
以
テ
絶
対
ノ
職
分
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
是
モ
同
時
ニ
法
律
ヲ
改
正
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
法
律
ノ
批
評
ス
ル
ノ
權
利
ヲ
許
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
權
利
ハ
ハ
実
ニ
少
数
人
ノ
權
理
ナ
リ
、
而
シ
テ
此
權
利
ハ
婚
に
津
文
明
ノ
諸
国
ニ
於
テ
共
ニ
認
許
ス
ル
所
ナ
リ
、
法
律
ハ
実
ニ
不
公
正
ニ
シ
テ
又
誤
謬
多
キ
者
ナ
リ
、
法
律
ハ
多
ク
党
派
ノ
精
神
ヨ
リ
生
ズ
ル
熱
情
ヲ
以
テ
作
ル
者
多
シ
、
本
原
ヨ
リ
不
公
正
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
ナ
キ
モ
習
慣
風
俗
ノ
変
化
ヨ
リ
時
ニ
依
リ
不
公
正
ト
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、
又
偏
見
又
ハ
無
知
ヲ
以
テ
法
律
ヲ
働
カ
ス
コ
ト
ア
リ
、
然
ル
ト
キ
ハ
害
ヲ
為
ス
コ
ト
多
シ
、
是
ヨ
リ
出
版
ノ
ト
イ
フ
コ
ト
起
リ
、
是
ヲ
以
テ
少
数
人
ヲ
保
護
ス
ル
必
要
ノ
コ
ト
ト
ナ
ル
、
論
辨
ヂ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ハ
漫
罵
イ
ン
シ
ュ
ル
ト
ニ
非
ズ
、
凡
ソ
法
律
ハ
其
法
律
タ
ル
ヲ
以
テ
、
何
レ
モ
尊
敬
ス
ベ
キ
者
ト
定
メ
ラ
ル
、
則
チ
法
律
ハ
則
チ
主
權
ヨ
リ
公
布
シ
テ
道
理
ニ
シ
テ
又
公
然
ノ
意
思
ナ
リ
、
人
ハ
理
ヲ
以
テ
主
權
者
ヲ
勸
説
シ
、
彼
ヲ
シ
テ
法
律
ヲ
変
化
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
、
人
ハ
法
律
ヲ
賤
侮
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
此
ノ
如
キ
ハ
遂
ニ
法
律
違
背
ニ
陥
ラ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
、 
（
八
十
七
章
）
大
官
マ
ジ
ス
ト
レ
ー
ト
ヲ
尊
敬
ス 
 
法
律
ニ
服
従
ス
ル
ニ
次
グ
所
ノ
職
分
ハ
、
大
官
ヲ
尊
敬
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
大
官
ハ
法
律
ノ
執
行
ヲ
寄
托
サ
ル
ヽ
所
ノ
重
職
ナ
リ
、
之
ニ
服
従
ス
ル
ハ
只
其
勢
力
ヲ
有
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ス
ル
ガ
為
ニ
非
ズ
、
寧
法
律
ヲ
表
出
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
此
理
ニ
依
リ
テ
大
官
ハ
恭
敬
ヲ
受
ク
ベ
キ
ノ
位
格
ナ
リ
、
敢
テ
其
人
ヲ
恭
敬
ス
ル
ニ
非
ズ
、
其
恭
敬
ス
ベ
キ
ハ
其
威
權
ニ
シ
テ
、
其
一
个
人
ニ
非
ズ
、
無
知
ノ
人
ハ
多
ク
重
職
ヲ
以
テ
暴
政
者
ト
シ
、
其
威
權
ヲ
以
テ
行
ヘ
ル
事
ヲ
壓
制
ノ
行
為
ナ
リ
ト
思
ヘ
リ
、
然
レ
ド
モ
是
ハ
愚
駭
ニ
シ
テ
又
哀
ム
ベ
キ
ノ
偏
見
ナ
リ
、
最
モ
大
ナ
ル
壓
制
ハ
、
一
个
人
ノ
熱
情
ヨ
リ
発
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
暴
政
ノ
最
モ
危
殆
ナ
ル
ハ
、
無
制
度
ナ
リ
、
其
故
ハ
此
ノ
如
キ
ト
キ
ハ
、最
強
力
者
ノ
權
利
ノ
ミ
他
ニ
超
越
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
威
權
ハ
イ
カ
ヤ
ウ
ナ
ル
モ
、
必
ズ
其
特
別
ノ
利
益
ノ
秩
序
ヲ
保
護
ス
ル
者
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
秩
序
ナ
ル
者
ハ
各
人
ノ
保
護
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
、
大
官
ハ
其
上
ニ
又
国
ヲ
代
表
ス
ル
者
ナ
レ
バ
之
ヲ
恭
敬
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
モ
シ
国
ヲ
以
テ
一
家
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
大
官
ノ
威
權
ハ
一
家
ノ
首
長
ノ
威
權
ト
同
一
ナ
リ
ト
認
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
威
權
タ
ト
ヒ
誤
謬
ア
ル
モ
亦
恭
敬
ス
ベ
キ
者
ト
定
ラ
レ
テ
ア
ル
ナ
リ
、 
（
八
十
八
章
） 
 
投
票 
 
国
民
ノ
義
務
ノ
特
別
ナ
ル
者
ノ
中
ニ
於
テ
、殊
ニ
必
要
ナ
ル
ハ
投
票
ノ
義
務
ナ
リ
、
其
故
ハ
此
事
ハ
今
ノ
市
民
ノ
意
思
ニ
打
任
カ
サ
レ
自
由
ニ
サ
レ
テ
ア
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
 
他
ノ
義
務
ト
相
比
シ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
此
義
務
ハ
其
制
抑
中
ニ
良
善
ノ
意
思
ヲ
含
ム
者
ナ
リ
、
其
職
分
ノ
意
味
ナ
ル
、
租
税
ヲ
出
サ
ヾ
ル
者
ハ
、
強
テ
モ
之
ヲ
出
サ
ヾ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ 
、投
票
ハ
之
ニ
異
ニ
シ
テ
太
ダ
自
由
ナ
リ
、或
ハ
投
票
シ
、
或
ハ
投
票
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
、
或
ハ
我
好
ム
人
ニ
投
票
ス
、
是
ニ
付
キ
テ
職
分
ノ
意
味
ヨ
リ
他
ニ
制
抑
ヲ
為
ス
者
ア
ラ
ズ
、
此
道
理
ニ
依
リ
、
是
ヲ
以
テ
義
務
ノ
種
類
ノ
定
ム
ル
コ
ト
ノ
必
要
起
ル
ナ
リ
、 
 
（一） 
投
票
ス
ル
コ
ト
ハ
職
分
ナ
リ
、
市
民
ニ
投
票
ノ
權
利
ヲ
允
許
シ
タ
ル
上
ハ
、
法
律
ガ
要
望
ス
ル
所
ハ
、
市
民
ノ
意
思
ヲ
発
表
ス
ル
コ
ト
ニ
ア
リ
、
而
シ
テ
其
決
定
ヲ
為
ス
ベ
キ
ハ
多
数
ノ
意
思
ニ
ア
リ
、
多
数
ノ
權
利
ト
イ
ヘ
ル
原
理
ニ
付
キ
数
々
疑
問
ヲ
生
ゼ
リ
、
其
故
ハ
、
何
故
ニ
多
数
ノ
意
思
ニ
ハ
悟
リ
ナ
キ
ヤ
、
実
ニ
然
リ
、
又
何
故
ニ
少
数
ノ
意
思
ニ
ハ
亦
悟
リ
ナ
キ
ヤ
、
多
数
ハ
、
力
ニ
訴
フ
ル
以
前
ニ
於
テ
争
論
ヲ
定
ム
ベ
キ
規
則
ナ
リ
、
少
数
ハ
実
ニ
不
平
ヲ
起
ス
ベ
キ
根
元
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
少
数
ニ
付
キ
テ
十
分
ノ
規
則
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
少
数
ヲ
変
ジ
テ
多
数
ト
ス
ル
ノ
機
会
ナ
キ
ニ
非
ズ
、
自
由
ナ
ル
国
家
ニ
於
テ
、
多
数
ノ
時
々
変
化
ス
ル
ハ
、
屢
々
見
ル
所
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
者
、
実
ニ
選
擇
政
治
ノ
原
理
ナ
ラ
バ
（
選
擇
權
利
ノ
方
法
及
ビ
大
小
ハ
イ
カ
様
ナ
ル
モ
）
真
正
ノ
多
数
ヲ
現
ハ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
尤
モ
必
要
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
而
シ
テ
尤
多
数
ナ
ル
投
票
者
ヲ
得
ル
ニ
依
リ
テ
成
ル
コ
ト
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
市
民
ノ
半
分
ハ
其
權
利
ヲ
抛
棄
シ
、
其
投
票
ス
ル
者
ハ
其
半
ニ
過
ギ
ズ
、
而
シ
テ
其
中
ニ
一
票
ヲ
増
加
ス
ル
ト
キ
ハ
、
多
数
ト
ナ
ル
、然
ル
ト
キ
ハ
市
民
ノ
四
分
ノ
一
ニ
シ
テ
法
律
ヲ
作
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
多
数
ヲ
取
ル
ノ
原
理
ト
全
ク
反
対
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
、
然
レ
ド
モ
此
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コ
ト
ハ
絶
対
ノ
不
公
正
ニ
非
ズ
、
其
故
ハ
投
票
セ
ザ
ル
所
ノ
人
ハ
、
黙
シ
テ
其
結
果
ヲ
認
許
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
消
極
ノ
服
従
ハ
、
積
極
ノ
服
従
ト
同
一
ノ
價
値
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
 
投
票
ヲ
否
ム
ニ
ハ
二
个
ノ
原
因
ア
リ
、
其
一
ハ
無
頓
着
、
則
チ
冷
淡
ナ
リ
、
其
二
ハ
、
命
題
ノ
コ
ト
ニ
付
キ
テ
、
知
識
ノ
欠
乏
ナ
ル
ナ
リ
、
是
ニ
由
リ
テ
其
何
レ
カ
可
否
ヲ
決
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
第
一
ノ
原
因
ニ
テ
投
票
ヲ
否
ム
ハ
罪
ア
リ
ト
ス
ベ
シ
、
市
民
タ
ル
者
ハ
公
共
ノ
コ
ト
ニ
付
キ
テ
、
無
頓
着
ニ
テ
宜
シ
ト
イ
ヘ
ハ
ル
權
利
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
一
人
モ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
此
事
ニ
付
キ
テ
ノ
誘
惑
ハ
愛
国
心
ノ
欠
失
セ
ル
ナ
リ
、第
二
ノ
原
因
ニ
付
キ
テ
ハ
、ヤ
ヽ
精
密
ノ
疑
問
ヲ
要
ス
、
或
人
ハ
曰
ク
、
余
ハ
イ
カ
ン
シ
テ
投
票
ス
ベ
キ
カ
ト
、
余
ハ
此
問
題
ニ
付
キ
テ
何
モ
理
会
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
余
ハ
威
權
ヲ
有
セ
ズ
、
余
ハ
候
補
者
中
ニ
於
テ
可
否
ヲ
知
ラ
ズ
、
此
過
誤
ヲ
治
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
敎
育
ニ
大
ナ
ル
発
達
ヲ
得
、
自
由
ノ
習
慣
風
俗
ノ
中
ニ
進
入
セ
シ
ム
ル
ノ
外
ナ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
次
第
々
々
ニ
市
民
ノ
多
数
、
公
共
ノ
事
ニ
於
テ
ノ
利
益
ヲ
了
觧
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
今
日
ノ
有
様
ニ
於
テ
、
彼
ガ
信
用
ス
ル
所
ノ
人
ヲ
選
出
ス
ル
ニ
於
テ
尚
勝
レ
タ
ル
人
ニ
商
議
シ
テ
初
メ
テ
其
職
分
ヲ
了
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
即
チ
教
示
ヲ
得
テ
初
メ
テ
其
勉
力
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、 
 
（
二
） 
投
票
ハ
不
偏
ヂ
ス
イ
ン
テ
レ
ス
テ
ド
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
投
票
ニ
ハ
尤
モ
貪
冒
（
賄
賂
）
ヲ
悪
ム
、
是
ハ
只
恥
ズ
ベ
キ
ノ
行
為
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
法
律
ニ
於
テ
ノ
罪
人
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
獨
リ
貪
冒
ヲ
避
ク
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
更
ニ
擴
メ
テ
不
偏
無
私
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
ソ
投
票
ス
ル
者
ハ
専
ラ
本
国
ノ
利
益
ヲ
ノ
ミ
考
ヘ
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ
、
一
地
方
ノ
利
益
ヲ
謀
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
其
治
法
ノ
官
吏
ヲ
投
票
ス
ル
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ
、 
 
（三） 
投
票
ハ
自
由
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
選
者
及
ビ
聚
合
体
ノ
名
代
人
ハ
、
専
ラ
己
ノ
良
心
ノ
ミ
ニ
服
従
ス
ベ
シ
、
或
ハ
勢
力
ア
ル
者
ヨ
リ
出
タ
ル
高
慢
ナ
ル
代
人
ノ
押
付
ケ
ハ
之
ヲ
拒
絶
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
（
四
） 
 
投
票
ハ
総
テ
明
白
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
選
挙
人
ハ
皆
ヨ
リ
候
補
者
ノ
道
徳
、
其
意
見
、
其
職
分
ニ
堪
フ
ル
カ
否
ヲ
投
票
ス
ル
為
メ
ニ
、
投
票
者
ハ
或
ル
敎
育
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
其
敎
育
ハ
、
自
然
ハ
、
其
父
母
ニ
属
ス
、
然
レ
ド
モ
其
身
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ハ
甞
テ
得
タ
ル
敎
育
ノ
開
発
セ
ル
者
ナ
リ
、
余
等
ハ
新
聞
紙
ヲ
読
マ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
単
ニ
一
紙
ノ
ミ
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
余
等
ガ
警
哨
ノ
語
及
ビ
迷
信
者
ノ
奴
隷
ト
ナ
リ
居
レ
リ
、
余
等
ハ
更
ニ
光
明
ナ
ル
人
ヨ
リ
敎
示
ヲ
集
合
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
（
八
十
九
章
） 
 
租
税 
 
租
税
ヲ
納
ム
ル
コ
ト
ハ
職
分
ナ
リ
、
其
故
ハ
各
市
民
ヨ
リ
金
ヲ
出
ス
コ
ト
ナ
ケ
レ
バ
国
家
ハ
財
嚢
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
其
委
托
サ
レ
タ
ル
役
目
ヲ
為
シ
遂
グ
727 
 
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
 
若
シ
金
錢
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
イ
カ
ン
シ
テ
裁
判
ヲ
行
フ
ベ
キ
、
イ
カ
ン
シ
テ
敎
育
ヲ
施
ス
ベ
キ
、イ
カ
ン
シ
テ
国
境
ヲ
守
ル
ベ
キ
、イ
カ
ン
シ
テ
鉄
道
ヲ
保
持
ス
ベ
キ
、
此
金
錢
ハ
、
此
目
的
ノ
為
メ
ニ
選
挙
セ
ラ
レ
タ
ル
国
ノ
代
議
士
ニ
由
リ
テ
発
言
セ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
モ
シ
国
家
ニ
於
テ
代
人
ノ
同
意
ト
監
督
ト
ナ
シ
ニ
、
租
税
ヲ
賦
課
ス
ル
ト
キ
ハ
、
人
民
ハ
之
ヲ
出
ス
コ
ト
ヲ
否
ム
ベ
シ
、
此
悪
事
ハ
甚
恐
ル
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
其
故
ハ
己
ニ
善
良
ノ
意
思
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
不
同
意
ナ
ル
市
民
ノ
上
ニ
、
無
理
押
ヲ
以
テ
賦
課
ス
ル
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
亦
市
民
ノ
方
ニ
ハ
法
律
ヲ
欺
ク
コ
ト
ハ
欺
网
ニ
非
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
信
ゼ
リ
、
彼
等
ハ
其
国
境
以
外
ニ
禁
制
品
ヲ
出
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
虚
言
ヲ
告
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
猶
豫
セ
ザ
ル
ナ
リ
、是
其
本
ハ
租
税
ヲ
出
ス
コ
ト
ヲ
嫌
フ
ニ
出
タ
ル
者
ナ
リ
、 
（
九
十
章
） 
 
兵
役 
 
兵
役
ハ
租
税
ノ
義
務
ト
同
ジ
ク
法
律
ヲ
以
テ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
者
ナ
リ
、
故
ニ
一
个
人
ニ
テ
之
ヲ
選
擇
就
否
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
然
レ
ド
モ
余
義
ナ
ル
ノ
故
ニ
之
ヲ
職
分
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
此
事
ハ
此
我
良
心
ヨ
リ
発
シ
、
誠
心
ヨ
リ
シ
テ
之
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
 
更
ニ
公
正
ナ
ル
意
見
ヲ
付
加
ス
ベ
シ
、
軍
役
ハ
、
練
習
、
秩
序
、
服
従
、
勇
気
、
忍
耐
等
ノ
学
校
ニ
シ
テ
、
人
身
発
達
シ
良
善
ノ
市
民
ヲ
作
ル
為
メ
ニ
、
精
神
ト
身
体
ト
ヲ
強
健
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
人
々
ニ
與
フ
ル
者
ナ
リ
、 
 
兵
役
ノ
職
分
ニ
付
キ
テ
著
明
ナ
ル
犯
法
ハ
左
ノ
数
條
ナ
リ
、
其
一
ハ
身
体
ヲ
毀
傷
ス
ル
コ
ト
、
自
ラ
之
ヲ
行
ヒ
テ
其
身
ヲ
軍
役
ニ
不
適
当
ニ
ス
ル
ナ
リ
、
其
二
ハ
偽
リ
テ
羸
弱
ナ
リ
ト
イ
ヒ
テ
、
義
務
ヲ
免
レ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
、
其
三
ハ
戦
争
ノ
時
ニ
遁
逃
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
其
尤
モ
罪
ノ
重
キ
ハ
、
逃
レ
テ
敵
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
其
四
ハ
上
官
ノ
命
ニ
従
ハ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
 
此
第
四
ノ
罪
悪
ハ
、
殊
ニ
注
目
ス
ル
ノ
要
ア
リ
、
其
他
ノ
者
ハ
多
少
稀
ナ
ル
罪
悪
ナ
リ
、獨
リ
不
従
順
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、我
国
ノ
軍
隊
ニ
於
テ
屢
々
見
ル
所
ニ
シ
テ
、
又
甚
ダ
危
殆
ナ
ル
悪
事
ナ
リ
、今
日
ニ
在
リ
テ
ハ
、軍
隊
ノ
働
キ
ト
イ
フ
モ
ノ
ハ
、
甚
ダ
錯
綜
シ
テ
困
難
ノ
者
ト
ナ
リ
タ
レ
バ
、
若
シ
兵
卒
ノ
嚴
格
ナ
ル
服
従
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
何
事
ヲ
モ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
、
彼
一
个
人
ノ
勇
猛
ヲ
以
テ
尤
モ
大
切
ナ
リ
ト
シ
タ
ル
時
代
ニ
於
テ
ハ
、
不
従
順
モ
、
甚
シ
キ
不
都
合
ハ
ナ
カ
リ
シ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
今
日
ニ
在
リ
テ
ハ
何
事
モ
聚
合
体
ヲ
以
テ
為
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故
ニ
若
シ
兵
士
タ
ル
者
、
服
従
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ヲ
以
テ
、
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ
撃
破
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
至
ル
ベ
シ
、
例
ヘ
バ
、
今
或
ル
処
ニ
、
五
万
人
ノ
敵
兵
ア
ラ
ン
ニ
我
等
モ
亦
五
万
人
ニ
シ
テ
、
尓
ハ
其
中
ニ
属
ス
ル
ト
セ
ン
、
而
シ
テ
尓
ハ
其
軍
隊
ト
共
ニ
敵
ト
同
時
ニ
同
一
ノ
所
ニ
達
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
尓
ノ
兵
ハ
敵
ノ
兵
ト
同
ジ
ク
シ
テ
一
ヲ
以
テ
一
ニ
敵
ス
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
尓
ハ
敵
ト
共
ニ
多
ク
ノ
728 
 
機
会
ヲ
有
セ
リ
、 
若
シ
尓
ハ
、
敵
ノ
有
セ
ザ
ル
許
多
ノ
形
勢
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
、
尓
ハ
敵
ヨ
リ
モ
多
ク
ノ
機
会
ヲ
有
セ
リ
ト
イ
フ
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
モ
シ
尓
ノ
陣
隊
ニ
練
習
ナ
ク
、
兵
士
従
順
ナ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
例
ヘ
バ
行
進
ノ
命
令
ヲ
発
ス
ル
ニ
当
リ
、
各
人
ノ
自
己
ノ
勝
手
ニ
歩
行
ス
ル
ト
キ
ハ
、尓
ガ
其
地
ニ
達
ス
ル
ハ
、太
ダ
遅
ク
ナ
ル
ベ
シ
、
而
シ
テ
敵
ハ
已
ニ
早
ク
好
キ
地
位
ヲ
占
領
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
其
ト
キ
ハ
尓
ガ
軍
ハ
己
ノ
一
ノ
機
会
ヲ
失
フ
ナ
リ
、
其
上
ニ
尓
ノ
隊
列
ノ
不
整
頓
ニ
依
リ
テ
、
惣
勢
同
時
ニ
到
着
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
其
列
ニ
在
ル
者
ハ
、
只
二
万
五
千
人
ニ
シ
テ
其
他
ハ
、
猶
後
方
ニ
在
ル
ト
キ
ハ
、
此
二
万
五
千
人
ハ
敵
勢
ニ
併
呑
セ
ラ
ル
ベ
シ
、
其
人
智
ニ
達
セ
ザ
ル
所
ノ
兵
士
ハ
戦
場
ヲ
遁
レ
タ
ル
者
ト
考
フ
ベ
キ
ヤ
、
決
シ
テ
遁
レ
タ
ル
ニ
非
ズ
、
不
整
頓
ニ
依
リ
テ
、
此
ノ
如
ク
ナ
リ
タ
ル
ナ
リ
、
モ
シ
敵
兵
●
追
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
兵
ハ
防
禦
力
ヲ
失
ヒ
テ
其
身
ヲ
敵
ニ
打
任
カ
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
総
テ
不
整
頓
不
規
則
ハ
●
是
ト
同
一
ノ
結
果
ヲ
得
ル
者
ナ
リ
、
又
他
ノ
一
方
ヨ
リ
言
フ
ト
キ
ハ
兵
卒
ノ
従
順
ノ
至
テ
堅
固
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
其
軍
隊
ハ
一
个
人
ノ
如
ク
、
総
テ
ノ
謀
計
ト
総
テ
ノ
結
合
ヲ
與
フ
ル
ナ
リ
、
此
軍
隊
ハ
ス
ベ
テ
幸
ア
ル
機
会
ノ
利
益
ヲ
取
リ
、
又
其
運
動
ハ
速
ニ
全
隊
ニ
亘
ル
ヲ
以
テ
其
危
難
少
ナ
ク
、
又
其
方
術
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
少
フ
シ
テ
結
果
ヲ
得
ル
コ
ト
多
シ
、
此
ノ
如
キ
コ
ト
ハ
兵
卒
ニ
精
密
ナ
ル
習
練
ヲ
要
ス
ル
ノ
道
理
ナ
リ
、
尓
ハ
言
フ
ナ
ル
ベ
シ
、
此
ノ
如
キ
ハ
人
ヲ
以
テ
噐
械
ト
為
シ
テ
扱
フ
者
ナ
リ
ト
、
然
リ
、
モ
シ
抵
抗
ス
ル
ト
キ
ハ
噐
械
ト
ナ
ル
ベ
シ
、其
故
ハ
抵
抗
ス
ル
ト
キ
ハ
必
ズ
制
抑
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
モ
シ
尓
敎
練
ノ
必
要
ヲ
了
觧
シ
、
尓
ガ
自
己
ノ
同
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
服
従
ス
ル
ト
キ
ハ
、
モ
ハ
ヤ
噐
械
ト
ハ
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
即
チ
尓
ハ
人
ナ
リ
、
故
ニ
噐
械
ト
ナ
ラ
ザ
ル
所
ノ
方
法
ハ
、
自
由
ノ
服
従
ヲ
為
ス
ニ
在
ル
ナ
リ
、 
左
ノ
條
ハ
今
日
ノ
疑
問
ト
ナ
レ
リ
、兵
卒
ハ
常
ニ
服
従
ヲ
専
ト
ス
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
モ
シ
兵
卒
ノ
良
心
ノ
不
同
意
ナ
ル
命
令
ニ
モ
亦
服
従
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
カ
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
リ
、
此
コ
ト
ハ
危
殆
ヲ
起
ス
ベ
キ
疑
問
ニ
シ
テ
、
道
徳
ニ
些
少
ノ
益
ナ
ク
シ
テ
紀
律
ヲ
敗
ル
ニ
傾
ク
者
ナ
リ
、
兵
士
モ
シ
罪
悪
ヲ
犯
セ
ト
イ
ヘ
ル
命
令
ヲ
受
タ
ル
ト
キ
（
タ
ト
ヘ
バ
防
禦
力
ナ
キ
者
ヲ
殺
ス
ベ
シ
ト
イ
フ
ガ
如
キ
）
兵
士
ハ
其
命
ニ
従
ハ
ザ
ル
ノ
權
利
ア
ル
ベ
シ
、
サ
ン
ト 
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
ノ
虐
殺
ノ
ト
キ
ニ
方
リ
、
全
国
ノ
州
郡
ニ
命
ジ
テ
尽
ク
巴
里
〔
パ
リ
〕
ノ
例
ニ
従
ハ
シ
メ
タ
リ
、
此
時
知
州
ノ
一
人
子
爵
ヴ
井
ス
カ
ウ
ン
ト
ヲ
ル
テ
ト
イ
フ
者
之
ニ
対
ヘ
テ
曰
ク
、
我
兵
士
ハ
剿
手
ノ
役
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
、
此
答
ハ
世
界
ノ
人
皆
之
ヲ
歎
称
セ
リ
、
然
レ
ド
モ
此
ノ
如
キ
ハ
甚
罕
ナ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
且
ツ
命
令
他
律
ニ
抗
シ
テ
不
信
用
ヲ
申
込
ム
ハ
甚
危
殆
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
他
律
命
令
ハ
、
国
ノ
防
禦
及
ビ
獨
立
ノ
或
ル
堡
障
ナ
レ
バ
ナ
リ
、 
（
九
十
一
章
） 
敎
育
ノ
義
務 
 
小
児
ヲ
敎
フ
ル
コ
ト
ノ
職
分
ハ
自
然
ニ
父
母
ト
小
児
ト
ノ
間
ノ
干
係
ヨ
リ
成
ル
ナ
729 
 
リ
、
小
児
ヲ
入
学
セ
シ
ム
ル
ノ
義
務
ハ
、
実
ニ
小
児
ヲ
敎
化
ス
ル
ノ
義
務
ヲ
包
含
ス
、
敎
育
ノ
外
ノ
敎
化
ヨ
リ
ハ
、
ム
シ
ロ
、
敎
化
ノ
外
ノ
敎
育
ナ
シ
、
今
日
ハ
敎
育
ノ
義
務
ハ
法
律
ノ
中
ニ
加
ヘ
ラ
レ
、
又
制
裁
モ
其
中
ニ
含
有
ス
、
然
レ
ド
モ
父
母
タ
ル
者
ハ
、
制
抑
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
自
ラ
法
律
ニ
服
従
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
（
九
十
二
章
） 
政
治
ノ
勇 
シ
ビ
ル 
コ
ウ
レ
ヂ 
 
政
治
ノ
勇
気
ハ
軍
陣
ノ
勇
気
ニ
異
ナ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
上
ニ
已
ニ
之
ヲ
セ
リ
、
言
ヘ
リ
、
今
此
条
目
ニ
付
テ
言
フ
ベ
キ
ノ
時
来
レ
リ
、
因
テ
バ
ル
ン
氏
〝
民
政
ノ
道
徳
〃
ト
イ
ヘ
ル
書
ヨ
リ
左
ノ
条
ヲ
引
用
セ
リ
、 
 
第
九
編 
 
 
 
 
国
際
ノ
職
分 
 
国
際
ノ
法
律 
凡
ソ
人
類
ハ
、
国
家
又
ハ
国
民
ト
名
ク
ル
種
々
ノ
社
会
ニ
分
レ
、
此
国
家
ト
イ
ヘ
バ
、
体
ハ
一
個
人
ト
同
様
ノ
状
ヲ
為
ス
、
彼
等
ハ
人
類
間
ニ
自
然
ニ
成
レ
ル
其
国
ノ
本
原
ノ
法
律
ニ
服
従
シ
、
又
習
慣
ニ
依
リ
テ
国
ト
国
ト
ノ
間
ニ
行
ハ
ル
ヽ
或
ル
義
務
ニ
服
従
ス
、 
（
百
十
二
章
） 
国
際
ノ
法
律 
 
普
通
ノ
原
理 
国
際
ノ
法
律
ト
名
ク
ル
者
、
是
ナ
リ
而
シ
テ
、
而
シ
テ
此
法
律
ハ
、
即
チ
天
然
ノ
法
律
ニ
シ
テ
、
又
各
国
民
ニ
応
用
ス
ル
道
徳
ノ
法
律
ナ
リ
、 
各
国
民
ハ
皆
平
等
ニ
シ
テ
、
又
何
レ
モ
獨
立
ナ
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
理
会
セ
ル
ハ
、
此
法
律
ノ
功
徳
ナ
リ
、
又
各
国
民
ハ
相
互
ニ
損
害
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
来
リ
テ
損
害
ヲ
為
ス
者
ア
ラ
バ
、
相
互
ニ
之
ヲ
駆
逐
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
モ
、
此
法
律
ニ
テ
了
觧
セ
シ
所
ナ
リ
、
又
攻
撃
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
自
国
防
禦
ノ
權
利
、
無
理
ヲ
以
テ
脅
廹
シ
、
又
ハ
壓
制
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
逐
返
シ
、
防
禦
ス
ル
ノ
權
利
ト
イ
フ
モ
、
是
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
、 
若
シ
各
国
民
相
互
ニ
天
然
ノ
法
律
ヲ
遵
用
ス
ル
ト
キ
ハ
、
相
互
ノ
平
和
ノ
状
態
ニ
ア
リ
、
力
ヲ
以
テ
敵
ノ
不
公
義
ヲ
黜
ケ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
ト
キ
ハ
、
戦
争
ノ
状
態
ト
ナ
ル
ナ
リ
、 
（
百
十
三
章
） 
 
 
戦
争 
 
各
国
民
ニ
於
テ
、
其
管
治
者
（
或
ハ
人
民
或
ハ
貴
族
、
又
ハ
国
王
）
ハ
戦
争
ヲ
出
ス
ノ
權
利
ヲ
有
ス
ル
ト
イ
フ
ハ
、
明
白
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
其
故
ハ
此
權
利
ハ
全
ク
自
防
ノ
權
利
ト
同
一
ノ
者
ニ
シ
テ
、
一
国
民
ニ
此
權
利
ア
ル
ハ
一
个
人
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
故
ニ
戦
争
ハ
原
理
ニ
於
テ
正
当
ナ
ル
者
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
戦
争
ヲ
起
ス
道
理
ノ
善
悪
ニ
依
リ
、
又
ハ
全
ク
道
理
ナ
キ
ニ
依
リ
、
或
ハ
公
義
730 
 
ト
モ
ナ
リ
、
或
ハ
不
公
義
ト
モ
ナ
ル
ナ
リ
、 
（
百
十
四
章
） 
 
公
義
ナ
ル
戦
ノ
道
理 
 
豫
ジ
メ
一
般
ノ
仕
方
ニ
於
テ
、
公
義
ナ
ル
戦
ノ
道
理
ヲ
イ
カ
ン
ト
定
ム
ル
ハ
容
易
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
、何
則
戦
ハ
グ
体
ノ
状
況
ニ
依
リ
一
様
ナ
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
之
ヲ
收
擧
一
ノ
根
元
ノ
原
理
ニ
帰
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
、
即
チ
モ
シ
敵
ニ
威
廹
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、
自
防
ノ
主
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
モ
シ
同
盟
国
ガ
不
公
義
ノ
攻
撃
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
防
グ
為
メ
ニ
戦
ヲ
起
ス
コ
ト
ア
リ
、
以
下
ニ
記
ス
ル
諸
件
ノ
如
キ
ハ
、
屢
々
之
ヲ
以
テ
戦
ノ
口
実
ト
ス
ル
者
ア
レ
ド
モ
、
道
徳
者
ハ
之
ヲ
以
テ
、
公
義
ト
認
メ
ザ
ル
ナ
リ
、 
（一） 
強
隣
ヲ
畏
ル
ヽ
コ
ト
、
例
ヘ
バ
隣
国
ガ
其
国
中
ニ
新
ニ
城
砦
ヲ
築
キ
、
又
ハ
新
ニ
軍
隊
ヲ
編
制
シ
、
又
ハ
其
数
ヲ
増
加
ス
ル
ナ
ド
ハ
公
義
ノ
戦
争
ノ
道
理
ト
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、 
（二）
利
益
〇
〇
ト
必
須
〇
〇
（
不
得
已
）
ト
ハ
同
一
ノ
權
利
ヲ
有
セ
ズ
、
例
ヘ
バ
我
等
ノ
為
メ
ニ
都
合
ヨ
キ
土
地
ア
リ
ト
モ
、
又
我
等
ノ
境
界
ヲ
守
ル
ニ
適
当
ノ
土
地
ア
リ
ト
モ
、
其
土
地
ヲ
占
有
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
戦
争
ヲ
起
ス
ハ
正
当
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
、 
（三）
又
其
住
居
ヲ
変
移
シ
、
或
ハ
沼
沢
沙
漠
ノ
地
ヲ
棄
テ
ヽ
更
ニ
膏
腴
ノ
地
ニ
移
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
希
望
ヨ
リ
兵
ヲ
起
ス
モ
亦
上
ノ
同
一
ノ
理
ナ
リ
、 
（四）
我
国
ヨ
リ
知
識
開
化
ノ
度
低
キ
ヲ
名
ト
シ
テ
、
或
ル
国
民
ノ
自
由
ト
權
利
ト
ヲ
犯
サ
ン
ト
ス
ル
モ
亦
不
公
義
ナ
リ
、
我
等
ガ
野
蛮
ノ
民
ノ
攻
撃
ヲ
受
ケ
ザ
ル
間
ハ
開
化
ノ
原
因
ハ
、
正
シ
キ
戦
ノ
原
因
ト
ハ
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
（四）
〔
（五）
〕
吾
等
彼
ニ
勝
テ
彼
土
ニ
利
益
ヲ
為
シ
、
又
冨
ヲ
與
ヘ
、
自
由
ヲ
與
ヘ
、
道
徳
ヲ
敎
フ
ル
等
ノ
口
実
ヲ
以
テ
、
或
ル
国
民
ヲ
征
伐
ス
ル
モ
亦
公
義
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、 
（
百
十
五
章
） 
 
防
禦
及
ビ
侵
攻
ノ
戦 
 
戦
ハ
之
ヲ
二
種
ニ
分
ツ
ベ
シ
、一
ヲ
防
禦
ノ
戦
ト
イ
ヒ
、一
ヲ
進
攻
ノ
戦
ト
イ
フ
、
甲
ハ
自
国
ノ
土
地
ヲ
防
グ
者
ニ
シ
テ
、
乙
ハ
敵
ノ
土
地
ヲ
攻
撃
ス
ル
者
ナ
リ
、 
 
世
人
動
モ
ス
レ
バ
、
此
二
者
ヲ
以
テ
戦
ノ
正
不
正
ヲ
区
別
シ
、
防
禦
ヲ
以
テ
公
義
ト
シ
、
進
攻
ヲ
以
テ
不
正
ト
ス
レ
バ
、
夫
レ
ハ
誤
觧
ナ
リ
、
防
禦
進
攻
ハ
、
只
戦
ノ
原
因
ヲ
区
別
シ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
只
戦
争
ノ
状
ニ
依
リ
テ
名
付
ケ
タ
ル
者
ナ
リ
、
或
ト
キ
ハ
敵
ヨ
リ
攻
撃
ヲ
許
ス
ヲ
以
テ
利
ト
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
、
或
人
ハ
吾
等
ニ
不
公
義
ヲ
行
ヒ
、
我
ニ
向
ヒ
テ
兵
ヲ
起
サ
ズ
シ
テ
我
ノ
行
ニ
攻
ム
ル
ヲ
待
ツ
者
ア
リ
、
此
ノ
如
キ
ハ
敢
テ
其
人
ヲ
以
テ
正
理
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
又
或
日
と
ハ
之
ニ
反
シ
テ
、
不
公
義
又
ハ
損
害
ヲ
囬
復
ス
ル
為
メ
ニ
兵
ヲ
出
ス
コ
ト
ア
リ
、
此 
 
（
百
十
六
章
） 
 
用
心
及
ビ
預
備 
731 
 
 
其
原
因
ノ
公
正
ナ
ル
時
ニ
於
テ
モ
、
其
戦
争
ヲ
公
正
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
猶
多
少
ノ
用
心
ト
預
備
ト
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
、 
（一）
戦
争
ノ
事
タ
ル
甚
大
切
ノ
者
ナ
リ
、
瑣
細
ノ
原
因
ヲ
以
テ
衆
人
ヲ
シ
テ
戦
争
ヨ
リ
起
ル
禍
害
ニ
罹
ラ
シ
ム
ル
ノ
罪
悪
ト
称
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
尤
モ
利
益
ア
ル
戦
争
ニ
於
テ
モ
、
尚
然
リ
、 
（二）
戦
争
ニ
先
ヅ
良
好
ノ
結
果
ヲ
得
ベ
キ
ヤ
ヲ
料
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
冒
進
シ
テ
、
其
身
ヲ
破
滅
ノ
中
ニ
投
ジ
、
又
ハ
小
ナ
ル
禍
害
ヲ
避
ケ
ン
ガ
為
メ
ニ
却
テ
大
ナ
ル
禍
害
ノ
中
ニ
没
入
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
躁
暴
ノ
悪
ヲ
犯
セ
ル
者
ト
イ
フ
ベ
シ
、 
（三）
吾
儕
モ
シ
此
處
置
ニ
温
和
ナ
ル
方
法
ヲ
有
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
戦
争
ヲ
起
サ
ズ
シ
テ
両
国
ノ
不
和
ヲ
調
理
ス
ル
ニ
二
个
ノ
方
法
ア
リ
、
其
一
ハ
両
敵
ノ
間
ニ
神
説
ナ
ル
相
談
、
其
二
ハ
、
不
偏
ナ
ル
第
三
ノ
国
ノ
仲
裁
、
即
チ
ア
ル
ビ
ト
ラ
メ
ン
ト
（
仲
裁
人
ノ
裁
判
）、
第
三
ハ
今
日
ハ
至
テ
罕
ニ
テ
、
且
世
ニ
擯
斥
セ
ラ
レ
タ
ル
投
賽
カ
ス
テ
ィ
ン
グ 
ロ
ッ
ト
ナ
リ
、
若
シ
ア
ラ
ユ
ル
調
和
ノ
方
法
ヲ
行
ジ
、
温
和
ノ
手
段
ニ
テ
ハ
其
効
ヲ
尽
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ニ
至
レ
バ
、
最
後
ノ
義
務
ト
シ
テ
干
戈
ニ
訴
ヘ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
其
時
ハ
此
最
後
ノ
手
段
ヲ
用
フ
ル
ニ
、
決
シ
タ
ル
ノ
義
ヲ
敵
国
ニ
宣
告
ス
ル
ナ
リ
、
是
ヲ
デ
ク
ラ
レ
ー
シ
ョ
ン 
オ
フ 
ウ
ォ
ー
ル 
ト
イ
フ
、 
（
百
十
七
章
） 
戦
時
ノ
職
分 
戦
争
ガ
両
国
ノ
間
ノ
悲
シ
ム
ベ
ク
、
又
、
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
時
ハ
、
猶
成
ル
ベ
ク
タ
ケ
其
事
ニ
及
バ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
、
公
義
ノ
方
法
ヲ
以
テ
人
類
ノ
權
理
ヲ
和
好
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
ム
ベ
シ
ネ
是
ニ
付
テ
ハ
世
ノ
政
法
学
者
ガ
規
則
ヲ
定
ム
ル
者
多
ク
、
殊
ニ
著
明
ナ
ル
グ
ロ
チ
ュ
ー
ス
ガ
論
著
セ
ル
者
多
シ
、
グ
ロ
チ
ュ
ー
ス
ハ
、
国
際
法
ノ
創
案
者
ナ
リ
、 
戦
争
ノ
正
利
ニ
付
キ
テ
、
根
基
ト
ナ
ル
ベ
キ
原
理
ハ
左
ノ
如
シ
、
総
テ
戦
争
ノ
志
謀
ニ
於
テ
、
道
徳
ノ
必
須
ト
相
結
合
ス
ル
者
ハ
、
之
ヲ
允
許
ス
ベ
シ
ト
雖
ド
モ
、
更
ニ
其
餘
ニ
及
ブ
コ
ト
ハ
許
サ
ズ
、
実
ニ
不
得
已
ノ
方
法
ヲ
用
ヒ
ズ
シ
テ
其
事
ヲ
成
就
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
ラ
バ
、
其
事
ヲ
為
ス
ノ
權
利
ヲ
有
ス
ル
ハ
全
ク
無
用
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
、
之
ニ
反
シ
テ
、
自
己
ノ
権
利
ヲ
防
守
ス
ル
ノ
口
実
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
、
何
事
ヲ
モ
、
為
シ
得
ベ
シ
ト
為
シ
、
是
ガ
為
メ
ニ
最
終
ノ
極
端
ノ
手
段
ヲ
用
ヒ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
亦
公
正
ノ
コ
ト
ニ
非
ザ
ル
ベ
シ
、 
此
一
般
ノ
原
理
ヨ
リ
シ
テ
、
次
ノ
応
用
法
ヲ
生
ズ
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、 
（一）
敵
ノ
兵
卒
ヲ
殺
ス
ハ
、
法
ニ
協
ヘ
ル
ト
イ
フ
ハ
慥
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
寔
ニ
戦
争
ノ
志
謀
ハ
敵
ヲ
シ
テ
阻
止
セ
ン
ガ
為
ナ
リ
、
若
シ
敵
ニ
テ
兵
ヲ
起
サ
ヾ
ル
ニ
我
ヨ
リ
兵
ヲ
興
ス
ハ
、虚
驕
ト
イ
フ
ベ
シ
、此
事
ハ
兇
殺
ヲ
以
テ
無
罪
ナ
リ
ト
考
ヘ
、
人
類
ノ
正
当
防
衛
ヲ
權
利
ヲ
許
シ
タ
ル
場
合
ノ
一
ナ
リ
、 
732 
 
（二）
然
レ
ド
モ
敵
ヲ
殺
ス
ノ
權
利
ハ
自
ラ
其
中
ニ
界
限
ア
リ
、
原
理
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
、
敵
ヲ
殺
ス
ハ
唯
其
兵
噐
ヲ
執
ル
者
ニ
限
リ
テ
、
兵
噐
ヲ
有
セ
ズ
、
自
防
ノ
地
下
ラ
ナ
キ
所
ナ
キ
一
己
ノ
私
人
ニ
ハ
及
バ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
左
ノ
如
キ
者
ハ
只
偶
然
ニ
戦
場
ニ
命
ヲ
殞
ス
コ
ト
ア
リ
、
例
ヘ
バ
互
ニ
相
争
フ
所
ノ
村
落
ニ
於
テ
、
其
住
民
ノ
如
キ
ハ
、
戦
争
中
彼
我
ノ
弾
丸
ニ
觸
ル
ヽ
モ
之
ヲ
防
護
ス
ル
コ
ト
ハ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、
自
ラ
防
禦
ス
ル
力
ナ
キ
ヲ
知
リ
ツ
ヽ
之
ヲ
殺
ス
コ
ト
ハ
深
ク
慎
マ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
（三）
他
国
ノ
人
ハ
戦
争
ノ
ア
ル
土
地
ヨ
リ
立
去
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
ベ
シ
、
若
シ
余
義
ナ
ク
其
地
ニ
止
マ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
其
地
ノ
市
人
ト
同
一
ノ
危
難
ハ
仕
方
ナ
ケ
レ
モ
夫
ヨ
リ
餘
分
ノ
危
難
ニ
罹
ラ
シ
メ
ザ
ル
様
ニ
ス
ベ
シ
、 
（四）
俘
虜
ハ
之
ヲ
殺
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
奴
隷
ト
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
其
危
険
ヲ
起
ス
事
ヲ
為
ス
ハ
之
ヲ
防
ガ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、 
敵
ノ
生
命
ヲ
奪
フ
ノ
方
法
ト
シ
テ
、
或
ル
卑
怯
ナ
ル
、
又
ハ
不
信
実
ナ
ル
行
為
ヲ
禁
ズ
ル
ハ
正
当
ノ
道
理
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
弾
丸
中
ニ
毒
ヲ
入
レ
、
破
壊
ス
ル
ニ
甚
シ
キ
暴
虐
ノ
手
段
ヲ
用
ヒ
、
又
ハ
暗
殺
ヲ
行
フ
ノ
如
キ
、
是
ナ
リ
、 
故
ニ
敵
ノ
大
将
ヲ
暗
殺
セ
ン
ト
シ
テ
刺
客
ヲ
敵
陣
ニ
送
ル
ガ
如
キ
ハ
甚
悪
ム
ベ
キ
行
為
ナ
リ
、 
故
ニ
正
シ
キ
戦
争
ニ
付
キ
テ
ハ
以
下
之
ヲ
述
ブ
ベ
シ
、 
（一）
戦
ハ
敵
ノ
財
産
ヲ
破
壊
ス
ル
權
利
ヲ
與
フ
、
之
ヲ
劫
掠
ノ
權
利
ラ
イ
ト
、
オ
フ
、
ラ
ベ
ー
ジ
ト 
 
イ
フ
、
然
レ
ド
モ
劫
掠
ハ
己
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
之
ヲ
行
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
只
敵
ノ
勢
力
ヲ
弱
ム
ル
為
ニ
ノ
ミ
之
ヲ
行
フ
ベ
シ
、
故
ニ
成
ベ
ク
公
立
ノ
記
念
碑
、
工
藝
ノ
製
作
物
等
ハ
之
ヲ
破
壊
セ
ザ
ル
様
ニ
ス
ベ
シ
、 
（二）
敵
ノ
所
有
セ
ル
貨
財
ヲ
取
リ
テ
我
物
ト
ス
ル
ハ
戦
ノ
權
利
ナ
リ
、
是
ハ
和
好
ノ
談
判
調
ヒ
戦
争
ノ
要
用
及
ビ
金
錢
償
却
ノ
コ
ト
定
マ
ラ
バ
之
ヲ
止
ム
ベ
シ
、 
（三）
海
上
ノ
戦
ニ
於
テ
、
敵
ノ
船
舶
ヲ
奪
フ
コ
ト
ノ
許
サ
ル
ヽ
ハ
、
此
原
理
ノ
功
ナ
リ
、
其
船
ハ
軍
艦
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
商
船
又
ハ
其
積
荷
物
セ
ラ
ヘ
テ
奪
フ
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
、 
（四）
敵
ノ
財
産
ヲ
奪
フ
ノ
權
利
ハ
獨
リ
主
權
者
ノ
手
ニ
ア
ル
ベ
シ
、
彼
ハ
、
賠
償
又
ハ
抵
当
ト
称
シ
、
国
家
ノ
名
ヲ
以
テ
攻
入
リ
タ
ル
土
地
ノ
財
産
ヲ
我
物
ト
ス
ル
ノ
權
利
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
一
个
人
ニ
敵
民
ノ
財
産
ヲ
取
リ
テ
己
ガ
有
ト
ス
ル
ノ
權
利
ヲ
與
ヘ
ズ
、
己
レ
一
个
人
ニ
テ
之
ヲ
為
セ
バ
強
奪
ピ
レ
ー
ヂ
ナ
リ
、 
（
百
十
八
章
） 
戦
捷 
 
戦
争
ノ
權
利
ノ
徳
ニ
依
リ
テ
他
国
ノ
全
部
或
ハ
一
部
ヲ
、
我
主
權
者
ノ
名
ヲ
以
テ
733 
 
我
国
家
ニ
付
属
セ
シ
ム
ル
ヲ
戦
捷
ノ
權
利
ト
イ
フ
、
戦
捷
ノ
權
利
ハ
最
強
者
ノ
權
利
ナ
リ
、
此
權
利
ハ
現
今
ノ
政
治
社
会
ノ
原
理
ニ
反
対
セ
リ
、
政
治
社
会
ノ
原
理
ニ
依
レ
バ
国
家
ナ
ル
者
ハ
国
民
ト
ノ
自
由
ナ
ル
約
束
ノ
上
ニ
立
ツ
者
ナ
リ
、
国
民
ハ
只
己
ノ
同
意
ト
タ
タ
ル
法
律
ニ
ノ
ミ
服
従
ス
ベ
シ
ト
イ
フ
ニ
ア
リ
、 
官
府
ノ
力
ヲ
以
テ
此
同
意
ヲ
確
実
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
容
易
ノ
コ
ト
ニ
非
ズ
、
然
レ
ド
モ
人
民
ノ
自
由
ノ
選
擇
ニ
任
カ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
加
フ
ハ
慥
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
或
ハ
人
民
ノ
自
由
ノ
選
擇
ヲ
許
サ
ヾ
ル
者
ナ
リ
、
近
今
発
達
シ
タ
ル
国
民
ノ
公
正
ナ
ル
意
思
ニ
テ
、
第
二
ノ
者
ハ
漸
々
ニ
之
ヲ
行
フ
者
ハ
少
ナ
シ
、〔
こ
の
段
落
は
、
annexation
を
併
合
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
西
村
は
「
加
フ
」
つ
ま
り
付
加
と
解
し
た
た
め
に
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
段
落
の
中
程
は
、「
自
発
的
意
思
に
も
と
づ
く
併
合
の
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、
そ
う
で
な
い
併
合
も
あ
る
。」
と
い 
（
百
十
九
章
） 
 
局
外
中
立 
 
局
外
中
立
ト
ハ
、
戦
争
ノ
ト
キ
、
両
敵
ノ
何
レ
ニ
モ
属
セ
ズ
、
其
両
的
ト
平
和
ヲ
保
チ
居
ル
所
ノ
国
ヲ
イ
フ
、
故
ニ
此
中
立
国
ハ
、
戦
争
国
ニ
対
シ
テ
偏
頗
ナ
ク
天
然
ノ
法
則
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
例
ヘ
バ
一
方
ニ
対
シ
テ
人
道
ノ
務
メ
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
、
他
ノ
一
方
ニ
対
シ
テ
是
ト
同
一
ナ
ル
務
ヲ
嫌
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
彼
ハ
戦
争
ノ
双
方
ニ
対
シ
テ
、
戦
争
ノ
方
法
ヲ
供
給
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
供
給
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
双
方
共
ニ
之
ヲ
供
給
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
両
敵
ニ
於
テ
、
我
命
ヲ
聴
ク
ノ
機
会
ア
リ
タ
ラ
バ
、
其
平
和
ノ
為
メ
ニ
両
敵
ノ
為
メ
ニ
善
良
ナ
ル
役
目
ヲ
貸
サ
ヾ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、 
 
此
規
則
ハ
甚
ダ
単
簡
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
実
際
上
ヨ
リ
言
ヘ
バ
中
立
ノ
位
置
ハ
甚
精
密
ナ
ル
工
夫
ヲ
要
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
中
ニ
ハ
頗
ル
困
難
ノ
コ
ト
ア
リ
、
之
ヲ
觧
尺
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、国
際
ノ
法
律
ノ
上
ニ
特
別
ノ
條
約
ヲ
為
サ
ヾ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、 
（
百
二
十
章
） 
 
国
際
ノ
條
約 
 
其
性
貭 
其
形
体 
 
国
ト
国
ト
ノ
間
ニ
ハ
、
一
個
人
ト
同
ジ
ク
、
天
然
ノ
法
則
ヨ
リ
流
出
ス
ル
所
ノ
義
務
ト
權
利
ア
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
上
ニ
之
ヲ
言
ヘ
リ
、
然
レ
ド
モ
又
、
天
然
ニ
根
セ
ズ
、
只
特
別
ノ
約
束
又
ハ
習
慣
ニ
由
リ
テ
定
ム
ル
所
ノ
義
務
ト
權
利
ト
ア
リ
、
凡
ソ
国
際
法
ハ
、
其
習
慣
ヲ
本
ト
ス
ル
者
ヲ
習
慣
法
○
〇
〇
カ
ス
ト
マ
リ
イ 
ラ
イ
ト
ト
名
ケ
、
約
束
ヨ
リ
成
ル
者
ヲ
約
束
法
○
〇
〇
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ナ
ル 
ラ
イ
ト
ト
イ
フ
、
国
ト
国
ト
ノ
間
ニ
結
ブ
約
束
ヲ
條
約
〇
〇
ト
リ
イ
チ
ー
ス
ト
名
ク
、 
 
條
約
ハ
其
約
ス
ル
所
ノ
平
衡
不
平
衡
○
〇
○
〇
〇
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
平
衡
及
ビ
不
平
衡
エ
ク
ォ
ー
ル 
ア
ン
エ
ク
ォ
ー
ル
ノ
利
ア
リ
、
又
人
的
〇
〇
ペ
ル
ソ
ン
ト
実
的
〇
〇
リ
ー
ル
ト
ノ
別
ア
リ
、
人
的
ト
ハ
只
或
ル
人
ニ
ノ
ミ
干
係
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
或
ハ
其
人
ノ
一
生
ニ
付
テ
定
ム
ル
、
是
ナ
リ
、
又
単
純
ト
約
束
ト
ノ
別
ア
リ
、
単
純
ハ
其
約
束
タ
ル
絶
対
ナ
リ
、
約
束
ニ
於
テ
ハ
或
ル
約
束
ニ
依
リ
テ
定
ム
ル
ナ
リ
、 
 
條
約
ノ
ハ
其
結
ベ
ル
所
ノ
目
的
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
テ
其
種
類
モ
亦
多
シ
、
曰
ク
同
734 
 
盟
ノ
條
約
、
曰
ク
境
界
ノ
條
約
、
曰
ク
退
譲
ノ
條
約
、
曰
ク
航
海
及
貿
易
ノ
條
約
、
曰
ク
中
立
ノ
條
約
、
曰
ク
和
好
ノ
條
約
、
是
ナ
リ
、 
（
百
二
十
一
章
） 
 
公
共
ノ
條
約 
 
真
正
ノ
状
態 
 
国
ト
国
ト
ノ
約
束
ヲ
支
配
ス
ル
規
則
ノ
原
理
ハ
（
些
少
ノ
取
除
ヲ
以
テ
）
私
人
ノ
約
束
ヲ
支
配
ス
ル
規
則
ノ
原
理
ニ
仝
ジ
、
是
ニ
三
个
ノ
根
原
ノ
状
態
ア
リ
、
（一）
合
意
、
（二）
正
当
ナ
ル
原
因
、
（三）
約
束
ヲ
為
ス
両
者
ノ
幹
能
、
是
ナ
リ
、 
 
合
意
ハ
、
（一）
宣
告
（二）
自
由
（三）
相
互
ナ
リ
、 
 
正
当
ナ
ル
原
因
ハ
形
体
上
ニ
テ
為
シ
得
ベ
ク
、
又
道
徳
上
ニ
テ
正
当
ナ
ル
者
、
是
ナ
リ
、
不
正
当
ノ
原
因
ハ
道
徳
ニ
反
対
ス
ル
者
ナ
リ
、
タ
ト
ヘ
バ
奴
隷
法
ヲ
堅
定
セ
ン
ト
イ
フ
ガ
如
キ
、
是
ナ
リ
、 
 
約
束
ヲ
為
ス
ニ
堪
フ
ル
ノ
幹
能
ハ
只
国
家
ノ
主
權
者
ニ
ノ
ミ
属
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
其
主
權
者
ハ
実
ニ
其
勢
力
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
モ
シ
其
主
權
者
、
主
權
ノ
力
ヲ
失
フ
ト
キ
ハ
、
タ
ト
ヒ
簒
奪
ノ
人
ニ
テ
モ
、
勢
力
ア
ル
者
ハ
亦
約
束
ヲ
為
ス
ノ
權
ア
ル
者
ト
ス
、
其
故
ハ
他
国
ノ
人
民
ハ
其
人
ガ
勢
力
ヲ
得
タ
ル
ハ
正
当
ナ
ル
カ
不
正
当
ナ
ル
カ
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
レ
バ
ナ
リ
、
故
ニ
其
目
的
ト
ス
ル
所
ハ
、
其
実
力
〇
〇
デ
、
フ
ハ
ク
ト
ニ
ア
リ
、
然
レ
ド
モ
之
ハ
通
常
ノ
規
則
ナ
リ
、
或
ハ
他
国
ノ
政
府
ニ
テ
、
簒
奪
セ
ル
人
ノ
勢
力
ヲ
認
許
セ
ザ
ル
場
合
モ
ア
ル
ナ
リ
、 
（
百
二
十
二
章
） 
 
條
約
ノ
敬
重 
 
條
約
ヲ
敬
重
ス
ベ
キ
ノ
義
務
ハ
、
天
然
ノ
法
則
ニ
基
ク
者
ナ
リ
、
国
家
ノ
約
束
ニ
テ
モ
一
个
人
ノ
約
束
ニ
テ
モ
同
一
ナ
リ
、
相
互
ノ
干
係
上
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
、
国
家
モ
一
个
人
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
或
ル
政
法
家
即
チ
マ
キ
ア
ベ
リ
イ
ノ
如
キ
ハ
曰
ク
、
條
約
ヲ
敬
重
ス
ベ
キ
義
務
ハ
、
唯
其
條
約
ニ
我
等
ノ
利
益
ニ
相
合
フ
間
ノ
ミ
之
ヲ
守
ル
ベ
シ
、
マ
キ
ア
氏
ノ
意
見
ハ
甚
鄙
ム
ベ
キ
ノ
語
ニ
シ
テ
、
余
等
ハ
之
ヲ
評
論
ス
ル
ノ
無
用
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
余
ハ
大
政
治
家
ノ
美
麗
思
想
ヲ
記
ス
ル
ノ
マ
氏
ノ
邪
説
ヲ
破
ル
ニ
足
レ
リ
ト
シ
テ
自
ラ
満
足
ス
ベ
シ
、 
 
 
カ
ル
ヂ
ナ
ル 
リ
セ
リ
ュ
ー
曰
ク
、
王
ハ
條
約
ヲ
為
ス
ニ
尤
モ
注
意
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
一
度
之
ヲ
為
シ
タ
ル
後
ハ
、
之
ヲ
尊
敬
ス
ル
コ
ト
宗
敎
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
、
多
ク
ノ
政
治
家
ガ
此
説
ニ
反
対
ス
ル
コ
ト
ヲ
余
ハ
之
ヲ
知
レ
リ
、 
        
735 
 
「
ジ
ャ
ネ
イ
道
徳
學
」
解
題 
「
ジ
ャ
ネ
イ
道
徳
學
」
は
、
八
二
七
ー
一
七
九
「
雑
録
」
十
六
に
、
断
片
的
な
摘
要
と
と
も
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
裏
紙
を
利
用
し
た
覚
書
の
よ
う
な
形
で
あ
る
。 
こ
の
資
料
は
、E
lem
en
ts of m
ora
ls : w
ith
 sp
ecia
l a
p
p
lica
tion
 of th
e 
m
ora
l la
w
 to th
e d
u
ties of th
e in
d
iv
id
u
a
l a
n
d
 of society
 a
n
d
 th
e sta
te / 
b
y
 P
a
u
l J
a
n
et
の
部
分
訳
で
あ
る
。
原
書
は
、P
a
u
l J
a
n
e
t
（
一
八
二
三
―
一
八
九
九
）
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
原
著
E
lém
en
ts d
e M
ora
le,1
8
7
0
を
、C
a
ro
lin
e 
R
o
llin
 C
orson
（
？
―
一
九
〇
一
）
が
英
語
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。Co
rson
は
、
ジ
ャ
ネ
の
書
の
最
新
版
を
も
と
に
翻
訳
し
た
と
し
て
い
る
。
初
版
は
一
八
七
四
年
、
第
二
版
が
一
八
八
七
年
に
出
て
い
る
。
確
認
で
き
た
の
は
、
一
八
八
七
年
版
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
本
文
は
十
六
のC
h
a
p
ter
か
ら
な
り
、
全
体
に
わ
た
り
通
し
番
号
を
つ
け
て
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
番
号
に
項
目
名
を
つ
け
て
い
る
。 
西
村
の
翻
訳
は
、
確
認
で
き
た
一
八
八
七
年
版
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
C
h
a
p
te
r
を
篇
と
訳
し
、
通
し
番
号
に
章
を
当
て
て
い
る
。 
こ
こ
で
翻
訳
し
た
部
分
は
、原
書
のC
h
a
p
te
r V
II
とC
h
a
p
te
r IX
に
つ
い
て
、
注
釈
的
部
分
な
ど
若
干
省
略
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
のC
h
a
p
te
r
の
全
体
に
わ
た
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
訳
さ
な
か
っ
た
C
h
a
p
te
r  
V
III
は
P
ro
fession
a
l  
D
u
tie
s
で
あ
る
。
原
書
は
、D
u
ty
の
議
論
を
多
く
扱
っ
て
い
る
書
物
で
あ
る
。
西
村
が
、
西
洋
近
代
思
想
に
お
け
る
権
利
よ
り
も
義
務
に
大
き
く
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
原
書
か
ら
の
翻
刻
は
、
本
文
冒
頭
か
らC
h
a
p
te
r V
の
初
め
の
部
分
ま
で
、
通
し
番
号
に
し
て
１
か
ら
53
の
中
途
ま
で
が
、『
増
補
改
訂 
西
村
茂
樹
全
集
』
第
８
巻
に
「
樝
寧
氏
道
徳
學
」
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
翻
刻
に
は
、
土
田
健
次
郎
氏
が
担
当
さ
れ
、
わ
た
く
し
が
解
題
を
担
当
し
た
。
解
題
執
筆
時
に
、
翻
刻
は
土
田
氏
が
担
当
し
た
こ
と
を
明
記
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
の
は
土
田
氏
に
対
し
て
、
大
変
申
し
訳
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。 
こ
の
場
で
陳
謝
す
る
。 
ま
た
、『
全
集
』
に
お
け
る
翻
刻
に
関
連
し
て
、
解
題
で
触
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
落
と
し
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
補
足
し
て
お
き
た
い
。 
国
立
国
会
図
書
館
に
よ
る
表
記
は
「
櫨
寧
氏
道
徳
學
」
で
あ
る
か
、
こ
れ
は
自
筆
稿
本
に
照
ら
し
て
、「
樝
寧
氏
道
徳
學
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。『
全
集
』
で
は
、
第
一
冊
で
は
「
樝
寧
氏
道
徳
学
」
と
し
て
い
る
が
、
第
二
冊
で
は
「
櫨
寧
氏
道
徳
学
」
と
し
、
欄
外
見
出
し
、
い
わ
ゆ
る
「
は
し
ら
」
で
も
「
櫨
寧
氏
道
徳
学
」
と
し
て
い
る
。 
 
樝
の
音
読
み
は
サ
、
櫨
は
ロ
で
あ
り
、
い
ず
れ
もJ
a
n
et
に
あ
て
る
に
は
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
。
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
に
成
っ
た
、
西
村
の
「
読
書
次
第
」（『
増
補
改
訂 
西
村
茂
樹
全
集
』
第
５
巻
所
収
）
で
は
、
保
羅
惹
涅
パ
ウ
ル 
ジ
ャ
ネ
イ
と
し
て
い
る
。J
a
n
et
の
実
際
の
発
音
は
別
と
し
て
、
こ
ち
ら
の
漢
字
を
当
て
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。 
ポ
ー
ル
・
ジ
ャ
ネ
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
ク
ザ
ン
の
弟
子
で
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
教
授
を
つ
と
め
た
。哲
学
、政
治
学
、倫
理
学
な
ど
広
範
な
分
野
の
著
述
が
あ
る
。。 
